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IkTolarCCIÓk
1K mlantÉamiÉnto dÉl tÉma ó objÉtivos
En octubrÉ dÉ 2MM7, una vÉz concluido Él pÉriodo dÉ docÉncia dÉntro dÉ mis
Éstudios dÉ doctorado Én la rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, iniciaba una Étapa inÉludiblÉ
para todo invÉstigador Én ciÉrnÉs: Él primÉr contacto con las fuÉntÉs primariasK Mi
inclinación hacia Él ámbito dÉ la monodia litúrgica mÉ llÉvaba ÉntoncÉs por vÉz
primÉra a pÉgovia con Él propósito dÉ catalogar ó analizar un valioso corpus dÉ 78
fragmÉntos litúrgicoJmusicalÉs; la maóor partÉ dÉ Éllos dÉpositado Én Él archivo dÉ
su catÉdral, a ÉxcÉpción dÉ 6 pÉrgaminos consÉrvados Én Él convÉnto dÉ pan José
ECarmÉlitas aÉscalzas)K aÉ los rÉsultados obtÉnidos pudÉ dar cuÉnta un año dÉspués
Én mi trabajo conducÉntÉ a la acrÉditación dÉl aEA ia monodia mÉdiÉval Én
pÉgovia: rÉflÉxionÉs Én torno a la catalogación dÉ unos fragmÉntos dÉ códicÉs
litúrgicosK pus principalÉs conclusionÉs fuÉron, a su vÉz, publicadas Én la rÉvista
eispania pacra, Én ÉstÉ caso ampliando la indagación a 89 fragmÉntos 1 K ia
acotación cronológica dÉl fondo Éxaminado ÉntrÉ los siglos uII ó usI mÉ pÉrmitió
aprÉciar, si biÉn dÉ manÉra aún incipiÉntÉ, Él intÉrés quÉ podía ÉncÉrrar Él Éstudio dÉ
las fuÉntÉs dÉ canto grÉgoriano tardíasK iÉjos dÉ sÉr un corpus Éstéril o dÉcadÉntÉ,
como tradicionalmÉntÉ sÉ ha vÉnido sostÉniÉndo2, Éran múltiplÉs los ÉlÉmÉntos quÉ
atÉstiguaban una palpablÉ vitalidad; ÉntrÉ Éllos, variantÉs Én los nivÉlÉs mÉlódico ó
modal rÉspÉcto a las actualÉs vÉrsionÉs dÉ canto, rÉpÉrtorios dÉ nuÉva composición o
prÉsÉncia dÉ figuracionÉs con claro significado mÉnsuralK ia paulatina
conciÉnciación sobrÉ Él tÉma actuó como un podÉroso rÉvulsivo cara a plantÉarmÉ
divÉrsos intÉrrogantÉs: ¿Én qué modo sÉ transmitían ó Évolucionaban las antiguas
lÉcturas líricas? ¿easta qué punto sÉ prÉsÉrvaban las pautas compositivas asÉntadas
durantÉ Él Alto MÉdioÉvo? ¿nué dirÉctricÉs técnicas ó Éstéticas guiaban la
Éntonación mÉlódica? Y Én dÉfinitiva, ¿cuál Éra Él grado rÉal dÉ vitalidad dÉl corpus
monódico Én Éstos siglos Én apariÉncia “oscuros”?
El limitado númÉro dÉ tÉstimonios litúrgicoJmusicalÉs tardomÉdiÉvalÉs
consÉrvado Én la catÉdral sÉgoviana hizo quÉ mi mirada sÉ posara sobrÉ su
imponÉntÉ colÉcción dÉ libros dÉ coroK pu ÉlÉvada cifra –82 volúmÉnÉs Én total–,
amén dÉ su dilatada datación –cubrÉn una franja tÉmporal dÉ más dÉ cuatro siglos–,
suministrarían información más quÉ suficiÉntÉ para dar rÉspuÉsta a las incógnitas
albÉrgadasK A la postrÉ, talÉs incógnitas habrían dÉ constituir, óa dÉ manÉra
inÉxorablÉ, Él gÉrmÉn prÉliminar sobrÉ Él quÉ articular mi disÉrtación doctoralK ko
obstantÉ, hÉ dÉ confÉsar quÉ la primÉra imprÉsión quÉ rÉcibí tras la consulta dÉ los
cantoralÉs fuÉ dÉsoladoraK eabituado óa por ÉntoncÉs a los manuscritos mÉdiÉvalÉs,
su aparÉntÉ monotonía, sustÉntada Én Él uso dÉ pÉtrificadas grafías cuadradas, sÉ mÉ
prÉsÉntaba como algo “aburrido” o cuanto mÉnos dÉsprovisto dÉ buÉna partÉ dÉ la
magia dÉ aquéllosK A tal dÉmérito fuÉron añadiéndosÉ otros dÉ no mÉnor
1 pK orIZ TlooEp: «El rito romano Én la pÉgovia mÉdiÉval: catalogación ó análisis dÉ unos
fragmÉntos litúrgicos Esiglos uIIJusI)», ep iuII/126 E2M1M), 4M7JRRK
2 El calificativo «dÉcadÉntÉ», Én rÉlación a las fuÉntÉs dÉ canto grÉgoriano tardías, És utilizado, ÉntrÉ
otros autorÉs, por Él bÉnÉdictino dÉ pilos dK moAal Én: El canto grÉgoriano, BarcÉlona, iabor, 194R,
3MJ32; más rÉciÉntÉmÉntÉ, por Él sÉmiólogo francés EK CAoaIkE Én: «ia notation du chant grégoriÉn
aux usIIJuIu siéclÉs», AM 43 E1988), 1MK Juan Carlos AsÉnsio, con critÉrio más ÉcuánimÉ,
cuÉstiona la validÉz dÉl término posicionando un signo dÉ intÉrrogación a su conclusión; JK CK
ApEkpIl: El canto grÉgorianoK eistoria, liturgia, formasKKK, Madrid, Alianza Editorial, 2MM3, 111K
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importancia: por un lado, la rÉvisión Éxhaustiva dÉl fondo, vista su notablÉ ÉxtÉnsión,
rÉquÉría dÉ un tiÉmpo ó ÉsfuÉrzo prÉciosos, máximÉ si iba a trabajar Én solitario; dÉ
igual modo, no rÉsultaban libros dÉ cómodo manÉjo habida cuÉnta dÉ sus
formidablÉs dimÉnsionÉsK mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ como mÉdia midÉn unos
7MM x RMM mmK, ó quÉ su movilidad ÉxigÉ, Én la inmÉnsa maóoría dÉ casos, dÉl
concurso dÉ al mÉnos dos pÉrsonas a causa dÉ su ÉlÉvado pÉso 3 K Tampoco su
dÉficiÉntÉ Éstado dÉ consÉrvación aóudaba al ÉfÉctoK CiÉrtamÉntÉ, a la acción dÉ
distintos agÉntÉs biológicos, la humÉdad ó Él polvo, había quÉ sumar un ÉnÉmigo dÉ
no mÉnor Éntidad: Él olvido dÉrivado dÉ su dÉsÉstimación Én Él culto local durantÉ la
primÉra mitad dÉl siglo uuK mor si Éllo fuÉra poco, pudÉ vÉrificar biÉn pronto quÉ
muchos dÉ los cantoralÉs rÉprÉsÉntaban auténticos rompÉcabÉzas a nivÉl
codicológico; Ésto És, rÉunían Én su intÉrior intÉrpolacionÉs ÉfÉctuadas por difÉrÉntÉs
Équipos artÉsanalÉs Én un Éspacio dÉ tiÉmpo quÉ, Én numÉrosas ocasionÉs, llÉgaba a
supÉrar varias cÉnturiasK aicho rasgo, inhÉrÉntÉ a Éstas colÉccionÉs librÉscas por lo
quÉ pudÉ pÉrcatarmÉ dÉspués, vÉnía a rÉfrÉndar su vitalidad, óa quÉ con Éllo sÉ
prÉtÉndía su acomodación a las divÉrsas nÉcÉsidadÉs litúrgicas dÉmandadas Én Él
momÉntoK pin Émbargo, al mismo tiÉmpo pÉrjudicaba sobrÉmanÉra la datación, óa
quÉ ésta pocas vÉcÉs habría dÉ sÉr única, sino quÉ sÉ vÉría atomizada Én pÉquÉñas
parcÉlasK pÉ imponía puÉs individualizar las distintas unidadÉs codicológicas
mÉdiantÉ una Éxploración pormÉnorizada dÉ los aspÉctos formalÉs ó matÉrialÉs,
prÉstando ÉspÉcial atÉnción al Éstilo caligráfico adoptado, los atributos ornamÉntalÉs
ó las caractÉrísticas dÉ la figuración musicalK En suma, había quÉ multiplicar la
visión inicial dÉ 82 cuÉrpos librarios hasta ÉxtrÉmos insospÉchadosK
AntÉs dÉ procÉdÉr al análisis dÉl fondo librario, sÉ hacía indispÉnsablÉ
acomÉtÉr su catalogación a fin dÉ valorar dÉ la manÉra más dÉtallada posiblÉ Él
patrimonio musical abrigado Én su intÉriorK mor dÉscontado, fuÉ una labor ardua,
pÉro a la postrÉ provÉchosa óa quÉ contribuóó a quÉ rÉconsidÉrara mi nÉgativa
imprÉsión inicialK CiÉrtamÉntÉ, para ÉntoncÉs Éra óa consciÉntÉ dÉ la plÉna
actualidad quÉ ÉncÉrraba Él Éstudio dÉ las fuÉntÉs tardías dÉ monodia litúrgica, así
como dÉ las importantÉs dÉrivacionÉs quÉ podrían dÉsprÉndÉrsÉ dÉ su ÉstudioK
rna vÉz Ésbozado Él contÉxto prÉliminar, pasarÉmos a Énunciar los
principalÉs objÉtivos quÉ han guiado la Élaboración dÉl prÉsÉntÉ trabajoK En primÉr
lugar ó dÉsdÉ una pÉrspÉctiva holística, proóÉctamos ÉfÉctuar una panorámica lo más
dÉtallada posiblÉ dÉ la monodia litúrgica ÉntrÉ los siglos us al uIu, límitÉ
cronológico Én Él quÉ sÉ sitúa la confÉcción dÉ la librÉría coral sÉgovianaK
Amparándonos Én la traóÉctoria dÉ los Éstudios grÉgorianos, Él análisis ó cotÉjo dÉ
las mÉlodías ocuparán un puÉsto prÉfÉrÉntÉ Én su dÉsarrolloK Con Éllo, prÉtÉndÉmos
ÉsclarÉcÉr hasta qué punto las rÉdaccionÉs localÉs pÉrmanÉciÉron fiÉlÉs a la tradición
lírica aquitana; moldÉ, como És sabido, a través dÉl cual sÉ irradió Él corpus
grÉgoriano por nuÉstro país Én los siglos uI ó uII, coincidiÉndo con la rÉcÉptio dÉl
rito francorromanoK Incluso, si sÉ rÉúnÉn pruÉbas concluóÉntÉs, tratarÉmos dÉ
vÉrificar Én qué grado las lÉcturas dÉ los cantoralÉs puÉdÉn sÉr asociadas con alguno
3 AunquÉ la falta dÉ mÉdios adÉcuados nos ha impÉdido conocÉr Él pÉso rÉal dÉ cada uno dÉ los
cantoralÉs sÉgovianos, podÉmos citar, a modo oriÉntativo, quÉ sus homólogos dÉ la abadía dÉl
pacromontÉ Én dranada oscilan ÉntrÉ los 3M ó 8M hgK; JK MK MAoTÍkEZBiAkEp / JK BrEklsAodAp /
JK iK mÉoEZ olaoÍdrEZ: «Estudio ciÉntífico dÉ los libros dÉ coro dÉ la Abadía dÉl pacromontÉ dÉ
dranada», Én BK MªK dÓMEZ TrBÍl Ét alK EÉdK): III CongrÉso kacional dÉ ArquÉomÉtría, rnivÉrsidad
dÉ pÉvilla, 2MM1, 146K El sÉgundo dÉ los autorÉs citados rÉducÉ, no obstantÉ, Él pÉso unos años más
tardÉ a unos 2M hgK; JK BrEklsAodAp: «aÉtÉrioro Én ÉncuadÉrnacionÉs manuscritas dÉ gran formato:
causas intrínsÉcas dÉ altÉración Én los libros dÉ coro», CuadÉrnos dÉ rÉstauración 6 E2MM6), 46K
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dÉ sus rÉfÉrÉntÉs manuscritos más significativosK En particular, dÉdicarÉmos una
ÉspÉcial atÉnción al antifonario aquitano 44K2, hoó Én la BibliotÉca capitular dÉ
TolÉdo, sÉñalado como uno dÉ los modÉlos configuradorÉs dÉ la tradición litúrgica
sÉgoviana Én Él MÉdioÉvo 4 K Más adÉlantÉ, intÉntarÉmos dÉspÉjar Él itÉr dÉl
rÉpÉrtorio local a lo largo dÉ las cÉnturias Éstudiadas atÉndiÉndo a dos dÉ las
coordÉnadas más rÉprÉsÉntativas dÉl momÉnto: por un lado, la rÉpÉrcusión dÉ los
critÉrios prosódicos auspiciados por Él eumanismo, ó por otro, Él impacto dÉl
modÉrno sistÉma tonal sobrÉ Él marco organizativo dÉl octoÉchos grÉgorianoK
ia nuÉva composición adquirirá, dÉ igual forma, un dÉstacado protagonismoK
A tal ÉfÉcto, la introducción dÉ nuÉvos rÉzos –sobrÉ todo Én Él pantoral– dÉntro dÉl
calÉndario litúrgico Éntrañó la subsiguiÉntÉ crÉación dÉ vÉrsionÉs mÉlódicas con quÉ
Éngalanar sus tÉxtosK AspÉctos concÉrniÉntÉs al comportamiÉnto modal, la novÉdad
dÉ las técnicas compositivas aplicadas o Él grado dÉ adhÉsión quÉ manifiÉsta la
música hacia Él tÉxto sÉrán aquí objÉto dÉ disquisiciónK sisto Él ÉnormÉ caudal
mÉlódico atÉsorado Én Éstos libros, sÉ hacÉ imprÉscindiblÉ optar por un tipo dÉ
análisis dÉ cariz sÉlÉctivoK En calidad dÉ muÉstras alÉccionadoras hÉmos Éscogido Él
oficio dÉ pan crutos, patrón dÉ pÉgovia, ó Él rÉzo dÉl pagrado Corazón dÉ JÉsúsK ias
razonÉs quÉ justifican su ÉlÉcción obÉdÉcÉn, antÉ todo, a su dispar data cronológicaK
En ÉfÉcto, miÉntras quÉ Él primÉro nos rÉmitÉ a la Éstética obsÉrvada Én Él pÉriodo
inmÉdiatamÉntÉ postÉrior al Concilio dÉ TrÉnto, Él sÉgundo rÉprÉsÉnta una
plataforma ÉxcÉpcional para adÉntrarnos Én las dirÉctricÉs Éstilísticas patrocinadas
Én Él siglo uIuK
mÉsÉ a quÉ Én Él plano rítmico la tónica más habitual Én la época fuÉ quÉ Él
canto litúrgico sÉ adscribiÉra a un discurso plano, Én dondÉ todas las notas
ostÉntaban igual duración, no És mÉnos ciÉrto quÉ numÉrosas rÉalizacionÉs sÉ
acomodaron también a un ordÉnamiÉnto dÉ índolÉ mÉnsuralK dénÉros como los
himnos, Él lrdinario dÉ la Misa –sobrÉ todo glorias ó crÉdos– ó las sÉcuÉncias
fuÉron muó proclivÉs a una disposición dÉ ÉstÉ tipoK mor lo gÉnÉral, dichas piÉzas
fuÉron Énglobadas por la prÉcÉptiva Éspañola dÉntro dÉ las catÉgorías dÉ canto mixto
o canto figuradoK Estimamos quÉ Él Éstudio dÉ ÉstÉ corpus ÉnciÉrra un ÉspÉcial
rÉliÉvÉ condicionado por varios factorÉs: por una partÉ, porquÉ sus caractÉrísticas
innatas ó vÉrdadÉra rÉpÉrcusión Én Él culto rÉsultan hasta la fÉcha apÉnas conocidas;
dÉ igual modo, porquÉ sÉ ignora su Évolución a partir dÉl siglo usII, Étapa
coincidÉntÉ con la consolidación dÉ las modÉrnas lÉóÉs dÉ Éscritura musical, Én
particular las quÉ rigÉn Él compásK eÉmos dÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ
dicho rÉpÉrtorio no fuÉ muó propÉnso Én un principio a acogÉrsÉ a una distribución
dÉ naturalÉza isócrona, como ha vÉnido a ÉvidÉnciar Màrius BÉrnadó Én divÉrsas
publicacionÉsRK Como tribuna privilÉgiada dÉ análisis, hÉmos Éscogido los himnos
por sÉr Él génÉro más rÉprÉsÉntativo dÉ ÉstÉ corpus musicalK
4 JK mK orBIl pAaIA: ia rÉcÉpción dÉl rito francorromano Én Castilla EssK uIJuII)K ias tradicionÉs
litúrgicas localÉs a través dÉl oÉsponsorial dÉl ‘mroprium dÉ TÉmporÉ’, Città dÉl saticano, iibrÉria
EditricÉ saticana, 2M11, 27RJ77K ia vinculación dÉ las fuÉntÉs localÉs dÉl bajo MÉdioÉvo con Él
susodicho antifonario ha sido también ÉvidÉnciada por nosotros mismos Én pK orIZ TlooEp: ia
monodia mÉdiÉval Én pÉgovia: rÉflÉxionÉs Én torno a la catalogación dÉ unos fragmÉntos dÉ códicÉs
litúrgicos, aEA inédito, Madrid, rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, 2MM8, 1R8; también Én IaK: «El rito
romano», 4R4JRRK
R MK BEokAaÓ: «pobrÉ Él origÉn ó la procÉdÉncia dÉ la tradición himnódica hispánica a finÉs dÉ la
Edad MÉdia», oMp 16 E1993), 233RJR3; IaK: «ThÉ eómns of thÉ Intonarium TolÉtanum E1R1R):
pomÉ mÉculiaritiÉs», Én: Cantus mlanusK mapÉrs oÉad at thÉ 6th MÉÉting, BudapÉst, eungarian
AcadÉmó of pciÉncÉs / InstitutÉ of Musicologó, 199R, 367J96; IaK: «Adaptación ó cambio Én
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Aun a pÉsar dÉ quÉ Él Éstudio ó cotÉjo dÉ las mÉlodías constituóÉ un rÉfÉrÉntÉ
insoslaóablÉ Én toda invÉstigación grÉgoriana, considÉramos quÉ la mÉra limitación
dÉl trabajo a éstas supondría obtÉnÉr unos rÉsultados por fuÉrza incomplÉtosK
CiÉrtamÉntÉ, por mucho quÉ puÉdan aquilatar Él cursus sonorum, no transmitÉn la
multiplicidad dÉ maticÉs dimanadas dÉl acto pÉrformativoK pobrÉ ÉstÉ particular,
prÉtÉndÉmos ÉsclarÉcÉr las motivacionÉs ó Él grado dÉ prÉparación vocal quÉ
ÉvidÉnciaban los cantollanistas Én Él pÉriodo acotadoK ApartÉ dÉ las dÉrivacionÉs dÉ
tipo sociológico, tratarÉmos también dÉ contÉmplar las fuÉntÉs coralÉs dÉsdÉ un
prisma global, Ésto És, ir más allá dÉ las mÉras lÉcturas contÉnidas para ahondar Én
todas las vÉrtiÉntÉs quÉ sÉ dÉsprÉndÉn dÉ su rica ó complÉja organologíaK Con Éllo,
quÉrÉmos aproximarnos a fÉnómÉnos dÉ dÉcisiva influÉncia Én la producción canora
como la ubicación dÉ los cantoralÉs dÉntro dÉl coro, Él papÉl dÉsÉmpÉñado por la
mÉmoria o la capacidad dÉ ornamÉntación mÉlódica ó armónica quÉ acrÉditaban los
cantorÉs dÉ la época; ámbitos todos Éllos apÉnas Éxplorados hasta la fÉchaK aÉ forma
paralÉla, calibrarÉmos con Él dÉbido dÉtÉnimiÉnto la incidÉncia dÉ los parámÉtros
rítmico ó tÉxtual Én la praxis sonoraK En rÉlación a los mismos, aun rÉconociÉndo
quÉ cuÉntan con una litÉratura bastantÉ más profusa, És pÉrcÉptiblÉ cómo ésta sÉ
concÉntra Én su maóor partÉ sobrÉ Él corpus mÉdiÉval6K ia ÉnormÉ trascÉndÉncia dÉl
tÉma hacÉ, si cabÉ, más acuciantÉ su discusión so pÉna dÉ compromÉtÉr Én dÉmasía
Él balancÉ finalK mor otro lado, pÉsÉ a quÉ la tónica más habitual durantÉ Él pÉriodo
fuÉ quÉ Él canto llano sÉ ÉjÉcutara a cappÉlla, Én ocasionÉs concitó la participación
dÉ algunos instrumÉntos musicalÉs, Én particular Él órgano ó Él bajón, al objÉto dÉ
rÉforzar las vocÉsK aÉ Ésta forma, sÉ consÉguía quÉ éstas conjuntaran mÉjor, amén dÉ
posibilitar quÉ la cuÉrda coral, Ésto És, Él tono dÉ rÉcitación dÉ la salmodia,
pÉrmanÉciÉra ÉstablÉK El tratamiÉnto dÉ Éstas cuÉstionÉs vÉndrá, dÉ igual modo, a
alumbrar una problÉmática prácticamÉntÉ inédita Én Él mundo ibéricoK ko
ÉludirÉmos tampoco la indagación dÉ las clavÉs históricoJculturalÉs quÉ propiciaron
la dÉsÉstimación dÉ los libros dÉ coro dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo uIu; primÉro Én favor
dÉ las publicacionÉs dÉ polÉsmÉs, ó dÉspués dÉ la Edición saticanaK Juzgamos, Én
ÉstÉ sÉntido, quÉ nuÉstra traóÉctoria quÉdaría incomplÉta si no sÉ profundizara con la
suficiÉntÉ dÉtÉnción sobrÉ ÉstÉ tÉmaK
Como óa sÉ ha apuntado, la Éxploración sobrÉ la rÉalidad sonora dÉl canto
litúrgico postmÉdiÉval difícilmÉntÉ podría sostÉnÉrsÉ sólo a partir dÉl Éstudio dÉ los
libros dÉ facistolK ia bibliografía ÉxistÉntÉ, aunquÉ cuÉnta con contribucionÉs dÉ
indudablÉ valor, dÉja ÉntrÉvÉr numÉrosas lagunasK mor talÉs razonÉs, hÉmos dado
amplia cabida a las rÉflÉxionÉs dÉ la tratadística coÉtánÉa, Én particular la dÉ ámbito
hispano, a fin dÉ culminar con éxito Él plan proóÉctadoK pu consulta, Én ÉstÉ sÉntido,
ha constituido una suÉrtÉ dÉ vadÉmécum para iluminar, a modo dÉ ÉjÉ transvÉrsal,
rÉpÉrtorios dÉ himnos durantÉ los siglos us ó usI: algunas obsÉrvacionÉs sobrÉ la práctica dÉl canto
mÉnsural Én fuÉntÉs ibéricas», Én MK dlZZI ó cK irIpI EÉdK): Il canto frattoK i’altro grÉgoriano, TorrÉ
d’lrfÉo, 2MMR, 239J79K
6 EntrÉ la abundantÉ producción bibliográfica sobrÉ ambos tÉmas podÉmos citar: JK CiAIoE: «oóthmÉ
Ét modalitéK CÉnt ans dÉ rÉchÉrchÉs solÉsmiÉnnÉs 18R9J19R9», od 38 E19R9), 187J23R; tK AoiT:
«Musik und TÉxt», aiÉ Musikforschung 37/4 E1984), 272J8M; CK MªK hApmEo: «TÉxt und TonK
BÉobachtungÉn zur BÉwÉrtung dÉs sÉrhältnissÉs von Musik, TÉxt und pprachÉ bÉi dÉr
sÉrschriftlichung dÉs Chorals», Én CK MªK hApmEo EÉdK): siva vox und ratio scriptaK MündlichÉ und
schriftlichÉ hommunikationsformÉn im Mönchtum dÉs MittÉlaltÉrs, MünstÉr, iIT sÉrlag, 1997, 1R7J
76; hK pCeiAdEo: «Ars Cantandi – Ars ComponÉndiK TÉxtÉ und hommÉntarÉ zum sortrag und zur
cügung dÉs mittÉlaltÉrlichÉn Chorals», Én MK erdil Ét alK EÉdK): aiÉ iÉhrÉ vom ÉinstimmigÉn
liturgischÉn dÉsang EdÉschichtÉ dÉr MusikthÉoriÉ 4), aarmstadt, tissÉnschaftlichÉ
BuchgÉsÉllschaft, 2MMM, 217J92K
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muchos dÉ los intÉrrogantÉs plantÉadosK Aun así, somos consciÉntÉs quÉ la lÉctura dÉ
Éstas obras rÉquiÉrÉ una ciÉrta prÉvÉnción, puÉs no És infrÉcuÉntÉ quÉ sÉ rÉitÉrÉn
concÉptos óa glosados con antÉrioridad ó, por tanto, no nÉcÉsariamÉntÉ vigÉntÉs Én
la práctica contÉmporánÉa7K Es más, como sÉ pondrá dÉ rÉliÉvÉ Én ÉstÉ trabajo,
muchas dÉ sus rÉcomÉndacionÉs no trascÉndiÉron sobrÉ la praxis rÉal, gÉnÉrando a la
postrÉ múltiplÉs críticas ÉntrÉ sus filasK aÉ igual modo, hÉmos dÉ considÉrar quÉ la
maóor partÉ dÉ sus autorÉs fuÉron poco dados a viajar, dÉ lo quÉ sÉ dÉsprÉndÉ quÉ su
conocimiÉnto sobrÉ las costumbrÉs obsÉrvadas Én otros lugarÉs fuÉra limitado8 K
Tampoco aóuda, Én ocasionÉs, Él lÉnguajÉ oscuro con Él quÉ dÉ ordinario viÉnÉn a
ÉxprÉsarsÉ9, así como las patÉntÉs incongruÉncias É incorrÉccionÉs Én las quÉ a vÉcÉs
incurrÉnK Como sÉ tÉndrá oportunidad dÉ vÉrificar, Él ÉlÉnco dÉ tÉóricos citado
rÉsulta bastantÉ ÉlÉvadoK Muchos dÉ Éllos son figuras dÉ rÉconocido prÉstigio ó
autoridad como Juan BÉrmudo, mÉdro CÉronÉ, Andrés iorÉntÉ, mablo kassarrÉ o
Ignacio oamonÉda; otros, por contra, han rÉcibido poca o casi ninguna atÉnción
hasta la prÉsÉntÉ, dÉstacando dÉntro dÉ Éstos últimos los numÉrosos prÉcÉptistas dÉl
siglo uIu 1M K aÉ manÉra también sÉñalada, sÉ ha consultado las disposicionÉs
rÉlativas al canto litúrgico acordadas por Él cabildo sÉgoviano, muchas dÉ Éllas
compÉndiadas por iópÉzJCalo Én su aocumÉntario musical dÉ la catÉdral dÉ
pÉgovia Epantiago dÉ CompostÉla, 199M); sin olvidar tampoco la normativa local
transmitida Én forma Éstatutos o costumariosK
mor último, aunquÉ Él acÉnto principal dÉl trabajo sÉ pondrá Én cuÉstionÉs dÉ
naturalÉza musicológica, no rÉnunciamos a ofrÉcÉr, aun dÉ manÉra tangÉncial, datos
concÉrniÉntÉs a ámbitos talÉs como la codicología o la palÉografíaK aÉ igual modo,
la inspÉcción dÉ los libros dÉ contaduría ó las actas capitularÉs posibilitará
rÉconstruir la génÉsis Éscriptoria dÉ los volúmÉnÉs sÉgovianosK TocantÉ a ÉstÉ punto,
dÉsvÉlarÉmos Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ quiénÉs fuÉron sus rÉsponsablÉs, Én qué
fÉchas sÉ procÉdió a la copia o rÉmodÉlación dÉ sus hojas, ó Él montantÉ Éconómico
quÉ conllÉvó la obraK ia paralÉla contÉxtualización pÉrmitirá, a su vÉz, dÉspÉjar las
clavÉs historiográficas, culturalÉs ó socialÉs por las quÉ transcurrió su hÉchuraK
En dÉfinitiva, lo quÉ prÉtÉndÉmos Én Ésta TÉsis doctoral És dÉlinÉar la
traóÉctoria vital dÉ la monodia litúrgica ÉntrÉ los siglos us ó uIuK mara su
rÉalización nos apoóarÉmos prÉfÉrÉntÉmÉntÉ Én Él Éstudio ó análisis dÉ sus fuÉntÉs
musicalÉs; Én nuÉstro caso, rÉprÉsÉntadas por la librÉría coral dÉ la catÉdral dÉ
7 CK iAtplk ó oK pTltEii: ia intÉrprÉtación histórica dÉ la música, Madrid, Alianza Editorial,
2MMR, 37K pobrÉ ÉstÉ particular, AlmontÉ eowÉll tilda, no sin ciÉrto tono sarcástico, Él tratado El por
qué dÉ la música dÉl maÉstro barroco Andrés iorÉntÉ como un “producto dÉ tijÉras ó ÉmpalmÉs”; AK
eltEii: «pómposium on pÉvÉntÉÉnthJCÉnturó Music ThÉoró: ppain», ThÉ Journal of Music ThÉoró
16/1J2 E1972), 64K easta los mismos tÉóricos rÉconocÉn Én ocasionÉs Éstos préstamosK EntrÉ éstos
Éncontramos a aiÉgo dÉ ooxas ó MontÉs, Él cual justifica su procÉdÉr Én la considÉración dÉ quÉ todo
Éstá óa dicho; aK dÉ oluAp Y MlkTEp: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas
dÉ cantoJllano…, Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo oodríguÉz, 176M, prólogoK
8 iAtplk ó pTltEii: ia intÉrprÉtación histórica, 37K
9 ia difícil comprÉsión dÉ los tÉóricos musicalÉs antiguos mÉrÉcÉ la atÉnción dÉ pamuÉl oubio Én un
brÉvÉ artículo, Én su caso rÉfÉrido a una lÉctura Équívoca dÉl tratado dÉ mÉdro CÉronÉ; pK orBIl: «aÉ
lo mal quÉ sÉ lÉÉn ó ÉntiÉndÉn nuÉstros tÉóricos ó tratadistas musicalÉs antiguos», oMp R/2 E1982),
363J67K
1M EntrÉ las pocas publicacionÉs quÉ aludÉn a los tÉóricos dÉl siglo uIu podÉmos sÉñalar MªK JK sEdA
dAoCÍAJcEooEo: ia música Én los convÉntos fÉmÉninos dÉ clausura Én dranada, rnivÉrsidad dÉ
dranada, 2MMR, 273J97; ó MªK pAkerEpA clkpECA: «Tratadística musical ó disposicionÉs sobrÉ
música Én los cabildos catÉdralÉs: su rÉpÉrcusión Én los archivos dÉ la IglÉsia», ME 31 E2MM8), 298J
99 ó 3M9J11K
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pÉgoviaK rn sÉgundo pilar, dÉ no mÉnor importancia, sÉ asÉntará Én los comÉntarios
dÉ la tratadística musical contÉmporánÉaK Estimamos quÉ la suma dÉ ambas línÉas dÉ
actuación constituirá una plataforma ÉxcÉpcional para ÉsclarÉcÉr las numÉrosas
sombras quÉ aún sÉ ciÉrnÉn sobrÉ la tÉmática proóÉctadaK
2K Justificación dÉl tÉma
sarias han sido las razonÉs quÉ han oriÉntado nuÉstra invÉstigación hacia
ÉstÉ campo dÉ ÉspÉcializaciónK En primÉr lugar, dÉbÉmos subraóar Él intÉrés ó la
novÉdad ciÉntífica quÉ Éntraña un trabajo dÉ Éstas caractÉrísticas, máximÉ si sÉ
rÉpara quÉ És un tÉma apÉnas abordado hasta la fÉchaK ia falta dÉ Éstudios Én torno a
las colÉccionÉs coralÉs dÉ nuÉstras iglÉsias ha rÉdundado quÉ tanto su Éstática
EaspÉctos ÉxtÉrnos É intÉrnos) como su dinámica Ecircunstancias ÉspacioJtÉmporalÉs
Én las quÉ sÉ dÉsarrollaron, artíficÉs, procÉso dÉ Élaboración ó traóÉctoria ultÉrior)
no sÉan biÉn conocidas 11 K En línÉas gÉnÉralÉs, sÉ ha vÉnido a sostÉnÉr quÉ su
indagación no mÉrÉcÉ la pÉna al sÉr ÉjÉmplarÉs muó similarÉs Én contÉnido, amén dÉ
dÉmasiado jóvÉnÉs para Éstudios dÉ ordÉn codicológico ó musicalK ia iluminación, a
buÉn sÉguro Él ámbito quÉ ha rÉcibido maóor atÉnción hasta la prÉsÉntÉ, sÉ ha
concÉntrado ÉmpÉro Én un limitado númÉro dÉ colÉccionÉs, a sabÉr, las quÉ Én
justicia aprovisionan pinturas dÉ maóor calidadK AdÉmás, muchos dÉ los Éstudios dÉ
Ésta naturalÉza circunscribÉn Él radio dÉ Éxploración a muÉstras fÉchadas antÉs dÉl
siglo usII, óa quÉ a partir dÉ dicha cÉnturia Él artÉ dÉl minio ÉxpÉrimÉntó un patÉntÉ
dÉclivÉK
aÉsdÉ la pÉrspÉctiva musicológica, árÉa dÉ nuÉstra ÉspÉcialización, Él Éstudio
dÉ las mÉlodías coralÉs pÉrmitirá iluminar las grandÉs fasÉs por las quÉ discurrió la
monodia litúrgica dÉsdÉ Él pÉriodo inmÉdiatamÉntÉ antÉrior a TrÉnto hasta las
postrimÉrías dÉl siglo uIuK Aun considÉrando quÉ para ÉntoncÉs había pÉrdido
buÉna partÉ dÉ la frÉscura quÉ posÉía antaño, continuó siÉndo un ÉntÉ vivo, ó por
Éllo, capaz dÉ Évolucionar ó adaptarsÉ a las divÉrsas circunstancias dÉmandadasK Es
ciÉrto quÉ muchas dÉ las mÉlodías rÉcogidas Én los cantoralÉs sÉgovianos
ÉxtÉriorizan rÉcortÉs ó abrÉviacionÉs quÉ adultÉran las lÉcturas dÉ los códicÉs
primitivosK pi biÉn, Éllo no tiÉnÉ por qué dar piÉ a Éximir su Éstudio; dÉ hÉcho, como
sÉ pondrá dÉ manifiÉsto, talÉs mutilacionÉs no rÉvistÉn la gravÉdad quÉ a priori
cabría ÉspÉrar [cfK capK 3, § 2K2K]K ConviÉnÉ pondÉrar, asimismo, quÉ Él canto
grÉgoriano És Él único rÉpÉrtorio musical Én uso Én lccidÉntÉ quÉ puÉdÉ cÉrtificar
una traóÉctoria milÉnariaK Jamás, dÉntro dÉ su óa dilatado pÉriplo vital, sÉ dÉsvinculó
dÉ su idiosincrásica naturalÉza oracional por constituir ésta la plataforma idÉal con la
quÉ intÉriorizar ó hacÉr más ÉxprÉsivo Él tÉxto sacroK ciÉl rÉflÉjo dÉ Éllo És quÉ
buÉna partÉ dÉ las rÉdaccionÉs litúrgicas dÉl MÉdioÉvo siguiÉran ÉntonándosÉ Én Él
nuÉvo pÉriodo con formas quÉ iban dÉsdÉ la simplÉ cantilación a Éstructuras mucho
más ÉlaboradasK ia música, Én calidad dÉ componÉntÉ lírico, pÉrsistió adÉmás Én su
rol fundamÉntal dÉ introducir ó comÉntar las distintas partÉs rÉcitadas 12 K aÉ lo
antÉrior sÉ coligÉ quÉ Él cántico sacro constituóÉra Én las cÉnturias Éxaminadas uno
11 AK prÁoEZdlkZÁiEZ: «iibros dÉ coro Én monastÉrios fÉmÉninos cistÉrciÉnsÉs dÉ iÉón EssK usIJ
usIII): una imagÉn dÉsdÉ múltiplÉs ÉspÉjos», Én MªK IK sIcloClp MAoIkAp ó MªK aK CAMmlp
pÁkCeEZJBloalkA EcoordsK): cundadorÉs, fundacionÉs ó Éspacios dÉ vida convÉntualK kuÉvas
aportacionÉs al monacato fÉmÉnino, rnivÉrsidad dÉ iÉón, 2MMR, 378K
12 MK erdil: iÉs livrÉs dÉ chant liturgiquÉ ETópologiÉ dÉs sourcÉs du MoóÉn ÂgÉ occidÉntal R2),
Turnhout, BrÉpols, 1988, 4MK
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dÉ los principalÉs institutos quÉ jalonaban Él quÉhacÉr diario dÉ clérigos, así como dÉ
muchos cantorÉs sÉglarÉsK pu instrucción significó para muchos dÉ Éllos Él primÉr
contacto con Él artÉ musical; un contacto no pocas vÉcÉs fraguado dÉsdÉ la más
tiÉrna infancia coincidiÉndo con su ingrÉso Én las capillas ÉclÉsiásticas Én calidad dÉ
mozos dÉ coroK
En lo quÉ a música rÉligiosa sÉ rÉfiÉrÉ, los ÉsfuÉrzos dÉ intérprÉtÉs ó
musicólogos a partir dÉl siglo uIII sÉ han dirigido fundamÉntalmÉntÉ hacia la
polifoníaK ko És óbicÉ rÉconocÉr aquí las múltiplÉs virtudÉs quÉ ÉnciÉrra su ÉstudioK
pin Émbargo, la ÉxcÉsiva inclinación dÉ fuÉrzas hacia ÉstÉ rÉpÉrtorio, Éstá obviando,
É incluso por qué no admitirlo, pÉrjudicando la aprÉciación dÉ la canturía sagradaK
maradigmático, al rÉspÉcto, És quÉ apÉnas sÉ rÉparÉ quÉ ésta fuÉ a lo largo dÉl
pÉriodo alumbrado dÉ una maóor nÉcÉsidad puÉs, a difÉrÉncia dÉ la polifonía, su uso
sÉ ÉxtÉndía a todas las funcionÉs litúrgicasK AunquÉ a simplÉ vista parÉzca
contraproducÉntÉ, la falta dÉ atÉnción hacia Él canto llano Éstá suponiÉndo, como
aducÉ cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta, una rémora para ÉntÉndÉr la gran polifonía clásica ó
barrocaK Actuando bajo tal guisa, afirma, sÉ Éstá olvidando lo quÉ para los
compositorÉs dÉ ÉstÉ génÉro pÉrsonificaba “Él ÉlÉmÉnto sustÉntador dÉ la trama
musical ó Él principal apoóo dÉ su inspiración”13K
martÉ dÉ Ésta dÉsatÉnción rÉsidÉ Én la tradicional taxonomía sincrónica dÉ
ÉvÉntos plantÉada por la musicología histórica, sÉgún la cual la irrupción dÉ un
nuÉvo Éstilo implicaría la supÉración dÉ otro antÉriorK aÉ ÉstÉ modo, dÉl grÉgoriano
“arquÉtípico” sÉ pasa a los cantica nova Etropos, sÉcuÉncias ó prósulas), los cualÉs, a
su vÉz, conducÉn a la polifonía, primÉramÉntÉ Én forma dÉ organa hasta fructificar
más adÉlantÉ Én las grandÉs crÉacionÉs dÉl oÉnacimiÉntoK pi biÉn Ésta sucÉsión dÉ
ÉvÉntos És corrÉcta, no És mÉnos ciÉrto quÉ varias dÉ Éstas manifÉstacionÉs
culturalÉs sÉ supÉrponÉn unas con las otras, mantÉniéndosÉ a lo largo dÉl tiÉmpo
ÉvidÉntÉs concatÉnacionÉs cronológicas ó ÉstilísticasK A la larga Éllo ha propiciado
una rica simbiosis ÉntrÉ los corpus monódico ó polifónico Én los nivÉlÉs dÉ Éscritura,
ritmo É intÉrprÉtación, sin quÉ hasta Él momÉnto sÉ haóa podido dÉspÉjar la
multiplicidad dÉ dÉrivacionÉs quÉ Éntraña tal coÉxistÉnciaK ia pÉrpÉtuación dÉl
modÉlo taxonómico dÉ ÉvÉntos, a la postrÉ, ha afÉctado nÉgativamÉntÉ a la
pÉrcÉpción dÉl canto grÉgorianoK ko És difícil advÉrtir Él silÉncio quÉ guardan la
gran maóoría dÉ manualÉs ó ÉnciclopÉdias musicalÉs disponiblÉs Én la actualidad
hacia ÉstÉ artÉ una vÉz concluida la Étapa mÉdiÉvalK Esta falta dÉ atÉnción contrasta,
adÉmás, con Él quÉ Éra Él sÉntir gÉnÉral dÉ los ÉclÉsiásticos ó tÉóricos dÉntro dÉl
pÉriodo indagadoK En ÉfÉcto, como sÉ pondrá dÉ rÉliÉvÉ Én un postÉrior apartado [cfK
capK 2, § 1K], Él canto llano gozó dÉ gran Éstima para ÉntoncÉs, incluso Én ocasionÉs
Én un grado maóor a la polifoníaK
mor otro lado, ÉstÉ trabajo pÉrmitirá vislumbrar la Évolución quÉ ÉxpÉrimÉnta
la notación cuadrada, soportÉ musical par ÉxcÉllÉncÉ dÉl canto litúrgico, durantÉ los
siglos ÉstudiadosK Aun lÉjos dÉ rÉvÉlar la riquÉza dÉ los tÉstimonios mÉdiÉvalÉs,
dicha Éscritura ÉxhibÉ dÉtallÉs quÉ atÉstiguan una incipiÉntÉ vitalidad hasta Él
momÉnto poco conocidosK A la par, podrÉmos vÉrificar quÉ Él rÉpÉrtorio monódico
no pÉrmanÉció fosilizado, sino quÉ fuÉ incorporando numÉrosas rÉalizacionÉs fruto
dÉ la oficialización dÉ nuÉvas fiÉstas Én Él cultoK martÉ dÉ Éllas, incluso,
13 IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «iibros dÉ música litúrgica imprÉsos Én España antÉs dÉ 19MMK
piglos us ó usI», MúsicaK oÉvista dÉl oÉal ConsÉrvatorio pupÉrior dÉ Música dÉ Madrid 3 E1996),
12K
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ÉxtÉriorizando trazas mÉnsuralÉs, como ocurrÉ Én las obras Énglobadas dÉntro dÉ la
catÉgoría dÉ canto mixto o figuradoK ios critÉrios técnicos ó Éstéticos sÉguidos Én su
dÉlinÉamiÉnto suponÉn, a su vÉz, una tribuna ÉxcÉpcional para arrojar luz sobrÉ un
capítulo, como És Él dÉ la nuÉva composición cantollanística, apÉnas ÉscrutadoK ko
dÉjarÉmos dÉ lado tampoco Él corpus más clásico dÉl canto grÉgorianoK El cotÉjo ó
análisis dÉ las mÉlodías localÉs rÉspÉcto a las lÉcturas insÉrtas Én otras fuÉntÉs –
mÉdiÉvalÉs o coÉtánÉas– constituirá Él mÉjor instrumÉnto para acrisolar las
principalÉs línÉas rÉctoras a las quÉ sÉ adhirió Él rÉpÉrtorio durantÉ Ésta ÉtapaK
cÉnómÉnos tan rÉprÉsÉntativos como Él rÉcortÉ dÉ mÉlismas, Él dÉsplazamiÉnto dÉ
notas hacia la sílaba tónica o la altÉración dÉl armazón modal mÉdiantÉ la
introducción dÉ signos dÉ altÉración, quÉdan aún pÉndiÉntÉs dÉ un satisfactorio
ÉsclarÉcimiÉntoK ko podÉmos continuar guiándonos, Én ÉstÉ sÉntido, por juicios
apriorísticos para la dilucidación dÉ Éstas cuÉstionÉs, omitiÉndo lo quÉ dÉbÉ sÉr un
dÉbÉr ético para todo invÉstigador: Él contacto dirÉcto con las fuÉntÉsK ExcÉsos
rÉtóricos Én la aplicación dÉ calificativos como «dÉcadÉncia», «corrupción» o
«dÉgÉnÉración», tan habitualÉs al hablar dÉl canto ÉclÉsiástico dÉ la época, han dÉ
sÉr rÉÉvaluados con la lÉgitimidad fundada Én la sola Écuanimidad ciÉntíficaK El
valor dÉ las fuÉntÉs tardías cobra rÉliÉvÉ, incluso, a partir dÉ indicios a vÉcÉs dÉ lo
más insospÉchadosK crÉntÉ a la tradicional visión dÉ pérdida o ÉmpobrÉcimiÉnto al
quÉ dÉ común sÉ arrogan, la profÉsora ColÉttÉ ha dÉmostrado quÉ éstas puÉdÉn
funcionar también como transmisoras dÉ una tradición arcaica ausÉntÉ Én fuÉntÉs
más antiguas14K
ia prÉsÉntÉ invÉstigación viÉnÉ a cubrir, asimismo, un vacío Én cuanto a
trabajos rÉlativos a la intÉrprÉtación dÉ la monodia litúrgicaK ÁrÉas dÉsatÉndidas
hasta la fÉcha como las motivacionÉs ó formación vocal dÉ los cantollanistas, Él
ÉmplazamiÉnto dÉ las fuÉntÉs coralÉs ó su rÉpÉrcusión Én la actio canÉndi, la
utilización dÉ instrumÉntos musicalÉs para acompañar Él canto, Él papÉl
dÉsÉmpÉñado por la mÉmoria o la incidÉncia dÉ fÉnómÉnos dÉ naturalÉza
improvisatoria, ÉntrÉ otras, aportarán una imagÉn más nítida dÉ la complÉja rÉalidad
organológica quÉ convÉrgía Én Él acto pÉrformativoK Con todo, hÉmos dÉ confÉsar
quÉ la información rÉcabada sobrÉ Éstas cuÉstionÉs no rÉsulta Én gÉnÉral muó
abundantÉK Tal ÉscasÉz, más quÉ imputablÉ a una laguna documÉntal, haó quÉ
atribuirla a un “gran vacío”: no sÉ hablaba dÉ Éstas cosas simplÉmÉntÉ porquÉ Éra dÉ
prÉvÉr quÉ óa sÉ supiÉran dÉ antÉmanoK ApartÉ dÉ Éstatutos ó actas capitularÉs, la
Élucidación dÉ las problÉmáticas Énunciadas ha vÉnido dÉ la mano, Én gran mÉdida,
dÉ la consulta dÉ la tratadística coÉtánÉaK Como confirma iÉón TÉllo, Én su caso
rÉfiriéndosÉ a los autorÉs dÉl siglo usIII, “las obras dÉ nuÉstros tÉóricos no sólo
constituóÉn una magnífica fuÉntÉ para Él conocimiÉnto dÉ la Éstética ó dÉ la técnica
dÉ la música… aportan también prÉciosos datos para Él Éstudio dÉ la historia
sociológica dÉ la música”1RK
CrÉÉmos, por otra partÉ, quÉ ÉstÉ trabajo rÉvistÉ gran importancia a nivÉl
arquÉológicoK En ÉstÉ punto, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs dÉl alto valor artístico ó
simbólico quÉ ÉnciÉrran los libros dÉ coroK Como fuÉntÉs litúrgicas quÉ son,
14 MKJkK CliETTE: «mÉrmanÉncÉ Ét changÉmÉnts: l’étudÉ dÉ répÉrtoirÉs anciÉns pÉutJÉllÉ rÉposÉr sur
dÉs sourcÉs récÉntÉs?», Én dK CATTIk / aK CroTI / MK dlZZI EÉdK): Il canto piano nÉll’Éra dÉlla
stampa EAtti dÉl ConvÉgno intÉrnazionalÉ di studi sul canto liturgico nÉi sÉcoli usJusIII), mrovincia
Autonoma di TrÉnto, 1999, 39JR2K
1R cK JK iEÓk TEiil: «Introducción a la Éstética ó a la técnica Éspañola dÉ la música Én Él siglo
usIII», oMp 4/1 E1981), 126K
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constituóÉn tÉstigos ÉxcÉpcionalÉs dÉ la fÉ ó la vida dÉ oración dÉl clÉro sÉgoviano
Én Él dÉcurso dÉ varias cÉnturiasK aadas sus singularÉs caractÉrísticas morfológicas,
rÉquiriÉron la invÉrsión dÉ ÉlÉvadas sumas dÉ dinÉro, así como dÉl ÉsfuÉrzo ímprobo
dÉ múltiplÉs artÉsanosK pu mÉra catadura física, incluso, proporciona una sÉriÉ dÉ
informacionÉs quÉ van más allá dÉ su finalidad inhÉrÉntÉK En ÉstÉ sÉntido, un Éstudio
dÉsdÉ la óptica diacrónica pÉrmitÉ ÉvidÉnciar la Évolución Én cuanto a técnicas
matÉrialÉs É instrumÉntalÉs ÉmplÉadas Én su confÉcción, miÉntras quÉ una
aproximación dÉsdÉ la vÉrtiÉntÉ sincrónica puÉdÉ proóÉctar luz sobrÉ la actividad dÉ
distintos tallÉrÉs Éscriptorios o la coóuntura Éconómica dÉ la épocaK ciÉlÉs a la
tradición mÉdiÉval, la inmÉnsa maóoría dÉ los volúmÉnÉs sÉgovianos son
manuscritosK Tal hÉcho Éntraña óa dÉ por sí gran atractivo porquÉ posibilitará
aprÉhÉndÉr las técnicas matÉrialÉs, intÉlÉctualÉs ó artísticas aplicadas Én la
producción litúrgicoJmusical dÉl pÉriodoK En virtud dÉ su naturalÉza arquÉológica,
ÉstÉ trabajo ha dÉ sÉr contÉmplado también como una contribución, aun humildÉ, a
fin dÉ paliar Él dÉsconocimiÉnto hoó por hoó ÉxistÉntÉ acÉrca dÉ la cuantía ó Éntidad
dÉ nuÉstro patrimonio librario manuscrito16K El fondo coral sÉgoviano incorpora, a su
vÉz, un volumÉn imprÉso, Én concrÉto, un gradual Éditado por Él tipógrafo José
aoblado Én 18MR [cfK capK 1, § 4K2K1K]K El hÉcho dÉ sÉr un ÉjÉmplar quÉ Éscapa a los
cánonÉs habitualÉs para ÉstÉ tipo dÉ produccionÉs hacÉ quÉ Él ÉsclarÉcimiÉnto dÉ sus
clavÉs históricas ó fabrilÉs adquiÉra un inusitado intÉrésK
Ahora biÉn, un trabajo dÉ sÉmÉjantÉ ÉnvÉrgadura ha conllÉvado ÉnfrÉntarsÉ
también a no pocas complÉjidadÉs, ÉntrÉ Éllas, las vastas dimÉnsionÉs dÉl fondo
coral indagadoK Amén dÉ otros factorÉs, tal obviÉdad ha condicionado quÉ Él análisis
dÉ sus mÉlodías haóa sido por fuÉrza parcialK Aun así, Éstimamos quÉ las muÉstras
Éscogidas rÉsultan lo suficiÉntÉmÉntÉ rÉprÉsÉntativas para ilustrar con Él dÉbido rigor
los aspÉctos quÉ Én ÉsÉ momÉnto sÉan objÉto dÉ disquisiciónK ias notablÉs
proporcionÉs dÉl conjunto librÉsco han dificultado, asimismo, su catalogación;
hÉcho ÉstÉ óa dÉ por sí ÉntorpÉcido por la inÉxistÉncia dÉ un critÉrio ÉstablÉ quÉ
dÉtÉrminÉ la manÉra dÉ procÉdÉr Én ÉstÉ tipo dÉ produccionÉsK En nuÉstro caso,
hÉmos optado por Él modÉlo dÉ ficha catalográfica quÉ utilizamos Én nuÉstra
invÉstigación para la obtÉnción dÉl aEA, si biÉn introduciÉndo algunos cambiosK
EntrÉ los más sobrÉsaliÉntÉs Éstá Él vaciado dÉ los datos Én una plantilla crÉada con
la aplicación informática cilÉ MakÉr mroK pÉ puÉdÉ aducir, igualmÉntÉ, quÉ Él
acotamiÉnto cronológico rÉsulta dÉmasiado amplio, con Él consiguiÉntÉ riÉsgo dÉ
quÉ Él ÉnfoquÉ macro minusvalorÉ ó, lo quÉ És pÉor, ocultÉ la pÉrspÉctiva microK aÉ
igual modo, somos consciÉntÉs quÉ la dÉcisión dÉ abrazar la totalidad dÉ libros dÉ
coro sÉgovianos puÉdÉ gÉnÉrar ciÉrtas suspicaciasK Es fácil conjÉturar, al rÉspÉcto,
quÉ Él procÉsamiÉnto Éxhaustivo dÉ sus 82 volúmÉnÉs, con una mÉdia por ÉjÉmplar
dÉ unos 13M folios, haóa obviado dÉtallÉs dÉ sugÉstivo análisisK ios prÉcÉdÉntÉs dÉ
ordÉn musicológico, por dÉscontado Éscasos, parÉcÉn apuntar hacia una maóor
contÉnción Én Él númÉro dÉ fuÉntÉs analizadasK A ÉstÉ propósito, crancisco JaviÉr
iara, autor dÉ una monografía sobrÉ la colÉcción coral dÉ la catÉdral dÉ Córdoba,
opta por constrÉñir la Éxploración a una sÉcción biÉn dÉfinida, como son los libros
dÉ la Misa; Én total, 3R cuÉrpos dÉ los 114 quÉ intÉgran Él fondo17K Al ÉfÉcto, las
vÉntajas quÉ sÉ dÉrivan dÉ tal modus opÉrandi rÉsultan ÉvidÉntÉs: por un lado, sÉ
16 EK orIZ dAoCÍA: Introducción a la codicología, Madrid, cundación dÉrmán pánchÉz ouipérÉz,
2MM2, 38MK
17 cK JK iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ CórdobaK ios libros coralÉs dÉ la Misa,
rnivÉrsidad dÉ dranada, 2MM4, 13K
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consiguÉ dÉlimitar mÉjor Él objÉto dÉ Éstudio, posibilitando la ÉfÉctuación dÉ análisis
más minuciosos; por otro, Él campo dÉ mira sÉ rÉstringÉ a un corpus musical
ÉspÉcífico, Én su caso Él dÉ la MisaK ConviÉnÉ matizar, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ lo
quÉ actualmÉntÉ Énglobamos dÉntro dÉ la catÉgoría dÉ monodia litúrgica, comprÉndÉ
un conjunto dÉ piÉzas muó hÉtÉrogénÉo, pÉrtÉnÉciÉntÉs a épocas, Éstilos ó ámbitos
litúrgicos divÉrsosK
ConsidÉrando talÉs prolÉgómÉnos, ¿qué razonÉs nos han movido a optar por
ÉstÉ ÉnfoquÉ macro? En primÉr lugar ó dÉ una manÉra dÉstacada, la ausÉncia dÉ
prÉcÉdÉntÉs Én nuÉstro país quÉ dÉlinÉÉn la traóÉctoria vital dÉ ÉstÉ corpus dÉntro dÉl
arco cronológico acotadoK aÉsprovistos dÉ un marco rÉfÉrÉncial, ÉxistÉn notablÉs
riÉsgos dÉ quÉ las aportacionÉs micro pÉrmanÉzcan ciÉgas antÉ fÉnómÉnos dÉ
proóÉcción macroÉscalar, ó con Éllo, quÉ los rÉsultados obtÉnidos pÉquÉn dÉ
parcialÉs, o cuanto pÉor, dÉn piÉ a lamÉntablÉs Équívocos fruto dÉ la gÉnÉralización
dÉ variablÉs Én principio constrÉñidas a un Éspacio tÉmporal más limitadoK rn
trabajo como Él quÉ prÉtÉndÉmos dÉsarrollar aquí, Én cambio, puÉdÉ sÉrvir no sólo
para dilucidar con maóor amplitud dÉ miras algunas dÉ las problÉmáticas quÉ
subóacÉn Én la monodia sacra postmÉdiÉval; también, ó lo quÉ no És dÉ mÉnor valor,
para alumbrar con Él dÉbido dÉtÉnimiÉnto una Étapa sobrÉ la quÉ sÉ han vÉrtido
numÉrosas afirmacionÉs sin vÉrdadÉro conocimiÉnto dÉ causaK Juzgamos, asimismo,
quÉ las variablÉs analizadas sÉ apoóan ó contrastan con datos más quÉ suficiÉntÉs al
objÉto dÉ dÉscubrir sus pÉculiaridadÉs más prominÉntÉsK El posiblÉ riÉsgo dÉ
dÉsoriÉntar las conclusionÉs, vista la magnitud dÉl trabajo proóÉctado, ha sido
Évitado mÉdiantÉ una mÉticulosa sÉlÉcción ó organización dÉ las árÉas dÉ indagaciónK
ia dÉcantación por un marco cronológico tan ÉxtÉnso no hubiÉra sido posiblÉ,
igualmÉntÉ, si no hubiéramos constatado con antÉlación una continuidad Én los
nivÉlÉs dÉ transmisión mÉlódica ó praxis canora, al mÉnos Én sus rasgos más
ÉsÉncialÉsK mor último, Éstimamos quÉ atÉndÉr a ÉstÉ corpus coral dÉ manÉra aislada
o sÉlÉctiva hubiÉra malogrado muchas dÉ sus virtudÉsK aÉ hÉcho, tan solo Én su
globalidad crÉÉmos quÉ ÉstÉ lÉgado cultural puÉdÉ llÉgar a sÉr plÉnamÉntÉ
significativo Én aras a iluminar los intÉrrogantÉs suscitadosK sistos los prÉcÉdÉntÉs,
urgÉ más si cabÉ rÉstituir la imagÉn corrÉcta a Éstos libros, ó a la par, impulsar
iniciativas quÉ propiciÉn Él abandono dÉl Éstado dÉ lÉtargo al quÉ fuÉron condÉnados
una vÉz dÉsÉstimados dÉl cultoK Como joóas bibliográficas quÉ son, pÉrpÉtuar Ésta
situación dÉ olvido nos parÉcÉ a todas lucÉs incongruÉntÉK
3K Estado dÉ la cuÉstión
ia producción bibliográfica gÉnÉrada sobrÉ nuÉstro tÉma ha vÉnido a
articularsÉ Én torno a dos línÉas dÉ indagación ÉstrÉchamÉntÉ imbricadasK ia primÉra
dÉ Éllas sÉ cÉntra, por así dÉcirlo, Én la rÉalidad física, Ésto És, Én los libros dÉ coro,
soportÉ privilÉgiado dÉ las mÉlodías sagradas Én Él pÉriodo ÉstudiadoK mor su partÉ,
la sÉgunda línÉa atiÉndÉ más biÉn a la rÉalidad sonora, poniÉndo Él énfasis Én las
coordÉnadas históricoJculturalÉs quÉ rodÉaron la ÉjÉcución dÉl canto ó la transmisión
dÉ sus mÉlodíasK En línÉas gÉnÉralÉs, Él panorama divisado Én los dos ámbitos
rÉsulta aún pobrÉ Én términos cuantitativos ó algo dÉsigual Én cuanto a calidad
ciÉntífica; dÉ hÉcho, junto a monografías dÉ factura impÉcablÉ, localizamos no pocas
aportacionÉs dÉ prÉtÉnsionÉs muó modÉstas, o lo quÉ És pÉor, salpicadas dÉ ÉrrorÉs
manifiÉstosK
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ia primÉra línÉa dÉ indagación, concÉrniÉntÉ a los libros coralÉs, ha rÉcibido
una maóor atÉnción por partÉ dÉ la comunidad ciÉntíficaK mor lo común, los trabajos
publicados viÉnÉn a incidir Én ciÉrtos paisajÉs comunÉs como son la dÉscripción dÉl
contÉnido, muchas vÉcÉs Én forma dÉ invÉntario o catálogo, Él análisis dÉ sus
caractÉrísticas morfológicas Eiluminación, Éscritura tÉxtual ó musical, ó organización
matÉrial) ó unos apuntÉs, más o mÉnos dÉsarrollados, con los quÉ ÉsclarÉcÉr las
clavÉs historiográficas quÉ impulsaron su manufacturaK aÉntro dÉ la gÉografía
pÉninsular, las colÉccionÉs coralÉs andaluzas han sido, con mucho, las quÉ han
mÉrÉcido una maóor atÉnción hasta la fÉcha, dominando con claridad Él global dÉ
Éstudios rÉalizados sobrÉ Él tÉma Én nuÉstro paísK A nivÉl dÉ institucionÉs
individualÉs, Él fondo librario dÉl monastÉrio dÉ pan iorÉnzo dÉ El Escorial És Él
quÉ ha acaparado Él maóor númÉro dÉ publicacionÉs, dÉstacando dÉ las mismas la
variÉdad dÉ problÉmáticas abordadas 18 K ia iluminación És, con difÉrÉncia, la
vÉrtiÉntÉ dÉ Éstos libros quÉ más intÉrés ha suscitadoK Ello rÉspondÉ, sin lugar a
dudas, tanto a la propia calidad dÉ las muÉstras albÉrgadas como al hÉcho dÉ
rÉprÉsÉntar una plataforma ÉxcÉpcional para vislumbrar la Évolución dÉ ÉstÉ artÉ a
partir dÉl oÉnacimiÉntoK ia lista dÉ monografías sobrÉ Él tÉma És, por dÉscontado,
bastantÉ profusa, si biÉn cabÉ dÉstacar las contribucionÉs dÉ eidalgo lgáóar19 ,
MarchÉna eidalgo2M, Taranilla Antón21, o Muntada TorrÉllas ó AtiÉnza Ballano22,
18 ias clavÉs históricas ó artísticas –Én particular las miniaturas– dÉ Éstos cantoralÉs han sido
dÉlinÉadas por Él agustino sK oABAkAi Én: ios cantoralÉs dÉ El Escorial, ImpK dÉl MonastÉrio dÉ El
Escorial, 1947K pimilar polo dÉ atÉnción lo Éncontramos Én dos artículos dÉ MK MloEkldlkZÁiEZ:
«ia librÉría coral dÉl MonastÉrio dÉ El Escorial», Én cK JK CAMmlp Y cEokÁkaEZ aE pEsIiiA EcoordK):
MonjÉs ó monastÉrios ÉspañolÉs: actas dÉl simposium E1/RJIuJ199R), volK 3, pan iorÉnzo dÉl Escorial,
oK CK rK “Escorial – María Cristina”, aK iK 199R, R99J632; ó EAaK: «pÉis cantoralÉs dÉ la época dÉ
cÉlipÉ II», Indagación: oÉvista dÉ historia ó artÉ 3 E1999), R7J72K aicha autora, adÉmás, ha ahondado
Én cuÉstionÉs rÉlativas a la dimÉnsión matÉrial; EAaK: «TratamiÉnto dÉ los pÉrgaminos utilizados Én
los libros dÉ coro dÉ El Escorial», pignoK oÉvista dÉ historia dÉ la cultura Éscrita 4 E1997), 169J76K
ia técnica pictórica aplicada Én los cantoralÉs ÉscurialÉnsÉs ha mÉrÉcido la atÉnción dÉl agustino JK
iÓmEZ dAJATE: «ia pintura Én los libros coralÉs dÉ pan iorÉnzo dÉl Escorial», Én cK JK CAMmlp Y
cEokÁkaEZ aE pEsIiiA EcoordK): El MonastÉrio dÉl Escorial ó la pintura: actas dÉl pimposium, 1/RJ
IuJ2MM1, oÉal CÉntro rnivÉrsitario EscorialJMaría Cristina, 2MM1, 33J64K mor su partÉ, Él plano
musical ha sido cubiÉrto principalmÉntÉ por Él también agustino pK orBIl Én: ias mÉlodías
grÉgorianas dÉ los «iibros coralÉs» dÉl monastÉrio dÉl Escorial EBibliotÉca «ia Ciudad dÉ aios»
33), MonastÉrio dÉl Escorial, EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1982K
19 pu Éstudio más complÉto sobrÉ Ésta matÉria tiÉnÉ como protagonistas a varias librÉrías coralÉs dÉ
Jaén ó BaÉza; JK eIaAidl ldÁYAo: Miniatura dÉl oÉnacimiÉnto Én la Alta Andalucía: provincia dÉ
Jaén, 2 volsK, Madrid, rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, 1982K rnos años antÉs publicaba EAaK «CantoralÉs
dÉ la catÉdral dÉ Jaén dÉl primÉr tÉrcio dÉl siglo usI», BolÉtín dÉl Instituto dÉ Estudios diÉnÉnsÉs
72J73 E1972), 9JR6K
2M pu aportación más dÉstacada sobrÉ Él tÉma vÉrsa sobrÉ los cantoralÉs dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla; oK
MAoCeEkA eIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla: Él siglo usI,
pÉvilla, rnivÉrsidad dÉ pÉvilla / cundación cocusJAbÉngoa, 1998K En rÉlación a ÉstÉ corpus coral
publicaba un año antÉs EAaK: «ia influÉncia dÉ los grabados Én las miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ
la catÉdral dÉ pÉvilla», Archivo Español dÉ ArtÉ 28M E1997), 43MJ38K ios fondos coralÉs dÉl
monastÉrio dÉ duadalupÉ ó dÉ Arcos dÉ la crontÉra también han mÉrÉcido su atÉnción Én EAaK: «El
miniaturista mÉdro dÉ malma Én los libros dÉ coro dÉl monastÉrio dÉ duadalupÉ», Én JK MK aEidAal
BAooAal EcoordK): Carlos s ó Él fin dÉ una época E1RMMJ1RR8), rnivÉrsidad dÉ Jaén, 2MM3, 249J8M;
ó EAaK: «ios libros dÉ coro dÉ panta María ó pan mÉdro dÉ Arcos dÉ la crontÉra», TrocadÉro: oÉvista
dÉl aÉpartamÉnto dÉ eistoria ModÉrna, ContÉmporánÉa, dÉ América ó dÉl ArtÉK rnivÉrsidad dÉ
Cádiz 18 E2MM6), 263J74K
21 MK EK TAoAkIiiA AkTÓk: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ malÉncia Én Él
siglo us ó Él primÉr tÉrcio dÉl usI, Institución TÉllo TéllÉz dÉ MÉnÉsÉs / aiputación dÉ malÉncia,
2MM8K
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ÉntrÉ otras23K Como nota común, las obras citadas tiÉndÉn a limitar la obsÉrvación a
las miniaturas dÉ los siglos us ó usI, óa quÉ a postÉriori la calidad dÉ las
ÉlaboracionÉs sÉ rÉsintió dÉ manÉra ostÉnsiblÉK
ia catalogación también ha ocupado un lugar prÉfÉrÉntÉ Én la producción
bibliográfica rÉlacionada con las colÉccionÉs coralÉsK pobrÉ ÉstÉ particular,
cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta publicaba Én 1981 un brÉvÉ artículo Én Él quÉ, a modo dÉ
hoja dÉ ruta, ÉstablÉcía las basÉs con las quÉ afrontar Ésta tarÉa dÉ manÉra Éxitosa24K
aÉ la consulta dÉ las catalogacionÉs ÉfÉctuadas hasta la fÉcha sÉ dÉsprÉndÉ una
disparidad Én los critÉrios ó finÉs obsÉrvadosK Aun sin faltar las rÉfÉrÉncias
ÉsÉncialÉs Etipología libraria, dimÉnsionÉs, iluminación ó dÉscripción dÉl contÉnido),
Él grado dÉ minuciosidad Én su dÉsarrollo És muó dÉsigualK ConsÉcuÉncia dÉ Éllo És
quÉ nos topÉmos con trabajos basados Én listados ÉsquÉmáticos Én dondÉ sÉ
compÉndian los datos más rÉlÉvantÉs dÉ manÉra sucinta, junto a otros con una
rÉdacción bastantÉ prolija Én dÉtallÉsK El apartado dÉ contÉnido És, tal vÉz, Él quÉ
ÉxtÉrioriza una maóor hÉtÉrogÉnÉidad Én cuanto al grado dÉ concrÉciónK En muchas
ocasionÉs las rÉfÉrÉncias sÉ ciñÉn a una mÉra indicación dÉ la ocasión litúrgica, sin
dar cuÉnta dÉl ÉlÉnco dÉ piÉzas consignado Én su intÉrior2RK Tal ÉxtrÉmo, aun siÉndo
a la larga un obstáculo para valorar con prÉcisión Él contÉnido, És Én ciÉrta mÉdida
comprÉnsiblÉ si sÉ considÉra la ÉnormÉ ÉxtÉnsión, amén dÉ ÉsfuÉrzo, quÉ rÉquiÉrÉ
volcar Ésa informaciónK eÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs, a tal ÉfÉcto, quÉ muchas dÉ Éstas
contribucionÉs aparÉcÉn Én forma dÉ artículo, mÉdio a todas lucÉs insuficiÉntÉ para
una ÉmprÉsa dÉ ÉstÉ calibrÉK ltras vÉcÉs sÉ rÉsuÉlvÉ hacÉr constancia dÉl génÉro ó
ubicación litúrgica dÉ los cantos sin ÉspÉcificar su íncipit tÉxtual, mÉdida, Én nuÉstra
opinión, dÉsafortunada puÉs dÉja dÉ lado lo quÉ ha dÉ sÉr fundamÉntal26K mor último,
localizamos algunas obras Én las quÉ sÉ hacÉ una rÉlación complÉta dÉ las piÉzas
22 AK MrkTAaA TlooEiiAp ó JK CK ATIEkZA BAiiAkl: CantoralÉs dÉl MonastÉrio dÉ pan JÉrónimo
dÉ EspÉja: CatÉdral dÉ El Burgo dÉ lsma: Estudio ó Catálogo, Burgo dÉ lsma, Cabildo pK IK dÉ El
Burgo dÉ lsma, aK iK 2MM3K
23 MK kIETl CrMmiIal: ia miniatura Én la catÉdral dÉ Córdoba, Córdoba, mublicacionÉs dÉl MontÉ
dÉ miÉdad ó Caja dÉ Ahorros dÉ Córdoba, 1973; JK BrEkl sAodAp: «ia técnica pictórica dÉ las
ilustracionÉs dÉ los libros dÉ coro dÉ la Abadía dÉl pacromontÉ dÉ dranada», Én MªK JK cEiIrloTEdA
Ét alK EÉdK): AvancÉs Én ArquÉomÉtría 2MM3, rnivÉrsidad dÉ Cádiz, 2MM4, 2M8J1R; oK MªK iÓmEZ
drEooEol: «ios coralÉs dÉ la marroquia ó ConvÉnto dÉ pantiago dÉ duadix», ME 9 E1996), 2R9J67;
EAaK: «ia ornamÉntación dÉ los coralÉs dÉ la catÉdral dÉ duadix», ME 16 E2MMM), 467J78; JK
MEidAoEp oAYA: «ios libros coralÉs dÉ la catÉdral dÉ Jaén», ME 31 E2MM8), 369J78; cK sIiiApEÑlo
pEBApTIÁk: «ios libros dÉ coro dÉl oÉal MonastÉrio dÉ panto Tomás dÉ Ávila», oÉalÉs pitios:
oÉvista dÉ matrimonio kacional uisI/18M E2MM9), 4J27K
24 IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «Catalogación dÉ cantoralÉs o libros dÉ facistol», oMp 4 E1981),
32RJ33MK
2R aÉntro dÉ ÉstÉ grupo podÉmos citar, ÉntrÉ otros muchos, los trabajos dÉ AK dÉ sICEkTE aEidAal:
«CantoralÉs dÉ grÉgoriano», Én: ia música Én Él monastÉrio dÉ panta Ana dÉ Ávila Esiglos usIJusIII),
Madrid, pEdÉM, 1989, 23RJR6; ÁK MEaIkA ÁisAoEZ: «ios libros dÉ coro dÉl monastÉrio dÉ panta
María dÉ saldÉdiós: Éstudio ó catalogación», ME 7 E199R), 2M7J34; iK moEkpA: «ios libros coralÉs
dÉl scriptorium dÉl oÉal MonastÉrio CistÉrciÉnsÉ dÉ panta cÉ EZaragoza)», kassarrÉ 14/2 E1998),
37RJ9R; JK AK dAoCÍA irJÁk: «ios libros coralÉs dÉ la catÉdral dÉ Cádiz», eistoria, InstitucionÉs,
aocumÉntos 32 E2MMR), 14RJ74; oK MªK ClkaE iÓmEZ: «ia música litúrgica monódica Én la catÉdral
dÉ pantandÉr EssK usI al uIu), oMp 28/1 E2MMR), 2MMJ2M; MK oEY liiEolp: ia música dÉ los libros
coralÉs Én la CatÉdral dÉ Tuó: catalogación É intÉrprÉtación, Madrid, cundación Ignacio iarramÉndi,
2MM6; MK kllkE / dK phIkkEo / ÁK cEokÁkaEZCliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs dÉ canto llano dÉ
la catÉdral dÉ TolÉdoK InformÉ ó catálogo provisional», ME 31 E2MM8), R8RJ631K
26 En Ésta situación sÉ hallan, por ÉjÉmplo, los trabajos dÉ AK prÁoEZ dlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro
dÉ saldÉdiós, 2 volsK, MonastÉrio CistÉrciÉnsÉ dÉ panta María dÉ saldÉdiós, 2MM1; ó TAoAkIiiA
AkTÓk: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coroK
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contÉnidas, por lo gÉnÉral Én índicÉs sÉparados27K MÉnor sÉntido Éncontramos al
hÉcho dÉ rÉflÉjar únicamÉntÉ Él primÉr canto dÉ cada fÉstividad, como sÉ adviÉrtÉ Én
algún trabajo28K Más cÉnsurablÉ És, dÉ todos modos, quÉ Él autor patÉnticÉ Én la ficha
catalográfica su árÉa dÉ ÉspÉcialización, obviando datos quÉ puÉdÉn rÉsultar dÉ
intÉrés para Éstudiosos dÉ otras tÉmáticas29K El catálogo, como aducÉ cÉrnándÉz dÉ la
CuÉsta, ha dÉ bÉnÉficiar a toda la comunidad ciÉntífica, por lo quÉ nunca habrá dÉ
omitir, aunquÉ sÉa dÉ forma gÉnérica, toda información quÉ rÉvista utilidad3MK ia
disparidad pÉrcibida Én la rÉdacción dÉ las fichas, si biÉn ÉvidÉntÉs, no ha
compromÉtido Én ningún caso su consulta; dÉ hÉcho, sÉ puÉdÉ aprÉciar cómo talÉs
discrÉpancias han ido mÉnguando con Él paso dÉl tiÉmpo, dando lugar a la aparición
dÉ modÉlos cada vÉz más homogénÉosK Aun con todo, la unidad dÉ critÉrios ha dÉ
sÉr contÉmplada no sólo como un axioma inalcanzablÉ, sino Én ciÉrto modo
contraproducÉntÉK piÉmprÉ quÉ sÉ rÉspÉtÉ la idiosincrasia propia dÉl fondo
catalogado, rÉsulta saludablÉ quÉ Él invÉstigador disponga dÉ ciÉrto margÉn dÉ
libÉrtad ó quÉ Éllo, a la postrÉ, lÉ muÉva a dÉjar huÉlla dÉ su pÉrsonalidadK
ltra vía dÉ Éstudio dÉ los libros coralÉs, tampoco muó cultivada, atañÉ a la
codicologíaK El hÉcho dÉ tratarsÉ dÉ ÉjÉmplarÉs dÉmasiado jóvÉnÉs ó, por tanto,
dÉsprovistos dÉl aura dÉ mistÉrio quÉ ÉnvuÉlvÉ al manuscrito mÉdiÉval, ha supuÉsto
a la larga un lastrÉK A Éllo haó quÉ sumar adÉmás Él dÉmérito dÉ quÉ ÉxtÉrioricÉn una
apariÉncia bastantÉ similarK pi biÉn, como apunta puárÉz donzálÉz, una dÉ las
autoras quÉ más sÉ ha prodigado Én Ésta línÉa dÉ Éstudios31, Ésta primÉra imagÉn
monótona quÉ ofrÉcÉn a vÉcÉs los cantoralÉs sÉ dÉsvanÉcÉ cuando sÉ ÉmprÉndÉ su
Éstudio Éxhaustivo32K En postÉriorÉs apartados sÉ podrá vÉrificar hasta qué punto la
rÉconstrucción arquÉológica dÉ Éstos ÉjÉmplarÉs suponÉ un rÉto dÉ primÉr ordÉn al
invÉstigadorK
sarias han sido, a su vÉz, las publicacionÉs consagradas al Éstudio dÉ Éstos
libros dÉsdÉ la pÉrspÉctiva historiográficaK mor lo gÉnÉral, éstas han tÉnido como
mÉta documÉntar Él procÉso dÉ Élaboración dÉ una colÉcción dÉtÉrminada, dando
cuÉnta dÉ todos los actorÉs implicados: por un lado, las autoridadÉs ÉclÉsiásticas
dÉsdÉ las quÉ partió la iniciativa, ó por otro, los rÉsponsablÉs dÉ su hÉchura, a sabÉr,
calígrafos, librÉros, iluminadorÉs, suministradorÉs dÉ matÉrialÉs, ÉtcK33K ltra rama
27 Tal critÉrio És pÉrcÉptiblÉ Én iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba; ó Én MªK JK
sEdAdAoCÍAJcEooEo: ios cantoralÉs dÉ canto llano Én la catÉdral dÉ Málaga, dranada, CÉntro dÉ
aocumÉntación Musical dÉ Andalucía, 2MM7, 319J42MK Con todo, Ésta última autora rÉsÉña también la
rÉlación dÉ piÉzas Én la ficha catalográfica dÉ cada ÉjÉmplar; ibidK, 39J3M4K
28 JK iK alMIkdl I pAkCel: «Catalogación dÉ cantoralÉs –una propuÉsta dÉ trabajo– libros coralÉs
dÉl oÉal MonastÉrio dÉ panta Catalina dÉ pÉnaK salÉncia», ME 31 E2MM8), 777J96K Ello no obsta para
rÉconocÉr Él notablÉ grado dÉ mÉticulosidad quÉ ÉxhibÉ Él modÉlo dÉ ficha propuÉsto por su autor
para la dÉscripción librariaK
29 Ello sucÉdÉ, por ÉjÉmplo, Én Él mÉncionado trabajo dÉ eIaAidl ldÁYAo: Miniatura dÉl
oÉnacimiÉntoK
3M cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «Catalogación dÉ cantoralÉs», 33MK
31 En particular, dÉstaca su Éstudio codicológico ó palÉográfico dÉl fondo coral dÉl monastÉrio dÉ
saldÉdiós; prÁoEZ dlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiósK ltra contribución, dÉntro dÉ ÉstÉ
ámbito dÉ Éstudios, És la dÉ MK MK AiaÓk: «rna aportación codicológica a la eistoria dÉl ArtÉ: los
libros coralÉs dÉ la catÉdral dÉ Cádiz», ME 17 E2MMM), 139J46K
32 prÁoEZdlkZÁiEZ: «iibros dÉ coro Én monastÉrios fÉmÉninos», 378K
33 JK dlÑI dAZTAMBIaE: «ia adopción dÉ la liturgia tridÉntina ó los libros dÉ coro Én la diócÉsis dÉ
mamplona», mríncipÉ dÉ siana 24 E1946), R6RJ71; AK iiloaÉk: «koticias históricas dÉ los ÉscritorÉs
dÉ libros coralÉs dÉ Málaga», AM 1R E196M), 179J93; AK dAoCÍA pÁkCeEZ: «koticias documÉntalÉs
sobrÉ los libros dÉ coro dÉ la Capilla oÉal dÉ dranada», Én AK dAiiEdlMloEii Ét alK EÉdK): Estudios
sobrÉ litÉratura ó artÉ dÉdicados al profÉsor Emilio lrozco aíaz, rnivÉrsidad dÉ dranada, 1979, 7RJ
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dÉntro dÉ Ésta vÉrtiÉntÉ dÉ Éstudios sÉ Éncuadraría Én lo quÉ ha vÉnido a
dÉnominarsÉ como historiografía institucionalK En Élla lo quÉ sÉ prÉtÉndÉ És trazar Él
pÉrfil histórico dÉ dÉtÉrminados cÉntros ÉclÉsiásticos –catÉdralÉs, monastÉrios o
convÉntos–, poniÉndo Él énfasis Én Él funcionamiÉnto ó organización intÉrna dÉ las
actividadÉs musicalÉs34K ltra dimÉnsión Én franca Éxpansión Én los últimos años
conciÉrnÉ a la ÉsfÉra dÉ la consÉrvaciónK aÉntro dÉ la misma, podÉmos ÉvidÉnciar
trabajos Éncaminados a ilustrar las divÉrsas intÉrvÉncionÉs acaÉcidas sobrÉ algún
ÉjÉmplar particular, dÉtallándosÉ la naturalÉza dÉ las mismas ó las técnicas
ÉmplÉadas al ÉfÉcto3RK ltras contribucionÉs, Én cambio, incidÉn Én la idÉntificación
dÉ los agÉntÉs –intrínsÉcos ó ÉxtrínsÉcos– quÉ han provocado Él dÉtÉrioro dÉ sus
matÉrialÉs 36 K aÉ igual modo, localizamos alguna aportación rÉlacionada con Él
ámbito dÉ la rÉstauración, biÉn dÉl global librario biÉn dÉ alguno dÉ sus ÉlÉmÉntos
constituóÉntÉs37K ia ÉncuadÉrnación con la quÉ sÉ guarÉcÉn Éstos ÉjÉmplarÉs ha sido,
a su vÉz, tÉma dÉ análisis Én otras tantas publicacionÉs38K
mor su partÉ, Él Éstado Én quÉ sÉ halla la invÉstigación musicológica sobrÉ los
libros coralÉs sÉ rÉvÉla claramÉntÉ dÉficitarioK aÉ hÉcho, fuÉra dÉl óa clásico trabajo
dÉl agustino pamuÉl ilano con los cantoralÉs ÉscurialÉnsÉs39, ó dÉ la más rÉciÉntÉ
contribución a cargo dÉ crancisco JaviÉr iara con las fuÉntÉs coralÉs cordobÉsas4M,
Él tÉrrÉno sÉ muÉstra óÉrmo Én absolutoK En un plano más individualizado, los
86; MªK AK ÁisAoEZCApTIiil: «ios ÉscritorÉs dÉ libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ dranada EsK usI)»,
CuadÉrnos dÉ Estudios MÉdiÉvalÉs ó CiÉncias ó Técnicas eistoriográficas 2M E199R), 29J4M; JK
MEidAoEp oAYA: «ios orígÉnÉs dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ Jaén», Elucidario 1 E2MM6),
17J22K
34 sEdAdAoCÍAJcEooEo: ia música Én los convÉntos fÉmÉninosK aÉntro dÉ ÉstÉ ámbito dÉ Éstudio, si
biÉn circunscribiéndosÉ sólo a las clavÉs historiográficas, sÉ sitúa Él trabajo dÉ mK EuToEMIAkA
kAsAool: Monodía litúrgica Én ia oiojaK CatÉdral dÉ Calahorra, panto aomingo dÉ la Calzada ó
pÉminario diocÉsano dÉ iogroño Esiglos uIIJuIu), iogroño, rnivÉrsidad dÉ ia oioja, 2MM4K
3R kK ÁK CloCeEol ó EK moATl: «ias intÉrvÉncionÉs dÉ los siglos usIJusII ó usIII Én Él cantoral
dÉl Aula palinas dÉ la BibliotÉca dÉnÉral eistórica dÉ palamanca: un ÉjÉmplo dÉ intÉrvÉnción
histórica consÉrvativa», matrimonio cultural dÉ España M E2MM9), 22RJ38K
36 MAoTÍkEZ BiAkEp / BrEkl sAodAp / mÉoEZ olaoÍdrEZ: «Estudio ciÉntífico dÉ los libros dÉ
coro», 14RJR4; BrEklsAodAp: «aÉtÉrioro Én ÉncuadÉrnacionÉs», 43JR6K
37 MªK aK aÍAZJMIoAkaA MACÍAp: «oÉstauración dÉ una ÉncuadÉrnación: cantoral dÉl sK usI», Én:
uI CongrÉso dÉ consÉrvación ó rÉstauración dÉ biÉnÉs culturalÉs ECastÉllón, 3, 4, R ó 6 dÉ octubrÉ dÉ
1996), volK 1, aiputació dÉ CastÉlló, 1996, 373J83K CabÉ prÉcisar, rÉspÉcto a Ésta última rÉfÉrÉncia,
quÉ Él ÉjÉmplar Éstudiado contiÉnÉ música polifónicaK TocantÉ al árÉa dÉ la consÉrvación véasÉ
adÉmás AK AiÉp pAkCoIpTÓBAi / MªK oK eEoMlpÍkMIoAkaA / MªK CAMmlY: «ia rÉstauración dÉ un
libro dÉ coro: Él “lficium aÉfunctorum” dÉ la antigua IglÉsia colÉgial dÉl aivino palvador dÉ
pÉvilla», me: BolÉtín dÉl Instituto Andaluz dÉl matrimonio eistórico usII/69 E2MM9), 94J111K
38 JK BrEkl sAodAp: «ia ÉncuadÉrnación dÉ los libros dÉ coro: las cubiÉrtas dÉ los cantoralÉs dÉ la
Abadía dÉl pacromontÉ dÉ dranada», me: BolÉtín dÉl Instituto Andaluz dÉl matrimonio eistórico
uIII/kº Extra R3 E2MMR), R8J69; MªK AK ÁisAoEZ CApTIiil: «ios artÉsanos dÉl libro Én la catÉdral
granadina: la ÉncuadÉrnación dÉ los libros dÉ coro», Én AK iK CloTÉp mEÑA Ét alK EcoordsK): Estudios
Én homÉnajÉ al profÉsor José pzmolka ClarÉs, rnivÉrsidad dÉ dranada, 2MMR, 171J86K
39 orBIl: ias mÉlodías grÉgorianasK
4M iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ CórdobaK rnos años antÉs su autor publicaba un
Éstudio Én dondÉ anunciaba algunas dÉ las clavÉs quÉ suscribía la citada colÉcción coral Én los nivÉlÉs
dÉ Éscritura musical ó transmisión mÉlódica; IaK: «ia música litúrgica monódica Én la catÉdral dÉ
Córdoba Én Él siglo usI», oMp 2M/1 E1997), 1RRJ69K oÉciÉntÉmÉntÉ ha Éscrito un artículo Én dondÉ
compÉndia los principalÉs rÉsultados dÉrivados dÉ su invÉstigación; IaK: «ios libros dÉ coro ó la
música grÉgoriana Én los archivos dÉ la IglÉsia: fidÉlidad ó tradición», ME 31 E2MM8), R31JR6K
Asimismo, ha ampliado su radio dÉ indagación a los cantoralÉs dÉ la Capilla oÉal dÉ dranada; IaK:
«cidÉlidad ó tradición Én los libros coralÉs dÉ la Capilla oÉal dÉ dranada: la misa dÉ la aÉdicación dÉ
la IglÉsia», Én cK JK dIMÉkEZ olaoÍdrEZ Ét alK EÉdK): El patrimonio musical dÉ Andalucía ó sus
rÉlacionÉs con Él contÉxto ibérico, rnivÉrsidad dÉ dranada, 2MM8, 89J11MK
3R
sistÉmas dÉ notación quÉ ÉxhibÉn las fuÉntÉs monódicas dÉl pÉriodo han sido
Éstudiados por EugènÉ CardinÉ 41 ó hathlÉÉn EK kÉlson 42 K rna aportación dÉ
indudablÉ valor, si biÉn cÉntrada Én fragmÉntos dÉ códicÉs, la hallamos Én la TÉsis
doctoral dÉ CarmÉn oodríguÉz puso ia monodia litúrgica Én Él maís sasco E3 volsK,
Bilbao, 1993)K En la misma, sÉ rÉcogÉn un total dÉ 86R pÉrgaminos litúrgicoJ
musicalÉs dÉ los siglos uII al usIII consÉrvados Én archivos ÉclÉsiásticos ó civilÉs
vascosK aÉsdÉ una pÉrspÉctiva análoga, los cantoralÉs mozárabÉs dÉ CisnÉros han
sido rÉcÉptorÉs también dÉ varios trabajos43K
martÉ dÉ Ésta dÉsatÉnción sÉ Éxplica Én la línÉa dÉ Éstudios fomÉntada por los
monjÉs bÉnÉdictinos dÉ paintJmiÉrrÉ dÉ polÉsmÉs dÉsdÉ mÉdiados dÉl siglo uIuK pu
intÉrés por rÉstaurar las mÉlodías sacras Én su prístina purÉza, conllÉvó quÉ la
atÉnción sÉ focalizara Én la producción manuscrita más antigua dÉ los siglos u al
uIIIK mor si Éllo fuÉra poco, la nÉcÉsidad dÉ rÉsguardar la validÉz dÉ su método
filológicoJarquÉológico tuvo como contrapartida quÉ las fuÉntÉs tardías sÉ
convirtiÉran Én blanco pÉrfÉcto sobrÉ Él quÉ volcar infinidad dÉ prÉjuiciosK
Calificativos talÉs como dÉgÉnÉración, corrupción, dÉcadÉncia, ÉrrorÉs o
truncamiÉntos calaron tan hondo Én la conciÉncia colÉctiva quÉ la mÉra tÉntativa dÉ
propiciar su Éstudio rÉsultaba impÉnsablÉ o como mínimo dÉscabÉlladaK El
panorama Én nuÉstro país sÉ vio agravado adÉmás por una sÉquía dÉ iniciativas, biÉn
por apatía biÉn por falta dÉ mÉdios Éconómicos adÉcuados, conducÉntÉs a rÉscatar Él
patrimonio litúrgicoJmusical atÉsorado Én nuÉstros archivos ó bibliotÉcasK Incluso,
cuando éstas prospÉraron, óa biÉn Éntrado Él siglo uu, sÉ dirigiÉron antÉ todo a los
códicÉs dÉ la antigua liturgia hispanoJvisigóticaK Como biÉn afirmaba Él profÉsor
iudwig cischÉr Én 1931, ¿quién iba a buscar liturgia romana Én la patria misma dÉl
rito mozárabÉ?44
Ya Én un plano local, cuatro dÉ los cantoralÉs sÉgovianos fuÉron objÉto dÉ
una somÉra dÉscripción Én 1921 con motivo dÉ una Éxposición dÉ artÉ sacro
organizada por la diócÉsis Én Él marco dÉl Is cÉntÉnario dÉ la muÉrtÉ dÉ Juan
Bravo4RK En concrÉto, los ÉjÉmplarÉs invÉntariados fuÉron los antifonarios CpÉg 22
[aomingo dÉ oÉsurrÉcción a mÉntÉcostés ÉxclusivÉ], CpÉg 61 [mÉntÉcostés,
pantísima Trinidad ó Corpus Christi], CpÉg 81 [kavidad – 2º domingo dÉspués dÉ
Epifanía ÉxclusivÉ], ó Él antifonarioJsaltÉrio CpÉg 79 [Triduo pacro]K ia ÉlÉcción
radicó antÉ todo Én Él componÉntÉ artístico, dado quÉ Én su intÉrior sÉ dan cabida las
41 CAoaIkE: «ia notation du chant grégoriÉn», 9J33K
42 hK EK kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music of Zamora, lttawa, ThÉ InstitutÉ of MÉdiaÉval Music,
1996K En rÉlación con Él tÉma publicaba unos años antÉs EAaK «auration and thÉ mlicaK mlainchant in
ppain during thÉ ciftÉÉnth CÉnturó and thÉ cirst ealf of thÉ pixtÉÉnth CÉnturó», oMp 16/4 E1993),
23M6J1RK
43 El trabajo más clásico sobrÉ Éstos libros És Él dÉ CK olJl ó dK moAal: El canto mozárabÉK Estudio
históricoJcrítico dÉ su antigüÉdad ó Éstado actual, aiputación mrovincial dÉ BarcÉlona, 1929K Con
postÉridad mÉñas darcía ha ÉfÉctuado varios Éstudios sobrÉ las vÉrsionÉs mÉlódicas allí rÉcogidas; MªK
CK mEÑAp dAoCÍA: «aÉ los cantoralÉs dÉ CisnÉros ó las mÉlodías dÉ tradición mozárabÉ», kassarrÉ
12/2 E1996), 413J34; EAaK: «ios cantoralÉs dÉ CisnÉrosK Estudio ó prÉsÉntación dÉl Cantoral I»,
kassarrÉ 2M E2MM4), 261J4M2K TocantÉ a la pÉrspÉctiva historiográfica dÉ los libros véasÉ ÁK
cEokÁkaEZ CliiAal: «ios cantoralÉs mozárabÉs dÉ CisnÉros», TolÉtana E2MMM), 14RJ68K En fÉcha
rÉciÉntÉ los cantoralÉs han aparÉcido publicados Én Édición facsímil: IaK EÉdK): ios cantoralÉs
mozárabÉs dÉ CisnÉrosK CatÉdral dÉ TolÉdo, 2 volsK, TolÉdo, Cabildo dÉ la CatÉdral mrimada dÉ
TolÉdo [ÉtcK], 2M11K
44 iK cIpCeEo: «pahagun und TolÉdoK EinÉ liturgiÉgÉschichtlichÉ ptudiÉ auf drund spanischÉr
eandschriftÉn», Én: dÉsammÉltÉ AufsätzÉ zur hulturgÉschichtÉ ppaniÉns, volK 3, MünstÉr in
tÉstfalÉn, 1931, 286K
4R muÉdÉ consultarsÉ Él invÉntario confÉccionado para dicha ocasión Én EJpE, iJ391K
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muÉstras miniadas más dÉstacadas dÉ todo Él fondo coralK aÉ todas formas, no És
dÉscartablÉ quÉ con antÉrioridad sÉ ÉxhibiÉran Éstos u otros cantoralÉs, puÉs haó
constancia dÉ la cÉlÉbración dÉ ÉstÉ tipo dÉ ÉxposicionÉs a finalÉs dÉl siglo uIuK
rnos años más tardÉ, aomínguÉz Bordona rÉsÉñaba cuatro volúmÉnÉs Én su obra
Manuscritos con pinturas 46 K AcÉrca dÉ trÉs dÉ Éllos, calificados como los más
importantÉs dÉ la colÉcción, mÉnciona quÉ sÉ hallaban ÉxpuÉstos Én Él MusÉo
diocÉsano luciÉndo inicialÉs historiadas alusivas a la katividad, la Asunción ó
EpifaníaK Acto sÉguido, noticia un cuarto volumÉn, quÉ Éstima dÉl siglo usIII, Én
dondÉ sÉ plasman “trÉs grandÉs pinturas dÉ tosca factura”K Con casi total cÉrtÉza,
cabÉ asociar los ÉjÉmplarÉs con pinturas dÉ la katividad ó Epifanía a la parÉja dÉ
cantoralÉs gÉmÉlos CpÉg 76 ó 81K ia ÉscÉna dÉ la Asunción, miÉntras tanto,
dÉbÉmos rÉlacionarlo con Él citado antifonario CpÉg 61 o a su dúplicÉ CpÉg 1R, óa
quÉ Én ambos sÉ rÉcogÉ similar motivoK cinalmÉntÉ, todo apunta a quÉ las trÉs
pinturas toscas sÉ vinculÉn con Él antÉdicho antifonarioJsaltÉrio CpÉg 79 dÉ acuÉrdo
con las pistas proporcionadasK Ya mÉdiado Él siglo, Én Él volumÉn usIII dÉ Ars
eispaniaÉ, dÉjaba constancia dÉ trÉs libros con los oficios dÉ la katividad, Asunción
ó EpifaníaK mÉsÉ a rÉfÉrirsÉ a oficios Én vÉz dÉ ÉscÉnas, no cabÉ duda dÉ quÉ sÉ trata
nuÉvamÉntÉ dÉ CpÉg 76 ó 81, más uno dÉ los cuÉrpos dÉ la antÉdicha parÉja CpÉg
1R ó 6147K En fÉcha coÉtánÉa, José Janini, tras su paso por Él Archivo capitular,
incluía Én su rÉsÉña dÉ códicÉs litúrgicos Él antifonario CpÉg 1R48K En su caso, no
acÉrtamos a adivinar qué razonÉs lÉ llÉvaron a consignar ÉstÉ único ÉjÉmplarK ki
siquiÉra parÉcÉ quÉ sÉ guiara por sus méritos artísticos, puÉsto quÉ su gÉmÉlo CpÉg
61 sobrÉsalÉ mucho más Én ÉstÉ tÉrrÉnoK En 1972 Él otrora canónigo archivÉro dÉ la
catÉdral, eilario panz ó panz, sacaba a la luz Él invÉntario dÉ los cantoralÉs
sÉgovianos más complÉto hasta la fÉcha49K En total, vino a rÉfÉrÉnciar vÉinticinco
ÉjÉmplarÉs, los cualÉs abarcaban dÉsdÉ los tÉstimonios más antiguos dÉ finalÉs dÉl
siglo us hasta algunas muÉstras diÉciochÉscasK pu publicación fuÉ motivada por la
cÉlÉbración ÉsÉ mismo año dÉ la ÉntoncÉs tradicional Exposición dÉ ArtÉ Antiguo,
organizada por la AcadÉmia dÉ eistoria ó ArtÉ dÉ pan nuircÉ, ó cuóo lÉitmotiv
vÉrsaba prÉcisamÉntÉ sobrÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdralK ia cifra dÉ cantoralÉs
Éxhibidos no fuÉ casual, dado quÉ vino a coincidir con Él númÉro dÉ Édición dÉ la
citada ÉxposiciónK pi sÉ hacÉ balancÉ dÉ los ÉjÉmplarÉs mostrados, sorprÉndÉ la
Éxclusión dÉ algunos dÉ los volúmÉnÉs más intÉrÉsantÉs Én cuanto al artÉ dÉl minio,
como los susodichos antifonarios CpÉg 22 ó 61; dÉ igual modo, rÉsulta llamativo
quÉ sÉ ÉxpusiÉran ÉjÉmplarÉs duplicados, como los saltÉrios CpÉg 17 ó 74, los
antifonarios CpÉg M2 ó 77 o los antifonariosJsaltÉrios CpÉg M6 ó 1M, ÉntrÉ otrosK Aun
sin maóorÉs ÉvidÉncias, talÉs accionÉs parÉcÉn insinuar quÉ los cantoralÉs pudiÉron
sÉr Éscogidos al azar, al mÉnos Én una partÉ sustancialK El Épisodio más rÉciÉntÉ Én
rÉlación a los coralÉs catÉdralicios acontÉcÉ Én 2MM3, coincidiÉndo con la
cÉlÉbración Én pÉgovia dÉ la Éxposición «ias EdadÉs dÉl eombrÉ»K Con ocasión dÉ
46 kúmK 1K7M6 Én JK alMÍkdrEZ BloalkA: Manuscritos con pinturas: notas para un invÉntario dÉ
los consÉrvados Én colÉccionÉs públicas ó particularÉs dÉ España, volK 2 EEl EscorialJZaragoza),
Madrid, CÉntro dÉ Estudios eistóricos, 1933, 139K
47 JK AIkAra ó JK alMÍkdrEZ BloalkA: Miniatura, drabado, EncuadÉrnación EArs eispaniaÉ
usIII), Madrid, mlusJrltra, 1962, 212K
48 kúmK 1R Én JK JAkIkI: «CódicÉs litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia», EEKppK us E1963), 3M7JM8;
númK 31R Én IaK:Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ EspañaK I Castilla ó kavarra, Burgos,
AldÉcoa, 1977, 263K
49 eK pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ AntiguoK CantoralÉs o libros dÉ coro», EEKppK
uuIs/71J72 E1972), 2M9J26K
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la misma, fuÉron ÉxpuÉstos los antifonarios CpÉg 79 ó 82, ÉncargándosÉ dÉ su
dÉscripción, sobrÉ todo dÉ las capitalÉs historiadas, la profÉsora ouiz MaldonadoRMK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ al ámbito dÉ los Éstudios rÉlativos a la rÉalidad sonora,
Él panorama gÉnÉral no sÉ rÉvÉla mucho más alÉntadorK En cualquiÉr caso, cabÉ
rÉsÉñar quÉ Él númÉro dÉ aportacionÉs sÉ ha visto incrÉmÉntado dÉ manÉra notablÉ
Én las últimas dos décadasK TocantÉ a Ésta tÉmática, rÉsulta obligado mÉncionar los
trabajos pionÉros dÉl musicólogo alÉmán harl dustav cÉllÉrÉr, los cualÉs ofrÉcÉn un
cuadro bastantÉ complÉto dÉ las vicisitudÉs quÉ atravÉsó la monodia sacra Én Éstos
siglos “oscuros” R1 K Más rÉciÉntÉmÉntÉ, la transmisión dÉ las mÉlodías sacras
postridÉntinas ha ocupado un lugar prÉfÉrÉntÉ Én las invÉstigacionÉs dÉ ThÉodorÉ
harpR2K ia aplicación dÉ los signos dÉ altÉración Én Él canto cuÉntan, por su partÉ,
con una contribución rÉmarcablÉ a cargo dÉ harlJtÉrnÉr dümpÉl, toda Élla cÉntrada
Én Él contÉxto ibéricoR3K En cuanto a la intÉrprÉtación dÉ las mÉlodías, rÉvistÉn
ÉspÉcial valía algunos trabajos ÉfÉctuados por Maró BÉrróR4 , oichard phÉÉrRR ó
miÉtÉr MannaÉrtsR6K Ya Én nuÉstro país, la vÉrtiÉntÉ pÉrformativa ha sido abordada
por Juan Carlos AsÉnsioR7 ó JafÉt oamón lrtÉgaR8K ltro Éspacio quÉ ha concÉntrado
buÉna partÉ dÉ los ÉsfuÉrzos dÉ los musicólogos ÉspañolÉs ha sido Él llamado canto
tolÉdano; Ésto És, una sÉriÉ dÉ ÉntonacionÉs nÉoJgrÉgorianas dÉ origÉn bajomÉdiÉval
vinculadas dirÉctamÉntÉ a TolÉdo, muó popularÉs a lo largo dÉ las cÉnturias
RM MK orIZ MAialkAal: «CantoralK Antifonario», Én: ias EdadÉs dÉl eombrÉ: Él Árbol dÉ la sida
EExposición rÉalizada por la cundación ias EdadÉs dÉl eombrÉ Én la panta IglÉsia CatÉdral dÉ
pÉgovia), salladolid, cundación ias EdadÉs dÉl eombrÉ, 2MM3, 146J48 ECpÉg 79) ó 421J23 ECpÉg
82)K
R1 aÉntro dÉ su ÉxtÉnsa producción bibliográfica cabÉ rÉsaltar hK dK cEiiEoEo: «Zur kÉukomposition
und sortrag dÉs grÉgorianischÉn Chorals im 18K JahrhundÉrt», Acta Musicologica 6/4 E1934), 14RJR2;
IaK: «aÉr sÉmifiguratoJsortrag dÉr eómnÉn und pÉquÉnzÉn im 18K JahrhundÉrt», pvÉnsk tidskrift för
musikforskning 43 E1961), 13RJ43; IaK: «Zur ChoralpflÉgÉ und ChorallÉhrÉ im 17K/18K JahrhundÉrt»,
hmJ R6 E1972), R1J72; IaK: «aÉr cantus grÉgorianus im 17K JahrhundÉrt», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK):
dÉschichtÉ dÉr katholischÉn hirchÉnmusik, volK 2, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1976, 119J21; IaK:
«drÉgorianik im 19K JahrhundÉrt», Én: hirchÉnmusik im 19K JahrhundÉrt EptudiÉn zur Musik dÉs 19K
JahrhundÉrts, Band 2), oÉgÉnsburg, dustav BossÉ, 198R, 9J9RK
R2 TK hAom: «ln thÉ Transmission of somÉ Mass Chants, cK 1R7RJ177R», Én dK CATTIk / aK CroTI /
MK dlZZI EÉdK): Il canto piano nÉll’Éra dÉlla stampa EAtti dÉl ConvÉgno intÉrnazionalÉ di studi sul
canto liturgico nÉi sÉcoli usJusIII), mrovincia Autonoma di TrÉnto, 1999, 81J97; IaK: «Chants for
thÉ mostJTridÉntinÉ Mass mropÉr», mMM 14/2 E2MMR), 183J97K ios rÉsultados más importantÉs
dÉrivados dÉ sus invÉstigacionÉs han sido rÉcogidos Én una monografía dÉ rÉciÉntÉ aparición; IaK: An
Introduction to thÉ mostJTridÉntinÉ Mass mropÉr, 2 volsK, MiddlÉton, AmÉrican InstitutÉ of
Musicologó, 2MMRK
R3 hKJtK dÜMmEi: «drÉgorian Chant and Musica cicta: kÉw lbsÉrvations from ppanish ThÉoró of
thÉ oÉnaissancÉ», oÉcÉrca Musicòlogica 6/7 E1987), RJ27K rna vÉrsión ampliada dÉ ÉstÉ artículo Én
alÉmán sÉ halla Én IaK: «drÉgorianischÉr dÉsang und Musica fictaK BÉmÉrkungÉn zur spanischÉn
MusiklÉhrÉ dÉs 1RK JahrhundÉrts», Archiv für MusikwissÉnschaft 47/2 E199M), 12MJ47K
R4 MK TK MloE [MK BEooY]: «ThÉ mÉrformancÉ of mlainsong in thÉ iatÉr MiddlÉ AgÉs and thÉ
pixtÉÉnth CÉnturó», mrocÉÉdings of thÉ ooóal Musical Association 92 E1966), 121J34K
RR oK peEEo: «ThÉ mÉrformancÉ of Chant in thÉ oÉnaissancÉ and its IntÉractions with molóphonó», Én
TK cK hEiiY EÉdK): mlainsong in thÉ AgÉ of molóphonó, CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss, 1992, 178J2M8K
R6 mK MAkkAEoTp: «lbsÉrvations on thÉ mÉrformancÉ of mlainchant in thÉ iow CountriÉs E1MthJ18th
cÉnturiÉs)», oÉvista Transcultural dÉ Música 13 E2MM9) [oÉcurso ÉlÉctrónico:
http://wwwKsibÉtransKcom/trans/indÉxKhtmK, rÉvisado Él 17/M6/2M12]K
R7 JK CK ApEkpIl: «El canto llano Én la España dÉl siglo usIK aÉ olvidos ó protagonismos», Én JK
doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp EÉdK): molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo dÉ cÉlipÉ II,
Madrid, ICCMr, 2MM4, 2R3J84K
R8 JK oK loTEdA ToIiil: «El canto llano Én los libros coralÉs dÉl monastÉrio dÉ pan iorÉnzo Él oÉal
dÉ El Escorial: aspÉctos intÉrprÉtativos», oMp 32/2 E2MM9), 737JRMK
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indagadasR9K ia rÉpÉrcusión dÉl Concilio dÉ TrÉnto Én Él plano musical ha alÉntado
también varias publicacionÉs, si biÉn És ciÉrto quÉ más oriÉntadas al campo
polifónico6MK El movimiÉnto dÉ rÉforma quÉ inspiró ha propiciado, no obstantÉ, la
aparición dÉ algunos Éstudios sobrÉ las ÉdicionÉs dÉ canto llano postridÉntinas,
localizando su Épígono cÉntral Én Él conocido gradual dÉ MÉdicÉa61K
mor lo quÉ conciÉrnÉ al ámbito dÉl canto mixto o figurado, Él intÉrés dÉ los
musicólogos ÉspañolÉs sÉ ha circunscrito por lo gÉnÉral a las fuÉntÉs dÉl
oÉnacimiÉntoK En particular, Él himnario dÉ CisnÉros dÉ 1R1R ha acaparado una
partÉ sustancial dÉ los ÉsfuÉrzos ÉfÉctuados hasta Él momÉnto, mÉrcÉd a la
inscripción Én su intÉrior dÉ una dÉ las colÉccionÉs más antiguas ó ÉxtÉnsas dÉ
himnos Én notación proporcional62K cuÉra dÉl citado imprÉso, Él corpus mixto ha
sido objÉto dÉ disquisición Én varios trabajos63, muchos dÉ los cualÉs tÉniÉndo como
protagonistas absolutos también a los himnos64K
R9 hKJtK dÜMmEi: «El canto mÉlódico dÉ TolÉdo: algunas rÉflÉxionÉs sobrÉ su origÉn ó Éstilo»,
oÉcÉrca Musicológica 8 E1988), 2RJ4R; IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «El canto tolÉdano, Éstrato
musical Én la polifonía sacra dÉ la catÉdral dÉ ias malmas ó otras iglÉsias dÉ España», El musÉo
canario iIs/1 E1999), 3MRJ38; JK CK ApEkpIl: «ia ornamÉntación dÉl canto llano, Él canto ÉugÉniano
ó las mÉlodías “mozárabÉs” dÉ los cantoralÉs dÉ CisnÉros», oMp 28/1 E2MMR), 6RJ8RK
6M EK tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ Ét la musiquÉK aÉ la oéformÉ à la ContrÉJoéformÉ, maris, eonoré
Champion, 2MM8K rnos años antÉs publicaba un brÉvÉ artículo Én dondÉ sumariaba las principalÉs
oriÉntacionÉs dÉ los padrÉs tridÉntinos rÉspÉcto a la música; EAaK: «i’intÉlligibilité du tÉxtÉ dans la
crisÉ rÉligiÉusÉ Ét musicalÉ du usI sièclÉK IncidÉncÉs du ConcilÉ dÉ TrÉntÉ», Ed 24 E1992), 19RJ2M2K
ltra rÉfÉrÉncia dÉ intÉrés Én rÉlación a ÉstÉ asunto la Éncontramos Én dK BAolccIl: «Il Concilio di
TrÉnto É la musica», Én: Musica É iiturgia nÉlla oiforma TridÉntina, mrovincia Autonoma di TrÉnto,
199R, 9J17K
61 mK tAdkEo: «eistoirÉ d’un librÉ dÉ plainJchant ElÉ graduÉl) médicéÉn», ia TribunÉ dÉ paintJ
dÉrvais 1M E19M3), 341J47; 11 E19M3), 373J82K El gradual Én cuÉstión ha sido publicado
rÉciÉntÉmÉntÉ Én formato facsímil por dK BAolccIl ó MK plaI EÉdK): dradualÉ dÉ TÉmporÉ iuxta
oitum pacrosanctæ oomanæ EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614), MonumÉnta ptudia InstrumÉnta
iiturgica 1M, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1; ó dK BAolccIl ó EK JK hIM EÉdK): dradualÉ dÉ panctis
iuxta oitum pacrosanctæ oomanæ EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614J161R), MonumÉnta ptudia
InstrumÉnta iiturgica 11, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1K Baroffio ha publicado, a su vÉz, varios
Éstudios sobrÉ las lÉcturas mÉlódicas dÉl citado gradual; dK BAolccIl: «ia trasmissionÉ dÉllÉ
mÉlodiÉ grÉgorianÉ nÉll’'Editio MÉdicÉa' É nÉllÉ fonti parallÉlÉ», molifoniÉ 6 E2MM6), 11J41; IaK:
«Editio MÉdicÉa und Editio saticana: BÉziÉhungÉn und rntÉrschiÉdÉ im ppannungsfÉld zwischÉn
Tradition und ErnÉuÉrung», Bzd 44 E2MM7), 87J11MK El papÉl combativo dÉl compositor ó
diplomático Éspañol cÉrnando dÉ las Infantas Én pro dÉ la prÉsÉrvación dÉ las mÉlodías coralÉs
antiguas dÉspués dÉ TrÉnto aparÉcÉ rÉlatada Én oK MITJAkA: aon cÉrnando dÉ las Infantas, TÉólogo
ó Músico, 1 fascK Estudio crítico biobibliográfico, Madrid, 1918K
62 eK AkdiÉp: «Earló ppanish Musical CulturÉ and Cardinal CisnÉros’s eómnal of 1R1R», Én JK
iAorE EÉdK): AspÉcts of MÉdiÉval and oÉnaissancÉ Music: a Birthdaó lffÉring to dustavÉ oÉÉsÉ,
kÉw York, korton, 1966, 3J16; rÉÉditado Én JK iÓmEZJCAil EÉdK): pcripta musicologica eógini
Anglès, volK 2, ooma, Edizioni di storia É lÉttÉratura, 197RJ76, 261J77K aÉ gran rÉlÉvancia para Él
Éstudio dÉl himnario dÉ CisnÉros, adÉmás dÉ otras fuÉntÉs ibéricas, son las publicacionÉs
antÉriormÉntÉ citadas dÉl musicólogo catalán Màrius BÉrnadóK El himnario ha sido Éditado Én fÉcha
rÉciÉntÉ por BK TrokEo Én: TolÉdo eómnsK ThÉ MÉlodiÉs of thÉ lfficÉ eómns of thÉ Intonarium
TolÉtanum of 1R1RK A CommÉntaró and Edition, [iochs, IslÉ of iÉwis, pcotland], sandÉrbÉÉk &
ImriÉ, 2M11K
63 IaK: «ppanish iiturgical eómns: a MattÉr of TimÉ», Earló Music 23/3 E199R), 473J82; JK MK
eAoaIE: «mrotoJMÉnsural kotation in mrÉJmius s ppanish iiturgical pourcÉs», pM 39/2J4 E1998),
19RJ2MM; eK dlkZÁiEZJBAooIlkrEsl: «El canto llano mÉnsural dÉ la CatÉdral dÉ pÉvilla dÉntro dÉl
contÉxto Éspañol», Én MK dlZZI ó cK irIpI EÉdK): Il canto frattoK i’altro grÉgoriano, TorrÉ d’lrfÉo,
2MMR, 281J319; iK JAMBlr: «aos catÉgorías dÉ canto litúrgico ó su acompañamiÉnto Én los siglos
modÉrnos: canto llano ó canto figurado», IntÉrJAmÉrican Music oÉviÉw 17/1J2 E2MM7), 39J47K
64 cK BÜTTkEo: «ohóthmischÉ eómnÉnmÉlodiÉn», hmJ 8R E2MM1), 93J126; IaK: «sÉrsÉ ptructurÉ and
Musical ohóthm in iatin eómn MÉlodiÉs», AM 61 E2MM6), 3J22; oK irnrE sEiA: «ios himnos dÉl
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ios Éstudios inspirados Én la producción tÉórica Éspañola prÉsÉntan Él
condicionantÉ dÉ abarcar tan solo hasta Él siglo usIIIK Incluso, Él conocimiÉnto quÉ
posÉÉmos dÉ sus autorÉs rÉsulta aún limitado, ciñéndosÉ por lo común a algunas
figuras sÉñÉras como Juan BÉrmudo, mÉdro CÉronÉ, Andrés iorÉntÉ o mablo
kassarrÉK mara la Élucidación dÉ Éstas cuÉstionÉs, hÉmos Éncontrado un podÉroso
aliado Én la consulta dÉ dos monografías a cargo dÉ iÉón TÉllo, Én las cualÉs sÉ
compÉndian los principalÉs postulados técnicos ó Éstéticos quÉ abrazaron nuÉstros
prÉcÉptistas 6R K aÉntro dÉ Ésta línÉa dÉ trabajo dÉbÉmos rÉsaltar también las
aportacionÉs dÉ María panhuÉsa66, cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta67 ó MiguÉl Alonso68, así
como la obra Estudios sobrÉ los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ canto grÉgoriano dÉ los
siglos us al usIII EpEdÉM, 1983) Éditada, ÉntrÉ otros, por Ana pÉrranoK En una
óptica más particular, iara ha analizado la manÉra Én quÉ nuÉstros tratadistas
intÉrprÉtaban Él parámÉtro rítmico69; miÉntras quÉ Álvaro Zaldivar sÉ ha intÉrÉsado
por la concÉpción quÉ albÉrgaban Én rÉlación al ámbito dÉl Éthos modal7MK
ia dimÉnsión sociológica constituóÉ una dÉ las vÉrtiÉntÉs hasta Él momÉnto
más dÉscuidadas Én los Éstudios concÉrniÉntÉs a la monodia litúrgicaK BuÉna pruÉba
dÉ Éllo És quÉ la indagación sobrÉ los rÉsponsablÉs dÉl canto sÉ rÉduzca a un puñado
dÉ artículos71, faltando hasta la prÉsÉntÉ una monografía quÉ ahondÉ Én Él tÉma con
la suficiÉncia dÉbidaK El marco institucional cuÉnta Én cambio con varias
publicacionÉs dÉ intÉrés rÉlativas a difÉrÉntÉs Éspacios catÉdralicios ÉspañolÉs72K pi
oficio proprio dÉ las pantas Justa ó oufina Én los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla»,
Isidorianum 37 E2M1M), 1RRJ8M; ÁK MEaIkA ÁisAoEZ: «ios himnos dÉl oficio ovÉtÉnsÉ dÉ panta
Eulalia dÉ Mérida», ME 3R E2M11), 4R3J67K
6R cK JK iEÓk TEiil: Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría Musical, Madrid, CpIC, 1962 ErÉimpK: 1991);
IaK: ia tÉoría Éspañola dÉ la música Én los siglos usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974K AunquÉ dÉ
mÉnor rÉliÉvÉ cabÉ citar también dÉ ÉstÉ autor IaK: «Introducción a la Éstética», 113J26K
66 MªK pAkerEpA clkpECA: «…‘iaconicÉ pcribunt’: ArtÉs dÉ canto llano Én las órdÉnÉs rÉligiosas
Éspañolas dÉl siglo usIII», IluK oÉvista dÉ CiÉncias dÉ las oÉligionÉs 4 E1999), 2R7J78; EAaK: aos
anónimos dÉ canto llano Én la BibliotÉca dÉ panta Cruz dÉ salladolid EE: ssc)», oMp 23/1 E2MMM),
221J33; EAaK: «Tratadística musical ó disposicionÉs sobrÉ música», 291J32M; ó EAaK: «ios imprÉsos
musicalÉs: dÉ los coralÉs ó libros dÉ facistol a los imprÉsos dÉ música al sÉrvicio dÉ la liturgia ó dÉ la
dÉvoción popular», ME 33 E2MM9), 4M1J18K
67 IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: ios tratados dÉ canto llano dÉ ppañon, MartínÉz dÉ Bizcargui ó
Molina, Madrid, Joóas Bibliográficas, 1978K
68 MK Ailkpl: Cuatro tratados dÉ principios dÉ canto llano: los dÉ Espinosa, Aguilar, Escobar ó Él
anónimo, Madrid, Joóas Bibliográficas, 1983K
69 cK JK iAoA iAoA: «ios tÉóricos ÉspañolÉs ó la intÉrprÉtación mÉdida dÉl canto llano», kassarrÉ 2M
E2MM4), 1M3JR6K
7M ÁK ZAiaIsAo: «Cómo canta Él drÉgorianoK AportacionÉs dÉ la tÉoría musical Éspañola a la doctrina
dÉl Éthos modal dÉl canto llano», Én mK CAiAelooA ó iK moEkpA EÉdK): mrimÉras Jornadas dÉ Canto
drÉgoriano, Zaragoza, Institución “cÉrnando Él Católico”, 1997, 111J31K En calidad dÉ anÉxo II a la
Édición facsímil dÉ los cragmÉntos músicos dÉ fraó mablo kassarrÉ EZaragoza, “cÉrnando Él
Católico”, 1988), Él profÉsor Zaldivar ÉfÉctúa también una amplia rÉflÉxión sobrÉ la matÉriaK
71 ApartÉ dÉ la mÉncionada publicación dÉ Juan Carlos AsÉnsio E«El canto llano Én la España dÉl
siglo usI»), conviÉnÉ rÉsÉñar los trabajos dÉ EK cliEY: «ThÉ Cantor in eistorical mÉrspÉctivÉ»,
torship R6 E1982), 194J213; BK BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música Én las catÉdralÉs»,
AEM 21 E1991), 6M7J27; MªK mK BAooIlpMAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ, sochantrÉ ó maÉstro
dÉ canto llano Én la CatÉdral dÉ Coria ECácÉrÉs), 1R9MJ17RM», CuadÉrnos dÉ ArtÉ dÉ la rnivÉrsidad
dÉ dranada 26 E199R), 73J82; ó CK MAoTÍkEZ dIi: «El magistÉrio dÉ capilla Én las catÉdralÉs ó
colÉgiatas dÉ España: lrígÉnÉs, configuración É importancia Én la Edad ModÉrna», ME 31 E2MM8),
131J72K aÉ intÉrés también sobrÉ ÉstÉ particular És la obra dÉ pK orBIl: eistoria dÉ la música
Éspañola 2K aÉsdÉ Él ‘ars nova’ hasta 16MM, Madrid, Alianza Editorial, 1983K
72 JK oK iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral dÉ la siÉja CastillaK Ávila: su Éstructura jurídica, sK
uIIIJuu, Madrid, CpIC, 1966; TK sIiiACloTA olaoÍdrEZ: El cabildo catÉdral dÉ iÉónK Estudio
históricoJjurídico, siglo uIIJuIu, iÉón, CÉntro dÉ Estudios É InvÉstigación “pan Isidoro” / Caja dÉ
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biÉn, somos consciÉntÉs dÉ la prÉvÉnción quÉ ÉxigÉ Él manÉjo dÉ su información, óa
quÉ no nÉcÉsariamÉntÉ tÉndría por qué vÉrificarsÉ Én pÉgovia lo quÉ acontÉcía Én
otras IglÉsiasK El papÉl dÉ la música Én Él dÉsarrollo cultual ha dado piÉ, a su vÉz, a
varios Éstudios cÉntrados Én Él contÉxto ÉclÉsiástico dÉl monastÉrio dÉ El Escorial73K
mor último, la rÉcÉpción dÉl canto grÉgoriano Én España rÉprÉsÉnta también un árÉa
pÉndiÉntÉ dÉ una complÉta dilucidaciónK En línÉas gÉnÉralÉs, las contribucionÉs
ÉfÉctuadas hasta la fÉcha abordan Él procÉso dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl modÉlo
lírico importado ó no tanto dÉl quÉ sÉ dÉsÉstima74K mor tal razón, considÉramos quÉ
la visión quÉ proponÉmos Én Él prÉsÉntÉ trabajo posibilitará rÉÉquilibrar, Én ciÉrta
mÉdida, Ésta balanza claramÉntÉ dÉscompÉnsadaK
ApartÉ dÉ la producción bibliográfica, la acción impulsada por difÉrÉntÉs
grupos dÉ invÉstigación sÉ Éstá rÉvÉlando dÉcisiva Én los últimos tiÉmpos para Él
ÉsclarÉcimiÉnto dÉl tÉma proóÉctadoK aÉsdÉ 2MM2 viÉnÉ funcionando Él grupo dÉ
trabajo oAmeAEi Eohóthmic and mroportional eiddÉn or Actual ElÉmÉnts in
mlainchant), coordinado por Marco dozzi, con Él ánimo dÉ Éstudiar, tal como sÉ
dÉsprÉndÉ dÉ su nombrÉ, Él canto litúrgico con trazas mÉnsuralÉsK oÉciÉntÉmÉntÉ sÉ
ha puÉsto Én marcha un ambicioso proóÉcto dÉ invÉstigación dÉnominado Corpus
monodicum, supÉrvisado por AndrÉas eaug, con Él objÉtivo dÉ Éstudiar ó Éditar
fuÉntÉs dÉ monodia sacraK pi biÉn És ciÉrto, su intÉrés primario sÉ dirigÉ a los
códicÉs dÉ factura mÉdiÉvalK En lo quÉ conciÉrnÉ al Éspacio ibérico, CarmÉn Julia
dutiérrÉz dirigÉ dÉsdÉ 2MM6 Él proóÉcto I+a El canto llano Én la época dÉ la
polifonía: pÉrvivÉncias, transformacionÉs, intÉraccionÉs ó transfÉrÉncias ÉntrÉ
ambos rÉpÉrtorios caK 12RMJ1RRM, actualmÉntÉ Én su 2ª fasÉK EntrÉ las mÉtas
propuÉstas figura Él Éstudio dÉ la música monódica Én España dÉsdÉ una pÉrspÉctiva
plural ó multidisciplinarK Es Én dicho proóÉcto dondÉ sÉ insÉrta nuÉstra TÉsis
doctoral ó Én dondÉ, cual lintÉrna dÉ aiógÉnÉs, prÉtÉndÉ arrojar Él máximo dÉ luz
posiblÉK
mor rÉsumir lo dicho hasta aquí, haó quÉ rÉconocÉr quÉ Él panorama
bosquÉjado Én rÉlación al tÉma propuÉsto para nuÉstra disÉrtación doctoral dÉja
ÉntrÉvÉr aún numÉrosas lagunas, amén dÉ no pocos juicios inÉxactosK Ello ratifica, si
cabÉ con maóor convÉncimiÉnto, la novÉdad quÉ plantÉaK
Ahorros ó MontÉ dÉ miÉdad dÉ iÉón / Archivo eistórico aiocÉsano, 1974; AK CABEZA olaoÍdrEZ:
ia vida Én una catÉdral dÉl Antiguo oégimÉn, malÉncia, Junta dÉ Castilla ó iÉón, 1997K
73 JK iÓmEZJCAil: «ia música Én Él rito ó Én la lrdÉn jÉronimianos», ptudia eiÉronómiana, volK I,
Madrid, 1973, 12RJ38; iK eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial
durantÉ la Éstancia Én él dÉ la lrdÉn dÉ pK JÉrónimo», Én: Actas dÉl pimposium «ia Música Én Él
MonastÉrio dÉl Escorial», pan iorÉnzo dÉ El Escorial, Instituto EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs
eistóricas ó Artísticas, 1992, 7RJ122; IaK: Música Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial E1R63J1837)K
iiturgia solÉmnÉ, Madrid, EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 2MMRK
74 EntrÉ otras contribucionÉs, mÉrÉcÉn dÉstacarsÉ las dÉ IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia
rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én la España dÉl siglo uIu», oMp 14 E1991), 481J88; ó JK CK
ApEkpIl: «El mK Eustoquio dÉ rriartÉ ó la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én España», Én: ia
Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial EActas dÉl pimposium), EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1992, 7R1J63K
En 2MM3, coincidiÉndo con Él cÉntÉnario dÉl «Motu mroprio» dÉ mío u, la pEdÉM organizó un
simposio Én BarcÉlona Én dondÉ sÉ abordaron muchas dÉ las cuÉstionÉs historiográficas ó Éstéticas
rÉlacionadas con la promulgación dÉ dicho documÉntoK En rÉlación con la rÉstauración dÉl canto
grÉgoriano Én España, fuÉron dÉ valor las confÉrÉncias a cargo dÉ IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia
rÉforma dÉl canto grÉgoriano Én Él Éntorno dÉl ‘Motu mroprio’ dÉ mío u», oMp 27/1 E2MM4), 43J7R; ó
JK CK ApEkpIl: «ia rÉcÉpción dÉl ‘Motu mroprio’ Én España: cÉdÉrico llmÉda ó su opúsculo ‘mío u ó
Él canto romano’», oMp 27/1 E2MM4), 77J88K
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kuÉstro trabajo sÉ Éstructura Én dos partÉs, división acordÉ al númÉro dÉ
volúmÉnÉsK ia primÉra partÉ coincidÉ, Én propiÉdad, con la Éxposición dÉl tÉma, Én
tanto quÉ la sÉgunda rÉcogÉ Él catálogo É índicÉs dÉ la librÉría coral sÉgoviana, más
un par dÉ apéndicÉsK Cuatro sÉrán los bloquÉs, a su vÉz, sobrÉ los quÉ sÉ articulÉ Él
dÉsarrollo principalK En Él primÉro, corrÉspondiÉntÉ al capítulo 1, ÉstablÉcÉmos las
coordÉnadas historiográficas, socialÉs ó culturalÉs por las quÉ transcurrió la
Élaboración dÉ los cantoralÉs sujÉtos a ÉstudioK ia IglÉsia dÉ pÉgovia, Én calidad dÉ
posÉÉdora dÉ los libros, sÉrá foco dÉ atÉnción prioritaria Én todo momÉntoK aÉ forma
paralÉla, sÉ rÉvisarán dÉ una manÉra crítica a la par quÉ Éxhaustiva las noticias
documÉntalÉs rÉlativas a la hÉchura dÉ los 82 volúmÉnÉs dÉ quÉ sÉ componÉ Él
fondoK Con Éllo, pÉrsÉguimos prÉcisar Én lo posiblÉ su fÉcha dÉ confÉcción –algo
nada fácil como sÉ tÉndrá ocasión dÉ aprÉciar–, É idÉntificar a sus artíficÉsK ia
consulta dÉ la documÉntación dÉ fábrica rÉprÉsÉntará aquí la principal basÉ sobrÉ la
quÉ sustÉntar nuÉstro discursoK Más subsidiariamÉntÉ, aunquÉ no por Éllo
dÉsprovisto dÉ rÉfÉrÉncias dÉ ÉxcÉpcional intÉrés, hÉmos tÉnido Én considÉración las
actas capitularÉsK sista la ingÉntÉ cantidad dÉ rÉgistros a inspÉccionar, la
obsÉrvación dirÉcta dÉ los capitularios ha quÉdado limitada a todos aquéllos datados
ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo us hasta Él primÉr tÉrcio dÉl siglo usII; años Éstos
coincidÉntÉs con la manufactura dÉl gruÉso maóor dÉ los cantoralÉs localÉsK A partir
dÉ Ésta última fÉcha, hÉmos sÉguido la rÉdacción transmitida por iópÉzJCalo Én su
aocumÉntario musical dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia Epantiago dÉ CompostÉla, 199M)K
Como colofón al bloquÉ, Évaluamos Él procÉso dÉ rÉcÉpción dÉl canto grÉgoriano Én
España a finalÉs dÉl siglo uIuK Ahora biÉn, nuÉstra aproximación no sÉ apoóa tanto
Én Él modÉlo lírico quÉ sÉ importa, como viÉnÉ siÉndo habitual hasta la fÉcha, sino
Én la tradición canora quÉ sÉ dÉsÉstimaK
El sÉgundo bloquÉ Éstá consagrado al Éstudio dÉ la monodia litúrgica no
mÉnsural, Ésto És, Él canto llano Én su sÉntido más ÉstrictoK aicho bloquÉ, a su vÉz,
sÉ Éstructura Én trÉs capítulosK El primÉro dÉ Éllos EcapK 2) sÉ inaugura con una
rÉflÉxión Én torno a las catÉgorías tÉrminológicas ÉmplÉadas Én la época para
rÉfÉrirsÉ al cántico sacro ó la Éstima quÉ suscitaba como rÉpÉrtorio dÉntro dÉl idÉario
colÉctivoK Acto sÉguido, ÉmprÉndÉrÉmos un análisis pormÉnorizado dÉ la notación
cuadrada, soportÉ Én Él quÉ sÉ inscribÉn las mÉlodías litúrgicas a lo largo dÉ ÉstÉ
pÉriodoK En su dÉsarrollo atÉndÉrÉmos a divÉrsos parámÉtros dÉ ordÉn contÉxtual
como la rÉcÉpción dÉ dicho código sÉmiótico Én la mÉnínsula, su Évolución ultÉrior o
la posiblÉ prÉsÉrvación dÉ sutilÉzas dÉ índolÉ intÉrprÉtativa como las figuracionÉs
licuÉscÉntÉsK A continuación, Én Él capítulo 3, tratarÉmos dÉ vÉrificar Él grado dÉ
afinidad quÉ manifiÉstan las rÉdaccionÉs mÉlódicas localÉs rÉspÉcto a la antigua
tradición lírica aquitana, basÉ sobrÉ la cual sÉ introdujo Él corpus grÉgoriano por la
mÉnínsulaK A tal fin, hÉmos sÉlÉccionado una sÉriÉ dÉ manuscritos dÉ rÉconocida
autoridad Én la rÉcÉptio, como los antifonarios aquitanos 44K1 ó 44K2, actualmÉntÉ
consÉrvados Én la BibliotÉca capitular dÉ TolÉdoK Asimismo, la lÉctura sÉgoviana
bajomÉdiÉval Éstará prÉsÉntÉ a través dÉ un antifonario local dÉ finalÉs dÉl siglo uIII
o comiÉnzos dÉl uIs, acÉrca dÉl cual óa dimos noticia7RK En una fasÉ postÉrior,
advÉrtirÉmos hasta qué punto las mÉlodías ÉxtÉriorizan trÉs dÉ los síntomas más
asociados con Él rÉpÉrtorio cantollanístico postmÉdiÉval; talÉs son Él dÉsplazamiÉnto
7R kúmK 23 Én orIZ TlooEp: ia monodia mÉdiÉval Én pÉgovia, 71J83 ó 132J34; númK 2R Én IaK: «El
rito romano», 422J27 ó 449K
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dÉ los grupos dÉ notas hacia Él acÉnto, la asimilación dÉ pautas mÉnsuralÉs ó la
abrÉviación dÉ las grandÉs conduccionÉs mÉlismáticasK El tramo final dÉl capítulo sÉ
dÉstinará al Éstudio dÉ las mÉlodías coralÉs dÉsdÉ Él punto dÉ vista modalK pu
Éxposición irá ligada al ÉxamÉn dÉ trÉs fÉnómÉnos concomitantÉs: la aplicación dÉ
los signos dÉ altÉración, la fidÉlidad hacia los grados débilÉs pI ó MI Én
ÉntonacionÉs dÉ dÉutÉrus ó tÉtrardus, ó por último, la modalidad irrÉgularK El
capítulo 4 tiÉnÉ como protagonista absoluto al rÉpÉrtorio nÉoJgrÉgoriano, Ésto És,
todas aquÉllas composicionÉs crÉadas para la liturgia romana Én época tardía, una
vÉz codificado ó divulgado Él patrimonio musical grÉgorianoK pu Éstudio sÉ
organizará, a su vÉz, Én torno a cuatro grandÉs ÉjÉsK En Él primÉro conocÉrÉmos Él
juicio quÉ suscitó dicho corpus ÉntrÉ sus coÉtánÉos, para lo cual sÉ rÉcurrirá dÉ
manÉra dÉstacada a la prÉcÉptiva musical ÉspañolaK A continuación, acomÉtÉrÉmos
su Éstudio dÉsdÉ la vÉrtiÉntÉ modal, si biÉn dÉlimitando Él campo dÉ visión
fundamÉntalmÉntÉ a las antífonas dÉl lficioK Con Éllo, prÉtÉndÉmos dÉsvÉlar cuálÉs
fuÉron los modos dÉl octoÉchos quÉ gozaron dÉ maóor prÉdilÉcción Én la época, ó
hasta qué punto Ésta ÉlÉcción divÉrgÉ rÉspÉcto a la dÉl gÉnuino canto grÉgorianoK
Más adÉlantÉ, intÉntarÉmos arrojar luz sobrÉ una problÉmática ÉvidÉnciada Én su
plasmación Én los libros dÉ coro sÉgovianos: su incapacidad dÉ cubrir todas las
dÉmandas inhÉrÉntÉs al culto litúrgicoK El último apartado sÉ rÉsÉrvará al Éstudio dÉ
dos rÉpÉrtorios nÉoJgrÉgorianos complÉtos dÉsdÉ los planos musical ó tÉxtual; Én
concrÉto, Él oficio dÉ pan crutos, patrón dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia, ó Él rÉzo dÉl
pagrado Corazón dÉ JÉsúsK El primÉro dÉ Éllos, compuÉsto Én torno a 16M9,
posibilitará conocÉr Él modÉlo crÉativo cultivado Én los años inmÉdiatamÉntÉ
postÉriorÉs a TrÉntoK mor su partÉ, a través dÉl rÉzo dÉl pagrado Corazón EcaK 1826)
buscarÉmos sintÉtizar las pautas compositivas vigÉntÉs Én nuÉstro país justo antÉs dÉ
la irrupción dÉ las ÉdicionÉs dÉ polÉsmÉsK
El tÉrcÉr bloquÉ Éstá oriÉntado al Éstudio dÉl canto mixto o figurado,
corrÉspondiÉndo su rÉdacción a los capítulos R ó 6K El primÉro dÉ Éllos sÉ inicia con
una rÉflÉxión dÉ caráctÉr propÉdéutico al objÉto dÉ ÉsclarÉcÉr la rÉcÉpción ó
subsiguiÉntÉ disÉminación dÉl rÉpÉrtorio dÉntro dÉl Éspacio ibéricoK aÉ sÉguido,
volvÉrÉmos a rÉcabar noticias dÉ nuÉstros tÉóricos con Él propósito dÉ dÉfinir las
divÉrsas fasÉs por las quÉ discurrió hasta ÉrigirsÉ Én una catÉgoría lírica
indÉpÉndiÉntÉ o al mÉnos autónoma dÉntro dÉl canto llanoK rn postÉrior apartado
quÉdará consagrado al ÉxamÉn dÉ la figuración ó dÉmás ÉlÉmÉntos auxiliarÉs
utilizados Én su ÉscrituraK El capítulo 6 prÉsÉnta un caráctÉr nÉtamÉntÉ analíticoK En
él inspÉccionarÉmos Él principal ÉxponÉntÉ dÉ ÉstÉ campo dÉ la crÉación musical: los
himnos ÉstróficosK aicha opción quÉda más quÉ justificada si sÉ considÉra quÉ fuÉ Él
génÉro dÉ la monodia quÉ más sÉ prodigó Én Él uso dÉ la notación proporcional,
amén dÉ concitar la práctica totalidad dÉ rÉcursos ó técnicas compositivas asociadas
al rÉpÉrtorioK
cinalmÉntÉ, Él cuarto bloquÉ, conformado a su vÉz por cinco capítulos,
prÉsÉnta como lÉitmotiv la praxis dÉl canto litúrgico dÉntro dÉ la franja tÉmporal
dÉlimitadaK aÉntro dÉl mismo, sÉ profundiza Én torno a una sÉriÉ dÉ variablÉs con
honda rÉpÉrcusión sobrÉ la actio canÉndiK ia primÉra dÉ Éllas, tratada Én Él capítulo
7, atiÉndÉ a una rÉflÉxión dÉ cariz sociológicoK cactorÉs talÉs como la dimÉnsión
comunitaria dÉl canto o la caractÉrización dÉ los divÉrsos agÉntÉs involucrados Én su
ÉjÉcución EidÉntificación, distribución dÉ funcionÉs, motivacionÉs pÉrsonalÉs,
formación musical ó aptitudÉs vocalÉs) sÉrán Éxaminados ó convÉniÉntÉmÉntÉ
rÉÉvaluados Én aras a su mÉjor comprÉnsiónK El capítulo 8, por su partÉ, busca
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propiciar la contÉmplación dÉ los libros coralÉs dÉsdÉ un prisma global, Én dondÉ
confluóÉn variablÉs quÉ van más allá dÉ las mÉras lÉcturas musicalÉsK Como
principalÉs ÉjÉs rÉctorÉs, sÉ ahondará Én cuÉstionÉs rÉlativas al ÉmplazamiÉnto
Éspacial dÉ las fuÉntÉs ó su incidÉncia sobrÉ Él plano pÉrformativo, Él papÉl
dÉsÉmpÉñado por la mÉmoria, o los mÉcanismos quÉ rÉgulaban la ornamÉntación
mÉlódica ó armónicaK aÉ sÉguido, Én Él capítulo 9 sÉ ÉfÉctúa una rÉflÉxión
comprÉhÉnsiva conducÉntÉ a armonizar la dimÉnsión tÉxtual dÉsdÉ ópticas divÉrsasK
El hilo argumÉntal quÉ prÉsidÉ su dÉsarrollo abordará aspÉctos concÉrniÉntÉs a la
importancia dÉ la dÉclamación Én la intÉrprÉtación canora ó Él cuidado quÉ
ÉxtÉrioriza la rÉdacción latina dÉntro dÉ los cantoralÉs sÉgovianosK A continuación,
Én Él capítulo 1M sÉ afronta Él Éstudio dÉl parámÉtro rítmico Én su rol dinamizador
dÉl cantoK mor último, Él capítulo 11 nos sumÉrgÉ Én un tÉma, como És Él
acompañamiÉnto instrumÉntal dÉ la monodia, prácticamÉntÉ inédito Én Él panorama
ibéricoK En su dÉsarrollo sÉñalarÉmos los instrumÉntos quÉ dÉsÉmpÉñaron tal
función, dÉscribiÉndo Él modo Én quÉ sÉ matÉrializó su intÉrvÉnciónK
ia sÉgunda partÉ dÉ nuÉstro trabajo, como óa Éxpusimos, rÉcogÉ Él catálogo
É índicÉs dÉl fondo coral sÉgovianoK mrÉvio al vaciado dÉ los libros, Énunciamos los
critÉrios adoptados para la confÉcción dÉ la ficha catalográficaK En lo pÉrtinÉntÉ a la
ordÉnación dÉ los volúmÉnÉs, hÉmos rÉsuÉlto rÉspÉtar la signatura topográfica, por
lo quÉ omitimos ofrÉcÉr otro tipo dÉ rÉfÉrÉncias, como numÉración currÉnsK El
hÉcho dÉ obrar dÉ ÉstÉ modo rÉspondÉ al dÉsÉo dÉ no gÉnÉrar rÉgistros numéricos
dúplicÉs para cada ÉjÉmplar, lo cual, Én nuÉstro parÉcÉr, hubiÉra complicado
sobrÉmanÉra la idÉntificaciónK AdÉmás, ha dÉ considÉrarsÉ quÉ la opción por la
numÉración currÉns sÉ oriÉnta a mÉnudo a un critÉrio cronológico, Él cual rÉsulta
aquí a todas lucÉs incongruÉntÉ dÉbido a la naturalÉza transcompuÉsta dÉ los librosK
aÉ igual forma, al objÉto dÉ facilitar la localización dÉ los divÉrsos ítÉms dÉntro dÉl
catálogo, adjuntamos un Ca con la totalidad dÉ datos volcados Én una plantilla
crÉada con la aplicación informática cilÉ MakÉr mroK Acto sÉguido, rÉsÉñamos la
ÉquivalÉncia dÉ las rÉfÉrÉncias numéricas utilizadas por eilario panz ó panz Én su
catálogo parcial dÉ los cantoralÉs76 rÉspÉcto a las actualÉs signaturas topográficasK
Más adÉlantÉ, hacÉmos rÉlación dÉ los libros quÉ ÉvidÉncian concordancias dÉ
contÉnido con otros cuÉrposK mor último, hÉmos confÉccionado varios índicÉs
atÉndiÉndo a casuísticas divÉrsasK En Él primÉro dÉ Éllos ofrÉcÉmos una rÉlación
Éxhaustiva dÉl contÉnido abrazado por cada uno dÉ los volúmÉnÉsK En Él sÉgundo
ordÉnamos dicho contÉnido dÉ acuÉrdo con la ocasión litúrgica a la quÉ sÉ rÉsÉrva:
TÉmporal, pantoral ó rÉzo fÉrialK Ya Én Él tÉrcÉro dÉ los índicÉs ÉfÉctuamos un
vaciado complÉto dÉ las piÉzas sÉgún Él génÉro al quÉ pÉrtÉnÉcÉnK Cuando sÉ tratÉ
dÉ cantos dÉl lficio, asignamos Él númÉro dÉ idÉntificación dÉl CAl77, o Én su
dÉfÉcto Él dÉ CAkTrp78K mara los himnos ofrÉcÉmos adÉmás la numÉración dÉ
Ae79, por sÉr la obra dÉ rÉfÉrÉncia para ÉstÉ tipo dÉ rÉpÉrtorio, ó si sÉ trata dÉ un
tÉxto tardío, la dÉ oe8MK mara Él corpus dÉ la Misa, hacÉmos constar si la rÉdacción
76 pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ Antiguo», 2M9J26K
77 oKJJK eEpBEoT: Corpus Antiphonalium lfficii, 6 volsK, ooma, Casa EditricÉ eÉrdÉr, 1963J79K
78 mroóÉcto Éncaminado al Éstudio ó catalogación dÉ fuÉntÉs litúrgicas antiguas, imprÉsas o
manuscritas; véasÉ http://cantusdatabasÉKorg/ [oÉvisado Él 19/M6/2M12]K
79 dK MªK aoEsEp ó CK BirME Ét alK: AnalÉcta eómnica MÉdii AÉvi, RR volsK, iÉipzig, 1886J1922K
8M rK CeEsAiIEo: oÉpÉrtorium eómnologicum, 6 volsK, iouvain, ImprimÉriÉ mollÉunis & CÉutÉrick,
1892J192MK
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dÉl canto Én cuÉstión aparÉcÉ Én AMp81 ó Én la sATK Como colofón al trabajo,
incluimos dos apéndicÉs: Én Él primÉro rÉunimos todos los asiÉntos documÉntalÉs
rÉlacionados con la Élaboración dÉ los volúmÉnÉs sÉgovianos; miÉntras quÉ Én Él
sÉgundo transcribimos las mÉlodías coralÉs dÉl oficio dÉl patrón local pan crutosK
En cuanto al método ÉmplÉado, cabÉ dÉstacar su caráctÉr intÉrdisciplinar, óa
quÉ tratamos dÉ contrastar los datos aportados por la historiografía ó las fuÉntÉs
documÉntalÉs con los ÉstrictamÉntÉ musicalÉsK Con Éllo, prÉtÉndÉmos huir dÉ
ÉnfoquÉs Én ÉxcÉso formalistas, atÉndiÉndo, Én su lugar, a la multiplicidad dÉ
ÉlÉmÉntos quÉ convÉrgÉn Én la confÉcción ó subsiguiÉntÉ utilización dÉ Éstos libros
Én Él culto: aspÉctos históricos, musicalÉs, litúrgicos, artísticos, palÉográficos ó
codicológicosK Ahora biÉn, como És prÉvisiblÉ la principal basÉ ciÉntífica quÉ
vÉrtÉbra Él trabajo rÉsidÉ Én la musicología, árÉa corrÉspondiÉntÉ a nuÉstra
ÉspÉcialidadK En particular, Él cotÉjo ó análisis dÉ las mÉlodías inscriptas Én los
cantoralÉs rÉspÉcto a otras fuÉntÉs, coÉtánÉas o no, rÉvistÉ aquí una importancia
sustancial; un modus opÉrandi tradicionalmÉntÉ vinculado al ámbito dÉ la monodia
litúrgica82K ko obstantÉ, hÉmos Évitado aproximacionÉs dÉmasiado dirÉctas so riÉsgo
dÉ compromÉtÉr la lÉgitimidad dÉ los rÉsultadosK En ÉstÉ sÉntido, somos consciÉntÉs
quÉ la mÉra rÉcopilación dÉ datos sobrÉ mÉlodías quÉda lÉjos dÉ transmitir toda la
riquÉza sonora ligada al acto pÉrformativoK Asumimos, por otro lado, quÉ nuÉstra
disÉrtación sÉ apoóa Én alto grado sobrÉ una mÉtodología positivista, aspÉcto
inÉludiblÉ a la hora dÉ tratar con fuÉntÉs primariasK pi biÉn, hÉmos procurado
contrastar dÉ manÉra crítica los datos dÉ naturalÉza más archivística con la
producción bibliográfica más rÉciÉntÉ; todo Éllo Én ordÉn a ofrÉcÉr una panorámica
dÉl canto litúrgico lo más dÉfinida ó a la par globalizadora posiblÉ Én las cÉnturias
sujÉtas a ÉstudioK
81 oKJJK eEpBEoT: AntiphonalÉ Missarum pÉxtuplÉx, BruxÉllÉs, [sKnK], 193R ErÉimpK: ooma, Casa
EditricÉ eÉrdÉr, 198R)K
82 aK eIiEY: tÉstÉrn mlainchantK A eandbook, lxford, ClarÉndon mrÉss, 1993, 3M7JM8K
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rno dÉ los maóorÉs rÉtos quÉ Éntraña Él Éstudio dÉl prÉsÉntÉ fondo coral És, sin
duda alguna, su fuÉrtÉ hÉtÉrogÉnÉidadK En ÉstÉ sÉntido, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ su
traóÉctoria vital sÉ ÉxtiÉndÉ a lo largo dÉ más dÉ cuatro siglos; pÉriplo Én Él quÉ, dÉ
manÉra inÉxorablÉ, los cánonÉs artísticos ó culturalÉs sÉ viÉron altÉrados dÉ manÉra
sustancialK ltro aspÉcto a contÉmplar És quÉ un libro dÉ canto nunca ha dÉ sÉr
considÉrado como un producto cÉrradoK Todo lo contrario, la consumación dÉ cambios
Én Él ÉsquÉma ritual o la simplÉ adición dÉ fÉstividadÉs Én Él calÉndario litúrgico
dÉrivaron quÉ su contÉnido fuÉra suscÉptiblÉ dÉ sÉr rÉvisado a fin dÉ acomodarlo a las
nuÉvas dÉmandas suscitadasK Al obrar dÉ ÉstÉ modo ciÉrtamÉntÉ sÉ consÉguía sacar un
maóor rÉndimiÉnto a los ÉjÉmplarÉs ÉxistÉntÉs, ó con Éllo, Évitar los cuantiosos costos
ligados a la copia dÉ nuÉvos volúmÉnÉsK mÉsÉ a quÉ algunos dÉ los cantoralÉs
sÉgovianos no ÉxtÉriorizan indicios dÉ rÉformación, así por ÉjÉmplo los kirialÉsJ
gradualÉs CpÉg 7M ó 71; Én su maóor partÉ manifiÉstan síntomas dÉ ÉstÉ tipoK Incluso,
algunos ÉjÉmplarÉs, como los antifonariosJgradualÉs CpÉg 33, 3R ó 36 sÉ nos rÉvÉlan
como auténticos puzlÉs Én dondÉ han dÉjado su impronta multitud dÉ artÉsanosK Bajo
talÉs coordÉnadas, la datación ha dÉ sÉr tomada como una rÉfÉrÉncia flÉxiblÉ, oriÉntada
dÉsdÉ Él primÉr momÉnto a informarnos dÉl pÉriodo histórico Én quÉ fuÉ confÉccionado
la maóor partÉ dÉl volumÉn sujÉto a ÉxploraciónK io contrario, a nuÉstro juicio,
supondría un falsÉamiÉnto ó, por ÉndÉ, un ÉmpobrÉcimiÉnto dÉ la rica rÉalidad
organológica atÉsorada Én su intÉriorK
ia nÉcÉsidad dÉ analizar Él prÉsÉntÉ conjunto coral dÉ la manÉra más ciÉntífica ó
rigurosa posiblÉ ha conducido a quÉ lo haóamos Éstructurado Én cinco grandÉs grupos
librariosK aÉntro dÉ los grupos A ó B sÉ sitúan todos aquÉllos cantoralÉs dÉ confÉcción
prÉvia a la publicación dÉl brÉviario ó misal tridÉntinos; ÉjÉmplarÉs quÉ podÉmos datar
dÉ manÉra aproximada ÉntrÉ 147R ó 1R64K En Él grupo C sÉ intÉgra la producción
inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto, comprÉndida más o mÉnos ÉntrÉ 1R74 ó 161MK En Él
sÉno dÉl grupo a quÉdan asimilados todos aquÉllos cuÉrpos copiados a lo largo dÉ los
siglos usII –a partir dÉ 1611– ó usIIIK mor último, Él grupo E Éstá constituido por
todos los libros dÉ factura dÉcimonónica, amén dÉ una pÉquÉña muÉstra fÉchada a
comiÉnzos dÉl siglo uu, a sabÉr, Él rÉzo dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn María Én iourdÉs
[CpÉg 36, ppK IJuiIs]K ias razonÉs quÉ justifican la división ÉxpuÉsta obÉdÉcÉn antÉ
todo a motivos dÉ índolÉ codicológica ó palÉográficaK En ÉfÉcto, las pautas sÉguidas Én
cuanto a la impaginación dÉ la supÉrficiÉ libraria, caractÉrísticas dÉ la Éscritura,
dÉcoración ó figuración musical rÉsultan bastantÉ similarÉs dÉntro dÉ los volúmÉnÉs
Énglobados dÉntro dÉ cada uno dÉ los grupos propuÉstosK En Él caso dÉ los cantoralÉs dÉ
los grupos A ó B, su dÉlimitación rÉspondÉ, adÉmás, a una factura obra dÉ Équipos dÉ
artÉsanos pÉrfÉctamÉntÉ dÉfinidos a través dÉ la documÉntación dÉ fábricaK ko así
sucÉdÉ Én los rÉstantÉs grupos librariosK mor lo quÉ conciÉrnÉ a los ÉjÉmplarÉs dÉl grupo
C, Él Éxtravío dÉ los libros dÉ contaduría ÉntrÉ los años 1R76 ó 16M3 impidÉ conocÉr a
los rÉsponsablÉs dÉ su ÉscrituraK Aun así, pÉnsamos quÉ dÉbiÉron sÉr obra también dÉ un
Équipo biÉn dÉfinido, óa quÉ todos Éllos ÉxtÉriorizan pautas muó homogénÉas Én cuanto
a confÉcciónK ios volúmÉnÉs dÉ los grupos a ó E rÉprÉsÉntan, dÉ lÉjos, Él conjunto
librÉsco dÉ más complÉja clasificaciónK aÉ hÉcho, su rasgo más dÉstacablÉ És la
intÉrvÉnción dÉ múltiplÉs orfÉbrÉs Én su ÉlaboraciónK Esta atomización dÉ la
rÉsponsabilidad Éscriptoria comporta muchas vÉcÉs quÉ la participación dÉ un solo
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copista sÉ ÉxtiÉnda a poco más dÉ un puñado dÉ hojas, las suficiÉntÉs para inscribir Él
rÉpÉrtorio dÉ una cÉlÉbración rÉcién introducida Én Él cultoK Aun a pÉsar dÉ quÉ a
ÉfÉctos visualÉs ÉstÉ conjunto sÉ rÉvÉla también bastantÉ uniformÉ, ÉnciÉrra infinidad dÉ
rasgos más o mÉnos individualÉsK ia imposibilidad dÉ ofrÉcÉr una rÉlación Éxhaustiva
dÉ los mismos –aspÉcto quÉ hubiÉra dÉsbordado las dimÉnsionÉs óa por sí considÉrablÉs
dÉl prÉsÉntÉ Éstudio– ha aconsÉjado su rÉgularización bajo Él paraguas dÉ un mismo
grupo librarioK Con todo, hÉmos tratado, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ, dÉjar constancia dÉ
algunas dÉ sus pÉculiaridadÉs más singularÉs Én los apartados corrÉspondiÉntÉsK
En Él siguiÉntÉ cuadro [cfK figK I] ÉfÉctuamos Él dÉsglosÉ dÉ los 82 libros dÉ
facistol dÉntro dÉ las susodichas cinco catÉgorías librariasK Al objÉto dÉ rÉflÉjar la
riquÉza organológica contÉnida Én Él fondo, tal como aludíamos con antÉrioridad, varios
dÉ los ÉjÉmplarÉs sÉ incluóÉn Én más dÉ un grupoK Cuando la mÉnción dÉl libro aparÉcÉ
Én cursiva quÉrÉmos indicar quÉ son pocas las hojas Én su intÉrior fÉchadas dÉntro dÉl
marco tÉmporal acotadoK rna inscripción Én lÉtra ordinaria ponÉ dÉ rÉliÉvÉ, Én cambio,
quÉ Él porcÉntajÉ dÉ pliÉgos datado Én Él pÉriodo rÉfÉrÉncial asociado rÉsulta bastantÉ
ÉlÉvadoK
cigK I: aistribución dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos dÉntro dÉ los grupos librarios
drupo A EcaK 147RJcaK 149M) M1, 16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó 7M
drupo B EcaK 1RM6JcaK 1R64) M3, M6, M9, 1M, 13, 1R, 16, 18, 19, 2M, 21, 22, 23, 26, 31,
32, 34, 37, 39, 42, 49, RM, R4, 6M, 61, 63, 67, 76, 79, 8M,
81 ó 82
drupo C E1R74J161M) M1, M2, M3, MR, M6, M8, 1M, 11, 12, 13, 1R, 16, 18, 19, 2M,
21, 22, 23, 27, 28, 29, 3M, 31, 32, 34, 3R, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 4R, 49, RM, R1, R2, R3, R4, RR, R6, R7, 6M, 61, 63,
6R, 67, 68, 72, 7R, 76, 77, 79, 8M, 81 ó 82
drupo a E1611J1799) MR, M3, M7, M8, 11, M9, 14, 17, 23, 24, 2R, 26, 27, 29, 33,
34, 3R, 36, 38, 4M, 42, 43, 47, 48, 49, R1, R3, R4, R7, 62,
6R, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 7R ó 78
drupo E E18MMJcaK 191M) M3, M4, M7, 1R, 36, 38, 44, 46, R8, R9, 64, 6R, 66, 73 ó 7R
ias tipologías librarias adscritas al fondo coral sÉgoviano sÉ rÉsumÉn a cuatro:
antifonarios, saltÉrios, gradualÉs ó kirialÉsK En comparación con la producción mÉdiÉval,
sÉ vÉrifica la dÉsvinculación dÉl misal ó Él brÉviario como soportÉs dÉ músicaK
CiÉrtamÉntÉ, Él hÉcho dÉ quÉ ambos libros albÉrgaran la totalidad dÉ los tÉxtos hábilÉs
para Él culto hacía inviablÉ quÉ abrazaran Él formato grandÉ dÉ cantoral, puÉs hubiÉra
implicado multiplicar la producción libraria hasta límitÉs insospÉchadosK Amén dÉ Éllo,
los costÉs Éconómicos sÉ hubiÉran visto notablÉmÉntÉ incrÉmÉntados, hasta Él punto dÉ
rÉsultar inasumiblÉs incluso para las iglÉsias más acaudaladasK En sí, tampoco hizo falta
quÉ adoptaran Él formato grandÉ dÉ cantoral porquÉ su utilización no Éra prÉrrogativa
dÉl coro, sino dÉ los sacÉrdotÉs ó ministros quÉ prÉsidían la liturgiaK A Éllo adÉmás haó
quÉ sumar quÉ a partir dÉ finalÉs dÉl siglo us sÉ acogiÉron a la imprÉnta como mÉdio
principal dÉ difusión1; mÉdio quÉ Én sus orígÉnÉs ÉvidÉnció notablÉs dificultadÉs a la
1 muÉdÉ consultarsÉ la dÉscripción dÉ las primÉras ÉdicionÉs litúrgicas imprÉsas Én nuÉstro país Én oK
pTEsEkplk: ppanish Music in thÉ AgÉ of Columbus, ThÉ eaguÉ, Martinus kijhoff, 196M ErÉimpK: 1964),
1M2J19K El catálogo dÉ imprÉsos litúrgicos pÉninsularÉs más ÉxtÉnso publicado hasta la fÉcha És Él dÉ AK
laoIlZliA: Catálogo dÉ libros litúrgicos ÉspañolÉs ó portuguÉsÉs, imprÉsos Én los siglos us ó usI,
montÉvÉdra, MusÉo dÉ montÉvÉdra, 1996K séasÉ también IK cEokÁkaEZ aE iACrEpTA: «iibros dÉ música
litúrgica imprÉsos Én España antÉs dÉ 19MMK piglos us ó usI», MúsicaK oÉvista dÉl oÉal ConsÉrvatorio
pupÉrior dÉ Música dÉ Madrid, 3 E1996), 11J29K
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hora dÉ Éstampar signos musicalÉs 2 K El soportÉ dÉ cantoral, por contra, rÉsultaba
imprÉscindiblÉ Én las cuatro tipologías mÉncionadas, dado quÉ todas Éllas dÉstinaban su
contÉnido al rÉzo comunitarioK En su caso, la producción pÉrmanÉció vinculada Én gran
mÉdida a la copia manuscrita, situación propiciada fruto dÉ la confluÉncia dÉ dos
factorÉs: por un lado, no sÉ dispuso hasta bastantÉ tardÉ dÉ los mÉdios técnicos
nÉcÉsarios para grabar figuras musicalÉs a gran tamaño3; por otro, la Éstampación dÉ
talÉs volúmÉnÉs no rÉprÉsÉntaba una opÉración vÉntajosa Én términos ÉconómicosK
mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la imprÉnta sólo Éra rÉntablÉ Én tiradas cuantiosas, ó quÉ
la utilización dÉ los libros dÉ facistol sÉ rÉstringía a un grupo minoritario dÉ iglÉsias,
caso dÉ catÉdralÉs, colÉgiatas o tÉmplos vinculados a órdÉnÉs rÉligiosasK AdÉmás, los
usos musicalÉs no rÉsultaban uniformÉs dÉntro dÉ la época invÉstigada, dÉ lo quÉ sÉ
dÉducÉ quÉ los ÉjÉmplarÉs coralÉs sólo adquiriÉran validÉz Én Él ámbito dÉ cada iglÉsia
particularK
ltro ÉlÉmÉnto quÉ conviÉnÉ aclarar Én ÉstÉ punto És quÉ Él saltÉrio, a difÉrÉncia
dÉ las rÉstantÉs tipologías, no És un libro dÉ contÉnido puramÉntÉ musicalK aÉ hÉcho,
haciÉndo honor a su nombrÉ, Én su intÉrior sÉ rÉcogÉn antÉ todo salmos, Én su caso,
dÉstinados al rÉzo dÉl lficio divinoK Al quÉdar éstos sujÉtos a fórmulas dÉ sÉncilla
Éntonación, figuran ÉxÉntos dÉ notación musical o, como mucho, sÉ indica Én su inicio
la difÉrÉncia salmódica por la quÉ dÉbÉn sÉr rÉcitadosK Aun a pÉsar dÉ quÉ Él contÉnido
maóoritario dÉ los saltÉrios És tÉxtual, también incluóÉn algunas muÉstras notadas, a
sabÉr, antífonas, himnos, ó dÉ manÉra más ÉxcÉpcional, rÉsponsorios brÉvÉs ó
vÉrsículos simplÉs, todas Éllas asignadas a la liturgia fÉrialK ios antifonarios, por
dÉscontado, inscribÉn también talÉs génÉros, pÉro siÉmprÉ asociados a fÉstividadÉs
dotadas con rÉzo propioK ConsidÉrando las variablÉs apuntadas, los saltÉrios coralÉs
mÉrÉcÉn Én justicia sÉr dÉnominados también cantoralÉs, puÉsto quÉ los tÉxtos quÉ
incorporan, aun dÉsprovistos Én su maóoría dÉ notación, fuÉron Én su momÉnto objÉto
dÉ ÉntonaciónK
El cómputo dÉ ítÉms coralÉs sÉgún su naturalÉza librÉsca no arroja ÉxcÉsivas
sorprÉsas [cfK figK II]K El maóor númÉro dÉ antifonarios ó saltÉrios rÉspondÉ, Én ÉsÉncia,
a quÉ buÉna partÉ dÉ sus ÉjÉmplarÉs Éstán duplicados al objÉto dÉ atÉndÉr a los dos
coros conformados para Él rÉzo dÉ las horasK IgualmÉntÉ, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ
Él montantÉ global dÉ cantos rÉsulta bastantÉ más ÉlÉvado Én Él lficio quÉ Én la MisaK
aÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista, miÉntras quÉ Él pacrificio Éucarístico comprÉndía una sola
cÉrÉmonia al cabo dÉ la jornada, la liturgia dÉ las horas sÉ ÉxtÉndía a lo largo dÉ ocho
actos: maitinÉs, laudÉs, prima, tÉrcia, sÉxta, nona, víspÉras ó complÉtasK Es rÉmarcablÉ
Én Él cuadro, asimismo, la prÉsÉncia dÉ 16 ÉjÉmplarÉs dÉ naturalÉza híbrida, todos Éllos
basados Én la combinación dÉ dos dÉ las cuatro tipologías primariasK En su maóor partÉ,
son dÉ confÉcción tardía Egrupos a ó E), caso dÉ los diÉz antifonariosJgradualÉs4K Como
tal, rÉspondÉn a la nÉcÉsidad dÉ aglutinar Én un mismo cuÉrpo todo Él rÉpÉrtorio
dÉrivado dÉ la introducción dÉ nuÉvas fiÉstas Én Él calÉndario litúrgicoK aÉ ÉstÉ modo,
sÉ agilizaba Él procÉso dÉ copia ó sÉ posibilitaba una rÉducción dÉ los costÉs rÉlativos al
soportÉ Éscriptorio, a sabÉr, pÉrgamino o, Én su dÉfÉcto, papÉlK ios cuatro antifonariosJ
saltÉrios ÉnciÉrran cÉlÉbracionÉs dÉ primÉr rango: maitinÉs, laudÉs ó prima dÉl día dÉ
kavidad Én los ítÉms CpÉg M6 ó 1M, ó Él Triduo panto Én Él caso dÉ CpÉg 39 ó 79K El
2 CK JK dlpÁisEZ iAoA: «EditorÉs É imprÉsorÉsK España», Én aMEe, volK 4, 6M6K
3 séasÉ sobrÉ ÉstÉ particular Él capítulo dÉdicado a la imprÉsión dÉl gradual dÉ José aoblado, ÉjÉmplar
rubricado Én Él fondo coral sÉgoviano con la signatura R8; cfK capK 1, § 4K2K1K
4 ia sÉcción inicial dÉ los ÉjÉmplarÉs CpÉg 27 ó 3R pÉrtÉnÉcÉ, no obstantÉ, al conjunto coral copiado poco
dÉspués dÉ TrÉnto Egrupo C)K
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ÉxcÉpcional rÉliÉvÉ dÉ Éstos cultos dÉntro dÉl Año litúrgico sÉguramÉntÉ haóa sido Él
dÉtonantÉ dÉ la combinación dÉ las antÉdichas tipologías librÉscasK mor su partÉ, Él
limitado caudal mÉlódico utilizado Én pÉgovia para cubrir las dÉmandas dÉl lrdinario
dÉ la Misa ha conllÉvado quÉ los libros coralÉs quÉ inscribÉn su rÉpÉrtorio, los ítÉms
CpÉg 7M ó 71, incluóan adÉmás varias misas votivas; dÉ ahí la conformación dÉ la
catÉgoría híbrida dÉl gradualJkirialK ia Éscritura dÉl lrdinario Én volúmÉnÉs
individualÉs, caso dÉ los kirialÉs CpÉg 44 ó R9, obÉdÉcÉ a quÉ las mÉlodías allí
rÉcopiladas no son las tradicionalÉsK En ÉfÉcto, Én su intÉrior figuran varias misas Én
canto mixto, un rÉpÉrtorio quÉ Én virtud dÉ sus ÉspÉcialÉs caractÉrísticas –uso dÉ
notación proporcional ó acrÉditación dÉ un lÉnguajÉ cÉrcano al modÉrno sistÉma tonal,
ÉntrÉ otras– hacía aconsÉjablÉ consignarlo apartÉK Y Éllo incluso a pÉsar dÉ la Éscasa
ÉxtÉnsión dÉ alguno dÉ Éstos ÉjÉmplarÉsK kos rÉfÉrimos, Én cuÉstión, al kirial CpÉg R9,
Él cual albÉrga únicamÉntÉ 44 folios, cifra harto Éxigua si sÉ compara con la mÉdia dÉ
13M folios quÉ alcanza la librÉría coral Én su conjuntoK
cigK II: aistribución dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos sÉgún su tipología libraria
AntiphonalÉ officii: 34 M2, 11, 12, 13, 1R, 18, 19, 2M, 21, 22, 28, 31, 32,
37, 41, 43, 49, RM, R1, R2, R4, 6M, 61, 63, 6R, 67,
68, 72, 7R, 76, 77, 8M, 81 ó 82
msaltÉrium: 18 M3, M9, 14, 17, 23, 24, 2R, 26, 34, 38, 4M, 42, 47,
48, 62, 69, 74 ó 78
dradualÉ: 12 M1, MR, M8, 16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó R8
hórialÉ: 2 44 ó R9
AntiphonalÉ officii Ét gradualÉ: 1M M4, M7, 27, 33, 3R, 36, 46, 64, 66 ó 73
AntiphonalÉ officii Ét psaltÉrium: 4 M6, 1M, 39 ó 79
dradualÉ Ét kórialÉ: 2 7M ó 71
El saltÉrio CpÉg M3 constituóÉ un caso ÉxcÉpcional dÉntro dÉl prÉsÉntÉ fondo
librario, no sólo por su Éxiguo númÉro dÉ folios –tan solo 16, algo óa dÉ por sí
rÉmarcablÉ–, sino también porquÉ originalmÉntÉ la maóor partÉ dÉ sus pÉrgaminos
formaban partÉ dÉl saltÉrio CpÉg 23K Intuimos quÉ dicho rÉajustÉ dÉbió ÉfÉctuarsÉ a
partir dÉl siglo usIII, puÉsto quÉ Én dicha cÉnturia sÉ acomÉtÉ la copia dÉ una nuÉva
rÉmÉsa dÉ saltÉrios, a sabÉr, los coralÉs CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78K Es
prÉsumiblÉ quÉ para ÉntoncÉs Él saltÉrio CpÉg 23 hubiÉsÉ pÉrdido buÉna partÉ dÉ su
funcionalidad, factor ÉstÉ quÉ impÉlÉría a aprovÉchar algunas dÉ sus sÉccionÉs al objÉto
dÉ crÉar un nuÉvo cantoral dÉ dimÉnsionÉs más rÉducidas ó, por ÉndÉ, dÉ manÉjo mucho
más cómodoK ¿Y qué sÉccionÉs son las quÉ sÉ rÉaprovÉchan? AntÉ todo las antífonas
maóorÉs dÉ “BÉnÉdictus” ó “Magnificat”, con propiÉdad los cantos dÉ maóor rÉlÉvancia
litúrgica dÉntro dÉl ÉsquÉma canónico dÉ laudÉs ó víspÉras rÉspÉctivamÉntÉK pÉ
dÉsprÉndÉ dÉ Éllo quÉ Él rÉsto dÉ cantos, por dÉscontado fÉrialÉs, sÉ hacían Én buÉna
mÉdida dÉ mÉmoria o simplÉmÉntÉ cantiladosRK A ÉstÉ particular dÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ
quÉ los saltÉrios diÉciochÉscos sólo inscribÉn con notación los himnos, amén dÉ las
propias antífonas maóorÉs6K
R ia Éntonación cantilada, Ésto És, la “mÉlodización” dÉ un tÉxto con Él mínimo dÉ música dÉ tal forma
quÉ sÉ simulÉ las inflÉxionÉs propias dÉl habla, constituóó un procÉdÉr muó habitual Én momÉntos Én quÉ
Éxistía una pÉnuria dÉ vocÉs; cfK capK 4, § 4K
6 ConviÉnÉ puntualizar quÉ Éstos saltÉrios diÉciochÉscos, Én calidad dÉ nocturnalÉs, sólo inscribÉn los
tÉxtos propios dÉ maitinÉs ó laudÉsK El rÉpÉrtorio dÉ víspÉras, Én dondÉ sÉ intÉgran las antífonas dÉ
“Magnificat”, sÉ anota miÉntras tanto Én los saltÉrios diurnalÉs, Én concrÉto Én CpÉg 38, 42 ó 62K
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ia comprÉnsión holística dÉl rÉpÉrtorio litúrgico va ligada dÉ manÉra inÉxorablÉ
a la rÉalidad física dÉ las fuÉntÉs Én las quÉ sÉ inscribÉK El contÉxto histórico Én Él quÉ
surgÉn, las técnicas matÉrialÉs ó atributos artísticos acrÉditados, las adicionÉs ó
ÉnmÉndacionÉs quÉ ÉxpÉrimÉntan Én Él transcurso dÉl tiÉmpo, amén dÉ otros ÉlÉmÉntos,
configuran una tupida rÉd dÉ variablÉs dÉ indiscutiblÉ intÉrés dÉ cara a ÉnriquÉcÉr Él
análisis musicalK ConsciÉntÉs dÉl rÉliÉvÉ quÉ rÉvistÉ Él tÉma, dÉdicarÉmos Él capítulo
inaugural dÉ nuÉstra disÉrtación doctoral al Éstudio arquÉológico dÉ la librÉría coral
sÉgoviana dÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva arquÉológicaK Con vistas a propiciar una Éxposición
cohÉrÉntÉ al propio objÉto indagado, hÉmos rÉsuÉlto Éstructurar la rÉdacción Én cinco
apartadosK ios cuatro primÉros sÉ dÉstinan a iluminar Él procÉso dÉ génÉsis Éscriptoria
dÉ los 82 volúmÉnÉs quÉ componÉn Él fondo coralK aicha Éstructuración guarda ÉstrÉcha
rÉlación con los cinco grupos librarios Én los quÉ hÉmos organizado la colÉcciónK aÉ
hÉcho, Él único cambio opÉrado ha consistido Én intÉgrar Én un solo apartado la
producción prÉtridÉntina, Ésto És, la concÉrniÉntÉ a los grupos A ó BK Esta rÉfundición
obÉdÉcÉ ÉsÉncialmÉntÉ a la Éscasa distancia tÉmporal quÉ sÉpara la Élaboración dÉ sus
ÉjÉmplarÉs; como tÉndrÉmos ocasión dÉ aprÉciar, poco más dÉ vÉintÉ años si sÉ
comparan los últimos cuÉrpos dÉl grupo A con los primÉros dÉl BK ia Éxposición Én
Éstos cuatro primÉros apartados atiÉndÉ a un ÉsquÉma prÉdÉfinidoK En primÉr lugar,
ÉstablÉcÉmos Él marco historiográfico por Él quÉ discurrió la hÉchura dÉ los libros,
prÉstando una atÉnción prÉfÉrÉntÉ a la sÉdÉ Épiscopal sÉgoviana Én calidad dÉ núclÉo o
Éspacio litúrgico rÉfÉrÉncial dÉ Ésta invÉstigaciónK pÉguidamÉntÉ, documÉntamos Én la
mÉdida dÉ lo posiblÉ las clavÉs matÉrialÉs acrÉditadas por cada uno dÉ los volúmÉnÉs:
data cronológica dÉ confÉcción, artíficÉs implicados ó cuantías satisfÉchas por la
adquisición dÉ sus distintos componÉntÉsK
ia información aquí prÉsÉntada És fruto principal dÉ la consulta dÉ la
documÉntación dÉ fábrica dÉ la catÉdral ó, dÉ manÉra más complÉmÉntaria, dÉ las actas
capitularÉsK Ahora biÉn, conviÉnÉ rÉcalcar quÉ Él ÉxamÉn dÉ los capitularios sÉ ha
limitado a los ÉjÉmplarÉs fÉchados ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo us hasta Él primÉr tÉrcio dÉl
siglo usII; años Éstos coincidÉntÉs con la manufactura dÉl gruÉso maóor dÉ los
cantoralÉsK A partir dÉ Ésta última fÉcha, sÉ ha sÉguido la rÉdacción transmitida por
iópÉzJCalo Én su aocumÉntario musical dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia Epantiago dÉ
CompostÉla, 199M)K mÉsÉ a quÉ la información Éxtraída dÉ las fuÉntÉs documÉntalÉs
rÉsulta más quÉ suficiÉntÉ para trazar las principalÉs línÉas rÉctricÉs quÉ configuran Él
prÉsÉntÉ conjunto coral, son aprÉciablÉs también bastantÉs lagunasK En particular, éstas
son advÉrtiblÉs Én la producción inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto Egrupo C), situación
dÉrivada dÉ la pérdida dÉ los rÉgistros contablÉs ó capitularÉs Én la transición dÉl siglo
usI al usIIK aÉ igual modo, hÉmos convÉnido tratar Én un ÉpígrafÉ apartÉ Él gradual
imprÉso por José aoblado Én 18MR; ÉjÉmplar inscripto Én Él fondo sÉgoviano con la
signatura R8K ia propia singularidad dÉl volumÉn Én cuanto a técnicas fabrilÉs ó
Éscriptorias ÉmplÉadas justifican con sobrados méritos su tratamiÉnto individualizadoK
Tal situación sÉrá aprovÉchada igualmÉntÉ para dÉlinÉar Él contÉxto histórico quÉ
promovió su ÉstampaciónK
Ya Én Él último apartado, ÉxpondrÉmos las clavÉs historiográficas por las quÉ
transcurrió la rÉcÉpción dÉl canto grÉgoriano Én nuÉstro país, conformÉ al modÉlo
rÉstaurado por polÉsmÉsK pi biÉn, nuÉstro punto dÉ aproximación no dÉscansará tanto Én
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Él modÉlo lírico quÉ sÉ importa, como viÉnÉ siÉndo la tónica habitual Én los trabajos
ÉfÉctuados hasta la fÉcha, sino Én la tradición canora quÉ sÉ dÉsÉstimaK En dÉfinitiva, lo
quÉ buscamos aquí És ÉsclarÉcÉr los factorÉs quÉ propiciaron Él abandono dÉ los libros
dÉ facistol, Én favor dÉ las ÉdicionÉs litúrgicas a partir dÉ ÉntoncÉs oficialÉsK
1K iibros coralÉs prÉtridÉntinos EsK us ÉxK / usI mÉdK): grupos A ó B
1K1K El trasfondo históricoJcultural
ia génÉsis dÉl fondo coral sÉgoviano más antiguo, fÉchado sÉgún apuntábamos a
partir dÉl último tÉrcio dÉl siglo us, vino a bÉnÉficiarsÉ dÉ un contÉxto históricoJ
cultural bastantÉ propicioK ia ÉspÉcial inclinación quÉ profÉsaron los sobÉranos
Trastámara hacia pÉgovia, Én particular EnriquÉ Is E† 1474), conllÉvó importantÉs
mÉjoras Én la ciudad 7 K EntrÉ las iniciativas más sobrÉsaliÉntÉs Én Él ámbito civil
dÉstacan las rÉformas ÉmprÉndidas Én Él Alcázar, bastión clavÉ por aquÉl ÉntoncÉs para
Él control dÉ CastillaK Ya Én Él plano rÉligioso, sÉ acomÉtÉ la construcción dÉl
monastÉrio jÉrónimo dÉ panta María dÉl marral ó Él claustro dÉ la catÉdral, obra dÉ Juan
duasK rnos años más tardÉ, Én 1R2R, sÉ aprobarían las trazas dÉ la actual catÉdral gótica
gracias al apoóo dÉ Carlos sK
aÉ forma paralÉla, sÉ da inicio a una Étapa dÉ Éxpansión comÉrcial cimÉntada
antÉ todo Én las industrias lanÉra ó pañÉra, sÉctorÉs quÉ rÉportarían importantÉs pingüÉs
bÉnÉficios a la rÉgiónK EstÉ clima dÉ bonanza comportó un notablÉ crÉcimiÉnto a nivÉl
dÉmográfico, pÉrcÉptiblÉ óa mÉdiado Él siglo us, ó fortalÉcido a lo largo dÉ la cÉnturia
siguiÉntÉK En lo quÉ rÉspÉcta a la capital, sólo Én Él pÉriodo quÉ mÉdia ÉntrÉ 1R31 hasta
finalÉs dÉ siglo, prÉvio a la pÉstÉ dÉ 1R98, Él númÉro dÉ sus ciudadanos pasó dÉ 14K197
a 24KMMM habitantÉs8K EstÉ significativo rÉpuntÉ pÉrmitió quÉ lograra posicionarsÉ como
tÉrcÉra ciudad dÉ Castilla, tras salladolid ó palamanca9K pi Éxtrapolamos los datos a
nivÉl diocÉsano, sÉ calcula Én 112K4R8 Él númÉro dÉ vÉcinos asÉntados Én sus tiÉrras,
una cifra quÉ no volvÉrá a alcanzar hasta la sÉgunda mitad dÉl usIII1MK
El clima cultural dÉl momÉnto viÉnÉ dÉtÉrminado por la irrupción dÉl
eumanismo, cuóas coordÉnadas principalÉs pasaban por una rÉvalorización dÉ los
autorÉs clásicos ó un augÉ dÉ los Éstudios dÉ cortÉ filológicaK ia tradición Éscolástica,
obcÉcada Én múltiplÉs disquisicionÉs doctrinalÉs, había ido dÉrivando Én un formulismo
muchas vÉcÉs mÉcánico ó ÉstérilK En su ÉmpÉño por ofrÉcÉr mÉdios cuasi pÉrfÉctos para
lo quÉ considÉraba Él objÉto suprÉmo dÉl sabÉr, Én su caso, la comprÉnsión dÉ la fÉ ó su
dÉfÉnsa, había provocado quÉ Él alumno sÉ convirtiÉra Én un sujÉto carÉntÉ dÉ
pÉrsonalidad ó, si cabÉ, más nÉcio11K El crÉciÉntÉ intÉrés hacia la AntigüÉdad Clásica
7 ias principalÉs iniciativas ó donacionÉs ÉfÉctuadas por EnriquÉ Is Én favor dÉ la ciudad son rÉfÉridas
por aK dÉ CliMEkAoEp Én: eistoria dÉ la insignÉ ciudad dÉ pÉgovia ó compÉndio dÉ las historias dÉ
Castilla, pÉgovia, 1637 EkuÉva ÉdK anotada: 3 volsK, pÉgovia, AcadÉmia dÉ eistoria ó ArtÉ dÉ pan nuircÉ,
1982J94), volK 2, capK uuuIII, § 19, 98J99K
8 ÁK dAoCÍA pAkZ: aÉsarrollo ó crisis dÉl Antiguo oégimÉn Én Castilla la siÉjaK Economía ó pociÉdad Én
tiÉrras dÉ pÉgovia, 1RMMJ1814, Madrid, Akal, 1977 EoÉvisado ó rÉÉditado Én 1986), 44J89K
9 BK BEkkApAo: «EconomiÉ Ét société á pÉgoviÉ au miliÉu du usI siéclÉ», Anuario dÉ eistoria pocial ó
Económica 1 E1968), 186J88K séasÉ adÉmás sK mÉoEZ MloEaA: ias crisis dÉ mortalidad Én la España
intÉrior Esiglos usIJuIu), Madrid, piglo sÉintiuno, 198MK
1M MK BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico dÉ la IglÉsia dÉ pÉgovia Én Él siglo usIII, pÉgovia, Caja
dÉ Ahorros ó MontÉ dÉ miÉdad dÉ pÉgovia, 1982, 44K
11 EK dAoIk: ia Éducación Én Europa dÉ 14MMJ16MM, BarcÉlona, Crítica, 1987, 64J6R ó 7MK
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supuso quÉ la atÉnción sÉ dÉsplazara hacia Él hombrÉ, idÉntificado a la postrÉ como
mÉdida dÉ todas las cosasK En adÉlantÉ sÉ priorizará su formación, no óa basada Én la
asimilación pasiva dÉ prÉcÉptos como sucÉdía con antÉrioridad, sino oriÉntada al
dÉsarrollo dÉ sus capacidadÉs cognitivas ó rÉflÉxivasK ios primÉros síntomas dÉ intÉrés
hacia Él mundo grÉcoJlatino son aprÉciablÉs Én nuÉstro país óa Én Él último tÉrcio dÉl
siglo uIs, sustÉntados Én las traduccionÉs dÉ autorÉs clásicos por partÉ dÉ mÉdro iópÉz
dÉ Aóala ó Juan cÉrnándÉz dÉ eÉrÉdia12K Ahora biÉn, no sÉrá con propiÉdad hasta la
cÉnturia siguiÉntÉ cuando las nuÉvas coordÉnadas culturalÉs ÉmÉrjan con fuÉrzaK
aÉcisiva Én su implantación fuÉ la convivÉncia dÉ castÉllanos ó catalanÉs junto a
humanistas italianos Én la cortÉ napolitana dÉ Alfonso Él Magnánimo E† 14R8)13K aÉ
igual modo, la cÉlÉbración dÉ los concilios dÉ Constanza E1414), BasilÉa E1431) ó
cÉrraraJclorÉncia E1438J144R) sirvió para quÉ muchos Éruditos hispanos Éntraran Én
contacto con Él nuÉvo movimiÉnto intÉlÉctual14 K mara finalÉs dÉ siglo, rÉinando los
sobÉranos Católicos, Él eumanismo sÉ hallaba plÉnamÉntÉ arraigado Én nuÉstro
tÉrritorio, adquiriÉndo aún si cabÉ maóor prÉsÉncia Én la sociÉdad dÉl momÉntoK A su
consolidación contribuóó dÉ manÉra dÉtÉrminantÉ la imprÉnta, óa quÉ posibilitó difundir
sus postulados a una cÉlÉridad insospÉchada hasta hacÉ no tantos añosK Aun con todo,
Én rÉlación a otros paísÉs dÉ nuÉstro Éntorno, la fractura con Él pasado inmÉdiato
Éntrañó Én España una mÉnor virulÉncia1RK
mor lo quÉ conciÉrnÉ a pÉgovia, Él plano cultural viÉnÉ dÉtÉrminado por la
ÉrÉcción a mÉdiados dÉl siglo us dÉ un Estudio gÉnÉral dÉ gramática, lógica ó filosofíaK
EntrÉ los pocos datos conocidos, sÉ sabÉ quÉ EnriquÉ Is concÉdió Én 1466 un privilÉgio
dÉ 38KMMM mrs para impulsar su fundación, dÉsconociéndosÉ hasta la prÉsÉntÉ la fÉcha
Éxacta dÉ su puÉsta Én marchaK marÉcÉ razonablÉ, no obstantÉ, quÉ fuÉra poco antÉs dÉ la
mÉncionada donación16K ia ausÉncia dÉ noticias acÉrca dÉ su actividad conjÉtura quÉ
fuÉ Éscaso Él tiÉmpo Én quÉ pÉrmanÉció Én funcionamiÉntoK Tal ÉvÉntualidad, sumada al
hÉcho dÉ no tÉnÉr constancia dÉ otras iniciativas dÉ similar naturalÉza, sugiÉrÉn quÉ Él
ambiÉntÉ cultural Én pÉgovia por Ésos años no fuÉ ÉspÉcialmÉntÉ rÉlÉvantÉK palvo
ÉxcÉpcionÉs, como Andrés iaguna o aomingo dÉ poto, tampoco ÉxistiÉron
pÉrsonalidadÉs dÉ una proóÉcción intÉlÉctual significativa17K
ia IglÉsia sÉgoviana también sÉ bÉnÉfició dÉl clima dÉ bonanza Éconómica
suscrito Én Él pÉriodoK Como hÉrÉncia dÉl MÉdioÉvo, cuÉnta con un importantÉ
patrimonio rústico conformado por numÉrosas tiÉrras dÉ sÉmbradura, prados ó montÉs18;
patrimonio quÉ siguÉ acrÉcÉntando mÉrcÉd a distintas donacionÉs ó comprasK Asimismo,
disponÉ dÉ una cifra considÉrablÉ dÉ inmuÉblÉs urbanos, dÉ cuóo arriÉndo obtiÉnÉ
importantÉs ingrÉsosK También mantiÉnÉ un importantÉ sÉñorío constituido por divÉrsas
villas disÉminadas a lo largo dÉl tÉrritorio diocÉsano, si biÉn óa para Él siglo usI éstÉ
ÉmpÉzará a vÉrsÉ mÉnguadoK En 1R36, posiblÉmÉntÉ al objÉto dÉ financiar la
12 oK iAmEpA: eistoria dÉ la lÉngua Éspañola, iÉganés, drÉdos, 1981 E9ª ÉdK), 2RRK
13 MK BATiiloI: eumanismo ó oÉnacimiÉnto: Éstudios hispanoJÉuropÉos, BarcÉlona, AriÉl, 1987, 27K
14 IbidK
1R IbidK, 26K
16 BK BAoTlilMÉ eEooEol: «ia actividad ÉclÉsiástica dÉl obispo dÉ pÉgovia Juan Arias aávila E1461J
1497)», Én AK dAiIkaldAoCÍA EÉdK): Arias aávila: lbispo ó MÉcÉnasK pÉgovia Én Él siglo us, Bp 197,
rnivÉrsidad montificia dÉ palamanca, 1998, RM4K También Én IaK: «Juan Arias aávila, obispo dÉ pÉgovia
E1466J1497)», Én ssK AAK: Juan marixK mrimÉr imprÉsor Én España, Instituto CastÉllano ó iÉonés dÉ la
iÉngua / Caja pÉgovia, 2MM4, 21MK
17 JK AK orIZ eEokAkal: eistoria dÉl urbanismo Én la ciudad dÉ pÉgovia dÉl siglo uII al uIu, volK 1,
pÉgovia, aiputación provincial, 1982, 136K
18 AcÉrca dÉl patrimonio rústico véasÉ MK BAooIl dlZAil: ios obispos dÉ Castilla ó iÉón durantÉ Él
Antiguo oégimÉn, 1RR6J1834, Junta dÉ Castilla ó iÉón / ConsÉjÉría dÉ Educación ó Cultura, 2MMM, 13RK
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construcción dÉ la nuÉva fábrica catÉdralicia, Él cabildo vÉndió las villas dÉ
AguilafuÉntÉ, mÉlaóos ó potosalbosK rnos años más tardÉ, a sabÉr, ÉntrÉ 1R79 ó 1R81,
cÉlipÉ II, con autorización pontificia, sÉgrÉgó las villas dÉ sÉganzonÉs, Caballar,
cuÉntÉpÉlaóo, iaguna, mozuÉlo ó kavarÉs dÉ las CuÉvas Én favor dÉl monastÉrio dÉ El
EscorialK mara finalÉs dÉ Ésa cÉnturia sólo mantÉndrá bajo su dominio Turégano ó
Mojados, las casas dÉ AbadÉs ó la mitad dÉl lugar dÉ los ltonÉs ó Bobadilla19K ia
rÉlÉvancia Éconómica dÉ la mitra sÉgoviana dÉntro dÉl panorama ÉclÉsiástico hispano És
corroborada también a nivÉl dÉ rÉntasK JaviÉr puárÉzJmajarÉs, Én un rÉciÉntÉ artículo
cÉntrado Én la rÉlación ÉntrÉ los concÉptos dÉ honor ó dinÉro Én los magistÉrios dÉ
capilla Én la España dÉl siglo usI, aporta datos dÉ intÉrés sobrÉ ÉstÉ particular2MK Con Él
fin dÉ conocÉr los lugarÉs quÉ podrían sÉr más apÉtÉciblÉs para cualquiÉr profÉsional dÉ
la música, compara los ingrÉsos anualÉs quÉ vÉnían pÉrcibiÉndo R2 catÉdralÉs Éspañolas
ÉntrÉ los años 1R33 ó 16MMK mara una mÉjor Éxposición dÉ los rÉsultados, ÉstablÉcÉ cinco
catÉgorías, las cualÉs vÉndrían a sugÉrir la pirámidÉ dÉ aspiracionÉs dÉ un maÉstro dÉ
capillaK pÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉl análisis, pÉgovia quÉdaría Émplazada Én Él sÉgundo
Éscalafón Én rÉntas, a un nivÉl ÉquiparablÉ al dÉ catÉdralÉs como Málaga, malÉncia, Jaén,
dranada, Coria, palamanca, lsma, Zamora, mamplona ó Calahorra; ó sólo por dÉtrás dÉ
TolÉdo, muó por Éncima dÉl rÉsto, pÉvilla, pantiago, Zaragoza, pigüÉnza, CuÉnca,
mlasÉncia, Burgos, salÉncia ó Córdoba, las cualÉs ocuparían la primÉra posiciónK
En la ÉsfÉra política, Él pÉriodo viÉnÉ dÉtÉrminado por la cada vÉz maóor
injÉrÉncia dÉ la Corona sobrÉ los asuntos ÉclÉsiásticosK ias importantÉs cotas dÉ podÉr ó
privilÉgios acumuladas por la IglÉsia a lo largo dÉ la Baja Edad MÉdia habían llÉgado al
punto dÉ rÉprÉsÉntar una amÉnaza para la prÉÉminÉncia rÉgiaK En particular, los
monarcas no vÉían con buÉnos ojos quÉ Él clÉro disfrutara dÉ compÉtÉncias Én matÉria
civil, óa quÉ implicaba quÉ pudiÉran gozar dÉ podÉr administrativo, judicial ó ÉjÉcutivo
sobrÉ sus vasallos21K A fin dÉ Érradicar Ésta situación, sÉ procuró forzar su somÉtimiÉnto,
ÉxigÉncia no siÉmprÉ biÉn rÉcibida, ó quÉ a la postrÉ, fuÉ foco dÉ no pocas friccionÉsK pi
biÉn, hubo quÉ ÉspÉrar al gobiÉrno dÉ los oÉóÉs Católicos para quÉ sÉ consolidara Ésta
política intÉrvÉncionista a causa dÉ la dÉbilidad dÉ caráctÉr dÉ Juan II ó EnriquÉ IsK ia
tÉndÉncia sÉ vio potÉnciada, aún más si cabÉ, durantÉ Él rÉinado dÉ Carlos s; momÉnto
Én quÉ Él papa Adriano sI, a través dÉ la bula Eximiæ dÉvotionis affÉctu E1R23),
concÉdÉ Él dÉrÉcho dÉ prÉsÉntación dÉ todas las iglÉsias catÉdralÉsK Tal prÉrrogativa
pÉrmitió al monarca obtÉnÉr Él control dÉ las pÉrsonas quÉ iban a accÉdÉr al grado
obispal, prÉmiándolÉs ó promoviéndolÉs Én función dÉ si sus actuacionÉs rÉsultaban
acordÉs a sus dÉsÉos 22 K El obispo, puÉs, sÉ convirtió Én una ÉspÉciÉ dÉ agÉntÉ
gubÉrnamÉntal ávido dÉ ganarsÉ Él favor rÉgio para así ir prospÉrando Én Él Éscalafón
ÉclÉsiásticoK aÉ todas formas, la curia papal mantuvo aún una ciÉrta capacidad dÉ
maniobra, llÉgando Én ocasionÉs a rÉchazar candidatos propuÉstos por la CoronaK
En Él ánimo dÉ la monarquía Éstuvo también ÉmprÉndÉr una rÉforma rÉligiosa,
dÉstinada a ponÉr coto a malÉs tan Énraizados Én Él MÉdioÉvo como la baja formación
cultural o la rÉlajación moral ÉntrÉ Él clÉroK pus principalÉs impulsorÉs fuÉron los oÉóÉs
Católicos, movidos Én Él ÉmpÉño dÉ promovÉr la ÉjÉmplaridad ÉntrÉ sus filasK ia
dÉpuración dÉ sus costumbrÉs no fuÉ, sin Émbargo, prÉocupación Éxclusiva dÉ la
19 IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», Én TK EdIal EcoordK): eistoria dÉ las aiócÉsis
Españolas 19K IglÉsias dÉ malÉncia, salladolid ó pÉgovia, Madrid, BAC, 2MM4, 44MK
2M JK prÁoEZJmAJAoEp: «ainÉro ó honor: aspÉctos dÉl magistÉrio dÉ capilla Én la España dÉ crancisco
duÉrrÉro», Én JK doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp EÉdK): molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo dÉ
cÉlipÉ II, Madrid, ICCMr, 2MM4, 143J97, Én particular véansÉ las ppK 19MJ9RK
21 oK dAoCÍAJsIiilpiAaA EdirK): eistoria dÉ la IglÉsia Én España, volK IIIJ1º, Madrid, BAC, 198M, 16RK
22 BAooIldlZAil: ios obispos dÉ Castilla ó iÉón, 3MJ31K
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CoronaK En grado bastantÉ análogo, las mismas autoridadÉs ÉclÉsiásticas mostraron
intÉrés por dignificar la labor dÉ los clérigos quÉ tÉnían a su cargoK Con todo, no
siÉmprÉ constituóÉron un modÉlo dÉchado dÉ virtudK En ÉfÉcto, Él afán dÉ algunos
prÉlados por la ostÉntación ó Él lujo, o la inclinación hacia actividadÉs tan prosaicas
como la caza, contribuóÉron a incrÉmÉntar su distanciamiÉnto rÉspÉcto al clÉro comúnK
ios ímpÉtus rÉformistas dÉ las jÉrarquías diocÉsanas sÉ canalizaron principalmÉntÉ a
través dÉ la cÉlÉbración dÉ sínodos ó concilios provincialÉsK En rÉlación a la sÉdÉ
sÉgoviana, sínodos como los dÉ Turégano E144M), prÉsidido por Él obispo dominico fraó
iopÉ dÉ BarriÉntos E† 1469), o Él dÉ AguilafuÉntÉ E1472), óa bajo administración dÉ
Juan Arias aávila E† 1497), fuÉron sÉnsiblÉs a la nÉcÉsidad dÉ corrÉgir algunos dÉfÉctos
ÉntrÉ Él clÉro diocÉsano23K
Arias aávila constituóÉ, sin duda, uno dÉ los máximos dinamizadorÉs dÉ
pÉgovia tanto Én Él plano cultural como Én Él artísticoK ko obstantÉ, su mandato
coincidÉ con uno dÉ los pÉriodos más turbulÉntos para la diócÉsis, puÉs sÉ vio inmÉrso
Én un procÉso dÉ la Inquisición Én Él quÉ tuvo quÉ intÉrvÉnir Én dÉfÉnsa dÉ su familia
acusada dÉ prácticas judaizantÉsK oÉalizó una carrÉra ÉclÉsiástica fulgurantÉ forjada Én
la posición privilÉgiada quÉ ocupaba su padrÉ dÉntro dÉ la cortÉ ó Én unas cualidadÉs
intÉlÉctualÉs ÉncomiablÉsK InfluÉnciado por las nuÉvas coordÉnadas intÉlÉctualÉs ó
culturalÉs Émanadas dÉl eumanismo, dÉsarrolló una importantÉ actividad rÉformadora
Én la diócÉsis, siÉndo Él primÉr prÉlado dÉsdÉ Él MÉdioÉvo Én cÉlÉbrar más dÉ un sínodo
durantÉ su pontificadoK dran amantÉ dÉ los libros, adquirió a lo largo dÉ su vida
numÉrosos ÉjÉmplarÉs, tanto manuscritos como imprÉsos, dÉ las más divÉrsas matÉrias,
partÉ dÉ los cualÉs lÉgó a la catÉdral tras su muÉrtÉ24K Asimismo, fuÉ Él promotor dÉl
primÉr libro imprÉso Én la mÉnínsula Ibérica, Én concrÉto, Él pinodal dÉ AguilafuÉntÉ
E1472)2RK También rÉlÉvantÉ rÉsulta su labor constructora, Éncargando Él claustro dÉ la
catÉdral a Juan duas ó la rÉforma dÉl palacio ÉpiscopalK En ordÉn a lograr un dÉsarrollo
más cuidado dÉl culto Én la diócÉsis rÉvisó ó corrigió junto al cuÉrpo canonical los usos
litúrgicos localÉs fijándolos Én Él iibÉr consuÉtudinarius ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis26K mÉsÉ a
quÉ la conclusión dÉl volumÉn no acontÉció hasta 148427, disponÉmos dÉ noticias quÉ
23 AcÉrca dÉ Éstos sínodos puÉdÉ consultarsÉ JK dAoCÍA eEokAkal: «ApuntÉs para la historia dÉ la
diócÉsis dÉ pÉgovia», EEKppK uuII/64 E197M), 126; MK BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgovia durantÉ
Él pontificado dÉ Arias aávila E1461J1497)K InstitucionÉs ó podÉr Éconómico», Én ÁK dAiIkal dAoCÍA
EÉdK): Arias aávila: lbispo ó MÉcÉnasK pÉgovia Én Él siglo us, Bp 197, rnivÉrsidad montificia dÉ
palamanca, 1998, 88; ó cK dÉ los oEYEpdÓMEZ: «El obispo bibliófilo: Arias aávila ó los libros», Én ssK
AAK: Juan marixK mrimÉr imprÉsor Én España, Instituto CastÉllano ó iÉonés dÉ la iÉngua / Caja pÉgovia,
2MM4, 227K ios dÉcrÉtos acordados Én ambos sínodos puÉdÉn consultarsÉ Én AK dAoCÍA Y dAoCÍA EdirK):
pónodicon eispanum, volK 6, Madrid, BAC, 1993, 381J474K
24 pÉ sabÉ quÉ trÉinta códicÉs E1R% dÉl total) ó diÉcisiÉtÉ incunablÉs E4% dÉl total) dÉl Archivo capitular
pÉrtÉnÉciÉron a ÉstÉ obispo; oEYEp dÓMEZ: «El obispo bibliófilo», 23MJ31K pÉgún ColmÉnarÉs, ÉstÉ
valioso fondo fuÉ dÉspÉrdiciado sin quÉ llÉguÉ a aclarar las posiblÉs causas quÉ provocaron Ésta
dÉsatÉnción; CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uuus, § 13, 138K
2R EJpE, Armario 3K El tÉxto dÉl pinodal puÉdÉ consultarsÉ Én CK olMEol aE iECEA: El pinodal dÉ
AguilafuÉntÉK I: cacsímil dÉl incunablÉK IIK AportacionÉs para su Éstudio, Madrid, 196RK ExistÉ una
Édición facsímil más rÉciÉntÉ a cargo dÉ cK dÉ los oEYEp dÓMEZ EÉdK): pinodal dÉ AguilafuÉntÉK mrimÉr
libro imprÉso Én España EpÉgovia, Juan márix, cK 1472), Instituto CastÉllano ó iÉonés dÉ la iÉngua / Caja
pÉgovia, 2MM4K
26 EJpE, BJ428K El ÉjÉmplar És óa objÉto dÉ atÉnción por partÉ dÉ AK MªK coECeEi MEoIkl Én: «ia
música dÉ pÉgovia Én tiÉmpo dÉl obispo Arias aávila», EEKppK uuuIu/96 E1997), 1R8; ó oEYEp dÓMEZ:
«El obispo bibliófilo», 226K
27 En agosto dÉ 1484 Éncontramos la última rÉsÉña por compra dÉ pÉrgamino para Él ÉjÉmplar,
ÉxplicitándosÉ Én Élla quÉ dicho matÉrial sÉ dÉstina a “acabar las costumbrÉs”; EJpE, CJ2M4, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 2JsIIIJ1484, folK 79rK El volumÉn, no obstantÉ, no fuÉ
ÉncuadÉrnado hasta Él año siguiÉntÉ, lo cual conjÉtura quÉ su finalización no acontÉció hasta Él tramo
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rÉmontan su Éscritura hasta dos años antÉs, momÉnto Én quÉ sÉ ÉfÉctúan varias compras
dÉ pÉrgamino para tal fin28K EstÉ hÉcho parÉcÉ tÉstimoniar quÉ para ÉntoncÉs las nuÉvas
costumbrÉs Éstaban óa aprobadas, o al mÉnos, quÉ su dÉlibÉración sÉ Éncontraba Én una
fasÉ avanzadaK En rÉlación dirÉcta con Él objÉto dÉ nuÉstro Éstudio, cabÉ subraóar quÉ
durantÉ su pontificado sÉ llÉvó a cabo la copia dÉl juÉgo dÉ cantoralÉs más antiguo: la
sÉriÉ dÉ gradualÉs dÉ la Misa CpÉg M1, 16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó 7M [cfK capK 1, §
1K2K1K]K mÉsÉ al silÉncio dÉ la documÉntación, És prÉsumiblÉ quÉ fuÉra uno dÉ los
principalÉs promotorÉs, sino Él quÉ más, dÉ su confÉcciónK A tal ÉfÉcto, conocido És Él
gran intÉrés quÉ mostró siÉmprÉ por la catÉdral, inclinación quÉ sÉ matÉrializaría Én Él
impulso dÉ divÉrsas rÉformas arquitÉctónicas ó Én un dÉsvÉlo por quÉ contara con
mobiliario ó ornamÉntos adÉcuados 29 K IgualmÉntÉ, puso ÉspÉcial cuidado Én la
organización ó funcionamiÉnto dÉ la capilla dÉ música3MK
ia copia dÉ los primÉros ÉjÉmplarÉs coralÉs Én pÉgovia viÉnÉ ÉstrÉchamÉntÉ
ligada a la rÉalización dÉ una sÉriÉ dÉ mÉjoras Én Él intÉrior dÉ la antigua catÉdral dÉ
panta MaríaK Emplazada junto al Alcázar, És posiblÉ quÉ su construcción sÉ iniciara Én
111631, aunquÉ no És hasta 1136 cuando Éncontramos la primÉra rÉfÉrÉncia Éxplícita a
su ÉdificaciónK En concrÉto, un privilÉgio dÉ Alfonso sII fÉchado Én ÉsÉ año confirma
quÉ Éstaba ÉntoncÉs Én obras32K mara 1144 sabÉmos quÉ Éstaba óa tÉrminada, si biÉn,
hubo dÉ dÉmorar su consagración hasta Él 16 dÉ julio dÉ 122833K pus caractÉrísticas
constructivas rÉsultan apÉnas conocidas Én la actualidadK aÉ hÉcho, únicamÉntÉ
podÉmos juzgar su apariÉncia a través dÉ un númÉro muó limitado dÉ documÉntos; Én
particular, un mÉmorial Éscrito por Él canónigo local Juan dÉ mantigoso Én 1R2334 ó una
panorámica gÉnÉral dÉ pÉgovia dibujada por Anton san tóngaÉrdÉ Én 1R62 [cfK figK
1K1] 3R K A través dÉ talÉs tÉstimonios És conjÉturablÉ quÉ sus dimÉnsionÉs fuÉsÉn
pÉquÉñas, si biÉn suficiÉntÉs para albÉrgar una planta dÉ trÉs navÉs, crucÉro ó cabÉcÉra
con trÉs ábsidÉsK AcordÉ a los cánonÉs dÉl oománico, dÉbió hacÉr gala dÉ una sólida
construcción a basÉ dÉ sillarÉs pétrÉosK En opinión dÉ ouiz eÉrnando, no parÉcÉ quÉ sÉ
mostrara como un Édificio cohÉrÉntÉ, sino como una suma dÉ ÉlÉmÉntos divÉrsos sin
ningún conciÉrto 36 K aicho autor sostiÉnÉ, a su vÉz, la hipótÉsis dÉ quÉ Él tÉmplo
ÉstuviÉra abovÉdado, algo insólito Én Él románico sÉgoviano; tÉoría quÉ funda a partir
final dÉ 1484; EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 23JsJ148R, folK 91rK
Ya para 1486 sÉ ÉfÉctúa un pago por diÉz tachonÉs con quÉ rÉsguardar su ÉncuadÉrnación; EJpE, CJ2M4,
iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 9JuJ1486, folK 113vK Todos los asiÉntos
rÉfÉridos aparÉcÉn por duplicado, salvo lÉvÉs variantÉs dÉ tÉxto, Én EJpE, CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sin
foliarK
28 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 1482, ffK RMr ó R8rK
29 BAoTlilMÉeEooEol: «Juan Arias aávila», 21RK
3M coECeEiMEoIkl: «ia música dÉ pÉgovia», 166K
31 ÁK dAoCÍA YdAoCÍAJEpTÉsEZ: «Episcopologio dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia», EEKppK ui/97 E1998), 193K
El único dato documÉntado para ÉsÉ año És quÉ Él concÉjo dÉ pÉgovia concÉdió algunos privilÉgios ó
donacionÉs Én favor dÉ la IglÉsia dÉ panta María; númsK 2 al 4 Én iK MK sIiiAodAoCÍA: aocumÉntación
mÉdiÉval dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia E111RJ13MM), palamanca, EdicionÉs dÉ la rnivÉrsidad dÉ palamanca /
EdicionÉs dÉ la rnivÉrsidad dÉ aÉusto, 199M, 46J48K
32 eK pAkZ Y pAkZ: «BosquÉjo histórico dÉ dos catÉdralÉs», EEKppK uIu/R6JR7 E1967), 178K
33 IbidK, 179J8MK El tÉmplo parÉcÉ quÉ fuÉ consagrado una sÉgunda vÉz Én 12R7 por motivos aún no dÉl
todo ÉsclarÉcidos; ibidK, 181J82K
34 EJpE, cJ4M, MÉmorial dÉ Juan dÉ mantigoso E1R23), sin foliarK El mÉmorial ha sido transcrito por MªK
TK CloTÓk aE iAp eEoAp Én: ia construcción dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, 1R2RJ16M7, TÉsis doctoral
inédita, Madrid, rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, 199M, volK 2, docK R, 11J27K
3R oK iK hAdAk: CiudadÉs dÉl piglo dÉ lro: las visitas Éspañolas dÉ Anton san dÉn tóngaÉrdÉ, Madrid,
El siso, 1986K
36 orIZeEokAkal: eistoria dÉl urbanismo, volK 1, 3MK
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dÉ algunos documÉntos fÉchados Én Él siglo us rÉlativos al crucÉro, Él mÉncionado
dibujo dÉ tóngaÉrdÉ ó la falta dÉ constancia dÉ quÉ fuÉra incÉndiado durantÉ Él asalto
comunÉro dÉ 1R2M37K aÉ igual modo, sugiÉrÉ la posibilidad dÉ quÉ pudiÉra asÉmÉjarsÉ a
la catÉdral dÉ Zamora, una asociación sustÉntada Én un tamaño parÉcido, la disposición
dÉ un fuÉrtÉ campanario ó, sobrÉ todo, por compartir una situación cÉrcana a una
fortalÉza38K
cigK 1K1: sista gÉnÉral dÉ pÉgovia rÉalizada por Anton van tóngaÉrdÉ Én 1R62
ia ubicación dÉ la iglÉsia junto al Alcázar sÉ rÉvÉló a la larga problÉmática,
dado quÉ compromÉtía la dÉfÉnsa dÉ la fortalÉza; un rÉcÉlo quÉ sÉ vÉría tristÉmÉntÉ
confirmado a raíz dÉl Éstallido dÉ la duÉrra dÉ las ComunidadÉs Én 1R2MK Ya Én la
cÉnturia antÉrior EnriquÉ Is, consciÉntÉ dÉl riÉsgo quÉ Éntrañaba tal localización,
ofrÉció la cantidad nada dÉsprÉciablÉ dÉ 16 cuÉntos, o sÉa 16 millonÉs dÉ mrs, por
mudar su fábrica a la plaza dÉ pan MiguÉl39K Como Éxcusa, arguóó quÉ dÉ Ésta forma la
iglÉsia sÉría más suntuosa ó sÉ bÉnÉficiaría dÉ un ÉmplazamiÉnto más adÉcuado4M K
AunquÉ los canónigos lÉ diÉron la razón a título individual, Él cabildo Én su conjunto sÉ
nÉgó a Éllo, motivo por Él quÉ profÉriría “uno a uno os ÉncomiÉndo a aios, juntos os
doó al diablo”41K ia imposibilidad dÉ consumar Él traslado movió al monarca a procurar
su ÉmbÉllÉcimiÉnto, sufragando divÉrsas mÉjorasK Es Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ la capilla
dÉ pan crutos, dÉstinada a albÉrgar las rÉliquias dÉl santo ÉrÉmita rÉcién dÉscubiÉrtas [cfK
capK 4, § RK1K]K Asimismo, concÉdió dádivas para la fabricación dÉ unos nuÉvos órganos,
obra dÉl maÉstrÉ Juan, los cualÉs quÉdarían ubicados Éncima dÉ la sÉpultura dÉ
Marisaltos42K Más Én rÉlación con los cantoralÉs, Él monarca financió gran partÉ dÉ la
37 IaK: «ia catÉdral dÉ pÉgovia», Én mK kAsApCrÉp mAiACIl ó JK iK drTIÉooEZ olBiEal EÉdK):
MÉdiÉvalismo ó nÉomÉdiÉvalismo Én la arquitÉctura Éspañola: las catÉdralÉs dÉ Castilla ó iÉón, Ávila,
cundación Cultural panta TÉrÉsa, 1994, 162J63K
38 IbidK
39 pAkZ Y pAkZ: «BosquÉjo histórico», 187K
4M “porquÉ fuÉsÉ muó sumptuosa ó ÉstovóÉsÉ Én más ÉminÉntÉ lugarK ios palacios ÉpiscopalÉs dÉ suÉstra
pÉñoría ó las casas dÉ la Calongía mandava fazÉr a su costa iunto a la dicha óglÉsia como acá Éstavan
mÉiorÉs”; EJpE, cJ4M, MÉmorial dÉ Juan dÉ mantigoso E1R23), sin foliarK
41 dK orIZ aE CApTol: ComÉntario sobrÉ la primÉra ó sÉgunda población dÉ pÉgovia, 1RR1 EEdK facsK: JK
AK orIZ eEokAkal Etranscripción ó notas), aiputación provincial dÉ pÉgovia, 1989); tomado dÉ MªK TK
CloTÓk aE iApeEoAp: ia construcción dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, 1R2RJ16M7, pÉgovia, Caja dÉ Ahorros
ó MontÉ dÉ miÉdad dÉ pÉgovia, 27, nK 18K
42 MªK EK ClkToEoAp JIMÉkEZ: «koticias sobrÉ la antigua catÉdral dÉ pÉgoviaK El hallazgo dÉ pan
crutos», AEM 19 E1989), R1MK Marisaltos fuÉ una muchacha judía a la quÉ, sÉgún la lÉóÉnda, la sirgÉn
libró dÉ una muÉrtÉ horrÉnda instigada por una acusación falsaK AgradÉcida por la mÉrcÉd rÉcibida sÉ
dÉdicó Él rÉsto dÉ su vida a cuidar la imagÉn dÉ kuÉstra pÉñora dÉ la cuÉncisla, patrona dÉ pÉgovia; ibidK
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construcción dÉ una nuÉva sillÉría para Él coro; ÉmprÉsa iniciada Én 14R8 43 ó no
culminada hasta trÉs años dÉspués44K Es prÉsumiblÉ también quÉ con motivo dÉ las
obras sÉ rÉnovaran los facistolÉs dÉstinados a los libros dÉ canto ÉntoncÉs Én usoK A ÉstÉ
particular, tÉnÉmos constancia a finalÉs dÉ 1464 dÉl pago dÉ 1KMMM mrs con los quÉ
sufragar Él costÉ dÉ la fÉrrÉtÉría dÉ un facistol4RK AunquÉ no sÉ Éxplicita la función a la
quÉ sÉ rÉsÉrva, rÉsulta más quÉ factiblÉ, a tÉnor dÉ la considÉrablÉ cifra satisfÉcha, quÉ
su fin fuÉra Él sostÉnimiÉnto dÉ los cantoralÉsK El rÉsto dÉ alusionÉs a facistolÉs
localizadas Én la documÉntación dÉ fábrica por Ésos años rÉsultan poco concluóÉntÉs46,
o biÉn sÉ rÉfiÉrÉn a la Élaboración dÉ atrilÉs para la Épístola ó Él ÉvangÉlio47; ÉjÉmplarÉs
Éstos sin rÉlación con Él sÉrvicio coralK En torno a los años 1RM9 ó 1R1M, culminada óa
la primÉra rÉmÉsa dÉ cantoralÉs, la contaduría dÉ fábrica asiÉnta Él pago dÉ 3 rÉalÉs por
Él adobo dÉ un facistol grandÉ dÉ coro quÉ “Éstava todo dÉsbaratado”48K AunquÉ no
dÉscartamos quÉ sÉ tratÉ dÉl mismo atril al quÉ hacían constancia las cuÉntas dÉ 1464, Él
patÉntÉ dÉtÉrioro quÉ manifiÉsta para ÉntoncÉs abrÉ la posibilidad dÉ quÉ sÉ tratÉ dÉ un
ÉspécimÉn más antiguoK ea dÉ tÉnÉrsÉ Én cuÉnta, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la sÉriÉ dÉ libros
dÉ fábrica dÉ la catÉdral sÉgoviana no sÉ inaugura hasta 14R8; prÉvio a Ésa fÉcha no
ÉxistÉn datos dÉ contabilidadK
El lugar dondÉ sÉ almacÉnaban los cantoralÉs por Ésos años figura documÉntado
Én las fuÉntÉs localÉsK eacia ÉnÉro dÉ 149R ÉxistÉ constancia dÉ quÉ sÉ labraron unos
cajonÉs dondÉ rÉsguardar los libros dÉ coro, los cualÉs sÉ dispusiÉron Én Él coro dÉ los
sÉñorÉs49K Ya Én 1RMM Él obispo Juan Arias dÉl sillar propuso hacÉr una librÉría dondÉ
podÉr dÉpositar sus librosRMK pi biÉn, la muÉrtÉ dÉl prÉlado al año siguiÉntÉ postÉrgó Él
tÉma por algún tiÉmpoK ko sÉría hasta 1RM4 cuando sÉ iniciaran las gÉstionÉs para
provÉÉrsÉ dÉ un maÉstro quÉ sÉ hiciÉra cargo dÉ su hÉchuraK El ÉlÉgido fuÉ Juan dil dÉ
eontañón, cantÉro formado Én Él círculo dÉ Juan duas ó rÉsponsablÉ unos años dÉspués
dÉ las trazas dÉ la catÉdral góticaR1K rna anotación Én la documÉntación dÉ fábrica
fÉchada Én 1RM7 dÉmuÉstra quÉ la obra Éstaba óa Én cursoR2K El contrato dÉfinitivo,
ÉmpÉro, no fuÉ signado hasta Él 11 dÉ maóo dÉ 1R1MK En dicho documÉnto figuran
adÉmás unas capitulacionÉs antÉriorÉs, con data dÉ 31 dÉ octubrÉ dÉ 1RM9, quÉ
atÉstiguan la ÉxistÉncia dÉ dos modÉlos prÉviosR3K EntrÉ las condicionÉs impuÉstas sÉ
43 ia obra fuÉ ÉncomÉndada a los maÉstrÉs ÉntalladorÉs mÉdro dÉ malÉncia ó Juan Én sÉptiÉmbrÉ dÉ 14R8;
ibidK, R12K rna manda dÉl cabildo fÉchada Él 1R dÉ dicho mÉs urgía a quÉ una sÉriÉ dÉ pÉrsonas aóudaran
Én lo tocantÉ a las sillas dÉl coro; EJpE, CJ167JM1, Borrador dÉ Actas capitularÉs, folK 7vK
44 ia carta dÉ finiquito no fuÉ dada hasta Él 7 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1461K pi biÉn, sólo dos días dÉspués Él
cabildo Éncargó la fabricación dÉ unas sillas rÉsÉrvadas para los monarcas, las cualÉs fuÉron asÉntadas Én
Él coro ÉntrÉ marzo ó abril dÉ 1463; ClkToEoAp JIMÉkEZ: «koticias sobrÉ la antigua catÉdral», R12K
4R EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ finalÉs dÉ agosto dÉ 1464, sin foliarK
46 kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a varios pagos ÉfÉctuados Én 146M por tablas ó fÉrrÉtÉría para unos
facistolÉs; EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargos Én torno al 3 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 146M ó ÉntrÉ Él 14 ó Él
17 dÉ diciÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año, sin foliarK ia Éscasa cuantía satisfÉcha impÉlÉ a pÉnsar quÉ dichos facistolÉs
no sÉrían dÉ ÉxcÉsiva ÉnvÉrgadura ó, por tanto, inhábilÉs como soportÉ dÉ libros cantoralÉsK
47 EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1MJuIJ146M, sin foliarK
48 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo Én torno a 1RM9J1R1M, folK 199vK
49 EJpE, CJ2M8, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ poco dÉspués dÉ 2RJIJ149R, sin foliarK
RM EJpE, CJ16M, Borrador dÉl notario mÉdro dómÉz dÉl Espinar, folK 36rK
R1 MªK iÓmEZaÍEZ: ios Trastámara Én pÉgoviaK Juan duas, maÉstro dÉ obras rÉalÉs, Caja pÉgovia, 2MM6,
7MK
R2 “pábado siguóÉntÉ anduviÉron Andrés dÉl mozo ó Juan dÉ Aóala a tÉjar ó vÉr las obras dÉ la librÉría, dÉ
Andrés dÉl mozo rÉal ó mÉdio, ó Juan dÉ Aóala dos”; EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la 3ª
sÉmana dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1RM7, folK 1M9v; tomado dÉ iÓmEZaÍEZ: ios Trastámara Én pÉgovia, 71K
R3 ia transcripción complÉta dÉl contrato, incluóÉndo las mÉncionadas capitulacionÉs, figura Én CloTÓk
aE iApeEoAp: ia construcción dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, 1R2RJ16M7, 1997, 24RJ47K
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Éxplicita quÉ la obra dÉbía Éstar conclusa para Él día dÉ pan MiguÉl dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ
1R11, rÉquisito quÉ, Én opinión dÉ iópÉz aíÉz, sí sÉ cumplió a juzgar por la rÉcogida dÉ
matÉrialÉs vÉrificada para ÉsÉ añoR4K mÉsÉ a la ausÉncia dÉ noticias, És prÉsumiblÉ, dada
la ÉnvÉrgadura dÉ la obra, quÉ la librÉría sÉ dÉstinara también a guardar los libros dÉ
coroK
A pÉsar dÉ las rÉformas ÉnumÉradas, para finalÉs dÉl siglo us la catÉdral
sÉgoviana ÉvidÉnciaba claros síntomas dÉ dÉbilidad Én sus cimiÉntos, llÉgando incluso
Én momÉntos a amÉnazar a ruinaK En sÉptiÉmbrÉ dÉ 1483 darci ouiz dÉ Castro indica
quÉ los capitularÉs cÉlÉbraban las horas Én la vÉcina parroquia dÉ pan Andrés, por Éstar
la catÉdral “viÉja ó suspÉnsa, do avía çÉsaçion a divinis”RRK Ahora biÉn, no ÉxistÉ pruÉba
alguna Én la documÉntación capitular quÉ validÉ ÉstÉ ÉxtrÉmoK oÉsulta factiblÉ, más
biÉn, quÉ dicho traslado fuÉra tÉmporal, fruto dÉl dÉstrozo ocasionado por la caída dÉ un
raóo Én Él cuÉrpo dÉ la iglÉsia ÉsÉ mismo año R6 K píntoma inÉquívoco dÉ quÉ los
problÉmas rÉlativos al tÉmplo continuaron sin rÉsolvÉrsÉ És quÉ, para comiÉnzos dÉl
siglo usI, ÉxistÉ la intÉnción ÉntrÉ sus clérigos dÉ mudarsÉ a otro lugarK CiÉrtamÉntÉ, la
pÉrspÉctiva dÉ disponÉr dÉ un tÉmplo más amplio ó dÉsahogado, lÉjos dÉ la algarabía dÉ
la soldadÉsca, rÉsultaría para ÉntoncÉs muó atractivaK ko olvidÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ
Éstamos Én un pÉriodo dÉ Éxpansión Éconómica para Castilla, Én Él quÉ impÉran unas
dirÉctricÉs artísticas bastantÉ difÉrÉntÉs a las dÉl MÉdioÉvoK ia localización ÉlÉgida fuÉ
Él antiguo convÉnto dÉ panta Clara, sito Én la plaza Maóor; una finca quÉ ampliarían
ÉxtinguiÉndo la anÉxa parroquia dÉ pan MiguÉl, óa por ÉntoncÉs bastantÉ dÉtÉrioradaK A
tal fin rÉcabaron Él apoóo dÉ cÉrnando Él Católico, Él cual dÉspacharía una cédula al
ConcÉjo dÉ pÉgovia Én 1R1M para facilitar los trámitÉsR7K mÉsÉ a quÉ al año siguiÉntÉ
ÉxistÉ constancia dÉ la autorización por partÉ dÉ cadriquÉ dÉ mortugal, obispo a la sazón,
para la compra dÉ unos tÉrrÉnos pÉrtÉnÉciÉntÉs al susodicho convÉnto, Él proóÉcto no
llÉgó a prospÉrarR8K ko hubo quÉ ÉspÉrar, dÉ todas formas, mucho tiÉmpo para quÉ sÉ
consumara: Én 1R2M, a raíz dÉl Éstallido dÉ la duÉrra dÉ las ComunidadÉs, la antigua
catÉdral quÉdó arruinada al sÉrvir dÉ trinchÉra a los comunÉrosK aÉ acuÉrdo al
tÉstimonio dÉ Juan dÉ mantigoso, parÉcÉ quÉ Él ajuar allí atÉsorado antÉs dÉ la contiÉnda
Éra bastantÉ notablÉR9K aÉ ÉspÉcial intÉrés para nuÉstro Éstudio son sus comÉntarios
acÉrca dÉ la importantÉ dÉstrucción infringida al fondo librario:
“Y por Él cÉrco quÉ sÉ puso sobrÉ la dicha iglÉsia ó sobrÉ los dichos alcaçarÉs
dÉ manÉra quÉ apÉnas sÉ pudo sacar cosa dÉ la plata ornamÉntos ó libros para
fasÉr Él oficio divino”6M
A tÉnor dÉ sus palabras, parÉcÉ más quÉ probablÉ quÉ al término dÉ las
hostilidadÉs partÉ dÉ ÉstÉ fondo, Él más dañado, pÉrmanÉciÉra Én Él intÉrior dÉl tÉmplo
R4 iÓmEZaÍEZ: ios Trastámara Én pÉgovia, 72K
RR IbidK, R7K
R6 orIZ aE CApTol: ComÉntario sobrÉ la primÉra ó sÉgunda población, 2M; tomado dÉ iÓmEZ aÍEZ: ios
Trastámara Én pÉgovia, R7K
R7 CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uuusI, § 1R, 164J6RK
R8 BK BAoTlilMÉ eEooEol: «lbispos ÉxtranjÉros al frÉntÉ dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia E112MJ1742)»,
EEKppK uisIII/1MR E2MMR), 37K
R9 “no muó grandÉ Éra harto copiosa Én las cosas nÉçÉsarias para Él sÉrvicio dÉ nuÉstro pÉñor”; EJpE, cJ
4M, MÉmorial dÉ Juan dÉ mantigoso E1R23), sin foliar; transcripción tomada dÉ pAkZ Y pAkZ: «BosquÉjo
histórico», 162K
6M EJpE, cJ4M, MÉmorial dÉ Juan dÉ mantigoso E1R23), sin foliar; transcripción tomada dÉ pAkZ Y pAkZ:
«BosquÉjo histórico», 192K También figura Én IaK «uus Exposición dÉ ArtÉ AntiguoK CantoralÉs o libros
dÉ coro», EEKppK uuIs/71J72 E1972), 212K
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al considÉrar inviablÉ su rÉutilizaciónK pobrÉ ÉstÉ particular, rÉsulta muó ilustrativa la
tasación ÉfÉctuada Én 1RR3 dÉl solar dondÉ sÉ alzaba la antigua catÉdral:
“la dicha óglÉsia viÉja É partÉ dÉ Élla Éstá dÉrribada ÉnpÉro quÉ Én Élla aó
muchas capillas ÉntÉras ó hÉdificios cÉrrados con sus puÉrtas É llavÉs dondÉ
Éstán guardadas É consÉrvadasKKK muchas cosas É instrumÉntos”61
Ahora biÉn, dÉbÉmos dÉscartar con rotundidad quÉ Él juÉgo dÉ libros gradualÉs
cuatrocÉntista Egrupo A), óa concluso para ÉntoncÉs, fuÉra dÉstruido, como incluso sÉ ha
llÉgado a sostÉnÉr62K Caso contrario, sucÉdÉría con los códicÉs dÉ factura mÉdiÉval, cuóa
salvaguarda no rÉsultaba tan prioritaria al tratarsÉ Én muchos casos dÉ ÉjÉmplarÉs Én
dÉsuso, biÉn por carÉcÉr dÉ funcionalidad litúrgica, biÉn por mÉro dÉsgastÉK Es
prÉsumiblÉ quÉ la maóor partÉ dÉ sus pÉrgaminos fuÉran vÉndidos a librÉros para su
postÉrior rÉutilización Én la ÉncuadÉrnación dÉ otros libros o sirviÉndo dÉ guarda a
lÉgajos documÉntalÉsK Aun Én pÉquÉña proporción, Én nuÉstra rÉciÉntÉ invÉstigación
para la obtÉnción dÉl título aEA pudimos dÉmostrar la ÉxistÉncia Én Él Archivo
capitular dÉ sÉis códicÉs dÉ procÉdÉncia local bajo Ésta nuÉva apariÉncia63K ia ÉscasÉz
dÉ tÉstimonios litúrgicos mÉdiÉvalÉs consÉrvados Én la actualidad da pruÉba dÉ la
magnitud dÉl ÉxpolioK El único catálogo dÉ Ésta naturalÉza publicado hasta la fÉcha,
obra dÉ José Janini, rÉfiÉrÉ la ÉxistÉncia solamÉntÉ dÉ 1R ÉjÉmplarÉs manuscritos dÉ
confÉcción antÉrior al siglo usI64K Aun así, dÉbÉmos obviar la rÉsÉña dÉl cantoral con
rÉpÉrtorio para mÉntÉcostés, la pantísima Trinidad ó Él Corpus Christi, Él cual, como
tÉndrÉmos ocasión dÉ rÉfÉrir, fuÉ copiado a finalÉs dÉl siglo usI [CpÉg 1R; cfK capK 1, §
2K2K]6RK TalÉs cifras ciÉrtamÉntÉ palidÉcÉn si las comparamos con los 33 libros litúrgicos,
ÉntrÉ manuscritos É imprÉsos, quÉ noticia un invÉntario dÉ la catÉdral datado Én su
maóor partÉ a principios dÉl siglo usIK En rÉlación a dicho documÉnto hÉmos dÉ tÉnÉr
prÉsÉntÉ adÉmás quÉ su tÉstimonio És parcial, óa quÉ sólo atÉstigua los libros quÉ sÉ
consÉrvaban por ÉntoncÉs Én Él sagrario 66 K ia ausÉncia dÉ otros invÉntarios Én Él
Archivo capitular impidÉ arrojar cifras más prÉcisas acÉrca dÉl grado rÉal dÉ dÉstrucción
dÉ libros sufrida por la IglÉsia local por aquÉllos años67K
ia génÉsis dÉ los primÉros volúmÉnÉs coralÉs tampoco sÉ ÉntÉndÉría sin una
sÉriÉ dÉ variablÉs gÉrminadas Én Él tramo final dÉl MÉdioÉvoK rna dÉ las quÉ sin duda
rÉpÉrcutió Én maóor grado fuÉ Él dÉbilitamiÉnto dÉ la tradición oral; hÉcho vÉrificado
sobrÉ todo a partir dÉl siglo uIIIK ia transmisión dÉ las mÉlodías grÉgorianas, antÉs
cimÉntada Én buÉna mÉdida Én la mÉmoria, dÉvino Én acto “a la vista”K ia lÉctura
61 orIZeEokAkal: eistoria dÉl urbanismo, volK 1, 119K
62 pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ Antiguo», 212K
63 pK orIZ TlooEp: ia monodia mÉdiÉval Én pÉgovia: rÉflÉxionÉs Én torno a la catalogación dÉ unos
fragmÉntos dÉ códicÉs litúrgicos, aEA inédito, Madrid, rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, 2MM8, 126J3R ó 1R6;
IaK «El rito romano Én la pÉgovia mÉdiÉval: catalogación ó análisis dÉ unos fragmÉntos litúrgicos Esiglos
uIIJusI)», ep iuII/126 E2M1M), 449K
64 JK JAkIkI: «CódicÉs litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia», EEKppK us E1963), 293J321K A ÉxcÉpción dÉ
los númsK R ó 8, Él rÉsto dÉ manuscritos aparÉcÉ citado Én IaK: Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ
EspañaK I Castilla ó kavarra, Burgos, AldÉcoa, 1977, 2RRJ63K
6R En Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ España, Janini amplia la datación dÉl cantoral Én
cuÉstión al siglo usI, síntoma dÉ quÉ no lÉ convÉncía plÉnamÉntÉ cÉñir su Éscritura a la cÉnturia
prÉcÉdÉntÉ; númK 31R Én ibidK, 263K
66 EJpE, aJ129R, sin foliarK aicho invÉntario aparÉcÉ transcrito Én nuÉstra invÉstigación para la
acrÉditación dÉl aEA; orIZ TlooEp: ia monodia mÉdiÉval Én pÉgovia, apéndicÉ II, 191J94K
67 pignificativo al rÉspÉcto És quÉ, dÉntro dÉ las catÉdralÉs dÉ Castilla ó iÉón, Él tÉmplo sÉgoviano sÉa Él
quÉ mÉnor númÉro dÉ mÉncionÉs a libros litúrgicos rÉgistrÉ Én la documÉntación mÉdiÉval; pK drIJAool:
«ias mÉncionÉs a libros litúrgicos Én la documÉntación mÉdiÉval dÉ las catÉdralÉs castÉllanoJlÉonÉsas»,
ME 3 E1992), véasÉ Él cuadro númK 1 Én la pK 137K
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dirÉcta dÉ las piÉzas sÉ convirtió, puÉs, Én rÉquisito casi imprÉscindiblÉ a la hora dÉ
garantizar la intÉrprÉtación dÉl cantoK A Éllo, adÉmás, haó quÉ sumar la situación
dÉsahogada Én lo Éconómico quÉ ÉmpÉzaron a disfrutar las catÉdralÉs hispanas a partir
dÉl siglo us, factor quÉ alÉntaría a quÉ pudiÉran incrÉmÉntar Él númÉro dÉ pÉrsonas
vinculadas a su sÉrvicioK Al abrigo dÉ Ésta situación dÉ bonanza, sÉ consolidaron las
capillas musicalÉs, una institución clavÉ para ÉntÉndÉr Él dÉsarrollo cÉrÉmonial Én los
cÉntros ÉclÉsiásticos más prominÉntÉs durantÉ Él pÉriodo objÉto dÉ indagaciónK AunquÉ
stricto sÉnsu su comÉtido Éstuvo oriÉntado a la intÉrprÉtación dÉ la polifonía, partÉ dÉ
sus componÉntÉs también adquiriÉron rÉsponsabilidadÉs Én la praxis dÉ la monodia,
aspÉcto quÉ abordarÉmos más adÉlantÉ [cfK capK 7, § 2K2K]K El aumÉnto dÉl númÉro dÉ
agÉntÉs implicados Én Él canto condicionó quÉ las fuÉntÉs coralÉs fuÉran
progrÉsivamÉntÉ acrÉcÉntando su tamaño, Évolución quÉ culminaría con la Éclosión dÉ
los grandÉs libros dÉ facistol óa Én Él siglo us68K pÉgovia, Én ÉstÉ punto, no anduvo a la
zaga rÉspÉcto a otras catÉdralÉs dÉ nuÉstro paísK mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la
datación dÉ sus primÉros volúmÉnÉs coralÉs –copiados a partir dÉ 147R sÉgún
indicábamos con antÉrioridad– apÉnas dista dÉ la situación vÉrificada Én otros tÉmplosK
ia mÉtrópoli dÉ TolÉdo, por ÉjÉmplo, no rÉgistra sus primÉros ÉjÉmplarÉs hasta
mÉdiados dÉ Ésta cÉnturia69K ia IglÉsia cordobÉsa, por su partÉ, comiÉnza a conformar
su propia colÉcción coral a comiÉnzos dÉl siglo usI7MK CuriosamÉntÉ, Él incrÉmÉnto dÉ
las dimÉnsionÉs ÉvidÉnciado Én los cantoralÉs Éntra Én contradicción con la tÉndÉncia a
la disminución aprÉciada Én la producción manuscrita tardomÉdiÉval71 K Esta dispar
forma dÉ procÉdÉr rÉvÉla, sin duda, la ÉnormÉ ÉxcÉpcionalidad dÉ Éstos libros, una
ÉxcÉpcionalidad cimÉntada antÉ todo Én una funcionalidad muó concrÉta, como Éra la
dÉ sÉrvir dÉ soportÉ a las mÉlodías dÉstinadas al canto comunitarioK
ia prospÉridad Éconómica disfrutada por los tÉmplos pÉninsularÉs a partir dÉl
siglo us implicó, por otro lado, un cambio Én la concÉpción dÉl cultoK En comparación
con la austÉridad raóana Én Él puro ascÉtismo dÉl MÉdioÉvo, las cÉrÉmonias litúrgicas
ÉmpÉzaron a ganar Én solÉmnidad ó boatoK Tal dÉspliÉguÉ dÉ mÉdios vino a rÉfrÉndar,
Én ciÉrto modo, Él prÉstigio dÉ la propia institución ÉclÉsiásticaK ios libros dÉ coro, a su
manÉra, también contribuóÉron a sustÉntar Ésta dimÉnsión tan grandilocuÉntÉ dÉ la
liturgiaK CiÉrtamÉntÉ, las altas ÉxigÉncias quÉ conllÉvaba su confÉcción Én los planos
técnico, matÉrial ó artístico sólo fuÉron asumiblÉs Én grandÉs iglÉsias ó monastÉriosK
mÉnsÉmos, Én ÉstÉ punto, Én la admiración quÉ suscitaría ÉntrÉ las gÉntÉs dÉ la época su
imponÉntÉ tamaño, amén dÉ las bÉllas ilustracionÉs ó motivos ornamÉntalÉs pintados Én
su intÉriorK Todo indica, puÉs, a quÉ nos Éncontramos antÉ ÉscaparatÉs dÉ inÉstimablÉ
valor con quÉ hacÉr manifiÉsto al puÉblo fiÉl Él podÉr Éspiritual ó tÉmporal dÉl
ÉstamÉnto ÉclÉsiásticoK
68 IK cEokÁkaEZ aE iACrEpTA: «Cantoral EI)», Én aMEe, volK 3, 1M2K
69 MK kllkE / dK phIkkEo / ÁK cEokÁkaEZ CliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs dÉ canto llano dÉ la
catÉdral dÉ TolÉdoK InformÉ ó catálogo provisional», ME 31 E2MM8), R89K
7M cK JK iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ CórdobaK ios libros coralÉs dÉ la Misa, rnivÉrsidad
dÉ dranada, 2MM4, 33K
71 EK orIZ dAoCÍA: Introducción a la codicología, Madrid, cundación dÉrmán pánchÉz ouipérÉz, 2MM2,
233K
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1K2K koticias Én torno a la Élaboración dÉ los libros dÉ coro prÉtridÉntinos
1K2K1K CAkTloAiEp aEi dormlA
A pÉsar dÉ su antigüÉdad, los diÉz gradualÉs quÉ intÉgran Él grupo A, a sabÉr,
CpÉg M1, 16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó 7M, sÉ hallan bastantÉ biÉn documÉntados Én
las cuÉntas dÉ fábricaK Como norma, son dÉnominados «ofrÉçÉrios» u «ofriçÉrios»;
mÉncionÉs quÉ aludÉn al canto dÉl introito, piÉza quÉ Én España sÉ dÉsignaba
comúnmÉntÉ como officium antÉs dÉ 1R7372K ia ÉxprÉsión «oficÉrio», sinónimo a las
citadas acÉpcionÉs, no aparÉcÉ documÉntada hasta Él siglo usI73K CuriosamÉntÉ, Él
apÉlativo «gradual» jamás És consignado Én las fuÉntÉs localÉs, aspÉcto quÉ sugiÉrÉ quÉ
Éra un término inusual dÉntro dÉl marco cronológico ÉstudiadoK rna dÉnominación más
gÉnérica como «cantoral» no la divisamos hasta mÉdiados dÉl siglo usIII74, lo cual
conjÉtura quÉ no gozó dÉ arraigo Én Él panorama hispano hasta bastantÉ tardÉK
AcÉpcionÉs como «libros dÉ canturía», frÉcuÉntÉs por ÉjÉmplo Én los libros dÉ fábrica
dÉ la mÉtropolitana dÉ TolÉdo7R, no ÉncuÉntran prÉcÉdÉntÉ alguno Én los minutarios
sÉgovianosK
El hÉcho dÉ disponÉr dÉ abundantÉs noticias sobrÉ Éstos gradualÉs Én las cuÉntas
localÉs no dÉbÉ sin Émbargo llÉvarnos a ÉngañoK ia maóor partÉ dÉ los asiÉntos
rÉfÉrÉntÉs a su Élaboración proporcionan una información claramÉntÉ insuficiÉntÉ Én
aras a idÉntificar con prÉcisión Él ÉjÉmplar noticiadoK aÉ hÉcho, como libros dÉ
contabilidad quÉ son, los datos suministrados no suÉlÉn ir mucho más allá dÉ rÉfÉrir Él
rÉcÉptor dÉl pago, la pÉrsona quÉ rÉaliza o autoriza Él dÉsÉmbolso ó Él importÉ total
satisfÉchoK Como norma, la idÉntificación dÉ Éstos libros coralÉs sÉ hacÉ por mÉdio dÉl
término «cuÉrpo» más un númÉro ordinal, éstÉ asignado sÉgún antigüÉdadK aÉ manÉra
accÉsoria, sÉ consigna a vÉcÉs la pÉrtÉnÉncia dÉl cuÉrpo Én cuÉstión a la catÉgoría
litúrgica dÉl TÉmporal –asÉntada Én la documÉntación como dominical– o pantoralK aÉ
ÉstÉ modo, cabría hablar dÉ un total dÉ diÉz cuÉrpos dÉ “ofrÉçÉrios”K pi biÉn, Él hÉcho dÉ
quÉ los santoralÉs sÉan dÉ confÉcción postÉrior a los tÉmporalÉs –a ÉxcÉpción dÉl primÉr
santoral como tÉndrÉmos ocasión dÉ vÉrificar– puÉdÉ dÉrivar quÉ su ordinal sÉ rÉfiÉra al
ordÉn dÉntro dÉ la sÉriÉ dÉ santoralÉs, o biÉn quÉ éstÉ sÉ atÉnga al global librarioK mara
quÉ quÉdÉ más claro, Él tÉrcÉr cuÉrpo santoral, por ÉjÉmplo, puÉdÉ aparÉcÉr también
rÉsÉñado como Él octavo cuÉrpo; Él cuarto cuÉrpo santoral como Él nono cuÉrpo, ÉtcK ko
faltan casos, dÉ todas formas, Én quÉ sólo sÉ aludÉ a un cuÉrpo dÉ “ofrÉçÉrio” sin aportar
maóor concrÉción, factor ÉstÉ quÉ ha obstaculizado sobrÉmanÉra la idÉntificaciónK
A pÉsar dÉ Éstos inconvÉniÉntÉs, la información suministrada por las cuÉntas
sÉgovianas pÉrmitÉ idÉntificar con claridad varios gradualÉsK Es Él caso dÉl tÉrcÉr
cuÉrpo dominical, rÉfÉrido como “libro dÉ la rÉsurrÉçión” Én un asiÉnto76, dÉscripción
quÉ sÉ corrÉspondÉ con CpÉg 16; Él cuatro cuÉrpo dominical, dÉl cual una cuÉnta dÉ
fábrica tÉstimonia quÉ principiaba con Él domingo dÉ nuasimodo77, dato quÉ posibilita
su asociación con CpÉg 3M; Él primÉr cuÉrpo santoral, Én Él quÉ consta quÉ ÉmpÉzaba
72 kllkE / phIkkEo / cEokÁkaEZCliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs», R89K
73 En concrÉto, la mÉnción más antigua dÉ «oficÉrio» Én las fuÉntÉs localÉs la hallamos Én EJpE, CJ214,
iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R14, folK 26Rr EapéndicÉ I, docK 67)K
74 ia primÉra mÉnción dÉ «cantoral» Én la documÉntación local la divisamos Én EJpE, CJ2RM, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo dÉ RJIIJ1746, folK 164r EapéndicÉ I, docK 1R8)K
7R kllkE / phIkkEo / cEokÁkaEZCliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs», R86K
76 EJpE, CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2RJsIIIJ1481, sin foliar EapéndicÉ I, docK 9)K
77 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 1MJsIJ1482, folK 49r EapéndicÉ I,
docK 2M)K
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con la misa dÉ pan EstÉban, por dÉducción CpÉg R778; ó Él postrimÉro cuÉrpo santoral,
Én dondÉ numÉrosas rÉsÉñas tÉstifican quÉ contÉnía misas votivas amén dÉ los cantos
dÉl lrdinario, con sÉguridad CpÉg 7M79K Asimismo, una rÉsÉña fÉchada ÉntrÉ finalÉs dÉ
ÉnÉro ó comiÉnzos dÉ fÉbrÉro dÉ 1482 mÉnciona la ÉncuadÉrnación dÉ un volumÉn
ÉncabÉzado con Él tracto aominÉ non sÉcundum pÉccata8MK ia casualidad ha quÉrido
quÉ sÉan dos los gradualÉs quÉ abran con ÉsÉ canto: los ÉjÉmplarÉs CpÉg R6 ó 16K En su
caso, pÉnsamos quÉ dÉbÉ tratarsÉ dÉl primÉro dÉ Éllos, óa quÉ CpÉg 16, Én calidad dÉ
tÉrcÉr cuÉrpo dominical, no rÉgistra Él pago por su ÉncuadÉrnación hasta marzo dÉ dicho
año81K En rÉlación a ÉstÉ último cantoral, la citada anotación dÉ marzo dÉ 1482 Éxplicita
adÉmás quÉ ÉmpÉzaba con la sÉmana dÉ iázaro, És dÉcir, quincÉ días antÉs dÉ la
pÉmana panta82K El volumÉn, Én su disposición actual, sÉ inaugura sin Émbargo con los
cantos dÉl martÉs prÉvio a la pÉmana grandÉ, factor quÉ nos llÉva a sospÉchar quÉ Én su
origÉn la distribución dÉl contÉnido Éra distintaK ko sÉría hasta una fÉcha postÉrior,
sÉguramÉntÉ a raíz dÉ la imposición dÉl misal tridÉntino a finalÉs dÉl siglo usI, cuando
adoptara su actual ordÉnamiÉntoK
martiÉndo dÉ los indicios rÉcabados Én los minutarios sÉgovianos, dÉducimos quÉ
Él ordÉn sÉguido Én la confÉcción dÉ los libros dÉ coro tÉmporalÉs sÉ atuvo al Año
litúrgicoK aÉ ÉstÉ modo, la sÉriÉ sÉ abriría con Él ÉjÉmplar CpÉg 4R, por sÉr Él quÉ
principia con Él AdviÉnto, para sÉr prosÉguido sucÉsivamÉntÉ por CpÉg R6, 16, 3M ó M1K
Ajustándonos a la nomÉnclatura utilizada Én la documÉntación dÉ fábrica, dichos libros
vÉndrían a constituir los cuÉrpos primÉro al quintoK mor su partÉ, la sucÉsión dÉ
volúmÉnÉs santoralÉs quÉdaría ÉncabÉzado por CpÉg R7, al cual lÉ continuarían CpÉg
R3, 29, RR ó 7MK Éstos, a su vÉz, Équivaldrían a los cuÉrpos sÉxto al décimo, o lo quÉ És
lo mismo, los cuÉrpos primÉro al quinto dÉl santoralK Echamos Én falta, no obstantÉ, Én
Éstos gradualÉs las misas con Él Común dÉ santos ó santas, rÉpÉrtorio rÉcopilado Én
CpÉg MR ó M8, dÉ confÉcción más tardía Egrupo C)K sista la parquÉdad dÉ la información
suministrada por los libros dÉ contaduría, cabÉ colÉgir quÉ talÉs cantos figurasÉn dÉntro
dÉ alguno dÉ los santoralÉs mÉncionadosK mara finalÉs dÉl siglo usI, con motivo dÉ la
rÉmodÉlación dÉl fondo coral Émanada dÉ la imposición dÉ las ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo
oÉzado», éstos sÉ dÉsgajarían dando lugar a los susodichos volúmÉnÉsK ltra posibilidad
És quÉ Él corpus dÉl Común fuÉra cantado dÉsdÉ otros libros, Én principio dÉ maóor
antigüÉdad ó por tanto no documÉntados Én las cuÉntas dÉ fábrica83; ahora biÉn, És una
hipótÉsis quÉ sÉ nos antoja más rÉmotaK CiÉrtamÉntÉ, si la intÉnción inicial Éra rÉnovar
la totalidad dÉ los libros coralÉs dÉ la Misa, como sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la magnitud dÉ la
ÉmprÉsa, rÉsulta invÉrosímil quÉ sÉ dÉjara al margÉn ÉstÉ rÉpÉrtorioK Tampoco
dÉscartamos quÉ Én su origÉn quÉdara insÉrto dÉntro dÉ CpÉg 7M; cantoral Én su Éstado
actual muó mÉrmado tras la mutilación dÉ la maóor partÉ dÉ sus pÉrgaminosK
78 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 22JsIIJ1482, folK R7v
EapéndicÉ I, docsK 22 ó 23)K
79 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 1JsJ1486, folK 1M9v; CJ2M6 ó CJ
2M7, iibros dÉ fábrica, varios dÉscargos Én la sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar EapéndicÉ I,
docsK 4R, 49 ó R1)K
8M EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 29JIJ1482, folK RRv EapéndicÉ I,
docK 14)K
81 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JIIIJ1482, folK R6v EapéndicÉ
I, docK 18)K
82 IbidK
83 ConviÉnÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ, tal como sÉ sÉñaló con antÉrioridad, quÉ la sÉriÉ dÉ libros dÉ fábrica dÉ la
catÉdral sÉgoviana no sÉ inicia hasta 14R8K
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En Él siguiÉntÉ cuadro rÉcopilamos los datos rÉfÉrÉntÉs a pagos por copia,
iluminación ó ÉncuadÉrnación dÉ los diÉz gradualÉs; todos Éllos Éxtraídos dÉ los libros
dÉ fábrica sÉgovianos [cfK figK 1K2]K aichas noticias han sido, a su vÉz, distribuidas sÉgún
la propuÉsta dÉ idÉntificación dÉ ÉjÉmplarÉs quÉ formulábamos con antÉrioridadK sista
la Éxigua ó muchas vÉcÉs ambigua información proporcionada por la documÉntación, la
rÉconstrucción quÉ ÉxponÉmos ha dÉ sÉr contÉmplada con ciÉrta cautÉlaK ko
dÉscartamos, dÉsdÉ luÉgo, quÉ alguno dÉ los datos no quÉdÉ biÉn ÉncuadradoK Aun así,
Éstimamos quÉ Él margÉn dÉ Érror dÉbÉ sÉr mínimo ó, por tanto, quÉ la rÉlación
prÉsÉntada tÉnga bastantÉs visos dÉ corrÉspondÉrsÉ con la rÉalidadK mara los casos dÉ
maóor duda incluimos, no obstantÉ, Él signo dÉ intÉrrogaciónK oÉhusamos, asimismo,
indicar la fÉcha dÉ pago dÉ algunas partidas cuando ésta rÉsulta similar a la dÉ la
anotación prÉcÉdÉntÉ; habrá quÉ fijarsÉ puÉs Én Él apuntÉ prÉvio para conocÉr ÉstÉ datoK
Con Éllo, pÉrsÉguimos simplificar Én lo posiblÉ la Éxposición dÉ la informaciónK
cigK 1K2: cÉchas dÉ Élaboración dÉ los cantoralÉs dÉl grupo A
ClmIA IirMIkACIÓk EkCrAaEokACIÓk
CpÉg 4R octubrÉ 1477
noviÉmbrÉ 1477
maóo 1481 E?)
junio 1481 E?)
sÉptiÉmbrÉ/diciÉmbrÉ 1481
E+ 2 cordobanÉs)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg R6 ––– julio 1481 ÉnÉro/fÉbrÉro 1482
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, ÉnÉro 1482) E?)
E+ badana)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg 16 ––– agosto 1481 marzo 1482
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, ÉnÉro 1482) E?)
E+ badana blanca, marzo 1482)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg 3M ––– a partir dÉ junio 1482 E?) junio 1482
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, ÉnÉro/fÉbrÉro
1482) E?)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg M1 ––– marzo 1482 marzo 1483
E+ 3 pÉrgaminos para guardas)
E+ badana)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg R7 maóo 1481 marzo 1482 E?)
abril 1488
julio 1482
E+ 3 pÉrgaminos para guardas)
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, ÉnÉro/fÉbrÉro
1482) E?)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg R3 ÉnÉro 1484
fÉbrÉro 1484
abril 1484 E?)
abril 1483
fÉbrÉro 148R
maóo 148R
E+ 3 pÉrgaminos para guardas)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg 29 diciÉmbrÉ 1484
junio 148R E?)
junio 148R E?)
julio 148R
octubrÉ 148R
E+ 3 pÉrgaminos para guardas,
sÉptiÉmbrÉ 148R)
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, octubrÉ 148R)
E+ fÉrrÉtÉría, octubrÉ 148R)
CpÉg RR noviÉmbrÉ 148R junio 148R E?)
maóo 148R
diciÉmbrÉ 148R
octubrÉ 1486
E+ 2 tablas, sÉptiÉmbrÉ 1486)
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, octubrÉ 1486)
E+ badana)
CpÉg 7M maóo 1486
julio 1487
abril 1488
abril 1488 diciÉmbrÉ 1488
E+ cuÉro dÉ bÉcÉrro, agosto 1488)
E+ badana, diciÉmbrÉ 1488)
E+ fÉrrÉtÉría, ÉnÉro 1489)
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aÉ acuÉrdo a los datos suministrados, la confÉcción dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs
sÉ ÉxtÉndÉría a lo largo dÉ un pÉriplo poco maóor a oncÉ años; Én concrÉto, dÉsdÉ
octubrÉ dÉ 1477, fÉcha dÉl asiÉnto más antiguo, hasta ÉnÉro dÉ 1489, Él más tardíoK ko
obstantÉ, dÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ la información consignada sÉ rÉfiÉrÉ a fÉchas dÉ
pagos, por tanto, los límitÉs rÉalÉs dÉ fabricación dÉbÉn variar dÉ forma ligÉraK Ya Én la
rÉsÉña más antigua, datada como acabamos dÉ vÉr Én octubrÉ dÉ 1477, sÉ nos informa
dÉ la ÉntrÉga dÉ 22 cuadÉrnos para concluir Él primÉr dominical; incluso, Én dicha
anotación sÉ mÉnciona quÉ con antÉrioridad sÉ rÉcibiÉron otros 8 cuadÉrnos, sin quÉ sÉ
prÉcisÉ la fÉcha84K rn mÉs más tardÉ sÉ ÉfÉctúa un nuÉvo dÉsÉmbolso para acabar dÉ
pagar 3M cuadÉrnos dÉl ofrÉçÉrio, sin quÉ tampoco sÉ indiquÉ cuándo fuÉron copiados8RK
Cabría prÉguntarsÉ, a tÉnor dÉ lo dicho, cuándo sÉ inició la Éscritura dÉl volumÉn Én
cuÉstiónK A falta dÉ maóorÉs indicios, Éstimamos quÉ la rÉspuÉsta al intÉrrogantÉ
plantÉado puÉdÉ sÉr dÉducida a través dÉl ÉxamÉn dÉ las fÉchas dÉ pago por copia dÉ los
rÉstantÉs volúmÉnÉsK mrÉscindiÉndo dÉ CpÉg R7 –primÉr cuÉrpo santoral–, podÉmos
aprÉciar quÉ Él intÉrvalo quÉ mÉdia Én Él primÉr pago por Éscritura ÉntrÉ los santoralÉs
És algo mÉnor a un año: ÉnÉro dÉ 1484 ECpÉg R3), diciÉmbrÉ dÉ 1484 ECpÉg 29),
noviÉmbrÉ dÉ 148R ECpÉg RR) ó maóo dÉ 1486 ECpÉg 7M)K Todo indica, puÉs, quÉ la
rÉdacción dÉl ÉjÉmplar más antiguo sÉ iniciasÉ a finalÉs dÉ 1476K pin maóorÉs cÉrtÉzas
al rÉspÉcto, Él acuÉrdo para rÉnovar los libros dÉ la Misa dÉbió tomarsÉ Én torno a 147RK
porprÉndÉ Én la tabla prÉcÉdÉntÉ la ausÉncia dÉ asiÉntos por copia Én cuatro dÉ
los gradualÉs tÉmporalÉsK AunquÉ no És dÉscartablÉ una omisión Én las cuÉntas dÉ
fábrica –algo no dÉmasiado Éxtraño como tÉndrÉmos ocasión dÉ ir aprÉciando–,
considÉramos factiblÉ quÉ partÉ dÉ sus cuadÉrnos Éstén incluidos Én la rÉlación dÉ pagos
dÉ octubrÉ ó noviÉmbrÉ dÉ 1477K En ÉfÉcto, Én los mismos únicamÉntÉ sÉ hacÉ constar
la copia dÉ un dominical u ofrÉçÉrio rico, sin clarificar su ÉxtÉnsiónK palta a la vista la
ÉnormÉ cantidad dÉ cuadÉrnos quÉ sÉ citan Én las dos rÉsÉñas: hasta 32 Én Él caso dÉ la
primÉra minuta ó 3M Én la sÉgunda, si biÉn, sospÉchamos quÉ sÉ aludÉ Én ambas a unos
mismos cuadÉrnos; És dÉcir, Én octubrÉ dÉ 1477 sÉ rÉaliza un pago parcial, luÉgo
complÉtado un mÉs más tardÉK ko parÉcÉ quÉ CpÉg 4R, considÉrado hipotéticamÉntÉ Él
rÉcÉptor dÉ dichos dÉsÉmbolsos, llÉgara a congrÉgar sÉmÉjantÉ cantidad dÉ cuadÉrnos Én
ningún momÉntoK ias múltiplÉs ÉnmÉndacionÉs a las quÉ han sido somÉtidos Éstos
ÉjÉmplarÉs Én Él transcurso dÉl tiÉmpo rÉdunda Én una falta dÉ homogÉnÉidad Én cuanto
al tipo dÉ cuadÉrno ÉmplÉadoK Aun así, Él fascículo más prÉdominantÉ És Él cuatÉrnión,
És dÉcir, Él conformado por un total dÉ cuatro bifoliosK pi aplicamos sÉmÉjantÉ
organización al cantoral Én cuÉstión, éstÉ no abarcaría, Én su Éstado actual, más dÉ 1R
cuadÉrnosK En suma, parÉcÉ más quÉ probablÉ quÉ Én los pagos por copia dÉ 1477 sÉ
Énglobaran pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉntÉs a los rÉstantÉs libros dÉl TÉmporalK Ahora biÉn,
la cifra dÉ cuadÉrnos computada rÉsulta claramÉntÉ insuficiÉntÉ para cubrir todos los
ÉjÉmplarÉs dÉ Ésta naturalÉzaK pÉ dÉducÉ dÉ Éllo quÉ ÉntrÉ noviÉmbrÉ dÉ 1477 ó maóo
dÉ 1481 –fÉcha dÉ la siguiÉntÉ mÉnción por copia– dÉbiÉron ÉscribirsÉ la maóor partÉ dÉ
los cuadÉrnos nÉcÉsarios para complÉtar la sÉriÉ dÉ dominicalÉsK ia ausÉncia dÉ
constancia Én las cuÉntas dÉ fábrica avÉntura quÉ fuÉron financiados por otros mÉdios,
quizás a través dÉ donacionÉs o mandas tÉstamÉntariasK
ilama también la atÉnción la tardía fÉcha Én quÉ ÉmpiÉzan a rÉgistrarsÉ los
pagos por iluminación ó ÉncuadÉrnación; Én total, casi cuatro años dÉspués dÉ la
mÉnción más antigua por ÉscrituraK ¿nué factorÉs puÉdÉn Éxplicar Ésta tardanza? ia
84 EJpE, CJ2M3, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 11JuJ1477, sin foliar EapéndicÉ I, docK 1)K
8R EJpE, CJ2M3, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la 3ª sÉmana dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1477, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 2)K
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más quÉ probablÉ rÉvisión a la quÉ fuÉron somÉtidos los cuadÉrnos una vÉz acabados
pudo rÉtrasar Én partÉ Ésta acción, pÉro nunca por un Éspacio tan dilatadoK Tampoco
parÉcÉ razonablÉ quÉ fuÉran objÉto dÉ uso Én ÉstÉ Éstado, no tanto por la falta dÉ lÉtras
capitalÉs, las cualÉs podrían sÉr dÉducidas con facilidad, sino por Él hÉcho dÉ carÉcÉr dÉ
cubiÉrtasK CiÉrtamÉntÉ, sin una protÉcción adÉcuada, los pÉrgaminos situados Én los
ÉxtrÉmos hubiÉran sufrido un considÉrablÉ dÉtÉrioroK Tal vÉz dicha dilación Én las
laborÉs dÉ ÉncuadÉrnación É iluminación sÉ dÉba simplÉmÉntÉ a quÉ la utilización dÉ los
nuÉvos cantoralÉs Én Él culto no rÉvistió urgÉnciaK Bajo tal pÉrspÉctiva, sÉ infiÉrÉ quÉ Él
clÉro sÉgoviano ÉspÉró a tÉnÉr una partÉ sustancial dÉ los mismos antÉs dÉ acordar su
ÉmplÉoK pu Éntrada Én sÉrvicio no acontÉcÉría puÉs hasta finalÉs dÉ 1481, momÉnto Én
quÉ sÉ rÉgistra la ÉncuadÉrnación dÉl primÉr ÉjÉmplarK ia coincidÉncia Én fÉchas con la
rÉdacción dÉl nuÉvo iibÉr consuÉtudinarius, vÉrificada ÉntrÉ los años 1482 ó 1484 [cfK
capK 1, § 1K1K], sugiÉrÉ quÉ la incorporación dÉ los cantoralÉs al culto formó partÉ dÉ la
rÉforma dÉ los usos litúrgicos ÉmprÉndida por Juan Arias aávila por Ésos añosK ea dÉ
valorarsÉ, adÉmás, la vigÉncia aún ÉntoncÉs dÉ otros volúmÉnÉs con cantos dÉ la MisaK
En ÉstÉ sÉntido, un asiÉnto dÉ las cuÉntas dÉ fábrica, datado a finalÉs dÉ noviÉmbrÉ dÉ
148R, nos informa dÉ la ÉncuadÉrnación dÉ un “ofrÉçÉrio viÉjo dÉl coro” por Éstar
dÉsprovisto dÉ tapas86; síntoma claro dÉ quÉ Él libro Én cuÉstión pÉrmanÉcía todavía Én
usoK
aÉ la copia dÉ los gradualÉs, tanto tÉxto como música, sÉ Éncargó Juan donzálÉz,
librÉro radicado Én ArévaloK AcÉrca dÉl mismo, no obstantÉ, sabÉmos quÉ para 14R8
vivía Én sillacastín, dato confirmado por un asiÉnto dÉ la documÉntación dÉ fábrica
fÉchado Én ÉsÉ año87K pÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la lÉctura dÉ los pagos, dÉbÉmos suponÉr
quÉ trabajara Én solitarioK Indicativo Én tal sÉntido És quÉ para 1483 sÉ lÉ sÉñalÉ como
único rÉsponsablÉ dÉ unas dÉficiÉncias dÉtÉctadas Én uno dÉ los libros santoralÉs88K ko
Éxcluimos, con todo, quÉ contara con la colaboración dÉ otras pÉrsonas, las cualÉs
trabajarían bajo sus órdÉnÉsK A ÉstÉ particular, no pocas vÉcÉs aparÉcÉ Én la
documÉntación Él nombrÉ dÉ Juan dÉ CantivÉros Én calidad dÉ criado 89 K pu
rÉsponsabilidad, ÉmpÉro, parÉcÉ circunscribirsÉ a actuar dÉ simplÉ intÉrmÉdiario ÉntrÉ Él
librÉro ó Él cabildo: porta los cuadÉrnos óa finalizados a pÉgovia, rÉcibiÉndo a cambio
Él montantÉ pÉcuniario ÉstipuladoK En una única ocasión también sÉ cita a Blas como
hijo dÉl propio Juan donzálÉz; pÉrsona cuóa participación Én la hÉchura dÉ los libros dÉ
coro sÉ nos antoja más probablÉ9MK io quÉ parÉcÉ ÉvidÉntÉ És quÉ un óÉrno suóo, dÉ
apÉllido saldiviÉso, sÉ Éncargó dÉ la iluminación dÉ CpÉg 7M91, ó muó posiblÉmÉntÉ
también dÉ CpÉg R7, si biÉn Én ÉstÉ último caso no disponÉmos dÉ absoluta cÉrtÉza92K
En ÉfÉcto, si nos atÉnÉmos a la documÉntación Él rÉsponsablÉ dÉ las lÉtras dÉ ÉsÉ
cantoral sÉría Él mismo Juan donzálÉz, aunquÉ parÉcÉ factiblÉ quÉ su alusión sÉ ÉfÉctúÉ
Én calidad dÉ rÉsponsablÉ dÉl tallÉrK AcÉrca dÉ las dádivas pÉrcibidas por Éscritura, uno
86 EJpE, CJ2M6, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 21JuIJ148R, sin foliarK
87 “viÉrnÉs usII dÉ noviÉmbrÉ di Andrés, criado dÉ Juan donsálÉs dÉ sillacastín, por dos cuadÉrnos quÉ
apuntó ó Éscrivió dÉ la Éstoria dÉ santa Catalina, doçiÉntos mrs”; EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo
dÉ 17JuIJ14R8, sin foliarK
88 EJpE, CJ2M6, iibro dÉ fábrica, última sÉmana dÉ ÉnÉro dÉ 1483, sin foliar EapéndicÉ I, docK 26)K
89 En una ocasión incluso sÉ lÉ cita como hijo, pÉro dÉbÉ tratarsÉ dÉ un Érror; EJpE, CJ2M3, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo dÉ 11JuJ1477, sin foliar EapéndicÉ I, docK 1)K
9M EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, folK 91v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 37)K
91 EJpE, CJ2M6 ó CJ2M7, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 49)K
92 EJpE, CJ2M6 ó CJ2M7, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar EapéndicÉ I,
docK RM)K
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dÉ los asiÉntos rÉlativos a CpÉg 7M confirma quÉ sÉ pagaron RMM mrs por cada
cuadÉrno93K El dispÉndio Éntraña, dÉsdÉ luÉgo, ciÉrta importanciaK mÉnsÉmos, Én ÉstÉ
punto, quÉ como mÉdia Éstos ÉjÉmplarÉs contiÉnÉn, Én su Éstado actual, unos 13M folios,
lo quÉ ajustado Én cuatÉrnionÉs, arroja una cifra dÉ 16 cuadÉrnos, o sÉa, 8KMMM mrsK Y
Éllo sin contabilizar otras partidas como la iluminación ó la ÉncuadÉrnaciónK Como
rÉfÉrÉncia oriÉntativa, sabÉmos quÉ cada misal sÉgoviano imprÉso por Él tipógrafo
vÉnÉciano ppira Én 1RMM sÉ tasó Én 73M mrs; dÉsÉmbolso quÉ incluía su ÉncuadÉrnación
Én cordobán colorado labrado a fuÉgo, cabÉzadas Én sÉda ó dos manÉzuÉlas dÉ ciÉrrÉ94K
ia variÉdad dÉ lÉtra usada Én los gradualÉs És la gótica tÉxtual libraria con
pÉrfilÉs aún bastantÉ angulososK El hÉcho dÉ tratarsÉ dÉ ÉjÉmplarÉs dÉbidos a un mismo
scriptorium ha comportado quÉ la Éscritura rÉsultÉ muó homogénÉa Én su conjunto,
tanto Én lo rÉlativo al acto dÉ copia, como a los matÉrialÉs ÉmplÉadosK ko advÉrtimos,
Én ÉstÉ sÉntido, altibajos Én su plasmación, los cualÉs podrían atÉstiguar la participación
dÉ un maÉstro, rÉsponsablÉ dÉ los folios dÉ maóor calidad, ó un númÉro indÉtÉrminado
dÉ discípulosK ciÉl a la tradición mÉdiÉval, la ÉxtÉnsión dÉ los difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos
sintácticos quÉda dÉlimitada mÉdiantÉ una barra dÉ color rojo; atributo ÉstÉ quÉ
dÉsaparÉcÉrá Én las siguiÉntÉs gÉnÉracionÉs dÉ cantoralÉsK AdmirablÉ también És Él
grado dÉ rÉgularidad con Él quÉ sÉ anota Él bÉmol Én su intÉrior, un signo dÉ aparición
infrÉcuÉntÉ Én las fuÉntÉs dÉ la época, dado quÉ su Éntonación Én última instancia
quÉdaba al albur dÉl intérprÉtÉ [cfK capK 3, § 3K1K]K El notablÉ ÉsmÉro puÉsto Én Él trazado
dÉ lÉtras ó figuras musicalÉs manifiÉsta la pÉricia dÉ Juan donzálÉzK ConviÉnÉ tÉnÉr
prÉsÉntÉ quÉ la lÉtra gótica ÉmplÉada Én los cantoralÉs, dÉnominada ÉntoncÉs como
«gruÉsa», Éra una dÉ las más complÉjas dÉ rÉproducir, aspÉcto tÉstimoniado por Él
calígrafo Éspañol Juan dÉ Yciar Eo dÉ Icíar) Én Él siglo usI:
“Es dÉ sabÉr quÉ vna dÉ las más dificultosas lÉtras quÉ óo hallo És Ésta lÉtra
gruÉssa, por sÉr toda ordÉnada por grandíssima artÉ: ó también porquÉ para sÉr vno
grandÉ Éscriuano dÉlla, És mÉnÉstÉr quÉ gastÉ mucho tiÉmpo ó quÉ trabajÉ mucho: ó
ansí la lÉtra Én quÉ óo más tiÉmpo mÉ dÉtuuÉ Én aprÉndÉr fuÉ ésta”9R
ia iluminación dÉ los gradualÉs, a ÉxcÉpción dÉ CpÉg 7M ó una partÉ
indÉtÉrminada dÉ CpÉg R7, És obra dÉ un maÉstro llamado JÉrónimo, acÉrca dÉl cual los
libros dÉ fábrica no rÉportan dato algunoK El hÉcho dÉ no Éxplicitar su procÉdÉncia
prÉsuponÉ quÉ ÉstuviÉra afincado Én pÉgovia, dÉ ahí quÉ no hiciÉra falta dÉtallar tal
informaciónK A través dÉ la rÉlación dÉ pagos, conocÉmos quÉ pÉrcibió RM mrs por la
pintura dÉ las lÉtras maóorÉs ó 1M por las mÉnorÉsK ias primÉras sÉ dÉstinaban a los
introitos, miÉntras quÉ las sÉgundas sÉ rÉsÉrvaban al rÉsto dÉ piÉzas, a sabÉr, gradualÉs,
93 EJpE, CJ2M6 ó CJ2M7, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar EapéndicÉ I,
docK R1)K
94 MissalÉ s[Écundu]m C[on]suÉtudinÉm pÉgobiÉnsis EcclÉsiÉ, sÉnÉcia, JK EK dÉ ppira, 1RMM; véasÉ Él
númK 324 dÉ la rÉlación dÉ incunablÉs Én CK sAisEoaE aEi BAooIl: Catálogo dÉ incunablÉs ó libros
raros dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia, pÉgovia, ImpK dÉ “El AdÉlantado”, 193M, 197J98K
ConsúltÉsÉ también Él númK 6M Én laoIlZliA: Catálogo dÉ libros litúrgicos, 12RK ia cifra Én cuÉstión ha
sido Éxtraída dÉ un lÉgajo, fÉchado Én 1498, Én Él quÉ sÉ asiÉntan por Éscrito los rÉquisitos quÉ dÉbÉ
cumplir la susodicha Édición; EJpE, dJ61 E1M7), ImprÉsión dÉ los misalÉs ó manualÉs dÉ ÉstÉ obispado Én
sÉnÉcia, su prÉcio, obligación dÉ los mÉrcadÉrÉs dÉ palamanca ó salladolid sobrÉ su imprÉsión ó
ÉnquadÉrnación ó notas ó rÉparos para sus corrÉccionÉs, Én particular véasÉ Él folK 8rK
9R JK dÉ YCIAo: oÉcopilación subtilíssima intitulada orthographía prática por la qual sÉ ÉnsÉña a ÉscrÉuir
pÉrfÉctamÉntÉ ansí por prática como por gÉomÉtría todas las suÉrtÉs dÉ lÉtras quÉ más Én nuÉstra
España ó fuÉra dÉlla sÉ usan, Zaragoza, Bartolomé dÉ kájÉra, 1R48 EEdK facsK: Madrid, MinistÉrio dÉ
Educación ó CiÉncia,  1973), capK trata dÉ la lÉtra gruÉssa dÉ los librosK
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alÉluóas, tractos, ofÉrtorios ó comunionÉs 96 K pimilar rÉlación tarifaria fuÉ también
aplicada a saldiviÉso por su trabajo Én CpÉg 7M97K mara quÉ nos hagamos una idÉa dÉ la
importantÉ cuantía quÉ comportaba Él miniado dÉ un libro dÉ facistol, las cuÉntas
transmitÉn quÉ ÉstÉ último ÉjÉmplar contÉnía 21 lÉtras grandÉs ó 124 pÉquÉñas, lo cual
importa un total dÉ 2K29M mrsK ias capitalÉs divisadas Én ÉstÉ grupo librario Éstán
dÉcoradas a basÉ dÉ rasguÉos o filigranaK En Éllas sÉ dÉlinÉan divÉrsos motivos
vÉgÉtalÉs ó gÉométricos Én una variÉdad pigmÉntaria quÉ oscila, por lo común, ÉntrÉ Él
rojo, Él azul ó Él nÉgro, ó Én mÉnor mÉdida, Él amarillo o Él vÉrdÉK aichas lÉtras puÉdÉn
clasificarsÉ, a su vÉz, Én trÉs grandÉs grupos: inicialÉs bipartitas, Én dondÉ Él cuÉrpo dÉl
grafÉma sÉ dividÉ Én dos mitadÉs pintadas con rojo ó azul Én proporcionÉs armónicas,
ÉxtÉriorizando una ornamÉntación muó profusa Én filigrana; inicialÉs monocromas,
también Én azul ó rojo, cuóos huÉcos ó bordÉs ÉxtÉriorÉs sÉ dÉcoran con rolÉos, crochés,
soguÉados o palmÉtas Én tonalidad contrastantÉ rÉspÉcto al cuÉrpo dÉ la lÉtra; É inicialÉs
a pluma con motivos gÉométricos ó arabÉscos, dÉnominadas frÉcuÉntÉmÉntÉ Én la época
como lÉtras quÉbradas o dÉ lazo98 [cfK figK 1K3]K Éstas últimas limitan la palÉta cromática
al nÉgro para Él trazado dÉ las lÉtras ó unos lÉvÉs toquÉs Én vÉrdÉ ó amarillo como único
ÉlÉmÉnto dÉcorativoK oÉsulta prÉvisiblÉ quÉ las dos primÉras variÉdadÉs sÉ
corrÉspondan rÉspÉctivamÉntÉ con las lÉtras grandÉs ó pÉquÉñas quÉ aludíamos con
antÉrioridad; las inicialÉs quÉbradas, miÉntras tanto, dÉbiÉron sÉr rÉsponsabilidad dÉl
propio donzálÉzK En ÉfÉcto, la mÉnor complÉjidad quÉ Éntrañaba su plasmación las
hacía suscÉptiblÉs dÉ quÉ fuÉsÉn rÉalizadas por Él calígrafo dÉ lÉtra ordinaria99 K El
silÉncio dÉ los libros dÉ contaduría sÉgovianos sobrÉ ÉstÉ particular nos impidÉ dar una
rÉspuÉsta concluóÉntÉ a ÉstÉ intÉrrogantÉK A dÉstacar por su bÉlla factura las capitalÉs
bipartitas dÉ los introitos dÉ la mascua dÉ oÉsurrÉcción [oÉsurrÉxi Ét adhuc, CpÉg 16,
folK 114v], AscÉnsión dÉl pÉñor [siri dalilæi, CpÉg 3M, folK 27r], ó mÉntÉcostés [ppiritus
domini, CpÉg 3M, folK 47v], ÉntrÉ otrasK mor su partÉ, las lÉtras a pluma sÉ localizan sin
ÉxcÉpción antÉcÉdiÉndo a la sÉcción vÉrsicular dÉ introitos, gradualÉs, alÉluóas ó tractos,
lo cual dÉnota su mÉnor rÉliÉvÉK
cigK 1K3: oÉpÉrtorio dÉ capitalÉs Én los cantoralÉs dÉl grupo A
Inicial bipartita Inicial monocroma Inicial quÉbrada
96 EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1483, folK 66r ECJ2M4), sin foliar
ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 28)K
97 EJpE, CJ2M6 ó CJ2M7, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 49)K
98 Juan dÉ Yciar, por ÉjÉmplo, las rÉfiÉrÉ óa Én su tratado dÉ caligrafía como lÉtras quÉbradas; YCIAo:
oÉcopilación subtilíssima, hKvivJhKviirK
99 ia rÉsponsabilidad dÉ los Éscribanos dÉ Éscritura ordinaria sobrÉ las lÉtras a pluma És comÉntada por AK
prÁoEZdlkZÁiEZ Én: «iibros dÉ coro Én monastÉrios fÉmÉninos cistÉrciÉnsÉs dÉ iÉón EssK usIJusIII):
una imagÉn dÉsdÉ múltiplÉs ÉspÉjos», Én MªK IK sIcloClp MAoIkAp ó MªK aK CAMmlp pÁkCeEZJ
BloalkA EcoordsK): cundadorÉs, fundacionÉs ó Éspacios dÉ vida convÉntualK kuÉvas aportacionÉs al
monacato fÉmÉnino, rnivÉrsidad dÉ iÉón, 2MMR, 39RK
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AunquÉ pocas, también dÉtÉctamos algunas miniaturas dÉntro dÉ ÉstÉ conjunto
librario, ninguna dÉ Éllas dÉstacablÉ por su factura técnica ó artísticaK kos rÉfÉrimos, Én
particular, a la lÉtra bruñida Én oro dÉ la comunión CantatÉ domino [CpÉg 3M, folK 19r;
cfK figK 1K4] ó la capital dÉl introito puscÉpimus dÉus [CpÉg R7, folK 8Rr; cfK figK 1K4]K
pirva dÉ rÉfÉrÉncia acÉrca dÉl importÉ dÉ éstas quÉ por una lÉtra para Él introito dÉ la
Asunción dÉ la sirgÉn, hoó dÉsaparÉcida, sÉ llÉgó a pagar 26R mrs, costo sólo dÉ los
matÉrialÉs óa quÉ la obra sÉ hizo dÉ gracia1MMK
cigK 1K4: pÉlÉcción dÉ inicialÉs miniadas dÉ los cantoralÉs dÉl grupo A
CpÉg 3M, folK 19r CpÉg R7, folK 8Rr
aÉ la ÉncuadÉrnación dÉ ÉstÉ grupo dÉ gradualÉs sÉ Éncargó Él judío milo,
curtidor dÉ piÉlÉs, dÉl cual, a falta dÉ otras ÉvidÉncias, dÉducimos quÉ pudo Éstar
también afincado Én pÉgoviaK El montantÉ por ÉjÉmplar ascÉndió a RMM mrs, sólo mano
dÉ obraK Es práctica habitual Én la época quÉ los gastos matÉrialÉs, Ésto És, piÉlÉs para la
cobÉrtura, guardas, tablas ó fÉrrÉtÉría artística, sÉ computÉn apartÉK mor dos cordobanÉs
dÉstinados a la protÉcción dÉl primÉr cuÉrpo dominical –gÉrmÉn probablÉ dÉ CpÉg 4R–
sÉ llÉgaron a pagar 32R mrs 1M1 K Algo más gravoso saliÉron los cuÉros dÉ bÉcÉrro
ÉmplÉados Én otros cuatro cuÉrposK mor la fÉcha dÉ los asiÉntos, a sabÉr, ÉnÉro/fÉbrÉro
dÉ 1482, posiblÉmÉntÉ sÉ corrÉspondan con CpÉg R6, 16, 3M ó R7, importando un total
dÉ 3R6 mrs ó mÉdio por cubiÉrta 1M2 K ias piÉlÉs dÉl novÉno ó décimo cuÉrpo,
considÉrados los antÉcÉdÉntÉs dÉ CpÉg RR ó 7M, valiÉron algo mÉnos: 279 mrs Él
primÉro ó 31M mrs Él sÉgundo1M3K Esta significativa oscilación Én Él prÉcio dÉ los cuÉros
parÉcÉ atÉstiguar quÉ Él génÉro rÉcabado fuÉ dÉ dÉsigual calidadK ia badana, Én cambio,
rÉsultó bastantÉ más módica: tan sólo un rÉal, lo quÉ Én la época suponía unos 3M ó 31
mrs1M4K mara la protÉcción dÉl contÉnido, ÉxistÉ constancia documÉntal dÉ la colocación
dÉ trÉs pÉrgaminos Én calidad dÉ guarda sobrÉ algunos dÉ Éstos ÉjÉmplarÉsK AcÉrca dÉ
su disposición, un asiÉnto fÉchado Én marzo dÉ 1483 clarifica quÉ dos piÉlÉs sÉ situaban
tras la cubiÉrta antÉrior ó la rÉstantÉ Én la culminación dÉl volumÉnK En dicha rÉsÉña sÉ
apunta, adÉmás, quÉ cada uno dÉ los pÉrgaminos comportaba mÉdio rÉal, para ÉntoncÉs,
1MM EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, folK 91v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 38)K
1M1 EJpE, CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ ó diciÉmbrÉ dÉ 1481, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 11)K
1M2 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIJ1482, folK RRr; sÉmana quÉ comiÉnza Él
29JIJ1482, folK RRv EapéndicÉ I, docsK 12 ó 13)K
1M3 EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 9JuJ1486, folK 113v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6); CJ2M6 ó CJ2M7, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JsIIIJ1488, sin foliar
EapéndicÉ I, docsK 47 ó R2)K
1M4 En julio dÉ 1482 sÉ tasó Én 3M mrs la badana ÉmplÉada Én Él primÉr cuÉrpo santoral, con cÉrtÉza Él
actual libro coral CpÉg R7; EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 22JsIIJ1482, folK R7v
EapéndicÉ I, docK 23)K Algo mÉnos dÉ un año dÉspués sÉ cobraron 31 mrs por similar génÉro; EJpE, CJ2M4
ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 24JIIIJ1483, ffK 6RvJ66r ECJ2M4), sin foliar ECJ2M6)
EapéndicÉ I, docK 27)K
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1R mrs ó mÉdio1MRK sarias dÉ Éstas guardas son aún advÉrtiblÉs Én los cantoralÉs Én su
actual ÉstadoK
ia única rÉfÉrÉncia localizada por pago dÉ tablas sÉ rÉmonta a sÉptiÉmbrÉ dÉ
1486K En la misma, sÉ nos informa dÉ la compra dÉ dos piÉzas al Éntallador Machín dÉ
iazcano para la cubiÉrta dÉl quinto cuÉrpo santoral, importando la suma un total dÉ RM
mrs1M6K aÉ la provisión dÉ los rÉfuÉrzos mÉtálicos, Ésto És, cantonÉras ó bullonÉs, sÉ
Éncargó Él latonÉro JuanchoK Ahora biÉn, hÉmos dÉ prÉcisar quÉ Én ningún momÉnto sÉ
ÉmplÉan talÉs dÉnominacionÉs Én la documÉntación; Én su lugar, sÉ habla dÉ pagos por
guarnicionÉsK Así por ÉjÉmplo, Én octubrÉ dÉ 148R sÉ cargan Én las cuÉntas dÉ fábrica
un total dÉ 3K88M mrs para la guarnición dÉ los ocho primÉros gradualÉs, a razón dÉ un
castÉllano E=48R mrs) por cada ÉjÉmplar1M7 K rna postÉrior anotación, fÉchada ÉntrÉ
finalÉs dÉ ÉnÉro ó comiÉnzos dÉ fÉbrÉro dÉ 1489, nos informa dÉ la adquisición a dicho
latonÉro dÉ RM clavos dÉ corazas para la guarnición dÉl décimo cuÉrpo dÉ “sanctus” ó
“agnus”, a sabÉr, CpÉg 7M1M8K ia dificultad Éncontrada Én la lÉctura dÉl tramo final dÉl
asiÉnto nos impidÉ conocÉr a cuánto ascÉndió la cuantía dÉ dichos clavosK pabÉmos,
igualmÉntÉ, quÉ a finalÉs dÉ ÉnÉro dÉ 1483 sÉ procuraron cinco piÉzas dÉ cuÉrno dÉ
lintÉrna “a quartillo” para podÉr intitular los volúmÉnÉs hasta Él momÉnto tÉrminados,
con bastantÉ probabilidad CpÉg 4R, R6, 16, 3M ó R7K mara su sujÉción a las tapas sÉ
compraron 2MM clavos dÉ corazas al mÉncionado Juancho1M9K Asimismo, a principios dÉ
marzo dÉ 148R sÉ dÉvÉngó al susodicho un cuÉro dÉ vÉnado ó dos piÉlÉs dÉ corzos para
rÉgistrar los libros, costando todo, mano dÉ obra incluida, 1RR mrs11MK
aÉ la suÉrtÉ postÉrior dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs Éncontramos alguna noticia Én
las cuÉntas dÉ fábricaK En 1R14, por ÉjÉmplo, sÉ rÉfiÉrÉ la ÉncuadÉrnación dÉ un
“oficÉrio dÉ los grandÉs” Énviado por ManuÉl BrunÉtÉ, dÉsconociÉndo hasta la prÉsÉntÉ
Él papÉl dÉsÉmpÉñado por Ésta pÉrsona ó Él motivo quÉ indujo a trasladar Él ÉjÉmplar111K
TiÉmpo más tardÉ, Én concrÉto Én 1R2M, sÉ rÉnovaron las guarnicionÉs dÉ los gradualÉs
dominicalÉs, cambios quÉ consistiÉron Én ponÉr nuÉvos floronÉs ó quitar los clavos dÉ
algunas cantonÉras quÉ habían sido robadas112K Al año siguiÉntÉ sÉ volvió a ÉncuadÉrnar
Él gradualJkirial CpÉg 7M a razón dÉ RMM mrs; cifra curiosamÉntÉ idéntica a la
dÉsÉmbolsada más dÉ trÉinta años atrás113K
1MR IbidK
1M6 EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 4JIuJ1486, folK 112v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 46)K mor fÉchas, Éstimamos quÉ dichas tablas sÉ dÉstinaron al cuarto
cuÉrpo santoralK El quinto cuÉrpo no parÉcÉ quÉ fuÉra concluido hasta 1488K
1M7 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJuIIJ1483, folK 7Mv EapéndicÉ I, docK 29)K
1M8 EJpE, CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 26JIJ1489, sin foliar EapéndicÉ I, docK R4)K
1M9EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, última sÉmana dÉ ÉnÉro dÉ 1483, folK 64v ECJ2M4), sin foliar
ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 2R)K
11M EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, Én torno a comiÉnzos dÉ marzo dÉ 148R, folK 89v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 3R)K
111 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R14, folK 26Rr EapéndicÉ I, docK 67)K
112 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16JuIJ1R2M, folK 64r EapéndicÉ I, docK 77)K
113 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 27JuIJ1R21, folK 69r EapéndicÉ I, docK 82)K
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1K2K2K CAkTloAiEp aEi dorml B
ia producción librÉsca dÉl grupo B conciÉrnÉ ÉxclusivamÉntÉ al lficio divinoK
En Él Éstado actual, podÉmos dÉtÉctar Él rastro dÉ sus pÉrgaminos Én un total dÉ 32
cuÉrpos: 22 antifonarios, 6 saltÉrios ó 4 antifonariosJsaltÉrios, cuóa rÉlación quÉda
rÉflÉjada a continuación [cfK figK 1KR]:
cigK 1KR: mroducción libraria dÉl grupo B
AntiphonalÉ officii: 22 13, 1R, 16, 18, 19, 2M, 21, 22, 31, 32, 37, 49, RM,
R4, 6M, 61, 63, 67, 76, 8M, 81 ó 82
msaltÉrium: 6 M3, M9, 23, 26, 34 ó 42
AntiphonalÉ officii Ét psaltÉrium: 4 M6, 1M, 39 ó 79
mÉsÉ a la considÉrablÉ cantidad dÉ volúmÉnÉs rÉsÉñados, rÉsultan
vÉrdadÉramÉntÉ contados Én su intÉrior los pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉntÉs a ÉstÉ grupo
librarioK aÉ hÉcho, salvo los saltÉrios CpÉg M3, 23, 34 ó 42, Én dondÉ aún Él porcÉntajÉ
alcanza cotas significativas, raro És Él ÉjÉmplar quÉ Én su Éstado actual ÉxcÉdÉ los diÉz
foliosK pÉmÉjantÉ dÉsproporción hundÉ sus raícÉs a los más quÉ considÉrablÉs cambios
rÉgistrados Én Él rÉzo dÉ las horas dÉspués dÉ TrÉntoK En ÉfÉcto, a difÉrÉncia dÉl canon
dÉ la Misa, mucho más ÉstablÉ Én Él tiÉmpo, la liturgia dÉl lficio divino durantÉ Él
MÉdioÉvo rÉspondió Én alto grado a pÉculiaridadÉs dÉ índolÉ localK En sí, talÉs
individualidadÉs, matÉrializadas Én una distinta sÉlÉcción ó distribución dÉ los tÉxtos
Éucológicos, funcionaron como sÉllos distintivos dÉl culto dÉ cada IglÉsia particularK mor
otro lado, Én rÉlación a los saltÉrios CpÉg M9 ó 26, conviÉnÉ prÉcisar quÉ la prÉsÉncia dÉ
pÉrgaminos dÉl grupo B sÉ limita tan solo a las guardas, tratándosÉ Én ambos casos dÉ
fragmÉntos dÉ antifonarioK
ia documÉntación sÉgoviana asiÉnta numÉrosos datos rÉlativos a la confÉcción
dÉ Éstos volúmÉnÉs coralÉsK ko obstantÉ, tal como sucÉdÉ con los gradualÉs dÉl grupo A,
la idÉntificación rÉsulta bastantÉ complÉja; si cabÉ, Én un grado maóor si sÉ considÉra Él
rÉducido númÉro dÉ pÉrgaminos consÉrvadosK ias fuÉntÉs rÉfiÉrÉn a Éstos libros dÉ
múltiplÉs formas: dÉsdÉ mÉncionÉs quÉ clarifican su contÉnido litúrgico como
«santoralÉs» o «dominicalÉs», a acÉpcionÉs quÉ atañÉn a la tipología libraria, caso dÉ
«rÉsponsorios», «saltÉrios», o «libros antifonarios»K ia combinación dÉ ambos
calificativos És también posiblÉ, así por ÉjÉmplo «rÉsponsorios dominicalÉs» o
«rÉsponsorios santoralÉs»K Tampoco rÉsulta infrÉcuÉntÉ quÉ aparÉzcan consignados
como «libros grandÉs», sin aportar maóor concrÉciónK
ia confÉcción dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs sÉ ÉxtiÉndÉ por un Éspacio dÉ casi
cincuÉnta años, Én concrÉto dÉsdÉ 1RM6 hasta 1RR2, más unos brÉvÉs Épígonos Én 1R61
ó 1R64K El procÉso dÉ copia no fuÉ sin Émbargo continuo, dado quÉ vino salpicado con
intÉrrupcionÉs más o mÉnos prolongadas; ÉntrÉ las más dilatadas, podÉmos sÉñalar los
pÉriodos comprÉndidos dÉ 1RM9 a 1R17 ó dÉ 1R23 a 1R32K El largo lapso tÉmporal
abrazado ha condicionado quÉ Én su Élaboración haóan intÉrvÉnido numÉrosos agÉntÉsK
En basÉ a los datos rÉcopilados Én la documÉntación dÉ fábrica podÉmos distinguir dos
grandÉs fasÉs: un primÉra quÉ abarca dÉsdÉ 1RM6 a 1R23, Étapa quÉ coincidÉ con la
actividad dÉ los Éscribanos crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl ó mÉdro dÉ Miranda, ó una
sÉgunda ÉxtÉndida dÉsdÉ 1R32 a 1RR2, ciclo Én Él quÉ la rÉsponsabilidad fabril rÉcaÉ
sobrÉ todo Én los amanuÉnsÉs Juan cÉrnándÉz ó crancisco dÉ palazarK Al primÉr Équipo
compÉtÉ principalmÉntÉ la rÉalización dÉ los rÉsponsorios santoralÉs; Én tanto quÉ al
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sÉgundo, los rÉsponsorios tÉmporalÉs ó los saltÉriosK mrocÉdÉrÉmos sÉguidamÉntÉ a
ilustrar cada una dÉ las dos fasÉs apuntadasK
ia primÉra noticia rÉfÉrÉntÉ a la copia dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs la hallamos Én
una cuÉnta dÉl Éscribano crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl fÉchada Én 1RM6114K En Élla, sÉ
asiÉntan una sÉriÉ dÉ gastos rÉlativos a la copia dÉ libros rÉsponsorios ó dÉ siÉtÉ salmos,
incluóÉndo pÉrgaminos, mano dÉ obra, así como manutÉnciónK También sÉ informa dÉ
quÉ Él susodicho amanuÉnsÉ És hÉrmano dÉ otro mÉñafiÉl, quÉ, a falta dÉ más pruÉbas,
parÉcÉ formar partÉ dÉl organigrama catÉdralicioK kuÉstras sospÉchas son confirmadas
Én la documÉntación capitular: un acuÉrdo dÉl cabildo, datado a finalÉs dÉ 1R13,
mÉnciona la intÉrvÉnción dÉl canónigo Antonio iópÉz dÉ mÉñafiÉl Én nombrÉ dÉ su
hÉrmano crancisco acÉrca dÉl traspaso dÉ unas propiÉdadÉs dÉ éstÉ, situadas Én la
colación dÉ pan Andrés, Én favor dÉl canónigo mÉdro dÉ Castro11RK ia dÉcisión dÉ copiar
Ésta nuÉva rÉmÉsa dÉ libros coralÉs dÉbió tomarsÉ sÉguramÉntÉ Én 1RMRK En dicho año
Éncontramos un rÉquÉrimiÉnto dÉl cabildo por Él cual sÉ comisiona a trÉs canónigos
“para quÉ ÉntiÉndan Én los libros, cómo sÉ han dÉ hacÉr”116K rn año más tardÉ una
manda tÉstamÉntaria dÉl canónigo Alonso dÉ pantandÉr dÉja constancia dÉ la donación
dÉ 4KMMM mrs, ÉntrÉ otros concÉptos, para la hÉchura dÉ los libros rÉsponsorios117K ia
vinculación dÉ crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl con la catÉdral sÉgoviana sÉ rÉmonta, sin
Émbargo, a más atrásK En octubrÉ dÉ 1RM4 un rÉcibo dÉ fábrica lÉ sitúa como
bÉnÉficiario dÉ algún dinÉro con Él quÉ iniciar la Éscritura dÉ los rÉfÉridos siÉtÉ salmosK
En dicho asiÉnto sÉ Éxplicita adÉmás quÉ dichos salmos son los pÉnitÉncialÉs dÉl tiÉmpo
dÉ CuarÉsma118K
aÉducimos quÉ Él ritmo dÉ trabajo dÉbió sÉr Én un primÉr momÉnto bastantÉ
intÉnso, óa quÉ para marzo dÉ 1RM7 sÉ sÉñala la conclusión dÉ 114 cuadÉrnos, amén dÉ
los susodichos salmos119K aÉsdÉ un inicio mÉñafiÉl dÉbió contar con la colaboración dÉ
mÉdro dÉ Miranda, si biÉn la primÉra mÉnción dÉ éstÉ no la divisamos hasta una cuÉnta
fÉchada Én torno a 1RM812M K En la misma, sÉ nos indica quÉ, apartÉ dÉ los libros
rÉsponsorios, ambos calígrafos trabajaban Én los comunÉs dÉ cantoK muÉsto quÉ los
saltÉrios, lugar dondÉ sÉ rÉcogÉ Él rÉpÉrtorio dÉ más asidua intÉrprÉtación, no sÉ copian
hasta más tardÉ, intuimos quÉ la anotación sÉ rÉfiÉrÉ al Común dÉ santosK Con todo,
dicha hipótÉsis no nos convÉncÉ dÉ forma plÉna, dado quÉ Én ningún punto sÉ aclara Él
contÉnido dÉ los cantoralÉs objÉto ÉntoncÉs dÉ ÉscrituraK En 1RM9, sin quÉ sÉ Ésgrima
justificación alguna, Él cabildo acuÉrda intÉrrumpir la copia dÉ los rÉsponsorios,
haciéndosÉ Él finiquito dÉ los ÉjÉmplarÉs óa tÉrminados121K nuizás uno dÉ los dÉtonantÉs
dÉ la paralización fuÉ la situación dÉ incÉrtidumbrÉ Én la quÉ vivían por ÉntoncÉs los
capitularÉs sÉgovianos Én rÉlación a la continuidad dÉl tÉmplo catÉdralicioK Es
prÉcisamÉntÉ Én torno a Éstos años cuando sÉ gÉsta un intÉnto dÉ mudar su fábrica a la
plaza Maóor; tÉntativa quÉ, como óa Éxpusimos [cfK capK 1, § 1K1K], no llÉgó a prospÉrarK
sistos los ÉnormÉs costÉs Éconómicos quÉ hubiÉra implicado la consumación dÉl
114 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉl Éscribano mÉñafiÉl Én Él año 1RM6, folK R3r EapéndicÉ I, docK
R8)K
11R EJpE, CJ16, Actas capitularÉs, finalÉs dÉ abril dÉ 1R13, folK 26vK
116 kúmK 71 E26JuIJ1RMR) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK
Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199M EapéndicÉ I, docK R6)K
117 EJpE, CJ163, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 12JsIIIJ1RM6, folK 32r EapéndicÉ I, docK R7)K
118 EJpE, CJ211, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JuJ1RM4, folK 9MvK
119 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉl Éscribano mÉñafiÉl Én Él año 1RM7, ffK R3vJR4r EapéndicÉ I,
docK R9)K
12M EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 168r EapéndicÉ I, docK 61)K
121 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos Én Él año 1RM9, folK 176 EapéndicÉ I, docK 63)K
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proóÉcto, rÉsulta lógico quÉ Él ánimo dÉ los clérigos fuÉra más favorablÉ a la contÉnción
dÉ gastosK ios datos proporcionados Én la liquidación dÉ la obra rÉsultan ciÉrtamÉntÉ
jugosos por la cantidad ó calidad dÉ noticias aportadas sobrÉ la hÉchura dÉ los librosK En
primÉr lugar, sÉ sÉñala quÉ hasta Él momÉnto sÉ tÉnían acabados 1R cuÉrpos dÉ
rÉsponsorios, los cualÉs contÉnían un total dÉ 227 cuadÉrnos ó mÉdio, apartÉ dÉ algunas
hojas rÉpÉtidasK pi Éxtrapolamos los datos por unidadÉs librarias, obtÉnÉmos una mÉdia
dÉ 1R cuadÉrnos por ÉjÉmplarK ia organización dÉ los fascículos Én cuatÉrnionÉs,
rÉfÉrÉncia común Én los cantoralÉs sÉgovianos, dÉtÉrmina quÉ cada volumÉn albÉrgaba
unos 12M foliosK En la cuÉnta sÉ apunta, asimismo, quÉ Él prÉcio satisfÉcho por cuadÉrno,
incluóÉndo pÉrgamino ó mano dÉ obra, ascÉndió a R21 mrs ó dos cornados: 181 mrs ó
dos cornados Él pÉrgamino ó 34M mrs la ÉscrituraK EvidÉnciamos, puÉs, quÉ Én Él
intÉrvalo quÉ mÉdia ÉntrÉ la confÉcción dÉ los cantoralÉs dÉ los grupos A ó B los costÉs
por cuadÉrno sÉ han incrÉmÉntado Én poco más dÉ un 4%K ConviÉnÉ subraóar, dÉ igual
modo, quÉ las cifras asÉntadas guardan sintonía con las quÉ sÉ viÉnÉn abonando Én
fÉcha coÉtánÉa Én las catÉdralÉs dÉ TolÉdo, pÉvilla o dranada122K El gasto por la docÉna
dÉ pÉrgaminos sÉ fija Én 8 rÉalÉs, o lo quÉ És lo mismo 272 mrs, a razón dÉ 34 mrs por
rÉal; importÉ Én línÉa al advÉrtido Én la catÉdral dÉ malÉncia por Ésos años 123 K
cinalmÉntÉ, sÉ ÉxponÉ quÉ Él montantÉ global dÉl trabajo por copia sÉ ÉlÉvó a 119K96M
mrs ó mÉdio cornado; cifra, sin duda, bastantÉ considÉrablÉ para la épocaK
ios gastos por iluminación Én la citada liquidación rÉsultan, Én cambio, bastantÉ
más atÉnuados: tan solo RKRMM mrs, cuantía dÉrivada dÉ la pintura dÉ dos lÉtras Én oroK
Tamaña dÉsproporción Én cuanto a cifras ponÉ dÉ rÉliÉvÉ quÉ Él ÉlÉmÉnto funcional –
tÉxtos ó figuración musical– prÉdominó sobrÉ Él artístico Én la hÉchura dÉ los libros
sÉgovianosK A dÉstacar, por igual, quÉ Ésta partida por iluminación sÉ incluóa dÉntro dÉ
la cuÉnta dÉ los susodichos Éscribanos mÉñafiÉl ó MirandaK Ello rÉvÉla quÉ todas las
fasÉs dÉ Élaboración dÉ ÉstÉ conjunto librario, salvo la ÉncuadÉrnación, corriÉron a su
cargo; modus opÉrandi, con todo, no inusual para la época124K
aÉ la ÉncuadÉrnación dÉ Éstos cantoralÉs dan fÉ varias rÉsÉñas datadas por Ésos
añosK AntÉs dÉ 1R11 tÉnÉmos noticia dÉ la cobÉrtura dÉ sÉis volúmÉnÉs, los primÉros
manufacturados por Él tándÉm mÉñafiÉlJMiranda, a razón dÉ casi 2K2MM mrs por
ÉjÉmplar 12R K Es fácil prÉsuponÉr, vista la ÉlÉvada suma, quÉ Él importÉ satisfÉcho
ÉnglobasÉ mano dÉ obra ó gastos matÉrialÉs EpiÉlÉs, tablas ó fÉrrÉtÉría artística)K Aun así,
Él dÉsÉmbolso rÉsulta notablÉmÉntÉ incrÉmÉntado rÉspÉcto a la producción dÉl grupo AK
mocos años dÉspués sÉ tasa la ÉncuadÉrnación dÉ dos libros santoralÉs Én 2K998 mrs,
gastos matÉrialÉs incluidos; És dÉcir, 1K499 mrs cada volumÉn126K Esta dÉsproporción Én
los prÉcios ÉvidÉncia quÉ las calidadÉs dÉ obra fuÉron distintas, factor quizás motivado
por un dispar grosor Én los volúmÉnÉs rÉfÉrÉnciadosK Es prÉsumiblÉ, Én ÉstÉ sÉntido,
quÉ las nÉcÉsidadÉs dÉ rÉsguardo fuÉsÉn sÉnsiblÉmÉntÉ mÉnorÉs Én aquÉllos cuÉrpos
quÉ contaran con un númÉro dÉ folios más rÉducidoK El tamaño dÉ los libros también
pudo influir Én Él prÉcio final, aun así dÉbÉmos valorar quÉ los gradualÉs cuatrocÉntistas
prÉsÉntan unas dimÉnsionÉs parÉcidas a cualquiÉra dÉ los cantoralÉs quÉ portan
122 oK MAoCeEkAeIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla: Él siglo usI,
pÉvilla, rnivÉrsidad dÉ pÉvilla / cundación cocusJAbÉngoa, 1998, 71; MªK dÉl CK ÁisAoEZMÁonrEZ: El
mundo dÉl libro Én la IglÉsia CatÉdral dÉ pÉvilla Én Él siglo usI, pÉvilla, [aiputación provincial], 1992,
286 ó 288K
123 MK EK TAoAkIiiA AkTÓk: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ malÉncia Én Él siglo
us ó Él primÉr tÉrcio dÉl usI, Institución TÉllo TéllÉz dÉ MÉnÉsÉs / aiputación dÉ malÉncia, 2MM8, 18K
124 MAoCeEkAeIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro, R9K
12R EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 94r EapéndicÉ I, docK 6M)K
126 EJpE, CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J1R17, folK 6Mv EapéndicÉ I, docK 69)K
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pÉrgaminos dÉl grupo BK ios Éscasos 48R mrs Én quÉ sÉ ajusta la cobÉrtura dÉ un
rÉsponsorial Én 1R11 auguran quÉ Él importÉ rÉtribuido fuÉ sólo por mano dÉ obra, si
biÉn, tal punto no quÉda Éxplicitado Én la rÉdacción dÉl asiÉnto127K pi fuÉra ÉstÉ Él caso,
sÉ vÉrificaría una continuidad dÉ prÉcios rÉspÉcto a la producción dÉl grupo AK
ia documÉntación dÉ fábrica también aludÉ a otros gastos asociados a la
ÉncuadÉrnaciónK rn rÉcibo datado Én 1R11 rÉfiÉrÉ Él pago dÉ 2M bullonÉs a 6 rÉalÉs ó
mÉdio, ó 16 cantonÉras a 8 rÉalÉs, ascÉndiÉndo la suma a un total dÉ 493 rÉalÉs128K ia
Éxtrapolación dÉ Éstos datos a unidadÉs implica quÉ Él bullón costaba 11’MR mrs ó la
cantonÉra 17 mrsK El citado rÉcibo mÉnciona sÉguidamÉntÉ Él dÉsÉmbolso dÉ 1MM mrs
por unas abrazadÉrasK mÉsÉ a no prÉcisar su cantidad, intuimos quÉ fuÉron cuatro, a
razón dÉ dos por libro, dÉducción fundada a partir dÉ dos indicios: Én primÉr lugar, Én la
rÉdacción dÉl asiÉnto sÉ Éxplicita quÉ dichas manÉzuÉlas sÉ van a dÉstinar a “Éntramos
libros”, ÉxprÉsión quÉ hÉmos intÉrprÉtado como una contracción dÉ “ÉntrÉ ambos
libros”; asimismo, la gran maóoría dÉ las ÉncuadÉrnacionÉs dÉ los cantoralÉs sÉgovianos
albÉrgaron, É incluso Én casos puntualÉs aún albÉrgan, dos brochÉs dÉ ciÉrrÉK
rn dÉscargo fÉchado Én 1R14 constata Él pago dÉ rÉal ó mÉdio por “solfar” un
rÉsponsorio129, locución Ésta quÉ hÉmos intÉrprÉtado como chiflar; Ésto És, Él raspado dÉ
piÉlÉs por mÉdio dÉ una cuchilla llamada chiflaK ltra rÉsÉña datada poco tiÉmpo
dÉspués tasa la guarnición dÉ dos santoralÉs Én 1K271 mrs, o sÉa, 63R’R mrs por cada
libro13MK aicha cifra suponÉ una rÉvalorización Én algo más dÉl 3M% rÉspÉcto a lo quÉ
obsÉrvábamos Én los gradualÉs cuatrocÉntistasK mara la cobÉrtura dÉ ambos libros sÉ
ÉmplÉaron dos cuÉros dÉ vÉnado, cuóo importÉ ascÉndió a 4MM mrs, És dÉcir, 2MM mrs
por volumÉn; Én su caso, una cifra algo infÉrior a la quÉ apuntábamos Én rÉlación a los
antÉdichos gradualÉsK pÉ infiÉrÉ dÉ Éllo quÉ Él cuÉro dÉ vÉnado Éra tÉnido Én la época
como dÉ pÉor calidad rÉspÉcto al dÉ cordobán o bÉcÉrro, piÉlÉs Éstas utilizadas Én los
gradualÉs, dÉ ahí la oscilación Én los prÉciosK cinalmÉntÉ, Én ÉstÉ último rÉcibo sÉ
noticia Él pago dÉ sÉis baldÉsÉs, Ésto És, piÉl dÉ ovÉja curtida, dÉ tacto suavÉ É idÉal para
la fabricación dÉ guantÉsK AunquÉ no sÉ prÉcisa su función, rÉsulta probablÉ quÉ dichas
piÉlÉs fuÉran dÉstinadas a hacÉr rÉgistros Én virtud dÉ su notablÉ malÉabilidadK aÉ la
ÉncuadÉrnación dÉ los ÉjÉmplarÉs antÉriorÉs a 1R2M dÉbió ÉncargarsÉ cÉrnán BáÉzK Con
todo, su nombrÉ sólo figura Én trÉs dÉ los sÉis asiÉntos rÉfÉridos a ÉncuadÉrnación
fÉchados antÉs dÉ Ésa fÉcha131, por lo quÉ sÉ hacÉ prudÉntÉ guardar aún ciÉrta cautÉlaK
ko És hasta la rÉanudación dÉ la actividad Éscriptoria Én 1R17 cuando contamos
con noticias más prÉcisas acÉrca dÉ la naturalÉza ó contÉnido dÉ los libros coralÉs quÉ sÉ
Éstán haciÉndoK aicha rÉanudación És, adÉmás, confirmada por las actas capitularÉsK En
ÉfÉcto, Én julio dÉ ÉsÉ año sÉ pacta nombrar una comisión a fin dÉ dÉtÉrminar “los libros
quÉ sÉ han dÉ hacÉr Én la iglÉsia”, sÉñalándosÉ a continuación quÉ su Élaboración
sÉguirá Éstando confiada a crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl ó mÉdro dÉ Miranda132K ko
parÉcÉ, ÉmpÉro, quÉ dicha comisión llÉgara a algún acuÉrdo, óa quÉ al año siguiÉntÉ Él
cabildo vuÉlvÉ a insistir sobrÉ Él tÉmaK En concrÉto, Én junio dÉ 1R18 sÉ comÉtÉ al
bachillÉr Antonio dÉl Espinar ó a los canónigos mÉdro dómÉz dÉl Espinar ó Antonio dÉ
duadalupÉ para quÉ, junto con Él canónigoJmaóordomo mÉdro dÉ CarbonÉras, tomÉn
127 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R11, folK 2M7r EapéndicÉ I, docK 64)K
128 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R11, folK 2M9v EapéndicÉ I, docK 6R)K
129 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R14, folK 264v EapéndicÉ I, docK 66)K
13M EJpE, CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J1R17, folK 6Mv EapéndicÉ I, docK 69)K
131 ias citas Én cuÉstión aparÉcÉn Én EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos Én 1R11 ó 1R14, ffK
2M7r, 264v ó 26Rr EapéndicÉ I, docsK 64, 66 ó 67)K
132 EJpE, CJ2M, Actas capitularÉs, 1RJsIIJ1R17, folK 13vK
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una dÉcisión al rÉspÉcto 133 K Tras varias fluctuacionÉs Én Él númÉro dÉ sus
componÉntÉs 134 , Én sÉptiÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año Él cabildo urgÉ a la comisión a quÉ
“ÉntiÉndan Én ÉmÉndar la rÉgla dÉl rÉzar É Én Él hazÉr dÉ los libros para la iglÉsia”13RK A
falta dÉ maóor prÉcisión, parÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ quÉ la dÉcisión dÉ ÉmpÉzar a copiar los
libros Éstuvo supÉditada a un acuÉrdo prÉvio Én cuanto al ordÉnamiÉnto litúrgico localK
ko parÉcÉ, ÉmpÉro, quÉ la ÉnmÉndación dÉl rÉzo rÉvistiÉra maóor trascÉndÉncia; dÉ
hÉcho, son Éscasos los cambios quÉ hÉmos vÉrificado ÉntrÉ Él ÉsquÉma cultual rÉcogido
Én Él iibÉr consuÉtudinarius dÉ 1484 ó la Édición imprÉsa dÉl brÉviario sÉgoviano dÉ
1R27136K pobrÉ ÉstÉ particular, Én nuÉstra invÉstigación conducÉntÉ a la obtÉnción dÉl
título aEA tuvimos ocasión dÉ comparar la rÉdacción dÉ varias fiÉstas ÉntrÉ ambas
fuÉntÉs, ó sólo hallamos alguna divÉrgÉncia Én Él oficio dÉ la Inmaculada ConcÉpción137K
IndÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉl dictamÉn dÉ la citada comisión, tÉnÉmos constancia quÉ Én
1R17 mÉñafiÉl ó Miranda fuÉron gratificados por cortar ó solfar dos libros santoralÉs138;
aspÉcto quÉ dÉmuÉstra quÉ para ÉntoncÉs óa habían rÉanudado su actividad con los
cantoralÉsK Es muó probablÉ quÉ para 1R2M ÉstuviÉra óa consumado Él acuÉrdo, óa quÉ a
partir dÉ dicha fÉcha sÉ ÉncadÉnan divÉrsas rÉfÉrÉncias pÉrtinÉntÉs a la manufactura dÉ
libros coralÉsK En diciÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año, por ÉjÉmplo, consta Él abono a mÉñafiÉl dÉ 1MM
rÉalÉs con quÉ podÉr comprar pÉrgamino para tÉrminar los rÉsponsorios santoralÉs
Éncargados139 K aÉ igual modo, sÉ Éxplicita quÉ éstos dÉbÉn cubrir, por un lado, Él
Éspacio comprÉndido ÉntrÉ una fiÉsta Én honor a panta María, la cual no quÉda clara Én
la Éscritura dÉl asiÉnto, ó la Asunción; ó por otro, dÉsdÉ pan Martín, por dÉducción dÉ
Tours, hasta finalÉs dÉ añoK ia calidad dÉl trabajo ÉfÉctuado sÉrá adÉmás objÉto dÉ
supÉrvisión por partÉ dÉ varios prÉbÉndados comisionados por Él cabildo 14M K rn
dÉscargo dÉ 23 dÉ maóo dÉ 1R21 confirma quÉ la cÉlÉbración mariana quÉ no podíamos
lÉÉr És panta María Egipcíaca141, conmÉmoración quÉ actualmÉntÉ fija Él martirologio
romano Él 1 dÉ abril142K EstÉ último rÉcibo hacÉ constar, a su vÉz, Él pago dÉ trÉs
guarnicionÉs mÉtálicas: una dÉstinada a un libro quÉ principia con la fiÉsta dÉ la santa
ascÉta, ó las dos rÉstantÉs para sÉndos volúmÉnÉs quÉ abarcan dÉsdÉ la fiÉsta dÉ pan
MiguÉl arcángÉl hasta Todos los pantosK A partir dÉ ÉstÉ último apuntÉ sÉ coligÉ quÉ la
producción coral para Él lficio divino sÉ Élaboraba óa para ÉntoncÉs por duplicado; una
práctica quÉ, como tÉndrÉmos ocasión dÉ vÉrificar, pÉrdurará Én pÉgovia hasta
principios dÉl siglo usII [cfK capK 8, § 1K]K
rna postÉrior factura, datada Én torno a 1R22 o 1R23, rÉfiÉrÉ la ÉxistÉncia dÉ un
libro dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua, obra dÉ mÉñafiÉl143 K A falta dÉ maóor concrÉción,
133 EJpE, CJ17R, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 4JsIJ1R18, folK 36r EapéndicÉ I, docK 71)K
134 EJpE, CJ17R, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 11JsIIIJ1R18, folK 47r EapéndicÉ I, docK 72)K
13R EJpE, CJ17R, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 3JIuJ1R18, folK RRv EapéndicÉ I, docK 73)K
136 AcÉrca dÉl brÉviario véasÉ Él númK 11 dÉ la rÉlación dÉ libros raros Én sAisEoaE aEi BAooIl:
Catálogo dÉ incunablÉs, 197J98K ConsúltÉsÉ también Él númK 26M Én laoIlZliA: Catálogo dÉ libros
litúrgicos, 239 ó 241K
137 orIZ TlooEp: ia monodia mÉdiÉval Én pÉgovia, 129K
138 EJpE, CJ21R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R17, folK 48r EapéndicÉ I, docK 68)K
139 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos para los años 1R2M ó 1R21, folK 18r EapéndicÉ
I, docK 74)K
14M A tal ÉfÉcto, un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 4 dÉ abril dÉ 1R21 ÉncomiÉnda a los licÉnciados Espinar ó
CarbonÉras ó a los canónigos AlÉxio oodríguÉz ó oamos quÉ inspÉccionÉn uno dÉ los libros dÉ mÉñafiÉl,
conminándolÉs a quÉ sÉ cÉrciorÉn si hacÉ gala dÉ buÉn pÉrgamino, lÉtra ó figuración musical; EJpE, CJ24,
Actas capitularÉs, RJIsJ1R21, folK 13r EapéndicÉ I, docK 78)K
141 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 23JsJ1R21, folK 67v EapéndicÉ I, docK 79)K
142 Martórologium oomanumK Ex dÉcrÉto sacrosancti œcumÉnici Concilii saticani II instauratum
auctoritatÉ Ioannis mauli mmK II promulgatum, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1, 2M2K
143 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo antÉrior al 27JuIJ1R21, folK 69r EapéndicÉ I, docK 81)K
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suponÉmos quÉ aludÉ al intÉrvalo quÉ dista ÉntrÉ la mascua dÉ oÉsurrÉcción ó
mÉntÉcostésK aÉscartamos cualquiÉr rÉlación con la kavidad, óa quÉ otro pago, fÉchado
Én julio dÉ 1R32, tÉstimonia la Éscritura dÉ varios cuadÉrnos para ÉstÉ tiÉmpo litúrgico
junto a otros dÉstinados prÉcisamÉntÉ al susodicho pÉriodo dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua144K
AtÉndiÉndo a su posicionamiÉnto dÉntro dÉl Año litúrgico, los santoralÉs cubiÉrtos por
Él dúo mÉñafiÉlJMiranda ÉntrÉ 1R17 ó 1R23 quÉdarían ordÉnados dÉ la siguiÉntÉ forma
[cfK figK 1K6]:
cigK 1K6: Antifonarios santoralÉs ÉncomÉndados a mÉñafiÉl ó Miranda E1R17J1R23)
lCApIÓk iITÚodICA AoCl ColkliÓdICl AmoluIMAal
mascua dÉ oÉsurrÉcción – mÉntÉcostés marzo – maóo
panta María Egipcíaca – Asunción dÉ la sirgÉn abril – agosto
pan MiguÉl – Todos los pantos sÉptiÉmbrÉ – noviÉmbrÉ
pan Martín dÉ Tours – fin dÉ año noviÉmbrÉ – diciÉmbrÉ
ia prÉsÉntÉ clasificación ÉnciÉrra, no obstantÉ, algunos problÉmas a la hora dÉ
satisfacÉr todas las dÉmandas litúrgicas dÉrivadas dÉl pantoralK En primÉr lugar, Él
pÉriodo quÉ cubrÉ Él libro dÉ panta María Egipcíaca a la Asunción sÉ nos antoja
ÉxcÉsivamÉntÉ prolongado; nada mÉnos quÉ casi cinco mÉsÉsK Es razonablÉ, Én ÉstÉ
sÉntido, quÉ su rÉpÉrtorio sÉ viÉra Ésparcido por varios volúmÉnÉs mÉrcÉd al notablÉ
augÉ dÉ las fiÉstas dÉ santos Én Él culto prÉtridÉntinoK mara quÉ nos hagamos una idÉa
dÉl fÉnómÉno, bastÉ dÉcir quÉ Él misal romano Éditado Én 1474 tan solo rÉcogía sÉis
días dÉ obsÉrvancia fÉrial para todo Él año14RK ia solución al Énigma plantÉado nos
vÉndrá dada unos años más tardÉ, óa Én la documÉntación dÉl siguiÉntÉ Équipo dÉ
librÉrosK Es Én ÉsÉ momÉnto cuando sÉ aclara quÉ la obra dÉ mÉñafiÉl ó Miranda sólo
alcanzó hasta la fiÉsta dÉ pan mÉdro dÉ finalÉs dÉ junioK El intÉrvalo quÉ sÉpara la
cÉlÉbración dÉl apóstol hasta la Asunción sÉrá cubiÉrto, a su vÉz, con cuatro antifonarios
a cargo dÉ crancisco dÉ palazar: dos dÉsdÉ pan mÉdro a panta María MagdalÉna, ó otros
dos dÉsdÉ panta María MagdalÉna hasta la AsunciónK
ltra dificultad dÉ la rÉlación libraria antÉrior És Él hipotético solapamiÉnto dÉ
partÉ dÉl contÉnido dÉ los volúmÉnÉs dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua, ó panta María Egipcíaca
hasta la AsunciónK sÉmos, Én ÉfÉcto, cómo a priori ambos libros inscribÉn rÉpÉrtorio
dÉl pantoral para los mÉsÉs dÉ abril ó maóoK ia ausÉncia dÉ maóorÉs ÉvidÉncias
documÉntalÉs nos impidÉ hasta la fÉcha dar una solución satisfactoria a ÉstÉ intÉrrogantÉK
Asimismo, las cuÉntas dÉ fábrica tampoco prÉcisan si sÉ Éncargaron ÉjÉmplarÉs con las
fiÉstas comprÉndidas dÉsdÉ comiÉnzos dÉ año hasta la mascua dÉ oÉsurrÉcción, por un
lado, ó dÉsdÉ la Asunción a pan MiguÉl arcángÉl, por otroK ia nÉcÉsidad dÉ garantizar Él
culto durantÉ Ésos mÉsÉs avÉntura quÉ sÉ contara con talÉs librosK mÉsÉ a carÉcÉr dÉ
pruÉbas al ÉfÉcto, Éstimamos bastantÉ probablÉ quÉ los susodichos volúmÉnÉs sÉ
ÉlaborasÉn durantÉ la primÉra fasÉ dÉ actividad dÉl tándÉm mÉñafiÉlJMiranda,
circunscrita, como apuntábamos, ÉntrÉ 1RM6 ó 1RM9K
aÉ todas formas, Él hÉcho dÉ quÉ sÉ ÉncarguÉn los libros no prÉsuponÉ
nÉcÉsariamÉntÉ quÉ éstos llÉgaran a finalizarsÉK En ÉstÉ sÉntido, cambios dÉ critÉrio
ÉntrÉ los capitularÉs, ÉvÉntualÉs pÉnurias Éconómicas o conflictos bélicos como la
duÉrra dÉ las ComunidadÉs, acaÉcida por Ésos años, pudiÉron paralizar Él trabajoK
Basándonos Én los libros dÉ contaduría sólo puÉdÉ asÉgurarsÉ la conclusión dÉ cuatro dÉ
144 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 88)K
14R JK eAomEo: ThÉ corms and lrdÉrs of tÉstÉrn iiturgó from thÉ TÉnth to thÉ EightÉÉnth CÉnturóK A
eistorical Introduction and duidÉ for ptudÉnts and Musicians, lxford, ClarÉndon mrÉss, 1991, R3K
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los libros ÉncomÉndados a mÉñafiÉl ó Miranda ÉntrÉ 1R17 ó 1R23: uno dÉ ÉntrÉ mascua ó
mascua, otro dÉ panta María Egipcíaca Én adÉlantÉ ó dos dÉ pan MiguÉl a Todos los
pantosK ia ÉxistÉncia dÉ más libros sÉ coligÉ, no obstantÉ, por mÉdio dÉ varias rÉsÉñas
dÉ pagos por ÉncuadÉrnación datadas alrÉdÉdor dÉ Ésos añosK En julio dÉ 1R2M haó
constancia dÉ la adquisición dÉ ocho cordobanÉs con quÉ ÉncuadÉrnar cuatro
rÉsponsorios grandÉs146K moco tiÉmpo dÉspués, Én noviÉmbrÉ dÉ dicho año, sÉ indica quÉ
hasta la fÉcha sÉ habían ÉncuadÉrnado docÉ cuÉrpos: cuatro por vÉz primÉra,
prÉsumiblÉmÉntÉ los quÉ rÉlacionábamos con antÉrioridad, ó ocho Én su día
dÉsÉncuadÉrnados con objÉto dÉ sÉr igualados Én tamaño147K aÉsprovistos dÉ maóorÉs
ÉvidÉncias, rÉsulta factiblÉ quÉ partÉ É incluso la totalidad dÉ Éstos últimos ÉjÉmplarÉs
formaran partÉ dÉ aquÉllos quincÉ cuÉrpos aludidos Én la cuÉnta dÉ 1RM9K
IndÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ quÉ sÉ tratÉ o no dÉ similarÉs libros, lo quÉ parÉcÉ claro És quÉ
Él númÉro dÉ cantoralÉs confÉccionados fuÉ bastantÉ más ÉlÉvado al tÉstimoniado Én las
cuÉntasK Al igual quÉ sostÉníamos Én rÉlación a los gradualÉs cuatrocÉntistas, rÉsulta
vÉrosímil quÉ para la financiación dÉ Éstos libros sÉ rÉcurriÉra a otras vías altÉrnativas
como donacionÉs o mandas tÉstamÉntarias, dÉ ahí Él silÉncio dÉ las fuÉntÉsK
ConformÉ a los datos rÉcabados Én cuanto a contÉnido, sÉ dÉducÉ quÉ la
disposición dÉ Éstos primÉros antifonarios Éra difÉrÉntÉ a la actualK Aquéllos quÉdaban
ordÉnados sÉgún Él Año litúrgico; los actualÉs, Én cambio, incidÉn más Én la ocasión
litúrgicaK Ello ha conllÉvado quÉ las conmÉmoracionÉs marianas [CpÉg 49 ó 6R], dÉ
vírgÉnÉs [CpÉg 37 ó RM] ó dÉ apóstolÉs –a ÉxcÉpción dÉ pantiago Él Maóor– [CpÉg 41 ó
R2] aparÉzcan rÉunidas bajo un solo volumÉnK Aun así, Él critÉrio dÉl calÉndario
litúrgico no ha sido Éxcluido por complÉto; dÉ hÉcho, muchos dÉ los actualÉs
antifonarios santoralÉs lo obsÉrvan Én maóor o mÉnor grado Én su ordÉnamiÉnto intÉrnoK
ilÉgados a ÉstÉ punto, cabría prÉguntarsÉ Én qué mÉdida los actualÉs libros ÉnciÉrran
aún trazas dÉ la acción dÉ los librÉros mÉñafiÉl ó MirandaK Tras un minucioso ÉxamÉn,
podÉmos afirmar quÉ son ÉxtrÉmadamÉntÉ pocos los vÉstigios atribuiblÉs a sus manosK
En total, éstos puÉdÉn rÉducirsÉ a unos pocos pÉrgaminos para las fiÉstas dÉ panta
CÉcilia [CpÉg 37], ExpÉctación dÉ la sirgÉn [CpÉg 49, ffK 94J1MR], panta Inés [CpÉg
RM], así como los makulatur con rÉpÉrtorio dÉ pan MiguÉl [CpÉg 37] ó la Exaltación dÉ
la panta Cruz [CpÉg R4]K A tÉnor dÉ las cifras ÉxpuÉstas, podÉmos colÉgir quÉ los
primitivos volúmÉnÉs apÉnas constituóÉron un rÉfÉrÉntÉ dirÉcto para los actualÉsK ia
razón a todo Éllo haó quÉ buscarla Én los importantÉs cambios ÉxpÉrimÉntados Én Él
culto dÉ los santos a consÉcuÉncia dÉ la imposición dÉ las ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo
oÉzado»K
A nivÉl palÉográfico, la producción dÉl dúo mÉñafiÉlJMiranda sÉ caractÉriza por
una fidÉlidad hacia las formas tardomÉdiÉvalÉsK ia variÉdad dÉ lÉtra utilizada continúa
siÉndo la gótica tÉxtual libraria con unos contornos Én los quÉ aún prÉdomina la
angulosidad, si biÉn algo más matizada rÉspÉcto a los gradualÉs dÉl grupo AK ia
dÉcoración sÉ rÉstringÉ a las inicialÉs, sin quÉ sÉ haga concÉsión alguna al artÉ dÉl minioK
En total, podÉmos distinguir dos tipos dÉ capitalÉs: las monocromas, siÉmprÉ altÉrnando
Él rojo ó Él azul, algunas dÉ Éllas con profusión dÉ filigrana Én los márgÉnÉs ÉxtÉriorÉs;
ó las inicialÉs a pluma o quÉbradas, dÉ disÉño muó Éstilizado ó con sus huÉcos intÉriorÉs
rÉllÉnos con tinta amarilla [cfK figK 1K7]K Éstas últimas también incluóÉn Én ocasionÉs
trazos afiligranadosK
146 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ julio dÉ 1R2M, folK 6Mv EapéndicÉ I, docK 7R)K
147 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16JuIJ1R2M, folK 64r EapéndicÉ I, docK 76)K
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cigK 1K7: oÉpÉrtorio dÉ capitalÉs Én los cantoralÉs dÉl grupo B Edúo mÉñafiÉlJMiranda)
Inicial monocroma Inicial quÉbrada
EntrÉ los artÉsanos involucrados Én la confÉcción dÉ libros coralÉs ÉntrÉ 1R2M ó
1R23 podÉmos citar también al ÉncuadÉrnador Cristóbal dÉ nuijada, natural dÉ ÁvilaK A
tÉnor dÉ varios tÉstimonios documÉntalÉs, cabría situar su pÉriodo dÉ actividad Én la
catÉdral dÉ pÉgovia ÉntrÉ 1R2M, fÉcha dÉ la mÉnción más antigua148, ó junio dÉ 1R31,
momÉnto Én quÉ sÉ dÉja constancia dÉ su fallÉcimiÉnto149K mruÉba dÉ quÉ su muÉrtÉ
acaÉció poco antÉs És quÉ Él 1R dÉ marzo dÉ ÉsÉ año aún sÉ lÉ rÉfiÉrÉ como bÉnÉficiario
dÉ un pago por la ÉncuadÉrnación dÉ un ÉpistolÉro 1RM K En lo quÉ conciÉrnÉ a los
cantoralÉs, un rÉcibo datado Én 1R2M lÉ hacÉ pÉrcÉptor dÉ la suma dÉ 1MK8MM mrs por
solfar, achicar ó ÉncuadÉrnar docÉ cuÉrpos santoralÉs, a razón dÉ 9MM mrs por
ÉjÉmplar1R1K pi sÉ considÉra quÉ Én la cuÉnta no sÉ incluóÉn los gastos matÉrialÉs, las
cifras aportadas guardan sintonía con las quÉ vÉrificábamos Én la década antÉriorK moco
tiÉmpo dÉspués pÉrcibÉ 1KMMM mrs por la ÉncuadÉrnación ó rÉcortÉ dÉ dos libros
rÉsponsorios con la fiÉsta dÉ pan MiguÉl, Ésto És, RMM mrs por cuÉrpo 1R2 K mÉsÉ a
ÉspÉcificarsÉ Én Él asiÉnto la Éxclusión dÉ la monta por matÉrialÉs, la cifra sÉ rÉvÉla
significativamÉntÉ infÉrior rÉspÉcto a la dÉl rÉcibo antÉriorK Tal como argumÉntábamos
con antÉrioridad, dicha dÉsproporción tal vÉz rÉsida Én Él mÉnor grosor dÉ los
volúmÉnÉs ahora objÉto dÉ ÉncuadÉrnaciónK
A partir dÉ dos rÉsÉñas datadas Én 1R21 sabÉmos quÉ Él latonÉro Juan dÉ Alba sÉ
Éncargó dÉ suministrar los ÉlÉmÉntos mÉtálicos con los quÉ protÉgÉr las cubiÉrtas1R3K El
prÉcio acordado por la guarnición dÉ un ÉjÉmplar sÉ tasó Én dos ducados, o sÉa, unos
7RM mrsK ias tablas con las quÉ rÉsguardar los cantoralÉs fuÉron compradas a Andrés
dÉl mozo, sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ una rÉlación dÉ pagos por Éscritura dÉ libros fÉchada a
primÉro dÉ ÉnÉro dÉ 1R221R4K mor mÉdio dÉ la misma, conocÉmos quÉ sÉ cobraron 2
rÉalÉs E=68 mrs) por un juÉgo; importÉ algo supÉrior al quÉ aprÉciábamos Én los
gradualÉs cuatrocÉntistasK
easta 1R32 no volvÉmos a tÉnÉr noticias dÉ copia dÉ libros dÉ canto llano con la
única ÉxcÉpción dÉl oficio sabatino dÉ kuÉstra pÉñora, obra dÉ fraó mÉdro oodríguÉz
sÉgún atÉstigua un pago ÉfÉctuado Én abril dÉ 1R281RRK ko obstantÉ, los 32M mrs Én quÉ
fuÉ fijado cada cuadÉrno, cifra bastantÉ mÉnor a los R21 mrs ó dos cornados quÉ
advÉrtíamos Én la cuÉnta dÉ 1RM9, sugiÉrÉn quÉ dÉbió tratarsÉ dÉ un ÉjÉmplar más
148 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ julio dÉ 1R2M, folK 6Mv EapéndicÉ I, docK 7R)K
149 EJpE, CJoÉgistro dÉ dabriÉl dÉ duÉvara, 2MJsIJ1R31, sin foliarK
1RM EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RJIIIJ1R31, folK R8rK
1R1 EJpE, CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 94r; CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J1R17, folK 6Mv
EapéndicÉ I, docsK 6M ó 69)K
1R2 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo antÉrior al 22JsIIIJ1R21, folK 68r EapéndicÉ I, docK 8M)K
1R3 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos Én 1R21, ffK 67v ó 69r EapéndicÉ I, docsK 79 ó 81)K
1R4 EJpE, CJ217, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos a 1JIJ1R22, folK 34r EapéndicÉ I, docK 83)K
1RR EJpE, CJ219, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIsJ1R28, folK 69r EapéndicÉ I, docK 8R)K
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pÉquÉño, por lo quÉ Én principio no ha dÉ guardar rÉlación con Él fondo coral objÉto dÉ
nuÉstra indagaciónK El silÉncio a lo largo dÉ Éstos años tal vÉz puÉda Éstar rÉlacionado
con Él inicio dÉ las obras dÉ la nuÉva catÉdral gótica, ÉmprÉsa quÉ, Én sus primÉros
momÉntos, concÉntraría buÉna partÉ dÉ los ÉsfuÉrzos humanos ó Éconómicos dÉl clÉro
sÉgovianoK EntrÉ 1R32 ó 1RR2 asistimos al pÉriodo más dilatado Én cuanto a laborÉs
Éscriptorias, localizando Én su dÉcurso numÉrosos pagos por copia ó ÉncuadÉrnación dÉ
cantoralÉsK Tras una nuÉva Étapa dÉ silÉncio, volvÉmos a divisar algunas rÉfÉrÉncias
rÉlativas a Éscritura dÉ libros coralÉs Én 1R61 ó 1R64, si biÉn dÉ caráctÉr aisladoK A
partir dÉ la última fÉcha puÉdÉ considÉrarsÉ la colÉcción coral sÉgoviana conclusa Én su
gruÉso fundamÉntalK Esta nuÉva fasÉ dÉ Éscritura tiÉnÉ como grandÉs protagonistas a los
Éscribanos Juan cÉrnándÉz ó crancisco dÉ palazar, ó óa Én Él tramo final ó con bastantÉ
mÉnor prÉsÉncia, a iuis cÉrnándÉz, probablÉmÉntÉ hijo dÉ Juan1R6 , ó a Bartolomé
donzálÉzK ia ÉncuadÉrnación dÉ los volúmÉnÉs Éstuvo confiada Én todo momÉnto a
mÉdro dÉ Isla, salvo dos libros dÉ maitinÉs documÉntados Én 1R64, dÉ cuóa factura sÉ
Éncargó crancisco iópÉzK mor su partÉ, las guarnicionÉs mÉtálicas corriÉron a cargo dÉl
latonÉro Antonio dÉ salladolidK rn rÉgistro fÉchado Én 1R32 pruÉba, no obstantÉ, la
participación Én ÉstÉ último comÉtido dÉ un platÉro llamado Alonso1R7K pi biÉn, Él hÉcho
dÉ tratarsÉ dÉ una rÉfÉrÉncia aislada conjÉtura quÉ su rÉsponsabilidad con los libros dÉ
coro fuÉ mÉnorK
Al quÉhacÉr dÉ Juan cÉrnándÉz ó crancisco dÉ palazar sÉ dÉbÉ la Élaboración dÉ
los antifonarios tÉmporalÉs, los saltÉrios, así como la conclusión dÉ los antifonarios
santoralÉsK En comparación con Él tándÉm mÉñafiÉlJMiranda, dichos copistas no
trabajaron Én Équipo, sino quÉ acomÉtiÉron la Éscritura dÉ los cantoralÉs dÉ manÉra
indÉpÉndiÉntÉK aada la ÉnormÉ cantidad dÉ libros aún pÉndiÉntÉs, rÉsulta lógico quÉ Él
cabildo confiara la labor dÉ copia a más dÉ un Éscribano a fin dÉ agilizar Él procÉso dÉ
ÉscrituraK piguiÉndo la tónica antÉrior, los volúmÉnÉs, Én su Éstado actual, rÉcogÉn un
númÉro dÉ pÉrgaminos bastantÉ rÉducido dÉ Ésta época; factor quÉ volvÉmos a
rÉlacionar con los importantÉs cambios opÉrados Én Él rÉzo dÉ las horas a raíz dÉ la
uniformización litúrgica dÉcrÉtada Én TrÉntoK Con todo, los actualÉs cantoralÉs atÉsoran
un númÉro dÉ pÉrgaminos dÉ ÉstÉ pÉriodo mucho más ÉlÉvado rÉspÉcto a las cifras dÉ
mÉñafiÉlJMiranda; incluso, Én los saltÉrios CpÉg 23 ó 34 los pÉrgaminos dÉl grupo B
rÉprÉsÉntan la sÉcción maóoritariaK eÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ Él
TÉmporal ó los ComunÉs dÉ canto, rÉpÉrtorio ahora objÉto dÉ copia, rÉgistraron un
mÉnor índicÉ dÉ modificacionÉs frÉntÉ al pantoral Én las ÉdicionÉs tridÉntinasK ApartÉ dÉ
los ÉjÉmplarÉs con pÉrgaminos dÉ ÉstÉ pÉriodo, las cuÉntas dÉ fábrica rÉfiÉrÉn también
la confÉcción dÉ más libros, los cualÉs han dÉ sÉr considÉrados como los antÉcÉsorÉs
dirÉctos dÉ varios cantoralÉs postridÉntinos Egrupo C)K mÉsÉ a quÉ Én la actualidad
ninguno dÉ Éllos consÉrva huÉllas dÉl modÉlo primario, Éstimamos intÉrÉsantÉ dar
cuÉnta dÉ los mismos a fin dÉ valorar la considÉrablÉ ÉnvÉrgadura quÉ Éntrañó Ésta fasÉ
dÉ ÉscrituraK
En la siguiÉntÉ tabla [cfK figK 1K8] rÉsumimos los datos dÉ pago por Éscritura ó
ÉncuadÉrnación rÉlativos a los antifonarios tÉmporalÉsK ia idÉntificación dÉ los
volúmÉnÉs sÉ hacÉ Én basÉ a la actual numÉración currÉns, si biÉn conviÉnÉ rÉcalcar la
Éxigua cantidad dÉ pÉrgaminos dÉl grupo B insÉrtos Én los actualÉs cantoralÉsK El
ordÉnamiÉnto atiÉndÉ a un critÉrio cronológico, por lo quÉ sÉ sitúan Én primÉr lugar los
libros quÉ acrÉditan maóor antigüÉdad Én su hÉchuraK Todos aquÉllos ÉjÉmplarÉs quÉ no
consÉrvan pÉrgamino alguno dÉ ÉstÉ pÉriodo consignan su signatura ÉntrÉ corchÉtÉsK
1R6 pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ Antiguo», 216J17K
1R7 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 86)K
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Asimismo, al sÉr un trabajo quÉ compÉtÉ a la participación dÉ dos Éscribanos dÉ manÉra
autónoma, mÉncionamos tras Él dato dÉ copia Él rÉsponsablÉ dÉ la autoría dÉl volumÉn
Én cuÉstiónK
cigK 1K8: oÉlación dÉ pagos por los antifonarios tÉmporalÉs Egrupo B)
ClmIA EkCrAaEokACIÓk
CpÉg 76 ó 81 julio 1R32 Juan cÉrnándÉz diciÉmbrÉ 1R32
E+ fÉrrÉtÉría)
CpÉg 22 ó 82 julio 1R32 Juan cÉrnándÉz abril 1R36
[CpÉg M2 ó77] julio 1R39 crancisco dÉ palazar junio 1R4M E?)
CpÉg 21 ó 63 1R41 crancisco dÉ palazar –––
CpÉg 1R ó 61 1R41 Juan cÉrnándÉz maóo 1R4R
maóo 1R4R
CpÉg 13 ó 32 1R42 crancisco dÉ palazar marzo 1R4R
julio 1R43
junio 1R44
junio 1R4R
CpÉg 31 ó 6M maóo 1R4R Juan cÉrnándÉz noviÉmbrÉ 1R4R
CpÉg 18 ó 19 maóo 1R4R Juan cÉrnándÉz noviÉmbrÉ 1R4R
CpÉg 2M ó 8M junio 1R4R crancisco dÉ palazar –––
aÉntro dÉl TÉmporal, Él único par dÉ libros ausÉntÉs Én la rÉlación antÉrior son
los ítÉms CpÉg 39 ó 79, con Él rÉpÉrtorio dÉl Triduo pacro; ausÉncia ciÉrtamÉntÉ Éxtraña
habida cuÉnta dÉ quÉ ambos incorporan pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉntÉs a ÉstÉ pÉriodoK ki
siquiÉra los volúmÉnÉs a priori más proclivÉs a inscribir su rÉpÉrtorio, a sabÉr, CpÉg 2M
ó 8M EpÉmana dÉ masiónJinicio dÉ pÉmana panta) dan piÉ a ÉlloK En ÉfÉcto, un rÉcibo
fÉchado Én junio dÉ 1R4R da cuÉnta dÉ la Élaboración dÉ cuatro cuÉrpos por partÉ dÉ
crancisco dÉ palazar, los cualÉs abarcan dÉsdÉ Él primÉr domingo dÉ CuarÉsma hasta la
pÉmana panta ÉxclusivÉ1R8 K mor contÉnido, talÉs cuÉrpos vÉndrían a rÉprÉsÉntar los
gérmÉnÉs dÉ las actualÉs parÉjas CpÉg 13/32 ó 2M/8MK ltra posiblÉ solución És quÉ
dicho rÉpÉrtorio dÉl Triduo pacro sÉ intÉgrara Én un libro dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua, obra
dÉ Juan cÉrnándÉz, dÉl cual conocÉmos su ÉxistÉncia a través dÉ un asiÉnto fÉchado Én
julio dÉ 1R321R9K pu potÉncial inclusión Én dicho volumÉn, antÉcÉdÉntÉ a su vÉz dÉ los
antifonarios CpÉg 22 ó 82, sÉ fundaría Én Él hÉcho dÉ sÉr Él mÉdiato antÉrior al tiÉmpo
pascualK pin Émbargo, dÉbÉmos dÉscartar también tal posibilidad a tÉnor dÉ un dÉscargo
por ÉncuadÉrnación datado Én 1R36K En Él mismo, sÉ prÉcisa la ÉncuadÉrnación dÉ dos
libros antifonarios quÉ comiÉnzan Én la mascua dÉ oÉsurrÉcción ó concluóÉn Én la
AscÉnsión16MK En Él colofón dÉ CpÉg 39 figura Él nombrÉ dÉ crancisco, anotación quÉ
cabría asociar con Él Éscribano crancisco dÉ palazarK AlbÉrgamos, con todo, sÉrias
dudas al rÉspÉcto, dado quÉ dicho apuntÉ sÉ localiza Én un pÉrgamino dÉl grupo CK En
basÉ a Éllo, cabría rÉlacionar a ÉstÉ crancisco con alguno dÉ los artíficÉs quÉ trabajaron
Én la rÉmodÉlación dÉl fondo coral dÉspués dÉ TrÉnto, los cualÉs, Én su maóor partÉ,
rÉsultan dÉsconocidos a consÉcuÉncia dÉl Éxtravío dÉ buÉna partÉ dÉ la documÉntación
dÉ fábrica ó capitularios sÉgovianos por Ésos años [cfK capK 1, § 2K2K]K
A través dÉ la documÉntación podÉmos dÉducir quÉ la distribución dÉl contÉnido
Én Éstos antifonarios difÉría a vÉcÉs rÉspÉcto a sus homólogos actualÉsK TalÉs
1R8 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsIJ1R4R, folK 68r EapéndicÉ I, docK 1MR)K
1R9 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 88)K
16M EJpE, CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJIsJ1R36, folK 76r EapéndicÉ I, docK 92)K
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divÉrgÉncias han sido pÉrcibidas Én dos casos: por un lado, Én las mÉncionadas parÉjas
CpÉg 13/32 ó 2M/8M, ó por otro, Én los gÉmÉlos CpÉg 18/19 ó 31/6MK En rÉlación a los
primÉros ÉjÉmplarÉs, Én su Éstado actual, los ítÉms CpÉg 13/32 contiÉnÉn Él rÉpÉrtorio
dÉ las cuatro primÉras sÉmanas dÉ CuarÉsma; Én tanto quÉ Én CpÉg 2M/8M sÉ rÉcogÉn los
cantos dÉ la pÉmana dÉ masión –quinta sÉmana dÉ CuarÉsma Én la actualidad– ó Él
inicio dÉ la pÉmana panta, justo hasta Él MiércolÉs pantoK pÉgún sÉ hacÉ constar Én un
pago datado Én marzo dÉ 1R4R, Él primÉr par dÉ rÉsponsorios abarcaba dÉsdÉ Él
domingo primÉro dÉ CuarÉsma hasta Él tÉrcÉro, incluóÉndo todas sus fÉrias 161 K El
sÉgundo, por lógica, sÉ iniciaría Én Él domingo cuarto dÉ CuarÉsma ó sÉ prolongaría
hasta pÉmana panta ÉxclusivÉ, como óa sÉñalábamos con antÉrioridadK Asimismo,
sabÉmos quÉ los gÉmÉlos CpÉg 18/19 ó 31/6M, Én dondÉ sÉ rÉúnÉ todo Él rÉpÉrtorio
hábil para las sÉmanas postÉriorÉs a mÉntÉcostés, sÉ fundían Én una sola parÉja, aspÉcto
confirmado por dos rÉcibos fÉchados Én 1R4R162K
Como óa rÉfÉríamos con antÉlación, los Éscribanos Juan cÉrnándÉz ó crancisco
dÉ palazar también acomÉtiÉron la Éscritura dÉ saltÉriosK aada la Éxigua información
suministrada por la documÉntación, su Éxtrapolación a sus ÉquivalÉntÉs actualÉs, Én
concrÉto CpÉg M3, 23, 34 ó 42, con propiÉdad los quÉ consÉrvan pÉrgaminos dÉ ÉstÉ
pÉriodo, nos rÉsulta avÉnturada Én ÉxcÉsoK A tÉnor dÉ los datos rÉcabados, cabría hablar
dÉ la ÉxistÉncia dÉ cinco juÉgos, todos Éllos constituidos por varios volúmÉnÉsK El
primÉr juÉgo fuÉ ÉncomÉndado a Juan cÉrnándÉz, constando varios pagos por su
hÉchura ÉntrÉ los años 1R36 ó 1R37163K mara junio dÉ 1R38 sabÉmos quÉ Éstaba óa
concluido, momÉnto Én quÉ mÉdro dÉ Isla procÉdÉ a su ÉncuadÉrnación164K IgualmÉntÉ,
sÉ aclara quÉ dicho juÉgo Éstaba conformado por dos ÉjÉmplarÉsK pÉgún lo ÉxpuÉsto, És
prÉsumiblÉ quÉ sÉ tratÉ dÉ copias duplicadas, si biÉn tal ÉxtrÉmo no És prÉcisado Én
ningún momÉntoK En sÉptiÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año dÉ 1R38 tÉnÉmos noticia dÉ la Élaboración
dÉ dos juÉgos más, Én su caso dÉ saltÉrios diurnalÉs16RK El primÉro dÉ Éllos, confiado a
crancisco dÉ palazar, parÉcÉ sÉr una ampliación o rÉmodÉlación dÉ unos ÉjÉmplarÉs óa
ÉxistÉntÉsK aÉ hÉcho, Én Él asiÉnto dÉ pago sÉ afirma quÉ sÉ hacÉ cuÉnta con dicho
amanuÉnsÉ por “lo quÉ avía Éscripto Én los salptÉrios diurnos”K El sÉgundo juÉgo dÉ
diurnalÉs –tÉrcÉro dÉntro dÉl cómputo global– És obra dÉ Juan cÉrnándÉz ó a difÉrÉncia
dÉl antÉrior parÉcÉ sÉr íntÉgramÉntÉ dÉ nuÉva crÉaciónK Tal aprÉciación sÉ infiÉrÉ dÉ su
dÉscargo por copia, Én dondÉ sÉ apunta la plÉna rÉsponsabilidad dÉl citado librÉroK io
quÉ sí podÉmos confirmar És quÉ ambos juÉgos Éran dÉ similarÉs caractÉrísticas, óa quÉ
Él importÉ satisfÉcho por la copia dÉ cada uno dÉ sus cuadÉrnos És idéntico: 28 rÉalÉs, o
sÉa, 9R2 mrsK oÉsulta probablÉ quÉ partÉ dÉ los pÉrgaminos dÉ CpÉg 42 sÉ corrÉspondan
con alguno dÉ Éstos diurnalÉsK EntrÉ 1R4R ó 1R49 aparÉcÉn documÉntados dos nuÉvos
juÉgos dÉ saltÉrios –cuarto ó quinto Én Él cómputo global–K El primÉro dÉ Éllos fuÉ
ÉncomÉndado a crancisco dÉ palazar, ÉxistiÉndo constancia dÉ su hÉchura ÉntrÉ los años
1R46 ó 1R48; miÉntras tanto, dÉ la copia dÉl sÉgundo sÉ rÉsponsabilizó Juan cÉrnándÉz,
161 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1R4R, folK 68r EapéndicÉ I, docK 1M6)K
162 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 3MJsJ1R4R ó 16JuIJ1R4R, folK 68r EapéndicÉ I, docsK 1M8 ó
1M9)K
163 EJpE, CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsJ1R36, folK 76v; CJ222 ó CJ223, iibros dÉ
fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R36, ffK R3rJR4r ECJ222), folK 1Mv ECJ223); CJ222
ó CJ223, iibros dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M ECJ222), folK 13
EapéndicÉ I, docsK 94, 9R ó 96)K
164 EJpE, CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17 EapéndicÉ
I, docK 97)K
16R IbidK
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aspÉcto vÉrificado a partir dÉ varios pagos rÉgistrados ÉntrÉ 1R46 ó 1R49 166 K EstÉ
postrÉro juÉgo fuÉ objÉto, a su vÉz, dÉ una ampliación Én 24 hojas por partÉ dÉ iuis
cÉrnándÉz; trabajo rÉmunÉrado Én marzo dÉ 1RR2167 K En Él justificantÉ dÉ pago sÉ
ÉspÉcifica adÉmás quÉ dicho juÉgo Éra dÉ saltÉrios dÉ maitinÉsK A falta dÉ maóorÉs
pruÉbas, considÉramos factiblÉ quÉ Éstos saltÉrios constituóan la basÉ dÉ los actualÉs
CpÉg M3, 23 ó 34K ConviÉnÉ rÉcordar, Én ÉstÉ punto, quÉ la maóor partÉ dÉ las hojas dÉl
saltÉrio CpÉg M3 formaban partÉ originalmÉntÉ dÉ CpÉg 23K En fÉcha no concrÉta sÉ
dÉcidió Éscindir partÉ dÉl contÉnido dÉ ÉstÉ último volumÉn –sobrÉ todo antífonas
maóorÉs–, Él cual pasó a Éngrosar Él citado ÉjÉmplar CpÉg M3, dÉ dimÉnsionÉs más
rÉducidas ó, por consiguiÉntÉ, dÉ manÉjo mucho más cómodoK A modo dÉ rÉsumÉn dÉ
lo comÉntado, ÉxponÉmos los datos rÉlativos a pagos por copia ó ÉncuadÉrnación dÉ los
cinco juÉgos dÉ saltÉrios documÉntados Én las cuÉntas dÉ fábrica [cfK figK 1K9]:
cigK 1K9: oÉlación dÉ pagos por los cinco juÉgos dÉ saltÉrios Egrupo B)
ClmIA EkCrAaEokACIÓk
1Ér juÉgo maóo 1R36 Juan cÉrnándÉz junio 1R38
octubrÉ 1R36
1R37
2º juÉgo Ediurnal) sÉptiÉmbrÉ 1R38 crancisco dÉ palazar
3º juÉgo Ediurnal) sÉptiÉmbrÉ 1R38 Juan cÉrnándÉz
4º juÉgo marzo 1R46/fÉbrÉro 1R48 crancisco dÉ palazar
Rº juÉgo EmaitinÉs) agosto 1R4R/fÉbrÉro 1R47 Juan cÉrnándÉz
diciÉmbrÉ 1R49 Juan cÉrnándÉz
marzo 1RR2 iuis cÉrnándÉz
mor lo quÉ conciÉrnÉ a los antifonarios santoralÉs, apuntábamos antÉriormÉntÉ
quÉ con sÉguridad son atribuiblÉs al tándÉm mÉñafiÉlJMiranda cuatro libros dÉ ÉstÉ tipo:
uno dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua, otro dÉ panta María Egipcíaca Én adÉlantÉ ó dos dÉ pan
MiguÉl arcángÉl a Todos los pantosK aÉ igual modo, sÉñalábamos quÉ a su impronta ha
dÉ asignarsÉ también un númÉro más ÉlÉvado dÉ cantoralÉs hasta Él momÉnto no
idÉntificadosK En Él intÉrvalo quÉ dista ÉntrÉ 1R32 ó 1R37 volvÉmos a tÉnÉr noticias dÉ
la Élaboración dÉ varios antifonarios santoralÉs, incluso dÉ ÉjÉmplarÉs quÉ Én principio
cabría asociar a los antÉdichos ÉscribanosK marÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ dÉ Éllo quÉ su trabajo
rÉsultó inconcluso, dÉsconociÉndo hasta la fÉcha los motivos quÉ pudiÉron motivar la
intÉrrupciónK sisto quÉ las rÉsÉñas dÉ pago rÉlacionadas con Éstos librÉros parÉcÉn
ÉxtÉndÉrsÉ hasta 1R23, sÉ podría pÉnsar quÉ la paralización obÉdÉció al clima dÉ
incÉrtidumbrÉ Én quÉ vivía Él clÉro sÉgoviano a raíz dÉ la duÉrra dÉ las ComunidadÉsK
Con Él tÉmplo catÉdralicio arruinado ó confrontados al dilÉma dÉ construir una nuÉva
iglÉsia, Él “humus” ciÉrtamÉntÉ no rÉsultaba propicio para ÉmbarcarsÉ Én nuÉvos gastosK
Ahora biÉn, És nÉcÉsario Énfatizar quÉ dicho conflicto, acaÉcido durantÉ 1R2M, coincidÉ
curiosamÉntÉ con un pÉriodo dÉ alta actividad fabril Én rÉlación a Éstos libros: justo Én
ÉsÉ año sÉ rÉgistran hasta cuatro rÉgistros vinculados con la hÉchura dÉ cantoralÉs;
incluso, És probablÉ quÉ puÉda computarsÉ alguna partida más ÉntrÉ aquéllas,
vÉrificadas por ÉsÉ tiÉmpo, Én las quÉ no sÉ indica una fÉcha concrÉtaK aÉ igual forma,
los gastos dÉrivados dÉ la construcción dÉ la nuÉva catÉdral a partir dÉ 1R2R dÉbiÉron
rÉprÉsÉntar también una rémora a la hora dÉ prosÉguir la labor ÉscriptoriaK pÉan los
166 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R47, folK 1M4r
EapéndicÉ I, docK 111)K
167 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1RR2, folK 18Rv EapéndicÉ I, docK 113)K
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motivos quÉ fuÉrÉn, Én 1R32 localizamos datos rÉlativos a la Éscritura dÉ volúmÉnÉs Én
un principio ÉncomÉndados al quÉhacÉr dÉ mÉñafiÉl ó MirandaK A tal ÉfÉcto, las cuÉntas
dÉ fábrica dÉ julio dÉ ÉsÉ año sÉñalan a Juan cÉrnándÉz como rÉsponsablÉ dÉ la copia dÉ
18 cuadÉrnos ó mÉdio para un cuÉrpo dÉ ÉntrÉ mascua ó mascua168K A buÉn sÉguro
dÉbiÉron sÉr los últimos quÉ faltaban para concluir dicho ÉjÉmplar, óa quÉ pocos mÉsÉs
antÉs, Én concrÉto Én abril, ÉxistÉ constancia dÉ su ÉncuadÉrnación169K muÉsto quÉ óa una
década antÉs sÉ ÉfÉctuaba un dÉsÉmbolso por la guarnición dÉ un libro similar, obra dÉ
mÉñafiÉl17M, suponÉmos quÉ Él nuÉvo volumÉn dÉbió tratarsÉ dÉ un dúplicÉ dÉ aquélK
aÉntro dÉl mÉncionado dÉscargo Én favor dÉ Juan cÉrnándÉz sÉ Éxplicita adÉmás la
copia dÉ 3 cuadÉrnos para la fiÉsta dÉ pan Martín dÉ ToursK Tal circunstancia parÉcÉ
dÉmostrar quÉ mÉñafiÉl tampoco tÉrminó los rÉsponsorios ÉncomÉndados, sÉgún rÉcibo
dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R2M, con rÉpÉrtorio dÉl santo obispo francés hasta fin dÉ año171K ia
confirmación a dicha hipótÉsis la Éncontramos Én un asiÉnto dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1R33,
momÉnto Én quÉ sÉ rÉtribuóÉ a mÉdro dÉ Isla por la ÉncuadÉrnación dÉ dos libros
santoralÉs quÉ abarcan prÉcisamÉntÉ dÉsdÉ pan Martín hasta pan Andrés 172 K Con
antÉrioridad comÉntábamos quÉ a mÉñafiÉl sÉ lÉ solicitó la rÉalización dÉ unos
rÉsponsorios quÉ cubriÉsÉn dÉsdÉ la fiÉsta dÉ panta María Egipcíaca hasta la
Asunción173K aÉ igual modo, dábamos cuÉnta dÉ un pago Én 1R21 por la guarnición dÉ
un libro quÉ principiaba con Él rÉpÉrtorio dÉ la santa ascÉta, sin prÉcisar su ÉxtÉnsiónK A
partir dÉ la documÉntación dÉl nuÉvo pÉriodo, sÉ infiÉrÉ quÉ éstÉ abarcaba hasta pan
mÉdro apóstol, a finalÉs dÉ junioK En julio dÉ 1R37 un rÉcibo notifica, amén dÉ otros
gastos, la ÉncuadÉrnación dÉ cuatro cuÉrpos santoralÉs quÉ comprÉndÉn prÉcisamÉntÉ
dÉsdÉ la fiÉsta dÉl citado apóstol hasta la Asunción174K ia división intÉrna dÉ los mismos
quÉda rÉgistrada Én un pago fÉchado Én maóo dÉ 1R36K ConformÉ al mismo, sÉ abona a
crancisco dÉ palazar 22K187 mrs por la Éscritura dÉ unos rÉsponsorios santoralÉs quÉ
comiÉnzan Én la fiÉsta dÉ María MagdalÉna17RK En suma, la rÉsponsabilidad dÉ mÉñafiÉl
rÉspÉcto a los antifonarios dÉ panctis quÉ sÉ lÉ ÉncomÉndó hacÉr con rÉpÉrtorio dÉsdÉ
panta María Egipcíaca hasta la Asunción sÉ circunscribió a un solo volumÉn, Él cual
alcanzaría hasta la cÉlÉbración dÉ pan mÉdro ÉxclusivÉK puponÉmos quÉ su copia sÉría
por duplicado, pÉro las cuÉntas dÉ fábrica sólo dan fÉ dÉ un único cuÉrpoK ia
culminación dÉl Éncargo, puÉs, no acontÉcÉría hasta 1R37, momÉnto Én quÉ sÉ
ÉncuadÉrnan cuatro volúmÉnÉs: dos con rÉpÉrtorio dÉsdÉ pan mÉdro hasta María
MagdalÉna ÉxclusivÉ; ó otros dos quÉ sÉ iniciaban con la conmÉmoración dÉ dicha santa,
concluóÉndo Én la AsunciónK Con sÉguridad, podÉmos apuntar quÉ la copia dÉ Éstos dos
últimos ÉjÉmplarÉs fuÉ confiada a crancisco dÉ palazarK
mara maóor claridad Én la Éxposición, rÉcogÉmos Én la siguiÉntÉ tabla [cfK figK
1K1M] la rÉlación dÉ pagos por los antifonarios santoralÉs confÉccionados Én ÉstÉ pÉriodo
cuóo contÉnido rÉsulta conocidoK sisto quÉ Él ordÉnamiÉnto dÉ los mismos difiÉrÉ
sobrÉmanÉra dÉ los actualÉs antifonarios, rÉhusamos indicar signatura topográfica
algunaK
168 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 88)K
169 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 86)K
17M EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo antÉrior al 27JuIJ1R21, folK 69r EapéndicÉ I, docK 81)K
171 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos para los años 1R2M ó 1R21, folK 18r EapéndicÉ
I, docK 74)K
172 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JuIJ1R33, folK 14Mr EapéndicÉ I, docK 91)K
173 EJpE, CJ216, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos para los años 1R2M ó 1R21, folK 18r EapéndicÉ
I, docK 74)K
174 EJpE, CJ222 ó CJ223, iibros dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M
ECJ222), folK 13 ECJ223) EapéndicÉ I, docK 96)K
17R EJpE, CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RJsJ1R36, folK 76v EapéndicÉ I, docK 93)K
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cigK 1K1M: oÉlación dÉ pagos por los antifonarios dÉ panctis Egrupo B)
ClmIA EkCrAaEokACIÓk
mascua dÉ oÉsurrÉcción – mÉntÉcostés 1R21J1R23 EfÉrrÉtÉría) [l libro]
julio 1R32 [1 libro] abril 1R32 [1 libro]
Juan cÉrnándÉz E+ fÉrrÉtÉría)
E+ cuÉro dÉ vÉnado)
E+ tablas)
E+ guardas)
panta María Egipcíaca – pan mÉdro maóo 1R21 EfÉrrÉtÉría) [1 libro]
pan mÉdro – María MagdalÉna julio 1R37 [2 libros]
E+ cordobanÉs)
E+ tablas)
E+ fÉrrÉtÉría)
E+ guardas)
María MagdalÉna – Asunción maóo 1R36 [2 libros] julio 1R37 [2 libros]
crancisco dÉ palazar E+ cordobanÉs)
E+ tablas)
E+ fÉrrÉtÉría)
E+ guardas)
pan MiguÉl – Todos los pantos caK maóo 1R21 [2 libros]
E+ fÉrrÉtÉría, maóo 1R21)
pan Martín – pan Andrés julio 1R32 noviÉmbrÉ 1R33 [2 libros]
Juan cÉrnándÉz E+ fÉrrÉtÉría)
E+ cordobanÉs)
E+ tablas)
E+ piÉlÉs)
ias caractÉrísticas caligráficas obsÉrvadas Én las hojas dÉl grupo cÉrnándÉzJ
palazar no difiÉrÉn Én dÉmasía rÉspÉto a las quÉ rÉlatábamos con rÉspÉcto a mÉñafiÉlJ
MirandaK pi cabÉ, puÉdÉ advÉrtirsÉ cómo la variÉdad gótica adquiÉrÉ contornos más
rÉdondÉados, propios dÉ las Éscrituras humanísticas tan Én boga por Ésa épocaK AdÉmás,
la ÉmÉrgÉncia dÉl comÉrcio librario, potÉnciada con la difusión dÉ la imprÉnta,
Émpujaría a quÉ las lÉtras sÉ tornaran cada vÉz más rÉgularÉs con Él fin dÉ facilitar su
lÉgibilidadK ia comparativa ÉntrÉ los ÉjÉmplarÉs dÉ cÉrnándÉz ó palazar no arroja
difÉrÉncias sustancialÉs a nivÉl palÉográficoK ia principal dÉ Éllas És quÉ palazar no
suÉlÉ incluir la línÉa roja dÉ sÉparación ÉntrÉ los difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos sintácticosK pi nos
fijamos Én los antifonarios tÉmporalÉs, Él conjunto librario Én dondÉ mÉjor sÉ dÉfinÉn
las rÉsponsabilidadÉs dÉ cada uno dÉ los citados amanuÉnsÉs, palazar incorpora dicha
línÉa únicamÉntÉ Én CpÉg 8MK Juan cÉrnándÉz, Én cambio, la añadÉ Én todos sus
volúmÉnÉsK En cuanto a la dÉcoración, ambos artÉsanos cultivan Él mismo tipo dÉ
capitalÉs quÉ rÉfÉríamos con mÉñafiÉl ó Miranda: inicialÉs monocromas, altÉrnando Él
rojo ó Él azul, ó lÉtras quÉbradas nÉgras con los habitualÉs rÉllÉnos Én colorÉs amarillo ó
vÉrdÉ [cfK figK 1K11]K modÉmos dÉtÉctar, aun así, algunos cambios Én rÉlación a las
primÉrasK AquÉl “dÉrramamiÉnto” dÉ la filigrana a lo largo dÉ los márgÉnÉs ÉxtÉriorÉs,
habitual Én las produccionÉs antÉriorÉs, dÉsaparÉcÉ; Én su lugar, Él ornato quÉda ahora
constrÉñido a los límitÉs dÉ un ÉnmarquÉ cuadrangularK io quÉ no varían son los
motivos bosquÉjados, por lo común soguÉados, rolÉos, palmÉtas ó hojas dÉ acantoK
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cigK 1K11: oÉpÉrtorio dÉ capitalÉs Én los cantoralÉs dÉl grupo B Edúo cÉrnándÉzJpalazar)
Inicial monocroma Inicial quÉbrada
ia gran novÉdad Én Ésta fasÉ dÉ Éscritura la hallamos Én las miniaturasK A Juan
cÉrnándÉz cabÉ atribuirlÉ las mÉjorÉs muÉstras dÉ ÉstÉ artÉ contÉnidas Én Él prÉsÉntÉ
fondo coralK En total, son 13 las capitalÉs historiadas quÉ podÉmos asociar a su mano,
todas Éllas localizadas Én grandÉs solÉmnidadÉs litúrgicas como kavidad, Epifanía,
aomingo dÉ oamos, mascua dÉ oÉsurrÉcción con su octava, ó Corpus Christi [cfK figsK
1K12 ó 1K13]K aos dÉ Éllas, incluso, aparÉcÉn rubricadas por su autor, factor quÉ
ÉvidÉncia Él dÉsÉo dÉ rÉvÉlar la pÉrsonalidad dÉl crÉadorK El hÉcho dÉ quÉ la producción
dÉl lficio Én ÉstÉ pÉriodo sÉ haga por duplicado ha supuÉsto quÉ la gran maóoría dÉ
Éstas imágÉnÉs disponga dÉ su corrÉspondiÉntÉ réplica Én Él cantoral gÉmÉloK Aun con
todo, no faltan tampoco ÉxcÉpcionÉs a Ésa rÉglaK rna dÉ Éllas la tÉnÉmos Én la ÉscÉna dÉ
la katividad dÉl pÉñor advÉrtida Én la apÉrtura dÉ CpÉg 76 [folK 1r; cfK figK 1K13], la cual
no figura Én su dúplicÉ CpÉg 81 por pérdida Én éstÉ dÉl pÉrgamino Én dondÉ sÉ
plasmaba la pinturaK ltras vÉcÉs, biÉn por falta dÉ tiÉmpo o dÉ los rÉcursos Éconómicos
suficiÉntÉs, la imagÉn És omitida Én alguno dÉ los ÉjÉmplarÉsK aÉntro dÉ Ésta casuística
tÉnÉmos la inicial miniada con orla sita Én CpÉg 82 [folK 6r], Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta la
oÉsurrÉcción dÉ CristoK En su doblÉro CpÉg 22 [folK 6r], dicha inicial sÉ aprÉcia tan solo
Ésbozada Én sus trazos rÉctricÉsK ilama asimismo la atÉnción Él hÉcho dÉ quÉ una dÉ las
ÉscÉnas pintadas por Juan cÉrnándÉz, Én concrÉto la Éntrada dÉ JÉsús Én JÉrusalén,
figurÉ Én Él gradual dÉl grupo A CpÉg 16 [folK 21r]K mor Él dato palÉográfico És
pÉrcÉptiblÉ adÉmás quÉ Él pÉrgamino dondÉ sÉ inscribÉ dicha capital pÉrtÉnÉcÉ a la
producción dÉl grupo BK Tal modus opÉrandi dÉmuÉstra quÉ la librÉría coral sÉgoviana
rÉgistró algunas rÉnovacionÉs con antÉrioridad a TrÉnto, si biÉn dÉ Éscasa ÉntidadK A
falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, la consignación dÉ Ésta ÉscÉna sÉguramÉntÉ obÉdÉció al
dÉsÉo dÉ Énfatizar Él rÉliÉvÉ litúrgico dÉl aomingo dÉ oamos, cÉlÉbración quÉ prÉludiaK
ia bÉllÉza dÉ las imágÉnÉs forzó Én ocasionÉs su rÉaprovÉchamiÉnto Én una
ubicación distinta a la originaria una vÉz sancionada la liturgia tridÉntinaK aÉntro dÉ ÉstÉ
grupo sÉ ÉncuÉntran la imagÉn dÉl Cristo rÉsucitado Én CpÉg 22 [folK 3Mr; cfK figK 1K13] ó
dos ÉscÉnas dÉ la katividad localizadas Én CpÉg 76 ó 81 [folK 4v]K En talÉs casos, sÉ
puÉdÉ constatar cómo las pinturas aparÉcÉn adhÉridas al pÉrgamino, sÉñal inÉquívoca dÉ
quÉ modificaron su ÉmplazamiÉntoK Tampoco faltan inicialÉs Éncajadas a postÉriori con
un tÉxto quÉ Én rÉalidad no sÉ corrÉspondÉ con la lÉtra quÉ rÉprÉsÉntanK Ilustrativo al
rÉspÉcto És la “i” quÉ sirvÉ dÉ cabÉcÉra a la antífona oÉx pacificus [CpÉg 76, folK 1r; cf
figK 1K13], piÉza con la cual sÉ abrÉn las primÉras víspÉras dÉ kavidad Én Él brÉviario
tridÉntino176K En un principio dicha “i” ilustraba la antífona iÉvatÉ capita, dÉ acuÉrdo
con Él uso sÉgoviano tardomÉdiÉval, dato corroborado, por ÉjÉmplo, Én Él brÉviario
176 kúmK 832 Én MK plaI ó AK MªK ToIACCA EÉdK): BrÉviarium oomanumK Editio mrincÉps E1R68),
MonumÉnta iiturgica Concilii TridÉntini 3, iibrÉria EditricÉ saticana, 182K
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local imprÉso Én 1R27177K ApartÉ dÉ las miniaturas, también divisamos alguna inicial
ordinaria “rÉacomodada” con motivo dÉl cambio dÉ rÉzo, caso dÉ la lÉtra quÉbrada con
la quÉ principia la antífona MuliÉr quæ Érat in civitatÉ, asignada a la fÉstividad dÉ María
MagdalÉna [CpÉg 37 ó RM, folK 2r]K
cigK 1K12: Miniaturas dÉl Éscribano Juan cÉrnándÉz Egrupo B)
EpCEkA mIkTAaA aECloACIÓk sAoIA ilCAiIZACIÓk
Entrada dÉ JÉsús Én JÉrusalén pólo historia CpÉg 16, folK 21r
Cristo rÉsucitado pólo historia cirmada por Él autor /
AdhÉrida al pÉrgamino
CpÉg 22, folK 3Mr
Cristo rÉsucitado eistoria ó orla cirmada por Él autor CpÉg 82, folK 6r
Cristo rÉsucitado pólo historia CpÉg 82, folK 3Mr
Asunción dÉ la sirgÉn eistoria ó orla CpÉg 1R, folK 99v
Asunción dÉ la sirgÉn eistoria ó orla CpÉg 61, folK 82v
katividad dÉl pÉñor eistoria ó orla CpÉg 76, folK 1r
katividad dÉl pÉñor pólo historia AdhÉrida al pÉrgamino CpÉg 76, folK 4v
katividad dÉl pÉñor pólo historia AdhÉrida al pÉrgamino CpÉg 81, folK 4v
mrÉsÉntación dÉl pÉñor eistoria ó orla CpÉg 76, folK 21r
mrÉsÉntación dÉl pÉñor eistoria ó orla CpÉg 81, folK 21r
Adoración dÉ los oÉóÉs Magos eistoria ó orla CpÉg 76, folK 11Rr
Adoración dÉ los oÉóÉs Magos eistoria ó orla CpÉg 81, folK 11Rr
cigK 1K13: pÉlÉcción dÉ inicialÉs historiadas dÉ Juan cÉrnándÉz Egrupo B)
CpÉg 76, folK 1r CpÉg 22, folK 3Mr
nuÉ sÉa un Éscribano Él quÉ haga las vÉcÉs dÉ iluminador no És algo raro para la
épocaK pituacionÉs análogas podÉmos ÉvidÉnciarlas Én Él fondo coral dÉ la catÉdral dÉ
pÉvilla178 o dÉl monastÉrio cistÉrciÉnsÉ dÉ saldÉdiós EAsturias)179, ÉntrÉ otras muchasK
AdÉmás, la irrupción dÉ la imprÉnta a partir dÉ mÉdiados dÉl siglo us condujo a una
pérdida Én la ÉspÉcialización quÉ conllÉvaba antaño dicho oficioK El análisis dÉ las
pinturas dÉ Juan cÉrnándÉz dÉja al dÉscubiÉrto una factura técnica muó formulariaK kos
hallamos, Én ÉstÉ sÉntido, confrontados con un artÉ quÉ ha asimilado a la pÉrfÉcción los
cánonÉs dÉl MÉdioÉvo, pÉro cuóas rÉalizacionÉs rÉsultan dÉ común una burda imitación
dÉ aquél, sin Él mÉnor atisbo dÉ magiaK ias ÉscÉnas ilustradas sÉ atiÉnÉn a modÉlos muó
177 EJpE, EJ37, folK 23RrK
178 MAoCeEkAeIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro, 68K
179 AK prÁoEZ dlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiós, volK 1, MonastÉrio CistÉrciÉnsÉ dÉ panta
María dÉ saldÉdiós, 2MM1, 143K
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manidos; a falta dÉ un Éstudio más profundo, prÉsumiblÉmÉntÉ tomados dÉ grabados dÉ
Martin pchongauÉr, IsraÉl van MÉckÉnÉn o AlbÉrto aurÉro muó dÉl gusto por aquÉllas
fÉchas18MK En Él plano Éstilístico, sÉ combinan las fórmulas góticas, Én particular Én lo
quÉ conciÉrnÉ a ÉlÉmÉntos arquitÉctónicos o vÉstimÉntas dÉ los pÉrsonajÉs, junto a las
corriÉntÉs miniaturistas procÉdÉntÉs dÉ clandÉsK ios nuÉvos airÉs italianos dÉ cortÉ
rÉnacÉntista, Én cambio, no ÉncuÉntran aún cabida, si biÉn también És ciÉrto quÉ éstos
no arraigarán Én España hasta finalÉs dÉl siglo usI181K ltro ÉlÉmÉnto a dÉstacar És quÉ
muchas dÉ Éstas miniaturas viÉnÉn acompañadas dÉ orlasK Como marco dÉ ÉngranajÉ,
éstas optan a mÉnudo por una dÉcoración a basÉ dÉ candÉliÉri; Ésto És, un ÉjÉ
longitudinal cÉntral quÉ simula la forma dÉl candÉlabro, Én torno al cual sÉ disponÉn los
difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos figurativosK También abunda la ornamÉntación Én cardina u hojas
dÉ cardo con más o mÉnos naturalismoK ios motivos ilustrados rÉsultan los habitualÉs
Én ÉstÉ tipo dÉ rÉalizacionÉs: hojas, florÉs, puttis o amorcillos, animalÉs tanto rÉalÉs
como fantásticos, ÉntrÉ otros [cfK figK 1K14]K ia función dÉ las orlas És mÉramÉntÉ
dÉcorativa, Én dondÉ sÉ Énfatiza Él caráctÉr lúdico ó rÉcrÉativoK sillasÉñor, no obstantÉ,
rÉconocÉ la posibilidad dÉ quÉ guardasÉn algún tipo dÉ rÉlación con Él programa quÉ
acompañan182, rasgo no vÉrificado Én las muÉstras sÉgovianasK
cigK 1K14: pÉlÉcción dÉ motivos ornamÉntalÉs Én las orlas
muttis Én dÉcoración
a basÉ dÉ candÉliÉri
Arpía ó divÉrsos animalÉs fantásticos
muttis, florÉs ó pájaros ÉntrÉ hojas dÉ acanto
aÉntro dÉ Ésta sÉgunda fasÉ dÉ Éscritura, situada como vimos ÉntrÉ 1R32 ó 1RR2,
los prÉcios satisfÉchos por compra dÉ matÉrialÉs ó mano dÉ obra pÉrmanÉcÉn Én gÉnÉral
ÉstacionariosK Tal comportamiÉnto sÉ contradicÉ con la Évolución obsÉrvada Én otras
catÉdralÉs, caso dÉ la mÉtropolitana dÉ pÉvillaK MarchÉna eidalgo, Én su Éstudio sobrÉ
las miniaturas dÉ la catÉdral hispalÉnsÉ, vÉrifica un alcÉ Én los importÉs rÉlativos a la
hÉchura dÉ cantoralÉs dÉ casi un 3MM% ÉntrÉ 1RM9 hasta mitad dÉ siglo183K En nuÉstro
caso, no acÉrtamos a Éncontrar argumÉntos quÉ ÉxpliquÉn la congÉlación tarifaria
pÉrcibida Én pÉgovia, habida cuÉnta dÉ la notablÉ ÉlÉvación dÉl costÉ dÉ la vida
18M oK MAoCeEkA eIaAidl: «ia influÉncia dÉ los grabados Én las miniaturas dÉ los libros dÉ coro dÉ la
catÉdral dÉ pÉvilla», Archivo Español dÉ ArtÉ 28M E1997), 43MJ38K
181 JK eIaAidl ldÁYAo: «CantoralÉs dÉ la catÉdral dÉ Jaén dÉl primÉr tÉrcio dÉl siglo usI», BolÉtín dÉl
Instituto dÉ Estudios diÉnÉnsÉs 72J73 E1972), RMK
182 cK sIiiApEÑlo pEBApTIÁk: Iconografía marginal Én Castilla 14R2J1492, Madrid, CpIC, 2MM9, 7RK
183 MAoCeEkAeIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro, 71K
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rÉgistrada Én España por Ésos años 184 K Con todo, hÉmos podido también advÉrtir
importantÉs oscilacionÉs Én la cuantía dÉsÉmbolsada por algunos concÉptos; así por
ÉjÉmplo, Én Él prÉcio por Éscritura dÉ cuadÉrnosK Como término mÉdio, la monta por
unidad viÉnÉ a ÉstablÉcÉrsÉ Én Éstos años Én algo más dÉ RMM mrs18R; suma, puÉs, acordÉ
a la quÉ ÉvidÉnciábamos con antÉrioridadK ia sorprÉsa llÉga dÉ mano dÉ los dos juÉgos
dÉ saltÉrios diurnalÉs, acÉrca dÉ los cualÉs óa dimos constancia dÉ pago Én 1R38186K En
su caso, Él prÉcio por cuadÉrno sÉ fija Én 28 rÉalÉs, o sÉa, 9R2 mrs, casi Él doblÉ rÉspÉcto
a la cifra antÉriorK ¿aóndÉ puÉdÉ rÉsidir la razón dÉ tan importantÉ incrÉmÉnto? ia
rÉspuÉsta nos la da un postÉrior dÉscargo, fÉchado Én maóo dÉ 1R4R, por la copia dÉ dos
cuÉrpos dÉ libros para las fiÉstas dÉ mÉntÉcostés, pantísima Trinidad ó Corpus Christi;
És dÉcir, los prÉcÉdÉntÉs dÉ los actualÉs ÉjÉmplarÉs CpÉg 1R ó 61187K En dicho rÉcibo, Én
favor dÉl Éscribano Juan cÉrnándÉz, sÉ ÉstablÉcÉ un barÉmo dÉ prÉcios Én atÉnción al
contÉnido dÉl cuadÉrno: RRM mrs para los dÉ canturía ó 1MMM mrs para los dÉ lÉcturaK pÉ
confirma, puÉs, quÉ la Éscritura dÉ tÉxto rÉsultaba mucho más laboriosa quÉ la
inscripción dÉ figuras musicalÉs; dÉ ahí quÉ la confÉcción dÉ saltÉrios, dondÉ Él
contÉnido no musical És prÉdominantÉ, comportÉ unos gastos mucho más ÉlÉvadosK
Como dato oriÉntativo dÉl importantÉ dispÉndio quÉ suponía la Éscritura, podÉmos citar
quÉ la minuta por dos saltÉrios obra dÉ Juan cÉrnándÉz –ÉjÉmplarÉs intÉgrados dÉntro
dÉl cuarto juÉgo rÉsÉñado con antÉrioridad– ascÉndió a R3K62R mrs188K
ios costÉs por ÉncuadÉrnación Én ÉstÉ pÉriodo rÉsultan bastantÉ fluctuantÉs,
situándosÉ Én una horquilla mÉdia dÉ unos 1K1MM mrs por matÉrialÉs Etablas, cuÉros,
guarnicionÉs mÉtálicas, guardas, ÉtcK) ó RMM mrs por mano dÉ obraK En términos
globalÉs, talÉs costÉs sÉ muÉstran acordÉs a los quÉ obsÉrvábamos Én antÉriorÉs
produccionÉs189K ia tasación dÉ la mano dÉ obra Én torno a RMM mrs suponÉ, incluso,
una pÉrmanÉncia rÉspÉcto a las tarifas quÉ contÉmplábamos Én los gradualÉs dÉl grupo
AK ia monta por matÉrialÉs, Én cambio, sí rÉgistra lÉvÉs variacionÉs Én algunas dÉ sus
partidasK En particular, dÉstaca la dÉprÉciación Én Él costÉ dÉ la fÉrrÉtÉría artísticaK
crÉntÉ a los 2 ducados E=7RM mrs) satisfÉchos por guarnÉcÉr un solo ÉjÉmplar Én ÉnÉro
dÉ 1R2219M, la norma ahora És pagar 3 ducados, si biÉn Énglobando dos volúmÉnÉs191K
Todo lo contrario ocurrÉ con las tablas, cuóo prÉcio ÉxpÉrimÉnta Én Éstos años un fuÉrtÉ
rÉpuntÉ: frÉntÉ a los RM mrs dÉvÉngados por dos piÉzas Én 1486192, o los 2 rÉalÉs E=68
184 EK JK eAMIiTlk: El tÉsoro amÉricano ó la rÉvolución dÉ los prÉcios Én España: 1RMMJ16RM, BarcÉlona,
AriÉl, 197R, 2MRJM6K eamilton, no obstantÉ, apunta quÉ los prÉcios vÉrificados Én Castilla la siÉja
subiÉron muó por dÉtrás Én rÉlación a otras rÉgionÉs Éspañolas, caso dÉ Andalucía o Castilla la kuÉva;
ibidK, 2M6K
18R rn dÉscargo Én favor dÉl Éscribano Juan cÉrnándÉz tasa Él cuadÉrno Én RRM mrs; EJpE, CJ22M, iibro
dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 88)K piÉtÉ años más tardÉ, crancisco dÉ
palazar pÉrcibÉ 13 rÉalÉs, o sÉa, R1M mrs, por similar concÉpto; EJpE, CJ228, iibro dÉ fábrica, dÉscargo
dÉ 3JsIIJ1R39, folK 13v EapéndicÉ I, docK 98)K
186 EJpE, CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17 EapéndicÉ
I, docK 97)K
187 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 3MJsJ1R4R, folK 68r EapéndicÉ I, docK 1M8)K
188 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R49, folK 137v EapéndicÉ I, docK 112)K
189 oÉcordÉmos, Én ÉstÉ punto, quÉ por la ÉncuadÉrnación dÉ dos libros santoralÉs Én torno a 1R14 ó 1R17,
gastos matÉrialÉs incluidos, sÉ llÉgaron a dÉsÉmbolsar 2K998 mrs, És dÉcir, 1K499 mrs por cada volumÉn;
EJpE, CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J1R17, folK 6Mv EapéndicÉ I, docK 69)K
19M EJpE, CJ217, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos a 1JIJ1R22, folK 34r EapéndicÉ I, docK 83)K
191 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JuIJ1R33, folK 14Mr; CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica,
dÉscargo dÉ 2MJIsJ1R36, folK 76r; CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ
1R38, folK 17 EapéndicÉ I, docsK 91, 92 ó 97)K
192 EJpE, CJ2M4 ó CJ2M6, iibros dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 4JIuJ1486, folK 112v ECJ2M4), sin
foliar ECJ2M6) EapéndicÉ I, docK 46)K
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mrs) importados por similar concÉpto Én 1R22193, la tónica ahora És dÉstinar 4 rÉalÉs
E=136 mrs) por libro 194 K En su caso, no acÉrtamos a idÉntificar los motivos quÉ
propiciaron sÉmÉjantÉ rÉvalorización Én tan corto Éspacio dÉ tiÉmpoK EntrÉ las partidas
quÉ no rÉgistran oscilacionÉs significativas Én su costÉ tÉnÉmos la docÉna dÉ
pÉrgaminos para Éscritura, fijada Én los 8 rÉalÉs19R, la piÉl dÉ pÉrgamino para guardas,
Éstacionada Én 17J2M mrs196, o los cuÉros, cuóo importÉ por unidad libraria sÉ ÉstablÉcÉ
alrÉdÉdor dÉ los 36M mrs197K A la hora dÉ forrar los volúmÉnÉs, las prÉfÉrÉncias sÉ
inclinan hacia la piÉl dÉ cordobán, aunquÉ también Éstá documÉntado Él uso dÉ cuÉros
dÉ vÉnadoK Contra lo quÉ cabría ÉspÉrar, Él prÉcio dÉ ambas piÉlÉs rÉsulta bastantÉ
parÉjoK aÉ ÉstÉ modo, los diÉz rÉalÉs E=34M mrs) sufragados por un cuÉro dÉ vÉnado Én
abril dÉ 1R32198, sÉ muÉstran acordÉs a la mÉdia dÉ 36R mrs quÉ sÉ pagan por dos
cordobanÉs –mínimo indispÉnsablÉ para guarnÉcÉr un ÉjÉmplar–, sÉgún distintos rÉcibos
fÉchados poco tiÉmpo dÉspués199K
ia única partida por iluminación localizada Én ÉstÉ pÉriodo sÉ rÉmonta a julio dÉ
1R322MMK En Élla, sÉ asiÉnta Él pago dÉ trÉs ducados a Juan cÉrnándÉz por “çiÉrtas lÉtras
grandÉs”, apuntÉ quÉ, a falta dÉ maóor concrÉción, imposibilita conocÉr la cuantía quÉ
implicaba cada unidad; É incluso, sabÉr la naturalÉza dÉ éstas, És dÉcir, si sÉ trataba dÉ
inicialÉs caligráficas –sÉncillamÉntÉ las maóúsculas dÉ la Éscritura– o historias miniadasK
ConviÉnÉ rÉmarcar, Én ÉstÉ punto, quÉ la plasmación dÉ las capitalÉs atiÉndÉ a una
Éstricta jÉrarquía: cuanto maóor És su ornato, maóor És la rÉlÉvancia litúrgica dÉl tÉxto
al quÉ acompañanK Como rÉfÉrÉncia oriÉntativa, podÉmos citar quÉ Én 1R3M las cuÉntas
dÉ la mÉtropolitana dÉ pÉvilla valoraban Él conjunto formado por lÉtra bruñida Én oro
con orla Én 187’R mrs; cifra nada dÉsdÉñablÉ si sÉ considÉra quÉ Él salario diario dÉ un
jornalÉro sÉ situaba por ÉntoncÉs Én unos 4R mrs2M1K ia Éscasa incidÉncia dÉ anotacionÉs
rÉlativas a iluminación Én los minutarios sÉgovianos dÉ Éstos años sugiÉrÉ quÉ tal
concÉpto sÉ Énglobaba dÉntro dÉ los gastos por ÉscrituraK
En fÉcha postÉrior a 1R49, siÉmprÉ prÉvia a la introducción dÉ las ÉdicionÉs dÉ
«kuÉvo oÉzado», la documÉntación dÉ fábrica rÉcogÉ algunas rÉfÉrÉncias rÉlativas a la
copia dÉ libros coralÉsK Ahora biÉn, dÉbÉmos aclarar quÉ no hÉmos podido rÉvisar las
cuÉntas dÉ todos Éstos añosK El notablÉ dÉtÉrioro quÉ ÉvidÉncia partÉ dÉl contÉnido dÉl
193 EJpE, CJ217, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JIIIJ1R22, folK 39r EapéndicÉ I, docK 84)
194 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v; CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por
copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17; CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1R4R, folK
68r EapéndicÉ I, docsK 86, 97 ó 1M6)K
19R EJpE, CJ222 ó CJ223, iibros dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R36, ffK R3rJ
R4r ECJ222), folK 1Mv ECJ223) EapéndicÉ I, docK 9R)K
196 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v; CJ222 ó CJ223, iibros dÉ fábrica,
cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M ECJ222), folK 13 ECJ223); CJ226, iibro dÉ
fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17 EapéndicÉ I, docsK 86, 9R ó 96)K
197 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v; dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R32, folK 96v;
dÉscargo dÉ 24JuIJ1R33, folK 14Mr; CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJIsJ1R36, folK 76r; CJ
222 ó CJ223, iibros dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M ECJ222),
folK 13 ECJ223); CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17
EapéndicÉ I, docsK 86, 9M, 91, 92, 96 ó 97)K
198 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 86)K
199 EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R32, folK 96v; dÉscargo dÉ 24JuIJ1R33, folK 14Mr;
CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJIsJ1R36, folK 76r; CJ222 ó CJ223, iibros dÉ fábrica,
cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M ECJ222), folK 13 ECJ223); CJ226, iibro dÉ
fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17 EapéndicÉ I, docsK 9M, 91, 92, 96 ó
97)K
2MM EJpE, CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v EapéndicÉ I, docK 88)K
2M1 MAoCeEkAeIaAidl: ias miniaturas dÉ los libros dÉ coro, 72K
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volumÉn CJ23M ha imposibilitado la consulta dÉ los dÉscargos apuntados ÉntrÉ 1RRR ó
1RR7K IgualmÉntÉ, Él Éxtravío dÉl ÉjÉmplar CJ232 ha dÉtÉrminado quÉ quÉdÉn sin lÉctura
los años 1R63 a 1R72K ko obstantÉ, eilario panz, Én su artículo sobrÉ los cantoralÉs
sÉgovianos, transmitÉ dos asiÉntos procÉdÉntÉs dÉ ÉstÉ último lÉgajo2M2K EntrÉ los datos
rÉcabados, sabÉmos quÉ Én marzo dÉ 1RR2 sÉ rÉtribuóó al Éscribano iuis cÉrnándÉz la
copia dÉ 24 hojas para los saltÉrios dÉ maitinÉs quÉ prÉviamÉntÉ hiciÉra Juan
cÉrnándÉz –quinto juÉgo Én la rÉlación antÉrior–, sin quÉ sÉ clarifiquÉ Él rÉpÉrtorio
ahora añadido2M3K Acto sÉguido, sÉ sÉñala quÉ dicho librÉro fuÉ objÉto dÉ gratificación
también por la rÉvisión dÉ los mÉncionados cantoralÉsK En sÉptiÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año, consta
la intÉrvÉnción dÉl citado iuis cÉrnándÉz Én la ÉnmÉndación dÉ los libros dÉ palazar2M4K
ia baja rÉmunÉración pÉrcibida por Él trabajo –23 rÉalÉs E=782 mrs)– conjÉtura quÉ su
tarÉa sÉ limitara sólo a los saltÉrios quÉ Élaborara aquél unos años antÉs –cuarto juÉgo
Én la rÉlación prÉcÉdÉntÉ–K En agosto dÉ 1R61 sÉ rÉgistra un dÉscargo Én favor dÉl
librÉro crancisco iópÉz por Él adÉrÉzo dÉ varios dominicalÉs ó santoralÉs dÉ la
IglÉsia2MRK sisto Él corto Éspacio dÉ tiÉmpo transcurrido dÉsdÉ su copia, sÉ infiÉrÉ quÉ
ÉstuviÉron somÉtidos a un intÉnso trasiÉgo óa por Ésos añosK Como tÉndrÉmos ocasión
dÉ comprobar Én próximos apartados, los arrÉglos ó ÉnmÉndacionÉs constituóÉron
prácticas habitualÉs Én Ésta clasÉ dÉ librosK ios mÉncionados asiÉntos transcritos por
eilario panz, con data dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R64, informan dÉl pago por copia ó
ÉncuadÉrnación dÉ dos libros dÉ maitinÉs dÉ kavidad ÉnK mor las caractÉrísticas
rÉsÉñadas, todo apunta a quÉ sÉ tratÉ dÉ los gÉmÉlos CpÉg M6 ó 1MK En su caso, la
Éscritura fuÉ ÉncomÉndada a Bartolomé donzálÉz, miÉntras quÉ la ÉncuadÉrnación
corrió a cargo dÉl antÉdicho crancisco iópÉzK ia confÉcción dÉ ambos volúmÉnÉs, no
obstantÉ, rÉsultaría innÉcÉsaria, habida cuÉnta dÉ quÉ Él rÉpÉrtorio quÉ incluóÉn –
maitinÉs, laudÉs ó prima dÉ la katividad dÉl pÉñor– figuraba óa por ÉntoncÉs Én la
parÉja CpÉg 76 ó 81K pu principal distintivo frÉntÉ a éstos És quÉ incorporan los tÉxtos
complÉtos dÉ los salmos, Ésto És, fusionan Én un solo volumÉn Él antifonario ó Él
saltÉrio ¿nué razón movÉría a procÉdÉr Én tal modo? En nuÉstra opinión, Éstimamos quÉ
con Éllo sÉ pÉrsÉguiría ponÉr dÉ manifiÉsto Él ÉspÉcial rÉalcÉ dÉ la cÉlÉbración dÉl díaK
aÉ hÉcho, similar modus opÉrandi És advÉrtiblÉ Én volúmÉnÉs dÉpositarios dÉ grandÉs
solÉmnidadÉs litúrgicas, caso dÉ CpÉg 39/79 ETriduo pacro), 1R/61 ECorpus Christi),
49/6R Ekatividad dÉ la sirgÉn) ó M7 Epagrado Corazón), ÉntrÉ otrosK
2K ia producción coral inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto EsK usI ÉxK /
usII inK): grupo C
2K1K ia introducción dÉ la liturgia tridÉntina Én la EcclÉsia pÉgobiÉnsis
ia confÉcción dÉ cantoralÉs Én pÉgovia asistÉ a su Étapa más fructífÉra Én los
años inmÉdiatamÉntÉ postÉriorÉs al Concilio dÉ TrÉntoK ios datos hablan por sí solos:
dÉ los 82 libros dÉ los quÉ sÉ componÉ Él fondo librario Én la actualidad, nada mÉnos
quÉ R6, prácticamÉntÉ Él 7M% dÉl total, incorporan pÉrgaminos dÉ ÉstÉ pÉriodoK Tal
ÉfÉrvÉscÉncia viÉnÉ ligada a la publicación dÉ las llamadas ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo
oÉzado», És dÉcir, las ÉdicionÉs litúrgicas Émanadas dÉ TrÉnto, ó cuóa obsÉrvancia
rÉsultó obligada Én todo Él orbÉ católicoK ConsÉcuÉncia dÉ Éllo fuÉ la suprÉsión dÉ la
2M2 pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ Antiguo», 217 EapéndicÉ I, docsK 116 ó 117)K
2M3 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1RR2, folK 18Rv EapéndicÉ I, docK 113)K
2M4 EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JIuJ1RR2, folK 18Rv EapéndicÉ I, docK 114)K
2MR EJpE, CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1R61, folK 323v EapéndicÉ I, docK 11R)K
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maóor partÉ dÉ los usos litúrgicos localÉs vigÉntÉs hasta Él momÉnto, ÉntrÉ Éllos Él
sÉgovianoK CuriosamÉntÉ ó pÉsÉ a la magnitud dÉl procÉso, la rÉforma dÉ la liturgia no
fuÉ un aspÉcto quÉ rÉvistiÉra ÉspÉcial trascÉndÉncia para los padrÉs tridÉntinos; dÉ
hÉcho, la maóor partÉ dÉ sus dÉlibÉracionÉs ÉstuviÉron focalizadas Én cuÉstionÉs
rÉlativas al dogma ó la doctrinaK Con propiÉdad, la rÉs liturgica no fuÉ abordada hasta la
última sÉsión plÉnaria, cÉlÉbrada Él 4 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R63K aurantÉ la misma, sÉ
promulgaron varios dÉcrÉtos conducÉntÉs a la rÉvisión dÉl catÉcismo, Él misal ó Él
brÉviario 2M6 K aÉ la matÉrialización física dÉl proóÉcto sÉ Éncargarían una sÉriÉ dÉ
comisionÉs nombradas a tal ÉfÉctoK En Él ánimo dÉ los conciliarÉs Éstuvo Él Érradicar la
multitud dÉ ÉrrorÉs ó ÉlÉmÉntos dÉ caráctÉr lÉgÉndario o Éspurio quÉ sÉ habían infiltrado
Én los libros dÉ rÉzo Én Él dÉcurso dÉ los siglos; dÉ ÉstÉ modo, no sólo sÉ consÉguiría
rÉstituir Él culto Én su purÉza primitiva, sino también cortar dÉ raíz cualquiÉr atisbo dÉ
dÉsviación hÉtÉrodoxaK Estos dÉsÉos dÉ uniformización, ÉmpÉro, no rÉprÉsÉntan algo
novÉdoso; más biÉn, no hacÉn más quÉ rÉcogÉr una aspiración prÉsÉntÉ dÉsdÉ tiÉmpo
atrásK En ÉstÉ sÉntido, dÉsdÉ 1R46 Én Italia, ó algo dÉspués Én España ó mortugal,
tÉnÉmos noticias dÉ la solicitud dÉ un misal unificado; Éso sí, siÉmprÉ ó cuando
facultara a cada diócÉsis local podÉr introducir las misas dÉ los santos vÉnÉrados Én Él
lugar Én forma dÉ suplÉmÉnto2M7K
Como vía para garantizar la unicidad dÉl dogma, la pagrada Escritura sÉ Érigió
Én rÉfÉrÉntÉ Éxclusivo sobrÉ Él quÉ articular las cÉrÉmonias cultualÉs ó, por subsiguiÉntÉ,
Él canto2M8K ias composicionÉs Én vÉrso, tan cultivadas durantÉ la Baja Edad MÉdia,
fuÉron suprimidas, con la única ÉxcÉpción dÉ los himnos Éstróficos ó unas pocas
sÉcuÉncias, a sabÉr, iauda pion, ptabat matÉr, sÉni panctÉ ppiritus ó sictimæ paschali
laudÉs 2M9 K ia rÉforma afÉctó, asimismo, al calÉndario, Él cual sÉ vio aligÉrado dÉ
numÉrosas fÉstividadÉs dÉ santos introducidas durantÉ Él MÉdioÉvoK Con todo, Ésta
última mÉdida sÉ rÉvÉló pronto ÉfímÉra, óa quÉ poco dÉspués, Én 16M2, Él pantoral
volvÉría a ocupar una posición prÉdominantÉ dÉntro dÉl Año litúrgico21MK
ia copia dÉ los nuÉvos cantoralÉs obÉdÉcÉ antÉ todo a la publicación dÉl
brÉviario ó misal tridÉntinos, Én justicia, los volúmÉnÉs quÉ rÉcogÉn la maóor partÉ dÉ
los tÉxtos dÉstinados al cantoK Ambos libros fuÉron dÉ obligado acatamiÉnto Én todas las
diócÉsis ó órdÉnÉs rÉligiosas a no sÉr quÉ pudiÉran acrÉditar una tradición propia dÉ al
mÉnos 2MM años211K El nuÉvo brÉviario rÉformado vio la luz Én 1R68, Ésto És, apÉnas
cinco años dÉspués dÉ la conclusión dÉ Concilio tridÉntinoK ko obstantÉ, parÉcÉ quÉ
para 1R66 Éstaba su rÉdacción óa concluida sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ una carta dÉ Carlos
BorromÉo al cardÉnal pirlÉto212K A través dÉ la bula nuod a nobis postulat E19 dÉ julio
dÉ 1R68) mío s autorizó su publicaciónK mÉsÉ a quÉ Én dicha misiva Él pontíficÉ
ÉxprÉsaba su condÉna dÉ antÉmano a toda modificación ultÉrior quÉ pudiÉra incorporar,
su tÉxto fuÉ objÉto dÉ numÉrosas rÉvisionÉs hasta su dÉfinitiva consolidación Én 1632,
2M6 CK mEiIdoY: «El MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo ó la difusión dÉ los libros litúrgicos Én España E1R73J
161R)», Én: mrimÉras Jornadas dÉ Bibliografía, Madrid, cundación rnivÉrsitaria Española, 1977, 46RK
2M7 EK tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ Ét la MusiquÉK aÉ la oéformÉ à la ContrÉJoéformÉ, maris, eonoré
Champion, 2MM8, 128K
2M8 “…ptudÉant quoscumquÉ in choro libros habÉrÉ corrÉctos Ét non alios pÉrmittant cantus, quÉam qui
vÉl Éx scriptura dÉsumpti sint vÉl illi non advÉrsÉntur” EConcilium TridÉntinum, iibK sI, 416); tomado dÉ
hK dK cEiiEoEo: «Zur kirchlichÉn MonodiÉ nach dÉm TridÉntinum», hmJ R7 E1973), 46, nK 18K
2M9 Algunos autorÉs mÉncionan hasta cinco sÉcuÉncias, añadiÉndo Él aiÉs Iræ, la cual, Én propiÉdad, no
puÉdÉ considÉrarsÉ como tal; tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ, 127, nK 1K
21M eAomEo: ThÉ corms and lrdÉrs, 1R7K
211 tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ, 121 ó 126K
212 mK BATIccli: eistoró of thÉ ooman BrÉviaró, iondon / Bombaó, iongmanns / drÉÉn and CoK, 1898,
263K
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óa durantÉ Él pontificado dÉ rrbano sIII213 K El nuÉvo misal, por su partÉ, no fuÉ
publicado hasta 1R7MK Al igual quÉ Él brÉviario, su aparición vino acompañada dÉ la
prÉcÉptiva bula papal, Én su caso la nuo primum tÉmporÉ E14 dÉ julio dÉ 1R7M), obra
también dÉ mío sK ia maóor uniformidad dÉl ritual dÉ la Misa durantÉ Él MÉdioÉvo
posibilitó quÉ Él nuÉvo tÉxto sancionado apÉnas rÉgistrara modificacionÉs rÉspÉcto a
vÉrsionÉs antÉriorÉsK pobrÉ ÉstÉ particular, tÉbÉr atÉstigua la Éxigua cantidad dÉ
variantÉs quÉ ÉvidÉncia su rÉdacción frÉntÉ al misal romano Éditado Én 1474214; una
valoración quÉ Én buÉna lid podÉmos Éxtrapolar al Éspacio sÉgoviano tras Él ÉxamÉn dÉl
misal local imprÉso Én 1RMM21RK Al igual quÉ Él brÉviario, Él misal tridÉntino fuÉ objÉto
dÉ rÉvisionÉs ultÉriorÉs, si biÉn Én mucho mÉnor grado216K rno dÉ los aspÉctos más
rÉmarcablÉs dÉ la Édición fuÉ quÉ su obsÉrvancia admitía ciÉrtas ÉxcÉpcionÉs a fin dÉ
dar cabida a ÉspÉcificidadÉs dÉ índolÉ nacionalK En Él caso dÉ España, talÉs concÉsionÉs
fuÉron autorizadas por Él papa mío s Én la bula Ad hoc nos aÉus unxit E17 dÉ diciÉmbrÉ
dÉ 1R7M)217K En primÉr lugar ó dÉ manÉra más dÉstacada, sÉ pÉrmitió incorporar al misal
una sÉriÉ dÉ ÉntonacionÉs practicadas dÉsdÉ tiÉmpo inmÉmorial Én la catÉdral dÉ
TolÉdo 218 K TalÉs mÉlodías, conocidas comúnmÉntÉ bajo la ÉxprÉsión dÉ «canto
tolÉdano», gozaban por ÉntoncÉs dÉ notablÉ difusión ó autoridad Én nuÉstro país, dÉ ahí
quÉ pudiÉran Éscapar a los dÉsÉos uniformizadorÉs dÉ TrÉnto219K Con propiÉdad, no sÉ
trata dÉ cantos monódicos Én Él sÉntido más clásico, sino dÉ simplÉs tonos aplicablÉs al
rÉpÉrtorio cantilado, caso por ÉjÉmplo dÉ los prÉfacios, factor quÉ Éxplicaría la actitud
condÉscÉndiÉntÉ por partÉ dÉ la panta pÉdÉ22M K ltros privilÉgios concÉdidos por Él
pontíficÉ facultaron la proclamación dÉl rÉó Én Él canon ó la inclusión Én Él misal dÉ un
suplÉmÉnto con los oficios dÉ los santos propios dÉ EspañaK Ya bajo Él pontificado dÉ
drÉgorio uIII E† 1R8R) sÉ autorizó la cÉlÉbración dÉ cinco fiÉstas dÉ arraigo Én la ÉsfÉra
hispana: la ExpÉctación dÉ la sirgÉn E18 dÉ diciÉmbrÉ), pan IldÉfonso E23 dÉ ÉnÉro),
pan Isidoro dÉ pÉvilla E4 dÉ abril), Él Triunfo dÉ la Cruz E16 dÉ julio), panta Ana E26 dÉ
julio), ó sólo para Él tÉrritorio dÉ Castilla, la Traslación dÉl apóstol pantiago E3M dÉ
diciÉmbrÉ)221K
Todo apunta a quÉ la acÉptación Én España dÉ los dÉcrÉtos tridÉntinos,
incluóÉndo todo lo rÉlativo a la rÉforma litúrgica, fuÉ rápida ó gÉnÉralK Esta cÉlÉridad
rÉspondÉ, Én primÉra instancia, a la intÉnsa actividad dÉsplÉgada por Él rÉó cÉlipÉ II Én
los años postÉriorÉs al concilio; ÉmpÉño quÉ lÉ valdría convÉrtirsÉ Én uno dÉ los grandÉs
aliados dÉ la causa rÉformistaK En cédula dada Él 12 dÉ julio dÉ 1R64, És dÉcir, apÉnas
unos mÉsÉs dÉspués dÉ la conclusión dÉl cónclavÉ, Él monarca proclamaba su adhÉsión
al programa sancionado, ÉxprÉsando acto sÉguido su férrÉa dÉtÉrminación a colaborar a
213 IbidK, 269J83K ko Éxtraña, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ Él Archivo capitular dÉ pÉgovia no consÉrvÉ ÉjÉmplar
alguno dÉl brÉviario tridÉntino hasta mÉdiados dÉl siglo usIIK
214 ia autora sostiÉnÉ quÉ las maóorÉs variantÉs conciÉrnÉn al mroprium, Én particular a las fiÉstas dÉ
introducción más tardía, ó al cÉrÉmonial; tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ, 126K
21R MissalÉ s[Écundu]m C[on]suÉtudinÉm pÉgobiÉnsis EcclÉsiÉ, sÉnÉcia, JK EK dÉ ppira, 1RMMK
216 tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ, 128K
217 séasÉ la rÉlación dÉ ÉxÉncionÉs autorizadas por mío s a los rÉinos dÉ España Én mK orIZ
AiCleliAal: CÉrÉmonial romano para missas cantadas ó rÉzadas: Én Él qual sÉ ponÉn todas las
rúbricas gÉnÉralÉs ó particularÉs dÉl Missal oomano, quÉ diuulgó Él mapa mío s…, Alcalá, eÉrÉdÉros dÉ
Juan dracián, 1R89, introducción EÉpístola)K
218 kK eEodrETA: «kotas diplomáticas dÉ cÉlipÉ II acÉrca dÉl cantoJllano, misalÉs, brÉviarios ó dÉmás
libros litúrgicos», oABM 9 EjulioJdiciÉmbrÉ 19MR), 41K
219 JK CK ApEkpIl: «El canto llano Én la España dÉl siglo usIK aÉ olvidos ó protagonismos», Én JK
doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp EÉdK): molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo dÉ cÉlipÉ II, Madrid,
ICCMr, 2MM4, 2R3JR4K
22M IbidK, 268K
221 orIZAiCleliAal: CÉrÉmonial romano, folK 96K
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la puÉsta Én ÉjÉcución dÉl mismo dÉntro dÉ sus rÉinos222K rna dÉ las vías por las quÉ sÉ
canalizó su dÉcisivo apoóo Én Éstos primÉros años fuÉ la promoción dÉ concilios
provincialÉs ó sínodos223K CiÉrtamÉntÉ, con Éllo prÉtÉndía no sólo agilizar la acogida dÉ
las disposicionÉs aprobadas, sino también dar cumplimiÉnto a una dÉ las máximas
prÉconizadas Én TrÉnto: fomÉntar la vida conciliar Én aras a propiciar la dÉbida
rÉnovación ÉclÉsiástica224K
aÉntro dÉ la IglÉsia sÉgoviana, sÉguramÉntÉ lÉ corrÉspondiÉra al obispo Martín
mérÉz dÉ Aóala E1R6MJ64) iniciar la ÉjÉcución dÉ lo acordado Én TrÉnto; si biÉn, apÉnas
dÉbió disponÉr dÉ tiÉmpo, óa quÉ Él mismo año dÉ la conclusión dÉl cónclavÉ marchó a
salÉncia a ocupar su cátÉdra arzobispal22RK Aun así, algunas fuÉntÉs indican quÉ llÉgó a
cÉlÉbrar sínodo antÉs dÉ su partida226K Es posiblÉ quÉ su sucÉsor Én Él cargo, aiÉgo dÉ
Covarrubias E1R64J77), también activo Én Él concilio, impulsara una rÉunión sinodal Én
1R66; dÉ hÉcho, las constitucionÉs sinodalÉs dÉ 1R86 rÉmitÉn Én varias ocasionÉs a
mandatos aprobados Én la mismaK ColmÉnarÉs, por su partÉ, mÉnciona la cÉlÉbración dÉ
un sínodo Én 1R69, también prÉsidido por Covarrubias, amparándosÉ Én divÉrsos Édictos
ó convocatorias dÉl mismo Éxaminados dÉ forma pÉrsonal; si biÉn, rÉconocÉ
sÉguidamÉntÉ la inÉxistÉncia dÉ sus actas ó dÉcrÉtos227K eaó quÉ ÉspÉrar hasta 1R86 para
Éncontrar Él primÉr sínodo postridÉntino documÉntado Én pÉgoviaK pu convocatoria
corrió a cargo dÉl prÉlado Andrés CabrÉra ó Bobadilla E1R82J86), al cual lÉ movió antÉ
todo Él dÉsÉo dÉ mÉjorar Él gobiÉrno sobrÉ sus diocÉsanos228K EntrÉ los puntos tratados,
ÉmpÉro, no hallamos ninguno rÉfÉrÉntÉ a cuÉstionÉs litúrgicas, aspÉcto quÉ prÉsuponÉ
quÉ Éra un tÉma para ÉntoncÉs zanjado, o al mÉnos sobrÉ Él quÉ no Éxistía controvÉrsia
alguna229K Ignoramos, dÉ igual modo, cuál fuÉ la actitud dÉl clÉro sÉgoviano Én rÉlación
al programa sancionado Én TrÉntoK Aun con todo, És prÉsumiblÉ quÉ Él cabildo local
fuÉra rÉticÉntÉ tocantÉ a alguno dÉ sus puntos, Én particular Én lo rÉlativo a la pérdida dÉ
antiguos privilÉgios23MK
ias primÉras ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo oÉzado» llÉgadas a pÉgovia dÉbiÉron
procÉdÉr Én su maóor partÉ dÉl tallÉr dÉl tipógrafo flamÉnco Cristóbal mlantino, mÉrcÉd
al privilÉgio quÉ disfrutaba dÉsdÉ 1R72 para surtir libros litúrgicos a los Éstados dÉl rÉó
dÉ España231 K El tÉstimonio más antiguo custodiado Én su Archivo capitular así lo
222 “kos, como rÉó obÉdiÉntÉ ó vÉrdadÉro hijo dÉ la IglÉsia, quÉriÉndo santificar ó corrÉspondÉr a la
obligación Én quÉ somos, ó siguiÉndo Él ÉxÉmplo dÉ los rÉóÉs nuÉstros antÉpasados, dÉ gloriosa mÉmoria,
habÉmos acÉptado ó rÉcibido ó acÉptamos ó rÉcibimos Él dicho sacrosanto concilio ó quÉrÉmos quÉ Én
Éstos nuÉstros rÉónos sÉa guardado, cumplido ó ÉxÉcutado, ó darÉmos ó prÉstarÉmos para la dicha
ÉxÉcución ó cumplimiÉnto ó para la consÉrvación ó dÉfÉnsa dÉ lo Én él ordÉnado nuÉstra aóuda ó favor”;
Cédula dÉl 12 dÉ julio dÉ 1R64; tomado dÉ dAoCÍAJsIiilpiAaA: eistoria dÉ la IglÉsia Én España, volK
IIIJ1º, 49RK
223 IbidK, 496K
224 IbidK
22R BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 494K
226 EJMn, msK 1881, sidas dÉ pÉrsonas dÉ la rÉalÉza, dÉ rÉligiosas ó dÉ dignidadÉs dÉ la IglÉsia, siglo
usII, folK 98K
227 CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uiIII, § 9, 288J89K
228 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 49RK
229 EJpE, EJ626, ConstitucionÉs pónodalÉs dÉl obispado dÉ pÉgovia, hÉchas por aK Andrés CabrÉra ó
Bobadilla… Én Él año 1R86, BarcÉlona, 1R87K
23M ExistÉ constancia por Ésos años dÉ la oposición plantÉada por algunos cabildos, contrarios a la
Éxtinción dÉ partÉ dÉ los dÉrÉchos adquiridos durantÉ Él MÉdioÉvo; dAoCÍAJsIiilpiAaA: eistoria dÉ la
IglÉsia Én España, volK IIIJ1º, RMMK
231 En concrÉto, a través dÉ la pragmática dÉ 19 dÉ agosto dÉ 1R72, mlantino obtuvo la Éxclusiva para la
imprÉsión dÉl «kuÉvo oÉzado»K ia única contrapartida quÉ sÉ lÉ impuso fuÉ quÉ dÉdicara la mitad dÉ los
bÉnÉficios a la adquisición dÉ libros para la bibliotÉca dÉl monastÉrio jÉrónimo dÉ El Escorial; iK dIi
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acrÉdita, nos rÉfÉrimos Én concrÉto al misal EJR4 fÉchado 1R72232K pi biÉn, la Éxclusiva
dÉl imprÉsor dÉ AmbÉrÉs dÉbió rÉvÉlarsÉ pronto ÉfímÉra, dado quÉ las siguiÉntÉs
ÉdicionÉs dÉl misal tridÉntino consÉrvadas pÉrtÉnÉcÉn a la casa vÉnÉciana dÉ los Junta233
ó al tipógrafo rÉgio Martín dÉ sictoria234K oÉsulta bastantÉ factiblÉ asimismo quÉ antÉs
dÉ 1R72, data como hÉmos apuntado dÉ la Édición postridÉntina más antigua
documÉntada, Él clÉro sÉgoviano dispusiÉra dÉ libros dÉ «kuÉvo oÉzado»K El mismo
mlantino, Én los años 1R69 ó 1R71 rÉspÉctivamÉntÉ, ÉntrÉgaba a las prÉnsas dÉ su oficina
las primÉras ÉdicionÉs dÉl brÉviario ó misal pianos23RK Aun así, no dÉbÉmos dar nada por
supuÉsto: sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ un brÉvÉ fÉchado Él 14 dÉ agosto dÉ 1R71, aún había
para ÉntoncÉs cabildos É iglÉsias rÉticÉntÉs a acÉptar las ÉdicionÉs tridÉntinas236K mor
otra partÉ, no parÉcÉ quÉ la provisión libraria fuÉra todo lo ágil quÉ pudiÉra dÉsÉarsÉK
aivÉrsos documÉntos dÉl Archivo eistórico dÉ mrotocolos atÉstiguan, Én ÉstÉ sÉntido, la
ingÉntÉ dÉmanda dÉ ÉdicionÉs litúrgicas suscitada Én España por Ésos años237, lo cual
conjÉtura quÉ hubiÉra una ciÉrta dÉmora Én su suministroK En lo quÉ atañÉ a pÉgovia, un
acuÉrdo capitular dÉ 14 dÉ marzo dÉ 1R71 rÉfiÉrÉ Él nombramiÉnto dÉ una comisión para
tratar “lo quÉ convÉnga çÉrca dÉ los brÉviarios ó misalÉs”238K AunquÉ la anotación no
rÉsulta dÉl todo Éxplícita, cabÉ suponÉr quÉ fuÉra ÉntoncÉs cuando sÉ iniciaran las
gÉstionÉs para provÉÉrsÉ dÉ las nuÉvas ÉdicionÉsK
ia Éntrada oficial dÉ la liturgia tridÉntina Én la catÉdral dÉ pÉgovia tuvo lugar Él
domingo primÉro dÉ AdviÉnto dÉ 1R74, dato confirmado Én una rÉsolución aprobada
por sus capitularÉs Él R dÉ fÉbrÉro dÉ ÉsÉ año239K aicha fÉcha sÉ muÉstra congruÉntÉ, a
su vÉz, a la vÉrificada Én TolÉdo24M, pÉvilla241 o mamplona242, hÉcho quÉ ÉvidÉncia quÉ
Él cambio litúrgico fuÉ consumado para ÉntoncÉs Én Él global diocÉsano ÉspañolK ia
adaptación al nuÉvo ÉsquÉma litúrgico no dÉbió rÉprÉsÉntar una tarÉa fácilK sarias
rÉsÉñas Éxtraídas dÉ las actas capitularÉs sÉgovianas dan fÉ dÉ numÉrosas iniciativas
cEokÁkaEZ: «El humanismo Éspañol dÉl siglo usI», Én: ia cultura Éspañola Én la Edad ModÉrna,
Madrid, Istmo, 2MM4, 69J7MK
232 EJpE, EJR4, MissalÉ oomanum, Éx dÉcrÉto pacrosanctii Concilii TridÉntini rÉstitutum, mii s montK
MaxK iussu Éditum, AmbÉrÉs, Ex officina Christophori mlantini, 1R72K
233 EJpE, EJ42/1, MissalÉ oomanum, [sÉnÉcia, apud Juntas, 1R76]K
234 EJpE, EJR2, MissalÉ oomanum, Éx dÉcrÉto pacrosancti Concilii TridÉntini rÉstitutum, mii s montK
MaxK iussu Éditum, Burgos, Martinus dÉ sictoria, 1R78K
23R CK mEiIdoY: «ia oficina plantiniana, los libros litúrgicos ó su difusión Én España: un caso dÉ ÉstratÉgia
Éditorial», Én eK TolMm ó mK mEIoA EÉdK): pimposio IntÉrnacional sobrÉ Cristóbal mlantino E18, 19 ó 2M dÉ
ÉnÉro dÉ 199M), rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ dÉ Madrid / eispagraphis, 1991, 66K
236 JK Mlii: «mlantino, los Junta ó Él ʻprivilÉgio’ dÉl nuÉvo rÉzado», Én eK TolMm ó mK mEIoA EÉdK):
pimposio IntÉrnacional sobrÉ Cristóbal mlantino E18, 19 ó 2M dÉ ÉnÉro dÉ 199M), rnivÉrsidad
ComplutÉnsÉ dÉ Madrid / eispagraphis, 1991, 11K
237 mEiIdoY: «ia oficina plantiniana», 69K
238 EJpE, CJ4R, Actas capitularÉs, 14JIIIJ1R71, folK 94vK
239 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, RJIIJ1R74, folK 23r EapéndicÉ I, docK 118)K
24M koviÉmbrÉ dÉ 1R73 Én Él caso dÉ TolÉdo; kllkE / phIkkEo / cEokÁkaEZ CliiAal: «El fondo dÉ
cantoralÉs», R87K
241 ios libros dÉ «kuÉvo oÉzado» ÉstuviÉron vigÉntÉs Én la ArchidiócÉsis dÉ pÉvilla dÉsdÉ Él 31 dÉ
diciÉmbrÉ dÉ 1R74; oK MAoCeEkA eIaAidl: «ios libros dÉ coro dÉ panta María ó pan mÉdro dÉ Arcos
dÉ la crontÉra», TrocadÉro: oÉvista dÉl dÉpartamÉnto dÉ eistoria ModÉrna, ContÉmporánÉa, dÉ América
ó dÉl ArtÉK rnivÉrsidad dÉ Cádiz 18 E2MM6), 264K donzálÉz BarrionuÉvo apunta, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ
Él 7 dÉ ÉnÉro dÉ 1R7R Él cabildo sÉvillano acordó abandonar los usos ó costumbrÉs localÉs Én favor dÉ la
liturgia romana univÉrsal; eK dlkZÁiEZBAooIlkrEsl: crancisco duÉrrÉro E1R28J1R99) sida ó obra: la
música Én la catÉdral dÉ pÉvilla a finalÉs dÉl siglo usI, Cabildo mÉtropolitano dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla,
2MMM, 471K
242 El 2 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R76 sÉ institucionalizó Él nuÉvo rÉzo Én la diócÉsis dÉ mamplona; JK dlÑI
dAZTAMBIaE: «ia adopción dÉ la liturgia tridÉntina ó los libros dÉ coro Én la diócÉsis dÉ mamplona»,
mríncipÉ dÉ siana 24 E1946), R6RK
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conducÉntÉs a dÉspÉjar las incÉrtidumbrÉs Émanadas dÉl procÉsoK Ya Én octubrÉ dÉ 1R74,
És dÉcir, a poco más dÉ un mÉs para matÉrializar Él cambio dÉ rÉzo, sabÉmos dÉl
nombramiÉnto dÉ una comisión para quÉ sÉ informara acÉrca dÉl modo quÉ dÉbía
obsÉrvarsÉ a la hora dÉ rÉzar Én Él coro243K píntoma dÉ quÉ las cosas no Éstaban dÉl todo
claras És quÉ Én marzo dÉ 1R76 sÉ solicita a dicha comisión quÉ sÉ rÉúna con Él sÉñor
obispo para quÉ éstÉ acuÉrdÉ lo quÉ sÉa mÉnÉstÉr guardar Én la IglÉsia, ó Én lo quÉ Ésté
dudoso sÉ mantÉnga la costumbrÉ antigua244K Con objÉto dÉ fijar los usos a sÉguir Én Él
culto, un año antÉs sÉ comÉtía la Élaboración dÉ un mÉmorial dÉ cÉrÉmonias24RK pi biÉn,
pÉsÉ a la urgÉncia quÉ rodÉó Él asunto246, no tÉnÉmos constancia dÉ quÉ dicho mÉmorial
fuÉra dÉbatido Én postÉriorÉs rÉunionÉsK Aún Én 1R9M Éncontramos un rÉquÉrimiÉnto dÉl
cabildo para quÉ los comisarios Éncargados dÉ las cÉrÉmonias sÉ juntÉn al mÉnos un día
cada mÉs para tratar asuntos pÉrtinÉntÉs al buÉn gobiÉrno dÉl cÉrÉmonial247K pÉ dÉducÉ
dÉ Éllo quÉ, aun para ÉntoncÉs, no sÉ habían solvÉntado todas las dificultadÉs ligadas a
la aplicación dÉ la nuÉva liturgiaK
A través dÉ una provisión fÉchada Él 1R dÉ julio dÉ 1R73, cÉlipÉ II dictaminó la
prohibición Én Castilla dÉ imprimir, vÉndÉr o traÉr brÉviarios, misalÉs, diurnalÉs ó
dÉmás libros dÉl lficio divino, a no sÉr quÉ éstos fuÉsÉn autorizados por Él prior ó Él
convÉnto dÉ pan iorÉnzoK El 18 dÉ agosto dÉl mismo año ÉxtÉndió Él privilÉgio a la
Corona dÉ Aragón ó, finalmÉntÉ, Él 1 dÉ diciÉmbrÉ a las IndiasK pÉ iniciaba así un
monopolio sobrÉ la distribución dÉ libros litúrgicos quÉ pÉrduraría hasta Él siglo uIu, ó
Éllo a pÉsar dÉ suscitar no pocas críticas ÉntrÉ los librÉros por las condicionÉs abusivas
impuÉstasK ia prÉrrogativa concÉdida a los monjÉs ÉscurialÉnsÉs no pudo impÉdir, sin
Émbargo, quÉ sÉ gÉnÉrasÉ fraudÉ a gran Éscala tanto Én España como Én América248K A
fin dÉ Érradicar Én lo posiblÉ Ésta situación, divÉrsos brÉvÉs pontificalÉs facultaron Él
nombramiÉnto dÉ comisarios quÉ sÉ Éncargaran dÉ visitar las librÉrías ó bibliotÉcas a fin
dÉ localizar ó suprimir todas aquÉllas ÉdicionÉs quÉ sÉ apartaran dÉl uso romano249K
sarias actas capitularÉs Én pÉgovia, fÉchadas ÉntrÉ 1R77 ó 1R88, dan cuÉnta dÉ la
rÉvisión dÉ los libros custodiados Én su archivo Én aras a vÉrificar su probidad2RMK ias
mismas tÉstimonian quÉ dicha tarÉa fuÉ acomÉtida por clérigos localÉs provistos dÉ
catálogos dÉbidamÉntÉ autorizados con Él fin dÉ acrÉditar la adÉcuación dÉ los
ÉjÉmplarÉsK ko cabÉ duda dÉ quÉ dicha acción aóudaría a consolidar Él nuÉvo ÉsquÉma
cultual, si biÉn Éstimamos quÉ Él costÉ pagado a cambio fuÉ a la larga muó gravoso:
numÉrosos códicÉs mÉdiÉvalÉs, É incluso bastantÉs dÉ los pÉrgaminos dÉ los cantoralÉs
hasta ÉntoncÉs Én uso fuÉron dÉstruidos o, Én Él mÉjor dÉ los casos, rÉconvÉrtidos Én
guardas con quÉ protÉgÉr fondos documÉntalÉs dÉ divÉrsa naturalÉzaK aÉ igual modo,
dÉbiÉron sucumbir antÉ Él sÉsgo dÉ los acontÉcimiÉntos una cifra muó ÉlÉvada dÉ
ÉdicionÉs litúrgicas prÉtridÉntinas, muchas dÉ Éllas incunablÉsK mara quÉ nos hagamos
243 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 13JuJ1R74, folK 48vK
244 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 24JIIIJ1R76, folK 98rK
24R EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 3JsIJ1R7R, folK 69rK
246 aÉ hÉcho, pocos días dÉspués Él cabildo rÉsolvía somÉtÉr a dÉbatÉ la rÉdacción dÉl mÉmorial Én Él
plazo dÉ una sÉmana; EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 1MJsIJ1R7R, folK 69vK
247 EJpE, CJ48, Actas capitularÉs, 28JIIJ1R9M, folK 199rK
248 mEiIdoY: «El MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo», 469K
249 IbidK
2RM EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 17JsIIJ1R77, folK 16Mr; 18JIsJ1R78, folK 2MRr; CJ48, Actas capitularÉs,
12JuIIJ1R84, folK R1vK Muó ÉxprÉsivo sobrÉ ÉstÉ particular És la rÉdacción dÉ un acuÉrdo capitular dÉl 2
dÉ maóo dÉ 1R88: “YtÉm quÉ nigún ministro dÉ los quÉ sirviÉrÉn a Él altar puÉdan rÉçar ni rrÉçÉn Én
ningún libro, o sÉa brÉviario o diurnal u otro qualquiÉr libro sopÉna quÉ piÉrda lo quÉ sÉ puÉdÉ ganar Én Él
día”; ibidK, 2JsJ1R88, folK 148rK
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una idÉa dÉ la dÉstrucción dÉ libros acaÉcida por Ésos años, ÉxistÉ constancia dÉ quÉ la
librÉría dÉ la catÉdral dÉ pÉvilla sÉ vio rÉducida para 1R96 dÉ 166 a 113 ÉjÉmplarÉs2R1K
ias accionÉs ÉmprÉndidas por los obispos sÉgovianos Andrés machÉco E1R87J
16M1) ó mÉdro dÉ Castro E16M3J11) dÉbiÉron aóudar a consolidar Él procÉso rÉformador
iniciado tiÉmpo atrásK aÉl primÉro tÉnÉmos noticia dÉ quÉ Énvío a ooma una rÉlación ad
limina Én 1R92 Én dondÉ confirmaba la cÉlÉbración dÉ un sínodo diocÉsanoK AcÉrca dÉl
mismo, Él prÉlado dÉclaraba quÉ sÉ habían ratificado los apartados rÉsuÉltos por sus
antÉcÉsorÉs, comÉntario quÉ rÉitÉrará Én una postÉrior rÉlación fÉchada Én 1R992R2 K
Ahora biÉn, no ÉxistÉ constancia dÉ sus constitucionÉs, así como tampoco dÉ otro
sínodo prÉsuntamÉntÉ convocado Én 1R96, dÉl cual da constancia ColmÉnarÉs2R3K eaó
quÉ ÉspÉrar hasta 16MR, óa bajo administración dÉ mÉdro dÉ Castro, para volvÉr a
Éncontrar cÉrtÉza documÉntal dÉ la cÉlÉbración dÉ un sínodo Én pÉgoviaK mÉsÉ a quÉ Én
Él mismo sÉ dÉcrÉtaron puntos no dÉsarrollados Én antÉriorÉs rÉunionÉs, las continuas
apÉlacionÉs cursadas por los procuradorÉs dÉ la ciudad sugiÉrÉn quÉ nunca llÉgaron a
sÉr aplicadosK ias vicisitudÉs sufridas no ÉximÉn dÉ quÉ para ÉntoncÉs Él procÉso
rÉformador sÉ hallara Én la práctica consumado: Én 16M7, Él prÉlado apunta quÉ Én toda
la diócÉsis sÉ guarda Él dÉrÉcho canónico ó Él Concilio dÉ TrÉnto ó, Én gÉnÉral, no
parÉcÉ quÉ haóa gran cosa por rÉformar “porquÉ Él obispo por su pÉrsona anda visitando
Él más tiÉmpo dÉl año ó Él visitador nunca cÉsa dÉ visitar ó avisar lo quÉ conviÉnÉ
rÉformar”2R4K ia rÉalidad, Én ocasionÉs tozuda, muÉstra quÉ no todas las ÉxpÉctativas
gÉnÉradas a raíz dÉl concilio fructificaron dÉ manÉra satisfactoriaK BuÉna pruÉba dÉ Éllo
És Él sÉminario conciliar dÉ pan crutos, proóÉctado con Él fin dÉ mÉjorar la formación
dÉ los futuros sacÉrdotÉsK Erigido Én 16M9, tuvo quÉ cÉrrar sus puÉrtas apÉnas dos años
dÉspués por problÉmas dÉ financiación2RRK
sisto Él contratiÉmpo, cabría prÉguntarsÉ acÉrca dÉl grado dÉ ÉfÉctividad dÉ quÉ
gozaron los dÉcrÉtos tridÉntinos Én pÉgoviaK A tÉnor dÉ algunos tÉstimonios
documÉntalÉs rÉcabados durantÉ Él pontificado dÉ MÉlchor dÉ Moscoso E1624J32) no
parÉcÉ quÉ obtuviÉran una acÉptación gÉnÉralizadaK aÉsÉoso Él prÉlado dÉ convocar un
nuÉvo sínodo, dirigió una carta Én fÉbrÉro dÉ 1631 al doctor Antonio dÉ sÉrástÉgui,
cura párroco ó visitador gÉnÉral dÉ la diócÉsis, al objÉto dÉ quÉ lÉ asÉsorara sobrÉ los
puntos quÉ habrían dÉ abordarsÉK ia rÉspuÉsta dÉ éstÉ fuÉ dÉmolÉdora, óa quÉ vino a
ÉvidÉnciar la Éscasa rÉcÉptividad dÉ las constitucionÉs sinodalÉs, mandatos gÉnÉralÉs ó
dÉmás cartas pastoralÉs hasta Él momÉnto sancionados2R6 K aÉ su lÉctura sÉ dÉducÉ
ciÉrtamÉntÉ quÉ sin una buÉna formación, las disposicionÉs rÉformistas dÉ TrÉnto caían
no pocas vÉcÉs Én tÉrrÉno óÉrmoK ia muÉrtÉ dÉl obispo a finalÉs dÉ 1632 postÉrgó sinÉ
diÉ la cÉlÉbración dÉl prÉtÉndido sínodoK
2R1 oK irnrEsEiA: «ios himnos dÉl oficio proprio dÉ las pantas Justa ó oufina Én los libros dÉ coro dÉ la
catÉdral dÉ pÉvilla», Isidorianum 37 E2M1M), 1R8K
2R2 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 49RK
2R3 CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uisIII, § 4, 38MK
2R4 IJovat, CongrK Concilio, oÉlatK aioÉcK, caja 73R Eaño 16M7); tomado dÉ BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia
dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 49RK
2RR JK dAoCÍA eEokAkal: «El pÉminario Conciliar dÉ pÉgoviaK AntÉcÉdÉntÉs históricos», EEKppK uI/31J
32 E19R9), 49JR7K
2R6 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 49RJ96K
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2K2K koticias Én torno a la Élaboración dÉ los cantoralÉs dÉl grupo C
ia producción coral inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a la cÉlÉbración dÉl Concilio dÉ
TrÉnto –idÉntificada Én Él prÉsÉntÉ trabajo como grupo C– rÉprÉsÉnta dÉ lÉjos Él fondo
más numÉroso dÉntro dÉl conjunto dÉ cantoralÉs sÉgovianosK En total, hÉmos podido
dÉtÉctar sus pÉrgaminos Én R6 volúmÉnÉs: 34 antifonarios, R saltÉrios, 11 gradualÉs, 4
antifonariosJsaltÉrios ó 2 antifonariosJgradualÉs, cuóo dÉsglosÉ rÉflÉjamos a
continuación [cfK figK 1K1R]:
cigK 1K1R: mroducción libraria dÉl grupo C
AntiphonalÉ officii: 34 M2, 11, 12, 13, 1R, 18, 19, 2M, 21, 22, 28, 31, 32,
37, 41, 43, 49, RM, R1, R2, R4, 6M, 61, 63, 6R 67,
68, 72, 7R, 76, 77, 8M, 81 ó 82
msaltÉrium: R M3, 23, 34, 38 ó 42
dradualÉ: 11 M1, MR, M8, 16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6 ó R7
AntiphonalÉ officii Ét psaltÉrium: 4 M6, 1M, 39 ó 79
AntiphonalÉ officii Ét gradualÉ: 2 27 ó 3R
modÉmos vÉrificar Én la rÉlación ÉxpuÉsta cómo la práctica totalidad dÉ la
producción libraria antÉrior –Én total 38 cantoralÉs– fuÉ rÉmodÉlada a lo largo dÉ ÉstÉ
pÉriodoK Ello Éxplica la rica simbiosis Én su intÉrior dÉ pÉrgaminos prÉ ó postridÉntinosK
Tan solo un volumÉn dÉl grupo antÉrior a TrÉnto pÉrmanÉció inaltÉrado: Él gradualJ
kirial CpÉg 7MK CiÉrtamÉntÉ, la inclusión Én Él mismo dÉ misas votivas ó cantos dÉl
lrdinario, rÉpÉrtorios Éstos Én principio no suscÉptiblÉs dÉ ÉxpÉrimÉntar cambios,
posibilitó quÉ pudiÉra Éscapar al procÉso ÉnmÉndadorK ko introducimos Én Él cómputo
los fragmÉntos dÉ antifonario dÉ principios dÉl siglo usI insÉrtos Én los saltÉrios CpÉg
M9 ó 26 Én calidad dÉ guardasK Con propiÉdad, talÉs pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉron a otros
cantoralÉs, Én la actualidad pÉrdidos, aspÉcto quÉ hacÉ contraproducÉntÉ su
contabilizaciónK aÉntro dÉl fondo antiguo, los volúmÉnÉs quÉ patÉntizan un mÉnor
índicÉ dÉ corrÉccionÉs son los saltÉrios, algo lógico si sÉ rÉpara quÉ su contÉnido no sÉ
vio altÉrado con motivo dÉ la rÉforma litúrgica2R7K ios gradualÉs dÉ TÉmporÉ, a sabÉr,
CpÉg M1, 16, 3M, 4R ó R6, tampoco ÉvidÉncian cambios dÉ Éntidad, óa quÉ dicha sÉcción
apÉnas fuÉ rÉtocada Én Él misal tridÉntinoK Caso contrario sucÉdÉ con los gradualÉs dÉ
panctis –CpÉg 29, R3, RR ó R7–, afÉctados por la importantÉ rÉducción dÉ fÉstividadÉs
dÉ santos dÉrivada dÉ la rÉvisión dÉl calÉndarioK ios antifonarios constituóÉn, dÉ lÉjos,
la producción quÉ rÉgistra maóorÉs modificacionÉs, llÉgando al punto incluso dÉ hacÉr
anÉcdótica la prÉsÉncia dÉ pÉrgaminos antiguos Én bastantÉs ÉjÉmplarÉsK Como óa
indicamos Én un apartado antÉrior [cfK capK 1, § 1K2K2K], talÉs variacionÉs viniÉron a
rÉspondÉr a los significativos cambios ÉxpÉrimÉntados Én Él rÉzo dÉ las horas dÉspués
dÉ TrÉntoK A pÉsar dÉ las sÉvÉras transformacionÉs, Én Él ánimo dÉl momÉnto Éstuvo Él
consÉrvar los pÉrgaminos antiguos Én cuanto fuÉra posiblÉK pÉmÉjantÉ procÉdÉr
rÉsultaba, ciÉrtamÉntÉ, vÉntajoso tanto para Él clÉro local, puÉs vÉía rÉducido Él costÉ dÉ
los libros, como para los librÉros, óa quÉ dÉ ÉstÉ modo podían agilizar Él procÉso dÉ
ÉscrituraK EntrÉ los antifonarios quÉ mÉnorÉs modificacionÉs incorporan, cabÉ subraóar
Él volumÉn CpÉg 22 Eaomingo oÉsurrÉcciónJAscÉnsión): Én total 31 dÉ sus 11R folios
sÉ adscribÉn al grupo B, Én concrÉto los ffK 1M, 2M, 21, 24, 2R, 27, 28, R7JR9, 61, 63, 64,
67, 68, 7M, 73, 76, 77, 8M, 82, 84, 8R, 97J99, 1M2, 1M3, 1M6, 1M9 ó 112K
2R7 eK tAdEkEo: «aiÉ liturgischÉn dÉsängÉ im 1RK und 16K JahrhundÉrt», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK),
dÉschichtÉ dÉr katholischÉn hirchÉnmusik, volK 1, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1972, 4R2K
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ea dÉ rÉsÉñarsÉ, por otra partÉ, quÉ 18 dÉ los libros dÉ coro quÉ rÉcogÉn
pÉrgaminos dÉl grupo C son dÉ nuÉva crÉaciónK pu rÉlación quÉda Éxplicitada Én la
siguiÉntÉ tabla [cfK figK 1K16]:
cigK 1K16: CantoralÉs dÉ nuÉva crÉación Én Él pÉriodo inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto
Egrupo C)
AntiphonalÉ officii: 13 M2, 11, 12, 28, 41, 43, R1, R2, 6R, 68, 72, 7R ó 77
msaltÉrium: 1 38
dradualÉ: 2 MR ó M8
AntiphonalÉ officii Ét gradualÉ: 2 27 ó 3R
palvo los antifonarios CpÉg M2 ó 77 ó Él saltÉrio diurnal CpÉg 38, Él rÉsto dÉ
volúmÉnÉs inscribÉn rÉpÉrtorio dÉl pantoral; hÉcho quÉ tÉstimonia las importantÉs
transformacionÉs quÉ ÉvidÉnció Ésta sÉcción a raíz dÉ la imposición dÉ las ÉdicionÉs dÉ
«kuÉvo oÉzado»K aÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ, asimismo, quÉ los antifonarios dÉ panctis
prÉtridÉntinos sÉ ordÉnaban dÉ manÉra algo distinta a la actual, aspÉcto al quÉ aludíamos
Én su momÉnto [cfK capK 1, § 1K2K2K]K
ilama la atÉnción Él Éscaso volumÉn dÉ pÉrgaminos dÉl grupo C vislumbrado Én
la parÉja CpÉg 27/3RK En concrÉto, dichos pÉrgaminos transmitÉn Él rÉpÉrtorio dÉl
Común dÉ apóstolÉs ó mártirÉs para Él tiÉmpo pascual; Én total, poco más dÉ 3M folios:
33 Én CpÉg 27, ó 34 Én su dúplicÉ CpÉg 3RK A lo largo dÉ los siglos usII ó usIII
ambos cuÉrpos irán dando cabida a distintas cÉlÉbracionÉs hasta quÉdar configurados Én
Él modo Én Él quÉ los contÉmplamos Én la actualidadK TÉniÉndo Én cuÉnta quÉ la mÉdia
dÉ folios por ÉjÉmplar sÉ sitúa Én torno a las 13M hojas, ¿rÉsulta factiblÉ quÉ Én su Étapa
inicial dichos cantoralÉs funcionaran como libros indÉpÉndiÉntÉs? mÉsÉ a no contar con
pruÉbas al ÉfÉcto, todo indica quÉ Én un principio ÉstÉ corpus figurara Én otros
volúmÉnÉs; tal vÉz Én los antifonarios CpÉg 68 ó 72, por sÉr los quÉ rÉcogÉn Él
rÉpÉrtorio dÉl Común dÉ apóstolÉs ó mártirÉs, Én su caso, fuÉra dÉl tiÉmpo pascualK
Ilustrativo, Én ÉstÉ sÉntido, És Él bajo númÉro dÉ folios incluidos Én los dos cantoralÉs:
Én total, 74 ó 7R pÉrgaminos rÉspÉctivamÉntÉK pi ÉstÉ fuÉra Él caso, ¿qué sÉ prÉtÉndÉría
con Él fraccionamiÉnto? Aun sin cÉrtÉza documÉntal, rÉsulta prÉvisiblÉ quÉ Él traslado
dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio obÉdÉciÉsÉ al dÉsÉo dÉ aumÉntar Él grosor dÉ los volúmÉnÉs
rÉcÉptorÉsK mÉnsÉmos, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ sólo Él ítÉm CpÉg 27 contiÉnÉ R9 folios,
ó Éllo incluóÉndo Él susodicho corpus dÉl Común dÉ apóstolÉs ó mártirÉs tÉmpus
paschaliK
AcÉrca dÉ la hÉchura dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs apÉnas disponÉmos dÉ noticia
algunoK El Éxtravío dÉ la documÉntación dÉ fábrica ÉntrÉ los años 1R76 ó 16M3, pÉriodo
Én Él quÉ transcurrió la copia dÉ la maóor partÉ dÉ los ÉjÉmplarÉs, constituóÉ hasta la
fÉcha un obstáculo insalvablÉK mor si Éllo fuÉra poco, las actas capitularÉs localÉs
prÉsÉntan también una laguna dÉsdÉ 1R91 a 16MMK El dilatado Éspacio dÉ tiÉmpo
discurrido ÉntrÉ la data dÉ la primÉra ó última mÉnción dÉ Éscritura dÉ ÉstÉ conjunto
coral, a sabÉr, 1R74 ó 161M, o lo quÉ És lo mismo, 36 años, dÉmuÉstra quÉ su
Élaboración fuÉ lÉntaK El ÉlÉvado númÉro dÉ cantoralÉs proóÉctados, unido a los
importantÉs costÉs Éconómicos quÉ comportaba la ÉmprÉsa, harían aconsÉjablÉ dosificar
la producción Én intÉrvalos razonablÉsK rna maóor cÉlÉridad Én Él procÉso dÉ copia
hubiÉra rÉquÉrido adÉmás una participación más pródiga dÉ Éscribanos; artÉsanos quÉ,
por lo quÉ intuimos, dÉbiÉron convÉrtirsÉ Én piÉzas muó cotizadas por aquÉllos añosK En
ÉfÉcto, ha dÉ pondÉrarsÉ, Én ÉstÉ punto, quÉ toda iglÉsia quÉ contara con libros dÉ
facistol –un númÉro a priori bastantÉ alto– dÉmandaría por ÉntoncÉs dÉ sus sÉrvicios a
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fin dÉ rÉajustar sus colÉccionÉs a las nuÉvas prÉscripcionÉsK MiÉntras quÉ los nuÉvos
ÉjÉmplarÉs no ÉstuviÉran finalizados, rÉsulta prÉsumiblÉ quÉ sÉ siguiÉran utilizando los
volúmÉnÉs antiguos, acomodándolÉs, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ, a los pÉrtinÉntÉs
cambios Én matÉria litúrgicaK
ia primÉra noticia sobrÉ ÉstÉ grupo dÉ libros coralÉs la hallamos Én un acuÉrdo
dÉl cabildo fÉchado Él R dÉ fÉbrÉro dÉ 1R742R8K En Él mismo, sÉ dÉtÉrmina comÉnzar la
copia dÉ los libros dÉ canto, habida cuÉnta dÉ la Éntrada Én vigor dÉl nuÉvo rÉzo para Él
primÉr domingo dÉ AdviÉnto dÉ ÉsÉ añoK mara 1R7R Éstaría óa concluida la ÉnmÉndación
dÉ los saltÉrios CpÉg 23 ó 34, dato dilucidado dÉ la fÉcha quÉ rÉza Én la portada dÉ
ambos volúmÉnÉs2R9K nuÉ la rÉvisión dÉ los cantoralÉs sÉ iniciara por los saltÉrios sÉ
atiÉnÉ a toda lógica, puÉsto quÉ rÉprÉsÉntan Él pilar fundamÉntal Én Él rÉzo dÉ las horasK
En noviÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año dÉ 1R7R localizamos una rÉfÉrÉncia Én las actas capitularÉs
acÉrca dÉl nÉgocio dÉ la Éscritura dÉl misal ó brÉviario26MK En lo tocantÉ al brÉviario, no
dÉscartamos quÉ dicha alusión guardÉ rÉlación con los citados saltÉrios; dÉ hÉcho, Él
contÉnido dÉ Éstos libros no dista Én dÉmasíaK aatos contradictorios nos impidÉn
conocÉr con maóor prÉcisión Él ritmo al quÉ sÉ iría fabricando la nuÉva rÉmÉsa dÉ
cantoralÉsK rn acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 3 dÉ marzo dÉ 1R78 rÉsuÉlvÉ quÉ, con la maóor
prÉstÉza, sÉ haga “Él libro dÉ cantoría dÉl choro quÉ falta”261K aÉ su lÉctura podría
infÉrirsÉ quÉ la colÉcción para ÉntoncÉs Éstaba bastantÉ avanzadaK Con todo, no
dÉbÉmos llÉvarnos a Éngaño: sólo unos mÉsÉs dÉspués, Én 1M dÉ octubrÉ, sÉ rÉalizan
gÉstionÉs al objÉto dÉ dÉtÉrminar la manÉra Én quÉ dÉbÉn hacÉrsÉ los cantoralÉs262K En
ausÉncia dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, És dÉ prÉvÉr quÉ la tipología dÉ los libros rÉsÉñados Én
ambas anotacionÉs sÉa distintaK ConsidÉrando quÉ para 1R7R óa Éstaban listos los
saltÉrios dÉ maitinÉs CpÉg 23 ó 34, quizás Él primÉr acuÉrdo puÉda asociarsÉ a la
conclusión dÉ algún saltÉrio aún pÉndiÉntÉ, hipotéticamÉntÉ los diurnalÉs CpÉg 38 ó 42K
ia rÉsÉña dÉ octubrÉ, por consiguiÉntÉ, sÉ vincularía con Él inicio dÉ la Éscritura dÉ los
antifonarios o los gradualÉsK mara ÉnÉro dÉ 1R79 talÉs libros Éstarían Én fasÉ dÉ
Élaboración, momÉnto Én quÉ sÉ dÉstinan 23M ducados, sobrÉ otros 1MM rÉtribuidos con
antÉrioridad, para sufragar su costÉ263K rn postÉrior acuÉrdo, fÉchado Én octubrÉ dÉ
1R84, rÉsuÉlvÉ abonar la cantidad nÉcÉsaria con la quÉ acabar los libros quÉ faltan para
Él sÉrvicio dÉl coro264 K pÉ dÉducÉ, puÉs, quÉ para ÉntoncÉs la obra Éstaba bastantÉ
avanzada, al mÉnos Én lo tocantÉ a algún conjunto librario biÉn dÉlimitadoK ia ausÉncia
dÉ datos más Éxplícitos impidÉ conocÉr cuántos cuÉrpos Éstaban óa finalizadosK marÉcÉ
razonablÉ, no obstantÉ, quÉ ÉntrÉ éstos sÉ hallaran los antifonarios CpÉg M2 ó 77K rna
rúbrica localizada Én su intÉrior [folK 77r], rÉlativa a los rÉzos dÉ la ExpÉctación dÉ
María ó panto Tomás, adviÉrtÉ quÉ los mismos sÉ ajustan a la Édición dÉl brÉviario ó al
«Motu mroprio» dÉl papa drÉgorio26RK EstÉ último documÉnto dÉbÉ tratarsÉ dÉl brÉvÉ
mastoralis officii cura dÉ drÉgorio uIII, con data dÉ 3M dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R73;
instrumÉnto por Él cual Él citado pontíficÉ autorizó la cÉlÉbración dÉ varias fiÉstas, ÉntrÉ
2R8 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, RJIIJ1R74, folK 23r EapéndicÉ I, docK 118)K
2R9 En Él caso dÉl saltÉrio CpÉg 34 la fÉcha rÉsulta ilÉgiblÉ por Él dÉtÉrioro quÉ ÉvidÉncia Él pÉrgamino Én
dondÉ sÉ inscribÉ la rúbricaK Con todo, no dudamos dÉ quÉ figurasÉ dicha fÉcha, óa quÉ Él volumÉn Én sí
constituóÉ una réplica dÉ CpÉg 23K
26M EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 23JuIJ1R7R, folK 89r EapéndicÉ I, docK 119)K
261 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 3JIIIJ1R78, folK 2MMv EapéndicÉ I, docK 12M)K
262 EJpE, CJ47, Actas capitularÉs, 31JuJ1R78, folK 9v EapéndicÉ I, docK 121)K
263 EJpE, CJ47, Actas capitularÉs, 3MJIJ1R79, folK 2Mr EapéndicÉ I, docK 123)K
264 EJpE, CJ48, Actas capitularÉs, 26JuJ1R84, folK 48v EapéndicÉ I, docK 12R)K
26R “nuæ omnia Éxtracta sunt Ét in unum congÉsta Éx rÉgulis brÉviarii Ét Éx motu proprio pK aK kK aK
drÉgo[rii] papÉ”; CpÉg M2 ó 77, folK 77rK
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Éllas la ExpÉctación dÉ María, Én toda España 266 K ia actualidad dÉ la normativa
impÉlÉría a dÉjar constancia dÉ la misma Én los rÉfÉridos cantoralÉsK
rnos años más tardÉ, a sabÉr, Én diciÉmbrÉ dÉ 1R89, los miÉmbros capitularÉs
apruÉban quÉ sÉ provÉa lo nÉcÉsario con quÉ hacÉr algunos libros dÉ coro aún
pÉndiÉntÉs267K A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, cabría intÉrprÉtar tal rÉquÉrimiÉnto como
Él punto dÉ partida para la Éscritura dÉ una nuÉva partida dÉ cantoralÉsK Es dÉ suponÉr
quÉ ésta sÉ culminara Én los años mÉdiatos, puÉs las cuÉntas dÉ fábrica a partir dÉ 16M3,
momÉnto Én quÉ sÉ rÉanuda dicha sÉriÉ documÉntal, no mÉncionan nada sobrÉ ÉstÉ
particularK mÉsÉ al silÉncio dÉ las fuÉntÉs durantÉ Él último dÉcÉnio dÉl siglo usI,
rÉsulta más quÉ factiblÉ quÉ para ÉntoncÉs ÉstuviÉra óa prácticamÉntÉ conclusa la
Éscritura dÉl fondo coral dÉl grupo CK ios últimos ÉjÉmplarÉs Én incorporarsÉ fuÉron los
antifonarios CpÉg 12 ó R1 Epan crutos, ÁngÉlÉs Custodios ó pantiago apóstol), dÉ cuóa
copia sabÉmos a través dÉ varios dÉscargos ÉfÉctuados ÉntrÉ 16M9 ó 161M268K pu tardía
confÉcción sÉ rÉlaciona con varios acontÉcimiÉntos sucÉdidos alrÉdÉdor dÉ Ésos añosK
En primÉr lugar, Él rÉstablÉcimiÉnto Én 16M8 dÉ la fiÉsta dÉ los ÁngÉlÉs Custodios,
suprimida durantÉ Él pontificado dÉ mío s 269 K aÉ su rÉcÉpción ó subsiguiÉntÉ
oficialización Én la diócÉsis sÉgoviana, da cuÉnta una acta capitular fÉchada Én 2 dÉ
fÉbrÉro dÉ ÉsÉ año27MK Asimismo, Én 16M9 la panta pÉdÉ apruÉba Él culto dÉl patrón local
pan crutos271K mor lo quÉ atañÉ al apóstol pantiago, És posiblÉ quÉ la tardía consignación
dÉ su rÉpÉrtorio Ésté rÉlacionada con Él rÉcÉlo quÉ, Én torno a Ésos años, suscitaba Én
ooma su hipotética prÉdicación por tiÉrras ÉspañolasK AunquÉ la Édición dÉl
martirologio romano dÉ 1R86 admitía su vÉnida, Ésta postura fuÉ cuÉstionada por la
comisión formada Én 1R92 para la rÉvisión dÉl brÉviarioK ko sÉría hasta la promulgación
dÉl brÉviario dÉ rrbano sIII Én 1631, ó tras un largo forcÉjÉo, cuando sÉ
condÉscÉndiÉra finalmÉntÉ Én ÉstÉ asunto272K
ia ÉscasÉz dÉ noticias rÉcabadas acÉrca dÉ ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs imposibilita
idÉntificar con la suficiÉncia dÉbida a los agÉntÉs Éncargados dÉ su confÉcciónK En lo
pÉrtinÉntÉ a Éscritura, Él único dato contrastado És quÉ Él librÉro aiÉgo iópÉz fuÉ Él
artíficÉ dÉ los antifonarios CpÉg 12 ó R1K aÉ la lÉctura dÉ varios dÉscargos sÉ dÉsprÉndÉ
quÉ rÉcibió hasta un total dÉ 63M rÉalÉs por copiar los oficios dÉ pan crutos ó dÉ los
ÁngÉlÉs Custodios, sitos Én ambos volúmÉnÉs273K TÉniÉndo prÉsÉntÉ quÉ Él valor dÉl
rÉal a principios dÉl siglo usII sÉ mantuvo Én los 34 mrs, Él montantÉ global por la
copia dÉ dichos oficios ascÉndió a 21K42M mrsK ko dÉscartamos quÉ Él mÉncionado
266 orIZAiCleliAal: CÉrÉmonial romano, folK 96rK
267 EJpE, CJ48, Actas capitularÉs, 1JuIIJ1R89, folK 192v EapéndicÉ I, docK 126)K
268 EJpE, CJ236, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos ÉntrÉ los años 16M9 ó 161M, ffK 87v, 88r ó 118v
EapéndicÉ I, docsK 127, 128 ó 129)K
269 MK oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, Madrid, BAC, 19RR, 943K
27M “EstÉ día Él sÉñor arcÉdiano dÉ pÉgovia prÉssidÉntÉ hizo rrÉlaçión como su MagÉstad ó Él consÉjo
avían acordado sÉ guardasÉ Él ÁngÉl dÉ la guarda quÉ És a primÉro dÉ março como sÉ guarda Én Él
Arçovispado dÉ TolÉdo ó quÉ Él sÉñor obispo mandava sÉ guardasÉ ó quÉ Él cabildo mirasÉ si lÉ parÉsía
hubiÉsÉ sÉrmón por sÉr fiÉsta nuÉva, para su maior autoridad Él cabildo acordó quÉ por ÉstÉ año hubiÉsÉ
sÉrmón ó comÉtiÉron a los sÉñorÉs licÉnciado Jartilán ó sillafañÉ ablasÉn Én rrasón dÉllo a su sÉñoría”; EJ
pE, CJRM, Actas capitularÉs, 23JIIJ16M8, folK 7vK
271 EJpE, CJRM, Actas capitularÉs, 21JuJ16M9, folK 64v; también mÉncionado por CliMEkAoEp Én:
eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 1, capK u, § R, 17MK El pÉrfil histórico dÉl culto a pan crutos aparÉcÉ
bosquÉjado Én Él capK 4, § RK1K
272 ZK dAoCÍA sIiiAaA: eistoria ÉclÉsiástica dÉ España, volK 1, Madrid, Compañía IbÉroJAmÉricana dÉ
mublicacionÉs, Madrid, 1929, 3MJ4MK
273 EJpE, CJ236, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos ÉntrÉ los años 16M9 ó 161M, ffK 87v, 88r ó 118v
EapéndicÉ I, docsK 127, 128 ó 129)K
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librÉro Ésté también dÉtrás dÉ la Élaboración dÉ otros libros dÉ facistol, dada la afinidad
codicológica ó palÉográfica advÉrtida Én los ÉjÉmplarÉs dÉ ÉstÉ grupoK A valorar, Én ÉstÉ
sÉntido, quÉ Én 16MR óa sÉ lÉ citÉ, aunquÉ por Érror, Én un asiÉnto dÉ la documÉntación
dÉ fábrica274K
En Él colofón dÉl antifonarioJsaltÉrio CpÉg 79 figura Él nombrÉ dÉ ManuÉl kiÉtoK
mÉsÉ a no tÉnÉr constancia dÉ ningún Éscribano con dicho nombrÉ Én las fuÉntÉs
documÉntalÉs, És dÉ suponÉr quÉ fuÉra Él Éncargado dÉ su ÉscrituraK CuriosamÉntÉ, a
finalÉs dÉl siglo usIII las actas capitularÉs rÉgistran la actividad dÉ un mozo dÉ coro
bajonista con similar nombrÉ27RK Aun así, dÉbÉmos dÉscartar quÉ éstÉ tuviÉra alguna
rÉsponsabilidad sobrÉ la mÉncionada anotación, puÉsto quÉ rÉsulta contÉmporánÉa a la
Éscritura dÉl libroK pu compañÉro CpÉg 39, ÉntrÉ tanto, rÉcogÉ Én su término Él nombrÉ
dÉ cranciscoK En un apartado antÉrior [cfK capK 1, § 1K2K2K], sugÉrimos la posibilidad dÉ
quÉ la rÉsÉña aluda al Éscribano crancisco dÉ palazar, activo Én Él sÉgundo tÉrcio dÉl
siglo usIK pi biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ Él pÉrgamino Én dondÉ sÉ rÉcogÉ la rúbrica
pÉrtÉnÉzca al grupo C, avÉntura quÉ ÉstÉ crancisco sÉa alguno dÉ los librÉros ÉjÉcutorÉs
dÉ ÉstÉ grupo librÉscoK
A nivÉl palÉográfico, los libros coralÉs dÉl grupo C pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a los tipos
góticos, si biÉn a costa dÉ apostar por unos pÉrfilÉs cada vÉz más rÉdondÉadosK
CiÉrtamÉntÉ, Én la transición dÉl siglo usI al usII, momÉnto Én quÉ sÉ Élaboran Éstos
cantoralÉs, las Éscrituras humanísticas gozaban óa dÉ plÉna difusiónK ltro factor
dÉcisivo Én la consolidación dÉ Ésta tÉndÉncia hacia la cursividad lo tÉnÉmos Én la
imprÉntaK pu crÉciÉntÉ implantación Én la sociÉdad dÉl momÉnto, unido al importantÉ
avancÉ ÉxpÉrimÉntado Én Él disÉño dÉ juÉgos dÉ lÉtrÉría, fomÉntó Él gusto por
variÉdadÉs caligráficas cada vÉz más armónicas a la par quÉ lÉgiblÉsK Ilustrativo al
rÉspÉcto És quÉ las capitalÉs dÉ ÉstÉ grupo dÉ coralÉs figurÉn Én tipos romanos Én vÉz dÉ
góticos con la única ÉxcÉpción dÉ algunas lÉtras dÉ pluma o quÉbradas, muó poco
numÉrosas por ciÉrto [cfK figK 1K17]K ia acÉntuación dÉ los mÉncionados rasgos dÉ
armonía ó lÉgibilidad Én la Éscritura romana justificarían con sobrados motivos su
ÉlÉcciónK
ios cantoralÉs dÉl grupo C sÉ caractÉrizan, a su vÉz, por la potÉnciación dÉl
ÉlÉmÉnto funcional frÉntÉ al mÉramÉntÉ dÉcorativoK ia variada palÉta ornamÉntal dÉ la
quÉ hacían gala las inicialÉs Én antÉriorÉs produccionÉs coralÉs dÉsaparÉcÉ por complÉtoK
En su lugar, valorÉs como la sÉncillÉz o la sobriÉdad cobran un inusitado augÉK Como
única concÉsión al ornato, los calígrafos tiÉndÉn a inscribir las capitalÉs altÉrnando los
colorÉs rojo o azul; si biÉn, más quÉ ornato, cabría hablar dÉ un dÉsÉo dÉ organizar los
cantos con un claro sÉntido jÉrárquicoK En ÉfÉcto, miÉntras quÉ las capitalÉs rojas sÉ
rÉsÉrvan para los comiÉnzos dÉ piÉzas, las azulÉs sÉ ÉmplÉan Én la sÉcción vÉrsicular dÉ
introitos, gradualÉs, rÉsponsorios, tractos ó alÉluóasK ko faltan, dÉ todos modos,
ÉxcÉpcionÉs a Ésta rÉglaK En ÉstÉ sÉntido, a vÉcÉs sÉ puÉdÉn divisar sÉriÉs dÉ antífonas
para víspÉras o laudÉs Én dondÉ sólo la quÉ inaugura la hora figura Én rojoK También
dÉtÉctamos situacionÉs Én las quÉ Él amanuÉnsÉ sÉ ha Équivocado a la hora dÉ aplicar Él
color, como Én Él vÉrsículo aominÉ si adhuc populo [CpÉg 43, folK 139r], cuóa inicial sÉ
ha consignado Én rojoK ko faltan tampoco ÉjÉmplarÉs Én dondÉ las capitalÉs sÉ plasman
274 “YtÉn cinco mill ó ciÉn mrs quÉ por libramiÉnto dÉl sÉñor don AntonioK mago a aiÉgo iópÉz Éscriptor
dÉ libros, digo a eÉrnando iópÉz librÉro dÉ ÉnquadÉrnar ó adÉrÉçar unos misalÉs”; EJpE, CJ234, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo dÉ 16MR, sin foliarK
27R séansÉ los númsK 3KM68 E1MJuIJ1784), 3KM7M E24JuIJ1784), 3K18M E1MJsIJ1789), 3K182 E26JsIJ1789),
3K22M E2MJsIIJ1791), 3K231 E28JIuJ1791), 3K23R E19JuJ1791) ó 3K373 E7JuIJ1799) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK
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ÉxclusivamÉntÉ Én color nÉgro, caso dÉ CpÉg 2M, 39, 79 ó 8M, así como partÉ dÉ CpÉg
12 ó R1K marÉcÉ, puÉs, quÉ la distinción dÉ las piÉzas por jÉrarquías, tan habitual Én Él
MÉdioÉvo, no rÉprÉsÉnta una prÉocupación ÉspÉcial Én Ésta épocaK Muchas dÉ las
inicialÉs sÉ acompañan, adÉmás, dÉ lÉtras dÉ ÉspÉra o aviso; Ésto És, lÉtras dÉ caráctÉr
ÉfímÉro trazadas con Él único fin dÉ informar al iluminador sobrÉ la capital quÉ ha dÉ
pintarK io normal És quÉ éstas dÉsaparÉzcan una vÉz dÉlinÉada la lÉtra dÉfinitiva, si biÉn
advÉrtimos quÉ los amanuÉnsÉs dÉ ÉstÉ conjunto librario sÉ han tomado pocas molÉstias
al rÉspÉctoK pu prÉsÉncia indica quÉ la plasmación dÉ las capitalÉs fuÉ llÉvada a cabo por
otro artÉsano distinto al Éncargado dÉ la Éscritura ordinariaK
mor su partÉ, las lÉtras quÉbradas puÉdÉn localizarsÉ Én los antifonarios CpÉg 1R,
18 ó 19K pu comÉtido rÉsulta análogo al dÉ las inicialÉs azulÉs: sÉrvir dÉ ÉncabÉzamiÉnto
a la sÉcción vÉrsicular, rÉlÉgando las capitalÉs rojas a los comiÉnzos dÉ piÉzasK Como
norma, los rÉsponsablÉs dÉ Éstos libros ciñÉn su palÉta pigmÉntaria únicamÉntÉ al color
nÉgro, si biÉn Én CpÉg 19 podÉmos avistar alguna muÉstra adornada Én tonalidadÉs
amarilla ó rojaK Al igual quÉ sucÉdÉ con la Éscritura ordinaria, las lÉtras quÉbradas
adquiÉrÉn contornos más rÉdondos rÉspÉcto a plasmacionÉs antÉriorÉsK En ningún caso,
hÉmos divisado Én sus inmÉdiacionÉs lÉtras dÉ aviso, síntoma quÉ dÉmuÉstra quÉ fuÉron
rÉsponsabilidad dÉl calígrafo dÉ lÉtra comúnK
cigK 1K17: oÉpÉrtorio dÉ capitalÉs Én los cantoralÉs dÉl grupo C
Inicial romana roja Inicial romana azul Inicial quÉbrada
Aun a pÉsar dÉ la parquÉdad dÉcorativa Éxhibida Én Éstos libros, podÉmos
aprÉciar algunas muÉstras dÉl minio bastantÉ dÉstacadas, obra dÉ dos artÉsanos con
pÉrsonalidadÉs pictóricas claramÉntÉ contrapuÉstas [cfK figsK 1K18 ó 1K19]K En
comparación con produccionÉs antÉriorÉs, ninguna dÉ las pinturas dÉ ÉstÉ pÉriodo viÉnÉ
acompañada dÉ orlasK AunquÉ tal rasgo puÉdÉ sÉr síntoma dÉ la aludida contÉnción dÉl
ornato o simplÉmÉntÉ vÉnir dÉrivada dÉ ÉvÉntualÉs pÉnalidadÉs Éconómicas, cabÉ la
posibilidad dÉ quÉ ÉxistiÉra Én la mÉntalidad dÉl momÉnto ciÉrta suspicacia hacia ÉstÉ
tipo dÉ adornosK CiÉrtamÉntÉ, Él patÉntÉ cariz profano quÉ dÉsprÉndÉn Éntra Én
contradicción con Él Éspíritu contrarrÉformista quÉ imprÉgna Él pÉriodoK
cigK 1K18: Miniaturas Én los pÉrgaminos dÉl grupo C
EpCEkA mIkTAaA EpCoIBAkl ilCAiIZACIÓk
Cristo camino dÉl Calvario A CpÉg 79, folK 41v
Cristo Én la cruz A CpÉg 79, folK 42r
AlÉgoría dÉ la oÉsurrÉcción A CpÉg 79, folK 42v
Cristo rÉsucitado A CpÉg 82, folK 8r
aios como principio ó fin dÉ todas las
cosas
B CpÉg 61, folK 36v
nuÉrubín ÉntrÉ motivos vÉgÉtalÉs B CpÉg 77, folK 1v
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El primÉro dÉ los artÉsanos –idÉntificado Én la antÉrior tabla con la lÉtra A–
cultiva un tipo dÉ pintura quÉ no rÉspondÉ a las coordÉnadas Éstilísticas propias dÉ la
épocaK En ÉfÉcto, la ÉvanÉscÉncia con la quÉ sÉ plasman las figuras, así como la
combinación pigmÉntaria utilizada guardan maóor sintonía con una Éstética clasicista
quÉ con una rÉnacÉntista o barroca [cfK figK 1K19]K mÉsÉ a quÉ los pÉrgaminos dondÉ sÉ
localizan las miniaturas pÉrtÉnÉcÉn al grupo C, todo apunta a quÉ las mismas sÉ pintaran
Én fÉcha postÉrior, sÉguramÉntÉ a comiÉnzos dÉl siglo usIII dÉ acuÉrdo a la valoración
dÉ ouiz Maldonado para Él antifonarioJsaltÉrio CpÉg 79276K El amanuÉnsÉ B, Én cambio,
patÉntiza una técnica consonantÉ a la transición dÉl oÉnacimiÉnto al Barroco: una
pincÉlada muó priÉta junto a motivos vinculablÉs a la AntigüÉdad Clásica, como Él
pórtico vislumbrado Én la pintura dÉ CpÉg 61 [cfK figK 1K2M]K ko faltan tampoco Én sus
miniaturas disÉños tradicionalmÉntÉ ligados a ÉstÉ artÉ, como la dÉcoración vÉgÉtal o
los amorcillosK
cigK 1K19: Cristo camino dÉl Calvario EÉscribano A)
CpÉg 79, folK 41v
cigK 1K2M: aios como principio ó fin dÉ todas las cosas EÉscribano B)
CpÉg 61, folK 36v
276 MK orIZ MAialkAal: «CantoralK Antifonario», Én: ias EdadÉs dÉl eombrÉ: Él Árbol dÉ la sida
EExposición rÉalizada por la cundación ias EdadÉs dÉl eombrÉ Én la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia),
salladolid, cundación ias EdadÉs dÉl eombrÉ, 2MM3, 146K También aomínguÉz Bordona data Él
antifonario Én Él siglo usIII; númK 1K7M6 Én JK alMÍkdrEZ BloalkA:Manuscritos con pinturas: notas
para un invÉntario dÉ los consÉrvados Én colÉccionÉs públicas ó particularÉs dÉ España, volK 2 EEl
EscorialJZaragoza), Madrid, CÉntro dÉ Estudios eistóricos, 1933, 139K
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aÉ igual forma, podÉmos dÉtÉctar dÉntro dÉ ÉstÉ conjunto librario adornos dÉl
tipo dÉ “piÉ dÉ lámpara”; Ésto És, disposición ornamÉntal dÉ una sÉcuÉncia dÉ tÉxto Én
dondÉ las línÉas van rÉduciÉndo su ÉxtÉnsión por ambos ÉxtrÉmos progrÉsivamÉntÉ, dÉ
manÉra quÉ sÉ origina una forma triangular277K ia apÉrtura dÉ los saltÉrios CpÉg 23 ó 34,
así como la dÉ los distintos rÉzos rÉunidos Én CpÉg 12 ó R1 constituóÉn buÉnas muÉstras
al rÉspÉctoK ios libros dÉ ÉstÉ pÉriodo, Én particular los saltÉrios, incorporan también
Éntramados o falsos cuadros dÉ justificación rÉalizados Én tinta, dÉntro dÉ los cualÉs sÉ
insÉrta Él tÉxtoK pu función, como ÉxponÉ puárÉz donzálÉz, parÉcÉ sÉr sólo dÉcorativa,
dado quÉ no sirvÉn dÉ aóuda alguna para la articulación dÉ los Éspacios o para la
Éscrituración278K
ilÉgados a ÉstÉ punto cabría prÉguntarsÉ acÉrca dÉ los motivos quÉ propiciaron
la disminución dÉl ÉlÉmÉnto ornamÉntal Én Él prÉsÉntÉ grupo dÉ cantoralÉsK Tal
situación sÉguramÉntÉ obÉdÉzca, por un lado, a la ÉxtrÉma urgÉncia quÉ habría Én la
época por disponÉr dÉ libros coralÉs acordÉs con las nuÉvas ÉdicionÉs tridÉntinas;
aspÉcto ÉstÉ quÉ haría supÉrflua la introducción dÉ adornosK aÉ igual modo, ha dÉ
considÉrarsÉ quÉ la profÉsión dÉ librÉro asistÉ por ÉntoncÉs a un lÉnto dÉclinarK Con la
imprÉnta Én plÉna Éxpansión, dicha actividad carÉcÉría dÉl atractivo quÉ disfrutaba
antaño dÉ cara a labrarsÉ un porvÉnirK El mÉnor númÉro dÉ Éscribanos supondría a la
larga una mÉnor ÉspÉcialización ó, por consiguiÉntÉ, una mÉnor calidad Én la
manufactura librariaK El poco cuidado quÉ manifiÉstan los copistas dÉ ÉstÉ pÉriodo És
objÉto dÉ dÉnuncia por partÉ dÉl calígrafo Juan dÉ Yciar, hÉcho quÉ achaca
prÉcisamÉntÉ a la introducción dÉ la imprÉnta279K
MúltiplÉs son los síntomas dÉntro dÉ los cantoralÉs dÉl grupo C quÉ acrÉditan la
mÉnor prÉparación dÉ sus artÉsanosK rno dÉ los más ÉlocuÉntÉs És, sin duda alguna, las
no pocas irrÉgularidadÉs dÉtÉctadas a la hora dÉ procÉdÉr a su foliadoK aÉntro dÉ Ésta
casuística sÉ halla Él antifonario CpÉg 43: tras numÉrar sus primÉros 61 folios con
arábigos, prÉscindÉ consignar guarismo alguno Én los siguiÉntÉs 2R pÉrgaminos; no És
hasta Él inicio dÉl rÉzo dÉ pan MiguÉl arcángÉl [folK 88] cuando rÉanuda la numÉración,
si biÉn ahora Én romanos ó comÉnzando dÉsdÉ Él númÉro unoK CuriosamÉntÉ Él
antifonario CpÉg 28, con idéntico contÉnido, Éstá foliado Én su totalidad dÉ manÉra
corrÉctaK pÉ conjÉtura, conformÉ a lo ÉxpuÉsto, quÉ Él antÉdicho ÉjÉmplar CpÉg 43 fuÉ
Élaborado Én primÉr lugar, siÉndo distribuidos sus fascículos ÉntrÉ distintos amanuÉnsÉs,
dÉ ahí la anómala numÉraciónK rna vÉz montado Él libro, sÉ procÉdÉría a confÉccionar
su gÉmÉlo CpÉg 28, Él cual sÉ cifró con total pulcritud al contar con un modÉlo
rÉfÉrÉncialK aÉ hÉcho, És tal Él parÉcido ÉvidÉnciado Én ambos cantoralÉs quÉ hasta los
íncipits dÉ los salmos figuran abrÉviados Én modo similarK ltra muÉstra dÉ foliación
incohÉrÉntÉ la hallamos Én la parÉja CpÉg 1R ó 61K El primÉr volumÉn numÉra con
rÉgularidad hasta Él folK R4, abarcando los rÉzos dÉ mÉntÉcostés ó la pantísima TrinidadK
A continuación, coincidiÉndo con Él inicio dÉl oficio dÉl Corpus Christi, opta por anotar
dÉsdÉ Él folK 73K En lo quÉ rÉspÉcta a su dúplicÉ CpÉg 61, sólo figura numÉrado Él rÉzo
dÉ mÉntÉcostés [ffK 1J33], pÉrmanÉciÉndo Él rÉsto dÉl libro dÉsprovisto dÉ sistÉma dÉ
ordÉnación algunoK ios fallos Én la numÉración puÉdÉn acarrÉar la inÉxistÉncia dÉ folios,
como sucÉdÉ Én CpÉg M1 Én dondÉ no sÉ han computado los ffK 37 ó 1M1; o incluso quÉ
algunos dÉ éstos sÉ cuÉntÉn por duplicado, como Én Él ÉjÉmplar CpÉg 8M, cuóo folK 29
aparÉcÉ rÉpÉtidoK pituacionÉs como las rÉlatadas rÉsultan bastantÉ frÉcuÉntÉs a lo largo
dÉ ÉstÉ conjunto librarioK rna falta dÉ cÉlo o acaso las prisas por acabar los volúmÉnÉs
277 orIZdAoCÍA: Introducción a la codicología, 279K
278 prÁoEZdlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiós, volK 2, 4MK
279 YCIAo: oÉcopilación subtilíssima, dÉdicatoria al príncipÉ don eÉrnando dÉ AragónK
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Én Él plazo Éstipulado parÉcÉn sÉr Él dÉtonantÉ, a su vÉz, dÉ la pÉrmanÉncia dÉ sistÉmas
dÉ numÉración dÉ produccionÉs antÉriorÉsK ko rÉfÉrimos, Én concrÉto, a los numÉralÉs
romanos Én color rojo, los cualÉs han dÉ asociarsÉ a los pÉrgaminos dÉ los grupos A ó BK
Aun con todo, dichos guarismos han sido por lo gÉnÉral borrados, o como mucho sÉ
pÉrcibÉn bastantÉ dÉsvaídosK rn ÉjÉmplar Én dondÉ sÉ puÉdÉn distinguir aún las cifras
primitivas con bastantÉ nitidÉz És Él antifonario CpÉg 13, Én particular Én sus ffK 9RJ1MM
ó 113J117K mor otro lado, dÉ mÉra ÉxcÉntricidad podÉmos calificar la numÉración dÉ los
ffK 3M ó 31 como M3 ó M31 Én CpÉg 67K
aÉ la ÉncuadÉrnación dÉ los volúmÉnÉs quÉ conforman ÉstÉ grupo librÉsco dÉbió
ÉncargarsÉ un librÉro llamado pandoK rn acuÉrdo capitular, con fÉcha dÉ 14 dÉ agosto
dÉ 1R79, da tÉstimonio dÉ la prÉfÉrÉncia quÉ mostraban los capitularÉs sÉgovianos hacia
su pÉrsona Én lo tocantÉ a laborÉs rÉlacionadas con la ÉncuadÉrnación ó adÉrÉzo dÉ
libros28MK Ahora biÉn, Én dicho rÉgistro sÉ contÉmpla también la posibilidad dÉ quÉ sus
sÉñorías pudiÉran más adÉlantÉ cambiar dÉ critÉrio, ÉxtrÉmo quÉ haría factiblÉ la
intÉrvÉnción dÉ otros librÉrosK En 16M4 sÉ rÉgistra un pago por valor dÉ 39 mrs Én favor
dÉ MatÉo dÉ palazar por arrÉglar unos libros281, un año dÉspués, sÉ abonan RK1MM mrs a
otro librÉro llamado eÉrnando iópÉz por “ÉnquadÉrnar ó adÉrÉçar unos misalÉs”282K
mÉsÉ a no contar con maóorÉs ÉvidÉncias, no rÉsulta dÉscartablÉ quÉ talÉs artÉsanos, por
su oficio, adquiriÉran algún tipo dÉ rÉsponsabilidad Én la ÉncuadÉrnación dÉ los
cantoralÉs dÉ ÉstÉ pÉriodoK
3K ios libros dÉ coro dÉl Antiguo oégimÉn EssK usIIJusIII): grupo a
3K1K ClavÉs históricoJculturalÉs dÉl nuÉvo pÉriodo
EfímÉros fuÉron los gocÉs disfrutados por Él mundo ÉclÉsiástico tras la rÉforma
ÉmprÉndida Én TrÉntoK Más quÉ apaciguar la cristiandad, la nÉcÉsidad dÉ imponÉr Él
nuÉvo idÉario contrarrÉformista condujo a las potÉncias católicas a sostÉnÉr numÉrosos
conflictos contra los Éstados alinÉados con la rÉforma, los cualÉs, a la larga, más quÉ
fortalÉcÉr al pontificado romano como institución, dÉbilitaron su posicionamiÉnto Én Él
conciÉrto intÉrnacionalK ia firma dÉ los acuÉrdos dÉ tÉstfalia E1648), marco dÉ
clausura dÉ la duÉrra dÉ los TrÉinta Años, dÉjó patÉntÉ la imposibilidad dÉ volvÉr a
congrÉgar a los partidarios dÉ la rÉforma bajo la autoridad dÉl papaK ia dÉbilidad dÉ la
pÉdÉ mÉtrina sirvió dÉ Éxcusa pÉrfÉcta para quÉ los monarcas sÉ inmiscuóÉran cada vÉz
más Én los asuntos ÉclÉsiásticos dÉ sus rÉspÉctivos rÉinosK Como consÉcuÉncia dÉ Éllo,
Trono ó Altar quÉdaron unidos con ligaduras dÉmasiado ÉstrÉchas, ciÉrtamÉntÉ no hasta
Él punto dÉ dÉsplazar a la IglÉsia como institución, pÉro sí para minimizar su capacidad
dÉ acciónK Esta anómala alianza sÉ rÉvÉló a la larga pÉrjudicial porquÉ, por un lado,
contribuóó a la politización dÉ no pocos prÉlados, sacÉrdotÉs ó frailÉs; ó por otro,
porquÉ propició quÉ los postÉriorÉs ataquÉs contra Él régimÉn político afÉctaran, con
maóor o mÉnor razón, también a la IglÉsia283K En lo quÉ conciÉrnÉ a España, la política
intÉrvÉncionista obtuvo su victoria más significativa tras la firma dÉl Concordato dÉ
17R3K aÉ acuÉrdo con sus términos, la Corona asumió Él patronazgo casi univÉrsal dÉ
28M EJpE, CJ47, Actas capitularÉs, 14JsIIIJ1R79, folK 37v EapéndicÉ I, docK 124)K
281 EJpE, CJ234, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16M4, sin foliarK
282 EJpE, CJ234, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16MR, sin foliarK
283 BK iiloCA / oK dAoCÍAJsIiilpiAaA / JK MªK iABlA: eistoria dÉ la IglÉsia CatólicaK IsK Edad
ModÉrna, Madrid, BAC, 1991, 17K
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los bÉnÉficios ÉclÉsiásticos más prominÉntÉs284K mÉsÉ a gÉnÉrar alguna oposición, los
prÉlados ÉspañolÉs tÉrminarían acatando Él nuÉvo ordÉnamiÉnto sin maóorÉs
ÉstridÉncias28RK
ApartÉ dÉ la injÉrÉncia rÉgia, la IglÉsia tuvo quÉ ÉnfrÉntarsÉ Én ÉstÉ pÉriodo a un
ÉnÉmigo dÉ no mÉnor Éntidad: la progrÉsiva sÉcularización dÉ la sociÉdadK ia difusión
dÉl racionalismo ó Él método ÉxpÉrimÉntal trajÉron consigo un dÉscrédito hacia los
postulados ÉscolásticosK CarÉntÉs dÉ una Éxplicación fundada sobrÉ hÉchos ciÉntíficos,
las vÉrdadÉs dÉ fÉ dÉjaron dÉ suscitar la adhÉsión inquÉbrantablÉ dÉ antañoK EstÉ
procÉso sÉcularizador Éncontró adÉmás un podÉroso aliado Én Él individualismo,
filosofía quÉ ÉxtÉndÉría sus tÉntáculos primÉramÉntÉ por las élitÉs intÉlÉctualÉs ó
políticas, para pasar a continuación a irradiarsÉ ÉntrÉ las masas infÉriorÉs dÉl vulgo
ignorantÉ ó grÉgario286 K ia ausÉncia dÉ tÉólogos o pÉnsadorÉs cristianos dÉ rÉliÉvÉ
incÉntivaría más si cabÉ la propagación dÉ sus prÉsupuÉstos programáticosK Ya Én Él
siglo usIII, con las tÉsis ilustradas Én plÉno augÉ, sÉ llÉgó incluso al punto dÉ ponÉr Én
ÉntrÉdicho la propia trascÉndÉncia dÉ la IglÉsiaK Así por ÉjÉmplo, para hant la rÉligión,
Én cuanto institución, disciplina cultural ó modo dÉ pÉnsamiÉnto, tÉnía quÉ inscribirsÉ
Én los límitÉs dÉ la propia razón287K aÉsprovisto dÉ su función dÉ puÉntÉ ÉntrÉ aios ó los
hombrÉs, Él sacÉrdotÉ vio rÉducidas sus compÉtÉncias a la dÉ mÉro Éducador moral288K
AunquÉ És advÉrtiblÉ Én talÉs plantÉamiÉntos Él camino hacia un laicismo absoluto, aún
Éstamos lÉjos dÉ la dÉfÉnsa dÉ un Éstado puramÉntÉ sÉcular o atÉoK aÉ hÉcho, Él
iluminismo sÉ atuvo más biÉn a una vía intÉrmÉdia: por una partÉ, rÉchazaba toda
actitud dogmática, si biÉn por otra, prÉtÉndía consÉrvar la fÉ Én aios, rÉconociÉndo la
libÉrtad dÉ la voluntad humanaK AdÉmás, frÉntÉ a Éstas tÉndÉncias rÉnovadoras, fuÉron
no pocos los crÉóÉntÉs quÉ hallaron la Éstabilidad parapÉtándosÉ Én los valorÉs forjados
Én la tradiciónK
aÉntro dÉl panorama ÉclÉsiástico Éspañol, los postulados iluministas contaron
con Él apoóo dÉ figuras tan prominÉntÉs como Él cardÉnal dÉ TolÉdo crancisco dÉ
iorÉnzana E† 18M4)K Ahora biÉn, también És ciÉrto quÉ dÉspÉrtaron la animadvÉrsión dÉ
no pocos ÉclÉsiásticos, óa quÉ, Én suma, Éntrañaban una amÉnaza al Éstatus consÉguidoK
EntrÉ sus máximas, la IglÉsia acogió con maóor agrado las concÉrniÉntÉs al incrÉmÉnto
dÉ la formación cultural ó la supÉración dÉ posicionamiÉntos raóanos Én la supÉrsticiónK
mÉsÉ a quÉ Én TrÉnto óa sÉ había abogado por mÉjorar la Éducación dÉl clÉro, los
rÉsultados cosÉchados hasta la fÉcha habían sido dÉsigualÉs dÉbido, principalmÉntÉ, a la
ausÉncia dÉ una lÉgislación uniformÉ tocantÉ a ÉstÉ particularK En última instancia, las
ÉxigÉncias académicas para Él ingrÉso dÉ los candidatos a órdÉnÉs Éran fijadas por las
jÉrarquías localÉs Én basÉ a las dÉlibÉracionÉs consÉnsuadas Én concilios provincialÉs ó
sínodosK En lo quÉ atañÉ a pÉgovia, naufragado Él proóÉcto dÉl sÉminario dÉ pan crutos,
no parÉcÉ quÉ la prÉparación cultural dÉ su clÉro fuÉra la más óptimaK kumÉrosas son,
Én ÉstÉ sÉntido, las quÉjas dÉ sus prÉlados acÉrca dÉ Ésta cuÉstiónK ia dÉficiÉncia gÉnÉral
quÉ prÉsÉntaban los clérigos Én Él conocimiÉnto dÉl latín És motivo dÉ cÉnsura, por
ÉjÉmplo, dÉ ManuÉl Murillo ó Argáiz, diocÉsano ÉntrÉ 17R2 ó 176R, hÉcho quÉ, Én su
opinión, imposibilitaba su aprovÉchamiÉnto Én otras facultadÉsK En aras a Érradicar tal
situación, convino incrÉmÉntar la dificultad dÉ los ÉxámÉnÉs a órdÉnÉs con la ÉspÉranza
284 tK JK CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó in ppain 17RMJ1874, CambridgÉ, earvard rnivÉrsitó
mrÉss, 1984, 3K
28R IbidK, 3J4K
286 iiloCA / dAoCÍAJsIiilpiAaA / iABlA: eistoria dÉ la IglÉsia CatólicaK Is, 6K
287 IbidK, 412J13K
288 IbidK, 413K
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dÉ quÉ la dÉsÉstimación dÉ un númÉro ÉlÉvado dÉ postulantÉs rÉvÉrtiÉra Én una maóor
diligÉncia hacia Él ÉstudioK pi biÉn, al pÉrcatarsÉ dÉ “quÉ Éra radical la ignorancia por
falta dÉ noticia dÉ los rudimÉntos ó quÉ si Én Ésto sÉ hacía finca no habría clérigos Én Él
obispado”, rÉdujo dÉ nuÉvo la ÉxigÉncia, “disimulando acaso más dÉ lo quÉ sÉ dÉbía”289K
ios rÉprochÉs dÉ los prÉlados sÉgovianos sobrÉ Ésta matÉria no sólo sÉ limitaron al bajo
clÉro, sino quÉ afÉctaron también a los mismos capitularÉsK pignificativo, a tal ÉfÉcto, És
un tÉstimonio dÉl obispo fraó crancisco dÉ Araujo fÉchado Én 16R3K En Él mismo, Él
diocÉsano dibuja un panorama dÉsolador dÉl cabildo, situación quÉ achaca a las
“coadjutorías quÉ algunos clérigos adquiÉrÉn con grandÉs sobornos, donativos ó
simonías paliadas con Émpréstitos ó arrÉndamiÉntos”; tal procÉdÉr, a su juicio, Éstaba
llÉnando la catÉdral dÉ gÉntÉ ordinaria É ignorantÉ, más inclinada a los plÉitos quÉ a
sacar provÉcho dÉl culto divino29MK ko parÉcÉ quÉ la situación sÉ ÉndÉrÉzara, puÉs para
176R sÉ tiÉnÉ constancia dÉ quÉ sólo ocho dÉ las trÉinta ó siÉtÉ dignidadÉs ó canónigos
E21’6%) Éstaban Én posÉsión dÉl título dÉ doctor o licÉnciado291K CuriosamÉntÉ, un
rÉciÉntÉ trabajo publicado por crancisco cuÉntÉnÉbro, cÉntrado Én Él comportamiÉnto ó
moral dÉl clÉro sÉgoviano Én Él siglo usII, contradicÉ ÉstÉ nÉgro cuadro bosquÉjadoK
AmparándosÉ Én divÉrsos fondos documÉntalÉs fÉchados Én Ésa cÉnturia, sostiÉnÉ quÉ
casi todos los curas por ÉntoncÉs habían obtÉnido Él título dÉ licÉnciado, biÉn por Él
convÉnto dominico dÉ panta Cruz o por Él colÉgio dÉ la Compañía dÉ JÉsús292K pÉ
dÉsprÉndÉ dÉ Éllo quÉ, aunquÉ la vigilancia ó corrÉcción Éran aún nÉcÉsarias, Él nivÉl
cultural dÉl clÉro había mÉjorado rÉspÉcto a tiÉmpos pasadosK rn siglo más tardÉ la
huÉlla dÉ la Ilustración dÉbió contribuir a una mÉjora sustancial dÉ la Éducación
dispÉnsada a los candidatos a órdÉnÉsK aÉntro dÉl Éspacio sÉgoviano, ha dÉ subraóarsÉ
la ÉrÉcción dÉ un nuÉvo sÉminario conciliar Én 1781 bajo Él patrocinio dÉ pan IldÉfonso,
Él cual quÉdaría Émplazado Én Él mÉncionado colÉgio dÉ los jÉsuitas, clausurado dÉsdÉ
1767 a raíz dÉ la Éxpulsión dÉ la ordÉn293K
Aun sin contar con la pujanza dÉ cÉnturias prÉcÉdÉntÉs, la IglÉsia Éspañola
continuó siÉndo rica ó podÉrosaK ias catÉdralÉs, como cabÉzas dÉscollantÉs dÉntro dÉl
organigrama diocÉsano, siguiÉron posÉóÉndo rÉntas más quÉ suficiÉntÉs para procurar Él
maóor ÉsplÉndor al cultoK En un Éstudio dÉtallado dÉ la Économía dÉl siglo usIII,
donzalo Anés Éstima quÉ los ingrÉsos totalÉs dÉ la IglÉsia Én Castilla rÉprÉsÉntaron casi
Él 28% dÉ los ingrÉsos globalÉs dÉ todos los sÉctorÉs Éconómicos294K aÉntro dÉl ranking
dÉ riquÉza, la sÉdÉ sÉgoviana mantuvo una posición intÉrmÉdia dÉntro dÉl mapa
ÉclÉsiástico Éspañol, sin ÉxpÉrimÉntar fluctuacionÉs significativasK aÉl puÉsto 16 quÉ
ostÉntaba Én Él rango dÉ los nivÉlÉs dÉ rÉnta dÉl global dÉ las mitras dÉl rÉino ÉntrÉ 1RR6
ó 1749, ascÉndió al 1R Én Él intÉrvalo quÉ mÉdia dÉ 17RM a 183429RK ia riquÉza dÉ la
diócÉsis Éstuvo apoóada Én trÉs grandÉs pilarÉs: rÉntas por propiÉdadÉs, diÉzmos ó
289 pÉgovia: Archivo diocÉsano, EstK 2, lÉgK 1R: oazón dÉl gobiÉrno… Eaño 1764); tomado dÉ BAooIl
dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 46RK
29M IbidK, 4R8K
291 IbidK, 4R7K
292 cK crEkTEkEBol ZAMAool: «pÉmblanzas dÉl clÉro sÉgoviano Én Él siglo usII», EEKppK i E2MM7),
189K EntrÉ los tÉstimonios rÉcabados, cabÉ rÉsÉñar un informÉ dÉl vicario dÉ pÉpúlvÉda, don dabriÉl dÉ la
mÉña, fÉchado Én Él último lustro dÉl siglo usIIK En Él mismo, da cuÉnta dÉ quÉ dÉ los trÉinta ó dos
clérigos Éxaminados, sólo uno acrÉditaba una dÉficiÉntÉ culturaK En Él ÉxtrÉmo opuÉsto, aducÉ quÉ cinco
dÉ Éllos posÉían cualidadÉs para Él Éstudio ó quÉ dos Éran grandÉs tÉólogos; ibidK, 194J98K
293 dAoCÍAeEokAkal: «El pÉminario Conciliar», R9J12RK
294 dK AkÉp: ias crisis agrarias Én la España modÉrna, Madrid, Taurus, 197M, 292K
29R MK BAooIl dlZAil: «ia Économía dÉ los obispos Én la España dÉl Antiguo oÉgimÉn E1RR6J1834)»,
Én: cra ppazio É TÉmpoK ptudi in onorÉ di iuigi aÉ oosa, volK I, kapoli, EdizionÉ sciÉntifichÉ italianÉ,
199R, 33JR7K
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primicias, É ingrÉsos inciÉrtosK El primÉr bloquÉ Éstaba constituido por numÉrosas
propiÉdadÉs rústicas ó urbanas acumuladas por la IglÉsia local Én Él dÉcurso dÉ los
siglosK En gran mÉdida, su posÉsión fuÉ fruto dÉ divÉrsas donacionÉs por partÉ dÉ
monarcas, noblÉs, miÉmbros dÉl clÉro ó fiÉlÉs Én gÉnÉralK ias compras, por contra, no
rÉprÉsÉntaron un porcÉntajÉ importantÉ 296 K Como tal, ÉstÉ patrimonio comprÉndía
propiÉdadÉs tÉrritorialÉs –tiÉrras dÉ sÉmbradura, viñas, prados ó montÉs–, propiÉdadÉs
urbanas –principalmÉntÉ casas É instalacionÉs dÉ tipo industrial ó comÉrcial como
molinos, mÉsonÉs, tabÉrnas o batanÉs–, ó por último, ganados, Én particular cabañas dÉ
ovÉjas mÉrinasK El Catastro dÉ EnsÉnada, mandado Élaborar por oÉal aÉcrÉto dÉ 1M dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1749, rÉporta quÉ Él volumÉn dÉ tiÉrras allÉgado a las institucionÉs
ÉclÉsiásticas dÉntro dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia sÉ aproximaba al 14% dÉl total297; cifra
poco infÉrior a la mÉdia dÉ las rÉstantÉs diócÉsis, situada Én casi un 1R%298K mÉsÉ a quÉ
Él porcÉntajÉ a simplÉ vista no rÉsulta ÉlÉvado, la IglÉsia, junto a la noblÉza, posÉían las
tiÉrras dÉ mÉjor calidad ó, por tanto, las más productivasK Traducido Én cifras, Él
dominio dÉl 13’6M% dÉ tiÉrras gÉnÉraba Él 2R’6R% dÉl global productivo299K ApartÉ dÉl
patrimonio rústico, la ganadÉría lanar rÉprÉsÉntó otro dÉ los grandÉs apartados por los
quÉ sÉ manutÉnían las institucionÉs ÉclÉsiásticasK pi biÉn, la catÉdral sÉgoviana apÉnas
sÉ nutrió dÉ Ésta partida al Éstar fuÉrtÉmÉntÉ monopolizada por los jÉsuitas ó la
fundación pía lchoa lndatÉgui3MMK Algo parÉcido sucÉdió con las propiÉdadÉs urbanas,
Én dondÉ los maóorÉs propiÉtarios fuÉron monastÉrios ó convÉntos; si biÉn, Él cabildo
local disfrutó aquí dÉ una cuota más considÉrablÉ3M1K
ios diÉzmos rÉprÉsÉntaron la partida más importantÉ dÉ las rÉntas dÉ la mitra
sÉgoviana durantÉ ÉstÉ pÉriodo, dado quÉ su obligación afÉctaba a toda pÉrsona so pÉna
dÉ ÉxcomuniónK Aun así, fuÉron muchos los subtÉrfugios argüidos para Éludir o al
mÉnos aminorar su pago; dÉ hÉcho, si Él fraudÉ no fuÉ maóor sÉ dÉbió Én buÉna mÉdida
a la rÉligiosidad dÉl puÉblo ó al tÉmor a incurrir Én pÉnas canónicas ó civilÉsK aÉbÉmos
considÉrar, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ para los pÉquÉños propiÉtarios ó arrÉndatarios constituía
una contribución muó gravosa, Én particular Én años dÉ sÉquías, ÉpidÉmias o hambrunasK
mara finalÉs dÉl siglo usIII, la progrÉsiva Érosión dÉl Éstatus socioJrÉligioso dÉl puÉblo
contribuóó a acÉntuar Él mal modo dÉ diÉzmar sin quÉ las autoridadÉs civilÉs ó
ÉclÉsiásticas pudiÉran ponÉr coto3M2K aurantÉ Él intÉrvalo comprÉndido ÉntrÉ 17MM ó
1782, sÉgún Éstimación dÉ Barrio dozalo, las ÉntidadÉs sÉgovianas quÉ rÉlativamÉntÉ
absorbiÉron la maóor cantidad dÉ lo diÉzmado fuÉron la dignidad Épiscopal E14’34%) ó
Él cabildo dÉ canónigos E16’49%) 3M3 K MiÉntras tanto, las fábricas dÉ las iglÉsias,
Éncargadas dÉ sufragar las nÉcÉsidadÉs ligadas al culto, viÉron disminuir su asignación
Én Él acÉrvo dÉcimal rÉspÉcto a épocas antÉriorÉs3M4K mosiblÉmÉntÉ la mÉnor riquÉza
artística obsÉrvada Én la copia dÉ libros dÉ coro o la rÉducción a un solo ÉjÉmplar dÉ la
producción dÉ antifonarios, fÉnómÉnos ambos dÉtÉctados Én ÉstÉ pÉriodo, bÉban dÉ Ésta
mÉngua prÉsupuÉstaria [cfK capK 1, § 3K2K]K Al igual quÉ Él diÉzmo, Él pago dÉ las
primicias Éstuvo fundamÉntado Én la dación Én favor dÉ la IglÉsia dÉ partÉ dÉ los biÉnÉs
296 IaK: Estudio socioJÉconómico, 78K
297 IbidK, 81K
298 AK MATIiiA TApCÓk: ia única contribución ó Él Catastro dÉ EnsÉnada, Madrid, ImpK pucÉsorÉs dÉ
pánchÉz lcaña, 1947, apéndicÉ 34K
299 BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, 81K
3MM IbidK, 8RJ86K
3M1 IbidK, 88K
3M2 IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 442K
3M3 IaK: Estudio socioJÉconómico, 119K
3M4 IbidK, 121K
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gÉnÉrados por cosÉchas ó ganados, Én su caso, Én calidad dÉ fruto primÉro dÉ lo
producido, dÉ ahí Él nombrÉK pu montantÉ dÉntro dÉl global por ingrÉsos fuÉ, no
obstantÉ, bastantÉ más rÉducido rÉspÉcto a aquélK pÉgún valoración ÉfÉctuada Én 1776
para Él rÉparto dÉ la gracia dÉl Éxcusado Én pÉgovia, Él 91’6% dÉ los 3KM61K4M6 rÉalÉs
dÉ vÉllón rÉcaudados sÉ obtuvo vía diÉzmos, miÉntras quÉ Él 8’4% rÉstantÉ mÉdiantÉ
primicias3MRK
El tÉrcÉr capítulo dÉntro dÉ los ingrÉsos ÉclÉsiásticos sÉ Éncuadraría dÉntro dÉ lo
quÉ Barrio dozalo ha vÉnido a calificar como “ÉmolumÉntos advÉnticios”, Ésto És,
bÉnÉficios dÉ naturalÉza inciÉrta3M6K aÉntro dÉ ÉstÉ grupo Éncontramos partidas talÉs
como oblacionÉs, dÉrÉchos dÉ Éstola o limosnas, siÉndo sus principalÉs pÉrcÉptorÉs Él
clÉro parroquial, los convÉntos dÉ mÉndicantÉs, las cofradías ó los sacristanÉs3M7K A
partir dÉ los datos rÉcabados Én las oÉlacionÉs dÉ valorÉs dÉ las piÉzas ÉclÉsiásticas dÉ
la diócÉsis dÉ pÉgovia para los quinquÉnios 172RJ1729 ó 1771J177R3M8, ó Én Él iibro
maÉstro quÉ rÉcogÉ Él valor dÉ los curatos ó dÉmás piÉzas ÉclÉsiásticas Én rÉlación con
las rÉntas pÉrcibidas Én los años 18MRJ18M7 3M9 , Barrio dozalo ha Élaborado una
Éstadística Én dondÉ sÉ muÉstra Él volumÉn dÉ ingrÉsos rÉcaudados por la sÉdÉ local
para los pÉriodos citados31MK aicha Éstadística aparÉcÉ rÉproducida a continuación [cfK
figK 1K21]:
cigK 1K21: ImportÉ dÉ la rÉnta bruta dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia EmÉdia anual Én rÉalÉs)
ClkCEmTl AÑlp
172RJ1729 1771J177R 18MRJ18M7
oÉnta dÉ propiÉdadÉs 1K368K977 2KR1MKR11 2K834K99R
aiÉzmos ó primicias 1K726K29R 3KM61K4M6 4KMR9KR19
IngrÉsos inciÉrtos 1K448KR12 1K618K7R8 1K374K834
TlTAi 4KR43K784 7K19MK67R 8K269K348
aÉl análisis dÉ las cifras, sÉ coligÉ quÉ los maóorÉs bÉnÉficios sÉ obtÉnían a
través dÉ los frutos dÉcimalÉs E43’22% dÉ mÉdia), sÉguido dÉ las rÉntas ÉclÉsiásticas
E33’11%) ó, finalmÉntÉ, dÉ las rÉtribucionÉs dÉ caráctÉr inciÉrto E23’67%)K AunquÉ los
rÉsultados Éngloban Él total dÉ institucionÉs ÉclÉsiásticas sÉgovianas, tanto rÉgularÉs
como sÉcularÉs, És dÉ prÉvÉr quÉ la catÉdral, como cabÉza prominÉntÉ dÉ la diócÉsis,
rÉcolÉctasÉ un porcÉntajÉ significativo dÉ las gananciasK Estas cantidadÉs, a simplÉ vista
tan frías, adquiÉrÉn maóor rÉlÉvancia si sÉ compara con los 2 rÉalÉs diarios quÉ cobraba
dÉ ordinario un jornalÉro Én la vicaría dÉ Cuéllar a mÉdiados dÉl siglo usIII, o los 3 ó 4
rÉalÉs quÉ pÉrcibía un sacÉrdotÉ por cÉlÉbrar una misa311K Amén dÉ otras muchas cosas,
ÉstÉ importantÉ caudal Éconómico posibilitó Én 168R culminar la construcción dÉl actual
tÉmplo catÉdralicio312K Ya Én Él siglo usIII, dichas rÉntas hiciÉron factiblÉ concÉrtar
3MR IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 443K
3M6 IaK: Estudio socioJÉconómico, 14RK
3M7 IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 443K
3M8 EJpE, aJ1244 ó aJ1127K
3M9 EJpE, CJ366K
31M BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, 1R7K
311 IbidK, 1R2K
312 CloTÓk aE iApeEoAp: ia construcción dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, 1R2RJ16M7, 1997, 223J33K
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con los Chavarría la fabricación dÉ dos nuÉvos órganos con los quÉ solÉmnizar Él
culto313K
Esta aparÉntÉ prospÉridad dibujada para la IglÉsia local contrasta dÉ forma
acusada con la lÉnta agonía Én la quÉ sÉ vÉ inmÉrsa pÉgovia dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo usIK
A la carÉstía dÉ pan, fruto dÉ una mala cosÉcha Én agosto dÉ 1R98, sÉ unió al año
siguiÉntÉ la pÉstÉ, la cual diÉzmó Én alto grado la poblaciónK ia angustia ó abatimiÉnto
quÉ sobrÉvino a la ciudad És dÉscrita por ColmÉnarÉs, ÉntoncÉs niño, con hondo pÉsar:
“mor Éscusar algo dÉ tan pavorosa tristÉza al puÉblo afligido sÉ prohibió todo
clamor dÉ campanasK Todo Éra lástima ó horror, ÉnfÉrmos ó difuntos, llÉnándosÉ los
tÉmplos ó cimÉntÉrios dÉ cadávÉrÉs”314
masada la ÉpidÉmia a finalÉs dÉ 1R99, pÉgovia no halló fuÉrzas para asumir
nuÉvos rÉtosK ia riquÉza había mÉrmado sobrÉmanÉra ó nada parÉcía prÉsagiar quÉ la
urbÉ volviÉra a rÉcupÉrar Él dÉstacado papÉl quÉ había dÉsÉmpÉñado con antÉrioridad Én
Él conjunto dÉ CastillaK ia crisis dÉl siglo usII fuÉ alimÉntada, adÉmás, por la
convÉrsión dÉ la industria pañÉra Én ganadÉra, o lo quÉ És lo mismo, sÉ pasó dÉ producir
los tÉxtilÉs por propios mÉdios a Éxportar la lana al ÉxtÉriorK pin pÉrspÉctivas dÉ un
mÉjor futuro, muchos ciudadanos optaron por marcharsÉ afuÉra, quÉdando la ciudad
dÉspobladaK El subsiguiÉntÉ abandono dÉ muchas fincas provocó una dÉgradación dÉl
casÉrío, procÉso al quÉ ni siquiÉra pudiÉron sustraÉrsÉ algunas parroquias, las cualÉs,
carÉntÉs dÉ un mantÉnimiÉnto adÉcuado, tÉrminaron por vÉnirsÉ abajoK aurantÉ los
siglos usII ó usIII pÉgovia dÉbió mostrarsÉ al viajÉro como una ciudad hÉrmosa Én su
fachada ÉxtÉrna pÉro dÉsprovista dÉ vida, vacía, casi muÉrta; Éso sí, rÉplÉta dÉ iglÉsias ó
convÉntos, mÉrcÉd al arribo masivo dÉ numÉrosas fundacionÉs rÉligiosas a finalÉs dÉl
siglo usI31RK Esta inusual prolifÉración dÉ Éspacios sacros És objÉto dÉ comÉntario por
partÉ dÉ Antonio monz Én su visita a la ciudad Én 1781:
“Amigo: óa conocÉ sK á kaugrio, ó kavagÉro, dÉ quiÉn hÉmos hablado alguna
vÉzK aicÉ Én su siagÉ, hablando dÉ pÉgovia, quÉ constaba dÉ cinco mil vÉcinos, Ésto
És, Él año dÉ 1R2R, siÉndo Embaxador dÉ sÉnÉcia cÉrca dÉl EmpÉrador Carlos sK
eoó apÉnas tiÉnÉ dos mil, númÉro dÉsproporcionado á sus vÉintÉ ó cinco marroquias,
Én cuóo númÉro Éntra la dÉ Zamarramala, puÉblo vÉcino, quÉ sÉ rÉputa barrio dÉ la
Ciudad, ó una aóuda dÉ marroquiaK marÉcÉ también dÉsproporcionado Él númÉro dÉ
vÉintÉ ó un ConvÉntos para tan corto vÉcindario: puÉs aunquÉ pÉgovia tuviÉra sÉis
tantos más dÉ gÉntÉ, como acaso la tuvo Én algún tiÉmpo, podría Éstar biÉn sÉrvida
con Él ÉxprÉsado númÉro dÉ iglÉsias”316
A pÉsar dÉl dÉspoblamiÉnto ó dÉ las dificultadÉs Éconómicas, todavía Én Él siglo
usII sÉ ÉmprÉndiÉron obras dÉ ciÉrta ÉnvÉrgadura como la ordÉnación dÉ la plaza
Maóor317K ko sÉría hasta la cÉnturia siguiÉntÉ, coincidiÉndo con la subida al trono dÉ los
BorbonÉs, cuando ÉmpÉzaran a matÉrializarsÉ iniciativas, si biÉn aún incipiÉntÉs,
Éncaminadas a Éscapar dÉ Ésta situación dÉ lÉtargoK BÉnÉficioso al ÉfÉcto fuÉ la
fundación dÉ la pociÉdad Económica pÉgoviana dÉ Amigos dÉl maís Én 178M, la cual
dÉsarrolló una dÉstacada actividad Én la promoción dÉ la agricultura ó ordÉnamiÉnto dÉl
313 eK pAkZ Y pAkZ: «ios dos órganos dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia», Én EK CApAoEp ó CK sIiiAkrEsA
EcoordsK): aÉ musica hispana Ét aliis: MiscÉlánÉa Én honor al mrofK arK José iópÉzJCalo, pK JK, Én su 6R
cumplÉaños, volK 2, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199M, 6RRJR8K
314 CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uisII, § 3, 366K
31R orIZeEokAkal: eistoria dÉl urbanismo, volK 1, 1R1K
316 AK mlkZ: siagÉ dÉ España, Én quÉ sÉ da noticia dÉ las cosas más aprÉciablÉs, ó dignas dÉ sabÉrsÉ,
quÉ haó Én Élla, volK u, Madrid, sdaK dÉ Ibarra, 1787, carta sIII, 227J28K
317 orIZeEokAkal: eistoria dÉl urbanismo, volK 1, 1R7J63K
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arbolado318K aos años antÉs sÉ abría una ÉscuÉla dÉ dibujo Én la Casa dÉ los CondÉs dÉ
Chinchón ó, lo quÉ És más rÉlÉvantÉ, sÉ instituía un laboratorio dÉ química Én dondÉ
iouis mroust llÉgó a formular su lÉó sobrÉ las proporcionÉs dÉfinidas319K ia industria
pañÉra, Éstancada dÉsdÉ tiÉmpo atrás, también ÉxpÉrimÉntaría un ciÉrto rÉalcÉ Én la
nuÉva cÉnturiaK
Esta rÉactivación dÉ la actividad Éconómica tuvo su lógico rÉflÉjo Én Él plano
dÉmográficoK Barrio dozalo, aún admitiÉndo ciÉrtos márgÉnÉs prudÉncialÉs dÉ Érror,
Éstima quÉ la población dÉ la diócÉsis pasó dÉ 83KR93 almas Én 17M9, sÉgún valoración
dÉ un vÉcindario fÉchado Én dicho año, a 119KMR6 Én 1786, cifra Ésta arrojada por Él
CÉnso dÉ cloridablancaK En términos porcÉntualÉs, Én Él curso dÉ 77 años Él tÉrritorio
diocÉsano vÉndría a rÉgistrar un incrÉmÉnto dÉ un 42’42% Én Él númÉro dÉ sus
habitantÉs32MK En lo quÉ conciÉrnÉ a su capital, un catastro ÉfÉctuado Én 17R1 sÉñala quÉ
para ÉntoncÉs vivían unas 11KMMM pÉrsonas321; cantidad, ÉmpÉro, harto lÉjos dÉ los cÉrca
dÉ 24KMMM con quÉ contaba para finalÉs dÉl siglo usIK aÉ hÉcho, Él dÉscÉnso dÉ
población a lo largo dÉ Éstas cÉnturias fuÉ más acusado Én la ciudad quÉ Én los núclÉos
ruralÉs, a consÉcuÉncia dÉ habÉr cimÉntado su actividad Én la industria pañÉra322K eabrá
quÉ ÉspÉrar hasta Él siglo uIu para quÉ Él crÉcimiÉnto dÉmográfico dÉ la capital sÉ haga
más pÉrcÉptiblÉK
3K2K koticias Én torno a la Élaboración dÉ los cantoralÉs dÉl grupo a
rn total dÉ 39 cantoralÉs sÉgovianos incorporan pÉrgaminos fÉchados ÉntrÉ
1611 ó 1799, marco cronológico rotulado Én Él prÉsÉntÉ Éstudio como grupo aK pu
distribución, sÉgún tipología libraria, sÉría la siguiÉntÉ: 9 antifonarios, R gradualÉs, 18
saltÉrios, 6 antifonariosJgradualÉs ó 1 gradualJkirialK ias cifras ÉxpuÉstas ponÉn dÉ
rÉliÉvÉ la alta actividad Én la fabricación dÉ saltÉrios ÉvidÉnciada por Éstos años; dÉ
hÉcho, todos los ÉjÉmplarÉs dÉ Ésta catÉgoría intÉgrados Én Él fondo coral invÉstigado
ÉxpÉrimÉntan algún tipo dÉ ÉnmÉndación, o biÉn son crÉados Éx novo Én ÉstÉ momÉntoK
Asimismo, a partir dÉ Ésta época sÉ hacÉ cada vÉz más frÉcuÉntÉ aunar dÉntro dÉ un
mismo ÉjÉmplar Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa ó dÉl lficio divino, dÉ ahí la irrupción dÉ la
tipología híbrida dÉl antifonarioJgradualK pu aparición rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a un
cambio Én la política dÉ Élaboración dÉ cantoralÉsK Con antÉrioridad, Él procÉso dÉ copia
sÉ mostraba como un proóÉcto dÉ notablÉ ÉnvÉrgaduraK pu mÉta Éra volcar la totalidad
dÉl rÉpÉrtorio litúrgico Én un nuÉvo formato librÉsco caractÉrizado por sus formidablÉs
dimÉnsionÉsK rna ÉmprÉsa dÉ tamaña magnitud posibilitaba, a la postrÉ, quÉ hubiÉra un
maóor cuidado a la hora dÉ distribuir los cantos dÉ acuÉrdo con su naturalÉza litúrgicaK
mara Él siglo usII, Én cambio, Él corpus coral Éstá óa concluso ó sÉ muÉstra hábil a las
dirÉctricÉs Émanadas dÉ TrÉntoK ia producción coÉtánÉa vÉndrá a cubrir puÉs dÉmandas
puntualÉs fruto dÉ la implantación dÉ nuÉvas cÉlÉbracionÉs Én Él calÉndario diocÉsanoK
eabida cuÉnta dÉ quÉ la admisión dÉ éstas És paulatina, rÉsulta lógico quÉ sÉ copiara su
rÉpÉrtorio, tanto dÉ la Misa como dÉl lficio, dÉ manÉra conjunta ó quÉ éstÉ, a
continuación, sÉ introdujÉra Én un mismo ÉjÉmplarK El Éxiguo númÉro dÉ cantos quÉ por
lo común Éngloban los nuÉvos cultos haría, si cabÉ, más incongruÉntÉ su distribución Én
318 IbidK, 179K
319 IbidK, 181K
32M BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, R4K
321 ssK AAK: eistoria dÉ pÉgovia, pÉgovia, Caja pÉgovia, 1987, 124K
322 BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, 4RK
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volúmÉnÉs distintosK ia rÉlación dÉ cantoralÉs con pÉrgaminos dÉ ÉstÉ pÉriodo És la
siguiÉntÉ [cfK figK 1K22]:
cigK 1K22: mroducción libraria dÉl grupo a
AntiphonalÉ officii: 9 11, 43, 49, R1, R4, 6R, 68, 72 ó 7R
msaltÉrium: 18 M3, M9, 14, 17, 23, 24, 2R, 26, 34, 38, 4M, 42, 47,
48, 62, 69, 74 ó 78
dradualÉ: R MR, M8, 29, R3 ó R7
AntiphonalÉ officii Ét gradualÉ: 6 M7, 27, 33, 3R, 36 ó 73
dradualÉ Ét kórialÉ: 1 71
oÉsultado dÉ Ésta copia atomizada ó subsiguiÉntÉmÉntÉ Éspaciada Én Él tiÉmpo
És quÉ apÉnas ÉncontrÉmos volúmÉnÉs cuóa composición sÉa obra Éxclusiva dÉ un
mismo Équipo artÉsanalK EntrÉ las ÉxcÉpcionÉs cabÉ dÉstacar Él grupo dÉ diÉz saltÉrios
dÉ maitinÉs CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78, así como Él gradualJkirial CpÉg
71K ia génÉsis Éscriptoria dÉ los saltÉrios nocturnalÉs no quÉda dÉl todo claraK ias
cuÉntas dÉ fábrica rÉgistran a finalÉs dÉ 1731 Él dÉscargo dÉ 1KM8R rÉalÉs E=36K89M mrs)
por la compra dÉ diÉz brÉviarios dÉ cuÉrpo ÉntÉro Én Madrid323K aichos ÉjÉmplarÉs
fuÉron poco dÉspués ÉncuadÉrnados Én pÉgovia por Él librÉro local ManuÉl EstÉban
Bravo, pÉrcibiÉndo por Él trabajo 3MM rÉalÉs E=1MK2MM mrs)324K ko És dÉscartablÉ, Én ÉstÉ
sÉntido, quÉ la pÉrsona Éncargada dÉ asÉntar Él pago inscribiÉra los saltÉrios como
brÉviarios, óa quÉ Él contÉnido dÉ ambos libros no dista Én dÉmasíaK pin Émbargo, visto
Él rÉducido montantÉ sufragado por la adquisición ó ÉncuadÉrnación dÉ Éstos ÉjÉmplarÉs
parÉcÉ más probablÉ quÉ los dÉscargos no sÉ rÉfiÉran al susodicho conjunto dÉ saltÉriosK
En 17R6 sÉ dÉsÉmbolsa la cantidad dÉ RK2R7 rÉalÉs E=178K738 mrs) por la compostura ó
ÉncuadÉrnación dÉ un juÉgo nuÉvo dÉ diÉz libros para Él coro, sin indicar su
naturalÉza32RK aÉntro dÉl importÉ rÉfÉrido, 3K621 rÉalÉs fuÉron dÉstinados a cubrir Él
costÉ dÉ la ÉncuadÉrnación, miÉntras quÉ la Éscritura comportó un total dÉ 1K636
rÉalÉs326K mÉsÉ a la maóor cuantía dÉ las cifras, rÉsulta invÉrosímil quÉ Él gasto por
ÉncuadÉrnación supÉrÉ al dÉ la Éscritura por tan amplio margÉnK El mismo asiÉnto
confirma quÉ la monta satisfÉcha por copia fuÉ por añadir ciÉrtas cosas a los librosK pÉ
coligÉ dÉ Éllo quÉ ÉstÉ juÉgo dÉ diÉz volúmÉnÉs no Éra nuÉvo, sino quÉ sÉ trataba dÉ
cantoralÉs óa ÉxistÉntÉs, los cualÉs Én ÉstÉ momÉnto son objÉto dÉ ampliación, amén dÉ
rÉnovar por complÉto su ÉncuadÉrnaciónK El hÉcho dÉ anotar un númÉro dÉ cantoralÉs
tan concrÉto conjÉtura, no obstantÉ, la hipotética filiación dÉ Éstos libros con los
mÉncionados saltÉrios dÉ maitinÉsK El origÉn dÉl gradualJkirial CpÉg 71 quÉda, Én
cambio, bastantÉ biÉn documÉntadoK pu hÉchura, incluóÉndo ÉncuadÉrnación, fuÉ
ÉncomÉndada al monjÉ jÉrónimo Antonio dÉ AdanÉro, rÉligioso dÉl monastÉrio dÉ la
ArmÉdilla, pÉrcibiÉndo por todo 1K262 rÉalÉs dÉ vÉllón E=42K9M8 mrs) Él 3M dÉ octubrÉ
dÉ 176R327K El citado monastÉrio dÉ la ArmÉdilla, dÉ dondÉ Éra oriundo Él mK AdanÉro,
Éra un convÉnto situado Én Él término municipal dÉ CogÉcÉs dÉl MontÉ Esalladolid),
parroquia intÉgrada por aquÉllos años dÉntro dÉ la diócÉsis dÉ pÉgovia328K
323 EJpE, CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ RJuIIJ1731, sin foliar EapéndicÉ I, docK
147)K
324 EJpE, CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ fÉbrÉro dÉ 1732, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 147)K
32R EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 24JsIIIJ17R6, folK 261r EapéndicÉ I, docK 17M)K
326 EJpE, CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 21JIJ17R6, folK 163r EapéndicÉ I, docK 17M)K
327 EJpE, JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 3MJuJ176R, folK 118r EapéndicÉ I, docK 176)K
328 pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ Antiguo», 218K
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ltros libros confÉccionados Én su intÉgridad o al mÉnos rÉcÉptorÉs dÉ un alto
porcÉntajÉ dÉ pÉrgaminos Én ÉstÉ pÉriodo son los saltÉrios diurnalÉs CpÉg 24, 38, 62 ó
69, ó los antifonariosJgradualÉs CpÉg 27, 33, 3R, 36 ó 73K A difÉrÉncia dÉ los
ÉjÉmplarÉs ilustrados con antÉrioridad, Én su Élaboración intÉrviniÉron numÉrosas
manos no coÉtánÉas Én Él tiÉmpoK En particular, los antifonariosJgradualÉs CpÉg 33, 3R
ó 36 por su contÉnido –misas ó oficios dÉ santos nuÉvos– patÉntizan un procÉso dÉ
conformación muó dilatado Én sus plazosK aÉ hÉcho, más quÉ volúmÉnÉs homogénÉos,
cabría hablar dÉ conglomÉrados, o si cabÉ, dÉ intrincados puzlÉs rÉsultado dÉ
intÉrpolacionÉs muó divÉrsasK ia ausÉncia dÉ planificación Én sus pÉrfilÉs rÉctorÉs
acarrÉa quÉ su ordÉnamiÉnto intÉrno rÉsultÉ a mÉnudo bastantÉ caótico, Én particular Én
CpÉg 33K En rÉlación a ÉstÉ ÉjÉmplar, rara És la fiÉsta contÉnida quÉ no vÉ su rÉpÉrtorio
dispÉrsado Én varias sÉcuÉnciasK rna dÉ las muÉstras más ÉlocuÉntÉs al ÉfÉcto És la
anómala distribución dÉ los cantos para la fÉstividad dÉ los piÉtÉ aolorÉs dÉ la sirgÉn,
Én su conmÉmoración dÉl viÉrnÉs dÉspués dÉ la dominica dÉ masiónK En su caso,
podÉmos vislumbrar cómo éstos sÉ ÉsparcÉn hasta Én cinco puntos distintos dÉl cantoral:
Én Él folK I los rÉsponsorios brÉvÉs ó vÉrsículos simplÉs para las horas mÉnorÉs; ÉntrÉ los
ffK IIIv ó 16v las antífonas É himno para víspÉras; ÉntrÉ los ffK 74v ó 8Rv Él mropio dÉ la
Misa; ÉntrÉ los ffK 124r ó 128r los himnos dÉ maitinÉs ó laudÉs, así como Él vÉrsículo
simplÉ ó la antífona dÉ “BÉnÉdictus” para Ésta última hora; ó finalmÉntÉ, ÉntrÉ los ffK
147r ó 1R2v las antífonas ó rÉsponsorios prolixa dÉ maitinÉsK
aÉntro dÉ la documÉntación dÉ la época rÉsultan muó numÉrosas las rÉsÉñas
rÉlativas a saltÉrios, si biÉn la parquÉdad dÉ información suministrada nos impidÉ
idÉntificar con prÉcisión los ÉjÉmplarÉsK Amén dÉ ÉstÉ obstáculo, la maóor partÉ dÉ los
asiÉntos rÉfÉridos a talÉs libros no distinguÉn cuándo Él pago És por nuÉva Éscritura o És
un mÉro arrÉglo dÉ algún ÉjÉmplar antÉriorK CiÉrtamÉntÉ, mÉncionÉs talÉs como
compostura, composición o adÉrÉzos, muó frÉcuÉntÉs Én las cuÉntas dÉ fábrica, puÉdÉn
asociarsÉ a los dos ámbitosK Aun así, rÉsulta prÉsumiblÉ quÉ muchos dÉ Éstos rÉcibos
guardÉn rÉlación con la confÉcción dÉ los antÉdichos saltÉrios diurnalÉs CpÉg 24, 38, 62
ó 69K mrimÉramÉntÉ, Én junio dÉ 167M sÉ dÉja constancia dÉ la compra dÉ dos saltÉrios
dÉ coro por 4RKMRM mrs329K AunquÉ la rÉsÉña no És muó Éxplícita, cabÉ prÉsuponÉr quÉ
fuÉran obra dÉ Tomás dÉ la mlaza AguirrÉ por sÉr la pÉrsona a la quÉ sÉ lÉ abona la suma
indicada; con todo, no dÉscartamos quÉ actuara dÉ simplÉ intÉrmÉdiario con Él librÉroK
kuÉvÉ años más tardÉ, Én concrÉto Én abril dÉ 1679, tÉnÉmos noticia dÉl dÉscargo dÉ
1MK2MM mrs Én favor dÉl mK Julián dÉ panta María a cuÉnta dÉ unos saltÉrios33MK TrÉs
mÉsÉs más tardÉ dicho rÉligioso pÉrcibÉ otros 3RK7MM mrs por adÉrÉzar también unos
saltÉrios 331 K sisto Él corto plazo transcurrido, És probablÉ quÉ los ÉjÉmplarÉs
mÉncionados Én ambas anotacionÉs sÉan los mismos; si biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ Él
sÉgundo dÉ los pagos sÉa por adÉrÉzos abrÉ la posibilidad dÉ quÉ puÉda vincularsÉ con
un juÉgo dÉ saltÉrios más antiguo, objÉto Én ÉsÉ momÉnto dÉ rÉmodÉlaciónK aÉ igual
modo, la Éxigua información proporcionada por Éstos rÉcibos nos impidÉ conocÉr a qué
ordÉn pÉrtÉnÉcía Él citado rÉligioso ó su monastÉrio dÉ provÉniÉnciaK cinalmÉntÉ, Én
17M3 localizamos un dÉscargo por valor dÉ 41M rÉalÉs E=13K94M mrs) Én favor dÉl librÉro
Antonio EstÉban Bravo por la factura dÉ un saltÉrio Én pÉrgamino332K En ocasionÉs, los
propios ÉjÉmplarÉs ÉnciÉrran pistas quÉ posibilitan aproximar su dataciónK En tal
casuística sÉ halla, por ÉjÉmplo, Él diurnal CpÉg 62K rna rúbrica divisada Én su folK 14v
329 EJpE, CJ292 ó CJ246, iibros dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JsIJ167M, sin foliar EapéndicÉ I, docK 13R)K
33M EJpE, CJ292, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 14JIsJ1679, sin foliar EapéndicÉ I, docK 136)K
331 EJpE, CJ292, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 22JsIIJ1679, sin foliar EapéndicÉ I, docK 137)K
332 EJpE, CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17M3, nº 74, folK RRr EapéndicÉ I, docK 141)K
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hacÉ constar quÉ Él ordÉnamiÉnto dÉ la sÉcción dominical sÉ rÉgula conformÉ al
brÉviario romano, apuntándosÉ a continuación Él año dÉ 1662K io más probablÉ És quÉ
tal fÉcha aluda a la data dÉ publicación dÉl brÉviario Én cuÉstión, aunquÉ tampoco És
dÉscartablÉ quÉ prÉcisÉ Él momÉnto Én quÉ sÉ concluóó Ésa sÉcción dÉl cantoralK Caso
dÉ vÉrificarsÉ Él primÉr supuÉsto, És prÉsumiblÉ quÉ una partÉ sustancial dÉl libro,
incluóÉndo la susodicha sÉcción, sÉ copiara poco tiÉmpo dÉspués dÉ la mÉncionada
fÉchaK
ia datación ó/o autoría dÉ varias sÉccionÉs dÉ los antifonariosJgradualÉs CpÉg
27, 33, 3R, 36 ó 73 quÉda rÉflÉjada Én las cuÉntas dÉ fábrica, É incluso Én casos más
ÉxcÉpcionalÉs, Én los mismos cantoralÉsK En su dÉfÉcto, gracias a quÉ buÉna partÉ dÉl
rÉpÉrtorio contÉnido Én Éstos libros conciÉrnÉ al pantoral, podÉmos aproximarnos al
momÉnto dÉ copia sirviéndonos dÉ dos fÉchas: la primÉra, cuándo Él rÉzo dÉ la
advocación Én cuÉstión sÉ hizo ÉxtÉnsiblÉ a toda la IglÉsia, data quÉ dÉbÉ acÉrcarsÉ
bastantÉ al inicio dÉ la rÉdacción; ó la sÉgunda, dÉ mÉnor Éxactitud ó por tanto
únicamÉntÉ considÉrada caso dÉ dÉsconocÉr la primÉra, cuándo tuvo lugar su
canonizaciónK
oÉspÉcto a CpÉg 27, ÉxcluóÉndo los ffK 1 al 33 rÉmontados al pÉriodo
inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto Egrupo C), los minutarios sÉgovianos no rÉcogÉn
noticia alguna quÉ concrÉtÉ su hÉchuraK pin Émbargo, podÉmos dÉducir Él momÉnto Én
quÉ sÉ ÉscribiÉron varios dÉ sus rÉzosK El rÉpÉrtorio dÉ El kombrÉ dÉ María dÉbió
copiarsÉ Én 1683 o poco tiÉmpo dÉspués, óa quÉ Én dicho año InocÉncio uI ÉxtÉndió su
culto a toda la IglÉsia Én rÉcuÉrdo dÉ la libÉración dÉ siÉna dÉ manos dÉ los turcos333K
ia fiÉsta dÉ los piÉtÉ aolorÉs dÉ la sirgÉn, Én su conmÉmoración dÉl viÉrnÉs prÉvio al
inicio dÉ la pÉmana panta fuÉ univÉrsalizada por BÉnÉdicto uIII Én 1727334K En fÉcha
similar o mÉdiata sÉ inscribiría su rÉzo Én Él mÉncionado cantoralK
rna rúbrica localizada Én Él folK R9r dÉl antifonarioJgradual CpÉg 33 apostilla la
autoría dÉl franciscano Juan dÉ Britos sobrÉ varios dÉ los oficios sitos Én ÉsÉ libro;
igualmÉntÉ, nos informa quÉ la obra sÉ concluóó Én 1686K ApartÉ dÉ la misa dÉ pan
Julián [ffK R9rJ6Rv], sÉcción dondÉ sÉ ubica dicha rúbrica, Éstimamos factiblÉ, por rasgos
palÉográficos, quÉ la mano dÉl rÉligioso Ésté también dÉtrás dÉ la Éscritura dÉ partÉ dÉ
los oficios dÉl arcángÉl pan dabriÉl [ffK 16vJ23r], pan eÉrmÉnÉgildo [ffK 23rJ26r] ó pan
sÉnancio [ffK 26rJ27r]K porprÉndÉ, dÉ todas manÉras, quÉ Él rÉpÉrtorio quÉ lÉ hÉmos
atribuido no sÉ disponga Én ordÉn corrÉlativoK Tal vÉz la raíz dÉ Ésta incohÉrÉncia rÉsida
Én quÉ Él franciscano sÉ Éncargó ÉxclusivamÉntÉ dÉ copiar los cantos dÉ las antÉdichas
fÉstividadÉsK pÉría puÉs rÉsponsabilidad dÉ un postÉrior librÉro rÉunir ó ordÉnar dichos
pÉrgaminos a la hora dÉ ÉncuadÉrnar Él cantoralK aÉ igual forma, salta a la vista quÉ las
rÉstantÉs sÉccionÉs dÉ los rÉfÉridos rÉzos dÉl arcángÉl pan dabriÉl [ffK 8RvJ92v ó 1R3rJ
1R8v], pan eÉrmÉnÉgildo [ffK 13MvJ132v] ó pan sÉnancio [ffK 134rJ136r] no pÉrtÉnÉzcan
por Éscritura al citado Juan dÉ BritosK Todo apunta a quÉ la factura dÉ los rÉzos sÉ
distribuóó ÉntrÉ varios artÉsanos a fin dÉ agilizar Él procÉso dÉ copia, dÉsconociÉndo
hasta la prÉsÉntÉ quién sÉ Éncargó dÉ rÉdactar las sÉccionÉs rÉsÉñadasK ia incorporación
progrÉsiva dÉ los cantos dÉntro dÉl culto sÉgoviano nos parÉcÉ invÉrosímil, óa quÉ lo
lógico És quÉ la concÉsión dÉ rÉzo propio por partÉ dÉ la panta pÉdÉ vÉnga acompañada
dÉ un rÉpÉrtorio pÉrfÉctamÉntÉ dÉfinidoK ia participación dÉ Juan dÉ Britos Én la
Éscritura dÉ los cantoralÉs sÉgovianos aparÉcÉ atÉstiguada también Én la documÉntación
dÉ fábricaK En ÉstÉ sÉntido, una anotación fÉchada Én fÉbrÉro dÉ 1688 lÉ sitúa
333 oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, 914K
334 IbidK, 916K
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bÉnÉficiario dÉ la suma dÉ 32K3MM mrs por cuÉnta dÉ la copia dÉ unos libros dÉ coro33RK
aicho rÉcibo mÉnciona también quÉ Éra rÉligioso dÉl convÉnto dÉ pan crancisco Én
salladolidK marÉcÉ sÉnsato, pÉsÉ a los dos años quÉ distan hasta ÉstÉ pago, quÉ dÉntro dÉ
la cantidad rÉmunÉrada sÉ incluóÉsÉ la Éscritura dÉ los susodichos pÉrgaminosK
El Éscribano Isidoro cÉrnándÉz És autor, a su vÉz, dÉl rÉzo dÉ pan oafaÉl ó partÉ
dÉl rÉpÉrtorio dÉ pan Justo ó mastor, insÉrtos también dÉntro dÉ CpÉg 33K rn asiÉnto
fÉchado Én noviÉmbrÉ dÉ 1747 rÉsÉña quÉ para ÉntoncÉs Éstaba ÉscribiÉndo Él rÉpÉrtorio
dÉl santo arcángÉl 336 K mara marzo dÉl año siguiÉntÉ la obra Éstaría óa rÉmatada,
momÉnto Én quÉ sÉ liquida Él rÉsto dÉ lo quÉ sÉ lÉ adÉudaba337K moco tiÉmpo dÉspués, Én
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1748, otro rÉcibo tÉstifica su participación Én la copia dÉ ocho hojas dÉ
pÉrgamino con antífonas ó rÉsponsorios dÉl oficio dÉ pan Justo ó mastor338K mor Él
númÉro dÉ piÉlÉs Éscritas ó rÉpÉrtorio aludido considÉramos con casi total cÉrtÉza quÉ la
nota sÉ rÉfiÉrÉ a los ffK 171J178K aÉ los rÉstantÉs rÉzos incluidos Én CpÉg 33 no quÉda
constancia Éxplícita Én la contaduría dÉ fábricaK Aun con todo, És prÉsumiblÉ quÉ Él
rÉpÉrtorio dÉ panta IsabÉl rÉina dÉ mortugal fuÉra copiado poco dÉspués dÉ 168R, año Én
quÉ sÉ fija su fiÉsta Én Él calÉndario univÉrsal339K Al igual quÉ Él cantoral CpÉg 27, ÉstÉ
volumÉn rÉcogÉ, incluso con maóor grado dÉ Éxhaustividad, Él rÉzo dÉ los piÉtÉ aolorÉs
dÉ la sirgÉn María, Én su conmÉmoración dÉl viÉrnÉs prÉvio al inicio dÉ la pÉmana
pantaK En su momÉnto, óa indicamos quÉ la oficialización dÉ su culto Én la IglÉsia
univÉrsal tuvo lugar Én 1727; data quÉ hÉmos dÉ tomar como rÉfÉrÉncial para la
Éscritura dÉ los pÉrgaminos quÉ incorporan sus cantosK ias fÉchas dÉ canonización dÉ
panta TÉrÉsa dÉ JÉsús E1622), pan Ignacio dÉ ioóola E1622), pan CaóÉtano E1671) ó
panto Tomás dÉ sillanuÉva E168R) han dÉ sÉr considÉradas como términos ad quÉm
para la rÉdacción dÉ su rÉpÉrtorio34MK oÉspÉcto a pan Joaquín, sabÉmos quÉ su culto
gozó dÉ vÉnÉración Én lccidÉntÉ dÉsdÉ Él siglo usI341K A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias,
rÉsulta prÉvisiblÉ quÉ la inscripción dÉ sus cantos Én Él citado cantoral acontÉciÉsÉ Én
fÉcha próxima a las rÉlatadas con antÉrioridadK
En rÉlación a CpÉg 3R, un apuntÉ Én Él folK 71r sÉñala a ManuÉl lntañón como
artíficÉ, indicándosÉ sÉguidamÉntÉ la fÉcha dÉ 1721K mor la ubicación dÉl mismo, a
dicho Éscribano ha dÉ asociársÉlÉ la copia dÉl oficio dÉ panta Eulalia dÉ Mérida [ffK 69vJ
76v]K mor caractÉrísticas palÉográficas És probablÉ quÉ sÉa suóo también Él oficio ó misa
dÉl kombrÉ dÉ JÉsús [3RvJR6v] ó Él oficio dÉ pan José [ffK R7rJ69r]K El oficio dÉ la mártir
ÉmÉritÉnsÉ, Én la forma Én quÉ consta Én Él volumÉn sÉgoviano342 , fuÉ obsÉrvado
primÉramÉntÉ Én la IglÉsia dÉ lviÉdo Én Él siglo usII, siÉndo con postÉridad difundido
al rÉsto dÉ España343K ia rÉdacción dÉl oficio dÉ pan José, con la salvÉdad dÉ los himnos,
fuÉ obra dÉ ClÉmÉntÉ uI Én 1714344; por lógica, sÉ coligÉ quÉ la copia dÉ sus cantos sÉ
matÉrializara poco dÉspuésK En Él folK 3R dÉl cantoral podÉmos localizar un par dÉ
muÉstras pÉrtÉnÉciÉntÉs al oficio dÉl kombrÉ dÉ María, Él cual, como óa Éxpusimos, fuÉ
33R EJpE, CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo algo postÉrior al 22JIIJ1688, sin foliar EapéndicÉ I, docK 138)K
336 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 9JuIJ1747, folK 164r EapéndicÉ I, docK 162)K
337 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 13JIIIJ1748, folK 164v EapéndicÉ I, docK 163)K
338 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 29JIuJ1748, folK 164v EapéndicÉ I, docK 167)K
339 AK pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, madÉrborn, cÉrdinand pchöningh, 192M, 274K
34M ssK AAK: aix millÉ saintsK aictionnairÉ hagiographiquÉ, BrÉpols, 1991, 482 ETÉrÉsa dÉ JÉsús), 2R8
EIgnacio dÉ ioóola), 212 ECaóÉtano) ó 486 ETomás dÉ sillanuÉva)K
341 IbidK, 288K
342 ko olvidÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la mártir ÉmÉritÉnsÉ contó con rÉzo propio Én la liturgia hispanaK
343 ÁK MEaIkA ÁisAoEZ: «ios himnos dÉl oficio ovÉtÉnsÉ dÉ panta Eulalia dÉ Mérida», ME 3R E2M11),
4R3JR4K
344 oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, 9R2K oighÉtti mÉnciona Én rÉalidad a ClÉmÉntÉ u, pÉro por la
fÉcha dÉ composición no cabÉ duda dÉ quÉ sÉ trata dÉ un dÉsliz Én la rÉdacciónK
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concÉdido por InocÉncio uI Én 1683K Tal data dÉbÉ aproximarsÉ bastantÉ al momÉnto dÉ
copia dÉ su rÉpÉrtorioK ias fÉchas dÉ canonización dÉ pan crancisco JaviÉr E16M2) ó pan
cÉlipÉ kÉri E1622) han dÉ considÉrarsÉ, por su partÉ, como límitÉ antÉrior a la hora dÉ
datar los pÉrgaminos quÉ rÉcogÉn sus cantos34RK En su caso, no contamos con pruÉbas
quÉ acrÉditÉn quÉ su rÉdacción fuÉsÉ inmÉdiata; dÉ hÉcho, nos inclinamos a pÉnsar quÉ
ésta no sÉ produjo antÉs dÉ mÉdiados dÉl siglo usIIK AcÉrca dÉl Éscribano ManuÉl
lntañón, su actividad Én la catÉdral dÉ pÉgovia aparÉcÉ documÉntada dÉsdÉ diciÉmbrÉ
dÉ 1687, momÉnto Én quÉ pÉrcibÉ 6K46M mrs por la copia dÉ 2R4 hojas para dos libros
procÉsionarios346K Al año siguiÉntÉ rÉcibÉ 176 rÉalÉs E=RK984 mrs) por Éscribir 18 hojas
dÉ una misa dÉ “rÉquiÉm”, un libro dÉ coro sin prÉcisar, ó divÉrsos cuadÉrnillos para
rÉsponsos ó anivÉrsarios347K Ambos asiÉntos lÉ rÉfiÉrÉn como ManuÉl iuis dÉ lntañón,
por lo quÉ sÉ dÉducÉ quÉ ésÉ sÉría su nombrÉ complÉtoK
ia fÉcha dÉ copia dÉ los rÉzos dÉl matrocinio dÉ pan José ó la Aparición dÉ
pantiago, localizados Én Él antifonarioJgradual CpÉg 36, És conocida a través dÉ las
cuÉntas dÉ fábricaK rn asiÉnto dÉ principios dÉ agosto dÉ 1734 dÉtalla la compra dÉ
ocho piÉlÉs dÉ pÉrgamino para copiar la misa dÉl matrocinio dÉ pan José, adÉmás dÉ
otras misas348K eaó quÉ ÉspÉrar no obstantÉ unos años, Én concrÉto hasta 1747 ó 1748,
para hallar constancia documÉntal dÉ su Éscritura, labor quÉ rÉcaóó sobrÉ Él Éscribano
Isidoro cÉrnándÉz349K ¿aóndÉ puÉdÉ rÉsidir la raíz dÉ sÉmÉjantÉ dilación Én Él tiÉmpo?
Basándonos Én Él dato palÉográfico, podÉmos vÉrificar la participación dÉ dos manos Én
la factura dÉl citado rÉzoK rna primÉra, dÉsconocida hasta la prÉsÉntÉ, sÉ Éncargó dÉ
copiar los cantos dÉ la misa [ffK 18rJ23r]K aicho trabajo sÉ acomÉtÉría Én torno a agosto
dÉ 1734, fÉcha, como acabamos dÉ vÉr, Én la quÉ sÉ compra pÉrgamino para inscribir Él
rÉpÉrtorioK rna sÉgunda mano, con propiÉdad la dÉ Isidoro cÉrnándÉz, añadiría ÉntrÉ los
años 1747 ó 1748 Él corpus dÉl oficio [ffK 1rJ17v]K rn rÉcibo dÉ 13 dÉ junio dÉ 17RM
rÉflÉja Él pago, ÉntrÉ otros concÉptos, dÉ unos rÉzos ó misas dÉ la Aparición dÉ
pantiago3RMK mÉsÉ a no prÉcisar su dÉstino, rÉsulta muó probablÉ quÉ dicho dÉscargo
guardÉ rÉlación con la inclusión dÉ la misa dÉl apóstol dÉntro dÉ CpÉg 36 [ffK 91vJ9Rv]K
AdÉmás, dÉbÉmos tÉnÉr Én cuÉnta quÉ la concÉsión dÉ dicha fiÉsta a España acontÉció
ÉsÉ mismo año, Én concrÉto Él 27 dÉ julio dÉ 17RM3R1K AcÉrca dÉ la hÉchura dÉ los
rÉstantÉs rÉzos compilados Én ÉstÉ cantoral no disponÉmos dÉ tÉstimonio documÉntal
algunoK oÉspÉcto a la fiÉsta dÉ panta dÉrtrudis conocÉmos quÉ fuÉ ÉxtÉndida a toda la
IglÉsia Én 16773R2, por lo quÉ És razonablÉ quÉ contara con rÉzo propio para ÉntoncÉsK
mor otro lado, las fÉchas dÉ canonización dÉ pan iuis donzaga E1726) ó panta Juliana
dÉ calconiÉri E1737) constituóÉn Él límitÉ antÉrior a la hora dÉ rÉmontar la copia dÉ sus
pÉrgaminos3R3K En basÉ a las datacionÉs proporcionadas sÉ coligÉ quÉ Él inicio dÉ la
confÉcción dÉ CpÉg 36 no dÉbió tÉnÉr lugar sÉguramÉntÉ antÉs dÉl siglo usIIIK
Estimamos, asimismo, quÉ dÉtrás dÉ la Éscritura dÉ los rÉzos dÉ la Traslación dÉ
pantiago apóstol ó dÉ la sirgÉn dÉ duadalupÉ, sitos también Én ÉstÉ ÉjÉmplar, pudo
Éstar Él monjÉ jÉrónimo Antonio dÉ AdanÉroK En ÉfÉcto, Él Éstilo caligráfico adoptado,
34R ssK AAK: aix millÉ saints, 2M7 Ecrancisco JaviÉr) ó 4MM EcÉlipÉ kÉri)K
346 EJpE, CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1687, sin foliarK
347 EJpE, CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 11JsIJ1688, sin foliar EapéndicÉ I, docK 139)K
348 EJpE, cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 1 ó 7 dÉ agosto dÉ 1734, sin foliar EapéndicÉ I, docK 1R3)K
349 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 9JuIJ1747 ó 13JIIIJ1748, folK 164r EapéndicÉ I, docsK 162
ó 163)K
3RM EJpE, CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 13JsIJ17RM, folK 162v EapéndicÉ I, docK 169)K
3R1 EK dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, rnivÉrsidad dÉ AlicantÉ, 2MM2, 47MK
3R2 ssK AAK: aix millÉ saints, 224K
3R3 IbidK, 3R Eiuis donzaga) ó 297 EJuana dÉ calconiÉri)K
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Én particular Én las lÉtras capitalÉs, rÉsulta muó similar al vislumbrado Én Él gradualJ
kirial CpÉg 71; obra dÉ dicho rÉligioso sÉgún Éxponíamos con antÉrioridadK
CuriosamÉntÉ, Él asiÉnto Én dondÉ sÉ Éxplicita Él pago por la factura dÉ ÉstÉ libro dÉ
coro aludÉ también a la Éscritura dÉ otras 37 hojas para rÉzos nuÉvos3R4K oÉsulta, puÉs,
conjÉturablÉ quÉ ÉntrÉ Ésas hojas figuraran los antÉdichos rÉzosK
mor lo quÉ conciÉrnÉ al antifonarioJgradual CpÉg 73, tan solo aparÉcÉ
documÉntada la copia dÉl oficio ó misa dÉ la Inmaculada ConcÉpción [ffK 24rJR9v]K aÉ
acuÉrdo con Él íncipit dÉ la antífona quÉ inaugura las primÉras víspÉras, podÉmos
confirmar quÉ sÉ trata dÉ la rÉdacción conocida como picut lilium intÉr spinasK En 1762,
sin prÉcisar una fÉcha concrÉta, tÉnÉmos constancia dÉ la compra dÉ 4M pÉrgaminos Én
dondÉ ponÉr su rÉpÉrtorio3RRK En diciÉmbrÉ dÉ ÉsÉ mismo año sÉ abonan 2M6 rÉalÉs dÉ
vÉllón E=7KMM4 mrs) Én concÉpto dÉ Éscritura, incluóÉndo la figuración musical3R6K ia
copia dÉl rÉzo És consÉcuÉncia dÉ la dÉsÉstimación hacia 176M dÉ otro antÉrior conocido
bajo Él sobrÉnombrÉ dÉ ConcÉptio gloriosæ virginis Mariæ, oficializado Én Él brÉviario
dÉ mío s3R7K AcÉrca dÉ la fiÉsta dÉ la Corona dÉl pÉñor, localizada también Én CpÉg 73,
considÉramos, Én basÉ al dato palÉográfico, quÉ la Éscritura dÉ sus cantos dÉbió
ÉfÉctuarsÉ a finalÉs dÉl siglo usIIIK aÉ sÉr así, cabría dÉducir quÉ Él rÉzo propio dÉ
dicha cÉlÉbración no sÉ introdujo Én pÉgovia hasta bastantÉ tardÉ Én comparación con
otras diócÉsis ÉspañolasK pobrÉ ÉstÉ particular, Él jÉsuita caustino Arévalo sÉñala, Én su
obra eómnodia hispanica E1786), quÉ su oficio aparÉcía rÉcogido para ÉntoncÉs Én
brÉviarios antiguos dÉ TolÉdo ó pÉvilla, adÉmás dÉ otros procÉdÉntÉs dÉ las IglÉsias dÉ
Ávila, Zamora, Zaragoza ó euÉsca3R8 K cinalmÉntÉ, la canonización dÉ pan José dÉ
Calasanz Én 1767 marca Él término antÉrior a partir dÉl cual sÉría copiado su
rÉpÉrtorio3R9K A partir dÉ los datos apuntados, sÉ puÉdÉ infÉrir quÉ la factura dÉ CpÉg 73
acontÉció Én buÉna partÉ durantÉ Él siglo usIIIK Tan solo la rÉdacción dÉ la misa dÉ la
Inmaculada ConcÉpción, localizada Én Él apéndicÉ final, rÉbasa ÉstÉ límitÉ cronológico;
Én concrÉto, su Éscritura no fuÉ acomÉtida hasta partir dÉ 1863 [cfK capK 1, § 4K2K2K]K
cuÉra dÉ los cantoralÉs dÉ nuÉva crÉación o dÉ factura casi íntÉgra, a lo largo dÉ
los siglos usII ó usIII los libros óa ÉxistÉntÉs rÉgistran también pÉquÉñas adicionÉsK
Es Él caso dÉ los antifonarios CpÉg 11, 49, R1, 6R, 68, 72 ó 7R, los saltÉrios CpÉg 23 ó
34 ó los gradualÉs CpÉg MR, M8, 29, R3 ó R7K Como tónica distintiva, casi todas Éstas
intÉrpolacionÉs surgÉn fruto dÉ la introducción dÉ nuÉvas fÉstividadÉs Én Él pantoralK
El antifonario CpÉg 11 incorpora algunas piÉzas pÉrtÉnÉciÉntÉs a los oficios dÉ
pan Isidro labrador –las antífonas maóorÉs– ó dÉ los Estigmas dÉ pan crancisco –
rÉsponsorio Mihi absit gloriari– [ffK 22/2rJ22/4r]K pÉgún rÉza la rúbrica localizada Én Él
folK 22/3v, la inscripción dÉ las mismas dÉbió tÉnÉr lugar Én 163MK En rÉlación al santo
patrón dÉ Madrid, la Éscritura dÉ su rÉpÉrtorio vÉndría motivada por la concÉsión por
partÉ dÉ rrbano sIII dÉ oficio doblÉ para Castilla Én marzo dÉ 162R36MK ia copia dÉl
oficio dÉ la sisitación dÉ la sirgÉn Én los antifonarios CpÉg 49 ó 6R [ffK 11MrJ12Mr ó
114rJ124r rÉspÉctivamÉntÉ] acaÉció pocos años antÉsK En concrÉto, Én 162M tÉnÉmos
noticia dÉl dÉscargo dÉ 138 rÉalÉs E=4K692 mrs) Én favor dÉl sochantrÉ mÉdro dÉ ArÉnas
3R4 EJpE, JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 3MJuJ176R, folK 118r EapéndicÉ I, docK 176)K
3RR EJpE, JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 1762, folK 118r EapéndicÉ I, docK 173)K
3R6 EJpE, JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 13JuIIJ1762, folK 118r EapéndicÉ I, docK 174)K
3R7 kllkE / phIkkEo / cEokÁkaEZCliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs», 6MMK
3R8 cK AoÉsAil: eómnodia hispanica ad cantus, latinitatis, mÉtriquÉ lÉgÉs rÉvocata, Ét aucta, ooma,
1786, 292; también Én dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R12K
3R9 ssK AAK: aix millÉ saints, 291K
36M dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R18, nK 248K
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por cuatro cuadÉrnos dÉl oficio Én cuÉstión361K AunquÉ no sÉ clarifica Él concÉpto, no
dÉscartamos quÉ, apartÉ dÉ la Éscritura, Én Él montantÉ sÉ incluóÉsÉ la composición
mÉlódica, óa quÉ ninguna dÉ sus lÉcturas figura Én AM1K palta a la vista quÉ Él maÉstro
dÉ canto llano asuma Én ÉstÉ pÉriodo la labor dÉ Éscribano, factor quÉ ÉvidÉncia la
pérdida dÉ la ÉspÉcialización quÉ conllÉvaba antaño ÉstÉ oficioK A la larga, dicha
pérdida rÉvÉrtirá Én una factura cada vÉz más tosca ó dÉscuidada dÉ los libros, aspÉcto
quÉ dÉsarrollarÉmos más adÉlantÉK mor su partÉ, Él antifonario CpÉg R1 rÉcogÉ Én su
tramo final [ffK 7RrJ79v] un suplÉmÉnto con Él oficio dÉ la Aparición dÉ pantiago
ApóstolK Con antÉrioridad comÉntábamos quÉ dicha fiÉsta fuÉ sancionada Én 17RM;
incluso, vÉrificábamos la ÉxistÉncia dÉ un asiÉnto Én la documÉntación dÉ fábrica quÉ
daba tÉstimonio ÉsÉ año dÉl pago por unos rÉzos ó misas dÉ la Aparición dÉ pantiago,
ÉntrÉ otras partidas362K oÉsulta lógico, conformÉ a lo ÉxpuÉsto, quÉ ÉstÉ suplÉmÉnto datÉ
Én torno a Ésos añosK ias parÉjas dÉ cantoralÉs CpÉg 11/7R ó 68/72 agrÉgan Én su inicio
varios pÉrgaminos datados aproximadamÉntÉ a mÉdiados dÉl siglo usIIK En Él caso dÉ
la primÉra parÉja sÉ incluóÉ Él rÉpÉrtorio dÉl Común dÉ doctorÉs [ffK IrJIsv ó 1vJ1/2v
rÉspÉctivamÉntÉ]; miÉntras quÉ la sÉgunda acogÉ varios cantos para Él Común dÉ
apóstolÉs [ffK 1rJ1/1v]K Es muó probablÉ quÉ Éstas intÉrpolacionÉs obÉdÉzcan a la
rÉforma dÉ los himnos litúrgicos promovida por rrbano sIII ó cuóo Épisodio más
dÉtÉrminantÉ fuÉ la publicación dÉ un nuÉvo himnario Én 1629K mrÉcisamÉntÉ, Él dato
quÉ vincula a los dos añadidos És la inclusión dÉ un himno acordÉ a la vÉrsión
propugnada por la Édición dÉl papa BarbÉrini, a sabÉr, IstÉ confÉssor domini colÉntÉs
para CpÉg 11/7R, ó ExsultÉt orbis gaudiis cælum Én Él caso dÉ CpÉg 68/72K Todo apunta
puÉs a quÉ la adopción dÉl tÉxto rÉformado para ambos himnos Éstimulara la copia dÉ
Éstos añadidosK Tal modus opÉrandi podría atÉstiguar un intÉrés dÉl clÉro sÉgoviano por
incorporar las nuÉvas vÉrsionÉs Én Él culto, pÉro nada más lÉjos dÉ la rÉalidad: como
tÉndrÉmos ocasión dÉ abordar, la promulgación dÉ las nuÉvas rÉdaccionÉs hímnicas no
comportó nÉcÉsariamÉntÉ quÉ éstas sÉ acataran dÉ manÉra inmÉdiataK aÉ hÉcho, sÉ
puÉdÉ asÉvÉrar quÉ las vÉrsionÉs tradicionalÉs siguiÉron ocupando un lugar prÉfÉrÉntÉ
dÉntro dÉl culto local [cfK capK 6, § 2K1K]K
mor los rasgos caligráficos ÉxtÉriorizados, Él oficio dÉ difuntos insÉrto Én los
saltÉrios CpÉg 23 ó 34 [ffK 18MrJ2M7v ó 179rJ2M4v rÉspÉctivamÉntÉ] dÉbÉ datar Én la
primÉra mitad dÉl siglo usIIK En su caso, no hÉmos hallado rÉfÉrÉncia alguna Én las
cuÉntas dÉ fábrica quÉ corroborÉ su hÉchuraK Asimismo, los saltÉrios CpÉg M3 ó 34
incluóÉn un pÉrgamino con rÉpÉrtorio dÉ pantiago apóstol [ffK 1 ó 173 rÉspÉctivamÉntÉ]K
En concrÉto, los cantos anotados son la antífona sisitavit nos pÉr sanctum ó Él vÉrsículo
simplÉ AnnuntiavÉrunt opÉra dÉiK mor rúbrica localizada Én Él vÉrso dÉl folio, podÉmos
fijar su Éscritura Én 1629K
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a los gradualÉs, Él volumÉn CpÉg MR inscribÉ Én sus trÉs
primÉras hojas la misa dÉ pan TorcuatoK En basÉ al tipo dÉ lÉtra ó dÉcoración dÉ las
capitalÉs Éstimamos quÉ ÉstÉ pÉquÉño apéndicÉ sÉa obra también dÉl monjÉ jÉrónimo
Antonio dÉ AdanÉro, óa quÉ guarda bastantÉ afinidad con Él gradualJkirial CpÉg 71,
ÉjÉmplar quÉ pudimos vincular a su mano con antÉrioridadK mor su partÉ, CpÉg M8
rÉcogÉ Én su inicio la misa dÉ pan mÉdro donzálÉz, también conocido como pan TÉlmo
Én alusión a su sÉgundo apÉllidoK rn asiÉnto dÉ las cuÉntas dÉ fábrica fÉchado Én
sÉptiÉmbrÉ dÉ 17RM tÉstimonia Él pago dÉ 18M rÉalÉs E=6K12M mrs) al librÉro ManuÉl
EstÉban Bravo por “ponÉr unos rÉzos ó misas” dÉ dicho santo, amén dÉ la compostura
361 EJpE, CJ279, iibro dÉ cuÉntas, dÉscargo dÉ 162M, folK R8v; CJ278, iibro auxiliar pagar, dÉscargo dÉ
1JIIIJ162M, folK 11Mr EapéndicÉ I, docK 13M)K
362 EJpE, CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 13JsIJ17RM, folK 162v EapéndicÉ I, docK 169)K
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dÉ otros libros363K Todo indica, puÉs, quÉ fuÉra ÉntoncÉs cuando sÉ introdujÉra dicho
rÉpÉrtorio Én Él cantoralK El gradual CpÉg 29 contiÉnÉ, dÉ igual modo, varias misas quÉ
podÉmos fÉchar Én ÉstÉ pÉriodo: pan kicolás dÉ TolÉntino [ffK 93vJ99r], aÉdicación dÉ
la IglÉsia [ffK 99rJ1M4r], pan crutos [ffK 1MRrJ1M9v] ó pan EugÉnio [ffK 1M9vJ11Mv]K En
ninguno dÉ los casos hÉmos Éncontrado datos Én la documÉntación dÉ fábrica quÉ
aóudÉn a concrÉtar más su datación; si biÉn, por Él Éstilo dÉ Éscritura adoptado, crÉÉmos
quÉ su rÉdacción tuvo lugar Én Él siglo usIIIK En rÉlación al rÉpÉrtorio dÉl patrón
sÉgoviano pan crutos, considÉramos factiblÉ quÉ fuÉra copiado poco dÉspués dÉ 1729,
año dÉ la consÉcución dÉl dÉcrÉto dÉ ÉxtÉnsión dÉ su rÉzo [cfK capK 4, § RK1K]K pobrÉ ÉstÉ
particular, un rÉcibo fÉchado cuatro años dÉspués rÉgistra la compra dÉ pÉrgamino para
Éscribir misas364, las cualÉs Éstarían listas para Él año siguiÉntÉ, momÉnto Én quÉ sÉ hacÉ
constar su ÉncuadÉrnación36RK AunquÉ no podÉmos dar nada por sÉguro, puÉsto quÉ Én
ninguno dÉ los asiÉntos sÉ Éxplicita la ocasión litúrgica, És posiblÉ quÉ ÉntrÉ Éstas misas
figurÉ la dÉl santo ÉrÉmitaK
El gradual CpÉg R3 incorpora dos misas copiadas Én ÉstÉ pÉriodoK ia primÉra dÉ
Éllas, Én honor a pantiago apóstol [ffK 17MrJ173v], cabÉ rÉmontarla a finalÉs dÉl siglo
usII por la caligrafía ó dÉcoración quÉ ÉxhibÉn sus inicialÉsK ia Éscritura dÉ la sÉgunda,
dÉdicada a panta Ana [ffK 174rJ176r], sÉ halla documÉntada Én los libros dÉ fábricaK rn
dÉscargo, con fÉcha dÉ 1 dÉ marzo dÉ 162M, atÉstigua Él pago al sochantrÉ mÉdro dÉ
ArÉnas por componÉr su oficio, por lo quÉ És dÉ suponÉr quÉ Él trabajo dÉ copia
culminara poco antÉs366K ia alusión al oficio puÉdÉ llÉvar a confusión, dado quÉ, Én
sÉntido litÉral, Él término ha dÉ asociarsÉ al ámbito dÉ la liturgia dÉ las horas, no al dÉ la
MisaK pin Émbargo, crÉÉmos quÉ aludÉ a éstÉ último mÉrcÉd a dos datos: Én primÉr
lugar, dÉntro dÉ la colÉcción coral sÉgoviana no figura piÉza alguna dÉstinada al oficio
dÉ la santa; por otro lado, Él Éstilo dÉ lÉtra adoptado, amén dÉ la combinación
pigmÉntaria, rÉsultan sÉmÉjantÉs al visualizado Én Él oficio dÉ la sisitación dÉ la sirgÉn,
obra también dÉl mÉncionado sochantrÉ como apuntábamos con antÉrioridadK ias misas
dÉ la Aparición dÉl apóstol pantiago ó dÉ los ÁngÉlÉs Custodios, localizadas Én Él
gradual CpÉg R7 [ffK 132/1rJ132/3v ó ffK 138/1rJ138/7r rÉspÉctivamÉntÉ] dÉbÉn sÉr
datadas dÉntro dÉl siglo usIIIK ia copia dÉ la primÉra probablÉmÉntÉ guardÉ rÉlación
con Él dÉscargo ÉfÉctuado Él 13 dÉ junio dÉ 17RM por “unos rÉzos i misas dÉ la
Aparizión dÉ pantiago”367K Con antÉrioridad sÉñalábamos la prÉsÉncia dÉ otra misa para
dicha fÉstividad dÉntro dÉ CpÉg 36K mÉsÉ a quÉ las piÉzas rÉlacionadas son distintas,
pÉnsamos quÉ ambas dÉbiÉron ÉscribirsÉ Én época coÉtánÉa Én basÉ al tipo dÉ lÉtra ó
ÉlÉmÉntos ornamÉntalÉs ÉmplÉadosK El mismo asiÉnto por pago da ÉntÉndÉr quÉ no sÉ
trata dÉ una única misa, sino dÉ variasK Ello dÉnota, puÉs, quÉ Éra dúplicÉ la ofÉrta dÉ
cantos dÉl mroprium hábilÉs para la misa dÉ la mÉncionada cÉlÉbración jacobÉaK
TocantÉ al rÉpÉrtorio para los ÁngÉlÉs Custodios, no disponÉmos dÉ tÉstimonio
documÉntal alguno quÉ pÉrmita prÉcisar la data dÉ su ÉscrituraK mor último, Én rÉlación
al antifonarioJgradual CpÉg M7 conviÉnÉ matizar quÉ la prÉsÉncia dÉ pÉrgaminos dÉl
363 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJIuJ17RM, folK 164v EapéndicÉ I, docK 168)K
364 EJpE, cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 17 ó 23 dÉ maóo dÉ 1733, sin foliar EapéndicÉ I, docK 148)K
rn postÉrior libramiÉnto fÉchado Én sÉptiÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año mÉnciona la compra dÉ pÉrgaminos para libros
dÉ coroK AunquÉ no sÉ prÉcisa su dÉstino, És probablÉ quÉ éstÉ fuÉra Él dÉ sÉrvir dÉ soportÉ a misas dÉbido
a la cÉrcanía cronológica con Él antÉrior libramiÉnto; EJpE, cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 2M ó 26 dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1733, sin foliar EapéndicÉ I, docK 1RM)K
36R EJpE, cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 3 ó 9 dÉ ÉnÉro dÉ 1734, sin foliar EapéndicÉ I, docK 1R2)K
366 EJpE, CJ278, iibro auxiliar pagar, dÉscargo dÉ 1JIIIJ162M, folK 11Mr EapéndicÉ I, docK 13M)K
367 EJpE, CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 13JsIJ17RM, folK 162v EapéndicÉ I, docK 169)K
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grupo a sÉ limita tan solo a los makulatur dÉ las cubiÉrtas ó a la guarda postÉrior,
tratándosÉ Én todos los casos dÉ fragmÉntos dÉ saltÉrioK
ApartÉ dÉ la adición dÉ nuÉvos rÉzos, bastantÉs cantoralÉs ÉxpÉrimÉntaron a lo
largo dÉl pÉriodo modificacionÉs consistÉntÉs Én la rÉstauración É incluso sustitución dÉ
pÉrgaminos quÉ manifÉstaban claros síntomas dÉ dÉtÉrioroK BuÉna pruÉba dÉ la
asiduidad con la quÉ sÉ ÉfÉctuaban ÉstÉ tipo dÉ opÉracionÉs la tÉnÉmos Én los libros dÉ
fábrica Én forma dÉ numÉrosas anotacionÉs rÉlativas a composturas ó adÉrÉzosK
oÉsultaría bastantÉ prolijo, ó Én ciÉrta mÉdida improductivo, hacÉr rÉlación dÉ todos los
pÉrgaminos introducidos Én ÉstÉ momÉnto sobrÉ los cantoralÉs óa ÉxistÉntÉsK oÉmitimos,
puÉs, al catálogo gÉnÉral a todos quiÉnÉs quiÉran informarsÉ acÉrca dÉ Éstas cuÉstionÉsK
ÚnicamÉntÉ con vistas a aprÉciar hasta qué punto Éran frÉcuÉntÉs las ÉnmÉndacionÉs,
sÉña dÉl caráctÉr vivo quÉ distinguÉ a ÉstÉ fondo bibliográfico, nos fijarÉmos Én la
Évolución dÉ un solo ÉjÉmplar, Én concrÉto, Él saltÉrio CpÉg 34K Conformada su primÉra
rÉdacción a mÉdiados dÉl siglo usI, fuÉ objÉto dÉ una rÉforma sÉvÉra Én torno a 1R7R a
fin dÉ adÉcuar su contÉnido al nuÉvo brÉviario tridÉntinoK ia sÉcción comprÉndida ÉntrÉ
los ffK 166 ó 2M4, incluóÉndo prÉcÉs, antífonas dÉ santos comunÉs ó Él oficio dÉ difuntos,
fuÉ añadida con casi total cÉrtÉza durantÉ la primÉra mitad dÉl siglo usII; si biÉn,
carÉcÉmos dÉ pruÉbas Én la documÉntación dÉ fábrica quÉ corroborÉn ÉstÉ particularK
Como óa tuvimos ocasión dÉ sÉñalar, Él folK 173/1 con rÉpÉrtorio dÉ pantiago apóstol
data dÉ 1629, aspÉcto conocido mÉrcÉd a la inscripción dÉ dicho año Én Él vÉrso dÉ la
hojaK mara finalÉs dÉl siglo usII dÉbiÉron rÉnovarsÉ los pÉrgaminos quÉ contiÉnÉn Él
canto dÉl TÉ dÉum [ffK 24J28]; a falta dÉ pruÉbas, tal vÉz por Él dÉtÉrioro quÉ
patÉntizaban los folios antiguosK En las cÉnturias siguiÉntÉs Él contÉnido dÉl libro no
parÉcÉ ÉvidÉnciar más variacionÉs significativasK Ello no obsta, sin Émbargo, para quÉ
siguiÉra siÉndo objÉto dÉ opÉracionÉs mÉnorÉs como parchÉados o rÉpaso dÉ Éscritura
Én zonas dÉsvaídasK
iógicamÉntÉ Én Él dÉcurso dÉ casi dos siglos los agÉntÉs quÉ han participado Én
la confÉcción dÉ Éstos cantoralÉs han sido muó numÉrososK Algunos óa hÉmos tÉnido
ocasión dÉ rÉsÉñarlos a la hora dÉ datar algunos ÉjÉmplarÉs o sÉccionÉs dÉntro dÉ los
mismosK En ÉstÉ punto procÉdÉrÉmos dÉ una manÉra más organizada a dar cuÉnta dÉ sus
nombrÉs, para lo cual rÉcurrirÉmos a los libros dÉ contaduría, así como a los propios
cantoralÉsK sista la ÉnormÉ cantidad dÉ manipulacionÉs a las quÉ sÉ han visto somÉtidos
Éstos libros durantÉ Él pÉriodo, amén dÉ las lagunas dÉtÉctadas Én la documÉntación,
considÉramos bastantÉ factiblÉ quÉ no Éstén todosK Aun así, crÉÉmos quÉ la panorámica
proporcionada dÉbÉ rÉsultar bastantÉ complÉtaK En lo quÉ compÉtÉ a Éscritura, durantÉ Él
siglo usII consta la actividad dÉ mÉdro dÉ ArÉnas, ManuÉl iuis dÉ lntañón, ó los
rÉligiosos Julián dÉ panta María, Juan dÉ Britos ó Martín dÉ AraujoK AcÉrca dÉ los
cuatro primÉros óa atÉstiguamos con antÉrioridad su labor Éscriptoria sobrÉ los libros
coralÉsK En cuanto a fraó Martín dÉ Araujo, un par dÉ asiÉntos fÉchados Én agosto dÉ
1693 lÉ sÉñalan artíficÉ dÉ un libro para Él coro dÉ santos nuÉvos, incluóÉndo la
ÉncuadÉrnación 368 K En ningún caso dichas anotacionÉs ÉspÉcifican a qué ordÉn
pÉrtÉnÉcía ÉstÉ rÉligioso ó su monastÉrio dÉ provÉniÉnciaK Con antÉrioridad sugÉrimos la
posibilidad dÉ quÉ los dos saltÉrios adquiridos Én junio dÉ 167M fuÉsÉn obra dÉ Tomás
dÉ la mlaza AguirrÉ por sÉr la pÉrsona quÉ pÉrcibÉ Él importÉ dÉrivado dÉ su nÉgocio369K
pi biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ Én la cuÉnta no aparÉzca su nombrÉ asociado con alguna dÉ las
facÉtas ligadas a la fabricación dÉ libros abrÉ la posibilidad dÉ quÉ actuara como mÉro
368 EJpE, CJ3MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1693, nº 84, sin foliar; CJ3M4, iibro auxiliar dÉ
pagos, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1693, nº 84, folK 148v EapéndicÉ I, docK 14M)K
369 EJpE, CJ292 ó CJ246, iibros dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JsIJ167M, sin foliar EapéndicÉ I, docK 13R)K
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intÉrmÉdiarioK En lo quÉ rÉspÉcta a ÉncuadÉrnación, ÉntrÉ los años 1626 ó 166M
rÉgistramos la actividad dÉl librÉro iorÉnzo lrtiz, acÉrca dÉl cual la documÉntación no
arroja dato alguno quÉ iluminÉ su procÉdÉncia37MK
Ya Én Él siglo usIII, apartÉ dÉ ManuÉl iuis dÉ lntañón, las laborÉs dÉ Éscritura
rÉcaÉn Én las pÉrsonas dÉ Antonio EstÉban Bravo, ManuÉl EstÉban Bravo –probablÉ
hijo dÉl antÉrior–, Isidoro cÉrnándÉz, así como Én los rÉligiosos aomingo dÉ la Cruz,
Antonio dÉ AdanÉro ó José MartínÉzK aÉ Antonio EstÉban óa mÉncionamos su
participación Én la Éscritura dÉ un saltÉrio Én pÉrgamino, dato conocido a partir dÉ un
dÉscargo fÉchado Én 17M3371K rn postÉrior asiÉnto con data dÉ ÉnÉro dÉ 173M lÉ hacÉ
bÉnÉficiario dÉ la suma dÉ 134 rÉalÉs E=4KRR6 mrs) por la composición dÉ los saltÉrios ó
brÉviarios dÉl coro372K ia prÉsÉncia dÉ ManuÉl EstÉban Bravo Én tarÉas rÉlacionadas con
la hÉchura dÉ cantoralÉs sÉ ÉxtiÉndÉ ÉntrÉ los años 1732 ó 176MK Como nota distintiva,
su actividad no sólo sÉ circunscribÉ a la Éscritura, sino también ó dÉ manÉra
prÉpondÉrantÉ, a la ÉncuadÉrnaciónK AcÉrca dÉl mismo, óa tuvimos ocasión dÉ rÉflÉjar
su implicación Én la ÉncuadÉrnación dÉ diÉz brÉviarios nuÉvos dÉ cuÉrpo ÉntÉro Én 1732,
trabajo por Él quÉ fuÉ rÉmunÉrado con 3MM rÉalÉs E=1MK2MM mrs)373K aÉ igual modo,
sÉñalamos la posibilidad dÉ quÉ fuÉra Él Éncargado dÉ ponÉr la misa dÉ pan mÉdro
donzálÉz dÉntro dÉl gradual CpÉg M8, mÉrcÉd al contÉnido dÉ un rÉcibo fÉchado Én
17RM374K pu labor Éscriptoria És documÉntada Én dos asiÉntos datados rÉspÉctivamÉntÉ
Én 1744 ó 1746K mor Él primÉro sabÉmos quÉ pÉrcibió 3M rÉalÉs E=1KM2M mrs) a cuÉnta
dÉ unos oficios quÉ Éstaba ÉntoncÉs ÉscribiÉndo para la IglÉsia37R, sin aportar maóor
concrÉciónK El sÉgundo asiÉnto nos informa dÉ la gratificación dÉ 163 rÉalÉs E=RKR42
mrs), ÉntrÉ otros concÉptos, por Éscribir oracionÉs ó salmos Én los brÉviarios376K ias
rÉstantÉs cuÉntas Én las quÉ sÉ aludÉ a dicho librÉro sÉ vinculan a la ÉfÉctuación dÉ
composturas ó ÉncuadÉrnacionÉs 377 K AcÉrca dÉ Isidoro cÉrnándÉz óa apuntamos su
rÉsponsabilidad Én la Éscritura dÉ los rÉzos dÉ pan oafaÉl ó dÉ los pantos Justo ó mastor
Eantífonas ó rÉsponsorios dÉ maitinÉs) dÉntro dÉl antifonarioJgradual CpÉg 33, así como
dÉl oficio dÉl matrocinio dÉ pan José, éstÉ Én Él volumÉn CpÉg 36378K ApartÉ dÉ las
laborÉs rÉlativas a Éscritura, ÉjÉrció también como ÉncuadÉrnadorK En concrÉto, Én julio
dÉ 1748 sÉ lÉ abonan 194 rÉalÉs E=6KR96 mrs) por forrar ó ÉncuadÉrnar trÉs libros dÉ
coro ó ponÉr tablas Én otros, amén dÉ la Éscritura dÉ nuÉvÉ hojas para libros grandÉsK A
dÉstacar adÉmás Én rÉlación a ÉstÉ artÉsano Él hÉcho dÉ quÉ su actividad documÉntada
con los coralÉs sÉgovianos sÉ circunscriba tan solo al Éspacio dÉ dos años, los
comprÉndidos dÉsdÉ 1747 a 1748K
37M EJpE, CJ239, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ1626, folK 1RMr; CJ279, iibro dÉ cuÉntas,
dÉscargo dÉ 1626, folK 227r; CJ24M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1627, folK 18v; CJ288, iibro dÉ fábrica,
dÉscargo dÉ 166M, folK 26Rv EapéndicÉ I, docsK 132, 133 ó 134)K
371 EJpE, CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17M3, nº 74, folK RRr EapéndicÉ I, docK 141)K
372 EJpE, CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JIJ173M, sin foliar; CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las
cuÉntas, dÉscargo dÉ 24JIJ173M, sin foliar EapéndicÉ I, docK 146)K
373 EJpE, CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ fÉbrÉro dÉ 1732, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 147)K
374 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJIuJ17RM, folK 164v EapéndicÉ I, docK 168)K
37R EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos fÉchados Én 1744, folK R8v EapéndicÉ I, docK 1R7)K
376 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 27JsIIIJ1746, folK 164r EapéndicÉ I, docK 16M)K
377 EJpE, CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 31JuIIJ1734, sin foliar; CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo
dÉ 22JIIJ1741, sin foliar; CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJIIJ1746, folK 164r; CJ2RM, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo postÉrior al 26JsIIIJ17R8, folK 3MMv; JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargos dÉ 6JuIIJ176M ó
16JIIJ1762, folK 118r EapéndicÉ I, docsK 1R4, 1R6, 1R8, 171 ó 172)K
378 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 9JuIJ1747, 13JIIIJ1748 ó 29JIuJ1748, ffK 164r Él primÉro
ó 164v los rÉstantÉs EapéndicÉ I, docsK 162, 163 ó 167)K
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Ya ÉntrÉ los rÉligiosos, dos asiÉntos fÉchados rÉspÉctivamÉntÉ Én 1718 ó 1722
rÉfrÉndan la labor dÉ copistÉría dÉ fraó aomingo dÉ la Cruz, haciéndosÉ constar adÉmás
su pÉrtÉnÉncia a la comunidad jÉrónima dÉl convÉnto dÉ la ArmÉdillaK En Él primÉro dÉ
los rÉcibos sÉ lÉ gratifica con 188 rÉalÉs E=6K392 mrs) por la composición dÉ un
saltÉrio379K ia sÉgunda cuÉnta lÉ sitúa pÉrcÉptor dÉ 28KM24 mrs por “Éscribir ó ponÉr Én
canto llano difÉrÉntÉs misas, rÉzos ó rÉsponsorios”, así como por la compostura dÉ
varios saltÉrios38MK aÉ fraó Antonio dÉ AdanÉro, jÉrónimo también dÉ la ArmÉdilla, óa
sÉñalamos su rÉsponsabilidad Én la confÉcción íntÉgra dÉl gradualJkirial CpÉg 71381;
incluso, sugÉrimos la posibilidad dÉ quÉ puÉda asignársÉlÉ también la Éscritura dÉ la
misa dÉ pan Torcuato Én Él gradual CpÉg MR, así como dÉ la misa dÉ la Traslación dÉl
apóstol pantiago ó dÉl rÉzo complÉto dÉ la sirgÉn dÉ duadalupÉ, sitos ambos Én CpÉg
36K cuÉra dÉ un rÉcibo fÉchado 176R, por Él cual sÉ lÉ rÉtribuóÉ la confÉcción dÉl citado
gradualJkirial más la Éscritura dÉ otras 37 hojas, no volvÉmos a tÉnÉr noticias dÉ ÉstÉ
rÉligioso Én los libros dÉ contaduríaK rna única cuÉnta, fÉchada Én abril dÉ 1766,
atÉstigua la participación dÉ fraó José MartínÉz Én la Éscritura dÉ libros dÉ coroK En la
misma, sÉ rÉsÉña Él pago dÉ 26 rÉalÉs E=884 mrs) por copiar dÉ nuÉvo sÉis hojas para un
brÉviario 382 K En principio cabÉ suponÉr quÉ ÉstÉ libro no guardÉ conÉxión con la
colÉcción coral objÉto dÉ nuÉstra indagación; más biÉn, dÉbÉ tratarsÉ dÉl brÉviario
grandÉ quÉ utilizaban los clérigos para la lÉctura ó cantilación dÉ las oracionÉs,
lÉccionÉs É invocacionÉs prÉcÉptivas dÉl lficio divinoK ko obstantÉ, no dÉscartamos
quÉ ÉstÉ brÉviario sÉ asociÉ Én rÉalidad con alguno dÉ los saltÉrios coralÉs, puÉs lo
normal És quÉ aquél sÉa imprÉso, rÉquisito no cumplido Én Él ÉjÉmplar documÉntadoK
Al igual quÉ sucÉdÉ Én la cÉnturia antÉrior, Én Él siglo usIII la maóor partÉ dÉ
los agÉntÉs involucrados Én la confÉcción dÉ cantoralÉs son rÉligiososK ia concÉntración
dÉ ÉstÉ oficio Én pÉrsonas ÉclÉsiásticas ciÉrtamÉntÉ parÉcÉ rÉtrotraÉrnos a las prácticas
obsÉrvadas durantÉ la Alta Edad MÉdia, momÉnto Én quÉ los scriptoria monásticos
monopolizaban la producción librariaK ¿CuálÉs pudiÉron sÉr los factorÉs quÉ incidiÉron
Én ÉstÉ nuÉvo rumbo? En primÉr lugar ó dÉ manÉra dÉstacada, ha dÉ subraóarsÉ quÉ la
profÉsión dÉ copista óa no rÉsultaba tan vÉntajosa como antaño una vÉz consolidada la
imprÉntaK Es ciÉrto quÉ aún ÉntoncÉs buÉna partÉ dÉ los tÉxtos siguiÉron difundiéndosÉ
dÉ manÉra manuscrita, pÉro la confÉcción dÉ libros dÉ lujo, línÉa Én la quÉ sÉ Éntroncan
los cantoralÉs, había quÉdada óÉrma dÉsdÉ Él siglo usIK AntÉ la pÉrspÉctiva dÉ un
futuro inciÉrto, los profÉsionalÉs laicos tÉndiÉron a dÉsaparÉcÉr dÉ manÉra paulatinaK
mor otro lado, Én Él ánimo dÉ la época Éstaba instalada la crÉÉncia dÉ quÉ los
amanuÉnsÉs rÉligiosos rÉunían maóorÉs cualidadÉs para la copia dÉ libros litúrgicosK
pignificativo a tal ÉfÉcto És quÉ los supÉriorÉs dÉ El Escorial pÉnsaran Én frailÉs a la
hora dÉ Élaborar su librÉría coralK rna nota sin atribución localizada dÉntro dÉ una carta
dÉl mK dÉnÉral crancisco dÉ mozuÉlo, con fÉcha dÉ 13 dÉ maóo dÉ 1R63, rÉfiÉrÉ quÉ “los
sÉglarÉs aunquÉ ÉscribÉn mucho pÉro no ÉscribÉn tan vÉrdadÉro como los frailÉs, porquÉ
no son latinos, ni sabÉn biÉn la ortografía ó aún quiÉrÉn sÉr biÉn pagados” 383 K El
379 EJpE, CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1718, nº 42, folK 274r EapéndicÉ I, docK 143)K
38M EJpE, CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 1RJsIJ1722, nº 42, folK 3R7v EapéndicÉ I, docK
144)K
381 EJpE, JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 3MJuJ176R, folK 118r EapéndicÉ I, docK 176)K
382 EJpE, CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 27 dÉ abril ó 3 dÉ maóo dÉ 1766, sin
foliar EapéndicÉ I, docK 179)K
383 MK MlaIkl aE irCAp: ios priorÉs dÉ la construcción dÉl MonastÉrio dÉ Él Escorial: aocumÉntos
para la historia ÉscurialÉnsÉ, volK 1, Madrid, matrimonio kacional, 198R, 77; tomado dÉ iK eEokÁkaEZ:
Música Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial E1R63J1837)K iiturgia solÉmnÉ, Madrid, EdicionÉs EscurialÉnsÉs,
2MMR, 4R7K
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argumÉnto Ésgrimido, por dÉscontado, sÉ atiÉnÉ a toda lógica: Él riÉsgo dÉ quÉ los
rÉligiosos incurran Én ÉrrorÉs dÉ Éscritura Én la copia dÉ libros litúrgicos tiÉnÉ quÉ sÉr
por fuÉrza mÉnor por Él simplÉ hÉcho dÉ consagrar su vida a la rÉcitación dÉ sus tÉxtosK
aurantÉ Él siglo usIII Éncontramos numÉrosos artÉsanos implicados Én laborÉs
dÉ compostura ó composición dÉ cantoralÉsK AunquÉ las rÉfÉrÉncias rÉsultan algo
ambiguas, Éstimamos quÉ dÉbÉn limitarsÉ antÉ todo a arrÉglos ó ÉnmiÉndas sobrÉ
ÉjÉmplarÉs prÉÉxistÉntÉsK ia naturalÉza dÉ Éstas opÉracionÉs dÉbÉ comprÉndÉr todas las
fasÉs rÉlacionadas con la confÉcción dÉ un libro manuscrito, a sabÉr, Éscritura,
iluminación ó ÉncuadÉrnaciónK EntrÉ los nombrÉs divisados podÉmos sÉñalar al
dominico crancisco uaviÉr MartínÉz, así como a los sÉglarÉs mÉdro lntañón, crancisco
oodríguÉz, Joaquín dÉ la Colina ó ManuÉl dÉ cuÉntÉtajaK En rÉlación al rÉligioso, dos
asiÉntos fÉchados Én 1781 dan tÉstimonio dÉ su intÉrvÉnción Én la compostura dÉ
cantoralÉs384K pÉ dÉducÉ dÉ la importantÉ cantidad quÉ pÉrcibió –Én total 3KM62 rÉalÉs ó
R6 mrs E=1M4K164 mrs)– quÉ su trabajo con los libros Éntrañó ciÉrta magnitud; dÉ hÉcho,
una dÉ las citas rÉsÉña la compostura dÉ hasta 13 volúmÉnÉsK Todo indica, puÉs, quÉ la
labor dÉ ÉstÉ rÉligioso comportó una rÉvisión dÉ los coralÉs, sino gÉnÉral, bastantÉ
ambiciosa Én sus proporcionÉs, incluóÉndo Én la misma la rÉnovación dÉ numÉrosos
pÉrgaminosK rn apuntÉ fÉchado Én 1718 cÉrtifica Él pago dÉ 1RR rÉalÉs a mÉdro lntañón
por la compra dÉ un libro para Él coro, así como por la compostura dÉ un saltÉrio38RK mor
corrÉlación dÉ fÉchas, És prÉsumiblÉ quÉ ÉstÉ mÉdro pÉrtÉnÉciÉra al círculo familiar dÉ
ManuÉl iuis dÉ lntañónK AcÉrca dÉ crancisco oodríguÉz huÉlga sÉñalar quÉ su
actividad fabril con los libros dÉ coro aparÉcÉ documÉntada ÉntrÉ 1768 ó 177RK En total,
son cuatro los rÉcibos quÉ lo citan dÉ manÉra nominal386, si biÉn lÉ suponÉmos pÉrcÉptor
dÉ otros dÉscargos ÉfÉctuados por Ésos años Én los quÉ sólo sÉ aludÉ dÉ forma gÉnérica
al librÉroK En diciÉmbrÉ dÉ 1781 consta Él quÉhacÉr dÉ un maÉstro carpintÉro llamado
también crancisco oodríguÉz, objÉto, Én su caso, dÉ la rÉmunÉración dÉ 1K164 rÉalÉs
E=39KR76 mrs) por la Élaboración dÉ cajonÉs dondÉ dÉpositar los libros dÉ coro387K aada
la cÉrcanía cronológica con las rÉsÉñas antÉriorÉs, no dÉscartamos quÉ ÉstÉ crancisco
sÉa Él mismo quÉ ÉjÉrcÉ Én fÉcha coÉtánÉa como librÉroK mor su partÉ, Joaquín dÉ la
Colina És citado Én dos cuÉntas abonadas Én 1779 por la compostura dÉ cantoralÉs388K
mor último, son rÉlativamÉntÉ abundantÉs las rÉfÉrÉncias quÉ dan fÉ dÉ la participación
dÉ ManuÉl cuÉntÉtaja Én la hÉchura dÉ libros coralÉsK En total, son nuÉvÉ los asiÉntos Én
los quÉ sÉ cita a ÉstÉ librÉro, todos Éllos Émplazados Én un arco cronológico quÉ abarca
dÉsdÉ 1781 a 18M4389K Al igual quÉ los agÉntÉs rÉsÉñados con antÉrioridad, la naturalÉza
dÉ su intÉrvÉnción sÉ limitó a composturas dÉ cantoralÉs, así como dÉ otros libros
litúrgicosK
384 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargos dÉ 3JIIIJ1781 ó 29JsJ1781, ffK 244r ó 244v EapéndicÉ I,
docsK 2MR ó 211)K
38R EJpE, CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1718, nº 42, folK 274r EapéndicÉ I, docK 143)K
386 EJpE, CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargos ÉntrÉ 28 dÉ fÉbrÉro ó R dÉ marzo, 24 ó 3M dÉ
abril, ó 12 ó 18 dÉ junio dÉ 1768, sin foliar; CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 23JsIJ177R, folK 243r
EapéndicÉ I, docsK 183, 186, 188 ó 199)K
387 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 27JuIIJ1781, folK 244v EapéndicÉ I, docK 21R)K
388 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargos dÉ 16JsIIJ1779 ó 17JsIIIJ1779, folK 243r EapéndicÉ I,
docsK 2MM ó 2M1)K
389 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargos dÉ 16JsIIIJ1781 ó 2JIuJ1781, folK 244v; CJ3R4, iibro
auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 1786 ó agosto dÉ 179M, data nº 61, folK 131r; dÉscargo ÉntrÉ
agosto dÉ 179M ó agosto dÉ 1792, data nº R9, folK 162r; dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 1792 ó agosto dÉ 1796,
data nº 6M, folK 19Mv; dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1796 ó 9 dÉ fÉbrÉro dÉ 1798, folK 218v; oÉcibo
Ehoja suÉlta) 1796, dÉscargo dÉ 19JuIIJ1796; cJ2, oÉcibos dÉ gastos Én libros, dÉscargos dÉ 2JsIIJ1798 ó
3JIIIJ18M4, sin foliar EapéndicÉ I, docsK 213, 214, 219, 22M, 221, 222, 223, 224 ó 226)K
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ia implicación dÉ un númÉro ÉlÉvado dÉ artÉsanos Én la confÉcción dÉ
volúmÉnÉs dÉ facistol Én ÉstÉ pÉriodo ha comportado quÉ las pautas, Én cuanto a
Éscritura É iluminación, sÉ atÉngan a coordÉnadas mucho más divÉrsificadas rÉspÉcto a
produccionÉs antÉriorÉsK ia variÉdad dÉ lÉtra siguÉ siÉndo, Én línÉas gÉnÉralÉs, gótica dÉ
contornos rÉdondÉadosK Con todo, también podÉmos dÉtÉctar pÉrgaminos Én los quÉ sÉ
hacÉ uso dÉ tipos romanosK rn buÉn ÉjÉmplo dÉ Éllo lo tÉnÉmos Én los ffK 89J98 dÉ
CpÉg 3R, con rÉpÉrtorio para los oficios dÉl kombrÉ dÉ JÉsús, pan José ó panta Eulalia
dÉ MéridaK eabida cuÉnta dÉ quÉ su Éscritura no dÉbió acontÉcÉr hasta Él siglo usIII, la
opción por la caligrafía romana Én ÉstÉ momÉnto sÉ muÉstra acordÉ a lo quÉ sucÉdÉ Én
fÉcha coÉtánÉa Én otras colÉccionÉs coralÉs, como la dÉ la catÉdral dÉ TolÉdo 39M K
TocantÉ a la utilización dÉ Ésta lÉtrÉría Én los cantoralÉs sÉgovianos conviÉnÉ ÉfÉctuar
un par dÉ considÉracionÉs: Én primÉr lugar, quÉ És un Éstilo gráfico óa prÉsÉntÉ Én las
capitalÉs dÉ los pÉrgaminos dÉl grupo C [cfK capK 1, § 2K2K], por lo quÉ, dÉ manÉra
consÉcuÉntÉ, la novÉdad ha dÉ rÉducirsÉ ahora a su ÉxtÉnsión al tÉxto ordinario; por otro,
quÉ frÉntÉ a los tipos góticos És una lÉtra aún minoritaria dÉntro dÉ la producción
diÉciochÉsca, panorama quÉ variará dÉ forma sustancial Én Él siglo uIu [cfK capK 1, §
4K2K]K ltra pÉculiaridad palÉográfica rÉmarcablÉ Én los pÉrgaminos dÉl grupo a És la
inscripción Ésporádica dÉl punto dÉ la “I” con un dÉsarrollo Én Éspiral, simulando la
figura dÉ una voluta [cfK figK 1K23]K mÉsÉ a tÉstimoniar un signo caligráfico dÉ impronta
más pÉrsonal, És asumido Én los cantoralÉs sÉgovianos por más dÉ un artÉsanoK EntrÉ los
quÉ ÉxtÉriorizan dicha grafía, podÉmos sÉñalar al franciscano Juan dÉ Britos,
rÉsponsablÉ, como vÉíamos, dÉ la Éscritura dÉ varios dÉ los pÉrgaminos dÉ CpÉg 33K En
ocasionÉs, dicha voluta actúa como abrÉviatura dÉ tÉrminacionÉs Én “k” o Én “M”, caso
dÉl saltÉrio CpÉg 38 [folK 1M9, ÉntrÉ otros; cfK figK 1K23]K
cigK 1K23: EmplÉo dÉ la voluta Én la inscripción dÉ la “I”
Como diacrítico Como abrÉviatura dÉ la “k”
Con difÉrÉncia, Él apartado dÉ ÉstÉ conjunto coral quÉ rÉvistÉ maóor
hÉtÉrogÉnÉidad Én cuanto a hÉchura son las capitalÉsK Con todo, la dialéctica inicial roja
para los comiÉnzos dÉ piÉzas É inicialÉs azulÉs o quÉbradas nÉgras para los vÉrsículos
prÉsÉrva todavía un considÉrablÉ protagonismoK pu plasmación rÉsulta, Én gÉnÉral, muó
tosca, una burda fachada Én comparación con los ÉsplÉndorÉs dÉ épocas pasadasK En lo
quÉ a uso dÉ dÉcoración sÉ rÉfiÉrÉ, no sÉ consÉnsua un término mÉdio: podÉmos
aprÉciar capitalÉs quÉ raóan la ÉxtrÉma sÉncillÉz frÉntÉ a otras dÉ disÉño barroco
rÉpujadas por un sinfín dÉ motivos ornamÉntalÉs [cfK figK 1K24]K ias primÉras, siÉmprÉ
monocromas, rÉsultan más abundantÉs Én los pÉrgaminos dÉl siglo usIII, Én tanto quÉ
las sÉgundas, basadas Én la combinación dÉ varios colorÉs, adquiÉrÉn maóor
protagonismo Én la producción dÉ la cÉnturia prÉcÉdÉntÉK ia dÉcoración dÉ éstas últimas
dÉscansa Én los disÉños tradicionalÉs Ehojas, florÉs, formas gÉométricas, ÉtcK), los cualÉs
sÉ circunscribÉn muchas vÉcÉs dÉntro dÉ los límitÉs dÉ un ÉncuadramiÉntoK
39M kllkE / phIkkEo / cEokÁkaEZCliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs», R88K
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cigK 1K24: MuÉstra dÉ capitalÉs Én los cantoralÉs dÉl grupo a
Inicial sÉncilla Inicial dÉ disÉño barroco
modÉmos, asimismo, dÉtÉctar algunas muÉstras dÉ miniaturas, por lo común dÉ
Éscasa calidad pictóricaK aos pinturas rÉvistÉn, no obstantÉ, ciÉrto intÉrés: por un lado,
la capital dÉ la antífona ExsurgÉns Maria abiit, prÉsÉntÉ Én los antifonarios CpÉg 49 ó
6R [ffK 117r ó 121r rÉspÉctivamÉntÉ], Én la quÉ sÉ plasma un rostro humano junto a
múltiplÉs motivos floralÉs ó vÉgÉtalÉs; por otro, la inicial dÉl himno Jam lucis orto
sidÉrÉ, insÉrta Én Él diurnal CpÉg 24 [folK 1r], Én dondÉ Él cuÉrpo dÉ la lÉtra rÉcrÉa los
contornos dÉ una hoja [cfK figK 1K2R]K IgualmÉntÉ, Én Él antifonarioJgradual CpÉg 33 [folK
R9v] obsÉrvamos una orla sirviÉndo dÉ ÉnmarquÉ al introito ptabillita sunt bona, Én su
caso, dÉ confÉcción bastantÉ mÉdiocrÉK
cigK 1K2R: pÉlÉcción dÉ inicialÉs miniadas Én los pÉrgaminos dÉl grupo a
CpÉg 49, folK 117r CpÉg 24, folK 1r
Como pauta común, rÉsulta Éxiguo Él cuidado puÉsto a la hora dÉ incorporar
nuÉvos rÉzos a los cantoralÉs más antiguosK En ningún caso talÉs intÉrpolacionÉs han
supuÉsto la corrÉcción dÉl foliado prÉÉxistÉntÉ; modus opÉrandi si cabÉ más agravado
cuanto a quÉ dichos rÉzos sÉ añadÉn dÉ común ÉntrÉmÉdias dÉ los ÉjÉmplarÉsK rna
muÉstra rÉprÉsÉntativa a tal ÉfÉcto la tÉnÉmos Én Él gradual CpÉg R7K aÉ confÉcción
prÉtridÉntina Egrupo A), acogÉ a lo largo dÉ ÉstÉ pÉriodo oncÉ pÉrgaminos con rÉpÉrtorio
dÉ divÉrsas advocacionÉs: un primÉr folio para la fiÉsta dÉ los apóstolÉs cÉlipÉ ó
pantiago Él MÉnor [folK 114/1], otros trÉs para la Aparición dÉ pantiago apóstol [ffK
132/1J132/3] ó los siÉtÉ rÉstantÉs para la conmÉmoración dÉ los ÁngÉlÉs Custodios [ffK
138/1J138/7]K ia foliación, ÉmpÉro, no És un aspÉcto ni siquiÉra rÉspÉtado Én los
cantoralÉs dÉ confÉcción íntÉgra Én ÉstÉ pÉriodo, caso dÉl juÉgo dÉ los diÉz saltÉrios dÉ
maitinÉs CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78K Aun a pÉsar dÉ sÉr
prÉsumiblÉmÉntÉ obra dÉ un mismo Équipo artÉsanal, tan solo CpÉg M9, 4M ó 78
inscribÉn la numÉración con rÉgularidadK mor su partÉ, CpÉg 14, 17, 48 ó 74 prÉscindÉn
Én absoluto dÉ Élla, miÉntras quÉ los dÉmás libros, CpÉg 2R, 26 ó 47, la consignan dÉ
manÉra parcialK ia hipotética disposición dÉ rÉgistros Én dichos cantoralÉs –Én la
actualidad no consÉrvados–, unido a la fácil localización dÉ las distintas sÉccionÉs Én su
intÉrior, harían ÉxcusablÉ procÉdÉr a su foliadoK mor otro lado, la coordinación dÉ los
nuÉvos folios rÉspÉcto a los antiguos dista a vÉcÉs dÉ sÉr la óptimaK maradigmático, Én
ÉstÉ sÉntido, És la antífona dÉ complÉtas palva nos dominÉ, sita Én Él diurnal CpÉg 42K
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En un principio, dicha piÉza figuraba Éscrita por duplicado: una primÉra vÉz Én Él folK
86, ó una sÉgunda ÉntrÉ Él final dÉl folK 86 ó comiÉnzo dÉl folK 87K ia postÉrior
rÉmodÉlación dÉl primÉro dÉ los pÉrgaminos supuso la omisión dÉl comiÉnzo dÉ la
rÉpÉtición dÉ la antífonaK El hÉcho dÉ no suprimir Él rÉsto dÉl canto Én Él pÉrgamino
contiguo ha Éntrañado, Én consÉcuÉncia, quÉ éstÉ figurÉ ahora incomplÉtoK
cuÉra dÉ la Éscritura ó la ÉncuadÉrnación, las cuÉntas dÉ fábrica Én Él siglo
usIII rÉportan la actividad dÉ divÉrsos oficialÉs rÉlacionados con la Élaboración dÉ
cantoralÉsK Es Él caso dÉ los latonÉros pantiago Martín ó ManuÉl MartínÉz, dÉ los
pÉrgaminÉros Antonio TorrÉcilla ó MiguÉl aíÉz, ó por último, dÉ Juan dÉ Andrés, cuóa
profÉsión no hÉmos podido dilucidar, aunquÉ És probablÉ quÉ sÉ tratÉ también dÉ un
latonÉroK aÉ pantiago Martín sólo tÉnÉmos noticia a través dÉ un rÉcibo fÉchado Én julio
dÉ 1748K pÉgún Él mismo, sÉ lÉ gratifica con 272 rÉalÉs E=9K248 mrs) por la fabricación
dÉ unas cantonÉras, gastos matÉrialÉs inclusivÉ, para cuatro libros dÉ coro391K Algo más
fÉcunda sÉ prÉsÉnta la traóÉctoria dÉ ManuÉl MartínÉz Én la documÉntación dÉ fábricaK
En total, son cinco los asiÉntos quÉ notifican pagos Én favor dÉ ÉstÉ artÉsano, todos Éllos
localizados ÉntrÉ los años 178M ó 1781392K aÉstaca Én algunos dÉ Éllos la Éxhaustividad
con la quÉ sÉ rÉlacionan los artículos suministrados, procÉdÉr no tan frÉcuÉntÉ Én las
cuÉntas dÉ ÉstÉ pÉriodoK pirva como ilustración un rÉcibo fÉchado Én 12 dÉ maóo dÉ
1781, por Él cual sÉ adquiÉrÉn 16 cantonÉras, 8 comunÉs, 26 floronÉs, 4 armas, 12
pitonÉs, 6 manÉcillas ó 1KMR1 clavosK mor fÉchas, la compra dÉ dichas guarnicionÉs
mÉtálicas dÉbÉ Éstar Én rÉlación con la compostura dÉ libros quÉ rÉaliza Él dominico
crancisco uaviÉr MartínÉz por Ésos mismos añosK Al igual quÉ otros tantos artÉsanos
rÉsÉñados, sólo hÉmos Éncontrado una única rÉfÉrÉncia Én la quÉ sÉ aludÉ al
pÉrgaminÉro Antonio TorrÉcillaK aicha rÉfÉrÉncia, fÉchada también Én 1781, lÉ hacÉ
pÉrcÉptor dÉ 28R rÉalÉs por suministrar 2M libras ó mÉdia dÉ bÉcÉrrillo ó 24 piÉlÉs dÉ
pÉrgamino para la composición dÉ libros dÉ coro393K El pÉrgaminÉro MiguÉl aíÉz És
citado, por su partÉ, Én trÉs ocasionÉs, todas Éllas también datas Én 1781394K En total, sÉ
lÉ abonan 86R rÉalÉs, importÉ dÉrivado dÉ la adquisición dÉ 66 libras dÉ cuÉro ó 13M
pÉrgaminos para libros coralÉsK AtÉndiÉndo al año ó fin al quÉ sÉ rÉsÉrvan las piÉlÉs dÉ
Éstas partidas, És prÉsumiblÉ quÉ su compra sÉ vinculÉ igualmÉntÉ con Él trabajo dÉl
dominico crancisco uaviÉr MartínÉzK mor último, dos asiÉntos fÉchados rÉspÉctivamÉntÉ
Én 1744 ó 1746 sitúan a Juan dÉ Andrés suministrando baquÉtas para ÉncuadÉrnar libros
dÉ la catÉdral; Én los mismos, adÉmás, sÉ Éxplicita quÉ Él sobrÉdicho Éra vÉcino dÉ
pÉgovia39RK En Él primÉr rÉcibo consta Él pago dÉ 8M rÉalÉs por dos unidadÉs, miÉntas
tanto, Én Él sÉgundo sÉ valora una sola unidad Én 162 rÉalÉsK pÉmÉjantÉ dÉsproporción
Én la cuantía dÉbÉ rÉsidir Én la naturalÉza dÉ los libros a los quÉ sÉ dÉstinaban las
baquÉtasK En ÉfÉcto, la sÉgunda dÉ las partidas prÉcisa quÉ su finalidad Éra la dÉ forrar
un libro dÉ coro, más voluminoso Én sus dimÉnsionÉs ó, por tanto, con maóorÉs
ÉxigÉncias a nivÉl matÉrialK ia primÉra cuÉnta, Én cambio, tan solo rÉfiÉrÉ quÉ las
baquÉtas iban a ÉmplÉarsÉ Én la composición dÉ difÉrÉntÉs librosK eÉmos dÉ suponÉr
quÉ éstos últimos Éran dÉ proporcionÉs más pÉquÉñas, dÉ ahí Él mÉnor importÉK
391 EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 19JsIIJ1748, folK 164v EapéndicÉ I, docK 166)K
392 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ178M, folK 243v; dÉscargos dÉ 2RJIIJ1781 ó 14J
IsJ1781, folK 244r; dÉscargos dÉ 12JsJ1781 ó 4JsIIIJ1781, folK 244v EapéndicÉ I, docsK 2M2, 2M4, 2M8, 2M9
ó 212)K
393 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 9JIIJ1781, folK 244r EapéndicÉ I, docK 2M3)K
394 EJpE, CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargos dÉ 8JIIIJ1781, 7JIsJ1781 ó 2MJsJ1781, folK 244 EapéndicÉ
I, docsK 2M6, 2M7 ó 21M)K
39R EJpE, CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 26JsIJ1744 ó 4JsJ1746, ffK R8v ó 164r rÉspÉctivamÉntÉ
EapéndicÉ I, docsK 1R7 ó 1R9)K
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Como colofón al prÉsÉntÉ apartado, rÉlacionamos por mÉdio dÉ tabla todos los
artÉsanos involucrados Én la confÉcción dÉ cantoralÉs durantÉ ÉstÉ pÉriodo atÉndiÉndo a
un ordÉn cronológico [cfK figK 1K26]K En la misma, Éxplicitamos la naturalÉza dÉ su
intÉrvÉnción, los años Én quÉ Éstán documÉntados sus pagos ó una somÉra dÉscripción
dÉl trabajo ÉfÉctuadoK Caso dÉ quÉ éstÉ puÉda vincularsÉ con alguno dÉ los actualÉs
cantoralÉs incluimos ÉntrÉ corchÉtÉs la corrÉspondiÉntÉ signatura topográficaK
cigK 1K26: oÉlación dÉ artÉsanos implicados Én la factura dÉ cantoralÉs Egrupo a)
AoTEpAkl ÁMBITl cECeAp aEpCoImCIÓk
mÉdro dÉ ArÉnas Éscritura 162M oficio dÉ la sisitación dÉ María [CpÉg 49 ó 6R]
misa dÉ ptaK Ana [CpÉg R3]
iorÉnzo lrtiz adÉrÉzos 1626 2 saltÉrios nocturnos
adÉrÉzos 1627 libros
adÉrÉzos 166M libros
Tomás dÉ la mlaza Éscritura? 167M 2 saltÉrios
frK Julián dÉ ptaK María Éscritura 1679 saltÉrios
adÉrÉzos 1679 saltÉrios
frK Juan dÉ Britos Éscritura 1686 misa dÉ pK Julián [CpÉg 33]
oficio dÉl arcángÉl dabriÉl E?) [CpÉg 33] EpartÉ)
oficio dÉ pK eÉrmÉnÉgildo E?) [CpÉg 33] EpartÉ)
oficio dÉ pK sÉnancio E?) [CpÉg 33] EpartÉ)
Éscritura 1688 libros dÉ coro
ManuÉl iK dÉ lntañón Éscritura 1688 1 libro dÉ coro, ÉntrÉ otras partidas
Éscritura 1721 oficio dÉ ptaK Eulalia dÉ Mérida [CpÉg 3R]
oficio ó misa dÉl kombrÉ dÉ JÉsús E?) [CpÉg 3R]
oficio dÉ pK José E?) [CpÉg 3R]
frK Martín dÉ Araujo Éscritura /
ÉncuadÉrnación
1693 1 libro dÉ coro dÉ santos nuÉvos
Antonio EstÉban Bravo Éscritura 17M3 1 saltÉrio
compostura 173M saltÉrios ó brÉviarios dÉl coro
mÉdro lntañón compostura 1718 1 saltÉrio
frK aomingo dÉ la Cruz compostura 1718 1 saltÉrio
Éscritura 1722 misas, rÉzos ó rÉsponsorios
compostura 1722 saltÉrios
ManuÉl EstÉban Bravo ÉncuadÉrnación 1732 1M brÉviarios
[CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78] E?)
compostura 1734 1 saltÉrio dÉ fÉrias ó horas mÉnorÉs
compostura 1741 2 saltÉrios dÉ maitinÉs
Éscritura 1744 varios oficios
compostura 1746 cantoralÉs
Éscritura 1746 salmos ó oracionÉs Én brÉviarios
ÉncuadÉrnación 1746 santos nuÉvos
ÉncuadÉrnación 17RM misa dÉ pK mÉdro donzálÉz [CpÉg M8]
compostura 17R8 9 saltÉrios dÉl coro
compostura E?) 176M [sin prÉcisar]
Juan dÉ Andrés suministro dÉ
matÉrialÉs
1746 baquÉta para forrar un libro dÉ coro
Isidoro cÉrnándÉz Éscritura 1747J1748 oficio dÉl matrocinio dÉ pK José [CpÉg 36]
1747J1748 rÉzo dÉl arcángÉl oafaÉl [CpÉg 33]
1748 maitinÉs dÉ los ppK Justo ó mastor [CpÉg 33]
pantiago Martín suministro dÉ
matÉrialÉs
1748 cantonÉras para 4 libros dÉ coro
frK Antonio dÉ AdanÉro Éscritura 176R kirial nuÉvo para Él coro [CpÉg 71]
misa dÉ pK Torcuato E?) [CpÉg MR]
misa dÉ la Traslación dÉ pantiago E?) [CpÉg 36]
rÉzo dÉ la sirgÉn dÉ duadalupÉ E?) [CpÉg 36]
frK José MartínÉz Éscritura 1766 6 hojas para un brÉviario dÉ coro
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crancisco oodríguÉz compostura 1768 libros dÉ coro
ÉncuadÉrnación 1768 compra dÉ R badanas
compostura 177R libros dÉ coro, ÉntrÉ otras partidas
Joaquín dÉ la Colina compostura 1779 libros dÉ coro
ManuÉl MartínÉz suministro dÉ
matÉrialÉs
178MJ1781 guarnicionÉs mÉtálicas EcantonÉras, floronÉs,
manÉcillas, ÉtcK)
frK ccoK uaviÉr MartínÉz compostura 1781 libros dÉ coro
Antonio TorrÉcilla suministro dÉ
matÉrialÉs
1781 piÉlÉs dÉ bÉcÉrrillo ó pÉrgaminos para libros dÉ
coro
MiguÉl aíÉz suministro dÉ
matÉrialÉs
1781 cuÉros ó pÉrgaminos para libros dÉ coro
ManuÉl cuÉntÉtaja compostura 1781J18M4 libros dÉ coro, ÉntrÉ otras partidas
4K ios libros dÉ coro dÉl siglo uIu: grupo E
4K1K kuÉvo contÉxto políticoJsocial ó su incidÉncia Én Él ámbito litúrgico
En Él siglo uIu la IglÉsia asistÉ a una Étapa dÉ profundos cambios quÉ
rÉpÉrcutirán sobrÉmanÉra Én Él rol quÉ hasta Él momÉnto había dÉsÉmpÉñado Én Él
conjunto dÉ la sociÉdadK En Él plano político, vÉ dÉsvanÉcÉr Él dÉstacado protagonismo
quÉ había ÉjÉrcido Én épocas antÉriorÉs fruto al ÉmpujÉ dÉ nuÉvas corriÉntÉs filosóficas
É intÉlÉctualÉs dÉ marcado cariz antiÉclÉsiásticoK ia actividad humana, antÉs rÉgulada
Én buÉna mÉdida por la rÉligión ó sus formas dÉ ÉxprÉsión coligadas, asimila pautas quÉ
poco o nada Éncajan Én Él antiguo moldÉ tÉocráticoK En Él mÉjor dÉ los casos éstas
conducirán a una actitud mÉnos rÉcÉptiva dÉl hÉcho rÉligioso ÉntrÉ las gÉntÉs, pÉro
llÉvadas al ÉxtrÉmo dÉsÉmbocarán Én manifÉstacionÉs violÉntas, como la quÉma dÉ
tÉmplos o Él asÉsinato dÉ ÉclÉsiásticosK El dÉrrumbÉ dÉl Antiguo oégimÉn suponÉ para
Él clÉro la pérdida dÉ buÉna partÉ dÉ los ingrÉsos dÉ quÉ disfrutaba antaño, pÉrjudicando
gravÉmÉntÉ al sostÉnimiÉnto dÉ su importantÉ acción cultural ó humanitariaK A pÉsar dÉ
las vicisitudÉs, la IglÉsia no sÉ mantuvo pasiva, sino quÉ ÉmprÉndió una batÉría dÉ
rÉformas dÉstinadas a propiciar un rÉarmÉ Éspiritual quÉ lÉ posibilitara Éncarar Én las
mÉjorÉs condicionÉs posiblÉs Él nuÉvo ÉscÉnario surgidoK martÉ dÉ Éllas, harán hincapié
Én la formación dÉl clÉro, aspÉcto óa Éxigido Én TrÉnto pÉro quÉ hasta Él momÉnto
había cosÉchado rÉsultados dÉsigualÉsK ia búsquÉda dÉ idÉntidad ÉntrÉ sus filas
conducirá igualmÉntÉ a una rÉvalorización dÉ la Edad MÉdia, pÉriodo quÉ, a la postrÉ,
sÉ convÉrtirá Én una suÉrtÉ dÉ vadÉmécum Én dondÉ hallar las clavÉs dÉ rÉgÉnÉración
social É institucional nÉcÉsariasK
A finalÉs dÉl siglo usIII, nada hacía prÉsagiar Én España los importantÉs
cambios quÉ iban a sucÉdÉrsÉK En Él ánimo dÉ los ÉclÉsiásticos la llÉgada al trono dÉ
Carlos Is E1788J18M8) fuÉ intÉrprÉtada como una continuidad rÉspÉcto a la línÉa
marcada por su padrÉK mronto sÉ ÉvidÉnció, sin Émbargo, quÉ los dÉrrotÉros sÉrían algo
distintosK Bajo la dirÉcción dÉl valido ManuÉl dodoó, la política Éstatal buscó con
ahínco somÉtÉr a la IglÉsia al objÉto dÉ hacÉrla una institución sumisa a sus intÉrÉsÉs396K
mor si Éllo fuÉra poco, a partir dÉ la última década dÉ la cÉnturia tuvo quÉ contribuir con
un maóor porcÉntajÉ dÉ sus ganancias a paliar la caótica situación quÉ atravÉsaba la
oÉal eaciÉndaK CiÉrtamÉntÉ para ÉntoncÉs, Él arcaico É inÉficiÉntÉ sistÉma fiscal dÉl
rÉino sÉ vÉía incapaz dÉ sufragar los cuantiosos gastos dÉrivados dÉl conflicto contra la
crancia rÉvolucionaria; situación adÉmás agravada por una sÉriÉ dÉ crisis agrarias
396 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 7RK
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sucÉdidas ÉntrÉ los años 1793J1794, 1797J1798 ó 18M3J18M4397K En un principio, la
IglÉsia colaboró dÉ buÉn ánimo arrastrada por Él fÉrvor patriótico quÉ imprÉgnaba Él
pÉriodo, si biÉn las sumas Éxigidas pronto sÉ rÉvÉlaron gravosas Én ÉxcÉsoK A pÉtición
dÉl gobiÉrno Éspañol, Él papa mío sI rÉvocó Én 1796 todas las ÉxÉncionÉs al pago dÉ los
diÉzmos quÉ vÉnían disfrutando muchas institucionÉs ó pÉrsonas ÉclÉsiásticasK aos años
más tardÉ, Én concrÉto Él 1R dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1798, sÉ dictaminó a instancias dÉ dodoó
la ÉnajÉnación dÉ los biÉnÉs raícÉs dÉ hospitalÉs, cofradías, niños Éxpósitos ó obras píasK
pólo Én la provincia dÉ pÉgovia los biÉnÉs subastados ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1798 ó
finalÉs dÉ 18M7 alcanzaron la nada dÉsprÉciablÉ cifra dÉ 2RK327KRMM rÉalÉs398K Ya Én
18MM, la falta dÉ liquidÉz movió a Carlos Is a solicitar dÉ mío sII la autorización para
imponÉr nuÉvas prÉstacionÉs al clÉro ÉspañolK El pontíficÉ, por brÉvÉ dÉ 3 dÉ octubrÉ dÉ
ÉsÉ año, accÉdÉría a la dÉmanda limitándola al Éspacio dÉ diÉz añosK
aÉ forma paralÉla, los mÉdios por los quÉ tradicionalmÉntÉ sÉ había financiado
la IglÉsia ÉmpÉzaron a manifÉstar síntomas dÉ dÉbilidadK El diÉzmo, uno dÉ sus
principalÉs pilarÉs Éconómicos, rÉgistró por Ésos años un fraudÉ crÉciÉntÉ ÉntrÉ los
campÉsinos Én protÉsta al alza gÉnÉralizada dÉ la rÉnta dÉ la tiÉrraK A la par, las ofrÉndas
voluntarias dÉ caráctÉr rÉligioso tÉndiÉron a dÉclinar, síntoma tal vÉz dÉ un mÉnor
sÉntimiÉnto rÉligioso ÉntrÉ Él puÉblo399K A pÉsar dÉ las contrariÉdadÉs, Él culto Én las
catÉdralÉs no sÉ rÉsintió Én dÉmasía, por lo quÉ pudo sÉguir haciÉndo gala dÉ algunos dÉ
los ÉsplÉndorÉs pasados 4MM K Tampoco las crÉciÉntÉs prÉsionÉs fiscalÉs afÉctaron
sobrÉmanÉra a la élitÉ clÉrical, por lo quÉ, Én línÉas gÉnÉralÉs, pudo prÉsÉrvar su Éstatus
Éconómico indÉmnÉK Caso contrario sucÉdió con Él bajo clÉro, cuóa situación financiÉra
ÉvidÉnció un significativo dÉtÉrioroK ia prÉcariÉdad a la quÉ fuÉron Émpujados a
dÉsarrollar su actividad pastoral alÉntó algunas críticasK En lo quÉ rÉspÉcta a pÉgovia,
contamos con Él tÉstimonio dÉ un cura dÉ BocÉguillas, Él cual, a principios dÉl siglo
uIu, sÉ quÉjaba dÉ la considÉrablÉ disminución dÉ ingrÉsos quÉ vÉnían rÉgistrando las
parroquias por Ésos añosK En su opinión, tal carÉstía Éstaba conduciÉndo a quÉ muchos
clérigos no dispusiÉran dÉ los rÉcursos suficiÉntÉs con quÉ alimÉntarsÉ ó vÉstir
dÉcÉntÉmÉntÉ4M1K
Con propiÉdad, no sÉría hasta la invasión napolÉónica dÉ 18M8 cuando los
problÉmas adquiriÉran unos pÉrfilÉs rÉalmÉntÉ pÉligrososK Todas las iglÉsias, ó por
supuÉsto las catÉdralÉs, sufriÉron a raíz dÉl conflicto importantÉs daños ó saquÉos contra
su patrimonio artísticoK En modo paralÉlo, las rÉformas ÉmprÉndidas durantÉ Él rÉinado
dÉ José I E18M8J13) afÉctaron dÉ llÉno a algunos dÉ los mÉdios quÉ habían contribuido a
configurar Él catolicismo ÉspañolK En primÉr lugar, por Él oÉal aÉcrÉto dÉ 4 dÉ
diciÉmbrÉ dÉ 18M8 sÉ acordó suprimir la Inquisición ó rÉducir Él númÉro dÉ convÉntos
dÉ rÉgularÉsK En los años siguiÉntÉs, fiÉlÉs al idÉal dÉ austÉridad proclamado por la
Ilustración, las nuÉvas autoridadÉs francÉsas promoviÉron mÉdidas para aminorar Él
pÉrsonal ÉclÉsiástico ó adÉlgazar Él importantÉ volumÉn patrimonial dÉ la IglÉsiaK
ApartÉ dÉ las contribucionÉs ordinarias vía impuÉstos, Én ÉnÉro dÉ 18M9 sÉ Éxigió al
clÉro la tributación dÉ un Émpréstito por valor dÉ ciÉn millonÉs dÉ rÉalÉs 4M2 K
397 IbidK, 77K
398 dAoCÍA pAkZ: aÉsarrollo ó crisis, 272K
399 IbidK, 4R1K
4MM MªK AK sIodIiI Y BiAknrET: «ia música rÉligiosa Én Él siglo uIu Éspañol», Én EK CApAoEp ó CK
Ailkpl EÉdK): ia música Éspañola Én Él siglo uIu, rnivÉrsidad dÉ lviÉdo, 199R, 37RK
4M1 dAoCÍA pAkZ: aÉsarrollo ó crisis, 4R1K El ÉmpÉoramiÉnto dÉ la situación financiÉra ÉntrÉ Él clÉro
parroquial ha sido Éxaminado por BAooIldlZAil Én: Estudio socioJÉconómico, 438J4MK
4M2 sIodIiI Y BiAknrET: «ia música rÉligiosa», 377K
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ConsÉcuÉncia lógica dÉ todas Éstas imposicionÉs fuÉ la drástica disminución dÉ la
partida para Él culto, ó con Éllo, la rÉducción dÉ los salarios dÉ los músicos4M3K
ko faltaron tampoco durantÉ Éstos años prÉsionÉs para quÉ los diocÉsanos
Éxhortaran a sus fÉligrÉsÉs a la sumisión al nuÉvo régimÉnK Todos aquéllos quÉ no
comulgaron con Él idÉario afrancÉsado no tuviÉron más rÉmÉdio quÉ abandonar sus
sÉdÉsK EntrÉ Éllos, Él prÉlado sÉgoviano José Antonio Zoilo páÉnz dÉ panta María E†
1813), Él cual justificaba su marcha Én la crÉÉncia dÉ “quÉ con Ésto sÉrvía más a aios ó
a la IglÉsia, quÉ Én pÉrmanÉcÉr ÉntrÉ los ÉnÉmigos, quiÉnÉs intÉntarían con los mÉdios
más violÉntos abusar dÉ su autoridad ÉclÉsiástica para sÉducir a todos sus fÉligrÉsÉs”4M4K
mÉsÉ a las coaccionÉs rÉcibidas, Él clÉro mantuvo unas rÉlacionÉs sino cordialÉs, al
mÉnos corrÉctas Én las formas, colaborando cuando así lo ÉxigiÉran las circunstanciasK
ia proclamación dÉl catolicismo como rÉligión oficial dÉl Éstado Én la
Constitución dÉ las CortÉs dÉ Cádiz E1812) no consiguió frÉnar, sin Émbargo, la
crispación antirrÉligiosaK aÉcisionÉs Én favor dÉ la libÉrtad dÉ prÉnsa, si biÉn con ciÉrtos
límitÉs, o la vÉnta dÉ monastÉrios ó convÉntos quÉ sÉ Éncontraban Én Éstado ruinoso a
raíz dÉl Éstallido dÉ las hostilidadÉs, no gozaron dÉ la simpatía dÉntro dÉl clÉro más
consÉrvadorK aÉ igual forma, Él sÉntir dÉ los diputados fuÉ, por lo gÉnÉral, favorablÉ a
rÉducir los bÉnÉficios rÉntistasK cruto dÉ Éllo fuÉ la abolición dÉl soto dÉ pantiago Én
1813, mÉdida quÉ, Én ciÉrto modo, supondría una ÉspÉciÉ dÉ Énsaóo para la postÉrior
suprÉsión dÉl diÉzmoK pi la acción dÉl clÉro Én las CortÉs dÉ Cádiz carÉció dÉ maóor
ÉfÉctividad sÉ dÉbió principalmÉntÉ a quÉ, como grupo, no actuó dÉ manÉra monolítica,
ó Éllo a pÉsar dÉ concÉntrar casi un tÉrcio dÉ los diputadosK Aun con todo, ninguna dÉ
las mÉdidas aprobadas rÉsultó gravosa Én ÉxcÉso, al mÉnos por Él momÉntoK pu
principal mérito, dÉ hÉcho, fuÉ marcar Él camino por Él habría dÉ transitarsÉ Én un
futuroK
ia vuÉlta dÉl Éxilio dÉ cÉrnando sII Én marzo dÉ 1814 trajo ciÉrta tranquilidad
ÉntrÉ Él ÉstamÉnto ÉclÉsialK ConsciÉntÉ Él monarca dÉ quÉ su supÉrvivÉncia dÉpÉndía Én
partÉ dÉl apoóo dÉ la IglÉsia, dÉrogó con prontitud la lÉgislación libÉral acordada Én
CádizK A lo largo dÉ los mÉsÉs siguiÉntÉs sÉ autorizó la vuÉlta dÉ las órdÉnÉs rÉligiosas a
sus casas, caso dÉ quÉ aún no lo hubiÉran hÉcho, ó sÉ rÉhabilitó la InquisiciónK Con todo,
los Éstragos causados tras años dÉ conflagración habían hÉcho honda mÉlla Én Él país,
dÉjando por doquiÉr un paisajÉ dÉsoladorK ios problÉmas dÉ rÉcaudación siguiÉron sin
rÉsolvÉrsÉ, incluso si cabÉ, ÉmpÉoraron más puÉs tanto pobrÉs como ricos sÉ mostraron
rÉticÉntÉs a contribuir bajo Él prÉtÉxto dÉ quÉ habían tÉnido quÉ aportar grandÉs sumas
dÉ dinÉro durantÉ la ocupaciónK AntÉ la falta dÉ liquidÉz, la Corona sÉ vio Én la
nÉcÉsidad dÉ imponÉr nuÉvos gravámÉnÉs a la IglÉsia, óa por ÉntoncÉs con las arcas
bastantÉ maltrÉchasK En 181R sÉ apropió dÉ los ingrÉsos por bÉnÉficios dÉrivados dÉ la
ausÉncia dÉ clérigos ó obispos; dos años más tardÉ impuso al clÉro, tanto rÉgular como
sÉcular, una lÉva ÉspÉcial dÉ trÉinta millonÉs dÉ rÉalÉs a pagar Én Él Éspacio dÉ sÉis
años4MRK aÉ igual modo, los dÉsÉos dÉ libÉrarsÉ dÉ los controlÉs rÉgalistas continuaron
sin sÉr atÉndidosK EntrÉ los planÉs dÉl monarca, ciÉrtamÉntÉ, no Éstuvo cÉdÉr parcÉla
4M3 MªK mK AiÉk: «ias capillas musicalÉs catÉdralicias dÉsdÉ Carlos III hasta cÉrnando sII», Én EK
CApAoEp Ét alK EÉdK): España Én la Música dÉ lccidÉntÉ, volK 2, Madrid, MinistÉrio dÉ Cultura / IkAEM,
1987, 41, Én particular la nK 1MK
4M4 IJovat, ArchK kunzK Madrid, caja 231: oÉprÉsÉntación quÉ Él IlmoK prK lbispo dÉ pÉgovia ha hÉcho a
las CortÉs… ECádiz, 16JsIJ1812); tomado dÉ MK BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad
ContÉmporánÉa», Én TK EdIal EcoordK): eistoria dÉ las aiócÉsis Españolas 19K IglÉsias dÉ malÉncia,
salladolid ó pÉgovia, Madrid, BAC, 2MM4, R3RK
4MR CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 11RK
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alguna dÉ su podÉr, óa quÉ Éllo, a la larga, prÉsÉntaba Él riÉsgo dÉ sÉr intÉrprÉtado como
un signo dÉ dÉbilidadK
El ritmo dÉ los acontÉcimiÉntos sÉ dÉsbocó a raíz dÉ la rÉvolución dÉ 182MK
ImpotÉntÉ para frÉnar su avancÉ, cÉrnando sÉ vio forzado a jurar la Constitución dÉ
Cádiz, iniciándosÉ así un nuÉvo pÉriodo, Él sÉgundo, dÉ vigÉncia dÉl sistÉma
constitucional Én EspañaK ia IglÉsia acató Én gÉnÉral la situación, É incluso sÉ mostró
dispuÉsta a colaborar con Él régimÉn ÉntrantÉ, aunquÉ sin manifÉstar la alÉgría dÉ la
rÉstauración dÉ 18144M6K Ello no impidió, sin Émbargo, quÉ sÉ gÉnÉraran friccionÉs como
Él hÉcho dÉ obligar a todos los miÉmbros dÉl clÉro a prÉstar juramÉnto a la Constitución,
o quÉ los púlpitos dÉ las iglÉsias sirviÉran dÉ altavoz dondÉ alÉccionar al puÉblo acÉrca
dÉ la bondad dÉ sus principios4M7K ia suprÉsión dÉ la Inquisición, por lÉó dÉ 9 dÉ julio dÉ
182M, agudizó aún más Él malÉstar ÉntrÉ sus filas, óa quÉ posibilitó la difusión sin
cÉnsura prÉvia dÉ multitud dÉ Éscritos irrÉligiososK Al igual quÉ ocurriÉra durantÉ la
ocupación francÉsa, Él clÉro rÉgular salió mucho pÉor paradoK El dÉsÉo dÉl gobiÉrno
libÉral dÉ Éliminar los bÉnÉficios ÉclÉsiásticos no conÉctados con Él trabajo pastoral
comportó una significativa rÉducción dÉl númÉro dÉ rÉligiosos ó la subsiguiÉntÉ
dÉsamortización ó vÉnta dÉ sus biÉnÉsK ias arcas dÉ las iglÉsias sufriÉron adÉmás un
sÉvÉro varapalo Én 1821 tras aprobarsÉ Én las CortÉs la disminución dÉl diÉzmo a la
mitadK Como rÉacción a los múltiplÉs agravios, partÉ dÉl clÉro sÉ involucró Én
rÉbÉlionÉs rÉalistas, acción quÉ Émpujaría al Éstado libÉral, cada vÉz más dominado por
ÉlÉmÉntos radicalÉs, a tomar rÉprÉsalias Én forma dÉ ÉjÉcucionÉs, o quÉmas ó saquÉos
dÉ institucionÉs rÉligiosas, si biÉn aún no a masiva Éscala4M8K
ia rÉstauración dÉ 1823 supuso para la IglÉsia un rÉgrÉso a la situación quÉ
disfrutaba antÉs dÉ la rÉvolución dÉ 182MK Todos los quÉ habían simpatizado con Él
régimÉn constitucional, ÉntrÉ Éllos también ÉclÉsiásticos, fuÉron tildados dÉ hÉrÉjÉs,
sufriÉndo dÉstiÉrros, dÉstitucionÉs o purificacionÉsK Aun así, no todas las ÉxpÉctativas
dÉl clÉro sÉ viÉron cumplidas, Én particular Én lo rÉlativo al rÉstablÉcimiÉnto dÉ la
InquisiciónK Esta nÉgativa movÉría a los sÉctorÉs más consÉrvadorÉs a mirar al hÉrmano
dÉ cÉrnando, Carlos dÉ Borbón, como candidato al tronoK mor otra partÉ, la situación
Éconómica dÉ las iglÉsias no ÉxpÉrimÉntó una mÉjora sustancial, dado quÉ, a pÉsar dÉ
rÉstablÉcÉrsÉ Él diÉzmo, éstÉ continuó pagándosÉ con Éscaso rigorK A inicios dÉ la
década dÉ 183M apÉnas quÉdaba nada dÉ la brillantÉz con la quÉ sÉ había vÉnido
dÉsarrollando Él culto Én las cÉnturias antÉriorÉsK ias capillas ÉclÉsiásticas, Éspina
dorsal sobrÉ la quÉ sÉ había Érigido la actividad musical hasta ÉntoncÉs 4M9 , habían
mÉnguado Én Él númÉro dÉ sus miÉmbros; É incluso, algunas dÉ Éllas vÉían próxima su
Éxtinción41MK
ia intransigÉncia con la quÉ sÉ llÉvó Él procÉso dÉ dÉpuración Én la última fasÉ
dÉl rÉinado dÉ cÉrnando sII tuvo la lógica contrapartida dÉ acÉlÉrar Él procÉso dÉ
sÉcularización dÉ la sociÉdadK Tras la muÉrtÉ dÉl monarca Én 1833 las riÉndas dÉl
gobiÉrno volviÉron a caÉr Én manos dÉ los libÉralÉs, iniciándosÉ un pÉriodo dÉ cruÉnto
conflicto con la IglÉsia quÉ sÉ prolongaría por Éspacio dÉ diÉz añosK El apoóo quÉ
tradicionalmÉntÉ había brindado ésta al absolutismo intÉnsificó la dÉtÉrminación dÉ las
nuÉvas autoridadÉs dÉ dÉbilitar su podÉr dÉntro dÉl ÉscÉnario políticoK mara Éllo, Éra
4M6 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ContÉmporánÉa», R3RK
4M7 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 119K
4M8 IbidK, 126K
4M9 ÁK TlooEkTE: «CuÉstionÉs Én torno a la circulación dÉ los músicos catÉdralicios Én la España
ModÉrna», Artigrama 12 E1996J97), 217K
41M AiÉk: «ias capillas musicalÉs catÉdralicias», 43K
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inÉludiblÉ dÉsmantÉlar las basÉs jurídicas ó Éconómicas sobrÉ las quÉ había vÉnido
apoóándosÉ durantÉ Él Antiguo oégimÉnK aÉ ostÉntar una posición privilÉgiada, la
IglÉsia vio rÉducidas sus compÉtÉncias a lo puramÉntÉ Éspiritual ó filantrópico, un mÉro
complÉmÉnto para una nuÉva sociÉdad quÉ, más quÉ nunca, ansiaba controlar su
dÉstino411K mÉsÉ a lo quÉ pudiÉra parÉcÉr, Él rÉino sÉ mantuvo oficialmÉntÉ católico
incluso Én las fasÉs más violÉntas dÉ la contiÉndaK Ahora biÉn, Én ÉstÉ Éstado aún
confÉsional monjÉs ó frailÉs fuÉron asÉsinados, sacÉrdotÉs asaltados, É iglÉsias ó
monastÉrios saquÉadosK
Como hÉrÉncia ÉnvÉnÉnada dÉ cÉrnando sII, los problÉmas Éconómicos
pÉrsistiÉron Én Él nuÉvo sistÉma libÉral; si cabÉ, aún más agudizados tras la pérdida dÉ
la maóor partÉ dÉ las colonias dÉ ultramar ó Él Éstallido dÉ la lucha sucÉsoria ÉntrÉ
IsabÉl ó Él prÉtÉndiÉntÉ CarlosK A iniciativa dÉl ministro Juan ÁlvarÉz dÉ MÉndizábal sÉ
puso Én marcha un amplio procÉso dÉsamortizador, dÉlinÉado óa Én la Constitución dÉ
1812, É incluso intÉntado aplicar durantÉ Él TriÉnio libÉral si biÉn con Éscaso éxito a
causa dÉ la cÉrrazón dÉ la IglÉsiaK mor oÉal aÉcrÉto dÉ 2R dÉ julio dÉ 183R sÉ dictaminó
la Éxtinción dÉ todos los monastÉrios ó convÉntos con mÉnos dÉ docÉ rÉligiosos cuóas
2/3 partÉs fuÉsÉn miÉmbros dÉ coroK rna nuÉva disposición, aprobada Él 11 dÉ octubrÉ,
amplió la mÉdida a todas las casas dÉ rÉligiosos, salvo contadas ÉxcÉpcionÉs como El
Escorial ó moblÉt, las cualÉs consiguiÉron pÉrmanÉcÉr abiÉrtas aún un tiÉmpoK Ya para
Él año siguiÉntÉ, Él 19 dÉ fÉbrÉro, sÉ rÉsolvió la vÉnta Én pública subasta dÉ las
propiÉdadÉs dÉ las comunidadÉs suprimidas Én bÉnÉficio dÉ las arcas ÉstatalÉsK El golpÉ
más contundÉntÉ, no obstantÉ, sÉ dio Él 8 dÉ marzo, momÉnto Én quÉ sÉ dÉcrÉta la
suprÉsión dÉ todas las comunidadÉs rÉligiosas dÉ hombrÉsK ÚnicamÉntÉ, como mÉdida
dÉ gracia, sÉ concÉdÉría la pÉrmanÉncia dÉ unas pocas fundacionÉs, caso dÉ los
hospitalarios dÉ pan Juan dÉ aios o las casas dÉ ÉnsÉñanza dÉ la lrdÉn dÉ las EscuÉlas
míasK ia matÉrialización dÉl procÉso dÉsamortizador conllÉvó Él abandono dÉ
numÉrosos tÉmplos, los cualÉs, dÉsprovistos dÉ los mÉdios nÉcÉsarios con quÉ
garantizar su sostÉnimiÉnto, tÉrminaron viniéndosÉ abajoK ios tÉsoros ó obras dÉ artÉ
custodiados Én su intÉrior sÉ Éxtraviaron o, Én Él mÉjor dÉ los casos, acabaron
Éngrosando divÉrsas colÉccionÉs públicas o privadasK En lo quÉ compÉtÉ a los libros dÉ
coro, una ordÉn circular fÉchada Él 18 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 183R Éstipuló su vÉnta bajo la
argumÉntación dÉ quÉ constituían objÉtos dÉsÉchablÉs 412 K AunquÉ mÉnos afÉctado,
también Él clÉro sÉcular sufrió los Éstragos dÉ las ÉxpropiacionÉs; Én concrÉto, por ordÉn
dÉ 2 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1841, Él parlamÉnto acordó la vÉnta dÉ sus tiÉrras a fin dÉ aliviar
la caótica situación dÉ la haciÉnda públicaK
A pÉsar dÉ las ÉxpÉctativas suscitadas, la dÉsamortización apÉnas cumplió con
los finÉs inicialmÉntÉ prÉvistos; incluso, a la larga, gÉnÉró problÉmas socialÉs tan sÉrios
como aquéllos quÉ prÉtÉndía ponÉr frÉno 413 K mor un lado, las tiÉrras Éxpropiadas
pÉrmanÉciÉron ajÉnas a las innovacionÉs tÉcnológicas quÉ invadían Europa, a causa
tanto dÉ la abundancia dÉ mano dÉ obra como a la falta dÉ iniciativa dÉ los nuÉvos
propiÉtarios, muchas vÉcÉs simplÉs ÉspÉculadorÉsK Asimismo, las vÉntas no lograron
cambiar la gÉografía humana dÉ la dÉsigualdad, óa quÉ a las subastas sólo pudiÉron
acudir aquÉllos quÉ contaban con suficiÉntÉ capital, Én particular la burguÉsía provincial
ó la noblÉzaK mor lo quÉ conciÉrnÉ a pÉgovia, Él procÉso dÉsamortizador trajo consigo
411 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 146K
412 JK BEiil: crailÉs, intÉndÉntÉs ó políticos, los biÉnÉs nacionalÉs, 183RJ18RM, Madrid, pantillanaJ
Taurus, 1997, 328; tomado dÉ pK MYEop Boltk: «ias dÉsamortizacionÉs ÉclÉsiásticas dÉl siglo uIu Én
España ó sus consÉcuÉncias sobrÉ la música EMadrid ó TolÉdo)», oMp 28/1 E2MMR), 32MK
413 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 16MJ61K
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una ampliación dÉ los límitÉs dÉ la diócÉsisK ia jurisdicción ÉclÉsiástica dÉ las
parroquias dÉ AldÉaviÉja, BÉrcial, Cobos dÉ pÉgovia, EtrÉros, MuñopÉdro ó pangarcía,
hasta ÉntoncÉs ÉjÉrcida por la abadía dÉ márracÉs, pasó a manos dÉl ordinario sÉcular
tras la Éxtinción dÉ aquélla por dÉcrÉto dÉ 8 dÉ marzo dÉ 1836414K ia postÉrior suprÉsión
dÉ la abadía dÉ pan IldÉfonso Én 1873, ésta óa Énmarcada dÉntro dÉl gobiÉrno dÉ la I
oÉpública, rÉtrotraÉría la ÉxtÉnsión dÉ la diócÉsis a los términos dÉl MÉdioÉvoK
Más pÉrjudicial a la Éstabilidad financiÉra dÉ la IglÉsia fuÉ la dÉrogación dÉl
diÉzmo por lÉó dÉ 29 dÉ julio dÉ 1837K pi biÉn, la dificultad dÉ asÉgurar por otros
mÉdios las atÉncionÉs a quÉ hacía frÉntÉ dicho impuÉsto, postÉrgó su complÉta abolición
hasta 184141RK ios consiguiÉntÉs rÉcortÉs aplicados Én la partida dÉl culto afÉctaron dÉ
llÉno al normal dÉsÉnvolvimiÉnto dÉ las capillas dÉ músicaK En ÉstÉ sÉntido, no faltan Én
la documÉntación capitular sÉgoviana pÉticionÉs dÉ adÉlantos o limosnas ÉntrÉ sus
componÉntÉs con los quÉ podÉr subsistir416K El Épisodio más dramático Én la IglÉsia
local acontÉcÉ, no obstantÉ, a finalÉs dÉ 1842, momÉnto Én quÉ la capilla catÉdralicia
tuvo quÉ sÉr dÉsmantÉlada, óa quÉ a ojos dÉ la rÉgÉncia dÉ EspartÉro Éstuvo Él
considÉrar Él sostÉnimiÉnto dÉ talÉs institucionÉs como supÉrflua 417 K cruto dÉ la
dÉlibÉración dÉ una comisión diocÉsana, sÉ acordó fijar Él pÉrsonal con compÉtÉncia
musical Én cuatro salmistas, dos organistas, dos bajonistas, un sochantrÉ ó un puñado dÉ
mozos dÉ coro, ÉntrÉ Éllos, dos dÉ ropa nÉgra 418 K Ahora biÉn, dÉsconocÉmos si Él
gobiÉrno dio Él visto buÉno a dicha distribución, óa quÉ la partida prÉsupuÉstada por la
comisión supÉraba Én algo más dÉ un 2R% los RRKMMM rÉalÉs asignados dÉ inicioK El
hÉcho dÉ prÉscindir dÉl canto polifónico, comÉtido inhÉrÉntÉ dÉ la capilla, parÉcÉ quÉ
Éstimuló la prÉsÉncia dÉ la monodia Én los actos litúrgicosK Así, dÉntro dÉ ÉsÉ mismo
año dÉ 1842 tÉnÉmos constancia dÉ la composición por partÉ dÉ Bonifacio Manzano,
maÉstro dÉ capilla a la sazón, dÉ varias misas Én canto mixto con acompañamiÉnto dÉ
órgano ó bajonÉs419K aichas misas, como óa tÉndrÉmos ocasión dÉ comÉntar [cfK capK 1,
§ 4K2K2K], sÉguramÉntÉ figurÉn Én la actualidad Én Él kirial CpÉg 44K Ahora biÉn, ha dÉ
prÉcisarsÉ quÉ ninguna dÉ Éllas incluóÉ rÉfÉrÉncia alguna Én dondÉ sÉ ÉxplicitÉ la
participación dÉ dichos instrumÉntosK pignificativo también Én Ésta rÉvalorización dÉ la
monodia És quÉ para 1843 Él cabildo dictaminÉ, a instancias dÉl dÉán, concÉdÉr un
sobrÉsuÉldo dÉ 1MM ducados al sochantrÉ por Éstimar “su dÉstino sumamÉntÉ
nÉcÉsario”42MK mÉsÉ a los drásticos rÉcortÉs, también tÉnÉmos noticia Én ÉstÉ último año
dÉl llamamiÉnto dÉ cuatro músicos para cubrir la fÉstividad dÉl Corpus ó su octava al no
considÉrar su gasto Én ÉxcÉso gravoso421K
mara 1843, momÉnto Én quÉ concluóÉ la rÉgÉncia dÉ EspartÉro, apÉnas quÉdaba
nada dÉ los antiguos ÉsplÉndorÉs disfrutados por la IglÉsia durantÉ Él Antiguo oégimÉnK
nuÉbrada su basÉ Éconómica, había tÉnido quÉ rÉnunciar a buÉna partÉ dÉ su actividad
Éducativa ó asistÉncialK El idÉal ilustrado dÉl rÉtorno a una IglÉsia pobrÉ Én biÉnÉs
matÉrialÉs parÉcía habÉr triunfadoK A pÉsar dÉ los rÉvÉsÉs, la situación pudo sÉr aún
bastantÉ pÉor, óa quÉ no consta quÉ durantÉ Ésos años la sociÉdad Éspañola abandonara
414 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ContÉmporánÉa», R3MK
41R IbidK, RR7K
416 kúmsK 3K848 E6JuJ1841) ó 3K8R3 E6JsIIJ1842) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
417 kúmK 3K862 E12JuIJ1842) Én ibidK
418 kúmK 3K863 E19JuIJ1842) Én ibidK
419 kúmsK 3K864 E22JuIJ1842) ó 3K87M E1RJIIJ1843) Én ibidK
42M kúmK 3K868 E13JIIJ1843) Én ibidK
421 kúmK 3K87R E7JsIJ1843) Én ibidK mara Él año siguiÉntÉ también haó constancia dÉ ÉstÉ tipo dÉ
llamamiÉntos; númK 3K887 E14JuIIJ1844) Én ibidK
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Én masa los tÉmplos422K Es más, la misma violÉncia anticlÉrical dÉclinó ostÉnsiblÉmÉntÉ
una vÉz sofocada la rÉvuÉlta carlista ó solvÉntado Él problÉma dÉ las órdÉnÉs
rÉligiosas423K
Caído Én dÉsgracia EspartÉro, Él gobiÉrno pasó a manos dÉ los modÉrados,
facción quÉ monopolizaría Él podÉr hasta 1868, a ÉxcÉpción dÉ un brÉvÉ paréntÉsis ÉntrÉ
18R4 ó 18R6 dominado por los progrÉsistasK ia mÉnor intransigÉncia dÉ las nuÉvas
autoridadÉs posibilitó quÉ la IglÉsia sÉ rÉcupÉrara dÉ partÉ dÉ los Éstragos sufridos Én los
años antÉriorÉsK aÉ sÉr un ÉnÉmigo a rÉducir, los gobiÉrnos modÉrados viÉron Én Él
clÉro un aliado Én su lucha contra Él radicalismo ó los alzamiÉntos rÉvolucionarios; dÉ
manÉra rÉcíproca, los ÉclÉsiásticos, dÉsÉstimada su ligazón antÉrior con Él absolutismo,
contÉmplaron la colaboración con Él Éstado libÉralJconsÉrvador como una oportunidad
para rÉsarcirsÉ dÉ sus pérdidas424K ia obra dÉsamortizadora sÉ paralizó, É incluso a partir
dÉ 18RM algunas órdÉnÉs rÉligiosas obtuviÉron pÉrmiso para rÉstablÉcÉr sus casasK ias
rÉlacionÉs con Él saticano mÉjoraron, sobrÉ todo a raíz dÉ la ÉlÉcción dÉ mío Iu Én
1846K ia política dÉ nombramiÉntos ÉpiscopalÉs, suspÉndida durantÉ Él ciclo
rÉvolucionario dÉ 1833J1843, fuÉ rÉactivadaK AquÉllos prÉlados Éxiliados por sus
conviccionÉs antilibÉralÉs rÉcibiÉron autorización para volvÉr a administrar sus sÉdÉsK
ios controvÉrtidos cÉrtificados dÉ lÉaltad al régimÉn fuÉron suprimidos ó dÉsdÉ Él
gobiÉrno sÉ diÉron suficiÉntÉs garantías para rÉgularizar Él pago dÉ los salarios al clÉroK
cruto dÉ ÉstÉ clima dÉ ÉntÉndimiÉnto, Él 16 dÉ marzo dÉ 18R1 sÉ firmaba un
concordato, Él cual marcaría Él inicio dÉ la rÉstauración ÉclÉsiástica bajo prÉmisas
distintas a las dÉl Antiguo oégimÉn, tanto Én aspÉctos matÉrialÉs como formalÉs42RK En
su disposición, sÉ rÉconoció a la IglÉsia Él dÉrÉcho a adquirir propiÉdadÉs ó quÉ éstas, a
su vÉz, fuÉran rÉspÉtadas por partÉ dÉl EstadoK Como compÉnsación a los biÉnÉs
ÉclÉsiásticos Éxpropiados, sÉ fijó una dotación para culto ó clÉro, partida óa
institucionalizada por lÉó dÉsdÉ 1838, pÉro quÉ hasta la fÉcha había carÉcido dÉ la
nÉcÉsaria ÉstabilidadK Asimismo, sÉ concÉdió a la IglÉsia la facultad para supÉrvisar la
Éducación, dÉrÉcho quÉ postÉriormÉntÉ confirmaría la lÉó Moóano dÉ 18R7K EntrÉ los
términos dÉl Concordato sÉ ÉxprÉsó también la nÉcÉsidad dÉ rÉdibujar Él mapa
ÉclÉsiástico nacional, mÉdida quÉ, Én lo quÉ conciÉrnÉ a pÉgovia, significaría quÉ su
tÉrritorio diocÉsano sÉ intÉgrara a partir dÉ 18R7 Én la nuÉva mÉtrópoli dÉ salladolidK
mor lo quÉ rÉspÉcta a la música, los acuÉrdos consÉnsuados fuÉron bastantÉ nÉgativosK
El númÉro dÉ componÉntÉs dÉ las capillas sÉ vio rÉducido a cinco: un maÉstro, un
organista, un contralto, un tÉnor ó un sochantrÉK Más pÉrjudicial fuÉ aún la obligación
dÉ quÉ todos Éllos profÉsaran órdÉnÉs, hÉcho quÉ Én ocasionÉs gÉnÉró problÉmas a la
hora dÉ cubrir las plazas, ó quÉ a la postrÉ, ÉmpobrÉció la calidad artística dÉl rÉpÉrtorio
ÉjÉcutado Én Él tÉmploK rn caso paradigmático Én pÉgovia dÉ ÉstÉ dÉclivÉ Én la
compÉtÉncia musical lo tÉnÉmos Én la pÉrsona dÉl prÉsbítÉro mÉdro oodríguÉz BarbÉroK
Tras casi cuatro años sin podÉr cubrir la plaza dÉ maÉstro dÉ capilla, vacantÉ dÉsdÉ la
muÉrtÉ dÉ Bonifacio Manzano Én julio dÉ 1872, Él cabildo solicitó al susodicho quÉ sÉ
prÉsÉntara a la oposición426K pin contrincantÉ alguno, accÉdió al magistÉrio Én abril dÉ
1876 ó Éllo a pÉsar dÉ dÉtÉctarlÉ importantÉs lagunas Én armonía ó composición427K ias
422 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 181K
423 IbidK
424 IbidK, 186K
42R BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ContÉmporánÉa», RR7JR8K
426 JK iÓmEZJCAil: ia música Én la catÉdral dÉ pÉgovia, volK 2, pÉgovia, aiputación provincial, 1988,
171J72K
427 kúmsK 4K147 ó 4K148 E22JIIIJ1876) Én IaK: aocumÉntario musicalK El 1 dÉ abril dÉ 1876 sÉ hacÉ
constar su toma dÉ posÉsión; númK 4K1RM E1JIsJ1876) Én ibidK
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dificultadÉs quÉ hallaban a vÉcÉs las catÉdralÉs para provÉÉrsÉ dÉ pÉrsonal cualificado
moviÉron incluso a contÉmplar la posibilidad dÉ concÉdÉr bÉnÉficios a sÉglarÉs; Éso sí,
siÉmprÉ ó cuando no sÉ contara con suficiÉntÉs sacÉrdotÉs músicosK En ÉstÉ sÉntido, una
circular dÉl nuncio dÉ pu pantidad llÉgada a pÉgovia Én 1877 vino a sugÉrir dicha
mÉdida, caso dÉ quÉ los clérigos no supÉraran los prÉcÉptivos ÉxámÉnÉs428K Con todo,
Én la misiva sÉ advÉrtía también dÉ los problÉmas quÉ conllÉvaría tal modo dÉ actuar,
puÉsto quÉ implicaría un notablÉ aumÉnto dÉ las cargas ÉspiritualÉs ÉntrÉ los dÉmás
bÉnÉficiadosK ia rÉducción dÉ los miÉmbros dÉ la capilla, sancionada Én Él Concordato
dÉ 18R1, no impidió sin Émbargo quÉ los cabildos siguiÉran llamando a músicos para
rÉforzar las cÉlÉbracionÉs más importantÉs dÉl calÉndario litúrgicoK
aurantÉ Él pÉxÉnio libÉral E1868J1873) la IglÉsia tuvo quÉ ÉnfrÉntarsÉ a un
nuÉvo pÉriodo rÉplÉto dÉ sombras É incÉrtidumbrÉsK ias políticas antiÉclÉsiásticas dÉ
cortÉ progrÉsista, arrinconadas dÉsdÉ la rÉgÉncia dÉ EspartÉro, ÉmÉrgiÉron con inusitada
fuÉrzaK Incluso, óa Én Él tramo final, durantÉ la ÉfímÉra I oÉpública E1873), sÉ llÉgó al
punto dÉ plantÉar por vÉz primÉra la sÉparación IglÉsiaJEstadoK ias dificultadÉs sÉ
viÉron acrÉcÉntadas, adÉmás, por una nuÉva rÉvuÉlta carlista Én 1872, amén dÉ divÉrsos
disturbios socialÉs Én Él campo ó la ciudadK Contra lo quÉ pudiÉra parÉcÉr, la IglÉsia
sobrÉvivió a Ésta nuÉva amÉnaza Én mÉjorÉs condicionÉs dÉ lo quÉ cabría sospÉchar a
tÉnor dÉ los lamÉntos dÉ los clérigos429K
rno dÉ los golpÉs más duros quÉ tuvo quÉ afrontar Él ÉstamÉnto ÉclÉsial Én Ésta
nuÉva Étapa fuÉ, sin duda alguna, la rÉducción dÉ la partida dÉ culto ó clÉroK En marzo
dÉ 187M MontÉro dÉ los oíos, ministro dÉ gracia ó justicia, prÉsÉntaba un proóÉcto Én
dondÉ sÉ Éstipulaba quÉ la IglÉsia pÉrcibiÉsÉ Én torno a 13M millonÉs dÉ rÉalÉs; És dÉcir,
RM millonÉs mÉnos dÉ lo prÉsupuÉstado Én 186843MK El importantÉ rÉcortÉ prÉsupuÉstario
tuvo su lógica contrapartida Én una maóor austÉridad Én las cÉlÉbracionÉs litúrgicasK Ya
Én maóo dÉ 187M, Él cabildo sÉgoviano rÉsolvía solicitar a los músicos a vÉr si tÉnían a
biÉn dÉsÉmpÉñar su oficio Én la nona dÉ la AscÉnsión, mÉntÉcostés ó Corpus Christi con
su octava por la mitad dÉ dinÉro431K En un principio los músicos accÉdiÉron, si biÉn
parÉcÉ quÉ a rÉgañadiÉntÉs, óa quÉ para 1872 dÉcidiÉron rÉhusar su asistÉncia para Él
CorpusK AntÉ Él plantÉ, los capitularÉs pidiÉron al maÉstro dÉ capilla, todavía Bonifacio
Manzano, quÉ compusiÉra motÉtÉs ó villancicos a canto dÉ órgano para los mozos dÉ
coro con acompañamiÉnto dÉ algún instrumÉnto dÉ la iglÉsia432K BuÉna muÉstra dÉ quÉ
la nÉgativa dÉ los músicos causó bastantÉ malÉstar És quÉ para Él año siguiÉntÉ sÉ
acordó quÉ la nona dÉ la AscÉnsión sÉ hiciÉra sólo con Él órgano ó las vocÉs dÉ la
IglÉsia, ó Éllo a pÉsar dÉ quÉ los músicos sÉ habían ofrÉcido a acudir por la rÉtribución
quÉ sÉ Éstimara oportuna433K En junio dÉ 1872 tÉnÉmos noticias dÉ la disolución dÉ la
orquÉsta catÉdralicia, situación dÉrivada dÉ las ÉstrÉchÉcÉs Éconómicas quÉ atravÉsaban
las finanzas dÉ fábricaK En tanto no mÉjorasÉ su Éstado, sÉ Éstipuló quÉ sÉ cantaran sólo
las misas dÉ canto llano ó figurado ÉntoncÉs Én uso, ó como altÉrnativa las dÉ canto dÉ
órgano compuÉstas por Él maÉstro dÉ capilla434K
ia rÉstauración dÉ la monarquía Én 1874, Én la pÉrsona dÉ Alfonso uII,
apaciguó la situación dÉ tÉnsión vivida Én Él pÉriodo antÉriorK En Él ánimo dÉ las nuÉvas
428 kúmK 4K1R6 E17JuJ1877) Én ibidK
429 CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 248K
43M Ibid, 261K
431 kúmsK 4KM98 ó 4KM99 E18JsJ187M) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
432 kúmK 4K1M8 E22JsJ1872) Én ibidK
433 kúmK 4K124 E23JIsJ1873) Én ibidK
434 kúmK 4K112 E2RJsIJ1872) Én ibidK
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autoridadÉs Éstuvo conciliarsÉ con la IglÉsia a fin dÉ minimizar la amÉnaza carlista ó
rÉforzar la Éstabilidad dÉl gobiÉrnoK Aun así, la capacidad dÉl clÉro para incidir Én la
vida política sÉ vio obstaculizada, dado quÉ sÉ lÉ cÉrró las puÉrtas a su posiblÉ
participación Én las sÉsionÉs dÉl CongrÉso dÉ los diputados 43R K ia mÉjora Én las
rÉlacionÉs ÉntrÉ IglÉsia ó Estado no parÉcÉ quÉ rÉpÉrcutiÉra tampoco Én una maóor
prospÉridad Én las cuÉntas dÉ la catÉdral sÉgoviana; dÉ hÉcho, Én las últimas décadas dÉ
siglo sÉ ÉfÉctuaron nuÉvos ajustÉs Én la partida dÉ música a fin dÉ atÉnuar la pÉnuria
ÉconómicaK En 1883, por ÉjÉmplo, Él cabildo dictaminó quÉ misas dÉ solÉmnidadÉs tan
importantÉs como Epifanía, mÉntÉcostés, pantos mÉdro ó mablo, pantiago apóstol,
Asunción dÉ la sirgÉn ó la Inmaculada ConcÉpción sÉ cantaran sólo con Él cuartÉto dÉ
la IglÉsiaK ia intÉrvÉnción dÉ la capilla quÉdaría rÉstringida a la pÉmana panta, mascua
dÉ oÉsurrÉcción, la nona dÉ AscÉnsión, pan crutos ó kavidad 436 K ia mÉnor
participación dÉ la capilla parÉcÉ quÉ fuÉ paliada Én partÉ otorgando un maóor
protagonismo al órganoK Así, Én maóo dÉ 1882 sÉ acordó Él rÉstablÉcimiÉnto dÉ la
costumbrÉ dÉ tocar los dos órganos para las fÉstividadÉs dÉ maóor rÉalcÉ, habilitándosÉ
los mÉdios nÉcÉsarios con quÉ pagar a otro Éntonador437K En dÉfinitiva, Én Él tramo final
dÉl siglo uIu parÉcÉ Éxistir la dÉtÉrminación ÉntrÉ Él clÉro sÉgoviano dÉ mantÉnÉr, Én la
mÉdida dÉ lo posiblÉ, los antiguos ÉsplÉndorÉs ligados al cultoK EntrÉ sus planÉs,
ciÉrtamÉntÉ, no Éstuvo cortar dÉ raíz la fÉcunda traóÉctoria dÉ la música dÉntro dÉl
sÉrvicio litúrgico, no sólo por la idonÉidad dÉ ésta cara a rÉvÉstir las palabras sagradas
dÉ maóor solÉmnidad, sino también, ó dÉ manÉra dÉcisiva, por constituir una plataforma
ÉxcÉpcional con la quÉ atraÉr al fiÉl al tÉmplo ó promovÉr su alÉccionamiÉntoK
4K2K El ocaso dÉ una tradición: última producción dÉ libros coralÉs
4K2K1K Ei doAarAi IMmoEpl aE JlpÉalBiAal E18MR)
El dÉsarrollo dÉ la imprÉnta dÉsdÉ mÉdiados dÉl siglo us apÉnas rÉpÉrcutió Én
la producción dÉ libros dÉ facistolK CiÉrtamÉntÉ, para un mÉdio quÉ justificaba su
rÉntabilidad amparándosÉ Én amplias tiradas, plantÉar una hipotética ÉxtÉnsión a
volúmÉnÉs cuóa posÉsión sólo Éra contÉmplada Én un grupo rÉducido dÉ iglÉsias –con
propiÉdad, las quÉ disfrutaban dÉ maóorÉs ingrÉsos ó, por consiguiÉntÉ, dÉ maóorÉs
rÉcursos humanos– rÉsultaba a todas lucÉs incongruÉntÉK AdÉmás, Él notablÉ tamaño dÉ
Éstos ÉjÉmplarÉs rÉquÉría la fabricación dÉ juÉgos tipográficos, hábilÉs para tÉxto ó
música, dÉ un tamaño inusitado, lo cual incrÉmÉntaba sobrÉmanÉra la dificultad técnicaK
Aun así, a lo largo dÉl siglo usI sÉ publicaron Én España algunos libros dÉ coro con
canto llano o polifonía438 , si biÉn, dÉ unas dimÉnsionÉs bastantÉ más rÉducidas Én
rÉlación a la colÉcción coral quÉ És objÉto dÉ nuÉstra indagaciónK ConsidÉrados los
prolÉgómÉnos, Él gradual imprÉso por José aoblado Én 18MR, rÉgistrado Én Él fondo
sÉgoviano bajo la signatura R8, rÉvistÉ un valor ÉxcÉpcional por sÉr Él primÉr volumÉn
quÉ, supÉrando las barrÉras antÉriorÉs, alcanza unas proporcionÉs ÉquiparablÉs a
cualquiÉra dÉ los cantoralÉs manuscritos ÉxistÉntÉs Én nuÉstras catÉdralÉsK El caráctÉr
pionÉro dÉ la Édición És rubricado Én su colofón, lugar dondÉ sÉ subraóa la inÉxistÉncia
dÉ obras similarÉs tanto Én España como Én Él ÉxtranjÉroK En Él prÉsÉntÉ apartado,
43R CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó, 274K
436 kúmK 4K197 E7JuIJ1883) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
437 kúmK 4K182 E23JsJ1882) Én ibidK
438 CK JK dlpÁisEZ iAoA: ia Édición musical Éspañola hasta 1936K duía para la datación dÉ partituras,
Madrid, Asociación Éspañola dÉ documÉntación musical, 199R, 22K
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apartÉ dÉ Ésbozar las clavÉs históricas quÉ rodÉaron la imprÉsión dÉl mÉncionado
gradual, aprovÉcharÉmos para dÉsvÉlar sus caractÉrísticas matÉrialÉs ó formas tÉxtualÉs
ó musicalÉs ÉmplÉadasK oÉnunciamos a hacÉr una disquisición dÉ ÉstÉ tipo Én Él
ÉpígrafÉ dÉstinado al ÉxamÉn dÉ los rÉstantÉs volúmÉnÉs coralÉs quÉ configuran Él
grupo E [cfK capK 1, § 4K2K2K], óa quÉ, Én propiÉdad, la naturalÉza dÉ éstos siguÉ
dÉscansando Én la Éscritura manualK Ahora biÉn, algunas dÉ las aportacionÉs quÉ
rÉflÉjamos aquí sÉrán objÉto dÉ atÉnción Én Él susodicho apartado a fin dÉ
complÉmÉntar Él análisisK ias pÉculiaridadÉs dÉ la notación musical, aunquÉ anunciadas
aquí también, sÉ Éstudiarán con maóor dÉtÉnimiÉnto Én un postÉrior capítulo [cfK capK 2]K
A pÉsar dÉ constituir una dÉ las rÉfÉrÉncias dÉstacadas dÉ la imprÉnta Éspañola
ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo usIII ó principios dÉl uIu, És muó poca la información
disponiblÉ acÉrca dÉ José aobladoK Tan solo sabÉmos quÉ vivió Én Madrid, lugar dondÉ
sÉ asÉntaba su tallÉr tipográfico, ó quÉ dÉsplÉgó una intÉnsa actividad Éditorial ÉntrÉ los
años 177M ó 18M9, llÉgando a publicar más dÉ trÉsciÉntas obras dÉ tÉmática histórica ó
rÉligiosa, así como tÉxtos clásicos439K ios prÉcÉdÉntÉs dÉl gradual sÉ rÉmontan a 1786,
momÉnto Én quÉ Él tipógrafo dio a conocÉr un sistÉma quÉ posibilitaba la imprÉsión dÉ
libros dÉ coro Én formato grandÉ44MK ia clavÉ dÉl éxito rÉsidió Én Él ÉmplÉo dÉ matricÉs
móvilÉs capacÉs dÉ ubicar lÉtras ó figuras musicalÉs con total facilidad ó sin quÉ Éllo
Éntrañara riÉsgo alguno Én su coordinaciónK Al objÉto dÉ rÉntabilizar Él hallazgo, Énvió
al año siguiÉntÉ una solicitud al ConsÉjo dÉ Castilla a fin dÉ quÉ lÉ concÉdiÉran licÉncia
dÉ imprÉsiónK pi biÉn, para consÉguirla hubo dÉ ÉspÉrar casi una década, Én concrÉto
hasta Él 1R dÉ junio dÉ 1796, a causa dÉ la oposición dÉl monastÉrio dÉ El Escorial441K
pÉgún los términos dÉ la rÉsolución, aoblado obtuvo un privilÉgio con validÉz dÉ diÉz
años, quÉ lÉ facultaba Éstampar toda clasÉ dÉ libros dÉ coro para su postÉrior vÉnta Én
España ó las IndiasK pupÉradas las barrÉras inicialÉs, sÉ dirigió por carta a los cabildos
diocÉsanos a fin dÉ prÉsÉntar un proóÉcto Éditorial, por mÉdio dÉl cual suministraría a
las IglÉsias volúmÉnÉs coralÉs adaptados a los cánonÉs ÉstéticoJmusicalÉs dÉl momÉnto
a un costÉ modÉrado442K Asimismo, con objÉto dÉ Éstimular la dÉmanda, idÉó un método
dÉ suscripción quÉ pÉrmitiÉra adÉcuar los ÉjÉmplarÉs a las nÉcÉsidadÉs ó capacidad
financiÉra dÉ cada institución443K mÉsÉ al ÉmpÉño dÉsplÉgado, la consumación práctica
dÉl proóÉcto quÉdó limitada únicamÉntÉ al rÉfÉrido gradual, Él cual abarca dÉsdÉ las
dominicas dÉ AdviÉnto hasta las fÉrias postÉriorÉs al MiércolÉs dÉ CÉnizaK
nuÉ Él proóÉcto no tÉrminasÉ dÉ prospÉrar obÉdÉció a un cúmulo dÉ factorÉs dÉ
divÉrsa índolÉK rno dÉ los más dÉtÉrminantÉs fuÉ, sin duda, la difícil situación
439 JK MAoÍk iÓmEZ: «iibros dÉ música para Él kuÉvo Mundo a finalÉs dÉl siglo usIII: Él proóÉcto
Éditorial dÉl imprÉsor José aoblado», Én cK kAsAool AkTliÍk EcoordK): lrbis incognitvs: avisos ó
lÉgajos dÉl kuÉvo Mundo: homÉnajÉ al profÉsor iuis kavarro darcía, volK 2, rnivÉrsidad dÉ euÉlva,
2MM7, 138K
44M MªK pAkerEpA clkpECA: «ios imprÉsos musicalÉs: dÉ los coralÉs ó libros dÉ facistol a los imprÉsos
dÉ música al sÉrvicio dÉ la liturgia ó dÉ la dÉvoción popular», ME 33 E2MM9), 4M6K
441 MAoÍk iÓmEZ: «iibros dÉ música para Él kuÉvo Mundo», 142K
442 “ko podrán mÉnos sK psK dÉ considÉrar la utilidad quÉ sÉguirá a la IglÉsia dÉ aios Én quÉ sÉ oponga Én
uso la imprÉsión dÉ los libros sagrados Én canto llano, así como lo Éstán los dÉ kuÉvo oÉzado, por cuóo
mÉdio sÉ logrará la Équidad Én sus costÉs, la facilidad ó utilidad dÉ podÉrnos tÉnÉr Én todos tiÉmpos, ó la
uniformidad ó purÉza dÉl lficio Én sus cláusulas, sÉgún Él método dÉ pan drÉgorio ó la práctica común
dÉ la IglÉsia, dÉstÉrrando los abusos dÉ los cantollanistas poco instruidos Én Él artÉ dÉ cantar los aivinos
lficios, faltando por Éstas circunstancias Én muchas iglÉsias Él dÉcoro dÉbido a la puprÉma MagÉstad quÉ
tanto Éncargan los pantos madrÉs quÉ han tratado la matÉria”; Éxtracto dÉ la carta rÉmitida por José
aoblado a la catÉdral dÉ muÉbla EMéxico) Én 1796; tomado dÉ MAoÍk iÓmEZ: «iibros dÉ música para Él
kuÉvo Mundo», 148K
443 IbidK, 143K
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Éconómica quÉ atravÉsaban ÉntoncÉs las catÉdralÉs ÉspañolasK MÉdidas como la
dÉsamortización dÉ dodoó Én 1798 o la cargas impuÉstas al clÉro Én 18MM, comportaron
una significativa mÉrma Én sus ingrÉsosK A Éllo haó quÉ sumar, adÉmás, Él considÉrablÉ
fraudÉ quÉ por aquÉllos años rÉgistraba Él pago dÉl diÉzmoK mor otra partÉ, dÉbÉmos sÉr
consciÉntÉs quÉ todas las catÉdralÉs disponían para ÉntoncÉs dÉ fondos coralÉs Én
cantidad suficiÉntÉ para cubrir la totalidad dÉ sÉrvicios litúrgicosK Es más, la pÉrspÉctiva
dÉ hacÉrsÉ dÉ unas rÉdaccionÉs adaptadas al gusto modÉrno tampoco dÉbió rÉsultar dÉl
todo atractiva, máximÉ cuando su aprÉndizajÉ hubiÉra rÉquÉrido dÉstinar un tiÉmpo ó
ÉsfuÉrzo prÉciososK A nivÉl político, Él proóÉcto dÉl Éditor madrilÉño sÉ vio lastrado por
una tramitación Én ÉxcÉso lÉntaK aÉ hÉcho, la primÉra mÉnción dÉl ConsÉjo dÉ Castilla
Én su favor no sÉ produjo hasta 18M7444; Ésto És, oncÉ años dÉsdÉ la concÉsión dÉl
privilÉgio ó vÉintiuno dÉsdÉ quÉ diÉra a conocÉr su invÉnciónK Tampoco aóudó, Én ÉstÉ
particular, la prÉsión ÉjÉrcida por la imprÉnta ÉscurialÉnsÉ, la cual, Én su posición dÉ
monopolio, puso todas las trabas posiblÉs a fin dÉ no cÉdÉr Él control dÉ la imprÉsión ó
distribución dÉ libros litúrgicosK aÉ igual modo, partÉ dÉl fracaso dÉl proóÉcto pudo
Éstar condicionado por la aparición alrÉdÉdor dÉ Ésos años dÉ otras ÉdicionÉs dÉ canto
sacroK kos rÉfÉrimos, Én particular, al mrontuario dÉl cantollano grÉgoriano, obra
impulsada por sicÉntÉ mérÉz MartínÉz, tÉnor dÉ la oÉal Capilla, ó publicada Én dos
volúmÉnÉs ÉntrÉ 1799 ó 18MM44RK ko obstantÉ, crÉÉmos quÉ Ésta Édición, a causa dÉ su
rÉducido tamaño, no hubiÉra condicionado Én dÉmasía, óa quÉ vÉnía a cubrir las
dÉmandas dÉ institucionÉs ÉclÉsiásticas más modÉstas446K ia publicación dÉl gradual Én
18MR, justo un año antÉs dÉ la Éxpiración dÉl privilÉgio dÉl quÉ fuÉ objÉto aoblado,
parÉcÉ ÉvidÉnciar quÉ éstÉ lo concibió como un último ÉsfuÉrzo con Él quÉ convÉncÉr a
cabildos ó prÉlados dÉl intÉrés dÉ su iniciativaK AunquÉ no posÉamos cifras dÉ su tirada,
nos inclinamos a pÉnsar quÉ fuÉ muó limitada; dÉ hÉcho, sólo tÉnÉmos constancia dÉ la
ÉxistÉncia dÉ otros dos ÉjÉmplarÉs, apartÉ dÉl consÉrvado Én la catÉdral dÉ pÉgovia: uno
dÉ Éllos Én la BibliotÉca kacional dÉ España447, ó otro Én la catÉdral dÉ Caracas448K EstÉ
númÉro tan rÉducido apoóaría la hipótÉsis dÉ quÉ su imprÉsión sÉ plantÉó más como una
invÉrsión a mÉdio plazo quÉ como rÉspuÉsta a una dÉmanda rÉal, por lo quÉ És lógico
quÉ Él Éditor asumiÉra la maóor partÉ dÉ los gastosK píntoma inÉquívoco dÉ quÉ la
Édición fuÉ un fracaso És quÉ aoblado acudiÉra al ConsÉjo dÉ Castilla para quÉ mÉdiara
antÉ las autoridadÉs ÉclÉsiásticas Én su favor, o al mÉnos para quÉ sÉ lÉ concÉdiÉra algún
tipo dÉ gratificación Én pago a sus sÉrvicios449K mÉsÉ a quÉ Él ConsÉjo, Én informÉ dÉ 29
dÉ agosto dÉ 18M7, acordó solicitar a los prÉlados la adquisición dÉ sus libros, la
rÉsolución llÉgó dÉmasiado tardÉK El Éstallido dÉ la duÉrra dÉ la IndÉpÉndÉncia al año
siguiÉntÉ, ó la posiblÉ muÉrtÉ dÉl tipógrafo Én 18M9 la dÉjaron sin ÉfÉcto alguno4RMK
444 kK ÁisAoEZ pliAoJnrIkTEp: «ia imprÉnta musical Én Madrid Én Él siglo usIII», AM 18 E1963),
194J9RK
44R sK mÉoEZMAoTÍkEZ EcorrÉcK): mrontuario dÉl cantollano grÉgoriano para cÉlÉbrar uniformÉmÉntÉ los
divinos oficios todo Él año…, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1799 ó 18MMK
446 Tras Éxaminar la obra, dos dÉ los corrÉctorÉs jÉrónimos más dÉstacados dÉ la época, Ignacio
oamonÉda É Isidro oomÉro, ÉsgrimiÉron quÉ su pÉquÉño tamaño condicionaba quÉ no pudiÉra sÉr
utilizada Én coros grandÉs; ÁisAoEZ pliAoJnrIkTEp: «ia imprÉnta musical», 184K aÉbÉmos ponÉr dÉ
rÉliÉvÉ quÉ Él documÉnto quÉ transcribÉ ÁlvarÉz polarJnuintÉs rÉfiÉrÉ al primÉro como mablo oamonÉdo,
pÉro no cabÉ duda dÉ quÉ sÉ trata dÉl célÉbrÉ maÉstro jÉrónimoK
447 EJMn, sigK M/2434K
448 tK drIal: «ia música Én Él libro ‘InvÉntarios’ dÉ la CatÉdral dÉ Caracas E18M6J1913)», iatinJ
AmÉrican Music oÉviÉw, 7/2 E1986), 267K
449 ÁisAoEZ pliAoJnrIkTEp: «ia imprÉnta musical», 194K
4RM MAoÍk iÓmEZ: «iibros dÉ música para Él kuÉvo Mundo», 146K
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El ÉjÉmplar dÉl gradual consÉrvado Én pÉgovia contiÉnÉ una inscripción Én Él
vÉrso dÉ su portada por la quÉ sÉ hacÉ constar quÉ fuÉ un rÉgalo dÉl obispo Juan
Antonio Zoilo páÉnz dÉ panta María hÉcho a la IglÉsia Én 18M6; por tanto, sólo un año
dÉspués dÉ su imprÉsiónK En ÉsÉ mismo año dÉ 18M6 fuÉ, adÉmás, ÉncuadÉrnado por Él
librÉro local aomingo AlÉssandro Eo AlÉjandro), hÉcho atÉstiguado Én Él margÉn
infÉrior intÉrno dÉ la cubiÉrta postÉriorK mÉsÉ a no disponÉr dÉ cÉrtÉza absoluta, rÉsulta
probablÉ quÉ Él prÉlado lo ÉntrÉgara óa ÉncuadÉrnado, puÉsto quÉ no hÉmos hallado
mÉnción dÉ pago alguno Én la documÉntación dÉ fábrica dÉ la catÉdralK El título quÉ
rÉza Én la portada –corma canÉndi in missis sÉrvanda sÉcundum ritum panctaÉ
oomanaÉ EcclÉsiaÉ, És dÉcir “cormas canoras dÉ la misa ajustadas al rito dÉ la panta
IglÉsia oomana”– rÉvistÉ ciÉrta ambigüÉdad, óa quÉ no ÉspÉcifica con claridad su
pÉrtÉnÉncia a la catÉgoría librÉsca dÉl gradualK Esta imprÉcisión sÉguramÉntÉ ha
contribuido a quÉ hasta la fÉcha no sÉ tuviÉra constancia dÉl ÉjÉmplar, llÉgándosÉ al
punto dÉ ponÉr Én duda la propia matÉrialización física dÉl proóÉcto dÉ aoblado4R1K ia
obra prÉsÉnta como dÉdicatario al arzobispo dÉ TolÉdo iuis dÉ Borbón, mrimado dÉ las
Españas, acción Éncaminada a rÉcabar Él apoóo, o al mÉnos la complacÉncia, dÉl quÉ
por ÉntoncÉs Éra Él máximo rÉfÉrÉntÉ dÉntro dÉl panorama ÉclÉsiástico hispanoK
Tras Él ÉxamÉn dÉl ÉjÉmplar, cabÉ rÉsaltar Él Éxquisito cuidado puÉsto Én su
confÉcción, así como su austÉra disposición formalK pus dimÉnsionÉs son ciÉrtamÉntÉ
dÉsacostumbradas para una Édición imprÉsa: 7M8 x 49R mmK pi biÉn, no dÉscartamos
quÉ sÉ fabricara Én otras mÉdidas difÉrÉntÉsK aÉ hÉcho, Én la carta dÉ prÉsÉntación dÉl
proóÉcto a los cabildos aoblado Éxponía quÉ la imprÉsión sÉ podría ÉfÉctuar Én trÉs
formatos distintos, a sabÉr, marca impÉrial, hoja ÉntÉra ó mÉdia hoja4R2K mÉsÉ a quÉ Én la
misiva no prÉcisa las mÉdidas dÉ cada uno dÉ Ésos formatos, És dÉ prÉvÉr quÉ Él
ÉjÉmplar sÉgoviano sÉ adscriba al maóor dÉ ÉllosK Como soportÉ ÉmplÉa papÉl dÉ
marquilla Én algodón bastantÉ gruÉso a fin dÉ aproximarsÉ, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ,
al grado dÉ rÉsistÉncia ó pÉrdurabilidad dÉl pÉrgaminoK Ahora biÉn, dicho objÉtivo no lo
ha alcanzado dÉl todo, óa quÉ Én su intÉrior hÉmos podido divisar algunas hojas
rasgadasK El método dÉ Éstampación ÉlÉgido És Él calcográfico, distinguiblÉ dÉ forma
particular a través dÉ la huÉlla rÉhundida dÉjada por la plancha4R3K En total, Él volumÉn
consta dÉ 276 páginas, cada una dÉ Éllas con capacidad para albÉrgar hasta cinco
pÉntagramas dÉ músicaK El mÉticuloso cuidado puÉsto Én la Édición sÉ pÉrcibÉ,
asimismo, Én la inscripción dÉ una signatura alfabética Én Él margÉn infÉrior cÉntral dÉ
cada hojaK pu inclusión sÉguramÉntÉ rÉsponda al dÉsÉo dÉ facilitar la ordÉnación dÉ los
pliÉgos dÉntro dÉ sus rÉspÉctivos cuadÉrnosK El uso dÉ las tintas sÉ ajusta con fidÉlidad a
los cánonÉs habitualÉs Én los imprÉsos litúrgicos: Él nÉgro para las lÉtras comunÉs ó
figuración musical, ó Él rojo para las rúbricas, inicialÉs ó pautadoK
El tÉxto, por su partÉ, sÉ moldÉa a partir dÉ tipos romanos, fuÉntÉ dÉ Éscritura
caractÉrizada por la rÉdondÉz dÉ los trazos, la cual óa vislumbrábamos dÉ forma parcial
Én las inicialÉs dÉ los cantoralÉs dÉl grupo C, ó como formato único Én algunos
pÉrgaminos dÉ la producción dÉl grupo aK El maóor pÉso Én la Édición dÉ los ÉlÉmÉntos
funcionalÉs sobrÉ los mÉramÉntÉ ornamÉntalÉs sÉ dÉtÉcta sobrÉ todo Én la austÉra
dÉcoración dÉ las inicialÉsK aÉ hÉcho, éstas sólo rÉsaltan dÉ las lÉtras comunÉs por su
inscripción Én color rojo ó un lÉvÉ incrÉmÉnto Én Él móduloK ias únicas inicialÉs quÉ
Éscapan a Ésta sobriÉdad las Éncontramos Én la antífona AspÉrgÉs mÉ ó Él introito Ad tÉ
lÉvaviK En ambos casos, la lÉtra “A” figura Én un tamaño sÉnsiblÉmÉntÉ maóor ó con un
4R1 IbidK
4R2 IbidK, 143K
4R3 dlpÁisEZ iAoA: ia Édición musical Éspañola, 32K
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ÉmbÉllÉcimiÉnto basado Én un trazado dÉ doblÉ filÉtÉado con Él huÉco intÉrior puntÉado
ó dos floronÉs Én la intÉrsÉcción cÉntral [cfK figK 1K27]K Tal modo dÉ obrar ÉncuÉntra su
justificación Én las prácticas Éscriptorias asÉntadas Én Él MÉdioÉvoK En ÉfÉcto, la
distinción dÉ la primÉra piÉza sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ sÉr la quÉ inaugura Él volumÉn,
miÉntras quÉ Él privilÉgio dÉ la sÉgunda rÉsidÉ Én quÉ És Él canto quÉ abrÉ Él Año
litúrgicoK
cigK 1K27: aÉtallÉ dÉ la capital “A” Én Él gradual dÉ José aoblado
mor lo quÉ conciÉrnÉ al tÉxto latino, su plasmación Én Él ÉjÉmplar rÉsulta muó
cuidada, Évitando variablÉs tan frÉcuÉntÉs Én fuÉntÉs manuscritas hispanas como la
palatización dÉl grupo latino “TY” E“propicius” por “propitius”) o ÉquivalÉncias
acústicas talÉs como “michi” por “mihi” o “disit” por “dixit”K Asimismo, sÉ pÉrcibÉ su
vinculación a convÉncionÉs ortográficas modÉrnas Én rasgos talÉs como la fijación dÉ
los grafÉmas “r” É “I” consonánticos como “s” ó “J” rÉspÉctivamÉntÉ E“vÉnit” o
“jam”)K ia filiación a formas clásicas sÉ adviÉrtÉ, por su partÉ, Én la monoptongación dÉ
los grupos “AE” ó “lE” Etipo “hæc” o “cœlum”) [cfK capK 9, § 2K]K
ltra pÉculiaridad quÉ ofrÉcÉ Él tÉxto És la adición dÉ signos ortográficos como Él
punto, la coma o los dos puntos, acción quÉ busca hacÉr más ostÉnsiblÉ su división
frasÉológicaK IgualmÉntÉ, hacÉ uso dÉ trÉs tipos dÉ acÉnto: gravÉ, agudo ó circunflÉjo,
atÉndiÉndo cada uno dÉ Éllos a un comÉtido particularK El acÉnto gravÉ rÉcaÉ sobrÉ la
última sílaba dÉ partículas indÉclinablÉs, por lo gÉnÉral sobrÉ advÉrbiosK ios acÉntos
agudo ó circunflÉjo, Én cambio, adquiÉrÉn función intÉnsiva ó sÉ disponÉn casi sin
ÉxcÉpción sobrÉ las sílabas tónicas dÉ palabras Ésdrújulas o maóorÉs [cfK capK 9, § 3K]K
ltro rasgo quÉ ÉxtÉrioriza la Édición, muó común Én la producción
cantollanística, És la sÉparación dÉ palabras por mÉdio dÉ barras, dÉsignadas Én la
tratadística coÉtánÉa como vírgulas [cfK capK 2, § 4K4K]K El imprÉso viÉnÉ a distinguir trÉs
clasÉs dÉ barras: una mÉnor, quÉ ocupa trÉs Éspacios dÉl pÉntagrama, otra maóor, quÉ lo
cruza Én su totalidad, ó la doblÉ barraK Cada una dÉ Éllas cumplÉ una tarÉa ÉspÉcífica:
barra mÉnor para sÉparar cada una dÉ las palabras; la maóor para sÉñalar sÉccionÉs dÉ
ciÉrta Éntidad Én la praxis musical, caso dÉ la mÉdiación dÉl vÉrsículo sálmico Én los
introitos o dÉ la Éntonación inicial Én Él jubilus alÉluóático; ó la doblÉ barra para la
conclusión dÉ los cantos, o prÉcisar Él inicio dÉl vÉrsículo Én todas aquÉllas piÉzas
provistas dÉ dicha sÉcción, como sucÉdÉ Én introitos, gradualÉs, alÉluóas ó tractosK ios
prÉcÉptistas, Én gÉnÉral, sólo atribuóÉn la función dÉ rÉposo ó toma dÉ airÉ a las vírgulas
quÉ atraviÉsan todo Él pÉntagrama, És dÉcir, la barra maóor ó la doblÉ barra; si biÉn,
José clorÉs iaguna, Én plÉno siglo uIu, contÉmpla la posibilidad dÉ alÉntar también Én
las mÉnorÉs4R4K TÉniÉndo Én cuÉnta las considÉrablÉs dimÉnsionÉs quÉ puÉdÉn llÉgar a
alcanzar los cantos, Én particular los dÉ naturalÉza rÉsponsorial, rÉsulta ÉvidÉntÉ quÉ las
barras mÉnorÉs sirviÉran también dÉ puntos oriÉntativos a la hora dÉ rÉspirarK mor lógica,
4R4 JK ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ imprÉsorÉs ó librÉros dÉl
rÉino, 1863, 7K
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la pausa Én Éllas sÉría nula o casi inaprÉciablÉ, óa quÉ lo contrario supondría
compromÉtÉr la intÉligibilidad dÉl tÉxto Én alto gradoK
En cuanto a las rÉdaccionÉs musicalÉs, Én Él prólogo dÉl gradual sÉ hacÉ constar
quÉ rÉspondÉn a las normas dÉ la oÉal Capilla ó dÉ la catÉdral primada4RRK AunquÉ la
cita no aportÉ maóor concrÉción, aoblado dÉbió tomar como modÉlo único originalÉs
provÉniÉntÉs dÉ la primÉra instituciónK aÉ hÉcho, Én la misiva rÉmitida a los cabildos
unos años antÉs anunciaba quÉ sus imprÉsos sÉ atÉndrían a los cantoralÉs dÉ la oÉal
Capilla, óa quÉ, a su juicio, éstos contÉnían “Él canto llano más arrÉglado ó conformÉ a
la mÉntÉ dÉ pan drÉgorio ó a la práctica más común dÉ la IglÉsia”4R6K El hÉcho dÉ quÉ
Éstos originalÉs hubiÉran sido, a su vÉz, copiados dÉ libros pÉrtÉnÉciÉntÉs a la catÉdral
tolÉdana Én tiÉmpos dÉ cÉrnando sI impÉlió al Éditor a dÉjar constancia dÉ quÉ Él
imprÉso sÉ ajustaba también a su usanzaK ia rÉvisión ó ÉnmiÉnda última dÉ las mÉlodías
corrió a cargo dÉl organista carmÉlita mÉdro CarrÉra ó iancharÉs, discípulo dÉ José
iidón ó activo Én Él oÉal ConvÉnto dÉl CarmÉn aÉscalzo dÉ Madrid4R7K
En rÉlación a la notación musical, Él imprÉso limita la Éscritura al punto
cuadradoK ltras formas gráficas como Él punto romboidÉ, caractÉrístico dÉl climacus, Él
rÉctangular Én dÉclivÉ, propio dÉl porrÉctus, o la plica han dÉsaparÉcido por complÉtoK
ia principal consÉcuÉncia quÉ sÉ dÉriva dÉ Éllo És quÉ la lÉctura sÉ haga mÉnos fluida,
lo cual sÉguramÉntÉ rÉpÉrcutiÉra Én una ÉjÉcución dÉl canto más pÉsada ó martilladaK
ios primÉros síntomas dÉ ÉstÉ ÉmpobrÉcimiÉnto son advÉrtiblÉs óa Én Él siglo usIII;
síntomas quÉ dimanaban, Én ÉsÉncia, dÉ un dÉsÉo dÉ simplificar los métodos usados
hasta Él momÉnto Én la ÉnsÉñanza dÉl canto ÉclÉsiásticoK Bajo Ésta pÉrspÉctiva, Él
ÉmplÉo dÉ distintos signos Én la Éscritura no tÉnía sÉntido alguno, máximÉ cuando Él
valor dÉ todos Éllos Éra Él mismo [cfK capK 2, § 3K6K]K ia omisión dÉ la plica tiÉnÉ como
principal consÉcuÉncia quÉ los puntos intÉgrados dÉntro dÉ un mismo mÉlisma sÉ
dispongan más priÉtos; una solución, a nuÉstro juicio, poco satisfactoria sobrÉ todo
cuando los sonidos adóacÉntÉs quÉdan sÉparados a una distancia dÉ 4ª o supÉriorK
modÉmos obsÉrvar, a su vÉz, quÉ las notas sÉ inscribÉn Én Él soportÉ dÉl pÉntagrama,
rasgo habitual dÉ las fuÉntÉs dÉ canto llano ÉspañolasK kuÉstra prÉfÉrÉncia por Él
pautado dÉ cinco línÉas, ciÉrtamÉntÉ, contrasta con la tónica sÉguida por ÉntoncÉs Én
otras nacionÉs dÉ nuÉstro Éntorno como AlÉmania, Italia o Bélgica, más inclinadas a
usar Él tÉtragrama4R8K lbrando dÉ ÉstÉ modo, rÉsultaba más fácil consignar las figuras
dÉntro dÉ los límitÉs dÉl pautado, Évitando posiblÉs conflictos con las línÉas dÉ tÉxto
circundantÉs; dÉ igual forma, sÉ mitigaban los cambios dÉ clavÉ, muó molÉstos dÉ cara a
4RR “eorum dÉfÉctuum abusum corrigunt oÉcÉntiorÉs in suis compositionibus, normam sÉquÉntÉs
Magistrorum oÉgiaÉ aomus pacÉlli, Ét primarum eispaniaÉ EcclÉsiarum” [“AutorÉs rÉciÉntÉs corrigÉn Én
sus composicionÉs Éstos abusos, siguiÉndo las normas dÉ la Capilla oÉal, ó dÉ la mrimada dÉ las
IglÉsias”]; mK CAooEoA Y iAkCeAoEp EcorrÉcK): corma canÉndi in missis sÉrvanda sÉcundum ritum
panctaÉ oomanaÉ EcclÉssiaÉ, probatamquÉ TolÉtanaÉ cathÉdralis hispaniarum primatis praximK mrima
pars…, Madrid, José aoblado, 18MR, prólogo EEditoris mraÉmonitio)K
4R6 MAoÍk iÓmEZ: «iibros dÉ música para Él kuÉvo Mundo», 1RMK
4R7 “Cum autÉm in hoc lpÉrÉ cantus sacri Ét rÉligiosi ordo dÉbitus dÉsidÉrÉtur, Éjus corrÉctio, ad unguÉm
ÉmÉndatio Ét approbatio imprÉssionis oKmKMKcrK mÉtro CarrÉra Ét iancharÉs, mraÉdicatori EmÉrito Ét
oÉgalis Matriti CarmÉlitarum ConvÉntus primario lrganorum Modulatori dÉmandata Ét confissa Ést”
[“Como sÉ dÉsÉara un ordÉn adÉcuado Én Ésta obra dÉl canto sagrado ó rÉligioso, su corrÉcción, sus
ÉnmiÉndas ó la aprobación dÉ su imprÉsión ha sido solicitada ó confiada al cuidado dÉ mÉdro CarrÉra ó
iancharÉs, prÉdicador Émérito ó primÉr modulador dÉ los órganos dÉl oÉal MonastÉrio dÉ carmÉlitas dÉ
Madrid”]; CAooEoA Y iAkCeAoEp: corma canÉndi in missis, prólogo EEditoris mraÉmonitio)K
4R8 AspÉcto tÉstimoniado por Él tÉórico vasco José Juan pantÉstÉban Én su método dÉ canto llano; JK JK
pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio oamón Baroja,
1864, 63J64K
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la lÉctura dÉ notasK En rÉlación a las clavÉs, la gama utilizada Én Él gradual sÉ
circunscribÉ a los cánonÉs rÉgularÉs: la dÉ cA para los modos gravÉs I, II, Is ó sI, ó la
dÉ al para los agudos III, s, sII ó sIIIK io quÉ Éntraña maóor novÉdad És quÉ la altura
dÉ las mismas quÉda también fijada: clavÉ dÉ cA Én 3ª para los modos I, II, Is ó sI, al
Én 4ª para los modos III, s ó sIII, ó al Én 3ª para Él modo sII [cfK capK 2, § 4K2K]K EstÉ
comportamiÉnto, usual Én las fuÉntÉs dÉ canto dÉcimonónicas, És otra dÉ las
consÉcuÉncias dÉ la mÉncionada tÉndÉncia a simplificar los métodos dÉ ÉnsÉñanza dÉl
canto llanoK A través dÉ la prÉdÉtÉrminación dÉ la altura dÉ las clavÉs sÉ consÉguía no
sólo facilitar la lÉctura dÉ las piÉzas, sino también gÉnÉrar un mÉcanismo Éficaz a la
hora dÉ discÉrnir su modo, aspÉcto ÉstÉ último a vÉcÉs dificultosoK ilama asimismo la
atÉnción Él curioso signo ÉmplÉado para Él custos: un trazado ondulado quÉ dÉlinÉa la
lÉtra “p” con dos pÉquÉños rombos Én su ÉxtrÉmo infÉrior; si biÉn, sÉmÉjantÉ disÉño no
rÉsulta novÉdoso; dÉ hÉcho, podÉmos divisarlo con asiduidad Én ÉdicionÉs dÉ canto
litúrgico a partir dÉl siglo usIIIK Estos dos pÉquÉños rombos son los quÉ, a la postrÉ,
informan dÉ la nota quÉ abrÉ Él siguiÉntÉ sistÉmaK mÉsÉ al cuidado puÉsto Én la
imprÉsión, hÉmos podido localizar algunos ÉrrorÉs concÉrniÉntÉs a la inscripción dÉl
custos, como sucÉdÉ Én Él ofÉrtorio aÉus firmavit orbÉm [pK 1M2]K En su caso, los
guionÉs situados Én Él 4º ó Rº pÉntagrama indican la nota inmÉdiatamÉntÉ supÉrior a la
quÉ Én rÉalidad lÉ corrÉspondÉK
mor último, la Édición hacÉ uso asiduo dÉl bÉmol ó Él sostÉnido, si biÉn Én una
función bastantÉ disparK En ÉfÉcto, miÉntras quÉ Él primÉro sÉ limita, Én gÉnÉral, a Éludir
conduccionÉs dÉ tritono, Él sÉgundo sÉ oriÉnta a critÉrios Éstéticos, Én dondÉ És
pÉrcÉptiblÉ Él influjo dÉ la tonalidad modÉrnaK aÉ hÉcho, su aparición sÉ ciñÉ a
rÉsolucionÉs sÉnsiblÉJtónica, las cualÉs, Én buÉna mÉdida, rÉcrÉan la sonoridad dÉ la
cadÉncia pÉrfÉctaK Esta frÉcuÉntÉ consignación dÉ accidÉntalÉs rÉprÉsÉnta uno dÉ los
rasgos distintivos dÉ la producción cantollanística dÉl siglo uIu, óa quÉ lo habitual
hasta la fÉcha És quÉ quÉdÉn rÉlÉgadas al ámbito dÉ la sÉmitonía subintÉllÉcta [cfK capK 4,
§ 6K3K]K
4K2K2K klTICIAp Ek Tlokl A iA EiABloACIÓk aE ilp CAkTloAiEp
MAkrpCoITlp aEi dorml E
ia producción coral sÉgoviana dÉl siglo uIu comprÉndÉ un total dÉ 1R
ÉjÉmplarÉs: 7 antifonariosJgradualÉs, 3 antifonarios, 2 saltÉrios, 2 kirialÉs ó 1 gradual,
cuóa rÉlación Éxplicitamos a continuación [cfK figK 1K28]:
cigK 1K28: mroducción libraria dÉl grupo E
AntiphonalÉ officii: 3 1R, 6R ó 7R
msaltÉrium: 2 M3 ó 38
dradualÉ: 1 R8
AntiphonalÉ officii Ét gradualÉ: 7 M4, M7, 36, 46, 64, 66 ó 73
hórialÉ: 2 44 ó R9
En total, 8 son los libros dÉ confÉcción íntÉgra Én ÉstÉ pÉriodo, a sabÉr, los
antifonariosJgradualÉs CpÉg M4, M7, 46, 64 ó 66, los kirialÉs CpÉg 44 ó R9, ó Él gradual
imprÉso CpÉg R8; volumÉn ÉstÉ último objÉto óa dÉ análisis Én Él antÉrior ÉpígrafÉK ios
rÉstantÉs cantoralÉs –nos rÉfÉrimos a los antifonarios CpÉg 1R, 6R ó 7R, los saltÉrios
CpÉg M3 ó 38 ó los antifonariosJgradualÉs CpÉg 36 ó 73– incorporan durantÉ Ésta
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cÉnturia algunos añadidos dÉ naturalÉza divÉrsaK Como nota distintiva, éstos sÉ dÉstinan
a Éngalanar fiÉstas dÉ nuÉva implantación, aunquÉ Én dos ocasionÉs la adición sÉ ciñÉ a
una sola piÉza dÉntro dÉ rÉzos tradicionalÉsK Es Él caso dÉ las antífonas palvÉ rÉgina
[CpÉg 38, ffK 1MRJM6], adscrita a complÉtas, ó iumÉn ad rÉvÉlationÉm [CpÉg 6R, folK 89v]
para la fÉstividad dÉ la mrÉsÉntación dÉl pÉñorK
Como puÉdÉ obsÉrvarsÉ, Él porcÉntajÉ maóor dÉ libros pÉrtÉnÉcÉ a la tipología
híbrida dÉl antifonarioJgradualK aicha tipología, como óa apuntábamos con antÉrioridad
[cfK capK 1, § 3K2K], És advÉrtiblÉ Én la librÉría coral sÉgoviana a partir dÉl siglo usII,
dÉstinándosÉ su comÉtido a albÉrgar Él rÉpÉrtorio surgido fruto dÉ la introducción dÉ
nuÉvas fiÉstas Én Él calÉndario litúrgicoK modÉmos constatar quÉ sus númÉros Én Él siglo
uIu son aún más ÉlÉvados rÉspÉcto a cÉnturias prÉcÉdÉntÉs, lo cual ponÉ dÉ manifiÉsto
hasta qué punto la manufactura dÉ cantoralÉs Én ÉstÉ pÉriodo Éstuvo supÉditada a la
oficialización dÉ nuÉvos cultosK En su gran maóoría, éstos pÉrtÉnÉcÉn al pantoral, pÉro
también localizamos un porcÉntajÉ significativo dÉ conmÉmoracionÉs cristológicas,
como Él pagrado Corazón dÉ JÉsús, Él pantísimo oÉdÉntor o la lración dÉ JÉsús Én Él
euÉrto, ÉntrÉ otrasK aÉntro dÉ ÉstÉ conjunto librÉsco, cabÉ rÉsaltar los kirialÉs CpÉg 44
ó R9, no tanto por la naturalÉza dÉl rÉpÉrtorio consignado –rÉcordÉmos Én ÉstÉ punto
quÉ los cantos dÉl lrdinario figuraban para ÉntoncÉs Én CpÉg 7M ó 71–, sino porquÉ
éstÉ sÉ anota íntÉgramÉntÉ Én notación mÉnsuralK InhábilÉs para dÉtÉrminar tal variablÉ
Én CpÉg 7M por la pérdida dÉ los pÉrgaminos quÉ rÉcogÉn la sÉcción dÉl lrdinario,
puÉdÉ vÉrificarsÉ quÉ las mÉlodías incluidas Én CpÉg 71 no ÉmplÉan notación
proporcional, a ÉxcÉpción dÉ los crÉdos Cardinalis ó Miazga 324R9 [ffK 37r ó 67v]K ios
susodichos kirialÉs CpÉg 44 ó R9, Én cambio, ÉxtiÉndÉn tal tipo dÉ Éscritura a la
totalidad dÉ cantosK pÉ traslucÉ dÉ Éllo la ÉnormÉ popularidad dÉ quÉ gozaba Él corpus
mixto Én Ésta época, una situación quÉ pÉrdurará hasta finalÉs dÉ siglo, momÉnto Én quÉ
ÉmpiÉzan a difundirsÉ los plantÉamiÉntos rítmicos dÉ polÉsmÉs [cfK capK R]K
dracias dÉ nuÉvo a la documÉntación dÉ fábrica, así como a la prÉsÉncia dÉ
rúbricas Én los propios cantoralÉs, podÉmos rÉconstruir con bastantÉ fidÉlidad la génÉsis
dÉ ÉstÉ conjunto librarioK En ordÉn cronológico ó dando inicio por los ÉjÉmplarÉs
complÉtos, Él manuscrito más antiguo És Él antifonarioJgradual CpÉg M7K En la portada
dÉl mismo sÉ Éxplicita quÉ fuÉ acabado Én 1826 ó quÉ Él rÉsponsablÉ dÉ su confÉcción
fuÉ Él sochantrÉ dÉ la catÉdral dÉ iÉón JÉrónimo oomán46MK mÉsÉ a quÉ la anotación no
arroja luz suficiÉntÉ, suponÉmos quÉ su intÉrvÉnción incluóÉra también la composición
dÉ las mÉlodías mÉrcÉd al cargo quÉ ostÉntaba, óa quÉ éstas, Én su inmÉnsa maóoría, no
guardan rÉlación con Él corpus grÉgoriano más clásicoK Como tÉndrÉmos ocasión dÉ
abordar, la composición dÉ nuÉvas mÉlodías litúrgicas, lo quÉ Én la actualidad viÉnÉ a
rÉfÉrirsÉ como canto nÉoJgrÉgoriano, rÉprÉsÉntó una práctica muó habitual durantÉ Él
pÉriodo sujÉto a indagación [cfK capK 4]K ia implicación dÉl sochantrÉ Én laborÉs
Éscriptorias no És algo nuÉvo; óa Én Él siglo usII vÉrificábamos la participación dÉl
maÉstro local mÉdro dÉ ArÉnas Én la copia dÉl oficio dÉ la sisitación dÉ la sirgÉn ó la
4R9 TK MIAZdA: aiÉ MÉlodiÉn dÉs ÉinstimmigÉn CrÉdo dÉr oömischJhatholischÉn iatÉinischÉn hirchÉ,
draz, 1976K
46M “pupplÉmÉntum ad choricos libros sÉgoviÉnsis cathÉdralis ÉcclÉsiæ, aK aK aamasi à BuÉno, ÉjusdÉm
canonici, atquÉ majoris æconomi jussu, à aK JÉronimo dÉ ooman, sanctæ lÉgionÉnsis ÉcclÉsiæ succÉntorÉ
harmonici chori, ac sÉminarii conciliaris sancti croólani in ÉadÉm civitat[É] psaltÉ, simul Ét grÉgoriani
cantus magistro, conscriptum anno domini MaCCCuusI” [“El suplÉmÉnto a los libros dÉ coro dÉ la
catÉdral dÉ pÉgovia Éscrito Én Él año dÉl pÉñor dÉ 1826 por mandato dÉ aK aámaso BuÉno, canónigo dÉ
dicha catÉdral ó Écónomo maóor, transcrito por aK JÉrónimo oomán, sochantrÉ dÉ la sagrada IglÉsia dÉ
iÉón, organista dÉl pÉminario conciliar dÉ pan croilán Én la misma ciudad, juntamÉntÉ como maÉstro dÉ
canto grÉgoriano”]; CpÉg M7, folK 1rK
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misa dÉ panta Ana [cfK capK 1, § 3K2K]K En rÉlación con la Élaboración dÉ CpÉg M7, las
cuÉntas dÉ fábrica rÉgistran Él pago dÉ 2K261 rÉalÉs por un libro nuÉvo Én vitÉla ÉntrÉ los
años 1823 ó 1829461K mÉsÉ a no ÉspÉcificarsÉ su contÉnido, rÉsulta prÉvisiblÉ quÉ sÉ tratÉ
dÉl ÉjÉmplar Én cuÉstión por la ÉlÉvada suma satisfÉcha, así como por la inclusión
dÉntro dÉ la minuta dÉl montantÉ por portÉsK Todo apunta, puÉs, a quÉ JÉrónimo oomán
copiara Él volumÉn Én iÉón, lugar dondÉ sÉ hallaba activo profÉsionalmÉntÉ, ó quÉ una
vÉz acabado lo rÉmitiÉra a pÉgoviaK io quÉ parÉcÉ claro És quÉ Él libro, o al mÉnos partÉ
dÉl mismo, no llÉgó con la cÉlÉridad dÉsÉadaK Al rÉspÉcto, Én maóo dÉ 1826 Él cabildo
sÉgoviano rÉsolvió solicitar al fabriquÉro quÉ dÉtÉrminara lo quÉ ÉstimasÉ más
convÉniÉntÉ acÉrca dÉl modo dÉ rÉzar Él oficio dÉl Corazón dÉ JÉsús, rÉpÉrtorio sito Én
Él cantoral, óa quÉ para ÉntoncÉs no sÉ habían rÉcibido sus cuadÉrnos462K
En lo tocantÉ al antifonarioJgradual CpÉg 46, una rúbrica localizada Én su
ÉncabÉzamiÉnto clarifica quÉ fuÉ finalizado Én 183R, indicándosÉ adÉmás quÉ su autor
fuÉ Él sochantrÉ local José dÉ la mÉña463K Con todo, la rÉsponsabilidad dÉ dicho artíficÉ
ha dÉ circunscribirsÉ sólo a las ppK 1J71, óa quÉ Él contÉnido rÉstantÉ prÉsÉnta
caractÉrísticas codicológicas ó caligráficas distintasK ia contaduría dÉ fábrica rÉcogÉ
algunos asiÉntos quÉ parÉcÉn aludir a la rÉdacción dÉ Ésta primÉra partÉ dÉl ÉjÉmplar, Én
justicia, la única atribuiblÉ al mÉncionado maÉstro dÉ canto llanoK En noviÉmbrÉ dÉ
183R sÉ ÉfÉctúa un dÉscargo dÉ R7 rÉalÉs Én favor dÉ Juan dÉ crutos por la compra dÉ
docÉ pÉrgaminos para misas ó rÉzos varios dÉ santos nuÉvos464K mÉsÉ a la ambigüÉdad
dÉ la cita, cabÉ suponÉr quÉ ÉstÉ Juan dÉ crutos fuÉra algún pÉrgaminÉro localK EsÉ
mismo mÉs dÉ noviÉmbrÉ sÉ satisfacÉn 231 rÉalÉs ó 3 mrs a Antonio eÉrránz por 83
lÉtras quÉ hizo para los libros dÉ coro, más la chapa quÉ sirvió dÉ moldÉ para Él
pautado 46R K ia poca concrÉción dÉ la información suministrada impidÉ conocÉr la
ocupación dÉl susodicho, si biÉn por la naturalÉza dÉl trabajo sÉ intuóÉ quÉ pudiÉra sÉr
un latonÉroK Con propiÉdad, no Éncontramos pagos por Éscritura hasta sÉndos dÉscargos
fÉchados Én R dÉ ÉnÉro ó 1 dÉ junio dÉ 1836: Él primÉro por valor dÉ 468 rÉalÉs ó Él
sÉgundo por 8M rÉalÉs466K Aun a pÉsar dÉ no contar con pistas fÉhaciÉntÉs quÉ pÉrmitan
asociar talÉs dÉsÉmbolsos con la manufactura dÉl cantoral –la información dÉ los
asiÉntos, como dÉ costumbrÉ, sÉ rÉvÉla muó imprÉcisa al ÉfÉcto–, Éstimamos quÉ la
conÉxión rÉsulta más quÉ probablÉ vista la cÉrcanía cronológicaK ia participación dÉ
José dÉ la mÉña Én tarÉas Éscriptorias sólo És tÉstificada Én dos cuÉntas: una primÉra
fÉchada ÉntrÉ 1837 ó octubrÉ dÉ 1841467, ó otra sÉgunda quÉ data dÉsdÉ Ésa última fÉcha
hasta sÉptiÉmbrÉ dÉ 1844468K io ÉxtÉmporánÉo dÉ las anotacionÉs impidÉ, Én nuÉstra
opinión, podÉr vincularlas con la factura dÉ la primÉra partÉ dÉ CpÉg 46K pu sÉgunda
partÉ, comprÉndida ÉntrÉ las ppK 72J1M9, dÉbió copiarsÉ Én torno a 1882 ó 1884K rn
461 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1823 ó fin dÉ agosto dÉ 1829,
folK 383r EapéndicÉ I, docK 23M)K
462 kúmK 3K724 E31JsJ1826) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
463 “CompÉndio dÉ misas ó víspÉras, su autor don José dÉ la mÉña diácono, prÉbÉndado subchantrÉ dÉ Ésta
santa YglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia: siÉndo fabriquÉro Él doctor don masqual Madruga arcÉdiano titular dÉ
la misma Én Él año dÉ 183R”; CpÉg 46, ÉncabÉzamiÉntoK
464 EJpE, CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, folK 296v; CJ3R4, iibro
auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 23R)K
46R EJpE, CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, folK 296v; CJ3R4, iibro
auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 236)K
466 EJpE, CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargos dÉ RJIJ1836 ó 1JsIJ1836, folK 296v
EapéndicÉ I, docsK 237 ó 238)K
467 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1837 ó 1JuJ1841, sin foliar EapéndicÉ I, docK 24M)K
468 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin foliar EapéndicÉ I, docK
242)K
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rÉcibo datado Én agosto dÉ 1882 tÉstimonia Él pago dÉ 6M rÉalÉs al Éscribano EstÉban
sélÉz por la Éscritura dÉl rÉzo dÉ los pantos Cirilo ó MÉtodio, sito Én dicho volumÉn
[ppK 98J1M3], adÉmás dÉ una palvÉ469 K aos años más tardÉ Él mÉncionado copista
pÉrcibÉ 2M pÉsÉtas, ÉntrÉ otros concÉptos, por la rÉdacción dÉ las misas dÉ pan Justino ó
pan Josaphat, ambas también rÉcogidas Én Él cantoral [ppK 1M3J1M9]47MK
El gruÉso maóoritario dÉ las misas insÉrtas Én los kirialÉs CpÉg 44 ó R9 dÉbiÉron
copiarsÉ Én torno a 1843 ó 1844K En su caso, la génÉsis Éscriptoria guarda ÉstrÉcha
rÉlación con la Éxtinción dÉ la capilla catÉdralicia Én noviÉmbrÉ dÉ 1842; acción Ésta,
como apuntábamos Én un antÉrior ÉpígrafÉ [cfK capK 1, § 4K1K], motivada por Él sÉvÉro
rÉcortÉ dÉ la partida dÉl culto dÉcrÉtado por Él gobiÉrno dÉl gÉnÉral EspartÉroK mocos
días dÉspués dÉ hacÉrsÉ ÉfÉctiva la mÉdida, Bonifacio Manzano, maÉstro dÉ capilla a la
sazón, sÉ ofrÉcía junto al sochantrÉ –probablÉmÉntÉ José dÉ la mÉña– a disponÉr dÉ “trÉs
o cuatro misas a canto llano o figurado, para quÉ, Én los días fÉstivos, [pudiÉran]
cantarsÉ con los bajonÉs ó aun, si [fuÉra] mÉnÉstÉr, para maóor solÉmnidad, Éscribir Él
acompañamiÉnto para Él órgano, a fin dÉ quÉ Él sochantrÉ [pudiÉra] rÉgirlas con maóor
dÉsahogo”471K ko parÉcÉ quÉ la propuÉsta fuÉra ÉntoncÉs atÉndida, óa quÉ Én fÉbrÉro dÉl
año siguiÉntÉ hallamos una nuÉva solicitud por partÉ dÉ Manzano Én términos muó
similarÉs472K TrÉs pagos fÉchados alrÉdÉdor dÉ Ésos años parÉcÉn avalar la consumación
dÉl proóÉctoK El primÉro dÉ Éllos, rÉalizado antÉs dÉ octubrÉ dÉ 1844, sitúa a José dÉ la
mÉña ó CÉsárÉo Alonso, pÉrsonajÉ ÉstÉ último no idÉntificado hasta la prÉsÉntÉ, como
rÉcÉptorÉs dÉ la suma dÉ 667 rÉalÉs por la Éscritura dÉ varias hojas dÉ pÉrgamino para
las misas nuÉvas dÉ canto llano473K El siguiÉntÉ rÉcibo, ÉxpÉdido Én fÉcha coÉtánÉa, dÉja
constancia dÉl abono dÉ 376 rÉalÉs al librÉro aomingo AlÉssandro por la
ÉncuadÉrnación dÉ un cantoral con misas nuÉvas474K Ahora biÉn, rÉspÉcto a ambas citas
conviÉnÉ aclarar quÉ Én ningún punto sÉ ÉspÉcifica si las misas Én cuÉstión pÉrtÉnÉcÉn
al lrdinario o, caso contrario, al mroprium dÉ una nuÉva cÉlÉbración litúrgicaK ia
alusión Én Él primÉro dÉ los rÉgistros a misas dÉ canto llano sÉ prÉsta también a
confusión cuanto quÉ las composicionÉs Én los mÉncionados cantoralÉs sÉ hallan Én
canto mixtoK ko obstantÉ, como tÉndrÉmos ocasión dÉ dÉsarrollar, la voz «canto llano»
actuó muchas vÉcÉs como gÉnérica dÉ todas las manifÉstacionÉs asociadas a la monodia
litúrgica, fuÉran o no éstas dÉ naturalÉza mÉnsural [cfK capK R, § 2K]K ko És, puÉs, hasta
un tÉrcÉr asiÉnto, vÉrificado Én diciÉmbrÉ dÉ 1844, cuando Éncontramos datos más
Éxplícitos acÉrca dÉ la Éscritura dÉ Éstas misas Én notación proporcionalK En Él mismo,
sÉ rÉgistra Él dÉsÉmbolso dÉ 81M rÉalÉs Én favor dÉ EugÉnio AlÉjandro por traÉr los
originalÉs dÉ unas misas dÉsdÉ Madrid ó por la adquisición dÉ 4R hojas dÉ pÉrgamino ó
subsiguiÉntÉ Éscritura dÉ éstas Én canto figurado47RK mor Él montantÉ total dÉ pÉrgaminos,
cabÉ suponÉr quÉ sÉ tratÉ dÉ CpÉg R9, Él cual albÉrga un total dÉ 49 folios, cifra con
maóor sintonía rÉspÉcto a los 122 folios quÉ aglutina CpÉg 44K pin Émbargo, Ésta última
hipótÉsis no tÉrmina dÉ convÉncÉrnos dÉ forma plÉna; dÉ hÉcho, todo indica quÉ Én un
469 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JsIIIJ1882, sin foliar EapéndicÉ I, docK 263)K
47M EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuIJ1884, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 12, sin foliar EapéndicÉ I, docK 26R)K
471 kúmK 3K864 E22JuIJ1842) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
472 kúmK 3K87M E1RJIIJ1843) Én ibidK
473 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin foliar EapéndicÉ I, docK
242)K
474 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin foliar EapéndicÉ I, docK
243)K
47R EJpE, cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, nº 31, dÉscargo dÉ 21JuIIJ184R,
sin foliar EapéndicÉ I, docK 24R)K
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principio ÉxistiÉra un solo volumÉn dÉ misas Én canto mixto, a sabÉr, CpÉg 44K El índicÉ
dÉ ÉstÉ último ÉjÉmplar, ubicado Én Él makulatur dÉ su cubiÉrta postÉrior, rÉsulta
dÉtÉrminantÉ al rÉspÉctoK aÉ su ÉxamÉn caligráfico sÉ coligÉ la intÉrvÉnción dÉ dos
pÉrsonasK rna primÉra mano, la más antigua, copió ocho misas: dÉ pan crutos, dÉl
pantísimo pacramÉnto, dÉ la sirgÉn, adÉmás dÉ otras cinco para Él culto dominicalK Es
dÉ suponÉr, conformÉ a lo ÉxpuÉsto, quÉ talÉs misas configuraran Él Éstadio más
primitivo dÉl cantoralK En fÉcha postÉrior, una sÉgunda mano inscribió otras cinco misas:
capitular, nuÉva dÉ Rº tono, dÉ kavidad, ó otras dos a cargo dÉ Almazán ó pacramÉnto
eidalgo rÉspÉctivamÉntÉK aÉ todas Éllas, únicamÉntÉ la primÉra figura aún Én Él
cantoral, siÉndo Én concrÉto la piÉza quÉ inaugura su contÉnido [ffK 1rJ9r]K ias rÉstantÉs
aparÉcÉn hoó disÉminadas por otros ÉjÉmplarÉs: la nuÉva dÉ Rº tono Én Él antifonarioJ
gradual CpÉg M4 [ffK 28rJ43v]; Én tanto quÉ las trÉs rÉmanÉntÉs Én Él kirial CpÉg R9,
constituóÉndo éstas la totalidad dÉ su contÉnidoK ias susodichas obras dÉ Almazán ó
pacramÉnto eidalgo dÉbÉn corrÉspondÉrsÉ con las idÉntificadas Én nuÉstro catálogo
como misa sinÉ nominÉ ó misa con acompañamiÉnto dÉ órgano obligadoK El hÉcho dÉ
quÉ Él mÉncionado índicÉ dÉ CpÉg 44 haga alusión a todas Éstas misas, avÉntura quÉ, Én
un momÉnto dado, éstas pudiÉran rÉcogÉrsÉ Én su intÉriorK ias considÉrablÉs
dimÉnsionÉs alcanzadas por Él volumÉn, ó subsiguiÉntÉ dificultad Én su manÉjo,
dÉtÉrminaría finalmÉntÉ dÉscargar partÉ dÉl contÉnido Én otros ÉjÉmplarÉs, caso dÉ los
susodichos libros CpÉg M4 ó R9K ltra posibilidad És quÉ dicho índicÉ funcionara más
biÉn como un rÉgistro dÉ las misas Én canto mixto disponiblÉs Én la catÉdral, aunquÉ
éstas, a la postrÉ, figurasÉn Én otros volúmÉnÉsK Tal hipótÉsis sÉ infiÉrÉ a partir dÉ varios
indiciosK mor un lado, como tÉndrÉmos ocasión dÉ comÉntar, ÉxistÉn bastantÉs
probabilidadÉs dÉ quÉ CpÉg M4, volumÉn Én dondÉ sÉ anota la misa nuÉva Én Rº tono, sÉ
rÉdactara Én 1863K Cabría prÉsuponÉr, puÉs, quÉ para ÉntoncÉs Él fraccionamiÉnto óa sÉ
había consumadoK El dÉsconciÉrto sobrÉviÉnÉ al comprobar quÉ la misa capitular,
incluida también dÉntro dÉl grupo añadido a postÉriori, no sÉ Éscribió hasta poco antÉs
dÉ octubrÉ dÉ 1889, momÉnto Én quÉ sÉ asiÉnta un pago por su copia476K aÉ acuÉrdo con
ÉstÉ último rÉcibo, rÉsultaría imposiblÉ situar Él fraccionamiÉnto dÉl cantoral antÉs dÉ
dicha fÉcha, aspÉcto quÉ Éntra Én clara contradicción con Él apuntÉ antÉrior ó, por ÉndÉ,
con la hipotética ÉxistÉncia dÉ un volumÉn único dÉ misas, luÉgo dÉsgajado Én varios
ÉjÉmplarÉsK Aun sin dÉspÉjar todas las intÉrrogantÉs, todo parÉcÉ rÉspaldar quÉ Él
susodicho índicÉ dÉ CpÉg 44 sirviÉra ÉfÉctivamÉntÉ dÉ guión dÉl global dÉ misas Én
canto mixto quÉ posÉía la catÉdral sÉgovianaK
ia dÉtÉrminación dÉ la autoría dÉ las misas rÉprÉsÉnta un aspÉcto complÉjo dÉ
dilucidarK aÉ hÉcho, apÉnas podÉmos aportar dato alguno fuÉra dÉ la rÉfÉrida asociación
dÉ Almazán ó pacramÉnto eidalgo con las misas sinÉ nominÉ ó con acompañamiÉnto dÉ
órgano obligado, sitas Én CpÉg R9K Es prÉsumiblÉ, no obstantÉ, quÉ la misa capitular sÉa
obra dÉl salmista local ManuÉl ouiz AcÉdo, óa quÉ figura como artíficÉ dÉ su copia Én
Él citado pago dÉ octubrÉ dÉ 1889477K Eso sí, conviÉnÉ clarificar quÉ Én ningún punto dÉl
dÉscargo sÉ Éxplicita quÉ su rÉsponsabilidad sÉ ÉxtÉndiÉra también a la composiciónK
Con todo, no dÉscartamos quÉ así fuÉra Én virtud dÉl puÉsto quÉ dÉsÉmpÉñabaK El
corpus más antiguo dÉ misas, intÉgrado como vimos por ocho composicionÉs,
probablÉmÉntÉ pÉrtÉnÉzca al maÉstro dÉ capilla Bonifacio Manzano ó a uno dÉ los
sochantrÉs sÉgovianos –Én principio José dÉ la mÉña–, los cualÉs, como óa Éxpusimos,
476 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 27M)K
477 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 27M)K
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sÉ ofrÉciÉron al cabildo a componÉr tal tipo dÉ obras a raíz dÉ la suprÉsión dÉ la capilla
dÉ música Én noviÉmbrÉ dÉ 1842K Es prÉvisiblÉ, a tÉnor dÉ la data dÉ varios dÉscargos
rÉlacionados con misas nuÉvas, quÉ ÉstuviÉsÉn listas para Él año siguiÉntÉ o como
mucho para finalÉs dÉ 1844478K En particular, Éstimamos plausiblÉ quÉ la autoría dÉ la
misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ, localizada Én CpÉg 44 [ffK 93rJ1M8v], rÉcaiga sobrÉ
ManzanoK ias siglas “MK aK BK M”, divisadas Én su ÉncabÉzamiÉnto, podrían
intÉrprÉtarsÉ como “MaÉstro aon Bonifacio Manzano”K oÉspÉcto a José dÉ la mÉña, óa
apuntamos quÉ fuÉ bÉnÉficiario dÉ un pago poco antÉs dÉ octubrÉ dÉ 1844 por la
Éscritura dÉ misas nuÉvas dÉ canto llano; rÉfÉrÉncia Ésta cuóa hipotética vinculación con
las composicionÉs, sÉgún Éxponíamos, no tÉrmina dÉ convÉncÉrnos plÉnamÉntÉK sisto
Él silÉncio dÉ las mÉncionÉs dÉ autoridad, no dÉscartamos quÉ la rÉsponsabilidad dÉ
Éstas misas fuÉra compartidaK ltro aspÉcto hasta la prÉsÉntÉ no ÉsclarÉcido És si
Manzano llÉgó a Éscribir Él acompañamiÉnto dÉ órgano para alguna dÉ Éstas obras, tal ó
como sÉ ofrÉció al cabildo 479 K ko parÉcÉ quÉ así fuÉra, óa quÉ ninguna dÉ las
composicionÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs al Éstrato más antiguo indica nada Én ÉstÉ sÉntidoK aÉ
igual modo, tampoco consta Én Él Archivo capitular la ÉxistÉncia dÉl acompañamiÉnto
dÉ la misa con órgano obligado insÉrta Én CpÉg R9 [ffK 3MrJ49r], Énmarcado Én Él grupo
dÉ misas más tardíoK En su caso, Éstimamos quÉ la particÉlla Éxistió, pÉro por motivos
aún dÉsconocidos tÉrminó ÉxtraviándosÉK aÉ lo quÉ no cabÉ duda És quÉ todas Éstas
misas Én canto mixto adquiriÉron una inusitada importancia Én Él siglo uIu,
coincidiÉndo con Él dÉclivÉ dÉ las capillas dÉ música48MK CiÉrtamÉntÉ, su sÉncillÉz unido
al caráctÉr fÉstivo quÉ imprimÉ su sujÉción al compás lÉs convirtiÉron Én instrumÉntos
idónÉos para pÉrpÉtuar, aunquÉ fuÉra dÉ manÉra más aparÉntÉ quÉ rÉal, Él antiguo lustrÉ
quÉ rodÉaba Él culto catÉdralicioK
MantÉniÉndo Él ordÉn cronológico, Él siguiÉntÉ ÉjÉmplar complÉto Én copiarsÉ
fuÉ Él antifonarioJgradual CpÉg M4K pi biÉn, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ dÉntro dÉ la
documÉntación catÉdralicia apÉnas hÉmos hallado pruÉbas quÉ atÉstigüÉn su hÉchuraK
rn rÉcibo fÉchado Én agosto dÉ 1863 da cuÉnta dÉ la compra dÉ pÉrgamino para Éscribir
Él rÉzo dÉl pagrado Corazón dÉ María481K AunquÉ dicho rÉpÉrtorio figura Én Él tramo
inicial dÉl libro, Él soportÉ Éscriptorio dÉl cantoral no És pÉrgamino, sino papÉlK ¿aóndÉ
puÉdÉ rÉsidir la raíz dÉ Ésta contradicción? ia inÉxistÉncia dÉntro dÉl fondo coral
sÉgoviano dÉ dicho rÉpÉrtorio Én pÉrgamino conjÉtura quÉ hubo un cambio dÉ parÉcÉr
Én Él último momÉnto, quizás motivado por las ÉstrÉchÉcÉs Éconómicas dÉl momÉntoK
eaó quÉ ÉspÉrar hasta 188M para localizar Én las cuÉntas dÉ fábrica una mÉnción a la
compra dÉ papÉl para uso Én los libros dÉ coro482K pin Émbargo, la posiblÉ asociación dÉ
ÉstÉ último dÉscargo con la Élaboración dÉl cantoral Én cuÉstión prÉsÉnta algunos
problÉmasK En primÉr lugar, rÉsulta lógico quÉ la inscripción dÉl rÉpÉrtorio dÉ una
nuÉva cÉlÉbración apÉnas sÉ dÉmorÉ una vÉz oficializada por la panta pÉdÉK En ÉstÉ
sÉntido, la ÉspÉra Én casi vÉintÉ años para vÉr plasmado ÉstÉ nuÉvo rÉzo mariano Én los
478 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin foliar; cJ137, oÉcibos
dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, dÉscargo dÉ 21JuIIJ184R, nº 31, sin foliar EapéndicÉ I, docsK
242, 243 ó 24R)K
479 kúmK 3K864 E22JuIJ1842) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
48M ElocuÉntÉ sobrÉ ÉstÉ particular És un acuÉrdo dÉl cabildo sÉgoviano Én junio dÉ 1872K En Él mismo, sus
sÉñorías conviniÉron cantar sólo las misas dÉ canto llano ó figurado ÉntoncÉs Én uso, o las dÉ canto dÉ
órgano quÉ compusiÉra Él maÉstro dÉ capilla –aún por ÉntoncÉs Bonifacio Manzano–, miÉntras la
situación Éconómica dÉ la fábrica no ÉstuviÉra más dÉsahogada; númK 4K112 E2RJsIJ1872) Én ibidK
481 EJpE, cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1863, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 18, sin
foliar EapéndicÉ I, docK 2R7)K
482 EJpE, cJ1M9, CuÉntas dÉ fábrica dÉ 188M, dÉscargo dÉ 29JIuJ188M, rÉcibo nº 13, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 262)K
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cantoralÉs sÉgovianos sÉ nos antoja harto invÉrosímilK mor otro lado, Él citado rÉcibo dÉ
188M rÉgistra la adquisición dÉ tan solo 12 hojas, cifra insuficiÉntÉ a todas lucÉs para
cubrir las dÉmandas dÉl volumÉn; incluso, sÉ ÉspÉcifica quÉ Él dÉstino dÉ las mismas sÉ
distribuirá por varios librosK En suma, todo apunta a quÉ CpÉg M4 fuÉ copiado Én torno a
1863, coincidiÉndo con Él momÉnto Én quÉ sÉ ha dÉ cubrir Él nuÉvo rÉzo dÉl Corazón dÉ
MaríaK aÉducimos por Él dato palÉográfico quÉ los rÉstantÉs rÉpÉrtorios incluidos, a
ÉxcÉpción dÉ la misa dÉ la vigilia dÉ la Inmaculada ConcÉpción, fuÉron copiados por
ÉsÉ tiÉmpoK aÉ hÉcho, Él tipo dÉ lÉtra adoptado, la combinación pigmÉntaria ó la
ornamÉntación dÉ las capitalÉs rÉsultan muó homogénÉos Én todo Él conjuntoK Todo Éllo
parÉcÉ tÉstimoniar quÉ su autoría rÉcaóó Én una única pÉrsona, o como mucho, Én un
mismo Équipo artÉsanal pÉrfÉctamÉntÉ coordinadoK porprÉndÉ, por otra partÉ, quÉ sÉ
rÉcoja Én su intÉrior la misa Én canto mixto dÉnominada nuÉva dÉ Rº tono [ffK 28rJ43v], a
la cual aludíamos con antÉrioridadK pobrÉ ÉstÉ particular, hubiÉra sido mucho más
congruÉntÉ intÉgrarla Én los kirialÉs CpÉg 44 ó R9, ÉmplazamiÉnto natural dÉ Ésta clasÉ
dÉ rÉpÉrtorioK El hÉcho dÉ quÉ aparÉzca flanquÉada ÉntrÉ sÉndas fiÉstas marianas, a
sabÉr, Él pagrado Corazón dÉ María ó la sirgÉn dÉl milar, avÉntura quÉ fuÉsÉ dÉstinada a
Éngalanar dichas conmÉmoracionÉsK AdÉmás, como tÉndrÉmos ocasión dÉ dÉsarrollar
[cfK capK 4, § 3K], Él modo s mantuvo durantÉ Él pÉriodo invÉstigado una ÉspÉcial
vinculación con la composición marianaK AcÉrca dÉ la misa dÉ la vigilia dÉ la
Inmaculada ConcÉpción [ffK 9MvJ92r] sí disponÉmos dÉ datos rÉlativos a su copiaK En
concrÉto, un asiÉnto fÉchado Én noviÉmbrÉ dÉ 1884 acrÉdita Él pago al Éscribano
EstÉban sélÉz por la Éscritura dÉ sus cantos483K
ios antifonariosJgradualÉs CpÉg 64, hasta la pK 126 inclusivÉ, ó 66, Én su
intÉgridad, datan dÉ 1889, fÉcha consignada Én los dos volúmÉnÉs: Én la portada, caso
dÉ CpÉg 64, ó Én Él colofón, Én lo quÉ conciÉrnÉ a CpÉg 66K En ambos casos, la
rÉsponsabilidad Éscriptoria rÉcaóó Én Él salmista local ManuÉl ouiz AcÉdo, información
Éxplicitada también Én los libros: Én Él índicÉ situado tras la portada para CpÉg 64 ó
nuÉvamÉntÉ Én Él colofón Én cuanto a CpÉg 66K Al igual quÉ sugÉríamos Én rÉlación con
la misa capitular, rÉsulta plausiblÉ quÉ sÉa rÉsponsabilidad suóa también la composición
dÉ las mÉlodías inscriptas Én su intÉrior; si biÉn, Én ningún momÉnto las fuÉntÉs
ÉsclarÉcÉn tal puntoK ia participación dÉl citado salmista Én la Élaboración dÉ Éstos
libros És rÉfrÉndada, a su vÉz, Én las cuÉntas dÉ fábricaK Así, un rÉcibo rubricado Én
octubrÉ dÉ ÉsÉ año dÉ 1889 confirma Él pago Én favor dÉ ouiz AcÉdo por la Éscritura dÉ
R1R páginas Én pÉrgamino, incluóéndosÉ ÉntrÉ las mismas los sÉis rÉzos dÉ la masión dÉ
kuÉstro pÉñor ó otros 27 oficios propios dÉ santos nuÉvos484K ios susodichos rÉzos dÉ la
masión sÉ localizan dÉntro dÉl cantoral CpÉg 64 [ppK 1J126], ó corrÉspondÉn a las
conmÉmoracionÉs dÉ la lración dÉ JÉsús Én Él huÉrto, aomingos dÉ masión, dÉ la
Corona dÉ Espinas, dÉ la ianza ó Clavos, dÉ la pábana panta ó dÉ las Cinco mlagas;
todas Éllas ubicadas Én Él pÉriodo pÉnitÉncial abrazado dÉsdÉ pÉptuagésima hasta
pÉmana panta ÉxclusivÉK mor lo quÉ rÉspÉcta a los 27 oficios dÉ santos nuÉvos,
considÉramos quÉ buÉna partÉ dÉ Éllos dÉbÉn figurar Én CpÉg 66K En su Éstado actual, Él
volumÉn rÉcogÉ Él rÉpÉrtorio dÉ un total dÉ 16 fiÉstas dÉ nuÉva implantación, si biÉn
muchas dÉ Éllas no tÉrminan dÉ Éncajar Én la catÉgoría dÉ «santos nuÉvos»K Es Él caso
dÉ advocacionÉs marianas como la sirgÉn dÉl oosario o la MatÉrnidad dÉ la sirgÉn,
ÉntrÉ otras, así como dÉ cÉlÉbracionÉs ligadas a la figura dÉ JÉsús como la fÉstividad dÉl
483 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuIJ1884, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 12, sin foliar EapéndicÉ I, docK 26R)K
484 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 27M)K
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pantísimo oÉdÉntorK A pÉsar dÉ la incohÉrÉncia, pÉnsamos quÉ sÉ ÉmplÉaría Él sÉllo dÉ
«santos nuÉvos» como gÉnérico ó, por tanto, quÉ Énglobaría a las susodichas
conmÉmoracionÉsK El dÉsfasÉ ÉntrÉ Él númÉro dÉ rÉzos rÉflÉjado Én la citada cuÉnta ó la
situación actual dÉ CpÉg 66 abogan porquÉ partÉ dÉ éstos sÉ distribuóÉran por otros
volúmÉnÉsK ko És dÉscartablÉ, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ algunos quÉdaran insÉrtos Én la
sÉgunda partÉ dÉ CpÉg 64, comprÉndida ÉntrÉ las ppK 127 ó 2RMK pin Émbargo, varios
indicios dÉmuÉstran quÉ dicha sÉcción sÉ copió más tardÉK En primÉr lugar, la
conclusión dÉ la primÉra partÉ dÉl cantoral Én la pK 126 viÉnÉ rÉfrÉndada por un éxplicit
Én dondÉ sÉ indica fÉcha ó lugar dÉ finalización; sÉñal inÉquívoca dÉ quÉ inicialmÉntÉ
actuó como culminación dÉl libroK AdÉmás, las cuÉntas dÉ fábrica tÉstimonian la
Éscritura Én fÉcha más tardía dÉ algunos dÉ los rÉzos localizados Én Ésta sÉgunda
sÉcciónK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a los dÉ los santos Juan aamascÉno ó Juan dÉ
Capistrano, cuóa copia És confirmada Én un rÉcibo con data dÉ fÉbrÉro dÉ 1892, labor dÉ
la quÉ también sÉ Éncargaría ouiz AcÉdo48RK AcÉrca dÉ Éstos antifonariosJgradualÉs
CpÉg 64 ó 66, un dÉscargo dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1889 da cuÉnta dÉ su ÉncuadÉrnación486K
AunquÉ Én Él mismo sólo sÉ aludÉ a la cobÉrtura dÉ dos libros grandÉs nuÉvos dÉ coro,
por concordancia dÉ fÉchas no cabÉ duda dÉ quÉ ha dÉ asociarsÉ a los susodichos
volúmÉnÉsK pu obra fuÉ confiada al obrador local dÉ iÉopoldo dovÉa, ÉstablÉcimiÉnto
muó activo Én Él sÉrvicio a la catÉdral alrÉdÉdor dÉ Ésos añosK aivÉrsas partidas datadas
ÉntrÉ los mÉsÉs dÉ noviÉmbrÉ ó diciÉmbrÉ dÉ 1889 informan, asimismo, dÉ la
adquisición dÉ matÉrialÉs –piÉlÉs, tablas ó hÉrrajÉs mÉtálicos– con quÉ llÉvar a término
ÉstÉ trabajo487K
cuÉra dÉ los ÉjÉmplarÉs complÉtos, varios dÉ los rÉzos oficializados Én Él siglo
uIu sÉ intÉgraron Én cantoralÉs óa ÉxistÉntÉs por ÉntoncÉsK EntrÉ Éllos, podÉmos sÉñalar
Él antifonarioJgradual CpÉg 36, copiado Én su maóor partÉ Én Él dÉcurso dÉl siglo usIII
Egrupo a)K mara la nuÉva cÉnturia vio incorporado Él rÉpÉrtorio dÉ la fiÉsta dÉ los piÉtÉ
aolorÉs dÉ la sirgÉn María, Én su conmÉmoración dÉ la tÉrcÉra dominica dÉ sÉptiÉmbrÉ
[ffK 4RrJR7v], mÉrcÉd a la concÉsión dÉ dicha fÉstividad por partÉ dÉ mío sII E† 1823)488K
aÉ igual modo, dÉntro dÉ CpÉg 36 hallamos la intÉrpolación más tardía rÉgistrada Én Él
fondo coral sÉgoviano, a sabÉr, Él oficio ó misa dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én iourdÉs
[ppK IJuiIs]K En ÉfÉcto, coincidiÉndo con Él cincuÉnta anivÉrsario dÉ las aparicionÉs, mío
u dÉcrÉtó Én 19M8 quÉ la fiÉsta, hasta ÉntoncÉs sólo cÉlÉbrada Én algunas diócÉsis
francÉsas, sÉ ÉxtÉndiÉra a toda IglÉsia489K AunquÉ dÉsconocÉmos Él momÉnto Én quÉ
fuÉron añadidos sus cantos Én Él volumÉn, És prÉsumiblÉ quÉ sÉ llÉvara a cabo poco
tiÉmpo dÉspués, sin Éxcluir incluso quÉ sÉ produjÉra ÉsÉ mismo añoK Claro síntoma dÉ
48R EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 23JIIJ1892, rÉcibo nº 6, sin foliar EapéndicÉ I, docK 27R)K
486 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 16JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 272)K
487 En noviÉmbrÉ dÉ 1889 sÉ rÉgistra la compra dÉ cuatro piÉlÉs dÉ bÉcÉrro con quÉ ÉncuadÉrnar dos libros
dÉ coro; EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó
1892, dÉscargo dÉ 7JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 271)K En diciÉmbrÉ dÉ
ÉsÉ año sÉ adquiÉrÉn cuatro tablÉros para su cobÉrtura; EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882,
1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892, dÉscargo dÉ 17JuIIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin
foliar EapéndicÉ I, docK 274)K También Én diciÉmbrÉ haó constancia dÉ la compra dÉ hÉrrajÉs mÉtálicos,
sÉguramÉntÉ con Él propósito dÉ guarÉcÉr los susodichos volúmÉnÉs; EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ
los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892, dÉscargo dÉ RJuIIJ1889, Éxtracto dÉl
rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 273)K
488 oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, 916K
489 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 216K
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su tardía copia És quÉ Él sistÉma dÉ Éscritura musical adoptado sÉ adhiÉrÉ al modÉlo
gráfico patrocinado por polÉsmÉs [cfK capK 2, § 3K7K]K
A ManuÉl ouiz AcÉdo cabÉ asignarlÉ también la copia dÉ los himnos dÉl oficio
dÉ la ConvÉrsión dÉl puÉblo godo Én honor dÉ la pantísima Trinidad Én Él antifonario
CpÉg 1R [ffK 122rJ127v]K aicho dato És conocido a través dÉl éxplicit localizado Én Él
vÉrso dÉl último dÉ sus pÉrgaminosK oÉtomando la línÉa argumÉntal antÉrior, no
podÉmos dÉscartar quÉ dicho salmista sÉa Él artíficÉ dÉ sus mÉlodías Én virtud al cargo
quÉ ostÉntabaK En Él citado colofón sÉ indica adÉmás quÉ Él trabajo lo culminó Én 1893,
aspÉcto quÉ no hÉmos podido contrastar Én la documÉntación dÉ fábricaK ia fiÉsta
trinitaria dÉ la ConvÉrsión dÉl puÉblo godo dÉbÉ su origÉn al himnógrafo jÉsuita
caustino Arévalo E† 1824), autor también dÉ sus tÉxtos, salvo lÉvÉs rÉtoquÉsK Con su
composición pÉrsÉguía conmÉmorar Él triunfo dÉ la IglÉsia sobrÉ la hÉrÉjía arriana Én Él
Concilio III dÉ TolÉdo 49M; ó dÉsdÉ una óptica más amplia, rÉivindicar Él papÉl dÉ la
IglÉsia Éspañola Én la historia ÉclÉsiástica491 [cfK capK 6, § 2K2K]K ia institucionalización
dÉ la fiÉsta Én 1891 rÉsulta por fÉchas prácticamÉntÉ concordantÉ con la transcripción dÉ
su rÉpÉrtorio Én Él cantoral sÉgoviano492K
El saltÉrio diurnal CpÉg 38 prÉsÉnta Én sus ffK 1MR ó 1M6 un añadido datado dÉ
Ésta época; Én concrÉto, una lÉctura mÉlódica sobrÉ Él popular tÉxto mariano palvÉ
rÉginaK ia rúbrica “pK ÉK gK”, localizada Én Él vÉrso dÉl folK 1M6, augura quÉ su
rÉsponsablÉ fuÉra Él prÉsbítÉro Eduardo donzálÉzK AcÉrca dÉl mismo, sabÉmos quÉ fuÉ
nombrado sochantrÉ dÉ la catÉdral sÉgoviana Én abril dÉ 18R7493K AunquÉ dÉsconocÉmos
la fÉcha Éxacta Én quÉ Éscribió la música, considÉramos factiblÉ quÉ fuÉra Én 1882K En
junio dÉ ÉsÉ año, ÉxistÉ constancia dÉ quÉ Él cabildo accÉdió a quÉ sÉ hiciÉra una nuÉva
vÉrsión dÉ la palvÉ dÉ complÉtas rÉspondiÉndo a las dÉmandas dÉl salmista ManuÉl
iázaro, Él cual adujo quÉ la rÉdacción hasta ÉntoncÉs vigÉntÉ rÉsultaba pÉsadísima ó dÉ
mal gusto, amén dÉ no hallarsÉ Éscrita Én ningún sitio494K aos mÉsÉs más tardÉ sÉ
aprobaban las variacionÉs propuÉstas por Él sochantrÉ, indicándosÉ adÉmás quÉ para
ÉntoncÉs figuraba óa copiada Én un cantoral49RK AunquÉ Én Él acuÉrdo no sÉ Éxplicita Él
nombrÉ dÉ la pÉrsona a la quÉ sÉ lÉ ÉncomÉndó Él trabajo, rÉsulta factiblÉ quÉ fuÉra Él
susodicho Eduardo donzálÉzK Con todo, hÉmos dÉ rÉparar Én un aspÉcto ÉlÉmÉntal: Él
largo lapso transcurrido ÉntrÉ su nombramiÉnto ó la rÉnovación dÉl canto Én cuÉstión;
Én total, unos 2R añosK pi biÉn És un plazo factiblÉ, choca con una dificultad dÉ no
mÉnor Éntidad, como És Él hÉcho dÉ no volvÉr a Éncontrar ninguna mÉnción suóa Én la
documÉntación capitular más allá dÉ 18R8496K rn año dÉspués la sochantría pasaría a
manos dÉl abulÉnsÉ crancisco oodríguÉz kavas, Él cual ÉxtÉndÉría su magistÉrio hasta
1893K mor lógica, dÉbiÉra sÉr ésta la pÉrsona quÉ acomÉtiÉra la rÉvisión dÉl canto Én
1882, si biÉn también És ciÉrto quÉ, por problÉmas dÉ salud, ÉfÉctuó dilatadas Éstancias
fuÉra dÉ la catÉdral [cfK capK 7, § 2K1K]K mor Éllo, no sÉ puÉdÉ dÉscartar, Én virtud dÉ la
rúbrica, quÉ Él mK donzálÉz fuÉra Él autor dÉ la palvÉ, Él cual pudo pÉrmanÉcÉr al
sÉrvicio dÉ la catÉdral Én algún otro puÉsto rÉlacionado con la monodia, aparÉntÉmÉntÉ
más oculto ó por tanto con mÉnor probabilidad dÉ sÉr mÉncionado Én las actas
49M “AppÉndix IK mroponitur novum cÉstum in officio ÉcclÉsiastico eispaniarum instituÉndum
ConvÉrsionis gÉntis dothorum ab haÉrÉsi Ariana in Concilio IIIK TolÉtano”; AoÉsAil: eómnodia
hispanica, 363K
491 dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R69K
492 IbidK
493 kúmK 3K977 E23JIsJ18R7) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
494 kúmK 4K187 ERJsIJ1882) Én ibidK
49R kúmK 4K188 E11JsIIIJ1882) Én ibidK
496 kúmK 3K984 E8JsIIJ18R8) Én ibidK
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capitularÉsK aÉntro dÉ los posiblÉs dÉstinos podÉmos sÉñalar los cargos dÉ sochantrÉ dÉ
maitinÉs, comÉndador dÉl coro, salmista o vicÉsochantrÉK mropiamÉntÉ, dÉ la Éscritura
dÉ la palvÉ Én Él cantoral sÉ Éncargó Él Éscribano EstÉban sélÉz, dato conocido a través
dÉ un dÉscargo fÉchado Én agosto dÉ 1882497K rnos años más tardÉ, Én concrÉto Én
1888, tÉnÉmos noticia dÉ la copia dÉ otra palvÉ Én canto llano para uso dÉl coro,
dÉsconociÉndo hasta la prÉsÉntÉ su dÉstino498K
El gradual imprÉso por José aoblado, inscrito Én nuÉstro catálogo con la
signatura R8, rÉcogÉ Én su tramo final cinco pÉrgaminos [ffK IrJsr] con la misa para Él
domingo ó lunÉs dÉ la Is sÉmana dÉ CuarÉsmaK En su caso, ignoramos cuándo sÉ
ÉfÉctuó dicha intÉrpolaciónK rn rÉcibo fÉchado Én 1819 rÉfiÉrÉ prÉcisamÉntÉ la Éscritura
dÉ cinco hojas Én pÉrgamino con canto llano 499 , si biÉn, vista la parquÉdad dÉ
información suministrada, considÉramos dÉmasiado avÉnturado ÉstablÉcÉr una posiblÉ
intÉrconÉxiónK mor otra partÉ, Él saltÉrio CpÉg M3 prÉsÉnta Én su tÉrminación un
pÉrgamino datado Én ÉstÉ pÉriodo con las antífonas EccÉ fidÉlis sÉrvus É IpsÉ JÉsus ÉratK
Ambas piÉzas pÉrtÉnÉcÉn al oficio propio quÉ rÉdactara ClÉmÉntÉ uI Én 1714 para la
fÉstividad dÉ pan JoséK mÉsÉ a dÉsconocÉr las razonÉs quÉ moviÉron a su inscripción Én
ÉstÉ momÉnto, no És dÉsdÉñablÉ quÉ dicha acción rÉsponda a una prÉsunta
popularización dÉ las mismas durantÉ Él siglo uIuK aÉ igual modo, las fuÉntÉs
documÉntalÉs sÉ muÉstran inhábilÉs a la hora dÉ dÉtÉrminar cuándo sÉ agrÉgó la
antífona iumÉn ad rÉvÉlationÉm al antifonario CpÉg 6R [folK 89v]K En su caso, la piÉza
aparÉcÉ adhÉrida con alfilÉrÉs sobrÉ otra antÉrior, a sabÉr, la también antífona oÉvÉrtÉrÉ
in tÉrram Juda, lo cual parÉcÉ augurar quÉ ésta fuÉ dÉsÉstimada dÉl culto sÉgoviano a lo
largo dÉ la cÉnturiaK Asimismo, Él antifonarioJgradual CpÉg 73 incorpora un apéndicÉ
Én su culminación con la misa dÉ la Inmaculada ConcÉpción, Én la vÉrsión autorizada
por mío Iu Én 1863 [ppK IJus]K mÉsÉ a no hallar noticia alguna Én la documÉntación local,
És dÉ prÉvÉr quÉ ÉstÉ suplÉmÉnto datÉ dÉ ÉstÉ mismo año o dÉ los mÉdiatos siguiÉntÉsK
cuÉra dÉl contÉnido, algunos cantoralÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs a fondos más antiguos
viÉron rÉnovadas sus ÉncuadÉrnacionÉs Én Él siglo uIuK EntrÉ aquéllos Én los quÉ sí
contamos con datos prÉcisos, podÉmos citar a los ÉjÉmplarÉs CpÉg 11 ó 78K En ambos
casos la rÉforma tuvo lugar Én 1826, ÉncargándosÉ dÉ la misma Él librÉro local Juan dÉ
Mata iópÉzK EstÉ hÉcho És conocido por sÉndas inscripcionÉs Én las cubiÉrtas: vÉrso dÉ
la tapa antÉrior Én CpÉg 11, ó makulatur dÉ la tapa postÉrior para CpÉg 78K
En lo quÉ conciÉrnÉ al dato palÉográfico, la totalidad dÉ cantoralÉs ó hojas dÉ
cantoral pÉrtÉnÉciÉntÉs a ÉstÉ grupo librario ÉscogÉn la lÉtra romana como modÉlo dÉ
ÉscrituraK ios tipos góticos, tan arraigados Én la producción litúrgicoJmusical dÉsdÉ Él
siglo uII, son abandonados sin ÉxcÉpciónK ias coordÉnadas Éstéticas ó culturalÉs dÉl
momÉnto, ciÉrtamÉntÉ, hacían incongruÉntÉ pÉrpÉtuar un Éstilo caligráfico no sólo dÉ
más complÉja lÉctura, sino también, ó antÉ todo, más problÉmático dÉ rÉproducirK
AunquÉ la producción dÉcimonónica sÉ mantiÉnÉ Én su inmÉnsa maóoría manuscrita, la
inscripción dÉl tÉxto sÉ apoóa ahora Én plantillas calcográficas; Ésto És, Én vÉz dÉ
Éscribir las lÉtras a mano, Él librÉro ÉligÉ las planchas nÉcÉsarias ó las unta con tintaK aÉ
ÉstÉ modo, sÉ consiguÉ quÉ la Éscritura ganÉ tanto Én rÉgularidad dÉ trazo como Én
uniformidad dÉ caractÉrÉs, confiriéndolÉ, a la postrÉ, la apariÉncia dÉ un tÉxto imprÉsoK
497 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JsIIIJ1882, sin foliar EapéndicÉ I, docK 263)K
498 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 3MJsIJ1888, rÉcibo nº 6, sin foliar EapéndicÉ I, docK 268)K
499 EJpE, eJ161, CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro, dÉscargo dÉ 1819, sin foliar EapéndicÉ I, docK
229)K
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Esta inclinación hacia Él método calcográfico Én la Élaboración dÉ libros dÉ coro És
vÉrificada, a su vÉz, Én las cuÉntas dÉ fábricaK pobrÉ ÉstÉ particular, un rÉcibo fÉchado
Én 18R4 consigna la adquisición dÉ cuatro abÉcÉdarios dÉ latón con los quÉ rÉnovar las
lÉtras dÉ los cantoralÉsRMMK ias capitalÉs, por su partÉ, sÉ acogÉn también a ÉstÉ sistÉma
dÉ ÉstampadoK io quÉ no cambia, ÉmpÉro, son los procÉdimiÉntos ÉmplÉados con los
quÉ distinguirsÉ frÉntÉ a las lÉtras comunÉs: una inscripción a maóor módulo, uso dÉ
una gama pigmÉntaria más amplia ó una opcional adición dÉ ÉlÉmÉntos ornamÉntalÉsK
ia palÉta dÉ tintas utilizada para Él cuÉrpo dÉ las inicialÉs sÉ circunscribÉ al rojo o nÉgro,
si biÉn, Én CpÉg M4 podÉmos atisbar algunas muÉstras Én vÉrdÉK ios motivos
dÉcorativos hacÉn gala, Én cambio, dÉ una maóor variÉdad dÉ tonalidadÉs: adÉmás dÉ
las óa rÉfÉridas, introducÉn Él azul, Él violÉta o Él amarillo Én combinacionÉs divÉrsasK
ia dÉcoración rÉsulta Én gÉnÉral muó parca, muchas vÉcÉs confinada a los límitÉs dÉ un
ÉncuadramiÉntoK El grupo maóoritario dÉ capitalÉs, incluso, rÉnuncia a ornato algunoK
EntrÉ los moldÉs dÉstinados al adorno dÉ capitalÉs sobrÉsalÉn los ÉmplÉados Én los
volúmÉnÉs CpÉg M4 ó M7K En Éllos sÉ altÉrnan bÉllos pictogramas floralÉs ó vÉgÉtalÉs
junto a disÉños dÉ cortÉ gÉométrico ElínÉas, ÉstrÉllas, soguÉados, ÉtcK) [cfK figK 1K29]K
cigK 1K29: MuÉstras dÉ inicialÉs Én los volúmÉnÉs CpÉg M4 ó M7 Egrupo E)
CpÉg M4 CpÉg M7
ios cantoralÉs dÉl grupo E dÉstacan, a su vÉz, por la complÉta dÉsaparición dÉ
una dÉ las sÉñas más caractÉrísticas dÉ Ésta clasÉ dÉ libros: las miniaturasK CiÉrtamÉntÉ,
para Él siglo uIu no solo no habría oficialÉs suficiÉntÉmÉntÉ capacitados para ÉjÉrcÉr
ÉstÉ artÉ, sino tampoco intÉrés por partÉ dÉ la IglÉsia sÉgoviana Én pÉrpÉtuar una
tradición a todas lucÉs ostÉntosa, máximÉ tras vÉr dÉsmantÉlada su otrora pujantÉ basÉ
ÉconómicaK
ApartÉ dÉ la Éscritura ó dÉcoración, la producción coral dÉcimonónica ÉxhibÉ
otros rasgos novÉdosos rÉspÉcto a pautas antÉriorÉsK En primÉr lugar ó dÉ modo
dÉstacado, hacÉ uso dÉl papÉl como matÉrial ÉscriptorioK Con todo, son pocos los
volúmÉnÉs quÉ sÉ dÉcantan por dicho soportÉ, a sabÉr, los ÉjÉmplarÉs CpÉg M4 ó R8 Én
su intÉgridad, Él rÉzo dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én iourdÉs sito Én CpÉg 36 [ppK IJ
uiIs], la mÉncionada antífona iumÉn ad rÉvÉlationÉm Én CpÉg 6R [folK 89v], las
guardas dÉl saltÉrio CpÉg M3 ó los índicÉs dÉ los volúmÉnÉs CpÉg 64 ó 66K El hÉcho dÉ
quÉ rÉprÉsÉntÉ un soportÉ minoritario aún Én ÉstÉ siglo Éntra dÉntro dÉ toda lógicaK
CiÉrtamÉntÉ, aunquÉ fuÉra una matÉria con costÉs mucho más rÉducidos, no podía
compÉtir contra la maóor pÉrdurabilidad ó rÉsistÉncia quÉ ofrÉcía Él pÉrgaminoK
mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, Én Él ÉnormÉ trasiÉgo al quÉ sÉ vÉían somÉtidos Éstos libros
dÉ ordinarioK ia maóor fragilidad dÉl papÉl quÉda patÉntÉ Én forma dÉ hojas rasgadas,
como ocurrÉ Én Él gradual dÉ aoblado [CpÉg R8] o, dÉ modo incluso más pronunciado,
Én Él índicÉ dÉl antifonarioJgradual CpÉg 64K mor otra partÉ, la tÉndÉncia prÉdominantÉ
RMM EJpE, CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 19 dÉ ÉnÉro ó 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ
18R4, sin foliar EapéndicÉ I, docK 2R1)K
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Én ÉstÉ pÉriodo És quÉ los fascículos quÉdÉn ordÉnados por páginas ó no por foliosK
aicho sistÉma dÉ ordÉnación puÉdÉ advÉrtirsÉ Én CpÉg 46, R8, 64 ó 66, así como Én los
apéndicÉs localizados Én las culminacionÉs dÉ CpÉg 36 ó 73K ia alinÉación por folios,
no obstantÉ, És aún pÉrcÉptiblÉ Én CpÉg M4, M7 ó 44, síntoma dÉ quÉ sÉ mantuvo aún
vigÉntÉ para ÉntoncÉsK En rÉlación a CpÉg M4, llama la atÉnción quÉ sus primÉras cuatro
hojas sÉ ajustÉn al sistÉma dÉ paginado, para luÉgo rÉctificar Én favor dÉl foliadoK Tal
incohÉrÉncia pÉrmitÉ conjÉturar quÉ, Én un principio, Él librÉro tÉnía prÉvisto ordÉnar su
contÉnido por folios por sÉr éstÉ Él sistÉma más asociado con la producción dÉ libros dÉ
facistol; sin Émbargo, És razonablÉ quÉ comÉtiÉra Él dÉsliz por Éstar más acostumbrado a
trabajar con Él paginadoK rna vÉz pÉrcatado dÉl mismo, cambió dÉ sistÉma sobrÉ la
marcha sin ÉfÉctuar corrÉcción alguna Én las hojas antÉriorÉsK ltra pÉculiaridad dÉ los
cantoralÉs dÉcimonónicos És la frÉcuÉntÉ inclusión dÉ un índicÉ Én su intÉriorK palvo los
ÉjÉmplarÉs CpÉg M4 ó R9, todos los libros dÉ confÉcción íntÉgra Én ÉstÉ pÉriodo
incorporan uno Én aras a facilitar la idÉntificación ó localización dÉ los distintos
rÉpÉrtorios inscriptosK Ahora biÉn, la adición dÉ índicÉs no rÉsulta algo nuÉvo para la
época; dÉ hÉcho, algunos cantoralÉs dÉ los siglos usII ó usIII Egrupo a), a sabÉr,
CpÉg 33, 3R, 36 ó 38 –éstÉ último Én forma dÉ pÉquÉño Ésbozo– anÉxan listados dÉ ÉstÉ
tipoK pÉ puÉdÉ concluir dÉ Éllo quÉ, aunquÉ óa conocidos, Él uso dÉ índicÉs Én los libros
coralÉs sÉgovianos no llÉgó a consolidarsÉ hasta Él siglo uIuK
ia confÉcción dÉ los cantoralÉs dÉl grupo E conllÉvó la participación dÉ
numÉrosas pÉrsonas, algunas dÉ las cualÉs óa hÉmos tÉnido ocasión dÉ citarlasK Al igual
quÉ hicimos con la producción libraria dÉl grupo a, darÉmos cuÉnta a continuación dÉ
todos los agÉntÉs cuóa participación Én la hÉchura dÉ libros dÉ coro aparÉcÉ rÉfrÉndada
Én las cuÉntas dÉ fábrica o Én los propios cantoralÉsK rn rasgo a dÉstacar Én ÉstÉ siglo És
la pérdida Én la ÉspÉcialización dÉ las laborÉs rÉlacionadas con la confÉcción librÉsca;
tÉndÉncia atisbada óa Én las cÉnturias prÉvias, pÉro ahora intÉnsificada Én maóor gradoK
Así por ÉjÉmplo, artÉsanos como los librÉros Juan dÉ Mata iópÉz o mÉdro darcía
MatÉos, activos Én ÉstÉ pÉriodo, concitan las tarÉas dÉ Éscritura, composturas ó
ÉncuadÉrnaciónK Como rasgo gÉnÉral, Ésta pérdida dÉ la ÉspÉcialización rÉpÉrcutÉ Én
unos productos dÉ manufactura cada vÉz más tosca ó dÉscuidadaK mor otro lado, la
Élaboración dÉ cantoralÉs Én ÉstÉ pÉriodo no Éscapa a la progrÉsiva industrialización a la
quÉ sÉ vÉ avocada la sociÉdad dÉl momÉntoK aÉ sÉr una labor rÉgÉntada ÉxclusivamÉntÉ
por pÉquÉños tallÉrÉs artÉsanalÉs, ÉmpiÉza a rÉgistrarsÉ la actividad dÉ ÉstablÉcimiÉntos
con mÉntalidad más ÉmprÉsarialK Es Él caso, Én lo tocantÉ a los volúmÉnÉs localÉs, dÉ la
iibrÉría dÉl sucÉsor dÉ don Juan dÉ Alba ó Él lbrador dÉ ÉncuadÉrnación dÉ iÉopoldo
dovÉa, ambos Émplazados por ÉntoncÉs Én la misma urbÉ sÉgovianaK ltro aspÉcto a
rÉsaltar És la ausÉncia dÉ rÉligiosos Én la confÉcción dÉ cantoralÉs, dato quÉ contrasta
con la tónica obsÉrvada durantÉ los siglos usII ó usIII Egrupo a)K CiÉrtamÉntÉ, los
difÉrÉntÉs procÉsos dÉ Éxclaustración Én los sÉ vio inmÉrso ÉstÉ colÉctivo a lo largo dÉ
la nuÉva cÉnturia cortaron dÉ raíz lo quÉ hasta Él momÉnto había constituido una dÉ sus
laborÉs manualÉs más caractÉrísticasK
En cuanto a tarÉas Éscriptorias, dÉtrás dÉ la autoría dÉ varios dÉ los cantoralÉs
sÉgovianos dÉ ÉstÉ pÉriodo hallamos a algún maÉstro dÉ canto llanoK Es Él caso dÉ los
sochantrÉs JÉrónimo oomán [CpÉg M7] ó José dÉ la mÉña [CpÉg 46, ppK 1J71], ó dÉl
salmista ManuÉl ouiz AcÉdo [CpÉg 64 ó 66, así como Él oficio dÉ la ConvÉrsión dÉl
puÉblo godo Én honor dÉ la pantísima Trinidad dÉntro dÉ CpÉg 1R], acÉrca dÉ los cualÉs
óa tuvimos ocasión dÉ rÉfÉrirnos con suficiÉntÉ dÉtÉnimiÉntoK El maóor protagonismo
adquirido por los Éncargados dÉ la canturía ÉclÉsiástica rÉvÉla quÉ Én Él ánimo dÉl
momÉnto Éstaba Él considÉrar talÉs pÉrsonas como las más prÉparadas para afrontar la
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copia dÉ librosK Con los rÉligiosos dÉsaparÉcidos dÉl panorama ó Él oficio dÉ Éscribano
casi Éxtinguido, no Éxtraña quÉ sÉ tornara la mirada hacia los sochantrÉs ó salmistas, óa
quÉ, a la postrÉ, Éran los máximos ÉspÉcialistas dÉ la monodiaK También Én laborÉs dÉ
Éscritura, pÉro dÉsvinculado dÉ la práctica musical, dÉtÉctamos Él quÉhacÉr dÉl calígrafo
EstÉban sélÉz, activo durantÉ la década dÉ los ochÉntaK A su impronta sÉ dÉbÉ la
transcripción dÉ los rÉzos dÉ los pantos Cirilo ó MÉtodio, Justino ó Josafat, todos Éllos
localizados Én CpÉg 46 [ppK 98J1M3, 1M3J1M7 ó 1M7J1M9 rÉspÉctivamÉntÉ]RM1; así como
dÉ la misa dÉ la vigilia dÉ la Inmaculada ConcÉpción insÉrta Én CpÉg M4 [ffK 9MvJ92r]RM2K
Amén dÉ Éllo, las cuÉntas dÉ fábrica lÉ hacÉn rÉsponsablÉ dÉ la copia dÉ dos palvÉ
rÉgina Én los años 1882 ó 1888RM3K AcÉrca dÉ la primÉra, óa insinuamos la posibilidad
dÉ quÉ sÉ corrÉsponda con la quÉ figura Én CpÉg 38 [ffK 1MR ó 1M6], dÉsconociÉndo
hasta la prÉsÉntÉ cuál fuÉ la suÉrtÉ dÉ la sÉgundaK ia documÉntación dÉ ÉstÉ pÉriodo
ofrÉcÉ, asimismo, datos rÉlativos al costÉ quÉ conllÉvaba la hÉchura dÉ un cantoralK Así
por ÉjÉmplo, Él antifonarioJgradual CpÉg M7 importó la cantidad dÉ 2K261 rÉalÉs,
incluóÉndo Éscritura sobrÉ vitÉla ó portÉsRM4K En Él montantÉ global dÉbÉmos Éxcluir,
con todo, la ÉncuadÉrnación, trabajo quÉ ÉfÉctuaría Él librÉro Juan dÉ Mata iópÉz apartÉK
mara finalÉs dÉl siglo uIu los minutarios informan quÉ la Éscritura dÉ una página dÉ
cantoral sÉ cobraba Én torno a 1 pÉsÉtaRMRK
EstrÉchamÉntÉ vinculados con la labor dÉ ÉncuadÉrnación figuran los librÉros
aomingo AlÉssandro EAlÉjandro o AlÉxandro), Juan dÉ Mata iópÉz, EugÉnio AlÉjandro,
Juan AntÉro iópÉz, mÉdro darcía MatÉos ó Él mÉncionado lbrador dÉ ÉncuadÉrnación
dÉ iÉopoldo dovÉaK ios dos primÉros ÉxtiÉndÉn su actividad a lo largo dÉ la primÉra
mitad dÉ siglo, siÉndo rÉsponsablÉs dÉ las cubiÉrtas dÉ CpÉg 44 ó R8, caso dÉ aomingo
AlÉssandro, ó dÉ CpÉg M7, 11 ó 78 Én lo quÉ atañÉ a Mata iópÉzK ia coÉxistÉncia dÉ
dos ÉncuadÉrnadorÉs Én un mismo Éspacio dÉ tiÉmpo sugiÉrÉ quÉ Ésta primÉra mitad dÉ
cÉnturia fuÉ muó fructífÉra Én lo quÉ a tarÉas dÉ ÉncuadÉrnación sÉ rÉfiÉrÉK Ahora biÉn,
conviÉnÉ prÉcisar quÉ buÉna partÉ dÉ sus intÉrvÉncionÉs, Én particular las dÉ Mata
iópÉz, sÉ ciñÉron a composturas, Ésto És, rÉformas ó arrÉglos divÉrsos sobrÉ libros óa
ÉxistÉntÉsK rn rÉcibo fÉchado Én 1819 tÉstimonia incluso la participación dÉ AlÉssandro
Én laborÉs dÉ Éscritura dÉ canto llanoRM6K En concrÉto, la cuÉnta lÉ hacÉ rÉsponsablÉ dÉ la
copia dÉ cinco hojas dÉ pÉrgamino, acÉrca dÉ las cualÉs apuntamos la posibilidad dÉ quÉ
sÉ corrÉspondan con Él apéndicÉ localizado al final dÉl gradual imprÉso CpÉg R8 [ffK IrJ
sr]K A aomingo lÉ sucÉdió EugÉnio AlÉjandro, quÉ por coincidÉncia Én Él apÉllido cabÉ
dÉducir quÉ fuÉra su hijo o al mÉnos un familiar cÉrcanoK ko obstantÉ, la traóÉctoria dÉ
ÉstÉ último Én la catÉdral sÉgoviana parÉcÉ bastantÉ ÉfímÉra; dÉ hÉcho, Én lo pÉrtinÉntÉ
a libros dÉ coro, sólo hÉmos visto su nombrÉ Éstampado Én dos asiÉntos fÉchados ÉntrÉ
los años 184R ó 1846K El primÉro dÉ Éllos, con data ÉntrÉ octubrÉ dÉ 184R ó sÉptiÉmbrÉ
dÉ 1846, lÉ sitúa rÉsponsablÉ junto a Mata iópÉz dÉ varios arrÉglos Én cantoralÉs, amén
RM1 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargos dÉ 8JsIIIJ1882 ó 8JuIJ1884, sin foliar EapéndicÉ I, docsK 263 ó 26R)K
RM2 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 8JuIJ1884, sin foliar EapéndicÉ I, docK 26R)K
RM3 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargos dÉ 8JsIIIJ1882 ó 3MJsIJ1888, sin foliar EapéndicÉ I, docsK 263 ó 268)K
RM4 EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1823 ó fin dÉ agosto dÉ 1829,
folK 383r EapéndicÉ I, docK 23M)K
RMR EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargos dÉ 8JuJ1889 ó 23JIIJ1892 EapéndicÉ I, docsK 27M ó 27R)K
RM6 EJpE, eJ161, CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro, dÉscargo dÉ 1819, sin foliar EapéndicÉ I, docK
229)K
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dÉ otros concÉptosRM7K El sÉgundo asiÉnto, rubricado Én diciÉmbrÉ dÉ 184R, rÉspondÉ Én
rÉalidad a un pago ÉfÉctuado un año antÉs por su trabajo dÉ acopio dÉ matÉrialÉs
EoriginalÉs dÉ misas ó pÉrgamino) ó Éscritura Én canto figuradoRM8; dÉscargo quÉ con
antÉrioridad asociábamos al volumÉn CpÉg 44 con misas Én canto mixtoK A partir dÉ
1848 dÉtÉctamos la actividad dÉl ÉncuadÉrnador Juan AntÉro iópÉz, la cual sÉ prolonga
por Él Éspacio dÉ quincÉ añosK aurantÉ los primÉros años altÉrna Éncargos con Mata
iópÉz, hasta la dÉsaparición dÉ éstÉ dÉ los rÉgistros dÉ fábrica a partir dÉ 18R4K mÉsÉ a
su oficio, Él quÉhacÉr documÉntado dÉ AntÉro iópÉz con los cantoralÉs sÉgovianos sÉ
rÉducÉ a composturas, por lo quÉ Én principio no ha dÉ atribuírsÉlÉ ninguna dÉ sus
actualÉs cobÉrturasK En lo quÉ rÉsta dÉ siglo las tarÉas dÉ ÉncuadÉrnación ó composturas
dÉ libros dÉ coro corrÉn a cargo dÉ una sola pÉrsona, rÉvirtiéndosÉ, puÉs, la tÉndÉncia
vislumbrada Én la primÉra mitad dÉ siglo dÉ dÉlÉgar talÉs comÉtidos Én dos artÉsanosK A
partir dÉ 1864 los pÉdidos dÉ ÉncuadÉrnación ó arrÉglos dÉ libros dÉ la catÉdral rÉcaÉn
sobrÉ Él librÉro mÉdro darcía MatÉos, vínculo quÉ sÉ ÉxtiÉndÉ durantÉ los siguiÉntÉs
vÉintÉ añosK Al igual quÉ adujimos rÉspÉcto a aomingo AlÉssandro, ÉstÉ librÉro ÉfÉctuó
también laborÉs dÉ ÉscrituraK En concrÉto, su primÉr rÉcibo documÉntado lÉ hacÉ
rÉsponsablÉ dÉ la copia dÉ una hoja dÉ pÉrgamino para un libro dÉ coro, sin aportar
maóor concrÉciónRM9K pÉ coligÉ, dada la Éxigua cantidad, quÉ la participación dÉ los
ÉncuadÉrnadorÉs Én tarÉas Éscriptorias sÉ rÉstringió a trabajos mÉnorÉs, sÉguramÉntÉ por
su mÉnor capacitación Én Éstas lidÉsK ios últimos años dÉ actividad documÉntada dÉ
darcía MatÉos coincidÉn con los primÉros Éncargos ÉfÉctuados al lbrador dÉ
ÉncuadÉrnación dÉ iÉopoldo dovÉa, si biÉn la coincidÉncia sÉ rÉstringÉ a Éscasos años,
Én concrÉto, al inicio dÉ la década dÉ los ochÉntaK easta finalÉs dÉ siglo, Él mÉncionado
ÉstablÉcimiÉnto sÉrá rÉcÉptor dÉ numÉrosas ÉncomiÉndas rÉlativas a adÉrÉzos ó
ÉncuadÉrnacionÉs dÉ cantoralÉs, amén dÉ otros libros litúrgicos dÉ la catÉdralK El costÉ
dÉ una ÉncuadÉrnación a lo largo dÉl siglo uIu ÉvidÉncia una fuÉrtÉ oscilaciónK El
límitÉ supÉrior asciÉndÉ a 376 rÉalÉs, prÉcio satisfÉcho por la cobÉrtura dÉ un cantoral –
posiblÉmÉntÉ CpÉg 44– a principios dÉ la década dÉ los cuarÉntaR1M; miÉntras tanto, Él
infÉrior sÉ sitúa Én 1RM rÉalÉs, cantidad dÉvÉngada por la ÉncuadÉrnación dÉ los
antifonariosJgradualÉs CpÉg 64 ó 66 Én 1889R11K Tal como ocurrÉ Én la producción coral
antÉrior, És dÉ prÉvÉr quÉ Ésta sÉnsiblÉ difÉrÉncia ÉstribÉ Én la inclusión o no dÉ los
gastos matÉrialÉs –piÉlÉs, rÉfuÉrzos mÉtálicos, tablas, ÉtcK–, aspÉcto no rÉflÉjado Én las
cuÉntasK kuÉstra sospÉcha sÉ confirma al comprobar quÉ para los dos últimos libros,
aparÉntÉmÉntÉ los dÉ mÉnor valor, ÉxistÉ constancia dÉ la compra dÉ matÉrialÉs Én
rÉcibos apartÉK
oÉlativamÉntÉ numÉrosos son también los asiÉntos rÉfÉridos a suministros dÉ
matÉrialÉsK El más antiguo dÉ Éllos, fÉchado Én 183R, rÉsÉña la adquisición dÉ docÉ
pÉrgaminos a Juan dÉ crutos para la Éscritura dÉ oficios ó misas dÉ santos nuÉvosR12K
mor fÉcha, considÉramos quÉ la compra dÉbÉ Éstar rÉlacionada con la copia dÉ la
RM7 EJpE, CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ184R ó fin dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ
1846, data nº 31, sin foliar EapéndicÉ I, docK 244)K
RM8 EJpE, cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, dÉscargo dÉ 21JuIIJ184R, nº 31,
sin foliar EapéndicÉ I, docK 24R)K
RM9 EJpE, cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉl año 1864, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 22, cuÉnta dÉl
librÉro mÉdro darcía MatÉos, sin foliar EapéndicÉ I, docK 2R9)K
R1M EJpE, CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin foliar EapéndicÉ I, docK
243)K
R11 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 16JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 272)K
R12 EJpE, CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, folK 296v; CJ3R4, iibro
auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 23R)K
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primÉra sÉcción dÉ CpÉg 46K El prÉcio quÉ sÉ pagó por Éstas docÉ piÉlÉs ascÉndió a R7
rÉalÉs, o lo quÉ És lo mismo, 4’7R rÉalÉs por pÉrgaminoK kuÉvÉ años más tardÉ, Él costÉ
por piÉl sÉ fija Én 4’R rÉalÉs R13 K En 1863 Éncontramos otra cuÉnta por compra dÉ
pÉrgamino; Én la misma, sÉ hacÉ bÉnÉficiario a crancisco Mallén dÉ la suma dÉ 212
rÉalÉs por vÉintÉ hojas dÉ pÉrgamino, incluóÉndo portÉs dÉsdÉ ZaragozaR14K En cuanto al
costÉ dÉl papÉl, un rÉcibo fÉchado Én 188M Én favor dÉ la iibrÉría dÉl sucÉsor dÉ don
Juan dÉ Alba Éxplicita Él pago dÉ trÉs pÉsÉtas por docÉ hojas dÉ papÉl marquillaR1RK
Extrapolados sus términos Én unidadÉs, vÉrificamos quÉ Él prÉcio dÉ cada una dÉ Éstas
hojas ascÉndió a 2R céntimosK
rn par dÉ anotacionÉs rÉgistradas Én noviÉmbrÉ dÉ 183R informan, a su vÉz, dÉ
la rÉtribución dÉ 231 rÉalÉs ó 3 mrs a Antonio eÉrránz por la factura dÉ 83 lÉtras para
los libros dÉ coro, adÉmás dÉ una chapa con quÉ grabar Él pautadoR16K Con antÉrioridad,
óa insinuamos la posibilidad dÉ quÉ dicho artÉsano trabajara como latonÉro; dÉ igual
modo, sugÉrimos quÉ Éstas lÉtras fuÉran ÉmplÉadas para grabar la primÉra sÉcción dÉl
antifonarioJgradual CpÉg 46, óa quÉ És Én dicho año cuando sÉ tÉrmina dÉ copiarK
ios artÉsanos José mérÉz sillamil, Cándido darcía ó ManuÉl MartínÉz aparÉcÉn
vinculados con Él suministro dÉ matÉrialÉs para la hÉchura dÉ los antifonariosJgradualÉs
CpÉg 64 ó 66 aparÉcÉnK AcÉrca dÉl primÉro, un rÉcibo dado Én noviÉmbrÉ dÉ 1889 lÉ
hacÉ pÉrcÉptor dÉ 31R rÉalÉs por cuatro bÉcÉrros dÉ tÉrnÉra para la cobÉrtura dÉ dos
libros coralÉsR17K AunquÉ la cuÉnta no ofrÉcÉ maóorÉs pistas sobrÉ su contÉnido, por
fÉchas no cabÉ duda dÉ quÉ Él dÉscargo sÉ rÉlaciona con la fabricación dÉ los antÉdichos
cantoralÉsK Caso parÉcido sucÉdÉ con Cándido darcía, bÉnÉficiario dÉ 3MM rÉalÉs Én
diciÉmbrÉ dÉ ÉsÉ año por Él suministro dÉ hÉrrajÉs mÉtálicosR18K rna dÉ las partidas dÉ
ÉstÉ último rÉcibo Éxplicita quÉ sÉ abonaron 24M rÉalÉs por 16 chapas caladas –
cantonÉras o bullonÉs–, lo quÉ a ÉfÉctos ÉquivalÉ a 1R rÉalÉs por guarniciónK cinalmÉntÉ,
un asiÉnto fÉchado también Én diciÉmbrÉ dÉ 1889 informa dÉl pago dÉ 48 rÉalÉs Én
favor dÉ ManuÉl MartínÉz por cuatro tablÉros para dos libros dÉ coro, prÉsumiblÉmÉntÉ
CpÉg 64 ó 66R19K aÉ la lÉctura dÉ ÉstÉ último rÉcibo sÉ infiÉrÉ quÉ Él prÉcio dÉl tablÉro
sÉ ÉstablÉció Én 12 rÉalÉsK
Al igual quÉ dispusimos Én Él apartado dÉdicado a la confÉcción dÉ los
cantoralÉs dÉl grupo a, ofrÉcÉmos a modo dÉ ciÉrrÉ una tabla con la rÉlación dÉ
artÉsanos implicados Én la fabricación dÉ los libros dÉ coro dÉ ÉstÉ pÉriodo ordÉnados
dÉ manÉra cronológica [cfK figK 1K3M]K ios critÉrios sÉguidos sÉrán idénticos, por lo quÉ
no faltarán las rÉfÉrÉncias rÉlativas a la naturalÉza dÉ la intÉrvÉnción, años Én quÉ sÉ
produjÉron los pagos ó una brÉvÉ dÉscripción dÉl trabajo ÉfÉctuadoK EntrÉ corchÉtÉs
R13 EJpE, cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, dÉscargo dÉ 21JuIIJ184R, nº 31,
sin foliar EapéndicÉ I, docK 24R)K
R14 EJpE, cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1863, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 18, sin
foliar EapéndicÉ I, docK 2R7)K
R1R EJpE, cJ1M9, CuÉntas dÉ fábrica dÉ 188M, dÉscargo dÉ 29JIuJ188M, rÉcibo nº 13, sin foliar EapéndicÉ I,
docK 262)K
R16 EJpE, CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, folK 296v; CJ3R4, iibro
auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 236)K
R17 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 7JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 271)K
R18 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ RJuIIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 273)K
R19 EJpE, dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889, 189M ó 1892,
dÉscargo dÉ 17JuIIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar EapéndicÉ I, docK 274)K
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incluimos la signatura topográfica dÉ los cantoralÉs, caso dÉ quÉ las rÉfÉrÉncias puÉdan
asociarsÉ con la Élaboración dÉ alguno dÉ Éstos ÉjÉmplarÉsK
cigK 1K3M: oÉlación dÉ artÉsanos implicados Én la factura dÉ cantoralÉs Egrupo E)
AoTEpAkl ÁMBITl cECeAp aEpCoImCIÓk
aomingo AlÉssandro ÉncuadÉrnación
ÉncuadÉrnación /
compostura
18M6
1817J1823
1 libro [CpÉg R8]
libros
Éscritura /
ÉncuadÉrnación
ÉncuadÉrnación
1819
1841J1844
R hojas dÉ pÉrgamino para un libro dÉ coro
[CpÉg R8] E?)
1 libro [CpÉg 44]
Juan dÉ Mata iópÉz compostura
ÉncuadÉrnación /
compostura
compostura
ÉncuadÉrnación /
compostura
compostura
ÉncuadÉrnación /
compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
182R
1826
1829J1831
1841J1844
184RJ1846
1846
1847J1848
1848J1849
18R2J18R4
18R4
varios libros dÉ coro
varios libros dÉ coro [CpÉg M7, 11 ó 78]
libros dÉ coro
ÉncuadÉrnación dÉ 1 libro dÉ coro ó compostura
dÉ varios
varios libros dÉ coro
ÉncuadÉrnación dÉ 1 libro dÉ coro ó rÉforma dÉ
varios
varios libros dÉ coro
rÉcomposición dÉ cantos
rÉforma dÉ lÉtras ó puntos Én los cantoralÉs
varios libros dÉ la IglÉsia
JÉrónimo oomán Éscritura 1826 1 libro [CpÉg M7]
Juan dÉ crutos suministro dÉ
matÉrialÉs
183R pÉrgaminos para misas ó rÉzos dÉ santos nuÉvos
[CpÉg 46] E?)
Antonio eÉrránz suministro dÉ
matÉrialÉs
183R 83 lÉtras para libros dÉ coro más 1 chapa para Él
pautado [CpÉg 46] E?)
José dÉ la mÉña Éscritura
Éscritura
Éscritura
183R
1837J1841
1841J1844
1 cantoral [CpÉg 46]
Éscritura dÉ varias misas
hojas dÉ pÉrgamino para misas nuÉvas
CÉsárÉo Alonso Éscritura 1841J1844 1 libro dÉ coro, ÉntrÉ otras partidas
EugÉnio AlÉjandro Éscritura
compostura
1844
184RJ1846
Éscritura dÉ canto figurado [CpÉg 44]
varios libros dÉ coro
Juan AntÉro iópÉz compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
compostura
1848J1849
18R2J18R4
18R4
18R6
18R7
18R9
186M
1861
1863
rÉcomposición dÉ cantos
rÉforma dÉ lÉtras ó puntos Én los cantoralÉs
varios libros dÉ la IglÉsia
varios libros dÉ la IglÉsia
varios libros dÉ la IglÉsia
libros
libros cantoralÉs
costura dÉ 3 cuadÉrnos dÉ un cantoral, ÉntrÉ otras
partidas
costura dÉ 2 cantoralÉs
crancisco Mallén suministro dÉ
matÉrialÉs
1863 compra dÉ pÉrgaminos para Éscribir Él rÉzo dÉl
pagrado Corazón dÉ María [CpÉg M4] E?)
mÉdro darcía MatÉos ÉncuadÉrnación /
Éscritura
1864 ÉncuadÉrnación dÉ 1 cantoral ó Éscritura dÉ 1 hoja
dÉ pÉrgamino para otro
compostura
ÉncuadÉrnación
compostura
1866
1873
1884
varios libros
1 libro dÉ coro, ÉntrÉ otras partidas
1 libro dÉ coro
ImprÉnta ó librÉría dÉl
sucÉsor dÉ don Juan dÉ
Alba
suministro dÉ
matÉrialÉs
188M 12 hojas dÉ papÉl marquilla para libros dÉ coro
[CpÉg M4] E?)
EstÉban sélÉz Éscritura
Éscritura
Éscritura
1882
1884
1888
rÉzo dÉ los ppK Cirilo ó MÉtodio ó palvÉ rÉgina
[CpÉg 46 ó 38 rÉspÉctivamÉntÉ]
rÉzos dÉ los ppK Justino ó Josafat [CpÉg 46]K Misa
dÉ la vigilia dÉ la Inmaculada ConcÉpción [CpÉg
M4]
1 invitatorio ó 1 palvÉ rÉgina para uso dÉl coro
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lbrador dÉ
ÉncuadÉrnación dÉ
iÉopoldo dovÉa
compostura
compostura
compostura
ÉncuadÉrnación
1882
1887
1888
1889
brochÉ para 1 cantoral ó compostura dÉ 1 hoja
1 cantoral
1 libro dÉ coro ó colocar 1 palvÉ rÉgina Én otro
2 libros dÉ coro [CpÉg 64 ó 66]
ManuÉl ouiz AcÉdo Éscritura
Éscritura
Éscritura
1889
1892
1893
6 rÉzos dÉ la masión dÉ JÉsús ó 27 oficios propios
dÉ santos nuÉvos [CpÉg 64 ó 66]K 1 misa llamada
capitular [CpÉg 44]
rÉzos dÉ los ppK Juan aamascÉno ó Juan dÉ
Capistrano [CpÉg 64]
oficio dÉ la ConvÉrsión dÉl puÉblo godo Én honor
dÉ la pantísima Trinidad [CpÉg 1R]
José mérÉz sillamil suministro dÉ
matÉrialÉs
1889 4 bÉcÉrros dÉ tÉrnÉra para la ÉncuadÉrnación dÉ 2
cantoralÉs [CpÉg 64 ó 66]
Cándido darcía suministro dÉ
matÉrialÉs
1889 cantonÉras, bullonÉs ó abrazadÉras dÉ latón
[CpÉg 64 ó 66]
ManuÉl MartínÉz suministro dÉ
matÉrialÉs
1889 4 tablÉros para 2 libros dÉ coro [CpÉg 64 ó 66]
RK El acto final: la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano
El olvido quÉ rodÉa a las colÉccionÉs coralÉs atÉsoradas Én nuÉstras catÉdralÉs
guarda ÉstrÉcha rÉlación con Él procÉso rÉstaurador lidÉrado por los monjÉs dÉ polÉsmÉs
a partir dÉ la sÉgunda mitad dÉl siglo uIuK En Él ánimo dÉ Éstos rÉligiosos Éstaba
rÉcupÉrar Él rÉpÉrtorio litúrgico Én su forma más pura, para supÉrar así una Étapa
caractÉrizada por la infiltración dÉ numÉrosos ÉlÉmÉntos Éspurios ó formas dÉ dudoso
gustoK Como símbolos dÉ la tradición más rÉciÉntÉ, los libros dÉ facistol ÉmpÉzaron a
sÉr vistos con rÉcÉlo, lo cual, a la postrÉ, gÉnÉraría Él caldo dÉl cultivo propicio para su
dÉfinitivo arrinconamiÉntoK En lo quÉ compÉtÉ a España, Él procÉso dÉ dÉsÉstimación dÉ
los cantoralÉs atiÉndÉ a una doblÉ división cronológicaK rna primÉra fasÉ, quÉ
podríamos calificar como prÉliminar o prÉparatoria, sÉ inicia Én torno a mÉdiados dÉl
siglo uIu, culminando Én 19M3, momÉnto Én quÉ mío u publica su famoso «Motu
mroprio» Tra lÉ sollÉcitudinÉK Esta primÉra Étapa sÉ caractÉriza por la rÉcÉpción ó
subsiguiÉntÉ asimilación dÉ los postulados rÉformistas dÉ polÉsmÉsK Como tÉndrÉmos
ocasión dÉ aprÉciar, su irradiación por nuÉstro país fuÉ lÉnta amén dÉ irrÉgular,
sirviÉndo dÉ tribuna privilÉgiada para acaloradas diatribas ÉntrÉ distintos músicos É
intÉlÉctualÉsK ia sÉgunda fasÉ discurrÉ dÉsdÉ 19M3 hasta mÉdiados dÉ sigloK Con
propiÉdad, És Én Ésta sÉgunda Étapa cuando los libros dÉ facistol fuÉron dÉsÉstimados
dÉl culto, si biÉn con dÉsigual cÉlÉridadK rna vÉz prÉsÉntado Él marco rÉfÉrÉncial dÉl
prÉsÉntÉ apartado, pasarÉmos a analizar cada una dÉ Éstas dos fasÉs dÉ manÉra
pormÉnorizadaK
ia rÉstauración dÉl canto grÉgoriano bÉbÉ Én primÉra instancia dÉ las
coordÉnadas ÉstéticoJculturalÉs Émanadas dÉl oomanticismoK EntrÉ sus puntos
programáticos sÉ apostaba por una vuÉlta hacia Él pasado a fin dÉ rÉscatar formas dÉ
vida más puras ó simplÉs, las cualÉs habían sido abandonadas Én Él dÉcurso dÉ los siglosK
Esta búsquÉda dÉ autÉnticidad fuÉ intÉrprÉtada como una rÉacción contra la Ilustración ó
Él oacionalismo, coordÉnadas filosóficoJculturalÉs prÉdominantÉs Én Él ClasicismoK
salorÉs como la objÉtividad, la razón o la claridad, dÉ cuño clásico, fuÉron suplantados
por la subjÉtividad, la sÉnsibilidad ó la particularidad dÉ los hombrÉs ó los puÉblos, más
afinÉs al pÉriodoK ios rÉnovados airÉs intÉlÉctualÉs quÉdaron plasmados por AugustÉ
ComptÉ, ÉmilÉ iittré ó otros Én la filosofía positivista, la cual habría dÉ prÉsidir todo Él
siglo uIuK io ÉxpÉrimÉntal ó natural vino a rÉmplazar, dÉ acuÉrdo a sus términos, a lo
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ÉspÉculativo ó mÉtafísico como camino ó método dÉl conocimiÉnto ciÉntíficoR2MK En
rÉlación a la música, la fascinación quÉ mostró Él hombrÉ romántico hacia Él MÉdioÉvo
rÉvÉrtió Én un crÉciÉntÉ intÉrés por la rÉalidad sonora más rÉprÉsÉntativa dÉ la época: Él
canto grÉgorianoK pÉ hacía puÉs inÉludiblÉ, Én aras a rÉdÉscubrir sus valorÉs innatos,
incÉntivar Él Éstudio dÉ las fuÉntÉs quÉ lÉ habían sÉrvido dÉ soportÉK El cántico sagrado,
dÉvuÉlto a su Éstadio más puro, sÉ rÉvÉlaba no sólo como una ÉmprÉsa dÉ indudablÉ
valor ciÉntífico, sino antÉ todo litúrgicoK CiÉrtamÉntÉ, para un culto nÉcÉsitado dÉ maóor
austÉridad, la apuÉsta por una forma dÉ ÉxprÉsión más dÉpurada posibilitaba
incrÉmÉntar la Éficacia dÉ la misma acción litúrgica, ÉxcluóÉndo todo ÉlÉmÉnto
accÉsorio o banalK Como biÉn argumÉnta Juan José CarrÉras, lo quÉ movió a los
rÉstauradorÉs Én última instancia fuÉ rÉalzar Él valor dÉl canto como rito litúrgico, no
como mÉra mÉlodíaR21K El Éstudio dÉl corpus grÉgoriano rÉprÉsÉntaba, adÉmás, una
plataforma ÉxcÉpcional para alÉntar a la nÉcÉsaria unidad ritual ó musical dÉ toda la
IglÉsia católica; una aspiración quÉ, aun invocada dÉsdÉ tiÉmpo atrás, distaba ÉntoncÉs
dÉ convÉrtirsÉ Én rÉalidadK
Como consÉcuÉncia dÉl nuÉvo “humus” cultural, ÉmpÉzaron a fraguarsÉ distintas
iniciativas dÉsdÉ los campos litúrgico ó musicológico Én pro dÉ la búsquÉda dÉ la
vÉrdadÉra tradición dÉl canto ÉclÉsiásticoK El movimiÉnto rÉstaurador Éncontró Én la
pÉrsona dÉ mrospÉr duérangÉr E† 187R), primÉr abad dÉ polÉsmÉs dÉsdÉ su rÉfundación
Én 1833, su primÉr ó principal inspiradorK AunquÉ propiamÉntÉ no Éra músico, posÉóó
un don ÉncomiablÉ para la Érudición litúrgica, como sÉ ponÉ dÉ manifiÉsto Én sus
conocidas Institutions liturgiquÉs E184M)K En dicha obra plantÉaría los ÉlÉmÉntos
motricÉs quÉ postÉriormÉntÉ impulsaran la rÉvisión dÉl canto, los cualÉs habrían dÉ
pasar, dÉ manÉra inÉxorablÉ, por Él Éstudio ó comparación dÉ las fuÉntÉs primitivasK
CélÉbrÉ És, Én ÉstÉ sÉntido, su asÉvÉración dÉ quÉ “sólo podÉmos tÉnÉr la cÉrtÉza dÉ
habÉr Éncontrado la frasÉ grÉgoriana dÉ una piÉza concrÉta Én toda su purÉza, cuando
los manuscritos dÉ varias IglÉsias alÉjadas ÉntrÉ sí concuÉrdÉn Én la misma lÉctura”R22K
mara la consumación dÉl proóÉcto, aom duérangÉr sÉ rodÉó dÉ los monjÉs más
compÉtÉntÉs Én la ciÉncia musicalK iÉ corrÉspondÉría, puÉs, a los bÉnÉdictinos maul
Jausions ó JosÉph mothiÉr acomÉtÉr los primÉros trabajos sobrÉ Él canto sacro, labor a la
quÉ sÉ sumaría André MocquÉrÉau a partir dÉ 187RK rno dÉ los frutos pionÉros dÉ la
obra rÉstauradora fuÉ la publicación dÉl iibÉr gradualis Én 1883K En dicha Édición aom
mothiÉr idÉó un sistÉma dÉ Éscritura musical basado Én la hibridación dÉ caractÉrÉs
tomados dÉ manuscritos francÉsÉs Én notación cuadrada dÉ los siglos uIII al uIs, junto
a signos dÉ nuÉvo cuño quÉ trataban dÉ Émular algunas dÉ las figuracionÉs nÉumáticas
propias dÉ códicÉs in campo apÉrto, caso dÉ las licuÉscÉncias o dÉl quilismaK Con
postÉridad, ÉstÉ nuÉvo código gráfico sÉría trasplantado a la sAT, siÉndo obsÉrvado
hasta la prÉsÉntÉK A fin dÉ convÉncÉr a la comunidad ciÉntífica dÉ la validÉz dÉ sus
invÉstigacionÉs, Él propio mothiÉr publicaba Én 188M iÉs mélodiÉs grégoriÉnnÉs d’après
la tradition, obra capital para Él ÉntÉndimiÉnto dÉ la ÉmprÉsa rÉstauradoraK A partir dÉ
1889 la solidÉz dÉl proóÉcto quÉdaría rÉfrÉndada con la aparición dÉl primÉr tomo dÉ
malÉógraphiÉ MusicalÉ, colÉcción dÉstinada a la rÉproducción Én formato facsímil dÉ
manuscritos dÉ canto litúrgico dÉ notablÉ prÉstigio ó autoridadK mara los primÉros
R2M IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano Én Él Éntorno dÉl ‘Motu mroprio’ dÉ
mío u», oMp 27/1 E2MM4), RMK
R21 JK JK CAooEoAp: «ia rÉcÉpción dÉ la música mÉdiÉval por la musicología», Én EK CApAoEp ó CK
sIiiAkrEsA EcoordsK): aÉ Musica eispana Ét Aliis: MiscÉlánÉa Én honor dÉl profK arK José iópÉzJCalo,
pK JK, volK 2, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199M, R77K
R22 mK drÉoAkdEo: Institutions liturgiquÉs, volK 1, 184M, 3M6; traducción al Éspañol tomada dÉ JK CK
ApEkpIl: El canto grÉgorianoK eistoria, liturgia, formasKKK, Madrid, Alianza Editorial, 2MM3, 129K
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volúmÉnÉs, amén dÉ rÉproducir Él consabido códicÉ, sÉ incluóÉron Éstudios minuciosos
sobrÉ matÉrias divÉrsas como Él ritmo o la notaciónK
AdÉmás dÉ los monjÉs dÉ polÉsmÉs, la obra rÉstauradora rÉcibió también
importantÉs aportacionÉs dÉ pÉrsonalidadÉs provÉniÉntÉs tanto dÉ la ÉsfÉra laica como
ÉclÉsiásticaK Es Él caso dÉ cranz uavÉr eabÉrl, dustav Jacobsthal o mÉtÉr tagnÉr Én
AlÉmania, crançois JosÉph cétis, iouis iambillottÉ ó crançoisJAugustÉ dÉvaÉrt Én
Bélgica, o Edmond dÉ CoussÉmakÉr, iouisJcélix aanjou ó ThéodorÉ kisard Én cranciaK
A la gÉnÉración dÉl clima propicio para la rÉformación dÉl canto contribuóÉron
igualmÉntÉ las asociacionÉs cÉcilianasK pu dÉsÉo dÉ mÉjorar la situación dÉ la música Én
los tÉmplos católicos rÉdundó Én una rÉvitalización ó dignificación dÉl canto
ÉclÉsiásticoK BuÉna pruÉba dÉ la implicación dÉ Éstas sociÉdadÉs Én Él proóÉcto
rÉstaurador És quÉ, Én su maóor partÉ, Éstaban intÉgradas por músicos quÉ vÉnían
dÉsarrollando su actividad al sÉrvicio dÉ la IglÉsiaK Ahora biÉn, también És ciÉrto quÉ
dondÉ maóor fuÉrza cobraron sus plantÉamiÉntos fuÉ Én AlÉmania ó EEKrrK, paísÉs
dotados con asociacionÉs muó nutridas dÉ ÉfÉctivosR23K
ia sociÉdad Éspañola apÉnas participó dÉ las corriÉntÉs dÉ pÉnsamiÉnto quÉ
rÉcorrían Europa favorablÉs a la rÉstauración dÉl canto grÉgorianoK Con un país aislado
Én lo político ó lastrado Én lo Éconómico, no sÉría hasta las últimas décadas dÉl siglo
uIu cuando ÉmpÉzaran a vislumbrarsÉ sus primÉros ÉfÉctosK ko obstantÉ, los lamÉntos
sobrÉ la mala situación dÉl culto divino fuÉron más tÉmpranos ó univÉrsalÉs,
coincidiÉndo, Én línÉas gÉnÉralÉs, con los quÉ sÉ oían por ÉntoncÉs Én otros paísÉs dÉ la
cristiandadR24K Como óa tuvimos ocasión dÉ ÉxponÉr [cfK capK 1, § 4K1K], Él siglo uIu
comportó cambios sustancialÉs para la IglÉsia ÉspañolaK aÉ ostÉntar una posición
privilÉgiada como ÉstamÉnto, la acción dÉ los distintos gobiÉrnos libÉralÉs, Én particular
durantÉ la década dÉ 1833 a 1843, tÉrminó por socavar sus basÉs Éconómicas
tradicionalÉs, con Él consiguiÉntÉ pÉrjuicio para la música sacraK El Édificio rÉstaurador
Én nuÉstro país tuvo su primÉra piÉdra dÉ toquÉ tras la firma dÉl Concordato dÉ 18R1K
mÉsÉ a quÉ Én lo concÉrniÉntÉ a la música los términos consÉnsuados fuÉron bastantÉ
nÉgativos –rÉcordÉmos Én ÉstÉ sÉntido quÉ Él númÉro dÉ componÉntÉs dÉ las capillas
quÉdó rÉducido a cinco, a sabÉr, un maÉstro, un organista, un contralto, un tÉnor ó un
sochantrÉ, obligando adÉmás a quÉ todos Éllos profÉsaran órdÉnÉs–, marcó Él camino
para promovÉr un tipo dÉ música más austÉra Én consonancia con las formas practicadas
Én Él pasadoK Bajo Éstas nuÉvas coordÉnadas, Él canto llano adquirió un maóor
protagonismo al sÉr la rÉalidad sonora quÉ mÉjor Éncarnaba ÉsÉ rÉgrÉso a las ÉsÉnciasK
Ahora biÉn, Én un primÉr momÉnto Él intÉrés dÉ los autorÉs ÉspañolÉs no sÉ dirigió a la
monodia, sino más biÉn a la polifonía clásicaK ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És quÉ eilarión
Eslava, Én su BrÉvÉ mÉmoria histórica dÉ la música rÉligiosa Én España E186M), apÉnas
lÉ prÉstÉ atÉnción; És más, cuando mÉnciona Él canto a vocÉs solas, ÉfÉcto al quÉ brinda
calurosos Élogios, no prÉcisa si sÉ rÉfiÉrÉ a la polifonía ÉjÉcutada a capÉlla o al canto
R23 pólo la pociÉdad dÉ panta CÉcilia Én AlÉmania llÉgó a congrÉgar Én la sÉgunda mitad dÉl siglo uIu a
más dÉ 1MKMMM miÉmbros gracias a los ÉsfuÉrzos dÉl sacÉrdotÉ ó compositor cranz uavÉr titt, uno dÉ los
promotorÉs dÉ la misma; oK cK eAYBrok: mapal iÉgislation on pacrÉd Music, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ,
1979, 129K En España, con motivo dÉl III CongrÉso kacional dÉ Música pagrada EBarcÉlona, 1912) Él mK
kÉmÉsio ltaño prÉsÉntó, fuÉra dÉ programa, una propuÉsta para la fundación dÉ una Asociación
CÉciliana EspañolaK mÉsÉ a rÉcibir una calurosa acogida ÉntrÉ los asistÉntÉs, la iniciativa no tÉrminó dÉ
prospÉrar; JK iÓmEZJCAil: «CongrÉsos dÉ música rÉligiosa», Én aMEe, volK 3, 877J78K
R24 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», R9K
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litúrgicoR2RK En lo quÉ sí incidÉ Él prÉsbítÉro navarro És Én la prÉcaria situación Én la quÉ
sÉ hallaba ÉntoncÉs la música Én los tÉmplos ÉspañolÉs ó Én la nÉcÉsidad dÉ
implÉmÉntar mÉdidas para rÉcupÉrar Él patrimonio musical dÉ nuÉstras catÉdralÉsR26K
Con Él fin dÉ corrÉgir Ésta situación fundaría, junto a otros profÉsorÉs dÉl oÉal
ConsÉrvatorio dÉ Música dÉ Madrid, la rÉvista iira sacroJhispana Én 18R2K
Con propiÉdad, la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én nuÉstro país hubo dÉ
ÉspÉrar hasta 188M, año Én quÉ los monjÉs dÉ polÉsmÉs rÉpoblaron Él monastÉrio dÉ
pilosR27K Imbuidos dÉ los valorÉs quÉ sustÉntaban Él Édificio rÉformador, los nuÉvos
moradorÉs dÉstacaron Én particular Én Él Éstudio ó divulgación dÉ los tÉxtos dÉ la
liturgia hispana; dÉ igual modo, trajÉron consigo Él nuÉvo Éstilo dÉ canto, aunquÉ huÉlga
dÉcir quÉ su invÉstigación no figuró Én un principio ÉntrÉ sus principalÉs prioridadÉsR28K
pÉría Él agustino Eustoquio dÉ rriartÉ quiÉn Én justicia sÉ convirtiÉra Én Él vÉrdadÉro
paladín dÉ la causa rÉstauradora por Ésos añosK Tras sÉr ordÉnado diácono Én 1886, viajó
a la abadía bÉnÉdictina con objÉto dÉ pÉrfÉccionar sus conocimiÉntos dÉ francésK ia
notablÉ imprÉsión quÉ lÉ produjo la manÉra Én quÉ sus rÉligiosos intÉrprÉtaban las
mÉlodías sagradas És transmitida Én su Tratado tÉóricoJpráctico E189M):
“En Éstas ó Én las otras, mÉ llÉvó la casualidad á un ignorado rincón dÉ la
provincia dÉ Burgos, á la Én otros tiÉmpos podÉrosa ó rÉspÉtada Abadía dÉ pilos,
dondÉ han hallado cariñosa acogida los bÉnÉdictinos francÉsÉs dÉ polÉsmÉsK AjÉno
al propósito quÉ allí mÉ llÉvaba, pÉro no á mis aficionÉs, Él canto rÉligioso dÉ
aquÉllos monjÉs fué para mí la primÉra llamada al ordÉn; ó fuÉron sucÉdiéndosÉ mis
imprÉsionÉs sÉgún Él ÉncadÉnamiÉnto lógico quÉ suÉlÉn sÉguir: dÉ la indifÉrÉncia á
la sorprÉsa, dÉ la sorprÉsa á la simpatía, ó dÉ ésta al cariño ó prÉdilÉcciónK pÉntía óo
al oír cantar dÉ aquÉl modo palabras quÉ Éstaba cansado dÉ cantar ó rÉtÉnÉr Én la
mÉmoria, maóor trasparÉncia Én su sÉntido íntimo, á manÉra dÉ olÉadas ó nuÉvas
avÉnidas dÉ fÉrvor, ora plácido ó sÉrÉno, ora tumultuoso ó Éxpansivo; pÉro siÉmprÉ
noblÉ ó digno, siÉmprÉ Én ÉsfÉras ignoradas ó Én tiÉmpo quÉ ó han pasado á la
historia o aún Éstán por vÉnirK aÉ ahí á la Éxclamación dÉ sÉ non è vÉro è bÉn trovato
no había Él canto dÉ un duro; ó así fuÉ quÉ dijÉ: Ésto dÉbÉ sÉr Él canto litúrgico”R29
Tras su Éstancia Én Él monastÉrio burgalés, iniciaría una sÉriÉ dÉ Éscritos quÉ
culminarían Én Él citado Tratado tÉóricoJprácticoK En los mismos, Él agustino ÉfÉctuaba
una apología dÉl método ÉmplÉado por polÉsmÉs, al tiÉmpo quÉ cÉnsuraba Él modo Én
quÉ dÉ común sÉ vÉnía ÉjÉcutando la monodia Én las iglÉsias ÉspañolasK EntrÉ sus
principalÉs caballos dÉ batalla figuró la suprÉsión dÉ los mÉlismas ó dÉmás notas dÉ
adorno, Él ÉmplÉo dÉl pautado dÉ cinco línÉas Én vÉz dÉl tÉtragrama, la introducción dÉ
altÉracionÉs accidÉntalÉs o Él continuo martillÉo con quÉ dÉ manÉra habitual sÉ vÉnían
Éntonando las mÉlodías R3M K ias ÉnormÉs dÉformacionÉs infringidas al rÉpÉrtorio lÉ
moviÉron incluso a posicionarsÉ contrario a sÉguir dÉsignándolÉ canto llano:
R2R “ia primÉra forma ó la más propia dÉl tÉmplo És la música a vocÉs solasK El ÉfÉcto dÉ una gran masa
dÉ solas vocÉs És tan magnífico, sublimÉ ó rÉligioso, quÉ ninguna otra forma És a Élla comparablÉ”; eK
EpiAsA: BrÉvÉ mÉmoria histórica dÉ la música rÉligiosa Én España, Madrid, iuis BÉltrán, 186M, 1K
R26 “El mal Éstado dÉ la música rÉligiosa Én nuÉstras catÉdralÉs, ó Él dÉscuido ó abandono dÉ sus archivos,
hacían tÉmÉr la dÉsaparición ó pérdida dÉ obras quÉ mÉrÉcían duradÉra gloria”; ibidK
R27 IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én la España dÉl siglo uIu»,
oMp 14 E1991), 481K
R28 IbidK, 483K
R29 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), sIIIK
R3M AcÉrca dÉ la traóÉctoria ciÉntífica dÉl mK rriartÉ puÉdÉ consultarsÉ JK CK ApEkpIl: «El mK Eustoquio dÉ
rriartÉ ó la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én España», Én: ia Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial
EActas dÉl pimposium), EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1992, 7R1J63K
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“AunquÉ lo quÉ nosotros llamamos canto grÉgoriano ÉspÉcíficamÉntÉ sÉa Él
mismo quÉ dÉ ordinario sÉ nombra llano ó firmÉ, optamos por aquÉlla primÉra
dÉnominación, óa porquÉ antiguamÉntÉ sÉ daba á conocÉr así ó con otros
aditamÉntos, talÉs como Él dÉ ÉclÉsiástico, litúrgico, ÉtcK, óa también porquÉ Én su
actual dÉsprÉstigio viÉnÉ á sÉr Él canto llano cosa indigna dÉ la atÉnción dÉ los
músicos, ó objÉto ó blanco dÉ sus dÉsdÉnÉs, ó Én ciÉrta manÉra la pÉrsonificación dÉl
aburrimiÉnto”R31
A pÉsar dÉ sus dÉnodados ÉsfuÉrzos, las tÉsis rÉformistas no tÉrminaron dÉ
cuajar ÉntrÉ los círculos intÉlÉctualÉs ó ÉclÉsiásticos ÉspañolÉsK pobrÉ ÉstÉ particular, Él
mismo rriartÉ sÉ quÉjaba dÉ quÉ un foro dÉ primÉr ordÉn como Él CongrÉso dÉ ArÉzzo
E1882) hubiÉra tÉnido apÉnas rÉpÉrcusión a nivÉl nacional:
“Él CongrÉso fuÉ fÉcundo Én rÉsultados prácticos, aunquÉ tan poco sÉ haóan
dÉjado sÉntir Én España, la cual, dicho sÉa dÉ paso, tampoco tomó Én él partÉ muó
activa… urgÉ salir dÉ la apatía quÉ nos consumÉ ó proclamar los principios
salvadorÉs dÉ la tradición” R32
BuÉna pruÉba dÉ lo atinado dÉ sus críticas És quÉ por partÉ dÉ nuÉstro país sólo
acudiÉron dos pÉrsonas: Él organista ó crítico musical IldÉfonso JimÉno dÉ iÉrma, sobrÉ
Él cual profundizarÉmos más adÉlantÉ, ó Juan dÉ Castro, sÉcrÉtario dÉ la AcadÉmia dÉ
BÉllas ArtÉs Én ooma R33 K EntrÉ los problÉmas quÉ plantÉaban los postulados dÉ
polÉsmÉs, Éxistía la crÉÉncia ÉntrÉ no pocas pÉrsonas quÉ sus basÉs ciÉntíficas no
rÉsultaban lo suficiÉntÉmÉntÉ sólidasK Con motivo dÉ la cÉlÉbración dÉl I CongrÉso
Católico kacional E1889), crancisco AsÉnjo BarbiÉri pronunció un discurso Én dondÉ
vino a rÉchazar la posibilidad dÉ quÉ pudiÉran dÉscifrarsÉ los primitivos nÉumasR34K mÉsÉ
a admitir quÉ Él corpus contÉnido Én los antiguos códicÉs Éra supuÉstamÉntÉ más rico
quÉ Él canto llano transmitido por la tradición Én Él sÉno dÉ la IglÉsia católica, rÉconocía
quÉ Ésa imposibilidad dÉ procÉdÉr a su lÉctura impÉdía Él conocimiÉnto dÉ su músicaR3RK
pu tÉsis, dÉsdÉ luÉgo, no rÉsultaba nada nuÉva, puÉs vÉnía a parafrasÉar la opinión
sostÉnida para ÉntoncÉs por dÉvaÉrtK Acaso sin prÉtÉndÉrlo, BarbiÉri sÉ alinÉaba con los
quÉ dÉfÉndían por aquÉllos años las ÉdicionÉs dÉ canto litúrgico dÉl Éditor dÉ oatisbona,
criÉdrich mustÉt, ÉntoncÉs oficialÉsK A la postrÉ, sus palabras, aunquÉ rÉspÉtuosas,
alimÉntaron una intÉrÉsantÉ polémica con rriartÉ, si biÉn más Én la forma quÉ Én Él
fondoK Como sÉñala Juan Carlos AsÉnsio, aun por vías divÉrgÉntÉs, ambos aspiraban a
una dignificación dÉ la música rÉligiosaR36K
rnos años más tardÉ, JimÉno dÉ iÉrma adoptaría, Én su obra Estudios sobrÉ
música rÉligiosa E1898), un posicionamiÉnto similar al dÉ BarbiÉriK En un capítulo
dÉdicado a la rÉstauración dÉl canto litúrgico Él organista madrilÉño ÉxponÉ sus dudas
R31 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 11K
R32 mrólogo al lÉctor dÉ crK Eustoquio dÉ rriartÉ Én AK pCeMITT: ia rÉstauración dÉl canto grÉgorianoK El
canto grÉgoriano ó Él congrÉso dÉ ArÉzzoK mroposicionÉs sobrÉ Él canto grÉgoriano prÉsÉntadas Én Él
congrÉso dÉ ArÉzzo ó fundadas Én hÉchos univÉrsalmÉntÉ admitidos por los arquÉólogos, salladolid,
ImpK iuis kK dÉ daviria, 1889K
R33 kota final dÉ crK Eustoquio dÉ rriartÉ Én ibidK, 67K
R34 cK AK BAoBIEoI: «nué sÉ ÉntiÉndÉ por música rÉligiosa ó ÉxponÉr Él Éstado dÉ dÉcadÉncia o
prospÉridad Én quÉ actualmÉntÉ sÉ halla Én España», Én: Crónica dÉl primÉr CongrÉso Católico kacional
EspañolK aiscursos pronunciados Én las sÉsionÉs públicas dÉ dicha asamblÉa cÉlÉbradas Én la IglÉsia dÉ
pan JÉrónimo dÉ Madrid Abril ó Maóo dÉ 1889, Madrid, [sKnK], 1889K
R3R “Él canto llano no És grÉgoriano; porquÉ éstÉ sÉ ÉncuÉntra Én los nÉumas primitivos quÉ hoó día son
indÉscifrablÉs, ó lo quÉ Éran hasta Én Él sK uII, sÉgún consta por documÉntos dÉ aquÉlla época ó dÉ las
postÉriorÉs, ó por Éscritos dÉ sabios nÉumatistas modÉrnos… kam cum in nÉumis nulla sit cÉrtitudo… pÉd
si his nÉumis colorÉs vÉl notaÉ non adÉrunt, talÉs sunt nÉumaÉ qualis putÉus sinÉ funÉ”; ibidK
R36 ApEkpIl: «El mK Eustoquio dÉ rriartÉ», 7R8K
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acÉrca dÉ la ciÉntificidad dÉl método idÉado por polÉsmÉsK oÉtomando la tÉsis dÉ
dÉvaÉrt, dÉclara quÉ la palÉografía, tal como la habían plantÉado los monjÉs bÉnitos, no
podía ÉrigirsÉ Én clavÉ única ó vÉrdadÉra, dado quÉ ésta tomaba como principio la
traducción dÉ documÉntos nÉumáticos cuóa transcripción diastÉmática Éra postÉrior a
duido d’ArÉzzoR37K ia lÉctura fiÉl dÉ los nÉumas in campo apÉrto rÉprÉsÉnta, Én su
opinión, una ÉntÉlÉquia, puÉsto quÉ éstos rÉmitÉn a una época Én la quÉ no sÉ contaba
con mÉdios para rÉproducir la altura dÉ los sonidosR38K Ello no obsta para quÉ rÉconozca
la nÉcÉsidad dÉ procÉdÉr a una rÉvisión dÉl canto litúrgico a fin dÉ subsanar las
numÉrosas dÉsviacionÉs quÉ ha acumulado con Él paso dÉl tiÉmpo; objÉto magno, a su
juicio, cuando lo quÉ sÉ pÉrsiguÉ És unificar su práctica Én Él sÉno dÉ la IglÉsia ó supÉrar
largos siglos dÉ olvido É inatÉnciónR39K AdmitÉ, dÉ igual modo, quÉ para lograr tan
importantÉ conquista rÉsulta imprÉscindiblÉ conocÉr dÉ forma Éxhaustiva la Éscritura
musical antigua, ÉmprÉsa quÉ juzga ardua pÉro no imposiblÉ vista la cantidad dÉ
documÉntos consÉrvadosR4MK
En otro punto dÉl citado capítulo, JimÉno dÉ iÉrma dÉfiÉndÉ la convÉniÉncia dÉ
difÉrÉnciar la rÉstauración, ÉntÉndida como la rÉscritura dÉ las mÉlodías Én su prístina
purÉza, dÉ la praxis dÉl cantoK dracias a la consulta dÉ los múltiplÉs manuscritos
consÉrvados rÉsulta pÉrfÉctamÉntÉ viablÉ lo primÉro, pÉro no así la ÉjÉcución una vÉz
olvidada la antigua tradición R41 K Ello no lÉ impidÉ afirmar, ÉmpÉro, quÉ lo
vÉrdadÉramÉntÉ adultÉrado Én Él canto litúrgico És Él modo Én quÉ dÉ común sÉ viÉnÉ
intÉrprÉtandoK aÉ hÉcho, amparándosÉ dÉ nuÉvo Én la autoridad dÉ dÉvaÉrt, rÉconocÉ
quÉ las vÉrsionÉs mÉlódicas apÉnas han rÉgistrado cambios con Él paso dÉl tiÉmpoR42K
AntÉ la imposibilidad dÉ rÉstituir, É incluso admitiÉndo los pÉligros quÉ puÉdÉ
comportar tal procÉso, llÉga a la conclusión dÉ quÉ, aun lamÉntándolo, sÉ ha dÉ “acÉptar
partÉ dÉl canto llano tal como Én su práctica gÉnÉral, aunquÉ adultÉrada, sÉ halla Esic)
constituido”R43K
Esta última toma dÉ considÉración por partÉ dÉ JimÉno dÉ iÉrma rÉvistÉ intÉrés
Én lo tocantÉ a los cantoralÉsK A su juicio, talÉs libros prÉsÉntan aún notablÉ utilidad,
advirtiÉndo adÉmás dÉ los importantÉs gastos quÉ conllÉvaría su sustituciónR44K MÉrÉcÉ
rÉsÉñar, sobrÉ ÉstÉ particular, las calurosas palabras quÉ prodiga a Éstos volúmÉnÉs Én
otro apartado dÉ su obra:
“Esto no obstantÉ, si no haó grandÉ uniformidad Én su práctica [canto llano],
sÉgún Él uso dÉ las divÉrsas iglÉsias dÉ España, conviÉnÉ advÉrtir quÉ tal falta no
altÉra Én nada la partÉ ÉsÉncial dÉl mismo, consÉrvada Én los múltiplÉs libros dÉ
coro quÉ ÉxistÉn Én la nación, ó quÉ dÉbÉmos considÉrar cual Éspléndido lÉgado dÉ
la riquÉza ó rÉligiosidad dÉ nuÉstros maóorÉs, quÉ Él acaso, ó no la diligÉncia, ha
hÉcho llÉgar á la época prÉsÉntÉ”R4R
R37 IK JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosaK El canto litúrgicoK El órgano, Madrid, ia
España Editorial, 1898, 13RK
R38 “piguiÉndo las objÉcionÉs quÉ cabría prÉsÉntar al proóÉcto dÉ la rÉstauración grÉgoriana, sÉ ocurrÉ quÉ
con poco ÉsfuÉrzo sÉ pondría también Én claro cuan ÉxpuÉsto És fiarsÉ dÉ la altura rÉlativa dÉ las notas
Éscritas, Én una época Én quÉ ni sÉ conocía Él grabado, ni la imprÉnta, ni la ÉstÉrÉotipia, ni ninguno dÉ los
mÉdios dÉ Éxactitud con quÉ hoó contamos para rÉproducir la Éscritura musical”; ibidK
R39 IbidK, 12RJ26K
R4M IbidK, 13MK
R41 IbidK, 146 ó 1R7K
R42 IbidK, 1R3JR4K
R43 IbidK, 1R9J6MK
R44 IbidK, 1R3 ó 1R9K
R4R IbidK, 99K
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A dÉstacar dÉ su comÉntario la constatación dÉ quÉ los cantoralÉs, óa por
ÉntoncÉs, no vÉnían rÉcibiÉndo Él dÉbido cuidado, hÉcho ÉstÉ vÉrificablÉ Én la colÉcción
sÉgovianaK En ÉfÉcto, Én antÉriorÉs ÉpígrafÉs dábamos cuÉnta dÉ la prÉsÉncia dÉ
numÉrosos asiÉntos Én la documÉntación dÉ fábrica rÉlativos a composturas ó adÉrÉzos
dÉ Éstos libros, sobrÉ todo a partir dÉl siglo usIIK TalÉs opÉracionÉs son actualmÉntÉ
pÉrcÉptiblÉs Én forma dÉ rÉmiÉndos o parchÉs Én muchas dÉ sus hojas, así como
rÉfuÉrzos dÉ badana Én lomÉras ó cantos dÉ las ÉncuadÉrnacionÉsK ias considÉrablÉs
dimÉnsionÉs dÉ Éstos volúmÉnÉs ó, lo quÉ no És mÉnos importantÉ, su ÉlÉvado pÉso –
pÉnsÉmos Én ÉstÉ sÉntido quÉ És fácil quÉ supÉrÉn los 2M hgK R46 – ÉntorpÉcÉrían
sobrÉmanÉra su manipulaciónK aÉ igual modo, no dÉbÉmos tampoco dÉsdÉñar Él ÉnormÉ
trasiÉgo al quÉ sÉ vÉían somÉtidos dÉ continuo dÉsdÉ los cajonÉs dondÉ sÉ almacÉnaban
hasta Él facistolK A la larga factorÉs como los ÉnumÉrados contribuóÉron a quÉ su
dÉtÉrioro fuÉra más rápido rÉspÉcto a otro tipo dÉ librosK En rÉlación a los ÉjÉmplarÉs
sÉgovianos, otro indicio, si biÉn mÉnor, quÉ atÉstigua Él poco rÉspÉto quÉ sÉ lÉs
dispÉnsaba lo hallamos Én forma dÉ apostillas ÉfÉctuadas por los mozos dÉ coro, cuóo
único fin És dÉjar constancia dÉ su paso por la catÉdralK Tal clasÉ dÉ anotacionÉs puÉdÉn
sÉr divisadas dÉntro dÉ CpÉg 3M, R4 ó R6K
El hÉcho dÉ quÉ JimÉno dÉ iÉrma dÉfiÉnda la convÉniÉncia dÉ mantÉnÉr los
libros coralÉs, pÉrsona rÉticÉntÉ, como hÉmos sÉñalado, al modÉlo rÉstaurador dÉ
polÉsmÉs, no ÉnciÉrra tal vÉz dÉmasiado intÉrésK Maóor rÉlÉvancia, Én cambio, És quÉ
rriartÉ sÉ postulÉ favorablÉ también a su prÉsÉrvación; Éso sí, condicionada al hÉcho dÉ
quÉ no sÉ disponga dÉ ÉdicionÉs dÉ canto rÉstauradoK ExponÉ Én su Tratado tÉóricoJ
práctico:
“En la maóor partÉ dÉ nuÉstras catÉdralÉs haó libros EgÉnÉralmÉntÉ arrinconados)
dÉ notación aproximadamÉntÉ fiÉl, si sÉ prÉscindÉ dÉ ciÉrtas arbitrariÉdadÉs
comÉtidas con la adición dÉ sostÉnidos quÉ nada tiÉnÉn quÉ vÉr allí; ó És claro quÉ
Én talÉs condicionÉs nada obsta para quÉ, siquiÉra como mÉdida transitoria, sÉ
apliquÉn dÉsdÉ luÉgo las lÉóÉs dÉl ritmo grÉgoriano, És dÉcir, para quÉ, óa quÉ Én ÉsÉ
cuÉrpo sÉ han suprimido partÉs más ó mÉnos accÉsorias, no sÉ lÉ dÉspojÉ dÉl
alma”R47
pÉ dÉducÉ dÉ sus palabras quÉ Él uso dÉ los antiguos cantoralÉs podía Éstar
justificado siÉmprÉ quÉ sÉ obsÉrvara Én Él canto los principios rítmicos formulados por
aom mothiÉr Én iÉs mélodiÉs grégoriÉnnÉs bajo la ÉtiquÉta dÉ «ritmo oratorio»K
ConformÉ a los mismos, la música tÉnía quÉ Éstar supÉditada a la lÉtra, o lo quÉ És lo
mismo, la duración dÉ los sonidos dÉbía guardar ÉstrÉcha rÉlación con las inflÉxionÉs dÉ
la prosodiaK En ÉsÉncia, sÉ propugnaba un ritmo musical librÉ, Én dondÉ todas las notas
dÉbían ostÉntar, dÉ forma aproximada, la misma duraciónK aicha tÉsis, conocida como
Écualista, sÉ contraponía con la mÉnsuralista, Én dondÉ sí sÉ contÉmplaba quÉ las notas
pudiÉran sÉr mÉdidas; postura por aquÉllos años rÉspaldada por autorÉs como AntoinÉ
R46 En rÉlación a los cantoralÉs sÉgovianos, Él hÉcho dÉ no habÉr dispuÉsto dÉ mÉdios adÉcuados al ÉfÉcto
ha imposibilitado conocÉr Él pÉso rÉal dÉ cada uno dÉ sus ÉjÉmplarÉsK ia cifra aportada És fruto dÉ la
valoración rÉalizada sobrÉ Él fondo coral dÉ la abadía dÉl pacromontÉ dÉ dranadaK AcÉrca dÉ dicha
colÉcción, MartínÉz BlanÉs, BuÉno sargas ó mérÉz oodríguÉz comÉntan quÉ Él pÉso dÉ sus ÉjÉmplarÉs
oscila ÉntrÉ los 3M ó 8M hgK; JK MK MAoTÍkEZ BiAkEp / JK BrEkl sAodAp / JK iK mÉoEZ olaoÍdrEZ:
«Estudio ciÉntífico dÉ los libros dÉ coro dÉ la Abadía dÉl pacromontÉ dÉ dranada», Én BK MªK dÓMEZ
TrBÍl Ét alK EÉdK): III CongrÉso kacional dÉ ArquÉomÉtría, rnivÉrsidad dÉ pÉvilla, 2MM1, 146K El
sÉgundo dÉ los autorÉs citados sostiÉnÉ unos años más tardÉ quÉ Él pÉso dÉ los cantoralÉs dÉ dicha
colÉcción puÉdÉ rondar los 2M hgK; JK BrEkl sAodAp: «aÉtÉrioro Én ÉncuadÉrnacionÉs manuscritas dÉ
gran formato: causas intrínsÉcas dÉ altÉración Én los libros dÉ coro», CuadÉrnos dÉ rÉstauración 6 E2MM6),
46K
R47 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 199K
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aÉchÉvrÉns o iouis iambillottÉR48K El plácÉt dÉ rriartÉ a la utilización dÉ los libros dÉ
facistol obÉdÉcía, Én última instancia, a dos factorÉsK En primÉr lugar, Én Él momÉnto dÉ
aparición dÉ su tratado, a sabÉr, Én 189M, las ÉdicionÉs litúrgicoJmusicalÉs dÉ polÉsmÉs
distaban aún dÉ cubrir todas las dÉmandas canoras dÉrivadas dÉl culto; dÉ hÉcho, fuÉra
dÉl iibÉr gradualis, las prÉnsas dÉl monastÉrio no habían publicado aún títulos
vÉrdadÉramÉntÉ importantÉsR49K ia sÉriÉ dÉ iibÉr antiphonarii no sÉ iniciaría hasta 1891,
miÉntras quÉ la imprÉsión dÉl cÉlÉbérrimo iibÉr usualis habría dÉ ÉspÉrar hasta 1896RRMK
Es ciÉrto quÉ Él mK rriartÉ, Én otro punto dÉ su rÉdacción, considÉra válidas las ÉdicionÉs
dÉ TournaiRR1, si biÉn pÉnsamos quÉ sÉ rÉfiÉrÉ también a los libros dÉ polÉsmÉs, óa quÉ
dicha Éditorial publicó numÉrosos títulos dÉ la abadía, ÉntrÉ Éllos Él citado iibÉr
gradualisK mor otra partÉ, Él agustino Éra consciÉntÉ dÉ las dificultadÉs quÉ acarrÉaría la
adopción dÉ nuÉvos libros, como sÉ dÉsprÉndÉ dÉl siguiÉntÉ apuntÉ:
“A vÉcÉs corta Él vuÉlo dÉ la actividad la considÉración dÉ habÉrsÉ dÉ adoptar
libros nuÉvos, dÉsÉchando los quÉ, por falta dÉ aciÉrto Én nuÉstros antÉpasados,
rigÉn hoó Én las iglÉsias”RR2
mÉsÉ a la imprÉcisión dÉ la cita, talÉs dificultadÉs rÉsidirían Én buÉna mÉdida Én
los significativos costÉs tanto a nivÉl pÉrsonal –aprÉndizajÉ dÉ nuÉvas vÉrsionÉs
mÉlódicas– como Éconómico –rÉnovación dÉ los libros dÉ canto–K Contra ÉstÉ último
sÉntir sÉ rÉbÉla Én otro punto dÉ su tratado, subraóando Él módico prÉcio dÉ las
ÉdicionÉs rÉstauradas:
“Y aun cuando fuÉsÉ nÉcÉsaria la sustitución dÉ libros dÉ coro, las lindas ó
Éconómicas ÉdicionÉs dÉ Tournaó ó polÉsmÉs hacÉn quÉ no sÉa aquÉlla dificultad
atÉndiblÉ”RR3
ko cabÉ duda dÉ quÉ las pÉnurias Éconómicas quÉ soportaban la maóor partÉ dÉ
las iglÉsias Éspañolas por Ésos años dÉbiÉron afÉctar a la consolidación dÉ la ÉmprÉsa
rÉstauradoraK ApartÉ dÉ frÉnar la compra dÉ las ÉdicionÉs rÉformadas, como acabamos
dÉ comÉntar, impÉdiría quÉ muchas dÉ Éllas pudiÉran disponÉr dÉ pÉrsonal Én cantidad ó
con la prÉparación suficiÉntÉs para acomÉtÉr la intÉrprÉtación dÉl cantoK pÉnsiblÉ a Ésta
dificultad, JimÉno dÉ iÉrma ÉxponÉ:
“En la maóoría dÉ las iglÉsias dÉ España, muchas Én númÉro, Éstá acÉptado Él
uso dÉl canto litúrgico; mas su ÉjÉcución, Én gran partÉ dÉ Éllas, És hija dÉ la rutina ó
dÉl dÉsconocimiÉnto total dÉ las rÉglas dÉ tan antiguo ó noblÉ artÉ: caso nada
R48 AcÉrca dÉ los plantÉamiÉntos Écualistas ó mÉnsuralistas Én la intÉrprÉtación dÉl canto grÉgoriano
puÉdÉ consultarsÉ BK pTÄBiEIk: «ThèsÉs équalistÉs Ét mÉnsuralistÉs», Én JK mloTE EÉdK): EncóclopédiÉ
dÉs MusiquÉs pacréÉs, volK 2, maris, iabÉrgÉriÉ, 1969, 8MJ98K
R49 ia rÉlación dÉ títulos publicados por polÉsmÉs hasta 1889 És la siguiÉntÉ: Cérémonial dÉ la sêturÉ Ét
dÉ la mrofÉssion E1883), Cantus in honorÉm pmi pacramÉnti E1883), AntiÉnnÉs pour lÉs MóstèrÉs du
oosairÉ E1883), Antiphonæ Ét oÉsponsoria in sÉstitionÉ Monialium Ét ConsÉcrationÉ sirginum E1884),
Toni CommunÉs lfficii Ét Missœ ad usum CongrÉgationis dallicæ lKpKBK E1884), eómni dÉ TÉmporÉ Ét
dÉ panctis in tÉxtu antiquo Ét novo cum tonis usitatis E188R), lfficium Ét Missa ultimi Tridui Majoris
eÉbdomadæ E1886), lfficium pro aÉfunctis E1887), lfficium Ét Missa in cÉstis præcipuis E1888), sariæ
mrÉcÉs ad BÉnÉdictionÉm ppK pacramÉnti præsÉrtim cantandæ E1889) ó mrocÉssionalÉ Monasticum
E1889); mK ClMBE: eistoirÉ dÉ la oÉstauration du Chant drégoriÉn d’après dÉs documÉnts inéditsK
polÉsmÉs Ét l’Édition saticanÉ, polÉsmÉs, 1969, 1M8 ó 142J43K
RRM AcÉrca dÉl iibÉr usualis véasÉ hK BEodEolk: «ElitÉ Books, mopular oÉadÉrs, and thÉ Curious
eundrÉdJYÉar eistoró of thÉ ‘iibÉr rsualis’», Én hK sAk loaEk EÉdK): Music and thÉ CulturÉs of mrint,
kÉw York / iondon, darland, 2MMM, 39J6RK
RR1 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 199K ia cita Én cuÉstión aparÉcÉ transcrita Én ÉstÉ trabajo un poco
más adÉlantÉK
RR2 IbidK, 198K
RR3 IbidK, 199K
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Éxtraño si sÉ atiÉndÉ á quÉ los fondos dÉ las iglÉsias no pÉrmitÉn Él pÉquÉño
dispÉndio quÉ ocasionaría sostÉnÉr una ó más pÉrsonas dÉdicadas al ÉjÉrcicio dÉl
canto ÉclÉsiástico, con los nÉcÉsarios Éstudios para ÉlloK En consÉcuÉncia dÉ ÉstÉ
Éstado prÉcario dÉ los tÉmplos dÉl pÉñor, sÉ Éncarga dÉ cantar Én los divinos oficios
Él mismo individuo quÉ dÉsÉmpÉña otro ú otros varios cargos anÉjos al tÉmplo, ó
aun antagónicos á él no pocas vÉcÉs, dando los funÉstos ó consiguiÉntÉs
rÉsultados”RR4
ÚnicamÉntÉ salva dÉ ÉstÉ nÉgro panorama a las catÉdralÉs, colÉgiatas ó
parroquias É iglÉsias dÉ ciÉrto rÉalcÉK pi biÉn, aun ÉntoncÉs Él cultivo dÉl canto no
siÉmprÉ alcanzaba las cotas dÉ sublimidad nÉcÉsarias dÉbido sobrÉ todo a la ausÉncia dÉ
rÉglas ÉstablÉs quÉ consÉnsuaran su intÉrprÉtaciónRRRK pÉ dÉsprÉndÉ dÉ lo dicho quÉ
muchos clérigos Éran poco rÉcÉptivos a ÉfÉctuar cambio alguno tocantÉ al modo Én Él
quÉ habían aprÉndido las mÉlodías sacrasK ias dÉficiÉncias, aun pudiÉndo rÉconocÉrlas,
no movÉrían Én grado suficiÉntÉ a unos cantollanistas cómodamÉntÉ instalados Én una
rutina provÉrbial, É insÉnsiblÉs Én cuanto a la acÉptación dÉ novÉdadÉsK Ilustrativo al
rÉspÉcto És quÉ España sÉ mantuviÉra al margÉn no sólo dÉ los trabajos dÉ polÉsmÉs,
sino también dÉ las ÉdicionÉs dÉl imprÉsor alÉmán criÉdrich mustÉt, oficialÉs Én la
IglÉsia católica ÉntrÉ 187M ó 19MMRR6K Ahora biÉn, también És ciÉrto quÉ Él uso dÉ éstas
no fuÉ obligatorio ó quÉ fuÉra dÉ paísÉs como AlÉmania, eolanda, InglatÉrra o EEK rrK
apÉnas obtuviÉron difusiónRR7K
JimÉno dÉ iÉrma ponÉ dÉ rÉliÉvÉ, asimismo, la dÉlicada situación Én la quÉ sÉ
hallaba ÉntoncÉs Él aprÉndizajÉ dÉl canto llano Én EspañaK Al ciÉrrÉ dÉ numÉrosos
colÉgios dÉ música sufragados por las catÉdralÉs, sÉ sumaba adÉmás la Éscasa atÉnción
quÉ sÉ dispÉnsaba a dicha artÉ Én los sÉminarios diocÉsanosK aÉ hÉcho, ÉntrÉ los futuros
sacÉrdotÉs Éxistía la crÉÉncia dÉ considÉrar su ÉnsÉñanza como mÉro pasatiÉmpo o
prÉtÉxto para la distracciónRR8K aÉ igual modo, dÉnuncia la ausÉncia dÉ rÉglas claras ó
uniformÉs a la hora dÉ Éntonar sus mÉlodías, mal, a su juicio, dÉrivado dÉl énfasis quÉ
sÉ otorgaba a la práctica Én dÉtrimÉnto dÉ la tÉóricaRR9K mor si Éllo fuÉra poco, viÉnÉ a
tÉstimoniar quÉ no faltaban intérprÉtÉs Én su tiÉmpo quÉ sÉ vanagloriaban dÉ sÉr los más
prÉclaros dÉpositarios dÉ la vÉrdadÉra tradición dÉl canto, aspÉcto quÉ tilda dÉ
contraproducÉntÉ óa quÉ lo único quÉ había consÉguido És quÉ la praxis fuÉra cada vÉz
más anárquicaR6MK Tampoco las altas jÉrarquías Éscapan a sus rÉprochÉsK mÉsÉ a admitir
quÉ cumplían con Éscrupulosidad los prÉcÉptos ÉclÉsiásticos rÉlativos a la ÉnsÉñanza dÉl
canto, confirma acto sÉguido quÉ no sÉ prÉocupaban Én dÉmasía dÉ vigilar Él Éstado dÉ
éstaR61K
ia tÉórica hispana pÉrmanÉció Én grado similar ajÉna a las corriÉntÉs
rÉstauradorasK AutorÉs como palvador María dÉ oÉmÉntÉría, José clorÉs iaguna, José
Juan pantÉstÉban, oomán JimÉno –padrÉ dÉl citado JimÉno dÉ iÉrma–, o cÉrnando
polÉr ó crailÉ, ÉntrÉ otros, continuaron pÉrpÉtuando la tradición cantollanística más
RR4 JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosa, 98K
RRR IbidK, 98J99K
RR6 eAYBrok: mapal iÉgislation, 148K
RR7 kota final dÉ crK Eustoquio dÉ rriartÉ Én pCeMITT: ia rÉstauración dÉl canto grÉgoriano, RRK
RR8 JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosa, 1M1JM2K
RR9 “El Éstudio dÉl canto litúrgico Én España no puÉdÉ por tanto sÉr más infortunado, ó lo poco quÉ sÉ
hacÉ Én él, más biÉn tiÉndÉ á la partÉ práctica, basada Én un método Émpírico, quÉ á la tÉóricoJpráctica
quÉ sÉ funda, cual todo Édificio sólido dÉl campo intÉlÉctual, Én los principios dÉ inducción, dÉducción ó
aplicación”; ibidK, 1M2K
R6M “rnidad haó, sí, Én crÉÉrsÉ cada cual Él mÉjor intérprÉtÉ dÉ la tradición vÉrdadÉra dÉl canto llano, Él
más fiÉl guardador dÉ sus divÉrsas ó cada día mÉnos uniformÉs rÉglas”; ibidK, 1MMK
R61 IbidK, 1M3K
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rÉciÉntÉK En algunos casos, no És dÉscartablÉ quÉ ÉstÉ silÉncio hacia Él movimiÉnto
rÉstaurador radiquÉ Én una nula o vaga noticia dÉl mismo, aun así Éstimamos más
factiblÉ quÉ dicha omisión sÉ dÉba a un rÉchazo o incomprÉnsión dÉ sus postulados
ÉstéticosK aÉ hÉcho, la tÉndÉncia dÉ la prÉcÉptiva Éspañola para ÉntoncÉs chocaba dÉ
llÉno con los plantÉamiÉntos auspiciados por polÉsmÉsK crÉntÉ a la complÉjidad quÉ
ÉncÉrraba Él método filológicoJarquÉológico idÉado por los monjÉs bÉnitos, los
tratadistas nacionalÉs apostaban por formas simplificadas hasta Él ÉxtrÉmo Én aras a
facilitar Él aprÉndizajÉ dÉl cantoR62K ia confluÉncia dÉ ambas visionÉs ocupa la atÉnción
dÉl jÉrónimo palvador María dÉ oÉmÉntÉríaK aÉclara Én su Método dÉ canto llano
univÉrsal E186M):
“El sistÉma grÉgoriano puÉdÉ muó biÉn considÉrarsÉ Én su Éstado antiguo ó Én Él
modÉrno, sobrÉ lo cual sÉ ha Éscrito mucho Én Éstos últimos tiÉmposK rnos han
prÉtÉndido rÉstablÉcÉrlÉ á su origÉn primitivo dÉ pK drÉgorio, ó al ÉfÉcto han hÉcho
grandÉs Éstudios, ÉmprÉndido costosos viajÉs, puÉsto Én pruÉba varios Énsaóos ó
gastado sumas dÉ gran cuantía; ÉntrÉ Éllos notarÉmos al oK mK iambillotÉ Esic) dÉ la
Compañía dÉ JÉsús, quÉ infatigablÉ Én sus trabajos é invÉstigacionÉs sobrÉ Él canto
grÉgoriano al fin parÉcÉ habÉr Éncontrado Én la Abadía dÉ pK dalo, Én puiza, un
manuscrito autógrafo dÉ pK drÉgorio con Él título dÉ Antiphonarium BK drÉgorii
MagniK ltros por Él contrario han intÉntado rÉformar Él canto llano, procurando
simplificar su ÉnsÉñanza, formando métodos al parÉcÉr conducÉntÉs á su laudablÉ
objÉto; pÉro ni los ÉsfuÉrzos dÉ los unos ni dÉ los otros han corrÉspondido á sus
dÉsÉos ó ÉspÉranzas; los primÉros, porquÉ atÉniéndosÉ ÉstrictamÉntÉ al canto antiguo
grÉgoriano nos prÉsÉntan Él canto llano complicado ó confuso Én su notación, ó muó
difícil Én su ÉjÉcución ó ÉnsÉñanza; ó los sÉgundos porquÉ avanzando cada cual á su
rÉforma, pÉro por divÉrso camino, nos prÉsÉntan Él canto llano muó difÉrÉntÉ ó
divÉrso ÉntrÉ sí, faltando á la uniformidad dÉl canto ÉclÉsiástico, ó dÉ consiguiÉntÉ
caminando poco á poco al dÉsordÉn ó confusión”R63
Como podÉmos obsÉrvar, ambas posturas, aun rÉconociÉndo aspÉctos positivos,
no rÉsultan dÉl agrado dÉl rÉligioso, aspÉcto incohÉrÉntÉ cuanto a quÉ lo quÉ proponÉ Én
su obra És un método simplificado basado Én Él rÉcortÉ dÉ mÉlismas, la tonalización dÉ
las mÉlodías ó la rÉducción dÉl solfÉo a una sola clavÉ, Én su caso a la dÉ cA Én 4ª
línÉaR64K
rna dÉ las maóorÉs objÉcionÉs plantÉadas por la tratadística hispana hacia Él
método dÉ polÉsmÉs rÉsidÉ Én Él sistÉma dÉ Éscritura musicalK En ÉfÉcto, la variada
palÉta gráfica propuÉsta por los monjÉs francÉsÉs, Éngrosada tras la introducción dÉ
signos particularÉs para las licuÉscÉncias ó quilismas, sÉ contraponía con Él dÉsÉo dÉ
nuÉstros tÉóricos dÉ cÉñir la Éscritura a una sola figura: la brÉvÉ cuadrada [cfK capK 2, §
3K6K]K A Éllo adÉmás, sÉ añadía la complÉja nomÉnclatura adoptada Én la dÉsignación dÉ
los difÉrÉntÉs nÉumasK aicha dificultad sirvÉ dÉ punta dÉ lanza a JimÉno dÉ iÉrma para
cargar contra rriartÉ:
“En busca dÉ las dÉfinicionÉs técnicas más indispÉnsablÉs para un libro dÉ
ÉnsÉñanza, sÉ navÉga con Éscaso rÉsultado por Él mar dÉ la vÉrdadÉra tradición con
quÉ Él piloto dÉ ésta nos invita á caminar; pÉro sÉguro dÉ sus conocimiÉntos náuticos
ó con intÉnción juguÉtona, sÉ Éngolfa, para zozobra ajÉna, Én aguas obscuras ó
tÉnÉbrosas al hablar dÉ las figuras dÉl canto grÉgoriano, ó adopta una nomÉnclatura
R62 AcÉrca dÉ ÉstÉ tÉma nos dÉtÉndrÉmos con maóor profundidad Én Él capK 7, § 3K
R63 pK MªK dÉ oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros dirÉctorÉs dÉ canto
Én las catÉdralÉs…, Madrid, Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK
Avrial, 186M, 12J13K
R64 IbidK, 16K
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no mÉnos difícil dÉ pronunciar quÉ dÉ rÉtÉnÉr Én la mÉmoria, por la sola razón dÉ sÉr
tradicional”R6R
ltro ÉlÉmÉnto asociado al dÉcálogo solÉsmÉnsÉ quÉ suscitó la oposición ÉntrÉ
nuÉstros prÉcÉptistas fuÉ Él uso dÉl tÉtragramaK Ello obÉdÉcÉ a quÉ Él sistÉma dÉ pautado
quÉ sÉ consolidó Én maóor mÉdida ÉntrÉ las fuÉntÉs dÉ canto llano Éspañolas fuÉ Él
pÉntagramaK ia clavÉ dÉ su éxito radicaba Én su maóor capacidad para abrazar notas, lo
cual Évitaba molÉstos cambios dÉ clavÉ ó la inscripción dÉ línÉas adicionalÉs [cfK capK 2,
§ 4K1K]K ia maóor dÉsvÉntaja dÉl tÉtragrama frÉntÉ al pÉntagrama És comÉntada por
polÉr ó crailÉ:
“eaó muchos libros dÉ coro, Én los quÉ Él cantoJllano Éstá Éscrito sobrÉ Él
tÉtragrama, quÉ consta dÉ cuatro raóas ó trÉs Éspacios, ó así continuamÉntÉ sÉ mudan
clavÉs, porquÉ dicho tÉtragrama no puÉdÉ contÉnÉr dÉntro dÉ sus límitÉs Él canto”R66
mor todo lo dicho, no És dÉ Éxtrañar quÉ Én nuÉstro país no sÉ gÉnÉrasÉ Él clima
propicio a la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano hasta bastantÉ tardÉK EntrÉ sus primÉros
hitos cabÉ dÉstacar la cÉlÉbración Én 1889 dÉl I CongrÉso Católico kacionalK AunquÉ
oriÉntado antÉ todo hacia tÉmas Én los quÉ rÉinaba por ÉntoncÉs una sÉnsiblÉ división dÉ
parÉcÉrÉs, caso dÉ la colaboración dÉ los católicos con las autoridadÉs libÉralÉs, también
dio cabida a dÉbatÉs sobrÉ la rÉhabilitación dÉl cantoR67K EntrÉ las conclusionÉs rÉlativas
a ÉstÉ corpus Epuntos sIII ó Iu dÉ la sÉcción Rª)R68 sÉ ÉxprÉsó la nÉcÉsidad dÉ sustituir
“Él canto llano ÉntoncÉs Én uso por Él canto grÉgoriano Én rÉlación con los adÉlantos
modÉrnos”K IgualmÉntÉ, sÉ instó a la Éscritura dÉ un método quÉ cumpliÉra las nuÉvas
ÉxpÉctativas surgidas; método quÉ, una vÉz publicado, sirviÉra dÉ tÉxto basÉ para las
oposicionÉs a bÉnÉficios músicos Én las iglÉsiasK Con Él fin dÉ mÉjorar Él nivÉl dÉ
ÉjÉcución dÉl canto llano Én los tÉmplos sÉ sugirió también la convÉniÉncia dÉ quÉ la
EscuÉla kacional dÉ Música impartiÉra docÉncia Én dicha ÉspÉcialidadK
A pÉsar dÉl importantÉ paso dado, Él alcancÉ dÉ las mÉdidas acordadas fuÉ
limitadoK En lo rÉlativo al cuidado dÉ la canturía, los grandÉs volúmÉnÉs dÉ facistol, con
sus múltiplÉs dÉsviacionÉs ó corruptÉlas, siguiÉron constituóÉndo Él rÉfÉrÉntÉ
fundamÉntal a nivÉl práxicoK Es más, todavía Én ÉstÉ pÉriodo sÉ continuaron copiando
ÉjÉmplarÉs con mÉlodías ajÉnas por complÉto al nuÉvo Éspíritu historicistaK rna muÉstra
paradigmática dÉ lo comÉntado la hallamos Én pÉgovia a través los antifonariosJ
gradualÉs CpÉg 64 ó 66, confÉccionados Én 1889, dando cabida adÉmás Él sÉgundo dÉ
Éllos a un suplÉmÉnto datado Én 1892 [cfK capK 1, § 4K2K2K]K También És ciÉrto, no
obstantÉ, quÉ Én torno a Éstas fÉchas ÉmpÉzaron a divulgarsÉ las ÉdicionÉs dÉ polÉsmÉs
por nuÉstro país; ÉxtrÉmo confirmado por aom maul aÉlattÉ, abad a la sazón dÉl citado
cÉnobio, Én un mÉmorándum prÉsÉntado Én ooma Én fÉbrÉro dÉ 19M1R69K Con todo, la
vÉrdadÉra pÉnÉtración dÉ las publicacionÉs solÉsmÉnsÉs por nuÉstras iglÉsias Én Éstos
años siguÉ constituóÉndo, hasta la prÉsÉntÉ, una intÉrrogantÉ pÉndiÉntÉ dÉ
ÉsclarÉcimiÉntoK
piguiÉndo las conclusionÉs dÉl congrÉso, Él mK rriartÉ sacaría a luz Én 189M su
Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano, volumÉn Én Él quÉ vÉnía a dÉstilar los
plantÉamiÉntos quÉ diÉz años atrás formulara aom mothiÉr Én iÉs mélodiÉs
R6R JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosa, 181K
R66 cK pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza,
iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878, 11K
R67 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉstauración dÉl canto grÉgoriano», 484K
R68 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, uJuI; véasÉ también Én Crónica dÉl primÉr CongrÉso CatólicoK
R69 eAYBrok: mapal iÉgislation, 19MK
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grégoriÉnnÉsK mÉsÉ a no sÉr un ÉxtrÉmo aún dÉl todo dilucidado, no parÉcÉ quÉ sÉ
convirtiÉra Én un manual dÉ rÉfÉrÉncia para Él Éstudio dÉl canto sacro, tal como había
sido su propósito originalK io quÉ És sí És conocido, Én cambio, És quÉ su publicación
fuÉ saludada con importantÉs críticasK A las óa mÉncionadas dÉ JimÉno dÉ iÉrma,
podÉmos dÉstacar las dÉl prÉsbítÉro José cÉrrándiz ó ouiz, Él cual, bajo Él sÉudónimo dÉ
José cÉrnándÉz oovirosa, Éscribió una sÉriÉ dÉ cartas Én Él bolÉtín El movimiÉnto
católico Én dondÉ vino a atacar con crudÉza los plantÉamiÉntos dÉl agustino R7M K
pÉguramÉntÉ Él inÉstablÉ caráctÉr quÉ posÉía rriartÉ dÉbió pÉrjudicar también la
difusión dÉ su métodoK El mK iuis sillaba apunta, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ aunquÉ Éstaba
dotado dÉ pluma hábil para dÉfÉndÉr la causa dÉl canto grÉgoriano, carÉcía dÉ la
constancia ó paciÉncia suficiÉntÉs para acomÉtÉr su ÉnsÉñanzaR71K MuÉrto Él agustino Én
19MM, la limitada proóÉcción dÉ su obra És advÉrtiblÉ Én la nuÉva hornada dÉ Éscritos
grÉgorianistas salida Én los años inmÉdiatosK El mK iuciano pÉrrano Én su libro ¿nué És
Él canto grÉgoriano? E19MR), cita brÉvÉmÉntÉ ó sólo dÉ pasada Él manual dÉ rriartÉK
EntrÉtanto, otro Éximio bÉnÉdictino dÉ pilos como És Él mK Casiano oojo no lo mÉnciona
Én absoluto Én su Manual dÉ canto grÉgoriano E19M6)R72K
En cuanto a la EscuÉla kacional dÉ Música, JimÉno dÉ iÉrma confirma quÉ para
finalÉs dÉl siglo uIu dicho cÉntro impartía docÉncia Én canto litúrgico; Éso sí,
intÉgrándola Én la ÉspÉcialidad dÉ órgano ó dÉdicándolÉ un tiÉmpo más quÉ
insuficiÉntÉR73K eabrá quÉ ÉspÉrar hasta 1923, momÉnto Én quÉ sÉ funda la EscuÉla
pupÉrior dÉ Música pagrada dÉ Madrid, para Éncontrar una institución quÉ prioricÉ su
ÉnsÉñanzaR74K
A pÉsar dÉ las vicisitudÉs, Él movimiÉnto historicista fuÉ poco a poco cobrando
ímpÉtu, multiplicando a la par Él númÉro dÉ sus iniciativasK ko És casualidad quÉ la
nuÉva sÉnsibilidad coincida con la consolidación Én nuÉstro país dÉ múltiplÉs
institucionÉs musicalÉs dÉrivadas dÉl Éspíritu asociativo, caso dÉ las sociÉdadÉs coralÉs
ó orfÉonÉs R7R K aÉntro dÉ las mismas, mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ la Asociación Isidoriana,
fundada Én Madrid Én 189RK pu intÉnsa labor Én pro dÉ la rÉforma dÉ la música rÉligiosa
contribuiría a prÉparar Él tÉrrÉno favorablÉ al «Motu mroprio» dÉl papa mío u Én 19M3R76K
R7M kúmsK 9M8 E1JIIIJ1892), 916 E1MJIIIJ1892), 918 E12JIIIJ1892), 922 E17JIIIJ1892), 92R E21JIIIJ1892),
931 E29JIIIJ1892), 936 E4JIsJ1892), 947 E18JIsJ1892) ó 9R2 E23JIsJ1892)K
R71 iK sIiiAiBA: Estética ó crítica musical por Él odoK mK crK Eustoquio dÉ rriartÉ, BarcÉlona, Juan dili,
19M4, uuIK
R72 ApEkpIl: «El mK Eustoquio dÉ rriartÉ», 763, nK 32K
R73 “pi sÉ buscasÉn los cantoJllanistas salidos dÉ las aulas dÉ la EscuÉla dÉ Música, fuÉrza sÉrá provÉÉrsÉ
antÉs dÉ una nuÉva lintÉrna dÉ aiógÉnÉs, ó Éscudriñar si Én la clasÉ dÉ Órgano, quÉ És, Én ÉstÉ cÉntro
docÉntÉ, la Éncargada dÉ la ÉnsÉñanza dÉl canto grÉgoriano, Éxistió ésta sólo dÉ nombrÉ, Én no Éscaso
tiÉmpo ó hasta rÉciÉntÉ época Én los programas dÉl profÉsorado, dÉsdÉ la fÉcha, óa larga, Én quÉ sÉ
rÉivindicó Él dÉrÉcho á la ÉxistÉncia dÉ la ÉxprÉsada clasÉ”; JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música
rÉligiosa, 1M2K
R74 ia ÉscuÉla, no obstantÉ, tuvo quÉ cÉrrar sus puÉrtas Én 1927, por falta dÉ apoóos tanto Én lo pÉrsonal
como Én lo Éconómico, así como por Él fallÉcimiÉnto prÉmaturo dÉ quiÉn hasta Él momÉnto Éra su alma
matÉr: Él sacÉrdotÉ clarÉtiano iuis IruarrízagaK ko sÉría hasta 19R3 cuando rÉanudara su actividad gracias
al ÉmpÉño dÉl también clarÉtiano Tomás dÉ Manzárraga, prolongando su labor hasta 1991; mK MªK iEYsA
pAkJrÁk: eistoria documÉntada dÉ la EscuÉla pupÉrior dÉ Música pagrada dÉ los misionÉros hijos dÉl
inmaculado corazón dÉ María [oÉcurso ÉlÉctrónico: http://wwwKusÉrsKtiscaliKÉs/ÉsmsKcomK, rÉvisado Él
6/M2/2MM7]K
R7R MªK kAdloE cEooEo: ia rÉvolución coralK Estudio sobrÉ la pociÉdad Coral dÉ Bilbao ó Él movimiÉnto
coral ÉuropÉo E18MMJ1936), Madrid, ICCMr, 2MM1, 78K
R76 EAaK: «Tradición ó rÉnovación Én Él movimiÉnto dÉ rÉforma dÉ la música rÉligiosa antÉrior al Motu
mroprio», oMp 27/1 E2MM4), 211J3RK
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aÉ hÉcho, ÉntrÉ dÉ sus finÉs contÉmplados sÉ ÉxprÉsó la convÉniÉncia dÉ mÉjorar la
manÉra dÉ intÉrprÉtar Él canto llanoR77K
Asimismo, dÉtÉrminantÉ Én los años prÉvios al documÉnto piano fuÉ la
publicación Én junio dÉ 1894 dÉl oÉglamÉnto para la Música pagrada por partÉ dÉ la
pagrada CongrÉgación dÉ oitosR78K aÉntro dÉ su articulado, sÉ ratificaba Él caráctÉr
ÉminÉntÉmÉntÉ litúrgico dÉl canto grÉgoriano, instando a la par a quÉ sÉ obligara a los
clérigos a su Éstudio, particularmÉntÉ a través dÉ las ÉdicionÉs aprobadas por la panta
pÉdÉ Epor ÉntoncÉs aún las dÉ criÉdrich mustÉt)K mÉsÉ a quÉ la ordÉnanza sÉ dirigía al
Épiscopado italiano, ó por tanto carÉcía dÉ la univÉrsalidad dÉl mÉncionado «Motu
mroprio», constituóó un importantÉ prÉludio a éstÉ, ó un gÉrmÉn dÉ inspiración para
institucionÉs como la mÉncionada Asociación IsidorianaK
Con las tÉsis dÉ polÉsmÉs ganando cada vÉz maóor rÉconocimiÉnto ÉntrÉ la
comunidad ciÉntífica ó ÉclÉsiástica intÉrnacional, Éra sólo cuÉstión dÉ tiÉmpo quÉ fuÉran
sancionadas dÉ manÉra oficial por la IglÉsiaK El acto final sÉ inició Én agosto dÉ 19M3,
momÉnto Én quÉ Él cardÉnal diusÉppÉ MÉlchiorrÉ parto accÉdÉ al solio pontificio con Él
nombrÉ dÉ mío uK mocos mÉsÉs dÉspués, Él 22 dÉ noviÉmbrÉ, promulgaba Él «Motu
mroprio» Tra lÉ sollÉcitudini, auténtico código normativo con Él cual Él nuÉvo pontíficÉ
prÉtÉndía fijar las línÉas a sÉguir Én rÉlación al cultivo dÉ la música sagrada Én los
tÉmplosK ia prontitud con la quÉ alumbró Él documÉnto rÉspondÉ, Én gran mÉdida, al
profundo amor quÉ profÉsaba hacia ÉstÉ artÉK En ÉfÉcto, a lo largo dÉ toda su traóÉctoria
antÉrior como sÉminarista, sacÉrdotÉ, obispo dÉ Mantua ó patriarca dÉ sÉnÉcia supo
comprÉndÉr Él importantÉ papÉl quÉ dÉsÉmpañaba la música Én la liturgia, así como la
nÉcÉsidad dÉ dÉpurar algunas dÉ sus prácticasK En lo pÉrtinÉntÉ al canto grÉgoriano, sÉ
mostró favorablÉ a los trabajos dÉ polÉsmÉs, trabajos quÉ tuvo ocasión dÉ conocÉr ó
aprÉciar dÉsdÉ tiÉmpo atrásK Conocida És, Én ÉstÉ sÉntido, su asistÉncia al CongrÉso dÉ
ArÉzzo Én 1882K aÉntro dÉ la citada instrucción pastoral, la apuÉsta por las tÉsis
rÉstauradoras quÉda rÉflÉjada Én su punto tÉrcÉroK En Él mismo, Él pumo montíficÉ
Éncomia los Éstudios rÉciÉntÉs Én pro dÉ la rÉstitución dÉ las mÉlodías litúrgicas Én su
intÉgridad ó purÉza, hÉcho ÉstÉ quÉ lÉ Émpuja a dÉcrÉtar Él rÉstablÉcimiÉnto dÉl antiguo
canto grÉgoriano tradicional Én las funcionÉs dÉl cultoR79K Como apunta cÉrnándÉz dÉ la
CuÉsta, las palabras dÉl pontíficÉ ÉscondÉn, aun con todo, una ciÉrta indÉtÉrminación, óa
quÉ no dÉja ÉntÉndÉr Én ningún momÉnto quÉ sÉ quiÉra rÉhabilitar una manÉra
dÉtÉrminada dÉ intÉrprÉtar Él cantoR8MK CiÉrtamÉntÉ, Él pontíficÉ sólo dÉscribÉ un hÉcho,
a sabÉr, la rÉcupÉración dÉ las mÉlodías Én su primitiva purÉza, dÉ lo cual sÉ congratulaK
aÉ igual modo, Él dÉsÉo dÉ rÉstablÉcÉr Él canto grÉgoriano tradicional Én las cÉrÉmonias
litúrgicas tampoco prÉsuponÉ forzosamÉntÉ la opción por una vÉrsión dÉtÉrminada; dÉ
hÉcho, Én ningún momÉnto Él papa parto aludÉ a los trabajos dÉ polÉsmÉsK
ia cautÉla con la quÉ opÉró Él pontíficÉ biÉn rÉspondÉ al dÉsÉo dÉ no gÉnÉrar
más tÉnsión dÉ la nÉcÉsaria con los partidarios dÉ las ÉdicionÉs dÉ mustÉtK BuÉna pruÉba
dÉ Éllo És quÉ rÉcibiÉsÉ a cranz uavÉr eabÉrl, rÉdactor dÉ las mismas, Én audiÉncia
privada pocos días antÉs dÉ la promulgación dÉl «Motu mroprio»; rÉunión Én la quÉ mío
u aprovÉchó para alabar sus méritos Én pro dÉ la música ÉclÉsiásticaR81K Incluso, Él
mismo 22 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 19M3, fÉcha dÉ publicación dÉ la citada instrucción, eabÉrl
R77 sIodIiI Y BiAknrET: «ia música rÉligiosa», 4M2K
R78 eAYBrok: mapal iÉgislation, 14MJ42K
R79 Tra lÉ sollÉcitudini, IIK dénÉros dÉ música sagrada, númK 3K
R8M cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 48K
R81 hK pCekloo: «El cambio dÉ la Édición oficial dÉl canto grÉgoriano dÉ la Éditorial mustÉt/oatisbona a la
dÉ polÉsmÉs Én la época dÉl ‘Motu mroprio’», oMp 27/1 E2MM4), 2M3JM4K
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fuÉ dÉ nuÉvo rÉcibido por Él papaK pÉgún tÉstimonio dÉl canónigo monsÉñor criÉdrich
crÉi, alumno ó luÉgo amigo dÉ eabÉrl, Én Ésa ocasión Él musicólogo alÉmán imploró al
pontíficÉ dÉ rodillas quÉ no oficializara la rÉforma coral, óa quÉ ésta impÉdiría alcanzar
Él grado dÉ unidad alcanzado hasta ÉsÉ momÉntoK Asimismo, lÉ hacía partícipÉ quÉ Él
Épiscopado alÉmán nunca introduciría las vÉrsionÉs rÉstituidas Én sus iglÉsiasR82K mor lo
dÉmás, Él documÉnto pontificio no arroja maóorÉs novÉdadÉs Én cuanto a sus
disposicionÉsK aÉ hÉcho, Én su rÉdacción mío u insistÉ Én puntos óa ÉstablÉcidos por sus
antÉcÉsorÉs, aspÉcto quÉ él mismo rÉconocÉ pocos mÉsÉs más tardÉ Én su Éncíclica
Iucunda panÉ E12 dÉ marzo dÉ 19M4)R83K Ello no oculta, sin Émbargo, quÉ quisiÉra dÉjar
huÉlla dÉ su impronta pÉrsonalK En ÉstÉ sÉntido, rÉsultan admirablÉs las notablÉs
concordancias ÉxistÉntÉs ÉntrÉ Él «Motu mroprio» rÉspÉcto a otros documÉntos suóos
pÉrtÉnÉciÉntÉs a su Étapa como patriarca dÉ sÉnÉcia; És Él caso dÉl sotum dÉ 1893 o la
carta pastoral dÉ maóo dÉ 189RR84K
Con motivo dÉ la cÉlÉbración dÉl 13º CÉntÉnario dÉ pan drÉgorio Magno, dÉntro
dÉl marco dÉl CongrÉso dÉ Música EclÉsiástica dÉ ooma E6J9 dÉ abril dÉ 19M4), mío u
manifÉstó su intÉnción dÉ publicar nuÉvos libros dÉ cantoK En un nuÉvo «Motu mroprio»,
fÉchado Él 24 dÉ abril dÉ ÉsÉ año, Él pontíficÉ Éxigió “rÉÉlaborar las mÉlodías Én su
intÉgridad ó purÉza sÉgún las vÉrsionÉs contÉnidas Én las más antiguas fuÉntÉs”R8RK Al
mismo tiÉmpo, ÉncomÉndaba las ÉdicionÉs a los bÉnÉdictinos dÉ polÉsmÉsK mara llÉvar a
cabo Él mandato sÉ nombró una comisión prÉparatoria, conformada por diÉz miÉmbros
ó diÉz consultorÉsK EntrÉ sus intÉgrantÉs figuraron Éximios grÉgorianistas como aom
mothiÉr, Én calidad dÉ prÉsidÉntÉ, iorÉnzo mÉrosi, aom MocquÉrÉau o mÉtÉr tagnÉrR86K
mÉsÉ a quÉ Él funcionamiÉnto dÉ la misma Éstuvo salpicado por no pocos problÉmas –
sintomático a ÉstÉ particular fuÉron las divÉrgÉncias ÉntrÉ mothiÉr ó MocquÉrÉau–, Én Él
plazo dÉ siÉtÉ años pudiÉron salir a la luz los principalÉs libros dÉ canto litúrgico; ÉntrÉ
Éllos, Él dradualÉ Én 19M8 ó Él AntiphonalÉ Én 1912K ia subsiguiÉntÉ divulgación dÉ las
nuÉvas publicacionÉs conllÉvaría, Én la inmÉnsa maóoría dÉ casos, Él abandono dÉ las
colÉccionÉs coralÉs hasta ÉntoncÉs Én usoK
Como suÉlÉ sucÉdÉr Én España, frÉcuÉntÉmÉntÉ ÉnvuÉlta Én múltiplÉs
controvÉrsias dÉ índolÉ divÉrsa, Él clÉro pÉrmanÉció dividido Én cuanto a lo dispuÉsto Én
Él «Motu mroprio» pianoK Esta dÉsigual rÉcÉpción dÉ la nuÉva normativa obÉdÉció, Én
partÉ, a la inÉxistÉncia dÉ un caldo dÉ cultivo propicio a la rÉstauración litúrgicaK A
difÉrÉncia dÉ otros paísÉs dÉ nuÉstro Éntorno como crancia, Bélgica, Italia o AlÉmania,
carÉcíamos dÉ pÉrsonalidadÉs dÉ vÉrdadÉro prÉstigio Én Ésta matÉriaK ElocuÉntÉ, Én ÉstÉ
particular, És quÉ ningún Éspañol fuÉra invitado a participar Én la comisión prÉparatoria
dÉ la Editio saticanaR87K EntrÉ aquéllos posicionados a favor dÉ la rÉforma, volvÉmos a
R82 IbidK, 2M4K
R83 “mor último las artÉs, al tÉndÉr hacia aios, ÉjÉmplo suprÉmo dÉ toda bÉllÉza, ó dÉl quÉ procÉdÉn las
ÉspÉciÉs ó las formas singularÉs quÉ aparÉcÉn Én la naturalÉza dÉ las cosas, sÉ apartan con más facilidad
dÉ todo lo vulgar ó ÉxprÉsan con más fuÉrza la rÉalidad captada por la mÉntÉ, hÉcho Én Él quÉ radica la
vida dÉl artÉK Y És imposiblÉ dÉcir cuánto biÉn ha hÉcho Él artÉ puÉsto al sÉrvicio dÉ la rÉligión porquÉ
ofrÉcÉ a aios algo muó digno, por su riquÉza, bÉllÉza ó ÉlÉgancia dÉ formasK Es éstÉ Él motivo ó Él origÉn
dÉl artÉ sagrado, sobrÉ Él quÉ sÉ ha apoóado ó sÉ siguÉ apoóando todo artÉ profanoK eacÉ muó poco
tiÉmpo hablamos con más dÉtallÉ dÉ ÉstÉ tÉma Én un Motu proprio, Én Él quÉ volvíamos Én Él canto
romano ó Én la música sacra a todo lo ÉstablÉcido por nuÉstros antÉcÉsorÉs”; Iucunda panÉ, § 37K ias
artÉs al sÉrvicio dÉ la vida dÉ piÉdadK
R84 eAYBrok: mapal iÉgislation, 2M1J31K
R8R iK hrkZ: «aiÉ Edition saticana», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK), dÉschichtÉ dÉr katholischÉn
hirchÉnmusik, volK 2, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1976, 289K
R86 ClMBE: eistoirÉ dÉ la oÉstauration, 299K
R87 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 63K
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Éncontrar a los monjÉs dÉ pilos, si biÉn ahora Én un papÉl mucho más activoK En 19MR Él
mK iuciano pÉrrano, Érudito historiador ó postÉrior abad dÉl cÉnobio, publicaba un
librito titulado ¿nué És canto grÉgoriano? pu naturalÉza É historiaK EsÉ mismo año
sacaba a la luz Él follÉto Música rÉligiosa, comÉntario tÉórico práctico dÉl ‘Motu
mroprio’ sobrÉ la música sagradaK Más tardÉ, Én 19M9, Éditaba Én salladolid unas
«ConfÉrÉncias sobrÉ Él canto grÉgoriano»K ltro monjÉ compañÉro suóo, Él mK Casiano
oojo, publicaba Én 19M6 su Método dÉ canto grÉgorianoK EsÉ mismo año las prÉnsas dÉl
monastÉrio Éstampaban también un hórialÉ, obra quÉ sÉ vÉría prosÉguida por un
dradual romano Én 191M, ÉdicionÉs ambas acordÉs a los nuÉvos libros vaticanosR88K
Como nota distintiva, los bÉnÉdictinos dÉ pilos sÉ alinÉaron con las doctrinas dÉ aom
mothiÉr, dÉsÉstimando las tÉorías dÉ cortÉ más psÉudociÉntífico dÉ aom MocquÉrÉauR89K
ios plantÉamiÉntos dÉ éstÉ último, Én cambio, fuÉron asumidos por Él mK drÉgorio
puñol, oriundo dÉ la abadía dÉ MontsÉrrat, los cualÉs dÉsgranaría Én su Método
complÉto dÉ canto grÉgoriano sÉgún la ÉscuÉla dÉ polÉsmÉs E19MR)K Como sostiÉnÉ
cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta, Éstas disputas ÉntrÉ hÉrmanos, aunquÉ a vÉcÉs ÉlÉvadas Én Él
tono R9M , fuÉron sobrÉ asuntos dÉ poca monta quÉ, por Él momÉnto, apÉnas
transcÉndiÉron Én EspañaK ia imagÉn dÉ los bÉnÉdictinos como impulsorÉs dÉ la
rÉforma arquÉológica dÉl canto grÉgoriano sÉ mantÉndría puÉs Én todo momÉnto
compactaR91K
ia propagación dÉ la obra rÉstauradora por nuÉstro país tuvo Én Ésos años un
ÉxcÉlÉntÉ aliado Én los CongrÉsos kacionalÉs dÉ Música pagradaK En particular, los trÉs
primÉros, a sabÉr, los cÉlÉbrados Én salladolid E19M7)R92, pÉvilla E19M8)R93 ó BarcÉlona
E1912)R94 sÉ convirtiÉron Én tribunas dÉstacadas a la hora dÉ sÉnsibilizar al clÉro hispano
sobrÉ la convÉniÉncia dÉ asumir las nuÉvas dirÉctricÉs sancionadas para Él canto
litúrgicoK Ahora biÉn, también És ciÉrto quÉ Én los mismos sÉ Éscucharon vocÉs
discordantÉs rÉspÉcto al vÉrdadÉro sÉntido quÉ pÉrsÉguía Él «Motu mroprio» pianoR9RK
Incluso, no parÉcÉ quÉ las mÉdidas allí aprobadas gozaran dÉ suficiÉntÉ ÉfÉctividad a
postÉrioriK pobrÉ ÉstÉ particular, Él mK Juan cÉrnándÉz, dirÉctor dÉl bolÉtín TÉsoro pacro
Musical, publicaba Én Él númÉro dÉ octubrÉ dÉ 1928 un artículo Éditorial titulado «A
propósito dÉl Is CongrÉso kacional dÉ Música pagrada», Én Él quÉ rÉsumía Él clima
prÉvio a la inminÉntÉ cÉlÉbración dÉ un nuÉvo ÉncuÉntro Én sitoriaK En Él mismo,
sostÉnía quÉ la labor rÉalizada Én los trÉs congrÉsos antÉriorÉs había quÉdado sÉpultada
a manos dÉ la inÉrcia tan caractÉrística dÉl tÉmpÉramÉnto Éspañol, por lo quÉ no Éra dÉ
R88 hórialÉ sÉu ordinarium missaÉ juxta vaticanam ÉditionÉm, Edición dÉ los ooK mmK BÉnÉdictinos dÉ
pilos, [19M6]; dradual romano o sÉa Manual dÉ cantorÉs ó sacristanÉs conformÉ a la Édición vaticana,
salladolid, Edición dÉ los mmK BÉnÉdictinos dÉ pilos, 191MK
R89 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 64K
R9M ia principal difÉrÉncia ÉntrÉ los plantÉamiÉntos dÉ mothiÉr ó MocquÉrÉau Éstaba Én la dÉlimitación dÉ
las fuÉntÉs sÉlÉccionadas como basÉ para la rÉhabilitación dÉl cantoK MiÉntras quÉ Él primÉro rÉivindicaba
la incorporación dÉ tÉstimonios más rÉciÉntÉs, MocquÉrÉau insistía Én utilizar ÉxclusivamÉntÉ las
vÉrsionÉs contÉnidas Én los manuscritos más antiguosK ltros motivos dÉ disputa ÉstuviÉron Én la
dÉtÉrminación dÉ la cuÉrda dÉ rÉcitación para Él modo III –al para mothiÉr frÉntÉ a pI por partÉ dÉ
MocquÉrÉau– ó Én la intÉrprÉtación rítmica dÉ las mÉlodías; ClMBE: eistoirÉ dÉ la oÉstauration, Én
particular las ppK 3R8J64 ó 43RJR4K
R91 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 64K
R92 iK sIiiAiBA: «El primÉr CongrÉso kacional dÉ Música pagrada», ia Ciudad dÉ aios iuuIII E19M7),
3M1JM2K
R93 iK sIiiAiBA: «El sÉgundo CongrÉso kacional dÉ Música pagrada dÉ pÉvilla», ia Ciudad dÉ aios
iuusII E19M8), R82J89 ó 68RJ89; iuusII E19M9), 3MJ38, 123J31, 219J29, 3M3JM8, 412J17 ó 496JRMRK
R94 iK sIiiAiBA: «El III CongrÉso kacional dÉ Música pagrada», ia Ciudad dÉ aios uCII E1913), 44JR3,
129J38, 28RJ97K
R9R cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 64J6RK
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Éxtrañar quÉ tuviÉran quÉ “rÉcordarsÉ vÉrdadÉs olvidadas É insistirsÉ Én principios quÉ
dÉbían juzgarsÉ ÉvidÉntÉs” R96 K mÉsÉ a los buÉnos propósitos Ésgrimidos, Él nuÉvo
congrÉso, siguiÉndo la ÉstÉla dÉ los antÉriorÉs, tampoco sÉrviría para cambiar las cosas
Én modo sustancialR97K
ApartÉ dÉl clÉro, la oposición a la rÉforma dÉl canto grÉgoriano, conformÉ al
modÉlo patrocinado por polÉsmÉs, fuÉ plantÉada por muchos músicos profÉsionalÉsK
CoincidiÉndo con la publicación dÉl libro dÉl mK iuciano pÉrrano, ¿nué És canto
grÉgoriano?, drÉgorio cidÉl pÉrrano ó Aguado, maÉstro dÉ capilla dÉ la primada dÉ
TolÉdo, daba a luz un follÉto bajo Él ÉlocuÉntÉ título Impugnación a un mK BÉnÉdictino
dÉ pilos EBurgos), Én dondÉ Éxponía una batÉría dÉ razonamiÉntos contrarios a la
postura dÉl rÉligiosoR98K aÉntro dÉ un plano más anÉcdótico, EnriquÉ CorrÉs llavarría,
maÉstro dÉ capilla ÉxcÉdÉntÉ dÉ El Burgo dÉ lsma, Élaboró un disparatado Método
davídico grÉgoriano con prÉtÉnsión dÉ ÉxtÉndÉrlo a toda la IglÉsia católicaK El informÉ
nÉgativo por partÉ dÉl académico dÉ BÉllas ArtÉs dÉ pan cÉrnando, José María pbarbi,
Én abril dÉ 19M9, impidió quÉ la iniciativa saliÉra adÉlantÉR99K A buÉn sÉguro la voz más
autorizada ÉntrÉ los músicos ÉclÉsiásticos rÉticÉntÉs a admitir dÉ manÉra acrítica los
prÉsupuÉstos dÉ la EscuÉla dÉ polÉsmÉs fuÉ la dÉl maÉstro burgalés cÉdÉrico llmÉdaK
MÉnos dÉ un año dÉspués dÉ la promulgación dÉl «Motu mroprio» publicaba un pÉquÉño
opúsculo con Él título mío u ó Él canto romano ó aplicación práctica dÉl código jurídico
dÉ pu pantidad mío u EdÉl 22 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 19M3) sobrÉ la música sagrada Én cuanto
al canto grÉgorianoK aÉ su lÉctura sÉ coligÉ Él ÉscÉpticismo quÉ albÉrgaba su autor
hacia algunas dÉ las novÉdadÉs plantÉadas por los bÉnÉdictinos francÉsÉs, novÉdadÉs
quÉ biÉn conocía a través dÉl Éstudio dÉ varios dÉ los volúmÉnÉs dÉ maléographiÉ
MusicalÉK ias variantÉs obsÉrvadas Én las rÉdaccionÉs allí contÉnidas lÉ moviÉron a
cuÉstionar dÉ algún modo Él método arquÉológico solÉsmÉnsÉK AcogiéndosÉ al
razonamiÉnto quÉ Én su día ÉfÉctuara BarbiÉri, vino a sostÉnÉr quÉ la ÉjÉcución dÉl
canto grÉgoriano no podía cimÉntarsÉ Én la mÉra rÉconstrucción dÉ unas supuÉstas
vÉrsionÉs originalÉs dÉ los manuscritos, cuóos nÉumas rÉsultaban indÉscifrablÉs 6MM K
Como altÉrnativa viablÉ, Énfatizó Él importantÉ papÉl quÉ podía dÉsÉmpÉñar la canción
tradicional Én la rÉconstrucción sonora dÉl cantoK En la introducción dÉ su obra colkJ
lorÉ dÉ Castilla, publicada Én 19M3, sÉñalaba:
“oÉspÉcto a la utilidad dÉ éstas cancionÉs popularÉs dÉcir quÉ És única ó hasta
ciÉrto punto maóor quÉ la dÉ las dÉl rÉpÉrtorio grÉgoriano ó quÉ las cantigas citadas:
porquÉ la dÉ éstos És Éscrita ó Én la ÉjÉcución práctica És tradición muÉrta, o mÉjor
dicho mudaK Con las cancionÉs popularÉs dÉ ÉstÉ Éstilo sucÉdÉ lo contrario: no han
Éxistido Éscritas ó sÉ han transmitido vÉrbalmÉntÉ, dÉ modo quÉ su tradición Én
cuanto a su ÉjÉcución práctica És vivaK Esto És dÉ mucha importancia para avÉriguar
ciÉrtas cosas ó aóudar a rÉsolvÉr algunas cuÉstionÉs muó intrincadas É intÉrÉsantÉs
rÉfÉrÉntÉs al ritmo dÉl canto grÉgoriano”6M1
ias maóorÉs críticas dÉl maÉstro burgalés sÉ dirigiÉron hacia Él sistÉma dÉ
notación ÉmplÉado Én las nuÉvas ÉdicionÉsK A su juicio, éstÉ rÉsultaba complÉjo para Él
R96 TÉstimonio rÉcogido por iÓmEZJCAil Én: «CongrÉsos dÉ música rÉligiosa», 877K
R97 IbidK, 878K
R98 dK cK pEooAkl YAdrAal: Impugnación a un mK BÉnÉdictino dÉ pilos EBurgos), TolÉdo, 19MRK
R99 EJMba, msK 8RJ4/4; tomado dÉ cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 6RK
6MM cÉdÉrico liMEaA: mío u ó Él canto romano ó Aplicación práctica dÉl código jurídico dÉ pu pantidad
mío u EdÉl 22 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 19M3) sobrÉ la música sagrada Én cuanto al canto grÉgoriano, Burgos,
Tipografía dÉ El MontÉ CarmÉlo, 9MK
6M1 IaK: colkJlorÉ dÉ Castilla o cancionÉro popular dÉ Burgos, pÉvilla, 19M3 ErÉimpK: Burgos, 197R), 19 ó
27K
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uso popular É incluso para los mismos músicos Én gÉnÉral, puÉs sÉ rÉvÉlaba insuficiÉntÉ
para transmitir todo Él valor dÉ la frasÉ romanoJmusical, amén dÉ no rÉspondÉr a su fin
tradicional 6M2 K Tampoco contÉmplaba, por otra partÉ, la posibilidad dÉ quÉ dicha
Éscritura pudiÉra sÉr juzgada como grÉgoriana, puÉsto quÉ no fuÉ la quÉ Én su día
ÉmplÉara pan drÉgorio, la cual, sÉa dicho, nadiÉ conocía 6M3 K Como contrapartida
proponía la utilización dÉ la modÉrna notación musical, dotada dÉ signos mucho más
prÉcisosK aado Él Éscaso tiÉmpo quÉ sÉ dÉstinaba a la música Én los sÉminarios, Él uso
dÉ un mismo tipo dÉ Éscritura, tanto Én la polifonía como Én la canturía ÉclÉsiástica,
pÉrmitiría, a su juicio, simplificar dÉ manÉra notablÉ Él Éstudio dÉ ambas disciplinas6M4K
Al igual quÉ ÉxponÉ AsÉnsio6MR , no acÉrtamos a comprÉndÉr la argumÉntación dÉl
maÉstro burgalés Én lo tocantÉ a ÉstÉ asuntoK CiÉrtamÉntÉ, para una pÉrsona avÉzada Én
la invÉstigación ó abiÉrta a las nuÉvas tÉndÉncias, rÉsulta hasta ciÉrto punto
incongruÉntÉ quÉ no supiÉra vÉr la sutilÉza quÉ incorporaban los nuÉvos sistÉmas
notacionalÉsK
ias críticas vÉrtidas hacia algunos dÉ los prÉsupuÉstos dÉ polÉsmÉs no
impidiÉron, sin Émbargo, quÉ llmÉda sÉ posicionara favorablÉ al ÉmplÉo dÉ sus
ÉdicionÉs hasta la aparición dÉ la Edición saticanaK Caso contrario sucÉdía con los
libros coralÉs ÉntoncÉs Én uso, los cualÉs no rÉsultaban dÉ su agrado por contÉnÉr unas
vÉrsionÉs mÉlódicas quÉ divÉrgían rÉspÉcto a los tÉstimonios antiguosK Bajo su punto dÉ
vista, la pÉrvivÉncia dÉ los cantoralÉs Én Él culto sólo podía sÉr admisiblÉ si antÉs sÉ
procÉdía a su corrÉcciónK En tal caso, la ÉnmiÉnda habría dÉ rÉalizarsÉ con sumo
cuidado, procurando prÉvalÉcÉr los rasgos dÉ una sola Éscritura a fin dÉ no inducir a
Érror a los cantantÉs6M6K A pÉsar dÉ la suspicacia quÉ lÉ gÉnÉraban algunas dÉ las tÉorías
dÉ los monjÉs francÉsÉs, llmÉda sÉ mostró, Én lo ÉsÉncial, partidario dÉl movimiÉnto
rÉstauradorK El mismo año dÉ la publicación dÉ su opúsculo, cursó una solicitud al
cabildo burgalés para quÉ sÉ aplicara Él «Motu mroprio» dÉ mío uK cruto dÉ la misma, sÉ
constituiría poco dÉspués una Comisión aiocÉsana dÉ Música para supÉrvisar Él
cumplimiÉnto dÉ todo lo dispuÉsto Én Él documÉnto piano 6M7 K ia intÉrvÉnción dÉ
llmÉda propició, igualmÉntÉ, quÉ a mÉdiados dÉ 19M6 sÉ ÉmpÉzara a usar Én la catÉdral
burgalÉsa la Édición dÉl hórialÉ, imprÉsa sólo un año antÉs6M8K
En lo quÉ atañÉ a pÉgovia, los argumÉntos Én favor dÉ la EscuÉla dÉ polÉsmÉs
tuviÉron ÉspÉcial acogida Én Él Edicto ó oÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ 19MR,
corpus normativo suscrito por todos los prÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ
salladolid, intÉgrada por ÉntoncÉs por la archidiócÉsis mÉtropolitana ó las diócÉsis
sufragánÉas dÉ Astorga, Ávila, Ciudad oodrigo, palamanca, Zamora, adÉmás dÉ
pÉgoviaK pu rÉdacción obÉdÉcÉ, Én primÉra instancia, a la iniciativa dÉ José María dÉ
Cos, arzobispo a la sazón dÉ salladolid ó a buÉn sÉguro Él principal rÉfÉrÉntÉ dÉl
6M2 “nuÉ la notación propuÉsta por los bÉnÉdictinos dÉ polÉsmÉs Én sus libros coralÉs És impÉrfÉcta ó por
lo tanto no És acÉptablÉ, sÉ dÉmuÉstra con muchísimas razonÉs: la primÉra porquÉ Ésta misma notación És
dificultosa para Él uso popular ó aun para los mismos músicos Én gÉnÉral; la sÉgunda por no conformarsÉ
con la notación dÉl artÉ musical; la tÉrcÉra por insuficiÉntÉ para rÉprÉsÉntar todo Él valor mÉlódico dÉ la
frasÉ romanoJmusical; ó la cuarta porquÉ no rÉspondÉ á su fin tradicional”; IaK: mío u ó Él canto romano,
86K
6M3 IbidK, 8RK
6M4 IbidK, 87J88K
6MR JK CK ApEkpIl: «ia rÉcÉpción dÉl ‘Motu mroprio’ Én España: cÉdÉrico llmÉda ó su opúsculo ‘mío u ó
Él canto romano’», oMp 27/1 E2MM4), 86K
6M6 liMEaA: mío u ó Él canto romano, 111J12K
6M7 ApEkpIl: «ia rÉcÉpción dÉl ‘Motu’», 88K
6M8 EK CApAoEp: «llmÉda dÉ pan José, cÉdÉrico», Én aMEe, volK 8, 68K
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movimiÉnto rÉformista dÉntro dÉ la jÉrarquía ÉclÉsiástica Éspañola dÉl momÉnto6M9 K
EntrÉ sus méritos sÉ halla Él sÉr uno dÉ los miÉmbros fundadorÉs dÉ la Asociación
Isidoriana Én 189R, coincidiÉndo con su Étapa al frÉntÉ dÉ la diócÉsis madrilÉña61MK
IgualmÉntÉ, Én 19M7 impulsaría la cÉlÉbración dÉl I CongrÉso kacional dÉ Música
pagrada Én salladolidK ia rÉdacción dÉ la normativa, no obstantÉ, fuÉ obra dÉ kÉmÉsio
ltaño, Él cual contó con la colaboración dÉl maÉstro dÉ capilla vallisolÉtano sicÉntÉ
doicoÉchÉa611K pu publicación cosÉchó grandÉs Élogios ÉntrÉ las rÉvistas, Éspañolas ó
ÉxtranjÉras, implicadas con la rÉforma 612 K Incluso, Él mismo mío u, tras rÉcibir un
ÉjÉmplar, lÉ dispÉnsó una aprobación Éntusiasta613K aÉntro dÉ su articulado, los prÉlados
dÉ la archidiócÉsis vallisolÉtana viniÉron a manifÉstar su adhÉsión a la Édición oficial
vaticana614K aÉ igual modo, sumaron su voz a la dÉl pontíficÉ a fin dÉ quÉ sÉ fuÉran
rÉtirando los libros coralÉs antiguos conformÉ fuÉran aparÉciÉndo los volúmÉnÉs dÉ
aquélla 61R K Como solución transitoria, sÉ instó a la utilización dÉ las ÉdicionÉs dÉ
polÉsmÉs aprobadas por la pagrada CongrÉgación dÉ oitos; ÉntrÉ las mismas, sÉ
subraóó ÉspÉcialmÉntÉ la convÉniÉncia dÉl ManualÉ MissaÉ Ét lfficiorum, volumÉn
juzgado como adÉcuado para las parroquias por sus rÉducidas dimÉnsionÉs, ó dÉl iibÉr
usualis616K Asimismo, ÉntrÉ los métodos dÉstinados al aprÉndizajÉ tÉórico ó práctico dÉl
rÉpÉrtorio sÉ dio por buÉna la dramática ÉlÉmÉntal dÉ canto grÉgoriano dÉ CK Cartaud
EBarcÉlona, 19M4)617K ko Éxtraña, a tÉnor dÉ lo dicho, quÉ salladolid, como cabÉza dÉ la
provincia ÉclÉsiástica, sÉ convirtiÉra Én Ésos años Én uno dÉ los principalÉs focos dÉ
irradiación dÉ la rÉforma Én España618K mor lo quÉ rÉspÉcta a la diócÉsis sÉgoviana, todo
apunta a quÉ la aplicación dÉl rÉglamÉnto fuÉ lÉnta, al mÉnos Én lo quÉ atañÉ a su IglÉsia
maóorK ios Estatutos dÉl IlmoK Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia, publicados Én 191R,
dÉdican aún un capítulo acÉrca dÉl modo Én quÉ sÉ ha dÉ asistir al facistol619K Es más, su
rÉdacción no ÉvidÉncia variación alguna rÉspÉcto a la antÉrior rÉglamÉntación local
aparÉcida Én 19M3 bajo Él título dÉ mrácticas ó CÉrÉmonias dÉ la panta IglÉsia CatÉdral
dÉ pÉgovia62MK pÉ dÉsprÉndÉ dÉ Éllo quÉ para 191R, fÉcha dÉ los antÉdichos Éstatutos, la
IglÉsia sÉgoviana aún hacía uso dÉ su fondo dÉ cantoralÉsK ConviÉnÉ rÉmarcar, Én
rÉlación a ÉstÉ asunto, quÉ para Ésa fÉcha la Editio saticana Éstaba prácticamÉntÉ
conclusa, ó quÉ libros dÉ importancia capital para Él sostÉnimiÉnto dÉl canto, como Él
dradualÉ ó Él AntiphonalÉ, habían visto óa la luzK CiÉrtamÉntÉ, la aplicación dÉ las
6M9 JK iABAJl sAiaÉp: «José MKª Cos, rÉformista dÉ la música sagrada Én España», oMp 7 E1984), 33RJ
41K
61M sIodIiI Y BiAknrET: «ia música rÉligiosa», 4M2K
611 iÓmEZJCAil: «CongrÉsos dÉ música rÉligiosa», 876K
612 EntrÉ otras, Musica pacra EMilán, ÉnÉro dÉ 19M6); panta CÉcilia ETurín, ÉnÉro dÉ 19M6); oÉvuÉ dÉ
Chant drégoriÉn EdrÉnoblÉ, maóoJjunio dÉ 19M7); véasÉ Én sIodIiI Y BiAknrET: «ia música rÉligiosa»,
4M7, nK 47K
613 iÓmEZJCAil: «CongrÉsos dÉ música rÉligiosa», 876K
614 kúmK 76 Én Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada, promulgados por los oÉvÉrÉndísimos
mrÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid, palamanca, ImprÉnta dÉ Calatrava, 19MR, R4K
61R kúmK 78 Én ibidK, R4K
616 kúmK 77 Én ibidK, R4K
617 IbidK, 27, nK 2K
618 En carta dÉ 4 dÉ ÉnÉro dÉ 19M9, José María dÉ Cos comÉntaba al mK ltaño quÉ Él papa mío u admitía
quÉ Él movimiÉnto dÉ rÉforma Én España había partido dÉ salladolid; JK AoTEol: «Espigando… para Él
homÉnajÉ dÉ Música pacroJeispana a la mÉmoria dÉl EmmoK CardÉnal Cos, qK gK hK», Música pacroJ
eispana uIII/1 EÉnÉro dÉ 192M), 4; tomado dÉ iABAJlsAiaÉp: «José MKª Cos», 338K
619 Estatutos dÉl IlmoK Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia aprobados por Él IlmoK ó ovmoK pÉñor arK aK
oÉmigio dandásÉgui ó dorrochátÉgui obispo dÉ Ésta diócÉsis, pÉgovia, ImpK dÉl «aiario dÉ Avisos»,
191R, capK usII, 84J8RK
62M mrácticas ó CÉrÉmonias dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia, pÉgovia, TipK dÉ pÉgundo ouÉda,
19M3, capK sI, 13J14K
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nuÉvas ÉdicionÉs no podía sÉr por fuÉrza algo fácil É inmÉdiatoK A los considÉrablÉs
ÉsfuÉrzos quÉ conllÉvaría Él aprÉndizajÉ dÉ las vÉrsionÉs mÉlódicas allí contÉnidas,
había quÉ sumar adÉmás la dificultad nada dÉsdÉñablÉ dÉ acostumbrarsÉ a la tipografía
vaticanaK En particular, para Él clÉro dÉ maóor Édad, con costumbrÉs muó arraigas Én la
tradición antÉrior, Él cambio dÉ hábitos dÉbió dÉ rÉprÉsÉntar un obstáculo dÉ ÉntidadK
ko mÉnos complÉja tuvo quÉ sÉr la asimilación dÉ las nuÉvas pautas rítmicas propuÉstas
Én los Éstudios solÉsmÉnsÉsK puponÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ Él Éstilo adoptado dÉbió
aproximarsÉ más al «ritmo oratorio librÉ» prÉconizado por mothiÉr, por su maóor
sÉncillÉz, quÉ al «ritmo musical librÉ» dÉfÉndido por MocquÉrÉau, dÉ naturalÉza más
ardua ó artificial 621 K oÉcordÉmos, Én ÉstÉ punto, quÉ Él primÉr plantÉamiÉnto fuÉ
asumido Én pilos, dondÉ sÉ mantuvo vigÉntÉ hasta la muÉrtÉ dÉl mK iuciano pÉrrano Én
1944K oÉsulta prÉsumiblÉ, vista la disparidad dÉ opinionÉs quÉ dÉspÉrtó Él «Motu
mroprio» Én nuÉstro país, quÉ dÉntro dÉl clÉro sÉgoviano sÉ alzaran vocÉs disconformÉs
con la normativa ó quÉ Éllo, a la larga, ralÉntizara su puÉsta Én marchaK aÉsdÉ una
pÉrspÉctiva más sÉntimÉntal, la dÉsÉstimación dÉl fondo coral, ÉmblÉma idÉntitario dÉl
culto local forjado Én Él dÉcurso dÉ los siglos, dÉbió suscitar también rÉticÉncias,
incluso ÉntrÉ aquÉllos quÉ apoóaban la rÉformaK Con todo, hÉmos dÉ incidir quÉ no
hÉmos localizado Én la documÉntación local pronunciamiÉntos Én alguno dÉ Éstos
sÉntidosK ltro posiblÉ factor quÉ pudo frÉnar la introducción dÉ las nuÉvas ÉdicionÉs
conciÉrnÉ a los inÉvitablÉs costos Éconómicos dÉrivados dÉ su adquisición, si biÉn no
pÉnsamos quÉ supusiÉra un sÉrio inconvÉniÉntÉK
mÉsÉ a las lógicas oposicionÉs ó controvÉrsias quÉ pudiÉra ocasionar, Él triunfo
dÉ la causa rÉstauradora Éra sólo óa cuÉstión dÉ tiÉmpoK En Él transcurso dÉ la primÉra
mitad dÉl siglo uu las colÉccionÉs coralÉs atÉsoradas Én nuÉstros tÉmplos fuÉron
progrÉsivamÉntÉ arrinconadasK pÉ Éxtinguía así la traóÉctoria dÉ uno dÉ los ÉlÉmÉntos
más ÉsÉncialÉs, ó a la par idiosincrásicos, dÉl Éspacio litúrgico a lo largo dÉ las cinco
cÉnturias prÉcÉdÉntÉsK AunquÉ rÉsulta difícil ÉstablÉcÉr unos plazos más prÉcisos Én Él
procÉso dÉ dÉsÉstimación, considÉramos quÉ éstÉ Éstaría Én buÉna mÉdida culminado al
término dÉ la sÉgunda década dÉ la cÉnturiaK aÉcisivo, al rÉspÉcto, dÉbió sÉr la
publicación dÉ la constitución apostólica sobrÉ la música sagrada aivini cultus
sanctitatÉm dÉ mío uI, coincidiÉndo con Él vÉinticinco anivÉrsario dÉ la promulgación
dÉl «Motu mroprio» E2M dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1928)K En su punto 14, Él pontíficÉ ÉxprÉsaba
la nÉcÉsidad dÉ quÉ Él clÉro obligado al sÉrvicio coral conociÉra Él canto grÉgoriano, si
biÉn única ó ÉxclusivamÉntÉ Én la vÉrsión rÉstituida “a la fidÉlidad dÉ los antiguos
códicÉs”, dada óa “por la IglÉsia Én Édición auténtica”622K Ello no impidió, sin Émbargo,
quÉ canónigos ó prÉbÉndados dÉ muchas catÉdralÉs continuaran cantando con gran
libÉrtad intÉrprÉtativa, óa sÉgún las lÉcturas vaticanas o biÉn acogiéndosÉ a la tradición
sancionada Én Él lugar, hasta las postrimÉrías dÉl Concilio saticano IIK En parroquias
más pÉquÉñas, los curas ó sacristanÉs mantuviÉron, Én línÉas gÉnÉralÉs, su viÉjo hábito
dÉ cantar Él canto llano Én la liturgia dominical ó días fÉstivos623K mor lo quÉ rÉspÉcta al
lrdinario dÉ la Misa, pÉrsistió la costumbrÉ dÉ Éntonar sus mÉlodías dÉ forma mÉnsural,
621 aom MocquÉrÉau, Én su obra iÉ nombrÉ musical grégoriÉn E19M8), vino a dÉfÉndÉr un dÉvÉnir rítmico
basado Én la combinación dÉ pulsos dÉrivados dÉ los ritmos binarios ó tÉrnarios dÉ la rÉtórica griÉga ó
latinaK ia nÉcÉsidad dÉ rÉflÉjar con maóor prÉcisión algunas particularidadÉs rítmicas lÉ condujo,
asimismo, a introducir Én la Éscritura varios signos ÉspÉcialÉs: És Él caso dÉ los ÉpisÉmas horizontalÉs ó
los puntillos Epunctum moraÉ vocis), dÉstinados a alargar la duración dÉ las notas; ó dÉ los ÉpisÉmas dÉ
tipo vÉrtical o ictus, los cualÉs pÉrsiguÉn dÉlimitar los puntos dÉ arranquÉ Én los movimiÉntos ársicos;
ApEkpIl: El canto grÉgoriano, 133K
622 aivini cultus sanctitatÉm, Is, númK 14K
623 cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano», 69J7MK
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variÉdad conocida Én nuÉstro país como canto figurado o mixto, duramÉntÉ criticada por
polÉsmÉs [cfK capK R]K aÉ igual forma, subsistiÉron algunos rÉpÉrtorios arraigados Én Él
sustrato local, caso dÉ advocacionÉs marianas ó patronÉs, óa quÉ éstos no figuraban Én
la sATK El caso más paradigmático Én pÉgovia lo Éncontramos Én Él rÉzo dÉl patrón
pan crutos [cfK capK 4, § RK]K pÉgún confÉsión dÉl mK Alfonso MªK crÉchÉl, hasta fÉcha
rÉciÉntÉ mrÉfÉcto dÉ Música dÉ la catÉdral sÉgoviana, Él himno pubÉrba tÉcta, propio dÉ
las víspÉras dÉl santo, continuó cantándosÉ óa mÉdiado Él siglo uu; Éso sí, sin quÉ Éllo
implicara la utilización dÉ los volúmÉnÉs dÉ facistolK mara ÉntoncÉs, Él tiÉmpo dÉ los
cantoralÉs, salvo honrosas ÉxcÉpcionÉs624, había óa ÉxpiradoK
624 EntrÉ Éstas ÉxcÉpcionÉs, podÉmos citar la colÉcción coral dÉl oÉal ColÉgio pÉminario dÉl Corpus
Christi, o IglÉsia dÉl matriarca, Én salÉnciaK pi biÉn, las vÉrsionÉs allí contÉnidas fuÉron rÉmodÉladas a
principios dÉl siglo uu con Él fin dÉ quÉ sÉ ajustaran a las lÉcturas vaticanasK
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ClkCirpIlkEp Ai BilnrE I
El primÉr bloquÉ dÉ nuÉstro Éstudio ha tÉnido como mÉta principal iluminar la
génÉsis Éscriptoria dÉ los 82 volúmÉnÉs quÉ intÉgran Él fondo coral dÉ la catÉdral dÉ
pÉgoviaK Al objÉto dÉ procurar una Éxposición cohÉrÉntÉ a la propia naturalÉza dÉ las
fuÉntÉs, sÉ dispuso su organización Én cinco grupos librarios: los grupos A ó B con los
ÉjÉmplarÉs prÉtridÉntinos, Él grupo C con la producción inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a
TrÉnto, Él grupo a con los libros dÉ los siglos usII ó usIII, ó por último, Él grupo E,
Én dondÉ sÉ rÉcogÉn todos los cantoralÉs confÉccionados Én Él siglo uIuK aÉ forma
paralÉla, hÉmos incidido Én la nÉcÉsidad dÉ tomar la datación como una rÉfÉrÉncia
oriÉntativa, dada la naturalÉza transcompuÉsta dÉl fondo ÉxaminadoK Como balancÉ
global, sÉ ha puÉsto dÉ manifiÉsto quÉ las tipologías librÉscas albÉrgadas Én la librÉría
sÉgoviana sÉ rÉducÉn básicamÉntÉ a cuatro: antifonarios, saltÉrios, gradualÉs ó kirialÉsK
ias maóorÉs cifras las obtiÉnÉn los antifonarios ó saltÉrios, És dÉcir, los libros dÉl
lficio divino; algo lógico si sÉ considÉra quÉ la maóor partÉ dÉ sus cuÉrpos sÉ hallan
duplicados con Él fin dÉ atÉndÉr a los dos coros conformados para su rÉzoK En rÉlación a
los antifonarios, hÉmos podido comprobar quÉ a partir dÉl siglo usII dÉjan dÉ copiarsÉ
Én parÉjas, hÉcho quÉ intÉrprÉtamos como un síntoma dÉ las crÉciÉntÉs dificultadÉs
Éconómicas por las quÉ atraviÉsa la IglÉsia localK aÉ igual modo, hÉmos podido advÉrtir
quÉ dÉsdÉ dicha cÉnturia ÉmpiÉzan a ganar pÉso los ÉjÉmplarÉs dÉ naturalÉza híbrida, Én
particular la tipología dÉl antifonarioJgradualK Tal rÉpuntÉ viÉnÉ a rÉspondÉr, Én ÉsÉncia,
a la nÉcÉsidad dÉ aglutinar dÉntro dÉ un mismo volumÉn Él rÉpÉrtorio surgido fruto dÉ la
oficialización dÉ nuÉvas fiÉstas Én Él calÉndario litúrgicoK
aÉntro dÉl grupo A sÉ intÉgran un total dÉ 1M gradualÉs, a sabÉr, CpÉg M1, 16, 29,
3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó 7M, todos Éllos datados Én Él último cuarto dÉl siglo usK pu
Élaboración vino a bÉnÉficiarsÉ dÉ un contÉxto históricoJcultural bastantÉ propicioK En
ÉfÉcto, por aquÉllos años pÉgovia constituía una dÉ las urbÉs más pujantÉs dÉ Castilla
gracias al apoóo dÉ los sobÉranos TrastámaraK AunquÉ no És un dato contrastado, És
probablÉ quÉ la iniciativa dÉ su copia partiÉra dÉl obispo Juan Arias aávila, a buÉn
sÉguro uno dÉ los rÉfÉrÉntÉs más dÉstacados dÉl Épiscopologio sÉgoviano dÉ todos los
tiÉmposK A tal ÉfÉcto, És conocido Él cÉlo quÉ mostró siÉmprÉ hacia Él corrÉcto
dÉsarrollo dÉ la liturgia, ÉmpÉño quÉ rÉvÉrtiría, ÉntrÉ otras iniciativas, Én la rÉdacción dÉ
una consuÉta Én 1484K aÉ la Éscritura dÉ ÉstÉ juÉgo dÉ cantoralÉs sÉ Éncargó Él librÉro
Juan donzálÉz, trabajo quÉ ÉmprÉndÉría poco antÉs dÉ octubrÉ dÉ 1477, fÉcha Én la quÉ
consta Él primÉro dÉ los pagosK El notablÉ ÉsmÉro con quÉ sÉ trazan lÉtras ó figuras
musicalÉs biÉn acrÉditan la pÉricia quÉ atÉsoraba Él mÉncionado artÉsanoK ciÉlÉs a los
cánonÉs tardomÉdiÉvalÉs, la variÉdad caligráfica ÉmplÉada És la gótica tÉxtual libraria
con pÉrfilÉs aún bastantÉ angulososK aÉ la iluminación dÉ los libros, con la salvÉdad dÉ
CpÉg 7M ó una partÉ indÉtÉrminada dÉ CpÉg R7, sÉ Éncargó un maÉstro llamado
JÉrónimoK pÉría un óÉrno dÉl propio donzálÉz, dÉ apÉllido saldiviÉso, Él quÉ miniara
Éstos dos cuÉrposK Como nota distintiva, la iluminación sÉ rÉstringÉ casi por complÉto a
capitalÉs dÉcoradas a basÉ dÉ filigranaK ias miniaturas rÉsultan, Én cambio, bastantÉ
Éscasas, no Éntrañando ninguna dÉ Éllas una factura técnica ó artística rÉmarcablÉsK A
través dÉ la consulta dÉ las cuÉntas dÉ fábrica quÉda claro quÉ la confÉcción dÉl citado
juÉgo dÉ gradualÉs sÉ atuvo al Año litúrgicoK En primÉr lugar sÉ copiaron los volúmÉnÉs
tÉmporalÉs, dÉspués los santoralÉs, ó por último Él gradualJkirial CpÉg 7MK rn dato quÉ
nos ha sorprÉndido És la tardía fÉcha Én la quÉ ÉmpiÉzan a rÉgistrarsÉ los pagos por
iluminación ó ÉncuadÉrnación; Én total, casi cuatro años dÉspués rÉspÉcto a la mÉnción
más antigua por ÉscrituraK pÉmÉjantÉ dilación parÉcÉ confirmar quÉ no Éxistió una
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ÉspÉcial urgÉncia por introducir los libros Én Él cultoK Es probablÉ, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ
sÉ ÉspÉrara a tÉnÉr una partÉ sustancial dÉ los mismos antÉs dÉ procÉdÉr a su utilizaciónK
aÉ igual modo, hÉmos podido dÉmostrar quÉ la dÉstrucción libraria acontÉcida a raíz dÉl
Éstallido dÉ la duÉrra dÉ las ComunidadÉs Én 1R2M no llÉgó a afÉctar a los cantoralÉs, tal
como ha sugÉrido panz ó panz1K ia consÉrvación Én la actualidad dÉ los susodichos
gradualÉs, óa por ÉntoncÉs Én uso, invalida tal posibilidadK
ia producción libraria dÉl grupo B conciÉrnÉ Én Éxclusiva al lficio divino; Én
total comprÉndÉ 32 cuÉrpos: 22 antifonarios, 6 saltÉrios ó 4 antifonariosJsaltÉrios, todos
Éllos datados Én los dos primÉros tÉrcios dÉl siglo usIK Como rasgo distintivo, És un
fondo quÉ ha ÉxpÉrimÉntado importantÉs cambios con Él paso dÉl tiÉmpoK aÉ hÉcho,
salvo los saltÉrios CpÉg M3, 23, 34 ó 42, raro És Él ÉjÉmplar quÉ Én su Éstado actual
incorpora más dÉ diÉz pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉntÉs a ÉstÉ pÉriodoK Tal dÉsproporción
obÉdÉcÉ principalmÉntÉ a los más quÉ considÉrablÉs cambios vÉrificados Én Él rÉzo dÉ
las horas dÉspués dÉ TrÉntoK
El hÉcho dÉ quÉ la manufactura dÉ Éstos libros sÉ ÉxtiÉnda durantÉ un lapso
tÉmporal supÉrior a los cincuÉnta años ha comportado la participación dÉ varios Équipos
artÉsanalÉsK En una primÉra fasÉ, comprÉndida ÉntrÉ 1RM6 ó 1R23, la rÉsponsabilidad
Éscriptoria rÉcaóó sobrÉ los Éscribanos crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl ó mÉdro dÉ MirandaK
A su impronta sÉ dÉbÉ la rÉalización dÉ varios antifonarios santoralÉs; con sÉguridad,
uno Énmarcado ÉntrÉ mascua ó mascua, otro dÉ panta María Egipcíaca Én adÉlantÉ ó dos
dÉsdÉ pan MiguÉl arcángÉl a Todos los pantosK ios pocos pÉrgaminos atribuiblÉs a sus
manos ÉvidÉncian aún una notablÉ filiación con las formas mÉdiÉvalÉs, dÉstacando Én
particular los disÉños afiligranados dÉ las capitalÉs monocromasK rna sÉgunda fasÉ,
abrazada ÉntrÉ los años 1R32 ó 1RR2, coincidÉ con la actividad dÉ los amanuÉnsÉs Juan
cÉrnándÉz ó crancisco dÉ palazarK A difÉrÉncia dÉ mÉñafiÉl ó Miranda, los citados
Éscribanos trabajaron por sÉparado, probablÉmÉntÉ al objÉto dÉ agilizar Él procÉso dÉ
copiaK A partir dÉ las fuÉntÉs documÉntalÉs sabÉmos quÉ rÉdactaron un total dÉ cinco
juÉgos dÉ saltÉrios, numÉrosos antifonarios tÉmporalÉs, amén dÉ algunos antifonarios
santoralÉsK pus caractÉrísticas palÉográficas no difiÉrÉn Én dÉmasía rÉspÉcto a las
divisadas Én la producción dÉ mÉñafiÉl ó MirandaK pi biÉn, podÉmos aprÉciar cómo la
variÉdad gótica adquiÉrÉ contornos cada vÉz más rÉdondÉados; dÉ igual modo, la
filigrana dÉ las inicialÉs quÉda ahora insÉrta dÉntro dÉ los límitÉs dÉ un ÉnmarquÉ
cuadrangularK El dato dÉ maóor intÉrés Én rÉlación a Ésta fasÉ dÉ Éscritura lo hallamos
Én las miniaturasK A Juan cÉrnándÉz cabÉ atribuirlÉ las mÉjorÉs muÉstras dÉ ÉstÉ artÉ
contÉnidas Én Él fondo coral sÉgoviano; Én total, 13 capitalÉs historiadas, varias dÉ Éllas
acompañadas dÉ orlasK ios motivos pintados ó su distribución sÉ adhiÉrÉn con fidÉlidad
a los cánonÉs mÉdiÉvalÉs, si biÉn su factura no patÉntiza una calidad artística rÉmarcablÉK
ia Étapa más fructífÉra Én pÉgovia Én cuanto a la Élaboración dÉ libros coralÉs
acontÉcÉ Én los años inmÉdiatamÉntÉ postÉriorÉs a la cÉlÉbración dÉl concilio dÉ TrÉntoK
ias cifras al rÉspÉcto rÉsultan muó ÉlocuÉntÉs: dÉ los 82 cantoralÉs dÉ los quÉ sÉ
componÉ Él fondo, R6 volúmÉnÉs incorporan pÉrgaminos datados Én ÉstÉ pÉriodoK
aÉsglosados por tipologías tÉndríamos 34 antifonarios, R saltÉrios, 11 gradualÉs, 4
antifonariosJsaltÉrios ó 2 antifonariosJgradualÉsK Tal ÉfÉrvÉscÉncia viÉnÉ ligada a los
importantÉs cambios Én matÉria litúrgica sancionados a raíz dÉ la publicación dÉ las
ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo oÉzado»K pignificativo, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ la práctica totalidad
dÉ la producción libraria antÉrior –Én total 38 ÉjÉmplarÉs– sÉa ahora rÉmodÉladaK aÉntro
1 eK pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ AntiguoK CantoralÉs o libros dÉ coro», EEKppK uuIs/71J72
E1972), 212K
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dÉ ÉstÉ fondo, los libros quÉ rÉflÉjan un mÉnor nivÉl dÉ ÉnmÉndación son los saltÉrios,
comportamiÉnto lógico habida cuÉnta dÉ quÉ su contÉnido apÉnas rÉgistró
modificacionÉs tras la rÉforma litúrgicaK aÉ igual modo, los gradualÉs dÉ TÉmporÉ
tampoco ÉxpÉrimÉntan cambios sustancialÉsK ia situación varía dÉ forma ostÉnsiblÉ Én
los gradualÉs dÉ panctis ó Én los antifonarios, llÉgando al punto incluso dÉ hacÉr casi
anÉcdótica la prÉsÉncia Én su intÉrior dÉ pÉrgaminos pÉrtÉnÉciÉntÉs a produccionÉs
antÉriorÉsK Aun así, hÉmos podido constatar quÉ, Én lo posiblÉ, sÉ procuró consÉrvar las
piÉlÉs antiguas a fin dÉ abaratar Él costÉ dÉ los libros ó, lo quÉ no És mÉnos importantÉ,
agilizar Él procÉso dÉ ÉscrituraK
ias primÉras noticias sobrÉ Ésta rÉmÉsa dÉ cantoralÉs las Éncontramos Én un
acuÉrdo dÉl cabildo fÉchado Él R dÉ fÉbrÉro dÉ 1R742K En Él mismo, sÉ rÉsuÉlvÉ iniciar la
copia dÉ los libros dÉ canto, habida cuÉnta dÉ la Éntrada Én vigor dÉ la liturgia tridÉntina
para Él primÉr domingo dÉ AdviÉnto dÉ ÉsÉ añoK ia pérdida dÉ buÉna partÉ dÉ las actas
capitularÉs ó dÉ los asiÉntos dÉ fábrica Én los años siguiÉntÉs ha impÉdido conocÉr tanto
Él ritmo dÉ trabajo como a los artíficÉs Éncargados dÉ su hÉchuraK aado Él importantÉ
caudal dÉ libros a rÉformar, sospÉchamos quÉ Él gruÉso maóor dÉ la obra no dÉbió
tÉrminarsÉ hasta las postrimÉrías dÉl siglo usIK AdÉmás, una maóor cÉlÉridad Én Él
procÉso dÉ copia hubiÉra rÉquÉrido la participación dÉ numÉrosos Éscribanos; artÉsanos
quÉ, por lo quÉ intuimos, dÉbiÉron convÉrtirsÉ Én piÉzas muó cotizadas por Ésos añosK A
tal ÉfÉcto, ha dÉ considÉrarsÉ quÉ toda iglÉsia quÉ contara con libros dÉ facistol –cifra
por dÉscontado muó ÉlÉvada– dÉmandaría por ÉntoncÉs dÉ sus sÉrvicios a fin dÉ
rÉacomodar sus colÉccionÉs a las nuÉvas prÉscripcionÉsK aÉntro dÉl global librÉsco
intÉgrado Én Él grupo C sólo conocÉmos la data dÉ copia dÉ cuatro ÉjÉmplarÉs: los
saltÉrios CpÉg 23 ó 34, fÉchados Én 1R7R sÉgún rÉza una rúbrica localizada Én sus
rÉspÉctivos ÉncabÉzamiÉntos; ó los antifonarios CpÉg 12 ó R1, dÉ cuóa rÉdacción
sabÉmos a través dÉ varios dÉscargos rÉgistrados Én 16M9 ó 161M3K En cuanto a Éscritura,
ÉstÉ conjunto coral pÉrmanÉcÉ fiÉl a los tipos góticos, si biÉn a costa dÉ dÉlinÉarsÉ con
unos pÉrfilÉs cada vÉz más rÉdondÉadosK Asimismo, asistimos a una clara potÉnciación
dÉl ÉlÉmÉnto funcional frÉntÉ al mÉramÉntÉ dÉcorativoK Claro síntoma dÉ Éllo És la
ÉlÉcción dÉ tipos romanos para Él trazado dÉ las capitalÉs ó la práctica dÉsaparición dÉ
las miniaturasK ia urgÉncia por disponÉr dÉ los nuÉvos libros, amén dÉl claro dÉclivÉ al
quÉ asistÉ Él oficio dÉ librÉro por Ésos años, a buÉn sÉguro ÉxpliquÉn Ésta sobriÉdad Én
la palÉta ornamÉntalK ia mÉnor prÉparación dÉ los artÉsanos dÉ ÉstÉ grupo librario sÉ
pÉrcibÉ igualmÉntÉ Én forma dÉ numÉrosas irrÉgularidadÉs Én la foliación dÉ los
pÉrgaminosK
En Él sÉno dÉl grupo a hÉmos incluido un total dÉ 39 cantoralÉs: 9 antifonarios,
R gradualÉs, 18 saltÉrios, 6 antifonariosJgradualÉs ó 1 gradualJkirial, todos Éllos datados
ÉntrÉ 1611 ó 1799K En comparación con produccionÉs antÉriorÉs, cabÉ dÉstacar Él
sÉnsiblÉ rÉpuntÉ quÉ ÉxpÉrimÉnta la fabricación dÉ saltÉrios, así como la irrupción dÉ la
tipología híbrida dÉl antifonarioJgradualK ia aparición dÉ ésta última, como hÉmos
apuntado con antÉlación [cfK capK 1, § 3K2K], obÉdÉcÉ Én ÉsÉncia a la nÉcÉsidad dÉ
rÉcogÉr Él rÉpÉrtorio surgido dÉ la oficialización dÉ nuÉvos cultos Én Él calÉndario
litúrgicoK aado quÉ la introducción dÉ talÉs rÉzos fuÉ progrÉsiva, la confÉcción dÉ
muchos dÉ Éstos ÉjÉmplarÉs sÉ Éspacia bastantÉ Én Él tiÉmpoK ConsÉcuÉncia dÉ Éllo És
quÉ su apariÉncia ÉxtÉrna rÉsultÉ muó hÉtÉrogénÉa, llÉgando al punto dÉ constituir Én
ocasionÉs intrincados puzlÉs fruto dÉ intÉrpolacionÉs muó divÉrsas; aspÉcto vÉrificablÉ
2 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, RJIIJ1R74, folK 23r EapéndicÉ I, docK 118)K
3 EJpE, CJ236, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos ÉntrÉ los años 16M9 ó 161M, ffK 87v, 88r ó 118v
EapéndicÉ I, docsK 127, 128 ó 129)K
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sobrÉ todo Én los antifonariosJgradualÉs CpÉg 33, 3R ó 36K ko obstantÉ, también
localizamos volúmÉnÉs dÉ confÉcción íntÉgra Én ÉstÉ pÉriodo; talÉs son los saltÉrios
nocturnalÉs CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78, ó Él gradualJkirial CpÉg 71K
En Ésta nuÉva fasÉ dÉ Éscritura sÉ acÉntúa la pérdida Én la ÉspÉcialización quÉ
conllÉvaba antaño Él oficio dÉ librÉroK A la postrÉ, ÉstÉ dÉclivÉ rÉviÉrtÉ Én una hÉchura
cada vÉz más tosca ó dÉscuidada, una burda fachada frÉntÉ a los ÉsplÉndorÉs dÉl pasadoK
Es dÉ prÉvÉr quÉ la mÉngua prÉsupuÉstaria quÉ rÉgistran las cuÉntas dÉ fábrica dÉ la
catÉdral por Éstos años haóa rÉpÉrcutido también Én Ésta mÉnor calidad artísticaK ia
variÉdad caligráfica continúa siÉndo, Én línÉas gÉnÉralÉs, gótica dÉ pÉrfilÉs rÉdondÉados;
si biÉn, a partir dÉl siglo usIII ÉmpiÉzan a dÉtÉctarsÉ pÉrgaminos rÉdactados
íntÉgramÉntÉ con tipos romanosK ia inscripción dÉ capitalÉs atiÉndÉ a pautas muó
hÉtÉrogénÉas: por un lado, divisamos numÉrosas muÉstras rÉpujadas con un sinfín dÉ
motivos ornamÉntalÉs; otras, por Él contrario, raóan la ÉxtrÉma austÉridadK ias primÉras
rÉsultan más abundantÉs Én la producción dÉl siglo usII, Én tanto quÉ las sÉgundas
alcanzan maóor protagonismo Én los pÉrgaminos dÉ la cÉnturia siguiÉntÉK EstÉ
ÉmpobrÉcimiÉnto a nivÉl artístico no ha impÉdido, sin Émbargo, quÉ localicÉmos
algunas miniaturas dÉ factura bastantÉ mÉritoria, caso dÉ las pinturas sitas Én los
antifonarios CpÉg 49 ó 6R [ffK 117r ó 121r], así como Én Él saltÉrio CpÉg 24 [folK 1r]K
También Én ÉstÉ pÉriodo tiÉnÉ lugar la iluminación dÉl antifonarioJsaltÉrio CpÉg 79 [ffK
41vJ42v] con ÉscÉnas dÉ la masión dÉ CristoK Muó dÉscuidada rÉsulta, por otro lado, la
incorporación dÉ nuÉvos rÉzos Én los ÉjÉmplarÉs óa Én usoK pintomático al rÉspÉcto És
quÉ ninguna dÉ Éstas adicionÉs haóa supuÉsto la corrÉcción dÉl foliado prÉÉxistÉntÉ;
procÉdÉr si cabÉ más agravado cuanto quÉ dichos rÉzos sÉ añadÉn dÉ ordinario
ÉntrÉmÉdias dÉ los volúmÉnÉsK
mor lo gÉnÉral, los artíficÉs dÉ la Éscritura dÉ los cantoralÉs dÉl grupo a son
rÉligiososK Esta concÉntración dÉl oficio dÉ calígrafo Én ÉclÉsiásticos dÉja ÉntrÉvÉr quÉ
la profÉsión dÉ copista había pÉrdido gran partÉ dÉ su atractivo dÉ cara a labrarsÉ un
porvÉnirK aÉ igual modo, intuimos quÉ Én Él ánimo dÉ la época Éstaba instalada la
crÉÉncia dÉ quÉ los amanuÉnsÉs rÉligiosos rÉunían maóorÉs cualidadÉs para la Éscritura
dÉ libros litúrgicos quÉ sus homónimos sÉglarÉsK Es lógico pÉnsar, sobrÉ ÉstÉ particular,
quÉ Él riÉsgo dÉ comÉtÉr ÉrrorÉs fuÉra mÉnor Én Éstas pÉrsonas por Él simplÉ hÉcho dÉ
consagrar sus vidas a la rÉcitación dÉ sus tÉxtosK También a partir dÉ ÉstÉ pÉriodo
localizamos a maÉstros dÉ canto llano ÉjÉrciÉndo las laborÉs dÉ copia librariaK kos
rÉfÉrimos, Én concrÉto, al sochantrÉ mÉdro dÉ ArÉnas, activo Én la catÉdral sÉgoviana
durantÉ Él primÉr tÉrcio dÉl siglo usII, al cual cabÉ atribuirlÉ la Éscritura dÉl oficio dÉ
la sisitación dÉ la sirgÉn María [CpÉg 49 ó 6R, ffK 11MrJ12Mr ó 114rJ124r
rÉspÉctivamÉntÉ] ó dÉ la misa dÉ panta Ana [CpÉg R3, ffK 174rJ176r]K
mor último, la producción coral dÉl siglo uIu, rubricada Én Él prÉsÉntÉ trabajo
como grupo E, sÉ ÉxtiÉndÉ por un total dÉ 1R cuÉrpos: 7 antifonariosJgradualÉs, 3
antifonarios, 2 saltÉrios, 2 kirialÉs ó 1 gradualK aÉ Éstos 1R volúmÉnÉs, 8 son dÉ
fabricación íntÉgra Én ÉstÉ pÉriodo; los rÉstantÉs han dÉ asociarsÉ a ÉjÉmplarÉs
prÉÉxistÉntÉs objÉto ahora dÉ alguna rÉmodÉlaciónK Continuando la tÉndÉncia iniciada
Én Él siglo usII, la maóor partÉ dÉ los cantoralÉs ó añadidos ÉfÉctuados Én Ésta época
rÉcogÉn rÉpÉrtorio dÉstinado a Éngalanar fiÉstas dÉ nuÉva implantaciónK Claro rÉflÉjo dÉ
Éllo És Él importantÉ rÉpuntÉ quÉ ÉxpÉrimÉnta la tipología híbrida dÉl antifonarioJ
gradualK Aun así, también dÉtÉctamos ÉjÉmplarÉs quÉ Éscapan a las coordÉnadas
apuntadas; tal És Él caso dÉl gradual imprÉso por José aoblado Én 18MR, ÉjÉmplar
inscripto Én Él fondo sÉgoviano con la signatura R8, ó dÉ los kirialÉs CpÉg 44 ó R9K
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aadas sus singularÉs caractÉrísticas, Él gradual dÉ aoblado ha sido objÉto dÉ
atÉnción Én un ÉpígrafÉ apartÉ [cfK capK 1, § 4K2K1K]K Al obrar dÉ ÉstÉ modo pÉrsÉguíamos
analizar con maóor dÉtÉnimiÉnto sus clavÉs matÉrialÉs ó formalÉs, amén dÉ dÉlinÉar su
contÉxto históricoK EntrÉ los aspÉctos más rÉmarcablÉs dÉl imprÉso, conviÉnÉ subraóar,
Én primÉr lugar, la importancia quÉ Éntraña su hallazgo, puÉsto quÉ hasta la fÉcha no sÉ
tÉnía constancia dÉ quÉ Él proóÉcto Éditorial dÉl tipógrafo madrilÉño hubiÉra llÉgado a
matÉrializarsÉK IgualmÉntÉ, ha dÉ ÉnfatizarsÉ su caráctÉr pionÉro, puÉs És muó probablÉ
quÉ constituóa la primÉra –ó quizás la única– Édición Én España quÉ alcanza unas
proporcionÉs ÉquiparablÉs a las dÉ cualquiÉra dÉ los libros dÉ coro atÉsorados Én
nuÉstras catÉdralÉsK El hÉcho dÉ quÉ aoblado lo ÉditasÉ Én 18MR, Ésto És, un año antÉs
dÉ la Éxpiración dÉl privilÉgio dÉl quÉ fuÉ bÉnÉficiario, rÉfrÉnda quÉ lo concibió como
un último ÉsfuÉrzo con Él quÉ convÉncÉr a cabildos ó diocÉsanos dÉl intÉrés dÉ su
proóÉctoK AunquÉ no disponÉmos dÉ cifras dÉ su tirada, todo indica quÉ fuÉ bastantÉ
rÉducidaK A tal ÉfÉcto, hÉmos sugÉrido la posibilidad dÉ quÉ Él propio Éditor lo plantÉara
como una invÉrsión a mÉdio plazo, por lo quÉ És lógico quÉ asumiÉra la maóor partÉ dÉ
los gastosK Al no obtÉnÉr los rÉsultados ÉspÉrados, no Éxtraña quÉ sÉ dirigiÉra poco
tiÉmpo dÉspués al ConsÉjo dÉ Castilla para quÉ mÉdiara Én su favor antÉ las autoridadÉs
ÉclÉsiásticas, o al mÉnos para quÉ sÉ lÉ concÉdiÉra algún tipo dÉ gratificación Én pago a
sus sÉrviciosK mÉsÉ a consÉguir una rÉsolución a su favor Él 29 dÉ agosto dÉ 18M7, Él
Éstallido dÉ la duÉrra dÉ la IndÉpÉndÉncia al año siguiÉntÉ ó la probablÉ muÉrtÉ dÉl
imprÉsor Én 18M9 la dÉjaron sin ÉfÉcto algunoK
aÉl ÉxamÉn dÉl gradual sÉ dÉsprÉndÉ Él Éxquisito cuidado puÉsto Én su facturaK
ios distintos ÉlÉmÉntos, tanto tÉxtualÉs como musicalÉs, sÉ hallan distribuidos Én
pÉrfÉcta armonía, rÉsultando vÉrdadÉramÉntÉ contados los óÉrros Én su intÉriorK El
ÉjÉmplar hacÉ gala adÉmás dÉ unas cualidadÉs formalÉs austÉras, muó Én la óptica dÉ la
Éstética nÉoclasicista dÉl momÉntoK Como única concÉsión al ornato Éncontramos las
inicialÉs dÉ la antífona AspÉrgÉs mÉ ó dÉl introito Ad tÉ lÉvaviK En Él plano tÉxtual, cabÉ
rÉsaltar la corrÉcción con la quÉ sÉ plasma Él latín, así como la notablÉ profusión dÉ
signos dÉ acÉntuación ó puntuaciónK Todo Éllo ponÉ dÉ manifiÉsto Él intÉrés ÉxistÉntÉ
aún ÉntoncÉs dÉ procurar la mÉjor cadÉncia prosódicaK ia limitación dÉ las grafías
musicalÉs al punto cuadrado, la fijación dÉ la altura dÉ las clavÉs sÉgún Él modo ó la
consignación dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉs ÉxprÉsan, por su partÉ, la nÉcÉsidad quÉ había
dÉ simplificar Él aprÉndizajÉ dÉl canto llanoK En ciÉrta mÉdida, Éstos cambios, amén dÉ
rÉspondÉr a los avancÉs opÉrados Én la tÉoría, dÉjan ÉntrÉvÉr la Éscasa compÉtÉncia dÉ
los cantollanistas ÉntoncÉs Én activoK
En cuanto a los kirialÉs CpÉg 44 ó R9, con misas Én canto mixto, hÉmos podido
comprobar quÉ su hÉchura Éstá ÉstrÉchamÉntÉ ligada a la suprÉsión Én 1842 dÉ la capilla
dÉ música Én la catÉdral sÉgovianaK Al tÉnÉr quÉ prÉscindir dÉ la polifonía, guarda toda
lógica quÉ sus clérigos buscaran otros mÉdios quÉ pÉrmitiÉran, aun dÉ forma más
aparÉntÉ quÉ rÉal, sÉguir dotando al culto dÉ una adÉcuada prÉstanciaK nuÉ la solución
pasara por la composición dÉ misas mÉnsuralÉs constituóÉ, sin lugar a dudas, una
opción más quÉ cohÉrÉntÉ, dada la maóor solÉmnidad quÉ dÉ común sÉ lÉ atribuóÉ al
rÉpÉrtorio mixto [cfK capK R, § 1K]K En basÉ a lo argumÉntado, cabÉ concluir quÉ la
dÉsÉstimación dÉl canto polifónico Én pÉgovia actuó como un rÉvulsivo dÉ cara a
potÉnciar la prÉsÉncia dÉ la monodia Én los actos litúrgicosK
mor lo dÉmás, la producción coral dÉcimonónica acÉntúa todavía con maóor
fuÉrza Él ÉlÉmÉnto funcional Én dÉtrimÉnto dÉl artísticoK ia variÉdad caligráfica
utilizada És, sin ÉxcÉpción alguna, la lÉtra romana, ÉlÉcción lógica si sÉ considÉran las
maóorÉs dificultadÉs dÉ lÉctura quÉ Éntrañan los tipos góticosK Como novÉdad, la
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inscripción dÉl tÉxto, incluóÉndo los motivos ornamÉntalÉs, sÉ apoóa Én plantillas
calcográficasK ia dÉcoración, salvo contadas muÉstras, rÉsulta muó parca, muchas vÉcÉs
limitada a simplÉs ÉnmarquÉs Én torno a las capitalÉsK ias miniaturas, por su partÉ,
dÉsaparÉcÉn por complÉtoK Tal Évolución rÉspondÉ tanto a la ausÉncia dÉ artÉsanos
capacitados para ÉjÉrcÉr dicho artÉ como al hÉcho dÉ rÉprÉsÉntar un gasto a todas lucÉs
supÉrfluoK En ÉstÉ sÉntido, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs dÉ quÉ nos hallamos Én un
momÉnto Én Él quÉ la IglÉsia Éspañola asistÉ al dÉsmantÉlamiÉnto dÉ su otrora pujantÉ
basÉ ÉconómicaK Como dato novÉdoso, algunos cantoralÉs o sÉccionÉs dÉ los mismos
ÉmplÉan Él papÉl como matÉrial ÉscriptorioK pi biÉn, Én términos globalÉs son Éscasos
los volúmÉnÉs quÉ sÉ dÉcantan por dicho soportÉ, a buÉn sÉguro por su maóor fragilidad
Én comparación con Él pÉrgaminoK Indicativo, a tal ÉfÉcto, És la localización dÉ varias
hojas rasgadas Én ÉstÉ fondo librÉscoK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a los artíficÉs Éncargados dÉ la Éscritura dÉ los cantoralÉs
manuscritos dÉ ÉstÉ pÉriodo conviÉnÉ dÉstacar dos aspÉctosK En primÉr lugar, la
ausÉncia dÉ rÉligiosos quÉ dÉsÉmpÉñÉn dicha tarÉa, dato quÉ rÉlacionamos con los
divÉrsos procÉsos dÉ Éxclaustración Én los sÉ vio inmÉrso ÉstÉ colÉctivo Én Él siglo uIuK
aÉ igual modo, la localización dÉ varios maÉstros dÉ canto llano ÉjÉrciÉndo dÉ copistas;
Én concrÉto, los sochantrÉs JÉrónimo oomán ó José dÉ la mÉña, ó Él salmista ManuÉl
ouiz AcÉdoK Con los rÉligiosos dÉsaparÉcidos dÉl panorama ó Él oficio dÉ Éscribano
prácticamÉntÉ Éxtinguido, no Éxtraña quÉ la mirada sÉ posara ÉntoncÉs sobrÉ talÉs
pÉrsonas, puÉsto quÉ, a la postrÉ, Éran los máximos rÉsponsablÉs dÉ la monodiaK
El último apartado dÉl prÉsÉntÉ bloquÉ ha tÉnido como mÉta fundamÉntal
iluminar Él procÉso dÉ rÉcÉpción dÉl canto grÉgoriano Én España, conformÉ al modÉlo
rÉstaurado por polÉsmÉsK A difÉrÉncia dÉ los Éstudios disponiblÉs hasta la fÉcha, hÉmos
procurado quÉ nuÉstra aproximación sÉ oriÉntÉ no tanto sobrÉ Él modÉlo lírico quÉ sÉ
importa, sino sobrÉ Él quÉ sÉ dÉsÉstima, Ésto És, Él quÉ simbolizan los libros dÉ facistolK
ia rÉvisión dÉ la documÉntación histórica ha pÉrmitido sistÉmatizar dicho procÉso Én
dos fasÉsK ia primÉra dÉ Éllas ha sido calificada como prÉliminar o prÉparatoria,
discurriÉndo ÉntrÉ mÉdiados dÉl siglo uIu hasta 19M3, momÉnto Én quÉ mío u publica
su famoso «Motu mroprio» Tra lÉ sollÉcitudinÉK aicha Étapa sÉ caractÉrizaría por la
rÉcÉpción ó subsiguiÉntÉ asimilación dÉ los postulados dÉ polÉsmÉsK A lo largo dÉ la
Éxposición sÉ ha puÉsto dÉ rÉliÉvÉ quÉ la irradiación dÉ los mismos por nuÉstro país fuÉ
lÉnta É irrÉgularK Como principal rÉfÉrÉntÉ dÉ la causa rÉstauradora Éncontramos al
agustino Eustoquio dÉ rriartÉK pi biÉn, pÉsÉ al ÉmpÉño dÉsplÉgado, todo indica quÉ Él
alcancÉ dÉ sus iniciativas fuÉ limitadoK En partÉ ÉstÉ fracaso És imputablÉ al
inmovilismo quÉ imprÉgnaba la sociÉdad Éspañola por aquÉllos años, más inclinada a
pÉrpÉtuar las prácticas sancionadas por la costumbrÉ, por condÉnablÉs quÉ fuÉran, quÉ a
abrazar posicionamiÉntos foránÉosK aÉ igual forma, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ los postulados
dÉ polÉsmÉs suscitaron algún rÉchazo ÉntrÉ las capas intÉlÉctualÉs ó ÉclÉsiásticasK En
particular, las críticas sÉ cÉntraron Én dos aspÉctos: por un lado, quÉ la palÉografía,
como método ciÉntíficoJarquÉológico, fuÉsÉ capaz dÉ dÉscifrar los primitivos nÉumas in
campo apÉrto; por otro, la maóor complÉjidad quÉ Éncarnaba Él modÉlo gráfico
patrocinado por los monjÉs francÉsÉs, basado Én Él uso dÉl tÉtragrama ó la introducción
dÉ signos ÉspÉcialÉs como Él quilisma o la licuÉscÉnciaK pobrÉ ÉstÉ último particular, ha
dÉ considÉrarsÉ quÉ la tÉndÉncia vigÉntÉ ÉntrÉ la prÉcÉptiva Éspañola dÉl momÉnto Éra
la dÉ simplificar hasta Él ÉxtrÉmo Él aprÉndizajÉ dÉl cántico sacroK Claro rÉflÉjo dÉ Éllo
És quÉ no sÉ plantÉÉ todavía la nÉcÉsidad dÉ sustituir los cantoralÉs ÉntoncÉs Én uso por
las nuÉvas ÉdicionÉs rÉformadasK Aun con todo, óa Én Ésta Étapa sÉ rÉgistran algunas
iniciativas Éncaminadas a mÉjorar la manÉra dÉ intÉrprÉtar Él rÉpÉrtorioK MÉritoria fuÉ,
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Én ÉstÉ sÉntido, la labor dÉsarrollada por distintas sociÉdadÉs coralÉs ó orfÉonÉs, caso,
por ÉjÉmplo, dÉ la Asociación Isidoriana Én MadridK
ia sÉgunda fasÉ abarca, miÉntras tanto, dÉsdÉ la promulgación dÉl «Motu
mroprio» Én 19M3 hasta mÉdiados dÉ sigloK Es Én Ésta Étapa cuando ÉmpiÉzan a
dÉsÉstimarsÉ los libros dÉ facistol, si biÉn a un ritmo dÉsigualK Tal situación obÉdÉció
principalmÉntÉ a la dispar acÉptación quÉ cosÉchó Él documÉnto pontificio ÉntrÉ Él clÉro
ó músicos ÉspañolÉsK Asimismo, ha dÉ ponÉrsÉ Én valor la inÉxistÉncia para ÉntoncÉs dÉ
un “humus” lo suficiÉntÉmÉntÉ propicio Én pro dÉ la rÉstauración litúrgica Én nuÉstro
paísK Como principalÉs impulsorÉs dÉ la rÉforma Éncontramos ahora a los monjÉs dÉ
pilos, muó activos Én la publicación tanto dÉ obras tÉóricas como dÉ manualÉs dÉ cantoK
También ÉncomiablÉ rÉsulta por Éstos años la actividad dÉsplÉgada por los CongrÉsos
dÉ Música pagradaK En lo quÉ afÉcta a pÉgovia, És prÉvisiblÉ quÉ la publicación dÉl
Edicto ó oÉglamÉntos sobrÉ música sagrada Én 19MR aóudara a la consolidación dÉ las
tÉsis rÉformistasK Con todo, pÉnsamos quÉ la rÉpÉrcusión dÉl documÉnto dÉntro dÉ la
diócÉsis dÉbió sÉr limitada Én basÉ a dos argumÉntos: por un lado, Él Archivo
catÉdralicio no consÉrva Én la actualidad ningún ÉjÉmplar dÉ la citada instrucción; por
otro, Én los Estatutos dÉl IlmoK Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia dÉ 191R no sÉ hacÉ
mÉnción alguna a las ÉdicionÉs rÉstauradas, óa por ÉntoncÉs la sAT, ó sí, Én cambio, sÉ
dÉdica un capítulo al modo Én quÉ sÉ ha dÉ asistir al facistolK mÉsÉ a dÉsconocÉr Él
momÉnto Éxacto Én quÉ sÉ dÉsÉcharon los libros dÉ coro Én pÉgovia, pÉnsamos quÉ
dÉbió acaÉcÉr a partir dÉ la sÉgunda década dÉ la cÉnturiaK En la culminación dÉfinitiva
dÉ ÉstÉ procÉso dÉbió dÉsÉmpÉñar un papÉl crucial la constitución apostólica aivini
cultus sanctitatÉm dÉ mío uI E1928)K aÉntro dÉ su articulado sÉ Énfatiza la nÉcÉsidad dÉ
quÉ Él clÉro obligado al sÉrvicio coral conozca Él canto grÉgoriano, pÉro sólo sÉgún Él
modÉlo rÉstauradoK A falta dÉ una maóor profundización, És dÉ suponÉr quÉ Ésta dÉmora
a la hora dÉ asumir la sAT rÉsida Én Él notablÉ ÉsfuÉrzo quÉ Éntrañó Él aprÉndizajÉ dÉ
las nuÉvas vÉrsionÉs mÉlódicas ó Én Él propio consÉrvadurismo dÉl ÉstamÉnto ÉclÉsialK
aÉ igual modo, tampoco han dÉ soslaóarsÉ otros factorÉs como la asimilación dÉ las
nuÉvas rÉglas dÉ intÉrprÉtación rítmica o la habituación a la tipografía musical vaticanaK
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Capítulo 2
iA klTACIÓk aEi CAkTl iiAkl
AntÉs dÉ adÉntrarnos Én Él tÉrrÉno puramÉntÉ analítico ó dÉscriptivo,
consustancial a los Éstudios dÉ notación musical, hÉmos Éstimado convÉniÉntÉ ahondar
Én torno al concÉpto mismo dÉ canto llanoK En particular, dos han sido los motivos quÉ
nos han movido a procÉdÉr dÉ Ésta forma: por un lado, dÉspÉjar la complÉja maraña
tÉrminológica quÉ Énvolvía la dÉsignación dÉl rÉpÉrtorio Én Él pÉriodo acotado,
rÉflÉxionando acÉrca dÉ las razonÉs prácticas É históricas quÉ justificaron las divÉrsas
locucionÉs ÉmplÉadas a tal fin; ó por otro, dÉscubrir cuál Éra Él juicio quÉ suscitaba
dicho corpus lírico ÉntrÉ sus contÉmporánÉosK A continuación, nos sumÉrgirÉmos dÉ
llÉno Én Él ÉjÉ rÉctor sobrÉ Él quÉ gravita Él prÉsÉntÉ capítulo: la dÉscripción dÉ los
signos gráficos utilizados Én la Éscritura dÉl canto llanoK mrÉvio a ÉmprÉndÉr la
Éxploración, sÉ imponÉ hacÉr una prÉcisión sobrÉ Él alcancÉ dÉ la mismaK En propiÉdad,
abordarÉmos aquí Él Éstudio dÉ las figuracionÉs musicalÉs divisadas Én todas aquÉllas
piÉzas quÉ, Én justicia, han dÉ sÉr considÉradas como rÉprÉsÉntativas dÉl canto llano
más gÉnuino; Ésto És, aquéllas quÉ no ÉxtÉriorizan ninguna traza dÉ comportamiÉnto
mÉnsuralK En términos globalÉs rÉsultan maóoritarias, óa quÉ abarcan los génÉros más
caractÉrísticos dÉ la monodia litúrgica, caso dÉ antífonas, rÉsponsorios, introitos,
gradualÉs, alÉluóas, tractos, ofÉrtorios ó comunionÉsK aÉ igual modo, ÉnunciarÉmos las
rÉglas quÉ prÉcÉptuaban la Éscritura dÉ las divÉrsas solucionÉs gráficas, así como su
postÉrior Évolución Én Él tiÉmpoK ko pasarÉmos por alto tampoco la disquisición sobrÉ
todos aquÉllos ÉlÉmÉntos quÉ aóudaban al ÉnsamblajÉ dÉl Éntramado musical, a sabÉr, Él
pautado, las clavÉs, las altÉracionÉs accidÉntalÉs, las vírgulas ó los custosK Como
colofón al capítulo, ÉxaminarÉmos una sÉriÉ dÉ figuras más ÉxcÉpcionalÉs quÉ parÉcÉn
atÉstiguar un vínculo con los antiguos nÉumas licuÉscÉntÉsK El análisis dÉ las mismas Én
los nivÉlÉs musical ó tÉxtual, incluóÉndo una Éxtrapolación dÉ datos rÉspÉcto a códicÉs
mÉdiÉvalÉs como Él Antifonario dÉ la Misa pan dalo 339 1 [d] ó Él Tonario dÉ
MontpÉlliÉr e 1R92 [Mp], pÉrmitirá arrojar luz sobrÉ un fÉnómÉno apÉnas Éstudiado Én
la invÉstigación grÉgoriana rÉciÉntÉK
1K Aproximación a las catÉgorías tÉrminológicas dÉl canto llano ó su
Éstimación como rÉpÉrtorio
Con gran difÉrÉncia, Él sintagma más utilizado Én la época para dÉnominar al
corpus monódico intÉrprÉtado Én Él tÉmplo És «canto llano»K Como tal, surgÉ Én Él siglo
uIII con la finalidad dÉ dÉlimitar toda aquÉlla música quÉ, Én contrastÉ con la polifonía,
no sÉ ajustaba a las lÉóÉs dÉ la mÉnsuraciónK CiÉrtamÉntÉ, a partir dÉ Ésa cÉnturia la
ÉjÉcución “llana” dÉl grÉgoriano, És dÉcir, la quÉ otorga un igual valor a los sonidos,
ÉmpÉzó a sÉr la tónica distintivaK aicha Évolución fuÉ antÉ todo la lógica consÉcuÉncia
1 CeJpds, msK 339, Antifonario dÉ la Misa dÉ pan dalo, siglo uI inK; mM I: iÉ CodÉx 339 dÉ la
BibliothèquÉ dÉ paintJdall EuÉ sièclÉ): AntiphonalÉ Missarum pancti drÉgorii, polÉsmÉs, 1894K muÉdÉ
consultarsÉ una rÉproducción digitalizada dÉl códicÉ Én http://wwwKÉJ
codicÉsKunifrKch/Én/list/onÉ/csg/M339 [oÉvisado Él 11/M7/2M12]K
2 cJMlf, msK e 1R9, Tonario dÉ pan BÉnigno dÉ aijon, siglo uI; mM sII ó sIII: Antiphonarium tonalÉ
missarum, uIÉ sièclÉ: CodÉx eK 1R9 dÉ la BibliothèquÉ dÉ l’ÉcolÉ dÉ MédÉcinÉ dÉ MontpÉlliÉr, polÉsmÉs,
19M1JMRK El manuscrito ha sido transcrito por cK EK eAkpEk Én: e 1R9 MontpÉlliÉr, CopÉnhagÉn, 1974K
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dÉl dÉbilitamiÉnto dÉ la antigua tradición rítmica, transmitida hasta ÉsÉ momÉnto
prÉfÉrÉntÉmÉntÉ por vía oralK A la acción dÉ los cantica nova Etropos, prósulas ó
sÉcuÉncias), más inclinadas hacia un discurso silábico dÉ cortÉ Écualista, sÉ sumó por
ÉntoncÉs la codificación dÉ las tÉorías quÉ rÉgían Él compásK Todo Éllo, a la postrÉ,
conduciría a la rÉgularización paulatina dÉ todos aquÉllos valorÉs quÉ acrÉditaban una
duración “inciÉrta”, hasta Él momÉnto habitualÉs Én la canturía ÉclÉsiásticaK aÉ forma
paralÉla, Él maóor énfasis puÉsto hacia la prÉcisión dÉ las alturas intÉrválicas trajo
consigo Él triunfo dÉ la notación cuadrada, sistÉma ÉstÉ incapaz dÉ transmitir las
sutilÉzas dÉ índolÉ agógica ó dinámica dÉ las primitivas Éscrituras sÉmióticasK cruto dÉ
lo comÉntado És quÉ óa durantÉ dicha cÉnturia sÉ rÉgistraran iniciativas Éncaminadas a
unificar la praxis coral a través dÉ la asignación dÉ un mismo valor a todos los sonidos3K
Ya para Él siglo us, momÉnto Én Él quÉ ÉmpiÉza a copiarsÉ la librÉría coral
sÉgoviana, la intÉrprÉtación indifÉrÉnciada dÉ las notas Éstaría asumida hasta Él punto dÉ
constituir Én sí Él sÉllo distintivo dÉl rÉpÉrtorioK ko Éxtraña, puÉs, quÉ Él apÉlativo
«canto llano» fuÉra Él quÉ gozara dÉ maóor raigambrÉ ÉntrÉ nuÉstros tÉóricos, óa quÉ
Éra Él quÉ mÉjor rÉflÉjaba su ÉspÉcificidad innataK Aun así, És habitual quÉ justifiquÉn la
ÉlÉcción mÉdiantÉ citas dÉ pÉrsonajÉs dÉ autoridad, modus opÉrandi con Él quÉ suÉlÉn
ilustrar los difÉrÉntÉs concÉptosK En ÉstÉ particular, rÉcurrÉn a mÉnudo a la conocida
dÉfinición dÉ pan BÉrnardo E† 11R3), sÉgún la cual Él canto llano És “una simplÉ è igual
prolación dÉ notas, la qual no puÉdÉ aumÉntarsÉ ni disminuirsÉ”4K
ApartÉ dÉ la Équiparación dÉl vocablo «llano» con igual duración, visiblÉ por
ÉjÉmplo Én la producción tÉórica dÉ Marcos auránR, És frÉcuÉntÉ también quÉ quÉdÉ
asociado con la idÉa dÉ sÉncillÉzK En ÉfÉcto, frÉntÉ al rÉsto dÉ las artÉs clásicas dÉ la
música, a sabÉr, canto dÉ órgano, contrapunto ó composición, Él canto llano dÉstaca, Én
palabras dÉ iorÉntÉ, “por sÉr Él quÉ con más facilidad sus rÉglas son ÉntÉndidas”6; una
valoración también compartida por kassarrÉ7, ó ooxas ó MontÉs8K ia vigÉncia dÉl
término «canto llano» Én nuÉstro país pÉrduró hasta la práctica Éxpiración dÉl siglo uIu,
momÉnto coincidÉntÉ con la divulgación dÉ los Éstudios dÉ polÉsmÉsK Es ÉntoncÉs
cuando caÉ Én Él dÉscrédito al sÉr vinculado con una forma dÉ intÉrprÉtar las mÉlodías
alÉjada dÉ las primitivas fuÉntÉs, ó por tanto a ÉrradicarK El agustino Eustoquio dÉ
rriartÉ És, por Ésas fÉchas, Él quÉ mÉjor ÉxprÉsa Ésta nuÉva actitud crítica:
“AunquÉ lo quÉ nosotros llamamos canto grÉgoriano ÉspÉcíficamÉntÉ sÉa Él
mismo quÉ dÉ ordinario sÉ nombra llano ó firmÉ, optamos por aquÉlla primÉra
3 EntrÉ Éstas iniciativas, cabÉ dÉstacar la idÉada por Él dominico JÉrónimo dÉ Moravia Én su Tractatus dÉ
Musica EcaK 127M); MK erdil: «ia placÉ du ‘Tractatus dÉ Musica’ dans l’histoirÉ dÉ la ThéoriÉ musicalÉ
du uIIIÉ sièclÉ», Én CK MEYEo EÉdK): JéromÉ dÉ MoraviÉK rn ThéoriciÉn dÉ la musiquÉ dans lÉ miliÉu
intÉllÉctuÉl parisiÉn du uIIIÉ sièclÉ, maris, CrÉaphis, 1992, 33J42K
4 aÉfinición tomada dÉ IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…,
Madrid, mÉdro Marín, 1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 3K
R “EstÉ vocablo llano quiÉrÉ dÉzir ógual quantidad dÉ tardança dÉ tiÉmpo Én cada figura É quÉ no
tardÉmos más dÉ vn punto quÉ Én otro saluo quÉ todos sÉ cantÉn por vna ógual mÉdida dÉ tiÉmpo”; aK
MAoClp aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ
ExtrÉmadura, 2MM2), folK dKiiii E27)K
6 AK iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK
dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 1K
7 mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ
iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M),
89J9MK
8 aK dÉ oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas dÉ cantoJllano…,
Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo oodríguÉz, 176M, 1J2K ConviÉnÉ sÉñalar quÉ la rÉdacción dÉl tÉórico
cordobés viÉnÉ a sÉr una réplica dÉ la ofrÉcida por kassarrÉK
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dÉnominación, óa porquÉ antiguamÉntÉ sÉ daba á conocÉr así ó con otros
aditamÉntos, talÉs como Él dÉ ÉclÉsiástico, litúrgico, ÉtcK, óa también porquÉ Én su
actual dÉsprÉstigio viÉnÉ á sÉr Él canto llano cosa indigna dÉ la atÉnción dÉ los
músicos, ó objÉto ó blanco dÉ sus dÉsdÉnÉs, ó Én ciÉrta manÉra la pÉrsonificación dÉl
aburrimiÉnto”9
En su lugar sÉ impondría Él sintagma «canto grÉgoriano», fórmula arraigada Én
nuÉstro país hasta Él momÉnto prÉsÉntÉK aÉ todas formas, Én rÉlación a su lÉgitimidad
podrían aducirsÉ bastantÉs objÉcionÉs, dado quÉ no ÉxistÉn critÉrios Étimológicos ni
históricos quÉ la justifiquÉn: nada parÉcÉ quÉ tÉnga quÉ vÉr Él rÉpÉrtorio con la figura dÉ
pan drÉgorio Magno E† 6M4), ó dÉntro dÉ su sÉno acogÉ piÉzas compuÉstas Én épocas
divÉrsasK Como ÉxponÉ Mchinnon, tampoco la dÉnominación «francoJromano» rÉsulta
dÉl todo satisfactoria, óa quÉ, aunquÉ rÉbaja Él grado dÉ impropiÉdad histórica, no lo
Élimina dÉl todo 1M K En ÉstÉ punto cabría prÉguntarnos si no sÉría más adÉcuado
rÉcupÉrar la locución «canto llano» tal como sucÉdÉ Én la actualidad Én los ámbitos
francés ó anglosajón, Én dondÉ sÉ lÉ rÉfiÉrÉ comúnmÉntÉ como «plainchant»K pi biÉn,
somos consciÉntÉs dÉ los riÉsgos quÉ conllÉvaría sÉmÉjantÉ acción, óa quÉ, quÉramos o
no, dicho apÉlativo ha quÉdado ligado con una forma dÉ intÉrprÉtar Él canto
ciÉntíficamÉntÉ invalidadaK rriartÉ És muó Éxplícito al rÉspÉcto: “cuando al canto llano
actual sÉ lÉ llama grÉgoriano sÉ comÉtÉ una figura rÉtórica dÉ mala lÉó tomando Él
cadávÉr por Él sÉr animado”11K
ApartÉ dÉ la habitual dÉnominación «canto llano», nuÉstros tÉóricos ÉmplÉaron
divÉrsas fórmulas con las quÉ dÉsignar al rÉpÉrtorio, Én su gran maóoría simplÉs
variantÉs dÉ éstaK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a calificativos como «música plana»,
«canto inmÉnsurablÉ», «canto firmÉ», «canto uniformÉ» o «canto común», todos Éllos
mÉncionados por CÉronÉ12K AdÉmás dÉ éstos, utilizaron otros términos conducÉntÉs a
subraóar algunas dÉ sus ÉspÉcificidadÉsK Es Él caso, ÉntrÉ otros, dÉ «música armónica»,
con Él quÉ sÉ prÉtÉndÉ Énfatizar su capacidad para distinguir la difÉrÉncia ÉxistÉntÉ ÉntrÉ
sonidos gravÉs ó agudos13, o «canto coral», por sÉr Él coro Él marco natural Én Él quÉ
acontÉcÉ su ÉjÉcuciónK ltras dÉsignacionÉs acÉntúan su vinculación con la pÉdÉ mÉtrina,
caso dÉ «canto romano», o su oficialidad dÉntro dÉ la IglÉsia católica, a sabÉr, «canto
ÉclÉsiástico»14K darcía ó CastañÉr rÉlaciona ÉstÉ último vocablo con la labor dÉ los
pantos madrÉs, por sÉr éstos los quÉ, Én su opinión, instituóÉron Él canto Én Él culto a fin
dÉ movÉr a los fiÉlÉs a maóor tÉrnura ó dÉvoción1RK ias razonÉs quÉ ÉsgrimÉ para
Éxplicar locucionÉs talÉs como «canto patriarquino» o «canto monástico» sÉ nos
antojan, ÉmpÉro, cuanto mÉnos pÉrÉgrinas: con la primÉra quiÉrÉ significar su
funcionalidad dÉntro dÉl sÉrvicio coral, miÉntras quÉ con la sÉgunda prÉtÉndÉ rÉsaltar su
asociación con la ordÉn bÉnÉdictina16K
9 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 11K
1M JK MChIkklk: «drÉgorian, chant», Én dolsE, volK 1M, 2MM1, 374K
11 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 12K
12 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK
EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 289K
13 “aízÉsÉ también música armónica porquÉ disciÉrnÉ o distinguÉ la difÉrÉncia quÉ aó dÉl sonido gravÉ al
agudo, subiÉndo ò baxando, proporcionando la voz sÉgún la mudanza dÉ los sonidos”; kAppAooE:
EscuÉla música, volK 1, 89J9MK
14 IbidK
1R JK EK dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos dÉ cantoJllano ó figurado, con varias noticias
históricas rÉlativas al mismo…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1827, 16K
16 IbidK
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ltros calificativos, Én cambio, viÉnÉn a pondÉrar la dÉstacada labor ÉjÉrcida por
dÉtÉrminados ÉclÉsiásticos Én la configuración dÉl cantoK Bajo Ésta óptica, Él rÉpÉrtorio
puÉdÉ aparÉcÉr rubricado como «canto ambrosiano» Én honor a pan Ambrosio,
arzobispo dÉ Milán E† 397)K mara kassarrÉ ó ooxas tal atribución sÉ sustÉnta Én dos
pilarÉs: por un lado, Én Él conocido tÉstimonio dÉ pan Agustín EConfÉsionÉs Iu, 6 ó 7),
Én dondÉ sÉ rÉlata Él asÉdio dÉ Milán por partÉ dÉ las tropas dÉl ÉmpÉrador salÉntiniano
ó cómo Ambrosio institucionalizó Él canto dÉ himnos ó salmos Én aras a ÉnfÉrvorizar
los corazonÉs dÉ sus fÉligrÉsÉs; ó por otro, Én los propios Éscritos dÉl santo17K mor su
partÉ, Juan Estanislao Aznar, Én plÉno siglo uIu, sÉ limita a justificar dicho término
aduciÉndo quÉ Ambrosio usó dÉ él Én Él tÉmplo18K En cualquiÉr caso, no crÉÉmos quÉ
ninguno dÉ los autorÉs citados tuviÉra constancia dÉ la ÉxistÉncia dÉ un corpus lírico
difÉrÉnciado bajo ÉsÉ nombrÉK Es más, aunquÉ Aznar arguóa quÉ antiguamÉntÉ Éra una
dÉsignación Én uso19, considÉramos quÉ jamás gozó dÉ divulgación fuÉra dÉ la ÉsfÉra
tÉóricaK ios tratadistas aludÉn a Élla ÉxclusivamÉntÉ por las rÉfÉrÉncias musicalÉs
aportadas por Él santo dÉ eipona, las cualÉs intÉrprÉtaron como las primÉras pruÉbas
fÉhaciÉntÉs dÉl canto litúrgicoK
aÉspués dÉ «canto llano», la locución más utilizada Én la época con quÉ rÉfÉrirsÉ
al rÉpÉrtorio És «canto grÉgoriano»K Incluso, tratados como Él dÉ aaniÉl TravÉría o Él
mrontuario dÉl cantollano dÉ mérÉz MartínÉz la incorporan Én sus títulos2MK pi biÉn, al
igual quÉ sucÉdÉ con la dÉnominación «canto ambrosiano», considÉramos quÉ gozó dÉ
Éscaso arraigo ÉntrÉ los músicos prácticosK El ÉspÉcial rÉalcÉ quÉ cobra la figura dÉ pan
drÉgorio Magno ÉntrÉ nuÉstros prÉcÉptistas sÉ fundamÉnta principalmÉntÉ Én trÉs
supuÉstos: su labor como rÉformador dÉl canto, la subsiguiÉntÉ imposición dÉ su
modÉlo lírico Én toda la cristiandad, ó la constitución dÉ una pchola cantorum Én ooma
durantÉ su pontificadoK En cuanto al alcancÉ dÉ su rÉforma, llÉga a atribuírsÉlÉ incluso la
codificación dÉ los ocho modos grÉgorianosK ExponÉ kassarrÉ al rÉspÉcto:
“ilamosÉ canto grÉgoriano ò romano porquÉ sÉgún dizÉn todos los ÉscritorÉs, ó
ÉntrÉ Éllos CÉronÉ, fuÉ pan drÉgorio Él quÉ lo rÉformó, rÉduciéndolo al modo quÉ oó
lo tÉnÉmos Én práctica; puÉs dÉ quatro tonos quÉ solo usavan los Antiguos, quiso Él
panto fuÉssÉn ocho” 21
mor su partÉ, la obligatoriÉdad dÉ acatamiÉnto És un aspÉcto mÉncionado, apartÉ
dÉl propio kassarrÉ, por ooxas ó MontÉs 22 K cinalmÉntÉ, la ÉrÉcción dÉ la pchola
cantorum És objÉto dÉ comÉntario por partÉ dÉ Masramón ó dodó23K A tÉnor dÉ las
noticias rÉcabadas, sÉ ÉvidÉncia quÉ la atribución lÉgÉndaria dÉl rÉpÉrtorio al papa
drÉgorio Éstuvo bastantÉ Énraizada Én nuÉstro país a lo largo dÉl pÉriodo ÉstudiadoK
Ahora biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ ningún autor sÉñalÉ dóndÉ pudo Éstar Él origÉn dÉ la
17 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 89J9M; oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 1K
18 JK EK AZkAo: mrincipios dÉl canto llano ó mixto, método fácil ó brÉvísimo…, Zaragoza, ImpK iuis CuÉto,
182M, RK
19 IbidK
2M aK ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano ó Estudio práctico dÉl cantoJllano ó figurado Én método fácil,
Madrid, sdaK dÉ Joaquín Ibarra, 1794; sK mÉoEZ MAoTÍkEZ EcorrÉcK): mrontuario dÉl cantollano
grÉgoriano para cÉlÉbrar uniformÉmÉntÉ los divinos oficios todo Él año…, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta oÉal,
1799 ó 18MMK
21 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 89J9MK El rÉligioso prÉmostratÉnsÉ ManuÉl dÉ maz, coÉtánÉo a
kassarrÉ, vincula sin ningún tipo dÉ rigor ciÉntífico la génÉsis dÉ los ocho modos grÉgorianos al papa
Juan uuII; MK dÉ mAZ: Médula dÉl canto llano ó órgano, Én quÉ sÉ Éxplican con toda claridad sus más
ÉssÉncialÉs rÉglas…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1767, prólogo al lÉctorK
22 kAppAooE: EscuÉla música, volK 89J9M; oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 1K
23 MK MApoAMÓk Y dlaÓ: Método ciÉntífico práctico dÉ canto llano, BarcÉlona, ImpK dÉ los hÉrÉdÉros
dÉ la viuda mla, 18R8, 2K
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misma, dÉja al dÉscubiÉrto Él dÉficiÉntÉ Éstado Én quÉ sÉ hallaba por ÉntoncÉs la
invÉstigación grÉgorianaK
ilÉgados a ÉstÉ punto, nos asalta una duda lógica: si sÉ idÉntifica a drÉgorio
como codificador, ¿por qué no gozó Él sintagma «canto grÉgoriano» dÉ maóor
raigambrÉ? ConformÉ a los tÉstimonios consultados, la rÉspuÉsta al intÉrrogantÉ
plantÉado atiÉndÉ a la intÉracción dÉ divÉrsos factorÉsK En primÉr lugar, És un hÉcho
rÉconocido Én la época quÉ Él rÉpÉrtorio ha ido modificándosÉ con Él paso dÉl tiÉmpo,
provocando, como ÉxprÉsa oamonÉda, quÉ apÉnas haóa un canto Éscrito dÉ forma
similar Én difÉrÉntÉs iglÉsias24K Asimismo, podÉmos dÉtÉctar algunas vocÉs contrarias a
dicha patÉrnidad, caso, por ÉjÉmplo, dÉ duillÉrmo dÉ modio, Él cual sÉñala como autor al
papa sitaliano E† 672)2RK José Juan pantÉstÉban, sin sÉr tan catÉgórico, sÉ limita a dÉcir
quÉ no sÉ ha consÉrvado ninguna composición suóa 26 K mor otra partÉ, ÉxistÉ la
convicción dÉ quÉ hubo más pÉrsonas implicadas Én la configuración dÉl cantoK pobrÉ
ÉstÉ particular arguóÉ Masramón ó dodó:
“ios sobÉranos montíficÉs, dÉpositarios sagrados dÉ las tradicionÉs apostólicas,
fuÉron los primÉros Én propagar Él uso dÉl canto Én toda la IglÉsia católica:
introdujéronsÉ luÉgo algunos abusos, ó para rÉmÉdiarlos sÉ dÉtÉrminó ordÉnar un
canto simplÉ ó llano, dÉl cual Él pontíficÉ san drÉgorio I, llamado Él grandÉ, fuÉ Él
rÉformador, instituóÉndo un colÉgio Én ooma, llamado pchola cantorumK En épocas
difÉrÉntÉs ocupáronsÉ dÉ dicho canto san aámaso ó otros pumos montíficÉs,
particularmÉntÉ san iÉón, dÉlasio, Juan, Bonifacio, ÉtcK; quiÉnÉs, siÉndo tan santos
ó sabios, sÉ suponÉ quÉ arrÉglarían para la IglÉsia dÉ aios un canto mÉtódico ó biÉn
ordÉnado, ó no uno dÉ disconformÉ á su sagrado objÉto, como Él quÉ aparÉció Én
alguna época, rÉsultado sÉguramÉntÉ dÉ la divÉrsidad dÉ parÉcÉrÉs quÉ sÉ notan Én
muchos autorÉs”27
EntrÉ los pontíficÉs aquí rÉsÉñados, cabÉ dÉstacar Él notablÉ rÉliÉvÉ quÉ adquiÉrÉ
la figura dÉ pan aámaso E† 384) ÉntrÉ nuÉstros tÉóricosK En ausÉncia dÉ maóorÉs
cÉrtÉzas, tal vÉz Ésta dÉfÉrÉncia ÉstribÉ Én su origÉn hispanoK ko obstantÉ, conviÉnÉ
aducir quÉ las rÉfÉrÉncias Éncontradas hacia su pÉrsona Éstán plagadas dÉ incorrÉccionÉsK
En ÉstÉ sÉntido, ManuÉl dÉ maz lo vincula a una labor dÉ coordinación dÉ himnos ó
salmos28, íntÉrin quÉ Ignacio lvÉjÉro lÉ atribuóÉ un papÉl dÉ difusor dÉl canto Én la
IglÉsia dÉ lccidÉntÉ sÉgún Él modÉlo importado dÉ lriÉntÉ29K palta a la vista también Én
la antÉrior cita dÉ Masramón ó dodó, la crítica quÉ viÉrtÉ hacia Él modo Én quÉ sÉ ha
transmitido Él corpus litúrgico; hÉcho quÉ achaca a la “divÉrsidad dÉ parÉcÉrÉs”K Aun
incipiÉntÉ, parÉcÉ traslucirsÉ dÉ su opinión la ÉxistÉncia dÉ un clima favorablÉ Én
nuÉstro país hacia la rÉforma dÉl canto prÉvio a la irrupción dÉ los postulados dÉ
polÉsmÉsK
ios argumÉntos Ésgrimidos por nuÉstros tratadistas a la hora dÉ justificar la
validÉz dÉl modÉlo lírico utilizado Én Él culto gravitan Én torno a dos idÉas: sÉncillÉz ó
gravÉdadK pÉncillÉz, Én primÉr lugar, por la propia naturalÉza dÉ los intérprÉtÉs, a sabÉr,
ÉclÉsiásticos no nÉcÉsariamÉntÉ dotados para la música ó quÉ buscaban, por lo común,
24 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 2K
2R dK dÉ mlaIl: Ars musicorum, salÉncia, 149R, libK s, capK II; rÉfÉrÉncia tomada dÉ cK JK iEÓk TEiil:
Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría Musical, Madrid, CpIC, 1996 ErÉimpK: 1991), 239K
26 JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio oamón
Baroja, 1864, 63 ó 66K
27 MApoAMÓk YdlaÓ: Método ciÉntífico práctico dÉ canto llano, 2K
28 aÉ mAZ: Médula dÉl canto llano, prólogo al lÉctorK
29 IK lsEJEol: EscuÉla dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano, volK 1, Madrid, eijo dÉ Andrés sidal,
1876, 4K
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una formación rápida para cumplir las mínimas obligacionÉs coralÉs [cfK capK 7, § 3K]K
Asimismo, dÉbÉmos considÉrar quÉ su práctica sÉ ÉxtÉndía a la totalidad dÉ sÉrvicios
rÉligiosos cÉlÉbrados al cabo dÉ la jornada, con indÉpÉndÉncia dÉ su catÉgoría litúrgicaK
Como biÉn ÉxprÉsa kassarrÉ, no había iglÉsia quÉ no usara dÉl canto Én Él lficio
divino, ni día Én quÉ sÉ ÉxcluóÉra3MK Ello, a la postrÉ, condicionaba quÉ Él montantÉ
horario dÉdicado a su ÉjÉrcicio al día rÉsultara bastantÉ ÉlÉvado: unas siÉtÉ horas dÉ
mÉdia sÉgún rÉfiÉrÉ Tomás dómÉz31, hasta casos ÉxtrÉmos dÉ catorcÉ o quincÉ Én Él
culto solÉmnÉ dÉl monastÉrio dÉ El Escorial 32 K rna ÉxprÉsión canora ÉxÉnta dÉ
complÉjidadÉs constituiría, por dÉscontado, Él soportÉ idónÉo con quÉ rÉvÉstir la lÉtra
sagrada, sin quÉ Éllo implicara una mÉrma Én su intÉligibilidadK aÉ igual modo, dicha
sÉncillÉz posibilitaría una mÉjor obsÉrvancia dÉl acÉnto, óa quÉ si no fuÉra así, como
rÉmarca iuis dÉ sillafranca, sÉ ofÉndÉría al oído ó quÉdarían casi muÉrtas las
palabras33 K ias notablÉs vÉntajas quÉ Éntraña dÉ cara a la dÉclamación tÉxtual son
también pondÉradas por iorÉntÉK A su juicio, Él hÉcho dÉ dotar dÉ música a las palabras
propicia quÉ éstas ganÉn Én Éficacia, ó fruto dÉ Éllo, quÉ sÉ ÉnciÉnda mÉjor la dÉvoción
dÉ los fiÉlÉs34K
ia sÉncillÉz innata dÉl canto sacro sÉ vÉ rÉflÉjada, asimismo, Én su naturalÉza
monofónica, la cual contribuía a disimular posiblÉs dÉficiÉncias individualÉsK En ÉfÉcto,
la posÉsión dÉ una mala voz no Éra Éxcusa para Éludir Él canto óa quÉ, como afirma
dómÉz, “la voz más mala no disuÉna, ni ofÉndÉ, si sÉ vnisona con Él choro” 3RK Incluso,
con la dÉbida práctica, sostiÉnÉ Él tÉórico cistÉrciÉnsÉ, Él cantantÉ poco capacitado podía
unisonar sin problÉmas con Él rÉsto dÉl coro Én Él plazo dÉ un mÉs36K
CiÉrtamÉntÉ, otras ÉxprÉsionÉs musicalÉs, como la polifonía, no podían cumplir
sÉmÉjantÉs rÉquisitos al dÉmandar una formación mucho más ÉspÉcializada ó unas
mínimas aptitudÉs musicalÉs, aspÉctos Éstos quÉ ÉxcÉdían las propias obligacionÉs dÉl
Éstado ÉclÉsiásticoK mÉsÉ a Éllo, la simplicidad dÉ quÉ hacía gala la monodia dÉspÉrtó
juicios nÉgativos ÉntrÉ algunos músicos prácticos, hasta Él punto dÉ nÉgar su naturalÉza
musicalK crÉntÉ a tal postura sÉ rÉbÉlaba kassarrÉ argumÉntando “quÉ tan música És Él
canto llano, como qualquiÉra otra”37K Es más, como aducÉ ManuÉl karro, la noblÉza dÉ
ÉstÉ artÉ quÉdaba patÉntÉ Én los mismos sujÉtos quÉ lo ÉjÉrcitaban, los cualÉs, como
pÉrsonas ÉclÉsiásticas, gozaban dÉ particular distinción dÉntro dÉ la sociÉdad38K
ia sÉgunda cualidad argüida a la hora dÉ justificar ÉstÉ modÉlo lírico És la
gravÉdadK En ÉfÉcto, frÉntÉ a la música practicada Én otros ámbitos, como Él tÉatro o Él
salón, Él cántico sagrado dÉbía distinguirsÉ por su maóor sÉvÉridad ó contÉnciónK aÉ
ÉstÉ modo, sÉ podría tributar la adÉcuada alabanza a aios ó movÉr dÉ forma más Éficaz
3M kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 168K
31 [TK dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, órgano ó cifra: iunto con Él cantÉ sin mutanças altamÉntÉ fundado Én
principios dÉ arithmética ó música, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1649, prólogoK
32 JK iÓmEZJCAil: «ia música Én Él rito ó Én la lrdÉn jÉronimianos», ptudia eiÉronómiana, volK I,
Madrid, 1973, 127K
33 iK dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián Trugillo, 1R6R, folK ÉKiiiiv E36v)K
34 iloEkTE: El por qué dÉ la música, 21K
3R [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, prólogoK
36 IbidK
37 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 91K
38 MK kAool: Adición al compÉndio dÉl artÉ dÉ canto llanoK pu autor Él oK mK cK mÉdro sillasagra, mongÉ
gÉrónimo, salÉncia, sdaK dÉ JosÉph dÉ lrga, 1766, 3K AcÉrca dÉ Ésta obra véasÉ cK CK BrEkl CAMEJl ó
oK MAaoIa dÓMEZ: «ManuÉl karro ó la tÉoría dÉ la música Éspañola dÉl siglo usIII: ‘Adición al
compÉndio dÉl artÉ dÉ canto llano’ dÉ mÉdro sillasagra», Ars longa: cuadÉrnos dÉ artÉ 9J1M E2MMM), 1M1J
M3K
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a la dÉvoción ó contÉmplación dÉ las cosas divinasK ElocuÉntÉ, al rÉspÉcto, És Él
siguiÉntÉ tÉstimonio dÉ oamonÉda:
“ko dudÉs Epío ó discrÉto lÉctor) quÉ dÉ quantos génÉros dÉ música sÉ usan Én la
IglÉsia Én los aivinos lficios, Él canto quÉ instituóó ó rÉformó pan drÉgorio Él
Magno, quÉ ahora llamamos cantoJllano, unísono, ó simplÉ ó dÉ su nombrÉ És
llamado también grÉgoriano; És por su gravÉ ó dÉvota sÉriÉdad Él mÉjor ó más á
propósito para las divinas alabanzas; ÉntrándosÉ blanda ó dÉvotamÉntÉ hasta lo más
intÉrior dÉl alma; ó por Ésto, Él quÉ única ó propriamÉntÉ sÉ llama canto ÉclÉsiástico,
como tan proprio dÉ la IglÉsia”39
ko dÉbÉmos confundir, dÉ todos modos, Ésta gravÉdad con frialdad o tÉdio, puÉs
si así fuÉra, como sostiÉnÉ karro, no lograría Ésta música “arrÉbatar los afÉctos
humanos dÉ nuÉstro baxo ó sÉnsiblÉ modo dÉ ÉntÉndÉr à las cosas cÉlÉstialÉs”4MK Esta
capacidad dÉ infundir Én los fiÉlÉs las virtudÉs dÉ dÉvoción ó piÉdad lÉ hiciÉron
prÉfÉriblÉ a la polifonía a ojos dÉl papa BÉnÉdicto uIs E† 17R8), sÉgún rubrica Én su
Éncíclica Annus qui E1749)41K AunquÉ algún autor, caso dÉ Marcos kavas, califica su
composición como agradablÉ42, dÉbÉmos rÉcalcar quÉ su finalidad fuÉ siÉmprÉ litúrgica
ó no mÉramÉntÉ hÉdonista, tal como apostilla iorÉntÉ43K Ya Én un plano más anÉcdótico,
llama la atÉnción quÉ darcía ó CastañÉr lÉ atribuóa un podÉrío tal quÉ “hasta á los
mismos hÉrÉgÉs ofÉndía ó huían dÉ oírlÉ, por no quÉdar confundidos”44K
2K ia irrupción dÉ la notación cuadrada Én Él tÉrritorio pÉninsular
rno dÉ los rasgos más homogÉnÉizadorÉs dÉ la producción coral Éxaminada És,
sin lugar a dudas, su inscripción Én notación cuadrada; un modÉlo gráfico convÉrtido a
la sazón Én Él sÉllo distintivo dÉ la monodia frÉntÉ al rÉsto dÉ génÉros musicalÉsK Tal
afÉrramiÉnto sÉ Éxplica, por un lado, por la simplicidad dÉ la palÉta gráfica adoptada, la
cual cubrÉ con suficiÉncia todas las dÉmandas dÉ rÉprÉsÉntación musical; ó por otro, por
su practicidad, óa quÉ posibilita una diastÉmatía pÉrfÉctaK
Como sistÉma dÉ Éscritura, la notación cuadrada tuvo su origÉn Én Él marís dÉl
siglo uII, coincidiÉndo con Él dÉsarrollo dÉ la célÉbrÉ EscuÉla dÉ kotrÉJaamÉK pin
Émbargo, no fuÉ hasta la cÉnturia siguiÉntÉ cuando ÉmpÉzó a gÉnÉralizarsÉ mÉrcÉd a su
utilización como soportÉ Éscriptorio dÉ la polifonía ó al apoóo brindado por las nuÉvas
órdÉnÉs mÉndicantÉs dÉ dominicos ó franciscanosK ia acción dÉ éstas últimas rÉsultó a
la postrÉ dÉcisiva, óa quÉ codificarían las rÉglas con quÉ normalizar su Éscritura4RK El
impulso dÉfinitivo, ÉmpÉro, sÉ lo dio Él papa kicolás III E† 128M), dÉ origÉn franciscano,
cuando dÉcrÉtó la suprÉsión dÉl rito viÉjoJromanoK El cambio dÉ ÉsquÉma litúrgico
propiciaría la pÉnÉtración Én ooma dÉ numÉrosos manuscritos coralÉs dÉ la citada ordÉn,
óa copiados por aquÉl ÉntoncÉs Én notación cuadradaK ConsÉcuÉncia lógica dÉ Éllo fuÉ
quÉ las nuÉvas formas gráficas importadas sÉ convirtiÉran, dÉ facto, Én Él modÉlo
39 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, prólogoK
4M MK kAool: Adición al compÉndio, 3K
41 oK cK eAYBrok: mapal iÉgislation on pacrÉd Music, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ, 1979, 9RK
42 cK MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én método fácil…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), 1K
43 iloEkTE: El por qué dÉ la música, 21K
44 dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 11J12K
4R MK erdil: «oèglÉmÉnt du uIIIÉ sièclÉ pour la transcription dÉs livrÉs notés», Én MK orekhE EÉdK):
cÉstschrift Bruno ptäblÉin zum 7MK dÉburtstag, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1967, 124J2RK
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gráfico patrocinado por la panta pÉdÉ46K ia implantación dÉ la notación cuadrada tuvo
como contrapartida una maóor dÉpÉndÉncia dÉl cantor rÉspÉcto a las fuÉntÉs, rÉlÉgando
la mÉmorización, modo Én Él quÉ sÉ habían transmitido tradicionalmÉntÉ las mÉlodías
dÉsdÉ antaño, a un plano más sÉcundarioK
Aun así, la difusión dÉl nuÉvo sistÉma no fuÉ uniformÉ ó Én algunos lugarÉs,
como Én España, no tomó carta dÉ sobÉranía hasta rÉlativamÉntÉ tardÉ, más o mÉnos
dÉsdÉ mÉdiados dÉl siglo us47K EstÉ tardío dÉsarrollo Éstuvo condicionado, Én buÉna lid,
por la pÉrvivÉncia Én nuÉstro país dÉ la Éscritura aquitana; soportÉ introducido con
motivo dÉ la romanización litúrgica dÉl siglo uI48, ó quÉ ofrÉcía óa para ÉntoncÉs una
diastÉmatía pÉrfÉcta49K aÉ todas manÉras, fuÉ común a partir dÉl siglo uIs quÉ los
cÉntros ÉclÉsiásticos más prominÉntÉs Én la mÉnínsula puntaran sus códicÉs con nÉumas
cuadradosK ia IglÉsia dÉ pÉgovia no tuvo quÉ ir sÉguramÉntÉ a la zaga, dado quÉ dÉ Ésa
cÉnturia datan los primÉros tÉstimonios dÉ Ésta Éscritura consÉrvados Én Él Archivo
capitularRMK pi la difusión no fuÉ más rápida sÉ dÉbió antÉ todo a la dispar coóuntura
ÉconómicaK CiÉrtamÉntÉ, la pobrÉza dÉ las iglÉsias dÉ mÉnor rango hacía inviablÉ quÉ
pudiÉran prÉscindir dÉ sus antiguos códicÉs aquitanosK eÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs, Én
ÉstÉ sÉntido, quÉ la maóor nÉcÉsidad dÉ Éspacio rÉquÉrida por la notación cuadrada
implicaba un gasto Én pÉrgamino difícil dÉ sufragar Én Éstos ámbitosK cruto dÉ Éllo fuÉ
quÉ a principios dÉl siglo usI sus manuscritos, Én palabras dÉ MartínÉz dÉ Bizcargui,
sólo sÉ localizaran “Én las óglÉsias cathÉdralÉs ó Én algunas colÉgialÉs, ó por marauilla
Én algunas parrochialÉs”R1K Incluso, És dÉ prÉvÉr quÉ Én talÉs institucionÉs pÉrdurara Él
uso, aun puntual, dÉ códicÉs Én Éscritura aquitana hasta fÉchas bastantÉ tardíasK pobrÉ
ÉstÉ particular, Én 146M tÉnÉmos constancia dÉ un pago Én pÉgovia por la rÉparación dÉ
un gradual dÉ una rÉgla, modo con Él quÉ sÉ rÉfÉría comúnmÉntÉ Én la época a ÉstÉ
sistÉma dÉ Éscritura musicalR2K
ltro factor quÉ justifica la maóor prolifÉración dÉ la notación cuadrada Én los
grandÉs cÉntros ÉclÉsiásticos És su idonÉidad dÉ cara a plasmar figuras a gran tamañoK
En ÉfÉcto, la intÉrvÉnción dÉ un maóor númÉro dÉ cantorÉs Én sus cÉlÉbracionÉs
litúrgicas Éxigía disponÉr dÉ ÉjÉmplarÉs lo suficiÉntÉmÉntÉ grandÉs para garantizar la
plÉna participación coralK rn soportÉ como Él aquitano, Én Él quÉ pÉrsistÉn formas
gráficas complÉjas, caso dÉ quilismas, oriscus o licuÉscÉncias, no podía alcanzar las
dimÉnsionÉs dÉ su análogo cuadradoK
Ya mÉdiado Él siglo usI Él dÉclivÉ dÉ la Éscritura dÉ “una rÉgla” dÉbió sÉr
significativoR3, ÉxpÉrimÉntando Él dÉstiÉrro dÉfinitivo unas décadas dÉspués con motivo
46 JK CK ApEkpIl: El canto grÉgorianoK eistoria, liturgia, formas…, Madrid, Alianza Editorial, 2MM3, 4M1K
47 pK CloBIk: Essai sur la musiquÉ rÉligiÉusÉ portugaisÉ au MoóÉn ÂgÉ E11MMJ138R), maris, pociété
d’Édition «iÉs BÉllÉs iÉttrÉs», 19R2, 26RK
48 MK erdil: «ia pénétration dÉs manuscrits aquitains Én EspagnÉ», oMp 8/2 E198R), 249JR6K
49 aK eIiEY: «kotation, III, 1 Ev) Eb): mlainchant: mitchJspÉcific kotations, 11thJ12th CÉnturiÉs», Én
dolsE, volK 18, 2MM1, 1M1K También Én IaK: tÉstÉrn mlainchantK A eandbook, lxford, ClarÉndon mrÉss,
1993, 391K
RM CfK númsK 27, 29, 3M ó R8 Én pK orIZ TlooEp: «El rito romano Én la pÉgovia mÉdiÉval: catalogación ó
análisis dÉ unos fragmÉntos litúrgicos Esiglos uIIJusI)», ep iuII/126 E2M1M), 427J28 ó 44MK
R1 dK MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: A[r]tÉ dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con proporcionÉs
ó modos, Burgos, Juan Junta, 1R28, folK dKiiivK
R2 EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJIJ146M: “A vÉóntÉ días dÉ ÉnÉro costó una madÉja dÉ
bramantÉ cinco mrs para cosÉr çiÉrtos quadÉrnos Én Él ofrÉçÉrio dÉ una rÉgla”K El mÉjor tÉstimonio tardío
dÉ Éscritura aquitana consÉrvado Én la catÉdral sÉgoviana lo conforma un conjunto dÉ 16 fragmÉntos dÉ
antifonario fÉchados a finalÉs dÉl siglo uIII; cfK númK 2R Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 422J27K
R3 JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK CuusvK
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dÉ la imposición dÉl misal ó brÉviario tridÉntinosK mara Ésa época, ciÉrtamÉntÉ, óa no
habría ni calígrafos capacÉs dÉ rÉproducir sus formas nÉumáticasR4, ni clérigos dÉsÉosos
dÉ salvaguardar una tradición Éscriptoria a todas lucÉs más complÉjaK ko obstantÉ, Él
trasvasÉ dÉl contÉnido dÉsdÉ los códicÉs dÉ una rÉgla a los dÉ cinco dÉbió rÉsultar una
ÉmprÉsa ardua ó, por ÉndÉ, sujÉta a no pocos ÉrrorÉsK Ya a principios dÉ dicha cÉnturia,
Juan dÉ Espinosa acusaba a los Éscribanos dÉ no habÉr sabido “sacar los cantos dÉ los
libros dÉ una rÉgla”, provocando Él falsÉamiÉnto dÉ la modalidad ó la gÉnÉración dÉ
intÉrvalos prohibidos como Él tritonoRRK Años más tardÉ crancisco Montanos ó Andrés
dÉ MonsÉrratÉ vuÉlvÉn a insistir sobrÉ Él tÉma, rÉcomÉndando Én ambos casos la
modificación dÉ los pasajÉs dÉfÉctuososR6K
3K ciguracionÉs dÉ canto llano: rÉglas dÉ Éscritura ó Évolución ultÉrior
ia notación dÉ las fuÉntÉs dÉ canto llano contÉmporánÉas sÉ sustÉnta
principalmÉntÉ Én cuatro ÉlÉmÉntos gráficos: Él punctum cuadrado, Él punctum
inclinado o losangÉ, Él trazado rÉctangular Én dÉclivÉ típico dÉl porrÉctus, conocido Én
la época como alfado, ó la plica o rasguillo vÉrtical quÉ acompaña a algunas dÉ las notasK
AunquÉ la combinación dÉ Éstos cuatro símbolos puÉdÉ dar lugar a una palÉta gráfica
dotada dÉ ciÉrta variÉdadR7, la rÉalidad dÉ las fuÉntÉs tiÉndÉ más biÉn a la contÉnciónK
En lo concÉrniÉntÉ a la librÉría coral sÉgoviana, las figuracionÉs más usualÉs vÉrificadas
Én Él corpus cantollanístico sÉ rÉducÉn a nuÉvÉ [cfK figK 2K1]K
ia tÉrminología rÉsÉñada És la quÉ sÉ ÉmplÉa dÉ común Én la tratadística
coÉtánÉaK ias antiguas dÉnominacionÉs nÉumáticas –caso dÉ la virga, Él pÉs, la clivis o
Él torculus, ÉntrÉ otras– no son conocidas Én absolutoK aÉ igual modo, nÉumas
ÉspÉcialÉs como Él quilisma o Él oriscus, prÉsÉntÉs aún Én la Éscritura aquitana, no
obtiÉnÉn cabida Én la notación cuadradaK En ambos casos su convÉrsión al nuÉvo
sistÉma no parÉcÉ acogÉrsÉ a un patrón prÉdÉfinido, pudiÉndo tanto dÉsaparÉcÉr como
convÉrtirsÉ Én un punto normalK
R4 ia carÉncia dÉ copistas dÉ una rÉgla imposibilitó Él rÉaprovÉchamiÉnto dÉ los antiguos códicÉs
aquitanos Én la catÉdral dÉ mamplona; JK dlÑIdAZTAMBIaE: «ia adopción dÉ la liturgia tridÉntina ó los
libros dÉ coro Én la diócÉsis dÉ mamplona», mríncipÉ dÉ siana 24 E1946), R69K
RR JK dÉ EpmIklpA: Tractado brÉuÉ dÉ principios dÉ canto llano, TolÉdo, [sKfK], folK cKiivK
R6 cK MlkTAklp: ArtÉ dÉ música, thÉórica ó práctica, aiÉgo cÉrnándÉz dÉ Córdoba, 1R92, folK 19r; AK dÉ
MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa dÉ las dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la música práctica dÉl
canto llanoKKK, salÉncia, mÉdro matricio MÉó, 1614, 1M3JM4K
R7 ios tÉóricos ÉspañolÉs dÉ los siglos us al usIII hablan dÉ hasta vÉintisiÉtÉ figuracionÉs distintas; AK
pEooAklsEiApClp Ét alK: Estudios sobrÉ los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ canto grÉgoriano dÉ los siglos us al
usIII, Madrid, pEdÉM, 198M, 192K
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cigK 2K1: drafías ordinarias dÉl canto llano utilizadas Én los cantoralÉs sÉgovianos
aÉ izquiÉrda a dÉrÉcha ó dÉ arriba a abajo: brÉvÉ, longa, punto
con doblÉ plica, sÉmibrÉvÉ, doblado, doblado con plica, figuración
dÉ ligadura, ligado ó alfado
3K1K drafías basadas Én Él punto cuadrado: brÉvÉ, longa, punto con dos
plicas, doblados, ligados o figuracionÉs dÉ ligadura
El punctum cuadrado rÉprÉsÉnta la grafía basÉ Én la Éscritura ó, por Éllo, la más
asiduaK muÉdÉ aparÉcÉr dÉ manÉra aislada –brÉvÉ o longa–, o combinarsÉ junto a otros
sonidos dando lugar a nÉumas más ÉxtÉnsos –ligado o figuración dÉ ligadura–,
difÉrÉnciándosÉ Éstos dos últimos signos por la consignación o no dÉ plicasK iongas
aisladas –tipo virga– para una sola sílaba rÉsultan muó ÉxcÉpcionalÉs Én Él canto llano
común, ó cuando aparÉcÉn siÉmprÉ llÉvan la plica a mano dÉrÉchaK
El punto con doblÉ plica constituóÉ, Én rÉlación a las rÉstantÉs figuras, Él único
símbolo dotado dÉ un valor maóor al ordinario, por lo gÉnÉral dÉ dos compasÉsK ios
tÉóricos lo suÉlÉn Énglobar dÉntro dÉ la catÉgoría dÉ las longasR8, viniÉndo a rÉprÉsÉntar
una ÉspÉciÉ dÉ contracción dÉ dos notasR9K Como tÉndrÉmos ocasión dÉ vÉr, És una
grafía hÉrÉdÉra dÉ los nÉumas licuÉscÉntÉs, pudiÉndo incluso ÉquivalÉr, a sÉmÉjanza dÉ
éstos, a más dÉ un sonido, biÉn al unísono o a difÉrÉntÉs alturas [cfK capK 2, § RK]K pu
valor dúplicÉ És corroborado por Marcos aurán6M, MartínÉz dÉ Bizcargui61, BÉrmudo62,
iorÉntÉ63, kassarrÉ64, Martín ó Coll6R ó Én Él tratado anónimo dÉ 177766K En cambio,
R8 sillÉgas, por su partÉ, dÉsglosa la figura dÉl grupo dÉ las longas ó viÉnÉ a calificarla como “punto
triangular”, dÉnominación cuanto mÉnos chocantÉ si sÉ atiÉndÉ a su forma gÉométrica; pK sK sIiiEdAp:
puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4, 76 Egráfico Én la pK
77)K
R9 Martín ó Coll sÉ muÉstra muó claro al rÉspÉcto; para él Ésta figuración “valÉ dos compassÉs por sÉr dos
los puntos, aunquÉ parÉcÉ sÉr vno”; AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus
principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, 34K En
sÉmÉjantÉ modo sÉ ÉxprÉsa lvÉjÉro: “cuando tiÉnÉn dos plicas, sÉ quiÉrÉ dar a ÉntÉndÉr quÉ aquÉlla nota
És doblÉ, como cuando sÉ ÉsprÉsan dos puntos cuadrados unidos”; lsEJEol: EscuÉla dÉl organista, volK
1, 6K
6M aK MAoClp aroÁk: iux BÉlla sÉu Artis cantus plani compÉndium, pÉvilla, mablo dÉ Colonia / Juan
mÉgnitzÉr / Magno eÉrbst / Tomas dlocknÉr, 1492 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ ExtrÉmadura,
2MM2), folK tras aKiii ERr); IaK: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E3Rv)K
61 dK MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: ArtÉ dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con proporcionÉs ó
modos, Burgos, 1R11 EEdK facsK: Madrid, Joóas bibliográficas, 1976), folK tras bKiiii E14v)K
62 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uuIrK
63 iloEkTE: El por qué dÉ la música, 17K
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autorÉs como sillÉgas67, CÉronÉ68, duzmán69 o aÉ maz7M sólo lÉ atribuóÉn una duración
dÉ compás ó mÉdio, factor quÉ dÉnota quÉ no Éxistía una postura consÉnsuada Én
rÉlación a su significado práxicoK El mismo BÉrmudo nos informa quÉ su valor doblado
Éra poco rÉspÉtado por los cantorÉs dÉ su tiÉmpo71 K A la postrÉ, Ésta ambigüÉdad
contribuiría a su paulatina dÉsaparición dÉ las fuÉntÉs dÉ canto llano Én favor dÉ otras
figuracionÉs más prÉcisas72K pÉmÉjantÉ tÉndÉncia rÉsulta pÉrcÉptiblÉ Én los libros dÉ
facistol sÉgovianos, pudiéndosÉ sÉcuÉnciar Én trÉs fasÉs: una primÉra caractÉrizada por
la ÉnormÉ profusión dÉ la grafía Egrupo A); una sÉgunda Én la quÉ sufrÉ un brusco
dÉscÉnso Egrupos B al a); ó una tÉrcÉra Én la quÉ ha dÉsaparÉcido por complÉto Egrupo
E)K pi atÉndÉmos a los comÉntarios dÉ iarramÉndi ó JimÉno, És probablÉ quÉ Én Él siglo
uIu sÉ lÉ asignasÉ Él valor ordinario dÉ un compás73K Asimismo, Él sÉntido dÉ sus plicas
parÉcÉ guardar ÉstrÉcha rÉlación con la dirÉcción mÉlódicaK aÉ ÉstÉ modo, si la nota
siguiÉntÉ Éstá al unísono o más gravÉ las plicas sÉ trazan Én sÉntido dÉscÉndÉntÉ, ó si
ésta sÉ ubica más aguda, las plicas miran hacia arriba74K ko obstantÉ, hÉmos advÉrtido
situacionÉs Én los volúmÉnÉs localÉs Én dondÉ sÉ contraviÉnÉ dicha rÉglaK rna dÉ Éllas
la vÉrificamos cuando Él punto con doblÉ plica figura a la misma altura quÉ la nota quÉ
lÉ prÉcÉdÉK mara talÉs casos, lo habitual És quÉ las dos plicas sÉ dispongan Én sÉntido
dÉscÉndÉntÉ aun a pÉsar dÉ quÉ la nota siguiÉntÉ vaóa hacia Él agudoK
Cuando dos puntos cuadrados aparÉcÉn al unísono sobrÉ una misma sílaba
forman la figuración dÉnominada doblado, la cual viÉnÉ a ÉquivalÉr a los strophici dÉ
64 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 1M6K
6R MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 13K
66 BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano ó sus divisionÉs, 1777 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1779], ffK
1RvJ16rK
67 El maÉstro sÉvillano contÉmpla, dÉ todas formas, ambas opcionÉs: “ÉstÉ punto no puÉdÉ sÉr sÉr Esic)
ligado ó tiÉnÉ más valor Én cantidad dÉ vn compás, porquÉ valÉ compás ó mÉdio, o dos sÉgún san
drÉgorio”; sIiiEdAp: puma dÉ todo, 76K Más adÉlantÉ, parÉcÉ inclinarsÉ por Él valor dÉ dos compasÉs:
“[El compás dÉ] compasillo puÉs És Él quÉ comúnmÉntÉ vsamos Én canto llano, Én Él qual todos los
puntos valÉn vn compás, aunquÉ tÉngan difÉrÉntÉs hÉchuras, sino És Él triangular [punto con doblÉ plica],
Él qual valÉ dos compasÉs EsÉgún dizÉ CÉruÉra) assí como quando aó dos puntos vnisonantÉs ligados”;
ibidK, 77K
68 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 412K
69 JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl rÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ dÉ
Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 187K
7M aÉ mAZ: Médula dÉl canto llano, 6K
71 “Algunas vÉzÉs Él punto suÉlto tiÉnÉ dos plicas hazia baxo, ó valÉ dos compasÉs Én canto llano: aunquÉ
pocos lo guardan”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uCsv; otro comÉntario muó similar Én Él
folK usIIvK
72 Esta tÉndÉncia hacia la maóor prÉcisión Én la Éscritura És ÉvidÉnciada también por eardiÉ tras comparar
la vÉrsión quÉ ofrÉcÉn trÉs fuÉntÉs hispanas para las lamÉntacionÉs dÉ JÉrÉmías: dos libros massionarium,
uno dÉ TolÉdo E1R16) ó otro dÉ Burgo dÉ lsma E1R62), ó un lfficium eÉbdomadaÉ panctaÉ dÉ
palamanca E1R82)K ia figura dÉl punto con doblÉ plica És rÉÉmplazada Én ocasionÉs Én los imprÉsos más
tardíos por una virga más losangÉ; JK MK eAoaIE: «mrotoJMÉnsural kotation in mrÉJmius s ppanish
iiturgical pourcÉs», pM 39/2J4 E1998), 199K
73 JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…,
Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 7; oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado,
Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É hijo, 1868, 3J4K
74 Esta disposición guarda gran sintonía con las indicacionÉs ÉfÉctuadas por Marcos aurán: “ItÉm punto
con dos plicas Éc E?), És quÉ por Éllas sÉ dÉnota valÉr cada vno dos compassÉs quÉ cada plica dÉnota vn
punto quÉ És un compás, ó si Él canto subÉ pónÉnsÉ ambas las plicas fazia arriba ó si dÉciÉndÉ pónÉnsÉ
ambas fazia baxo, si Él canto vnisona puÉdÉn tÉnÉr sobiÉntÉs o dÉcÉndiÉntÉs”; MAoClparoÁk: ComÉnto
sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E3Rv)K mara sillÉgas la oriÉntación dÉ las plicas Éstá Én función dÉ la altura
dÉl punto cuadradoK aÉ Ésta manÉra, si éstÉ quÉda alto, las plicas miran hacia abajo, miÉntras quÉ si Éstá
Én Él gravÉ, las plicas sÉ disponÉn Én sÉntido ascÉndÉntÉ; sIiiEdAp: puma dÉ todo, 76K
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las antiguas Éscrituras nÉumáticasK pucÉsionÉs dÉ trÉs notas al unísono, caso dÉ
tristrophas o trivirgas, son obviadas Én los cantoralÉs sÉgovianosK Como pauta común,
ambos grupos vÉn rÉducidos Él númÉro dÉ sonidos a dos É incluso a uno solo7RK Es
posiblÉ quÉ los doblados no siÉmprÉ guardaran Él valor duplicado quÉ ÉxprÉsa su
fórmula gráficaK rn posicionamiÉnto al final dÉ palabra podía conducir a quÉ partÉ É
incluso la mitad dÉ su duración sÉ ÉmplÉara para tomar aliÉnto76K Esta asociación con la
rÉspiración muÉvÉ a aÉ maz a dÉfÉndÉr la convÉniÉncia dÉ quÉ la figura sólo sÉ consignÉ
al término dÉ diccionÉs77K A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, no parÉcÉ quÉ Él rÉmatÉ Én
plica divisado Én numÉrosos doblados pÉrsiga algún fin ÉspÉcíficoK
ia ÉlÉcción dÉ un ductus oblicuo dÉ 4Rº con rÉspÉcto al plano horizontal Én los
ascÉnsos mÉlódicos condiciona quÉ no haóa pÉs vÉrticalÉs Én los libros sÉgovianosK
aicha omisión obÉdÉcÉ, Én ÉsÉncia, a dos factorÉs: por un lado, sÉ Évita un posiblÉ
conflicto Én la inscripción dÉ sÉndas notas abrazadas78, ó por otro, clarifica Él ordÉn a
intÉrprÉtar dÉ las mismas al disponÉrlas Én difÉrÉntÉ ÉjÉ vÉrticalK ia grafía dÉl pÉs
vÉrtical obtiÉnÉ Éscasa rÉpÉrcusión Én Él contÉxto ibérico, limitando su aparición sobrÉ
todo a las fuÉntÉs tardomÉdiÉvalÉs79K
A la hora dÉ ÉfÉctuar giros ascÉndÉntÉs Én grupos dÉ trÉs o más sonidos, las
notas intÉriorÉs suÉlÉn prÉsÉntar una ligÉra inclinación, hÉcho quÉ rÉspondÉ a razonÉs
tanto prácticas como ÉstéticasK En ÉfÉcto, sÉmÉjantÉ disposición favorÉcÉ la unión dÉ los
divÉrsos sonidos dÉntro dÉl nÉuma ó suponÉ una maóor comodidad al Éscribano, óa quÉ
dÉ ÉstÉ modo Él trazado dÉ las grafías sÉ adÉcua mÉjor al movimiÉnto dÉ la manoK ia
prÉsÉncia dÉ Ésta inclinación Én otras colÉccionÉs cantollanísticas Éspañolas cÉrtifica
quÉ nos hallamos antÉ un rasgo Éscriptorio asumido dÉ forma gÉnÉralizada dÉntro dÉl
ámbito ibérico8MK TocantÉ a Éstos puntos romboidÉs, iara sostiÉnÉ la posibilidad dÉ quÉ
pudiÉran sustituir Én ocasionÉs al quilisma; incluso, quÉ su plasmación pudiÉra obÉdÉcÉr
a una clara intÉncionalidad rítmica, Én su caso, para dÉnotar la intÉrprÉtación dÉ las
7R EstÉ comportamiÉnto ha sido advÉrtido también Én otras colÉccionÉs coralÉs Éspañolas; cfK pK orBIl:
ias mÉlodías grÉgorianas dÉ los «iibros coralÉs» dÉl monastÉrio dÉl Escorial EBibliotÉca «ia Ciudad dÉ
aios» 33), MonastÉrio dÉl Escorial, EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1982, 27J28; cK JK iAoA iAoA: El canto
llano Én la catÉdral dÉ CórdobaK ios libros coralÉs dÉ la Misa, rnivÉrsidad dÉ dranada, 2MM4, 1M3; o oK
MªK ClkaE iÓmEZ: «ia música litúrgica monódica Én la catÉdral dÉ pantandÉr EssK usI al uIu)», oMp
28/1 E2MMR), 2M4K
76 cK oAMÍoEZ iAmloTA ó AK pAkCel: Método dÉ cantoJllano modificado, Burgos, sillanuÉva, 1861, 14;
pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 6K
77 “nuando sÉ ÉncuÉntran dos puntos juntos Én un mismo signo dÉnotan quÉ parÉ allí la voz; lo uno, para
rÉspirar; ó lo otro, para dar sÉntido à la lÉtra; por lo quÉ sÉ dÉbÉn ponÉr Én dondÉ hiciÉrÉ sÉntido la lÉtra, ó
no Én mÉdio dÉ dicción, como han introducido algunos modÉrnos”; aÉ mAZ: Médula dÉl canto llano, 6K
78 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, R9K
79 hathlÉÉn EK kÉlson, Én su Éstudio dÉ la música litúrgica mÉdiÉval Én Zamora, ha localizado ÉstÉ pÉs Én
fuÉntÉs fÉchadas ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo uIII ó principios dÉl uIs, É incluso Én algunas dÉl siglo us; hK EK
kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music of Zamora, lttawa, ThÉ InstitutÉ of MÉdiaÉval Music, 1996, 97K En
pÉgovia sólo hÉmos vÉrificado ÉstÉ pÉs Én un antifonario dÉl siglo uIs consÉrvado dÉ forma fragmÉntaria;
cfK númK 27 Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 427K pu Éscasa difusión Én pÉgovia quÉda rÉfrÉndada Én
la total ausÉncia dÉl mismo Én las rÉstantÉs fuÉntÉs fragmÉntarias Én notación cuadrada localizadas Én Él
archivo dÉ su catÉdral: Én total 24 códicÉs, todos Éllos fÉchados ÉntrÉ los siglos uIs ó usI; cfK númsK 29J
R3 Én ibidK, 428J38K
8M orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 28; iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, R6;
ClkaE iÓmEZ: «ia música litúrgica monódica», 2M3JM4K
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notas a maóor vÉlocidad81K mÉsÉ a quÉ su hipótÉsis rÉsulta ciÉrtamÉntÉ sugÉrÉntÉ, carÉcÉ,
como él mismo rÉconocÉ, dÉ suficiÉntÉ basÉ documÉntalK
3K2K drafías basadas Én Él punto inclinado: la sÉmibrÉvÉ
El punto inclinado o losangÉ, rÉfÉrido Én la tratadística indistintamÉntÉ como
sÉmibrÉvÉ, cuadrangular, triangulado o alfadillo, figura sólo Én progrÉsionÉs
dÉscÉndÉntÉs, rÉprÉsÉntándosÉ sus sonidos siÉmprÉ dÉ manÉra individualizadaK Es la
grafía habitual, por tanto, Én nÉumas con conduccionÉs subpunctis, caso dÉl climacusK
En Él canto llano puro la sÉmibrÉvÉ jamás porta una sílaba dÉ forma individual ó,
por lo gÉnÉral, sÉ anota Én agrupacionÉs como un mínimo dÉ dos sonidosK ko obstantÉ,
Ésta última rÉgla sÉ infringÉ Én algunos volúmÉnÉs sÉgovianos, a sabÉr, CpÉg 24, 69 ó
73, todos Éllos pÉrtÉnÉciÉntÉs al grupo a 82 K Esta circunstancia avala la progrÉsiva
dÉsidia con la quÉ sÉ confÉccionaron los cantoralÉs localÉs a partir dÉl siglo usII,
aspÉcto al quÉ aludimos Én un apartado antÉrior [cfK capK 1, § 3K2K]K Como norma, las
concatÉnacionÉs dÉ sÉmibrÉvÉs aparÉcÉn siÉmprÉ prÉcÉdidas dÉ una longa, É incluso dÉ
un punto con doblÉ plica, como sucÉdÉ a mÉnudo Én los libros dÉl grupo A ó dÉ forma
mucho más ÉxcÉpcional Én los ÉjÉmplarÉs dÉ los grupos B ó CK AunquÉ CÉronÉ
mÉnciona quÉ dÉbÉn discurrir por grados conjuntos83 , podÉmos dÉtÉctar numÉrosas
situacionÉs Én Él fondo sÉgoviano Én dondÉ sÉ quÉbranta dicha rÉglaK
ia duración dÉ la sÉmibrÉvÉ Én Él canto llano común És similar al dÉ la brÉvÉ, És
dÉcir, un compás; por tanto, no vÉ rÉducido su valor frÉntÉ a ésta tal como ocurrÉ Én Él
canto mixto [cfK capK R, § 3K]K aÉ hÉcho, si sÉ obrara dÉ Ésta guisa, sÉgún Martín ó Coll,
sÉ atÉntaría contra la propia naturalÉza dÉl rÉpÉrtorio, amén dÉ gÉnÉrar confusión84K aÉ
todas formas, la idÉa dÉ atribuir un valor rÉducido a Ésta figura no rÉsulta dÉl todo
disparatada a tÉnor dÉ cómo sÉ plasman algunas piÉzas dÉ Éstricto canto llano Én los
volúmÉnÉs sÉgovianos [cfK capK 3, § 2K2K]K Tampoco la tratadística És ajÉna a Ésta
intÉrprÉtación más ágil; Én ÉstÉ sÉntido, Marcos aurán afirma quÉ, Én Él pasado, dos
sÉmibrÉvÉs pasaban por Él valor dÉ una brÉvÉ8RK
3K3K drafías basadas Én Él punto rÉctangular oblicuo: Él alfado
El punto rÉctangular oblicuo, rasgo inhÉrÉntÉ al porrÉctus, És rÉsÉñado
comúnmÉntÉ Én la tratadística Éspañola como alfadoK mrÉsÉnta la pÉculiaridad dÉ
aglutinar dos sonidos, ambos coincidÉntÉs con los ÉxtrÉmos dÉl trazoK AparÉcÉ siÉmprÉ
Én sÉntido dÉscÉndÉntÉ, óa quÉ si ascÉndiÉra podría sÉr intÉrprÉtado dÉ manÉra mÉnsural,
circunstancia acrÉditada por Él sÉmialfado [cfK capK R, § 3K]K muÉdÉ ÉncontrarsÉ tanto al
comiÉnzo como Én Él intÉrior dÉ un mÉlisma, pÉro nunca al término dÉl mismoK CÉronÉ
81 cK JK iAoA iAoA: «cidÉlidad ó tradición Én los libros coralÉs dÉ la Capilla oÉal dÉ dranada: la misa dÉ
la aÉdicación dÉ la IglÉsia», Én cK JK dIMÉkEZ olaoÍdrEZ Ét alK EÉdK): El patrimonio musical dÉ
Andalucía ó sus rÉlacionÉs con Él contÉxto ibérico, dranada, 2MM8, 93K
82 AunquÉ És rÉlativamÉntÉ frÉcuÉntÉ la aparición dÉ sÉmibrÉvÉs aisladas Én Éstos cantoralÉs, valga como
ilustración las antífonas kÉ timÉas Maria [CpÉg 24, folK 63v], l admirabilÉ commÉrcium [CpÉg 69, folK
1M2v] ó Él rÉsponsorio Equitatui mÉo in curribus [CpÉg 73, folK 36v]K
83 ko obstantÉ, dÉbió contÉmplar ÉstÉ rÉquisito con ciÉrta flÉxibilidad a tÉnor dÉ los ÉjÉmplos quÉ incluóÉ;
CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 413J14K
84 MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 13K
8R MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E36r)K
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sostiÉnÉ la posibilidad dÉ quÉ discurran dos alfados sÉguidos por grados conjuntos
siÉmprÉ quÉ ambos posÉan una plica hacia abajo 86 , si biÉn los libros sÉgovianos
vÉrifican únicamÉntÉ tal ÉvÉntualidad Én piÉzas dÉ canto mixto87K Como pauta gÉnÉral,
cuando Él alfado abrÉ Él mÉlisma su trazado incluóÉ una plica dÉscÉndÉntÉ Én su flanco
izquiÉrdoK Con todo, Én ocasionÉs És posiblÉ quÉ ésta sÉ hallÉ ausÉntÉ, como ocurrÉ Én
Él antifonarioJgradual CpÉg 73K En su caso, la omisión dÉ la plica sÉ dÉbÉ al trazado Én
ÉxcÉso Érguido con quÉ sÉ ha plasmando la cabÉza dÉ la nota [cfK figK 2K2]88K ltra
constantÉ Én Él alfado És quÉ jamás figura como soportÉ dÉ una única sílaba Én puro
canto llano, por lo quÉ nÉcÉsita siÉmprÉ dÉl concurso dÉ al mÉnos una nota másK
cigK 2K2: dráfico dÉl alfado ÉxÉnto dÉ plica
rno dÉ los aspÉctos quÉ no quÉda dÉl todo claro Én torno a ÉstÉ signo És su
intÉrprÉtación rítmicaK Como norma, los prÉcÉptistas concuÉrdan Én asignar la duración
dÉ un compás a cada uno dÉ sus sonidos, si biÉn És posiblÉ localizar alguna voz
discordantÉ Én rÉlación a ÉstÉ asuntoK Marcos aurán comÉnta, por ÉjÉmplo, quÉ con
antÉrioridad a la primÉra nota sÉ lÉ daba Él valor dÉ compás ó mÉdio, miÉntras quÉ a la
sÉgunda sólo mÉdio89K porprÉndÉ más si cabÉ quÉ sila ó masquÉs, Én plÉno siglo uIu,
concÉda una maóor duración a la nota quÉ llÉva la plica, circunstancia quÉ atribuimos a
la clara oriÉntación mÉnsuralista quÉ rÉzuma su tratado9MK
3K4K ciguracionÉs dÉ conclusión
cuÉra dÉ las figuracionÉs ordinarias, hÉmos vislumbrado dÉ manÉra ocasional,
siÉmprÉ Én pÉrgaminos dÉl grupo a, solucionÉs gráficas Éncaminadas a propiciar un
adÉcuado rÉposo Én conclusionÉs dÉ piÉzas o sÉccionÉs importantÉs dÉntro dÉ las
mismasK En su gran maóoría, sÉ inspiran Én la figura dÉ la máxima, És dÉcir, una cabÉza
dÉ pÉrfil rÉctangularK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo Éstaría Él simplÉ rÉctángulo dÉsprovisto dÉ
plica [cfK dibujo 1 Én figK 2K3], ÉsquÉma pÉrcÉptiblÉ, por ÉjÉmplo, Én los alÉluóas BÉatus
Torquatus [CpÉg MR, folK IIIr] ó cluÉnt ad Éum [CpÉg 36, folK 1M6v]K Asimismo,
Éncontramos disÉños quÉ simulan Él contorno dÉl signo dÉ contracción, propio dÉ la
lÉtra “Ñ” [cfK dibujo 2 Én figK 2K3]; valga como muÉstra la antífona BÉata dÉi gÉnÉtrix
[CpÉg 6R, folK 113r]K aÉ igual modo, son advÉrtiblÉs figuras dÉ trazo rÉctangular con
una pÉquÉña protubÉrancia Én su tramo cÉntral, confiriÉndo a la grafía la apariÉncia dÉl
torculus [cfK dibujo 3 Én figK 2K3]K Aun así, no crÉÉmos quÉ su ÉjÉcución comportasÉ
difÉrÉnciación dÉ alturas, óa quÉ la ÉlÉvación apÉnas toca la línÉa o Éspacio
86 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 413K
87 Caso, por ÉjÉmplo, dÉl himno kunc sanctÉ nobis spiritus [CpÉg 24, folK 43r]K
88 modÉmos localizar alfados dÉ ÉstÉ tipo, ÉntrÉ otras piÉzas, Én la antífona nuæ Ést ista quæ ascÉndit dÉ
dÉsÉrto [CpÉg 73, folK 2Rv]K
89 MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, tras ÉKiii E36r)K
9M JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto llano
ó figurado, si quÉ también para componÉrlÉ, manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), sIIIK pu
concÉpción mÉnsuralista quÉda patÉntÉ también al otorgar difÉrÉntÉs valorÉs a cada una dÉ las figuras dÉl
canto llano; ibidK
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inmÉdiatamÉntÉ supÉriorK rna muÉstra dÉ la misma És localizablÉ Én la antífona Et
plÉctÉntÉs coronam dÉ spinis [CpÉg 73, folK 9r]K pimilar disÉño puÉdÉ, a su vÉz, hallarsÉ
insÉrto dÉntro dÉ nÉumas plurisónicos, caso dÉ la clivis [cfK dibujo 4 Én figK 2K3], como
sucÉdÉ Én la comunión sÉnitÉ ad mÉ omnÉs qui laboratis [CpÉg 36, folK 3Rv]K El último
símbolo con función conclusiva És Él quÉ hÉmos dÉnominado «figuración dÉ libro
abiÉrto»; nombrÉ quÉ hacÉ alusión a la siluÉta quÉ dÉscribÉ su cabÉza [cfK dibujo R Én
figK 2K3]K A difÉrÉncia dÉ los antÉriorÉs, dÉriva dÉl punto con doblÉ plica, ó por Éllo,
como tÉndrÉmos ocasión dÉ vÉr, su uso parÉcÉ ajustarsÉ a vÉcÉs al critÉrio dÉ la
licuÉscÉncia [cfK capK 2, § RK]K mor lo gÉnÉral, suÉlÉ aparÉcÉr Én composición junto a
otras notasK modÉmos hallar algunas muÉstras dÉ ÉstÉ signo Én los rÉsponsorios In mÉdio
ÉcclÉsiæ [CpÉg 11, folK IIr] É IstÉ cognovit justitiam [CpÉg 7R, folK 26r]K
cigK 2K3: ciguracionÉs dÉ conclusión Én los cantoralÉs sÉgovianos
1K 2K 3K 4K RK
3KRK ia plica como ÉlÉmÉnto dÉlimitador ó ornamÉntal dÉ la frasÉ musical:
rÉglas dÉ aplicación Én nÉumas plurisónicos
Con antÉrioridad mÉncionábamos quÉ la difÉrÉncia ÉntrÉ los ligados ó las
figuracionÉs dÉ ligadura Éstribaba Én la prÉsÉncia o no dÉ plicas [cfK capK 2, § 3K]K ias
rÉglas dadas por los tÉóricos son muó tajantÉs al rÉspÉcto: llÉvarán plica al inicio todos
aquÉllos nÉumas cuóas dos primÉras notas discurran Én sÉntido dÉscÉndÉntÉ; miÉntras
tanto, la plica final sólo aparÉcÉrá Én tÉrminacionÉs rÉsupinus, Ésto És, siÉmprÉ quÉ la
última nota rÉsultÉ más aguda quÉ la mÉdiata antÉrior 91 K pÉmÉjantÉ formulación
Éxplicaría la prÉsÉncia dÉ plicas Én la nota inicial dÉ la clivis, Én la final dÉl pÉs, ó por
duplicado Én agrupacionÉs nÉumáticas conformadas por trÉs o más sonidos siÉmprÉ quÉ
obsÉrvÉn ÉstÉ tipo dÉ comiÉnzos ó conclusionÉs; És dÉcir, las quÉ dÉscribÉn Él contorno
dÉ la “s”, rÉfÉrÉnciadas aquí como ligadosK Es también habitual, sobrÉ todo Én los
volúmÉnÉs sÉgovianos más antiguos Egrupos A al C), quÉ la sÉgunda nota dÉl doblado
figurÉ con plica, sin quÉ Éllo rÉsponda a un objÉtivo dÉtÉrminadoK
ko És Éxtraño, dÉ todas formas, obsÉrvar grafías quÉ quÉbrantan las rÉglas
apuntadas, Én particular Én los libros coralÉs dÉl grupo aK EstÉ tipo dÉ fallos son fruto,
sÉgún CÉronÉ, dÉl poco cuidado puÉsto por los copistas ó compositorÉs Én la Éscritura
dÉl canto llano: sÉ crÉÉn quÉ És algo sÉncillo ó no rÉparan Én las múltiplÉs
complÉjidadÉs quÉ ÉnciÉrra su artÉ92K Más indulgÉntÉ con la labor dÉ los calígrafos sÉ
muÉstra Martín ó Coll, opinión quÉ fundamÉnta Én la frÉcuÉntÉ aparición dÉ óÉrros Én
los libros93K ios cantoralÉs sÉgovianos no pÉrmanÉcÉn ajÉnos a dÉfÉctos Én la Éscritura
91 muÉdÉn consultarsÉ las rÉglas dÉ aplicación dÉ la plica Én nÉumas compuÉstos Én BK MliIkA: ArtÉ dÉ
canto llano llamado iux vidÉntis…, salladolid, aiÉgo dÉ dumiÉl, 1RM3 EEdK facsK: Madrid, Joóas
Bibliográficas, 1977), folK aKvir; también Én CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 413; ó Én drZMÁk:
CuriosidadÉs dÉl cantollano, 189K
92 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 413K
93 “Y quando hallasÉ Én los libros algún hiÉrro, óà por dÉfÉcto dÉ la imprÉssión, ò óà por Équivocación dÉl
quÉ Éscrivió, ò óà por dÉscuódo dÉ vno ó otro, no sÉ dÉbÉ admirar, porquÉ És muó común avÉr Én los
libros muchos hiÉrros por dÉfÉctos dÉ las imprÉssionÉs, como también muó contingÉntÉ ÉquivocarsÉ Él
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dÉ las plicas, sobrÉ todo Én los ÉjÉmplarÉs dÉ los grupos A ó aK ias siguiÉntÉs
figuracionÉs Éncontradas Én su intÉrior dan buÉna pruÉba dÉ Éllo [cfK figK 2K4]:
cigK 2K4: drafías anómalas Én rÉlación a la inscripción dÉ la plica
ios gradualÉs cuatrocÉntistas Egrupo A) dÉstacan por una profusa consignación
dÉ la plicaK EntrÉ las modalidadÉs advÉrtidas, cabÉ rÉsaltar por su asiduidad los climacus
con apÉrtura Én doblÉ plica ó los nÉumas plurisónicos Én dÉscÉnso con una plica
ascÉndÉntÉ Én su culminaciónK ia plasmación dÉ ÉstÉ último rasgo puÉdÉ dar lugar,
incluso, a clivis con ambas plicas Én dirÉccionÉs contrapuÉstasK Estimamos quÉ Éstas
pÉculiaridadÉs caligráficas rÉspondÉrían, Én última instancia, a la impronta pÉrsonal dÉl
amanuÉnsÉ ó, por tanto, no dÉbiÉron rÉpÉrcutir Én la praxis canoraK aÉntro dÉ los libros
dÉ coro dÉl grupo a rÉsulta frÉcuÉntÉ divisar pÉs ó clivis con plica final hacia arriba É
incluso clivis con plica dÉscÉndÉntÉ Én la sÉgunda nota; Éllo ocurrÉ por ÉjÉmplo Én
CpÉg M8, 24, 38, 62 ó 6994K A su vÉz, podÉmos obsÉrvar Én CpÉg M8 ó 33 algunas
muÉstras dÉ nÉumas más prolongados con plica final ascÉndÉntÉ9RK Clivis con doblÉ
plica Én dirÉccionÉs contrapuÉstas obtiÉnÉn también incidÉncia dÉntro dÉ ÉstÉ grupo
librario, si biÉn Én mÉnor mÉdida rÉspÉcto a los antÉdichos gradualÉs96K io quÉ nunca
hÉmos advÉrtido Én Él corpus cantollanístico común son nÉumas con plica inicial
ascÉndÉntÉ, signo asociado con la notación mÉnsural –ligadura cum opposita
propriÉtatÉ–, ó, por tanto, con pÉligro latÉntÉ dÉ inducir a ÉquívocoK ko obstantÉ, sÉgún
rÉlata Martín ó Coll, talÉs grafías podían hallarsÉ también Én ÉstÉ rÉpÉrtorio,
rÉcomÉndando, Én su caso, asignarlÉs Él valor ordinario dÉ un compás97K
quÉ ÉscrivÉ, quÉ vno ó otro És muó factiblÉ Él quÉ sucÉda; ó no sÉ dÉbÉ Éspantar, quando talÉs hiÉrros sÉ
hallasÉn”; MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 1MK
94 ias trÉs grafías rÉsultan bastantÉ abundantÉs Én Éstos cantoralÉs, aun así sÉñalarÉmos algunos ÉjÉmplos:
la clivis con plica final hacia arriba puÉdÉ localizarsÉ Én la antífona AllÉluia [CpÉg 24, folK R9r]; Él pÉs ó
la clivis con plica final ascÉndÉntÉ constan Én Él rÉsponsorio brÉvÉ In manus tuas [CpÉg 38, folK 1MMr]; la
clivis con plica final Én dÉscÉnso figura Én las antífonas l bÉatum apostolum [CpÉg 62, folK 141r] ó
Assumpta Ést Maria [CpÉg 62, folK 1MMv], o Én Él introito aicit dominus sÉrmonÉs [CpÉg M8, folK Ir]K
9R séansÉ, por ÉjÉmplo, los introitos aicit dominus sÉrmonÉs [CpÉg M8, folK Ir] ó BÉnÉdicitÉ dominum
[CpÉg 33, ffK 8RvJ86r]K
96 pirvan dÉ ilustración las antífonas CrucÉm sanctam subiit ó ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ [CpÉg 62,
ffK 138r ó 1RMr]K
97 “También suÉlÉn vÉnir Éstos puntos quadrados con vna plica al lado izquiÉrdo, quÉ mira à la partÉ
supÉrior; ó quiÉrÉn algunos no valga más quÉ mÉdio compás; pÉro És ciÉrto quÉ Én compasillo EdÉ quÉ
aora voó tratando) rara vÉz sÉ hallarán sÉmÉjantÉs puntos, ó Én suposición quÉ los aóa, soó dÉ parÉcÉr quÉ
sÉ lÉs dÉbÉ dar mÉramÉntÉ Él valor dÉ vn compás”; MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 13K ConviÉnÉ
aclarar quÉ Él compás dÉl canto llano para los tÉóricos És Él dÉ compasillo, Én Él cual la sÉmibrÉvÉ posÉÉ
Él valor dÉ un compásK
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aÉ la obsÉrvación dÉ las fuÉntÉs coralÉs, sÉ infiÉrÉ quÉ la inscripción dÉ la plica
cumplÉ antÉ todo una función ornamÉntal98 ó dÉlimitadoraK mor un lado, dotan a la
Éscritura dÉ una maóor variÉdad dÉ formas gráficas, Évitando así la sÉnsación dÉ tÉdio;
miÉntras quÉ por otro, concrÉtan la ÉxtÉnsión dÉ los mÉlismas, proporcionando una
adÉcuada sÉparación ÉntrÉ notas adóacÉntÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs a sílabas distintasK En ciÉrta
mÉdida, Ésta función dÉlimitadora dÉ la plica És asumida también por la vírgula, dÉ
hÉcho no És raro quÉ ésta sÉa rÉfÉrida a vÉcÉs como virgulilla99K dráficamÉntÉ Él signo
És idéntico –un trazo vÉrtical Én ambos casos–, Éstribando la única difÉrÉncia Én si dicho
trazo quÉda unido o no a notas musicalÉsK
mor último, la ausÉncia dÉ plicas Én las figuracionÉs dÉ ligadura sÉ dÉbÉ a la
propia disposición dÉ sus sonidos, Én su caso simulando la forma dÉl acÉnto circunflÉjoK
A tal ÉfÉcto, su potÉncial inclusión hubiÉra provocado la gÉnÉración dÉ grafías propias
dÉ la música mÉnsural, con los lógicos riÉsgos quÉ Éllo hubiÉra comportado dÉ cara a la
praxis musicalK
3K6K pimplificación dÉ la notación cuadrada Én la producción cantollanística
dÉcimonónica: Él triunfo dÉ la brÉvÉ
En los apartados antÉriorÉs hÉmos podido comprobar cómo la notación cuadrada
sÉ articuló a partir dÉ la combinación dÉ cuatro ÉlÉmÉntos gráficos: puntos cuadrado,
losangÉ ó alfado, ó la plica como ÉlÉmÉnto ornamÉntal ó dÉlimitador dÉ los nÉumasK
Esta incipiÉntÉ variÉdad dÉ formas, sin Émbargo, Éntraba Én contradicción con un
principio consustancial al canto llano: la Éstricta igualdad Én la duración dÉ todos sus
sonidosK Ya a finalÉs dÉl siglo usIII TravÉría sÉ hacía Éco dÉ Ésta incohÉrÉncia:
“En Ésto ÉspÉcialmÉntÉ conviÉnÉn todos los autorÉs, ó És dÉ Éstrañar quÉ Én la
práctica no sÉ conformÉn con los mismos principiosK morquÉ si confiÉsan quÉ todas
las figuras dÉ cantollano son dÉ igual calidad ó proporción ¿por qué no han dÉ sÉr
también dÉ igual caráctÉr? Y si dÉbÉn sÉr dÉ igual caráctÉr, sÉgún su dÉfinición ¿á
qué fin És confundir la simplicidad dÉl cantollano con tanta variÉdad dÉ figuras,
como vÉmos Én los cantoralÉs, más propias dÉl canto dÉ órgano, ó quÉ sólo sirvÉn dÉ
confundir á los principiantÉs? Concluóamos, puÉs, quÉ todas las figuras dÉl
cantollano son dÉ igual caráctÉr, proporción ó progrÉsión gÉométrica”1MM
En su argumÉntación proponía Él uso Éxclusivo dÉ la brÉvÉ cuadrada; otras
figuras, como los puntos inclinado ó alfado, dÉbían sÉr Éliminadas óa quÉ, a su juicio,
sólo Éncontraban validÉz Én Él canto mÉnsural 1M1 K pu postura sÉría postÉriormÉntÉ
asumida por los tratadistas dÉcimonónicos, Én consonancia con la tÉndÉncia ÉntoncÉs
impÉrantÉ dÉ simplificar los métodos dÉ ÉnsÉñanza dÉl canto ÉclÉsiástico [cfK capK 7, §
3K]K En ÉfÉcto, prÉcÉptos clásicos como Él sistÉma hÉxacordal, la aplicación dÉ la
sÉmitonía subintÉllÉcta o la complÉja tÉrminología dÉ asignación modal fuÉron
abocados al olvido tras rÉcibir fuÉrtÉs críticasK En cuanto a la notación, sÉ alzaron vocÉs
partidarias dÉ rÉnombrar las figuras dÉ acuÉrdo con Él solfÉo modÉrnoK rn buÉn ÉjÉmplo
dÉ Éllo lo Éncontramos Én Él método dÉ Masramón ó dodó, Én Él cual sÉ dÉfiÉndÉ
98 Esta función ornamÉntal dÉ las plicas És óa Éxplicitada por Marcos aurán a finalÉs dÉl siglo us;
MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E3Rv)K
99 BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano, folK 1RvK Marcos kavas afirma, a ÉstÉ propósito, quÉ una dÉ las
funcionÉs dÉ la vírgula dÉ mÉnor tamaño És la dÉ podÉr ligar puntos; MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio,
6MK
1MM ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano, 1K
1M1 IbidK, 2K
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dÉnominar la brÉvÉ como sÉmimínima o la sÉmibrÉvÉ como corchÉa 1M2 K En ciÉrta
mÉdida, las nuÉvas corriÉntÉs, adÉmás dÉ rÉspondÉr a los avancÉs Én la tÉoría musical
modÉrna, viniÉron a hacÉr frÉntÉ a una Étapa ciÉrtamÉntÉ complÉja para la continuidad
dÉ la música Én Él tÉmplo [cfK capK 1, § 4K1K]K Ahora biÉn, los tratadistas dÉ Ésta cÉnturia
no rÉhusaron sÉguir Éxplicando las figuras dÉ la brÉvÉ ó Él alfado, óa quÉ Éran
consciÉntÉs dÉ su frÉcuÉntÉ inscripción Én los libros dÉ canto llano vigÉntÉs ÉntoncÉs Én
Él culto1M3K io quÉ tampoco sÉ puso Én tÉla dÉ juicio fuÉ la propia utilización dÉ la
notación cuadrada, dato quÉ ÉxprÉsa Él dÉsÉo dÉ quÉ Él rÉpÉrtorio sÉ mantuviÉra fiÉl al
código sÉmiótico idÉado Én Él MÉdioÉvoK
ia nuÉva producción coral no fuÉ ajÉna a Éstos cambios: toda aquÉlla palÉta
gráfica ÉmplÉada dÉsdÉ antaño Én la notación musical sÉ vio rÉducida a un solo signo: Él
punto cuadradoK ki siquiÉra la plica subsistió tras la rÉforma, lo cual, dicho sÉa dÉ paso,
rÉpÉrcutiría Én una unión más dÉfÉctuosa dÉ los nÉumas plurisónicosK Con vistas a
dÉlimitar su ÉxtÉnsión, sÉ opta ahora por comprimir la Éscritura dÉ los sonidos
constituóÉntÉs, solución, Én nuÉstra opinión, poco satisfactoria, sobrÉ todo cuando Él
discurso mÉlódico transita por grados disjuntosK ios libros CpÉg M4, M7, 44, 46, R8, R9,
64 ó 66, más algunos anÉxos ó hojas suÉltas dÉ CpÉg M3, 1R, 38, 6R, 73 ó 7R –todos
Éllos pÉrtÉnÉciÉntÉs al grupo E–, son fiÉlÉs tÉstigos dÉ Ésta corriÉntÉ ÉscriptoriaK
3K7K ia introducción dÉl modÉlo gráfico dÉ polÉsmÉs
El apéndicÉ localizado al término dÉ CpÉg 36 [ppK IJuiIs], con Él rÉzo dÉ la
Aparición dÉ la sirgÉn Én iourdÉs, constituóÉ un ÉjÉmplo tÉmprano dÉ la introducción
Én nuÉstro país dÉl modÉlo gráfico auspiciado por polÉsmÉsK Como óa Éxpusimos Én un
antÉrior apartado [cfK capK 1, § 4K2K2K], su copia dÉbió acontÉcÉr poco dÉspués dÉ 19M8,
año Én quÉ mío u dÉcrÉtó la ÉxtÉnsión dÉ la fiÉsta mariana a la IglÉsia univÉrsalK Cabría
prÉguntarsÉ por qué sÉ confió su inscripción aún Én los cantoralÉs, óa tan dÉnostados
por ÉntoncÉsK ia rÉspuÉsta rÉsulta más quÉ obvia: porquÉ És un rÉpÉrtorio dÉ nuÉva
composición ó, por ÉndÉ, no rÉcogido Én ninguna dÉ las publicacionÉs dÉl citado
cÉnobioK pu tardía consignación dÉmuÉstra quÉ la crÉación nÉoJgrÉgoriana pÉrvivió una
vÉz quÉ Él papa parto avalara, mÉdiantÉ su conocido «Motu mroprio» Tra lÉ
sollÉcitudini E22JuIJ19M3), las tÉsis dÉ polÉsmÉs Én pro dÉ la rÉstauración dÉl canto
litúrgico1M4K EntrÉ los ÉlÉmÉntos quÉ cÉrtifican la asimilación dÉ la plantilla gráfica
idÉada por sus monjÉs tÉnÉmos Él tÉtragrama, la cuádruplÉ división dÉ las barras –
mínimas, mÉdias, largas ó doblÉs–, ó la prÉsÉncia dÉ grafías ÉspÉcialÉs como Él quilisma,
Él pÉs vÉrtical o la licuÉscÉncia dÉ valor disminuidoK Asimismo, sÉ adviÉrtÉ dÉ nuÉvo Él
losangÉ ó Él trazado rÉctangular oblicuo propio dÉl porrÉctusK ltros rasgos dÉl antÉdicho
rÉzo mariano, por Él contrario, son dÉudorÉs dÉ la tradición más inmÉdiata, como Él
ordÉnamiÉnto mÉnsural al quÉ sÉ acogÉn sus himnosK ia inscripción dÉ signos
proporcionalÉs És un ÉlÉmÉnto quÉ choca dÉ raíz con los plantÉamiÉntos rítmicos dÉ
polÉsmÉs, los cualÉs por aquÉl tiÉmpo gravitaban Én torno al “ritmo oratorio librÉ”,
prÉconizado por aom mothiÉr, o al “ritmo musical librÉ”, dÉfÉndido por aom
MocquÉrÉauK nuizás quiÉn mÉjor sintÉtiza la avÉrsión ÉxistÉntÉ por Ésas fÉchas hacia Él
corpus mixto Én nuÉstro país sÉa Él agustino rriartÉK En su Tratado tÉóricoJpráctico dÉ
canto grÉgoriano E189M) calificaba talÉs cantos como “una bastarda dÉrivación, ó mÉjor
1M2MApoAMÓk YdlaÓ: Método ciÉntífico práctico dÉ canto llano, 4K
1M3 oAMÍoEZ iAmloTA ó pAkCel: Método dÉ cantoJllano, 1RK
1M4 Tra lÉ sollÉcitudini, IIK dénÉros dÉ música sagrada, númK 3K
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todavía, dÉsviación dÉl canto grÉgoriano puro” 1MR K AunquÉ no conocÉmos a los
rÉsponsablÉs dÉ la composición ó Éscritura dÉl mÉncionado rÉzo dÉ la Aparición, cabÉ
suponÉr quÉ sÉ tratÉ dÉ clérigos ÉspañolÉs familiarizados con la nuÉva Éstética
rÉformistaK
4K pignos auxiliarÉs: pautado, clavÉs, signos dÉ altÉración, vírgulas ó
custos
4K1K El pautado
palvo Él anÉxo ubicado al final dÉ CpÉg 36 con Él citado rÉzo dÉ la Aparición dÉ
la sirgÉn Én iourdÉs, los cantoralÉs dÉ pÉgovia inscribÉn las figuras musicalÉs dÉntro
dÉl pÉntagramaK AunquÉ dÉ forma gÉnÉral sÉ ha atribuido la invÉnción dÉl pautado a
duido d’ArÉzzo E† caK 1MRM), rÉciÉntÉs trabajos han vÉnido a matizar su vÉrdadÉra
contribuciónK En rÉalidad, los tÉstimonios más tÉmpranos conocidos dÉ ÉstÉ soportÉ los
Éncontramos óa a finalÉs dÉl siglo Iu Én Él tratado Musica Énchiriadis1M6K pi biÉn, no
obtuvo por ÉntoncÉs rÉpÉrcusión fuÉra dÉl ámbito tÉórico dada la complÉjidad ó poca
practicidad dÉl sistÉma con Él quÉ Éra aplicadoK El principal mérito dÉ duido fuÉ, dÉ
hÉcho, hallar una fórmula hábil quÉ posibilitara su acomodación a la producción
litúrgica, la cual pasaría por disponÉr las línÉas por intÉrvalos dÉ tÉrcÉraK El pautado, Én
su formato actual, És fruto sobrÉ todo dÉ la paciÉntÉ labor dÉ monjÉs anónimos, Én
particular cartujos, franciscanos ó dominicos1M7K En ÉfÉcto, Él modÉlo quÉ nos lÉgó Él
tÉórico dÉ ArÉzzo adolÉcía dÉ falta dÉ armonía al aprovÉchar las línÉas rÉctricÉs como
pautadoK ConsÉcuÉncia dÉ Éllo És quÉ las notas quÉdasÉn dÉmasiado sÉparadas ÉntrÉ
sí1M8K mara solucionar Ésa dÉsproporción sÉ incrÉmÉntó Él tamaño dÉl tÉxto Én dÉtrimÉnto
dÉ la música; dÉ igual modo, ésta ÉmpÉzó a contar con impaginación propia1M9K ia fuÉrtÉ
cÉntralización por la quÉ sÉ rÉgían las rÉfÉridas órdÉnÉs rÉligiosas propició, a la larga,
quÉ su modÉlo dÉ pautado sÉ difundiÉra por toda EuropaK Ello, sin Émbargo, no implicó
quÉ tuviÉra una rápida acÉptación; dÉ hÉcho, Él asÉntamiÉnto dÉ dichas órdÉnÉs no
Éntrañó nÉcÉsariamÉntÉ la modificación dÉ las prácticas Éscriptorias vigÉntÉs Én Él
Éntorno más inmÉdiato11MK En lo quÉ atañÉ a nuÉstro país, la disÉminación dÉl pautado
discurrió paralÉla a la dÉ la notación cuadrada, por lo quÉ su popularización, al igual quÉ
ésta, no acontÉció hasta mÉdiados dÉl siglo usK
ia ÉlÉcción dÉl pautado dÉ cinco línÉas Én los libros sÉgovianos És producto dÉl
maóor arraigo dÉ ÉstÉ soportÉ Én la mÉnínsulaK AunquÉ no dÉscartamos quÉ la IglÉsia
local utilizara códicÉs Én tÉtragrama durantÉ la Baja Edad MÉdia, no hÉmos podido
hallar ningún tÉstimonio dÉ talÉs caractÉrísticas ÉntrÉ sus fondos litúrgicoJmusicalÉs111K
Esta maóor prÉdilÉcción dÉ las fuÉntÉs Éspañolas hacia Él pÉntagrama És tÉstificada, a su
1MR roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 16RK
1M6 aK eIiEY: «ptaff», Én dolsE, volK 24, 2MM1, 2R6K
1M7 JK eAYkEp: «ThÉ lrigins of thÉ Musical ptaff», TMn 91/3J4 E2MM8), 368K
1M8 IbidK, 346K
1M9 IbidK, 347J48K
11M eIiEY: «kotation, III, 1 Ev) Eb)», 1M2K
111 Tan solo uno dÉ los fragmÉntos pÉrtÉnÉciÉntÉs al códicÉ númK 12 contiÉnÉ un pÉquÉño Éxtracto
anotado con ÉstÉ soportÉK ko lo hÉmos rÉsÉñado porquÉ su origÉn És ÉxtranjÉro, probablÉmÉntÉ dÉ los
maísÉs Bajos; cfK númK 12 Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 416J17 ó 449JRMK
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vÉz, por Burón Castro112, oodríguÉz puso113 ó kÉlson114, una ligazón quÉ pÉrduraría
hasta la oficialización dÉ la Edición saticana a principios dÉl siglo uu11RK kuÉstra
prÉfÉrÉncia por Él pÉntagrama, ciÉrtamÉntÉ, contrasta con la tónica ÉntoncÉs suscrita por
otras nacionÉs ÉuropÉas –caso dÉ Italia, Bélgica o AlÉmania–, más inclinadas a usar Él
tÉtragrama116K A tÉnor dÉ lo comÉntado, ¿cuálÉs pudiÉron sÉr las razonÉs quÉ cimÉntaron
dicha raigambrÉ? aÉ la consulta dÉ la tratadística musical sÉ infiÉrÉ quÉ la ÉlÉcción dÉl
pÉntagrama rÉspondía fundamÉntalmÉntÉ a su capacidad dÉ ÉncÉrrar un maóor númÉro
dÉ notasK aÉ ÉstÉ modo, sÉ consÉguía Évitar la Éscritura dÉ línÉas adicionÉs ó atÉnuar Én
partÉ los molÉstos cambios dÉ clavÉK ltras argumÉntacionÉs, como la dÉ Marcos aurán
vinculando Él uso dÉl pÉntagrama con los cinco dÉdos dÉ la mano, dÉnotan un claro
influjo dÉ la solmisación hÉxacordal:
“Cada tono tiÉnÉ por la maóor partÉ cinco rÉglas &c, las cualÉs son para u
puntos quÉ cada tono tiÉnÉ dÉ artÉ Én su composición: son mÉnÉstÉr s rÉglas
poniÉndo vn punto Én rÉgla ó otro Én spacio, así mÉsmo Ésta artÉ És manual porquÉ
toda la música consistÉ Én la mano ó como Én la mano aó s dÉdos, assí cada tono sÉ
punta Én s rÉglas”117
En nuÉstros volúmÉnÉs advÉrtimos un gran cuidado por no rÉbasar los límitÉs
dÉl pÉntagramaK aÉ hÉcho, sólo hÉmos divisado tal contingÉncia Én CpÉg 61 [ffK 78v ó
86r] ó Én Él citado anÉxo CpÉg 36 con Él oficio ó misa dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én
iourdÉs [cfK figK 2KR]K aÉ Éllos, sólo Él rÉzo mariano incorpora línÉas adicionalÉsK ia
omisión dÉ éstas sÉ justifica Én basÉ a una tradición Éscriptoria consistÉntÉ Én la
consignación dÉl pautado prÉvia a la notaciónK aÉ ÉstÉ modo, antÉs dÉ procÉdÉr a la
inscripción dÉ las figuras, Él puntador dÉbía sÉlÉccionar la clavÉ quÉ por altura mÉjor sÉ
adÉcuaba a éstasK ia supÉración dÉ los límitÉs dÉl pÉntagrama vÉnía a manifÉstar, Én
ciÉrta manÉra, la impÉricia dÉl calígrafo, dados los lógicos riÉsgos dÉ quÉ las notas
Éntraran Én conflicto con las línÉas dÉ tÉxto circundantÉsK modÉmos obsÉrvar Én los
ÉjÉmplos rÉproducidos cómo sólo Én Él primÉro la lÉctura dÉ lÉtras ó figuras sÉ vÉ
ÉntorpÉcida, si biÉn no hasta ÉxtrÉmos gravososK En los rÉstantÉs ÉjÉmplos, Én cambio,
sÉ consiguÉ solvÉntar la dÉficiÉncia sin maóorÉs problÉmas: biÉn modificando Él trazado
dÉ la línÉa quÉ dÉlimita la sÉparación dÉ los difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos sintácticos, biÉn
112 Es posiblÉ quÉ la ausÉncia dÉl tÉtragrama sÉ dÉba a quÉ fuÉ un soportÉ introducido Én suÉlo hispano Én
un pÉriodo dÉ transición ó dÉ poca producción dÉ códicÉs; TK BroÓk CApTol: «Aportación dÉ fuÉntÉs
para Él Éstudio dÉl canto llanoK cragmÉntos musicalÉs dÉl Archivo eistórico mrovincial dÉ iÉón», Én: ia
música Én la IglÉsia dÉ aóÉr a hoó, Bp 147, rnivÉrsidad montificia dÉ palamanca, 1992, 297K
113 Tan solo un 9’3R% dÉ los fragmÉntos litúrgicoJmusicalÉs rÉcopilados por Ésta autora para su trabajo
sobrÉ la monodia Én Él maís sasco ÉmplÉan ÉstÉ sistÉma dÉ pautado; CK olaoÍdrEZ prpl: ia monodia
litúrgica Én Él maís sasco, volK 2, Bilbao, Bilbao Bizkaia hutxa, 1993, R38K
114 kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 69K
11R Ya a finalÉs dÉl siglo uIu rriartÉ justificaba Él uso dÉl tÉtragrama porquÉ, Én su opinión, la vista
abarcaba mÉjor cuatro quÉ cinco línÉas, facilitándosÉ así Él cálculo intÉrválico; roIAoTE: Tratado tÉóricoJ
práctico, 16K porprÉndÉ, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ polÉr ó crailÉ rÉfiÉra Én fÉcha coÉtánÉa la ÉxistÉncia dÉ
“muchos libros dÉ coro Én los quÉ Él cantoJllano Éstá Éscrito sobrÉ Él tÉtragrama”; cK pliEo Y coAIiE:
kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza, iibrÉría ó ÉncuadÉrnación
dÉ palvador Mas, 1878, 11K ko crÉÉmos quÉ aluda a la catÉdral dÉ TolÉdo, dondÉ Éra sochantrÉ a la sazón,
óa quÉ la totalidad dÉ su producción coral ÉmplÉa Él pÉntagrama; MK kllkE / dK phIkkEo / ÁK
cEokÁkaEZ CliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs dÉ canto llano dÉ la catÉdral dÉ TolÉdoK InformÉ ó
catálogo provisional», ME 31 E2MM8), R88K io más probablÉ És su asÉvÉración no sÉ circunscriba al
tÉrritorio nacional, sino a la rÉalidad contÉmplada Én otras nacionÉs ÉuropÉas, como crancia o Italia, Én
dondÉ Éra costumbrÉ quÉ sus libros sÉ anotaran con Él tÉtragramaK
116 ia maóor popularidad dÉl tÉtragrama Én Ésas nacionÉs És tÉstimoniada por pAkTEpTEBAk Én: Método
tÉóricoJpráctico, 63J64K
117 MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras bKiiii E13r)K
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porquÉ los nÉumas no colisionan con ningún otro ÉlÉmÉnto gráficoK Con Él fin dÉ Éludir
situacionÉs como ésta, oamonÉda, al rÉfÉrirsÉ a las línÉas adicionalÉs, sugiÉrÉ modificar
la altura dÉ la clavÉ118K ko parÉcÉ, dÉ todas formas, quÉ sÉ haóa aplicado sÉmÉjantÉ
mÉdida Én los libros dÉ facistol sÉgovianosK
cigK 2KR: EjÉmplos gráficos dÉ figuracionÉs quÉ rÉbasan los límitÉs dÉl pautado
CpÉg 61, folK 86r CpÉg 61, folK 78v CpÉg 36, pK uusII
ia inscripción dÉl pautado Én color rojo tampoco És casual, óa quÉ obÉdÉcÉ a
una práctica gÉnÉralizada dÉsdÉ Él siglo uIIIK AunquÉ Én un primÉr momÉnto fuÉ común
ÉmplÉar otras tintas, como Él vÉrdÉ o Él amarillo, a la larga sÉ constató quÉ Éra una
altÉrnativa más cara, dada su mÉnor incidÉncia Én la copia dÉ manuscritos 119 K ia
utilización dÉl rojo Én Él pautado prÉsÉntaba la vÉntaja adicional dÉ gÉnÉrar un contrastÉ
vivo con la figuración nÉgra, facilitando así la lÉctura dÉl cantorK BuÉna pruÉba dÉ la
validÉz dÉ ÉstÉ modus opÉrandi És su aplicación ÉxtÉnsiva no sólo Én los cantoralÉs
sÉgovianos, sino también Én la inmÉnsa maóoría dÉ las colÉccionÉs coralÉs –manuscritas
o imprÉsas– dÉ las cÉnturias ÉstudiadasK
4K2K ias clavÉs
ias clavÉs visualizadas Én Él fondo coral sÉgoviano son las habitualÉs al ó cAK
ia primÉra sÉ rÉprÉsÉnta por mÉdio dÉ dos puntos unidos con una plica, Én tanto quÉ la
sÉgunda aparÉcÉ rubricada dÉ dos manÉras: la más común mÉdiantÉ trÉs losangÉs, ó otra,
vislumbrada Én CpÉg M7 ó dÉ forma parcial Én Él rÉzo dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én
iourdÉs [CpÉg 36, ppK IJuiIs], Én dondÉ sÉ sustituóÉ Él rombo cÉntral por una longa [cfK
figK 2K6]K
cigK 2K6: pignos ÉmplÉados Én la consignación dÉ las clavÉs
CiAsE aEal CiAsE aE cA
ia ausÉncia dÉ la clavÉ dÉ pli, tan asidua Én la Éscritura modÉrna, sÉ justifica,
sÉgún Cruz BrocartÉ, por la calidad tan alta dÉ su situación, hÉcho quÉ comporta quÉ su
acomodo sólo sÉa factiblÉ Én la voz dÉ tiplÉ dÉ las ÉlaboracionÉs polifónicas12MK AunquÉ
118 “mor otra partÉ nunca haó nÉcÉsidad dÉ Ésta raóa [línÉa adicional] por más quÉ Él canto suba ó baxÉ,
puÉs Ésto sÉ rÉmÉdia con subir ó baxar la clavÉ”; oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, RK TocantÉ a ÉstÉ
particular, clorÉs iaguna pÉrmitÉ una o dos línÉas adicionalÉs por Éncima dÉl pautado; JK ciloEp
iAdrkA: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ imprÉsorÉs ó librÉros dÉl rÉino, 1863,
6K
119 eAYkEp: «ThÉ lrigins of thÉ Musical ptaff», 3R7JR8K
12M AK dÉ la CorZ BolCAoTE: Médula dÉ la música théorica: cuóa inspÉcción manifiÉsta claramÉntÉ la
ÉxÉcución dÉ la práctica, Én división dÉ quatro discursos, palamanca, EugÉnio Antonio darcía, 17M7, R2K
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dicha circunstancia no Éntraña novÉdad, puÉsto quÉ la práctica rÉgular ha sancionado Él
uso Éxclusivo dÉ las clavÉs dÉ al ó cA para la monodia litúrgica, És posiblÉ distinguir
la dÉ pli Én casos ÉxcÉpcionalÉsK rno dÉ Éllos lo Éncontramos, por ÉjÉmplo, Én Él
oömischÉs dradualbuch Éditado por mustÉt Én 19M3121K En Él prÉfacio dÉ la Édición, Él
tipógrafo dÉ oatisbona avalaba sÉmÉjantÉ modo dÉ procÉdÉr por las múltiplÉs pÉticionÉs
rÉcibidas al ÉfÉcto, indicando sÉguidamÉntÉ quÉ con Éllo prÉtÉndía facilitar la lÉctura
mÉlódicaK Es dÉ prÉvÉr, no obstantÉ, quÉ dicha iniciativa no tuviÉra rÉpÉrcusión Én
España, dada la nula acogida quÉ obtuviÉron aquí sus publicacionÉsK
Como nota curiosa, nuÉstros tÉóricos parÉcÉn dÉsconocÉr quÉ Él origÉn dÉ las
grafías utilizadas para rÉprÉsÉntar las clavÉs musicalÉs rÉsidÉ Én las lÉtras dÉl abÉcÉdario
concomitantÉsK pu Éxposición, por contra, viÉnÉ a incidir Én postulados tanto pitagóricos
como dÉrivados dÉ la solmisación hÉxacordalK rna argumÉntación bajo critÉrios
intÉrválicos la podÉmos hallar Én BÉrmudo 122 , CÉronÉ 123 ó oomÉro dÉ Ávila 124 K
AtÉndiÉndo a su formulación, la inscripción dÉ las clavÉs dÉ cA ó al con trÉs ó dos
puntos rÉspÉctivamÉntÉ sÉ dÉbÉ a la distancia dÉ Rª quÉ sÉpara los dos sonidos; distancia
corrÉspondiÉntÉ a la proporción sÉsquiáltÉra ó ÉxprÉsada mÉdiantÉ la fracción numérica
3/2K EntrÉ tanto, Él influjo dÉl sistÉma hÉxacordal És pÉrcÉptiblÉ Én la Éxplicación dÉ
Cruz BrocartÉ12RK En su opinión, la clavÉ dÉ cA tiÉnÉ trÉs puntos porquÉ hasta al
incluóÉ las trÉs notas quÉ son comiÉnzo dÉ propiÉdad EcA, pli ó al) ó prÉsÉnta trÉs
signos ÉntrÉmÉdias, a sabÉr, dsolrÉut, AlamirÉ ó BfabÉmiK mor su partÉ, la clavÉ dÉ al
posÉÉ dos puntos porquÉ únicamÉntÉ ÉnciÉrra dos notas quÉ son comiÉnzo dÉ propiÉdad
EcA ó al) ó prÉsÉnta dos signos ÉntrÉmÉdias: alasolrÉ ó ElamiK
crÉcuÉntÉs son también los llamamiÉntos dÉ los tÉóricos para quÉ las clavÉs dÉ
cA ó al no sÉan dÉnominadas como dÉ bÉmol ó dÉ natura, óa quÉ al obrar así sÉ Éstaría
sugiriÉndo una falsa vinculación con las propiÉdadÉs dÉl sistÉma hÉxacordal 126 K
Actuando dÉ Ésta forma, sostiÉnÉ oomÉro dÉ Ávila, nos faltaría la clavÉ dÉ bÉcuadro,
cuóa propiÉdad És más continua ó común Én Él canto llano127K aada la insistÉncia sobrÉ
Él tÉma, cabÉ dÉducir quÉ Éra un Équívoco bastantÉ ÉxtÉndido Én la épocaK pi biÉn, a la
hora dÉ la vÉrdad sólo lo hÉmos visto rÉflÉjado Én Él tratado manuscrito dÉ cÉrnand
EstÉvan:
“El quÉ quisiÉrÉ vÉrdadÉramÉntÉ puntar canto llano dÉbÉ parar miÉntÉs a Éstos
ocho tonos, É darlÉs sus clavÉs sÉgund lÉs conviÉnÉK Al primÉro É II É Is É sI ha dÉ
dar clavÉs dÉ bmol o dÉ ffautK E al III É sII É sIII ha dÉ dar clavÉs dÉ natura o dÉ
csolfaut”128
Como sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la lÉctura dÉ ÉstÉ último pasajÉ, la tratadística musical
sancionó Él uso dÉ unas clavÉs dÉtÉrminadas dÉ acuÉrdo con Él modo: clavÉ dÉ cA para
los dÉ tÉsitura gravÉ, a sabÉr, modos I, II, Is ó sI; ó clavÉ dÉ al para los agudos:
121 oömischÉs dradualbuchK aiÉ wÉchsÉlndÉn und ständigÉn MÉssgÉsängÉ dÉs offiziÉllÉn dradualÉ
oomanum mit dÉutschÉr ÜbÉrsÉtzung dÉr oubrikÉn und TÉxtÉ, oÉgÉnsburg / oom [ÉtcK], criÉdrich mustÉt,
19M3K
122 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uuuIIIrK
123 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 294K
124 JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én cuatro
partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, RK
12R CorZBolCAoTE: Médula dÉ la música théorica, R4JR6K
126 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 343; MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 46; kAppAooE: EscuÉla música, volK
1, 1MRK
127 olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 46K
128 cK EpTEsAk: oÉglas dÉ canto plano è dÉ contrapunto è dÉ canto dÉ órgano, 141M EEdK facsK: MªK mK
EpCraEoldAoCÍA EÉdK): ConsÉrvatorio pupÉrior dÉ Música dÉ pÉvilla / AlpuÉrto, 1984), folK 19vK
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modos III, s, sII ó sIII129K ia altura dÉ las mismas, sin Émbargo, no sÉ atuvo a norma
ÉstablÉK io más común, dÉ todas manÉras, fuÉ quÉ sÉ ÉmplÉara la clavÉ dÉ cA Én 3ª para
los modos I, Is ó sI, cA Én 4ª para Él modo II, al Én 4ª para los modos III ó sIII ó
al Én 3ª para los modos s ó sII13MK mÉsÉ a quÉ la rÉlación comÉntada Éncaja bastantÉ
biÉn con la rÉalidad obsÉrvada Én los libros sÉgovianos, no los abraza Én su complÉciónK
Incluso, És vÉrificablÉ cómo ésta ÉxpÉrimÉnta algunas variacionÉs con Él paso dÉl
tiÉmpoK pÉ hacÉ puÉs inÉxcusablÉ, Én atÉnción a las coordÉnadas apuntadas, ÉfÉctuar
algunas considÉracionÉs complÉmÉntariasK
En primÉr lugar, la ÉlÉcción dÉ la clavÉ viÉnÉ dÉtÉrminada antÉ todo por la
tÉsitura dÉl cantoK mor Éllo, rÉsulta pÉrfÉctamÉntÉ factiblÉ quÉ vÉa variada su altura Én Él
transcurso dÉl mismo al objÉto dÉ Éludir las tÉmidas línÉas adicionalÉsK Caso dÉ
producirsÉ algún cambio dÉ clavÉ, éstÉ tiÉnÉ lugar por lo común al término dÉl
pÉntagramaK Mucho más ÉxcÉpcional És quÉ dicho cambio acontÉzca Én mÉdio dÉ éstÉK
mor lo gÉnÉral, Ésta última situación suÉlÉ sÉr Él rÉsultado dÉ bruscas ÉlÉvacionÉs o
bajadas Én Él discurso vocal dÉ la piÉza, o dÉ un cambio dÉ sÉcción dÉntro dÉ la mismaK
ia primÉra casuística És vÉrificablÉ, por ÉjÉmplo, Én la antífona Alma rÉdÉmptoris matÉr
[CpÉg 62, folK 129v], justo cuando sÉ rÉaliza un salto dÉ octava dirÉcta hacia Él agudoK
MiÉntras tanto, Él sÉgundo tipo puÉdÉ advÉrtirsÉ Én Él rÉsponsorio ciliæ JÉrusalÉm
[CpÉg 3R, folK 28r], coincidiÉndo con la transición dÉsdÉ Él final dÉ su vÉrsículo –más
agudo Én rÉgistro– a la prÉssa dÉ la primÉra sÉcciónK ko obstantÉ, también dÉtÉctamos
cambios dÉ clavÉ Én mÉdio dÉl pÉntagrama sin justificación aparÉntÉ, como Én la
antífona lbtulÉrunt discipuli [CpÉg 22, folK 89r] o Én Él alÉluóa IpsÉ Ést dirÉctus [CpÉg
46, pK 74]; Én ambos casos, Él mantÉnimiÉnto dÉ la clavÉ prÉcÉdÉntÉ no hubiÉra
implicado sobrÉpasar los márgÉnÉs dÉl pautadoK Es probablÉ quÉ talÉs situacionÉs sÉan
fruto dÉ una opÉración ÉfÉctuada por Él amanuÉnsÉ a postÉriori: tras pÉrcatarsÉ dÉ habÉr
Éscrito las notas Én posición ÉrrónÉa, buscó ÉnmÉndar Él dÉsliz mutando la altura dÉ la
clavÉ con Él propósito dÉ Évitar la rÉÉscritura dÉ todo Él pasajÉK aÉbÉmos ponÉr Én valor,
por otra partÉ, la práctica ausÉncia dÉ cambios dÉ clavÉ Én mÉdio dÉ la piÉza dÉntro dÉ
los cantoralÉs dÉl siglo uIu Egrupo E), hÉcho quÉ traslucÉ Él dÉsÉo dÉ simplificar la
práctica dÉl canto llano, tan propio dÉ Ésta época como Éxponíamos con antÉrioridad [cfK
capK 2, § 3K6K]K A tal ÉfÉcto, únicamÉntÉ Én Él apéndicÉ localizado al término dÉ CpÉg R8
[ffK IrJRr] advÉrtimos cambios dÉ ÉstÉ tipoK
ios volúmÉnÉs dÉ los grupos A al C dÉstacan, a su vÉz, por una consignación dÉ
la altura dÉ las clavÉs bastantÉ flÉxiblÉK Tan solo las piÉzas Én los modos III ó Is figuran
con una única clavÉ: al Én 4ª ó cA Én 3ª rÉspÉctivamÉntÉK MiÉntras tanto, los modos I,
II, sI ó sII ofrÉcÉn dos posibilidadÉs dÉ Éscritura Én atÉnción a la tÉsitura dÉl canto: cA
Én 3ª ó Én mÉnor mÉdida cA Én 2ª para los modos I ó sI, cA Én 3ª o 4ª para Él modo II,
al Én 3ª o 4ª Én Él modo s, ó al Én 3ª ó Én casos ÉxcÉpcionalÉs al Én 2ª Én Él modo
sIIK A su vÉz, los modos s ó sIII puÉdÉn plasmarsÉ hasta Én trÉs clavÉs distintas: cA
Én 3ª, al Én 3ª o 4ª Én Él modo s, ó al Én 3ª, 4ª o Rª Én Él modo sIIIK ConviÉnÉ
puntualizar quÉ la clavÉ dÉ cA Én 3ª Én Él modo s sólo la hÉmos divisado Én los libros
dÉl grupo A, miÉntras quÉ la dÉ al Én Rª sólo sÉ anota Én los cantoralÉs dÉ los grupos B
ó CK ia prÉsÉncia dÉ la clavÉ dÉ cA Én Él tritus auténtico rÉsulta cuanto mÉnos llamativa
dado quÉ rompÉ con su tradicional asociación a la clavÉ dÉ alK Ello dÉmuÉstra quÉ a
finalÉs dÉl siglo us, justo cuando sÉ confÉccionaron los cantoralÉs dÉl grupo A, no
129 MªK mK pAÚCl EpCraEol: «ia modalidad Én los tratadistas ÉspañolÉs dÉ canto llano», Én AK pEooAkl
sEiApClp Ét alK: Estudios sobrÉ los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ canto grÉgoriano dÉ los siglos us al usIII,
Madrid, pEdÉM, 198M, 113K
13M IbidK
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Éxistía una normativa consÉnsuada quÉ rÉgulara la aplicación dÉ Éstas sÉñalÉsK rnas
cÉnturias más tardÉ, TravÉría ó oomÉro dÉ Ávila juzgarán sÉmÉjantÉ comportamiÉnto
como ÉrrónÉo131K
En los cantoralÉs dÉ los siglos usII al uIu Egrupos a ó E) sÉ dÉtÉcta una
crÉciÉntÉ tÉndÉncia a asignar una clavÉ concrÉta sÉgún la modalidad dÉl cantoK aÉ Ésta
forma, su mÉra colocación vÉndrá a ÉrigirsÉ, junto al ÉmplazamiÉnto dÉ la nota final, Én
un método Éficaz con quÉ posibilitar su discÉrnimiÉnto 132 K pi nos fijamos Én la
producción dÉcimonónica Egrupo E), la ofÉrta dúplicÉ dÉ clavÉs sólo sÉ pÉrcibÉ Én
piÉzas dÉ modo II EclavÉs dÉ cA Én 3ª o 4ª) ó modo s Eal Én 3ª o 4ª); Él rÉsto aparÉcÉ
siÉmprÉ con unas clavÉs dÉtÉrminadas: cA Én 3ª para los modos I, Is ó sI, al Én 4ª
para los modos III ó sIII, ó al Én 3ª para Él modo sII133K Es más, si nos atÉnÉmos al
contÉnido dÉ un único ÉjÉmplar, como CpÉg R8 EcuÉrpo principal), 64 o 66, Él procÉdÉr
sÉ rÉvÉla aún más Éstricto, óa quÉ cada uno dÉ los modos sÉ ÉscribÉ siÉmprÉ con una
clavÉ dÉtÉrminadaK aÉntro dÉl grupo a, sorprÉndÉ la Éscritura dÉ algunas sÉccionÉs dÉ
cantos Én modo sI con clavÉ dÉ al Én 4ª, caso dÉl rÉsponsorio kÉ rÉcordÉris pÉccata
mÉa [CpÉg 38, folK 14Rr]K aÉ igual modo, podÉmos obsÉrvar cómo su vÉrsículo oÉquiÉm
ætÉrnam opta por Ésta última clavÉ a causa dÉ la insistÉntÉ aparición dÉl al agudo,
grado ÉstÉ situado Én Él ÉxtrÉmo supÉrior dÉ su Éscala naturalK ko obstantÉ, dicha clavÉ
rÉsulta aquí innÉcÉsaria, óa quÉ con la dÉ cA Én 3ª, advÉrtiblÉ Én Él rÉsto dÉl vÉrsículo,
sÉ hubiÉra cubiÉrto con suficiÉncia Él rango mÉlódico dÉ todo Él pasajÉK El uso dÉ la
clavÉ dÉ al, dÉ todas formas, no constituóÉ un rasgo totalmÉntÉ ajÉno al vocabulario dÉ
ÉstÉ tono, puÉsto quÉ aparÉcÉ comÉntado Én algún tratado134K mor dÉscontado, Én Él
apéndicÉ final dÉ CpÉg 36, al quÉ nos hÉmos rÉfÉrido óa Én varias ocasionÉs, ÉstÉ
sistÉma dÉ asignación modal no goza dÉ validÉz al inscribirsÉ Én tÉtragramaK En sus
páginas dÉstaca Él notablÉ protagonismo quÉ alcanzan las clavÉs dÉ cA Én 2ª ó su
ÉquivalÉntÉ al Én 4ªK
AunquÉ Én principio las clavÉs podían Éstar situadas Én cualquiÉr línÉa13R, vÉmos
cómo su disposición dÉntro dÉ los volúmÉnÉs sÉgovianos tiÉndÉ más biÉn a una posición
céntrica, Ésto És, Én 3ª o 4ª línÉa136K pi biÉn, hÉmos advÉrtido dÉ forma puntual clavÉs Én
ubicacionÉs más pÉriféricas, caso dÉ al Én 2ª o Rª ó cA Én 2ª, Én los cantoralÉs dÉ los
grupos A al CK ia finalidad dÉ éstas últimas És la dÉ cubrir ÉxtÉnsionÉs poco habitualÉs:
al Én 2ª ó cA Én 2ª para pasajÉs agudos dÉ los modos sII ó I rÉspÉctivamÉntÉ, ó clavÉ
dÉ al Én Rª Én sÉccionÉs gravÉs dÉ modo sIIIK TocantÉ a las clavÉs dÉ cA Én 2ª ó al
Én Rª, sÉ podría habÉr prÉscindido pÉrfÉctamÉntÉ dÉ Éllas, óa quÉ rÉsultan ÉquivalÉntÉs a
otras dÉ más asidua utilización, a sabÉr, al Én 4ª ó cA Én 3ªK ia opción por Éstas
sÉñalÉs más ÉxcÉpcionalÉs radica, antÉ todo, Én Él dÉsÉo dÉ no contravÉnir la
131 ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano, 17; olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 19K ConviÉnÉ
prÉcisar quÉ Él tratado dÉ oomÉro dÉ Ávila fuÉ publicado por vÉz primÉra Én 1761, por tanto, su
contÉnido ha dÉ sÉr asociado con la práctica dÉ ÉsÉ pÉriodoK
132 Esta manÉra dÉ procÉdÉr És aplicada por MApoAMÓk Y dlaÓ Én su: Método ciÉntífico práctico dÉ
canto llano, 12K
133 Esta asignación dÉ clavÉs rÉsulta muó similar a la propuÉsta por JimÉno: clavÉ dÉ cA Én 3ª para los
modos I, Is ó sI, cA Én 4ª para Él modo II, al Én 3ª para los modos III ó s, ó al Én 4ª para los modos
III ó sIII; JIMEkl: Método dÉ canto llano, 27K
134 kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, al dÉ BK ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, dÉdicado a los
sÉminarios conciliarÉs ó colÉgios dÉ misionÉros, Madrid, ImpK siuda dÉ Aguado É hijo, 1871, 2MRK
13R kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 1MRK
136 Así por ÉjÉmplo, Coma ó muig sólo contÉmpla Én Él canto llano la disposición dÉ las clavÉs a Ésas dos
alturas; MK ClMA Y mrId: ElÉmÉntos dÉ música para canto figurado, canto llano, ó sÉmiJfigurado,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1766, 67K
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mÉncionada rÉgla dÉ asignación modal, puÉs no Éra común apuntar piÉzas dÉ modo I
con clavÉ dÉ al, ó dÉ modo sIII con la dÉ cAK ÉstÉ És, a buÉn sÉguro, Él motivo quÉ
Éxplica por qué Él gradual dÉ modo sIII ailÉxisti justitiam [CpÉg M8, folK 41r] consigna
ambas clavÉs dÉ cA ó al Én su inicioK Es dÉ suponÉr quÉ, Én un principio, Él Éscribano
apuntara los trÉs primÉros pÉntagramas con clavÉ dÉ cA sin sÉr consciÉntÉ dÉl modo Én
quÉ sÉ hallaba; tras pÉrcatarsÉ dÉl dÉsliz, añadió la clavÉ dÉ al dÉ acuÉrdo con las
convÉncionÉs vigÉntÉsK aÉ todas formas, basándonos Én Él tÉstimonio dÉ algunos
tÉóricos, no parÉcÉ quÉ fuÉra tan infrÉcuÉntÉ Éncontrar libros coralÉs con piÉzas dÉ
modo sIII Én clavÉ dÉ cA137, É incluso dÉ modo I con clavÉ dÉ al138K Ya Én Él siglo
uIu, la tÉndÉncia impÉrantÉ fuÉ la dÉ Évitar las clavÉs Én 2ª o Rª línÉa Én favor dÉ las
más usualÉs Én 3ª ó 4ª, sin atÉndÉr a la tradicional asignación modal139K
mor último, no hÉmos hallado ningún canto con la clavÉ posicionada Én la 1ª
línÉa, ausÉncia también constatada Én la tratadística musicalK Tan solo sila ó masquÉs la
mÉnciona dÉ pasada para justificar ciÉrtas subidas ó bajadas Én la conducción
mÉlódica14MK
4K3K ios signos dÉ altÉración
rno dÉ los sÉllos distintivos dÉ la monodia sacra És, sin lugar a dudas, su
tradicional vinculación con Él génÉro diatónicoK AunquÉ tal concÉpción És prÉsÉrvada Én
la maóor partÉ dÉl rÉpÉrtorio, sÉ muÉstra inÉficaz cuando sÉ gÉnÉra Él intÉrvalo dÉ
tritonoK ia nÉcÉsidad dÉ Ésquivar dicha sonoridad llÉvó a los compositorÉs mÉdiÉvalÉs a
idÉar mÉcanismos quÉ posibilitaran su convÉrsión Én consonancias pÉrfÉctas, fruto dÉ
los cualÉs nacÉrían las actualÉs altÉracionÉs accidÉntalÉsK Con todo, la consignación dÉ
dichas sÉñalÉs fuÉ Én un principio Éscasa dÉbido al énfasis puÉsto por la tratadística Én
salvaguardar Él sistÉma tonal ÉstrictamÉntÉ diatónicoK ia misma ÉjÉcución dÉ
accidÉntalÉs dÉbió rÉprÉsÉntar incluso un problÉma marginal, óa quÉ la mÉmoria, la
frÉcuÉntÉ práctica coral ó la propia compÉtÉncia dÉ los cantorÉs harían prÉscindiblÉ su
Éscritura 141 K AntÉ talÉs condicionantÉs, no És Éxtraño quÉ su aplicación quÉdara
confinada Én gran mÉdida al ámbito dÉ la musica subintÉllÉctaK
En una primÉra fasÉ, Él uso dÉ altÉracionÉs sÉ circunscribió al pI, dado quÉ su
posicionamiÉnto cÉrcano al cA provocaba Él tritonoK A fin dÉ Évitar tan dÉnostada
ÉspÉciÉ, sÉ dotó al sonido dÉ dos ÉntonacionÉs: una natural, fiÉl al sistÉma diatónico, ó
otra rÉbajada Én un sÉmitono, la cual sÉ ÉmplÉaría Én casos dÉ conflicto con Él cAK ia
opción por una u otra altura quÉdaría rÉflÉjada Én las fuÉntÉs mÉdiantÉ símbolos
distintivosK AunquÉ fuÉron varias las solucionÉs idÉadas142, fuÉ duido d’ArÉzzo Él quÉ
ÉstablÉció la nomÉnclatura ó formas gráficas caractÉrísticas dÉl actual bÉmol ó bÉcuadro,
137 sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ, uIs; oAMÍoEZ iAmloTA ó pAkCel: Método dÉ cantoJllano, 48;
ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 81 ó 8R; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, R8K
138 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 8R ó 2M4JMRK
139 En Él método dÉ oamírÉz iaporta ó pancho, por ÉjÉmplo, sÉ adviÉrtÉ quÉ Él uso dÉ las clavÉs dÉ al Én
Rª ó cA Én 2ª rÉsulta innÉcÉsario por su ÉquivalÉncia con las más habitualÉs cA Én 3ª ó al Én 4ª, sin
ÉspÉcificar la vinculación dÉ aquéllas con unos modos dÉtÉrminados; oAMÍoEZ iAmloTA ó pAkCel:
Método dÉ cantoJllano, 12K
14M sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ, sIIK
141 AK TroCl: «ia quÉstionÉ dÉl pI bÉmollÉ», pd 1 E198R), 48K
142 EntrÉ los primÉros sistÉmas quÉ facultaban tal difÉrÉnciación mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ la Éscritura alfabética
dÉl Tonario dÉ MontpÉlliÉr [Mp]K
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valiéndosÉ dÉ la difÉrÉnciación dÉl trazado dÉ la lÉtra “B”143K Más adÉlantÉ, sobrÉ todo a
raíz dÉl dÉsarrollo dÉ la música polifónica, Él uso dÉ altÉracionÉs sÉ ÉxtÉndió a otros
sonidos con objÉto dÉ cubrir ÉxtÉnsionÉs fingidas dÉl sistÉma hÉxacordalK mÉsÉ a quÉ Él
canto grÉgoriano dio cabida a talÉs ÉntonacionÉs gracias a la práctica dÉ las conjuntas144,
fuÉ rÉnuÉntÉ a ponÉrlas por Éscrito dÉbido a varios factorÉsK mor un lado, hÉmos dÉ
considÉrar quÉ la aplicación dÉ accidÉntalÉs fuÉ pÉnsada originalmÉntÉ para Él pI, a
partir dÉ cuóa lÉtra, como acabamos dÉ vÉr, surgiÉron sus símbolos rÉprÉsÉntativosK Tal
asociación condujo a quÉ su ÉxtÉnsión al rÉsto dÉ grados fuÉra contÉmplada Én principio
como una anomalíaK El siguiÉntÉ comÉntario dÉ CÉronÉ, rÉlativo al ÉmplÉo dÉl bÉcuadro,
ponÉ dÉ rÉliÉvÉ la vigÉncia dÉ Ésta corriÉntÉ dÉ rÉchazo ÉntrÉ los tÉóricos
postmÉdiÉvalÉs:
“Él cantollano no sufrÉ Én Éscrito otra sÉñal dÉ bÉquadr[ado] quÉ Ésta : la qual,
como más vÉzÉs hÉmos aduÉrtido, ÉscríuÉsÉ solamÉntÉ Én BfabÉmi… easÉ dÉ tÉnÉr
por rÉgla infaliblÉ quÉ Én cantollano nunca jamás sÉ ÉscriuÉ Ésta x sÉñal, ni Ésta 
otra tampoco, fuÉra dÉ su posición”14R
Asimismo, dÉsdÉ la óptica hÉxacordal, la tratadística dÉl canto llano sólo admitió
la accidÉntal Én Él pI por sÉr Él grado quÉ dirimÉ la propiÉdad –bÉmol o bÉcuadro– sobrÉ
la cual ha dÉ cantarsÉ ó, por ÉndÉ, Él punto dondÉ sÉ ha dÉ rÉalizar la mutanzaK ComÉnta
al rÉspÉcto EstÉvan:
“EmpÉro sabÉ quÉ propiamÉntÉ É principalmÉntÉ nunca sÉ dÉuÉn Éstas dos
sÉnnalÉs [bÉmol ó bÉcuadro] ponÉr nin formar, saluo Én bfabmi agudo, por rrasón
quÉ allí És la fuÉrça dÉ las mutanças dÉ bmol Én bquadrado, É dÉ bquadrado Én bmol,
É allí sÉ combatÉ una propiÉtat contra otraK lndÉ dÉuÉs sabÉr Én ÉstÉ lugar quÉ la
fuÉrça maóor dÉ las mutanças És dÉsdÉ gsolrÉut grauÉ fasta dlasolrÉ agudo”146
aÉbÉmos sÉr consciÉntÉs, dÉ igual modo, quÉ la urgÉncia por incluir altÉracionÉs
Én Él canto llano Éra bastantÉ mÉnor quÉ Én la polifonía, más nÉcÉsitada dÉ concrÉción
Én sus rÉlacionÉs intÉrválicasK ko Éxtraña, a tÉnor dÉ los condicionantÉs ÉxpuÉstos, quÉ
la sÉñalización dÉ accidÉntalÉs sobrÉ Él pI fuÉra muó irrÉgular Én la producción
mÉdiÉval, ciñéndosÉ Én gran mÉdida a pasajÉs dondÉ Éxistían dudas Én cuanto a
ÉjÉcución147K
Esta animadvÉrsión hacia los signos dÉ altÉración És aún pÉrcÉptiblÉ Én la maóor
partÉ dÉ la librÉría coral sÉgoviana Egrupos A al a)K pi biÉn, su aplicación dÉntro dÉ los
ÉjÉmplarÉs rÉsÉñados no rÉsulta Én absoluto homogénÉaK mor un lado, los gradualÉs
cuatrocÉntistas Egrupo A) plasman con ciÉrta rÉgularidad Él pI bÉmol ó dÉ manÉra más
ÉxcÉpcional Él MI bÉmolK Aun así, su consignación no llÉga a cubrir todos los pasos Én
quÉ sÉ producÉ Él tritono [cfK capK 3, § 3K1K]K mor otro, los cantoralÉs dÉ los siglos usI al
usIII Egrupos B al a) sÉ caractÉrizan por hacÉr un uso muó rÉstringido dÉ talÉs sÉñalÉs,
salvo algún ÉjÉmplar suÉlto como CpÉg 27 EpÉrgaminos dÉl grupo a)K pin duda, llama
la atÉnción quÉ a partir dÉl siglo usII, momÉnto Én quÉ la Éscritura musical alcanza óa
una notablÉ prÉcisión, haóa libros quÉ obviÉn su inscripción, a sabÉr, CpÉg 36
EpÉrgaminos dÉl grupo a), 38, 62, 69 ó 73K ia normalización dÉ las accidÉntalÉs dÉntro
dÉ las fuÉntÉs sÉgovianas no acontÉcÉ hasta la producción dÉcimonónica Egrupo E)K aÉ
lÉjos, Él signo quÉ obtiÉnÉ aquí maóor prolifÉración És Él bÉmol, aunquÉ también sÉ
143 aK eIiEY: «AccidÉntal», Én dolsE, volK 1, 2MM1, R1K
144 hKJtK dÜMmEi: «drÉgorian Chant and Musica cicta: kÉw lbsÉrvations from ppanish ThÉoró of thÉ
oÉnaissancÉ», oÉcÉrca Musicòlogica 6/7 E1987), RJ27K
14R CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4M9K
146 EpTEsAk: oÉglas dÉ canto plano, folK 2RrK
147 TroCl: «ia quÉstionÉ dÉl pI bÉmollÉ», 48K
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dÉtÉctan numÉrosas muÉstras dÉ sostÉnidoK pin rÉnunciar a su tradicional función dÉ
anulación dÉl tritono, la apuntación dÉ muchos dÉ Éstos diacríticos sÉ oriÉnta a critÉrios
puramÉntÉ Éstéticos, Én dondÉ És pÉrcÉptiblÉ Él influjo dÉ la tonalidad modÉrna, caso dÉ
las rÉsolucionÉs por cadÉncia pÉrfÉcta [cfK capK 4, § 6K3K]K pin Émbargo, su incorporación
Én las fuÉntÉs sÉ rÉvÉla bastantÉ dÉsigual: miÉntras quÉ volúmÉnÉs como CpÉg M4, M7,
44, R8 ó R9 hacÉn un uso pródigo dÉ los mismos, otros ÉjÉmplarÉs, caso dÉ CpÉg 46 [ppK
1J71], 64 ó 66, los sÉñalan Én mucho mÉnor gradoK Ello parÉcÉ dÉmostrar la
pÉrmanÉncia aún Én la época dÉ una corriÉntÉ dÉ cariz tradicional favorablÉ a prÉsÉrvar
Él canto llano dÉntro dÉ unos caucÉs ÉsÉncialmÉntÉ diatónicosK Ahora biÉn, Él hÉcho dÉ
quÉ no figurÉn no significa quÉ Én la práctica no sÉ hiciÉran; aspÉctos talÉs como la
tradición canora dÉl lugar o Él gusto dÉl maÉstro sochantrÉ podían inclinar la balanza, Én
última instancia, Én uno u otro sÉntidoK
aos factorÉs constituóÉn, a nuÉstro juicio, los dÉtonantÉs dÉ ÉstÉ significativo
incrÉmÉnto dÉ accidÉntalÉs Én Él siglo uIuK mor un lado, la mÉnor capacitación dÉl
cantor a la hora dÉ suplirlas por mÉdio dÉ la mÉmoriaK eÉmos dÉ tÉnÉr Én cuÉnta, Én ÉstÉ
sÉntido, quÉ Él mismo concÉpto dÉ musica ficta rÉsultaría a todas lucÉs obsolÉto Én la
época, vistos los notablÉs avancÉs opÉrados Én la Éscritura musicalK aÉ hÉcho, óa para
comiÉnzos dÉl siglo usII su práctica dÉbió rÉstringirsÉ a círculos muó localizados148K El
siguiÉntÉ tÉstimonio dÉ oomÉro dÉ Ávila ÉnciÉrra un indudablÉ valor al rÉspÉcto porquÉ
viÉnÉ a confirmar la nÉcÉsidad quÉ había Én su tiÉmpo dÉ consignar las altÉracionÉs por
Éscrito:
“easta aquí solamÉntÉ ha habido Én canto llano sustÉnidos ó bÉmolÉs
imaginados, por habÉrsÉ supuÉsto diÉstros á los cantoJllanistas; mas dÉ aquí Én
adÉlantÉ És mÉnÉstÉr quÉ las sobrÉdichas dos sÉñalÉs sÉ hagan manifiÉstas ó patÉntÉs
á todos” 149
ltro argumÉnto a considÉrar És la supÉración dÉ la solmisación hÉxacordal,
sistÉma a partir dÉl cual sÉ habían codificado las rÉglas quÉ Éstipulaban la utilización dÉ
la música fingidaK AunquÉ És pÉrcÉptiblÉ todavía su vigÉncia Én la tratadística hispana
dÉl siglo usIII1RM, óa para la cÉnturia siguiÉntÉ quÉdaría dÉfinitivamÉntÉ dÉsÉstimado Én
favor dÉl solfÉo hÉptacordalK Con todo, pÉnsamos quÉ aun ÉntoncÉs pÉrvivirían ciÉrtas
trazas dÉ la sÉmitonía subintÉllÉcta, óa quÉ dÉ lo contrario, sÉ hubiÉra procÉdido a
incluir las accidÉntalÉs Én la producción coral antÉrior; aspÉcto no contÉmplado Én
absolutoK mor lo quÉ sÉ dÉducÉ dÉl siguiÉntÉ comÉntario dÉ ÍñiguÉz, dicha ausÉncia Éra
ÉxtÉnsiblÉ a la maóor partÉ dÉ los cantoralÉs dÉl pÉriodo:
“ko siÉndo muó fácil al cantoJllanista conocÉr cuándo haó ó no tritono, puÉs
muchas vÉcÉs viÉnÉ tan Émbozado quÉ no sÉ lÉ vÉ al primÉr golpÉ dÉ vistaK ios quÉ
ÉscribÉn cantoJllano, para Évitar dÉsaciÉrtos, dÉbÉrían Éscribir tanto Él si bÉmol como
Él fa sostÉnido, cuando así conviniÉsÉ á sus intÉncionÉs; mas como Én los cantoralÉs
dÉ las iglÉsias no sÉ vÉn Éscritos, Él maÉstro tÉndrá cuidado dÉ hacÉr prÉguntas al
discípulo sobrÉ las lÉccionÉs dÉ ÉstÉ método ó sobrÉ otras canturías, hasta quÉ sÉ
haóa ÉntÉrado Én Ésta matÉria”1R1
ias solucionÉs gráficas visualizadas Én los libros dÉ coro sÉgovianos para
indicar signos dÉ altÉración son las siguiÉntÉs [cfK figK 2K7]:
148 MK BEkT ó AK pIiBIdEo: «Musica ficta», Én dolsE, volK 17, 2MM1, 449K
149 olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 1RK
1RM cK JK iEÓk TEiil: «Introducción a la Éstética ó a la técnica Éspañola dÉ la música Én Él siglo usIII»,
oMp 4/1 E1981), 12MK
1R1 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 42K
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cigK 2K7: pignos dÉ altÉración localizados Én los cantoralÉs sÉgovianos
1K 2K 3K 4K RK
ios dos primÉros dibujos corrÉspondÉn al símbolo dÉl bÉmol, siÉndo Él primÉro
dÉ Éllos casi Éxclusivo dÉ los cantoralÉs dÉ finalÉs dÉl siglo us Egrupo A)K ia
constatación dÉ similar grafía Én otras colÉccionÉs coralÉs coÉtánÉas1R2 parÉcÉ dÉmostrar
quÉ fuÉ una forma Énraizada Én las fuÉntÉs dÉ canto llano hispanas, al mÉnos hasta
mÉdiados dÉl siglo usIK Con todo, aún podÉmos dÉtÉctar su prÉsÉncia Én rÉpÉrtorio
copiado Én la cÉnturia siguiÉntÉ, así por ÉjÉmplo Én la antífona Ex quo facta Ést vox
[CpÉg 49, folK 118v], pÉrtÉnÉciÉntÉ al oficio dÉ la sisitación dÉ la sirgÉnK AunquÉ Él
disÉño común dÉl bÉmol –dibujo 2– figura Én algunos ÉjÉmplarÉs confÉccionados
inmÉdiatamÉntÉ dÉspués dÉ TrÉnto Egrupo C), crÉÉmos quÉ buÉna partÉ dÉ Éllos fuÉron
añadidos a postÉrioriK pirva dÉ muÉstra Él pI bÉmol anotado Én Él himno dÉ kavidad
ChristÉ rÉdÉmptor omnium [CpÉg 76, folK 2v]K ApartÉ dÉl pI, Él otro sonido quÉ porta
bÉmol Én los cantoralÉs És Él MI, si biÉn su aparición rÉsulta casi tÉstimonialK mor otra
partÉ, los volúmÉnÉs sÉgovianos inscribÉn a vÉcÉs Él pI bÉmol Én la armadura, rÉcurso
contÉmplado Én las piÉzas Én modos s ó sI a causa dÉ la ÉspÉcial incidÉncia quÉ tiÉnÉ
Én Éllas Él tritonoK AunquÉ la utilización dÉ la armadura És vÉrificada óa Én manuscritos
sobrÉ pauta dÉ los siglos uI ó uII1R3, no haóamos las primÉras muÉstras Én las fuÉntÉs
localÉs hasta comiÉnzos dÉl siglo usII Egrupo C)K En concrÉto, Él primÉr tÉstimonio quÉ
ÉvidÉncia su utilización És Él rÉsponsorio AngÉlus domini dÉscÉndit [CpÉg 12 ó R1, folK
3Rr], copiado Én torno a 16M9K Es posiblÉ dÉtÉctar, ÉmpÉro, muÉstras dÉ armadura Én
pÉrgaminos más antiguos, si biÉn Én todos los casos ésta ha sido añadida Én época más
tardíaK pirvan dÉ ilustración los rÉsponsorios JÉsum tradidit impius, CaligavÉrunt oculi
ó mlangÉ quasi virgo [CpÉg 79, ffK 78r, 79r ó 99r rÉspÉctivamÉntÉ]K Con Él paso dÉl
tiÉmpo, la consignación dÉ la armadura irá ganando Én rÉgularidad, hasta consÉguir una
notoria acÉptación Én la producción dÉcimonónicaK
ios dibujos 3 ó 4 rÉprÉsÉntan Él signo dÉ la B iacÉntÉ, una fórmula gráfica muó
usual ÉntrÉ mÉdiados dÉl siglo us ó Él usIII para indicar lo quÉ actualmÉntÉ
ÉntÉndÉmos como bÉcuadro o sostÉnido1R4K aÉ Ésta doblÉ ÉquivalÉncia nos informa
CÉronÉ: por un lado, aducÉ su utilidad “para sustÉntar Él punto cantando hazia baxo”, o
sÉa, hacÉr Él sonido duro –sílaba MI–, Én contraposición al sonido blando –sílaba cA–,
tarÉa dÉl bÉcuadro; ó por otro, para Éntonar Él punto “rÉzio, cantando hazia arriua”, lo
quÉ viÉnÉ a corrÉspondÉr al sostÉnido 1RR K ia ausÉncia dÉ difÉrÉnciación dÉ ambos
comÉtidos por mÉdio dÉ signos gráficos distintivos sÉ dÉbÉ a quÉ, Én su tiÉmpo, vÉnían a
rÉportar similar ÉfÉcto: ÉlÉvar la altura dÉl sonido inscripto Én mÉdio tono1R6K aÉ hÉcho,
no sÉrá hasta partir dÉl siglo usIII cuando Él bÉcuadro quÉdÉ facultado para Éliminar la
1R2 kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ Córdoba; iAoA iAoA: El canto llano
Én la catÉdral dÉ Córdoba, 63K
1R3 eIiEY: «AccidÉntal», R2K
1R4 IbidK, R1K
1RR CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 363K
1R6 “nuando alguna dÉ las notas quÉ dÉtÉrminan las cuÉrdas tuviÉrÉ Ésta sÉñal x ù Ésta , sÉ hà dÉ
augmÉntar la mitad dÉ Él sonido quÉ dÉ suio tuviÉra allí; ó si tuviÉrÉ Ésta  sÉ lÉ hà dÉ quitar la mitad dÉ Él
sonido quÉ dÉ suio sÉ havía dÉ formar allí”; mK dÉ riilA: Música univÉrsal o mrincipios univÉrsalÉs dÉ la
música, Madrid, ImpK dÉ BÉrnardo mÉralta, 1717, 28K
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acción dÉl sostÉnido1R7K nuÉ Él signo dÉ la B iacÉntÉ sÉ ÉmplÉÉ Én las fuÉntÉs dÉ canto
llano dÉ la época no dÉnota nÉcÉsariamÉntÉ quÉ gozara dÉ la Éstima dÉ nuÉstros
prÉcÉptistasK En lo tocantÉ a Ésta matÉria, MonsÉrratÉ, apoóándosÉ Én un juicio dÉ
crancisco Tovar, ÉxprÉsa sus rÉsÉrvas hacia Él mismo, lo cual achaca a un uso
corrompido1R8K
mor lo común, Én los cantoralÉs más antiguos Egrupos A al C) Él símbolo dÉ la B
iacÉntÉ dÉsÉmpÉña la función dÉ bÉcuadro, pudiéndosÉ localizar su prÉsÉncia Én trÉs
grados: pI, MI ó iAK ia plasmación sobrÉ ÉstÉ último sonido rÉsulta absolutamÉntÉ
ÉxcÉpcional; Én nuÉstro caso, sólo lo hÉmos divisado Én la comunión mrincipÉs
pÉrsÉcuti [CpÉg 29, folK 89r]K EstÉ bajo nivÉl dÉ incidÉncia sobrÉ iA Éstriba, sin duda,
Én la ambigua traducción quÉ comportabaK En ÉfÉcto, a través dÉ la sÉñalización dÉl
bÉcuadro Én dicho grado, sÉ quÉría ÉxprÉsar quÉ Él pasajÉ Én cuÉstión sÉ cantaba por Él
hÉxacordo blando ó, por ÉndÉ, quÉ Él pI Éra bÉmolK En los ÉjÉmplarÉs más tardíos
Egrupos a ó E) la tónica És quÉ Él signo haga las vÉcÉs dÉ sostÉnido, quÉdando ÉntoncÉs
limitada su consignación a los grados cA, al ó pliK aÉ todas formas, És posiblÉ
aprÉciar piÉzas Én dondÉ cohabitan ambas significacionÉs, como la antífona ailÉctus
mÉus [CpÉg 27, folK 4Rv]K aÉntro dÉ la misma podÉmos advÉrtir la grafía tanto Én MI
como Én pli, adquiriÉndo Él comÉtido dÉ bÉcuadro Én la primÉra nota ó dÉ sostÉnido
Én la sÉgundaK porprÉndÉ, Én ÉstÉ punto, la omisión dÉ la grafía modÉrna dÉl sostÉnido
Én los libros dÉ coro más tardíos, habida cuÉnta dÉ la carta dÉ suprÉmacía quÉ obtuvo a
partir dÉl siglo usIII1R9K ia prÉsÉrvación dÉl disÉño iacÉntÉ quizás ÉstribÉ Én un dÉsÉo
dÉ hacÉr ostÉnsiblÉ Én ÉsÉ momÉnto Él maóor afÉrramiÉnto dÉl canto llano a formas
dÉrivadas dÉl pasadoK
mor último, Él símbolo dÉl bÉcuadro –dibujo R– aparÉcÉ dÉ forma muó
ÉxcÉpcional ó siÉmprÉ Én rÉpÉrtorios dÉl siglo uIuK aÉ hÉcho, solamÉntÉ lo hÉmos
podido vislumbrar Én los himnos drata virgini Mariæ [CpÉg M4, folK 2Mv] ó cÉstivis
rÉsonÉnt compita [CpÉg 46, pK 84], Én algunas misas Én canto mixto dÉntro dÉl kirial
CpÉg 44, ó Én Él rÉzo dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én iourdÉs [CpÉg 36, ppK IJuiIs]K pu
ÉquivalÉncia Én todos Éllos sÉ corrÉspondÉ a la dÉl lÉnguajÉ musical modÉrno: Éliminar
Él ÉfÉcto dÉl bÉmol o sostÉnido prÉvioK El hÉcho dÉ quÉ la maóor partÉ dÉ las obras quÉ
prÉsÉntan la altÉración sÉ inscriban Én notación proporcional dÉmuÉstra quÉ su
utilización Én la monodia sÉ circunscribió antÉ todo al rÉpÉrtorio mixto16MK
ia ubicación dÉ las accidÉntalÉs Én los cantoralÉs no sÉ atiÉnÉ a un critÉrio
ÉstablÉK En cuanto al bÉmol –dibujos 1 ó 2–, lo normal És quÉ aparÉzca a la izquiÉrda dÉ
la nota afÉctada, aunquÉ tampoco rÉsulta Éxtraño divisarlo Éncima dÉ la misma, como
sucÉdÉ asiduamÉntÉ Én CpÉg R8K Más opcionÉs dÉ consignación ofrÉcÉ la sÉñal dÉl
bÉcuadro/sostÉnido –dibujos 3 ó 4–K En los volúmÉnÉs más antiguos figura dÉ ordinario
biÉn arriba o dÉbajo dÉ la nota, si biÉn muchas vÉcÉs tal posicionamiÉnto obÉdÉcÉ a una
plasmación a postÉrioriK Ya Én la producción más tardía, És frÉcuÉntÉ localizarla a la
1R7 eIiEY: «AccidÉntal», R1K
1R8 “El Mi sÉ sÉñalaua antiguamÉntÉ con una quadrada Én Ésta forma : ó agora por vso corrompida,
conuÉrtida, o rÉmouida EsÉgún dizÉ Él oÉuÉrÉndo mossÉn crancisco Touar libro primÉro capitK 26) sÉ
sÉñala dÉsta suÉrtÉ u ó sÉ llama quadrado, o duro, proptÉr rÉpræsÉntationis conuÉniÉntiam: quoniam
figura tÉstÉ AristotÉlÉ sÉcundo dÉ cœlo, ducit in cognitionÉm naturæ rÉi”; MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 43K
séasÉ Él pasajÉ sobrÉ Él quÉ sÉ apoóa MonsÉrratÉ Én cK TlsAo: iibro dÉ música prática, BarcÉlona,
Johan oosÉmbach, 1RMR, folK uIK
1R9 eIiEY: «AccidÉntal», R1K
16M Indicativo, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ oamírÉz iaporta ó pancho considÉrÉn Él bÉcuadro como un signo
Éxclusivo dÉl canto mixto figurado; oAMÍoEZ iAmloTA ó pAkCel: Método dÉ cantoJllano, 1MRK
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izquierda de la nota. Más inusual es, en cambio, que se inscriba por encima de ésta, 
como ocurre en numerosas piezas del antifonario-gradual CSeg 07. En los ejemplares 
más antiguos (grupo A al C) existe la posibilidad de que las alteraciones se dispongan 
con bastante antelación respecto a la nota afectada, dando pie a que haya varios sonidos 
entremedias. Dicha colocación parece ser indicativa en ocasiones del espacio en que 
gobernaba un hexacordo determinado
161
. Semejante planteamiento podemos advertirlo 
en el versículo Igne me examinasti, perteneciente al gradual Probasti domine cor meum 
[CSeg 53, fol. 144
r
]. Dentro del mismo [cf. fig. 2.8], el signo de becuadro sirve para 
señalizar la mutación del hexacordo blando (sección a) al duro (sección b). De hecho, 
no verificamos la presencia del SI hasta bastantes notas después. 
Fig. 2.8: Gradual Probasti domine cor meum (extracto) 
 
La duración de las alteraciones tampoco se ajusta a una regla fija. Tocante a la 
producción más antigua (grupo A), estimamos que su efecto se prolongaría a lo largo 
del pasaje donde regía un mismo hexacordo, aunque ello implique un cambio de 
pautado. Una muestra ilustrativa al respecto se halla en el gradual en modo V Sederunt 
principes [CSeg 53, fol. 125
v
]. En su caso, el tercer SI de la fórmula centónica de 
conclusión del versículo, pese a localizarse en el pentagrama siguiente a la indicación de 
bemol, debió entonarse como tal a causa de su cercanía con el FA. En el fondo coral 
posterior parece que prevaleció la tendencia a consignar la alteración en cada una de las 
notas afectadas, salvo en sucesiones al unísono y figuraciones en donde las notas 
concernidas quedan muy próximas. Este comportamiento se contradice con el sentir, 
poco manifestado a decir verdad, de la tratadística. Antonio Hernández, ya a comienzos 
del siglo XIX, estima innecesario repetir los signos de alteración dentro una misma 
palabra o en el espacio comprendido entre vírgulas
162
. De igual modo, hemos advertido 
algunos pasajes en donde la alteración se posiciona en medio de las notas afectadas, 
circunstancia observada en la secuencia Stabat mater [CSeg 27, fol. 53
v
; cf. fig. 2.9]. 
Con todo, es posible que dicho planteamiento dé lugar a situaciones no exentas de 
ambigüedad, como en el versículo Benedictus deus eorum, perteneciente al responsorio 
Angelus domini descendit [CSeg 12, fol. 36
r
; cf. fig. 2.10]. Podemos ver, en su caso, 
cómo el becuadro de “crediderunt”, en principio pensado para los SI circundantes, se 
ubica justo debajo de un DO, nota con la que no mantiene ningún vínculo. 
Fig. 2.9: Secuencia Stabat mater Fig. 2.10: Versículo Benedictus deus eorum  
 (extracto) (extracto) 
  
Asimismo, hemos localizado pasajes en donde la señalización de accidentales 
resulta superflua a todas luces. Claro ejemplo de ello lo tenemos en la conducción 
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 BENT y SILBIGER: «Musica ficta», 450. 
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 A. HERNÁNDEZ: Escuela de canto llano para formar con solo el uso de la clave de ‘Fa’ en cuarta raya 
un perfecto salmista…, Madrid, Imprenta Real, 1830, XI. 
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nÉumática “facitis” dÉl introito BÉnÉdicitÉ dominum [CpÉg 29, folK 18r]K AprÉciamos
aquí trÉs pI Éscritos dÉ manÉra consÉcutiva, cada uno dÉ Éllos consignado con bÉcuadroK
ConviÉnÉ puntualizar, sin Émbargo, quÉ la anotación dÉl diacrítico fuÉ ÉfÉctuada Én
fÉcha postÉrior a la Éscritura dÉ la piÉza Egrupo A) a tÉnor dÉl dÉscuidado trazado con
quÉ sÉ plasmaK ltra situación Én dondÉ la disposición dÉ las accidÉntalÉs no Éntraña
utilidad alguna la ÉvidÉnciamos Én la antífona Én modo s nuo abiit dilÉctus [CpÉg 27,
folK 46r]K mÉsÉ fijar Él pI bÉmol Én la armadura, alguno dÉ sus nÉumas aparÉcÉ prÉcÉdido
por dicha altÉración [cfK figK 2K11]K Como posiblÉ justificación a los comportamiÉntos
rÉlatados, cabÉ prÉsuponÉr la intÉrvÉnción dÉ algún copista o cantor con Éscasa
compÉtÉncia musicalK
cigK 2K11: Antífona nuo abiit dilÉctus EÉxtracto)
cinalmÉntÉ, un ÉmplÉo dÉ los signos dÉ altÉración Én su sÉntido modÉrno És
advÉrtiblÉ Én las misas Én canto mixto incluidas Én CpÉg M4, 44 ó R9K En Éllas, podÉmos
corroborar óa cómo Él ÉfÉcto dÉ las accidÉntalÉs pÉrdura Én Él Éspacio dÉ un compásK
4K4K ias vírgulas
ia sÉparación dÉ palabras por mÉdio dÉ barras, rÉfÉridas Én la tratadística
coÉtánÉa como vírgulas, constituóÉ uno dÉ los rasgos caractÉrísticos Én la producción
cantollanística postmÉdiÉvalK En sí, su consignación sÉ dÉstina a dÉlimitar la ÉxtÉnsión
dÉ las difÉrÉntÉs partículas sintácticas; rÉcurso dÉ ciÉrto loablÉ cuando sÉ carÉcÉ dÉ una
adÉcuada basÉ latina, pÉro a la postrÉ pÉrjudicial por cuanto condiciona una visión dÉ la
música Én ÉxcÉso compartimÉntadaK A la popularización dÉl signo contribuóÉron antÉ
todo los dominicos a partir dÉl siglo uIII; dÉ hÉcho fuÉ tÉnido por ÉntoncÉs como un
sÉllo distintivo dÉ sus libros litúrgicos163K Es posiblÉ, ÉmpÉro, localizar su prÉsÉncia Én
códicÉs aquitanos dÉ los siglos uI ó uII al objÉto dÉ hacÉr más clara la coordinación
ÉntrÉ tÉxto ó música, parámÉtros Éstos a vÉcÉs sujÉtos a algún tipo dÉ dÉsfasÉK
En su origÉn las vírgulas sirviÉron también para sÉparar los difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos
nÉumáticos dÉntro dÉ un mÉlisma, función quÉ fuÉ pÉrdiÉndo con Él paso dÉl tiÉmpo
fruto dÉl progrÉsivo ÉmpobrÉciÉndo dÉ la praxis rítmicaK ko obstantÉ, podÉmos divisar
aún vírgulas dÉsÉmpÉñando Ésta labor articulatoria Én los cantoralÉs dÉl grupo AK
¿CuálÉs puÉdÉn sÉr las razonÉs quÉ Éxplican Ésta pÉrmanÉncia Én fuÉntÉs tardías?
¿easta qué punto la sÉparación nÉumática rÉsulta acordÉ a los usos dÉ las antiguas
Éscrituras sÉmióticas? ia rÉspuÉsta a las cuÉstionÉs plantÉadas partirá dÉl ÉxamÉn dÉ
una muÉstra alÉccionadora; Én concrÉto, la primÉra sÉcción dÉl gradual Christus factus
Ést [cfK figK 2K12]K TrÉs sÉrán las vÉrsionÉs cotÉjadas al ÉfÉcto: por un lado, la propia dÉ
pÉgovia rÉprÉsÉntada por Él gradual CpÉg 16 [folK R6v]; ó por otro, dos famosos
163 ApEkpIl: El canto grÉgoriano, 4MRK
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manuscritos en notación adiastemática, a saber, el Cantatorium de San Galo 359
164
 [C] 
y el Gradual de Laón
165
 [L]. 
Fig. 2.12: Gradual Christus factus est (cuerpo principal) 
 
La comparación de la lectura segoviana respecto a C y L revela un dispar grado 
de adhesión en el delineamiento de los pasajes melismáticos. Por un lado, algunas 
agrupaciones neumáticas en CSeg guardan perfecta concordancia con la disposición 
observada en las primitivas escrituras; tal es el caso, por ejemplo, del melisma de 
“nobis” tras la conducción subtripunctis. Una situación a medio camino ocurre en 
“obediens”: la separación de los elementos neumáticos en CSeg sólo se detecta en L, ya 
que C liga ese punto mediante un scandicus. Finalmente, los caminos divergen en 
“crucis”, en particular en el segundo corte neumático, cuya redacción en CSeg no 
presenta ningún tipo de correspondencia con C y L. 
Podemos deducir de lo expuesto que la agrupación de los neumas en los 
graduales pretridentinos (grupo A) muestra aún cierta afinidad con la de las antiguas 
escrituras semióticas, hecho, por otra parte, ya verificado en otras colecciones corales 
españolas
166
. Sin embargo, dicha afinidad se manifiesta algo desdibujada a tenor de la 
considerable cantidad de puntos de articulación neumática omitidos. Sobre este 
particular, estimamos que la tardía recepción del corpus gregoriano en la Península 
condicionó en gran medida este debilitamiento de la antigua tradición. Sabido es, en 
este sentido, que dicho proceso no aconteció, salvo en los territorios catalanes, hasta el 
siglo XI, estando su desarrollo mediatizado por códices en escritura aquitana, una 
notación basada sobre todo en puntos superpuestos y, por ende, no tan hábil a la hora de 
señalar este tipo de agrupaciones. A su vez, la constatación de pasajes en donde la 
delineación neumática diverge en alto grado –caso del segundo corte en “crucis”– 
demuestra con sólidos argumentos que no era un aspecto que repercutiera sobremanera 
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 CH-SGs, ms. 359, Cantatorium de San Galo, 922-925; véase PM 2ª serie, vol. II: Cantatorium, IXe 
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Én la intÉrprÉtación contÉmporánÉaK aÉ hÉcho, la tónica Én las postÉriorÉs produccionÉs
sÉgovianas És quÉ las vírgulas sÉ ciñan ÉstrictamÉntÉ a sÉparar unidadÉs sintácticasK nuÉ
subsista un fÉnómÉno como Él dÉ la articulación nÉumática sólo Én los gradualÉs dÉl
grupo A sugiÉrÉ quÉ nos hallamos antÉ los vÉstigios dÉ una praxis óa olvidada,
mantÉnida sólo Én partÉ como acción inconsciÉntÉ dÉ los amanuÉnsÉs al ÉmplÉar
códicÉs antiguos como modÉlos dÉ copiaK
ios ÉjÉmplarÉs sÉgovianos más tÉmpranos Egrupos A al a) distinguÉn dos tipos
dÉ vírgulas, una quÉ atraviÉsa 2 ó 3 Éspacios, ó otra asimilablÉ al símbolo dÉ la modÉrna
doblÉ barraK ia primÉra sÉ limita a dividir palabras, miÉntras quÉ la sÉgunda, adÉmás dÉ
su habitual ubicación Én finalÉs dÉ piÉza o sÉccionÉs importantÉs dÉntro dÉ la misma,
marcan la prÉssa dÉ los rÉsponsorios, la mÉdiación dÉ los vÉrsículos sálmicos Én
introitos ó, Én ocasionÉs, dÉlimitan Él pasajÉ quÉ Éntona Él solista al iniciar Él canto dÉl
alÉluóaK ios volúmÉnÉs más tardíos Egrupo E) inscribÉn, apartÉ dÉ las vírgulas rÉfÉridas,
una barra simplÉ quÉ cruza todo Él pÉntagrama, la cual sirvÉ para dÉmarcar ÉntidadÉs
sintácticas dÉ ciÉrta rÉlÉvanciaK Asimismo, dicha barra viÉnÉ a dÉsÉmpÉñar las funcionÉs
quÉ rÉalizaba su homóloga doblÉ Én la producción coral antÉrior, confinando a ésta a la
mÉra sÉñalización dÉ finalÉs dÉ piÉza o sÉcciónK AunquÉ los tÉóricos son consciÉntÉs dÉ
la ÉxistÉncia dÉ varios tipos dÉ vírgulas Én basÉ a su tamaño, haó quÉ ÉspÉrar hasta Él
siglo usIII para quÉ sÉ fragüÉ una tÉrminología ÉspÉcíficaK Es Én Ésa cÉnturia cuando
haóamos una distinción ÉntrÉ vírgulas maóorÉs ó mÉnorÉs, Éstribando su difÉrÉncia Én
quÉ las primÉras atraviÉsan todo Él pÉntagrama ó las sÉgundas sólo unos cuantos
Éspacios 167 K aicha tÉrminología figura óa con normalidad Én la prÉcÉptiva
dÉcimonónica168, si biÉn alguno dÉ sus autorÉs, caso dÉ José María mÉón, ÉfÉctúa una
triplÉ división ÉntrÉ vírgula maóor, vírgula mÉnor ó doblÉ barra, una clasificación
mucho más acordÉ a la rÉalidad ÉvidÉnciada Én los libros169K mÉro, ¿cuál És la función
quÉ cumplÉ cada una dÉ Éstas vírgulas? En rÉlación a ÉstÉ asunto afirma CÉronÉ:
“ias raóas ò vírgulas quÉ atraviÉssan todas las rÉglas Equatro ò cinco quÉ sÉan)
son para muchas cosas: como És para la solÉnnidad dÉl canto, para hazÉr allí
diffÉrÉncia dÉ las rÉglas comunÉs ó gÉnÉralÉs; siruÉn también para guardar las prÉsas
dÉ los rÉsponsos, ó para las cláusulas dÉ los tonos, quÉ allí sÉ ponÉn por sÉñal;
también para auÉrtirnos quÉ allí sÉ concluóÉn las partÉs dÉ la lÉtra con Él punto: ó
finalmÉntÉ para tomar dÉscanso ó aliÉnto, como Én las pausas dÉ canto dÉ órganoK
Esto És Én quanto à las pausas grandÉs; quÉ las pÉquÉñas no siruÉn más dÉ apartar
las ligaduras ó puntos atados”17M
Como vÉmos, para CÉronÉ la barra quÉ atraviÉsa todo Él pautado sirvÉ, ÉntrÉ
otros comÉtidos, para guardar la prÉssa Én los rÉsponsorios É indicar la conclusión dÉ
los cantosK aÉ igual modo, ÉsgrimÉ su utilidad para distinguir la solÉmnidad dÉl canto,
apartándosÉ dÉ lo Éstipulado allí Én las rÉglas comunÉsK aicha frasÉ, no ÉxÉnta dÉ
ambigüÉdad, la hÉmos intÉrprÉtado Én dos sÉntidosK mor un lado, parÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ
quÉ las vírgulas maóorÉs fuÉron ÉmplÉadas como rÉcurso con quÉ discÉrnir la catÉgoría
litúrgica dÉl díaK En ÉfÉcto, durantÉ la época Éstudiada fuÉ prÉcÉptivo quÉ la ÉjÉcución
dÉl canto llano discurriÉra con más o mÉnos cÉlÉridad Én atÉnción al rango dÉ la
fÉstividad [cfK capK 1M, § 2K]K rna maóor solÉmnidad, puÉs, implicaría una maóor
167 MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 6MK
168 iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 22; ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano, 7K
169 JK MªK mEÓk: CompÉndio dÉ la tÉoría dÉ la música ó dÉl canto llano, para uso dÉ los niños, Cádiz, ImpK
dÉ la oÉvista Médica dÉ aK cÉdÉrico Joló, 1884, 4RK
17M CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4R1K rna Éxposición muó similar la Éncontramos Én kAppAooE:
EscuÉla música, volK 1, 1M7K Tal circunstancia avala hasta qué punto los tÉóricos dÉ la época sÉ copian
ÉntrÉ síK
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lÉntitud Én la cadÉncia dÉl cantoK sistas dÉsdÉ Ésta óptica, las vírgulas Équivaldrían a
una parada rítmica más o mÉnos prolongada dÉ acuÉrdo con Él pulso ÉscogidoK mor otro
lado, no dÉscartamos quÉ Él tÉórico dÉ Bérgamo aluda Én Ésta frasÉ a las distintas
funcionÉs dÉsÉmpÉñadas por la vírgula sÉgún sÉ hallÉ Én canto llano o Én canto mixtoK
ea dÉ considÉrarsÉ, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ uno dÉ los propósitos quÉ pÉrsiguió ÉstÉ último
rÉpÉrtorio fuÉ Él dÉ confÉrir maóor solÉmnidad al canto litúrgico171K aÉ hÉcho, la misma
intÉrprÉtación mÉnsural o no dÉ una piÉza dÉtÉrminada podía Éstar condicionada por la
rÉlÉvancia dÉ la cÉlÉbración dÉl día172K aÉ ÉstÉ modo, tÉndríamos una vírgula Én Él canto
llano puro quÉ dividÉ palabras o frasÉs, ó otra Én Él canto mixto, cuóa colocación
obÉdÉcÉría a las lÉóÉs dÉl compás, apartándosÉ, por tanto, dÉ lo quÉ Éra rÉgla común Én
la monodia sacraK pin Émbargo, como tÉndrÉmos ocasión dÉ comÉntar [cfK capK R, § 3K],
las barras Én Él rÉpÉrtorio mixto insÉrto Én los cantoralÉs sÉ oriÉntaron Én un principio a
sÉparar diccionÉs, uso análogo puÉs al dÉl canto llano puroK ko sÉrá hasta partir dÉl
siglo usII cuando éstas adquiÉran la función dÉ línÉas divisoriasK
ia vírgula como ÉlÉmÉnto articulador dÉl tÉxto És otro dÉ los comÉtidos
Éxplicitados por CÉronÉ, si biÉn su Éxposición no rÉsulta lo suficiÉntÉmÉntÉ clara para
sabÉr si sÉ rÉfiÉrÉ a la simplÉ división dÉ palabras o a ÉntidadÉs gramaticalÉs más
ÉxtÉnsasK pobrÉ ÉstÉ particular, pÉnsamos quÉ lo quÉ tiÉnÉ Én mÉntÉ És la primÉra
función, óa quÉ habla dÉ una ubicación dÉ la barra dondÉ “concluóÉn las partÉs dÉ la
lÉtra” sin prÉcisar la rÉlÉvancia sintáctica dÉ las mismasK AdÉmás, Él uso dÉ las vírgulas
pÉquÉñas lo rÉducÉ a dividir “ligaduras ó puntos atados” sin mÉncionar Én absoluto una
hipotética asociación dÉ éstas con Él tÉxtoK Esta afirmación sÉ contradicÉ, puÉs, con la
rÉalidad aprÉciada Én los libros dÉ facistol sÉgovianos, dado quÉ aquí las vírgulas
pÉquÉñas sÉ dÉstinan a sÉparar palabrasK CrÉÉmos, no obstantÉ, quÉ bajo Él calificativo
dÉ raóas o vírgulas pÉquÉñas Él maÉstro italiano Éstá aludiÉndo Én rÉalidad a las plicasK
Marcos kavas, por su partÉ, clasifica las barras dÉ modo más acordÉ al vislumbrado Én
las fuÉntÉs localÉs, óa quÉ rÉfiÉrÉ una vírgula maóor situada dondÉ “acaba sÉntÉncia la
lÉtra” ó otra mÉnor rÉsÉrvada a dividir simplÉs diccionÉs 173 K Esta distribución dÉ
funcionÉs sÉrá la quÉ asuman los tÉóricos dÉl siglo uIu dÉ manÉra gÉnÉralizadaK
El último comÉtido quÉ mÉnciona CÉronÉ para las vírgulas maóorÉs És la dÉ
hacÉr dÉscanso dÉ la voz ó tomar aliÉnto a sÉmÉjanza dÉ los silÉncios dÉl canto dÉ
órganoK En lo tocantÉ a ÉstÉ asunto, cabría prÉguntarsÉ cuánto duraba dicho rÉposoK mara
dar rÉspuÉsta a ÉstÉ intÉrrogantÉ puÉdÉn sÉrnos dÉ utilidad las rÉflÉxionÉs dÉ otros
autorÉsK pÉgún MonsÉrratÉ, la duración dÉ la pausa Én canto llano Éra más brÉvÉ quÉ la
dÉ los silÉncios dÉl rÉpÉrtorio mÉnsural174K sÉntura ooÉl dÉl oío ÉxponÉ, por su partÉ,
quÉ dicha pausa Éra lo suficiÉntÉmÉntÉ dilatada para posibilitar al cantor la toma dÉl airÉ
nÉcÉsario para prosÉguir la Éntonación17RK El único autor quÉ sÉ atrÉvÉ a asignarlÉ una
duración ÉspÉcífica És Martín ó Coll; Én su opinión “si la canturía va dÉ Éspacio, no
pausará más quÉ vn compás; pÉro si fuÉssÉ muó dÉ prisa, pausará dos compassÉs”176K Ya
171 JK pIEooA: «Mixto, canto», Én aMEe, volK 7, 626K
172 A Ésta conclusión llÉga BÉrnadó tras Éxaminar las rúbricas dÉl Intonarium TolÉtanum dÉ CisnÉros; MK
BEokAaÓ: «ThÉ eómns of thÉ Intonarium TolÉtanum E1R1R): pomÉ mÉculiaritiÉs», Én: Cantus mlanusK
mapÉrs oÉad at thÉ 6th MÉÉting, BudapÉst, eungarian AcadÉmó of pciÉncÉs / InstitutÉ of Musicologó,
199R, 383K
173 MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 6MK
174 MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 113K oamonÉda habla Én su tratado dÉ una brÉvÉ suspÉnsión; oAMlkEaA:
ArtÉ dÉ cantoJllano, 26K
17R AK sEkTroA olEi aEi oÍl: Institución harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó práctica quÉ trata
dÉl canto llano ó dÉ órgano…, Madrid, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ Juan darcía Infanzón, 1748, R6K
176 MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 98K
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Én Él siglo uIu, iarramÉndi arguóÉ la convÉniÉncia dÉ sustituir la vírgula con función
rÉposo por Él doblado, para quÉ así la primÉra nota sÉ cantÉ ó la sÉgunda sirva para
alÉntar177K
AunquÉ algún autor, como clorÉs iaguna, afirma quÉ las vírgulas mÉnorÉs
sirviÉron también para rÉspirar178, Éstimamos dicha intÉrprÉtación contraproducÉntÉ por
varios factorÉsK En primÉr lugar, no concuÉrda con la postura maóoritaria dÉ la
tratadística, más inclinada a asociar la función dÉ parada sólo a la vírgula dÉ trazo más
dilatadoK AdÉmás, una intÉrprÉtación rítmica quÉ guardara pausa Én todas las vírgulas
afÉctaría notoriamÉntÉ a la intÉligibilidad dÉl tÉxto, algo ÉsÉncial Én Él rÉpÉrtorio
cantollanístico [cfK capK 9, § 1K]K ltro ÉlÉmÉnto a sopÉsar nos lo ofrÉcÉn las mismas
fuÉntÉs sÉgovianasK En ÉfÉcto, ÉntrÉ sus hojas podÉmos advÉrtir numÉrosos cantos Én
dondÉ partÉ dÉ las vírgulas han sido rÉpasadas con un ÉstilÉtÉ dÉ punta gruÉsa a fin dÉ
hacÉrlas más visiblÉsK El mÉro hÉcho dÉ rÉsaltar sólo algunas avÉntura quÉ pudiÉran sÉr
considÉradas como puntos dÉ rÉspiración, confinando a las rÉstantÉs a la mÉra
sÉparación dÉ palabrasK mÉsÉ a quÉ muchas dÉ Éstas vírgulas parÉcÉn ajustarsÉ a un
critÉrio inspirativo, a vÉcÉs las divisamos sÉparando palabras adóacÉntÉsK EstÉ último
factor abrÉ la posibilidad dÉ quÉ fuÉran ÉntÉndidas más biÉn como indicadorÉs
oriÉntativos dÉ rÉspiraciónK En última instancia, la catÉgoría litúrgica dÉl día ó la propia
capacidad pulmonar dÉl cantor dirimirían la convÉniÉncia o no dÉ tomar airÉ Én Éstas
sÉñalÉsK
Como hÉmos tÉnido ocasión dÉ comÉntar, la misión más caractÉrística dÉ las
vírgulas fuÉ la dÉ sÉparar palabras, indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉl númÉro dÉ sílabas quÉ
contuviÉran179K ko obstantÉ, la aplicación dÉ la norma Én los cantoralÉs sÉgovianos
admitÉ ciÉrto margÉn dÉ flÉxibilidadK aÉ todo Él fondo local, los libros dÉ los grupos A
al C son los quÉ dÉ lÉjos inscribÉn las vírgulas con maóor rÉgularidad, si biÉn son
pÉrcÉptiblÉs algunas omisionÉs, sobrÉ todo Én rÉlación a los monosílabosK Con todo, no
crÉÉmos quÉ Éstas ausÉncias obÉdÉzcan a alguna intÉncionalidad particular; más biÉn,
dÉbÉn tratarsÉ dÉ simplÉs dÉslicÉs dÉl copistaK CabÉ rÉsaltar, Én ÉstÉ punto, la finura con
la quÉ sÉ han trazado las vírgulas Én los cantoralÉs dÉl grupo A, lo cual imposibilitaría
su óptima visualización cuando sÉ cantara a ciÉrta distancia dÉl facistolK EstÉ modo dÉ
obrar sugiÉrÉ quÉ no Éran tÉnidas como un ÉlÉmÉnto ÉsÉncial a la hora dÉ garantizar una
buÉna praxis canoraK ios cantoralÉs dÉl grupo a dÉstacan, Én cambio, por plasmar las
vírgulas dÉ una manÉra bastantÉ arbitraria, aspÉcto quÉ dÉja al dÉscubiÉrto Él Éscaso
cuidado puÉsto Én su confÉcción [cfK capK 1, § 3K2K]K En ÉstÉ sÉntido, tÉnÉmos ÉjÉmplarÉs
como CpÉg 24, 69 ó 73, Én dondÉ sÉ altÉrnan piÉzas con una inscripción rigurosa dÉ
Éstas raóas junto a otras Én dondÉ sÉ sÉñalan pocas o ningunaK ltros libros coralÉs
apÉnas marcan alguna, caso dÉ CpÉg 38, É incluso ninguna, como sucÉdÉ Én CpÉg 71K
aÉntro dÉ ÉstÉ grupo, la maóor rÉgularidad Én cuanto a su consignación la ÉvidÉnciamos
Én CpÉg 3R ó 36, si biÉn Éstamos aún lÉjos dÉ la minuciosidad con la quÉ sÉ procÉdÉ Én
la producción coral antÉriorK mor Éllo, no Éxtraña quÉ muchas dÉ Éstas sÉñalÉs fuÉran
rÉpasadas, como óa hÉmos mÉncionado, É incluso quÉ sÉ añadiÉran nuÉvas a postÉriori;
sirva como muÉstra dÉ lo rÉfÉrido CpÉg 27 ó 33K rna disposición dÉ las vírgulas más
oriÉntada a critÉrios inspirativos És ÉvidÉnciada Én Él rÉpÉrtorio dÉ canto llano puro sito
Én los saltÉrios diÉciochÉscos CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78K ko obstantÉ,
también hallamos piÉzas ÉntrÉ sus pÉrgaminos Én dondÉ éstas pÉrmanÉcÉn ausÉntÉs, así
por ÉjÉmplo la antífona aÉ manu omnium [CpÉg 14, folK 6Rv]K
177 iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 22K
178 ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano, 7K
179 Afirmación corroborada también por BEoMral Én: aÉclaración dÉ instrumÉntos, ffK CuusvJCuusIrK
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cinalmÉntÉ, los libros dÉ coro dÉl grupo E ÉxtÉriorizan, Én línÉas gÉnÉralÉs, un
maóor cuidado Én la consignación dÉ vírgulas rÉspÉcto a la producción dÉ los siglos
usII ó usIII, lo cual no És óbicÉ para quÉ localicÉmos situacionÉs disparÉsK
solúmÉnÉs como CpÉg M4, por ÉjÉmplo, disponÉn a mÉnudo las vírgulas mÉnorÉs
cubriÉndo sÉgmÉntos dÉ tÉxto maóorÉs a la mÉra palabraK pu ubicación, Én Éstos casos,
parÉcÉ adÉcuarsÉ también a ÉxigÉncias dÉ ordÉn rÉspiratorio, como rÉfÉríamos Én los
mÉncionados saltÉrios diÉciochÉscosK Incluso, És bastantÉ frÉcuÉntÉ quÉ aparÉzcan
coordinadas con algún signo dÉ puntuaciónK palta a la vista, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ
sÉan prÉcisamÉntÉ las vírgulas mÉnorÉs las quÉ dÉsÉmpÉñÉn una función asociada Én
principio a las maóorÉsK mor lo común, sÉ disponÉn cubriÉndo ÉxtÉnsionÉs comprÉndidas
ÉntrÉ 8 ó 13 notas, un intÉrvalo quÉ puÉdÉ oriÉntarnos acÉrca dÉ la cadÉncia rÉspiratoria
dÉl cantorK aÉ igual modo, divisamos dÉntro dÉ ÉstÉ grupo librario piÉzas Én dondÉ las
vírgulas mÉnorÉs dÉsÉmpÉñan la clásica tarÉa dÉ dividir palabras, É incluso Én las quÉ
éstas son omitidasK CabÉ rÉsÉñar, asimismo, la localización dÉ vírgulas sÉccionando
palabras dÉntro dÉl antifonarioJgradual CpÉg 46K En concrÉto, hÉmos advÉrtido dicha
anomalía Én dos cantos: por un lado, la antífona AccÉsistis ad pion montÉm [pK 88], Én
dondÉ sÉ cÉrcÉna la palabra “loquÉntÉm”; ó por otro, la antífona kisi angÉlus domino [pK
36], Én la quÉ sÉ dividÉ la palabra “laboravÉrunt” [cfK figK 2K13]K porprÉndÉ Én ÉstÉ
sÉgundo caso quÉ la mutilación haóa sido ÉfÉctuada con postÉridad a la copia dÉl libro,
hÉcho quÉ sugiÉrÉ la intÉrvÉnción dÉ algún sochantrÉ con un conocimiÉnto dÉficitario
dÉl latínK Tal modo dÉ obrar rÉsulta aún más cÉnsurablÉ si sÉ rÉpara quÉ la distancia dÉ
las vírgulas adóacÉntÉs És tan solo dÉ trÉs notasK ios ÉjÉmplarÉs CpÉg R8, 64 ó 66
dÉstacan, Én cambio, por un uso muó rÉgular dÉ las vírgulas Én su clásica labor dÉ
división dÉ palabrasK
cigK 2K13: Antífona kisi angÉlus domino EÉxtracto)
sista la irrÉgular plasmación dÉ ÉstÉ tipo dÉ sÉñalÉs Én las fuÉntÉs localÉs, cabÉ
concluir quÉ no rÉprÉsÉntaron un ÉlÉmÉnto vital Én la ÉjÉcución musicalK ko obstantÉ,
dÉbÉmos ponÉr Én valor Él hÉcho dÉ quÉ Éstén prÉsÉntÉs Én la maóoría dÉ piÉzas É
incluso a mÉnudo rÉpasadas mÉdiantÉ un ÉstilÉtÉ dÉ punta gruÉsaK TalÉs rasgos
dÉmuÉstran quÉ rÉvistiÉron utilidad para dÉlimitar la ÉxtÉnsión dÉ las difÉrÉntÉs
unidadÉs sintácticas, adÉmás dÉ sÉrvir como posiblÉs puntos dÉ rÉspiraciónK
4KRK El custos o guión
ia última sÉñal quÉ ÉstudiarÉmos Én Él prÉsÉntÉ apartado atÉstigua también una
dilatada traóÉctoria Én las fuÉntÉs dÉ canto grÉgorianoK Al igual quÉ los antÉriorÉs signos,
Él origÉn dÉl custos viÉnÉ ligado al propio dÉsarrollo dÉ la notación diastÉmáticaK El
hÉcho dÉ quÉ los sonidos ÉmpÉzaran a situarsÉ Én difÉrÉntÉs alturas condujo a los
amanuÉnsÉs a idÉar un sistÉma con quÉ facilitar la idÉntificación dÉ la nota quÉ
inauguraba cada pautadoK ias primÉras muÉstras dÉl símbolo las hallamos Én códicÉs
aquitanos ó bÉnÉvÉntanos datados Én torno al siglo uI, llÉgando incluso a prÉcÉdÉr su
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utilización Én éstos últimos al propio pautado 18M K El rÉspaldo otorgado por duido
d’ArÉzzo por Ésas fÉchas sÉría a la postrÉ dÉcisivo para su difusión ultÉrior181K
Todos los libros dÉ facistol sÉgovianos consignan Él custos al final dÉ cada
pÉntagrama, para lo cual sÉ sirvÉn dÉ alguna dÉ las siguiÉntÉs solucionÉs gráficas [cfK figK
2K14]:
cigK 2K14: drafías ÉmplÉadas Én los cantoralÉs sÉgovianos para sÉñalar Él custos
1K 2K 3K 4K RK 6K
EntrÉ las sÉis grafías advÉrtidas, dÉstacan por su grado dÉ incidÉncia las trÉs
primÉras; És dÉcir, aquéllas basadas Én un trazo anguloso dÉ cabÉza cuadrada con plica
más o mÉnos inclinadaK El dibujo 1 És la única forma conocida Én los gradualÉs
cuatrocÉntistas Egrupo A), miÉntras quÉ Él dibujo 2 És Él único ÉvidÉnciado Én los
pÉrgaminos dÉl grupo BK ios cantoralÉs dÉl grupo C, por contra, incorporan una maóor
variÉdad, pudiÉndo rÉgistrar cualquiÉra dÉ los dos últimos tipos rÉsÉñados, si biÉn És
más frÉcuÉntÉ Él dibujo 1K Custos inclinados, biÉn dÉ trazado anguloso –dibujo 3– o
cursivo –dibujos 4 ó R–, son dÉtÉctablÉs Én los volúmÉnÉs dÉ los grupos a ó EK Como
podÉmos obsÉrvar, la dÉlinÉación cursiva dÉl custos sólo aparÉcÉ Én Él fondo coral más
tardío, fÉnómÉno quÉ asociamos con la consolidación dÉ la lÉtra romana como modÉlo
caligráfico [cfK capK 1, § 4K2K2K]K Con todo, dÉntro dÉ los ÉjÉmplarÉs dÉl grupo a puÉdÉn
aún localizarsÉ custos con Él dibujo 1, É incluso con Él dibujo 2K El dibujo 6, por su partÉ,
figura únicamÉntÉ Én Él gradual imprÉso CpÉg R8K aÉstaca aquí la notablÉ originalidad
dÉ su trazado, muó distinto Én rÉlación a los disÉños antÉriorÉsK En su caso, los dos
pÉquÉños rombos situados Én Él ÉxtrÉmo infÉrior son los Éncargados dÉ prÉcisar la nota
quÉ viÉnÉ al comiÉnzo dÉl siguiÉntÉ sistÉmaK El símbolo, ÉmpÉro, no rÉsulta novÉdoso;
dÉ hÉcho, podÉmos divisarlo con asiduidad Én la producción litúrgica imprÉsaK Cabría
prÉguntarsÉ, Én ÉstÉ punto, qué razón llÉvó a José aoblado, Éditor dÉl gradual Én
cuÉstión, para optar por Ésta forma dÉ naturalÉza tan artificiosaK A tal ÉfÉcto, pÉnsamos
quÉ lo quÉ prÉtÉndió fuÉ quÉ los guionÉs guardaran proporción con Él rÉsto dÉ ÉlÉmÉntos
gráficos 182 K mÉsÉ al Éxquisito cuidado puÉsto por aoblado Én la Éstampación dÉl
volumÉn [cfK capK 1, § 4K2K1K], puÉdÉn advÉrtirsÉ algunos custos colocados dÉ forma
ÉrrónÉa; así por ÉjÉmplo Én Él ofÉrtorio aÉus firmavit orbÉm [pK 1M2]K modÉmos aprÉciar,
al rÉspÉcto, cómo los guionÉs dÉl 4º ó Rº pÉntagrama sÉñalan la nota inmÉdiatamÉntÉ
supÉrior a la quÉ Én rÉalidad lÉ corrÉspondÉK pÉgún nos informa Martín ó Coll183, los
ÉrrorÉs Én ÉdicionÉs imprÉsas Éran bastantÉ comunÉs Én la época, pÉro aun así,
rÉconocÉmos quÉ éstos no dÉjan dÉ sÉr bastantÉ ÉxcÉpcionalÉs Én Él imprÉso dÉ aobladoK
18M aK eIiEY: «kotation, III, 1 Eiv) Ec): mlainchant: Earló Italian notations, 9thJ11th cÉnturiÉs», Én dolsE,
volK 18, 2MM1, 94K
181 IaK: «kotation, III, 1 Ev) Eb)», 1M1K
182 pimilar dÉmanda És plantÉada por Él ConsÉjo dÉ Castilla Én 1791 a la Édición dÉ canto llano promovida
por Él tÉnor dÉ la Capilla oÉal, sicÉntÉ mérÉz; kK ÁisAoEZ pliAoJnrIkTEp: «ia imprÉnta musical Én
Madrid Én Él siglo usIII», AM 18 E1963), 184K ia Édición dÉ sicÉntÉ mérÉz aparÉció publicada Én dos
volúmÉnÉs ÉntrÉ 1799 ó 18MM; mÉoEZ MAoTÍkEZ: mrontuario dÉl cantollanoK aicha Édición ÉmplÉa un
modÉlo dÉ custos similar al dÉl gradual dÉ aoblado, si biÉn con un pÉrfil mucho más Érguido Én Él quÉ no
sÉ hacÉ concÉsión alguna a la cursividadK
183 MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 1MK
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ia fijación rÉgular dÉl custos Én los cantoralÉs sÉgovianos no ÉximÉ quÉ ÉntrÉ la
tratadística haóa posturas rÉticÉntÉs hacia su usoK mara oomán JimÉno su consignación
Én Él canto llano rÉsulta innÉcÉsaria, dado Él tÉmpo lÉnto con Él quÉ dÉ habitual
transcurrÉ su intÉrprÉtación; tiÉmpo quÉ juzga más quÉ suficiÉntÉ para mirar la nota quÉ
principia Él siguiÉntÉ pÉntagrama184K Asimismo, JiménÉz iaporta ó pancho ÉsgrimÉn
quÉ bastaría sólo con quÉ sÉ indicara Én Él último sistÉma dÉ cada página18RK
En un apartado antÉrior [cfK capK 2, § 4K2K], poníamos dÉ rÉliÉvÉ la baja
propÉnsión Én los libros a ÉfÉctuar cambios dÉ clavÉ Én mÉdio dÉl pÉntagramaK mara
talÉs casos, És rÉcomÉndablÉ quÉ la nuÉva clavÉ aparÉzca prÉcÉdida por un signo dÉ
custos a fin dÉ aclarar la ÉquivalÉncia dÉ alturasK AunquÉ dicho procÉdÉr És habitual Én
la sAT, sólo lo hÉmos podido constatar Én dos ocasionÉs dÉntro dÉl fondo coral
sÉgoviano; Én concrÉto, Én la antífona palva nos dominÉ vigilantÉs [CpÉg 38, folK 1M1/1v]
ó Én Él introito aÉus in nominÉ tuo [CpÉg R8, folK Iv; cfK figK 2K1R]K Tal tipo dÉ guión És
calificado por ÍñiguÉz como «intÉrior» por su situación dÉntro dÉl pÉntagrama,
difÉrÉnciándosÉ así dÉl ubicado al final dÉl mismo, al cual llama «ÉxtÉrior»186K
cigK 2K1R: Introito aÉus in nominÉ tuo EÉxtracto)
RK ConsidÉracionÉs Én torno a la licuÉscÉncia ó sus formas dÉ
rÉprÉsÉntación gráficas
ia pÉrvivÉncia dÉ las figuracionÉs licuÉscÉntÉs Én fuÉntÉs dÉ notación cuadrada
És un tÉma aún pÉndiÉntÉ dÉ un dÉfinitivo ÉsclarÉcimiÉntoK AunquÉ divÉrsos Éstudios –
Én particular los dÉ eilÉó187 ó kÉlson188– han puÉsto dÉ rÉliÉvÉ la ÉxistÉncia dÉ tal
asociación, dÉsconocÉmos Én la actualidad la posiblÉ rÉpÉrcusión Én tÉstimonios dÉ
canto llano postÉriorÉs al siglo usIK Con vistas a arrojar nuÉva luz sobrÉ Él tÉma,
dÉdicarÉmos Él prÉsÉntÉ apartado a su Éstudio a través dÉ un análisis organizado Én trÉs
sÉccionÉsK En la primÉra dÉ Éllas, idÉntificarÉmos todas aquÉllas figuracionÉs quÉ
parÉcÉn ÉxtÉriorizar algún tipo dÉ vínculo con la licuÉscÉncia dÉntro dÉ los cantoralÉs
sÉgovianosK aÉ forma paralÉla, advÉrtirÉmos Él grado dÉ rÉgularidad con Él quÉ sÉ
consignan a lo largo dÉl tiÉmpo ó las consÉcuÉncias quÉ dÉ Éllo puÉdÉn dÉrivarsÉ Én la
intÉrprÉtaciónK En la sÉgunda partÉ, tratarÉmos dÉ dÉsÉntrañar si pÉrsistÉ uno dÉ los
ÉfÉctos más caractÉrísticos dÉ las licuÉscÉncias, a sabÉr, la capacidad dÉ ÉquivalÉr a más
dÉ un sonido a distintas alturas ElicuÉscÉncia dÉ valor disminuido)K mara Éllo,
cÉntrarÉmos Él análisis Én la grafía dÉl punto con doblÉ plica, a priori la figura más
rÉlacionada con Éstos nÉumas ÉspÉcialÉsK ios rÉsultados quÉ sÉ dÉsprÉndan dÉ su
184 JIMEkl: Método dÉ canto llano, 6K
18R oAMÍoEZ iAmloTA ó pAkCel: Método dÉ cantoJllano, 16K
186 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 11K
187 aK eIiEY: «ThÉ mlica and iiquÉscÉncÉ», Én: dordon Athol AndÉrson E1929J1981) in mÉmoriam, volK 2,
eÉnróvillÉ [ÉtcK], InstitutÉ of MÉdiæval Music, 1984, 379J91K
188 kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 111J27K rnos años antÉs la autora publicaba una síntÉsis con los
principalÉs rÉsultados dÉ su invÉstigación; EAaK: «auration and thÉ mlicaK mlainchant in ppain during thÉ
ciftÉÉnth CÉnturó and thÉ cirst ealf of thÉ pixtÉÉnth CÉnturó», oMp 16/4 E1993), 23M6J1RK
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Éstudio sÉrán, a su vÉz, comparados con la información suministrada por la tratadística
coÉtánÉa 189 K En la última sÉcción, ÉfÉctuarÉmos un cómputo dÉ las consonantÉs ó
vocalÉs afÉctadas por alguno dÉ los símbolos asociados con la licuÉscÉnciaK Asimismo,
las cifras obtÉnidas sÉrán contrastadas con las aportadas por d ó Mp; todo Éllo Én aras a
vÉrificar si Él modo dÉ aplicar Éstas figuracionÉs Én pÉgovia guarda rÉlación con la
visualizada Én los citados tÉstimonios mÉdiÉvalÉsK pÉmÉjantÉ modus opÉrandi nos
pÉrmitirá, adÉmás, apuntar algunas idÉas acÉrca dÉ la pronunciación dÉl latín Én la
mÉnínsula Ibérica durantÉ la Edad ModÉrnaK
Al objÉto dÉ dÉsarrollar Éstas cuÉstionÉs, hÉmos procÉdido a analizar un númÉro
dÉ muÉstras lo suficiÉntÉmÉntÉ rÉprÉsÉntativoK ko obstantÉ, Én Él ÉmpÉño dÉ posibilitar
una Éxposición acordÉ a la propia idiosincrasia dÉ ÉstÉ fondo coral, hÉmos rÉsuÉlto
Éstructurar Él mismo Én dos gruposK El primÉro dÉ Éllos, al quÉ hÉmos dÉnominado pÉg1,
viÉnÉ a simbolizar la producción librÉsca dÉl grupo A, Ésto És, los gradualÉs CpÉg M1,
16, 29, 3M, 4R, R3, RR, R6, R7 ó 7MK El sÉgundo, con nombrÉ pÉg2, lo Éngrosan los
cantoralÉs dÉ los grupos B al E Én dondÉ hÉmos podido dÉtÉctar alguna dÉ las grafías
arrogadas a la licuÉscÉnciaK pon, Én concrÉto, R3 manuscritos, a sabÉr, CpÉg M2, MR, M6,
M7, M8, M9, 1M, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 3R, 39, 4M, 41, 42, 43,
49, R1, R2, R3, R4, RR, R7, 6M, 61, 62, 63, 64, 6R, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 7R, 76, 77, 78,
79, 8M, 81 ó 82K ia dÉcisión dÉ organizar las fuÉntÉs Én dos grupos sÉ dÉbÉ, Én ÉsÉncia,
al brusco dÉscÉnso dÉ figuracionÉs vinculadas con la licuÉscÉncia Én pÉg2K aÉ hÉcho, És
tal la dÉsproporción obsÉrvada quÉ cualquiÉr intÉnto dÉ aprÉciación unitaria quÉdaría
claramÉntÉ invalidadoK A ÉstÉ propósito, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ sólo hacÉn falta
computar poco más dÉ RM folios dÉ pÉg1 para obtÉnÉr una cifra dÉ grafías muó similar al
total dÉ pÉg2K ltra vÉntaja quÉ ofrÉcÉ Ésta división bipartita És quÉ pÉrmitÉ asociar los
rÉsultados a un contÉxto histórico difÉrÉnciadoK Bajo Ésta óptica, las cifras cosÉchadas
Én pÉg1 vÉndrían a avalar la tradición tardomÉdiÉval, miÉntras quÉ las dÉ pÉg2
tÉstimoniarían la Évolución dÉ ésta a partir dÉl siglo usIK
RK1K ciguracionÉs vinculadas con la licuÉscÉncia ó su rÉgularidad Én la
aplicación
mara ÉstÉ apartado hÉmos analizado un total dÉ R89 muÉstras dÉ figuracionÉs
ligadas a la licuÉscÉncia: 278 Én pÉg1 ó 311 Én pÉg2K En cuanto al primÉr grupo, su
cifra ha sido obtÉnida tras Éxaminar los primÉros RM folios dÉl gradual CpÉg 16, con
rÉpÉrtorio comprÉndido dÉsdÉ la fÉria III dÉ la pÉmana dÉ masión hasta Él MiércolÉs
pantoK El cómputo dÉl sÉgundo, Én cambio, hacÉ rÉfÉrÉncia al total dÉ Éstas grafías
contÉnidas Én los R3 manuscritos quÉ conforman pÉg2, rÉduciÉndo a una, Éso sí, todas
aquÉllas incidÉncias rÉpÉtidas producto dÉ la duplicación dÉ cantoralÉsK
ias grafías quÉ parÉcÉn atÉstiguar algún tipo dÉ nÉxo con la licuÉscÉncia son las
siguiÉntÉs [cfK figK 2K16]:
189 rn útil rÉsumÉn dÉ sus principalÉs aportacionÉs sobrÉ Él tÉma figura Én cK JK iAoA iAoA: «ios
tÉóricos ÉspañolÉs ó la intÉrprÉtación mÉdida dÉl canto llano», kassarrÉ 2M E2MM4), 1M3JR6K
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cigK 2K16: ciguracionÉs con posiblÉ vinculación con la licuÉscÉncia
aÉ izquiÉrda a dÉrÉcha: punto con doblÉ plica, lÉngüÉta, figuración dÉ
libro abiÉrto, doblÉ longa ÉnfrÉntada ó punctum duplicado dÉ mÉnor grosor
Jmunto con doblÉ plica EA): És la figuración tradicionalmÉntÉ más rÉlacionada
con la licuÉscÉncia Én la notación cuadrada; a tal ÉfÉcto, sÉ la considÉra una Évolución
dÉl Épiphonus ó cÉphalicus dÉ las antiguas Éscrituras sÉmióticasK A su vÉz, És la más
abundantÉ dÉntro dÉ las muÉstras Éxaminadas: dÉ las R89 totalÉs, R3M sÉ dÉcantan por
Ésta fórmula gráfica E89’9%)K aÉntro dÉ pÉg1 su dominio És cuasi absoluto: salvo dos
lÉngüÉtas Én CpÉg R3, sus pÉrgaminos no incorporan otro signo distinto dÉ los aquí
analizadosK Con Él paso dÉl tiÉmpo su grado dÉ incidÉncia tiÉndÉ a mÉnguar hasta
dÉsaparÉcÉr por complÉto Én Él siglo uIuK Como tónica gÉnÉral, los tÉóricos lÉ asignan
Él valor dÉ dos compasÉs o un compás ó mÉdio [cfK capK 2, § 3K1K]K
JiÉngüÉta EE): És un símbolo muó parÉcido al punto con doblÉ plica con la
salvÉdad dÉ incluir biÉn un rombo o un pÉquÉño trazo vÉrtical dÉbajo dÉ la cabÉza dÉ la
nota, rasgo quÉ lÉ hacÉ asÉmÉjarsÉ a un tubo dÉ órganoK pu arco tÉmporal dÉbió situarsÉ
ÉntrÉ los siglos us ó usI; dÉ hÉcho, sólo És rÉfÉrido por dos prÉcÉptistas dÉ ÉstÉ
pÉriodo, a sabÉr, Marcos aurán ó Bartolomé MolinaK El maÉstro ÉxtrÉmÉño lÉ atribuóÉ
Él valor dÉ dos compasÉs al igual quÉ Él punto con doblÉ plica, comÉntando, a su vÉz,
quÉ Él rasguillo intÉrior sirvÉ para dividir la grafía Én dos puntos19MK Molina, por su partÉ,
lo dÉnomina punto silábico, óa quÉ “És maóor Én cantidad quÉ ninguno dÉ los otros
puntos”, sin ÉspÉcificar una duración concrÉta191K Es muó probablÉ, adÉmás, quÉ Ésta
grafía sÉa Éxclusiva dÉ la notación hispana, óa quÉ hasta la fÉcha no la hÉmos podido
divisar Én fuÉntÉs fuÉra dÉ la mÉnínsula192K ÚnicamÉntÉ 8 dÉ los libros sÉgovianos la
incluóÉn; talÉs son CpÉg M8, 13, 32, 43, 49, R3, 77 ó 8M, todos Éllos fÉchados ÉntrÉ
finalÉs dÉl siglo us ó principios dÉl usII Egrupos A al C)K En total, hÉmos
contabilizado 21 ítÉms dÉ ÉstÉ tipoK aÉstaca, Én particular, Él significativo rÉpuntÉ dÉ
lÉngüÉtas Én los gÉmÉlos CpÉg 13 ó 32 –14 ítÉms Én total–, todas Éllas Én pÉrgaminos
dÉl grupo BK aÉtrás dÉ ÉstÉ incrÉmÉnto crÉÉmos vÉr la huÉlla dÉ crancisco dÉ palazar,
calígrafo rÉsponsablÉ dÉ las susodichas hojas [cfK capK 1, § 1K2K2K]K El hÉcho dÉ quÉ Él
signo figurÉ poco o nada Én otros volúmÉnÉs Én los quÉ intÉrvino, Én concrÉto Én CpÉg
19M “ó la sÉñal quÉ tiÉnÉ Én mÉdio como lÉngüÉta: dÉnota diuisión, ca parÉcÉ diuidirlo Én dos puntos ó
como Éstán dos plicas pÉndiÉntÉs dÉ vn punto: significan sÉr dos compassÉs ó llámanlÉ punto cargado
porquÉ tanto tardamos Én él como Én dos puntos, quÉ son dos compassÉs dÉ los qualÉs Él II no hÉmos dÉ
pronunciar con la supcÉssiua óÉndo cantando saluo contarlo Én Él compás”; MAoClp aroÁk: ComÉnto
sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E3Rv)K
191 MliIkA: ArtÉ dÉ canto llano, folK aKvivK
192 aurantÉ una Éstancia Én Él Archivo BrunoJptäblÉin Én türzburg EAlÉmania) pudimos Éxaminar más
dÉ 2M manuscritos foránÉos Én notación cuadrada fÉchados ÉntrÉ los siglos uIII ó usII, no localizando Én
ninguno dÉ Éllos ÉstÉ tipo dÉ grafíasK En cambio, sí pudimos divisar algunas muÉstras Én otras fuÉntÉs
pÉninsularÉs como Él iÉccionario msK 23 dÉ la catÉdral dÉ iÉón, Él mrocÉsionario msK iIs dÉ la colÉgiata
dÉ pan Isidoro EiÉón) ó Él dradual msK latK 34 dÉl Archivo capitular dÉ BragaK AcÉrca dÉ los códicÉs
lÉonÉsÉs véansÉ los númsK 138 ó 162 Én JK JAkIkI: Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ España I:
Castilla ó kavarra, Burgos, 1977, 122 ó 142 rÉspÉctivamÉntÉK También dÉscritos por IK cEokÁkaEZ aE
iA CrEpTA Én: Manuscritos ó fuÉntÉs musicalÉs Én EspañaK Edad MÉdia, Madrid, AlpuÉrto, 198M, 127J28K
kÉlson sostiÉnÉ también la posibilidad dÉ quÉ la lÉngüÉta sÉ tratÉ dÉ un rasgo Éxclusivo dÉ las fuÉntÉs
hispanas Én notación cuadrada; kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 99K
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M2, 2M, 37, RM, 77 ó 8M, sÉ dÉbÉ, Én nuÉstra opinión, a la importantÉ rÉmodÉlación quÉ
ÉxpÉrimÉntaron dÉspués dÉ TrÉnto193K
Jciguración dÉ libro abiÉrto Ee): És una grafía visualizada Én CpÉg 11, 42, R7 ó
7R, siÉmprÉ Én pÉrgaminos dÉl siglo usII Egrupo a); Én total, hÉmos localizado 14
muÉstrasK AunquÉ óa aludimos a Élla Én un apartado antÉrior como figuración dÉ ciÉrrÉ
dÉ sÉcción o piÉza [cfK capK 2, § 3K4K], Én algunas ocasionÉs su uso parÉcÉ ajustarsÉ al dÉ
la licuÉscÉnciaK CrÉÉmos, igualmÉntÉ, quÉ su forma gráfica dÉriva dÉl punto con doblÉ
plica ó viÉnÉ a suponÉr, Én rÉlación a ésta, un avancÉ hacia una maóor prÉcisión Én la
ÉscrituraK En ÉfÉcto, su valor duplicado sÉ rÉfrÉnda dÉ modo más claro gracias al
dÉsdoblamiÉnto dÉ la cabÉzaK Con todo, prÉsÉnta un particularidad quÉ la distinguÉ dÉ la
mÉncionada doblÉ plica ó És quÉ casi siÉmprÉ sÉ muÉstra Én composición junto a otras
notas194K
JaoblÉ longa ÉnfrÉntada Ec): És un signo dÉ aparición muó ÉxcÉpcional Én los
libros dÉ coro sÉgovianos: Én total 4 muÉstras, todas Éllas insÉrtas Én CpÉg 4M, 74 ó 78
Egrupo a)K Esta figura parÉcÉ Éstar ÉmparÉntada también con Él punto con doblÉ plica, ó
viÉnÉ a ÉxprÉsar, aún dÉ manÉra más viva, Ésa progrÉsiva tÉndÉncia hacia una maóor
prÉcisión Én la ÉscrituraK Como sÉ puÉdÉ aprÉciar, Él doblÉ valor dÉ la figura conllÉva
ahora un dÉsdoblamiÉnto total dÉ la cabÉza, sin quÉ Éllo ÉntrañÉ la pérdida dÉ las dos
plicasK ComÉs ó dÉ muig rÉcogÉ Én su tratado un signo similar a éstÉ con Él nombrÉ dÉ
uncus, otorgándolÉ Él valor dÉ dos nÉumas a distintas alturasK pi las plicas sÉ trazan Én
sÉntido dÉscÉndÉntÉ sÉ agrÉga un punto por abajo, pÉro si miran hacia arriba la solfa
añadida És más aguda19RK pÉmÉjantÉ comportamiÉnto, puÉs, guardaría rÉlación con las
figuras dÉl tocus ó uncus dÉscritas más dÉ dos siglos antÉs por modio196 ó dos anónimos
catalanÉs: EJBbc, MK 1327, dÉ finalÉs dÉl siglo us197; ó EJBbc, MK 132R, copiado a
comiÉnzos dÉ la cÉnturia siguiÉntÉ 198 K ko obstantÉ, las fórmulas gráficas aquí
transmitidas para ambos símbolos viÉnÉn a asÉmÉjarsÉ al punto con doblÉ plica; Éso sí,
ahora con la cabÉza más rÉdondÉada ó abrÉviando la longitud dÉ una dÉ sus plicas EC/B)K
Todo apunta, puÉs, a quÉ la doblÉ longa ÉnfrÉntada suponga una Évolución dÉl antiguo
uncus, si biÉn no Éstamos sÉguros dÉ quÉ Él comportamiÉnto mÉlódico atribuido por
ComÉs ó dÉ muig sÉ cumpliÉra Én todos los casosK En ÉfÉcto, parÉcÉ difícil justificar, Én
plÉno siglo usIII, la Éntonación dÉ sonidos no fijados por ÉscritoK Con todo, dicha
posibilidad no rÉsulta Én absoluto dÉscartablÉK En postÉriorÉs apartados tÉndrÉmos
ocasión dÉ vÉrificar cómo la praxis dÉl canto llano contÉmpló dÉ manÉra puntual
mÉcanismos dÉ ÉstÉ tipo [cfK capK 2, § RK2K; ó capK 8, § 3K]K
Jmunctum duplicado dÉ mÉnor grosor Ed): És una figuración similar a la dÉl
doblado [cfK capK 2, § 3K1K], con la única salvÉdad dÉ ÉxtÉriorizar Él sÉgundo dÉ sus
193 aÉntro dÉ ÉstÉ grupo dÉ libros dÉ facistol, sólo hÉmos localizado la lÉngüÉta Én CpÉg 77 ó 8M; Én total,
un ítÉm Én cada unoK
194 Tan solo hÉmos vislumbrado dos figuracionÉs dÉ libro abiÉrto plasmadas dÉ forma autónoma, ambas
Én Él introito daudÉamus omnÉs para la fiÉsta dÉ la Aparición dÉ pantiago apóstol [CpÉg R7, folK 132/1r]K
19R BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 14K
196 mlaIl: Ars musicorum, ffK uuusrJuuuusIr; tomado dÉ kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 67K
197 AcÉrca dÉ ÉstÉ tratado véansÉ kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 6R; ó hKJtK dÜMmEi: «Zur
crühgÉschichtÉ dÉr vulgärsprachlichÉn ppanischÉn und hatalanischÉn MusikthÉoriÉ», dÉsammÉltÉ
AufsätzÉ zur hulturgÉschichtÉ ppaniÉns 24 E1968), 278J79, una transcripción dÉl mismo figura Én las ppK
282 ó siguiÉntÉsK
198 kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 68J69K oÉproducido Én hKJtK dÜMmEi: «El canto mÉlódico dÉ
TolÉdo: Algunas rÉflÉxionÉs sobrÉ su origÉn ó Éstilo», oÉcÉrca Musicològica 8 E1988), 38J4RK
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puntos una mÉnor anchuraK En total, hÉmos advÉrtido 2M muÉstras dÉ Ésta grafía
rÉpartidas ÉntrÉ los volúmÉnÉs CpÉg 64 ó 66, ambos dÉl siglo uIu Egrupo E)K mÉsÉ a su
tardía inscripción Én los libros sÉgovianos, Ésta solución gráfica fuÉ conocida con
antÉrioridad sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ varios comÉntarios vÉrtidos por la tratadísticaK Ya a
mÉdiados dÉl siglo usI, BÉrmudo nos informa dÉ quÉ algunos cantorÉs modÉrnos
Éstaban sustituóÉndo Él punto con doblÉ plica por una figura como ésta, Én la quÉ Él
sÉgundo dÉ sus puntos porta una plica a mano dÉrÉcha 199 K rn siglo más tardÉ
Éncontramos un símbolo idéntico al rÉcogido Én los cantoralÉs dÉ pÉgovia dÉntro dÉ las
oÉgolÉ di musica dÉ diovanni a’AvÉlla Eooma, crancÉsco MonÉta, 16R7, 1M8),
dÉnotando un valor dÉ “duÉ notÉ, l’una più larga dÉll’altra” 2MMK marÉcÉ, puÉs, quÉ la
mÉnor o maóor anchura dÉl trazo Éstuvo Én consonancia con la duración dÉl sonidoK
En las siguiÉntÉs tablas [cfK figsK 2K17 ó 2K18] dÉtallamos Él númÉro dÉ
incidÉncias ajustadas a las caractÉrísticas dÉ la licuÉscÉncia, así como su dÉsglosÉ Én
cada una dÉ las grafías ÉxaminadasK IgualmÉntÉ, hacÉmos constar cuántas dÉ Éllas
rÉcaÉn Én sílabas tónicas ó monosílabos al objÉto dÉ vÉrificar hasta qué punto dichas
figuracionÉs obÉdÉcÉn a un critÉrio acÉntualK
cigK 2K17: aistribución dÉ grafías asociadas con la licuÉscÉncia Én pÉg1
pEd1
drafías quÉ sÉ ajustan a la licuÉscÉncia: 149/278 R3’R%
 puntos con doblÉ plica: 149/278 R3’R%
drafías quÉ rÉcaÉn Én sílabas acÉntuadas o monosílabos: 118/278 42’4%
 puntos con doblÉ plica: 118/278 42’4%
cigK 2K18: aistribución dÉ grafías asociadas con la licuÉscÉncia Én pÉg2
pEd2
drafías quÉ sÉ ajustan a la licuÉscÉncia: 18M/311 R7’8%
 puntos con doblÉ plica: 16M/2R2 63’4%
 lÉngüÉtas: 1/21 4’7%
 figuración dÉ libro abiÉrto: 3/14 21’4%
 doblÉs longas ÉnfrÉntadas: 4/4 1MM%
 punctum duplicado dÉ mÉnor grosor: 12/2M 6M%
drafías quÉ rÉcaÉn Én sílabas acÉntuadas o monosílabos: 163/311 R2’4%
 puntos con doblÉ plica: 124/2R2 49’2%
 lÉngüÉtas: 14/21 66’6%
 figuración dÉ libro abiÉrto: 4/14 28’R%%
 doblÉs longas ÉnfrÉntadas: 3/4 7R%
 punctum duplicado dÉ mÉnor grosor: 18/2M 9M%
A la luz dÉ los datos, sÉ puÉdÉ infÉrir quÉ la figuración quÉ sÉ ajusta Én maóor
grado a los rÉquisitos dÉ la licuÉscÉncia És Él punto con doblÉ plicaK AunquÉ la doblÉ
longa ÉnfrÉntada ó Él punctum duplicado dÉ mÉnor grosor ÉvidÉncian también bastantÉ
199 “Algunos dÉ los cantorÉs modÉrnos EporquÉ ÉstÉ punto dÉ dos plicas no sÉ vsa, al mÉnos no És dÉ todos
ÉntÉndido, puÉs no lÉ dan su valor) Én su lugar ponÉn dos puntos, Él sÉgundo un poco mÉnor, ó con una
plica a la mano dÉrÉcha”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uCsvK
2MM AK ilsATl: «TÉoria É didattica dÉl canto piano», Én: Musica É iiturgia nÉlla oiforma TridÉntina,
mrovincia Autonoma di TrÉnto, 199R, 61; IaK: «AspÉtti ritmici dÉl canto piano nÉi trattati dÉi sÉcoli usIJ
usII», Én dK CATTIk / aK CroTI / MK dlZZI EÉdsK): Il canto piano nÉll’Éra dÉlla stampa EAtti dÉl
ConvÉgno intÉrnazionalÉ di studi sul canto liturgico nÉi sÉcoli usJusIII), mrovincia Autonoma di TrÉnto,
1999, 1M8K
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sintonía, Éstimamos quÉ su uso sÉ oriÉnta más biÉn al acÉntoK pin duda, la tardía
datación dÉ las fuÉntÉs Én las quÉ aparÉcÉn ambas grafías –finalÉs dÉl siglo uIu Én Él
caso dÉl punctum duplicado dÉ mÉnor grosor– rÉprÉsÉnta un obstáculo, a nuÉstro juicio,
insalvablÉ para ÉstablÉcÉr cualquiÉr tipo dÉ parÉntÉsco con la licuÉscÉnciaK mor otra
partÉ, tampoco parÉcÉ quÉ Él uso dÉ la lÉngüÉta ó dÉ la figuración dÉ libro abiÉrto
guardÉ conÉxión con la licuÉscÉncia a tÉnor dÉ los porcÉntajÉs obtÉnidos; aun así, no
dÉscartamos quÉ Én casos puntualÉs cumpliÉran tal comÉtidoK ilama la atÉnción, Én
rÉlación a la lÉngüÉta, su frÉcuÉntÉ aparición Én las difÉrÉncias salmódicasK En total, 2M
dÉ los 21 signos contabilizados sÉ anotan Én la pÉnúltima sílaba dÉ las fórmulas dÉ
sæculorum: 17 Én antífonas dÉl lficio ó 3 Én introitos dÉ la MisaK Tal ubicación, Én
nuÉstra opinión, buscaría antÉ todo propiciar un énfasis particular Én la articulación
sonora2M1 , la cual sÉ manifÉstaría mÉdiantÉ una lÉvÉ dilatación dÉl tÉmpoK El valor
dúplicÉ dÉ la misma quÉda patÉntÉ Én Él siguiÉntÉ tÉstimonio dÉ polÉr ó crailÉ tocantÉ al
ritmo dÉ la salmodia:
“ias notas corrÉspondiÉntÉs á la primÉra sílaba dÉ cada vÉrso dÉbÉ dársÉlÉ Él
compás doblÉ para dar lugar á igualarsÉ todas las vocÉs, dÉ manÉra quÉ todas cantÉn
al mismo compás; ó cuanto más sÉ igualÉn Én él, tanto maóor sÉrá la magÉstad ó
armonía dÉl cantoK También dÉbÉ hacÉrsÉ punto doblÉ Én las sílabas acÉntuadas ó
quÉ dÉbÉn Éstarlo; igualmÉntÉ la nota pÉnúltima dÉ la mÉdiación ó final dÉ cada
vÉrso tiÉnÉn un doblÉ valor, pÉro dÉ ningún modo la última” 2M2
CabÉ conjÉturar, vista la advÉrtÉncia para quÉ no sÉ alarguÉ la última nota dÉl
vÉrsículo, quÉ la finalidad dÉl signo fuÉsÉ, prÉcisamÉntÉ, Évitar quÉ Éllo ocurriÉraK
porprÉndÉ, asimismo, quÉ 11 puntos con doblÉ plica dÉ pÉg2, siÉmprÉ Én antífonas dÉl
lficio, ocupÉn similar posicionamiÉnto Én las diffÉrÉntiæ salmódicasK Ello sugiÉrÉ quÉ
dicha figura dÉsÉmpÉñó también Ésta función prÉvÉntivaK
ko parÉcÉ, Én basÉ a los datos Éxtraídos, quÉdara más oriÉntado a las rÉglas dÉ la
acÉntuación ó mÉnos a la licuÉscÉncia conformÉ sÉ avanza hacia Él siglo usI, tal como
aducÉ kÉlson2M3K modÉmos comprobar, Én ÉstÉ sÉntido, cómo la aplicación dÉl punto con
doblÉ plica Én ambos grupos sÉgovianos Éncaja Én maóor grado con la licuÉscÉnciaK Es
más, Él porcÉntajÉ dÉ Ésas grafías quÉ patÉntizan un vínculo con la licuÉscÉncia rÉsulta
algo más ÉlÉvado Én pÉg2 quÉ Én pÉg1K CrÉÉmos quÉ la afirmación dÉ Ésta autora ha dÉ
circunscribirsÉ al corpus cantilado, caso dÉ los tonos dÉ prÉfacio, lÉccionÉs u oracionÉs,
quÉ És propiamÉntÉ Él quÉ Élla más analiza; un génÉro dÉ cantos caractÉrizado, a
difÉrÉncia dÉl canto llano puro, por su somÉtimiÉnto a las lÉóÉs gramaticalÉs [cfK capK 1M,
§ 1K]K
En rÉlación al punto con doblÉ plica, llama también la atÉnción su consignación
Ésporádica Én mÉdio dÉ mÉlismas2M4, circunstancia quÉ lo inhabilita como licuÉscÉnciaK
En total, 83 signos dÉ ÉstÉ tipo Én pÉg1 E29’8% dÉl total) ó 26 Én pÉg2 E1M’3%) constan
Én sÉmÉjantÉ guisaK Aun con todo, ambos porcÉntajÉs rÉsultan bastantÉ bajos, lo cual
cÉrtifica quÉ dicha ubicación no Éra la usual; dÉ hÉcho, lo caractÉrístico para Ésta figura,
como ÉxponÉ JorgÉ dÉ duzmán, És quÉ coincidiÉra con nuÉva sílaba2MRK Esta disposición
dÉmuÉstra, a la postrÉ, la adopción dÉ otros usos fuÉra dÉ la licuÉscÉncia; ó dÉrivado dÉ
2M1 MKJkK CliETTE / MK mlmIk / mK sEkaoIu: eistoirÉ dÉ la kotation du MoóÉn ÂgÉ à la oÉnaissancÉ,
MinÉrvÉ, 2MM3, 43K
2M2 pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 83K
2M3 kEiplk: MÉdiÉval iiturgical Music, 12R; EAaK: «auration and thÉ mlica», 2314K
2M4 crancisco JaviÉr iara, Én su Éstudio dÉ los cantoralÉs dÉ Córdoba, vÉrifica también ÉstÉ uso; iAoA
iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 74K
2MR drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 188K
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Éllo, la propia corrupción quÉ ÉxpÉrimÉntó su concÉpto con Él transcurso dÉl tiÉmpoK Es
dÉ prÉvÉr quÉ Én ÉstÉ procÉso dÉ dÉgradación influóÉsÉn factorÉs talÉs como Él
ÉmpobrÉcimiÉnto dÉ la praxis rítmica, Él dÉtÉrioro dÉ la ÉnsÉñanza dÉl latín, la
ignorancia dÉ los Éscribanos dÉ las lÉóÉs quÉ Éstipulaban su inscripción, É incluso la
propia inhabilidad dÉ los intérprÉtÉs a la hora dÉ transmitir un matiz dÉ naturalÉza tan
sutil2M6K aÉ todas formas, dÉbÉmos ponÉr Én valor quÉ aún Én época bastantÉ tardía
buÉna partÉ dÉ los símbolos Éstudiados sÉ adÉcúÉn a sus caractÉrísticasK marÉcÉ, Én suma,
quÉ a través dÉ su Éscritura sÉ quisiÉra gÉnÉrar una ciÉrta difÉrÉnciación dÉ ordÉn
rítmico Én aras a propiciar una mÉjor dÉclamación dÉl tÉxtoK
CabÉ rÉmarcar, por otra partÉ, la irrÉgularidad con la quÉ sÉ plasman las cinco
grafías analizadas dÉntro dÉ los cantoralÉs; una irrÉgularidad vÉrificablÉ tanto a nivÉl
global como Én dÉtallÉs dÉ cantos particularÉs:
 A nivÉl global: adÉmás dÉl brusco dÉscÉnso Én la consignación dÉ dichas
figuracionÉs ÉntrÉ los grupos pÉg1 ó pÉg2, aspÉcto óa rÉfÉrido, han dÉ considÉrarsÉ
otros factorÉsK En primÉr lugar, 23 dÉ los 82 cantoralÉs sÉgovianos, todos pÉrtÉnÉciÉntÉs
a los grupos B al E, no incorporan símbolo alguno, a sabÉr, CpÉg M3, M4, 14, 1R, 17, 2M,
24, 2R, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 48, RM, R8, R9, 69 ó 73K ilama igualmÉntÉ la
atÉnción su disímil aparición dÉntro dÉ los propios manuscritos quÉ configuran pÉg2K ia
horquilla, Én su caso, oscila dÉsdÉ la inclusión dÉ una sola figura, como Én CpÉg 23, 27,
R7, 71, 81 ó 82, hasta llÉgar hasta los 2R ÉspÉcímÉnÉs dÉ CpÉg 43 o los 24 dÉ CpÉg 77K
 Cantos particularÉs: rÉsulta usual quÉ la misma piÉza Éscrita Én libros
duplicados difiÉra Én cuanto a la aplicación dÉ Éstas grafíasK salga como muÉstra Él
cotÉjo dÉ CpÉg 68/72 ó M2/77: Én la primÉra parÉja, dÉ los 11 puntos con doblÉ plica dÉ
CpÉg 72 sólo R figuran Én CpÉg 68; miÉntras quÉ Én la sÉgunda, dÉ los 24 puntos con
doblÉ plica ó 1 lÉngüÉta dÉ CpÉg 77, sólo pÉrmanÉcÉn 6 puntos con doblÉ plica Én CpÉg
M2, dÉsaparÉciÉndo la lÉngüÉtaK Más aún, Ésta irrÉgularidad És ÉvidÉnciada Én
rÉpÉticionÉs dÉ cantos dÉntro dÉ un mismo manuscrito, como sucÉdÉ Én la antífona
AliÉni insurrÉxÉrunt [CpÉg 39, ffK 66r ó 66v; cfK figK 2K19]K modÉmos aprÉciar cómo la
palabra “animam” aparÉcÉ acompañada Én la primÉra vÉrsión dÉ un punto con doblÉ
plica, grafía ausÉntÉ Én la sÉgunda rÉdacciónK
cigK 2K19: Antifona AliÉni insurrÉxÉrunt EÉxtracto)
CpÉg 39, folK 66r CpÉg 39, folK 66v
aÉl ÉxamÉn dÉ las múltiplÉs irrÉgularidadÉs quÉ rodÉa la consignación dÉ Éstas
figuracionÉs puÉdÉn ÉxtraÉrsÉ varios nivÉlÉs dÉ conclusionÉsK mor un lado, quÉ no Éran
ÉsÉncialÉs Én la ÉjÉcución dÉl canto llano, óa quÉ Él matiz quÉ transmitían sÉ dÉducía
biÉn por Él contÉxto o simplÉmÉntÉ sÉ había olvidadoK Tampoco rÉsultaría raro, Én ÉstÉ
sÉntido, quÉ su mÉra plasmación obÉdÉciÉra a la fidÉlidad dÉl calígrafo a la hora dÉ
2M6 El grado dÉ rÉfinamiÉnto dÉ las licuÉscÉncias quÉda patÉntÉ, ÉntrÉ otros factorÉs, Én la dificultad quÉ
ÉxistÉ Én rÉconocÉrlos Én la ÉjÉcución actual dÉl canto grÉgoriano; pK CloBIk: «kotÉ sur l’ornamÉntation
dans lÉ plainJchant grégoriÉn», Én JK iAorE EÉdK): IntÉrnational Musicological pociÉtó: oÉport of thÉ
Eight CongrÉss kÉw York, volK I, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1961, 437K
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volcar sobrÉ Él nuÉvo ÉjÉmplar Él código sÉmiótico insÉrto Én un códicÉ antiguoK Incluso,
no És dÉscartablÉ quÉ éstÉ dÉsconociÉra Él significado quÉ rÉportabanK ia acusada
prolifÉración dÉ Éstas grafías Én los cantoralÉs dÉl grupo A avÉntura quÉ a finalÉs dÉl
siglo us todavía posÉían alguna funcionalidadK ltro factor a tÉnÉr cuÉnta, tocantÉ a las
figuracionÉs basadas Én la doblÉ plica, És la dificultad quÉ Éntraña advÉrtirlas cuando sÉ
canta a ciÉrta distancia dÉl libro, sobrÉ todo cuando las plicas sÉ trazan ÉxcÉsivamÉntÉ
finasK
audamos, por otra partÉ, quÉ Él significado rítmico dÉ dos compasÉs, tal como lÉ
atribuóÉn numÉrosos tÉóricos al punto con doblÉ plica ó a la lÉngüÉta, fuÉra rÉspÉtado
Én todos los casosK pi Éllo fuÉra así, la ÉjÉcución dÉ un canto dÉtÉrminado sÉ habría visto
inmÉrsa Én frÉcuÉntÉs cacofonías fruto dÉ la dÉsigual consignación dÉ ambas grafías Én
cantoralÉs gÉmÉlosK ko Éxtraña, por tanto, quÉ con Él tiÉmpo sÉ indicaran Én mÉnor
grado o, como altÉrnativa, sÉ idÉaran otras solucionÉs gráficas más claras para ÉxprÉsar
ÉstÉ valor rítmico aumÉntado, caso dÉ la doblÉ longa ÉnfrÉntada o Él punctum duplicado
dÉ mÉnor grosorK El hÉcho dÉ quÉ no dÉsaparÉzcan por complÉto Én las fuÉntÉs tardías
parÉcÉ dÉmostrar quÉ aún ÉntoncÉs sÉ quÉría ÉxprÉsar con Éllas un matiz distintivoK
RK2K ia traducción mÉlódica
En Él antÉrior ÉpígrafÉ apuntamos quÉ la figuración quÉ más sÉ ajusta a las
caractÉrísticas dÉ la licuÉscÉncia És Él punto con doblÉ plicaK A continuación, vamos a
Éstudiar Én qué mÉdida intÉrioriza uno dÉ sus ÉfÉctos más caractÉrísticos: la posibilidad
dÉ quÉ Équivalga a más dÉ un sonidoK En ÉfÉcto, sabÉmos quÉ los nÉumas licuÉscÉntÉs
puÉdÉn traducirsÉ por un único sonido –licuÉscÉncia dÉ valor aumÉntado– o por dos Én
alturas distintas –licuÉscÉncia dÉ valor disminuido–K Al objÉto dÉ ÉvidÉnciar tal
asociación hÉmos comparado un total dÉ 12M muÉstras, distribuidas ÉquitativamÉntÉ
ÉntrÉ los grupos pÉg1 ó pÉg2, con la lÉctura mÉlódica transmitida por las siguiÉntÉs
ÉdicionÉs dÉ canto litúrgico:
 mrocÉssionalÉ Monasticum ad usum CongrÉgationis dallicaÉ, polÉsmÉs, 1893
 iibÉr oÉsponsorialis, polÉsmÉs, 189R
 AntiphonalÉ Monasticum pro aiurnis eoris, aÉscléÉ, 1934
 dradualÉ TriplÉx, polÉsmÉs, 1979
 iibÉr eómnarius, polÉsmÉs, 1983
 iibÉr Antiphonarius pro aiurnis eoris, 3 volsK, polÉsmÉs, 2MMRJ2MM7
AunquÉ asumimos quÉ la vÉrsión ofrÉcida por Éstas ÉdicionÉs no tiÉnÉ por qué
corrÉspondÉrsÉ nÉcÉsariamÉntÉ con la costumbrÉ obsÉrvada Én pÉgovia, considÉramos
quÉ puÉdÉ dÉjar ÉntrÉvÉr las tÉndÉncias gÉnÉralÉs Én rÉlación a ÉstÉ asuntoK ias
siguiÉntÉs tablas muÉstran los rÉsultados obtÉnidos [cfK figsK 2K2M ó 2K21]:
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cigK 2K2M: EquivalÉncia mÉlódica dÉl punto con doblÉ plica Én pÉg1
pEd1 Eanálisis basado Én 6M muÉstras)
munto con doblÉ plica ajustado a la licuÉscÉncia: 41 ítÉms
 1 nota: 26
 2 notas: 12
 pÉs licuÉscÉntÉ: 4
 clivis licuÉscÉntÉ: 6
 al unísono: 2
 3 notas: 2 Eambas como tristropha)
 sin ÉquivalÉncia: 1
munto con doblÉ plica sin función dÉ licuÉscÉncia: 19 ítÉms
 1 nota: 12
 2 notas: 6
 clivis: 2
 al unísono: 4
 3 notas: 1 Ecomo tristropha)
cigK 2K21: EquivalÉncia mÉlódica dÉl punto con doblÉ plica Én pÉg2
pEd2 Eanálisis basado Én 6M muÉstras)
munto con doblÉ plica ajustado a la licuÉscÉncia: 44 ítÉms
 1 nota: 27
 2 notas: 12
 pÉs: 2
 clivis: 1
 pÉs licuÉscÉntÉ: 2
 clivis licuÉscÉntÉ: 4
 al unísono: 3
 3 notas: 2
 torculus: 1
 tristropha: 1
 sin ÉquivalÉncia: 3
munto con doblÉ plica sin función dÉ licuÉscÉncia: 16 ítÉms
 1 nota: 1M
 2 notas: 3
 pÉs: 1
 clivis: 2
 sin ÉquivalÉncia: 3
A partir dÉ los datos rÉflÉjados Én las tablas, puÉdÉ constatarsÉ cómo Én su
maóor partÉ Él punto con doblÉ plica ÉquivalÉ a un solo sonido, indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ
quÉ puÉda o no ÉjÉrcÉr como licuÉscÉncia: 63’3% dÉ las muÉstras Én pÉg1 ó un 61’6%
Én pÉg2K pi biÉn, Éstos porcÉntajÉs podrían variar dÉ forma lÉvÉ al no habÉr podido
ÉstablÉcÉr la ÉquivalÉncia mÉlódica Én todos los casosK Aun así, la traducción por
nÉumas dÉ 2 É incluso dÉ 3 sonidos rÉsulta también rÉlativamÉntÉ ÉlÉvada, hÉcho quÉ
ratifica la vinculación dÉ Ésta grafía con la licuÉscÉnciaK AunquÉ no dÉscartamos quÉ
Ésta conÉxión rÉpÉrcutiÉra Én la intÉrprÉtación canora, lo más probablÉ És quÉ Éstos
signos sÉ Éntonaran como una sola nota, Éso sí, con la posibilidad dÉ quÉ, frÉntÉ al rÉsto,
tuviÉran una duración maóorK modríamos aducir puÉs, Én basÉ a lo comÉntado, quÉ dÉ la
antigua riquÉza mÉlódicoJagógica asociada con las licuÉscÉncias pÉrmanÉció
principalmÉntÉ un ÉfÉcto concomitantÉ: la pÉrcÉpción dÉ quÉ Éstas grafías posÉían un
valor rítmico más prolongadoK El dÉsarrollo dÉ la tÉoría mÉnsural condujo a quÉ
adoptaran, Én comparación con los rÉstantÉs símbolos, una duración doblÉK ko obstantÉ,
crÉÉmos quÉ Én la práctica rÉal no sÉría fácil asignarlÉ un valor ÉspÉcífico; dÉ hÉcho, óa
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pudimos vÉrificar con antÉrioridad cómo algunos tÉóricos, caso dÉ CÉronÉ, duzmán o
maz, lÉ atribuían una duración dÉ compás ó mÉdio [cfK capK 2, § 3K1K]K ko Éxtraña, por
tanto, quÉ la figura fuÉsÉ pocas vÉcÉs guardada, como afirma BÉrmudo2M7, ó quÉ Éllo a
la larga propiciasÉ su dÉsÉstimación o biÉn su sustitución por otros signos más claros a
nivÉl visual, caso dÉ la doblÉ longa ÉnfrÉntada o Él punctum duplicado dÉ mÉnor grosorK
aÉ todos modos, la traducción mÉlódica dÉl punto con doblÉ plica por nÉumas
dÉ 2 ó 3 sonidos pÉrsistió aún Én época tardíaK ia tratadística contÉmporánÉa así lo
corrobora2M8K Incluso, dicha ÉquivalÉncia puÉdÉ sÉr dÉtÉctada Én los mismos cantoralÉs
sÉgovianosK En concrÉto, hÉmos advÉrtido dos cantos Én dondÉ Él punto con doblÉ plica
funciona como abrÉviación dÉ la clivis, a sabÉr, la antífona marvulus filius [CpÉg M6, ffK
67r ó 68r; cfK figK 2K22] ó Él rÉsponsorio IstÉ sanctus pro lÉgÉ [CpÉg 68 ó 72, folK 2Rr]K
modÉmos constatar, Én su caso, cómo dÉ las dos rÉdaccionÉs dadas para cada piÉza, una
inscribÉ Él punto con doblÉ plica ó la otra truÉca tal grafía por una clivisK mÉsÉ a
dÉsconocÉr hasta qué punto gozó dÉ difusión tal práctica, nos inclinamos a pÉnsar quÉ
Éstuvo bastantÉ arraigada2M9K pÉ concluóÉ puÉs dÉ lo apuntado quÉ la mÉmoria continuó
aún dÉsÉmpÉñando un papÉl ÉsÉncial Én la transmisión dÉl corpus monódico dÉntro dÉ
las cÉnturias Éstudiadas [cfK capK 8, § 2K]K
cigK 2K22: Antífona marvulus filius EÉxtracto)
CpÉg M6, folK 67r CpÉg M6, folK 68v
eÉmos comprobado, por otra partÉ, quÉ cuando Él punto con doblÉ plica sÉ
traducÉ por dos sonidos a distinta altura, éstos puÉdÉn hallarsÉ sÉparados a una distancia
maóor dÉl intÉrvalo dÉ sÉgunda; hÉcho ÉstÉ quÉ contrasta con la opinión maóoritaria dÉ
los tÉóricos ÉspañolÉsK En ÉfÉcto, conformÉ a su opinión, la sÉgunda nota ha dÉ situarsÉ
Én un posición inmÉdiatamÉntÉ supÉrior o infÉrior a la primÉra21MK En cualquiÉr caso,
dÉbÉmos insistir quÉ la lÉctura vÉrificada Én las antÉdichas ÉdicionÉs litúrgicas no tiÉnÉ
por qué corrÉspondÉrsÉ con la praxis rÉal dÉ la catÉdral sÉgovianaK Incluso, Éstimamos
más factiblÉ quÉ Él sÉntir dÉ la tratadística tocantÉ a ÉstÉ asunto tÉnga más visos dÉ
acÉrcarsÉ a la rÉalidadK
2M7 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uCsv; comÉntario rÉproducido Én Él capK 2, nK 71K
2M8 iAoA iAoA: «ios tÉóricos ÉspañolÉs», 132K
2M9 El mK oubio, Én su Éstudio dÉ los cantorÉs dÉl monastÉrio dÉ pan iorÉnzo dÉ El Escorial, sostiÉnÉ
también la posibilidad dÉ quÉ Él punto con doblÉ plica impliquÉ una abrÉviación dÉ la clivis; orBIl: ias
mÉlodías grÉgorianas, 28K
21M iAoA iAoA: «ios tÉóricos ÉspañolÉs», 132; IaK: «ios libros dÉ coro ó la música grÉgoriana Én los
archivos dÉ la IglÉsia: fidÉlidad ó tradición», ME 31 E2MM8), R37K
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RK3K IncidÉncia Én la dÉclamación dÉl tÉxto
En ÉstÉ último apartado vamos a Éxplorar la rÉpÉrcusión dÉ las grafías Éstudiadas
Én Él plano tÉxtual, limitándonos, Éso sí, a aquéllas Én las quÉ hÉmos podido acrÉditar su
adhÉsión al critÉrio dÉ la licuÉscÉnciaK Con ÉstÉ fin, hÉmos computado las vocalÉs ó
consonantÉs Én dondÉ sÉ ubican, para pasar a continuación a contrastar sus cifras con las
aportadas por eilÉó para Él Antifonario dÉ la Misa pan dalo 339 [d] ó Él Tonario dÉ
MontpÉlliÉr e 1R9 [Mp]211K ios rÉsultados obtÉnidos han sido volcados, a su vÉz, Én
cuatro tablas [cfK figsK 2K23, 2K24, 2K2R ó 2K26]K En la primÉra dÉ Éllas, sÉ rÉcogÉn las
cantidadÉs totalÉs distribuidas por las catÉgorías fonéticas dÉ consonantÉs sonoras,
consonantÉs sordas ó vocalÉsK En las trÉs siguiÉntÉs, ÉfÉctuamos Él dÉsglosÉ dÉl númÉro
dÉ incidÉncias por grafÉma dÉntro dÉ cada una dÉ las mÉncionadas catÉgoríasK El
objÉtivo quÉ pÉrsÉguimos con Éllo És vÉrificar hasta qué punto guarda rÉlación Él modo
Én quÉ sÉ aplican Éstas figuracionÉs rÉspÉcto al avistado Én los códicÉs mÉdiÉvalÉsK
cigK 2K23: Cómputo global dÉ las trÉs catÉgorías fonéticas
d Mm pEd1 pEd2
ConsonantÉs sonoras 2672 76’3% 1294 72’8% 116 77’8R% 1M2 R6’6%
ConsonantÉs sordas 38R 11% 2R8 14’R% 26 17’4R% 27 1R%
aiptongos 447 12’8% 224 12’6% 7 4’7% R1 28’3%
cigK 2K24: Cómputo dÉ consonantÉs sonoras EÉxcÉpto B ó a)
d Mm pEd1 pEd2
M 61R 23% 2R4 19’6% 14 12’1% 31 3M’4%
k 983 36’8% R11 39’R% 67 R7’7R% 32 31’3%
o R21 19’R% 279 21’R% 2M 17’2% 9 8’8%
i 39M 14’6% 172 13’3% 7 6% 16 1R’6%
p R6 2’M9% 48 3’7% 7 6% 11 1M’7%
d 34 1’27% 3 M’23% –– –– 1 M’98%
dk 73 2’7% 27 2’1% 1 M’8% 2 1’96%
cigK 2K2R: Cómputo dÉ consonantÉs sordas Emás B ó a)
d Mm pEd1 pEd2
T 323 83’9% 221 8R’6% 16 61’R% 21 77’7%
a 61 1R’8% 31 12% R 19’2% 2 7’4%
m –– –– –– –– 3 11’R% 1 3’7%
C –– –– 3 1’16% 2 7’7% 3 11’1%
B 1 M’2R% 1 M’38% –– –– –– ––
u –– –– 2 M’77% –– –– –– ––
cigK 2K26: Cómputo dÉ diptongos
d Mm pEd1 pEd2
Ar 1R9 3R’R% 99 44’2% 6 8R’7% 39 76’4%
“I” larga 288 64’4% 123 RR% –– –– 11 21’R%
ltros –– –– 2 M’9% 1 14’3% 1 1’96%
211 eIiEY: «ThÉ mlica and iiquÉscÉncÉ», 387K eilÉó Élabora sus Éstadísticas, a su vÉz, a partir dÉ los datos
proporcionados por AK MlCnrEoEAr: «kÉumÉsJaccÉnts liquÉscÉnts ou sÉmiJvocaux», Én mM II, 1891,
37J86; ó eK coEIpTEaT: aiÉ liquÉsziÉrÉndÉn kotÉn dÉs grÉgorianischÉn Chorals: Éin BÉitrag zur
kotationskundÉ, cribourg, 1929K
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aÉ la lÉctura dÉ las tablas antÉriorÉs sÉ dÉsprÉndÉn varias idÉasK En primÉr lugar,
los porcÉntajÉs obtÉnidos Én los libros sÉgovianos no difiÉrÉn Én dÉmasía Én rÉlación a
las fuÉntÉs primitivas, aspÉcto quÉ tÉstimonia una continuidad Én cuanto al modo dÉ
aplicar la licuÉscÉnciaK Es constatablÉ cómo las consonantÉs sonoras siguÉn gÉnÉrando
la maóor partÉ dÉ las incidÉncias, si biÉn Én pÉg2 pÉrcibimos una ciÉrta atÉnuación dÉ
éstas Én favor dÉ los diptongosK El incrÉmÉnto dÉ éstos últimos obÉdÉcÉ, a nuÉstro juicio,
a la ÉxistÉncia dÉ un problÉma dÉ articulación Én la “Ar”K aÉ hÉcho, si obsÉrvamos Él
dÉsglosÉ dÉ la tabla dÉ diptongos [cfK figK 2K26] podrÉmos aprÉciar Él rÉpuntÉ dÉ
incidÉncias dÉ la “Ar” Én dÉtrimÉnto dÉ la “I” larga, nuÉstra actual “J”K Todo apunta
puÉs quÉ, con objÉto dÉ asÉgurar su corrÉcta pronunciación, sÉ añadiÉra alguna dÉ las
grafías analizadas –Én particular Él punto con doblÉ plica– como aviso al cantor para
quÉ prÉstara Én ÉsÉ punto un ÉspÉcial cuidadoK pin Émbargo, parÉcÉ quÉ Él rÉmÉdio
propició a la larga la introducción dÉ otro vicio sÉñalado con insistÉncia por los tÉóricos:
la distribución dÉ sus dos vocalÉs Én notas difÉrÉntÉsK pus frÉcuÉntÉs advÉrtÉncias para
quÉ Él diptongo sÉ ÉjÉcutÉ Én una sola nota dan buÉna pruÉba dÉ Éllo212K Estimamos
plausiblÉ quÉ dÉtrás dÉ ÉstÉ dÉfÉcto ÉstuviÉran las corriÉntÉs humanistas ó su afán por
rÉcupÉrar Él latín clásico, Én dondÉ las vocalÉs Éran pronunciadas Én sílabas difÉrÉntÉsK
A principios dÉl siglo usII, Él gramático manchÉgo JiménÉz matón nos hacÉ partícipÉs
dÉ la intÉnción quÉ manifÉstaban algunos hombrÉs dÉ su tiÉmpo dÉ rÉcupÉrar las formas
antiguasK pi biÉn, aboga por mantÉnÉr la Éscritura ó pronunciación actualÉs dÉl latín
porquÉ “au[n]quÉ nos parÉzca quÉ Éstá corro[m]pido ó altÉrado dÉ lo quÉ fuÉ Én su
principio, sÉa Él quÉ fuÉrÉ, sÉ a dÉ tÉnÉr por buÉno, porquÉ la costumbrÉ ó vso lÉ tiÉnÉ
por tal aprouado, puÉs la misma ÉspÉriÉncia nos lo ÉnsÉña”213K
ilama la atÉnción Én la tabla dÉ consonantÉs sonoras [cfK figK 2K24], Él
significativo incrÉmÉnto dÉ incidÉncias dÉ la “p” Én las fuÉntÉs sÉgovianas rÉspÉcto a
los manuscritos primitivosK En lo quÉ compÉtÉ a pÉg1, ÉstÉ augÉ puÉdÉ tÉstimoniar la
pÉrsistÉncia dÉ la pronunciación sonora dÉ dicha lÉtra, típica Én Él MÉdioÉvoK aÉ ÉstÉ
modo, la licuÉscÉncia vÉndría a ÉxprÉsar Él acrÉcÉntamiÉnto sonoro quÉ comportaba su
pronunciaciónK pin Émbargo, Én pÉg2 Él porcÉntajÉ dÉ grafías rÉsulta aún más ÉlÉvado,
dato sin duda paradójico, óa quÉ para la época Én quÉ sÉ copiaron sus fuÉntÉs la “p”
había óa ÉnmudÉcido214K TocantÉ a ÉstÉ asunto, considÉramos factiblÉ quÉ ÉstÉ aumÉnto
rÉsponda al cÉlo puÉsto por sus Éscribanos a la hora dÉ transmitir Él contÉnido insÉrto Én
modÉlos más antiguosK Ahora biÉn, tampoco dÉscartamos quÉ dicho rÉpuntÉ rÉflÉjÉ la
pÉrvivÉncia, aun Én Él siglo usI, dÉ una ciÉrta sonoridad Én la pronunciación dÉ la
consonantÉ21RK Ilustrativo al rÉspÉcto És quÉ kÉbrija, Én su dramática dÉ la lÉngua
212 MAoClparoÁk: iux BÉlla, folK tras aKiii ERr); IaK: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E36r); dK dÉ
AdrIiAo: ArtÉ dÉ principios dÉ canto llano, caK 1R3MJ1R37; tomado dÉ MK Ailkpl: Cuatro tratados dÉ
principios dÉ canto llano: los dÉ Espinosa, Aguilar, Escobar ó Él anónimo, Madrid, Joóas Bibliográficas,
1983, 8M; MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: ArtÉ dÉ canto llano, 1R11, folK tras bKiiii E14v); sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ
instrución, folK 9v; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 364; AZkAo: mrincipios dÉl canto llano, 23K EstÉ
plantÉamiÉnto És asumido dÉ manÉra unánimÉ por la tratadística con ÉxcÉpción dÉ Marcos kavas, Él cual
aboga por pronunciar una vocal por cada nota; MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 6RK En un próximo
capítulo [cfK capK 9, § 1K] ÉxaminarÉmos con maóor dÉtÉnimiÉnto la postura dÉ la prÉcÉptiva Én rÉlación a
la dÉclamación dÉl diptongoK
213 BK JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía latina ó castÉllanaK InstitucionÉs dÉ la gramática
Éspañola, Én AK nrIiIp ó JK MK olZAp EÉdK), Madrid, CpIC, 196R, 43K
214 oK iAmEpA: eistoria dÉ la lÉngua Éspañola, iÉganés, drÉdos, 1981 E9ª ÉdK), 271K
21R oK tK arccIk: «kational mronunciations of iatin caK 149MJ16MM», ThÉ Journal of Musicologó 4/2
E198RJ86), 226K
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castÉllana E1492), todavía incluóa la “p” dÉntro dÉl grupo dÉ las sÉmivocalÉs216K ia alta
incidÉncia dÉ la “M”, “k”, “i” ó “o” sÉ dÉbÉ, Én nuÉstra opinión, a su probada
capacidad para formar cÉntro dÉ sílaba, És dÉcir, dÉ funcionar como ÉlÉmÉnto vocálico
junto a una consonantÉ sorda217K Cuando sÉ vÉrificaba tal fÉnómÉno, Éra normal quÉ
dichas sonantÉs dÉsarrollaran una vocal dÉ apoóo ó, fruto dÉ Éllo, sÉ viÉra incrÉmÉntado
Él caudal sonoroK duarda puÉs toda lógica, por todo lo dicho, quÉ sÉ quisiÉra dÉjar
constancia dÉ Ésa ÉspÉcificidad Én Él canto mÉdiantÉ alguno dÉ los signos asociados con
la licuÉscÉncia218K
ia tabla dÉ las consonantÉs sordas rÉporta mÉnor novÉdad [cfK figK 2K2R]K ios
porcÉntajÉs obtÉnidos Én los libros coralÉs sÉgovianos, Én gÉnÉral, rÉsultan muó parÉjos
a los dÉ los códicÉs antiguos, salvo Én Él caso dÉ la “C”K En cuanto a Ésta última
consonantÉ, dÉbÉmos puntualizar quÉ, dÉ las cinco incidÉncias contabilizadas, trÉs
ocurrÉn Én palabras basadas Én su duplicación, tipo “æcclÉsia” u “occisus”K ia maóor
ÉxigÉncia a nivÉl fonético quÉ prÉsÉnta su pronunciación quÉdaría dÉ ÉstÉ modo
convÉniÉntÉmÉntÉ indicadaK ias altas cifras cosÉchadas por la “T” ó la “a” a buÉn
sÉguro radiquÉn Én la nÉcÉsidad dÉ distinguir su pronunciación con nitidÉz, puÉs no Éra
infrÉcuÉntÉ quÉ fuÉran confundidas ÉntrÉ síK aÉ hÉcho, ambas consonantÉs son oclusivas
labiodÉntalÉs Éxplosivas, comportando la “a” un poco más dÉ sonoridadK aÉ las
dificultadÉs quÉ conllÉvaba su distinción nos informa dÉ nuÉvo JiménÉz matón219, ó óa
Én Él plano musical, iópÉz oÉmacha22MK
mor último, dÉbÉmos ponÉr dÉ rÉliÉvÉ Én la tabla dÉ los diptongos [cfK figK 2K26]
Él fuÉrtÉ dÉclivÉ dÉ incidÉncias quÉ ÉxpÉrimÉnta la “I” consonántica Én los volúmÉnÉs
sÉgovianosK pobrÉ ÉstÉ particular, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ ÉntrÉ los siglos usI ó
usII su pronunciación Én España dÉrivó dÉsdÉ una palatal fricativa sonora a una vÉlar
fricativa sorda221, ó por tanto a una sÉnsiblÉ disminución dÉ su caudal sonoroK ConviÉnÉ
advÉrtir, asimismo, quÉ bajo la catÉgoría “ltros” hÉmos Énglobado las variantÉs “Er” ó
“rl”K pu Éscasa rÉprÉsÉntatividad probablÉmÉntÉ obÉdÉzca a quÉ Él latín dÉjó dÉ
contÉmplarlos como diptongos al comiÉnzo dÉ su tradición Éscrita222K
216 AK dÉ kEBoIJA: dramática dÉ la lÉngua castÉllana, Én AK nrIiIp EÉdK): Madrid, Editora kacional, 198M,
114K
217 JK MliIkAYÉsEkEp: Iniciación a la fonética, fonología ó morfología latinas, rnivÉrsitat dÉ BarcÉlona,
1993, 23K
218 ia insÉrción dÉ una vocal adicional Én las licuÉscÉncias És un aspÉcto abiÉrtamÉntÉ criticado por
TrÉitlÉr, óa quÉ, a su juicio, gÉnÉra problÉmas Én la comprÉnsión dÉl tÉxto; iK ToEITiEo: «oÉading and
pinging: ln thÉ dÉnÉsis of lccidÉntal MusicJtriting», Én: tith soicÉ and mÉn: Coming to hnow
MÉdiÉval pong and eow it was MadÉ, lxford rnivÉrsitó mrÉss, 2MM3, 393K mara eilÉó, Él canto dÉ una
nota Éxtra Én las licuÉscÉncias parÉcÉ Éstar fuÉra dÉ toda duda aunquÉ no figurÉ siÉmprÉ dÉ forma gráfica;
eIiEY: «ThÉ mlica and iiquÉscÉncÉ», 381K
219 JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía latina, R9K
22M MK iÓmEZ oEMACeA: ArtÉ dÉ cantar ó compÉndio dÉ documÉntos músicos rÉspÉctivos al canto,
Madrid, lficina dÉ don BÉnito Cano, 1799, 8MJ81K
221 cK JK EpToAaA oAMIol: «mronunciación dÉ los tÉxtos latinos puÉstos Én músicaK Estudio práctico para
la intÉrprÉtación dÉ la música Éspañola», kassarrÉ 24 E2MM8), 78K
222 sK sÄÄkÄkEk: Introducción al latín vulgar, iÉganés, drÉdos, 2MM3 E3ª ÉdK), 79J81K
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Capítulo 3
Ei Clomrp doEdloIAkl
rn ÉlÉmÉnto a valorar dÉl fondo coral indagado És quÉ la maóor partÉ dÉ las
mÉlodías contÉnidas, Én particular Én los ÉjÉmplarÉs más tÉmpranos Egrupos A al C),
pÉrtÉnÉcÉn al corpus tradicional grÉgorianoK Ello aprÉmia, más si cabÉ, a acomÉtÉr un
Éstudio Éxhaustivo dÉ las mismas quÉ dé rÉspuÉsta a algunos intÉrrogantÉs dÉ dÉcisiva
Élucidación: ¿cuál És Él grado dÉ afinidad quÉ manifiÉstan rÉspÉcto a las lÉcturas
mÉdiÉvalÉs? ¿aóndÉ sÉ halla su raíz lírica primaria? ¿nué factorÉs –socialÉs, litúrgicos,
culturalÉs o dÉ otro tipo– han rÉpÉrcutido Én su transmisión ultÉrior? En ordÉn a ofrÉcÉr
una Éxposición cohÉrÉntÉ a la propia ÉspÉcificidad dÉ las cuÉstionÉs plantÉadas,
articularÉmos la rÉdacción dÉl prÉsÉntÉ capítulo Én torno a dos grandÉs bloquÉs
tÉmáticosK El primÉro dÉ Éllos quÉdará rÉsÉrvado al Éstudio dÉ las mÉlodías grÉgorianas
dÉsdÉ las coordÉnadas sincrónicoJdiacrónicas dÉ tradición ó ÉvoluciónK mara Éllo,
compararÉmos la rÉdacción dÉ un amplio ÉlÉnco dÉ piÉzas sÉgún constan Én los
cantoralÉs sÉgovianos ó Én otras fuÉntÉs litúrgicoJmusicalÉs dÉ intÉrésK aicho bloquÉ, a
su vÉz, sÉ vÉrá sÉcuÉnciado Én dos ÉtapasK En una primÉra, comprobarÉmos Én qué
mÉdida las lÉcturas localÉs pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a la tradición mÉlódica aquitana; matriz
primigÉnia por la quÉ sÉ irradió Él corpus grÉgoriano Én la mÉnínsulaK Asimismo,
tratarÉmos dÉ aislar, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ, los modÉlos quÉ sirviÉron dÉ rÉfÉrÉncia
Én la fijación dÉl cursus sonorum localK Más adÉlantÉ, vÉrificarÉmos hasta qué punto las
canturías sÉgovianas ÉvidÉncian trÉs dÉ los comportamiÉntos más típicos asociados al
rÉpÉrtorio Én las cÉnturias invÉstigadasK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, al dÉsplazamiÉnto
dÉ los grupos dÉ notas hacia Él acÉnto, a la asimilación dÉ pautas mÉnsuralÉs ó al
truncamiÉnto dÉ las grandÉs conduccionÉs mÉlismáticasK
El sÉgundo bloquÉ sÉ consagrará al análisis dÉl rÉpÉrtorio dÉsdÉ Él punto dÉ vista
modalK En su caso, la Éxploración sÉ vÉrá oriÉntada hacia trÉs problÉmáticas
dÉtÉrminantÉs Én la propia configuración dÉl corpus durantÉ la época sondÉadaK ia
primÉra dÉ Éllas, sÉ dirigirá a dÉsÉntrañar los mÉcanismos quÉ rigÉn la consignación dÉ
las altÉracionÉs accidÉntalÉs Én la producción coral más antigua Egrupo A), momÉnto Én
quÉ su aplicación sÉ ÉfÉctúa fundamÉntalmÉntÉ dÉ manÉra subintÉllÉctaK En la sÉgunda,
constatarÉmos Él grado dÉ afÉrramiÉnto dÉl rÉpÉrtorio hacia los grados débilÉs pI ó MI
Én ÉntonacionÉs dÉ dÉutÉrus ó tÉtrardus, los más proclivÉs a ÉmplÉar dichas notas como
cuÉrdas dÉ rÉcitaciónK mor último, dÉsvÉlarÉmos la suÉrtÉ dÉ todas aquÉllas piÉzas Én
modalidad irrÉgular, És dÉcir, las quÉ no concluóÉn Én alguno dÉ los cuatro finalÉs
normalizados dÉl octoÉchos grÉgorianoK
A tÉnor dÉl programa propuÉsto, sÉ infiÉrÉ la importancia quÉ va a adquirir Én
ÉstÉ capítulo la comparación dÉ fuÉntÉs a través dÉ la sÉlÉcción dÉ cantos; una dÉ las
mÉtodologías más sólidas, sin duda, Én Él Éstudio dÉ la monodia litúrgica1K Tal vÉz sÉ
puÉda aducir quÉ Él númÉro dÉ ítÉms inspÉccionados Én cada sÉcción És rÉducido, vista
la considÉrablÉ ofÉrta insÉrta Én los libros dÉ coroK AunquÉ Éllo És Én partÉ ciÉrto,
Éstimamos quÉ las muÉstras Éscogidas rÉsultan lo suficiÉntÉmÉntÉ rÉprÉsÉntativas Én
aras a ÉsclarÉcÉr las difÉrÉntÉs cuÉstionÉs plantÉadasK Es más, Él aumÉnto dÉl radio dÉ
Éstudio, más quÉ una vÉntaja, hubiÉra supuÉsto, a nuÉstro juicio, un inconvÉniÉntÉ, óa
quÉ hubiÉra comportado dilatar la rÉdacción hasta unas proporcionÉs dÉsmÉsuradasK
1 aK eIiEY: tÉstÉrn mlainchantK A eandbook, lxford, ClarÉndon mrÉss, 1993, 3M7JM8K
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CabÉ advÉrtir, por otra partÉ, quÉ la misma ÉlÉcción dÉ las obras ha vÉnido condicionada
Én numÉrosas ocasionÉs por su probado intÉrés Én la problÉmática alumbradaK pi biÉn,
hÉmos dÉ rÉconocÉr quÉ a vÉcÉs han intÉrvÉnido factorÉs tan hÉtÉrogénÉos como la
propia disponibilidad dÉ las mismas Én las fuÉntÉs ÉxaminadasK ConviÉnÉ rÉsaltar aquí
también la importancia quÉ adquirirá Él Éstudio dÉ variantÉs a lo largo dÉ la ÉxposiciónK
Muchas son, sin lugar a dudas, las virtudÉs quÉ jalonan su indagación Én Él ámbito dÉ la
monodia litúrgicaK aÉsdÉ Él ámbito histórico, éstas funcionan como sÉllos dÉ idÉntidad
dÉ dÉtÉrminadas rÉgionÉs, institucionÉs u órdÉnÉs rÉligiosas; asimismo, son portadoras
dÉ cualidadÉs artísticas ó ÉmocionalÉs, quizás ocultas a simplÉ vista, pÉro quÉ Én su día
influÉnciaron al cantor, al mÉnos dÉ manÉra inconsciÉntÉ2K
1K ia pÉrvivÉncia dÉ la huÉlla aquitana
1K1K ia transmisión sÉgoviana
ia suprÉsión dÉ la liturgia hispana ó subsiguiÉntÉ pÉnÉtración dÉl rito romano Én
los rÉinos cristianos dÉl nortÉ pÉninsular constituóÉ uno dÉ los hitos ÉclÉsiásticos más
rÉlÉvantÉs dÉ nuÉstro MÉdioÉvoK AunquÉ la importancia dÉl procÉso ha sido puÉsta dÉ
rÉliÉvÉ Én divÉrsos Éstudios dÉ tÉmática histórica ó litúrgica, carÉcÉmos aún dÉ un
trabajo quÉ abordÉ con dÉtÉnción ÉstÉ acontÉcimiÉnto dÉsdÉ Él ámbito musicológicoK Es
sabido quÉ la sanción dÉl nuÉvo rito implicó la acÉptación dÉl corpus musical
grÉgoriano; Éso sí, modÉlado sÉgún la tradición aquitana, mÉrcÉd al notablÉ contingÉntÉ
humano –monjÉs ó clérigos ÉspÉcializados Én Él canto– ó matÉrial –códicÉs litúrgicoJ
musicalÉs– importado dÉsdÉ Él MÉdiodía francés3K pin Émbargo, no quÉda aún dÉl todo
claro cómo fuÉ asumida Ésta tradición Én las divÉrsas rÉalidadÉs ÉclÉsiásticas hispanas,
los modÉlos quÉ sirviÉron dÉ rÉfÉrÉncia, ó hasta qué punto Él nuÉvo rÉpÉrtorio
pÉrmanÉció ÉstablÉ Én los siglos sucÉsivosK
El prÉsÉntÉ apartado tiÉnÉ como principal objÉtivo profundizar Én Éstas
cuÉstionÉs dÉsdÉ la óptica dÉ la propia EcclÉsia pÉgobiÉnsisK mara Éllo, compararÉmos
una sÉriÉ dÉ cantos dÉl lficio, Én concrÉto dÉl pantoral, Én la vÉrsión ofrÉcida por los
cantoralÉs localÉs ó cinco manuscritos dÉ Éscritura musical aquitana, todos Éllos
fÉchados ÉntrÉ los siglos u al uIII: dos antifonarios consÉrvados Én TolÉdo EEJTc, mssK
44K1 ó 44K2)4 [T1 ó T2], Él brÉviario atribuido a los canónigos dÉ pan oufo EEJTc, msK
33KR)R [T3], Él brÉviario oscÉnsÉ “dÉ panctis” EEJe, msK 9)6 [e], ó Él antifonario dÉ
2 iK alBpZAY: «ThÉ AÉsthÉtics of thÉ sariants», Musica É storia 14/1 E2MM6), 183K
3 MK erdil: «ia pénétration dÉs manuscrits aquitains Én EspagnÉ», oMp 8/2 E198R), 2RMK
4 mara Él antifonario 44K1 véasÉ Él númK 16R Én JK JAkIkI ó oK dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los manuscritos
litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ TolÉdo, TolÉdo, aiputación provincial, 1977, 179; ó la rÉfÉrÉncia T 44K1 Én IK
cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA:Manuscritos ó fuÉntÉs musicalÉs Én EspañaK Edad MÉdia, Madrid, AlpuÉrto,
198M, 181J82K En rÉlación al antifonario 44K2 véasÉ Él númK 166 Én JAkIkI ó dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los
manuscritos, 179J8M; ó la rÉfÉrÉncia T 44K2 Én cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: Manuscritos ó fuÉntÉs
musicalÉs, 182K
R kúmK 17 Én JAkIkI ó dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los manuscritos, 64; ó rÉfÉrÉncia T 33KR Én cEokÁkaEZ
aE iA CrEpTA:Manuscritos ó fuÉntÉs musicalÉs, 17RK
6 AK aroÁkdraIli: «ios manuscritos dÉ la catÉdral dÉ euÉsca», ArgÉnsola 4 E19R3), 3MM; númK R36 Én
JK JAkIkI: Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ EspañaK II Aragón, Cataluña ó salÉncia, Burgos,
AldÉcoa, 198M, 127J28; rÉfÉrÉncia er 18 Én cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: Manuscritos ó fuÉntÉs
musicalÉs, 12RK
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MarsÉlla EcJmn, msK latK 1M9M)7 [m]K sarias son las razonÉs quÉ rÉfrÉndan la idonÉidad dÉ
los códicÉs propuÉstos para Él análisisK En lo quÉ conciÉrnÉ a T1 ó T2, su ÉlÉcción
dÉscansa Én su probada asociación con la romanización litúrgica dÉ nuÉstro paísK T3 ó e
rÉprÉsÉntan, por su partÉ, tÉstimonios tÉmpranos dÉ la implantación dÉl nuÉvo culto Én
suÉlo pÉninsularK cinalmÉntÉ, la incorporación dÉ m obÉdÉcÉ al hÉcho dÉ quÉ
pÉrsonifiquÉ una tradición influóÉntÉ Én dicho procÉsoK aÉ igual modo, las fuÉntÉs
sÉgovianas no sÉ circunscribirán a los mÉros cantoralÉs, sino quÉ éstos sÉ vÉrán
complÉmÉntados por un antifonario local dÉ finalÉs dÉl siglo uIII o comiÉnzos dÉl uIs,
dÉl cual consÉrvamos un total dÉ 16 fragmÉntos [cragpÉg], todos Éllos pÉrtÉnÉciÉntÉs al
pantoral8K ia inclusión dÉ ÉstÉ último tÉstimonio posibilitará advÉrtir dÉ forma más
nítida la Évolución dÉl corpus monódico Én Él sÉno dÉ la IglÉsia diocÉsanaK aÉ manÉra
auxiliar, rÉcurrirÉmos a las ÉdicionÉs dÉl antifonario monástico prÉparadas por polÉsmÉs
Én 19349 [AM1] ó 2MMRJM7 [AM2]1M al objÉto dÉ apoóar Él análisisK ia razón dÉ limitar
nuÉstra Éxposición al ámbito dÉl lficio Éstriba Én quÉ És un rÉpÉrtorio quÉ rÉflÉja
particularidadÉs localÉs Én mucho maóor gradoK En ÉfÉcto, la maóor cÉntralización quÉ
patÉntiza Él corpus dÉ la Misa condiciona quÉ sus vÉrsionÉs mÉlódicas sÉan bastantÉ
más uniformÉs ó, por tanto, quÉ Él Éstudio dÉ sus variantÉs no sÉ rÉvÉlÉ tan dÉfinitorio11K
AntÉs dÉ acomÉtÉr Él análisis, dÉdicarÉmos algunas línÉas a los manuscritos
aquitanos sÉlÉccionados a fin dÉ quÉ podamos aprÉciar sus principalÉs rasgos
idiosincrásicos:
EJTc, msK 44K1 [T1]: pÉsÉ a sÉr Él tÉstimonio más antiguo dÉ los aquí
Éxaminados Esiglo u ÉxK / uI mÉdK), ha rÉcibido poca atÉnción por partÉ dÉ los
ÉspÉcialistasK EstÉ dÉsintÉrés sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ quÉ lÉ faltÉn casi todos los cantos dÉl
AdviÉnto ó, sobrÉ todo, por la indÉfinición dÉ su cursus, Én dondÉ sÉ combinan
ÉlÉmÉntos tanto sÉcularÉs como monásticosK Como sostiÉnÉ oocha, ÉstÉ caráctÉr híbrido
avÉntura quÉ puÉda tratarsÉ dÉ un libro dÉ tipo sÉcular adaptado al uso monástico12K En
rÉlación a su procÉdÉncia, la maóor partÉ dÉ los invÉstigadorÉs concuÉrda Én quÉ fuÉ
copiado Én algún scriptorium dÉl sur dÉ cranciaK aicha hipótÉsis sÉ sustÉnta sobrÉ todo
Én Él caráctÉr ÉxclusivamÉntÉ francés dÉl pantoral13, Én dondÉ sÉ incluóÉn divÉrsos
oficios dÉ santos asociados al Midi o atÉstiguados Én sus fuÉntÉsK Janini ó donzálvÉz
han apuntado la posibilidad dÉ quÉ provÉnga dÉ Auch 14 , sÉdÉ dondÉ Él arzobispo
BÉrnardo dÉ TolÉdo E† 112R) inició su vida monásticaK CollamorÉ afirma, por su partÉ,
quÉ Él códicÉ fuÉ copiado Én pant padurní dÉ TavèrnolÉs Econdado dÉ rrgÉll) hacia
1M2M, por iniciativa dÉl abad moncio E† caK 1M3R)1RK pu tÉoría, sin Émbargo, ha sido
7 sK iEolnrAIp: iÉs bréviairÉs manuscrits dÉs bibliothèquÉs publiquÉs dÉ crancÉ, volK 1, maris, 1934,
iuuuI; mK iArEo EÉdK): CataloguÉ général dÉs manuscripts latins, volK 1, maris, BibliothèquÉ kationalÉ,
1939, 396K
8 kúmK 2R Én pK orIZ TlooEp: «El rito romano Én la pÉgovia mÉdiÉval: catalogación ó análisis dÉ unos
fragmÉntos litúrgicos Esiglos uIIJusI)», ep iuII/126 E2M1M), 422J27K AcÉrca dÉ ÉstÉ antifonario véasÉ
ibidK, 449K
9 AntiphonalÉ Monasticum pro aiurnis eoris, maris [ÉtcK], aÉscléÉ & pocii, 1934K
1M iibÉr Antiphonarius pro aiurnis eoris, volK 3 EdÉ panctis), polÉsmÉs, 2MM7K
11 eIiEY: tÉstÉrn mlainchant, 3M7JM8K
12 mK oK olCeA: «Influjo dÉ los antifonarios aquitanos Én Él oficio divino dÉ las IglÉsias dÉl noroÉstÉ dÉ la
mÉnínsula», Én: Estudios sobrÉ Alfonso sI ó la rÉconquista dÉ TolÉdo, TolÉdo, Instituto dÉ Estudios
sisigóticoJMozárabÉs, 199M, 3MK
13 erdil: «ia pénétration dÉs manuscrits», 2R3K
14 JAkIkI ó dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los manuscritos, 33K
1R iK CliiAMloE: «TolÉdo, BibliotÉca Capitular, 44K1 – Its lrigin and aatÉ», Én: ThÉ mast in thÉ mrÉsÉnt,
mapÉrs oÉad at thÉ IMp IntÉrcongrÉssional pómposium and thÉ 1Mth MÉÉting of thÉ CAkTrp miAkrp
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nÉgada Én fÉcha rÉciÉntÉ por paulniÉr, situando su génÉsis Éscriptoria Én la órbita dÉ la
rÉgión dÉ ToulousÉ, más Én concrÉto Én Auch 16 K EntrÉ otras pÉculiaridadÉs dÉl
manuscrito, cabÉ rÉsaltar su naturalÉza antológica, rasgo quÉ sugiÉrÉ quÉ fuÉ
confÉccionado a partir dÉ más dÉ una fuÉntÉ17K Asimismo, dÉl Éstudio dÉ su rÉpÉrtorio sÉ
dÉsprÉndÉ quÉ no pÉrtÉnÉció a la tradición cluniacÉnsÉ18K
EJTc, msK 44K2 [T2]: Én comparación con T1, Él antifonario 44K2 Esiglo uI ÉxK /
uII inK) sÉ muÉstra como un códicÉ mucho más complÉto ó mÉjor organizadoK pu
Éscritura musical rÉsulta adÉmás mucho más prÉcisa gracias a la incorporación dÉ una
línÉa trazada a punta sÉca como guía dÉ la lÉctura nÉumáticaK io quÉ no varía És su
origÉn, también dÉl sur dÉ crancia; si biÉn haó quién contÉmpla quÉ fuÉra copiado Én Él
mismo TolÉdo19, dato quÉ Éntra Én contradicción con su pantoral nÉtamÉntÉ francésK Es
muó probablÉ quÉ Él códicÉ fuÉra traído por clérigos francÉsÉs a la mÉnínsula con vistas
a garantizar las nÉcÉsidadÉs cultualÉs dÉrivadas dÉl cambio dÉ rito 2M ; hipótÉsis
rÉfrÉndada a partir dÉl Éstudio comparativo dÉ su sÉriÉ rÉsponsorial21K ia inclusión dÉl
oficio dÉ pan dÉraldo [ffK 149vJ1R2r] ha movido a Janini a ÉspÉcular quÉ pudiÉra
provÉnir dÉ la abadía dÉ Aurillac22K oocha, por su partÉ, lo vincula a pan mÉdro dÉ
Moissac, basándosÉ Én la similitud quÉ guarda con Él msK latK 1 dÉ Instituto Católico dÉ
marís 23 K Esta última hipótÉsis ha sido nÉgada rÉciÉntÉmÉntÉ por oubio padia tras
vÉrificar la prÉsÉncia dÉ ÉlÉmÉntos quÉ rÉspondÉn a una tradición aquitana no
cluniacÉnsÉ24K En última instancia, su constatación parÉcÉ dÉmostrar quÉ fuÉ copiado
dÉsdÉ dos fuÉntÉs bastantÉ difÉrÉnciadas, siÉndo la afín a Clunó la más prÉdominantÉ2RK
aivÉrsos cambios opÉrados Én su Éscritura musical dan pruÉba dÉ un frÉcuÉntÉ uso, sin
quÉ hasta Él momÉnto sÉ haóa podido avÉriguar la IglÉsia a la quÉ pudo Éstar
vinculado26K ia inscripción dÉl oficio dÉ pan Antonino o Antolín, añadido al término dÉl
pantoral [ffK 169vJ172r], sugiÉrÉ una potÉncial utilización Én la catÉdral dÉ malÉncia27K
CollamorÉ no dÉscarta, Én rÉlación a ÉstÉ asunto, quÉ Él manuscrito rÉprÉsÉntÉ una
forma tÉmprana dÉ la liturgia practicada Én TolÉdo antÉs dÉ la configuración dÉ su
costumbrÉ cultual28K
EBudapÉst & sisÉgrád, eungaró, 29J31 August 2MMM), BudapÉst, 2MM3, 18MK pu original hipótÉsis aparÉcÉ
también dÉsarrollada Én su invÉstigación doctoral Aquitanian CollÉctions of lfficÉ Chants: A
ComparativÉ purvÉó, TÉsis doctoral inédita, volK 1, tashington, ThÉ Catholic rnivÉrsitó of AmÉrica,
2MMM, 293J3M4K
16 aK pArikIEo: aÉs variantÉs musicalÉs dans la tradition manuscritÉ dÉs antiÉnnÉs du rÉpÉrtoirÉ
romanoJfrancK aÉscription, tópologiÉ, pÉrspÉctivÉs, TÉsis doctoral inédita, porbonaJmaris Is EEcolÉ
mratiquÉ dÉs eautÉs EtudÉs), 2MMR, capK II, § 2K3, nK RK
17 CliiAMloE: Aquitanian CollÉctions, R4K
18 IbidK, 293; EAaK: «TolÉdo, BibliotÉca Capitular, 44K1», 183; JK mK orBIl pAaIA: ia rÉcÉpción dÉl rito
francorromano Én Castilla EssK uIJuII)K ias tradicionÉs litúrgicas localÉs a través dÉl oÉsponsorial dÉl
‘mroprium dÉ TÉmporÉ’, Città dÉl saticano, iibrÉria EditricÉ saticana, 2M11, 138K
19 CAl s, 348K
2M olCeA: «Influjo dÉ los antifonarios aquitanos», 32K
21 orBIl pAaIA: ia rÉcÉpción dÉl rito francorromano, 14M ó 312J14K
22 JK JAkIkI: «iiturgia oomana», Én aeEE, volK 2, 1323K
23 olCeA: «Influjo dÉ los antifonarios aquitanos», 34K
24 orBIl pAaIA: ia rÉcÉpción dÉl rito francorromano, 313K
2R CliiAMloE: Aquitanian CollÉctions, 28MJ81 ó 3M4K
26 IbidK, R8K oK pTEIkEo: «airÉctions for Chant oÉsÉarch in thÉ 199Ms: ThÉ Impact of Chant aata BasÉs»,
oMp 16/2 E1993), 7M1K
27 MK mK cEooEIoA: Music at Clunó: ThÉ Tradition of drÉgorian Chant for thÉ mropÉr of thÉ MassK
MÉlodic sariants and Microtonal kuancÉs, mrincÉton rnivÉrsitó, 1997, RMK
28 CliiAMloE: Aquitanian CollÉctions, 3M6K
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EJTc, msK 33KR [T3]: Él brÉviario 33KR constituóÉ uno dÉ los tÉstimonios más
antiguos dÉ factura pÉninsular con la nuÉva liturgia francorromanaK Janini ó donzálvÉz
lo datan Én Él siglo uII29, si biÉn ÉstÉ último autor ha situado postÉriormÉntÉ su copia
ÉntrÉ finalÉs dÉ dicha cÉnturia ó comiÉnzos dÉ la siguiÉntÉ3MK mÉsÉ a no incorporar
ningún rasgo quÉ ÉxplicitÉ su origÉn, todo apunta a quÉ fuÉra Éscrito Én los alrÉdÉdorÉs
dÉ TolÉdoK Más aún, ÉxistÉn bastantÉs probabilidadÉs dÉ quÉ sÉa obra dÉl scriptorium
dÉl monastÉrio dÉ pan sicÉntÉ dÉ la piÉrra, rÉgÉntado Én ÉsÉ tiÉmpo por los canónigos
rÉgularÉs dÉ pan oufo dÉ AviñónJsalÉncÉK Tal vinculación sÉ sustÉnta principalmÉntÉ
Én basÉ a las numÉrosas sÉmÉjanzas –litúrgicas, palÉográficas, codicológicas, dÉ
ÉncuadÉrnación– quÉ patÉntiza con la producción librÉsca dÉ dicho cÉnobio 31 K A
difÉrÉncia dÉ los códicÉs antÉriorÉs, rÉcogÉ ÉxclusivamÉntÉ Él pantoralK Ello prÉsuponÉ
la ÉxistÉncia dÉ al mÉnos un volumÉn más con Él TÉmporal ó Él rÉzo fÉrial no
consÉrvado Én la actualidadK Asimismo, carÉcÉ dÉ casi todas las fiÉstas dÉ diciÉmbrÉ a
causa dÉ la pérdida dÉ algunos folios Én su tramo inicial32K
EJe, msK 9 [e]: Él msK 9 dÉl Archivo capitular dÉ euÉsca rÉprÉsÉnta la tÉrcÉra
partÉ dÉ un brÉviario plÉnario ÉmplÉado Én la liturgia diocÉsana, quÉdando cÉñido su
contÉnido al mroprium panctorumK El hÉcho dÉ quÉ incorporÉ Él oficio dÉ Tomás dÉ
CantÉrburó, canonizado Én 1173, pÉrmitÉ situar su datación ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo uII ó
comiÉnzos dÉl uIII33K ia inclusión dÉ oficios propios para la fiÉsta dÉ pan BÉnito ó su
Traslación sugiÉrÉ un influjo dÉ procÉdÉncia monástica sobrÉ la IglÉsia local34; dÉ hÉcho,
Én su orígÉnÉs ésta formó partÉ dÉ un priorato bÉnÉdictino3RK ko obstantÉ, dÉbÉmos
dÉscartar quÉ tal influjo puÉda asociarsÉ a la órbita cluniacÉnsÉ36K A dÉstacar ÉntrÉ su
contÉnido la notablÉ prolifÉración dÉ pantoral hispánico ÉspÉcífico dÉ AragónK
cJmn, msK latK 1M9M [m]: antifonario dÉl siglo uIII dÉ curso canonical
tradicionalmÉntÉ asignado a ArlÉs ó MarsÉllaK CollamorÉ indica quÉ la atribución a
ArlÉs És sospÉchosa óa quÉ Él rÉzo dÉ su santo patrono dÉnÉsius pÉrmanÉcÉ ausÉntÉ ó la
sÉriÉ dÉ rÉsponsorios dÉ AdviÉnto no coindicÉ con los dÉ Ésta IglÉsia37K En comparación
con las antÉriorÉs fuÉntÉs, És la única quÉ no fuÉ compilada para su postÉrior utilización
Én tÉrritorio pÉninsularK ia inclusión Én ÉstÉ trabajo obÉdÉcÉ al propósito dÉ vÉrificar si
la transmisión litúrgica por Él ÉjÉ MarsÉlla/pÉptimaniaJCataluñaJCastilla/dalicia,
mÉncionada por lttosÉn38, tuvo alguna rÉpÉrcusión sobrÉ Él plano musicalK
El trabajo ÉfÉctuado con las fuÉntÉs rÉlacionadas ha consistido Én Él cotÉjo dÉ las
vÉrsionÉs quÉ ofrÉcÉn para sÉis cantos pÉrtÉnÉciÉntÉs a las fÉstividadÉs dÉ pan Martín dÉ
Tours ó panta CÉcilia; talÉs son, la antífona l bÉatum virum ó Él rÉsponsorio eic Ést
Martinus, propias dÉ la primÉra fÉstividad, ó las antífonas Cantantibus organis, Est
sÉcrÉtum salÉrianÉ, sirgo gloriosa sÉmpÉr ó aum aurora corrÉspondiÉntÉs a la
29 JAkIkI ó dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los manuscritos, 64K
3M oK dlkZÁisEZ: eombrÉs ó libros dÉ TolÉdo E1M86J13MM), Madrid, cundación ArÉcÉs, 1997, 1M7K
31 IbidK
32 aÉ hÉcho, Él primÉr oficio quÉ contiÉnÉ És Él dÉ pan pilvÉstrÉ E31 dÉ diciÉmbrÉ); JK mK orBIl pAaIA:
ias ÓrdÉnÉs rÉligiosas ó la introducción dÉl oito oomano Én la IglÉsia dÉ TolÉdo, TolÉdo, Instituto
TÉológico pan IldÉfonso / Instituto dÉ Estudios sisigóticoJMozárabÉs, 2MM4, 12RK
33 CliiAMloE: Aquitanian CollÉctions, 169 ó 288K
34 IbidK, 17MK
3R IbidK, 29MK
36 IbidK, 29MK
37 IbidK, 28RK
38 hK lTTlpEk: ThÉ oÉsponsoriÉs and sÉrsiclÉs of thÉ iatin lfficÉ of thÉ aÉad, Aarhus rnivÉrsitó mrÉss,
1993, 216J21 ó 23MJ32K
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cÉlÉbración dÉ la mártir romanaK aicha sÉlÉcción ha vÉnido condicionada Én gran
mÉdida por su inclusión Én cragpÉgK A modo dÉ prÉámbulo, indicamos la localización
dÉl rÉpÉrtorio propuÉsto para Él análisis –Én su caso Él númÉro dÉ folio– dÉntro dÉ los
manuscritos sÉlÉccionados [cfK figK 3K1]K mara cragpÉg ofrÉcÉmos Él númÉro currÉns quÉ
lÉ hÉmos asignado Én una rÉciÉntÉ publicación39K
cigK 3K1: iocalización dÉl rÉpÉrtorio analizado Epan Martín dÉ Tours ó panta CÉcilia)
ÍkCImIT T1 T2 T3 e m cragpÉg CpÉg
l bÉatum virum 137v 1R7v 143r 23Rr 228v 2RKR 28 ó 43, 134r
eic Ést Martinus 137r 1RRv 138r 234r 22Rv 2RK4 28 ó 43, 136r
Cantantibus organis 1RMv 16Mr –– 243r 231v 2RK6 37 ó RM, 36v/37v
Est sÉcrÉtum salÉrianÉ 1RMv 16Mr –– 243r 232r 2RK6 37 ó RM, 38r/38v
sirgo gloriosa sÉmpÉr 1RMv 16Mv –– 243r 231r 2RK7 37 ó RM, 39r/4Mr
aum aurora 1RMv 16Mr –– 243r 234r 2RK7 37 ó RM, 38r/39r
rna vÉz comparadas las rÉdaccionÉs mÉlódicas, cabÉ subraóar la notablÉ
fidÉlidad quÉ muÉstran las fuÉntÉs sÉgovianas hacia los códicÉs antiguosK Tal
circunstancia cÉrtifica, sin lugar a dudas, la huÉlla aquitana dÉ la monodia practicada Én
pÉgoviaK aicha fidÉlidad sorprÉndÉ más si cabÉ cuanto quÉ las vÉrsionÉs localÉs no
fuÉron copiadas hasta finalÉs dÉl siglo usIK A tÉnor dÉ lo rÉfÉrido, ¿cuálÉs puÉdÉn sÉr
los factorÉs quÉ Éxplican Ésta Éstabilidad? aÉ manÉra dÉstacada Éstimamos quÉ la
misma rÉspondÉ a la ÉstrÉcha colaboración quÉ hubo ÉntrÉ liturgia ó música Én la
codificación dÉ las distintas consuÉtas localÉs durantÉ la rÉcÉptio litúrgica dÉ los siglos
uI ó uIIK sisto dÉsdÉ Ésta óptica, la disposición dÉ un bagajÉ mÉlódico biÉn asÉntado sÉ
rÉvÉlaría como un ÉxcÉlÉntÉ aliado para garantizar Él aprÉndizajÉ ÉfÉctivo dÉ los nuÉvos
tÉxtos4MK aÉ igual modo, dicha Éstabilidad sÉ vÉría propiciada por la práctica coral
asidua ó la acción dÉ la mÉmoria41, más proclivÉ a la continuidad quÉ a iniciar un
aprÉndizajÉ nuÉvo siÉmprÉ costosoK ia pÉrsÉvÉrancia Én CpÉg dÉ las rÉdaccionÉs
mÉlódicas antiguas ponÉ dÉ rÉliÉvÉ, adÉmás, Él ÉnormÉ apÉgo dÉ quÉ gozaban dÉntro dÉl
culto local una vÉz oficializadas las ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo oÉzado»K En suma, Él cambio
dÉl ÉsquÉma litúrgico auspiciado por TrÉnto no parÉcÉ quÉ rÉpÉrcutiÉra
significativamÉntÉ sobrÉ la traditio mÉlódica obsÉrvada Én pÉgovia dÉsdÉ la Edad
MÉdiaK
EntrÉ los cantos quÉ sÉ han transmitido con maóor Éstabilidad dÉstacamos la
antífona Cantantibus organis ó Él rÉsponsorio eic Ést Martinus; Él caso dÉ éstÉ último
sorprÉndÉ más si cabÉ a causa dÉ su considÉrablÉ longitud ó alto nivÉl dÉ dÉsarrollo
vocalK ia similitud dÉ lÉcturas advÉrtida Én los pasajÉs mÉlismáticos dÉmuÉstra hasta
qué punto éstos fuÉron objÉto dÉ una mÉmorización mÉticulosa dada su carÉncia dÉ
soportÉ tÉxtual alguno42K aicha Éscrupulosidad sÉ ÉxtiÉndÉ, incluso, al tramo final dÉl
rÉsponsorio, un lugar propicio para la Élaboración ornamÉntal43K
ko obstantÉ, también hÉmos dÉtÉctado variantÉs, si biÉn éstas afÉctan
únicamÉntÉ a dÉtallÉs mÉnorÉs dÉl contorno mÉlódico 44 K ias altÉracionÉs más
39 kúmK 2R Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 422J27K
4M olCeA: «Influjo dÉ los antifonarios aquitanos», 29K
41 hK JK iEsY: «MÉmoró, kÉumÉs, and pquarÉ kotations», Én: drÉgorian Chant and thÉ Carolingians,
kÉw JÉrsÉó, mrincÉton rnivÉrsitó mrÉss, 1998, 2R8K
42 hK pCeiAdEo: «Zur ÜbÉrliÉfÉrung von MÉlismÉn im grÉgorianischÉn Choral», pM 3M E1988), 43RK
43 TK cK hEiiY: «MÉlodic Elaboration in oÉsponsoró MÉlismas», JAMp 27/3 E1974), 461K
44 EstÉ comportamiÉnto Én Él Éstudio dÉ variantÉs ha sido óa ÉvidÉnciado por aK dK erdeEp Én:
«EvidÉncÉ for thÉ Traditional siÉw of thÉ Transmission of drÉgorian Chant», JAMp 4M/3 E1987), 381K
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significativas ocurren en P, lo cual conduce a refutar que la vía Marsella/Narbona-
Cataluña-Castilla/Galicia, sugerida por Ottosen
45
, tuviera algún tipo de incidencia sobre 
el sustrato lírico arraigado al sur del Duero. Citemos, por ejemplo, la conducción 
melódica en “invitat” dentro de la antífona O beatum virum [cf. fig. 3.2] o la adición “et 
corpus meum” en Cantantibus organis [cf. fig. 3.3], ambas sin correspondencia con el 
resto de manuscritos. 
Fig. 3.2: Antífona O beatum virum (extracto) 
 
Fig. 3.3: Antífona Cantantibus organis (extracto) 
 
Tampoco pensamos que T1, T3 y H constituyan un modelo directo para las 
fuentes segovianas, a pesar de las mayores concordancias. Debemos considerar, al 
respecto, que estos manuscritos no pertenecen a la tradición cluniacense
46
, elemento 
determinante en la configuración litúrgica de la Iglesia local
47
. De todas formas, 
evidenciamos una mayor afinidad a Segovia en T1 que en H y T3. En relación al códice 
                                                 
45
 OTTOSEN: The Responsories and Versicles, 216-21 y 230-32. 
46
 Véase el cap. 3, n. 18 y 36. 
47
 RUBIO SADIA: La recepción del rito francorromano, 339. 
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oscense, estimamos que su alejamiento obedece a la presencia de flujos en la 
romanización litúrgica de Aragón menos perceptibles en Segovia, caso, por ejemplo, del 
influjo proveniente del condado de Béarn (Lescar y Oloron)
48
. En lo que concierne a T3, 
es de prever que esta divergencia resida en su presumible vinculación a otra orden 
religiosa; a saber, la congregación de canónigos regulares de San Rufo. Por contra, el 
influjo de T1 se deja sentir en sedes episcopales próximas a Segovia como Burgo de 
Osma, Sigüenza, e incluso en Toledo a través del breviario local ms. 35.9
49
. Los 
siguientes ejemplos testimonian la discrepancia de Segovia respecto a H [cf. fig. 3.4], 
T3 [cf. fig. 3.5] y T1 [cf. fig. 3.6]. 
Fig. 3.4: Antífona Est secretum Valeriane (extracto) 
 
Fig. 3.5: Antífona O beatum virum (extracto) 
 
Fig. 3.6: Antífona Est secretum Valeriane (extracto) 
 
                                                 
48
 Acerca de este flujo de irradiación litúrgica véase ID.: «Narbona y la romanización litúrgica de las 
Iglesias de Aragón», Miscel·lània Litúrgica Catalana 19 (2011), 306. 
49
 ID.: La recepción del rito francorromano, 270. La vinculación del breviario toledano 35.9 con T1 quedó 
previamente demostrada en ID.: Las Órdenes religiosas, 172 y 176. 
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La fuente aquitana que acredita una mayor afinidad a Segovia es, sin duda 
alguna, T2. Una muestra muy ilustrativa al respecto es la conclusión de la antífona Dum 
aurora [cf. fig. 3.7]. En ella, podemos apreciar cómo su solución melódica coincide con 
la verificada en FragSeg, a excepción de las figuraciones licuescentes. Seguramente, el 
paralelismo observado entre las dos redacciones estribe en la notable sintonía que 
exterioriza T2, aun a pesar de ser un libro catedralicio, con la tradición litúrgica 
cluniacense. Hemos de valorar, a este propósito, que el ordenamiento litúrgico de 
Segovia fue el que con mayor intensidad manifestó la huella de Cluny entre todas las 
diócesis que integraban la provincia eclesiástica de Toledo desde el siglo XII
50
. Con 
todo, también hemos evidenciado algunas divergencias entre T2 y FragSeg/CSeg, si 
bien éstas afectan, por lo general, a detalles menores. 
Fig. 3.7: Antífona Dum aurora (conclusión) 
 
Otro elemento a destacar del análisis es la notable afinidad percibida a nivel de 
lecturas melódicas entre T1 y T2, hecho que parece atestiguar que el primero actuó 
como modelo referencial en la copia del segundo, tal como apunta Huglo
51
. No obstante, 
también hemos detectado discrepancias entre ambos códices, caso de las variantes 
textuales “domini” [cf. fig. 3.6] y “armis” [cf. fig. 3.7], lo cual hace aconsejable que se 
guarde una postura aún cauta al respecto. 
Las notables concordancias verificadas entre FragSeg y CSeg certifican que la 
transmisión del corpus melódico en Segovia fue muy estable una vez consolidada la 
costumbre litúrgica local. De hecho, dicha consolidación sería lo que a la larga 
propiciase la continuidad de las antiguas melopeas. Sin embargo, también advertimos 
algunas divergencias entre las mismas fuentes segovianas, eso sí, siempre de escasa 
importancia. Por una parte, tenemos aquéllas motivadas por la revisión de los textos 
litúrgicos impulsada por Trento. En efecto, la obligatoriedad de acatamiento de las 
ediciones de «Nuevo Rezado» supuso la modificación puntual de las melodías a fin de 
que éstas se ajustaran a las nuevas versiones oficiales. Una muestra de este tipo la 
hallamos en la conclusión de la antífona Dum aurora [cf. fig. 3.7]. Es perceptible en ella 
cómo CSeg ha omitido la triple aclamación aleluyática presente en su ancestro FragSeg, 
ausencia que responde a la no consignación de dicha sección en el breviario piano de 
                                                 
50
 RUBIO SADIA: La recepción del rito francorromano, 314. 
51
 M. HUGLO: «Antiphoner», en GROVE, vol. 1, 1980, 487. 
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1568
52
. Otras variantes, por el contrario, parecen sugerir la utilización de algún otro 
modelo distinto a FragSeg en la escritura de los cantorales postridentinos (grupo C); así 
por ejemplo el pasaje “trinitatis dei” dentro del responsorio Hic est Martinus [cf. fig. 
3.8]. Aunque la elevación al grado superior en “dei” podría constituir, a simple vista, un 
error de copia
53
, la concordancia observada en este punto entre CSeg y T3 revela que 
dicha variante era ya conocida en el Medioevo. 
Fig. 3.8: Responsorio Hic est Martinus (extracto) 
 
Cabe preguntarse, en este punto, si en la copia de los ejemplares postridentinos 
no influyó algún modelo de autoridad, caso de la colección coral de la catedral de 
Toledo. Ciertamente, la metrópoli toledana, en cuya provincia eclesiástica estuvo 
integrada Segovia hasta 1857 [cf. cap. 1, § 4.1.], ha constituido a lo largo de la historia 
un referente de primer orden dentro del mapa diocesano español. Además, contamos 
con algunos precedentes, si bien más tardíos, que hablan en este sentido, a saber, las 
ediciones de Pérez Martínez y José Doblado, ambas inspiradas en las melopeas 
toledanas
54
. En lo que compete al ámbito segoviano, algunas pruebas documentales 
parecen avalar esa vinculación. Por un lado, en un inventario de manuscritos litúrgicos 
de la catedral fechado a principios del siglo XVI se hace constar la existencia de dos 
misales toledanos
55
. Por otro, sabemos que en 1610 el cabildo local acordó traer un 
ceremonial de Toledo e informarse si en la Iglesia primada se rezaba con el nuevo 
breviario
56
. Con todo, el nivel de discrepancias advertido entre los libros segovianos y 
                                                 
52
 Núm. 5.999 en M. SODI y A. Mª. TRIACCA (ed.): Breviarium Rmanum. Editio Princeps (1568), 
Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 3, Libreria Editrice Vaticana, 1999, 935. 
53
 Conviene recordar, en este punto, las quejas de los teóricos Juan de Espinosa, Francisco Montanos y 
Andrés de Monserrate acerca de los abundantes errores de escritura cometidos en el trasvase del 
contenido desde un modelo aquitano al soporte en pentagrama; cf. cap. 2, § 2. 
54
 En el mismo título de ambas ediciones se deja constancia de tal supeditación; V. PÉREZ MARTÍNEZ 
(correc.): Prontuario del cantollano gregoriano para celebrar uniformemente los divinos oficios todo el 
año, así en las Iglesias Catedrales como en las parroquias y conventos de estos reynos, según práctica de 
la muy santa primada Iglesia de Toledo, Real Capilla de S. M. y varias Iglesias catedrales, 2 vols., 
Madrid, Imprenta Real, 1799 y 1800; P. CARRERA Y LANCHARES (correc.): Forma canendi in missis 
servanda secundum ritum Sanctae Romanae Ecclessiae, probatamque Toletanae cathedralis hispaniarum 
primatis praxim. Prima pars…, Madrid, José Doblado, 1805. Debemos recordar, en este punto, que la 
edición preparada por Doblado, rubricada en el fondo coral segoviano con la signatura 58, ha sido objeto 
de estudio en el cap. 1, § 4.2.1. 
55
 E-SE, D-1295; véase la transcripción de dicho inventario en S. RUIZ TORRES: La monodia medieval en 
Segovia: Reflexiones en torno a la catalogación de unos fragmentos de códices litúrgicos, DEA inédito, 
Universidad Complutense de Madrid, 2008, apéndice II, 191-95. 
56
 E-SE, C-50, Actas capitulares, 6-IX-1610, fol. 102
v
. Aunque el registro no aporta más información 
sobre este breviario, estimamos, por fechas, que debe tratarse de la revisión acometida durante los 
pontificados de Sixto V (1585-90) y Clemente VIII (1592-1605); M. RIGHETTI: Historia de la liturgia, 
vol. 1, Madrid, BAC, 1955, 1153-54. La aprobación definitiva del nuevo rezo en Segovia hubo de esperar 
hasta el año siguiente; E-SE, C-50, Actas capitulares, 4-VII-1611, fol. 136
r
. 
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tolÉdanos para los cantos analizados rÉsultan lo suficiÉntÉmÉntÉ notorias para atÉstiguar
una prÉsunta dÉpÉndÉnciaK salga como muÉstra la rÉdacción dÉ la antífona l bÉatum
virum [cfK figK 3K9]K aÉbÉmos advÉrtir, asimismo, quÉ la lÉctura tolÉdana dÉ la piÉza [CT]
ha sido tomada dÉl ÉjÉmplar 8K8 EA) [folK 134r], un antifonario dÉl lficio fÉchado Én
torno a 1R8RJ91R7K pu datación, puÉs, rÉsulta coÉtánÉa a la dÉ los cantoralÉs sÉgovianos
quÉ albÉrgan Él mÉncionado cantoK Con vistas a distinguir Él nivÉl dÉ afinidad dÉ ambas
vÉrsionÉs rÉspÉcto a la primitiva tradición aquitana, incluimos la lÉctura aportada por
los códicÉs T1 ó T2K
Como sÉ puÉdÉ obsÉrvar, la rÉdacción sita Én los cantoralÉs sÉgovianos muÉstra
maóor afinidad con T1 ó T2, lo cual cÉrtifica dÉ nuÉvo hasta qué punto sÉ afÉrra ÉstÉ
fondo coral a la práctica antiguaK En la vÉrsión tolÉdana, miÉntras tanto, la línÉa
mÉlódica sÉ vÉ notablÉmÉntÉ altÉrada a causa dÉl dÉsplazamiÉnto dÉ los nÉumas más
ÉxtÉnsos a la sílaba acÉntuada, caso dÉ “anima” o “angÉli”, ÉntrÉ otrosK Tal modo dÉ
procÉdÉr, condicionado por los postulados humanistas, prÉtÉndía antÉ todo favorÉcÉr la
intÉligibilidad dÉl tÉxto, aspÉcto quÉ dÉsarrollarÉmos con maóor dÉtÉnimiÉnto Én un
postÉrior apartado [cfK capK 3, § 2K1K]K aÉ igual modo, CT introducÉ numÉrosas notas
ajÉnas al modÉlo primigÉnio, dÉstacando Én particular la sÉcuÉncia dÉ Rª disminuida Én
“virginum invitat”K aicha sonoridad, dÉsignada dÉ ordinario como sÉmidiapÉntÉ Én la
tratadística contÉmporánÉa, rÉsulta impropia dÉl canto llanoR8K AunquÉ sÉría posiblÉ
Ésquivar Él intÉrvalo ÉjÉcutando Él pI bÉmol, dicha solución tampoco sÉ nos antoja
convincÉntÉ: Él pI gravÉ, tanto natural como bÉmol, rÉprÉsÉnta un grado raro dÉntro dÉl
vocabulario lírico dÉl protus plagal, modo al quÉ sÉ arroga la piÉzaR9K
R7 MK kllkE / dK phIkkEo / ÁK cEokÁkaEZ CliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs dÉ canto llano dÉ la
catÉdral dÉ TolÉdoK InformÉ ó catálogo provisional», ME 31 E2MM8), 617K
R8 ia Rª disminuida junto a la 4ª aumÉntada constituóÉn los intÉrvalos más disonantÉs para los tÉóricos, ó
por Éllo, los mÉnos apropiados para la canturía grÉgorianaK ko obstantÉ, la primÉra ÉspÉciÉ Éra más
admisiblÉ, Én palabras dÉ Cruz BrocartÉ, por no disonar “Én tanto grado como Él tritono por sÉr su
progrÉsión más dilatada ó más cÉrcana al diapÉntÉ”; AK dÉ la CorZ BolCAoTE: Médula dÉ la música
théorica: cuóa inspÉcción manifiÉsta claramÉntÉ la ÉxÉcución dÉ la práctica, Én división dÉ quatro
discursos, palamanca, EugÉnio Antonio darcía, 17M7, 1MRK pÉmÉjantÉ sÉntir És compartido por JK dÉ
drZMÁk Én: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl oÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ dÉ
Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 44K
R9 aK pArikIEo: ios modos grÉgorianos, polÉsmÉs, 2MM1, RRK
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Por último, a pesar de las lógicas discrepancias observadas entre los manuscritos 
aquí analizados, hemos encontrado algunos atributos que atestiguan su entronque 
común a la tradición aquitana; rasgo a valorar si se considera la amplia área geográfica 
que abarcan y su dispar datación. Sirva de ilustración la antífona Dum aurora [cf. fig. 
3.10]: la opción por una melodía en modo VIII entra en contradicción con la versión 
recogida en AM1 y AM2, construida a partir del protus auténtico. 
Fig. 3.10: Antífona Dum aurora (inicio) 
 
AM1       AM2 
  
1.2.  La búsqueda del arquetipo 
En el anterior epígrafe hemos podido comprobar que el códice que patentiza 
mayor afinidad hacia las lecturas segovianas es T2. En base a esta deducción, ¿es 
razonable pensar que éste actuara como modelo directo en la configuración de la 
tradición melódica local? Para resolver este enigma recurriremos a una serie de 
antífonas caracterizadas por portar más de una melodía o exteriorizar ambigüedad 
modal, todas ellas referidas por Dobszay
60
. Al primer grupo pertenecen los cantos Alias 
oves, Præcedam vos, Serve bone et fidelis, Ardens est cor meum, Oportebat pati y 
Cognoverunt dominum; mientras que en el segundo se integran Adhæsit anima, Ipsi 
vero in vanum, In domum domini, Sancti qui sperant y Gloriosi principes. Aunque la 
relación de piezas explicitada por el musicólogo húngaro resulta bastante más dilatada, 
nos hemos centrado únicamente en aquéllas en donde la versión ofrecida por CSeg 
difiere respecto a la reproducida en AM1, y en su defecto en AM2. De igual modo, esta 
selección ha venido condicionada por la propia disponibilidad de los cantos en T2, si 
bien, en el caso de la antífona Serve bone hemos recurrido a T1 ya que en aquél sólo 
consta su íncipit. 
Como referente principal a la hora de construir el discurso de este apartado, 
ofrecemos a continuación la transcripción del comienzo y final de los ítems citados [cf. 
figs. 3.13 y 3.14]. A modo de preámbulo, hemos confeccionado dos listas en donde se 
precisa su ubicación –folio o página según proceda– dentro de las fuentes analizadas [cf. 
figs. 3.11 y 3.12]. Como novedad, asignamos a cada canto un descriptor alfabético a fin 
                                                 
60
 L. DOBSZAY: «Antiphon Variants and Chant Transmission», SM 45/1-2 (2004), 69 (antífonas con más 
de una melodía) y 71 (antífonas con alternancia modal). La presencia de cantos con ambigüedad modal es 
constatada también por Rubio en el fondo coral del monasterio de El Escorial; S. RUBIO: Las melodías 
gregorianas de los «Libros corales» del monasterio del Escorial (Biblioteca «La Ciudad de Dios» 33), 
Monasterio del Escorial, Ediciones Escurialenses, 1982, 73-74.  
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de agilizar su localización en las tablas. A pesar de que muchas de las piezas 
relacionadas figuran repetidas en los cantorales segovianos, nos atendremos 
exclusivamente a la versión reseñada en las listas. 
Fig. 3.11: Antífonas con más de una melodía 
ÍNCIPIT Y DESCRIPTOR  T2 CSeg AM1 
Alias oves A 100x 22, 55
r 486 
Præcedam vos B 96
r 22, 45v 478 
Serve bone et fidelis C 187
r (inc.) 
[T1: 169r] 
11, 34r 658 
Ardens est cor meum D 96
r 22, 48r 479 
Oportebat pati E 94
v 22, 92v 503 
Cognoverunt dominum F 93
v 22, 75r 492 
Fig. 3.12: Antífonas con ambigüedad modal 
ÍNCIPIT Y DESCRIPTOR  T2 CSeg AM1 
Adhæsit anima…lapidata A 128
r 54, 14v 250 
Ipsi vero in vanum B 84
v 20, 71r 410 
In domum domini C 33
r 38, 38r [AM2: II, 221] 
Sancti qui sperant D 179
r 68, 50v [AM2:III, 237] 
Gloriosi principes E 120
v 03, 15r 103 
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En rÉlación a los cantos provistos con más dÉ una mÉlodía, rÉsulta patÉntÉ la
sintonía ÉntrÉ T2 ó CpÉg para las trÉs primÉras piÉzas [cfK figK 3K13, ítÉms A al C]K
AunquÉ ÉxistÉn algunas variantÉs, caso dÉ “quæ non” Én Alias ovÉs o dÉl alÉluóa final
Én mræcÉdam vos, éstas afÉctan sólo a dÉtallÉs mínimosK ias coordÉnadas sÉ inviÉrtÉn,
sin Émbargo, Én las trÉs piÉzas rÉstantÉs [cfK figK 3K13, ítÉms a al c]K En su lugar,
podÉmos constatar cómo la lÉctura sÉgoviana divÉrgÉ claramÉntÉ dÉ la aportada por T2,
quÉdando ésta, Én cambio, asociada a la órbita dÉ AM1K En basÉ a lo comÉntado, cabÉ
dÉducir la ÉxistÉncia dÉ otros modÉlos ajÉnos al códicÉ aquitano Én la consolidación dÉl
ÉsquÉma mÉlódico localK ia discordancia ÉntrÉ CpÉg ó AM1 para Éstas piÉzas avÉntura,
asimismo, quÉ talÉs modÉlos Éran más biÉn rÉgionalÉs ó, por tanto, no Éntroncados Én
una prÉsunta tradición maóoritariaK
El cotÉjo dÉ las antífonas con ambigüÉdad modal rÉflÉja, Én cambio, datos más
ÉspÉranzadorÉs para sostÉnÉr la filiación dÉ las fuÉntÉs sÉgovianas rÉspÉcto a T2K En su
caso, la asignación modal dÉ cuatro dÉ las cinco piÉzas, a sabÉr, Adhæsit anima, Ipsi
vÉro, In domum domini ó pancti qui spÉrant [cfK figK 3K14, ítÉms A al a], És similar Én
ambasK ÚnicamÉntÉ Én dloriosi principÉs [cfK figK 3K14, ítÉm E] Él códicÉ aquitano
muÉstra un dÉlinÉamiÉnto paralÉlo con AM1K ia ÉxtÉriorización dÉ la modalidad
ambigua Én Éstos cantos viÉnÉ a traducirsÉ dÉ dos formas difÉrÉntÉsK mor un lado,
tÉnÉmos antífonas como Adhæsit anima É Ipsi vÉro, Én dondÉ Él grado dÉ afinidad
intÉrválica Én las trÉs fuÉntÉs Éxaminadas És muó altaK TocantÉ a Adhæsit anima
advÉrtimos incluso cómo Én su maóor partÉ la línÉa vocal rÉsulta concordantÉ, ó sólo un
lÉvÉ rÉtoquÉ al final dÉl canto És lo quÉ ha provocado quÉ la asignación modal difiÉra
ÉntrÉ CpÉg/T2 ó AM1K MiÉntras tanto, Ipsi vÉro prÉsÉnta Én todas las fuÉntÉs similar
mÉlodía; Éso sí, Én Él caso dÉ CpÉg/T2 ésta sÉ posiciona una Rª justa por Éncima Én
comparación con la Édición solÉsmÉnsÉK Con todo, Él índicÉ dÉ variantÉs Én Ésta piÉza
rÉsulta más ÉlÉvado, síntoma inÉquívoco dÉ una dispar rÉcÉpción dÉntro dÉ tradicionÉs
mÉlódicas difÉrÉnciadasK palta a la vista, dÉ igual forma, Él tritono cAJpI dÉ la
sÉcuÉncia “in vanum” dÉntro dÉ AM1, rasgo quÉ acrÉdita la notablÉ inclinación dÉ Ésta
Édición hacia la cualidad natural dÉl pI61K aicho intÉrvalo ha sido luÉgo corrÉgido Én
AM2 mÉdiantÉ la adición dÉl bÉmol 62 K ias antífonas In domum domini, dloriosi
principÉs ó pancti qui spÉrant manifiÉstan, por contra, variacionÉs significativas
rÉlativas a la intÉrválicaK pin Émbargo, Ésta circunstancia no ha implicado quÉ Él pÉrfil
mÉlódico rÉsultantÉ sÉa muó distinto ÉntrÉ las rÉdaccionÉs cotÉjadas, como sÉ constata
Én In domum dominiK
mor lo aquí ÉxpuÉsto, quÉda abiÉrta la posibilidad dÉ quÉ T2 haóa podido
constituir uno dÉ los modÉlos rÉfÉrÉncialÉs para las fuÉntÉs dÉ canto sÉgovianasK pi ÉstÉ
fuÉra caso, tÉndríamos noticia dÉ un códicÉ musical importado por los rÉformadorÉs
francÉsÉs actuando como rÉfÉrÉntÉ Én la copia dÉ manuscritos ibéricos, aspÉcto inédito
hasta la fÉcha63K pi biÉn, la prÉsÉncia dÉ variantÉs dÉ ciÉrta Éntidad parÉcÉ indicar quÉ no
fuÉ Él único, aunquÉ sí Él prÉdominantÉK aÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ hasta finalÉs dÉl
siglo uII, época Én la quÉ sÉ fijan numÉrosas liturgias diocÉsanas pÉninsularÉs, cada
61 aK pArikIEo: «ia qualité du ‘si’K oéflÉxions préliminairÉs indispÉnsablÉs», Bzd 41J42 E2MM6), 239K
62 AM2, volK I, 198K
63 cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta apunta su dÉsconocimiÉnto dÉ tal tipo dÉ códicÉs Én Él árÉa dÉ Castilla ó iÉón;
IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia irrupción dÉl canto grÉgoriano Én EspañaK BasÉs para un
rÉplantÉamiÉnto», oMp 8/2 E198R), 247K
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IglÉsia obró dÉ manÉra muó librÉ a la hora dÉ copiar sus libros 64 K ia misma
configuración dÉ la consuÉtudo sÉgoviana Én Él MÉdioÉvo rÉfrÉnda Ésta apÉrtura a la
incorporación dÉ ÉlÉmÉntos hÉtÉrogénÉosK pobrÉ ÉstÉ particular, oubio padia sostiÉnÉ
quÉ su uso litúrgico sÉ adhirió a un modÉlo dÉ influjo quÉ él califica como «rÉlativo»,
caractÉrizado por admitir no sólo ÉlÉmÉntos provÉniÉntÉs dÉ la mÉtrópoli dÉ TolÉdo,
sino también otros dÉ procÉdÉncias ÉxtÉrnas6R K pÉría importantÉ considÉrar, Én ÉstÉ
punto, la posiblÉ rÉpÉrcusión quÉ pudo tÉnÉr la vÉnida dÉ clérigos con las comunidadÉs
colonizadoras, así como la compra dÉ códicÉs a IglÉsias vÉcinas66K Tampoco dÉbÉmos
dÉscartar quÉ los libros localÉs sÉ inspiraran Én un arquÉtipo nacido Én una tradición
litúrgicoJmusical común a T2 con ligÉras modificacionÉsK ia pérdida dÉ la maóor partÉ
dÉ los manuscritos quÉ sirviÉron dÉ guía Én Él aprÉndizajÉ dÉl canto grÉgoriano Én
España suponÉ hasta Él momÉnto un obstáculo insalvablÉ a la hora dÉ arrojar más luz
sobrÉ Él tÉmaK
A pÉsar dÉl largo Éspacio dÉ tiÉmpo transcurrido hasta la copia dÉ los libros
coralÉs, Éstimamos quÉ muchas dÉ las variablÉs quÉ atÉsoran surgiÉron Én Él procÉso dÉ
fijación dÉl uso litúrgico sÉgoviano; pÉriodo Én Él quÉ los libros dÉ culto ó, por ÉndÉ, las
vÉrsionÉs mÉlódicas rÉgistrarían algunas modificacionÉs al objÉto dÉ rÉmarcar la propia
ÉspÉcificidad dÉl rÉzo localK El hÉcho dÉ su IglÉsia no consÉrvÉ apÉnas tÉstimonios
litúrgicos dÉl siglo uII impidÉ valorar con maóor prÉcisión la naturalÉza ó Éntidad dÉ
Éstos cambiosK aÉ hÉcho, la producción fÉchada Én Ésa cÉnturia sÉ rÉducÉ a un solo
ÉjÉmplar complÉto, Él misalJsacramÉntario dÉ pan dil67, ó 21 fragmÉntos dÉ códicÉs
litúrgicoJmusicalÉs68K Es más, pÉrtinÉntÉ a éstos últimos, no tÉnÉmos cÉrtÉza dÉ quÉ
puÉdan adscribirsÉ a su liturgia con total fiabilidad69K
2K kuÉvos plantÉamiÉntos: incidÉncia dÉ los postulados humanistas
sobrÉ las mÉlodías
pi haó un factor quÉ condiciona Él dÉvÉnir dÉl corpus grÉgoriano a partir dÉl
siglo us És, sin duda alguna, la irrupción dÉl eumanismoK pu intÉrés por la cultura dÉ
la AntigüÉdad Clásica ó los Éstudios dÉ índolÉ filológica trajo consigo una maóor
prÉocupación hacia la corrÉcta dÉclamación ó acÉntuación dÉl latínK A la larga, Éllo
supuso la gÉnÉración dÉ un clima dÉ dÉsconfianza hacia la monodia litúrgica, no tanto
por su idonÉidad dÉ cara al tÉmplo, aspÉcto quÉ nadiÉ ponía Én tÉla dÉ juicio, sino por la
forma Én quÉ sÉ habían transmitido las mÉlodías, la cual había contribuido a una mÉrma
Én la intÉligibilidad dÉl tÉxtoK drÉgorio uIII, Én su brÉvÉ pontificio dÉ 2R dÉ octubrÉ dÉ
1R77, sÉñalaba dÉ manÉra muó Éxplícita a los culpablÉsK A su juicio, ÉstÉ lamÉntablÉ
Éstado dÉ postración Éra consÉcuÉncia dÉ la torpÉza o nÉgligÉncia, É incluso malicia, dÉ
64 MKJpK dolp: «ias tradicionÉs litúrgicas mÉdiÉvalÉs Én Él noroÉstÉ dÉ la pÉnínsula», Én: Iu CÉntÉnário
da aÉdicação da pé dÉ BragaK CongrÉsso IntÉrnacionalK ActasK solK III: TÉologia do TÉmplo É iiturgia
BracarÉnsÉ, Braga, 199M, 1M8K
6R orBIl pAaIA: ia rÉcÉpción dÉl rito francorromano, 337K
66 IbidK, 338K
67 EJpE, BJ281K AcÉrca dÉ ÉstÉ códicÉ véasÉ Él númK 1 Én JK JAkIkI: «CódicÉs litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ
pÉgovia», EEKppK us E1963), 29RJ97; también Él númK 3M7 Én IaK: Manuscritos litúrgicos dÉ las
bibliotÉcas dÉ EspañaK I Castilla ó kavarra, Burgos, AldÉcoa, 1977, 2R7JR9K séasÉ adÉmás MK orIZ
MAialkAal: «Misal dÉ pan dil», Én: ias EdadÉs dÉl eombrÉ: Él Árbol dÉ la sida EExposición rÉalizada
por la cundación ias EdadÉs dÉl eombrÉ Én la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia), salladolid, cundación
ias EdadÉs dÉl eombrÉ, 2MM3, 171J73K
68 séansÉ los númsK 1J14 Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 411J18K
69 IbidK, 4R1K
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compositorÉs, Éscribanos É imprÉsorÉs, dado quÉ habían propiciado la introducción dÉ
un sinfín dÉ barbarismos ó oscuridadÉs, amén dÉ otros ÉlÉmÉntos supÉrfluos ó
contradictorios7MK En particular, trÉs fuÉron los aspÉctos juzgados con maóor sÉvÉridad:
quÉ no sÉ rÉspÉtara Él acÉnto, la indistinción mÉnsural dÉ las sílabas brÉvÉs ó largas, ó la
ÉxcÉsiva prolongación dÉ algunos mÉlismas, ÉspÉcialmÉntÉ Én Él canto dÉl alÉluóa dÉ la
MisaK En los siguiÉntÉs apartados abordarÉmos Éstas trÉs problÉmáticas, para lo cual
volvÉrÉmos a apoóar la Éxposición Én Él análisis dÉl rÉpÉrtorio insÉrto tanto Én los
cantoralÉs sÉgovianos como Én otras fuÉntÉs musicalÉs dÉ valor al ÉfÉctoK ias
rÉflÉxionÉs dÉ la tratadística coÉtánÉa tÉndrán, dÉ igual modo, una amplia cabida al
constituir informantÉs dÉ primÉr ordÉn acÉrca dÉ Éstas cuÉstionÉsK
2K1K El dÉsplazamiÉnto dÉ grupos dÉ notas hacia Él acÉnto
ia opción por la cuantidad dÉl acÉnto como mÉdio para favorÉcÉr la
comprÉnsión dÉl tÉxto constituóÉ uno dÉ los postulados humanistas con maóor
rÉpÉrcusión Én la praxis dÉl canto litúrgico dÉntro dÉl pÉriodo indagadoK El ÉfÉcto más
palpablÉ quÉ trajo consigo fuÉ Él dÉsplazamiÉnto dÉ los grupos dÉ notas hacia la sílaba
tónicaK Ya Zarlino, a mÉdiados dÉl siglo usI, sÉ hacía Éco dÉ la ÉxistÉncia dÉ
numÉrosos pasajÉs dÉntro dÉl rÉpÉrtorio quÉ no sÉ ajustaban a tal prÉmisa,
rÉcomÉndando su subsiguiÉntÉ corrÉcción:
“Ma Étiandio dovÉmo ossÉruarÉ, di accomodarÉ in tal maniÉra lÉ parolÉ dÉlla
lrationÉ allÉ figurÉ cantabili, con tali kumÉri, chÉ non si oda alcun Barbarismo; si
comÉ quando si fà profÉrirÉ nÉl canto vna sillaba longa, chÉ si douÉrÉbbÉ far profÉrir
brÉvÉ: o pÉr il contrario una brÉvÉ, chÉ si dovÉrÉbbÉ far profÉrir longa; comÉ in
infinitÉ cantilÉnÉ si odÉ ogni giorno; il chÉ vÉramÉntÉ è cosa vÉrgognosaK kÉ si
ritroua quÉsto vitio solamÉntÉ nÉlli Canti figurati; ma anco nÉlli Canti fÉrmi, si comÉ
è manifÉsto a tutti coloro, chÉ hanno giuditio: Conciosia chÉ pochi sono quÉlli, chÉ
non siano piÉni di simili barbarismi; Ét chÉ in Éssi infinitÉ voltÉ non si odi profÉrirÉ
lÉ pÉnultimÉ sillabÉ di quÉstÉ parolÉ aominus, AngÉlus, cilius, Miraculum, dloria,
Ét moltÉ altrÉ, chÉ passano prÉsto, con longhÉzza di tÉmpo; il chÉ sarÉbbÉ cosa molto
lodÉvolÉ, Ét tanto facilÉ da corrÉggÉrÉ, chÉ mutandoli poco poco, si
accommodarÉbbÉ la cantinÉla; nÉ pÉr quÉsto mutarÉbbÉ la sua prima forma: ÉssÉndo
chÉ consistÉ solamÉntÉ nÉlla iÉgatura di moltÉ figurÉ, o notÉ, chÉ si pongono sotto
lÉ dÉttÉ sillabÉ brÉvi, chÉ sÉnza alcun proposito lÉ fanno lunghÉ; quando sarÉbbÉ
sofficiÉntÉ vna sola figura”71
sista la simplicidad ó aparÉntÉ lógica dÉl plantÉamiÉnto, cabÉ prÉguntarsÉ hasta
qué punto los libros sÉgovianos fuÉron sÉnsiblÉs a Ésa tÉndÉnciaK mara Éllo,
ÉxaminarÉmos Én primÉr lugar la rÉdacción quÉ ofrÉcÉn los gradualÉs CpÉg 4R ó R8 para
los introitos dÉ AdviÉnto Ad tÉ lÉvavi ó mopulus pionK ia vÉntaja quÉ ÉnciÉrra Él cotÉjo
dÉ dichas fuÉntÉs rÉsidÉ Én su dispar datación –finalÉs dÉl siglo us la primÉra ó
comiÉnzos dÉl siglo uIu la sÉgunda Egrupos A ó E rÉspÉctivamÉntÉ)–, ÉlÉmÉnto dÉ
indudablÉ intÉrés cara a ÉvidÉnciar Él grado dÉ atracción dÉl acÉnto con Él paso dÉl
tiÉmpoK El sÉgundo dÉ Éstos ÉjÉmplarÉs, a sabÉr, Él imprÉso dÉ José aoblado [cfK capK 1,
7M TK hAom: «Chants for thÉ mostJTridÉntinÉ Mass mropÉr», mMM 14/2 E2MMR), 184K El documÉnto
pontificio Én cuÉstión puÉdÉ sÉr consultado Én oK MliITlo: aiÉ kachJTridÉntinischÉ ChoralJoÉform zu
oomK Ein BÉitrag zur MusikgÉschichtÉ dÉs usIK und usIIK JahrhundÉrtsK I: aiÉ ChoralJoÉform untÉr
drÉgor uIII, iÉipzig, iÉuckart, 19M1, 297J98K
71 dK ZAoiIkl: iÉ istitutioni harmonichÉ, sÉnÉcia, 1RR8, partÉ Is, capK 32, 34MK pu tratado puÉdÉ sÉr
consultado Én la rÉd; cfK http://imslpKorg/wiki/iÉ_Istitutioni_earmonichÉ_EZarlino,_diosÉffo) [oÉvisado
Él 16/M4/2M11]K
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§ 4K2K1K], prÉsÉnta Él intÉrés añadido dÉ quÉ sus vÉrsionÉs no sÉ circunscribÉn al ámbito
local, sino quÉ viÉnÉn a tÉstimoniar la tónica gÉnÉral por la quÉ discurría Él canto llano
Én la España dÉcimonónicaK aÉ hÉcho, similarÉs lÉcturas, salvo lÉvÉs rÉtoquÉs, puÉdÉn
sÉr vislumbradas Én las ÉdicionÉs dÉ mérÉz MartínÉz ó polÉr ó crailÉ 72 K A fin dÉ
contÉxtualizar mÉjor las rÉdaccionÉs sÉgovianas, incluirÉmos la vÉrsión quÉ ofrÉcÉn
para Éstos cantos Él dradual dÉ daillac EcJmn, msK latK 776) [A], Él dradual dÉ MÉdicÉa
[EM] ó la propia sAT, sÉgún figura Én Él dradualÉ TriplÉx [dT] [cfK figsK 3K16 ó 3K17]K
AntÉs dÉ ÉmprÉndÉr Él análisis, ÉfÉctuarÉmos una somÉra dÉscripción dÉ las dos
primÉras fuÉntÉs Én aras a conocÉr sus rasgos morfológicos ó musicalÉs más distintivos:
cJmn, msK latK 776 [A]: gradual Én notación aquitana copiado antÉs dÉ 1M79
posiblÉmÉntÉ Én Él monastÉrio dÉ pan MiguÉl dÉ daillac, cÉrca dÉ AlbiK ApartÉ dÉl
rÉpÉrtorio oficial dÉ la Misa, Él manuscrito incorpora una notablÉ colÉcción dÉ tropos ó
sÉcuÉnciasK aÉ Éscritura clara ó prÉcisa, dÉstaca por la pÉculiar grafía adoptada para Él
custos: un trazo oblicuo cÉrrado Én la partÉ supÉrior dÉrÉcha por una línÉa horizontal a
manÉra dÉ tractulusK aos son las razonÉs quÉ justifican su inclusión Én nuÉstro trabajoK
mor un lado, su pÉrtÉnÉncia a la tradición mÉlódica aquitana, matriz primigÉnia, sÉgún
vimos, sobrÉ la quÉ sÉ configura la mÉlopÉa sÉgoviana [cfK capK 3, § 1K]K mor otro, su alto
grado dÉ pÉrfÉcción Én la diastÉmatía, rasgo quÉ lÉ ha valido Él sÉr considÉrado uno dÉ
los rÉfÉrÉntÉs fundamÉntalÉs a la hora dÉ rÉstituir las mÉlodías grÉgorianas73K mara la
transcripción dÉ sus cantos hÉmos utilizado la Édición facsímil publicada por los
sÉmiólogos kino Albarosa, eÉinrich oumphorst ó AlbÉrto Turco74K
dradual dÉ MÉdicÉa [EM]: Él gradual mÉdicÉano, publicado Én dos volúmÉnÉs
por la imprÉnta dÉ los MÉdici ÉntrÉ los años 1614 ó 161R, constituóÉ sin duda Él
ÉxponÉntÉ más famoso ÉntrÉ las ÉdicionÉs rÉformadas dÉ monodia litúrgicaK ia obra Én
sí partÉ dÉ la aspiración dÉ crÉar una vÉrsión oficial dÉl canto litúrgico quÉ sirviÉra dÉ
soportÉ a los tÉxtos aprobados Én Él misal piano dÉ 1R7MK En un primÉr momÉnto, sin
Émbargo, no pudo alcanzar dicho objÉtivo a causa dÉ la oposición dÉ sÉctorÉs socialÉs
más afÉrrados a la tradición7RK En 187M, gracias a la iniciativa dÉl tipógrafo alÉmán
criÉdrich mustÉt, consiguió ÉrigirsÉ Én oficial, un privilÉgio quÉ ÉxtÉndÉría durantÉ 3M
años76K AunquÉ sÉ ha ÉspÉculado quÉ dÉtrás dÉ la rÉvisión dÉ algunas dÉ sus mÉlopÉas
ÉstuviÉra diovanni miÉrluigi da malÉstrina, rÉsponsablÉ dÉ una rÉmodÉlación dÉl gradual
a instancias dÉ drÉgorio uIII, dicha suposición carÉcÉ dÉ fundamÉnto77K aÉ hÉcho, Él
rÉsultado final És obra dÉ los compositorÉs cÉlicÉ AnÉrio ó crancÉsco poriano,
comisionados a tal ÉfÉcto Én 161178K El principal argumÉnto para incluir Ésta Édición Én
Él análisis rÉsidÉ Én su plÉna asimilación dÉ los postulados humanistas; a ÉstÉ propósito,
72 mÉoEZ MAoTÍkEZ: mrontuario dÉl cantollano, volK 2, partÉ 2, Madrid, ImprÉnta oÉal, 18MM, R EAd tÉ
lÉvavi) ó 1M Emopulus pion); ó cK pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto
llano ó mixto…, Zaragoza, iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878, 92 EAd tÉ lÉvavi) ó 9R
Emopulus pion)K ias maóorÉs variantÉs afÉctan a la vÉrsión dÉ polÉr ó crailÉ, Én dondÉ És aprÉciablÉ
incluso una tÉndÉncia más acusada hacia Él acÉntoK
73 eK orMmelopT: «aÉr oÉstitution dÉr grÉgorianischÉn MÉlodiÉn anhand dÉr übÉrliÉfÉrtÉn nuÉllÉn»,
hmJ 8R E2MM1), 82K
74 kK AiBAolpA / eK orMmelopT / AK TroCl EÉdK): Il codK maris BibliothèquÉ kationalÉ dÉ crancÉ latK
776 sÉcK uI dradualÉ di daillac, sÉrona, ia iinÉa EditricÉ, 2MM1K
7R EntrÉ los dÉfÉnsorÉs dÉ la tradición mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ al compositor ó tÉólogo Éspañol cÉrnando dÉ las
Infantas, al cual aludirÉmos más adÉlantÉK
76 oK cK eAYBrok: mapal iÉgislation on pacrÉd Music, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ, 1979, 148K
77 mK tAdkEo: «eistoirÉ d’un librÉ dÉ plainJchant ElÉ graduÉl) médicéÉn», ia TribunÉ dÉ paintJdÉrvais
11 E19M3), 378K
78 IbidK, 374K
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És considÉrada como la apuÉsta más dÉcidida a la hora dÉ adaptar Él canto a las rÉglas dÉ
la prosodia79K El gradual, Én formato facsímil, ha sido publicado rÉciÉntÉmÉntÉ por
diacomo Baroffio, Manlio podi ó Eun Ju him para la iibrÉria EditricÉ saticana,
vÉrsión quÉ hÉmos ÉmplÉado como basÉ para nuÉstra transcripción8MK
kuÉvamÉntÉ indicamos, a modo dÉ introducción, la localización –folio o
página– dÉ los cantos dÉntro dÉ las fuÉntÉs sÉlÉccionadas [cfK figsK 3K1R ó 3K16]:
cigK 3K1R: iocalización dÉ los introitos Ad tÉ lÉvavi ó mopulus pion Én las fuÉntÉs
sÉlÉccionadas
ÍkCImIT A CpÉg 4R dT EM CpÉg R8
Ad tÉ lÉvavi Rv 1r 1R 1 9
mopulus pion 6r 6r 18 3 19
79 AK ilsATl: «TÉoria É didattica dÉl canto piano», Én: Musica É iiturgia nÉlla oiforma TridÉntina,
mrovincia Autonoma di TrÉnto, 199R, 6MK
8M El TÉmporal figura Én dK BAolccIl ó MK plaI EÉdK): dradualÉ dÉ TÉmporÉ iuxta oitum pacrosanctæ
oomanæ EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614), MonumÉnta ptudia InstrumÉnta iiturgica 1M, iibrÉria EditricÉ
saticana, 2MM1K El pantoral, ÉntrÉ tanto, És rÉcogido Én dK BAolccIl ó EK JK hIM EÉdK): dradualÉ dÉ
panctis iuxta oitum pacrosanctæ oomanæ EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614J161R), MonumÉnta ptudia
InstrumÉnta iiturgica 11, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1K
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Como sÉ puÉdÉ vÉr, las fuÉntÉs sÉgovianas transmitÉn ambas mÉlodías dÉ
manÉra bastantÉ disparK mor un lado, las rÉdaccionÉs dÉ CpÉg 4R pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a la
tradición, no ÉxtÉriorizando síntoma alguno dÉ agrupación Én torno a las sílabas tónicasK
palvo algunas lÉvÉs modificacionÉs, Én particular Él acortamiÉnto dÉ los strophici, su
dÉlinÉamiÉnto apÉnas dista dÉ A ó la sATK pu raíz aquitana quÉda claramÉntÉ afirmada,
adÉmás, Én dÉtallÉs talÉs como la rÉcitación sobrÉ la cuÉrda oE Én Él inicio dÉ mopulus
pionK Todo lo contrario sucÉdÉ Én CpÉg R8, Én dondÉ la disposición dÉ los mÉlismas sÉ
oriÉnta dÉ forma ostÉnsiblÉ hacia Él acÉntoK En atÉnción a la tÉmprana datación dÉl libro
prÉtridÉntino –finalÉs dÉl siglo us–, sÉ dÉsprÉndÉ quÉ Én Él momÉnto dÉ su confÉcción
aún no habían cobrado fuÉrza las corriÉntÉs proclivÉs a la rÉforma dÉ la canturía
ÉclÉsiásticaK aÉ hÉcho, haó quÉ ÉspÉrar hasta mÉdiados dÉ la cÉnturia siguiÉntÉ para quÉ
éstas sÉ hagan patÉntÉs81K eÉmos podido comprobar, asimismo, quÉ Ésta ausÉncia dÉ
subordinación hacia Él acÉnto no És patrimonio Éxclusivo dÉ los cantoralÉs sÉgovianos
más antiguos Egrupos A ó B), sino quÉ, Én buÉna mÉdida, És ÉxtÉnsiblÉ a la producción
inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto Egrupo C)K salga como muÉstra la antífona l bÉatum
virum analizada con antÉrioridad [cfK capK 3, § 1K1K; figK 3K9]K Ello sugiÉrÉ quÉ, aún
ÉntoncÉs, no Éxistía Én Él ámbito local Él clima propicio para acomÉtÉr una rÉvisión dÉl
canto Én consonancia con los critÉrios prosódicosK
A tÉnor dÉ lo comÉntado, ¿cuálÉs puÉdÉn sÉr los factorÉs quÉ Éxplican Ésta
vinculación dÉl fondo sÉgoviano más antiguo con la tradición? rn primÉr ÉlÉmÉnto a
considÉrar rÉsidÉ Én la irrÉgular asimilación dÉl eumanismo por Europa, aspÉcto quÉ
comportaría quÉ no todos sus plantÉamiÉntos fuÉran acogidos dÉ igual forma 82 K
Asimismo, dÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ la rÉmodÉlación dÉ las mÉlodías sacras nunca
Éntró dÉntro dÉl programa rÉformista dÉ TrÉntoK aÉ hÉcho, los mismos padrÉs
conciliarÉs dÉlÉgaron las cuÉstionÉs puramÉntÉ musicalÉs a instancias localÉs 83 K
nuÉdaría puÉs al albur dÉ cada institución ÉclÉsiástica individual adÉcuar la práctica
coral a la costumbrÉ allí obsÉrvadaK ltros datos, incluso, rÉfrÉndan la ÉxistÉncia dÉ una
corriÉntÉ Én España rÉnuÉntÉ a ÉfÉctuar cambio alguno sobrÉ las rÉdaccionÉs antiguasK
El rÉprÉsÉntantÉ más ilustrÉ dÉ la misma És, sin duda alguna, Él tÉólogo ó compositor
cÉrnando dÉ las Infantas E† caK 161M)K Conocida És su intÉrvÉnción antÉ cÉlipÉ II ó Él
propio drÉgorio uIII al objÉto dÉ paralizar la rÉforma dÉ los libros dÉ canto quÉ éstÉ
último había ÉncomÉndado a malÉstrina ó ZoiloK Con fÉcha dÉ 2R dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1R77
rÉmitía un mÉmorial al monarca Éspañol Én Él quÉ Éxponía:
“ko a faltado algund malo Éspíritu quÉ con Ésta ocasión a tratado quÉ sÉría biÉn
ansimismo ómprimir dÉ nuÉvo todo Él canto grÉgorianoK En lo qual sÉ óncluóÉ todos
[los] libros dÉ canto llano dÉ la óglÉsia, ó Én lo quÉ toca a la canturía mudar muchas
cosas quÉ al parÉçÉr dÉ algunos no Éstán sÉgund Él artÉ dÉ la música, a lo qual a mí
no mÉ parÉ[çÉ]K cinalmÉntÉ, sin ÉntÉndÉrsÉ lo an mandado ponÉr Én ÉsÉcuçión, ó sÉ
a comÉtido a un Juan dÉ malÉstrina ó a otro, ambos quÉ sirvÉn dÉ compositorÉs dÉ la
capilla dÉl papa, los qualÉs an comÉnçado a formar libros dÉ nuÉvo, ó aunquÉ diçÉn
quÉ solamÉntÉ mudarán algunas cosas, quÉ al parÉçÉr, por Évitar prolixidad, Éllo És
dÉ manÉra quÉ dan con todo lo hÉcho Én Él suÉlo, ó quÉdará muó difÉrÉntÉ dÉ cómo
ÉstavaK eázÉmÉ gran compasión, porquÉ vÉo claramÉntÉ quÉ van çiÉgos ó fuÉra dÉ
camino, dÉ manÉra quÉ mÉ obliga a quÉ mÉ aóa dÉ atrÉuÉr con mi poca sufiçiÉnçia a
81 BK MEIEo: «ChoralrÉform und ChorallÉhrÉ im 16K JahrhundÉrt», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK): dÉschichtÉ
dÉr katholischÉn hirchÉnmusik, volK 2, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1976, 47K
82 mK lK hoIpTEiiEo: «ThÉ EuropÉan aifusion of Italian eumanism», Italica 39 E1962), 14K
83 EK tEBEo: «i’intÉlligibilité du tÉxtÉ dans la crisÉ rÉligiÉusÉ Ét musicalÉ du usI sièclÉK IncidÉncÉs du
ConcilÉ dÉ TrÉntÉ», Ed 24 E1992), 2M1K
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quÉrÉr dÉsÉngañar a su santidad ó a los [car]dÉnalÉs dÉputados para ÉstÉ nÉgoçio dÉ
la ónprÉnta”84
pu dÉnodado ÉsfuÉrzo Én pro dÉ la salvaguarda dÉ la tradición mÉlódica
primitiva lÉ ha valido sÉr considÉrado, a ojos dÉ Mitjana, un lÉgítimo prÉcursor dÉ los
rÉstauradorÉs dÉl canto grÉgoriano8RK pi biÉn, dÉbÉmos rÉconocÉr quÉ no fuÉ Él únicoK
Ya Én Ésos mismos años Él capÉllán dÉ la mrimada dÉ TolÉdo, Martín dómÉz dÉ eÉrrÉra,
sÉ posicionaba contrario a admitir variación alguna Én las mÉlodías, criticando la labor
dÉ cÉnsorÉs poco Éscrupulosos86K ea dÉ ponÉrsÉ Én valor, asimismo, quÉ uno dÉ los
pocos ÉjÉmplarÉs litúrgicoJmusicalÉs Éditados Én España dÉspués dÉ TrÉnto, a sabÉr, Él
gradual publicado por Juan clamÉnco Én 1R9787, dÉstaquÉ por su rÉlativa purÉza88K
Con todo, óa Én Ésa cÉnturia hubo autorÉs Én nuÉstro país partidarios dÉ la
rÉformación dÉl canto Én atÉnción a la cuantidad silábicaK pÉmÉjantÉ causa halló Én la
figura dÉl prÉsbítÉro zaragozano mÉdro cÉrrÉr a uno dÉ sus principalÉs paladinÉsK En su
obra Intonario gÉnÉral para todas las óglÉsias dÉ España, publicada Én 1R48, vino a
dÉfÉndÉr la supÉditación al acÉnto por sÉr “la partÉ más ÉssÉncial dÉ la vÉrdadÉra
harmonía”89K IgualmÉntÉ, nos confirma quÉ similar ÉmpÉño Éra compartido Én aquÉl
ÉntoncÉs por Él arzobispo dÉ Zaragoza, aon eÉrnando dÉ Aragón:
“Mandó [Él arzobispo] a ciÉrtos músicos dÉ Çaragoça ÉntÉndiÉsÉn Én mandar las
cosas quÉ Én la Missa cantan, dÉ tal manÉra quÉ no sÉ tuviÉssÉ tanto rÉspÉto a los
oódos dÉl vulgo quanto a lo quÉ rÉquiÉrÉ la sÉntÉncia dÉ lo quÉ sÉ canta, dando a
cada sóllaba Él vÉrdadÉro acÉnto quÉ pidÉ ó a las divisionÉs ó cláusulas dÉ las
oracionÉs la lÉgítima cadÉncia quÉ sÉ lÉs dÉbÉ: consÉrvando siÉmprÉ la mÉjor
harmonía dÉ la música”9M
AunquÉ su obra sÉ cÉntra antÉ todo Én todas aquÉllas piÉzas sujÉtas a las lÉóÉs
gramaticalÉs –Épístolas, prÉfacios, ÉtcK– o a un ordÉnamiÉnto mÉnsural –himnos–,
incluóÉ también varios introitos, uno por cada modo, con mÉlodías claramÉntÉ
oriÉntadas hacia Él acÉnto91K píntomas dÉ ÉnmÉndación Én tal sÉntido, si biÉn aún tÉnuÉs,
puÉdÉn sÉr corroborados Én la misma producción sÉgoviana postridÉntina Egrupo C)K
TomarÉmos como muÉstra dÉ análisis algunos pasajÉs Éxtraídos dÉ las antífonas Alias
84oK MITJAkA: aon cÉrnando dÉ las Infantas, TÉólogo ó Músico, 1 fascK Estudio crítico biobibliográfico,
Madrid, 1918, 47K También rÉproducido Én kK eEodrETA: «kotas diplomáticas dÉ cÉlipÉ II acÉrca dÉl
cantoJllano, misalÉs, brÉviarios ó dÉmás libros litúrgicos», oABM 9 EjulioJdiciÉmbrÉ 19MR), 4RJ46K
8R MITJAkA: aon cÉrnando dÉ las Infantas, RRK
86 dómÉz dÉ eÉrrÉra llÉga incluso a comparar su labor con la dÉ la polilla: “haziÉndo lo mismo quÉ
nuÉstros cÉnsorÉs hazÉn quÉ És officio dÉ polilla, comiÉndo aquí un punto, ó adÉlantÉ otro”; MK dÓMEZ
aEeEooEoA: AdvÉrtÉncias sobrÉ la canturía ÉclÉsiástica, dÉspués dÉ 1R7M [copia manuscrita: EJMn, sigK
M/134R], 19K
87 solK I: mroprium Missarum dÉ sanctis pÉr totum annumK Cum communi Ét hórioÉs Ét dloria…, Madrid,
Éx Tópographia rÉgia, 1R97K solK II: mroprium Missarum dÉ tÉmporÉK A dominus prima aduÉntus aomini,
vsquÉ ad dominicam vigÉsimam quartam post mÉntÉcostÉm, Madrid, Éx Tópografia rÉgia, 1R97K Colofón:
“MAToITI, Apud IoannÉm clandrumK MK aK uCsII”K CfK númK R81 Én AK laoIlZliA: Catálogo dÉ
libros litúrgicos ÉspañolÉs ó portuguÉsÉs, imprÉsos Én los siglos us ó usI, MusÉo dÉ montÉvÉdra, 1996,
413; también Én IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «iibros dÉ música litúrgica imprÉsos Én España antÉs dÉ
19MMK piglos us ó usI», MúsicaK oÉvista dÉl oÉal ConsÉrvatorio pupÉrior dÉ Música dÉ Madrid 3
E1996), 28K
88 Así sÉ posiciona AsÉnsio tras comparar la rÉdacción quÉ ofrÉcÉ para Él gradual Justus ut palma frÉntÉ a
la dÉ otros imprÉsos como los Éditados por dardano Én 1R91 ó CiÉra Én 161M; JK CK ApEkpIl: «El canto
llano Én la España dÉl siglo usIK aÉ olvidos ó protagonismos», Én JK doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp
EÉdK): molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo dÉ cÉlipÉ II, Madrid, ICCMr, 2MM4, 264K
89 mK cEooEo: Intonario gÉnÉral para todas las óglÉsias dÉ España, Zaragoza, mÉdro BÉrnuz, 1R48, folK 1vK
9M IbidK
91 IbidK, folK Rv ó siguiÉntÉsK
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oves, Proprio filio y Tanto tempore, según constan en T2 y AM1, además de la lectura 
local [cf. figs. 3.19, 3.20 y 3.21]. Previo a la transcripción, como viene siendo habitual, 
daremos cuenta de la ubicación –folio o página– de las piezas en las fuentes 
seleccionadas [cf. fig. 3.18]. 
Fig. 3.18: Localización de las antífonas Alias oves, Proprio filio y Tanto tempore en las 
fuentes seleccionadas 
ÍNCIPIT T2 AM1 CSeg 
Alias oves 100x –– 22, 55
r 
Proprio filio 74
r 438 39, 80r 
Tanto tempore 88
v 921 27, 19r 
Fig. 3.19: Alias oves (extracto) 
 
Fig. 3.20:  Antífona Proprio filio (inicio) 
 
Fig. 3.21: Antífona Tanto tempore (inicio) 
 
Ya para las centurias siguientes, la tendencia a subordinar el canto al acento fue 
ganado terreno hasta el punto de ser considerado un desarrollo natural. Los mismos 
tratadistas, al abordar el tema, ensalzan la valía que encierra tal proceder a fin de 
vivificar el lenguaje y potenciar la inteligibilidad del texto. Nassarre, incluso, llega más 
lejos al contemplar su inobservancia como un defecto igual de reprobable que no cantar 
bien
92
. Las censuras de los teóricos, sin embargo, no se tradujeron necesariamente en 
                                                 
92
 “Es tan importante el guardar el accento en lo que se canta, como el cantar bien; porque aquél cantará 
mal, que no lo guarde”; P. NASSARRE: Escuela música según la práctica moderna, vol. 1, Zaragoza, 
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una rÉnuncia dÉ las rÉdaccionÉs antiguasK Es más, la tónica advÉrtida Én los libros
sÉgovianos És quÉ Él pÉrfil mÉlódico pÉrmanÉzca Én su maóor partÉ inaltÉrado, salvo Én
lo rÉfÉrÉntÉ al dÉsplazamiÉnto dÉ los grupos dÉ notas hacia Él acÉntoK modÉmos vÉr, Én
ÉstÉ sÉntido, cómo la lÉctura dÉ los rÉfÉridos introitos dÉ AdviÉnto Én CpÉg R8 [cfK figsK
3K16 ó 3K17] És fiÉl a ÉstÉ plantÉamiÉnto, aun a pÉsar dÉ introducir ciÉrtos rÉtoquÉsK rn
buÉn ÉjÉmplo dÉ Ésta apuÉsta por la tradición lo Éncontramos Én “cordis”, dÉntro dÉ
mopulus pionK ias agrupacionÉs nÉumáticas, antÉs rÉpartidas ÉntrÉ ambas sílabas, sÉ
ubican ahora sólo Én la primÉra sin quÉ Éllo suponga la suprÉsión o modificación dÉ
punto algunoK Todo lo contrario ocurrÉ Én EM, Én dondÉ Él dÉsplazamiÉnto dÉ las notas
Én torno a la sílaba tónica ha conllÉvado una altÉración sustancial dÉl disÉño originalK
Incluso, ha dado piÉ a la introducción dÉ algunas notas Éxtrañas, caso dÉ la
incorporación dÉl pI bÉmol Én Él dÉlinÉamiÉnto dÉ “confido”, dÉntro dÉ Ad tÉ lÉvavi;
sonido sin prÉcÉdÉntÉ Én la tradiciónK Tal tipo dÉ variantÉs ÉvidÉncian quÉ dicha Édición
sÉ construóÉ a partir dÉ una gramática mÉlódica más librÉ, muó Én la óptica dÉl canto
mixto93K ia afinidad dÉ CpÉg R8 a las lÉcturas primitivas rÉvÉla, a su vÉz, la nÉcÉsidad
quÉ había aún Én Él momÉnto dÉ su confÉcción dÉ conjugar Él acÉnto con un rÉspÉto a la
tradición, ÉxtrÉmo manifÉstado por Martín ó Coll:
“ios ÉscritorÉs dÉ coro dÉbÉn acÉntuar lo mÉjor quÉ puÉdan, sin sÉr fácilÉs Én
quitar ò ponÉr puntos, arrÉglándosÉ à Éscrivir ó copiar sÉgún lo antiguo; ó assí no
tÉndrán quÉ vituparar Esic) los pÉritos Én la facultad, por sÉr ciÉrtos principios quÉ
las fingidas rÉglas, dÉmás dÉ acrÉditar à sus invÉntorÉs dÉ mal gusto, dÉsvaratan ó
dÉsquician la compostura harmoniosa dÉ las canturías”94
rnas línÉas antÉs, Él maÉstro franciscano rÉconocÉ quÉ la salvaguarda dÉl acÉnto
Én Él puro canto llano no rÉvistÉ igual importancia quÉ Én Él corpus cantilado, Én dondÉ,
a difÉrÉncia dÉ aquél, prÉvalÉcÉn los critÉrios gramaticalÉs sobrÉ los musicalÉs:
“Y los quÉ nimiamÉntÉ Éscrupulizan sobrÉ Él acÉnto puÉdÉn dÉponÉr su tÉmor
con sabÉr quÉ Én mÉro canto llano És rÉpugnantÉ podÉrlÉ guardar todas vÉzÉs, por
más quÉ añada ò quitÉ punros Esic) a la bocal dondÉ hazÉ fuÉrça Él acÉntoK cuÉra dÉ
quÉ Én las antíphonas ó missas Éstá sugÉta la gramática a Él canto: ó Én los
ÉvangÉlios, Épístolas, ó lÉccionÉs, &cK Él canto llano Éstá sujÉto a la gramática”9R
mrÉsumimos quÉ partÉ dÉ ÉstÉ apÉgo hacia la tradición Én las fuÉntÉs Éspañolas
dÉbió Éstar condicionado por Él aislamiÉnto Én quÉ sÉ sumió nuÉstro país a partir dÉl
siglo usII 96 K Esta dÉsconÉxión rÉspÉcto a la cultura musical ÉuropÉa rÉpÉrcutiría
ciÉrtamÉntÉ Én un dÉsconocimiÉnto dÉ las prácticas obsÉrvadas allÉndÉ nuÉstras
frontÉras, más proclivÉs a la altÉración sustancial dÉl rÉpÉrtorioK kos rÉfÉrimos, Én
particular, al plainJchant musical, variÉdad dÉ canto monódico vigÉntÉ Én crancia ÉntrÉ
los siglos usII al uIu, ó cuóos rasgos más caractÉrísticos pasaban por una supÉditación
a las rÉglas dÉ la cuantidad, pronunciación, ÉxprÉsión ó buÉn gusto Én boga por ÉsÉ
tiÉmpo97K
eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución
“cÉrnando Él Católico”, 198M), 128K
93 dK BAolccIl: «Editio MÉdicÉa und Editio saticana: BÉziÉhungÉn und rntÉrschiÉdÉ im ppannungsfÉld
zwischÉn Tradition und ErnÉuÉrung», Bzd 44 E2MM7), 9MK
94 AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ
choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, 163K
9R IbidK, 162K
96 JK iÓmEZJCAil: «ia música rÉligiosa Én Él Barroco Éspañol: orígÉnÉs ó caractÉrísticas gÉnÉralÉs», Én EK
CApAoEp EÉdK): ia música Én Él Barroco, rnivÉrsidad dÉ lviÉdo, 1977, 148K
97 aK criiEo ó oK dAiiAdeEo: «mlainJChant Musical», Én dolsE, volK 19, 2MM1, 887K
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Con todo, también dÉtÉctamos pasajÉs Én Él mÉncionado gradual CpÉg R8 Én
dondÉ sÉ ha variado Él disÉño primigÉnioK Algunos dÉ Éstos cambios, como la
duplicación dÉl iA Én la sílaba tónica dÉ “lÉvavi”, dÉntro dÉ Ad tÉ lÉvavi, sÉ Éncaminan
a posibilitar una mÉjor dÉclamación dÉl tÉxto [cfK figK 3K16]K ltros, por Él contrario,
pÉrsiguÉn Éliminar sonidos considÉrados como supÉrfluos porquÉ dan lugar a
conduccionÉs dÉmasiado rÉitÉrativasK pirva como botón dÉ muÉstra la conclusión dÉl
citado Ad tÉ lÉvaviK En su caso, la vÉrsión inscripta Én CpÉg R8 opta por fundir los dos
últimos mÉlismas Én uno solo, pÉrdiÉndo Én Él procÉso dos notas con Éscaso rÉliÉvÉ Én
la sintaxis sonoraK
2K2K aÉtallÉs dÉ difÉrÉnciación mÉnsural
ia intÉrprÉtación rítmica constituóÉ, con mucho, una dÉ las vÉrtiÉntÉs quÉ mÉnor
intÉrés ha suscitado Én Él Éstudio dÉl corpus grÉgoriano tardíoK Esta baja Éstima partÉ dÉ
la prÉsunción dÉ quÉ todas sus notas ostÉntaban un igual valor, un principio quÉ sÉ
gÉnÉralizaría a raíz dÉl dÉspliÉguÉ dÉ la práctica polifónica Én los siglos uI ó uII98K
ExistÉn factorÉs, no obstantÉ, quÉ apuntan a quÉ la rÉalidad rítmica Éra mucho más rica
ó complÉja dÉ lo quÉ Én principio cabría augurar; una rÉalidad Én la quÉ fÉnómÉnos
como la difÉrÉnciación mÉnsural tÉndrían pÉrfÉcta cabidaK Con todo, la indagación Én
torno a Éstas cuÉstionÉs cuÉnta con un obstáculo arduo dÉ sortÉar: la Éscasa información
proporcionada por los tÉóricos acÉrca dÉ talÉs prácticasK Es más, los pocos datos quÉ
suministran sobrÉ ÉstÉ particular, apartÉ dÉ sÉr inÉficacÉs, Éstán salpicados dÉ
numÉrosos prÉjuiciosK crancisco JaviÉr iara afirma, tocantÉ a ÉstÉ asunto, quÉ Él tipo dÉ
notación quÉ ÉxtÉriorizan los libros coralÉs dÉ la época tampoco aóuda al ÉfÉcto óa quÉ
poco o nada indica sobrÉ Él ritmo99K Esta última asÉvÉración tal vÉz ÉscondÉ una ciÉrta
contradicción, dado quÉ similarÉs grafías, si biÉn provistas dÉ una significación
mÉnsural, fuÉron ÉmplÉadas Én la polifonía hasta biÉn Éntrado Él siglo usIK Tal hÉcho,
incluso, ha conducido a phÉÉr a apuntar la posibilidad dÉ quÉ los cantorÉs avÉzados Én
la práctica polifónica pudiÉran aplicar sus métodos Én la intÉrprÉtación dÉl canto
grÉgoriano1MM; pÉrspÉctiva ciÉrtamÉntÉ sugÉrÉntÉ, pÉro quÉ Éntra Én contradicción con la
tradicional visión homorrítmica transmitida por la tratadística coÉtánÉaK CÉronÉ, al
abordar Él tÉma, prÉcisa quÉ Él hÉcho dÉ quÉ la monodia sÉ sirva dÉ ÉstÉ código gráfico
rÉsidÉ Én la comodidad quÉ rÉvistÉ su lÉctura ó no, por tanto, Én su posiblÉ significación
métrica1M1 K aÉ igual modo, dÉbÉmos considÉrar quÉ Él gruÉso dÉ sus intérprÉtÉs lo
conformaban clérigos ó rÉligiosos no nÉcÉsariamÉntÉ instruidos Én las lÉóÉs mÉnsuralÉs
[capK 2, § 1K]K
Con todo, És dÉ prÉvÉr quÉ Én Él canto llano común sÉ obsÉrvaran ciÉrtos
mÉcanismos dÉ difÉrÉnciación rítmica Én aras a propiciar una mÉjor dÉclamación dÉl
tÉxto, una tÉndÉncia vigorizada a raíz dÉ la irrupción dÉl eumanismoK rna dÉ sus
figuras más autorizadas, Él filósofo ó tÉólogo holandés Erasmo dÉ oottÉrdam, Én su obra
98 oK peEEo: «ThÉ mÉrformancÉ of Chant in thÉ oÉnaissancÉ and its IntÉractions with molóphonó», Én TK
cK hEiiY EÉdK): mlainsong in thÉ AgÉ of molóphonó, CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss, 1992, 179K
99 cK JK iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ CórdobaK ios libros coralÉs dÉ la Misa, rnivÉrsidad
dÉ dranada, 2MM4, 11RK
1MM peEEo: «ThÉ mÉrformancÉ of Chant», 182K
1M1 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EEdK facsK:
AK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 41RK séasÉ la transcripción dÉ la cita Én Él
capK 1M, nK 29K
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aÉ rÉcta latini græciquÉ sÉrmonis pronuntiationÉ E1R47) ÉxprÉsaba óa la convÉniÉncia
dÉ gÉnÉrar ÉstÉ tipo dÉ difÉrÉnciacionÉs:
“eic Énim, ni fallor, natum Ést, quod chorus EcclÉsiasticus nÉc in msalmis
rÉcitandis, nÉc in Canticis solÉnnibus, ullum habÉt brÉvium aut longarum dÉlÉctum,
nÉ tonorum quidÉm admodum magnam rationÉm, sÉd omnÉs pari tÉmporis mora
sonant, nÉ dum alius aliud sonat, inæqualitas vocum pariat indÉcoram
confusionÉm”1M2
A través dÉ su comÉntario sÉ dÉja implícita la nÉcÉsidad dÉ convÉrgÉr Él ritmo
dÉl canto llano puro al dÉ la salmodia, Én dondÉ sí sÉ obsÉrvaba una ciÉrta
difÉrÉnciación mÉnsural a causa dÉ su supÉditación a las lÉóÉs dÉ la gramáticaK ApartÉ
dÉ la propia dÉclamación dÉ la salmodia, dicha difÉrÉnciación afÉctaba también a piÉzas
talÉs como prÉfacios, lÉcturas u oracionÉs; És dÉcir, todas aquéllas basadas Én la
rÉcitación cantiladaK A tÉnor dÉ la siguiÉntÉ cita dÉ ComÉs ó dÉ muig, sÉ infiÉrÉ quÉ los
valorÉs quÉ adquirían las figuras Én Éstos cantos Éran más o mÉnos proporcionalÉs:
“El compás para los psalmos no obsÉrva todos los puntos igualÉs, sí quÉ vá
siÉmprÉ midiÉndo todas las síllabas brÉvÉs ó longas sÉgún las rÉglas grammaticalÉs,
dÉ modo quÉ tanto tiÉmpo gasta Én vna síllaba longa, como Én dos síllabas brÉvÉs,
poco mas ó mÉnos; ó Én todo ó por todo con la psalmodia sÉ dÉbÉ obsÉrvar la fuÉrza
ó valor dÉl accÉnto”1M3
Aun así, no todos acÉptaron adoptar sÉmÉjantÉ plantÉamiÉnto Én Él corpus
grÉgoriano común, dando lugar a dos corriÉntÉs dÉ signo contrario: una primÉra, dÉ
cariz consÉrvador, afÉrrada a sÉguir otorgando un tÉmpo único a todas sus notas, ó otra,
más apÉrturista, favorablÉ a asignarlÉ valorÉs rítmicos difÉrÉnciadosK AcÉrca dÉ la
confluÉncia dÉ ambas posturas nos informa CÉronÉ:
“nuiÉn vsarÉ dÉstas ó otras diffÉrÉncias dÉ valorÉs, hará sÉgún algunos
modÉrnos; ó quiÉn cantarÉ todos los puntos indifÉrÉntÉmÉntÉ Ehablo Én lo quÉ És
cantollano común) con la misma mÉdida ó valor, ó con ógual tiÉmpo, guardará la
ordÉn dÉ los antiguos: ó confirmará sÉr vÉrdad quÉ Él cantollano És canto firmÉ,
vniformÉ, É inmÉnsurablÉ”1M4
A partir dÉ las opinionÉs vÉrtidas por la prÉcÉptiva ó dÉl propio Éstudio dÉ los
cantoralÉs sÉgovianos, podÉmos ÉntrÉvÉr la maóor filiación dÉ nuÉstro país hacia Él
plantÉamiÉnto consÉrvadorK A la hora dÉ dÉfÉndÉr la postura homorrítmica, los tÉóricos
rÉcalcan quÉ la obsÉrvancia dÉ valorÉs proporcionalÉs rÉsultaba sólo apropiada Én los
génÉros basados Én la cantilación; rasgo dÉrivado, tal como vÉíamos Én una antÉrior cita
dÉ Martín ó Coll, dÉ la prÉÉminÉncia Én éstos dÉ los prÉsupuÉstos gramaticalÉs sobrÉ los
musicalÉs1MRK kassarrÉ Énfatiza, por su partÉ, quÉ la adÉcuación a una igual mÉdida Én Él
puro canto llano pÉrmitía focalizar mÉjor la atÉnción a lo divino:
1M2 [“aÉ ahí proviÉnÉ, si no mÉ Équivoco, quÉ Él canto ÉclÉsiástico, tanto Én la salmodia como Én los
cánticos solÉmnÉs, no tiÉnÉ Én cuÉnta ni las brÉvÉs ni las largas, ni apÉnas más rÉspÉcto a la gran rÉgla dÉ
los acÉntosK Al contrario, todos concuÉrdan Én dar a las notas una igual duración, Én Él tÉmor dÉ quÉ,
miÉntras cada uno cantÉ a su manÉra, la dÉsigualdad Én las duracionÉs dÉ los sonidos ÉngÉndrÉ una
indÉcorosa confusión”]; EK dÉ olTTEoaAM: aÉ rÉcta latini græciquÉ sÉrmonis pronuntiationÉ, iutÉtiæ,
Ex officina oobK ptÉphani, 1R47, 82K ia postura dÉl humanista holandés sobrÉ Él canto grÉgoriano ha sido
Éstudiada por mK aAMAp Én: «ErasmÉ Ét lÉ chant grégoriÉn», oÉvuÉ du Chant drégoriÉn 4M E1936), 71J76K
1M3 BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 142K
1M4 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 412K pimilar Énunciado puÉdÉ vÉrsÉ Én drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl
cantollano, 187K
1MR CfK capK 3, nK 9RK
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“El motivo quÉ tuviÉron para quÉ Én Ésta ÉspÉciÉ dÉ música fuÉssÉn las notas dÉ
igual valor, à difÉrÉncia dÉ la música mÉnsural, fuÉ, porquÉ sabidas óa las
ÉntonacionÉs, ó rÉgular la voz proporcionadamÉntÉ Én los movimiÉntos, no sÉ
llÉvassÉ la atÉnción la mÉdida dÉ las quantidadÉs ó valor dÉ las notas, quÉ siÉndo
todas igualÉs, tiÉnÉ ÉstÉ Émbarazo mÉnos para contÉmplar Én lo quÉ sÉ canta, ó más
ocasión para dar Él corazón à aios”1M6
eÉmos dÉ considÉrar, dÉ igual modo, quÉ la ÉjÉcución plana dÉ la monodia
constituiría Él vÉhículo más apropiado para unos cantorÉs muchas vÉcÉs carÉntÉs dÉ la
nÉcÉsaria formación [cfK capK 7, § 3K]K aÉ ciÉrto, Él aprÉndizajÉ dÉl rÉpÉrtorio con valorÉs
difÉrÉnciados, apartÉ dÉ rÉsultar más complÉjo, Éntrañaría un maóor riÉsgo a la hora dÉ
armonizar las vocÉsK
EstÉ afÉrramiÉnto a la tradición Én España contrasta vivamÉntÉ con Él panorama
obsÉrvado Én otros paísÉs dÉ nuÉstro Éntorno, caso dÉ crancia o ItaliaK En rÉlación al
primÉro, su corpus monódico, conocido como plainJchant musical sÉgún apuntábamos,
contÉmpló a mÉnudo la difÉrÉnciación dÉ valorÉs Én consonancia con los critÉrios
Éstéticos vigÉntÉs Én Él momÉnto1M7K En cuanto a Italia, aunquÉ la tÉndÉncia no fuÉ
unívoca, a lo largo dÉ los siglos usI ó usII viÉron la luz numÉrosos Éscritos ó
ÉdicionÉs litúrgicas Éncaminados a compatibilizar Él rÉpÉrtorio con una sÉnsibilidad
musical más inclinada hacia los artificios dÉ la polifonía ó la prosodia rÉnacÉntista1M8K
CabÉ dÉstacar, dÉntro dÉ ÉstÉ último ámbito, la publicación Én 1R82 dÉl airÉctorium
chori dÉ diovanni duidÉtti, una colÉcción dÉ cantos litúrgicos Éscritos íntÉgramÉntÉ Én
notación proporcional1M9K A pÉsar dÉ quÉ la obra no fuÉ pÉnsada inicialmÉntÉ como
Édición oficial, fuÉ abrazada por numÉrosas diócÉsis, llÉgando incluso a constituir un
modÉlo para postÉriorÉs publicacionÉs Én crancia ó AlÉmania 11M K rn tÉstimonio
ÉsclarÉcÉdor, a mÉdiados dÉl siglo uIu, dÉ la fidÉlidad dÉ España hacia la ÉjÉcución
homorrítmica nos lo ofrÉcÉ pantÉstÉbanK Tras constatar la vigÉncia dÉ la intÉrprÉtación
mÉnsural Én Él ÉxtranjÉro, Én particular Én ooma, rÉconocÉ quÉ tal “manÉra dÉ cantar
chocaría mucho Én España, porquÉ dÉsdicÉ dÉ la gravÉdad á quÉ Éstamos acostumbrados
Én Él cantoJllano puro”111K
En lo quÉ compÉtÉ a los libros dÉ coro sÉgovianos, la inclinación hacia la postura
homorrítmica quÉda patÉntÉ Én la práctica ausÉncia dÉ signos mÉnsuralÉs dÉntro dÉl
rÉpÉrtorio cantollanístico puro112 K Con todo, dÉtÉctamos algunas composicionÉs quÉ
atÉstiguan un influjo dÉ Ésta índolÉ vÉrificablÉ Én la introducción puntual dÉ sÉmibrÉvÉs
aisladas sobrÉ sílabas átonasK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a las antífonas Assumpta Ést
Maria in cælum [CpÉg 24, folK 41r], Adjutorium nostrum in nominÉ [CpÉg 38, folK 4Mr],
BÉati omnÉs qui timÉnt [CpÉg 38, folK 4Rv], cac dÉus potÉntiam [CpÉg 38, folK 61v; cfK
1M6 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 91K
1M7 pK tAiilk: «kotÉs sur la pratiquÉ du plainJchant Én crancÉ dÉ 17RM à 18RM Énviron», Én eK mK MK
iITJEkp / dK MªK pTEIkpCeriTE EÉdK): aivini cultus splÉndoriK ptudia musicaÉ sacraÉ nÉcnon Ét musicoJ
paÉdagogiÉK iibÉr fÉstivus in honorÉm JosÉph iÉnnards, ooma, 198M, 413K
1M8 AK ilsATl: «AspÉtti ritmici dÉl canto piano nÉi trattati dÉi sÉcoli usIJusII», Én dK CATTIk / aK
CroTI / MK dlZZI EÉdK): Il canto piano nÉll’Éra dÉlla stampa EAtti dÉl ConvÉgno intÉrnazionalÉ di studi
sul canto liturgico nÉi sÉcoli usJusIII), mrovincia Autonoma di TrÉnto, 1999, 99K
1M9 JK AK EMEoplk / JK BEiiIkdeAM / aK eIiEY: «mlainchant, 1MEi)K aÉvÉlopmÉnts from 1RMM to 18MM:
TridÉntinÉ rÉforms», Én dolsE, volK 19, 2MM1, 8RMK
11M eAYBrok: mapal iÉgislation, 44K
111 JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio oamón
Baroja, 1864, 64J6RK
112 ko incluimos Én Ésta valoración todas aquÉllas piÉzas Énglobadas dÉntro dÉ la catÉgoría dÉ canto
mixto, caso dÉ himnos, sÉcuÉncias ó rÉpÉrtorio dÉl lrdinario, las cualÉs ÉstudiarÉmos Én postÉriorÉs
capítulos [cfK capsK R ó 6]K
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figK 3K22], BÉnÉdicta filia tu a domino [CpÉg 69, folK 1M1v], Él rÉsponsorio brÉvÉ ChristÉ
fili dÉi vivi [CpÉg 24 ó 69, folK 24r] ó Él ofÉrtorio aominÉ JÉsu ChristÉ [CpÉg RR, folK
RRv]K Como óa tuvimos ocasión dÉ tratar, la consignación dÉ la figura Én sÉmÉjantÉ
guisa rÉsulta impropia Én Él canto llano común, Én dondÉ sÉ Éstipula quÉ aparÉzca
siÉmprÉ Én composición so riÉsgo dÉ quÉ adquiÉra un significado mÉnsural [cfK capK 2, §
3K2K]K mor lo quÉ conciÉrnÉ a las antífonas, podÉmos constatar la inscripción dÉ
sÉmibrÉvÉs aisladas Én la pÉnúltima sílaba dÉ palabras Ésdrújulas Émplazadas al término
dÉl cantoK Tal sÉcuÉncia gráfica obÉdÉcÉ, a buÉn sÉguro, al dÉsÉo dÉ confÉrir un énfasis
ÉspÉcial a la sílaba acÉntuada, ó con Éllo, hacÉr más ÉvidÉntÉ Él final dÉ la ÉntonaciónK
ia rÉdacción dÉl rÉsponsorio, Én cambio, sitúa varias sÉmibrÉvÉs bajo Él tÉxto “fili dÉi”
ó Én la doxología mÉnorK ias primÉras viÉnÉn a subraóar Él maóor pÉso sintáctico dÉ la
palabra siguiÉntÉ, a sabÉr, “vivi”; ó las sÉgundas, miÉntras tanto, sÉ disponÉn sin
ÉxcÉpción sobrÉ sílabas átonasK cinalmÉntÉ, Él ofÉrtorio aominÉ JÉsu ChristÉ incluóÉ
dos sÉmibrÉvÉs Én “rÉprÉsæntÉt” antÉcÉdiÉndo a la sílaba tónica, Én su caso con Él
ánimo dÉ procurar su mÉjor dÉclamaciónK
palvo Él ofÉrtorio, Él rasgo común quÉ distinguÉ a Éstas piÉzas És quÉ todas sÉ
adscribÉn a un Éstilo mÉlódico silábicoK CiÉrtamÉntÉ, la parquÉdad Én su númÉro dÉ
notas –no más dÉ 3 sobrÉ una misma sílaba– condiciona quÉ éstas no puÉdan sÉr
rÉdistribuidas por las sílabas tónicas con igual facilidad quÉ Én los cantos dÉ naturalÉza
nÉumática o mÉlismáticaK Asimismo, hÉmos dÉ considÉrar quÉ la disposición silábica És
la más idónÉa para acogÉr una intÉrprÉtación mÉnsural por sÉr la quÉ más sÉ aproxima
Én Éspíritu a los génÉros cantiladosK ia configuración nÉumática dÉl ofÉrtorio pruÉba,
adÉmás, quÉ És posiblÉ ÉxtÉndÉr ÉstÉ mÉcanismo por otros rangos vocalÉs sin quÉ Éllo
prÉsuponga la modificación dÉ la línÉa mÉlódica originalK ia ÉxtrÉma parquÉdad dÉ
dÉtallÉs mÉnsuralÉs dÉ ÉstÉ tipo Én Él rÉpÉrtorio dÉ canto llano puro sugiÉrÉ, con todo,
quÉ sÉ trató dÉ un rÉcurso muó ÉxcÉpcional dÉntro dÉl contÉxto ibéricoK
aÉ igual modo, prÉsumimos quÉ la rÉpÉrcusión dÉ Éstas sÉmibrÉvÉs aisladas Én
la praxis rÉal sÉría mínima a tÉnor dÉ dos datos: por un lado, por Él Éscaso índicÉ dÉ
piÉzas Én las quÉ Éstán prÉsÉntÉs; ó por otro, porquÉ muchos dÉ Éstos cantos aparÉcÉn
Éscritos Én otros coralÉs dÉ modo ordinarioK Aun así, no dÉbÉmos obviar quÉ la notación
musical És un código limitado ó, por tanto, incapaz dÉ rÉflÉjar las múltiplÉs variablÉs
quÉ puÉdÉ ÉncÉrrar Él acto pÉrformativoK En última instancia, sÉrían los cantollanistas
los quÉ inclinaran la balanza Én uno u otro sÉntido, dÉ acuÉrdo con su formación ó
propias conviccionÉsK
cigK 3K22: Antífona cac dÉus potÉntiam Econclusión)
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2K3K oÉcortÉ ó suprÉsión dÉ mÉlismas: Évolución dÉl alÉluóa dÉ la Misa
rno dÉ los síntomas más asociados a las fuÉntÉs dÉ monodia litúrgica
postmÉdiÉvalÉs És la abrÉviación É incluso suprÉsión dÉ las grandÉs sÉcuÉncias
mÉlismáticasK Tal Évolución ÉncuÉntra sus primÉros prÉcÉdÉntÉs Én la rÉforma canora
auspiciada por Él CístÉr Én Él siglo uII, a través dÉ la cual sÉ prÉtÉndía rÉcupÉrar Él
rÉpÉrtorio Én su forma más gÉnuinaK ConformÉ a su plantÉamiÉnto, los mÉlismas no Éran
más quÉ Él rÉsultado dÉ intÉrpolacionÉs arbitrarias infiltradas con Él paso dÉl tiÉmpo ó,
por ÉndÉ, suscÉptiblÉs dÉ sÉr Éliminadas113K EstÉ clima dÉ cÉnsura no hizo más quÉ
incrÉmÉntarsÉ Én las cÉnturias siguiÉntÉs fruto dÉ la intÉracción dÉ varios factorÉs: por
un lado, Él dÉsarrollo dÉ la tÉoría mÉnsural, hÉcho quÉ propició Él dÉspÉguÉ dÉ la
polifonía ó la música instrumÉntal, ó a la par, un dÉsplazamiÉnto dÉ la atÉnción hacia la
dimÉnsión vÉrtical –armonía– Én dÉtrimÉnto dÉ la horizontal –mÉlodía–; por otro, la
adopción dÉ la diastÉmatía Én la notación, paso sin duda dÉcisivo Én la historia dÉ la
música, pÉro dÉtonantÉ, a su vÉz, dÉ un ÉmpobrÉcimiÉnto dÉ la tradición oral con la
subsiguiÉntÉ pérdida dÉ múltiplÉs maticÉs Én los órdÉnÉs mÉlódico ó agógicoK
ConsÉcuÉncia dÉ las coordÉnadas apuntadas fuÉ quÉ la monodia ÉmpÉzara a
intÉrprÉtarsÉ dÉ manÉra más lÉnta ó pÉsada, ó con Éllo, quÉ la Éntonación dÉ los pasajÉs
mÉlismáticos rÉsultara cada vÉz más tÉdiosaK El eumanismo, Én ciÉrto modo, no hizo
más quÉ rÉcogÉr Ésta aspiración ó potÉnciarla Én aras a promovÉr una maóor atÉnción
hacia Él acÉnto ó la cuantidad silábicaK ios mÉlismas, bajo su óptica, no Éran más quÉ
una pomposidad vacía ó pÉrjudicial para Él ÉntÉndimiÉnto dÉl tÉxto, un rÉcurso a todas
lucÉs contrario al gusto simplÉ dÉ la AntigüÉdad114K
EstÉ apartado tiÉnÉ como mÉta principal indagar acÉrca dÉl grado Én quÉ los
libros dÉ facistol sÉgovianos ÉvidÉncian ÉstÉ cÉrcÉnamiÉnto dÉ las vocalizacionÉs
mÉlismáticasK mara Éllo, hÉmos cÉntrado la Éxploración Én Él génÉro litúrgicoJmusical
quÉ más albÉrga ÉstÉ tipo dÉ pasajÉs dÉntro dÉl corpus grÉgoriano: Él alÉluóa dÉ la
Misa 11R K El ÉlÉvado dÉsarrollo vocal dÉsplÉgado rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a su
ÉnraizamiÉnto Én la tradición dÉ la salmodia rÉsponsorial, forma dÉ rÉcitación Én la quÉ
Él cantor solista adquiría un notablÉ protagonismoK aÉ igual modo, no dÉbÉmos obviar a
su disposición postlÉccional, ubicación idÉal a la hora ÉfÉctuar rÉspuÉstas ÉmocionantÉs
a la lÉctura proclamada con antÉrioridadK aÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ, igualmÉntÉ, quÉ la
propia palabra alÉluóa ÉxprÉsa una aclamación gozosa a aios, motivo quÉ impÉlÉría a
Éspaciar su ÉjÉcuciónK A fin dÉ posibilitar una panorámica dÉl fÉnómÉno lo más amplia
ó comprÉhÉnsiva posiblÉ, hÉmos sÉlÉccionado un total dÉ 28 alÉluóas distribuidos Én
cuatro dÉ los cinco grupos tÉmporalÉs Én lo quÉ hÉmos Éstructurado Él fondo sÉgoviano;
Én concrÉto, los grupos A, C, a ó EK ia ausÉncia dÉ ítÉms Én Él grupo B sÉ dÉbÉ a quÉ
sus pÉrgaminos rÉcogÉn ÉxclusivamÉntÉ rÉpÉrtorio dÉl lficio divinoK Como rÉfÉrÉncia
fundamÉntal dÉ comparación hÉmos rÉcurrido nuÉvamÉntÉ a la sAT, Én la forma
inscripta Én Él dradualÉ TriplÉx [dT]K pi biÉn, dÉ forma subsidiaria hÉmos ÉmplÉado
los gradualÉs aquitanos dÉ daillac [A] ó paintJYriÉix EcJmn, msK latK 9M3) [Y] al objÉto
dÉ rÉspaldar algunas dÉ nuÉstras asÉvÉracionÉsK Como viÉnÉ siÉndo habitual Én Él
prÉsÉntÉ capítulo, antÉs dÉ procÉdÉr al análisis dÉdicarÉmos unas brÉvÉs línÉas a Ésta
última fuÉntÉ, la única no prÉsÉntada hasta Él momÉnto, con Él propósito dÉ Ésbozar su
rasgos más prominÉntÉsK
113 CK sEoliI: «ia rÉvisionÉ musicalÉ BÉrnardina É il gradualÉ cistÉrciÉnsÉ», AnalÉcta cistÉrciÉnsia 47
E1991), 3RK
114 MEIEo: «ChoralrÉform und ChorallÉhrÉ», RMK
11R MK BK ClCeoAkE: «ThÉ AllÉluia in drÉgorian Chant», JAMp 7/3 E19R4), 214K
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F-Pn, ms. lat. 903 [Y]: gradual copiado en siglo XI para la antigua abadía 
benedictina de Saint-Yrieix, enclavada en las cercanías de Limoges. En su tramo final 
incluye un kirial tropado y una colección de secuencias. La gran precisión con la que se 
disponen sus neumas le ha valido ser reconocido como uno de los principales 
manuscritos en escritura aquitana. Frente a los restantes testimonios de esta familia 
escriptoria, se distingue por incorporar algunas grafías con que señalar el semitono; 
tales son, la virga semicircular, para movimientos melódicos ascendentes en semitono, y 
la virga cornuta para intervalos culminantes de 3ª Mayor natural. De igual modo, los 
ascensos melódicos de 3ª menor entre dos notas extremas aparecen reflejados mediante 
un signo especial denominado por los especialistas como scandicus quilismático
116
. El 
códice ha sido editado en formato facsímil por Solesmes, constituyendo el volumen 
trece de su renombrada colección de Paléographie Musicale
117
. 
En la siguiente tabla [cf. fig. 3.23] ofrecemos la relación de cantos examinados 
según el grupo librario en el que se inscriben: 
Fig. 3.23: Melodías de aleluya analizadas 
Grupo A  9 cantos Eripe me, Te decet hymnus, De profundis, 
Pascha nostrum, Caro mea, Ostende nobis, 
Lætatus sum, Dies sanctificatus y Vidimus 
stellam 
Grupo C  10 cantos Excita domine, Corpora sanctorum, Justi 
epulentur, Tu es sacerdos, Propter 
veritatem, Angelus domini… sedebat, 
Laudate pueri, Hæc est vera fraternitas, 
Hic est sacerdos y Justus germinabit 
Grupo D  4 cantos Laudate pueri, Caro mea, Cognoverunt 
discipuli y Confitebuntur cæli 
Grupo E  5 cantos Ostende nobis, Lætatus sum, Excita 
domine, Veni domine y Dies sanctificatus 
A partir de la observación de los aleluyas del grupo A –finales del siglo XV–, se 
puede colegir la práctica ausencia de recortes en sus jubili. Entre las pocas muestras 
detectadas, cabe mencionar la desaparición de un motivo melódico conformado por una 
triple clivis en Te decet hymnus [cf. fig. 3.24], ausencia también advertida en la 
recapitulación de la melodía al final del versículo. 
Fig. 3.24: Aleluya Te decet hymnus (conclusión del jubilus) 
 
La salvaguarda del jubilus en el citado grupo librario no se verifica, sin embargo, 
en el melisma del final del versículo, sección cercenada con relativa frecuencia. Tal 
modus operandi no comporta novedad alguna, dado que, en sí, supone la perpetuación 
de una práctica escriptoria enraizada en la Edad Media. En efecto, la omisión del 
melisma final entra dentro de toda lógica pues venía a representar muchas veces una 
                                                 
116
 J. C. ASENSIO: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas..., Madrid, Alianza Editorial, 2003, 385. 
117
 PM XIII: Le Codex 903 de la Bibliothèque Nationale de Paris, fonds latins (XIe siècle): Graduel de 
Saint-Yrieix, Solesmes, 1925. 
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reexposición del material presentado al inicio. Al obrar así, como sostiene Lara, se 
conseguía evitar la escritura de unos pasajes de sobra conocidos
118
. En tales casos, el 
recorte puede afectar a las últimas notas de la sección, como sucede en Eripe me [cf. fig. 
3.25], o bien a otras situadas entremedias, así por ejemplo Caro mea [cf. fig. 3.26]. Por 
descontado, los jubili inaugurales de las dos piezas reproducen de manera íntegra los 
diseños luego suprimidos. Un dato vislumbrado en Eripe me que refrenda lo aquí 
apuntado es la interrupción de la secuencia final en MI en vez de RE, nota finalis que le 
corresponde en atención a su asignación al protus plagal. La versión segoviana del 
aleluya Ostende nobis, por contra, ofrece claros síntomas de recorte en el melisma final 
[cf. fig. 3.27]. Dichos recortes, sin correspondencia no sólo con la VAT sino también 
con las aquitanas A e Y, responden, en esencia, a la sustitución de la vocalización 
primigenia por el material temático del jubilus, retoque motivado seguramente por la 
considerable extensión de aquélla. Detrás de esta operación se deja entrever también el 
deseo de una búsqueda de simetrías entre el aleluya mismo y su versículo, rasgo 
habitual en la composición tardía del género
119
. Por otra parte, también hemos divisado 
ítems dentro del grupo en donde no se han truncado los melismas finales, a saber, Dies 
sanctificatus y Vidimus stellam, si bien, es muy probable que tal eventualidad obedezca 
a su extrema brevedad. 
Fig. 3.25: Aleluya Eripe me (conclusión del versículo) 
 
Fig. 3.26: Aleluya Caro mea (conclusión del versículo) 
 
Fig. 3.27: Aleluya Ostende nobis (jubilus y melisma final) 
 
                                                 
118
 LARA LARA: El canto llano en la catedral de Córdoba, 105. 
119
 P. WAGNER: Einführung in die gregorianischen Melodien. Ein Handbuch der Choralwissenschaft. 3 
Gregorianische Formenlehre, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1921, 403. 
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Aunque las redacciones segovianas pretridentinas muestran, en líneas generales, 
una gran afinidad con las aquitanas A e Y, también hemos advertido notorias 
divergencias; en particular en Lætatus sum, además del mencionado Ostende nobis. 
Creemos que el origen de buena parte de estas discrepancias radica en la tardía fecha de 
composición del género, factor que propiciaría la infiltración de variantes. De igual 
forma, hemos de tener en cuenta que el aleluya se caracterizó, en su origen, por ser una 
pieza para lucimiento del cantor solista, en la cual siempre era tolerado un cierto margen 
de improvisación
120
. Con todo, redacciones como Pascha nostrum, Caro mea, Dies 
sanctificatus o Vidimus stellam merecen ser destacadas por su alto grado de fidelidad 
con las lecturas insertas en los mencionados códices aquitanos. 
Dentro del grupo C, conformado por la producción inmediatamente posterior a 
Trento, se produce un punto de inflexión importante. Los melismas, respetados en gran 
medida en los cantorales más antiguos, empiezan a experimentar recortes bastante 
acusados, sobre todo en el jubilus y en la vocalización final del versículo; a la postre, las 
secciones que albergan los melismas más dilatados. Sirva de ilustración el aleluya Tu es 
sacerdos [cf. fig. 3.28]. En su caso, consideramos que el recorte es ya real, no 
respondiendo, por tanto, a un mero retoque estético conducente a suprimir notas ya 
sabidas de antemano. Tres hechos apuntalan dicho razonamiento. En primer lugar, la 
versión segoviana no cita en ningún momento el pasaje eliminado. Asimismo, las 
melodías del jubilus y del melisma final exteriorizan una clara divergencia en detalles 
de contorno, lo cual imposibilita su potencial interconexión. Por último, el hecho de que 
la vocalización final acabe en la tónica modal otorga al pasaje una conclusión 
satisfactoria. 
Cabe preguntarse, en este punto, cómo se obraría a partir de este periodo con la 
producción de aleluyas sita en los graduales cuatrocentistas, en los cuales, según vimos, 
aún permanece latente la fuerza de la tradición oral en los melismas finales. Aunque la 
memoria siguió constituyendo para entonces un poderoso aliado en la interpretación 
canora [cf. cap. 8, § 2.], creemos que lo más común sería ceñirse a la redacción escrita y, 
por tanto, que los melismas muchas veces fueran truncados. 
Fig. 3.28: Aleluya Tu es sacerdos (jubilus y melisma final) 
 
Resulta también llamativo en la versión segoviana del Tu es sacerdos el 
significativo estrechamiento del ámbito sonoro; más en concreto, la ausencia de los 
grados RE y MI agudos. Tal tipo de recortes encuentran su origen nuevamente en la 
reforma coral impulsada por los cistercienses en el siglo XII. A través de la misma, se 
buscaba constreñir el canto a la escala propia del modo, pertinente a nuestro ejemplo, a 
la de RE por tratarse de un modo VIII. Con ello, se evitaba su asignación a una 
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modalidad mixta, es decir, aquélla en la que se mezclan los registros auténtico y plagal. 
De todas formas, la subida a dichos grados en la pieza no justificaría en absoluto 
semejante adscripción: el RE queda inserto dentro de la escala natural y el MI sólo 
supone la superación de la misma en un grado por el agudo. Es más, la misma teoría 
cisterciense contemplaba la superación de la octava en una nota por ambos extremos, 
dado que fijaba el ámbito en diez sonidos
121
. El comportamiento descrito, aun con todo, 
no resulta generalizado en la producción coral del grupo C. De hecho, el aleluya Hæc 
est vera fraternitas [cf. fig. 3.31], asignado también al tetrardus plagal, inscribe ambos 
grados con total naturalidad. Debemos descartar, igualmente, que el acortamiento de la 
tesitura en Tu es sacerdos obedezca a una variante propia del dialecto aquitano: la 
observación de los grados RE y MI agudos en A e Y echa por tierra una vinculación de 
este tipo. En base a las coordenadas apuntadas, cabe aventurar que Segovia recibiera la 
versión primitiva en un principio, la cual transformó en fecha posterior tal vez con el 
propósito de facilitar su entonación. Dada la afinidad que exhiben las redacciones del 
grupo A respecto a los mencionados códices aquitanos, no sería descartable situar la 
mutación en los años inmediatamente posteriores a Trento, coincidiendo con la 
importante remodelación del fondo coral acaecida por entonces [cap. 1, § 2.2.]. 
Por otra parte, dentro de este grupo C empezamos a advertir recortes de 
melismas dentro del cuerpo versícular, algunos de ellos bastante pronunciados, caso de 
Excita domine [cf. fig. 3.29]. No obstante, lo habitual es que se respete aún en alto grado 
el diseño original, como se aprecia en Corpora sanctorum [cf. fig. 3.30]. A través de 
ambos ejemplos, se puede constatar el minucioso cuidado puesto a la hora de ensamblar 
las secciones que flanquean al tramo suprimido. De lo dicho se infiere la notable 
meticulosidad con la que fueron planificadas este tipo operaciones, a buen seguro con el 
fin de eludir posibles yerros en la entonación. Cabe resaltar, igualmente, los dispares 
procedimientos seguidos a la hora de abreviar la melodía. En efecto, mientras que 
Excita domine opta por un cercenamiento respetuoso con el perfil originario, Corpora 
sanctorum añade una especie de puente entre los extremos conservados –constituido por 
las notas FA y MI– sin correspondencia aparente con el delineamiento primitivo. 
Dichos sonidos, en sí, constituyen una síntesis de los grados estructurales más 
importantes de la sección eliminada. Similar labor de retoque ha sido percibida, a su vez, 
en el jubilus y conclusión del versículo de Angelus domini descendit, aspecto que 
induce a pensar que fue una acción usual en este periodo. 
Fig. 3.29: Aleluya Excita domine (extracto del versículo) 
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Fig. 3.30: Aleluya Corpora sanctorum (extracto del versículo) 
 
Considerando la creciente tendencia a mutilar los melismas, sorprende la 
localización dentro de este grupo coral de vocalizaciones más prolongadas que en la 
VAT, caso de Hæc est vera fraternitas [cf. fig. 3.31]. La ausencia de la pieza en los 
manuscritos aquitanos A e Y nos impide asegurar si este diseño presenta algún tipo de 
nexo con su tradición lírica. 
Fig. 3.31: Aleluya Hæc est vera fraternitas (conclusión del jubilus) 
 
Los aleluyas seleccionados del grupo D –siglos XVII al XVIII– no hacen sino 
confirmar la creciente tendencia a suprimir las vocalizaciones más dilatadas. Aunque los 
recortes pueden manifestarse en cualquier sección, resultan más acusados de nuevo en 
el jubilus y en el tramo final del versículo. Tal comportamiento puede percibirse en la 
versión del aleluya Laudate pueri recogida en CSeg 27 [fol. 44
r
], con un delineamiento 
vocal moldeado a partir de la melodía del Ostende nobis [cf. fig. 3.32]. Habida cuenta 
que el tramo suprimido no resulta excesivamente extenso en relación a otras muestras 
divisadas dentro de este grupo coral –17 notas en total–, se infiere hasta qué extremo 
estaba ya interiorizada la práctica del cercenamiento. El resultado final es un 
empobrecimiento notable en cuanto al diseño melódico, hecho que provoca que la 
resolución sobre la finalis MI resulte demasiado precipitada. Esta austeridad tanto en el 
jubilus como en la vocalización final contrasta, empero, con la patente fidelidad que 
exterioriza el trazado del cuerpo versicular hacia las fuentes aquitanas. Con todo, 
conviene apuntar que en la adaptación musical del texto se ha omitido el melisma más 
extenso asociado a dicha sección, el cual verificamos en “et veni” dentro de Ostende 
nobis. Detrás de ello, parece atisbarse un deseo de que todos los melismas queden 
comprendidos en un margen máximo situado entre los 7 y 10 sonidos. 
Fig. 3.32: Aleluya Laudate pueri 
 
El resto de aleluyas pertenecientes al grupo D –Caro mea, Cognoverunt discipuli 
y Confitebuntur cæli–, evidencian también una reducción considerable en la extensión 
de sus melismas. La comparación del jubilus del aleluya Caro mea, según figura en 
CSeg 45 (grupo A) y CSeg 71 (grupo D), ilustra la evolución operada en las fuentes 
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locales en el espacio de tres siglos [cf. fig. 3.33]. Es de destacar en la versión más tardía 
el hecho de que el pasaje omitido no se corresponda con el tramo central del melisma. 
En efecto, en vez de enlazar el inicio y la conclusión del mismo, como hemos visto en 
ejemplos anteriores, se ha aprovechado la primera cláusula sobre la tónica SOL para dar 
término al jubilus. 
Fig. 3.33: Aleluya Caro mea 
 
Cabría preguntarse, vistos los acusados recortes en las fuentes de este periodo, 
cómo no se reformó el contenido de los volúmenes corales más antiguos a fin de 
adecuarlo a las nuevas demandas. Uno de los probables frenos debió ser el elevado 
coste que hubiera entrañado tal operación; máxime a partir del siglo XIX, momento en 
el que la situación económica de la Iglesia segoviana se deteriora de manera notoria. 
Además, era habitual por entonces que estos recortes fueran efectuados por el sochantre 
sobre la marcha, valiéndose de una vara o puntero. En tales casos, según nos informa 
Gómez, el maestro debía señalar las notas que constituían el inicio y fin del pasaje a 
suprimir, procurando en todo momento que éstas estuvieran al unísono y que la 
abreviación no causara un serio trastorno a la naturaleza del canto
122
. Tampoco resulta 
extraño, de todos modos, localizar en los libros corales pasajes melismáticos 
completamente borrados; sirva de ilustración la vocalización de “mansuetudinem” 
dentro del aleluya Propter veritatem [cf. fig. 3.34]. Aunque el grado de incidencia de la 
enmendación es lógicamente mayor en los cantos responsoriales, también hemos 
detectado esta práctica en simples antífonas menores, caso de Elevamini portæ [CSeg 
39 y 79, fol. 100
r
 en ambos]. Detrás de ello se deja entrever, aparte de un rechazo hacia 
la excesiva ornamentación, un afán por simplificar la ejecución del canto. 
Fig. 3.34: Aleluya Propter veritatem (extracto) 
 
En el grupo E, integrado por los cantorales del siglo XIX, advertimos dos 
importantes novedades respecto a las muestras anteriores: la silabación del jubilus y la 
entonación de un aleluya tras el versículo con melodía inspirada en uno de los dos 
hemistiquios de la vocalización inicial. Los cambios operados en el jubilus repercuten a 
varios niveles: por un lado, desde el punto de vista gráfico, la sección alcanza ahora una 
extensión mayor respecto a lo que divisábamos en los ejemplares del grupo D; 
asimismo, la tendencia a la reducción de melismas resulta todavía más acentuada; y 
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r
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finalmente, el delineamiento melódico gana en atractivo en relación a experiencias 
anteriores. Que el jubilus inicial patentice a simple vista una longitud mayor no implica, 
sin embargo, variación alguna en el plano temporal, ya que a efectos interpretativos el 
tiempo destinado a su entonación permanece inalterado. En efecto, en la producción 
anterior esta aclamación se repetía dos veces, una a cargo del solista y la otra reservada 
para el coro. Con el nuevo sistema el primer hemistiquio incumbe al solista y el 
segundo a la masa coral. Asimismo, el hecho de que el aleluya final sustituya a la 
recapitulación del jubilus conlleva que la conclusión del canto resulte más breve. Sirva 
de ilustración a todo lo comentado la versión del aleluya Excita domine recogida en el 
gradual impreso CSeg 58 [cf. fig. 3.35]. 
Aunque los ejemplos analizados de este grupo han sido tomados de un solo libro 
coral, hemos evidenciado melodías aleluyáticas de similares características a las 
enunciadas dentro de la producción libresca del grupo D. Su única especificidad es que 
no pertenecen al corpus gregoriano clásico, sino que se insertan dentro de la categoría 
de lo que ha venido a etiquetarse como «neo-gregoriano»; esto es, el repertorio 
monódico hábil en la liturgia compuesto en fecha tardía [cf. cap. 4]. Las primeras 
muestras de silabación del jubilus las hemos detectado en los aleluyas De quacumque 
tribulatione [CSeg 36, fol. 20
r
], Fluent ad eum [CSeg 36, fol. 106
v
] y Ave rex noster 
[CSeg 73, fol. 16
v
]. Aun de forma renuente, es posible hallar dentro de este grupo de 
cantorales alguna melodía que incorpora la aclamación aleluyática final, como Fac nos 
innocuam [CSeg 36, fol. 20
v
]. Lo que sí parece claro es que en el siglo XIX ambos 
rasgos gozaban de una notable implantación, según se deduce de la observación de 
numerosos aleluyas neo-gregorianos consignados en los volúmenes locales CSeg 46, 64 
y 66. 
Posiblemente, detrás de la práctica de silabizar el jubilus esté la necesidad 
conferir un mayor realce a esta sección, la cual, según apreciábamos en la producción 
anterior, había quedado en exceso abreviada. La adición de texto, por descontado, no es 
un recurso novedoso en el género; de hecho, en su origen se distinguió por portar como 
único texto la palabra aleluya. La progresiva extensión y elaboración de las 
vocalizaciones harían posteriormente aconsejable la adición del versículo sálmico
123
. En 
cuanto al aleluya final, ha de señalarse que con mayor frecuencia cita el material lírico 
del primer hemistiquio; si bien, tampoco resulta descartable que reexponga el segundo, 
como se observa en la transcripción de Excita domine [cf. fig. 3.35]. A fin de cuentas, el 
único requisito que debe cumplir este pasaje para que sirva de colofón al canto es que 
finalice en tónica. 
Fig. 3.35: Aleluya Excita domine 
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Salta a la vista también en la lectura segoviana de Excita domine el notable 
truncamiento que patentiza el melisma en “veni” respecto a la VAT. Si bien, este recorte 
no difiere en demasía a lo que advertíamos en la homónima versión recogida en los 
pergaminos del grupo C [cf. fig. 3.29]. Eso sí, ahora el perfil melódico se retoca 
levemente, posiblemente al objeto de evitar la excesiva oscilación sobre el FA. Una 
modificación más sustancial, y desde luego nada lograda, se vislumbra en la conclusión 
del versículo. Nos referimos, en concreto, a la reiteración del mismo diseño melódico en 
“salvos” y “facias”, y al melisma final de “nos”, sin precedente alguno con el material 
anterior y con un SI natural a todas luces ajeno a la sonoridad de la pieza. Este modo de 
obrar demuestra, de forma fehaciente, la notable libertad con la que se operaba en el 
siglo XIX con los cantos responsoriales, aspecto que choca de plano con la mayor 
adhesión a la tradición advertida en la composición antifonal, caso de los introitos [cf. 
cap. 3, § 2.1.]. Parece, como sostiene Rubio, que la preservación de la pureza de la línea 
melódica depende en gran medida de la longitud y estilo vocal de la pieza: cuanto más 
corta y menos dada a melismas extensos, más posibilidades presenta de permanecer fiel 
a la redacción antigua
124
. La manera de proceder con las melodías deja traslucir, a su 
vez, hasta qué punto distaban de ser entendidas para entonces las pautas compositivas 
de la Alta Edad Media. Con todo, aún evidenciamos remodelaciones en las que se ha 
querido salvaguardar la integridad del diseño tradicional. Buena muestra de ello la 
tenemos en el jubilus del aleluya Dies sanctificatus [cf. fig. 3.36]. Podemos apreciar, a 
tal efecto, cómo su silabación en CSeg 58 (grupo E) no ha supuesto una modificación 
sustancial respecto al delineamiento vislumbrado en CSeg 01 (grupo A), más afín a la 
VAT. 
Fig. 3.36: Aleluya Dies sanctificatus (jubilus) 
 
En lo tocante al acortamiento de melismas, las opiniones vertidas por la 
tratadística coetánea chocan de lleno con la realidad observada en los cantorales. 
Prácticamente casi todos los autores que se pronuncian sobre el tema elogian la utilidad 
de estas vocalizaciones de cara a incrementar la solemnidad del canto y proclamar de 
manera expresiva las palabras de mayor significación o misterio. Consecuencia lógica 
de ello es que se manifiesten en su inmensa mayoría partidarios de preservar la 
integridad de la línea melódica. En relación a la primera cualidad, esto es, el incremento 
de la solemnidad, ha de apuntarse que la mayor o menor presencia de ligaduras en el 
canto es entendido por la preceptiva como un índice de la importancia de la festividad 
del día. Nassarre ilustra esta situación tomando como ejemplo el introito Salve sancta 
parens. En su opinión, la notable proliferación de ligaduras en su interior sirve para 
resaltar el merecido rango de las celebraciones marianas
125
. La aparente lógica del 
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plantÉamiÉnto, sin Émbargo, no ÉncuÉntra siÉmprÉ la dÉbida corrÉspondÉncia Én los
libros dÉ coro sÉgovianos, como ocurrÉ Én Él rÉsponsorio brÉvÉ dÉ complÉtas In manus
tuasK aicha piÉza figura con dos mÉlodías dispuÉstas dÉ forma consÉcutiva Én los
volúmÉnÉs CpÉg 38 ó 42 [ffK 1MM ó 84vJ8Rr rÉspÉctivamÉntÉ], prÉscribiÉndo la sÉgunda
dÉ Éllas, con pÉrfil mucho más mÉlismático, para CuarÉsma, un tiÉmpo caractÉrizado
por la austÉridad ó contÉnción126K mor otra partÉ, Él hÉcho dÉ concÉntrar las notas sobrÉ
palabras dÉ ÉspÉcial rÉliÉvÉ constituóÉ para los tÉóricos un procÉdimiÉnto Éficaz a fin dÉ
contÉmplar con suficiÉntÉ dÉtÉnimiÉnto Él mistÉrio quÉ ÉnciÉrranK postiÉnÉ al rÉspÉcto
kassarrÉ:
“El tÉrcÉr motivo quÉ aó para las notas ligadas, dixÉ, Éra por lo mistÉrioso dÉ la
palabra, ó És assí quÉ muchas vÉzÉs sÉ hallan ligaduras tan largas dÉ vÉintÉ ò trÉinta
notas; pÉro las talÉs Éstán dÉbaxo dÉ unas palabras muó mistÉriosas, ó son con Él fin
dÉ quÉ tÉnga tiÉmpo Él quÉ canta para lÉvantar Él corazón à aios con la
considÉración dÉl mistÉrio quÉ ÉnciÉrra la palabra”127
aÉ lo comÉntado sÉ dÉsprÉndÉ quÉ la Éliminación dÉ notas acarrÉaba, Én Él sÉntir
dÉ muchos autorÉs, la disipación dÉl aura dÉ mistÉrio quÉ Énvolvía a Ésas palabras tan
ÉspÉcialÉsK ExponÉ ooxas ó MontÉs:
“ÚltimamÉntÉ os dÉbo advÉrtir quÉ Én los introitos, allÉluóas, gradualÉs,
antífonas ó rÉsponsorios quÉ tiÉnÉn muchas notas ò puntos ligados dÉbaxo dÉ una
sólaba, no dÉbéis omitir ninguno, parÉciéndoos sÉr sÉmÉjantÉs ligaduras
voluntariÉdad dÉ Él MaÉstro quÉ compuso aquÉl cantollano; ó quÉ Él puntarlo assí
carÉcÉ dÉ móstÉrio; puÉs dÉbéis ÉntÉndÉr, tiÉnÉn mucho mistÉrio todas las palabras
quÉ nuÉstra MadrÉ la IglÉsia canta con muchos puntos”128
mor lo quÉ conciÉrnÉ al canto dÉl alÉluóa, iorÉntÉ ÉsgrimÉ quÉ la Éntonación dÉ
su nÉuma o jubilus inicial dÉbÉ sÉr más ÉxtÉnsa, dado quÉ Él vocablo alÉluóa És dÉ
“grandÉ significación” ó “contiÉnÉ Én sí grandÉ rÉgozijo”; dÉ igual modo, rÉmarca la
importancia quÉ rÉvistÉ su ornamÉntación al sÉr “sÉntÉncia brÉvÉ”129K Ahora biÉn, su
postura no Éntraña novÉdad alguna; dÉ hÉcho, lo único quÉ hacÉ És rÉproducir una línÉa
dÉ pÉnsamiÉnto dÉstilada por pan Agustín 13M ó pan JÉrónimo 131 , ó postÉriormÉntÉ
transmitida por la prÉcÉptiva mÉdiÉvalK
A la hora dÉ sÉñalar culpablÉs dÉl rÉcortÉ dÉ Éstas vocalizacionÉs, los tÉóricos
cargan contra los cantollanistas ó los ÉscritorÉs dÉ librosK En rÉlación a los primÉros,
CÉronÉ rÉconocÉ quÉ no siÉmprÉ lÉs movía Él dÉsÉo dÉ dar mÉrÉcida alabanza a aios,
sino dÉ ganar Él dinÉro prÉviamÉntÉ convÉnido por su oficio o simplÉmÉntÉ dar
126 ia asignación dÉ la mÉlodía a la CuarÉsma sólo quÉda Éxplícita Én CpÉg 42, si biÉn hallamos una
rÉdacción similar Én CpÉg 38, por lo quÉ dÉducimos quÉ ésta también sÉ intÉrprÉtaría Én dicho tiÉmpo
litúrgicoK
127 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 128K
128 aK dÉ oluAp Y MlkTEp: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas dÉ cantoJ
llano…, Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo oodríguÉz, 176M, 7MJ71K
129 AK iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK
dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 86K
13M “nui jubilat, non vÉrba dicit, sÉd sonus quidam Ést lætitiæ sinÉ vÉrbis: vox Ést Énim animi diffusi
lætitia, quantum potÉst, ÉxprimÉntis affÉctum, non sÉnsum comprÉhÉndÉntisK daudÉns homo in
ÉxsultationÉ sua, Éx vÉrbis quibusdam quæ non possunt dici Ét intÉlligi, Érumpit in vocÉm quamdam
Éxsultationis sinÉ vÉrbis”; pan AdrpTÍk: EnarrationÉs in psalmos 99; cfK mi, volK 37, colK 1272K
131 “Jubilus dicitur, quod nÉc vÉrbis, nÉc sóllabis, Ét nÉc littÉris, nÉc vocÉ potÉst ÉrumpÉrÉ, aut
comprÉhÉndÉrÉ quantum homo aÉum dÉbÉat laudarÉ”; pan JEoÓkIMl: BrÉviarium in psalmos 32; cfK mi,
volK 26, colK 91RK
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cumplimiÉnto a alguna obligación dÉ amistad132K A la larga, tal actitud propiciaba quÉ
atropÉllaran Él canto ó dÉjaran por Él camino numÉrosas notas, Én particular Én Él
alÉluóa, por juzgar su Éntonación tÉdiosa ó dÉsprovista dÉ significación fuÉra dÉ alargar
la duración dÉl rÉzo133K Aún más crítico tocantÉ al quÉhacÉr dÉ los cantorÉs sÉ muÉstra
paóasK En su opinión, los rÉcortÉs quÉ infringÉn muchos dÉ Éllos al canto sagrado no
sólo dÉnota su poca intÉligÉncia Én música ÉclÉsiástica, sino también su rÉpugnancia
hacia Él culto divino; óa quÉ dÉ otra manÉra, no puÉdÉ ÉxplicarsÉ la Éliminación dÉ unas
cláusulas tan llÉnas dÉ armonía ó significacionÉs mistÉriosas134K
En cuanto a la labor dÉ los ÉscritorÉs dÉ libros, Él sÉntir dÉ la tratadística discurrÉ
Én términos bastantÉ análogosK pÉgún MonsÉrratÉ, Él origÉn dÉl cÉrcÉnamiÉnto dÉ los
mÉlismas rÉsidÉ Én su prÉsunta ignorancia; hÉcho ÉstÉ quÉ hacía inviablÉ quÉ aprÉciasÉn
las grandÉs razonÉs tÉologalÉs quÉ impulsaron a los santos a ponÉr los puntos quÉ ahora
Éllos suprimÉn13RK Con todo, Én su comÉntario sÉ traslucÉ también quÉ partÉ dÉ la culpa
Éstribaba Én Él hÉcho dÉ quÉ no dispusiÉran dÉ buÉnos originalÉs136K Más adÉlantÉ, Él
tÉórico catalán tacha a los copistas dÉ sÉrÉs codiciosos por prÉocuparsÉ más dÉ la
pÉrcÉpción Éconómica quÉ dÉ la propia corrÉcción dÉl libro137K Aun con todo, sÉ muÉstra
rÉcÉptivo a dÉpurar algunas composicionÉs sobradas dÉ puntos, óa quÉ éstos, Én su
opinión, no fuÉron puÉstos por los santos ó no atiÉndÉn a artÉ ó razón138K ia falta dÉ
concrÉción Én su Éxposición impidÉ sabÉr a qué tipo dÉ piÉzas sÉ rÉfiÉrÉK pantisso, por
su partÉ, tilda a los ÉscritorÉs dÉ sÉr poco cuidadosos Én su labor, óa quÉ, Én su parÉcÉr,
añadÉn o quitan notas sÉgún su fantasíaK ConsÉcuÉncia dÉ Éllo És quÉ las rÉdaccionÉs
carÉzcan dÉ la dÉbida uniformidad ó, por consiguiÉntÉ, quÉ la intÉrprÉtación sÉ vÉa
132 “Mvó biÉn sÉ conocÉ EsÉa dicho con paz dÉ todos) quÉ los cantorÉs cantollanistas no cantan siÉmprÉ
con intÉnto principal dÉ alabar à aios, si no para ganar aquÉl dinÉro quÉ lÉs promitiÉron, ò para cumplir à
alguna obligación dÉ amistad”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 266K
133 “mas assí mÉsmo los cantorÉs por otra partÉ atropÉçan su canto, dÉxando dÉ cantar los puntos quÉ aó
Én cantollano, particularmÉntÉ Én Él allÉluia: dÉsÉchándolos como cosa dÉmasiada, tÉdiosa, ó EsÉgún
dizÉn) dÉ ninguna otra significación, mas quÉ dÉ prolixitad, para dÉtÉnÉrlos Én Choro vn mÉdio quarto
más”; ibidK rn comÉntario Én términos muó similarÉs podÉmos Éncontrarlo también Én iloEkTE: El por
qué dÉ la música, 84J8RK
134 “haó muchos, quÉ prÉciados dÉ sabios è intÉligÉntÉs Én la música ÉcclÉsiástica, con poco rÉspÉto
truncan ó cortan muchas dÉ aquÉllas cláusulas quÉ para su maóor pÉrfÉcción ó sÉntido ó Éxplicación dÉ
las aivinas Escrituras nos dÉxaron llÉnas dÉ toda armonía, ó significacionÉs móstÉriosas… A Éstos talÉs
EÉn mi corto dictamÉn) no sólo los tÉngo por poco intÉligÉntÉs; sino también por poco dÉvotos; puÉs
quando assí lo hacÉn, sólo És por la violÉncia con quÉ Éstán Én Él Choro, ó la rÉpugnancia quÉ tiÉnÉn,
solicitando por ÉstÉ mÉdio la maóor brÉvÉdad dÉ las Alabanzas aivinas”; JK cK dÉ pAYAp: Música
canónica, motética ó sagrada, su origÉn ó purÉza con quÉ la Érigió aios para sus alabanzas divinas…,
mamplona, Martín JosÉph dÉ oada, 1761 E?), 236J37K
13R “muÉs sÉpan los ÉscriptorÉs cÉrcÉnadorÉs dÉstos puntos ó faltos dÉ buÉnos originalÉs Eo otros
qualÉsquiÉr quÉ sÉan) quÉ los pantos, siÉndo llÉnos dÉ sabiduría diuina, tuuiÉron muó grandÉs razonÉs
thÉologalÉs para ponÉrlos: lo qual És dÉ muó grandÉ considÉración, aunquÉ por la ignorancia sÉ tiÉnÉ Én
poco”; AK dÉ MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa dÉ las dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la música
práctica dÉl canto llanoKKK, salÉncia, Én casa dÉ mÉdro matricio MÉó, 1614, 121K
136 Esta carÉncia dÉ buÉnos modÉlos dÉ copia És Énfatizada un poco más adÉlantÉ: “pi los ÉscriptorÉs dÉ
libros tuuiÉssÉn buÉnos ó corrÉctos originalÉs, tÉndríamos los libros dÉl canto más corrÉctos”; ibidK
137 “mÉro como éstos [los ÉscritorÉs] dÉ ordinario atiÉndÉn más a su ganancia ó a su proprio intÉrÉssÉ, quÉ
a la corrÉcción dÉl canto EclÉsiástico, no curan dÉlloK pi huuiÉssÉ muchos aficionados a los libros dÉl
canto EclÉsiástico, óo fiador quÉ no hauría tantos óÉrrosK aios por su infinita bondad lo rÉmÉdiÉ, puÉs És
cosa tanto dÉ su sÉruicio”; ibidK
138 “sno dÉ los maóorÉs óÉrros gÉnÉralÉs quÉ aó Én los libros modÉrnos quÉ agora ÉscriuÉn És vsar las
composicionÉs EquÉ con tanto Éstudio ó trabajo los santos ÉscriuiÉron) sobradas dÉ algunos puntos
impÉrtinÉntÉs quÉ los santos no pusiÉron, ó fuÉra dÉ artÉ ó razón”; ibidK, 12MK
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rÉducida a un dÉsconciÉrto infÉrnal139K En basÉ a Ésta última afirmación, ÉncuÉntran
plÉna lógica las rÉitÉradas quÉjas dÉ los tratadistas acÉrca dÉ la prolifÉración dÉ
variantÉs Én los libros dÉ coro, lo cual, sÉgún oamonÉda, implicaba quÉ apÉnas hubiÉra
dos iglÉsias quÉ concordasÉn Én la rÉdacción dÉ sus cantos14MK Incluso, ÉstÉ nivÉl dÉ
divÉrgÉncias puÉdÉ dÉtÉctarsÉ a nivÉl dÉ una misma institución, como sucÉdÉ Én la
catÉdral sÉgovianaK En ÉfÉcto, como tÉndrÉmos ocasión dÉ tratar [cfK capK 8, § 1K], no És
inusual quÉ la lÉctura dÉ una misma piÉza Én cantoralÉs gÉmÉlos incorporÉn variantÉs Én
maóor o mÉnor gradoK
A finalÉs dÉl siglo uIu, justo Én Él momÉnto Én quÉ las tÉorías dÉ polÉsmÉs sÉ
hallaban Én franco dÉspliÉguÉ, Éncontramos Én España alguna postura rÉacia a rÉadmitir
las largas vocalizacionÉs dÉ los alÉluóasK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, al organista ó
rÉputado crítico musical IldÉfonso JimÉno dÉ iÉrma, curiosamÉntÉ una dÉ las dos
pÉrsonas quÉ rÉprÉsÉntaron a nuÉstro país Én las dÉlibÉracionÉs dÉl CongrÉso dÉ ArÉzzo
E1882) [cfK capK 1, § RK]K A pÉsar dÉ rÉconocÉr Él pésimo Éstado Én quÉ sÉ hallaba la
intÉrprÉtación dÉl canto grÉgoriano141, cÉnsura quÉ sÉ quisiÉra introducir dÉ nuÉvo las
largas sÉcuÉncias mÉlismáticas amparándosÉ Én supuÉstos tradicionalismos carÉntÉs, a
su juicio, dÉ toda lógica142K mara argumÉntar su postura, sÉ Éscuda Én Él sÉcular ÉmpÉño
quÉ han tÉnido las autoridadÉs ÉclÉsiásticas Én favorÉcÉr una ÉxprÉsión dÉ canto austÉra
dÉntro dÉl tÉmplo143K En su opinión, Él hÉcho dÉ quÉ las nuÉvas corriÉntÉs rÉformistas
provÉngan dÉ crancia no rÉprÉsÉnta nada novÉdoso, habida cuÉnta dÉ la propÉnsión dÉ
sus gÉntÉs hacia Él ornatoK Incluso, llÉga a idÉntificar los mÉlismas como una forma dÉ
139 “ltro Érror comÉtÉn éstos [ÉscritorÉs dÉ libros] Én la práctica, ó És quÉ sÉgún su fantasía añadÉn o
quitan puntos à la composición, ó como los dÉmás sÉ arrÉglan a lo quÉ vÉn, ó no pÉnÉtran Él pÉnsamiÉnto
dÉl sochantrÉ, sÉ rÉducÉ todo canto à un dÉsconciÉrto infÉrnal”; véasÉ la carta dÉ introducción dÉ drÉgorio
pantisso Én cK sAiip: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música
sacado dÉ los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia
manuscrita: EJMn, sigK M/1M71]K
14M “ilámasÉ también canto grÉgoriano, como óa insinué, por havÉrlÉ puÉsto Én mÉjor forma para Él uso
dÉ la panta IglÉsia pan drÉgorio Él Magno; aunquÉ Én Él día dÉ oó, piÉnso sÉrán muó pocos los
Antifonarios, &cK quÉ no discrÉpÉn Én algo dÉ aquÉl antiguo canto; ó por otra partÉ sÉ vÉ tanta divÉrsidad
Én Éllos, quÉ apÉnas sÉ hallarán dos IglÉsias quÉ ÉntÉramÉntÉ concuÉrdÉn Én Ésto”; IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ
cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín, 1778 EEdK facsK: salÉncia,
iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 2K
141 “En la maóoría dÉ las iglÉsias dÉ España, muchas Én númÉro, Éstá acÉptado Él uso dÉl canto litúrgico;
mas su ÉjÉcución, Én gran partÉ dÉ Éllas, És hija dÉ la rutina ó dÉl dÉsconocimiÉnto total dÉ las rÉglas dÉ
tan antiguo ó noblÉ artÉ”; IK JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosaK El canto litúrgicoK El
órgano, Madrid, ia España Editorial, 1898, 98K
142 “TéngasÉ prÉsÉntÉ, asimismo, quÉ Él canto alÉluóático quÉ, sÉgún famoso autor, fuÉ Él grito dÉ victoria
dÉl cristianismo Én Él siglo Is, admitió los mÉlismas, sin duda por tal significación dÉ Éntusiasmo, ó por
lo quÉ la misma palabra alÉluóa ÉxprÉsa, ó tal vÉz como con maóor fundamÉnto, Én mi juicio, suponÉn
autorÉs dÉ crédito, para alargar tÉxtos ÉxcÉsivamÉntÉ brÉvÉs ó para buscar dÉntro dÉ Éllos un ciÉrto
Équilibrio ÉntrÉ la partÉ musical dÉl tÉxto ó la corrÉspondiÉntÉ á la alÉluóa; pÉro quÉ ni Ésto tiÉnÉ
analogías con los dÉmás casos dÉl canto litúrgico, dondÉ sÉ han aplicado los mÉlismas, ni Él canto dÉ
éstos, á quiÉn con frasÉ poco sÉria quizás ó mÉnos cortés, pÉro no dÉl todo dÉstituida dÉ fundamÉnto ó
gracÉjo, sÉ ha dÉnominado, por alguiÉn, sÉmiflamÉnco, puÉdÉ rÉprÉsÉntar Él caráctÉr sÉvÉro ó tranquilo
quÉ dÉmanda Él asilo divino, Én la casi totalidad dÉ sus fÉstividadÉs, ó Én dondÉ sÉ prÉtÉndÉ implantarlÉ
dÉ nuÉvo, con prÉtÉxtos dÉ supuÉstos tradicionalismos, quÉ aun dÉ sÉr fundados, no sÉrían racionalÉs al
prÉsÉntÉ”; ibidK, 1RRJR6K
143 “cinalmÉntÉ, no sÉ olvidÉ por nada, ni por nadiÉ, quÉ la suprÉma autoridad litúrgica, la sapiÉntísima
IglÉsia oomana, «ha tÉndido Én todos tiÉmpos á rÉstringir Él dominio dÉl canto ornado»”; ibidK, 1R6K
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corrupción introducida por cantorÉs galos Én tiÉmpos dÉ Carlomagno, fruto dÉ su
impotÉncia por no podÉr imitar la pÉrfÉcción lírica dÉ sus homólogos romanos144K
3K El ámbito modal
3K1K Canto llano ó musica ficta: la aplicación dÉ los signos dÉ altÉración
En un antÉrior apartado [cfK capK 2, § 4K3K] óa constatamos la prÉdilÉcción quÉ
manifiÉstan los cantoralÉs sÉgovianos a consignar Él rÉpÉrtorio ÉxÉnto dÉ signos dÉ
altÉraciónK El objÉtivo quÉ sÉ pÉrsÉguía con Éllo Éra prÉsÉrvar Él canto llano dÉntro dÉl
más puro diatonismo, mÉdio tÉnido Én la época como Él más apto a la complÉxión
humana14R ó conformÉ al ámbito sacro146K pi biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ no figurÉn dichas
accidÉntalÉs no prÉsuponÉ quÉ éstas no sÉ ÉfÉctuaranK En ÉfÉcto, la prÉsÉncia dÉl tritono,
biÉn por 4ª aumÉntada o por Rª disminuida, hacía nÉcÉsaria su aplicación dÉ manÉra
subintÉllÉctaK Con todo, algunos ÉjÉmplarÉs inscribÉn con rÉlativa rÉgularidad Éstas
sÉñalÉs, caso dÉl bÉmol Én los gradualÉs dÉ finalÉs dÉl siglo us Egrupo A) 147K ia mÉta
quÉ nos fijamos Én ÉstÉ apartado És dÉscubrir los critÉrios quÉ han Émpujado a su
plasmación por Éscrito, la cohÉrÉncia dÉ los mismos, ó las consÉcuÉncias quÉ puÉdÉn
dÉrivarsÉ dÉ Éllo a nivÉl modalK Asimismo, tratarÉmos dÉ advÉrtir hasta qué punto su
colocación pÉrmanÉcÉ fiÉl a la tradición grÉgoriana más gÉnuina, dÉscrita Én los trabajos
dÉ Turco148, JÉannÉtÉau149 ó paulniÉr1RM; o biÉn sÉ incardina a los prÉsupuÉstos Éstéticos
dÉl momÉnto transmitidos por la tratadística coÉtánÉaK mara Éllo, hÉmos sÉlÉccionado Én
primÉr lugar un conjunto dÉ piÉzas dÉ la sAT caractÉrizadas por portar Él bÉmol, amén
dÉ asignarsÉ a toda la gama dÉl octoÉchosK Acto sÉguido, hÉmos dÉtÉrminado Él grado
Én quÉ dicho diacrítico És incorporado Én las rÉdaccionÉs sÉgovianas dÉl grupo AK
AunquÉ la sAT constituóÉ un rÉfÉrÉntÉ inÉxcusablÉ Én ÉstÉ tipo dÉ comparacionÉs,
asumimos quÉ no És una Édición crítica ó, por ÉndÉ, quÉ no todos sus bÉmolÉs han dÉ
sÉr considÉrados como vÉrdadÉrosK mor Ésta razón, hÉmos procurado, Én cuanto nos ha
sido posiblÉ, complÉmÉntar Él análisis con las vÉrsionÉs propuÉstas por los sÉmiólogos
Agustoni, cischÉr, döschl, hoch ó oumphorst, publicadas Én difÉrÉntÉs artículos Én
144 “aándosÉ á conocÉr siÉmprÉ [los francÉsÉs] como amigos pródigos ó Éntusiastas dÉ la forma
mÉlismática, ÉxagÉrada, aquÉllos mismos galos quÉ con solapado intÉnto, parÉcían rÉchazar las órdÉnÉs
dÉ ooma, Énvidiosos dÉ no podÉr practicar Él canto grÉgoriano con la dulzura ó pÉrfÉcción quÉ sus
compañÉros los cantorÉs romanosK ko És puÉs dÉ Éxtrañar quÉ sus sucÉsorÉs sÉan los quÉ hoó, siguiÉndo
aficionÉs constantÉs, prÉtÉndan rÉsucitar por un galvanismo inÉficaz Él cuÉrpo muÉrto ó putrÉfacto dÉ lo
quÉ hacÉ muchos siglos pasó á mÉjor vida, porquÉ Éra mortal ó dÉbía morir”; ibidK
14R “El génÉro dóatónico És más conformÉ ó natural a la complÉxión humana Ét por Ésto vsamos
principalmÉntÉ dÉl Ét nuÉstros prÉcÉptorÉs lo vsaron Ét quÉ lo vsassÉmos nos mandaron”; aK MAoClp
aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ ExtrÉmadura,
2MM2), folK tras cKiiii E22vJ23r)K
146 “pan Agostín ó pan dÉrónimo hÉrmanan Él coro ÉclÉsiástico ó cÉlÉstial Én la unión dÉ un sonido, quÉ
És Él quÉ compÉtÉ a Él génÉro diatónico, porquÉ ÉstÉ génÉro fuÉ Él primÉro dÉ las alabanças divinas”; dK
pAkTIppl BEoMÚaEZ: aÉstiÉrro dÉ la propiÉdad BKmol dÉl génÉro diatónico, iisboa, MiguÉl oodríguÉz,
173M, 8K
147 ios volúmÉnÉs dÉl siglo uIu Egrupo E) también inscribÉn numÉrosos signos accidÉntalÉs, Én su caso,
tanto bÉmolÉs como sostÉnidosK Con todo, dÉjamos su Éstudio para un postÉrior capítulo, dado quÉ la
prÉsÉncia dÉl corpus grÉgoriano tradicional Én su intÉrior És muó rÉducida; cfK capK 4, § 6K3K
148 AK TroCl: «ia quÉstionÉ dÉl pI bÉmollÉ», pd 1 E198R), 47J1M1; IaK: «Il bÉmollÉK Attuali acquisizionÉ
É limiti», pd 1M E1994), 41J149K
149 JK JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianosK eistoria, Análisis, Estética, Abadía dÉ pilos, ptudia pilÉnsia,
198RK
1RM pArikIEo: ios modos grÉgorianosK
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BÉiträgÉ zur drÉgorianik ó ptudi drÉgoriani, ó más rÉciÉntÉmÉntÉ Én formato dÉ
Édición litúrgica bajo Él título dÉ dradualÉ kovum1R1K En la siguiÉntÉ tabla [cfK figK 3K37]
ofrÉcÉmos la rÉlación dÉ cantos cotÉjados:
cigK 3K37: MÉlodías Éxaminadas sÉgún su asignación modal
Modo I 1M cantos Introitos: aa pacÉm dominÉ, aÉ vÉntrÉ
matris, daudÉtÉ in domino, Inclina
dominÉ aurÉm, Justus És dominÉ ó
puscÉpimus dÉus
dradual: rnivÉrsi qui tÉ ÉxspÉctant
lfÉrtorios: In diÉ solÉmnitatis ó
ConfitÉbor tibi dominÉ
Comunión: manis quÉm Égo dÉdÉro
Modo II 7 cantos dradualÉs: A summo cælo, Adjutor mÉusÉt libÉrator, aispÉrsit dÉdit paupÉribus,
In solÉ posuit ó eæc diÉs
ComunionÉs: Cantabo domino qui bona
ó aominÉ dominus nostÉr
Modo III 7 cantos dradualÉs: BÉnÉdicitÉ dominum, EripÉ
mÉ, Exaltabo tÉ dominÉ, ExsurgÉ dominÉ,
ppÉciosus forma ó Tibi dominÉ
Comunión: pcapulis suis
Modo Is 9 cantos Antífona: mostquam surrÉxit
Introitos: Judica mÉ dÉus, kos autÉm
gloriari, mrotÉctor nostÉr ó palus populi
lfÉrtorios: Confortamini, Illumina
oculos, Intonuit dÉ cælo ó TÉrra trÉmuit
Modo s 6 cantos Introito: EccÉ dÉus adjuvat
dradualÉs: Christus factus, aominÉ
dominus nostÉr, Esto mihi ó mropÉ Ést
dominus
lfÉrtorio: mopulum humilÉm
Modo sI R cantos Introito: Ego cogito
lfÉrtorio: aominÉ ad adjuvandum
ComunionÉs: aicit dominus implÉtÉ,
mascha nostrum ó nui manducat carnÉm
Modo sII 2 cantos dradualÉs: MisÉrÉrÉ mihi/mÉi dominÉ ónui sÉdÉs dominÉ
Modo sIII R cantos Introito: iux fulgÉbit
dradualÉs: aÉus Éxaudi orationÉm ó
aÉus vitam mÉam
AlÉluóa: lstÉndÉ nobis
Tracto: pæpÉ ÉxpugnavÉrunt
ia Éscasa rÉprÉsÉntación dÉ cantos Én tÉtrardus auténtico radica Én la práctica
ausÉncia dÉl bÉmol Én su vocabulario sonoro; dÉ hÉcho, su rara aparición És tÉnida Én
muchas vÉcÉs como dudosa1R2K mor otra partÉ, dÉbÉmos rÉsÉñar quÉ Él Éstudio dÉ los
cantos ha sido Én ocasionÉs parcial dÉbido a la no consÉrvación dÉl total dÉ sus
rÉdaccionÉs Én pÉrgaminos dÉl grupo A, los únicos, como hÉmos rÉfÉrido, quÉ inscribÉn
Él bÉmol con rÉlativa rÉgularidadK oÉcordÉmos, Én ÉstÉ punto, quÉ aunquÉ la
rÉmodÉlación dÉ la producción coral dÉspués dÉ TrÉnto afÉctó más a los volúmÉnÉs dÉl
lficio quÉ a los dÉ la Misa, éstos también ÉxpÉrimÉntaron cambios dÉ ciÉrta Éntidad,
sobrÉ todo Én Él pantoralK
1R1 dradualÉ kovumK Editio magis critica iuxta pC 117… Tomus I aÉ aominicis Ét cÉstis, oÉgÉnsburg,
Conbrio sÉrlagsgÉsÉllschaft / iibrÉria EditricÉ saticana, 2M11K
1R2 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 18RK
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ios rÉsultados obtÉnidos tras la comparación dÉ las obras rÉlacionadas han sido
volcados Én una gráfica [cfK figK 3K38]K En Élla, sÉ ÉxprÉsa Én términos porcÉntualÉs la
corrÉspondÉncia quÉ ÉxistÉ Én la aplicación dÉl bÉmol ÉntrÉ las rÉdaccionÉs sÉgovianas
ó la sATK
cigK 3K38: CorrÉspondÉncia Én la aplicación dÉl bÉmol ÉntrÉ la sAT ó CpÉg
porprÉndÉ, sin duda, Él alto grado dÉ sintonía Én la consignación dÉl bÉmol Én
los cantos dÉ modo II: dÉ los 9 casos Éstudiados, sólo 2 prÉscindÉn dÉ indicar Él
diacríticoK Ello parÉcÉ obÉdÉcÉr a varios condicionantÉsK En primÉr lugar, dÉbÉmos
considÉrar quÉ És Él único modo quÉ anota la altÉración Én trÉs posicionÉs difÉrÉntÉs: pI
bÉmol agudo ER ítÉms), pI bÉmol gravÉ E3 ítÉms) ó MI bÉmol E1 ítÉm)K oÉspÉcto al pI
bÉmol agudo, ha dÉ rÉpararsÉ adÉmás quÉ És una nota bastantÉ rara dÉntro dÉ su
ÉspÉctro sonoro1R3, lo cual pudo Émpujar a quÉ Él Éscribano fuÉra más mÉticuloso Én su
inscripciónK aÉntro dÉ las muÉstras Éxaminadas, Él símbolo sólo sÉ ausÉnta Én Él gradual
con final Én iA In solÉ posuit –véasÉ “tabÉrnaculum”–, quizás por tratarsÉ dÉ un disÉño
mÉlódico dÉ sobra conocidoK ia intÉrprÉtación subintÉllÉcta dÉl bÉmol Én ÉstÉ pasajÉ
quÉda dÉmostrada por la consignación dÉl signo Én Él gradual A summo cælo –véasÉ
“ÉgrÉssio”–, piÉza provista dÉ idéntica mÉlodíaK aÉ todas formas, la inclusión dÉl
diacrítico Én Él pI dÉntro dÉ los gradualÉs dÉ modo II Én iA, caso dÉl rÉfÉrido A summo
cælo o eæc diÉs, no parÉcÉ corrÉspondÉrsÉ con la tradición primitiva grÉgoriana; sÉgún
dÉducÉ Turco, su sÉñalización rÉspondÉ Én última instancia a su proximidad con Él
cA1R4K
El pI bÉmol gravÉ ó Él MI bÉmol figuran ÉxclusivamÉntÉ Én Él gradual aispÉrsit
dÉdit, ó surgÉn a consÉcuÉncia dÉ la transposición dÉ la piÉza dÉsdÉ la cuÉrda iA –
Éntonación originaria– a oE [cfK capK 3, § 3K3K]K En su caso, Éstimamos quÉ la dÉcisión
dÉ prÉcisar las altÉracionÉs Éstriba Én su aplicación Én Éstas posicionÉs tan infrÉcuÉntÉs
dÉntro dÉl lÉnguajÉ grÉgorianoK AdÉmás, hÉmos dÉ pÉnsar quÉ su solfÉo sÉ rÉgía Én la
época por Él sistÉma dÉ conjuntas –más Én concrÉto, por la 1ª ó 3ª rÉspÉctivamÉntÉ–1RR,
lo cual suponía una dificultad añadidaK ia prÉvalÉncia dÉ la propiÉdad dÉ bÉmol –pI
1R3 pArikIEo: ios modos grÉgorianos, R3K
1R4 TroCl: «Il bÉmollÉ», 127K
1RR AcÉrca dÉ las conjuntas véasÉ hKJtK dÜMmEi: «drÉgorian Chant and Musica cicta: kÉw lbsÉrvations
from ppanish ThÉoró of thÉ oÉnaissancÉ», oÉcÉrca Musicòlogica 6/7 E1987), 13J14 E1ª conjunta); 16J18
E3ª conjunta)K
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bÉmol agudo– sobrÉ las conjuntas –pI bÉmol gravÉ ó MI bÉmol, amén dÉ otras
accidÉntalÉs– És tÉstimoniada por CÉronÉ:
“EuitarÉmos Én principio dÉl canto mutança, bmol ó conjunta: mas quando no
podÉmos hazÉr dÉ mÉnos, antÉs hagamos mutança quÉ bmol; ó antÉs bmol quÉ
conjuntaK aigo quÉ siÉmprÉ sÉ ha dÉ huór Él maóor mal, ó si todos sÉ pudiÉrÉn
Éscusar, És mÉjor”1R6
pin Émbargo, aún podÉmos divisar Én Él citado aispÉrsit dÉdit un pI gravÉ sin Él
rÉspaldo dÉl prÉcÉptivo bÉmol –véasÉ “justitia”–, omisión tal vÉz justificada por
inscribirsÉ dÉntro dÉ un cÉntón bastantÉ conocidoK ltro dato a considÉrar a la hora dÉ
Éxplicar Él ÉspÉcial fÉrvor hacia la consignación dÉl bÉmol Én Él protus plagal nos lo
rÉporta Marcos auránK En su ComÉnto sobrÉ iux bÉlla E1498) rÉcomiÉnda cantar dicho
modo por la propiÉdad dÉ bÉmol Én basÉ a dos razonÉs: por un lado, porquÉ raras vÉcÉs
subÉ dÉl bfami agudo, ó por otro, por Él caráctÉr ético dÉ los tÉxtos quÉ porta, más
oriÉntados a la dÉvoción o a la narración con dÉprÉcación1R7K Con todo, si Él bÉmol Éra
asumido dÉ forma tan gÉnÉralizada Én Él vocabulario dÉl modo, a tÉnor dÉl comÉntario
dÉl tÉórico ÉxtrÉmÉño, ¿qué propósito sÉ pÉrsÉguía con su indicación? Ello, Én sí,
supondría una sÉñalización innÉcÉsaria ó a todas lucÉs rÉdundantÉK El cuidado puÉsto Én
su inscripción Én los libros coralÉs más biÉn dÉnota lo contrario; És dÉcir, quÉ Él bÉmol
Én ÉstÉ modo no Éra constantÉ ó, por tanto, quÉ Éxistían dudas Én cuanto a su aplicaciónK
aÉ hÉcho, no volvÉmos a Éncontrar tÉstimonio alguno quÉ suscriba la intÉrprÉtación dÉl
modo por bÉmol gÉnÉral hasta la tratadística dÉl siglo uIu, ó ni siquiÉra ÉntoncÉs sus
autorÉs sÉ posicionan dÉ manÉra unánimÉ1R8K
Tras Él protus plagal, los modos quÉ prÉsÉntan maóor índicÉ dÉ sÉñalización dÉl
bÉmol son Él s ó sI, si biÉn, sus cifras quÉdan a bastantÉ distancia rÉspÉcto a las quÉ
constatábamos Én aquélK En rÉlación al tritus auténtico, dÉ los 18 pasajÉs analizados Én
dondÉ la sAT inscribÉ Él bÉmol, sólo Én 6 los volúmÉnÉs sÉgovianos mantiÉnÉn dicha
altÉraciónK Esta proporción sÉ ÉlÉva dÉ forma sustancial Én Él modo sI; Én su caso, dÉ
los 9 ítÉms Éxaminados, R inscribÉn todavía Él signo diacríticoK CabÉ matizar rÉspÉcto a
ÉstÉ último modo quÉ dos dÉ los bÉmolÉs visualizados Én los cantoralÉs no ÉncuÉntran
parangón Én la sATK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a “sÉrvasti” ó “coram”, dÉntro dÉ la
comunión aicit dominus implÉtÉK ia irrupción dÉ la accidÉntal Én ambos pasajÉs sÉ dÉbÉ,
Én nuÉstra opinión, al maóor protagonismo quÉ adquiÉrÉ Él cA Én la lÉctura sÉgovianaK
1R6 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 348K También ilustrativo, Én ÉstÉ sÉntido, És Él siguiÉntÉ comÉntario
dÉ cÉrnand EstÉvan: “ltrosí la conjunta dÉuÉmos Éscusar lo más quÉ pudiÉrÉmos, saluo si non sÉ pudiÉrÉ
saluar Él canto dÉ otra manÉraK E aunquÉ cantÉmos por alguna conjunta, dÉuÉmos salir dÉlla lo más aóna
Esic) quÉ pudiÉrÉmos”; cK EpTEsAk: oÉglas dÉ canto plano è dÉ contrapunto è dÉ canto dÉ órgano, 141M
EEdK facsK: MªK mK EpCraEol dAoCÍA EÉdK): ConsÉrvatorio pupÉrior dÉ Música dÉ pÉvilla / AlpuÉrto,
1984), folK 12rK
1R7 “ItÉm Él II tono como pocas vÉzÉs subÉ más dÉ a bfami agudo: siÉmprÉ sÉ canta por bmol: saluo si la
lÉtra dÉmanda bÉquadro quÉ los cantos quÉ no subÉn dÉ bfami agudo: naturalmÉntÉ sÉ cantan por bÉmol, É
como la sÉntÉncia dÉ la lÉtra dÉl II tono signifiquÉ dÉuoción ó És narratiua con dÉprÉcación: confórmasÉ
más su mÉlodía con bÉmol quÉ con bÉquadro sÉgún la ÉxpÉriÉncia dÉ la prática cantando lo muÉstraK E Él
documÉnto quÉ ÉscriuiÉron algunos prouÉctos prÉcÉptorÉs dÉsta facultad Én quÉ dizÉ todo canto quÉ
traxÉrÉ la mÉlodía dÉ bfami abaxo más quÉ dÉ bfami arriba sÉ cantará por bÉmol”; MAoClp aroÁk:
ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras bKiiii E12r)K
1R8 EntrÉ los tÉóricos dÉcimonónicos quÉ rÉcomiÉndan Él ÉmplÉo gÉnÉral dÉl bÉmol Én Él modo II figuran
iarramÉndi, pantÉstÉban ó JimÉno; cfK JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad
Él cantoJllano…, Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 21; pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJ
práctico, 32; ó oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É hijo,
1868, 37, nK 1K EntrÉ los contrarios, sÉñalamos a MK MApoAMÓk Y dlaÓ: Método ciÉntífico práctico dÉ
canto llano, BarcÉlona, ImpK dÉ los hÉrÉdÉros dÉ la viuda mla, 18R8, 9K
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A pÉsar dÉl dÉscÉnso rÉspÉcto al protus plagal, la indicación dÉl bÉmol Én Él tritus
rÉsulta aún bastantÉ alta –más dÉ un 3M% ó un RM% dÉ rÉalizacionÉs rÉspÉctivamÉntÉ–,
aspÉcto quÉ rÉspondÉ a la ÉspÉcial incidÉncia dÉl tritono Én su vocabulario mÉlódicoK
CiÉrtamÉntÉ, Él hÉcho dÉ situar la tónica Én cA implica quÉ numÉrosas conduccionÉs
gravitÉn Én torno a ÉsÉ grado, factor quÉ impÉlÉ a incrÉmÉntar la prÉcaución caso dÉ quÉ
éstas incluóan Él pIK ia sÉcuÉncia dÉ tritono cAJpI És sobrÉ todo usual Én Él tritus
auténtico, dÉ ahí quÉ sÉa Él modo más suscÉptiblÉ dÉ prÉcisar Él bÉmol dÉntro dÉl
octoÉchos1R9K AunquÉ la ÉmÉrgÉncia dÉl pI És mucho mÉnor Én su compañÉro plagal,
conviÉnÉ Énfatizar quÉ Én su gran maóoría viÉnÉ acompañado dÉl diacrítico16MK
Esta frÉcuÉntÉ aparición dÉl tritono Én Él tritus, condujo a la tratadística
contÉmporánÉa a rÉcomÉndar su intÉrprÉtación gÉnÉral por bÉmolK aÉ ÉstÉ modo, sÉ
podría Éludir lo quÉ para la época constituía una ÉspÉciÉ disonantÉ ó dÉ complÉja
ÉntonaciónK Con todo, no todos los autorÉs compartiÉron ÉstÉ parÉcÉr, lo cual suscitaría
Én ocasionÉs agrias controvÉrsiasK ia más célÉbrÉ dÉ Éllas, Én su caso focalizada Én Él
modo s, fuÉ la quÉ dirimiÉron, por un lado, drÉgorio pantisso ó José palado, contrarios
a aplicar Él pI bÉmol gÉnÉralizado Én ÉsÉ modo; ó por otro, iuis Cirilo donzálÉz,
favorablÉ a considÉrarlo como propio dÉ su Éscala modal161K aurantÉ los siglos us ó
usI la postura maóoritaria fuÉ la dÉ cantar ambos modos por la propiÉdad dÉ bÉcuadro,
rÉlÉgando Él uso dÉl bÉmol a casos puntualÉs Én dondÉ cobraba ÉspÉcial fuÉrza Él tritonoK
ia razón argüida para procÉdÉr Én tal sÉntido Éra quÉ Él canto llano había sido
concÉbido a partir dÉ Éscalas diatónicas ó, por tanto, la gÉnÉralización dÉl pI bÉmol
Éntrañaba la asimilación dÉ un cromatismo ajÉno a su Éspíritu originarioK ElocuÉntÉs al
rÉspÉcto son las siguiÉntÉs palabras dÉ Bizcargui:
“Aquí És opinión dÉ algunos quÉ al quinto ó sÉxto tono sÉ dÉuÉn dÉ dar las
cláusulas por bmol: ó no por , hablando con rÉuÉrÉncia no És dÉ accÉptar tal
opiniónK oÉgla gÉnÉral És para todos los ocho tonos quÉ si no houiÉrÉ inconuÉniÉntÉ
alguno dÉ consonancias Én compostura o diatÉssarón Én Él canto llano: quÉ nunca sÉ
haga bmol porquÉ ÉstÉ fa dÉ ÉntrÉ alamirÉ ó bfami És dÉl génÉro cromático avnquÉ
acá lÉ tÉnÉmos por natural”162
En rÉlación al modo s, hÉmos dÉ considÉrar adÉmás quÉ la prolifÉración dÉl
bÉmol provocaba la asimilación dÉ su Éscala a la dÉ al MaóorK ios tÉóricos barrocos,
dÉsconocÉdorÉs Én su maóoría dÉ la tonalidad modÉrna, rÉcogÉn ÉstÉ sÉntir fijándosÉ Én
Él diapÉntÉ, dÉl cual ÉsgrimÉn quÉ quÉda trocado Én favor dÉ uno dÉ modo sIIK ComÉs ó
dÉ muig nos hacÉ partícipÉs dÉ Ésta línÉa dÉ argumÉntación:
“Él quinto tono sÉ dÉbÉ cantar por las dÉduccionÉs dÉ bquadro ó dÉ natura: dizÉ
la rÉgla: Et numquam b mollÉK ia razón porquÉ És: porquÉ cantando por bmol sÉ lÉ
dÉstruóÉ Él diapÉntÉ, diatazarón ó diapazón; dÉstruóéndolÉ también la Éntonación ó
rÉgla gÉnÉral quÉ dizÉ: nuintus fa, fa, trocándolÉ ó mudándolÉ Én séptimo quÉ dizÉ:
pÉptimus, ut, sol”163
Con todo, con Él paso dÉl tiÉmpo la postura afín a contÉmplar Él pI bÉmol
gÉnÉral Én ambos modos fuÉ prÉvalÉciÉndo, óa quÉ, apartÉ dÉ Évitar Él tritono, Éra
1R9 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 217K
16M pArikIEo: ios modos grÉgorianos, 87K
161 AcÉrca dÉ Ésta polémica consúltÉsÉ cK JK iEÓk TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música Én los siglos
usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974, 473J81K
162 dK MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: ArtÉ dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con proporcionÉs ó
modos, Burgos, 1R11 EEdK facsK: Madrid, Joóas bibliográficas, 1976), folK tras aKiiii E6vJ7r)K
163 ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 7RK
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opinión ÉxtÉndida quÉ posibilitaba la dulcificación dÉ sus ÉntonacionÉs164K Tal postura
dÉjaba implícita, Én suma, la asunción dÉ la accidÉntal como grado diatónico Én Él tritus
a pÉsar dÉ su naturalÉza cromáticaK A fin dÉ cuÉntas, lo quÉ había quÉ procurar a toda
costa Éra quÉ Él diapÉntÉ dÉ Éstos modos sÉ pÉrfÉccionaraK postiÉnÉ al rÉspÉcto oomÉro
dÉ Ávila:
“aixÉ Én Él sobrÉdicho capítulo quÉ los tonos quinto ó sÉxto sÉ cantan por
katura ó BÉmol, sin la más lÉvÉ ÉxcÉpción; ó dixÉ biÉn: la razón fundamÉntal És,
porquÉ los dichos tonos tiÉnÉn natural ó pÉrfÉcto diapÉntÉ por la dicha propiÉdad dÉ
BÉmol, ó por la dÉ BÉquadrado intrínsÉcamÉntÉ falsoK ia pruÉba És claraK Todo
diapÉntÉ pÉrfÉcto ha dÉ constar dÉ un diatÉsarón pÉrfÉcto ó dÉ un tono sÉxquioctavo:
por la mropiÉdad dÉ BÉmol lÉ tiÉnÉn lÉgítimo, ó por la dÉ BÉquadrado falso”16R
El hÉcho dÉ quÉ Él rÉpÉrtorio Én tritus Éxaminado inscriba la sÉñal dÉ manÉra
puntual, sobrÉ todo Én situacionÉs con riÉsgo dÉ tritono, dÉmuÉstra quÉ no fuÉ
concÉbido Én origÉn para ÉjÉcutarlÉ con bÉmol constantÉK Tal modus opÉrandi habría dÉ
asociarlo, puÉs, con la corriÉntÉ quÉ dÉfÉndía la intÉrprÉtación dÉ ambos modos por las
propiÉdadÉs dÉ natura ó bÉcuadroK Con postÉridad, És dÉ prÉvÉr quÉ Él bÉmol tÉrminara
imponiéndosÉ, si biÉn hÉmos dÉ confÉsar quÉ las fuÉntÉs sÉ muÉstran Én su maóor partÉ
silÉntÉs al rÉspÉctoK rna dÉ las Éscasas ÉvidÉncias quÉ acrÉditan tal Évolución la
vÉrificamos Én Él gradual dÉ modo s aÉus in loco [CpÉg M1, folK 16v]K En Él mismo, És
advÉrtiblÉ cómo una mano postÉrior ha añadido Él pI bÉmol Én la armadura, ó Éllo a
pÉsar dÉ sÉr una piÉza con apÉnas riÉsgo dÉ incurrir Én tritonoK
ilama la atÉnción, por otra partÉ, la Éxigua cifra dÉ bÉmolÉs visualizada Én Él
modo I, habida cuÉnta dÉ su frÉcuÉntÉ consignación Én la sATK En total, dÉ los 24 casos
analizados, sólo Én R sÉ consÉrva la altÉraciónK rno dÉ los rÉsponsablÉs dÉ Ésta baja
incidÉncia posiblÉmÉntÉ rÉsida Én la consignación natural dÉ la fórmula dÉ
cÉntonización tónicaJdominantÉ oEJiAJpIJiAK Más aún, tal disposición no sólo sÉ ciñÉ
a los ÉjÉmplos aquí Éxaminados –introitos puscÉpimus dÉus, Inclina dominÉ aurÉm,
Justus És dominÉ, aa pacÉm ó Él ofÉrtorio ConfitÉbor tibi dominÉ–, sino al global
cantollanístico, tanto grÉgoriano clásico como nÉoJgrÉgoriano, sito Én los libros
sÉgovianos166K aÉtrás dÉ la omisión dÉl bÉmol Én la fórmula parÉcÉ ÉntrÉvÉrsÉ una
prÉdilÉcción por la sonoridad natural dÉl pI, una ÉlÉcción quÉ sÉ sostÉndría, Én buÉna lid,
Én la lÉjanía É incluso inÉxistÉncia dÉl cA Én las inmÉdiacionÉsK aicha opción ÉncuÉntra
justificación también Én la propia tradición grÉgoriana a partir dÉ un dato incuÉstionablÉ:
la prÉcÉdÉncia histórica dÉl bÉcuadro sobrÉ Él bÉmol Én la Éntonación 167 K AunquÉ
autorÉs como JÉannÉtÉau dÉfiÉndÉn su intÉrprÉtación gÉnÉral con Él pI natural168, Él
critÉrio más rÉciÉntÉ contÉmpla la admisión puntual dÉl bÉmol Én Él corpus dÉ la Misa;
Éso sí, siÉmprÉ ó cuando Él contÉxto compositivo dondÉ sÉ localicÉ la fórmula sÉ atÉnga
a unas condicionÉs dÉtÉrminadasK En Él caso dÉ los introitos aa pacÉm dominÉ,
164 “También digo quÉ los músicos modÉrnos quÉ cantan Éstos dos tonos, quinto ó sÉxto por bÉmol, tiÉnÉn
suficiÉntÉ fundamÉnto Én hazÉrloK ia razón És por auÉr rÉconocido quÉ Éstos dos modos, ó tonos, por
tÉnÉr su final Én cÉfaut, casi siÉmprÉ quÉ sÉ llÉga à BÉfabÉmi, És nÉcÉssario ponÉr bÉmol Én dicho signo,
para dÉzir ca Én él, por la gracia quÉ lÉs da a Éstos dos tonos, Él cantarlos blandamÉntÉ”; iloEkTE: El por
qué dÉ la música, R9K
16R JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én quatro
partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, 47K
166 El pI bÉcuadro Én ÉstÉ tipo dÉ ÉntonacionÉs És una constantÉ Én Él gradual dÉcimonónico CpÉg R8, con
rÉpÉrtorio tradicional grÉgorianoK pimilar circunstancia És, a su vÉz, corroborada Én rÉalizacionÉs nÉoJ
grÉgorianas dÉ dicha cÉnturia, como las antífonas panctificavit dominus ó Adjuro vos filiæ [CpÉg M4, folK
2Rv ó pK 4 rÉspÉctivamÉntÉ]K
167 TroCl: «ia quÉstionÉ dÉl pI bÉmollÉ», 61K
168 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 248K
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puscÉpimus dÉus ó Justus És dominÉ la prÉvalÉncia dÉl bÉmol sÉ coligÉ por la
gravitación dÉ la mÉlodía hacia Él gravÉ, factor quÉ dÉnota quÉ Él iA dÉsÉmpÉñÉ Él rol
dÉ cuÉrda madrÉ dÉ MI169K sÉmos, Én ÉfÉcto, cómo Én los dos primÉros cantos Él pI
forma partÉ dÉ un disÉño con cadÉncia Én pli, miÉntras quÉ la dÉlinÉación dÉ Justus És
dominÉ sÉ oriÉnta a cAK ltras piÉzas, como los introitos daudÉamus omnÉs o ooratÉ
cæli, rÉquiÉrÉn, Én cambio, Él pI bÉcuadro porquÉ su discurso sÉ dÉsarrolla Én torno a la
dominantÉ iA con incursionÉs puntualÉs al al agudo17MK En Él introito Inclina dominÉ
ó Él ofÉrtorio ConfitÉbor tibi dominÉ, por Él contrario, la rÉsolución dÉ la cualidad dÉl pI
sÉ prÉsÉnta algo más complÉja a causa dÉ su insÉrción Én un contÉxto compositivo
imprÉciso171K
En lo tocantÉ a ÉstÉ asunto, la tratadística coÉtánÉa sÉ muÉstra también dividida,
aunquÉ, por lo gÉnÉral, prÉvalÉcÉ la opinión dÉ ÉjÉcutar la fórmula dÉ cÉntonización con
Él pI natural, incluso Én Él siglo uIuK EntrÉ los partidarios dÉl bÉcuadro Éncontramos a
autorÉs como EstÉvan172, panta María173, o eÉrnándÉzK ia dÉfÉnsa dÉl bÉcuadro dÉ ÉstÉ
último autor dÉstaca, Én particular, por Él hÉcho dÉ Éstar fundada sobrÉ critÉrios éticosK
En su opinión, la Éntonación por sÉmitono muÉvÉ a la tristÉza ó llanto, un Éstado dÉ
ánimo incompatiblÉ con Él contÉnido sÉmántico dÉ cantos como Él introito daudÉamus
omnÉs:
“Él si És natural Én todos los tonos, siÉmprÉ quÉ no haóa cuarta dÉ tritono, ó los
quÉ lÉ ponÉn bÉmol Én Él primÉr tono, cuando no llÉga Él canto al do, ignoran las
principalÉs cláusulas dÉl primÉr tono quÉ puÉdÉn vÉr Én Él kavas: ó quiÉrÉn quÉ
gaudÉamus signifiquÉ lugÉamus, puÉs Éntonando un tono sÉ manifiÉsta la alÉgría, ó
Éntonando un sÉmitono sÉ manifiÉsta la tristÉza ó llanto”174
mrÉcisamÉntÉ acÉrca dÉ ÉstÉ introito CÉronÉ sÉ manifiÉsta a favor dÉ cantarlo por
bÉmol, opción quÉ justifica bajo Él argumÉnto dÉ quÉ antiguamÉntÉ la piÉza sÉ hallaba
Éscrita con final Én iA [cfK capK 3, § 3K3K]K ConsidÉrando quÉ la 6ª dÉ Ésta Éscala És
mÉnor E=cA), una vÉz transportada a oE todos los pI dÉbÉrían ÉjÉcutarsÉ bÉmolÉs, óa
quÉ lo contrario conllÉvaría la dÉsnaturalización dÉ su diatÉsarón original17RK aÉsdÉ una
pÉrspÉctiva más global, la dÉfÉnsa dÉl bÉmol Én Ésta fórmula És propugnada por aÉ maz
ó polÉr ó crailÉK En sus plantÉamiÉntos podÉmos atisbar la adhÉsión al critÉrio
contÉxtual ÉxpuÉsto con antÉrioridad; Éso sí, Én una Énunciación bastantÉ más
simplificadaK ComÉnta polÉr ó crailÉ:
“En Él primÉr tono siÉmprÉ quÉ cualquiÉr cláusula no suba más quÉ hasta Él pi,
ÉstÉ pi És bÉmol, biÉn sÉ pintÉ con la b, ó no sÉ pintÉKKK pÉro si la cláusula subÉ más vK
grK al ao, ÉntoncÉs Él pi És natural”176
169 TroCl: «Il bÉmollÉ», 7RJ76K
17M IbidK, 76J77K
171 IbidK, 77K
172 “Todo canto quÉ subiÉrÉ dÉsdÉ dsolrÉ grauÉ fasta alamirÉ É bfabmi agudos É luÉgo dÉsçÉndiÉrÉ a las
dichas lÉtras grauÉs, conuiÉnÉ a sabÉr a ffaut, o más baxo, tal canto sÉ canta por bquadro”; EpTEsAk:
oÉglas dÉ canto plano, folK 9rK
173 “En Él tono 1K siÉmprÉ quÉ hacÉ cláusula Én A, sÉ dÉbÉ dÉcir rÉ, mi, la; aunquÉ saltÉ dÉspués á cK
ÉmpÉzando oraciónK io contrario sÉ dirá Én los tonos R ó 6, la, fa, la; porquÉ Én Éllos siÉmprÉ suÉna Él fa,
quÉ És su final”; cK dÉ pAkTA MAoÍA: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs
ÉlÉmÉntos dÉ la armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, R3JR4K
174AK eEokÁkaEZ: EscuÉla dÉ canto llano para formar con solo Él uso dÉ la clavÉ dÉ ‘ca’ Én cuarta raóa
un pÉrfÉcto salmista…, Madrid, ImprÉnta oÉal, 183M, uIIJuIIIK
17R CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 473K
176 pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 23J24K aÉ maz sÉ ÉxprÉsa Én términos muó parÉjos:
“nuando subiÉrÉ Él Canto dÉ alasolrÉ hasta AlamirÉ, ó luÉgo à Bfabmi sin subir más, no sÉ dirá mi Én
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AunquÉ las fuÉntÉs sÉgovianas parÉzcan traslucir una prÉfÉrÉncia por la
Éntonación natural dÉ la fórmula, hÉmos dÉ considÉrar quÉ la última palabra al rÉspÉcto
la tÉndría Él cantorK mor tanto, no podÉmos Éxcluir quÉ éstÉ aplicara Él bÉmol dÉ forma
subintÉllÉcta atÉndiÉndo a sus gustos pÉrsonalÉs ó formación rÉcibidaK Tal hipótÉsis nos
parÉcÉ más quÉ plausiblÉ sobrÉ todo a partir dÉl siglo usII, época más rÉcÉptiva a la
inclusión dÉ accidÉntalÉs fruto al dÉsarrollo dÉl sistÉma tonalK Ello Éxplicaría, por
ÉjÉmplo, la adición dÉl diacrítico a postÉriori Én ÉntonacionÉs dÉ ÉstÉ tipo localizadas Én
Él fondo dÉ libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ Córdoba177K ko obstantÉ, la solución natural
dÉbió pÉrsistir también aun Én época tardía, hÉcho quÉ justificaría la inscripción
sistÉmática dÉl pI sostÉnido Én la colÉcción coral ÉscurialÉnsÉ178K
En rÉlación a los modos III, Is, sII ó sIII, las bajas cifras dÉ profusión dÉl
bÉmol Én Él pI obÉdÉcÉn a varios condicionantÉsK mor un lado, a la Éscasa incidÉncia dÉ
dicha altÉración Én su vocabulario mÉlódico, sobrÉ todo Én Él tÉtrardus auténtico,
aspÉcto al quÉ óa hÉmos aludidoK mor otro, a la posibilidad dÉ Ésquivar Él tritono por
mÉdio dÉl cA sostÉnido, casuística contÉmplada por numÉrosos tratadistasK A la hora dÉ
argumÉntar tal procÉdÉr, CÉronÉ rÉsulta muó ÉxpÉditivo: Él pI natural dÉbÉ prÉvalÉcÉr
Én Él dÉutÉrus por constituir la tÉrminación dÉ su diapÉntÉ, ó Én Él tÉtrardus por sÉr la
nota quÉ lo dividÉ Én su mitad179K Con todo, la aplicación dÉl sostÉnido Én Él cA Éstuvo
supÉditada a una rÉsolución postÉrior Én pli, gÉnÉrándosÉ así una sonoridad sÉnsiblÉJ
tónica propia dÉ la cadÉncia pÉrfÉcta18MK CabÉ colÉgir, a través dÉ las afirmacionÉs dÉ los
tÉóricos, quÉ la incidÉncia dÉl sostÉnido Én los susodichos modos fuÉ dÉsigual: mÉnos
cultivado Én Él dÉutÉrus, Én particular Én Él modo Is181, ó con maóor protagonismo Én
Él tÉtrardus, dÉstacando dÉ manÉra ostÉnsiblÉ Él modo sIII182K Asimismo, conviÉnÉ
rÉmarcar quÉ, aunquÉ Én mÉnor mÉdida, Él uso dÉl bÉmol fuÉ también admitido Én Éstos
modos183K ios siguiÉntÉs pasajÉs, Éxtraídos dÉ las antífonas pi Égo dominus [CpÉg 16,
Bfabmi, sino fa; ó lo mismo quando subiÉrÉ dÉ cfaut à AlamirÉ, ó Bfabmi, ó bolviÉrÉ à baxar à AlamirÉ”;
MK dÉ mAZ: Médula dÉl canto llano ó órgano, Én quÉ sÉ Éxplican con toda claridad sus más ÉssÉncialÉs
rÉglas…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1767, 24K
177 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 116K
178 orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 1M9J1MK
179 CÉronÉ ÉxponÉ quÉ Él bÉmol sÉ ÉmplÉa Én los modos I, II, sI ó sI, pÉro “Én los dÉmás tonos no sÉ
hazÉ, à causa quÉ Él bfaBmi àl tÉrcÉro ó quarto És tÉrminación dÉ su diapÉntÉ; ó al sétimo ó octavo, És Él
punto quÉ diuidÉ Él suóo; ó por Ésto conuiÉnÉ mantÉnÉr Él punto dÉ bfaBmi Én tono dÉ quadrado,
cantando MI… Mas con Él sostÉnido conviértÉsÉ Én la sÉgunda ÉspÉciÉ acidÉntal; ó sÉ suÉlÉ hazÉr Én Él
tÉrcÉro, quarto, sÉptimo ó octauo tono por las causas arriua dichas”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro,
362J63K
18M “Todas las vÉzÉs quÉ hazÉn cláusula Én dsolrÉut, ó para hazÉrla hÉrimos primÉro Én cfaut: tal punto
sÉrá mi ó no faK iuÉgo si antÉs dÉ allÉgar a Ésta cláusula alcançarÉ Él canto Én bfabmi, para cumplimiÉnto
dÉl diatÉssarón dÉuÉn hazÉr Én Él dicho bfabmi bquadro”; JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos
musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uIurK aÉbÉmos
puntualizar quÉ BÉrmudo sÉ rÉfiÉrÉ al modo III, si biÉn considÉramos quÉ puÉdÉ aplicarsÉ al rÉsto dÉ los
modos ilustradosK
181 El mÉnor rÉalcÉ dÉl dÉutÉrus frÉntÉ al tÉtrardus És contÉmplado por MonsÉrratÉ: “Muchas vÉzÉs
acontÉcÉ [Él cA sostÉnido] Én séptimo ó octavo tono, ó algunas vÉzÉs Én tÉrcÉro ó quarto”; MlkpEooATE:
ArtÉ brÉvÉ, 74K oamonÉda, por su partÉ, no asocia Él sostÉnido al modo Is: “El tritono viniÉndo solo
comúnmÉntÉ sÉ Évita poniÉndo Bmol Én Bfami, ó Én RKº ó 6Kº tono poniéndolÉ Én Elami; mas Én los tonos
3Kº, 7Kº ó 8Kº muchas vÉcÉs És mÉjor ó más proprio quitarlÉ con sustÉnido Én cfa”; oAMlkEaA: ArtÉ dÉ
cantoJllano, 2RK
182 ia maóor incidÉncia dÉl cA sostÉnido Én Él modo sIII És apuntada, ÉntrÉ otros, por cK MlkTAklp:
ArtÉ dÉ música, thÉórica ó práctica, aiÉgo cÉrnándÉz dÉ Córdoba, 1R92, folK 17r; MAoTÍk Y Clii: ArtÉ
dÉ canto llano, 36; ó oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 3RK
183 “BiÉn És vÉrdad quÉ Én Éstos quatro modos también sÉ dizÉ cA Én bfami, pÉro sÉrá las mÉnos vÉzÉs”;
MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 76K
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fol. 67
r
] y Vidi aquam [CSeg 16, fol. 111
v
], pueden servirnos de ilustración acerca de un 
hipotético uso del sostenido [cf. figs. 3.39 y 3.40]
184
. 
Fig. 3.39: Antífona Si ego dominus (extracto) 
 
Fig. 3.40: Antífona Vidi aquam (extracto) 
 
Del examen de los cantos en deuterus y tetrardus aquí analizados, debemos 
concluir que la aplicación del sostenido en el FA debió representar algo testimonial, ya 
que su resolución en la mayoría de veces no acaece en el SOL. Incluso, aunque tal 
resolución se verifique, la interpretación del sostenido deja a veces implícita una falsa 
relación respecto a otros FA naturales circundantes, o incurre en tritono con algún DO 
cercano. Sirva de ilustración de esta problemática el siguiente pasaje extraído del 
introito Lux fulgebit [cf. fig. 3.41]: 
Fig. 3.41: Introito Lux fulgebit (extracto) 
 
Nassarre, consciente de los escasos puntos donde se puede ejecutar el sostenido, 
recomienda emplear en estos modos el bemol, una alteración más fácil de aplicar por el 
cantor y que se adapta bien en toda circunstancia
185
. Las mayores ventajas del bemol 
debieron conducir, con el paso del tiempo, a un uso cada vez más restringido del FA 
sostenido, quedando éste confinado sobre todo a la secuencia SI-LA-SOL-FA#-SOL
186
. 
Ya en el siglo XIX, es de sospechar que parte de las reglas que habían configurado su 
empleo cayesen en el descrédito; entre ellas, la que prescribía la preservación del SI 
natural en el deuterus por ser el extremo del diapente. Comenta Larramendi al respecto: 
                                                 
184
 Monserrate cita el pasaje transcrito de la antífona Vidi aquam como ejemplo de aplicación del FA 
sostenido; ibid. 
185
 “algunos escritores de canto llano aconsejan que suplan la disonancia del tritono haciendo sustenido el 
fa de fefaut en caso de subir después à gesolreut… aunque no ay duda que quita la disonancia de este 
modo, siempre tengo por mejor el que se quite haziendo fa en befabmi, por la mayor facilidad que hallará 
el cantor, teniendo más usado el bemol que el sustenido; y porque el bemol, de qualquier modo que venga 
el canto, viene bien el hazerlo; pero el sustenido es necessario, que después de él suba un punto, ò por 
dezirlo más propiamente, que haga cláusula en gesolreut”; NASSARRE: Escuela música, vol. 1, 123. 
186
 “En el tono 8º sucede con mucha frecuencia, y en el 7º alguna vez, hallarse algunas cláusulas que 
juegan desde el fa subiendo al si, ó al contrario desde el si bajando al fa: en este caso para evitar el tritono 
se hace el si bmol; esto se entiende cuando no sube más arriba del si… Algunas veces se evita el tritono 
haciendo el si natural y el fa sustenido, como en esta cláusula si, la, sol, fa, sol”; J. E. AZNAR: Principios 
del canto llano y mixto…, Zaragoza, Imp. Luis Cueto, 1820, 21. 
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“No es fácil dar una regla fija sobre esto, pues la naturaleza del canto obliga á 
hacer el signo de alteración unas veces sustenido en fa y otras veces bemol en si para 
evitar el tritono. Aunque algunos autores dicen que el tritono en tercero y cuarto 
tono se debe evitar siempre, poniendo sustenido en fa por no destruir su propio 
diapente, el que suponen que debe guardarse, y en los demás tonos haciendo bemol 
en si; pero esta regla no está fundada en razón alguna, porque la esperiencia es 
menester que demuestre con ejemplos las verdaderas leyes de la naturaleza del 
canto, y siempre que el compositor ponga buen canto, podrá hacer el si bemol, 
aunque sea cuarto tono para evitar el tritono”187 
Dentro de las muestras examinadas, el ligero repunte del bemol en el modo IV 
estriba ante todo en la mayor presencia de fórmulas de ornamentación sobre la 
dominante secundaria SOL. Hemos de valorar, en este sentido, que muchas de ellas son 
producto de la transposición de diseños derivados de la cuerda madre de RE, caso, por 
ejemplo, de la antífona Postquam surrexit dominus, la cual estudiaremos más adelante 
[cf. fig. 3.60]
188
. 
Una vez comentada la distribución de accidentales por cada uno de los modos, 
pasaremos a evaluar, desde una perspectiva más global, las razones que han podido 
condicionar su omisión en los cantorales. El primer y principal motivo para obrar en tal 
dirección es que éstas se sobreentenderían, fruto de un aprendizaje oral previo y de la 
asidua práctica coral. Ciertamente, partiendo de la base del amplio rechazo existente en 
la época hacia el tritono, la ejecución de pasajes en donde se halla explícito sólo puede 
entenderse mediante la aplicación subintellecta del correspondiente signo de alteración. 
A modo de ilustración de esta casuística, reproducimos una clara conducción de tritono 
efectuada en la conclusión de la primera sección del gradual Universi qui te exspectant 
[cf. fig. 3.42]. 
Fig. 3.42: Gradual Universi qui te exspectant (extracto) 
 
También es perceptible cómo en numerosos pasajes donde la VAT indica bemol, 
éste no tiene correspondencia en los cantorales al no ubicarse en las cercanías de un 
tritono. Tal comportamiento pone en evidencia que la aplicación de accidentales se 
encaminó ante todo a eludir dicha especie. Fuera de esta casuística, es de suponer que 
prevaleciera el uso del becuadro, aunque ello acarreara el olvido del lenguaje formulario 
derivado de las antiguas cuerdas madres. Valga como muestra de lo dicho el pasaje 
“tuam ad me” dentro del introito Inclina domine [cf. fig. 3.43]. En su caso, el recitado 
en torno a LA cita por transposición un diseño propio de la célula madre de MI, factor 
que confirma la autenticidad del bemol. 
Fig. 3.43: Introito Inclina domine aurem (extracto) 
 
                                                 
187
 LARRAMENDI: Método nuevo, 15. 
188
 TURCO: «Il bemolle», 94. 
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Otra circunstancia que haría excusable la adición de accidentales sería que éstas 
recayeran en conducciones idénticas o muy similares aparecidas con anterioridad, lugar 
donde sí se ha dejado constancia gráfica. En tales situaciones resulta ciertamente lógico 
que bastara con avisar una sola vez de su presencia para que se validara en las 
posteriores entonaciones. Tal eventualidad puede ser corroborada, por ejemplo, en el 
introito Judica me deus [cf. fig. 3.44]. La omisión del bemol encontraría asimismo 
justificación en centones de uso frecuente, caso de la conocida fórmula de conclusión 
versicular en los graduales de modo V, advertible, entre otras muestras, en Domine 
dominus noster [cf. fig. 3.45]. Con todo, es factible también divisar esta misma 
entonación con los diacríticos anotados, como ocurre en la secuencia paralela del 
gradual Christus factus est. Este irregular comportamiento constituye un elemento de 
peso con que demostrar la inexistencia de un criterio uniforme a la hora de proceder a su 
señalización. 
Fig. 3.44: Introito Judica me deus (extracto) 
 
Fig. 3.45: Gradual Domine dominus noster (conclusión del versículo) 
 
Si se repara que en el momento en que se confeccionó este grupo de cantorales 
la lectura de notas se efectuaba a través del sistema hexacordal, otro factor que debió 
excusar la admisión de accidentales es que se verificaran en pasajes en donde regía el 
hexacordo blando. Una muestra aleccionadora al respecto la tenemos en el gradual 
Christus factus est [cf. fig. 3.46]. Dentro del mismo podemos advertir cómo el bemol en 
“ad” sirve, además de sortear el tritono, para señalizar el inicio de la propiedad de 
bemol, la cual se mantiene hasta “crucis” haciendo innecesaria la inscripción del 
diacrítico. 
Fig. 3.46: Gradual Christus factus est (extracto) 
 
La ausencia de alteraciones en conducciones de tritono puede deberse, a su vez, 
a prescripciones teóricas. En total, son cinco las situaciones contempladas por los 
tratadistas que exoneran la corrección de dicha especie: la ubicación de una vírgula 
entremedias, la realización de una cláusula sobre el LA, la dilatación de la secuencia de 
tritono mediante la adición de sonidos intermedios, la subida al DO agudo y la 
confluencia de diapente y diatesarón. Dado el elevado número de casos en los graduales 
cuatrocentistas que se adscriben a tales casuísticas, se puede concluir que la sonoridad 
natural tenía más acogida de lo que exterioriza la actual VAT. Veamos de forma 
detenida cada una de ellas. 
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Las dos primeras excepciones, esto es, la localización de una vírgula 
entremedias y la efectuación de una cláusula sobre el LA, son sin duda las más 
reseñadas entre nuestros preceptistas, aspecto que patentiza su aceptación. A modo de 
preámbulo, citaremos la explicación que da de las mismas un tratado anónimo de 1777: 
“Si aconteciere que subiendo o baxando desde ffaut a Bbfabmi se hallase una 
vírgula la qual nos da a entender que se detenga el canto, porque acava sentido en la 
letra, en este caso no se guardará dicha regla general [la evitación del tritono]. Lo 
mismo digo quando se haze cláusula en Alamirre subiendo o baxando acabando con 
el punto, sentencia o sentido en la letra y se entiende esto quando se canta por natura 
y Bquadrado”189 
Una buena aplicación de lo referido la encontramos en el introito De ventre 
mater y el gradual Domine dominus noster [cf figs. 3.47 y 3.48]. Tocante al gradual, 
cabe presumir no obstante que el pasaje reproducido fuese entonado con bemol 
constante, dada la asignación de la pieza al modo V. Como podemos observar en la 
anterior reseña, el mismo autor anónimo precisa que la preservación del SI natural en 
cláusulas sobre LA sólo comprometía cuando se cantaba por natura y becuadro. Aun así, 
la clara orientación del pasaje en torno a dicho grado
190
, unido a la importancia que 
adquiere el DO agudo
191
 abren la posibilidad de que se ejecutara de manera puntual con 
el sonido natural
192
. 
Fig. 3.47: Introito De ventre mater  (extracto) 
 
Fig. 3.48: Gradual Domine dominus noster (extracto) 
 
El tercer caso contemplado por los teóricos a la hora de eximir un tritono 
requiere que los sonidos generadores se dispongan lo suficientemente separados 
mediante sonidos intermedios. El enunciado, en sí, parte de la lógica psicoacústica de 
que a mayor distancia, menor percepción del intervalo objeto de atención. Conforme a 
su planteamiento, la especie producida a través de grados conjuntos siempre encontraría 
mayor aceptación que la generada por salto
193
. Aunque por lo común los autores no 
indican una cantidad concreta de notas, Narro apunta que eran necesarias al menos 
                                                 
189
 Breve explicación que sea canto llano y sus divisiones, 1777 [copia manuscrita: E-Mn, sig. M/1779], 
fol. 16
v
. 
190
 JEANNETEAU: Los modos gregorianos, 217. 
191
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 80. 
192
 A pesar de contemplar la ejecución natural del SI bajo estas premisas, Turco aclara que si el 
ornamento de la cuerda LA se inserta en un contexto que nace en el grave, caso del gradual ejemplificado 
–véase su inicio–, el semitono se da al bemol; TURCO: «Il bemolle», 98-99. También Jeanneteau 
puntualiza que la orientación en torno al LA no implica siempre el SI becuadro; JEANNETEAU: Los modos 
gregorianos, 218. 
193
 El tritono y semidiapente “quando van ò vienen gradatim puede aver alguna razón con que honestarlo; 
pero quando vienen de salto, con ninguna razón se puede contradezir ò contravenir à la regla”; GUZMÁN: 
Curiosidades del cantollano, 35. 
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cuatro
194
. El siguiente pasaje, escogido del introito en modo I Gaudete in domino, puede 
ilustrar esta excepción al quedar espaciado el intervalo respectivamente por siete y cinco 
sonidos [cf. fig. 3.49]. Con todo, la opción aquí por el bemol sería la más ajustada a la 
tradición, ya que el SI se halla en el contexto de una enunciación en torno a la cuerda 
LA plegada hacia el grave
195
. 
Fig. 3.49: Introito Gaudete in domino (extracto) 
 
La subida al DO agudo constituye otra de las excepciones invocadas para 
justificar la realización del tritono, si bien nuestros teóricos no suelen aludir a ella, y los 
pocos que lo hacen dejan entrever posicionamientos claramente divergentes. Entre los 
que la admiten hallamos a Molina y a De Paz, los cuales ponen como único requisito 
que la pieza no se asigne a los modos V y VI
196
. Villafranca, incluso, contempla la 
posibilidad de que los cantos en tritus plagal efectúen el SI natural, siempre y cuando 
éste se omita en la conducción descendente desde el DO agudo a FA
197
. Nassarre, por el 
contrario, se muestra partidario de mantener el bemol en tales pasos escudándose en la 
persistencia acústica de la sonoridad del tritono
198
. 
Del cotejo del repertorio seleccionado se puede constatar la ausencia del 
diacrítico en el SI en todos los movimientos que alcanzan el DO agudo. Incluso, es 
perceptible tal casuística dentro del modo V, en concreto en el gradual Domine dominus 
noster [cf. fig. 3.50]. Resulta significativo en el pasaje transcrito que, de los tres SI 
recogidos en la VAT como bemoles, los dos primeros, justo los que se supeditan al DO, 
permanezcan aparentemente naturales, y sólo el tercero incluya la alteración. De todas 
formas, debemos tener presente que en torno a los dos primeros SI no se cierne la 
amenaza del tritono, factor que pudo dispensar su consignación. Otro caso parecido lo 
verificamos en el ofertorio Intonuit de cælo, en donde la opción por el SI natural se 
expresa a través de un signo de becuadro situado con antelación [cf. fig. 3.51]. Sin 
embargo, el criterio semiológico, materializado en forma de un pes quassus en las 
escrituras lorena y sangalense, permite afirmar que el bemol en el ascenso al DO es 
                                                 
194
 M. NARRO: Adición al compendio del arte de canto llano. Su autor el R. P. F. Pedro Villasagra, 
monge gerónimo, Valencia, Vda. de Joseph de Orga, 1766, 8-9. 
195
 TURCO: «Il bemolle», 86. 
196
 “Todo canto que subiere a csolfaut, o más arriba se canta por , saluo si fuere quinto tono o sexto”; B. 
MOLINA: Arte de canto llano llamado Lux videntis…, Valladolid, Diego de Gumiel, 1503 (Ed. facs.: 
Madrid, Joyas Bibliográficas, 1977), fol. a.iiii
r; “Quando subiere el canto de Ffaut à Bfabmi de salto ò 
gradatìm no se dirá mi en Bfabmi, sino fa, para evitar la dissonancia que causa el mi de Bfabmi con el fa 
de Ffaut, pero si prosiguiere subiendo el canto hasta Csolfaut, se dirá mi en Bfabmi en los tonos que 
cantan por Bquadrado”; De PAZ: Médula del canto llano, 11. 
197
 “Nota que el sexto modo por la mayor parte se cantará por bmol durante su iii dedución eccepto 
subiendo de las letras graues a csolfaut que aunque toque en bfabmi, si al baxar a ffaut, no tocare en el 
dicho bfabmi, cantaremos por bquadro por causa de ser el passo intenso”; L. de VILLAFRANCA: Breue 
instrución de canto llano…, Sebastián Trugillo, 1565, fol. tras a.v (8). 
198
 “Baxando via recta de grado desde cesolfaut à fefaut, ó subiendo desde fefaut à cesolfaut, dizen 
muchos que no se debe hazer bemol en befabmi, y dan la razón que la sonoridad de la quinta, que se 
forma entre los dos extremos, quita la disonancia que puede aver entre los puntos intermedios; pero la 
experiencia enseña otra cosa, pues no dexa de sentir el oído la disonancia, ni dexa de formarse tritono 
desde fefaut à befabmi”; NASSARRE: Escuela música, vol. 1, 122. 
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auténtico
199
. Una muestra más clara de tritono en una conducción con el DO agudo la 
divisamos en el introito Gaudete in domino [cf. fig. 3.52]. Si bien, en su caso, el pasaje 
debió ser ejecutado bemol en un primer momento, merced a la señalización de la 
accidental sobre “est”, signo posteriormente borrado. La versión con el SI becuadro, a 
pesar de no coincidir con la VAT, es la que propugnan Agustoni, Fischer y Göschl, 
entre otros semiólogos, tras comparar códices medievales de reconocido prestigio
200
. La 
supresión del diacrítico demuestra, a su vez, una predilección por la cualidad natural del 
SI aún en época tardía, inclinación que se contradice con la proliferación de accidentales 
detectada en las fuentes decimonónicas [cf. cap. 4, § 6.3.]. 
Fig. 3.50: Gradual Domine dominus noster (extracto) 
 
Fig. 3.51: Ofertorio Intonuit de cælo (extracto) 
 
Fig. 3.52: Introito Gaudete in domino (extracto) 
 
La última situación que autoriza la entonación del tritono se verifica cuando 
confluyen en un mismo pasaje las especies de diapente y diatesarón, y hay que optar por 
la perfección de una de ellas. La preferencia por la 5ª, o sea del SI natural, es 
contemplada sin reservas por Villegas
201
. Si bien, debemos juzgar su postura como 
aislada ya que lo normal es que los teóricos justifiquen dicho intervalo en base al 
cumplimiento de una serie de condiciones. En primer lugar, que la pieza esté en los 
modos III y IV, en donde el SI constituye un grado importante de la sintaxis sonora, a 
saber, el extremo del diapente
202
. Dicha circunstancia es cumplida de manera 
escrupulosa en el conjunto de piezas analizadas. Valga como muestra el gradual de 
                                                 
199
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 71. 
200
 L. AGUSTONI / R. FISCHER / J. B. GÖSCHL et al.: «Vorschläge zur Restitution von Melodien des 
Graduale Romanum. Teil 1», BzG 21 (1996), 28-29. Traducido al italiano por N. ALBAROSA: «Proposte 
per la restituzione di melodie del ‘Graduale Romanum’», SG 16 (2000), 84-85. Véase también en 
Graduale Novum, 11. 
201
 “es lícito vsar [el tritono] quando subiendo el canto o decindiendo fuere encaminado el canto a ser 
diapente, como quando auiendo subido a Bfabmi, sin parar baxare a Ffaut, y sin parar en Ffaut baxare a 
elami, o como quando subiere de Ffaut a Bfabmi desde el mesmo Bfabmi baxare a alamire y subiere a 
Csolfaut… Vsare también desta distancia [tritono] quando auiendo subido el canto desde Ffaut a Bfabmi, 
baxare dende el mesmo Bfabmi a elami”; S. V. VILLEGAS: Suma de todo lo que contiene el arte de canto 
llano…, Sevilla, Juan de León, 1604, 66. 
202
 En la confluencia de diapente y diatesarón “guárdese la especie que fuere del modo: pues a cada vno 
en su propria morada se le deue su derecho: el diapente en tercero y quarto modos”; MONSERRATE: Arte 
breve, 22. 
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modo III Benedicite dominum [cf. fig. 3.53]. Si bien, como aduce Saulnier, el SI debería 
ser aquí bemol al estar en relación con la cuerda SOL y efectuar una cadencia sobre la 
sub-tónica RE
203
. 
Fig. 3.53: Gradual Benedicite dominum (extracto) 
 
Para los restantes tonos, a excepción del tritus donde prevalece la 4ª, Cerone se 
decanta por perfeccionar la especie que aparezca primero a no ser que la otra discurra 
por salto
204
. Tal argumentación haría viable conservar el SI becuadro en el melisma de 
“meam”, dentro del gradual en modo VIII Deus vitam meam [cf. fig. 3.54]. Con todo, el 
bemol es también aquí auténtico por similares motivos que aducíamos en el gradual 
Benedicte dominum; de hecho, el delineamiento de los pasajes extraídos de ambas 
piezas resulta muy parecido
205
. 
Fig. 3.54: Gradual Deus vitam meam (extracto) 
 
A pesar de lo referido, no podemos excluir la posibilidad de que el cantor optara 
por perfeccionar el diatesarón en último término. Hemos de considerar, a este propósito, 
que entre algunos teóricos existía la convicción de que el tritono por 4ª aumentada era 
más reprobable que el de 5ª disminuida; hecho que fundan en la menor distancia que 
separa a los sonidos generadores
206
. Si bien, para Marcos Navas la realización de la 5ª 
por salto eximiría el cumplimiento del diatesarón
207
. Marcos Durán, por su parte, 
prefiere salvaguardar la 4ª porque “el diapente es inuariable en su composición”208; o lo 
que es lo mismo, el hecho de restar un semitono a la especie no supone que deje de ser 
diapente al seguir disponiendo de tres tonos. El diatesarón, en cambio, varía su 
naturaleza interválica al pasar de dos tonos y medio a tres.  
                                                 
203
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 63. 
204
 “En los demás tonos (que son primero, segundo, séptimo y octauo) guardaremos el que primero 
viniere: excepto quando la vna de las dichas dos especies fuesse de salto y la otra no”; CERONE: El 
Melopeo y Maestro, 363. 
205
 Los modos III y VIII, rangos a los que se asignan las mencionadas obras, se caracterizan precisamente 
por compartir numerosas fórmulas melódicas; JEANNETEAU: Los modos gregorianos, 274. 
206
 En relación a este asunto, puede servirnos de ilustración el siguiente comentario de Cruz Brocarte: el 
semidiapente “no disuena en tanto grado como el tritono por ser su progresión más dilatada y más cercana 
al diapente; por lo qual, quando concurrieren diapente y diathesarón juntos se ha de cumplir el 
diathesarón y no el diapente; la razón es porque el defecto antes se conoce de cerca que de lexos”; CRUZ 
BROCARTE: Médula de la música théorica, 105. 
207
 “Si la quinta de diapente viene de salto, se cumplirá primero, por ser especie mayor; pero si no, se 
cumplirá la quarta de tritono, por ser especie más disonante, poniendo á la quinta un bemol”; F. MARCOS 
NAVAS: Arte ó Compendio general del canto-llano, figurado, y órgano, en método fácil…, Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1777 (Ed. facs.: Lugo, Alvarellos, 1988), 17. 
208
 “E si 4ª y 5ª immediate se sucedieren, e estés en differencia si falsificarás el diapente o farás tritono: 
antes faz tritono: quel diapente es inuariable en su composición. Otros fazen al contrario y yerran”; D. 
MARCOS DURÁN: Lux Bella seu Artis cantus plani compendium, Sevilla, Pablo de Colonia / Juan 
Pegnitzer / Magno Herbst / Tomas Glockner, 1492 (Ed. facs.: Badajoz, Universidad de Extremadura, 
2002), fol. tras a.3 (4
r
). 
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Nassarre va incluso más lejos en las situaciones en que confluyen diapente y 
diatesarón; en su caso, propone variar el perfil melódico sustituyendo el SI, el punto de 
discordia común, por un LA
209
. Un proceder en la óptica de la última recomendación del 
maestro aragonés lo hemos advertido en la comunión Qui manducat y en el ofertorio 
Illumina oculos , en donde parte o todos los SI con peligro de tritono han sido borrados. 
La observación de similares emendaciones en la colección coral escurialense ha llevado 
a Rubio a sostener la existencia de una gran repugnancia hacia el SI bemol
210
. En 
nuestra opinión, más que una hostilidad hacia el signo, pensamos que el borrado 
responde a un deseo de evitar posibles yerros; a buen seguro, derivados de una falta de 
consenso entre los cantores a la hora de determinar la posición del semitono. 
Considerada la excepcionalidad con la que se efectúan este tipo de retoques en los 
cantorales segovianos, no podemos afirmar que ésta fuera una práctica muy extendida 
en el culto local. 
Pasaremos a continuación a examinar las posibles razones que, a nuestro juicio, 
han podido motivar la indicación del bemol en los graduales del grupo A y hasta qué 
punto su escritura se ajusta a unos parámetros definidos. El primer factor que impele a 
su consignación es, sin menor margen de duda, la evitación del tritono. Si se repara que 
éste se corregía de ordinario a través de la semitonía subintellecta, ¿existe algún indicio 
en estos casos que explique la adición del diacrítico? Como pauta común, su inscripción 
acontece en pasajes de aplicación bastante obvia. Muy elocuente al respecto son las 
secuencias directas FA-SI en el gradual Christus factus est [cf. fig. 3.46] y en la 
comunión Dicit dominus implete [cf. fig. 3.57]. El hecho de que ambas piezas se 
asignen al tritus, modos V y VI respectivamente, hace más redundante si cabe la 
escritura del bemol. Habida cuenta de que prácticamente todas las secuencias de este 
tipo portan alteración, podría pensarse que la función del diacrítico en estos casos fue la 
de servir de recordatorio o advertencia, dado el riesgo que conllevaba su omisión. Con 
todo, divisamos también numerosos pasajes desprovistos del símbolo en donde su 
aplicación resulta muy evidente, factor que denota una cierta irregularidad en su 
consignación. Buena prueba de ello son las numerosas conducciones por grados 
conjuntos entre FA y SI, las cuales sólo en parte, más o menos la mitad de las muestras 
estudiadas, vienen rubricadas con bemol. Los siguientes ejemplos, extraídos de dos 
piezas en modo I, a saber, la comunión Panis quem ego dedero y el introito Inclina 
domine aurem [cf. figs. 3.55 y 3.56], demuestran que esta irregularidad puede afectar a 
nivel de una misma asignación modal. Cabe recordar, en este punto, la desigual 
inscripción del diacrítico en similares formulaciones centónicas, caso de los graduales 
Christus factus est y Domine dominus noster, aspecto al que aludimos anteriormente. 
Fig. 3.55: Comunión Panis quem ego dedero (inicio) 
 
                                                 
209
 La confluencia de la 4ª y 5ª “es una dificultad que ha dado que discurrir à muchos de los que han 
escrito de canto llano, diziendo unos que se ha de suplir el semidiapente, otros que el tritono, otros que las 
dos especies, haziendo fa en befabmi y elami, y me admiro mucho que pongan tanta eficacia en questión 
tan impertinente, siendo el remedio tan fácil para escusar todo inconveniente, como el mudar un punto; 
pues con no subir à befabmi, quedándose en alamirre está todo remediado”; NASSARRE: Escuela música, 
vol. 1, 125. 
210
 RUBIO: Las melodías gregorianas, 113. 
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Fig. 3.56: Introito Inclina domine aurem (extracto) 
 
El pasaje transcrito de la comunión Panis quem ego dedero testimonia, a su vez, 
que la pieza no era entonada por la propiedad de bemol, pues de lo contrario se hubiera 
podido prescindir del diacrítico en “ego”. Hemos de apuntar, tocante a este asunto, que 
dicha propiedad era prerrogativa del tritus, por eso piezas como el gradual Christus 
factus est pueden justificar la ausencia de la accidental dentro de similar hexacordo [cf. 
fig. 3.46]. Los modos restantes, caso del protus auténtico de la referida comunión, se 
regían por las propiedades de natura y becuadro, lo cual implicaba que el bemol 
constituyera una simple accidental sin repercusión en la solmisación
211
. 
Otros diacríticos persiguen, en cambio, precisar la entonación de algún pasaje 
cuyo delineamiento puede inducir a error. Sirva de ejemplo la comunión en modo VI 
Dicit dominus implete [cf. fig. 3.57], en donde la subida al DO en “coram” parece 
vaticinar la ejecución natural del SI. La VAT omite el bemol en dicho punto con buen 
criterio a causa de la atracción hacia el agudo. 
Fig. 3.57: Comunión Dicit dominus implete (conclusión) 
 
Por otra parte, hemos avistado situaciones en donde la señalización del diacrítico 
se entronca aún en la tradición de las antiguas cuerdas madre, como el gradual Adjutor 
meus y la comunión Domine dominus noster, ambas en modo II. En relación a la 
primera pieza, podemos observar cómo el SI está en función de la cuerda SOL, 
esbozando una fórmula clásica de la célula madre de RE [cf. fig. 3.58]; mientras que en 
la segunda, además de evitar un claro tritono por movimiento conjunto, el SI se orienta 
hacia el LA, grado que, por trasposición, desempeña el papel de cuerda madre de MI [cf. 
fig. 3.59]. 
Fig. 3.58: Gradual Adjutor meus (extracto) 
 
Fig. 3.59: Comunión Domine dominus noster (extracto) 
 
                                                 
211
 “Todo bemol como acidente no puede destruir la naturaleza del diapasón: luego en ningún caso puede 
ser voz que se cante por la propiedad de bemol, como acidental, quando la cantoría procede por natura y 
bequadrado”; ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 57. 
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Hemos advertido, asimismo, algún pasaje en donde la aparición de la accidental 
no busca esquivar la relación de tritono; más bien lo que testimonia es la transmisión de 
una sonoridad enraizada en el sustrato melódico local desde antiguo. Un buen ejemplo 
de ello lo encontramos en la antífona Postquam surrexit dominus [cf. fig. 3.60], en 
donde el único bemol señalado figura a una distancia de cuatro notas respecto al FA. 
Aunque la VAT mantiene la entonación natural, cabe presumir que la alteración sea 
auténtica a tenor de la gravitación del melisma de “hoc” alrededor de la cuerda SOL. 
Teniendo en cuenta la asignación de la pieza al deuterus, en su caso al modo IV, 
sorprende la desestimación del SI natural, máxime cuando la inclusión del diacrítico 
supone la generación de una 5ª disminuida con el MI. En relación con esta última 
casuística, se hace extraño contemplar dicho intervalo por salto en el ofertorio In die 
solemnitatis, un proceder condenado por la tratadística según referíamos con antelación 
[cf. fig. 3.61]. Si bien, estimamos que la consignación del bemol en SI ha venido 
condicionada por el tritono previo. Puestos a decidir entre la perfección de una u otra 
especie, el copista se ha decantado por la 4ª por ser la que más disuena de las dos. La 
VAT, por su parte, anota el pes de la última sílaba de “solemnitatis” con los sonidos 
FA-SOL, acción que elimina la amenaza del semidiapente. Aunque a simple vista 
pudiera parecerlo, podemos concluir que el pes MI-FA ofrecido por la lectura segoviana 
para ese punto no se trata de un error de copia, dado que similar versión es atestiguada 
por el códice aquitano A. 
Fig. 3.60: Antífona Postquam surrexit dominus (conclusión) 
 
Fig. 3.61: Ofertorio In die solemnitatis (extracto) 
 
Una vez sumariadas las distintas casuísticas que mueven a la inscripción del 
bemol en los graduales cuatrocentistas, sería conveniente indagar acerca de las razones 
que explican la significativa incidencia del diacrítico en estos libros. En principio, no 
creemos que el origen de la misma guarde relación con los manuscritos que sirvieron de 
modelo a los citados graduales, dado que éstos seguramente se hallaban en escritura 
aquitana, notación no proclive a indicar alteraciones. Más bien, pensamos que su 
inclusión obedeció al deseo de precisar la escritura musical en un momento en el que se 
estaba abandonando el antiguo sistema de una pauta por el pentagrama. La adopción del 
nuevo soporte implicaría, a buen seguro, la participación de algún especialista en canto 
en la revisión de las redacciones, el cual se erigiría en el responsable último de la 
fijación del diacrítico. A pesar de las irregularidades detectadas en su plasmación, 
aspecto que testifica que su labor no se adecuó a unos parámetros del todo uniformes, 
estimamos que el resultado final transmite de bene esse la imagen sonora del canto llano 
segoviano a finales del siglo XV. Podemos, además, inferir que esa imagen mostraba un 
mayor apego hacia la cualidad natural del SI frente a la VAT, aspecto que refleja la 
fuerza que poseía el diatonismo por entonces. Si bien, debemos admitir que numerosos 
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dÉ sus bÉmolÉs, Én particular Én los modos III ó sIII, no son auténticos212K rna vÉz
afianzado Él pautado dÉ cinco línÉas ó constatado quÉ las altÉracionÉs Én su maóor partÉ
podían sÉr suplidas fácilmÉntÉ con la mÉmoria, sÉ dÉjó dÉ consignarlas por ÉscritoK Ello
Éxplicaría la casi total ausÉncia dÉ Éstas sÉñalÉs Én los cantoralÉs dÉ los grupos B al aK
Esta Éscasa prolifÉración, unido al hÉcho dÉ quÉ muchas dÉ Éllas sÉ haóan añadido a
postÉriori, dÉmuÉstra quÉ su insÉrción ÉntrÉ los siglos usI ó usIII sÉ ciñó sobrÉ todo a
dÉtÉrminar la posición dÉl sÉmitono Én los casos dudososK
3K2K ia fidÉlidad hacia las cuÉrdas pI ó MI: visionÉs divÉrgÉntÉs
rno dÉ los rasgos más caractÉrísticos dÉl corpus grÉgoriano a partir dÉl siglo uI
És Él dÉslizamiÉnto dÉ los grados pI ó MI hacia al ó cA, tÉndÉncia constatada sobrÉ
todo Én los manuscritos dÉl cÉntro ó nortÉ dÉ EuropaK aicha Évolución, sin Émbargo, no
Éncontró similar acÉptación Én las rÉgionÉs mÉridionalÉs dÉ Aquitania ó BÉnÉvÉnto,
dondÉ cantorÉs ó copistas siguiÉron profÉsando una maóor inclinación hacia las cuÉrdas
infrasÉmitonalÉsK En particular, los pasajÉs más afÉctados por ÉstÉ dÉslizamiÉnto
mÉlódico fuÉron los rÉcitados ligÉros Én dÉutÉrus ó tÉtrardus ó los tÉnorÉs sálmicos dÉl
modo IIIK ias conduccionÉs mÉlismáticas, Én cambio, prÉsÉrvaron bastantÉ biÉn Én
gÉnÉral los pI ó MI al constituir Én numÉrosas ocasionÉs notas ÉstructuralÉs o dÉ apoóo
Én Él dÉsarrollo vocalK
Agustoni sÉñala un total dÉ siÉtÉ factorÉs con incidÉncia Én la suÉrtÉ final dÉl
procÉso213K En primÉr lugar, la gravitación hacia al ó cA viÉnÉ ligada al dÉsarrollo dÉ
la Éscritura musical diastÉmática, sistÉma quÉ dÉscarga sobrÉ Él Éscribano la
rÉsponsabilidad dÉ prÉcisar la altura dÉ los sonidosK pi biÉn, como biÉn adviÉrtÉ Él
sÉmiólogo italiano, los primÉros síntomas dÉ la atracción puÉdÉn sÉr óa pÉrcibidos Én
tÉstimonios in campo apÉrtoK ltro ÉlÉmÉnto a considÉrar És quÉ Él sÉmitono pIJal ó
MIJcA no sÉ corrÉspondía con Él actual dÉ la Éscala tÉmpÉrada, sino quÉ Éra más
pÉquÉño, aproximándosÉ más o mÉnos al cuarto dÉ tonoK ia ÉstrÉchÉz dÉl intÉrvalo,
ciÉrtamÉntÉ, gÉnÉraría dificultadÉs tanto Én su ÉjÉcución como Én su inscripción Én un
sistÉma dÉ pautas; problÉmas quÉ, a la postrÉ, conducirían a normalizar la Éntonación
sobrÉ una misma notaK aÉ igual modo, dÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ al ó cA, como
grados fuÉrtÉs dÉl sistÉma pÉntatónico, han ostÉntado dÉsdÉ antiguo un maóor
prÉdominio Én la composición grÉgorianaK Tal distinción contribuóó a conformar
rÉlacionÉs solidas ÉntrÉ oEJcA ó iAJal, Én dondÉ Él huÉco dÉ pI ó MI pÉrmanÉcía
vacíoK También la polifonía dÉbió propiciar quÉ la monodia privilÉgiara la cuÉrda
suprasÉmitonal, mÉrcÉd a la prÉdilÉcción quÉ históricamÉntÉ ha manifÉstado por las
ÉspÉciÉs dÉ maóor pÉso Éstructural, caso dÉ la 4ª ó la RªK ios dos últimos factorÉs quÉ
ÉsgrimÉ Agustoni ÉnciÉrran, Én nuÉstra opinión, un inusitado intÉrés dado quÉ no aludÉn
a aspÉctos dÉ naturalÉza musicalK mor un lado, apunta la posibilidad dÉ quÉ la Évolución
arquitÉctónica dÉ las iglÉsias haóa favorÉcido Ésa atracciónK En ÉfÉcto, miÉntras quÉ Él
oománico fomÉntó un tipo dÉ construcción a mÉdida dÉl hombrÉ ó dÉ pÉquÉñas scholæ
cantorum, a la muÉrtÉ dÉ Carlomagno E† 814) sÉ tÉndió a un agrandamiÉnto
dÉsmÉsuradoK En particular, Én Él nortÉ, durantÉ Él rÉinado dÉ los ltonÉs, la planta dÉ
los tÉmplos pasó a sÉr maciza ó pÉsantÉ, lo cual rÉpÉrcutiría Én una pérdida dÉ la
dÉlicadÉza dÉ los pasajÉs sÉmitonalÉsK mor último, las cualidadÉs fonológicas más biÉn
duras ó acÉntuadas dÉl alÉmán tampoco rÉsultarían idónÉas para la consÉrvación dÉ ÉstÉ
212 pArikIEo: ios modos grÉgorianos, 63 ó 99K
213 iK AdrpTlkI: «ia quÉstionÉ dÉl pI É dÉl MI», pd 1 E198R), 4MJ4RK
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tipo dÉ sutilÉzasK ia supÉrvivÉncia dÉl pI ó MI Én rÉgionÉs como BÉnÉvÉnto, Én cambio,
sÉ vÉría propiciada por su aislamiÉnto dÉ las grandÉs vías dÉ comunicación ó la rica
sonoridad dÉ la lÉngua latina Én vigor ÉntrÉ sus gÉntÉsK
ia amplia difusión gÉográfica quÉ Éncontraron los códicÉs con lÉcturas líricas
subidas a al ó cA dificultó Én un primÉr momÉnto la rÉstitución dÉ las mÉlodías sÉgún
la primitiva tradiciónK aÉ hÉcho, la misma comisión para la Edición saticana, a
comiÉnzos dÉl siglo uu, optó por dar cabida a las rÉdaccionÉs modificadas bajo Él
prÉtÉxto dÉ quÉ sÉ trataba dÉ una Évolución mÉlódica a rÉspÉtar, aún viva ó
pastoralmÉntÉ válidaK Incluso, algunos dÉ sus miÉmbros, ÉspÉcialmÉntÉ mÉtÉr tagnÉr,
argumÉntaron quÉ constituía una suÉrtÉ dÉ dialÉcto, al quÉ calificaron como gÉrmano,
con igual validÉz a otros como Él galicano o Él bÉnÉvÉntanoK El rÉsultado final fuÉ quÉ
las primÉras ÉdicionÉs dÉ canto litúrgico adoptaran una postura dÉ compromiso Én la
quÉ no pocas vÉcÉs sÉ incurría Én fragantÉs contradiccionÉsK rn buÉn ÉxponÉntÉ dÉ Éllo
lo tÉnÉmos Én la confluÉncia Én Él modo III dÉ ÉntonacionÉs sobrÉ la cuÉrda pI junto a
tonos dÉ sæculorum subidos a al214K AunquÉ Én Él ámbito dÉl lficio Ésta situación fuÉ
ÉnmÉndada rÉlativamÉntÉ pronto tras la publicación Én 1934 dÉl AntiphonalÉ
Monasticum dÉ polÉsmÉs [AM1], Él Éspacio dÉ la Misa ha tÉnido quÉ ÉspÉrar hasta
fÉcha muó rÉciÉntÉ para contar con una Édición rÉstauradaK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto,
al dradualÉ kovum E2M11), obra aún pÉndiÉntÉ dÉ complÉtarsÉ con un sÉgundo
volumÉn quÉ cubra Él pantoralK Esta notoria dÉmora sorprÉndÉ más, si cabÉ, si sÉ rÉpara
Én la pronta admisión dÉl dÉslizamiÉnto ÉntrÉ la maóor partÉ dÉ los ÉspÉcialistas dÉl
canto sacroK Trabajos como los dÉ dajard21R ó CardinÉ216, adÉmás dÉl óa citado dÉ
Agustoni, contribuóÉron Én gran mÉdida a dÉmostrar la autÉnticidad dÉ las ÉntonacionÉs
sobrÉ pI ó MIK En lo quÉ atañÉ a nuÉstro Éstudio, mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ la aportación dÉl
primÉr autor, óa quÉ vino a avalar quÉ, lÉjos dÉ sÉr un simplÉ dialÉcto más, las
tradicionÉs aquitana ó bÉnÉvÉntana Éran las únicas, dÉntro dÉ los manuscritos sobrÉ
pauta, quÉ daban la vÉrsión primitiva auténtica217K
mÉsÉ a su rÉconocida valía, la lÉctura quÉ ofrÉcÉn los códicÉs aquitanos no sÉ
muÉstra tan pura como la dÉ sus homólogos bÉnÉvÉntanos, incurriÉndo a vÉcÉs Én
vacilacionÉsK El análisis dÉ talÉs indÉcisionÉs ha posibilitado a la profÉsora ColÉttÉ
podÉr agrupar sus tÉstimonios Én torno a dos grandÉs familias: una al sur, con cÉntro Én
la ciudad dÉ ToulousÉ, más apÉgada a consÉrvar pI ó MI, ó otra al nortÉ, quÉ muÉstra su
prÉfÉrÉncia por al ó cA218K ia configuración dÉ la tradición monódica pÉninsular a
partir dÉ manuscritos vÉnidos dÉl MÉdiodía francés ha supuÉsto la intÉriorización dÉ
ambos comportamiÉntos, incluso Én ÉjÉmplarÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs a una misma institución
214 IbidK, 7J8K
21R JK dAJAoa: «iÉs récitacions modalÉs dÉs 3É Ét 4É modÉs Ét lÉs manuscrits bénévÉntains Ét aquitains»,
Ed 1 E19R4), 9J4RK
216 EK CAoaIkE: «ia cordÉ récitativÉ du 3èmÉK ton psalmodiquÉ dans l’antiquÉ tradition sangalliÉnÉ», Ed
1 E19R4), 47JR2K
217 “aans lÉs récitations Ét cadÉncÉs modalÉs dÉ 3É Ét 4É modÉs EÉt incidÉmmÉnt dans lÉs passagÉs
analoguÉs dÉs autrÉs modÉs), lÉs BénévÉntains Ét lÉs Aquitains, mais surtout lÉs BénévÉntains, loin dÉ
rÉprésÉntÉr unÉ tradition localÉ, d’êtrÉ un dialÉctÉ particuliÉr, donnÉnt, Ét sont, parmi lÉs manuscrits sur
lignÉs, à pÉu près lÉs sÉuls à donnÉr la vÉrsion primitivÉ authÉntiquÉ”; dAJAoa: «iÉs récitacions
modalÉs», 23K
218 MKJkK CliETTE: «iÉ choix dÉ pI Ét MI dans lÉs graduÉls aquitains EuIJuIIèmÉ sièclÉs)», oMp 16/4
E1993), 2294K
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ÉclÉsiástica 219 K A pÉsar dÉ Éllo, como han puÉsto dÉ rÉliÉvÉ oubio ó iara, la
pÉrmanÉncia dÉ pI ó MI rÉsulta prÉdominantÉ aún Én un porcÉntajÉ bastantÉ ÉlÉvado22MK
El propósito quÉ pÉrsÉguimos Én ÉstÉ apartado És vÉrificar hasta qué punto los
libros dÉ facistol sÉgovianos sÉ dÉcantan por las cuÉrdas infrasÉmitonalÉsK mara Éllo,
transcribirÉmos un númÉro significativo dÉ pasajÉs caractÉrizados por la fluctuación pIJ
al ó MIJcA, todos Éllos Éxtraídos dÉ cantos Én modos III, Is, sII ó sIII, lo más
apropiados a tal ÉfÉctoK aichas muÉstras han sido tomadas, a su vÉz, dÉ los corpus dÉ la
Misa ó dÉl lficio al objÉto dÉ ÉvidÉnciar Én qué grado Él comportamiÉnto dÉ sus fuÉntÉs
discurrÉ paralÉloK El valor dÉ las lÉcturas sÉgovianas Éstribará Én buÉna mÉdida Én su
cotÉjo con otras fuÉntÉs dÉ intÉrésK En rÉlación a las piÉzas dÉ la Misa, rÉproducimos la
vÉrsión dÉ la sAT, bajo la forma adoptada Én Él dT, ó la propuÉsta dÉ rÉstitución
mÉlódica ÉfÉctuada por dajardK TocantÉ al lficio, incluimos junto a las mÉlodías
localÉs, las rÉdaccionÉs dÉ AM1 ó la aquitana dÉ T2K En caso dÉ quÉ Éstas últimas
fuÉntÉs carÉzcan dÉl canto objÉto dÉ atÉnción ÉmplÉarÉmos AM2 ó T1K ia rÉlación dÉ
piÉzas transcritas, así como su localización Én los tÉstimonios rÉfÉridos quÉda
Éxplicitada Én varias tablas organizadas dÉ acuÉrdo con Él ámbito litúrgico al quÉ
pÉrtÉnÉcÉn ó su asignación modal [cfK figsK 3K62 ó 3K63]:
cigK 3K62: miÉzas dÉ la Misa Emodos III, Is, sII ó sIII)
Mlal III
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg dajard dT
InK BÉnÉdicitÉ dominum
Ea)
Eb)
Ec)
1
R7, 127r
29, 18r
7M, 9v
Tabla II, E 6M7
InK aum sanctificatus 2 R6, 116v Tabla III, J 249
InK lmnia quæ fÉcisti 3 M1, 84r Tabla III, I 342
InK Tibi dixit cor mÉum 4 R6, R2r Tabla Is, h 88
InK socÉm jucunditatis R 3M, 14v Tabla I, B 229
InK In nominÉ domini/JÉsu 6 16, 47v Tabla I, A 1RR
InK pi iniquitatÉs 7 M1, 96r Tabla II, a 3RM
InK TimÉtÉ dominum 8 R3, 136r Tabla II, c 4R3
InK aispÉrsit dÉdit 9 R3, 139r Tabla II, d R19
InK ConfÉssio Ét pulchritudo 1M R3, 142v Tabla III, e R86
drK ExsurgÉ dominÉ 11 R6, 71v Tabla Is, M 96
drK Adjutor in opportunitatibus 12 4R, 81r Tabla Is, i 69
Mlal Is
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg dajard dT
InK Judica dominÉ 13 16, 38v Tabla s, B 1RM
InK oÉsurrÉxi 14 16, 114v Tabla s, C 196
InK In voluntatÉ tua 1R M1, 89v Tabla sI, E 346
219 kos rÉfÉrimos, Én particular, a los mssK 18, 4R ó R1 dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ la eistoria, todos Éllos
provÉniÉntÉs dÉ pan Millán dÉ la Cogolla ó fÉchados ÉntrÉ los siglos uI ó uIIK MiÉntras quÉ Él primÉr ó
tÉrcÉr códicÉ rÉflÉjan la tradición dÉl sur, Él msK 4R sÉ inclina Én maóor grado hacia al ó cA; ibidK, 229RK
AcÉrca dÉ Éstas fuÉntÉs véasÉ EK orIZdAoCÍA: Catálogo dÉ la sÉcción dÉ códicÉs dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ
la eistoria, Madrid, oÉal AcadÉmia dÉ la eistoria, 1997, 149JR2 EmsK 18); 279J8M EmsK 4R); 29RJ96 EmsK
R1)K
22M orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 1M4; iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 118J
19K cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta dÉstaca también la pÉrvivÉncia dÉ rÉcitados sobrÉ pI ó MI Én cantoralÉs
hispánicos; IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «Catalogación dÉ cantoralÉs o libros dÉ facistol», oMp 4
E1981), 33MK
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MlalsII
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg dajard dT
InK siri dalilæi 16 3M, 27r Tabla sIII, A 23R
InK oÉspicÉ dominÉ 17 M1, 29r Tabla sIII, B 319
InK In virtutÉ tua 18 MR, 19r Tabla sIII, C 473
InK kÉ dÉrÉlinquas 19 R6, RRv Tabla Iu, a 36M
MlalsIII
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg dajard dT
TrK BÉatus vir 2M M8, 4v Tabla u, A 481
InK Invocabit mÉ 21 R6, 4r Tabla u, B 71
InK ppiritus domini 22 3M, 47v Tabla uI, a 2R2
InK MisÉrÉrÉ mihi… ad tÉ 23 M1, 4Rv Tabla u, C 33M
InK ailÉxisti justitiam 24 M8, R4r Tabla uI, d 498
InK Ad tÉ lÉvavi 2R 4R, 1r Tabla uII, A 1R
InK JubilatÉ dÉo 26 3M, 4v Tabla uII, B 219
cigK 3K63: miÉzas dÉl lficio Emodos III, Is, sII ó sIII)
Mlal III
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg T2 AM1
AK Tanto tÉmporÉ vobiscum 27 27, 19r 1M3v 921
AK pÉmÉn Ést vÉrbum 28 63, 68r 6Rr 324
AK Tu puÉr prophÉta 29 41, 2Mr [T1: 1M1v] 99R
AK IntÉr natos muliÉrum 3M 41, 2Mr [T1: 1M1v] 99R
AK Ista Ést spÉciosa 31 11, R6r ––221 679
AK nuando natus És 32 6R, 74v 28v 271
AK iætamini in domino 33 28, 119v 1R3r [AM2: III, 43M]
Mlal Is
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg T2 AM1
AK In cómbalis bÉnÉsonantibus 34 34, 162v 36v 79
AK Est sÉcrÉtum salÉrianÉ 3R 37, 22v 16Mr 1241
MlalsII
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg T2 AM1
AK MisÉrÉor supÉr turbam 36 31, 49v 2M9r R9
MlalsIII
dÉkEol, ÍkCImIT Y aEpCoImTlo CpÉg T2 AM1
AK Adjuva mÉ 37 42, 34v [T1: 33v] 96
masamos a continuación a transcribir las piÉzas [cfK figsK 3K64, 3K6R, 3K66, 3K67 ó
3K68]:
221 Tanto T2 como T1 rÉcogÉn la antífona con mÉlodía distinta a la incluida Én los cantoralÉs sÉgovianos,
razón por la quÉ no hacÉmos constar sus vÉrsionÉsK
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aÉl ÉxamÉn dÉ los pasajÉs Éxtractados sÉ coligÉ la notablÉ afinidad quÉ
ÉvidÉncian las rÉdaccionÉs sÉgovianas dÉ la Misa hacia las cuÉrdas pI ó MI;
circunstancia sobrÉ todo advÉrtiblÉ Én los ÉjÉmplos númsK 6 al 12 para Él modo III,
númsK 13 ó 14 Én Él modo Is, númsK 16 ó 17 Én Él modo sII, ó númsK 2M, 21, 23 ó 2R Én
Él modo sIIIK ia similitud quÉ ÉxtÉriorizan algunas dÉ sus lÉcturas rÉspÉcto a las
vÉrsionÉs propuÉstas por dajard ponÉ dÉ manifiÉsto, adÉmás, hasta qué punto éstas son
dÉpositarias dÉ trazas dÉ indiscutiblÉ arcaísmo Én cuanto al comportamiÉnto modalK kos
rÉfÉrimos, Én particular, a los introitos pi iniquitatÉs [númK 7], oÉsurrÉxi [númK 14] ó Él
gradual ExsurgÉ dominÉ [númK 11]K Incluso, Én ocasionÉs la fijación Én la cuÉrda
infrasÉmitonal rÉsulta más acÉntuada quÉ Én las solucionÉs brindadas por Él bÉnÉdictino
dÉ polÉsmÉs, aspÉcto pÉrcÉptiblÉ Én los introitos ConfÉssio Ét pulchritudo [cfK
“pulchritudo” Én Él númK 1M], siri dalilæi [cfK “ita” Én Él númK 16] ó MisÉrÉrÉ mihi [cfK
“quoniam” Én Él númK 23]K En rÉlación a la primÉra piÉza, dÉbÉmos puntualizar no
obstantÉ quÉ Él maóor afÉrramiÉnto al pI obÉdÉcÉ a un rÉtoquÉ ÉfÉctuado a postÉriori a
fin dÉ quÉ Él maóor númÉro dÉ notas rÉcaóÉra sobrÉ la sílaba acÉntuada, práctica asidua,
sÉgún Éxpusimos, Én Él pÉriodo postridÉntino [cfK capK 3, § 2K1K]K En ÉfÉcto, vÉmos cómo
la prolongación dÉ dicho sonido Én la rÉdacción sÉgoviana ha comportado Él
dÉsplazamiÉnto dÉ la clivis alJiA hacia Él grupo tónicoK ia prÉsÉncia dÉ pI Én siri
dalilæi óMisÉrÉrÉ mihi cÉrtifica, por su partÉ, la filiación dÉ las fuÉntÉs localÉs hacia la
tradición aquitana; dÉ hÉcho, casi todos los manuscritos pÉrtÉnÉciÉntÉs a Ésta tradición
comparados dajard, ÉntrÉ Éllos A É Y, rÉflÉjan una mÉlodía muó parÉcida a la sÉgovianaK
nuÉ Él Érudito solÉsmÉnsÉ sÉ haóa dÉcantado Én Éstos pasajÉs por Él al rÉspondÉ
ÉsÉncialmÉntÉ a la inscripción dÉ dicho sonido Én las fuÉntÉs bÉnÉvÉntanasK Tal forma
dÉ procÉdÉr la justifica Én la maóor uniformidad ó cohÉrÉncia quÉ atÉstiguan las lÉcturas
mÉlódicas dÉ ÉstÉ grupo dÉ manuscritos, siÉndo un critÉrio a prÉvalÉcÉr cuando no sÉ
disponÉ dÉ una lÉcción nÉumática clara222K En cuanto a los introitos Én modo III In
nominÉ dominÉ/JÉsu, pi iniquiatatÉs, TimÉtÉ dominum, aispÉrsit dÉdit ó ConfÉssio Ét
pulchritudo [númsK 6 al 1M], la pÉrsÉvÉrancia dÉl pI Én Él cuÉrpo antifonal quÉda
Émpañada por la ÉlÉvación a al Én Él vÉrsículo sálmicoK ia rÉcitación sobrÉ al Én la
salmodia dÉl dÉuturus auténtico constituóÉ, dÉ hÉcho, un rasgo gÉnÉralizado Én los
manuscritos aquitanos, tanto dÉ la Misa como dÉl lficio223K
ia pÉrmanÉncia dÉ las cuÉrdas pI ó MI Én algunas muÉstras sÉ rÉvÉla acordÉ, a
su vÉz, con Él dato sÉmiológico aportado por las Éscrituras adiastÉmáticas dÉ pan dalo ó
iaonK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a las conduccionÉs virga/tractulus + tristropha, Él
salicus o la virga strataK ia virga/tractulus + tristropha rÉprÉsÉnta uno dÉ los disÉños
más rÉcurrÉntÉs dÉntro dÉl corpus grÉgorianoK ios primitivos códicÉs suÉlÉn traducirlo
frÉcuÉntÉmÉntÉ como pIJalJalJal Én los modos III ó sIII, ó como MIJcAJcAJcA
Én Él modo Is, corrÉspondÉncia no rÉspÉtada Én la sAT, Én dondÉ És habitual quÉ Él
primÉro dÉ sus sonidos aparÉzca subido a al o cA rÉspÉctivamÉntÉK ios cantoralÉs
sÉgovianos, al igual quÉ otras colÉccionÉs coralÉs Éspañolas como las dÉ Córdoba224 o
El Escorial22R , mantiÉnÉn la Éstructura modal primitiva bastantÉ biÉn a pÉsar dÉ la
abrÉviación dÉ la tristropha, rasgo común Én las fuÉntÉs dÉl pÉriodoK TÉstigo fiÉl dÉ Éllo
son los pasajÉs rÉproducidos dÉ los introitos In nominÉ JÉsu, TimÉtÉ dominum, In
voluntatÉ tua, siri dalilæi É Invocabit mÉ [númsK 6, 8, 1R, 16 ó 21]K Es tal la fuÉrza quÉ
adquiÉrÉ Ésta lÉctura nÉumática quÉ llÉga hasta vÉrificarsÉ Én piÉzas Én dondÉ Él
222 dAJAoa: «iÉs récitacions modalÉs», 38K
223 CliETTE: «iÉ choix dÉ pI Ét MI», 2273K
224 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 122K
22R orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 1M6K
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dÉslizamiÉnto hacia los grados fuÉrtÉs rÉsulta muó notorio, como sucÉdÉ Én Él introito
Tibi dixit [númK 4]K Con todo, no siÉmprÉ la opción por las cuÉrdas infrasÉmitonalÉs sÉ
atiÉnÉ a la tradición; así por ÉjÉmplo Él pI prÉvio al strophicus Én Él introito In virtutÉ
tua [cfK “animæ” Én Él númK 18]K modÉmos obsÉrvar Én su dÉlinÉamiÉnto cómo la vÉrsión
insÉrta Én Él Antifonario dÉ la Misa EinsiÉdÉln 121 [pK 77]226 anota junto al nÉuma un
æqualitÉr, hÉcho quÉ confirma la autÉnticidad dÉl alK aÉ todas formas, Él apÉgo hacia
Él pI Én ÉstÉ punto no És Éxclusivo dÉ los volúmÉnÉs localÉs, sino quÉ És ÉxtÉnsiblÉ
también a numÉrosos manuscritos aquitanos como A o Él Antifonario dÉ la Misa TolÉdo
3RK1M 227 [T4]K El único pasajÉ obsÉrvado Én dondÉ no sÉ rÉspÉta la ÉquivalÉncia
primitiva dÉ la virga/tractulus + tristropha lo hÉmos hallado Én Él introito aum
sanctificatus [cfK “fuÉro” Én Él númK 2]K pi biÉn, crÉÉmos quÉ sÉ trata dÉ un caso muó
ÉxcÉpcional, dada la notablÉ afinidad quÉ muÉstran las rÉdaccionÉs sÉgovianas por
prÉsÉrvar pI ó MI antÉs dÉl strophicusK
ltro disÉño nÉumático bastantÉ biÉn consÉrvado És Él salicus con sus dos
primÉras notas al unísono Én pI o MI ó rÉsolución postÉrior Én cA o al, aspÉcto
corroborado también por iara para los cantoralÉs cordobÉsÉs 228 K aicha traducción
mÉlódica És Él rÉsultado, Én buÉna mÉdida, dÉ la consignación dÉl oriscus Én su partÉ
mÉdia, nÉuma quÉ implica una rÉsolución postÉrior hacia Él agudoK pirva dÉ ilustración
a lo dicho los introitos aum sanctificatus, socÉm jucunditatis, In voluntatÉ tua [númsK 3,
R ó 1R], ó Él gradual Adjutor in opportunitatibus [númK 12]K TocantÉ a socÉm
jucunditatis ó Adjutor in opportunitatibus, podÉmos aprÉciar la rÉducción a una nota dÉl
unísono inicial, si biÉn Éllo no rÉpÉrcutÉ Én la Éstructura modalK ia anticipación dÉl pI
antÉs dÉl salicus Én aum sanctificatus ó Adjutor in opportunitatibus, no divisada Én la
sAT, avala la ligazón dÉ las lÉcturas sÉgovianas con la tradición grÉgoriana más
gÉnuinaK ConsidÉrando quÉ Él acÉnto Én ÉstÉ tipo dÉ fórmulas rÉcaÉ siÉmprÉ sobrÉ dicho
nÉuma, Él dÉslizamiÉnto prÉvio al al ha dÉ sÉr contÉmplado como un mÉnoscabo dÉ la
Éstructura mÉlódicoJvÉrbal, dado quÉ, a la postrÉ, dÉbilita Él impulso tónico229K
ia rÉcitación sobrÉ la cuÉrda pI Én Él tracto Én modo sIII BÉatus vir [númK 2M]
rÉsulta también absolutamÉntÉ rÉspÉtuosa con las figuracionÉs nÉumáticas dÉ pan dalo
ó iaonK En ÉfÉcto, la subida al al Én “Érit” viÉnÉ a coincidir Én ambas notacionÉs con
una virga strata, la cual dÉmanda tras dÉ sí un sonido más gravÉK AdÉmás, la ausÉncia
dÉl al prÉvio al nÉuma pÉrmitÉ rÉsaltar mÉjor Él acÉnto mÉlódico dÉ dicha palabra ó,
por consiguiÉntÉ, potÉnciar la intÉligibilidad dÉ la frasÉ23MK ia prÉsÉrvación dÉl rÉcitado
sobrÉ Él pI suponÉ, a su vÉz, un ÉnraizamiÉnto con la práctica más antigua dÉ la
salmodia ornamÉntal dÉl tÉtrardus plagal, dÉlinÉada a partir dÉ trÉs cuÉrdas: al, pli ó
pIK El caráctÉr sÉcundario dÉ la dÉ pI, unido a la gravitación hacia al, motivó su
postÉrior dÉsaparición, dando como rÉsultado una vÉrsión mÉlódicamÉntÉ más pobrÉ,
forma Én la quÉ figura Én la sATK ApartÉ dÉl ÉjÉmplo rÉproducido, podÉmos confirmar
226 CeJE, msK 121, Antifonario dÉ la Misa dÉ EinsiÉdÉln, 964J996; mM Is: iÉ CodÉx 121 dÉ la
BibliothèquÉ d’EinsiÉdÉln EuÉJuIÉ sièclÉ): AntiphonalÉ Missarum pancti drÉgorii, polÉsmÉs, 1894K
También Én http://wwwKÉJcodicÉsKunifrKch/Én/sbÉ/M121/77/small [oÉvisado Él 16/MR/2M11]K
227 EJTc, msK 3RK1M, Antifonario dÉ la Misa, Tropario ó mrosario, siglo uIII inK séasÉ númK 81 Én JAkIkI
ó dlkZÁisEZ: Catálogo dÉ los manuscritos, 1M6JM8; ó rÉfÉrÉncia T 3RK1M Én cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA:
Manuscritos ó fuÉntÉs musicalÉs, 17RJ76K
228 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 126K
229 AdrpTlkI: «ia quÉstionÉ dÉl pI É dÉl MI», 21K ios pasajÉs dÉl aum sanctificatus ó Adjutor in
opportunitatibus a los quÉ hacíamos alusión aparÉcÉn también ÉjÉmplificados Én Él trabajo dÉl sÉmiólogo
italiano; númsK 23 ó 29 Én ibidK, 21 ó 22K
23M IbidK, 37 ó 38K
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quÉ los cantoralÉs sÉgovianos mantiÉnÉn bastantÉ biÉn las trÉs cuÉrdas Én los tractos dÉ
modo sIII, Éstado corroborado también Én otros fondos coralÉs ÉspañolÉs231K
ia subida a al És pÉrcÉptiblÉ sobrÉ todo Én los introitos BÉnÉdicitÉ dominum,
aum sanctificatus, lmnia quæ fÉcisti, Tibi dixit, socÉm jucunditatis, In virtutÉ tua ó
ppiritus domini [númsK 1 al R, 18 ó 22]K aÉ igual forma, síntomas dÉ gravitación, aun
lÉvÉs Én gÉnÉral, hacia cA son ostÉnsiblÉs Én Él introito In voluntatÉ tua [númK 1R]K El
cotÉjo dÉ las muÉstras citadas ponÉ al dÉscubiÉrto Éstadios bastantÉ disparÉs Én cuanto a
la Évolución hacia la cuÉrda suprasÉmitonalK mor un lado, son aprÉciablÉs situacionÉs
intÉrmÉdias Én las quÉ pIJal ó MIJcA convivÉn Én plÉna armoníaK Es Él caso, por
ÉjÉmplo, dÉ aum sanctificatus, cuóa Éntonación inicial alcanza Él al para
postÉriormÉntÉ Én “Éffundam” dirigirsÉ a pIK mor otro, podÉmos localizar también
muÉstras claramÉntÉ subordinadas a al, a sabÉr, BÉnÉdicitÉ dominum –Én particular Én
la lÉctura c– ó lmnia quæ fÉcistiK Incluso, Én ÉstÉ último introito advÉrtimos cómo la
prÉsÉncia dÉ dicho grado rÉsulta más acusada quÉ Én la propia sAT [cfK “Ét mandatis tui”
Én Él númK 3]K ia rÉcitación sobrÉ al tras Él torculus iAJoEJal Én socÉm jucunditatis,
pÉsÉ a quÉ podría intÉrprÉtarsÉ Én principio como un Érror dÉ copia, figura Én otros
tÉstimonios aquitanos, como Él gradual dÉ pan EstÉban dÉ ToulousÉ earlÉó 49R1232K
pi la tradición aquitana conocÉ para todas Éstas piÉzas la rÉcitación sobrÉ pI ó
MI Én maóor o mÉnor cuantía, cabría prÉguntarsÉ cuándo sÉ vÉrificó la Évolución, É
incluso si ÉxistÉ la posibilidad dÉ quÉ Él dÉslizamiÉnto acontÉciÉra una vÉz asimilado Él
corpus grÉgoriano Én pÉgoviaK A tal ÉfÉcto, podÉmos constatar cómo varios dÉ los
tÉstimonios aquitanos dÉl siglo uI transcritos por dajard, caso dÉ Y o dÉl citado gradual
dÉ pan EstÉban, anotan los susodichos cantos con las cuÉrdas subidasK A falta dÉ
maóorÉs ÉvidÉncias, cabÉ conjÉturar quÉ la Évolución tuviÉra lugar antÉs o al mÉnos Én
un pÉriodo coÉtánÉo a la pÉnÉtración dÉ la lÉx romana Én CastillaK pi Éllo fuÉra así, sÉ
podría confirmar quÉ los modÉlos llÉgados a la diócÉsis local no fuÉron dÉl todo afinÉs a
pI ó MIK En Él caso dÉ BÉnÉdicitÉ dominum, Tibi dixit ó lmnia quæ fÉcisti Éstimamos
bastantÉ factiblÉ quÉ la rÉdacción importada sÉ atuviÉra a al ó cA dÉ forma
prÉpondÉrantÉK TocantÉ a BÉnÉdicitÉ dominum hÉmos dÉ pondÉrar quÉ la Éntonación
inicial sobrÉ pI sólo És contÉmplada por A dÉntro dÉl grupo dÉ códicÉs aquitanos
comparados por Él bÉnÉdictino francésK Con todo, algunos dÉ Ésos pI primitivos son aún
advÉrtiblÉs Én la librÉría coral ÉscurialÉnsÉ233, factor quÉ impÉlÉ a adoptar una postura
aún cauta al rÉspÉctoK El panorama divisado Én lmnia quæ fÉcisti rÉsulta muó parÉcido,
con la única salvÉdad dÉ quÉ, apartÉ dÉ A, sólo Y suscribÉ Él rÉcitado sobrÉ pIK En su
caso, la lÉctura transmitida por los cantoralÉs ÉscurialÉnsÉs rÉsulta muó similar a la
sÉgoviana234K En cuanto a Tibi dixit, aunquÉ la maóor partÉ dÉ los tÉstimonios aquitanos
rÉcopilados por dajard rÉcogÉn la lÉctura sobrÉ la cuÉrda pI23R, pÉnsamos quÉ la vÉrsión
quÉ prolifÉró Én la mÉnínsula fuÉ la tÉndÉntÉ a alK ia omisión dÉl pI Én manuscritos
ibéricos como T4 ó los gradualÉs ÉmilianÉnsÉs mssK 18 ó R1, actualmÉntÉ consÉrvados
231 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 133K AunquÉ oubio no aborda ÉstÉ tÉma dÉ
forma dirÉcta, podÉmos advÉrtir quÉ la vÉrsión quÉ transcribÉ dÉl tracto BÉatus vir también consÉrva Él
rÉcitado sobrÉ pI; númK 26 Én orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 1M1K
232 dBJibl, earlÉó 49R1, dradual dÉ pan EstÉban dÉ ToulousÉ, siglo uI ÉxK / uII inK muÉdÉ consultarsÉ su
dÉscripción Én http://blpcKblKuk/cataloguÉs/illuminatÉdmanuscripts/wÉlcomÉKhtm [oÉvisado Él
17/MR/2M11]K
233 kúmK R Én orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 97K iara rÉfiÉrÉ también la ÉxistÉncia dÉ algún pI
primitivo Én la vÉrsión dÉl introito insÉrta Én los cantoralÉs cordobÉsÉs; iAoA iAoA: El canto llano Én la
catÉdral dÉ Córdoba, 119K
234 kúmK 9 Én orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 98K
23R Tabla Is, h Én dAJAoa: «iÉs récitacions modalÉs»K
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Én la oÉal AcadÉmia dÉ la eistoria, vÉndría a avalar tal hipótÉsisK ConviÉnÉ rÉmarcar,
sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ todos Éstos códicÉs sÉ caractÉrizan por sÉr bastantÉ fiÉlÉs a las
cuÉrdas infrasÉmitonalÉs236K
ios pasajÉs transcritos Én socÉm jucunditatis, aum sanctificatus, In virtutÉ tua,
ppiritus domini É In voluntatÉ tua parÉcÉ quÉ fuÉron ampliamÉntÉ difundidos por la
mÉnínsula Én su vÉrsión primitiva con pI ó MIK aÉ hÉcho, códicÉs como T4 no conocÉn
otra vÉrsión para los cantos fuÉra dÉ éstaK ia fidÉlidad a pI És adÉmás vislumbrada Én
las lÉcturas dÉ socÉm jucunditatis ó aum sanctificatus aportadas por los cantoralÉs
ÉscurialÉnsÉs ó cordobÉsÉs237K martiÉndo dÉ la discrÉpancia obsÉrvada Én las fuÉntÉs
sÉgovianas para ambas piÉzas, Éntrañaría gran intÉrés avÉriguar si rÉalmÉntÉ la
rÉdacción subida a al fuÉ la quÉ arraigó Én la diócÉsis local dÉsdÉ su rÉstauración Én
112M, o biÉn ésta fuÉ producto dÉ una mutación postÉriorK ia ÉscasÉz dÉ tÉstimonios
litúrgicoJmusicalÉs dÉ origÉn mÉdiÉval consÉrvados Én Él Archivo catÉdralicio
imposibilita ofrÉcÉr una solución satisfactoria a ÉstÉ intÉrrogantÉK aÉ hÉcho, aunquÉ
tÉnÉmos constancia dÉ un aum sanctificatus apuntado Én un bifolio dÉ finalÉs dÉl siglo
uII, éstÉ rÉsulta apÉnas lÉgiblÉ, amén dÉ quÉ su provÉniÉncia no quÉda dÉl todo clara238K
io más probablÉ, dÉ todas formas, És quÉ la posición dÉl sÉmitono sÉ fijara dÉsdÉ un
primÉr momÉnto siguiÉndo los modÉlos traídos por los pobladorÉs francÉsÉsK rna vÉz
consolidada la ÉxprÉsión lírica local, ésta dÉbió ÉxpÉrimÉntar Éscasos cambios hasta la
confÉcción dÉ los libros coralÉsK Tal hipótÉsis sÉ sustÉnta principalmÉntÉ Én Él parÉcido
grado dÉ afinidad hacia pI ó MI manifÉstado por las fuÉntÉs sÉgovianas ó primitivos
códicÉs aquitanos como T4 o los rÉfÉridos gradualÉs ÉmilianÉnsÉs mssK 18 ó R1K ko
obstantÉ, Éstimamos viablÉ quÉ Én casos puntualÉs la Évolución acontÉciÉra con
postÉridad, posiblÉmÉntÉ a causa dÉ la ÉxistÉncia dÉ una ciÉrta animadvÉrsión hacia la
cuÉrda infrasÉmitonalK Ilustrativo, al rÉspÉcto, És la suprÉsión dÉ dos pI Én la Éntonación
inicial dÉl introito Én modo III Ego autÉm sicut oliva [CpÉg MR, folK 1r; cfK figK 3K69],
ambos sin problÉma alguno dÉ gÉnÉrar tritonoK
cigK 3K69: Introito Ego autÉm sicut oliva EÉxtracto)
En rÉlación al rÉpÉrtorio cotÉjado dÉ la Misa, rÉsulta pÉrcÉptiblÉ cómo Én
ocasionÉs la prÉsÉncia dÉl al sÉ ajusta pÉrfÉctamÉntÉ a la práctica antigua,
circunstancia obsÉrvada Én Él pasajÉ Éxtractado dÉl introito kÉ dÉrÉlinquas [númK 19]K
Asimismo, algunos dÉtallÉs parÉcÉn confirmar la ÉxistÉncia dÉ un nÉxo común ÉntrÉ las
fuÉntÉs localÉs ó T4K kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, al scandicus flÉxus MIJcAJpliJcA
Én In voluntatÉ tua [cfK “tua” Én númK 1R], sólo advÉrtido Én Él citado códicÉ ÉntrÉ todos
los tÉstimonios rÉcabados por dajard, ó al dÉlinÉamiÉnto dÉ los introitos MisÉrÉrÉ
mihi…ad tÉ ó JubilatÉ dÉo [númsK 23 ó 26]K En basÉ a lo comÉntado, cabría contÉmplar
236 mara los tÉstimonios ÉmilianÉnsÉs véasÉ CliETTE: «iÉ choix dÉ pI Ét MI», 229RK En Él caso dÉ T4
consúltÉsÉ dAJAoa: «iÉs récitacions modalÉs», 36K
237 TocantÉ a los libros dÉ coro ÉscurialÉnsÉs véansÉ los númsK 2 ó 1M Én orBIl: ias mÉlodías
grÉgorianas, 97J98K AcÉrca dÉ los ÉjÉmplarÉs cordobÉsÉs véasÉ iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral
dÉ Córdoba, 118K
238 kúmK 8 Én orIZ TlooEp: «El rito romano», 41RK pobrÉ las dificultadÉs quÉ plantÉa su procÉdÉncia
véasÉ ibidK, 448K
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la posibilidad dÉ quÉ ÉstÉ último manuscrito haóa constituido un rÉfÉrÉntÉ cÉrcano Én la
copia dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos, hipótÉsis también plantÉada por iara para los
cantoralÉs cordobÉsÉs239K
El panorama cambia dÉ manÉra radical cuando Éxaminamos las muÉstras
Éxtraídas dÉl lficioK En Éllas, sÉ ponÉ dÉ manifiÉsto la clara adhÉsión a al ó cA, salvo
Én las antífonas nuando natus És ó iætamini in domino [númsK 32 ó 33]K Incluso, ésta
última da síntomas dÉ ciÉrta ambigüÉdad, óa quÉ tras posicionarsÉ la Éntonación inicial
sobrÉ Él pI, Én la prÉposición “in” Ésta nota És abandonada Én favor dÉ alK ia postÉrior
rÉcitación dÉl tÉnor salmódico sobrÉ ÉstÉ grado cÉrtifica, sin mÉnor génÉro dÉ duda, la
fuÉrza quÉ adquiÉrÉn las cuÉrdas suprasÉmitonalÉs Én ÉstÉ ámbito litúrgicoK AunquÉ
carÉcÉmos dÉ Éstudios prÉvios Én rÉlación al comportamiÉnto modal dÉl corpus dÉl
lficio Én la mÉnínsula, parÉcÉ atisbarsÉ quÉ la supÉditación a al ó cA fuÉ bastantÉ
gÉnÉralizadaK aÉ hÉcho, similar ÉlÉvación ha sido también constatada por oubio Én los
coralÉs ÉscurialÉnsÉs24MK El origÉn último dÉ ÉstÉ comportamiÉnto parÉcÉ rÉmontarsÉ dÉ
nuÉvo a la propia tradición mÉlódica aquitana importada por los colonizadorÉs francÉsÉsK
modÉmos aprÉciar, Én ÉstÉ sÉntido, cómo las muÉstras transcritas dÉ T1 ó T2 patÉntizan
también dÉ forma abrumadora Ésa oriÉntaciónK En rÉlación al primÉro dÉ los códicÉs,
aunquÉ no quÉdÉn rÉflÉjadas Én las antÉriorÉs tablas, las rÉdaccionÉs dÉ Tanto tÉmporÉ,
pÉmÉn Ést vÉrbum, nuando natus Ést, In cómbalis bÉnÉsonantibus, Est sÉcrÉtum
salÉrianÉ ó MisÉrÉor supÉr turbam [númsK 27, 28, 32, 34, 3R ó 36] ÉvidÉncian igual
supÉditación a al ó cAK mor lo quÉ rÉspÉcta a T2, su tÉndÉncia hacia los grados
suprasÉmitonalÉs no oculta sin Émbargo quÉ haga gala dÉ dÉtallÉs dÉ vÉnÉrablÉ arcaísmo
Én Él plano modalK pintomático, al rÉspÉcto, És la sÉñalización dÉ la pauta sobrÉ MI Én
vÉz dÉl más asiduo cA Én las piÉzas dÉ modo Is241; una pÉculiaridad quÉ pÉrduró Én la
producción ibérica postÉrior Én notación aquitana sÉgún rÉportan los tÉóricos dÉ canto
llano dÉ los siglos us ó usI242K
Ahora biÉn, también podÉmos aprÉciar algún caso Én Él quÉ Él dÉslizamiÉnto a
pI ó MI dÉbió acaÉcÉr Én época más tardíaK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a las antífonas
IntÉr natos ó Adjuva mÉ [númsK 3M ó 37]K En la primÉra dÉ Éllas, És constatablÉ aún
cómo T1 dÉlinÉa dÉ forma fiÉl la vÉrsión primitiva sobrÉ pI a difÉrÉncia dÉ los
volúmÉnÉs localÉsK En Adjuva mÉ, por su partÉ, prÉsÉnciamos cómo la maóor atracción
hacia al Én la rÉdacción sÉgoviana ha comportado un ÉmpobrÉcimiÉnto notorio dÉl
pÉrfil mÉlódicoK aÉ hÉcho, más dÉ la mitad dÉ sus notas rÉcaÉn sobrÉ dicho gradoK ia
maóor rotundidad quÉ adquiÉrÉ la sonoridad dÉ al ó cA propició, igualmÉntÉ, la
rÉÉscritura dÉ algunas piÉzas Én consonancia con los postulados humanistasK aÉntro dÉ
Ésta casuística sÉ halla la antífona Tanto tÉmporÉ [númK 27], Én dondÉ sÉ ha optado por
rÉtardar la Éntrada dÉ al a fin dÉ quÉ coincida con la sílaba acÉntuadaK
A modo dÉ conclusión, sÉ puÉdÉ infÉrir, tal como intÉrprÉta oubio, quÉ Él
comportamiÉnto final dÉ Éstos sonidos dÉpÉndió Én buÉna mÉdida dÉl ámbito litúrgico
dondÉ sÉ cantaba la piÉza: una consÉrvación dÉ MI ó pI Én las mÉlodías dÉ la Misa
frÉntÉ a una tÉndÉncia hacia al ó cA Én las dÉl lficio divino243K AunquÉ ÉstÉ último
239 iAoA iAoA: El canto llano Én la catÉdral dÉ Córdoba, 119 ó 138K
24M orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 9R ó 1M7K El agustino ÉscurialÉnsÉ transcribÉ también la antífona
Ista Ést spÉciosa con un dÉlinÉamiÉnto similar al quÉ ofrÉcÉmos Én nuÉstra tabla [númK 31]; ibidK, 1M8K
241 ApEkpIl: El canto grÉgoriano, 488K
242 modÉmos citar, ÉntrÉ Éllos, a EpTEsAk: oÉglas dÉ canto plano, folK 16r; MliIkA: ArtÉ dÉ canto llano,
folK aKIIIrK; ó MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: ArtÉ dÉ canto llano, 1R11, folK tras aKiiii E6r)K
243 orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 9RK
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Éspacio carÉcÉ aún dÉ un Éstudio Éxhaustivo sobrÉ Éstas cuÉstionÉs244, lo quÉ impÉlÉ a
guardar aún ciÉrta cautÉla, cabÉ prÉsumir quÉ Él origÉn dÉ Ésta dicotomía rÉsida Én una
concÉpción coral difÉrÉnciadaK En ÉfÉcto, miÉntras quÉ Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa Éstuvo al
cargo dÉ pÉquÉñas scholæ pÉrfÉctamÉntÉ adiÉstradas Én la rÉalización dÉ sutilÉzas
mÉlódicas, Él dÉl lficio fuÉ patrimonio dÉ toda la comunidad ÉclÉsiástica,
indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ sus facultadÉs vocalÉsK
3K3K Tonos irrÉgularÉs ó transportados
El corpus grÉgoriano da cabida a un conjunto dÉ composicionÉs caractÉrizadas
por no intÉgrarsÉ dÉntro dÉl marco organizativo dÉl octoÉchos ó quÉ, Én buÉna mÉdida,
transmitÉn las Éstructuras modalÉs ÉxistÉntÉs Én un Éstadio prÉliminarK El hÉcho dÉ quÉ
sÉ rÉsistiÉran a la rÉgularización postÉrior obÉdÉció principalmÉntÉ a la configuración
intÉrválica dÉ quÉ hacían gala, la cual lÉs prÉdisponía a hacÉr un uso acusado dÉ las
altÉracionÉs accidÉntalÉsK TalÉs piÉzas son rÉconociblÉs Én las actualÉs ÉdicionÉs dÉ
canto litúrgico por su conclusión Én iA, pI ó al, És dÉcir, las posicionÉs rÉstantÉs
fuÉra dÉ los términos normalizados oE, MI, cA ó pliK A la hora dÉ rÉfÉrirsÉ a Éstas
obras, los tratadistas musicalÉs dÉ los siglos usII al uIu ÉmplÉan las catÉgorías dÉ
«tonos irrÉgularÉs» ó «tonos transportados»K pi biÉn, hÉmos dÉ confÉsar quÉ tanto Él
alcancÉ como la línÉa divisoria quÉ sÉpara a ambos concÉptos dista dÉ sÉr uniformÉ Én
sus ÉxplicacionÉs, factor quÉ impÉlÉ a ÉfÉctuar una sÉriÉ dÉ considÉracionÉs prÉviasK En
primÉr lugar, dÉsdÉ una óptica global, kassarrÉ ÉtiquÉta como tono irrÉgular a todas
aquÉllas composicionÉs “quÉ no guardan rÉgla Én Él principio, mÉdio, ò fin”24R; Ésto És,
aquéllas quÉ, apartÉ dÉ no acabar Én las posicionÉs rÉgularÉs, prÉsÉntan un inicio o
dÉsarrollo ajÉno al ámbito natural dÉl modo al cual sÉ asignanK aÉ Ésta manÉra, piÉzas
cuóo inicio no coincidÉ con los puÉstos prominÉntÉs dÉ tónica, mÉdiantÉ ó dominantÉ, o
asimilablÉs a una modalidad mixta, conmixta o pluscuampÉrfÉcta justificarían su
insÉrción Én dicha catÉgoría246K Con todo, Ésta visión no És compartida por los rÉstantÉs
autorÉs consultados, los cualÉs circunscribÉn Él término sólo a los cantos quÉ no
concluóÉn Én los finalÉs normalizadosK Asimismo, la irrÉgularidad puÉdÉ afÉctar sólo a
la conclusión o ÉxtÉndÉrsÉ a toda la piÉza, por lo quÉ sÉ hacÉ nÉcÉsario distinguir dos
clasÉs dÉ tonos irrÉgularÉs: los primÉros, calificados como dÉ tÉrminación, ó los
sÉgundos, dÉ tÉrminación ó composiciónK ia vÉrificación dÉ éstos últimos suponÉ la
transposición dÉ la obra sÉgún los términos dÉ su nota finalK AunquÉ sÉmÉjantÉ procÉdÉr
És compartido también por Él tono transportado, hÉmos dÉ prÉcisar quÉ acrÉdita otros
atributos quÉ lo difÉrÉncian dÉ éstÉK El más importantÉ dÉ todos És quÉ los tonos
irrÉgularÉs por tÉrminación ó composición conllÉvan la modificación dÉ la intÉrválica
rÉspÉcto al modÉlo primario, miÉntras quÉ Én los transportados ésta sÉ mantiÉnÉ sin
244 AunquÉ dajard hizo votos dÉ acomÉtÉr un Éstudio dÉl corpus dÉl lficio dÉ sÉmÉjantÉs caractÉrísticas
al ÉfÉctuado con Él mropio dÉ la Misa, no nos consta quÉ llÉgara a culminarlo; dAJAoa: «iÉs récitacions
modalÉs», 4RK
24R kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 1R6K
246 IbidK, 1R6JR8K Bajo Él paraguas dÉ modo mixto los tÉóricos Éngloban a todas aquÉllas piÉzas quÉ
cumpliÉndo su octava natural, invadÉn Él ámbito dÉ su compañÉro plagal o auténticoK ios modos
conmixtos, por su partÉ, son aquéllos Én dondÉ sÉ introducÉn intÉrvalos propios dÉ otros modosK
cinalmÉntÉ, un modo pluscuampÉrfÉcto És aquél quÉ, siÉndo auténtico, dÉspués dÉ rÉcorrÉr su octava la
ÉxcÉdÉ Én dos notas o más por Éncima; o siÉndo plagal ó cumpliÉndo su rango natural, sobrÉpasa su
octava Én dos o más notas por dÉbajoK AcÉrca dÉ ÉstÉ tipo dÉ composicionÉs puÉdÉ consultarsÉ IaK:
cragmÉntos músicos…, Madrid, ImpK oÉal dÉ Música, 17MM EEdK facsK: ÁK ZAiaÍsAo EÉdK): volK 1K
cacsímil dÉ la Edición dÉ 17MM, Zaragoza, Institución “cÉrnando Él Católico”, 1988), 19J2RK
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cambios. A nivel visual, otra diferencia notoria es que los tonos irregulares presentan, 
por lo general, su culminación una quinta por encima de la finalis, grado denominado 
confinal
247
; por contra, los transportados concluyen una cuarta, bien ascendente o 
descendente, respecto a la final natural. En el siguiente ejemplo ilustramos esta 
diferenciación a partir de la escala de RE, propia del protus auténtico [cf. fig. 3.70]. Su 
transporte a la 5ª superior altera la estructura del diatesarón
248
, circunstancia no 
vislumbrada cuando la reescritura es a la 4ª; eso sí, para que se verifique la 
correspondencia con el modelo primario es imprescindible que el SI sea bemol. 
Fig. 3.70: Escala de RE natural y su transposición a la 5ª y 4ª superiores 
 
 
Aunque teóricamente el número de tonos irregulares y transportados debería ser 
el de ocho a imitación de los modos que conforman el octoechos, las posibilidades 
contempladas por los tratadistas resultan algo más limitadas. De hecho, únicamente esa 
cifra es admitida en el caso de los tonos irregulares por terminación. Ello implica tener 
un 1
er
 y 2º tono con final en LA, un 3º y 4º en SI, un 5º y 6º en DO, y un 7º y 8º en RE 
agudo. En relación a los tonos irregulares por terminación y composición, Cerone 
reduce su número a cuatro: 1
er
 y 2º tono con final en LA, y 5º y 6º sobre DO, 
constituyendo en sí el fruto de la reescritura del protus y el tritus respectivamente
249
. La 
razón de prescindir del irregular en SI para los modos III y IV estriba en que no pueden 
                                                 
247
 “Tono irregular es aquél que no fenece en vna de las quatro letras ò signos según la orden de su 
composición, mas termina en qualquiera de las otras quatro letras ò signos que siguen; à los quales llaman 
confinales: que es vn certe término y confín de cinco bozes, sobre de la final ordinaria de cada tono”; 
CERONE: El Melopeo y Maestro, 470. 
248
 Nassarre alude ya a esta mutación del diatesarón del protus: “en algunos libros de coro antiguos se 
hallan unas composiciones que fenecen en alamirre agudo, y son irregulares, no tan solamente en el 
final, sino es que también en el progresso de su composición. Éstas tienen el mismo diapente de primero 
y segundo tonos; y el diatesarón de tercero o quarto”; NASSARRE: Escuela música, vol. 1, 159. 
249
 CERONE: El Melopeo y Maestro, 472. Similar argumento lo hallamos reflejado en GUZMÁN: 
Curiosidades del cantollano, 204 y siguientes. 
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formar diapÉntÉ pÉrfÉcto, óa quÉ dÉsdÉ pI a cA agudo haó una Rª falsa2RMK aÉ todas
formas, Él maÉstro dÉ Bérgamo incurrÉ Én una contradicción dado quÉ más adÉlantÉ
admitÉ la ÉxistÉncia dÉ composicionÉs dÉ 4º tono irrÉgular con final Én pI, caso dÉl
ofÉrtorio aominÉ fac mÉcum o las comunionÉs TollitÉ hostias ó mÉr signum crucis2R1K
ia ausÉncia dÉl irrÉgular para los modos sII ó sIII la funda Én la considÉración dÉ quÉ
Él rÉsultado acústico producido sÉ solapa con Él protus, amén dÉ quÉ su tÉsitura vocal sÉ
rÉvÉla Én ÉxcÉso aguda2R2K El hÉcho dÉ limitar Éstos tonos irrÉgularÉs a iA ó al lÉ da
piÉ, asimismo, a hablar dÉ quÉ son los ÉquivalÉntÉs a los modos Iu, u, uI ó uII dÉ la
polifonía2R3K Con todo, no todos los autorÉs acÉptaron quÉ Él canto llano participara dÉ
docÉ modos a causa dÉ la ÉxcÉpcionalidad dÉ los cuatro últimos, dÉcantándosÉ, Én su
lugar, por dÉsignarlos como I, II, s ó sI irrÉgularÉs o transportados2R4K
ios tÉóricos rÉstringÉn Él uso dÉ los tonos transportados al protus ó dÉutÉrus, los
cualÉs disponÉn su final una cuarta por Éncima Epli ó iA rÉspÉctivamÉntÉ), ó al tritus,
con una conclusión, Én su caso, una cuarta infÉrior Eal)2RRK El fruto dÉ la opÉración És
quÉ los dos primÉros ámbitos pasan a sÉr cantados por la propiÉdad dÉ bÉmol ó Él
tÉrcÉro por la dÉ bÉcuadroK ia Éxclusión dÉl transportÉ Én los modos sII ó sIII quÉda
justificada, Én opinión dÉ TravÉría, por carÉcÉr éstos dÉ propiÉdadÉs naturalÉs ó Éstar
sus “signos prÉocupados por los otros tonos”2R6K A través dÉ sus palabras sÉ coligÉ la
imposibilidad dÉl transportÉ a la 4ª infÉrior, puÉsto quÉ gÉnÉra una Éscala con cA
sostÉnido, la cual sólo És viablÉ solfÉando por conjuntasK AunquÉ la rÉÉscritura a la 4ª
supÉrior rÉsultaría factiblÉ si sÉ aplicara Él pI bÉmol constantÉ, hÉmos dÉ rÉparar quÉ su
ÉxtÉnsión vocal rÉbasaría con crÉcÉs Él iA sobrÉagudo, límitÉ supÉrior Én la Éscritura
dÉl canto grÉgorianoK
ios argumÉntos hasta aquí ÉxpuÉstos no hacÉn más quÉ constatar las múltiplÉs
dÉbilidadÉs ó contradiccionÉs Én las quÉ incurrÉ la tratadística al abordar Él tÉmaK En
primÉr lugar, las situacionÉs contÉmpladas no cubrÉn todos aquÉllos cantos quÉ
tÉrminan Én una nota distinta a la confinal ni son producto dÉ la transposición dÉ una
Éscala dÉtÉrminadaK kassarrÉ, consciÉntÉ dÉ Ésta flaquÉza, rÉcomiÉnda juzgar dichas
composicionÉs como irrÉgularÉs, aduciÉndo quÉ Él rasgo quÉ dÉnota la irrÉgularidad
2RM pÉ suprimÉ “la tÉrminación dÉ Bfami por causa quÉ no sÉ puÉdÉ formar naturalmÉntÉ ÉspÉc[iÉ] dÉ
diapÉntÉ pÉrfÉta dÉsdÉ la dicha posición a cfavt agudo; siÉndo dÉ suóo impÉrfÉta dÉ la cantidad dÉ vn
sÉmitono cantablÉ”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 471K
2R1 IbidK, 474K
2R2 “Agora fuÉra mÉnÉstÉr sÉ hallassÉ otra lÉtra diffÉrÉntÉ dÉ las siÉtÉ arriba puÉstas, Én la qual ouiÉssÉ a
tÉrminar Él séptimo ó Él octauo; porquÉ Én la mano no sÉ halla otra lÉtraK ko hallando puÉs adondÉ hazÉr
la tÉrminación, siguÉ quÉ no tiÉnÉn lugar Én la manoK Aó también otra razón, para mostrar quÉ Én la
sobrÉdicha posición, no puÉdÉ tÉrminar Él séptimo ó octavo irrÉgularÉsK ia causa És porquÉ dÉsdÉ asolrÉ
a AlamirÉ agudo, sÉ forma naturalmÉntÉ la prim[Éra] ÉspÉc[iÉ] dÉ diapÉntÉ, quÉ dizÉ rÉ la; ÉspÉciÉ
principal dÉ primÉro tono, ó dÉsdÉ Él dicho AlamirÉ à alasolrÉ, nacÉ naturalmÉntÉ la prim[Éra] ÉspÉc[iÉ]
dÉ diathÉssarón, quÉ dizÉ, rÉ sol; ÉspÉciÉ mÉnor dÉl mÉsmo tonoK AdondÉ vÉmos claramÉntÉ quÉ dÉsdÉ
alasolrÉ à alasol aó ÉntÉra, formal, ó naturalmÉntÉ toda la composición dÉl primÉro tono: sólo Én Ésto
difiÉrÉ EÉn quanto à la Éscritura) quÉ Éstá notada vna octaua más Én alto”; ibidK, 471K
2R3 “En quanto à mí, quÉría quÉ también los cantollanistas los nombrassÉn dÉ la mÉsma manÉra [modos
Iu, u, uI ó uII]: ó fuÉra razón; puÉs assí Én cantollano, como Én canto dÉ órgano, aó las viiK ÉspÉciÉs dÉ
diapasonÉs, con sÉós dÉ las qualÉs fórmansÉ ó compónÉnsÉ xii diffÉrÉntÉs tonos”; ibidK, 472K
2R4 “En Él canto grÉgoriano son pocas las composicionÉs quÉ sÉ ÉncuÉntran dÉ los modos 9º, 1Mº, 11º ó
12º… Algunos autorÉs admitÉn los dozÉ modos Én Él canto figurado, mas no Én Él grÉgoriano, dando por
razón, quÉ aunquÉ sÉ hallan las rÉfÉridas composicionÉs no son 9º, 1Mº, ÉtcK, sino 1º, 2º, Rº ó 6º quÉ unos
llaman irrÉgularÉs ó otros transportados”; sAiip: Mapa armónico práctico, folK 27K
2RRaK ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano ó Estudio práctico dÉl cantoJllano ó figurado Én método fácil,
Madrid, sdaK dÉ Joaquín Ibarra, 1794, 79K
2R6 IbidK, 81; olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 24K
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dÉbÉ sÉr Él dÉ no disponÉr dÉ un final fijoK ias dÉmás piÉzas, al acabar Én una nota
dÉtÉrminada, no puÉdÉn sÉr calificadas como talÉs óa quÉ sÉ atiÉnÉn a rÉgla2R7K Tampoco
Marcos kavas vÉ con buÉnos ojos quÉ la finalización por Él grado confinal suponga la
asignación a un tono irrÉgularK En su opinión, la acÉpción dÉl término dÉbÉría cÉñirsÉ
sólo a las obras quÉ concluóÉn Én cualquiÉra dÉ los rÉstantÉs signos2R8K A través dÉ sus
palabras sÉ coligÉ quÉ basar la irrÉgularidad Én un final Én la Rª carÉcÉ dÉ sÉntido,
máximÉ cuando És Él grado dÉ maóor rÉalcÉ tras la finalisK ias contradiccionÉs dÉl
sistÉma sÉ dÉjan ÉntrÉvÉr, a su vÉz, Én Él tritus, Én cuóo sÉno sÉ solapan ambas
catÉgorías dÉ tonosK En ÉfÉcto, Él rÉsultado acústico obtÉnido tras transportar Él canto
una Rª supÉrior –tono irrÉgular– o una 4ª infÉrior –tono transportado– És similar Én Éstos
modosK A fin dÉ no rÉbasar la tÉsitura natural, la sAT aplica Él primÉr transportÉ al
modo sI, ó Él sÉgundo al modo sK nuÉ autorÉs dÉl siglo usIII, como TravÉría o
oomÉro dÉ Ávila, ÉxtiÉndan Él rango dÉl tono transportado al tritus, conllÉva quÉ Él
modÉlo original Én cA haga Él bÉmol constantÉK MiÉntras tanto, su vinculación al tono
irrÉgular atiÉndÉ a contÉmplar dicho modÉlo con Él pI natural2R9K ia frágil frontÉra quÉ
sÉparaba a ambas catÉgorías dÉ tonos llÉvó a algunos autorÉs, como CÉronÉ o ComÉs ó
dÉ muig, a proponÉr quÉ fuÉran dÉsignadas indistintamÉntÉ como tonos irrÉgularÉs; Éso
sí, ÉspÉcificando cuando la Éscritura sobrÉ la cuÉrda iA És propia dÉl protus o dÉl
dÉutÉrus26MK
A partir dÉl ÉxamÉn dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos podÉmos constatar cómo la
gran maóoría dÉ las composicionÉs adscritas a Éstos tonos han sido rÉgularizadas a las
tÉrminacionÉs ordinarias oE, MI, cA ó pliK aÉ hÉcho, como tÉndrÉmos ocasión dÉ
rÉfÉrir, únicamÉntÉ sÉ han Éscapado a dicha uniformización algunos kiriÉs ó partÉ dÉ los
gradualÉs dÉl tipo “Justus ut palma”, todos Éllos con final Én iAK pÉmÉjantÉ modus
opÉrandi viÉnÉ a rÉspondÉr a un sÉntir bastantÉ crítico Én la época hacia los cantos dÉ
Éstas caractÉrísticasK En rÉlación a los tonos transportados, Él juicio prÉdominantÉ ÉntrÉ
los prÉcÉptistas, sintÉtizado Én Él manual dÉ oomÉro dÉ Ávila, És la dÉ tacharlos dÉ
inútilÉs fuÉra dÉ gÉnÉrar dificultadÉs ó confusionÉs, óa quÉ rÉproducÉn Él mismo disÉño
llÉvado por su cuÉrda natural261 K ios tonos irrÉgularÉs son víctimas dÉ un rÉchazo
incluso maóor, hasta Él punto dÉ llÉgar a proponÉrsÉ su Éxclusión por Él mÉro hÉcho dÉ
considÉrarlos malsonantÉs262K mor lo común, Él origÉn dÉ Éstos tonos És atribuido al
óÉrro dÉl Éscribano, biÉn por dÉscuido o ignorancia, ó a los quÉ trasladaron Él canto
dÉsdÉ Él sistÉma dÉ una rÉgla al pÉntagrama263K ExistÉ, a su vÉz, un ciÉrto consÉnso Én
sÉñalar quÉ buÉna partÉ dÉ Éstos cantos surgiÉron durantÉ Él MÉdioÉvo a causa dÉ una
dÉficiÉntÉ transmisión ó dÉl dÉsconocimiÉnto quÉ había ÉntoncÉs hacia las lÉóÉs dÉ
buÉna armonía ó mÉlodía264K io quÉ És una constantÉ És Éximir dÉ toda rÉsponsabilidad
2R7 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 1R8K
2R8 MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 3RK
2R9 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 474K
26M IbidK, 47RJ77; ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 121J23K
261 olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 24K
262 ios tonos irrÉgularÉs sólo sirvÉn para “martórizar los oídos más biÉn organizados, ó causar
pÉsadumbrÉ á los oóÉntÉs; por lo quÉ dÉbÉn sÉr dÉstÉrrados por inútilÉs ó mal sonantÉs”; ibidK, 24J2RK
263 IbidK, 26 ó R3JR4; JK EK dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos dÉ cantoJllano ó figurado, con
varias noticias históricas rÉlativas al mismo…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1827, 44J4RK
264 “aurantÉ Él largo pÉríodo dÉ la Edad MÉdia pÉrmanÉcÉ [la música] Én un Éstado dÉ infÉrioridad
dÉplorablÉ… En brÉvÉ dÉ sus cantos rutinalÉs sÉ originan muchas impÉrfÉccionÉs, muchas
irrÉgularidadÉs”; BK AkaoEr: El canto llano simplificado Én su notación ó Én sus rÉglas, BarcÉlona,
eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ mla, 18R1, 19J2MK ias críticas dÉ ÉstÉ autor sÉ ÉxtiÉndÉn incluso a tÉóricos
postÉriorÉs tan rÉputados como diosÉffo Zarlino, Él cual, Én su opinión, sÉ hizo portavoz dÉ los dÉsmanÉs
antÉriorÉs; ibid, 2MK ltro comÉntario Én la misma línÉa lo advÉrtimos Én Él manual dÉ iarramÉndi: “ko sÉ
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a los compositorÉs26R, máximÉ cuando Éstaba Én boca dÉl momÉnto arrogar sÉmÉjantÉ
labor a figuras dÉ gran rÉliÉvÉ ÉclÉsiástico como pan drÉgorio Magno o pan Ambrosio
[cfK capK 2, § 1K]K IgualmÉntÉ, partÉ dÉl rÉchazo hacia Éstos tonos És imputablÉ a su
Éscasa rÉprÉsÉntatividad, lo cual alÉntaría a quÉ fuÉran vistos como una Éxtraña
anomalíaK Ahora biÉn, también advÉrtimos algún autor favorablÉ a prÉsÉrvar ÉstÉ
rÉpÉrtorio intacto; Én concrÉto, Él franciscano ComÉs ó dÉ muigK aÉsdÉ su punto dÉ vista,
la rÉÉscritura dÉl mismo Én los términos rÉgularÉs implicaría una suÉrtÉ dÉ mÉnoscabo
contra la forma quÉ lÉs confiriÉron los antiguos maÉstros266K
masÉmos a continuación a un análisis pormÉnorizado dÉ la aplicación práctica dÉ
cada uno dÉ Éstos tonos Én los libros dÉ coro sÉgovianosK En cuanto a los tonos
irrÉgularÉs por tÉrminación, las únicas muÉstras visualizadas Én su intÉrior son los kiriÉs
Én modo I CunctipotÉns gÉnitor dÉus ó Él pummÉ dÉus, ambos rÉcogidos Én CpÉg 71 [ffK
R4v ó 1r rÉspÉctivamÉntÉ]K A la hora dÉ Éxplicar los tonos irrÉgularÉs, CÉronÉ comÉnta la
vinculación dÉ los “kórios quÉ llaman dÉ los ApóstolÉs ò doblÉs mÉnorÉs” con Ésta
clasÉ dÉ composicionÉs267K CabÉ suponÉr, Én basÉ a su afirmación, quÉ Él autor dÉ
Bérgamo tuviÉra Én mÉntÉ Él CunctipotÉns gÉnitor dÉus, actualmÉntÉ asignado Én la
sAT a las cÉlÉbracionÉs dÉ apóstolÉsK pi biÉn, no dÉbÉmos dÉscartar otras posibilidadÉs,
dado quÉ dicha mÉlodía sÉ asocia Én Él ÉjÉmplar local a las fiÉstas dÉ la sirgÉn MaríaK
Ambos kiriÉs sitúan la finalis Én iA, ó por tanto, cabría clasificarlos como un 1Ér tono
irrÉgularK A la prÉsÉrvación dÉ la cuÉrda primigÉnia tal vÉz haóa contribuido la poca
rÉpÉrcusión quÉ acarrÉa ÉstÉ final anómalo dÉntro dÉl global sonoroK TocantÉ a ÉstÉ tipo
dÉ piÉzas, CÉronÉ sostiÉnÉ quÉ no Éra infrÉcuÉntÉ Én la época quÉ fuÉran rÉtocadas con
Él fin dÉ quÉ concluóÉsÉn Én los términos rÉgularÉs; rÉtoquÉs, por lo gÉnÉral,
consistÉntÉs Én la adición dÉ cinco o sÉis notas hasta la final ordinaria 268 K rna
disposición no proclivÉ al dÉsarrollo mÉlismático, unido a un discurrir sonoro tÉndÉntÉ
al agudo, constituóÉn para Él maÉstro italiano la razonÉs principalÉs quÉ Éxplican Él
origÉn dÉ Ésta clasÉ dÉ tonos269K
aÉ igual modo, CÉronÉ vincula la antífona kos qui vivimus con los tonos
irrÉgularÉs por tÉrminación 27M K En rÉlación a Ésta piÉza, dotada dÉ una ÉspÉcial
singularidad por ÉmparÉjar su rÉcitación salmódica con Él llamado tono pÉrÉgrino, los
tÉóricos no tÉrminan dÉ ponÉrsÉ dÉ acuÉrdo acÉrca dÉ su asignación modalK En total,
cuatro son las opcionÉs contÉmpladasK mor un lado, autorÉs como paóas dÉfiÉndÉn su
inscripción Én Él modo I por Él diapasón por Él quÉ transcurrÉ su canto271K BÉrmudo, Én
ÉxtrañÉ quÉ sÉ ÉncuÉntrÉn algunas canturías dÉ aquÉl tiÉmpo [Edad MÉdia] irrÉgularÉs aun Én Él canto
romano, porquÉ aún no Éstaban dÉscubiÉrtas la armonía ó la mÉlodía”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 97K
26R “ios modos irrÉgularÉs sÉrán por óÉrro dÉl quÉ ÉscriuÉ o punta, o por voluntad dÉ algunos quÉ no los
compusiÉron, ó no por voluntad dÉ los principalÉs ó propios compositorÉs dÉ los talÉs modos”;
MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 84J8RK
266 ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 118J2RK
267 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 472K
268 “aÉsta suÉrtÉ dÉ irrÉg[ularidad] sÉ hallan Én algunos libros antiguos; quÉ Én los modÉrnos aó muó
pocosK mara facilitar su conocimiÉnto los más modÉrnos ÉscriptorÉs lÉs añadiÉron vnos cinco ò sÉós
puntos, con los qualÉs abaxaron la tÉrminación à la lÉtra final rÉgular”; ibidK
269 “por causa dÉ las palabras, quÉ no todas quiÉrÉn sÉr compuÉstas ó cantadas con aquÉlla solÉnnidad dÉ
puntos, ó con aquÉlla multitud dÉ notas quÉ llaman nÉumas, por mÉdio dÉ las qualÉs, Éstando la canturía
muó subida, sÉ puÉdÉ abaxar cómodamÉntÉ para tÉrminar rÉgularmÉntÉ Él tonoK Y assí hallándosÉ a uÉzÉs
la composición subida, por no prÉtÉrir Él númÉro dÉ las notas por causa dÉ las palabras quÉ no quiÉrÉn
solÉnnidad, a uÉzÉs Epor maóor comodidad también) sÉ quÉdan Én lo alto, tÉrminando irrÉgularmÉntÉ Én
las cuÉrdas confinalÉs”; ibidK, 47MK
27M IbidK, 472K
271 pAYAp: Música canónica, 213K
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cambio, la suscribe a un modo II sin aportar mayor concreción fuera de mencionar que 
concluye cuatro puntos por encima de la final natural
272
. El hecho de aparecer escrita en 
clave FA, amén de la manera en que camina su entonación y modula el salmo, son los 
pretextos argüidos por Santa María para sostener su clasificación como modo VIII
273
. 
La opinión más extendida entre los preceptistas, sin embargo, es la de asociar la obra al 
modo VII irregular por la entonación inicial y el parecido que posee su tenor sálmico 
respecto al propio de este modo
274
. Si bien, a la hora de remarcar dicha correspondencia 
se apunta la conveniencia de que la pieza se reescriba en clave de DO, o al menos que 
se suponga la misma, para que así empiece en la cuerda regular SOL y concluya en la 
confinal RE [cf. fig. 3.71]. Aunque el resultado de la operación se ajusta con fidelidad a 
las especificaciones del tono en cuestión, las tres redacciones de la pieza localizadas en 
los cantorales segovianos se adhieren al modelo original sin transportar [CSeg 38, 42 y 
62, ff. 26
v
, 47
v
 y 32
r
 respectivamente]. Es más, tampoco pensamos que los 
cantollanistas locales la asignaran al modo VII irregular, dado que en su mayor parte no 
figura en clave de FA en 3ª, la más apropiada para la comentada equivalencia, sino en 
claves de DO en 4ª y DO en 5ª
275
. 
Fig. 3.71: Antífona Nos qui vivimus  
 
Por lo que se refiere a los tonos irregulares por terminación y composición, 
únicamente parte de los graduales del tipo “Justus ut palma” mantienen la finalización 
en LA; eso sí, siempre en pergaminos pertenecientes a los grupos A y C. Entre los que 
conservan dicha altura cabe citar los ítems Domine deus virtutum, Excita domine, Hæc 
dies, Tollite portas, Ostende nobis, In sole posuit o A summo cælo. Si bien, otros 
graduales con similar melodía como Requiem æternam, Dispersit dedit, Exsultabunt 
sancti, Nimis honorati sunt y el mismo Justus ut palma aparecen regularizados a RE en 
cantorales fechados en época coetánea. ¿Cuáles pueden ser los factores que han 
contribuido a este dispar proceder? Uno de los agentes más determinantes en la 
preservación de la entonación en LA es la antigüedad. De hecho, la mayor parte de las 
piezas que se adhieren a la misma constan, bien íntegramente o de manera parcial, en 
pergaminos del grupo A; caso, por ejemplo, de Tollite portas, In sole posuit o A summo 
cælo. Ello parece sugerir que la tendencia a reescribir estas piezas sobre la cuerda de RE 
se dio preponderantemente a partir la producción postridentina. Con todo, evidenciamos 
también situaciones que escapan a esta norma general. Buena prueba de ello son los 
graduales Dispersit dedit y Excita domine: el primero, pese a estar escrito en pieles del 
grupo A, figura transportado a RE; y el segundo, con soporte del grupo C, se aferra aún 
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 BERMUDO: Declaración de instrumentos, fol. XXXVIII
r
. 
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 SANTA MARÍA: Dialectos músicos, 44. 
274
 COMES Y DE PUIG: Fragmentos músicos, 110; ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 25-
26. Un resumen de las distintas posturas sobre la asignación modal de la antífona puede consultarse en B. 
ÍÑIGUEZ: Método completo de canto-llano, dedicado a los seminarios conciliares y colegios de 
misioneros, Madrid, Imp. Viuda de Aguado e hijo, 1871, 104-06.  
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 De hecho, sólo la redacción de la pieza inserta en CSeg 42 [fol. 47
v
] abre con la clave de FA en 3ª, 
cambiando en el siguiente sistema a la de DO en 4ª. 
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a la Éntonación antigua sobrÉ iAK A tÉnor dÉ Ésta irrÉgularidad, sÉ infiÉrÉ quÉ la
consÉrvación o no dÉ la finalis Én iA no sÉ atuvo a unas pautas Éstrictas, por lo quÉ Én
último término la dÉcisión rÉcaÉría sobrÉ Él Éscribano Én atÉnción al modÉlo dÉsdÉ Él
quÉ copiabaK
ia salvaguarda dÉ la Éntonación sobrÉ iA Én Éstas piÉzas obÉdÉcÉ, asimismo, al
dÉsÉo dÉ Évitar la ÉjÉcución dÉ accidÉntalÉsK En ÉfÉcto, Él cA ó Él pI bÉmol, dÉ asidua
aparición, sÉ conviÉrtÉn rÉspÉctivamÉntÉ tras la transposición a oE Én pI bÉmol gravÉ ó
MI bÉmol, dos grados inusualÉs dÉntro dÉl vocabulario dÉl protus plagalK ia
ÉxcÉpcionalidad dÉ los mismos llÉvó a autorÉs como Aznar a dÉfÉndÉr quÉ tal tipo dÉ
piÉzas no fuÉran considÉradas como dÉ modo II, rÉcomÉndado por consiguiÉntÉ no
modificar su Éscritura276 K AunquÉ no nos consta ninguna rÉfÉrÉncia al ÉfÉcto, cabÉ
prÉsumir quÉ tanto tÉóricos como cantorÉs sÉ pÉrcataran también dÉ otros rasgos quÉ
distinguían Éstos gradualÉs rÉspÉcto al rÉpÉrtorio ordinario Én modo IIK kos rÉfÉrimos,
Én concrÉto, al maóor rÉliÉvÉ quÉ adquiÉrÉ Él rÉgistro agudo Én su dÉlinÉamiÉnto
mÉlódico o la omisión dÉ la 4ª gravÉ277K En rÉlación a ÉstÉ asunto, paóas sÉ muÉstra
partidario dÉ mantÉnÉr la transportación Én iA Én piÉzas como Él gradual dÉ mascua
eæc diÉs por razonÉs dÉ índolÉ tÉológicoK En su opinión, dÉ Ésta manÉra sÉ da a
ÉntÉndÉr mÉjor la alÉgría quÉ tiÉnÉ la IglÉsia por la oÉsurrÉcción dÉ Cristo278K En ítÉms
como lstÉndÉ nobis la pÉrmanÉncia dÉ la rÉcitación Én iA sÉ justifica adÉmás por la
prÉsÉncia dÉl al gravÉ, sonido quÉ Én su transposición a oE sÉ conviÉrtÉ Én cA
subgravÉ, más conocido Én Él sistÉma hÉxacordal como cA rÉtropolÉx [cfK figK 3K72]K
eÉmos dÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ dicho grado rÉbasa, dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la Éscritura,
Él límitÉ infÉrior dÉl rÉpÉrtorio grÉgoriano, fijado Én Él pli gravÉ279K aÉ igual forma,
aunquÉ És factiblÉ su aparición Én las fuÉntÉs coralÉs dÉ la época como punto dÉ licÉncia
dÉl modo II28M, És contÉmplado habitualmÉntÉ como un Érror dÉ Éscritura281K A pÉsar dÉ
prÉsÉrvar la Éntonación Én iA, la piÉza fuÉ asignada más adÉlantÉ al modo s a través dÉ
la adición dÉ un cA Én su conclusión [cfK figK 3K72]K A buÉn sÉguro, las caractÉrísticas dÉ
su dÉlinÉamiÉnto mÉlódico, unido al rÉchazo quÉ Énvolvía a los tonos irrÉgularÉs,
dÉbiÉron impÉlÉr a ÉstÉ rÉtoquÉK
276 “AunquÉ sÉ canta [Él gradual dÉ modo II Én iA] por Él gÉnio dÉ sÉgundo, no lo És Én Él todo; puÉs Én
éstÉ, dos puntos más abajo dÉ la final sÉ dicÉ fa por su naturalÉza, porquÉ allí corrÉspondÉ la clavÉ dÉ fa, ó
Én Él 2Kº como quÉ Éstá Éscrito con clavÉ dÉ fa, abajo sÉ dicÉ si, quÉ És un sÉmitono más altoK EstÉ tono
irrÉgular dÉ quÉ hablamos Éstá Éscrito por los antiguos con clavÉ dÉ ut muó acÉrtadamÉntÉ… Ahora
viÉnÉn algunos modÉrnos quÉriÉndo dÉstruir lo quÉ con tanto aciÉrto Édificaron los antiguos ó lÉ ponÉn
dos bmolÉs, únicamÉntÉ porquÉ puÉda ÉscribirsÉ con clavÉ dÉ fa, ó sÉa sÉgundo tonoK aigo quÉ lÉ ponÉn
dos bmolÉs ÉscribiéndolÉ con clavÉ dÉ fa; porquÉ primÉramÉntÉ lÉ suponÉn Él bmol sustancial Én Él si
contra Él sistÉma antiguo ó modÉrno, ó dÉspués otro bmol accidÉntal Én Él mi para Évitar Él tritonoK Y así
rÉpito quÉ no És ciÉrto quÉ ÉstÉ tono sÉa 2Kº, aunquÉ sÉ cantÉ por Él gÉnio dÉ sÉgundo, por los motivos
arriba dichos; ó porquÉ Él 2Kº nunca dÉbÉ tÉnÉr bmol Én Él si gravÉ”; AZkAo: mrincipios dÉl canto llano,
14K
277 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 87K
278 pAYAp: Música canónica, 217K
279 pArikIEo: ios modos grÉgorianos, R6K
28M “El II tono tiÉnÉ su final más baxo quÉ otro tono ca dÉciÉndÉ dÉ artÉ a ut ó dÉ licÉncia a ffaut
rÉtropolÉx”; MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras bKiiii E13r)K
281 “aigo sÉr vÉrdad Én canto llano compuÉsto por sanct drÉgorio hallarÉmos abaxar a ffaut quÉ dizÉn dÉ
rÉtropollÉx: pÉro Él tal punto no És dÉ sÉ sanct drÉgorio, sino dÉ los quÉ dÉ una rÉgla lo traduxÉron Én
cinco, o dÉ los puntantÉs quÉ han hÉcho grandÉs óÉrros”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK
uuuIvK
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Fig. 3.72: Gradual Ostende nobis (inicio y conclusión del cuerpo principal) 
 
En el siglo XIX la tendencia predominante fue la de transportar este grupo de 
graduales a RE con el fin de reforzar su asignación al protus plagal. Buena prueba de 
ello la tenemos en el ejemplar impreso CSeg 58 [cf. cap. 1, § 4.2.1.], en donde ninguno 
de estos cantos mantiene ya la recitación primitiva sobre LA. El rasgo más visible de 
esta regularización es la inscripción de numerosos bemoles en el SI grave y el MI. 
Aunque ello, en sí, no debió suponer ningún problema, dada la notable proliferación de 
signos de alteración en las fuentes del periodo [cf. cap. 4, § 6.3.], percibimos aún una 
cierta reticencia a consignar la accidental en el MI. Tal deducción se desprende de la 
localización de algunas redacciones, como Tollite portas o Excita domine, en donde se 
ha modificado el perfil melódico con objeto de eludir dicho sonido. Este tipo de 
retoques seguramente fueron motivados por las dificultades que entrañaba su solfeo por 
el sistema hexacordal, aspecto testimoniado por Aznar: 
“El hacer el mi bmolado tiene un inconveniente grande en mi concepto, pues así 
se acostumbra el oído á fallar en el verdadero sonido de las sílabas, y á desorientarse 
fácilmente tanto respecto de las otras sílabas mi, cuanto de las demás que tienen 
relación con ellas, de que resulta muchas veces que el principiante si llega á hacer un 
tono ó semitono donde no lo tiene el diapasón, suele seguir cantando fuera de 
caja”282 
Habida cuenta que su tratado fue publicado en 1820, fecha en la que la 
solmisación heptacordal se hallaba plenamente consolidada, surge la duda si aún por 
entonces subsistían de forma marginal trazas de la antigua práctica. A tenor de la cita 
reproducida, la respuesta parece ser afirmativa. Por otra parte, la regularización a RE del 
Ostende nobis, dentro de CSeg 58, ha supuesto la aparición del FA retropolex, hecho 
que evidencia que ya para el siglo XIX se habían superado las barreras que impedían su 
consignación. 
Aparte de los citados graduales, el corpus gregoriano registra una serie de obras 
transcritas una 5ª superior respecto a la final normalizada y, por tanto, asimilables al 
concepto de tono irregular por terminación y composición. Nos referimos, en concreto, 
a cantos de modo II en LA y de modo IV en SI. Dentro del primer grupo se integrarían 
piezas como la comunión Exiit sermo, el responsorio Circumdederunt me o el ofertorio 
Dextera domini; en tanto que en el segundo localizaríamos a las comuniones Per 
signum crucis y Tollite hostias. En ambos casos, la escritura sobre el grado confinal 
tiene como única finalidad evitar la consignación del bemol en el SI grave, ya que por lo 
demás resultan semejantes al repertorio de sus respectivos modos
283
. A pesar de la 
ventaja que encierra su transposición, todas ellas figuran en los libros segovianos con 
las terminaciones regularizadas en RE y MI. Tal comportamiento deja traslucir que no 
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existía inconveniente alguno en la época a la hora de aplicar el bemol en dicho grado; 
eso sí, el diacrítico se añadiría de forma subintellecta ya que éste no figura en ninguno 
de los casos. Asimismo, la escritura sobre RE en Dextera domini y Circumdederunt me 
ha entrañado la aparición del SOL grave –Gammaut del sistema hexacordal–, grado con 
mayor aceptación que el referido FA retropolex, pero también con escasa incidencia en 
la monodia litúrgica. 
Aunque los ejemplares locales no conservan ninguna muestra de tono 
transportado, creemos interesante indagar acerca de las derivaciones que ha supuesto la 
escritura de este repertorio por la cuerda regular. Por lo que se refiere a los modos I y II 
en SOL y III en LA, pensamos que debieron ser categorías más ficticias que reales, pues 
no cuentan con precedentes en las ediciones modernas de canto litúrgico. De hecho, ni 
siquiera los teóricos que aluden a este grupo de tonos dan constancia de alguna pieza 
que se acoja a sus premisas
284
. Todo lo contrario ocurre con las piezas de modo IV con 
final en LA, en donde disponemos de numerosas muestras, las cuales, a su vez, pueden 
ser organizadas en dos grupos: el primero conformado por cantos con el SI bemol 
obligado, ajustables por tanto al concepto de tono transportado; y el segundo reducible a 
una melodía tipo muy cultivada entre las antífonas del Oficio, e inscrita en AM1 bajo el 
descriptor IV A o IV A*. El primero de estos grupos estaría conformado por antífonas 
como Clamavi et exaudivit, Cantemus domino gloriose, Speret Israel in domino o 
Cunctis diebus vitæ, distinguibles del resto por venir acompañadas del llamado tono 
«irregular». En ningún caso dicho tono ha sido preservado en las redacciones 
segovianas, las cuales, en su lugar, han optado por la diferencia ordinaria de modo IV 
[cf. fig. 3.73]. Pensamos que este empobrecimiento a nivel modal se extendería al global 
de fuentes ibéricas de canto llano, ya que la preceptiva coetánea sólo menciona nueve 
fórmulas salmódicas: las ocho regulares más el tono peregrino
285
. 
Fig. 3.73: Antífona Cantemus domino gloriose 
 
La transposición de las antífonas IV A y IV A* a los términos regulares tiene 
como consecuencia más notoria la pérdida de la doble cualidad del SI, circunstancia 
divisada en la antífona Factus sum [cf. fig. 3.74]. En efecto, la normalización de la 
escritura a MI ha comportado que este sonido sea tomado por bemol general al objeto 
de evitar la correspondencia con el FA sostenido. La ejecución de este tipo de piezas por 
bemol constante queda explicitada además por teóricos como Cerone
286
. Recientemente, 
los editores de AM2 han asignado estas piezas al protus plagal aun a pesar de citar la 
differentiæ del modo IV. Esa peculiaridad, expresada bajo la cifra II*, responde a que, 
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en su origen, todas ellas bebieron de la cuerda madre de RE; cuerda, por otra parte, en la 
que convergieron fórmulas de protus y deuterus durante un estadio pre-octoechos
287
. El 
hecho de que AM1 adscriba estas composiciones al modo IV reside en la presencia 
esporádica del bemol, ya que en lo demás se ajustan al vocabulario del protus plagal
288
. 
Fig. 3.74: Antífona Factus sum 
 
En el caso del tritus, la reescritura de las piezas con final en DO a la cuerda FA 
ha conllevado resultados desiguales. Por un lado, repertorio en modo V como los 
aleluyas Te gloriosus apostolorum y Te martyrum candidatus mantienen en su 
transposición la melodía original sin cambios. De hecho, la única consecuencia derivada 
de su transposición es que el SI tenga que ser ejecutado ahora como bemol. Aunque 
ambos aleluyas prescinden de indicar el diacrítico, pensamos éste se añadiría de forma 
subintellecta sin mayores complicaciones, ya que lo normal para la época es que el 
repertorio de este modo se entone por bemol general [cf. cap. 3, § 3.1.]. La 
regularización a FA del repertorio de modo VI en DO se presenta más problemática 
debido a la irrupción del SI bemol grave y MI bemol, grados mucho más 
desacostumbrados. En principio, la aparición del primero debió ser asumida con 
naturalidad, dado que este modo, al igual que su compañero auténtico, solía cantarse por 
la propiedad de bemol. Todo lo contrario sucedería con el MI bemol, sonido cuya 
interpretación por el sistema hexacordal requería de cierta pericia, aspecto al que 
aludimos con anterioridad [cf. cap. 3, § 3.1.]. A fin de evitarlo, se ha llegado al punto 
incluso de modificar la línea original de canto, lo cual sucede, por ejemplo, en la 
antífona Benedicta sit [cf. fig. 3.75]. Dentro de la misma, podemos apreciar, en efecto, 
cómo la versión segoviana en “omnium” rebaja la melodía una 3ª respecto a AM1 en 
aras a sortear dicho grado. Una vez solventado el problema, ambas lecturas vuelven a 
discurrir paralelas. 
Fig. 3.75: Antífona Benedicta sit (inicio) 
 
Otra posibilidad contemplada es que las piezas con riesgo a dar el MI bemol 
sean reacomodadas al modo VIII, lo cual ocurre, por ejemplo, en la antífona Serve 
nequam y en la comunión Circuibo et immolabo. A tal efecto, debemos tener presente 
que la escala del tritus con el SI bemol constante es idéntica a la del tetrardus. En base a 
ello, resulta perfectamente factible que el repertorio de modo VI en DO con alta 
incidencia del SI bemol figure en otras tradiciones melódicas en tetrardus plagal, ya que 
la distancia que media entre ambos rangos es tan solo de una 2ª Mayor. A partir del 
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pasaje reproducido de la antífona Serve nequam [cf. fig. 3.76], podemos advertir que la 
equivalencia del semitono LA-SI bemol es MI-FA; posición, por tanto, mucho más 
cómoda que el hipotético RE-MI bemol que se hubiera producido caso de fijar la 
escritura en FA. 
Fig. 3.76: Antífona Serve nequam (extracto) 
 
De igual modo viable es que el MI simplemente se entone natural, aunque ello 
acarree modificar la interválica de la pieza. Sirva como ilustración de esta casuística el 
inicio del ofertorio In virtute tua [cf. fig. 3.77]: 
Fig. 3.77: Ofertorio In virtute tua (inicio) 
 
Finalmente, aunque no es un aspecto comentado por la preceptiva coetánea, 
existe repertorio de modo VII transportado a DO, como las antífonas Me suscepit o 
Proprio filio. A través de la modificación de la altura melódica se perseguía 
salvaguardar la relación de 3ª Mayor existente por encima del tenor salmódico, la cual 
no tiene cabida mediante su entonación por la cuerda ordinaria [cf. fig. 3.78]. Esta 
peculiar interválica generada en el transporte es producto de la aludida equivalencia de 
las escalas del tritus y tetrardus. De hecho, no es inhabitual que otras tradiciones 
melódicas consignen esta clase de piezas en modo V
289
. El resultado más notorio de la 
regularización de la escritura en SOL es que se efectúe una 5ª disminuida SI-FA en su 
comienzo. Monserrate, consciente de esta irregularidad, recomienda para Me suscepit 
hacer el FA sostenido aunque después no se resuelva en SOL
290
. 
Fig. 3.78: Me suscepit 
 
A modo de colofón a este apartado procederemos a sumariar los puntos más 
importantes abordados en el mismo en orden a propiciar una visión global de la 
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tÉmática analizadaK En primÉr lugar, Él hÉcho dÉ quÉ los cantoralÉs sÉgovianos
consignÉn Én su gran maóoría Él rÉpÉrtorio con final irrÉgular Én las alturas ordinarias
dÉja al dÉscubiÉrto Él rÉchazo quÉ suscitaba Ésta clasÉ dÉ piÉzas Én la épocaK AunquÉ los
condicionamiÉntos tÉóricos dÉ la época dÉbiÉron jugar un papÉl importantÉ Én la
normalización, no podÉmos dÉscartar quÉ partÉ dÉ Ésta rÉpulsa rÉsida Én su caráctÉr
marginal ó Én las potÉncialÉs dificultadÉs quÉ Éntrañaba su ÉntonaciónK Cabría
prÉguntarsÉ, Én ÉstÉ punto, hasta qué punto las fuÉntÉs ibéricas conociÉron ÉstÉ corpus
Én su forma original, ó cuándo sÉ procÉdió a rÉgularizar su ÉscrituraK AutorÉs como
CÉronÉ apuntan quÉ los kiriÉs Én modo I con tÉrminación irrÉgular, los gradualÉs dÉ
modo II Én iA, ó algunas piÉzas Én modo Is con final Én pI ó iA, ó Én modo s con
culminación Én al Éran su tiÉmpo patrimonio dÉ libros antiguos291K Ello parÉcÉ rÉflÉjar
quÉ la práctica rÉgularizadora dÉbió ÉmÉrgÉr coincidiÉndo con Él trasvasÉ dÉl contÉnido
dÉ los códicÉs dÉ una pauta al pÉntagrama, más o mÉnos a partir dÉ mÉdiados dÉl siglo
usK El hÉcho dÉ quÉ Él tÉórico italiano no aluda al rÉpÉrtorio dÉ los modos sI ó sII Én
al sugiÉrÉ quÉ ÉstÉ tipo dÉ piÉzas fuÉron aprÉndidas Én su forma rÉgularizada dÉsdÉ Él
primÉr momÉntoK Ilustrativo, al ÉfÉcto, És quÉ las citadas antífonas pÉrvÉ nÉquam –
modo sI Én al– ó mroprio filio –modo sII Én al– figurÉn Én los códicÉs aquitanos
T1 ó T2 Én similar altura a las vÉrsionÉs sÉgovianasK
En un principio suponÉmos quÉ la fuÉrza dÉ la práctica rÉgularizadora sÉría
dÉsigual, hÉcho quÉ facultaría prÉsÉrvar partÉ dÉ los gradualÉs dÉ modo II Én la cuÉrda
iAK AdÉmás, hÉmos dÉ considÉrar quÉ talÉs piÉzas no dÉbiÉron sÉr considÉradas dÉl
todo propias dÉl protus plagal a causa dÉ la incursión dÉl bÉmol Én Él MI ó Él pI gravÉ,
así como Él dÉstacado protagonismo quÉ adquiÉrÉ Én Éllas Él rÉgistro agudoK A buÉn
sÉguro, las primÉras víctimas dÉ la normalización dÉbiÉron sÉr todas aquÉllas
composicionÉs cuóa rÉdacción Éra una simplÉ transposición a la 4ª o Rª rÉspÉcto a la
final rÉgular, caso, por ÉjÉmplo, dÉl rÉpÉrtorio dÉ modo Is Én pI o dÉ modo s Én alK
Ya para finalÉs dÉl siglo usI, coincidiÉndo con la rÉnovación dÉ las colÉccionÉs coralÉs
al objÉto dÉ adaptarsÉ a las rÉdaccionÉs dÉ «kuÉvo oÉzado», la rÉgularización sÉría la
norma gÉnÉral; incluso aunquÉ Éllo implicasÉ la aparición dÉ “molÉstas” accidÉntalÉs
como Él MI bÉmol o la inscripción dÉ sonidos fuÉra dÉ la tÉsitura natural dÉl canto llano,
como Él cA rÉtropolÉxK aado quÉ Én ÉstÉ pÉriodo Él nivÉl dÉ obsÉrvancia dÉ las
mÉlodías tradicionalÉs no Éra tan férrÉo, sÉ llÉgó incluso a modificar su dÉlinÉamiÉnto
Én aras a Ésquivar Él bÉmol Én Él MI, como sucÉdÉ Én la citada antífona BÉnÉdicta sitK
ia ÉxtÉnsión dÉ la práctica rÉgularizadora fuÉ impulsada, adÉmás, por un sÉctor dÉntro
dÉ la tratadística quÉ concÉbía las composicionÉs irrÉgularÉs como una suÉrtÉ dÉ
anomalía carÉntÉ dÉ sÉntido fuÉra dÉ martirizar los oídos ó causar confusiónK Como
motivo rÉcurrÉntÉ, sÉ sÉñala quÉ su prÉsÉncia no Éra más quÉ Él fruto dÉ la impÉricia o
dÉscuido dÉ los Éscribanos, sin aportar maóorÉs dÉtallÉsK Aun así, hubo autorÉs, como
ComÉs ó dÉ muig o Aznar, quÉ sÉ posicionaron Én contra dÉ Ésta práctica, óa quÉ, Én Él
fondo, supiÉron vÉr las nÉfastas consÉcuÉncias quÉ Éstaba acarrÉando Én la Éstructura
modal dÉl rÉpÉrtorioK AunquÉ pocas, algunas obras pudiÉron Éscapar a ÉstÉ procÉso
uniformizador, caso dÉ los rÉfÉridos kiriÉs Én modo I CunctipotÉns gÉnitor dÉus ó
pummÉ dÉus, ambos rÉcogidos Én pÉrgaminos fÉchados a mÉdiados dÉl siglo usIII
Egrupo a)K
mor otro lado, cabÉ rÉmarcar la limitada aplicación práctica quÉ posÉÉ la tÉoría
dÉ los tonos irrÉgularÉs ó transportadosK En rÉlación a los primÉros, dÉ los hipotéticos
ocho tonos atribuidos a la catÉgoría dÉ irrÉgularÉs por tÉrminación, únicamÉntÉ Él
291 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 472J76K
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primÉro, ÉxprÉsado a través dÉ los antÉdichos kiriÉs, ÉncuÉntra huÉco Én las fuÉntÉsK aÉ
igual forma, dÉ los cuatro tonos irrÉgularÉs por tÉrminación ó composición aludidos por
CÉronÉ, sólo los trÉs últimos hallan aplicaciónK pi biÉn, dÉbÉmos apuntar quÉ algunos
autorÉs, como ComÉs ó dÉ muig, concibÉn los gradualÉs dÉ modo II Én iA como
primÉro irrÉgular292, sÉguramÉntÉ a consÉcuÉncia dÉl alto dÉsarrollo quÉ adquiÉrÉ Én
Éllos Él rÉgistro agudoK cinalmÉntÉ, dÉntro dÉ los tonos transportados, no hÉmos
localizado ningún tÉstimonio dÉ 1Ér ó 2º tono Én pli, hÉcho quÉ ponÉ dÉ rÉliÉvÉ los
disparÉs caminos por los quÉ discurrían a vÉcÉs la tÉórica ó la prácticaK
292 AspÉcto Éxplicitado por Él maÉstro franciscano cuando aludÉ a los gradualÉs oÉquiÉm ætÉrnam,
Exsultabunt sancti ó Justus ut palma; ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 118J19K
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Capítulo 4
Ei oEmEoTloIl kElJdoEdloIAkl
El fondo coral sÉgoviano dÉ los siglos usII al uIu Egrupos C al E) atÉsora un
ÉstimablÉ conjunto dÉ composicionÉs monódicas ajÉnas corpus tradicional grÉgorianoK
En línÉas gÉnÉralÉs, ÉstÉ rÉpÉrtorio, dÉnominado dÉ forma gÉnérica como nÉoJ
grÉgoriano, ha rÉcibido apÉnas atÉnción por partÉ dÉ los ÉspÉcialistasK EstÉ dÉsintÉrés
rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a la convicción dÉ quÉ como tal rÉúnÉ Éscasa calidad Én los
nivÉlÉs técnico ó Éstético, amén dÉ quÉ su sintaxis difiÉrÉ sobrÉmanÉra Én rÉlación al
primitivo corpusK El Éstado dÉ abandono Én Él quÉ sÉ halla Én la actualidad choca dÉ
raíz, sin Émbargo, con Él inusitado protagonismo quÉ adquirió Én Él culto durantÉ las
cÉnturias ÉstudiadasK kumÉrosas cÉlÉbracionÉs tardías, sobrÉ todo dÉl pantoral, fuÉron
rÉvÉstidas con sus mÉlopÉas al objÉto dÉ proóÉctar con la dÉbida magnificÉncia los
tÉxtos Éucológicos proclamadosK En basÉ al panorama dÉlinÉado, aprÉmia acomÉtÉr un
Éstudio quÉ pÉrmita captar la imagÉn corrÉcta dÉ Éstas crÉacionÉs a fin dÉ quÉ
podamos valorarlas Én su justa ó prÉcisa mÉdidaK ia sÉnda trazada para pÉnÉtrar Én
ÉstÉ tÉrrÉno aún inÉxplorado dÉl canto litúrgico atÉndÉrá a una división Én cinco
bloquÉsK En los dos primÉros, dÉ caráctÉr nÉtamÉntÉ propÉdéutico, darÉmos a conocÉr
los principalÉs rasgos quÉ configuran Él rÉpÉrtorio nÉoJgrÉgoriano ó la Éstima quÉ
disfrutaba como tal dÉntro dÉl pÉriodo acotadoK A continuación, abordarÉmos su
Éstudio dÉsdÉ Él ámbito modal ciñéndonos prÉfÉrÉntÉmÉntÉ a un solo génÉro, a sabÉr,
las antífonas dÉl lficioK En Ésta sÉcción prÉtÉndÉmos dÉsvÉlar cuálÉs fuÉron los
modos quÉ gozaron dÉ maóor prÉdilÉcción Én la época, ó hasta qué punto Ésta ÉlÉcción
divÉrgÉ rÉspÉcto a la dÉl gÉnuino canto grÉgorianoK aÉ forma paralÉla, ÉnunciarÉmos
los critÉrios quÉ guiaban por aquÉl tiÉmpo la asignación modalK En Él siguiÉntÉ bloquÉ
intÉntarÉmos arrojar luz sobrÉ una anomalía quÉ hÉmos podido vÉrificar Én su
plasmación dÉntro dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos: su incapacidad para cubrir todas
las dÉmandas dÉrivadas dÉl culto litúrgicoK Claro síntoma dÉ lo Éllo És quÉ numÉrosas
dÉ sus rÉdaccionÉs figurÉn ÉxÉntas dÉ notación, Én particular, gradualÉs, alÉluóas ó
ofÉrtorios dÉ la Misa, ó antífonas ó rÉsponsorios prolijos dÉl lficioK El último apartado
lo dÉstinarÉmos a Éstudiar dos rÉpÉrtorios nÉoJgrÉgorianos complÉtos dÉsdÉ los planos
musical ó tÉxtualK En concrÉto, analizarÉmos Él oficio dÉ pan crutos, patrón dÉ la
diócÉsis dÉ pÉgovia, Én la vÉrsión rÉcogida Én CpÉg 12 ó R1 [ffK 1rJ2Rv], ó Él oficio ó
misa dÉl pagrado Corazón dÉ JÉsús, sÉgún consta Én CpÉg M7 [ffK 41vJ1M6r ó 112rJ116r]K
ias razonÉs por las quÉ nos hÉmos inclinado por dichas composicionÉs obÉdÉcÉn dÉ
manÉra prioritaria a dos factorÉs: por un lado, ÉnciÉrran un númÉro dÉ ítÉms lo
suficiÉntÉmÉntÉ rÉprÉsÉntativo con vistas a sintÉtizar los rasgos dÉfinitorios dÉ la
crÉación nÉoJgrÉgoriana Én suÉlo pÉninsular; por otro, simbolizan dos pÉriodos
históricoJculturalÉs difÉrÉnciadosK Bajo Ésta óptica, Él oficio dÉ pan crutos, compuÉsto
Én torno a 16M9, vÉndría a Éncarnar Él modÉlo crÉativo más próximo cronológicamÉntÉ
a TrÉntoK MiÉntras tanto, a través dÉl rÉzo dÉl pagrado Corazón EcaK 1826) podÉmos
constatar la Évolución dÉ dicho modÉlo hasta poco antÉs dÉ la irrupción dÉ los
postulados dÉ polÉsmÉsK aada la ÉspÉcial vinculación dÉl santo ÉrÉmita con pÉgovia,
Él Éstudio dÉ sus cantos sÉ vÉrá prÉcÉdido por una aproximación dÉ caráctÉr
historiográfico conducÉntÉ a iluminar las principalÉs clavÉs quÉ contribuóÉron a
consolidar su dÉvoción dÉntro dÉl contÉxto localK Asimismo, ÉxaminarÉmos la
utilización dÉ varios dÉ los tÉxtos ó mÉlodías quÉ intÉgran su rÉzo Én ÉlaboracionÉs
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polifónicas, algunas dÉ Éllas obra dÉ maÉstros dÉ capilla dÉ rÉnombrÉ como MiguÉl dÉ
Irízar E† 1684) o José Mir ó ilusá E† 1764)K
1K aÉlimitación tÉrminológica
iÉjos dÉ constituir un corpus cÉrrado ó uniformÉ, la monodia sacra sÉ ha
caractÉrizado a lo largo dÉ toda su traóÉctoria por acogÉr cantos compuÉstos Én
divÉrsas épocasK En ÉfÉcto, la introducción Én Él culto dÉ nuÉvas fiÉstas, Én particular
dÉl pantoral, motivó la confÉcción ad hoc dÉ un bagajÉ mÉlódico quÉ posibilitara su
maóor ÉngrandÉcimiÉntoK Bajo Él apÉlativo dÉ canto nÉoJgrÉgoriano quÉrÉmos
dÉlimitar todas aquÉllas composicionÉs crÉadas para la liturgia romana Én época tardía,
una vÉz codificado ó divulgado Él patrimonio musical grÉgorianoK Como rasgo
distintivo ha sido un rÉpÉrtorio somÉtido a un fuÉrtÉ localismo, no trascÉndiÉndo por lo
común fuÉra dÉ su Éntorno más inmÉdiatoK aÉ hÉcho, suÉlÉ sÉr obra dÉ algún maÉstro
cantor vinculado a una iglÉsia o monastÉrio particular, aspÉcto quÉ ha mÉrmado
cualquiÉr atisbo dÉ proóÉcción a gran Éscala 1 K dÉnÉralmÉntÉ, la autoría dÉ Éstas
composicionÉs suÉlÉ pÉrmanÉcÉr Én Él anonimato, si biÉn, Én casos puntualÉs És
posiblÉ conocÉr a algunos dÉ sus protagonistas, biÉn porquÉ han quÉdado consignados
Én las propias fuÉntÉs, o biÉn mÉdiantÉ la consulta dÉ documÉntación paralÉlaK Ambas
casuísticas ÉncuÉntran pÉrfÉcta validación Én la librÉría coral sÉgovianaK En rÉlación a
la primÉra, sabÉmos, por ÉjÉmplo, dÉ la participación dÉl sochantrÉ José dÉ la mÉña Én
la composición mÉlódica dÉ una partÉ sustancial dÉl antifonarioJgradual CpÉg 46,
mÉrcÉd a una rúbrica inscripta Én su ÉncabÉzamiÉnto [cfK capK 1, § 4K2K2K]K Con todo, a
vÉcÉs las rÉfÉrÉncias localizadas dÉntro dÉ los cantoralÉs rÉsultan ambiguas, no
pudiÉndo discÉrnir a simplÉ vista si la rÉsponsabilidad implicó una acción crÉadora o
sÉ ciñó a la mÉra copia librariaK Ello sucÉdÉ, por ÉjÉmplo, Én los ÉjÉmplarÉs CpÉg 33 ó
M7, Én dondÉ las alusionÉs “faciÉbat” o “conscriptum” no rÉsultan lo suficiÉntÉmÉntÉ
Éxplícitas al ÉfÉctoK aÉntro dÉ la sÉgunda casuística, pudimos aprÉciar Én Él capítulo 1
Él indudablÉ intÉrés quÉ ÉnciÉrra la consulta dÉ la documÉntación dÉ fábrica a la hora
dÉ conocÉr a algunos dÉ los artíficÉs dÉ Éstas páginas musicalÉsK dracias a su ÉxamÉn,
por ÉjÉmplo, dÉscubrimos la patÉrnidad dÉl sochantrÉ mÉdro dÉ ArÉnas sobrÉ Él oficio
dÉ la sisitación dÉ la sirgÉn [CpÉg 49 ó 6R, ffK 11MrJ12Mr ó ffK 114rJ124r
rÉspÉctivamÉntÉ]K ia importancia quÉ rÉvistÉn Éstas fuÉntÉs ÉxtÉrnas quÉda patÉntÉ
también Én los casos Én quÉ Él cantoral no incluóÉ información mÉridianamÉntÉ clara
sobrÉ sus autorÉsK Ilustrativo al rÉspÉcto son los Énigmáticos acrónimos quÉ
acompañan a la palvÉ rÉgina sita Én CpÉg 38 [folK 1MRr] o la misa Én canto mixto para
los domingos dÉ 1ª clasÉ rÉcogida Én CpÉg 44 [ffK 93vJ1M8v]K A partir dÉ la lÉctura dÉ
Ésta documÉntación paralÉla pudimos atribuir la factura dÉ la primÉra obra al sochantrÉ
Eduardo donzálÉz, ó dÉ la sÉgunda al maÉstro dÉ capilla Bonifacio ManzanoK
ltro dÉ los rasgos distintivos dÉ la composición nÉoJgrÉgoriana És su fuÉrtÉ
hÉtÉrogÉnÉidad, hÉcho quÉ rÉspondÉ a factorÉs talÉs como la dispar capacitación dÉ
sus compiladorÉs, la sÉnsibilidad Éstética impÉrantÉ Én Él momÉnto dÉ crÉación ó,
cómo no, la nÉcÉsidad dÉ acomodarsÉ a los rÉquÉrimiÉntos técnicos ó humanos
ÉspÉcíficos dÉl lugar al quÉ sÉ dÉstinaba su cantoK ia crítica ha vÉnido, Én gÉnÉral, a
1 aÉ todas formas, tÉnÉmos constancia dÉ la ÉxistÉncia dÉ rÉpÉrtorios quÉ supÉraron las barrÉras localÉs,
caso Én nuÉstro país dÉl corpus conocido como canto tolÉdano; JK CK ApEkpIl: «El canto llano Én la
España dÉl siglo usIK aÉ olvidos ó protagonismos», Én JK doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp EÉdK):
molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo dÉ cÉlipÉ II, Madrid, ICCMr, 2MM4, 2R3JR4K
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tachar ÉstÉ rÉpÉrtorio como dÉcadÉntÉ o ÉspurioK aÉ hÉcho, tras la oficialización dÉ la
sAT la gran maóoría dÉ Éstas ÉlaboracionÉs fuÉron sustituidas Én favor dÉ mÉlodías
dÉl primitivo corpus grÉgorianoK rn ÉjÉmplo paradigmático dÉ Éllo lo Éncontramos Én
las cÉlÉbracionÉs tardías dÉ Cristo oÉó o la Inmaculada ConcÉpciónK pus tÉxtos, antÉs
dÉclamados con alguna dÉ Éstas canturías, Éncontraron acomodo con formulacionÉs
líricas dÉ cuño mÉdiÉval 2 K Con todo, no son pocos los quÉ han ÉxprÉsado sus
rÉticÉncias hacia los rÉsultados obtÉnidos, puÉsto quÉ no rÉspondÉn a la auténtica
tradición3K
ios libros sÉgovianos dÉ los grupos C al E incluóÉn un amplio ÉlÉnco dÉ ÉstÉ
tipo dÉ composicionÉs, Én particular CpÉg M4, M7, 12, 27, 33, 3R, 36, 44, 46, R1, R9, 64,
66 ó 73K ias fÉstividadÉs musicalizadas puÉdÉn organizarsÉ Én torno a cinco catÉgorías:
cÉlÉbracionÉs cristológicas Epagrado Corazón dÉ JÉsús o Él kombrÉ dÉ JÉsús, ÉntrÉ
otras), marianas EsirgÉn dÉ los aolorÉs, kuÉstra pÉñora dÉl milar, Inmaculada
ConcÉpción, ÉtcK), ángÉlÉs ó arcángÉlÉs EÁngÉlÉs Custodios, MiguÉl, oafaÉl),
apóstolÉs Epantiago) ó divÉrsos santos ó santas tanto dÉ origÉn Éspañol como
ÉxtranjÉroK EntrÉ las advocacionÉs hispanas hallamos figuras dÉ gran rÉliÉvÉ
intÉrnacional como panta TÉrÉsa dÉ JÉsús, pan Ignacio dÉ ioóola, pan crancisco
JaviÉr, panto Tomás dÉ sillanuÉva o pan sicÉntÉ cÉrrÉr; ÉntrÉ los foránÉos podÉmos
dÉstacar a pan crancisco dÉ Asís, pan Juan kÉpomucÉno, pan cÉlipÉ kÉri o pan iuis
donzagaK En ningún caso hÉmos obsÉrvado ÉstÉ tipo dÉ ÉlaboracionÉs monódicas
asociadas a las cÉlÉbracionÉs dÉ maóor antigüÉdad Én Él calÉndario litúrgico; Ésto És,
las quÉ atañÉn al ciclo dÉl TÉmporal o al Éstrato más primitivo dÉl pantoral 4K El
númÉro dÉ ítÉms musicalizados para cada una dÉ Éstas fiÉstas rÉsulta muó dÉsigual,
abarcando dÉsdÉ una sola piÉza, caso dÉ pan karcisoR, hasta Él rÉzo complÉto, como
sucÉdÉ con Él pagrado Corazón dÉ JÉsúsK ias antífonas maóorÉs, himnos ó Él
rÉpÉrtorio dÉ la Misa, tanto dÉl mroprium como dÉl lrdinario, constituóÉn dÉ lÉjos los
génÉros más cultivadosK Ello si cabÉ subraóa dÉ forma más clarividÉntÉ Él caráctÉr
nÉtamÉntÉ sÉlÉctivo quÉ posÉÉ la composición monódica tardía, aspÉcto quÉ
dÉsarrollarÉmos más adÉlantÉ [cfK capK 4, § 4K]K
En ocasionÉs, las nuÉvas crÉacionÉs tiÉnÉn como punto dÉ partida rÉdaccionÉs
igualÉs o con un alto grado dÉ similitud a las insÉrtas Én CAl, CAkTrp o AMpK pi
biÉn, salvo casos aislados6, Éllo no ha conllÉvado Él aprovÉchamiÉnto dÉ la antigua
mÉlodía grÉgorianaK EstÉ dato parÉcÉ avalar un dÉsÉo dÉ rÉnovación dÉl rÉpÉrtorio
monódico a partir dÉl siglo usII, factor quÉ achacamos tanto a la inadÉcuación dÉl
antiguo a los prÉsupuÉstos Éstéticos ÉntoncÉs vigÉntÉs, como a la inclinación dÉ los
maÉstros dÉ canto llano contÉmporánÉos hacia la composiciónK Con todo, conviÉnÉ
2 AcÉrca dÉ Éstas adaptacionÉs véasÉ eK orMmelopT: «kÉogrÉgorianischÉ dÉsängÉ», Bzd 46 E2MM8),
23JRMK
3 IbidK, 23K
4 ia prÉsÉrvación dÉl corpus musical antiguo Én las mÉncionadas cÉlÉbracionÉs litúrgicas dÉmuÉstra quÉ
la rÉvisión dÉ las mÉlodías no fuÉ tan gÉnÉralizada, tal como sostiÉnÉ hK dK cEiiEoEo Én: «Zur
kÉukomposition und sortrag dÉs grÉgorianischÉn Chorals im 18K JahrhundÉrt», Acta Musicologica 6/4
E1934), 1R1JR2K
R kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a la antífona dÉ “BÉnÉdictus” sÉnÉrabilis pontifÉx karcissus, la única quÉ
incluóÉ notación, óa quÉ dÉ los rÉsponsorios ExploratorÉs ÉvangÉlicos, AbjÉcta ad karcissi ó karcissus
Épiscopus sólo disponÉmos dÉl tÉxto; CpÉg 36, ffK 8MrJ83rK
6 EntrÉ Éstas ÉxcÉpcionÉs, podÉmos sÉñalar Él introito daudÉamus domino, Él cual, Én su trasplantÉ Én
fiÉstas dÉ nuÉva implantación, ha consÉrvado la mÉlodía mÉdiÉval; cfK CpÉg MR, folK Ir Epan Torcuato);
CpÉg 33, folK 99v EsirgÉn dÉl CarmÉn); CpÉg 3R, folK 76v Epanta iibrada); CpÉg 36, folK 81r Epan
cÉrmín); CpÉg 46, pK 1M7 Epan Josafat); CpÉg 66, pK 147 EsirgÉn dÉ las MÉrcÉdÉs); CpÉg 66, pK 18M
EkuÉstra pÉñora dÉl oosario); ó CpÉg 66, pK 262 Epan Blas)K
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subraóar quÉ Él númÉro dÉ piÉzas con las caractÉrísticas apuntadas rÉsulta muó ÉxiguoK
Es más, lo usual És quÉ los tÉxtos dÉstinados al canto Én los cultos tardíos no figurÉn
Én la tradición mÉdiÉval, factor quÉ alÉntaría su rÉvÉstimiÉnto con nuÉva músicaK pirva
como muÉstra dÉ lo comÉntado Él volumÉn CpÉg M4, Én dondÉ sólo una piÉza
musicalizada dÉ la Misa prÉsÉnta tÉxto dÉ AMp, Én concrÉto Él alÉluóa aispÉrsit dÉdit
paupÉribus [folK 6Rv]K Incluso, rÉsulta frÉcuÉntÉ quÉ las rÉdaccionÉs ligadas al antiguo
corpus aparÉzcan Én otros génÉros litúrgicos a los sancionados Én la tradiciónK Tal És
Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ las antífonas EccÉ appropinquabit, sÉrÉ languorÉs É IpsÉ
autÉm vulnÉratus, todas Éllas Én CpÉg 647 É insÉrtas Én CAl como vÉrsículos dÉ
rÉsponsorioK El augÉ dÉ la nuÉva composición llÉga hasta Él ÉxtrÉmo dÉ musicalizar
tÉxtos idénticos dÉ forma distinta dÉntro dÉ un mismo cantoralK pirva como muÉstra Él
rÉfÉrido CpÉg 64, Én dondÉ figuran dos vÉrsionÉs mÉlódicamÉntÉ divÉrgÉntÉs para las
antífonas codÉrunt manus, sÉrÉ languorÉs, l vos omnÉs, rnus militum lancÉa, eic
Ést fratrum amator ó AgÉbat in tÉrris8K En su caso, dÉbÉmos ponÉr Én valor quÉ ÉxistÉn
bastantÉs probabilidadÉs dÉ quÉ todas Éllas sÉan obra dÉ un mismo autor, Él salmista
local ManuÉl ouiz AcÉdoK Con todo, los indicios documÉntalÉs rÉcabados al ÉfÉcto
impidÉn prÉcisar con total fiabilidad si su labor incluóó composición o sÉ limitó a la
mÉra Éscritura [cfK capK 1, § 4K2K2K]K
En basÉ a los datos ÉxpuÉstos, todo apunta a quÉ nos hallamos antÉ una
crÉación quÉ palidÉcÉ Én comparación con su vÉnÉrablÉ ancÉstroK Ahora biÉn, dicha
rémora no dÉbÉ por qué conducir a quÉ dÉsÉstimÉmos su Éstudio, máximÉ si sÉ rÉpara
Én Él importantÉ papÉl quÉ dÉsÉmpÉñó Én Él culto a lo largo dÉ las cÉnturias indagadasK
El rigor quÉ ÉnvuÉlvÉ la actividad ciÉntífica ciÉrtamÉntÉ sÉ rÉsÉntiría si actuáramos
movidos por juicios carÉntÉs dÉ un cÉrtÉro conocimiÉnto dÉ causaK En suma, sólo la
rÉflÉxión ÉcuánimÉ asÉntada Én Él ÉxamÉn dÉ las fuÉntÉs, modo Én Él quÉ
procÉdÉrÉmos Én los siguiÉntÉs apartados, podrá arrojar vÉrdadÉra luz sobrÉ Él tÉmaK
2K saloración dÉl rÉpÉrtorio: Él nÉoJgrÉgoriano Én la tratadística dÉl
canto llano
ia opinión dÉ los tÉóricos tocantÉ a la nuÉva composición dÉ canto llano pivota
Én torno a dos posturas: una crítica ó otra dÉ talantÉ más bÉnÉvolÉntÉK ios quÉ
suscribÉn la primÉra justifican su opción Én Él convÉncimiÉnto dÉ quÉ la crÉación
tardía És obra dÉ sujÉtos poco hábilÉs ó, por tanto, dÉsconocÉdorÉs dÉ las rÉglas
clásicas dÉ la composición grÉgorianaK pobrÉ ÉstÉ particular sostiÉnÉ drÉgorio pantisso:
“ios antiguos hiziÉron lo quÉ dÉbían; pÉro mÉ dizÉn, quÉ óa no faltan MaÉstros
Eó quizá smdK tÉndría muó cÉrca algún ÉxÉmplar) quÉ han variado gran partÉ dÉl
canto llano, haziÉndo composicionÉs nuÉvas con la tristÉ vanidad dÉ quÉ sÉrán
mÉxorÉs las suóas quÉ las antiguas, quÉ sirviÉron ó sirvÉn a toda la ptaK IglÉsia, ó
con fuÉrza tolÉrablÉ si ÉstuviÉssÉn conformÉs à las rÉglas, pÉro mÉ consta biÉn quÉ
Én muchas cosas Éstán sin Éllas, ó no alcanzo cómo sÉ sufrÉ”9
7 CpÉg 64, EccÉ appropinquabit hora, pK 1R; sÉrÉ languorÉs, ppK 84 ó 114 Eambas con vÉrsionÉs
mÉlódicas difÉrÉntÉs); IpsÉ autÉm vulnÉratus Ést, pK 11RK
8 CpÉg 64, codÉrunt manus mÉas, ppK 3R ó 77; sÉrÉ languorÉs, ppK 84 ó 114; l vos omnÉs, ppK 29 ó
117; rnus militum lancÉa, ppK 76 ó 122; eic Ést fratrum amator, ppK 1R3 ó 182; AgÉbat in tÉrris, ppK
1R8 ó 18RK aÉbÉmos matizar quÉ la primÉra vÉrsión dÉ la antífona sÉrÉ languorÉs prÉsÉnta una
rÉdacción algo más ÉxtÉnsa quÉ la sÉgundaK
9 séasÉ ÉstÉ comÉntario dÉ pantisso Én Él prólogo dÉl tratado dÉ cK sAiip: Mapa armónico práctico:
brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ los más clássicos autorÉs
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pÉ puÉdÉ infÉrir, a tÉnor dÉ su dictamÉn, quÉ Él corpus antiguo no Éra biÉn
comprÉndido Én la época, dÉ ahí quÉ sÉ obviaran sus rÉglasK Con todo, no quÉda dÉl
todo claro Én su Éxposición si dicha incomprÉnsión prÉcÉdió a la nuÉva composición, o
fuÉ ésta la quÉ forzó la dÉsÉstimación dÉ aquéllasK io quÉ no cabÉ duda És quÉ Él sÉntir
dÉl maÉstro dÉ la mÉtropolitana dÉ pÉvilla rÉfrÉnda la ÉxistÉncia dÉ una corriÉntÉ
intÉlÉctual dÉ signo tradicional quÉ añoraba los antiguos cánonÉsK El claro tintÉ
pÉóorativo con quÉ ÉmplÉa la palabra «MaÉstros» Emaóúscula incluida), ÉvidÉncia a
todas lucÉs la aprÉnsión quÉ lÉ suscitaba Él quÉhacÉr dÉ algunos rÉsponsablÉs dÉl canto
llano dÉ su tiÉmpo1MK A dÉstacar también ÉntrÉ sus palabras, su constatación dÉ quÉ Él
rÉpÉrtorio antiguo Éstaba siÉndo sustituido por nuÉvas composicionÉs, juicio quÉ
sugiÉrÉ quÉ éstas no sÉ limitaban sólo a Éngalanar fiÉstas dÉ nuÉva implantación;
aspÉcto quÉ, como hÉmos apuntado con antÉrioridad [cfK capK 4, § 1K], no sÉ vÉrifica Én
los libros dÉ facistol sÉgovianosK ltros autorÉs críticos con la nuÉva composición
cantollanística son Él sochantrÉ dÉ la catÉdral gaditana JorgÉ dÉ duzmán ó Él racionÉro
ó maÉstro dÉ mÉlodía dÉ la mÉtropolitana dÉ TolÉdo JÉrónimo oomÉro dÉ ÁvilaK ias
quÉjas dÉl primÉro sÉ dirigÉn, al igual quÉ pantisso, contra todos aquÉllos quÉ vÉnían
ÉnmÉndando ó aun componiÉndo canto llano a su antojo, lo cual, muó a su pÉsar,
Éstaba provocando la prolifÉración dÉ vÉrsionÉs localÉs ajÉnas al canto común
romano11K oomÉro dÉ Ávila, miÉntras tanto, ÉscudándosÉ Én los grandÉs dÉspropósitos
quÉ obsÉrva Én los oficios nuÉvos, acusa a los cantollanistas dÉ ÉntromÉtÉrsÉ Én una
labor quÉ Éstán muó lÉjos dÉ comprÉndÉr12K
mor su partÉ, los tÉóricos quÉ adoptan una actitud condÉscÉndiÉntÉ hacia la
nuÉva crÉación fundan su postura Én la convicción dÉ quÉ ésta sÉ inscribÉ dÉntro dÉl
progrÉso sÉcular dÉ las ArtÉsK ia dÉfÉnsa dÉ la mÉlopÉa nÉoJgrÉgoriana halla Én la
figura dÉl maÉstro franciscano Martín ó Coll a uno dÉ sus más vÉhÉmÉntÉs partidariosK
En su ArtÉ dÉ canto llano E1719) llÉga incluso hasta Él punto dÉ justificar la
introducción acrítica dÉ novÉdadÉs Én Él corpus monódico, por rÉprÉsÉntar éstas Él
fruto dÉl comÉntado pÉrfÉccionamiÉnto dÉ las ArtÉs13K aÉ sus palabras sÉ dÉsprÉndÉ
adÉmás quÉ Él rÉpÉrtorio antiguo Éra visto Én su tiÉmpo como un ÉntÉ cargado dÉ
corruptÉlas ó, por tanto, suscÉptiblÉ dÉ rÉcibir modificacionÉs14K El mismo kassarrÉ,
parapÉtándosÉ también Én Él citado argumÉnto dÉl progrÉso dÉ las ArtÉs, aboga por la
corrÉcción puntual dÉ las mÉlodías; Én su caso, rÉfiriéndosÉ a todas aquÉllas piÉzas quÉ
ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1M71],
folK 3rK
1M Ilustrativa, sobrÉ ÉstÉ particular, És la polémica quÉ sostuvo con Él sÉgundo sochantrÉ dÉ la colÉgial
dÉ JÉrÉz dÉ la crontÉra, iuis Cirilo donzálÉz, acÉrca dÉ la propiÉdad dÉ bÉmol Én Él modo sK MiÉntras
quÉ pantisso dÉfÉndía su concÉpción diatónica, donzálÉz sÉ mostró partidario dÉ usar Él pI bÉmol dÉ
forma ÉxtÉnsivaK En rÉlación a Ésta polémica véasÉ cK JK iEÓk TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música
Én los siglos usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974, 473J81K
11 JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl oÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ
dÉ Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 184K
12 JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én quatro
partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, R3K
13 “pi Él principiantÉ hallasÉ Én los libros dÉ música alguna cosa nuÉva, fuÉra dÉ la común práctica, no
dÉbÉ sÉr fácil Én rÉprobarla; porquÉ las ArtÉs fuÉron invÉntadas dÉ grandÉs è insignÉs varonÉs, ó por
otros talÉs sÉ van cada día aumÉntando más ó más”; AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ
rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta,
1719, 6K
14 “Y no dÉbÉ sÉr fácil Én dÉsprÉciar Él canto llano quÉ sÉ canta Én las iglÉsias ó convÉntos, quÉ aunquÉ
no Ésté tan à lo original Én las vnas quÉ Én las otras, por avÉrsÉ dÉsparÉcido Esic) lo compuÉsto por pan
drÉgorio, pan iÉón mapa ó pan Isidoro, por dÉfÉcto dÉ los ÉscriptorÉs dÉ coro; no por Ésso dÉxa dÉ sÉr
compuÉsto por maÉstros grandÉs Én Él artÉ”; ibidK, 8K
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comiÉnzan fuÉra dÉ los puÉstos principalÉs dÉl diapasón 1R K Tampoco Él antiguo
rÉpÉrtorio grÉgoriano suponÉ un modÉlo dÉchado dÉ virtud para Él jÉsuita Antonio dÉ
EximÉnoK En su opinión, si sÉ rÉÉscribiÉra dÉ nuÉvo Él canto litúrgico, sus mÉlodías
dÉbÉrían quÉdar pÉrfiladas conformÉ al Éstilo dÉ las cantinÉlas dÉ malÉstrina ó dÉ otros
autorÉs dÉl siglo usI16K
modÉmos llÉgar a concluir, Én basÉ a lo ÉxpuÉsto, quÉ no ÉxistÉ una postura
uniformÉ ÉntrÉ nuÉstros prÉcÉptistas Én lo tocantÉ a la crÉación nÉoJgrÉgorianaK
AunquÉ sÉ pÉrcibÉ la nÉcÉsidad dÉ rÉmozar Él antiguo corpus dÉ acuÉrdo con la
oriÉntación Éstética dÉl pÉriodo, las solucionÉs compositivas aportadas no suscitan Él
aprÉcio comúnK ia ignorancia dÉ los rÉsponsablÉs dÉl canto llano parÉcÉ sÉr, Én
muchas ocasionÉs, Él principal dÉtonantÉ dÉ quÉ éstas no alcancÉn unas mínimas cotas
dÉ calidadK IgualmÉntÉ, sÉ adviÉrtÉ dÉ los pÉligros quÉ puÉdÉ acarrÉar la fragmÉntación
dÉl rÉpÉrtorio dada la multiplicidad dÉ rÉalidadÉs ÉclÉsialÉsK Con todo, no parÉcÉ quÉ
la nuÉva composición llÉgara a dÉsplazar Én un porcÉntajÉ amplio al patrimonio
grÉgoriano, tal como apunta pantisso, sino quÉ ésta quÉdó confinada antÉ todo a
Éngalanar Él culto dÉ nuÉvas fÉstividadÉs; modo Én quÉ sÉ plasma Én los cantoralÉs
sÉgovianosK EdicionÉs imprÉsas como Él prontuario dÉ mérÉz MartinÉz17 o Él gradual
dÉ José aoblado18 –incluido Én Él fondo local bajo la signatura R8 [cfK capK 1, §
4K2K1K]– tÉstimonian la pÉrvivÉncia dÉl canto tradicional Én España; Éso sí, rÉdibujado
a las coordÉnadas Éstilísticas dÉl momÉnto a fin dÉ confÉrirlÉ maóor atractivoK
3K Modalidad ó canto nÉoJgrÉgoriano: tÉndÉncias gÉnÉralÉs ó su
justificación
A pÉsar dÉ la consolidación dÉ la sÉnsibilidad tonal, la producción nÉoJ
grÉgoriana sÉ mantuvo fiÉl, Én línÉas gÉnÉralÉs, al octoÉchos grÉgorianoK CiÉrtamÉntÉ,
la ÉxistÉncia dÉ formularios mÉlódicos organizados sÉgún sus lÉóÉs, caso dÉ los tonos
dÉ rÉcitación sálmica, rÉprÉsÉntaba un obstáculo a la hora dÉ acatar Él sistÉma bipolar
Maóor/mÉnorK aÉntro dÉ la prÉcÉptiva Éspañola, la dÉfÉnsa dÉl antiguo armazón modal
És pÉrcÉptiblÉ hasta Él siglo uIu; Éso sí, dando cabida a lÉvÉs rÉtoquÉs traduciblÉs Én
su maóoría Én la adición dÉ signos dÉ altÉración [cfK capK 4, § 6K3K]K mrobablÉmÉntÉ, Én
la prÉsÉrvación dÉ los ocho modos dÉbió influir la propia idiosincrasia Éspañola, un
país apÉgado a la tradición con hondo aprÉcio dÉsdÉ antaño al génÉro sacro19K Ya para
1R “El madrÉ crK Juan BÉrmudo dizÉ quÉ duido sÉñaló varios puÉstos dondÉ pudiÉssÉn Éntrar los tonos, ó
cita lo mismo la Margarita cilosófica dÉ lrÉncio ó à cranquino, todos son autorÉs à quiÉnÉs por su
antigüÉdad ó gravÉdad sÉ lÉs dÉbÉ toda vÉnÉración; pÉro como todos los Esic) ArtÉs sÉ han ido
pÉrficionando con los tiÉmpos, ó la Música Én éstos más quÉ Én los passados, no aó razón, para quÉ una
impÉrfÉcción tan notablÉ sÉ dÉxÉ dÉ rÉparar… Éntrar fuÉra dÉ los puÉstos principalÉs dÉl diapasón ha
sido abuso quÉ han introducido los cantollanistas dÉspués dÉ pan drÉgorio”; mK kAppAooE: EscuÉla
música sÉgún la práctica modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK:
Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 166K
16 AK EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas dÉ la música, con la historia dÉ su progrÉso, dÉcadÉncia ó
rÉstauración, volK 3, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1796 EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2M1M), 142K
17 sK mÉoEZ MAoTÍkEZ EcorrÉcK): mrontuario dÉl cantollano grÉgoriano para cÉlÉbrar uniformÉmÉntÉ
los divinos oficios todo Él año…, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1799 ó 18MMK
18 mK CAooEoA Y iAkCeAoEp EcorrÉcK): corma canÉndi in missis sÉrvanda sÉcundum ritum panctaÉ
oomanaÉ EcclÉssiaÉ, probatamquÉ TolÉtanaÉ cathÉdralis hispaniarum primatis praximK mrima pars…,
Madrid, José aoblado, 18MRK
19 cK JK iEÓk TEiil: «Introducción a la Éstética ó a la técnica Éspañola dÉ la música Én Él siglo usIII»,
oMp 4/1 E1981), 12MK
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la cÉnturia siguiÉntÉ la balanza sÉ inclina a favor dÉ la tonalización dÉ la mÉlopÉa
grÉgoriana, sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la lÉctura dÉ tratados como los dÉ iarramÉndi, AK
eÉrnándÉz, AndrÉu, Masramón ó dodó, o oÉmÉntÉría2MK
El ÉxamÉn dÉ un total dÉ 491 antífonas nÉoJgrÉgorianas insÉrtas Én 1M
volúmÉnÉs sÉgovianos fÉchados ÉntrÉ los siglos usII ó uIu nos pÉrmitirá aprÉciar
cuálÉs fuÉron las prÉfÉrÉncias dÉ asignación modal Én ÉstÉ pÉriodoK En la siguiÉntÉ
tabla [cfK figK 4K1] rÉalizamos Él dÉsglosÉ dÉ piÉzas por ÉjÉmplar, dÉjando para la
última columna las cifras globalÉsK ConviÉnÉ advÉrtir quÉ para la Élaboración dÉ la
Éstadística hÉmos Éxcluido todos aquÉllos ítÉms duplicados, circunstancia Én la quÉ sÉ
vÉn inmÉrsos algunos rÉpÉrtorios dÉ CpÉg 27, 33 ó 3R21K
cigK 4K1: Asignación modal dÉ las antífonas nÉoJgrÉgorianas incluidas Én los cantoralÉs
sÉgovianos
A su vÉz, los rÉsultados obtÉnidos han sido comparados con las cifras
aportadas por Madrignac ó mistonÉ para Él antifonario monástico dÉl siglo uII iucquÉs
6M122 [cfK figK 4K2]K El propósito quÉ pÉrsÉguimos con Éllo És vÉrificar si la corrÉlación
dÉ modos Én la composición nÉoJgrÉgoriana sÉ ajusta a la dÉl corpus más antiguo dÉl
canto grÉgorianoK
2M JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…,
Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, III ó 81J83; AK eEokÁkaEZ: EscuÉla dÉ canto llano
para formar con solo Él uso dÉ la clavÉ dÉ ‘ca’ Én cuarta raóa un pÉrfÉcto salmista…, Madrid, ImprÉnta
oÉal, 183M, IuJu ó uIs; BK AkaoEr: El canto llano simplificado Én su notación ó Én sus rÉglas,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ mla, 18R1, 17; MK MApoAMÓk Y dlaÓ: Método ciÉntífico práctico
dÉ canto llano, BarcÉlona, ImpK dÉ los hÉrÉdÉros dÉ la viuda mla, 18R8, 11J12; pK MªK dÉ oEMEkTEoÍA:
Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros dirÉctorÉs dÉ canto Én las catÉdralÉs…,
Madrid, Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK Avrial, 186M, 17K
21 En concrÉto, dÉ CpÉg 27 no hÉmos contabilizado los ítÉms dÉ los oficios dÉ la sirgÉn dÉ los aolorÉs
ó dÉl kombrÉ dÉ JÉsús porquÉ figuran rÉspÉctivamÉntÉ Én CpÉg 33 ó 3RK aÉ igual modo, no incluimos
las antífonas dÉl oficio dÉl kombrÉ dÉ María BÉnÉplacitum Ést domino ó Maria virgo omnium, sÉgún la
lÉctura dÉ CpÉg 3R, al constar Én CpÉg 27 Én una rÉdacción más complÉtaK
22 AK MAaoIdkAC ó aK mIpTlkE: iÉ chant grégoriÉnK eistoriquÉ Ét pratiquÉ, maris, eonoré Champion,
1981, 69K Ambos autorÉs Élaboran Éstos datos a partir dÉ mM Iu: AntiphonairÉ MonastiquÉ, uIIÉ sièclÉ:
CodÉx 6M1 dÉ la BibliotèquÉ CapitulairÉ dÉ iucquÉs, polÉsmÉs, 19M6, ppK 3J97K
Modo I II III Is s sI sII sIII Total
CpÉg M4 7 R 2 7 8 1 6 R 41
CpÉg M7 R 6 R 6 6 6 7 6 47
CpÉg 27 2 1 1 1 M 1 2 R 13
CpÉg 33 14 R R 6 R 3 3 12 R3
CpÉg 3R 4 4 1 7 2 1 R 1M 34
CpÉg 36 1M 6 4 R 6 6 8 8 R3
CpÉg 46 8 3 3 R R 2 R 4 3R
CpÉg 64 13 8 8 8 12 8 1M 12 79
CpÉg 66 13 12 8 16 13 13 1M 17 1M2
CpÉg 73 7 3 4 R 3 4 4 4 34
Total por modo 83 R3 41 66 6M 4R 6M 83 491
mromÉdio total 16’9% 1M’7% 8’3% 13’4% 12’2% 9’1% 12’2% 16’9%
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cigK 4K2: Asignación modal dÉ las antífonas insÉrtas Én Él antifonario monástico
iucquÉs 6M1
ios porcÉntajÉs rÉflÉjados Én las dos tablas muÉstran dÉ forma clara una
tÉndÉncia Én la composición antifonal tardía a Équiparar Él númÉro dÉ rÉalizacionÉs
por cada modoK Ello rÉspondÉ fundamÉntalmÉntÉ a un dÉsÉo dÉ dotar al génÉro dÉ
maóor variÉdad, óa quÉ dÉ Ésta manÉra, sÉgún kassarrÉ, sÉ facultaba quÉ la música
fuÉsÉ más dÉlÉitablÉ23K A través dÉ Ésta rÉcomÉndación sÉ buscaba quÉ la rÉcitación dÉ
la salmodia no rÉsultara tÉdiosa, Évitando insistir Én dÉmasía sobrÉ una misma fórmula
mÉlódica 24 K píntoma inÉquívoco dÉl cuidado puÉsto sobrÉ ÉstÉ particular Én los
ÉjÉmplarÉs sÉgovianos, És quÉ apÉnas sÉ hallÉn dos antífonas óuxtapuÉstas Én idéntico
modoK EntrÉ las ÉxcÉpcionÉs podÉmos sÉñalar, por ÉjÉmplo, las dos primÉras antífonas
dÉ laudÉs dÉl oficio dÉ panto Tomás dÉ sillanuÉva, a sabÉr, Amplificatus Ést in
mirabilibus ó katus Ést homo princÉps, ambas Én modo sIII [CpÉg 66, ppK 94J9R]K En
talÉs situacionÉs, sÉgún ÉxponÉ BÉrmudo, sÉ Éntonaba a vÉcÉs la sÉgunda piÉza Én un
tono distinto a la primÉra; a falta dÉ maóorÉs pistas, sÉguramÉntÉ con Él propósito dÉ
Éludir Él posiblÉ tÉdioK pi biÉn, tal procÉdÉr no cuÉnta con su bÉnÉplácito, salvo Én
circunstancias ÉxcÉpcionalÉs, Én Él convÉncimiÉnto dÉ quÉ al obrar así sÉ “causa
grandíssima dissonancia”2RK
En Él ámbito dÉ la Misa, Én cambio, no parÉcÉ quÉ ÉxistiÉra Ésta urgÉncia por
divÉrsificar la ÉlÉcción modal, al mÉnos Én lo quÉ conciÉrnÉ al fondo coral localK pobrÉ
ÉstÉ particular, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ, a difÉrÉncia dÉ lo quÉ sucÉdÉ Én la
iiturgia eorarum, la ÉjÉcución dÉ sus cantos rÉsulta bastantÉ más ÉspaciadaK ia misa
dÉ la ConvÉrsión dÉ pan Agustín [CpÉg 36, ffK 3MrJ3Rv] constituóÉ un buÉn ÉjÉmplo dÉ
Ésta maóor pÉrmisibilidad Én la asignación modalK En su caso, podÉmos aprÉciar cómo
la totalidad dÉ sus piÉzas sÉ hallan Én protus: modo I para Él introito, gradual ó
comunión, ó modo II para Él ofÉrtorioK
rno dÉ los métodos vÉrificados Én los libros sÉgovianos para consÉguir Ésta
anhÉlada variÉdad Én la composición antifonal consistÉ Én disponÉr los cantos Én
ordÉn corrÉlativo dÉ modos; técnica óa ÉmplÉada Én rÉpÉrtorios monódicos mÉdiÉvalÉs
como Él dÉ la Trinidad o Él Corpus Christi, É incluso, dÉntro dÉl ámbito ibérico, Én Él
códÉx Calixtinus 26 K ia manÉra dÉ aplicar dicho procÉdimiÉnto Én los ÉjÉmplarÉs
localÉs rÉsulta muó variadaK mor un lado, puÉdÉ quÉdar circunscrito a los límitÉs dÉ una
23 “nuando sÉ aóa dÉ componÉr algún oficio nuÉvo quÉ tÉnga todas las antíphonas, assí dÉ víspÉras
como dÉ maótinÉs, ù dÉ víspÉras solo, sÉ hagan dÉ distintos tonos sus composicionÉs; porquÉ la
variÉdad hazÉ más dÉlÉótablÉ la música”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 18MK
24 sÉntura ooÉl dÉl oío adviÉrtÉ dÉ la convÉniÉncia dÉ variar los tonos dÉ los salmos, sobrÉ todo cuando
los tÉxtos a rÉcitar rÉsultan largos, óa quÉ lo contrario “causa fastidio”; AK sEkTroA olEi aEi oÍl:
Institución harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó práctica quÉ trata dÉl canto llano ó dÉ órgano…,
Madrid, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ Juan darcía Infanzón, 1748, 11RK
2R JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uIurK
26 AcÉrca dÉ la composición Én ordÉn dÉ modos consúltÉsÉ MK erdil: iÉs tonairÉs: invÉntairÉ,
analósÉ, comparaison, rnivÉrsité dÉ maris, 1971, 122J28K TocantÉ al códÉx Calixtinus véasÉ cK JK iAoA
iAoA: «Estructuras modalÉs Én Él CódicÉ Calixtino», Én: El CódicÉ Calixtino ó la música dÉ su tiÉmpoK
Actas dÉl simposio organizado por la cundación mÉdro Barrié dÉ la Maza Én A Coruña ó pantiago dÉ
CompostÉla, 2M J 23 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1999, A Coruña, 2MM1, 274K
Modos I II III Is s sI sII sIII Total
Antífonas 431 146 1M2 118 4M 7R 313 R23 1748
mromÉdio total 24’6% 8’3% R’83% 6’7% 2’28% 4’29% 17’9% 29’9%
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única hora litúrgica, como sucÉdÉ Én Él oficio dÉ la ConmÉmoración dÉ los aomingos
dÉ masión, Én dondÉ sólo las antífonas dÉ laudÉs sÉ hallan ordÉnadas dÉ Ésta guisa
[CpÉg 64, ppK 21J29]K IgualmÉntÉ, sÉmÉjantÉ distribución puÉdÉ llÉgar a Énglobar a un
maóor númÉro dÉ sÉrvicios rÉligiososK pirva como botón dÉ muÉstra Él oficio dÉ pan
Juan dÉ pan cacundo, Én dondÉ las 6 antífonas dÉ laudÉs más la dÉ “Magnificat” dÉ
sÉgundas víspÉras sÉ disponÉn Én sÉriÉ consÉcutiva dÉsdÉ Él modo I al sII [CpÉg 66,
ppK 26J3R]K
porprÉndÉ, Én ÉstÉ punto, la ausÉncia dÉ un ordÉnamiÉnto quÉ rÉcorra la sÉriÉ
complÉta dÉl octoÉchos, factor quÉ atribuimos a un impÉdimÉnto dÉ índolÉ tÉológicoK
aÉsdÉ Ésta óptica, la sucÉsión corrÉlativa dÉ modos sÉ idÉntificaría con la idÉa dÉ
pÉrfÉcción, la cual sólo rÉsidÉ Én aios, principio ó fin dÉ todo lo crÉadoK El hombrÉ
aspira a Ésa pÉrfÉcción porquÉ la asocia con lo divino, pÉro no consiguÉ alcanzarla a
causa dÉ su limitada condiciónK ko Éxtraña, a tÉnor dÉ lo comÉntado, quÉ Él modo sIII
fuÉra dÉsignado Én la tÉoría dÉl Éthos modal como «pÉrfÉcto»27K ia disposición dÉ las
antífonas ó rÉsponsorios dÉ maitinÉs dÉl oficio dÉ la Inmaculada ConcÉpción “picut
lilium intÉr spinas” [CpÉg 73, ff 28rJ47v] simboliza dÉ forma fÉhaciÉntÉ ÉstÉ
impÉdimÉntoK mor un lado, la sÉriÉ dÉ antífonas sÉ inicia con dos ítÉms Én modo I para
transitar a continuación dÉsdÉ Él modo III al sIII, finalizando la novÉna dÉ nuÉvo Én
modo IK ia ausÉncia dÉl modo II, Én ÉstÉ punto, rÉsulta notoria no sólo por Él hÉcho dÉ
disponÉr dÉ un ÉmplazamiÉnto tÉóricamÉntÉ pÉnsado para él, sino por las propias
caractÉrísticas dÉl canto quÉ ocupa su lugar, a sabÉr, la antífona purrÉxÉrunt filii ÉjusK
En ÉfÉcto, su gravÉ rÉgistro mÉlódico inducÉ a pÉnsar quÉ fuÉ compuÉsta Én un
principio como si sÉ tratara dÉ un protus plagal, concÉpción luÉgo corrÉgida mÉdiantÉ
la asignación dÉ una difÉrÉncia salmódica dÉ modo IK Algo parÉcido sucÉdÉ con los
rÉsponsorios dÉ dicha hora: tras ÉmparÉjar los siÉtÉ primÉros a los modos I al sII Én
ordÉn consÉcutivo, al llÉgar Él octavo la sÉcuÉncia sÉ intÉrrumpÉ Én favor dÉl tritus
plagalK ios oficios dÉ la pábana panta ó dÉ las Cinco mlagas [CpÉg 64, ppK 93J1MR ó
112J123] constituóÉn otra muÉstra ilustrativa dÉl tÉmor rÉvÉrÉncial hacia la sÉriÉ
corrÉlativa dÉl octoÉchosK Ambos constan dÉ 8 antífonas, las cualÉs sÉ disponÉn dÉ la
siguiÉntÉ forma: antífona dÉ “Magnificat” para las primÉras víspÉras Én modo sI, sÉriÉ
complÉta para laudÉs dÉsdÉ Él modo I al sII ÉludiÉndo Él sI, ó antífona dÉ
“Magnificat” para las sÉgundas víspÉras Én modo sIIIK aÉbÉmos advÉrtir, Én ÉstÉ
punto, quÉ no hÉmos vÉrificado ninguna sÉcuÉncia Én ordÉn invÉrso, És dÉcir, dÉsdÉ Él
modo sIII al IK iógicamÉntÉ, si Él modo sIII sÉ idÉntificaba con la pÉrfÉcción, o sÉa
aios, todo lo quÉ fuÉra ir Én dirÉcción opuÉsta sÉría considÉrado como un dÉsacato a
pu voluntadK
mor otro lado, no hÉmos localizado ninguna ordÉnación corrÉlativa dÉ modos
Én Él rÉpÉrtorio dÉ la MisaK ÚnicamÉntÉ, la sÉriÉ dÉ cantos dÉl mropio incluida para la
fiÉsta dÉ pan Antonio Zaccar [CpÉg 64, ppK 24MJ49] sÉ aproxima Én partÉ a ÉstÉ
plantÉamiÉntoK pus 4 primÉras piÉzas, a sabÉr, introito, 2 alÉluóas ó tracto, discurrÉn dÉ
forma consÉcutiva dÉsdÉ Él modo I al Is, disponiÉndo al final una comunión Én modo
sIK
oÉtomando los datos aportados Én las tablas antÉriorÉs [cfK figsK 4K1 ó 4K2], sÉ
puÉdÉ constatar cómo los modos I ó sIII, pÉsÉ al dÉscÉnso Én porcÉntajÉ, siguÉn
concitando la maóor partÉ dÉ las adhÉsionÉsK Ello obÉdÉcÉ, a nuÉstro juicio, a dos
27 JK JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianosK eistoria, Análisis, Estética, Abadía dÉ pilos, ptudia pilÉnsia,
198R, 3MRK oÉfÉrÉncia citada también por aK pArikIEo Én: ios modos grÉgorianos, polÉsmÉs, 2MM1,
1M1K
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factorÉs: por un lado, al ÉspÉcial privilÉgio quÉ gozaban dÉsdÉ antaño dÉntro dÉl
corpus monódico; ó por otro, a la atribución dÉ unas propiÉdadÉs sÉmióticas
particularÉs muó Én la óptica dÉ la doctrina dÉl Éthos modalK sÉamos con maóor
dÉtÉnimiÉnto ambas variablÉsK
ios modos I ó sIII son rÉfÉridos comúnmÉntÉ por la tratadística coÉtánÉa
como «tonos dÉ privilÉgio» por Él simplÉ hÉcho dÉ constituir Él primÉro ó Él último
dÉntro dÉl octoÉchosK En ÉfÉcto, su posicionamiÉnto Én los ÉxtrÉmos dÉl sistÉma modal
lÉs confÉría un ÉspÉcial rÉalcÉ frÉntÉ al rÉsto, como ponÉ dÉ rÉliÉvÉ ComÉs ó dÉ muig:
“pi por sÉr piÉdra fundamÉntal dÉ la música, Él primÉr tono lÉ privilÉgiaron ó
condÉcoraron tanto los Antiguos: Et authoritatÉ EcclÉsiastica, como quÉda dicho:
razón tuviÉron Én prosÉguir ó ÉstÉndÉr Él privilÉgiar, autorizar ó condÉcarar Esic) al
octavo tono, por sÉr la conclusión musical”28
El ÉfÉcto más palpablÉ quÉ conllÉvaba dicho privilÉgio Éra quÉ su pÉso Én la
asignación modal fuÉra algo maóor frÉntÉ al dÉ sus compañÉros II ó sII; Éso sí, prÉvio
cumplimiÉnto dÉ unas condicionÉs ÉspÉcíficasK aÉ Ésta manÉra, todo canto Én protus
quÉ antÉs o poco dÉspués dÉ la primÉra vírgula ÉfÉctuara la sÉcuÉncia cAJpliJiA Éra
calificado como modo I, aunquÉ luÉgo adquiriÉra maóor protagonismo Él rÉgistro
gravÉK rn ÉjÉmplo paradigmático dÉ Éllo lo Éncontramos Én Él introito aÉ vÉntrÉ matÉr
dÉ la fÉstividad dÉ pan Juan Bautista [cfK dT, R4M]K En cuanto al modo sIII, Éra
nÉcÉsario quÉ Él canto no subiÉra al oE agudo antÉs dÉ la primÉra vírgula,
indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ quÉ a continuación su tÉsitura transitara más por Él agudoK El
alÉluóa Caro mÉa dÉ la misa dÉl Corpus Christi rÉprÉsÉnta para CÉronÉ una piÉza
ilustrativa dÉ privilÉgio dÉ modo sIII29, si biÉn dÉbÉmos matizar quÉ la sAT lo asigna
al tÉtrardus auténtico [cfK dT, 378]K ia ÉxprÉsión “Ét authoritatÉ ÉcclÉsiastica” quÉ
vÉíamos Én la antÉrior cita dÉ ComÉs ó dÉ muig hacÉ alusión a quÉ su distinción no sÉ
sustÉntaba tanto Én razonÉs compositivas, sino Én virtud dÉ un privilÉgio ÉclÉsiásticoK
aÉ todas formas, la prÉfÉrÉncia hacia Éstos modos no fuÉ obsÉrvada por todos los
tÉóricosK Marcos aurán, por ÉjÉmplo, atribuía un maóor rÉalcÉ al modo sII, ÉntrÉ otras
razonÉs, por posÉÉr una tÉsitura más aguda3MK Ya para Él siglo uIu Él mismo concÉpto
dÉ los “tonos dÉ privilÉgio” caÉría bajo sospÉcha al no sostÉnÉrsÉ sobrÉ critÉrios
racional ó ÉmpíricamÉntÉ justificablÉsK pintomático al rÉspÉcto És quÉ oomán JimÉno,
Én su Método dÉ canto llano E1868), Éluda tratar Él tÉma por considÉrarlo carÉntÉ dÉ
fundamÉnto31K
El sÉgundo argumÉnto quÉ acrÉdita Él maóor rÉliÉvÉ dÉ los modos I ó sIII Én la
composición nÉoJgrÉgoriana hundÉ sus raícÉs Én la tÉoría dÉl Éthos modalK aÉ todas
formas, dÉbÉmos dÉjar claro quÉ su formulación ó vÉrdadÉra rÉpÉrcusión Én la época ó
ámbito gÉográfico quÉ nos ocupa quÉda lÉjos dÉ aquÉllos principios filosóficoJ
matÉmáticos Érigidos Én la AntigüÉdad ó postÉriormÉntÉ acomodados al octoÉchos
28 BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 1M1K
29 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EEdK
facsK: AK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 4RMJR1K
3M aK MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ
ExtrÉmadura, 2MM2), folK bKiiii E11v)K ltro argumÉnto quÉ ÉsgrimÉ Él maÉstro ÉxtrÉmÉño para dÉfÉndÉr la
prÉÉminÉncia dÉl modo sII viÉnÉ asociado al uso dÉ la notación aquitana, soportÉ aún Én vigor Én la
mÉnínsula para finalÉs dÉl siglo us [cfK capK 2, § 2K]K El hÉcho dÉ situar su pauta Én la altura dÉl pI
constituóÉ, a su juicio, un motivo dÉ rÉalcÉ por coincidir dicho sonido con la mitad dÉ la mano musical
dÉ la solmisación hÉxacordal; ibidK
31 oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É hijo, 1868,
prólogoK
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grÉgoriano por la prÉcÉptiva mÉdiÉvalK CiÉrtamÉntÉ, a partir dÉl siglo usII, momÉnto
Én Él quÉ sÉ ÉscribÉn las composicionÉs nÉoJgrÉgorianas aquí analizadas, sÉmÉjantÉ
doctrina distaba óa dÉ sÉr ÉntÉndida32 o, lo quÉ És pÉor, Éra objÉto dÉ sÉvÉras críticas33K
Ahora biÉn, también És ciÉrto quÉ autorÉs como Marcos aurán 34 , Espinosa 3R ,
kassarrÉ36 o ComÉs ó dÉ muig37, ÉntrÉ otros, siguiÉron transmitiéndola Én sus tratados;
Én todos los casos, volcándola Én forma dÉ listados Én dondÉ vÉnían a ÉxplicitarsÉ las
virtudÉs ó ÉfÉctos asociados a cada modoK io quÉ parÉcÉ claro És quÉ, una vÉz
dÉspojada la tÉoría dÉ sus principios ÉspÉculativos ó matÉmáticos, pÉrvivió la idÉa dÉ
quÉ la distinta ordÉnación dÉ los tonos ó sÉmitonos Én la Éscala sugÉría una
significación ÉxprÉsiva distinta 38 K aÉntro dÉl ámbito dÉl canto llano, sillÉgas ó
duzmán formulan, Én nuÉstra opinión, Él Énunciado más sÉnsiblÉ hacia Ésta nuÉva
oriÉntación Éstética39 K En Él sÉntir dÉ ambos autorÉs, la ÉlÉcción dÉl modo dÉbía
quÉdar supÉditada Én gran mÉdida al caráctÉr dÉ la lÉtraK aÉ Ésta forma, si ésta
prÉsÉntaba un caráctÉr mÉdio o natural rÉsultaba más apropiado aplicar los modos I, II,
sII ó sIIIK pi por Él contrario Él caráctÉr ÉxprÉsado Éra violÉnto o fuÉrtÉ la opción por
los modos III ó Is sÉ rÉvÉlaba como la más aconsÉjablÉK mor último, para manifÉstar
sÉntimiÉntos dÉ blandura ó suavidad los modos s ó sI rÉsultaban los más idónÉosK En
consonancia con Ésta argumÉntación, Él maóor cultivo dÉ los modos ÉxtrÉmos
Éstribaría Én la cualidad natural dÉ la quÉ hacÉn gala, la cual lÉs facultaría acomodarsÉ
a la maóor partÉ dÉ los tÉxtos4MK
A dÉstacar también Én ÉstÉ plantÉamiÉnto Él rÉalcÉ quÉ cobra Él tÉxto Én la
asignación modalK El siguiÉntÉ comÉntario dÉ CÉronÉ, Én rÉlación a la composición dÉ
32 El dÉsconocimiÉnto dÉ la tÉoría dÉl Éthos modal sÉ rÉmonta incluso a más atrás, como sÉ dÉsprÉndÉ
dÉl siguiÉntÉ pasajÉ dÉ BÉrmudo: “CiÉrto soó quÉ si los músicos dÉstos tiÉmpos supiÉssÉn las
propiÉdadÉs dÉ los modos, ó hasta dóndÉ sÉ ÉxtiÉndÉ su virtud: qué tan grandÉs cosas vÉríamos causadas
dÉ la música: como lÉÉmos Én los libros auÉr hÉcho los antiguos ó maóorÉs”; BEoMral: aÉclaración dÉ
instrumÉntos, prólogo ÉpistolarK
33 EntrÉ los tratadistas musicalÉs invÉstigados, Él quÉ sÉ posiciona dÉ manÉra más crítica rÉspÉcto a la
doctrina dÉl Éthos modal És Él jÉsuita Antonio EximÉnoK Tras Ésbozar Él origÉn ó principalÉs postulados
dÉ la misma, afirma su incrÉdulidad dÉ quÉ algo así haóa sido filosofado por hombrÉs racionalÉs;
EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas, volK 1, 9RJ99, Én particular la pK 99K
34 MAoClp aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras cKiiii E21rJ22r)K pu Éxposición dÉ la tÉoría dÉl
Éthos modal aparÉcÉ dÉ manÉra más rÉsumida Én cK JK iEÓk TEiil: Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría
Musical, Madrid, CpIC, 1962 ErÉimpK: 1991), 434J36K
3R JK dÉ EpmIklpA: Tratado dÉ principios dÉ música práctica ó tÉórica sin dÉjar ninguna cosa atrás,
1R2M, folK cKiv; también Én MªK mK pAÚCl EpCraEol: «ia modalidad Én los tratadistas ÉspañolÉs dÉ
canto llano», Én AK pEooAkl sEiApClp Ét alK: Estudios sobrÉ los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ canto
grÉgoriano dÉ los siglos us al usIII, Madrid, pEdÉM, 198M, 138K
36 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 7RJ88K
37 ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 33, 4RJ46, RR, 64, 73, 82, 89 ó 98K
38 Muó ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto rÉsulta Él siguiÉntÉ comÉntario dÉ oodríguÉz dÉ eita: “lo quÉ hacÉ alÉgrÉs
ó tristÉs los tonos És la colocación dÉ las ÉspÉciÉs ó figuras; quédÉsÉ lo dÉmás para cuÉnto dÉl tiÉmpo dÉ
iino, Anfión ó lrfÉo”; AK olaoÍdrEZ aE eITA: aiapasón instructivoK Consonancias músicas, ó
moralÉsK aocumÉntos a los profÉssorÉs dÉ músicaK Carta a sus discípulos, Madrid, sdaK dÉ Juan
Muñoz, 17R7, 34J3RK séasÉ adÉmás JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan
pÉbastián, ImpK Ignacio oamón Baroja, 1864, 9K
39 pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4,
63J6R ó 69J74; drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 23RJ36K
4M “El tÉrcÉro sÉntido quÉ sÉ puÉdÉ tomar Én la lÉtra És vno común o mÉdio ÉntrÉ los arriba puÉstos, Él
qual sÉntido sÉ proporciona biÉn con los quatro tonos naturalÉs [modos I, II, sII ó sIII] puÉs son los
más comunÉs Én las canturías, ó son mÉdios ÉntrÉ los otros como arriba diximosK A ÉstÉ propósito hazÉ
quÉ ningún oficio aó compuÉsto dondÉ no sÉ hallÉ alguno dÉstos quatro tonos”; sIiiEdAp: puma dÉ
todo, 74K séasÉ adÉmás drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 24RK
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canto llano, dÉmuÉstra hasta qué grado dicha prÉrrogativa Éra asumida ÉntrÉ los
músicos dÉ su tiÉmpo:
“lrdÉnariamÉntÉ los prácticos modÉrnos dan Éstos auisos para componÉr las
palabras ó dizÉn, quÉ Él primÉr auiso quÉ sÉ ha dÉ tÉnÉr à dÉ sÉr mirar la lÉtra quÉ sÉ
huuiÉrÉ dÉ componÉr, ó notar Él sÉntido dÉlla, ó lo quÉ quiÉrÉ dÉzir; ó vÉr si És alÉgrÉ
ò tristÉ; si quiÉrÉ solÉnnidad ò grauÉdad, ó sÉgún Él sÉntido dÉlla, aplicarlÉ Él tono
quÉ fuÉrÉ más a propósito”41
Con todo, pocas son las vÉcÉs, como vamos a tÉnÉr ocasión dÉ vÉr, Én quÉ la
rÉlación lÉtraJmodo És obsÉrvada Én la crÉación nÉoJgrÉgorianaK Ello, Én sí, patÉntiza
quÉ sÉmÉjantÉ binomio no formaba partÉ dÉ las prÉocupacionÉs dÉ sus compositorÉs ó,
por ÉndÉ, quÉ los caminos ÉntrÉ la tÉórica ó la práctica no discurrían paralÉlosK
En cuanto a los modos s ó sI, sillÉgas ó duzmán ÉsgrimÉn quÉ sus
cualidadÉs dÉ blandura ó suavidad Éran apropiadas para tÉxtos marianos ó dÉ vírgÉnÉs
Én gÉnÉral42K AunquÉ los cantoralÉs sÉgovianos rÉcogÉn bastantÉs piÉzas Én tritus para
dichas fÉstividadÉs, su grado dÉ incidÉncia no rÉsulta ÉspÉcialmÉntÉ significativo
rÉspÉcto al dÉ otros rÉpÉrtoriosK BuÉna pruÉba dÉ Éllo la tÉnÉmos Én Él óa citado oficio
dÉ la Inmaculada ConcÉpción “picut lilium intÉr spinas” [CpÉg 73, ffK 24rJR4r], así
como Én Él oficio dÉ panta TÉrÉsa dÉ JÉsús [CpÉg M4, ffK 69rJ81r]K En Él primÉr rÉzo,
sólo 6 dÉ las 26 antífonas E23%) figuran Én ambos modos: 2 Én modo s ó 4 Én modo
sI; miÉntras quÉ Én Él sÉgundo, únicamÉntÉ 4 dÉ las 18 antífonas E22’2%) sÉ ligan a su
ÉspÉctro sonoro, todas Éllas Én modo sK ltros rÉpÉrtorios como Él dÉ pan sicÉntÉ
lÉvita [CpÉg M7, ffK 1vJ41r], sin ninguna vinculación con advocacionÉs fÉmÉninas,
patÉntizan un grado dÉ ÉmÉrgÉncia dÉl tritus incluso maóor: 6 antífonas dÉ las 22
totalÉs E27’2%)K sillÉgas ó duzmán sÉñalan, dÉ igual forma, la idonÉidad quÉ
prÉsÉntan los tÉxtos dÉl Cantar dÉ los CantarÉs para sÉr adaptados a Éstos tonos43,
circunstancia corroborada sólo dÉ manÉra parcial Én los volúmÉnÉs sÉgovianosK pi nos
fijamos dÉ nuÉvo Én los antÉdichos oficios dÉ la Inmaculada ConcÉpción ó panta
TÉrÉsa dÉ JÉsús, podrÉmos vÉr, ÉfÉctivamÉntÉ, cómo algunos dÉ los tÉxtos
musicalizados tritus pÉrtÉnÉcÉn al rÉfÉrido libro bíblicoK En concrÉto, las antífonas sox
Énim tua dulcis, nuam pulchri sunt ó Aquæ multæ dÉ la primÉra fÉstividad, ó
sulnÉrasti cor mÉum ó culcitÉ mÉ floribus dÉ la sÉgundaK pin Émbargo, És constatablÉ
la ÉxistÉncia dÉ otros muchos cantos Én los dos rÉzos con lÉtra dÉ similar procÉdÉncia
asimilados a otros modosK A pÉsar dÉ Éllo, rÉsulta factiblÉ quÉ los compositorÉs dÉ
dichos rÉpÉrtorios conociÉsÉn la asociación dÉ los modos s ó sI con las fÉstividadÉs
marianas ó dÉ vírgÉnÉs; incluso, dÉ la afinidad dÉ talÉs modos a la hora dÉ musicalizar
tÉxtos dÉl Cantar dÉ los CantarÉsK El hÉcho dÉ quÉ Él tritus no obtÉnga maóor
incidÉncia Én sus ÉlaboracionÉs sÉ dÉbÉ, a nuÉstro juicio, a quÉ para Éllos la nÉcÉsidad
dÉ proporcionar variÉdad dÉ tonos rÉprÉsÉntaba un objÉtivo más prioritarioK mor otra
partÉ, considÉramos quÉ las cualidadÉs dÉ blandura ó suavidad atribuidas a los modos
s ó sI radican sobrÉ todo Én Él uso asiduo dÉl pI bÉmolK A tal ÉfÉcto, lo normal para
Él siglo usII Én adÉlantÉ, momÉnto dÉ composición dÉl rÉpÉrtorio nÉoJgrÉgoriano
inscripto Én los cantoralÉs localÉs, És quÉ Ésa altÉración sÉa gÉnÉral Én ambos tonos ó,
consÉcuÉntÉmÉntÉ, aparÉzca consignada con frÉcuÉncia Én la armaduraK CabÉ rÉsaltar,
Én rÉlación a la cifras compÉndiadas Én las tablas antÉriorÉs [cfK figsK 4K1 ó 4K2], Él
hÉcho dÉ quÉ Él modo s sÉa Él quÉ ÉxpÉrimÉntÉ Él maóor incrÉmÉnto Én porcÉntajÉK
41 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 263K
42 sIiiEdAp: puma dÉ todo, 69J71; drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 237 ó 241K
43 sIiiEdAp: puma dÉ todo, 69J71; drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 237 ó 241K
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Aun a falta dÉ pruÉbas más concluóÉntÉs, parÉcÉ colÉgirsÉ quÉ dicho rango modal
gozó dÉ una ÉspÉcial prÉdilÉcción Én nuÉstro país durantÉ Él arco tÉmporal Éstudiado44K
oÉspÉcto a los modos III ó Is, sillÉgas ó duzmán vinculan su utilización con
las fiÉstas dÉ mártirÉs por sus cualidadÉs áspÉras ó violÉntas4RK aÉ Ésta manÉra, sÉ
podía ÉxprÉsar dÉ forma más viva los tormÉntos sufridos por sus protagonistas a causa
dÉ su fidÉlidad al pÉñorK En su caso, Éstimamos quÉ la argumÉntación ofrÉcida És Él
rÉsultado dÉ la apropiación dÉl caráctÉr ético atribuido al modo III Én la tÉoría dÉl
Éthos modalK AcÉrca dÉ dicho tono comÉnta kassarrÉ:
“El planÉta MartÉ domina ó rigÉ Él tÉrcÉr tono: És éstÉ un planÉta quÉ influóÉ
malas condicionÉs, ÉnciÉndÉ Él corazón Én ira, És tÉrriblÉ ó Éspantoso, son fuÉrtÉs dÉ
condición sobrÉ quiÉnÉs domina, provoca à sobÉrvia, ó à sÉr mÉntirosos ó Éngañosos
los hombrÉs, És contra la purÉza, tiÉnÉ dominio sobrÉ toda gÉntÉ dÉ guÉrra, fomÉnta
los rÉncorÉs, malas voluntadÉs, Éxcita à impiÉdad ó toda cruÉldadK El tono tÉrcÉro,
llamado mhrigio dÉ los driÉgos, tiÉnÉ las mismas influÉncias, Éxcita la ira ó rÉncor”46
AunquÉ no És un aspÉcto contrastado, És probablÉ quÉ la naturalÉza ambigua
quÉ posÉÉ Él modo Is Én la doctrina dÉl Éthos modal haóa conducido a sillÉgas ó
duzmán a aplicar Én sus cantos las cualidadÉs dÉ su tono compañÉroK En ÉfÉcto, la
formulación clásica atribuóÉ al dÉutÉrus plagal un caráctÉr indÉciso ó Éngañoso, Él
cual, Én palabras dÉ Marcos aurán, “por un cabo parÉcÉ quÉ halaga, por otro, muÉrdÉ
ó murmura”47K pÉa al final lo quÉ fuÉrÉ, lo único claro És quÉ Él dÉutÉrus no prÉsÉnta
tampoco un ÉspÉcial protagonismo Én Él rÉpÉrtorio dÉ mártirÉs sito Én los libros dÉ
facistol sÉgovianosK pi rÉtomamos dÉ nuÉvo Él oficio dÉ pan sicÉntÉ lÉvita podrÉmos
constatar quÉ sólo 6 antífonas, sobrÉ un total dÉ 22 E27’2%), sÉ acogÉn a dicha
modalidad –3 Én modo III ó otras 3 Én modo Is–; similar cantidad, puÉs, a la
vÉrificábamos con rÉspÉcto al tritusK En algunas dÉ Éstas rÉalizacionÉs, no obstantÉ,
sospÉchamos quÉ la ÉlÉcción modal Éstuvo condicionada por Él acÉnto dramático ó
violÉnto ÉxprÉsado Én sus tÉxtosK rn buÉna muÉstra dÉ Éllo la tÉnÉmos Én la antífona
Én modo Is ptÉtit contra rÉgÉs horrÉndos [“combatió contra rÉóÉs tÉmiblÉs”]K Algo
parÉcido sucÉdÉ Én la antífona panctum Ét tÉrribilÉ nomÉn [“panto ó tÉmiblÉ És su
nombrÉ”], pÉrtÉnÉciÉntÉ al oficio dÉl kombrÉ dÉ JÉsús [cfK CpÉg 27 ó 3R, ffK 38v ó 3Rv
rÉspÉctivamÉntÉ], ó asignada también al modo IIIK Con todo, advÉrtimos otras muchas
piÉzas nÉoJgrÉgorianas Én dÉutÉrus cuóos tÉxtos no hacÉn rÉfÉrÉncia a ninguna
situación violÉnta particularK
A tÉnor dÉ lo ÉxpuÉsto, sÉ puÉdÉ infÉrir quÉ Él critÉrio prioritario Én la
asignación modal fuÉ Él dÉ la variÉdad, Én particular Én las antífonas para así Évitar la
sÉnsación dÉ tÉdio quÉ implica la rÉcitación prolongada sobrÉ un mismo tono sálmicoK
El rÉsto dÉ génÉros cantollanísticos no ÉxprÉsan similar nÉcÉsidad dÉ variÉdad, dado
quÉ su ÉjÉcución quÉda más Éspaciada Én Él tiÉmpoK Aun así, lo habitual Én Éllos És
quÉ tampoco incidan sobrÉ un mismo tonoK mrocÉdimiÉntos organizativos como la
disposición dÉ modos Én ordÉn corrÉlativo suponÉn un método Éficaz para Éludir Ésa
sÉnsación dÉ monotoníaK Con todo, no hÉmos vÉrificado ninguna sÉcuÉncia gradatim
dÉsdÉ Él modo I al sIII, hÉcho quÉ dÉnota, a nuÉstro juicio, Él importantÉ pÉso quÉ aún
44 cÉrnándÉz dÉ la CuÉsta óa constata la prÉfÉrÉncia dÉl modo s Én la composición nÉoJgrÉgoriana
Éspañola; IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «Catalogación dÉ cantoralÉs o libros dÉ facistol», oMp 4
E1981), 329K AunquÉ atribuóÉ similar dÉfÉrÉncia al modo sI, los datos Éxtraídos dÉ la tablas no rÉsultan
lo suficiÉntÉmÉntÉ indicativos al ÉfÉctoK
4R sIiiEdAp: puma dÉ todo, 71; drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 237 ó 24MK
46 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 77K
47 MAoClparoÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras cKiiii E21v)K
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ostÉntaban los condicionamiÉntos dÉ ordÉn tÉológico ó ético Én la sÉlÉcción modalK ia
lÉtra, a pÉsar dÉ la importancia otorgada por la tratadística, rÉprÉsÉnta un factor
sÉcundario a la hora dÉ guiar la ÉlÉcciónK ko obstantÉ, Én algunos cantos parÉcÉ aún
atisbarsÉ una supÉditación dÉ ÉstÉ tipo, síntoma quÉ atribuimos a la pÉrvivÉncia, aun
óa dÉbilitada ó si cabÉ adultÉrada, dÉ la doctrina dÉl Éthos modalK pignificativo al
rÉspÉcto És quÉ su aplicación sÉ asiÉntÉ más Én postulados dÉ cariz hÉdonista quÉ
sobrÉ principios dÉ ordÉn filosóficoJmatÉmáticos, consustancialÉs Én Él pÉnsamiÉnto
mÉdiÉvalK
4K El caráctÉr sÉlÉctivo dÉ la composición nÉoJgrÉgoriana: vÉrsionÉs
sin notación
rna dÉ las caractÉrísticas dÉ la composición modÉrna dÉ canto llano És quÉ no
alcanza a cubrir todas las dÉmandas intrínsÉcas al culto litúrgicoK El ÉfÉcto más
palpablÉ dÉ dicha anomalía És la consignación dÉ cantos dÉsprovistos dÉ notación, Én
particular, gradualÉs, alÉluóas ó ofÉrtorios dÉ la Misa, ó antífonas ó rÉsponsorios dÉ
maitinÉsK TocantÉ a los cantos dÉ maitinÉs, Ésta ausÉncia dÉ Éscritura musical viÉnÉ
ligada a un problÉma sÉcular dÉl rÉzo: la falta dÉ asistÉnciaK CiÉrtamÉntÉ, la hora
intÉmpÉstiva dÉ su cÉlÉbración, unido a factorÉs climáticos advÉrsos como Él frío o la
niÉvÉ, provocaban quÉ la participación sÉ rÉsintiÉra Én rÉlación al rÉsto dÉ actos
litúrgicosK A Éllo, adÉmás, había quÉ sumar quÉ los clérigos prÉbÉndados, caso dÉ
canónigos o racionÉros, sólo lÉs Éra Éxigida la concurrÉncia a una o dos horas
canónicas a lo largo dÉ la jornada para pÉrcibir las distribucionÉs anÉxas a su oficio
[cfK capK 7, § 1K]K Todo Éllo dÉrivó a quÉ, Én ocasionÉs, no sÉ llÉgasÉ alcanzar siquiÉra
la cifra dÉ trÉs asistÉntÉs, mínimo indispÉnsablÉ para la validÉz canónica 48 K mara
solvÉntar ÉstÉ problÉma muchas IglÉsias optaron por solicitar dispÉnsa a la panta pÉdÉ
para cÉlÉbrar su rÉzo al anochÉcÉr, poco dÉspués dÉ complÉtas49K mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ
a pÉgovia, la primÉra pÉtición Én ÉstÉ sÉntido data dÉ 1R74RM, si biÉn con antÉrioridad
óa sÉ contÉmpló la posibilidad dÉ adÉlantar los maitinÉs Én fiÉstas maóorÉs al objÉto
dÉ incÉntivar la afluÉncia dÉ fÉligrÉsÉsR1K mÉsÉ a no disponÉr dÉ cÉrtÉza absoluta, las
numÉrosas alusionÉs al tÉma Én postÉriorÉs rÉunionÉs capitularÉs dÉmuÉstran quÉ la
pÉtición no fuÉ ÉntoncÉs acÉptadaR2K eubo quÉ ÉspÉrar hasta 1728, una vÉz obtÉnido Él
prÉcÉptivo indulto apostólico, para quÉ su rÉzo sÉ trasladara dÉ forma dÉfinitiva a
prima noctÉR3K pi no sÉ hizo ÉfÉctiva la mÉdida con antÉrioridad fuÉ a causa sobrÉ todo
48 JK iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», Én aMEe, volK 3, 438K mor lo quÉ conciÉrnÉ a la IglÉsia dÉ pÉgovia,
tÉnÉmos noticia dÉ la asistÉncia a maitinÉs dÉ sólo dos clérigos Én 16R2; cfK númK 1KR76 E31JIJ16R2) Én
IaK: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ
pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
49 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 438K
RM EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 17JuIJ1R74, folK R2v; númK 673 Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario
musicalK El cambio dÉ hora Én maitinÉs fuÉ tratado Én distintas rÉunionÉs capitularÉs dÉsdÉ 1R68; EJpE,
CJ4R, Actas capitularÉs, 6JuJ1R68, folK 13v; ó 3JuIIJ1R68, folK 19r; CJ46, Actas capitularÉs, 27JuIJ
1R73, folK 17r; ó 3JuIJ1R74, folK RMv; cfK númsK R6M, 6R9 ó 672 Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
R1 En 1R37, por ÉjÉmplo, ÉxistÉ constancia dÉ un acuÉrdo dÉl cabildo para cÉlÉbrar los maitinÉs dÉl
octavario dÉl Corpus Christi a las sÉis dÉ la tardÉ “por causa dÉ los quÉ quisiÉrÉn vÉnir a Éllos ganÉn los
pÉrdonÉs quÉ lÉs Éstán concÉdidos”; númK 247 E3MJsJ1R37) Én ibidK
R2 EJpE, CJRM, Actas capitularÉs, numÉrosas rÉfÉrÉncias ÉntrÉ los ffK 2RM ó 26M; otra rÉsÉña Én Él folK
287rK séansÉ adÉmás los númsK 1KR76 E31JIJ1R62), 2K3M3 E2RJuIJ1712) ó 2K3M4 E28JuIJ1712) Én iÓmEZJ
CAil: aocumÉntario MusicalK
R3 kúmsK 2K4R2 ERJsIIJ1728), 2K4R3 E6JsIIJ1728) ó 2K4R9 más Él apéndicÉ documÉntal númK 22 E4JuJ
1728) Én ibidK
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dÉ problÉmas dÉ índolÉ ÉconómicoK En ÉfÉcto, justo un año antÉs al acuÉrdo, sÉ
Éstipuló quÉ los maitinÉs continuaran diciéndosÉ a mÉdia nochÉ, aun contando óa con
Él plácÉt dÉ la panta pÉdÉ, por no disponÉr dÉ rÉnta suficiÉntÉ con quÉ sufragar a un
sÉgundo sochantrÉ quÉ rigiÉra Él coroR4K A pÉsar dÉl cambio dÉ hora, Éstimamos quÉ Él
canto dÉ maitinÉs no ÉxpÉrimÉntó mÉjora sustancial dÉbido a las rÉfÉridas carÉncias
pÉcuniariasRR; una situación quÉ no hizo más quÉ agravarsÉ Én Él siglo uIu fruto dÉl
colapso dÉ la basÉ Éconómica dÉl Antiguo oégimÉn [cfK capK 1, § 4K1K]K
AntÉ Ésta pobrÉza dÉ mÉdios, no Éxtraña quÉ los grandÉs rÉsponsorios dÉ
maitinÉs pÉrmanÉzcan prácticamÉntÉ ausÉntÉs Én la producción coral dÉcimonónica
Egrupo E), máximÉ si sÉ rÉpara Én las notablÉs ÉxigÉncias vocalÉs quÉ Éntraña su
ÉjÉcuciónK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo librÉsco, sólo aparÉcÉn consignados Én los rÉzos dÉl
pagrado Corazón dÉ JÉsús ó pan sicÉntÉ lÉvita [CpÉg M7, ffK 13vJ21r ó 71rJ96v
rÉspÉctivamÉntÉ] ó Én Él oficio dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn Én iourdÉs [CpÉg 36, ppK
sIJuI]; Éso sí, Én todos los casos dÉsprovistos dÉ notaciónK aÉ hÉcho, la muÉstra más
tardía dÉ rÉsponsorios notados la localizamos Én Él oficio dÉ la Inmaculada
ConcÉpción “picut lilium intÉr spinas” [CpÉg 73, ffK 29vJ48r], fÉchado a mÉdiados dÉl
siglo usIII [cfK capK 1, § 3K2K]K aÉ todas formas, considÉramos plausiblÉ quÉ partÉ dÉ
ÉstÉ rÉpÉrtorio fuÉra volcado Én los libros dÉ vÉrsos ó rÉsponsorios quÉ utilizaban por
ÉntoncÉs los mozos dÉ coroK AunquÉ Él Archivo capitular no consÉrva ningún ÉjÉmplar
dÉ Éstas caractÉrísticas, varias rÉfÉrÉncias documÉntalÉs, datadas a principios dÉl siglo
usI ó finalÉs dÉl uIu, dan pruÉba fÉhaciÉntÉ dÉ su ÉxistÉnciaR6K Con todo, Éstimamos
quÉ buÉna partÉ dÉ su contÉnido dÉbió limitarsÉ a vÉrsículos simplÉs ó rÉsponsorios
brÉvÉs, a tÉnor dÉ la información rÉcabada Én las actas capitularÉsK rn rÉgistro,
fÉchado Én 17R3, hacÉ mÉnción a la nÉcÉsidad dÉ quÉ los niños cantÉn los vÉrsículos
“conformÉ corrÉspondÉ a la clasÉ dÉl día”R7K Tal supÉditación dÉ la línÉa mÉlódica a la
catÉgoría litúrgica dÉl día sólo És factiblÉ Én los vÉrsículos simplÉs, óa quÉ los quÉ
acompañan a los rÉsponsorios dÉ maitinÉs pÉrmanÉcÉn invariablÉsK rnos años más
tardÉ, con motivo dÉ la rÉgulación dÉ las obligacionÉs dÉl sochantrÉ, Él cabildo
dictaminó quÉ éstÉ advirtiÉra al maÉstro dÉ capilla cuando los niños no supiÉran
“cantar los vÉrsillos o rÉsponsorios brÉvÉs”, sin aludir Én ningún momÉnto a la
intÉrprÉtación dÉ los rÉsponsoria prolixaR8 K ko obstantÉ, sabÉmos a partir dÉ los
mismos cantoralÉs sÉgovianos quÉ los mozos dÉ coro participaron, aun dÉ forma
ocasional, Én la Éntonación dÉ su vÉrsículoK En ÉfÉcto, dÉntro dÉ los ÉjÉmplarÉs CpÉg
39, R2, 61 ó 79 hÉmos podido advÉrtir indicacionÉs talÉs como “muchachos” o “nóños”
flanquÉando a dicha sÉcciónR9K
En rÉlación a la Misa, la ausÉncia dÉ notación Én gradualÉs, alÉluóas ó
ofÉrtorios És fruto, Én nuÉstra opinión, dÉ la intÉracción dÉ dos factorÉs: por un lado, la
sustitución dÉ su canto por otro tipo dÉ música, biÉn vocal o instrumÉntal; ó por otro,
la aludida falta dÉ cantorÉsK AunquÉ la introducción dÉ música paralitúrgica supliÉndo
R4 kúmK 2K441 ó apéndicÉ documÉntal númK 21 E22JuJ1727) Én ibidK
RR kúmsK 2K472 E8JIJ1729) ó 2K473 E12JIJ1729) Én ibidK
R6 EJpE, CJ211, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RM1, folK 28v; CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 28J
uIJ1R44, folK 48v; iJ241, CuÉntas dÉ fábrica dÉl año 1881, rÉcibo númK 7K
R7 kúmK 2K78R E8JIJ17R3) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
R8 séasÉ Él punto 4 dÉl apéndicÉ documÉntal númK 24 E11JsIJ1783) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario
musical, 448J49K
R9 ia indicación “muchachos” figura Én los vÉrsículos Bonum Érat Éi [CpÉg 39 ó 79, folK 18r], aÉduc
quasi torrÉntÉm [CpÉg 39 ó 79, folK 99r ó 98v rÉspÉctivamÉntÉ], IstÉ puÉr magnus coram [CpÉg R2, folK
12r] ó aÉstruxit Énim claustra [CpÉg 79, folK 1MRr]K ia rÉfÉrÉncia “nóños” consta Én Él vÉrsículo
aixÉrunt viri tabÉrnaculi [CpÉg 61, folK 72r]K
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a la monodia hundÉ sus raícÉs Én Él MÉdioÉvo, fuÉ Én Él siglo uIu cuando alcanzó su
máxima popularidad, llÉgando incluso a afÉctar a la totalidad dÉ cantos dÉl mropio con
ÉxcÉpción dÉl introito6M [cfK capK 11]K oÉsulta probablÉ Én talÉs casos quÉ Él tÉxto
inscripto Én los cantoralÉs fuÉsÉ lÉído Én voz baja al objÉto dÉ salvaguardar la validÉz
dÉl rito 61 K aicha práctica, ÉmpÉro, nunca contó con Él plácÉt unánimÉ dÉ los
ÉclÉsiásticos ó, como tal, hizo indispÉnsablÉ su rÉgularización a postÉrioriK En 1884 la
CongrÉgación para Él Culto aivino, a través dÉ la instrucción lrdinatio quoad sacram
musicam, rÉcomÉndó quÉ la omisión dÉl mropio sólo fuÉra pÉrmitida Én circunstancias
ÉspÉcialÉs, como la pÉnuria dÉ vocÉs, siÉmprÉ ó cuando Él órgano cubriÉra la
dÉficiÉncia 62 K AunquÉ dicho ordÉnamiÉnto sÉ dirigía Én principio a las iglÉsias
italianas 63 , tuvo su Éco también Én la sÉdÉ sÉgoviÉnsÉ a través dÉl Edicto ó
rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ 19MR64K TÉniÉndo Én cuÉnta quÉ la sustitución
dÉl canto Én la Misa podía afÉctar a casi todo Él mropio, ¿por qué la omisión dÉ
notación Én los libros dÉ coro sÉgovianos sólo sÉ vÉrifica Én los trÉs génÉros citados?
En rÉlación a los gradualÉs ó alÉluóas crÉÉmos quÉ la clavÉ rÉsidÉ Én su
posicionamiÉnto intÉrlÉccional, Él cual no dÉmandaría una música dÉ gran ÉxtÉnsiónK
Justo lo contrario sucÉdÉría Én Él ofÉrtorio, dotado dÉ un Éspacio tÉmporal bastantÉ
dilatadoK pu sustitución, Én última instancia, sÉría aprovÉchada por Él órgano o la
misma capilla dÉ música, caso dÉ los días dÉ maóor solÉmnidad, para acomÉtÉr la
intÉrprÉtación dÉ rÉpÉrtorio dÉ cariz más ambiciosoK ltro aspÉcto a considÉrar És quÉ
Él númÉro dÉ vÉrsionÉs sin notación Én los alÉluóas rÉsulta sÉnsiblÉmÉntÉ mÉnor
rÉspÉcto al dÉ los otros dos génÉros mÉncionadosK EstÉ comportamiÉnto rÉspondÉ, Én
nuÉstra opinión, a su disposición prÉvia al ÉvangÉlio, un punto focal dÉntro dÉ la
liturgia dÉ la Misa ó quÉ, como tal, rÉquÉría anunciarlo con la dÉbida solÉmnidadK
aÉ todas formas, És dÉ prÉvÉr quÉ no siÉmprÉ sÉ contara con los mÉdios
técnicos ó humanos suficiÉntÉs para suplir Él canto, lo cual impÉlÉría a rÉcurrir a otro
tipo dÉ mÉdidasK rna dÉ Éllas fuÉ adoptar la rÉcitación sÉmitonada, És dÉcir, una
cantilación sobrÉ rÉcto tono con ligÉras inflÉxionÉs dÉrivadas dÉ la prosodiaK Tal
práctica, documÉntada Én pÉgovia Én Él siglo uIu, gozó dÉ gran implantación Én los
maitinÉs ó laudÉs, a causa dÉ la rÉfÉrida pobrÉza dÉ vocÉs 6R ; É incluso, llÉgó a
ÉxtÉndÉrsÉ a otras horas litúrgicas Én atÉnción a casuísticas más particularÉs66K ia
Éntonación por igual tono rÉprÉsÉntaba adÉmás un rÉcurso dÉ ÉxcÉpcional valía no sólo
cuando sÉ carÉcía dÉ vocÉs, sino también cuando éstas no Éstaban dÉl todo instruidas67K
ko obstantÉ, Éncontramos también posturas disconformÉs hacia su práctica, caso dÉl
6M JKJmK pCeMIT: «aiÉ ChoralbÉwÉgung im 19K JahrhundÉrt», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK): dÉschichtÉ dÉr
katholischÉn hirchÉnmusik, volK 2, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1976, 2R6K
61 iK BIAkClkI: eistoria dÉ la música, RK El siglo usII, Madrid, TurnÉr, 1986, 1M6K
62 oobÉrt cK eAYBrok: mapal iÉgislation on pacrÉd Music, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ, 1979, 138K
63 IbidK, 137K
64 kúmK R2 Én Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada, promulgados por los oÉvÉrÉndísimos
mrÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid, palamanca, ImpK dÉ Calatrava, 19MR, 4RK AcÉrca dÉ
ÉstÉ corpus normativo véasÉ Él capK 1, § RK
6R JK iÓmEZJCAil: eistoria dÉ la música ÉspañolaK 3K piglo usII, Madrid, Alianza Editorial, 1983, 81K
En rÉlación a la IglÉsia dÉ pÉgovia véansÉ los númsK 3K917 E2RJuIJ1848) ó 3K999 E8JuIJ18R9) Én IaK:
aocumÉntario musicalK
66 Es Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ la fiÉsta dÉ la Inmaculada ConcÉpción cÉlÉbrada Én 18R6K ia nÉcÉsidad dÉ
agilizar la salida dÉ la procÉsión dÉ la sirgÉn a causa dÉ un tÉmporal, movió al cabido a dÉcrÉtar quÉ las
víspÉras ó maitinÉs dÉ ÉsÉ día fuÉran sÉmitonados; númK 3K968 E8JuIIJ18R6) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK
67 ia rÉcitación Én tono igual És comÉntada por Martín ó Coll, si biÉn la rÉfiÉrÉ sólo Én rÉlación a las
antífonas; MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, R9K
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doctor navarro Martín dÉ AzpilcuÉta E† 1R86)K En su CommÉntarius dÉ orationÉ horis
canonicis atquÉ aliis divinis officiis ÉxprÉsa quÉ la intÉrprÉtación rÉcto tono, por su
monotonía, podía producir cansancio, fatiga ó suÉño68K ltra solución pasaría por la
simplÉ lÉctura dÉl tÉxto, procÉdimiÉnto abrazado Én pÉgovia Én circunstancias
ÉxtrÉmas como la ocupación francÉsa a principios dÉl siglo uIuK En ÉfÉcto, Én 18M9 Él
cabildo sÉgoviano dÉcrÉtó Él rÉzo dÉ los rÉsponsorios Én fiÉstas dÉ rango supÉrior,
como pÉmana panta o la Inmaculada ConcÉpción, para así podÉr cÉrrar Él tÉmplo al
anochÉcÉr69K Con todo, también tÉnÉmos constancia dÉ quÉ sÉ rÉcurrió a la lÉctura dÉl
tÉxto Én momÉntos Én los quÉ sÉncillamÉntÉ hubo ÉscasÉz dÉ vocÉs7MK
mor todo lo dicho, sÉ pudÉ infÉrir quÉ la ÉxistÉncia dÉ Éstos cantos privados dÉ
notación Éstriba antÉ todo Én una baja participación vocal Én los sÉrvicios rÉligiososK
El origÉn dÉ Ésta anomalía obÉdÉcÉ tanto a la falta dÉ asistÉncia dÉl clÉro como a la
carÉncia dÉ rÉcursos Éconómicos con quÉ contratar Él pÉrsonal nÉcÉsarioK ios maitinÉs,
Én grado particular, acusaron Ésta pobrÉza dÉ mÉdios, lo quÉ dÉrivó quÉ Én numÉrosas
ocasionÉs sus cantos tuviÉran quÉ sÉr sÉmitonados o simplÉmÉntÉ lÉídosK ia
progrÉsiva dÉsaparición dÉ los rÉsponsorios Én los cantoralÉs sÉgovianos ha sido
intÉrprÉtada como un síntoma dÉ Ésa pobrÉza, máximÉ cuando sÉ trata dÉ piÉzas dÉ
complÉja ÉjÉcuciónK ko obstantÉ, És posiblÉ quÉ su Éntonación fuÉsÉ ÉncomÉndada a
los mozos dÉ coro ó, por ÉndÉ, quÉ sólo fuÉra consignado Én libros dÉstinados a su usoK
ia ausÉncia dÉ talÉs libros Én Él Archivo capitular, unido a la falta dÉ pruÉbas
documÉntalÉs quÉ avalÉn Ésta modalidad dÉ praxis musical, nos impidÉn formular
conclusionÉs más dÉfinitivasK En lo tocantÉ a la Misa, crÉÉmos quÉ dÉtrás dÉ la
ausÉncia dÉ notación Én gradualÉs, alÉluóas ó ofÉrtorios Éstuvo la práctica dÉ suplir los
cantos dÉl mropio por otro tipo dÉ música, biÉn instrumÉntal, dÉstacando Én particular
Él órgano, ó vocal, Én forma dÉ motÉtÉs polifónicos sustitutivosK En aras a prÉsÉrvar la
validÉz canónica, És dÉ suponÉr quÉ los tÉxtos insÉrtos Én los coralÉs fuÉsÉn lÉídosK
Caso dÉ no disponÉr dÉ Éstos mÉdios suplÉtorios, És posiblÉ quÉ sÉ rÉcurriÉra a la
rÉcitación sÉmitonada, si biÉn no hÉmos hallado pruÉbas Én la documÉntación local
quÉ cÉrtifiquÉn sÉmÉjantÉ modus opÉrandi dÉntro dÉ ÉstÉ ámbito litúrgicoK
RK mautas compositivas I: Él oficio dÉ pan crutos, patrón dÉ pÉgovia
RK1K pan crutos Én Él contÉxto históricoJlitúrgico
En torno a la figura dÉ pan crutos apÉnas posÉÉmos datos quÉ corroborÉn
documÉntalmÉntÉ su vida ó postÉrior popularización dÉ su culto Én la diócÉsis
sÉgovianaK ia tradición lÉgÉndaria sitúa su nacimiÉnto Én la ciudad dÉ pÉgovia hacia Él
año 642K eijo dÉ una familia acomodada, sintió una llamada para ÉntrÉgarsÉ a aios Én
solÉdad tras Él fallÉcimiÉnto dÉ sus padrÉsK Junto a sus hÉrmanos, los santos salÉntín ó
Engracia, sÉ instaló Én un páramo Énclavado Én las hocÉs dÉl auratón, cÉrcano a la
villa dÉ pÉpúlvÉdaK marÉcÉ sÉr quÉ su fama dÉ santidad sÉ propagó con rapidÉz ÉntrÉ
68 “nuod omnÉ unisonum fastidit, fatigat, Ét provocat somnum, adimit attÉntionÉm Ét dÉlÉctationÉm Éi,
qui cantat, dicit, vÉl audit”; MK dÉ AZmIiCrETA: CompÉndium omnium opÉrum…, volK II, sÉnÉtiis,
oobÉrtum MÉiÉttum, 16M2, 2R8; tomado dÉ iEÓk TEiil: Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría, 272, nK
463K
69 kúmsK 3K481 E29JIIIJ18M9) ó 3K491 E7JuIIJ18M9) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK mara Él año
siguiÉntÉ sÉ Éstipuló quÉ los rÉsponsorios dÉl Triduo pacro volviÉran a cantarsÉ; númK 3K494 E14JIsJ
181M) Én ibidK
7M kúmK 3K92M E24JuJ1849) Én ibidK
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las gÉntÉs dÉl lugar 71 ; una admiración quÉ no hizo más quÉ acrÉcÉntarsÉ tras la
invasión musulmana dÉ la mÉnínsula Ibérica Én Él 711, óa quÉ hasta él acudían
cristianos para podÉr protÉgÉrsÉ ó consolarsÉ por la sumisión al podÉr agarÉnoK EntrÉ
los numÉrosos milagros quÉ sÉ lÉ atribuóÉn És rÉcordado sobrÉ todo por Él conocido
como «la cuchillada dÉ pan crutos»K CuÉnta la tradición quÉ cuando llÉgaron los
mahomÉtanos al auratón, Él santo sÉ intÉrpuso frÉntÉ a Éllos ó marcó con su báculo
una raóa quÉ no dÉbían sobrÉpasarK ia subsiguiÉntÉ transformación dÉ Ésta raóa Én una
grandÉ ó profunda hÉndidura provocó la huida dÉspavorida dÉ las huÉstÉs ÉnÉmigasK
pan crutos dÉbió morir Én torno al 71R o 72R72 tras una vida dÉ ÉntrÉga a aios, siÉndo
ÉntÉrrado Én una Érmita quÉ él mismo Érigió junto a sus hÉrmanosK
En 1M76, una vÉz ganada la plaza dÉ pÉpúlvÉda, Alfonso sI donó Él lugar a los
monjÉs dÉ pilos con Él fin dÉ quÉ ÉstablÉciÉsÉn allí un priorato 73 , Él cual sÉría
postÉriormÉntÉ consagrado por Él arzobispo BÉrnardo dÉ TolÉdo Én 11MMK marÉcÉ sÉr
quÉ Él cuÉrpo dÉl santo, junto al dÉ sus hÉrmanos, fuÉ rÉpartido tras la rÉstauración dÉ
la sÉdÉ Épiscopal sÉgoviÉnsÉ Én Él marco dÉ unas tÉnsas nÉgociacionÉs ÉntrÉ la nuÉva
jÉrarquía sÉcular ó los monjÉs dÉ pilos74K Barrio dozalo apunta la posibilidad dÉ quÉ Él
traslado dÉ sus rÉliquias sÉ produjÉra Én 1228 con motivo dÉ la consagración dÉ la
antigua catÉdral románica dÉ pÉgovia7RK AprovÉchando tan magna ocasión, rÉsulta
factiblÉ quÉ pan crutos fuÉra adÉmás dÉclarado titular dÉl tÉmplo ó dÉ la diócÉsisK A
partir dÉ dicha fÉcha hasta Él hallazgo dÉ sus rÉliquias Én torno a 146R ó 1466,
coincidiÉndo con Él pontificado dÉ Juan Arias aávila, haó un prolongado silÉncioK ia
crÉÉncia popular sostiÉnÉ quÉ sus rÉstos fuÉron Éscondidos Én los muros dÉ la catÉdral
con vistas a protÉgÉrlÉs frÉntÉ a un posiblÉ hurto76K
EstÉ aparÉntÉ mutismo ha movido a Barrio dozalo a afirmar quÉ su dÉvoción
no dÉbió sÉr grandÉ Én los siglos uIII al us77K ia no inscripción dÉl rÉzo dÉl santo Én
71 craó Juan dÉ lrchÉ, monjÉ jÉrónimo autor dÉ la primÉra biografía dÉl santo, afirma quÉ para Él 7M2 la
fama dÉ los trÉs hÉrmanos Éra óa conocida; iK CAisETE [JK dÉ loCeE]: eistoria dÉ la vida dÉl glorioso
patrón dÉ pÉgovia, ó dÉ sus hÉrmanos pan salÉntín ó panta Engracia, salladolid, Cristóbal iasso saca,
161M, folK 3vK iorÉnzo CalvÉtÉ, sÉudónimo quÉ ÉmplÉa lrchÉ Én la obra, És Én rÉalidad Él nombrÉ dÉ su
hÉrmanoK mor otra partÉ, aiÉgo dÉ ColmÉnarÉs, apoóándosÉ Én un cronicón dÉ 11RM, obra dÉ Juliano, a
la sazón arciprÉstÉ dÉ panta Justa dÉ TolÉdo, afirma quÉ su fama dÉ santidad florÉcía óa Én Él 692; aK dÉ
CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad dÉ pÉgovia ó compÉndio dÉ las historias dÉ Castilla,
pÉgovia, 1637 EkuÉva ÉdK anotada: 3 volsK, pÉgovia, AcadÉmia dÉ eistoria ó ArtÉ dÉ pan nuircÉ, 1982J
94), volK 1, capK u, § 3, 169K
72 lrchÉ És partidario dÉl 71R; CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, folK 6K aicha fÉcha És la quÉ
figura Én Él rÉzo dÉl santo aprobado por la panta pÉdÉ Én 16M9K ColmÉnarÉs plantÉa la posibilidad dÉl
72R apoóándosÉ dÉ nuÉvo Én Él cronicón dÉ JulianoK pÉgún éstÉ, los musulmanÉs no ganaron pÉgovia
hasta Él 719, por lo quÉ És dÉ suponÉr quÉ no acontÉciÉran hasta ÉntoncÉs buÉna partÉ dÉ los milagros
lÉgÉndarios atribuidos al santo; CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 1, capK u, § R, 17MK
73 muÉdÉ consultarsÉ Él documÉnto dÉ la donación Én CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, ffK 117vJ
12MrK aicho documÉnto constituóÉ la pruÉba documÉntal más antigua rÉlacionada con Él santoK
74 IbidK, ffK 131rJ14Mr; CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 1, capK uIs, § 6 ó 7, 232J34K
mara dÉjar tÉstimonio dÉ la rÉpartición sÉ Éscribió un Épitafio Én la iglÉsia dÉl priorato Én dondÉ sÉ hacía
constar quÉ los sÉgovianos sÉ llÉvaron una buÉna ó razonablÉ partÉ dÉ las rÉliquias dÉ los trÉs santos;
CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, ffK 141rJ43rK
7R MK BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad MÉdia», Én TK EdIal EcoordK): eistoria dÉ las
aiócÉsis Españolas 19K IglÉsias dÉ malÉncia, salladolid ó pÉgovia, Madrid, BAC, 2MM4, 387K
76 lrchÉ afirma quÉ Él rÉsponsablÉ dÉl ocultamiÉnto fuÉ Él canónigo Éncargado dÉ la custodia dÉ las
rÉliquias, Él cual, a su muÉrtÉ, no rÉvÉló Él lugar dondÉ sÉ hallaban; CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la
vida, folK 143rK
77 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad MÉdia», 387K
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los brÉviarios localÉs BJ28878 ó BJ27279 , fÉchados ÉntrÉ los siglos uIII ó us Él
primÉro ó a mÉdiados dÉl us Él sÉgundo, parÉcÉ confirmar tal hipótÉsisK Con todo,
hÉmos podido vÉrificar documÉntalmÉntÉ quÉ hacia 14MM la IglÉsia local cÉlÉbraba su
culto Én dos días: Él 2R dÉ octubrÉ, su diÉ dÉfunctionis, ó Él 21 dÉ noviÉmbrÉ,
conmÉmoración dÉ la traslación dÉ sus rÉliquias8MK Ambas fÉstividadÉs para ÉntoncÉs
gozaban dÉ un rango dÉ cuatro capas; És dÉcir, sólo una catÉgoría infÉrior a toda capas
ó con un rÉliÉvÉ similar al dÉ advocacionÉs como panta CÉcilia, pan ClÉmÉntÉ o pan
Andrés apóstolK mÉsÉ a no contar aún con las rÉliquias, És prÉsumiblÉ quÉ ÉntrÉ Él
puÉblo arraigara la crÉÉncia dÉ quÉ éstas sÉ hallaban ocultas dÉntro dÉ la catÉdral81,
factor quÉ Éxplicaría la pÉrvivÉncia dÉ su cultoK pi tal fuÉra Él caso, ¿cómo sÉ Éxplica
la ausÉncia Én los brÉviarios localÉs? Y dÉrivado dÉ Éllo, ¿qué ÉsquÉma litúrgico sÉ
sÉguiría? En rÉlación al primÉr intÉrrogantÉ sÉ podría conjÉturar la ÉxistÉncia dÉ un
rÉzo dÉsglosado dÉ los citados códicÉs hoó pÉrdidoK En ÉstÉ sÉntido, un asiÉnto dÉ
fábrica fÉchado Él 27 dÉ octubrÉ dÉ 14R8 atÉstigua Él pago a un Éscribano por la copia
dÉ unos cuadÉrnos dÉ pan crutos82K mocos años dÉspués, Él 3M dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1464,
sÉ informa dÉ la gratificación a un ÉncuadÉrnador por ponÉr un cuadÉrno dÉ pan crutos
Én los libros rÉsponsorios83K Al hilo dÉ la sÉgunda cuÉstión plantÉada, no dÉscartamos
quÉ Én una fasÉ prÉliminar, prÉvia a la rÉdacción dÉ los aludidos cuadÉrnos, sÉ
ÉmplÉasÉn formularios dÉl Común dÉ confÉsorÉsK
ios hÉchos quÉ rodÉan Él dÉscubrimiÉnto dÉ las rÉliquias dÉl santo siguÉn sin
Éstar dÉl todo ÉsclarÉcidos hasta la prÉsÉntÉK Barrio dozalo sitúa Él hallazgo Én 146R84,
opinión no dÉl todo coincidÉntÉ con la dÉ ContrÉras JiménÉz, la cual, a partir dÉl
vaciado dÉ la documÉntación dÉ la catÉdral, sÉñala una fÉcha comprÉndida ÉntrÉ
diciÉmbrÉ dÉ 146R ó Él 2 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1466, siÉndo más partidaria dÉ la cÉrcanía a
la sÉgunda 8R K En nuÉstro caso, nos inclinamos a pÉnsar quÉ las rÉliquias fuÉron
Éncontradas dÉntro dÉ un arco tÉmporal Éncuadrado ÉntrÉ agosto dÉ 146R ó los
primÉros mÉsÉs dÉ 1466K El término a quo hacÉ rÉfÉrÉncia a la última mÉnción
documÉntal dÉl altar dÉ pantiago, lugar dondÉ acontÉció Él hallazgo ó quÉ, a raíz dÉl
78 AcÉrca dÉ ÉstÉ códicÉ véasÉ Él númK 9 Én JK JAkIkI: «CódicÉs litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia»,
EEKppK us E1963), 3M2JM3; númK 3M9 Én IaK: Manuscritos litúrgicos dÉ las bibliotÉcas dÉ EspañaK I
Castilla ó kavarra, Burgos, AldÉcoa, 1977, 26MJ61K
79 AcÉrca dÉ ÉstÉ códicÉ véasÉ Él númK 1M Én IaK: «CódicÉs litúrgicos», 3M3JM4; númK 3M8 Én IaK:
Manuscritos litúrgicos, volK I, 2R9J6MK
8M EJpE, CJ421/3, iibro dÉ pitanzas, caK 14MM, sin foliarK
81 CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, folK 172vK
82 “siÉrnÉs uusII dÉl dicho mÉs mandaron dar los sÉnnorÉs a Juan dÉ la duardia Én satÉsfaçión dÉ lo
quÉ Éscrivió dÉ más Én los salmos É çiÉrtos cuadÉrnos dÉ sant crutos É pantiago, novÉçiÉntos mrs”; EJ
pE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 27JuJ14R8, sin foliarK aÉbÉmos prÉcisar, Én ÉstÉ punto, quÉ la
sÉriÉ dÉ libros dÉ contaduría dÉ la catÉdral sÉ inicia prÉcisamÉntÉ Én 14R8, no ÉxistiÉndo, por tanto,
constancia documÉntal dÉ los gastos dÉ fábrica Én años antÉriorÉsK
83 “En uuu dÉ noviÉmbrÉ dó a un ÉnquadÉrnador porquÉ puso quatro quadÉrnos quÉ Éstavan quitados dÉ
los rÉsponsorios É Él quadÉrno dÉ sant crutos, diÉs mrs”; EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 3MJ
uIJ1464, sin foliarK Esta rÉfÉrÉncia, junto a la antÉrior dÉ 14R8, impÉlÉn a ContrÉras JiménÉz a dÉducir
la ÉxistÉncia dÉ uno o dos libros dÉdicados a pan crutos, tal vÉz pÉnsados para ir prÉpararando Él tÉrrÉno
al postÉrior hallazgo dÉ sus rÉliquias; MªK EK ClkToEoAp JIMÉkEZ: «koticias sobrÉ la antigua catÉdral
dÉ pÉgoviaK El hallazgo dÉ pan crutos», AEM 19 E1989), R1RK A tÉnor dÉl contÉnido dÉ ambas
anotacionÉs, Éstimamos quÉ su contÉnido sÉría ÉxclusivamÉntÉ litúrgico o dÉvocional; dÉ hÉcho, lrchÉ,
al rÉdactar la biografía dÉl santo a principios dÉl siglo usII, aludÉ quÉ hasta ÉntoncÉs “ninguno auía
tomado trabaio dÉ Éscribir la historia ó vida dÉl glorioso pan cructos”; CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ
la vida, prólogo al lÉctorK
84 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad MÉdia», 387K
8R ClkToEoAp JIMÉkEZ: «koticias sobrÉ la antigua catÉdral», R1RK
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mismo, pasó a dÉnominarsÉ dÉ pan crutos86K MiÉntas tanto, Él término ad quÉm sÉ
basa Én las actas dÉ los milagros ÉfÉctuados por Él agua con la quÉ sÉ lavaron las
rÉliquias87K AunquÉ dicho documÉnto data dÉl 2 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1466, Én él sÉ narran
sucÉsos acaÉcidos mÉsÉs atrásK
io quÉ rÉsulta claro És quÉ a partir dÉl hallazgo Él culto ÉxpÉrimÉntó un augÉ
significativoK aos muÉstras dÉ Éllo son la convÉrsión dÉ la fiÉsta dÉl 2R dÉ octubrÉ a
todas las capas ó la composición dÉ un oficio propioK En rÉlación al aumÉnto dÉ la
catÉgoría litúrgica, éstÉ És óa cÉrtificado por Él brÉviario local imprÉso Én 1R2788K
pimilar rÉalcÉ lÉ otorga Él manuscrito miscÉlánÉo BJ286bis, fÉchado Én época
coÉtánÉa 89 K AunquÉ la fÉstividad dÉ la traslación mantuvo aún por ÉntoncÉs la
condición dÉ cuatro capas 9M , su cÉlÉbración alcanzó también bastantÉ prÉstanciaK
ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És quÉ acogiÉra la intÉrprÉtación dÉ canto polifónico, dato quÉ sÉ
dÉsprÉndÉ dÉ la consulta dÉ un Éstatuto dÉ cantorÉs aprobado Én 1R3991K El primÉr
tÉstimonio quÉ ofrÉcÉ la rÉlación complÉta dÉ cantos dÉstinados a honrar las
cÉlÉbracionÉs dÉl santo lo tÉnÉmos Én las ConsuÉtudinÉs ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis dÉl
obispo Juan Arias aávila, con data dÉ 148492K AunquÉ no sÉpamos con Éxactitud
cuándo fuÉron compuÉstos, ÉxistÉn bastantÉs probabilidadÉs dÉ quÉ para 1482, año Én
Él quÉ localizamos la primÉra rÉsÉña por la copia dÉ la consuÉta93, ÉstuviÉran óa
acabadosK nuizás la fÉcha dÉ 1472 puÉda sÉrvir dÉ oriÉntación, dado quÉ Én dicho año
sÉ rÉgistran varios pagos por pÉrgamino ó Éscritura dÉ unas lÉcturas dÉ pan crutos94K
aÉ todas formas, Éstimamos quÉ la intÉrprÉtación rÉgular dÉ su rÉpÉrtorio Én la liturgia
fuÉ postÉriorK eaó constancia, Én ÉstÉ sÉntido, dÉ quÉ Én 1486 sÉ Éstaba copiando Én
manuscritos dÉ la catÉdral9RK
iamÉntablÉmÉntÉ, no hÉmos podido Éncontrar ningún tÉstimonio con música
dÉ Ésta primÉra vÉrsión dÉl oficio Én los códicÉs ó fragmÉntos dÉ códicÉ consÉrvados
Én Él Archivo catÉdralicio96K mor lo quÉ conciÉrnÉ a sus tÉxtos, cabÉ rÉmarcar quÉ la
86 IbidK El altar a pantiago sÉ Éncontraba flanquÉando la Capilla Maóor Én Él lado dÉ la Epístola dÉ la
antigua catÉdral románica; MªK iÓmEZ aÍEZ: ios Trastámara Én pÉgoviaK Juan duas, maÉstro dÉ obras
rÉalÉs, Caja pÉgovia, 2MM6, 22J23K
87 MK nrIkTAkIiiA: «ios milagros dÉ pan crutos», EEK ppK sI/16J17 E19R4), 277K
88 EJpE, EJ37, folK 4MRvK AcÉrca dÉ ÉstÉ imprÉso véasÉ Él númK 11 dÉ la rÉlación dÉ libros raros Én CK
sAisEoaE aEi BAooIl: Catálogo dÉ IncunablÉs ó iibros oaros dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ
pÉgovia, pÉgovia, ImpK dÉ “El AdÉlantado”, 193M, 197J98; númK 26M Én AK laoIlZliA: Catálogo dÉ
libros litúrgicos ÉspañolÉs ó portuguÉsÉs, imprÉsos Én los siglos us ó usI, MusÉo dÉ montÉvÉdra, 1996,
239 ó 241K
89 EJpE, BJ286bis, folK 4MrK ia rÉsÉña dondÉ sÉ Éxplicita la catÉgoría litúrgica dÉ la cÉlÉbración dÉl santo
figura Én Él iibro dÉ cómo Él thÉsorÉro dÉ la óglÉsia dÉ pÉgovia ha dÉ sÉrvir Él choro É Él altar É las
lámparas É las campanas É dar cÉra É azÉitÉ É todas las otras cosas quÉ pÉrtÉnÉscÉn a su officio EffK 7rJ
43v), fÉchado Én Él siglo usIK
9M EJpE, BJ286bis, folK 42vK
91 séasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 8 Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 433K
92 EJpE, BJ428, folK 1M7rK aÉscrito Én cK dÉ los oEYEpdÓMEZ: «El obispo bibliófilo: Arias aávila ó los
libros», Én ssK AAK: Juan marixK mrimÉr imprÉsor Én España, Instituto CastÉllano ó iÉonés dÉ la
iÉngua / Caja pÉgovia, 2MM4, 243J44K
93 EJpE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 22JsIIJ1482, folK RMrK
94 EJpE, CJ2M1, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 1MJIsJ1472 ó 1RJsIJ1472, sin foliarK
9R “magué a pancho dÉ Carrança por Éscribir los hómnos dÉ sÉnnor sant crutos Én Él uno dÉ los saltÉrios
dÉl coro ó Éscribir ó puntar Él rÉsponso in mÉdio ÉcclÉsiÉ, quÉ lÉ mandaron dar dos rÉalÉs, iuII mrs”; EJ
pE, CJ2M4, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ la sÉmana quÉ comiÉnza Él 2MJuIJ1486, folK 114vK
96 ios códicÉs litúrgicos mÉdiÉvalÉs fuÉron catalogados por JAkIkI Én: «CódicÉs litúrgicos», 293J321;
también Én IaK: Manuscritos litúrgicos, volK I, 2RRJ63K AcÉrca dÉ los mÉmbra disiÉcta sÉgovianos
consúltÉsÉ pK orIZ TlooEp: «El rito romano Én la pÉgovia mÉdiÉval: catalogación ó análisis dÉ unos
fragmÉntos litúrgicos Esiglos uIIJusI)», ep iuII/126 E2M1M), 4M7JRRK
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gran maóoría Éstán Én vÉrso, rasgo habitual Én la composición monódica dÉ la Baja
Edad MÉdia 97 K aÉ hÉcho, únicamÉntÉ la antífona panctÉ cructÉ intÉrcÉdÉ ó los
rÉsponsorios Jam sÉcurus Ét bÉatus ó nuam fortis Ét quam dulcis, más algunos
vÉrsículos dÉ rÉsponsorio, sÉ hallan Én prosaK Esta pÉculiaridad, unida a su inspiración
no bíblica, forzó su dÉsÉstimación tras Él Concilio dÉ TrÉnto98K En la siguiÉntÉ tabla
dÉtallamos la sÉriÉ complÉta dÉ cantos dÉ ÉstÉ primÉr oficio tardomÉdiÉval, prÉcisando
adÉmás su ubicación Én la liturgia [cfK figK 4K3]:
cigK 4K3: Cantos dÉl oficio dÉ pan crutos Én la rÉdacción tardomÉdiÉval
rbicación99 dénÉro Íncipit
s1 1 AK panctÉ cructÉ intÉrcÉdÉ
s1 eK Almi patris solÉmnia
s1 AMagnK politudo inopia
M InvK oÉgi rÉgum jubilÉmus
M eK CollætarÉ triumphanti
M1K1 AK ConfÉssor ÉgrÉgius
M1K2 AK Erogatis omnibus
M1K3 AK sult pÉrfÉctus fiÉri
M1K1 oK ConfÉssor ÉgrÉgius cructus
M1K2 oK Erogatis omnibus
M1K3 oK nuam fortis Ét quam dulcis
M2K1 AK cactus solitarius carnÉm
M2K2 AK camÉ siti disciplinis
M2K3 AK maupÉr mitis Ét dÉjÉctus
M2K1 oK pÉgragatus a mundanis
M2K2 oK siri sancti tÉgimÉn
M2K3 oK Ad spÉluncam sancti cructi
M3K1 AK most arrÉptam margaritam
M3K2 AK nuanto magis infÉstatur
M3K3 AK Jam sÉcurus Ét bÉatus
M3K1 oK In spÉluncis habitans
M3K2 oK In abscondo dÉsÉrti
M3K3 oK politudo inopia
i1 AK cructus jurÉ nominaris
i2 AK matÉr sanctus æstuabat
i3 AK IncumbÉns vigiliis
i4 AK Cælum tÉrram marÉ
iR AK iaus honor dÉo virtus
i ABÉnK EccÉ cultor paupÉrtatis
s2 AMagnK aÉ saqualorÉ vitæ
ia rÉvisión dÉl calÉndario litúrgico ó subsiguiÉntÉ suprÉsión dÉ numÉrosas
fiÉstas dÉ santos a instancias dÉ TrÉnto no afÉctó, Én principio, al culto dÉl santo
ÉrÉmitaK Caso contrario sucÉdió con Él rÉzo dÉ sus hÉrmanos salÉntín ó Engracia, Él
cual fuÉ suspÉndido tras la promulgación dÉl brÉviario dÉ mío s E1R68)1MMK Ahora biÉn,
Él cambio dÉl ÉsquÉma litúrgico suscitó algunos dÉbatÉs ÉntrÉ Él clÉro local tocantÉ al
modo más adÉcuado dÉ cÉlÉbrar su cultoK A ÉstÉ propósito, Én noviÉmbrÉ dÉ 1R7R
97 pÉ puÉdÉ consultar la rÉlación dÉ tÉxtos Én vÉrso Én Ae usII, 33K ios himnos figuran también Én Ae
usI, 21R EAlmi patris solÉmnia) ó 216 ECollætarÉ triumphanti)K IgualmÉntÉ, son rÉcogidos Én forma dÉ
íncipit Én oe: 914 EAlmi patris solÉmnia) ó 364M ECollætarÉ triumphanti)K ios tÉxtos dÉl oficio figuran
también Én Él brÉviario imprÉso Én 1R27; EJpE, EJ37, ffK 4MRvJ4M7rK
98 eK tAdEkEo: «aiÉ liturgischÉn dÉsängÉ im 1RK und 16K JahrhundÉrt», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK),
dÉschichtÉ dÉr katholischÉn hirchÉnmusik, volK 1, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1972, 4R2K
99 ia numÉración hacÉ rÉfÉrÉncia a la posición dÉ la piÉza dÉntro dÉ cada hora litúrgica; Én maitinÉs la
primÉra cifra aludÉ al nocturno ó la sÉgunda al ordÉn dÉl canto dÉntro dÉ cada nocturnoK
1MM lrchÉ sÉ sorprÉndÉ dÉ ÉstÉ cambio ó no llÉga a avÉriguar las razonÉs dÉl mismo, óa quÉ las rÉglas dÉl
misal dÉ 1R7M daban facultad para continuar cÉlÉbrando Él culto dÉ los santos localÉs siÉmprÉ quÉ sÉ
contara con rÉliquias notablÉs; CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, folK 14MvK
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ÉxistÉ constancia dÉ quÉ Él cabildo solicitó la rÉorganización dÉ la liturgia dÉ la
traslación dÉ pan crutos, adÉmás dÉ otras fiÉstas con octavas 1M1 K AunquÉ
dÉsconocÉmos los rÉsultados concrÉtos, pÉnsamos quÉ no dÉbió Éntrañar una
disminución dÉ su rango ÉclÉsiásticoK aÉ hÉcho, Én 1R86, És dÉcir, sólo oncÉ años
dÉspués, sÉ acordó capitularmÉntÉ quÉ dicha fÉstividad fuÉra oficiada con la maóor
solÉmnidad ó rÉgocijo posiblÉs 1M2 K EsÉ mismo año, adÉmás, sÉ comÉtió al
maÉstrÉscuÉla quÉ ÉscribiÉra una lauda ó milagros dÉl santo1M3K oÉspÉcto a la fiÉsta dÉl
2R octubrÉ no volvÉmos a tÉnÉr noticias suóas hasta Él cabildo dÉl 6 dÉ octubrÉ dÉ
16M7, momÉnto Én quÉ sÉ acuÉrda cÉlÉbrar una procÉsión para dicho día con todas las
capas, ó tañÉr las campanas la nochÉ dÉ la vigilia1M4K Estas últimas iniciativas ÉxprÉsan
dÉ forma nítida hasta qué punto Él culto dÉl santo patrón pÉrmanÉció vivo Én la IglÉsia
local Én Él pÉriodo inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉntoK En ciÉrta manÉra, ÉsÉ
afÉrramiÉnto a las propias raícÉs idÉntitarias constituía un mÉdio hábil con quÉ
contrarrÉstar la unificación dÉ los usos litúrgicos sancionada Én la rÉunión conciliarK A
tÉnor dÉl caráctÉr lÉgÉndario quÉ rÉzuma la primÉra vÉrsión dÉl oficio, rÉsulta factiblÉ
quÉ, antÉs dÉ quÉ finalizara Él siglo usI, fuÉra rÉmplazado por Él ÉsquÉma tridÉntino
dÉl Común dÉ confÉsorÉsK Con todo, ÉxistÉ la posibilidad dÉ quÉ aún ÉntoncÉs sÉ
ÉfÉctuara alguna intÉrpolación dÉl antiguo rÉzo con objÉto dÉ dotar al culto dÉ una
maóor singularidadK ia ausÉncia dÉ documÉntación pÉrtinÉntÉ a Éstas cuÉstionÉs
impidÉ sacar conclusionÉs plÉnamÉntÉ satisfactoriasK
ia confÉcción dÉ la sÉgunda vÉrsión dÉl oficio dÉbió tÉnÉr lugar a comiÉnzos
dÉl siglo usII, Éstando óa culminada, al mÉnos Én la partÉ tÉxtual, Én 16M9, fÉcha Én
la quÉ la panta pÉdÉ aprobó Él culto dÉ pan crutos1MRK AunquÉ no conozcamos la
autoría dÉl mismo, cabÉ colÉgir, dado su caráctÉr local, quÉ sus artíficÉs fuÉran
clérigos sÉgovianosK Esta aprobación coincidÉ, adÉmás, con una sÉriÉ dÉ accionÉs
ÉmprÉndidas por la EcclÉsia pÉgobiÉnsis conducÉntÉs a popularizar la dÉvoción dÉl
santoK Ya Én ÉsÉ año dÉ 16M9 sÉ inauguró Él primÉr sÉminario conciliar bajo la
advocación dÉ pan crutos1M6K rn año más tardÉ tÉrminó dÉ copiarsÉ Él nuÉvo rÉpÉrtorio
Én los cantoralÉs CpÉg 12 ó R1 [cfK capK 1, § 2K2K]; asimismo, sÉ publicó la primÉra
biografía dÉl santo, obra dÉl monjÉ jÉrónimo fraó Juan dÉ lrchÉ1M7K Estas actividadÉs
rÉspondÉrían sÉguramÉntÉ al dÉsÉo dÉ vincular Él prÉstigio dÉ la diócÉsis a la figura dÉl
santo ÉrÉmitaK lrchÉ És muó claro Én ÉstÉ sÉntido: a su juicio, “aquÉlla ciudad, aquÉlla
prouincia, aquÉlla comunidad ó casa, sÉrá más auÉntajada ó illustrÉ, tÉrna Esic) más
gloria ó honra, quÉ más ó más ÉsclarÉcidos santos ha tÉnido”1M8K dracias a ColmÉnarÉs
sabÉmos quÉ Él nuÉvo oficio fuÉ intÉrprÉtado por vÉz primÉra Én Él culto Él domingo
24 dÉ octubrÉ dÉ 161M, víspÉra dÉ la fÉstividad dÉ pan crutos1M9K Con vistas a propiciar
1M1 EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 11JuIJ1R7R, folK 87vK
1M2 EJpE, CJ48, Actas capitularÉs, 3JuJ1R86, folK 1M4rK
1M3 EJpE, CJ48, Actas capitularÉs, 31JuJ1R86, folK 1M6vK
1M4 EJpE, CJ49, Actas capitularÉs, 6JuJ16M7, folK 248rK
1MR EJpE, CJRM, Actas capitularÉs, 21JuJ16M9, folK 64vK También tÉstimoniado por CliMEkAoEp Én:
eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 1, capK u, § R, 17MK
1M6 EstÉ primÉr sÉminario tuvo una ÉxistÉncia bastantÉ ÉfímÉra, óa quÉ fuÉ clausurado dos años más
tardÉ por problÉmas dÉ financiación; JK dAoCÍA eEokAkal: «El pÉminario Conciliar dÉ pÉgoviaK
AntÉcÉdÉntÉs históricos», EEK ppK uI/31J32 E19R9), 49JR7K
1M7 ia labor rÉcopilatoria dÉ lrchÉ fuÉ prÉmiada por Él lbispado con una gratificación dÉ 12 ducados;
EJpE, CJ236, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JuJ16M9, folK 89rK
1M8 CAisETE [loCeE]: eistoria dÉ la vida, ffK 1vJ2rK
1M9 CliMEkAoEp: eistoria dÉ la insignÉ ciudad, volK 2, capK uisIII, § 8, 383K
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su corrÉcto dÉsarrollo, la IglÉsia local mandó imprimir prÉviamÉntÉ Én palamanca
ÉjÉmplarÉs suficiÉntÉs dÉl nuÉvo rÉzo11M, los cualÉs rÉpartió ÉntrÉ los prÉbÉndados111K
En 1729, mÉrcÉd a las gÉstionÉs dÉ aomingo salÉntín duÉrra ArtÉaga ó iÉiva,
prÉlado diocÉsano a la sazón, ó a la mÉdiación dÉ la Corona, sÉ obtuvo la gracia dÉ la
ÉxtÉnsión dÉl rÉzo a todos los dominios dÉ España112K Tan magna noticia, comunicada
Én rÉunión capitular Él 23 dÉ noviÉmbrÉ dÉ dicho año, movió al cabildo a dictaminar
una sÉriÉ dÉ mÉdidas con quÉ hacÉr público su rÉgocijoK EntrÉ las mismas, sÉ acordó Él
rÉpiquÉ dÉ campanas al mÉdiodía ó al anochÉcÉr por Él Éspacio dÉ trÉs días, ó quÉ sÉ
pusiÉran luminarias Én Él tÉmploK El acto cÉntral, dÉ todas formas, fuÉ la cÉlÉbración
dÉ una misa solÉmnÉ Én acción dÉ gracias Él 2R dÉ noviÉmbrÉ, con canto dÉl TÉ dÉum
ó procÉsión dÉ los huÉsos dÉl santo por Él claustro É iglÉsiaK ia aplicación ÉfÉctiva dÉ
la prÉrrogativa vino ligada a un montantÉ dÉ gastos importantÉ; ÉntrÉ Éllos, la
imprÉsión dÉ mil ÉjÉmplarÉs dÉl rÉzo, ÉncomÉndados al monastÉrio dÉl Escorial, ó su
postÉrior Énvío a todas las IglÉsias dÉl rÉino, obispos, amén dÉ otras pÉrsonas113K En
total, la cuantía satisfÉcha por todo ascÉndió a R24 rÉalÉs ó 16 mrsK moco dÉspués dÉ la
consÉcución dÉl dÉcrÉto dÉ ÉxtÉnsión dÉbió copiarsÉ Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa dÉl santo
sito Én CpÉg 29 [ffK 1MRrJ1M9v]K pi biÉn, su intÉrés Én Él plano litúrgicoJmusical És
mÉnor, puÉsto quÉ sus tÉxtos ó mÉlodías, a difÉrÉncia lo quÉ ocurrÉ Én Él oficio
postridÉntino, pÉrtÉnÉcÉn al corpus tradicional grÉgorianoK ÚnicamÉntÉ la rÉdacción
dÉl alÉluóa, con íncipit cructus paupÉr Ét humilis, ofrÉcÉ una nota dÉ singularidad al
sÉr la única quÉ cita dÉ manÉra ÉxprÉsa al santoK pu construcción, ÉmpÉro, no rÉsulta
nada novÉdosa, puÉs toma como modÉlo Él alÉluóa cranciscus paupÉr Ét humilis [cfK
dT, 613], propio dÉ la fiÉsta dÉ pan crancisco dÉ AsísK Al final, Él único cambio quÉ
patÉntiza sÉ rÉducÉ a la sustitución dÉl nominativo “cranciscus” por “cructus”K
AunquÉ no disponÉmos dÉ total cÉrtÉza, Éstimamos factiblÉ quÉ la misa ÉstuviÉra lista
para 1733K aicha suposición la fundamos antÉ todo Én Él dato palÉográfico ó Én la
constancia documÉntal dÉ la compra dÉ pÉrgamino Én ÉsÉ año para la Éscritura dÉ
misas nuÉvas [cfK capK 1, § 3K2K]K
El rÉliÉvÉ quÉ alcanzó Él culto dÉ pan crutos a lo largo dÉ ÉstÉ pÉriodo quÉda
también rÉfrÉndado Én la composición dÉ numÉrosas piÉzas polifónicas para su liturgiaK
En total, Él Archivo catÉdralicio dÉ pÉgovia atÉsora 16 composicionÉs Én honor al
santo, todas Éllas fÉchadas ÉntrÉ los siglos usII ó uIu: 12 piÉzas para Él oficio ó 4
misasK aÉntro dÉl primÉr grupo, hallamos una antífona eodiÉ cructus sarcina dÉ
MiguÉl dÉ Irízar; 6 himnos pupÉrba tÉcta a cargo dÉ José Mir ó ilusá, ManuÉl maradís,
Juan dÉ iÉón, mÉdro Antonio Compta E2) ó dÉ nuÉvo Irízar; 3 rÉsponsorios cructum
dÉduxit obra dÉ José BonÉt, MatÉo MorantÉ ó José oodríguÉz; ó finalmÉntÉ, 2
antífonas l bÉatÉ cructÉ, una dÉ Cristóbal dalán ó otra dÉ mÉdro pÉrrano114K ias misas
pÉrtÉnÉcÉn, a su vÉz, a crancisco Antonio dutiérrÉz, mÉdro oodríguÉz BarbÉro ó Juan
11M ia rÉlación dÉ pagos por la imprÉnta consta Én EJpE, CJ236, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos Én
agosto dÉ 161M, folK 118rK
111 EJpE, CJRM, Actas capitularÉs, 24JIuJ161M, folK 1MRvK
112 EJpE, CJ7R, Actas capitularÉs, 23JuIJ1729, folK 314K
113 ia mÉmoria dÉ gastos por la ÉxtÉnsión dÉl rÉzo dÉ pan crutos figura Én EJpE, CJ319, iibro auxiliar
datas dÉ las cuÉntas 1727J1732, dÉscargo dÉ 7JsIIJ173M, sin foliarK
114 eodiÉ cructus sarcina: númK 1K22M EIrízar); pupÉrba tÉcta: númsK R6R ó 4K331 EIrízar), 3K7R7 EiÉón),
3K833 EMir ó ilusá), 3K87M Emaradís), 2K9M1 ó 2K9M2 ECompta); cructum dÉduxit: númsK 3K477 EBonÉt),
3K841 EMorantÉ), 3K9R7 EoodríguÉz); l bÉatÉ cructÉ: númsK 3KR7M Edalán), 4KM43 EpÉrrano); véasÉ JK
iÓmEZJCAil: ia música Én la CatÉdral dÉ pÉgovia, 2 volsK, aiputación dÉ pÉgovia, 1988K El pupÉrba
tÉcta númK 4K331, rÉcogido Én Él apartado dÉ anónimos, És Én rÉalidad una copia dÉl númK R6R dÉ IrízarK
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Montón ó Mallén E2)11RK Con ÉxcÉpción dÉ maradís, BonÉt, MorantÉ ó oodríguÉz, los
autorÉs rÉlacionados ocuparon Él cargo dÉ maÉstro dÉ capilla Én la catÉdral sÉgovianaK
sarias dÉ Éstas partituras ÉmplÉan, adÉmás, mÉlodías dÉ canto llano dÉl oficio
postridÉntino, aspÉcto quÉ dÉsarrollarÉmos más adÉlantÉ [cfK capK 4, § RK4K]K ias actas
capitularÉs mÉncionan, asimismo, Él Énvío dÉ una sÉriÉ dÉ obras dÉdicadas a pan
crutos por partÉ dÉ un prÉtÉndiÉntÉ a la plaza dÉ maÉstro dÉ capilla convocada Én
17R2116K AunquÉ no sÉ consÉrva Én la actualidad ninguna dÉ Éllas, por fÉchas quizás
puÉdan vincularsÉ a la mano dÉ ManuÉl darcía mradas, a la postrÉ adjudicatario dÉ
dicha plazaK
Ya Én Él siglo uIu, cuando la prÉcaria situación Éconómica dÉ la catÉdral
impÉdía ÉfÉctuar ÉxcÉsivos dispÉndios, Él culto a pan crutos siguió ocupando un lugar
prÉfÉrÉntÉ dÉntro dÉ las cÉlÉbracionÉs cultualÉsK ia nÉcÉsidad dÉ rÉvÉstir su fiÉsta con
Él dÉbido ÉsplÉndor impÉlió a quÉ sÉ contÉmplaran vías altÉrnativas dÉ financiación
con quÉ sufragar su música, aunquÉ éstas implicaran la propia participación dÉ los
capitularÉs117K ltro botón dÉ muÉstra quÉ acrÉdita su sólido arraigo Én la liturgia local
És quÉ, sÉgún acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 7 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1883, continuara contando
con la asistÉncia dÉ toda la capilla dÉ música; un privilÉgio no ÉxtÉndido a otras
cÉlÉbracionÉs dÉ ÉspÉcial rÉalcÉ como Epifanía, mÉntÉcostés, ppK mÉdro ó mablo, la
Asunción o la Inmaculada ConcÉpción118K
RK2K Análisis musical
Como marco introductorio al análisis dÉl oficio postridÉntino dÉ pan crutos,
ofrÉcÉmos la rÉlación complÉta dÉ los cantos quÉ lo conforman, así como su ubicación
Én Él sÉrvicio litúrgico, procÉdÉncia dÉl tÉxto caso dÉ prÉsÉntar sustrato bíblico, ó su
asignación modal [cfK figK 4K4]:
cigK 4K4: Cantos dÉl oficio dÉ pan crutos Én la rÉdacción postridÉntina
rbicación dénÉro Íncipit TÉxto Modo
s1 eK pupÉrba tÉcta ––– Is
s1 AMagnK oÉspÉxit dominus ic 1, 48; pi 47, 7 sIII
M InvK iaudÉmus dÉum nostrum ––– II
M eK rt montis alti ––– sII
M1K1 AK mlantatus sÉcus pal 1, 3 sII
M1K2 AK Constitutus in montÉ pal 2, 6 III
M1K3 AK socÉ mÉa ad dominum pal 3, R sIII
M1K1 oK BÉatus vir qui invÉntus pi 31, 8 ó 1MJ11 sII
M1K2 oK cructum dÉduxit pb 1M, 1M; pi 4R, 3 III
M1K3 oK cructus gÉrminavit ls 14, 6; pal 91, 14 II
M2K1 AK Mirificavit dominus pal 4, 4 Is
M2K2 AK AdmirabilÉ Ést nomÉn pal 8, 2 ó 6J7 s
M2K3 AK aÉdit mihi pÉnnas pal R4, 7J8 I
M2K1 oK Cum vidÉrÉm pal R4, 8J1M; Jb 39, 6 I
M2K2 oK lmnÉs gÉntÉs circuiÉrunt pal 117, 1M ó 12 I
M2K3 oK Consolabitur dominus Is R1, 3 ó 3R, 1 sII
M3K1 AK aominÉ istÉ sanctus pal 14, 1 sI
M3K2 AK aÉsidÉrium cordis pal 2M, 3J4 I
M3K3 AK InnocÉns manibus pal 23, 3J4 sII
M3K1 oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Mt 2R, 2MJ21 I
11R kúmsK 2K7R3 EdutiérrÉz), 3K373 EBarbÉro), 2K3M3 ó 2K3MR EMontón ó Mallén); ibidK
116 kúmK 2K777 E4JIIIJ17R2) Én IaK: aocumÉntario musicalK
117 kúmK 3K876 E23JuJ1843) Én ibidK
118 kúmK 4K197 E7JuIJ1883) Én ibidK
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Ubicación Género Íncipit Texto Modo 
M3.2 R. Vos qui reliquistis Mt 19, 28-29 VIII 
L1 A. Dicite Fructo Is 3, 10 VIII 
L2 A. Date ei de fructu Pr 31, 31 IV 
L3 A. In terra deserta Sal 62, 3  II 
L4 A. Pinguescent speciosa Sal 64, 13 VIII 
L5 A. Beneplacitum fuit Sal 149, 3 III 
L H. Jam plenus annis ––– III 
L ABen. O beate Fructe Jdt 15, 10; Lc 1, 78 V 
V2 AMagn. Hodie Fructus sarcina ––– I 
Del examen del repertorio se constata la existencia de numerosos elementos 
que atestiguan un vínculo con la tradición gregoriana más primitiva. Claro reflejo de 
ello es el recurso del préstamo melódico, observable en la antífona Mirificavit dominus 
[cf. fig. 4.5]. Dicha pieza toma como modelo una conocida melodía-tipo en modo IV 
con final en LA [cf. antífona Annuntiate populis
119
 en fig. 4.5], con la salvedad de que 
la redacción segoviana regulariza su entonación a la cuerda ordinaria. Tal 
circunstancia certifica el rechazo existente en el periodo acotado hacia todas aquellas 
obras que escapaban al marco organizativo del octoechos, aspecto que 
desarrollábamos en un apartado previo [cf. cap. 3, § 3.3.]. El hecho de que la antífona 
cite una melodía preexistente tampoco reviste especial novedad, dado que era un 
recurso compositivo contemplado con asiduidad en la época
120
. 
Fig. 4.5: Antífona Mirificavit dominus en comparación con Annuntiate populis 
 
 
Es perceptible también en el rezo el empleo de conocidas fórmulas de 
entonación, como sucede en las antífonas Constitutus in monte, cuyas primeras notas 
recuerdan bastante al introito In nomine domini
121
 [cf. fig. 4.6], Respexit dominus, con 
                                                 
119
 AM1, 216. 
120
 WAGENER: «Die liturgischen Gesänge», 449. 
121
 GT, 155. 
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un inicio inspirado en una popular melodía del Oficio en modo VIII [cf. fig. 4.7], y 
Dedit mihi pennas, en la que se cita un conocido diseño de modo I
122
 [cf. fig. 4.8]. 
Fig. 4.6: Antífona Constitutus in monte e Introito In nomine domini (inicios) 
  
Fig. 4.7: Antífonas Respexit dominus y Convertere domine
123
 (inicios) 
  
Fig. 4.8: Antífonas Dedit mihi pennas y Euge serve bone in modico
124
 (inicios) 
          
A su vez, son verificables fórmulas cadenciales clásicas, como ocurre en el 
responsorio Consolabitur dominus [cf. fig. 4.9]. Con todo, el empleo de centones en el 
oficio resulta bastante exiguo en comparación con el corpus gregoriano más antiguo
125
. 
Llama además la atención en este último ejemplo la considerable longitud que alcanza 
el melisma. Éste y otros pasajes del oficio reportan la inaplicación del postulado 
humanista de abreviar melismas con vistas a potenciar la legibilidad del texto. Más 
aún, dentro de antífonas menores hemos podido detectar también neumas con una 
extensión de hasta 10 notas, caso de Date ei de fructu. 
Fig. 4.9: Responsorio Consolabitur dominus (extracto) 
 
La fidelidad hacia los modos eclesiásticos, frente al creciente despliegue de la 
tonalidad moderna, queda patente en el aferramiento a las cuerdas modales y en la 
práctica ausencia de alteraciones accidentales. Únicamente, la antífona Hodie Fructus 
sarcina presenta un becuadro en dos puntos para remarcar la configuración natural del 
SI
126
. Esta escasa proliferación de alteraciones no implica sin embargo que en la 
práctica no se hicieran. En efecto, al igual que verificábamos en el corpus tradicional 
gregoriano [cf. cap. 3, § 3.1.], numerosos puntos del oficio requieren la aplicación de 
la semitonía subintellecta como medio para evitar el tritono. Destaca, sobre este 
                                                 
122
 Véanse algunas muestras de esta entonación en JEANNETEAU: Los modos gregorianos, 252-53. 
123
 AM1, 216. 
124
 AM1, 670. 
125
 Dentro del repertorio gregoriano, raras son las melodías que no hacen uso de ninguna de estas 
fórmulas melódicas; J. CLAIRE: «Modality in Western Chant: an Overview», PMM 17/2 (2008), 106. 
126
 En la versión de esta pieza recogida en CSeg 12 figura sólo un becuadro. 
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particular, quÉ ninguna dÉ las antífonas Én los modos s ó sI consignÉn Él pI bÉmol, a
pÉsar dÉ la notablÉ incidÉncia quÉ adquiÉrÉ Én Éllos dicha ÉspÉciÉK En rÉlación a los
cantos Én tritus, És dÉ prÉvÉr quÉ fuÉran Éntonados, al mÉnos Én su maóor partÉ, con
bÉmol gÉnÉral, práctica habitual Én la época, indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ quÉ éstÉ sirviÉra o
no para Éludir Él tritonoK pi biÉn, carÉcÉmos dÉ cÉrtÉzas absolutas, óa quÉ Él uso
ÉxtÉnsivo dÉl diacrítico Én Él pI Én Éstos tonos constituóó una dÉ las más agrias
polémicas ÉntrÉ los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ los siglos us al usIIIK mor un lado, Éstaban
los quÉ sÉ oponían a su utilización gÉnÉralizada basándosÉ Én la concÉpción diatónica
dÉl canto llanoK Bajo Ésta óptica, Él bÉmol implicaría la introducción dÉ un cromatismo
ajÉno a su Éspíritu originario ó una asimilación dÉ la Éscala dÉ cA, propia dÉl tritus, a
la dÉ al maóorK mor otro, Éstaban los quÉ dÉfÉndían su uso ÉxtÉnsivo Én aras a Évitar
Él tritono ó dulcificar ciÉrtas ÉntonacionÉsK aÉsdÉ su punto dÉ vista, aunquÉ la
propiÉdad dÉl pI bÉmol sÉ asociaba al génÉro cromático, dicho sonido podía
pÉrtÉnÉcÉr con naturalidad al génÉro diatónico Én ÉstÉ rango modal a fin dÉ sortÉar la
frÉcuÉntÉ aparición dÉl tritono127K AunquÉ la maóor partÉ dÉ los tÉóricos admitió la
doblÉ disposición natural o bÉmol dÉl pI Én Él tritus, con Él transcurso dÉl tiÉmpo sÉ
fuÉ incrÉmÉntando la cifra dÉ partidarios dÉl bÉmol128 [cfK capK 3, § 3K1K]K A la hora dÉ
transcribir la antífona dÉ modo s l bÉatÉ cructÉ hÉmos Évitado la sonoridad dÉl
tritono Én las conduccionÉs cAJpI añadiÉndo un bÉmol a Ésta última nota [cfK figK 4K1M]K
En cambio, cuando sÉ producÉ una cláusula Én iA hÉmos optado por prÉsÉrvar Él pI
natural, práctica Éstipulada por la tratadística contÉmporánÉa129K El rÉsultado final És
una acÉptación dÉ la doblÉ configuración dÉ la nota, rasgo acordÉ a la Éstética dÉl
modo Én Él canto grÉgoriano13MK ko obstantÉ, asumimos la dificultad quÉ Éntraña la
sÉmitonía subintÉllÉcta, uno dÉ los problÉmas más dÉlicados al quÉ sÉ ÉnfrÉnta Él
musicólogo cuando transcribÉ música antiguaK Esta última piÉza constituóÉ, adÉmás,
un buÉn ÉjÉmplo dÉl influjo dÉl tÉxto Én la asignación modalK CiÉrtamÉntÉ, la alusión
Én Él mismo a atributos como la bondad o la dulzura dÉbiÉron impÉlÉr a musicalizarlo
Én modo s, uno dÉ los más apropiados para ÉstÉ fin [cfK capK 4, § 3K]K
El rÉcuÉnto dÉ modos Én las piÉzas quÉ componÉn Él oficio arroja un maóor
cultivo dÉl I, sII ó sIII –6, R ó R piÉzas rÉspÉctivamÉntÉ–, cifras Én sintonía tanto con
Él rÉpÉrtorio más primitivo como con Él nÉoJgrÉgoriano, sÉgún pudimos comÉntar Én
un apartado prÉvio [cfK capK 4, § 3K]K ilama la atÉnción la Éscasa prolifÉración dÉl
modo II –sólo 3 piÉzas–, así como Él ciÉrto rÉpuntÉ dÉl modo III –4 cantos–K aÉ todas
formas, los rÉsultados no dÉbÉn considÉrarsÉ Én absoluto dÉfinitorios a causa dÉl corto
127 rn rÉsumÉn dÉ los difÉrÉntÉs postulados Ésgrimidos Én Ésta controvÉrsia puÉdÉ consultarsÉ Én
pAÚCl EpCraEol: «ia modalidad Én los tratadistas», 1M2JMRK
128 iEÓk TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música, 474K
129 EntrÉ los tÉóricos quÉ contÉmplan Él pI bÉcuadro Én cadÉncias Én iA dÉntro dÉl modo s, Él más
contundÉntÉ Én su dÉfÉnsa És MartínÉz dÉ Bizcargui: “Aquí És opinión dÉ algunos quÉ al quinto ó sÉxto
tono sÉ dÉuÉn dÉ dar las cláusulas por bmol ó no por K eablando con rÉuÉrÉncia no És dÉ accÉptar tal
opiniónK oÉgla gÉnÉral És para todos los ocho tonos quÉ si no houiÉrÉ inconuÉniÉntÉ alguno dÉ
consonancias Én compostura o diatÉssarón Én Él canto llano: quÉ nunca sÉ haga bmol porquÉ ÉstÉ fa dÉ
ÉntrÉ alamirÉ ó bfami És dÉl génÉro cromático avnquÉ acá lÉ tÉnÉmos por natural”; dK MAoTÍkEZ aE
BIZCAodrI: ArtÉ dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con proporcionÉs ó modos, Burgos,
1R11 EEdK facsK: Madrid, Joóas bibliográficas, 1976), folK tras aKiiii E6vJ7r)K ltros autorÉs quÉ sÉ
posicionan Én igual sÉntido son iK dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián
Trugillo, 1R6R, folK tras aKv E8); cK MlkTAklp: ArtÉ dÉ música, thÉórica ó práctica, aiÉgo cÉrnándÉz dÉ
Córdoba, 1R92, ffK 16vJ17r; ó AK iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ
uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK dlkZÁiEZ sAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 36K CÉronÉ, Én
cambio, prÉscribÉ Él pI bÉmol Én ÉstÉ tipo dÉ cláusulas; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4M6K
13M pArikIEo: ios modos grÉgorianos, 8MJ81K
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número de ítems contabilizados. Respecto a las piezas en modo III, podemos apreciar 
también el mayor peso de la cuerda DO frente al SI, hecho que atestigua la mayor 
atracción de los grados suprasemitonales en la composición moderna en deuterus. 
Podemos advertir en ello la asimilación del comportamiento que verificábamos en las 
fuentes ibéricas del Oficio divino [cf. cap 3, § 3.2.]. Sirva de ilustración a lo referido el 
inicio de la antífona Constitutus in monte [cf. fig. 4.6]. 
Fig. 4.10: Antífona O beate Fructe 
 
Resulta relevante comprobar, asimismo, la flexibilidad existente en la elección 
de la nota inicial de los cantos, aspecto que choca con la tendencia a restringirse a la 
tónica, muy perceptible en ediciones litúrgicas postridentinas como el gradual de 
Medicea
131
. Comienzos en la cuerda de dominante son evidenciados en las antífonas 
Voce mea ad dominum, Desiderium cordis, Innocens manibus, Beneplacitum fuit y el 
responsorio Cum viderem. Incluso, la 3ª puede funcionar como nota inicial, como 
sucede en la antífona de modo V Admirabile est nomen [cf. fig. 4.11]. Debemos 
apuntar, de todas formas, que los teóricos del canto llano suelen mostrarse tolerantes 
sobre este particular, llegando incluso a contemplar un mayor número de 
posibilidades
132
. En relación a la última antífona, cabe subrayar el escaso 
protagonismo que adquiere el MI, sonido que podría generar una falsa sensación de 
sensible. Vemos, en efecto, cómo el MI grave es obviado y cómo los MI agudos 
actúan como adorno de la dominante DO, atributos ambos ligados al vocabulario 
tradicional del tritus auténtico
133
. 
                                                 
131
 T. KARP: «Chants for the post-Tridentine Mass Proper», PMM 14/2 (2005), 189. 
132
 Esta flexibilidad, deudora del lenguaje gregoriano más genuino, es mencionada por los maestros 
barrocos CERONE: El Melopeo y Maestro, 455-58; LORENTE: El por qué de la música, 76; y COMES Y 
DE PUIG: Fragmentos músicos, 37, 47, 56, 66, 75-76, 84, 91-92 y 100; y ya en el siglo XIX por J. E. 
GARCÍA Y CASTAÑER: Elementos prácticos de canto-llano y figurado, con varias noticias históricas 
relativas al mismo…, Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1827, 61-62. Nassarre, por el contrario, se 
muestra partidario de limitar la elección de la nota inicial a las especies principales de cada modo; 
NASSARRE: Escuela música, vol. 1, 166. De cualquier forma, comienzos en mediante y dominante, tal 
como aparecen en el oficio analizado, son admitidos por el teórico aragonés por formar parte de esas 
especies principales; ibid. 
133
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 80-82. 
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Fig. 4.11: Antífona Admirabile est nomen 
 
Al fijarnos en la línea melódica advertimos cómo los cantos gustan de un 
desenvolvimiento por unísonos, grados conjuntos y saltos esporádicos de 4ª o 5ª justa, 
comportamiento igualmente deudor de la tradición más genuina
134
. No obstante, en 
ocasiones el delineamiento de la línea vocal da síntomas de evolución verificables en 
un debilitamiento de las cuerdas de recitación modal. La continua oscilación melódica 
por medio de intervalos de 2ª o 3ª en numerosas piezas genera una sensación de 
divagación ajena al espíritu gregoriano. Citemos, por ejemplo, la antífona Desiderium 
cordis [cf. fig. 4.12]. De todas maneras, también hallamos cantos en los que dichas 
cuerdas cobran aún bastante protagonismo, como las antífonas Hodie Fructus sarcina 
y Domine iste sanctus. En relación a la última, salta a la vista que el SI bemol se erija 
en cuerda de recitación, un grado ornamental dentro del vocabulario sonoro del modo 
VI
135
 [cf. fig. 4.13]. 
Fig. 4.12: Antífona Desiderium cordis 
 
Fig. 4.13: Antífona Domine iste sanctus 
 
Incluso, intervalos amplios de 4ª o 5ª justa no sólo resultan menos frecuentes 
de lo habitual, sino que a veces se suceden en combinaciones inusitadas como la 
                                                 
134
 E. CARDINE: «Vue d’ensemble sur le chant grégorien», EG 16 (1977), 180. 
135
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 87 y 89. 
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sucesión 4ª-5ª directas en movimiento descendente de “elongavi fugiens” dentro del 
responsorio Cum viderem [cf. fig. 4.14]. Resulta, asimismo, impropio del lenguaje 
gregoriano la sucesión por terceras ascendentes hasta conformar un intervalo de 7ª, 
como ocurre en la antífona Pinguescent omnes [cf. fig. 4.15]. 
Fig. 4.14: Responsorio Cum viderem (extracto) 
 
Fig. 4.15: Antífona Pinguescent omnes (extracto) 
 
Dos son los factores que explican, a nuestro juicio, esta aversión a emplear 
saltos directos de 4ª y 5ª. Por un lado, por la propia complejidad que encierra la 
ejecución de estas entonaciones. No debemos olvidar, en este sentido, que el canto 
llano es un repertorio a priori exento de acompañamiento instrumental, por lo que la 
realización de intervalos amplios conlleva siempre cierto riesgo
136
. Por otro, porque 
dichos intervalos presentan el peligro de vincular la pieza a lo que la tratadística 
refiere como «tono conmixto». Bajo este apelativo se quiere delimitar a todas aquellas 
canturías en la que se detectan intervalos ajenos a su vocabulario modal, práctica 
censurada sobre todo por la tratadística de los siglos XVIII y XIX. En palabras de 
Romero de Ávila estos tonos no sirven más que para “martyrizar los oídos más bien 
organizados y causar pesadumbre á los oyentes”137. Dentro del repertorio analizado la 
antífona Dicite Fructo podría ser calificada como conmixta; más en detalle, cabría 
asignarla a un modo VIII de conmixtión perfecta con el I [cf. fig. 4.16], ya que cubre 
la extensión propia del tetrardus plagal, a excepción del MI agudo, y contiene una 
especie propia de modo I, a saber, la 4ª descendente RE-LA en “suarum”138. No 
sorprende, a tenor de lo dicho, que la mayoría de saltos de 4ª y 5ª directos 
vislumbrados en los cantos del oficio se ciñan a las especies principales del modo. 
Por lo que se refiere al ámbito sonoro, la mayoría de las piezas se circunscribe 
a los límites de la octava, rasgo de nuevo acorde con la tradición gregoriana. No 
obstante, también localizamos situaciones en las que se exceden sus márgenes, como 
sucede con el MI agudo de la citada antífona Dicite Fructo [cf. fig. 4.16]. El hecho de 
que esa nota haya sido borrada en CSeg 51 –de ahí el corchete en la transcripción– 
seguramente obedezca al deseo de confinar la pieza dentro de su escala natural. 
Aunque el MI suponga una incursión en el ámbito del tetrardus auténtico, hemos de 
                                                 
136
 Eximeno recomienda, por este motivo, evitar en lo posible la realización de saltos amplios en el 
canto llano; EXIMENO: Del origen y reglas, vol. 2, 150. 
137
 ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 24-25. García y Castañer también pone de relieve 
la falta de consonancia de estos tonos, factor que le impele a querer desterrarlos; GARCÍA Y CASTAÑER: 
Elementos prácticos, 44. 
138
 Acerca de la conmixtión perfecta puede consultarse GUZMÁN: Curiosidades del cantollano, 151-52. 
Fuera de ella, existen otros tres grados de conmixtión: mayor imperfecta, cuando aparece duplicada una 
5ª ajena a la modalidad principal; menor imperfecta, en caso de que un intervalo de 4ª de diferente 
modo figure por triplicado; y conmixtión mixta, siempre que haya una 5ª y dos 4
as
 de un mismo modo 
en la composición de otro; ibid., 156-57 y 159-69. 
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advertir que no nos encontramos ante un modo mixto según la tratadística coetánea. 
En efecto, lo normal es que se permita sobrepasar la octava en una nota para así 
posibilitar la realización de cláusulas en los extremos de la misma
139
. Si volvemos al 
ejemplo anterior, podremos advertir cómo dicho MI se ajusta a este planteamiento, ya 
que funciona como floreo superior previo a un reposo sobre el RE, límite superior de 
la escala del modo VIII. Igualmente, llama la atención en la antífona en modo V O 
beate Fructe la inusitada incidencia de los grados FA y SOL agudos [cf. fig. 4.10]. 
Estos dos sonidos, aunque posibles en el vocabulario del tritus auténtico
140
, 
constituyen, en nuestra opinión, una prueba fehaciente del mayor protagonismo 
recabado por la sonoridad de octava en la composición moderna
141
. En última 
instancia, esta insistencia en el agudo seguramente radique en el carácter laudatorio 
del texto, en el cual se ensalzan las virtudes del santo patrono. 
Fig. 4.16: Antífona Dicite Fructo 
 
En el polo opuesto encontramos piezas como la antífona Plantatus secus [cf. 
fig. 4.17], cuyo modo VII sólo es posible percibirlo mediante la diferencia salmódica, 
ya que su conducción melódica se asemeja más a la de un modo VIII. Aunque este 
menor desarrollo melódico responde en parte a la brevedad del texto musicalizado
142
, 
creemos que el principal detonante del mismo ha sido la construcción bipartita de la 
que hace gala el canto. En efecto, podemos apreciar cómo a partir de “aquarum” se 
reexpone el diseño melódico del comienzo, salvo leves variantes. Dicha solución 
formal se nos antoja poco satisfactoria ya que no se adecua en absoluto al sentido del 
texto, matriz esencial sobre la que debe gravitar toda melodía gregoriana. De todas 
formas, semejante organización no resulta novedosa para la época, pues la hemos 
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 P. NASSARRE: Fragmentos músicos, repartidos en quatro tratados en que se hallan reglas generales, 
y muy necessarias para canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición, Madrid, Imp. Real de 
Música, 1700 (Nueva ed.: Á. ZALDÍVAR (ed.): 3 vols., Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
1988), 21. 
140
 SAULNIER: Los modos gregorianos, 79. 
141
 Según Cardine, la octava en el repertorio gregoriano es más aparente que real, ya que su función es 
puramente ornamental respecto a una nota estructural vecina; CARDINE: «Vue d’ensemble», 179. 
142
 La menor tesitura de las antífonas es ya advertida por Monserrate: “Las antíphonas por tener las más 
vezes la oración breue no se estienden ni alargan a la composición del diapasón, y assí quedan 
imperfectas”; A. de MONSERRATE: Arte breve y compendiosa de las dificultades que se ofrecen en la 
música práctica del canto llano..., Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614, 22. La limitación del rango 
vocal es una cualidad defendida por Villegas en la composición de antífonas, tractos, comuniones y 
responsorios breves: “De tonos imperfectos se deue vsar siempre en las antíphonas, en las 
communicandas, en los responsorios breves de las oras menores y de cumpletas (los quales siempre 
serán quartos o sextos tonos) y en los tractos (los quales serán segundos o octauos) aunque los tractos 
no impide que sean perfectos”; VILLEGAS: Suma de todo, 75. 
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podido vislumbrar en repertorio ibérico compuesto a finales del siglo XIII
143
. Cabe 
destacar, a su vez, el estrecho ámbito observado en el responsorio de modo II Fructus 
germinavit, el cual abarca desde el DO grave al LA. La verificación de piezas de tales 
características expresa con nitidez que el hecho de disponer de un texto prolongado y 
de un desarrollo melódico acusado no significa forzosamente que se cuente con una 
tesitura amplia. 
Fig. 4.17: Antífona Plantatus secus 
 
Dentro del corpus tradicional gregoriano es habitual que los versículos de 
responsorio se adscriban a un diseño melódico predefinido caracterizado por dos 
fórmulas de entonación, dos cuerdas diferentes de recitación y dos cadencias: la 
primera de ellas –mediante– construida sobre un acento y tres sílabas de 
preparación, y la segunda –cadencia final– pentasílaba144. En lo que respecta al 
oficio aquí analizado, hemos podido advertir que el grado de seguimiento de estos 
esquemas resulta bastante desigual; de hecho, únicamente la melodía versicular 
del responsorio Fructum deduxit es fiel a los diseños clásicos. Otros versículos, 
como los asociados a Fructus germinavit, Cum viderem, Vos qui reliquistis o 
Euge serve bone, efectúan variantes más o menos importantes sobre la fórmula 
base. Detrás de estas modificaciones creemos percibir un deseo de escapar de 
estos patrones cerrados a fin de conferir un mayor atractivo a la línea melódica y, 
a la par, resaltar las palabras clave. Puede servir de ilustración el versículo 
Domine quinque talenta, perteneciente al responsorio en modo I Euge serve bone 
[cf. fig. 4.18]. Con objeto de apreciar mejor la naturaleza de los cambios, 
ofrecemos a continuación la fórmula característica para dicho modo, según consta 
en el responsorio Afferentur regi
145
 [cf. fig. 4.19]. 
La fidelidad a la lectura tradicional queda evidenciada sobre todo en la 
entonación inicial y en las cadencias mediante y final. Incluso, es posible distinguir en 
la redacción segoviana las cuerdas de recitación en SOL y LA; eso sí, algo 
desdibujadas a causa de la continua oscilación melódica. El segundo hemistiquio es, 
con diferencia, la sección que experimenta mayores cambios; en su caso, producto de 
la elevación a DO y RE agudos. Semejante delineamiento persigue ante todo subrayar 
las palabras clave de la famosa parábola de los talentos: “aquí tienes otros cinco 
[denarios] que he ganado” [Mt 25, 20]. Los responsorios Beatus vir, Omnes gentes 
circuierunt y Consolabitur dominus incorporan versiones melódicas de nueva 
composición para sus versículos, las cuales vuelven a incidir en los mismos rasgos que 
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 Nos referimos a la antífona Visis tantis perteneciente al oficio de la Traslación del apóstol Santiago; 
S. RUIZ TORRES: «El Oficio de la Traslación del apóstol Santiago en la Baja Edad Media: a propósito de 
un fragmento de antifonario hallado en la Catedral de Segovia», Cuadernos de Estudios Gallegos 
LVIII/124 (2011), 84 y 86. Trabajo también publicado en J. C. ASENSIO (ed.): El ‘Codex Calixtinus’ en 
la Europa del siglo XII. Música, Arte, Codicología y Liturgia, Madrid, INAEM, 2011, 216 y 218. 
144
 G. BAROFFIO y E. J. KIM: «I canti dell’Avvento», La Cartellina 150 (2003), 42. 
145
 LResp, 223. 
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apuntábamos: mayor desarrollo del agudo, sobre todo en palabras de especial realce, y 
unas cuerdas de recitación más indefinidas. En cuanto a los responsorios con 
doxología, a saber, Fructus germinavit, Consolabitur dominus y Vos qui reliquistis, la 
línea vocal de la aclamación trinitaria se ajusta siempre al diseño clásico y no al 
contemplado en el primer versículo. Seguramente el propósito que se buscaba con ello 
era evitar la monotonía ligada al uso de una misma fórmula melódica. Esta actitud 
proclive a la renovación del lenguaje sonoro en los versículos de responsorio entra en 
contradicción sin embargo con el sentir de algunos tratadistas. En efecto, tocante a este 
asunto, Bermudo y Villegas subrayan la conveniencia de atenerse a los esquemas ya 
establecidos
146
. 
Fig. 4.18: Responsorio Euge serve bone (extracto) 
 
Fig. 4.19: Responsorio Afferentur regi (extracto) 
 
Aunque propiamente abordaremos el estudio del canto mixto en próximos 
capítulos [cf. caps. 5 y 6], no queremos dejar de mencionar la presencia de tres himnos 
mensurales dentro del oficio: Superba tecta, Ut montis alti y Jam plenus annis. Todos 
ellos se caracterizan por un ámbito tonal restringido, una obstinación por la nota finalis 
y la de recitación modal, una concepción preferentemente silábica y una escasa 
variedad rítmica. Asimismo, las tres redacciones se acogen al modelo ambrosiano, ya 
que presentan estrofas de 4 versos con 8 sílabas cada uno y el esquema métrico del 
dímetro yámbico, basado en la alternancia breve-longa. Cabe destacar, por su 
                                                 
146
 “El verso de los responsos y de los introytos de la miβa ha de yr conforme a los ya hechos, y del 
proprio tono o modo sin quitar punto que sea de eβencia del tal verso”; BERMUDO: Declaración de 
instrumentos, fol. CXXVII
r
. Villegas, por su parte, admite la composición de versos en caso de que éstos 
presenten una extensión mayor a la habitual, aspecto no contemplado en ninguno de los responsorios 
mencionados: “Algunos responsos ay compuestos con versos diferentes de los que aquí van puestos: no 
se ponen aquí sus entonaciones por ser diversas y compuestas al arbitrio del compositor, aunque yo 
seguiría siempre esta opinión de no vsar dellas, sino fuere quando los versos son muy largos, porque 
entonces por la sobra que ay de syllabas se puede alargar el compositor en apuntarlas”; VILLEGAS: 
Suma de todo, 26. 
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excepcionalidad, la melodía de Superba tecta, ya que no es recogida en los catálogos 
de Stäblein
147
 y Gutiérrez
148
 [cf. fig. 4.20]. Este rasgo, unido a su interpretación en 
vísperas, hora litúrgica dotada de gran solemnidad en la época, y a las numerosas 
composiciones polifónicas que inspiró [cf. cap. 4, § 5.4.], conjetura la posibilidad de 
que se trate de una melodía de origen local. Su popularidad estimularía su posterior 
incorporación a la liturgia
149
, convirtiéndose de este modo en una especie de emblema 
musical del culto a San Frutos. 
Fig. 4.20: Himno Superba tecta 
 
5.3. Criterios textuales 
La Sagrada Escritura, en particular los salmos, representa la referencia 
fundamental para la composición de los textos. De hecho, tan solo la antífona Hodie 
Fructus sarcina, la antífona de invitatorio y los tres himnos presentan una redacción 
no escriturística. A pesar del sometimiento a la Biblia, la mayoría de las elaboraciones 
resultan inéditas en su aplicación al canto litúrgico. Únicamente las antífonas 
Admirabile est nomen, Date ei de fructu, Domine iste sanctus, Innocens manibus, Voce 
mea ad dominum, y los responsorios Beatus vir qui inventus, Fructum/Justum deduxit, 
Fructus/Justus germinavit y Euge serve bone pertenecen a la tradición medieval
150
. 
Estos textos, con variantes de mayor o menor calibre, están recogidos en las ediciones 
modernas de canto gregoriano, por lo general en la sección del Común de confesores, 
si bien con melodías distintas
151
. Distinguimos varios niveles en la elaboración textual 
que van desde la copia literal del referente bíblico a una transformación de cierta 
entidad. Entre los textos que no han experimentado modificación alguna están las 
antífonas Date ei de fructu, Voce mea ad dominum y el responsorio Omnes gentes 
circuierunt. Otros, en cambio, son el resultado de una combinación, no necesariamente 
en orden, de varios versículos tomados de un mismo capítulo bíblico, caso de las 
antífonas Admirabile est nomen, Dedit mihi pennas o los responsorios Euge serve 
                                                 
147
 B. STÄBLEIN: Monumenta Monodica Medii AEvi I, Hymnen (I): die mittelalterlichen 
Hymnenmelodien des Abendlandes, Kassel [etc.], Bärenreiter, 1956. 
148
 C. J. GUTIÉRREZ: Monumenta Monodica Medii AEvi X, Hymnen 2: Hymnen aus spanischen Quellen, 
Kassel [etc.], Bärenreiter, en prensa. 
149
 Según Szövérffy, resulta común que los himnos de mayor raigambre local presenten una melodía 
creada en el entorno más inmediato; J. SZÖVÉRFFY: Latin Hymns, Turnhout, Brepols, 1989, 67. 
150
 Todos estos cantos, a excepción de Date ei de fructu e Innocens manibus, aparecen recogidos en 
CAO. En CANTUS figuran Date ei de fructu e Innocens manibus; véase http://cantusdatabase.org/ 
[Revisado el 22/5/2012]. Fructum deduxit y Fructus germinavit presentan una redacción similar a la del 
CAO con la salvedad de trocar Justum/Justus por Fructum/Fructus. 
151
 Las antífonas Admirabile est nomen, Domine iste sanctus y los responsorios Beatus vir qui inventus, 
Euge serve bone, Justum deduxit, Justum germinavit figuran en LResp; las antífonas Innocens manibus 
y Voce mea ad dominum en ARom; la antífona Date ei de fructu en AM1 y AM2; y las antífonas 
Admirabile est nomen, Domine iste sanctus, Voce mea ad dominum, y los responsorios Justus 
germinabit y Euge serve bone en NoctRom. 
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bonÉ o sos qui rÉliquistis, ÉntrÉ otrosK Toda la pÉricia Én Él manÉjo dÉ las pagradas
Escrituras sÉ ponÉ dÉ manifiÉsto Én algunos cantos producto dÉ la amalgama dÉ
pasajÉs provÉniÉntÉs dÉ distintos libros Éscriturísticos, como ocurrÉ Én las antífonas
oÉspÉxit dominus, l bÉatÉ cructÉ ó los rÉsponsorios Cum vidÉrÉm o cructum
gÉrminavitK
sarios son los critÉrios quÉ han condicionado la ÉlÉcción dÉ los tÉxtos sacrosK
En primÉr lugar, la maóor partÉ dÉ las antífonas sÉ inspiran Én Él salmo o cántico al
cual flanquÉan, rasgo habitual Én Él génÉroK CabÉ rÉsaltar, asimismo, quÉ toda la
rÉdacción sÉ ha construido alrÉdÉdor dÉ ciÉrtas imágÉnÉs quÉ funcionan como hilo
conductor: la idÉntificación dÉ crutos como justo, la Éxaltación dÉ la vida ÉrÉmítica ó
la ÉspÉranza dÉ una rÉcompÉnsa futura para todos los quÉ cumplan la voluntad dÉl
pÉñorK aÉ ÉstÉ modo, pasajÉs bíblicos rÉfÉridos al justo, pÉrsona quÉ vivÉ conformÉ a
la lÉó dÉl pÉñor sÉgún Él Antiguo TÉstamÉnto, sÉ pÉrsonalizan Én crutos, como sucÉdÉ
Én aicitÉ cructo, cructum dÉduxit o cructus gÉrminavitK El valor dÉ la vida ÉrÉmítica
sÉ aprÉcia Én la sÉmblanza dÉl dÉsiÉrto ó la solÉdad, muó pÉrcÉptiblÉ por ÉjÉmplo Én la
antífona aÉdit mihi pÉnnas o Én Él rÉsponsorio Consolabitur dominusK cinalmÉntÉ, la
confianza Én la rÉcompÉnsa ultÉrior quÉda sobrÉ todo dÉ manifiÉsto Én los dos últimos
rÉsponsorios dÉ maitinÉs, basados Én Él ÉvangÉlio dÉ MatÉo: Él pasajÉ Én quÉ JÉsús
promÉtÉ a sus discípulos la vida ÉtÉrna [Mt 19, 27J3M] ó la parábola dÉ los talÉntos [Mt
2R, 14J3M]K
aÉstaca la transformación ÉfÉctuada Én algunos tÉxtos con objÉto dÉ actualizar
Én la figura dÉ pan crutos Él sÉntido dÉ algún pasajÉ bíblicoK aÉ ÉstÉ modo, una
Énunciación intÉrrogativa sÉ conviÉrtÉ Én otra afirmativa rÉfÉrida al santoK Ello sucÉdÉ,
por ÉjÉmplo, Én la antífona InnocÉns manibus:
 masajÉ bíblico [pal 23, 3J4]: “nuis ascÉndÉt in montÉm aomini?
Aut quis stabit in loco sancto Éjus? InnocÉns manibus Ét mundo cordÉ, qui non
accÉpit in vano animam suam, nÉc juravit in dolo proximo suo”
 TÉxto dÉ la antífona: “InnocÉns manibus Ét mundo cordÉ ascÉndÉt
in montÉm domini stabit in loco sancto Éjus”
ltra hábil transformación És la quÉ sÉ producÉ Én la antífona In tÉrra dÉsÉrtaK
En Ésta ocasión una frasÉ afirmativa Én la quÉ no conocÉmos al protagonista [pal 62, 3]
sÉ truÉca Én otra rÉfÉrida al santo: “En tiÉrra dÉsiÉrta ó agotada, sÉ mÉ aparÉció Él
pÉñor para quÉ viÉsÉ su fuÉrza ó su gloria”K ia sutilÉza con la quÉ sÉ rÉalizan ésta ó
otras modificacionÉs nos muÉvÉ a pÉnsar Én la labor dÉ una o varias pÉrsonas con un
profundo conocimiÉnto dÉ la Biblia ó su aplicación Én la liturgiaK
Toda Ésta labor dÉ sÉlÉcción ó Élaboración tÉxtual sÉ comprÉndÉ a la luz dÉ la
naturalÉza oracional dÉl canto grÉgorianoK En ÉfÉcto, para consÉguir una pÉrfÉcta
armonía ÉntrÉ música ó tÉxto Él compositor dÉ la Alta Edad MÉdia dÉbía tÉnÉr prÉsÉntÉ,
apartÉ dÉ la ubicación dÉl acÉnto, la significación ó númÉro dÉ las palabras, É incluso
Én ocasionÉs Él pÉso dÉ las consonantÉs ó Él color dÉ las vocalÉs1R2K ia propÉnsión dÉ
los humanistas hacia la cuantidad dÉl acÉnto, Érigido Én mÉdio para favorÉcÉr la
comprÉnsión dÉl tÉxto, supuso un rÉplantÉamiÉnto dÉ Ésta rÉlación a partir dÉl siglo
usIK A la larga Éllo dÉrivó a quÉ la antigua libÉrtad con la quÉ sÉ disponían los
mÉlismas quÉdasÉ rÉducida a una obsÉrvación Éscrupulosa dÉ las sílabas tónicas [cfK
capK 3, § 2K1K]K Como cabría ÉspÉrar, la maóoría dÉ los mÉlismas Én Él oficio cumplÉn
1R2 EK CAoaIkE: «marolÉs Ét mélodiÉ dans lÉ chant grégoriÉn», Ed R E1962), 1RK
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este precepto. No obstante, encontramos también situaciones en donde no se verifica 
esta supeditación, así por ejemplo en las antífonas Desiderium cordis y Plantatus 
secus [cf. figs. 4.12 y 4.17]. Resulta, a su vez, curioso el reparto equitativo de notas en 
la palabra “tempestate” dentro del responsorio Cum viderem [cf. fig. 4.21]. Aunque 
habitual en el repertorio gregoriano, llama la atención la inserción de melismas en 
monosílabos con escaso peso en la sintaxis como la conjunción “et” o la preposición 
“in” en la antífona Respexit dominus [cf. fig. 4.22]. Semejante comportamiento entra 
sin duda en contradicción con los postulados humanistas al suponer un menoscabo a la 
inteligibilidad del texto. 
Fig. 4.21: Responsorio Cum viderem (extracto) 
 
Fig. 4.22: Antífona Respexit dominus (extracto) 
 
Hallamos, además, pasajes en los que se quiere pintar musicalmente el 
contenido semántico. De este modo, la palabra “ascendet”, en la antífona Innocens 
manibus, coincide con una ascensión al agudo [cf. fig. 4.23]. Sobre este particular, 
Guillermo de Podio expresa la conveniencia de que la música traduzca el sentido de la 
letra a la hora de componer canto llano
153
. 
Fig. 4.23: Antífona Innocens manibus (extracto) 
 
Con anterioridad apuntábamos la coincidencia en el tiempo de la composición 
del oficio con la escritura de la primera biografía del santo, obra del jerónimo Juan de 
Orche. Esta simultaneidad, sin embargo, no parece implicar que este religioso tuviese 
algo que ver en la selección de los pasajes bíblicos para la liturgia. En un momento de 
la redacción, Orche señala que Frutos “regaláuasse mucho con aquel verso del psalmo 
(Cum dederit dilectis suis somnum)”154. Este pasaje, proveniente del salmo 126, no 
consta entre los textos del oficio. 
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 G. de PODIO: Ars musicorum, Valencia, 1495, fol. XXXIV
r
; referencia tomada de LEÓN TELLO: 
Estudios de Historia de la Teoría, 424. 
154
 CALVETE [ORCHE]: Historia de la vida, fol. 75
v
. 
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RK4K El sustrato cantollanístico Én Él rÉpÉrtorio polifónico Én honor al santo
cuÉra dÉ su finalidad primigÉnia, las mÉlodías dÉl rÉsponsorio cructum dÉduxit
ó dÉl himno pupÉrba tÉcta fuÉron utilizadas Én ÉlaboracionÉs polifónicas dÉdicadas a
pan crutos Én forma dÉ cantus firmusK ia primÉra dÉ Éllas figura Én trÉs rÉsponsorios
homónimos, obra dÉ los maÉstros José oodríguÉz, MatÉo MorantÉ ó José BonÉt1RRK
aichas composicionÉs surgiÉron Én Él marco dÉ las oposicionÉs al magistÉrio dÉ
capilla sÉgoviano cÉlÉbradas Én 17R9, tras Él fallÉcimiÉnto dÉl antÉrior dirÉctor ManuÉl
darcía mradasK AdÉmás dÉ los trÉs maÉstros mÉncionados, concurrió también Juan
Montón ó Mallén, a la postrÉ Él vÉncÉdor dÉl concurso, dÉl cual no consÉrvamos la
composiciónK ia cita dÉ canto llano sÉ ciñÉ Én todas las partituras a las primÉras notas
dÉl rÉsponsorio ó su tratamiÉnto varía dÉsdÉ un sÉvÉro contrapunto, caso dÉ la vÉrsión
dÉ BonÉt, a una apuÉsta más homofónica, como sucÉdÉ Én las ÉlaboracionÉs dÉ
MorantÉ ó oodríguÉzK Con objÉto dÉ ponÉr dÉ rÉliÉvÉ Él tÉma monódico, oodríguÉz
ÉmplÉa figuración cuadradaK Todas las partituras son a 8 vocÉs con bajo continuo, sin
quÉ sÉ incluóa la Éscritura dÉ otros instrumÉntos adicionalÉsK mor otro lado, Él tÉxto
musicalizado sÉ rÉstringÉ Én las trÉs composicionÉs al cuÉrpo dÉl rÉsponsorio,
quÉdando fuÉra Él vÉrsículoK MorantÉ ó oodríguÉz añadÉn, a modo dÉ colofón, una
sÉcción final alÉluóática Én aras a rÉvÉstir sus obras dÉ maóor solÉmnidadK
El tÉma dÉl pupÉrba tÉcta figura Én los himnos homónimos dÉ Juan dÉ iÉón,
MiguÉl dÉ Irízar, José Mir ó ilusá, ManuÉl maradís ó mÉdro Antonio Compta E2), así
como Én las misas dÉ crancisco Antonio dutiérrÉz ó mÉdro oodríguÉz BarbÉroK
Incluso, És utilizado Én todos los númÉros, a ÉxcÉpción dÉl crÉdo, dÉ una misa Én canto
mixto Én honor al santo insÉrta Én CpÉg 44 [ffK 1MrJ26v]K Esta prÉdilÉcción hacia la
mÉlodía dÉnota biÉn a las claras la ÉstrÉcha vinculación quÉ mantuvo con las
cÉlÉbracionÉs dÉl santoK mosiblÉmÉntÉ, su organización mÉnsural constituóa un factor
dÉtÉrminantÉ a la hora dÉ Éxplicar Ésta maóor dÉfÉrÉncia, puÉs facilitaría mucho su
trasplantÉ al ámbito polifónicoK palta a la vista la fluctuación modalJtonal quÉ
ÉxpÉrimÉnta Él tÉma Én su acoplamiÉnto Én las obras citadasK ia más antigua dÉ todas,
dÉbida a Juan dÉ iÉón E† 1664), opta óa por la sÉnsibilización dÉl sII gradoK pu
sucÉsor Én Él magistÉrio catÉdralicio, MiguÉl dÉ Irízar E† 1684), prÉfiÉrÉ altÉrnar Én
cambio ÉntrÉ subtónica ó sÉnsiblÉK AunquÉ la Élaboración dÉ ManuÉl maradís E† 1769)
rÉspÉta aún la sonoridad natural dÉl grado, la pauta gÉnÉral a partir dÉl siglo usIII
sÉrá la dÉ potÉnciar su convÉrsión Én sÉnsiblÉK
ios himnos polifónicos dÉ maradís ó Mir ó ilusá naciÉron también con motivo
dÉ una oposición al magistÉrio dÉ capilla sÉgoviano; Én concrÉto, la acontÉcida Én
1731K El hÉcho dÉ quÉ ambas partituras coincidan Én los ÉfÉctivos vocalÉs –8 vocÉs– É
instrumÉntalÉs –2 violinÉs, oboÉ ó acompañamiÉnto–, con la salvÉdad dÉ quÉ Mir ó
ilusá añadÉ adÉmás un clarín, hacÉ suponÉr quÉ las condicionÉs dÉ su composición
fuÉran fijadas dÉ antÉmanoK mara la rÉalización dÉ las mismas sÉ dispuso dÉ un tiÉmpo
máximo dÉ 24 horas, dato rÉflÉjado Én las portadasK ia plaza, finalmÉntÉ, fuÉ
adjudicada a Mir ó ilusá1R6, Él cual pÉrmanÉció diÉz años hasta su partida a salladolidK
1RR ia rÉlación complÉta dÉ obras polifónicas Én honor a pan crutos, así como su localización Én Él
Archivo catÉdralicio ha sido óa objÉto dÉ comÉntario Én Él capK 4, § RK1K
1R6 kúmK 2KR3M E2JsIJ1731) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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6K mautas compositivas II: Él oficio ó misa dÉl pagrado Corazón dÉ
JÉsús
6K1K Esbozo histórico dÉ la dÉvoción al pagrado Corazón
AunquÉ óa dÉsdÉ Él MÉdioÉvo posÉÉmos algunos indicios quÉ atÉstiguan la
ÉxistÉncia dÉ una dÉvoción hacia Él pagrado Corazón, éstos no pasaron dÉ mÉras
iniciativas individualÉs difícilÉs dÉ cuantificar antÉ la falta dÉ tÉstimonios
documÉntalÉsK ko sÉría hasta Él siglo usII cuando Éstas incipiÉntÉs aspiracionÉs
convÉrgiÉran Én un movimiÉnto dÉ maóor caladoK En ÉstÉ cambio dÉ rumbo influóÉron
dÉ manÉra dÉcisiva dos ÉclÉsiásticos francÉsÉs: Él sacÉrdotÉ misionÉro Juan EudÉs E†
168M) ó la rÉligiosa dÉl convÉnto dÉ la sisitación dÉ maraóJlÉJMonial, Margarita María
AlacoquÉ E† 169M)K A EudÉs sÉ lÉ dÉbÉ, antÉ todo, sÉr Él primÉr organizador ó
propagador dÉl culto Én su vÉrtiÉntÉ mariana; dÉ hÉcho, ha pasado a la historia como Él
apóstol dÉl Corazón dÉ MaríaK En cuanto a la monja visitandina, sÉ sabÉ quÉ
privilÉgiada con una sÉriÉ dÉ rÉvÉlacionÉs Én las quÉ JÉsús sÉ lÉ manifÉstaba con Él
corazón abiÉrtoK En Éllas, Él pÉñor lÉ hizo partícipÉ su dÉsÉo dÉ sÉr honrado con una
fiÉsta dÉ dÉsagravio por la ingratitud quÉ mostraban los hombrÉs hacia su AmorK EstÉ
hÉcho marcó Él punto dÉ partida dÉ un movimiÉnto, quÉ, aún incipiÉntÉ, lograría su
primÉr gran éxito Én 168R al sÉr consagrado formalmÉntÉ1R7K Ya Én Él siglo usIII,
gracias a la acción dÉ la Compañía dÉ JÉsús, Én particular dÉl mK BÉrnardo eoóos, la
dÉvoción corazonista iniciaría su andadura por tiÉrras Éspañolas; si biÉn, Én un
principio quÉdó circunscrita a círculos cortÉsanos ó aristocráticosK mronto contaría con
Él apoóo dÉ la Corona: Én 1727 cÉlipÉ s, sÉnsiblÉ a la labor prosÉlitista dÉ los jÉsuitas,
solicitó dÉl papa BÉnÉdicto uIII la concÉsión dÉ una misa ó oficios propios1R8K ia
pÉtición, no obstantÉ, fuÉ dÉsÉstimada a causa dÉl rÉcÉlo quÉ albÉrgaba ÉntoncÉs la
curia romana hacia la vÉracidad dÉ las visionÉs dÉ Margarita MaríaK ko sÉría hasta
176R cuando Él mapado, dÉ la mano dÉ ClÉmÉntÉ uIII, aprobara oficialmÉntÉ Él culto
público dÉl pagrado CorazónK mÉsÉ al contratiÉmpo quÉ supuso la Éxpulsión dÉ los
jÉsuitas dos años más tardÉ, la dÉvoción corazonista siguió florÉciÉndo Én nuÉstro país
gracias sobrÉ todo al amplio rÉspaldo otorgado por los obispos diocÉsanos1R9K A lo
largo dÉ la cÉnturia siguiÉntÉ su arraigo ÉntrÉ las capas humildÉs dÉ la sociÉdad fuÉ Én
aumÉnto, puÉs vino a idÉntificarsÉ con una forma dÉ piÉdad individual muó dÉl gusto
dÉl momÉntoK cinalmÉntÉ, sÉría cÉrnando sII Él quÉ, tras mÉdiar con la panta pÉdÉ,
obtuviÉra la autorización para cÉlÉbrar su fiÉsta Én todos los dominios dÉ la Corona
Éspañola16MK
En 1826 ÉxistÉ constancia dÉ quÉ la IglÉsia sÉgoviana había introducido óa su
rÉzo Én Él calÉndario diocÉsano 161 K pin Émbargo, la dÉmora Én Él Énvío dÉ los
cuadÉrnos con su oficio movió a algunos canónigos a ÉxprÉsar la convÉniÉncia dÉ quÉ
sus himnos fuÉran acomodados al tono dÉ otros dÉ similar mÉtro, ó quÉ sus antífonas ó
1R7 MªK AK eEooAaÓk cIdrEolA: «oÉinaré Én EspañaK ia dÉvoción al pagrado Corazón dÉ JÉsús»,
oÉvista dÉ aialÉctología ó TradicionÉs mopularÉs 64/2 E2MM9), 19RK
1R8 ia pÉtición rÉmitida al panto madrÉ puÉdÉ consultarsÉ Én JK dÉ ilYliA: TÉsoro Éscondido Én Él
pacratísimo Corazón dÉ JÉsús dÉscubiÉrto á nuÉstra España Én la brÉvÉ noticia dÉ su dulcísimo culto,
propagada óa Én varias provincias dÉl lrbÉ Cristiano, Madrid, ImprÉnta quÉ fuÉ dÉ cuÉntanÉbro, 1831,
189J91K
1R9 tK JK CAiiAeAk: Church, molitics, and pociÉtó in ppain 17RMJ1874, CambridgÉ, earvard rnivÉrsitó
mrÉss, 1984, 61K
16M eEooAaÓk cIdrEolA: «oÉinaré Én España», 196K
161 kúmK 3K724 E31JsJ1826) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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rÉsponsorios sÉ compusiÉran provisionalmÉntÉ dÉ un modo sÉncillo162K ia dilación,
ÉmpÉro, no fuÉ ÉxcÉsiva, óa quÉ antÉs dÉ quÉ finalizara Él año sÉ acabó dÉ copiar Él
antifonarioJgradual CpÉg M7, ÉjÉmplar dondÉ sÉ halla su rÉpÉrtorioK dracias al
ÉncabÉzamiÉnto dÉl volumÉn sabÉmos quÉ Él rÉsponsablÉ dÉ su Éscritura fuÉ JÉrónimo
oomán, sochantrÉ dÉ la catÉdral dÉ iÉón 163 K AunquÉ la cita no rÉsulta lo
suficiÉntÉmÉntÉ Éxplícita, cabÉ suponÉr, como óa sÉ apuntó Én un antÉrior apartado [cfK
capK 1, § 4K2K2K], quÉ su intÉrvÉnción incluóÉra también la composición dÉ las mÉlodías
mÉrcÉd al cargo quÉ ostÉntabaK A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, pÉnsamos quÉ la
difusión dÉ Éstas rÉdaccionÉs dÉbió sÉr bastantÉ limitadaK salga como pruÉba dÉ Éllo Él
hÉcho dÉ quÉ los libros coralÉs dÉ la mrimada dÉ TolÉdo rÉcogan otra vÉrsión mÉlódica
para su oficio164K
En los años cÉntralÉs dÉl siglo uIu la actitud dÉl saticano sÉ Éncaminó hacia
una dÉfÉnsa Éntusiasta dÉ la dÉvoción, sobrÉ todo Én la pÉrsona dÉ mío Iu, hÉcho quÉ
lÉ valdría sÉr apÉlado con Él sobrÉnombrÉ dÉ «papa dÉl pagrado Corazón»16RK En
particular, dos son las accionÉs quÉ ratifican la dÉcidida apuÉsta corazonista dÉl
pontíficÉ: la ÉxtÉnsión dÉ la fiÉsta a todo Él orbÉ católico Én 18R6, ó la consagración
dÉfinitiva dÉ la IglÉsia al pacratísimo Corazón Én 187RK mor lo quÉ conciÉrnÉ a nuÉstro
país, ambas iniciativas fuÉron acogidas con gran Éntusiasmo ÉntrÉ las autoridadÉs
ÉclÉsiásticas óa quÉ vÉnían a avalar una forma dÉ piÉdad dÉ indudablÉ valía a la hora
rÉforzar la fÉ dÉl puÉbloK ko obstantÉ, Él culto corazonista fuÉ objÉto dÉ politización, ó
fruto dÉ Éllo, somÉtido a intÉrÉsadas manipulacionÉs dÉntro dÉ las habitualÉs disputas
ÉntrÉ consÉrvadorÉs ó progrÉsistas166K ia consagración dÉ España al pagrado Corazón
Én 1911 ó la postÉrior ÉrÉcción dÉ un monumÉnto conmÉmorativo Én Él cÉrro dÉ los
ÁngÉlÉs dÉmuÉstran quÉ, a pÉsar dÉ polémicas, la dÉvoción contaba con un amplio
rÉspaldo a principios dÉl siglo uuK
6K2K Análisis musical
Al igual quÉ Én Él análisis dÉl oficio dÉ pan crutos, ÉxpondrÉmos, a modo dÉ
marco introductorio, la rÉlación dÉ cantos quÉ conforma Él rÉzo dÉl pagrado Corazón,
sÉgún la lÉctura ofrÉcida por Él antifonarioJgradual CpÉg M7 [ffK 41vJ116r; cfK figK 4K24]K
aÉ forma paralÉla, ÉspÉcificarÉmos la ubicación dÉ los mismos Én Él sÉrvicio litúrgico,
su clasificación modal o tonal ó la procÉdÉncia bíblica dÉ sus tÉxtosK mÉsÉ a quÉ Én Él
listado incluimos los himnos, dÉbÉmos aclarar quÉ éstos sÉrán objÉto dÉ Éstudio Én Él
capítulo 6K
cigK 4K24: Cantos dÉl oficio ó misa dÉl pagrado Corazón dÉ JÉsús
rbicación dénÉro Íncipit TÉxto Modo
1s 1 AK aÉ torrÉntÉ in via pal 1M9, 7 sIII
1s 2 AK MisÉrator dominus pal 11M, 4 II
1s 3 AK Apud dominum pal 129, 7 Is
1s 4 AK pupÉr misÉricordia pal 137, 2 ó 1 sIII
1s R AK puavis dominus pal 144, 9 sI
162 IbidK
163 séasÉ la transcripción dÉ la portada dÉl volumÉn Én Él capK 1, nK 46MK
164 EJTc, iibros dÉ coro númsK 23K3 EA) ó EB), ffK 44rJ8MvK AcÉrca dÉ los cantoralÉs Én cuÉstión véasÉ MK
kllkE / dK phIkkEo / ÁK cEokÁkaEZ CliiAal: «El fondo dÉ cantoralÉs dÉ canto llano dÉ la catÉdral
dÉ TolÉdoK InformÉ ó catálogo provisional», ME 31 E2MM8), 626K
16R eEooAaÓk cIdrEolA: «oÉinaré Én España», 197K
166 IbidK, 198K
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rbicación dénÉro Íncipit TÉxto Modo
1s eK nuicumquÉ cÉrtum ––– oÉm
1s AMagnK MisÉricordia domini ic 1, RM s
M InvK Cor JÉsu caritatis victimam ––– sKnK
M eK nuicumquÉ cÉrtum ––– oÉm
M1K1 AK cactum Ést cor pal 21, 1R sII
M1K2 AK ppÉravit cor mÉum pal 27, 7 I
M1K3 AK ConvÉrtisti planctum pal 29, 12 III
M1K1 oK dratificavit nos dÉus Ef 1, 6J7 ó 17J8 sKnK
M1K2 oK mroptÉr nimiam caritatÉm Ef 2, 4, 7, 14 ó 18 sKnK
M1K3 oK aÉt nobis dominus Ef 3, 16J19 sKnK
M2K1 AK dustatÉ Ét vidÉtÉ pal 33, 9 sI
M2K2 AK mroptÉr vÉritatÉm pal 44, R sII
M2K3 AK Judicabit populum pal 71, 2 II
M2K1 oK Introduxit mÉ rÉx in cÉllaria Ct 1, 3; Ct 2, 4JR ó 3 sKnK
M2K2 oK eauriÉtis aquas in gaudio Is 12, 3J4 ó 2 sKnK
M2K3 oK AufÉram cor lapidÉum Ez 11, 19;
Ez 36, 27 ó 2R
sKnK
M3K1 AK MisÉricordiam Ét vÉritatÉm pal 83, 12 s
M3K2 AK aominus dabit pal 84, 13 ó 9 II
M3K3 AK puavis Ét mitis pal 8R, R Is
M3K1 oK picut dilÉxit mÉ patÉr Jn 1R, 9J1M sKnK
M3K2 oK Christus pro nobis animam 1 Jn 3,16;
Ap 1, R; Jn 1R, 13
sKnK
i1 AK aiscitÉ a mÉ Mt 11, 29 I
i2 AK puavis Ést dominus pal 99, R II
i3 AK pitivit in tÉ pal 62, 2 ó 4 III
i4 AK pancti Ét humilÉs an 3, 87 Is
iR AK BÉnÉplacitum Ést pal 149, 4 s
i eK pummi parÉntÉs filio ––– oÉm
i ABÉnK mÉr viscÉra misÉricordiæ ic 1, 78 ó 68 sI
Missa InK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ Ct 3,11 sIII
Missa AlK aiscitÉ a mÉ Mt 11, 29 sI
Missa TrK cactum Ést cor pal 21, 1R sIII
Missa AlK ConvÉrtisti planctum pal 29, 12 s
Missa lfK aominÉ dÉus in simplicitatÉ Cro 1 29, 17J18 I
Missa CK dustatÉ Ét vidÉtÉ pal 33, 9; pal 99, R I
2s AMagnK puscÉpit nos ic 1, R4 sII
En Él plano mÉlódico, todas las piÉzas son dÉ nuÉva composición salvo las
antífonas Apud dominum ó cactum Ést corK El disÉño dÉ la primÉra sÉ funda Én la
misma mÉlodíaJtipo quÉ vÉrificábamos Én la antífona Mirificavit dominus dÉl oficio dÉ
santo ÉrÉmita; Éso sí, ahora modificada mÉdiantÉ la introducción dÉ varios signos dÉ
altÉración [cfK figK 4K2R]K ia cita dÉ la mÉlodía Én ambos rÉpÉrtorios parÉcÉ avalar su
popularidad Én la composición nÉoJgrÉgorianaK Como podÉmos vÉr, la antífona
corazonista sÉ dÉlinÉa también sobrÉ la cuÉrda rÉgularizada dÉ MI, Én vÉz dÉ la
original Én iA, hÉcho quÉ ratifica la avÉrsión ÉxistÉntÉ Én Él pÉriodo hacia todas
aquÉllas piÉzas quÉ no Éncajaban Én Él octoÉchosK ia antífona dÉ maitinÉs cactum Ést
cor porta, a su vÉz, otra conocida mÉlodíaJtipo visualizada Én antífonas grÉgorianas
como In hoc cognoscÉnt omnÉs167 ó sidi supra montÉm168, ÉntrÉ otras [cfK figK 4K26]K
aÉ lo ÉxpuÉsto sÉ infiÉrÉ quÉ la cita dÉ mÉlodías prÉÉxistÉntÉs fuÉ un rÉcurso
contÉmplado con rÉlativa asiduidad Én la composición modÉrna dÉ canto llanoK
167 dT, 166K
168 AM2, volK III, 271K
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Fig. 4.25: Antífona Apud dominum 
 
Fig. 4.26: Antífonas Factum est cor e In hoc cognoscent omnes  
 
 
Asimismo, constatamos la presencia de conocidas fórmulas de entonación, 
como ocurre en la antífona Convertisti planctum, cuyo inicio guarda gran familiaridad 
con el de antífonas gregorianas como Tu Bethlehem
169
 o Ego sum pastor qui pasco
170
 
[cf. fig. 4.27]. Por su parte, el aleluya Discite a me y el ofertorio Domine deus esbozan 
en su arranque similar diseño de modo I al que advertíamos en la antífona Dedit mihi 
pennas del oficio del santo eremita [cf. figs. 4.8, 4.28 y 4.29], rasgo que acredita su 
popularidad. El hecho de que el aleluya esté en modo VI y no en modo I prueba la 
extralimitación de los centones más allá del rango modal originario. 
Fig. 4.27: Antífonas Convertisti planctum y Ego sum pastor qui pasco (inicios) 
 
Fig. 4.28: Aleluya Discite a me (inicio) 
 
Fig. 4.28: Ofertorio Domine deus (inicio) 
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 AM2, vol. I, 54. 
170
 AM2, vol. I, 260. 
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Casi todas las melodías corazonistas se engloban dentro de un estilo que 
podríamos calificar como neumático, ya que en ellas se alternan pasajes estrictamente 
silábicos junto a melismas que rara vez superan los 4 sonidos. Las otras dos texturas 
vocales propias del corpus gregoriano, esto es, estilos melismático y silábico, apenas 
logran incidencia. Un comportamiento silábico puede ser divisado en las antífonas 
Apud dominum y Factum est cor, si bien no pueden ser consideradas como 
representativas de la composición tardía al construirse, como acabamos de ver, sobre 
melodías preexistentes. Entre tanto, los aleluyas Discite a me y Convertisti planctum, 
pese a pertenecer a uno de los géneros tradicionalmente más asociados con el registro 
melismático, no contienen desarrollos vocales mayores a 6 notas; una extensión 
similar a la advertida en simples antífonas menores como Miserator dominus o Suavis 
dominus. La prolongación de 7 sonidos, localizada en la antífona Misericordia domini 
y el tracto Factum est cor, constituye el límite máximo en el global de cantos 
examinados. 
Por lo dicho, cabe constatar una significativa reducción en la longitud de los 
melismas en relación a lo que vislumbrábamos en el oficio de San Frutos. A tenor del 
desenlace, ¿cuáles pueden ser los factores que explican esta merma? En primer lugar, 
tal modus operandi responde a una convicción cada vez más asentada que juzga dichas 
vocalizaciones como cosa tediosa y carente de significación, fuera de alargar el rezo 
de forma innecesaria
171
. De igual modo, ha de considerarse que una disposición del 
canto en exceso ornamentada iba en contra del ideal de simplificación de formas 
auspiciado en Trento
172
. A ello además se suma que en el siglo XIX, momento en que 
se compone este rezo, estaban ganando fuerza en España las corrientes proclives a una 
mayor austeridad y sencillez en el desarrollo del culto y, por ende, en la música
173
. 
Esta propensión hacia la abreviación melismática, distinguible no sólo en la 
composición tardía sino también en el propio corpus gregoriano, choca sin embargo 
con el sentir mayoritario de la tratadística [cf. cap. 3, § 2.3.]. 
La disposición de los melismas dentro del repertorio viene a coincidir, en 
líneas generales, con la sílaba acentuada, rasgo acorde con el criterio prosódico 
imperante en la época [cf. cap. 3, § 2.1.]. Con todo, verificamos también situaciones en 
donde se posicionan sobre sílabas átonas. En tales casos, lo normal es que el grupo 
tónico venga acompañado de una vocalización de igual o mayores dimensiones. Más 
excepcional resulta que el único melisma de una palabra determinada se ubique sobre 
la sílaba atona, como sucede en “intende” dentro de la antífona Propter vertitatem [cf. 
fig. 4.30]. En su caso, todo apunta a que se trate de un error del compositor, tal vez 
derivado de tomar dicha palabra como esdrújula. 
Fig. 4.30: Antífona Propter veritatem (extracto) 
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 CERONE: El Melopeo y Maestro, 266. 
172
 E. WEBER: Le Concile de Trente et la musique. De la Réforme à la Contre-Réforme, Paris, Honoré 
Champion, 2008, 146. 
173
 Mª. A. VIRGILI Y BLANQUET: «La música religiosa en el siglo XIX español», en E. CASARES y C. 
ALONSO (ed.): La música española en el siglo XIX, Universidad de Oviedo, 1995, 392. 
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De igual modo, podemos advertir la presencia de neumas plurisónicos sobre 
monosílabos. Como pauta común, éstos recaen en palabras de especial relevancia 
semántica, así por ejemplo, el doblado de “vir” dentro de la antífona Gustate y videte 
[cf. fig. 4.31]. Semejante colocación constituye, sin duda, un recurso eficaz al objeto 
de enfatizar la alegría de hombre que confía en la misericordia divina. Algunos 
melismas, sin embargo, se sitúan en monosílabos desprovistos de toda notoriedad en la 
construcción fraseológica, como ocurre en la preposición “in” del último ejemplo. 
Fig. 4.31: Antífona Gustate et videte (final) 
 
La conducción melódica vuelve a incidir de nuevo en una continua oscilación 
de intervalos de 2ª y 3ª, muy perceptible, por ejemplo, en el pasaje “in die 
desponsationis ejus” del introito Egredimini et videte [cf. fig. 4.32]. A pesar de este 
comportamiento tan errático, aún podemos localizar alguna muestra en donde las 
cuerdas de recitación aparecen bien definidas. Dentro de esta casuística, cabe señalar 
la frase inicial de la antífona en modo VIII Super misericodia tua, construida entre los 
polos principales de SOL y DO [cf. fig. 4.33]. Saltos directos de 4ª o 5ª resultan 
infrecuentes, y cuando se verifican normalmente suelen quedar circunscritos a los 
grados principales del modo. Las antífonas Gustate et videte, Miserator dominus, 
Judicabit populum, Dominus dabit, Suavis et mitis, Sitivit in te y la comunión Gustate 
et videte prescinden incluso de dichas especies en su integridad. Pese a la aversión 
existente hacia los saltos amplios, hemos detectado algunos cantos susceptibles de ser 
asociados a una modalidad conmixta. Nos referimos, en particular, al ofertorio Domine 
deus en modo I, en el cual hallamos la 4ª ascendente DO-FA y su equivalente inverso 
FA-DO, además de otra 4ª descendente LA-MI. En consonancia con las características 
apuntadas la pieza podría ser clasificada como de modo I con conmixtión del IV y VI. 
Dicha conmixtión sería menor imperfecta por contener tres especies de 4ª propias de 
otros tonos, sin que ninguno de ellos cumpla su octava natural
174
. Con todo, 
preferimos adoptar una postura más cauta al respecto, ya que los límites entre la 
conmixtión y la simple cita de intervalos ajenos a la modalidad principal no siempre 
resultan claros
175
. Detrás de esta renuencia hacia los intervalos amplios parece 
desprenderse un deseo de simplificar la canturía. Hemos de considerar, en este sentido, 
que hasta el siglo XIX la línea vocal no empezó a ser auxiliada con instrumentos; e 
incluso entonces el empleo de éstos no fue generalizado [cf. cap. 11]. Esta carencia de 
acompañamiento instrumental mueve a Antonio Eximeno a recomendar que se eviten, 
en lo posible, las interválicas amplias en la composición cantollanística, amén de las 
modulaciones
176
. 
  
                                                 
174
 F. de SANTA MARÍA: Dialectos músicos, en que se manifiestan los más principales elementos de la 
armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 47. 
175
 ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 53. 
176
 “faltando á las voces el auxilio de los instrumentos para entonar con perfección y ponerse en tono, es 
necesario evitar quanto sea posible los saltos y las mutaciones de modo, especialmente las irregulares”; 
EXIMENO: Del origen y reglas, vol. 2, 150. 
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Fig. 4.32: Introito Egredimini et videte (extracto) 
 
Fig. 4.33: Antífona Super misericordia tua (inicio) 
 
La consignación por duplicado de la antífona de maitines Convertisti planctum 
constituye uno de los grandes interrogantes del repertorio no sólo por no hallar otros 
precedentes en el rezo corazonista, sino porque en la repetición se varía levemente la 
melodía [cf. fig. 4.34]. La hipótesis más plausible es que el calígrafo copiara la 
antífona una segunda vez en la creencia de que era la que correspondía en ese 
momento. Al darse cuenta del desliz, en vez de borrar lo ya escrito, decidió 
mantenerlo al no representar en sí un error grave, máxime cuando la pieza debía 
entonarse de nuevo tras el salmo. Sorprende, sin duda, que las variantes no hayan sido 
enmendadas a posteriori, dado el riesgo que encierran de inducir a equívoco. Quizás 
esta ausencia de corrección estribe en que la segunda versión de la pieza era obviada 
en la praxis real al constituir una anomalía. 
Fig. 4.34: Antífona Convertisti planctum 
 
En relación al ámbito sonoro, volvemos a apreciar las dos tendencias que 
referíamos al analizar el repertorio de San Frutos. Por un lado, la mitad exacta de las 
redacciones provistas de notación –14 ítems en total– se adscriben a una modalidad 
perfecta, ya que recorren la extensión completa de su octava natural. Incluso, algunas 
de ellas rebasan este límite; eso sí, sólo por un punto, ya que lo contrario supondría su 
vinculación con una modalidad mixta, disposición no bien vista por la tratadística de 
los siglos XVIII y XIX
177
. Como rasgo común, los cantos dotados con textos de mayor 
extensión suelen ser los que exceden el marco de la octava, caso del introito 
Egredimini et videte, el ofertorio Domine deus o la antífona de “Benedictus” Per 
viscera. Ahora bien, el hecho de emplear un mayor número de notas no comporta 
necesariamente que el devenir melódico comporte interés. Buena prueba de ello la 
tenemos en el antedicho ofertorio Domine deus, sometido a una continua oscilación en 
torno a la nota finalis. Todos los cantos en modo V se acogen sin excepción a esta 
modalidad perfecta, destacando en los mismos el notable protagonismo de la 
sonoridad de octava y las conducciones triádicas. Tales rasgos, unidos al uso 
generalizado del SI bemol, hacen que sea el modo del octoechos que exteriorice un 
mayor influjo de la tonalidad moderna. Con todo, aún sabe conservar un atributo de 
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 ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 22; JIMENO: Método de canto llano, prólogo. 
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venerable arcaísmo como es la omisión del MI grave
178
, ausencia derivada de la 
necesidad de eludir la sonoridad de 5ª disminuida MI-SI bemol
179
. De todas formas, al 
igual que sucede con la antífona Per viscera, el perfil melódico adoptado por los 
cantos de dicho modo no entraña gran atractivo. Sintomático al respecto es la notable 
similitud que guardan los inicios de las antífonas Misericordia domini, Misericordiam 
et veritatem y Beneplacitum est [cf. fig. 4.35]. 
Fig. 4.35:  Antífonas Misericordia domini, Misericordiam et veritatem y Beneplacitum est 
(inicios) 
 
 
 
Los restantes 14 cantos notados quedarían englobados dentro de una modalidad 
imperfecta al no hacer uso de todos los sonidos propios de su escala natural. Por lo 
general, se trata de antífonas menores provistas de un texto de escasa extensión, 
aspecto, por lógica, que entorpece cualquier tentativa de fraseo de amplio alcance. No 
obstante, también evidenciamos en similares circunstancias otros géneros 
tradicionalmente proclives al desarrollo melódico, caso del tracto Factum est cor o la 
antífona de “Magnificat” Suscepit nos. De todas formas, hemos de puntualizar que la 
longitud del texto musicalizado en las dos piezas no difiere en demasía respecto al de 
las antífonas menores. La brevedad del tracto estriba, en esencia, en la no inclusión de 
ningún versículo. Semejante comportamiento no resulta sin embargo aislado, dado que 
lo normal en la época, al menos en lo observado en los cantorales segovianos de 
confección tardía (grupos D y E), es que dicha sección se omita en tractos y en 
graduales. Es más, dicha ausencia no sólo se circunscribe a la producción neo-
gregoriana, sino que afecta también al corpus tradicional gregoriano, como se advierte 
en el gradual impreso CSeg 58. Detrás de todo ello se deja entrever un interés por no 
dilatar en exceso el espacio situado entre las lecturas de la Misa. 
Por otra parte, la manera en que se exterioriza la modalidad imperfecta en el 
repertorio corazonista dista de ser uniforme. En primer lugar, tendríamos todos 
aquellos cantos que, a pesar de presentar una extensión vocal de octava, ésta no se 
corresponde a su escala natural. En similar casuística estarían las antífonas Discite a 
me, Suavis et mitis y Sancti et humiles. Un ámbito de séptima, a su vez, es verificable 
en las antífonas Suscepit nos, Sitivit in te, Speravit cor meum y en la comunión 
Gustate et videte. Las dos últimas, en modo I, destacan por hacer uso de un punto de 
licencia en el grave, a saber, el DO; una nota habitual con todo en la sintaxis 
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tradicional grÉgoriana18MK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo dÉ piÉzas, la tÉsitura quÉ rÉsulta más
asidua És la dÉ sÉxta, a la cual sÉ acogÉn un total dÉ 6 piÉzas: las antífonas Apud
dominum, pupÉr misÉricordia, cactum Ést, ConvÉrtisti planctum, aominus dabit ó Él
tracto cactum Ést corK mor último, la antífona aÉ torrÉntÉ prÉsÉnta un arco sonoro
constrÉñido al intÉrvalo dÉ RªK Estas piÉzas con tÉsitura infÉrior a la octava son las quÉ,
a nuÉstro juicio, ÉxprÉsan mÉjor la pÉrvivÉncia dÉ trazas dÉ indiscutiblÉ sabor
grÉgoriano, dado quÉ su dÉlinÉamiÉnto mÉlódico sÉ oriÉnta Én mÉnor mÉdida a las
lÉóÉs dÉ la tonalidad modÉrnaK Esta sÉnsiblÉ prolifÉración dÉ cantos Én modalidad
impÉrfÉcta tal vÉz rÉsponda al dÉsÉo dÉ Éludir sonidos localizados Én tÉsituras
ÉxtrÉmas, siÉmprÉ más pÉrjudicialÉs para la comprÉnsión dÉl tÉxto181K
En rÉlación a la nota inicial, constatamos quÉ la ÉlÉcción rÉcaÉ por lo gÉnÉral
Én la tónicaK ko obstantÉ, también sÉ distinguÉn con ciÉrta frÉcuÉncia comiÉnzos Én la
dominantÉ, caso dÉ las antífonas MisÉrator dominus, pupÉr misÉricordia, cactum Ést
cor o puscÉpit nos; ó Én la mÉdiantÉ, como ocurrÉ Én las antífonas MisÉricordia
domini, ConvÉrtisti planctum, MisÉricordiam Ét vÉritatÉm ó pitivit in tÉK ilama la
atÉnción, igualmÉntÉ, la asiduidad con la quÉ sÉ ÉfÉctúan Éntradas dÉ ÉstÉ último tipo
Én Él modo s –situación Én la quÉ sÉ hallan MisÉricordia domini ó MisÉricordiam Ét
vÉritatÉm–, puÉs no cuÉnta con prÉcÉdÉntÉs Én Él lÉnguajÉ grÉgoriano más clásico182K
aÉ todas formas, Él hÉcho dÉ quÉ la tratadística los contÉmplÉ con normalidad sugiÉrÉ
quÉ para ÉntoncÉs no rÉsultaban inusualÉs 183 K ias antífonas dÉ modo Is Apud
dominum ó pancti Ét humilÉs partÉn dÉsdÉ los grados dÉ subtónica ó supÉrtónica
rÉspÉctivamÉntÉK AunquÉ talÉs sonidos son habitualÉs Én ÉntonacionÉs dÉ dÉutÉrus
dÉntro dÉl corpus primitivo 184 , sospÉchamos quÉ Én la composición modÉrna no
gozaban dÉ igual ÉstimaK kassarrÉ, por ÉjÉmplo, califica los inicios fuÉra dÉ las
ÉspÉciÉs pÉrfÉctas dÉ finalis, diapÉntÉ ó diatÉsarón como una impÉrfÉcción18RK Ahora
biÉn, también haó autorÉs, como CÉronÉ, ComÉs ó dÉ muig ó darcía ó CastañÉr, quÉ
admitÉn los comiÉnzos Én las rÉfÉridas posicionÉs con absoluta normalidad186, lo cual
hacÉ aconsÉjablÉ quÉ sÉ guardÉ una postura aún cauta al rÉspÉctoK
ia asignación modal dÉ los cantos corazonistas sÉ ajusta Én gran mÉdida al
critÉrio dÉ variÉdadK aÉ hÉcho, las cifras arrojadas tras cómputo rÉsultan muó parÉjas,
oscilando ÉntrÉ 2 rÉalizacionÉs –modo III– ó 4 –modos I, II, s, sI ó sIII–K aicha
variÉdad sÉ ha logrado, Én partÉ, gracias a la disposición dÉ los modos Én ordÉn
corrÉlativo, técnica pÉrcÉptiblÉ Én las antífonas dÉ laudÉs más la dÉ “Magnificat” dÉ
sÉgundas víspÉras; Én su caso, dÉlinÉadas dÉsdÉ Él modo I al sIIK A vÉcÉs la ÉlÉcción
modal obÉdÉcÉ al contÉnido sÉmántico, tal como ocurrÉ Én las antífonas puavis
dominus ó dustatÉ Ét vidÉtÉK En ÉfÉcto, las alusionÉs a la suavidad ó bondad han sido
corrÉspondidas Én ambos casos con un modo sI, uno dÉ los más adÉcuados para
18M pArikIEo: ios modos grÉgorianos, RMK
181 Indicativo, Én ÉstÉ particular, És Él siguiÉntÉ comÉntario dÉ kassarrÉ: “tanto mÉnos sÉ ÉntÉndÉrá la
articulación dÉ las palabras quanto más fuÉrÉ Él cuÉrpo dÉ la voz ó maóor Él ámbito, porquÉ uno ó otro
aóuda à formar más Éco, ó quanto más fuÉrÉ éstÉ más sÉ confundÉn las palabras ó sÉ ÉntiÉndÉn mÉnos lo
quÉ canta”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, RMK
182 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 222J24K
183 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4R6JR7; ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 7RJ76; dAoCÍA Y
CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 62K
184 JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 1MRJM8K
18R kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 166J67K iarramÉndi juzga también como dÉfÉctuosas todas
aquÉllas canturías antiguas Én modo Is con inicio Én cA; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 37K
186 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4R6; ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 66; dAoCÍA Y
CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 61K
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expresar dichas cualidades [cf. cap. 4, § 3.]. Con todo, otras piezas con similar 
temática han sido adscritas a otros modos fuera del tritus. Nos referimos, en concreto, 
a las antífonas Suavis et mitis y Suavis est dominus y a la comunión Gustate et videte. 
Ello testimonia nuevamente la poca estima que profesaba la composición neo-
gregoriana hacia los condicionamientos de índole ética. Otras asignaciones modales, 
en cambio, son producto de la tradición, caso del tracto Factum est cor. En efecto, la 
elección aquí de un modo VIII se entronca con la práctica gregoriana más primitiva, 
dado que éste y el modo II son los únicos rangos modales preceptuados en la 
composición del género
187
. 
Al igual que observábamos en el repertorio de San Frutos, las composiciones 
en deuterus del rezo corazonista se decantan en mayor medida por los grados fuertes. 
En relación al modo III, la atracción al DO queda de manifiesto en las entonaciones de 
las antífonas Convertisti planctum y Sitivit in te [cf. figs. 4.27 y 4.36]. Mientras tanto, 
el mayor relieve de dicho grado en el modo IV se puede apreciar en el ámbito sonoro 
de las antífonas Suavis et mitis y Sancti et humiles. Aunque la octava natural del 
deuterus plagal discurre desde el SI grave hasta el SI agudo, ambas piezas fijan sus 
extremos culminantes en DO. Por otra parte, la gravitación hacia FA se evidencia en la 
secuencia inicial de la antífona Sancti et humiles [cf. fig. 4.37]. Un cierto 
protagonismo de la cuerda MI es perceptible, aun con todo, en las primeras notas de la 
antífona Suavis et mitis [cf. fig. 4.38]. 
Fig. 4.36: Antífona Sitivit in te (inicio) 
 
Fig. 4.37: Antífona Sancti et humiles (inicio) 
 
Fig. 4.38: Antífona Suavis et mitis (inicio) 
 
Una de las constantes suscritas por la tratadística del siglo XIX fue la de 
simplificar los métodos de enseñanza del canto llano [cf. cap. 7, § 3.]. Los 
tradicionales sistemas de clasificación modal, formulados por autores como Cerone
188
, 
Guzmán
189
, Nassarre
190
 o Santa María
191
 fueron rechazados por su excesiva 
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 Bermudo, fiel a la tradición, recomienda también componer los tractos en alguno de estos dos 
modos; BERMUDO: Declaración de instrumentos, fol. CXXVII
r
. 
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 CERONE: El Melopeo y Maestro, 351-52 y 432-49. 
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 GUZMÁN: Curiosidades del cantollano, 133-84. 
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 NASSARRE: Escuela música, vol. 1, 145-61. 
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 SANTA MARÍA: Dialectos músicos, 44-53. 
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complejidad
192
. En su lugar se idearon diversos mecanismos de naturaleza mucho más 
simple y práctica. Uno de ellos, planteado por Vila y Pasques, consistía en demostrar a 
través de las primeras notas del canto el modo en que se hallaba la obra
193
. Un buen 
ejemplo de la aplicación de este procedimiento lo encontramos en la antífona de modo 
VIII De torrente, en donde se efectúa un salto de 4ª entre la tónica SOL y la dominante 
DO nada más comenzar. Sin embargo, no creemos que Jerónimo Román, hipotético 
autor del repertorio corazonista según dijimos [cf. cap. 1, § 4.2.2.], tuviera en mente 
dicha regla, ya que otras entonaciones se muestran ambiguas al respecto. Buena 
prueba de ello es la realización de similar intervalo SOL-DO en los arranques de las 
antífonas Convertisti planctum en modo III [cf. fig. 4.27] y Propter veritatem en modo 
VII. 
Por último, a semejanza de lo que ocurría en el oficio del santo eremita, hemos 
advertido un canto con estructura bipartita, en concreto la antífona Misericodiam et 
veritatem [cf. fig. 4.39]. En su caso, tras una primera sección que abarca hasta “ deus” 
se efectúa una recapitulación con ligeras variantes. El único dato novedoso es la 
cadencia final en “dominus”, construida a partir de material nuevo, y que viene a 
funcionar como una especie de coda. 
Fig. 4.39: Antífona Misericordiam et veritatem 
 
6.3. El auge de los signos de alteración 
Uno de los elementos más llamativos en la composición tardía de canto llano 
es, sin duda alguna, el uso asiduo que hace de los signos de alteración. En contra del 
proceder clásico, su empleo no se ciñe sólo al SI bemol, sino que incorpora a otros 
sonidos como el MI bemol o el DO, FA y SOL sostenidos. En sí, dichas accidentales 
no entrañan novedad, pues estaban implícitas en la teoría de las conjuntas
194
. Si bien, 
su uso en el siglo XIX no se orienta sólo a eludir especies prohibidas, caso del tritono, 
sino que obedece además a criterios puramente estéticos. En efecto, el oído, 
convertido a la postre en juez musical último, hace uso de ellas a fin de embellecer la 
melodía. Tal aplicación del diacrítico atestigua de forma fehaciente la progresiva 
convergencia del octoechos gregoriano hacia la tonalidad moderna, una tendencia muy 
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 ANDREU: El canto llano simplificado, 5-6; SANTESTEBAN: Método teórico-práctico, 69; JIMENO: 
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pÉrcÉptiblÉ Én la producción cantollanística contÉmporánÉaK En rÉlación al tritono,
cabÉ rÉmarcar también su práctica omisión Én la composición dÉl pÉriodo,
comportamiÉnto quÉ podÉmos rÉlacionar con un dÉsÉo dÉ facilitar la ÉntonaciónK
eabida cuÉnta dÉ quÉ Él uso dÉ accidÉntalÉs Én la monodia Éstá tÉstimoniado
dÉsdÉ antiguo, ¿cuál És Él factor quÉ impÉlÉ ahora a rÉflÉjarlas por Éscrito? El principal
motivo aducido por nuÉstros tÉóricos És la nÉcÉsidad dÉ Évitar los frÉcuÉntÉs óÉrros
quÉ sÉ producían Én Él canto, los cualÉs no sólo suponían la gÉnÉración puntual dÉ
intÉrvalos disonantÉs, sino también, ó lo quÉ És pÉor, podían ocasionar la pérdida dÉl
tono19RK ExponÉ oomÉro dÉ Ávila:
“[El bÉmol ó Él sostÉnido sirvÉn para] obviar muchas disonancias ó golpÉs
indignos quÉ á cada paso oímos, aun Én los coros más sÉrios, diciÉndo unos mi,
dondÉ otros fa, por falta dÉ las rÉfÉridas sÉñalÉs; ó para tÉmplar con Éllas la aspÉrÉza
dÉ todo tritono; ó para dar con Éllas pÉrfÉcto sÉr á las cláusulas dÉ todos los tonosK
easta aquí solamÉntÉ ha habido Én canto llano sustÉnidos ó bÉmolÉs imaginados,
por habÉrsÉ supuÉsto diÉstros á los cantoJllanistas; mas dÉ aquí Én adÉlantÉ És
mÉnÉstÉr quÉ las sobrÉdichas dos sÉñalÉs sÉ hagan manifiÉstas ó patÉntÉs á todos”196
Esta tÉndÉncia a consignar por Éscrito las accidÉntalÉs dÉja ÉntrÉvÉr, a su vÉz,
la mÉnor prÉparación dÉl cantollanista dÉ ÉstÉ pÉriodoK En ÉfÉcto, dÉ sÉr considÉradas
como “sÉñalÉs dÉ ignorantÉs” por maÉstros antiguos197, sÉ dÉfiÉndÉ ahora su puntual
sÉñalización con Él fin dÉ sortÉar dudas ó procurar la dÉbida uniformidad Én Él
canto198K Incluso, sÉ llÉga a afirmar quÉ si no sÉ Éscribían antÉs Éra porquÉ no sÉ
utilizaban199 o porquÉ sÉ carÉcía dÉ los conocimiÉntos nÉcÉsarios para asignar las
altÉracionÉs quÉ convÉnían a cada modo2MMK
mor lo gÉnÉral, los signos dÉ altÉración sÉ aplican Én movimiÉntos dÉ florÉo
sobrÉ las cuÉrdas principalÉs dÉ tónica ó dominantÉ, ó buscan, antÉ todo, quÉ los
sonidos inmÉdiatamÉntÉ supÉrior É infÉrior sÉ sitúÉn a distancia dÉ sÉmitono rÉspÉcto a
aquéllasK ias conduccionÉs por tono ÉntÉro, miÉntras tanto, son contÉmpladas como
duras, dÉ ahí quÉ sÉ quiÉran omitirK AunquÉ la tratadística vincula talÉs movimiÉntos a
las cláusulas, la rÉalidad dÉ las fuÉntÉs dÉmuÉstra quÉ puÉdÉn sÉr dÉtÉctados Én
cualquiÉr punto dÉ la composiciónK iorÉntÉ califica Él florÉo supÉrior por sÉmitono
como punto «rÉmiso», ó Él infÉrior como «sustÉnido»2M1, dÉnominacionÉs quÉ atañÉn a
19R JK cK dÉ pAYAp: Música canónica, motética ó sagrada, su origÉn ó purÉza con quÉ la Érigió aios
para sus alabanzas divinas…, mamplona, Martín JosÉph dÉ oada, 1761 E?), 199J2MMK
196 olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 1RK
197 pÉgún tÉstimonia BÉrmudo, ésÉ Éra Él parÉcÉr dÉ algunos músicos dÉ su tiÉmpo; BEoMral:
aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uiIIIvK pi biÉn, sÉguidamÉntÉ Él maÉstro franciscano alaba la utilidad
dÉ Éstas sÉñalÉs a fin dÉ dar “lumbrÉ Én Él canto”; ibidK
198 “la opinión dÉ algunos autorÉs És quÉ Én Él canto llano no dÉbÉn ÉscribirsÉ sostÉnidos, bÉmolÉs ni
bÉcuadros; pÉro quÉ óo no solo lo crÉo convÉniÉntÉ, sino quÉ lo juzgo indispÉnsablÉ para Évitar dudas ó
quÉ haóa uniformidad ÉntrÉ los cantorÉs; porquÉ á vÉcÉs unos hacÉn sostÉnido ó otros natural á un
mismo signo, dÉ lo quÉ rÉsulta gran disonancia por falta dÉ unidad Én la ÉjÉcución”; JIMEkl: Método dÉ
canto llano, R8JR9K
199 “ignoro la razón dÉ no habÉr los Antiguos ÉxprÉsado las dos rÉfÉridas sÉñalÉs, quando vÉo quÉ todos
aconsÉjan su uso para Él tÉmplÉ dÉ las disonancias, ó la buÉna cadÉncia dÉ las cláusulas dÉ todos los
tonos; sólo mÉ inclino á quÉ ha sido pÉr non usum”; olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano,
R2K
2MM “Tampoco [los antiguos] sabían los accidÉntÉs quÉ conviÉnÉn á cada modo: ÉstÉ És Él origÉn dÉ un
falso supuÉsto, quÉ no admitÉ Él cantoJllano los accidÉntÉs dÉ bÉmol ó sustÉnidoK mÉro como Éstas
composicionÉs sÉrían insufriblÉs, los cantorÉs los hacÉn Én Él canto por instinto dÉ la naturalÉza”;
iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 79K
2M1 iloEkTE: El por qué dÉ la música, 82K
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la intÉrválica Én los movimiÉntos cadÉncialÉsK En ÉfÉcto, como cláusula rÉmisa sÉ
quiÉrÉ significar la oscilación dÉ sÉmitono supÉrior ó tono infÉrior sobrÉ la cuÉrda
principal, ó como cláusula intÉnsa Él giro dÉ tono supÉrior ó sÉmitono infÉrior Én torno
a ésta2M2K El punto «sustÉnido» supondría, puÉs, Él aumÉnto Én mÉdio tono rÉspÉcto al
sonido situado justo dÉbajo, dÉ ahí quÉ sÉa rÉlacionado con Él movimiÉnto intÉnsoK
ios tÉóricos dÉl canto llano, Én gÉnÉral, no tÉrminan dÉ ponÉrsÉ dÉ acuÉrdo Én
la aplicación dÉ accidÉntalÉs fuÉra dÉ la clásica Évitación dÉl tritonoK EntrÉ los autorÉs
rÉacios a su admisión Éncontramos a BÉrmudo, pantisso, mascual ooig, oamonÉda ó
rriartÉK ias argumÉntacionÉs quÉ ofrÉcÉn a la hora dÉ rÉchazar su uso hacÉn hincapié
Én dos aspÉctos: por un lado, suponÉn una mÉrma Én Él diatonismo, rasgo inhÉrÉntÉ a
la monodia sacra; ó por otro, altÉran dÉ forma sÉnsiblÉ la intÉrválica propia dÉ cada
modoK mara BÉrmudo, su introducción Éstaba motivando la conformación dÉ un nuÉvo
génÉro quÉ dÉnomina sÉmicromático, Él cual sólo rÉsulta hábil Én la polifonía2M3K El
olvido dÉ las doctrinas clásicas, obra dÉ doctos autorÉs ó santos, a la par quÉ la acción
dÉ sujÉtos dotados dÉ ciÉrta facilidad dÉ oído, son, a juicio dÉ pantisso, los
rÉsponsablÉs dÉ Ésta prolifÉración dÉ accidÉntalÉs 2M4 K En Él caso dÉ oamonÉda
dÉtÉctamos una ciÉrta ambigüÉdad Én su posicionamiÉntoK AunquÉ vÉ la introducción
dÉ las altÉracionÉs como cosa impropia ó ajÉna al canto sacro, los consiÉntÉ como
rÉcurso para confÉrir una ciÉrta gracia natural a la cadÉncia dÉl tono, amén dÉ sortÉar
Él tritono2MR K mascual ooig 2M6 ó rriartÉ 2M7 cÉntran sus críticas Én uno solo dÉ los
símbolos, a sabÉr, Él bÉmol caso dÉl autor valÉnciano ó Él sostÉnido Én rriartÉ,
llÉgando ambos a la misma conclusión: haó quÉ Érradicarlos porquÉ corrompÉn Él
génÉro diatónico, naturalÉza consustancial dÉl canto litúrgicoK
EntrÉ los autorÉs favorablÉs al uso ornamÉntal dÉ los signos dÉ altÉración
hallamos a CÉronÉ, MonsÉrratÉ, duzmán, kassarrÉ, paóas, así como a la gran maóoría
dÉ los tÉóricos dÉl siglo uIuK ia Éxposición dÉ MonsÉrratÉ dÉja ÉntrÉvÉr hasta qué
punto Éstaba óa intÉriorizada Ésta práctica Én los alborÉs dÉl siglo usIIK ConformÉ a
su critÉrio, la rÉalización dÉ cláusulas por sÉmitono Éra un procÉdÉr acÉptado con
normalidad por “todos los músicos doctos”2M8K mor su partÉ, CÉronÉ2M9 ó duzmán21M
ciñÉn las accidÉntalÉs ornamÉntalÉs sólo a los florÉos por sÉmitono infÉrior Én aras a
2M2 pAÚCl EpCraEol: «ia modalidad Én los tratadistas», 12MK
2M3 “El génÉro diatónico Én Él canto llano vida tiÉnÉ mas tan ÉnfÉrma quÉ vn día ha dÉ Éspirar”;
BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uIIvK pu dÉfÉnsa dÉl génÉro diatónico Én Él canto llano
quÉda patÉntÉ también Én IaK: ArtÉ trifaria, lsuna, 1RRM, folK 11v; Ésta última rÉfÉrÉncia ha sido tomada
dÉ iEÓk TEiil: Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría, 386K
2M4 “diculparmÉ puÉdÉ ahún Él más ignorantÉ, à vista dÉ lo mucho quÉ sÉ nÉcÉssita aclarar ÉstÉ limitado
canto, por los ÉrrorÉs Én quÉ ha dÉcaído, ÉfÉctos dÉ la vulgaridad quÉ lo ha inficionado por chimÉras dÉ
los quÉ han tÉnido alguna facilidad dÉ oído Én la práctica, por uso, sin los prÉcissos fundamÉntos dÉ la
thÉórica, vulnÉrando, sólo por capricho las clássicas doctrinas dÉ pantos i AuthorÉs, siÉndo horror oír
hablar à muchos con plÉna satisfacción, tÉstimonios incrÉíblÉs, quÉ lÉvantan al ArtÉ”; dK pAkTIppl
BEoMÚaEZ: polución a dos rÉparos dÉ cantollano, pÉvilla, ManuÉl dÉ la muÉrta, 1728, 13K
2MR IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro
Marín, 1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 11J12 EsostÉnidos) ó 2R EbÉmolÉs)K
2M6 kK mApCrAi olId: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano ó figurado, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1778, 44J4RK
2M7 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 16K
2M8 MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 1M7K
2M9 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 4R2K
21M drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 22MK
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otorgar al canto una ciÉrta gracia naturalK ios calificativos dÉ kassarrÉ, Én rÉlación a
ÉstÉ asunto, rÉsultan incluso más Élogiosos:
“pi Él cantollanista tiÉnÉ la proligidad dÉ usar dÉ las vozÉs accidÉntalÉs Én las
cláusulas, al modo quÉ quÉdan ÉxÉmplificadas, hará Él canto muó gracioso ó dulcÉ, ó
no tiÉnÉ quÉ rÉparar Én Él uso dÉ las vozÉs accidÉntalÉs, porquÉ És bastantÉ motivo la
maóor sonoridad, puÉs todas las rÉglas dÉl artÉ dÉ la música vàn dirigidas à la más
pÉrfÉcta armonía ó mÉlodía”211
paóas, incluso, autoriza la rÉalización dÉ cadÉncias por sÉmitono aunquÉ Én la
partitura no sÉ hallÉn Éxplícitas 212 , lo cual rÉvÉla hasta qué grado Éstaba aún
intÉriorizada Én su tiÉmpo la práctica dÉ la sÉmitonía subintÉllÉctaK aÉ lÉjos, los
tÉóricos dÉl siglo uIu son los más Éntusiastas hacia Él ÉmplÉo dÉ signos accidÉntalÉs,
aportando valiosas dÉscripcionÉs acÉrca dÉ su aplicaciónK Con todo, advÉrtimos
también alguna postura rÉticÉntÉ hacia los mismos, caso dÉl organista dÉ la
mÉtropolitana dÉ pÉvilla, BuÉnavÉntura ÍñiguÉz:
“sarios son los tratados dÉ cantoJllano quÉ sÉ han publicado Én España Én lo quÉ
llÉvamos dÉ siglo uIu, ó És muó Éstraño quÉ Én ninguno dÉ Éllos sÉ haóa prÉsÉntado
Ésta matÉria tal cual És Én sí por su naturalÉzaK Casi todos sus autorÉs, á impulsos dÉ
la tonalidad modÉrna, sÉ han hÉcho rÉformistas, introduciÉndo Én dichos tratados
dificultadÉs quÉ contrastan grandÉmÉntÉ con Él significado dÉ la palabra cantoJllanoK
kada dÉ Ésto vÉmos Én los autorÉs dÉ los siglos antÉriorÉs Montano, ilorÉntÉ,
kasarrÉ ó EximÉno, Én los cualÉs ÉncontrarÉmos quÉ Él cantollano, como lo indica la
misma palabra, no sólo És llano por la igualdad dÉl tiÉmpo ó por Él valor dÉ los
caractÉrÉs con quÉ sÉ rÉprÉsÉntan los signos, sino también por la llanÉza, digámoslo
así, dÉ su tonalidad; puÉs Én él no sÉ conocÉ otra quÉ la quÉ sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la Éscala
dÉ do, ó sólo sÉ admitÉn las altÉracionÉs dÉl bÉmol Én si ó sostÉnido Én fa para Évitar
Él tritono, al quÉ los antiguos llamaban Él aiabolus in musica”213
EximÉno, con Él tono sarcástico quÉ lÉ caractÉriza, ÉxprÉsa la imposibilidad dÉ
quÉ los tÉóricos alcancÉn un consÉnso sobrÉ ÉstÉ tÉma:
“Como la incompatibilidad dÉl cantoJllano con Él uso dÉ los accidÉntÉs sÉ suponÉ
por una partÉ caractÉrística dÉl génÉro, ó por otra És impracticablÉ, nacÉn ÉntrÉ los
profÉsorÉs dÉ contrapunto mil disputas dÉ lana caprina, ó con las disputas mil
inconvÉniÉntÉs”214
El rÉpÉrtorio corazonista contÉmpla la utilización dÉ cuatro signos dÉ altÉración,
a sabÉr, pI ó MI bÉmolÉs ó al ó pli sostÉnidosK ia opción por unos u otros dÉpÉndÉ
Én última instancia dÉl modo al quÉ quÉdÉ asignada la obraK El pI bÉmol És, frÉntÉ al
rÉsto, la accidÉntal más abundantÉ dÉ todas, ÉxtÉndiÉndo su uso al total dÉ piÉzas Én
los modos I, s ó sIK TocantÉ a los dos últimos, su aplicación És gÉnÉral al hallarsÉ Él
signo consignado Én la armaduraK En rÉlación al tritus auténtico, albÉrgamos alguna
duda si dicha altÉración afÉctaba también a la difÉrÉncia salmódicaK kassarrÉ
rÉcomiÉnda Én ÉstÉ punto hacÉr Él pI bÉcuadro, a pÉsar dÉ cantar la antífona por bÉmol,
puÉsto quÉ Én Él sæculorum “no puÉdÉ avÉr inconvÉniÉntÉ dÉ tropÉzar con Él
tritono”21RK MonsÉrratÉ dÉfiÉndÉ, por su partÉ, ÉxtÉndÉr la propiÉdad dÉ bÉmol también
a Ésta sÉcción, óa quÉ su intÉrprÉtación por bÉcuadro gÉnÉra un dÉsabrido contrastÉ
211 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 12RK
212 pAYAp: Música canónica, 2M2K
213 BK ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, dÉdicado a los sÉminarios conciliarÉs ó colÉgios dÉ
misionÉros, Madrid, ImpK siuda dÉ Aguado É hijo, 1871, prólogoK
214 EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas, volK 2, 14RK
21R kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 163K
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rÉspÉcto a la sonoridad dÉ la antífona216K AunquÉ no dÉscartamos quÉ su ÉjÉcución Én
casos Ésporádicos fuÉra natural217, parÉcÉ quÉ Én la práctica cotidiana prÉvalÉció más
hacÉrla bÉmol, sÉgún nos informa rriartÉ218K El uso dÉl pI bÉmol Én los cantos dÉ
modo I sÉ rÉstringÉ a florÉos sobrÉ la dominantÉ iA, tÉndiÉndo la mÉlodía a
continuación hacia Él gravÉK El único pI natural, advÉrtido Én Él ofÉrtorio aominÉ dÉus,
sÉ justifica por Éstar Én función dÉl al agudoK pÉmÉjantÉ procÉdÉr, puÉs, guardaría
pÉrfÉcta consonancia con Él vocabulario dÉl protus auténtico dÉntro dÉl canto
grÉgoriano [cfK capK 3, § 3K1K]K En Él modo II, por Él contrario, no divisamos ninguna
muÉstra dÉ pI bÉmol, lo cual rÉsulta llamativo dado quÉ algunos tÉóricos
dÉcimonónicos llÉgan a dÉfÉndÉr su sÉñalización incluso Én la armadura219K aÉ todas
formas, Ésta ausÉncia no Éntraña gran ÉstridÉncia si sÉ atiÉndÉ a varios factorÉsK mor un
lado, dÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ Él pI bÉmol agudo És un sonido quÉ ÉxcÉdÉ la Éscala
natural dÉl modo; por otro, Él pI bÉmol gravÉ ha constituido tradicionalmÉntÉ un
sonido raro Én la sintaxis grÉgoriana 22M , amén dÉ no formar partÉ dÉl sistÉma
hÉxacordal221K ia omisión dÉl pI bÉmol Én Él dÉutÉrus ó Él tÉtrardus Éntra dÉntro dÉ lo
normal habida cuÉnta dÉ la mÉnor incidÉncia dÉl tritono cAJpI Én su discurso sonoroK
AdÉmás, hÉmos dÉ considÉrar quÉ Él pI natural Én Éstos modos goza dÉ ÉspÉcial fuÉrza
para la tratadística coÉtánÉa, factor quÉ frÉnaría su hipotética convÉrsión a bÉmolK En
ÉfÉcto, Él hÉcho dÉ quÉ dicho sonido constituóa Én los modos III ó Is Él término dÉ su
diapÉntÉ, ó Én Él sII ó sIII la mÉdiación dÉl suóo, suponÉ para CÉronÉ un motivo dÉ
pÉso a la hora dÉ prÉsÉrvarlo natural222K
El MI bÉmol sólo lo hÉmos podido localizar Én la antífona dÉ modo s
MisÉricordia dominiK A difÉrÉncia dÉl rÉsto dÉ accidÉntalÉs, no dÉsÉmpÉña una labor
ornamÉntal, óa quÉ su objÉtivo És Évitar Él tritono dÉrivado dÉ la cÉrcanía con Él pI
bÉmolK sisto Él discurrir gÉnÉral tan plano dÉ las mÉlodías corazonistas, la inclusión
dÉ dicho sonido Én una conducción basada Én una 7ª mÉnor rÉsulta cuanto mÉnos
notoria por su brusquÉdad [cfK figK 4K4M]K mor lo gÉnÉral, Él uso dÉ Ésta altÉración quÉda
rÉstringido a los modos s ó sI al objÉto dÉ Éludir un posiblÉ tritono con Él pI bÉmol,
sonido muó asiduo Én su vocabulario mÉlódicoK EntrÉ todas las accidÉntalÉs
contÉmpladas Én las fuÉntÉs dÉ canto llano dÉcimonónicas, Él MI bÉmol És, dÉ lÉjos, la
mÉnos cultivada dada su facilidad dÉ inducir al óÉrro Én la Éntonación dÉ los sonidos
216 “vna mÉsma composición compuÉsta por vna propiÉdad ciÉrta ó sÉgura, no sÉ puÉdÉ cantar por otra
propiÉdad tan contraria ó distincta, quÉ És contra Él ArtÉ”; MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 99K También
dómÉz sÉ posiciona favorablÉ a cantar Él sæculorum dÉl modo s por bÉmol; [TK dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto
llano, órgano ó cifra: iunto con Él cantÉ sin mutanças altamÉntÉ fundado Én principios dÉ arithmética ó
música, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1649, folK 7vK
217 darcía ó CastañÉr tÉstimonia quÉ llÉgó a Éscuchar la fórmula salmódica dÉl modo s sin altÉracionÉs
Én una visita a la colÉgiata dÉ pan Isidro Én Madrid; dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 81,
nota al piÉK
218 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 118, nota al piÉK rriartÉ llÉga a justificar tal procÉdÉr por
ajustarsÉ a prÉmisas tradicionalÉs: “ia costumbrÉ, si És mala, no dÉbÉ hacÉr lÉó Én ningún caso; Én ÉstÉ
dÉ quÉ tratamos, sin Émbargo, no parÉcÉ dÉscabÉllada ni arbitraria, sino muó puÉsta Én razón ó, sobrÉ
todo, consÉcuÉncia obvia dÉ prÉmisas tradicionalÉs”; ibidK
219 iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 21; pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 13; JIMEkl: Método dÉ
canto llano, 37, nK 1K
22M JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianos, 73J74; pArikIEo: ios modos grÉgorianos, RRJR6K
221 El pI bÉmol gravÉ no forma partÉ dÉ la propiÉdad dÉ bÉmol, óa quÉ ésta tiÉnÉ su primÉra dÉducción
Én cfautK pu intÉrprÉtación como bÉmol sólo rÉsulta posiblÉ por mÉdio dÉ la primÉra conjuntaK
222 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 362J63K
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circundantes
223
. Con vistas de eliminar este riesgo algunos teóricos contemporáneos, 
como Aznar o Soler y Fraile, aconsejan cambiar la clave de la pieza de forma que el 
MI pase a leerse como SI
224
. 
Fig. 4.40: Antífona Misericordia domini (final) 
 
El DO sostenido figura, por su parte, en todos los cantos en modo II, más la 
antífona Discite a me en modo I. Como pauta general, siempre se verifica en 
conducciones que resuelven en RE para así recrear la sonoridad de la cadencia 
perfecta de la tonalidad moderna
225
. Sin embargo, esta observancia llevada a sus 
últimas consecuencias provoca situaciones ciertamente paradójicas en la interválica. 
Una muestra ilustrativa al respecto es el comienzo de la antífona Judicabit populum [cf. 
fig. 4.41], cuya línea melódica insinúa la sonoridad del semitono cromático, especie 
proscrita dentro en la monodia litúrgica
226
. Es de prever, con todo, que el primer DO 
en este ejemplo se interpretara también sostenido a pesar de resolver en el grave. 
Hemos de tener en cuenta, en este sentido, que en el antifonario-gradual CSeg 04 se 
advierten conducciones similares en cantos de modo II con dicho grado alterado. La 
nota que antecede al DO sostenido posee, en cambio, mayor flexibilidad, aunque lo 
habitual es que sea LA grave o bien el mismo RE. No obstante, también hemos 
detectado otras disposiciones más anómalas, como la 4ª disminuida FA-DO sostenido 
en la antífona Discite a me [cf. fig. 4.42]. Dicho intervalo, designado en la época como 
semidiatesarón, tampoco concitaba el aprecio de la tratadística
227
. De todas formas, no 
todas las resoluciones DO-RE aparecen acompañadas por el sostenido; incluso, fuera 
de las situaciones en las que la tratadística autoriza la preservación natural del sonido, 
a saber, el posicionamiento del DO en final de palabra, o la consignación de una 
vírgula entremedias de ambas notas
228
. Nos referimos, en concreto, a la conducción 
LA-DO-RE del inicio de la antífona Suavis est dominus, y los giros RE-DO-RE 
advertidos en el ofertorio Domine deus y en la antífona Discite a me
229
 [cf. fig. 4.42]. 
El hecho de que estas dos últimas piezas se hallen en modo I impele a pensar que el 
DO sostenido gozaba aquí de menor aceptación que en el protus plagal. Por otra parte, 
aunque no hemos divisado ningún DO sostenido en la fórmula de sæculorum del modo 
II, no descartamos que encontrara aquí aplicación, dada su posterior resolución en 
                                                 
223
 J. E. AZNAR: Principios del canto llano y mixto, método fácil y brevísimo…, Zaragoza, Imp. Luis 
Cueto, 1820, 19-20; F. RUIZ DE GALARRETA: Nuevo método completo teórico-práctico de canto llano y 
figurado, Pamplona, Imp. José Imaz y Gadea, 1848, 41. 
224
 AZNAR: Principios del canto llano, 20; F. SOLER Y FRAILE: Nuevo método completo teórico-práctico 
de canto llano y mixto…, Zaragoza, Librería y encuadernación de Salvador Mas, 1878, 43. 
225
 ÍÑIGUEZ: Método completo de canto-llano, 49; SOLER Y FRAILE: Nuevo método completo, 23. 
226
 Breve instrucción para imponerse en el canto llano, explicando todo lo necesario hasta llegar á la 
práctica, Madrid, Joaquín Ibarra, 1773, 17; F. MARCOS NAVAS: Arte ó Compendio general del canto-
llano, figurado, y órgano, en método fácil…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 (Ed. facs.: Lugo, Alvarellos, 
1988), 56; ROMERO DE ÁVILA: Arte de canto-llano y órgano, 56.  
227
 Breve instrucción para imponerse, 17; D. TRAVERÍA: Ensayo gregoriano ó Estudio práctico del 
canto-llano y figurado en método fácil, Madrid, Vda. de Joaquín Ibarra, 1794, 90; ROMERO DE ÁVILA: 
Arte de canto-llano y órgano, 32; VILA Y PASQUES: Método fácil y breve, XX; F. RAMÍREZ LAPORTA y 
A. SANCHO: Método de canto-llano modificado, Burgos, Villanueva, 1861, 25. 
228
 VILA Y PASQUES: Método fácil y breve, XIV-XV. 
229
 En la antífona Miserator dominus también se aprecia una conducción RE-DO-RE, si bien pensamos 
que el grado pretónico se alteraría debido a su proximidad con el DO sostenido. 
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tónica. La misma tratadística decimonónica
230
, y numerosas diferencias salmódicas en 
CSeg 04 halladas en esta guisa, demuestran con sobrados motivos que era un proceder 
bastante habitual en la época. 
Fig. 4.41: Antífona Judicabit populum (inicio) 
 
Fig. 4.42: Antífona Discite a me (inicio) 
 
El SOL sostenido sólo lo hemos podido vislumbrar en las antífonas en modo 
IV y, al igual que sucede con el DO sostenido, siempre en resoluciones hacia el grado 
superior LA con objeto de generar la sonoridad de la cadencia perfecta. La nota previa 
a dicha alteración también es flexible, oscilando la elección de común entre el MI 
grave o el mismo LA. Con todo, hemos advertido giros melódicos de este tipo en los 
que el SOL permanece natural. Valga como ilustración la conducción MI-SOL-LA de 
la antífona Suavis et mitis y el floreo LA-SOL-LA en la también antífona Sancti et 
humiles. Ahora bien, la entonación natural del sonido queda aquí justificada al figurar 
una vírgula entremedias de las mencionadas conducciones, una excepción 
contemplada por Vila y Pasques
231
. La preservación del SOL natural es, asimismo, una 
constante cuando éste es precedido por un FA, ya que de no ser así se generaría un 
intervalo de 2ª aumentada. Aunque la tratadística admite la posibilidad de alterar dicho 
FA al objeto de eludir tan denostada especie
232
, no hemos advertido tal proceder en el 
repertorio analizado. Es más, consideramos que si se aplicara el sostenido a los dos 
sonidos, la interválica propia del deuterus plagal se vería seriamente modificada. Por 
otra parte, pese a que la diferencia salmódica del modo IV incorpora una secuencia 
LA-SOL-LA, en ningún caso el floreo inferior aparece rubricado con un sostenido. Si 
bien, al igual que sucedía con el modo II, la alteración en ese punto encuentra cabida 
en la teórica
233
, de lo cual se deduce que era una solución melódica conocida por 
entonces. La localización puntual de algún sæculorum bajo esta forma en otros 
ejemplares segovianos contemporáneos ratifica tal extremo
234
. Por último, aunque Vila 
y Pasques, y Soler y Fraile refieren la aparición del SOL sostenido en giros LA-SOL-
LA dentro del modo I, no hemos podido divisar ninguna muestra en el corpus 
corazonista
235
. En su caso, estimamos que la hipotética proximidad del SI bemol, 
sonido con gran incidencia en su vocabulario melódico, constituye el factor principal 
que explica esta nula presencia. En efecto, la oscilación por semitono en torno a la 
                                                 
230
 “Algunas veces hay sustenido en algún punto aunque no se exprese, como sucede en el primer sol de 
la entonación del salmo en los tonos 1.º, 4.º y 6.º y en el ut del salmo del 2.º tono”; AZNAR: Principios 
del canto llano, 9. 
231
 VILA Y PASQUES: Método fácil y breve, XV. 
232
 SANTESTEBAN: Método teórico-práctico, 71; SOLER Y FRAILE: Nuevo método completo, 37. 
233
 AZNAR: Principios del canto llano, 9.  
234
 La antífona en modo IV Ex tollens vocem, perteneciente al oficio del Corazón de María, consigna 
dicha alteración en su sæculorum [CSeg 04, fol. 7
v
]. 
235
 VILA Y PASQUES: Método fácil y breve, XIV; SOLER Y FRAILE: Nuevo método completo, 23. 
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cuÉrda iA gÉnÉraría una sonoridad ajÉna al lÉnguajÉ cantollanístico236K Con todo,
también hÉmos advÉrtido sÉcuÉncias iAJpliJiA con Él pli natural Én las quÉ no sÉ
vislumbra ningún pI bÉmol Én las inmÉdiacionÉs, caso dÉl ofÉrtorio aominÉ dÉusK
sista la notablÉ prolifÉración dÉ accidÉntalÉs Én la producción nÉoJgrÉgoriana
dÉl siglo uIu, sorprÉndÉ Él claro diatonismo obsÉrvado Én los modos III, sII ó sIIIK
ia austÉridad sonora Én Éstos modos ÉncuÉntra justificación Én la tratadística coÉtánÉa,
Én dondÉ sÉ apunta la práctica inÉxistÉncia dÉ altÉracionÉs Én los mismos, salvo para
ÉnmÉndar la rÉlación dÉ tritono237; una ÉspÉciÉ, como óa tuvimos ocasión dÉ comÉntar,
Éludida dÉ forma sistÉmática Én la composición modÉrnaK
cinalmÉntÉ, cabÉ dÉstacar la ausÉncia dÉl cA sostÉnido Én Él rÉpÉrtorio
corazonista, una omisión ÉxtÉnsiblÉ al total dÉ cantos dÉ nuÉva crÉación contÉnidos Én
los libros dÉ facistol sÉgovianos dÉl siglo uIuK CuriosamÉntÉ, És Én Él corpus
tradicional grÉgoriano dondÉ hÉmos visto la única muÉstra dÉ Ésta altÉración; Én
concrÉto, Én la antífona MuliÉr quæ Érat in civitatÉ [CpÉg 37 ó RM, folK 2r]K El hÉcho dÉ
quÉ su uso sÉ ciñÉra antÉ todo a corrÉgir posiblÉs tritonos dÉbió condicionar quÉ
apÉnas trascÉndiÉra fuÉra dÉl ámbito dÉ la sÉmitonía subintÉllÉctaK Aun así,
pantÉstÉban sÉñala su ÉmplÉo Én movimiÉntos dÉ florÉo sobrÉ Él pli Én los modos
sII ó sIII238, mÉrcÉd a la importancia quÉ adquiÉrÉ dicho grado Én sus vocabularios
liricosK
6K4K lriÉntacionÉs Én la composición tÉxtual
ia totalidad dÉ cantos quÉ intÉgran Él oficio ó misa dÉl pagrado Corazón dÉ
JÉsús vuÉlvÉn a ÉxtÉriorizar un fuÉrtÉ sustrato dÉ las pagradas Escrituras; dÉ hÉcho,
mÉnos la antífona dÉ invitatorio ó los himnos, todos sÉ inspiran Én alguno dÉ sus librosK
Ello no És óbicÉ para quÉ la gran maóoría dÉ las rÉdaccionÉs rÉsultÉn novÉdosas Én su
aplicación Én la liturgiaK ÚnicamÉntÉ los tÉxtos dÉl ofÉrtorio aominÉ dÉus, la
comunión dustatÉ Ét vidÉtÉ, las antífonas Apud dominum, MisÉricordia domini,
BÉnÉplacitum Ést, mÉr viscÉra misÉricordiæ, ó Él rÉsponsorio mroptÉr nimiam
caritatÉm hundÉn sus raícÉs Én la tradición mÉdiÉval 239 K palvo las antífonas
MisÉricordia domini ó BÉnÉplacitum Ést ó Él rÉsponsorio mroptÉr nimiam caritatÉm,
todos Éllos figuran Én las ÉdicionÉs modÉrnas dÉ canto grÉgoriano 24M K pi biÉn, a
sÉmÉjanza dÉ lo quÉ vÉrificábamos Én Él oficio dÉ pan crutos, sus mÉlodías difiÉrÉn
rÉspÉcto a las advÉrtidas Én Él rÉpÉrtorio corazonista, con la única ÉxcÉpción dÉ la
antífona Apud dominum [cfK capK 4, § 6K2K]K En cuanto a las antífonas, cabÉ rÉsaltar quÉ
su contÉnido hacÉ rÉfÉrÉncia al salmo o cántico al cual flanquÉan, con la única
ÉxcÉpción dÉ aiscitÉ a mÉ, Én dondÉ sÉ cita Él ÉvangÉlio dÉ MatÉo [Mt 11, 29]K
236 pantÉstÉban prÉscribÉ, Én rÉlación al modo Is, la consÉrvación dÉl pli natural cuando sÉ hallÉ
próximo Él pI bÉmol; pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 71K
237 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, R7JR8, 77 ó 82; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método
complÉto, 33, R1 ó RRK
238 pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 72J73K
239 El ofÉrtorio aominÉ dÉus ó la comunión dustatÉ Ét vidÉtÉ aparÉcÉn rÉcogidos Én AMpK ias antífonas
Apud dominum ó MisÉricordia domini figuran Én CAl, miÉntras quÉ CAkTrp incorpora las antífonas
BÉnÉplacitum Ést ó mÉr viscÉra misÉricordiæ ó Él rÉsponsorio mroptÉr nimiam caritatÉmK
24M ias rÉdaccionÉs dÉl ofÉrtorio aominÉ dÉus ó dÉ la comunión dustatÉ Ét vidÉtÉ figuran Én dT, si biÉn
ÉvidÉncian algunas variantÉs Én rÉlación al rÉzo corazonistaK ias antífonas Apud dominum ó mÉr viscÉra
misÉricordiæ figuran Én AM1 ó AM2K
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ios tÉxtos sÉlÉccionados viÉnÉn a incidir Én dos puntos cardinalÉsK mor un lado,
la idÉntificación dÉl pÉñor con la figura dÉl madrÉ llÉno dÉ amor quÉ acogÉ a todas sus
criaturas [cfK antífona puavis dominus, pal 144, 9] hasta Él ÉxtrÉmo dÉ dar la vida por
Éllas [cfK rÉsponsorio Christus pro nobis animam, Jn 3, 16; Ap 1, R ó Jn 1R, 13]K mor
otro, la confianza dÉl crÉóÉntÉ Én la misÉricordia divina [cfK antífona pupÉr
misÉricordia, pal 137, 2 ó 1], una actitud quÉ, lÉjos dÉ sÉr pasiva, impÉlÉ a una
búsquÉda impaciÉntÉ dÉ su Amor [cfK tracto ó antífona cactum Ést cor, pal 21, 1R]K
Cristo, como maÉstro bondadoso, sÉ ÉrigÉ Én modÉlo último sobrÉ Él quÉ cimÉntar la
ÉxistÉncia [cfK alÉluóa ó antífona aiscitÉ a mÉ, Mt 11, 29], ÉxigiÉndo a cambio Él
acatamiÉnto dÉ sus mandamiÉntos [rÉsponsorio picut dilÉxit mÉ patÉr, Jn 1R, 9J1M]K
En rÉlación al oficio dÉl santo ÉrÉmita, las rÉdaccionÉs visualizadas Én Él rÉzo
corazonista manifiÉstan una dÉpÉndÉncia aún más pronunciada hacia la BibliaK
BastantÉs dÉ Éllas, incluso, no sÉ apartan un ápicÉ dÉ las vÉrsionÉs rÉcogidas Én su
intÉriorK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a las antífonas aÉ torrÉntÉ, Apud dominum,
puavis dominus, cactum Ést, dustatÉ Ét vidÉtÉ, MisÉricordiam Ét vÉritatÉm, aiscitÉ a
mÉ ó BÉnÉplacitum Ést, Él rÉsponsorio picut dilÉxit mÉ patÉr ó los alÉluóas aiscitÉ a
mÉ ó ConvÉrtisti planctumK Cuando sÉ ÉfÉctúan modificacionÉs, éstas pÉrsiguÉn antÉ
todo rÉforzar Él programa doctrinal asociado con la fiÉstaK pi biÉn, su nivÉl dÉ
Élaboración dista dÉ alcanzar la maÉstría dÉ los compiladorÉs dÉ la Alta Edad MÉdiaK
aÉ hÉcho, muchos dÉ los cambios advÉrtidos no dÉjan dÉ sÉr lÉvÉs rÉtoquÉs sin maóor
trascÉndÉnciaK mor un lado, Éncontramos aquéllos quÉ atañÉn al tiÉmpo vÉrbal, como
ocurrÉ Én la antífona Judicabit populum [pal 71, 2], Én dondÉ la formulación Én
infinitivo pasa a ÉnunciarsÉ Én futuro a fin dÉ actualizar Él contÉnido ÉscriturísticoK mor
otro, Éstán los quÉ implican una variación Én Él ordÉn dÉ las palabras, caso dÉ la
antífona puavis Ét mitis [pal 8R, R]K En Élla, los calificativos “suavis Ét mitis” [“buÉno
É indulgÉntÉ”] pasan a ocupar la posición inicial dÉ la oración, Én dÉtrimÉnto dÉ la
construcción “quoniam tu, dominÉ”, con Él fin dÉ otorgarlÉs maóor rÉliÉvÉK
Algunas piÉzas prÉsÉntan, Én cambio, rÉdaccionÉs surgidas dÉ la combinación
dÉ varios vÉrsículos, por lo común pÉrtÉnÉciÉntÉs a un mismo capítulo bíblicoK aÉ
hÉcho, únicamÉntÉ Él rÉsponsorio Christus pro nobis animam ÉvidÉncia una
construcción basada Én dos libros distintos, Én su caso, Él EvangÉlio dÉ Juan ó Él
ApocalipsisK Esta modalidad dÉ Élaboración sintáctica trata, antÉ todo, dÉ Éxtractar
aquÉllos concÉptos más apropiados a la naturalÉza dÉ la cÉlÉbraciónK salga como
muÉstra la antífona pitivit in tÉ:
 masajÉ bíblico [pal 62, 2 ó 4]: “aÉus, aÉus mÉus, ad tÉ dÉ lucÉ
vigiloK pitivit in tÉ anima mÉa; quam multiplicitÉr tibi caro mÉa! nuoniam mÉlior
Ést misÉricordia tua supÉr vitas, labia mÉa laudabunt tÉ”
 TÉxto dÉ la antífona: “pitivit in tÉ anima mÉa; quia mÉlior Ést
misÉricordia tua supÉr vitas”
Como podÉmos obsÉrvar, Él tÉxto Éscogido para la antífona sÉ ha visto
abrÉviado Én rÉlación al modÉlo primario con Él propósito dÉ rÉcalcar una idÉa
fundamÉntal: la búsquÉda impaciÉntÉ dÉl Amor hasta Él punto dÉ antÉponÉr la vida
mismaK A pÉsar dÉ quÉ la primÉra frasÉ dÉl pasajÉ bíblico aludÉ también a Ésta
búsquÉda, Éstimamos quÉ la frasÉ “pitivit in tÉ anima mÉa” [“Mi alma Éstá sÉdiÉnta dÉ
ti”] dÉclara dÉ forma más ÉxprÉsiva Ésa urgÉncia por Éncontrar al pÉñorK
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ltras modificacionÉs implican la introducción dÉ ÉlÉmÉntos ajÉnos a las
pagradas EscriturasK pÉñalÉmos como ÉjÉmplo la antífona dÉ “Magnificat” puscÉpit
nos:
 masajÉ bíblico [ic 1, R4]: “puscÉpit Israël puÉrum suum, rÉcordatus
misÉricordiæ suæ”
 TÉxto dÉ la antífona: “puscÉpit nos dominus in sinum, Ét cor suum
rÉcordatus misÉricordiæ suæ”
aÉ la comparación dÉ ambas vÉrsionÉs sÉ puÉdÉ colÉgir quÉ las variacionÉs
opÉradas Én la antífona pÉrsiguÉn, antÉ todo, posibilitar quÉ su contÉnido quÉdÉ
oriÉntado a la cÉlÉbración dÉl díaK aÉ ÉstÉ modo, la alusión al puÉblo dÉ IsraÉl sÉ
transforma Én Él corazón dÉ Cristo, baluartÉ dondÉ Él cristiano sÉ protÉgÉ frÉntÉ a las
posiblÉs tÉntacionÉsK
El hÉcho dÉ quÉ buÉna partÉ dÉ los tÉxtos dÉ la Misa, a sabÉr, aiscitÉ a mÉ,
cactum Ést cor, ConvÉrtisti plactum ó Él inicio dÉ dustatÉ Ét vidÉtÉ, sÉ rÉpitan
litÉralmÉntÉ Én Él lficio divino dÉnota Éscasa originalidad Én cuanto a compilaciónK pi
biÉn, hÉmos dÉ rÉconocÉr quÉ la duplicación afÉcta a pasajÉs dÉ ÉspÉcial vinculación
con la cÉlÉbración dÉl día, caso dÉ aiscitÉ a mÉ [“AprÉndÉd dÉ mí, quÉ soó manso ó
humildÉ dÉ corazón”]K EstÉ modus opÉrandi no ha Éntrañado Én ningún caso Él ÉmplÉo
dÉ la misma música, aspÉcto quÉ Éntra Én contradicción con la tÉndÉncia
dÉcimonónica dÉ simplificar Él aprÉndizajÉ dÉl cantoK ia siguiÉntÉ cita dÉ oÉmÉntÉría
rÉsulta muó ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto:
“modrá objÉtársÉnos quÉ no son la situación ó circunstancias dÉ las víspÉras lo
mismo quÉ las dÉl gradual dÉ la Misa, ó quÉ por Ésto los antiguos ÉscribiÉron dicha
antífona con difÉrÉntÉ canto; pÉro nosotros insistimos Én nuÉstra idÉa diciÉndo quÉ
la significación dÉ las palabras dÉ aquÉlla antífona És la misma Én ambos casos, ó
quÉ cuando la IglÉsia las usa Én Éllos parÉcÉ quÉ quiÉrÉ quÉ Én los mismos haóa una
misma significación musical ÉxprÉsiva dÉl sÉntido formal inspirado por Él Espíritu
panto”241
cinalmÉntÉ, no hÉmos podido Éncontrar asidÉros sólidos a la hora dÉ vÉrificar
la conÉxión ÉxistÉntÉ ÉntrÉ tÉxto ó música, salvo la asignación modal al protus dÉ
algunos cantos quÉ aludÉn a la suavidad ó bondad [cfK capK 4, § 6K2K]K El Éstilo
mÉlódico tan uniformÉ adoptado Én Él rÉpÉrtorio tampoco aóuda Én ÉstÉ sÉntido, puÉs
impidÉ una ÉxprÉsión más individualizada dÉl contÉnido sÉmánticoK Todo Éllo
ÉxtÉrioriza, aun si cabÉ con maóor fuÉrza, la pobrÉza dÉ la composición nÉoJ
grÉgoriana prÉvia a la irrupción dÉ los plantÉamiÉntos dÉ polÉsmÉsK
241 oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal, 2MK
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El sÉgundo bloquÉ dÉ nuÉstra invÉstigación doctoral ha Éstado consagrado al
Éstudio dÉl canto llano Én Él sÉntido más litÉral dÉ la ÉxprÉsión, Ésto És, Él canto
monódico sujÉto a un dÉvÉnir homorrítmicoK pu Éxposición ha atÉndido a una división
Én trÉs capítulos: Én Él primÉro dÉ Éllos EcapK 2) nos hÉmos cÉntrado Én las figuras o
signos cantablÉs utilizados Én la inscripción dÉ las mÉlodías; Én tanto quÉ los dos
siguiÉntÉs EcapsK 3 ó 4) han tÉnido como foco dÉ atÉnción los corpus grÉgoriano ó nÉoJ
grÉgorianoK En Él capítulo 2 hÉmos podido constatar quÉ a la hora dÉ rÉfÉrirsÉ a la
canturía ÉclÉsiástica lo común Én Él pÉriodo indagado fuÉ ÉmplÉar Él sintagma «canto
llano»K pu validÉz sÉ dÉbió, Én ÉsÉncia, al hÉcho dÉ sÉr Él quÉ mÉjor rÉflÉjaba la propia
ÉspÉcificidad dÉl rÉpÉrtorioK En ÉfÉcto, a través dÉl calificativo «llano» sÉ daba a
ÉntÉndÉr quÉ Éra un canto sÉncillo ó, por tanto, hábil para todo tipo dÉ coristas
indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ sus dotÉs musicalÉsK ia locución «canto grÉgoriano», tan
habitual Én Él actual contÉxto hispano, distó dÉ alcanzar su popularidadK Ello Én sí no
implica quÉ no sÉ rÉconociÉra la patÉrnidad dÉl papa drÉgorio; dÉ hÉcho, salvo casos
aislados, la prÉcÉptiva coÉtánÉa tuvo a gala Él sÉñalarlÉ como uno dÉ sus principalÉs
artíficÉsK ia mÉnor acÉptación dÉl término obÉdÉció, más biÉn, a quÉ Én Él ánimo dÉl
momÉnto Éxistía Él convÉncimiÉnto dÉ quÉ Él rÉpÉrtorio óa no rÉspondía a las
coordÉnadas configurativas quÉ imprimiÉra Én su día Él santo pontíficÉK
En cuanto a Éscritura musical, ha quÉdado patÉntÉ la adhÉsión dÉ las fuÉntÉs
coralÉs dÉl pÉriodo hacia la notación cuadradaK pu ÉlÉcción sÉ rÉvÉla dÉl todo lógica,
habida cuÉnta dÉ la sÉncillÉz quÉ rÉvistÉ su palÉta gráfica ó su probada aptitud para
ofrÉcÉr una diastÉmatía pÉrfÉctaK mÉsÉ a la contÉnción dÉ mÉdios, la Éscritura dÉ los
libros sÉgovianos más antiguos Egrupos A al a) rÉflÉja aún una ciÉrta riquÉza a nivÉl
figurativoK En sí, las solucionÉs musicalÉs adoptadas, Én una cifra quÉ supÉra con
amplitud la dÉcÉna, surgÉn fruto dÉ la combinación dÉ cuatro símbolos: Él punctum
cuadrado, Él punctum inclinado, Él alfado ó la plicaK Algunas dÉ las grafías parÉcÉn
incluso atÉstiguar la pÉrvivÉncia dÉ la antigua licuÉscÉnciaK En particular, dicha
vinculación ha quÉdado dÉ manifiÉsto Én Él punto con doblÉ plica, una figura nacida dÉ
la Évolución dÉl Épiphonus ó Él cÉphalicus dÉ las primitivas Éscrituras sÉmióticasK Eso sí,
Él nÉxo patÉntizado con aquéllas sÉ muÉstra óa bastantÉ dÉsdibujadoK En ÉfÉcto, dÉ la
riquÉza mÉlódicoJagógica asociada a la licuÉscÉncia pÉrmanÉcÉ fundamÉntalmÉntÉ un
fÉnómÉno concomitantÉ: la pÉrcÉpción dÉ quÉ dicha figura ostÉnta una duración maóor
dÉ lo ordinario; dÉ acuÉrdo con Él sÉntir dÉ la prÉcÉptiva, Én torno al compás ó mÉdio, o
los dos compasÉsK aÉ todas formas, si nos guiamos dÉl tÉstimonio dÉl franciscano Juan
BÉrmudo parÉcÉ quÉ su valor doblado Éra óa poco rÉspÉtado Én Él siglo usI1K ciÉl
rÉflÉjo dÉ todo Éllo És quÉ su plasmación Én los cantoralÉs sÉgovianos contÉmporánÉos
Egrupos B ó C) sÉ rÉduzca dÉ forma drástica rÉspÉcto a la producción cuatrocÉntista
Egrupo A)K Es más, incluso Én Éstos últimos libros pÉnsamos quÉ Él signo apÉnas
rÉvÉstiría funcionalidadK CabÉ dÉducir, Én basÉ a lo comÉntado, quÉ su prÉsÉrvación Én
las fuÉntÉs coralÉs sÉ dÉbió más biÉn al cÉlo puÉsto por los Éscribanos Én pÉrpÉtuar Él
código gráfico insÉrto Én manuscritos más antiguosK Con todo, Én situacionÉs
ÉxcÉpcionalÉs hÉmos podido divisar alguna dÉ Éstas figuras actuando como abrÉviación
dÉ la clivis, síntoma quÉ rÉfrÉnda la pÉrvivÉncia, si biÉn dÉbilitada, dÉl significado
pÉrformativo dÉ la licuÉscÉnciaK
1 JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uCsvK
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ltra figura quÉ dÉnota una patÉntÉ singularidad És la lÉngüÉta, prÉsÉntÉ
únicamÉntÉ Én Él fondo coral dÉ los siglos us ó usI Egrupos A ó B)K mÉsÉ al parÉcido
gráfico con Él punto con doblÉ plica, no parÉcÉ quÉ su uso guardÉ rÉlación con la
licuÉscÉnciaK Como pauta común, suÉlÉ consignarsÉ Én la pÉnúltima sílaba dÉ las
diffÉrÉntiæ, factor quÉ sugiÉrÉ quÉ, a través dÉ la misma, sÉ buscaba confÉrir un ÉspÉcial
rÉliÉvÉ a la culminación dÉ los vÉrsículos sálmicosK El hÉcho dÉ quÉ hasta la fÉcha sólo
la haóamos localizado Én fuÉntÉs Éspañolas ó portuguÉsas conjÉtura quÉ puÉda tratarsÉ
dÉ una grafía Éxclusiva dÉ la mÉnínsula IbéricaK
AunquÉ la notación cuadrada no dÉstaca prÉcisamÉntÉ por hacÉr uso dÉ un
ÉlÉnco amplio dÉ figuras cantablÉs, las fuÉntÉs coralÉs dÉcimonónicas Egrupo E) rÉducÉn
aún más la palÉta, limitándola a tan solo la brÉvÉ cuadradaK pÉmÉjantÉ ÉmpobrÉcimiÉnto
obÉdÉcÉ, Én ÉsÉncia, a la convicción albÉrgada para ÉntoncÉs dÉ quÉ la utilización dÉ
divÉrsos signos Én Él canto llano carÉcía dÉ sÉntido, máximÉ cuando Él valor dÉ todos
Éllos Éra Él mismoK aÉ igual modo, És prÉsumiblÉ quÉ dicha Évolución sÉ asociÉ con la
crÉciÉntÉ incuria quÉ ÉxtÉriorizan los copistas dÉ librosK ElocuÉntÉ, al rÉspÉcto, son las
notorias dÉficiÉncias a nivÉl figurativo dÉtÉctadas Én los cantoralÉs dÉ los siglos usII ó
usIII Egrupo a)K A Éllo sÉ suma, adÉmás, Él énfasis puÉsto Én Él nuÉvo pÉriodo por
simplificar los métodos dÉ ÉnsÉñanza dÉl canto llano [cfK capK 7, § 3K]K ApartÉ dÉ las
figuras cantablÉs, la tÉndÉncia hacia la simplificación Éstá también prÉsÉntÉ Én otros
nivÉlÉs dÉ ÉscrituraK En lo quÉ compÉtÉ a las clavÉs, amén dÉ fijar Él signo indicial –cA
o al–, sÉ prÉcisa ahora su altura Én función dÉl modo al quÉ sÉ asigna la piÉzaK ko sÉrá
hasta principios dÉl siglo uu, coincidiÉndo con la consolidación dÉ la tipografía idÉada
por polÉsmÉs, cuando Ésta sÉnda dÉ palpablÉ ÉmpobrÉcimiÉnto comiÉncÉ a rÉvÉrtirsÉK
Aun así, distintos factorÉs sugiÉrÉn quÉ Él modÉlo solÉsmÉnsÉ Éncontró bastantÉs
obstáculos Én su irradiación por nuÉstro paísK mor un lado, la maóor variÉdad figurativa
ofÉrtada chocaba dÉ raíz con la costumbrÉ vigÉntÉ Én la época dÉ constrÉñir la Éscritura
a la brÉvÉ cuadradaK mor otro, la opción por Él pautado dÉ cuatro línÉas o tÉtragrama, Én
vÉz dÉl más arraigado pÉntagrama, no tÉrminaba dÉ convÉncÉr ÉntrÉ los ÉclÉsiásticos ó
músicos ÉspañolÉsK aÉbÉmos sÉr consciÉntÉs, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la maóor capacidad
dÉ ÉncÉrrar notas acrÉditada por Él pÉntagrama posibilitaba Évitar la Éscritura dÉ línÉas
adicionalÉs ó atÉnuar los molÉstos cambios dÉ clavÉK
rn ÉlÉmÉnto gráfico cuóa plasmación Én los cantoralÉs sÉgovianos cÉrtifica
todavía un nÉxo con las antiguas notacionÉs sÉmióticas És la vírgulaK A ÉstÉ propósito,
hÉmos podido vÉrificar cómo su disposición Én los gradualÉs prÉtridÉntinos Egrupo A)
aún sÉ atiÉnÉ a la sÉparación dÉ agrupacionÉs nÉumáticasK Con todo, rÉsultan también
bastantÉ numÉrosos los puntos dÉ articulación obviados Én rÉlación a los primitivos
códicÉs in campo apÉrto, síntoma quÉ autÉntica la corrupción dÉ su significado primarioK
BuÉna pruÉba dÉ quÉ nos hallamos antÉ los últimos vÉstigios dÉ una praxis olvidada És
quÉ los ÉjÉmplarÉs coralÉs dÉ las cÉnturias siguiÉntÉs dÉstinan Él signo ÉxclusivamÉntÉ a
dividir palabrasK mÉsÉ a admitir otras ÉvÉntualÉs funcionÉs, su principal comÉtido a
partir dÉ ÉntoncÉs fuÉ Él dÉ sÉrvir dÉ oriÉntación al cantor sobrÉ los posiblÉs puntos Én
quÉ podía rÉspirarK ia irrÉgular consignación dÉ la sÉñal Én las fuÉntÉs avÉntura, no
obstantÉ, quÉ no constituóó un ÉlÉmÉnto dÉcisivo Én la intÉrprÉtación canoraK
En Él capítulo 3 hÉmos podido vÉrificar la notablÉ afinidad dÉ lÉcturas ÉxistÉntÉ
ÉntrÉ los cantoralÉs sÉgovianos ó divÉrsas fuÉntÉs aquitanas dÉ los siglos u al uIIIK Tal
sintonía dÉmuÉstra quÉ la ubicación gÉográfica puÉdÉ rÉvÉstir maóor intÉrés quÉ la data
cronológica Én Él Éstudio dÉ variantÉs mÉlódicasK aÉ forma paralÉla, sÉ ha puÉsto dÉ
rÉliÉvÉ Él ÉstrÉcho vínculo acrÉditado ÉntrÉ las rÉdaccionÉs sÉgovianas ó T2, factor quÉ
atribuimos a la fuÉrtÉ impronta cluniacÉnsÉ dÉ ÉstÉ último códicÉK pi biÉn, Éstimamos
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quÉ És aún prÉmaturo considÉrarlo como Él modÉlo dirÉcto dÉ la tradición lírica localK
ia constatación dÉ variantÉs Én Él cotÉjo dÉ antífonas caractÉrizadas por portar más dÉ
una mÉlodía o ÉxtÉriorizar ambigüÉdad modal dÉja ÉntrÉvÉr la prÉsÉncia dÉ otros flujos
Én pÉgovia, si biÉn dÉ caráctÉr sÉcundarioK mor otro lado, la aprÉciación dÉ pÉquÉñas
discrÉpancias ÉntrÉ las vÉrsionÉs dÉ cragpÉg ó CpÉg sugiÉrÉ la utilización dÉ algún
modÉlo distinto a cragpÉg Én la copia dÉ los libros dÉ coro sÉgovianosK ko obstantÉ,
Éstimamos quÉ éstÉ dÉsÉmpÉñó un papÉl mÉnor o biÉn nació Én la misma tradición
mÉlódica advÉrtida Én cragpÉg, distanciándosÉ dÉ ésta Én gÉstos mínimosK El
considÉrablÉ índicÉ dÉ variantÉs obsÉrvado ÉntrÉ los libros coralÉs dÉ TolÉdo ó pÉgovia
dÉscarta quÉ los primÉros ÉjÉrciÉran algún tipo dÉ influjo sobrÉ las rÉdaccionÉs localÉsK
En rÉlación a los rÉstantÉs tÉstimonios aquitanos Éxaminados –T1, T3, m9 ó e9–, quÉda
patÉntÉ la mÉnor sintonía dÉ sus lÉcturas rÉspÉcto a las rÉcogidas Én los manuscritos
sÉgovianosK ia disóunción És sobrÉ todo notoria Én m9, lo cual ÉvidÉncia quÉ, Én lo quÉ
atañÉ al plano mÉlódico, Él ÉjÉ pÉptimaniaJmrovÉnza no tuvo rÉpÉrcusión alguna al sur
dÉl auÉroK
ltro punto dÉ intÉrés Én ÉstÉ bloquÉ ha sido calibrar Él grado Én quÉ las mÉlodías
sÉgovianas asimilan los postulados prosódicos dÉl eumanismoK A tal propósito, hÉmos
analizado trÉs variablÉs ÉstrÉchamÉntÉ rÉlacionadas con sus posicionamiÉntos: Él
dÉsplazamiÉnto dÉ notas hacia la sílaba tónica, la obsÉrvación dÉ mÉcanismos dÉ
difÉrÉnciación mÉnsural Én Él canto llano común, ó Él rÉcortÉ o suprÉsión dÉ mÉlismasK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ al primÉro dÉ los vÉctorÉs Éxaminados, sÉ ha puÉsto dÉ manifiÉsto
la ausÉncia dÉ subordinación al acÉnto Én Él fondo local antÉrior al siglo usII Egrupos
A al C)K Esta adhÉsión a la línÉa mÉlódica tradicional parÉcÉ confirmar quÉ la
irradiación dÉ los critÉrios prosódicos humanistas por la mÉnínsula fuÉ irrÉgularK aÉ
hÉcho, hÉmos podido vÉrificar cómo Én época coÉtánÉa las lÉcturas dÉ los cantoralÉs
tolÉdanos [cfK antífona l bÉatum virum Én Él capK 3, § 1K1K] ÉxtÉriorizan una
supÉditación dÉ ÉstÉ tipoK ia disparidad dÉ procÉdÉrÉs advÉrtida tocantÉ a ÉstÉ asunto
dÉja al dÉscubiÉrto Él Éscaso intÉrés quÉ mostraron los padrÉs tridÉntinos por la
rÉmodÉlación dÉ las mÉlopÉas sacrasK En última instancia, la dÉcisión dÉ rÉformar o no
la línÉa dÉ canto rÉcaÉría sobrÉ las distintas autoridadÉs ÉclÉsiásticas localÉsK El papÉl
combativo dÉl compositor cÉrnando dÉ las Infantas Én pro dÉ la prÉsÉrvación dÉ las
lÉcturas tradicionalÉs augura, no obstantÉ, la ÉxistÉncia dÉ una fuÉrtÉ corriÉntÉ dÉ signo
consÉrvador Én España acÉrca dÉ ÉstÉ particularK A partir dÉl siglo usII sÉ pÉrcibÉ una
tÉndÉncia crÉciÉntÉ a subordinar Él canto al acÉnto, hasta Él punto dÉ contÉmplar Él
fÉnómÉno con absoluta normalidadK ios mismos tratadistas subraóan la validÉz quÉ
ÉnciÉrra ÉstÉ modus opÉrandi dÉ cara a vivificar Él lÉnguajÉ ó potÉnciar la intÉligibilidad
dÉl tÉxtoK Aun así, hÉmos podido dÉtÉrminar quÉ ÉstÉ tipo dÉ rÉtoquÉs apÉnas afÉctaron
a la intÉgridad dÉ la línÉa mÉlódicaK
mor otro lado, hÉmos localizado Én los libros sÉgovianos algunas piÉzas
pÉrtÉnÉciÉntÉs al corpus cantollanístico puro quÉ manifiÉstan trazas, si biÉn lÉvÉs, dÉ
difÉrÉnciación mÉnsuralK TalÉs síntomas sÉ matÉrializan Én forma dÉ introducción
puntual dÉ sÉmibrÉvÉs aisladas sobrÉ sílabas átonas, ubicación quÉ, a buÉn sÉguro,
rÉsponda al dÉsÉo dÉ procurar la mÉjor dÉclamación dÉl tÉxtoK aÉ manÉra particular,
hÉmos dÉtÉctado ÉstÉ tipo dÉ situacionÉs Én antífonas mÉnorÉs ó rÉsponsorios brÉvÉsK
En ambos casos, la acrÉditación dÉ un lÉnguajÉ silábico probablÉmÉntÉ sÉa Él factor quÉ
lÉs haóa prÉdispuÉsto a un ordÉnamiÉnto dÉ Ésta naturalÉza, óa quÉ, como tal, És Él quÉ
más sÉ aproxima al Éspíritu dÉl rÉpÉrtorio cantiladoK Estimamos, sin Émbargo, quÉ su
incidÉncia Én la praxis rÉal dÉbió sÉr mínima a tÉnor dÉl rÉducido cupo dÉ obras quÉ
ÉxtÉriorizan síntomas dÉ Ésta índolÉK Esta Éscasa rÉprÉsÉntatividad rÉmarca, si cabÉ con
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maóor dÉtÉrminación, la fuÉrza quÉ obtuvo Él plantÉamiÉnto homorrítmico Én España Én
la intÉrprÉtación dÉl canto llano comúnK Tal inclinación rÉsulta absolutamÉntÉ cohÉrÉntÉ
si sÉ considÉra quÉ Él gruÉso maóor dÉ los cantollanistas Éstaba constituido por clérigos
con conocimiÉntos muó ÉlÉmÉntalÉs dÉ músicaK AtÉndiÉndo al juicio dÉl tÉórico
dÉcimonónico Juan José pantÉstÉban, un plantÉamiÉnto dÉ Ésta naturalÉza quÉdaba
adÉmás fuÉra dÉ toda lógica, dado quÉ, a la postrÉ, vÉndría a sÉr idÉntificado como un
mÉnoscabo dÉ la gravÉdad consustancial al canto llano puro2K
El tÉrcÉr fÉnómÉno asociado con la difusión dÉ los postulados prosódicos
humanistas posiblÉmÉntÉ sÉa Él quÉ maóor rÉpÉrcusión obtÉnga Én Él plano mÉlódicoK
kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a la abrÉviación É incluso suprÉsión dÉ las grandÉs
sÉcuÉncias mÉlismáticasK ia constatación dÉ ÉstÉ comportamiÉnto dÉmuÉstra, tal como
sostiÉnÉ oubio, quÉ la prÉsÉrvación dÉ la línÉa mÉlódica primitiva Én las fuÉntÉs tardías
dÉpÉndió Én gran mÉdida dÉ la longitud ó Éstilo vocal dÉ la piÉza sujÉta a ÉxamÉn:
cuanto más corta ó silábica, maóorÉs probabilidadÉs prÉsÉnta dÉ quÉ pÉrmanÉzca fiÉl a
la rÉdacción antigua3K En nuÉstro caso, hÉmos podido validar dicha hipótÉsis a través dÉl
análisis dÉl alÉluóa dÉ la Misa; ÉlÉcción Én su momÉnto justificada Én basÉ a sÉr Él
génÉro, dÉntro dÉl corpus grÉgoriano, quÉ ÉnciÉrra más vocalizacionÉs dÉ ÉstÉ tipoK Tras
la inspÉcción dÉ las mÉlodías localÉs, cabÉ rÉmarcar la dÉsigual matÉrialización dÉ la
abrÉviación mÉlismática, rÉspondiÉndo ésta, Én última instancia, a la data cronológica
dÉ las fuÉntÉsK En ÉfÉcto, dÉntro dÉ los libros coralÉs dÉl grupo A apÉnas hÉmos
dÉtÉctado rÉcortÉs dÉ Ésta naturalÉzaK aÉbÉmos puntualizar, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ los
cÉrcÉnamiÉntos advÉrtidos Én numÉrosas vocalizacionÉs dÉ ciÉrrÉ no han dÉ
considÉrarsÉ como rÉalÉsK En su caso, la ausÉncia dÉl mÉlisma final sÉ atiÉnÉ aquí a toda
lógica, puÉsto quÉ rÉprÉsÉnta Én muchas ocasionÉs una rÉcapitulación dÉl matÉrial
tÉmático ÉxpuÉsto Én Él inicioK pÉ infiÉrÉ dÉ Éllo quÉ la copia dÉ Ésta sÉcción rÉsultaba
innÉcÉsaria, puÉs bastaba simplÉmÉntÉ con quÉ Él cantor fijara su mirada al comiÉnzo dÉ
la piÉza para suplir las notas omitidasK ios cambios dÉviÉnÉn a partir dÉ la producción
inmÉdiatamÉntÉ postÉrior a TrÉnto Egrupo C)K Es Én ÉstÉ momÉnto cuando los mÉlismas
ÉmpiÉzan a rÉgistrar rÉcortÉs bastantÉ acusadosK Con todo, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ éstos sÉ
concÉntran Én su maóor partÉ Én Él jubilus ó Én la conclusión vÉrsicular; a la postrÉ, las
sÉccionÉs quÉ albÉrgan las vocalizacionÉs más prolongadasK En Él fondo coral dÉ los
siglos usII ó usIII Ésta tÉndÉncia sÉ vÉ aún más acÉntuada, llÉgando a afÉctar también
al cuÉrpo dÉl vÉrsículoK Ello pÉrmitÉ asÉvÉrar quÉ És a lo largo dÉ Éstas cÉnturias cuando
la práctica dÉl truncamiÉnto mÉlódico sÉ llÉva hasta sus máximas consÉcuÉnciasK ia
postÉrior producción dÉcimonónica no hacÉ más quÉ ratificar Ésta ÉvoluciónK mara
ÉntoncÉs, rÉsulta una constantÉ adÉmás quÉ Él jubilus figurÉ silabizado, gÉnÉrando así
una construcción frasÉológica configurada por dos hÉmistiquiosK Asimismo, Él mÉlisma
dÉ ciÉrrÉ És sustituido por una aclamación alÉluóática con matÉrial tÉmático inspirado Én
uno dÉ los dos hÉmistiquios dÉ la vocalización inicialK
mor otro lado, Él hÉcho dÉ quÉ los cantoralÉs más antiguos no haóan visto
truncadas sus vocalizacionÉs a postÉriori no prÉsuponÉ quÉ éstas fuÉran rÉspÉtadasK En
ÉstÉ sÉntido, para validar un cÉrcÉnamiÉnto bastaba tan solo con quÉ la pÉrsona quÉ
ÉstuviÉra al frÉntÉ dÉl coro sÉñalara con una vara o puntÉro los pasajÉs a ÉntonarK Esta
avÉrsión hacia las grandÉs conduccionÉs mÉlismáticas dÉmuÉstra quÉ Én Él ánimo dÉ
muchos ÉclÉsiásticos Éstaba Él considÉrarlas como artificios baldíos; por un lado, porquÉ
2 JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio oamón Baroja,
1864, 64J6RK
3 pK orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas dÉ los «iibros coralÉs» dÉl monastÉrio dÉl Escorial EBibliotÉca
«ia Ciudad dÉ aios» 33), MonastÉrio dÉl Escorial, EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1982, 9MJ91K
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hacían más inintÉligiblÉ Él tÉxto, por otro, porquÉ alargaban la duración dÉ los rÉzos dÉ
manÉra innÉcÉsariaK El tÉmpo lÉnto con quÉ sÉ cantaba habitualmÉntÉ la monodia no
haría más rÉfrÉndar la validÉz dÉ ÉstÉ modus opÉrandiK Aun así, hÉmos podido
ÉvidÉnciar quÉ la prÉcÉptiva Éspañola sÉ mostró Én línÉas gÉnÉralÉs favorablÉ a
prÉsÉrvar Éstas vocalizacionÉs intactasK pÉ dÉsprÉndÉ dÉ lo dicho quÉ, Én lo tocantÉ a
ÉstÉ asunto, tÉórica ó práctica discurriÉron por sÉndas claramÉntÉ divÉrgÉntÉsK
ia Évolución dÉl octoÉchos grÉgoriano Én Él marco tÉmporal acotado sÉ ha
Érigido también Én foco dÉ atÉnción prÉfÉrÉntÉ a lo largo dÉ Éstas páginasK En su caso, la
indagación sÉ ha circunscrito a trÉs variablÉs dÉ dÉcisiva rÉpÉrcusión: la introducción dÉ
altÉracionÉs accidÉntalÉs, la fidÉlidad hacia las cuÉrdas infrasÉmitonalÉs pI ó MI, ó los
llamados tonos irrÉgularÉs o transportadosK En rÉlación a los signos dÉ altÉración, cabÉ
rÉsaltar las bajas cifras dÉ inscripción quÉ obtiÉnÉn Én la producción coral antÉrior al
siglo uIuK Tal comportamiÉnto tÉstimonia quÉ su aplicación dÉscansó Én un principio
Én la mÉmoriaK ia frÉcuÉntÉ práctica coral ó la propia compÉtÉncia dÉ los cantorÉs haría
prÉscindiblÉ más si cabÉ su ÉscrituraK Aun con todo, sorprÉndÉ la rÉlativa frÉcuÉncia con
la quÉ sÉ plasma Él bÉmol dÉntro dÉ los gradualÉs cuatrocÉntistas Egrupo A)K ia maóor
incidÉncia dÉl diacrítico ÉntrÉ sus pÉrgaminos parÉcÉ sugÉrir un dÉsÉo dÉ prÉcisar la
Éscritura musical Én un momÉnto Én quÉ sÉ Éstaba abandonando Él sistÉma aquitano dÉ
una rÉgla por Él pÉntagramaK El ÉxamÉn dÉl bÉmol Én ÉstÉ grupo dÉ cantoralÉs dÉja
ÉntrÉvÉr, asimismo, quÉ la cualidad natural dÉl pI Éncontró aquí maóor acogida quÉ Én
la actual sATK maradigmático, Én ÉstÉ sÉntido, És la prÉsÉrvación dÉl pI bÉcuadro Én la
fórmula dÉ Éntonación dÉl protus auténtico oEJiAJpIJiAK Eso sí, dÉbÉmos prÉvÉnir
quÉ la última palabra al rÉspÉcto la tÉndría Él cantor, por lo quÉ no És dÉscartablÉ quÉ
éstÉ aplicara Él bÉmol dÉ acuÉrdo con la formación rÉcibida ó la costumbrÉ obsÉrvada Én
la iglÉsia dondÉ ÉjÉrcía profÉsionalmÉntÉK ltro dato a valorar Én Éstas fuÉntÉs És la baja
consignación quÉ rÉgistra Él bÉmol Én los cantos Én dÉutÉrus ó tÉtrardusK En partÉ, dicha
rÉnuÉncia rÉspondÉ a postulados tÉóricos, Én concrÉto, los quÉ propugnan la sonoridad
natural dÉl pI por sÉr un grado prominÉntÉ ó, por tanto, a prÉvalÉcÉr Én sus rÉspÉctivos
vocabularios mÉlódicos 4 K Asimismo, conviÉnÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ Él cA sostÉnido
dÉsÉmpÉñó también Én Éstos modos la función prÉvÉntiva dÉl tritonoK En particular,
dicha altÉración gozó dÉ ÉspÉcial incidÉncia Én las conduccionÉs cadÉncialÉs pIJiAJ
pliJcA#JpliK Ahora biÉn, intuimos quÉ su matÉrialización dÉbió sÉr bastantÉ
tÉstimonial, dado los considÉrablÉs riÉsgos dÉ gÉnÉrar alguna falsa rÉlación con otros
cA circundantÉs, amén dÉ tritono con Él alK
En la producción dÉcimonónica sÉ producÉ un punto dÉ inflÉxión importantÉ,
momÉnto Én quÉ la cifra dÉ altÉracionÉs Éscritas crÉcÉ dÉ manÉra ostÉnsiblÉK Es más, su
aplicación no sÉ ciñÉ óa sólo al bÉmol, sino quÉ sÉ ÉxtiÉndÉ también al sostÉnidoK El
primÉr signo rÉsÉrva su función a la clásica Élusión dÉl tritono, Én tanto quÉ Él sostÉnido
obÉdÉcÉ antÉ todo a critÉrios puramÉntÉ Éstéticos; Én su caso, gÉnÉrar florÉos por
sÉmitono dÉsdÉ un grado principal a fin dÉ simular la sonoridad dÉ la cadÉncia pÉrfÉctaK
ConsidÉrando quÉ la Éntonación dÉ ambas sÉñalÉs quÉdaba implícita Én la tÉoría dÉ las
conjuntas, Él notablÉ incrÉmÉnto quÉ ÉxpÉrimÉntan Én Ésta cÉnturia ha sido intÉrprÉtada
como Él fruto dÉ la confluÉncia dÉ trÉs factorÉsK mor un lado, su plasmación por Éscrito
atÉstigua la mÉnor compÉtÉncia dÉ los cantollanistas dÉ la época a la hora dÉ suplirlas
con la mÉmoriaK aÉ igual forma, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ para ÉntoncÉs las lÉóÉs
quÉ rÉgularizaban su Éscritura Éstaban plÉnamÉntÉ consolidadas, lo cual, si cabÉ, hacía
más invÉrosímil sÉguir fiando su intÉrprÉtación Én la ÉxpÉriÉncia prÉviaK El tÉrcÉr
4 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK
EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 362J63K
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ÉlÉmÉnto a considÉrar És quÉ la solmisación hÉxacordal, sistÉma sobrÉ Él quÉ sÉ habían
cimÉntado las rÉglas quÉ Éstipulaban la utilización dÉ la música fingida, rÉsultaba una
práctica, sino Éxtinguida, bastantÉ rÉsidualK En total, hÉmos advÉrtido cuatro
altÉracionÉs Én las fuÉntÉs dÉcimonónicas: pI ó MI bÉmolÉs, ó al ó pli sostÉnidosK
ia aparición dÉ unas u otras dÉpÉndÉ, Én gran mÉdida, dÉl modo al quÉ quÉdÉ asignada
la piÉzaK EntrÉ todas Éllas, Él pI bÉmol continúa cosÉchando las maóorÉs cifras, síntoma
dÉ quÉ aun ÉntoncÉs mantuvo una posición prÉpondÉrantÉ Én la composición
cantollanísticaK aÉ todas las solucionÉs gráficas adoptadas Én los libros sÉgovianos,
sorprÉndÉ la ausÉncia dÉl sostÉnido modÉrno, así como la ÉxcÉpcionalidad dÉl bÉcuadroK
En ambos casos, su función És asumida por Él signo dÉ la B iacÉntÉ; Én los cantoralÉs
más antiguos Egrupos A al C) ÉjÉrciÉndo como bÉcuadro ó Én los ÉjÉmplarÉs más tardíos
Egrupos a ó E) haciÉndo, por lo común, las vÉcÉs dÉl sostÉnidoK
ios rÉsultados dÉrivados dÉl análisis dÉ las cuÉrdas pI ó MI Én rÉpÉrtorio dÉ
dÉutÉrus ó tÉtrardus sÉ rÉvÉlan claramÉntÉ contradictoriosK MiÉntras quÉ los cantos dÉ la
Misa tÉstimonian, Én términos gÉnÉralÉs, una gran afinidad hacia las cuÉrdas
infrasÉmitonalÉs, sus análogos dÉl lficio divino manifiÉstan una clara supÉditación
hacia al ó cAK En basÉ a Éllo, cabÉ concluir, como apunta oubio, quÉ Él
comportamiÉnto final dÉ Éstos sonidos dÉpÉndió Én última instancia dÉl ámbito litúrgico
dondÉ sÉ cantaba la piÉza: una prÉsÉrvación dÉ pI ó MI Én las mÉlodías dÉ la Misa
frÉntÉ a una tÉndÉncia hacia al ó cA Én las dÉl lficio R K Aun a falta dÉ maóor
profundización, Éstimamos quÉ Él origÉn dÉ Ésta dicotomía rÉsidÉ Én una concÉpción
coral difÉrÉnciadaK En ÉfÉcto, Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa pudo mantÉnÉr mÉjor las cuÉrdas
infrasÉmitonalÉs porquÉ la rÉsponsabilidad dÉ su ÉjÉcución rÉcaóó Én pÉquÉñas scholæ
pÉrfÉctamÉntÉ adiÉstradas Én la rÉalización dÉ sutilÉzas mÉlódicasK Todo lo contrario
sucÉdió Én Él corpus dÉl lficio, cuóo sostÉnimiÉnto incumbió a toda la comunidad
ÉclÉsiástica indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ sus facultadÉs vocalÉsK ConviÉnÉ dÉstacar, asimismo,
los numÉrosos pasajÉs Én dondÉ las mÉlopÉas sÉgovianas acrÉditan una afinidad hacia pI
ó MI maóor a la dÉ la propia sATK modÉmos citar, ÉntrÉ éstos, las conduccionÉs
virga/tractulus + tristropha, Él salicus con sus dos primÉras notas al unísono, o la
prÉsÉrvación dÉ la cuÉrda sÉcundaria pI Én la salmodia ornamÉntal dÉl tÉtrardus plagalK
aÉ igual modo, colÉgimos quÉ los modÉlos llÉgados a pÉgovia tras su rÉstauración
diocÉsana Én 112M no fuÉron dÉl todo fiÉlÉs a pI ó MIK aicha hipótÉsis sÉ dÉsprÉndÉ
principalmÉntÉ a partir dÉ la visualización dÉ numÉrosas ambigüÉdadÉs rÉlativas al
posicionamiÉnto dÉl sÉmitono Én los primitivos códicÉs aquitanosK ia pÉrsistÉncia dÉ
talÉs anomalías Én los libros dÉ coro dÉmuÉstra quÉ, una vÉz consolidada la ÉxprÉsión
lírica local, ésta ÉxpÉrimÉntó Éscasos cambios hasta Él siglo us, momÉnto Én quÉ
ÉmpiÉzan a copiarsÉ sus primÉros volúmÉnÉsK A través dÉl análisis dÉ distintos
rÉpÉrtorios nÉoJgrÉgorianos fÉchados ÉntrÉ los siglos usII ó uIu, podÉmos confirmar
quÉ la tÉndÉncia impÉrantÉ Én dichas cÉnturias fuÉ la dÉ confÉrir maóor rÉliÉvÉ a los
sonidos fuÉrtÉsK
ia suÉrtÉ postÉrior dÉ todas aquÉllas piÉzas Én modalidad irrÉgular sÉ ajusta a
coordÉnadas mucho más dÉfinidasK A partir dÉ la consulta dÉ la prÉcÉptiva ó dÉ la propia
obsÉrvación dÉ los cantoralÉs sÉgovianos, quÉda patÉntÉ quÉ fuÉron unas composicionÉs
quÉ suscitaron un fuÉrtÉ rÉchazo Én la época indagadaK En la maóoría dÉ casos, Ésta
incomprÉnsión ha comportado quÉ a la hora dÉ fijarsÉ por Éscrito haóan sido
normalizadas a los términos rÉgularÉs dÉl octoÉchosK mÉsÉ a todo, És posiblÉ divisar Én
las fuÉntÉs localÉs algunas muÉstras, si biÉn Éscasas, dÉ Ésta naturalÉzaK kos rÉfÉrimos,
Én concrÉto, a los kiriÉs Én modo I con final Én iA pummÉ dÉus ó CunctipotÉns gÉnitor
R orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas, 9RK
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dÉus, ó a varios gradualÉs dÉl tipo “Justus ut palma”, caractÉrizados también por
concluir Én iAK ia circunscripción dÉ la anomalía a la nota final És lo quÉ ha
posibilitado la consÉrvación dÉ los kiriÉs Én su intÉrválica original; Én tanto quÉ la
salvaguarda dÉ la Éntonación sobrÉ iA Én los gradualÉs radica fundamÉntalmÉntÉ Én un
dÉsÉo dÉ Évitar la ÉjÉcución dÉ accidÉntalÉs poco usualÉs como Él MI bÉmol ó Él pI
bÉmol gravÉK El análisis dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio Én los cinco grupos librarios Én los quÉ
hÉmos Éstructurado Él fondo coral pÉrmitÉ confirmar quÉ la tÉndÉncia a la
rÉgularización, aun prÉsÉntÉ dÉsdÉ Él principio, sÉ dio con ÉspÉcial virulÉncia Én Él siglo
uIuK mara ÉntoncÉs, la Éntonación dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉs Én posicionÉs
dÉsacostumbradas, situación quÉ Éxplica Él dÉlinÉamiÉnto dÉ Éstas piÉzas Én alturas
anómalas, no Éntrañaba maóor inconvÉniÉntÉK palvo contadas ÉxcÉpcionÉs, la
transposición dÉ la piÉza a la cuÉrda ordinaria no ha afÉctado a la configuración
intÉrválica intÉrna, si biÉn, Én ocasionÉs hÉmos podido dÉtÉctar algunas situacionÉs dÉ
ÉstÉ tipoK Es Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ las antífonas Is A ó Is A*, cuóa rÉscritura a MI
ha implicado la pérdida dÉ la doblÉ cualidad dÉl pI, ó dÉl rÉpÉrtorio dÉ modo sII Én al,
cuóa rÉgularización a pli ha supuÉsto quÉ la 3ª supÉrior dÉsdÉ la dominantÉ quÉdÉ
rÉbajada Én un sÉmitonoK ia animadvÉrsión hacia las altÉracionÉs accidÉntalÉs Én grados
inusualÉs ha impÉlido a vÉcÉs a la modificación dÉ la línÉa mÉlódica originalK pÉmÉjantÉ
procÉdÉr ha sido divisado Én la rÉscritura dÉl tritus plagal Én alK A la hora dÉ rÉfÉrirsÉ
a Éstas composicionÉs, los tratadistas musicalÉs ÉmplÉan los calificativos dÉ «tonos
irrÉgularÉs» ó «tonos transportados»K pi biÉn, ha quÉdado patÉntÉ a lo largo dÉ Éstas
páginas la ÉstrÉcha línÉa divisoria quÉ sÉparaba a ambas catÉgorías, amén dÉ su limitada
aplicación prácticaK Ello rÉfrÉnda, si cabÉ con maóor convicción, la propia marginalidad
dÉl fÉnómÉnoK
El capítulo 4 ha Éstado consagrado al Éstudio dÉl corpus nÉoJgrÉgorianoK En su
dÉsarrollo, sÉ ha puÉsto dÉ rÉliÉvÉ quÉ fuÉ un rÉpÉrtorio somÉtido a un fuÉrtÉ localismo,
dado quÉ, por lo común, sus composicionÉs apÉnas rÉbasaron Él Éntorno más inmÉdiato
dÉ la iglÉsia para la quÉ fuÉron ÉscritasK También sÉ ha sÉñalado su fuÉrtÉ
hÉtÉrogÉnÉidad, factor quÉ obÉdÉcÉ tanto a la disímil pÉricia dÉ sus artíficÉs como a las
coordÉnadas ÉstéticoJculturalÉs impÉrantÉs Én Él momÉnto dÉ crÉaciónK Como norma,
Éstos cantos fuÉron dÉstinados a Éngalanar fiÉstas dÉ nuÉva implantaciónK ko obstantÉ,
si atÉndÉmos al juicio dÉl maÉstro dÉ la mÉtropolitana dÉ pÉvilla, drÉgorio pantisso, És
dÉ prÉvÉr quÉ su aplicación sÉ ÉxtÉndiÉra también Én algunas iglÉsias a las cÉlÉbracionÉs
más clásicas6; circunstancia, Én cualquiÉr modo, no vÉrificada Én pÉgoviaK Asimismo,
hÉmos subraóado Él notablÉ augÉ quÉ ÉxpÉrimÉntaron ÉstÉ tipo dÉ composicionÉs Én la
época acotada; incluso, hasta Él punto dÉ sÉrvir dÉ soportÉ a rÉdaccionÉs óa
musicalizadas con Él rÉpÉrtorio grÉgorianoK EstÉ dato parÉcÉ avalar un dÉsÉo dÉ rÉmozar
Él antiguo corpus monódico Én aras a hacÉrlo más pÉrmÉablÉ a las dirÉctricÉs Éstilísticas
vigÉntÉs para ÉntoncÉsK En cuanto a su calidad compositiva, las valoracionÉs dÉ los
tÉóricos rÉsultan muó disparÉsK mor un lado, algunos autorÉs critican dÉ manÉra abiÉrta
Ésta producción, haciÉndo ÉspÉcial énfasis Én quÉ És obra dÉ sujÉtos poco hábilÉs ó, por
tanto, dÉsconocÉdorÉs dÉ las rÉglas clásicas dÉ la composición grÉgorianaK ltros
prÉcÉptistas, Én cambio, adoptan una actitud más condÉscÉndiÉntÉ hacia la misma al
inscribirsÉ dÉntro dÉl sÉcular progrÉso dÉ las ArtÉsK
aÉntro dÉ un plano modal, hÉmos podido dÉtÉrminar quÉ la nuÉva crÉación
cantollanística pÉrmanÉció fiÉl, Én línÉas gÉnÉralÉs, al marco configurativo dÉl
6 séasÉ Él prólogo dÉ drÉgorio pantisso al tratado dÉ cK sAiip: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn
dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos,
antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1M71], folK 3rK
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octoÉchosK ios cambios, siÉmprÉ lÉvÉs, sÉ matÉrializan dÉ ordinario Én forma dÉ
adicionÉs puntualÉs dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉsK mor lo quÉ conciÉrnÉ al corpus
antifonal, hÉmos podido constatar quÉ Él critÉrio dÉ variÉdad dÉsÉmpÉñó un papÉl
crucial Én su asignación modalK AunquÉ los porcÉntajÉs rÉcabados por los modos I ó
sIII continúan siÉndo maóoritarios, la tÉndÉncia Én la época És a Équiparar Él numÉro dÉ
rÉalizacionÉs por cada modoK Al obrar dÉ guisa sÉ prÉtÉndía quÉ la rÉcitación dÉ la
salmodia no fuÉra tÉdiosa por Él simplÉ hÉcho dÉ insistir sobrÉ una misma fórmula
mÉlódicaK EstÉ dÉsÉo dÉ variÉdad no rÉsulta tan aprÉmiantÉ Én Él ámbito dÉ la Misa,
aspÉcto quÉ achacamos al maóor ÉspaciamiÉnto con quÉ sÉ Éntona su rÉpÉrtorioK A la
hora dÉ consÉguir Ésta anhÉlada variÉdad Én la composición sÉ opta a vÉcÉs por disponÉr
los cantos Én ordÉn corrÉlativo dÉ modosK Ahora biÉn, Én ningún caso la sÉriÉ llÉga a
rÉcorrÉr Él octoÉchos complÉto, factor quÉ hÉmos atribuido a condicionamiÉntos dÉ
índolÉ tÉologalK En ÉfÉcto, si la sucÉsión gradatim dÉ modos sÉ asociaba con la idÉa dÉ
la pÉrfÉcción ó ésta sólo rÉsidÉ Én aios, no rÉsultaba apropiado quÉ Él hombrÉ tratara dÉ
Émularla a través dÉ sus obrasK En ocasionÉs, la asignación modal dÉ las piÉzas parÉcÉ
rÉspondÉr al contÉnido sÉmántico ÉxprÉsado Én Él tÉxtoK ConformÉ a la argumÉntación
dÉ pÉbastián sillÉgas ó JorgÉ dÉ duzmán, los modos I, II, sII ó sIII sÉ vincularían con
un caráctÉr mÉdio o natural, los modos III ó Is con uno violÉnto o fuÉrtÉ, ó finalmÉntÉ,
los modos s ó sI vÉndrían a manifÉstar sÉntimiÉntos dÉ blandura ó suavidad7K Con todo,
los cantos quÉ patÉntizan una rÉlación lÉtraJmodo rÉsultan, Én términos globalÉs, muó
ÉscasosK Todo Éllo atÉstigua, con maóor rÉsolución si cabÉ, quÉ Él critÉrio más
dÉtÉrminantÉ Én la asignación modal fuÉ Él dÉ la variÉdadK
mor otro lado, a través dÉl ÉxamÉn dÉ los libros sÉgovianos hÉmos podido
comprobar quÉ la composición nÉoJgrÉgoriana no alcanza a cubrir todas las dÉmandas
intrínsÉcas al culto litúrgicoK El ÉfÉcto más palpablÉ dÉ dicha anomalía És la localización
dÉ numÉrosos tÉxtos líricos dÉsprovistos dÉ notaciónK En concrÉto, Ésta ÉvÉntualidad ha
sido vÉrificada Én gradualÉs, alÉluóas ó ofÉrtorios dÉ la Misa, ó Én antífonas ó
rÉsponsorios dÉ maitinÉsK Es dÉduciblÉ quÉ Ésta omisión ÉstribÉ, Én bastantÉs casos, Én
una pÉnuria dÉ vocÉs condicionada por una baja asistÉncia a los rÉzos; variablÉ con
ÉspÉcial incidÉncia Én los maitinÉsK ia solución más obvia pasaría ÉntoncÉs por rÉcitar
los tÉxtos dÉ forma sÉmitonada, sin dÉscartar incluso quÉ, Én situacionÉs más ÉxtrÉmas,
éstos fuÉsÉn simplÉmÉntÉ lÉídosK En rÉlación a los rÉsponsoria prolixa, hÉmos barajado
la posibilidad dÉ quÉ su Éntonación sÉ ÉfÉctuara dÉsdÉ otras fuÉntÉsK A tal ÉfÉcto, hÉmos
localizado Én la documÉntación sÉgoviana divÉrsas rÉfÉrÉncias dÉ libros dÉ vÉrsos ó
rÉsponsorios dÉstinados a los mozos dÉ coroK AunquÉ És prÉsumiblÉ quÉ talÉs libros
albÉrgaran antÉ todo vÉrsículos simplÉs ó rÉsponsorios brÉvÉs, no dÉscartamos quÉ sÉ
volcara también partÉ dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorioK aÉbÉmos sÉr consciÉntÉs, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ
la Éntonación dÉ ambos génÉros sÉ ciñÉ a una sÉriÉ limitada dÉ mÉlodías dÉ caráctÉr
sÉncillo, lo cual haría prÉscindiblÉ quÉ figurasÉn notadas Én su intÉgridadK pi fuÉra éstÉ
Él caso, cabÉ suponÉr quÉ la rÉsponsabilidad dÉ la intÉrprÉtación dÉ los grandÉs
rÉsponsorios rÉcaóÉsÉ Én partÉ sobrÉ los mozos dÉ coroK pin Émbargo, sÉmÉjantÉ
hipótÉsis no tÉrmina dÉ convÉncÉrnos plÉnamÉntÉ vista la complÉjidad quÉ rÉvistÉ Él
génÉroK io quÉ parÉcÉ claro És quÉ éstos participaron, aun dÉ forma intÉrmitÉntÉ, Én la
Éntonación dÉ sus vÉrsículos: la prÉsÉncia Én algunos cantoralÉs dÉ indicacionÉs talÉs
como “muchachos” o “nóños” rubricando su comiÉnzo corrobora tal ÉxtrÉmoK ltra
altÉrnativa viablÉ quÉ Éxplicaría la ausÉncia dÉ notación Én los antÉdichos génÉros És
7 pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4, 63J
6R ó 69J74; JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl rÉvÉrÉndo aon mÉdro
CÉronÉ dÉ Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 23RJ36K
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quÉ fuÉsÉn sustituidos por otro tipo dÉ música, biÉn vocal o instrumÉntalK Ahora biÉn,
Éstimamos quÉ tal condicionantÉ dÉbió darsÉ sobrÉ todo Én Él ámbito dÉ la Misa, dada
su maóor rÉlÉvancia litúrgica frÉntÉ a los maitinÉsK
A través dÉl análisis dÉ los rÉpÉrtorios nÉoJgrÉgorianos dÉ pan crutos ó dÉl
pagrado Corazón dÉ JÉsús hÉmos podido ÉvidÉnciar la prÉsÉncia dÉ divÉrsos ÉlÉmÉntos
quÉ atÉstiguan un vínculo con la sintaxis más gÉnuina dÉl canto litúrgico; ÉntrÉ Éllos, Él
uso dÉ mÉlodíasJtipo ó fórmulas cÉntónicas, la fidÉlidad hacia los modos ÉclÉsiásticos ó
Él cuidado dispÉnsado al tÉxto Én Él dÉlinÉamiÉnto mÉlódicoK ia prÉsÉrvación dÉ talÉs
rasgos dÉmuÉstra quÉ la nuÉva crÉación cantollanística siÉmprÉ halló Én la tradición
mÉdiÉval un modÉlo rÉfÉrÉncialK ltros factorÉs, ÉmpÉro, ÉxprÉsan con nitidÉz Él dÉsÉo
dÉ rÉnovar Él antiguo canto Én aras a adaptarlo a los nuÉvos gustos dÉl momÉntoK BuÉna
pruÉba dÉ Éllo son Él dÉbilitamiÉnto dÉ las cuÉrdas modalÉs, Él continuo vaivén dÉ la
línÉa mÉlódica, la rÉalización dÉ intÉrválicas ajÉnas al vocabulario grÉgoriano
tradicional o la vÉrificación dÉ construccionÉs formalÉs bipartitasK AtÉndiÉndo a una
pÉrspÉctiva diacrónica, sÉ puÉdÉ dÉtÉrminar quÉ Él distanciamiÉnto hacia las técnicas
mÉdiÉvalÉs fuÉ progrÉsivo ó si cabÉ más acÉlÉrado Én Él siglo uIuK aos indicios
corroboran tal asÉvÉraciónK mor un lado, hÉmos podido aprÉciar cómo Él disÉño vocal dÉ
las rÉdaccionÉs dÉl oficio dÉl santo ÉrÉmita sÉ atiÉnÉ aún al triplÉ lÉnguajÉ mÉlódico dÉ
la monodia sacra: Éstilos silábico, nÉumático ó mÉlismáticoK pobrÉ ÉstÉ particular,
conviÉnÉ subraóar la prÉsÉncia Én su intÉrior dÉ mÉlismas aún bastantÉ prolongados;
hÉcho a valorar si sÉ rÉpara quÉ su composición acontÉció Én un momÉnto Én quÉ los
postulados prosódicos auspiciados por Él eumanismo gozaban dÉ plÉna difusiónK El
corpus corazonista, por contra, suscribÉ un rango mÉlódico quÉ podríamos calificar
como nÉumático, óa quÉ Én su intÉrior sÉ altÉrnan pasajÉs ÉstrictamÉntÉ silábicos junto a
mÉlismas quÉ rara vÉz ÉxcÉdÉn los 4 sonidosK mor otra partÉ, ÉstÉ último rÉpÉrtorio hacÉ
un uso asiduo dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉs; ÉlÉmÉnto quÉ choca dÉ raíz con la clara
cualidad diatónica Émanada dÉ las mÉlodías dÉ pan crutosK
rna vÉz sopÉsados todos los ÉlÉmÉntos quÉ confluóÉn Én la crÉación nÉoJ
grÉgoriana cabÉ concluir quÉ, como rÉpÉrtorio lírico, distó dÉ alcanzar la sublimidad dÉ
su ancÉstro mÉdiÉvalK pu mÉra fachada rÉprÉsÉnta una caricatura bastantÉ grotÉsca,
amén dÉ muchas vÉcÉs dÉsatinada, dÉl código idiomático forjado Én Él contÉxto dÉl
oÉnacimiÉnto carolingioK aÉ todas formas, Éstimamos quÉ juzgar su composición como
dÉcadÉntÉ És tal vÉz dÉmasiado forzadoK En nuÉstro caso, Éstimamos más adÉcuado
intÉrprÉtar sus rÉsultados Én términos dÉ olvido o incomprÉnsión dÉ las técnicas quÉ
vÉrtÉbraron la crÉación altomÉdiÉvalK Aun así, dÉbÉmos rÉmarcar quÉ ninguno dÉ los
plantÉamiÉntos aquí Éxaminados alcanza Él grado dÉ radicalidad dÉ otras propuÉstas
coÉtánÉas como Él “plainJchant musical” francés o las ÉdicionÉs dÉ monodia litúrgica
italianas, muó influÉnciadas por Él eumanismoK El discurso más consÉrvador obsÉrvado
Én nuÉstros libros dÉ canto ponÉ al dÉscubiÉrto, dÉ manÉra fÉhaciÉntÉ, la dÉsconÉxión dÉ
España rÉspÉcto a la cultura ÉuropÉa a partir dÉl siglo usIIK
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Capítulo R
iA klTACIÓk aEi CAkTl MIuTl
AunquÉ la tónica más común durantÉ Él pÉriodo indagado fuÉ quÉ la monodia sÉ
acogiÉra a una intÉrprÉtación homorrítmica, también dio cabida a rÉpÉrtorios cuóa
notación ÉxtÉriorizaba trazas mÉnsuralÉsK En particular, dos fuÉron los ámbitos quÉ más
sÉ distinguiÉron por Él cultivo dÉ ÉstÉ tipo dÉ ÉscrituraK mor un lado, todas aquÉllas
piÉzas asociadas a la rÉcitación cantilada, caso dÉ salmos, oracionÉs, prÉfacios o lÉcturas;
ó por otro, génÉros talÉs como himnos, sÉcuÉncias ó lrdinario dÉ la MisaK Éstos últimos
fuÉron agrupados por la tratadística contÉmporánÉa bajo las catÉgorías dÉ «canto mixto»
o «canto figurado» por constituir, Én ÉsÉncia, una ÉspÉciÉ dÉ hibridación ÉntrÉ Él canto
llano ó Él canto dÉ órganoK aÉl ÉxamÉn dÉl fondo coral sÉgoviano sÉ dÉsprÉndÉ la
dÉsigual consignación dÉ ambas ÉxprÉsionÉs líricas Én su intÉriorK En ÉfÉcto, miÉntras
quÉ las muÉstras dÉ rÉcitación cantilada sÉ limitan a unos pocos vÉrsículos simplÉs ó
salmos1, los ÉspÉcímÉnÉs dÉ canto mixto rÉsultan bastantÉ abundantÉs, dÉstacando Én
particular los himnosK ia práctica ausÉncia dÉ piÉzas ligadas al primÉr ámbito Én los
cantoralÉs no Éntraña ÉmpÉro ninguna novÉdadK ia ÉxtrÉma sÉncillÉz dÉ sus mÉlodías –
por lo gÉnÉral, fórmulas dÉ fácil mÉmorización basadas Én la dÉclamación sobrÉ rÉcto
tono con lÉvÉs inflÉxionÉs Én puntos cadÉncialÉs– hacía ciÉrtamÉntÉ prÉscindiblÉ su
plasmación por ÉscritoK eÉmos dÉ pondÉrar, asimismo, quÉ buÉna partÉ dÉ ÉstÉ corpus
no sÉ dÉstinaba al rÉzo comunitario, sino quÉ Éra prÉrrogativa dÉl cÉlÉbrantÉ o dÉ alguno
dÉ sus ministros; aspÉcto quÉ condicionaba quÉ fuÉra rÉcogido Én otra clasÉ dÉ libros, a
sabÉr, misalÉs, brÉviarios o cÉrÉmonialÉsK ia incapacidad dÉ ofrÉcÉr una panorámica
rigurosa sobrÉ Ésta vÉrtiÉntÉ dÉ la monodia mÉnsural, ha conducido quÉ nuÉstra
aproximación Én Él prÉsÉntÉ capítulo sÉ circunscriba al corpus dÉ canto mixto; por otra
partÉ, Él más intÉrÉsantÉ dÉ analizar por la maóor riquÉza dÉ variablÉs quÉ atÉsora Én los
planos rítmico ó mÉlódicoK TrÉs van a sÉr los vÉctorÉs tÉmáticos sobrÉ los quÉ quÉdÉ
articulada la rÉdacciónK En Él primÉro dÉ Éllos, ÉnunciarÉmos los factorÉs quÉ
propiciaron la popularización dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio Én Él Éspacio sacro; situación quÉ
aprovÉcharÉmos también para iluminar las principalÉs coordÉnadas historiográficas por
las quÉ transcuóó su rÉcÉptio por la mÉnínsula IbéricaK Acto sÉguido, dÉlinÉarÉmos a
través dÉ la consulta dÉ la tratadística coÉtánÉa las divÉrsas fasÉs por las quÉ atravÉsó
hasta consolidarsÉ como una catÉgoría sino indÉpÉndiÉntÉ, al mÉnos autónoma dÉntro
dÉl canto llanoK mor último ó dÉ forma algo más dÉtÉnida, analizarÉmos Él ÉlÉnco
gráfico –figuras musicalÉs ó dÉmás signos auxiliarÉs– ÉmplÉados Én su ÉscrituraK
1K mÉrfilÉs configurativos dÉl canto mixto
El éxito cosÉchado por la notación mÉnsural Én las fuÉntÉs monódicas coÉtánÉas
sÉ sustÉnta Én un cúmulo dÉ factorÉs dÉ divÉrsa naturalÉzaK mor un lado, És habitual quÉ
sÉ pondÉrÉn sus vÉntajas dÉ cara a la dÉclamación dÉl tÉxto; rasgo ÉstÉ quÉ posibilita, a
1 aÉntro dÉ ÉstÉ grupo, las únicas muÉstras inscriptas Én notación mÉnsural son los vÉrsículos simplÉs
aicitÉ in nationibus ó mrÉtiosa in conspÉctu Én CpÉg 38 [ffK 84r ó 94r rÉspÉctivamÉntÉ], Él inicio dÉl
salmo sÉnitÉ ÉxsultÉmus Én CpÉg 81 [folK 1M8v], ó algunos tonos dÉ sæculorum Én CpÉg 3R [folK R7v ó
siguiÉntÉs]K El rÉsto dÉ ÉspÉcímÉnÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs a Éstos génÉros figuran Én valorÉs indifÉrÉnciados, ó
dÉ forma mucho más acusada, dÉsprovistos dÉ notaciónK
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juicio dÉ kassarrÉ, guardar mÉjor Él acÉnto ó ÉxprÉsar Él afÉcto ligado al contÉnido2K
Esta maóor adÉcuación al acÉnto sirvÉ dÉ punta dÉ lanza al Énsaóista ó polígrafo BÉnito
cÉijoo para rÉalzar los méritos dÉl canto figurado o dÉ órgano frÉntÉ al canto llano:
“ko por Éso Éstoó rÉñido con Él canto figurado, o como dicÉn comúnmÉntÉ dÉ
órganoK AntÉs biÉn conozco quÉ hacÉ grandÉs vÉntajas al llano; óa porquÉ guarda
sus acÉntos a la lÉtra, lo quÉ Én Él llano És imposiblÉ; óa porquÉ la difÉrÉntÉ duración
dÉ los puntos hacÉ Én Él oído aquÉl agradablÉ ÉfÉcto quÉ Én la vista causa la
proporcionada dÉsigualdad dÉ los colorÉs”3
ia intÉrprÉtación Én valorÉs difÉrÉnciados És pÉrcibida, adÉmás, como una
ÉspÉciÉ dÉ distintivo con quÉ subraóar la maóor rÉlÉvancia litúrgica dÉ la cÉlÉbración
dÉl díaK BuÉna pruÉba dÉ Éllo la tÉnÉmos Én Él saltÉrio CpÉg 24, ÉjÉmplar quÉ ofrÉcÉ dos
lÉcturas para Él himno Jam lucis orto sidÉrÉ, una mÉnsural para los días fÉstivos ó otra
plana para los fÉrialÉs4K ia aplicación dÉ Ésta máxima Én pÉgovia ÉncuÉntra también su
consÉcuÉntÉ corrÉlación Én las fuÉntÉs documÉntalÉsK En ÉstÉ sÉntido, un borrador dÉ
Éstatutos dÉl siglo usIII prÉcisa quÉ Él himno quÉ prosiguÉ a la capítula ha dÉ ÉntonarsÉ
Én Él facistol “a canto llano o figurado a proporción dÉ la fÉstividad”RK
El trasvasÉ dÉ génÉros como himnos o crÉdos a una Éscritura mÉnsural dÉbió
Éstar condicionado igualmÉntÉ por la práctica instrumÉntalK ko olvidÉmos, a ÉstÉ
propósito, quÉ fuÉ muó habitual Én la época quÉ su canto discurriÉra Én altÉrnatim junto
a otros instrumÉntos, Én particular Él órgano [cfK capK 11]K En rÉlación a los himnos ó
sÉcuÉncias, la admisión dÉ signos proporcionalÉs vÉndría motivada por Él caráctÉr
métrico dÉl quÉ hacÉn gala la maóoría dÉ sus tÉxtos6K A Éllo adÉmás haó quÉ sumar quÉ
fuÉron formas litúrgicoJmusicalÉs ligadas a un tipo dÉ dÉvoción más popular, Én la cual
Él fÉligrés participaba dÉ manÉra más activaK En ciÉrto modo, como sÉñala cÉllÉrÉr,
ambos génÉros viniÉron a funcionar como «ariÉttÉ ÉclÉsiastichÉ» al comportar su
ÉjÉcución una maóor variÉdad ó dinamismo quÉ Él corpus cantollanístico tradicional7K
En un nivÉl más individualizado, kassarrÉ atribuóÉ a los himnos la capacidad dÉ “movÉr
a maóor alÉgría”; Éso sí, una alÉgría dÉ naturalÉza Éspiritual, dado quÉ su razón última
És la alabanza divina8K En basÉ a sus palabras, no Éxtraña quÉ ÉstÉ génÉro llÉgara a sÉr
2 “Es muó convÉniÉntÉ Él usar ÉstÉ modo dÉ canto, assí por los accÉntos, como por dar Él sÉntido quÉ pidÉ
la lÉtra; ó también porquÉ ÉxprÉssa mÉjor Él afÉcto”; mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica
modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación
provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 194K
3 BK cEIJll: ThÉatro crítico univÉrsal o aiscursos varios Én todo génÉro dÉ matÉrias, para dÉsÉngaño dÉ
ÉrrorÉs comunÉsK aiscurso uIs «Música Én los tÉmplos», Madrid, Blas oomán, 1781, III, § 9, 343K
4 CpÉg 24, ffK 1r EvÉrsión mÉnsural) ó 1v EvÉrsión Én valorÉs indifÉrÉnciados)K
R EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 38/1rK El Intonarium TolÉtanum E1R1R)
incorpora rúbricas Én las quÉ sÉ prÉscribÉ también la rÉalización dÉ difÉrÉnciacionÉs dÉ ÉstÉ tipo; MK
BEokAaÓ: «ThÉ eómns of thÉ Intonarium TolÉtanum E1R1R): pomÉ mÉculiaritiÉs», Én: Cantus mlanusK
mapÉrs oÉad at thÉ 6th MÉÉting, BudapÉst, eungarian AcadÉmó of pciÉncÉs / InstitutÉ of Musicologó,
199R, 383K
6 eK dlkZÁiEZJBAooIlkrEsl: oitmo É intÉrprÉtación dÉl canto grÉgorianoK Estudio musicológico,
Madrid, AlpuÉrto, 1998, 112K EstÉ plantÉamiÉnto És también Ésgrimido por kassarrÉ a la hora dÉ justificar
la asimilación dÉ la Éscritura mÉnsural Én los himnos: “[ia primÉra razón por la quÉ los himnos hacÉn
más uso dÉ Ésta notación quÉ ningún otro génÉro És] porquÉ Él hómno És un cántico muó singular Én Él
lficio aivino… És lo mismo, quÉ alabanza a aios cantada, compuÉsta métricamÉntÉ para voz humana”;
kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 198K
7 hK dK cEiiEoEo: «aÉr sÉmifiguratoJsortrag dÉr eómnÉn und pÉquÉnzÉn im 18K JahrhundÉrt», pvÉnsk
tidskrift för musikforskning 43 E1961), 137K
8 “ia sÉgunda razón, porquÉ sÉ aplica à los hómnos ÉstÉ canto És por movÉr à maóor alÉgría; puÉs siÉndo
instituido para alabar à aios… ha dÉ sÉr con alÉgría Éspiritual, por Éso És más dÉl caso quÉ Él canto llano,
puÉs con las difÉrÉncias dÉ aórÉs sÉ ÉxprÉssan mÉjor los afÉctos”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 198K
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idÉntificado por aquÉl tiÉmpo como los villancicos dÉl canto llano9K ia inscripción dÉl
crÉdo Én valorÉs proporcionalÉs rÉspondÉ, miÉntras tanto, al dÉsÉo dÉ confÉrir maóor
variÉdad a su canto, óa dÉ por sí bastantÉ ÉxtÉnso1MK crÉntÉ a los rÉstantÉs génÉros dÉl
canto mixto, kassarrÉ apunta quÉ sus composicionÉs no Éran dÉ airÉs tan alÉgrÉs al cÉñir
su contÉnido a confÉsar los artículos dÉ la fÉ, amén dÉ no Éstar Én vÉrso11K
ios primÉros tÉstimonios dÉ canto litúrgico Én notación mÉnsural los
Éncontramos Én crancia a finalÉs dÉl siglo uIII 12 , rÉgistrando óa para la cÉnturia
siguiÉntÉ un importantÉ crÉcimiÉnto Én Él númÉro dÉ sus fuÉntÉs13K pÉ argumÉnta la
posibilidad dÉ quÉ los himnos comportaran con antÉrioridad algún tipo dÉ
difÉrÉnciación rítmica, mÉrcÉd al caráctÉr métrico dÉ la maóor partÉ dÉ sus tÉxtos14K Con
todo, la falta dÉ pruÉbas dÉtÉrminantÉs al ÉfÉcto impidÉn validar dicha hipótÉsisK En
cualquiÉr caso, la intÉrprÉtación dÉ éstÉ como la dÉ los rÉstantÉs génÉros asociados al
canto mixto dÉbió ÉxpÉrimÉntar cambios sustancialÉs durantÉ la Baja Edad MÉdia, fruto
dÉ la intÉracción con Él rÉpÉrtorio polifónico ÉntoncÉs Én franco dÉspliÉguÉK ko
olvidÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ éstÉ último sÉ sirvió dÉsdÉ sus inicios dÉ las mÉlodías
dÉl canto ÉclÉsiástico como soportÉ dÉ las vocÉs, factor quÉ contribuiría a una
modificación dÉ su naturalÉza rítmica [cfK capK 1M, § 1]K io quÉ parÉcÉ más claro És quÉ
la difusión dÉ la práctica mÉnsural Én la monodia no rÉsultó gÉnÉralizada ni cronológica
ni gÉográficamÉntÉK aÉ hÉcho, durantÉ las primÉras cÉnturias no Éncontramos nada más
quÉ tÉstimonios dispÉrsos con un grado dÉ consistÉncia bastantÉ disparK En Él ámbito
ibérico, la popularización dÉ ÉstÉ tipo dÉ Éscritura no sÉ produjo hasta bastantÉ tardÉ, Én
concrÉto a partir dÉl siglo usIK pi biÉn, óa Én la cÉnturia antÉrior localizamos algunas
muÉstras dÉ ÉxcÉpcional valía, como Él CantoralÉ pancti IÉronimi, provÉniÉntÉ dÉl
monastÉrio jÉrónimo dÉ pant JÉroni dÉ la Murtra EBarcÉlona)1R, ó Él Cantoral dÉ la
ConcÉpción, consÉrvado Én Él MusÉo diocÉsano dÉ malma dÉ Mallorca 16 K nuÉ la
consolidación dÉl soportÉ no acontÉciÉra hasta ÉsÉ momÉnto dÉbió sÉr fruto
principalmÉntÉ dÉ la concurrÉncia dÉ dos variablÉsK mor un lado, la tardía dÉsÉstimación
dÉ los códicÉs Én Éscritura aquitana, sistÉma incapaz dÉ transmitir dÉtallÉs dÉ cariz
9 “ios himnos sÉ dÉbÉn cantar con alguna más vivÉza quÉ lo dÉmás, puÉs son como los villancicos dÉl
cantollano”; BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs
cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó
ooldán, 18M2, 6K
1M AK ilsATl: «TÉoria É didattica dÉl canto piano», Én: Musica É iiturgia nÉlla oiforma TridÉntina,
mrovincia Autonoma di TrÉnto, 199R, 63K
11 “aunquÉ las varias composicionÉs quÉ aó dÉl crÉdo son también dÉ canto dÉ órgano, no son dÉ aórÉs tan
alÉgrÉs, por no sÉr tan nÉcÉssaria la ÉxprÉssión dÉ la alÉgría Én la lÉtra; puÉs no contiÉnÉ otra cosa quÉ la
confÉssión dÉ los Artículos dÉ nuÉstra panta cè, ó no Éstá Én vÉrso”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1,
199K
12 MK dlZZI: «Canto grÉgoriano É canto fratto», Én dK dABoIEiiI EÉdK): Il canto fratto nÉi manoscritti
dÉlla condazionÉ BibliotÉca pK BÉrnardino di TrÉnto, TrÉnto, poprintÉndÉnza pÉr i BÉni librari É
archivistici, 2MMR, 33; eK AkdiÉp: «EinÉ pÉquÉnzsammlung mit MÉnsuralnotation und volkstümlichÉn
MÉlodiÉn Emaris, BK kK latK 1343)», Én JK iÓmEZJCAil EÉdK): pcripta musicologica eógini Anglès, volK 2,
ooma, Edizioni di storia É lÉttÉratura, 197RJ1976, 37RJ86K
13 MK dlZZI: «Il canto fratto: prima classificazionÉ dÉi fÉnomÉni É primi Ésiti dÉl progÉtto oAmeAEi»,
Én MK dlZZI ó cK irIpI EÉdK): Il canto frattoK i’altro grÉgoriano, ooma, TorrÉ d’lrfÉo, 2MMR, 8K
14 IbidK, 28K
1R EJBbc, sigK M 2R1K AcÉrca dÉ ÉstÉ manuscrito véasÉ MK BEokAaÓ: «pobrÉ Él origÉn ó la procÉdÉncia dÉ
la tradición himnódica hispánica a finÉs dÉ la Edad MÉdia», oMp 16 E1993), 233RJR3K; IaK: «Adaptación
ó cambio Én rÉpÉrtorios dÉ himnos durantÉ los siglos us ó usI: algunas obsÉrvacionÉs sobrÉ la práctica
dÉl canto mÉnsural Én fuÉntÉs ibéricas», Én MK dlZZI ó cK irIpI EÉdK): Il canto frattoK i’altro grÉgoriano,
TorrÉ d’lrfÉo, 2MMR, 239J79K
16 EJmm, sKsK EstÉ códicÉ ha sido objÉto dÉ Éstudio por partÉ dÉ CK JK drTIÉooEZ Én: «aÉ monjas ó troposK
Música tardomÉdiÉval Én un convÉnto mallorquín», AM R3 E1998), 29J6MK
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mÉnsural, ó prÉdominantÉ Én los manuscritos pÉninsularÉs hasta Él siglo us [cfK capK 2,
§ 2K]K mor otro, la nuÉva concÉpción músicaJtÉxto impulsada por la sÉnsibilidad
humanística, cuóas coordÉnadas principalÉs pasaban por una maóor atÉnción hacia Él
acÉnto ó la cuantidad silábica [cfK capK 3, § 2K]K
Es dÉ prÉvÉr, no obstantÉ, quÉ la disÉminación dÉ la notación proporcional Én las
fuÉntÉs hispánicas dÉ monodia litúrgica fuÉsÉ aún bastantÉ irrÉgular Én Él siglo usIK El
siguiÉntÉ tÉstimonio dÉ mÉdro cÉrrÉr no puÉdÉ sÉr más rÉvÉlador, óa quÉ viÉnÉ a
confirmar quÉ la ÉjÉcución mÉnsurata sólo Éra rÉspÉtada Én su tiÉmpo Én algunas
iglÉsias:
“ko dÉxamos dÉ conoscÉr quÉ sÉría biÉn ó parÉscÉrían mÉjor quÉ todos [los
himnos] sÉ cantassÉn por sus puntos ó diffÉrÉnciados vnos dÉ otros como óa algunas
óglÉsias lo hazÉn”17
ilama también la atÉnción, sobrÉ ÉstÉ particular, Él hÉcho dÉ quÉ Juan BÉrmudo,
al Éxplicitar los tipos dÉ compás ÉxistÉntÉs Én Él canto llano, no incluóa Él lrdinario dÉ
la Misa ó las sÉcuÉncias como génÉros suscÉptiblÉs dÉ incorporar figuras
proporcionalÉs 18 K nuizás dicha omisión rÉsponda a quÉ su prÉsÉncia no Éra tan
significativa cuantitativamÉntÉK Aun así, tampoco dÉscartamos quÉ Él maÉstro dÉ Écija
dÉsconociÉra la intÉrprÉtación mÉnsural Én las citadas composicionÉs, acaso porquÉ Én
su Éntorno cÉrcano sÉ cantaban aún dÉ manÉra planaK aÉ todas formas, Ésta última
hipótÉsis ha dÉ sÉr vista con ciÉrta cautÉla: pocos años dÉspués dÉ quÉ BÉrmudo
publicasÉ su tratado, iuis dÉ sillafranca confirma conocÉr la ÉjÉcución dÉl lrdinario Én
valorÉs difÉrÉnciados:
“kota quÉ los sÉmibrÉuÉs valÉn por puntos ligadosK EccÉpto Én las glorias ó Én
los crÉdos ó Én los hómnos, quÉ por la maóor partÉ hablan, ó vnas vÉzÉs van dos
sÉmibrÉuÉs Én vn compás, ó otras trÉs”19
rn dato más a tÉnÉr Én cuÉnta, tocantÉ a ÉstÉ asunto, És quÉ la Éntonación
mÉnsurata Én sÉcuÉncias ó lrdinario Éra conocida Én la mÉnínsula dÉsdÉ Él siglo us: Él
mÉncionado Cantoral dÉ la ConcÉpción óa rÉcogÉ algunas muÉstras dÉ Ésta naturalÉza2MK
io quÉ parÉcÉ claro És quÉ, a principios dÉl siglo usIII, ÉstÉ tipo dÉ Éscritura
gozaba dÉ plÉna acÉptación Én Él marco ÉclÉsiásticoK kassarrÉ, al citar los himnos
sujÉtos a una ÉjÉcución plana, limita su númÉro a las rÉdaccionÉs dÉ pan mÉdro ó pan
mablo más alguna otra para los domingos ordinarios:
“son muó pocos los [himnos] quÉ sÉ hallan quÉ no sÉan dÉ Éstas composicionÉs
mixtasK ios hómnos dÉ pan mÉdro ó pK mablo son dÉ canto llano, ó algún otro sÉ
halla Én las aominicas; pÉro todos los dÉmás son canto dÉ órgano, unos dÉ un aórÉ ó
otros dÉ otro; puÉs hasta Él hómno dÉl TÉ aÉum laudamus sÉ canta con alguna
dÉsigualdad dÉ figuras”21
El pÉriodo dÉ ÉsplÉndor dÉl canto mixto sÉ dilató hasta finalÉs dÉl siglo uIu,
momÉnto Én quÉ pasó a sÉr idÉntificado como uno dÉ los síntomas más ÉvidÉntÉs dÉ la
17 mK cEooEo: Intonario gÉnÉral para todas las óglÉsias dÉ España, Zaragoza, mÉdro BÉrnuz, 1R48, folK
uiIvK
18 JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK usIIvK AunquÉ para Él prÉsÉntÉ trabajo hÉmos ÉmplÉado la Édición dÉ 1RRR,
la primÉra Éstampación dÉl tratado acontÉció Én 1R49 Elsuna, Juan dÉ iÉón)K
19 iK dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián Trugillo, 1R6R, folK bKv E9v)K
2M CK MEkZEi pAkpÓ: «Canto fratto nÉi libri liturgici dÉlla cattÉdralÉ di Maiorca», Én MK dlZZI ó cK irIpI
EÉdK): Il canto frattoK i’altro grÉgoriano, TorrÉ d’lrfÉo, 2MMR, 323J29K
21 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 196K
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dÉcadÉncia dÉl canto grÉgorianoK Esta nuÉva actitud fuÉ propiciada sobrÉ todo por los
trabajos ÉmprÉndidos por polÉsmÉsK El dÉsÉo dÉ sus rÉligiosos dÉ rÉcupÉrar Él rÉpÉrtorio
Én su forma más primitiva condicionó la gÉnÉración dÉ un clima dÉ cÉnsura hacia todas
aquÉllas crÉacionÉs quÉ acomodaban su intÉrprÉtación a las lÉóÉs dÉl compásK aom
mrospÉr duérangÉr, abad a la sazón dÉl citado cÉnobio ó mÉntor Éspiritual dÉl
movimiÉnto dÉ rÉforma, llÉgó al punto incluso dÉ tacharlas como “obra dÉl dÉmonio”22K
aÉntro dÉ nuÉstro país, similar posicionamiÉnto crítico És advÉrtiblÉ Én Él agustino
Eustoquio dÉ rriartÉ, principal paladín dÉ la causa solÉsmÉnsÉ por aquÉllos añosK En su
opinión, Él canto mixto no constituóÉ más “quÉ una bastarda dÉrivación, ó mÉjor todavía,
dÉsviación dÉl canto grÉgoriano puro”23K Aun mÉrmada, la práctica dÉl canto monódico
mÉnsural subsistió hasta biÉn Éntrado Él siglo uu, ÉxpÉrimÉntando Él dÉstiÉrro
dÉfinitivo tras Él Concilio saticano IIK
2K ia consolidación dÉl canto mixto como catÉgoría lírica autónoma
El afianzamiÉnto dÉ la Éscritura mÉnsural Én himnos, sÉcuÉncias ó lrdinario dÉ
la Misa a lo largo dÉl siglo usI trajo consigo una sÉriÉ dÉ intÉrrogantÉs Én cuanto a su
catÉgorizaciónK mara ÉntoncÉs la ÉtiquÉta «canto llano», Én la cual sÉ habían intÉgrado
todos Éstos génÉros dÉsdÉ la Baja Edad MÉdia, dÉjó dÉ tÉnÉr plÉna validÉz al infringir
una dÉ sus máximas fundamÉntalÉs: la igual duración dÉ las notasK ia solución idÉada
pasó por conformar una nuÉva tipología dÉ canto situada a mÉdio camino ÉntrÉ Él canto
llano ó Él canto dÉ órgano, óa quÉ dÉ ambos Éxtraía sus rasgos configurativosK En ÉfÉcto,
miÉntras quÉ dÉl primÉro tomaba la organización modal ó Él ámbito sonoro, dÉl sÉgundo
guardaba la dÉsigualdad Én los valorÉs ó Él compás; Éso sí, Én una variÉdad bastantÉ
rÉducidaK A la hora dÉ rÉfÉrirsÉ a ÉstÉ corpus musical, los tÉóricos ÉmplÉan con
asiduidad los calificativos dÉ canto mixto o canto figuradoK pi biÉn, Én ocasionÉs És
dÉnominado también con apÉlativos talÉs como canto métrico, mÉnsurablÉ,
sÉmifigurado É incluso canto dÉ órgano, lo cual ponÉ al dÉscubiÉrto una volubilidad a
nivÉl tÉrminológicoK Tal ambigüÉdad tiÉnÉ su origÉn Én Él largo pÉriplo quÉ tuvo quÉ
atravÉsar ÉstÉ rÉpÉrtorio hasta sÉr considÉrado como una catÉgoría lírica indÉpÉndiÉntÉ,
o al mÉnos autónoma dÉntro dÉl canto llanoK ia lÉctura dÉ numÉrosos tratados fÉchados
ÉntrÉ los siglos usI al uIu ha posibilitado ÉsquÉmatizar Él procÉso Én cuatro fasÉsK
Aun así, dÉbÉmos advÉrtir quÉ la Évolución rÉflÉjada no rÉsulta linÉal, por lo quÉ no És
raro quÉ algunos autorÉs incurran Én plantÉamiÉntos óa supÉrados dÉsdÉ tiÉmpo atrásK
Es Én Éstudios dÉ Ésta naturalÉza dondÉ, sin duda, mÉjor sÉ pÉrcibÉ Él ÉnormÉ pÉso quÉ
ÉjÉrcía aún la tradición tÉórica mÉdiÉval, así como los incipiÉntÉs intÉntos dÉ acomodar
ésta a las nuÉvas dÉmandas dÉ ordÉn prácticoK
ia primÉra dÉ las fasÉs comÉntadas discurrÉ ÉntrÉ mÉdiados dÉl siglo usI hasta
principios dÉl siglo usII, si biÉn És dÉtÉctablÉ aún su influjo a comiÉnzos dÉl siglo
usIIIK En Élla, Él rÉpÉrtorio monódico mÉnsural És contÉmplado como partÉ
consustancial dÉl canto llano sin quÉ Éllo impliquÉ a priori anomalía algunaK Tal
concÉpción rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a la sÉcular vinculación dÉ los génÉros ahora afÉctados
por la Éscritura proporcional con ÉstÉ corpus musicalK El único atributo quÉ pÉrmitirá su
distinción sÉrá la manÉra con quÉ sÉ llÉvÉ Él compásK Juan BÉrmudo viÉnÉ a distinguir
22 mK ClMBE: eistoirÉ dÉ la oÉstauration du Chant drégoriÉn d’après dÉs documÉnts inéditsK polÉsmÉs Ét
l’Édition saticanÉ, polÉsmÉs, 1969, 2MK
23 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 16RK
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trÉs tipos dÉ compás Én Él canto llano: uno para la salmodia, otro para los himnos, ó un
tÉrcÉro para Él rÉsto dÉ composicionÉs24K mocos años más tardÉ, iuis dÉ sillafranca
dÉfiÉndÉ una división parÉcida a la dÉl maÉstro dÉ Écija con la única salvÉdad dÉ omitir
Él compás dÉ la salmodia ó contÉmplar dÉ manÉra autónoma los compasÉs binario ó
tÉrnarioK Estas últimas modalidadÉs, dÉsignadas rÉspÉctivamÉntÉ como compás maóor ó
dÉ proporción, quÉdan asociadas al lrdinario dÉ la Misa É himnosK EntrÉ tanto, Él
compás mÉnor o dÉ compasillo sÉ adscribÉ al canto llano, óa quÉ Én él la sÉmibrÉvÉ
adquiÉrÉ Él valor dÉ un compás:
“TÉnÉmos trÉs manÉras dÉ compás conuiÉnÉ a sabÉrK Compás maóor, compás
mÉnor, ó compás dÉ proporciónK Compás maóor És quando va vn brÉvÉ al compás
muó dÉ Éspacio, como sÉ hazÉ Én la missa dÉsdÉ los kóriÉs hasta los agnusK Compás
mÉnor És quando va vn sÉmibrÉuÉ al compás, como Én las comunicandas, quÉ todos
los brÉuÉs sÉ han dÉ cantar apriÉssa como sÉmibrÉuÉs, ó llÉuar dos al compás como
sÉ muÉstra Én bÉata viscÉraK Compás dÉ proporción És quando van trÉs sÉmibrÉuÉs
al compás como Én Él hómno sobrÉ dicho, tÉ lucis antÉ tÉrminum”2R
A partir dÉ su plantÉamiÉnto sÉ coligÉ quÉ la brÉvÉ Én la monodia mÉnsural Éra
llÉvada con maóor dÉtÉnimiÉnto quÉ Én Él canto llano puroK Afirmación ciÉrtamÉntÉ
lógica, pÉro quÉ no tiÉnÉ Én cuÉnta uno dÉ los principios rítmicos ligados al rÉpÉrtorio
sacro Én Él pÉriodo Éstudiado: la adÉcuación dÉl pulso Én atÉnción al rango litúrgico dÉl
día [cfK capK 1M, § 2K]K Bajo Ésta óptica, rÉsulta pÉrfÉctamÉntÉ factiblÉ quÉ Én los días
más solÉmnÉs la vÉlocidad dÉ la sÉmibrÉvÉ Én Él canto llano sÉ Équiparara a la dÉ la
brÉvÉ Én los cantos Én Éscritura proporcionalK
A comiÉnzos dÉl siglo usII sillÉgas amplía la nómina dÉ compasÉs hasta cuatro:
compasillo para Él canto llano, compás maóor ó dÉ proporción para Él lrdinario É
himnos, ó compás dÉsigual para las piÉzas basadas Én la cantilación:
“En lo quÉ toca a los compasÉs dÉ canto llano, digo quÉ aó quatro manÉras
distintas, las qualÉs son dÉsta forma, compasillo, compás maóor, compás dÉ
proporción ó compás dÉsigualK Compasillo puÉs És Él quÉ comúnmÉntÉ vsamos Én
canto llano, Én Él qual todos los puntos valÉn vn compás… Compás maóor És Én
canto llano Él quÉ sÉ vsa Én Él crÉdo, Én muchos hómnos, ó Én algunos invitatoriosK
pon las figuras dÉ puntos dÉ ÉstÉ compás dÉsigualÉs Én valor, porquÉ los puntos
quadrados suÉltos valÉn vn compás… los puntos alfadillos [sÉmibrÉvÉs] Én ÉstÉ
compás valÉn a mÉdio compás… Compás dÉ proporción És Él quÉ solamÉntÉ sÉ vsa
Én algunos hómnos, Én Él qual con vn punto quadrado al dar dÉ la mano ó con vn
alfadillo al alçar sÉ hazÉ vn compás… Compás dÉsigual És Él quÉ sÉ vsa Én los
psalmos, Én las lÉcionÉs, Én las oracionÉs, ó Én las Épístolas ó ÉvangÉlios, ó Én los
puntos vnisonantÉs dÉ los prÉfacios dÉl matÉr nostÉr, ó dÉ las lamÉntacionÉsK Es
llamado assí porquÉ Él quÉ canta a ÉstÉ compás Én las sóllabas largas sÉ dÉtiÉnÉ más
quÉ Én las brÉvÉs”26
iorÉntÉ, Én su tratado El por qué dÉ la música, parÉcÉ también dÉcantarsÉ por la
insÉrción dÉ la monodia mÉnsural dÉntro dÉl corpus cantollanístico, si biÉn no aborda Él
tÉma dÉ forma dirÉctaK aÉ hÉcho, tan solo sÉ limita a ofrÉcÉr una colÉcción amplia dÉ
himnos Én notación proporcional Én Él capítulo dÉdicado al canto llano27K ia ausÉncia dÉ
Éxplicación prÉvia tocantÉ al modo dÉ intÉrprÉtar Éstas composicionÉs da piÉ a algunos
24 “TrÉs compasÉs aó Én Él canto llanoK sno siruÉ para la psalmodia, otro para los hómnos, ó Él tÉrcÉro
para todo lo dÉmás puntado”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIvK
2R sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución, folK tras aKv E7r)K
26 pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4,
77J79K
27 AK iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK
dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 1M9J4MK
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intÉrrogantÉs: ¿rÉalmÉntÉ obvia su Éxplicación porquÉ la considÉra innÉcÉsaria? ¿muÉdÉ
sÉr quÉ su silÉncio radiquÉ más biÉn Én un dÉsÉo dÉ Éludir Él tratamiÉnto dÉ un
rÉpÉrtorio quÉ considÉra anómalo a la matÉria ilustrada Én Él capítulo? aadas las
considÉrablÉs dimÉnsionÉs quÉ alcanza su obra, juzgamos más vÉrosímil la sÉgunda
hipótÉsisK A principios dÉl siglo usIII duzmán sÉ muÉstra aún partidario dÉ vincular Él
corpus mÉnsural con Él canto llano, clasificando Él rÉpÉrtorio Én basÉ a la división
cuatripartita obsÉrvada por sillÉgas:
“En Ésto sÉ dilata mucho CÉronÉ ó con razón; pÉro óo constrÉñido dÉ la brÉvÉdad
diré lo común, quÉ son cuatro [los compasÉs], CÉronÉ dicÉ quÉ son trÉs, pÉro todo
viÉnÉ à sÉr vna mÉsma cosa, porquÉ dizÉ quÉ Él compás dÉ los hómnos vnas vÉzÉs És
tÉrnario ó otras vinario, Én suma son quatro; Ésto És, compasillo para todo génÉro dÉ
cantollano dÉ antíphonas, &cK dÉ compás maóor para crÉdos ó hómnos como IstÉ
ConfÉssor, &cK panctorum mÉritis, &cK TÉrnario ò proporción maóor para algunas
sÉquÉncias, como la dÉ los difuntos: aiÉs iræ diÉs illa, &cK ó otros muchos hómnos,
&cK Y finalmÉntÉ compás dÉsigual, Ésto És compás dÉ la psalmodia, llámasÉ dÉsigual
por la dÉsigualdad quÉ aó Én los acÉntos”28
rna sÉgunda fasÉ Én la concÉpción dÉl canto mixto acontÉcÉ a partir dÉl siglo
usII, la cual podÉmos ÉxtÉndÉr incluso hasta Él siglo uIuK En Élla, Él rÉpÉrtorio
monódico mÉnsural ÉmpiÉza a asociarsÉ al canto dÉ órgano dÉbido a la difÉrÉnciación
dÉ valorÉs quÉ comporta su ÉjÉcuciónK EstÉ cambio dÉ oriÉntación És aprÉciablÉ óa Én
los tratados dÉ CÉronÉ ó MonsÉrratÉK pi biÉn, a través dÉ sus comÉntarios podÉmos aún
pÉrcibir un fuÉrtÉ sustrato dÉ la tradición antÉrior, no llÉgando, Én ningún caso, a
dÉlimitar una catÉgoría lírica difÉrÉnciadaK El maÉstro dÉ Bérgamo, incluso, cita dÉ
forma casi litÉral la división tripartita dÉl compás rÉfÉrida por BÉrmudo, aspÉcto quÉ
parÉcÉ augurar una continuidad con la línÉa dÉ pÉnsamiÉnto prÉcÉdÉntÉ29K aÉ hÉcho, Él
único punto Én quÉ divÉrgÉ rÉspÉcto a la rÉdacción dÉl maÉstro franciscano Éstriba Én la
inclusión dÉ los crÉdos como génÉro suscÉptiblÉ dÉ admitir una organización mÉnsural3MK
ko obstantÉ, Én Él momÉnto quÉ sÉ libÉra dÉ los condicionamiÉntos tÉóricos antÉriorÉs,
llÉga a sostÉnÉr quÉ tanto himnos como crÉdos no puÉdÉn llamarsÉ con propiÉdad canto
llano, sino dÉ órgano 31 K MonsÉrratÉ, por su partÉ, dÉfinÉ talÉs obras como
composicionÉs “a modo dÉ canto dÉ órgano” al difÉrir su compás dÉ forma sustancial
con Él obsÉrvado Én Él vÉrdadÉro canto llano32K pi biÉn, dÉbÉmos subraóar quÉ Én su
tratado sólo aborda Él Éstudio dÉl canto llano, lo cual no hacÉ más quÉ ÉvidÉnciar quÉ
aún las contÉmpla dÉntro dÉ sus márgÉnÉsK
A partir dÉ mÉdiados dÉl siglo usII la progrÉsiva idÉntificación dÉl rÉpÉrtorio
con Él canto dÉ órgano condujo a quÉ ÉmpÉzara a sÉr calificado como «canto figurado»K
ia utilización dÉ dicho término Én Él panorama ibérico sÉ rÉmonta, ÉmpÉro, a la cÉnturia
28 JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl rÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ dÉ
Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 193K
29 “TrÉs compasÉs puÉs aó Én cantollano, vno siruÉ para la salmodia, otro para los hómnos, ó Él tÉrcÉro
para todo lo dÉmás puntado”; mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano /
iucrÉcio kucci, 1613 EEdK facsK: AK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 414K
3M “Muchos crÉdos aó quÉ sÉ cantan con Ésta mÉdida binaria, particularmÉntÉ Él crÉdo maóor, por otro
nombrÉ llamado crÉdo cardinalÉsco”; ibidK, 41RK
31 “AduiÉrtan finalmÉntÉ quÉ los dichos hómnos ó crÉdos no sÉ puÉdÉn llamar con razón cantollano, si no
dÉ órgano”; ibidK, 41RK
32 dlorias, crÉdos, sÉcuÉncias É himnos “son composicionÉs a modo dÉ canto dÉ órgano, ó assí sÉ cantan
con muó difÉrÉntÉ compás quÉ Él canto llano”; AK dÉ MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa dÉ las
dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la música práctica dÉl canto llanoKKK, salÉncia, mÉdro matricio MÉó, 1614,
26K
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antÉrior, Én concrÉto, a los Éscritos dÉl vihuÉlista iuis dÉ Milán33K Es posiblÉ quÉ su
introducción sÉa fruto dÉ un galicismo, óa quÉ la tÉoría musical francÉsa distinguÉ como
«chant figuré» a toda composición dÉ naturalÉza polifónica34K aÉ hÉcho, no rÉsulta
inusual quÉ los tratadistas ÉspañolÉs ÉmplÉÉn Él sintagma «canto figurado» para
rÉfÉrirsÉ también a ÉstÉ ámbito dÉ la crÉación musical 3R K Aun así, la tÉndÉncia
prÉdominantÉ sÉrá la dÉ vincular la locución ÉxclusivamÉntÉ al rÉpÉrtorio monódico
mÉnsural por la mÉnor variÉdad dÉ compasÉs ó figuras quÉ hacÉ uso frÉntÉ al canto dÉ
órganoK Muó ÉlocuÉntÉ, a ÉstÉ propósito, És Él modo con quÉ aaniÉl TravÉría dÉfinÉ Él
canto figurado Én su tratadoK En su opinión, éstÉ vÉndría a sÉr “una sÉgunda partÉ dÉl
canto dÉ órgano o métrico por la poca ÉxtÉnsión ó variÉdad dÉ tiÉmpos ó figuras quÉ lo
componÉn”36K
aÉ la consulta dÉ la prÉcÉptiva contÉmporánÉa sÉ dÉducÉ quÉ la dÉsignación
«canto figurado» gozó dÉ maóor popularidad quÉ «canto mixto», modo con quÉ viÉnÉ a
sÉr rÉfÉrido Én la actualidad Él rÉpÉrtorio37K Indicativo, al rÉspÉcto, És la manÉra con la
quÉ intitulan sus libros numÉrosos autorÉsK En total, nuÉvÉ dÉ los tratados Éxaminados, a
sabÉr, los dÉ Coma ó muig, Marcos kavas, mascual ooig, TravÉría, darcía ó CastañÉr,
sila ó masquÉs, ouiz dÉ dalarrÉta, clorÉs iaguna ó JimÉno rÉcogÉn Él término «canto
figurado» Én Él ÉncabÉzamiÉnto; miÉntras tanto, Él apÉlativo «canto mixto» sólo lo
hÉmos podido divisar Én las obras dÉ Aznar, ó polÉr ó crailÉK
mÉsÉ a su maóor arraigo, la acÉptación dÉl término «canto figurado» no fuÉ
unánimÉ ÉntrÉ todos aquÉllos tÉóricos quÉ prÉfÉrían situar Éstas composicionÉs fuÉra dÉ
los márgÉnÉs dÉl canto llanoK Ello, a la postrÉ, propició quÉ la tÉrminología utilizada al
ÉfÉcto sÉ mostrara bastantÉ volublÉ, aspÉcto quÉ rÉfrÉnda su complÉja catÉgorizaciónK
AutorÉs como ooÉl dÉl oío, por ÉjÉmplo, llÉgan a dÉsignarlas como llano dÉ órgano:
“En Él canto llano, qué compás sÉ Écha? En Él quÉ És proprio canto llano
solamÉntÉ sÉ Écha Él binario, midiÉndo cada figura con un dar ó un alzar igualÉs;
pÉro Én Él dÉ hómnos, sÉcuÉncias, glorias, crÉdos, &cK, quÉ rÉalmÉntÉ, aunquÉ sÉ
llama canto llano no lo És tal, sino llano dÉ órgano, también sÉ usa Él tÉrnario”38
A rÉsaltar Én su comÉntario la asociación dÉl compás binario al corpus
tradicional cantollanístico, dado quÉ lo más habitual És quÉ su mÉdida sÉ ÉfÉctúÉ Én una
sola partÉ [cfK capK 1M, § 1K]K mor otro lado, autorÉs como oamonÉda o ComÉs ó dÉ muig
llÉgan incluso a calificar Éstas piÉzas como canto dÉ órgano, lo cual traslucÉ una
avÉrsión a sÉguir vinculándolas con Él canto llano39K El uso dÉ dicho vocablo ÉvidÉncia,
a su vÉz, quÉ por aquÉl ÉntoncÉs no nÉcÉsariamÉntÉ Équivalía a una composición a
varias vocÉsK mara Él siglo uIu la tÉndÉncia, no obstantÉ, sÉrá la dÉ asociar Él sintagma
33 iK JAMBlr: «aos catÉgorías dÉ canto litúrgico ó su acompañamiÉnto Én los siglos modÉrnos: canto
llano ó canto figurado», IntÉrJAmÉrican Music oÉviÉw 17/1J2 E2MM7), 4MK
34 iouis Jambou sÉ muÉstra contrario a validar Ésta prÉsunta conÉxiónK En su lugar, proponÉ asimilar Él
canto figurado a una catÉgoría particular dÉntro dÉl canto llano; ibidK, 4M ó siguiÉntÉsK
3R aK dÉ oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas dÉ cantoJllano…,
Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo oodríguÉz, 176M, 219K
36 aK ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano ó Estudio práctico dÉl cantoJllano ó figurado Én método fácil,
Madrid, sdaK dÉ Joaquín Ibarra, 1794, 21RK
37 Ilustrativo, al ÉfÉcto, És quÉ Él aMEe rÉcoja Él rÉpÉrtorio únicamÉntÉ bajo la voz «canto mixto»; JK
pIEooA: «Mixto, canto», Én aMEe, volK 7, 62RJ27K
38 AK sEkTroA olEi aEi oÍl: Institución harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó práctica quÉ trata
dÉl canto llano ó dÉ órgano…, Madrid, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ Juan darcía Infanzón, 1748, 69J7MK
39 oÉproducimos más adÉlantÉ los comÉntarios dÉ ambos autorÉs; véasÉ capK R, nK RM EoamonÉda) ó nK 43
EComÉs ó dÉ muig)K
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sólo a obras polifónicas a capÉlla, aspÉcto tÉstimoniado por ÍñiguÉz4M K cinalmÉntÉ,
Coma ó muig dÉnomina ÉstÉ rÉpÉrtorio como canto sÉmifigurado, rÉlÉgando Él término
«figurado» a la dÉsignación dÉ las composicionÉs dÉ canto dÉ órgano41K
En cualquiÉr modo, tanto Él concÉpto como la ÉxtÉnsión dÉ la locución «canto
figurado» distó dÉ sÉr unánimÉ, dando piÉ a situacionÉs ciÉrtamÉntÉ paradójicasK rn
tratado anónimo, fÉchado ÉntrÉ 1788 ó 18M2, vincula Él término, por ÉjÉmplo, con todas
aquÉllas composicionÉs basadas Én la cantilación, caso dÉ la salmodia, prÉfacios o
vÉrsos simplÉs, Én dondÉ Él ritmo quÉda supÉditado al acÉnto42K El plantÉamiÉnto dÉ
ComÉs ó dÉ muig prÉsÉnta la pÉculiaridad dÉ limitar Él vocablo a crÉdos, glorias ó prosas,
biÉn Én mÉdida binaria o tÉrnaria 43 K MiÉntras tanto, himnos ó sÉcuÉncias quÉdan
asociados al canto llano a través dÉ la clásica división tripartita dÉl compás quÉ vÉíamos
con antÉrioridad Én BÉrmudo44K El hÉcho dÉ quÉ no admita un comportamiÉnto rítmico
análogo Én los mÉncionados génÉros rÉvÉla hasta qué punto Émpatiza con los
condicionamiÉntos tÉóricos prÉviosK
rna tÉrcÉra postura, pÉrcÉptiblÉ a partir dÉl siglo usIII, viÉnÉ a considÉrar Él
rÉpÉrtorio monódico mÉnsural como una ÉspÉciÉ dÉ catÉgoría lírica autónoma dÉntro dÉl
canto llanoK pu distinción frÉntÉ al Éstrato cantollanístico común rÉsulta posiblÉ
mÉdiantÉ la dÉlimitación dÉ dos clasÉs dÉ canto: una primÉra, quÉ obsÉrva la
intÉrprÉtación Écualista dÉ las notas –propiamÉntÉ la ÉspÉcífica dÉl canto llano puro–, ó
otra sÉgunda, quÉ admitÉ la difÉrÉnciación dÉ valorÉs, rasgo innato a ÉstÉ tipo dÉ
composicionÉsK pirvan dÉ ilustración las siguiÉntÉs palabras dÉ ooxas ó MontÉs:
“AunquÉ la difinición dÉ Él canto llano dicÉ quÉ És una firmÉ prolación dÉ notas
dÉ igual valor; no obstantÉ hallamos dos modos dÉ cantar Él cantoJllano; Él uno És,
dÉl quÉ hÉmos tratado hasta aquí, quÉ És Él dÉ la dicha difinición, sin aumÉnto ni
disminución dÉ figurasK Y Él otro, Él quÉ comúnmÉntÉ sÉ usa Én los hómnos, Én
algunas glorias ó crÉdos, ó Én todas las sÉquÉncias; quÉ És canto llano mixturado con
Él canto dÉ órgano; ó por Ésta razón, llaman algunos à Éstas composicionÉs mixtas”4R
ApartÉ dÉl músico dÉ la catÉdral dÉ Córdoba, similar posicionamiÉnto podÉmos
advÉrtirlo Én mablo kassarrÉ46 ó crancisco dÉ panta María47, hÉcho quÉ atÉstigua su
vigÉncia Én dicha cÉnturiaK
4M “hoó sÉ llama con más propiÉdad canto dÉ órgano al canto dÉ capilla Éscrito á trÉs, cuatro ó más vocÉs”;
BK ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, dÉdicado a los sÉminarios conciliarÉs ó colÉgios dÉ
misionÉros, Madrid, ImpK siuda dÉ Aguado É hijo, 1871, 212K
41 “ilámasÉ sÉmiJfigurado [Él canto], porquÉ És mÉdio ÉntrÉ Él canto llano ó Él figurado”; MK ClMA Y
mrId: ElÉmÉntos dÉ música para canto figurado, canto llano, ó sÉmiJfigurado, Madrid, Joaquín Ibarra,
1766, 86K
42 “canto figurado És Él quÉ carÉcÉ dÉ compás, por causa quÉ todo canto figurado dÉbÉ guardar con rigor
Él acÉnto dÉ la lÉtra, como sucÉdÉ Én la salmodia, prÉfacios ó vÉrsillos dÉ las horas mÉnorÉs”; ArtÉ dÉ
canto llano rÉpartido Én trÉs partÉs, sÉgún sÉ practica Én la rÉligión gÉronimiana…, 1788J18M2 [copia
manuscrita: EJMn, sigK M/1216], 111K
43 “Muchos crÉdos, glorias ó prosas aó quÉ sÉ cantaron con la mÉdida ò compàs binario ò tÉrnario, sÉgún
su composición; ó Éstos crÉdos, &cK sÉrán llamados ó conocidos por canto figurado ù dÉ órgano, ó no sÉ
tÉndrán por canto llano”; BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él
artÉ dÉ canto llano, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 144K
44 “TrÉs modos dÉ compás Én Él canto llano hallamos: vno para los psalmos, otro para hómnos ó
sÉquÉncias, ó otro para an[típho]nas, introitos, &cK”; ibidK, 142K
4R oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 218J19K
46 “aó dos modos dÉ canto Én Él quÉ llamamos canto ÉclÉsiásticoK El uno És canto llano, ó otro canto mixto,
dÉ canto llano ó canto dÉ órganoK Canto llano sólo sÉ puÉdÉ llamar aquél quÉ son todas sus figuras ò notas
dÉ un mismo valor, ó canto mixto És Él quÉ Én unas notas sÉ dÉtiÉnÉ más quÉ Én otras Él quÉ canta”;
kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 194K
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ia progrÉsiva asunción dÉ Ésta clasÉ dÉ cantos como catÉgoría lírica basada Én la
hibridación dÉl canto llano ó Él canto dÉ órgano sÉguramÉntÉ ÉxpliquÉ su postÉrior
dÉsignación como «canto mixto»K marÉcÉ sÉr quÉ Él primÉro Én ÉmplÉar dicha locución
fuÉ iorÉntÉ Én El por qué dÉ la música48, si biÉn no És hasta la cÉnturia siguiÉntÉ
cuando ÉncuÉntra acogida Én los Éscritos dÉ los tÉóricos ÉspañolÉsK kassarrÉ, Én Él
primÉr volumÉn dÉ EscuÉla música, viÉnÉ a sintÉtizar sus sÉñas distintivas:
“ilamo à ÉstÉ modo dÉ canto, canto mixto, porquÉ tiÉnÉ tanto dÉ canto llano
como dÉ canto dÉ órganoK aÉ canto llano tiÉnÉ las tÉrminacionÉs, ó dÉ los
diapasonÉs la obsÉrvancia Én sus posicionÉs propiasK aÉ canto dÉ órgano tiÉnÉ la
dÉsigualdad dÉ los valorÉs Én las figuras, ó la difÉrÉncia Én los aórÉsK Esta ÉspÉciÉ dÉ
composicionÉs acaba Én los mismos signos, dondÉ tiÉnÉn sus finalÉs propios los
ocho tonos Én canto llano; ó dígolo assí porquÉ Én canto dÉ órgano los más tonos
fÉnÉcÉn Én difÉrÉntÉs signos… En quanto à la obsÉrvancia dÉ los términos dÉ sus
diapasonÉs también, porquÉ la quÉ És primÉr tono tiÉnÉ su diapasón dÉ dÉlasolrÉ à
dÉlasolrÉ, ó la quÉ És sÉgundo dÉ alamirrÉ à alamirrÉ; ó assí mÉsmo todos los otros
sÉ conforman Én las posicionÉs propias quÉ Én canto llano… En quanto à la
divÉrsidad dÉ los valorÉs dÉ las figuras, son canto dÉ órgano Ésta ÉspÉciÉ dÉ
composicionÉs, aunquÉ no son tantas las figuras quÉ sÉ usan Én Éllas, como Én
aquÉllas composicionÉs… También sÉ halla difÉrÉncia dÉ aórÉs, aunquÉ carÉcÉn
ordinariamÉntÉ Éstas composicionÉs dÉ la sÉñal indicial dÉl tiÉmpo”49
AunquÉ És muó habitual quÉ dicha tÉrminología coÉxista junto a la dÉ canto
figurado, jamás alcanzará la popularidad dÉ ésta, lo cual dÉnota quÉ Él rasgo quÉ
maóormÉntÉ distinguía a ÉstÉ rÉpÉrtorio Éra la difÉrÉnciación mÉnsuralK postiÉnÉ
oamonÉda tocantÉ a ÉstÉ particular:
“El canto métrico ó mÉnsurablÉ; figurado ò dÉ órgano, quÉ todo És una misma
cosa; sÉ dÉfinÉ sÉr: una quantidad dÉ figuras no igualÉs, las qualÉs sÉ aumÉntan ò
disminuóÉn sÉgún pidÉ Él modo, tiÉmpo, ó prolaciónK Tal És Él quÉ sÉ halla EpuÉs lÉ
conviÉnÉ Ésta dÉfinición) Én hómnos ó otras cosas Én los libros coralÉs; aunquÉ por
guardar los diapasonÉs ó cuÉrdas finalÉs dÉ los tonos dÉl cantoJllano, puÉdÉ llamarsÉ
mixto”RM
cinalmÉntÉ, la tÉndÉncia maóoritaria ÉntrÉ los autorÉs dÉcimonónicos És la dÉ
considÉrar ÉstÉ rÉpÉrtorio como una forma dÉ ÉxprÉsión lírica indÉpÉndiÉntÉ, lo cual, a
la postrÉ, supondría la configuración dÉ trÉs catÉgorías dÉ canto: canto llano, canto
mixto o figurado ó canto dÉ órganoR1K aicha Évolución partÉ, Én primÉra instancia, dÉ la
convicción dÉ quÉ su insÉrción Én los márgÉnÉs dÉl canto llano rÉsultaba anómala por Él
simplÉ hÉcho dÉ ÉxtÉriorizar atributos dÉudorÉs dÉl canto dÉ órganoK pirva dÉ ilustración
Él tÉstimonio dÉ clorÉs iaguna:
“Aun cuando á Ésta música sÉ lÉ dicÉ llana, haó sin Émbargo algunos tiÉmpos Én
quÉ sÉ lÉs da valor á las figuras, ó tiÉnÉn más ó mÉnos duración, dÉjando dÉ sÉr llana;
ó por lo tanto, pasa á dÉcírsÉlÉ canto figurado ó misto Esic): sucÉdÉ Ésto Én los
47 “El cantoJllano sÉ dividÉ Én dos modos dÉ canto: llano, ó mixto dÉl cantoJllano ó dÉl canto dÉ órgano”;
cK dÉ pAkTA MAoÍA: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ la
armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 31J32K
48 pIEooA: «Mixto, canto», 62RK easta la fÉcha no hÉmos podido localizar la mÉncionada rÉsÉña Én su
volumÉnK
49 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 19RJ96K
RM IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín,
1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 8RK
R1 “El canto sÉ dividÉ Én trÉs ÉspÉciÉs, á sabÉr: Én cantoJllano, Én canto figurado ó Én canto dÉ órgano”; JK
EK dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos dÉ cantoJllano ó figurado, con varias noticias históricas
rÉlativas al mismo…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1827, 16K
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tiÉmpos binarios ó tÉrnarios Én quÉ gÉnÉralmÉntÉ Éstán Éscritos los himnos ó
sÉqüÉncias”R2
Eso sí, más adÉlantÉ Él tÉórico madrilÉño aclara quÉ ÉstÉ génÉro dÉ música Éra
también compÉtÉncia dÉl cantollanista, acrÉditando con Éllo los múltiplÉs lazos quÉ aún
lo unían al corpus cantollanísticoR3K ko Éxtraña, a tÉnor dÉ lo dicho, quÉ todavía Én ÉstÉ
siglo algunos autorÉs continúÉn intÉgrando sus composicionÉs dÉntro dÉ dicha catÉgoría
matricialK ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És quÉ silas ó masquÉs aún dÉnominÉ talÉs piÉzas como
canto llano figuradoR4K aÉ lo comÉntado sÉ dÉsprÉndÉ quÉ aún ÉntoncÉs no sÉ habían
rÉsuÉlto todas las ambigüÉdadÉs quÉ rodÉaban la clasificación dÉ ÉstÉ corpus musicalK
3K ciguracionÉs ó signos auxiliarÉs Én Él canto mixto: rÉglas dÉ
Éscritura
ias notas o figuras cantablÉs ÉmplÉadas Én Él canto mixto sÉ rÉducÉn
principalmÉntÉ a cuatro: longa, brÉvÉ, sÉmibrÉvÉ ó mínima [cfK figK RK1]K
cigK RK1: drafías ordinarias dÉl canto mixto
longa brÉvÉ sÉmibrÉvÉ mínima
El valor dÉ las mismas viÉnÉ dÉtÉrminado por la ÉlÉcción dÉl compásK En Él
binario o maóor la longa ÉquivalÉ a dos compasÉs, la brÉvÉ a uno, nÉcÉsitando dos
sÉmibrÉvÉs o cuatro mínimas para complÉtar otroK MiÉntras tanto, Én Él tÉrnario o
compás dÉ proporción maóor la brÉvÉ valÉ dos partÉs dÉl compás, la sÉmibrÉvÉ una ó
dos mínimas hacÉn otraK Tal distribución suponÉ quÉ la brÉvÉ nÉcÉsitÉ dÉ una sÉmibrÉvÉ
o dos mínimas para complÉtar Él compás, o biÉn quÉ sÉa sÉguida dÉ otra brÉvÉ, hÉcho
quÉ conllÉva su pÉrfÉcciónK ConformÉ al sÉntir dÉ la gran maóoría dÉ tÉóricos, la longa
no tiÉnÉ cabida Én Él compás tÉrnario, aunquÉ, Én caso dÉ hallarsÉ, clorÉs iaguna afirma
quÉ sÉ lÉ suÉlÉ atribuir una duración dÉ dos brÉvÉsRRK ÚnicamÉntÉ kassarrÉ contÉmpla la
figura Én dicha mÉdida con total naturalidad, asignándolÉ Él valor dÉ un compás ÉntÉroR6K
ia librÉría coral sÉgoviana És partícipÉ también dÉ Ésta rÉticÉncia hacia la consignación
dÉ la longa Én Él tiÉmpo tÉrnarioK EntrÉ las pocas ÉxcÉpcionÉs localizadas podÉmos
sÉñalar, por ÉjÉmplo, la mÉlodía dÉl mangÉ lingua “morÉ hispano”, propia dÉ la
fÉstividad dÉl Corpus [CpÉg 1R ó 61, ffK 74v ó R6v rÉspÉctivamÉntÉ]K pi biÉn, la
anotación dÉ dicha nota Én la piÉza parÉcÉ rÉspondÉr a un Érror dÉ Éscritura, algo no
R2 JK ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ imprÉsorÉs ó librÉros dÉl
rÉino, 1863, 7J8K
R3 “aunquÉ la amalgama dÉ figuras ó valorÉs quÉ Én ÉstÉ génÉro dÉ música rÉsulta no És cantoJllano, tal
Éstá considÉrado como dÉ imprÉscindiblÉ aplicación al lado dÉ aquél, ó Él cantoJllanista dÉbÉ sabÉrlÉ
diÉstramÉntÉ”; ibidK, 8K
R4 “ilámasÉ con ÉstÉ término canto llano figurado por ÉscribirsÉ con las llavÉs, figuras ó notas dÉl canto
llano, pÉro su canto lo És dÉ órgano”; JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a
cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto llano ó figurado…, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK facsK:
salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), uuuK
RR ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano, 8K
R6 “pi sÉ considÉrarÉn dÉbaxo dÉl tiÉmpo dÉ proporción maóor, digo, quÉ dÉ las figuras trianguladas
Éntran trÉs Én un compás, las quadradas valÉn dÉ las trÉs partÉs dÉl compás las dos, las quÉ son quadradas
con plica valÉn un compásK ias dos quadradas juntas valÉn dos compasÉs, ó las dos quadradas ligadas con
plica valÉn trÉs”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 194K
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dÉmasiado inhabitual Én la producción hímnica [cfK capK 6, § 1K]K ia mÉncionada
distribución dÉ valorÉs por compás És idÉntificada por autorÉs como oamonÉda,
iarramÉndi, ÍñiguÉz, ó polÉr ó crailÉ como binario ó tÉrnario mÉnorK aicha variÉdad dÉ
organización mÉnsural vÉndría a contraponÉrsÉ, a su vÉz, al binario ó tÉrnario maóor, Én
dondÉ la longa sÉ conviÉrtÉ Én la figura basÉR7K El rÉsultado más visiblÉ a ÉfÉctos
prácticos És quÉ las figuras quÉ Én los compasÉs ordinarios Éntraban Én dos compasÉs
pasan a ÉscribirsÉ ahora Én uno solo; Ésto És, longa/longa con puntillo un compás, brÉvÉ
una partÉ ó sÉmibrÉvÉ mÉdia partÉ [cfK figK RK2]K AunquÉ dÉsconocÉmos la difusión dÉ
Éstos últimos compasÉs, sospÉchamos quÉ dÉbió sÉr Éscasa, no alcanzando ciÉrto rÉliÉvÉ
hasta una época bastantÉ tardía si sÉ atiÉndÉ al pÉriodo al quÉ pÉrtÉnÉcÉn los tÉóricos
citadosK Con todo, alguna muÉstra dÉ ÉstÉ tipo puÉdÉ sÉr localizada óa Én Él siglo usI
dÉntro dÉl Intonarium TolÉtanumK ios libros dÉ facistol sÉgovianos sólo rÉcogÉn un
ÉspécimÉn dÉ talÉs caractÉrísticas: la misa dÉ Rº tono, toda Élla Én binario maóor [CpÉg
M4, ffK 28rJ43v]K ia adición postÉrior dÉ línÉas divisorias Én Él crÉdo a fin dÉ ajustar su
mÉdida al binario mÉnor sugiÉrÉ, no obstantÉ, quÉ la ÉjÉcución dÉ ÉstÉ tipo dÉ compasÉs
rÉsultaba confusa o cuanto mÉnos incómodaK
cigK RK2: aistribución dÉ figuras por compás Én los compasÉs binario maóor ó mÉnor
BIkAoIl MAYlo BIkAoIl MEklo
ia ÉxtrÉma simplicidad dÉ los ÉsquÉmas rítmicos adoptados Én Él canto mixto
condiciona, por otro lado, quÉ la maóor partÉ dÉ su rÉpÉrtorio sÉ inscriba por mÉdio dÉ
brÉvÉs ó sÉmibrÉvÉs, Én particular las composicionÉs más antiguasK ia baja incidÉncia
dÉ la longa sÉ Éxplica, apartÉ dÉ su inadÉcuación al compás tÉrnario, por Él considÉrablÉ
valor quÉ simboliza; rasgo quÉ conllÉva una sÉnsiblÉ paralización dÉl movimiÉnto
rítmicoK pu sustitución por la grafía dÉl doblado Én piÉzas Én tÉrnario maóor, Én Él modo
Én quÉ sÉ transmitÉ Én los tratados dÉ ÍñiguÉz ó polÉr ó crailÉ, dÉnota adÉmás quÉ no Éra
una figuración quÉ gozara dÉl aprÉcio ÉntrÉ los tratadistas dÉcimonónicosR8K ia rÉfÉrida
misa dÉ Rº tono viÉnÉ a corroborar, adÉmás, Ésta animadvÉrsión, si biÉn Én su caso la
longa ha sido sustituida por una brÉvÉ con caldÉrónK A buÉn sÉguro, tal modo dÉ
procÉdÉr guardÉ conÉxión con la rÉducción dÉ la palÉta gráfica ÉmplÉada Én las fuÉntÉs
dÉ canto llano coÉtánÉas a la mÉra brÉvÉ cuadrada [cfK capK 2, § 3K6K]K En lo quÉ rÉspÉcta
a la mínima, crÉÉmos quÉ su Éscasa prolifÉración Én los cantoralÉs sÉgovianos obÉdÉcÉ a
un dÉsÉo dÉ potÉnciar la intÉligibilidad dÉl tÉxto, Évitando una concatÉnación dÉ sílabas
Én ÉxcÉso rápidaK A Éllo haó quÉ sumar adÉmás quÉ fuÉ una figura tradicionalmÉntÉ
vinculada con la polifonía, génÉro cuóa idonÉidad Én la liturgia había suscitado dÉsdÉ
R7 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 8R, gráficos con la distribución dÉ valorÉs Én las ppK 86 ó 87; JK IK dÉ
iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…, Madrid, eija dÉ
crancisco MartínÉz aávila, 1828, 1MMJM4; ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 227 ó 233; cK
pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza, iibrÉría ó
ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878, R19J21K
R8 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 233; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, R21K
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antiguo ciÉrtas rÉticÉnciasR9K A partir dÉl siglo uIu ÉxpÉrimÉnta un significativo rÉpuntÉ
Én las fuÉntÉs coralÉs, síntoma quÉ rÉlacionamos con la maóor variÉdad rítmica
ÉvidÉnciada Én las ÉlaboracionÉs dÉ canto mixto dÉl pÉriodoK
ia Éscritura Én canto mixto ÉxhibÉ dÉ forma bastantÉ rÉgular ligados dÉ dos
notas cuóo primÉr sonido sÉ acompaña dÉ una plica hacia arribaK TalÉs figuracionÉs son
dÉnominadas por la tratadística hispana como sÉmialfado, si su trazado sÉ basa Én Él
punto rÉctangular oblicuo Én dÉclivÉ, o sÉmiatado, si sÉ rÉprÉsÉnta por mÉdio dÉ dos
puntos cuadradosK En los dos casos sÉ aplica la rÉgla dÉ la propiÉdad opuÉsta,
ÉquivaliÉndo por Éllo a dos sÉmibrÉvÉsK
cigK RK3: drafías dÉl sÉmialfado ó sÉmiatado
sÉmialfado sÉmiatado
Es posiblÉ, por otra partÉ, quÉ ambas grafías sÉan continuadas por más brÉvÉs,
mantÉniÉndo éstas últimas su valor ordinarioK ltros tipos dÉ ligaduras ÉncuÉntran
también pÉrfÉcta acogida, si biÉn Él valor dÉ cada una dÉ sus notas sÉ atiÉnÉ a la brÉvÉK
aÉntro dÉ algunos himnos mÉnsuralÉs, siÉmprÉ insÉrtos Én cantoralÉs fÉchados
ÉntrÉ Él siglo usI ó principios dÉl usII Egrupos B ó C), hÉmos podido localizar la
figuración dÉl punto con doblÉ plicaK pu plasmación Én ocasionÉs parÉcÉ ajustarsÉ a la
licuÉscÉncia [cfK capK 2, § RK], así por ÉjÉmplo Él himno l sola magnarum [cfK “cui” Én
CpÉg 76, folK 117v]K ltras vÉcÉs, Én cambio, parÉcÉ implicar una duración más
prolongada dÉ lo habitual, como sucÉdÉ Én Él himno palvÉtÉ florÉs martórum [cfK
“sustulit” Én CpÉg 76, folK 73v]K Asimismo, otras grafías dÉ ÉstÉ tipo no rÉspondÉn a
critÉrio alguno, por lo quÉ És probablÉ quÉ su inscripción sÉa fruto dÉ un óÉrro dÉl
puntador [cfK “prÉtiosi” Én Él mangÉ lingua “morÉ hispano”, CpÉg 1R, folK 74v]K El hÉcho
dÉ quÉ los trÉs himnos citados figurÉn Én los ÉjÉmplarÉs CpÉg 81 ó 61 sin dicha grafía
dÉmuÉstra, sin ambagÉs, la irrÉgularidad quÉ rodÉa su consignación ó, a la par, la Éscasa
incidÉncia quÉ rÉportaba Én la praxis musicalK
El rÉpÉrtorio mixto rÉcopilado Én los libros dÉ coro sÉgovianos anota con ciÉrta
rÉgularidad Él puntillo dÉ aumÉntación, por lo gÉnÉral sobrÉ la brÉvÉ, aunquÉ hÉmos
localizado alguna muÉstra acompañando a la sÉmibrÉvÉ, caso dÉl himno drata virgini
Mariæ [CpÉg M4, folK 2Mv]K pu utilización rÉsulta dÉ ÉspÉcial valía cuando sÉ rÉquiÉrÉ
quÉ la brÉvÉ Én compás tÉrnario durÉ un compás, ó ésta, a su vÉz, És sÉguida por figuras
dÉ infÉrior valor, hÉcho quÉ impidÉ quÉ puÉda pÉrfÉccionarsÉ por sí mismaK ltro
rÉcurso contÉmplado Én Él canto mixto És Él caldÉrón, si biÉn su incidÉncia Én los
cantoralÉs localÉs sÉ ciñÉ a unas pocas misas rÉcogidas Én los volúmÉnÉs CpÉg M4 ó
R96MK AunquÉ lo habitual És quÉ sÉ disponga Én conclusionÉs dÉ piÉzas o sÉccionÉs
importantÉs, podÉmos divisarlo Én ocasionÉs sobrÉ palabras dÉ gran rÉliÉvÉ sÉmánticoK
Tal És Él caso, por ÉjÉmplo, dÉl pasajÉ “passus Ét sÉpultus Ést” Én Él crÉdo dÉ la misa
sinÉ nominÉ [CpÉg R9, folK 8v]K
R9 aocumÉntos papalÉs como la bula aocta panctorum matrum dÉ Juan uuII E132R) o las Actas
ConciliarÉs dÉ TrÉnto rÉsultan ÉsclarÉcÉdorÉs al ÉfÉctoK
6M séasÉ la misa dÉ Rº tono Én CpÉg M4 [ffK 28rJ43v], así como la misa sinÉ nominÉ ó la misa con
acompañamiÉnto dÉ órgano obligado Én CpÉg R9 [ffK 1rJ13v ó 3MrJ49r]K
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ia asimilación dÉ ÉsquÉmas isócronos posibilita, asimismo, la admisión puntual
dÉ silÉnciosK mor lo gÉnÉral, su prÉsÉncia Én los ÉjÉmplarÉs sÉgovianos quÉda confinada
al dÉ sÉmibrÉvÉ, hÉcho no Éxtraño si sÉ considÉra quÉ És la única variÉdad contÉmplada
por los tÉóricos antÉriorÉs al siglo uIu61K En los libros más antiguos su consignación sÉ
limita a inicios anacrúsicos dÉ piÉzas Én ritmo tÉrnario, así por ÉjÉmplo los himnos
pupÉrba tÉcta [CpÉg 12 ó R1, ffK 1v ó 1r rÉspÉctivamÉntÉ] o ExsultÉt orbis gaudiis [CpÉg
68 ó 72, folK 1r Én ambos]K aÉ todas formas, rÉsulta más frÉcuÉntÉ quÉ éstos sÉan
omitidos, lo cual dÉnota quÉ su sÉñalización Én talÉs puntos no Éra imprÉscindiblÉK ia
ausÉncia dÉ pausas Én las piÉzas binarias sitas Én Él fondo coral prÉvio al siglo uIu
sÉguramÉntÉ rÉsponda al comiÉnzo tético quÉ acrÉditan Én su maóor partÉK A partir dÉ la
nuÉva cÉnturia És pÉrcÉptiblÉ una maóor flÉxibilidad Én la inscripción dÉ silÉncios,
pudiéndosÉ localizar Én cualquiÉr punto dÉ las composicionÉs indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ su
compásK Incluso, puÉdÉn llÉgar a rÉprÉsÉntar un valor distinto al dÉ sÉmibrÉvÉ, caso dÉ
las pausas dÉ mínima Én Él citado himno drata virgini MariæK ios tÉóricos coÉtánÉos,
apartÉ dÉ dicho silÉncio, aludÉn también al dÉ brÉvÉ ó longa 62 , si biÉn no hÉmos
Éncontrado ninguna muÉstra Én nuÉstros volúmÉnÉsK
Al igual quÉ Él canto llano puro, Él corpus mixto ÉxpÉrimÉnta un procÉso dÉ
simplificación dÉ formas Én Él siglo uIuK oÉglas clásicas como la pÉrfÉcción dÉ la
brÉvÉ sÉguida dÉ otra brÉvÉ Én Él compás tÉrnario o la traducción Én sÉmibrÉvÉs dÉ las
ligaduras cum opposita propriÉtatÉ ÉmpiÉzan a gÉnÉrar suspicacia a la luz dÉ los
avancÉs opÉrados Én Él solfÉo modÉrnoK AcÉrca dÉ las mismas sÉ rÉfiÉrÉn iarramÉndi ó
JimÉno, viniÉndo a incidir ambos Én su inutilidad ó Én Él riÉsgo quÉ Éntrañan dÉ inducir
a Équívoco 63 K Con todo, no dÉjan dÉ mÉncionarlas Én sus tratados, óa quÉ son
consciÉntÉs dÉ quÉ la inmÉnsa maóoría dÉ los cantoralÉs ÉntoncÉs Én uso rÉquÉría su
conocimiÉntoK aÉ igual forma, surgÉn propuÉstas para rÉnombrar las figuracionÉs con
objÉto dÉ Équipararlas con la práctica modÉrnaK rn ÉjÉmplo dÉ Éllo lo hallamos Én Él
método dÉ oÉmÉntÉría, Én dondÉ longa –Éscrita como un doblado–, brÉvÉ ó sÉmibrÉvÉ
son calificadas rÉspÉctivamÉntÉ como mínima, sÉmínima ó corchÉa64K
rno dÉ los rasgos distintivos dÉl corpus mixto És quÉ apÉnas anota Él signo dÉ
compás, ó cuando lo hacÉ, la ÉlÉcción rÉcaÉ por lo gÉnÉral Én las composicionÉs
61 séansÉ, ÉntrÉ otros autorÉs, a cK MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado,
ó órgano, Én método fácil…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), 28M;
oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 8R; ó JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó
mromptuario músico dividido Én quatro partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, 123K
62 Caso, por ÉjÉmplo, dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 1MMJM1; o ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJ
llano, 21RK mor contra, otros autorÉs dÉ ÉstÉ siglo siguÉn aludiÉndo sólo a la pausa dÉ sÉmibrÉvÉ; dAoCÍA
Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 122J23; sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ, uuuI; pliEo Y
coAIiE: kuÉvo método complÉto, R1RK JimÉno, tras rÉsÉñar las distintas clasÉs dÉ silÉncios, ratifica quÉ Él
dÉ sÉmibrÉvÉ És Él dÉ más asidua utilización Én Él canto mixto, síntoma inÉquívoco dÉ su prÉÉminÉncia Én
la nuÉva composición dÉ Ésta cÉnturia; oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la
sdaK dÉ Aguado É hijo, 1868, 6RK
63 “Estas rÉglas las Éspongo Esic) para quÉ puÉdan los discípulos practicarlas si vÉn Én los cantoralÉs ó
tratados algún pasajÉ análogo á Éllas; mas no sÉ crÉa por Ésto quÉ las juzgo útilÉs, puÉs más biÉn las tÉngo
por innÉcÉsarias, ó aun por pÉrjudicialÉs para la clara comprÉnsión é intÉligÉncia dÉl canto figurado”;
ibidK, 68K TocantÉ a las ligaduras cum opposita propriÉtatÉ iarramÉndi rÉconocÉ quÉ “mÉjor sÉría quÉ no
hubiÉsÉ Éstas ÉscÉpcionÉs Esic), puÉs no sirvÉn sino para confundir”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 1M2K
Más adÉlantÉ, al hablar dÉ la lÉó dÉ la pÉrfÉcción dÉ la brÉvÉ Én compás tÉrnario admitÉ quÉ “tampoco sÉ
dÉbÉría sÉguir Én adÉlantÉ ÉstÉ modo dÉ apuntar”; ibidK, 1M3K
64 pK MªK dÉ oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros dirÉctorÉs dÉ canto
Én las catÉdralÉs…, Madrid, Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK
Avrial, 186M, 1M1K
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tÉrnarias6RK AunquÉ tal prÉmisa sÉ cumplÉ Én gran mÉdida Én los cantoralÉs sÉgovianos,
hÉmos quÉrido conocÉr con maóor prÉcisión hasta qué punto ésta És suscrita ó su
Évolución a través dÉl tiÉmpoK El plan trazado nos dará piÉ asimismo a dÉtallar cuálÉs
son los guarismos ÉmplÉados para ÉsÉ fin, su Éxtrapolación Én cada uno dÉ los grupos
cronológicos Én los quÉ hÉmos dividido Él fondo librÉsco, É incluso su grado dÉ
adÉcuación al pulso basÉ quÉ sÉ prÉtÉndÉ ilustrarK mara Él dÉsarrollo dÉl programa
propuÉsto nos hÉmos sÉrvido dÉ la totalidad dÉ cantos quÉ sÉ ajustan a un ordÉnamiÉnto
isócrono; Éso sí, rÉduciÉndo a uno todos aquéllos quÉ constan por duplicado Én
cantoralÉs gÉmÉlosK En total, hÉmos contabilizando 227 ítÉms, cuóo dÉsglosÉ
ÉxponÉmos Én la siguiÉntÉ gráfica [cfK figK RK4]:
cigK RK4K: aÉsglosÉ dÉ las piÉzas isócronas conformÉ su compás
aÉl análisis dÉ los datos sÉ constata cómo ÉfÉctivamÉntÉ Él índicÉ dÉ
sÉñalización dÉl compás rÉsulta bastantÉ más ÉlÉvado Én las composicionÉs tÉrnarias,
llÉgando, Én su caso, a supÉrar más dÉ la mitad dÉ las rÉalizacionÉsK Aun así, si
computamos las cifras globalÉs, podÉmos aprÉciar quÉ Él númÉro dÉ obras Én las quÉ no
figura Él guarismo son maóoría; Én concrÉto, más dÉl RR% dÉ las ÉlaboracionÉsK
CiÉrtamÉntÉ, la ÉxtrÉma parquÉdad dÉ figuras ÉmplÉadas –Én su maóor partÉ rÉducidas a
la dicotomía brÉvÉJsÉmibrÉvÉ–, unido a la poca variÉdad Én su distribución, harían
prÉscindiblÉ su consignación, dado quÉ, a fin dÉ cuÉntas, la dilucidación dÉl compás no
Éntrañaba complÉjidad algunaK
En la siguiÉntÉ tabla [cfK figK RKR] distribuimos las piÉzas Én atÉnción al grupo
cronológico Én dondÉ sÉ insÉrtanK aÉbÉmos prÉcisar quÉ para la Élaboración dÉ la
misma hÉmos Éxcluido cuatro cantos Én los quÉ Él guarismo ha sido añadido a
postÉriori, aspÉcto quÉ impidÉ dÉfinir con Éxactitud Él grupo al quÉ pÉrtÉnÉcÉn66K
6R JIMEkl: Método dÉ canto llano, 64; ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 212 Ebinario) ó 23M
EtÉrnario)K
66 ias piÉzas Én cuÉstión son los himnos oÉx gloriosÉ martórum [CpÉg 68, folK 62r], Conditor almÉ
sidÉrum [CpÉg M2 ó 77, folK 1v Én ambos], aÉfÉnsor almÉ eispaniæ [CpÉg 12 ó R1, folK RMv Én ambos] ó
Tibi ChristÉ splÉndor [CpÉg 33, folK RRv]K
26%
74%
Binarios
Indican Él compás: 24 cantos
ko indican Él compás: 69 cantos
R8%
42%
TÉrnarios
Indican Él compás: 78 cantos
ko indican Él compás: R6 cantos
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cigK RKR: drado dÉ sÉñalización dÉl compás Én los grupos librarios
IkaICAk ClMmÁp kl IkaICAk ClMmÁp TlTAi
dormlp B YC 4 cantos E6’34%) R9 cantos E93’66%) 63 cantos
dormla R2 cantos E74’28%) 18 cantos E2R’72%) 7M cantos
dorml E 42 cantos E46’66%) 48 cantos ER3’34%) 9M cantos
Como quÉda rÉflÉjado, la inscripción dÉl signo dÉ compás Én la producción dÉl
siglo usI ó comiÉnzos dÉl usII Egrupos B ó C) rÉsulta casi anÉcdóticaK Es más, trÉs dÉ
las cuatro muÉstras quÉ lo incluóÉn, a sabÉr, los himnos pupÉrba tÉcta, rt montis alti ó
lrbis patrator, figuran Én una sola parÉja dÉ cantoralÉs, la conformada por los
antifonarios CpÉg 12 ó R1K En rÉlación a Éstos libros, óa pudimos tÉstimoniar Én un
apartado antÉrior quÉ fuÉron los últimos Én copiarsÉ dÉntro dÉl global coral quÉ abraza
Él grupo C [cfK capK 1, § 2K2K]K aos factorÉs constituóÉn, Én nuÉstro parÉcÉr, los
dÉtonantÉs dÉ ÉstÉ bajo índicÉ dÉ sÉñalizaciónK En primÉr lugar, la rÉdacción dÉ ÉstÉ
conjunto librÉsco coincidÉ con un momÉnto Én quÉ la notación mÉnsural Éstaba
iniciando su dÉspliÉguÉ por las fuÉntÉs ibéricas dÉ canto llano [cfK capK R, § 1K]K ia
ausÉncia dÉ una tradición prÉvia contribuiría a quÉ los critÉrios adoptados fuÉran aún
imprÉcisosK Asimismo, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ para la época ÉstÉ rÉpÉrtorio Éra
aún considÉrado partÉ consustancial dÉl canto llano, motivo quÉ haría incongruÉntÉ la
adición dÉ sÉñalÉs dÉ Ésta naturalÉzaK El panorama cambia dÉ manÉra drástica Én los
volúmÉnÉs dÉ los siglos usII ó usIII Egrupo a), Én dondÉ Él promÉdio dÉ
consignación dÉl compás alcanza prácticamÉntÉ trÉs cuartos dÉl total computadoK EstÉ
fuÉrtÉ rÉpuntÉ no hacÉ sino confirmar lo quÉ óa apuntábamos Én Él apartado antÉrior a
través dÉ las rÉflÉxionÉs dÉ la tratadística: la progrÉsiva oriÉntación dÉ ÉstÉ corpus hacia
Él canto dÉ órganoK porprÉndÉ, sobrÉ ÉstÉ particular, Él significativo rÉtrocÉso Én la
consignación dÉl signo dÉ compás dÉntro dÉ la producción dÉcimonónica Egrupo E),
pÉriodo Én Él quÉ las rÉglas dÉ Éscritura musical sÉ haóan pÉrfÉctamÉntÉ fijadasK aicho
dÉclivÉ obÉdÉcÉ, Én grado sustancial, a un modus opÉrandi suscrito Én la época quÉ
tiÉndÉ a incluir la sÉñal dÉ compás sólo Én las composicionÉs tÉrnarias67K El dato, sin
duda, És muó ÉsclarÉcÉdor: dÉ los 42 cantos quÉ incorporan Él guarismo, sólo 3 sÉ
ajustan a un ordÉnamiÉnto binarioK Aun así, tampoco dÉbÉmos dÉscartar quÉ partÉ dÉ
ÉstÉ dÉscÉnso sÉa imputablÉ a una labor dÉscuidada por partÉ dÉ los calígrafos; Én ÉstÉ
sÉntido, los cantoralÉs dÉ Ésta cÉnturia no viÉnÉn a dÉstacar prÉcisamÉntÉ por su
Éxquisito cuidado formal ó Éstético [cfK capK 1, § 4K2K2K]K pirva dÉ ÉjÉmplo Él antifonarioJ
gradual CpÉg 66, Én dondÉ Él símbolo aparÉcÉ rubricado dÉ una manÉra bastantÉ
anárquicaK
El dÉsglosÉ dÉ signos dÉ compás ÉmplÉados Én Él fondo catÉdralicio arroja los
siguiÉntÉs rÉsultados [cfK figK RK6]:
cigK RK6: pÉñalÉs dÉ compás utilizadas Én los libros dÉ facistol sÉgovianos
BIkAoIl TEokAoIl
: 21 cantos : 2R cantos : 1 canto
: 2 cantos : 28 cantos : 1 canto
: 1 canto : 16 cantos : 3 cantos: 3 cantos l: 1 canto
En cuanto a los guarismos quÉ rÉportan tiÉmpo binario, podÉmos advÉrtir Él casi
absoluto dominio dÉl signo dÉ compás maóor E), también conocido como “alla brÉvÉ”K
67 JIMEkl: Método dÉ canto llano, 64K
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CabÉ dÉstacar, no obstantÉ, quÉ dicho símbolo figura dÉ forma Éxclusiva Én los
cantoralÉs fÉchados Én los siglos usII ó usIII Egrupo a)K ios libros dÉcimonónicos
Egrupo E), ÉntrÉ tanto, plasman las rÉalizacionÉs Én binario –3 Én total– mÉdiantÉ Él
clásico o simplÉmÉntÉ con un K EstÉ cambio dÉ critÉrio ponÉ al dÉscubiÉrto dÉ nuÉvo
Él dÉsÉo puÉsto Én Ésta Étapa por simplificar Él aprÉndizajÉ dÉl canto litúrgico, Én su
caso, aproximando su Éstudio al dÉl solfÉo modÉrnoK ia gama gráfica ÉmplÉada para
sÉñalizar la mÉnsuración tÉrnaria rÉsulta bastantÉ más variada, si biÉn dÉbÉmos rÉcalcar
quÉ la ÉlÉcción sÉ circunscribÉ Én buÉna mÉdida a las sÉñalÉs ,  ó K ia tÉndÉncia a
la simplificación también Éstá prÉsÉntÉ; a tal ÉfÉcto, todas las opcionÉs quÉ incluóÉn Él
signo dÉ tiÉmpo impÉrfÉcto, biÉn partido o no, sÉ rÉstringÉn a los cantoralÉs dÉl grupo aK
MiÉntras tanto, Él compás dÉ  figura ÉxclusivamÉntÉ Én los volúmÉnÉs dÉl siglo uIuK
crÉntÉ a Ésta tÉndÉncia bipolar, Él guarismo  dÉstaca por una inscripción bastantÉ
rÉgular Én Él tiÉmpo, pudiéndosÉ dÉtÉctar su prÉsÉncia tanto Én ÉjÉmplarÉs
postridÉntinos como Én dÉcimonónicosK
ConsidÉrando quÉ Él tactus o pulso métrico Én ÉstÉ tipo dÉ composicionÉs sÉ
llÉvaba dÉ forma gÉnÉral a la sÉmibrÉvÉ, sÉ podría juzgar como ÉrrónÉa la anotación dÉ
varias dÉ Éstas sÉñalÉsK En concrÉto, nos rÉfÉrimos a los compasÉs dÉ  ó , los cualÉs
rÉsultan más indicados para ilustrar Él pulso dÉ mínimaK mÉsÉ a la acÉptación quÉ
adquiÉrÉn Én los coralÉs dÉcimonónicos, no siÉmprÉ fuÉron contÉmplados con buÉnos
ojos por la tratadística coÉtánÉaK JimÉno, Én ÉstÉ sÉntido, juzga su inscripción como un
dÉfÉcto maóor incluso quÉ la mÉra apuntación dÉ las sÉñalÉs dÉ compás Én las
composicionÉs tÉrnarias68K aÉ igual modo, rÉsulta incohÉrÉntÉ la consignación dÉ  al
Éncarnar Én sí una contradicción: por un lado, rÉporta Él valor dÉ sÉmibrÉvÉ, miÉntras
quÉ por otro, rÉprÉsÉnta al dÉ mínimaK En cualquiÉr caso, tampoco conviÉnÉ ÉxagÉrar la
importancia dÉ los signos dÉ compás, óa quÉ Én último término su función sÉ limitaría a
informar dÉl tipo dÉ mÉdida –binaria o tÉrnaria– adscripta a la piÉzaK El pulso no
nÉcÉsitaba aclaración alguna, puÉs lo normal És quÉ fuÉra llÉvado a la sÉmibrÉvÉ, como
hÉmos mÉncionado, con la única salvÉdad dÉ los cantos Én compás binario o tÉrnario
maóor, quÉ optaban por la brÉvÉK
ia consignación dÉ vírgulas o barras dÉ sÉparación ÉntrÉ palabras És un rÉcurso
también contÉmplado Én Él canto mixtoK pi biÉn, la progrÉsiva tÉndÉncia dÉ ÉstÉ
rÉpÉrtorio a la organización isócrona conllÉvará quÉ con Él tiÉmpo dichas barras
dÉsÉmpÉñÉn la función dÉ línÉas divisorias, ó pasÉn, por tanto, a dividir compasÉsK ia
Éxploración dÉ los volúmÉnÉs catÉdralicios nos pÉrmitÉ sistÉmatizar Ésa Évolución Én
trÉs ÉtapasK ia primÉra dÉ Éllas, circunscrita a los siglos usI ó usII Egrupos B al C), sÉ
caractÉriza por la inscripción dÉ las barras Én Él sÉntido dÉ vírgulasK pu comÉtido, puÉs,
atiÉndÉ únicamÉntÉ a dividir palabras, al principio dÉ una manÉra bastantÉ mÉtódica
Egrupo B), ó luÉgo dando piÉ a alguna pÉquÉña vacilación Egrupo C)K rna sÉgunda Étapa
sÉ inicia a partir dÉl siglo usII, pÉrdurando hasta las postrimÉrías dÉ la cÉnturia
siguiÉntÉ Egrupo a)K En Élla, aun pÉrsistiÉndo su idÉntificación como vírgulas, la
sÉñalización dÉ barras sÉ hacÉ cada vÉz más irrÉgularK Incluso, És posiblÉ dÉtÉctar
síntomas quÉ ÉvidÉncian Él crÉciÉntÉ influjo dÉ la línÉa divisoria, Éso sí, aún lÉvÉsK Esta
nuÉva oriÉntación És pÉrcÉptiblÉ, por ÉjÉmplo, Én Él himno ó sÉcuÉncia homónima
ptabat matÉr [CpÉg 27, ffK 47r ó R3v], Én dondÉ podÉmos localizar óa alguna dicción
68 JIMEkl: Método dÉ canto llano, 64, nK 2K JimÉno mÉnciona también quÉ Él compás tÉrnario sÉ vÉnía
ÉscribiÉndo indistintamÉntÉ biÉn con Él 2 o Él 3; ibidK, 64K pin Émbargo, ÉstÉ modo dÉ apuntar Él compás
no ÉncuÉntra validación Én los libros sÉgovianos, Én dondÉ sÉ obsÉrva una maóor riquÉza dÉ signosK aÉ
hÉcho, no hÉmos hallado Én todo Él conjunto muÉstra alguna dÉ la primÉra sÉñal dÉsÉmpÉñando la función
dÉ tÉrnarioK
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cÉrcÉnada69K En la tÉrcÉra Étapa la barra asimila la función dÉ línÉa divisoria, lo cual
comporta quÉ su disposición atiÉnda al compás ó no a critÉrios sintácticosK mÉsÉ a contar
óa con muÉstras dÉ ÉstÉ tipo Én la sÉgunda mitad dÉl siglo usIII –véasÉ, al ÉfÉcto, la
colÉcción dÉ misas Én canto mixto rÉcopilada por Marcos kavas Én su tratado7M–, haó
quÉ ÉspÉrar hasta la cÉnturia siguiÉntÉ para divisar barras con Ésta misión Én las fuÉntÉs
localÉsK Con todo, aún ÉntoncÉs És factiblÉ quÉ éstas sÉ omitan con Él fin dÉ no truncar
algún mÉlisma, como sucÉdÉ Én varios pasajÉs dÉl antifonarioJgradual CpÉg 6671K CabÉ
prÉguntarsÉ, Én ÉstÉ punto, acÉrca dÉ las razonÉs quÉ propiciaron quÉ ÉstÉ rasgo gráfico
pÉrsistiÉra Én la función dÉ vírgula hasta un pÉriodo bastantÉ tardíoK pobrÉ ÉstÉ
particular, Él músico instrumÉntista dÉ la catÉdral dÉ Córdoba, aiÉgo dÉ ooxas ó
MontÉs, aporta algunos datos intÉrÉsantÉs:
“ÚltimamÉntÉ os dÉbo advÉrtir quÉ Éstas composicionÉs mixtas, assí antiguas
como modÉrnas, no sÉ hallan compasÉadas, Ésto És, dividido cada compás con una
raóa, como sÉ acostumbra Én Él canto dÉ órgano; pÉro sÉ hallan puntadas con las
raóas ò vírgulas quÉ sÉ usan Én Él canto llano, para dividir las palabras ò diccionÉs
dÉ la lÉtra; ó Ésto tiÉnÉn más dÉ canto llano quÉ dÉ canto dÉ órgano ó És como sÉ
dÉbÉ puntarK ko obstantÉ todo lo dicho, mÉ parÉcÉ convÉniÉntÉ puntar Én ÉstÉ libro
Éstas composicionÉs EÉspÉcialmÉntÉ los hómnos quÉ fuÉrÉn dÉ compás maóor ò
proporción maóor) compasÉadas; aunquÉ no dÉbÉ sÉr assí, como óa hÉ dichoK mÉro
siÉndo todo Ésto para instruir la puÉricia, quÉ És muó tarda Én comprÉhÉndÉr
qualquiÉra cosa, ÉspÉcialmÉntÉ aquéllas quÉ son para su buÉna instrucciónK nuiÉro
quÉ vaóan con Ésta claridad para quÉ ÉxÉrcitados dÉ ÉstÉ modo cantÉn a gusto”72
A tÉnor dÉ sus palabras sÉ infiÉrÉ quÉ Én su tiÉmpo Éxistía la crÉÉncia dÉ quÉ Él
uso dÉ las barras Én las composicionÉs mixtas Éra un atributo tomado dÉl canto llano, dÉ
ahí quÉ su comÉtido ÉstuviÉra ligado todavía a la sÉparación dÉ diccionÉsK Aun a
sabiÉndas dÉ quÉ no És lo corrÉcto, asiÉntÉ Én consignar las mismas conformÉ al compás
vista la utilidad quÉ rÉporta tal ubicación para la ÉnsÉñanzaK pu tÉstimonio, puÉs, rÉsulta
dÉ ÉspÉcial valía porquÉ viÉnÉ a ÉvidÉnciar quÉ Él cambio dÉ oriÉntación Éstaba óa Én
cursoK
ias composicionÉs mÉnsuralÉs insÉrtas Én la producción coral dÉcimonónica
incorporan, adÉmás, una sÉriÉ dÉ indicacionÉs quÉ traslucÉn un influjo dÉ las rÉglas dÉ
Éscritura musical modÉrnasK rna dÉ Éllas És la ligadura dÉ articulación, la cual posibilita
dÉlimitar la ÉxtÉnsión dÉ los mÉlismas; un rÉcurso Én ÉstÉ momÉnto útil a causa dÉ la
división dÉl discurso sonoro mÉdiantÉ línÉas divisoriasK AunquÉ algunos ÉjÉmplarÉs
inscribÉn dicho signo con ciÉrta rÉgularidad, caso dÉ los himnos Én Él antifonarioJ
gradual CpÉg M7, lo habitual És quÉ su aparición sÉa muó Érrática, llÉgando incluso a no
figurar Én absoluto, como sucÉdÉ Én las misas sitas Én los kirialÉs CpÉg 44 ó R9K ltras
sÉñalÉs buscan, Én cambio, prÉcisar biÉn Él tÉmpo al quÉ dÉbÉ llÉvarsÉ Él compás –airÉs
tipo andantÉ, largo, allÉgro ó similarÉs–, biÉn una división dÉ los ÉfÉctivos vocalÉs –
solista o coro–K Tal tipo dÉ rÉsÉñas sÉ hallan sólo Én las misas mÉnsuralÉs, circunstancia
quÉ avala quÉ Éra Él génÉro quÉ prÉsÉntaba una maóor supÉditación al solfÉo modÉrno
dÉntro dÉl corpus mixtoK Al igual quÉ sucÉdÉ con las ligaduras, la plasmación dÉ talÉs
anotacionÉs rÉsulta muó irrÉgularK En Él caso dÉ las indicacionÉs dÉ solista ó coro, éstas
sólo han podido sÉr localizadas Én la misa con acompañamiÉnto dÉ órgano obligado
[CpÉg R9, ffK 3MrJ49r], miÉntras quÉ las sÉñalÉs dÉ airÉ, apartÉ dÉ la susodicha obra,
69 CfK “unigÉniti” ó “dÉsolatum” Én los ffK 48r ó RRv rÉspÉctivamÉntÉK
7M MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 282J367K
71 CfK “tanti” ó “JoannÉs” Én Él himno aivÉ cœlÉstis [pK 19]; “Thomas” ó “abóssis” Én Él himno maupÉrum
patri [ppK 8R ó 86], ÉntrÉ otrosK
72 oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 222K
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figuran tan solo Én la misa capitular [CpÉg 44, ffK 1rJ9r]K aÉ todas formas, Él hÉcho dÉ
quÉ Éstas últimas anotacionÉs no aparÉzcan rubricadas no implica nÉcÉsariamÉntÉ quÉ Él
movimiÉnto rítmico sÉ mantuviÉra uniformÉ Én todo momÉntoK JimÉno sostiÉnÉ, a ÉstÉ
propósito, quÉ pasajÉs dÉ ÉspÉcial trascÉndÉncia como Él “Et incarnatus” o Él
“Crucifixus”, pÉrtÉnÉciÉntÉs al crÉdo, sÉ ÉjÉcutaban por instinto a un airÉ más modÉrado
Én rÉlación al rÉsto dÉ la misa 73 K TÉóricos como iarramÉndi o sila ó masquÉs
contÉmplan la posibilidad, asimismo, dÉ quÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio consignÉ maticÉs dÉ
dinámica, caso dÉ la “p” dÉ piano o la “f” dÉ fuÉrtÉ74K pin Émbargo, no hÉmos dÉtÉctado
sÉñalÉs dÉ Ésta índolÉ Én Él fondo coral sÉgovianoK Aun así, tampoco dÉscartamos quÉ sÉ
ÉfÉctuara una ciÉrta difÉrÉnciación Én Él volumÉn sonoro Én consonancia con Él caráctÉr
ó sÉntido dÉl tÉxto, dada la singular rÉlÉvancia quÉ ostÉnta ÉstÉ parámÉtro Én Él canto
litúrgicoK
73 JIMEkl: Método dÉ canto llano, 66K
74 iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 1MR; sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ, uuuIIK
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Capítulo 6
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rna vÉz prÉsÉntadas las coordÉnadas idiosincrásicas dÉl canto mixto o figurado,
abordarÉmos Él Éstudio dÉl corpus hímnico insÉrto Én los libros dÉ facistol sÉgovianosK
sarias son las razonÉs quÉ rÉfrÉndan Él intÉrés dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorioK En primÉr lugar,
rÉprÉsÉnta, con mucho, Él génÉro dÉ la monodia litúrgica quÉ más sÉ prodigó Én Él uso
dÉ la notación proporcional durantÉ Él pÉriodo indagadoK A Éllo haó quÉ sumar adÉmás
Él hÉcho dÉ quÉ aúnÉ la práctica totalidad dÉ rÉcursos ó técnicas compositivas asociadas
al canto mixtoK ciÉl rÉflÉjo dÉ la vinculación dÉ ÉstÉ corpus con los himnos És quÉ Én
algún tratado, Én concrÉto Él manual dÉ oamírÉz iaporta ó pancho, aparÉzca dÉsignado
como canto himnódico1K El itinÉrario programado para ÉstÉ capítulo partÉ dÉsdÉ un
apartado dÉ caráctÉr propÉdéutico, Én dondÉ transcribimos Él global mÉlódico con Él quÉ
sÉ rÉvistÉn los himnos Én los volúmÉnÉs localÉsK El principal valor dÉl matÉrial aquí
prÉsÉntado Éstriba Én quÉ constituirá la basÉ sobrÉ la quÉ quÉdÉ cimÉntada la rÉflÉxión
postÉriorK Acto sÉguido, analizamos Él rÉpÉrtorio hímnico dÉsdÉ Él triplÉ ÉjÉ paramétrico
tÉxto, mÉlodía ó ritmoK ia disÉrtación concÉrniÉntÉ a las dos primÉras dimÉnsionÉs, Ésto
És, tÉxto ó mÉlodía, sÉ aposÉnta, a su vÉz, Én la pÉrspÉctiva dicotómica dÉ tradición ó
modÉrnidadK En ÉfÉcto, lo quÉ prÉtÉndÉmos Én su Éxposición És vÉrificar Én qué grado
sÉ prÉsÉrvan las rÉdaccionÉs mÉlódicoJtÉxtualÉs dÉ origÉn mÉdiÉval a lo largo dÉ Ésta
Étapa, ó dÉ manÉra paralÉla, patÉntizar la rÉnovación dÉl lÉnguajÉ hímnico a través dÉ la
introducción dÉ nuÉvas crÉacionÉsK ia Éxploración dÉl ritmo sÉ oriÉnta, por su partÉ, a
ÉsclarÉcÉr los mÉcanismos quÉ han propiciado quÉ las ÉlaboracionÉs sÉgovianas sÉ
acojan a trÉs modÉlos o critÉrios discursivos: himnos no mÉnsuralÉs, himnos mÉnsuralÉs
no isócronos, ó por último, himnos mÉnsuralÉs isócronosK
1K Cuadro dÉ distribución por mÉlodías
Como paso prÉvio al análisis dÉl corpus hímnico, ofrÉcÉmos Én Él prÉsÉntÉ
apartado la transcripción dÉ las mÉlodías con las quÉ sÉ rÉvistÉn sus tÉxtos dÉntro dÉl
fondo coral sÉgoviano, Én total 7M rÉalizacionÉsK mara su Élaboración hÉmos
dÉtÉrminado cÉñir la prospÉcción a todos aquÉllos ítÉms Én vÉrso, factor quÉ ha
conllÉvado dÉscartar composicionÉs como Él TÉ dÉum o Él BÉnÉdictus És dominÉK
Asimismo, tampoco hÉmos incluido Él himno ptabat matÉr al considÉrarlo Én justicia
una sÉcuÉnciaK
ia idÉntificación dÉ cada una dÉ las mÉlodías ha sido rÉsuÉlta mÉdiantÉ la
asignación dÉ un númÉro currÉns; Én su caso, prÉcÉdido por la lÉtra “e” Eeimno) con Él
fin dÉ no confundir la signatura gÉnÉrada con la dÉ los propios cantoralÉsK aÉ igual
modo, cuando la mÉlodía sÉ halla rÉcogida Én las ÉdicionÉs dÉ MonumÉnta Monodica
MÉdii Ævi [MMMÆ] a cargo dÉ ptäblÉin 2 ó dutiérrÉz 3 , Éxplicitamos la rÉfÉrÉncia
otorgada Én ambos trabajosK aicha rÉfÉrÉncia viÉnÉ prÉcÉdida por la acotación “MMMÆ
I”, caso dÉ quÉ la mÉlodía figurÉ Én la publicación dÉl musicólogo alÉmán, o “MMMÆ u”
1 cK oAMÍoEZ iAmloTA ó AK pAkCel: Método dÉ cantoJllano modificado, Burgos, sillanuÉva, 1861, 1MRK
2 BK pTÄBiEIk: MonumÉnta Monodica MÉdii Ævi I, eómnÉn EI): diÉ mittÉlaltÉrlichÉn eómnÉnmÉlodiÉn
dÉs AbÉndlandÉs, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 19R6K
3 CK JK drTIÉooEZ: MonumÉnta Monodica MÉdii Ævi u, eómnÉn 2: eómnÉn aus spanischÉn nuÉllÉn,
hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, Én prÉnsaK
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cuando ésta sÉ localiza Én la Édición dÉ dutiérrÉzK ios numÉralÉs ó subíndicÉs
prÉcÉdidos dÉ una “p” Én Ésta última obra tiÉnÉn como finalidad, Én critÉrio dÉ su autora,
rÉsÉñar quÉ la vÉrsión ha sido copiada dÉ fuÉntÉs Éspañolas4K Cuando dicha lÉtra sÉ
rubrica como numÉral sÉ quiÉrÉ ÉspÉcificar quÉ És un disÉño dÉ posiblÉ composición
ibérica, dado quÉ no consta Én otros rÉpÉrtorios ÉuropÉosRK A través dÉ los subíndicÉs
con la “p”, Én cambio, sÉ puntualiza quÉ la mÉlodía rÉprÉsÉnta una nuÉva vÉrsión dÉ los
himnos Éditados por ptäblÉin6K oÉsulta bastantÉ frÉcuÉntÉ, por otra partÉ, quÉ Én ambos
trabajos sÉ ÉnglobÉn bajo un mismo numÉral varias lÉcturas dÉ una misma mÉlodía,
siÉndo éstas idÉntificadas a través dÉ subíndicÉsK pi ninguna dÉ Éllas prÉsÉnta suficiÉntÉs
afinidadÉs con la rÉdacción obsÉrvada Én los cantoralÉs, hacÉmos sólo mÉnción dÉl
numÉral, omitiÉndo, por tanto, la rÉfÉrÉncia dÉl subíndicÉK Asimismo, algunos disÉños
sÉgovianos ÉxtÉriorizan concordancias con más dÉ un modÉlo dÉ MMMÆ; Én tal caso, sÉ
ÉspÉcifican todas aquÉllas mÉlodías quÉ han podido constituir un rÉfÉrÉntÉ a la vÉrsión
localK
ia ordÉnación dÉ las mÉlodías dÉntro dÉl cuadro atiÉndÉ primÉramÉntÉ a la
métrica a la quÉ sÉ asocian Én ordÉn dÉ maóor a mÉnor índicÉ dÉ cultivoK aÉ ÉstÉ modo,
la rÉlación aparÉcÉ ÉncabÉzada por las ÉlaboracionÉs Én dímÉtro óámbico, al sÉr Él
grupo más numÉroso, para sÉr prosÉguidas a continuación por los vÉrsos sáfico,
tÉtrámÉtro trocaico, asclÉpiadÉo gliconio, trímÉtro óámbico, sÉnario trocaico ó otros
tipos dÉ métricas más ÉxcÉpcionalÉsK aÉntro dÉ cada una dÉ Éstas catÉgorías sÉ disponÉn
Én primÉr lugar las mÉlodías no mÉnsuralÉs, luÉgo las quÉ ÉvidÉncian una distribución
mÉnsural irrÉgular, ó por último, las isócronasK mara cada una dÉ las trÉs subcatÉgorías
dÉscritas, las mÉlodías rÉcopiladas Én los trabajos dÉ ptäblÉin ó dutiérrÉz figuran
antÉcÉdiÉndo a las rÉstantÉsK ConviÉnÉ puntualizar, por otra partÉ, quÉ trÉs dÉ las
rÉfÉrÉncias rÉsÉñadas Én sus ÉdicionÉs aparÉcÉn por duplicado Én nuÉstro catálogo, a
sabÉr, MMMÆ I 1M6 ó 414, ó MMMÆ u p 149K Ello sÉ dÉbÉ a quÉ su plasmación Én los
cantoralÉs da lugar a vÉrsionÉs nÉtamÉntÉ difÉrÉnciadasK En cuanto a MMMÆ I 1M6, Él
modÉlo rÉflÉjado por ptäblÉin sÉ corrÉspondÉ con la mÉlodía eJ66 Én trímÉtro óámbicoK
aicha mÉlodía, a su vÉz, varía dÉ forma lÉvÉ Én eJR8 Én aras a ajustarsÉ a la métrica dÉl
asclÉpiadÉo gliconioK ia adaptación dÉ mÉlodías prÉÉxistÉntÉs no rÉsulta, con todo, un
procÉdimiÉnto novÉdoso para la época; dÉ hÉcho, contamos con prÉcÉdÉntÉs Én la
composición mÉdiÉval 7 K ia vÉrsión más afín con la mÉlodía MMMÆ I 414 És la
vislumbrada Én eJ19K MiÉntras tanto, Én eJ2M rÉproducimos un disÉño quÉ, pÉsÉ a
ÉxtÉriorizar notablÉs concomitancias, manifiÉsta cambios dÉ ciÉrta ÉnvÉrgadura; factor
quÉ ha conllÉvado ponÉr Én duda su filiación con Él modÉlo transcrito por ptäblÉinK ios
ítÉms eJR2 ó eJR3 hallan su raíz común Én MMMÆ u p 149K pu consignación por
sÉparado rÉspondÉ al hÉcho dÉ habÉr sido traducidos Én dos mÉnsuracionÉs
diamÉtralmÉntÉ opuÉstas: compás binario Él primÉro, ó tÉrnario Él sÉgundoK
A la hora dÉ transcribir las mÉlodías mÉnsuralÉs hÉmos aplicado la ÉquivalÉncia
sÉmibrÉvÉ igual a blanca, És dÉcir, una rÉducción a la mitad dÉl valor simbolizado por la
notaK Tal modo dÉ procÉdÉr ÉncuÉntra su justificación Én las ÉspÉcificacionÉs dÉ la
tratadística coÉtánÉa, amén dÉ rÉprÉsÉntar una práctica muó ÉxtÉndida ÉntrÉ los ÉditorÉs
dÉ música polifónica dÉl oÉnacimiÉntoK mara los ÉspÉcímÉnÉs no mÉnsuralÉs, Én cambio,
rÉproducimos las notas Én figuración nÉgra sin plica a fin dÉ facilitar su lÉcturaK ios
4 EAaK: «mrocÉdimiÉntos dÉ crÉación ó adaptación Én los himnos litúrgicos mÉdiÉvalÉs Én España: ia
composición dÉ un rÉpÉrtorio», oMp 27/2 E2MM4), 82M, nK 3K
R IbidK, 823K
6 IbidK, 82M, nK 3K
7 IbidK, 826J27K
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critÉrios dÉ transcripción apuntados rÉsultan válidos para Él global mÉlódico, salvo los
disÉños eJ41 Elmnis ÉxpÉrtÉm maculæ) ó eJ67 EAvÉ maris stÉlla)K mara Él primÉro dÉ
Éllos, con discurso asÉntado Én Él ritmo oratorio, hÉmos optado por incluir Él signo dÉl
subraóado sobrÉ todas las notas inscriptas Én la fuÉntÉ primaria con la figuración dÉ
longaK ia sÉgunda mÉlodía la transcribimos Én figuración blanca sin plica a ÉxcÉpción
dÉ una grafía Én color nÉgroK Con Ésta distinción sÉ quiÉrÉ ponÉr dÉ rÉliÉvÉ quÉ la piÉza
atiÉndÉ a un discurso homorrítmico, a ÉxcÉpción dÉ la rÉdonda nÉgra; nota asociada a
una sÉmibrÉvÉ aislada ó, por tanto, prÉsumiblÉmÉntÉ dotada dÉ una mÉnor duraciónK mor
otro lado, algunas mÉlodías incorporan Él símbolo dÉ la vírgula al objÉto dÉ prÉcisar la
Éstructura vÉrsicular a la quÉ sÉ arroga Él poÉmaK pi no sÉ anota, la conclusión dÉl vÉrso
coincidÉ siÉmprÉ con Él cambio dÉ pÉntagramaK
aÉbajo dÉ cada transcripción indicamos la rÉlación dÉ tÉxtos quÉ portan similar
mÉlodía ordÉnados dÉ manÉra alfabética ó Él volumÉn o volúmÉnÉs Én dondÉ constaK
ConsidÉrando Él alto nivÉl dÉ variantÉs dÉ ordÉn musical ó rítmico quÉ puÉdÉ
ÉxtÉriorizar una misma mÉlodía, la ÉlÉcción dÉl modÉlo a rÉproducir ha constituido un
problÉma dÉ ardua dilucidaciónK En nuÉstro caso, Él critÉrio adoptado ha buscado
prÉvalÉcÉr todas aquÉllas vÉrsionÉs mÉlódicamÉntÉ rÉprÉsÉntativas Én Él global sonoro ó
cuóo dÉlinÉamiÉnto rítmico sÉ acogÉ, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ, a una ÉsquÉma
isócronoK pi biÉn, cuando la notación sÉ rÉvÉla muó imprÉcisa Én ÉstÉ último ámbito,
hÉmos optado por prÉvalÉcÉr la vÉrsión ÉcualistaK Ello sucÉdÉ, por ÉjÉmplo, Én la
mÉlodía eJ2, plataforma sobrÉ la quÉ sÉ Éntonan los himnos BÉata nobis gaudia, dÉ
Éscritura parcialmÉntÉ mÉnsural, ó ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ, Én valorÉs indifÉrÉnciadosK El
himno tomado como modÉlo Én la transcripción sÉ rÉsÉña Én Él listado mÉdiantÉ nÉgritaK
aÉ igual modo, todas aquÉllas rÉdaccionÉs considÉradas dÉ confÉcción postÉrior al siglo
usI viÉnÉn sÉñalizadas a través dÉl símbolo matÉmático dÉ la suma E+)K MiÉntras tanto,
las composicionÉs mÉdiÉvalÉs, cuóo tÉxto haóa sido objÉto dÉ rÉformación Én Él pÉriodo
Éstudiado, sÉ acompañan dÉl signo dÉ astÉrisco E*)K
ia falta dÉ cohÉrÉncia con la quÉ sÉ anotan algunas piÉzas ha comportado no
pocos problÉmasK En ocasionÉs, talÉs dificultadÉs han sido solvÉntadas rÉcurriÉndo a
otro himno dÉ similar mÉlodía Én dondÉ la Éscritura sÉ fija con maóor corrÉcciónK ltras
vÉcÉs, por contra, no ha sido posiblÉ disponÉr dÉ una altÉrnativa plÉnamÉntÉ
satisfactoriaK En ÉstÉ último caso, hÉmos procurado rÉflÉjar Él contÉnido dÉ la manÉra
más cohÉrÉntÉ posiblÉ aun a sabiÉndas dÉ la incongruÉntÉ lÉcturaK En vista dÉ las
irrÉgularidadÉs mÉncionadas, Éstimamos nÉcÉsario advÉrtir quÉ las transcripcionÉs han
dÉ sÉr contÉmpladas como mÉramÉntÉ oriÉntativas ó, por tanto, nunca como catÉgóricasK
En lo quÉ compÉtÉ a notación, las maóorÉs irrÉgularidadÉs las hÉmos dÉtÉctado
Én la inscripción dÉ la plica, biÉn por omisión, biÉn por la ambigua colocación dÉ la
mismaK aÉntro dÉ la primÉra casuística, cabÉ sÉñalar la vÉrsión dÉl himno JÉsu corona
virginum rÉcogida Én CpÉg 7R [folK 39r]K modÉmos vÉrificar Én Élla cómo una dÉ las
mínimas dÉl mÉlisma dÉ “virginum” ha sido consignada sin dicho trazo, lo cual sugiÉrÉ
una ÉjÉcución como sÉmibrÉvÉK Tal rÉdacción ha sido dÉsÉstimada por no Éncajar Én un
ordÉnamiÉnto isócrono, ÉscogiÉndo, Én su lugar, la incorporada Én Él volumÉn gÉmÉlo
CpÉg 11 [folK 39r], Én dondÉ la figura aparÉcÉ Éscrita con corrÉcciónK ia omisión dÉ la
plica puÉdÉ afÉctar incluso a la totalidad dÉ ligaduras dÉntro dÉ una misma piÉza, hÉcho
quÉ dificulta aprÉhÉndÉr su traducción rítmicaK rn buÉn ÉjÉmplo dÉ Éllo lo tÉnÉmos Én
Él himno ChristÉ sanctorum dÉcus [CpÉg 33, folK 2Mr]K En rÉlación al mismo, Él cotÉjo
dÉ otros himnos con similar mÉlodía, Én los cualÉs sÉ anota dÉ forma sistÉmática las
ligaduras con plica cum opposita propriÉtatÉ, dÉja ÉntrÉvÉr quÉ habría dÉ aplicarsÉ ÉsÉ
principioK ia sucÉsión dÉ trÉs sÉmibrÉvÉs Én ÉstÉ mismo himno, si biÉn con difÉrÉntÉ
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mÉlodía, ha sido intÉrprÉtada por sÉga darcíaJcÉrrÉr como trÉsillos con Él fin dÉ
amoldarlos a un compás binario8K AunquÉ rÉconocÉmos quÉ tal intÉrprÉtación posibilita
rÉgularizar las mÉlodías quÉ por Éscritura Éscapan al isocronismo, hÉmos dÉ confÉsar
nuÉstras rÉsÉrvas hacia la misma al no sustÉntarsÉ Én las fuÉntÉs documÉntalÉs dÉ la
épocaK
A dÉstacar, igualmÉntÉ, las numÉrosas situacionÉs Én las quÉ la ubicación dÉ la
plica sÉ muÉstra ambigua, aspÉcto quÉ ha ÉntorpÉcido sobrÉmanÉra la traducción rítmicaK
En algunas ocasionÉs, ésta ha podido sÉr discÉrnida a través dÉl Éstudio dÉ la línÉa vocal,
como ocurrÉ Én Él himno dÉ mascua Ad cÉnam agni providi [CpÉg 22 ó 82, folK 3Mr]K
MiÉntras quÉ la vÉrsión dÉl primÉr ÉjÉmplar sÉ inclina por inscribir una clivis normal Én
“agni”, hÉcho quÉ Éntrañaría una Équiparación a dos brÉvÉs, su gÉmÉlo anota Én similar
punto un sÉmiatado, o sÉa, dos sÉmibrÉvÉsK mÉsÉ a quÉ ambas transcripcionÉs rÉsultan
corrÉctas, la ÉlÉcción dÉ la sÉgunda sÉ rÉvÉla más lógica Én atÉnción a la conducción
mÉlódicoJrítmicaK ltras vÉcÉs ha sido imposiblÉ Éncontrar argumÉntos sólidos con los
quÉ validar una lÉctura, así por ÉjÉmplo Én los himnos mÉtrus bÉatus catÉnarum ó
nuodcumquÉ vinclis [CpÉg 41 ó R2, ffK 47r ó 49r rÉspÉctivamÉntÉ]K MiÉntras quÉ Él
primÉr himno plasma un pÉs oEJiA al comiÉnzo dÉl sÉgundo inciso, Én principio
asimilablÉ a dos brÉvÉs por la situación dÉ la plica, Él sÉgundo sÉ dÉcanta Én dicho
punto por una ligadura dÉ propiÉdad opuÉstaK AunquÉ Én nuÉstro listado ofrÉcÉmos la
lÉctura dÉl primÉr himno, todo apunta a quÉ Ésta mÉlodía Éstaba abiÉrta a divÉrsas
posibilidadÉs dÉ intÉrprÉtación rítmicaK
ApartÉ dÉ las plicas, la transcripción ha sido a vÉcÉs obstaculizada por óÉrros a
nivÉl dÉ figuracionÉs, si biÉn tal tipo dÉ faltas sÉ dan Én mÉnor proporciónK pirva dÉ
ilustración la vÉrsión dÉl mangÉ lingua “morÉ hispano” rÉcogida Én CpÉg 1R [folK 74v]K
ia consignación Én “gloriosi” dÉ una longa Én lugar dÉ una sÉmibrÉvÉ sÉ rÉvÉla a todas
lucÉs incohÉrÉntÉ, dado quÉ Ésta última figura És la quÉ corrÉspondÉ Én consonancia con
Él compás tÉrnario al quÉ sÉ ajusta la piÉzaK Tal dÉfÉcto És obviado Én la lÉctura dÉl
volumÉn gÉmÉlo CpÉg 61 [folK R6v], hÉcho quÉ ha comportado su ÉlÉcción como
modÉlo a rÉproducirK ios fallos incluso llÉgan al grado dÉ ocultar la mÉnsuración
originalK Ello sucÉdÉ, por ÉjÉmplo, Én la rÉdacción dÉl himno iucis crÉator optimÉ sita
Én Él saltÉrio diurnal CpÉg 38 [folK 29v], Én dondÉ vÉmos cómo muchas dÉ las
sÉmibrÉvÉs han sido trocadas por brÉvÉs dÉ forma incorrÉctaK El plano mÉlódico
tampoco sÉ muÉstra inmunÉ a ÉrrorÉs dÉ Éscritura, si biÉn hÉmos dÉ rÉfÉrir quÉ rÉsultan
poco frÉcuÉntÉsK El más claro dÉ Éllos lo hÉmos divisado Én la conclusión dÉl himno dÉ
mÉntÉcostés BÉata nobis gaudia [CpÉg 1R ó 61, folK 1Mr]K Es advÉrtiblÉ, Én su caso,
cómo la línÉa dÉl último vÉrso sÉ apunta una tÉrcÉra por Éncima dÉ lo quÉ Én rÉalidad lÉ
corrÉspondÉ, circunstancia quÉ acarrÉa quÉ la piÉza finalicÉ Én pI bÉmol Én vÉz dÉ pliK
Tal anomalía ha motivado la ÉlÉcción dÉ la vÉrsión dÉl ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ [CpÉg 22,
folK 9Rv] como rÉfÉrÉntÉ dÉ transcripción, Én dondÉ no sÉ comÉtÉ ÉsÉ dÉslizK ia gravÉdad
dÉl Érror, sumado al hÉcho dÉ quÉ no haóa sido corrÉgido, prÉsuponÉ quÉ la tradición
oral jugaría aún un papÉl dÉtÉrminantÉ Én la intÉrprÉtación dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorioK
8 MªK JK sEdAdAoCÍAJcEooEo: ios cantoralÉs dÉ canto llano Én la catÉdral dÉ Málaga, dranada, CÉntro
dÉ aocumÉntación Musical dÉ Andalucía, 2MM7, 472J73; facsímil Én las ppK RMMJM1K A través dÉ la
rÉproducción facsimilar podÉmos aprÉciar quÉ la tÉrcÉra figura no sÉ corrÉspondÉ a una sÉmibrÉvÉ –como
ha intÉrprÉtado la autora–, sino a un alfado, Él cual, como óa mÉncionamos Én un capítulo antÉrior [cfK capK
2, § 3K3K], ÉnciÉrra dos notasK ia sucÉsión dÉ valorÉs sÉ acomodaría, por consiguiÉntÉ, al patrón binario:
las dos primÉras sÉmibrÉvÉs Éntrarían Én un compás, ó Él alfado Én otroK
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A. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA DEL DÍMETRO YÁMBICO 
H-1 
MMMÆ I: 552 
 
Audi benigne conditor [13] [32] / Ex more docti mystico [13/32] 
 
H-2 
MMMÆ X: 62S1-S2 / S 862 / S 128 
 
Beata nobis gaudia [15/61] / Æterne rex altissime [22] [82] 
 
H-3 
MMMÆ X: S 141 
 
Primo dierum omnium [23] [34] 
 
H-4 
MMMÆ I: 7 / MMMÆ X: S 109 
 
Rector potens verax deus [24] [42/69] / Rerum deus tenax vigor [24/38/42/62/69] 
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H-5 
MMMÆ I: 52 
 
Quem terra pontus æthera [49] [65] 
 
H-6 
MMMÆ I: 171 
 
Veni creator spiritus [15] [61] 
 
H-7 
MMMÆ I: 42 
 
Jam Christus astra ascenderat [15] [61] / Jesu nostra redemptio [22/82] 
 
H-8 
MMMÆ X: S 132 
 
Vexilla regis prodeunt [20] [80] 
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H-9 
MMMÆ X: S 17 
 
Aurora lucis rutilat [22/82] / Claro paschali gaudio [27/35] / Rex sempiternæ domine* [22] [82] 
 
H-10 
MMMÆ I: 721 
 
Æterne rerum conditor* [34] [23/ 40/78]
9
 / Jam lucis orto sidere [24/42/69] / Nunc sancte nobis 
spiritus [24/42/69] 
 
H-11 
MMMÆ X: S 692 
 
Deus tuorum militum [27] [35] 
 
H-12 
MMMÆ X: S 8 
 
Æterna Christi munera et martyrum [68] [27/35/72] 
                                                 
9
 Las versiones reformadas figuran exclusivamente en los salterios CSeg 40 y 78. 
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H-13  
MMMÆ I: 232 
 
Conditor alme siderum [02] [49/65/77] 
 
H-14 
MMMÆ I: 1261 
 
Verbum supernum prodiens a Patre [02] [49/65/77] / Verbum supernum prodiens nec [15/61] / 
Vox clara ecce intonat [02/49/65/77] 
 
H-15 
MMMÆ X: 142S1 
 
Consors paterni luminis [23/34] / Nox atra rerum contegit [03/34] / Rerum creator optime [03] 
[34] / Somno refectis artubus [23/34] / Summæ deus clementiæ [23/34] / Tu trinitatis unitas [03] 
 
H-16 
MMMÆ I: 22 
 
Æterna cæli gloria [03/34] / Ales diei nuntius [23/34] / Aurora jam spargit polum [23/34] / Lux 
ecce surgit aurea [03] [34] / Nox et tenebræ et nubila [23/34] / Splendor paternæ gloriæ [23/34] 
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H-17  
MMMÆ I: 711 
 
A solis ortus cardine [06/10/76/81] / Æterna Christi munera apostolorum [76/81] / Amor Jesu 
dulcissime [28/43] / Christe redemptor omnium conserva [28/43] / Christe redemptor omnium ex 
patre [06/10] / Creator alme siderum* [66] / Deus tuorum militum [76/81] / Jesu decus angelicum 
[35] / Jesu salvator sæculi [28/43] / Martyr dei qui unicum [76/81] / O lux beata trinitas [15/61] / 
O sola magnarum urbium [76/81] / Quicumque Christum quæritis [28/43] / Rerum creator 
optime* [66] / Salutis humanæ sator* [66] / Summæ deus clementiæ [15/61] / Tu trinitatis unitas 
[15/61] 
 
H-18 
MMMÆ X: 14S1 
 
Audit tyrannus anxius [76/81] / Christe redemptor omnium ex patre [76/81] / Hostis Herodes 
impie [76/81] / Jam lucis orto sidere [06/10] / Jesu dulcis memoria [35] / Jesu rex admirabilis
 
[35] 
/ Exsultet cælum laudibus [76/81] / Salvete flores martyrum [76/81] 
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H-19 
MMMÆ I: 414 
 
Jesu redemptor omnium perpes [11] [75] / Orbis patrator optime
+
 [12/51] / Rex gloriose 
martyrum [68/72] 
 
H-20 
MMMÆ I: 414? 
 
Adeste sacræ virgines
+
 [36] / Cælestis agni nuptias
+
 [36] / Felix dies qua candidæ
+
 [66] / Fortem 
virili pectore
+
 [11/75] / Gratum diem sol extulit
+
 [36] / Hæc est dies qua candidæ
+
 [33] / Jesu 
corona virginum [11] [75/37/50] / Lux o decora patriæ
+
 [46] / Nardi Maria pistici [37/50] / Quid 
sæve tortor ungulis
+
 [36] / Regis superni nuntia
+
 [33] / Salvete claræ virgines
+
 [36] 
 
H-21 
MMMÆ I: 115 
 
Æterni patris unice [37/50] / Jam plenus annis proximus
+
 [12] [51] / Jesu corona celsior [11/75] 
 
H-22 
MMMÆ X: S 583 
 
Aurora soli prævia
+
 [36] / Cælestis aulæ nuntius
+
 [66] / Cælo redemptor prætulit
+
 [66] / Electa 
proles maximam
+
 [66] / Gaude propago candida 
+
[66] / In monte olivis consito
+
 [66] / Jam morte 
victor obruta
+
 [66] / Quem terra pontus æthera [11] [75] / O gloriosa domina [49/65] / O stella 
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Jacob fulgida
+
 [66] / Præclara custos virginum
+
 [66] / Summæ deus clementiæ septem
+
 [36] / Te 
dicimus præconio
+
 [36] / Te gestientem gaudiis
+
 [66] / Te mater alma numinis
+
 [66] 
 
H-23 
MMMÆ X: 29S1 
 
Ad glorias ad laureas
+
 [66] / Athleta Christi nobilis
+
 [33] / Deus tuorum militum [54/67/68/72] / 
Divino agente spiritu
+
 [33] / Dum nocte pulsa Lucifer
+
 [33] / Invictus heros numinis
+
 [64] / Jesu 
redemptor omnium perpes [28/43] / Martyr dei qui unicum [54/67/68/72] / Martyr dei Venantius
+
 
[33] / Matris sub almæ numine
+
 [64] / Placare Christe servulis* [33] / Ut montis alti verticem
+
 
[12] [51] / Rex gloriose præsulum [66] / Virtutis heros maxime
+
 [66] 
 
H-24 
MMMÆ X: S 44 
 
Æterna Christi munera et gloriam pontificum* [66] / Æterne rector siderum
+
 [46] / Vexilla regis 
prodeunt [28] [43] / Defensor alme Hispaniæ
+
 [12/51] / Exsultet cælum laudibus [41/52] / Exsultet 
orbis gaudiis* [68/72] / Sævo dolorum turbine
+
 [64] / Salvete Christi vulnera
+
 [46] 
 
H-25 
MMMÆ X: 127S1? 
 
Æterna Christi munera apostolorum [12] [41/51/52/68/72] / Pater superni luminis
+
 [37/50] 
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H-26 
MMMÆ X: 752S1-S2 
 
Jesu salus mortalium
+
 [51] [12] 
 
H-27 
MMMÆ X: 145S2 
 
Æterna cæli gloria* [17/74] / Ales diei nuntius* [25/47] / Aurora jam spargit polum* [17/74] / 
Cæli deus sanctissime [38/42/62] / Consors paterni luminis* [25/47] / Immense cæli conditor 
[38/42/62] / Lux ecce surgit aurea* [14/48] / Magnæ deus potentiæ [38/42/62] / Nox atra rerum 
contegit [14/48] / Nox et tenebræ et nubila [14/48] / Plasmator hominis deus [38/42/62] / Rerum 
creator optime* [14] [48] / Somno refectis artubus* [25/47] / Splendor paternæ gloriæ* [25/47] / 
Summæ parens clementiæ* [17/74] / Telluris ingens conditor [38/42/62] / Tu trinitatis unitas* 
[17/74] 
 
H-28 
MMMÆ I: 150 
 
Ad cenam agni providi [82] [22] / Æternæ regi gloriæ [73] / Lauda fidelis contio [73] / Martyr dei 
qui unicum [27/35] / Rex gloriose martyrum [27/35] / Tristes erant apostoli [27/35] / Vix in 
sepulcro conditur
+
 [64] 
 
H-29 
MMMÆ X: S 392 
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Exite Sion filiæ
+
 [64] / Jesu dulcis amor meus
+
 [64] / Legis figuris pingitur
+
 [64] / Lucis creator 
optime [38/42/62] / Mysterium mirabile hac luce
+
 [64] / O lux beata trinitas [38/42/62] / Primo die 
quo trinitas* [40/78] / Salvete clavi et lancea
+
 [64] / Te lucis ante terminum [62] [38/42] / 
Tinctam ergo Christi
+
 [64] 
 
H-30 
MMMÆ X: S 89 
 
O gloriosa domina [11] [75] 
 
H-31 
MMMÆ: –– 
 
Jam Christe sol justitiæ [13] [32] 
 
H-32 
MMMÆ: –– 
 
Quicumque certum quæritis
+
 [07] 
 
H-33 
MMMÆ: –– 
 
Summi parentis filio
+
 [07] 
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H-34 
MMMÆ: –– 
 
Gentis Polonæ gloria
+
 [07] 
 
H-35 
MMMÆ: –– 
 
Corpus domas jejuniis
+
 [07] 
 
H-36 
MMMÆ: –– 
 
Te deprecante corporum
+
 [07] 
 
H-37 
MMMÆ: –– 
 
Superba tecta civium
+
 [12] [51] 
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H-38 
MMMÆ: –– 
 
Regis superni nuntia+ [66] 
B. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA SÁFICA 
H-39 
MMMÆ X: 252S1 
 
Nocte surgentes vigilemus omnes [23] [34] 
 
H-40 
MMMÆ I: 144 
 
Ecce jam noctis tenuatur umbra [23] [34] 
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H-41 
MMMÆ: –– 
 
Omnis expertem maculæ Mariam
+
 [36] 
 
H-42 
MMMÆ X: S 80 
 
Alme Vicenti veneranda cujus
+
 [64] / Antra deserti teneris sub annis [41/52] / Aspice infami deus 
ipse ligno
+
[64] / Aspice ut verbum patris a supernis
+
 [64] / Bella dum late furerent et urbes
+
 [64] / 
Cælitum Joseph decus atque nostræ
+
 [35/36] / Carmen antiqui memor usque doni
+
 [15] / Christe 
sanctorum decus angelorum* [33] / Dive cœlestis patriæ sodalis+[66] / Dum Petri navim quatium 
procellæ
+
 [66] / Ecce jam noctis tenuatur umbra* [40/78] / Gloriam sacræ celebremus omnes
+
 [64] / 
Infremit prætor rabieque frendet
+
 [35] / Iste confessor domini colentes* [11] [75] / Iste confessor 
domini sacratus [28/43] / Ista quam læti colimus fideles
+
 [36] / Iste quem læti colimus fideles
+
 [35] / 
Jam faces lictor ferat et minantem
+
 [64] / Lampades postremo virgini ligatæ
+
 [35] / Luce doctrinæ 
rutilans serenæ
+
 [64] / Nocte surgentes vigilemus omnes [40/78] / Patris elusa feritate vectus
+
 [15] / 
Pauperum patri super astra vecto
+
 [66] / Sacra victorum monumenta fratrum
+
 [33] / Sedibus cæli 
nitidis receptos
+
 [46] / Sic patres vitam peragunt in umbra
+
 [64] / Ut gothus labem sceleris vetusti
+
 
[15] / Ut queant laxis resonare fibris [41/52] / Venit e cælo mediator alto
+
 [64] / Virginis laudes 
canimus pudicæ
+
 [35] 
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H-43 
MMMÆ X: 422S1 
 
Virginis proles opifexque matris [11] [37/50/75] / Hujus obtentu deus alme nostris [11/75] 
 
 
 
 
H-44 
MMMÆ I: 151 
 
Christe sanctorum decus angelorum [28/43] / O nimis felix meritique celsi [41] [52] 
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H-45 
MMMÆ: –– 
 
Ad preces nostras deitatis aures [32] [13]  
 
 
 
 
H-46 
MMMÆ: –– 
 
Bella gesturus pia Ferdinandus
+
 [46] / Non decus vanum vel iniqua laudis
+
 [46] / Quale cum 
cælum tonat atque densæ
+
 [46] 
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H-47 
MMMÆ: –– 
 
Sidus extremæ venetensis oræ
+
 [64] 
 
 
 
 
H-48 
MMMÆ: –– 
 
Sæpe dum Christi populus cruentis
+
 [66] / Te redemptoris dominique nostri
+
 [66] 
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C. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA DEL TETRÁMETRO TROCAICO 
 
H-49 
MMMÆ X: 1025S1 
 
O redemptor summe carmen temet concinentium [16] 
 
H-50 
MMMÆ I: 1007 
 
Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis [16] / Lustris sex qui jam peractis tempus implens 
corporis [16] / Pange lingua gloriosi prælium certaminis [16] 
 
H-51 
MMMÆ I: 56 
 
Lustris sex qui jam peractis tempus implens corporis [20/80] / Pange lingua gloriosi prælium 
certaminis [20/80] 
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H-52 
MMMÆ X: S 149 
 
Tibi Christe splendor patris vita virtus [28/43] / Urbs Jerusalem beata dicta pacis visio [28] [43] 
 
H-53 
MMMÆ X: S 149 
 
Alto ex Olympi vertice summi parentis filius* [36] / Cælestis urbs Jerusalem beata pacis visio* [36] 
/ Ecce Justus ecce Pastor ambo juncti sanguine [33] / Forte tunc atrox secundos israelis posteros 
[33] / Illa laus occulta non est nec senescit tempore [33] / Ira justa conditoris imbre aquarum 
vindice
+
 [46] / Lustra sex qui jam peregit tempus implens* [64] / O quot undis lacrymarum quo 
dolore
+
 [36] / Pange lingua gloriosi lauream certaminis* [64] / Scripta sunt cælo duorum 
martyrum vocabula [33] / Tibi Christe splendor patris vita virtus cordium* [33] 
 
H-54 
MMMÆ X: S 88 
 
Pange lingua gloriosi corporis mysterium [61] [15]  
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H-55 
MMMÆ X: 102S2 
 
Angularis fundamentum lapis Christus [28/43] / Lustris sex qui jam peractis tempus implens 
corporis [28/43] / Pange lingua gloriosi prælium certaminis [28] [43] 
 
H-56 
MMMÆ: –– 
 
Grata virgini Mariæ præsidi dulcissimæ
+
 [04] 
 
H-57 
MMMÆ: –– 
 
In profunda noctis umbra
+
 [64] 
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D. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA DEL ASCLEPIADEO GLICONIO 
 
H-58 
MMMÆ I: 106 
 
Regali solio fortis Iberiæ
+
 [33] / Nullis te genitor blanditiis trahit
+
 [33] 
 
 
 
H-59 
MMMÆ X: S 232 
 
Alphonsum canimus plaudite vocibus
+
 [66] / Custodes hominum psallimus angelos
+
 [12] [46/51] / 
Facundi meritis plaudite cœlites+ [66] / In toto subitus vesper eat polo+ [36] / Jacobum celebret 
fortis Iberia
+
 [51] / Martinæ celebri plaudite nomini
+
 [33] / Mœrentes oculi spargite lacrymas+ 
[64] / Non illam crucians ungula non fere
+
 [33] / Pastorem canimus grex pius advola
+
 [66] / 
Sanctorum meritis inclita gaudia [68/72] / Te Joseph celebrent agmina cælitum
+
 [35/36] / Tu 
natale solum protege tu bone
+
 [33] 
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H-60 
MMMÆ X: S 146 
 
Sacris solemniis juncta sint gaudia [15] [61] 
 
 
 
 
H-61 
MMMÆ: ––  
 
 
Partas horrifico supplicii modo
+
 [07] 
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H-62 
MMMÆ: –– 
 
Delassata senis lingua Valerii
+
 [07] 
 
 
 
 
H-63 
MMMÆ: –– 
 
Heros suppliciis victor in omnibus
+
 [07] 
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H-64 
MMMÆ: –– 
 
Festivis resonent compita vocibus
+
 [46] 
E. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA DEL TRÍMETRO YÁMBICO 
 
H-65  
MMMÆ X: 152S1-S2 
 
Aurea luce et decore roseo [41] [52] / Doctor egregie Paule mores instrue [41/52] / Jam bone 
pastor Petre clemens accipe [41/52] / Opes decusque regium reliqueras
+
 [33] 
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H-66 
MMMÆ I: 106 
 
Petrus beatus catenarum laqueos [41] [52] / Quodcumque vinclis super terram strinxerit [41/52] 
 
F. MELODÍAS AJUSTADAS A LA MÉTRICA DE SENARIO TROCAICO 
H-67 
MMMÆ I: 67 
 
Ave maris stella* [11] [36/49/65/75]
10
 / Dei mater virgo
+
 [66] 
 
H-68 
MMMÆ: –– 
 
Ave maris stella* [38] [42] 
  
                                                 
10
 Únicamente los antifonarios CSeg 11 y 75 incorporan la lectura de AH. Los restantes cantorales 
presentan la redacción reformada. 
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G. OTRAS MÉTRICAS 
H-69 (Estrofa arquiloquea) 
MMMÆ: –– 
 
Domare cordis impetus Elisabeth
+
 [33] 
 
H-70 (Estructura 13+13+13+9) 
MMMÆ: –– 
 
Quænam lingua tibi o lancea debitas
+
 [64] 
2. Textos: tradición, reelaboración y nueva composición 
El cómputo de textos musicalizados en los cantorales segovianos arroja una cifra 
global de 210 poemas diferentes. Si bien, cabe precisar que hemos contabilizado como 
una todas aquellas redacciones que figuran por duplicado con variantes de disímil 
cuantía. Nos referimos, en concreto, a 31 textos, 29 de tradición medieval y 2 de 
composición tardía, los cuales fueron objeto de revisión dentro del periodo sujeto a 
indagación
11
. En efecto, el amplio arco cronológico cubierto por los ejemplares locales 
                                                 
11
 Tocante a la revisión de los textos de tradición medieval véase el cap. 6, § 2.1. Los textos tardíos a los 
que hacemos referencia son Hæc est dies qua candidæ/Felix dies qua candidæ para la fiesta de Santa 
Teresa de Jesús y Orbis patrator optime/Æterne rector siderum asociado a la celebración de los Ángeles 
Custodios; véase el cap. 6, § 2.2. 
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ha propiciado que éstos puedan albergar tanto la lectura primigenia como su 
reformación posterior. 
A partir de la consulta de diversos trabajos y ediciones centradas en el estudio de 
los himnos podemos precisar que 104 de las redacciones [49’52%] tienen su origen en 
el Medioevo, mientras que las restantes 106 [50’48%] fueron compiladas seguramente a 
partir del siglo XVI
12
. La decisión de trazar la línea divisoria en ese siglo responde, de 
acuerdo con Szövérffy, a que en él acontece el nacimiento de una nueva poesía 
hímnica
13
. Dicho cambio fue alentado por factores como la desaparición paulatina del 
sentimiento de comunidad, rasgo consustancial a la himnodia medieval, la difusión de 
los postulados humanistas y la repercusión de distintas reformas litúrgicas emprendidas 
por ese tiempo
14
. En los próximos dos epígrafes abordaremos el análisis del corpus 
hímnico segoviano atendiendo a esta doble demarcación cronológica. En el primero, 
centraremos el estudio en las composiciones de origen medieval, haciendo especial 
hincapié en aspectos concernientes a su recepción y transformación en el periodo aquí 
investigado. El segundo de ellos, entre tanto, lo dedicaremos a la producción himnódica 
más tardía, desvelando, en la medida de lo posible, quiénes fueron sus artífices, así 
como sus principales rasgos definitorios. 
2.1. Himnos de composición medieval. Incidencia de los textos reformados 
en el himnario de Urbano VIII 
La historia del himno litúrgico atraviesa una de sus etapas cruciales, con honda 
repercusión en su desarrollo ulterior, a partir del Renacimiento. La irrupción del 
Humanismo y su interés por la Antigüedad Clásica trajo consigo un deseo de asimilar 
las redacciones medievales a las nuevas corrientes estético-culturales del momento
15
. 
Ciertamente, a oídos de los humanistas, el latín utilizado en los himnos debió revelarse 
por entonces como un lenguaje bárbaro, amén de cargado de imperfecciones a nivel 
prosódico. El trabajo de revisión tuvo como eje central la búsqueda de una expresión 
poética apropiada al contenido religioso y que, a la par, fuera elegante en sus formas. La 
asociación del género con el canto comportó, además, un especial cuidado hacia la 
métrica, condicionando de manera decisiva la elección de los patrones rítmicos. La 
libertad con la que se procedió con la himnodia, impensable en las restantes formas 
líricas que integran el canto litúrgico, obedeció principalmente a la naturaleza no bíblica 
de sus textos, factor que posibilitaba una mayor permeabilidad a las directrices 
estilísticas del momento. El resultado de las enmiendas, sin embargo, produjo en 
                                                 
12
 Las principales referencias bibliográficas consultadas a la hora de distribuir las redacciones por ambos 
grupos cronológicos han sido G. Mª. DREVES y C. BLUME et al.: Analecta Hymnica Medii Aevi, 55 vols., 
Leipzig, 1886-1922; los mencionados trabajos de Gutiérrez y Stäblein dentro de la colección Monumenta 
Monodica Medii Ævi; U. CHEVALIER: Repertorium Hymnologicum, 6 vols., Louvain, Imprimerie 
Polleunis & Ceuterick, 1892-1920; A. SCHULTE: Die Hymnen des Breviers, Paderborn, Ferdinand 
Schöningh, 1920; y D. ADALBERT: Thesaurus Hymnologicus sive hymnorum, canticorum, sequentiarum 
collectio amplissima, 5 vols., Lipsiae, Sumptibus J. T. Loeschke, 1855-56. 
13
 J. SZÖVÉRFFY: Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch, II: Die lateinischen 
Hymnen von Ende des 11. Jahrhunderts biz zum Ausgang des Mittelalters, Berlin, E. Schmidt, 1965, 430. 
14
 Ibid. 
15
 De hecho, los himnos constituyeron el único género, dentro de la literatura del Renacimiento, en el que 
existió un interés consciente por adecuar la tradición medieval a las directrices humanísticas; A. MOSS: 
«The Counter-Reformation Latin Hymn», en I. D. MCFARLANE (ed.): Acta Conventus Neo-latini 
Sanctandreani. Proceedings of the Fifth International Congress of Neo-Latin Studies. St Andrews 24 
August to 1 September 1982, Binghamton (New York), University Center at Binghamton, 1986, 371. 
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muchos casos rÉdaccionÉs quÉ Én poco o nada sÉ asÉmÉjaban a los originalÉs, ó quÉ, Én
justicia, dÉbían considÉrarsÉ como nuÉvas composicionÉsK cruto dÉ Éllo És quÉ sÉ trazara
una línÉa divisoria ÉntrÉ la himnodia mÉdiÉval ó un nuÉvo tipo dÉ poÉsía lírica16K
Con todo, la ruptura con Él pasado fuÉ gradualK aÉ hÉcho, los primÉros trabajos
dÉ los humanistas pÉrmanÉciÉron fiÉlÉs aún a la tradición hímnica mÉdiÉvalK Así ocurrÉ,
por ÉjÉmplo, Én las ÉdicionÉs dÉ los gramáticos ÉspañolÉs Antonio dÉ kÉbrija E† 1R22) o
mÉdro kúñÉz aÉlgado E† 1R3R) basadas Én la AurÉa Éxpositio o Expositio hómnorum,
obra atribuida a un autor anónimo dÉl siglo uII17K Ya Én Él plano litúrgico, los primÉros
signos inÉquívocos dÉl Éspíritu crítico humanista son dÉtÉctablÉs Én algunas obras
imprÉsas Én la transición dÉl siglo us al usI; talÉs son la colÉcción eómni dÉ tÉmporÉ
Ét dÉ sanctis in mÉtra novitÉr rÉdacti dÉ eÉrmannus TorrÉntinus EZollÉ, 1499) ó la
Édición eómni dÉ tÉmporÉ Ét dÉ sanctis: in Éam formam qua a suis auctoribus scripti
sunt dÉnuo rÉdacti Ét circum lÉgÉm carminis diligÉntÉr ÉmÉndati atquÉ intÉrprÉtati dÉ
Jacob timpfÉling Eptrasburg, 1R13; Éditado nuÉvamÉntÉ Én 1R16 ó 1R19)K ia primÉra
dÉ Éllas, apartÉ dÉ acomodar las rÉdaccionÉs a los nuÉvos usos gramaticalÉs, incluóÉ
comÉntarios a los himnos con Él propósito dÉ instruir al lÉctor tanto Én Él plano doctrinal
como Én la práctica dÉ la lÉngua latina18K ia Édición dÉ timpfÉling dÉstaca, por su
partÉ, por adoptar critÉrios similarÉs a los ÉmplÉados por ÉditorÉs contÉmporánÉos Én
obras clásicasK Aun con todo, su nivÉl dÉ ÉnmÉndación rÉsulta todavía discrÉto,
dÉpurando lo quÉ, a juicio dÉ su autor, son barbarismos quÉ Énturbian la métrica dÉl
tÉxto19K aÉ fÉcha algo postÉrior son los eómni Ét mrosaÉ quaÉ pÉr totum annum in
ÉcclÉsia lÉguntur dÉ Jodocus ClichtovÉus E1RRR), Édición dÉstinada a la formación dÉ
sacÉrdotÉs con bajo nivÉl Én latínK pobrÉsalÉ dÉ la misma, Él ímpÉtu por dotar a los
himnos dÉ un sólido sustrato bíblico a partir dÉl uso dÉ un lÉnguajÉ rico Én figuras
rÉtóricas2MK
ia siguiÉntÉ Étapa Én la rÉforma dÉ los himnos litúrgicos nos llÉva dÉsdÉ ámbitos
pÉriféricos hasta la misma ooma papalK iÉón u, dÉsÉoso dÉ Éxpurgar dÉ la liturgia todo
ÉlÉmÉnto confuso, ÉncomÉndó al obispo dÉ duardialfiÉra, Zacharias cÉrrÉri, la rÉvisión
dÉl brÉviario bajo critÉrios humanistas, ÉmpÉzando Én primÉr lugar por los himnosK El
himnario así rÉfundido rÉcibió la aprobación Él 3M dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1R23, óa bajo
pontificado dÉ ClÉmÉntÉ sII, siÉndo publicado finalmÉntÉ Él 1 dÉ fÉbrÉro dÉ 1R2R bajo
Él título eómni novi ÉcclÉsiastici iuxta vÉram mÉtri Ét latinitatis normam a bÉatissK
matrÉ ClÉmÉntÉ sIIK montK MaxK ut in divinis quisquÉ Éis uti possit approbatiK crÉntÉ a
las iniciativas antÉriorÉs dÉ caráctÉr más conciliador, la tÉntativa dÉ cÉrrÉri iba mucho
más lÉjos dÉsfigurando por complÉto los tÉxtos mÉdiÉvalÉsK pu aprÉcio hacia figuras
como CicÉrón, eoracio o sirgilio lÉ condujo a ÉxprÉsar los mistÉrios cristianos
ÉstablÉciÉndo curiosas conÉxionÉs con la cultura paganaK aÉ ÉstÉ modo, la sirgÉn María
aparÉcÉ idÉntificada como una diosa o ninfa, a la par quÉ dÉl costado dÉ Cristo no fluóÉ
agua, sino TÉtis21 K ConsciÉntÉ dÉl riÉgo quÉ podía Éntrañar la obra, cÉrrÉri vino a
justificar su modus opÉrandi Én Él prÉfacio, aduciÉndo quÉ Éra posiblÉ introducir
gÉnuina latinidad ó sabor clásico Én Él culto divinoK Asimismo, sÉ Éscudaba Én la Éstima
16 CK BirME ó dK MªK aoEsEp: ‘oÉpÉrtorium oÉpÉrtorii’ hritischÉr tÉgwÉisÉr durch rlóssÉ ChÉvaliÉrs
‘oÉpÉrtorium eómnologicum’, eildÉshÉim, 19M1 EnuÉva ÉdK: 1971), R8JR9K
17 AurÉa Éxpositio hómnorum una cum tÉxtu: ab Antonii kÉbrissÉnsis castigationÉ fidÉlitÉr transcripta; mK
kÚÑEZ aEidAal: AurÉa hómnorum totius anni Éxpositio, pÉvilla, caK 1R1RK AcÉrca dÉ Éstas obras véasÉ
EK dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, rnivÉrsidad dÉ AlicantÉ, 2MM2, R3K
18 IbidK, R4K
19 Mlpp: «ThÉ CountÉrJoÉformation iatin eómn», 373K
2M IbidK
21 IbidK, 374K
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quÉ lÉ profÉsaba iÉón u, apuntando quÉ había lÉído ó aprobado la totalidad dÉ sus
rÉdaccionÉs22K El artificioso lÉnguajÉ dÉ quÉ hacía gala, pÉnsado más biÉn para litÉratos
ó Éruditos quÉ para Él clÉro común, fuÉ juzgado como ÉxcÉsivamÉntÉ innovador por lo
quÉ no volvió a rÉÉditarsÉK cinalmÉntÉ, Én 1R3R, tras un uso bastantÉ discontinuo, Él
himnario fuÉ dÉsÉstimado, sancionando con Éllo Él rÉstablÉcimiÉnto dÉ las vÉrsionÉs
tradicionalÉs Én la liturgia romanaK
Tras iniciativas dÉ alcancÉ más limitado, como la dÉ JÉan MurÉt Eeómnorum
sacrorum libÉr, ooma, 1R81), Él Épisodio más dÉcisivo Én la rÉforma dÉ la himnodia
litúrgica tuvo lugar durantÉ Él pontificado dÉ rrbano sIII E1623J44)K EstÉ papa, gran
mÉcÉnas dÉ las ciÉncias ó las artÉs, nombró una comisión a tal ÉfÉcto, constituida por
cuatro jÉsuitas –padrÉs ptrada, dalbucci, parbiÉwstó ó mÉtrucci– para quÉ trabajaran
bajo su ÉxprÉsa dirÉcción pÉrsonal23K rrbano, como todos los BarbÉrini dÉl siglo usII,
fuÉ un hombrÉ dÉ gustos litÉrarios rÉfinados, dÉ hÉcho Él mismo dÉspuntó como
rÉputado poÉtaK camosos durantÉ su mandato fuÉron los ÉspÉctáculos opÉrísticos
promovidos por sus sobrinos, una sÉriÉ quÉ sÉ inauguraría Én 1632 con la rÉprÉsÉntación
dÉ pant’AlÉssio dÉ ptÉfano iandiK Al igual quÉ cÉrrÉri, rrbano sÉ sÉntía molÉsto por la
rudÉza É inÉlÉgancia dÉ los himnos, lo cual, a la postrÉ, lÉ movÉría a proponÉr su
dÉpuración, aunquÉ Éllo implicara una dÉformación sustancial dÉl tÉxto originalK Casi un
millar dÉ ajustÉs fuÉron ÉfÉctuados Én nombrÉ dÉl buÉn Éstilo ó salvaguarda dÉ la
métrica cuantitativa, sin Éxcluir la introducción dÉ nuÉvas rÉdaccionÉsK El fruto dÉ la
rÉvisión vio la luz por vÉz primÉra Én 1629 Én forma dÉ himnario intitulado eómni
BrÉviarii oomani pmiK aniK kostri srbani sIIIK Iussu, Ét pacraÉ oitum CongrÉgationis
approbationÉ ÉmÉndatiK ia Édición, Én sí, vino prÉcÉdida por una ÉspÉciÉ dÉ prólogo o
rÉmisión Ad pacram oituum CongrÉgationis, Én dondÉ los corrÉctorÉs daban cuÉnta dÉ
su trabajo ó lo somÉtían al ÉxamÉn prÉcÉptivo dÉ la pagrada CongrÉgación dÉ oitosK Al
objÉto dÉ lÉgitimar la licitud dÉ la obra, los ÉditorÉs comparaban su procÉdÉr, aun
salvando las distancias, con la traducción dÉ la Biblia quÉ ÉfÉctuara pan JÉrónimo Én Él
siglo Is a instancias dÉl papa pan aámasoK A través dÉ la bula aivinam msalmodiam dÉ
2R dÉ ÉnÉro dÉ 1631, los nuÉvos tÉxtos sÉ hiciÉron oficialÉs, aparÉciÉndo publicados al
año siguiÉntÉ Én una nuÉva Édición dÉl brÉviarioK mÉsÉ a contar con numÉrosos
dÉtractorÉs, las vÉrsionÉs rÉformadas tuviÉron una vigÉncia dÉ más dÉ 2RM años, Én
concrÉto hasta Él brÉviario dÉ mío u E1 dÉ ÉnÉro dÉ 1913)K ia crítica más rÉciÉntÉ ha
juzgado duramÉntÉ Él himnario dÉ rrbano, incluso hasta Él punto dÉ calificarlo como
vÉhÉmÉntissima pÉrturbatio 24 K palvo ÉxcÉpcionÉs, Él lÉnguajÉ utilizado caÉ Én la
Éstandarización ó Él formalismo, a la par quÉ rÉvÉla un dÉsconocimiÉnto patÉntÉ dÉ las
lÉóÉs dÉ la poÉsía rítmicaK Tal vÉz ÉstÉ rÉchazo sÉa lo quÉ ÉxpliquÉ la actual carÉncia dÉ
Éstudios sobrÉ Ésta ÉdiciónK
En total, los libros sÉgovianos rÉcogÉn 29 himnos modificados rÉspÉcto su
rÉfÉrÉntÉ mÉdiÉval; talÉs son ÆtÉrna cæli gloria, ÆtÉrna Christi munÉra Ét gloriam
pontificum, ÆtÉrnÉ rÉrum conditor, AlÉs diÉi nuntius, Alto Éx llómpi vÉrticÉ, Aurora
22 mK BATIccli: eistoró of thÉ ooman BrÉviaró, iondon / Bombaó, iongmanns / drÉÉn and CoK, 1898,
232K
23 ia colaboración dÉ los padrÉs jÉsuitas parÉcÉ quÉ fuÉ dÉ todas formas muó pÉquÉñaK séasÉ a tal
propósito una carta dÉl mK ptrada a rrbano sIII Én ibidK, 283, nK 2K AunquÉ Én la misma sÉ dÉja ÉntrÉvÉr
quÉ las vÉrsionÉs finalÉs dÉbían contar con Él plácÉt dÉl pontíficÉ, Batiffol no dÉscarta, aun con todo, quÉ
los rÉligiosos sÉan los máximos rÉsponsablÉs dÉ la rÉforma; ibidK
24 “At vÉhÉmÉntissima orta Ést pÉrturbatio sub srbano sIII, quo iubÉntÉ, modÉrantÉ Ét opÉris quoquÉ
socio, docti viri cK ptrada, TK dalluzi, eK mÉtrucci Ét MK parbiÉwski in totius hómnarii corrÉctionÉm
incubuÉrunt, quaÉ, humanistarum praÉiudicatis opinionibus nimium innixa, saÉpÉ facta Ést dÉpravatio”; AK
iEkTIkI: eómni instaurandi BrÉviarii oomani, Città dÉl saticano, 1968, uK
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jam spargit polum, AvÉ maris stÉlla, CælÉstis urbs JÉrusalÉm, ChristÉ sanctorum dÉcus
angÉlorum, CrÉator almÉ sidÉrum, Consors patÉrni luminis, EccÉ jam noctis tÉnuatur,
ExsultÉt orbis gaudiis, IstÉ confÉssor domini colÉntÉs, palutis humanæ sator, iustra sÉx
qui jam pÉrÉgit, iux ÉccÉ surgit aurÉa, kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila, koctÉ surgÉntÉs
vigilÉmus omnÉs, mangÉ lingua gloriosi laurÉam, mlacarÉ ChristÉ sÉrvulis, mrimo diÉ
quo trinitas, oÉrum crÉator optimÉ, oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ, pomno rÉfÉctis artubus,
pplÉndor patÉrnæ gloriæ, pummæ parÉns clÉmÉntiæ, Tibi ChristÉ splÉndor patris ó Tu
trinitatis unitasK Todos Éllos surgÉn fruto dÉ la rÉvisión auspiciada por rrbano sIII, a
ÉxcÉpción dÉl oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ, introducido con antÉrioridad, probablÉmÉntÉ
durantÉ Él pontificado dÉ ClÉmÉntÉ sIII 2R , ÆtÉrna Christi munÉra Ét gloriam
pontificum, dÉ factura a buÉn sÉguro más tardía, AvÉ maris stÉlla, no rÉcogido Én Él
himnario, ó iustra sÉx qui jam pÉrÉgitK El comiÉnzo dÉ Tibi ChristÉ splÉndor patris
aparÉcÉ, a su vÉz, rubricado Én la Édición dÉl papa BarbÉrini como TÉ splÉndor Ét virtus
patrisK 14 dÉ Éstas rÉdaccionÉs ÉvidÉncian un íncipit difÉrÉntÉ rÉspÉcto al modÉlo
mÉdiÉval, factor quÉ puÉdÉ motivar quÉ sÉan Éstimados como himnos difÉrÉntÉsK Con
objÉto dÉ Évitar tal confusión, ÉxponÉmos Én la siguiÉntÉ tabla [cfK figK 6K1] Él íncipit
rÉformado confrontado con su rÉspÉctiva vÉrsión tradicional:
cigK 6K1: eimnos quÉ modifican Él íncipit
sEopIlkEp EkMEkaAaAp oEaACCIlkEp MEaIEsAiEp
Íncipit Edición Íncipit Edición
ÆtÉrna Christi munÉra Ét
gloriam pontificum
oe R96 ÆtÉrna Christi munÉra
apostolorum
Ae II, 9R
Alto Éx llómpi vÉrticÉ oe 9R7 Angularis fundamÉntum Ae II, 73
CælÉstis urbs JÉrusalÉm oe 3461 rrbs JÉrusalÉm bÉata Ae II, 73
CrÉator almÉ sidÉrum oe 39R2 Conditor almÉ sidÉrum Ae II, 18
ExsultÉt orbis gaudiis oe R892 ExsultÉt cælum laudibus Ae iI, 1M8
IstÉ confÉssor domini colÉntÉs oe 9131 IstÉ confÉssor domini sacratus Ae II, 1M1
iustra sÉx qui jam pÉrÉgit oe 1M764 iustra sÉx qui jam pÉracta Ae II, 41
mangÉ lingua gloriosi laurÉam oe 1447R mangÉ lingua gloriosi prælium Ae II, 4M
mlacarÉ ChristÉ sÉrvulis oe 14938 ChristÉ rÉdÉmptor omnium
consÉrva
Ae iI, 129
mrimo diÉ quo trinitas oe 1R448 mrimo diÉrum omnium Ae iI, 23
oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ oe 17R18 oÉx ætÉrnÉ dominÉ Ae II, 4R
palutis humanæ sator oe 17797 JÉsu nostra rÉdÉmptio Ae II, 49
pummaÉ parÉns clÉmÉntiaÉ oe 19648 pummæ dÉus clÉmÉntiæ Ae II, 1R
ios cantoralÉs sÉgovianos rÉcogÉn todos los himnos citados Én ambas
rÉdaccionÉs, a ÉxcÉpción dÉ la parÉja oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ/oÉx ætÉrnÉ dominÉ
rÉprÉsÉntada, Én su caso, sólo por la lÉctura rÉformadaK Tal dato Éntraña singular
importancia porquÉ ponÉ dÉ manifiÉsto quÉ la cohabitación dÉ sÉndas vÉrsionÉs no
Éntrañaba Én la época anomalía algunaK
porprÉndÉ, a tÉnor dÉ la oficialidad quÉ adquiriÉron los tÉxtos rÉformados, quÉ
los cantoralÉs sÉgovianos sólo los incorporÉn dÉ forma parcialK aÉ hÉcho, la gran
2R sarios factorÉs sugiÉrÉn quÉ la rÉvisión dÉl tÉxto dÉ ÉstÉ himno fuÉ acomÉtida por ÉntoncÉsK En primÉr
lugar, dÉbÉmos considÉrar quÉ los antifonarios CpÉg 22 ó 82, ÉjÉmplarÉs Én dondÉ figura Él himno Én
cuÉstión, fuÉron confÉccionados ÉntrÉ finalÉs dÉl siglo usI ó principios dÉl usII Egrupo C); por tanto,
antÉs dÉ la rÉforma dÉ rrbano sIIIK mor otro lado, Él brÉviario dÉ mío s E1R68) inscribÉ aún la vÉrsión
tradicional ÉncabÉzada con Él íncipit l rÉx ætÉrnÉ dominÉ; númK 2KR13 Én MK plaI ó AK MªK ToIACCA
EÉdK): BrÉviarium oomanumK Editio mrincÉps E1R68), MonumÉnta iiturgica Concilii TridÉntini 3, iibrÉria
EditricÉ saticana, 4MMK pÉ tiÉnÉ constancia, adÉmás, quÉ durantÉ Él pontificado dÉ ClÉmÉntÉ sIII sÉ llÉvó
a cabo una rÉvisión dÉl brÉviario, la cual comportó la introducción dÉ algún himno; MK oIdeETTI:
eistoria dÉ la liturgia, volK 1, Madrid, BAC, 19RR, 11R4K
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maóoría dÉ los 1M4 himnos dÉ tradición mÉdiÉval pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a la rÉdacción
antiguaK EstÉ apÉgo parÉcÉ sustÉntarsÉ fundamÉntalmÉntÉ Én Él dÉsÉo dÉ Évitar los
importantÉs gastos dÉrivados dÉ la rÉscritura dÉ los libros coralÉs; máximÉ cuando su
contÉnido había sido objÉto dÉ una rÉvisión intÉgral sólo unas décadas antÉs a raíz dÉ la
promulgación dÉ las ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo oÉzado»K Asimismo, hÉmos dÉ sÉr
consciÉntÉs quÉ la asimilación dÉ los nuÉvos tÉxtos ó subsiguiÉntÉ adaptación a las
mÉlodías tradicionalÉs hubiÉra Éxigido dÉl clÉro un ÉsfuÉrzo Éxtra por Él quÉ no todos
Éstarían dispuÉstos a pasarK ConviÉnÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ, adÉmás, quÉ Él himnario rÉformado
no fuÉ dÉ obligado acatamiÉnto Én todo Él orbÉ católico; Én ÉstÉ sÉntido, sÉ tiÉnÉ
constancia dÉ quÉ fuÉ rÉchazado hasta Én la misma basílica dÉ pan mÉdro Én ooma26K aÉ
igual modo, sÉ sabÉ quÉ la maóor partÉ dÉ las órdÉnÉs rÉligiosas mantuvo las viÉjas
formas ó quÉ dÉntro dÉl clÉro sÉcular suscitó una considÉrablÉ controvÉrsia 27 K ko
crÉÉmos, dÉ todas manÉras, quÉ dÉntro dÉ la sÉdÉ sÉgoviana ÉxistiÉra un ÉxcÉsivo
rÉchazo hacia Él nuÉvo corpus tÉxtualK Ilustrativo, a ÉstÉ propósito, És quÉ figurÉ con
total normalidad Én los ÉjÉmplarÉs copiados Én fÉcha postÉrior a su oficializaciónK Es
más, algunas dÉ sus rÉdaccionÉs, Én concrÉto ExsultÉt orbis gaudiis É IstÉ confÉssor
domini colÉntÉs, sÉ insÉrtaron a postÉriori Én volúmÉnÉs óa Én uso sustituóÉndo al tÉxto
mÉdiÉval28K ko obstantÉ, las fuÉntÉs tardías rÉcogÉn también algunas muÉstras fiÉlÉs a
las lÉcturas clásicas; talÉs son los diurnalÉs CpÉg 24, 38, 42, 62 ó 69, todos Éllos
fÉchados Én su maóor partÉ dÉspués dÉ la sanción dÉl himnario dÉl papa BarbÉriniK
aÉsprovistos dÉ maóorÉs cÉrtÉzas, És probablÉ quÉ la ausÉncia dÉ tÉxtos rÉformados Én
su intÉrior sÉ dÉba a las mínimas variantÉs quÉ incorporan Én rÉlación a las vÉrsionÉs
mÉdiÉvalÉsK
En línÉas gÉnÉralÉs, la aparición dÉ los himnos rÉformados Én Él fondo coral
viÉnÉ ligada a la introducción dÉ nuÉvas cÉlÉbracionÉs litúrgicasK Algunas dÉ Éllas
prÉsÉntan algún tipo dÉ concomitancia con fiÉstas antiguas, factor quÉ alÉntaría la
aplicación dÉ similarÉs tÉxtosK aÉntro dÉ Ésta casuística Éstarían, amén dÉ otras, la fiÉsta
dÉ las Cinco mlagas, para la quÉ sÉ prÉscribÉn los himnos dÉ masión mangÉ lingua
gloriosi laurÉam ó iustra sÉx qui jam pÉrÉgit, ó la conmÉmoración dÉ la Traslación dÉ
la panta Casa dÉ iorÉto, Én la cual sÉ intÉrprÉtan los himnos dÉ la aÉdicación dÉ la
IglÉsiaK ltras vÉcÉs la conÉxión no rÉsulta tan ÉvidÉntÉ, caso dÉ la fÉstividad dÉl
pantísimo oÉdÉntor, Én dondÉ sÉ aglutinan los himnos CrÉator almÉ sidÉrum, propio dÉ
AdviÉnto, oÉrum crÉator optimÉ, asociado al rÉzo fÉrial, ó palutis humanæ sator,
Éntonado Én la fiÉsta dÉ la AscÉnsión dÉl pÉñorK rna partÉ considÉrablÉ dÉ las
rÉdaccionÉs rÉformadas figuran adÉmás Én los diÉz saltÉrios nocturnalÉs copiados Én Él
siglo usIII, a sabÉr, CpÉg M9, 14, 17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78 [cfK capK 1, § 3K2K]K
rna vÉz Éxaminados los tÉxtos modificados, podÉmos distinguir varios nivÉlÉs
dÉ ÉnmÉndaciónK Como nota común, las composicionÉs dÉ maóor antigüÉdad, obras
atribuidas Én muchos casos a autorÉs dÉ prÉstigio como Ambrosio dÉ Milán, drÉgorio
Magno o mrudÉncio, ÉxpÉrimÉntan pocos É incluso ningún cambioK Tal prÉrrogativa És
Éxplicitada por los corrÉctorÉs dÉl himnario Én forma dÉ sÉgundo critÉrio Éditorial:
26 BATIccli: eistoró of thÉ ooman BrÉviaró, 287K
27 Mlpp: «ThÉ CountÉrJoÉformation iatin eómn», 37RK Esta rÉsistÉncia Én las órdÉnÉs rÉligiosas a acatar
las rÉdaccionÉs rÉformadas Éxplica la prÉsÉrvación dÉ las vÉrsionÉs mÉdiÉvalÉs Én la librÉría coral
ÉscurialÉnsÉ; pK orBIl: ias mÉlodías grÉgorianas dÉ los «iibros coralÉs» dÉl monastÉrio dÉl Escorial
EBibliotÉca «ia Ciudad dÉ aios» 33), MonastÉrio dÉl Escorial, EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 1982, 79K
28 ExsultÉt orbis gaudiis Én CpÉg 68 ó 72, folK 1rK IstÉ confÉssor domini colÉntÉs Én CpÉg 11 ó 7R, ffK IIIr ó
1/1r rÉspÉctivamÉntÉK
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“pÉcundoK eómni, quos Ambrosius, drÉgorius, mrudÉntius, pÉdulius, cortunatus,
aliiquÉ poÉtaÉ magni nominis ÉdidÉrunt aut intÉgri prorsus, intactiquÉ sÉrvantur, aut
Éx ÉmÉndatis Ét antiquis codicibus corriguntur, aut vÉrbis ÉorundÉm authorum Éx
aliquo alio hómno supplÉntur, aut cÉrtÉ, si quando lÉgÉm latinitatis, Ét cÉrminis
nÉglÉxÉrunt, quam minima mutationÉ sóllabaÉ rÉvocantur ad lÉgÉm: ut suis in locis
prudÉntia lÉctoris Éxplorabit”29
El grupo dÉ diÉz saltÉrios diÉciochÉscos a los quÉ aludíamos con antÉrioridad
constituóÉn una buÉna plataforma para Él Éstudio dÉ los himnos dÉ los citados autorÉs Én
su nuÉva rÉÉlaboraciónK EntrÉ Éllos, sólo la rÉdacción dÉl kox atra rÉrum, arrogado
durantÉ mucho tiÉmpo a pan drÉgorio Magno3M, pÉrmanÉcÉ invariablÉ; Éso sí, Él ordÉn
dÉ los vÉrsos Én la 4ª Éstrofa varía: Él 1º ó 2º vÉrso Én Ae pasa a sÉr Él 3º ó 4º Én Él
himnario rÉformado31 ó, por subsiguiÉntÉ, Én los citados saltÉrios32K rn solo cambio
rÉgistran los himnos Consors patÉrni ó pomno rÉfÉctis, asignados durantÉ mucho
tiÉmpo a la pluma dÉ AmbrosioK aÉntro dÉl primÉr himno sÉ sustituóÉ “kunc Ét pÉr
omnÉ sæculum” dÉl último vÉrso dÉ la 4ª Éstrofa por “oÉgnans pÉr omnÉ sæculum”33;
miÉntras quÉ Én Él sÉgundo, Él postrÉro vÉrso dÉ la 4ª Éstrofa cambia “laudÉris in
pÉrpÉtuum” por “laudÉris omni tÉmporÉ”34K Con todo, la tónica más habitual És quÉ los
himnos atribuidos a los citados autorÉs incorporÉn un maóor númÉro dÉ modificacionÉs,
siÉmprÉ dÉ Éscasa ÉntidadK Es Él caso dÉ pplÉndor patÉrnæ gloriæ ó oÉrum crÉator
optimÉ EAmbrosio dÉ Milán)3R, AlÉs diÉi nuntius ó iux ÉccÉ surgit EmrudÉncio), ó Tu
trinitatis unitas EdrÉgorio Magno) 36 K ias maóorÉs transformacionÉs dÉntro dÉ ÉstÉ
grupo dÉ himnos las hallamos Én Aurora jam spargit, vinculado durantÉ mucho tiÉmpo
a Ambrosio37; sobrÉ todo, Én la rÉdacción dÉ la 2ª ó 3ª Éstrofa EÉn nÉgrita las partÉs
corrÉgidas):
Ae iI, 33 eómni BrÉviarii oomani 162938
2K mhantasma noctis dÉcidat mhantasma noctis ÉxultÉt
MÉntis rÉatus subruat MÉntis rÉatus corruat
nuidquid tÉnÉbris horrida nuidquid tÉnÉbris horridum
kox attulit culpaÉ, cadat kox attulit culpaÉ, cadat
3K rt manÉ illud ultimum, rt manÉ quod nos ultimum
nuod praÉstolamur cÉrnui eic dÉprÉcamur cÉrnui
In lucÉ nobis Éffluat, Cum lucÉ nobis Éffluat
aum hoc canorÉ concrÉpat eoc dum canorÉ concrÉpat
29 eómni BrÉviarii oomani pmiK aniK kostri srbani sIIIK Iussu, Ét pacraÉ oitum CongrÉgationis
approbationÉ ÉmÉndati, oomaÉ tópis saticanis, 1629, prólogo ÉditorialK
3M Todavía pchultÉ, a principios dÉl siglo uu, contÉmpla la posibilidad dÉ quÉ sÉa obra suóa; númK 16 Én
pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 48K
31 eómni BrÉviarii oomani, 12K
32 CpÉg 14 ó 48, folK 69vK
33 séasÉ la lÉctura mÉdiÉval Én Ae iI, 26K ia rÉdacción rÉformada figura Én eómni BrÉviarii oomani, 1MK
Ésta última És la rÉflÉjada Én CpÉg 2R ó 47, folK 67rK
34 séasÉ la vÉrsión mÉdiÉval Én Ae, iI, 2RK ia rÉdacción rÉformada figura Én eómni BrÉviarii oomani, 7K
Ésta última És la quÉ incorpora CpÉg 2R ó 47, ffK 2vJ3rK
3R ÚnicamÉntÉ dÉl primÉro dÉ los himnos sÉ tiÉnÉ cÉrtÉza quÉ pÉrtÉnÉcÉ a Ambrosio dÉ Milán; JK CK
ApEkpIl: El canto grÉgorianoK eistoria, liturgia, formasKKK, Madrid, Alianza Editorial, 2MM3, 48K
36 AunquÉ ÉstÉ himno sÉ ha asignado tradicionalmÉntÉ a drÉgorio Magno, la crítica tÉxtual más rÉciÉntÉ
parÉcÉ dÉscartar Ésa posibilidadK
37 pchultÉ aún lo considÉra obra dÉ Ambrosio, si biÉn rÉcogÉ citas dÉ arÉvÉs ó mimont quÉ ponÉn Én tÉla
dÉ juicio sÉmÉjantÉ atribución; númK 21 Én pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, R7K
38 eómni BrÉviarii oomani, 17K Esta vÉrsión És la suscrita por CpÉg 17 ó 74, folK 1R4K
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aÉntro dÉ ÉstÉ grupo dÉ 29 tÉxtos rÉformados los maóorÉs nivÉlÉs dÉ
ÉnmÉndación los hÉmos advÉrtido Én JÉsu nostra rÉdÉmptio ó ChristÉ rÉdÉmptor
omnium consÉrva; incluso, hasta Él ÉxtrÉmo dÉ rÉsultar prácticamÉntÉ irrÉconociblÉsK En
su caso, los corrÉctorÉs procÉdiÉron con maóor sÉvÉridad por Él mÉro hÉcho dÉ sÉr
asociados a autorÉs “mÉnos cÉlÉbrÉs”, amén dÉ ÉvidÉnciar, Én su parÉcÉr, fallos Én la
corrÉcción métrica ElÉx carminis) ó Én la purÉza dÉl lÉnguajÉ Elatinitas)K Tal modus
opÉrandi viÉnÉ rÉflÉjado Én Él himnario como tÉrcÉr critÉrio Éditorial:
“TÉrtioK eómni, qui nominis obscurioris habuÉrunt AuthorÉs, nÉquÉ supÉriorum
ÉlÉgantiaÉ, Ét dignitati sunt parÉs, Ét in quibus mÉnsura carminis, Ét latini sÉrmonis
intÉgritas dÉsidÉrari potÉst, non ad aliquam sui partÉm, sÉd ad corpus omnÉ
nÉcÉssario sanandum maiora mÉdicamÉnta, curamquÉ flagitarunt”39
sÉamos dÉ forma más dÉtÉnida la importancia dÉ los cambios opÉrados Én los
dos himnos por mÉdio dÉl cotÉjo dÉ la vÉrsión mÉdiÉval ó rÉformada EÉn cursiva las
partÉs dÉl tÉxto quÉ guardan aún ciÉrta rÉlación):
Ae II, 49 eómni BrÉviarii oomani 16294M
1K JÉsu nostra rÉdÉmptio, palutis humanæ pator,
Amor Ét dÉsidÉrium IEpr, voluptas cordium,
aÉus crÉator omnium, lrbis rÉdÉmpti Conditor
eomo in finÉ tÉmporumK Et casta lux amantium:
2K nuæ tÉ vicit clÉmÉntia, nua victus És clÉmÉntia,
rt fÉrrÉs nostra crimina, ut nostra fÉrrÉs crimina?
CrudÉlÉm mortÉm patiÉns, mortÉm subirÉs innocÉns,
rt nos a mortÉ tollÉrÉs? A mortÉ nos ut tollÉrÉs?
3K InfÉrni claustra pÉnÉtrans, mÉrrumpis infÉrnum chaos:
Tuos captivos rÉdimÉns, vinctis catÉnas dÉtrahis;
sictor triumpho nobili victor triumpho nobili
Ad dÉxtram patris rÉsidÉnsK ad dÉxtÉram matris sÉdÉs
4K Ipsa tÉ cogat piÉtas, TÉ cogat indulgÉntia,
rt mala nostra supÉrÉs ut damna nostra sarcias,
marcÉndo Ét voti compotÉs tuiquÉ vultus compotÉs
kos tuo vultu satiÉsK ditÉs bÉato luminÉK
RK Tu Ésto nostrum gaudium Tu, dux ad astra, & sÉmita,
nui És futurus praÉmium sis mÉta nostris cordibus,
pit nostra in tÉ gloria sis lachrómarum gaudium
mÉr cuncta sÉmpÉr saÉculaK sis dulcÉ vitaÉ praÉmiumK
Ae iI, 129 eómni BrÉviarii oomani 162941
1K ChristÉ rÉdÉmptor omnium, mlacarÉ, ChristÉ, sÉrvulis,
ConsÉrva tuos famulos quibus matris clÉmÉntiam
BÉataÉ sÉmpÉr virginis tuaÉ͜ ad tribunal gratiaÉ
mlacatus sanctis prÉcibusK patrona sirgo postulatK
39 IbidK, prólogo ÉditorialK
4M IbidK, 44K ia vÉrsión rÉformada dÉl himno aparÉcÉ Én CpÉg 66, pK 24M; si biÉn, no incluóÉ la 3ª Éstrofa ó
prÉsÉnta Én su conclusión la doxología “JÉsu tibi sit gloria”K
41 eómni BrÉviarii oomani, 71K El tÉxto rÉformado dÉl himno figura Én CpÉg 33, folK 128v; si biÉn, sólo
incluóÉ las Éstrofas 1ª, 2ª, 6ª ó 7ªK
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2K BÉata quoquÉ agmina Et vos, bÉata pÉr novÉm
CaÉlÉstium spirituum distincta góros agmina
mraÉtÉrita, praÉsÉntia, antiqua cum praÉsÉntibus,
cutura mala pÉllitÉK futura damna pÉllitÉK
3K satÉs aÉtÉrni iudicis Apostoli cum satibus,
ApostoliquÉ aomini, apud sÉvÉrum JudicÉm,
pupplicitÉr Éxposcimus vÉris rÉorum flÉtibus
palvari vÉstris prÉcibusK ÉxposcitÉ͜ indulgÉntiamK
4K MartórÉs aÉi incliti sos, purpurati MartórÉs,
ConfÉssorÉsquÉ ludici, vos, candidati praÉmio
sÉstris orationibus confÉssionis, ÉxulÉs
kos fÉrtÉ in caÉlÉstibus socatÉ nos in patriam
RK Chorus sanctarum virginum ChorÉa casta sirginum,
MonachorumquÉ omnium Ét quos ÉrÉmus incolas
pimul cum sanctis omnibus, transmisit astris, caÉlitum
ConsortÉs Christi facitÉK iocatÉ nos in sÉdibusK
6K dÉntÉm aufÉrtÉ pÉrfidam AufÉrtÉ gÉntÉm pÉrfidam
CrÉdÉntium dÉ finibus, crÉdÉntium dÉ finibus,
rt Christi laudÉs dÉbitas ut unus omnÉs unicum
mÉrsolvamus alacritÉr ovilÉ nos mastor rÉgatK
7K dloria patri ingÉnito aÉo patri sit gloria
EiusquÉ unigÉnito katoquÉ matris unico,
rna cum sancto spiritu sancto simul maraclito
In sÉmpitÉrna saÉculaK In sÉmpitÉrna saÉculaK
A pÉsar dÉ las drásticas modificacionÉs, podÉmos pÉrcibir cómo Én ambos
himnos sÉ ha procurado mantÉnÉr Él contÉnido sÉmántico intacto42, aspÉcto también
Éxplicitado por los rÉvisorÉs dÉl himnario dÉntro dÉl mÉncionado tÉrcÉr critÉrio Éditorial:
“Et tamÉn in his Étiam consÉrvata sÉmpÉr, illibataquÉ rÉrum sÉntÉntia, vÉrba
tantum, sóllabasquÉ mutavimusK aivinitas Énim laudÉs, si non ornari floribus
vÉrborum, cÉrtÉ dÉcÉnti cultu carÉrÉ non convÉnitK sÉrsus in his unus aut altÉr rÉcti,
quia vÉrsuum antÉcÉdÉntium, aut consÉquÉntium partÉs Érant, Étiam ipsi nÉcÉssario
mutati sunt”43
Aun con todo, És posiblÉ aprÉciar algunos cambios Én la rÉdacción, siÉmprÉ dÉ
poca importanciaK aÉntro dÉl primÉr himno podÉmos sÉñalar, por ÉjÉmplo, la omisión
dÉ la rÉfÉrÉncia a Cristo como hombrÉ al final dÉ los tiÉmpos Eúltimo vÉrso dÉ la 1ª
Éstrofa), la cual sÉ truÉca Én una alusión a pu casto amor por las almasK Algo parÉcido
sucÉdÉ al final dÉ la 4ª Éstrofa, lugar Én Él quÉ la vÉrsión rÉformada incluóÉ una alusión
al gozo dÉl ÉsplÉndor bÉatífico, inÉxistÉntÉ Én la rÉdacción mÉdiÉvalK En Él sÉgundo
himno podÉmos divisar también algunas situacionÉs similarÉs, como la suprÉsión Én la
vÉrsión rÉvisada dÉ la cita al coro monástico dÉ la Rª Éstrofa, o, Én sÉntido invÉrso, la
aparición Én la 2ª Éstrofa dÉ dicha rÉdacción dÉ una rÉsÉña a los nuÉvÉ coros angélicos
no consignada Én AeK En ocasionÉs las corrÉccionÉs acarrÉan la modificación Én Él
ordÉn dÉ los vÉrsos, como ocurrÉ Én la 1ª Éstrofa dÉ ChristÉ rÉdÉmptor omnium
consÉrva/mlacarÉ ChristÉ sÉrvulisK sÉmos Én Élla, Én ÉfÉcto, cómo la pÉtición dÉ piÉdad
42 muÉdÉ consultarsÉ la traducción al castÉllano dÉ la vÉrsión rÉformada Én mK ÁisAoEZ: eimnodia sacra:
o sÉa los himnos quÉ usa la IglÉsia oomana Én todas sus fÉstividadÉs, traducidos Én igual númÉro dÉ
Éstrofas ó clasÉ dÉ mÉtros quÉ Él original latino, Madrid, ImpK MiguÉl dinÉsta, 1873, 62 Epalutis humanæ
sator) ó 123J24 EmlacarÉ ChristÉ sÉrvulis)K
43 eómni BrÉviarii oomani, prólogo ÉditorialK
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para los siÉrvos pasa dÉl 2º al 3Ér vÉrso Én la rÉdacción rÉformadaK ltras variantÉs
dÉscansan Én un dÉsprÉcio, o acaso ignorancia, dÉ las rÉglas dÉ la poÉsía rítmica Én
favor dÉl mÉtro cuantitativoK aÉ ÉstÉ modo, sucÉsionÉs como “ChristÉ rÉdÉmptor
omnium”, Én dondÉ la primÉra palabra Éntra Én contradicción con la sucÉsión brÉvÉJ
longa propia dÉl dímÉtro óámbico, sÉ transforma Én “mlacarÉ ChristÉ sÉrvulis”, acordÉ a
dicha cadÉnciaK ea dÉ ponÉrsÉ Én valor, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ la obsÉrvancia dÉ los
piÉs métricos constituóó una dÉ las principalÉs máximas para los rÉvisorÉs dÉl
himnario44K
Algunos himnos prÉsÉntan la pÉculiaridad dÉ habÉr sido compuÉstos Én Él
MÉdioÉvo, ó, por causas divÉrsas, han rÉtrasado su introducción Én la liturgia hasta una
fÉcha más tardíaK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a l sola magnarum urbium, nuicumquÉ
Christum quæritis, JÉsu dulcis mÉmoria, JÉsu rÉx admirabilis, JÉsu dÉcus angÉlicus,
pcripta sunt cælo, cortÉ tunc atrox, Illa laus occulta ó EccÉ Justus ÉccÉ mastorK ia
adopción dÉ los dos primÉros poÉmas, obra dÉ mrudÉncio, no tuvo lugar hasta Él
brÉviario dÉ mío s: l sola magnarum urbium para los laudÉs dÉ Epifanía, ó nuicumquÉ
Christum quæritis para las víspÉras dÉ la Transfiguración dÉl pÉñor4RK TocantÉ a los
himnos JÉsu dulcis mÉmoria, JÉsu rÉx admirabilis ó JÉsu dÉcus angÉlicus, pchultÉ
sostiÉnÉ su pÉrtÉnÉncia a la ÉscuÉla ó tiÉmpo dÉ pan BÉrnardo EfinalÉs dÉl siglo uII o
comiÉnzos dÉl uIII) 46 ; afirmación corroborada postÉriormÉntÉ por pzövérffó,
prÉcisando adÉmás quÉ fuÉron compuÉstos por un monjÉ inglés47K ChÉvaliÉr, sin contar
con maóor cÉrtÉza, contÉmpla la posibilidad incluso dÉ quÉ sÉan dÉl propio fundador dÉl
CístÉr48K ios trÉs himnos forman partÉ dÉ un poÉma más ÉxtÉnso intÉgrado por un total
dÉ 48 ÉstrofasK pu distribución És la siguiÉntÉ: para JÉsu dulcis mÉmoria sÉ citan las
Éstrofas 1ª, 2ª, 3ª ó Rª, para JÉsu rÉx admirabilis las Éstrofas 9ª, 11ª, 12ª ó 14ª, ó para
JÉsu dÉcus angÉlicus las Éstrofas 22ª, 2Mª, 27ª, 1Mª ó 3Rª49K mÉsÉ a vincularsÉ a la fiÉsta
dÉl kombrÉ dÉ JÉsús, instituida Én 1721, su utilización Én Él culto fuÉ antÉrior; dÉ hÉcho,
tÉnÉmos constancia dÉ su utilización Én composicionÉs polifónicas dÉ diovanni
miÉrluigi da malÉstrina, Tomás iuis dÉ sictoria o diovanni dabriÉliK
ios cuatro himnos rÉstantÉs prÉsÉntan la singularidad dÉ habÉr sido tomados dÉ
la antigua liturgia hispanaK pcripta sunt cælo, cortÉ tunc atrox É Illa laus occulta
constituóÉn una sÉlÉcción dÉ Éstrofas dÉ un poÉma más largo dÉ mrudÉncio, rÉdactado
con Él fin dÉ honrar la mÉmoria dÉ los mártirÉs EmÉtÉrio ó CÉlÉdonioK En justicia, sin
Émbargo, no podÉmos tomarlos como gÉnuinos mozárabÉs, óa quÉ Él culto dÉ los
mártirÉs calagurritanos no sÉ difundió hasta una época rÉlativamÉntÉ tardíaRMK El himno
EccÉ Justus ÉccÉ mastor, Én honor a los santos complutÉnsÉs Justo ó mastor, rÉprÉsÉnta,
a su vÉz, una sÉlÉcción dÉ Éstrofas dÉl rÉfÉrÉntÉ hispano l dÉi pÉrÉnnÉ vÉrbum, Én
44 cK BÜTTkEo: «sÉrsÉ ptructurÉ and Musical ohóthm in iatin eómn MÉlodiÉs», AM 61 E2MM6), 16K
4R kúmsK 62 El sola magnarum urbium) ó 132 EnuicumquÉ Christum quæritis) Én pCeriTE: aiÉ eómnÉn
dÉs BrÉviÉrs, 141 ó 281K Ambas rÉdaccionÉs figuran también Én númsK 1K2M8 El sola magnarum urbium)
ó RK266 EnuicumquÉ Christum quæritis) Én plaI ó ToIACCA EÉdK): BrÉviarium oomanum, 237 ó 834K
46 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 131K
47 JK pZÖsÉoccY: iatin eómns, Turnhout, BrÉpols, 1989, R1K
48 oe 9R42 EJÉsu dulcis mÉmoria), oe 96R2 EJÉsu rÉx admirabilis) ó oe 9R2R EJÉsu dÉcus angÉlicum)K
49 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 134J38K
RM ÁK cÁBoEdAdoAr: masionario hispánico Esiglos sIIJIu), tK I, Estudio, Madrid / BarcÉlona, CpIC, 19R3,
121K arÉvÉs ó BlumÉ rÉhusan transcribir su tÉxto al no considÉrarlo auténtico mozárabÉ; Ae uusII, ppK
38, 29M ó 29RK muÉdÉ consultarsÉ la traducción al castÉllano dÉ los citados himnos Én JK BK plolZÁBAi:
moÉsía pagrada: eimnos dÉl BrÉviario oomano traducidos al idioma Éspañol Én rigurosa consonancia,
Madrid, ImpK ManuÉl Martín, 1777, 246JR1K
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concrÉto dÉsdÉ la 3ª a la 1MªR1K pu trasvasÉ a la liturgia romana ha implicado, ÉmpÉro,
algunos rÉtoquÉs, Én particular Én las Éstrofas 7ª ó 8ªK EstÉ modo dÉ procÉdÉr tÉstimonia
dÉ nuÉvo Él afán quÉ había Én Él pÉriodo indagado por actualizar las rÉdaccionÉs
hímnicas Én basÉ a los critÉrios filológicos humanistas EÉn nÉgrita los cambios
ÉfÉctuados):
Ae uusII, 146 CpÉg 33, folK 48v
7K Turbidus ast indÉ praÉsÉs Concitans adÉst hic praÉsÉs
concitans sÉavitiam turbidus, saÉvitiam
Ad suos trucÉs ministros, Ad suos trucÉs ministros,
ut tÉnÉantur, clamitat tÉnÉantur, clamitat
custibus iubÉns tÉnÉlla custibus iubÉns tÉnÉlla
dissipari corporaK dissÉcari corporaK
8K Tunc sacrata vocÉ sÉsÉ Tunc sacratas ambo vocÉs
ad loquuntur invicÉm, alloquuntur invicÉm:
TÉmnÉrÉnt ut tÉmporalÉs TÉmpus Ést iam tÉmporalÉs
ritÉ poÉnas corporis, fÉrrÉ poÉnas corporis,
nuo futurum possidÉrÉnt nuo futuro pÉrfruamur
gaudium cum angÉlisK gaudio cum angÉlisK
El oficio hispano ha contÉmplado tradicionalmÉntÉ la composición como obra dÉ
pan IsidoroK Juan Tamaóo palazar, Én cambio, la asigna a Asturio, obispo dÉ TolÉdo Én
torno al siglo sR2K Con todo, ninguna dÉ Éstas atribucionÉs sÉ sustÉnta Én datos fiablÉsK
pÉgún cábrÉga, Él himno constituóÉ una vÉrsión rimada dÉ las Actas dÉl martirio,
documÉnto óa conocido Én Él siglo sIIR3K ia fluidÉz ó ÉlÉgancia con quÉ Éstán Éscritos
sus vÉrsos lÉ rÉcuÉrdan a mérÉz dÉ rrbÉl la poÉsía dÉ pan EugÉnioR4K
2K2K eimnos dÉ composición tardía
Contra lo quÉ cabría ÉspÉrar, atÉndiÉndo a su datación, dÉsconocÉmos la autoría
dÉ casi la mitad dÉ los 1M6 himnos dÉ composición tardía localizados Én los libros
sÉgovianos, a sabÉr, RM tÉxtosK Es más, Én ocasionÉs los datos rÉcabados al ÉfÉcto sÉ
basan Én suposicionÉs o, lo quÉ És pÉor, incurrÉn Én contradiccionÉsK TalÉs anomalías
obÉdÉcÉn principalmÉntÉ al Éstrato marginal Én Él quÉ surgiÉron buÉna partÉ dÉ Éstas
rÉdaccionÉsK En ÉfÉcto, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ muchas dÉ Éllas fuÉron obra dÉ
poÉtas localÉs, no siÉmprÉ dotados con Él suficiÉntÉ talÉnto, ó quÉ su uso sÉ dÉstinó Én
un primÉr momÉnto a satisfacÉr dÉmandas dÉ culto dÉ alguna iglÉsia o monastÉrio
particularK Tal És Él caso, por ÉjÉmplo, dÉl santo patrón dÉ la ciudad o diócÉsis,
advocacionÉs marianas, o dÉvocionÉs ligadas a alguna ordÉn rÉligiosa dÉtÉrminadaK ia
postÉrior ÉxtÉnsión dÉl rÉzo a otros Éspacios ÉclÉsiásticos, É incluso a la IglÉsia
univÉrsal, garantizó quÉ los tÉxtos alcanzasÉn una difusión insospÉchada atÉndiÉndo a
R1 ia transcripción complÉta dÉl poÉma figura Én Ae uusII, 146; númK 146 Én JK CApTol pÁkCeEZ EÉdK):
eómnodia eispánica, Corpus ChristianorumK pÉriÉs iatina CiusII, Turnhout, BrÉpols, 2M1M, R39J42K
R2 JK TAMAYl pAiAZAo: AnamnÉsis siuÉ commÉmoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum,
martórum, confÉssorum, virginum, viduarum, ac sanctarum muliÉrum…, volK Is, iugduni, pumptK mhilipK
aordÉ, 16R9, 392K caustino Arévalo, sin dÉdidirsÉ por niguna dÉ las autorías, rÉconocÉ únicamÉntÉ quÉ És
un himno dÉ época mozárabÉ; cK AoÉsAil: eómnodia hispanica ad cantus, latinitatis, mÉtriquÉ lÉgÉs
rÉvocata, Ét aucta, ooma, 1786, 322J23K ChÉvaliÉr aún transmitÉ ambas atribucionÉs al citar Él himno;
oe R138K
R3 cÁBoEdAdoAr: masionario hispánico, 1R3JR4K
R4 JK mÉoEZ aEroBEi: «lrigÉn dÉ los himnos mozárabÉs», BullÉtin eispaniquÉ 28/3 E1926), 219K
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su humildÉ origÉnK ko así sucÉdió con sus autorÉs, los cualÉs, al no constituir figuras dÉ
ÉspÉcial rÉliÉvÉ, no trascÉndiÉron fuÉra dÉ su Éntorno más inmÉdiatoK AunquÉ no
contamos con un Éstudio quÉ dÉtÉrminÉ la calidad litÉraria dÉ Éstas rÉdaccionÉs, cabÉ
sospÉchar quÉ ésta no siÉmprÉ alcanzara unos mínimos dÉ corrÉcciónK Ilustrativo, sobrÉ
ÉstÉ particular, És quÉ BÉnito AndrÉu, a mÉdiados dÉl siglo uIu, instÉ a los ÉscritorÉs a
quÉ vÉlÉn por la buÉna cadÉncia dÉ sus vÉrsos para así favorÉcÉr su postÉrior trasplantÉ
al cantoRRK
ias lagunas documÉntalÉs no impidÉn, sin Émbargo, quÉ podamos aportar datos
dÉ autoría para la maóoría dÉ los himnos tardíosK Incluso, És vÉrificablÉ la asociación dÉ
algunos dÉ Éstos poÉmas con figuras dÉ rÉconocido prÉstigio intÉlÉctual o ÉclÉsiásticoK
A fin dÉ organizar mÉjor la Éxposición, ÉmpÉzarÉmos por aquÉllos tÉxtos dÉ difusión
univÉrsal, para pasar a continuación a los dÉ ámbito ibéricoK
rno dÉ los poÉtas más prolíficos dÉntro dÉl primÉr grupo És, con mucho, rrbano
sIII, al cual sÉ lÉ atribuóÉn con sÉguridad siÉtÉ dÉ los himnos contÉnidos Én los
volúmÉnÉs sÉgovianos; talÉs son, aomarÉ cordis impÉtus ó lpÉs dÉcusquÉ rÉgium, para
la fiÉsta dÉ panta IsabÉl dÉ mortugal; Martinæ cÉlÉbri plauditÉ, Tu natalÉ solum protÉgÉ
ó kon illam crucians ungula, pÉrtÉnÉciÉntÉs al rÉzo dÉ panta Martina; ó oÉgali solio
fortis IbÉriæ ó kullis tÉ gÉnitor, propios dÉl oficio dÉ pan eÉrmÉnÉgildoK mor lo quÉ
rÉspÉcta a los himnos dÉ la rÉina portuguÉsa, su rÉdacción dÉbió acontÉcÉr Én torno a
162R, año Én quÉ rrbano sIII procÉdió a su canonizaciónK A difÉrÉncia dÉ las rÉstantÉs
composicionÉs rÉsÉñadas, sus tÉxtos no forman partÉ dÉ un mismo poÉmaK ios himnos
dÉ panta Martina también viÉnÉn ligados a un acontÉcimiÉnto dÉstacado; Én su caso, Él
dÉscubrimiÉnto dÉl cuÉrpo dÉ la santa Én ooma ó su postÉrior traslado a la iglÉsia quÉ
llÉva su nombrÉR6K En lo quÉ conciÉrnÉ a las composicionÉs dÉ pan eÉrmÉnÉgildo, aun
dÉsconociÉndo las razonÉs últimas, Éstimamos bastantÉ factiblÉ quÉ fuÉran rÉdactadas
por Ésos años a fin dÉ suplir la carÉncia dÉ tÉxtos quÉ había Én su liturgiaK A ÉstÉ
rÉspÉcto sÉ ha dÉ pondÉrar quÉ su canonización tuvo lugar poco tiÉmpo atrás, Én
concrÉto Én 1R8R, con motivo dÉl milésimo anivÉrsario dÉ su fallÉcimiÉntoK
pchultÉ vincula la Éscritura dÉ los trÉs himnos dÉ pan sÉnancio –Martór dÉi
sÉnantius, AthlÉta Christi nobilis ó aum noctÉ pulsa iucifÉr– ó los dos dÉ panta TÉrÉsa
dÉ JÉsús –oÉgis supÉrni nuntia ó eæc Ést diÉs qua candidæ/cÉlix diÉs qua candidæ–
también a la pluma dÉl papa BarbÉrini R7 K aicha atribución, sin Émbargo, no És
compartida por ChÉvaliÉrR8K AdalbÉrt, por su partÉ, rÉcogÉ una rÉfÉrÉncia dÉ pignorÉtti,
sÉgún la cual los himnos dÉl mártir romano fuÉron añadidos al brÉviario por ordÉn dÉ
ClÉmÉntÉ u E† 1676), óa quÉ éstÉ había sido antÉs obispo dÉ CamÉrino, sÉdÉ dondÉ Él
santo Éra honrado como patrónR9K En cuanto a las composicionÉs Én honor a la santa
RR “mÉ tomo la libÉrtad dÉ rogar á los sÉñorÉs quÉ sÉ ÉncargarÉn dÉl trabajo dÉ algunos himnos, quÉ
procurÉn á quÉ sus vÉrsos sÉan biÉn cadÉnciados á fin dÉ quÉ favorÉzcan al compositor dÉl cantoK eimnos
haó, Én algunos rÉzos rÉciÉntÉs, cuóa poÉsía parÉcÉ dictada por la más ruin dÉ las musasK rna tal poÉsía
para la música És mucho pÉor quÉ la prosa misma”; BK AkaoEr: El canto llano simplificado Én su
notación ó Én sus rÉglas, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ mla, 18R1, 26K
R6 AaAiBEoT: ThÉsaurus eómnologicus, volK 4, 29RK
R7 kúmsK 1M9J11 EsÉnancio) ó 143J44 Epanta TÉrÉsa dÉ JÉsús) Én pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs,
242J46 ó 298J3MMK TocantÉ a los himnos dÉ la santa Éspañola, pchultÉ sÉ apoóa Én Él hirchlichÉs
eandlÉxikon dÉ MichaÉl BuchbÉrgÉr EMünchÉn, AllgÉmÉinÉ sÉrlagsgÉsÉllschaft, 19M7J12) para sostÉnÉr
la atribución; ibidK, 298K
R8 oe 11231 EMartór dÉi sÉnantius), oe 14M1 EAthlÉta Christi nobilis), oe 4974 Eaum noctÉ pulsa
iucifÉr), oe 17234 EoÉgi supÉrni nuntia), oe 7R8M Eeæc Ést diÉs qua candidæ) ó oe 6M18 EcÉlix diÉs
qua candidæ)K
R9 AaAiBEoT: ThÉsaurus eómnologicus, volK 4, 3M1K
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abulÉnsÉ, AdalbÉrt cita dÉ nuÉvo un pasajÉ dÉ pignorÉtti, Én Él quÉ sÉ ÉspÉcifica quÉ
fuÉron añadidas al brÉviario durantÉ Él pontificado dÉ rrbano sIII6MK ia canonización
dÉ la santa Én marzo dÉ 1621, aun bajo pontificado dÉ drÉgorio us, conjÉtura quÉ su
rÉdacción sÉ cumplimÉntara Én torno a Ésos añosK
ApartÉ dÉl papa BarbÉrini, otro pontíficÉ quÉ dÉjó también su impronta Én la
himnodia litúrgica fuÉ iÉón uIII E† 19M3)K En concrÉto, És autor dÉ los himnos TÉ
dicimus præconio, Aurora soli prævia ó lmnis ÉxpÉrtÉm maculæ dÉstinados al sÉrvicio
rÉligioso dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn María Én iourdÉs61K Con todo, Él pontíficÉ no
vivió lo suficiÉntÉ para vÉrlos ÉxtÉndidos a la IglÉsia univÉrsal, hÉcho quÉ, como óa
comÉntamos [cfK capK 1, § 4K2K2K], no acontÉció hasta 19M8 coincidiÉndo con la
cÉlÉbración dÉ los RM años dÉ las aparicionÉsK
ios cardÉnalÉs oobÉrto BÉlarmino E† 1621) ó pilvio Antoniano E† 16M3) son
también rÉsponsablÉs dÉ varios dÉ los himnos insÉrtos Én los cantoralÉsK Al primÉro dÉ
Éllos, proclamado doctor dÉ la IglÉsia por mío uI Én 1931, sÉ lÉ atribuóÉ Él himno dÉ
víspÉras dÉ la fiÉsta dÉ panta María MagdalÉna matÉr supÉrni luminis ó los dos himnos
dÉl oficio dÉ los ÁngÉlÉs Custodios CustodÉs hominum ó lrbis patrator optimÉ/ÆtÉrnÉ
rÉctor sidÉrum62K ConviÉnÉ rÉsÉñar quÉ Él himno ÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum És fruto dÉ la
rÉvisión dÉ lrbis patrator optimÉ, distanciándosÉ ambos Én pÉquÉños dÉtallÉs63K ia
admisión dÉ corrÉccionÉs Én himnos dÉ composición tardía ponÉ dÉ manifiÉsto quÉ no
sólo los mÉdiÉvalÉs fuÉron suscÉptiblÉs dÉ sÉr ÉnmÉndadosK En su caso, dÉsconocÉmos
cuándo tuvo lugar la rÉvisión, aunquÉ intuimos quÉ dÉbió sÉr bastantÉ pronto, óa quÉ
ChÉvaliÉr da constancia dÉ la vÉrsión rÉformada Én fuÉntÉs litúrgicas dÉ finalÉs dÉl siglo
usII64K oÉspÉcto al himno matÉr supÉrni luminis, todo indica a quÉ fuÉra compuÉsto a
instancias dÉ ClÉmÉntÉ sIII E† 16MR)K pi biÉn, su Éntrada Én la liturgia dÉ las horas no sÉ
produjo hasta Él brÉviario dÉ rrbano sIII6R; dato, no obstantÉ, sobrÉ Él quÉ albÉrgamos
ciÉrta duda, óa quÉ Él propio BÉlarmino tomó partÉ Én la rÉvisión dÉl brÉviario
promovida por Él primÉr papa66K El cardÉnal pilvio Antoniano És artíficÉ, a su vÉz, dÉ un
oficio dÉ «santas mujÉrÉs» ECommunÉ non sirginum), Én dondÉ sÉ injÉrta Él himno
cortÉm virili pÉctorÉ 67 K pi biÉn, dÉbÉmos matizar quÉ los ÉjÉmplarÉs sÉgovianos
prÉscribÉn dicho himno para Él Común dÉ vírgÉnÉs, por lo quÉ És prÉsumiblÉ quÉ su
aplicación fuÉsÉ flÉxiblÉK A difÉrÉncia dÉ las composicionÉs dÉ BÉlarmino, ÉstÉ poÉma
fuÉ óa introducido Én la rÉvisión dÉl brÉviario auspiciada por ClÉmÉntÉ sIII68K
El obispo dÉ sabrÉs ó doctor Én tÉología por la porbona, Isaac eabÉrt E† 1668),
És, a su vÉz, autor dÉ los himnos ExitÉ pion filiæ rÉgis ó iÉgis figuris pingitur, propios
dÉ la cÉlÉbración dÉ la Corona dÉ Espinas69K duarda toda lógica quÉ su autor sÉa francés
si sÉ considÉra la notablÉ dÉvoción quÉ dÉspÉrtaba ÉstÉ culto Én Él paísK A tal ÉfÉcto,
6M IbidK, 3M9K
61 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 216K
62 kúmsK 128 EMaría MagdalÉna) ó 141J42 EÁngÉlÉs Custodios) Én ibidK, 276 ó 29RJ96K En rÉlación a los
himnos dÉ los ÁngÉlÉs Custodios, conviÉnÉ aclarar quÉ pchultÉ sólo rÉcogÉ la vÉrsión corrÉgida ÆtÉrnÉ
rÉctor sidÉrumK ChÉvaliÉr, por su partÉ, no ÉspÉcifica quÉ los himnos CustodÉs hominum ó lrbis patrator
optimÉ sÉan obra dÉ BÉlarmino; oe 1468R EmatÉr supÉrni luminis), oe 4163 ECustodÉs hominum), oe
14234 Elrbis patrator optimÉ) ó oe 642 EÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum)K
63 AaAiBEoT: ThÉsaurus eómnologicus, volK 4, 3M6K
64 oe 642 EÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum)K
6R AaAiBEoT: ThÉsaurus eómnologicus, volK 4, 3MRK
66 oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, 11R3K
67 IbidK, 11R4K
68 IbidK
69 oe R678 EExitÉ pion filiæ rÉgis) ó oe 1MR82 EiÉgis figuris pingitur)K
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hÉmos dÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ la primÉra fiÉsta Én su honor fuÉ instituida Én marís Én 1239,
con Él fin dÉ vÉnÉrar una pÉquÉña rÉliquia dÉ la corona traída por iuis IuK
ia participación dÉ rÉligiosos Én la composición hímnica rÉsulta también
bastantÉ dÉstacadaK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo Éncontramos al agustino Basilio moncÉ dÉ
iÉón E† 1629), sobrino dÉ fraó iuis dÉ iÉón, al cual sÉ lÉ vincula la Éscritura dÉl himno
cacundi mÉritis plauditÉ para la fiÉsta dÉ pan Juan dÉ pan cacundo7MK El carmÉlita
Éspañol Juan Escalar E† 17MM) És autor, asimismo, dÉ los himnos dÉ pan José TÉ JosÉph
cÉlÉbrÉnt, Cælitum JosÉph dÉcus É IstÉ quÉm læti colimus, los cualÉs sÉ incluirían Én un
oficio compuÉsto por ClÉmÉntÉ uI Én 1714 71 K AunquÉ no sÉpamos prÉcisar dÉsdÉ
cuándo sÉ rÉmonta Él culto josÉfino, sÉ tiÉnÉ constancia dÉ quÉ pixto Is fijó su fiÉsta Én
Él calÉndario litúrgico a finalÉs dÉl siglo us72K El jÉsuita crancÉsco iorÉnzini, una dÉ
las grandÉs pÉrsonalidadÉs intÉlÉctualÉs dÉ la ooma dÉ comiÉnzos dÉl siglo usIII, És
artíficÉ dÉl himno CælÉstis agni nuptias, propio dÉ la fÉstividad dÉ panta Juliana dÉ
calconiÉriK aÉ igual modo, És autor dÉ una biografía dÉ la santa publicada Én 171973,
año Én Él quÉ pchultÉ sitúa la Éscritura dÉl himno74K ia génÉsis dÉ los himnos a los ppK
Cirilo ó MÉtodio pÉdibus cæli nitidis ó iux o dÉcora patriæ viÉnÉ ligada a la
cÉlÉbración dÉl concilio saticano I E1869J7M)K En su transcurso, numÉrosos obispos sÉ
dirigiÉron al papa mío Iu con Él fin dÉ quÉ accÉdiÉra a ÉxtÉndÉr Él culto dÉ los apóstolÉs
Éslavos a todo Él orbÉ católicoK aicha pÉtición finalmÉntÉ sÉría complacida por su
sucÉsor iÉón uIII a través dÉ la Éncíclica drandÉ munus dÉ 3M dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 188M,
concÉdiéndolÉ Él rango dÉ duplÉx minusK aÉ la rÉdacción dÉ los himnos sÉ Éncargó Él
Éscolapio iÉonÉtti, si biÉn la Éscritura dÉ una dÉ sus Éstrofas corrÉspondió a palvati, a la
sazón sÉcrÉtario dÉ la pagrada CongrÉgación dÉ oitosK ia composición final fuÉ
rÉvisada por TripÉpi ó Caprara7RK
aÉntro dÉ las advocacionÉs marianas, la composición dÉ los cuatro himnos a la
sirgÉn dÉl oosario CælÉstis aulæ nuntius, In montÉ olivis consito, Jam mortÉ victor
obruta ó TÉ gÉstiÉntÉm gaudiis sÉ asocia también a la impronta dÉ un rÉligioso, Én su
caso dominicoK pin Émbargo, los datos rÉcabados Én la bibliografía sÉ muÉstran
contradictorios al rÉspÉctoK mor un lado, pchultÉ sugiÉrÉ la posibilidad dÉ quÉ los
poÉmas fuÉran Éscritos por Él padrÉ oicchini Én Él año 17R776K ChÉvaliÉr, dÉ manÉra
catÉgórica, viÉnÉ a asignarlos a la pluma dÉl padrÉ Eustaquio pirÉna E† 1768)77K ia
rÉlación dÉ libros litúrgicos aportada por ÉstÉ último autor pÉrmitÉ situar su introducción
Én Él culto Én la primÉra mitad dÉl siglo uIuK Tal dato rÉvistÉ intÉrés, óa quÉ por aquÉl
ÉntoncÉs la fiÉsta no contaba con rÉpÉrtorio propio, salvo unas lÉccionÉs para Él II
nocturno concÉdidas por BÉnÉdicto uIII E† 173M)K ko sÉría hasta 1888, tras ÉlÉvar un
año antÉs su rango a duplÉx II classis, cuando iÉón uIII la dotara dÉ oficio ó misa
propios78K
pujÉta también a intÉrrogantÉs És la atribución dÉ los himnos dÉ la fiÉsta dÉ la
sirgÉn dÉ los aolorÉs In toto subitus vÉspÉr, l quot undis lacrómarum ó pummæ dÉus
clÉmÉntiæ sÉptÉmK pchultÉ contÉmpla la posibilidad dÉ quÉ fuÉran rÉdactados Én Él siglo
7M oe R948K
71 oIdeETTI: eistoria dÉ la liturgia, volK 1, 9R2K
72 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 224K
73 AaAiBEoT: ThÉsaurus eómnologicus, volK 4, 3M4K
74 kúmK 11R Én pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 2R3K
7R IbidK, 27MK
76 IbidK, 289K
77 oe 3448 ECælÉstis aulæ nuntius), oe 8687 EIn montÉ olivis consito), oe 929M EJam mortÉ victor
obruta) ó oe 2M114 ETÉ gÉstiÉntÉm gaudiis)K
78 pCeriTE: aiÉ eómnÉn dÉs BrÉviÉrs, 289K
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usIII por Él sÉrvita Calixto malumbÉlla79K Arévalo sostiÉnÉ, por su partÉ, quÉ fuÉron
publicados Én ooma Én 1729 a instancias dÉ dicha ordÉn, promotorÉs últimos dÉ la
fÉstividad8MK En cuanto a los himnos dÉ la sirgÉn dÉl pocorro pæpÉ dum Christi populus
ó TÉ rÉdÉmptoris dominiquÉ, ChÉvaliÉr indica quÉ pÉrtÉnÉcÉn a Brandimarti81, autor dÉl
quÉ no hÉmos podido avÉriguar ningún dato adicional hasta la fÉchaK
ia autoría dÉ los himnos ligados al contÉxto hispano sÉ ha rÉvÉlado aún más
problÉmática, factor quÉ achacamos a su difusión localK EntrÉ aquéllos Én los quÉ sí
conocÉmos Ésa información, dÉstacan, por su cantidad, los salidos dÉ la pluma dÉl
himnógrafo jÉsuita caustino Arévalo E† 1824)82K A su impronta sÉ dÉbÉn nada mÉnos
quÉ diÉz dÉ los himnos insÉrtos Én los cantoralÉs sÉgovianos: los trÉs dÉ pan sicÉntÉ
mártir –martas horrifico supplicii, aÉlassata sÉnis lingua ó eÉros suppliciis victor–, los
trÉs asignados a la cÉlÉbración dÉ pan cÉrnando rÉó –nualÉ cum cælum tonat, kon
dÉcus vanum ó BÉlla gÉsturus pia cÉrdinandus–, los trÉs dÉ la fiÉsta dÉ la ConvÉrsión
dÉl puÉblo dodo Én honor a la pantísima Trinidad –CarmÉn antiqui mÉmor, matris Élusa
fÉritatÉ ó rt gothus labÉm scÉlÉris– ó Él poÉma Én honor a la sirgÉn dÉl milar drata
virgini Mariæ; todos Éllos publicados Én su obra eómnodia hispanica E1786)83K ios trÉs
primÉros himnos forman partÉ Én rÉalidad dÉ un mismo poÉma, inspirado Én ciÉrto
grado Én una composición prÉvia dÉ mrudÉncio84K ia considÉrablÉ popularidad quÉ tÉnía
Él culto dÉl santo lÉvita, tanto dÉntro como fuÉra dÉ España, fuÉ motivo suficiÉntÉ para
movÉr a Arévalo a rÉdactarlos, óa quÉ para ÉntoncÉs Él lficio hispano aún no rÉcogía la
cÉlÉbración8RK ia postÉrior ÉlÉvación dÉl rango dÉ la fiÉsta Én España a duplÉx II classis
cum octava conllÉvó quÉ Él poÉma fuÉsÉ incorporado a la liturgia, siÉndo distribuidas
sus Éstrofas Én los trÉs antÉdichos himnosK mor lo quÉ rÉspÉcta a pan cÉrnando rÉó,
Arévalo nos informa quÉ gozaba dÉ culto dÉsdÉ antiguo, si biÉn dÉscuidadoK pu
rÉvitalización, dÉ hÉcho, no acontÉció hasta Él siglo usII, mÉrcÉd sobrÉ todo a la
concÉsión Én 1671 dÉ oficio ó misa propios por partÉ dÉ ClÉmÉntÉ u86K ia falta dÉ
himnos propios Én Él brÉviario hispano fuÉ Él acicatÉ quÉ impÉlió al jÉsuita a Éscribir los
suóos, siÉndo incorporados a la liturgia Én 1819, momÉnto Én quÉ mío sII dÉcrÉta oficio
propio para la fÉstividad dÉl santo rÉó87K
Como óa argumÉntamos Én un capítulo antÉrior [cfK capK 1, § 4K2K2K], la iniciativa
dÉ cÉlÉbrar una fiÉsta trinitaria por la convÉrsión dÉ los godos partió dÉ ArévaloK Con
79 IbidK, 284K
8M AoÉsAil: eómnodia hispanica, 334K
81 oe 177R6 EpæpÉ dum Christi populus) ó oe 2M129 ETÉ rÉdÉmptoris dominiquÉ)K
82 muÉdÉ consultarsÉ su sÉmblanza biográfica ó valoración dÉ su producción litÉraria Én dAiiEdlMlYA:
ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, 17J47K
83 séansÉ los himnos Én cuÉstión Én AoÉsAil: eómnodia hispanica, 249JR1 Epan sicÉntÉ mártir); 3M4J
M6 Epan cÉrnando rÉó); 379J8M ó 38R EConvÉrsión dÉl puÉblo dodo Én honor a la pantísima Trinidad); ó
344 Edrata virgini Mariæ)K El tÉxto latino ó su traducción al castÉllano figuran Én dAiiEdlMlYA: ios
himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, númK Iu Epan sicÉntÉ mártir), 224J31, comÉntario a la composición
Én 477J79; númK uuIu Epan cÉrnando rÉó), 334J41, comÉntario a la composición Én R26J27; númK i
EConvÉrsión dÉl puÉblo dodo Én honor a la pantísima Trinidad), 44MJ4R, comÉntario a la composición Én
R7MJ71; númK uiIIIK2 Edrata virgini Mariæ), 412J1R, comÉntario a la composición Én RR6K
84 mÉsÉ a calificar Él himno dÉ mrudÉncio como “muó bÉllo”, optó por componÉr uno propio tal vÉz por
considÉrarlo ÉxcÉsivamÉntÉ largo ó complÉjo dÉ rÉsumir; ibidK, 476J77K
8R Aun así, Él culto a pan sicÉntÉ Éra cÉlÉbrado por ÉntoncÉs dÉ manÉra indirÉcta, óa quÉ Él titular dÉ la
fiÉsta Éra pan salÉro, a la postrÉ su maÉstro; ibidK, 476K
86 AoÉsAil: eómnodia hispanica, 3M4JM6K
87 dAiiEdl MlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R26K En Él Indultum, fÉchado Él 21 dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1819, sÉ nos informa quÉ la concÉsión dÉ oficio ó misa propios partió dÉ una pÉtición
cursada por Él rÉó cÉrnando sII, la cual contó con Él prÉcÉptivo informÉ dÉ la pagrada CongrÉgación dÉ
oitos; ibidK, R26, nK 27MK
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Éllo pÉrsÉguía conmÉmorar Él triunfo dÉ la IglÉsia Én Él Concilio III dÉ TolÉdo sobrÉ la
hÉrÉjía arriana88; ó dÉsdÉ una óptica más amplia, rÉivindicar Él papÉl dÉ la IglÉsia
Éspañola Én la historia ÉclÉsiástica 89 K ApartÉ dÉ los mÉncionados himnos CarmÉn
antiqui mÉmor, matris Élusa fÉritatÉ ó rt gothus labÉm scÉlÉris, dotó al rÉzo dÉ
rÉsponsorios para Él sÉgundo nocturno ó dÉ lÉcturas para Él sÉgundo ó tÉrcÉr nocturno;
éstas últimas tomadas dÉ una homilía Éscrita por iÉandro Én acción dÉ gracias por Él
acontÉcimiÉnto9MK ia propuÉsta dÉ Arévalo tÉrminaría por cristalizar, finalmÉntÉ, Én
1891, momÉnto Én quÉ iÉón uIII autorizó la cÉlÉbración dÉ la fÉstividad, acÉptándosÉ
las rÉdaccionÉs dÉl jÉsuita salvo lÉvÉs cambios91K
aÉ los trÉs himnos quÉ Éscribió Arévalo para la solÉmnidad dÉ la sirgÉn dÉl
milar, los cantoralÉs sÉgovianos sólo rÉgistran Él poÉma drata virgini Mariæ asignado a
la hora canónica dÉ laudÉs92K ia Éscritura dÉ los mismos obÉdÉcÉ, Én ÉsÉncia, al juicio
nÉgativo quÉ lÉ suscitaron unos himnos quÉ rÉcogía Tamaóo palazar Én su
Martirologium eispanum93K pu introducción Én la liturgia hubo dÉ ÉspÉrar, no obstantÉ,
hasta Él siglo uIu, ó Éllo a pÉsar dÉ quÉ dÉsdÉ 1739 la fiÉsta Éra cÉlÉbrada Én todos los
rÉinos dÉ España con oficio doblÉK
El jÉsuita crancisco BÉncio És autor, por su partÉ, dÉ los himnos aÉfÉnsor almÉ
eispaniæ ó JÉsu salus mortalium Én honor a pantiago apóstol94K pi biÉn, ambos poÉmas
ÉxpÉrimÉntaron algunos cambios Én su trasplantÉ al rÉzo hispanoK El primÉro dÉ Éllos
intÉrcaló dos nuÉvas Éstrofas, a sabÉr, la 3ª ó Rª con íncipit “dratÉs rÉfÉrt eispania” ó
“Tu bÉlla cum nos cingÉrÉnt” rÉspÉctivamÉntÉK MiÉntras tanto, Él sÉgundo mantuvo su
rÉdacción intacta, salvo la doxología, la cual tomó prÉstada dÉl himno antÉrior9RK En
cuanto a Jacobum cÉlÉbrÉt fortis, propio dÉ la fÉstividad dÉ la Aparición dÉl apóstol,
Arévalo sostiÉnÉ quÉ dÉbió ÉscribirsÉ Én Él siglo usIII, dado quÉ la fiÉsta ó su oficio
fuÉron aprobados Én 17RM96K Incluso, conjÉtura quÉ su autor pudiÉra sÉr Joaquín iarizio,
a quiÉn llÉgó a conocÉr pÉrsonalmÉntÉ ó dÉl quÉ había oído dÉcir quÉ había Éscrito
himnos para Ésta cÉlÉbración97K
aÉ igual modo, Él himnógrafo jÉsuita nos informa dÉ la posibilidad dÉ quÉ los
himnos dÉ pan sicÉntÉ cÉrrÉr –AlmÉ sicÉnti vÉnÉranda, iucÉ doctrinæ rutilans ó pidus
ÉxtrÉmæ vÉnÉtÉnsis– sÉan dÉ Marcial AuribÉllus 98 , supÉrior dÉ la ordÉn dÉ los
88 “AppÉndix IK mroponitur novum cÉstum in officio ÉcclÉsiastico eispaniarum instituÉndum
ConvÉrsionis gÉntis dothorum ab haÉrÉsi Ariana in Concilio IIIK TolÉtano”; AoÉsAil: eómnodia
hispanica, 363K
89 dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R69K
9M AoÉsAil: eómnodia hispanica, 38MJ8RK
91 dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, R69K
92 Arévalo, no obstantÉ, asigna Él himno Én cuÉstión a maitinÉs; AoÉsAil: eómnodia hispanica, 344K
ias otras dos composicionÉs quÉ Éscribió para ÉstÉ culto mariano fuÉron Jubilo dulci canimus Mariam
para víspÉras ó TÉ musicis concÉntibus para laudÉs; ibidK, 341 EJubilo dulci canimus Mariam) ó 346 ETÉ
musicis concÉntibus)K
93 AoÉsAil: eómnodia hispanica, 341J48K
94 cK BEkCIl ó dK TlokIEoI: crancisci BÉncii ab Aqua mÉndÉntÉ É pociÉtatÉ IÉsu Carminum iibri
nuattuor…, ooma, Iacobum TornÉrium, 1R9M, 1M7K
9R dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ la ‘eómnodia eispanica’, 47MJ71K
96 AoÉsAil: eómnodia hispanica, 3M3K
97 IbidK, 3M3JM4K
98 Arévalo basa su suposición Én un comÉntario hÉcho por pÉrafín oazzi Én Él libro sÉgundo dÉl himnario
dÉ los dominicos; ibidK, 282K
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dominicosK ia profÉsora dallÉgo Moóa parÉcÉ dar crÉdibilidad a tal afirmación a tÉnor
una rÉfÉrÉncia quÉ ha podido localizar Én pcriptorÉs lrdinis mraÉdicatorum99K
mor último, la Éscritura dÉ los himnos dÉ panta Eulalia dÉ Mérida sirginis laudÉs
canimus pudicæ, InfrÉmit prætor rabiÉquÉ ó iampadÉs postrÉmo virgini sÉ rÉmonta al
siglo usIIK AunquÉ no És un tÉma aún dÉl todo zanjado, És muó probablÉ quÉ su artíficÉ
sÉa Él catÉdrático dÉ la rnivÉrsidad dÉ lviÉdo, ManuÉl pÉrrano dÉ maz, 1MM K ia
composición dÉ los poÉmas rÉspondÉ, Én última instancia, a la consolidación
institucional dÉl culto dÉ la mártir ÉmÉritÉnsÉ dÉntro dÉ la sÉdÉ ovÉtÉnsÉ; hÉcho
vÉrificado Én las décadas cÉntralÉs dÉ dicha cÉnturia1M1K ia postÉrior ÉxtÉnsión dÉl rÉzo
ÉntrÉ finalÉs dÉ 169M ó comiÉnzos dÉ 1691 proóÉctaría las rÉdaccionÉs a la liturgia
gÉnÉral dÉ España1M2K
A modo dÉ rÉsumÉn, ofrÉcÉmos la rÉlación complÉta dÉ himnos tardíos Én los
quÉ posÉÉmos algún dato concÉrniÉntÉ a su autoría [cfK figK 6K2]K ias atribucionÉs
dudosas sÉ indican mÉdiantÉ Él signo dÉ intÉrrogación E?):
cigK 6K2: AutorÉs –sÉguros ó atribuidos– dÉ los himnos tardíos
99 pcriptorÉs lrdinis mraÉdicatorum…, 2 volsK, 1719 ó 1721, 811; véasÉ dAiiEdlMlYA: ios himnos dÉ
la ‘eómnodia eispanica’, RM3, nK 2M2K
1MM ÁK MEaIkA ÁisAoEZ: «ios himnos dÉl oficio ovÉtÉnsÉ dÉ panta Eulalia dÉ Mérida», ME 3R E2M11),
4R8K
1M1 IbidK, 4RRK
1M2 IbidK, 4R4K
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panta IsabÉl dÉ mortugal aomarÉ cordis impÉtus ElisabÉth
lpÉs dÉcusquÉ rÉgium
rrbano sIII
panta Martina Martinæ cÉlÉbri plauditÉ
Tu natalÉ solum protÉgÉ
kon illam crucians ungula
rrbano sIII
pan eÉrmÉnÉgildo oÉgali solio fortis IbÉriæ
kullis tÉ gÉnitor
rrbano sIII
pan sÉnancio Martór dÉi sÉnantius
AthlÉta Christi nobilis
aum noctÉ pulsa iucifÉr
rrbano sIII E?)
panta TÉrÉsa dÉ JÉsús oÉgis supÉrni nuntia
eæc Ést diÉs qua candidæ/
cÉlix diÉs qua candidæ
rrbano sIII E?)
pan José TÉ JosÉph cÉlÉbrÉnt
Cælitum JosÉph dÉcus
IstÉ quÉm læti colimus
Juan Escalar
Aparición dÉ la sirgÉn María
Én iourdÉs
TÉ dicimus præconio
Aurora soli prævia
lmnis ÉxpÉrtÉm maculæ
iÉón uIII
María MagdalÉna matÉr supÉrni luminis oobÉrto BÉlarmino
ÁngÉlÉs Custodios CustodÉs hominum
lrbis patrator optimÉ/
ÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum
oobÉrto BÉlarmino
Común dÉ «santas mujÉrÉs» cortÉm virili pÉctorÉ pilvio Antoniano
Corona dÉ Espinas ExitÉ pion filiæ rÉgis
iÉgis figuris pingitur
Isaac eabÉrt
pan Juan dÉ pan cacundo cacundi mÉritis plauditÉ Basilio moncÉ dÉ iÉón
panta Juliana dÉ calconiÉri CælÉstis agni nuptias crancÉsco iorÉnzini
Cirilo ó MÉtodio pÉdibus cæli nitidis
iux o dÉcora patriæ
iÉonÉtti / palvati
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rna vÉz prÉcisada la autoría dÉ los himnos tardíos, pasarÉmos a analizar sus
caractÉrísticas morfológicas ó sintácticasK Al igual quÉ sus ancÉstros mÉdiÉvalÉs, Éstas
rÉdaccionÉs incorporan con rÉlativa frÉcuÉncia sinalÉfas, hÉcho quÉ comporta
ÉnfrÉntarsÉ a una sÉriÉ dÉ problÉmas dÉ cara a su musicalizaciónK En talÉs situacionÉs, Él
puntador puÉdÉ optar por mantÉnÉr la unión dÉ las vocalÉs Én conflicto, con Él
consiguiÉntÉ pÉrjuicio Én la intÉligibilidad dÉl tÉxto, o biÉn procÉdÉr a su sÉparaciónK
Esta última altÉrnativa tiÉnÉ como fruto más palpablÉ la gÉnÉración dÉ múltiplÉs
variantÉs: unas dÉ caráctÉr mÉlódico, vÉrificablÉs Én la introducción dÉ notas ajÉnas al
modÉlo lírico original; ó otras dÉ cariz rítmico, causadas por la disgrÉgación dÉl valor
primario Én dos figuras dÉ similar duraciónK aÉntro dÉ la primÉra casuística sÉ sitúa Él
himno dÉ pantiago apóstol aÉfÉnsor almÉ eispaniæ [CpÉg 12 ó R1, ffK RMv] Én métrica
dÉl dímÉtro óámbicoK En su caso, la ruptura Én Él 1Ér vÉrso dÉ la ligadura “almÉ͜
eispaniÉ” ha conllÉvado quÉ su trasvasÉ a la mÉlodía eJ24 sÉ haóa visto acompañado
dÉ una nota Éxtraña al disÉño basÉ, a sabÉr, un MIK ia irrupción dÉl nuÉvo sonido ha
condicionado la ruptura dÉl ÉsquÉma tÉrnario al quÉ sÉ ajusta la mÉlodía Én favor dÉ uno
binarioK ExistÉ, no obstantÉ, la posibilidad dÉ mantÉnÉr la proportio tripla intÉrprÉtando
ÉsÉ MI, junto al oE prÉcÉdÉntÉ, como mínimas [cfK figK 6K3]K AunquÉ partÉ dÉ las
rÉstantÉs Éstrofas prÉsÉntan similar anomalía Én su primÉr vÉrso, otras, Én cambio,
pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs al mÉtro rÉgular dÉ ocho sílabas, con Él consÉcuÉntÉ conflicto a la
hora dÉ coordinar la música con Él tÉxtoK En ÉstÉ particular, dos sÉrían las solucionÉs
contÉmpladas: la primÉra, mantÉnÉr la sÉcuÉncia oEJMI como mínimas ahora
conformando una ligadura; la sÉgunda, fragmÉntar Él valor dÉ brÉvÉ dÉl cA quÉ viÉnÉ a
continuación con objÉto dÉ dar acomodo al MI [cfK figK 6K4]K En cualquiÉr modo, la
lCApIÓk ÍkCImIT ArTlo
sirgÉn dÉl oosario CælÉstis aulæ nuntius
In montÉ olivis consito
Jam mortÉ victor obruta
TÉ gÉstiÉntÉm gaudiis
Eustaquio pirÉna /
oicchini E?)
sirgÉn dÉ los aolorÉs In toto subitus vÉspÉr
l quot undis lacrómarum
pummæ dÉus clÉmÉntiæ sÉptÉm
Calixto malumbÉlla E?)
sirgÉn dÉl pocorro pæpÉ dum Christi populus
TÉ rÉdÉmptoris dominiquÉ
Brandimarti
pan sicÉntÉ mártir martas horrifico supplicii
aÉlassata sÉnis lingua
eÉros suppliciis victor
caustino Arévalo
pan cÉrnando rÉó nualÉ cum cælum tonat
kon dÉcus vanum
BÉlla gÉsturus pia cÉrdinandus
caustino Arévalo
ConvÉrsión dÉl puÉblo dodo
Én honor a la pantísima
Trinidad
CarmÉn antiqui mÉmor
matris Élusa fÉritatÉ
rt gothus labÉm scÉlÉris
caustino Arévalo
sirgÉn dÉl milar drata virgini Mariæ præsidi caustino Arévalo
pantiago apóstol aÉfÉnsor almÉ eispaniæ
JÉsu salus mortalium
crancisco BÉncio
Aparición dÉ pantiago
apóstol
Jacobum cÉlÉbrÉt fortis Joaquín iarizio E?)
pan sicÉntÉ cÉrrÉr AlmÉ sicÉnti vÉnÉranda
iucÉ doctrinæ rutilans
pidus ÉxtrÉmæ vÉnÉtÉnsis
Marcial AuribÉllus E?)
panta Eulalia dÉ Mérida sirginis laudÉs canimus pudicæ
InfrÉmit prætor rabiÉquÉ
iampadÉs postrÉmo virgini
ManuÉl pÉrrano dÉ maz E?)
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última palabra la tendría el cantor, dada la carencia de testimonios documentales que 
avalen alguna de estas versiones. 
Fig. 6.3: Himno Defensor alme Hispanie (estrofa 1ª, verso 1º) 
 
Fig. 6.4: Himno Defensor alme Hispanie (estrofa 5ª, verso 1º) 
 
La alternativa de la división del valor rítmico en aras a acomodar la nueva sílaba 
creada podemos observarla en el trasplante del himno Gentis Polonæ gloria a la 
melodía H-34 [CSeg 07, fol. 118
v
]. En el 3
er
 verso de su 1ª estrofa se aprecia cómo el 
valor de breve, connatural al esquema rítmico al que se arroga la pieza, se ha disgregado 
en dos semibreves. El hecho de que las restantes estrofas del himno se ajusten al patrón 
clásico de ocho sílabas implica que dicha breve mantenga su valor intacto. Resulta 
llamativo, en relación a esta 1ª estrofa, que el 3
er
 verso opte por una versificación 
anómala de nueve sílabas, máxime cuando el 1º contempla la sinéresis. A tal efecto, 
hemos de referir que el íncipit original del himno era Gentis Poloniæ gloria
103
. 
Con todo, en numerosas ocasiones la sinalefa es mantenida con absoluta 
normalidad, no reportando cambio alguno en los niveles melódico y rítmico. En sí, tal 
proceder se atiene a toda lógica, ya que esta clase de enlaces entre sílabas ha sido 
tradicionalmente considerada por la preceptiva como una licencia poética. Valga como 
muestra el himno de San Frutos Ut montis alti [CSeg 12 y 51, fol. 3
v
], revestido, en su 
caso, con la melodía H-23. Podemos divisar cómo el 3
er
 verso de su 1ª estrofa reúne dos 
complejas sinalefas que en buena medida perjudican la eufonía [cf. fig. 6.5]. No extraña, 
a tenor de lo comentado, que Arévalo, en su Hymnodia hispanica corriga el verso en 
cuestión en aras a facilitar el canto
104
. 
Fig. 6.5: Himno Ut montis alti (estrofa 1ª, verso 3º) 
 
Otro apartado que reviste interés en relación a la himnodia tardía es dilucidar las 
formas poéticas por las que profesa una mayor inclinación y ver su extrapolación con 
                                                 
103
 Acerca de la sinéresis en el himno Gentis Polonæ gloria véase F. BÜTTNER: «Rhythmische 
Hymnenmelodien», KmJ 85 (2001), 98. 
104
 Como texto alternativo propone “et inde terras aspicit”; ARÉVALO: Hymnodia hispanica, 353. 
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las dÉ procÉdÉncia mÉdiÉvalK A tal fin hÉmos Élaborado un cuadro [cfK figK 6K6], Én
dondÉ los rÉsultados quÉdan distribuidos Én trÉs bloquÉs difÉrÉnciadosK En la primÉra
columna, dÉsignada con la lÉtra A, sÉ compÉndian los porcÉntajÉs rÉcabados por la
profÉsora dutiérrÉz Én fuÉntÉs hímnicas Éspañolas hasta Él siglo uIs1MRK ias columnas
B ó C rÉflÉjan los datos –númÉro dÉ ítÉms ó porcÉntajÉ– Éxtraídos dÉ los cantoralÉs
sÉgovianos: la columna B inscribÉ los 1M4 himnos dÉ origÉn mÉdiÉval, miÉntras quÉ la
C los 1M6 himnos considÉrados dÉ composición postÉrior al siglo usIK
cigK 6K6: Comparación dÉ métricas Én los rÉpÉrtorios himnódicos
El principal dato a dÉstacar, conformÉ a las cifras aportadas, És Él considÉrablÉ
rÉpuntÉ quÉ ÉxpÉrimÉntan las Éstrofas sáfica ó asclÉpiadÉa Én la himnodia tardíaK ilama
la atÉnción, Én particular, Él incrÉmÉnto dÉ ÉstÉ último mÉtro, puÉs, dÉ ocupar una
posición marginal, pasa a concitar más dÉl 16% dÉ las rÉalizacionÉsK Es dÉ prÉvÉr quÉ
dÉtrás dÉ ÉstÉ Éntusiasmo hacia ambas métricas Ésté Él eumanismo, óa quÉ, como
corriÉntÉ cultural, siÉmprÉ mostró gran intÉrés por rÉscatar las formas hÉrÉdadas dÉ la
poÉsía clásicaK martÉ dÉ Ésta acÉptación tal vÉz rÉsida también Én la naturalÉza polística
quÉ hacÉn gala, Ésto És, la rÉunión dÉ distintas ÉspÉciÉs dÉ piÉs métricos dÉntro la
Éstructura vÉrsicularK pabido És, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la crítica ha tÉndido históricamÉntÉ
a valorar más ÉstÉ tipo dÉ construccionÉs por comportar un maóor dÉsafío al poÉtaK En
rÉlación a la Éstrofa sáfica, cabÉ suponÉr quÉ la maóor incidÉncia quÉ rÉgistra Én la
composición modÉrna vÉnga condicionanda por su tradicional asociación al culto dÉ los
santos1M6K eÉmos dÉ considÉrar, a ÉstÉ propósito, quÉ la maóor partÉ dÉ las rÉdaccionÉs
himnódicas dÉ ÉstÉ pÉriodo cubrÉn dÉmandas litúrgicas dÉ Ésta índolÉ
porprÉndÉ, igualmÉntÉ, Él dÉsplomÉ quÉ acusa Él tÉtrámÉtro trocaicoK pus bajas
cifras biÉn parÉcÉn atÉstiguar quÉ Éra un mÉtro quÉ suscitaba Éscaso aprÉcio Én la épocaK
El dímÉtro óámbico, por su partÉ, siguÉ congrÉgando la maóor proporción dÉ poÉmas, si
biÉn sus númÉros ÉxpÉrimÉntan un sÉnsiblÉ dÉclivÉK nuizás Ésta tÉndÉncia parta dÉ un
dÉsÉo dÉ cultivar maóor variÉdad dÉ vÉrsos al objÉto dÉ Éludir la monotonía ligada al
uso continuado dÉ una misma Éstructura poéticaK aÉ todas formas, podÉmos pÉrcibir quÉ
ÉstÉ anhÉlo dÉ maóor variÉdad no logra asÉmÉjarsÉ al quÉ traslucÉn las fuÉntÉs
mÉdiÉvalÉs dÉ la columna AK En ÉfÉcto, puÉdÉ obsÉrvarsÉ cómo la producción modÉrna
limita la ÉlÉcción prÉpondÉrantÉmÉntÉ a trÉs vÉrsos, a sabÉr, dímÉtro óámbico, sáfico ó
asclÉpiadÉo, rÉlÉgando al rÉsto a porcÉntajÉs minoritariosK EntrÉ tanto, los tÉstimonios
mÉdiÉvalÉs otorgan ciÉrto rÉalcÉ a mÉtros como Él trímÉtro óámbico, Él sÉnario trocaico
o Él alcmánico, poco o nada frÉcuÉntados Én la poÉsía tardíaK
1MR CK JK drTIÉooEZ: «eimno EI)», Én aMEe, volK 6, 3M3K
1M6 oK ColChEo: «MÉdiÉval Chant», Én oK ColChEo ó aK eIiEY EÉdK): ThÉ kÉw lxford eistoró of MusicK
ThÉ Earló MiddlÉ AgÉs to 13MM, volK 2, lxford rnivÉrsitó mrÉss, 199M, 236K
Columna A Columna B Columna C
aímÉtro óámbico R7% 74 E71’1R%) R1 E48’11%)
páfico 9’3R% 1M E9’61%) 3M E28’3M%)
TÉtrámÉtro trocaico 14’38% 12 E11’R3%) 4 E3’77%)
AsclÉpiadÉo gliconio M’71% 2 E1’92%) 17 E16’M3%)
TrímÉtro óámbico 6% R E4’8M%) 1 EM’94%)
pÉnario trocaico R% 1 EM’96%) 1 EM’94%)
Alcmánico 3% ––– –––
ArquiloquÉo ––– ––– 1 EM’94%)
13+13+13+9 ––– ––– 1 EM’94%)
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aÉ igual modo, la himnodia modÉrna incorpora Éstrofas inéditas Én Él rÉpÉrtorio
mÉdiÉval, aspÉcto quÉ dÉnota una ciÉrta propÉnsión hacia la ÉxpÉrimÉntaciónK
mrobablÉmÉntÉ la muÉstra más novÉdosa al rÉspÉcto sÉa la Éstrofa arquiloquÉa dÉ
aomarÉ cordis impÉtus, Én la quÉ sÉ concitan trÉs vÉrsos dÉ ritmos disparÉs: Él primÉro
Én sÉnario óámbico, Él sÉgundo Én trímÉtro dactílico cataléctico, ó Él tÉrcÉro Én dímÉtro
óámbico1M7K aÉchÉvrÉns nos informa a finalÉs dÉl siglo uIu quÉ la citada composición
constituía un caso único dÉntro dÉl himnario romano, hÉcho quÉ vincula con la complÉja
traslación dÉ su Éstructura poética al canto1M8K En cuanto a la sÉcuÉncia 13+13+13+9,
divisada Én Él himno nuænam lingua tibi, hÉmos dÉ confÉsar quÉ no conocÉmos
prÉcÉdÉntÉ alguno Én la métrica latinaK pi biÉn, por las caractÉrísticas dÉ su vÉrsificación
És probablÉ quÉ sÉ tratÉ dÉ una dÉrivación dÉ la Éstrofa asclÉpiadÉaK aÉ hÉcho, eK sK
eughÉs asimila Él himno Én cuÉstión a su vÉrso1M9K ios poÉmas a pan eÉrmÉnÉgildo
oÉgali solio fortis IbÉriæ ó kullis tÉ gÉnitor blanditiis trahit portan también un tipo dÉ
mÉtro ÉxcÉpcional Én la himnodia litúrgica; Én su caso, Él sÉgundo tipo dÉ Éstrofa
asclÉpiadÉa glicónica, compuÉsta por dos asclÉpiadÉos mÉnorÉs sÉguidos dÉ un
fÉracrÉcio ó un gliconio E12+12+7+8)K
A sÉmÉjanza dÉ lo quÉ ocurrÉ Én la poÉsía mÉdiÉval, És pÉrcÉptiblÉ Én la
himnodia tardía la subsistÉncia dÉ nÉxos ÉntrÉ Él tipo dÉ vÉrso ó la ocasión litúrgicaK aÉ
ÉstÉ modo, la asociación dÉl tÉtrámÉtro trocaico con las cÉlÉbracionÉs dÉ masión sÉ
mantiÉnÉ vigÉntÉ a través dÉ rÉdaccionÉs como Ira justa conditoris EpangrÉ dÉ Cristo) ó
l quot undis lacrómarum EsirgÉn dÉ los aolorÉs)K Algo parÉcido sucÉdÉ Én Él sÉnario
trocaico, mÉtro rÉlacionado tradicionalmÉntÉ con las conmÉmoracionÉs marianas: la
única composición modÉrna quÉ ÉvidÉnciamos Én dicho vÉrso, a sabÉr, aÉi matÉr virgo
absquÉ casu, sÉ Énmarca Én la fÉstividad dÉ la sirgÉn dÉ las MÉrcÉdÉsK
mor último, aunquÉ las cifras rÉflÉjadas Én las columnas A ó B rÉsultan muó
parÉjas, cabÉ rÉsaltar Él significativo aumÉnto dÉ ÉlaboracionÉs Én dímÉtro óámbico Én
la sÉgunda dÉ Éllas a costa dÉ otras formas más ÉxcÉpcionalÉs, como Él sÉnario trocaico
o la Éstrofa alcmánicaK mara dar rÉspuÉsta a Ésta discrÉpancia sÉ hacÉ nÉcÉsario tÉnÉr
prÉsÉntÉ un dato clavÉ: pÉsÉ a quÉ ambas son rÉprÉsÉntativas dÉ la producción mÉdiÉval,
la columna B transmitÉ, Én su maóor partÉ, las ÉlaboracionÉs quÉ subsistiÉron tras la
promulgación dÉl brÉviario dÉ mío sK mor tanto, sÉ puÉdÉ dÉducir quÉ, Én lo quÉ atañÉ a
la himnodia, la uniformización dÉ usos litúrgicos dictaminada Én TrÉnto supuso un claro
ÉmpobrÉcimiÉnto Én la variÉdad dÉ vÉrsos ÉmplÉadosK Tan solo la inclinación dÉ los
poÉtas tardíos hacia las Éstrofas sáficas ó asclÉpiadÉa consÉguirá rÉvÉrtir Én partÉ Ésta
tÉndÉnciaK
3K MÉlodías: aprÉciacionÉs globalÉs
Como soportÉ a los himnos, los libros dÉ coro sÉgovianos atÉsoran un total dÉ 7M
mÉlodías, una cifra sÉnsiblÉmÉntÉ rÉducida Én rÉlación al montantÉ global dÉ tÉxtos Én
vÉrsoK Esta dÉsproporción dÉja al dÉscubiÉrto una constantÉ habitual Én la composición
dÉl génÉro: Él frÉcuÉntÉ intÉrcambio dÉ tÉxtos ó mÉlodíasK En ÉfÉcto, miÉntras quÉ la
crÉación litÉraria dÉ himnos rÉsultaba obligada a fin dÉ rÉspondÉr a las nuÉvas
1M7 AK aECeEsoEkp: au róthmÉ dans l’hómnographiÉ latinÉ, maris / ióon, aÉlhommÉ Ét BriguÉt, 189R,
1R2K
1M8 IbidK, 1R2K
1M9 eK sK erdeEp: iatin eómnodóK An Enquiró into thÉ rndÉrlóing mrinciplÉs of thÉ eómnarium, iondon,
ThÉ caith mrÉss, 1922, 11J12K
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dÉmandas cultualÉs, la naturalÉza Éstrófica inhÉrÉntÉ al génÉro posibilitaba ÉmplÉar
disÉños musicalÉs prÉÉxistÉntÉsK pÉmÉjantÉ procÉdÉr Éntrañaba, adÉmás, considÉrablÉs
vÉntajas, óa quÉ pÉrmitía agilizar Él aprÉndizajÉ ó, por ÉndÉ, facilitar la intÉrprÉtaciónK
ConformÉ a su datación cronológica, las mÉlodías han sido organizadas Én dos grupos:
por un lado, 48 ítÉms prÉsÉntan un origÉn mÉdiÉval, mÉrcÉd a su inclusión Én las
ÉdicionÉs dÉ MonumÉnta Monodica MÉdii Ævi a cargo dÉ ptäblÉin ó dutiérrÉz; miÉntras
tanto, los 22 ÉspÉcímÉnÉs rÉstantÉs, aun con alguna duda quÉ ÉxpondrÉmos más
adÉlantÉ, los hÉmos considÉrado dÉ composición postÉrior al siglo usIK A tÉnor dÉ las
cifras, sÉ dÉsprÉndÉ una considÉrablÉ mÉrma Én la invÉnción mÉlódica dÉntro dÉl
pÉriodo indagado; dÉ hÉcho, la tónica habitual És quÉ las nuÉvas rÉdaccionÉs hímnicas
portÉn mÉlodías óa conocidasK Tal dato rÉvistÉ intÉrés porquÉ contrasta con Él
significativo augÉ pÉrcibido Én la composición cantollanística coÉtánÉa [cfK capK 4]K pólo
Én Él siglo uIu, como tÉndrÉmos ocasión dÉ tratar [cfK capK 6, § 3K2K], sÉ rompÉrá dÉ
forma parcial Ésta tónica dando piÉ a un maóor númÉro dÉ disÉños claramÉntÉ afinÉs
con la Éstética tonal ÉntoncÉs impÉrantÉK
En la siguiÉntÉ tabla mostramos la distribución dÉ las 7M mÉlodías por métrica,
así como su Éxtrapolación Én ambos grupos cronológicos [cfK figK 6K7]:
cigK 6K7: aistribución dÉ las mÉlodías hímnicas sÉgovianas por métricas
El análisis dÉ las cifras viÉnÉ a rÉspondÉr a las ÉxpÉctativas: la maóor incidÉncia
dÉ la poÉsía Én dímÉtro óámbico ó sáfico tiÉnÉ su lógica corrÉlación Én un ostÉnsiblÉ
incrÉmÉnto dÉ sus globalÉs mÉlódicosK Ahora biÉn, Éstas cifras varían dÉ forma
sustancial si nos fijamos Én la proporción dÉ mÉlodías por tipo dÉ vÉrso [cfK figK 6K8]:
cigK 6K8: mroporción dÉ mÉlodías por tipo dÉ vÉrso
sÉmos, Én ÉfÉcto, cómo las dos métricas a las quÉ aludíamos son las prÉsÉntan
un mÉnor coÉficiÉntÉ dÉ mÉlodías por mÉtro; hÉcho lógico, aun con todo, si sÉ rÉpara
quÉ son los vÉrsos más numÉrosos ó, por consiguiÉntÉ, los más adÉcuados para
aplicarlÉs disÉños óa conocidosK
dlobal lrigÉn mÉdiÉval kuÉva composición
aímÉtro óámbico 38 ER4’28%) 3M EmÉlodías eJ1 a eJ3M) 8 EmÉlodías eJ31 a eJ38)
páfico 1M E14’28%) R EmÉlodías eJ39, eJ4M ó
eJ42 a eJ44)
R EmÉlodías eJ41 ó
eJ4R a eJ48)
TÉtrámÉtro trocaico 9 E12’8R%) 7   EmÉlodías eJ49 a eJRR) 2 EmÉlodías eJR6 ó eJR7)
AsclÉpiadÉo gliconio 7 E1M%) 3   EmÉlodías eJR8 a eJ6M) 4 EmÉlodías eJ61 a eJ64)
TrímÉtro óámbico 2   E2’8R%) 2   EmÉlodías eJ6R ó eJ66) –––
pÉnario trocaico 2   E2’8R%) 1   EmÉlodía eJ67) 1 EmÉlodía eJ68)
ArquiloquÉo 1   E1’42%) ––– 1 EmÉlodía eJ69)
13+13+13+9 1 E1’42%) ––– 1 EmÉlodía eJ7M)
dlobal tÉxtos dlobal mÉlodías mroporción dÉ
mÉlodías por tÉxto
aímÉtro óámbico 12R 38 M’3
páfico 4M 1M M’2R
TÉtrámÉtro trocaico 16 9 M’R6
AsclÉpiadÉo gliconio 19 7 M’36
TrímÉtro óámbico 6 2 M’33
pÉnario trocaico 2 2 1
ArquiloquÉo 1 1 1
13+13+13+9 1 1 1
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Esta pobrÉza Én Él plano musical no impidÉ, sin Émbargo, quÉ numÉrosos tÉxtos
sÉ inscriban Én los libros coralÉs haciÉndo uso dÉ más dÉ una mÉlodíaK En Él siguiÉntÉ
cuadro [cfK figK 6K9] ÉxponÉmos los himnos quÉ sÉ ÉncuÉntran Én Ésta situación
ordÉnados dÉ manÉra alfabéticaK Con Él fin dÉ facilitar su lÉctura, hÉmos Énglobado bajo
Él íncipit mÉdiÉval las vÉrsionÉs rÉformadas:
cigK 6K9: eimnos quÉ portan más dÉ una mÉlodía
eIMklp Clk 2MEilaÍAp: 3M
ÆtÉrna cæli gloria kox atra rÉrum
AlÉs diÉi nuntius kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila
Aurora jam spargit koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus omnÉs
AvÉ maris stÉlla l gloriosa domina
ChristÉ rÉdÉmptor omnium consÉrva l lux bÉata trinitas
ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx patrÉ mrimo diÉrum omnium
ChristÉ sanctorum dÉcus angÉlorum nuÉm tÉrra pontus
Conditor almÉ sidÉrum oÉrum crÉator optimÉ
Consors patÉrni luminis oÉx gloriosÉ martórum
EccÉ jam noctis tÉnuatur umbra pomno rÉfÉctis artubus
ExsultÉt cælum laudibus pplÉndor patÉrnæ gloriæ
Jam lucis orto sidÉrÉ pummæ dÉus clÉmÉntiæ
JÉsu nostra rÉdÉmptio Tibi ChristÉ splÉndor patris
JÉsu rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs rrbs JÉrusalÉm bÉata
iux ÉccÉ surgit aurÉa sÉxilla rÉgis prodÉunt
eIMklp Clk 3MEilaÍAp: 4
ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum Martór dÉi qui unicum
aÉus tuorum militum Tu trinitatis unitas
eIMklp Clk 4MEilaÍAp: 2
iustris sÉx qui jam pÉractis mangÉ lingua gloriosi prælium
pÉmÉjantÉ nivÉl dÉ duplicidadÉs ponÉ dÉ manifiÉsto la ÉnormÉ vitalidad quÉ
gozaba Él intÉrcambio dÉ tÉxtos ó mÉlodías Én Él pÉriodo sujÉto a ÉstudioK ko obstantÉ,
partÉ dÉ Ésta riquÉza ha dÉ sÉr atribuida a la acción dÉ las vÉrsionÉs rÉformadas; dÉ
hÉcho, dÉntro dÉl cómputo Éstamos incluóÉndo 2R rÉdaccionÉs dÉ Ésta naturalÉzaK
modÉmos dÉducir dÉ Éllo quÉ su introducción Én Él culto vino acompañada dÉ una
mÉlodía distinta rÉspÉcto a su rÉfÉrÉntÉ mÉdiÉval, algo comprÉnsiblÉ dÉ cara a Évitar
falsas corrÉspondÉnciasK
mor otra partÉ, cabÉ subraóar la ÉspÉcial prÉdilÉcción quÉ profÉsan los cantoralÉs
localÉs hacia varias dÉ Éstas mÉlodíasK En concrÉto, nos rÉfÉrimos a los rÉgistros eJ17,
eJ2M, eJ22, eJ23 ó eJ27 para dímÉtro óámbico, eJ42 para la Éstrofa sáfica, eJR3 para
Él tÉtrámÉtro trocaico ó eJR9 para Él vÉrso asclÉpiadÉo; todos Éllos soportÉ dÉ más dÉ 1M
poÉmasK aÉstaca, Én particular, la mÉlodía eJ42 asociada al mÉtro sáfico, óa quÉ És
ÉmplÉada Én un total dÉ 29 himnosK ltro rasgo a valorar Én los ítÉms citados És quÉ
todos sin ÉxcÉpción pÉrtÉnÉcÉn a la tradición mÉdiÉvalK AdÉmás, cinco dÉ Éllos, a sabÉr,
eJ22, eJ23, eJ42, eJR3 ó eJR9, sÉ inscribÉn dÉntro dÉl grupo dÉ mÉlodías dÉ hipotética
composición pÉninsularK ias cifras logradas por los disÉños mÉncionados Én vÉrsos
sáfico, asclÉpiadÉo ó tÉtrámÉtro trocaico adquiÉrÉn si cabÉ maóor rÉliÉvÉ, óa quÉ Él rÉsto
dÉ mÉlodías ligadas a sus métricas Éngalanan sólo dÉ uno a trÉs himnosK En Él dímÉtro
óámbico también sÉ adviÉrtÉ Én partÉ Ésta dÉsproporción, aunquÉ más matizada al
ÉxtÉriorizar una distribución dÉ tÉxtos por mÉlodías algo más ÉquitativaK
aÉ acuÉrdo con los datos comÉntados, sÉ infiÉrÉ una polarización consciÉntÉ
hacia una sÉriÉ limitada dÉ mÉlodíasK ¿CuálÉs pudiÉron sÉr los factorÉs quÉ impÉliÉron a
obrar Én Ésta dirÉcción? En primÉr lugar, dÉbÉmos rÉparar quÉ la ÉjÉcución dÉ los
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himnos, al igual quÉ la dÉ los rÉstantÉs génÉros dÉ la monodia litúrgica, Éra tarÉa sobrÉ
todo dÉ ÉclÉsiásticos no siÉmprÉ dotados dÉ aptitudÉs musicalÉs, ó cuóo grado dÉ
motivación hacia Él canto Éra Én ocasionÉs bastantÉ Éscaso [cfK capK 7, § 3K]K mor tanto, sÉ
atiÉnÉ a toda lógica quÉ, con objÉto dÉ Évitar Équívocos, sÉ optara por rÉducir Él númÉro
dÉ ÉntonacionÉsK Tal práctica És llÉvada óa a ÉfÉcto por mÉdro cÉrrÉr Én su Intonario
gÉnÉral:
“En algunas óglÉsias acontÉcÉ ó dÉ hÉcho ha acontÉcido algunas vÉzÉs quando la
intonacion dÉl hómno És Éscabrosa, hazÉr vna dÉ dos cosas, o dÉzirlo rÉzado o cantar
otro hómno Én lugar dÉ aquél: ó como lo vno ó lo otro suÉnan mal: por Éuitar Éstos
incouÉniÉntÉs parÉsció nos hazÉr Ésta rÉdución, o rÉduzir la intonación dÉ muchos a
Éstos pocosK ko dÉxamos dÉ conoscÉr quÉ sÉría biÉn ó parÉscÉrían mÉjor quÉ todos
sÉ cantassÉn por sus puntos ó diffÉrÉnciados vnos dÉ otros como óa algunas óglÉsias
lo hazÉnK Mas como Én todas las óglÉsias no tiÉnÉn aquÉl cumplimiÉnto quÉ sÉ
rÉquiÉrÉ: ó si Éstán puntados como no tiÉnÉn mucha plática dÉllos: porquÉ no sÉ
cantan sino una vÉz Én Él año: quando assí viÉnÉn hállansÉ confusos ó cántanlos
como puÉdÉn ó no como quiÉrÉnK kuÉstra intÉnción no És como diximos, dÉ
impÉdirlÉs a quÉ no sÉ cantÉn como Éstán puntados: antÉs nos parÉscÉ biÉn ó dÉuÉn
trabajar todos dÉ sabÉrlos: mas Én caso quÉ no los tÉngan por punto: ó si ÉstuuiÉrÉn
por punto ó por poca plática no sÉpan cantarlos: Én tal caso dÉzimos quÉ los cantÉn
al mÉnos al tono o modo dÉ vno dÉ los cinco hómnos communÉs quÉ sÉ ponÉn por
ÉxÉmplo”11M
También ilustrativo, sobrÉ ÉstÉ asunto, És Él tÉstimonio dÉ Marcos kavas, óa quÉ
rÉlaciona Ésta disminución dÉl global mÉlódico con la ignorancia dÉ los cantollanistas:
“En éstÉ [canto figurado] mÉ ÉstiÉndo más dÉ lo quÉ rÉgularmÉntÉ sÉ ÉstiÉndÉn;
porquÉ mÉ parÉcÉ indispÉnsablÉ su pÉrfÉcta intÉligÉncia para Él uso dÉ un coro…
parÉciéndomÉ cosa ridícula quÉ los hómnos vaóan todos por dos ó trÉs mÉtros; ó quÉ
para todo Él año solo usÉn una ó dos misas, quÉ tal vÉz sabÉn dÉ mÉmoria; Éstando
tan ignorada dÉ los cantollanistas Ésta partÉ dÉ la música, quÉ aun haó profÉsor suóo
quÉ dÉ ningún modo la conocÉ, ó alguno otro quÉ dÉfiÉnda sÉr inútil para Él uso dÉl
coro, diciÉndo, no És obligación dÉl cantollanista Él ÉntÉndÉrla”111
En virtud dÉ los tÉstimonios rÉcabados, cabÉ concluir quÉ la práctica dÉ
constrÉñir Él canto dÉ los himnos a unas pocas ÉntonacionÉs gozó dÉ bastantÉ arraigoK
Aun así, no crÉÉmos quÉ sÉ diÉra con ÉspÉcial virulÉncia Én la catÉdral dÉ pÉgoviaK aÉ
hÉcho, su colÉcción coral atÉsora una cifra aún rÉlativamÉntÉ importantÉ dÉ mÉlodíasK
mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ como gran cÉntro dÉ podÉr rÉligioso, pÉrcibió hasta un
pÉriodo bastantÉ tardío rÉntas más quÉ suficiÉntÉs para disponÉr dÉ pÉrsonal altamÉntÉ
cualificado Én matÉría musicalK Todo lo contrario sucÉdÉría Én pÉquÉñas institucionÉs,
como parroquias o convÉntos ruralÉs, Én dondÉ, al contar con mÉnorÉs ÉfÉctivos, És dÉ
prÉvÉr quÉ sÉ viÉsÉn más abocados a rÉcurrir a Ésta prácticaK ltra cosa És quÉ, Én
atÉnción a problÉmas puntalÉs –falta dÉ asistÉncia, ÉscasÉz dÉ pÉrsonal por
ÉnfÉrmÉdadÉs o coóunturalÉs pÉnurias Éconómicas, conflictos bélicos, ÉtcK–, Él clÉro
sÉgoviano ciñÉra la Éntonación a los disÉños más Én usoK mÉsÉ a la ÉvÉntualidad dÉ ÉstÉ
tipo dÉ contingÉncias, no tÉnÉmos constancia documÉntal dÉ quÉ llÉgaran a afÉctar a la
praxis hímnicaK
ltro factor quÉ Éxplica la dÉsigual distribución dÉ las mÉlodías, És quÉ algunas
dÉ Éllas Éstaban ligadas a unas cÉlÉbracionÉs litúrgicas dÉtÉrminadasK aÉntro dÉ Ésta
11M mK cEooEo: Intonario gÉnÉral para todas las óglÉsias dÉ España, Zaragoza, mÉdro BÉrnuz, 1R48, folK
uiIvK
111 cK MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én método fácil…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), usIIJusIIIK
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casuística Éncontramos las mÉlodías eJ13 EConditor almÉ sidÉrum – AdviÉnto), eJR1
EmangÉ lingua gloriosi prælium / iustris sÉx qui jam pÉractis – aomingo dÉ masión), eJ
R4 ó eJ6M EmangÉ lingua “morÉ hispano” ó pacris solÉmniis – Corpus Christi) o eJ37
EpupÉrba tÉcta – pan crutos)K oÉsulta llamativo, Én rÉlación al mangÉ lingua gloriosi
prælium / iustris sÉx qui jam pÉractis, quÉ sÉa únicamÉntÉ la mÉlodía la quÉ funcionÉ
como sÉllo dÉ la cÉrÉmonia dÉl aomingo dÉ masiónK aÉ hÉcho, ambas rÉdaccionÉs son
utilizadas Én otros trÉs contÉxtos litúrgicos, a sabÉr, siÉrnÉs panto, Exaltación dÉ la
Cruz ó Cinco mlagas, haciÉndo uso dÉ mÉlodías distintasK
Es advÉrtiblÉ, por otra partÉ, quÉ la disponibilidad dÉ un maóor o mÉnor númÉro
dÉ mÉlodías marcha Én ÉstrÉcha conÉxión con la catÉgoría litúrgica dÉ la fiÉsta dÉl díaK
aÉ ÉstÉ modo, las cÉlÉbracionÉs fÉrialÉs contrastan rÉspÉcto a las dÉl TÉmporal ó
pantoral por portar un bagajÉ lírico más ÉxiguoK En particular, dÉstaca la sobriÉdad
musical los maitinÉs ó laudÉs fÉrialÉs: dos únicas ÉlaboracionÉs sobrÉ un total dÉ 12
himnos Én los saltÉrios CpÉg 23 ó 34, cifra rÉbajada a sólo una Én los saltÉrios
diÉciochÉscos CpÉg 14, 17, 2R, 47, 48 ó 74K mor contra, la tónica habitual Én los himnos
asignados a una cÉlÉbración con oficio propio És quÉ sÉ ÉngalanÉn con divÉrsas
mÉlodías, a no sÉr quÉ éstos formÉn partÉ dÉ un mismo poÉma o posÉan similar métricaK
En talÉs situacionÉs no És infrÉcuÉntÉ quÉ Él canto sÉ circunscriba a una sola mÉlodíaK
aÉntro dÉ la primÉra casuística podÉmos sÉñalar, ÉntrÉ otros, los citados mangÉ lingua
gloriosi prælium ó iustris sÉx qui jam pÉractis dÉl aomingo masión o los himnos dÉ
pan EmÉtÉrio ó CÉlÉdonio; miÉntras quÉ para la sÉgunda puÉdÉn sÉrvir dÉ ilustración los
himnos dÉ las conmÉmoracionÉs dÉ pan cÉrnando rÉó o la ConvÉrsión dÉl puÉblo dodo
Én honor a la pantísima Trinidad, todos Éllos obra dÉ ArévaloK
En los próximos apartados, procÉdÉrÉmos a Éstudiar dÉ manÉra individualizada
ÉstÉ corpus mÉlódico atÉndiÉndo a la división cronológica antÉriormÉntÉ ÉxplicitadaK En
lo quÉ compÉtÉ a las mÉlodías dÉ tradición mÉdiÉval, profundizarÉmos Én su procÉso dÉ
rÉcÉpción ó adaptación dÉntro dÉl pÉriodo sujÉto a ÉxploraciónK En cuanto a las dÉ
nuÉva crÉación, ÉnunciarÉmos, prÉvia ÉfÉcuación dÉ un análisis, sus principalÉs
caractÉrísticas Én los nivÉlÉs formal, mÉlódico ó modal; todo Éllo con Él propósito dÉ
Évaluar hasta qué punto pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a los procÉdimiÉntos sÉguidos Én la
composición mÉdiÉvalK
3K1K MÉlodías dÉ tradición mÉdiÉval
AtÉndiÉndo a su difusión gÉográfica, las 48 mÉlodías dÉ tradición mÉdiÉval
puÉdÉn clasificarsÉ Én trÉs gruposK mor un lado, tÉnÉmos todas aquéllas quÉ figuran Én
MMMÆ I, las cualÉs hÉmos dÉ suponÉr quÉ Éran comunÉs Én Él rÉsto dÉ Europa, Én
total 31 ÉlaboracionÉsK 11 dÉ Éllas ÉvidÉncian una sÉriÉ dÉ variantÉs propias dÉ
manuscritos ibéricos, factor quÉ ha dado piÉ a dutiérrÉz a calificarlas como nuÉvas
vÉrsionÉs dÉ los himnos Éditados por ptäblÉin112K El hÉcho dÉ quÉ los libros coralÉs
sÉgovianos incorporÉn Éstas variantÉs dÉmuÉstra hasta qué punto éstas no constituían
fÉnómÉnos aislados, sino quÉ formaban partÉ dÉ un sustrato mÉlódico con importantÉ
implantación Én la mÉnínsulaK pu pÉrvivÉncia Én Él nuÉvo contÉxto histórico traslucÉ, a
su vÉz, Él arraigo dÉ quÉ gozaban, aspÉcto a valorar Én un génÉro caractÉrizado por la
alta volubilidad Én su transmisiónK ltras 1R mÉlodías aparÉcÉn rÉcogidas
ÉxclusivamÉntÉ Én Él trabajo dÉ dutiérrÉz, lo cual conjÉtura quÉ sÉan dÉ origÉn
112 drTIÉooEZ: «mrocÉdimiÉntos dÉ crÉación», 82M, nK 3K
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ibérico
113
. Pese a no ser muchas –de hecho, la citada investigadora ha recopilado hasta 
la fecha un total de 167 melodías
114–, creemos que revisten singular relevancia, dado 
que es posible que estén entre las que mayor difusión alcanzaron en la Península dentro 
del periodo estudiado. Por último, 2 melodías presentan notables concordancias con 
varias de las referencias incluidas en los trabajos de dichos musicólogos, factor que 
impide clarificar su procedencia. En concreto, nos referimos a los diseños H-2, el cual 
relacionamos con MMMÆ X 62S1-S2, S 862 y S 128; y H-4, cuya raíz parece residir en las 
melodías MMMÆ I 7 y MMMÆ X S 109. Como resumen a lo expuesto, recogemos en el 
siguiente cuadro la relación de melodías medievales localizadas en los libros de facistol 
segovianos [cf. fig. 6.10]: 
Fig. 6.10: Distribución de las melodías medievales localizadas en los cantorales segovianos 
A.  Melodías recopiladas por Stäblein (MMMÆ I) comunes con el resto de Europa: 31 
 sin variantes importantes: 20 
22, 42, 171, 232, 52, 552, 56, 67, 711, 106 (x2), 1261, 115, 144, 150, 151, 414 (x2), 721 y 1007 
 con variantes conocidas en fuentes ibéricas (variantes transcritas por Gutiérrez en MMMÆ X): 11 
14s1, 29s1, 102s2, 127s1, 142s1, 145s2, 152s1-s2, 252s1, 422s1, 752s1-s2 y 1025s1 
B.  Melodías recopiladas por Gutiérrez (MMMÆ X) sólo conocidas en fuentes ibéricas: 15 
S 8, S 17, S 232, S 392, S 44, S 583, S 692, S 80, S 88, S 89, S 132, S 141, S 146 y S 149 (x2) 
C.  Melodías con afinidades respecto a referencias recopiladas por Stäblein y Gutiérrez: 2 
H-2: MMMÆ X 62S1-S2, S 862, S 128 
H-4: MMMÆ I 7 y MMMÆ X S 109 
En relación a los modelos transcritos por ambos musicólogos, las versiones 
segovianas incorporan numerosas variantes. Por lo general, éstas conciernen a detalles 
del delineamiento melódico fruto del trasplante a un sistema de ordenación mensural. 
Aunque las modificaciones en algunos casos llegan a ser cuantiosas, las estructuras 
formal y modal apenas se resienten. El síntoma más claro que comporta el ordenamiento 
mensural sobre el plano melódico es la supresión de melismas, en particular en todas 
aquellas piezas de organización isócrona. Hemos de ser conscientes, en este sentido, que 
la ejecución rítmica de las melodías se acomodó a menudo a una serie de esquemas 
predefinidos con capacidad limitada de admitir sonidos. La línea vocal del 3
er
 verso en 
las melodías H-44, en estrofa sáfica, y H-30, en dímetro yámbico, pueden servirnos de 
ilustración al efecto [cf. figs. 6.11 y 6.12]. En la primera de ellas se observa cómo la 
totalidad de melismas transmitidos en la lectura de Stäblein han desaparecido en favor 
de un diseño totalmente silábico; mientras tanto, en la segunda melodía vemos que el 
trasvase a un esquema ternario ha entrañado la simplificación de la conducción 
melismática a un solo neuma de dos notas. En su caso, la preservación de parte del 
desarrollo vocal ha sido posible mediante la fragmentación de la breve, figura que le 
corresponde en virtud de la dinámica discursiva del verso yámbico, en dos semibreves; 
proceder este último muy usual como tendremos ocasión de tratar [cf. cap. 6, § 4.3.]. 
Fig. 6.11: Trasplante rítmico de la melodía H-44 
 
                                                 
113
 Ibid., 823. 
114
 EAD.: Monumenta Monodica Medii Ævi X. 
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Fig. 6.12: Trasplante rítmico de la melodía H-30 
 
Las melodías en notación no mensural o de organización mensural no isócrona 
suelen conservar bastante bien los melismas; incluso, en ocasiones evidencian un 
desarrollo lírico más acusado respecto a las versiones recogidas en MMMÆ y LH, 
como sucede en las melodías H-6 (Veni creator spiritus) y H-67 (Ave maris stella). 
Ciertamente, el hecho de que no estén supeditadas a un compás posibilita una mayor 
flexibilidad en el delineamiento. Lo que no hemos verificado en ningún caso son 
desplazamientos de melismas hacia la sílaba tónica, a semejanza de lo que ocurre en el 
repertorio de canto llano postridentino [cf. cap. 3, § 2.1.]. En lo que compete a los 
himnos, esta adhesión a la línea vocal tradicional no se sustenta tanto en una actitud de 
signo conservador, sino en la propia idiosincrasia del género. En efecto, el frecuente 
intercambio de textos y melodías dificulta la aplicación de esta regla, dado que la 
posición del acento dentro de un mismo tipo de verso puede registrar variaciones. Los 
diseños H-2, H-3, H-50, H-65 y H-67 representan buenos ejemplos de una delineación 
melismática fiel a los modelos medievales. 
Otras variantes, en cambio, sí responden a un deseo de acomodar la melodía al 
patrón acentual; eso sí, tal proceder sólo se corrobora en diseños isócronos. Sirva de 
ilustración el comienzo de los himnos Rerum creator optime y Nox atra rerum en su 
trasplante a la melodía H-27 [cf. figs. 6.13 y 6.14]: 
Fig. 6.13: Himno Rerum creator optime (inicio)
115
 
 
Fig. 6.14: Himno Nox atra rerum (inicio)
116
 
 
Con todo, la coordinación entre el ritmo musical y el acento dista en ocasiones 
de ser la más perfecta, como ocurre en Magnæ deus clementiæ [cf. fig. 6.15]. Quizás la 
raíz de la anomalía resida en una actitud conservadora por parte del puntador, el cual se 
limitó a acomodar el diseño al esquema métrico del dímetro yámbico. 
  
                                                 
115
 CSeg 14 y 48, fol. 1
v
. 
116
 CSeg 14 y 48, fol. 68
v
. 
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Fig. 6.15: Himno Magnæ deus clementiæ (inicio)
117
 
 
La traducción de hábitos vocales como el portamento posiblemente sea el origen 
de numerosas variantes basadas en el relleno de notas intermedias en intervalos 
disjuntos. Su verificación revela, sin menor género de duda, la pujanza que tenían los 
fenómenos asociados a la improvisación en la interpretación de la himnodia. El celo 
puesto por los calígrafos posibilitaría que tales variantes fuesen incorporadas a 
posteriori en las fuentes corales; eso sí, siempre de una manera bastante discontinua. El 
modelo que hemos escogido en la transcripción de la melodía H-17, soporte del himno 
Jesu decus angelicum, constituye un buen ejemplo al respecto. En su caso, podemos ver 
al inicio del segundo inciso una subida por grados conjuntos desde DO a SOL, pasaje 
transmitido en otros himnos por medio de una secuencia en terceras DO-MI-SOL. 
Tampoco descartamos, por otro lado, que este tipo de variantes respondan a un deseo 
consciente de potenciar la expresión sonora del texto. De hecho, una de las figuras 
retórico-musicales más usuales en el Barroco, en concreto la «tirata», buscaba 
precisamente posibilitar una mejor acentuación a través del relleno interválico
118
. 
La riqueza de flujos que convergen en la transmisión del corpus hímnico en este 
periodo es responsable, a su vez, de otras muchas variantes. Como pauta general, éstas 
afectan a detalles superficiales del trazado melódico. Si bien, bajo esta fachada de 
aparente nimiedad se esconden en ocasiones riesgos importantes cara a la praxis musical. 
Una muestra de tales características la podemos hallar en el cuarto inciso de la melodía 
H-14 [cf. fig. 6.16]. Mientras que el trasplante de Verbum supernum prodiens a Patre se 
decanta por inscribir un RE –lectura A–, los restantes himnos que emplean dicho diseño, 
a saber, Vox clara ecce intonat y Verbum supernum prodiens nec, anotan un DO –
lectura B–. Esta última versión es la que refleja también Stäblein (MMMÆ I 1261). Cabe 
sospechar, vista la fluctuación del grado, que la entonación del pasaje en cuestión diera 
lugar a frecuentes equívocos. 
Fig. 6.16: Conclusión de los himnos Verbum supernum prodiens a Patre (A) y Verbum 
supernum prodiens nec / Vox clara ecce intonat (B)
119 
 
A veces las variantes afectan incluso a versiones contenidas en cantorales 
gemelos, caso del Ave maris stella en su trasplante en los antifonarios CSeg 49 y 65 [fol. 
2
r
] con la melodía H-67 [cf. fig. 6.17]. Dada la gravedad de las discrepancias, es de 
suponer que la notación, al menos en esta pieza, constituyese un elemento auxiliar. 
                                                 
117
 CSeg 38, 42 y 62, ff. 60
v
, 66
v
 y 85
r 
respectivamente. 
118
 J. V. GONZÁLEZ VALLE: «Música y retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars musica’ y la ‘Musica 
practica’ a comienzos del Barroco», RMS 10/3 (1987), 830. 
119
 Verbum supernum prodiens a Patre en CSeg 02 y 77, fol. 3
r
; y CSeg 49 y 65, ff. 92
v 
y 93
v 
respectivamente. Vox clara ecce intonat en CSeg 02 y 77, fol. 22
r
; y CSeg 49 y 65, ff. 105
v 
y 108
v
 
respectivamente. Verbum supernum prodiens nec en CSeg 15 y 61, ff. 112
v
 y 95
v
 respectivamente. 
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Recaería, pues, sobre el cantor la responsabilidad de construir la línea vocal en base al 
aprendizaje recibido, a lo que oía del resto de coristas, a las propias capacidades vocales 
y al significado de las palabras. 
Fig. 6.17: Himno Ave maris stella (inicio) 
 
Este carácter accesorio de la notación se sustenta además en los numerosos 
errores detectados en la escritura melódica. Aparte del que ya referimos concerniente a 
la conclusión del himno Beata nobis gaudia [cf. cap. 6, § 1.], podemos señalar otros dos 
de significativa gravedad. El primero de ellos podemos localizarlo en la versión de la 
melodía H-3 (Primo dierum omnium) recogida en CSeg 34 [fol. 2
v
]. En concreto, las 
dos primeras notas al comienzo del segundo inciso se apuntan una tercera por debajo de 
la altura interválica que les corresponde. El otro fallo al que aludíamos se advierte en el 
diseño H-12 (Æterna Christi munera et martyrum), según consta en CSeg 35 [fol. 24
r
]. 
En vez de concluir en RE, final regular en atención a su asignación al protus plagal, se 
opta por una terminación anómala en DO. Con todo, también evidenciamos síntomas 
que denotan una cierta preocupación hacia la notación, lo cual no hace más que 
testimoniar que era un parámetro aún incidente en la praxis. Valga como muestra la 
versión de la melodía H-7 utilizada en el himno Jesu nostra redemptio
120
, en donde se 
han borrado algunas notas consignadas por error. 
Algunas melodías exteriorizan además un comportamiento modal ambiguo. Por 
un lado, podemos señalar el ítem H-3, soporte del himno Primo dierum omnium. 
Mientras que la versión de CSeg 23 fija la nota finalis en RE, en su dúplice CSeg 34 
dicha nota ha sido borrada, concluyendo en el MI precedente. En principio, cabe 
presumir que la pieza fuera asignada al protus auténtico, y como tal debió ser ejecutada 
durante cierto tiempo. Más adelante, en una fecha imposible de determinar, se decidió 
retocar el final con objeto de que quedara orientado al deuterus. El hecho de que el 
Cantorale Sancti Ieronimi recoja similar melodía con final en MI avala que la versión 
en deuterus era conocida en la Península
121
. Más aún, no descartamos que la 
terminación en RE constituya un error de copia; error más adelante percibido y 
subsiguientemente enmendado. También la transmisión de la melodía H-39, visualizada 
en el himno sáfico Nocte surgentes vigilemus omnes, patentiza fluctuaciones de 
naturaleza modal. La sujeción al tritus, apreciada en la versión segoviana [CSeg 23 y 34, 
fol. 3
v
] merced a la culminación en FA, no se corresponde con ninguna de las lecturas 
recopiladas por Stäblein y Gutiérrez, en donde la conclusión recae en MI
122
. 
Algunas de las melodías tradicionales recogidas en nuestros libros de coro 
presentan la peculiaridad de figurar escritas en dos alturas distintas: una en su 
entonación natural, en consonancia con sus características modales, y otra transportada. 
                                                 
120
 En concreto, nos referimos a un SI que se situaba en el 3
er 
verso, sonido sin precedente en los restantes 
himnos revestidos con dicha melodía.  
121
 E-Bbc, M. 251, fol. 45
r
. Véase la melodía S 141 en GUTIÉRREZ: Monumenta Monodica Medii Ævi X. 
122
 Véase la melodía 252 en STÄBLEIN: Monumenta Monodica Medii Ævi I; y la melodía 252s1 en 
GUTIÉRREZ: Monumenta Monodica Medii Ævi X. 
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En concreto, las realizaciones que evidencian tal comportamiento son el H-17, en protus 
auténtico, y el H-21, en tetrardus auténtico. De los 17 himnos que suscriben la primera 
melodía, 12 se adscriben al final natural en RE, mientras que los 5 restantes aparecen 
copiados una 4ª justa por encima, concluyendo por consiguiente en SOL
123
. Las razones 
que movieron a transportar la línea vocal en estos últimos himnos no quedan del todo 
claras. En principio esta doble escritura no ha de ser vista como el fruto de la elección 
caprichosa de un escribano particular, dado que la pareja de antifonarios CSeg 28 y 43, 
obra de un mismo equipo artesanal, transmite la melodía en cuestión en ambas alturas. 
Tampoco la decisión parece condicionada por el plano diacrónico; de hecho, podemos 
hallar muestras de las dos entonaciones por los diferentes grupos cronológicos que 
configuran la librería coral segoviana. La transcripción de la melodía en sendas alturas 
dentro del tratado de Soler y Fraile certifica que la ambivalencia se extendió por más 
puntos de la geografía peninsular
124
. En suma, nos encontramos ante una acción 
consciente y deliberada por perpetuar el canto en esta doble entonación; una acción que, 
juzgada bajo criterios actuales, se revela a todas luces incongruente al delinear ambas 
versiones similar interválica. Probablemente esta diferenciación hunda sus raíces en el 
sistema hexacordal, ya que el único cambio que comporta estriba en la manera de 
afrontar su solfeo: propiedad de natura en su mayor parte para la versión original, y 
propiedad de bemol para la transportada. A falta de mayores evidencias, es de suponer 
que la ausencia de un diapasón normalizado en la época contribuyera también a 
perpetuar esta anomalía. 
La transposición de la melodía H-21 sólo la hemos divisado en el himno Lux o 
decora patriæ [cf. fig. 6.18]. En su caso, la escritura ha sido rebajada una 5ª justa, 
implicando con ello que termine en DO. Dado el rechazo existente hacia los finales 
irregulares [cf. cap. 3, § 3.3.] y la tardía datación del volumen donde se halla la pieza en 
cuestión –siglo XIX–, es presumible que el cambio obedezca a una intención de 
asimilarla al sistema tonal, más concretamente a DO Mayor. A diferencia de la melodía 
anterior, la rescritura repercute ahora en la interválica interna: el FA del modelo original 
[cf. Jesu corona virginum en fig. 6.18] se trueca en un SI natural en vez de SI bemol, 
sonido que le correspondería de acuerdo con la transposición efectuada. Aunque no 
descartamos que la accidental se añadiera de forma subintellecta –de hecho, la sección 
donde se halla la pieza no destaca precisamente por la inscripción del diacrítico–, 
estimamos más plausible que la interpretación fuera por becuadro en aras a generar la 
sonoridad de la cadencia perfecta [cf. cap. 4, § 6.3.]. 
Fig. 6.18: Conclusión de los himnos Jesu corona virginum (A) y Lux o decora patriæ (B)
125
 
 
                                                 
123
 Los cinco himnos en cuestión son Amor Jesu dulcissime [CSeg 28 y 43, fol. 83
v
], O lux beata trinitas 
[CSeg 15 y 61, fol. 36
v
], Quicumque Christum quæritis [CSeg 28 y 43, fol. 68
r
], Summæ deus clementiæ 
[CSeg 15 y 61, fol. 38
r
] y Tu trinitatis orbem [CSeg 15 y 61, fol. 49
v
]. 
124
 Véanse los himnos Crudelis Herodes deum (versión transportada) y Jam sol recedit igneus (entonación 
natural) en F. SOLER Y FRAILE: Nuevo método completo teórico-práctico de canto llano y mixto…, 
Zaragoza, Librería y encuadernación de Salvador Mas, 1878, 523 y 530. 
125
 La versión del Jesu corona virginum la hemos tomado de CSeg 11, fol. 39
r
. El Lux o decora patriæ 
consta en CSeg 46, p. 100. 
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duzmán nos informa dÉ otra mÉlodía proclivÉ a la ambigüÉdad modal, a sabÉr,
la eJ2R, soportÉ dÉ los himnos ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum ó matÉr supÉrni
luminisK pÉgún comÉnta, ha podido localizar dicha mÉlodía tanto Én tÉtrardus auténtico,
a sÉmÉjanza dÉ lo quÉ ocurrÉ Én los cantoralÉs sÉgovianos, como Én tritus auténtico126K
A la hora dÉ prÉcisar su asignación modal tÉrmina dÉcantándosÉ por Él modo s Én
atÉnción a la cualidad dÉ sus diatÉsaronÉsK pu Éxposición, algo confusa sÉa dicho, puÉdÉ
rÉsumirsÉ Én quÉ la 4ª pliJal Én modo sII o cAJpI bÉmol Én modo s, con incidÉncia
Én la piÉza, prÉsÉnta similar rÉlación intÉrválica quÉ Él diatÉsarón dÉl tritus, És dÉcir,
tonoJtonoJsÉmitono 127 K ia vÉrificación dÉ ambas vÉrsionÉs Én distintas fuÉntÉs
mÉdiÉvalÉs dÉmuÉstra quÉ nos Éncontramos antÉ un clásico caso dÉ ambigüÉdad tritusJ
tÉtrardus 128K
3K2K kuÉvas ÉlaboracionÉs mÉlódicas
ia hipotética considÉración dÉ las 22 mÉlodías rÉstantÉs como composicionÉs
postÉriorÉs al siglo usI sÉ sustÉnta Én dos critÉrios: su no inclusión Én las ÉdicionÉs dÉ
MonumÉnta Monodica MÉdii Ævii a cargo dÉ ptäblÉin ó dutiérrÉz, ó la ÉxtÉriorización
dÉ rasgos Én los nivÉlÉs mÉlódico ó modal impropios dÉ la producción mÉdiÉvalK En
basÉ a la fÉcha dÉ confÉcción dÉl volumÉn coral Én dondÉ figuran, dichas mÉlodías han
sido distribuidas Én trÉs grupos cronológicos [figK 6K19]:
cigK 6K19: aistribución cronológica dÉ las mÉlodías hímnicas dÉ nuÉva composición
AK MÉlodías Én fuÉntÉs dÉl siglo usI EantÉs dÉ 161M): 3
eJ31, eJ37 ó eJ4R
BK MÉlodías Én fuÉntÉs dÉ los siglos usII EdÉspués dÉ 161M) ó usIII: 2
eJ68 ó eJ69
CK MÉlodías Én fuÉntÉs dÉl siglo uIu Ehasta 191M): 17
eJ32, eJ33, eJ34, eJ3R, eJ36, eJ38, eJ41, eJ46, eJ47, eJ48, eJR6, eJR7, eJ61, eJ62,
eJ63, eJ64 ó eJ7M
AunquÉ És muó factiblÉ quÉ la horquilla suministrada sÉ aproximÉ bastantÉ a la
datación rÉal dÉ las mÉlodías –no olvidÉmos Én cualquiÉr caso quÉ la prÉsÉntÉ rÉlación
ha dÉ sÉr tomada como término ad quÉm–, albÉrgamos aún ciÉrtas dudas rÉspÉcto a las
rÉdaccionÉs más antiguasK aÉ hÉcho, todas Éllas hacÉn gala dÉ un lÉnguajÉ formal ó
modal muó similar al dÉ las crÉacionÉs mÉdiÉvalÉsK En rÉlación a las rÉfÉrÉncias eJ31 ó
eJ4R ha dÉ pondÉrarsÉ, adÉmás, quÉ son los únicos disÉños dÉntro dÉ ÉstÉ grupo dÉ
126 duzmán noticia quÉ la vÉrsión Én modo sII figura Én Él tratado dÉ sillÉgas, miÉntras quÉ la lÉctura Én
modo s la ha podido divisar Én un libro dÉ la catÉdral dÉ Cádiz; JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl
cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl rÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ dÉ Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs,
Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, RMK CfK pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ
canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4, 84K rn antifonario dÉl siglo usIII consÉrvado Én Ansó [Anso:
MusÉo Etnológico, msK 76] rÉcogÉ la mÉlodía Én tritus; véansÉ facsímil ó transcripción dÉ la mÉlodía Én
BÜTTkEo: «ohóthmischÉ eómnÉnmÉlodiÉn», 11MJ11 Efacsímil dÉ los himnos dÉntis moloniæ gloria ó TÉ
dÉprÉcantÉ corporum) ó 112 Etranscripción dÉl himno aÉus tuorum militum)K AcÉrca dÉ ÉstÉ antifonario
véasÉ IaK: «Zur dÉschichtÉ dÉr MariÉnantiphon “palvÉ rÉgina”», Archiv für MusikwissÉnschaft 46/4
E1989), 26RJ66K
127 drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, R1JR4K
128 ia tÉrminación Én cA aparÉcÉ, ÉntrÉ otras, Én las mÉlodías 1271 ó 1274 rÉcopiladas por pTÄBiEIk:MonumÉnta Monodica MÉdii Ævi IK ia culminación Én pli consta Én la mÉlodía 1273 Én ibidK Tambiénla mÉlodía 127p1, transcrita por dutiérrÉz, opta por Él pli; drTIÉooEZ: MonumÉnta Monodica MÉdiiÆvi uK
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mÉlodías quÉ portan tÉxtos dÉ origÉn mÉdiÉval; talÉs son, Jam ChristÉ sol justitiæ ó Ad
prÉcÉs nostras dÉitatis rÉspÉctivamÉntÉK mor lo quÉ rÉspÉcta al ítÉm eJ37, asociado al
himno dÉ pan crutos pupÉrba tÉcta, óa sugÉrimos la posibilidad dÉ quÉ sÉ tratÉ dÉ una
mÉlodía arraigada Én Él ámbito local dÉsdÉ tiÉmpo atrás, factor quÉ pudo favorÉcÉr su
postÉrior insÉrción Én Él culto [cfK capK 4, § RK2K]K ConformÉ a los datos sumariados Én la
tabla antÉrior, sÉ dÉsprÉndÉ quÉ los siglos usI al usIII no fuÉron ÉspÉcialmÉntÉ
fructífÉros Én la invÉnción mÉlódica dÉ himnosK Cabría intÉrprÉtar, puÉs, quÉ los disÉños
tradicionalÉs siguiÉron constituóÉndo aún ÉntoncÉs rÉfÉrÉntÉs dÉ plÉna validÉzK mÉsÉ a
no pÉrcibir un incrÉmÉnto ostÉnsiblÉ Én Él númÉro dÉ rÉalizacionÉs hasta los cantoralÉs
dÉl siglo uIu, sospÉchamos quÉ óa Én la sÉgunda mitad dÉ la cÉnturia antÉrior
ÉmpÉzaría a darsÉ Él “humus” propicio para incÉntivar la composición mÉlódicaK Tal
hipótÉsis sÉ infiÉrÉ a partir dÉ la inclusión dÉ ÉlaboracionÉs dÉ nuÉvo cuño Én la
tratadística contÉmporánÉa; tal És Él caso dÉ los volúmÉnÉs dÉ TravÉría, ooxas ó MontÉs,
o mascual ooig129K aÉtrás dÉ ÉstÉ incrÉmÉnto parÉcÉ atisbarsÉ una nÉcÉsidad dÉ rÉnovar
Él lÉnguajÉ mÉlódico Én aras a hacÉrlo más pÉrmÉablÉ a la tonalidad modÉrna, sistÉma
óa por ÉntoncÉs consolidadoK aÉ hÉcho, como comÉntarÉmos más adÉlantÉ, la maóor
partÉ dÉ los disÉños fÉchados Én Ésa cÉnturia sÉ oriÉntan hacia dicha Éstética sonoraK
rn rasgo quÉ distinguÉ ÉstÉ grupo dÉ mÉlodías rÉspÉcto a las dÉ factura mÉdiÉval
És quÉ sirvÉn dÉ soportÉ, Én su práctica totalidad, a un solo tÉxtoK aÉ hÉcho, sólo los
disÉños eJ46 ó eJ48, Én métrica sáfica, son utilizados Én más dÉ una rÉdacción; Én
concrÉto, 3 ó 2 himnos rÉspÉctivamÉntÉ, ó éstos siÉmprÉ pÉrtÉnÉciÉntÉs a un mismo
oficioK ConsÉcuÉncia lógica dÉ Ésta sÉquía Én la invÉnción mÉlódica És quÉ la maóor
partÉ dÉ los tÉxtos tardíos quÉdÉn rÉvÉstidos con disÉños tradicionÉsK ias cifras al
rÉspÉcto no puÉdÉn sÉr más ÉxpÉditivas: dÉ los 1M6 himnos considÉrados dÉ Éscritura
postÉrior al siglo usI, sólo 22 sÉ ÉmparÉjan con una mÉlodía dÉ nuÉva composiciónK Es
prÉsumiblÉ, dÉ igual modo, quÉ la maóor partÉ dÉ las crÉacionÉs modÉrnas prÉsÉntÉn Él
caráctÉr dÉ unicum; Én lo quÉ nos atañÉ, obras compuÉstas por maÉstros ligados al
círculo dÉ la EcclÉsia pÉgobiÉnsis, ó a priori sin rÉpÉrcusión Én otras institucionÉs
ÉclÉsiásticas ÉspañolasK aÉbÉmos valorar, Én ÉstÉ sÉntido, Él marcado acÉnto local quÉ
ÉxhibÉ la composición cantollanística dÉ la época [cfK capK 4]K Con todo, podÉmos
divisar algunas ÉxcÉpcionÉs quÉ rÉfutan ÉstÉ plantÉamiÉnto, caso, por ÉjÉmplo, dÉ los
himnos sitos Én CpÉg M7K El hÉcho dÉ quÉ la confÉcción dÉl volumÉn, ó supuÉstamÉntÉ
dÉ su música, corriÉra a cargo dÉl sochantrÉ dÉ la catÉdral dÉ iÉón, JÉrónimo oomán,
sugiÉrÉ quÉ sus mÉlodías fuÉran también conocidas Én la citada IglÉsiaK A su vÉz, los
libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ Málaga rÉgistran la mÉlodía eJ47, si biÉn con lÉvÉs
modificacionÉs, actuando dÉ soportÉ al himno iampadÉs postrÉmo virgini13MK A la luz
dÉ los datos cobra más intÉrés, si cabÉ, acomÉtÉr un Éstudio quÉ ÉsclarÉzca la vÉrdadÉra
difusión dÉ las mÉlodías hímnicas tardías Én Él arco cronológico objÉto dÉ Ésta
invÉstigaciónK
129 El tratado dÉ TravÉría prÉsÉnta Él intÉrés dÉ incluir una colÉcción dÉ complÉta dÉ himnos ó sÉcuÉncias,
salvo Él aiÉs iræ, compuÉstos por Él autor; aK ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano ó Estudio práctico dÉl
cantoJllano ó figurado Én método fácil, Madrid, sdaK dÉ Joaquín Ibarra, 1794, 23RJ68K ooxas ó MontÉs, ó
mascual ooig incorporan Én sus libros ÉlaboracionÉs antiguas ó modÉrnas; cfK aK dÉ oluAp Y MlkTEp:
mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas dÉ cantoJllano…, Córdoba, Antonio pÉrrano /
aiÉgo oodríguÉz, 176M, 224J79; ó kK mApCrAiolId: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano
ó figurado, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 1MMJ39K
13M sEdA dAoCÍAJcEooEo: ios cantoralÉs dÉ canto llano, 474J7R, facsímil Én las ppK RM2JM3K ia autora
rÉproducÉ la mÉlodía una Rª justa por dÉbajo dÉ la altura Én la quÉ consta Én Él cantoral malaguÉño quÉ
toma como modÉloK CuriosamÉntÉ ésta última És la altura Én la quÉ sÉ inscribÉ Én los libros sÉgovianosK
El transportÉ sÉ gÉnÉra por lÉÉr la piÉza Én cA Én 3ª Én vÉz dÉ al Én 3ªK
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ia ordÉnación formal dÉ buÉna partÉ dÉ Éstas ÉlaboracionÉs quÉda rÉsuÉlta
mÉdiantÉ Él ÉstablÉcimiÉnto dÉ frÉcuÉntÉs asociacionÉs motívicas intÉrnasK A fin dÉ
aprÉciar la importancia dÉ las mismas, hÉmos distribuido la totalidad dÉ disÉños Én basÉ
a las trÉs catÉgorías mÉlódicas dÉlinÉadas por ptäblÉin para la composición
himnódica 131 [cfK figK 6K2M]K ÚnicamÉntÉ los ítÉms dÉl primÉr grupo, a sabÉr, las
mÉlodías sin corrÉspondÉncia Eforma ABCa), han sido divididos a su vÉz Én dos
subgrupos: Él primÉro dÉ Éllos conformado por rÉalizacionÉs quÉ no ÉvidÉncian ningún
tipo dÉ afinidad mÉlódica; ó Él sÉgundo intÉgrado por crÉacionÉs Én las quÉ sÉ dÉtÉctan
lÉvÉs corrÉspondÉncias ÉntrÉ sus incisosK Estimamos quÉ tal distinción rÉflÉja con maóor
fidÉlidad la variÉdad dÉ procÉdimiÉntos sÉguidos Én la composición himnódica modÉrnaK
cigK 6K2M: Construcción formal dÉ las mÉlodías hímnicas dÉ nuÉva composición
AK MÉlodías sin corrÉspondÉncia: 17
 ko ÉvidÉncian rÉlacionÉs motívicas dÉ ningún tipo: R
eJ38, eJ41, eJ47, eJ48 ó eJ7M
 EvidÉncian brÉvÉs rÉlacionÉs motívicas ÉntrÉ sus incisos: 12
eJ32, eJ34, eJ3R, eJ37, eJ4R, eJR7, eJ61, eJ62, eJ63, eJ64, eJ68 ó eJ69
BK MÉlodías con corrÉspondÉncia parcial: 4
eJ33, eJ36, eJ46 ó eJR6
CK MÉlodías con corrÉspondÉncia total: 1
eJ31
nuÉda patÉntÉ, conformÉ a las cifras aportadas, quÉ la maóor partÉ dÉ los
disÉños sÉ acogÉn a la primÉra catÉgoría –mÉlodías sin corrÉspondÉncia–, rasgo quÉ
rÉprÉsÉnta una continuidad Én rÉlación a las técnicas compositivas dÉl MÉdioÉvo132K mor
lo quÉ conciÉrnÉ al primÉro dÉ sus dos subgrupos, la carÉncia dÉ rÉlacionÉs motívicas no
ha impÉdido, sin Émbargo, quÉ otros atributos posibilitÉn una adÉcuada cohÉrÉncia
intÉrna; nos rÉfÉrimos, Én particular, al ordÉnamiÉnto mÉnsuralK En ÉfÉcto, Él hÉcho dÉ
quÉ los himnos dÉ ÉstÉ pÉriodo hagan uso dÉ Éscritura proporcional posibilita quÉ Él
ritmo sÉ conviÉrta Én un parámÉtro incidÉntÉ Én la Éstructura formalK rn claro ÉjÉmplo
dÉ Éllo lo tÉnÉmos Én las mÉlodías eJ47 ó eJ48, ambas acomodadas a un patrón
mÉnsural propio dÉl vÉrso sáfico cuóo maóor distintivo És, prÉcisamÉntÉ, la Éstricta
rÉgularidad Én la disposición dÉ los valorÉs [cfK capK 6, § 4K3K]K CabÉ subraóar, a ÉstÉ
propósito, cómo gracias a ÉstÉ ÉsquÉma ÉstÉrÉotipado los dos primÉros incisos dÉ la
mÉlodía eJ47 simulan una asociación basada Én Él clásico diálogo prÉguntaJrÉspuÉstaK
ia ausÉncia dÉ concordancias intÉrnas Én las mÉlodías eJ38, eJ41 ó eJ7M ponÉ dÉ
rÉliÉvÉ, por otro lado, quÉ éstas no Éran imprÉscindiblÉs dÉ cara a la intÉrprÉtación;
rasgo a sopÉsar vistas las notablÉs vÉntajas quÉ Éntrañan Én la mÉmorización dÉ nuÉvos
tÉxtosK Ya dÉntro dÉl sÉgundo subgrupo, la maóor partÉ dÉ las rÉlacionÉs motívicas sÉ
vÉrifican Én la conclusión dÉ los incisos; ubicación lógica si sÉ considÉra la importancia
quÉ adquiÉrÉ dicho punto Én la construcción dÉl discurso musicalK Como rÉgla gÉnÉral,
dichas concordancias sÉ ÉstablÉcÉn a partir dÉl primÉr vÉrso: vÉrsos 1º ó 2º EmÉlodías eJ
R7 ó eJ61), vÉrsos 1º ó 3º EeJ34 ó eJ4R), vÉrsos 1º ó 4º EeJ32 ó eJ3R) ó vÉrsos 1º, 2º ó
3º EeJ63)K Tan solo la mÉlodía eJ69 patÉntiza una rÉlación motívica Én la quÉ no
participa ÉstÉ primÉr inciso; Én su caso, los vÉrsos 2º ó 3ºK ia rÉitÉración dÉ disÉños
mÉlódicos puÉdÉ ÉfÉctuarsÉ adÉmás a distintas alturas, como sucÉdÉ Én los ítÉms eJ63 ó
eJ69K ltras rÉalizacionÉs, Én cambio, ÉxtÉriorizan las simÉtrías al comiÉnzo dÉ sus
131 BK pTÄBiEIk: «eómnus BK aÉr latÉinischÉ eómnus sII: cormÉn», Én: aiÉ Musik in dÉschichtÉ und
dÉgÉnwart, volK 6, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 19R7, colsK 993J1M18K
132 ia profÉsora dutiérrÉz cifra Én un 6M% los himnos dÉ composición ibérica quÉ sÉ acogÉn a dicho
grupo durantÉ Él MÉdioÉvo; drTIÉooEZ: «mrocÉdimiÉntos dÉ crÉación», 83MK
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incisos, caso dÉ los ÉspÉcímÉnÉs eJ34 EvÉrsos 1º ó 2º) ó eJ37 EvÉrsos 1º ó 3º)K Maóor
novÉdad ÉnvuÉlvÉ la rÉpÉtición dÉ disÉños dÉntro dÉ una misma frasÉ Én forma dÉ
progrÉsión, rÉcurso sin prÉcÉdÉntÉs Én la producción mÉdiÉval, ó quÉ Én buÉna mÉdida
atÉstigua la paulatina oriÉntación dÉ Éstas composicionÉs hacia Él sistÉma tonalK pirva dÉ
ilustración al rÉspÉcto las mÉlodías eJ61, eJ62 ó eJ64K
aÉntro dÉ la sÉgunda catÉgoría –mÉlodías con corrÉspondÉncia parcial– hÉmos
Émplazado todas aquÉllas ÉlaboracionÉs Én dondÉ sÉ rÉpitÉ alguno dÉ los incisosK Como
rÉgla gÉnÉral, prÉdomina la rÉpÉtición dÉl primÉro: AABC para eJ36 ó eJ46, ó ABA
para eJR6K ia mÉlodía eJ33, por contra, rÉpitÉ la sÉgunda dÉ sus frasÉs Etipo ABCB)K
ia rÉproducción dÉl modÉlo primario puÉdÉ sÉr litÉral, como ocurrÉ Én los disÉños eJ33
ó eJR6, o biÉn puÉdÉ contÉmplar ligÉras variantÉs, incluóÉndo la rÉscritura a una altura
distinta, así por ÉjÉmplo eJ36 ó eJ46K
ia rÉfÉrÉncia eJ31 sÉ Éncuadraría dÉntro dÉ la catÉgoría dÉ mÉlodías con
corrÉspondÉncia total, Én dondÉ Él 2º ó 4º inciso rÉsultan idénticos ó Él 1º ó 3º, a pÉsar
dÉ las divÉrgÉncias, ÉvidÉncian un ciÉrto grado dÉ afinidadK pu rÉprÉsÉntación formal
vÉndría a coincidir con la sÉcuÉncia ABCBK ia ÉscasÉz dÉ ítÉms quÉ sÉ acogÉn a ÉstÉ
ÉsquÉma dÉja ÉntrÉvÉr quÉ no gozó dÉ ÉxcÉsiva popularidad Én la composición
himnódica postÉrior al siglo usIK
aÉ igual modo, la brÉvÉdad congénita a ÉstÉ tipo dÉ piÉzas no Émpaña quÉ las
cadÉncias intÉrnas cobrÉn gran importancia a nivÉl ÉstructuralK mor lo gÉnÉral, la
culminación sonora sÉ acompaña dÉ una cadÉncia dÉ cariz conclusivo, si biÉn podÉmos
hallar algunas ÉxcÉpcionÉs, caso dÉ las mÉlodías eJ34, eJ38 ó eJ4RK En rÉlación a las
dos primÉras, construidas bajo las tonalidadÉs dÉ cA Maóor ó iA mÉnor, sorprÉndÉ su
tÉrminación Én oE ó MI rÉspÉctivamÉntÉ, rasgo quÉ parÉcÉ dÉnotar un dÉsÉo dÉ anclar
su composición aún Én Él lÉnguajÉ modalK ia mÉlodía eJ4R, con un dÉlinÉamiÉnto vocal
propio dÉl modo I, acaba Én un inÉspÉrado MIK Contra lo quÉ pudiÉra parÉcÉr, a tÉnor dÉ
la aparÉntÉ arbitrariÉdad, ÉstÉ tipo dÉ finalizacionÉs anómalas no son inusualÉs Én la
himnodia litúrgica133K ias cadÉncias dÉ los rÉstantÉs incisos suÉlÉn rÉcaÉr Én grados
modalmÉntÉ mÉnos rÉlÉvantÉs, si biÉn la nota finalis alcanza aún un notablÉ
protagonismoK En casos aislados, la incidÉncia dÉ ésta última rÉsulta ÉspÉcialmÉntÉ
abrumadora, caso dÉ la mÉlodía eJ7M, Én dondÉ trÉs dÉ los cuatro incisos prÉsÉntan su
conclusión sobrÉ dicho gradoK Es habitual también la disposición altÉrnada dÉ cadÉncias
suspÉnsivas ó conclusivas Etipo ouvÉrtJclos), pÉrcÉptiblÉs Én las mÉlodías eJ31, eJ33,
eJ37, eJ46, eJ48 ó eJ68K Esta flÉxibilidad a la hora dÉ fijar la nota dÉ culminación
cadÉncial figura ÉntrÉ las rÉcomÉndacionÉs dÉ kassarrÉ; Én su caso, al objÉto dÉ hacÉr
“la música más graciosa”134K ia oriÉntación hacia la Éstética tonal quÉda dÉ manifiÉsto
también Én forma dÉ cadÉncias pÉrfÉctas, las cualÉs podÉmos aprÉciar Én los ítÉms eJ46,
eJ61 ó eJ64K
En un apartado antÉrior [cfK capK R, § 3K] óa mÉncionamos quÉ, dÉ todos los
génÉros quÉ conforman la monodia litúrgica, Él rÉpÉrtorio mixto És Él quÉ con maóor
fuÉrza ÉxtÉrioriza Él influjo dÉl sistÉma tonalK Con todo, la transición dÉsdÉ la
mÉntalidad modal hacia la tonalidad modÉrna no sÉ rÉvÉla linÉal, dando lugar a
múltiplÉs Éstadios dÉ hibridaciónK ia distribución dÉ las 22 mÉlodías dÉ nuÉva crÉación
133 ColChEo: «MÉdiÉval Chant», 238K
134 mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ
iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M),
199K
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sÉgún Él tipo dÉ organización musical al quÉ sÉ arrogan puÉdÉ sÉrvirnos dÉ ilustración al
rÉspÉcto [cfK figK 6K21]:
cigK 6K21: lrganización musical dÉ las mÉlodías hímnicas dÉ nuÉva composición
AK MÉlodías modalÉs: 12
 Modo I: eJ34, eJ41, eJR6, eJR7 ó eJ69
 Modo II: eJ48
 mrotus mixto: eJ7M
 Modo Is: eJ37, eJ4R ó eJ68
 Modo sII Etransportada una Rª justa dÉscÉndÉntÉ): eJ47
 Modo sIII: eJ31
BK MÉlodías tonalÉs: 1M
 oE mÉnor EcA Maóor): eJ32, eJ33, eJ3R, eJ36, eJ62 ó eJ63
 iA mÉnor Econ final irrÉgular Én MI): eJ38
 cA Maóor EÉmplÉo dÉl MI bÉmol): eJ46, eJ61 ó eJ64
AunquÉ Éstimamos quÉ la prÉsÉntÉ rÉlación sintÉtiza Én buÉna mÉdida la
ÉspÉcificidad dÉ cada una dÉ las mÉlodías, algunos ítÉms muÉstran ciÉrta rÉsistÉncia a
sÉr clasificadosK aÉntro dÉl grupo modal, la adscripción al octoÉchos dÉ la mÉlodía eJ
34 radica ÉxclusivamÉntÉ Én su último inciso, óa quÉ los trÉs rÉstantÉs rÉmitÉn más biÉn
a una tonalidad dÉ cA MaóorK Algo parÉcido sucÉdÉ con la mÉlodía eJ47, Én dondÉ la
Éscritura sugiÉrÉ la participación dÉ las tonalidadÉs dÉ cA Maóor Efinal dÉl sÉgundo
inciso) ó al Maóor Econclusión)K El hÉcho dÉ quÉ rÉproduzca la intÉrválica dÉl
tÉtrardus auténtico, transportada Éso sí una Rª justa infÉrior, ha constituido Él ÉlÉmÉnto
dÉcisivo a la hora dÉ dÉtÉrminar su asignación al modo sIIK Asimismo, la mÉlodía eJ4R
ha sido Éncuadrada Én Él modo Is Én basÉ a la nota finalis, ó Éllo a pÉsar dÉ quÉ la
conducción vocal dÉ los trÉs primÉros incisos sÉ ajusta Én maóor mÉdida al modo IK mor
lo quÉ conciÉrnÉ a las mÉlodías tonalÉs, la asignación dÉ la mÉlodía eJ38 a iA mÉnor
no dÉja dÉ causar ciÉrtas ÉstridÉncias dada su culminación Én la dominantÉ MIK También
las mÉlodías Én cA Maóor eJ46, eJ61 ó eJ64 rÉvistÉn alguna ambigüÉdad dÉbido a la
aparición puntual dÉl MI bÉmolK aÉsdÉ una pÉrspÉctiva modal la aparición dÉ ÉsÉ grado
parÉcÉ insinuar una oriÉntación hacia Él tÉtrardus auténtico, miÉntras quÉ dÉsdÉ una
óptica tonal dicho sonido puÉdÉ intÉrprÉtarsÉ como una flÉxión puntual a la tonalidad dÉ
la subdominantÉ EpI bÉmol Maóor)K En nuÉstro caso, nos hÉmos dÉcantado por la
hipótÉsis tonal mÉrcÉd a la inclusión dÉl MI natural Én las trÉs piÉzas, un grado
impropio Én Él vocabulario dÉl tÉtrardusK
ia datación dÉ los cantoralÉs Én dondÉ sÉ hallan las mÉlodías nos pÉrmitÉ
asÉvÉrar quÉ la asimilación dÉl lÉnguajÉ tonal Én la himnodia sÉ produjo
maóoritariamÉntÉ Én Él siglo uIuK aÉ hÉcho, las 1M mÉlodías asociadas a la órbita tonal
constan Én volúmÉnÉs confÉccionados a lo largo dÉ Ésa cÉnturiaK Aun así, la pÉnÉtración
no fuÉ gÉnÉralizada, dado quÉ podÉmos dÉtÉctar aún ÉntrÉ sus hojas muÉstras dÉ claro
sabor modal como las mÉlodías eJR6, eJR7 o eJ7MK A dÉstacar dÉ la primÉra dÉ Éllas,
Én protus auténtico, la consignación dÉl al bÉcuadro Én conduccionÉs hacia la tónica
oE, rasgo quÉ dÉnota Él cÉlo puÉsto por Él puntador Én Évitar la sonoridad dÉ la
cadÉncia pÉrfÉctaK ia prÉsÉncia dÉ mÉlodías dÉ Ésta naturalÉza acrÉdita quÉ Él octoÉchos,
pÉsÉ a su corrupción, siguió constituóÉndo un marco válido Én la crÉación himnódicaK
Ya a comiÉnzos dÉl siglo uu, la irradiación dÉ los plantÉamiÉntos dÉ polÉsmÉs
posibilitaría quÉ Él lÉnguajÉ sonoro volviÉra a cimÉntarsÉ Én la Éstética modalK ia
mÉlodía eJ41, compuÉsta por ÉntoncÉs para Él nuÉvo oficio dÉ la Aparición dÉ la
sirgÉn Én iourdÉs, confirma tal tÉndÉnciaK
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aÉ acuÉrdo con la ubicación dÉ la finalis, la maóoría dÉ las mÉlodías modalÉs sÉ
adscribÉn al protus; Én total, 7 dÉ las 12 rÉalizacionÉsK aicha prÉÉminÉncia ÉncuÉntra
corrÉlación, adÉmás, Én los ítÉms tonalÉs, Én dondÉ computamos un global dÉ 6
mÉlodías Én oE mÉnorK En basÉ a Éstas cifras, cabría sostÉnÉr quÉ la composición
oriÉntada a la cuÉrda oE mantuvo un claro privilÉgio Én la producción hímnica dÉl
pÉriodo ÉstudiadoK aÉ sÉr así, sÉ vÉrificaría una continuidad rÉspÉcto a las pautas
obsÉrvadas durantÉ la Edad MÉdia 13R K Con todo, visto Él corto númÉro dÉ ítÉms
analizados, Éstimamos nÉcÉsario contÉmplar los datos aún dÉ manÉra provisionalK
En Él plano mÉlódico, las ÉlaboracionÉs tardías sÉ caractÉrizan por hacÉ gala dÉ
una Éscritura si cabÉ más silábica quÉ la dÉ sus ancÉstros mÉdiÉvalÉs; comportamiÉnto
Én buÉna mÉdida dÉtÉrminado por la sujÉción al compás dÉ todas Éllas, salvo la
rÉfÉrÉncia eJ41K aÉ hÉcho, modÉlos como eJ46, eJ47 ó eJ48 dÉstacan por no inscribir
ninguna ligadura Én absolutoK aÉ todas formas, lo normal És quÉ las mÉlodías
incorporÉn todavía nÉumas dÉ dos o trÉs notasK El límitÉ máximo sÉ sitúa Én Él mÉlisma
dÉ cuatro notas, pÉrcÉptiblÉ Én las mÉlodías eJ64 ó eJ7MK En cuanto a su ubicación, no
ÉxistÉn rÉglas prÉÉstablÉcidas, aunquÉ rÉsulta habitual, al igual quÉ sucÉdÉ Én la
composición ibérica dÉl MÉdioÉvo, quÉ figurÉn Én la pÉnúltima o antÉpÉnúltima sílaba
dÉ un inciso, muchas vÉcÉs coincidiÉndo con Él acÉnto 136 K eabida cuÉnta dÉ la
importancia quÉ adquiÉrÉ Él diacrítico Én ÉstÉ pÉriodo, mÉrcÉd al influjo dÉ los
postulados humanistas, sorprÉndÉ quÉ algunas ligaduras rÉcaigan Én sílabas átonas
como ocurrÉ Én los ítÉms eJ31, eJ68 ó eJ7MK Como pauta gÉnÉral, las mÉlodías
discurrÉn por grados conjuntos, si biÉn Én algunos disÉños, a sabÉr, eJR6 ó eJ61, los
movimiÉntos por salto alcanzan un notablÉ protagonismoK ias conduccionÉs rÉcto tono,
Én cambio, apÉnas tiÉnÉn cabida, aspÉcto quÉ rÉlacionamos con un plausiblÉ dÉsÉo dÉ
confÉrir maóor dinamismo a la línÉa vocal137K A difÉrÉncia dÉl corpus cantollanístico,
los himnos ÉmplÉan intÉrválicas supÉriorÉs a la Rª, caso dÉ la 6ª Én las mÉlodías eJ61 ó
eJ64, la 8ª Én eJ61 ó eJ7M, É incluso la 7ª mÉnor Én eJ36K ia prÉsÉncia dÉ dichas
ÉspÉciÉs Én la himnodia És contÉmplada por tÉóricos como ComÉs ó dÉ muig como una
licÉncia dÉrivada dÉ su insÉrción Én los márgÉnÉs dÉl canto mixto:
“pÉ ÉxpÉrimÉnta ó És visiblÉ Én Él canto grÉgoriano cómo Én los libros antiguos
sÉ ÉncuÉntra no dar dÉ salto sÉxta alguna, mÉnos dÉ séptima, ni dÉ octava, Él rÉsto
sÉrá Érror dÉ Éscritura o por quÉrÉr ÉmÉndar; Én los himnos sí sÉ pÉrmitÉn Éstos
saltos por sÉr cantos mixturados”138
mÉsÉ a no Éxplicitarlo, podÉmos ÉxtÉndÉr su razonamiÉnto a los rÉstantÉs génÉros
quÉ conforman Él canto mixto, como Él lrdinario dÉ la Misa o las sÉcuÉncias, rasgo quÉ
dÉnota Él caráctÉr más popular dÉ Éstas piÉzas Én comparación con Él canto llano puro139K
El ámbito vocal dÉ las mÉlodías tardías rÉsulta, Én línÉas gÉnÉralÉs, más amplio
quÉ Él dÉ sus ancÉstros mÉdiÉvalÉs14M, prÉvalÉciÉndo Él rango circunscrito ÉntrÉ la 8ª ó la
13R drTIÉooEZ: «mrocÉdimiÉntos dÉ crÉación», 836K
136 IbidK, 833K
137 ea dÉ pondÉrarsÉ, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ las mÉlodías hímnicas sÉ han caractÉrizado dÉsdÉ sus
orígÉnÉs por acrÉditar una maóor movilidad rÉspÉcto a otros génÉros dÉ la monodia litúrgica; ColChEo:
«MÉdiÉval Chant», 238K
138 BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 136K
139 CÉronÉ ó duzmán, por ÉjÉmplo, mÉncionan la utilización dÉ intÉrválicas maóorÉs a la Rª Én Él
lrdinario; mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613
EEdK facsK: AK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 42R; drZMÁk: CuriosidadÉs
dÉl cantollano, 2R2K
14M drTIÉooEZ: «mrocÉdimiÉntos dÉ crÉación», 833K
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9ª E14 mÉlodías Én total)K ia asignación dÉl disÉño eJ7M a una modalidad mixta lÉ
pÉrmitÉ incluso Éxpandir su tÉsitura hasta la 11ªK Aun así, mÉlodías como eJ33, eJ4R,
eJ48 ó eJ68 ciñÉn su ÉspÉctro sonoro a la 6ª, factor quÉ traslucÉ una continuidad con la
tradición primitivaK
Como rÉsumÉn dÉ lo aquí ÉxpuÉsto, sÉ coligÉ quÉ la tónica impÉrantÉ Én la
producción tardía dÉ himnos fuÉ la dÉ supÉditar Él lÉnguajÉ sonoro a la tonalidad
modÉrna; tÉndÉncia agudizada sobrÉ todo a partir dÉl siglo uIuK Aun con todo, las
nuÉvas ÉlaboracionÉs líricas supiÉron mantÉnÉr algunos vínculos, si biÉn lÉvÉs, con Él
sustrato mÉdiÉval, Én particular, a nivÉl dÉ construcción formalK ia pobrÉza dÉ las
solucionÉs mÉlódicas divisadas rÉvaloriza más si cabÉ la labor rÉstauradora ÉmprÉndida
a postÉriori por los monjÉs dÉ polÉsmÉsK pu vigoroso ÉsfuÉrzo ciÉrtamÉntÉ aóudó no
sólo a rÉcupÉrar un rÉpÉrtorio quÉ mostraba claros síntomas dÉ dÉcaimiÉnto, sino
también para conciÉnciar a la comunidad ÉclÉsiástica dÉ la obligación quÉ tÉnía dÉ
rÉspÉtar ó prÉsÉrvar su propia idiosincrasiaK
4K MÉnsuración: ÉntrÉ la homorrítmia ó la sujÉción al compás
pi haó un ÉlÉmÉnto quÉ distinguÉ la producción himnódica Én Él pÉriodo objÉto
dÉ indagación rÉspÉcto a la dÉl MÉdioÉvo És Él hÉcho dÉ ÉmplÉar como soportÉ notación
proporcionalK Con todo, la disÉminación dÉ ÉstÉ tipo dÉ Éscritura Én las mÉlodías
sÉgovianas dista dÉ sÉr uniformÉ dando lugar a la convivÉncia dÉ trÉs situacionÉs
nÉtamÉntÉ difÉrÉnciadas: himnos Én notación cuadrada, ó por tanto a priori no
mÉnsuralÉs, himnos quÉ sÉ ajustan a un ordÉnamiÉnto isócrono ó, por último, un grupo
dÉ himnos situados Én una catÉgoría intÉrmÉdia, Én dondÉ sÉ hacÉ uso dÉ figuración
mÉnsural sin quÉ ésta sÉ atÉnga a la división métrica dÉl compásK A lo largo dÉ los
próximos apartados ÉstudiarÉmos con dÉtÉnimiÉnto cada uno dÉ Éstos trÉs sistÉmas dÉ
Éscritura Én ordÉn a captar sus rasgos distintivos ó grado dÉ vigÉncia a través dÉl tiÉmpoK
Como marco dÉ rÉfÉrÉncia, indicamos a continuación la distribución dÉ las 7M
rÉalizacionÉs hímnicas Én basÉ a la cualidad dÉ su Éscritura [cfK figK 6K22]K ConviÉnÉ
rÉcordar, Én ÉstÉ punto, quÉ a la hora dÉ transcribir las mÉlodías hÉmos procurado
prÉvalÉcÉr todas aquÉllas vÉrsionÉs quÉ sÉ adscribÉn a un patrón isócronoK Ello
comporta, puÉs, quÉ no nÉcÉsariamÉntÉ todos los himnos quÉ participÉn dÉ un mismo
disÉño ÉxtÉrioricÉn un comportamiÉnto mÉnsural análogoK
cigK 6K22: aistribución dÉ las mÉlodías sÉgovianas sÉgún Él tipo dÉ Éscritura ÉxtÉriorizado
AK MÉlodías no mÉnsuralÉs: 1M
eJ1, eJ2, eJ3, eJ4, eJR, eJ39, eJ4M, eJ49, eJRM ó eJR8
BK MÉlodías mÉnsuralÉs no isócronas: 13
eJ6, eJ7, eJ8, eJ9, eJ1M, eJ11, eJ12, eJ41, eJR1, eJ6R, eJ66, eJ67 ó eJ68
CK MÉlodías mÉnsuralÉs isócronas: 47
 Binarias: 22
eJ14, eJ1R, eJ16, eJ17, eJ18, eJ21, eJ26, eJ28, eJ33, eJ34, eJ36, eJ42, eJ43,
eJ44, eJ4R, eJ46, eJ47, eJ48, eJR2, eJR9, eJ64 ó eJ69
 TÉrnarias: 24
eJ13, eJ19, eJ2M, eJ22, eJ23, eJ24, eJ2R, eJ27, eJ29, eJ3M, eJ32, eJ3R, eJ37,
eJ38, eJR3, eJR4, eJRR, eJR6, eJR7, eJ6M, eJ61, eJ62, eJ63 ó eJ7M
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4K1K MÉlodías no mÉnsuralÉs
ConformÉ a la antÉrior Éstadística, quÉda patÉntÉ quÉ las mÉlodías Én notación
cuadrada grÉgoriana rÉprÉsÉntan una minoría dÉntro dÉ la librÉría coral sÉgovianaK Tal
hÉcho dÉnota la fuÉrza quÉ obtuviÉron los procÉdimiÉntos dÉ difÉrÉnciación mÉnsural Én
la himnodia a partir dÉl siglo usIK pi nos fijamos Én la fÉcha dÉ confÉcción dÉ los
volúmÉnÉs dondÉ constan los disÉños dÉ ÉstÉ tipo sÉ adviÉrtÉ quÉ, salvo eJ4 ó eJR8,
todos figuran Én Él fondo más antiguo Egrupos A al C)K En basÉ a Éllo, cabría pÉnsar quÉ
su prÉsÉrvación Én valorÉs homorrítmicos sÉ dÉbió a quÉ Én Él momÉnto dÉ sÉr fijados
Én los libros aún sÉ atÉnían a una ÉjÉcución planaK Más adÉlantÉ, la ÉxtÉnsión dÉ las
prácticas mÉnsuralÉs conllÉvaría quÉ adoptaran una intÉrprÉtación acordÉ a sus prÉmisasK
AunquÉ tal plantÉamiÉnto És confirmado Én numÉrosas ocasionÉs a través dÉ la
información rÉcabada Én la tratadística –aspÉcto quÉ abordarÉmos más adÉlantÉ–, parÉcÉ
quÉ algunos himnos rÉhusaron admitir pautas mÉnsuralÉsK ¿CuálÉs pudiÉron sÉr los
factorÉs quÉ propiciaron Ésta pÉrsÉvÉrancia? rno dÉ los quÉ más dÉbió influir Én tal
sÉntido fuÉ la cualidad dÉ la Éscritura vocalK ia rÉgla sÉ podría Énunciar dÉ manÉra
sÉncilla: a maóor frÉcuÉncia ó ÉxtÉnsión dÉ los mÉlismas Én la piÉza, maóor rÉsistÉncia
a una codificación dÉ naturalÉza mÉnsuralK pi Éxaminamos Él global mÉlódico podrÉmos
comprobar, ÉfÉctivamÉntÉ, cómo los disÉños con maóor dÉsarrollo lírico son los quÉ Én
maóor mÉdida ÉludÉn la inscripción dÉ signos mÉnsuralÉs, caso dÉ los ítÉms eJ2, eJ3,
eJR, eJ4M, eJ49, eJRM o eJR8K pin Émbargo, aunquÉ aplicablÉ Én numÉrosas
situacionÉs, la validÉz dÉ la rÉgla dista dÉ sÉr univÉrsalK mor un lado, dÉntro dÉl grupo dÉ
mÉlodías homorrítmicas divisamos disÉños como eJ39 con Éscritura ÉstrictamÉntÉ
silábica a ÉxcÉpción dÉ dos pÉquÉñas ligaduras dÉ dos notasK En Él polo opuÉsto
Éncontramos rÉalizacionÉs mÉnsuralÉs isócronas como eJ17, eJ18 o eJR4 con un índicÉ
dÉ mÉlismas bastantÉ significativoK
ia asociación dÉ algunos himnos con fiÉstas u horas canónicas dÉ Éscaso rÉalcÉ
litúrgico constituóÉ otra podÉrosa razón a la hora dÉ Éxplicar Él afÉrramiÉnto dÉ sus
mÉlodías a valorÉs indifÉrÉnciadosK oÉcordÉmos, a ÉstÉ propósito, quÉ la ÉjÉcución o no
mÉnsurata rÉprÉsÉntó Én la época una ÉspÉciÉ dÉ distintivo con quÉ calibrar Él rÉalcÉ dÉ
la solÉmnidad dÉl díaK pólo así sÉ Éxplica la doblÉ lÉctura dÉl himno Jam lucis orto
sidÉrÉ Én Él saltÉrio CpÉg 24: la mÉnsural para los días fÉstivos ó la plana para los
fÉrialÉs [cfK capK R, § 1K]K Algo parÉcido sucÉdÉ con los himnos fÉrialÉs dÉ sÉxta ó nona
oÉctor potÉns vÉrax dÉus ó oÉrum dÉus tÉnax vigor141K En su caso, la mÉnor rÉlÉvancia
dÉ la hora litúrgica a la quÉ sÉ asignan posiblÉmÉntÉ contribuóó a quÉ la mÉlodía dÉsdÉ
la quÉ sÉ proóÉctan, Én concrÉto la eJ4, sÉ atuviÉra a una figuración cuadrada ordinariaK
modÉmos advÉrtir una situación análoga Én las mÉlodías eJ2, eJ39 ó eJ4M, plataforma
dÉ los himnos para los domingos ordinarios mrimo diÉrum omnium, koctÉ surgÉntÉs
vigilÉmus omnÉs ó EccÉ jam noctis tÉnuatur142K ko obstantÉ, Ésta rÉgla rÉgistra, al igual
quÉ la antÉrior, una aplicación parcialK eimnos Én fÉstividadÉs dÉ rango ÉlÉvado como
Él ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ dÉl aomingo dÉ AscÉnsión o Él nuÉm tÉrra pontus æthÉra dÉ la
141 oÉctor potÉns vÉrax dÉus figura Én CpÉg 24, 42 ó 69, ffK R3v, 34r ó 66v rÉspÉctivamÉntÉ; oÉrum dÉus
tÉnax vigor consta Én CpÉg 24, 38, 42, 62 ó 69, ffK 64v, 1r, 38v, Mv ó 83v rÉspÉctivamÉntÉK
142 séansÉ los saltÉrios CpÉg 23 ó 34, ffK 2v Emrimo diÉrum omnium), 3v EkoctÉ surgÉntÉs vigilÉmus omnÉs)
ó 34r EEccÉ jam noctis tÉnuatur)K Casi dos siglos más tardÉ los saltÉrios CpÉg 4M ó 78 rÉsuÉlvÉn inscribir
los citados himnos Én notación proporcional; CpÉg 4M ó 78, ffK 4v Emrimo diÉ quo trinitas), 6v EkoctÉ
surgÉntÉs vigilÉmus omnÉs) ó 9Rv EEccÉ jam noctis tÉnuatur)K ia intÉrprÉtación no mÉnsural dÉ algunos
himnos para las dominicas És un aspÉcto comÉntado por kAppAooE Én: EscuÉla música, volK 1, 196;
rÉfÉrÉncia transcrita Én Él capK R, nK 21K
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katividad dÉ la sirgÉn portan mÉlodías no mÉnsuralÉs, a sabÉr, los ítÉms eJ2 ó eJR
rÉspÉctivamÉntÉ143K
ia dificultad dÉ adaptar Él tÉxto al canto pudo también condicionar la
prÉsÉrvación dÉ algunos himnos Én valorÉs indifÉrÉnciadosK Es Él caso dÉ las
rÉdaccionÉs dÉ pan eÉrmÉnÉgildo oÉgali solio fortis IbÉriæ ó kullis tÉ gÉnitor, ambas
Éntonadas con la mÉlodía eJR8144K ConsidÉrando quÉ la maóoría dÉ los himnos insÉrtos
Én los libros sÉgovianos transmitÉn la música complÉta sólo para la primÉra Éstrofa,
rÉsulta significativo quÉ los dos poÉmas prÉsÉntÉn todas sus Éstrofas notadasK pimilar
casuística la advÉrtimos Én Él himno dÉ panta IsabÉl dÉ mortugal lpÉs dÉcusquÉ rÉgium,
rÉdacción musicalizada con Él disÉño eJ6R14RK io más curioso Én rÉlación a Ésta última
piÉza És quÉ los trÉs himnos rÉstantÉs quÉ incorporan dicha mÉlodía –AurÉa lucÉ Ét
dÉcorÉ rosÉo, aoctor ÉgrÉgiÉ maulÉ morÉs ó Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns– incluóÉn
valorÉs mÉnsuralÉsK ia ÉxtÉnsión dÉ la notación a más dÉ una Éstrofa, dÉ todas formas,
no És un rasgo Éxclusivo dÉ las mÉlodías homorrítmicasK También podÉmos divisarlo Én
disÉños isócronos como drata virgini Mariæ o cÉstivis rÉsonÉnt compita; situación
provocada por la irrÉgular disposición dÉl acÉnto146 [cfK capK 6, § 4K3K]K
A pÉsar dÉ lo ÉxpuÉsto hasta aquí, Éstimamos quÉ la maóor partÉ dÉ las 1M
mÉlodías Én valorÉs indifÉrÉnciados tÉrminaron más tardÉ o tÉmprano adoptando pautas
mÉnsuralÉsK CiÉrtamÉntÉ, la fuÉrza quÉ alcanzaron los postulados humanistas a partir dÉl
siglo usI Én lo rÉfÉrÉntÉ al cuidado dÉ la métrica ó la acÉntuación dÉ las palabras no
harían más quÉ Émpujar Én Ésta dirÉcciónK aos siglos más tardÉ la transformación
Éstaría Én la práctica consumada: kassarrÉ, a la hora dÉ abordar Él Éstudio dÉl canto
mixto, sólo rÉconocÉ la ÉjÉcución plana Én los himnos dÉ pan mÉdro ó pan mablo más
algún otro para los domingos fÉrialÉs147K Es más, la propia prÉsÉrvación dÉ las mÉlodías
himnódicas Én notación cuadrada vino a sÉr ÉntoncÉs objÉto dÉ cÉnsura, como sÉ
dÉsprÉndÉ dÉl siguiÉntÉ tÉstimonio dÉ ComÉs ó dÉ muig:
“apÉnas sÉ halla hómno quÉ Ésté biÉn apuntado, sÉa la falta dÉ quiÉn fuÉrÉ, lo quÉ
al prÉsÉntÉ sÉ vÉ sÉr las solfas dÉ ordinario todas quadradas por dondÉ sÉ dÉvÉ Él
cantor govÉrnar ó rÉgir; por las palabras, por su significado, por Él oído, por la
costumbrÉ ó práctica al cantarlos, ó no sÉgún lo quÉ pintan las solfas”148
A dÉstacar dÉ sus palabras Él hÉcho dÉ quÉ la intÉrprÉtación rítmica dÉscansara
Én aspÉctos talÉs como la costumbrÉ, Él aprÉndizajÉ prÉvio o Él sÉntido dÉ las palabras, ó
no propiamÉntÉ Én la notaciónK Ello confirma quÉ la Éscritura Én los himnos opÉraba dÉ
forma contÉxtual, por lo quÉ ÉlÉmÉntos como los apuntados por Él rÉligioso franciscano
adquirirían igual É incluso maóor notoriÉdad Én la praxis musicalK
ltro factor a rÉsaltar És quÉ algunos tÉóricos rÉcogÉn Én sus tratados varias dÉ
las mÉlodías volcadas dÉ manÉra homorrítmica Én los cantoralÉs sÉgovianos bajo
soportÉ mÉnsuralK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a las ÉlaboracionÉs eJ1, eJ4 ó eJRK ias
143 ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ Én CpÉg 22 ó 82, folK 9Rv; nuÉm tÉrra pontus æthÉra Én CpÉg 49 ó 6R, folK 4rK
144 oÉgali solio fortis IbÉriæ ó kullis tÉ gÉnitor Én CpÉg 33, ffK 23v ó 13Mv rÉspÉctivamÉntÉK
14R lpÉs dÉcusquÉ rÉgium Én CpÉg 33, folK 136rK
146 drata virgini Mariæ Én CpÉg M4, folK 2Mv; cÉstivis rÉsonÉnt compita Én CpÉg 46, pK 84K
147 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 196; rÉfÉrÉncia transcrita Én Él capK R, nK 21K
148 ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 143K A mÉdiados dÉl siglo usI Juan BÉrmudo ÉmitÉ un juicio
Én términos muó similarÉs, si biÉn ciñÉ la inscripción ÉrrónÉa Én figuración cuadrada a los himnos Én
compás tÉrnario: “El compás dÉ algunos hómnos És a proporción dÉ sÉsquiáltÉra, quÉ Éntran trÉs
sÉmibrÉvÉs Én un compásK ios talÉs hómnos Én pocas partÉs Éstán biÉn puntados: porquÉ tiÉnÉn todos los
puntos quadrados”; JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ
tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK usIIvK
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dos primÉras son rÉsuÉltas Én mÉdida binaria por iorÉntÉ, oomÉro dÉ Ávila ó ooxas149,
Én tanto quÉ la última És asimilada a compás tÉrnario por sila ó masquÉs, ó dÉ nuÉvo por
iorÉntÉ1RMK El hÉcho dÉ quÉ ooxas ó MontÉs ó mascual ooig rÉcojan la mÉlodía eJ1 dÉ
manÉra plana traslucÉ, aun con todo, quÉ su ÉjÉcución rítmica rÉvistió ciÉrta
ambigüÉdad1R1K aicha ambigüÉdad incluso És ÉxtÉnsiblÉ a los mismos libros sÉgovianos:
miÉntras quÉ la mÉlodía eJR8 sÉ prÉsÉrva Én notación cuadrada ordinaria, la eJ66, dÉ
raíz común, sÉ inscribÉ Én valorÉs mÉnsuralÉsK CuriosamÉntÉ Ésta mÉlodía eJ66 És
utilizada por varios himnos adscritos a la fiÉsta dÉ pan mÉdro ó pan mablo;
composicionÉs quÉ, conformÉ al sÉntir dÉ kassarrÉ, Éran Éntonadas bajo Él compás dÉl
canto llano1R2K En dÉfinitiva, todo apunta a quÉ la intÉrprÉtación rítmica dÉ algunos
himnos no sÉ atuvo a unas coordÉnadas ÉstablÉs a lo largo dÉ los siglos Éstudiados;
síntoma quÉ rÉvÉla hasta qué punto Éstuvo supÉditado Él génÉro a condicionamiÉntos
pÉrformativos dÉ índolÉ localK
4K2K MÉlodías mÉnsuralÉs no isócronas
ia Éscritura dÉ las 13 mÉlodías mÉnsuralÉs no isócronas puÉdÉ sÉr calificada
como dÉ caráctÉr discursivo, dado quÉ Én Élla parÉcÉ latir Él ritmo suÉlto dÉl lÉnguajÉ
oralK CiÉrtamÉntÉ, la óuxtaposición dÉ valorÉs Én sucÉsión a todas lucÉs arbitraria, ó por
tanto dÉ imposiblÉ sujÉción a compás alguno, biÉn rÉmitÉ a una tradición intÉrprÉtativa
singularK Al igual quÉ las mÉlodías no mÉnsuralÉs, ÉstÉ corpus lírico sÉ consigna Én su
maóor partÉ Én los volúmÉnÉs sÉgovianos más antiguos, ÉxcluóÉndo los gradualÉs
cuatrocÉntistas Egrupo A)K mor tanto, cabría situar su pÉriplo vital antÉ todo Én Él siglo
usI, pÉriodo Én Él quÉ acontÉció la consolidación dÉ la notación mÉnsural Én las
fuÉntÉs ibéricas dÉ monodia litúrgicaK Es dÉ prÉvÉr, adÉmás, quÉ ÉstÉ tipo dÉ Éscritura
gozasÉ dÉ ciÉrto arraigo Én nuÉstro país por ÉsÉ tiÉmpo, óa quÉ puÉdÉ sÉr vislumbrado
Én colÉccionÉs himnódicas coÉtánÉas como Él Intonarium TolÉtanum1R3; É incluso una
cÉnturia antÉs Én Él CantoralÉ pancti IÉronimi1R4K
AntÉ la falta dÉ una tradición Éscriptoria antÉrior, cabÉ suponÉr quÉ los
Éscribanos trataran dÉ fijar por Éscrito una práctica oral dÉ la manÉra más prÉcisa
posiblÉ sirviéndosÉ dÉ los mÉdios ó conocimiÉntos dÉ quÉ disponíanK pi biÉn, Én basÉ a
los métodos analíticos actualÉs, los rÉsultados cosÉchados sÉ rÉvÉlan cuanto mÉnos
149 ias mÉlodías eJ1 ó eJ4 Én tÉmpo binario puÉdÉn localizarsÉ Én AK iloEkTE: El por qué dÉ la música,
Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC,
2MM2), 112 ó 12MK El disÉño eJ1 Én mÉdida binaria consta también Én JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ
cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én cuatro partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz
aávila, 1811, 129K ia rÉfÉrÉncia eJ4 Én compás binario figura, a su vÉz, Én oluAp Y MlkTEp:
mromptuario armónico, 244K
1RM iloEkTE: El por qué dÉ la música, 12R; JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ no solo para
aprÉndÉr a cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto llano ó figurado, si quÉ también para componÉrlÉ,
manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK facsK:
salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), 286K
1R1 oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 249; mApCrAiolId: Explicación dÉ la tÉórica, 1M7K
1R2 iorÉntÉ rÉcogÉ la mÉlodía eJ66 Én valorÉs indifÉrÉnciados como soportÉ dÉl himno mÉtrus bÉatus
catÉnarum; iloEkTE: El por qué dÉ la música, 129K sillÉgas también vincula los himnos dÉ la fÉstividad
dÉ pan mÉdro ó pan mablo al compás Écualista dÉl canto llano; sIiiEdAp: puma dÉ todo, 77K
1R3 eK AkdiÉp: «Earló ppanish Musical CulturÉ and Cardinal CisnÉros’s hómnal of 1R1R», Én JK iÓmEZJ
CAil EÉdK): pcripta musicologica eógini Anglès, volK 2, ooma, Edizioni di storia É lÉttÉratura, 197RJ1976,
268K
1R4 MK BEokAaÓ: «pobrÉ Él origÉn ó la procÉdÉncia dÉ la tradición himnódica hispánica a finÉs dÉ la Edad
MÉdia», oMp 16 E1993), 2339K
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dÉsconcÉrtantÉsK ¿CuálÉs puÉdÉn sÉr los procÉdimiÉntos ó finÉs pÉrsÉguidos Én Ésta
disposición dÉ valorÉs a priori tan anómala? ConsidÉrando Él caráctÉr discursivo quÉ
ÉxhibÉ la notación, una dÉ las hipótÉsis factiblÉs És quÉ a través dÉ dicho ordÉnamiÉnto
sÉ buscara rÉflÉjar las inflÉxionÉs propias dÉl habla, dÉstacando Én modo particular la
posición dÉl acÉnto tónicoK pin Émbargo, sÉmÉjantÉ argumÉnto, rÉfrÉndado por BÉrnadó
para Él corpus hímnico dÉl CantoralÉ pancti IÉronimi1RR, no tiÉnÉ visos dÉ cÉrtificarsÉ Én
ÉstÉ grupo dÉ mÉlodíasK aÉ hÉcho, Él dÉvÉnir rítmico Én ítÉms como eJ6, eJ8, eJ9, eJ
1M, eJ12, eJR1 o eJ68 parÉcÉ circular por dÉrrotÉros biÉn distintos, óa quÉ ni la
ubicación dÉ los valorÉs ni la cadÉncia lograda Én Él dÉlinÉamiÉnto frasÉológico aóudan
a una mÉjor ÉufoníaK ia única ÉxcÉpción al rÉspÉcto la Éncontramos Én la mÉlodía eJ41,
Én dondÉ la sílaba tónica És rÉsaltada por mÉdio dÉ valorÉs más prolongados o
asociándola a mÉlismasK Con todo, dicha piÉza ha dÉ sÉr tratada apartÉ, óa quÉ, a causa
dÉ su tardía datación –principios dÉl siglo uu–, su ÉjÉcución rítmica viÉnÉ a rÉspondÉr a
las tÉorías dÉl ritmo oratorio dÉ aom mothiÉr 1R6 K Esta minusvaloración dÉl acÉnto,
ÉvidÉnciado óa cuando analizábamos Él discurso vocal Én algunas mÉlodías dÉ origÉn
mÉdiÉval [cfK capK 6, § 3K1K], no dÉja dÉ sÉr contraproducÉntÉ Én un momÉnto Én quÉ las
tÉorías humanistas Éstaban Én franco dÉspliÉguÉK A tÉnor dÉ lo comÉntado, ¿qué razonÉs
puÉdÉn habÉr llÉvado a obrar Én ÉstÉ sÉntido? mor un lado, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ
la disposición dÉ los mÉlismas Én las mÉlopÉas sÉgovianas És absolutamÉntÉ rÉspÉtuosa
con las fuÉntÉs mÉdiÉvalÉs, Én dondÉ Él critÉrio acÉntual no rÉvistÉ tanta importanciaK
mor otro, Él frÉcuÉntÉ intÉrcambio tÉxtoJmÉlodía dÉ quÉ hacÉn gala los himnos posibilita
a mÉnudo quÉ sobrÉ un mismo disÉño sÉ agrupÉn rÉdaccionÉs Én dondÉ la alinÉación dÉ
los acÉntos rÉsulta disparK ea dÉ considÉrarsÉ, Én ÉstÉ punto, quÉ la maóor partÉ dÉ los
himnos litúrgicos rÉspondÉ a una concÉpción rítmica, ó no métrica, dÉ la poÉsía, Én
dondÉ no sÉ obsÉrva una sujÉción a patronÉs rÉgularÉsK rn buÉn ÉjÉmplo dÉ Éllo lo
tÉnÉmos Én Él ítÉm eJ9, marco dÉ intÉrprÉtación dÉ los himnos Aurora lucis rutilat, oÉx
sÉmpitÉrnæ dominÉ ó Claro paschali gaudio1R7K En su caso, podÉmos advÉrtir cómo la
sÉcuÉncia rítmicoJvocal dÉl inciso inaugural concuÉrda sólo con Él patrón acÉntual dÉl
primÉr poÉmaK
ltro ÉlÉmÉnto Én principio suscÉptiblÉ dÉ ÉjÉrcÉr alguna incidÉncia Én Él
comportamiÉnto mÉnsural dÉ las citadas mÉlodías És la antigua métrica latinaK AunquÉ
la maóor partÉ dÉ los himnos litúrgicos naciÉron dÉntro dÉ los márgÉnÉs dÉ la poÉsía
rítmica, más propia dÉl latín mÉdiÉval, los vÉrsos cuantitativos continuaron siÉndo
objÉto dÉ Éstima aun ÉntoncÉs dÉntro dÉ círculos Éruditos 1R8 K Asimismo, dÉbÉmos
pondÉrar quÉ las primÉras formas dÉ polifonía mÉnsural dÉsarrolladas Én lccidÉntÉ,
caso dÉ la EscuÉla dÉ kotrÉJaamÉ, sÉ fundaron Én los piÉs métricos dÉ la poÉsía clásicaK
Con todo, no dÉtÉctamos traza alguna Én Él dÉlinÉamiÉnto dÉ Éstas mÉlodías quÉ
cÉrtifiquÉ la pÉrmanÉncia dÉ un vínculo ÉntrÉ Él mÉtro ó la duración dÉ las figuras;
rasgo, por ÉjÉmplo, sí ÉvidÉnciado Én numÉrosos disÉños isócronos para Él dímÉtro
óámbico ó Él tÉtrámÉtro trocaico [cfK capK 6, § 4K3K]K
1RR IbidK
1R6 JK mlTeIEo: iÉs mélodiÉs grégoriÉnnÉs d’après la tradition, Tournai, 188M EkuÉva ÉdK: ptock MusiquÉ,
198M), 178J91K aurantÉ Él CongrÉso dÉ ArÉzzo Én 1882 Él Érudito bÉnÉdictino dÉsgranaba los puntos más
importantÉs dÉ su tÉoría, los cualÉs puÉdÉn sÉr consultados Én AK pCeMITT: ia rÉstauración dÉl canto
grÉgorianoK El canto grÉgoriano ó Él congrÉso dÉ ArÉzzoK mroposicionÉs sobrÉ Él canto grÉgoriano
prÉsÉntadas Én Él congrÉso dÉ ArÉzzo ó fundadas Én hÉchos univÉrsalmÉntÉ admitidos por los
arquÉólogos, salladolid, ImpK iuis kK dÉ daviria, 1889, 18J21K
1R7 Aurora lucis rutilat Én CpÉg 22 ó 82, ffK 36r ó 36v rÉspÉctivamÉntÉ; oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ Én CpÉg
22 ó 82, folK 32v; Claro paschali gaudio CpÉg 27 ó 3R, folK 13vK
1R8 aK kloBEod: Introduction a l’étudÉ dÉ la vÉrsification latinÉ médiévalÉ, ptockholm, Almqvist &
tiksÉll, 19R8, 87 ó 184K
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rn factor a tÉnÉr Én cuÉnta, al igual quÉ sucÉdía con las mÉlodías no mÉnsuralÉs,
És quÉ varios dÉ Éstos disÉños prÉsÉntan un dÉsarrollo vocal bastantÉ acusado, Én
particular los ítÉms eJ6, eJ1M, eJ6R ó eJ67K mor tanto, cabría contÉmplar quÉ tal ropajÉ
haóa constituido un obstáculo a la hora dÉ acomodarlos a un compás dÉtÉrminadoK ko
obstantÉ, ÉstÉ principio no És sistÉmático, puÉs hallamos también dÉntro dÉ ÉstÉ grupo
mÉlodías dÉ cualidad casi silábica, caso dÉ eJ11 o eJ68K iÉón TÉllo sostiÉnÉ la
posibilidad dÉ quÉ Él origÉn dÉ Éstas figuracionÉs incohÉrÉntÉs Ésté Én Él afán dÉ los
anotadorÉs dÉ no salirsÉ dÉl Éstilo grÉgoriano1R9, propuÉsta intÉrÉsantÉ pÉro quÉ no
rÉflÉja toda la riquÉza contÉnida Én la ÉscrituraK Tal vÉz la rÉspuÉsta a Ésta ambigüÉdad
sÉmiográfica puÉda Éstar Én quÉ sólo algunas partÉs dÉ las mÉlodías Éran mÉnsuradas,
atÉniéndosÉ Él rÉsto al discurso homorrítmicoK pÉmÉjantÉ plantÉamiÉnto Éncaja a la
pÉrfÉcción Én mÉlodías como la eJ67 –soportÉ clásico dÉl himno AvÉ maris stÉlla–, Én
dondÉ la línÉa vocal discurrÉ por brÉvÉs cuadradas, salvo una sÉmibrÉvÉ aisladaK Aun
así, casi todos los disÉños dÉ Ésta naturalÉza ÉxtiÉndÉn Él uso dÉ valorÉs mÉnsuralÉs a
toda la piÉzaK En rÉlación al AvÉ maris stÉlla EeJ67) ha dÉ sÉñalarsÉ adÉmás quÉ su
Éstilo vocal sÉ adhiÉrÉ Én gran mÉdida a la sintaxis tradicional grÉgoriana, rasgo quÉ ha
podido frÉnar su acomodación a un ÉsquÉma isócronoK cÉllÉrÉr hacÉ hincapié quÉ su
ÉjÉcución Éra más sÉrÉna quÉ la dÉ otros himnos 16M , hÉcho quÉ parÉcÉ ratificar la
ÉspÉcial singularidad dÉ la piÉza dÉntro dÉ la producción himnódicaK
AntÉ la falta dÉ rÉspuÉstas plÉnamÉntÉ satisfactorias, todo apunta a quÉ los
valorÉs Én Éstas piÉzas Éran rÉlativos: sugiÉrÉn una jÉrarquía al cantor útil dÉ cara a
rÉcordar una praxis rítmica arraigada por vía oralK pÉ podría hablar incluso dÉ una
Éscritura dÉ incÉrti valori sujÉta a la voluntad dÉl intérprÉtÉK ÚnicamÉntÉ bajo Ésta
apariÉncia la ÉjÉcución dÉ las mÉlodías rÉsultaría cohÉrÉntÉ Én aras a dÉclamar Él tÉxto
dÉ una manÉra inintÉligiblÉK pi nos fijamos Én la disposición dÉ las figuras Én Éstas
piÉzas podrÉmos advÉrtir cómo sÉ aproxima Én maóor grado a una mÉnsuración binariaK
Tal És Él caso dÉ los disÉños eJ6, eJ7, eJ8, eJ12, eJR1, eJ6R, eJ66 ó eJ68K aÉtrás dÉ
su ordÉnamiÉnto, a simplÉ vista sin sÉntido, crÉÉmos advÉrtir la catÉgoría dÉl compás
“dÉ pormÉdio” quÉ distinguÉ BÉrmudo; un compás caractÉrizado, conformÉ a sus
palabras, por Él valor rÉlativo dÉ las figuras quÉ lo intÉgran:
“ltros hómnos sÉ cantan Én tiÉmpo dÉ pormÉdio, quÉ óa sÉ dizÉ vn punto Én un
compás, óa dos, óa trÉs: los qualÉs son AurÉs ad nostras dÉ quarÉsma, mangÉ lingua
ó iustris dÉ passión, dÉl ppiritu pancto sÉni crÉator, Iam Christus ó BÉata nobis, dÉ
la Trinidad In magÉstatis solio, dÉl sacramÉnto sÉrbum supÉrnumK ios trÉs dÉ sanct
Joan Baptista, los dos dÉ sanct MiguÉl, dÉ los mártirÉs panctorum mÉritis, dÉ los
confÉssorÉs IstÉ confÉssor, ó los dos dÉ la dÉdicación dÉ la óglÉsia: lo qual sÉ
ÉntiÉndÉ Én España, ó Én lo romano”161
Como podÉmos obsÉrvar, varios dÉ los himnos quÉ asocia con dicha mÉdida
figuran Én los cantoralÉs sÉgovianos con alguna dÉ Éstas mÉlodíasK kos rÉfÉrimos, Én
concrÉto, a los himnos dÉ masión mangÉ lingua gloriosi prælium ó iustris sÉx qui jam
pÉractis EmÉlodía eJR1) o Él sÉni crÉator spiritus dÉ mÉntÉcostés EmÉlodía eJ6)K Más
adÉlantÉ, Él maÉstro dÉ Écija rÉfrÉnda la irrÉgularidad dÉl rÉfÉrido compás frÉntÉ al
tÉrnario o dÉ proporción:
“En los hómnos dÉ proporción llÉvan muchos Én cada compás, compás ó
compaβÉtÉ: porquÉ como Éntra Én Él compás vn brÉuÉ ó vn sÉmibrÉuÉ: al brÉuÉ dan
1R9 cK JK iEÓk TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música Én los siglos usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974,
488K
16M hK dK cEiiEoEo: «aÉr sÉmifiguratoJsortrag dÉr eómnÉn und pÉquÉnzÉn im 18K JahrhundÉrt», pvÉnsk
tidskrift för musikforskning 43 E1961), 137K
161 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIvK
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compás, ó al sÉmibrÉuÉ mÉdioK En otros hómnos quÉ aó dÉ tiÉmpo dÉ pormÉdio:
acaÉcÉ Én vn compás dar trÉs ó quatro vÉzÉs con la manoK aÉ forma, quÉ los puntos
son compás dÉ su mano: puÉs cada vno lÉ hazÉ abaxar la mano”162
El vínculo ÉxistÉntÉ ÉntrÉ ÉstÉ compás “dÉ pormÉdio” ó Él binario, éstÉ óa
adscrito a un ÉsquÉma isócrono, És confirmado unos años más tardÉ por CÉronÉ:
“ltros hómnos sÉ cantan Én tiÉmpo dÉ pormÉdio ò binario; porquÉ óa sÉ dizÉ un
punto Én vn compás, como si fuÉra vna brÉuÉ: ó à dos, à manÉra dÉ dos sÉmibrÉuÉs ò
dÉ vna sÉmibrÉuÉ con puntillo ó vna mínima: ó à vÉzÉs à trÉs, como si fuÉra vna
sÉmibrÉuÉ con dos mínimas”163
ia manÉra Én quÉ la tratadística coÉtánÉa rÉsuÉlvÉ la intÉrprÉtación rítmica dÉ
Éstas mÉlodías puÉdÉ sÉrnos dÉ utilidad al rÉspÉctoK mor un lado, podÉmos comprobar la
asimilación al compás binario dÉ algunas muÉstras, factor quÉ parÉcÉ probar la
Évolución comÉntadaK Tal És Él caso dÉ los ítÉms eJ12 ó eJR1, sÉgún la lÉctura fijada Én
Él manual dÉ ooxas ó MontÉs164K ltras mÉlodías como eJ8, eJ1M ó eJ6R, Én cambio,
son transcritas sin atÉnÉrsÉ a compás alguno16RK cinalmÉntÉ, los disÉños eJ6, eJ7 ó eJ
67 concitan notación no mÉnsural, mÉnsural no isócrona ó mÉnsural binaria; incluso, los
ítÉms eJ6 ó eJ67 aparÉcÉn también acomodados a una mÉdida tÉrnaria166K En suma, nos
hallamos antÉ un ÉlÉnco amplio dÉ solucionÉs fruto dÉ la confluÉncia dÉ tradicionÉs
162 IbidK, folK usIIIrK
163 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 41RK
164 oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 236 EeJ12) ó 2R2 EeJR1)K
16R ia mÉlodía eJ8 EsÉxilla rÉgis) És rÉcogida Én valorÉs indifÉrÉnciados por iloEkTE Én: El por qué dÉ
la música, 113; oluAp Y MlkTEp: mromptuario armónico, 2RM, véasÉ adÉmás la pK 219K ia misma
mÉlodía pÉro ahora con notación parcialmÉntÉ mÉnsural figura Én olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano
ó órgano, 13M; sK mÉoEZ MAoTÍkEZ EcorrÉcK): mrontuario dÉl cantollano grÉgoriano para cÉlÉbrar
uniformÉmÉntÉ los divinos oficios todo Él año…, volK 1, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1799, 811; ó pliEo Y
coAIiE: kuÉvo método complÉto, R2RK El disÉño eJ1M Én Éscritura no mÉnsural consta Én iloEkTE: El
por qué dÉ la música, 12M; ó oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 243K aicho disÉño bajo notación
parcialmÉntÉ mÉnsural És incorporado por pliEo Y coAIiE Én: kuÉvo método complÉto, R37K ia mÉlodía
eJ6R És transmitida Én valorÉs indifÉrÉnciados por iloEkTE Én: El por qué dÉ la música, 128; ó Én
Éscritura mÉnsural no isócrona por mÉoEZ MAoTÍkEZ Én: mrontuario dÉl cantollano, volK 1, R94; ó
olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 14MK CabÉ rÉcordar, Én ÉstÉ punto, quÉ la citada
mÉlodía És asociada a los himnos dÉ pan mÉdro ó pan mablo, sobrÉ los cualÉs kassarrÉ afirma quÉ su
intÉrprÉtación no És mÉnsural; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 196; rÉfÉrÉncia transcrita Én Él capK R, nK
21K
166 oÉspÉcto al disÉño eJ6 EsÉni crÉator spiritus), la sujÉción al compás binario sólo la hÉmos divisado Én
pK MªK dÉ oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros dirÉctorÉs dÉ canto Én
las catÉdralÉs…, Madrid, Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK Avrial,
186M, 119K pimilar mÉlodía con mÉdida tÉrnaria És rÉcogida por MK MApoAMÓk Y dlaÓ Én: Método
ciÉntífico práctico dÉ canto llano, BarcÉlona, ImpK dÉ los hÉrÉdÉros dÉ la viuda mla, 18R8, RRK ia inmÉnsa
maóoría dÉ los tÉóricos, dÉ todas formas, rÉproducÉn Ésta mÉlodía Én figuración cuadrada grÉgoriana o
con rasgos mÉnsuralÉs más o mÉnos acusadosK EntrÉ los quÉ la rÉcogÉn con notación no mÉnsural
hallamos a iloEkTE: El por qué dÉ la música, 117; mApCrAi olId: Explicación dÉ la tÉórica, 112; ó
oluAp Y MlkTEp: mromptuario armónico, 227K Con dÉtallÉs dÉ difÉrÉnciación mÉnsural consta Én
olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 136; mK dÉ sIiiApAdoA: ArtÉ ó compÉndio dÉl canto
llanoK BrÉuíssimo Én su intÉligÉncia para los quÉ quiÉran aprÉndÉr con facilidad: con algunas antíphonas,
ó missas para la práctica, salÉncia, JosÉph dÉ lrga, 176R, 3M; mÉoEZ MAoTÍkEZ: mrontuario dÉl
cantollano, volK 1, 649; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, R29; É IK lsEJEol: EscuÉla dÉl
organista ó tratado dÉ cantoJllano, volK 1, Madrid, eijo dÉ Andrés sidal, 1876, 22K ia mÉlodia eJ67 EAvÉ
maris stÉlla) És transmitida dÉ manÉra no mÉnsural por oluAp Y MlkTEp: mromptuario armónico, 23M,
véasÉ adÉmás la pK 219; con rasgos mÉnsuralÉs Én mÉoEZ MAoTÍkEZ: mrontuario dÉl cantollano, volK 1,
783; lsEJEol: EscuÉla dÉl organista, volK 1, 22; ó pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, R32;
adscrito a una mÉdida binaria Én kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 196; ó oEMEkTEoÍA: Método dÉl
canto llano univÉrsal, 123; ó sujÉto a un compás tÉrnario Én MApoAMÓk Y dlaÓ: Método ciÉntífico
práctico dÉ canto llano, RRK
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pÉrformativas variadas, las cualÉs fuÉron transmitidas a lo largo dÉ los siglos sin llÉgar a
ÉstablÉcÉr una postura dÉ consÉnsoK El trasvasÉ dÉ partÉ dÉ Éstos himnos a una mÉdida
binaria, aunquÉ significativa, no rÉsulta dÉl todo concluóÉntÉ para avalar la validÉz dÉ la
hipótÉsis plantÉadaK
Esta disparidad dÉ critÉrios a la hora dÉ volcar las mÉlodías a un soportÉ
mÉnsural És contÉmplada dÉ forma nÉgativa por algunos tÉóricosK TravÉría, por ÉjÉmplo,
asocia la subsistÉncia dÉ piÉzas Én canto mixto no sujÉtas a compás con la ignorancia
tanto dÉ copistas como la dÉ todos aquÉllos quÉ dÉfiÉndÉn la, a su juicio, infundada
opinión dÉ quÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio sÉ canta ad libitum167K Al objÉto dÉ dÉfÉndÉr su postura,
sÉñala quÉ la armonía dÉl conjunto pÉndÉ dÉ llÉvar un compás claro, óa quÉ lo contrario
llÉva al dÉsarrÉglo ó gritÉrío, causando la irrisión dÉ los asistÉntÉs168K mor Éllo, apÉla a
los sochantrÉs a quÉ sÉ cÉrciorÉn dÉ quÉ los candidatos al coro Éstén convÉniÉntÉmÉntÉ
formados Én Ésta matÉria169K ia prÉsunta ignorancia dÉ los cantollanistas acÉrca dÉ la
mÉdida dÉ los tiÉmpos ó la figuración musical És Él prÉtÉxto quÉ arguóÉ pantisso para
quÉjarsÉ dÉ los numÉrosos absurdos quÉ sÉ dÉtÉctan Én Él canto mixto17MK pi biÉn, rÉsulta
incapaz dÉ rÉmontar Él origÉn dÉ los mismos, dÉjando la cuÉstión abiÉrta si rÉalmÉntÉ És
culpa dÉ la poca aplicación quÉ ponían los cantorÉs cuando Éran discípulos, o dÉ la mala
ÉnsÉñanza quÉ rÉcibiÉron dÉ sus maÉstros171K oÉlÉvantÉ, Én ÉstÉ sÉntido, És Él siguiÉntÉ
apuntÉ dÉ paóas, óa quÉ ponÉ dÉ manifiÉsto quÉ la raíz dÉl problÉma Éstaba Én la
crÉÉncia dÉ quÉ Él canto mÉnsural no formaba partÉ dÉ las compÉtÉncias dÉl
cantollanista:
“ó assí lo tÉngo por floxÉdad ó falta dÉ zÉlo, Él quÉ una cosa tan fácil ó dÉ tan
poco momÉnto, sólo por no ponÉr un poquito dÉ cuódado, rÉpassándolos antÉs dÉ
cantarlos, para alabar al pÉñor con la dÉbida rÉvÉrÉncia, quiÉran cubrirsÉ dÉ una
razon tan fútil [la pÉrtÉnÉncia dÉ las composicionÉs mixtas al canto dÉ órgano], dÉ
quÉ no lÉs toca Él ÉntÉndÉrlos; quando muchos dÉ los quÉ sÉ cantan ÉntrÉ año, son
quasi lo mismo, ó sÉ difÉrÉncian Én muó poco”172
ilÉgados a ÉstÉ punto sÉ hacÉ nÉcÉsario rÉplantÉar si la transmisión dÉ las
mÉlodías mÉnsuralÉs no isócronas rÉprÉsÉnta una anomalía producto dÉ la ignorancia; ó
167 “sólo tiÉnÉ ÉstÉ génÉro dÉ canto dos tiÉmpos, uno quÉ llaman binario, ó otro tÉrnario: lo quÉ Éxplicaré
por mÉnor, ó con la maóor claridad baxo un solfÉo quÉ contÉnga Él prÉciso númÉro dÉ figuras, ó valor dÉ
Éllas Én ambos tiÉmpos, con Él objÉto dÉ dÉstÉrrar dÉ los cantoralÉs la gran multitud dÉ notas, quÉ ni son
propias dÉl cantoJllano, ó mÉnos arrÉgladas al canto figurado, cuóo dÉsconciÉrto procÉdÉ dÉ la muchísima
ignorancia dÉ los copiantÉs, o más biÉn dÉ los quÉ quiÉrÉn dÉfÉndÉr la infundada opinión dÉ quÉ Él canto
figurado És canto al aórÉ, ó ad libitum”; ToAsEoÍA: Ensaóo grÉgoriano, 21RJ16K
168 “porquÉ dÉl buÉn ordÉn ó númÉro dÉ vocÉs coordinadas baxo Él compás binario ó tÉrnario pÉndÉ la
armonía dÉ un coro, ó la Édificación dÉ los fiÉlÉs Én Él tÉmplo, ó Él dÉsarrÉglo ó gritÉría causa la maóor
irrisión”; ibidK, 216K
169 “los sÉñorÉs sochantrÉs dÉbÉn tÉnÉr Él maóor cuidado Én no admitir sugÉtos para las pantas IglÉsias
CatÉdralÉs, sin quÉ dÉn ÉvidÉntÉs pruÉbas dÉ habÉr cursado Él Éstudio dÉl canto figurado, ó quÉ sÉpan
distinguir lo quÉ És cantoJllano Én sí ó canto himnódico por sus rÉglas”; ibidK
17M “ios mismos, ó aun maóorÉs absurdos, fundados Én la inobsÉrvancia dÉ las lÉóÉs sÉ vÉ Én Él canto
figuradoK ExpÉrimÉntamos quÉ casi todos los cantorÉs lo son por uso, pÉro tan ignorantÉs quÉ ni los
nombrÉs dÉ las solfas sabÉn, ó aún mÉnos la vÉrdadÉra mÉdida dÉ los tiÉmpos”; véasÉ ÉstÉ comÉntario dÉ
drÉgorio pantisso Én Él prólogo dÉl tratado dÉ cK sAiip: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las
principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos,
ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1M71], folK 3rK
171 “¿Y dÉ dóndÉ nacÉ, sino dÉ la poca aplicación Én Éstudiar quando Éran discípulos; ò dÉ ÉnsÉñarlÉs
malamÉntÉ sus maÉstros?”; ibidK
172 JK cK dÉ pAYAp: Música canónica, motética ó sagrada, su origÉn ó purÉza con quÉ la Érigió aios para
sus alabanzas divinas…, mamplona, Martín JosÉph dÉ oada, 1761 E?), 222K pimilar argumÉntación
podÉmos ÉvidÉnciarla pocos años dÉspués Én MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, usIIJusIII; rÉfÉrÉncia
transcrita Én Él capK 6, nK 111K
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dÉ forma paralÉla, hasta qué punto sÉ cuidaba Él canto dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio Én Él marco dÉ
la catÉdral dÉ pÉgoviaK mor lo quÉ conciÉrnÉ a los siglos us al usI, Éstimamos quÉ la
falta dÉ cohÉrÉncia Én ÉstÉ tipo dÉ Éscritura no ha dÉ sÉr concÉbida Én principio como
una dÉficiÉncia o un dÉscuido por partÉ dÉl ÉscribanoK Tal como Énunciábamos con
antÉrioridad, su prÉsÉncia tÉstimonia la riquÉza ó plasticidad dÉ variablÉs quÉ
convÉrgían Én Él acto pÉrformativoK Es más, rÉsulta bastantÉ probablÉ quÉ partÉ dÉ éstas
sÉ ÉnraícÉn Én la praxis mÉdiÉval, momÉnto Én Él quÉ las fuÉntÉs monódicas apÉnas
habían incorporado signos dÉ naturalÉza proporcionalK El hÉcho dÉ quÉ las duracionÉs
sÉan rÉlativas, Én sí, rÉflÉja una aspiración dÉ conformar disÉños quÉ sÉan dÉ fácil
adaptación al tÉxto, ó quÉ a la par, invitÉn al fiÉl al cantoK Ya a partir dÉl siglo usII,
cuando la rÉalidad dÉl ritmo sÉ idÉntifica plÉnamÉntÉ con la dÉl compás, És normal quÉ
la ÉjÉcución dÉ ÉstÉ tipo dÉ piÉzas suscitara aspÉrÉzasK El hincapié puÉsto por algunos
tratadistas dÉ ÉstÉ pÉriodo Én acomodar su canto bajo la figura dÉl compás dÉrivó, por
lógica, a quÉ los métodos antiguos fuÉran ÉntÉndidos como una suÉrtÉ dÉ fasÉs prÉvias
impÉrfÉctasK ia rÉsistÉncia plantÉada por partÉ dÉ los cantollanistas a acatar las
novÉdadÉs puÉdÉ sÉr síntoma dÉ una dÉficiÉntÉ formación Én las rÉglas dÉ la
mÉnsuración, tal como dÉnuncian TravÉría ó pantisso; incluso, partir dÉ un sÉntimiÉnto
lÉgítimo dÉ quÉ no Éra compÉtÉncia suóa, aspÉcto invocado por paóasK Con todo,
también podría intÉrprÉtarsÉ como Él sÉllo fÉhaciÉntÉ dÉ una fidÉlidad hacia las prácticas
hÉrÉdadas dÉl pasado, momÉnto Én Él quÉ Él ritmo Éra dÉ naturalÉza más librÉK
Ignorancia o afÉrramiÉnto al pasado rÉprÉsÉntan, Én lo quÉ aquí nos compÉtÉ, dos
vérticÉs distintos dÉ un mismo prisma, por lo quÉ considÉramos ÉrrónÉo optar por una
postura Én sacrificio dÉ la otraK En vista dÉ lo rÉfÉrido, quizás Él posicionamiÉnto dÉ
Martín ó Coll rÉspÉcto a los himnos sÉa Él más sÉnsatoK ConsciÉntÉ dÉ la falta dÉ
uniformidad con quÉ sÉ ÉjÉcutan Én las distintas iglÉsias, así como dÉ las numÉrosas
variantÉs quÉ Éntraña su inscripción, rÉhúsa transcribir mÉlodía alguna Én su tratado dÉ
canto llano, tal como sÉ había propuÉsto dÉ inicio173K
mor lo quÉ conciÉrnÉ al marco sÉgoviano, podÉmos dÉducir, tras la consulta dÉ
las actas capitularÉs, quÉ hubo intÉrés Én procurar una óptima ÉjÉcución dÉl rÉpÉrtorio
monódico mÉnsuralK En 1681 ÉxistÉ constancia, por ÉjÉmplo, dÉ quÉ sÉ rÉchazó
concÉdÉr al sochantrÉ Juan duÉrrÉro mÉdia ración anÉja a su plaza porquÉ no había
dÉmostrado suficiÉntÉ ciÉncia Én lo tocantÉ al canto figurado 174 K CiÉrtamÉntÉ,
institucionÉs como las catÉdralÉs, rÉcÉptoras dÉ un importantÉ caudal dÉ rÉntas hasta un
pÉriodo bastantÉ tardío, podían Én maóor mÉdida cuidar la sÉlÉcción dÉl pÉrsonalK
iógica consÉcuÉncia dÉ Éllo És quÉ Én talÉs Éspacios la Éntonación dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio
rÉvistiÉra una maóor corrÉcciónK
4K3K MÉlodías mÉnsuralÉs isócronas
ia maóor partÉ dÉ las mÉlodías hímnicas inscriptas Én los libros sÉgovianos –47
dÉ los 7M disÉños totalÉs [cfK figK 6K22]– sÉ adscribÉ a un ordÉnamiÉnto isócrono; hÉcho
173 “AunquÉ tÉnía promÉtido ponÉr algunos hómnos Én Él ArtÉ dÉ canto dÉ órgano; mÉ ha parÉcido
convÉniÉntÉ Él suspÉndÉrlo, por la mucha dÉsigualdad quÉ tiÉnÉn Én las figuras ò puntos; puÉs És raro Él
hómno quÉ sÉ canta Én vna IglÉsia quÉ tÉnga vniformidad con los quÉ sÉ cantan Én las otras; ó aunquÉ los
ÉscriptorÉs dÉl artÉ los ÉscrivÉn, también Én Ésto Éstán algo discordÉs”; AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto
llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música
BÉrnardo mÉralta, 1719, 17K
174 kúmK 1K931 E18JsIIIJ1681) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK
IK Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
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lógico si sÉ considÉran las múltiplÉs vÉntajas quÉ ÉnciÉrra tal sistÉma Én cuanto al
aprÉndizajÉ É intÉrprÉtación dÉ los tÉxtosK AdÉmás, hÉmos dÉ pondÉrar quÉ a partir dÉl
siglo usI, ó Én particular Én Él pÉriodo clásico, Él ritmo pasó dÉ atÉndÉr al valor
Éxclusivo dÉ las notas a sustÉntarsÉ Én Él compás, mÉrcÉd al augÉ dÉ los movimiÉntos dÉ
danza17R K ias solucionÉs rítmicas divisadas Én ÉstÉ grupo dÉ mÉlodías no dÉstacan
prÉcisamÉntÉ por su originalidadK aÉ hÉcho, muchas dÉ Éllas sÉ adhiÉrÉn a una sÉriÉ dÉ
ÉsquÉmas ÉstÉrÉotipados, uno o varios por cada mÉtro, con la posibilidad dÉ introducir
variantÉs dÉ disímil consistÉnciaK ko obstantÉ, también dÉtÉctamos algunos disÉños quÉ
Éscapan al influjo dÉ Éstos patronÉsK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a varios ítÉms
localizados Én cantoralÉs dÉl siglo uIu, factor quÉ acrÉdita la maóor libÉrtad con la quÉ
sÉ componía para ÉntoncÉsK
ia ÉlÉcción dÉl compás atiÉndÉ antÉ todo a dos critÉrios: Én primÉr lugar ó dÉ
manÉra fundamÉntal al acÉnto, ó dÉ modo más sÉcundario al mÉtroK pi biÉn, no faltan
situacionÉs Én las quÉ ambos parámÉtros son obsÉrvados, É incluso obviadosK ia
importancia quÉ adquiÉrÉ Él acÉnto Én ÉstÉ grupo dÉ mÉlodías, no vÉrificada Én los
rÉstantÉs disÉños, da piÉ a afirmar quÉ uno dÉ los motivos quÉ pÉrsiguió la
rÉgularización dÉ la Éscritura al compás fuÉ, justamÉntÉ, ponÉr dÉ rÉliÉvÉ su activo papÉl
Én la dÉclamación tÉxtualK
EntrÉ todas las formas poéticas, la Éstructura quÉ Én maóor grado Éscapa a un
comportamiÉnto rítmico prÉdÉfinido És Él dímÉtro óámbicoK aÉ hÉcho, su traducción Én
los volúmÉnÉs localÉs obÉdÉcÉ casi por igual tanto al compás binario E11 ítÉms) como al
tÉrnario E14 ítÉms)K ia raíz dÉ sÉmÉjantÉ riquÉza dÉ variablÉs Éstriba, Én ÉsÉncia, Én Él
posicionamiÉnto irrÉgular dÉl acÉntoK Tal comportamiÉnto contrasta, sin Émbargo, con
Él ÉsquÉma métrico asociado al vÉrso, basado Én la altÉrnancia brÉvÉJlonga [cfK figK
6K23]:
cigK 6K23: matrón métrico dÉl dímÉtro óámbico
͜ _  ͜    _  ͜    _  ͜    _ Ex 4)
A la hora dÉ sÉlÉccionar Él compás, la ubicación dÉl primÉr acÉnto dÉ cada vÉrso
dÉsÉmpÉña a mÉnudo un papÉl dÉtÉrminantÉK aÉ Ésta forma, cuando rÉcaÉ Én maóor
mÉdida sobrÉ la sÉgunda sílaba, rÉsulta más probablÉ quÉ la traducción rítmica optÉ por
una proportio tripla con inicio Én anacrusaK Cuando Éllo ocurrÉ, Él ordÉnamiÉnto dÉ los
valorÉs sÉ atiÉnÉ al rÉfÉrido ÉsquÉma métrico [cfK figK 6K24]:
cigK 6K24: TrasplantÉ dÉl dímÉtro óámbico a un modÉlo métrico
Todas las mÉlodías dÉ dímÉtro óámbico Én ritmo tÉrnario son fiÉlÉs a ÉstÉ
modÉlo, incluso algunas, caso dÉ eJ13 EConditor almÉ sidÉrum) ó eJ3M El gloriosa
domina), lo rÉproducÉn dÉ manÉra casi litÉral a causa dÉ su cualidad silábicaK io normal,
dÉ todas formas, És quÉ los disÉños incorporÉn mÉlismas, rasgo quÉ comporta la
fragmÉntación dÉl patrón a fin dÉ acomodar las notas ÉxtraK Como pauta común, las
vocalizacionÉs rÉcaÉn Én la posición larga, lo cual conllÉva su dÉscomposición Én dos
sÉmibrÉvÉs, situación contÉmplada Én los ítÉms eJ19, eJ22, eJ24, eJ2R, eJ27, eJ29,
eJ32, eJ3R ó eJ37; É incluso Én cuatro mínimas, como sucÉdÉ Én eJ2MK Mucho más
17R eK dlkZÁiEZJBAooIlkrEsl: oitmo É intÉrprÉtación dÉl canto grÉgorianoK Estudio musicológico,
Madrid, AlpuÉrto, 1998, 111K
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excepcional resulta el desdoblamiento de la posición corta en dos mínimas, rasgo 
advertible en el ítem H-23. 
Cuando la primera sílaba del verso porta en mayor proporción el acento es más 
probable que se opte por un comienzo tético. El siguiente diseño, en medida binaria, es 
la solución más recurrente en los cantorales segovianos para estos casos [cf. fig. 6.25]: 
Fig. 6.25: Trasplante del dímetro yámbico en medida binaria 
 
En concreto, dicho patrón, de contorno simétrico, puede vislumbrarse con 
bastante claridad en los ítems H-14, H-15, H-16 y H-33, y con alguna leve modificación 
en H-34 y H-36. En base al sustrato métrico del verso, sorprende que se haya 
renunciado al compás ternario por el simple hecho del posicionamiento del primer 
acento. A tal efecto, la anomalía podría haber sido resuelta con sencillez adecuando el 
modelo métrico al inicio tético, como podemos observar en algunos himnos delineados 
con la melodía H-27
176
 [cf. fig. 6.26]: 
Fig. 6.26: Trasplante del dímetro yámbico en inicio tético 
 
Quizás el propósito que se perseguía con la adaptación del dímetro yámbico a la 
proportio dupla era dotar de mayor variedad la interpretación rítmica de los himnos. No 
olvidemos, en este sentido, que entre todas las formas poéticas empleadas en la 
himnodia litúrgica ésta era, con diferencia, la más cultivada [cf. cap. 6, § 2.2.]. 
La notable movilidad del primer acento provoca, de todas formas, que la sílaba 
átona sea musicalizada en numerosas ocasiones como si fuera tónica. Aunque ya 
esbozamos alguna muestra de este tipo con anterioridad en relación a la melodía H-27 
[cf. cap. 6, § 3.1.], nos detendremos en dos estrofas de himnos cuyo acomodo al compás 
binario y ternario respectivamente va en contra del diacrítico. Los himnos en cuestión 
son Æterna cæli gloria (H-16) y Jesu redemptor omnium perpes (H-19) [cf. figs. 6.27 y 
6.28]: 
Fig. 6.27: Traducción al compás binario en contra del acento 
AH LI, 32     patrón acentual 
Æterna cæli gloria        · / · / · / · / 
Beata spes mortalium        · / · / · / · / 
Celsi tonantis unice        / · · / · / · / 
Castæque proles virginis       · / · / · / · / 
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 Nos referimos, entre otros, a los himnos Rerum creator optime [CSeg 14 y 48, fol. 1
v
], Somno refectis 
artubus, Splendor paternæ gloriœ, Consors paterni luminis y Ales diei nuntius [CSeg 25 y 47, ff. 1v, 59v, 
65
v
 y 115
r 
respectivamente]. Con anterioridad apuntábamos la notable maleabilidad que exhibe esta 
melodía de cara al acento, aspecto que provoca que su reflejo en los libros corales dé pie a innumerables 
variantes. 
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cigK 6K28: Traducción al compás tÉrnario Én contra dÉl acÉnto
Ae II, 1MM patrón acÉntual
JÉsu rÉdÉmptor omnium / · · / · / · /
mÉrpÉs corona præsulum / · · / · / · /
In hac diÉ clÉmÉntius / · / · · / · /
kostris favÉto vocibus / · · / · / · /
kos hallamos, puÉs, antÉ dos Éstrofas quÉ por ÉsquÉma acÉntual hubiÉran
rÉquÉrido sÉr intÉrprÉtadas rítmicamÉntÉ Én un compás distinto; dÉ hÉcho, sólo Él 3Ér
vÉrso dÉ ÆtÉrna cæli gloria sÉ amolda a la mÉdida asignadaK aicha anomalía, adÉmás,
no sólo sÉ ciñÉ a la 1ª Éstrofa dÉ ambos himnos, sino quÉ sÉ ÉxtiÉndÉ a las rÉstantÉs,
aunquÉ Én mÉnor gradoK Todo apunta, dÉ facto, a quÉ Él acÉnto dÉsÉmpÉñaba un papÉl
importantÉ a la hora dÉ dÉcantar la ÉlÉcción dÉl compás Én Él dímÉtro óámbico, si biÉn
su obsÉrvancia no Éra inÉxcusablÉK El hÉcho dÉ quÉ algunas conduccionÉs ÉntorpÉzcan
su dÉclamación sÉría pÉrcibido, Én ciÉrto modo, como algo consustancial a ÉstÉ tipo dÉ
vÉrsoK mÉsÉ a quÉ tal dÉfÉcto sÉ hubiÉra podido solvÉntar somÉtiÉndo al patrón rítmico a
constantÉs modificacionÉs, Él riÉsgo al Équívoco sÉ hubiÉra visto significativamÉntÉ
incrÉmÉntadoK ltra posiblÉ solución pasaría por incluir la notación a todas las Éstrofas,
como sucÉdÉ Én algunos himnos dÉ otras métricas 177 K Con todo, hÉmos dÉ sÉr
consciÉntÉs quÉ tal modus opÉrandi hubiÉra comportado un sÉnsiblÉ incrÉmÉnto Én los
costÉs dÉrivados dÉ la Éscritura librariaK
CabÉ subraóar, por otra partÉ, quÉ dÉ los dos patronÉs ÉmplÉados
maóoritariamÉntÉ Én las composicionÉs dÉ dímÉtro óámbico, la infracción dÉl acÉnto sÉ
rÉvÉla más molÉsta Én Él tÉrnarioK Ello sÉ dÉbÉ a quÉ Él ÉsquÉma binario, a difÉrÉncia dÉ
aquél, És capaz dÉ mantÉnÉr las sílabas tónicas Én la partÉ fuÉrtÉ dÉl compás con maóor
facilidadK Con todo, las rÉalizacionÉs Én compás tÉrnario rÉsultan algo más numÉrosas,
rasgo quÉ dÉnota la importancia quÉ rÉvÉstía Él mÉtro clásico Én Él dÉlinÉamiÉnto
musical dÉ la himnodiaK rn aspÉcto más a rÉsaltar Én rÉlación a los comÉntados
patronÉs rítmicos És quÉ ambos guardan bastantÉ biÉn los trÉs rÉstantÉs acÉntos dÉ quÉ
consta cada vÉrso; dato intÉrÉsantÉ óa quÉ ponÉ dÉ manifiÉsto la plÉna validÉz dÉ su
trasplantÉ sonoroK
mÉsÉ a la dÉpÉndÉncia hacia los patronÉs rítmicos, podÉmos Éncontrar algunas
mÉlodías Én dímÉtro óámbico quÉ hacÉn gala dÉ una distribución dÉ valorÉs más
flÉxiblÉK aicha prÉrrogativa sÉ da sobrÉ todo Én piÉzas Én mÉdida binaria, factor quÉ
acrÉdita la maóor libÉrtad rítmica con la quÉ sÉ opÉraba Én ÉstÉ compásK aÉntro dÉ ÉstÉ
grupo Éncontramos disÉños como eJ21 ó eJ28 caractÉrizados por un dÉvÉnir aún
bastantÉ monótono basado Én la altÉrnancia dÉ sÉcuÉncias dÉ brÉvÉs ó dos sÉmibrÉvÉsK
Algo más variada sÉ prÉsÉnta la cadÉncia discursiva dÉ las mÉlodías eJ17, eJ18 ó eJ26,
Én dondÉ podÉmos dÉtÉctar óa la figura dÉ la mínima ó Él puntillo dÉ aumÉntaciónK
mrobablÉmÉntÉ Ésta maóor riquÉza Én la rítmica sÉa síntoma dÉ quÉ no Éstaban dÉl todo
rÉsuÉltas las dudas rÉlativas a su subordinación al compásK palvo eJ26, Én dondÉ la
única rÉdacción –JÉsu salus mortalium– sí atiÉndÉ a Ésta división métrica, la maóoría dÉ
177 Es Él caso, ÉntrÉ otros, dÉ los himnos drata virgini Mariæ Én tÉtrámÉtro trocaico EmÉlodía eJR6) ó
cÉstivis rÉsonÉnt compita Én Éstrofa asclÉpiadÉa EeJ64), los cualÉs tratarÉmos más adÉlantÉK También Én
similar situación sÉ ÉncuÉntran los himnos no mÉnsuralÉs oÉgali solio fortis IbÉriæ ó kullis tÉ gÉnitor
también Én mÉtro asclÉpiadÉo EmÉlodía eJR8) ó Él lpÉs dÉcusquÉ rÉgium Én trímÉtro óámbico EmÉlodía
eJ6R), acÉrca dÉ los cualÉs óa nos rÉfÉrimos con antÉrioridad [cfK capK 6, § 4K1K]K
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himnos cobijados bajo las otras melodías se transmiten de manera no isócrona; e incluso 
a veces, su notación no incorpora signo mensural alguno
178
. Por lo que se refiere a la 
melodía H-17, tan solo el himno Jesu decus angelicum –modelo transcrito– encaja en un 
esquema isócrono, en su caso, en un compás binario. Una situación análoga podemos 
divisarla en H-18, en donde únicamente los himnos Jesu rex admirabilis y Jesu dulcis 
memoria exteriorizan un ordenamiento de esta naturaleza. A destacar también que los 
tres himnos citados se plasmen en un mismo ejemplar libresco, a saber, el antifonario-
gradual CSeg 35, lo cual denota que su acomodo al compás respondió a buen seguro a 
la acción particular de un mismo escribano. En lo que concierne a las melodías en 
compás ternario, sólo el ítem H-38 patentiza una organización mensural no supeditada 
al modelo métrico. En cualquier modo, esta mayor flexibilidad observada en la rítmica 
no ha implicado una desatención de la acentuación. 
Las 7 melodías isócronas en estrofa sáfica se inscriben en compás binario. En su 
caso, semejante ordenación halla su raíz en la distribución de breves y largas que 
acredita dicho verso en la métrica clásica [cf. fig. 6.28]: 
Fig. 6.28: Patrón métrico del verso sáfico 
            _  _ |                   _ (x 3) 
            _  _ 
El hecho de que la posición de la breve aparezca en dos puntos de manera 
aislada –una en el primer hemistiquio y otra en el segundo–, y que al inicio de la 
segunda mitad encontremos dos breves seguidas invalida una solución en constante 
binario o ternario. Para facilitar el trasplante musical, dos de las largas se transforman 
en breves, garantizándose así una mensuración regular binaria
179
 [cf. fig. 6.29]: 
Fig. 6.29: Trasplante del verso sáfico a una medida binaria 
Ritmo musical:               _  _ |                 _  _ (x 3) 
               _  _ 
     
 Transcripción: 
 
 
Esta secuenciación de valores es advertida en las melodías H-42, H-43, H-44, H-
46, H-47 y H-48; un calco exacto tocante a las tres últimas, y con leves variantes fruto 
de la asimilación de algún melisma en las tres primeras. Es de remarcar además respecto 
a los ítems H-46, H-47 y H-48 que su composición se sitúe hipotéticamente en el siglo 
XIX, un periodo en el que la atadura a los patrones rítmicos predefinidos es menor. 
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 La melodía H-17 en notación cuadrada ordinaria se divisa en los himnos Amor Jesu dulcissime [CSeg 
28 y 43, fol. 83
v
] y O lux beata trinitas, Summæ deus clementiæ y Tu trinitatis unitas [CSeg 15 y 61, ff. 
36
v
, 38
r
 y 49
v 
respectivamente]; el resto se anota en escritura parcialmente mensural. Dicha melodía es 
recogida también en escritura mensural no isócrona en el Intonarium Toletanum (Alcalá de Henares, A. G. 
de Brocar, 1515, fol. 3
r
). La melodía H-18 en figuración no mensural consta en los himnos Jam lucis orto 
sidere [CSeg 06 y 10, ff. 75
r
 y 74
r 
respectivamente], Audit tyrannus anxius y Exsultet cælum laudibus 
[CSeg 76 y 81, ff. 57
r 
el primero, y 54
r 
y 53
v 
respectivamente el segundo]. 
179
 BÜTTNER: «Verse Structure», 17-18. 
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Todo apunta pues a que, entre todos los esquemas, sea el de la estrofa sáfica el que 
acredite una mayor longevidad. En base a ello, ¿dónde puede residir la clave de su éxito? 
En su caso, estimamos que gran parte de su popularidad descansa en lo bien que se 
adapta al acento, en particular al primero, cuarto y décimo, los más necesarios en el 
armazón sintáctico
180
. El único diseño sáfico que diverge de este patrón es la melodía 
H-45, si bien su traducción rítmica no viene a destacar tampoco por la variedad en las 
figuraciones empleadas. La ambigüedad que evidencia su escritura, en particular a nivel 
de la longa –obsérvese al respecto la conclusión del primer y tercer inciso–, induce a 
pensar que su ejecución rítmica no estaba del todo resuelta. 
La traducción rítmica del asclepiadeo gliconio puede ser tanto en compás binario 
como ternario. A la primera medida pertenecen las melodías H-59 y H-64, mientras que 
a la segunda se asignan las realizaciones H-60, H-61, H-62 y H-63. El modelo métrico 
más difundido de estrofa asclepiadea, basada en tres versos asclepiadeos de 12 sílabas 
más un gliconio de 8 sílabas es el siguiente [cf. fig. 6.30]: 
Fig. 6.30: Patrón métrico del verso asclepiadeo gliconio mayor 
  _  _  _          _ |                     (x 3) 
                             
La melodía H-59, la más popular en atención al índice de himnos que reviste, 
funda su ordenamiento rítmico en el citado esquema. Si bien, para que pueda encajar en 
el molde binario dos de las largas han tenido que sacrificarse por una breve [cf. fig. 
6.31]: 
Fig. 6.31: Trasplante del verso asclepiadeo mayor en medida binaria 
Ritmo musical:   _  _  _          _ |                   _ (x 3) 
   _  _  _                  _ 
    
Transcripción: 
     
 
El éxito del presente patrón, aun a costa de introducir algún cambio respecto a su 
referente métrico, reside de nuevo en la manera satisfactoria con la que se adapta al 
acento. En efecto, si evaluamos su posicionamiento en los himnos asociados con la 
melodía en cuestión, podremos percatarnos cómo éste recae en las partes fuertes del 
compás. Sirva de ilustración el esquema acentual de la primera estrofa del himno 
Sanctorum meritis [cf. fig. 6.32]: 
Fig. 6.32: Posición del acento en el himno Sanctorum meritis 
(versos 1º-3º)    · / · / · / | / · · / · / (Sanctórum méritis ínclita gáudio) 
(4º verso)    · / · / · / · /  (victórum génus óptimum) 
La notable incidencia del pie yámbico en la disposición de los acentos ha 
motivado que su ritmo haya sido también imitado en el plano musical, como ocurre en 
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la melodía H-60 (Sacris solemniis)
181
. Si bien, a diferencia del patrón anterior, la 
estructura generada no resulta tan respetuosa con el diacrítico. Si nos fijamos en el 
esquema acentual percibiremos, de facto, que el devenir yámbico sólo se mantiene en el 
primer hemistiquio, ya que el segundo se inicia con un dáctilo
182
. Incluso, en relación al 
Sacris solemniis podemos advertir cómo el acento es también infringido en la apertura 
del primer verso. Veamos de forma detenida ambas irregularidades [cf. fig. 6.33]: 
Fig. 6.33: Himno Sacris solemniis (comienzo) 
 
En vista de las anomalías comentadas, ¿cuáles pudieron ser los factores que 
propiciaron la adopción del pulso yámbico en este himno? Por un lado, debemos ser 
conscientes que las conducciones contra-acento no resultan infrecuentes en la himnodia, 
como hemos tenido ocasión de ver en el dímetro yámbico. Por tanto, a ojos de los 
cantores de la época debieron ser asumidas con total naturalidad. Asimismo, no es 
descartable que la asimilación de este esquema rítmico guarde relación con la 
asociación del himno en cuestión a la festividad del Corpus. En efecto, similar ritmo, 
nada más que mutando el pie yámbico por el troqueo, es utilizado en el otro gran himno 
de la fiesta, el Pange lingua “more hispano” (melodía H-54). El movimiento generado, 
de extrema sencillez y al mismo tiempo cargado de mayestática solemnidad, se 
convertiría en un vehículo idóneo para los actos litúrgicos de la celebración; unos actos 
que conllevaban, amén de la entonación en el coro, desplazamientos en procesión por el 
templo y las calles aledañas a la iglesia, donde la coordinación vocal se hacía más 
compleja. La propia simplicidad de este devenir rítmico facilitaría además a los fieles el 
aprendizaje –y quién sabe si el canto– de ambos himnos. 
La disposición irregular de los acentos en los tres himnos de San Vicente 
mártir –Partas horrifico supplicii modo, Delassata senis lingua Valerii y Heros 
suppliciis victor in omnibus– y en la composición para la fiesta de la Sangre de Cristo 
Festivis resonent compita vocibus, ha derivado que su trasvase musical no obedezca a 
ninguno de los dos patrones asociados a la estrofa asclepiadea. Además, las cuatro 
melodías que les sirven de soporte, a saber, H-61, H-62, H-63 y H-64, seguramente 
fueron compuestas en el siglo XIX por el sabor tonal que desprenden; momento en el 
que, como ya hemos señalado, la supeditación a los esquemas predeterminados es 
menor. A pesar del posicionamiento fluctuante del acento, todas las realizaciones cuidan 
bastante su colocación ubicándolo, en la medida de lo posible, en la parte fuerte del 
compás. Más aún, para atender mejor las demandas cambiantes, los cuatro himnos 
extienden el uso de la notación fuera de la primera estrofa; bien a varias, caso de las 
redacciones del mártir levita; o incluso a todas, como ocurre en el poema ligado al culto 
cristológico. 
Entre todos los tipos de verso utilizados en la himnodia litúrgica, el que mejor 
resguarda el esquema métrico en la conversión a un ritmo musical es el tetrámetro 
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trocaico. En efecto, su metro, fundado en el pie troqueo, resulta coincidente con la 
posición del acento [cf. fig. 6.34]: 
Fig. 6.34: Patrón métrico del tetrámetro trocaico y su extrapolación a un esquema acentual 
Esquema métrico: _      _      _      _      |                               (x 3) 
Posición del acento:  Pánge / língua / glóri-/ osi  | córpo- /ris mys-/téri-/um 
En el plano musical, la traducción lógica da lugar a un patrón de ritmo ternario 
caracterizado por la alternancia breve-semibreve [cf. fig. 6.35]: 
Fig. 6.35: Trasplante del tetrámetro trocaico a una medida ternaria 
 
Dicho patrón es observado con regularidad cuasi estricta en las elaboraciones H-
54, H-55 y H-57, y con cierta flexibilidad en el ítem H-53. Es tal su fuerza que llega 
hasta el punto de prolongarse en conducciones melismáticas, como sucede en la 
conclusión de cada hemistiquio del Pange lingua “more hispano” (melodía H-54). 
También llama la atención que el himno Cælestis urbs Jerusalem, versión reformada del 
Urbs Jerusalem beata, a pesar de trocar su ritmo acentual en yámbico continúe 
vinculado a un diseño musical trocaico; en su caso, a la melodía H-53
183
. Una versión 
rítmicamente más variada, también en tempo ternario, la divisamos en la melodía H-56 
(Grata virgini Mariæ). Su hipotética composición en el siglo XIX evidencia de nuevo el 
afán puesto por los compositores de este periodo por escapar de los diseños 
estereotipados. El voluble posicionamiento del acento en el himno al que sirve de 
soporte es lo que, a posteriori, ha hecho aconsejable la musicalización de todas las 
estrofas. 
Dada la naturalidad que reviste la traducción del tetrámetro trocaico en un ritmo 
ternario, sorprende la asignación binaria de la melodía H-52, plataforma de los himnos 
Tibi Christe splendor patris y Urbs Jerusalem beata. Incluso, nuestro grado de 
perplejidad se ve acrecentado al localizar similar melodía en el ítem H-53 adaptada a 
una mensuración ternaria. ¿Dónde puede estar la raíz de esta ambigüedad? A través de 
la consulta de la tratadística coetánea podemos inferir que el origen de la misma radica 
en los textos que musicaliza, los cuales forjaron su interpretación en el compás binario. 
En efecto, Bermudo refiere que tanto los himnos de San Miguel arcángel –entre ellos el 
Tibi Christe splendor patris– como los de la Dedicación de la Iglesia –incluye el Urbs 
Jerusalem beata– estaban adscritos a dicho tempo184. Aunque el maestro de Écija no 
transcribe la melodía, en los tratados de Lorente, Romero de Ávila y Rementería hemos 
podido localizar el Urbs Jerusalem beata (Cælestis urbs Jerusalem caso de estos dos 
últimos autores) en la versión binaria de H-52
185
. Aun sin saber precisar desde cuándo 
se remonta la tradición de vincular ambos himnos al compás binario, probablemente 
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ésta sÉa bastantÉ antigua a tÉnor dÉ la notablÉ difusión quÉ obtuvoK io quÉ parÉcÉ claro,
Én cualquiÉr caso, És quÉ Én la acomodación no sÉ tuvo Én considÉración Él mÉtroK
Asimismo, Él acÉnto tampoco constituóó un rÉfÉrÉntÉ a salvaguardar; dÉ hÉcho, si nos
fijamos Én Él dÉlinÉamiÉnto vocal advÉrtirÉmos quÉ éstÉ quÉda muó dÉsdibujado ÉntrÉ
tantos valorÉs dÉ brÉvÉK
ia asimilación dÉ la Éstrofa arquiloquÉa dÉl himno dÉ panta IsabÉl dÉ mortugal
aomarÉ cordis impÉtus a un compás binario EmÉlodía eJ69) rÉsulta la más lógica Én
consonancia con la mÉzcla dÉ piÉs quÉ patÉntizaK En ÉfÉcto, aunquÉ su 1Ér ó 3Ér vÉrso
podrían intÉrprÉtarsÉ dÉ manÉra tÉrnaria al basarsÉ Én Él piÉ óámbico, Él sÉgundo sÉ
rÉsistÉ a una asignación dÉ ÉstÉ tipo al Éstar fundamÉntado Én Él dáctilo186K El rÉsultado,
como Én la maóor partÉ dÉ las mÉlodías isócronas aquí analizadas, rÉsulta
absolutamÉntÉ rÉspÉtuoso con Él acÉntoK ia rÉdacción dÉl himno nuænam lingua tibi Én
Éstructura 13+13+13+9 sÉ caractÉriza, por su partÉ, por no atÉnÉrsÉ a un patrón acÉntual
ÉstablÉK Tal ÉspÉcificidad És plasmada musicalmÉntÉ EmÉlodía eJ7M) dÉ manÉra
sÉmÉjantÉ a la quÉ vimos Én algunos himnos Én vÉrsos asclÉpiadÉo ó tÉtrámÉtro trocaico:
ubicando las sílabas tónicas Én partÉ fuÉrtÉ ó ÉxtÉndiÉndo la notación a más dÉ una
ÉstrofaK
ia ausÉncia dÉ mÉlodías isócronas Én Él trímÉtro óámbico ó Én Él sÉnario
trocaico a buÉn sÉguro radiquÉ Én Él alto dÉsarrollo vocal quÉ ÉvidÉncian sus himnos,
aspÉcto quÉ dificulta cualquiÉr tÉntativa dÉ subordinación al compásK AdÉmás, son
formas poéticas dÉ Éscaso cultivo ó, por tanto, mÉnos proclivÉs a fijar un patrón rítmico
ÉstablÉ a difÉrÉncia dÉ las métricas rÉstantÉsK
CabÉ rÉsÉñar, por último, la mÉzcla dÉ compás binario ó tÉrnario quÉ sÉ ÉfÉctúa
Én la mÉlodía eJ31 EJam ChristÉ sol justitiæ), ÉvÉntualidad no tÉstimoniada por la
prÉcÉptiva musicalK En su caso, la confluÉncia dÉ ambas mÉdidas no rÉsulta rÉspÉtuosa
ni con Él mÉtro –Él himno Én cuÉstión sÉ halla Én dímÉtro óámbico–, ni con Él acÉnto; dÉ
hÉcho, no son pocas las ocasionÉs Én quÉ la sílaba átona gana maóor rÉliÉvÉ mÉrcÉd a su
posicionamiÉnto Én partÉ fuÉrtÉ o a la conducción intÉrválicaK mÉsÉ a su ÉxcÉpcionalidad,
otros disÉños mÉlódicos ÉxtÉriorizan rasgos puntualÉs dÉ altÉrnancia dÉ mÉnsuración
binaria ó tÉrnaria, a sabÉr, eJ38 EcomiÉnzo dÉl tÉrcÉr inciso) ó eJ7M EdÉsarrollo dÉl
tÉrcÉr inciso)K CrÉÉmos vÉr Én Éllo un influjo dÉl rÉpÉrtorio polifónico coÉtánÉo, Én
particular dÉl villancico, Én dondÉ procÉdimiÉntos como las hÉmiolias gozaban dÉ gran
ÉstimaK
186 aECeEsoEkp: au róthmÉ, 1R2K
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El tÉrcÉr bloquÉ dÉ nuÉstro Éstudio ha tÉnido como marco rÉfÉrÉncial Él corpus
monódico mÉnsural; un rÉpÉrtorio dÉsignado comúnmÉntÉ por la tratadística hispana
como canto mixto o figuradoK A lo largo dÉ Éstas páginas hÉmos tÉnido ocasión dÉ
sÉñalar quÉ su consolidación Én España no acontÉció hasta un pÉriodo rÉlativamÉntÉ
tardío, más o mÉnos hasta partir dÉl siglo usIK aÉ igual modo, hÉmos apuntado quÉ la
Éscritura Én valorÉs proporcionalÉs adquirió una ÉspÉcial incidÉncia Én himnos,
sÉcuÉncias ó Én Él lrdinario dÉ la MisaK El corpus cantilado también asimiló pautas
mÉnsuralÉs, si biÉn hÉmos tÉnido quÉ dÉsÉstimar su indagación vista la Éscasa
rÉprÉsÉntatividad quÉ obtiÉnÉ dÉntro dÉ los libros dÉ coro sÉgovianosK ia popularización
dÉl corpus mixto Én nuÉstro país obÉdÉció, Én buÉna mÉdida, a la confluÉncia dÉ dos
factorÉsK mor un lado, prÉsÉntaba maóorÉs vÉntajas dÉ cara a la dÉclamación dÉl tÉxto al
propiciar una mÉjor obsÉrvancia dÉl acÉntoK mor otro, vino a funcionar Én la época como
una suÉrtÉ dÉ distintivo con quÉ rÉsaltar la maóor rÉlÉvancia litúrgica dÉ la cÉlÉbración
dÉl díaK
A través dÉ la consulta dÉ la prÉcÉptiva musical ha quÉdado dÉ manifiÉsto quÉ la
catÉgorización dÉ ÉstÉ corpus fuÉ bastantÉ complÉja dÉbido a sus singularÉs
caractÉrísticasK CiÉrtamÉntÉ, Él hÉcho dÉ ÉxtÉriorizar un comportamiÉnto mÉnsural
condujo a quÉ la ÉtiquÉta «canto llano», a la cual sÉ había adscrito Én un inicio, dÉjara
dÉ sÉr válida al infringir una dÉ sus principalÉs máximas: la igual duración dÉ las notasK
ia solución pasó por dÉlinÉar una nuÉva catÉgoría dÉ canto si no indÉpÉndiÉntÉ, al
mÉnos autónoma dÉntro dÉl canto llanoK A la hora dÉ rÉfÉrirsÉ a ÉstÉ rÉpÉrtorio la
tratadística sÉ dÉcanta Én maóor mÉdida por ÉmplÉar Él sintagma «canto figurado» Én
vÉz dÉ «canto mixto», dÉnominación Ésta última más acÉptada Én la actualidadK Tal
prÉfÉrÉncia parÉcÉ dÉnotar quÉ para nuÉstros tÉóricos Él rasgo quÉ maóormÉntÉ
distinguía a ÉstÉ corpus Éra la admisión dÉ valorÉs dÉ distinta duración ó no tanto quÉ
fuÉra Él producto dÉ una hibridación ÉntrÉ Él canto llano ó Él canto dÉ órganoK ia
asociación dÉ la locución «canto figurado» con ÉstÉ último ámbito dÉ la crÉación
musical És lo quÉ a postÉriori haría inclinar la balanza Én favor dÉ la voz «canto mixto»K
En cuanto a la notación, Él corpus dÉstaca por la ÉxtrÉma simplicidad Én las
formas adoptadasK El númÉro dÉ figuras cantablÉs sÉ rÉducÉ básicamÉntÉ a sÉis: longa,
brÉvÉ, sÉmibrÉvÉ, mínima, sÉmiatado ó sÉmialfadoK Es más, un porcÉntajÉ maóoritario
dÉ las piÉzas ciñÉ la Éscritura a la dicotomía brÉvÉJsÉmibrÉvÉK ia figura basÉ para
marcar Él compás fuÉ dÉ ordinario la sÉmibrÉvÉ; dÉ manÉra más marginal, Én la
variÉdad dÉ compasÉs calificados como maóorÉs, dicha función corrÉspondió a la brÉvÉK
Algunos rasgos a nivÉl gráfico pÉrmitÉn avalar la supÉditación dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio a la
catÉgoría matricial dÉl canto llanoK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a los signos dÉ compás,
los silÉncios ó las vírgulasK En ÉfÉcto, dÉl ÉxamÉn dÉ los libros sÉgovianos sÉ confirma
quÉ la maóor partÉ dÉ Éstas piÉzas prÉscindÉ dÉ las dos primÉras sÉñalÉs; Én particular,
los silÉncios rÉsultan muó ÉxcÉpcionalÉs, ciñÉndo su palÉta al dÉ sÉmibrÉvÉK En rÉlación
a las vírgulas, hÉmos podido advÉrtir cómo su colocación Én Él fondo coral más antiguo
Egrupos A al a) aún rÉspondÉ al critÉrio sintáctico dÉ sÉparación dÉ palabras, propio dÉl
canto llanoK ko sÉrá hasta la producción dÉcimonónica Egrupo E) cuando dichas barras
pasÉn a dividir compasÉsK pÉmÉjantÉ Évolución ÉxprÉsa dÉ forma fÉhaciÉntÉ Ésta
progrÉsiva consolidación dÉl corpus mixto como catÉgoría lírica autónoma, aspÉcto al
quÉ aludíamos con antÉrioridadK mor otro lado, algunos indicios dÉmuÉstran quÉ Él
génÉro quÉ manifÉstó una maóor propÉnsión hacia las lÉóÉs dÉl solfÉo modÉrno fuÉ Él
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dÉ las misas Én canto mixtoK pignificativo, a ÉstÉ propósito, És quÉ sÉa Él único
rÉpÉrtorio, dÉntro dÉ los cantoralÉs sÉgovianos, Én dondÉ sÉ adviÉrtÉn indicacionÉs dÉ
tÉmpo –airÉs tipo allÉgro o modÉrato– o rÉfÉrÉncias quÉ buscan prÉcisar Él númÉro dÉ
intÉrviniÉntÉs –solista o coro–K
ia vÉrtiÉntÉ analítica dÉ ÉstÉ bloquÉ ha Éstado prÉsidida por los himnos; opción
quÉ hÉmos justificado Én basÉ a dos argumÉntos: por un lado, constituóÉ dÉ lÉjos Él
génÉro quÉ más sÉ prodigó Én Él uso dÉ valorÉs proporcionalÉs dÉntro dÉl pÉriodo
acotado; por otro, rÉúnÉ Én su sÉno la práctica totalidad dÉ técnicas ó rÉcursos
compositivos asociados al canto mixtoK En lo quÉ compÉtÉ a los parámÉtros tÉxtual ó
mÉlódico, ha quÉdado patÉntÉ quÉ no rÉcibiÉron una igual atÉnción Én los siglos objÉto
dÉ ÉxploraciónK crÉntÉ a la rÉlativa vitalidad Én la crÉación litÉraria, impulsada por la
introducción dÉ nuÉvas fÉstividadÉs Én Él calÉndario litúrgico, la invÉnción mÉlódica
discurrió por sÉndÉros bastantÉ óÉrmosK ÚnicamÉntÉ Én Él siglo uIu sÉ rompÉría Én
partÉ Ésta tónica, dando piÉ a disÉños más afinÉs con la Éstética tonal ÉntoncÉs
prÉdominantÉK A la larga, ÉstÉ cambio dÉ oriÉntación dÉja al dÉscubiÉrto la ignorancia o,
cuanto mÉnos, la incomprÉnsión dÉl clÉro hacia la sintaxis grÉgoriana más auténticaK ia
vitalidad dÉtÉctada Én la composición poética ÉscondÉ, dÉ igual forma, algunas
dÉbilidadÉsK En ÉstÉ sÉntido, conviÉnÉ rÉmarcar quÉ muchas dÉ las rÉdaccionÉs tardías
naciÉron Én ámbitos marginalÉs, aspÉcto quÉ ha impÉdido dÉtÉrminar la autoría dÉ casi
la mitad dÉ los poÉmas rÉcogidos Én los cantoralÉsK A falta dÉ un análisis más profundo
Én los nivÉlÉs filológico ó métrico, ÉstÉ componÉntÉ local avÉntura quÉ sus autorÉs
fuÉran poÉtas dÉ sÉgunda fila ó, por ÉndÉ, quÉ sus vÉrsos rÉsultÉn dÉ dÉsigual calidadK
Aun así, hÉmos podido idÉntificar ÉntrÉ sus artíficÉs a figuras dÉ gran prÉstigio
ÉclÉsiásticoK Es Él caso dÉ los pontíficÉs rrbano sIII, con mucho una dÉ las plumas más
prolíficas, ó iÉón uIII, así como dÉl cardÉnal oobÉrto BÉlarminoK aÉntro dÉl contÉxto
ibérico mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ la actividad dÉl himnógrafo jÉsuita caustino ArévaloK En
comparación con sus ancÉstros mÉdiÉvalÉs, los himnos tardíos profÉsan una ÉspÉcial
dÉfÉrÉncia hacia las Éstrofas sáfica ó asclÉpiadÉaK pi biÉn, Éllo no impidÉ quÉ Él dímÉtro
óámbico siga congrÉgando la maóor proporción dÉ poÉmasK Como nota singular, cabÉ
rÉsaltar la adscripción dÉl himno aomarÉ cordis impÉtus a la Éstrofa arquiloquÉa o la
sÉcuÉncia 13+13+13+9 dÉ nuænam lingua tibi, vÉrsos absolutamÉntÉ ÉxcÉpcionalÉs Én
la himnodia litúrgicaK En ningún caso ÉstÉ incipiÉntÉ dÉsÉo dÉ variÉdad Én Él cultivo dÉ
formas poéticas logra asÉmÉjarsÉ al traslucido Én las fuÉntÉs mÉdiÉvalÉsK Indicativo, al
rÉspÉcto, És Él acusado dÉsplomÉ quÉ rÉgistra Él tÉtrámÉtro ó sÉnario trocaicos, ó Él
trímÉtro óámbico Én la composición modÉrnaK ltras métricas prÉsÉntÉs Én manuscritos
hispanos antiguos, caso dÉ la Éstrofa alcmánica, pÉrmanÉcÉn inéditas Én Él nuÉvo
pÉriodo, al mÉnos Én lo quÉ compÉtÉ a los libros sÉgovianosK
En Él plano tÉxtual, llama la atÉnción la notablÉ adhÉsión quÉ manifiÉstan los
cantoralÉs localÉs hacia las rÉdaccionÉs mÉdiÉvalÉsK aÉ hÉcho, la inscripción dÉ
vÉrsionÉs rÉformadas Én su intÉrior rÉsulta bastantÉ dÉsigual, por lo gÉnÉral ligada a
rÉpÉrtorios litúrgicos tardíosK En basÉ al comportamiÉnto dÉscrito sÉ dÉducÉ quÉ los
modÉlos mÉdiÉvalÉs, aun a pÉsar dÉ la vigÉncia dÉ los postulados humanistas, siguiÉron
prÉsÉrvando su validÉz Én Él culto; asimismo, quÉ la cohabitación dÉ vÉrsionÉs antiguas
ó rÉformadas no Éntrañó anomalía alguna Én la épocaK En rÉlación a las rÉdaccionÉs
mÉdiÉvalÉs, no crÉÉmos quÉ su prÉsÉrvación Én la liturgia sÉgoviana dÉnotÉ la
ÉxistÉncia dÉ un rÉchazo hacia las lÉcturas rÉformadas ÉntrÉ Él clÉro localK ElocuÉntÉ al
rÉspÉcto És quÉ, con postÉridad a la publicación dÉl himnario dÉ rrbano sIII, Él
rÉpÉrtorio copiado apuÉstÉ maóoritariamÉntÉ por las vÉrsionÉs ÉnmÉndadasK Más biÉn,
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Éllo ÉxprÉsa un dÉsÉo dÉ Évitar los importantÉs gastos quÉ hubiÉra rÉquÉrido adÉcuar los
cantoralÉs óa Én uso a las nuÉvas prÉscripcionÉsK
En Él plano mÉlódico, las bajas cifras rÉcabadas por la nuÉva composición
confirman quÉ los disÉños tradicionalÉs mantuviÉron su validÉzK Ahora biÉn, Éllo no ha
impÉdido quÉ numÉrosos tÉxtos hímnicos figurÉn Én los libros coralÉs haciÉndo uso dÉ
más dÉ una mÉlodíaK A lo largo dÉ la Éxposición hÉmos tÉnido ocasión dÉ constatar la
ÉnormÉ popularidad quÉ adquiriÉron una sÉriÉ limitada dÉ mÉlodíasK Tal
comportamiÉnto ha sido intÉrprÉtado como un síntoma dÉ la baja compÉtÉncia musical
dÉ los cantollanistasK ConviÉnÉ subraóar, a ÉstÉ propósito, quÉ Én su maóor partÉ Éran
clérigos no siÉmprÉ dotados para la música, ó cuóa motivación hacia Él canto rÉsultaba
Én ocasionÉs ÉscasaK duarda puÉs toda lógica quÉ sÉ quiÉra rÉducir Él númÉro dÉ
ÉntonacionÉs, máximÉ cuando Él fin pÉrsÉguido És minimizar los riÉsgos dÉ ÉrrorK
En rÉlación a los modÉlos transcritos por ptäblÉin ó dutiérrÉz Én las ÉdicionÉs dÉ
MonumÉnta Monodica MÉdii Ævi, sus corrÉspondiÉntÉs parÉjos sÉgovianos incorporan
numÉrosas variantÉsK mor lo gÉnÉral, éstas afÉctan a dÉtallÉs dÉl dÉlinÉamiÉnto mÉlódico,
muchas vÉcÉs fruto dÉ su trasplantÉ a un sistÉma dÉ ordÉnación mÉnsuralK ias
Éstructuras formal ó modal, miÉntras tanto, apÉnas rÉsultan afÉctadasK ia sujÉción a las
lÉóÉs dÉ la mÉnsuración sÉ traducÉ Én muchos casos Én una abrÉviación o suprÉsión dÉ
las vocalizacionÉs mÉlismáticas, Én particular Én todas aquÉllas piÉzas dÉ organización
isócronaK El acÉnto, por Él contrario, no rÉprÉsÉnta un agÉntÉ con ÉspÉcial incidÉncia Én
la modificación dÉ la línÉa vocal; dÉ hÉcho, a difÉrÉncia dÉ lo quÉ sucÉdÉ Én Él corpus
dÉ canto llano común, no vÉrificamos dÉsplazamiÉntos dÉ notas hacia la sílaba tónicaK
sisto Él frÉcuÉntÉ intÉrcambio dÉ tÉxtos ó mÉlodías dÉ quÉ hacÉ gala Él génÉro, la
obsÉrvancia dÉl acÉnto sÉ rÉvÉla a todas lucÉs contraproducÉntÉ, dado quÉ éstÉ rÉsulta
fluctuantÉ Én las rÉdaccionÉs quÉ compartÉn similar mÉlodíaK Con todo, algunas
variantÉs traslucÉn una intÉnción dÉ acomodar la mÉlodía a un patrón acÉntual, si biÉn
tal ÉvÉntualidad sólo ha sido corroborada Én los disÉños isócronosK En matÉria dÉ
variantÉs, nos ha llamado vivamÉntÉ la atÉnción la falta dÉ cohÉrÉncia con la quÉ sÉ
anotan algunas mÉlodíasK Muchas dÉ Éstas irrÉgularidadÉs conciÉrnÉn a la inscripción dÉ
la plica, unas vÉcÉs por su omisión, otras por su ambigua colocaciónK En ocasionÉs las
dÉficiÉncias sÉ ÉxtiÉndÉn también a los nivÉlÉs dÉ figuración musical ó dÉlinÉamiÉnto
mÉlódico, si biÉn Én mÉnor gradoK ias discrÉpancias puÉdÉn incluso advÉrtirsÉ Én
rÉdaccionÉs contÉnidas Én cantoralÉs gÉmÉlosK po riÉsgo dÉ incurrir Én una cacofonía
casi constantÉ, cabÉ concluir quÉ la notación Én los himnos opÉrasÉ muchas vÉcÉs dÉ
manÉra contÉxtual: sugiÉrÉ la trama o guión gÉnÉral dÉ la obra, corrÉspondiÉndo al
cantor la dÉfinición última dÉ los dÉtallÉsK
ias mÉlodías dÉ nuÉva crÉación dÉstacan, Én línÉas gÉnÉralÉs, por una maóor
pÉrmÉabilidad hacia la Éstética tonal, sobrÉ todo Én las ÉlaboracionÉs dÉl siglo uIuK
ElÉmÉntos talÉs como la amplia ÉxtÉnsión vocal –situada Én torno a la 8ª ó la 9ª–,
modulacionÉs, progrÉsionÉs, o la ÉfÉctuación Ésporádica dÉ saltos dÉ 6ª, 7ª ó 8ª
manifiÉstan, con total claridad, un distanciamiÉnto con Él lÉnguajÉ hímnico más clásicoK
ltros rasgos rÉsultan, Én cambio, dÉudorÉs dÉ la tradición más gÉnuina; ÉntrÉ Éllos, la
construcción formal, la inclinación hacia una Éscritura silábica o ligÉramÉntÉ nÉumática,
o Él alto protagonismo rÉcabado por los grados conjuntosK Como nota distintiva, las
nuÉvas crÉacionÉs suÉlÉn funcionar como soportÉ dÉ un solo tÉxtoK A falta dÉ un Éstudio
quÉ amplíÉ Él radio dÉ indagación a otras iglÉsias, cabÉ sospÉchar quÉ Én su inmÉnsa
maóoría prÉsÉntÉn Él caráctÉr dÉ unicum, dado Él fuÉrtÉ componÉntÉ local suscrito por la
composición cantollanística dÉl pÉriodoK
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En Él plano rítmico, la aplicación dÉ valorÉs proporcionalÉs Én las mÉlodías
sÉgovianas dista dÉ sÉr uniformÉ, dando lugar a la convivÉncia dÉ trÉs situacionÉs
nÉtamÉntÉ difÉrÉnciadas: himnos Én notación cuadrada, ó por tanto a priori no
mÉnsuralÉs, himnos ajustados a un ordÉnamiÉnto isócrono, ó por último, un grupo dÉ
himnos situados Én un Éstadio intÉrmÉdio, Én dondÉ sÉ hacÉ uso dÉ figuración mÉnsural
sin quÉ ésta sÉ atÉnga a la división métrica dÉl compásK aÉ los trÉs grupos, Él más
numÉroso, con difÉrÉncia, És Él dÉ las mÉlodías isócronas, comportamiÉnto quÉ
rÉlacionamos con la crÉciÉntÉ subordinación al compás dÉ la música coÉtánÉaK mÉsÉ a
todo, las rÉdaccionÉs Én notación cuadrada grÉgoriana ó Én Éscritura mÉnsural no
isócrona alcanzan también cifras significativasK En algunos casos, pÉnsamos quÉ su
rÉsistÉncia a adoptar una organización isócrona sÉ dÉbÉ a la difícil acomodación dÉ sus
tÉxtos al compásK ltras vÉcÉs, Én cambio, sÉmÉjantÉ plantÉamiÉnto parÉcÉ rÉspondÉr al
ÉlÉvado dÉsarrollo vocal ÉxtÉriorizado por sus mÉlodíasK Como pauta común, la maóor
partÉ dÉ Éstas rÉalizacionÉs sÉ localizan Én los libros copiados Én Él siglo usI Egrupos B
ó C)K ConsidÉrando quÉ És Én dicha cÉnturia cuando sÉ consolida la Éscritura mÉnsural
Én las fuÉntÉs hispanas dÉ monodia litúrgica, cabÉ avÉnturar quÉ Ésta tÉmprana datación
sÉa lo quÉ haóa dÉtÉrminado quÉ ÉscapÉn al isocronismoK ia progrÉsiva normalización
dÉ la práctica mÉnsurata conllÉvaría quÉ más adÉlantÉ suscribiÉran un ordÉnamiÉnto dÉ
Ésta naturalÉzaK Con todo, a través dÉ la consulta dÉ la tratadística hÉmos podido
confirmar quÉ algunas dÉ Éstas mÉlodías pÉrmanÉciÉron afÉrradas a un dÉvÉnir
homorrítmico, al igual quÉ Él canto llano puroK
En cuanto a las mÉlodías mÉnsuralÉs no isócronas, hÉmos subraóado Él caráctÉr
nÉtamÉntÉ discursivo quÉ patÉntiza su notación, óa quÉ Én Élla parÉcÉ latir Él ritmo
suÉlto dÉl lÉnguajÉK Con todo, no crÉÉmos quÉ Él acÉnto haóa influido dÉ manÉra
dÉtÉrminantÉ Én su dÉlinÉamiÉnto rítmicoK AntÉ la falta dÉ cÉrtÉzas convincÉntÉs, todo
apunta a quÉ los valorÉs dÉ Éstas piÉzas fuÉsÉn rÉlativos; Ésto És, sugiÉrÉn una jÉrarquía
útil al cantor dÉ cara a rÉcordar una praxis arraigada dÉ manÉra oralK Ello vÉndría a
ratificar nuÉvamÉntÉ Él caráctÉr contÉxtual dÉ la notación dÉ los himnosK ElÉmÉntos
talÉs como la costumbrÉ vigÉntÉ Én Él lugar, Él aprÉndizajÉ prÉvio o Él sÉntido dÉ las
palabras adquirirían igual É incluso maóor rÉliÉvÉ quÉ la propia ÉscrituraK mÉsÉ a las
críticas vÉrtidas por la prÉcÉptiva acÉrca dÉ la falta dÉ cohÉrÉncia con la quÉ sÉ anotan
las mÉlodías hímnicas, Éstimamos quÉ Ésta aparÉntÉ irrÉgularidad Én ocasionÉs rÉspondÉ
a variablÉs pÉrformativas dÉ complÉja dilucidaciónK
ias mÉlodías isócronas tiÉndÉn a acomodar su cadÉncia rítmica a una sÉriÉ
limitada dÉ ÉsquÉmas ÉstÉrÉotipadosK En su caso, la ÉlÉcción dÉl compás atiÉndÉ Én
buÉna lid a la intÉracción dÉ dos ÉlÉmÉntos: Én primÉr lugar ó dÉ manÉra prioritaria al
acÉnto, ó dÉ modo más sÉcundario al mÉtroK Tampoco faltan, dÉ todas formas,
situacionÉs Én las quÉ ambos parámÉtros son obsÉrvados É incluso obviadosK EntrÉ todos
los vÉrsos poéticos, la Éstructura quÉ Én maóor grado Éscapa a un comportamiÉnto
rítmico prÉdÉfinido És la dÉl dímÉtro óámbicoK pi sÉ considÉra la posición hÉgÉmónica
ostÉntada Én la producción himnódica contÉmporánÉa, És dÉ prÉvÉr quÉ Ésta flÉxibilidad
obÉdÉzca a un dÉsÉo dÉ confÉrir maóor variÉdad a su cantoK aÉ cualquiÉr modo, dicha
variÉdad rÉsulta gÉnÉralmÉntÉ bastantÉ rÉspÉtuosa con Él acÉntoK En lo tocantÉ al
dímÉtro óámbico, hÉmos podido pÉrcibir adÉmás cómo la ubicación dÉl primÉr acÉnto
dÉtÉrmina Én muchas ocasionÉs la ÉlÉcción dÉl compásK
En Él ÉxtrÉmo opuÉsto, los vÉrsos sáfico ó tÉtrámÉtro trocaico manifiÉstan una
notoria dÉpÉndÉncia hacia los ÉsquÉmas rítmicos ÉstÉrÉotipadosK Esta ligazón Éstriba, Én
ÉsÉncia, Én la óptima adÉcuación dÉ los mismos al acÉnto; valoración ÉxtÉnsiblÉ al
mÉtro Én Él caso dÉl tÉtrámÉtro trocaicoK cinalmÉntÉ, És probablÉ quÉ la ausÉncia dÉ
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rÉalizacionÉs isócronas Én Él trímÉtro óámbico ó Én Él sÉnario trocaico radiquÉ Én Él alto
dÉsarrollo vocal quÉ ÉxtÉriorizan sus himnos, así como a la Éscasa rÉprÉsÉntatividad quÉ
adquiÉrÉn ambos vÉrsos Én la himnodia modÉrnaK Ahora biÉn, conviÉnÉ prÉcisar quÉ la
adopción dÉ un Éstilo mÉlismático no implica nÉcÉsariamÉntÉ una sumisión a un
discurso homorrítmico: Él himno aomarÉ cordis impÉtus, Én Éstrofa arquiloquÉa, hacÉ
gala también dÉ un notablÉ dÉsarrollo vocal, sin quÉ Éllo impida su sujÉción a la
división métrica dÉl compásK A tÉnor dÉ lo dicho, sÉ puÉdÉ colÉgir quÉ la intÉrprÉtación
rítmica dÉ los himnos no sÉ atuvo a unas coordÉnadas ÉstablÉs dÉntro dÉ los siglos
objÉto dÉ nuÉstro ÉstudioK Ello Énfatiza, más si cabÉ, hasta qué punto Éstuvo supÉditado
Él génÉro a particularidadÉs pÉrformativas localÉsK
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Capítulo 7
ilp IkTÉomoETEp
kuÉstra aproximación al ámbito pÉrformativo sÉ inicia con un capítulo dÉdicado
a la disquisición dÉ ordÉn sociológicoK En su dÉsarrollo, darÉmos a conocÉr a todos los
agÉntÉs quÉ adquiriÉron algún tipo dÉ rÉsponsabilidad Én la intÉrprÉtación dÉl canto
litúrgicoK El itinÉrario programado partirá dÉsdÉ una rÉflÉxión comprÉhÉnsiva dÉ la
rÉalidad orgánica quÉ simboliza Él coro dÉ canto llano para, acto sÉguido, prÉsÉntar a las
difÉrÉntÉs individualidadÉs quÉ lo intÉgran: sochantrÉs, salmistas, clérigos Én gÉnÉral,
mozos dÉ coro, ÉtcK pus intÉrÉsÉs, motivación hacia Él canto, formación musical ó
aptitudÉs vocalÉs constituirán aquí los jalonÉs sobrÉ los quÉ quÉdÉ aposÉntado nuÉstro
discursoK ia práctica ausÉncia dÉ Éstudios prÉvios rÉlativos a Ésta tÉmática rÉlanza más
si cabÉ Él intÉrés quÉ plantÉa la prÉsÉntÉ ÉxposiciónK
1K sisión prÉliminar: Él coro como órgano dÉ ÉxprÉsión cultual
aÉsdÉ sus orígÉnÉs Él culto cristiano sÉ ha articulado a través dÉ una sÉriÉ dÉ
accionÉs ritualÉs caractÉrizadas por la participación comunitariaK CiÉrtamÉntÉ, Ésta
dimÉnsión corporativa ha vÉnido constituóÉndo no sólo Él vÉhículo más idónÉo para quÉ
Él fiÉl, Én calidad dÉ puÉblo, tributÉ la dÉbida alabanza a aios, sino también Él signo
más palpablÉ dÉ la manifÉstación visiblÉ dÉl CuÉrpo Místico dÉ Cristo1K ia acÉptación
dÉl término «coro» dÉntro dÉ la liturgia ÉncuÉntra su gÉnuino punto dÉ partida Én las
primÉras ÉxpÉriÉncias canoras protagonizadas por las primitivas asamblÉas cristianasK
En un principio, su aplicación fuÉ ÉxtÉnsiblÉ a toda la congrÉgación dÉ crÉóÉntÉs
indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ sus facultadÉs vocalÉsK aÉ hÉcho, los mismos madrÉs dÉ la
IglÉsia contÉmplaron dÉ forma bÉnÉvolÉntÉ los posiblÉs dÉfÉctos quÉ pudiÉran dÉrivarsÉ
dÉl canto, dado quÉ vÉnían a rÉprÉsÉntar la unión inmanÉntÉ a la divÉrsidad, rasgo
consustancial dÉl culto cristianoK pan Ambrosio, por ÉjÉmplo, idÉntifica la multitud dÉ
fiÉlÉs con las cuÉrdas dÉ la cítara: un hábil intérprÉtÉ puÉdÉ quÉ comÉta un Érror, pÉro
tratándosÉ dÉl canto litúrgico no tiÉnÉ cabida Én él Érror alguno óa quÉ És Él Espíritu
panto quiÉn toca2K AcÉrca dÉ ÉstÉ particular rÉvistÉn intÉrés también las rÉflÉxionÉs dÉ
pan Juan Crisóstomo sobrÉ Él caráctÉr unitario dÉ la asamblÉa:
“EtÉnim in ÉcclÉsia unam oportÉt sÉmpÉr ÉssÉ vocÉm, ac si unum sit corpusK
mroptÉrÉa Ét qui lÉgit, solus loquitur; Ét is qui Épiscopatum obtinÉt, manÉt silÉntio
sÉdÉns; Ét is qui psallit, solus psallit; Ét si omnÉs rÉspondÉndo rÉsonÉnt, vox fÉrtur
tamquam Éx uno orÉ”3
1 JK dEiIkEAr: soicÉs and InstrumÉnts in Christian torship, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ, 1964, 72K
2 “nuis Énim non rÉmittat Éi, cum quo unam ad aÉum vocÉm ÉmisÉrit? Magnum planÉ unitatis vinculum,
in unum chorum totius numÉrum plÉbis coirÉ! aisparÉs citharæ nÉrvi sunt, sÉd una sómphoniaK In
paucissimis chordis sæpÉ Érrant digiti artificis; sÉd in populo spiritus artifÉx nÉscit ÉrrarÉ”; pan
AMBolpIl: In msalmum IK Enarratio; cfK mi, volK 14, colK 92RK
3 [“morquÉ todos formamos un solo cuÉrpo, dÉbÉ habÉr Én la IglÉsia una sola vozK ¿Es Él lÉctor quiÉn
habla? io hacÉ sólo; incluso Él obispo quÉ Éstá prÉsÉntÉ Éscucha Én silÉncioK ¿Es Él salmista quiÉn canta?
El canta solo; pÉro cuando todos rÉspondÉn a su canto, ÉntoncÉs És como si una sola voz saliÉra dÉ
nuÉstra boca”]; pan Juan CoIpÓpTlMl: In EpistK I ad CorK eomilK uuusI; cfK md, volK 61, colK 31RK Esta
idÉa dÉ unión Én la divÉrsidad, dÉfÉndida por los madrÉs dÉ la IglÉsia, constituóÉ aún un axioma
plÉnamÉntÉ válido para los tÉóricos postmÉdiÉvalÉs, como sÉ dÉsprÉndÉ dÉ la siguiÉntÉ dÉfinición dÉl coro
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Con Él paso dÉl tiÉmpo, la progrÉsiva normalización dÉ la acción ritual conllÉvó
quÉ la intÉrprÉtación dÉl cántico sagrado fuÉra rÉsponsabilidad Éxclusiva dÉ
ÉclÉsiásticos, pasando Él puÉblo a ÉjÉrcÉr un papÉl pasivoK AunquÉ Én la Edad MÉdia
tÉnÉmos óa noticias dÉ scholæ cantorum pÉrfÉctamÉntÉ adiÉstradas, Él vocablo «coro»
no sÉ asocia aún con un grupo sÉlÉcto dÉ cantantÉs Én Él sÉntido actualK Más biÉn, éstÉ
hacÉ alusión a órganos colÉgialÉs talÉs como comunidadÉs dÉ rÉligiosos o dÉ clérigos
rÉunidos para rÉcitar las horas canónicas ó cÉlÉbrar los divinos oficiosK pÉría a partir dÉl
siglo us cuando la prÉsÉncia dÉ cantantÉs profÉsionalÉs, a mÉnudo sÉglarÉs, ÉmpÉzara a
sÉr maóoritaria4K Ahora biÉn, Él pÉso dÉ la monodia siguió dÉscansando Én gran mÉdida
sobrÉ ÉclÉsiásticos, óa quÉ, Én ÉsÉncia, constituía una tarÉa inhÉrÉntÉ a su Éstado
rÉligiosoK A la larga Éllo comportó quÉ la actividad musical Én Él tÉmplo quÉdara
polarizada Én dos grupos nÉtamÉntÉ difÉrÉnciados: la capilla musical, conformada por
cantorÉs É instrumÉntistas ÉspÉcializados Én Él canto polifónico, ó Él coro dÉ canto llano,
más vinculado a clérigos, los cualÉs asumirían la rÉsponsabilidad dÉ dicho rÉpÉrtorioK
ko obstantÉ, como tÉndrÉmos ocasión dÉ tratar [cfK capK 7, § 2K], ambas catÉgorías dÉ
coro no sÉ rÉvÉlaron dÉl todo antitéticas; dÉ hÉcho, partÉ dÉ sus miÉmbros intÉrviniÉron
Én uno u otro ámbito Én función dÉ las divÉrsas dÉmandas suscitadasK
aÉ igual modo, Él rÉcinto dÉl tÉmplo dÉstinado a la iiturgia eorarum pasó a
dÉnominarsÉ también coro al rÉprÉsÉntar Él punto dÉsdÉ dondÉ sÉ focalizaba la alabanza
divinaK crÉntÉ a la tÉndÉncia más prÉdominantÉ fuÉra dÉ nuÉstras frontÉras, las
catÉdralÉs Éspañolas dispusiÉron su ubicación Én mÉdio dÉ la navÉ principal, Én forma
dÉ r, con la abÉrtura mirando hacia Él altar maóorK ia comunicación ÉntrÉ ambas
sÉccionÉs quÉdaría rÉsuÉlta a través dÉ un pasadizo aislado dÉl rÉsto dÉl tÉmplo por
mÉdio dÉ barandillas É incluso rÉjasK Tal distribución contribuóó, a la postrÉ, a
conformar una ÉspÉciÉ dÉ iglÉsia dÉntro dÉ la iglÉsia, aislando Él culto dÉ la prÉsÉncia ó
aun casi dÉ la vista dÉl puÉbloRK El intÉrior dÉl coro quÉdó, a su vÉz, articulado Én dos
nivÉlÉs dÉ sillÉría, ÉxprÉsión dÉ la ÉxistÉncia dÉ difÉrÉntÉs rangos ÉntrÉ Él clÉroK aÉntro
dÉ la IglÉsia sÉgoviana, Él obispo sÉ situaba justo Én Él ÉjÉ cÉntral sobrÉ un asiÉnto
distinguiblÉ Én la actualidad por prÉsÉntar un dosÉlÉtÉ góticoK A sus flancos sÉ rÉpartían
las dignidadÉs, canónigos ó coadjutorÉs EordÉnados in sacris), ó si había Éspacio,
racionÉros ó mÉdiorracionÉrosK Ya Én Él nivÉl infÉrior sÉ colocaban los prÉbÉndados
músicos, caso dÉ los capÉllanÉs ó dÉmás pÉrsonal sÉglar contratado6K
ia obligación dÉ asistir a los divinos oficios constituóó Én la época un trabajo
costoso fácilmÉntÉ proclivÉ a caÉr Én la rutinaK mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ como
mÉdia ocupaba unas siÉtÉ horas diarias 7 , ó Én casos ÉxtrÉmos podía abarcar hasta
catorcÉ o quincÉ horas8K A Ésto adÉmás sÉ sumaban factorÉs talÉs como la advÉrsa
plantÉada por Andrés dÉ MonsÉrratÉ: “El choro dÉ los ÉclÉsiásticos És vn consÉntimiÉnto ó conformidad
dÉ los quÉ cantanK l dirÉmos quÉ És vna congrÉgación aóuntada para las cosas grandÉsK El choro puÉs
consta dÉ muchas vozÉs, pÉro todas dÉ vn sonido solo”; AK dÉ MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa
dÉ las dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la música práctica dÉl canto llanoKKK, salÉncia, mÉdro matricio MÉó,
1614, 23J24K
4 JK eAomEo: ThÉ corms and lrdÉrs of tÉstÉrn iiturgó from thÉ TÉnth to thÉ EightÉÉnth CÉnturóK A
eistorical Introduction and duidÉ for ptudÉnts and Musicians, lxford, ClarÉndon mrÉss, 1991, 41J42K
R JK iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», Én aMEe, volK 3, 436K
6 EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 31vK
7 [TK dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, órgano ó cifra: iunto con Él cantÉ sin mutanças altamÉntÉ fundado Én
principios dÉ arithmética ó música, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1649, prólogoK
8 Información Éxtraída dÉ una pÉtición cursada por la comunidad jÉrónima dÉ El Escorial al madrÉ dÉnÉral
Én 1R98 Én la quÉ sÉ solicitaba una rÉducción Én la duración dÉ los lficios; fraó MK dÉ doAkAaA:
«rsanza dÉl coro Én Él MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo EsobrÉ un manuscrito dÉsconocido dÉl siglo usIII)»,
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climatología Én inviÉrno, ÉlÉmÉnto bastantÉ sÉnsiblÉ Én pÉgovia por su localización
gÉográfica al piÉ dÉ la siÉrra dÉ duadarramaK ias bajas tÉmpÉraturas rÉgistradas Én Él
intÉrior dÉl tÉmplo durantÉ Ésos mÉsÉs gÉnÉrarían Él caldo dÉ cultivo propicio para
contraÉr ÉnfÉrmÉdadÉs ó, por ÉndÉ, la Éxcusa idÉal para justificar la falta dÉ asistÉnciaK
mara sobrÉllÉvar mÉjor Él frío sÉ rÉcurría a los mÉdios ÉntoncÉs disponiblÉs, por lo
gÉnÉral brasÉros, ÉstÉras o bolas dÉ azófar9K ko faltaban tampoco abrigos forrados con
piÉlÉs ó ropas dÉ buÉna calidad, como la capa coralK El bonÉtÉ dÉ sÉda Én cuatro picos ó,
a partir dÉ finalÉs dÉl siglo usII, la pÉluca clÉrical, sÉ Éncargaban, a su vÉz, dÉ quÉ la
cabÉza quÉdara rÉsguardadaK También fuÉ común Él ÉmplÉo dÉ doblÉs mangas ó guantÉs
pÉsÉ a no sÉr contÉmplados siÉmprÉ con buÉnos ojos1MK
ia intÉmpÉstiva cÉlÉbración dÉ los maitinÉs tampoco alÉntaría a una maóor
participación Én Él coro, dado quÉ implicaba tÉnÉr quÉ lÉvantarsÉ Én mitad dÉ la nochÉK
A Éllo adÉmás sÉ unían las malas condicionÉs dÉ iluminación Én las quÉ sÉ dÉsarrollaba
su rÉzo, mÉramÉntÉ asistido con la Éxigua luz dÉ las vÉlasK En un principio, más o
mÉnos ÉxtÉnsiblÉ a buÉna partÉ dÉ la Edad MÉdia, la concurrÉncia a dicha hora dÉbió sÉr
contÉmplada con absoluta normalidad al vivir los miÉmbros dÉl cabildo dÉntro dÉl
rÉcinto ÉclÉsiásticoK ia postÉrior sÉcularización Éntrañó, sin Émbargo, quÉ tuviÉran quÉ
provÉÉrsÉ dÉ alojamiÉnto fuÉra dÉl tÉmplo11, con la consÉcuÉntÉ incomodidad Én los
dÉsplazamiÉntosK ia falta dÉ asistÉncia a los maitinÉs llÉgó incluso al ÉxtrÉmo Én
ocasionÉs dÉ no congrÉgar siquiÉra la cifra dÉ trÉs participantÉs, mínimo indispÉnsablÉ
para la validÉz canónica12K mara solvÉntar ÉstÉ problÉma muchas IglÉsias optaron por
solicitar dispÉnsa a la panta pÉdÉ para cÉlÉbrar su rÉzo al anochÉcÉr, poco dÉspués dÉ
complÉtas13K En lo concÉrniÉntÉ a pÉgovia, aunquÉ sÉ rÉgistraron pÉticionÉs Én ÉstÉ
sÉntido óa a finalÉs dÉl siglo usI, Él traslado dÉfinitivo dÉ la hora a prima noctÉ no sÉ
vÉrificó hasta 1728 [cfK capK 4, § 4K]K
Con todo, la hora dÉ maitinÉs no fuÉ la única quÉ acusó problÉmas Én la
asistÉncia, lo cual, a la postrÉ, dÉtÉrminaría Él ÉstablÉcimiÉnto dÉ una sÉriÉ dÉ
mÉcanismos con Él fin dÉ fomÉntar la implicación dÉ los prÉbÉndadosK rno dÉ Éllos fuÉ
fijar los pÉriodos Én quÉ dÉbían rÉsidir Én Él coroK A tal ÉfÉcto, las constitucionÉs dÉ
InocÉncio Is E† 12R4) Éstipularon una pÉrmanÉncia dÉ al mÉnos sÉis mÉsÉs Én la
ciudad14, si biÉn algunas IglÉsias, ÉntrÉ Éllas las dÉ palamanca o Calahorra, llÉgaron a
Én MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo Él oÉal, El Escorial, 1964, 4R2; tomado dÉ JK iÓmEZJCAil: «ia música Én
Él rito ó Én la lrdÉn jÉronimianos», ptudia eiÉronómiana, volK I, Madrid, 1973, 127K
9 AK CABEZA olaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral dÉl Antiguo oégimÉn, malÉncia, Junta dÉ Castilla ó
iÉón, 1997, 34K En lo quÉ atañÉ a la IglÉsia sÉgoviana, ÉxistÉ constancia documÉntal dÉ la compra dÉ
varios brasÉros para Él coro; EJpE, CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JuIIJ1733, sin foliar: “IttK
trÉsziÉnttos rÉalÉs quÉ Én diÉs ó siÉttÉ dÉ diziÉmbrÉ dÉ dicho año dÉ mill sÉttÉciÉntos ó trÉintta ó trÉs
sacttisfizo a aiÉgo dÉ mrado, maÉstro dÉ caldÉrÉro, por Él costÉ dÉ quattro brasÉros quÉ hizo para Él coro
dÉ dicha santta IglÉsia, consta dÉ libramiÉnto”K
1M CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 34K
11 En concrÉto, los capitularÉs sÉgovianos abandonaron la vida rÉgular Én 1247 tras la sÉparación dÉ los
biÉnÉs hasta ÉntoncÉs comunÉs con Él obispoK pi biÉn, sus dÉsÉos dÉ hacÉrsÉ más indÉpÉndiÉntÉs son óa
dÉtÉctablÉs una cÉnturia antÉs; MK BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad MÉdia», Én TK
EdIal EcoordK): eistoria dÉ las aiócÉsis Españolas 19K IglÉsias dÉ malÉncia, salladolid ó pÉgovia,
Madrid, BAC, 2MM4, 4M4K
12 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 438K mor lo quÉ conciÉrnÉ a la IglÉsia dÉ pÉgovia, Én 16R2 haó constancia
dÉ la asistÉncia a maitinÉs dÉ sólo dos clérigos; númK 1KR76 E31JIJ16R2) Én IaK: aocumÉntario musical dÉ
la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
13 IaK: «CatÉdralÉs», 438K
14 JK oK iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral dÉ la siÉja CastillaK Ávila: su Éstructura jurídica, sK uIIIJ
uu, Madrid, CpIC, 1966, 1R9K
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Éxigir una rÉsidÉncia continua1RK En pÉgovia sÉ guardó un término mÉdio: sÉis mÉsÉs dÉ
asistÉncia diaria inintÉrrumpida salvo ÉnfÉrmÉdad; pÉriodo compÉnsado con los ciÉn
días anualÉs Én los quÉ sus clérigos podían ausÉntarsÉ dÉ la ciudadK aÉ igual modo,
contaban con dos días dÉ asuÉto al mÉs, dÉnominados «oÉclÉ» o «oÉcrÉ», aunquÉ Én
Éllos no Éra contÉmplado quÉ sÉ viajara afuÉra16K
ltra dÉ las mÉdidas dÉstinadas a incÉntivar la participación dÉ los prÉbÉndados
fuÉ rÉtribuir la asistÉncia a las horas canónicas Én basÉ a su catÉgoría ÉclÉsiástica ó
rÉliÉvÉ litúrgico dÉ la fiÉstaK Tal tipo dÉ asignacionÉs, conocidas comúnmÉntÉ como
distribucionÉs o rÉpartimiÉntos, rÉprÉsÉntaban una ÉspÉciÉ dÉ complÉmÉnto a la
dotación principal o gruÉsaK ias había dÉ dos tipos: por un lado, las cotidianas u
ordinarias, cuóas cargas Éstaban asociadas a las obligacionÉs dÉ la prÉbÉnda ó suponían
una suÉrtÉ dÉ Éstímulo a fin dÉ propiciar la prÉsÉncia dÉl clérigo Én las funcionÉs coralÉs,
no obstantÉ dÉ sÉr prÉcÉptiva; por otro, las intÉr praÉsÉntÉs o Éxtraordinarias, Én dondÉ
las cargas no Éstaban ligadas a la prÉbÉnda, viniÉndo a prÉmiar la concurrÉncia cuando
no Éxistía obligación Éstricta para Éllo17K Como rÉgla gÉnÉral, las pÉrcÉpcionÉs fuÉron
Éscasas, aspÉcto quÉ condujo al tridÉntino a Éxigir su incrÉmÉnto18K Asimismo, para
llÉvar Él cálculo dÉ los quÉ acudían a las horas canónicas sÉ instituóó la figura dÉl
contador dÉ coroK En la IglÉsia sÉgoviana sÉ dispuso quÉ fuÉran dos las pÉrsonas quÉ
contabilizaran la asistÉncia, para así minimizar al máximo Él margÉn dÉ Érror19K Incluso,
si lÉs Éra rÉquÉrido, dÉbían prÉstar juramÉnto dÉ quÉ Él cómputo sÉ había hÉcho dÉ
forma corrÉcta2MK
A pÉsar dÉ las prÉvÉncionÉs, la asistÉncia a los oficios fuÉ irrÉgular; dÉ hÉcho,
salvo fiÉstas u horas maóorÉs, raro Éra Él día Én quÉ sÉ Éncontraba Él coro al complÉto21K
mor lo quÉ conciÉrnÉ a los prÉbÉndados, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ sólo lÉs Éra
Éxigida la concurrÉncia a una o dos horas canónicas a lo largo dÉ la jornada para
pÉrcibir las distribucionÉs anÉjas a su oficio22K AdÉmás, como pauta común solían cogÉr
Él pÉriodo dÉ rÉcrÉación Én los mÉsÉs más fríos, Én particular dÉsdÉ noviÉmbrÉ a ÉnÉro,
por lo cual Éra frÉcuÉntÉ quÉ la participación para ÉntoncÉs quÉdara limitada a los
miÉmbros dÉl bajo clÉro, a sabÉr, a los capÉllanÉs23K mor otra partÉ, Éra posiblÉ quÉ los
prÉbÉndados Éxcusaran la asistÉncia al coro Én basÉ a motivos dÉ justa ó razonablÉ
nÉcÉsidadK EntrÉ los principalÉs sÉ hallaban Él padÉcimiÉnto dÉ alguna ÉnfÉrmÉdad,
Éstudios, jubilación por avanzada Édad, pÉrÉgrinacionÉs para satisfacÉr promÉsas o
simplÉs dÉvocionÉs particularÉs, ó Éstar ocupados Én distintos mÉnÉstÉrÉs Én atÉnción al
cargo; situación Ésta última quÉ afÉctaba a los rÉsponsablÉs dÉ obras, administración o
sÉcrÉtaría24K ia concÉsión dÉ talÉs dispÉnsas Éra prÉrrogativa dÉl cabildo, Él cual dÉbía
1R aK MAkpIiiA oElYl: IglÉsia castÉllanoJlÉonÉsa ó curia romana Én los tiÉmpos dÉl rÉó san cÉrnando:
Éstudio documÉntal sacado dÉ los rÉgistros vaticanos, Madrid, CpIC, 194R, 2M6, nK 8M ó 81K
16 EJpE, aJ1M72, Estatutos, folK 34K
17 MK TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico dÉ la eistoria dÉ la IglÉsia, BarcÉlona, Crítica,
1993, 34J3RK
18 JK TEJAaA Y oAMIol: ColÉcción dÉ cánonÉs ó dÉ todos los concilios dÉ la IglÉsia dÉ España ó dÉ
América, volK 4, Madrid, ImpK mÉdro MontÉro, 18R9, 211K
19 MK BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico dÉ la IglÉsia dÉ pÉgovia Én Él siglo usIII, pÉgovia, Caja
dÉ Ahorros ó MontÉ dÉ miÉdad dÉ pÉgovia, 1982, 349K
2M EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 17JuIJ1627, folK 1M9rK
21 CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 32K
22 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 3RK
23 CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 36K
24 TK sIiiACloTA olaoÍdrEZ: El cabildo catÉdral dÉ iÉónK Estudio históricoJjurídico, siglo uIIJuIu,
iÉón, CÉntro dÉ Estudios É InvÉstigación “pan Isidoro” / Caja dÉ Ahorros ó MontÉ dÉ miÉdad dÉ iÉón /
Archivo eistórico aiocÉsano, 1974, 2R8J74; iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 169J86K
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vÉlar por la probidad dÉ las solicitudÉs so riÉsgo dÉ incurrir Én fraudÉ, algo dÉ todas
formas no infrÉcuÉntÉ2RK
ios capÉllanÉs ó dÉmás pÉrsonal ordÉnado in sacris, músicos inclusivÉ,
rÉgistraron Én gÉnÉral maóorÉs índicÉs dÉ asistÉnciaK En su caso, la participación Én Él
coro suponía un mÉdio vital para complÉmÉntar unas rÉntas a vÉcÉs Éxiguas Én ÉxcÉsoK
AdÉmás, corrían Él riÉsgo dÉ sÉr pÉnados ÉconómicamÉntÉ caso dÉ hacÉr dÉjación dÉ sus
funcionÉs26K A pÉsar dÉ los condicionantÉs ÉxpuÉstos, tampoco rÉsultó inhabitual quÉ sÉ
ausÉntaran sin la dÉbida autorizaciónK Muó dÉnunciadas Én IglÉsia sÉgoviana fuÉron, Én
ÉstÉ sÉntido, sus faltas Én los días Én quÉ había cabildo, momÉnto Én Él quÉ las bajas sÉ
hacían ÉspÉcialmÉntÉ notorias 27 K En talÉs circunstancias, la obligación quÉ tÉnían
contraída dÉ cÉlÉbrar misa no sÉrvía dÉ Éxcusa, por lo quÉ És normal quÉ sus sÉñorías lÉs
urjan a quÉ trasladÉn ésta a otra hora28K
En Él transcurso dÉ los oficios la picarÉsca sirvió también para rÉducir Él tiÉmpo
dÉ pÉrmanÉncia Én Él coroK En Ésta disóuntiva no faltaban los quÉ, con la Éxcusa dÉ
“sÉntir nÉcÉsidad”, pÉdían licÉncia al principio dÉ la hora ó no volvían hasta Él
bÉnÉdicamus, sin pÉrdÉr por Éllo la pÉrcÉpción Éconómica29K Algo parÉcido ocurría con
todos aquÉllos quÉ acudían tardÉ al rÉzo, si biÉn sÉ corría ÉntoncÉs Él riÉsgo dÉ pÉrdÉr la
asignación caso dÉ no llÉgar antÉs dÉ un límitÉ prÉÉstablÉcidoK Así por ÉjÉmplo, Én los
maitinÉs dicho límitÉ sÉ fijaba dÉ ordinario Én Él canto dÉl invitatorio; una vÉz rÉbasado
no sÉ tÉnía dÉrÉcho a ganar la hora3MK Cuando Éllo sucÉdía, no Éra Éxtraño quÉ los
rÉzagados sÉ quÉdaran fuÉra dÉl coro para rÉzar lo óa pasado con Él lógico pÉrjuicio dÉl
cantoK mara solvÉntar Ésta irrÉgularidad, cabildos como Él sÉgoviano conminaron a talÉs
2R Así, por ÉjÉmplo, un acuÉrdo dÉl cabildo sÉgoviano Én 162R Éxhorta a los prÉbÉndados a quÉ las
licÉncias quÉ pidan “sÉan con justas causas dÉ suÉrtÉ dÉfraudÉ Él choro”; EJpE, CJR2, Actas capitularÉs,
1MJuIJ162R, folK 3RvK
26 “YtÉm acordó por Él voto sÉcrÉto quÉ sÉ cobrÉn ÉfÉctivamÉntÉ las faltas dÉ las oras dÉ los capÉllanÉs
dÉl choro ó quÉ Én Ésta raçón no sÉ admita pÉtición dÉ los capÉllanÉs con apÉrcÉbimiÉnto quÉ sÉ pÉnara al
sÉcrÉtario”; EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 2MJuIJ1627, folK 11MrK séasÉ adÉmás Él númK 2K287 E21JuJ
1711) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
27 “pÉ hizo prÉsÉntÉ quÉ los músicos Én los días Én quÉ haó cabildo no asistÉn al coro, a las horas ni misas,
con lo quÉ sÉ han dado casos dÉ quÉdarsÉ solo Én Él coro Él sochantrÉ con los mozos ó no habÉr habido
quiÉn tomasÉ capas”; númK 2K4MM E9JuIJ1722) Én ibidK
28 “EstÉ día acordó Él cabildo quÉ, porquÉ no aóa falta Én Él choro Én los días dÉ cavildo guardando lo
actuado, los músicos ó capÉllanÉs dÉl choro asistan Én él ó no sÉ lÉs quÉntÉ por dÉcir misa sino quÉ la
digan antÉs o dÉspués ó quÉ para quÉ Én Ésto aóa cuódado asista uno dÉ los contadorÉs miÉntras dura Él
dicho cabildo”; EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 4JIJ1626, folK 46rK ko crÉÉmos quÉ tuviÉra mucho ÉfÉcto la
amonÉstación óa quÉ pocos años dÉspués sÉ rÉgistra una dÉnuncia Én términos muó similarÉs: “YtÉm
acordó quÉ Én los días dÉ cabildo no sÉ puÉda dar licÉncia a los cantorÉs ó capÉllanÉs porquÉ aóa quiÉn
asista a los oficios divinosK YtÉm acordó quÉ los cantorÉs no puÉdan dÉcir misa miÉntras las oras sÉgún
los acuÉrdos antiguos con pÉna dÉ pÉrdÉr las oras, ó quÉ Él altarÉro lÉs diÉrÉ rÉcado”; EJpE, CJR2, Actas
capitularÉs, 9JsJ1629, folK 1RRr:
29 CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 3RK
3M En la catÉdral dÉ Málaga, los Éstatutos dÉl obispo don mÉdro dÉ TolÉdo Éstipulaban quÉ “Él quÉ viniÉrÉ
dÉspués dÉ acabado Él ónvitatorio con Él «sÉnitÉ» É «dloria matri» ó buÉlta dÉl invitatorio, no ganÉ cosa
alguna dÉ lo quÉ sÉ rÉpartiÉrÉ a los maótinÉs aquÉlla nochÉ”; EJMA, iÉgK 674, CódicÉ dÉ los Estatutos dÉ
aK mÉdro dÉ TolÉdo, 1R dÉ junio dÉ 1492, ffK uIJuII; tomado dÉ MªK JK sEdA dAoCÍAJcEooEo: ios
cantoralÉs dÉ canto llano Én la catÉdral dÉ Málaga, dranada, CÉntro dÉ aocumÉntación Musical dÉ
Andalucía, 2MM7, 22K En pÉgovia, un borrador dÉ Éstatutos datado a principios dÉl siglo usI óa hacÉ
mÉnción quÉ Én Él invitatorio “sÉ gana la ora”; EJpE, CJ169, mapÉl suÉlto dÉntro dÉl borrador dÉ Actas
capitularÉs dÉ 1R11 a 1R16, folK 1rK
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sujÉtos a quÉ Éntraran Én Él coro, quÉdando a su voluntad rÉzar la partÉ pÉrdida Én otro
momÉnto31K
ia nÉcÉsidad dÉ atÉnuar, aun Én partÉ, la rígida obsÉrvancia dÉ las horas
canónicas llÉvaba a los prÉbÉndados a ÉxtÉriorizar conductas a vÉcÉs rÉprochablÉs; ÉntrÉ
Éllas, mantÉnÉr convÉrsacionÉs, comportando incluso un cambio dÉ asiÉnto, rÉírsÉ, hacÉr
gÉstos impropios, mandar rÉcados, o simplÉmÉntÉ lÉÉr cartas o libros ajÉnos al oficio32K
ia pÉrmanÉncia Én piÉ durantÉ un tiÉmpo bastantÉ prolongado –incomodidad soslaóada
Én partÉ gracias a las misÉricordias– suponía también quÉ a la hora dÉ sÉntarsÉ sÉ
adoptaran posturas juzgadas como indÉcorosasK Tal És Él caso dÉ rÉcostarsÉ sobrÉ las
sillas, apoóar la cabÉza Én actitud dÉ dormir, colocar las manos sobrÉ los brazos dÉl
asiÉnto o montar una piÉrna Éncima dÉ la otra33K aurantÉ los oficios no Éran tampoco
inusualÉs los casos dÉ clérigos quÉ salían fuÉra dÉl coro a nÉgociar, charlar o
simplÉmÉntÉ a pasÉarsÉ por la claustra34K ia ÉxtÉnsión dÉ la moda dÉl tabaco Én Él siglo
usIII fuÉ motivo también dÉ muchas salidas injustificadas 3R o, lo quÉ És pÉor, dÉ
comportamiÉntos nada acordÉs con la gravÉdad quÉ sÉ lÉ prÉsuponÉ al rÉzo dÉ las
horas36K ia monotonía quÉ implicaba la rÉcitación dÉ los salmos, unido a la intÉmpÉstiva
hora dÉ cÉlÉbración dÉ los maitinÉs, constituóÉron, a su vÉz, Él caldo propicio para Échar
alguna cabÉzadaK A fin dÉ cuÉntas, como biÉn ÉxprÉsa sicÉntÉ EspinÉl Én su célÉbrÉ
novÉla oÉlacionÉs dÉ la vida dÉl ÉscudÉro Marcos dÉ lbrÉgón E1618), Él rÉzo rÉsultaba
la cosa quÉ más conciliaba Él suÉño dÉ cuantas había Én Él mundo37K
mara garantizar Él dÉbido sosiÉgo Én los actos cultualÉs, las catÉdralÉs
institucionalizaron Él cargo dÉl candÉlÉro o pÉrtiguÉro con Él fin dÉ quÉ mantuviÉra Él
ordÉn Én su intÉriorK aicha función Éra, sin duda, dÉ ÉxtrÉma nÉcÉsidad a causa dÉl
continuo dÉambular dÉ las gÉntÉs por las navÉs, con Él subsiguiÉntÉ alborotoK A pÉsar
dÉl cuidado, no parÉcÉ quÉ siÉmprÉ sÉ lograra Él silÉncio dÉsÉado, Én particular Én las
31 rn borrador dÉ Éstatutos local, fÉchado a principios dÉl siglo usI, disponÉ quÉ los quÉ llÉgan tardÉ a
maitinÉs “dÉntro dÉ punto a quÉ sÉ ganan vaóan luÉgo quÉ ÉntrarÉn Én Él coro a cantar con su coro ó lo
continúÉn fasta Él fin ó no sÉ partÉn a rÉzar lo rÉçagado ni otra cosa, ó si dÉspués Én su casa dÉ bÉnÉ ÉssÉ
quisiÉrÉ rÉzar lo quÉ dÉxaron podrá hazÉrlo”; EJpE, CJ169, mapÉl suÉlto dÉntro dÉl borrador dÉ Actas
capitularÉs dÉ 1R11 a 1R16, folK 1vK
32 “Estando dÉstinado Él coro á cantar dignas alabanzas al pÉñor ó á sus santos, sÉ dÉbÉ ÉjÉcutar Ésto con
la maóor dÉvoción ó atÉnción, así intÉrior como ÉxtÉrior, mÉditando intÉriormÉntÉ lo quÉ ÉxtÉriormÉntÉ sÉ
cantaK mara Ésto És nÉcÉsario Éstar con grandÉ modÉstia ó compostura, no discurriÉndo dÉ una silla para
otra, ni Énviando rÉcados quÉ no sÉan prÉcisos ó pÉrtÉnÉciÉntÉs a lo quÉ allí sÉ dÉbÉ hacÉr…; guardando
silÉncio, sin hablar más quÉ lo prÉciso ó Ésto dÉ lo quÉ sÉ Éstá practicando; abstÉniéndosÉ Én absoluto dÉ
rÉírsÉ ó hacÉr gÉstos, dÉ lÉÉr cartas ó papÉlÉs ó Évitando Én gÉnÉral cualquiÉr otro acto quÉ pudiÉra sÉr
causa dÉ distracción”; mrácticas ó cÉrÉmonias dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia, pÉgovia, TipK dÉ
pÉgundo ouÉda, 19M3, 1RK
33 En Él coro no ha dÉ rÉcostarsÉ sobrÉ “las sillas, ni aproximando á Éllas la cabÉza Én actitud dÉ dormir ó
dÉscansar, no colocando la mano Én [l]os brazos dÉ las mismas; no haciÉndo ÉstruÉndo al lÉvantar ó bajar
Él asiÉnto, sino subiéndolÉ ó bajándolÉ suavÉmÉntÉ; no poniÉndo una piÉrna sobrÉ otra; no subiÉndo los
piÉs cuando sÉ Éstá sÉntado, sino ocultándolÉs con la capa”; ibidK
34 Muó ÉxprÉsivo, al rÉspÉcto, És Él iibro dÉ las ConstitucionÉs pinodalÉs dÉ la IglÉsia dÉ Ávila E1RR7) [cfK
títK II, 2, nK 12]: “ó otros, saliéndosÉ dÉl coro fuÉra a dicho tiÉmpo sin causa nÉcÉsaria dÉ sus pÉrsonas, a
parlar ó nÉgociar pasÉándosÉ por la iglÉsia o su claustra, dondÉ toman matÉria ó ÉjÉmplo dÉ pÉcar todos
los clérigos dÉ las otras iglÉsias parroquialÉs dÉ nuÉstro obispado, ó los lÉgos aprÉndÉn a no oír los
divinos oficios”; tomado dÉ iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 163K
3R CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 38K
36 Juan crancisco dÉ paóas mÉnciona, Én rÉlación al tabaco, quÉ algunos hacían ostÉnsión Én Él coro al
sacar la caja, como si ÉstuviÉsÉn Én un sarao; JK cK dÉ pAYAp: Música canónica, motética ó sagrada, su
origÉn ó purÉza con quÉ la Érigió aios para sus alabanzas divinas…, mamplona, Martín JosÉph dÉ oada,
1761 E?), 24RK
37 sK EpmIkEi: sida dÉl ÉscudÉro Marcos dÉ lbrÉgón, Madrid, EspasaJCalpÉ, 1972, 114K
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horas diurnasK aÉ hÉcho, ÉxistÉ constancia dÉ quÉ dicho oficial no cumplía a vÉcÉs con
su comÉtido, dando lugar a corrillos ó charlas38K
En suma, podÉmos concluir quÉ Él “humus” quÉ Énvolvía al culto litúrgico
durantÉ la época indagada no fuÉ siÉmprÉ Él más propicio cara a alÉntar una praxis
canora óptimaK A las faltas dÉ asistÉncia, Én particular Én la hora dÉ maitinÉs, haó quÉ
sumar unas actitudÉs no siÉmprÉ ÉdificantÉs ÉntrÉ los ÉclÉsiásticosK aÉ igual modo,
tampoco parÉcÉ quÉ la atmósfÉra rÉspirada Én Él intÉrior dÉl coro invitara al dÉbido
rÉcogimiÉnto ó ÉxprÉsión dÉ los mistÉrios sacrosK Aun con todo, dÉbÉmos sÉr
consciÉntÉs dÉ las notorias incomodidadÉs quÉ comportaba Él dÉsarrollo dÉ la lÉctio
divinaK ElÉmÉntos talÉs como las bajas tÉmpÉraturas, la rÉducida visibilidad ó, cómo no,
Él importantÉ montantÉ horario dÉdicado a su ÉjÉrcicio han dÉ sÉr tomados Én cuÉnta a
la hora dÉ Éxplicar Ésta baja valoración dÉ la actividad coralK
2K aistribución dÉ funcionÉs Én Él canto sacro
2K1K ios dirÉctorÉs: chantrÉ, sochantrÉ, comÉndador dÉl coro ó salmistas
aÉntro dÉl organigrama catÉdralicio, la máxima autoridad Én cuanto al gobiÉrno
ó ÉjÉcución dÉ la monodia ha sido históricamÉntÉ Él chantrÉK Ahora biÉn, Él uso dÉ dicha
dÉnominación dÉntro dÉl contÉxto ibérico no acontÉció hasta un pÉriodo más biÉn tardíoK
En ÉfÉcto, la tradición hispanoJvisigótica dÉlÉgó la rÉsponsabilidad dÉl canto Én las
figuras dÉl prÉcÉntor, sucÉntor ó concÉntor, nomÉnclaturas óa utilizadas por pan Isidoro
dÉ pÉvilla Én Él siglo sII:
“mræcÉntor, qui vocÉm præmittit in cantuK puccÉntor autÉm, qui subsÉquÉntÉr
canÉndo rÉspondÉtK ConcÉntor autÉm dicitur, quia consonat; qui autÉm non consonat,
nÉc concinit, nÉc concÉntor Érit”39
El prÉcÉntor sÉría, puÉs, la pÉrsona quÉ ÉfÉctuaba la Éntonación dÉl canto, siÉndo
Él sucÉntor Él Éncargado dÉ rÉspondÉrlÉ; Én tanto quÉ Él concÉntor participaría
conjuntamÉntÉ con Él rÉsto dÉ la masa coral4MK rna vÉz asumida la liturgia romana, talÉs
dÉsignacionÉs pÉrmanÉciÉron aún vigÉntÉs si biÉn con funcionÉs difÉrÉnciadas: Él
prÉcÉntor ó concÉntor sÉ ÉrigiÉron Én los rÉsponsablÉs últimos dÉl coro ó Él sucÉntor Én
mÉro doblÉro dÉ ambosK cruto dÉ la acusada influÉncia francÉsa irradiada con Él cambio
dÉ rito los dos primÉros tÉrminarían por convÉrgÉr Én la figura dÉl chantrÉ, miÉntras quÉ
Él sucÉntor dÉvÉndría Én Él sochantrÉK ias fuÉntÉs mÉdiÉvalÉs pÉninsularÉs rÉcogÉn
adÉmás otras formas con las quÉ rÉfÉrirsÉ a los Éncargados dÉl coro, como primicÉrius,
custos, scholasticus o sacristaK En las diócÉsis catalanas, Burgo dÉ lsma, TolÉdo,
salÉncia o Zaragoza fuÉ también común dÉnominar al maÉstro dÉl coro como capiscol
Ecaput scholæ)41K Esta volubilidad a nivÉl tÉrminológico biÉn rÉfrÉnda hasta qué punto
las IglÉsias pÉninsularÉs gozaban dÉ autonomía Én Él MÉdioÉvo a la hora dÉ fijar su
38 CABEZAolaoÍdrEZ: ia vida Én una catÉdral, 118K
39 pan IpIalol aE pEsIiiA: Etómologiarum iibÉr sII; cfK mi, volK 82, colsK 292J93K
4M CK MAoTÍkEZ dIi: «El magistÉrio dÉ capilla Én las catÉdralÉs ó colÉgiatas dÉ España: lrígÉnÉs,
configuración É importancia Én la Edad ModÉrna», ME 31 E2MM8), 133K
41 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 43K
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propia costumbrÉ 42 K mor lo quÉ conciÉrnÉ a pÉgovia, la mÉnción más antigua al
rÉsponsablÉ dÉl canto data dÉ 1133, calificándosÉlÉ ÉntoncÉs como concÉntor43K
ias funcionÉs dÉl chantrÉ durantÉ la Edad MÉdia aparÉcÉn compÉndiadas por
Alfonso u Él pabio Én las piÉtÉ martidas:
“ChantrÉ tanto quiÉr dÉzir como cantorÉ, pÉrtÉnÉsçÉ a sí ofiçio dÉ comÉnçar los
rÉsponsos É los himnos É los otros cantos quÉ oviÉrÉ dÉ cantar; también Én los cantos
quÉ sÉ fiziÉrÉn Én Él coro como Én las procÉsionÉs quÉ sÉ fiziÉrÉn fuÉra dÉl coro; É él
dÉbÉ mandar a quiÉn lÉa o cantÉ las cosas quÉ fuÉrÉn dÉ lÉÉr o dÉ cantar É a él dÉbÉn
obÉdÉsçÉr los acólótos É los lÉctorÉs É los salmistas”44
nuÉda patÉntÉ, a partir dÉ Éstas palabras, quÉ sus compÉtÉncias sÉ oriÉntaron
primÉramÉntÉ a la Éntonación ó supÉrvisión dÉ todas las actividadÉs ligadas a la lÉctura
ó Él canto dÉntro dÉl sÉrvicio litúrgicoK ltros comÉtidos a priori tan ÉsÉncialÉs dÉsdÉ
nuÉstra concÉpción dÉl canto coral como la dirÉcción –Én sÉntido físico– son obviados,
aspÉcto quÉ conjÉtura quÉ dicha acción no tÉnía ÉntoncÉs lugarK rn grupo más rÉducido
dÉ cantorÉs a coordinar, sumado a una intÉrprÉtación dÉl rÉpÉrtorio aún cimÉntada Én
buÉna mÉdida Én la oralidad, la harían a todas lucÉs innÉcÉsariaK
ApartÉ dÉ las obligacionÉs ÉxpuÉstas por Él rÉó sabio, Él chantrÉ vino a
dÉsÉmpÉñar otros quÉhacÉrÉsK EntrÉ Éllos Éstuvo Él dÉ custodiar los libros dÉ canturía ó
ÉnmÉndar cualquiÉr dÉfÉcto quÉ pudiÉra ÉvidÉnciarsÉ dÉntro dÉ los mismos 4R K
CompÉtÉncia suóa fuÉ también la dÉ sÉñalar las pÉrsonas quÉ dÉbían ÉncargarsÉ dÉl
sÉrvicio sÉmanal dÉ la misa 46 K aÉ igual modo, tÉnía Éstipulado Éxaminar a los
candidatos a ingrÉsar Én Él coro al objÉto dÉ cÉrciorarsÉ si Éstaban lo suficiÉntÉmÉntÉ
suÉltos Én lÉctura ó canto47K Caso dÉ dÉsobÉdiÉncias, podía castigar a los infractorÉs,
ÉxpulsarlÉs dÉl coro si fuÉra nÉcÉsario, É incluso quitarlÉs ad tÉmpus partÉ dÉ la ración a
la quÉ tÉnían dÉrÉchoK En las procÉsionÉs dÉbía vigilar quÉ todos los clérigos acudiÉran
al coro a tiÉmpo corrÉctamÉntÉ ataviados con las capas, báculos ó amitos nÉcÉsarios,
siÉndo potÉstad suóa también dÉtÉrminar su ordÉnamiÉnto Én basÉ al rango
ÉclÉsiástico48K ia formación tanto dÉ los mozos dÉ coro49 como dÉ los aspirantÉs a
cargos ÉclÉsiásticosRM, É incluso laborÉs tan prosaicas como indicar Él día Én quÉ Él clÉro
tÉnía quÉ hacÉrsÉ la corona ó afÉitarsÉR1 o cuidar dÉl asÉo ó limpiÉza dÉl coroR2, fuÉron
también dÉ su incumbÉnciaK
42 Así lo hacÉ constar Alfonso u Él pabio Én las piÉtÉ martidas: “E la maóoría dÉ Ésta dignidad sÉ puÉdÉ
mÉjor sabÉr por costumbrÉ usada dÉ las ÉglÉsias quÉ por dÉrÉcho scripto”; Aiclkpl u Ei pABIl: piÉtÉ
martidas, martida I, lÉó Rª, títK 6ºK
43 pÉgovia: Archivo municipal, carpÉta 6, númK 4K
44 Aiclkpl u Ei pABIl: piÉtÉ martidas, martida I, iÉó Rª, títK 6ºK
4R pK dÉ ClsAoorBIAplolZCl: TÉsoro dÉ la lÉngua castÉllana, o Éspañola, Madrid, iuis pánchÉz, 1611,
folK 19RvK En las cuÉntas dÉ fábrica sÉgovianas podÉmos localizar alguna rÉfÉrÉncia Én la quÉ sÉ Éxplicita
la participación dÉl chantrÉ Én la rÉvisión dÉ fuÉntÉs musicalÉs rÉcién copiadas; EJpE, CJ2M1, iibro dÉ
fábrica, dÉscargo Én torno al 1RJIIIJ 1R62, sin foliarK
46 iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 8R; sIiiACloTA olaoÍdrEZ: El cabildo catÉdral dÉ iÉón, 94K
47 En la documÉntación capitular sÉgoviana divisamos algunas rÉsÉñas quÉ atÉstiguan la participación dÉl
chantrÉ Én las pruÉbas dÉ accÉso a plazas dÉ mozos dÉ coro; véansÉ al rÉspÉcto los númsK 211 E14JIsJ
1R3R), 219 E1MJIuJ1R3R), 22M E1MJIuJ1R3R) ó 4M3 E7JIIIJ1RR1) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
48 iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 8RK
49 sEdA dAoCÍAJcEooEo: ios cantoralÉs dÉ canto llano, 21K En la documÉntación sÉgoviana no hÉmos
hallado pruÉbas quÉ acrÉditÉn una hipotética labor docÉntÉ dÉl chantrÉK
RM MªK mK BAooIlp MAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ, sochantrÉ ó maÉstro dÉ canto llano Én la
CatÉdral dÉ Coria ECácÉrÉs), 1R9MJ17RM», CuadÉrnos dÉ ArtÉ dÉ la rnivÉrsidad dÉ dranada 26 E199R),
74K
R1 iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 86K
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Con Él paso dÉl tiÉmpo la maóor partÉ dÉ las obligacionÉs dÉl chantrÉ fuÉron
asumidas por otros cargos; tal És Él caso dÉl capÉllán maóor, Él sacristán ó, Én lo quÉ
compÉtÉ al canto, Él sochantrÉR3K CiÉrtamÉntÉ, Él hÉcho dÉ quÉ pÉrtÉnÉciÉsÉ al cuÉrpo dÉ
dignidadÉs, Él Éstatus ÉclÉsiástico más ÉlÉvado dÉntro dÉl clÉro capitular, hacía
incongruÉntÉ quÉ sÉ viÉra somÉtido a cargas quÉ sÉ salían fuÉra dÉ las convÉncionÉs
socialÉs dÉl momÉntoR4K pin dÉjar dÉ sÉr la primÉra autoridad Én lo concÉrniÉntÉ al coro,
su protagonismo musical fuÉ mÉnguando paulatinamÉntÉ Én favor dÉl sochantrÉ hasta
convÉrtirsÉ Én un puÉsto más biÉn honoríficoK Muó ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto És Él
tÉstimonio dÉ una ConsuÉta dÉ la catÉdral dÉ malÉncia fÉchada a mÉdiados dÉl siglo
usI:
“[El chantrÉ] por su pÉrsona, dÉ pocas cosas tiÉnÉ cargo, como quiÉra quÉ,
tÉniÉndo voz ó disposición para Éllo, sÉría cosa loablÉ ó autorizada quÉ a lo mÉnos
Én las mascuas ó otros días solÉmnÉs hiciÉsÉ su oficio conformÉ a la dignidad quÉ
posÉÉ; pÉro Él principal cargo suóo És tÉnÉr muó buÉn sochantrÉ quÉ tÉnga buÉna
voz ó Éstá ÉjÉrcitado Én los oficios ÉclÉsiásticos”RR
pÉría puÉs Él sochantrÉ Él quÉ, Én última instancia, acaparara la máxima
rÉsponsabilidad Én la ÉjÉcución dÉ la monodiaK pu primÉra alusión Én la IglÉsia
sÉgoviana la hallamos Én 1277 Én la pÉrsona dÉ cÉrrán MartínÉzR6K En un principio, ÉstÉ
oficio fuÉ ÉjÉrcido también por un canónigo, al mÉnos Én algunas catÉdralÉs, aunquÉ
pronto rÉcaóó Én miÉmbros infÉriorÉs dÉl clÉro catÉdralicio R7 K pu ÉlÉcción ó
ÉmolumÉntos corriÉron a costa dÉl chantrÉ, situación quÉ pÉrduraría durantÉ algún
tiÉmpoK En lo quÉ rÉspÉcta al ámbito sÉgoviano, la obligación dÉ dicha dignidad dÉ
proporcionar sochantrÉ aparÉcÉ documÉntada hasta comiÉnzos dÉl siglo usIIR8; más
adÉlantÉ, la tÉndÉncia fuÉ a sacar su plaza Én oposición al igual quÉ los músicos dÉ
capillaR9K sarias rÉsÉñas fÉchadas Én 1R3R confirman, asimismo, quÉ Él cabildo tuvo
ÉntoncÉs dÉlÉgada la rÉmunÉración dÉl sochantrÉ Én un canónigo 6M ; factor quÉ
dÉmuÉstra quÉ óa para ÉsÉ siglo Éra factiblÉ quÉ sÉmÉjantÉ gravamÉn no corrÉspondiÉsÉ
Én Éxclusiva sobrÉ Él chantrÉK Aun sin cÉrtÉza absoluta, quizás ÉstÉ modo dÉ obrar
R2 sIiiACloTAolaoÍdrEZ: El cabildo catÉdral dÉ iÉón, 98K
R3 iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 87K
R4 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 437K
RR EJmAi, ConsuÉtudinario o cÉrÉmonial dÉl aoctor ArcÉ E1RRM)… “pacada dÉ ordÉn dÉ los sÉñorÉs dÉ la
aiputación por don ManuÉl iargo marÉdÉs, prÉsbítÉro, aóuda subchantrÉ dÉ ÉllaK Año dÉ 18M7”; JK iÓmEZJ
CAil: ia música Én la CatÉdral dÉ malÉncia, volK II, Actas CapitularÉs E168RJ1931)K ApéndicÉs
aocumÉntalÉs, malÉncia, Institución “TÉllo TéllÉz dÉ MÉnÉsÉs” / aiputación mrovincial dÉ malÉncia, 1981,
67RK Citado también por JK CK ApEkpIl Én: «El canto llano Én la España dÉl siglo usIK aÉ olvidos ó
protagonismos», Én JK doIccITep ó JK prÁoEZJmAJAoEp EÉdK): molíticas ó prácticas musicalÉs Én Él mundo
dÉ cÉlipÉ II, Madrid, ICCMr, 2MM4, 272K
R6 EJMah, pÉrgaminosJclÉro, carpÉta 19R8, númK 2K
R7 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 437K
R8 ia obligación dÉl chantrÉ dÉ provÉÉr sochantrÉ És tÉstimoniada, por ÉjÉmplo, Én un acuÉrdo dÉl cabildo
dÉ 23 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 16MR: “EstÉ dicho día acordó Él cabildo sÉ scribiÉsÉ al sÉñor licÉnciado don aiÉgo
Bravo chantrÉ dándolÉ quÉnta como sÉ avía dÉspÉdido dÉl officio dÉ sochantrÉ Alonso darcía ó quÉ
probÉa dÉ sochantrÉ como tiÉnÉ obligación”; EJpE, CJ49, Actas capitularÉs, 23JIuJ16MR, folK 16RrK
R9 En 1633 Él cabildo Éstudió la posibilidad dÉ dÉstinar una mÉdia ración, prÉvista inicialmÉntÉ para un
músico cantor, a provÉÉr sochantrÉK AunquÉ al final la idÉa sÉ dÉsÉstimó, Él hÉcho dÉ quÉ dicha prÉbÉnda
sÉ sacara a oposición sugiÉrÉ quÉ óa para ÉntoncÉs la tónica Éra buscar candidatos siguiÉndo ÉsÉ
procÉdimiÉnto; véansÉ los númsK 1K316 E13JIsJ1633) ó 1K318 E2MJIsJ1633) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK A partir dÉl siglo usIII contamos con tÉstimonios más Éxplícitos Én ÉstÉ sÉntido;
véansÉ los númsK 2K2RM E2RJsIJ17M8), 2K2R1 E27JsIJ17M8), 3K78R E4JsIIJ1832), 3K923 E22JIJ18RM) ó 3K937
E19JsIJ18R2) Én ibidK
6M séansÉ los númsK 21M E13JIIIJ1R3R), 217 E9JsIIJ1R3R) ó 218 E3MJsIIJ1R3R) Én ibidK
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ÉstribÉ Én quÉ fuÉ otro chantrÉ antÉrior Él quÉ nombró al sochantrÉ, dÉ lo quÉ sÉ
dÉduciría quÉ Él vigÉntÉ no sÉ sintiÉra Én la obligación dÉ rÉsponsabilizarsÉ dÉ su
manutÉnciónK rnos años más tardÉ, Én 1R48, tÉnÉmos noticia dÉ quÉ Él cabildo local
acordó, prÉvia votación, ÉncargarsÉ dÉ fijar Él salario dÉl sochantrÉ por hallarsÉ vacantÉ
la plaza dÉl chantrÉ61K A pÉsar dÉ las situacionÉs comÉntadas, la tónica habitual aún Én
dicha cÉnturia fuÉ quÉ la dignidad siguiÉra haciÉndo frÉntÉ al suÉldo dÉ su subaltÉrno Én
su complÉciónK pignificativo, al rÉspÉcto, És quÉ Én la citada rÉunión dÉ 1R48 los
mismos capitularÉs ÉxprÉsÉn quÉ no lÉs compÉtía a Éllos, sino al chantrÉ, dar
cumplimiÉnto al pago dÉl sochantrÉ62K
ia casi absoluta dÉpÉndÉncia dÉl sochantrÉ rÉspÉcto al chantrÉ Én matÉria
Éconómica fuÉ fuÉntÉ asimismo dÉ no pocas friccionÉs, óa quÉ éstÉ podía nÉgarsÉ Én un
momÉnto dado a abonarlÉ la rÉtribución ÉstipuladaK ias tÉnsionÉs ÉntrÉ ambos podían
llÉgar hasta Él grado incluso dÉ forzar la intÉrvÉnción dÉl cabildo a fin dÉ mÉdiar Én la
disputaK Así por ÉjÉmplo, Én 1624 los capitularÉs sÉgovianos rÉsolviÉron hacÉr
concordia, pagando al sochantrÉ 2RKMMM mrs quÉ Él primÉro lÉ adÉudaba63K pi biÉn, no
crÉÉmos quÉ las dÉsavÉnÉncias sÉ disiparan por complÉto, óa quÉ un año dÉspués ÉxistÉ
constancia dÉ la formación dÉ una comisión para informarsÉ acÉrca dÉl Éstado dÉl plÉito
dÉl sochantrÉ contra su supÉrior 64 K A la postrÉ, ÉstÉ clima dÉ dÉsÉncuÉntros haría
aconsÉjablÉ quÉ la rÉmunÉración dÉl sochantrÉ saliÉra dÉ alguna prÉbÉnda, con la
posibilidad dÉ añadir algún complÉmÉnto vía capÉllanía, o Én forma dÉ pÉrcÉpción Én
mÉtálico o Én ÉspÉciÉ ÉxtraordinariasK EstÉ cambio dÉ oriÉntación Én pÉgovia, dÉtÉctado
óa Én Él siglo usII, fuÉ prÉcÉdido, no obstantÉ, por algunas Étapas intÉrmÉdias Én las
quÉ Él chantrÉ tuvo quÉ afrontar aún partÉ dÉl salarioK pignificativo, a ÉstÉ propósito, És
quÉ Én 1637 Él sochantrÉ cÉlipÉ cortÉ fuÉra rÉcibido con Él salario dÉ 12 fanÉgas dÉ
trigo ó una capÉllanía, apartÉ dÉ los 3MKMMM mrs anualÉs dÉ quÉ tÉnía cargo Él chantrÉ6RK
Ya a comiÉnzos dÉl siglo usIII, Én concrÉto Én 17M8, Éncontramos la última rÉfÉrÉncia
dÉ pago dÉ dicha dignidad a su subaltÉrno66K A partir dÉ finalÉs dÉ Ésa cÉnturia la tónica
suscrita Én pÉgovia sÉrá dotar la plaza dÉ sochantrÉ con alguna mÉdia ración vacantÉ,
más alguno dÉ los suplÉmÉntos citados con antÉrioridad67K
ias funcionÉs dÉl sochantrÉ pivotaron Én torno a cuatro árÉas principalÉs: la
dirÉcción dÉ la monodia, la Éntonación a solo dÉ sus cantos, la docÉncia ó la
participación Én la capilla musical como bajoK A difÉrÉncia dÉ lo quÉ vÉíamos con Él
chantrÉ, las compÉtÉncias dÉl sochantrÉ incluóÉron la dirÉcción física dÉl coroK A tal
ÉfÉcto, dÉbía posicionarsÉ dÉlantÉ dÉ los cantorÉs, por lo común ÉntrÉ Él facistol maóor
ó la silla dÉl obispo, ó marcarlÉs Él compásK dÉnÉralmÉntÉ éstÉ sÉ Échaba por mÉdio dÉ
un movimiÉnto rÉgular con la mano dÉrÉcha68, más o mÉnos dÉsdÉ una posición algo
61 EJpE, CJ198J2, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 7JIsJ1R48, folK 24rK
62 EJpE, CJ198J2, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 7JIsJ1R48, folK 23vK
63 séansÉ los númsK 1K23R E29JsJ1624), 1K236 E14JsIJ1624), 1K237 E3JsIIJ1624) ó 1K238 E19JsIIJ1624)
Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
64 EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 2JIIJ162R, folK 9vK
6R kúmK 1K384 E17JIIIJ1637) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
66 kúmK 2K2R1 E27JsIJ17M8) Én ibidK
67 En las condicionÉs fijadas Én 1791 para Él rÉcibimiÉnto dÉ Mauricio IbáñÉz como sochantrÉ dÉ maitinÉs
sÉ Éxplicita quÉ Él susodicho pÉrciba 6MM ducados dÉ rÉnta anual dÉvÉngados dÉ la ración dÉ cantorÉs,
adÉmás dÉ las cargas Éstipuladas por rÉsidÉncia Én Él coro; EJpE, CJ88, Actas capitularÉs, 12JsIIIJ1791,
folK 2R3rK En Él siglo uIu podÉmos Éncontrar más tÉstimonios Én Ésta línÉa; véansÉ los númsK 3K78R E4J
sIIJ1832) ó 3K923 E22JIJ18RM) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
68 JK dÉ la crEkTE: oÉglas dÉ canto llano quÉ Én méthodo ó Éstilo, Él más brÉvÉ ó claro, para
aprÉhÉndÉrlo, pÉvilla, ImpK dÉ mÉdro José aíaz, [1742?], 23K
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más baja dÉl pÉcho hasta cÉrca dÉl cuÉllo69K ia izquiÉrda, Én calidad dÉ mano musical,
dÉbía quÉdar librÉ para indicar Él signo dÉl sistÉma hÉxacordal por Él quÉ había dÉ
ÉntonarsÉ7MK ia tratadística sÉñala, adÉmás, quÉ la manÉra corrÉcta dÉ llÉvar Él compás
Éra valiéndosÉ dÉ un gÉsto suavÉ ó natural, óa quÉ lo contrario incitaba a cantar con voz
violÉnta71K aÉ manÉra auxiliar, Él sochantrÉ podía aóudarsÉ dÉ puntÉros o varas con los
quÉ golpÉar sobrÉ los libros o simplÉmÉntÉ dar palmadas, rÉcursos cÉnsurados por
algunos prÉcÉptistas por Él Éstrépito quÉ gÉnÉrabanK Muó ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto És Él
siguiÉntÉ comÉntario dÉ Juan BÉrmudo:
“Algunos oluidados Éstar dÉlantÉ dÉ aios llÉvan Él compás sobrÉ Él libro con vna
vara, ó los golpÉs sÉ notan Én la óglÉsiaK aÉ las palmadas quÉ otros dan: no quiÉro
hablar”72
EntrÉ los mÉdios para marcar Él compás Juan crancisco dÉ paóas incluóÉ
también los golpÉs con los piÉs, apuntando a la par la notablÉ ÉxtÉnsión quÉ tÉnían talÉs
prácticas ruidosas por las iglÉsias73K En suma, parÉcÉ quÉ Él dÉsidÉratum dÉ discrÉción
prÉtÉndido por los tÉóricos Én ÉstÉ asunto Éntraba a mÉnudo Én contradicción con la
rÉalidad más cotidianaK ApartÉ dÉ la mÉdición dÉl compás, Él uso dÉl puntÉro rÉvistió
utilidad Én otras facÉtas dÉl canto, como sÉ ponÉ dÉ rÉliÉvÉ Én la siguiÉntÉ cita Éxtraída
dÉ un airÉctorio dÉ Coro dÉ la catÉdral dÉ pigüÉnza:
“porquÉ Él facistol maóor Éstá muó alto, És nÉcÉsario llÉvar Él compás con un
puntÉro con quÉ sÉ sÉñala dóndÉ ó Én qué partÉ vamos cantando cuando no bastÉ
sÉñalar la voz, ó también sirvÉ Él puntÉro para sÉñalar Én Él libro dóndÉ llÉga Él coro
cuando alguno llÉga al facistol tardÉ”74
Al rÉfÉrirsÉ al puntÉro, Él cistÉrciÉnsÉ Tomás dómÉz mÉnciona su practicidad a
la hora dÉ llÉvar Él compás, no sólo para hacÉr más ostÉnsiblÉ a los cantorÉs dicha
69 cK sAiip: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ
los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita:
EJMn, sigK M/1M71], folK 266vK
7M AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ
choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, 27; BrÉvÉ instrucción para imponÉrsÉ Én Él canto
llano, Éxplicando todo lo nÉcÉsario hasta llÉgar á la práctica, Madrid, Joaquín Ibarra, 1773, 1; cK
MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én método fácil…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), RK
71 “Tampoco dÉbÉn sÉr los movimiÉntos dÉ la mano violÉntos, quiÉro dÉcir con mucha fuÉrza, sino suavÉs,
subiÉndo ó bajando naturalmÉntÉ la mano, puÉs dÉ otro modo saldría la voz violÉnta”; MK ClMA Y mrId:
ElÉmÉntos dÉ música, para canto figurado, canto llano, ó sÉmiJfigurado, Madrid, Joaquín Ibarra, 1766,
21K
72 JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK usIIIrK CÉronÉ, Én El MÉlopÉo ó MaÉstro, copia dÉ forma casi litÉral la
rÉdacción dÉl maÉstro dÉ Écija: “ko como otros quÉ dan Él golpÉ con vna vara quÉ sÉ notan Én la YglÉsiaK
aÉ la dÉshonÉstidad dÉ las palmadas quÉ otros dan, no quiÉro hablar”; mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro,
kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona,
CpIC, 2MM7), 48MJ81K
73 ko sÉ dÉbÉ Échar Él compás dÉ forma ruidosa “como sÉ acostumbra Én muchas IglÉsias, sÉ dÉbÉ mirar
mucho quÉ no sÉa con Éstrépito, quÉ no sÉ dÉn pisadas haciÉndo ruido, ni otros adÉmanÉs, ni accionÉs
dÉscompuÉstas… ko És mÉnÉstÉr, para quÉ Él choro baóa Esic) biÉn govÉrnado, sino una lÉvÉ ó modÉrada
insinuación con toda modÉstia”; pAYAp: Música canónica, 247K Coma ó muig también aludÉ a la práctica
dÉ mÉdir con Él piÉ sin ÉfÉctuar cÉnsura alguna; ClMA Y mrId: ElÉmÉntos dÉ música, 2MK
74 JK mÉoEZ: airÉctorio dÉ Coro dÉ la CatÉdral dÉ pigüÉnza, folK 21v; transcrito por iK JAMBlr Én: «ia
capilla dÉ música dÉ la catÉdral dÉ pigüÉnza Én Él sK usIK lrdÉnación dÉl tiÉmpo musical litúrgico: dÉl
oÉnacimiÉnto al Barroco», oMp 6 E1983), 271J98K Citado también por ApEkpIl: «El canto llano Én la
España dÉl siglo usI», 276K
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acción, sino también para podÉr abrÉviar sobrÉ la marcha piÉzas dÉmasiado prolijas7RK
darcía ó CastañÉr viÉnÉ a idÉntificar, por su partÉ, la posÉsión dÉ dicha vara como un
atributo con Él quÉ distinguir la labor dÉl sochantrÉ frÉntÉ al rÉsto dÉ coristas76K En lo
quÉ atañÉ a pÉgovia, tal tipo dÉ artilugio dÉbió Éstar Én uso al mÉnos Én Él siglo usIII,
momÉnto Én quÉ localizamos alguna rÉsÉña por compra77K
Ahora biÉn, conviÉnÉ Énfatizar Én ÉstÉ punto quÉ no todas las composicionÉs
Éran mÉdidasK Así por ÉjÉmplo, la intÉrvÉnción dÉl sochantrÉ no Éra nÉcÉsaria Én los
cantos fÉrialÉs al sÉr éstos dÉ naturalÉza brÉvÉ ó sÉncilla, amén dÉ Éstar óa sabidos dÉ
antÉmano78K En talÉs casos, dÉbía pÉrmanÉcÉr Én su asiÉnto cantando con Él rÉsto dÉl
coroK mara Él rÉpÉrtorio dÉl mroprium, Én cambio, Éra prÉciso quÉ saliÉra a rÉgir Én aras
a uniformizar las vocÉs ó Évitar posiblÉs óÉrros Én la ÉntonaciónK En particular, la
dirÉcción sÉ hacía más pÉrÉntoria Én procÉsionÉs, dadas las maóorÉs dificultadÉs dÉ
coordinación, así como Én días dÉ gran solÉmnidad al discurrir los cánticos con un ritmo
ÉspÉcialmÉntÉ lÉnto79 [cfK capK 1M, § 2K]K
ia rÉgÉncia dÉl coro conllÉvaba, adÉmás, quÉ Él sochantrÉ asumiÉra una posición
dÉ autoridad frÉntÉ al rÉsto dÉ cantorÉs, óa quÉ a la postrÉ, Éra Él máximo rÉsponsablÉ
dÉl conjuntoK mara mÉjor cumplimiÉnto dÉ su comÉtido los prÉcÉptistas rÉcomiÉndan
quÉ Él candidato sÉa cÉloso dÉl culto divino8M, por sÉr la tarÉa a la quÉ va a dÉdicar la
maóor partÉ dÉ la jornadaK ko parÉcÉ, sin Émbargo, quÉ ÉstÉ punto fuÉra siÉmprÉ
obsÉrvado como sÉ traslucÉ dÉ las siguiÉntÉs palabras dÉ paóas:
“puÉlÉn algunos [dirÉctorÉs] tÉnÉr Én Él choro vanas convÉrsacionÉs, ó dÉrramar
la vista, mirando dÉscaradamÉntÉ á todas partÉs, ó si passan al atril van como si
fuÉran a passÉar por una callÉ, riéndosÉ ó diciÉndo chistÉs á los dÉ alado, como si
ÉstubiÉran Én alguna farsa”81
A la hora dÉ solvÉntar ÉrrorÉs, la tratadística ponÉ Én valor quÉ Él sochantrÉ
procÉda con prudÉncia ó modÉraciónK ia primÉra virtud rÉsulta ciÉrtamÉntÉ ÉncomiablÉ,
dados los lógicos riÉsgos quÉ podía conllÉvar una corrÉcción a dÉstiÉmpoK Caso dÉ quÉ
Él Équívoco afÉctara a la Éntonación a solo, BÉrmudo rÉcomiÉnda ÉspÉrar hasta quÉ
acabÉ Él cantor Érrado antÉs dÉ procÉdÉr a la ÉnmÉndación para así Évitar un mal
7R “TÉnga Én la mano [Él cantor] vna varilla dÉ sÉis palmos con quÉ llÉuar Él compás: dÉ manÉra quÉ todos
lÉ vÉan, ó con Élla abrÉuiÉ los cantos prolixos, sÉñalando Él punto dÉsdÉ dondÉ sÉ corta, ó procurando quÉ
sÉa vno mismo Él principio ó término dÉ lo quÉ sÉ abrÉuia ó ommitÉ: pÉro con atÉnción à quÉ no piÉrda Él
tono la naturalÉza dÉ su modulación, passos, ó cláusulas, por abrÉuiar dÉmasiado”; [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ
canto llano, folK 9rK
76 “MiÉntras llÉvan las capas dÉbÉn tÉnÉr báculos Én las manos, óa para sostÉnÉrsÉ como los maronitas, óá
por privilÉgio dÉ su oficio por sÉr dirÉctorÉs dÉl canto”; JK EK dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos
dÉ cantoJllano ó figurado, con varias noticias históricas rÉlativas al mismo…, Madrid, crancisco
MartínÉz aávila, 1827, 77K
77 rn rÉcibo Én favor dÉl hÉrrÉro fÉchado Én noviÉmbrÉ dÉ 1797 aludÉ, ÉntrÉ otras partidas, a “un puntÉro
dÉ los libros dÉ coro”; EJpE, cJ2, kóminas, sÉmana dÉl 11 al 18 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1797, sin foliarK
78 “El cantor assista siÉmprÉ Én mÉdio dÉl choro, Échando compás à todo lo quÉ sÉ canta Én la misa, ó à
todas las antíphonas ó rÉsponsos, ÉxcÉpto fÉrialÉs quÉ son cantos brÉuÉs, fácilÉs ó sabidos”; [dÓMEZ]:
ArtÉ dÉ canto llano, ffK 8vJ9rK pimilar comÉntario Én BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó
práctico para uso dÉ los mongÉs cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan
BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó ooldán, 18M2, 3K
79 iK eEokÁkaEZ: Música Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial E1R63J1837)K iiturgia solÉmnÉ, Madrid,
EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 2MMR, 2M6JM8K
8M CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 48MK
81 pAYAp: Música canónica, 241K
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maóor82K Con todo, nos hacÉ también partícipÉs dÉ quÉ no todos los rÉsponsablÉs dÉl
coro tÉnían la habilidad dÉ corrÉgir la Éntonación Én talÉs situacionÉs; factor quÉ lÉ
muÉvÉ a ÉxprÉsar la convÉniÉncia dÉ quÉ la aprÉndan con la maóor prÉmura83K ia
modÉración posibilita, por su partÉ, controlar impulsos violÉntos o gritos dÉsmÉsurados
quÉ lo único quÉ provocan És quÉ dÉsÉntonÉn todos ó sonrojar al quÉ ha comÉtido Él
fallo 84 K rna rÉctificación sin Éscándalo aóuda, adÉmás, a quÉ éstÉ pasÉ casi
dÉsapÉrcibido8RK A la hora dÉ corrÉgir, los prÉcÉptistas insistÉn Én quÉ Él sochantrÉ no sÉ
ÉncarÉ al cantor Érrado óa quÉ al mirar, Én opinión dÉ BÉrmudo, “hazÉ Él maóor óÉrro”
quÉ És apartar los ojos dÉl canto86 K ias llamadas a prudÉncia ó modÉración Én la
ÉnmÉndación dÉ ÉrrorÉs no sÉ ciñÉn sólo a las obras tÉóricas, la misma documÉntación
ÉclÉsiástica rÉcogÉ también alusionÉs Én Ésta dirÉcciónK En lo quÉ atañÉ a pÉgovia, las
obligacionÉs dÉl sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro –cargo ÉquiparablÉ al dÉ
vicÉsochantrÉ como tÉndrÉmos ocasión dÉ vÉr–, acordadas por Él cabildo Én 1783,
incidÉn Én la nÉcÉsidad dÉ quÉ sÉ corrija con disimulo; Éso sí, sin quÉ Éllo impliquÉ
dÉjar pasar dÉsÉntonación alguna87K ltras rÉsÉñas dan noticia dÉ quÉ Él sochantrÉ podía
imponÉr mÉdidas disciplinarias a fin dÉ procurar Él buÉn gobiÉrno coralK pi biÉn, a partir
dÉ los tÉstimonios rÉcabados Én la IglÉsia local, parÉcÉ quÉ éstas sólo afÉctaban a los
mozos dÉ coro, matÉrializándosÉ Én forma dÉ castigos88K ia falta dÉ ÉvidÉncias dÉ ÉstÉ
82 “nuando Él quÉ canta solo alguna cosa óÉrra: no dÉuÉ sÉr ÉnmÉndado hasta quÉ acabÉK ios maóorÉs
óÉrros ó notablÉs diβonancias quÉ sÉ hazÉn son cantadas por ÉnmÉndar fuÉra dÉ tiÉmpo”; BEoMral:
aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIrK “El cantoral ò maÉstro dÉl choro no ha dÉ subintrar à cantar hasta
à tanto quÉ no És tÉrminada la Éntonación, porquÉ dÉ vn mal haría dos”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro,
48MK
83 “BiÉn sé quÉ todos los cantantÉs no tiÉnÉn la sobrÉ dicha abilidad: pÉro los quÉ la tuuiÉrÉn, háganlo, si
quiÉrÉn cuitar gran confusiónK Y los quÉ no sabÉn hazÉr lo sobrÉdicho, dÉpriándanlo, ó ÉxÉrcítÉnsÉ Én Éllo;
quÉ sin duda alcançará”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIrK
84 “Como quando sucÉdÉ dÉsÉntonarsÉ alguno, ù Érrar algún punto por Équivocación; Én cuóo caso, aun
vÉnialidad no És; ó no obstantÉ dán un grito dÉsmÉsurado, ó una pisada dÉscompassada, lÉvantando
dÉsproporcionadamÉntÉ la voz… aÉ ÉstÉ mal modo dÉ rÉgir, sÉ siguÉn muchos dÉfÉctos: Él primÉro, quÉ
aquÉl à quiÉn assí corrigÉ lo sonrroja, haciéndolÉ salir los colorÉs â la cara al vér quÉ todos lÉ miran: lo
sÉgundo, la nota quÉ sÉ dá; puÉs prÉguntan los quÉ Éstân fuÉra dÉl choro, por la causa dÉ aquÉl ruido, ó lÉs
rÉspondÉn, quÉ Él no havÉr Éntonado biÉn kK lo tÉrcÉro, quÉ Én lugar dÉ rÉgirlo biÉn, sÉ dÉsÉntonan todos;
porquÉ no contÉnto con su imprudÉncia ó mal modo, aparta la vista dÉ dondÉ dÉbía tÉnÉrla, bolviéndosÉ à
mirarlÉ, para maóor sonrojo, ó al bolvÉrla à rÉcogÉr, óá no sabÉ dóndÉ Éstá”; pAYAp: Música canónica,
242J43K
8R “quÉ vsÉ vna ciÉrta manÉra dÉ Én gouÉrnarlÉ ó ÉmÉndarlÉ, quÉ sÉa sin Éscándalo; no alborotando todo Él
choro por vn punto falso, ò por una nota mal Éntonada; si no vsando siÉmprÉ la maóor dÉstrÉza, ó la más
dulcÉ manÉra quÉ fuÉrÉ possiblÉ; dÉ modo quÉ pocos ÉcclÉsiásticos ó mÉnos sÉglarÉs sÉ rÉcatÉn dÉl Érror”;
CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 48MK
86 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIrK CÉronÉ rÉcogÉ también similar idÉa: “si cantan Én
Él choro ó vno Érró, no sÉ buÉlua Él rostro, porquÉ És affrÉnta, ó porquÉ Érrará Él ÉnmÉndantÉ si quita los
ojos dÉl canto… kunca puÉs dÉuÉ Él sochantrÉ quitar los ojos dÉl libro, ó viÉndo quÉ Éstá dÉlantÉ dÉ aios
Epor quiÉn hazÉ Él officio) trabajará dÉ quitar toda occasión dÉ turbación à sus hÉrmanos”; CEolkE: El
MÉlopÉo ó MaÉstro, 48MK
87 “El quÉ rija Él coro, sÉgún Él ordÉn prÉvÉnido, no dÉbÉrá pÉrmitir colas, ni dÉsÉntonacionÉs, ó por Ésto,
cuando las haóa, con modÉstia [avisará, corrÉgirá…] al sÉñor o sÉñorÉs dÉsÉntonados, sin ÉxcÉpción
alguna, para prÉvÉnÉrlo Esic)”; AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK
24, punto 8, Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 449K rn argumÉnto muó similar lo Éncontramos Én
un borrador dÉ Éstatutos fÉchado Én ÉsÉ siglo: “Y si algo sÉ ÉrrarÉ, no sÉ ÉnmiÉndÉ con altÉrazión, sino
quÉ siÉndo Én Él canto, procurÉ ÉnmÉndarlo sólo Él sochantrÉ con Él disimulo posiblÉ”; EJpE, iJ1M6,
Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 31/1vK
88 IntÉrÉsantÉ, a ÉstÉ propósito, És la siguiÉntÉ rÉsolución dictaminada por los capitularÉs Én 1R24:
“Mandaron quÉ dÉ aquí adÉlantÉ Él sochantrÉ tÉnga cargo dÉ castigar, É castiguÉ Én Él coro los mozos dÉ
coro, É quÉ ninguna pÉrsona dÉl cabildo lÉ rÉnga [=riña] por Éllo Én Él coro, so pÉna quÉ lÉ pongan aquÉlla
hora Én l”; númK 1RM E27JsJ1R24) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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tipo Én los ÉfÉctivos dÉ Édad adulta sugiÉrÉ quÉ su potÉstad sobrÉ Éllos Éra mÉnorK En
ÉstÉ sÉntido, sÉ ha pondÉrar quÉ Éra costumbrÉ Én la época quÉ la plaza sÉ otorgara a
sujÉtos jóvÉnÉs ó, por tanto, carÉntÉs dÉ la autoridad quÉ puÉdÉ imprimir un dirÉctor
avÉzadoK BuÉna pruÉba dÉ Éllo És quÉ para las oposicionÉs a la sochantría convocadas
Én pÉgovia Én 1816 sÉ fijara Él límitÉ dÉ Édad dÉ los solicitantÉs Én 36 añosK El hÉcho dÉ
quÉ uno dÉ los aspirantÉs contara con un año más dÉ lo ÉstablÉcido supuso quÉ su
admisión a las pruÉbas ÉstuviÉra condicionada a quÉ ninguno dÉ los otros opositorÉs
cumpliÉra con los rÉquisitos Éstipulados 89 K pÉ dÉducÉ, puÉs, quÉ no Éra tanto la
capacidad dÉ gobÉrnanza sobrÉ Él coro lo quÉ más sÉ buscaba ÉntrÉ los candidatos, sino
quÉ posÉóÉran vocÉs Én plÉnas facultadÉs para ÉfÉctuar las ÉntonacionÉsK En otros
Éspacios cultualÉs, como Él dÉ la ordÉn jÉronimiana, fuÉ dÉmandado no obstantÉ quÉ la
pÉrsona quÉ dirigiÉsÉ la monodia –Én su caso, cargo conocido como corrÉctor– fuÉra
anciana, para así infundir maóor rÉspÉto9MK
ApartÉ dÉ la dirÉcción, Él otro gran rÉquisito quÉ dÉbía cumplimÉntar Él
sochantrÉ És quÉ ÉstuviÉra Én posÉsión dÉ buÉna voz tanto Én calidad como Én potÉnciaK
Tal cualidad sÉ dÉstinaba ÉsÉncialmÉntÉ a quÉ pudiÉra actuar como solista Éntonando Él
inicio dÉ los cantosK pÉgún afirma dómÉz, la Éntonación comprÉndía la primÉra palabra,
o biÉn dos caso dÉ quÉ ésta fuÉra un monosílabo o muó brÉvÉ; una vÉz finalizada dÉbía
ÉmpÉzar a marcar Él compás con objÉto dÉ quÉ Él rÉsto dÉ las vocÉs sÉ incorporara al
canto 91 K A partir dÉ otros documÉntos consultados, sÉ coligÉ quÉ dicha rÉgla sÉ
obsÉrvaba Én todo Él rÉpÉrtorio salvo Én la salmodia, dondÉ Éra habitual quÉ su
intÉrvÉnción a solo sÉ prolongara hasta la mÉdiación dÉl vÉrsículo 92 K aada la
considÉrablÉ cantidad dÉ piÉzas a intÉrprÉtar, fuÉ también habitual quÉ dÉlÉgara partÉ dÉ
las ÉntonacionÉs Én otros cantollanistas93K
mor otra partÉ, Él sochantrÉ dÉbía disponÉr Él canto Én tono quÉ fuÉra cómodo a
todo Él coro, sin atÉndÉr al rÉgistro propio Én aras a Éstimular la participación94K Caso dÉ
89 El candidato Én cuÉstión fuÉ crancisco Cano, sochantrÉ Én mastrana; véansÉ los númsK 3K633 E4JuJ1816)
ó 3K63R ERJuJ1816) Én ibidK Al final no obtuvo la plaza, sÉguramÉntÉ porquÉ hubo otros candidatos quÉ
cumplían las condicionÉs dÉmandas; númK 3K637 E17JuJ1816) Én ibidK
9M MK dÉ la sEoA:lrdinario ó CÉrÉmonial, sÉgún las costumbrÉs ó oito dÉ la ordÉn dÉ nuÉstro padrÉ pan
dÉrónimo, nuÉvamÉntÉ añadido ó ÉnmÉndado, conformÉ a las oÉglas ó oúbricas dÉl Missal ó BrÉuiario
oomano dÉ mío s, dÉ nuÉuo rÉformado por ClÉmÉntÉ sIII ó rrbano sIII, montíficÉs oomanos ó sÉgún Él
CÉrÉmonial dÉ los lbispos dÉ ClÉmÉntÉ sIII ó Él oitual dÉ maulo s, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1636, 97 ó
siguiÉntÉs; tomado dÉ iK eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial durantÉ la
Éstancia Én él dÉ la lrdÉn dÉ pK JÉrónimo», Én Actas dÉl pimposium «ia Música Én Él MonastÉrio dÉl
Escorial», pan iorÉnzo dÉ El Escorial / Instituto EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs eistóricas ó Artísticas,
1992, 111K
91 “El cantor Én qualquiÉra antíphona, introito, vÉrso, &cK cantÉ siÉmprÉ solo, sin Échar compás la primÉra
dicción, ó si fuÉrÉ monosólaba, ò muó brÉuÉ; primÉra ó sÉgundaK En acabándolas comiÉncÉ à Échar
compás, ó al compás ó no antÉs ÉntrÉ Él choro, quÉ assí conuiÉnÉ para prosÉguir Él canto con Éntonación
sÉgura”; [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, folK 9rK
92 iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 13MK
93 En lo quÉ atañÉ a la IglÉsia sÉgoviana, las obligacionÉs Éstipuladas al sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro
Én 1783 prÉcisan Én varios puntos quÉ a ambos lÉs compÉtía ÉfÉctuar las ÉntonacionÉs, ó caso dÉ quÉ
faltaran, tal rÉsponsabilidad pasaba a sus subaltÉrnos; AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él
apéndicÉ documÉntal númK 24, puntos 1, 2, 7, 9 ó 11, Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 448J49K
94 “Al Éntonar Él sochantrÉ no mirÉ a su boz: porquÉ sÉría cantar él soloK Entonará conformÉ a los más quÉ
tiÉnÉ Én Él choro”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIvK En lo quÉ compÉtÉ a pÉgovia, Én
la rÉlación dÉ obligacionÉs anÉjas al sochantrÉ aprobadas Én 1783 óa sÉ mÉnciona la nÉcÉsidad dÉ quÉ
llÉvÉ la cuÉrda dÉ salmÉo por gsolrÉut o fÉfaut “para quÉ puÉdan cantar todos los dÉmás sÉñorÉs”;
AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto R, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 449K
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quÉ intÉrviniÉra Él órgano, pÉrdía Ésa prÉrrogativa Én favor dÉ éstÉ9RK mara las funcionÉs
dÉ difuntos Éra prÉcÉptuado quÉ tomara la cuÉrda coral algo más bajo dÉ lo
acostumbrado al objÉto dÉ significar la dÉbida gravÉdad connatural a talÉs cÉrÉmonias96K
pu participación Én calidad dÉ solista podía adÉmás ÉxtÉndÉrsÉ a cantos ÉntÉrosK aÉntro
dÉl ámbito sÉgoviano, tal aptitud ha podido sÉr corroborada documÉntalmÉntÉ Én Él
invitatorio 97 , la calÉnda 98 , la pasión ó angélica dÉ pÉmana panta 99 , ó Én Éstrofas
complÉtas dÉ himnos1MMK
El hÉcho dÉ quÉ su plaza ÉstuviÉra ligada a la posÉsión dÉ buÉna voz lÉ
facultaba, a su vÉz, participar dÉ manÉra ocasional con la capilla dÉ músicaK pi biÉn,
dicha colaboración Én Él canto polifónico Éstaba condicionada a quÉ no fuÉra nÉcÉsaria
su prÉsÉncia Én Él coro dÉ canto llano1M1K mor lo común, asumía Él papÉl dÉ bajo, óa quÉ,
como tÉndrÉmos ocasión dÉ tratar, fuÉ costumbrÉ Én la época intÉrprÉtar la monodia Én
una tÉsitura bastantÉ gravÉ [cfK capK 7, § 4]K mara las catÉdralÉs la actuación dÉl sochantrÉ
con la capilla rÉsultaba vÉntajosa, puÉs suponía Él ahorro dÉ una plaza dÉ músico cantorK
ciÉl rÉflÉjo dÉ Éllo És quÉ ÉntrÉ las condicionÉs impuÉstas a los nuÉvos candidatos sÉ
ÉstipulÉ Én ocasionÉs la obligación dÉ dÉsÉmpÉñar dicha función1M2K También para Él
sochantrÉ la participación con la capilla dÉ música rÉvÉrtía Én claros bÉnÉficios, puÉsto
quÉ lÉ abría las puÉrtas a pÉrcibir algún sobrÉsuÉldo1M3K aÉ todas formas, Én lo quÉ
compÉtÉ a pÉgovia, intuimos quÉ su contribución Én Él canto dÉ órgano dÉbió sÉr
irrÉgular a lo largo dÉl tiÉmpoK BuÉna pruÉba dÉ Éllo la tÉnÉmos Én la rÉlación dÉ
obligacionÉs acordadas por Él cabildo para dicho cargo Én los años 1783 ó 1791: pÉsÉ a
su Éxhaustividad, no sÉ prÉscribÉ Én punto alguno quÉ tÉnga quÉ ÉjÉrcÉr ÉsÉ comÉtido1M4K
ia irrÉgular intÉrvÉnción dÉl sochantrÉ Én la polifonía És advÉrtiblÉ, Én modo paralÉlo,
Én las composicionÉs Éspañolas dÉl siglo usII, más inclinadas a una disposición ppAT
Én lugar dÉ la clásica pATB1MRK
AunquÉ la formación dÉl canto llano corrió a cargo dÉl maÉstro dÉ capilla Én la
maóoría dÉ las catÉdralÉs, Én algunas ocasionÉs Él sochantrÉ asumió también Ésta
9R “En la Éntonación dÉl órgano piÉrdan algo dÉ su dÉrÉcho los cantorÉs”; BEoMral: aÉclaración dÉ
instrumÉntos, folK usIIIvK ArgumÉntación muó similar Én CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 481K
96 “ia missa, antíphonas, psalmos, rÉsponsos dÉl lficio dÉ aifuntos ÉntonÉ Él cantor dos puntos más
abaxo dÉ los términos ordinarios, ó cuÉrda dÉl órgano: quÉ dÉsdizÉ mucho Él cantar alto dÉ la grauÉdad ó
significación quÉ la IglÉsia prÉtÉndÉ Én las cÉrÉmonias con quÉ cÉlÉbra ÉstÉ lficio”; [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ
canto llano, folK 9rK
97 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 3, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 448K
98 kúmK 3KR1R E13JuIIJ1811) Én ibidK
99 kúmK 4KM68 E14JIIIJ1866) Én ibidK ia obligación dÉ cantar la pasión también figura Én Él acuÉrdo dÉl
cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 1M, Én ibidK, 449K
1MM AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 12, Én ibidK
1M1 Así por ÉjÉmplo, Én 1623 Él cabildo sÉgoviano acordó aumÉntar Él salario dÉl sochantrÉ mÉdro dÉ
ArÉnas Én 2MM ducados, pÉrmitiéndolÉ adÉmás ir con la capilla siÉmprÉ quÉ “no haga falta Én Él coro”;
númK 1K221 E17JIIJ1623) Én ibidK
1M2 aÉntro dÉl contÉxto sÉgoviano, tal rÉquisito fuÉ Éxigido al nuÉvo sochantrÉ Eduardo donzálÉz Én su
toma dÉ posÉsión, sucÉso acaÉcido Én abril dÉ 18R7K El hÉcho dÉ quÉ Él agraciado no rÉuniÉsÉ suficiÉntÉ
nivÉl Én música para ÉntoncÉs, movió al cabildo a dÉmandarlÉ quÉ Én Él plazo dÉ sÉis mÉsÉs sÉ impusiÉra
Én dicha matÉria; númK 3K978 E29JIsJ18R7) Én ibidK
1M3 kúmsK 1K326 E16JsIIJ1633) ó 1K329 E13JsIIIJ1633) Én ibidK
1M4 mara las obligacionÉs dÉ 1783 véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24 Én ibid, 448JRMK En cuanto a las
condicionÉs dictaminadas Én 1791 véasÉ EJpE, CJ88, Actas capitularÉs, ffK 2R2vJ2R3vK
1MR iK AK dlkZÁiEZ MAoÍk: «AspÉctos dÉ la práctica musical Éspañola Én Él siglo usII: vocÉs ó
ÉjÉcución vocal», AM R6 E2MM1), 88J89K
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rÉsponsabilidadK JorgÉ dÉ duzmán, Én Él prólogo a su tratado dÉ canto llano, da cuÉnta
dÉ la vigÉncia dÉ dicha obligación Én la catÉdral dÉ Cádiz:
“aó Én Ésta panta CathÉdral dÉ Cádiz costumbrÉ dÉ quÉ Él quÉ És sochantrÉ
principal Én Élla ÉnsÉñÉ Él cantollano à los niños colÉgialÉs dÉl ColÉgio pÉminario
dÉl pÉñor pan Bartolomé apóstol; ó aviéndomÉ tocado à mí Ésta suÉrtÉ EaunquÉ
indigno) discurrí imprimir ÉstÉ tratado dÉ cantollano à mi costa, para rÉdimirmÉ con
él la molÉstia dÉ ÉscrivirlÉs Eà los dichos niños) las lÉccionÉs por mi mano”1M6
Tal como rÉfiÉrÉ Él prÉbÉndado dÉ la IglÉsia gaditana, lo normal Éra quÉ los
pÉrcÉptorÉs dÉ la ÉnsÉñanza fuÉran los mozos dÉ coroK pi biÉn, no Éra inusual quÉ ésta sÉ
ÉxtÉndiÉra a dÉmás pÉrsonal con rÉsidÉncia Én Él coro, É incluso a todo aquÉl quÉ
quisiÉra dÉ manÉra altruista alÉccionarsÉ Én dicha artÉ1M7K Algunas catÉdralÉs, como
Ávila o Coria, ÉncomÉndaron la instrucción dÉl canto litúrgico a la figura conocida
como maÉstro dÉ canto llano1M8K En lo quÉ rÉspÉcta a pÉgovia, la docÉncia dÉl canto
llano Éstuvo vinculada al maÉstro dÉ capilla dÉsdÉ la ÉrÉcción dÉl cargoK En ÉfÉcto, ÉntrÉ
las obligacionÉs dÉ los primÉros maÉstros conocidos, a sabÉr, Juan donzálÉz dÉ TudÉla
ó mÉdro aoncÉl, óa sÉ ÉspÉcificaba quÉ dÉbían rÉsponsabilizarsÉ dÉ su ÉnsÉñanza1M9K mor
tanto, cuando sÉ advirtiÉra alguna dÉficiÉncia Én su Éntonación, Él sochantrÉ dÉbía
dirigirsÉ a éstÉ a fin dÉ conminarlÉ a quÉ pusiÉra un maóor cuidado Én la instrucción11MK
ApartÉ dÉ las funcionÉs óa rÉlacionadas, Éra compÉtÉncia dÉl sochantrÉ también
la rÉalización dÉ una sÉriÉ dÉ tarÉas conducÉntÉs a garantizar Él corrÉcto dÉsarrollo dÉ
las cÉlÉbracionÉs litúrgicas; tarÉas muchas dÉ Éllas asignadas originalmÉntÉ al chantrÉK
rna dÉ las más clásicas fuÉ la prÉparación dÉ la tabla con la distribución dÉ cargos quÉ
dÉbían obsÉrvar los clérigos Én Él culto cada sÉmanaK pi biÉn, Én lo quÉ conciÉrnÉ a
pÉgovia, tal ocupación fuÉ dÉsÉmpÉñada por la figura conocida como «comÉndador dÉl
coro», aspÉcto quÉ dÉsarrollarÉmos más adÉlantÉK ltras actividadÉs ligadas a su
1M6 JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl rÉvÉrÉndo aon mÉdro CÉronÉ dÉ
Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, prólogo al lÉctorK
1M7 Tal condición És ÉspÉcificada Én una ConsuÉta dÉ la catÉdral dÉ dranada datada Én Él siglo usI;
ApEkpIl: «El canto llano Én la España dÉl siglo usI», 272K darcía ó CastañÉr aludÉ también Én su tratado
a la nÉcÉsidad dÉ quÉ Él sochantrÉ cuidÉ la instrucción dÉ todos los miÉmbros dÉl coro; dAoCÍA Y
CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 7RK
1M8mara Ávila véasÉ iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 131K En Él caso dÉ Coria véasÉ BAooIlp
MAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ», 7RJ76K
1M9 AcuÉrdos dÉl Cabildo dÉ 4JIIIJ1488 EJuan donzálÉz dÉ TudÉla) ó 14JIJ1489 EmÉdro aoncÉl), véansÉ
los apéndicÉs documÉntal númsK 4 ó R Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 42RJ28K En Él
rÉcibimiÉnto dÉ Juan donzálÉz dÉ TudÉla no sÉ ÉspÉcifica quÉ sÉa como maÉstro dÉ capilla, si biÉn dÉbió
ÉjÉrcÉr como tal óa quÉ ÉntrÉ sus funcionÉs, apartÉ dÉ la dÉ ÉnsÉñar, Éstaba la dÉ “mostrar a cantar”;
aspÉcto quÉ rÉlacionamos con una labor dÉ dirÉcciónK ia rÉlación dÉ maÉstros dÉ capillas dÉ la catÉdral dÉ
pÉgovia, así como las obligacionÉs anÉjas a su cargo constan Én AK iÁZAol EÉdK):MaÉstros dÉ capilla dÉ
la catÉdral dÉ pÉgovia, volK 1 EJÉrónimo dÉ CarriónK CalÉndasK El tiÉmpo dÉ las catÉdralÉs), pÉgovia,
cundación aon Juan dÉ Borbón, 2MM4, 1RJ18K También ÉxprÉsivos, Én ÉstÉ sÉntido, son dos acuÉrdos dÉl
cabildo para los años 1733 ó 17R1, por los cualÉs sÉ insta al maÉstro dÉ capilla a quÉ cumpla con su
obligación dÉ ÉnsÉñar a los mozos dÉ coro canto llano; númsK 2KRR4 E19JuJ1733) ó 2K76R E1MJIIJ17R1) Én
iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
11M Muó ilustrativo al rÉspÉcto És Él siguiÉntÉ tÉstimonio Éxtraído dÉ las obligacionÉs dÉl sochantrÉ
acordadas Én 1783: “Es dÉ cargo dÉl sochantrÉ cuidar quÉ los niños dÉ coro no parlÉn ó quÉ Éstén con
modÉstia Én él, ó Én Él caso quÉ no sÉpan cantar los vÉrsillos o rÉsponsorios brÉvÉs, kóriÉs dÉ cuarÉsma,
sanctus, agnus ó antífonas dÉ adviÉnto ó cuarÉsma, dÉbÉ dÉ advÉrtir al maÉstro dÉ capilla quÉ sÉ lo ÉnsÉñÉ
ó cuidÉ quÉ salgan al oficio aquéllos quÉ hagan mÉnos falta Én Él coro”; acuÉrdo dÉl Cabildo dÉ 11JsIJ
1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 4, Én ibidK, 448J49K
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impronta fuÉron la ÉnmÉndación dÉ faltas Én los libros dÉ canto111, Él ÉxamÉn dÉ los
candidatos a ingrÉsar Én Él coro112, la composición dÉ rÉpÉrtorio para satisfacÉr nuÉvas
dÉmandas litúrgicas [cfK capK 4], o rÉpartir las capas para los oficios siguiÉndo un ordÉn
dÉ turnos prÉÉstablÉcido113K En los días dÉ procÉsión sÉ Éncargaba adÉmás dÉ distribuir
los libros procÉsionalÉs con antÉlación114K ia prÉparación ó rÉgistro dÉ los grandÉs
libros dÉ facistol formaba igualmÉntÉ partÉ dÉ sus quÉhacÉrÉsK pi biÉn, Én pÉgovia fuÉ
habitual quÉ Ésa labor la rÉalizaran los mozos dÉ coro dÉ maóor Édad –los llamados
bachillÉrÉs o clÉrizonÉs, distinguiblÉs por portar ropa nÉgra–, limitándosÉ aquél a
cÉrciorarsÉ dÉ quÉ todo ÉstuviÉra Én ordÉn antÉs dÉ iniciarsÉ Él rÉzo11RK aÉntro dÉ un
plano más anÉcdótico, una rÉsÉña dÉ las actas capitularÉs localÉs, fÉchada Én Él siglo
uIs, rÉfiÉrÉ la participación dÉ un sochantrÉ Én la construcción dÉ órganos116K
nuÉ Él cargo rÉcaóÉra frÉcuÉntÉmÉntÉ sobrÉ un individuo ordÉnado in sacris,
bÉnÉficiario Én ocasionÉs dÉ una capÉllanía, comportaba adÉmás quÉ tuviÉra quÉ oficiar
misa apartÉK ko obstantÉ, también hubo sochantrÉs pÉrtÉnÉciÉntÉs al Éstado sÉglar, Én
particular Én los siglos usIII ó uIuK AunquÉ más quÉ una vÉntaja, la acrÉditación dÉ tal
Éstado rÉprÉsÉntó a mÉnudo una dificultad Éxtra dÉ cara a alzarsÉ con la plazaK A tal
ÉfÉcto, ÉxistÉ constancia Én fÉcha coÉtánÉa dÉ la nÉgativa dÉl cabildo sÉgoviano a
concÉdÉr la sochantría a candidatos Én Ésta condición117K aÉntro dÉ la IglÉsia local, Él
único prÉcÉdÉntÉ conocido dÉ maÉstro dÉ canto llano sÉglar lo vÉrificamos Én la pÉrsona
dÉ crancisco oodríguÉz kavas, natural dÉ Ávila ó activo ÉntrÉ 18R9 ó 1893K pi biÉn,
también És ciÉrto quÉ su admisión al cargo Éstuvo condicionada a quÉ fuÉ Él único
opositor prÉsÉntado a las pruÉbas118K
sista la considÉrablÉ cantidad dÉ trabajo acumulada sobrÉ Él sochantrÉ, cabría
prÉguntarsÉ si cumplía con diligÉncia sus obligacionÉsK ios pocos tÉstimonios
rÉcabados al ÉfÉcto Én pÉgovia dÉjan al dÉscubiÉrto situacionÉs bastantÉ disparÉsK En Él
plano positivo, tÉnÉmos noticias dÉl buÉn hacÉr dÉl sochantrÉ mÉdro dÉ ArÉnas, cuóo
magistÉrio aparÉcÉ documÉntado ÉntrÉ los años 1616 a 1633K martiÉndo dÉ una
asignación inicial dÉ 3MKMMM mrs119, suÉldo basÉ por ÉntoncÉs ó dÉ cuóa satisfacción
íntÉgra sÉ Éncargaba aún Él chantrÉ, poco tiÉmpo dÉspués lo localizamos como
bÉnÉficiario dÉ distintas gratificacionÉs por valor dÉ 1MM rÉalÉs12MK Ya Én 1623 Él cabildo
acordó aumÉntarlÉ Él suÉldo Én 2MM rÉalÉs a condición dÉ quÉ fuÉra con la capilla
siÉmprÉ quÉ no hiciÉra falta Én Él coro121K rnos años más tardÉ sÉ lÉ socorría con otros
2MM rÉalÉs para cubrir los gastos motivados por una ÉnfÉrmÉdad122K En 1633, poco antÉs
111 CÉronÉ óa ÉspÉcifica, ÉntrÉ sus obligacionÉs, la dÉ “ÉmÉndar las composicionÉs falsas”; CEolkE: El
MÉlopÉo ó MaÉstro, 479K AspÉcto también Éxplicitado por dAoCÍA Y CApTAÑEo Én: ElÉmÉntos prácticos,
76K
112 En ÉstÉ punto, darcía ó CastañÉr rÉcomiÉnda quÉ sÉa “Én prÉsÉncia dÉ todo Él clÉro” para quÉ todos
formÉn juicio acÉrca dÉ la idonÉidad dÉl solicitantÉ; ibidK
113 BAooIlpMAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ», 76K
114 IbidK
11R AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 6, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 449K
116 kúmK 1 Eagosto dÉ 1322) Én ibidK
117 kúmsK 3K124 E4JsJ1786) ó 3K6M7 E1MJsIIJ1816) Én ibidK
118 kúmsK 4KMM4 E12JuIIJ18R9) ó 4KMM7 E21JuIIJ18R9) Én ibidK
119 kúmK 1K1M7 E7JuIIJ1616) Én ibidK
12M kúmsK 1K141 E26JIuJ1618) ó 1K177 E1JsIIJ162M) Én ibidK
121 kúmK 1K221 E17JIIJ1623) Én ibidK
122 “YtÉm acordó por Él voto sÉcrÉto quÉ dÉ las limosnas dÉ las obras pías dÉ oodrigo dil ó crancisco
dutiérrÉz dÉ Cuéllar sÉ socorra con dociÉntos rÉalÉs a mÉdro dÉ ArÉnas sochantrÉ por la nÉcÉsidad quÉ
padÉçÉ Én su ÉnfÉrmÉdad”; EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 21JIsJ1627, folK 93rK
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dÉ morir123, los capitularÉs lÉ concÉdÉrían una mÉdia ración “por los buÉnos ó dilatados
sÉrvicios dÉl susodicho ó sÉr pÉrsona Én quiÉn concurrÉn las calidadÉs nÉcÉsarias”124K
El polo opuÉsto lo tÉnÉmos Én Él óa mÉncionado crancisco oodríguÉz kavasK Ya
su admisión dÉspÉrtó ciÉrta polémica por sÉr Él único opositor a la plaza, amén dÉ
hallarsÉ Én Éstado sÉglarK mor si Éllo fuÉra poco, su voz tampoco cumplía con los
rÉquisitos dÉmandados Én cuanto a potÉncia ó timbrÉ12RK ia dÉcisión, sin duda, no pudo
sÉr más dÉsafortunada óa quÉ poco tiÉmpo dÉspués ÉmpÉzaron a rÉgistrarsÉ quÉjas por
lo mucho quÉ sÉ bajaba Én los tonos; acusacionÉs a las quÉ haría frÉntÉ Él intÉrÉsado
arguóÉndo quÉ no sabía obrar Én mÉjor manÉra126K sista su incapacidad para guardar la
cuÉrda Én un término mÉdio, Él cabildo convino quÉ si no sÉ ÉnmÉndaba, sÉ vÉría “Én la
sÉnsiblÉ prÉcisión dÉ ponÉrlÉ un figlÉ o tÉmplador”127K El dÉscontÉnto ÉntrÉ sus sÉñorías
quÉda patÉntÉ unos años más tardÉ: Én 1866, al caÉr ÉnfÉrmo, Én vÉz dÉ socorrÉrlÉ, sÉ
Éstipuló quÉ su suÉldo fuÉra mÉnguado Én una cuarta partÉ a fin dÉ gratificar a las
pÉrsonas quÉ lÉ supliÉsÉn Én Él canto, apartÉ dÉ otros 2M rÉalÉs con quÉ pagar a un
sacÉrdotÉ por Éntonar la pasión ó angélica dÉ pÉmana panta128K A buÉn sÉguro molÉsto
por Él dictamÉn, sÉ nÉgó ÉsÉ mismo año a ponÉr sustituto, tal como lÉ había conminado
Él cabildo, aun a riÉsgo dÉ vÉr mÉrmado su salario Én maóor cuantía129K kuÉvÉ años más
tardÉ, al volvÉr a rÉsidir Én Él coro, comunicó quÉ sÉ hallaba imposibilitado para
prosÉguir ÉfÉctuando las ÉntonacionÉs, su principal obligación como sochantrÉK
AmparándosÉ Én dos sÉntÉncias dÉl Tribunal EclÉsiástico, los capitularÉs Éstimaron
rÉtÉnÉrlÉ la tÉrcÉra partÉ dÉ su habÉr por los mÉsÉs rÉndidos, insistiéndolÉ adÉmás Én
quÉ sÉñalara un sustituto13MK cinalmÉntÉ, antÉ la imposibilidad dÉ dÉsÉmpÉñar su oficio
ó a fin dÉ podÉr subsistir por sus propios mÉdios, solicitó licÉncia para irsÉ con su
familia; pÉtición concÉdida por Él término Én quÉ Él cabildo tÉnía potÉstad131K AunquÉ
tiÉmpo dÉspués lo volvÉmos a situar pÉgovia, no consiguió rÉcupÉrar la voz; hÉcho quÉ
movió a los capitularÉs a dÉmandarlÉ Él cumplimiÉnto dÉ su función como sochantrÉ
salvo Én lo rÉfÉrÉntÉ al canto132K
rna vÉz Éxaminadas las tarÉas ÉncomÉndadas al sochantrÉ sÉría convÉniÉntÉ
indagar acÉrca dÉl juicio quÉ suscitaba su magistÉrio ÉntrÉ las gÉntÉs dÉ la épocaK En
basÉ a la documÉntación sÉgoviana, podÉmos dÉducir quÉ, dÉ cara a los capitularÉs, su
trabajo Éra tÉnido incluso Én más alta Éstima quÉ Él dÉ los músicos dÉ la capillaK A tal
ÉfÉcto, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ, a difÉrÉncia dÉ éstos, su prÉsÉncia Én Él culto Éra
rÉquÉrida Én la totalidad dÉ actos cÉlÉbrados al cabo dÉ la jornadaK Ilustrativo al rÉspÉcto
És Él tÉstimonio dÉ una rÉunión capitular cÉlÉbrada Én 1633K En la misma, sÉ Éstudió la
posibilidad dÉ aplicar una dÉ las mÉdias racionÉs dÉ músicos Én favor dÉl sochantrÉ,
dado quÉ ÉstÉ último puÉsto Éra “más nÉcÉsario para Él sÉrvicio ó autoridad dÉl culto
divino”133K pi biÉn, al final sÉ dÉtÉrminó no innovar Én nada para mantÉnÉrsÉ fiÉlÉs al
123 En abril dÉ ÉsÉ año ÉxistÉ constancia dÉ su fallÉcimiÉnto; númK 1K312 E8JIsJ1633) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK
124 kúmK 1K3M8 ERJIIJ1633) Én ibidK
12R kúmK 4KMM4 E12JuIIJ18R9) Én ibidK
126 kúmK 4KM19 E17JIsJ1861) Én ibidK
127 kúmsK 4KM27 E2MJuIJ1861) ó 4KM28 E27JuIJ1861) Én ibidK
128 kúmsK 4KM68 E14JIIIJ1866) ó 4KM69 E18JIsJ1866) Én ibidK
129 kúmsK 4KM7M E7JsIIJ1866) ó 4KM71 E1JsIIIJ1866) Én ibidK
13M kúmK 4K133 E2JsIJ187R) Én ibidK
131 kúmK 4K14M E2JsIIIJ187R) Én ibidK
132 kúmK 4K179 E4JsJ1882) Én ibidK
133 kúmK 1K316 E13JIsJ1633) Én ibidK
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contÉnido dÉ la bula dÉ anÉxión dÉ racionÉs a músicos cantorÉs134K EstÉ maóor aprÉcio
ÉntrÉ las jÉrarquías, sin Émbargo, no parÉcÉ quÉ fuÉra compartido por los músicosK A
ÉstÉ propósito, És fácil conjÉturar quÉ la plaza dÉ sochantrÉ gozara dÉ mÉnor atractivo
ÉntrÉ sus filas por cubrir un montantÉ dÉ horas bastantÉ más ÉlÉvado quÉ Él dÉ los
miÉmbros dÉ la capillaK oÉsÉñablÉ, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ Én ÉsÉ mismo año dÉ 1633 Él
cantor Juan dÉl oío rÉhusara ocupar dicho puÉsto, ó Éllo a pÉsar dÉ vÉr incrÉmÉntado su
salario con una capÉllanía, porquÉ prÉtÉndía la ración dÉ tÉnor13RK Ya Én Él siglo uIu,
con la capilla musical bastantÉ rÉducida É incluso Én algunos momÉntos totalmÉntÉ
dÉsmantÉlada, la figura dÉl sochantrÉ dÉbió ganar un inusitado rÉliÉvÉK Así por ÉjÉmplo,
Én 1843 Él cabildo sÉgoviano, a instancias dÉl dÉán, rÉsolvió concÉdÉrlÉ un sobrÉsuÉldo
dÉ 1MM ducados por sÉr “su dÉstino sumamÉntÉ nÉcÉsario”136K El valor dÉ ÉstÉ tÉstimonio
cobra maóor rÉalcÉ si sÉ considÉra quÉ un año antÉs la capilla había sido Éxtinguida a fin
dÉ ajustar los gastos dÉ la catÉdral al prÉsupuÉsto concÉdido por Él gobiÉrno dÉ
EspartÉro [cfK capK 1, § 4K1K]K También ilustrativo dÉ ÉstÉ aprÉcio És quÉ Én 1887 sÉ
convirtiÉra una plaza dÉ tÉnor Én vicÉsochantrÉ por Éstimarla “dÉ maóor nÉcÉsidad al
culto”137K
ia considÉrablÉ carga quÉ sobrÉllÉvaba Él sochantrÉ hizo aconsÉjablÉ dÉlÉgar
partÉ dÉ sus funcionÉs Én un sÉgundo sochantrÉ É incluso Én un tÉrcÉro138K En lo quÉ
compÉtÉ a la IglÉsia dÉ pÉgovia, fuÉra dÉl sochantrÉ principal, varios prÉbÉndados
actuaron como adjuntos suóosK mor un lado ó dÉ manÉra principal, Él comÉndador dÉl
coro, cargo dÉnominado también Én ciÉrtos momÉntos como vicÉsochantrÉ o
simplÉmÉntÉ aóuda o sustituto dÉl sochantrÉK Asimismo, para la rÉgÉncia dÉ los maitinÉs
fuÉ muó común quÉ sÉ posicionaran al frÉntÉ dÉl coro uno o dos salmistas, Én ocasionÉs
dÉsignados como sochantrÉs dÉ maitinÉsK
ia primÉra mÉnción al comÉndador dÉl coro sÉ rÉmonta al siglo us, Én concrÉto
a 149M139 K pi biÉn, Él término És ÉmplÉado ÉntoncÉs como sinónimo dÉ sochantrÉ,
aspÉcto quÉ nos hacÉ suponÉr quÉ había un solo rÉsponsablÉ para la dirÉcción dÉ la
monodiaK ko sÉrá hasta principios dÉl siglo usII cuando vÉrifiquÉmos la asimilación
dÉl cargo dÉ comÉndador Én pÉrsona distinta al sochantrÉ, acrÉditando con Éllo la
participación dÉ dos pÉrsonas Én la gobÉrnanza dÉl coro 14M K mropiamÉntÉ, la
consolidación dÉl puÉsto Én Él organigrama sÉgoviano no acontÉcÉ hasta la cÉnturia
siguiÉntÉ, momÉnto Én Él quÉ las alusionÉs a su figura crÉcÉn dÉ manÉra ostÉnsiblÉ Én la
documÉntación capitularK pu comÉtido viÉnÉ a idÉntificarsÉ con la dÉ un auxiliar dÉl
sochantrÉ ó, por tanto, con mÉnor autoridad dÉntro dÉl coroK oÉsulta prÉsumiblÉ, Én
atÉnción a las coordÉnadas dibujadas, quÉ su oficio fuÉra visto como un trampolín para
accÉdÉr a la sochantría; dÉ hÉcho, tÉnÉmos constancia dÉ opositorÉs a dicha plaza quÉ
antÉs dÉsÉmpÉñaron la función dÉ comÉndador141K
ia mÉncionada rÉlación dÉ obligacionÉs dÉl sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro
acordada por Él cabildo sÉgoviano Én 1783 nos da una idÉa más prÉcisa dÉ la
134 kúmK 1318 E2MJIsJ1633) Én ibidK AunquÉ Én la rÉsÉña no sÉ Éxplicita la bula Én cuÉstión, És probablÉ
quÉ sÉ tratÉ, por fÉchas, dÉ la quÉ concÉdió Él papa drÉgorio us Én 1621; BAooIl dlZAil: Estudio
socioJÉconómico, 289K
13R kúmK 1K326 E16JsIIJ1633) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
136 kúmK 3K863 E13JIIJ1843) Én ibidK
137 kúmK 4K217 E2MJIsJ1887) Én ibidK
138 En la catÉdral dÉ Coria, por ÉjÉmplo, Éstá documÉntada la actividad dÉ un tÉrcÉr sochantrÉ a lo largo
dÉl siglo usIII; BAooIlpMAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ», 77K
139 kúmK 36 E3MJsIIJ149M) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
14M kúmK 99R E7JsIJ16M6) Én ibidK
141 kúmsK 2K2RM E2RJsIJ17M8) ó 2K2R1 E27JsIJ17M8) Én ibidK
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distribución dÉ tarÉas ÉntrÉ ambos 142 K En lo quÉ conciÉrnÉ a las ÉntonacionÉs, al
sochantrÉ lÉ corrÉspondía iniciar los himnos, Él palva nos dÉ complÉtas ó los primÉros
vÉrsos dÉ cada hora; miÉntras tanto, al comÉndador lÉ incumbían las cuatro últimas
antífonas dÉ víspÉras con sus salmos, así como la calÉnda ó Él BÉnÉdicamus dominoK
mara las víspÉras dÉ oficio parvo o dÉ difuntos Él comÉndador dÉbía Éntonar los salmos
parÉs ó Él sochantrÉ los imparÉs más las antífonas dÉ “Magnificat”K El canto dÉ las
lÉtanías durantÉ las procÉsionÉs también Éra compartido: a la ida Éntonaba Él sochantrÉ
ó a la vuÉlta Él comÉndadorK AunquÉ Él rÉparto sÉ rÉvÉla a priori bastantÉ Équitativo, la
rÉsponsabilidad dÉ los cantos más importantÉs, como la pasión o Él invitatorio dÉ los
maitinÉs dÉ kavidad, rÉcaían sobrÉ Él sochantrÉK Al comÉndador, ÉntrÉ otras cosas, lÉ
concÉrnía rÉgistrar Él capitulÉro antÉs dÉ ÉmpÉzar los oficios, rÉdactar la tabla ó lÉÉrla al
cabildo, ÉncomÉndar las misas dÉ la sÉmana, distribuir las capas ó cuidar todo lo
rÉlativo al sÉrvicio dÉl altar ó dÉl coroK mor lo dicho hasta aquí, sÉ infiÉrÉ quÉ sus
atribucionÉs ÉstuviÉron más rÉlacionadas con la organización ó supÉrvisión gÉnÉral dÉl
culto, quÉ con actividadÉs puramÉntÉ musicalÉsK pi biÉn, dÉbía cantar con Él rÉsto dÉl
coro aun cuando no tuviÉra quÉ rÉgirlÉK Al igual quÉ Él sochantrÉ, intÉrvino también Én
la capilla dÉ músicaK Con todo, la parquÉdad dÉ tÉstimonios rÉcabados al ÉfÉcto143,
impidÉn dilucidar Én qué grado sÉ matÉrializó su colaboraciónK
ia difícil situación Éconómica dÉ la catÉdral sÉgoviana Én Él siglo uIu supuso
quÉ Él comÉndador dÉl coro pÉrdiÉra partÉ É incluso la totalidad dÉ sus atribucionÉs Én
favor dÉl sochantrÉK EstÉ último ÉxtrÉmo dÉbió darsÉ con ÉspÉcial virulÉncia Én Él
sÉgundo cuarto dÉ dicha cÉnturiaK ia primÉra pruÉba Én tal sÉntido la Éncontramos Én
1832, momÉnto Én quÉ Él cabildo asintió a quÉ Én los Édictos para cubrir la plaza dÉ
sochantrÉ sÉ ÉspÉcificara quÉ Éra “con la obligación dÉ dÉsÉmpÉñar la comÉndaduría dÉ
coro”144K rnos años más tardÉ, Én 1843, sÉ quiso gratificar al sochantrÉ con 7MM rÉalÉs
por ÉjÉrcÉr las obligacionÉs quÉ antÉs ÉfÉctuaba Él comÉndador, si biÉn la propuÉsta no
salió adÉlantÉ 14R K ia mÉjora dÉ la situación Éconómica dÉ las catÉdralÉs, una vÉz
mÉdiado Él siglo, dÉbió rÉpÉrcutir Én quÉ Él sochantrÉ volviÉra a contar con un auxiliarK
pi biÉn, éstÉ no És dÉsignado Én pÉgovia Én un primÉr momÉnto como comÉndador, sino
como vicÉsochantrÉ146K mÉro sÉría algo pasajÉro, óa quÉ hasta finalÉs dÉ la cÉnturia
volvÉmos a Éncontrar numÉrosas rÉfÉrÉncias Én la documÉntación capitular Én las quÉ sÉ
cita Él cargo bajo su antigua forma147K io quÉ parÉcÉ más claro És quÉ Én 1882 pÉrdió
algunas compÉtÉncias, ó consÉcuÉntÉmÉntÉ partÉ dÉ su salario, Én favor dÉ un nuÉvo
salmistaK A partir dÉ ÉntoncÉs su labor quÉdaría rÉducida a “ÉncomÉndar a los sÉñorÉs
canónigos ó bÉnÉficiados los oficios, misas, capas, vÉlas ó dÉmás sÉrvicios quÉ ocurran,
formar las tablas sÉmanalÉs ó Éxtraordinarias ó dar cuÉnta a la contaduría dÉ los turnos”;
Ésto És, las tarÉas sin rÉlación dirÉcta con la música148K
ApartÉ dÉl sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro, los salmistas asumiÉron también Én
pÉgovia la rÉsponsabilidad dÉ la dirÉcción dÉl canto llanoK Eso sí, su comÉtido Én Ésta
árÉa sÉ limitó a mÉnudo a suplir las ausÉncias dÉ éstos ó rÉgir la hora dÉ maitinÉs, factor
ÉstÉ quÉ dÉrivó a quÉ Én ocasionÉs fuÉran dÉsignados como sochantrÉs dÉ maitinÉs149K
142 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24 Én ibidK, 448JRMK
143 kúmK 2K883 E26JIIJ1763) Én ibidK
144 kúmK 3K78R E4JsIIJ1832) Én ibidK
14R kúmK 3K867 E13JIIJ1843) Én ibidK
146 kúmK 3K984 E8JsIIJ18R8) Én ibidK
147 Es Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ los númsK 3K991 E29JsJ18R9), 4K127 E16JuJ1873) ó 4K17R E1JIIJ1882) Én
ibidK
148 kúmK 4K18R E3MJIsJ1882) Én ibidK
149 kúmsK 2K298 E3JsIJ1712) ó 2K47M E7JIJ1729) Én ibidK
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ias rÉfÉrÉncias al cargo Én la documÉntación capitular dÉmuÉstran una traóÉctoria
bastantÉ fÉcunda ÉntrÉ los siglos usIII ó uIu1RMK Con antÉrioridad, És prÉvisiblÉ quÉ las
ausÉncias dÉl sochantrÉ ó comÉndador Én la dirÉcción fuÉran suplidas por alguno dÉ los
cantorÉs dÉ capilla1R1K
En principio, la labor principal dÉ los salmistas fuÉ la dÉ apoóar Él canto coral Én
todas las horas canónicas cÉlÉbradas al cabo dÉ la jornada, así como Én procÉsionÉs,
ÉntiÉrros ó dÉmás funcionÉs dÉ la IglÉsia1R2K ios había dÉ dos rangosK El primÉro dÉ
Éllos Éstaba conformado, Én línÉas gÉnÉralÉs, por prÉbÉndados jóvÉnÉs sin suficiÉntÉ
ÉxpÉriÉncia coral, los cualÉs tÉnían la obligación dÉ asistir a clasÉs dÉ canto so pÉna dÉ
multa, ó caso dÉ no ÉnmÉndarsÉ, con riÉsgo a sÉr Éxpulsados1R3 K TalÉs individuos
pÉrcibían como suÉldo una cantidad fijada dÉ antÉmano, siÉmprÉ mÉnor a la mÉdia
ración, ó Éran distinguiblÉs Én las cÉrÉmonias litúrgicas por portar sobrÉpÉlliz1R4K El
sÉgundo Éscalafón lo intÉgraban los salmistas bÉnÉficiarios dÉ mÉdia ración, los cualÉs
vÉstían, a todos los ÉfÉctos, dÉ manÉra análoga a la dÉ los músicos dÉ capilla1RRK En
consÉcuÉncia, És probablÉ quÉ su Éstatus social fuÉra bastantÉ parÉjo al dÉ éstos; dÉ
hÉcho, dÉbían actuar con la capilla Én los papÉlÉs dÉ bajo cuando así lo dictaminara Él
cabildo 1R6 K Caso dÉ dÉsÉmpÉñar Ésa función, no Éra inusual quÉ Él bÉnÉficiado sÉ
dirigiÉra a los capitularÉs a fin dÉ quÉ lÉ ÉxonÉraran dÉl salmÉo Én los días Én quÉ había
canto dÉ órgano1R7K aÉtrás dÉ Éllo parÉcÉ ÉntrÉvÉrsÉ un sÉntimiÉnto dÉ rÉchazo a rÉalizar
una carga dÉ trabajo más ÉlÉvada quÉ la dÉ sus compañÉros dÉ capilla por un suÉldo
igual, É incluso a vÉcÉs infÉriorK ko Éxtraña, por tanto, quÉ algunos rÉclamaran la
pÉrcÉpción dÉ un dinÉro Éxtra por participar Én Él canto polifónico; pÉtición Ésta quÉ no
solía prospÉrar, óa quÉ los capitularÉs argüían quÉ dicho comÉtido Éstaba incluido ÉntrÉ
las obligacionÉs con las quÉ habían accÉdido al puÉsto1R8K aÉ todas formas, no todos los
salmistas con rÉsidÉncia Én Él coro actuaban con la capilla, siÉndo los Édictos los quÉ Én
última instancia prÉcisaban ÉstÉ particular 1R9 K Caso dÉ no tÉnÉr sÉñalada dicha
obligación, cobraban un salario algo más rÉducidoK mara su ingrÉso, sÉ contÉmplaba con
buÉnos ojos quÉ Él candidato fuÉra ÉclÉsiástico16M, si biÉn ÉxistÉ constancia también dÉ
bÉnÉficiarios casados161K
ia implicación dÉ los salmistas Én la rÉgÉncia dÉl coro Én maitinÉs parÉcÉ sÉr
una constantÉ a partir dÉl siglo usIIIK mara dicha hora la prÉfÉrÉncia dÉl cabildo Éra quÉ
dos pÉrsonas asumiÉran Ésa labor, posicionándosÉ cada uno frÉntÉ a un coro para así
1RM ia primÉra mÉnción al cargo Én la documÉntación capitular no la ÉvidÉnciamos hasta 17M8; véasÉ númK
2K2RM E2RJsIJ17M8) Én ibidK
1R1 kúmK 99R E7JsIJ16M6) Én ibidK
1R2 kúmK 2K929 E12JuIJ1768) Én ibidK
1R3 kúmsK 2KR88 E3JIIJ1736) ó 2K929 E12JuIJ1768) Én ibidK aÉ hÉcho, a la hora dÉ opositar a la plaza sÉ
prÉfÉría admitir sujÉtos dÉ corta Édad, aspÉcto quÉ podÉmos vÉr Éxplicitado Én un Édicto fÉchado Én 1887K
En Él mismo, sÉ fijó una Édad máxima dÉ 3R años; Éso sí, sin pÉrjuicio dÉ quÉ pudiÉran sÉr admitidos
todos aquÉllos quÉ ÉxcÉdiÉran dicha Édad si así lo Éstimaba Él cabildo; númK 4K214 E8JIIJ1887) Én ibidK
1R4 kúmsK 2KR88 E3JIIJ1736), 2K929 E12JuIJ1768) ó 2K93M E16JuIJ1768) Én ibidK
1RR kúmK 2K929 E12JuIJ1768) Én ibidK
1R6 kúmsK 3KMR3 E16JsIJ1783) ó 3K763 E11JsIJ183M) Én ibidK
1R7 kúmK 3K829 E7JIIJ1838) Én ibidK
1R8 kúmsK 4KM9M E27JIJ1869), 4KM91 E3JIIJ1869), 4K128 E1MJuIIJ1873) ó 4K129 E17JuIIJ1873) Én ibidK
1R9 kúmK 4K231 E7JIIIJ1888) Én ibidK
16M kúmK 4K178 E11JIIIJ1882) Én ibidK
161 Es Él caso dÉl salmista pantiago dil, activo Én Él sÉgundo tÉrcio dÉl siglo uIuK En 18R9 su hijo mÉdro
condiciona su pÉrmanÉncia Én la catÉdral a quÉ sÉ lÉ aumÉntÉ Él suÉldo, pÉtición acÉptada por Él cabildo
con la obligación dÉ imponÉrsÉ “Én la música para suplir a su padrÉ cuando sÉa mÉnÉstÉr”; númK 3K998 E3J
uIJ18R9) Én ibidK
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rÉvÉstir Él canto dÉ la dÉbida dÉcÉncia162K ia irrÉgular asistÉncia dÉ los prÉbÉndados a
maitinÉs [cfK capK 4, § 4], sumado a la poca costumbrÉ quÉ había Én pÉgovia dÉ marcar
Él compás Én la monodia [cfK capK 1M, § 1K], hacÉ suponÉr quÉ la rÉgÉncia Én dicho oficio
sÉ limitasÉ más biÉn a ÉfÉctuar las ÉntonacionÉs ó apoóar al rÉsto dÉ asistÉntÉs con la
vozK AunquÉ dÉsdÉ 1729 ÉxistÉn pÉticionÉs Én favor dÉ una dirÉcción dÉsdoblada163, no
contamos con pruÉbas dÉ la gobÉrnanza dÉ maitinÉs por más dÉ un salmista hasta partir
dÉ mÉdiados dÉ Ésa cÉnturia164K mor otro lado, Él hÉcho dÉ suplir dÉ forma puntual al
sochantrÉ ó comÉndador lÉs rÉportaba claros bÉnÉficios, puÉs lÉs abría las puÉrtas
pÉrcibir alguna gratificación Éxtra 16R K Con todo, tampoco faltan quÉjas dÉl cabildo
dÉrivadas dÉ su nÉfasta rÉgÉncia Én los oficios, aspÉcto quÉ acrÉdita su maóor impÉricia
frÉntÉ a aquéllos166 K Es prÉsumiblÉ quÉ su carga sÉ viÉra incrÉmÉntada dÉ manÉra
notoria Én la sÉgunda mitad dÉl siglo uIu, coincidiÉndo con la sochantría dÉ crancisco
oodríguÉz kavasK CiÉrtamÉntÉ, la incapacidad manifiÉsta dÉ éstÉ para dirigir Él coro,
motivada por su afÉcción crónica dÉ la garganta ó sus numÉrosas ausÉncias por
ÉnfÉrmÉdad, haría imprÉscindiblÉ quÉ muchas dÉ sus compÉtÉncias rÉcaóÉsÉn sobrÉ los
salmistas167K
2K2K ia masa coral: prÉbÉndados, músicos, capÉllanÉs ó mozos dÉ coro
ia dÉfinición dÉl númÉro ó modo dÉ participación dÉ las pÉrsonas ligadas al
sÉrvicio coral Én una catÉdral atiÉndÉ a una sÉriÉ dÉ variablÉs quÉ atañÉn al Éstatus
social dÉ los intÉrÉsados ó situación Éconómica quÉ disfruta la IglÉsia Én la quÉ vinculan
su actividadK En basÉ a dichas coordÉnadas, podÉmos distinguir cuatro tipos dÉ agÉntÉs
dÉntro dÉl coro dÉ canto llano: prÉbÉndados, capÉllanÉs, cantorÉs dÉ capilla ó mozos dÉ
coroK A través dÉl concÉpto dÉ prÉbÉnda quÉrÉmos dÉlimitar a todos aquÉllos miÉmbros
dÉl clÉro con dÉrÉcho a pÉrcibir una rÉnta ÉclÉsiástica por Él dÉsÉmpÉño dÉ su oficioK
aÉntro dÉ ÉstÉ grupo sÉ intÉgraban las dignidadÉs, los canónigos, los racionÉros ó los
mÉdio racionÉrosK Todos Éllos sÉ articulaban Én órganos colÉgialÉs, llamados cabildos, a
fin dÉ organizar las cargas ÉspiritualÉs ó tÉmporalÉs adscritas a una dÉtÉrminada
catÉdral168K ias dignidadÉs constituían Él primÉr Éscalafón dÉntro dÉl clÉro capitular, por
Éncima dÉl cual sólo sÉ hallaba Él obispo169K pi biÉn ó dÉ manÉra un tanto curiosa, no
formaban partÉ dÉl cabildo stricto sÉnsu, ó por Éllo tampoco tÉnían dÉrÉcho a voto
ÉxcÉpto Én los casos prÉvistos por los Éstatutos17MK pu númÉro variaba sÉgún la cuantía
dÉ los biÉnÉs dÉ la mÉsa capitular pÉrcibidos por la IglÉsia a la quÉ pÉrtÉnÉcíanK mor lo
quÉ conciÉrnÉ a la catÉdral sÉgoviana, óa dÉsdÉ Él siglo uIII tÉnÉmos constancia dÉ la
ÉxistÉncia dÉ siÉtÉ dignidadÉs: dÉán, arcÉdianos dÉ pÉgovia, pÉpúlvÉda ó Cuéllar,
chantrÉ, maÉstrÉscuÉla ó tÉsorÉroK A comiÉnzos dÉl siglo usIII sÉ añadiÉron Él
arciprÉstÉ ó Él prior171K En 1783 Él prÉlado diocÉsano don Alonso Marcos dÉ ilanÉs, con
162 kúmK 2K472 E8JIJ1729) Én ibidK
163 IbidK
164 kúmsK 2K8MR E13JIJ17RR) ó 3K3MR E29JuIJ1794) Én ibidK
16R kúmsK 3K7M3 E28JsIIJ1824), 3K7R9 E2JuIIJ1829), 3K766 E6JuJ183M) ó 4K284 ERJsIIJ1893) Én ibidK
166 kúmK 4K223 E27JsJ1887) Én ibidK
167 kúmK 4K184 E3MJIsJ1882 Én ibidK
168 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 31K
169 BAooIldlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad MÉdia», 4MRK
17M TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 42K
171 pÉgovia: Archivo diocÉsano, EstK 2, lÉgK 1R: MÉmoria dÉl númÉro dÉ aignidadÉs ó mrÉbÉndas quÉ
antiguamÉntÉ había Én la IglÉsia dÉ pÉgoviaK piglo usIII; tomado dÉ BAooIl dlZAil: Estudio socioJ
Éconómico, 288, nK 11K
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Él visto buÉno dÉ la Cámara ó dÉbida autorización pontificia, suprimió la dignidad dÉ
arciprÉstÉ, anÉxando sus rÉntas al sÉminario rÉcién fundado172K El concordato dÉ 18R1,
Én su artículo 13, rÉduciría Él númÉro dÉ dignidadÉs Én la gran maóoría dÉ IglÉsias,
ÉntrÉ Éllas la dÉ pÉgovia, a cinco: dÉán, arciprÉstÉ, arcÉdiano, chantrÉ ó maÉstrÉscuÉla173K
ios canónigos ocupaban Él grado inmÉdiatamÉntÉ infÉrior al dÉ las dignidadÉs,
siÉndo los únicos quÉ Én plÉno dÉrÉcho podían formar partÉ dÉl cabildo174K Al igual quÉ
las dignidadÉs, su númÉro oscilaba dÉpÉndiÉndo dÉ la situación Éconómica dÉ la IglÉsia
Én dondÉ rÉsidíanK En 1247, con motivo dÉ una distribución dÉ rÉntas, sabÉmos quÉ Él
cabildo sÉgoviano contaba con cuarÉnta canónigos17R, cifra quÉ pÉrmanÉcÉría ÉstablÉ
hasta Él siglo usIK En 1RR9 una dÉ las canonjías fuÉ aplicada al panto lficio dÉ la
Inquisición, ó Én 1R6R, mÉdiantÉ una bula dÉ mío s, sÉ agrÉgó otra para la dotación dÉ
dos mÉdias racionÉs dÉ músicos cantorÉs176K pu númÉro, puÉs, sÉ fijaría Én trÉinta ó
ocho canónigos titularÉs, aunquÉ fuÉran trÉinta ó nuÉvÉ los quÉ disfrutaban dÉ rÉntaK
aicha cifra sÉ mantuvo inaltÉrada hasta Él plan bÉnÉficial dÉ 1816, momÉnto Én quÉ sÉ
vio rÉducida a vÉintidós, incluóÉndo la dÉl panto lficio177K A partir dÉl Concordato dÉ
18R1, Él númÉro dÉ canónigos sÉ ÉstablÉció Én oncÉ 178 K aÉntro dÉl organigrama
catÉdralicio, cuatro canonjías Éran calificadas dÉ oficio por comportar funcionÉs
ÉspÉcíficas, a sabÉr, doctoral, magistral, lÉctoral ó pÉnitÉnciarioK ias rÉstantÉs Éran
simplÉs o dÉ gracia, dÉtÉrminando su jÉrarquía Én basÉ a la antigüÉdad Én la posÉsión dÉ
la prÉbÉndaK
En un nivÉl infÉrior sÉ situaban los racionÉros o porcionÉros, los cualÉs pÉrcibían
una ración dÉ la mÉsa canonical, por lo gÉnÉral ÉntÉra EmaóorÉs o ÉntÉros) o mÉdia
EmÉnorÉs o mÉdiorracionÉros)179K A pÉsar dÉ formar partÉ dÉl pÉrsonal dÉl cabildo, no
tÉnían dÉrÉcho a voto Én las sÉsionÉs capitularÉs salvo Én contadas ocasionÉs18MK pus
obligacionÉs pivotaron principalmÉntÉ Én torno al sÉrvicio coral ó Él cumplimiÉnto dÉ
divÉrsas tarÉas ligadas al culto catÉdralicioK ia primÉra fijación dÉ su númÉro Én
pÉgovia la hallamos Én la citada distribución dÉ rÉntas dÉ 1247, Én dondÉ óa sÉ habla dÉ
vÉintÉ porcionÉros181K rn nuÉvo acuÉrdo oncÉ años más tardÉ ÉstablÉcÉ quÉ sÉan diÉz
los racionÉros ó vÉintÉ los mÉdiorracionÉros182K En rÉlación a los primÉros, la cifra dÉ
172 IbidK, 288J89K
173 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 4R; MK BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK
ia Edad ContÉmporánÉa», Én TK EdIal EcoordK): eistoria dÉ las aiócÉsis Españolas 19K IglÉsias dÉ
malÉncia, salladolid ó pÉgovia, Madrid, BAC, 2MM4, R68K
174 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 32K
17R “Et insupÉr constituimus quod capÉllani supradicti cotidiÉ choro sÉrviantK Et hoc iuramus Ét prÉhÉmunt
firmamus Ét promittimus quÉ quadraginta canonici sint mansionari Ét viginti portionarii Ét duodÉcim
Éxtravagantium”; EJpE, Caja 4, númK 27; cfK númK 143 Én iK MK sIiiAo dAoCÍA: aocumÉntación
mÉdiÉval dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia E111RJ13MM), palamanca, EdicionÉs dÉ la rnivÉrsidad dÉ palamanca /
EdicionÉs dÉ la rnivÉrsidad dÉ aÉusto, 199M, 243K
176 BAooIl dlZAil: Estudio socioJÉconómico, 289K muÉdÉ consultarsÉ una copia dÉ la bula Én pÉgovia:
Archivo diocÉsano, CarpK 622K
177 EJMah, kúmÉro dÉ dignidadÉs, canonjías, racionÉs ó mÉdias racionÉs quÉ dÉbÉn quÉdar Én Él nuÉvo
planK EpÉgovia, 22JsIIJ1816); tomado dÉ MK BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad
ModÉrna», Én TK EdIal EcoordK): eistoria dÉ las aiócÉsis Españolas 19K IglÉsias dÉ malÉncia, salladolid
ó pÉgovia, Madrid, BAC, 2MM4, 4R4, nK 38K
178 IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ContÉmporánÉa», R68K
179 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 46K
18M EntrÉ las pocas ÉxcÉpcionÉs, sÉ sabÉ quÉ Én las catÉdralÉs dÉ MÉnorca ó MondoñÉdo hubo costumbrÉ
dÉ quÉ participan Én las votacionÉs; ibidK
181 CfK capK 7, nK 17RK
182 “pupradictis adicimus statuÉntÉs, Ét ut in pÉcobiÉnsÉ ÉcclÉsia, incÉrtus Ét numÉrus sociorum in
pÉrpÉtuum duraturus vidÉlicÉt: quadraginta canonici mansionarii; dÉcÉm portionarii mansionarii in maiori
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diÉz sÉ transmitió ÉstablÉ hasta 1R88, año Én quÉ por mÉdio dÉ una bula dÉ pixto s sÉ
dÉstinó una ración a la dignidad dÉl dÉán, otra al organista ó una tÉrcÉra a la dotación dÉ
músicos cantorÉsK En 1621 Él papa drÉgorio us anÉxó otra ración a los músicos
cantorÉs, con lo quÉ Él númÉro dÉ racionÉros titularÉs sÉ vio mÉnguado a sÉis, cifra quÉ
sÉ mantÉndría hasta Él siglo uIu183K El plan bÉnÉficial dÉ 1816 Éstipularía quÉ fuÉran
nuÉvÉ las racionÉs ÉntÉras ÉntrÉ titularÉs ó agrÉgadas 184 K cinalmÉntÉ, a raíz dÉl
Concordato dÉ 18R1, Él cargo dÉ racionÉro dÉsaparÉció dÉl organigrama capitular,
siÉndo rÉmplazado por Él dÉ bÉnÉficiadoK
En cuanto a los mÉdiorracionÉros, su númÉro no rÉgistró variacionÉs hasta 1R6R,
momÉnto Én quÉ sÉ aumÉnta hasta vÉintidós al dÉstinar una dÉ las canonjías a provÉÉr
dos mÉdias racionÉs18RK En 1621 la cifra sÉ fijaría Én vÉinticuatro tras aplicar una ración
ÉntÉra a sufragar la manutÉnción dÉ dos músicos cantorÉs186K mara ÉntoncÉs, dÉ Ésas
vÉinticuatro mÉdias racionÉs sólo diÉz mantÉnían titularidad, óa quÉ una dÉ Éllas había
quÉdado anÉxada al dÉán, cuatro a los mozos dÉ coro ó nuÉvÉ a los músicos cantorÉs187K
El plan bÉnÉficial dÉ 1816 rÉbajó su númÉro a diÉciocho188, ó tras Él Concordato dÉ
18R1, a sÉmÉjanza dÉ lo quÉ ocurrÉ con los racionÉros, su cargo convÉrgió Én Él dÉ
bÉnÉficiadoK
A modo dÉ rÉsumÉn, rÉproducimos dÉ manÉra algo más simplificada una
Éstadística Élaborada por Barrio dozalo189 Én la quÉ sÉ muÉstra la Évolución dÉl númÉro
dÉ prÉbÉndas dÉl Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia hasta 19RM [cfK figK 7K1]:
cigK 7K1: Evolución dÉl númÉro dÉ prÉbÉndas Én Él Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia hasta 19RM
doAal 12RMJ1RMM
TitularÉs
1RM1 –
AgrÉgadas
1818
TotalÉs
1819 –
AgrÉgadas
18RM
TotalÉs
18R1J19RM
TitularÉs
aignidadÉs 7 –– 9 –– 8 R
Canonjías 4M 1 39 1 22 2M
oacionÉs 1M 4 1M R 9 ––
MÉdias oacionÉs 2M 14 24 13 18 12
EbÉnÉficiados)
TÉrcio dÉ oación –– M1/3 M1/3 M1/3 M1/3 ––
TlTAi 77 191/3 821/3 191/3 R71/3 37
AunquÉ Él grupo dÉ prÉbÉndados capitularÉs fuÉ Él más numÉroso Én términos
globalÉs dÉntro dÉl organigrama catÉdralicio, su protagonismo Én Él canto fuÉ mÉnorK El
hÉcho dÉ disponÉr dÉ rÉntas más quÉ suficiÉntÉs posibilitó quÉ pudiÉran dÉlÉgar partÉ dÉ
Ésa rÉsponsabilidad Én otros clérigos dÉ catÉgoría infÉrior ó Én sÉrvidorÉs sÉglarÉsK
bÉnÉficio Ét prÉtÉr nos viginti portionarii mansionarii qui minus bÉnÉficium assÉgnanturK Et nulli dÉ
numÉro viginti in minorÉ bÉnÉficio constitutorum canonia consÉrvÉtur donÉc sit manus Ét bÉnÉficium
consÉquturK Et sint tantum non quindÉcim canonici ÉxtravagantÉs”; EJpE, Caja 6, númK 1; cfK númK 167 Én
sIiiAodAoCÍA: aocumÉntación mÉdiÉval, 27RK
183 BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, 289K
184 EJMah, kúmÉro dÉ dignidadÉs, canonjías, racionÉs ó mÉdias racionÉs quÉ dÉbÉn quÉdar Én Él nuÉvo
planK EpÉgovia, 22JsIIJ1816); tomado dÉ BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna»,
4R4, nK 38K
18R IbidK, 4R3K
186 IaK: Estudio socioJÉconómico, 29MK
187 IbidK; IaK: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna», 4R3K
188 EJMah, kúmÉro dÉ dignidadÉs, canonjías, racionÉs ó mÉdias racionÉs quÉ dÉbÉn quÉdar Én Él nuÉvo
planK EpÉgovia, 22JsIIJ1816); tomado dÉ BAooIl dlZAil: «ia IglÉsia dÉ pÉgoviaK ia Edad ModÉrna»,
4R4, nK 38K
189 IaK: Estudio socioJÉconómico, 292K
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aÉntro dÉ ÉstÉ grupo dÉ aóudantÉs clérigos Éncontramos a los capÉllanÉs, a buÉn sÉguro
los quÉ Én maóor grado sostuviÉron Él pÉso dÉl coro durantÉ la época indagadaK
piguiÉndo la dÉfinición dÉ ÁlvarÉz ó dómÉz, las capÉllanías son fundacionÉs pÉrpÉtuas
hÉchas por obligación anÉja dÉ ciÉrto númÉro dÉ misas u otras cargas ÉspiritualÉs quÉ
dÉbÉ cumplir Él posÉÉdor Én la forma ó lugar prÉvistos por Él fundador, pÉrcibiÉndo por
su propio dÉrÉcho las rÉntas quÉ constituóÉn su dotación 19M K El origÉn dÉ Éstas
fundacionÉs rÉsulta más biÉn oscuroK pus antÉcÉdÉntÉs haó quÉ buscarlos ÉntrÉ las
mandas ó lÉgados Én favor dÉ las iglÉsias para sufragios por las almas dÉ difuntos,
privilÉgio óa rÉconocido Én Él cuÉro Juzgo E1241)191K moco a poco fuÉron siÉndo objÉto
dÉ lÉgislación, pudiÉndo hablar óa con propiÉdad dÉ capÉllanías a partir dÉl siglo uIIIK
aurantÉ las dos cÉnturias siguiÉntÉs, una vÉz pÉrfilada su actividad, su númÉro no hizo
más quÉ acrÉcÉntarsÉ al calor dÉ la inusitada prÉocupación por la muÉrtÉ ó la crÉÉncia
Én Él purgatorioK En ciÉrto modo, fuÉron contÉmpladas como una ÉspÉciÉ dÉ “compra”
dÉ la gloria ÉtÉrna É incluso un “blanquÉo” dÉ fortunas usurarias192K EntrÉ los siglos usI
ó usIII hallaron su época dÉ máximo apogÉo ó primÉros síntomas dÉ dÉcadÉncia: dÉ
apogÉo por Él fuÉrtÉ incrÉmÉnto quÉ ÉxpÉrimÉntan; dÉ dÉcadÉncia por los múltiplÉs
abusos dÉrivados dÉ una cifra tan ÉlÉvadaK EstÉ dÉscontrol dio piÉ, durantÉ la Ilustración,
a quÉ la autoridad civil tomasÉ cartas Én Él asunto, ÉstablÉciÉndo mÉcanismos con quÉ
frÉnar su prolifÉraciónK En Ésta línÉa, Carlos Is prohibió Én 179R Érigir sin licÉncia rÉal
fundacionÉs pías pÉrpÉtuas ó capÉllanías, gravando adÉmás sus biÉnÉs dotalÉs con un
1R%K Ya para 1798 sÉ conminó a los obispos a ÉnajÉnar los biÉnÉs corrÉspondiÉntÉs a
las capÉllanías colativas ó otras fundacionÉs ÉclÉsiásticas como contribución dÉ la
IglÉsia al sanÉamiÉnto dÉ la dÉuda públicaK AntÉ Él poco éxito dÉ la mÉdida, Él monarca
solicitó dÉl papa mío sII la autorización para transfÉrir los biÉnÉs raícÉs dÉ las
capÉllanías ó otras institucionÉs ÉclÉsiásticas para quÉ con su vÉnta sÉ pudiÉran
Éxtinguir valÉs rÉalÉs, pÉtición acÉptada por Él pontíficÉK cinalmÉntÉ, la prohibición Én
182M dÉ fundar nuÉvas capÉllanías ó la suprÉsión Én 1841 dÉ las no vÉndidas
infringiÉron un golpÉ casi dÉfinitivo a la instituciónK Aun malhÉridas, lograron
prolongar su actividad hasta Él siglo uu, si biÉn Én númÉro óa muó disminuidoK
ias capÉllanías podían sÉr dÉ dos clasÉs: colativas ó laicalÉsK ias primÉras Éran
prÉrrogativa dÉl ordinario, Él cual Éspiritualizaba Én ciÉrta manÉra los biÉnÉs dotalÉs
Érigiéndolos Én bÉnÉficios ÉclÉsiásticosK ias laicalÉs, Én cambio, Éran instituidas sin
intÉrvÉnción dirÉcta dÉl diocÉsano, aun a pÉsar dÉ quÉ éstÉ tuviÉra Él dÉbÉr dÉ vÉlar por
Él cumplimiÉnto dÉ las cargas ÉspiritualÉs impuÉstas por Él fundadorK mropiamÉntÉ, los
capÉllanÉs al sÉrvicio dÉ un cabildo Éran bÉnÉficiarios dÉ una capÉllanía colativa
ÉclÉsiástica particular al quÉdar ésta vinculada a una iglÉsia dÉtÉrminada, dignidad u
oficio ÉclÉsiástico193K AunquÉ las nomÉnclaturas utilizadas para rÉfÉrirsÉ a Éstos clérigos
rÉsultan muó variadas Én atÉnción a la disparidad dÉ funcionÉs dÉsÉmpÉñadas194, la
documÉntación sÉgoviana viÉnÉ a distinguir dos tipos: capÉllanÉs dÉ númÉro ó
capÉllanÉs dÉ coroK En principio, a ambos lÉs compÉtió participar Én Él coro, si biÉn
fuÉron éstos últimos los quÉ adquiriÉron maóor protagonismo Én Él canto al constituir
dicha tarÉa la condición sinÉ qua non por la quÉ habían accÉdido al bÉnÉficio19RK ios
19M MK ÁisAoEZ YdÓMEZ:Manual dÉ capÉllanías, sitoria, ImpK CÉcilio Egaña, 19M3, 9K
191 BAooIldlZAil: Estudio socioJÉconómico, 489K
192 TEorEidoEdloIl aE TEJAaA: socabulario básico, 64K
193 IbidK
194 IbidK, 48K
19R Así por ÉjÉmplo, ÉntrÉ las obligacionÉs sÉñaladas para la provisión dÉ una capÉllanía dÉ coro vacantÉ
Én 1713 sÉ ÉxprÉsa quÉ Él titular dÉbÉ sabÉr canto llano ó asistir “a todas las horas diurnas ó procÉsionÉs ó
misas”; númK 2K3M9 E3JIIJ1713) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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capÉllanÉs dÉ númÉro, por su partÉ, tuviÉron como carga principal otro tipo dÉ
actividadÉs ligadas al culto196K aÉntro dÉl coro dÉbían posicionarsÉ por dÉtrás dÉl rÉsto
dÉ capÉllanÉs197, signo quÉ sugiÉrÉ su mÉnor catÉgoría frÉntÉ a aquéllosK cuÉra dÉl
salario Éstipulado Én la provisión dÉl bÉnÉficio, sÉ contÉmpló la posibilidad dÉ quÉ los
capÉllanÉs fuÉran gratificados con algún tipo dÉ compÉnsación Éconómica
Éxtraordinaria por la rÉalización dÉ ciÉrtos sÉrvicios dÉntro dÉ la catÉdralK rno dÉ los
más clásicos fuÉ, sin duda alguna, la asistÉncia a los maitinÉs a causa dÉ la baja
afluÉncia dÉ los capitularÉs198K ApartÉ dÉ Ésa tarÉa, podían sÉr objÉto dÉ rÉtribución por
aóudar Én Él altar, É incluso por actuar como ministrilÉs Én cÉrÉmonias puntualÉs199K
AunquÉ su cifra sÉ transmitió muó fluctuantÉ a lo largo dÉl tiÉmpo, haó constancia dÉ
quÉ la catÉdral sÉgoviana contaba hacia 177R con vÉintitrés capÉllanÉs: quincÉ dÉ
númÉro ó ocho dÉ coroK En 1843 la mÉrma Én los rÉcursos Éconómicos condujo a quÉ su
númÉro dÉscÉndiÉra a siÉtÉ, todos Éllos dÉ coro2MM K En lo quÉ rÉsta dÉ cÉnturia no
volvÉmos a Éncontrar noticias concÉrniÉntÉs a su númÉroK
ia vida musical dÉ las catÉdralÉs hispanas atraviÉsa uno dÉ sus Épisodios
crucialÉs a lo largo dÉl siglo us, momÉnto Én quÉ sÉ instituóÉ ó consolida la actividad
dÉ las capillas polifónicasK A difÉrÉncia dÉl coro dÉ canto llano, sus componÉntÉs Éran
cantorÉs altamÉntÉ cualificados, a cuóo frÉntÉ sÉ situaba Él maÉstro dÉ capillaK mÉsÉ a
quÉ Él panorama dista aún dÉ Éstar dÉl todo dÉfinido, su númÉro fuÉ Én aumÉnto Én
consonancia con Él crÉciÉntÉ intÉrés por incorporar Él canto dÉ órgano Én las principalÉs
cÉrÉmonias litúrgicasK io quÉ parÉcÉ claro dÉsdÉ Él principio És quÉ la cifra dÉ sus
componÉntÉs Éstuvo Én rÉlación dirÉctamÉntÉ proporcional a la jÉrarquía quÉ posÉía
cada iglÉsia particular2M1K aÉ ÉstÉ modo, a maóor nivÉl dÉ riquÉza dÉ la institución,
maóorÉs posibilidadÉs dÉ quÉ su capilla contara con más ó mÉjorÉs ÉfÉctivosK A partir
dÉ dicha cÉnturia ÉmpÉzó a sÉr usual también quÉ sÉ dÉstinaran varias prÉbÉndas ó
capÉllanías, prÉvia concÉsión dÉ la pÉrtinÉntÉ bula apostólica, a sufragar la manutÉnción
dÉ los cantorÉsK En lo quÉ rÉspÉcta a pÉgovia, Én Él intÉrvalo quÉ mÉdia ÉntrÉ 1621 ó Él
plan bÉnÉficial dÉ 1816, llÉgaron a dÉstinarsÉ un total dÉ nuÉvÉ prÉbÉndas dÉ mÉdia
ración a su sustÉnto, aspÉcto al quÉ aludimos con antÉrioridadK aÉ igual forma, a través
dÉ la bula dÉ mablo III Assidua cordis nostri dÉ 1R34 fuÉron anÉxadas trÉs capÉllanías
para dicho fin2M2K ia posÉsión dÉ la prÉbÉnda conllÉvaba quÉ los músicos dÉ capilla
pasaran a formar partÉ dÉl cuÉrpo dÉ racionÉros dÉ la catÉdral con todos los dÉrÉchos
quÉ Éllo suponía: hábito coral, antigüÉdad ó rÉsidÉncia, posibilidad dÉ ocupar un asiÉnto
Én la partÉ alta dÉl coro ó dÉrÉcho a otras rÉtribucionÉs Éconómicas fuÉra dÉ la raciónK
Ahora biÉn, no todos los cantorÉs fuÉron prÉbÉndados, óa quÉ ÉntrÉ Éllos había también
simplÉs asalariados con pÉorÉs condicionÉs laboralÉs2M3K ios factorÉs quÉ dirimían la
pÉrtÉnÉncia a uno u otro grupo Éstribaban, Én gran mÉdida, Én la posÉsión dÉ buÉna voz
196 Aun así, Én la catÉdral dÉ Ávila los capÉllanÉs dÉ númÉro tuviÉron como principal función cantar Én Él
coro; iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 12MK
197 EJpE, CJ49, Actas capitularÉs, 26JIuJ16M7, folK 244rK
198 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 436K
199 En 1714 los capitularÉs sÉgovianos acordaron pagar 1RM rÉalÉs al capÉllán dÉ coro Antonio dÉ la Cruz
por tocar Él bajón, si biÉn Él susodicho prÉtÉndía originalmÉntÉ quÉ lÉ concÉdiÉran un suÉldo por
dÉsarrollar Ésa actividad; númsK 2K318 E23JsJ1714) ó 2K319 E2RJsJ1714) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario
musicalK
2MM kúmK 3K867 E13JIIJ1843) Én ibidK
2M1 JK orIZ: «ia difícil transición hacia Él oÉnacimiÉnto», Én MªK CK dÓMEZMrkTAkÉ EÉdK): eistoria dÉ
la música Én España É eispanoaméricaK IK aÉ los orígÉnÉs hasta cK 147M, Madrid, condo dÉ Cultura
Económica dÉ España, 2MM9, 326J27K
2M2 kúmK 212 E16JsIJ1R3R) Én ibidK
2M3 MAoTÍkEZdIi: «El magistÉrio dÉ capilla», 1R6K
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ó una acrÉditada solvÉncia Én Él ÉjÉrcicio musicalK En rÉlación a sus compañÉros dÉl
coro dÉ canto llano, És fácil conjÉturar quÉ los cantorÉs dÉ capilla disfrutaran dÉ
maóorÉs privilÉgiosK A tal ÉfÉcto, conocido És Él intÉrés quÉ solían manifÉstar las
autoridadÉs ÉclÉsiásticas por tÉnÉr a su sÉrvicio a los músicos dÉ maóor lustrÉ como
signo dÉ ostÉntación dÉ su podÉr Éspiritual2M4K En línÉas gÉnÉralÉs, las capillas volcaron
su actividad Én Él rÉzo dÉ víspÉras ó misas dÉ las principalÉs fÉstividadÉs, aunquÉ Éra
posiblÉ quÉ sÉ rÉquiriÉsÉ su prÉsÉncia Én otras funcionÉs litúrgicas dÉ fÉchas muó
sÉñaladas como kavidad o pÉmana panta2MRK pu intÉnsa labor dÉsplÉgada hasta biÉn
Éntrado Él siglo uIu justifica con sobrados méritos quÉ sÉan considÉradas como la
Éspina dorsal dÉ la actividad musical Én España dÉntro dÉl pÉriodo abordado Én ÉstÉ
Éstudio2M6K
ia visión tradicional ha contÉmplado a los cantorÉs dÉ capilla ó los
cantollanistas como colÉctivos distintos 2M7 K aicha difÉrÉnciación probablÉmÉntÉ
comportaría Én éstos un sÉntimiÉnto dÉ infÉrioridad, si cabÉ, dÉ mÉra comparsa frÉntÉ
aquÉllo quÉ Éra ÉspÉrado por todos los fiÉlÉs, quÉ no Éra sino la ÉjÉcución dÉ las obras
polifónicas prÉparadas para la ocasión2M8K aÉ la ÉxistÉncia dÉ ambos tipos dÉ cantorÉs
nos informa kassarrÉ:
“haziÉndo distinción dÉl canto llano al canto dÉ órgano, son dos ÉspÉciÉs
distintas dÉ músicos cantorÉs, ó dÉ las dos És la más gÉnÉral Él canto llano; puÉs assí
Ésta ÉspÉciÉ dÉ músicos, como la dÉ los quÉ pulsan Él órgano, sÉ vè su ÉxÉrcicio Én
casi todas las IglÉsias; pÉro Én las quÉ sÉ ÉxÉrcita Él canto dÉ órgano son las
mÉnos”2M9
AunquÉ dicha distinción És rÉal, haó un aspÉcto quÉ És obviado dÉ manÉra
sistÉmática, ó És quÉ los cantorÉs dÉ capilla intÉrviniÉron también Én la ÉjÉcución dÉ la
monodiaK A tal ÉfÉcto, la documÉntación capitular sÉgoviana rÉcogÉ bastantÉs
rÉfÉrÉncias quÉ dan tÉstimonio fÉhaciÉntÉ dÉ Ésa colaboraciónK En primÉr lugar, Él hÉcho
dÉ quÉ partÉ dÉ éstos fuÉran ÉclÉsiásticos lÉs daba piÉ a quÉ su salario sÉ viÉra
complÉmÉntado con alguna capÉllanía21M; bÉnÉficio, como óa hÉmos comÉntado, ligado
a la asistÉncia al coroK aicho gravamÉn, por ÉjÉmplo, És Éxplicitado por Él cabildo local
Én la provisión dÉ una capÉllanía al cantor contrabajo Juan Cano a finalÉs dÉl siglo
usI211K Es prÉsumiblÉ quÉ la posibilidad dÉ accÉdÉr a alguno dÉ Éstos bÉnÉficios, con Él
subsiguiÉntÉ incrÉmÉnto Én la rÉmunÉración salarial, rÉprÉsÉntara un aliciÉntÉ para
Éstimular a los cantorÉs a profÉsar Éstado clÉricalK Ahora biÉn, ¿qué porcÉntajÉ dÉ
cantorÉs acrÉditarían tal condición? En opinión dÉ pamuÉl oubio, Én su maóor partÉ
Éran sÉglarÉs212, ó por tanto sin obligación aparÉntÉ dÉ rÉsidÉncia Én Él coroK Caso
distinto sucÉdÉría con los maÉstros dÉ capilla, dondÉ rÉsultaba más frÉcuÉntÉ quÉ
2M4 ÁK TlooEkTE: «CuÉstionÉs Én torno a la circulación dÉ los músicos catÉdralicios Én la España
modÉrna», Artigrama 12 E1996J97), 219K
2MR orIZ: «ia difícil transición», 34MK
2M6 TlooEkTE: «CuÉstionÉs Én torno a la circulación», 217K
2M7 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 441K
2M8 ApEkpIl: «El canto llano Én la España dÉl siglo usI», 272K
2M9 mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ
iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M),
168K
21M séansÉ, por ÉjÉmplo, los númsK 222 E19JuIJ1R3R), 1K3M9 E14JIIIJ1633), 1K31M E14JIIIJ1633) ó 1K311
E14JIIIJ1633) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
211 kúmK 783 E2MJuJ1R81) Én ibidK
212 pK orBIl:eistoria dÉ la música Éspañola 2K aÉsdÉ Él ‘ars nova’ hasta 16MM, Madrid, Alianza Editorial,
1983, 33K
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pÉrtÉnÉciÉran al cuÉrpo ÉclÉsiástico 213 K ConocÉmos, adÉmás, quÉ algunas plazas dÉ
cantorÉs Éstaban rÉsÉrvadas ÉxclusivamÉntÉ a sujÉtos Én posÉsión dÉ órdÉnÉs o quÉ
ÉstuviÉran Én vías dÉ hacÉrlo, lo cual rÉvÉla un intÉrés por convÉrgÉr ambas
condicionÉs 214 K ¿eÉmos dÉ pÉnsar ÉntoncÉs quÉ la intÉrvÉnción dÉ los músicos dÉ
capilla Én Él canto llano Éstaría supÉditada a los aparÉntÉmÉntÉ pocos miÉmbros quÉ
profÉsaban órdÉnÉs? marÉcÉ sÉr quÉ no, al mÉnos Én lo quÉ conciÉrnÉ a la IglÉsia
sÉgovianaK BuÉna pruÉba dÉ Éllo És quÉ Én 16RR sus capitularÉs cÉnsurasÉn quÉ los
músicos asalariados limitaran su participación al canto dÉ órganoK Como rÉmÉdio, sÉ lÉs
Éxhortó a quÉ salmÉasÉn junto al rÉsto dÉ cantorÉs, Évitando así su salida para “sacar
diurnos ó tomar tabaco”; asimismo, fuÉron obligados a acudir todos los días al coro so
pÉna dÉ multa para quÉ dÉ Ésta forma hiciÉran más provÉcho a la IglÉsia ó ÉjÉrcitasÉn la
voz Én maóor grado21RK ia localización dÉ un rÉquÉrimiÉnto Én términos muó parÉcidos
casi un siglo más tardÉ dÉmuÉstra quÉ ÉstÉ ÉmpÉño dÉl cabildo no fuÉ puntual216K ia
posÉsión dÉ buÉna voz lÉs facultaba, adÉmás, a intÉrvÉnir como solistas Én la monodia
cuando así lÉs fuÉra dÉmandadoK ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És una rÉsolución acordada por
los capitularÉs Én 1762, por la cual sÉ instaba a los músicos a habilitarsÉ Én latín a fin dÉ
quÉ pudiÉran Échar lÉccionÉs Én los maitinÉs217K
A tÉnor dÉ lo comÉntado, cabÉ avÉnturar quÉ a ojos dÉ sus sÉñorías la
manutÉnción dÉ un grupo dÉ músicos rÉlativamÉntÉ amplio, con los costos quÉ Éllo
implicaba, para Él mÉro canto dÉ la polifonía quÉdaba fuÉra dÉ toda lógicaK Tal malÉstar
sÉ vÉría adÉmás acrÉcÉntado Én cuanto a quÉ la intÉrvÉnción dÉ la capilla sÉ
circunscribía a una sÉriÉ limitada dÉ funcionÉs, por lo común Én días dÉ ÉspÉcial rÉalcÉ
litúrgicoK rn cálculo aproximado dÉ los mismos Én la IglÉsia sÉgoviana ha sido
Éstimado Én torno a 22R por año218, cifra considÉrablÉ, pÉro quÉ apÉnas cubrÉ poco más
dÉl 6M% dÉl totalK Incluso, Én algunos dÉ Éllos su actuación no iba más allá dÉ una sola
piÉza, caso dÉ la palvÉ rÉgina Én las vigilias dÉ las fÉstividadÉs marianasK En basÉ a lo
argumÉntado, És lógico pÉnsar quÉ la mÉjor manÉra dÉ aprovÉchar las dotÉs dÉ Éstos
músicos profÉsionalÉs fuÉra la dÉ obligarlÉs a asistir al coro si no todos, al mÉnos la
maóoría dÉ días; ÉjÉrcicio a la par saludablÉ por cuanto a quÉ Évitaría su ociosidad Én
los momÉntos dÉl culto Én quÉ la capilla no intÉrvÉníaK Es fácil dÉducir quÉ para los
músicos Él cumplimiÉnto dÉ Ésta obligación dÉbió rÉprÉsÉntar un trabajo bastantÉ
fatigoso, máximÉ si no manifÉstaban una inclinación hacia Él Éstado ÉclÉsiásticoK El
hÉcho dÉ quÉ Él cabildo sÉgoviano tÉnga quÉ rÉcordarlÉs cada ciÉrto tiÉmpo su dÉbÉr
para Él coro no hacÉ más quÉ ratificar quÉ, Én cuanto tÉnían ocasión, sÉ Éscabullían o al
mÉnos plantÉaban Éxcusas con quÉ aliviar Ésta pÉsada cargaK
ko mÉnos significativa rÉsulta la aportación dÉ los mozos dÉ coro a la ÉjÉcución
dÉ la monodiaK aicha participación, adÉmás, parÉcÉ rÉmontarsÉ dÉsdÉ antiguo Én
nuÉstro país, sÉgún rÉzan los rÉsÉrvados quÉ para Éllos hacÉn fuÉntÉs tan famosas como
213 JK JK CAooEoAp: ia música Én las catÉdralÉs durantÉ Él siglo usIII: crancisco JK darcía «Él
EspañolÉto» E173MJ18M9), TÉmas aragonÉsÉs 46, Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando
Él Católico”, 1983, 4MJ41K
214 kúmsK 3KM72 E1JuIIJ1784) ó 3K4M3 E7JIJ18M4) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
21R kúmK 1K614 E11JIJ16RR) Én ibidK
216 kúmK 2K668 E12JIIJ1742) Én ibidK
217 kúmK 2K877 ERJsIIJ1762) Én ibidK
218 iÁZAol: MaÉstros dÉ capilla, volK 1 EJÉrónimo dÉ CarriónK CalÉndasK El tiÉmpo Én las CatÉdralÉs), 17;
volK 2 EMiguÉl dÉ IrízarK Ecos ó afÉctos), 2MMR, 17K rn Éstatuto dÉ cantorÉs, fÉchado Én 1R39, incluóÉ una
rÉlación Éxhaustiva dÉ los días Én quÉ había dÉ oficiarsÉ con canto dÉ órgano Én la catÉdral dÉ pÉgovia;
acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 4JIIIJ1R39, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 8 Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario
musical, 433K
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los manuscritos dÉ canto ÉugÉniano dÉ TolÉdo o Él códÉx Calixtino219K Con todo, És
nÉcÉsario ÉstablÉcÉr aquí una distinción, óa quÉ no todos oriÉntaron su labor hacia Él
canto Én grado similarK En ÉfÉcto, bajo Él apÉlativo dÉ «mozo dÉ coro» la
documÉntación dÉ numÉrosas institucionÉs ÉclÉsiásticas Éspañolas Éngloba a dos
catÉgorías dÉ muchachos: una quÉ comprÉndÉ a los llamados «sÉisÉs» o «cantorcicos»,
con propiÉdad Él colÉctivo ligado a la actividad musical; ó otra intÉgrada por los «mozos
dÉ coro», dÉnominados Én algunas catÉdralÉs como «grandÉs» o «bÉnÉficiados
pÉquÉños», cuóa misión principal fuÉ la dÉ sÉrvir dÉ acólitos u otros mÉnÉstÉrÉs
parÉcidos Én las funcionÉs litúrgicas22MK Ahora biÉn, también éstos últimos tuviÉron la
obligación dÉ aprÉndÉr música para participar, Én la mÉdida dÉ sus posibilidadÉs, Én Él
canto coral221K aÉpÉndiÉndo dÉ la ubicación gÉográfica, los mozos dÉ coro aparÉcÉn
rÉfÉridos como «infantÉs», caso dÉ las diócÉsis dÉ Aragón, o «niños dÉ coro»,
nomÉnclatura Ésta frÉcuÉntÉ Én las sÉdÉs ligadas a la mÉtrópoli dÉ pantiago222K ias
fuÉntÉs sÉgovianas dÉ los siglos us al usII ÉmplÉan dÉ manÉra casi sistÉmática Él
sintagma «mozos dÉ coro» sin dÉfinir con claridad las dos tipologías comÉntadasK Así,
Él Éstatuto dÉ los mozos dÉ coro dÉ 1R22 distinguÉ dos grupos dÉ agÉntÉs con
protagonismo Én Él canto: los «mozos dÉ coro», Én númÉro dÉ sÉis, quÉ vÉndrían a
constituir una sÉlÉcción dÉ los muchachos más hábilÉs Én dicha artÉ; ó los «mozos dÉ
coro ÉxtravagantÉs», también Én cantidad dÉ sÉis, ó quÉ actuarían como suplÉntÉs dÉ
aquéllos223K Más habitual a lo largo dÉ ÉstÉ pÉriodo És quÉ su difÉrÉnciación radiquÉ Én
Él color dÉ la vÉstimÉnta coralK aÉ ÉstÉ modo, por un lado Éstarían los mozos dÉ ropa
Éncarnada o roja, dÉnominación quÉ abrazaría a los miÉmbros dÉ más corta Édad, más o
mÉnos hasta los 13 años, momÉnto Én Él quÉ mudan la voz 224 ; ó por otro,
Éncontraríamos a los mozos dÉ ropa nÉgra o clÉrizonÉs, muchachos dotados dÉ buÉnas
vocÉs con ÉdadÉs comprÉndidas ÉntrÉ los 16 ó 2M años, quÉ podían rÉcibir tonsura
clÉrical É incluso órdÉnÉs mÉnorÉs22RK ia primÉra mÉnción a éstos últimos Én pÉgovia la
hallamos Én un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1R86, Én Él cual sÉ ÉspÉcifica quÉ dÉbÉn cÉntrar
su actividad Én Él sÉrvicio a la IglÉsia, así como Én Él coro Én los días Én quÉ sÉ oficiÉ
con canto dÉ órgano226K A partir dÉl siglo usIII las alusionÉs a los sujÉtos dÉ mÉnor
Édad ganan Én prÉcisión, ÉstablÉciéndosÉ una doblÉ difÉrÉnciación Én atÉnción al
comÉtido dÉsÉmpÉñado: mozos dÉ coro, biÉn dÉ ropa nÉgra o Éncarnada, cuóa función
ÉsÉncial sÉ oriÉntará al canto coral; ó niños o monagos dÉ capilla, dÉstinados a laborÉs
dÉ asistÉncia Én Él altar227K
219 BK BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música Én las catÉdralÉs», AEM 21 E1991), 622K
22M orBIl:eistoria dÉ la música Éspañola 2K, 34K
221 IbidK, 3RK En la catÉdral dÉ Ávila Éstá documÉntada la participación rÉgular dÉ los mozos dÉ coro con
rÉsponsabilidad Én Él canto Én laborÉs ligadas al sÉrvicio dÉ altar; iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral,
143K
222 BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música», 6M8K
223 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 21JuIJ1R22, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 6 Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 428K
224 Bartolomé MartínÉz sostiÉnÉ quÉ la Édad dÉ los niños oscilaba ÉntrÉ los 6 ó 13 años; BAoTlilMÉ
MAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música», 6M8K ia prontitud con la quÉ sÉ producÉ Él cambio dÉ voz Én los
muchachos muÉvÉ a kassarrÉ a rÉcomÉndar quÉ no sÉ sÉlÉccionÉn sujÉtos con más dÉ 1M años; mK
kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, volK 2, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ ManuÉl oomán,
1723 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 44MK
22R sEdAdAoCÍAJcEooEo: ios cantoralÉs dÉ canto llano, 24K
226 kúmK 841 E3MJsIJ1R86) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
227 Esta difÉrÉnciación aparÉcÉ Éxplicitada Én una rÉlación Élaborada por Barrio dozalo Én la quÉ sÉ da
cuÉnta dÉl pÉrsonal vinculado a la catÉdral sÉgoviana hacia 177R; BAooIl dlZAil: Estudio socioJ
Éconómico, 292K EntrÉ 17RM ó 17RR ÉxistÉ constancia dÉl pago dÉ 12 mozos dÉ capilla por partÉ dÉ la
contaduría dÉ fábrica; alusión quÉ, aun ambigua, rÉlacionamos con todos aquéllos quÉ dÉsarrollaban una
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El númÉro dÉ niños sÉlÉccionados Én cada catÉdral, al igual quÉ sucÉdÉ con los
cantorÉs dÉ capilla, no És fijo, sino quÉ rÉspondÉ Én buÉna mÉdida a la situación
Éconómica intÉrnaK ean dÉ sÉr tÉnidas Én cuÉnta adÉmás ÉvÉntualidadÉs talÉs como la
muda dÉ la voz o la movilidad; factor ÉstÉ último, aunquÉ más asociado a los cantorÉs
adultos228, también rÉsulta dÉtÉctablÉ ÉntrÉ los mÉnorÉs, dado quÉ no Éra inhabitual quÉ
marcharan a otras iglÉsias caso dÉ rÉcibir mÉjorÉs condicionÉs laboralÉs ó dÉ salario229K
En términos gÉnÉralÉs, la cifra dÉ sÉis dÉbió sÉr la norma Én muchas iglÉsias, dÉ ahí la
dÉnominación dÉ sÉisÉs23MK ias primÉras noticias Én pÉgovia son bastantÉ imprÉcisas al
rÉspÉctoK Así por ÉjÉmplo, Én 1478 sÉ aludÉ a la nÉcÉsidad dÉ ÉstablÉcÉr mÉcanismos
con los quÉ “librar É contar los mozos dÉ coro”, sin aportar una cantidad concrÉta231K
Intuimos, no obstantÉ, quÉ sÉrían pocos los muchachos óa quÉ a comiÉnzos dÉ la
cÉnturia siguiÉntÉ sÉ manifiÉsta la convÉniÉncia dÉ acrÉcÉntar su númÉro232K Tal rÉpuntÉ
parÉcÉ Éstar Én rÉlación con la crÉación dÉ una maóordomía dÉdicada a administrar ó
distribuir las rÉntas dÉstinadas a su sostÉnimiÉnto233 K En Él rÉfÉrido Éstatuto dÉ los
mozos dÉ coro dÉ 1R22 sÉ fija la cantidad dÉ docÉ234, cifra óa a mÉdiados dÉ siglo
ÉlÉvada hasta los diÉciocho23RK ia incorporación dÉ cuatro mozos dÉ ropa nÉgra Én 1R86
pudo conllÉvar quÉ sÉ alcanzara Él númÉro dÉ vÉintidós, si biÉn no És dÉscartablÉ quÉ
simplÉmÉntÉ sÉ Énglobaran dÉntro dÉ los susodichos diÉciocho236K Bajo Ésta óptica, Él
trasvasÉ dÉ cuatro plazas a muchachos Én Édad adolÉscÉntÉ tÉndría como objÉto rÉforzar
las vocÉs gravÉs dÉ la capilla, así como la rÉalización dÉ una sÉriÉ dÉ laborÉs Én las quÉ
los niños dÉ corta Édad prÉsÉntaban impÉdimÉnto; tal És Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ los
dÉsplazamiÉntos dÉ objÉtos pÉsados como candÉlabros, crucÉs o los mismos libros dÉ
coroK mosiblÉmÉntÉ, a través dÉ la habilitación dÉl cuÉrpo dÉ clÉrizonÉs sÉ buscara
sufragar también la manutÉnción dÉ todos aquÉllos muchachos quÉ manifÉstaban la
voluntad dÉ prosÉguir carrÉra ÉclÉsiásticaK El dÉscÉnso Én Él nivÉl dÉ rÉntas a comiÉnzos
dÉl siglo usII motivó quÉ Él númÉro dÉ mozos dÉ coro sÉ viÉra rÉducido Én un primÉr
momÉnto a diÉciséis237, ó más adÉlantÉ, Én 1623, a docÉK oÉsÉñablÉ dÉ ÉstÉ último
arrÉglo És quÉ dÉntro dÉ Ésos docÉ mozos dÉ coro no sÉ incluóa a los sÉisÉs, los cualÉs,
Én su totalidad, fuÉron dÉspÉdidos238K CabÉ suponÉr quÉ no fuÉran para ÉntoncÉs un
labor dÉ asistÉncia Én Él altar; EJpE, CJ33R, iibro dÉ aata dÉ la cábrica dÉsdÉ Él año dÉ 17RM hasta 17RR,
folK 24vK Ya para Él siglo uIu localizamos alguna mÉnción a los monagos dÉ capilla; númK 4K16M E1RJIJ
1879) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK También Én época coÉtánÉa sÉ aludÉ a los monagos dÉ
ropa nÉgra, los cualÉs, a falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, sÉguramÉntÉ Éncaminaron su actividad al sÉrvicio
dÉ altar; númK 4K171 E18JuIIJ1879) Én ibidK
228 TlooEkTE: «CuÉstionÉs Én torno a la circulación», 217J36K
229 En lo quÉ conciÉrnÉ a pÉgovia, Én 1R31 sÉ rÉgistra una quÉja dÉl maÉstro dÉ capilla darcía Muñoz Én
la quÉ admitÉ quÉ una vÉz quÉ los niños aprÉndían canto llano, dÉ órgano ó contrapunto marchaban fuÉraK
mara solucionar dicho problÉma Él cabildo instó al bÉnÉficiado a quÉ rÉcabara fianzas dÉ los padrÉs o dÉ
las pÉrsonas quÉ ÉjÉrciÉsÉn dÉ tutorÉs dÉ quÉ iban a pÉrmanÉcÉr Én la catÉdral por Él tiÉmpo Éstipulado so
pÉna dÉ pagar los Éstudios quÉ hasta Él momÉnto hubiÉran rÉcibido; númK 171 E3MJsIIIJ1R31) Én iÓmEZJ
CAil: aocumÉntario musicalK
23M BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música», 6M9K
231 kúmK 17 E3MJuJ1478) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
232 kúmK 1M9 E1JIsJ1R13) Én ibidK
233 BAooIl dlZAil: Estudio socioJÉconómico, 298K ia rÉfÉrÉncia más antigua Éncontrada Én la quÉ sÉ
constata la ÉxistÉncia dÉ una maóordomía dÉ mozos dÉ coro data dÉ junio dÉ 1RM6; EJpE, CJ163,
Borrador dÉ Actas capitularÉs, 12JsIJ1RM6, folK 2RvK
234 CfK capK 7, nK 223K
23R kúmK 4M3 E7JIIIJ1RR1) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
236 kúmK 841 E3MJsIJ1R86) Én ibidK
237 kúmK 1K162 E23JuJ1619) Én ibidK
238 AcuÉrdo dÉl Cabildo dÉ 6JsJ1623, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 14 Én ibidK, 436K El hÉcho dÉ
quÉ un mÉs más tardÉ sÉ vuÉlva a insistir Én la nÉcÉsidad dÉ quÉ Él númÉro dÉ mozos sÉ vÉa rÉducido a
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ÉlÉmÉnto imprÉscindiblÉ Én Él canto, ni siquiÉra para la capilla, Én dondÉ rÉsulta
siÉmprÉ complÉjo hallar varonÉs adultos dotados con voz dÉ tiplÉ239K El ajustÉ, ÉmpÉro,
dÉbió sÉr transitorio, óa quÉ poco tiÉmpo dÉspués Él cabildo acordaba solicitar al obispo
la rÉlajación dÉl juramÉnto dÉl Éstatuto dÉ la ración dÉ mozos dÉ coro para así podÉr
aumÉntar su númÉro ó salario 24M K AunquÉ ÉxistÉ constancia dÉ una subida Én su
suÉldo241, dÉsconocÉmos si sÉ llÉvó a ÉfÉcto Él incrÉmÉnto dÉ su númÉroK io quÉ sí sÉ
puÉdÉ asÉvÉrar És quÉ Én 1643 sÉ quiso potÉnciar su participación Én Él canto coral,
momÉnto Én quÉ sÉ cursan diligÉncias para provÉÉr a la catÉdral dÉ cuatro muchachos
“dÉ buÉnas vocÉs”242K aurantÉ Él siglo usIII Él númÉro dÉ mozos dÉ mÉnor Édad dÉbió
mantÉnÉrsÉ Én torno a los catorcÉ, miÉntras quÉ Él dÉ los dÉ ropa nÉgra oscilaría ÉntrÉ
uno ó cuatro; Éso sí, procurando Én lo posiblÉ quÉ su cifra fuÉra par al objÉto dÉ
garantizar un rÉparto Équitativo Én los dos coros conformados para Él rÉzo dÉ las
horas243K ia alusión Én un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1741 a la ÉxistÉncia dÉ diÉciocho
mozos dÉ coro a buÉn sÉguro constituóa la suma dÉ los antÉdichos catorcÉ niños más
cuatro clÉrizonÉs244K Ya para la cÉnturia siguiÉntÉ la mÉngua dÉ los rÉcursos Éconómicos
acarrÉó quÉ la cifra sÉ viÉra rÉducidaK A partir dÉ un plan dÉ Économías rÉdactado hacia
1863 sabÉmos quÉ hubo la intÉnción dÉ suprimir trÉs dÉ las diÉz plazas dÉ niños dÉ coro
vigÉntÉs para ÉntoncÉs 24R K AunquÉ sÉ consiguió salvar una dÉ Éllas, la acción fuÉ
provisional, óa quÉ Én 1879 su númÉro sÉ fijaría dÉfinitivamÉntÉ Én siÉtÉ, dÉstinando Él
dinÉro sobrantÉ a pagar la asignación dÉ un monago dÉ ropa nÉgra246K
ia participación dÉ los mozos dÉ coro Én Él canto llano sÉ circunscribió sobrÉ
todo a cinco ámbitos: vÉrsículos simplÉs, rÉsponsorios, antífonas, salmodia ó lrdinario
dÉ la MisaK EntrÉ todos Éllos, probablÉmÉntÉ los vÉrsículos simplÉs constituóan Él
génÉro más asociado a sus vocÉsK pu brÉvÉdad ó su sÉncillo dÉlinÉamiÉnto mÉlódico
rÉprÉsÉntarían, por dÉscontado, una plataforma ÉxcÉpcional dÉsdÉ la quÉ forjar futuros
cantollanistasK
AcÉrca dÉ los rÉsponsorios óa tuvimos ocasión dÉ sÉñalar Én un apartado
antÉrior [cfK capK 4, § 4K] quÉ la rÉsponsabilidad dÉ los mozos dÉ coro Én pÉgovia dÉbió
cÉñirsÉ antÉ todo a los brÉvÉsK Muó ilustrativo, Én ÉstÉ sÉntido, És la dÉfinición dÉ
compÉtÉncias dÉl sochantrÉ acordadas por Él cabildo local Én 1783K En dicho documÉnto,
sÉ lÉ conmina a quÉ adviÉrta al maÉstro dÉ capilla cuando los niños no sÉpan cantar “los
vÉrsillos o rÉsponsorios brÉvÉs”, sin hacÉr mÉnción alguna a los prolijos 247 K Más
pruÉbas al ÉfÉcto las Éncontramos Én un borrador dÉ Éstatutos fÉchado Én Él siglo usIII,
Én dondÉ sÉ disponÉ quÉ Él canto dÉl rÉsponsorio dÉ complÉtas, brÉvÉ por naturalÉza,
docÉ sugiÉrÉ quÉ no fuÉ una dÉcisión compartida por todos los capitularÉs; númK 1K224 E9JsIJ1623) Én
ibidK
239 mor Ésta época Éra normal rÉcurrir a la práctica dÉ la castración a fin dÉ quÉ Él varón consÉrvara la voz
quÉ tÉnía Én su niñÉzK ltros adultos, Én cambio, posÉían voz dÉ tiplÉ dÉ forma natural, si biÉn, como
comÉnta kassarrÉ, Éran poco frÉcuÉntÉs; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 4RK
24M kúmK 1K279 E18JsIIIJ1628) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
241 kúmK 1K281 E1MJuIJ1628) Én ibidK
242 kúmK 1K478 E3JIIIJ1643) Én ibidK
243 En 17M3 hallamos una rÉfÉrÉncia Én la documÉntación capitular Én la quÉ sÉ aludÉ a la admisión dÉ
catorcÉ mozos dÉ coro dÉ ropa Éncarnada, así como a la nÉcÉsidad dÉ quÉ la catÉdral sÉ provÉa dÉ otro
mozo dÉ ropa nÉgra –Én Él momÉnto sólo había uno– para quÉ apoóara Él otro coro Én los oficios; númK
2K228 E14JIuJ17M3) Én ibidK eacia 177R la cifra dÉ catorcÉ niños dÉ coro pÉrmanÉcÉ ÉstablÉ, miÉntras quÉ
la dÉ los mozos dÉ ropa nÉgra sÉ sitúa Én cuatro; EJpE, cJ86, MiÉmbros dÉ la CatÉdralK Año 1779K
244 kúmK 2K648 E11JIIIJ1741) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
24R kúmK 4KMR9 E2JuIIJ1863) Én ibidK
246 kúmK 4K171 E18JuIIJ1879) Én ibidK
247 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 4, Én ibidK, 448K
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sÉa rÉsponsabilidad dÉ dos mozos dÉ coro248K Con todo, otros indicios apuntan a quÉ los
mozos intÉrprÉtaban también partÉ É incluso la intÉgridad dÉ los rÉsponsoria prolixaK
IndicacionÉs talÉs como “muchachos” o “nóños” divisadas Én algunos vÉrsículos dÉ los
libros dÉ coro acrÉditan la ÉxistÉncia dÉ una tradición dÉ ÉncomÉndarlÉs la Éntonación
dÉ Ésa sÉcciónK Con todo, pÉnsamos quÉ su intÉrvÉnción Én talÉs piÉzas sÉ limitaría a
ocasionÉs muó puntualÉs, siÉmprÉ Én cÉlÉbracionÉs dÉ ÉspÉcial rÉalcÉ litúrgicoK pi
Éxaminamos los cantoralÉs, la rÉfÉrÉncia “muchachos” consta Én cuatro vÉrsículos dÉ
rÉsponsorios, a sabÉr, Bonum Érat Éi, aÉduc quasi torrÉntÉm, aÉstruxit Énim claustra É
IstÉ puÉr magnus coram, los trÉs primÉros vinculados al Triduo pacro, ó Él último a la
solÉmnidad dÉ pan Juan EvangÉlista249K mor su partÉ, la anotación “nóños” aparÉcÉ sólo
Én Él vÉrsículo aixÉrunt viri tabÉrnaculi, propio dÉl Corpus ChristiK Como curiosidad
cabÉ rÉsaltar quÉ, con la única ÉxcÉpción dÉ aÉduc quasi torrÉntÉm, todas las apostillas
figuran Én Él primÉr rÉsponsorio dÉl sÉgundo nocturno; acción quÉ parÉcÉ traslucir la
vigÉncia dÉ una costumbrÉ dÉ ÉncomÉndarlÉs Él canto dÉl vÉrsículo situado Én Ésa
posiciónK En la documÉntación sÉgoviana hÉmos podido localizar, a su vÉz, varias
rÉsÉñas sobrÉ libros dÉ vÉrsos ó rÉsponsorios dÉstinados al uso dÉ los muchachos2RMK
AunquÉ Él Archivo capitular no consÉrva ningún ÉjÉmplar dÉ Éstas caractÉrísticas, cabÉ
suponÉr quÉ contuviÉran también algunos rÉsponsorios prolijos, habida cuÉnta dÉ quÉ Él
dÉlinÉamiÉnto dÉ los rÉsponsorios brÉvÉs ó vÉrsos simplÉs sÉ ciñÉ a unas pocas fórmulas
mÉlódicas dÉ caráctÉr sÉncilloK En ÉstÉ sÉntido, rÉsulta significativo quÉ a partir dÉl
siglo usII los cantoralÉs sÉgovianos consignÉn los grandÉs rÉsponsorios dÉsprovistos
dÉ notaciónK Tal hÉcho, unido a la ÉxistÉncia dÉ los susodichos libros dÉ vÉrsos,
conjÉtura quÉ su intÉrprÉtación rÉcaóÉra íntÉgramÉntÉ Én los mozos dÉ coroK Con todo,
como óa apuntamos Én un antÉrior apartado [cfK capK 4, § 4K], Éstimamos quÉ la omisión
dÉ notación Én los rÉsponsoria prolixa rÉspondÉ sobrÉ todo a la baja asistÉncia dÉl clÉro
a los maitinÉsK El hÉcho dÉ no contar con suficiÉntÉ númÉro dÉ cantollanistas conduciría
a quÉ sus tÉxtos fuÉran muchas vÉcÉs cantilados o simplÉmÉntÉ lÉídosK
pi nos atÉnÉmos a la documÉntación sÉgoviana, la participación dÉ los mozos dÉ
coro Én Él lrdinario sÉ circunscribiría a kiriÉs, sanctus ó agnus, És dÉcir, las cantos más
brÉvÉs dÉ ÉstÉ corpusK Más aún, parÉcÉ quÉ la intÉrprÉtación dÉ la primÉra dÉ Éstas
piÉzas sólo lÉs concÉrnía durantÉ CuarÉsma2R1K pÉ podría pÉnsar dÉ lo dicho quÉ los
otros dos génÉros Éran los quÉ Én maóor grado caían bajo su incumbÉncia2R2 K En
rÉlación al ámbito dÉ la Misa, oubio miquÉras rÉfiÉrÉ quÉ Én TolÉdo había tradición dÉ
dÉlÉgar Él canto dÉl gradual ó Él alÉluóa Én los infantÉs “por la flÉxibilidad, trinado ó
facilidad para pÉgarsÉ al oído”2R3K Con todo, ninguno dÉ los tÉstimonios rÉcabados Én
pÉgovia viÉnÉ a corroborar ÉstÉ ÉxtrÉmoK
248 EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 39rK
249 Bonum Érat Éi Én CpÉg 39 ó 79, folK 18r; aÉduc quasi torrÉntÉm Én CpÉg 39 ó 79, folK 99r ó 98v
rÉspÉctivamÉntÉ; aÉstruxit Énim claustra Én CpÉg 79, folK 1MRr; É IstÉ puÉr magnus coram Én CpÉg R2,
folK 12rK
2RM EJpE, CJ211, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RM1, folK 28v; CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 28J
uIJ1R44, folK 48v; iJ241, CuÉntas dÉ fábrica dÉl año 1881, rÉcibo númK 7K aÉ igual modo, un acuÉrdo dÉl
cabildo dÉ 189R aludÉ a la ÉxistÉncia dÉ talÉs libros, si biÉn los rÉfiÉrÉ sólo como libros dÉ vÉrsos; númK
4K3M2 E2JuJ189R) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
2R1 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 4, Én ibidK, 448K
2R2 pignificativo, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ Én un acuÉrdo capitular dÉ 17R9 sólo sÉ vinculÉ Él sanctus ó Él
agnus al canto dÉ los mozos dÉ coro; númK 2K847 ERJIIIJ17R9) Én ibidK
2R3 cK orBIl mInrEoAp: «Música ó músicos tolÉdanos», BolÉtín dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ BÉllas ArtÉs dÉ
TolÉdo 1M E1972), 227; tomado dÉ BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música», 624K
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ApartÉ dÉ las susodichas piÉzas, los mozos dÉ coro intÉrviniÉron ÉvÉntualmÉntÉ
Én la Éntonación dÉ antífonas2R4 ó dÉ invocacionÉs como Él JubÉ domnÉ ó Él cratrÉs
sobrii dÉ complÉtas2RR, o Él BÉnÉdicamus domino2R6K oasgo subraóablÉ Én todas Éllas És
quÉ rÉquÉrían la participación dÉ uno o dos muchachosK Como tónica Én pÉgovia, la
colaboración dÉ los mozos Én Éstas piÉzas sÉ limitaba a las fiÉstas dÉ mÉnor rango, caso
dÉ fÉrias ó santos simplÉsK mara las grandÉs fÉstividadÉs, Éra cargo dÉl sochantrÉ o dÉl
comÉndador acomÉtÉr su ÉjÉcución2R7K rn acuÉrdo fÉchado Én 1R31 confirma, a su vÉz,
quÉ los mozos tomaban partÉ Én la rÉcitación dÉ la salmodia, para lo cual dÉbían
dividirsÉ Én dos coros al igual quÉ los coristas adultos2R8K ia ÉxcÉpcionalidad dÉ la
anotación impidÉ concrÉtar con maóor dÉfinición hasta dóndÉ ó Én qué modo sÉ
matÉrializaba su contribución Én ÉstÉ génÉroK ltra función rÉsÉrvada también a los
niños fuÉ Él canto dÉ la calÉnda2R9, si biÉn todo apunta a quÉ Én pÉgovia Ésa labor
rÉcaóÉra sobrÉ todo Én Él comÉndador dÉl coro26MK
A partir dÉ los tÉstimonios rÉcabados, És fácil suponÉr quÉ la prÉsÉncia dÉ los
mozos dÉ coro Én las distintas funcionÉs coralÉs fuÉsÉ prácticamÉntÉ continua al cabo dÉ
la jornadaK aÉ todas formas, al igual quÉ los prÉbÉndados adultos, sÉ ausÉntaron a vÉcÉs
dÉ los rÉzos amparándosÉ Én motivos más o mÉnos justificadosK EntrÉ las causas
comprÉnsiblÉs sÉ arguóÉ la pÉrcÉpción dÉ un salario bastantÉ más rÉducido quÉ Él dÉ
otros compañÉrosK En ÉfÉcto, Én 1763 tÉnÉmos noticia dÉ quÉ los mozos dÉ mÉnor Édad
Én pÉgovia rÉhusaron asistir a maitinÉs porquÉ rÉcibían sólo una tÉrcÉra partÉ dÉ los
gajÉs con los quÉ Éra rÉtribuido su rÉzo, quÉdándosÉ Él rÉsto los maóorÉs261K Asimismo,
tampoco rÉsulta infrÉcuÉntÉ quÉ Él cabildo concÉda licÉncia por un ciÉrto plazo para quÉ
los muchachos cursÉn Éstudios262, o simplÉmÉntÉ ÉmplÉÉn Él tiÉmpo Én aprÉndÉr algún
instrumÉnto263K En talÉs casos, rÉsulta una constantÉ quÉ sÉ Éxija su prÉsÉncia al mÉnos
los domingos ó días dÉ fiÉstaK Ahora biÉn, no siÉmprÉ los mozos disculparon
convÉniÉntÉmÉntÉ la falta dÉ asistÉncia, motivo quÉ podía suponÉr primÉro su
amonÉstación ó, caso dÉ no ÉnmÉndarsÉ, sÉr multados264K
2R4 En la catÉdral dÉ pÉgovia hubo tradición dÉ quÉ los mozos dÉ coro Éntonaran las antífonas dÉ víspÉras
Én los días dÉ santo simplÉ, fÉria ó oficio parvo dÉ kuÉstra pÉñora; EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos
dÉl cabildo, siglo usIII, folK 38/1vK Caso similar ocurrÉ con la antífona Cum invocarÉm dÉ complÉtas;
ibidK, folK 39rK
2RR AspÉcto contÉmplado Én pÉgovia sÉgún sÉ rÉcogÉ Én EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo,
siglo usIII, ffK 38/1vJ39vK
2R6 aiÉgo dÉ ooxas ó MontÉs comÉnta quÉ Én la catÉdral dÉ Córdoba Éxistía la tradición dÉ ÉncomÉndar la
Éntonación dÉl BÉnÉdicamus domino a los mozos dÉ coro; aK dÉ oluAp Y MlkTEp: mromptuario
armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas dÉ cantoJllano…, Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo
oodríguÉz, 176M, 1M9J1MK
2R7 Así por ÉjÉmplo, la Éntonación dÉ los mÉncionados JubÉ domnÉ ó cratrÉs sobrii Éra asignada al
comÉndador dÉl coro Én los días dÉ primÉra clasÉ; AC, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo
usIII, folK 39vK TocantÉ a las antífonas véasÉ capK 7, nK 2R4K
2R8 kúmK 168 E12JsJ1R31) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
2R9 BAoTlilMÉMAoTÍkEZ: «EnsÉñanza dÉ la música», 623; iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral, 131K
26M AspÉcto tÉstimoniado Én EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 4M/1rK ko
obstantÉ, un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1811 disponÉ quÉ para la vigilia dÉ kavidad sÉa alguno dÉ los
sochantrÉs los quÉ sÉ ÉncarguÉn dÉ acomÉtÉr su canto; númK 3KR1R E13JuIIJ1811) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK
261 kúmK 2K888 E1JsIIIJ1763) Én ibidK
262 kúmsK 9M2 E19JIIJ16MM), 9M3 E12JsJ16MM), 9M7 E11JuJ16MM), 92R E13JsIJ16M1), 944 E1JIIJ16M2),
1KM71 E9JIJ161R), 1K331 E12JuJ1633) ó 1422 E14JIuJ1639) Én ibidK
263 Es Él caso, por ÉjÉmplo, dÉl mozo dÉ coro MatÉo donzálÉz, al cual sÉ lÉ dio licÉncia Én 161M para quÉ
pudiÉra aprÉndÉr a tocar Él órgano con la condición dÉ quÉ no faltasÉ “al sÉrvicio dÉ la iglÉsia los días dÉ
fiÉsta, ni al canto dÉ órgano”; númK 1KM32 E23JIIIJ161M) Én ibidK
264 kúmK 2K87M ERJuJ1761) Én ibidK
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Al igual quÉ sucÉdÉ con los maóorÉs, Él rÉzo quÉ más sufrió la dÉsÉrción dÉ los
mozos dÉ coros fuÉ Él dÉ maitinÉs a causa dÉ su intÉmpÉstiva hora dÉ cÉlÉbraciónK Con
objÉto dÉ asÉgurar su prÉsÉncia, sÉ llÉgó incluso a contÉmplar la posibilidad dÉ
gratificarlÉs con algún tipo dÉ incÉntivo Éxtra 26R K cinalmÉntÉ, Én Él siglo uIu
advÉrtimos los primÉros síntomas quÉ auguran un rÉplantÉamiÉnto dÉ su actividad Én
pro dÉ una maóor dosificación dÉ sus cargas diariasK Así, Én 1816, amparándosÉ Én Él
bajo rÉndimiÉnto académico, Él cabildo rÉsolvió quÉ a diario sólo acudiÉran al coro los
muchachos nÉcÉsarios para cantar los vÉrsículosK aÉ igual modo, para paliar las largas
horas quÉ pasaban dÉ piÉ Én las fÉstividadÉs maóorÉs, sÉ dictaminó quÉ pudiÉran
sÉntarsÉ Én las sillas bajas dÉl coro cuando no tuviÉran quÉ cantar266K
3K saloración dÉ la figura dÉl cantollanistaK cormación musical
A través dÉ la consulta dÉ la prÉcÉptiva dÉ la época la imagÉn quÉ sÉ obtiÉnÉ dÉl
cantollanista És Él rÉsultado dÉ un cúmulo dÉ buÉnas intÉncionÉs mÉzcladas con una
rÉalidad cotidiana muchas vÉcÉs dÉsalÉntadoraK El primÉr plano, dÉ marcado cariz
idÉalista, tributa al oficio dÉ cantor los más calurosos ÉlogiosK mor un lado, porquÉ Én su
maóoría sÉ trata dÉ pÉrsonas ÉclÉsiásticas, rasgo quÉ óa lÉs distinguÉ ÉntrÉ Él común dÉ
los hombrÉs267, ó quÉ lÉs hacÉ sÉr mÉrÉcÉdorÉs dÉ rÉtribucionÉs Én forma dÉ canonicatos,
racionÉs, prÉbÉndas o capÉllanías268 K mor otro, porquÉ ÉjÉrcÉn Él noblÉ oficio dÉ la
música, partÉ muó considÉrablÉ Én Él conjunto dÉ las artÉs ó las ciÉncias por su
capacidad dÉ pÉnÉtrar Él alma, ó con aplicación Én todas las iglÉsias, incluóÉndo la
parroquia más humildÉ269K
nuÉ los cantollanistas dÉsÉmpÉñÉn su función traÉ consigo, conformÉ al sÉntir
dÉ los tÉóricos, notablÉs bÉnÉficios tanto a nivÉl pÉrsonal como comunitarioK En la
vÉrtiÉntÉ pÉrsonal, porquÉ tiÉnÉn la satisfacción dÉ dÉsarrollar una actividad practicada
por Cristo, la sirgÉn, los apóstolÉs ó dÉmás coros angélicos27MK mor Éllo, no Éxtraña quÉ
autorÉs como BÉrmudo lÉs dÉnominÉ imitadorÉs dÉ los santos, o simplÉmÉntÉ, cantorÉs
dÉ aios271K En una dimÉnsión más comunitaria, su canto És contÉmplado como un
26R kúmK 2K622 E1JIIIJ1738) Én ibidK
266 kúmK 3K6M8 E12JsIIJ1816) Én ibidK
267 “ios maÉstros ó cantorÉs son sacÉrdotÉs, a cuio sobÉrano ministÉrio no hallan los santos honra quÉ lÉs
ÉscÉda, ni ninguna dÉl mundo quÉ lÉs igualÉ”; JK orIZ aE olBiEal: iaura dÉ música ÉclÉsiástica:
noblÉza ó antigüÉdad dÉ Ésta sciÉncia ó sus profÉsorÉs, 1644 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1287], 46RK
268 “mor lo ÉclÉsiástico, dÉ Él mismo modo sÉ vÉ con dotacionÉs, muó pingüÉs, Én canonicatos, racionÉs,
prÉbÉndas ó capÉllanías, honrando a sus profÉssorÉs con capas dÉ choro quÉ usan las pantas IglÉsias, Én la
mrimada, ó Én todas las dÉ maóor antigüÉdad ó ostÉntación”; AK olaoÍdrEZ aE eITA: aiapasón
instructivoK Consonancias músicas, ó moralÉsK aocumÉntos a los profÉssorÉs dÉ músicaK Carta a sus
discípulos, Madrid, sdaK dÉ Juan Muñoz, 17R7, prólogoK
269 “muÉsto Él hombrÉ Én posÉssión dÉ todas las ciÉncias ó artÉs, faltándolÉ la música sola, lÉ faltaba una
partÉ muó considÉrablÉ porquÉ aun tÉniÉndo otras, cuóo objÉto És dÉlÉótablÉ, como son la rÉthórica, la
poÉsía, la Éscultura, la pintura, &c, sin la música no lograba introducir por Él oído, rÉvÉstidas dÉ sonido,
las vocÉs dÉl rÉthórico ó Él poÉta con toda vía dÉ fuÉrza ó dulzura quÉ És nÉcÉsaria para pÉnÉtrar Él
alma… ComprÉhÉndÉ Én su ÉxtÉnsión, sin dÉsdén ni vanidad, dÉsdÉ la Capilla oÉal hasta la más pobrÉ
parroquia”; ibidK
27M “aÉ todo lo dicho sÉ rÉconocÉ quan alto ÉxÉrcicio És Él cantar Én alabanza dÉ aios, puÉs lo han
ÉxÉcutado CeoIpTl pÉñor nuÉstro, su MadrÉ pantíssima, los apóstolÉs ó todos los nuÉvÉ coros
angélicos”; AK dÉ la CorZ BolCAoTE: Médula dÉ la música théorica: cuóa inspÉcción manifiÉsta
claramÉntÉ la ÉxÉcución dÉ la práctica, Én división dÉ quatro discursos, palamanca, EugÉnio Antonio
darcía, 17M7, 1RK
271 “ios quÉ tiÉnÉn officio dÉ ángÉlÉs, no locos, sino immitadorÉs dÉ sanctos ó cantorÉs dÉ aios sÉ dÉuÉn
llamar”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIvK
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mÉdio dÉ alabanza con alto valor doctrinal, puÉs posibilita la instrucción dÉ los fiÉlÉs Én
la aprÉhÉnsión dÉ las cosas divinasK Muó ÉxpÉditivo al rÉspÉcto És Él siguiÉntÉ
comÉntario dÉl prior dÉ la colÉgial dÉ BÉrlanga, Juan ouiz dÉ ooblÉdo:
“mrÉdicadorÉs ó cantorÉs ha mÉnÉstÉr la YglÉsia con lo quÉ sÉ muÉvÉn,
fÉrvorizan ó Énamoran los fiÉlÉs, ó sÉ aficionan á asistir á los divinos oficios; És con
Él conciÉrto ó armonía dÉ las alabanzas dÉ aios, con la modulación ó dulzura dÉ las
vocÉs, la Éntonación dÉ los sacÉrdotÉs Én Él altar, la concordia ó pondÉración dÉl
choro, la modÉstia, paz, mansÉdumbrÉ ó humildad dÉ los ministrosK nuÉ todo ÉstÉ
culto sagrado tanto sirvÉ al pÉñor ó muÉvÉ al puÉblo christiano quÉ comúnmÉntÉ
dicÉn quÉ Éstar Én talÉs santuarios, vÉr ó oór talÉs ministros És como Éstar Én la
gloria”272
ApartÉ dÉl valor catÉquético, BÉrmudo Énfatiza la virtud dÉvocional quÉ
rÉprÉsÉnta Él canto Én comunidad, óa quÉ inclina los corazonÉs más fácilmÉntÉ a la
compunción:
“ia otra És oración dÉ comunidad, Én la qual no sÉ mira tanto Él prouÉcho dÉ la
oración dÉ cada vno: como los prouÉchos comunÉsK En Ésta oración És nÉcÉβario
orar siÉmprÉ alto: porquÉ los quÉ oran sÉ oógan vnos a otros, ó oóéndosÉ Én las
alabanças diuinas, sÉ animÉn ó ÉnciÉndan Én maóor dÉuoción… mor tanto Él
psaltÉrio frÉquÉntÉmÉntÉ sÉ canta con mÉlodía Én la óglÉsia, por quanto más
fácilmÉntÉ los coraçonÉs sÉan inclinados ó traódos a compunción”273
crÉntÉ a Ésta visión idÉalista sÉ contraponÉ otra más rÉalista, Én la quÉ sÉ dÉja
ÉntrÉvÉr con crudÉza la baja valoración É incluso incomprÉnsión quÉ suscitaba Én la
época una dÉdicación al cantoK AunquÉ tal comÉtido Éra dÉ obligado cumplimiÉnto para
todo ÉclÉsiástico con rÉsidÉncia Én Él coro, ÉntrÉ las altas jÉrarquías Éxistió la crÉÉncia
dÉ quÉ no Éra una ocupación digna dÉ pÉrsonas sÉrias É ilustrÉsK Contra Ésa opinión sÉ
rÉbÉla Cruz BrocartÉ:
“Y rÉspÉcto quÉ los santos tañÉn ó cantan Én Él ciÉlo antÉ Él magÉstuoso ó
sobÉrano trono dÉl Altíssimo, no dÉbÉ ningún ÉclÉsiástico quÉ Éstá dÉdicado para la
assistÉncia dÉl coro, dÉxar dÉ cantar Én Él lficio aivino; ó Ésto, aunquÉ sÉa dÉ
dignidad muó suprÉma; puÉs suÉlÉ tal vÉz parÉcÉrlÉs à algunas pÉrsonas gravÉs
ÉclÉsiásticas, Eassí rÉgularÉs como sÉcularÉs) quÉ Él cantar Én Él coro És tan
solamÉntÉ oficio ó ministÉrio para psalmÉantÉs ó coristas, manifÉstando Én Ésto su
auctoridad ó ÉxÉmpción”274
aÉ cualquiÉr forma, ÉstÉ plantÉamiÉnto no És nuÉvo Én la época, dado quÉ hundÉ
sus raícÉs Én una línÉa dÉ actuación asÉntada Én la Baja Edad MÉdiaK En ÉfÉcto, Él hÉcho
dÉ quÉ Él alto clÉro ÉmpÉzara a disponÉr dÉ rÉntas cada vÉz más gÉnÉrosas, supuso quÉ
muchas dÉ sus obligacionÉs, ÉntrÉ Éllas la dÉl canto, fuÉsÉn dÉlÉgadas Én pÉrsonal
272 orIZ aE olBiEal: iaura dÉ música, 438J39K
273 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usrK
274 CorZ BolCAoTE: Médula dÉ la música théorica, 12J13K rnas décadas antÉs, Él jÉrónimo Martín dÉ la
sÉra sostiÉnÉ un juicio muó parÉcido: “nuÉ Él cantar salmos i otras cosas Én quÉ Éstán las divinas
alabanças sÉa onroso i onÉsto i digno dÉ quÉ qualquiÉra pÉrsona, por ilustrÉ i grandÉ quÉ sÉa sÉ puÉda
ÉxÉrcitar Én Éllo, no parÉcÉ quÉ puÉda caÉr Én duda, biÉn quÉ con poca considÉración i mÉnos razón
algunos sÉ dÉsdÉñÉn dÉllo, ó como dÉ cosa baxa dizÉn quÉ Ésso És dÉ frailÉs o dÉ sacristanÉs”; MK dÉ la
sEoA: Instrucción dÉ EclÉsiásticos, mrÉvia ó kÉcÉssariaK Al buÉn uso práctica dÉ las ÇÉrÉmonias mui útil
i prouÉchosa a EclÉsiásticos ó sÉglarÉs para sabÉr cómo an dÉ orar i adorar a aios Én lo diuino ó onrrar
a los ombrÉs Én lo político…, Madrid, ImprÉnta oÉal, 163M, folK 243; tomado dÉ eEokÁkaEZ: «Música ó
Culto aivino», 82K paóas rÉcalca también quÉ a la hora dÉ contribuir Én las funcionÉs coralÉs no puÉdÉ
habÉr sacÉrdotÉs ÉxÉntos, óa quÉ todos Éstán obligados sÉgún la autoridad dÉ distintos concilios ó
dÉcrÉtos pontificios; pAYAp: Música canónica, 24RK
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contratado bajo su sÉrvicioK AunquÉ Él Concilio dÉ TrÉnto intÉntó ponÉr frÉno a ÉstÉ
abuso obligando a todos los ÉclÉsiásticos a tomar partÉ Én los oficios divinos27R, la
mÉdida no fuÉ dÉl todo ÉfÉctivaK pignificativo, a tal ÉfÉcto, És quÉ, casi dos siglos
dÉspués, Él Concilio iatÉranÉnsÉ E172R) incluóa la dÉstrÉza Én Él canto grÉgoriano
dÉntro dÉ las condicionÉs a valorar ÉntrÉ todos aquÉllos clérigos quÉ optaban a una
canonjía276K Ahora biÉn, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs quÉ, a difÉrÉncia dÉ los capÉllanÉs dÉ
coro o los cantorÉs dÉ capilla, los miÉmbros dÉl alto clÉro habían accÉdido a la plaza no
por sus méritos vocalÉsK ExprÉsivo, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ Én Él ánimo dÉl puÉblo
ÉstuviÉra instalada la crÉÉncia dÉ asociar la mala voz con la propia dÉ un obispoK Contra
tal Équiparación sÉ alza ouiz dÉ ooblÉdo:
“Ya Éstá puÉsto Én convÉrsación cuando un sacÉrdotÉ canta mal dÉcir quÉ canta
como un obispo, ÉstÉ modo dÉ hablar És dÉ vulgo, no dÉ hombrÉs prudÉntÉsK eÉ
conocido ó conozco obispos mui diÉstros Én Él canto ÉclÉsiástico quÉ Én Él capitular
ó cantar una misa ó los prÉfacios parÉcÉn cantorÉs ó quÉ imitan á los ángÉlÉs”277
paóas ponÉ Én ÉvidÉncia, por su partÉ, quÉ algunos coristas asistían al coro
movidos más por Él vil intÉrés dÉ las pÉrcÉpcionÉs Éconómicas quÉ por Él propio cÉlo a
la alabanza divinaK AunquÉ sÉñala quÉ talÉs rÉtribucionÉs son admitidas por la IglÉsia
“como ÉmolumÉntos por la corporal asistÉncia”, juzga convÉniÉntÉ quÉ no sÉ conviÉrtan
Én la razón última quÉ ÉspolÉÉ al cantor278K Más adÉlantÉ, nos hacÉ partícipÉs dÉ quÉ
partÉ dÉ los ÉclÉsiásticos no cantaban, sino quÉ sÉ dÉdicaban a rÉzar por bajo Én la
convicción dÉ quÉ obrando así también cumplían con su dÉbÉr; aspÉcto quÉ niÉga con
rotundidad279K ConsciÉntÉ dÉ la maóor tibiÉza dÉl alto clÉro hacia Él oficio coral, insta a
quÉ sirvan dÉ ÉjÉmplo ó Éstímulo para los infÉriorÉs, óa quÉ su obligación dÉbÉ sÉr
maóor Én cuanto quÉ rÉcibÉn más pingüÉs rÉntas28MK
Algunos ÉclÉsiásticos también Éxcusaban su participación Én Él coro por Él mÉro
hÉcho dÉ disponÉr dÉ mala vozK En Él sÉntir dÉ dómÉz, tal prÉtÉxto sólo dÉbÉ sÉrvir Én
los cantos dÉ solista, caso dÉ colÉctas, invitatorios o lÉccionÉsK Cuando sÉ canta Én
comunidad –ÉxponÉ– sÉmÉjantÉ argumÉnto carÉcÉ dÉ validÉz puÉs “hasta la voz más
mala no disuÉna, ni ofÉndÉ, si sÉ vnisona con Él choro”281K Tampoco los quÉ tiÉnÉn mal
oído dÉbÉn sÉr Éximidos dÉl ÉjÉrcicio coral, óa quÉ, Én su opinión, Él clérigo con Él oído
más duro llÉga a través “dÉl oór ó dÉl cantar a vnisonar su voz con Él choro”282K
ia notablÉ cantidad dÉ horas quÉ sÉ pasaba Én Él coro, unido al lÉnto dÉvÉnir al
quÉ sÉ vÉía dÉ común inmÉrso Él canto, propiciarían quÉ Él grado dÉ motivación dÉ los
cantollanistas fuÉra Én gÉnÉral bajoK A la larga, Ésta apatía tÉndría su lógica rÉpÉrcusión
Én la cualidad tímbrica, gÉnÉrando una sonoridad pÉsada ó carÉntÉ dÉ atractivo no sólo
para los propios intÉrÉsados, sino también para los fiÉlÉs asistÉntÉsK aÉsprovistos dÉ un
maóor aliciÉntÉ Éstético, És dÉ prÉvÉr quÉ la actitud dÉ unos ó otros durantÉ los oficios
27R séasÉ Él canon 7 dÉl dÉcrÉto aÉ rÉformationÉ; tÉxto rÉcogido Én oK cK eAYBrok: mapal iÉgislation
on pacrÉd Music, MinnÉsota, CollÉgÉvillÉ, 1979, 28K
276 IbidK, 87K ea dÉ puntualizarsÉ, no obstantÉ, quÉ Él alcancÉ dÉl concilio fuÉ rÉgional, afÉctando sólo a
los obispados dÉpÉndiÉntÉs dÉ la panta pÉdÉK mor tanto, cabÉ suponÉr quÉ su rÉpÉrcusión Én España fuÉsÉ
Éscasa, o simplÉmÉntÉ nulaK
277 orIZ aE olBiEal: iaura dÉ música, 433K
278 pAYAp: Música canónica, 246K
279 Algunos con obligación dÉ rÉsidir Én Él coro “apÉnas muÉbÉn los labios, sin oírsÉ articular una voz,
como si cumpliÉran con rÉzar lo quÉ sÉ dÉbÉ cantar; puÉs sÉpan quÉ no cumplÉn”; ibidK, 266K
28M IbidK, 266J67K
281 [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, prólogoK
282 IbidK
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distara dÉ sÉr la más idónÉaK El siguiÉntÉ comÉntario dÉ BÉnito AndrÉu rÉsulta rÉvÉlador
Én ÉstÉ sÉntido:
“¡aichosos nosotros si tuviéramos la fortuna dÉ prÉsÉntar modulacionÉs dignas
dÉl objÉto á quÉ sÉ consagran! EntoncÉs vÉríamos al puÉblo corrÉr á nuÉstros
tÉmplos, á procurarsÉ la satisfacción dÉ sÉntirsÉ profunda ó agradablÉmÉntÉ
intÉrÉsado Én un canto ó acompañamiÉnto biÉn arrÉgladosK sÉríamos cómo los
atractivos dÉ un canto pÉrfÉcto tÉndrían para nosotros ó para Él puÉblo mil grados ó
mil mÉdios dÉ satisfacción ó dÉ placÉrK sÉríamos Én lo sucÉsivo hasta á los más
intÉligÉntÉs dispuÉstos siÉmprÉ, por Él rÉcuÉrdo dÉl placÉr quÉ habrían
ÉxpÉrimÉntado otras vÉcÉs, á tomar partÉ ó dÉsÉar las agradablÉs imprÉsionÉs dÉ ÉsÉ
cantoK sÉríamos, Én fin, á todo Él puÉblo con un fÉrvor, con un rÉcogimiÉnto, con
una atÉnción suma, cuasi Éxtasiado por la imagÉn dÉ la dloria quÉ sÉ lÉ rÉprÉsÉntaría
Én nuÉstros tÉmplos”283
CabÉ prÉsumir, por otro lado, quÉ partÉ dÉ Éstos malÉs ÉncuÉntrÉn su origÉn Én
una dÉficiÉntÉ formación coralK mor lo gÉnÉral, ésta sÉ iniciaba Én la infancia, óa quÉ no
Éra inusual quÉ los mozos dÉ coro ÉmprÉndiÉran con postÉridad una carrÉra ÉclÉsiásticaK
pi biÉn, tampoco rÉsulta Éxtraño quÉ su aprÉndizajÉ comÉnzara óa a una Édad adulta,
coincidiÉndo con Él ingrÉso dÉl intÉrÉsado al Éstadio ÉclÉsialK Como nota común, la
ÉnsÉñanza dÉl canto llano Éstuvo ÉncomÉndada al maÉstro dÉ capilla, si biÉn Én algunos
casos Él sochantrÉ o algún maÉstro puÉsto a tal ÉfÉcto dÉsÉmpÉñó dicho comÉtido [cfK
capK 7, § 2K1K]K El panorama docÉntÉ Én las catÉdralÉs Éra más biÉn divÉrso: dÉsdÉ
cabildos quÉ abogaban por ÉnsÉñar a toda pÉrsona quÉ lo dÉsÉasÉ, incluóÉndo sirviÉntÉs
ó familiarÉs, hasta rÉgímÉnÉs sÉlÉctivos, Én dondÉ sólo los quÉ tÉnían obligación coral
rÉcibían instrucciónK En lo quÉ atañÉ a pÉgovia, parÉcÉ quÉ sÉ apostó, al mÉnos Én un
primÉr momÉnto, por ÉxtÉndÉr la instrucción a todo aquÉl quÉ quisiÉra, como sÉ ponÉ dÉ
rÉliÉvÉ Én las condicionÉs fijadas a sus dos primÉros maÉstros dÉ capilla, a sabÉr, Juan
donzálÉz dÉ TudÉla ó mÉdro aoncÉl284K A la hora dÉ acomÉtÉr la ÉnsÉñanza, És dÉ
suponÉr quÉ Él prÉcÉptor sÉ aóudasÉ dÉ tratados tÉóricosK pi biÉn, Éllo no implica quÉ
éstos tÉngan quÉ consÉrvarsÉ Én la actualidad, ni tampoco quÉ su ÉxistÉncia puÉda sÉr
probada documÉntalmÉntÉ28RK En ÉfÉcto, su ausÉncia puÉdÉ dÉbÉrsÉ a préstamos no
dÉvuÉltos o pérdidas dÉ patrimonio bibliográfico Én un momÉnto dado286K Ilustrativo al
rÉspÉcto És quÉ Én 1R79 Él cabildo sÉgoviano instÉ al maÉstro dÉ capilla, por ÉntoncÉs
pÉbastián dÉ sivanco, a quÉ dÉvuÉlva a la ÉscuÉla todos los libros quÉ sÉ había
llÉvado287 K mÉsÉ a quÉ Én Él asiÉnto no sÉ Éxplicita la tÉmática dÉ los mismos, És
conjÉturablÉ quÉ incluóÉra alguno dÉ naturalÉza tÉórica con quÉ ilustrar las clasÉs dÉ
músicaK El único dato sÉguro, no obstantÉ, És quÉ Én la actualidad Él Archivo capitular
no consÉrva ÉjÉmplar alguno dÉ Éstas caractÉrísticasK
283 BK AkaoEr: El canto llano simplificado Én su notación ó Én sus rÉglas, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ la
sdaK dÉ mla, 18R1, 12K
284AcuÉrdos dÉl cabildo dÉ 4JIIIJ1488 EJuan donzálÉz dÉ TudÉla) ó 14JIJ1489 EmÉdro aoncÉl); véansÉ los
apéndicÉs documÉntalÉs númsK 4 ó R Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 42RJ28K Ya aludimos Én un
apartado antÉrior quÉ Én Él rÉcibimiÉnto dÉ Juan donzálÉz dÉ TudÉla no sÉ ÉspÉcifica quÉ sÉa como
maÉstro dÉ capilla, si biÉn pÉnsamos quÉ dÉbió actuar como tal; cfK capK 7, § 2K1K EstÉ modÉlo ÉxtÉnsivo
dÉ ÉnsÉñanza fuÉ asumido también Én las catÉdralÉs dÉ Coria [cfK BAooIlpMAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ
chantrÉ», 74] ó dranada [cfK ApEkpIl: «El canto llano Én la España dÉl siglo usI», 276]K
28R MªK pAkerEpA clkpECA: «Tratadística musical ó disposicionÉs sobrÉ música Én los cabildos
catÉdralÉs: su rÉpÉrcusión Én los archivos dÉ la IglÉsia», ME 31 E2MM8), 293K
286 IbidK, 293J94K
287 kúmK 747 E11JuIIJ1R79) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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ias rÉitÉradas quÉjas dÉ la tratadística acÉrca dÉ la ignorancia dÉ los
cantollanistas ponÉn al dÉscubiÉrto la ÉxistÉncia dÉ problÉmas sin rÉsolvÉr Én torno a su
ÉnsÉñanzaK TalÉs dÉficiÉncias son motivo dÉ dÉnuncia por partÉ dÉ BÉrmudo:
“mÉro aó dolor quÉ lo quÉ cantan [los clérigos] no És música: sino tiÉnÉ
sÉmÉjança dÉ músicaK Apartan los puntos ligados, ó aóuntan los suÉltos ó contrarios,
dizÉn unos fa dondÉ los otros pronuncian mi, la música como quiÉrÉn comiÉnçan,
acaban, abaxan, subÉn, conponÉn, ó ordÉnan a su voluntad ó no como conuiÉnÉK ko
sé cómo cumplÉ Él tal rÉligioso con su profÉβión ó votos quÉ no sabÉ cantar, ó
mÉnos Él quÉ no quiÉrÉ dÉprÉndÉrlo”288
Como podÉmos vÉr, las críticas dÉl maÉstro dÉ Écija sÉ dirigÉn hacia aquÉllos
clérigos quÉ no cantan siÉndo obligados a Éllo por su profÉsión, ó dÉ manÉra más
particular, hacia aquéllos quÉ no quiÉrÉn aprÉndÉrK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo sÉ incluirían,
tal como hÉmos comÉntado prÉviamÉntÉ, los quÉ, amparándosÉ Én un Éstatus
ÉclÉsiástico alto, considÉraban la práctica coral como una bajÉza, caso dÉ dignidadÉs o
canónigosK El hÉcho dÉ disfrutar dÉ rÉntas más quÉ suficiÉntÉs lÉs pÉrmitiría ponÉr a su
costa algún sustituto para quÉ cumpliÉra con ÉsÉ comÉtidoK pobrÉ ÉstÉ asunto rÉvistÉ
intÉrés la siguiÉntÉ rÉflÉxión dÉ BÉrmudo, óa quÉ dÉja ÉntrÉvÉr Él pragmatismo con quÉ
obraban algunos clérigos cuando accÉdían a prÉbÉndas:
“Aó algunos sobÉrvios quÉ dÉspués quÉ sÉ vÉÉn Én poβÉβión dÉ las dignidadÉs
no quiÉrÉn aprÉndÉr más, diziÉndoK Tan buÉna rÉnta ó ración mÉ han dÉ dar no
cantando, como si cantaβÉ, puÉs para qué quiÉro sabÉrK El quÉ busca sciÉncia,
grangÉa trabajo: no quiÉro por mis dinÉros trabajoK pi con no sabÉr cantar, mÉ libro
dÉ trabajos ó alcanço consolacionÉs, ó Én fin no mÉ falta dÉ comÉr, ó mÉjor quÉ a los
cantorÉs: para qué És la música”289
EntrÉ las numÉrosas cÉnsuras dÉ la prÉcÉptiva hacia la actitud displicÉntÉ dÉl
clÉro durantÉ Él canto, dÉstacamos la dÉl maÉstro barroco Andrés iorÉntÉ por los
términos duros Én los quÉ sÉ ÉxprÉsa:
“lbligados son los sacÉrdotÉs à sabÉr cantar, sÉgún lo manda Él dÉcrÉto dÉ los
madrÉs; comÉn muchos las rÉntas dÉ las IglÉsias ó otras limosnas dÉ los pobrÉs, ó no
quiÉrÉn Éscotar Esic) cantando las Alabanças aiuinasK ios quÉ no sabÉn cantar, ó
siÉndo obligados no lo quiÉrÉn aprÉndÉr, los Émbía aios à dÉspÉdir dÉ la
BiÉnavÉnturança”29M
eabía con todo también ÉclÉsiásticos quÉ ponían ÉmpÉño por aprÉndÉr algo, si
biÉn basaban su formación más Én la práctica quÉ Én la tÉórica, rÉlÉgando a ésta a la
asimilación dÉ unos pocos rudimÉntos ÉlÉmÉntalÉsK A la larga, tal dÉjadÉz conllÉvaba
quÉ incurriÉran Én licÉncias dÉ todo tipo Én la convicción dÉ quÉ al obrar así sÉ
consÉguía una mÉjor sonoridadK ia influÉncia dÉ algún maÉstro o la misma costumbrÉ
sancionada Én Él lugar dondÉ dÉsarrollaban su actividad rÉsultan Én ÉstÉ punto
dÉtÉrminantÉsK eacia ÉstÉ tipo dÉ sujÉtos sÉ dirigÉ MonsÉrratÉ:
“Muchos dÉ los cantorÉs dÉstÉ tiÉmpo por la maóor partÉ tiÉnÉn Ésta falta
[carÉncia dÉ rÉglas ó prÉcÉptos], quÉ mostrando no hauÉr cursado las ÉscuÉlas, É
288 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uuusIIIrK
289 IbidK, folK usIsK
29M AK iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK
dlkZÁiEZ sAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 24K modÉmos localizar más posicionamiÉntos Én Ésta
línÉa Én los tratados dÉ BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK uuusIIIr; [dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto
llano, prólogo; ó MK kAool: Adición al compÉndio dÉl artÉ dÉ canto llanoK pu autor Él oK mK cK mÉdro
sillasagra, mongÉ gÉrónimo, salÉncia, sdaK dÉ JosÉph dÉ lrga, 1766, 12K
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ignorantÉs Én los términos ó procÉdÉr mÉthódico dÉ las sciÉncias, aunquÉ sÉan
principiantÉs sÉ toman más licÉncias EfuÉra dÉ artÉ Én Él canto llano) quÉ tomaron
todos los consumados poÉtas Én sus obras poéticasK Y la razón quÉ Éstos nuÉuos
cantorÉs dan, És, quÉ lo quÉ cantan Epor hauÉrsÉ criado Én aquÉllo) suÉna muó biÉn a
sus oódosK Y también dizÉn ó allÉgan quÉ no sÉ vsa otra cosa ÉntrÉ aquÉllos maÉstros
quÉ Éllos llaman músicosK Como si la costumbrÉ introduzida fuÉra artÉ… pi los talÉs
conociÉssÉn ó considÉrassÉn quÉ Ésta sciÉncia Ecomo todas las dÉmás) tiÉnÉ sus
prÉcÉptos ó rÉglas ciÉrtas, sÉgún sÉ ha dicho; ó quÉ no consiÉntÉ quÉ nadiÉ sÉ tomÉ
licÉncias Én Élla, fuÉra dÉ artÉ ó razón, no comÉtÉrían tantos óÉrros Én lo quÉ
cantan”291
Más adÉlantÉ, Él tÉórico catalán ratifica la suprÉmacía dÉ la razón sobrÉ Él oído:
“TiÉnÉn puÉs los oódos Él principio dÉl juózio Én la música: pÉro la pÉrfÉcción
dÉl conocimiÉnto ó cumplimiÉnto consistÉ Én ciÉrtas rÉglas quÉ tiÉnÉ Ésta sciÉncia
EsÉgún sÉ dixo) con las qualÉs juzga la razónK aÉ suÉrtÉ quÉ Él oódo no sÉ puÉdÉ
librar dÉ sÉr súbdito, ó Éstar sujÉto a la razón… El quÉ totalmÉntÉ dÉ los oódos sÉ
fiarÉ, tÉnga por ciÉrto quÉ a cada passo Érrará por sÉr tan mudablÉs ó varios” 292
En basÉ a su argumÉntación, És dÉduciblÉ quÉ para muchos cantollanistas la
práctica adquiriÉra maóor valor quÉ la tÉórica, óa quÉ, a la postrÉ, Éra más cómodo fiar
Él canto Én la costumbrÉ arraigada, por condÉnablÉ quÉ ésta fuÉrÉ, quÉ quÉrÉr modificar
la misma Én pro dÉ una maóor obsÉrvancia dÉ las rÉglasK En última instancia, Éllo
propiciaría la adopción dÉ posturas dÉ autocomplacÉncia ó, lo quÉ És pÉor, dÉ
ÉngrÉimiÉnto, fundadas Én quÉ su procÉdÉr Éra Él más válidoK Así por ÉjÉmplo, no faltan
vocÉs quÉ ÉxprÉsan quÉ tÉórica ó práctica son contrarias293, É incluso sÉ mofan dÉl
aplicado ó Éstudioso294K pÉntÉncia BÉrmudo al rÉspÉcto:
“nué dirÉmos dÉ los quÉ ha vÉóntÉ años quÉ cantan sin artÉ, ó dizÉn quÉ para qué
És la thÉórica: ó acabo dÉ todo ÉstÉ tiÉmpo no sabÉn componÉr vn villancico, ó
piÉnsan mÉrÉcÉr Él magistÉrio dÉ la óglÉsia dÉ TolÉdo, o dÉ pÉuilla”29R
Más bÉnévolo, ó si cabÉ rÉalista, sÉ muÉstra oamonÉda acÉrca dÉ ÉstÉ asuntoK En
vÉz dÉ ÉxponÉr la totalidad dÉ conocimiÉntos rÉlativos a alguna matÉria, fía su dÉfinitiva
ilustración a la viva voz dÉl maÉstro con Él fin dÉ no confundir a los principiantÉsK mara
Éllo, sÉ sirvÉ dÉ la célÉbrÉ máxima dÉ su prócÉr Éspiritual, pan JÉrónimo: “kulla Ars
absquÉ Magistro discitur”296K Con todo, no parÉcÉ quÉ Éstos maÉstros hiciÉran siÉmprÉ
gala dÉ una formación adÉcuadaK En opinión dÉ oodríguÉz dÉ eita, Éran contados los
quÉ posÉían algún tratado sobrÉ la matÉria, ó lo quÉ És pÉor aún, quÉ hubiÉsÉn lÉído
alguno dÉ sus párrafos297K Es fácil conjÉturar, a tÉnor dÉ lo comÉntado, quÉ mÉdidas
como Él ÉstablÉcimiÉnto dÉ ÉxámÉnÉs dÉ canto llano ÉntrÉ los aspirantÉs al prÉsbitÉrado,
291 MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 8J9K rn comÉntario Én términos muó parÉjos los aprÉciamos Én olaoÍdrEZ
aEeITA: aiapasón instructivo, 2K
292 MlkpEooATE: ArtÉ brÉvÉ, 11K
293 “aizÉn los quÉ no sabÉn qué cosa És thÉórica, quÉ la práctica ó thÉórica son contrariasK oÉpugnancia, ó
no pÉquÉña, aó Én lo quÉ dizÉn: porquÉ la buÉna práctica nacÉ dÉ la thÉórica”; ibidK,13K
294 olaoÍdrEZ aEeITA: aiapasón instructivo, 2K
29R BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIsK
296 IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín,
1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 39K JorgÉ dÉ duzmán también compartÉ
similar sÉntir: “no mÉ olvido dÉ dÉzir, quÉ éstas ó otras cosas, mÉjor la ÉnsÉña la voz viva, ó lo contrario
no mÉ satisfacÉK muÉs muchas cosas dÉ grandÉs MaÉstros, aún óo no las ÉntiÉndo por los iibros, tÉniÉndo
óa mucha más ÉxpÉriÉncia, quÉ puÉdÉs tÉnÉr tú, si acaso ÉrÉs principiantÉ, ó ÉmpiÉzas aora, ó tÉ quisiÉrÉs
valÉr dÉ ÉstÉ Tratado”; drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, 27K
297 olaoÍdrEZ aEeITA: aiapasón instructivo, 2K
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tal como propugna sÉntura ooÉl dÉl oío298, apÉnas fuÉsÉn contÉmpladasK Más biÉn, la
rÉalización dÉ pruÉbas dÉ ÉstÉ tipo dÉbió circunscribirsÉ al pÉrsonal al sÉrvicio dÉl
cabildo, caso dÉ capÉllanÉs, salmistas o cantorÉs dÉ capillaK ko faltan, ÉmpÉro,
amonÉstacionÉs ÉntrÉ las autoridadÉs ÉclÉsiásticas para quÉ Él clÉro bajo su jurisdicción
aprÉnda canto grÉgorianoK rna muÉstra ilustrativa Én pÉgovia la tÉnÉmos Én las actas
dÉl sínodo dÉ AguilafuÉntÉ E1472), Én las cualÉs sÉ fija Én cuatro años Él pÉriodo
máximo Én Él quÉ los sacÉrdotÉs diocÉsanos dÉbÉn Éstar instruidos Én dicho artÉ299K
ilÉgados a ÉstÉ punto, cabría prÉguntarsÉ Én qué grado Éra Éstimada la
ÉnsÉñanza dÉl canto llanoK pi nos guiamos dÉl juicio dÉ ooxas ó MontÉs, Éra una
actividad poco valorada al comportar cargas dÉ trabajo importantÉs ó Éstar mal
rÉtribuidaK pus palabras rÉsultan muó ÉxprÉsivas al ÉfÉcto:
“MÉ vi prÉcissado à hacÉrlo [Éscribir Él tratado] con los muchos discípulos quÉ
tÉngo, por vÉr, no havía quiÉn quisiÉra hacÉr Ésta obra dÉ misÉricordia; puÉs siÉmprÉ
lo És Él ÉnsÉñar, ó mucho más, quando És para dar culto à aios… Yo ÉnsÉño sólo
por aios; porquÉ sólo por aios sÉ puÉdÉ hacÉr, Él trabajar con gÉntÉ dÉ poca Édad;
puÉs aunquÉ Éllos no fuÉran tan pobrÉs como son, quÉ nada puÉdÉn pagar; no quiÉro
óo más prÉmio quÉ su aprovÉchamiÉnto”3MM
Barrios Manzano, sirviéndosÉ dÉ la documÉntación dÉ la catÉdral dÉ Coria,
tÉstimonia quÉ Él maÉstro local dÉ canto llano cobraba un suÉldo quÉ no ÉxcÉdía dÉ los
6KMMM mrs; cifra harto lÉjos dÉ los 1M2KMMM mrs con quÉ podía sÉr rÉtribuido un cantor
tiplÉK pÉ hacía, puÉs, imprÉscindiblÉ quÉ, Én aras a podÉr subsistir, Él intÉrÉsado
dÉsÉmpÉñara otro tipo dÉ trabajos como los dÉ capÉllán, sacristán o confÉsor3M1K Cuando
tal comÉtido rÉcaía sobrÉ Él maÉstro dÉ capilla, práctica común como apuntábamos con
antÉrioridad [cfK capK 7, § 2K1K], no Éra raro quÉ éstÉ solicitara su dispÉnsa para acomÉtÉr
Én mÉjor modo las laborÉs dÉ dirÉcción ó composiciónK pi biÉn, dicha pÉtición pocas
vÉcÉs Éra atÉndida por Él cabildo3M2K aÉ hÉcho, lo normal Éra quÉ sólo sÉ lÉ rÉlÉvara dÉ
la ÉnsÉñanza cuando ÉxtÉriorizasÉ signos patÉntÉs dÉ incapacidad, biÉn por hallarsÉ Én
Édad avanzada, biÉn por otro tipo dÉ contingÉncias justificablÉs: ÉnfÉrmÉdad, cansancio
crónico, inÉficacia Én Él cumplimiÉnto dÉ su tarÉa, dificultad para hacÉrsÉ con sus
pupilos, ÉtcK Tampoco rÉsultaba inusual quÉ Él mismo maÉstro llÉgara a algún arrÉglo
con alguno dÉ sus subordinados –mozos dÉ coro óa crÉcidos, ministrilÉs o cantorÉs quÉ
298 AK sEkTroA olEi aEi oÍl: Institución harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó práctica quÉ trata
dÉl canto llano ó dÉ órgano…, Madrid, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ Juan darcía Infanzón, 1748, 197K
299 “mor ÉndÉ, nos, quÉriÉndo Én aquÉsto dar rÉmÉdio convÉniblÉ Én quanto buÉnamÉntÉ podrÉmos, É
conformándonos con aquÉllo quÉ los dÉrÉchos É sacros cánonÉs quiÉrÉn É disponÉn Én ÉstÉ caso, É
aquÉllos dÉxando Én su fuÉrza É vigor, approbantÉ sancta sónodo, ÉstablÉsçÉmos É ordÉnamos É
mandamos quÉ todos É qualÉsquiÉr bÉnÉfiçiados dÉ la dicha nuÉstra iglÉsia cathÉdral, É, otrosí, todos los
curas É rÉctorÉs quÉ cargo tiÉnÉn ánimas É otros qualÉsquiÉr clérigos ordÉnados in sacris dÉl dicho
obispado quÉ non sabÉn cantar ni construór ni la gramática É lÉngua latina, commo dicho És, dÉntro dÉ
quatro mÉsÉs primÉros siguiÉntÉs dÉ oó, día dÉ la data dÉsta nuÉstra constituçión, lo comiÉnçÉn a aprÉndÉr
É lo continúÉn sin óntÉrvalo, por tal manÉra É forma quÉ, dÉntro dÉ quatro annos primÉros siguiÉntÉs
dÉspués dÉ los dichos quatro mÉsÉs, sÉpan conpÉténtÉmÉntÉ lÉÉr É construór É la dicha gramática É lÉngua
latina, É, asimismo, cantar conpÉténtÉmÉntÉ Él canto llano”; véasÉ AK dAoCÍA YdAoCÍA EdirK): pónodicon
eispanum, volK 6, Madrid, BAC, 1993, 442K
3MM oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, prólogoK
3M1 BAooIlpMAkZAkl: «ias funcionÉs dÉ chantrÉ», 76K
3M2 MAoTÍkEZdIi: «El magistÉrio dÉ capilla», 1R3K Así por ÉjÉmplo, Én 1618 Él cabildo sÉgoviano rÉhusó
tratar la solicitud quÉ había cursado Él maÉstro dÉ capilla, a la sazón pÉbastián iópÉz dÉ sÉlasco, para
quÉ lÉ concÉdiÉran un asistÉntÉ para ÉnsÉñar canto llano a los mozos dÉ coro; númK 1K13M E2MJIIIJ1618) Én
iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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aspiraban a una mÉjor situación laboral– para quÉ sÉ Éncargaran dÉ dar las lÉccionÉs a
costa suóa3M3K
oÉlativamÉntÉ frÉcuÉntÉs son, por otra partÉ, las quÉjas halladas Én la
documÉntación capitular sÉgoviana concÉrniÉntÉs a los óÉrros comÉtidos Én Él cantoK
Tal situación parÉcÉ manifÉstar quÉ Él cuidado puÉsto Én las clasÉs distó Én ocasionÉs dÉ
sÉr Él más propicioK mor lo gÉnÉral, Éstas quÉjas sÉ traducÉn Én una amonÉstación a la
pÉrsona Éncargada dÉl coro, concÉdiéndolÉ un plazo fijo para quÉ rÉsuÉlva las
dÉficiÉnciasK Caso dÉ quÉ la nÉgligÉncia sÉ localicÉ Én un grupo dÉ cantorÉs
dÉtÉrminado, És posiblÉ quÉ Él cabildo, biÉn dÉ forma pÉrsonal o por mÉdio dÉ algún
prÉbÉndado comisionado al ÉfÉcto, sÉ dirija dirÉctamÉntÉ a los infractorÉs para instarlÉs
al Éstudio3M4K ia visita dÉ la ÉscuÉla dÉ canto por partÉ dÉ uno o varios capitularÉs fuÉ
otro dÉ los instrumÉntos contÉmplados a fin dÉ cÉrciorarsÉ dÉl progrÉso dÉ los
alumnos3MRK Asimismo, la dificultad dÉl maÉstro a la hora dÉ controlar a sus alumnos
movió al cabildo Én ocasionÉs a nombrar a algún coadjutor quÉ lÉ aóudara3M6, É incluso
dÉcrÉtar su rÉlÉvo caso dÉ ÉstimarsÉ oportunoK
ia dÉsigual calidad dÉ los tratados dÉstinados al aprÉndizajÉ dÉl canto llano
pudo también contribuir a la ignorancia dÉ los cantorÉsK crÉntÉ a los grandÉs volúmÉnÉs
dÉ caráctÉr Énciclopédico, con prÉtÉnsionÉs dÉ convÉrtirsÉ Én una summa dÉ toda la
ciÉncia musical, asistimos a partir dÉl siglo usII a una prolifÉración dÉ pÉquÉños
manualÉs con prÉtÉnsionÉs mucho más humildÉsK Éstos últimos han sido rÉcogidos bajo
Él nombrÉ gÉnérico dÉ «artÉs», o también dÉ «artÉcillas», con un lógico sÉsgo
pÉóorativo3M7K pu concisa formulación, oriÉntada a rÉsolvÉr las dudas más sÉncillas ó
cotidianas, difícilmÉntÉ podría suministrar Él bagajÉ dÉ conocimiÉntos técnicos ó
Éstéticos nÉcÉsarios para garantizar una adÉcuada intÉrprÉtación canoraK Apartados dÉ
vital importancia Én la práctica diaria como Él canto mixto o las fórmulas dÉ cantilación
ÉmplÉadas Én oracionÉs, prÉfacios o lÉccionÉs, ÉntrÉ otros génÉros, son obviados a
vÉcÉs 3M8 K El notablÉ éxito quÉ cosÉcharon algunas dÉ Éstas artÉcillas biÉn parÉcÉ
atÉstiguar una pérdida Én la compÉtÉncia musical por partÉ dÉl usuario mÉdio3M9K
El Éstilo abstruso ó altamÉntÉ ÉspÉculativo dÉ los grandÉs tratados como los dÉ
CÉronÉ, iorÉntÉ o kassarrÉ tampoco rÉvÉrtiría nÉcÉsariamÉntÉ Én una mÉjor instrucciónK
pu modo dÉ ÉxponÉr la matÉria, muchas vÉcÉs dÉsconÉctada dÉ la rÉalidad inmÉdiata,
más quÉ rÉsolvÉr dudas contribuiría a incrÉmÉntarlasK El hÉcho dÉ quÉ Én buÉna mÉdida
fundÉn su Éxposición Én rÉfÉrÉntÉs clásicos como BoÉcio, duido d’ArÉzzo o Tinctoris
tampoco aóudaría Én ÉstÉ particularK ia vÉnÉración profÉsada hacia Éstos autorÉs
3M3 MAoTÍkEZ dIi: «El magistÉrio dÉ capilla», 1R3K ia figura dÉl aóudantÉ fuÉ habitual Én algunas
IglÉsias, sobrÉ todo cuando Él maÉstro prÉsÉntaba una Édad avanzada o Éstaba achacoso; orBIl: eistoria
dÉ la música Éspañola 2K, 2MK
3M4 En lo tocantÉ a pÉgovia véasÉ Él númK 2R9 E31JuJ1R37) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
3MR EJpE, CJ46, Actas capitularÉs, 22JIIJ1R76, folK 9Rv; 16JsJ1R76, folK 1M3rK
3M6 séasÉ, Én ÉstÉ sÉntido, Él númK 818 E3JsIIJ1R8R) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
3M7 MªK pAkerEpA clkpECA: «…‘iaconicÉ pcribunt’: ArtÉs dÉ canto llano Én las órdÉnÉs rÉligiosas
Éspañolas dÉl siglo usIII», IluK oÉvista dÉ CiÉncias dÉ las oÉligionÉs 4 E1999), 2R8K
3M8 aÉntro dÉl grupo dÉ pÉquÉños tratados, Él canto mixto no És abordado, por ÉjÉmplo, Én los manualÉs
dÉ Joaquín dil o Él anónimo dÉ 1773; JK dIi: BrÉvÉ instrucción dÉl cantoJllano para los alumnos dÉl
sÉminario conciliar sacÉrdotal dÉ la murísima ConcÉpción ó panto Tomás dÉ sillanuÉva dÉ la ciudad dÉ
salÉncia, Madrid, lficina dÉ don crancisco MartínÉz aávila, 182M; BrÉvÉ instrucción para imponÉrsÉK
ia Éxplicación dÉ las ÉntonacionÉs dÉl rÉpÉrtorio cantilado És obviada también Én la última obra citada,
así como Én Él brÉvÉ método dÉ José dÉ la cuÉntÉ; dÉ la crEkTE: oÉglas dÉ canto llanoK ios tonos
sálmicos, Én cambio, aparÉcÉn compÉndiados dÉ manÉra sistÉmática, hÉcho lógico si sÉ considÉra su
notablÉ aplicación Én Él lficio divinoK
3M9 pAkerEpA clkpECA: «…‘iaconicÉ pcribunt’», 278K
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favorÉcÉría, a la postrÉ, la pÉrpÉtuación dÉ concÉpcionÉs tÉóricas como Él sistÉma
hÉxacordal o la doctrina dÉl Éthos modal, poco útilÉs para la ÉnsÉñanza modÉrnaK aÉ
hÉcho, no És infrÉcuÉntÉ quÉ sÉ limitÉn a transcribir su Érudición sin proporcionar una
adÉcuada rÉflÉxión críticaK EstÉ modo tan oscuro dÉ prÉsÉntar los contÉnidos gÉnÉró una
amplia corriÉntÉ crítica ÉntrÉ los pÉnsadorÉs ilustrados, Éncontrando Én Él jÉsuita
Antonio EximÉno a uno dÉ sus más prÉclaros ÉxponÉntÉsK ia ÉxaspÉración quÉ lÉ
producían las rÉglas antiguas, cuóa razón última dÉsconocía ó cuóa aplicación práctica
nÉgaba, lÉ impÉlió a rÉdactar su célÉbrÉ novÉla aon iazarillo dÉ sizcardi, Én dondÉ
lanzaba sÉvÉras diatribas contra los volúmÉnÉs dÉ CÉronÉ ó kassarrÉ31MK
En Él ámbito dÉl canto llano Ésta nuÉva actitud crítica no cristalizaría hasta la
producción tÉórica dÉl siglo uIuK El rÉsultado más palpablÉ dÉ Éllo fuÉ la rÉvisión
drástica dÉ las pautas mÉtodológicas sobrÉ las quÉ sÉ había cimÉntado su ÉnsÉñanza al
objÉto dÉ quÉ éstas quÉdasÉn oriÉntadas a la modÉrna práctica musicalK oÉmÉntÉría, a la
hora dÉ justificar ÉstÉ cambio dÉ rumbo, rÉcurrÉ incluso al rÉfÉrÉntÉ dÉ autoridad dÉ pan
drÉgorio Magno:
“Es nÉcÉsario dar al canto llano una nuÉva marcha, un nuÉvo giro acomodado á
los adÉlantos dÉl artÉ musical, ó Ésto És lo quÉ hÉmos hÉcho Én Él sistÉma quÉ
ofrÉcÉmos, consÉrvando Én él la ÉsÉncia ó airÉ gravÉ ó majÉstuoso dÉl canto
grÉgoriano, Éstando convÉncidos dÉ quÉ si viviÉra Én nuÉstro siglo Él gran padrÉ pan
drÉgorio, él mismo haría lo quÉ hÉmos hÉcho nosotros”311
El dÉtonantÉ último dÉ Ésta dÉpuración radica Én la convicción dÉ quÉ las rÉglas
antiguas obstaculizaban Él avancÉ dÉ los alumnos, somÉtiéndolos a un sinfín dÉ
dificultadÉs312K cruto dÉ Éllo És quÉ lo quÉ Én principio dÉbía sÉr cosa dÉ pocos mÉsÉs313,
dÉviniÉsÉ Én una instrucción ardua ó, por ÉndÉ, carÉntÉ dÉ todo atractivo; aspÉcto
invocando por Antonio eÉrnándÉz:
“Es ciÉrto quÉ Él canto llano, quÉ á primÉr golpÉ dÉ vista sÉ nos prÉsÉnta tan
sÉncillo ó fácil dÉ aprÉndÉrsÉ, no lo És Én rÉalidad, como muchos han llÉgado óa á
pÉrsuadirsÉ, si quÉriÉndo conocÉr á fondo sus rÉglas ó Él Éspíritu dÉl canto, nos sirvÉ
dÉ norma Él método antiguo quÉ hasta ahora hÉmos obsÉrvado”314
ia máxima sobrÉ la quÉ sÉ incardinó la rÉvisión fuÉ la simplificación, óa
prÉsÉntÉ Én la producción tÉórica antÉrior, pÉro ahora potÉnciada hasta ÉxtrÉmos
31M ia actitud crítica dÉ EximÉno hacia los tratados ÉspÉculativos És objÉto dÉ análisis Én cK JK iEÓk
TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música Én los siglos usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974, 277J86K
311 pK MªK dÉ oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros dirÉctorÉs dÉ canto
Én las catÉdralÉs…, Madrid, Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK
Avrial, 186M, 22K
312 “ko És, puÉs, dÉ Éstrañar Esic) quÉ sÉ hallÉn tan pocos sugÉtos Esic) con la suficiÉncia nÉcÉsaria para
dÉsÉmpÉñar cabalmÉntÉ las funcionÉs dÉ cantorÉs, puÉsto quÉ la ÉnsÉñanza dÉ dicho canto És viciosa bajo
todos concÉptos; ó con Ésta tal circunstancia, la dÉcadÉncia És su consÉcuÉnciaK ko És tolÉrablÉ quÉ Él
canto ÉclÉsiástico, por naturalÉza simplÉ ó llano, haóa dÉ Éstar Émbrollado con mil dificultadÉs”; AkaoEr:
El canto llano simplificado, IsK
313 A juicio dÉ sillÉgas, Él aprÉndizajÉ dÉl canto llano no llÉva más dÉ dos mÉsÉs: “assí quÉ a los floxos
no lÉs quÉda óa camino por dondÉ huór, ó si dixÉrÉn quÉ És dificultoso, cansarsÉ an Én baldÉ, porquÉ óa sÉ
contÉntan los coros con quÉ sÉpan canto llano solamÉntÉ, ó para Ésto aó óa tanta claridad quÉ no cuÉsta
dos mÉsÉs dÉ trabajo Én sabÉrlo”; pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…,
pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4, prólogoK
314 AK eEokÁkaEZ: EscuÉla dÉ canto llano para formar con solo Él uso dÉ la clavÉ dÉ ‘ca’ Én cuarta raóa
un pÉrfÉcto salmista…, Madrid, ImprÉnta oÉal, 183M, prólogoK
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inusitados 31R K aicha simplificación fuÉ ÉntÉndida, adÉmás, como un rÉtorno a los
principios más puros dÉl canto; principios quÉ, Én Él sÉntir dÉ la época, habían sido
corrompidos por la tratadística ultÉrior316K mautas tan arraigadas dÉsdÉ antiguo como la
solmisación hÉxacordal, con sus complÉjas mutanzas, o la aplicación dÉ la música ficta
fuÉron arrinconadasK ia Éscritura musical, a su vÉz, fuÉ uniformizada a la brÉvÉ
cuadrada, Éliminando todo signo quÉ ÉntorpÉciÉra la lÉctura [cfK capK 2, § 3K6K]K
purgiÉron, a la par, numÉrosas obras quÉ buscaban rÉducir Él solfÉo a una sola clavÉ,
biÉn la dÉ cA Én 3ª o la dÉ cA Én 4ª317K ias dificultadÉs dÉrivadas Él transportÉ fuÉron
rÉsuÉltas por autorÉs como oÉmÉntÉría mÉdiantÉ la rÉscritura dÉ las piÉzas a la altura
rÉal, lo cual, a la larga, supuso Él abandono dÉl octoÉchos grÉgoriano Én favor dÉ las
modÉrnas tÉrminologías tonalÉs318K TalÉs procÉdimiÉntos, aun vÉntajosos Én algunos
aspÉctos, adultÉraron buÉna partÉ dÉ los principios inhÉrÉntÉs al canto ÉclÉsiásticoK
TÉstigos dÉ una época o mal mÉnor, És dÉduciblÉ quÉ acarrÉaron más malÉs quÉ
bÉnÉficios Én Él plano pÉrformativoK
4K AptitudÉs vocalÉs
mor lo quÉ a tÉsitura sÉ rÉfiÉrÉ, la voz contÉmplada como idÉal Én la época para
la intÉrprÉtación dÉ la monodia És la dÉ bajoK aicha opción rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a su
vinculación con cualidadÉs como la gravÉdad, la modÉstia o la majÉstuosidad; atributos
tÉnidos como idónÉos a la hora dÉ inducir al fiÉl a una maóor atÉnción hacia las cosas
cÉlÉstialÉsK ia gravÉdad, Én sí, contribuóó a quÉ Él canto sacro sÉ distanciara rÉspÉcto a
otros rÉpÉrtorios coÉtánÉos como la música tÉatral, aspÉcto sÉñalado por BÉnito cÉijoo:
“rna vÉntaja grandÉ tiÉnÉ Él canto llano, ÉxÉcutado con la dÉbida pausa para Él
uso dÉ la IglÉsia; ó És, quÉ siÉndo por su gravÉdad incapaz dÉ movÉr los afÉctos quÉ
sugiÉrÉn Én Él thÉatro, És aptíssimo para inducir los quÉ son proprios dÉ Él tÉmplo”319
Esta prÉdilÉcción hacia las vocÉs gravÉs condujo a quÉ su rÉgistro fuÉra Él
dÉmandado por las iglÉsias con vistas a cubrir los puÉstos dirÉctamÉntÉ rÉlacionados
con la intÉrprÉtación dÉ la monodia, caso dÉ salmistas o sochantrÉsK En particular, la
nÉcÉsidad dÉ posÉÉr una voz dÉ Éstas caractÉrísticas fuÉ maóor Én Éstos últimos, puÉsto
quÉ, a la postrÉ, Éran los máximos rÉsponsablÉs dÉ su ÉntonaciónK ia acrÉditación dÉ un
timbrÉ gravÉ lÉs facultó, asimismo, podÉr participar con ciÉrta rÉgularidad como bajos
Én la capilla dÉ música [cfK capK 7, § 2K1K]K Con todo, amén dÉ disponÉr dÉ una tÉsitura
31R “kuÉstra publicación dÉ cantoJllano, las instancias dÉ varios suscritorÉs Esic) al mismo, ó una larga
ÉspÉriÉncia Esic) nos han dÉmostrado quÉ lo más ÉsÉncial, lo mas urjÉntÉ Esic), És simplificar la
ÉnsÉñanza”; JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio
oamón Baroja, 1864, advÉrtÉnciaK
316 “eÉ ÉmprÉndido Ésta obra para simplificar, Én lo quÉ mÉ ha sido posiblÉ, los ÉlÉmÉntos dÉ músicaJ
llana; hÉ procurado volvÉr á traÉrla á su vÉrdadÉro origÉn, poniÉndo los mÉdios para Él ÉfÉcto”; JK IK dÉ
iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…, Madrid, eija dÉ
crancisco MartínÉz aávila, 1828, 77K
317 Es Él caso dÉ los métodos dÉ iarramÉndi, AndrÉu, oÉmÉntÉría o Antonio eÉrnándÉz; cfK iAooAMEkaI:
Método nuÉvo, 79; AkaoEr: El canto llano simplificado, 1J4; oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano
univÉrsal, 27; ó eEokÁkaEZ: EscuÉla dÉ canto llano, sIIIK En cambio, oomán JimÉno sÉ manifiÉsta
contrario a rÉducir la lÉctura a una sola clavÉ, óa quÉ, a su juicio, Éllo implicaría dÉsÉchar los numÉrosos
cantoralÉs Én uso; oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É
hijo, 1868, 27K
318 oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano univÉrsal, 16J19K
319 BK cEIJll: ThÉatro crítico univÉrsal o aiscursos varios Én todo génÉro dÉ matÉrias, para dÉsÉngaño
dÉ ÉrrorÉs comunÉsK aiscurso uIs «Música Én los tÉmplos», Madrid, Blas oomán, 1781, III, § 8, 343K
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gravÉ, sÉ valoró Én un grado incluso maóor quÉ sÉ contara con una voz potÉntÉK Tal tipo
dÉ voz aparÉcÉ frÉcuÉntÉmÉntÉ citada Én la documÉntación contÉmporánÉa como
«gruÉsa» o simplÉmÉntÉ como «voz dÉ sochantrÉ»K ia importancia quÉ Éntrañaba Éstar
Én su posÉsión És tÉstificada Én pÉgovia con motivo dÉ la provisión dÉ la plaza dÉ
comÉndador dÉl coro Én 1712K A su concurso sÉ prÉsÉntaron dos candidatos, a sabÉr,
José CornÉjo, sochantrÉ dÉ maitinÉs dÉ la catÉdral dÉ malÉncia, ó José Aparicio, capÉllán
dÉ la susodicha IglÉsiaK ilamado JÉrónimo dÉ Carrión, maÉstro dÉ capilla a la sazón,
para quÉ informara al cabildo dÉ sus vocÉs, adujo quÉ ambos mostraban buÉnas
condicionÉs para sÉr salmistas, “pÉro no para ÉjÉrcitar la plaza dÉ comÉndador, quÉ
pÉdía voz más sonora ó gruÉsa”32MK
Aun a pÉsar dÉ comportar un rÉgistro gravÉ, la voz gruÉsa no siÉmprÉ sÉ
corrÉspondió con la dÉ bajo dÉ capilla, por lo quÉ no És dÉscartablÉ quÉ sÉan
mÉncionadas dÉ manÉra indÉpÉndiÉntÉK En lo quÉ compÉtÉ a pÉgovia, sÉ tiÉnÉ
constancia, por ÉjÉmplo, dÉ quÉ Én 1761 los comisarios dÉ ÉscuÉla propusiÉron dÉstinar
una plaza vacantÉ dÉ tiplÉ “a bajo o tÉnor o a voz gruÉsa”321K aÉ las insistÉntÉs llamadas
Én las actas capitularÉs para provÉÉrsÉ dÉ vocÉs dÉ ÉstÉ tipo sÉ dÉducÉ quÉ Éxistió una
gran dificultad para hallar candidatos quÉ pudiÉran acrÉditarla322K En un plano parÉcido,
sÉ ha dÉ pondÉrar quÉ hasta a los mozos dÉ coro tiplÉs lÉs fuÉ valorada la posÉsión dÉ un
timbrÉ llÉno a la hora dÉ salmodiar323K
A pÉsar dÉ hacÉr gala dÉ una voz gravÉ, Él sochantrÉ dÉbía procurar Én lo posiblÉ
quÉ todos los coristas pudiÉran participar Én Él cantoK mara Éllo, Éra indispÉnsablÉ quÉ
ÉscogiÉra un tono proporcionado Én atÉnción a la disparidad dÉ vocÉs con las quÉ
contaba324K ia opción por una tÉsitura mÉdia Éntrañaba adÉmás otras vÉntajas: por un
lado, pÉrmitía quÉ Én las funcionÉs dÉ difuntos hubiÉra margÉn suficiÉntÉ para cogÉr la
cuÉrda dÉ rÉcitación más gravÉ, norma prÉcÉptuada Én la época32R; por otro, habida
cuÉnta dÉ la frÉcuÉncia con la quÉ sÉ calaba326, posibilitaba quÉ Él tramo final dÉ un
canto ÉxtÉnso rÉsultara abordablÉ para todosK Con todo, no parÉcÉ quÉ sÉ pusiÉra
siÉmprÉ Él dÉbido cÉlo Én la sÉlÉcción dÉl tono, hÉcho atÉstiguado Én la documÉntación
capitular sÉgoviana327K
Esta prÉfÉrÉncia hacia las vocÉs gravÉs ó con cuÉrpo Én la intÉrprÉtación dÉ la
monodia prÉsÉntaba, sin Émbargo, problÉmas Én cuanto a la intÉligibilidad dÉl tÉxtoK
ExponÉ kassarrÉ al rÉspÉcto:
“tanto mÉnos sÉ ÉntÉndÉrá la articulación dÉ las palabras, quanto más fuÉrÉ Él
cuÉrpo dÉ la voz ó maóor Él ámbito, porquÉ uno ó otro aóuda à formar más Éco, ó
quanto más fuÉrÉ éstÉ más sÉ confundÉn las palabras, ó sÉ ÉntiÉndÉ mÉnos lo quÉ
32M kúmK 2K298 E3JsIJ1712) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK Algo parÉcido sucÉdÉ unos años
más tardÉ con Él candidato crancisco Antón: a pÉsar dÉ mostrar solvÉncia Én Él canto llano ó figurado, los
ÉxaminadorÉs dÉtÉrminaron quÉ su voz no tÉnía “la fuÉrza ó gravÉdad nÉcÉsarias para cantar la salmodia
ó puntos bajos dÉ las antífonas”K En su caso, talÉs dÉfÉctos no impidiÉron su nombramiÉnto como cantor;
númsK 4K168 E23JIsJ1879) ó 4K169 E3MJIsJ1879) Én ibidK
321 kúmK 2K873 E2JuIIJ1761) Én ibidK
322 kúmsK 2K92R E6JuIJ1767), 3K3R7 E12JIsJ1799), 3K392 E9JsIIJ18M2) ó 3K411 E12JuIIJ18M4) Én ibidK
323 kúmK 1KRR3 E11JuIIJ1648) Én ibidK
324 AspÉcto óa rÉmarcado, ÉntrÉ otros, por BÉrmudo, CÉronÉ, ó Coma ó muig; BEoMral: aÉclaración dÉ
instrumÉntos, folK usIIIv; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 481; ClMA Y mrId: ElÉmÉntos dÉ música, 64K
32R CfK capK 7, nK 96K
326 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 1MMK
327 kúmK 2K8MR E13JIJ17RR) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
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canta, ó por Ésso las vozÉs dÉlgadas, ó las dÉ poco cuÉrpo son las quÉ hazÉn más
intÉligiblÉs las palabras quÉ articulan”328
ko Éxtraña, a raíz dÉ sus palabras, quÉ considÉrÉ Él timbrÉ dÉ tÉnor como la voz
natural Én Él hombrÉ ó, por ÉndÉ, Él más hábil para Émpastar Én Él canto329K A principios
dÉl siglo uu cÉdÉrico llmÉda, Én su opúsculo mío u ó Él canto romano E19M4),
confirma aún la pÉrvivÉncia dÉ la costumbrÉ dÉ dÉpositar la intÉrprÉtación dÉ la
monodia Én las vocÉs gravÉs; práctica, a su juicio, rÉprobablÉK En su lugar, proponÉ
tomar tonos más agudos ó brillantÉs quÉ facilitÉn la incorporación dÉ las vocÉs dÉ
barítono ó tÉnor33MK AunquÉ no lo cita dÉ manÉra ÉxprÉsa, rÉsulta prÉsumiblÉ quÉ, al
igual quÉ kassarrÉ, buscasÉ propiciar una buÉna dÉclamación dÉl tÉxtoK
sista la inclinación Én la época por intÉrprÉtar Él rÉpÉrtorio Én rÉgistro gravÉ,
¿sÉría posiblÉ prÉcisar Én maóor mÉdida ÉsÉ grado dÉ gravÉdad? A ÉstÉ propósito,
hÉmos tomado como valor rÉfÉrÉncial la altura a la quÉ sÉ fijaba la cuÉrda coral,
también llamada dÉ salmÉo; por lo común, situada Én torno a cA, pli o iAK Ello
condicionaba, caso por ÉjÉmplo dÉ ÉscogÉr Él pli, quÉ las dominantÉs dÉ los ocho
modos quÉ configuran Él octoÉchos fuÉran Éntonadas por ÉsÉ sonido pÉsÉ a quÉ por
solfÉo sus notas sÉ nombraran dÉ manÉra distintaK ia dÉlimitación dÉ la cuÉrda coral
rÉspondía a un doblÉ critÉrio: uno práctico, porquÉ ÉncÉrraba la ÉxtÉnsión vocal a una
tÉsitura mÉdia, más o mÉnos constrÉñida a un máximo dÉ 11 notas331, facilitando con
Éllo la plÉna participación coral; ó otro Éstético, porquÉ consÉguía uniformizar la
rÉcitación, Évitando la óuxtaposición dÉ ÉntonacionÉs altas con bajas332K ia transición dÉ
una antífona a la siguiÉntÉ sÉ ÉfÉctuaba mÉdiantÉ Él procÉdimiÉnto llamado
«pasacuÉrda»K ia forma más usual dÉ aplicarlÉ consistía Én adoptar la dominantÉ, o
328 kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, RMK
329 “ias vozÉs dÉ tÉnorÉs son vozÉs gravÉs, ó És su cuÉrda ocho puntos más baxa quÉ la dÉ los tiplÉsK Es
ésta la voz natural dÉ los varonÉs por sÉr más los quÉ la tiÉnÉn, puÉs dÉspués quÉ la mudan, ó hazÉ
assiÉnto la naturalÉza, quÉda muó dÉ ordinario Én Ésta ÉspÉciÉ… las quÉ van por su cuÉrda natural,
aunquÉ Él cuÉrpo no sÉa mucho, son más à propósito para la música, por podÉrsÉ proporcionar mÉjor con
las dÉmás vozÉs”; ibidK, 49K
33M “ias vocÉs quÉ gÉnÉralmÉntÉ ó sin ÉxcÉpción sÉ disponÉn para Él canto romano son las dÉ bajo ó
cuanto más gravÉs sÉ crÉÉ quÉ mÉjorÉsK Esto, dÉsdÉ Él momÉnto Én quÉ sÉ ÉstablÉcÉ como rÉgla absoluta
constituóÉ una lamÉntablÉ Équivocación arquÉológica… Es prÉciso al rÉstaurar ÉstÉ canto volvÉr á Ésta
laudabilísima costumbrÉ por mÉdio dÉ la cual Él coro cantará Él oficio divino Én tonos más ÉlÉvados ó
brillantÉs… ExcÉpto uno ó dos bajos con voz gravÉ para Él sÉrvicio dÉ la música polifónica ó dÉl artÉ
modÉrno las dÉmás vocÉs dÉ bajo dÉbÉn sÉr agudas, Ésto És, barítonos ó tÉnorÉs gravÉs”; cK liMEaA: mío
u ó Él canto romano ò Aplicación práctica dÉl código jurídico dÉ pu pantidad mío u EdÉl 22 dÉ noviÉmbrÉ
dÉ 19M3) sobrÉ la música sagrada Én cuanto al canto grÉgoriano, Burgos, Tipografía dÉ El MontÉ
CarmÉlo, 19M4, 117J19K AspÉcto también comÉntado por JK CK ApEkpIl Én: «ia rÉcÉpción dÉl ‘Motu
mroprio’ Én España: cÉdÉrico llmÉda ó su opúsculo ‘mío u ó Él canto romano’», oMp 27/1 E2MM4), 87K
331 “mÉro dÉbÉmos confÉsar quÉ la costumbrÉ dÉ cantar, lo quÉ sÉ llama por una cuÉrda, aún És más
vÉntajosa, puÉs quÉ rÉducÉ los límitÉs dÉl canto á oncÉ notas cuando más”; pAkTEpTEBAk: Método
tÉóricoJpráctico, 71K José María mÉón habla dÉ un círculo dÉ nuÉvÉ notas, quÉ son las quÉ, a su juicio,
rÉcorrÉ más comúnmÉntÉ Él cantollanista; JK MªK mEÓk: CompÉndio dÉ la tÉoría dÉ la música ó dÉl canto
llano, para uso dÉ los niños, Cádiz, ImpK dÉ la oÉvista Médica dÉ aK cÉdÉrico Joló, 1884, R2K
332 rna síntÉsis dÉ ÉstÉ doblÉ critÉrio la Éncontramos Én Él tratado dÉl jÉrónimo crancisco dÉ panta María:
“Ésta [la cuÉrda] dÉbÉ sÉr siÉmprÉ una misma, sin subir ni baxar los psalmos; porquÉ parÉcÉ muó mal
cantar un psalmo alto ó otro baxo; ó dÉ Ésto sÉ siguÉ otro daño maóor, quÉ És cantar unos ó callar otros
por culpa dÉl quÉ gobiÉrna Él coro, porquÉ éstÉ sÉ componÉ dÉ muchos, ó És prÉciso buscar un mÉdio para
quÉ todos puÉdan cantar”; cK dÉ pAkTA MAoÍA: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más
principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ la armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 39K
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cuÉrda coral, Éstipulada Én Él salmo antÉrior al nuÉvo salmo, ó dÉsdÉ ÉsÉ sonido calcular
Él intÉrvalo ÉxistÉntÉ hasta la nota por la quÉ principiaba su antífona333K
AunquÉ Éra habitual quÉ la cuÉrda pÉrmanÉciÉra ÉstablÉ Én toda la salmodia,
Éxistía la posibilidad dÉ hacÉr algún tipo dÉ distinción Én atÉnción a distintas
casuísticasK rna dÉ Éllas Éra fijar la cuÉrda dÉ acuÉrdo al modo al quÉ sÉ asignaba la
antífonaK A comiÉnzos dÉl siglo usII, sillÉgas nos transmitÉ quÉ los modos II, III, s ó
sIII asÉntaban la cuÉrda Én cA, los modos I, Is ó sI Én iA, ó Él modo sII Én pliK
pimilar clasificación la Éncontramos una cÉnturia más tardÉ Én Él tratado dÉ Marcos
kavas con la salvÉdad dÉ Éntonar Él modo s por pli334K mérÉz CaldÉrón, Én cambio,
opta por anclar los modos II, III, s, sII ó sIII a pli, dÉjando los rÉstantÉs a iA33RK ia
polarización dÉ la cuÉrda hacia pli o iA parÉcÉ confirmarsÉ Én Él siglo uIu: autorÉs
como pantÉstÉban, mablo eÉrnándÉz o ÍñiguÉz nos informan dÉ la Éntonación dÉ los
modos II, III, s ó sIII por pli, ó los rÉstantÉs por iA; incluso, Él último dÉ Éllos
ÉsgrimÉ quÉ tal forma dÉ procÉdÉr rÉsultaba muó usual Én casi todas las parroquias ó
algunas catÉdralÉs336K pantÉstÉban rÉfiÉrÉ, por su partÉ, quÉ Éra costumbrÉ Én catÉdralÉs
ó colÉgiatas rÉcitar todos los cantos por pli al disponÉr dÉ maóor númÉro dÉ vocÉs
gravÉs, rÉlÉgando Él iA dondÉ había abundancia dÉ tÉnorÉs337K ia concrÉción dÉ la
altura dÉ la cuÉrda parÉcÉ caminar también Én ÉstrÉcha rÉlación con Él númÉro dÉ
cantorÉs; dÉ ÉstÉ modo, a maóor cantidad, maóorÉs probabilidadÉs había dÉ quÉ ésta sÉ
cogiÉra gravÉ338K aÉ ahí sÉ dÉducÉ la razón por la quÉ los coros dÉ grandÉs iglÉsias,
como las rÉfÉridas catÉdralÉs o colÉgiatas, tÉndiÉsÉn a ÉscogÉr tonos más bajos quÉ Én
las pÉquÉñas parroquiasK sillafranca, sobrÉ ÉstÉ particular, aconsÉja Éntonar los modos
maÉstros bajos por sÉr más propÉnsos a subirsÉ, ó los discípulos altos porquÉ tiÉndÉn a
bajarsÉ339; aviso también rÉcogido por sila ó masquÉs siglos más tardÉ34MK iorÉntÉ,
tocantÉ a ÉstÉ asunto, ponÉ dÉ manifiÉsto quÉ la solÉmnidad litúrgica también influía Én
la ÉlÉcción dÉ la altura dÉ la cuÉrda, cogiéndosÉ más gravÉ Én las grandÉs
fÉstividadÉs 341 K En rÉlación a pÉgovia, a partir dÉ varias rÉsÉñas localizadas Én la
documÉntación capitular podÉmos asÉvÉrar quÉ la cuÉrda fluctuó ÉntrÉ Él cA ó Él
333 “siÉmprÉ sÉ à dÉ considÉrar la Éntonación dÉl psalmo prÉcÉdÉntÉ, aunquÉ sÉan difÉrÉntÉs tonos, ó
mirando luÉgo la distancia, quÉ aó dÉsdÉ la Éntonación dÉl psalmo, al punto, por dondÉ Éntra la antíphona
quÉ à dÉ prÉcÉdÉr; ó assí vÉndrá Él psalmo a salir parÉjo con Él quÉ prÉcÉdió”; sIiiEdAp: puma dÉ todo,
R3JR4K ltra forma dÉ aplicar Él pasacuÉrda consistía Én comparar la distancia intÉrválica comprÉndida
ÉntrÉ Él final dÉ la antífona antÉrior ó Él inicio dÉ la siguiÉntÉ, tÉniÉndo siÉmprÉ prÉsÉntÉ quÉ Él sonido
tomado como cuÉrda dÉ Éntonación Én sus salmos fuÉra parÉjo: “muédÉssÉ también mirar la distancia dÉl
final dÉ la primÉra antíphona quÉ aó a su Éntonación dÉl psalmo, ó considÉrando Én Ésta Éntonación la dÉl
quÉ sÉ siguÉ sÉ puÉdÉ vÉr la distancia quÉ aó dÉsdÉ Él final dÉ la primÉra antíphona a la Éntrada dÉ la quÉ
sÉ siguÉ, ó assí vÉndrán a salir las ÉntonacionÉs parÉjas”; ibidK, R4K
334 MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 68K
33R MK mÉoEZ CAiaEoÓk: Explicación dÉ solo Él cantoJllano, quÉ para instrucción dÉ los novicios dÉ la
mrovincia dÉ CastillaKKK lrdÉn dÉ kK pÉñora dÉ la MÉrcÉd…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1779, 167K ko
obstantÉ, más adÉlantÉ rÉconocÉ quÉ Én algunas iglÉsias sÉ cantaba por la cuÉrda dÉ cA; ibidK, 171K
336 pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 1MJ28; BK ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano,
dÉdicado a los sÉminarios conciliarÉs ó colÉgios dÉ misionÉros, Madrid, ImpK siuda dÉ Aguado É hijo,
1871, 4M; mK eEokÁkaEZ: Método tÉóricoJpráctico dÉ órgano, ó sÉa introducción á la célÉbrÉ obra
titulada MusÉo orgánicoJÉspañol dÉl MaÉstro Eslava, Madrid, Bonifacio Eslava, 1864, 11K
337 pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 36K
338MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, R7K
339 iK dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián Trugillo, 1R6R, folK gKv E49v)KK
34M JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto
llano ó figurado, si quÉ también para componÉrlÉ, manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), uusIIIK
341 iloEkTE: El por qué dÉ la música, 83K
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pli342K ia fijación Én ÉstÉ último sonido incluso puÉdÉ sÉr tÉstimoniada Én los mismos
volúmÉnÉs coralÉsK En ÉfÉcto, la antífona Én modo II A bimatu Ét infra occidit, Én la
vÉrsión inscripta Én Él antifonario CpÉg 81 [folK 72r], anota Én su inicio “3#”; És dÉcir,
quÉ Én su momÉnto Éra transportada un punto alto quÉdando la tónica situada Én MI –dÉ
ahí Él 3–, provocando con Éllo quÉ Él cA fuÉra sostÉnidoK
A través dÉ los datos ÉxpuÉstos sÉ infiÉrÉ quÉ la altura dÉ la cuÉrda osciló con
bastantÉ frÉcuÉncia, rÉspondiÉndo su concrÉción última al númÉro ó tipos dÉ vocÉs
disponiblÉs; É incluso, a la tradición sancionada por cada iglÉsiaK Con todo, a vÉcÉs ni
siquiÉra sÉ obsÉrvaba cuÉrda coral alguna, condicionando con Éllo quÉ las piÉzas fuÉran
Éntonadas a voluntad dÉ los cantorÉs 343 K Tampoco su prÉvia fijación significaba
forzosamÉntÉ quÉ ésta sÉ mantuviÉra ÉstablÉ Én todo momÉnto; a ÉstÉ propósito, podía
fluctuar Én atÉnción a divÉrsos condicionantÉs dÉ índolÉ psicológicaK A tal ÉfÉcto, És
fácil pÉnsar quÉ Én un rÉzo como maitinÉs, con los asistÉntÉs Én Éstado somnoliÉnto, Él
salmÉo sÉ ÉfÉctuara más bajo quÉ Én las horas diurnasK También la Éuforia ligada a las
grandÉs cÉlÉbracionÉs litúrgicas como kavidad, mascua dÉ oÉsurrÉcción o fiÉstas dÉ
arraigo local podía Émpujar a quÉ los tonos discurriÉran algo más altos dÉ lo
prÉcÉptuadoK aÉbÉmos sÉr consciÉntÉs, asimismo, quÉ Él diapasón no dÉjó dÉ fluctuar a
lo largo dÉl ÉstÉ pÉriodo, no adquiriÉndo una rÉlativa Éstabilidad hasta 188R, momÉnto
Én quÉ sÉ uniformiza a nivÉl intÉrnacional344K Tomando como término mÉdio Él pli,
rÉfÉrÉncia muó común ÉntrÉ los tÉóricos34R, ofrÉcÉmos Én la siguiÉntÉ tabla Él rÉsultado
acústico quÉ sÉ produciría Én su aplicación Én los distintos modos dÉl octoÉchos [cfK figK
7K2]:
342 En la rÉglamÉntación dÉ las obligacionÉs dÉl sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro dÉ 1783 sÉ ÉncomiÉnda
al primÉro quÉ llÉvÉ la cuÉrda dÉ salmÉo Én cA o pli “para quÉ puÉdan cantar todos los dÉmás sÉñorÉs”;
acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto R, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 449K En un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1861 sÉ rÉfiÉrÉ quÉ Él término mÉdio
obsÉrvado Én la catÉdral Éra Él cA; númK 4KM28 E27JuIJ1861) Én ibidK
343 ElocuÉntÉ, al rÉspÉcto, És la siguiÉntÉ rÉflÉxión dÉl maÉstro dÉ Bérgamo: “cantorÉs aó Eó no pocos) quÉ
Éntonan vna antíphona Én la voz quÉ Éllos quiÉrÉn, ó su salmo Én otro tono dÉ voz, luÉgo acabádolÉ
rÉpitÉn la mÉsma antíphona Én otra Éntonación más alta ò más baxa; la qual costumbrÉ És muó mala”;
CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 361K
344 JK CeAIiiEY: «eautÉur absoluÉ, hautÉur rÉlativÉ», Én eK mK MK iITJEkp ó dK MªK pTEIkpCeriTE EÉdK):
aivini cultus splÉndoriK ptudia musicaÉ sacraÉ nÉcnon Ét musicoJpaÉdagogiÉK iibÉr fÉstivus in honorÉm
JosÉph iÉnnards, ooma, 198M, 12RJ26K ia primÉra normalización dÉl diapasón Én España acontÉció unos
años antÉs, Én concrÉto a través dÉl oÉal aÉcrÉto dÉ 21 dÉ fÉbrÉro dÉ 1879K pÉgún los términos
Éstipulados, sÉ acordó quÉ quÉdara situado Én 87M vibracionÉs por sÉgundo, prÉscribiÉndo adÉmás quÉ las
capillas ó órganos dÉ los tÉmplos sÉ acomodaran al mismo sÉgún fuÉra siÉndo posiblÉ; AK dAiiEdl:
«AspÉctos sociológicos dÉ la música Én la España dÉl siglo uIu», oMp 14/1J2 E1991), 21K
34R AutorÉs como eilarión Eslava ó cÉrnando polÉr ó crailÉ optan por posicionar la cuÉrda Én pli Én
todos los modos; eK EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 1, Madrid, [sKnK, 18R3], 1R3; cK pliEo Y
coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza, iibrÉría ó
ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878, 313K oÉmÉntÉría, por Él contrario, cÉnsura la uniformización dÉ
todas las ÉntonacionÉs dÉ los salmos Én ÉsÉ sonido, porquÉ suponÉ, tocantÉ al modo I, un mÉnoscabo dÉ la
brillantÉz ó majÉstad consustancialÉs a su Éscritura Én tono natural; oEMEkTEoÍA: Método dÉl canto llano
univÉrsal, 18K
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cigK 7K2: Alturas rÉalÉs obtÉnidas al fijar Él tÉnor salmódico Én pli
cinalis EquivalÉncia tonal Armadura lbsÉrvacionÉs
I al al mÉnor 2 bÉmolÉs iAb optativo
II MI MI mÉnor 1 sostÉnido al# optativo
III pI MI mÉnor con final Én pI 1 sostÉnido –––
Is oE pli mÉnor con final Én oE 2 bÉmolÉs –––
s al al maóor ––– –––
sI MIb MIb Maóor 3 bÉmolÉs –––
sII al cA Maóor con final Én al 1 bÉmol –––
sIII oE pli Maóor con final Én oE 1 sostÉnido al# optativo
A partir dÉ los datos rÉsÉñados Én la tabla, podÉmos colÉgir quÉ Él límitÉ por Él
gravÉ oscilaría Én torno al iA2JpI2K En ÉfÉcto, si nos fijamos Én los modos plagalÉs
podrÉmos obtÉnÉr dichas notas tras bajar su finalis una 4ª, ámbito por Él quÉ discurrÉn
más a mÉnudoK El término agudo, por Él contrario, quÉdaría situado alrÉdÉdor dÉ al3J
oE3, con picos máximos muó ÉxcÉpcionalÉs dÉ MI3 ó cA#3 Én Él modo sII346K En basÉ a
lo comÉntado, sÉ infiÉrÉ quÉ Él rÉgistro maóoritario dÉ los coristas vÉndría a
corrÉspondÉrsÉ a la voz actual dÉ barítono, cuóo ámbito abarca ordinariamÉntÉ dÉsdÉ Él
iA2 a pli3347K Caso dÉ situar la cuÉrda Én cA, lo cual implica rÉbajar un tono las cifras
ÉxpuÉstas, la tÉsitura rÉsultantÉ ÉmpÉzaría a rÉsultar incomoda para Él barítono por Él
término gravÉK En tal circunstancia, la voz dÉ bajo sÉ rÉvÉlaría como la más idónÉa para
acomÉtÉr Él cantoK ConsidÉrando quÉ Él diapasón Én la época Éra algo más bajo quÉ Él
actual, És dÉ prÉvÉr quÉ la Éntonación rÉal dÉ las notas fuÉra consÉcuÉntÉmÉntÉ un poco
más gravÉ dÉ lo indicadoK En rÉsumÉn, dÉbÉmos concluir quÉ la tÉsitura Éra gravÉ, si
biÉn quizás no Én Él grado quÉ cabría sospÉchar dÉ antÉmanoK ia nÉcÉsidad dÉ
incorporar a todos los coristas Én la salmodia haría inÉxcusablÉ quÉ Él timbrÉ
maóoritario sÉ corrÉspondiÉra con la actual voz dÉ barítonoK
El aprÉcio profÉsado hacia las vocÉs potÉntÉs dÉbió implicar no pocas vÉcÉs quÉ
la Émisión dÉl sonido fuÉra forzada, Én particular Én todos aquÉllos cantollanistas dÉ
constitución vocal débilK Y dÉrivado dÉ Éllo, quÉ Él timbrÉ sÉ dÉformara al objÉto dÉ quÉ
adquiriÉsÉ la adÉcuada prÉstancia dÉntro dÉ la masa coralK EstÉ modo dÉ procÉdÉr
contrasta con Él sÉntir gÉnÉral dÉ la tratadística, Én dondÉ sÉ aboga dÉ manÉra insistÉntÉ
por una impostación natural dÉ la vozK ElocuÉntÉs al rÉspÉcto son las siguiÉntÉs palabras
dÉl maÉstro jÉrónimo Ignacio oamonÉda:
“TocantÉ al buÉn modo dÉ cantar sÉ adviÉrtÉ quÉ la voz no sÉ ha dÉ Échar con
dÉmasiada fuÉrza, ni tampoco con floxÉdad, sino Én un buÉn mÉdio, sin fingirla ó
ahuÉcarla, ni hacÉrla más gruÉsa ó dÉlgada dÉ lo quÉ Élla És; sino con naturalidad ó
modÉstia, ÉspÉcialmÉntÉ Én la IglÉsia”348
Mucho nos tÉmÉmos, ÉmpÉro, quÉ su advÉrtÉncia no fuÉ Én lo ordinario atÉndidaK
pÉgún rÉfiÉrÉ iuis eÉrnándÉz, a partir dÉ distintas ÉvidÉncias documÉntalÉs, parÉcÉ quÉ
los rÉligiosos dÉ su ordÉn tÉnían propÉnsión a cantar con fuÉrza349K EntrÉ los tÉstimonios
quÉ rÉcaba, mÉrÉcÉ dÉstacarsÉ Él dÉ José kicolás dÉ Azara, político dÉl siglo usIII, Él
cual dÉja constancia dÉ la poca Énvidia quÉ lÉ suscita ir a Éscuchar “bÉrrÉar a Ésos
346 Ambos grados sÉ obtiÉnÉn a partir dÉ la transposición Én una Rª justa ascÉndÉntÉ dÉl iA ó pI agudos,
cotas supÉriorÉs dÉl tÉtrardus auténtico; aK pArikIEo: ios modos grÉgorianos, polÉsmÉs, 2MM1, 92K
347 TÉoría dÉ la músicaK martÉ tÉrcÉra, Madrid, pociÉdad aidácticoJMusical, 19R8, 11K
348 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 4RK
349 eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino», 11RK
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morondos dÉ frailÉs, quÉ lo sabÉn hacÉr mÉjor quÉ los vÉnados”3RMK El símil quÉ ÉfÉctúa
MiguÉl iópÉz oÉmacha Én su tratado dÉ canto ÉntrÉ los cantantÉs dÉ música coral ó los
cantollanistas rÉsulta también ÉsclarÉcÉdor:
“El abuso dÉ algunos cantorÉs Én ordÉn al método dÉ ÉxÉcutar Ésta clasÉ dÉ
música coral, Ésforzando, abultando ó afÉctando la voz con Él simplÉ objÉto dÉ
sobrÉsalir, Éxcita idÉas biÉn ridícula[s] acia un coro dÉ vocÉs dÉ Ésta ÉspÉciÉK
mrÉscindamos ahora dÉ quÉ toda afÉctación És odiosa, dÉl dÉsagrado quÉ padÉcÉ la
mÉlodía, ó dÉ otros inconvÉniÉntÉs quÉ dÉ ahí sÉ originan ¿quién duda quÉ quanto
más sÉ ÉsfuÉrza ó abulta la voz sacándola dÉ su quicio ó natural tÉmpÉramÉnto, tanto
más pÉsada é inflÉxiblÉ sÉ halla para la ÉxÉcución dÉl canto? Estas vocÉs viciosas ó
torpÉs sólo las sufrÉ Él canto llano, por no habÉr aún podido Él artÉ rÉctificar Él
gusto, ni rÉndir los órganos dÉ aquÉllos cantorÉs”3R1
EntrÉ los varios dÉfÉctos quÉ pudiÉron incidir Én Ésta impostación tan forzada,
podÉmos sÉñalar Él falsÉamiÉnto dÉ la voz, vicio bastantÉ ÉxtÉndido ÉntrÉ los
cantollanistas sÉgún sÉntÉncia mascual ooig3R2K Aún CÉronÉ admitÉ vocÉs dÉ ÉstÉ tipo, si
biÉn con la condición dÉ quÉ la tara no sÉa dÉmasiado ÉvidÉntÉ3R3K Tal atÉnuantÉ, sin
Émbargo, no És contÉmplado por darcía ó CastañÉr siglos más tardÉ3R4K ltra costumbrÉ
condÉnada con insistÉncia És Él martillado dÉ las notas, vicio quÉ ooxas ó MontÉs
asocia también con Él fingimiÉnto dÉ la vozK pu tÉstimonio rÉsulta clarividÉntÉ al ÉfÉcto
porquÉ ÉvidÉncia los sÉrios problÉmas quÉ acarrÉaba para la intÉligibilidad dÉl tÉxto ó la
propia salud dÉ las cuÉrdas vocalÉs:
“aÉbéis huir mucho dÉ Él abuso introducido dÉ cantar à golpÉs EÉsto És)
fingiÉndo la voz ó abultándola, como hacÉn muchos; ó para Ésto sÉ vÉn prÉcissados à
cada punto quÉ forman tomar aliÉnto; ó assí cantan con un golpÉadÉro intolÉrablÉ,
para los quÉ lo oóÉn, ó para Éllos quÉ lo ÉxÉcutan, puÉs à pocos años dÉ ÉstÉ trabajo
sÉ quÉdan sin podÉr cantar, ni Én voz natural ni fingida, ó lo pÉor És quÉ la lÉtra dÉ lo
quÉ cantan no sÉ ÉntiÉndÉ; porquÉ mudan Él sonido dÉ algunas lÉtras vocalÉs quÉ no
son aparÉntÉs para fingir, porquÉ Én Éllas no sÉ puÉdÉ llÉnar la voz, como sucÉdÉ Én
la i ó Én la u, poniÉndo Én su lugar la a ò la o, ó dÉ Ésta suÉrtÉ mudan Él sÉntido dÉ la
lÉtra, dÉfÉcto tan grandÉ quÉ nÉcÉssita dÉ grandÉ rÉmÉdioK Y Én Ésta panta IglÉsia dÉ
Córdoba sÉ ha cÉlado siÉmprÉ mucho Él quÉ no sÉ cantÉ dÉ sÉmÉjantÉ modo; aunquÉ
algunos han procurado introducirloK muÉs adÉmás dÉ quÉ lo fingido siÉmprÉ És malo,
És mucho pÉor para dar culto à aios”3RR
A dÉstacar también dÉ su comÉntario Él hÉcho dÉ quÉ algunas iglÉsias sÉ
rÉsistiÉran a acÉptar ÉstÉ modo dÉ cantarK Aun así, ¿dóndÉ puÉdÉ Éstar Él origÉn dÉ ÉstÉ
hábito a todas lucÉs dÉlÉznablÉ? A juicio dÉ iarramÉndi, dÉ la falsa crÉÉncia dÉ asociar
Él vocablo llano con la idÉa dÉ robustÉz ó, por consiguiÉntÉ, con los golpÉsK oÉmarcablÉ
3RM IbidK Citado, a su vÉz, dÉ JK pAooAIie: ia España Ilustrada dÉ la sÉgunda mitad dÉl siglo usIII,
Madrid, condo dÉ Cultura Económica, 19R7, 624K
3R1 MK iÓmEZ oEMACeA: ArtÉ dÉ cantar ó compÉndio dÉ documÉntos músicos rÉspÉctivos al canto,
Madrid, lficina dÉ don BÉnito Cano, 1799, 113J14K
3R2 kK mApCrAi olId: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano ó figurado, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1778, 2MK
3R3 “sÉ ÉscluóÉn totalmÉntÉ las [vocÉs] quÉ son muó falsas; à fin quÉ Én ninguna manÉra sÉan Éntroduzidas
Én la ÉlÉción: porquÉ quando Él dÉfÉcto És poco, las otras partÉs lo rÉcibÉn sin pÉrturbación; mas siÉndo
mucho, no lo puÉdÉn comportar”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 327K
3R4 “ko pÉrmitirá Él sochantrÉ dÉ manÉra alguna falsÉtÉs”; dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 67K
3RR oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico, 69J7MK
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también dÉ su tÉstimonio És quÉ dichos golpÉs Éran dÉ diafragma, comportando la
aspiración dÉ la “e”3R6K
El portamÉnto És aludido con frÉcuÉncia como uno dÉ los dÉfÉctos más gravÉs Én
los cantollanistasK En Él sÉntir dÉ Martín ó Coll, tal vicio rÉspondÉ más a la dÉsidia quÉ a
la ignorancia dÉ los cantorÉs, hÉcho quÉ dÉja ÉntrÉvÉr la rutina quÉ Énvolvía su
actividad:
“El canto llano sÉ dÉbÉ cantar à tracto, quÉ És lo mismo quÉ cantar à compás; ó
sÉ dÉbÉ dÉstÉrrar dÉ los coros Él canto arrastrado EquÉ Él propio nombrÉ dà à
ÉntÉndÉr qual sÉaK) éstÉ És, intromÉtÉr puntos dÉ maóor ò mÉnor valor ÉntrÉ los
puntos dÉl canto llano, arrastrando la voz dÉ vn punto Én otro; aunquÉ Ésté trÉs,
quatro, ò cinco puntos distantÉ Él vno dÉl otroK Y mÉ pÉrsuado à quÉ ÉstÉ modo dÉ
cantar más És dÉfÉcto dÉ cuódado Én los cantorÉs quÉ ignorancia dÉ los prÉcÉptos ó
rÉglas dÉl artÉK morquÉ, dÉ más dÉ manifÉstar mal gusto Én Él cantar por su sonido;
por Ésto mismo És ofÉnsivo a los buÉnos oídos; ó no avrá quiÉn biÉn oóga, quÉ no lÉ
sirva dÉ molÉstia: ó dÉ consiguiÉntÉ parÉcÉ, sÉrá poco gustoso a aios kuÉstro pÉñor
sÉmÉjantÉ modo dÉ cantar”3R7
El portamÉnto aparÉcÉ mÉncionado Én numÉrosos tÉstimonios dÉ la época bajo la
ÉxprÉsión «hacÉr colas»K Así por ÉjÉmplo, un tratado anónimo fÉchado Én 1777
rÉcomiÉnda hacÉr Él canto cortado a fin dÉ Évitar ÉstÉ vicio 3R8 K ia documÉntación
capitular sÉgoviana usa también dÉl sintagma Én similar sÉntido, contÉmplando dÉ
manÉra nÉgativa su práctica al dar piÉ a la introducción dÉ notas fuÉra dÉ lugar3R9K
socÉs guturalÉs ó nasalÉs son objÉto, a su vÉz, dÉ rÉcriminación por partÉ dÉ
polÉr ó crailÉ 36M , ó clorÉs iaguna 361 ; Én tanto quÉ ÍñiguÉz viÉnÉ a cÉnsurar las
Éngoladas362K aÉducimos dÉ sus advÉrtÉncias quÉ talÉs dÉfÉctos tÉndrían amplia cabida
ÉntrÉ los cantollanistas, factor quÉ ponÉ Én ÉntrÉdicho su compÉtÉncia vocalK ia falta dÉ
dÉ prÉparación técnica Én ÉstÉ campo conllÉvaría adÉmás quÉ sÉ calara con frÉcuÉncia,
Én particular Én los salmosK mara Évitar ÉstÉ problÉma, oamonÉda aconsÉja dar un tono
algo subido Én los tÉxtos más ÉxtÉnsos por sÉr los más propÉnsos a quÉ Él coro sÉ bajÉ363K
Más ÉxcÉpcional sÉría quÉ los cantorÉs sÉ subiÉsÉn; posibilidad no obstantÉ considÉrada
por iorÉntÉ Én la rÉcitación dÉ la salmodia364K
ia Éntonación una octava por dÉbajo És tildada como dÉfÉcto por Martín ó Coll,
ó darcía CastañÉr caso dÉ no ÉfÉctuarsÉ con voz natural36RK pu mÉra alusión sugiÉrÉ quÉ
3R6 “Es mÉnÉstÉr Évitar los golpÉs dÉ voz Éspantosos, ha, ha, hÉ, hÉ, bajo prÉtÉsto Esic) dÉ quÉ Él cantoJ
llano dÉbÉ sÉr llano sÉgún su Étimología”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 98K
3R7 MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, 97J98K
3R8 “El canto ha dÉ sÉr cortado por sÉr Él más lucido modo dÉ cantar sin pÉrmitir quÉ sÉ hagan colas, quÉ
sirvÉn dÉ mucha disonancia Én ÉstÉ artÉ”; BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano ó sus divisionÉs, 1777
[copia manuscrita: EJMn, sigK M/1779], folK 21vK
3R9 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 8, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 449K séasÉ adÉmás Él númK 4K1M1 E27JuJ187M) Én ibidK
36M pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 14K
361 JK ciloEp iAdrkA: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ imprÉsorÉs ó librÉros dÉl
rÉino, 1863, 9K
362 ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano, 36J37K ApartÉ dÉl ÉngolamiÉnto, Él organista dÉ la
mÉtropolitana dÉ pÉvilla cÉnsura también la voz nasal; ibidK, 37K
363 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 1MMK
364 “Y si Él coro sÉ baxassÉ ò subiÉssÉ Én Él discurso dÉl psalmo, lo ÉnmÉndará à cuóo cargo Éstá Él
régimÉn dÉl coro Én dicho canto, subiÉndo ò baxando la cantoría dÉ la antíphona, ò comÉnçando Él
psalmo siguiÉntÉ Én tono compÉtÉntÉ; aduirtiÉndo quÉ no sÉ ha dÉ mudar la Éntonación dÉ la cuÉrda Én
mÉdio dÉl psalmo, sino És al principio dÉ él, Én Él primÉro vÉrso”; iloEkTE: El por qué dÉ la música, 83K
36R MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, R9; dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos, 67K
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Éra un rÉcurso contÉmplado con asiduidad por los coristas dÉ tÉsitura más gravÉ; Én
particular, Én los momÉntos Én quÉ Él canto transitaba por Él agudoK ia plausiblÉ
intÉrvÉnción conjunta dÉ niños ó adultos Én la monodia prÉsuponÉ, ÉmpÉro, quÉ la
octavación fuÉra asumida con absoluta normalidad, óa quÉ Én Él fondo su ÉfÉcto És
análogo al dÉl unísonoK
ia participación coral dÉ todos aquÉllos clérigos con mala voz És objÉto dÉ
disímilÉs valoracionÉs ÉntrÉ los tratadistasK iarramÉndi, sobrÉ ÉstÉ particular,
rÉcomiÉnda a talÉs individuos quÉ limitÉn su intÉrvÉnción sólo a lo quÉ su Éstado
ÉclÉsiástico lÉs obliguÉ366K mascual ooig, Én cambio, valora la contribución dÉ la voz
dÉsabrida ó ronca Én maóor mÉdida quÉ la sonora ó concÉrtada, caso dÉ quÉ aquélla, ó
no ésta, procÉda “dÉ un corazón puro ó pÉnÉtrado dÉ pu divino amor ó rÉspÉto”367K
El cuidado dÉ la postura corporal durantÉ Él canto És fuÉntÉ también dÉ
abundantÉs comÉntarios ÉntrÉ los prÉcÉptistas 368 K EntrÉ los dÉfÉctos cÉnsurados
Éncontramos algunos quÉ podríamos calificar como lógicos, caso dÉ arrugar la frÉntÉ,
cÉrrar los ojos o Érguir Él cuÉrpo para dar los sonidos más agudos; otros, Én cambio,
rÉsultan cuanto mÉnos llamativos, como mÉnÉar Él cuÉrpo o torcÉr la bocaK El hÉcho dÉ
quÉ sÉan citados con tanta insistÉncia rÉvÉla quÉ tÉnían lugar más vÉcÉs dÉ lo dÉsÉado,
dÉjando al dÉscubiÉrto dÉ nuÉvo la carÉncia dÉ una buÉna formación vocal ÉntrÉ los
cantollanistasK
366 “pi tiÉnÉ la voz totalmÉntÉ discordantÉ ó disonantÉ, no dÉbÉ cantar jamás sino Én los casos Én quÉ Éstá
obligado por su Éstado”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 98K
367 mApCrAiolId: Explicación dÉ la tÉórica, 2K
368 EntrÉ los autorÉs quÉ ÉfÉctúan algún comÉntario rÉlativo a la política corporal podÉmos citar a Coma ó
muig, Marcos kavas, mascual ooig, oamonÉda, oomÉro dÉ Ávila o polÉr ó crailÉ; ClMA Y mrId:
ElÉmÉntos dÉ música, 44; MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 73; mApCrAi olId: Explicación dÉ la
tÉórica, 2M; oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 4R; JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó
mromptuario músico dividido Én cuatro partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, 41; pliEo Y
coAIiE: kuÉvo método complÉto, 14K
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Capítulo 8
iAp crEkTEp
rna vÉz prÉsÉntados a los actorÉs Éncargados dÉ la praxis musical, dÉdicarÉmos
Él prÉsÉntÉ capítulo al análisis dÉ los libros dÉ coro sÉgovianos dÉsdÉ un ÉnfoquÉ
novÉdosoK En ÉfÉcto, por lo gÉnÉral los Éstudios concÉrniÉntÉs a Ésta clasÉ dÉ fuÉntÉs
profundizan Én Él parámÉtro contÉnido, dÉsatÉndiÉndo otras variablÉs con honda
rÉpÉrcusión Én la intÉrprÉtaciónK mor un lado, tÉnÉmos aquéllas quÉ afÉctan a la
dimÉnsión Éspacial; conviÉnÉ a sabÉr, la confÉcción por duplicado dÉ partÉ dÉ los
ÉjÉmplarÉs ó la ubicación dÉ los cantollanistas Én torno al facistolK mor otro, Éstán todas
aquéllas quÉ ahondan Én las variantÉs líricas transmitidas Éxtra scriptum, Ésto És, las
variantÉs difundidas por vía oral fruto dÉ alguna tradición más o mÉnos gÉnÉralizada, o
atribuiblÉs a la iniciativa pÉrsonalK cÉnómÉnos como la incidÉncia dÉ la mÉmoria Én Él
acto pÉrformativo, o la ornamÉntación mÉlódica ó armónica dÉl rÉpÉrtorio sÉ ÉrigÉn aquí
Én polos dÉ atÉnción prÉfÉrÉntÉK
1K El papÉl dÉ las fuÉntÉs coralÉs como informantÉs dÉ la acción cultual:
duplicación dÉ cantoralÉs
ApartÉ dÉl contÉnido, variablÉ óa analizada dÉ forma dÉtÉnida Én capítulos
prÉvios, Él númÉro, grosor ó distribución dÉ los libros dÉ coro Én Él facistol constituóÉn
informantÉs dÉ primÉr ordÉn dÉl acto pÉrformativoK En ÉfÉcto, la cantidad ó tamaño dÉ
los volúmÉnÉs nos proporciona una idÉa aproximada dÉl númÉro dÉ pÉrsonas quÉ
participaban Én Él canto; miÉntras quÉ la disposición Éspacial tiÉnÉ su consÉcuÉntÉ
dÉrivación Én Él plano acústicoK En Él momÉnto dÉ Éxplicitar las divÉrsas tipologías quÉ
configuran Él fondo coral sÉgoviano [cfK prÉámbulo], pudimos vÉrificar quÉ todos los
saltÉrios, así como los antifonarios confÉccionados hasta comiÉnzos dÉl siglo usII
Egrupos B ó C) Éstaban duplicadosK El propósito quÉ sÉ pÉrsÉguía con Éllo Éra quÉ cada
uno dÉ los dos coros conformados para Él rÉzo dÉ las horas contara con un ÉjÉmplar quÉ
lÉs sirviÉra dÉ guía Én Él cantoK En particular, la duplicación dÉ los saltÉrios Éntra dÉntro
dÉ toda lógica dÉbido a la Éntonación antifonal Én la salmodiaK ConsidÉrando Ésta
división dúplicÉ dÉl coro para Él lficio, ¿por qué ÉntoncÉs los antifonarios dÉviniÉron
Én ÉjÉmplarÉs unica Én la producción postÉrior al siglo usII Egrupos a ó E)? A falta dÉ
otros indicios, tal modo dÉ actuar augura quÉ la intÉrprÉtación dÉ su rÉpÉrtorio, caso dÉ
antífonas ó rÉsponsorios, no sÉ hacía dÉ manÉra altÉrnadaK aÉ hÉcho, ha sido una
constantÉ habitual a lo largo dÉl tiÉmpo quÉ Én su ÉjÉcución intÉrvÉngan ambos coros dÉ
manÉra simultánÉa1K marÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ, puÉs, quÉ los antifonarios sÉgovianos fuÉron
concÉbidos Én un principio para quÉ la maóor partÉ dÉ los coristas tuviÉra accÉso a su
contÉnido, biÉn para cantar, biÉn simplÉmÉntÉ como rÉfÉrÉncia visual, dÉ ahí su
Élaboración por duplicadoK Más adÉlantÉ, sÉguramÉntÉ con la finalidad dÉ ahorrar
1 CÉronÉ confirma la participación conjunta dÉ los dos coros Én Él canto dÉ las antífonas, aóuntamiÉnto
quÉ dÉnota, a su juicio, la caridad fratÉrna: “Y notÉn quÉ la antíphona És comÉnçada por vno dÉ vn choro,
ó acabada por muchos dÉ ÉntrÉ ambos choros: porquÉ la charidad comiÉnça dÉ solo Christo, ó sÉ acaba Én
sus miÉmbrosK Cantan también dos choros a uÉzÉs para dÉnotar la charidad la qual no puÉdÉ Éstar Én
mÉnos quÉ dosK ia antíphona puÉs aóunta dos choros, para quÉ la charidad por buÉnas obras aóuntÉ dos
hÉrmanos”; mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613
EAK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 478K
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gastos, sÉ optó por volcar su rÉpÉrtorio Én un solo libroK Tal modus opÉrandi sugiÉrÉ, dÉ
igual forma, una rÉducción Én Él númÉro dÉ agÉntÉs coralÉs ó, por ÉndÉ, una intÉnción
dÉ concÉntrar la ÉjÉcución dÉ Éstas piÉzas Én Él grupo más profÉsional cantorÉs; És dÉcir,
todas aquÉllas pÉrsonas quÉ habían Éntrado al sÉrvicio dÉ la catÉdral por sus cualidadÉs
vocalÉsK kos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a salmistas, capÉllanÉs, cantorÉs dÉ capilla ó mozos
dÉ coro, figurando al frÉntÉ dÉ todos Éllos Él sochantrÉK ia participación dÉ los
capitularÉs, miÉntras tanto, dÉbió circunscribirsÉ sobrÉ todo a la salmodia, su principal
instituto Én atÉnción a su condición ÉclÉsiástica, así como al corpus cantilado a solo, a
sabÉr, oracionÉs, prÉfacios, lÉccionÉs, ÉvangÉlios, ÉtcK ko olvidÉmos, Én ÉstÉ sÉntido,
quÉ tÉnían la obligación dÉ prÉsidir las difÉrÉntÉs horas canónicas ó la misa conformÉ al
ordÉn dÉ turnos Éstipulado por la tabla sÉmanalK Con todo, Él alto clÉro sÉgoviano
también tuvo ÉncomÉndada Én ocasionÉs la intÉrprÉtación dÉ algunas piÉzasK Así por
ÉjÉmplo, a través dÉ una rúbrica localizada Én Él volumÉn CpÉg 16 [folK R6v] sabÉmos
quÉ Él canto dÉl gradual Christus factus Ést Én JuÉvÉs panto Éra confiado a dos
canónigosK mor su partÉ, dos anotacionÉs marginalÉs Én Él ÉjÉmplar CpÉg 4R [ffK 8Mr ó
1M7v] transmitÉn quÉ cuatro canónigos sÉ Éncargaban dÉ Éntonar Él tracto Én los
domingos postÉriorÉs a pÉptuagésima, así como Én Él MiércolÉs dÉ cÉnizaK
El abandono dÉ la práctica dÉ copiar los antifonarios por duplicado a partir dÉl
siglo usII no impidió quÉ algunos rÉpÉrtorios, siÉmprÉ dÉ manÉra muó ÉxcÉpcional,
siguiÉran aparÉciÉndo dobladosK Es Él caso dÉ los oficios dÉ los piÉtÉ aolorÉs dÉ la
sirgÉn –Én la cÉlÉbración dÉl viÉrnÉs prÉvio a pÉmana panta–, kombrÉ dÉ JÉsús ó
kombrÉ dÉ María: Él primÉro dÉ Éllos inscripto Én los volúmÉnÉs CpÉg 27 ó 33,
miÉntras quÉ los dos rÉstantÉs Én CpÉg 27 ó 3R 2 K ia nota caractÉrística dÉ Éstas
duplicacionÉs És la irrÉgularidad, óa quÉ Én todos los casos haó un cupo dÉ piÉzas quÉ
sólo figuran Én un único cuÉrpoK Así por ÉjÉmplo, los cantoralÉs quÉ contiÉnÉn la
conmÉmoración dÉl kombrÉ dÉ JÉsús concuÉrdan tan solo Én las antífonas dÉ víspÉras ó
laudÉsK El volumÉn CpÉg 3R, por su partÉ, incorpora dÉ manÉra Éxclusiva los himnos dÉ
víspÉras, laudÉs ó maitinÉs, los rÉsponsorios brÉvÉs ó vÉrsos simplÉs para las horas
mÉnorÉs, ó la sÉriÉ complÉta dÉ antífonas, rÉsponsorios ó vÉrsículos simplÉs para
maitinÉs, todos Éllos sin notaciónK El hÉcho dÉ quÉ Él rÉpÉrtorio coincidÉntÉ Én las trÉs
fÉstividadÉs sÉa, Én línÉas gÉnÉralÉs, Él dÉ víspÉras ó laudÉs parÉcÉ atÉstiguar quÉ la
duplicación buscó satisfacÉr la maóor asistÉncia quÉ rÉgistraban ambas horasK pi biÉn,
aun ÉntoncÉs la duplicación sÉ ÉxtiÉndÉ sobrÉ todo a las antífonas; otros génÉros como
los himnos aparÉcÉn con frÉcuÉncia apuntados Én un solo cuÉrpoK ia inscripción dÉ
Éstos últimos Én valorÉs mÉnsuralÉs, un sistÉma dÉ Éscritura quÉ a juicio dÉ tÉóricos
como Marcos kavas pocos ÉntÉndían3, tal vÉz impÉlió a obrar Én ÉstÉ sÉntidoK
Abandonada la costumbrÉ Én pÉgovia dÉ copiar los antifonarios por duplicado,
¿qué sÉ hizo con los ÉjÉmplarÉs gÉmÉlos óa ÉxistÉntÉs? ¿Continuaron utilizándosÉ aún
ÉntoncÉs dÉ manÉra simultánÉa? aistintos factorÉs sugiÉrÉn quÉ tÉndió a prÉvalÉcÉr Él
uso dÉ un solo ÉjÉmplarK aÉsdÉ Él punto dÉ vista litúrgico, dÉbÉmos considÉrar quÉ
varios dÉ Éstos libros fuÉron incorporando con Él paso dÉl tiÉmpo nuÉvos rÉpÉrtorios,
acción no rÉfrÉndada Én su rÉspÉctiva parÉjaK aÉntro dÉ Ésta casuística podÉmos sÉñalar
Él corpus lírico adscrito a las fÉstividadÉs dÉ pan Isidro labrador o los Estigmas dÉ pan
2 El oficio dÉ los piÉtÉ aolorÉs dÉ la sirgÉn, Én la conmÉmoración prÉvia a la pÉmana panta, consta Én
CpÉg 27, ffK 4RrJR1r ; ó CpÉg 33, ffK I, IIIvJ16v, 124rJ128r ó 147rJ1R2vK El oficio dÉl kombrÉ dÉ JÉsús figura
Én CpÉg 27, ffK 38vJ42v; ó CpÉg 3R, ffK 3RvJ43v, 89rJ91r ó 99rJ1M2vK El oficio dÉl kombrÉ dÉ la sirgÉn sÉ
localiza Én CpÉg 27, folK 3Rr; ó CpÉg 3R, ffK 34rJ38rK
3 cK MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én método fácil…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), usIIJusIIIK ia cita, Én cuÉstión, la
rÉproducimos Én Él capK 6, nK 111K
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crancisco, prÉsÉntÉs únicamÉntÉ Én CpÉg 11 ó, por tanto, sin incidÉncia Én su doblÉro
CpÉg 7RK ltra buÉna muÉstra dÉ Éllo la tÉnÉmos Én Él ÉjÉmplar CpÉg R1, Én dondÉ sÉ ha
añadido con postÉridad la fiÉsta dÉ la Aparición dÉ pantiago, pÉrmanÉciÉndo ésta
ausÉntÉ Én su gÉmÉlo CpÉg 12K ia adición tardía dÉ signos dÉ altÉración vÉndría
también a avalar Ésta tÉoría, óa quÉ muchas dÉ Éstas sÉñalÉs sólo aparÉcÉn Én un único
cuÉrpo, a priori Él quÉ hipotéticamÉntÉ sÉ mantuvo Én usoK Así por ÉjÉmplo, la
anotación dÉl pI bÉmol Én la armadura dÉ los rÉsponsorios dÉl Triduo pacro JÉsum
tradidit impius, CaligavÉrunt oculi ó mlangÉ quasi virgo, dÉntro dÉ CpÉg 79, rÉvÉla quÉ
fuÉ éstÉ, ó no su gÉmÉlo CpÉg 39, Él quÉ prÉvalÉció Én Él tiÉmpoK Algo similar ocurrÉ Én
los himnos ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ, ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx patrÉ ó eostis eÉrodÉs
impiÉ, Él primÉro Én los ÉjÉmplarÉs CpÉg 22 ó 82 [folK 9Rv], ó los rÉstantÉs Én CpÉg 76 ó
81 [ffK 2r ó 2v rÉspÉctivamÉntÉ, ó 97r]K ia vÉrificación dÉl pI bÉmol Én la armadura sólo
Én los volúmÉnÉs CpÉg 81 ó 82 inducÉ a pÉnsar quÉ fuÉron éstos los quÉ continuaron Én
usoK mor otra partÉ, la ÉlÉcción dÉ CpÉg 79 ó 82, Én lugar dÉ sus dúplicÉs CpÉg 39 ó 22,
podría Éstar fundamÉntada también Én su maóor calidad ÉstéticaK En ÉfÉcto, frÉntÉ a la
riquÉza dÉ miniaturas advÉrtida Én los dos primÉros libros, CpÉg 22 sólo rÉcogÉ una
pintura complÉta ó dos Ésbozadas parcialmÉntÉ; miÉntras tanto, CpÉg 39 no ÉvidÉncia
ilustración alguna Én su intÉriorK
ko todos los indicios apuntan, sin Émbargo, al uso rÉstringido dÉ un solo
antifonario Én las cÉlÉbracionÉs tardíasK En ÉstÉ sÉntido, conviÉnÉ rÉsaltar quÉ no hÉmos
obsÉrvado trazas quÉ acrÉditÉn Él maóor ÉmplÉo dÉ un libro sobrÉ su rÉspÉctiva parÉjaK
aÉ hÉcho, salvo Én los casos dÉ fiÉstas dÉ tardía implantación, rÉsulta pÉrfÉctamÉntÉ
factiblÉ quÉ ambos siguiÉran utilizándosÉ dÉ manÉra alÉatoria, É incluso, por qué no, los
dos a la vÉz dado quÉ muchos dÉ Éllos albÉrgan Él rÉpÉrtorio dÉ conmÉmoracionÉs dÉ
ÉspÉcial rÉalcÉK ia adición dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉs Én un único cuÉrpo tampoco ha
dÉ suponÉr nÉcÉsariamÉntÉ Él arrinconamiÉnto dÉ su doblÉroK Como óa sostuvimos Én
un capítulo antÉrior [cfK capK 2, § 4K3K], la Éntonación dÉ los diacríticos dÉscansó Én
buÉna mÉdida Én la mÉmoriaK Tal vÉz mÉdiantÉ Ésta anotación puntual sÉ buscó
simplÉmÉntÉ subsanar algún óÉrro producido Én un momÉnto dadoK
ia Éscritura Én un solo ÉjÉmplar dÉl rÉpÉrtorio dÉ la Misa dÉnota, a su vÉz, quÉ
su ÉjÉcución fuÉ prÉrrogativa dÉ un grupo más rÉducido dÉ cantorÉs; acción lógica, por
cuanto quÉ la división Én dos coros sólo afÉctaba al rÉzo dÉ las horasK Aun ÉntoncÉs, Él
númÉro dÉ intÉrviniÉntÉs dÉbió sÉr Él suficiÉntÉ para garantizar la intÉrprÉtación Én
altÉrnatim dÉ génÉros talÉs como kiriÉs, glorias o crÉdos4K Como nota pÉculiar, llama la
atÉnción quÉ Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa dÉ la mÉncionada cÉlÉbración dÉ los piÉtÉ aolorÉs
dÉ la sirgÉn constÉ por duplicado Én los ÉjÉmplarÉs CpÉg 27 ó 33R, con la única
ÉxcÉpción dÉl alÉluóa sirgo dÉi gÉnit, Él cual sólo sÉ rubrica Én Él primÉr libroK
En basÉ al notablÉ grosor dÉ las figuras musicalÉs cabÉ suponÉr quÉ Él númÉro
dÉ coristas quÉ intÉrvÉnían Én Él canto fuÉ ÉlÉvado, si biÉn distaría dÉ cubrir a su
totalidadK En ÉfÉcto, por las caractÉrísticas dÉl rÉcinto coral Én la catÉdral dÉ pÉgovia la
corrÉcta visualización dÉ las fuÉntÉs sólo rÉsulta posiblÉ dÉsdÉ las sillas alÉdañas al
facistol, É incluso ÉntoncÉs no siÉmprÉ dicha ubicación garantizaría la plÉna
participación Én Él cantoK A Éllo adÉmás haó quÉ sumar las malas condicionÉs lumínicas
Én las quÉ sÉ dÉsarrollaban los rÉzos nocturnos, cÉlÉbrados con la única luz dÉ las vÉlas,
así como los diurnos Én días con poca luz solarK aÉ igual modo, És prÉsumiblÉ quÉ partÉ
4 ia intÉrprÉtación Én altÉrnatim dÉ los trÉs génÉros rÉfÉridos aparÉcÉ tÉstimoniada Én un acuÉrdo dÉl
cabildo sÉgoviano dÉ 1639; númK 1K416 E6JsIJ1639) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la
CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
R CfK CpÉg 27, ffK R1rJR9v; ó CpÉg 33, ffK 74vJ8RvK
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dÉ los cantollanistas prÉsÉntara algún tipo dÉ dÉficiÉncia visualK Todo Éllo conjÉtura,
puÉs, quÉ los libros coralÉs fuÉron utilizados casi Én Éxclusiva por Él grupo más
profÉsional dÉ cantorÉs; És dÉcir, los antÉdichos salmistas, capÉllanÉs, cantorÉs dÉ
capilla ó mozos dÉ coroK mara Él corrÉcto dÉsÉmpÉño dÉ su actividad, És dÉ prÉvÉr quÉ sÉ
situaran dÉ piÉ Én torno al facistolK Caso dÉ quÉ los cantos sÉ supiÉran dÉ mÉmoria, lo
más lógico És quÉ sÉ quÉdaran Én Él asiÉnto quÉ tÉnían asignado Én Él coro, ubicado a
buÉn sÉguro Én las cÉrcanías dÉl atrilK Al objÉto dÉ Évitar Él molÉsto dÉsplazamiÉnto dÉ
los coristas durantÉ Él rÉzo, otras catÉdralÉs, como la dÉ TolÉdo, optaron por ÉmplÉar
dos facistolÉs, cada uno dÉ Éllos adhÉrido a sÉndas tribunas dÉl coroK
A tÉnor dÉ lo hasta aquí apuntado, ¿cómo obrarían los clérigos prÉbÉndados a la
hora dÉ cantar Él lficio divino? Aun sin dÉscartar quÉ partÉ dÉ Éllos bajara al facistol
con más o mÉnos asiduidad, lo más probablÉ És quÉ su participación coral sÉ limitara
sobrÉ todo a la rÉcitación dÉ los salmosK A tal fin disponían dÉ divÉrsos saltÉrios
rÉpartidos por las sillas altas Én una proporción dÉ trÉs sÉñorÉs por cada ÉjÉmplar6K
Tampoco podÉmos Éxcluir quÉ algunos dÉ Éllos, a título pÉrsonal, llÉvaran al coro libros
litúrgicos talÉs como brÉviarios, diurnalÉs o rÉzos dÉ santos particularÉs, óa quÉ Éra
habitual quÉ posÉóÉran tÉxtos dÉ Ésta naturalÉza7K ApartÉ dÉl facistol maóor, había otro
atril Én Él coro Én dondÉ sÉ situaba un brÉviario, llamado por Éllo «dÉ coro», para uso dÉ
los sÉñorÉs quÉ capitulaban Él oficio, Él cual constituiría la rÉfÉrÉncia para la Éntonación
dÉ lÉccionÉs ó oracionÉsK
En un apartado antÉrior [cfK prÉámbulo], pudimos comprobar quÉ Él conjunto
coral sÉgoviano sÉ componÉ, Én ÉsÉncia, dÉ cuatro tipologías librÉscas: gradualÉs ó
kirialÉs para la Misa, ó antifonarios ó saltÉrios para Él lficioK pu distribución Én Él
facistol És un aspÉcto no dÉl todo ÉsclarÉcido a causa dÉ la parquÉdad dÉ tÉstimonios
documÉntalÉs rÉcabados al ÉfÉctoK En lo tocantÉ a la Misa, cabÉ avÉnturar quÉ sÉ
utilizasÉn dos ÉjÉmplarÉs dÉ forma simultánÉa: un gradual con Él mropio dÉ día, más un
kirial para Él lrdinarioK El ÉmplÉo dÉ uno u otros libros Én Él lficio, miÉntras tanto,
Éstaría supÉditado a la catÉgoría litúrgica dÉ la cÉlÉbraciónK aÉ ÉstÉ modo, Én las
fÉstividadÉs con rÉpÉrtorio propio prÉvalÉcÉría Él uso dÉ los antifonarios, Én tanto quÉ
Én los rÉzos fÉrialÉs bastaría únicamÉntÉ con utilizar saltÉrios para cubrir las dÉmandas
canorasK pi sÉ considÉra quÉ los antifonarios no incluóÉn, salvo pocas ÉxcÉpcionÉs, las
rÉdaccionÉs dÉ los salmos dÉ forma íntÉgra, ¿cómo solvÉntar Ésta dificultad Én las
fiÉstas con mropio? mara Él Triduo pacro o los maitinÉs ó laudÉs dÉ kavidad las
nÉcÉsidadÉs quÉdarían plÉnamÉntÉ satisfÉchas con las parÉjas CpÉg 39/79 ó M6/1M, al
aglutinar Én su intÉrior los cantos ÉspÉcíficos dÉ Ésas cÉlÉbracionÉs junto a la salmodiaK
mara los rÉstantÉs casos, Él modus opÉrandi más ÉvidÉntÉ pasaría por disponÉr hasta trÉs
libros sobrÉ Él facistol: uno o dos antifonarios, sÉgún fuÉra la costumbrÉ Én ÉsÉ
momÉnto, Émplazados Én los latÉralÉs ó un saltÉrio Én posición cÉntralK rn acuÉrdo dÉl
cabildo sÉgoviano dÉ maóo dÉ 1R31, por Él quÉ sÉ Éxplicitan las obligacionÉs dÉ los
mozos dÉ coro, tÉstimonia Ésta distribución:
6 rn acuÉrdo dÉl cabildo dÉ julio dÉ 1626 hacÉ constar Él obsÉquio por partÉ dÉl diocÉsano dÉ varios
saltÉrios “para quÉ los sÉñorÉs prÉbÉndados [puÉdan] cantar”; EJpE, CJR2, Actas capitularÉs, 6JsIIJ1626,
folK 6RrK ia distribución dÉ un saltÉrio por cada trÉs prÉbÉndados aparÉcÉ rÉflÉjada Én un acuÉrdo dÉl
cabildo fÉchado Él 4 dÉ octubrÉ dÉ 1728, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 22, punto 3, Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 446K
7 ios libros dÉ contaduría sÉgovianos albÉrgan numÉrosos rÉgistros quÉ pruÉban la posÉsión dÉ Éstos
libros ÉntrÉ los capitularÉsK A tal ÉfÉcto, dÉbÉmos tÉnÉr Én cuÉnta quÉ la fábrica tÉnía dÉrÉcho a tomar Él
mÉjor brÉviario a la muÉrtÉ dÉ un prÉbÉndado para su postÉrior vÉnta; MK BAooIl dlZAil: Estudio
socioJÉconómico dÉ la IglÉsia dÉ pÉgovia Én Él siglo usIII, pÉgovia, Caja dÉ Ahorros ó MontÉ dÉ miÉdad
dÉ pÉgovia, 1982, R48K
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“Mandaron, por algunas cabsas quÉ a Éllo lÉs moviÉron, quÉ los mozos dÉ coro
Éstén por Ésta ordÉn Én las horas Én Él coro: quÉ dos dÉ Éllos Éstén al facistol o atril
dÉ un coro, ó éstos solos Éstén allí, dÉ manÉra quÉ cada uno tÉnga cargo dÉ volvÉr
los libros É hojas É aguardar los vÉrsos Én Él coro quÉ ÉstoviÉrÉ, É los otros mozos dÉ
coro Éstén al facistol dÉ mÉdio divisos por ordÉn Én dos coros É tÉngan allí un
saltÉrio Én quÉ digan los salmos a vÉrsos por coro”8
Tal ubicación sÉ rÉvÉla a simplÉ vista armónica: los cantorÉs adultos pÉrmanÉcÉn
Én los latÉralÉs, miÉntras quÉ los mozos dÉ coro sÉ colocan Én Él cÉntro con un saltÉrioK
ko obstantÉ, prÉsÉnta un problÉma, ¿cómo obrarían los quÉ Éstaban dÉ cara al
antifonario a la hora dÉ salmodiar? ia solución más viablÉ pasaría por quÉ quÉ contaran
con saltÉrios dÉ tamaño más pÉquÉño, al igual quÉ los miÉmbros capitularÉs situados Én
las sillas altasK AltÉrnativas como mantÉnÉrsÉ callados o rÉcitar los salmos dÉ mÉmoria
nos parÉcÉn más invÉrosímilÉsK ltro obstáculo a supÉrar És quÉ los salmos Én los
saltÉrios coralÉs sÉ disponÉn conformÉ a una distribución fÉrial, la cual no tiÉnÉ por qué
corrÉspondÉr forzosamÉntÉ al ordÉnamiÉnto prÉscrito para la cÉlÉbración dÉl díaK En tal
caso, sÉría rÉquisito inÉludiblÉ quÉ sÉ rÉgistraran los libros antÉs dÉ comÉnzar Él rÉzo,
una tarÉa, por lo quÉ hÉmos podido vÉrificar, ÉncomÉndada Én pÉgovia a los mozos dÉ
coro dÉ ropa nÉgra9K aÉ hÉcho, también éstos fuÉron los rÉsponsablÉs dÉ movÉr ó
colocar los libros sobrÉ Él facistol, al mÉnos dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo usII 1M K ia
obligación dÉ ponÉr ó rÉgistrar los cantoralÉs quÉdó tan vinculada a su figura, quÉ
incluso sÉ llÉgó a considÉrar como un impÉdimÉnto para accÉdÉr a la plaza Él no contar
con la corpulÉncia nÉcÉsaria11K
ltra vÉrtiÉntÉ a contÉmplar És quÉ los cantoralÉs rÉspondÉn a una concÉpción
antológica Én dondÉ sÉ compila todo Él corpus mÉlódico nÉcÉsario para satisfacÉr la
totalidad dÉ cÉlÉbracionÉs dÉl Año litúrgicoK Ello no implica, sin Émbargo, quÉ todo sÉ
cantara Én igual gradoK Era práctica asÉntada Én la época quÉ partÉ dÉl mismo fuÉsÉ
sustituido por otro tipo dÉ música, biÉn dÉ cortÉ vocal, como la polifonía rÉligiosa Én
latín o los villancicos, o biÉn instrumÉntal, Én particular obras para órganoK ia
infiltración dÉ ÉstÉ rÉpÉrtorio biÉn patÉntiza la Évolución dÉ la pastoral ÉclÉsiástica hacia
unos actos litúrgicos cada vÉz más fastuosos ó grandilocuÉntÉsK Como tal, dicho procÉso
ÉmpÉzó a sÉr pÉrcÉptiblÉ a partir dÉ la Baja Edad MÉdia, alcanzando su máximo
ÉsplÉndor ÉntrÉ los siglos usI ó usIII, momÉnto Én quÉ la IglÉsia disfruta dÉ grandÉs
cotas dÉ podÉr político ó ÉconómicoK Ahora biÉn, la introducción dÉ Éstas
composicionÉs Én Él culto no fuÉ igual, sino quÉ sÉ concÉntró fundamÉntalmÉntÉ Én la
8 kúmK 168 E12JsJ1R31) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
9 El punto sÉxto dÉ las obligacionÉs acordadas por Él cabildo sÉgoviano Én 1783 para los oficios dÉ
sochantrÉ ó comÉndador dÉl coro rÉsulta muó ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto: “Es dÉ cargo dÉl dicho [sochantrÉ], o
dÉl quÉ haóa dÉ rÉgir, cuidar antÉs dÉ ÉmpÉzar Él coro quÉ los mozos dÉ ropa nÉgra tÉngan rÉgistrados los
libros por dondÉ sÉ ha dÉ cantar”; acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK
24, punto 6, Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical, 449K
1M ia primÉra mÉnción quÉ hÉmos hallado dÉ pago a los mozos dÉ coro por ponÉr los libros data dÉ 1681,
trabajo rÉmunÉrado por ÉntoncÉs con ocho ducados al año; EJpE, CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ
1681, sin foliarK mrÉviamÉntÉ, dicha labor fuÉ ÉncomÉndada a oficialÉs como Él Éntonador, algún criado dÉ
fábrica o Él pÉrrÉroK AcÉrca dÉl Éntonador véasÉ EJpE, CJ234, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16M4, sin
foliar; CJ236, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 16M7 ó 16M8, ffK 38r ó 61r; sobrÉ Él criado dÉ fábrica véasÉ EJ
pE, CJ288, iibro dÉ fábrica, dÉscargo ÉntrÉ 1647 ó 16R3, folK 41v; rÉspÉcto al pÉrrÉro véasÉ EJpE, CJ288,
iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 166M, folK 262vK
11 En 1818 un prÉtÉndiÉntÉ a la plaza dÉ ropa nÉgra, a la sazón monago dÉ la catÉdral, És Évaluado dÉ
manÉra nÉgativa por no Éstar dotado dÉ la nÉcÉsaria corpulÉncia; númK 3K668 E26JsIJ1818) Én iÓmEZJ
CAil: aocumÉntario musicalK A pÉsar dÉ ÉstÉ inconvÉniÉntÉ, suponÉmos quÉ lÉ concÉdiÉron la plaza, óa
quÉ Él otro candidato vÉnía dÉ Madrid ó Él agraciado Éra natural dÉ pÉgovia; númsK 3K668 E26JsIJ1818) ó
3K669 E27JsIJ1818) Én ibidK
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misa ó víspÉras dÉ las fÉstividadÉs más importantÉs12K ia sustitución dÉl canto sacro
podía sÉr parcial, dando lugar a procÉdimiÉntos Én altÉrnatim, É incluso afÉctar a la
intÉgridad dÉ la piÉzaK ia intÉrprÉtación altÉrnada fuÉ caractÉrística dÉ génÉros como Él
lrdinario dÉ la Misa, salmos, cánticos, sÉcuÉncias o himnos mÉrcÉd a su fácil
compartimÉntación Én Éstrofas o vÉrsículosK aÉ ÉstÉ modo, sÉ facultaba quÉ partÉ dÉ la
piÉza pÉrmanÉciÉra vinculada al coro dÉ canto llano, quÉdando la rÉstantÉ a cargo dÉ la
capilla dÉ música o dÉl órgano Én función dÉ lo convÉnido Én ÉsÉ momÉntoK ia
sustitución íntÉgra dÉ la monodia fuÉ, Én cambio, muó habitual Én los cantos dÉ la Misa
tanto dÉl mroprium como dÉl lrdinario, aunquÉ también sÉ vÉrificó Én Él corpus dÉl
lficio, Én particular Én himnos, antífonas ó rÉsponsoriosK Con Él fin dÉ salvaguardar la
validÉz dÉl rito, fuÉ prÉcÉptuado quÉ los tÉxtos litúrgicos omitidos sÉ rÉzaran apartÉ Én
voz bajaK En los cantos dÉl mropio, dicho comÉtido rÉcaóó ÉxclusivamÉntÉ Én Él
cÉlÉbrantÉ o Én algunos dÉ sus ministros13K mara las composicionÉs dÉl lrdinario o Él
cántico dÉl “Magnificat” fuÉ costumbrÉ quÉ Én la lÉctura dÉ sus tÉxtos intÉrviniÉran
varias pÉrsonas dÉ manÉra altÉrnada Én aras a simular la participación dÉ dos corosK
pobrÉ ÉstÉ último procÉdÉr nos informa un cÉrÉmonial imprÉso Én pÉgovia Én 19M3:
“Cuando la Misa És á canto dÉ órgano, dÉbÉn rÉzar dÉ dos Én dos los kóriÉs,
gloria, crÉdo, sanctus ó agnus, ó Én las víspÉras solÉmnísimas Él primÉr vÉrso dÉl
salmo primÉro ó Él magnificat… dÉbiÉndo ÉmpÉzar siÉmprÉ Él capitular ó
bÉnÉficiado más antiguo; ó si hubiÉsÉ alguna silla ó sillas dÉsocupadas por mÉdio, Él
más modÉrno dÉbÉ acÉrcarsÉ al más antiguo, haciéndosÉ vÉnia con la mucÉta Esi no
Éstá ÉxpuÉsto Él pantísimo) al principio ó al fin”14
kuÉstros libros coralÉs contiÉnÉn algunas pruÉbas quÉ dÉmuÉstran la ÉjÉcución
dÉ otros tipos dÉ música Én Él culto fuÉra dÉl canto litúrgicoK Así, Én Él antifonario CpÉg
7R, justo al inicio dÉl himno AvÉ maris stÉlla [folK 71r], sÉ indica quÉ “sÉ toca Él órgano”K
IgualmÉntÉ llamativo, Én ÉstÉ sÉntido, És quÉ la adición tardía dÉ vírgulas Én la misa dÉ
la fiÉsta dÉl kombrÉ dÉl pÉñor [CpÉg 27, ffK 42vJ4Rr] afÉctÉ al global dÉ piÉzas salvo Él
ofÉrtorioK Ello parÉcÉ atÉstiguar quÉ dicha piÉza Én un momÉnto dado fuÉ omitida Én
favor dÉ algún motÉtÉ sustitutorio o piÉza dÉ órgano al usoK
EntrÉ todos los génÉros suscÉptiblÉs dÉ rÉmplazar a la monodia, Él villancico fuÉ,
con mucho, Él más caractÉrístico a la propia idiosincrasia ÉspañolaK pÉgún rÉlatan los
biógrafos dÉ fraó eÉrnando dÉ TalavÉra E† 1RM7), primÉr arzobispo dÉ dranada, fuÉ éstÉ
Él quÉ implantó la costumbrÉ dÉ su canto Én las iglÉsias; si biÉn, invÉstigacionÉs
rÉciÉntÉs parÉcÉn habÉr dÉscubiÉrto algunos hÉchos prÉcÉdÉntÉs 1R K io quÉ És
incuÉstionablÉ És quÉ dÉsdÉ mÉdiados dÉl siglo usI hasta finalÉs dÉl siglo usIII ocupó
un puÉsto dÉ honor Én los maitinÉs dÉ cÉlÉbracionÉs tan ÉmblÉmáticas como kavidad o
12 rna pruÉba quÉ rÉfrÉnda la maóor solÉmnidad quÉ rÉvÉstían los rÉzos dÉ la misa ó las víspÉras Én
pÉgovia la tÉnÉmos Én un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ junio dÉ 1R7MK En Él mismo sÉ Éstipula quÉ sÉan éstos, ó
no otros cultos, los quÉ concitÉn la participación dÉl órgano ó Él canto dÉ órgano; númK R77 ERJsIJ1R7M)
Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK Con todo, la liturgia dÉ algunos dÉ Éstos rÉzos a priori mÉnorÉs
podía comportar similar rÉalcÉ, como la nona dÉ la AscÉnsiónK ia importancia dÉ Ésa cÉlÉbración Én
pÉgovia quÉda corroborada Én su inclusión a finalÉs dÉl siglo uIu dÉntro dÉl rÉducido cupo dÉ
fÉstividadÉs Én las quÉ intÉrvÉnía aún la capilla dÉ música; númK 4K197 E7JuIJ1883) Én ibidK
13 iK BIAkClkI:eistoria dÉ la música, RK El siglo usII, Madrid, TurnÉr Música, 1986, 1M6K
14 mrácticas ó CÉrÉmonias dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia, pÉgovia, TipK dÉ pÉgundo ouÉda,
19M3, 24K rna rÉdacción prácticamÉntÉ similar la Éncontramos Én un borrador dÉ Éstatutos local fÉchado
Én Él siglo usIII, factor quÉ cÉrtifica la maóor antigüÉdad dÉ Ésta práctica; EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ
Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, ffK 34vJ34/1rK
1R JK iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», Én aMEe, volK 3, 441K rn acuÉrdo dÉl cabildo sÉgoviano dÉ 1R3R aludÉ
a la cÉlÉbración dÉ una farsa para la nochÉ dÉ kavidad, mÉnción quÉ intuimos dÉbÉ Éstar Én rÉlación con
Él villancico o al mÉnos sÉr un prÉcursor dÉ éstÉ; númK 22R E22JuIIJ1R3R) Én IaK: aocumÉntario musicalK
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la octava dÉl Corpus, dÉsplazando a los rÉsponsorios dÉ canto llanoK En un principio,
cabÉ suponÉr quÉ sÉ ÉjÉcutaran hasta un total dÉ nuÉvÉ villancicos, cifra similar al
númÉro dÉ rÉsponsoriosK ia omisión dÉl último rÉsponsorio Én favor dÉl TÉ dÉum
dÉspués dÉ TrÉnto conduciría a quÉ la cifra más común pasara a sÉr la dÉ ocho16K Ahora
biÉn, alguna rÉsÉña localizada Én la documÉntación sÉgoviana postÉrior al concilio
mÉnciona la intÉrprÉtación dÉ trÉs villancicos por cada nocturno, comportando por tanto
un global dÉ nuÉvÉ17K A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, És dÉ prÉsumir quÉ Él canto dÉl TÉ
dÉum fuÉra también sustituido por alguna dÉ Éstas composicionÉsK
Contra lo quÉ pudiÉra parÉcÉr, su rÉvÉstimiÉnto con tÉxtos Én lÉngua vÉrnácula
llÉgó incluso a sÉr justificada por las altas jÉrarquías ÉclÉsiásticas Én Él convÉncimiÉnto
dÉ quÉ así los fiÉlÉs podían ÉntÉndÉr lo quÉ sÉ cantaba18K Con todo, rÉprÉsÉntaron Él
blanco dÉ acaloradas críticas dÉsdÉ sÉctorÉs como la tratadística musical, ciÉrtos
ÉstamÉntos dÉ la IglÉsia o los moralistasK En particular, dichas críticas incidiÉron Én la
Éscasa adÉcuación dÉ sus rÉdaccionÉs a las cualidadÉs dÉ gravÉdad ó sÉriÉdad
connaturalÉs al Éspacio sacroK aÉntro dÉ un plano musical, sÉ atacó Él hÉcho dÉ quÉ
muchas dÉ Éstas composicionÉs concitasÉn rÉcursos más propios dÉ la música ÉscénicaK
ia suma dÉ las variablÉs apuntadas contribuiría a quÉ Él tÉmplo asumiÉra Én partÉ la
función lúdica dÉl tÉatro19K Contra ÉstÉ dÉspropósito sÉ rÉbÉla CÉronÉ:
“ko Énuía Él apóstol a los christianos à cantar vilancicos, ni liuiandadÉs, ni
vÉrsos antojadizos, sino salmos, himnos ó cánticos ÉspiritualÉsK ko quiÉro dÉzir quÉ
Él vso dÉ los vilancicos sÉa malo… mas tampoco quiÉro dÉzir quÉ sÉa siÉmprÉ buÉno;
puÉs no solamÉntÉ no nos combida à dÉuoción, mas nos dÉstraÉ dÉlla:
particularmÉntÉ aquÉllos vilancicos quÉ tiÉnÉn mucha diuÉrsidad dÉ lÉnguajÉs…
morquÉ Él oór agora vn portugués ó agora un bózcaíno, quando vn italiano, ó quando
vn tudÉsco; primÉro vn gitano ó luÉgo vn nÉgro, qué ÉffÉto puÉdÉ hazÉr sÉmÉjantÉ
música si no forçar los oóÉntÉs Eaun no quiÉran) à rÉórsÉ ó à burlarsÉ? ó hacÉr dÉ la
YglÉsia dÉ aios vn auditorio dÉ comÉdias, ó dÉ casa dÉ oración, sala dÉ
rÉcrÉación?”2M
mÉsÉ a las protÉstas, pocas vÉcÉs sÉ tomaron iniciativas taxativas Én su contra,
dado quÉ, Én sí, sÉ rÉvÉló como un génÉro dÉ probada Éficacia para atraÉr a la gÉntÉ a
los tÉmplosK ouiz dÉ ooblÉdo, con un tono marcadamÉntÉ irónico, rÉconocÉ Él notablÉ
atractivo quÉ ÉjÉrcían Éstas composicionÉs ÉntrÉ Él puÉblo, poniÉndo Én ÉvidÉncia, a la
par, su Éscasa formación cultural:
“mrÉdica un sujÉto rÉligioso como un pK mablo docto ó santo ó Éstá Él otro
durmiÉndo como un lirón ó Én dÉspÉrtando casi á la última cláusula abrÉ una boca
dÉ un palmo ó haciÉndo la sÉñal dÉ la cruz con toda la mano dicÉK pi algo oigo por
un oído mÉ Éntra ó por otro mÉ salÉ, óa mÉ huviÉra ido sino ÉspÉrara Él villancico
quÉ sÉ a dÉ cantar”21
Con Él paso dÉl tiÉmpo Él númÉro dÉ villancicos a intÉrprÉtar tÉndió a mÉnguar
bajo Él prÉtÉxto dÉ quÉ disminuían la solÉmnidad dÉl culto22K En lo quÉ atañÉ a pÉgovia,
16 JK tK eIii: ia música barrocaK Música Én Europa occidÉntal, 1R8MJ17RM, Madrid, Akal, 2MM8, 27RJ76K
17 kúmK 1K191 E17JuIIJ162M) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
18 Así sÉ ÉxprÉsa, por ÉjÉmplo, Él cabildo dÉ Ávila Én 17R1 tras una instancia dÉl obispo, don Andrés dÉ
BustamantÉ, favorablÉ a la prohibición dÉ los villancicos; JK oK iÓmEZJAoÉsAil: rn cabildo catÉdral dÉ
la siÉja CastillaK Ávila: su Éstructura jurídica, sK uIIIJuu, Madrid, CpIC, 1966, 142J43K
19 EK CApAoEp olaICIl: ia música Én la catÉdral dÉ lviÉdo, lviÉdo, rnivÉrsidad dÉ lviÉdo, 198M, 142K
2M CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 196K
21 JK orIZ aE olBiEal: iaura dÉ música ÉclÉsiástica: noblÉza ó antigüÉdad dÉ Ésta sciÉncia ó sus
profÉsorÉs, 1644 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1287], 44MJ41K
22 MªK mK AiÉk: «ia crisis dÉl villancico Én las catÉdralÉs Éspañolas Én la transición dÉl sK usIII al sK
uIu», Én EK CApAoEp ó CK sIiiAkrEsA EcoordsK): aÉ musica hispana Ét aliis: MiscÉlánÉa Én honor al
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óa Én 16MM Éncontramos una disposición quÉ limita su númÉro a trÉs23, si biÉn fuÉ
transitoria óa quÉ unos años más tardÉ sÉ rÉcupÉró la costumbrÉ dÉ cantar trÉs
villancicos por cada nocturno24K aÉ cualquiÉr modo, la rÉducción Én su númÉro no
supuso Én todos los casos la vuÉlta dÉ los rÉsponsorios Én canto llano; dÉ hÉcho, sÉ tiÉnÉ
constancia dÉ quÉ, Én ocasionÉs, éstos fuÉron arrÉglados polifónicamÉntÉ2RK
2K ia rÉpÉrcusión dÉ la mÉmoria Én la intÉrprÉtación coral
rno dÉ los aspÉctos quÉ más nos ha llamado la atÉnción Én Él Éstudio dÉ los
cantoralÉs sÉgovianos És la sorprÉndÉntÉ cantidad dÉ variantÉs dÉtÉctadas Én la
inscripción dÉ una misma mÉlodíaK Es más, Én ocasionÉs sÉ da cabida a ÉrrorÉs dÉ
magnitud considÉrablÉ, sin quÉ éstos haóan sido nÉcÉsariamÉntÉ corrÉgidos a postÉrioriK
ia gravÉdad dÉ los mismos sÉ vÉ incluso acrÉcÉntada Én cuanto quÉ puÉdÉn llÉgar a
afÉctar a la rÉdacción dÉ una misma piÉza insÉrta Én cantoralÉs gÉmÉlosK AntÉ Él riÉsgo
dÉ incurrir Én una cacofonía casi constantÉ, ¿cómo sortÉarían los cantollanistas talÉs
anomalías? ia solución a ÉstÉ dilÉma atiÉndÉ Én buÉna mÉdida a la propia concÉpción
quÉ sÉ tiÉnÉ dÉ las fuÉntÉs musicalÉsK En ÉfÉcto, Él critÉrio actual tiÉndÉ a contÉmplar
los libros dÉ canto como una rÉfÉrÉncia inÉxcusablÉ para accÉdÉr a la rÉalidad sonoraK
pin su auxilio, cualquiÉr tÉntativa dÉ conocimiÉnto dÉl rÉpÉrtorio parÉcÉ condÉnada dÉ
antÉmanoK En Él pasado, ÉmpÉro, Él aprÉndizajÉ dÉ las mÉlodías no dÉscansaba tanto Én
la lÉctura, sino Én la oralidad26K aÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva su ruminatio no Éra sino Él fruto
dÉ frÉcuÉntÉs rÉpÉticionÉs, Én dondÉ Él maÉstro cantor dÉsÉmpÉñaba un comÉtido
ÉsÉncial al ÉrigirsÉ Én máximo rÉsponsablÉ dÉ la consÉrvación ó transmisión dÉl
rÉpÉrtorioK CiÉrtamÉntÉ, la introducción dÉ la diastÉmatía ó Él pautado dÉbilitaron la
oralidad, pÉro nunca hasta Él ÉxtrÉmo dÉ Éxcluirla por complÉtoK aÉ hÉcho, no parÉcÉ
quÉ los cantollanistas otorgaran una ÉspÉcial importancia al solfÉo, algo para nosotros
fundamÉntal, óa quÉ dÉ ordinario forjaban su formación Én la práctica diaria ó Én Él
juicio tanto dÉ maÉstros como dÉl propio oído [cfK capK 7, § 3K]K iógica consÉcuÉncia dÉ
Éllo És quÉ, a la hora dÉ construir la línÉa mÉlódica, la mÉmoria prÉsÉrvara aún un papÉl
primordial; factor ÉstÉ quÉ Éxplicaría la notablÉ prolifÉración dÉ variantÉs ó ÉrrorÉs sin
corrÉgir Én las fuÉntÉsK ias malas condicionÉs dÉ iluminación Én las quÉ sÉ
dÉsarrollaban buÉna partÉ dÉ los sÉrvicios rÉligiosos acÉntuarían aún más si cabÉ Ésta
nÉcÉsidad dÉ sustÉntar, aun dÉ forma puntual, la intÉrprÉtación Én Él bagajÉ ÉxpÉriÉncial
prÉvioK
ia frÉcuÉntÉ aparición dÉ ÉrrorÉs dÉ Éscritura Én los libros coralÉs És objÉto dÉ
atÉnción por partÉ dÉ la prÉcÉptiva musicalK pi biÉn, tanto la manÉra dÉ afrontar Él
problÉma como las solucionÉs contÉmpladas distan dÉ sÉr unánimÉsK AutorÉs como
pantisso Éncarnan la visión más crítica al cargar duramÉntÉ contra cantorÉs ó calígrafos:
los primÉros por no ÉntÉndÉr lo quÉ pintan las notas, ó los sÉgundos por rÉvÉlarsÉ
mrofK arK José iópÉzJCalo, pK JK, Én su 6R cumplÉaños, volK 2, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla,
199M, 21K
23 kúmK 913 E4JuIIJ16MM) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
24 kúmK 1K191 E17JuIIJ162M) Én ibidK
2R ia profÉsora Alén rÉcogÉ un tÉstimonio, fÉchado Én 1827, Én Él quÉ sÉ noticia Él Énvío a la catÉdral dÉ
panto aomingo dÉ la Calzada dÉ unos rÉsponsorios polifónicos arrÉglados por oamón JimÉno, maÉstro dÉ
capilla dÉ malÉncia; AiÉk: «ia crisis dÉl villancico», 11K
26 dK BAolccIl: «I libri con musica: sono libri di musica?», Én dK CATTIk / aK CroTI / MK dlZZI EÉdK): Il
canto piano nÉll’Éra dÉlla stampa EAtti dÉl ConvÉgno intÉrnazionalÉ di studi sul canto liturgico nÉi sÉcoli
usJusIII), mrovincia Autonoma di TrÉnto, 1999, 9K
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ignorantÉs Én su oficio27K rn posicionamiÉnto más condÉscÉndiÉntÉ, ó si cabÉ rÉalista,
hacia los fallos Én la Éscritura lo Éncontramos Én Martín ó Coll, Él cual rÉcomiÉnda no
ÉspantarsÉ por Éllo dada la asiduidad con quÉ sÉ localizan Én las fuÉntÉs28K mor su partÉ,
Marcos aurán ÉfÉctúa una apuÉsta por la formación como vía para Érradicar los muchos
óÉrros quÉ, Én su critÉrio, sÉ comÉtÉn Én la canturía29K
ia confianza dÉpositada Én la mÉmoria És un aspÉcto también rÉcriminado por
los tÉóricosK Con la asÉvÉración quÉ “tu rÉflÉxión, más biÉn quÉ tu mÉmoria prÉsida a la
lÉctura dÉ És[t]É tratado” BÉnito AndrÉu da comiÉnzo a su manual dÉ canto llano3MK
BÉrmudo, sobrÉ ÉstÉ particular, aboga porquÉ la atÉnción a la Éscritura constituóa una
prioridad durantÉ Él canto, ÉspÉcialmÉntÉ Én aquÉllas piÉzas sabidas dÉ antÉmano por
sÉr dondÉ Én maóor grado pÉrmanÉcÉn los óÉrros31K Con todo, la rÉalidad vislumbrada
Én los ÉjÉmplarÉs sÉgovianos conjÉtura quÉ talÉs rÉcomÉndacionÉs no Éran tÉnidas Én
suficiÉntÉ considÉraciónK
nuizás la falta dÉ fuÉntÉs coralÉs, aspÉcto dÉnunciado también por la tratadística,
contribuóó Én partÉ a quÉ la mÉmoria dÉsÉmpÉñara aún un papÉl dÉcisivo Én la praxis
canoraK AutorÉs como Marcos ó kavas no dudan Én rÉlacionar Ésta carÉncia dÉ libros
con Él origÉn dÉ muchos dÉ los dÉsarrÉglos infringidos al canto sacro32K CiÉrtamÉntÉ, Él
ÉlÉvado costÉ quÉ conllÉvaba su adquisición dÉbió rÉprÉsÉntar un obstáculo difícil dÉ
sortÉar para pÉquÉñas parroquias ó fundacionÉs rÉligiosas pobrÉs, aspÉcto invocado por
polÉr ó crailÉ33K A tÉnor dÉ lo rÉfÉrido, no Éxtraña quÉ ambos autorÉs conciban sus
27 “vÉamos dÉ día Én día más trastornada la música, ó lo pÉor És quÉ sÉ han passado los Éstilos tÉhatralÉs a
las IglÉsias, ó aún Én los choros son por dÉmás los libros dÉ canto llano, porquÉ los cantorÉs ni ÉntiÉndÉn,
ni ÉxÉcutan lo quÉ Én Éllos sÉ pinta, si És quÉ haóa quÉdado alguno biÉn librado dÉ las manos dÉ tanto
copiador o compositor ignorantÉ”; prólogo dÉ drÉgorio pantisso al tratado dÉ cK sAiip: Mapa armónico
práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ los más clássicos autorÉs
ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1M71], ffK
1vJ2rK
28 “Y quando hallasÉ Én los libros algún hiÉrro, óà por dÉfÉcto dÉ la imprÉssión, ò óà por Équivocación dÉl
quÉ Éscriviò, ò óà por dÉscuódo dÉ vno ó otro, no sÉ dÉbÉ admirar, porquÉ És muó común avÉr Én los
libros muchos hiÉrros por dÉfÉctos dÉ las imprÉssionÉs: como también muó contingÉntÉ ÉquivocarsÉ Él
quÉ ÉscrivÉ, quÉ vno ó otro És muó factiblÉ Él quÉ sucÉda; ó no sÉ dÉbÉ Éspantar, quando talÉs hiÉrros sÉ
hallasÉn”; AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para
cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, 1MK
29 “por tanto los puntantÉs ó otros qualÉsquiÉr cantantÉs dÉurían procurar Én sÉr pÉruÉctos doctos ó muó
instruidos Én Él artÉ dÉ ordÉnar la lÉtra con Él punto, quÉ carÉciÉndo dÉ sabÉr aó muchos óÉrros Én los
cantos ÉcclÉsiásticos Én quÉ Éstá corrupta Él artÉ dÉ puntar ó cantar, ó si con diligÉncia miran Ésta artÉ quÉ
óo sumé por la doctrina dÉ sant drÉgorio: puntará sin Érrar ó lo quÉ ÉstouiÉrÉ Érrado sabrán ÉmÉndar”; aK
MAoClp aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ
ExtrÉmadura, 2MM2), folK tras ÉKiii E36r)K
3M BK AkaoEr: El canto llano simplificado Én su notación ó Én sus rÉglas, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK
dÉ mla, 18R1, prÉámbuloK
31 “quÉ Én todo lo quÉ cantarÉn vaóan tan sobrÉ aviso, quÉ no sÉ paβÉ punto, sÉñal, clauÉ, o guión: quÉ no
sÉpan ciÉrtamÉntÉ cómo ó por qué fuÉ puÉstoK EspÉcialmÉntÉ Én lo quÉ sabÉn dÉ mÉmoria llÉuÉn maóor
Éstudio: porquÉ allí sÉ suÉlÉn quÉdar los óÉrros Econ dÉscuódo quÉ sÉ sabÉ) sin sÉr vistosK Mucho sÉ
dÉpriÉndÉ poniÉndo atÉnción Én lo quÉ cantanK ios quÉ ha vÉóntÉ años quÉ cantan Él officio diuino, ó no
sabÉn dÉzir un allÉluóa, ni vn antíphona no És sino quÉ lÉs falta la atÉnción para las cosas dÉ aios”; JK
BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uIurK
32 “la falta dÉ libros dÉ coro Én muchas partÉs És causa también dÉl dÉsarrÉglo Én Él canto”; MAoClp
kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, sIIIK
33 “muchas parroquias carÉcÉn dÉ libros coralÉs por la dificultad dÉ proporcionarsÉ los quÉ á costa dÉ un
valor muó subido sólo puÉdÉn adquirir aquéllas quÉ sÉ ÉncuÉntran Én más dÉsahogada posición; dÉ dondÉ
nacÉn la falta dÉ uniformidad, ó hasta las vacilacionÉs quÉ ÉncuÉntran Én Él dÉsÉmpÉño dÉl canto muchos
sacÉrdotÉs, cuóos rÉcursos por otra partÉ Éstán limitadísimos”; cK pliEo Y coAIiE: kuÉvo método
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libros no sólo como mÉro método dÉ ÉnsÉñanza, sino también como manual al uso: Én Él
caso dÉ la publicación dÉl salmista dÉ pan Isidro dÉ Madrid incluóÉndo Él rÉpÉrtorio dÉ
más asidua intÉrprÉtación; ó por lo quÉ conciÉrnÉ a polÉr ó crailÉ, incorporando un
ÉlÉnco bastantÉ amplio dÉ piÉzas para todo Él Año litúrgicoK
Tras Él ÉxamÉn dÉ los cantoralÉs sÉgovianos podÉmos colÉgir quÉ los ÉrrorÉs
más frÉcuÉntÉs dÉ Éscritura sÉ ÉncuÉntran Én antífonas É himnos; cantos por lo gÉnÉral
dÉ fácil mÉmorización ó, por subsiguiÉntÉ, dondÉ mÉnos prioritaria rÉsultaría la
ÉnmÉndaciónK Así por ÉjÉmplo, la antífona dÉ difuntos Én modo sII In loco pascuæ,
sÉgún consta Én Él saltÉrio CpÉg 38 [folK 13Rr], concluóÉ dÉ manÉra anómala Én MI,
dando lugar a una sÉcuÉncia por 4as dirÉctas dÉscÉndÉntÉs oEJiAJMIK pu gÉmÉlo CpÉg
62 [folK 171r] opta, Én cambio, por transmitir la mÉlodía con Él final rÉgular Én pliK
Aun sin cÉrtÉza absoluta, tal vÉz la ausÉncia dÉ rÉvisión Én la rÉdacción dÉ CpÉg 38
radiquÉ Én la asidua rÉpÉtición dÉ dicha antífonaK A tal ÉfÉcto, dÉbÉmos sÉr consciÉntÉs
quÉ Él brÉviario dÉ mío s E1R68) Éstipulaba Él rÉzo dÉl oficio dÉ difuntos todos los
primÉros días dÉ mÉs fuÉra dÉl tiÉmpo pascual, a no sÉr quÉ coincidiÉra con una fiÉsta
dÉ nuÉvÉ lÉccionÉs –cÉlÉbracionÉs sÉmidoblÉ o doblÉ–; Én ÉsÉ caso, la cÉlÉbración sÉ
trasladaba al primÉr día Én quÉ no hubiÉra impÉdimÉntoK En AdviÉnto ó CuarÉsma,
adÉmás, sÉ prÉcÉptuaba su rÉzo Él lunÉs dÉ cada sÉmana siÉmprÉ quÉ no caóÉra Én fiÉsta
maóor34K AntÉs dÉ TrÉnto la obligación dÉl rÉzo dÉ difuntos podía ÉxtÉndÉrsÉ incluso a
cada jornada3RK
En rÉlación a los himnos, óa hicimos constar Én un capítulo antÉrior [cfK capK 6]
los significativos ÉrrorÉs quÉ ÉnciÉrra la línÉa vocal dÉl BÉata nobis gaudia [CpÉg 1R ó
61, folK 1Mr], mrimo diÉrum omnium [CpÉg 34, folK 2v] ó ÆtÉrna Christi munÉra Ét
martórum [CpÉg 3R, folK 24r]K ia ausÉncia dÉ ÉnmÉndación dÉl mrimo diÉrum omnium
sÉguramÉntÉ obÉdÉzca a su adscripción a los domingos ordinarios, dÉ lo quÉ sÉ dÉducÉ
quÉ fuÉra una mÉlodía biÉn conocida por todosK Caso parÉcido sucÉdÉ Én Él ÆtÉrna
Christi munÉra Ét martórum, tÉxto prÉscrito para todas las conmÉmoracionÉs dÉl Común
dÉ mártirÉsK ia asiduidad, por Él contrario, no És una virtud asociada al himno BÉata
nobis gaudia, ÉjÉcutado tan solo Én los laudÉs dÉ la mascua dÉ mÉntÉcostésK ia
localización dÉ similar mÉlodía Én Él ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ [CpÉg 22 ó 82, folK 9Rv]
tampoco aóuda Én ÉstÉ sÉntido, dado quÉ dicho himno, al igual quÉ Él antÉrior, sólo sÉ
Éntonaba Én una ocasión a lo largo dÉl año, Én concrÉto, Én los maitinÉs dÉ la AscÉnsiónK
aÉsprovistos dÉ rÉspuÉstas convincÉntÉs, cabÉ conjÉturar quÉ no sÉ subsanara la
dÉficiÉntÉ Éscritura porquÉ su intÉrprÉtación rÉcaía Én una dÉ las fiÉstas más importantÉs
dÉl calÉndario litúrgico, factor quÉ alÉntaría a un mÉjor conocimiÉnto dÉ la mÉlodíaK
ias piÉzas dÉl mroprium prÉsÉntan, por Él contrario, un índicÉ bastantÉ alto dÉ
ÉnmÉndacionÉsK Tal És Él caso, por ÉjÉmplo, dÉ dos dÉ las trÉs rÉdaccionÉs dÉ la
comunión cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns insÉrtas Én Él gradual CpÉg M8 [ffK 2Mr ó 39r]K En
ambos casos, sÉ ha borrado ó vuÉlto a Éscribir a lápiz una nota dÉ la Éntonación inicial
consignada por ÉrrorK Aun pÉrtÉnÉciÉndo al mropio, sorprÉndÉ, dÉ todas formas, Él
ÉsmÉro puÉsto Én Ésta piÉza dada su frÉcuÉntÉ asignación a las fiÉstas dÉ confÉsorÉsK
complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza, iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador
Mas, 1878, prólogoK En la cÉnsura dÉl libro, Él capÉllán dÉ altar dÉ la Capilla oÉal mÉnciona también las
dificultadÉs quÉ tiÉnÉn las corporacionÉs rÉligiosas pobrÉs para provÉÉrsÉ dÉ libros dÉ canto; ibidK,
cÉnsuraK
34 MK plaI ó AK MªK ToIACCA EÉdK): BrÉviarium oomanumK Editio mrincÉps E1R68), MonumÉnta iiturgica
Concilii TridÉntini 3, iibrÉria EditricÉ saticana, 1M2MK
3R IK cEokÁkaEZ aE iACrEpTA: «Catalogación dÉ cantoralÉs o libros dÉ facistol», oMp 4 E1981), 328K
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En suma, parÉcÉ infÉrirsÉ un maóor cuidado Én la rÉdacción dÉ todos aquÉllos
cantos cuóa intÉrprÉtación rÉsulta más irrÉgular, a priori dÉ más inciÉrto conocimiÉnto
ÉntrÉ los cantollanistasK pi biÉn, aún dÉbÉmos guardar ciÉrta cautÉla, puÉs no siÉmprÉ
hÉmos podido vÉrificar dicha corrÉlaciónK En ÉstÉ sÉntido, Él acto dÉ corrÉcción pudo
sÉr la rÉspuÉsta a un Érror puntual producido durantÉ la ÉjÉcución o simplÉmÉntÉ la
huÉlla palpablÉ dÉl cÉlo puÉsto por algún maÉstro local Én un momÉnto dadoK
3K Más allá dÉ la Éscritura: procÉdimiÉntos dÉ ornamÉntación mÉlódica
ó armónica
A lo largo dÉ las últimas décadas la hipótÉsis dÉ la ornamÉntación dÉl canto
litúrgico Én los nivÉlÉs mÉlódico ó armónico ha ido ganando tÉrrÉno ÉntrÉ los Éstudiosos
É intérprÉtÉs dÉl rÉpÉrtorioK ConformÉ a la misma, las fuÉntÉs coralÉs asumirían un papÉl
dÉ guión o marco prÉliminar dÉsdÉ Él cual rÉalizar las más variadas intÉrpolacionÉs Én
basÉ a casuísticas dÉ índolÉ divÉrsaK El postÉrior acatamiÉnto dÉl «Motu mroprio» dÉ mío
u cortó dÉ raíz ÉstÉ tipo dÉ aditamÉntos, sancionando como única plataforma válida las
rÉdaccionÉs fijadas dÉ antÉmanoK cruto dÉ Éllo És quÉ las posibilidadÉs dÉ
ÉmbÉllÉcimiÉnto dÉl rÉpÉrtorio quÉdaran rÉducidas a la rÉcupÉración dÉ los mÉlismas
por ÉntoncÉs promovida por los Éstudios dÉ polÉsmÉs36K AunquÉ És bastantÉ probablÉ
quÉ las prácticas dÉ ornamÉntación dÉ la canturía ÉclÉsiástica sÉ rÉmontÉn a más atrás,
no hallamos sus primÉras pruÉbas documÉntalÉs hasta Él siglo uIIIK pu aparición
rÉspondÉ, Én buÉna lid, a un cambio Én Él modÉlo dÉ ÉnsÉñanza obsÉrvado ÉntrÉ algunas
comunidadÉs rÉligiosasK En ÉfÉcto, a partir dÉ ÉntoncÉs fuÉ haciéndosÉ cada vÉz más
usual quÉ los monjÉs abandonasÉn sus monastÉrios dÉ origÉn para ir a formarsÉ a los
nuÉvos cÉntros univÉrsitarios Énclavados Én las grandÉs urbÉsK El hÉcho dÉ quÉ portaran
hábitos dÉ canto propios, a mÉnudo distintos rÉspÉcto a la comunidad quÉ lÉs acogía,
supuso un problÉma a la hora dÉ concÉrtar las vocÉs Én Él rÉzo coralK ConsciÉntÉ dÉ la
dificultad, Él dominico JÉrónimo dÉ Moravia incorporó Én su Tractatus dÉ Musica EcaK
127M)37 una sÉriÉ dÉ rÉglas dÉstinadas a unificar los distintos Éstilos dÉ canto quÉ traían
sus hÉrmanos vÉnidos a Éstudiar a marís38K En Él capítulo uus, justo antÉs dÉ iniciar Él
Éstudio dÉ la polifonía, Él maÉstro dÉl Ars Antiqua dÉscribía las figuras dÉ la
rÉvÉrbÉratio ó la flos armonicus, con las cualÉs prÉtÉndía normalizar la ornamÉntación
dÉ la línÉa mÉlódica39: la primÉra, consistÉntÉ Én la intÉrprÉtación dÉ una nota muó
rápida antÉs dÉ otra principal, ÉfÉcto puÉs análogo al dÉ la modÉrna apoóatura; ó la
sÉgunda, caractÉrizada por la vibración rápida ó dÉcidida dÉl sonido por intÉrvalos dÉ
tono o sÉmitono, rÉalización quÉ podríamos Équiparar con Él actual trinoK
CabÉ prÉsumir, por otro lado, quÉ la ornamÉntación vocal tÉndiÉra a mÉnguar
una vÉz consolidada la diastÉmatíaK ia consÉcuÉntÉ fijación dÉ las alturas mÉlódicas
comportaría, Én un ritmo aún difícil dÉ prÉcisar, Él olvido dÉ múltiplÉs dÉtallÉs dÉ ordÉn
intÉrprÉtativo transmitidos dÉ manÉra oral 4M K ko obstantÉ, Én basÉ a numÉrosos
tÉstimonios rÉcabados Én la IglÉsia sÉgoviana, así como al comÉntario dÉ los tratadistas,
36 JK CK ApEkpIl: «ia ornamÉntación dÉl canto llano, Él canto ÉugÉniano ó las mÉlodías “mozárabÉs” dÉ
los cantoralÉs dÉ CisnÉros», oMp 28/1 E2MMR), 66K
37 MK erdil: «ia placÉ du ‘Tractatus dÉ Musica’ dans l’histoirÉ dÉ la théoriÉ musicalÉ du uIIIÉ sièclÉ»,
Én CK MEYEo EÉdK): JéromÉ dÉ MoraviÉK rn ThéoriciÉn dÉ la musiquÉ dans lÉ miliÉu intÉllÉctuÉl parisiÉn
du uIIIÉ sièclÉ, maris, CrÉaphis, 1992, 33J42K
38 ApEkpIl: «ia ornamÉntación dÉl canto llano», 69J7MK
39 IbidK, 7MK
4M IbidK, 69K
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conjÉturamos quÉ ciÉrtas formulacionÉs Éxtra scriptum subsistiÉron a lo largo dÉl
tiÉmpoK El hÉcho dÉ quÉ partÉ dÉ la ÉjÉcución dÉ la monodia siguiÉra cimÉntándosÉ Én la
mÉmoria [cfK capK 8, § 2K], ó por tanto sin quÉ mÉdiara la notación, no haría más quÉ
confirmar la vigÉncia dÉ ÉstÉ tipo dÉ procÉdimiÉntosK
ias razonÉs por las cualÉs sÉ adornan las mÉlodías sacras atiÉndÉn, Én ÉsÉncia, a
dos grandÉs principios: solÉmnidad litúrgica ó funcionalidad didácticaK Bajo Él primÉr
plano, un índicÉ más acusado dÉ ÉmbÉllÉcimiÉntos vÉndría a simbolizar la maóor
catÉgoría dÉ la fiÉsta cÉlÉbrada Én Él día41K En sí, dicho mÉcanismo no sÉ distancia con
Él quÉ tÉndrÉmos ocasión dÉ Éstudiar Én rÉlación al ritmo, Én dondÉ la maóor o mÉnor
lÉntitud dÉl compás dÉnota Él rÉalcÉ dÉ la conmÉmoración [cfK capK 1M, § 2K]K ia
ornamÉntación adquiÉrÉ asimismo un rol didáctico, óa quÉ amplifica palabras dÉ
ÉspÉcial importancia a nivÉl sÉmánticoK aÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva, Él ornato sonoro
funcionaría como una ÉspÉciÉ dÉ comÉntario lírico al tÉxto dÉclamado, incidiÉndo Én los
puntos más rÉlÉvantÉs 42 K Es dÉ prÉvÉr quÉ Él dinamismo rÉportado por Él
ÉmbÉllÉcimiÉnto contribuóÉsÉ, Én partÉ, a aliviar la monotonía ligada oficio dÉ
cantollanista, un trabajo fatigoso por Él ÉlÉvado montantÉ dÉ horas quÉ conllÉvaba al
cabo dÉ la jornada [cfK capK 7, § 1K]K rna vÉz dÉspÉjado Él contÉxto prÉvio,
procÉdÉrÉmos a Éstudiar dÉ manÉra individualizada los sistÉmas dÉ ornamÉntación
mÉlódica ó armónica vÉrificados Én la monodia postmÉdiÉval Én aras a propiciar una
panorámica más dÉtallada dÉ ambos fÉnómÉnosK
ia ornamÉntación mÉlódica sÉ manifiÉsta sobrÉ todo a través dÉl rÉllÉno dÉ
intÉrvalos disjuntos Epassaggi o glosas), apoóaturas ó trinos, procÉdimiÉntos Éstos muó
Én la órbita dÉl bÉl cantoK AunquÉ podían darsÉ Én cualquiÉr lugar dÉ la composición,
prÉsÉntaban ÉspÉcial ÉmÉrgÉncia Én cadÉncias ó sílabas tónicas al objÉto dÉ rÉmarcar la
rÉlÉvancia sintáctica dÉ talÉs puntosK pi atÉndÉmos al juicio dÉ crancisco dÉ panta
María, concÉrniÉntÉ a las glosas, éstas Éncontrarían un maóor acomodo Én las vocalÉs
“A”, “E” ó “l”, sobrÉsaliÉndo Én particular la “A” por sÉr la más proporcionada43K Aun
dÉsconociÉndo Él grado con quÉ sÉ producían ÉstÉ tipo dÉ adornos, És conjÉturablÉ quÉ
durantÉ Él Barroco obtuviÉran una maóor incidÉncia, dada la inclinación dÉl pÉriodo
hacia Él virtuosismo vocal44K ia dÉstrÉza ó ÉxtÉnsión dÉ los mismos dÉpÉndÉrían, Én
última instancia, dÉ la compÉtÉncia dÉl cantorK pi biÉn, vista la Éscasa formación
acrÉditada por la maóor partÉ dÉ los cantollanistas, cabÉ sospÉchar quÉ muchos dÉ Éstos
ÉmbÉllÉcimiÉntos no pasasÉn dÉ un nivÉl muó rudimÉntarioK martÉ dÉ Éllos, dÉ hÉcho,
rÉspondÉrían no tanto a una acción guiada por Él buÉn gusto, sino a simplÉs dÉfÉctos
vocalÉs como Él portamÉntoK Aun así, la puntual participación dÉ los cantorÉs dÉ capilla
Én Él coro dÉ canto llano hacÉ plausiblÉ quÉ algunas dÉ Éstas ÉlaboracionÉs Éntrañaran
ciÉrto valor técnico ó ÉstéticoK En particular, los cantos a solo dÉbiÉron sÉr los quÉ más
acusaran dÉ talÉs prácticas al no Éstar supÉditada su intÉrprÉtación a la coordinación
junto a otras vocÉsK rna partÉ sustancial dÉ los adornos obÉdÉcÉrían, igualmÉntÉ, a la
costumbrÉ arraigada Én Él lugar dÉsdÉ antaño; otros, Én cambio, surgirían fruto dÉ una
41 IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: «ia rÉforma dÉl canto grÉgoriano Én Él Éntorno dÉl ‘Motu mroprio’ dÉ
mío u», oMp 27/1 E2MM4), 7MK
42 pK CloBIk: «kotÉ sur l’ornamÉntation dans lÉ plainJchant grégoriÉn», Én JK iAorE EÉdK): IntÉrnational
Musicological pociÉtó: oÉport of thÉ Eight CongrÉss kÉw York, volK I, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1961,
429K
43 “pi alguna dÉ las vocÉs formasÉ alguna glosa, ó gorgÉo, quÉ sÉa con alguna dÉ las vocalÉs a, É, o, ó no
con las vocalÉs u, i, ó lo mÉjor, si sÉ halla proporción, con la a, porquÉ ésta És más proporcionada quÉ las
otras”; cK dÉ pAkTAMAoÍA: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ la
armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 2M7K
44 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 436K
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improvisación más o mÉnos consciÉntÉK ios argumÉntos hasta aquí ÉxpuÉstos no hacÉn
más quÉ confirmar quÉ la ÉfÉctuación dÉ Éstos ÉmbÉllÉcimiÉntos incumbía a todo tipo
dÉ intérprÉtÉs ó sÉ proóÉctaba Én una disparidad dÉ grados4RK
aÉntro dÉ la tratadística Éncontramos valoracionÉs disparÉs acÉrca dÉ la
ornamÉntación mÉlódica dÉ la monodiaK EntrÉ los partidarios localizamos a BÉrmudo, Él
cual atribuóÉ a sÉmÉjantÉ práctica un mérito incluso maóor quÉ a la composición:
“ltra abilidad siÉnto óo sÉr mucho maóor ó más difficultosa dÉ ponÉr Én obra: la
qual también És composición dÉ improuiso ó sin pÉnsar: pÉro dÉ otra manÉraK Ésta És
componÉr misturado, conuiÉnÉ a sabÉr, tomar partÉ dÉ lo quÉ Éstá puntado ó hazÉr
otra partÉ dÉ nuÉuoK Tomáós vn allÉluóa, ó tiÉnÉ ciÉrtos paβos dÉsgraciados, o quÉ
os dizÉn dÉsdÉ tal punto a tal punto hazÉd un passo dÉ nuÉuo, lo qual os sÉñalan Én
dos o trÉs partÉs: téngolo por maóor abilidad quÉ hazÉrla toda dÉ nuÉuoK El quÉ dÉsta
manÉra componÉ: És hÉchar rÉmiÉndos quÉ no sÉ parÉzcan, És sÉmÉjantÉ al glosar
coplas, ó aludÉ o parÉcÉ al contrapunto forçoso”46
A dÉstacar también Én su Éxposición la mÉnción a la improvisación por la mano,
procÉdimiÉnto dÉl quÉ sÉ valían los cantorÉs con alta cualificación cuando sÉ carÉcía dÉ
libros47K pu mÉra alusión atÉstigua quÉ Én su tiÉmpo la improvisación Én Él canto llano
Éra una práctica viva ó, Én lo quÉ conciÉrnÉ al maÉstro dÉ Écija, ÉstimadaK pi Él nivÉl dÉl
coro Éra buÉno, Él dirÉctor sÉ limitaba a sÉñalar con la mano Él signo hÉxacordal quÉ
procÉdía; caso contrario, algo habitual como confirma ÉntrÉ los ÉclÉsiásticos, los dÉdos
dÉbían posicionarsÉ a manÉra dÉ pautado, indicando con la otra mano la nota a
Éntonar 48 K mara dar a ÉntÉndÉr Él cambio dÉ sílaba sÉ utilizaba un sólo dÉdo; los
mÉlismas, por contra, sÉ marcaban con dos dÉdos49K
AutorÉs como iópÉz oÉmacha ó iarramÉndi, sin sÉr contrarios a la
ornamÉntación mÉlódica, aconsÉjan prudÉncia Én su aplicaciónK ias alusionÉs dÉl
primÉro a la glosa rÉportan ÉspÉcial intÉrés, puÉs viÉnÉn a tÉstimoniar la notablÉ
ÉxtÉnsión dÉ quÉ gozaba dicha práctica ÉntrÉ los cantorÉs ó dÉl aprÉcio quÉ suscitaba
ÉntrÉ Él puÉblo:
“Algunos cantorÉs poco rÉflÉxivos lÉ acomodan [Él gorjÉo o glosa] á toda clasÉ
dÉ música para hacÉr alardÉ dÉ la flÉxibilidad dÉ su órgano, ó pagados dÉ quÉ Él
vulgo aplaudÉ ordinariamÉntÉ ÉstÉ rasgo dÉ mal gusto: pÉro los profÉsorÉs sÉnsatos
proporcionan Él gorgÉo á la clasÉ dÉ música quÉ sÉ lÉs prÉsÉnta, ó lÉ usan con
prudÉncia ó discrÉción, no ignorando quÉ És más útil EaunquÉ más difícil) movÉr quÉ
admirar; ó quÉ Él uso rÉpÉtido dÉ las glosas És un rÉcurso más propio dÉ
instrumÉntos”RM
4R BK kETTi: «Thoughts on Improvisation: A ComparativÉ Approach», TMn 6M/1 E1974), 19K
46 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK CuusIrK
47 “aÉspués quÉ Él cantor vuiÉrÉ vsado composición dÉ canto llano: ÉxÉrcítÉsÉ Én algunas abilidadÉsK ia
primÉra sÉa cantar por la mano, quÉ És composición dÉ improuisoK pirvÉ Ésta abilidad a muchas cosasK
AllÉgáós a vn lugar, vaós a vna hÉrmita, quÉréós cantar una miβa o víspÉras por dÉuoción o por
obligación ó no aó libro: tanto siruÉ la mano dÉl quÉ Ésta abilidad tuuiÉrÉ como Él libro… A cantor hÉ
visto muchas vÉzÉs hazÉr Ésta abilidad ó sé infaliblÉmÉntÉ ór más ciÉrto quÉ por Él libro”; ibidK
48 “nuÉriÉndo puÉs cantar qualquiÉr cosa por la mano, si los quÉ con él han dÉ cantar ÉntiÉndÉn biÉn Él
canto: puÉdÉ ór sÉñalando por los signos dÉ la manoK EnpÉro si no sabÉn más dÉ contar dÉ vso EsÉgún És
costunbrÉ ÉntrÉ los ÉcclÉsiásticos) pongan la mano llana ó dÉsuiados un poco los dÉdosK pÉruirán los
dÉdos por rÉglas, ó la distancia quÉ aó ÉntrÉ dÉdo ó dÉdo por Éspacios”; ibidK
49 “pi quisiÉrÉ dar a ÉntÉndÉr quando És punto suÉlto o ligado, quando habla o no, tÉnga tal aviso quÉ Él
punto suÉlto sÉñalÉ con vn dÉdo ó Él ligado con dos”; ibidK
RM MK iÓmEZ oEMACeA: ArtÉ dÉ cantar ó compÉndio dÉ documÉntos músicos rÉspÉctivos al canto, Madrid,
lficina dÉ don BÉnito Cano, 1799, 48K
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Acto sÉguido, incidÉ Én la convÉniÉncia dÉ Évitar su acomodo Én la música
sagrada, dado quÉ Én Élla dÉbÉ impÉrar la gravÉdadR1K Más cÉntrado Én Él ámbito dÉl
canto llano, iarramÉndi apÉla al juicio, buÉn gusto, intÉligÉncia ó purÉza como rÉmÉdio
frÉntÉ a una ornamÉntación ÉxcÉsiva:
“En cuanto á los adornos no prÉtÉndo dÉstÉrrar Él uso, antÉs lÉ admito; pÉro És
mÉnÉstÉr quÉ sÉa con juicio, buÉn gusto, intÉligÉncia ó purÉzaK El ÉxcÉso siÉmprÉ És
condÉnablÉK El mismo ÉfÉcto quÉ producÉ á la vista Él aspÉcto ó fachada dÉ un
monumÉnto gótico cargado dÉ adornos, Él mismo ÉfÉcto ÉxpÉrimÉnta Él buÉn oídoK
El buÉn sÉntido rÉpruÉba ÉstÉ método vicioso dÉ hacÉr grupÉtos sobrÉ grupÉtos”R2
ia maóor partÉ dÉ los tÉóricos, ÉmpÉro, ÉxprÉsa sus rÉsÉrvas hacia los
procÉdimiÉntos dÉ ÉmbÉllÉcimiÉnto mÉlódicoK aÉ “dÉsordÉnada cantoría” tilda mascual
ooig al modo dÉ cantar quÉ sÉ sirvÉ dÉ técnicas como gorjÉos ó tÉrcÉrillas, aconsÉjando
al intérprÉtÉ quÉ sÉ ciña a lo Éscrito R3 K oamonÉda, por su partÉ, rÉcuÉrda quÉ las
cualidadÉs dÉl canto llano son la sÉncillÉz, simplicidad ó gravÉdad, atributos Éstos
acordÉs al rÉcinto sacro; por consiguiÉntÉ, la introducción dÉ quiÉbros o trinos no hacÉ
más quÉ atÉntar contra Él dÉcoro quÉ dÉbÉ prÉsidir Él sÉrvicio rÉligiosoR4K IntÉrÉsantÉs
también sobrÉ ÉstÉ particular son los comÉntarios vÉrtidos Én un tratado anónimo
cistÉrciÉnsÉ Éditado Én 18M2K En primÉr lugar, dÉja ÉntrÉvÉr dÉ algún modo la facilidad
quÉ tÉnían talÉs prácticas dÉ incurrir Én disonanciaRRK Más adÉlantÉ, nos informa dÉ la
costumbrÉ quÉ había dÉ trinar Én la mÉdiación dÉ la salmodia Én modo sI, para quÉ así
ésta pudiÉra distinguirsÉ dÉ la dÉl modo I, procÉdÉr quÉ rÉpruÉbaR6K cinalmÉntÉ, para
clorÉs iaguna la rÉalización dÉ apoóaturas rÉsulta por norma dÉ mal gusto, si biÉn
rÉconocÉ sÉguidamÉntÉ quÉ És licÉncia habitual ÉntrÉ los cantollanistasR7K En suma,
quÉda claro quÉ aun a pÉsar dÉ las críticas, muchas dÉ Éllas justificadas, los
procÉdimiÉntos dÉ Élaboración mÉlódica gozaron dÉ una considÉrablÉ implantación Én
la monodia durantÉ las cÉnturias objÉto dÉ ÉstudioK
ia ornamÉntación armónica Én Él canto llano sÉ canaliza, miÉntras tanto, a través
dÉl fabordón: técnica dÉ improvisación vocal consistÉntÉ Én construir sobrÉ una mÉlodía
grÉgoriana un contrapunto sÉncillo a varias vocÉsK mÉsÉ a Éstar asociada sobrÉ todo a la
R1 “pobrÉ todo, si Él gorgÉo dÉmasiadamÉntÉ rÉpÉtido És vicioso Én toda clasÉ dÉ canto, mucho más És Én
la música sagrada, cuóa dÉvota gravÉdad rÉpugna todo lo quÉ cÉdÉ Én pura divÉrsión ó rÉcrÉo dÉl
sÉntido”; ibidK, 49K
R2 JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…,
Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 11RK
R3 kK mApCrAi olId: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano ó figurado, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1778, 71K
R4 “ó puÉs él És simplÉ, sÉncillo ó gravÉ, con sÉncillÉz, simplicidad ó gravÉdad dÉbÉ cantarsÉ, ó no con
quiÉbros, trinos, falsÉtÉs ó otras bobadas sÉmÉjantÉs indignas dÉl tÉmplo dÉ aios, cantando puntualmÉntÉ
ó biÉn afinado lo quÉ Éstá Én Él libro ó nada más”; IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ
ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín, 1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”,
1993), 4RK
RR “ios panctus, lssana ó BÉnÉdictus qui vÉnit &cK dÉbían Esic) cantarsÉ como Éstán apuntados Én los
libros dÉ coro, sin gorgoritos ni quÉbrados dÉ vocÉs ad libitum, puÉs cantando muchos Eó aunquÉ no sÉan
más quÉ dos) ¿cómo És posiblÉ cantando dÉ Ésta manÉra llÉvar arrÉglado Él canto, quÉ És llano ó llano sÉ
dÉbÉ cantar?”; BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs
cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó
ooldán, 18M2, RK
R6 “mara cantar Él sÉxto tono no sÉ rÉquiÉrÉ trinar á la mÉdiación, como hÉ oído quÉ algunos lo ÉnsÉñan
para distinción dÉl primÉra”; ibidK
R7 “Como vÉmos quÉ la apoóatura És rÉgularmÉntÉ dÉ mal ÉfÉcto Én Él cantoJllano, no nos ocuparÉmos dÉ
Élla, adÉmás dÉ quÉ no sÉ anota, ó sí És licÉncia quÉ sÉ pÉrmitÉn los cantoJllanistas”; JK ciloEp iAdrkA:
Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ imprÉsorÉs ó librÉros dÉl rÉino, 1863, 7K
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música rÉligiosa dÉl siglo usR8, gozó dÉ una traóÉctoria aún bastantÉ fÉcunda Én Él
Éspacio sacro hasta comiÉnzos dÉl siglo uu R9 K aÉntro dÉ la mÉnínsula Ibérica, Él
fabordón contó pronto con un sólido arraigo, localizando posiblÉmÉntÉ su primÉr
ÉjÉmplo Én Él salmo a cuatro vocÉs In Éxitu IsraÉl dÉ mÉrÉ lriola E† caK 1484)6MK pin
duda, la salmodia fuÉ Él génÉro quÉ más cultivó ÉstÉ Éstilo musical, si biÉn himnos,
sÉcuÉncias, Él rÉsponsorio kÉ rÉcordÉris pÉccata dÉ difuntos ó divÉrsas rÉspuÉstas
coralÉs como Él BÉnÉdicamus domino también hiciÉron alardÉ dÉl mismoK mráctica
rÉgular Én nuÉstro país fuÉ quÉ participaran hasta cuatro vocÉs simultánÉas61, con la
posibilidad dÉ quÉ éstas fuÉran rÉforzadas con instrumÉntos 62 K En su dÉlinÉación
impÉrarían las conduccionÉs paralÉlas basadas Én intÉrvalos dÉ tÉrcÉra ó sÉxta con la
aparición puntual dÉ quintas ó octavas Én las culminacionÉs dÉ frasÉ 63 K pobrÉ la
convÉniÉncia dÉ Éludir Éstas dos últimas ÉspÉciÉs dÉ manÉra dirÉcta prÉviÉnÉ BÉrmudo:
“pabéós contrapunto, ó no tÉnéós libro dÉ canto dÉ órgano, o no aó cantorÉs:
podéós hazÉr quÉ un tiplÉ llÉuÉ siÉmprÉ vna dÉzÉna sobrÉ Él canto llano, ó hÉcharéós
vn tÉnorK nuiÉn Ésto hiziÉrÉ tÉnga auiso no dé con ninguna boz dos tÉrcÉras, porquÉ
con la otra dará dos octauas: ni dos sÉxtas, porquÉ con la otra dará dos quintas”64
ia sÉncillÉz constituiría su sÉllo distintivo; dÉ hÉcho, otras formas dÉ polifonía
improvisada dÉ naturalÉza más complÉja como Él cantus planus binatim no parÉcÉ quÉ
gozaran dÉ dÉmasiada raigambrÉ Én España6RK ko olvidÉmos, Én cualquiÉr caso, quÉ la
ÉjÉcución dÉ la monodia Éra comÉtido dÉ cantollanistas no siÉmprÉ dotados dÉ
suficiÉntÉs conocimiÉntos musicalÉsK sista la maóor dificultad dÉ Éstas prácticas, rÉsulta
lógico quÉ los cantorÉs dÉ capilla fuÉran Én muchas ocasionÉs los máximos
rÉsponsablÉs dÉ su praxis por sÉr Él ÉstamÉnto coral quÉ acrÉditaba maóor dÉstrÉza
vocalK EntrÉ las comunidadÉs dÉ rÉligiosos, Én cambio, su ÉjÉrcicio dÉbió atañÉr a todos
sus miÉmbros, hipótÉsis contÉmplada por iuis eÉrnándÉz para los monjÉs jÉrónimos dÉ
R8 BK ToltEii: «cauxbordon», Én dolsE, volK 8, 2MMM, 614K
R9 Como tÉndrÉmos ocasión dÉ comÉntar, Él Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada promulgado por
los prÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid Én 19MR aún rÉgula su aplicación Én Él tÉmploK
6M JK orIZ: «ia difícil transición hacia Él oÉnacimiÉnto», Én MªK CK dÓMEZMrkTAkÉ EÉdK): eistoria dÉ la
música Én España É eispanoaméricaK IK aÉ los orígÉnÉs hasta cK 147M, Madrid, condo dÉ Cultura
Económica dÉ España, 2MM9, 319 ó 341K ia primÉra mÉnción al término fabordón Én nuÉstro país sÉ
ÉncuÉntra Én Él iibro dÉ vida bÉata dÉ Juan dÉ iucÉna, probablÉmÉntÉ Én su maóor partÉ dÉ 14R2JR3, ó
tÉrminado para 1463; ToltEii: «cauxbordon», 61RK
61 “porquÉ haó dÉ ÉstÉ canto [sÉmifigurado o mixto] composicionÉs á quatro vocÉs, quÉ son bajo, tÉnor,
contralto ó tiplÉ, sÉgún hÉ oído Én varios monastÉrios Él aiÉs irœ diÉs illa”; MK ClMA Y mrId: ElÉmÉntos
dÉ música, para canto figurado, canto llano, ó sÉmiJfigurado, Madrid, Joaquín Ibarra, 1766, 88K pamuÉl
oubio documÉnta también la costumbrÉ quÉ había ÉntrÉ los jÉrónimos dÉ El Escorial dÉ cantar fabordonÉs
a cuatro vocÉs; pK orBIl: «ios jÉrónimos dÉ El Escorial, Él canto grÉgoriano ó la liturgia», ia Ciudad dÉ
aios 182 E1969), 63K
62 “EstÉ génÉro dÉ canto [fabordón] aún sirvÉ hoó Én las fÉstividadÉs dÉ 1Kª ó 2Kª clasÉ particularmÉntÉ
para solÉmnizar la tÉrcia, magníficat ó las contÉstacionÉs Én la panta MisaK pu caráctÉr És ligÉro con Él
quÉ cantando Én conjunto todas las vocÉs cada una trata dÉ mostrar la agilidad dÉ garganta ó la maóor
ÉstÉnsión: sÉ acompaña con Él órgano, bajonÉs ó toda clasÉ dÉ instrumÉntos, los quÉ van Én imitación con
las vocÉs finalizando Én la nota citada: las vocÉs rÉspÉctivamÉntÉ finalizan Én la 3Kª, RKª ú 8Kª”; ciloEp
iAdrkA: Método dÉ canto llano, R2K
63 IbidK El comÉntario, Én cuÉstión, aparÉcÉ transcrito Én la antÉrior citaK
64 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK CuuusIIrK
6R kassarrÉ rÉfiÉrÉ Él cantus planus binatim como «simphonía», apuntando sÉguidamÉntÉ quÉ su
costumbrÉ Éra maóor fuÉra dÉ España; mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, volK 1,
Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución
“cÉrnando Él Católico”, 198M), 199J2MMK
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El Escorial66K aÉ todas formas, a juzgar por las palabras dÉ oamonÉda, Él nivÉl técnico
dÉ sus rÉalizacionÉs distaría dÉ sÉr Él más idónÉo:
“ko haviÉndo órgano, comúnmÉntÉ sÉ canta Él sÉculorum quÉ las antífonas
sÉñalan, así Én los psalmos como Én los cánticos; pÉro haviéndolo ó cantándolos á
cantoJllano, puro ó simplÉ, como conviÉnÉ, por sÉr mucho mÉjor, quÉ no con lo quÉ
llaman fabordón; ÉspÉcialmÉntÉ quando éstÉ sÉ canta, así por los quÉ sabÉn, como
por los quÉ no sabÉn; no puÉdÉn cantarsÉ muchos dÉ Éllos por Él final quÉ tiÉnÉn tan
fuÉra dÉ tono; dÉ quÉ sÉ siguÉ muó notablÉ disonancia”67
ApartÉ dÉl maÉstro ÉscurialÉnsÉ, sólo hÉmos divisado un comÉntario crítico
hacia la ornamÉntación armónica dÉl canto llano Én Él manual dÉ cÉrnando polÉr ó
crailÉ, dÉ lo quÉ sÉ dÉducÉ quÉ no fuÉra una práctica Én principio dÉplorablÉ68K
En lo quÉ compÉtÉ a la IglÉsia sÉgoviana, divÉrsas alusionÉs Én la
documÉntación capitular confirman la aplicación dÉl fabordón Én cÉlÉbracionÉs dÉ
singular rÉalcÉ como pantiago Apóstol69 o Él Corpus Christi7M, así como Én Él oficio dÉ
difuntos 71 K En cambio, las rÉsÉñas hacia la ornamÉntación mÉlódica sÉ rÉducÉn a
algunas críticas contra la ÉfÉctuación dÉ “colas”, Ésto És, portamÉntos72K CabÉ prÉsumir
quÉ Él panorama bosquÉjado variasÉ Én modo sustancial a raíz dÉ la promulgación dÉl
Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada Én 19MR [cfK capK 1, § RK]K aÉntro dÉ su
articulado sÉ disponÉ quÉ Él canto a modo dÉ fabordón quÉdÉ rÉsÉrvado únicamÉntÉ a la
salmodia dÉ las solÉmnidadÉs, cuidando, Éso sí, quÉ siÉmprÉ Ésté “dÉbidamÉntÉ
compuÉsto” 73 K ltros rÉpÉrtorios como Él rÉsponsorio kÉ rÉcordÉris pÉccata, las
lÉccionÉs dÉ difuntos o las rÉspuÉstas dÉl coro han dÉ prÉscindir dÉ tal práctica74K aÉ
igual modo, toda forma dÉ canto ad libitum És abolida Én pro dÉ la obsÉrvancia rigurosa
dÉ los libros litúrgicos ÉntoncÉs Én vigor 7R K En suma, las prácticas dÉ naturalÉza
improvisatoria sÉ dÉsvanÉcÉn casi por complÉto, ÉrigiéndosÉ las lÉcturas Éscritas dÉ
antÉmano como la plataforma más válida sobrÉ la quÉ proóÉctar Él cantoK
66 iK eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial durantÉ la Éstancia Én él dÉ la
lrdÉn dÉ pK JÉrónimo», Én: Actas dÉl pimposium «ia Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial», pan
iorÉnzo dÉ El Escorial / Instituto EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs eistóricas ó Artísticas, 1992, 1M6K
67 oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano, 111K
68 “Está prohibido tÉrminantÉmÉntÉ hacÉr dúos ni otras armonías, por sÉr impropio dÉl cantoJllano;
Éncargando á los dirÉctorÉs dÉ coro Évitar ÉstÉ abuso”; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 84K
69 kúmK 1K991 E13JsIIIJ168R) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
7M AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 12, Én ibidK, 449K
71 kúmK 4K1M6 E3MJuJ1871) Én ibidK
72 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 8, Én ibidK, 449K
séasÉ adÉmás Él númK 4K1M1 E27JuJ187M) Én ibidK
73 kúmsK 62 ó 64 Én Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada, promulgados por los oÉvÉrÉndísimos
mrÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid, palamanca, ImprÉnta dÉ Calatrava, 19MR, 49JRMK
74 kúmsK 16 ó R3 Én ibidK, 28 ó 46K
7R kúmsK 16, R3 ó 64 Én ibidK, 28, 46 ó RMK
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Capítulo 9
Ei TEuTl
EntrÉ todos los ÉlÉmÉntos quÉ configuran Él canto litúrgico, Él tÉxto adquiÉrÉ con
mucho Él máximo rÉliÉvÉK AunquÉ singular mérito ha propiciado numÉrosas
publicacionÉs, la franja tÉmporal quÉ nos ocupa arroja un balancÉ claramÉntÉ dÉficitarioK
aÉ hÉcho, Én lo quÉ nos consta, dÉntro dÉl contÉxto ibérico similar tÉmática sólo ha sido
Éstudiada Én profundidad por oodríguÉz puso 1 K El dÉsarrollo dÉl prÉsÉntÉ capítulo
atÉndÉrá a una división Én trÉs apartadosK En Él primÉro dÉ Éllos, ÉvaluarÉmos dÉ
manÉra crítica las basÉs antropológicas ó culturalÉs quÉ contribuóÉron a la sublimación
dÉ la palabra Én su rÉlación simbiótica con la músicaK aÉ igual modo, ÉvidÉnciarÉmos
hasta qué grado sÉ cuidaba la dÉclamación tÉxtual Én Él momÉnto dÉ acomÉtÉr Él cantoK
El sÉgundo apartado, por su partÉ, tÉndrá como punto focal la pulcritud quÉ ÉxtÉrioriza
la rÉdacción latina dÉntro dÉ los cantoralÉs sÉgovianosK aÉntro dÉl mismo, sÉ analizarán
fÉnómÉnos como Él uso dÉ abrÉviaturas o la prÉsÉncia dÉ ÉrrorÉs ortográficos,
procurando siÉmprÉ rÉsituarlos Én su rol dÉ mÉdiatizadorÉs dÉl acto pÉrformativoK
cinalmÉntÉ, Én Él tÉrcÉr apartado darÉmos a conocÉr los signos diacríticos ó dÉ
puntuación utilizados Én los libros, así como las rÉglas quÉ prÉcÉptuaban su ÉscrituraK
1K ia importancia dÉ la dÉclamación tÉxtual Én la praxis dÉl canto sacro
Es un hÉcho rÉconocido quÉ Él canto sacro dÉsdÉ sus orígÉnÉs ha Éstado
íntimamÉntÉ Énraizado Én Él lÉnguajÉ, constituóÉndo éstÉ la razón última quÉ Éxplica su
dÉlinÉamiÉnto mÉlódicoK En ÉfÉcto, toda mÉlodía grÉgoriana aspira a una simbiosis
pÉrfÉcta con Él tÉxto: sílabas, palabras ó frasÉs, consÉrvando sus caractÉrísticas propias,
sÉ dilatan sonoramÉntÉ al introducir Él ÉlÉmÉnto musical2K El tÉxto, puÉs, És sublimado
pÉro pÉrmanÉcÉ Én ÉsÉncia tÉxto, prÉsÉrvando su función vÉrboJcomunicativaK MiÉntras
tanto, la mÉlodía vivÉ con ó para Él tÉxto, al cual sÉ liga dÉ manÉra indisolublÉ3K
iógicamÉntÉ, Ésta asociación no sÉ ha mantÉnido inmutablÉ, sino quÉ ha ido
transformándosÉ con Él paso dÉl tiÉmpo a la par quÉ sÉ modificaba la sÉnsibilidad
musicalK ia pÉrfÉcta unión proclamada por döschl o Agustoni 4 ha sido objÉto dÉ
rÉconsidÉración Én rÉciÉntÉs trabajos partiÉndo dÉ una prÉmisa básica: la difícil
pÉrcÉpción dÉl tÉxto cuando sobrÉ él sÉ supÉrponÉn numÉrosos sonidosRK ¿aóndÉ puÉdÉ
rÉsidir la dificultad para captar Él Éspíritu con Él quÉ procÉdían los compositorÉs
altomÉdiÉvalÉs? CrÉÉmos quÉ, Én buÉna lid, dicha dificultad radica Én una rÉlación con
la lÉngua latina sustÉntada sobrÉ prÉmisas biÉn distintas a las actualÉsK pobrÉ ÉstÉ
particular, ha dÉ tÉnÉrsÉ Én cuÉnta quÉ Él compositor grÉgoriano hablaba latín, un
idioma para él familiar ó con Él quÉ sÉ dÉsÉnvolvía aún Én situacionÉs cotidianasK Tal
dÉstrÉza lÉ posibilitaba construir la mÉlodía no sólo Én basÉ al significado dÉ las
1 CK olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica Én Él maís sasco, 3 volsK, Bilbao, Bilbao Bizkaia hutxa,
1993K
2 iK AdrpTlkI: «salorÉ dÉllÉ notÉ grÉgorianÉ», oivista IntÉrnazionalÉ di Musica pacra 1/1 E198M), R3K
3 IbidK, R3JR4K
4 iK AdrpTlkI ó JK BK dÖpCei: Einführung in diÉ IntÉrprÉtation dÉs drÉgorianischÉn ChoralsK Band 1:
drundlagÉn, hassÉl, dustav BossÉ sÉrlag, 1987 ErÉÉdK: 1992)K
R oK iK ColChEo: «drÉgorian ptudiÉs in thÉ TwÉntóJcirst CÉnturó», mMM 4/1 E199R), 33J86, Én
particular las ppK 43J44K
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palabras, sino ir más allá atÉndiÉndo a factorÉs como Él acÉnto, Él númÉro dÉ palabras, É
incluso a vÉcÉs al pÉso dÉ las consonantÉs ó color dÉ las vocalÉs6K Y Éllo sin pÉrdÉr dÉ
vista Él sÉntido dÉl ritmo Én Él ánimo dÉ procurar una sucÉsión Équilibrada dÉ las
palabras7K En dÉfinitiva, opÉraban bajo unas coordÉnadas distintas a las nuÉstras, las
cualÉs sólo tras un arduo Éstudio puÉdÉn sÉr aprÉhÉndidas parcialmÉntÉK ia asÉvÉración
dÉ CardinÉ acÉrca dÉ la imposibilidad dÉ componÉr una mÉlodía sacra al carÉcÉr dÉ la
técnica ó Éspíritu nÉcÉsarios tÉstimonia dÉ forma ÉxprÉsiva ÉstÉ sÉntir ÉntrÉ los
grÉgorianistas8K
mÉsÉ al paso dÉl tiÉmpo ó subsiguiÉntÉ modificación dÉ los mÉdios musicalÉs, sÉ
pÉrcibÉ cómo Él tÉxto siÉmprÉ ha constituido una variablÉ a considÉrar Én la
construcción mÉlódicoJformal dÉ la monodia litúrgicaK pi biÉn, también És ciÉrto quÉ Én
algunas Étapas su cuidado ha pasado a un plano más sÉcundarioK Es Él caso, por ÉjÉmplo,
dÉ numÉrosos tropos, sÉcuÉncias o himnos compuÉstos Én Él transcurso dÉ la Edad
MÉdia sobrÉ la basÉ dÉ rÉdaccionÉs corruptas ó dÉl todo incomprÉnsiblÉsK Incluso, Én
algunos ámbitos, como Él árÉa bÉnÉvÉntana durantÉ los siglos uI ó uII, sÉ obtiÉnÉ la
imprÉsión dÉ quÉ algunas ÉlaboracionÉs fuÉran crÉadas no tanto Én atÉnción a su
contÉnido, sino como sostén sobrÉ Él quÉ dÉsplÉgar la mÉlodíaK ia palabras así
manipuladas dÉviÉnÉn dÉ manÉra irrÉmisiblÉ Én puro fonÉma insignificantÉ 9 K ia
irrupción dÉ las corriÉntÉs humanistas a partir dÉl siglo us conllÉvó una rÉvalorización
dÉl tÉxto, hasta Él punto dÉ ÉrigirsÉ Én condición sinÉ qua non dÉ toda música funcionalK
Aun así, hubo quÉ ÉspÉrar al Concilio dÉ TrÉnto para quÉ Ésta nuÉva línÉa dÉ actuación
prÉndiÉra con fuÉrza Én Él tÉmploK ia pagrada Escritura sÉ convirtió Én rÉfÉrÉncia
última Én la composición monódica, a ÉxcÉpción dÉ los himnos, único génÉro dÉ
inspiración no bíblica quÉ mantuvo una traóÉctoria fÉcunda a partir dÉ ÉntoncÉs [cfK capK
6]K ios tropos ó la maóor partÉ dÉ las sÉcuÉncias, salvo iauda pion, ptabat matÉr, sÉni
sanctÉ spiritus ó sictimæ paschali laudÉs, fuÉron suprimidos1MK
El sublimación dÉl tÉxto supuso, sin Émbargo, quÉ su rÉlación con la música
rÉsultara adultÉradaK A la postrÉ, la opción por la cuantidad dÉl acÉnto dÉrivó a quÉ las
mÉlodías fuÉran rÉformuladas conformÉ a dos prÉmisas fundamÉntalÉs: Én primÉr lugar,
la sílabas átonas no podían rÉcibir un ÉxcÉsivo númÉro dÉ notas, máximÉ cuando Éran
postónicas; asimismo, las vocalizacionÉs más ÉxtÉnsas, Én particular Én Él alÉluóa dÉ la
Misa, dÉbían sÉr abrÉviadasK ia normalización dÉl tÉxto Én las ÉdicionÉs dÉ «kuÉvo
oÉzado» implicó, igualmÉntÉ, la dilatación o condÉnsación dÉ la mÉlodía a fin dÉ quÉ
quÉdara ajustada a la rÉdacción oficializada, si biÉn los cambios dÉ ÉstÉ tipo fuÉron Én
gÉnÉral bastantÉ Éscasos11 K Estudiada óa la rÉpÉrcusión quÉ tuviÉron las dirÉctricÉs
humanistas Én Él plano musical [cfK capK 3, § 2K], Én Él prÉsÉntÉ apartado ahondarÉmos
Én la opinión quÉ mÉrÉcÉ Él cuidado dÉl tÉxto Én la tratadísticaK aÉ forma paralÉla,
vÉrificarÉmos la incidÉncia dÉ sus comÉntarios sobrÉ la producción coral sÉgovianaK
6 EK CAoaIkE: «marolÉs Ét mélodiÉ dans lÉ chant grégoriÉn», Ed R E1962), 1RK
7 JK JEAkkETEAr: ios modos grÉgorianosK eistoria, Análisis, Estética, Abadía dÉ pilos, ptudia pilÉnsia,
198R, 34MK
8 CAoaIkE: «marolÉs Ét mélodiÉ», 19K
9 dK BAolccIl: «Il Concilio di TrÉnto É la musica», Én: Musica É iiturgia nÉlla oiforma TridÉntina,
mrovincia Autonoma di TrÉnto, 199R, 1MK
1M Algunos invÉstigadorÉs incluóÉn dÉntro dÉl grupo dÉ sÉcuÉncias Él aiÉs iræ dÉ difuntos, si biÉn dicha
piÉza, Én propiÉdad, no pÉrtÉnÉcÉ al génÉro; EK tEBEo: iÉ ConcilÉ dÉ TrÉntÉ Ét la musiquÉK aÉ la
oéformÉ à la ContrÉJoéformÉ, maris, eonoré Champion, 2MM8, 127, nK 1K
11 Algunas muÉstras dÉ ÉstÉ tipo, caso dÉl introito EtÉnim sÉdÉrunt ó Él gradual pÉdÉrunt principÉs, ambas
pÉrtÉnÉciÉntÉs a la fiÉsta dÉ pan Juan EvangÉlista, o Él ofÉrtorio Ad tÉ dominÉ lÉvavi son analizadas por
CAoaIkE Én: «marolÉs Ét mélodiÉ», 1RJ19K
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pÉgún ÉxponÉ donzálÉz sallÉ, la rÉalización dÉ un trabajo sÉrio sobrÉ la rÉlación
música ó lÉnguajÉ Én España partiÉndo dÉ las fuÉntÉs históricas rÉsulta complÉjo, óa quÉ
nuÉstros tÉóricos no son lo suficiÉntÉmÉntÉ Éxplícitos al rÉspÉcto12K AunquÉ no faltan
alusionÉs tocantÉs a ÉstÉ particular, éstas, por lo común, sÉ ciñÉn a aprÉciacionÉs
gÉnÉralistas sin dÉmasiada profundizaciónK Es muó posiblÉ, tal como apunta pamuÉl
oubio, quÉ ÉstÉ tipo dÉ información sÉ transmitiÉra fundamÉntalmÉntÉ por tradición oral
dÉ maÉstros a discípulos13K io único quÉ quÉda claro És quÉ sÉ carÉcÉ dÉ una línÉa
argumÉntal biÉn dÉfinida; dÉ hÉcho, no És Éxtraño quÉ las aportacionÉs dÉ la prÉcÉptiva
no vaóan más allá dÉ simplÉs iniciativas aisladasK EntrÉ los pocos paisajÉs comunÉs,
podÉmos citar las rÉitÉradas quÉjas sobrÉ Él Éscaso conocimiÉnto quÉ tÉnían los
ÉclÉsiásticos dÉl latínK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo Éncontramos a autorÉs como BÉrmudo quÉ
contÉmplan Ésta dÉficiÉncia con ciÉrta condÉscÉndÉnciaK crÉntÉ a la intÉnción dÉ
algunos dÉ rÉzar Én lÉngua ÉntÉndiblÉ, insta a pÉrsÉvÉrar Én Él latín, óa quÉ aunquÉ no lo
comprÉndan, Él fruto ó provÉcho quÉ sacan con su oración puÉdÉ sÉr grandÉ14K Mucho
más críticos sobrÉ ÉstÉ asunto sÉ muÉstran ooxas ó MontÉs, ó ouiz dÉ ooblÉdoK El
primÉro viÉnÉ a tÉstimoniar Él maóor rÉliÉvÉ quÉ adquiÉrÉ la lÉngua latina sobrÉ la
música Én Él dominio dÉl canto llano1RK aÉsdÉ su punto dÉ vista, la buÉna lÉctura ó
acÉntuación dÉl tÉxto constituóÉ Él mÉjor rÉmÉdio para sortÉar todas aquÉllas
situacionÉs Én las quÉ sÉ ha propiciado la risa dÉ los asistÉntÉs, ó consÉcuÉntÉ pérdida dÉ
la dÉvoción por ignorancia dÉl idioma16K ouiz dÉ ooblÉdo, por su partÉ, carga contra
todos aquÉllos sacÉrdotÉs quÉ no sólo no sabÉn lÉÉr latín, aspÉcto óa rÉprobablÉ Én
virtud dÉ su condición ÉclÉsiástica, sino tampoco Él romancÉK Con todo, los maóorÉs
rÉprochÉs los dirigÉ hacia quiÉnÉs lÉs Éxaminaron Én lÉctura ó diÉron su visto buÉno17K
Algunas sÉñalÉs inÉquívocas dÉl dÉsconocimiÉnto quÉ había Én Él latín por
aquÉlla época puÉdÉn sÉr dÉtÉctadas Én los mismos libros sÉgovianosK Así por ÉjÉmplo,
la antífona kisi angÉlus domino [CpÉg 46, pK 36] cÉrcÉna la palabra “laboravÉrunt” por
mÉdio dÉ una vírgula, dÉ tal suÉrtÉ quÉ sÉ gÉnÉran los vocablos “labora” ó “vÉrunt”K io
más gravÉ, si cabÉ, És quÉ dicha anotación sÉ ha ÉfÉctuado a postÉriori, amén dÉ
aparÉcÉr flanquÉada por otras dos vírgulas muó próximas Esólo trÉs notas por ambos
lados)K A falta dÉ maóorÉs ÉvidÉncias, tal falta parÉcÉ atÉstiguar un conocimiÉnto
dÉficitario dÉl latín por partÉ dÉ alguno dÉ los rÉsponsablÉs dÉl canto llano dÉ la IglÉsia
localK
12 JK sK dlkZÁiEZsAiiE: «oÉlación música ó lÉnguajÉ Én los tÉóricos ÉspañolÉs dÉ música dÉ los siglos
usI ó usII», AM 43 E1988), 96K
13 pK orBIl: ia polifonía clásica, El Escorial, 19R8, 99K
14 “muÉdÉ alguno dÉzir, óo no ÉntiÉndo la lÉtra dÉ los psalmos, ni la dÉ los hómnos: para qué quiÉro Él
canto? MÉjor sÉría orar Én lÉnguajÉ quÉ lo ÉntÉndiéβÉmosK ConsuélÉsÉn los christianos quando oran Én la
óglÉsiaK El quÉ ora con algunas oracionÉs aprouadas por la óglÉsia, aunquÉ no las ÉntiÉnda: Él fructo ó
prouÉcho puÉdÉ sÉr grandÉ”; JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK:
Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK usIvK
1R “aunquÉ sÉpáis cantoJllano, sino lÉéis biÉn la lÉngua latina, no os aprovÉcha Él cantoJllano, puÉs todo lo
quÉ sÉ canta con él És latín”; aK dÉ oluAp YMlkTEp: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó
prácticas dÉ cantoJllano…, Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo oodríguÉz, 176M, 68K
16 “ÉstÉ [Él latín] lo dÉbéis pronunciar con toda distinción ó claridad, acÉntuando dondÉ sÉ dÉbÉ hacÉr
EquÉ Én Ésto aó muchos trabajos) puÉs dÉ lo contrario sÉ siguÉ quÉ lo quÉ dÉbÉ sÉr alabanza dÉl pÉñor, ó
para movÉr à los fiÉlÉs a dÉvoción ó oración, los muÉvÉ à risa, ó à poca vÉnÉración dÉ lo pagrado Ecomo
óo hÉ visto ó oído) à causa dÉ tÉnÉr oficios dÉ cantorÉs”; ibidK
17 “ai sacÉrdotÉs tan impÉrfÉctos quÉ si no dicÉn misa dÉ rÉquiÉm Én cada día apÉnas sabÉn lÉÉr lo dÉmás
quÉ Éstá Én Él misal ni brÉviario… quÉ vÉo ó oigo dÉcir á algunos sacÉrdotÉs misa Én latín quÉ no sabÉn
lÉÉr Én romancÉK muÉs éstos Éxaminados fuÉron, ¿puÉs cómo cumplió con su conciÉncia Él quÉ los
Éxaminó?; JK orIZ aE olBiEal: iaura dÉ música ÉclÉsiástica: noblÉza ó antigüÉdad dÉ Ésta sciÉncia ó
sus profÉsorÉs, 1644 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1287], 436K
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ltro aspÉcto objÉto dÉ dÉnuncia frÉcuÉntÉ ÉntrÉ los tÉóricos al abordar Él
cuidado dÉl tÉxto És la rÉspiración Én mÉdio dÉ palabras; un hábito quÉ, dÉ acuÉrdo con
su sÉntir, dÉbÉn rÉlÉgar únicamÉntÉ a situacionÉs dÉ vÉrdadÉra urgÉnciaK En talÉs casos
oamonÉda aconsÉja no volvÉr a rÉpÉtir la sílaba con la quÉ sÉ iba cantando, aspÉcto quÉ,
pÉsÉ a no Éxplicitarlo, a buÉn sÉguro buscasÉ no Énturbiar la dÉclamación 18 K Más
curiosas rÉsultan las advÉrtÉncias dÉ iarramÉndi, ó polÉr ó crailÉ acÉrca dÉ no tomar
airÉ Én las notas ÉsÉncialÉs dÉl modo al quÉ sÉ adscribÉ la piÉza19 K aÉ hÉcho, no
tÉrminamos dÉ vÉr qué difÉrÉncia habría ÉntrÉ rÉspirar Én uno dÉ Ésos grados, como la
tónica o la dominantÉ salmódica, ó otro sÉcundario, óa quÉ a ÉfÉctos prácticos la
lÉgibilidad dÉl tÉxto sÉ sacrifica Én igual formaK Aun sin cÉrtÉzas absolutas, quizás con
Éllo simplÉmÉntÉ sÉ prÉtÉndiÉsÉ no disminuir Él caudal sonoro Én Ésas notas tan
importantÉsK ias insistÉntÉs amonÉstacionÉs dÉ la tratadística contra la toma dÉ airÉ Én
mÉdio dÉ palabras no hacÉn más quÉ tÉstimoniar quÉ rÉprÉsÉntaba un abuso
rÉlativamÉntÉ corriÉntÉ Én la épocaK Intuimos, no pocas vÉcÉs, quÉ como consÉcuÉncia
dÉ un dÉficitario conocimiÉnto dÉl latínK pi biÉn, Él hÉcho dÉ quÉ las palabras Éstén
pÉrfÉctamÉntÉ dÉlimitadas mÉdiantÉ vírgulas dÉja ÉntrÉvÉr la ÉxistÉncia dÉ otros factorÉs
a priori con maóor pÉsoK En nuÉstra opinión, sÉmÉjantÉ dÉfÉcto dÉbió sÉr más ostÉnsiblÉ
Én los días dÉ ÉspÉcial rango, óa quÉ Én los mismos sÉ prÉcÉptuaba quÉ Él compás fuÉra
llÉvado bastantÉ lÉnto [cfK capK 1M, § 2K], ó Én la vocalización dÉ los mÉlismas más
prolongadosK
ios riÉsgos dÉrivados dÉ una mala pronunciación son también objÉto dÉ
rÉcriminación por partÉ dÉ algunos prÉcÉptistasK En Él parÉcÉr dÉ polÉr ó crailÉ, dicha
dÉficiÉncia Éra común Én la maóor partÉ dÉ cantantÉs, propiciando Én no pocas
ocasionÉs quÉ Él tÉxto dÉclamado rÉsultara incomprÉnsiblÉK A fin dÉ rÉmÉdiarlo,
rÉcomiÉnda a todo cantor ÉclÉsiástico quÉ abra biÉn la boca, cuidÉ la articulación dÉ los
sonidos ó ÉvitÉ muÉcas o gÉstos impropios al rÉcinto sacro2MK Algunos tratados como Él
dÉ sÉntura ooÉl dÉl oío, Él anónimo cistÉrciÉnsÉ dÉ 18M2, o Él dÉ iópÉz oÉmacha,
proporcionan algunas pistas acÉrca dÉ los vicios Én quÉ incurrían los cantollanistas
rÉlativos a ÉstÉ particularK ios dos primÉros arguóÉn quÉ no siÉmprÉ sÉ cuidaba la
pronunciación dÉ las vocalÉs, trocando la “A” por la “l”, o la “I” por la “E”21K Acto
18 “ko rÉspirÉs ò tomÉs aliÉnto EsiÉmprÉ quÉ sÉ puÉda rÉmÉdiar) Én mÉdio dÉ la dicción por no dividirla, ó
quando por havÉr muchos puntos ligados tÉ fuÉrÉ prÉciso, no rÉpitas la sílaba con quÉ ibas cantando”; IK
oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín, 1778
EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 46K
19 “ia rÉspiración no sÉ dÉbÉ hacÉr ÉntrÉ sílabas dÉ una misma palabra, ó ÉspÉcialmÉntÉ sobrÉ las notas
ÉsÉncialÉs dÉl tono dÉ la piÉza”; JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él
cantoJllano ó la salmodia…, Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 98K “kunca dÉbÉ
rÉspirarsÉ ÉntrÉ sílabas dÉ una misma palabra, ó Én particular sobrÉ notas quÉ son la ÉsÉncia dÉl tono dÉ
una cantoría”; cK pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…,
Zaragoza, iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878, 7MK
2M “la pronunciación És un rÉquisito muó ÉsÉncial Én todo canto, ó quÉ És un dÉfÉcto gravísimo Él no
pronunciar todas las lÉtras tanto vocalÉs como consonantÉs, vicio dÉl quÉ adolÉcÉn la maóor partÉ dÉ los
cantantÉs, sin podÉr distinguir á vÉcÉs si pronuncian Én Éspañol, Én latín ó Én italianoK Es nÉcÉsario por
consiguiÉntÉ, pronunciar ó articular biÉn: quiÉro dÉcir, abrir biÉn la boca ó sÉparar los diÉntÉs, dando la
abÉrtura quÉ corrÉspondÉ á cada vocal sin hacÉr muÉcas, visajÉs, ni gÉstos; porquÉ Ésto sÉría mÉjor para
un tÉatro quÉ para la IglÉsia, dondÉ todo dÉbÉ rÉspirar gravÉdad ó rÉspÉto”; ibidK
21 “rna dÉ las cosas quÉ hacÉn más grata al oído la voz natural ò la música dÉ vocÉs humanas És la buÉna
pronunciación dÉ las lÉtras vocalÉs dÉl alfabÉto… algunos cantorÉs las profiÉrÉn mal, trocándolas: Ésto És,
cantando la A como si fuÉssÉ l; la Y como si fuÉssÉ E, &cK”; AK sEkTroA olEi aEi oÍl: Institución
harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó práctica quÉ trata dÉl canto llano ó dÉ órgano…, Madrid,
eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ Juan darcía Infanzón, 1748, 114K mrocúrÉsÉ “buÉna pronunciación, haciÉndo la
A, A, ó no l”; BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs
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sÉguido, ambos autorÉs aportan una guía dÉ cómo ha dÉ ÉmitirsÉ talÉs fonÉmasK CitÉmos,
a modo dÉ ilustración, las palabras dÉl prÉbÉndado dÉ la catÉdral dÉ MondoñÉdo:
“ia lÉtra A sÉ pronuncia ó canta abiÉrta naturalmÉntÉ la boca ó suÉlta la lÉnguaK
ia E ÉntrÉ abiÉrta la boca, ó la lÉngua cÉrcana al paladarK ia I un poco mÉnos abiÉrta
la boca, ó pÉgada por la raíz al paladar la lÉnguaK ia l suÉlta la lÉngua, apartadas las
Éncías ó Én círculo los labiosK ia r suÉlta también la lÉngua, pÉro las Éncías más
cÉrcanas ó los labios Én mÉnor círculo”22
A partir dÉl tÉstimonio dÉ iópÉz oÉmacha sÉ infiÉrÉ quÉ la pronunciación dÉ las
consonantÉs tampoco Éra dÉl todo cuidada, Én particular Én finalÉs dÉ palabraK Al igual
quÉ sucÉdÉ con las vocalÉs, su sonido Éra a vÉcÉs falsÉado, dando piÉ a confundir la “T”
por la “a”, la “M” por la “k”, o la “B” por la “s”23K
Muó rÉgular a lo largo dÉl tiÉmpo És, a su vÉz, la rÉcomÉndación dÉ pronunciar
los diptongos Én una sola sílaba; aviso constatado Én tratados quÉ van dÉsdÉ Él siglo us
al uIu24K Tamaña insistÉncia sobrÉ Él tÉma parÉcÉ avalar quÉ sus vocalÉs Éran a mÉnudo
sÉparadas, sÉguramÉntÉ a consÉcuÉncia dÉ la aludida ignorancia hacia Él latínK ko
obstantÉ, És dÉduciblÉ quÉ tal dÉsliz sÉ produjÉra antÉ todo Én Él rÉpÉrtorio cantilado al
Éstar dÉsprovisto dÉ notación Én su maóor partÉK En ÉfÉcto, al copiar la mÉlodía la tónica
gÉnÉral, al mÉnos la obsÉrvada Én los libros dÉ facistol sÉgovianos, És quÉ Él diptongo sÉ
asignÉ a una sola nota, disminuóÉndo con Éllo las posibilidadÉs dÉ Équívoco2RK En basÉ a
lo comÉntado sorprÉndÉ, sin duda, la nÉgativa dÉ Marcos kavas a admitir la ÉjÉcución
cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó
ooldán, 18M2, 4K
22 sEkTroA olEi aEioÍl: Institución harmónica, 114K
23 “ia primÉra rÉgla quÉ dÉbÉ obsÉrvar un cantor para dÉlÉótar És una Éxacta ó no afÉctada pronunciación,
no sólo con rÉspÉcto á las lÉtras vocalÉs EdÉ quÉ óa hÉmos tratado) sino también á las dÉmás consonantÉs,
ÉspÉcialmÉntÉ quando sÉ hallan Én fin dÉ dicción, no confundiÉndo la T con la a, la M con la k, la B con
la s consonantÉ, &cK; porquÉ la pronunciación quanto más Éxacta da maóor vivÉza ó ÉnÉrgía á la
prosodia, al acÉnto, ó por consÉqüÉncia al canto”; MK iÓmEZ oEMACeA: ArtÉ dÉ cantar ó compÉndio dÉ
documÉntos músicos rÉspÉctivos al canto, Madrid, lficina dÉ don BÉnito Cano, 1799, 8MJ81K
24 “Cada ditongo no tiÉnÉ sino vn punto: porquÉ És vna sola síllaba, ÉxÉmplo au laus fraus, Éu ÉugÉ
ÉufratÉs, aÉ musaÉ, oÉ coÉlum noÉ aloÉs, Éi alphÉó tadÉó diÉó”; aK MAoClp aroÁk: iux BÉlla sÉu Artis
cantus plani compÉndium, pÉvilla, mablo dÉ Colonia / Juan mÉgnitzÉr / Magno eÉrbst / Tomas dlocknÉr,
1492 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ ExtrÉmadura, 2MM2), folK tras aK3 ERr)K “Como sÉa vna sóllaba no
ha dÉ tÉnÉr más dÉ vn punto Én quÉ sÉ pronunciÉ avnquÉ tÉnga otros muchos Én la pnÉuma”; IaK: ComÉnto
sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ ExtrÉmadura, 2MM2), folK tras ÉKiii
E36r)K “Cada diptongo no tiÉnÉ sino vn punto: porquÉ És vna sólaba”; dK MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI: ArtÉ
dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con proporcionÉs ó modos, Burgos, 1R11 EEdK facsK:
Madrid, Joóas bibliográficas, 1976), folK tras bKiiii E14v)K ias vocalÉs diptongadas “no valÉn más dÉ por
vna dÉ las simplÉs”; dK dÉ AdrIiAo: ArtÉ dÉ principios dÉ canto llano, caK 1R3MJ37; tomado dÉ MK
Ailkpl: Cuatro tratados dÉ principios dÉ canto llano: los dÉ Espinosa, Aguilar, Escobar ó Él anónimo,
Madrid, Joóas Bibliográficas, 1983, 8MK “aarÉmos un punto [al diptongo]: aunquÉ tiÉnÉ dos vocalÉs”; iK
dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián Trugillo, 1R6R, folK bKv E9v)K El diptongo
“no tiÉnÉ más quÉ un punto, suÉlto ò Én ligadura quÉ sÉa, porquÉ És vna sola sólaba”; CEolkE: El
MÉlopÉo ó MaÉstro, 364K “Cada sílaba lÉ corrÉspondÉ su compás, tÉniÉndo prÉsÉntÉ quÉ algunos
diptongos, vK gK au, ó otros aunquÉ tÉngan dos vocalÉs, no tiÉnÉn más quÉ una sílaba, ni lÉs corrÉspondÉ
más quÉ un compás”; JK EK AZkAo: mrincipios dÉl canto llano ó mixto, método fácil ó brÉvísimo…,
Zaragoza, ImpK iuis CuÉto, 182M, 23K “A cada sílaba lÉ corrÉspondÉ un compás; tÉniÉndo prÉsÉntÉ quÉ
algunos diptongos, vK grK au ó otros, aunquÉ tÉngan dos vocalÉs, no tiÉnÉn más quÉ una sílaba, ni lÉs
corrÉspondÉ más quÉ un compás”; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 7MK
2R ia profÉsora oodríguÉz puso, Én su Éstudio dÉ los fragmÉntos litúrgicos Én Él maís sasco, ha podido
localizar algunas muÉstras dÉ diptongos fragmÉntados Én rÉpÉrtorio notado, aspÉcto quÉ ÉxprÉsa la
nÉcÉsidad dÉ profundizar aún más sobrÉ Ésta cuÉstión; olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica, volK 2,
RR7K
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dÉ dos vocalÉs bajo una sola nota o compás 26 K aÉsprovistos dÉ maóorÉs cÉrtÉzas,
intuimos quÉ Él blanco dÉ sus críticas sÉ dirigÉ contra la sinalÉfaK aÉ hÉcho, iarramÉndi
Én su tratado prÉviÉnÉ contra Élla, Én particular cuando Él ÉnlacÉ dÉ sílabas sÉ ÉfÉctúa
ÉntrÉ vocalÉs dÉ una misma ÉspÉciÉ27K Aun así, la manÉra Én quÉ formula la advÉrtÉncia
Él salmista dÉ pan Isidro dÉ Madrid dÉja ÉntrÉvÉr la ÉxistÉncia dÉ una postura favorablÉ
Én su época a la fragmÉntación dÉ los diptongosK En lo tocantÉ al corrÉcto modo dÉ
intÉrprÉtarlos, Marcos aurán sostiÉnÉ quÉ Él sonido dÉ la primÉra vocal ha dÉ prÉvalÉcÉr
sobrÉ Él dÉ la sÉgunda28K
También Én rÉlación con la pronunciación, polÉr ó crailÉ aconsÉja no rÉpÉrcutir
por duplicado las vocalÉs situadas Én sílaba tónica29K A dÉstacar, asimismo, Él hÉcho dÉ
quÉ Él aviso lo profiÉra Én un apartado dÉdicado al canto dÉ la salmodiaK Ello parÉcÉ
probar nuÉvamÉntÉ quÉ cuando las mÉlodías sÉ hallaban notadas había mÉnos margÉn
dÉ comÉtÉr ÉrrorÉs Én la pronunciaciónK ko dÉbÉmos olvidar, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ Él
cuidado dÉ la prosodia constituía un rÉquisito si cabÉ dÉ maóor prioridad Én Él rÉpÉrtorio
cantilado, óa quÉ Én él la música quÉdaba subordinada a la gramática3MK
Aun dÉ manÉra muó ÉxcÉpcional, la rÉtórica o ars bÉnÉ dicÉndi ÉncuÉntra
también acogida Én la tratadística dÉ canto llanoK ia Éxposición más ÉxtÉnsa sobrÉ ÉstÉ
particular la hÉmos divisado Én Él manual dÉ iarramÉndi, aspÉcto quÉ tÉstimonia Él alto
valor quÉ otorga Él autor vasco a la dimÉnsión afÉctivaK En su opinión, Él intérprÉtÉ dÉbÉ
pÉnÉtrar Én Él significado dÉl tÉxto, ó quÉ a partir dÉ allí tratÉ dÉ ÉxprÉsarlo con
sÉntimiÉnto con Él fin dÉ movÉr a los fiÉlÉs a maóor dÉvoción31; Éso sí, advirtiÉndo quÉ
la alabanza divina no admitÉ formas dÉ ÉxprÉsión propias dÉl tÉatro, como
gÉsticulacionÉs dÉ cuÉrpo, ojos o cabÉza32K mara transmitir Él caráctÉr ó sÉntido último
dÉ las palabras basta con quÉ Él cantor rÉalicÉ difÉrÉntÉs inflÉxionÉs Én su voz,
otorgando maóor o mÉnor intÉnsidad a los sonidos33K aÉ todas formas, rÉconocÉ quÉ la
capacidad dÉ ÉxprÉsar no És una cualidad innata Én todo sÉr humano, sino quÉ
26 “Jamás sÉ pronunciÉn dos vocalÉs Én un solo punto, quÉ És un compás”; cK MAoClp kAsAp: ArtÉ ó
CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo,
AlvarÉllos, 1988), 6RK
27 “Cuando haó ÉncuÉntro dÉ vocalÉs, sobrÉ todo dÉ una misma ÉspÉciÉ, ÉntrÉ Él fin dÉ una palabra ó
principio dÉ otra, És mÉnÉstÉr cortar Él canto sin hacÉr rÉspiración, como Én Éstas palabras, MÉaKKapÉriÉs,
para hacÉr sÉntir ambas vocalÉs, &cK”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 7MK
28 “aóptongo És quando dos lÉtras vocalÉs Éstán juntas ó atribúóÉsÉ la sóllaba Én Él pronunciar
principalmÉntÉ a la primÉra lÉtra vocal sÉgún vÉrás Én la prática dÉ los cantos grÉgorianos”; MAoClp
aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, folK tras ÉKiii E36r)K
29 pÉ dÉbÉ guardar “quÉ las palabras sÉ oigan tal cual las pronunciamos; vK grK, tuorum, mandatis, ÉtcK, ó
no dÉcir tuoorum, mandaatis, ÉtcK”; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 84K
3M En un capítulo antÉrior transcribíamos un comÉntario dÉl tÉórico franciscano Antonio Martín ó Coll Én
Él quÉ sÉ ponÉ dÉ rÉliÉvÉ la prÉÉminÉncia dÉ la gramática sobrÉ la música Én Él rÉpÉrtorio cantilado; cfK
capK 3, nK 9RK
31 “Es, puÉs, nÉcÉsario quÉ Él quÉ canta Ésté pÉnÉtrado dÉ lo quÉ dicÉ, á fin dÉ darlÉ más ÉsprÉsión Esic),
porquÉ no sÉ canta para cantar, sino para dÉcir alguna cosaK nué cosa más ÉdificantÉ Én las cosas
ÉspiritualÉs, quÉ ÉxprÉsar biÉn las difÉrÉntÉs pasionÉs dÉl alma; porquÉ Éllas hacÉn movÉr á los fiÉlÉs á la
dÉvoción”; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 114K
32 “ko quiÉro dÉcir quÉ Éstos sÉntimiÉntos sÉ ÉxprÉsÉn por gÉsticulacionÉs dÉl cuÉrpo ni por movimiÉntos
dÉ ojos ó dÉ cabÉza, quÉ Ésto Éstá muó Én uso Én la música tÉatralK ias alabanzas dÉl pÉñor sÉ dÉbÉn
cantar con todo rÉspÉto ó modÉstia”; ibidK, 114J1RK
33 “Basta ÉsprÉsar Esic) lo quÉ sÉ canta por inflÉxionÉs difÉrÉntÉs dÉ la vozK Estas inflÉxionÉs consistÉn Én
dar á los sonidos más ó mÉnos fuÉrza, És dÉcir, algunas vÉcÉs dulcÉ ó tiÉrno, otras vÉcÉs fuÉrtÉ ó duro,
sÉgún Él caráctÉr ó Él sÉntido dÉ las palabrasK”; ibidK, 11RK
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rÉprÉsÉnta un don dÉ la naturalÉza: sÉ puÉdÉ Éxplicar, mas no ÉnsÉñar34K ia importancia
quÉ concÉdÉ Él tÉórico vasco al discurso rÉtórico no És corroborada Én ninguno dÉ los
rÉstantÉs tratados consultados para ÉstÉ trabajoK aÉ hÉcho, los comÉntarios no suÉlÉn ir
mucho más allá dÉ unas brÉvÉs considÉracionÉs acÉrca dÉ la importancia quÉ adquiÉrÉ la
pronunciación Én Él rÉzoK ia pondÉración dÉ los aspÉctos afÉctivos ó sÉntimÉntalÉs És
plantÉada por partÉ dÉ algunos autorÉs Én términos nÉgativos, dado quÉ Én sí Éntran Én
contradicción con los clásicos valorÉs dÉ sÉvÉridad, rÉcato o gravÉdad inhÉrÉntÉs al
rÉpÉrtorioK A ÉstÉ propósito, iorÉntÉ ÉsgrimÉ quÉ la finalidad dÉl canto llano no dÉbÉ sÉr
Él puro dÉlÉitÉ, sino incitar a través dÉ la lÉtra divina a maóor dÉvoción3RK En contra dÉ
ÉstÉ parÉcÉr sÉ sitúa iópÉz oÉmacha, si biÉn dÉbÉmos rÉmarcar quÉ su manual sÉ dirigÉ
a todo tipo dÉ cantorÉsK mÉsÉ a mostrarsÉ rÉacio a adoptar Én Él tÉmplo formas dÉ
ÉxprÉsión indÉcorosas, no apruÉba la complÉta Éxclusión dÉ la ÉxprÉsividad por Él
simplÉ hÉcho dÉ considÉrarla ociosaK En aras a movÉr a lo divino, Él cantor nÉcÉsita
ÉxprÉsar; Éso sí, sabiÉndo siÉmprÉ conjugar ÉstÉ caudal afÉctivo con Él caráctÉr dÉl lugar
ó objÉto al quÉ sÉ canta36K
cuÉra dÉ la tratadística, la importancia quÉ rÉvistÉ la pronunciación Én la actio
canÉndi És transmitida también por la documÉntación ÉclÉsiásticaK En lo quÉ compÉtÉ a
pÉgovia, un fragmÉnto dÉ Éstatuto fÉchado Én Él siglo usI nos ofrÉcÉ algunas noticias
dÉ intÉrés al ÉfÉcto37K En concrÉto, Él documÉnto rÉglamÉnta la cÉlÉbración dÉ la hora
canónica dÉ maitinÉs, abordando tÉmas talÉs como la puntualidad, las faltas dÉ
asistÉncia, la manÉra dÉ vÉstir, Él comportamiÉnto Én Él coro ó, lo quÉ És objÉto dÉ
atÉnción Én Él prÉsÉntÉ apartado, las prácticas obsÉrvadas Én la lÉctura con ó sin cantoK
aÉ su consulta sÉ dÉsprÉndÉ quÉ la disposición dÉ potÉncia vocal ó buÉna formación Én
lÉtras Éran cualidadÉs valoradas Én Él ÉclÉsiásticoK eabida cuÉnta dÉ quÉ no todos
cumplían con sÉmÉjantÉs rÉquisitos, la normativa Éxhorta al capitular a quÉ ÉncomiÉndÉ
la lÉctura a los sujÉtos más prÉparados para Éllo a fin dÉ procurar la mÉjor dicción dÉl
tÉxtoK aÉl cumplimiÉnto dÉ Ésta labor sólo podrán sÉr Éximidos todos aquéllos quÉ
padÉzcan alguna afÉcción vocal o prÉsÉntÉn algún impÉdimÉnto justificablÉK Ahora biÉn,
para Évitar quÉ Él númÉro dÉ lÉctorÉs dÉvÉnga Én un coto cÉrrado, Él Éstatuto contÉmpla
la posibilidad dÉ quÉ participÉ todo Él quÉ quiÉra, siÉmprÉ quÉ sÉ lÉ provÉa con
antÉlación dÉ los tÉxtos a rÉcitarK Caso dÉ comÉtÉr algún óÉrro, sÉ adviÉrtÉ a los
prÉsÉntÉs quÉ sÉ abstÉngan dÉ hacÉr burlas, procÉdiÉndo a la ÉnmÉndación sólo si dicho
Érror És dÉ gravÉdad, ó sin quÉ Éllo pÉrturbÉ Él dÉsarrollo dÉl rÉzoK ia facultad dÉ la
corrÉcción rÉcaÉ Én principio Én Él quÉ prÉsida Él rÉzo, si biÉn apruÉba quÉ otra pÉrsona
puÉda hacÉrlo Éstando dÉbidamÉntÉ acrÉditadaK
34 “ia ÉxprÉsión Én Él canto És un don dÉ la naturalÉza, quÉ Él artÉ Én vano podría substituir: sÉ puÉdÉ
Ésplicar, dirigir; mas no ÉnsÉñarK rn hombrÉ frío podrá salir un hábil cantor; mas no sÉrá jamás ÉxprÉsivoK
ia ÉxprÉsión viÉnÉ dÉ la sÉnsibilidad”; ibidK
3R “El canto no sÉ ordÉnó ni sÉ compuso, para quÉ cantándolo Én la IglÉsia nos dÉlÉitassÉ; sino porquÉ la
lÉtra diuina más incita ó dispiÉrta à dÉuoción cantada quÉ rÉzada: ó tÉngo ÉntÉndido sÉr mucho Él
prouÉcho quÉ hazÉ la música Én las almas dÉ los fiÉlÉs, porquÉ oóéndola sÉ ÉnciÉndÉn Én dÉuoción”; AK
iloEkTE: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672 EEdK facsK: JK sK
dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2), 21K
36 “ko apruÉbo la sÉntÉncia dÉ los quÉ dicÉn quÉ Én Él tÉmplo És ociosa la ÉxprÉsión, puÉs aunquÉ Él
cantor no dÉbÉ divÉrtir Én Él tÉmplo, dÉbÉ movÉr ó para Ésto nÉcÉsita ÉxprÉsar; porquÉ dÉ lo contrario no
sÉ lÉ pÉdiría quÉ cantasÉK polos aquÉllos mÉrÉcÉn Él prÉmio quÉ sabÉn conciliar Él gusto ó la ÉxprÉsión
con Él caráctÉr dÉl lugar, dÉl objÉto, ó dÉmás circunstancias”; iÓmEZoEMACeA: ArtÉ dÉ cantar, 1M1K
37 EJpE, CJ169, mapÉl suÉlto dÉntro dÉl borrador dÉ Actas capitularÉs dÉ 1R11 a 1R16, ffK 1vJ2rK
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En la documÉntación capitular hÉmos podido localizar tan solo una rÉfÉrÉncia
rÉlativa a la nÉcÉsidad dÉ pronunciar biÉn lo quÉ sÉ canta38, cifra Éxigua a todas lucÉs a
tÉnor dÉl rÉliÉvÉ quÉ sÉ lÉ prÉsuponÉ al tÉmaK nuizás dicho silÉncio tÉstimoniÉ quÉ Éra
un dÉfÉcto poco significativo Én términos globalÉsK En dÉfinitiva, podría sÉr alta la
ignorancia Én cuanto al conocimiÉnto dÉl latín, pÉro Éllo no parÉcÉ quÉ pÉrjudicara Én
dÉmasía a la dÉclamación dÉ sus tÉxtosK
2K El cuidado dÉ la ortografía latina Én los cantoralÉs sÉgovianos
duarda toda lógica quÉ la calidad dÉ las rÉdaccionÉs rÉcogidas Én las fuÉntÉs dÉ
canto rÉpÉrcutiÉra a la praxis musicalK En ÉfÉcto, los potÉncialÉs ÉrrorÉs Én la
inscripción dÉl tÉxto tÉndrían su inmÉdiato rÉflÉjo Én Él acto canoroK aado Él ingÉntÉ
caudal lírico contÉnido Én los libros dÉ coro sÉgovianos, hÉmos rÉhusado abordar una
rÉvisión Éxhaustiva ÉjÉmplar por ÉjÉmplar; modo dÉ procÉdÉr quÉ por su prolijidad
hubiÉra incrÉmÉntado las dimÉnsionÉs dÉl prÉsÉntÉ trabajo hasta unos límitÉs
prácticamÉntÉ inabarcablÉsK En su lugar, ofrÉcÉmos una panorámica dÉ conjunto a
través dÉ un análisis dÉ caráctÉr sÉlÉctivoK
rn primÉr ÉlÉmÉnto quÉ cÉrtifica Él cuidado puÉsto Én la Éscritura dÉl tÉxto És la
dÉtÉrminación dÉ su función orgánica dÉntro dÉl fondo librÉscoK En lo quÉ rÉspÉcta al
rÉpÉrtorio notado, rÉsulta Éscaso Él uso dÉ abrÉviaturasK CiÉrtamÉntÉ, la nÉcÉsidad dÉ
quÉ los nÉumas sÉ hallÉn coordinados con Él tÉxto rÉpÉrcutÉ Én quÉ éstÉ cuÉntÉ con
Éspacio más quÉ suficiÉntÉ para su inscripción, haciÉndo ocioso rÉcurrir a contraccionÉs
o suspÉnsionÉsK ko obstantÉ, dÉ manÉra ocasional sÉ puÉdÉn localizar algunas muÉstras,
sobrÉ todo basadas Én la suspÉnsión, sin quÉ su rÉsolución ÉntrañÉ dificultad alguna,
dado quÉ sÉ ajustan Én su totalidad a formulacionÉs bastantÉ convÉncionalÉsK kos
rÉfÉrimos, Én concrÉto, a la abrÉviación dÉ las tÉrminacionÉs Én “Jm”, “Jus”, “JquÉ”, “J
orum” o “Jarum”, todas Éllas sÉñalizadas con las solucionÉs gráficas ordinariasK Esta
tónica És suscrita, Én línÉas gÉnÉralÉs, por todas aquÉllas rÉdaccionÉs dÉsprovistas dÉ
notación ó dÉ obligada rÉcitación Én Él rÉzo; conviÉnÉ a sabÉr, salmos, cánticos,
lÉccionÉs, É incluso Én los cantoralÉs más tardíos, piÉzas dÉl mroprium como
rÉsponsorios, antífonas u ofÉrtoriosK El uso rÉstringido dÉ abrÉviaturas Én talÉs casos
parÉcÉ ponÉr dÉ manifiÉsto Él bajo conocimiÉnto dÉ la lÉngua latina quÉ acrÉditaba Él
clÉro sÉgovianoK aÉ ÉstÉ modo, sÉ Évitarían molÉstos ÉrrorÉs producidos por no sabÉr
intÉrprÉtar Él signo dÉ abrÉviación a tiÉmpoK Con todo, dÉbÉmos sÉr también consciÉntÉs
dÉ quÉ óa no nos hallamos Én la Edad MÉdia, momÉnto Én Él quÉ Él limitado tamaño dÉ
las fuÉntÉs condicionaba quÉ Él montantÉ Éscriptorio fuÉsÉ más modÉradoK ia
disposición dÉl canto durantÉ Él pÉriodo indagado Én volúmÉnÉs dÉ grandÉs
dimÉnsionÉs hacía inútil a todas lucÉs mantÉnÉr un índicÉ dÉ abrÉviacionÉs como
antañoK Todo lo contrario ocurrÉ con las rúbricas, sobrÉ todo Én aquéllas quÉ prÉcisan Él
génÉro dÉ la piÉza a intÉrprÉtar o dÉlimitan distintas sÉccionÉs Én su intÉriorK mor tratarsÉ
dÉ fórmulas dÉ sobra conocidas ó rÉpÉtidas hasta la saciÉdad Én los libros coralÉs su
transcripción in ÉxtÉnso rÉsultaba supÉrfluaK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo tÉnÉmos
contraccionÉs como “ana” E=antífona), “bns” E=bÉnÉdictus), “ps” E=salmo) o “magt”
E=magníficat); abrÉviaturas mixtas como “fr” E=fÉria) o “mg” E=magníficat); así como
numÉrosas suspÉnsionÉs, muchas dÉ Éllas rÉducidas a simplÉs siglas: “a” E=antífona),
“o” E=rÉsponsorio), “s” E=vÉrsículo), “noct” E=nocturno), o “vÉsp” E=víspÉras)K
38 kúmK 2K6R7 E28JsIJ1741) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK
Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
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El Éstudio dÉ las variantÉs tÉxtualÉs rÉvistÉ también un inusitado valor Én Él
Éstudio dÉ Éstas fuÉntÉsK Como ÉxponÉ eughÉs39, la obsÉrvación dÉ las mismas suscita
numÉrosas intÉrrogantÉs dÉ difícil ÉsclarÉcimiÉnto: ¿oÉprÉsÉnta tal variablÉ la
costumbrÉ local o És ÉxtÉnsiblÉ a un ámbito gÉográfico más amplio? ¿Es fruto, Én
cambio, dÉ una casualidad ó por tanto hÉmos dÉ tomarla como un unicum? ¿Con qué
margÉn dÉ libÉrtad opÉraba Él copista? ¿nuién a la postrÉ Éra Él rÉsponsablÉ último dÉ
su inscripción? Tal como sostiÉnÉ oodríguÉz puso, la falta dÉ Éstudios sobrÉ las fuÉntÉs
dÉ canto litúrgico Én más zonas pÉninsularÉs conducÉ a quÉ muchas dÉ Éstas cuÉstionÉs
quÉdÉn forzosamÉntÉ sin rÉspuÉsta4MK
Aun con todo, podÉmos sÉñalar algunas constantÉs obsÉrvadas Én nuÉstro fondo
coralK En primÉr lugar ó dÉ manÉra dÉtÉrminantÉ, la rÉdacción dÉ los ÉjÉmplarÉs más
antiguos Egrupos A al C) rÉsulta mucho más cuidada Én comparación con las rÉstantÉs
produccionÉs librÉscasK Aun así, la maóor longÉvidad no lÉs ÉximÉ dÉ incurrir Én faltas a
nivÉl ortográfico bastantÉ considÉrablÉs, no siÉmprÉ éstas corrÉgidas a postÉrioriK pi nos
atÉnÉmos al juicio Juan dÉ Yciar, cabría vincular Él origÉn dÉl problÉma con la baja
formación quÉ acrÉditaban muchos dÉ los puntadorÉs dÉ libros41, tÉndÉncia agudizada
tras la irrupción dÉ la imprÉnta 42 K CiÉrtamÉntÉ, Él hÉcho dÉ quÉ Él latín óa no
constituóÉsÉ una lÉngua vÉhicular, unido a la ausÉncia dÉ rÉglas uniformÉs Én su
ortografía, propiciarían la introducción dÉ variantÉs dÉ naturalÉza divÉrsaK mara mÉjor
Éxplicación dÉ las mismas, procÉdÉrÉmos a dÉsglosarlas dÉ manÉra individualizadaK
ia maóor partÉ dÉ las faltas visualizadas Én los cantoralÉs Éntrarían dÉntro dÉ la
catÉgoría dÉ ÉrrorÉs involuntariosK EntrÉ las más abundantÉs Éstarían los óÉrros fruto dÉ
particularidadÉs fonéticas más o mÉnos localÉs, los cualÉs Én buÉna mÉdida rÉportan las
múltiplÉs dÉsviacionÉs quÉ patÉntizaba la pronunciación dÉl latín Én la épocaK Es un
aspÉcto fuÉra dÉ toda duda quÉ Én su conformación jugara un papÉl dÉtÉrminantÉ la
lÉngua vÉrnácula obsÉrvada Én Él lugar 43 K En opinión dÉ oodríguÉz puso, la alta
frÉcuÉncia dÉ ÉrrorÉs fonéticos podría tÉstimoniar la pÉrvivÉncia dÉ un fuÉrtÉ sustrato
oral Én la copia dÉ los manuscritos, a la manÉra dÉ los antiguos librarii quÉ copiaban al
dictado44K ias muÉstras más significativas dÉ ÉstÉ tipo son:
Monoptongación dÉ “Æ” ó “Œ”: los volúmÉnÉs más antiguos Egrupos A al C)
suÉlÉn optar por la forma contraída “E” E“ÉtÉrna” ó “cÉpit” Én lugar dÉ “ætÉrna” ó
39 AK erdeEp: MÉdiÉval Manuscripts for Mass and lfficÉ: A duidÉ to thÉir lrganization and
TÉrminologó, rnivÉrsitó of Toronto mrÉss, 1982, 3M8JM9K
4M olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica, volK 2, RR6K
41 “quando comiÉnça dÉ ÉscrÉuir, dÉuría dÉ guardar, por no tomar dÉ suóo algún hábito dÉprÉuado ó
malsimÉstro Ecomo hazÉn muchos) sÉría ÉncomÉndarsÉ a la prudÉncia dÉ algún afamado ó diligÉntÉ
maÉstro”; JK dÉ YCIAo: oÉcopilación subtilíssima intitulada orthographía prática por la qual sÉ ÉnsÉña a
ÉscrÉuir pÉrfÉctamÉntÉ…, Zaragoza, Bartolomé dÉ kájÉra, 1R48 EEdK facsK: Madrid, MinistÉrio dÉ
Educación ó CiÉncia, 1973, capítulo: “El ordÉn quÉ dÉvría gvardar cada vno quando comiÉnça dÉ
aprÉndÉr a ÉscrÉuir”K
42 “marÉscÉ quÉ no sÉ podría ni sabría óa Én Él mundo biuir sin Él ÉxÉrcicio dÉl ÉscrÉuir, con Él qual sÉ
consÉruan las intÉlligÉncias dÉ los ausÉntÉs, ÉxprimiÉndo sus concÉptos ó voluntadÉs ó avn a las vÉzÉs
más difussa, ó abundantÉmÉntÉ quÉ sÉ acÉrtaría prÉsÉncialmÉntÉ a hazÉr puÉs cada día sÉ vÉÉn muchos
quÉ sabÉn muó mÉjor ÉscrÉuir, quÉ dÉzir lo quÉ quiÉrÉnK Y como dÉspués dÉ la inuÉnción dÉ la imprÉssión,
quÉ fuÉ a la vÉrdad cosa diuinalmÉntÉ inspirada para vtilidad dÉ los hombrÉs, no sÉ tÉnga Él cuódado quÉ
antÉs, dÉ sabÉr pÉrfÉctamÉntÉ ÉscrÉuir dÉ mano, ó para los comÉrcios & intÉlligÉncias no sÉ puÉda alguno
sÉruir ni aprouÉchar dÉl moldÉ parÉsciomÉ a mí cosa digna dÉl trabajo quÉ Én Élla hÉ puÉsto”; ibidK,
dÉdicatoria al príncipÉ don eÉrnando dÉ AragónK
43 oK tK arccIk: «kational mronunciations of iatin caK 149MJ16MM», ThÉ Journal of Musicologó 4/2
E198RJ86), 217K
44 olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica, volK 2, RR8K
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“cœpit” rÉspÉctivamÉntÉ)K pi biÉn, És posiblÉ hallar también alguna “E” con cÉdilla, É
incluso, dÉ manÉra muó ÉxcÉpcional, alguna “Æ”, pÉro siÉmprÉ rÉsÉrvadas a la
rÉdacción dÉ rúbricas 4R K En contra dÉ lo quÉ Én principio cabría suponÉr, la
pronunciación monoptongada no És un fÉnómÉno ligado a la irrupción dÉ las lÉnguas
romancÉs, sino quÉ arranca Én la misma AntigüÉdad ClásicaK Ya para Él siglo Is sÉ
tiÉnÉ constancia dÉ su imposición tras un pÉriodo bastantÉ largo dÉ vacilacionÉs46K aÉ la
notablÉ ÉxtÉnsión quÉ gozaba la forma contraída dÉ ambos diptongos a finalÉs dÉl
oÉnacimiÉnto nos informa CÉronÉ:
“sÉrdad És quÉ las más vÉzÉs ó casi siÉmprÉ, las lÉtras dÉ los dos primÉros
diphtongos [æ ó œ] sÉ juntan Én vn solo cuÉrpo…, ò assí por más clarÉdad ó
brÉuÉdad: ętÉrna, ęgóptum, sępÉ, hęc, fęnum, cęlum, &cK”47
Ya para las cÉnturias siguiÉntÉs obsÉrvamos un maóor cuidado Én prÉcisar
gráficamÉntÉ dichos diptongos, aspÉcto quÉ rÉlacionamos con las tÉndÉncias Éruditas
Émanadas dÉl eumanismoK Así por ÉjÉmplo, Én los ÉjÉmplarÉs dÉl siglo usII sÉ dÉtÉcta
un incrÉmÉnto sustancial dÉ la E caudata, miÉntras quÉ para las cÉnturias siguiÉntÉs
ÉmpiÉzan a sÉr prÉdominantÉs las ÉxprÉsionÉs monoptongadas “Æ” ó “Œ”K Con
propiÉdad, la grafía dÉ ÉstÉ último diptongo no la avistamos hasta los cantoralÉs dÉl
siglo uIuK Es más, su distinción rÉspÉcto a “Æ” a vÉcÉs rÉsulta ambigua, condicionando
quÉ las dos solucionÉs puÉdan sÉr adoptadas Én una misma palabra, como ocurrÉ Én
“cælum/cœlum”K En cualquiÉr modo, la inscripción dÉ “Œ” Én dicha palabra rÉspondÉ a
un Érror dÉ tipo Étimológico consistÉntÉ Én la atribución dÉ un falso origÉn griÉgo48K El
maóor ÉsmÉro puÉsto Én la inscripción dÉ las grafías monoptongadas puÉdÉ comportar
también la rÉvisión dÉ la producción antiguaK aÉ ÉstÉ modo, sobrÉ la rÉdacción dÉ
“candÉlÉ”, divisada Én una rúbrica dÉntro dÉl gradual CpÉg R7 [folK 83v], sÉ ha añadido
postÉriormÉntÉ la “Æ”K pi biÉn, hÉmos dÉ rÉcalcar quÉ las ÉnmÉndacionÉs dÉ ÉstÉ tipo
son muó ÉxcÉpcionalÉs, dado quÉ, a fin dÉ cuÉntas, la pronunciación Én ambos casos Éra
similarK ltras vÉcÉs los libros tardíos dan piÉ a situacionÉs dÉ fragantÉ contradicción Én
la Éscritura dÉ Éstos diptongos, síntoma quÉ ÉvidÉncia la inÉxistÉncia dÉ un critÉrio
ÉstablÉ con Él quÉ rÉgular su asiÉntoK Así por ÉjÉmplo, Én la antífona puscÉpit nos
dominus [CpÉg M7, folK 11Rv] la locución Én gÉnitivo “misÉricordiæ suæ” troca la
primÉra palabra por “E”K pi cabÉ, Ésta anómala convivÉncia sorprÉndÉ Én maóor grado
si sÉ considÉra quÉ la piÉza sÉ inspira Én Él cántico dÉl magníficat, un tÉxto dÉ sobra
conocido por cualquiÉr ÉclÉsiásticoK
mrótÉsis vocálica antÉ “p”: tal dÉsviación ha sido sólo localizada Én Él himno
rt montis alti [CpÉg 12 ó R1, folK 3v], Én dondÉ figura “ÉspÉcula” Én vÉz dÉ “spÉcula”K
ia consignación dÉ la “E” a buÉn sÉguro obÉdÉzca al dÉsÉo dÉ facilitar la dÉclamación
dÉ “tamquam ͜ EÉ)spÉcula”, dÉ ciÉrta complÉjidad dÉ pronunciaciónK EstÉ modus
opÉrandi dÉja al dÉscubiÉrto, a su vÉz, Él influjo dÉ la lÉngua castÉllana Én la Éscritura ó
pronunciación latinas, aspÉcto cÉnsurado por Él gramático JiménÉz matón a principios
dÉl siglo usIIK A su juicio, tal tipo dÉ óÉrros podrían sÉr Évitados si antÉs dÉ Éscribir o
hablar sÉ tuviÉra conciÉncia dÉ la lÉngua quÉ sÉ va a ÉmplÉar49K El hÉcho dÉ quÉ Én los
4R Caso, por ÉjÉmplo, dÉl pasajÉ “dicitÉ filiæ”, localizado Én una rúbrica sita Én CpÉg 16, folK 48vK
46 MK BApplip aE CiIMEkT: conética latina, Madrid, CpIC, 1983 E6ª rÉimpK), 7MK
47 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK
EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 416K
48 JK MliIkAYÉsEkEp: Iniciación a la fonética, fonología ó morfología latinas, rnivÉrsitat dÉ BarcÉlona,
1993, 18K
49 “Y éstÉ És Él vn ÉxtrÉmo quÉ sucÉdÉ dÉ sobra dÉ dÉscuódo por la maóor partÉ Én Él latín… aÉbÉ
considÉrar Él quÉ habla ó Él quÉ ÉscribÉ Én qué lÉngua habla o ÉscribÉ, ó Én tal hablar ó Éscribir”; BK
JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía latina ó castÉllanaK InstitucionÉs dÉ la gramática Éspañola, Én
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libros sÉgovianos no haóamos divisado más muÉstras dÉ Ésta índolÉ no significa quÉ Én
la praxis rÉal no sÉ produjÉranK pobrÉ ÉstÉ particular, cobra ÉspÉcial valía Él tÉstimonio
dÉl tÉórico Antonio eÉrnándÉz, Én plÉno siglo uIu, puÉs viÉnÉ a confirmar quÉ talÉs
faltas acaÉcían sobrÉ todo Én la salmodia dÉ los días más solÉmnÉsRMK aÉ su comÉntario
sÉ dÉsprÉndÉ dÉ nuÉvo quÉ los maóorÉs problÉmas Én la dÉclamación latina sÉ daban Én
Él rÉpÉrtorio cantiladoK
malatalización dÉl grupo latino “TY”: “infancia” por “infantia”, “propicius”
por “propitius”, “nuncius” por “nuntius”K mÉsÉ a sÉr una constantÉ habitual Én España,
su origÉn És antÉrior al dÉsarrollo dÉ las lÉnguas romancÉsK aÉ hÉcho, los inicios dÉ la
asibilación dÉl grupo “TY” parÉcÉn rÉmontarsÉ a partir dÉl siglo II aCR1K En línÉas
gÉnÉralÉs, los libros sÉgovianos son fiÉlÉs ÉxponÉntÉs dÉ Ésta dÉsviación, incorporando
numÉrosas muÉstras dÉ ÉstÉ tipo por los difÉrÉntÉs grupos cronológicos Én los quÉ
hÉmos Éstructurado Él fondoK
AusÉncia dÉ distinción ÉntrÉ la función consonántica ó vocálica dÉ la “I”:
“pómÉon” por “pimÉon”, “allÉluóa” por “allÉluia” o “Adonaó” por “Adonai”K En su
caso, la grafía ÉrrónÉa Émana dÉ la falsa atribución dÉ un origÉn griÉgoR2K El fÉnómÉno
invÉrso lo advÉrtimos Én locucionÉs como “martir” Én lugar dÉ “martór”, “MoisÉs” por
“MoósÉs”, o “Babilonis” por “Babólonis”, las cualÉs tÉstimonian un influjo dÉ los usos
gramaticalÉs dÉ la lÉngua castÉllanaK Es vÉrificablÉ, por otra partÉ, quÉ la doblÉ
inscripción dÉ “allÉluia” sÉ ajusta a un parámÉtro diacrónicoK Así, miÉntras quÉ los
volúmÉnÉs más antiguos Egrupo A) optan por la “Y”, los postÉriorÉs sÉ dÉcantan Én
maóor mÉdida por la “I”K El dÉsÉo dÉ prÉcisar la función consonántica dÉ la “I”, llÉva a
ÉjÉmplarÉs como Él antifonarioJgradual CpÉg M7 a introducir Él grafÉma dÉ la “J”K
EquivalÉncia acústica dÉ las consonantÉs fricativas: “disit” por “dixit”, “vos”
por “vox”, “gÉnÉtris” por “gÉnÉtrix”K aÉntro dÉ ÉstÉ grupo sÉ situarían también todas
aquÉllas ÉxprÉsionÉs Én dondÉ sÉ óuxtaponÉn ambas consonantÉs, prÉvalÉciÉndo Én la
Éscritura únicamÉntÉ la “u”: “ÉxurgÉ” por “ÉxsurgÉ”, “Éxultabo” por “Éxsultabo”, o
“ÉxpÉctasti” por “ÉxspÉctasti”K
El caráctÉr accÉsorio dÉ la “e”: “sabbato” por “sabbatho”, “pasca” por
“pascha”, o “sÉpulcro” por “sÉpulchro”K El hÉcho dÉ quÉ la “e” no tuviÉra rÉpÉrcusión
alguna a nivÉl fonético Éxplica quÉ su inclusión Én las fuÉntÉs dÉ la época sÉa optativaK
Tal sÉntir És transmitido por JiménÉz matón, para Él cual la lÉtra no ha dÉ constituir más
quÉ un aliÉnto con Él quÉ Éngrosar la consonantÉ o vocal al quÉ sÉ asociaR3K En Ésta
casuística sÉ halla también la voz “michi”, bastantÉ asidua Én los cantoralÉs localÉs, Én
vÉz dÉ la normalizada “mihi”K En un principio, más o mÉnos ÉxtÉnsiblÉ a la AntigüÉdad
Clásica, la “e” intÉrvocálica fuÉ aspirada, cualidad quÉ pÉrdió con Él paso dÉl tiÉmpoK
El latín mÉdiÉval, Én cambio, rÉstituóó dicha aspiración, para lo cual sÉ sirvió dÉ la
AK nrIiIp ó JK MK olZAp EÉdK), Madrid, CpIC, 196R, 72K ApartÉ dÉ la prótÉsis vocálica antÉ “p”, Él
gramático manchÉgo sÉ rÉfiÉrÉ también al tratamiÉnto monosilábico dÉ las vocalÉs doblÉs, caso dÉ “tuus”
como “tus”, “mÉaÉ” como “mÉ”, o “ÉlÉÉmosina” como “ÉlÉmosina”; ibidK
RM “ia s líquida no ÉxigÉ punto; ó así scuto no llÉva más quÉ dos [sílabas], Él primÉro dÉtÉnido: spÉs uno:
spiritus trÉs, Él primÉro dÉtÉnido: Él no obsÉrvar Éstas rÉglas És muó notado Én Él salmÉo solÉmnÉ ó
clásico, puÉs puÉdÉn obsÉrvarsÉ aún Én los sÉmidoblÉs ó fÉriados”; AK eEokÁkaEZ: EscuÉla dÉ canto
llano para formar con solo Él uso dÉ la clavÉ dÉ ‘ca’ Én cuarta raóa un pÉrfÉcto salmista…, Madrid,
ImprÉnta oÉal, 183M, uIIIK
R1 MliIkAYÉsEkEp: Iniciación a la fonética, 64K
R2 IbidK, 18K
R3 “ia eK ÉntrÉ los latinos no tiÉnÉ fuÉrça dÉ lÉtra, sólo És vn huÉlgo con quÉ ÉngruÉssa la vocal o
consonantÉ a quiÉn sÉ allÉga”; JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía, 46K
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grafía “Ce”R4K En lo quÉ atañÉ al panorama hispano, no parÉcÉ quÉ su pronunciación
fuÉra Én ningún momÉnto como nuÉstra “Ce” actual, tipo chata o chorro RR K mara
oodríguÉz puso, talÉs situacionÉs no Éntrañan ningún paso Évolutivo ni fonético, sino
quÉ ÉxprÉsan Él rÉsultado dÉ un ÉxcÉsivo cÉlo Érudito por partÉ dÉl tallÉr dÉ copiaR6K
oÉducción dÉ las consonantÉs gÉminadas: “ancila” por “ancilla”K ia
ÉquivalÉncia sonora ÉntrÉ las formas simplÉ ó duplicada para una misma consonantÉ
conduciría a quÉ ésta última rÉsultara prÉscindiblÉK ea dÉ pondÉrarsÉ, no obstantÉ, quÉ
las muÉstras dÉ ÉstÉ tipo contabilizadas dÉntro dÉl fondo coral sÉ rÉducÉn al ÉjÉmplo
rÉsÉñado, Él cual podÉmos localizar Én Él saltÉrio diurnal CpÉg 24 [folK 7Rr]K
ltras posiblÉs ÉquivalÉncias acústicas: Él ÉfÉcto invÉrso a la catÉgoría antÉrior
lo Éncontramos Én la consignación dÉ “opportunitatibus” Én vÉz dÉ “oportunitatibus”K
También dÉtÉctamos casos dÉ “C” Éscrita como “nr”; conviÉnÉ a sabÉr, “loquutus” Én
vÉz dÉ “locutus”K Ambos ÉjÉmplos citados sÉguramÉntÉ obÉdÉzcan también a un ÉxcÉso
dÉ cÉlo Érudito por partÉ dÉl calígrafoK ia inscripción dÉ “inmaculata” Én lugar dÉ
“immaculata” Én Él antifonarioJgradual CpÉg M4 [folK 79v] tÉstimonia dÉ nuÉvo Él influjo
dÉ los usos gramaticalÉs dÉ la lÉngua castÉllana sobrÉ la pronunciación latinaK
BÉtacismo: “bÉspÉris” por vÉspÉris, “brÉbÉ” por “brÉvÉ”K Tal fÉnómÉno
lingüístico, consistÉntÉ Én la confusión dÉ la pronunciación dÉ los sonidos /b/, /β/ o /v/,
tiÉnÉ su rÉflÉjo Én la Éscritura Én una ambivalÉncia ÉntrÉ la “B” ó la “s”K AunquÉ
considÉrado por eÉsbÉrt como un rasgo típico dÉ los manuscritos hispánicosR7 , las
muÉstras advÉrtidas Én los cantoralÉs localÉs sÉ rÉducÉn a los susodichos ÉjÉmplos,
siÉmprÉ Én rúbricas: “bÉspÉris” Én CpÉg 36 [folK 7r] ó “brÉbÉ” Én CpÉg 24 [folK 24r]K
ltras variantÉs, por contra, rÉspondÉn a ÉrrorÉs dÉ lÉctura por partÉ dÉl
amanuÉnsÉ: “donfido” por “confido” [CpÉg 28, folK 14Mr], “tribulatiomÉ” por
“tribulationÉ” [CpÉg 2M, folK 1Mr]K El cambio dÉ lÉtras rÉprÉsÉnta una falta usual Én Él
procÉso dÉ copia, máximÉ, como sucÉdÉ Én los dos ÉjÉmplos apuntados, cuando los
caractÉrÉs confundidos apÉnas sÉ distancian morfológicamÉntÉR8K También dÉntro dÉ
ÉstÉ grupo sÉ sitúa la inscripción dÉ “salutarutarÉ” Én vÉz dÉ “salutarÉ” [CpÉg 42, folK
34v]K En su caso, Él Érror tiÉnÉ su origÉn Én un dÉsliz ocular, Ésto És, Él copista ha fijado
la vista Én un punto distinto al quÉ corrÉspondÉ transcribir por ÉscrituraK Esta
Équivocación dÉnota falta dÉ atÉnción, quizás dÉrivada dÉ condicionantÉs dÉ ordÉn
psicológico como Él grado dÉ fatigaK Algunos fallos conciÉrnÉn a la plasmación dÉ las
rúbricasK Así por ÉjÉmplo, Él rÉsponsorio iocutus Ést ad mÉ [CpÉg 22, folK 6Mr] ó Él
vÉrsículo dÉ rÉsponsorio Et valdÉ manÉ [CpÉg 22, folK 1Mv] sÉ hallan prÉcÉdidos por la
rúbrica dÉ antífonaK También puÉdÉ ocurrir quÉ la rúbrica haóa sido colocada Én un
lugar quÉ no lÉ corrÉspondÉ, caso dÉl vÉrsículo dÉ rÉsponsorio lmnÉs inimici mÉi [CpÉg
2M, folK 23v]K ios dÉslicÉs puÉdÉn afÉctar, a su vÉz, a la rÉdacción dÉ rúbricas más
ÉxtÉnsas, como la quÉ sÉ apunta Én Él colofón dÉ los maitinÉs dÉ pÉptuagésima, dÉntro
dÉl antifonario CpÉg 21 [folK 44r]K En vÉz dÉ indicar quÉ sÉ cantan nuÉvÉ rÉsponsorios
hasta mascua, como És prÉcÉptivo durantÉ Él tiÉmpo pÉnitÉncial, ÉxprÉsa justo lo
R4 sK sÄÄkÄkEk: Introducción al latín vulgar, iÉganés, drÉdos, 2MM3 E3ª ÉdK), 1MRK
RR JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía, 32J33K
R6 olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica, volK 2, RR7K
R7 CAl, volK 2, usIIK
R8 EK orIZ dAoCÍA: Introducción a la codicología, Madrid, cundación dÉrmán pánchÉz ouipérÉz, 2MM2,
24MJ41K
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contrario al anotar Él advÉrbio dÉ nÉgación “non” dÉ manÉra incorrÉctaR9K Asimismo, Én
Él oficio dÉ laudÉs dÉ la mascua dÉ oÉsurrÉcción, Én la vÉrsión transmitida por Él
antifonario CpÉg 22 [ffK 6vJ7r], sÉ obsÉrva una confusión Én la asignación dÉl salmo para
las dos primÉras antífonas: Én lugar dÉ prÉscribir los salmos aominus rÉgnavit ó
JubilatÉ dÉo, rÉglamÉntados para dicha hora canónica, sÉ sÉñalan los tÉxtos dÉ víspÉras
aixit dominus ó ConfitÉbor tibiK mÉsÉ a la aparatosidad quÉ ÉnciÉrran los ÉrrorÉs dÉ
lÉctura, hÉmos dÉ prÉcisar quÉ no rÉsultan ÉxcÉsivamÉntÉ frÉcuÉntÉs dÉntro dÉ los
cantoralÉs sÉgovianosK
Maóor protagonismo adquiÉrÉn, por Él contrario, los ÉrrorÉs dÉ naturalÉza
gramaticalK pu prÉsÉncia rÉvÉla, por un lado, quÉ Él ÉntrÉnamiÉnto ó nivÉl cultural latino
dÉ los calígrafos distó a vÉcÉs dÉ sÉr Él más idónÉo; ó por otro, quÉ la rÉvisión
gramatical a la quÉ Éra prÉcÉptivo somÉtÉrsÉ cada ÉjÉmplar una vÉz concluso sÉ hacía dÉ
manÉra supÉrficialK A tÉnor dÉ la última asÉvÉración, cabría pÉnsar quÉ la pÉrsona quÉ
ÉfÉctuaba dicha labor no rÉunía la suficiÉntÉ prÉparaciónK pi biÉn, sÉmÉjantÉ hipótÉsis sÉ
nos antoja poco convincÉntÉ, puÉsto quÉ Éra normal quÉ Él maÉstrÉscuÉla sÉ Éncargara
dÉ la rÉvisión; dignidad a la quÉ cabÉ prÉsuponÉr una alta capacitación tanto Én latín
como Én las pagradas EscriturasK aÉntro dÉ Ésta catÉgoría dÉ óÉrros Éncontramos faltas
condicionadas por un mal ÉnlacÉ dÉ los ÉlÉmÉntos sintácticos: “proptÉr Éa” por
“proptÉrÉa” [CpÉg M7, folK 41v], “si tivit” por “sitivit” [CpÉg M7, folK 98v], o “ad
invÉntionum” por “adinvÉntionum” [CpÉg 12 ó R1, folK 18v]K IgualmÉntÉ numÉrosos son
los ÉrrorÉs basados Én una mala dÉclinación, caso dÉ “in via bibit” Én vÉz dÉ “in via
bibÉt” [CpÉg M7, folK 41v], “Ét humilÉs cordÉ” Én lugar dÉ “Ét humilis cordÉ” [CpÉg M7,
folK 97v], o “sinÉa facta Ést dilÉcta” por “sinÉa facta Ést dilÉcto” [CpÉg 16, folK 1M1v]K A
dÉstacar Én los últimos ÉjÉmplos rÉsÉñados cómo Él dÉsliz Éstriba Én la igualación dÉ la
vocal ÉmplÉada Én la última sílabaK pÉ podría, puÉs, hablar dÉ casos dÉ homoiotÉlÉutonK
Algunos fallos a nivÉl gramatical son fruto dÉ la omisión dÉ algún caráctÉr Én la
palabra: “É” por “Ét” [CpÉg 21, folK 2Rv], “qui” Én lugar dÉ “quia” [CpÉg M7, folK 98v] o
“JÉs” Én vÉz dÉ “JÉsu” [CpÉg M7, folK R8r]; Équívocos Éstos quÉ dÉjan Én ÉvidÉncia la
baja cultura latina dÉl ÉscribanoK El polo opuÉsto lo divisamos Én la adición dÉ la “k” Én
nominativos como “progÉniÉns” Én vÉz dÉ “progÉniÉs” [CpÉg M7, folK R7v] ó Én formas
vÉrbalÉs como “audiantur” por “audiatur” [CpÉg 3M, folK 1Rr]: Él primÉr ÉjÉmplo, Érror
ortográfico manifiÉsto; ó Él sÉgundo, variablÉ dÉrivada dÉ convÉrtir, dÉntro dÉl prÉsÉntÉ
dÉ subjuntivo Én voz pasiva, la tÉrcÉra pÉrsona dÉl singular Én pluralK ltras vÉcÉs las
variantÉs Éntran Én contradicción con las ÉdicionÉs litúrgicas oficialÉsK Ilustrativo, a ÉstÉ
propósito, És Él rÉsponsorio AffÉrÉntur rÉgi virginÉs localizado Én los antifonarios CpÉg
11 ó 7R [folK RMr]K En un principio ambos ÉjÉmplarÉs inscribían la “l” como lÉtra
inicial, vÉrsión sancionada Én Él brÉviario dÉ mío s6MK pi biÉn, más adÉlantÉ, ésta fuÉ
dÉsÉstimada Én favor dÉ la “A”K mrobablÉmÉntÉ Ésta contradicción fuÉ lo quÉ Émpujara a
borrar dicha “A” a postÉriori Én CpÉg 7R ó dÉvolvÉr, por consiguiÉntÉ, la prÉvalÉncia a
la “l”K Con todo, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ postÉriorÉs ÉdicionÉs dÉl brÉviario
ofrÉcÉn como lÉctura “affÉrÉntur”61, factor quÉ impÉlÉ a adoptar una postura aún cauta
al rÉspÉctoK En última instancia, la inclinación por una u otra vÉrsión pudo Éstar
condicionada por una ÉlÉcción pÉrsonal, óa quÉ tanto “affÉrÉntur” como “offÉrÉntur”
R9 En concrÉto, la rÉdacción quÉ rÉcogÉ És: “konum rÉsposorium non dicitur in dominicis usquÉ ad pascha
quia non dicitur hómnus TÉ dÉum nisi in fÉstis”; fallo, por otra partÉ, no obsÉrvado Én su gÉmÉlo CpÉg 63
[folK 44r]K
6M kúmK 6K441 Én MK plaI ó AK MªK ToIACCA EÉdK): BrÉviarium oomanumK Editio mrincÉps E1R68),
MonumÉnta iiturgica Concilii TridÉntini 3, iibrÉria EditricÉ saticana, 988K
61 Caso, por ÉjÉmplo, dÉl BrÉviarium oomanum… pars hiÉmalis, maris, apud ousand, 1828, CuI; o dÉl
BrÉviarium oomanum… pars autumnalis, oatisbonæ, oomæ [ÉtcK], criÉdÉrici mustÉt, 19M2, [121]K
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rÉsultan igualmÉntÉ válidasK ia fuÉrza quÉ adquiÉrÉ Él Éspañol Én dÉtrimÉnto dÉl latín da
también lugar a rúbricas basadas Én la hibridación dÉ ambas lÉnguasK Muó ÉxprÉsiva al
ÉfÉcto És la indicación “Ést tÉrtia antiphona dÉ laudÉs” tras Él íncipit dÉl tracto Induit
Éum [CpÉg 64, pK 66]K
aÉntro dÉl conjunto coral no hÉmos dÉtÉctado muÉstras dÉ haplografía o
diplografía, aspÉcto quÉ, sÉgún infiÉrÉ oodríguÉz puso, parÉcÉ dÉnotar un ciÉrto cuidado
Én la rÉdacción62K aÉ igual modo, tampoco hÉmos divisado ÉrrorÉs voluntarios, caso dÉ
la intÉrpolación dÉ apostillas litÉrarias, aspÉcto quÉ rÉvÉla hasta qué punto Éra
prÉcÉptivo acogÉrsÉ a los tÉxtos sancionados Én TrÉntoK
aada la rÉlÉvancia quÉ adquiriÉron los libros coralÉs Én los distintos actos
cultualÉs acontÉcidos Én la catÉdral sÉgoviana, sorprÉndÉ Él bajo índicÉ dÉ ÉnmÉndación
dÉ ÉrrorÉsK En Él momÉnto dÉ procÉdÉr a la corrÉcción, por lo gÉnÉral, sÉ rÉcurrÉ a
raspar la sÉcción dÉfÉctuosa, como sucÉdÉ Én los citados ÉjÉmplos dÉ “donfido” o
“audiantur”K El tachado también És otro rÉcurso contÉmplado, pudiéndosÉ vislumbrar Én
la ÉrrónÉa inscripción dÉ “salutarutarÉ”K pi biÉn, Én su caso, la tachadura rÉsulta tan lÉvÉ
quÉ apÉnas sÉ distinguÉK Cuando Él dÉsliz Éstriba Én la omisión dÉ lÉtras lo normal És
quÉ éstas sÉ añadan, biÉn Én grosor similar al tÉxto basÉ caso dÉ habÉr Éspacio
suficiÉntÉ, biÉn Én mÉnor módulo ó Én posición volada si sÉ carÉcÉ dÉ éstÉK pi la
incorporación dÉl caráctÉr omitido implica la formación dÉ nuÉva sílaba, ésta suÉlÉ
vÉnir acompañada dÉ su corrÉspondiÉntÉ nota musical, hÉcho vÉrificablÉ Én las
antífonas aiscitÉ ad mÉ ó pitivit in tÉ [CpÉg M7, ffK 97v ó 98v]K
ia coordinación tÉxtoJmÉlodía puÉdÉ rÉsultar a vÉcÉs poco claraK rna buÉna
muÉstra dÉ Éllo la tÉnÉmos Én la consignación dÉ “dilÉcto” dÉntro dÉl tracto sinÉa facta
Ést [CpÉg 16, folK 1M2r]K En su caso, És advÉrtiblÉ cómo la última sílaba sÉ sitúa justo
dÉbajo dÉl nÉuma con Él quÉ finaliza la sílaba prÉcÉdÉntÉK ltras vÉcÉs la disociación
ÉntrÉ ambos parámÉtros És tan notoria quÉ sÉ ha procÉdido al raspado ó rÉscritura dÉl
tÉxto, como ocurrÉ Én la vÉrsión dÉl rÉsponsorio oÉplÉatur os mÉum laudÉ rÉcogida Én
Él antifonario CpÉg 21 [folK 22r]K Equívocos dÉ ÉstÉ calibrÉ sorprÉndÉn más si cabÉ Én
libros como los cantoralÉs, cuóas Éspaciosas dimÉnsionÉs posibilitan quÉ la Éscritura sÉ
disponga con holgura más quÉ suficiÉntÉK
3K pignos dÉ acÉntuación ó puntuación: objÉtivos ó grado dÉ fijación Én
los libros dÉ coro sÉgovianos
ia prÉocupación dispÉnsada hacia Él tÉxto Én los volúmÉnÉs sÉgovianos sÉ
canaliza también a través dÉ la consignación dÉ signos dÉ acÉntuación ó puntuaciónK
AunquÉ la Évolución dÉ ambos ÉlÉmÉntos gráficos, tanto Én aparición como Én la
rÉgularidad dÉ su plasmación, discurrÉ bastantÉ parÉja, procÉdÉrÉmos a Éstudiarlos dÉ
manÉra individualizada Én aras a captar con maóor nitidÉz su propia ÉspÉcificidadK
ia incidÉncia dÉl acÉnto Én la Éstructura mÉlódica dÉl canto sacro És un aspÉcto
ampliamÉntÉ confirmado Én la invÉstigación grÉgorianaK Como apunta cÉrrÉtti, Él
discurso musical viÉnÉ a imitar los acÉntos gramaticalÉs dÉl tÉxto litúrgico,
coincidiÉndo por lo gÉnÉral la disposición dÉ la sílaba tónica con las cumbrÉs
mÉlódicas63K Ahora biÉn, como comÉntábamos Én un apartado prÉcÉdÉntÉ [cfK capK 9, §
62 olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica, volK 2, RR9K
63 mK cEooETTI: EstÉtica grÉgoriana ossia trattato dÉllÉ formÉ musicali dÉl canto grÉgoriano, volK 1,
ooma, montificio Istituto di Musica pacra, 1934, 16K
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1K], la rÉlación simbiótica ÉntrÉ palabra ó mÉlodía no ha pÉrmanÉcido Éstancada, sino
quÉ ha ido Évolucionado Én función dÉ las distintas dÉmandas suscitadasK En rÉlación al
acÉnto, Él advÉnimiÉnto dÉ los postulados humanistas a partir dÉl oÉnacimiÉnto supuso
un rÉplantÉamiÉnto dÉ su asociación con Él cantoK ia alianza habida hasta ÉntoncÉs ÉntrÉ
ambos parámÉtros, caractÉrizada por una notablÉ flÉxibilidad, fuÉ rÉconducida a un
dominio cuasi tiránico dÉl acÉnto con Él subsiguiÉntÉ ÉmpobrÉcimiÉnto dÉ la sintaxis
sonoraK A ÉfÉctos prácticos, las consÉcuÉncias más significativas dÉ ÉstÉ cambio dÉ
oriÉntación fuÉron Él dÉsplazamiÉnto dÉ los mÉlismas hacia la sílaba tónica ó Él
truncamiÉnto dÉ las vocalizacionÉs más ÉxtÉnsas; todo Éllo Én aras a potÉnciar la
intÉligibilidad dÉl tÉxto tan Énsalzada por los humanistas [cfK capK 3, § 2K1K ó 2K3K]K
kumÉrosos tÉstimonios rÉcabados dÉ la prÉcÉptiva dimÉnsionan la privilÉgiada
posición quÉ ostÉntaba Él acÉnto dÉntro dÉl cantoK El maÉstro jÉrónimo crancisco dÉ
panta María Énfatiza quÉ su obsÉrvancia dÉbÉ sÉr taxativa para todo cantor, puÉs dÉ lo
contrario sÉ quitará Él alma o sÉntido último a la lÉtra64K Con todo, los maóorÉs dÉsvÉlos
dÉ los tÉóricos sobrÉ ÉstÉ asunto sÉ dirigÉn al rÉpÉrtorio cantilado, óa quÉ Én él la
música quÉda supÉditada a la gramáticaK ias siguiÉntÉs palabras dÉ iuis dÉ sillafranca
constituóÉn un fiÉl ÉxponÉntÉ dÉ ÉstÉ sÉntir:
“Es dÉ tanta nÉcÉssidad Él accÉnto, quÉ si todo lo quÉ sÉ canta ó lÉÉ no va
adornado con accÉnto, ofÉndÉ al oódo, ó quÉdan casi muÉrtas las dictionÉsK mor tanto
cada vno tÉnga cuÉnta con lo sobrÉdicho, ó todo lo quÉ cantarÉ assí como antíphonas,
rÉsponsos, officios, psalmos, É hómnos, dará al canto, ó todo lo quÉ lÉóÉrÉ, assí
como oracionÉs, lÉctionÉs, Épístolas, ÉuangÉlios ó prophÉcías, dará al accÉnto”6R
mÉsÉ a su advÉrtÉncia, Él quÉbranto dÉl acÉnto Én ÉstÉ tipo dÉ rÉpÉrtorio dÉbió sÉr
bastantÉ habitual, como sÉ dÉsprÉndÉ dÉl siguiÉntÉ comÉntario dÉ ComÉs ó dÉ muig:
“sÉ dÉbÉ obsÉrvar la fuÉrza ó valor dÉl accÉnto [Én la salmodia]; ÉspÉcialmÉntÉ
Én la dimidiación dÉ los vÉrsos: A Ésto dÉvÉn vÉlar ó cuódar mucho los sÉñorÉs
chochantrÉs Esic), pÉrmissÉros ó sustÉntorÉs, Én quÉ Én Él coro no sÉ quÉbrantÉn los
accÉntos, quÉ És ciÉrto Én Ésto sÉ comÉtÉn grandÉs dÉscuódos”66
ios fuÉntÉs coralÉs sÉgovianas incorporan trÉs tipos dÉ acÉntos: gravÉ, agudo ó
circunflÉjoK pi biÉn, conviÉnÉ matizar quÉ su aparición no acontÉcÉ hasta los ÉjÉmplarÉs
postÉriorÉs al siglo usII Egrupos a ó E)K ¿CabÉ puÉs dÉducir quÉ no Éxistía con
antÉrioridad una prÉocupación hacia la acÉntuación dÉ las palabras? pi atÉndÉmos a
varias ÉvidÉncias sÉmÉjantÉ plantÉamiÉnto dÉbÉ sÉr rÉfutado con rotundidazK mor un
lado, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ la costumbrÉ dÉ anotar Él diacrítico no ÉmpÉzó a sÉr
habitual hasta partir dÉl siglo usIK AdÉmás, durantÉ la Edad MÉdia, Én ÉspÉcial durantÉ
sus primÉras cÉnturias, no había nÉcÉsidad dÉ rÉcurrir a prácticas dÉ Ésta índolÉ, habida
cuÉnta dÉ quÉ Él latín constituía aún una lÉngua vÉhicularK rna mÉnor prÉparación latina
conduciría a quÉ la tildÉ diacrítica fuÉra introducida progrÉsivamÉntÉ Én los tÉxtos con
objÉto dÉ Évitar tropiÉzos Én su dÉclamaciónK Es dÉ prÉvÉr, asimismo, quÉ los primÉros
libros Én adoptarla fuÉran misalÉs, ÉpistolÉros o lÉccionarios, És dÉcir, las tipologías Én
dondÉ sÉ rÉcogÉn Én maóor mÉdida los tÉxtos sujÉtos a lÉctura o cantilación, más
nÉcÉsitados dÉ su sÉñalizaciónK rn asiÉnto Éxtraído dÉ la documÉntación capitular
64 “AdviÉrto quÉ si no sÉ guarda pÉrfÉctamÉntÉ Él acÉnto Én lo quÉ sÉ dicÉ ó sÉ canta, sÉ podrán ÉntÉndÉr
cosas muó difÉrÉntÉs Én la sustancia, ó És por consiguiÉntÉ quitar Él alma, ó Él sÉntido, ó concÉpto á la
lÉtra”; cK dÉ pAkTAMAoÍA: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ la
armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 2M7K
6R sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución, ffK ÉKiiiivJÉKvr E36vJ37r)K
66 BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 142J43K
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sÉgoviana, con fÉcha dÉ 1R34, parÉcÉ dÉmostrar la vigÉncia óa por ÉntoncÉs dÉ ÉstÉ
procÉdÉr Én la IglÉsia local67K BuÉna pruÉba dÉl éxito cosÉchado por la tildÉ És quÉ aún
continúa rubricándosÉ Én las modÉrnas ÉdicionÉs litúrgicas; Éso sí, limitada al acÉnto
agudo, Él quÉ a la postrÉ prÉsÉnta maóor utilidad 68 K ia aplicación dÉ ÉstÉ signo
ortográfico rÉprÉsÉnta, sin mÉnor margÉn dÉ duda, uno dÉ los pocos ÉlÉmÉntos con
origÉn Én Él pÉriodo Éxplorado quÉ pÉrmanÉcÉ Én vigor Én los actualÉs libros dÉ canto
sacroK
ia función dÉ cada uno dÉ los trÉs acÉntos rÉsÉñados Én la lÉngua latina atiÉndÉ
a un comÉtido particularK El acÉnto gravÉ rÉcaÉ siÉmprÉ Én la última sílaba dÉ partículas
indÉclinablÉs, Én su maóor partÉ advÉrbiosK aÉ ÉstÉ modo, Él cantor podía advÉrtir dÉ
antÉmano quÉ la palabra Én cuÉstión no pÉrtÉnÉcía a catÉgorías sujÉtas a dÉclinación
como nominativos, pronombrÉs o adjÉtivosK pirva dÉ ilustración “quò” advÉrbio frÉntÉ a
“quo” adjÉtivo o pronombrÉ rÉlativo, o “sÉcúndùm” advÉrbio frÉntÉ a “sÉcúndum”
adjÉtivoK AunquÉ Én los ÉjÉmplos mÉncionados la tildÉ gravÉ Éntraña aún ciÉrta utilidad,
Én la maóor partÉ dÉ ocasionÉs rÉsulta prÉscindiblÉ, óa quÉ no aporta matiz alguno, caso
dÉ “vÉrò”, “proptèr” u “hodiè”K ia supÉrfluidad quÉ rodÉa la consignación dÉ ÉstÉ
diacrítico Én algunos advÉrbios És un aspÉcto óa rÉfÉrido por JiménÉz matón a
comiÉnzos dÉl siglo usII, aconsÉjando Én talÉs casos no incluirlo 69 K ApartÉ dÉ
advÉrbios, Él acÉnto gravÉ figura con frÉcuÉncia Én la prÉposición dÉ ablativo “à”K Tal
uso rÉspondÉ al dÉsÉo dÉ quÉ la pronunciación dÉ la partícula no sÉ asociÉ a la dÉ
palabras adóacÉntÉs; práctica también obsÉrvada Én Él castÉllano dÉ la épocaK
ios acÉntos agudo ó circunflÉjo, Én cambio, adquiÉrÉn función intÉnsiva ó sÉ
disponÉn casi sin ÉxcÉpción sobrÉ las sílabas tónicas dÉ palabras Ésdrújulas o maóorÉsK
En diccionÉs mÉnorÉs, hÉmos localizado una tildÉ aguda Én “cépit” [CpÉg 66, pK 3],
sÉguramÉntÉ para significar quÉ la “E” És fruto dÉ la contracción dÉl diptongo “Œ”K El
matiz quÉ comporta Él circunflÉjo frÉntÉ al agudo radica Én su maóor cuantidad silábica,
dado quÉ sÉ posiciona siÉmprÉ Én sílabas largas dÉ la métrica latina E“sæculôrum”,
“fulgêbit”, “vÉnîtÉ”, “sanctificâtus” o “indûtus”)K En lo tocantÉ a dicho acÉnto ÉxponÉ
Antonio EximÉno:
“A la vÉrdad las rÉglas sobrÉ los acÉntos dÉ la prosodia antigua sÉ dirigÉn
gÉnÉralmÉntÉ á dar á las palabras ciÉrta modulación musicalK AdÉmás dÉ los acÉntos
gravÉ ó agudo notaron los griÉgos ó los latinos Él circunflÉxo, compuÉsto dÉ uno ó
dÉ otro, porquÉ ÉmpÉzando una sílaba con Él uno acababa con Él otro: lo qual, como
sÉ dÉxa vÉr, És una ÉspÉciÉ dÉ vocalización con quÉ una misma sílaba sÉ modula por
dos divÉrsos tonos ó acÉntosK El acÉnto circunflÉxo, dÉcían los gramáticos, no sÉ
ponÉ Én las sílabas brÉvÉs; ó la razón És, porquÉ para modular una sílaba por dos
tonos sÉ nÉcÉsita más tiÉmpo quÉ para profÉrir un acÉnto simplÉ”7M
67 “EstÉ día uus dÉl dicho mÉs dÉ julio dÉl dicho año dÉ mill É quiniÉntos trÉónta É quatro años los dichos
sÉñorÉs dÉán É cabildo comÉtiÉron al sÉñor maÉstro mÉdro ÇiruÉlo quÉ conformÉ a los acÉntos dÉl mósal
quÉ los fraólÉs gÉrónimos fiziÉron ónprÉmir ÉmiÉndÉ É corriga Él ÉpistolÉro É ÉvangÉlistÉro dÉ la dicha
iglÉsia modÉrando tÉnóÉndo rÉspÉcto al uso qual quÉ los dichos açÉntos aó Én la dicha iglÉsia, tÉstigos
pÉvastián dÉ YébÉnÉs É Antonio Muñoz bÉnÉfiçiados”; EJpE, CJ188: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 2RJ
sIIJ1R34, folK 7MrK
68 El uso dÉ los signos ortográficos És dÉ las pocas cosas quÉ alaba rriartÉ Én los libros dÉ canto llano dÉ
su tiÉmpo: “los signos ortográficos son guía sÉguro Én los libros dÉ coro, por lo rÉgular intachablÉs Én ÉstÉ
punto”; EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición,
Madrid, ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 4MK
69 JIMÉkEZ mATÓk: EpítomÉ dÉ la ortografía, 77K
7M AK EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas dÉ la música, con la historia dÉ su progrÉso, dÉcadÉncia ó
rÉstauración, volK 1, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1796 EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2M1M), 239J4MK
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AunquÉ Él rÉligioso jÉsuita habla dÉ una vocalización a través dÉ dos tonos,
Éstimamos quÉ sÉmÉjantÉ intÉrprÉtación sÉ circunscribiría al plano tÉóricoK CiÉrtamÉntÉ,
sÉ hacÉ Éxtraño quÉ la aparición dÉl acÉnto circunflÉjo Én Él canto conllÉvara la
oscilación dÉ la altura intÉrválica, vista la complÉjidad quÉ supondría llÉvar a ÉfÉcto una
intÉrprÉtación dÉ ÉstÉ calibrÉK rna hipotética vinculación dÉ dicho diacrítico con Él trino
tampoco nos rÉsulta convincÉntÉK Más biÉn, Él ÉfÉcto quÉ lÉ distinguiría frÉntÉ a la tildÉ
aguda dÉbió rÉsidir Én una maóor dilatación dÉl tÉmpo, sin quÉ dicho aumÉnto
rÉspondiÉra a una duración cuantificablÉ, É incluso rÉpÉrcutiÉra dÉ forma aprÉciablÉ Én
la praxis rÉalK
aÉl ÉxamÉn dÉ los libros sÉgovianos quÉ inscribÉn Él acÉnto –grupos a ó E
como mÉncionamos con antÉlación– sÉ adviÉrtÉ quÉ Él agudo És Él quÉ, dÉ lÉjos,
prÉsÉnta una maóor incidÉncia, sÉguido dÉl circunflÉjoK ia tildÉ gravÉ, Én cambio, sÉ
ciñÉ a casos muó puntualÉsK ia fijación dÉ talÉs signos Én las fuÉntÉs rÉsulta Én términos
gÉnÉralÉs bastantÉ irrÉgularK mor lo quÉ conciÉrnÉ a las tildÉs aguda ó circunflÉja, son
numÉrosas las palabras Ésdrújulas o maóorÉs quÉ carÉcÉn dÉl signo ortográficoK pirva dÉ
muÉstra la primÉra sÉcción dÉl antifonarioJgradual CpÉg 46, Én dondÉ la gama dÉ
diacríticos sÉ rÉducÉ al agudo, siÉmprÉ Én tÉxtos dÉsprovistos dÉ notación musicalK Tal
tÉndÉncia sÉ vÉ intÉnsificada Én la tildÉ gravÉ, la cual apÉnas podÉmos localizar fuÉra
dÉl grupo dÉ diÉz saltÉrios nocturnalÉs Éscritos Én Él siglo usIII, a sabÉr, CpÉg M9, 14,
17, 2R, 26, 4M, 47, 48, 74 ó 78, así como Én Él gradual imprÉso CpÉg R8K Esta falta dÉ
sistÉmaticidad augura quÉ la inscripción dÉl acÉnto ortográfico no Éra dÉtÉrminantÉ a la
hora dÉ garantizar una buÉna intÉrprÉtación dÉl cantoK aÉ hÉcho, És dÉ rÉmarcar quÉ no
sÉ haóa añadido signo alguno a postÉriori Én la producción coral dÉ los siglos us ó
usIK Estimamos, más biÉn, quÉ su aparición Én los ÉjÉmplarÉs tardíos És fruto dÉ su
confÉcción a partir dÉ las ÉdicionÉs ÉntoncÉs oficialÉs dÉl misal ó brÉviario romanos, las
cualÉs dan amplia cabida a dichos símbolosK martiÉndo dÉ la basÉ quÉ la plasmación dÉ
los acÉntos Én las susodichas ÉdicionÉs rÉsulta muó rÉgular, sorprÉndÉ sin duda quÉ los
volúmÉnÉs sÉgovianos los rÉcojan dÉ manÉra tan parcialK nuizás dicha omisión ÉstribÉ
simplÉmÉntÉ Én quÉ la palabra Én cuÉstión no prÉsÉntaba problÉmas dÉ pronunciación,
caso dÉ ÉxprÉsionÉs como “gloria” o “dominÉ” pÉrfÉctamÉntÉ conocidas por todosK Con
todo, dÉbÉmos guardar aún ciÉrta cautÉla, puÉs no És tampoco Éxtraño hallar las dos
palabras con tildÉK ia adición dÉ los diacríticos agudo ó circunflÉjo también parÉcÉ
vÉnir dÉtÉrminada por una maóor dificultad articulatoriaK ia rÉgla sÉ podría formular dÉ
manÉra sÉncilla: cuanto más ÉxtÉnsa sÉa la palabra ó maóor índicÉ dÉ consonantÉs
duplicadas ó diptongos prÉsÉntÉ, maóorÉs son las probabilidadÉs dÉ quÉ los acÉntos
figurÉn por ÉscritoK mÉsÉ a la falta dÉ sistÉmaticidad, ÉjÉmplarÉs como los mÉncionados
saltÉrios dÉl siglo usIII ó Él gradual dÉ aoblado cuidan Én alto grado la inscripción dÉ
la tildÉ ortográficaK En rÉlación a los primÉros, su maóor prolifÉración probablÉmÉntÉ
obÉdÉzca al hÉcho dÉ quÉ la salmodia, contÉnido par ÉxcÉllÉncÉ dÉ Éstos libros, cimÉntÉ
su intÉrprÉtación Én las lÉóÉs gramaticalÉs ó no tanto Én las mÉramÉntÉ musicalÉsK ciÉl
ÉxponÉntÉ dÉ Éllo És quÉ Él saltÉrio fuÉra ÉmplÉado Én la Baja Edad MÉdia como libro
dÉ aprÉndizajÉ ó lÉctura71K
ApartÉ dÉ las tildÉs, los cantoralÉs dÉ los grupos a ó E incluóÉn
ÉsporádicamÉntÉ Él símbolo dÉ la diérÉsisK El uso al quÉ sÉ dÉstina no varía Én lo
sustancial conformÉ a las actualÉs convÉncionÉs gramaticalÉs: sÉparación dÉ dos vocalÉs
suscÉptiblÉs dÉ configurar un diptongo, así por ÉjÉmplo Én “Israël”K Como podÉmos
aprÉciar Él signo no tiÉnÉ por qué rÉcaÉr sobrÉ la primÉra vocal, tal como ocurrÉ Én la
71 EK dAoIk: ia Éducación Én Europa dÉ 14MMJ16MM, BarcÉlona, Crítica, 1987, 2MK
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lÉngua Éspañola, tipo “ambigüÉdad”K Aun así, podÉmos dÉtÉctar algunas muÉstras dÉ
Ésta índolÉ Én su intÉrior, como “circumëunt” [CpÉg 66, pK 62]K
A difÉrÉncia dÉ las tildÉs ortográficas, los signos dÉ puntuación sÉ hallan
prÉsÉntÉs Én toda la producción coral sÉgovianaK En su caso, puÉdÉ pÉrcibirsÉ una
Évolución Én cuanto al tipo dÉ signo ÉmplÉado ó a la rÉgularidad Én su plasmaciónK ios
cantoralÉs más antiguos Egrupos A al C) hacÉn uso únicamÉntÉ dÉl punto ó Él doblÉ
puntoK El primÉro sirvÉ para finalizar la piÉza o dÉlimitar la división dÉ sÉccionÉs
importantÉs dÉntro dÉ la misma, caso dÉ los cantos dotados dÉ vÉrsículo –rÉsponsorios,
gradualÉs o alÉluóas, ÉntrÉ otros–K También figura prÉcÉdiÉndo al inicio dÉ la prÉssa Én
Él cuÉrpo principal dÉ los rÉsponsoriosK MiÉntras tanto, Él doblÉ punto sÉ prÉsta a
dÉmarcar la mÉdiación dÉl vÉrsículo sálmico –introitos ó salmodia Én gÉnÉral–, a
sÉparar frasÉs dÉ ciÉrta Éntidad Én cantos ÉxtÉnsos –como sucÉdÉ Én Él TÉ dÉum– ó,
finalmÉntÉ, a sÉñalar Él comiÉnzo dÉ cada uno dÉ los incisos Én los himnos ÉstróficosK
A partir dÉ la producción dÉl siglo usII Egrupos a ó E) ÉmpÉzamos a
vislumbrar la coma, ó Él punto ó coma Én sus comÉtidos acostumbrados: la coma para
dividir miÉmbros mÉnorÉs dÉntro dÉ la oración, ó Él punto ó coma para dÉlimitar
pÉriodos dÉ ciÉrta longitudK El punto prÉsÉrva su función inaltÉrada, Én tanto quÉ Él
doblÉ punto tiÉndÉ a rÉstringirsÉ sólo a la mÉdiación dÉl vÉrsículo Én la salmodiaK pi
biÉn, aun ÉntoncÉs És posiblÉ quÉ sÉa sustituido por Él punto ó coma, É incluso dÉ
manÉra más ÉxcÉpcional por la coma72K ia mÉdiación sálmica incluóÉ frÉcuÉntÉmÉntÉ Él
símbolo dÉl astÉrisco o ÉstrÉlla a fin dÉ hacÉr más ostÉnsiblÉ al cantor dicha división
frasÉológicaK En los himnos Éstróficos, los signos dÉ puntuación pasan a disponÉrsÉ Én
basÉ a critÉrios sintácticos, confiando a las lÉtras capitalÉs la misión dÉ indicar Él
comiÉnzo dÉ los distintos incisosK
72 Caso, por ÉjÉmplo, dÉl introito sÉnitÉ Ét narrabo [CpÉg 36, folK 3Mv]K
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Capítulo 1M
Ei oITMl
aÉ todos los parámÉtros quÉ convÉrgÉn Én la praxis dÉl canto litúrgico dÉntro
dÉ la franja tÉmporal acotada, probablÉmÉntÉ Él ritmo sÉa Él quÉ gocÉ dÉ pÉor famaK
El tradicional discurso “plano” al quÉ dÉ ordinario sÉ arroga palidÉcÉ, a todas lucÉs,
frÉntÉ a la multiplicidad dÉ sutilÉzas agógicas atÉsoradas Én los primitivos códicÉs Én
Éscritura nÉumáticaK aÉtrás dÉ Ésta dÉsprÉstigiada fachada, no obstantÉ, sÉ dÉjan
ÉntrÉvÉr algunos indicios quÉ dÉnotan una patÉntÉ vitalidad rítmica hasta la fÉcha
apÉnas ÉvaluadaK El objÉtivo fundamÉntal quÉ pÉrsiguÉ Él prÉsÉntÉ capítulo És
analizar todos aquÉllos mÉcanismos quÉ, dÉ forma más o mÉnos vÉlada,
rÉpÉrcutiÉron Én la cadÉncia dÉl cantoK En particular, sÉrá aquí objÉto dÉ disquisición
la triplÉ concÉpción rítmica a la quÉ sÉ adhirió la monodia Én las cÉnturias
alumbradas: canto llano, símbolo dÉ la austÉridad homorrítmica; canto mixto o
figurado, caractÉrizado por la adopción dÉ figuracionÉs dÉ naturalÉza proporcional; ó
rÉpÉrtorio cantilado, Én dondÉ la palabra sÉ conviÉrtÉ Én juÉz ó sÉñora dÉl
movimiÉnto musicalK
1K ia triplÉ división dÉl compás: canto llano, canto mixto ó
rÉpÉrtorio cantilado
kinguna árÉa ha gÉnÉrado más controvÉrsia Én Él Éstudio dÉl canto
grÉgoriano quÉ Él ritmoK CiÉrtamÉntÉ, las manÉras dÉ intÉrprÉtar Él rÉpÉrtorio han
sido muó variadas a lo largo dÉl tiÉmpo; un panorama, adÉmás, mÉdiatizado por
infinidad dÉ rÉalidadÉs ÉclÉsiásticas localÉsK ki siquiÉra Én Él pÉriodo sujÉto a
indagación, Én Él quÉ Él dÉvÉnir rítmico sÉ Éncamina dÉ forma dÉcidida hacia una
lógica Écualista, parÉcÉ alcanzarsÉ un consÉnso amplio sobrÉ Él tÉmaK En ÉfÉcto, a
través dÉl Éstudio dÉ las fuÉntÉs ó consulta dÉ la prÉcÉptiva contÉmporánÉa sÉ
constata quÉ la praxis rítmica Éra más rica ó complÉja dÉ lo quÉ Én principio cabría
augurar; una praxis Én la quÉ Él intérprÉtÉ tÉndría la última palabra al ÉrigirsÉ Én
rÉsponsablÉ máximo dÉ dar vida al cantoK Ahora biÉn, pÉsÉ a la ÉxistÉncia dÉ
múltiplÉs variablÉs dÉ difícil cuantificación, És posiblÉ clasificar Él rÉpÉrtorio Én
basÉ a trÉs grandÉs concÉpcionÉs rítmicas: canto llano, canto mixto o figurado ó
rÉpÉrtorio cantiladoK
aÉntro dÉ la primÉra catÉgoría, a sabÉr, canto llano, sÉ Éngloban los génÉros
más clásicos dÉ la monodia; talÉs son las antífonas, rÉsponsorios, introitos, gradualÉs,
alÉluóas, tractos, ofÉrtorios ó comunionÉsK aÉ los trÉs bloquÉs citados, éstÉ És
propiamÉntÉ Él quÉ Én maóor grado suscribió una intÉrprÉtación homorrítmicaK pi
biÉn, aun ÉntoncÉs admitió dÉ manÉra limitada ciÉrtos mÉcanismos dÉ difÉrÉnciación
mÉnsural [cfK capK 3, § 2K2K]K Bajo Él apÉlativo dÉ canto mixto o canto figurado sÉ
acogÉn génÉros como himnos, sÉcuÉncias ó buÉna partÉ dÉl lrdinario dÉ la Misa, Én
particular los crÉdosK pu principal distintivo fuÉ la adopción dÉ notación
proporcional; un tipo dÉ Éscritura óa ÉxtÉriorizado Én manuscritos dÉ monodia
litúrgica dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo uIII [cfK capK R, § 1K]K mÉsÉ a quÉ la maóor partÉ dÉ
Éstas piÉzas puÉdÉn sÉr ÉncÉrradas bajo los términos dÉl compás, no pocas muÉstras
Éscapan a un ordÉnamiÉnto dÉ Ésta naturalÉza, sobrÉ todo Én las fuÉntÉs más antiguas
[cfK capK 6, § 4K]K mor último, bajo la ÉtiquÉta dÉ rÉpÉrtorio cantilado agrupamos todas
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aquÉllas obras cuóa ÉjÉcución sÉ funda Én la obsÉrvancia dÉ las lÉóÉs gramaticalÉsK
Tal És Él caso dÉ la salmodia, lÉccionÉs, prÉfacios, oracionÉs, Épístolas o ÉvangÉlios,
ÉntrÉ otrasK Al igual quÉ Él canto mixto, puÉdÉ hacÉr uso dÉ notación mÉnsural, Éso
sí, sin quÉ Él valor dÉ las notas sÉa ÉstrictoK En basÉ a Éllo su Éstilo vocal podría sÉr
calificado como rÉcitativo, dado quÉ Él acÉnto sÉ ÉrigÉ Én rÉsponsablÉ último a la
hora dÉ dÉtÉrminar la prolongación dÉ los sonidosK AunquÉ son dÉtÉctablÉs ÉjÉmplos
dÉ ÉstÉ tipo dÉ Éscritura Én Él siglo us, no sÉrá hasta la cÉnturia siguiÉntÉ cuando
ÉclosionÉ con fuÉrzaK
ia fundamÉntación rítmica quÉ acabamos dÉ ÉxponÉr hundÉ sus raícÉs Én una
sÉriÉ dÉ variablÉs gÉrminadas a partir dÉl siglo uIK rna dÉ las quÉ sin duda obtuvo
maóor pÉso fuÉ Él dÉsarrollo dÉ la práctica polifónicaK ia utilización dÉ las mÉlodías
sacras como soportÉ a sus ÉlaboracionÉs musicalÉs conllÉvó la pérdida dÉ múltiplÉs
maticÉs dÉ índolÉ agógicaK AdÉmás, Él dÉsvío dÉ la atÉnción a la concordancia ÉntrÉ
las vocÉs supuso quÉ los valorÉs sÉ sucÉdiÉran dÉ una manÉra más lÉnta, pÉsada ó
plana1K ia consolidación dÉ la polifonía sÉ rÉvÉló dÉ igual modo dÉtÉrminantÉ para
quÉ la monodia asimilara pautas mÉnsuralÉsK ias figuras, antÉs dÉsprovistas dÉ una
duración concrÉta, pasaron a sÉr organizadas Én basÉ a una jÉrarquía proporcional,
factor clavÉ para Él dÉspÉguÉ dÉ rÉpÉrtorios como Él canto mixtoK MÉcanismos como
la mÉdida bajo Él dibujo dÉl compás, pÉsÉ al ÉmpobrÉcimiÉnto quÉ rÉportaron,
posibilitaron una unión dÉ las vocÉs más ÉfÉctiva a la par dÉ sÉncillaK
ia nuÉva sintaxis rítmica sÉ vio igualmÉntÉ favorÉcida por la irrupción dÉ los
llamados cantica nova, És dÉcir, tropos, prósulas ó sÉcuÉncias; un rÉpÉrtorio nacido
Én ÉstrÉcha dÉpÉndÉncia dÉ las primitivas mÉlodías grÉgorianas –dÉ hÉcho, Én
muchos casos tomaron prÉstado su matÉrial lírico– ó cuóo contÉxto intÉrprÉtativo, al
igual quÉ éstas, discurría Én Él marco dÉ la liturgiaK ia prolifÉración dÉ Éstas
composicionÉs contribuóó a quÉ Él corpus monódico aumÉntará hasta ÉxtrÉmos quÉ
hacían prácticamÉntÉ imposiblÉ su complÉta mÉmorización; hÉcho quÉ, a la postrÉ,
supondría Él olvido dÉ innumÉrablÉs maticÉs agógicosK pÉ ha dÉ pondÉrar, a su vÉz,
quÉ muchas dÉ Éstas piÉzas sÉ adhiÉrÉn a un Éstilo silábico, lo cual haría más factiblÉ
quÉ Él valor dÉ sus notas atÉndiÉra a critÉrios prosódicosK
aÉ igual modo, la configuración dÉ la triplÉ división rítmica mÉncionada És
fruto también dÉl dÉbilitamiÉnto dÉ la tradición oralK EntrÉ los motivos quÉ
propiciaron ÉstÉ nuÉvo ÉscÉnario sÉ sÉñalan la pérdida dÉ la voz o muÉrtÉ dÉl cantor,
Él traslado dÉ grupos dÉ monjÉs a nuÉvas fundacionÉs sin ÉspÉcialista Én canto, ó Él
dÉsarrollo dÉ génÉros talÉs como la polifonía o los tropos, óa citados con
antÉrioridad2K A Éllo haó quÉ sumar adÉmás la costumbrÉ instaurada a partir dÉl siglo
uIII dÉ quÉ los rÉligiosos marcharan a formarsÉ fuÉra dÉ sus monastÉrios dÉ origÉnK
El hÉcho dÉ quÉ portaran hábitos dÉ canto propios impÉlió a buscar métodos con los
quÉ rÉgularizar la intÉrprÉtación, los cualÉs, Én buÉna mÉdida, pasaron por prÉcisar
Él valor dÉ las notas3K ia participación Én Él canto sacro dÉ pÉrsonas con Éscasos
conocimiÉntos musicalÉs haría, si cabÉ, más congruÉntÉ incÉntivar un tipo dÉ praxis
rítmicamÉntÉ simplificada Én aras a facilitar la conjunción dÉ las vocÉs4K
1 EK CAoaIkE: «suÉ d’ÉnsÉmblÉ sur lÉ chant grégoriÉn», Ed 16 E1977), 187K
2 JK CK ApEkpIl: El canto grÉgorianoK eistoria, liturgia, formasKKK, Madrid, Alianza Editorial, 2MM3,
112K
3 En un capítulo antÉrior [cfK capK 8] comÉntábamos quÉ la uniformización dÉ la práctica coral fuÉ una
dÉ las mÉtas pÉrsÉguidas por Él dominico JÉrónimo dÉ Moravia Én su Tractatus dÉ Musica EcaK 127M)K
4 Incluso, tal ignorancia podía ÉxtÉndÉrsÉ a coristas con amplia formación culturalK pignificativo a tal
ÉfÉcto És Él tÉstimonio dÉl cantor JÉan lÉ MunÉrat a finalÉs dÉl siglo us, activo Én Él oÉal ColÉgio dÉ
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ia tradición manuscrita És fiÉl ÉxponÉntÉ también dÉ ÉstÉ cambio Én la
oriÉntación rítmicaK ia prÉocupación mostrada por los manuscritos Én notación
nÉumática in campo apÉrto hacia aspÉctos como la agógica o la cantidad tÉmporal
fuÉ paulatinamÉntÉ dÉcrÉciÉndoK En su lugar, la postÉrior producción diastÉmática
hizo dÉ la prÉcisión dÉ las alturas intÉrválicas un valor dÉ lÉóK AunquÉ a través dÉ la
oralidad pudiÉran subsistir partÉ dÉ los maticÉs rítmicos, tal vía por sí sola sÉ
rÉvÉlaría insuficiÉntÉK ia nuÉva lógica mÉnsural Émanada dÉ la polifonía ó la
aplicación dÉ valorÉs dÉrivados dÉ la prosodia rÉprÉsÉntarían, a la postrÉ, las
dirÉctricÉs básicas sobrÉ las quÉ cimÉntar la ÉjÉcución dÉ la monodiaK ia paralÉla
incorporación dÉ la figuración cuadrada no haría más quÉ Émpujar Én Ésta dirÉcción
al confÉrir a la Éscritura un caráctÉr más pÉsantÉ ó macizoRK
Es dÉduciblÉ, por otra partÉ, quÉ la participación dÉ instrumÉntos Én la
liturgia rÉpÉrcutiÉra Én la praxis discursiva dÉl rÉpÉrtorioK rn Éstudio dÉl tratamiÉnto
dÉl canto llano Én litÉratura organística Én altÉrnatim dÉ difÉrÉntÉs partÉs dÉ Europa
ÉntrÉ los siglos us ó usI dÉmuÉstra quÉ, Én su maóor partÉ, prÉvalÉcÉ su Éscritura
Én valorÉs indifÉrÉnciados 6 K pÉ coligÉ, por tanto, quÉ Ésa sÉría la tónica
prÉdominantÉ Én Él plano vocalK El cálculo dÉ la máxima vÉlocidad suscrita por las
notas más brÉvÉs Én las partÉs dÉ acompañamiÉnto, junto a considÉracionÉs dÉ
caráctÉr técnico como la digitalización, pÉrmitÉn asÉvÉrar, asimismo, quÉ Él tÉmpo
adoptado Én la monodia dÉbió sÉr bastantÉ lÉnto7K
ia prÉcÉptiva asimila Ésta triplÉ rÉalidad rítmica dÉl canto ÉclÉsiástico Én
términos dÉ compasÉsK pobrÉ ÉstÉ particular, son varios los autorÉs quÉ dÉfiÉndÉn la
ÉxistÉncia dÉ trÉs compasÉs: uno para la salmodia, Én dondÉ sÉ Énglobarían todos los
génÉros quÉ participan dÉ la rÉcitación cantilada; otro para los himnos, vinculado al
canto mixto o figurado; ó finalmÉntÉ, otro para las rÉstantÉs composicionÉs,
propiamÉntÉ Él gÉnuino canto llano8K ko obstantÉ, también divisamos otro tipo dÉ
clasificacionÉsK sillÉgas ó duzmán, por ÉjÉmplo, hablan dÉ hasta cuatro compasÉs,
cifra obtÉnida a partir dÉ la dÉlimitación dÉ dos compasÉs distintos Én Él corpus
mixto: binario o compás maóor, ó tÉrnario o compás dÉ proporción9K oomÉro dÉ
kavarra Én marísK ConformÉ a su critÉrio, la confusión quÉ había Én las iglÉsias francÉsas Én torno a la
ÉjÉcución rítmica dÉl canto llano sÉ dÉbía a quÉ ÉntrÉ los miÉmbros dÉstacados dÉ los coros había
muchos doctos Én gramática pÉro pocos músicos auténticos; MK TK MloE [MK BEooY]: «ThÉ
mÉrformancÉ of mlainsong in thÉ iatÉr MiddlÉ AgÉs and thÉ pixtÉÉnth CÉnturó», mrocÉÉdings of thÉ
ooóal Musical Association 92 E1966), 122K
R EK CAoaIkE: «ia notation du chant grégoriÉn aux usIIJuIu siéclÉs», AM 43 E1988), 21K
6 MloE [BEooY]: «ThÉ mÉrformancÉ of mlainsong», 12RK
7 IbidK, 126K
8 EntrÉ otros, podÉmos citar a JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK:
Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK usIIv; mK CEolkE: El MÉlopÉo ó
MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2
volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 414; BK ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ
grÉgoriana Én Él artÉ dÉ canto llano, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739, 142; o
cK MAoClpkAsAp: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én método fácil…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo, AlvarÉllos, 1988), 6RK En un capítulo antÉrior [cfK capK
R, § 2K] óa sÉñalábamos quÉ hasta Él siglo usIII fuÉ bastantÉ común agrupar a todos los génÉros dÉ la
canturía ÉclÉsiástica bajo la locución «canto llano»K Más adÉlantÉ sÉ tiÉndÉ a considÉrar Él canto
mixto ó Él rÉpÉrtorio cantilado como catÉgorías líricas autónomas por Él hÉcho dÉ ÉxtÉriorizar un
discurso rítmico ajÉno a la homorrítmia, cualidad connatural al corpus llanoK
9 pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4,
77J79; JK dÉ drZMÁk: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl oÉvÉrÉndo aon mÉdro
CÉronÉ dÉ Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 17M9, 193K séansÉ las
transcripcionÉs dÉ sus comÉntarios Én Él capK R, nK 26 EsillÉgas) ó 28 Eduzmán)K
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Ávila, por su partÉ, rÉconocÉ la ÉxistÉncia también dÉ cuatro clasÉs dÉ compás, si
biÉn, Én su caso Él dÉsdoblamiÉnto sÉ producÉ Én Él rÉpÉrtorio cantiladoK aÉ ÉstÉ
modo, distinguÉ un compás para la salmodia, ó otro para las oracionÉs dÉ altar,
lÉccionÉs, profÉcías, Épístolas ó ÉvangÉlios 1M K AunquÉ no ofrÉcÉ maóorÉs pistas
sobrÉ los motivos quÉ lÉ han movido a ÉfÉctuar dicha división, pÉnsamos quÉ ésta
radica Én Él dispar númÉro dÉ pÉrsonas quÉ intÉrviÉnÉn Én Él cantoK En ÉfÉcto,
miÉntras quÉ la salmodia sÉ caractÉriza por sÉr un acto comunitario, la Éntonación dÉ
los dÉmás génÉros compÉtÉ a un cantor solistaK
ilÉgados a ÉstÉ punto, ¿cómo sÉ rÉflÉjaba físicamÉntÉ Él compás Én Ésta
triplÉ dÉmarcación rítmica? palvo Én Él canto mixto, dondÉ sÉ prÉsuponÉ quÉ la
mÉdida Éra nÉcÉsaria Én virtud dÉ su organización proporcional, Éstimamos quÉ Én
los rÉstantÉs rÉpÉrtorios Él compás fuÉ marcado dÉ manÉra bastantÉ discontinuaK Esta
rÉticÉncia sÉ vÉría acÉntuada más si cabÉ Én los cantos fÉrialÉsK CiÉrtamÉntÉ, su
asidua intÉrprÉtación, amén dÉ su brÉvÉdad ó sÉncillÉz, lÉs prÉdisponía a quÉ fuÉran
conocidos dÉ antÉmano, haciÉndo supÉrflua su Éntonación bajo la figura dÉl
compás11K ko faltan ÉvidÉncias ÉntrÉ la documÉntación sÉgoviana quÉ dÉmuÉstran la
falta dÉ costumbrÉ quÉ había ÉntrÉ su clÉro dÉ marcar Él tÉmpo Én la canturía
ÉclÉsiásticaK Muó ÉlocuÉntÉ, al rÉspÉcto, És Él tÉstimonio dÉ una rÉunión capitular
cÉlÉbrada Én 1816K En la misma, un canónigo Éxpuso Él bÉnÉficio quÉ rÉportaría Él
compasÉo a la hora dÉ uniformizar las vocÉs Én Él coro; solicitud al final
dÉsÉstimada atÉndiÉndo a una “falta dÉ uso”12K Aun así, también hallamos pruÉbas
quÉ tÉstifican justo lo contrarioK rnos años antÉs, Én concrÉto Én 1783, Él cabildo
faculta a la pÉrsona quÉ gobiÉrnÉ Él coro dÉ canto llano a quÉ ÉchÉ Él compás Én
modo sÉmÉjantÉ al dÉl maÉstro dÉ capilla para así Évitar dÉsÉntonacionÉs13K CabÉ
dÉducir, Én basÉ a Ésta contradicción, quÉ Él compasÉo dÉ la monodia Én pÉgovia
fuÉsÉ una actividad irrÉgular a través dÉl tiÉmpo; una práctica probablÉmÉntÉ sujÉta
al dictamÉn dÉ los capitularÉs ó Éncargados dÉl coro Én un momÉnto dÉtÉrminadoK
ia tratadística, dÉ manÉra ocasional, sanciona la utilidad dÉ cantar bajo la
figura dÉl compásK Así por ÉjÉmplo, aÉ maz aconsÉja a los principiantÉs habituarsÉ
pronto a ÉcharlÉ, para quÉ dÉ ÉstÉ modo “puÉdan dÉspués cantar con libÉrtad”14K Con
todo, la maóor partÉ dÉ sus ÉxplicacionÉs no rÉsultan lo suficiÉntÉmÉntÉ Éxplícitas
sobrÉ ÉstÉ particularK aÉ hÉcho, lo habitual És quÉ los tÉóricos ciñan su Éxposición a
rÉcomÉndar quÉ sÉ guardÉ Él compás a lo largo dÉ la canturía, a ÉxcÉpción dÉ la
cláusula final, sin dÉjar claro si sÉ rÉfiÉrÉn a una dirÉcción física1RK Es dÉ prÉvÉr, no
obstantÉ, quÉ dicha mÉdida fuÉsÉ más usual Én los cantos dÉl mropio, dÉ
intÉrprÉtación más Ésporádica ó complÉjaK Aún más urgÉntÉ, si cabÉ, dÉbió sÉr su
matÉrialización Én los cantos procÉsionalÉs, dÉ coordinación mucho más dificultosa,
1M JK olMEol aE ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én cuatro
partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811, 37K
11 [TK dÓMEZ]: ArtÉ dÉ canto llano, órgano ó cifra: iunto con Él cantÉ sin mutanças altamÉntÉ
fundado Én principios dÉ arithmética ó música, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1649, ffK 8vJ9rK pimilar
comÉntario Én BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs
cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó
ooldán, 18M2, 3K
12 kúmK 3K646 E18JuIJ1816) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia,
volK IK Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
13 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JsIJ1783, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 24, punto 19, Én ibidK, 4RMK
14 MK dÉ mAZ: Médula dÉl canto llano ó órgano, Én quÉ sÉ Éxplican con toda claridad sus más
ÉssÉncialÉs rÉglas…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1767, 12K
1R BuÉna pruÉba dÉ ÉstÉ sÉntir la tÉnÉmos Én BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIvK
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ó Én los días dÉ gran solÉmnidad, habida cuÉnta dÉ quÉ Én Éllos Éra norma quÉ Él
tÉmpo discurriÉra bastantÉ lÉnto16K
aÉ acuÉrdo con las variablÉs analizadas, ¿dóndÉ puÉdÉ rÉsidir la raíz dÉl
rÉchazo hacia la mÉdida física? En rÉlación al canto llano, crÉÉmos quÉ Él origÉn dÉ
Ésta animadvÉrsión Éstriba Én considÉracionÉs dÉ naturalÉza tÉóricaK En ÉfÉcto, para
los prÉcÉptistas Él pulso dÉ la canturía ÉclÉsiástica ha dÉ fluir sÉgún una cantidad
continua o inmÉnsurablÉ, puÉs lo contrario suponÉ su Équiparación con Él canto
mÉnsural17K Ello no implica, sin Émbargo, quÉ sÉ cantara a capricho, sino quÉ su
música dÉbía somÉtÉrsÉ a ciÉrtas rÉglas, sin Éxcluir incluso la dirÉcción física dÉl
compásK ComÉs ó dÉ muig ÉxprÉsa con nitidÉz Ésta situación paradójica:
“ios antiguos músicos diÉron por rÉgla firmÉ ó constantÉ sÉr Él canto llano
immÉnsurablÉ, a difÉrÉncia dÉl canto dÉ órgano; no obstantÉ Ésta rÉgla Én algo
sÉ porta ó dévÉsÉ portar mÉnsurablÉ, siÉndo más quÉ ciÉrto quÉ Én todas las
cosas sÉ dÉvÉ guardar mÉsura, quanto más sÉ dÉvÉrá guardar compás vniformÉ
al canto llano grÉgoriano, quÉ con él dÉ continuo à aios sÉ alaba, ó dÉvÉ sÉr
alabado con compás ó mÉsura”18
Al objÉto dÉ aclarar Ésta aparÉntÉ contradicción, oomÉro dÉ Ávila viÉnÉ a
distinguir dos catÉgorías dÉ mÉnsuración: una intrínsÉca, Én la cual la música sÉ rigÉ
por las coordÉnadas dÉ tiÉmpo, modo ó prolación, propia dÉl canto dÉ órgano; ó otra
ÉxtrínsÉca, asimilablÉ al canto llano, por rÉcaÉr su mÉdida bajo la figura dÉ la brÉvÉ:
“Él canto llano no És mÉnsurablÉ ab intrínsÉco por carÉcÉr dÉ toda sÉñal
inicial; puÉs como ésta EsÉa la quÉ fuÉrÉ) no mira á otra cosa, quÉ á dÉtÉrminar Él
valor dÉ las figuras, óa aumÉntándolas, óa disminuóéndolas sÉgún su intrínsÉca
mÉdida, ó dicho canto carÉzca dÉ Élla, como És indubitablÉ; sÉ siguÉ también
carÉcÉr dÉ mÉdida intrínsÉca… És mÉnsurablÉ ab ÉxtrínsÉco, por rÉcaÉr su
mÉdida baxo dÉ la considÉración dÉ la figura quÉ apÉllidamos tiÉmpo, quÉ És la
brÉvÉ”19
En suma, bajo Él paraguas dÉ lo inmÉnsurablÉ sÉ quÉría dÉlimitar una
catÉgoría dÉ canto nÉtamÉntÉ difÉrÉnciada dÉl canto dÉ órgano al no comportar
valorÉs dÉ distinta duraciónK ia mÉnsuración Én Él canto llano sÉ vÉía puÉs rÉducida
a un gÉsto ÉxtÉrno, si cabÉ no ÉsÉncial, con Él propósito dÉ quÉ las notas pudiÉran
acomodarsÉ a un pulso ÉstablÉK ia prÉcÉptiva ÉxponÉ divÉrsos argumÉntos con quÉ
validar Ésta lógica Écualista, más o mÉnos todos oriÉntados a la maóor idonÉidad quÉ
posÉÉ dÉ cara al culto litúrgicoK mara kassarrÉ, Él hÉcho dÉ ÉjÉcutar las notas con
igual duración rÉporta un maóor provÉcho Éspiritual, puÉs pÉrmitÉ focalizar mÉjor la
atÉnción Én lo quÉ sÉ canta, Évitando una potÉncial distracción Én la mÉdida dÉ las
cantidadÉs métricas2MK BÉnito cÉijoo, aun rÉconociÉndo las maóorÉs vÉntajas dÉl
16 iK eEokÁkaEZ: Música Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial E1R63J1837)K iiturgia solÉmnÉ, Madrid,
EdicionÉs EscurialÉnsÉs, 2MMR, 2M6JM8K
17 pirva dÉ ilustración Él tÉstimonio dÉ mascual ooig, para Él cual todas las notas dÉl canto llano tiÉnÉn
un mismo valor, óa quÉ “siÉndo Él valor difÉrÉntÉ, dÉxaría dÉ sÉr cantoJllano, pasando á sÉr canto
figurado”; kK mApCrAiolId: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano ó figurado, Madrid,
Joaquín Ibarra, 1778, 17K
18 ClMEp Y aE mrId: cragmÉntos músicos, 142K rn Énunciado similar al dÉl maÉstro franciscano lo
Éntramos un siglo antÉs Én CÉronÉ: “Él cual canto prÉsupuÉsto sÉa llano É inmÉnsurablÉ ErÉspÉcto al
canto dÉ órgano) con todo Ésso Én vna ciÉrta manÉra, És mÉnsurablÉ, siÉndo quÉ Én todas las cosas sÉ
rÉquiÉrÉ guardar Él compás”; CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 414K
19 olMEol aEÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 42K
2M “El motivo quÉ tuviÉron para quÉ Én Ésta ÉspÉciÉ dÉ música fuÉssÉn las notas dÉ igual valor, à
difÉrÉncia dÉ la música mÉnsural, fuÉ, porquÉ sabidas óa las ÉntonacionÉs, ó rÉgular la voz
proporcionadamÉntÉ Én los movimiÉntos, no sÉ llÉvassÉ la atÉnción la mÉdida dÉ las quantidadÉs, ó
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canto figurado sobrÉ Él llano a la hora dÉ guardar Él acÉnto, subraóa la aptitud dÉ
éstÉ para inducir los afÉctos quÉ son propios dÉl tÉmplo21K mor su partÉ, Antonio
EximÉno pondÉra quÉ la uniformidad dÉl ritmo Én Él canto litúrgico sÉrÉna Él
Éspíritu ó confiÉrÉ dÉ maóor placÉr al objÉto quÉ sÉ lÉ tributa alabanza22K Ahora biÉn,
tal como apunta iÉón TÉllo, no parÉcÉ quÉ Él rÉligioso jÉsuita llÉgara a comprÉndÉr
biÉn la homorrítmia grÉgoriana al hallarsÉ influÉnciado por los prÉsupuÉstos
prosódicos dÉ la cantidad silábica23K
Contra lo quÉ pudiÉra parÉcÉr, a tÉnor dÉ lo ÉxpuÉsto, la tratadística no
rÉnuncia a asociar al canto llano formas dÉ intÉrprÉtación ajÉnas al Écualismo, sobrÉ
todo Én la producción antÉrior al siglo usIIIK duillÉrmo dÉ modio, Én su Ars
musicorum E149R), admitÉ quÉ las figuras dÉ la canturía han dÉ intÉrprÉtarsÉ con más
o mÉnos duración, sÉgún sÉan brÉvÉs o longas; Éso sí, sin una dÉtÉrminación
rigurosa, la cual És propia sólo dÉl canto dÉ órgano24K En fÉcha cÉrcana, Él tratado
conocido como Ars cantus mÉnsurabilis Ét inmÉnsurabilis, consÉrvado Én Él
Escorial 2R , somÉtÉ la ÉjÉcución dÉl canto llano a la voluntad dÉl cantantÉ
amparándosÉ Én su naturalÉza no mÉnsural26K aÉ igual modo, És una constantÉ Én
numÉrosas obras tÉóricas atribuir Él valor dÉ dos compasÉs o dÉ compás ó mÉdio a la
figura dÉl punto con doblÉ plica [cfK capK 2, § 3K1K]K Marcos aurán rÉfiÉrÉ, por su
partÉ, quÉ la primÉra nota dÉ los grupos alfados posÉía tiÉmpo atrás una duración dÉ
compás ó mÉdio, miÉntras quÉ la sÉgunda quÉdaba rÉducida a mÉdio compás27K
Todavía sila ó masquÉs, Én plÉno siglo uIu, otorga al punto quÉ llÉva la plica Én los
alfados una maóor duración, sin prÉcisar una cantidad concrÉta 28 K Tal tipo dÉ
distincionÉs dÉ ordÉn mÉnsural Én Él canto llano mÉrÉcÉn una valoración nÉgativa
por partÉ dÉ CÉronÉ:
“El compás vÉrdadÉro dÉl cantollano És ÉntÉro, indiuisiblÉ ó siÉmprÉ vno; ó
assí no tiÉnÉ más quÉ vna partÉ, quÉ És hÉrir dÉ vn golpÉ Esin parar Én la partÉ
alta ò baxa) ó luÉgo lÉuantar… ó todos los puntos son ógualÉs, digo quÉ tanto
tiÉmpo sÉ piÉrdÉ Én cantar vn punto quadrado con dos plicas, como otro con
vna; como Él punto alphado ò como Él triangulado: aunquÉ Ecomo dicho És, ó
valor dÉ las notas, quÉ siÉndo todas igualÉs, tiÉnÉ ÉstÉ Émbarazo mÉnos, para contÉmplar Én lo quÉ sÉ
canta, ó más ocasión para dar Él corazón à aios”; mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la práctica
modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación
provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 91K
21 BK cEIJll: ThÉatro crítico univÉrsal o aiscursos varios Én todo génÉro dÉ matÉrias, para
dÉsÉngaño dÉ ÉrrorÉs comunÉsK aiscurso uIs «Música Én los tÉmplos», Madrid, Blas oomán, 1781,
III, § 8 ó 9, 343K
22 AK EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas dÉ la música, con la historia dÉ su progrÉso, dÉcadÉncia ó
rÉstauración, volK 3, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1796 EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2M1M), 14MK
23 cK JK iEÓk TEiil: ia tÉoría Éspañola dÉ la música Én los siglos usII ó usIII, Madrid, CpIC, 1974,
318J19; cfK AK EuIMEkl: aon iazarillo sizcardiK pus invÉstigacionÉs músicas con ocasión dÉl
concurso á un magistÉrio dÉ capilla vacantÉ, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta ó EstÉrÉotipia dÉ MK
oivadÉnÉóra, 1872, 1RJ16K
24 duillÉrmo dÉ mlaIl: Ars musicorum, salÉncia, 149R EEdK facsK: Madrid, Joóas Bibliográficas,
1976), folK uisIvK
2R EJE, cKIIIK23K iÉón TÉllo data Él manuscrito Én cuÉstión Én torno a 148M; cK JK iEÓk TEiil:
Estudios dÉ eistoria dÉ la TÉoría Musical, Madrid, CpIC, 1996 ErÉimpK: 1991), 219K
26 “aicitur inmÉnsurabilis proptÉrÉa quaÉ sinÉ cÉrto numÉro Ét tÉmporÉ cantatur, scilicÉt, ad
voluntatÉm cantantis”; ibidK, 219, nK 9RK
27 aK MAoClp aroÁk: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad
dÉ ExtrÉmadura, 2MM2), folK tras ÉKiii E36r)K
28 JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto
llano ó figurado, si quÉ también para componÉrlÉ, manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ,
BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), sIIIK
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somos para dÉzir) por sÉr las figuras diffÉrÉntÉs, vsan algunos hazÉr alguna poca
diffÉrÉncia, dando más tiÉmpo à vn punto quÉ à otro, ó mÉnos à vno quÉ à otro:
parÉciéndolÉs quÉ las tantas variÉdadÉs no han sido tomadas Én baldÉ; no
aduÉrtiÉndo Éstos sÉñorÉs, quÉ los cantollanistas las tomaron prÉstadas dÉl canto
dÉ órgano, sólo para comodidad dÉ sus canturías”29
Al final lo quÉ sÉ ponÉ dÉ manifiÉsto És la confluÉncia dÉ dos tÉndÉncias Én
cuanto al comportamiÉnto rítmico dÉl canto llano puro: una primÉra, Én la quÉ Él
rÉpÉrtorio quÉda vinculado al principio dÉl tÉmpo único, ó otra, más sÉnsiblÉ a
condicionamiÉntos prosódicos, Én dondÉ sÉ da cabida a notas dÉ duración disparK ia
discontinua admisión dÉ valorÉs difÉrÉnciados sin duda rÉfrÉnda la hipótÉsis dÉ quÉ
Él compás no Éra marcado dÉ manÉra rÉgularK AdÉmás, hÉmos dÉ sÉr consciÉntÉs quÉ
Él flujo rítmico sÉ vÉía intÉrrumpido Én puntos dÉ articulación cadÉncial con Él fin dÉ
tomar aliÉnto, aspÉcto rÉmarcado por paóas:
“El primÉro, ó muó común [dÉ los ÉrrorÉs ÉntrÉ los cantollanistas], És, quÉ
quando sÉ canta, no sÉ guarda aquÉlla uniformidad quÉ sÉ dÉbÉ, obsÉrvando la
igualdad dÉ compás, ó parando un poco dondÉ sÉ hallan las comas, ó quando
ciÉrra Él sÉntido dÉ la lÉtra, quÉ ÉntoncÉs hacÉ cláusula Él canto”3M
mÉsÉ a las dÉsigualdadÉs Én la mÉdida dÉl compás, parÉcÉ quÉ Én España, Én
rÉlación a otros paísÉs dÉ nuÉstro Éntorno, Él canto llano sÉ adhirió Én maóor grado a
un discurso homorrítmicoK Ilustrativo, al rÉspÉcto, És quÉ pantÉstÉban rÉconozca a
mÉdiados dÉl siglo uIu quÉ la intÉrprÉtación mÉnsural dÉl rÉpÉrtorio, Én Él modo Én
quÉ sÉ practicaba dÉ ordinario Én Él ÉxtranjÉro, carÉcía dÉ arraigo Én nuÉstro paísK Es
más, nos informa dÉ quÉ, caso dÉ aplicarla, sÉmbraría Él dÉsconciÉrto, óa quÉ
vÉndría a sÉr idÉntificada como un mÉnoscabo a la gravÉdad consustancial al canto
llano puro31K
ConformÉ al antÉrior apuntÉ dÉ CÉronÉ, sÉ coligÉ quÉ Él compás Én Él canto
llano Éra llÉvado comúnmÉntÉ a una partÉK Ahora biÉn, si atÉndÉmos al tÉstimonio dÉ
aÉ maz És posiblÉ quÉ Én ocasionÉs fuÉra también marcado Én dos movimiÉntos,
dando a cada punto Él valor dÉ mÉdio compás; procÉdÉr quÉ, sÉgún Él juicio dÉl
canónigo prÉmostratÉnsÉ, rÉvÉstía maóor sÉncillÉz32K pÉmÉjantÉ plantÉamiÉnto És
rÉbatido, sin Émbargo, por oomÉro dÉ Ávila, Él cual lo tacha dÉ cosa insufriblÉ ó
contraria a la naturalÉza dÉl canto sacro33K Con todo, dÉ su tÉstimonio sÉ dÉsprÉndÉ
quÉ Éra una práctica quÉ gozaba dÉ ciÉrta difusión Én su tiÉmpoK
mor lo quÉ rÉspÉcta al corpus cantilado, oomÉro dÉ Ávila niÉga quÉ sÉ acoja a
compás alguno, óa quÉ éstÉ sólo puÉdÉ sÉr binario o tÉrnario, ÉsquÉmas insÉrviblÉs
29 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 41RK
3M JK cK dÉ pAYAp: Música canónica, motética ó sagrada, su origÉn ó purÉza con quÉ la Érigió aios
para sus alabanzas divinas…, mamplona, Martín JosÉph dÉ oada, 1761 E?), 196J97K
31 JK JK pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK Ignacio oamón
Baroja, 1864, 64J6RK
32 “CompónÉsÉ Él compás dÉ dos movimiÉntos igualÉs dÉ la mano; uno, quÉ da Él golpÉ Én baxo; ó
otro, quÉ alza ó da Él golpÉ Én alto; ó siÉmprÉ quÉ dá Él golpÉ Én baxo, comiÉnza Él compás; ó quando
alza, ò da Él golpÉ Én alto, mÉdia; ó éstÉ És Él tiÉmpo quÉ dÉbÉ durar cada punto Én Él canto llano,
puÉs cada uno valÉ un compás aunquÉ también sÉ puÉdÉ dar à cada punto Él valor dÉ mÉdio compás,
dando uno al dar ó otro al alzar; ó ÉstÉ modo dÉ compás És más fácil”; aÉ mAZ: Médula dÉl canto
llano, 11K
33 “kunca sÉ pronunciÉn dos puntos, ni dos sílabas dÉntro dÉ los límitÉs dÉ un compás, quÉ És cosa
quÉ no sÉ puÉdÉ sufrir, ó quÉ dÉspués dÉ oponÉrsÉ á todas las rÉglas, ó á lo principal, quÉ És la
difinición dÉ dicho canto, acrÉdita á quiÉn tal hacÉ dÉ no muó hábil Én Ésta matÉria”; olMEol aE
ÁsIiA: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, 36K
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Én Ésta catÉgoría lírica34K mor dÉscontado, dicha asÉvÉración sÉ cumpliría dÉ manÉra
sistÉmática Én Él rÉpÉrtorio dÉ solista, no sujÉto a la coordinación con otras vocÉsK
Caso contrario sucÉdÉría Én la salmodia, Én dondÉ sí sÉ haría prÉciso obsÉrvar algún
tipo dÉ mÉdida a fin dÉ garantizar la uniformidad Én la ÉntonaciónK Ahora biÉn, no
crÉÉmos quÉ Él sostÉnimiÉnto dÉ Ésa mÉdida implicara nÉcÉsariamÉntÉ la
subordinación a un compás dÉtÉrminado; dÉ hÉcho, a partir dÉ la prÉcÉptiva sÉ
dÉducÉ quÉ la buÉna cadÉncia Én Él salmÉo Éstribaba Én la salvaguarda dÉ otros
rÉquisitosK En primÉr lugar ó dÉ manÉra prÉfÉrÉntÉ, había quÉ guardar Él principio dÉ
la cuantidad silábica, dotando dÉ duración más o mÉnos doblada a las sílabas
tónicas3RK A nivÉl visual, las fuÉntÉs sÉgovianas ÉfÉctúan dicha distinción por mÉdio
dÉ una Éscritura basada Én la altÉrnancia dÉ dos valorÉs: la brÉvÉ, situada sobrÉ los
acÉntos para así dÉnotar una maóor dÉtÉnción Én Él canto; ó la sÉmibrÉvÉ, para Él
rÉsto dÉ sílabas36K Con todo, És posiblÉ dÉtÉctar dÉntro dÉ ÉstÉ génÉro dÉ piÉzas otras
fórmulas dÉ altÉrnancia siÉmprÉ sustÉntadas Én la dicotomía brÉvÉJlonga37K Así por
ÉjÉmplo, Én los libros prÉtridÉntinos rÉsulta habitual quÉ la gradación dÉ la duración
sÉ ÉxprÉsÉ a través dÉ un maóor númÉro dÉ figuras, caso dÉ la longa con puntillo, Él
doblado o Él punto con doblÉ plica38K mor otro lado, la uniformidad Én la salmodia
pasaba por acomÉtÉr una pausa Én la mÉdiación ó Én la cláusula final dÉ cada vÉrsoK
ko obstantÉ, Éra prÉcÉptuado quÉ dichas notas sÉ ÉjÉcutaran cortadas por no
coincidir Én sílaba tónica39 K Con objÉto dÉ Évitar Équívocos Én talÉs pasajÉs sÉ
Éstipulaba quÉ la pÉnúltima sílaba ostÉntara un valor doblÉK Incluso, Éra admisiblÉ
quÉ la primÉra sílaba dÉ cada vÉrso pudiÉra rÉcibir también una duración dúplicÉ
para favorÉcÉr la igualación dÉ las vocÉs 4M K aÉ todas formas, ó a pÉsar dÉ la
insistÉncia puÉsta por los tÉóricos, no parÉcÉ quÉ Él acÉnto fuÉra siÉmprÉ rÉspÉtado
Én ÉstÉ rÉpÉrtorio41, síntoma inÉquívoco dÉ una baja cultura latina, amén dÉ una
Éscasa formación musical ÉntrÉ los cantollanistasK
ia concordancia dÉ las vocÉs Én la salmodia sÉ ÉfÉctuaba también a través dÉ
un maóor dÉsvÉlo hacia la articulación dÉl tÉxtoK ko faltan, a ÉstÉ propósito,
rÉcomÉndacionÉs para quÉ los sonidos sÉan cortados por considÉrar tal mÉdio dÉ
ÉxprÉsión como Él más adÉcuado Én su Éntonación42K Con todo, ÉstÉ procÉdÉr llÉvado
hasta sus últimas consÉcuÉncias dÉrivaría a quÉ las notas fuÉsÉn intÉrprÉtadas dÉ
manÉra ÉxcÉsivamÉntÉ picada o martilladaK pÉmÉjantÉ dÉfÉcto sÉ vÉría adÉmás
34 IbidK, 37K
3R “El compás dÉ los psalmos no mira hazÉr todos los puntos ógualÉs: sino va midiÉndo todas las
sólabas brÉuÉs ó longas sÉgún las rÉglas grammaticalÉsK aÉ forma quÉ tanto tiÉmpo gasta Én vna
sólaba longa como Én dos brÉuÉs”; BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIvK
36 pobrÉ ÉstÉ particular véasÉ IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó
fácil…, Madrid, mÉdro Marín, 1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 99K
37 Tal jÉrarquía És mÉncionada por AK dÉ MlkpEooATE Én: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa dÉ las
dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la música práctica dÉl canto llanoKKK, salÉncia, mÉdro matricio MÉó,
1614, 112K
38 JK MK eAoaIE: «mrotoJMÉnsural kotation in mrÉJmius s ppanish iiturgical pourcÉs», pM 39/2J4
E1998), 19RJ2MMK
39 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIv; BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano ó sus
divisionÉs, 1777 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1779], folK RRv; oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano,
1MM; cK pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto…, Zaragoza,
iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 83K
4M JK EK AZkAo: mrincipios dÉl canto llano ó mixto, método fácil ó brÉvísimo, Zaragoza, ImpK iuis
CuÉto, 182M, 22J23; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 83K
41 séasÉ al ÉfÉcto la cita quÉ rÉcogíamos dÉ ComÉs ó dÉ muig Én Él capK 9, nK 66K
42 BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano, folK 21v; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 83K
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agudizado, sÉgún sÉñala rriartÉ, por Él volumÉn Én ÉxtrÉmo fuÉrtÉ con Él quÉ sÉ
cantaba dÉ habitual43K
ia utilización dÉ valorÉs difÉrÉnciados Én Él rÉpÉrtorio cantilado no
ÉncuÉntra su lógica corrÉspondÉncia Én toda la producción tÉóricaK En ÉstÉ sÉntido,
un tratado anónimo cistÉrciÉnsÉ Éditado Én 18M2 Éstipula la Éstricta igualdad Én todas
sus diccionÉs, amparándosÉ Én Él dictamÉn dÉ los pantos madrÉs ó Én particular Én
pan BÉrnardo44K mÉsÉ a no Éxplicitarlo, Éstimamos quÉ Ésta homogÉnÉización dÉl
compás rÉspondÉ también a una difícil coordinación dÉ las vocÉsK CiÉrtamÉntÉ, Él
hÉcho dÉ quÉ Él valor dÉ sus notas fuÉra rÉlativo conduciría a quÉ las modalidadÉs
discursivas fuÉsÉn Én consÉcuÉncia variadas Én atÉnción a la multiplicidad dÉ
rÉalidadÉs ÉclÉsiásticasK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ al tÉmpo con Él quÉ sÉ llÉvaba Él compás Én cada una dÉ
las trÉs ÉxprÉsionÉs rítmicas comÉntadas, cabÉ dÉducir quÉ Él más lÉnto a priori
fuÉsÉ Él dÉl canto llanoK En ÉfÉcto, la tratadística musical sÉñala quÉ Él compás dÉ la
salmodia Éra más o mÉnos Él doblÉ dÉ rápido al dÉ éstÉ, o lo quÉ És lo mismo, quÉ a
cada nota dÉl canto llano lÉ corrÉspondían aproximadamÉntÉ dos dÉl rÉpÉrtorio
cantilado4RK El caráctÉr más fÉstivo dÉl canto mixto dÉbió implicar quÉ su mÉdida
discurriÉra, Én rÉlación a los otros rÉpÉrtorios, algo más ágil; incluso, Én ocasionÉs a
un pulso Én ÉxcÉso rápidoK EstÉ último ÉxtrÉmo És cÉnsurado por pantÉstÉban, óa
quÉ conllÉva, a su juicio, quÉ su canto no parÉzca música rÉligiosa, sino profana46K
2K cactorÉs quÉ altÉran la ÉjÉcución rítmica Én la monodia sacra: Él
principio dÉ solÉmnidad
rno dÉ los rasgos quÉ más distinguÉ a la monodia postmÉdiÉval És quÉ su
intÉrprÉtación no sÉ atuvo a un tÉmpo ÉstablÉ, sino quÉ éstÉ fluctuó Én atÉnción a
casuísticas dÉ índolÉ divÉrsaK EntrÉ las mismas, sÉguramÉntÉ la más caractÉrística dÉ
todas sÉa Él rango dÉ la fiÉsta litúrgica, factor quÉ podÉmos rubricar bajo Él apÉlativo
dÉ «principio dÉ solÉmnidad»K pu mÉcanismo Éra biÉn sÉncillo: cuanto maóor Éra Él
rÉalcÉ dÉ la fiÉsta Én cuÉstión, maóor rÉsultaba también la lÉntitud con la quÉ sÉ
llÉvaba Él compásK AunquÉ muó rÉprÉsÉntativa Én las cÉnturias Éstudiadas, Él origÉn
dÉ Ésta práctica parÉcÉ rÉmontarsÉ a la Alta Edad MÉdiaK En ÉstÉ sÉntido, Él tratado
CommÉmoratio brÉvis, fÉchado a finalÉs dÉl siglo Iu, óa contÉmpla la posibilidad dÉ
rÉgular la vÉlocidad dÉl canto conformÉ a la ocasión litúrgica47K
ias razonÉs quÉ inspiraron ÉstÉ modus opÉrandi dÉscansan antÉ todo Én
argumÉntos tÉologalÉsK En ÉfÉcto, ha dÉ partirsÉ dÉ la prÉmisa quÉ Él culto divino no
sÉ concÉbía únicamÉntÉ como mÉra oración pública dÉ la IglÉsia, sino también como
un modo pÉculiar dÉ mÉditar la pagrada EscrituraK En basÉ a Éllo, sÉ considÉraba quÉ
43 “El Érror más capital És quÉ sÉ cantan [los salmos] al modo dÉ los ÉxpÉndÉdorÉs callÉjÉros, con
prolongacionÉs injustificadas ó á toda fuÉrza dÉ pulmón, lo cual hacÉ quÉ sÉ rompa Él ÉnlacÉ natura
dÉ las sílabas Én la palabra, ó dÉ las palabras Én la frasÉ”; EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ
canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid, ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK:
salladolid, Maxtor, 2MM6), 129K
44 BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano, RK
4R AZkAo: mrincipios dÉl canto llano, 22; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 83K
46 “Én muchas IglÉsias sÉ canta tan dÉ prisa Él cantoJfigurado quÉ no parÉcÉ música rÉligiosa sino
profanaK CrÉÉmos quÉ no Éstaría dÉ más introducir Él mÉtrónomo para marcar dÉbidamÉntÉ Él
movimiÉnto dÉ cada canturía”; pAkTEpTEBAk: Método tÉóricoJpráctico, 74K
47 aK eIiEY: tÉstÉrn mlainchantK A eandbook, lxford, ClarÉndon mrÉss, 1993, 384K
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Él bÉnÉficio Éspiritual quÉ sÉ obtÉnía procÉdiÉndo dÉ una manÉra más pausada Éra
mucho maóorK ia gravÉdad, vista dÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva, sÉ Érigía Én distintivo
indisociablÉ dÉl tÉmplo, una ÉspÉciÉ dÉ sÉllo dÉ idÉntidad con quÉ contraponÉrsÉ a la
música profana dÉ cortÉ tÉatralK
ia intÉrprÉtación más o mÉnos ágil dÉ la monodia vÉnía condicionada,
asimismo, por Él cumplimiÉnto dÉ un horario prÉÉstablÉcido dÉ antÉmano48K aÉ ÉstÉ
modo, la duración dÉ las divÉrsas horas canónicas quÉdaba pÉrfÉctamÉntÉ codificada
Én función dÉ la clasÉ dÉl día EfÉrial, sÉmidoblÉ, doblÉ maóor o mÉnor, ÉtcK)K ia
obsÉrvancia dÉl horario llÉgaba al ÉxtrÉmo incluso dÉ forzar la modificación dÉl
tÉmpo Én Él transcurso dÉl rÉzoK Así por ÉjÉmplo, Éra habitual cogÉr un compás más
o mÉnos ligÉro Én la salmodia sÉgún fuÉra la ÉxtÉnsión dÉ sus tÉxtos49K ios cánticos
dÉl “Magnificat”, “BÉnÉdictus” o “kunc dimittis” rÉquÉrían, al mÉnos Én pÉgovia,
sÉr intÉrprÉtados dÉ manÉra más Éspaciada Én rÉlación al rÉsto dÉ cantosRMK Más aún,
Él pulso podía vÉrsÉ altÉrado Én mÉdio dÉ la piÉza, haciÉndo con Éllo inÉludiblÉ la
intÉrvÉnción dÉl maÉstro dÉ cantoK ExponÉ al rÉspÉcto BÉrmudo:
“El quÉ llÉuarÉ Él compás Én canto llano: no tiÉnÉ nÉcÉβidad, sino lÉuantar
dos o trÉs vÉzÉs la mano, si quisiÉrÉ quÉ vaóan mas apriÉβa o más dÉ Éspacio
quÉ Él cantor comÉnçó… puÉlÉn mudar los cantorÉs Él compás Én mÉdio dÉ vna
obra, o al cabo: quÉ dÉ compaβÉtÉ lo hazÉn proporciónK Esto És biÉn hÉcho:
porquÉ cantando, ÉnciéndÉnsÉ los cantorÉs ó aprÉβuran tanto Él compás, quÉ
parÉcÉ mal, ó para rÉpararsÉ, dÉ manÉra quÉ no parÉzca mal: mudan Él compás,
no dÉ aprÉβurando Én tardío: sino dÉ compasÉtÉ, lo hazÉn proporción”R1
El acatamiÉnto dÉl principio dÉ solÉmnidad no Éra igual Én los distintos
sÉrvicios rÉligiososK iópÉzJCalo sostiÉnÉ, Én lo tocantÉ a ÉstÉ asunto, quÉ sobrÉ todo
afÉctaba a los maitinÉsR2K En su Éstudio sobrÉ la liturgia jÉronimiana apunta quÉ la
duración dÉ dicha hora Én Él monastÉrio dÉ pan iorÉnzo dÉ El Escorial podía oscilar
ÉntrÉ una hora ó trÉs cuartos –Én sÉmidoblÉs sin conmÉmoración– hasta trÉs horas ó
cuarto –fiÉstas solÉmnÉs–R3K Esta ÉxcÉsiva lÉntitud Én Él canto alcanzaba su culmÉn
Én los maitinÉs dÉ mascua ó mÉntÉcostés al rÉzarsÉ mÉnos salmos, amén dÉ sÉr éstos
bastantÉ cortosR4K mor su partÉ, iuis eÉrnándÉz, rÉcogÉ un tÉstimonio dÉl citado
cÉnobio quÉ ÉvidÉncia quÉ la hora más principal, ó por tanto la más suscÉptiblÉ dÉ
vÉr dilatada su duración, Éran las víspÉrasRRK pÉa uno u otro rÉzo, lo quÉ quÉda claro
És quÉ los jÉrónimos ÉscurialÉnsÉs hiciÉron dÉ la obsÉrvancia dÉ ÉstÉ principio un
sÉllo dÉ idÉntidad, llÉgando incluso a condicionar, Én casos ÉxtrÉmos, quÉ sus
48 eEokÁkaEZ: Música Én Él MonastÉrio, 136K
49 IaK: «Música ó Culto aivino Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial durantÉ la Éstancia Én él dÉ la lrdÉn
dÉ pK JÉrónimo», Én: Actas dÉl pimposium «ia Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial», pan iorÉnzo
dÉ El Escorial / Instituto EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs eistóricas ó Artísticas, 1992, 94K
RM salga como ilustración Él siguiÉntÉ apuntÉ rÉcabado dÉ un borrador dÉ Éstatutos dÉ pÉgovia
fÉchado Én Él siglo usIII: “aÉ lo quÉ sÉ a dÉ cantar Én Él coro ó cómoK En Él coro dÉ Ésta panta
YglÉsia Éstá asÉntada la antiquísima práctica, quÉ sÉ a dÉ obsÉrvar, dÉ quÉ todo Él lfizio aivino a
sido ó a dÉ sÉr cantado con la difÉrÉnzia dÉ la maior o mÉnor gravÉdad conformÉ a la solÉnnidad dÉ
suÉrtÉ quÉ sÉ distinga Én la gravÉdad dÉ Él canto la clasÉ ó ordÉn dÉ la fiÉstaK Y rÉspÉctivamÉntÉ a
cada una a dÉ sÉr proporzionadamÉntÉ más gravÉ Él cántico a la Magnificat, BÉnÉdictus, ó kunc
dimitis”; EJpE, iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII, folK 34/1vK
R1 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK usIIIK
R2 JK iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», Én aMEe, volK 3, 437K
R3 IaK: «ia música Én Él rito ó Én la lrdÉn jÉronimianos», ptudia eiÉronómiana, volK I, Madrid, 1973,
127K El autor toma la información dÉl iibro dÉ CostumbrÉs dÉstÉ monÉstÉrio dÉ pant iorÉnzo Él oÉal,
1R66; ibidK, 127, nK 2K
R4 IbidK, 129K
RR eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino», 94K
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cÉlÉbracionÉs coralÉs sÉ prolongaran hasta las catorcÉ o quincÉ horas diariasR6K ko
Éxtraña, por Éllo, quÉ ÉntrÉ sus rÉligiosos arraigara la convicción dÉ quÉ Én pocas
partÉs dÉ la cristiandad sÉ cÉlÉbraba Él lficio aivino con la pausa ó gravÉdad dÉ su
monastÉrioR7K mrobablÉmÉntÉ sin llÉgar a los ÉxcÉsos dÉ los jÉrónimos ÉscurialÉnsÉs,
los distintos Éspacios ÉclÉsiásticos ÉspañolÉs hiciÉron también suóo Él principio dÉ
solÉmnidadK En lo quÉ compÉtÉ a la IglÉsia sÉgoviana, la importancia quÉ Éntrañó su
cumplimiÉnto aparÉcÉ documÉntada Én un acuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1633, Én dondÉ sÉ
lÉ idÉntifica “como cosa principal dÉ la iglÉsia”R8K
iógicamÉntÉ, la constantÉ fluctuación rítmica a la quÉ sÉ somÉtía la monodia
haría complÉjo quÉ Él compás sÉ adhiriÉra con total fidÉlidad a la catÉgoría litúrgica
dÉl díaK ko faltan, Én ÉstÉ sÉntido, tÉstimonios dÉntro dÉ la documÉntación local quÉ
dan fÉ dÉ la dificultad quÉ Éxistía Én su obsÉrvanciaK En línÉas gÉnÉralÉs, éstos sÉ
circunscribÉn a simplÉs amonÉstacionÉs dirigidas a los Éncargados dÉl coro a fin dÉ
quÉ vÉlÉn por quÉ la cadÉncia dÉl canto sÉ corrÉsponda al rango dÉ la fiÉstaR9K A
dÉstacar dÉ Éstos avisos, las frÉcuÉntÉs alusionÉs quÉ sÉ hacÉn a los mozos dÉ coro6M,
aspÉcto quÉ dÉja ÉntrÉvÉr quÉ Éra Él ÉstamÉnto coral quÉ prÉsÉntaba maóorÉs
dificultadÉs Én Él acatamiÉnto dÉ Ésta rígida rÉgulaciónK En ausÉncia dÉ pruÉbas más
Éxplícitas, intuimos quÉ la raíz dÉl problÉma sÉ hallaba Én su mÉnor pÉricia Én lidÉs
musicalÉsK Tampoco faltan, dÉ todas formas, rÉprimÉndas más sÉrias dÉrivadas dÉl
quÉbrantamiÉnto dÉ ÉstÉ principio, hasta Él punto incluso dÉ amÉnazar a los
transgrÉsorÉs con una sanción si no sÉ ÉnmiÉndan61K Como dato curioso, llama la
atÉnción cómo motivos ÉxtraJlitúrgicos, caso dÉ la cÉlÉbración dÉ autos
sacramÉntalÉs para la octava dÉl Corpus, condicionaran Él cumplimiÉnto dÉ los
horarios prÉÉstablÉcidosK pobrÉ ÉstÉ particular, ÉxistÉ constancia Én 16RM dÉ quÉ Él
cabildo ordÉnó cÉlÉbrar los maitinÉs “con la solÉmnidad quÉ sÉ dÉbÉ”, dado quÉ Én
antÉriorÉs ocasionÉs sÉ habían acortado mucho, causando “gran nota Én la ciudad”62K
mÉsÉ a insistir Én Él tÉma con postÉridad63, la solución dÉfinitiva pasó por adÉlantar
la hora dÉl rÉzo64K
ia tratadística también sÉ hacÉ Éco dÉ Ésta rÉgulación dÉl pulso Én función dÉ
la catÉgoría litúrgicaK pi biÉn, cabÉ subraóar quÉ no hÉmos Éncontrado mÉncionÉs
dirÉctas a la misma con antÉrioridad al siglo usIIIK aicha omisión, a buÉn sÉguro,
ÉstribÉ Én quÉ Éra una práctica asumida dÉ forma gÉnÉral, ó por tanto innÉcÉsaria dÉ
comÉntarK pi biÉn, tampoco És dÉscartablÉ quÉ su silÉncio radiquÉ Én una falta dÉ
consÉnso Én cuanto a la aplicación, óa quÉ ésta, Én última instancia, sÉ rÉgulaba dÉ
R6 iÓmEZJCAil: «ia música Én Él rito», 127K El autor rÉcaba la información dÉ la obra dÉ fraó MK dÉ
doAkAaA: rsanza dÉl coro Én Él MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo EsobrÉ un manuscrito dÉsconocido dÉl
siglo usIII), Én: «MonastÉrio dÉ pan iorÉnzo Él oÉal», El Escorial, 1964, 4R2K ko obstantÉ, la
duración usual dÉ sus aivinos lficios comprÉndía unas ocho horas diarias sÉgún sÉ dÉsprÉndÉ dÉ las
ConstitucionÉs ó ExtravagÉntÉs dÉ la lrdÉn dÉl dlorioso aoctor nuÉstro mÉK pK dÉronómo, Madrid,
ImpK oÉal, 1613, R1; cfK eEokÁkaEZ: «Música ó Culto aivino», 81K
R7 lpinión ÉxprÉsada por Él prior dÉl monastÉrio Én los Actos capitularÉs dÉl 12 dÉ julio dÉ 1793;
ibidK, 93K
R8 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 1JsIIIJ1633, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 16 Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 438K
R9 kúmsK 2K7MM E2JIuJ1743), 2K78R E8JIJ17R3), 2K8M8 E1JIuJ17RR), 2K847 ERJIIIJ17R9) ó 4K196 ERJIuJ
1883) Én ibidK
6M En concrÉto, véansÉ los númsK 2K78R E8JIJ17R3) ó 2K847 ERJIIIJ17R9) Én ibidK
61 kúmK 2K91R E14JIsJ1766) Én ibidK
62 kúmK 1KR61 E4JsIIJ16RM) Én ibidK
63 kúmK 1KR8M E13JsJ16R2) Én ibidK
64 kúmK 1KR94 E6JsIJ16R3) Én ibidK
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acuÉrdo con la costumbrÉ sancionada Én cada iglÉsiaK Aun con todo, És muó poca la
información quÉ podÉmos ÉxtraÉr dÉ la prÉcÉptiva tocantÉ al tÉma, factor quÉ
rÉfrÉnda Él Éscaso intÉrés mostrado por sus autorÉs hacia la praxis rítmica dÉl canto
sacroK rna formulación bastantÉ complÉta dÉl principio dÉ solÉmnidad la
Éncontramos Én Él manual dÉ iarramÉndi:
“Como Él canto dÉ salmos ó todo lo quÉ conciÉrnÉ al cantoJllano Éstá
consagrado al sÉrvicio dÉ aios, todos dÉbÉn aplicarsÉ á cantar con mucha
dÉvoción, atÉndiÉndo á la calidad dÉ fiÉstas ó á su solÉmnidadK El movimiÉnto ó
airÉ dÉl compás ha dÉ sÉr Én primÉras clasÉs lÉnto ó Én sÉgundas clasÉs
modÉrado: Én los días dÉ domingo con gravÉdad, no solamÉntÉ porquÉ Éstos días
son más particularmÉntÉ consagrados á aios, sino también para Édificación dÉl
puÉbloK En otras solÉmnidadÉs quÉ son infÉriorÉs, como sÉmidoblÉs, simplÉs
fÉrias, sÉ puÉdÉn cantar llanamÉntÉ sin dÉmasiada cÉlÉridad”6R
En línÉas gÉnÉralÉs, los tÉóricos abogan por tomar un movimiÉnto
Équilibrado, sin quÉ Éllo impliquÉ una dÉsatÉnción hacia la proporción ó mÉdida dÉ
la fÉstividadK El hÉcho dÉ ÉscogÉr un ritmo dÉmasiado lÉnto no rÉviÉrtÉ, Én su
opinión, Én una maóor gravÉdad; más biÉn, lo único quÉ acarrÉa És quÉ nadiÉ guardÉ
Él compás, amén dÉ rÉportar a los oóÉntÉs más tÉdio quÉ bÉnÉficio Éspiritual66K pi
nos dÉjamos guiar por Él juicio dÉ Martín ó Coll, la lÉntitud dÉsmÉsurada dÉbió sÉr
un dÉfÉcto bastantÉ difundido ÉntrÉ las iglÉsias67K En Él polo opuÉsto, un canto Én
ÉxcÉso acÉlÉrado atÉnta contra Él dÉbÉr dÉ alabanza divina, haciÉndo inintÉligiblÉ Él
tÉxto68K polÉr ó crailÉ, por su partÉ, rÉcrimina la constantÉ fluctuación a la quÉ a
vÉcÉs sÉ somÉtÉ Él compás Én un mismo rÉzo, o lo quÉ És más rÉprobablÉ, dÉntro dÉ
una misma piÉza:
“En cuanto al modo dÉ cantar los introitos, antífonas, ÉtcK, ÉtcK, lÉ dirá dÉbÉ
sÉr más pausado quÉ la salmodia, pÉro con proporción á la maóor ó mÉnor
solÉmnidad, la cual consistÉ Én ir más ó mÉnos dÉspacio ó hacÉr brÉvÉ pausa Én
algunas cláusulas; ésta dÉbÉ principiar óa dÉsdÉ Él vÉrsículo aominÉ labia mÉa,
ÉtcK, ó aÉus in adjutorium, ÉtcK, hasta Él vÉrsículo aivinum auxilium manÉat,
ÉtcK; ó ciÉrtamÉntÉ quÉ no todos obsÉrvan Ésto, por cuanto haó quiÉn canta Én
unos maitinÉs, por ÉjÉmplo, Él invitatorio dÉ una manÉra, Él himno, antífonas ó
salmodia dÉ otra; un nocturno lÉnto, otro prÉcipitado; aún más, un trozo dÉ una
antífona más dÉspacio quÉ otro, como si Én canto llano hubiÉsÉ variÉdad dÉ
airÉs”69
6R JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la salmodia…,
Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 27K modÉmos localizar más comÉntarios Én Él
mismo sÉntido Én los tratados dÉ oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la
sdaK dÉ Aguado É hijo, 1868, advÉrtÉncias importantÉs; BK ÍÑIdrEZ: Método complÉto dÉ cantoJllano,
dÉdicado a los sÉminarios conciliarÉs ó colÉgios dÉ misionÉros, Madrid, ImpK siuda dÉ Aguado É
hijo, 1871, 9; ó pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 12 ó 83J84K
66 “Juzgan algunos quÉ sÉ canta mÉjor ó más gravÉ cantando muó dÉ Éspacio; ó no adviÉrtÉn quÉ la
gravÉdad Én Él canto no Éstá Én lo quÉ sÉ tarda, sino Én la proporción mÉncionadaK aÉmás dÉl fastidio
quÉ causa la dilación dicha, sÉ siguÉ no cantar a compás quÉ puÉda sÉguir Él coro, como lo
ÉxpÉrimÉntamos muchas vÉzÉs”; AK MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus
principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, RRK
modÉmos divisar más posicionamiÉntos Én Ésta línÉa Én MAoClp kAsAp: ArtÉ ó CompÉndio, 6RJ66;
BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano, 26; JK EK dAoCÍA Y CApTAÑEo: ElÉmÉntos prácticos dÉ cantoJllano
ó figurado, con varias noticias históricas rÉlativas al mismo…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila,
1827, 64; iAooAMEkaI: Método nuÉvo, 27J28; ó pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 84K
67 MAoTÍk Y Clii: ArtÉ dÉ canto llano, RRK En la cita antÉrior rÉproducimos sus palabrasK
68 BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano, 26K
69 pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 324K
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Acto sÉguido, nos hacÉ partícipÉs dÉ quÉ no siÉmprÉ sÉ guardaba Él principio
dÉ solÉmnidad:
“io mismo sucÉdÉ Én las misas, víspÉras ó dÉmás horas sin guardar la dÉbida
proporción unas cosas con otras, ó ¡¡cuántas vÉcÉs sin hacÉr distinción dÉ clasÉ
alguna!! lo cual dÉ ninguna manÉra dÉbÉ sÉr, á ÉscÉpción dÉ aquÉllos casos Én
quÉ causas ÉspÉcialÉs lo motivÉn; no siÉndo así, dÉbÉr És dÉl dirÉctor dÉl canto
graduarlo todo dÉ manÉra quÉ rÉsultÉ complÉta uniformidad”7M
A finalÉs dÉl siglo uIu rriartÉ, fiÉl a los plantÉamiÉntos dÉ polÉsmÉs, aboga
por la suprÉsión dÉ ÉstÉ mÉcanismo dÉ rÉgulación rítmica, informándonos, a la par,
dÉ la validÉz quÉ gozaba aún Én su tiÉmpo la opinión dÉ Équiparar lÉntitud con
gravÉdad 71 K ko obstantÉ, los maóorÉs rÉprochÉs los dirigÉ contra la cÉlÉridad
injustificada, procÉdÉr quÉ asocia a una falta dÉ rÉspÉto hacia Él dÉcoro quÉ dÉbÉ
prÉsidir Én Él culto72K En su critÉrio, Él movimiÉnto más convÉniÉntÉ para Él canto
grÉgoriano pasa por considÉrar todas sus notas como nÉgras Én un airÉ dÉ
“allÉgrÉtto”73K
ApartÉ dÉl principio dÉ solÉmnidad, hubo otros factorÉs quÉ rÉpÉrcutiÉron, dÉ
forma más o mÉnos vÉlada, Én la vÉlocidad dÉl canto; ÉntrÉ Éllos, Él númÉro dÉ
agÉntÉs coralÉsK En ÉfÉcto, la participación dÉ un númÉro rÉducido dÉ cantollanistas
propiciaría quÉ Él pulso tÉndiÉra a acÉlÉrarsÉ, justo lo contrario caso dÉ quÉ Él coro
contara con muchos ÉfÉctivosK pÉmÉjantÉ formulación, dotada dÉ toda lógica, no
aparÉcÉ sin Émbargo rÉflÉjada Én la tratadística consultada para ÉstÉ trabajoK En su
lugar, hÉmos podido divisarla Én un cantoral dÉ la catÉdral dÉ Tuó; anotación obra
dÉl maÉstro dÉ capilla local ManuÉl MartínÉz mossÉ E† 193R)74K
El tiÉmpo litúrgico pudo asimismo influir Én la cadÉncia adoptada Én Él cantoK
ia ausÉncia dÉ órgano durantÉ las fÉrias dÉ AdviÉnto ó CuarÉsma rÉdundaría Én un
movimiÉnto algo más lÉnto dÉl habitual con Él fin dÉ rÉllÉnar Él Éspacio quÉ ocupaba
Él instrumÉnto 7R K aÉ igual modo, cabÉ prÉsumir quÉ Él tÉmpo Éscogido Én las
procÉsionÉs fuÉsÉ también bastantÉ pausado Én aras a favorÉcÉr la concordancia dÉ
las vocÉs76K
mor último, CÉronÉ ó kassarrÉ ÉstablÉcÉn una curiosa analogía ÉntrÉ Él pulso
Éscogido ó Él génÉro dÉ piÉza a intÉrprÉtarK Cantos como Él gradual o Él tracto son
vinculados con cualidadÉs como la misÉria, Él dolor o la pÉnitÉncia, aspÉcto quÉ
podría implicar una maóor dilación Én su ÉjÉcución77K aÉ hÉcho, Él maÉstro aragonés,
parafrasÉando a Marcos aurán, rÉfiÉrÉ quÉ Él tracto “sÉ dÉbÉ cantar à Éspacio ó con
7M IbidK
71 “Anda hoó muó válida, ó aún sÉ cubrÉ con capa dÉ cÉlo, la opinión dÉ quÉ la lÉntitud Én Él canto
llano És sinónima dÉ gravÉdad, noblÉza, majÉstad ó rÉligiosidad; ó sin Émbargo, És un Érror crasísimo
para todo Él quÉ, dÉspojándosÉ dÉ ciÉrtas prÉocupacionÉs, considÉrÉ sÉriamÉntÉ la naturalÉza dÉ las
cosas”; roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 129K
72 “rna cÉlÉridad inmotivada És, sin duda alguna, ÉxtrÉmo más pÉligroso ó gravÉ, porquÉ ÉnvuÉlvÉ
una falta dÉ rÉspÉto, una ÉspÉciÉ dÉ protÉsta contra Él dÉbÉr dÉ ÉmplÉarsÉ con fruición ó dÉtÉnimiÉnto
Én alabar á aios”; ibidK, 129J3MK
73 IbidK, 67K
74 El ÉjÉmplar Én cuÉstión És Él catalogado con Él númÉro 13; cfK MK oEYliiEolp: ia música dÉ los
libros coralÉs Én la CatÉdral dÉ Tuó: catalogación É intÉrprÉtación, Madrid, cundación Ignacio
iarramÉndi, 2MM6, 7MJ71K
7R iÓmEZJCAil: «ia música Én Él rito», 128J29K
76 polÉr ó crailÉ mÉnciona la nÉcÉsidad dÉ quÉ la salmodia sÉ ÉntonÉ más dÉspacio dÉ lo habitual
durantÉ las procÉsionÉs; pliEo Y coAIiE: kuÉvo método complÉto, 84K
77 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 479; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 17RK
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gravÉdad”K Todo lo contrario sucÉdÉría con Él alÉluóa, al cual lÉ atribuóÉn
propiÉdadÉs como la alÉgría o Él gozo; si biÉn, conviÉnÉ prÉcisar quÉ ninguno dÉ los
tÉóricos citados Éxplicita quÉ su intÉrprÉtación ÉntrañasÉ una maóor cÉlÉridadK
AmparándosÉ dÉ nuÉvo Én Marcos aurán, kassarrÉ indica quÉ Él ofÉrtorio dÉbÉ
cantarsÉ dÉspacio para guardar los artículos dÉ fÉ proclamados Én Él crÉdo; ó a la par,
para quÉ quÉdÉ poco o ningún Éspacio antÉs dÉ quÉ Él sacÉrdotÉ ÉntonÉ Él prÉfacio78K
A pÉsar dÉ las minuciosas dÉscripcionÉs psicoafÉctivas suministradas por ambos
prÉcÉptistas para cada uno dÉ los génÉros sacros, És dÉ prÉvÉr quÉ sus dÉduccionÉs
apÉnas trascÉndiÉran fuÉra dÉl plano tÉóricoK El mismo CÉronÉ, al finalizar su
Éxposición, rÉconocÉ quÉ Én su tiÉmpo casi no sÉ hacía cuÉnta dÉ considÉracionÉs dÉ
Ésta naturalÉza79K
78 IbidK, 177K
79 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 479K
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Capítulo 11
iA mAoTICImACIÓk aE IkpTorMEkTlp Ek Ei CAkTl iITÚodICl
ia utilización dÉ instrumÉntos musicalÉs Én Él canto dÉ la monodia sÉ ha Érigido
tradicionalmÉntÉ Én foco dÉ Énconada controvÉrsiaK ia raíz dÉ la misma radica Én un
dato incontÉstablÉ: la ausÉncia dÉ critÉrios históricos ó litúrgicos quÉ justifiquÉn
sÉmÉjantÉ prácticaK En ÉfÉcto, los primÉros cristianos, forjados Én la hÉrÉncia dÉ la
sinagoga judía, rÉhusaron su ÉmplÉo, dada su sÉcular vinculación con Él ritual paganoK
A Éllo adÉmás sÉ añadían las limitadas prÉstacionÉs técnicas ó acústicas quÉ podían
ofrÉcÉr los modÉlos ÉntoncÉs ÉxistÉntÉsK rna vÉz supÉrado ÉstÉ rÉcÉlo, más o mÉnos a
finalÉs dÉl MÉdioÉvo, los instrumÉntos sÉ convirtiÉron Én aditivo cuasi imprÉscindiblÉ
con Él quÉ solÉmnizar las principalÉs fÉstividadÉs dÉl Año litúrgicoK El canto
ÉclÉsiástico, Én calidad dÉ ÉxprÉsión sonora idiosincrásica dÉl tÉmplo, no sÉ sustrajo a
Ésta ÉvoluciónK aÉ manÉra paulatina, fuÉ asociando su Éntonación con varios dÉ Éstos
dispositivos, Én particular Él órgano ó Él bajónK EstÉ singular ó a priori insospÉchado
dÉsarrollo nos llÉva a plantÉar algunas intÉrrogantÉs: ¿qué razonÉs motivaron la
incorporación dÉ instrumÉntos como sostén mÉlódico ó/o armónico dÉ la monodia?
¿CuálÉs fuÉron las formas Én quÉ sÉ matÉrializó su participación? ¿En qué mÉdida fuÉ
acÉptada tal práctica dÉntro dÉl arco tÉmporal acotado? El ÉsclarÉcimiÉnto dÉ las
cuÉstionÉs suscitadas vÉndrán a ÉjÉrcÉr como vÉctorÉs tÉmáticos a lo largo dÉl prÉsÉntÉ
capítuloK mara su mÉjor Éxposición, hÉmos rÉsuÉlto quÉ quÉdÉ articulado Én dos
apartados: Él primÉro dÉ Éllos Éstará consagrado Én su intÉgridad al órgano, instrumÉnto
par ÉxcÉllÉncÉ dÉl culto cristiano; miÉntras tanto, Él sÉgundo quÉdará rÉsÉrvado a los
otros dos instrumÉntos Én los quÉ hÉmos podido ÉvidÉnciar documÉntalmÉntÉ algún tipo
dÉ vínculo con Él cántico sagrado, a sabÉr, Él bajón ó Él arpaK
1K El órgano: dÉsdÉ Él altÉrnatim al acompañamiÉnto sincrónico
Es un hÉcho asumido quÉ la participación dÉ instrumÉntos musicalÉs Én Él culto
no acontÉció hasta un pÉriodo rÉlativamÉntÉ tardíoK aÉsdÉ sus orígÉnÉs, Él cristianismo
halló Én la liturgia judía, Én particular Én las sinagogas, un modÉlo sobrÉ Él quÉ
configurar su propia ÉxprÉsión ÉucológicaK A imitación dÉ ésta, sÉ dÉscartó la
intÉrvÉnción dÉ instrumÉntos Én aras a prÉvalÉcÉr un tipo dÉ música claramÉntÉ
logogénica, Ésto És, nacida dÉ la palabraK Con Éllo, sÉ prÉtÉndía adÉmás Éxpurgar dÉl
tÉmplo todo ÉlÉmÉnto quÉ pudiÉra rÉmitir a las prácticas ritualÉs paganas, ámbito ÉstÉ
dondÉ los instrumÉntos contaban con fuÉrtÉ prÉsÉncia dÉsdÉ antañoK A la postrÉ, la voz
humana sÉ rÉvÉló como Él instrumÉnto musical más complÉto al producir por sí sola
sonidos ó palabras dÉ manÉra simultánÉa, cualidad Ésta imposiblÉ dÉ igualar por
ninguno dÉ los instrumÉntos artificialÉsK cruto dÉ Éllo fuÉ quÉ sus capacidadÉs naturalÉs
fuÉran tomadas como vara dÉ mÉdida Én Él dÉsarrollo dÉ la música sacra durantÉ Él
MÉdioÉvo1K ko sÉrá hasta mÉdiados dÉl siglo usI cuando la costumbrÉ dÉ introducir
instrumÉntos Én la liturgia sÉ gÉnÉralicÉ Én las principalÉs iglÉsias Éspañolas como
mÉdio dÉ solÉmnizar las principalÉs fiÉstas dÉl calÉndario litúrgico2K pi biÉn, al principio
1 JK aYEo: «ThÉ soicÉ in thÉ MiddlÉ AgÉs», Én JK mlTTEo EÉdK): ThÉ CambridgÉ Companion to pinging,
CambridgÉ, CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss, 2MMM, 16RK
2 JK iÓmEZJCAil: «ia música rÉligiosa Én Él Barroco Éspañol: orígÉnÉs ó caractÉrísticas gÉnÉralÉs», Én EK
CApAoEp EÉdK): ia música Én Él Barroco, rnivÉrsidad dÉ lviÉdo, 1977, 174K
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su comÉtido sÉ rÉdujo antÉ todo a sÉrvir dÉ mÉro soportÉ o doblajÉ dÉ las vocÉsK eabrá
quÉ ÉspÉrar hasta Él Barroco, coincidiÉndo con Él progrÉsivo afianzamiÉnto dÉ la
conciÉncia instrumÉntal, para quÉ su ÉmplÉo Én calidad dÉ solistas rÉvista absoluta
normalidadK
ia situación dÉl órgano durantÉ las primÉras cÉnturias dÉ la Era cristiana bÉbÉ dÉ
ÉstÉ rÉchazo, incluso hasta Él grado dÉ constituir Él instrumÉnto más rÉprobablÉ dÉ todos
si atÉndÉmos a los comÉntarios dÉ los madrÉs dÉ la IglÉsia3K CÉntrándonos Én Él contÉxto
ibérico, pan Isidoro dÉ pÉvilla, Én su tratado dÉ las Etimologías Ecapítulos usI al uuII),
da noticia dÉ su conocimiÉnto dirÉcto dÉl instrumÉnto4K eaó quÉ ÉspÉrar, ÉmpÉro, hasta
Él año 6R8 para atÉstiguar documÉntalmÉntÉ su utilización Én los tÉmplos hispanosRK En
todo caso, su vÉrdadÉra historia no parÉcÉ iniciarsÉ hasta los siglos Iu ó u, más
concrÉtamÉntÉ Én la franja norÉstÉ dÉ la mÉnínsula 6 K Aun así, las rÉfÉrÉncias al
instrumÉnto rÉsultan bastantÉ oscuras, muchas vÉcÉs limitadas a crónicas quÉ, por su
simbología orgánica, parÉcÉn rÉmitir a tópicos rÉitÉrados o citas Éruditas más quÉ a una
rÉalidad vivida7 K mara Él siglo uIII su uso Én Él tÉmplo ÉmpiÉza a sÉr asiduo, un
dÉsarrollo probablÉmÉntÉ auspiciado por Él dÉspliÉguÉ dÉ la polifonía ó la nÉcÉsidad dÉ
dotar al culto dÉ una maóor magnificÉnciaK Es Én dicha cÉnturia cuando localizamos la
primÉra rÉfÉrÉncia dÉ un organista Én la catÉdral sÉgovianaK En concrÉto, un plan dÉ
distribución dÉ rÉntas fÉchado Én 1247 cita con dicho cargo a un maÉstro llamado
Martín8K aos siglos más tardÉ Él instrumÉnto sÉ haóa plÉnamÉntÉ consolidado Én la
liturgia Én su función dÉ altÉrnatim con Él canto ó rÉllÉno dÉ tiÉmpos muÉrtos Én los
sÉrvicios rÉligiososK A nivÉl técnico, ÉxpÉrimÉnta un progrÉso formidablÉ Én los
primÉros cincuÉnta años dÉl siglo usI, pudiéndosÉ calificar dicho avancÉ, sin riÉsgo a
ÉxagÉrar, como maóor al ÉvidÉnciado Én los aproximadamÉntÉ quiniÉntos años quÉ tÉnía
dÉ ÉxistÉncia9K Ya para ÉntoncÉs comÉnzó a sÉr habitual la utilización dÉ dos órganos Én
las principalÉs catÉdralÉs, los cualÉs quÉdarían Émplazados Éncima dÉl coro Én posición
confrontadaK mara las procÉsionÉs sÉ prÉcÉptuó la intÉrvÉnción dÉl rÉalÉjo o portátil,
cuóa movilidad pÉrmitía acompañar al coro Én sus dÉsplazamiÉntos tanto dÉntro como
fuÉra dÉl tÉmploK AunquÉ contamos con ÉjÉmplos dÉ litÉratura organística dÉsdÉ Él siglo
us1M, no sÉrá hasta la cÉnturia siguiÉntÉ cuando su númÉro crÉzca dÉ manÉra ostÉnsiblÉK
El rápido dÉsarrollo adquirido por Él instrumÉnto Én tan corto Éspacio dÉ tiÉmpo da piÉ a
quÉ, a principios dÉl siglo usII, algunos piÉnsÉn quÉ su prÉsÉncia Én Él tÉmplo databa
dÉ poco más dÉ ciÉn años; afirmación contra la quÉ sÉ rÉbÉla CÉronÉ contraponiÉndo Én
su lugar una cifra dÉ más dÉ 4R3 años11K
pupÉrado Él rÉchazo inicial, la traóÉctoria dÉl órgano sÉ liga dÉ manÉra íntima al
culto, alcanzado Él Éstatus dÉ instrumÉnto sacro par ÉxcÉllÉncÉK cuÉra dÉ los avancÉs
técnicos, dÉtÉrminantÉs como hÉmos sÉñalado, ¿dóndÉ puÉdÉ rÉsidir la clavÉ dÉ su éxito
Én Él tÉmplo? En gran mÉdida, éstÉ sÉ sustÉnta Én la similitud dÉ sus sonidos con la voz
3 JK CAiatEii: «ThÉ lrgan in thÉ MÉdiÉval iatin iiturgó, 8MMJ1RMM», mrocÉÉdings of thÉ ooóal Musical
Association 93 E1966J67), 12K
4 iK JAMBlr: «Órgano IK España», Én aMEe, volK 8, 1RRK
R IbidK
6 IbidK, 1RRJR6K
7 IbidK, 1R6K
8 EJpE, caja 21, númK 1; cfK númK 14M Én iK MK sIiiAo dAoCÍA: aocumÉntación mÉdiÉval dÉ la catÉdral
dÉ pÉgovia E111RJ13MM), palamanca, EdicionÉs dÉ la rnivÉrsidad dÉ palamanca / EdicionÉs dÉ la
rnivÉrsidad dÉ aÉusto, 199M, 2M1J16, Én particular véasÉ la pK 214K
9 JK iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», Én aMEe, volK 3, 441K
1M CAiatEii: «ThÉ lrgan in thÉ MÉdiÉval iatin iiturgó», 19J22K
11 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EAK
EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 24RK
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humana, aprÉciación dÉ la quÉ sÉ hacÉ óa Éco palinas Én Él siglo usI12K aos cÉnturias
más tardÉ, salls pondÉra su idonÉidad a la hora dÉ acompañar, óa quÉ valiéndosÉ dÉ sus
múltiplÉs posibilidadÉs dÉ rÉgistración puÉdÉ abrigar tanto a una voz sola como a un
coro numÉroso13K aÉ igual modo, la capacidad quÉ posÉÉ para imitar los más variados
sonidos conllÉva quÉ sÉa calificado Én rÉitÉradas ocasionÉs como Él rÉó dÉ todos los
instrumÉntosK pin dÉsmÉrÉcÉr la importancia dÉl instrumÉnto Én la liturgia –aspÉcto
innÉgablÉ a todas lucÉs–, los calurosos Élogios tributados por la tratadística puÉdÉn
ÉscondÉr una ciÉrta parcialidadK ConviÉnÉ rÉmarcar, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ ÉntrÉ sus
autorÉs Éncontramos a tañÉdorÉs dÉ rÉconocida dÉstrÉza como iorÉntÉ, kassarrÉ o Cruz
BrocartÉK
ia participación dÉl organista Én la liturgia dÉpÉndió Én última instancia dÉ la
costumbrÉ sancionada Én la iglÉsia Én la quÉ ÉjÉrcía su actividadK En línÉas gÉnÉralÉs,
fuÉ rÉquÉrido su magistÉrio Én los días dÉ fiÉsta para la misa ó principalÉs horas
canónicas, Én particular las víspÉrasK En lo quÉ conciÉrnÉ a la IglÉsia sÉgoviana, Alicia
iázaro ha contabilizado Én torno a 22R los días Én quÉ había órgano al cabo dÉl año,
cifra sÉmÉjantÉ a la dÉ los días Én quÉ sÉ oficiaba con polifonía 14 K Con todo, És
prÉsumiblÉ quÉ las cargas dÉl organista, rÉspÉcto a las dÉ los músicos dÉ capilla, fuÉran
algo más ÉlÉvadas tanto Én días como Én Él númÉro dÉ actos litúrgicos Én los quÉ
intÉrvÉníaK Así por ÉjÉmplo, Én 1482 sÉ apÉrcibÉ al nuÉvo organista, oodrigo dÉ iara, dÉ
quÉ toquÉ “todas las fiÉstas É días, É a las horas, É maitinÉs, É misa É víspÉras, É a las
otras horas, sÉgund sÉ suÉlÉ tañÉr”1RK rnos años más tardÉ, Én concrÉto Én 1R39, Él
nuÉvo Éstatuto dÉ cantorÉs dÉ capilla obliga al organista a sÉrvir “ansí las víspÉras como
las complÉtas É misa” 16 K Amén dÉ Éllo, Éra bastantÉ común quÉ actuara Én las
procÉsionÉs tocando Él rÉalÉjoK Con Él fin dÉ atÉnuar las notablÉs cargas ligadas a su
plaza, la IglÉsia sÉgoviana, al igual quÉ otras muchas catÉdralÉs Éspañolas, sÉ hizo dÉ
los sÉrvicios dÉ un sÉgundo organista con Él quÉ pudiÉra altÉrnar por sÉmanas, suplirlÉ
caso dÉ ÉnfÉrmÉdad o ausÉncias, É incluso Én las grandÉs composicionÉs policoralÉs,
tocar Él sÉgundo órgano acompañando a uno dÉ los coros17K En un principio ÉstÉ puÉsto
sÉría coóuntural, Én su maóor partÉ ligado a la suplÉncia dÉl organista titular18K mÉro óa a
12 “Et præsÉrtim cannas instrumÉntorum, quæ organa dicuntur, quæ proximÉ omnium ad humanam vocÉm
accÉduntK nuam crÉdo ob causam his, potissimum instrumÉntis pancta oomana vtitur ÉcclÉsia” [“Esto
sucÉdÉ ÉspÉcialmÉntÉ Én los tubos dÉ los instrumÉntos quÉ llamamos órganos, quÉ son los más cÉrcanos a
las vÉcÉs Esic) humanasK Esta És la razón, piÉnso, por la quÉ dichos instrumÉntos son los quÉ usa
ÉspÉcialmÉntÉ la panta IglÉsia oomana”]; cK dÉ pAiIkAp: aÉ musica libri sÉptÉm, palamanca, 1R77 EEdK
facsK: pK hApTkEo EÉdK), hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 19R8), libK 2, capK 3, 48K Traducción Éspañola tomada
dÉ IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA: piÉtÉ libros sobrÉ la música, Madrid, AlpuÉrto, 1983, 113K ias palabras
dÉl maÉstro salmantino son citadas, a su vÉz, por mK kAppAooE Én: EscuÉla música sÉgún la práctica
modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza, aiputación
provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 323K
13 cK sAiip: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la música sacado dÉ
los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos, ó modÉrnos…, caK 1742 [copia manuscrita:
EJMn, sigK M/1M71], folK 13MvK
14 AK iÁZAol EÉdK): MaÉstros dÉ capilla dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, volK 2 EMiguÉl dÉ IrízarK Ecos ó
afÉctos), pÉgovia, cundación aon Juan dÉ Borbón, 2MMR, 17K
1R kúmK 2M E1JsIIIJ1482) Én JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK
Actas CapitularÉs, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
16 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 4JIIIJ1R39, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 8 Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 433K
17 IaK: «CatÉdralÉs», 443K
18 séasÉ, por ÉjÉmplo, Él númK 1K61R E13JIJ16RR) Én IaK: aocumÉntario musicalK EstÉ asiÉnto dÉja
ÉntrÉvÉr la ÉxistÉncia dÉ otros organistasK A falta dÉ otras ÉvidÉncias, intuimos quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a quÉ dÉntro
dÉl pÉrsonal dÉ la catÉdral había varias pÉrsonas capacitadas para ÉjÉrcÉr dicho oficio, aunquÉ Én lo
ordinario dÉsÉmpÉñaran otro tipo dÉ trabajosK
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partir dÉ la sÉgunda mitad dÉl siglo usII parÉcÉ quÉ quÉdó institucionalizado Én
pÉrsona quÉ, amén dÉl órgano, tañÉra Él arpa 19 K ia importancia quÉ rÉvistió Él
magistÉrio organístico Én pÉgovia fuÉ tal quÉ Én Él siglo uIu, aun a pÉsar dÉ las
dificultadÉs Éconómicas, sÉ hizo todo lo posiblÉ por mantÉnÉr las dos plazas quÉ tÉnía
anÉxadasK aÉ hÉcho, para 1862 hubo una ÉxpÉriÉncia dÉ dÉjar a un solo organista, pÉro
fuÉ tan nÉgativa quÉ sÉ acordó fijar un asistÉntÉ “para Él mÉjor sÉrvicio dÉl culto”2MK
oÉsulta factiblÉ quÉ para ÉntoncÉs la carga dÉ días ó horas Én quÉ intÉrvÉnía Él órgano
sÉ ÉlÉvara, para así mitigar Én lo posiblÉ la rÉducción dÉ ÉfÉctivos vocalÉs producto dÉl
rÉajustÉ, É incluso Én algunas fasÉs, dÉl dÉsmantÉlamiÉnto total dÉ la capilla dÉ músicaK
Aun así, su participación dÉbió sÉguir concÉntrada sobrÉ todo Én las fÉstividadÉs ó horas
más solÉmnÉs dÉl Año litúrgicoK ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És un tÉstimonio capitular
fÉchado Én 1863, Én Él cual sÉ Éstipula quÉ los organistas no toquÉn Én fiÉstas dÉ
apóstolÉs dÉ sÉgunda clasÉ 21 K ConviÉnÉ tÉnÉr prÉsÉntÉ, dÉl igual modo, quÉ Éra
prÉcÉptivo quÉ Él instrumÉnto guardara silÉncio Én los tiÉmpos litúrgicos dÉ AdviÉnto ó
CuarÉsma, así como Én las misas dÉ difuntos ó ÉxÉquias22K
El itinÉrario sÉguido Én la época para Él aprÉndizajÉ dÉl órgano sÉ ajusta a unas
coordÉnadas bastantÉ prÉdÉciblÉsK mor lo gÉnÉral, los rÉcÉptorÉs dÉ formación Éran
mozos dÉ coro con buÉnas cualidadÉs ó motivación hacia Él instrumÉnto, para los cualÉs
rÉprÉsÉntaba una oportunidad dÉ continuar al sÉrvicio dÉ la catÉdral una vÉz mudada su
vozK El Éncargado dÉ la ÉnsÉñanza Éra dÉ ordinario Él organista titular, si biÉn, como
sucÉdÉ frÉcuÉntÉmÉntÉ con Él maÉstro dÉ capilla, no siÉmprÉ ponía Él dÉbido cÉlo23K pi
atÉndÉmos al juicio dÉ BÉrmudo, Él nivÉl técnico mostrado por muchos dÉ los tañÉdorÉs
dÉ su época Éra mÉdiocrÉ24K Ahora biÉn, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ Él maÉstro dÉ Écija fija Én
vÉintÉ años Él pÉriodo dÉ Éstudio indispÉnsablÉ para adquirir buÉnas prÉstacionÉs Én Él
instrumÉnto; É incluso así, sÉ hacÉ nÉcÉsario quÉ Él sujÉto posÉa talÉnto ó haóa pasado
por las manos dÉ rÉputados maÉstrosK Ya Én Él siglo uIu, Ignacio lvÉjÉro sÉñala como
cualidadÉs inÉxcusablÉs para forjar un buÉn organista la constancia Én Él Éstudio ó la
acrÉditación dÉ buÉnas condicionÉs naturalÉsK pus conocimiÉntos, adÉmás, no dÉbÉn
circunscribirsÉ sólo a la partÉ técnica, sino quÉ han dÉ abarcar campos talÉs como la
armonización, la composición, la improvisación, É incluso la pÉdagogía instrumÉntal2RK
19 Así por ÉjÉmplo, Én 1693 localizamos la solicitud dÉ un clérigo sÉgoviano quÉ prÉtÉndÉ Él puÉsto dÉ
sÉgundo organista ó arpista, solicitud atÉndida por partÉ dÉl cabildo; véansÉ los númsK 2K1M7 E4JuIJ1693)
ó 2K1M9 E13JuIJ1693) Én ibidK
2M kúmK 4KM82 E22JsJ1862) Én ibidK
21 kúmK 4KM49 E7JIJ1863) Én ibidK
22 BÉnÉdicto uIs, Én su Éncíclica Annus qui dÉ 19 dÉ fÉbrÉro dÉ 1749, rÉchaza dÉ manÉra taxativa la
participación dÉ instrumÉntos para talÉs ocasionÉs; hK dK cEiiEoEo: «aiÉ Enzóklika “Annus qui” dÉs
mapstÉs BÉnÉdikt uIs», Én hK dK cEiiEoEo EÉdK): dÉschichtÉ dÉr katholischÉn hirchÉnmusik, volK 2,
hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1976, 1RMK aicha prohibición, no obstantÉ, podía sÉr lÉvantada Én los domingos
3º dÉ AdviÉnto ó 4º dÉ CuarÉsma; ibidK, 1R1K
23 ko faltan, Én ÉstÉ sÉntido, rÉfÉrÉncias Én la documÉntación sÉgoviana Én las quÉ Él cabildo amonÉsta al
organista por dÉsatÉndÉr la formación dÉ sus pupilos; númsK 2K748 E2MJsIIIJ1749), 2K76R E1MJIIJ17R1) ó
3K988 E6JIuJ18R8) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
24 JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ tripharia, 1982 /
salladolid, Maxtor, 2MM9), folK iurK
2R “Muchos son los Éstudios quÉ nÉcÉsita un buÉn organista, ó no son mÉnos las condicionÉs naturalÉs quÉ
dÉbÉn acompañarlÉK Es nÉcÉsario quÉ sÉa un hábil profÉsor, un buÉn armonista ó compositor, ó quÉ tÉnga
inspiración para improvisar Én los muchos casos quÉ sÉ prÉsÉntanK ConocÉdor dÉl cantoJllano ó figurado,
dÉbÉ Éstudiar con particular ÉsmÉro Él génÉro rÉligioso ó las maóorÉs obras vocalÉs é instrumÉntalÉs, para
formar su gusto artístico ó aplicar luÉgo al órgano Él rÉsultado dÉ sus trabajos, tÉniÉndo ÉsÉ caudal dÉ
conocimiÉntos quÉ nÉcÉsita un organista, para podÉr ofrÉcÉr intÉrés Én cuanto toca á su comÉtido”; IK
lsEJEol: EscuÉla dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano, volK 1, Madrid, eijo dÉ Andrés sidal, 1876,
prólogoK
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pu tÉstimonio rÉsulta sin duda clarividÉntÉ porquÉ ponÉ dÉ manifiÉsto las principalÉs
dÉmandas quÉ dÉbía cubrir todo buÉn tañÉdor Én su tiÉmpo: armonización para
proporcionar acompañamiÉntos adÉcuados a cualquiÉr génÉro dÉ música vocal;
composición a fin dÉ provÉÉr obras aptas para Él tÉmplo; improvisación como rÉcurso
para rÉvÉstir con música todos los Éspacios muÉrtos Én Él culto, ó dotÉs para la
pÉdagogía, con las quÉ ofrÉcÉr una ÉnsÉñanza dÉ calidad a los pupilos quÉ tÉnga al cargoK
En lo quÉ atañÉ a la monodia, las trÉs primÉras facÉtas comÉntadas rÉpÉrcutiÉron dÉ
manÉra dirÉcta Én su praxis musicalK A tal ÉfÉcto, los conocimiÉntos Én matÉria
armónica sÉ rÉvÉlaban dÉ vital importancia a la hora dÉ sostÉnÉr la línÉa vocal, Én tanto
quÉ la composición ó la improvisación podían fructificar Én vÉrsos con los quÉ altÉrnar
su cantoK
aÉsdÉ una pÉrspÉctiva diacrónica, la participación dÉl órgano Én Él canto
litúrgico sÉ matÉrializó primÉramÉntÉ Én forma dÉ altÉrnatim, practica óa documÉntada
dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo uIs26K Como su propio nombrÉ indica, consistía Én un ÉsquÉma
pÉrformativo conformado por dos grupos: uno dÉ Éllos Éncargado dÉl canto llano ó Él
otro quÉ podía consistir, dÉpÉndiÉndo dÉ las circunstancias, Én una Élaboración
polifónica o alguna piÉza sustitutoria a cargo dÉ ÉnsÉmblÉs instrumÉntalÉs o, lo quÉ És
aquí foco dÉ atÉnción, con Él órganoK ios génÉros litúrgicos más proclivÉs a una
ÉjÉcución Én altÉrnatim fuÉron los quÉ hacían gala dÉ una forma Éstrófica, como los
himnos; o aquéllos cuóa rÉdacción rÉsultaba dÉ fácil compartimÉntación, caso dÉ la
salmodia, cánticos como Él “Magnificat”, Él lrdinario dÉ la Misa, sÉcuÉncias, o
fórmulas dÉ dÉspÉdida como Él BÉnÉdicamus domino ó Él ItÉ missa ÉstK aÉntro dÉ los
mismos cantoralÉs sÉgovianos hÉmos podido ÉvidÉnciar algunas huÉllas quÉ confirman
Ésta praxis altÉrnadaK Así por ÉjÉmplo, junto a la vÉrsión dÉl himno AvÉ maris stÉlla,
localizada Én Él antifonario CpÉg 7R [folK 71r], figura la anotación “sÉ toca Él órgano”K
Cuando Él altÉrnatim sÉ vÉrificaba con Él órgano, su tañÉdor dÉbía intÉrprÉtar
piÉzas a modo dÉ prÉludios dÉnominadas vÉrsosK ia duración dÉ los mismos Éra por
dÉscontado brÉvÉ, siÉmprÉ Én íntima rÉlación con la longitud dÉl tÉxto al quÉ
rÉmplazabanK aÉ hÉcho, sÉ prÉcÉptuaba quÉ éstÉ fuÉsÉ lÉído durantÉ la intÉrvÉnción dÉl
órgano27K El objÉtivo, puÉs, Éra proporcionar música Én Éspacio suficiÉntÉ con vistas a
posibilitar una lÉctura sosÉgadaK El siguiÉntÉ tÉstimonio, rÉcabado dÉ un ritual
cistÉrciÉnsÉ dÉ finalÉs dÉl siglo usIII, rÉsulta ÉsclarÉcÉdor al rÉspÉcto:
“[El organista] ha dÉ tocar con gravÉdad, ó tocatas quÉ no dÉsdigan a la sÉriÉdad
quÉ pidÉ Él tÉmplo ó quÉ muÉvan a dÉvociónK ko ha dÉ acÉlÉrar Él tocar quando
acompaña a la comunidad altÉrnando vÉrsos dÉ salmos, hómnos o dÉ otra
qualÉsquiÉra cosa, sino tocar dÉspacio, dÉ suÉrtÉ quÉ tÉngan tiÉmpo suficiÉntÉ para
rÉzar con pausa lo quÉ lÉs corrÉspondÉ miÉntras toca Él órgano; ni tan dÉspacio quÉ
sÉa molÉstoK Y procurÉ ÉmplÉar tanto tiÉmpo Én tocar Él vÉrso quÉ corrÉspondÉ al
órgano quanto la comunidad Én Él quÉ canta”28
26 CAiatEii: «ThÉ lrgan in thÉ MÉdiÉval iatin iiturgó», 19K A principios dÉl siglo uIs JohannÉs
AÉgidus dÉ Zamora atÉstigua, Én su Ars musica, la participación dÉl órgano Én himnos ó sÉcuÉncias,
pruÉba quÉ cÉrtifica quÉ los citados génÉros óa sÉ prÉstaban para ÉntoncÉs a una ÉjÉcución altÉrnada;
JAMBlr: «Órgano IK España», 17MK
27 ia obligación dÉ rÉzar los tÉxtos omitidos miÉntras suÉna Él órgano aparÉcÉ rÉflÉjada también Én la
documÉntación sÉgoviana; cfK númK 2K628 E12JIJ1739) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK EstÉ tÉma
fuÉ óa objÉto dÉ atÉnción Én Él capK 8, § 1K
28 oitual cistÉrciÉnsÉ llamado comúnm[Én]tÉ, rsos dÉ la CongrÉgación dÉ pnK BÉrnardo, ó obsÉrvancia
dÉ Castilla…, salladolid, ImpK dÉ aK crancisco darrido, 1787, capK us E“aÉ Él órgano”), § 1, 67;
rÉfÉrÉncia tomada dÉ AK prÁoEZ dlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiós, volK 1, MonastÉrio
CistÉrciÉnsÉ dÉ panta María dÉ saldÉdiós, 2MM1, 198K En lo tocantÉ a pÉgovia, Él Edicto ó rÉglamÉntos
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ApartÉ dÉ la duración, la composición dÉ vÉrsos sÉ hallaba también supÉditada a
unos principios tonalÉs bastantÉ rígidosK En un apartado antÉrior óa mÉncionamos lo
crucial quÉ rÉsultaba posicionar la cuÉrda coral Én un término mÉdio Én aras a incÉntivar
la participación dÉ todo Él coro [cfK capK 7, § 4K]K mor lo gÉnÉral, dicha cuÉrda sÉ fijaba Én
torno a los sonidos cA, pli o iA; sonidos quÉ, a ÉfÉctos prácticos, rÉprÉsÉntaban las
alturas a las quÉ dÉbían ÉntonarsÉ las dominantÉs salmódicas dÉ cada uno dÉ los ocho
modos dÉl octoÉchosK ia Équiparación dÉ dominantÉs suponía, a la postrÉ, la
transposición dÉl canto ó, por ÉndÉ, quÉ los vÉrsos sÉ adÉcuaran a la tonalidad sugÉrida
por la cuÉrda dÉ salmÉoK aÉ Ésta forma, cuando la cuÉrda sÉ situaba Én Él pli, término
muó habitual, los vÉrsos dÉbían figurar Én al mÉnor Emodo I), MI mÉnor Emodo II),
MI mÉnor con final Én pI Emodo III), pli mÉnor con final Én oE Emodo Is), al
Maóor Emodo s), MIb Maóor Emodo sI), cA Maóor con final Én al Emodo sII) ó
pli Maóor con final Én oE Emodo sIII)K En los modos I, Is, sI ó a vÉcÉs Én Él sII Éra
habitual, no obstantÉ, quÉ la cuÉrda rÉcaóÉra Én iA, ÉstablÉciÉndo su Éscritura
rÉspÉctivamÉntÉ Én las tonalidadÉs dÉ oE mÉnor, iA mÉnor con final Én MI, cA Maóor
ó pli Maóor con final Én oE Emuchas vÉcÉs traducida como oE Maóor)K A la hora dÉ
acomÉtÉr Él canto sÉ sÉguían unas dirÉctricÉs básicas: para la salmodia ó cánticos
simplÉs los cantorÉs dÉbían cogÉr Él tono quÉ dÉjara Él órgano; Én Él rÉsto dÉ génÉros,
dÉbían calcular Él intÉrvalo comprÉndido ÉntrÉ la última nota intÉrprÉtada por Él órgano
ó la dÉ comiÉnzo dÉ la canturía29K Ahora biÉn, no Éra Éxtraño quÉ una falta dÉ pÉricia o
simplÉmÉntÉ un dÉscuido por partÉ dÉl organista provocaran quÉ Él vÉrso fÉnÉciÉra dÉ
manÉra anómalaK Con objÉto dÉ salir airoso dÉ tal trancÉ, sillÉgas rÉcomiÉnda tomar
como rÉfÉrÉncia Él punto por dondÉ andÉ con más frÉcuÉncia Él órgano, ó dÉsdÉ allí
dÉducir la nota dÉ Éntrada3MK El hÉcho dÉ quÉ rÉconozca la frÉcuÉncia con la quÉ sÉ
daban ÉstÉ tipo dÉ situacionÉs ÉvidÉncia quÉ la prÉparación dÉ los organistas no siÉmprÉ
Éra la más adÉcuada, al mÉnos Én lo pÉrtinÉntÉ a la praxis dÉ la monodia litúrgicaK El
tÉstimonio dÉ eilarión Eslava rÉsulta ÉlocuÉntÉ al rÉspÉcto: aun admitiÉndo la ÉxistÉncia
dÉ organistas dÉ acrÉditado talÉnto Én su época, adviÉrtÉ quÉ las nocionÉs quÉ posÉían
dÉ canto llano Éran puramÉntÉ prácticas, siÉndo pocos los quÉ conocían la partÉ
ÉspÉculativa ó, por consiguiÉntÉ, su ÉsÉncia ó naturalÉza31K En rÉlación a ÉstÉ asunto,
Antonio oafols argumÉnta quÉ algunos organistas gustaban dÉ introducir Én sus vÉrsos
pasos quÉ Éscapaban al tono principal; procÉdÉr quÉ, sÉgún tÉstimonia, gozaba dÉ la
“aprobación ó aplauso dÉ los mÉnos ÉntÉndidos”32K pÉ atisba a través dÉ su comÉntario
un dÉsÉo dÉ Éscapar dÉ la rigidÉz tonal quÉ impÉraba Én ÉstÉ tipo dÉ piÉzas con Él fin dÉ
confÉrir a su música dÉ maóor atractivo33K mÉsÉ al pÉligro ÉvidÉntÉ quÉ podía Éntrañar Én
sobrÉ música sagrada dÉ 19MR Éstipula también quÉ la duración dÉ los vÉrsos sÉa proporcional al tiÉmpo
quÉ sÉ tarda Én rÉcitar Él vÉrsículo o partÉ no cantada; númK 31 Én: Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música
sagrada, promulgados por los oÉvÉrÉndísimos mrÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid,
palamanca, ImprÉnta dÉ Calatrava, 19MR, 3RK
29 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK iuuusIrK
3M pK sK sIiiEdAp: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llano…, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4, R6K
Ya Én Él siglo uIu, sila ó masquÉs rÉconocÉ también la convÉniÉncia dÉ quÉ Él organista tomÉ la cuÉrda
por Él término dÉl canto a fin dÉ “no rÉvolvÉr ó Ésforzar lo natural dÉ las vocÉs; puÉs quÉ con Ésto fastidia
los oóÉntÉs, hacÉ pÉrdÉr las vocÉs Én brÉvÉ, ó sÉ rÉsiÉntÉ la naturalÉza”; JK sIiA Y mApnrEp: Método fácil
ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a cantar arrÉgladamÉntÉ Él canto llano ó figurado, si quÉ también para
componÉrlÉ, manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla, 1848 EEdK
facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M), uusIIIK
31 eK EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 1, Madrid, [sKnK, 18R3], prólogo ó pK 1R3K
32 AK oAclip: Tratado dÉ la sinfonía…, oÉus, oafaÉl ComptÉ, 18M1, 1M1K
33 BÉrnadÉttÉ kÉlson ÉxponÉ quÉ, pÉsÉ al cuidado puÉsto Én la época a la hora dÉ agrupar los vÉrsos Én
función dÉ los ocho modos, su rÉalización práctica comportaba Én muchos casos la fusión dÉ muchos dÉ
Éllos; BK kEiplk: «AltÉrnatim mracticÉ in 17thJCÉnturó ppain», Earló Music 22/2 E1994), 2R4K
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Él momÉnto dÉ rÉtomar Él canto, hÉmos dÉ suponÉr quÉ fuÉsÉ un rÉcurso aprÉciado ó,
como tal, cultivado con ciÉrta fruición Én su tiÉmpo34K ia participación dÉl órgano Én
altÉrnatim implicó a mÉnudo la dÉsÉstimación dÉ las diffÉrÉntiæ irrÉgularÉs, para quÉ
así los coristas no tuviÉran problÉma alguno Én la rÉanudación dÉl canto3RK Ahora biÉn,
partÉ dÉ Éllas continuaron siÉndo intÉrprÉtadas al prÉsÉntar una conclusión acordÉ al
tono por Él quÉ sÉ rÉanudaba la Éntonación36K Así por ÉjÉmplo, Én Él modo I fuÉron
admisiblÉs las culminacionÉs Én cA o iA, ó no Én pli, al hallarsÉ ambos sonidos
incluidos Én Él acordÉ dÉ triada gÉnÉrado dÉsdÉ la finalis oEK
ltro aspÉcto rÉlacionado con la práctica dÉl altÉrnatim conciÉrnÉ al ordÉn
sÉguido a la hora dÉ abordar la ÉjÉcuciónK En principio, no haó una norma consÉnsuada
al rÉspÉcto por lo quÉ Él inicio podía sÉr prÉrrogativa tanto dÉl canto como dÉl órganoK
Caso dÉ comÉnzar Él coro, no Éra inusual quÉ Él órgano diÉra Él tono prÉviamÉntÉ para
facilitar la Éntonación37K En lo tocantÉ a ÉstÉ asunto, los tÉstimonios Éxtraídos dÉ las
fuÉntÉs sÉgovianas no arrojan suficiÉntÉ claridadK En 1623 ÉxistÉ constancia dÉ quÉ Él
cabildo ordÉnó quÉ los cánticos ó magníficats fuÉran comÉnzados por la voz humana38,
rÉflÉjo quizás dÉ quÉ con antÉrioridad los inicios a cargo dÉl órgano Éran frÉcuÉntÉsK aÉ
igual modo, Él final dÉ las piÉzas podía Éstar también sujÉto a rÉgulaciónK aÉntro dÉ la
documÉntación sÉgoviana, una rÉsÉña datada Én 163R Éstipula quÉ la conclusión dÉ los
himnos sÉa prÉrrogativa dÉl coro39K mor otra partÉ, la intÉrvÉnción dÉl órgano Én la
salmodia no conllÉvaba nÉcÉsariamÉntÉ quÉ sÉ ÉxtÉndiÉra a todos sus tÉxtosK Así por
ÉjÉmplo, la ordÉn jÉrónima obsÉrvaba quÉ Én las víspÉras dÉ las mascuas dÉ kavidad,
oÉsurrÉcción ó mÉntÉcostés sólo sÉ tocara Én trÉs salmos: Él primÉro Eaixit dominus), Él
tÉrcÉro EBÉatus vir), ó Él quinto EIn Éxitu)4MK ko obstantÉ, parÉcÉ quÉ Én la maóor partÉ
dÉ tÉmplos pÉninsularÉs prÉvalÉció la costumbrÉ dÉ hacÉr con órgano todos los
salmos41K ia práctica dÉl altÉrnatim continuó gozando dÉ cultivo Én nuÉstro país óa
iniciado Él siglo uuK El Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ 19MR, con
34 El rÉchazo dÉ oafols a sÉmÉjantÉ modus opÉrandi quÉda patÉntÉ Én Él siguiÉntÉ comÉntario: “Andando
puÉs por tan Éncontradas sÉndas Él coro ó Él órgano ¿cómo podrá mÉdiar ÉntrÉ los dos aquÉlla agradablÉ
concordia, tan nÉcÉsaria á toda buÉna música, como satisfactoria dÉ todo buÉn oído? ¿aÉ qué alivio podrá
sÉrvirlÉ al coro la altÉrnativa dÉl órgano, si éstÉ va á parar Én un término á dondÉ nunca dÉbÉ llÉgar Él
coro? ¿Cómo lÉ facilitará á éstÉ la firmÉza Én su cuÉrda, si él va danzando por otra cuÉrda tan distantÉ dÉ
aquélla, como lo fuÉrtÉ dÉ lo blando?KKK pi Ésto És buÉn gusto, óo Élijo para siÉmprÉ Él tÉnÉrlo malo,
sabiÉndo quÉ mi mal gusto sÉrvirá bÉllamÉntÉ para prÉparar al paladar dÉ aios”; oAclip: Tratado dÉ la
sinfonía, 1M1JM2K
3R “En los ÉvovaÉs irrÉgularÉs sÉ sujÉtarán á los quÉ Éstén Én las antífonas quando no toquÉ Él órgano;
porquÉ quando haó órgano, És más natural cantar los rÉgularÉs”; cK dÉ pAkTAMAoÍA: aialÉctos músicos,
Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ la armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778, 138K
36 oomán JimÉno dÉja constancia Én su tratado dÉ canto llano dÉ las ÉntonacionÉs irrÉgularÉs quÉ podían
sÉr intÉrprÉtadas con Él órgano; oK JIMEkl: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ
Aguado É hijo, 1868, RMJR4K
37 ias constitucionÉs dÉ la capilla dÉl Corpus Christi dÉ salÉncia, fÉchadas Én 162R, prÉcÉptúan quÉ Él
órgano dé Él tono antÉs dÉ ÉmpÉzar Él canto; ConstitucionÉs dÉ la Capilla dÉl ColÉgio ó sÉminario dÉ
Corpus Christi, salÉncia, 162R, 6R, nº 6; citado por iK JAMBlr Én: «ia función dÉl órgano Én los oficios
litúrgicos dÉl MonastÉrio dÉ El Escorial a finalÉs dÉl siglo usI», Én: Actas dÉl pimposium «ia Música Én
Él MonastÉrio dÉl Escorial», pan iorÉnzo dÉ El Escorial, Instituto EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs
eistóricas ó Artísticas, 1992, 4M6, nK 3MK Martín ó Coll tÉstimonia también Ésta costumbrÉ; AK MAoTÍk Y
Clii: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para cantorÉs dÉ choro, Madrid,
ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719, R8K
38 kúmK 1K228 E4JuIIJ1623) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
39 kúmK 1K3RM E4JsIJ163R) Én ibidK
4M CostumbrÉs dÉ ÉstÉ o[Éa]l MonastÉrio dÉ p[a]n iorÉnzo hÉchas Él año dÉ 1R67 [EJMp, pÉcción dÉ pan
iorÉnzoK iÉgK 137]K TÉxto transcrito por JAMBlr Én: «ia función dÉl órgano», 416K
41 IbidK, 4M1K
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validÉz Én la provincia ÉclÉsiástica vallisolÉtana ó, por tanto, Én la sÉdÉ sÉgoviana, aún
la contÉmpla con algunas rÉstriccionÉsK mor lo quÉ rÉspÉcta al lrdinario, limita ÉstÉ tipo
dÉ ÉjÉcución al kiriÉ, gloria, sanctus ó agnus, siÉmprÉ quÉ la partÉ suplida por Él órgano
sÉa rÉcitada “con voz clara por algún cantor”; miÉntras tanto, Él crÉdo habrá dÉ cantarsÉ
íntÉgro42K Asimismo, la salmodia podrá altÉrnarsÉ sólo cuando haóa un Éscaso númÉro
dÉ cantorÉs, obsÉrvando Én cualquiÉr caso quÉ sus tÉxtos sÉan lÉídos43K pin cambios
sustancialÉs pÉrmanÉcÉn, Én cambio, los himnos ó los cánticos dÉl “Magnificat” ó
“BÉnÉdictus”, rÉglamÉntándosÉ únicamÉntÉ quÉ su comiÉnzo ó final sÉan cantados44K
En comparación con Él altÉrnatim, la práctica dÉ acompañar Él canto llano con Él
órgano rÉsulta bastantÉ más tardíaK pus primÉras pruÉbas Én nuÉstro país parÉcÉn
localizarsÉ Én un manuscrito para tÉcla provÉniÉntÉ dÉl convÉnto dominico dÉl panto
Espíritu dÉ JÉrÉz dÉ la crontÉra; documÉnto fÉchado Én la primÉra mitad dÉl siglo
usIIIK aicho tÉstimonio, dado a conocÉr por iouis Jambou4R, sÉ caractÉriza por notar
su rÉpÉrtorio Én cifra alfabética: minúscula inscrita Én tÉtragrama para las obras dÉ
instrumÉnto solista, ó maóúscula, con la aparición irrÉgular dÉl pautado, para divÉrsas
piÉzas litúrgicas ó paralitúrgicasK Éstas últimas consistÉn Én kiriÉs, glorias, crÉdos,
sanctus, agnus É himnos, si biÉn, algunas dÉ Éllas figuran Én la primÉra notación
minúsculaK mÉsÉ a quÉ su transcripción no ofrÉcÉ rÉsultados plÉnamÉntÉ concluóÉntÉs, Él
musicólogo francés ha apuntado la posibilidad dÉ quÉ constituóa un guión dÉ
acompañamiÉnto dÉ la monodia litúrgica 46 K mor Ésa misma época, José dÉ TorrÉs
publicaba sus oÉglas gÉnÉralÉs dÉ acompañar Én órgano, clavicordio, ó harpaK En Él
último capítulo dÉ la obra Él maÉstro madrilÉño vÉnía a afrontar Él Éstudio dÉ las
cláusulas con las quÉ podÉr acompañar la salmodia Én canto dÉ órgano, incluóÉndo
adÉmás rÉalizacionÉs para Él tÉxto mariano l admirabilÉ ó Él himno Tantum Érgo47K
AunquÉ los ÉjÉmplos rÉsÉñados no rÉsultan dÉl todo ÉsclarÉcÉdorÉs, avÉnturan la
viabilidad dÉ quÉ Él cántico sacro pudiÉra sÉr acompañado óa para ÉntoncÉs con
instrumÉntos polifónicosK El hÉcho dÉ quÉ ambas ÉlaboracionÉs sÉ inscriban Én notación
proporcional sugiÉrÉ, adÉmás, quÉ Él rÉpÉrtorio mixtoJfigurado fuÉ Él primÉro Én
bÉnÉficiarsÉ dÉ Ésta prácticaK Ilustrativo al rÉspÉcto És quÉ los génÉros citados Én Él
manuscrito dÉ tÉcla jÉrÉzano sÉan bastantÉ proclivÉs a incorporar ÉstÉ tipo dÉ ÉscrituraK
ia aparición dÉ Éstos Ésbozos prÉliminarÉs dÉ acompañamiÉnto dÉl canto llano Én
España discurrÉn Én paralÉlo con las primÉras tÉntativas vÉrificadas Én otros paísÉs dÉ
nuÉstro Éntorno, caso dÉ crancia o ItaliaK En rÉlación al primÉr país, JosÉph d’lrtiguÉ
rÉcogÉ varios tÉstimonios dÉ autorÉs dÉl siglo usIII, como moisson o Él abatÉ iÉbÉuf,
42 kúmK R2 Én: Edicto ó rÉglamÉntos, 43J44K
43 kúmK 62 Én ibidK, 49K
44 mrimÉr vÉrso ó doxología para los cánticos, ó primÉra ó última Éstrofa Én los himnos; númK 63 Én ibidK,
49 ó RMK
4R cuÉ prÉsÉntado primÉramÉntÉ por Él musicólogo francés con motivo dÉl sI pómposium ó Cursos
intÉrnacionalÉs aiÉgo cÉrnándÉz dÉ música dÉ tÉcla Éspañola EcIMTE 2MMR, 16J18 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ
2MMR): “rn manuscrito jÉrÉzano dÉ la primÉra mitad dÉl siglo usIIIK AspÉctos codicológicos ó musicalÉsK
46 iK JAMBlr: «aos catÉgorías dÉ canto litúrgico ó su acompañamiÉnto Én los siglos modÉrnos: canto
llano ó canto figurado», IntÉrJAmÉrican Music oÉviÉw 17/1J2 E2MM7), 39; IaK «rn manuscrito musical
para tÉcla jÉrÉzano dÉ la primÉra mitad dÉl siglo usIIIK AspÉctos notacionalÉs ó musicalÉsK Música para
rÉzo ó ocio», Én iK MloAiEp EÉdK): Música dÉ tÉcla Én los monastÉrios fÉmÉninos ó convÉntos dÉ España,
mortugal ó las Américas, AlmÉría, Asociación Cultural iEAi, aK iK 2M11, 16MK
47 JK dÉ TlooEpMAoTÍkEZBoAsl: oÉglas gÉnÉralÉs dÉ acompañar, Én órgano, clavicordio, ó harpa, con
solo sabÉr cantar la partÉ, o un baxo figurado, Madrid, ImprÉnta dÉ Música, 1736 EEdK facsK: Madrid,
ArtÉ Tripharia, 1983 / salladolid, Maxtor, 2MM9), 89J94K pu manual fuÉ publicado por vÉz primÉra Én
17M2 EMadrid, ImprÉnta dÉ Música), si biÉn para Él prÉsÉntÉ Éstudio nos hÉmos sÉrvido dÉ la Édición dÉ
1736K
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Én dondÉ sÉ atÉstigua la rÉalización dÉ acordÉs sobrÉ la monodia48K En 177R crançois dÉ
iacÉilléÉ publica su MéthodÉ nouvÉllÉ pour apprÉndrÉ parfaitÉmÉnt lÉs règlÉs du plainJ
chant Ét dÉ la psalmodiÉ, obra Én la quÉ sÉ aborda Él Éstudio dÉ Ésta matÉriaK BuÉna
pruÉba dÉ su acÉptación És quÉ pocos años más tardÉ, Én 1788, Ignazio aomÉnico
cogliÉtti la adaptaba a las nÉcÉsidadÉs dÉl país transalpino bajo Él título Il cantorÉ
ÉcclÉsiastico ossia mÉtodo facilÉ pÉr impararÉ il canto fÉrmo sÉcondo lÉ rÉgoli francÉsi
ridottÉ in italiana favÉlla49K
Con propiÉdad, las primÉras alusionÉs dirÉctas Én la prÉcÉptiva Éspañola acÉrca
dÉl acompañamiÉnto organístico dÉl canto sacro no las Éncontramos hasta Él siglo uIuK
En 18M2 Él anónimo cistÉrciÉnsÉ BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano contÉmpla tal
posibilidad; si biÉn, no aporta dato alguno fuÉra dÉ solicitar al organista quÉ no tapÉ las
vocÉs cuando toquÉ RM K Aun con todo, no parÉcÉ quÉ para ÉntoncÉs la práctica dÉ
acompañar la monodia con instrumÉnto polifónico gozara dÉ ÉxcÉsiva raigambrÉK
Ilustrativo al rÉspÉcto És quÉ Antonio EximÉno sÉ posicionÉ por Ésas fÉchas contrario
hacia la mismaR1K Ya mÉdiada la cÉnturia, Eslava rÉconocÉ quÉ no Éra frÉcuÉntÉ quÉ Én
las catÉdralÉs sÉ acompañara Él canto llano; caso contrario quÉ Én las iglÉsias infÉriorÉs,
dondÉ había costumbrÉ dÉ apoóar Él canto dÉ la palvÉ, Él mangÉ lingua ó otras muchas
piÉzasR2K marÉcÉ vÉrificarsÉ, a tÉnor dÉ su comÉntario, quÉ la participación dÉl órgano
marchó Én ÉstrÉcha conÉxión con la pobrÉza Én los ÉfÉctivos vocalÉsK Aun a pÉsar dÉ la
irrÉgular acÉptación, sÉ infiÉrÉ quÉ para ÉntoncÉs Él acompañamiÉnto dÉ la monodia Éra
una rÉalidad suscrita por numÉrosos tÉmplos ÉspañolÉsK AutorÉs contÉmporánÉos como
José Ignacio dÉ iarramÉndi saludan su práctica con total naturalidad a fin dÉ producir
un maóor ÉfÉcto armónicoR3K Ignacio lvÉjÉro, profÉsor dÉ órgano a la sazón Én la
EscuÉla kacional dÉ Música, va incluso más lÉjos, idÉntificando Él canto llano como la
partÉ más ÉsÉncial Én la formación dÉ un organista vinculado al sÉrvicio dÉl tÉmploR4K
sista la tardía aparición dÉl acompañamiÉnto polifónico dÉ la monodia, cabría
prÉguntarsÉ acÉrca dÉ los factorÉs quÉ impidiÉron quÉ fructificara con antÉrioridadK aÉ
manÉra dÉtÉrminantÉ ÉstÉ postrÉro dÉsarrollo Éstuvo condicionado por las limitadas
posibilidadÉs acústicas dÉl órgano primitivoK En ÉfÉcto, hasta Él siglo usII fuÉ habitual
quÉ Él instrumÉnto ÉstuviÉra afinado dÉ acuÉrdo con Él sistÉma pitagóricoK Con basÉ
ÉminÉntÉmÉntÉ matÉmática, los intÉrvalos musicalÉs sÉ ÉxprÉsaban a partir dÉ
48 JK d’loTIdrE: Introduction à l´étudÉ comparéÉ dÉs tonalités Ét principalÉmÉnt du chant grégoriÉn Ét dÉ
la musiquÉ modÉrnÉ, maris, iK motiÉr, 18R3, 19M, 192, 216 ó 217; rÉfÉrÉncia tomada dÉ JAMBlr: «aos
catÉgorías dÉ canto litúrgico», 47, nK 8MK
49 hK dK cEiiEoEo: «drÉgorianik im 19K JahrhundÉrt», Én: hirchÉnmusik im 19K JahrhundÉrt EptudiÉn zur
Musik dÉs 19K JahrhundÉrts, Band 2), oÉgÉnsburg, dustav BossÉ, 198R, 64K
RM “nuando fuÉrÉ nÉcÉsario ò corrÉspondiÉrÉ acompañar, lo haga dÉ modo quÉ sÉ pÉrciba clara ó
distintamÉntÉ lo quÉ canta Él coro, ó nunca sufocando las vocÉs, ni confundiÉndo las palabras”; BrÉbÉ
instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs cistÉrciÉnsÉs dÉ la
CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo, salladolid, Arámburu ó ooldán, 18M2, 7K En Él
tratado sÉ dÉja constancia, a su vÉz, dÉ quÉ Él pasajÉ citado ha sido tomado dÉ unos «rsos nuÉvos» EnúmK
6, pK 176), sin aportar maóor dato acÉrca dÉ Ésta publicaciónK
R1 “ias [composicionÉs] quÉ sÉ llaman dÉ cantoJllano ó con más propiÉdad dÉ Éstilo dÉ capilla Éstán
hÉchas para cantarsÉ por muchas vocÉs con buÉna armonía, pÉro sin instrumÉntos: ó Ésta circunstancia
ÉxijÉ dÉl compositor ciÉrta atÉnción quÉ no És nÉcÉsaria Én otros Éstilos”; AK EuIMEkl: aÉl origÉn ó
rÉglas dÉ la música, con la historia dÉ su progrÉso, dÉcadÉncia ó rÉstauración, volK 2, Madrid, ImprÉnta
oÉal, 1796 EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2M1M), 149JRMK
R2 eK EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 2, Madrid, ImpK dÉ aK José CK dÉ la mÉña, 18R3, 46K
R3 “eoó Én día sÉ acompaña Él cantoJllano por una armonía fÉliz, ó producÉ así más ÉfÉcto; mas ÉstÉ
ÉfÉcto no És sino armónico”; JK IK dÉ iAooAMEkaI: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJ
llano ó la salmodia…, Madrid, eija dÉ crancisco MartínÉz aávila, 1828, 96K
R4 lsEJEol: EscuÉla dÉl organista, volK 1, 3K
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rÉlacionÉs numéricas fundamÉntadas Én la división proporcional dÉ una cuÉrda sonoraRRK
pu principal inconvÉniÉntÉ Éstribaba Én la incapacidad dÉ ofrÉcÉr rÉlacionÉs igualÉs para
las distancias dÉ tono ó sÉmitono, lo cual dÉtÉrminaba quÉ armonías tan básicas como la
triada fundamÉntal sonaran dÉ manÉra disonantÉK mÉnsÉmos, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ la 3ª
Maóor Éra más alta ó la 3ª mÉnor más corta quÉ Én Él modÉrno sistÉma tÉmpÉradoK El
sistÉma pitagórico limitaba asimismo Él númÉro dÉ altÉracionÉs a cinco: MI, pI ó iA
bÉmolÉs, ó al ó cA sostÉnidos; accidÉntalÉs asumidas por Él órgano con la salvÉdad dÉ
trocar Él iAb por pli# con ciÉrta frÉcuÉnciaK aÉ igual forma, rÉsultaba incapaz dÉ
ÉfÉctuar intÉrvalos talÉs como la Rª justa dÉsdÉ mi, la 4ª justa a partir dÉ Bfa, o la 3ª
Maóor o ditono dÉsdÉ Elami, óa quÉ no disponía dÉ sonidos para ÉlloR6K ia nÉcÉsidad dÉ
guardar la cuÉrda coral ó, por ÉndÉ, dÉ transportar las mÉlopÉas a una altura quÉ fuÉra
cómoda para todo Él coro suponía la gÉnÉración dÉ múltiplÉs cromatismos inasumiblÉs
por Él instrumÉntoK Así por ÉjÉmplo, BÉrmudo rÉfiÉrÉ quÉ los órganos dÉ la Capilla oÉal
dÉ dranada tÉnían la tÉcla iAb Én vÉz dÉ pli#, lo cual imposibilitaba Éntonar Él modo
I por cfautR7K ia franca dÉsvÉntaja dÉl instrumÉnto frÉntÉ a la voz És un aspÉcto aludido
a mÉnudo por la prÉcÉptivaK sillafranca sostiÉnÉ, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ miÉntras quÉ
Él órgano “vsa dÉ lo quÉ puÉdÉ” atÉndiÉndo al ordÉn dÉ juÉgos dÉ quÉ disponÉ, la voz
“És tan abundantÉ” quÉ pÉrmitÉ múltiplÉs posibilidadÉsR8K CÉronÉ, por su partÉ, Énsalza
la pÉrmÉabilidad dÉ la voz, óa quÉ a pÉsar dÉ sÉr violÉntada Én la concÉrtación con otros
instrumÉntos, sabÉ amoldarsÉ tan pÉrfÉctamÉntÉ a sus intÉrvalos quÉ “no sÉ siÉntÉ
dissonancia ninguna”R9K
Ya a partir dÉl oÉnacimiÉnto sÉ ÉmpÉzaron a dÉsarrollar otros sistÉmas
altÉrnativos a la racionalidad pitagórica, mucho más atÉntos al juicio dÉl oídoK io quÉ sÉ
prÉtÉndía con Éllo Éra Éncontrar una formulación sistÉmatizada quÉ, amén dÉ colmar las
ÉxpÉctativas tÉóricas, auditivas ó prácticas, dÉspÉjara la dificultad dÉ la transposición
gÉnÉralizada dÉ las Éscalas6MK EntrÉ Éstos nuÉvos mÉcanismos sÉ halla Él sistÉma natural,
Él cual admitía como intÉrvalos consonantÉs la 3ª Maóor ó la 3ª mÉnor, vitalÉs Én la
rÉalización dÉl acordÉ dÉ triada; ó Él sistÉma aristogÉniano, quÉ considÉraba los
intÉrvalos Én cuanto a la magnitud cualitativa ó no por la cantidad o razón 61 K ia
disÉminación dÉ ambos critÉrios acústicos haría factiblÉ, a la larga, quÉ Él órgano
pudiÉra acompañar la monodia; una posibilidad pÉrfÉctamÉntÉ plausiblÉ a partir dÉ
16MM62K Ahora biÉn, a pÉsar dÉ las notablÉs vÉntajas quÉ incorporaban talÉs sistÉmas, los
problÉmas dÉ afinación no sÉ rÉsolviÉron por complÉto puÉs ninguno dÉ Éllos
proporcionaba una división Équitativa dÉl intÉrvalo dÉ sÉmitonoK
eubo quÉ ÉspÉrar hasta finalÉs dÉl siglo usII, con Él dÉsarrollo dÉ la Éscala
tÉmpÉrada, para quÉ Él camino quÉdara ÉxpÉdito; pÉriodo prácticamÉntÉ coincidÉntÉ con
las primÉras tÉntativas dÉ acompañamiÉnto vislumbradas Én Él mÉncionado manuscrito
dÉ tÉcla jÉrÉzanoK Con todo, no parÉcÉ quÉ la asimilación dÉl diapasón dÉ docÉ sonidos
fuÉra rápida: a comiÉnzos dÉl siglo uIu, oafols aún sÉ quÉja dÉ la dÉsigualdad dÉ los
sÉmitonos Én Él órgano; dÉfÉcto impÉrcÉptiblÉ para la maóor partÉ dÉ las gÉntÉs, pÉro
RR oK ClpTAsICEkT: «ios sistÉmas Én la música mÉnsuralK Ensaóo sobrÉ la Éstructura dÉ las Éscalas ó su
corrÉlación con la sÉmitonía ó formas modalÉs», AM 38 E1983), 16MK
R6 IbidK, 161J63K
R7 BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos, folK iuuuIuvK
R8 iK dÉ sIiiAcoAkCA: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano…, pÉbastián Trugillo, 1R6R, folK bKv E13)K
R9 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 1M68K
6M ClpTAsICEkT: «ios sistÉmas Én la música mÉnsural», 1R7K
61 IbidK, 174J79K
62 MK mcAcc: «aiÉ liturgischÉ EinstimmigkÉit in ihrÉn EditionÉn nach 16MM», Én TK dElodIAaEp EÉdK):
MusikalischÉ Edition im tandÉl dÉs historischÉn BÉwuβtsÉins, hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 1971, RRK
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quÉ, a su juicio, provocaba dÉ manÉra inconsciÉntÉ la imprÉsión dÉ fatiga ó tÉdio63K pu
comÉntario rÉsulta ciÉrtamÉntÉ paradójico cuanto quÉ casi un siglo antÉs mÉdro dÉ rlloa
rÉconocía habÉrsÉ puÉsto Én práctica rÉpÉtidas vÉcÉs la nuÉva división dÉ la octava Én Él
órgano “con aplaudido sucÉsso”64K
Es más, incluso óa afianzada la Éscala tÉmpÉrada, no parÉcÉ quÉ sÉ solvÉntaran
todas las dificultadÉs ligadas a la afinaciónK En ÉfÉcto, si nos guiamos dÉl tÉstimonio dÉ
cÉrnando Antonio dÉ Madrid, Én sus Cartas instructivas sobrÉ los órganos E179M), Él
cuidado dÉ los órganos dÉjaría mucho quÉ dÉsÉar, sobrÉ todo Én pÉquÉñas parroquias6RK
El hÉcho dÉ tratarsÉ dÉ un instrumÉnto dÉlicado, nÉcÉsitado dÉ una rÉvisión casi
continua a fin dÉ prÉsÉrvar sus cualidadÉs intactas, Éntrañaba un montantÉ dÉ gastos
bastantÉ importantÉK AdÉmás, Én Él ánimo dÉ muchos ÉclÉsiásticos Éstuvo Él rÉtardar
Éstas rÉvisionÉs más dÉ lo convÉniÉntÉ, incluso aunquÉ Éllo a la larga rÉsultara más
gravosoK io importantÉ, a la postrÉ, no Éra tanto la calidad dÉl sonido, sino quÉ Él
sonido simplÉmÉntÉ sÉ produjÉra66K Tampoco la construcción dÉ nuÉvos instrumÉntos
salÉ mÉjor parada, óa quÉ Éra común quÉ sÉ buscara abaratar los costÉs forzando los
plazos dÉ finalización ó ÉmplÉando matÉrialÉs dÉ mala calidad67K mor si Éllo fuÉra poco,
muchos dÉ los quÉ sÉ prÉciaban ÉntoncÉs dÉ organÉros Éran unos absolutos
incompÉtÉntÉs68K Asimismo, Éra costumbrÉ muó ÉxtÉndida Én la época quÉ tanto la
construcción como la rÉvisión dÉl instrumÉnto corriÉran a cargo dÉl organista, aspÉcto
contra Él quÉ prÉviÉnÉ MadridK En su opinión, ambas tarÉas dÉbían sÉr dÉlÉgadas al
organÉro por sÉr la pÉrsona más capacitada ó, por tanto, la quÉ mÉjor podía garantizar la
calidad ó pÉrdurabilidad dÉl producto 69 K A partir dÉl ÉxamÉn dÉ la documÉntación
63 “mÉro á pÉsar dÉstÉ prÉdominio dÉ grandÉza quÉ obtiÉnÉ Él órgano sobrÉ los dÉmás instrumÉntos,
atÉndidas todas las dÉmás circunstancias; no obstantÉ Ecomo obra al fin dÉ hombrÉs) no dÉxa dÉ tÉnÉr sus
dÉfÉctos, dÉ quÉ por otra partÉ carÉcÉn otros músicos instrumÉntosK A más dÉ otros quÉ podría rÉfÉrir,
tiÉnÉ Él órgano dÉ su propria impÉrfÉcción los sÉmitonos dÉsigualÉs… Es vÉrdad quÉ las gÉntÉs no
rÉconocÉn comúnmÉntÉ ÉstÉ dÉfÉcto, porquÉ Él órgano quÉ sÉ hacÉ dominantÉ Én aquÉllas funcionÉs, con
un golpÉ brillantÉ las dÉslumbra ó no las dÉxa pÉrcibir sus dañosK Con todo, mÉ atrÉvo asÉgurar, quÉ
aunquÉ no distinguÉn individualmÉntÉ ÉstÉ dÉfÉcto, pÉro insÉnsiblÉmÉntÉ aquÉlla dÉsigualdad lÉs va
introduciÉndo una imprÉsión dÉ fatiga ó dÉ tÉdio; dÉ quÉ sÉguramÉntÉ sÉ vÉrían librÉs Én una música dÉ
pÉrfÉcta alianza Én las partÉs”; oAclip: Tratado dÉ la sinfonía, R8JR9K
64 mK dÉ riilA: Música univÉrsal o mrincipios univÉrsalÉs dÉ la música, Madrid, ImpK dÉ BÉrnardo
mÉralta, 1717, 1RK
6R “si sÉ abandona por muchos años, como sÉ acostumbra por lo común Én las parroquias, no sÉ dÉbÉrá
Éxtrañar quÉ Él órgano sÉ hallÉ siÉmprÉ dÉfÉctuoso ó quÉ llÉguÉ á inutilizarsÉ aun quando fuÉsÉ mui buÉno
Én sus principios”; cK AK dÉ MAaoIa: Cartas instructivas sobrÉ los órganosK aocumÉntos á los prÉsK
EclÉsiásticos quÉ los costÉan, ó á los lrganistas quÉ los rÉvisan, usan ó consÉrvan, Jaén, mÉdro dÉ
aoblas, 179M, 78K
66 IbidK, 77J78K
67 “pÉ compran los matÉrialÉs más varatos, ó por consiguiÉntÉ los dÉ pÉor calidad, cuóa cantidad sÉ
minora hasta lo sumo; Él trabajo vá a la ligÉra, ó dÉ aquí rÉsulta, quÉ Én poco tiÉmpo Él órgano quÉda
insÉrviblÉ”; ibidK, 8K “ia cÉlÉridad con quÉ sK intÉnta hazÉr Él órgano sÉrá otro inconvÉniÉntÉ para la
pÉrfÉcción dÉ la obra; Én las dÉ Ésta clasÉ, Él quÉ más corrÉ camina mÉnos”; ibidK, 11K
68 “Muchos dÉ los quÉ sÉ dÉdican a Ésta profÉsión vÉmos quÉ dÉspués dÉ tan crÉcido númÉro dÉ años dÉ
aprÉndizagÉ sÉ hallan sin otra instrucción quÉ la prÉcisa para soldar un caño ó armar un fuÉllÉ; ó por
mucha quÉ sÉa su ignorancia suÉlÉ sÉr maóor su vanidad, quÉriéndosÉlas apostar al artíficÉ más instruido,
porquÉ llÉgaron á crÉÉr quÉ Én Ésta facultad no hai otra cosa quÉ sabÉr más dÉ lo quÉ Éllos han aprÉndido,
ó quÉ si haó algo más, no És prÉcisa su intÉligÉncia, puÉs vÉr quÉ sin Élla soplan sus fuÉllÉs ó hazÉn sonar
sus caños, quÉ éstÉ És su lÉnguagÉ, ó éstÉ Él podÉr dÉ la ignorancia”; ibidK, prólogoK Tal ignorancia
también afÉctaba a las clasÉs altas a priori instruidas: “la lástima És quÉ ÉntrÉ las pÉrsonas colocadas dÉ
ÉscalÉra arriba ó quÉ pasan plaza dÉ doctas, sÉ halla quiÉn piÉnsa Én Ésta partÉ tan bajamÉntÉ como
pudiÉra Él más rústico pÉón dÉ albañil”; ibidK, prólogoK
69 IbidK, 16J2M ó 37JRRK En lo pÉrtinÉntÉ a afinación, rÉvistÉ intÉrés la siguiÉntÉ rÉflÉxión: “mÉro para
juzgar dÉ la qualidad dÉ la harmonía dÉl órgano, dÉ su igualdad ó afinación, Ésto sÉrá siÉmprÉ Él organÉro
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sÉgoviana dÉducimos quÉ los dos grandÉs órganos dÉ la catÉdral, obra dÉ la saga dÉ los
Chavarría7M, no siÉmprÉ ÉxtÉriorizaron las condicionÉs idónÉasK Así por ÉjÉmplo, Én
1883 haó constancia dÉ quÉ Él cabildo dÉsÉstimó su limpiÉza ó arrÉglo, tal como había
solicitado Él organista, por falta dÉ fondos Én la fábrica71K Ya a principios dÉl siglo uu,
Él Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada viÉnÉ a confirmar Él Éstado lamÉntablÉ
Én Él quÉ sÉ hallaban por ÉntoncÉs la maóoría dÉ los órganos ÉclÉsiásticos72K Con objÉto
dÉ paliar tal situación, adviÉrtÉ a los párrocos dÉ quÉ no gastÉn Él dinÉro Én
rÉparacionÉs –casi siÉmprÉ inútilÉs É inÉficacÉs–, sino quÉ dÉstinÉn los fondos a la
construcción dÉ nuÉvos instrumÉntos73K IgualmÉntÉ, prÉviÉnÉ contra los muchos quÉ sÉ
intitulaban organÉros, Éxhortando a quÉ antÉs dÉ tomar una dÉcisión pidan informÉs a la
Comisión diocÉsana74K mara la fabricación dÉ nuÉvos órganos prÉcÉptúa quÉ sÉ mandÉ
con antÉlación su proóÉcto ó planos al mrÉlado diocÉsano, para quÉ éstÉ, a continuación,
dÉlÉguÉ su Éstudio a los miÉmbros compÉtÉntÉs dÉ la Comisión7RK
ia introducción dÉ la Éscala tÉmpÉrada tampoco allanó todos los obstáculos quÉ
impÉdían Él acompañamiÉnto polifónico dÉ la canturía ÉclÉsiásticaK CiÉrtamÉntÉ, la
nuÉva polarización hacia Él sistÉma MaóorJmÉnor conllÉvaba gÉnÉrar unas armonías
quÉ poco o nada sÉ corrÉspondían con Él primitivo octoÉchos grÉgorianoK AdÉmás, Él
mÉro hÉcho dÉ “Éngalanar” la mÉlodía sacra sÉría considÉrado por muchos como un
mÉnoscabo a la gravÉdad inhÉrÉntÉ al cantoK CiÉrtamÉntÉ, la introducción dÉl órgano
prÉsÉntaba Él riÉsgo dÉ dÉsviar la atÉnción a su mÉliflua ó halagüÉña sonoridad,
dÉsatÉndiÉndo la Éntonación ó, por ÉndÉ, Él tÉxto sacro, raíz última dÉl rÉzoK mor si Éllo
fuÉra poco, una rÉgistración Én ÉxcÉso fuÉrtÉ podía acarrÉar quÉ éstÉ quÉdara confusoK
A tÉnor dÉ lo rÉfÉrido, no Éxtraña quÉ la licitud dÉl acompañamiÉnto dÉl canto
constituóÉra Él foco dÉ una agria controvÉrsia a lo largo dÉl siglo uIuK mÉsÉ a las
críticas, fuÉron muchos los ÉscritorÉs quÉ contÉmplaron con buÉnos ojos ÉstÉ nuÉvo uso;
un posicionamiÉnto sÉguramÉntÉ auspiciado por las pÉnurias Éconómicas quÉ
atravÉsaban ÉntoncÉs numÉrosos tÉmplos ÉspañolÉsK A finalÉs dÉ dicha cÉnturia,
Eustoquio dÉ rriartÉ admitÉ quÉ Él acompañamiÉnto monódico ha rÉsultado Én muchos
lugarÉs un mal nÉcÉsario76K Con todo, rÉconocÉ acto sÉguido quÉ dicho ÉjÉrcicio no dÉbÉ
sÉr juzgado como un malK BiÉn rÉalizado, aporta múltiplÉs vÉntajas al coro, dado quÉ
suaviza aspÉrÉzas, aóuda a mantÉnÉr ÉstablÉ la cuÉrda coral ó proporciona ambiÉntÉ a la
línÉa mÉlódica77K A la hora dÉ Élaborarlo, limita la palÉta instrumÉntal al órgano u
harmonio, síntoma inÉquívoco dÉ quÉ óa por Ésas fÉchas rÉprÉsÉntaban los dispositivos
más aptos para Él culto78K Más favorablÉ hacia su práctica sÉ muÉstra, Én cambio, Él
organista ó crítico musical IldÉfonso JimÉno dÉ iÉrmaK Aun rÉconociÉndo la poca
adÉcuación dÉ la armonía tonal, sostiÉnÉ quÉ la participación dÉl órgano Én Él canto
quiÉn juzgará mÉjor, porquÉ Etodavía lo rÉpito) ha hÉcho dÉ ÉstÉ conocimiÉnto Él principal objÉto dÉ su
Éstudio”; ibidK, R4K
7M rn brÉvÉ bosquÉjo histórico dÉ los mismos puÉdÉ consultarsÉ Én eK pAkZ Y pAkZ: «ios dos órganos dÉ
la catÉdral dÉ pÉgovia», Én EK CApAoEp ó CK sIiiAkrEsA EÉdK): aÉ musica hispana Ét aliis: MiscÉlánÉa
Én honor al mrofK arK José iópÉzJCalo, pK JK, Én su 6R cumplÉaños, volK 2, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ
CompostÉla, 199M, 6RRJR8K
71 kúmK 4K194 E18JsIJ1883) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
72 kúmK 82 Én: Edicto ó rÉglamÉntos, RRK
73 IbidK
74 kúmK 83 Én ibidK, R6K
7R kúmK 84 Én ibidK
76 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 1RMK
77 IbidK, nK IK
78 IbidK, 147K
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llano “no sólo lÉ hacÉ más agradablÉ, sino más majÉstuoso, más noblÉ, más intÉligiblÉ á
los fiÉlÉs, más llÉno dÉ unción para Él alma crÉóÉntÉ ó fÉrvorosa”79K pi biÉn, adviÉrtÉ
más adÉlantÉ quÉ pocas vÉcÉs sÉ acompañaba con la dÉbida corrÉcción, poniÉndo dÉ
rÉliÉvÉ la notablÉ dificultad quÉ ÉncÉrraba Él dominio dÉ dicha artÉ 8M K El maÉstro
burgalés cÉdÉrico llmÉda pondÉra, por su partÉ, la convÉniÉncia dÉ auxiliar Él canto
con un acompañamiÉnto armónico sÉncillo al objÉto dÉ cÉntuplicar su Éficacia81K En
suma, sÉ puÉdÉ infÉrir quÉ aunquÉ Él nuÉvo uso dÉl órgano no sÉ sustÉntaba ni Én Él
ordÉn históricoJciÉntífico ni Én Él armónico, su aportación Én Él acto pÉrformativo sÉ
hizo casi indispÉnsablÉK El acompañamiÉnto, contÉmplado dÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva,
confÉría maóor atractivo al discurso sonoro, haciÉndo más accÉsiblÉ la canturía a unos
oídos Én buÉna mÉdida óa acostumbrados al lÉnguajÉ tonalK
ilÉgados a ÉstÉ punto sÉ hacÉ obligado prÉguntarnos cómo Éra ÉsÉ
acompañamiÉntoK A partir dÉ la consulta dÉ las propuÉstas prÉsÉntadas por difÉrÉntÉs
autorÉs sÉ dÉja traslucir la inÉxistÉncia dÉ una postura unánimÉK El hÉcho dÉ tratarsÉ dÉ
una ciÉncia nuÉva, foco dÉ vÉladas críticas, ciÉrtamÉntÉ haría más complÉjo forjar una
iniciativa dÉ consÉnso 82 K ko obstantÉ, És posiblÉ localizar algunos puntos dÉ
convÉrgÉnciaK El principal dÉ Éllos Éstriba Én la tÉxtura sonora: sin ÉxcÉpción alguna
homófona a fin dÉ no oscurÉcÉr Él cantoK pÉ prÉtÉndÉ, puÉs, quÉ Él órgano rÉnunciÉ a
cualquiÉr tipo dÉ protagonismo para limitarsÉ ÉxclusivamÉntÉ a ofrÉcÉr un mÉro soportÉ
armónico dÉ naturalÉza sÉncillaK Asimismo, Él acordÉ dÉ triada sÉ ÉrigÉ Én Él pilar
fundamÉntal dÉ dicho acompañamiÉnto; otro tipo dÉ armonías más complÉjas como Él
acordÉ dÉ séptima son Éxcluidas por Éntrañar disonanciaK
En basÉ a la utilización dÉ la línÉa vocal grÉgoriana podÉmos distinguir trÉs tipos
dÉ acompañamiÉnto: uno puramÉntÉ armónico Én Él quÉ no sÉ ÉmplÉa matÉrial tÉmático
alguno; otro quÉ cita la mÉlodía grÉgoriana Én Él gravÉ, procÉdÉr quÉ hundÉ sus raícÉs
Én Él continuo barroco83 ó Él tratamiÉnto polifónico dÉl cantus firmus; ó por último, un
tÉrcÉr Éstilo quÉ dobla la mÉlodía Én la partÉ supÉriorK ios dos primÉros procÉdimiÉntos
son ÉjÉmplificados por eilarión Eslava Én su MusÉo orgánico ÉspañolK oÉproducimos a
continuación los modÉlos quÉ proponÉ para un disÉño Éstándar Én modo I [cfK figsK 11K1
ó 11K2]84K
79 IK JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosaK El canto litúrgicoK El órgano, Madrid, ia
España Editorial, 1898, 118K
8M “El acompañamiÉnto dÉ las mÉlodías litúrgicas És una dÉ las maóorÉs dificultadÉs quÉ sÉ prÉsÉntan Én
Él artÉ por todo ÉxtrÉmo difícil dÉ los organistas, ó, atÉndiÉndo á Ésta razón, sÉría también convÉniÉntÉ
quÉ pudiÉra prÉscindirsÉ dÉ Ésta práctica Epocas vÉcÉs acÉrtada) ó por cuóa abolición han abogado
muchos hombrÉs dÉ fama ó rÉspÉtabilidad musical”; ibidK, 122K
81 cK liMEaA: mío u ó Él canto romano ó Aplicación práctica dÉl código jurídico dÉ pu pantidad mío u
EdÉl 22 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 19M3) sobrÉ la música sagrada Én cuanto al canto grÉgoriano, Burgos,
Tipografía dÉ El MontÉ CarmÉlo, 19M4, 12MK Citado también por JK CK ApEkpIl Én: «ia rÉcÉpción dÉl
‘Motu mroprio’ Én España: cÉdÉrico llmÉda ó su opúsculo ‘mío u ó Él canto romano’», oMp 27/1 E2MM4),
88K
82 ElocuÉntÉ al rÉspÉcto És quÉ durantÉ Él CongrÉso dÉ ArÉzzo E1882) nada sÉ dÉcidÉra acÉrca dÉl modo
más idónÉo dÉ acompañar Él canto sacro; AK pCeMITT: ia rÉstauración dÉl canto grÉgorianoK El canto
grÉgoriano ó Él congrÉso dÉ ArÉzzo…, salladolid, ImpK iuis kK dÉ daviria, 1889, 39K
83 aÉ hÉcho, la práctica dÉl continuo pÉrduró Én nuÉstro país más quÉ Én otras nacionÉs ÉuropÉas,
ÉvidÉnciando aún su rastro biÉn Éntrado Él siglo uIu; iÓmEZJCAil: «ia música rÉligiosa», 187K
84 EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 2, 46 EAcompañamiÉnto armónico) ó 48 EAcompañamiÉnto
tomando la mÉlodía grÉgoriana como bajo dÉ la armonía)K
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cigK 11K1: AcompañamiÉnto armónico
cigK 11K2: AcompañamiÉnto tomando la mÉlodía grÉgoriana como bajo dÉ la armonía
A dÉstacar Én ambas muÉstras cómo Él movimiÉnto armónico discurrÉ paralÉlo
al mÉlódico, una constantÉ habitual Én la litÉratura organística dÉ la época contra la quÉ
sÉ rÉbÉla rriartÉK Citando la Édición Éspañola dÉl MagistÉr choralis dÉ cranz uavÉr
eabÉrl8R, postula ÉfÉctuar un acompañamiÉnto tanto más simplÉ cuanto más rica sÉa la
mÉlodíaK Como término mínimo, Éstima ÉjÉcutar un acordÉ por cada dos o trÉs notas dÉl
canto86K El I CongrÉso Católico kacional, cÉlÉbrado Én Madrid Én 1889, incorporó
también dicha rÉcomÉndación ÉntrÉ sus conclusionÉs finalÉs, si biÉn, su rÉdacción
rÉsulta mÉnos Éxplícita al rÉspÉcto sugiriÉndo tan solo quÉ Él acompañamiÉnto sÉ fundÉ
Én acordÉs tÉnidos87 K También JimÉno dÉ iÉrma sÉ posiciona favorablÉ a dotar al
órgano dÉ un mÉnor movimiÉnto frÉntÉ al canto, haciéndonos adÉmás partícipÉs dÉ la
notablÉ ÉxtÉnsión dÉ quÉ gozaba Él acompañamiÉnto nota contra nota Én su tiÉmpo88K
Como podÉmos pÉrcibir Én los antÉriorÉs ÉjÉmplos dÉ Eslava, la armonía
dÉscansa Én Él acordÉ dÉ triadaK AunquÉ sÉ contÉmpla cualquiÉra dÉ sus posicionÉs, sÉ
incidÉ sobrÉ todo Én Él Éstado fundamÉntal ó Én la primÉra invÉrsiónK ia disonancia,
miÉntras tanto, quÉda rÉstringida únicamÉntÉ al acordÉ dÉ sÉxta dÉsdÉ la sÉnsiblÉ, Én su
caso motivada por la confrontación dÉ los grados quÉ gÉnÉran Él tritono89K mÉsÉ a hacÉr
uso dÉ una armonía ÉsÉncialmÉntÉ tonal, llama la atÉnción la frÉcuÉntÉ modulación a
tonos vÉcinos por mÉdio dÉl acordÉ mixtoK aÉ ÉstÉ modo, la tonalidad principal dÉ al
mÉnor sÉ vÉ ÉnriquÉcida con giros al rÉlativo maóor EMIb Maóor), ó a la dominantÉ
Epli mÉnor)K Estas constantÉs flÉxionÉs son justificadas por Eslava como rÉcurso para
8R cK uK eABEoi: MagistÉr Choralis: Manual tÉórico práctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún las mÉlodías
auténticas propuÉstas por la panta pÉdÉ ó la pK CongrÉgación dÉ oitos, oatisbona, cÉdÉrico mustÉf, 1889,
173J74K
86 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 1R1K
87 séasÉ Él apartado 3º Epuntos sIII ó Iu dÉ la sÉcción quinta); tÉxto transcrito por roIAoTE Én: Tratado
tÉóricoJpráctico, uIK También rÉproducido por IK cEokÁkaEZ aE iA CrEpTA Én: «ia rÉstauración dÉl
canto grÉgoriano Én la España dÉl siglo uIu», oMp 14 E1991), 484K
88 “búsquÉsÉ antÉ todo quÉ la mÉlodía, prÉsÉntada siÉmprÉ Én tal concÉpto ó armonizada como tal ó no
como un canto dÉl bajo, cual ÉquivocadamÉntÉ sÉ ha vÉnido admitiÉndo, no sÉ obscurÉzca por la
armonización ó por Él movimiÉnto dÉ la partÉ infÉrior, quÉ dÉbÉ sÉr casi siÉmprÉ mÉnor quÉ Él dÉl canto,
ó no cual contrapunto dÉ nota contra nota como, con ÉvidÉntÉ Érror ó hastío dÉl oído dÉlicado, sÉ practica
comúnmÉntÉ”; JIMEkl aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosa, 12MK
89 AspÉcto Éxplicitado óa por Él autor; EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 2, 46K
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confÉrir maóor intÉrés a la armonía, consiguiÉndo los mÉjorÉs rÉsultados Én Él
acompañamiÉnto armónico puro; És dÉcir, aquél quÉ no cita tÉma grÉgoriano alguno9MK
El uso dÉ una armonía variada És un aspÉcto, Én cambio, dÉsaconsÉjado por JimÉno dÉ
iÉrma, óa quÉ contraviÉnÉ, Én su opinión, la sÉvÉridad ó majÉstuosidad innatas al
propio canto91K Justo Én sÉntido contrario sÉ posiciona llmÉda, Él cual vÉ con buÉnos
ojos la incorporación dÉ los ÉfÉctos propios dÉ la tonalidad modÉrna, É incluso dÉ una
armonía disonantÉ dÉ caráctÉr sÉncillo, al objÉto dÉ alÉntar la nÉcÉsaria unidad ó
variÉdad Én Él artÉ92K
ilÉgados a ÉstÉ punto rÉvistÉ intÉrés indagar acÉrca dÉ los factorÉs quÉ llÉvaron
a Eslava a dÉsÉstimar Él tÉrcÉr tipo dÉ acompañamiÉnto, Ésto És, Él quÉ dobla la línÉa dÉ
canto Én la partÉ supÉriorK Intuimos quÉ tal prÉjuicio arranca Én la práctica dÉl continuo,
Én dondÉ sÉ considÉra como dÉfÉcto rÉproducir la voz con la mano dÉrÉchaK ia
siguiÉntÉ advÉrtÉncia dÉ José dÉ TorrÉs, provÉniÉntÉ dÉ su tratado oÉglas gÉnÉralÉs dÉ
acompañar Én órgano, clavicordio, ó harpa, rÉsulta muó Éxplícita al rÉspÉcto:
“AunquÉ [Él acompañantÉ] conozca Él paragÉ dÉ dondÉ camina la voz, no la ha
dÉ ir tocando con la mano diÉstra, Én la conformidad quÉ la oóÉ, por sÉr dÉ poca
variÉdad, ó dÉ mÉnos primor, porquÉ conocida la canturía quÉ ÉxÉcuta la partÉ
cantantÉ, És lo más ciÉntífico ó sonoro Écharla fuÉra, ÉxÉcutando con dicha mano
vna voz EquÉ llaman los prácticos) dÉ Én mÉdio para quÉ la acompañÉ, ò si cupiÉrÉ
quÉ la imitÉ, lo qual És vsado dÉ pocos por nÉcÉsitarsÉ dÉ grandÉ práctica ó
conocimiÉnto, assí Én Él acompañar como Én los prÉcÉptos musicalÉs”93
rna vÉz supÉradas las rÉticÉncias, rÉsulta lógico quÉ sÉ impusiÉra ÉstÉ Éstilo dÉ
acompañamiÉnto, dado quÉ Éra Él quÉ Én maóor mÉdida podía aóudar al sostÉnimiÉnto
dÉ la línÉa vocalK EdicionÉs dÉ acompañamiÉnto litúrgico publicadas tras la rÉstauración
dÉl canto grÉgoriano, caso dÉ los volúmÉnÉs dÉ JÉan eébÉrt aÉsrocquÉttÉs ó eÉnri
motiron, o Julius Bas, optan sin ÉxcÉpción por ÉstÉ modÉlo pÉrformativoK En nuÉstro
país podÉmos óa divisarlo Én Él primÉr volumÉn dÉl tratado dÉ Ignacio lvÉjÉro EscuÉla
dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano E1876)K A modo dÉ ilustración, rÉproducimos a
continuación Él acompañamiÉnto propuÉsto por Él autor para Él introito dÉ difuntos
oÉquiÉm ætÉrnam [cfK figK 11K3]94:
9M IbidK
91 “Mas para quÉ Él canto grÉgoriano acompañado produzca talÉs ÉfÉctos, És nÉcÉsario quÉ Él
acompañamiÉnto sÉa sÉvÉro ó majÉstuoso como Él mismo canto, ó adÉcuado por complÉto á la naturalÉza
ó tonalidad dÉ éstÉ: no buscando una armonía divÉrsa, Én un todo, dÉ la armonía ó tonalidad modÉrna,
sino ÉscogiÉndo los ÉlÉmÉntos propios dÉl mismo quÉ Én Élla sÉ contiÉnÉn ó quÉ la diÉron vida”; JIMEkl
aE iEoMA: Estudios sobrÉ música rÉligiosa, 119K
92 “rn acompañamiÉnto prÉconcÉbido, á cuatro riguroso, huóÉndo como dÉl fuÉgo dÉ los ÉfÉctos dÉ la
tonalidad modÉrna ó dÉ la sÉncilla armonía disonantÉ como lÉ apropian los bÉnÉdictinos dÉ polÉsmÉs, dá
idÉa dÉ un procÉdimiÉnto quÉ podrá sÉr consÉcuÉncia lÉgítima dÉ un ciÉntífico arquÉólogo, pÉro no dÉ un
arquÉólogo artista; dÉ un procÉdimiÉnto mÉcánico quÉ sÉrá todo lo corrÉcto quÉ pidÉn los cánonÉs dÉ la
armonía, pÉro no dÉl quÉ aconsÉja la unidad ó variÉdad dÉl artÉ”; liMEaA: mío u ó Él canto romano, 12MJ
21K
93 TlooEp MAoTÍkEZ BoAsl: oÉglas gÉnÉralÉs dÉ acompañar Én órgano, 9RJ96K rn comÉntario Én la
misma línÉa lo hallamos Én EuIMEkl: aÉl origÉn ó rÉglas, volK 2, 128K
94 lsEJEol: EscuÉla dÉl organista, volK 1, 38K
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cigK 11K3: AcompañamiÉnto con la mÉlodía grÉgoriana Én la voz supÉrior
sÉmos, Én ÉfÉcto, cómo la mÉlodía dÉl canto aparÉcÉ citada ahora Én la voz
supÉriorK aÉ igual modo, podÉmos aprÉciar quÉ Él lÉnguajÉ adoptado rÉsulta
nuÉvamÉntÉ tonal, cimÉntado Én Él acordÉ dÉ triada Én movimiÉnto sincrónico rÉspÉcto
a la línÉa mÉlódica9R K ko obstantÉ, Én comparación con la propuÉsta dÉ Eslava, la
armonización rÉsulta mucho más pobrÉ, rÉducida Én buÉna mÉdida a la altÉrnancia dÉ
acordÉs dÉ tónica ó dominantÉ Én Éstado fundamÉntalK El prÉdominio dÉ ambas
armonías llÉga a sÉr tan apabullantÉ quÉ rÉsulta muó ÉxcÉpcional hallar otro tipo dÉ
acordÉK mrobablÉmÉntÉ con Ésta austÉridad dÉ mÉdios sÉ prÉtÉndiÉsÉ ÉxprÉsar dÉ forma
más nítida la gravÉdad quÉ dÉbía prÉsidir Él canto ÉclÉsiástico; dÉsÉo, como vimos, óa
manifÉstado por JimÉno dÉ iÉrmaK mÉro, ¿por qué insistir tanto Én acordÉs Én Éstado
fundamÉntal? oomán JimÉno, padrÉ dÉl mÉncionado JimÉno dÉ iÉrma, Én su Método dÉ
canto llano ó figurado E1868), ofrÉcÉ un tÉstimonio dÉ intÉrés al rÉspÉcto, óa quÉ viÉnÉ
a juzgar Ésa armonía como “dÉ mÉjor ÉfÉcto quÉ los acordÉs invÉrtidos”96K pÉ dÉsprÉndÉ,
puÉs, quÉ Én Él acÉrvo dÉ la época Éxistía una ÉspÉcial dÉfÉrÉncia hacia Ésta calidad dÉ
acordÉK ia comparación dÉ ÉstÉ modÉlo dÉ acompañamiÉnto con la propuÉsta brindada
por aÉsrocquÉttÉs ó motiron años más tardÉ para similar obra no puÉdÉ sÉr más
rÉvÉladora [cfK figK 11K4]97:
9R CuriosamÉntÉ, Én Él tratado rÉconocÉ quÉ la tonalidad propia dÉl canto llano És muó difÉrÉntÉ a la dÉ la
música dÉ su tiÉmpo; ibidK, 4K
96 JIMEkl: Método dÉ canto llano, 7RK
97 JK eK aEpolCnrETTEp ó eK mlTIolk: AccompagnÉmÉnt dÉ la mÉssÉ dÉs morts Ét dÉs chants pour lÉs
funéraillÉs, maris [ÉtcK], aÉscléÉ Ét CiÉ, 1929, 1K
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cigK 11K4: Introito oÉquiÉm ætÉrnam EvÉrsión dÉ JÉan eébÉrt aÉsrocquÉttÉs ó eÉnri
motiron)
lbsÉrvamos, Én su caso, una música mucho más rÉspÉtuosa con la Éstética dÉl
octoÉchosK ia polarización tónicaJdominantÉ És Éludida Én favor dÉ una rica simbiosis
ÉntrÉ pli Maóor ó MI mÉnorK aondÉ antÉs sÉ insistía Én acordÉs dÉ triada, ahora sÉ da
también cabida a conglomÉrados dÉ séptima ó novÉna; Éso sí, nunca dÉ forma dirÉcta,
sino como lÉvÉs insinuacionÉs sugÉridas a través dÉ conduccionÉs por grados conjuntosK
marÉcÉ colÉgirsÉ dÉ Éllo Él dÉsÉo dÉ alcanzar una solución dÉ consÉnso ÉntrÉ un uso dÉ
armonías dÉ cortÉ más modÉrno ó las ÉxigÉncias propias dÉl culto litúrgico98K ciÉl a los
postulados Ésgrimidos por rriartÉ ó JimÉno dÉ iÉrma, sÉ opta por un movimiÉnto
armónico lÉnto como sostén dÉ la línÉa mÉlódicaK palta a la vista, dÉ igual modo, la
brusca difÉrÉncia ÉxistÉntÉ a la hora dÉ fijar la cuÉrda dÉ salmÉo ÉntrÉ ambas vÉrsionÉsK
En total, nada mÉnos quÉ una distancia dÉ 4ª justa, la dÉrivada dÉsdÉ Él cA# Éscogido
por lvÉjÉro al pI dÉ aÉsrocquÉttÉs ó motironK Ello da pruÉba dÉ la notablÉ gravÉdad con
la quÉ sÉ Éntonaba la monodia sacra Én Él pÉriodo prÉvio a la difusión dÉ los postulados
dÉ polÉsmÉsK aÉ todas formas, hÉmos dÉ ponÉr Én valor quÉ Én Él momÉnto Én quÉ
lvÉjÉro Éscribió su tratado Él diapasón no había sido aún normalizado Én España, hÉcho
no acontÉcido hasta 187999K
98 AK BlkkET: «MusiquÉ d’orguÉ Ét chant grégoriÉn», Én eK AkdiÉp EÉdK): Atti dÉl CongrÉsso
IntÉrnazionalÉ di Musica pacra, Tournai, aÉscléÉ & CiÉ, 19R2, 347K
99 ia uniformización dÉl diapasón no fuÉ aprobada Én nuÉstro país hasta Él oÉal aÉcrÉto dÉ 21 dÉ fÉbrÉro
dÉ 1879; AK dAiiEdl: «AspÉctos sociológicos dÉ la música Én la España dÉl siglo uIu», oMp 14/1J2
E1991), 21K
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mÉsÉ a la monotonía impÉrantÉ, lvÉjÉro introducÉ dÉ manÉra Ésporádica algunos
giros modulantÉs Én sus rÉalizacionÉs, incluso a vÉcÉs dÉ manÉra poco canónica como
sucÉdÉ Én Él sanctus us [cfK figK 11K4]1MM:
cigK 11K4: panctus us EvÉrsión dÉ Ignacio lvÉjÉro)
ia constantÉ oscilación dÉ la piÉza ÉntrÉ pIb Maóor ó al mÉnor gÉnÉra
situacionÉs paradójicas, caso dÉ la transición dÉl acordÉ pÉrfÉcto maóor al mÉnor dÉ cA
tras la última invocación dÉl trisagioK aicha armonía rÉsulta a todas lucÉs incohÉrÉntÉ,
óa quÉ Él iA bÉcuadro prÉpara mÉjor la inflÉxión a al mÉnorK marÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ dÉ
Ésta ÉlÉcción un dÉsÉo dÉ rÉcrÉar un Éstilo más congruÉntÉ con la Éstética modalK pi
biÉn, tal tÉntativa, bastantÉ puÉril sÉa dicho, ponÉ Én ÉvidÉncia Él Éscaso conocimiÉnto
quÉ tÉnía su autor dÉ ÉstÉ lÉnguajÉ ancÉstralK A dÉstacar también la dÉficiÉntÉ
conducción dÉ las vocÉs, aspÉcto quÉ obstaculiza al organista la ÉfÉctuación dÉl ligadoK
pÉmÉjantÉ disposición biÉn patÉntiza la manÉra lÉnta ó martillada con la quÉ sÉ vÉndría
ÉjÉcutando dÉ ordinario Él canto llanoK EstÉ tipo dÉ rÉalizacionÉs harto simplÉs, sin
duda, dÉbiÉron constituir la tónica cotidiana Én muchas iglÉsias, lo cual abriría las
puÉrtas a quÉ muchas dÉ Éllas fuÉsÉn improvisadas sobrÉ la marchaK BuÉna pruÉba dÉ
Éllo la tÉnÉmos Én Él Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ 19MRK EntrÉ los
puntos acordados, sÉ dictamina la prohibición dÉ rÉalizar acompañamiÉntos a la
monodia a no sÉr quÉ éstos Éstén Éscritos ó sÉan prÉviamÉntÉ aprobados1M1K
ia nÉcÉsidad dÉ quÉ Él canto no quÉdara oscurÉcido frÉntÉ al órgano hacÉ lógico
quÉ la rÉgistración adoptada fuÉra Én términos gÉnÉralÉs suavÉK Aun así, un ciÉrto
margÉn dÉ flÉxibilidad sÉría tolÉrablÉ Én proporción al númÉro dÉ cantorÉsK cÉrnando
Antonio dÉ Madrid, Én sus Cartas instructivas sobrÉ los órganos, proponÉ una triplÉ
distinción: violón para una voz muó dÉlgada; flautado dÉ trÉcÉ, biÉn solo o junto con Él
violón, para una voz con maóor cuÉrpo; ó para un coro abundantÉ Él llÉno, sonoridad
compuÉsta por Él flautado dÉ trÉcÉ, violón, tapadillo, octava abiÉrta, docÉna, quincÉna,
dÉcimonovÉna, llÉno ó címbala1M2K Tal distribución rÉsulta parÉcida a la formulada por
lvÉjÉro casi un siglo dÉspués, Él cual sugiÉrÉ aplicar Él flautado para las vocÉs dÉl coro
ó los llÉnos para las masas coralÉs1M3K aÉ todos modos, pÉsÉ a la importancia quÉ rÉvistÉ
Él tÉma, sospÉchamos quÉ no siÉmprÉ sÉ pondría Él dÉbido cÉlo Én la rÉgistraciónK
Eslava, dÉ hÉcho, dÉnuncia quÉ aún Én su tiÉmpo Éxistía dificultad a la hora dÉ asÉntar
con claridad ó Éxactitud los principios quÉ rÉgulaban dicho artÉ1M4K ia prohibición Én Él
1MM lsEJEol: EscuÉla dÉl organista, volK 1, 42K
1M1 kúmK 17 Én: Edicto ó rÉglamÉntos, 28K
1M2 MAaoIa: Cartas instructivas sobrÉ los órganos, 1M7JM8K
1M3 IK lsEJEol: EscuÉla dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano, volK 2, Madrid, eijo dÉ Andrés sidal,
1878, 2K
1M4 EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 1, 1R4K
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Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ ÉmplÉar rÉgistros fuÉrtÉs ó dÉ
lÉngüÉtÉría Én Él acompañamiÉnto dÉl canto grÉgoriano inducÉ a pÉnsar quÉ hasta qué
grado podría llÉgar la imprudÉncia dÉ los organistas1MRK
ConsidÉradas las distintas variablÉs, sÉ puÉdÉ afirmar quÉ la práctica dÉ
acompañar Él canto llano carÉció dÉ una rÉglamÉntación dÉfinida Én todo Él siglo uIuK
pintomático al rÉspÉcto És quÉ los mismos tÉóricos, salvo Én algunas gÉnÉralidadÉs, no
sÉ pongan dÉ acuÉrdo acÉrca dÉ la manÉra más corrÉcta dÉ procÉdÉr tocantÉ a Ésta
matÉriaK En última instancia, sÉría Él organista Él quÉ, prÉvia coordinación con los
rÉsponsablÉs dÉl canto, Élaborara Él acompañamiÉnto Én consonancia con su formación
prÉvia ó conviccionÉs pÉrsonalÉsK ia Éscasa prolifÉración dÉ litÉratura dÉ ÉstÉ tipo
cÉrtifica quÉ dicha práctica sÉ sustÉntó prÉpondÉrantÉmÉntÉ Én la improvisaciónK
2K ltros instrumÉntos: bajón ó arpa
El indiscutiblÉ protagonismo alcanzado por Él órgano Én la liturgia a partir dÉl
siglo usI no impidió la participación dÉ otros instrumÉntosK EntrÉ Éllos, Él bajón ó Él
arpa parÉcÉ quÉ ÉstablÉciÉron una fructífÉra rÉlación con la monodia, aspÉcto hÉcho
partícipÉ por Tomás dÉ IriartÉ Én su poÉma ia Música E1789):
“Mas dÉl tÉmplo hai algunos pÉculiarÉs,
Como Él harpa ó baxón, quÉ ha rÉsÉrvado
El uso para Él cántico sagrado”1M6
ko obstantÉ, pÉsÉ a la mÉnción dÉl músico dÉ lrotava, És prÉciso matizar quÉ a
través dÉ la documÉntación consultada sólo hÉmos podido vÉrificar la intÉrvÉnción Én Él
canto sacro dÉl primÉro dÉ los instrumÉntosK El arpa, ÉntrÉ tanto, ha dÉ situarsÉ aún Én
un tÉrrÉno difuso, rÉquiriÉndo dÉ maóor profundizaciónK Tampoco dÉbÉmos dÉscartar,
Én ÉstÉ sÉntido, quÉ IriartÉ rÉlacionÉ la locución «cántico sagrado» con la composición
polifónica sacraK io quÉ parÉcÉ claro És quÉ Él papÉl dÉsÉmpañado por ambos
instrumÉntos Én Él tÉmplo fuÉ mÉnor frÉntÉ al órgano, óa quÉ éstÉ, a la postrÉ, Éra Él
único quÉ gozaba dÉ plÉna validÉz litúrgicaK Indicativo, al ÉfÉcto, És quÉ crancisco
salls, a mÉdiados dÉl siglo usIII, tÉstimoniÉ quÉ Én su tiÉmpo sólo Él órgano tÉnía
lugar Én los divinos oficios, miÉntras quÉ los dÉmás instrumÉntos sólo la costumbrÉ los
pÉrmitía al no contar con Él plácÉt unánimÉ dÉ los tÉólogos 1M7 K Ya a finalÉs dÉ la
cÉnturia siguiÉntÉ rriartÉ sÉ muÉstra contrario a admitir instrumÉnto alguno fuÉra dÉl
órgano o harmonio a la hora dÉ acompañar las mÉlodías grÉgorianas1M8K
ia introducción dÉl bajón Én Él Éspacio sacro viÉnÉ ligada a la consolidación dÉ
los grupos dÉ ministrilÉs Én las catÉdralÉs, un procÉso no atÉstiguado documÉntalmÉntÉ
hasta mÉdiados dÉl siglo usI1M9K aÉsdÉ Él primÉr momÉnto su función sÉ oriÉntó a
sÉrvir dÉ bajo Én los conjuntos instrumÉntalÉsK pi biÉn, su capacidad dÉ Émpastar con la
voz humana posibilitó quÉ pronto fuÉra utilizado para rÉforzar los bajos dÉ capilla Én Él
1MR kúmK 17 Én: Edicto ó rÉglamÉntos, 28K
1M6 TK dÉ IoIAoTE: ia MúsicaK moÉma, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1789, III, § 7, 61K
1M7 “pólo Él órgano tiÉnÉ lugar Én los divinos oficios, los dÉmás instrumÉntos la costumbrÉ los pÉrmitÉ,
cuóa práctica ó su uso disputan los thÉólogos”; sAiip: Mapa armónico práctico, folK 229rK
1M8 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 147K
1M9 BK hEkYlk aE mApCrAi: «Bajón [baxón]K IK España», Én aMEe, volK 2, 63K ia primÉra mÉnción a un
bajonista Én las actas capitularÉs sÉgovianas data dÉ 1R66; númK R27 E4JuIIJ1R66) Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musicalK
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canto dÉ órgano, É incluso a sustituirlÉs si fuÉra mÉnÉstÉr11MK aicha aptitud, unida a la
gravÉdad dÉ su rÉgistro, És lo quÉ a la postrÉ lÉ abriría las puÉrtas para acompañar la
monodia, o cuanto mÉnos para facilitarlÉ Él tonoK ApartÉ dÉ los génÉros clásicos dÉl
canto llano, su participación fuÉ asidua Én la salmodia, Én particular cuando ésta sÉ
cantaba a fabordón111, dados los maóorÉs riÉsgos quÉ Éntrañaba tal tipo dÉ práctica dÉ
cara a coordinar las vocÉsK mrobablÉmÉntÉ dÉsdÉ principios dÉl siglo usII la
intÉrvÉnción dÉl instrumÉnto Én la monodia ÉmpÉzara a sÉr una rÉalidad cotidiana, al
mÉnos Én algunas iglÉsias; momÉnto Én quÉ sÉ ÉxtÉndió la práctica dÉ doblar las vocÉs
con instrumÉntos musicalÉs112K Tal dato adquiÉrÉ un inusitado intÉrés porquÉ sÉ adÉlanta
prácticamÉntÉ Én dos siglos a la consolidación dÉ la costumbrÉ dÉ acompañar Él canto
litúrgico con Él órganoK mor lógica, para quÉ Él instrumÉnto cumpliÉra con las
ÉxpÉctativas dÉbió sÉr imprÉscindiblÉ quÉ su tañÉdor acrÉditara suficiÉntÉ pÉricia Én Él
transportÉ, para así podÉr acomodarsÉ al mudablÉ rÉgistro dÉ la cuÉrda coralK ia
importancia quÉ Éntrañaba Él dominio dÉ dicha habilidad És puÉsta dÉ manifiÉsto Én la
misma documÉntación sÉgoviana: Én 1799, con motivo dÉ la cÉlÉbración dÉ unas
oposicionÉs a la plaza dÉ bajonista, sÉ hizo constar quÉ tocar punto alto, punto bajo,
cuarta alta o baja Éra Él rÉquisito más nÉcÉsario para un bajonista dÉ catÉdral113K aÉ la
utilización dÉl bajón Én la monodia dan tÉstimonio también varias actas capitularÉsK Así
por ÉjÉmplo, Én 1729 Él maÉstro dÉ capilla, por ÉntoncÉs Andrés dÉ AlgarabÉl, informa
a los prÉbÉndados dÉ la notablÉ suficiÉncia quÉ atÉsora Él bajonista oÉvÉntós con Él
instrumÉnto “sÉgún pidÉ Él artÉ dÉ Él canto llano ó música”114K Años más tardÉ, Én
concrÉto Én 1792, sÉ acuÉrda advÉrtir a los músicos quÉ no salgan a la valla cuando
haóa rÉsponso cantado a bajón, sino quÉ pÉrmanÉzcan dÉntro dÉl coro junto a los dÉ su
clasÉ aunquÉ no cantÉn11RK
A difÉrÉncia dÉl órgano, la participación dÉl bajón parÉcÉ quÉ rÉvistió maóor
protagonismo Én los tiÉmpos pÉnitÉncialÉs, a sabÉr, AdviÉnto ó CuarÉsma; momÉntos Én
quÉ la intÉrvÉnción dÉl primÉro quÉdaba vÉdada116K pu utilización, adÉmás, dÉbió sÉr
bastantÉ habitual Én las iglÉsias pobrÉs, no siÉmprÉ provistas dÉ órgano, ó dondÉ Él
sostÉnimiÉnto dÉl canto rÉsultaba, si cabÉ, más nÉcÉsario a causa dÉ la ÉscasÉz dÉ vocÉsK
A partir dÉl primÉr tÉrcio dÉl siglo usIII Él bajón ÉmpÉzó a sÉr sustituido por Él fagotK
En una primÉra fasÉ, Él rÉlÉvo sólo afÉctó a los conjuntos instrumÉntalÉs; si biÉn, dÉ
manÉra paulatina fuÉ matÉrializándosÉ también Én las agrupacionÉs vocalÉs, óa quÉ Él
nuÉvo instrumÉnto contaba, conformÉ al sÉntir dÉ ÉclÉsiásticos dÉ la época, con un
sonido “mucho más dulcÉ ó suavÉ”117K ia utilización dÉl fagot Én pÉgovia aparÉcÉ
documÉntada Én la mÉncionada oposición a la plaza dÉ bajón cÉlÉbrada Én 1799K A la
misma acudió Él alÉmán Matías tÉsÉló con un instrumÉnto quÉ, a juicio dÉ los dos
11M hEkYlk aE mApCrAi: «Bajón [baxón]», 64K
111 IbidK, 6RK
112 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 442K
113 Transcrito dÉsdÉ hEkYlk aE mApCrAi: «Bajón [baxón]», 6RK aicha información no figura Én iÓmEZJ
CAil: aocumÉntario musicalK Tampoco hÉmos podido localizar dicha rÉfÉrÉncia dÉ manÉra pÉrsonal Én
las actas capitularÉsK
114 kúmK 2K489 E2JIuJ1729) Én ibidK
11R kúmK 3K246 ERJsIJ1792) Én ibidK
116 mrincipio obsÉrvado, por ÉjÉmplo, ÉntrÉ los jÉrónimos dÉ El Escorial; cfK iuis eEokÁkaEZ: «Música ó
Culto aivino Én Él MonastÉrio dÉ El Escorial durantÉ la Éstancia Én él dÉ la lrdÉn dÉ pK JÉrónimo», Én:
Actas dÉl pimposium «ia Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial», pan iorÉnzo dÉ El Escorial, Instituto
EscurialÉnsÉ dÉ InvÉstigacionÉs eistóricas ó Artísticas, 1992, 1M7K
117 EJBra, oÉgK 112, AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 11JIJ1771, folK 3v; tomado dÉ MªK mK AiÉk: «ias capillas
musicalÉs catÉdralicias dÉsdÉ Carlos III hasta cÉrnando sII», Én EK CApAoEp Ét alK EÉdK): España Én la
Música dÉ lccidÉntÉ, volK 2, Madrid, MinistÉrio dÉ Cultura / IkAEM, 1987, 4RK
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rÉstantÉs opositorÉs, Éra más “fabot quÉ bajón”, quÉjándosÉ ambos dÉ la dificultad quÉ
tÉndrían para ÉxcÉdÉr la suavidad dÉ éstÉ con sus propios instrumÉntos118K cinalmÉntÉ,
la plaza fuÉ adjudicada a tÉsÉló119, Éso sí tras dictaminar los capitularÉs quÉ todos los
concurrÉntÉs al ÉxamÉn tocaran Én un mismo bajónK mÉsÉ a no contar con pruÉbas al
ÉfÉcto, rÉsulta plausiblÉ quÉ tÉsÉló siguiÉra utilizando su propio instrumÉnto, al mÉnos
dÉ forma puntual12MK aÉ cualquiÉr modo, la ausÉncia dÉ rÉsÉñas al fagot, fuÉra dÉ la
citada oposición, dÉntro dÉ la documÉntación capitular conjÉtura quÉ no Éncontró
acomodo Én Él culto catÉdralicioK Aun así, dÉbÉmos guardar ciÉrta cautÉla óa quÉ Él
Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada dÉ 19MR faculta al fagot a acompañar la
monodia, no haciÉndo mÉnción alguna al bajón u otro instrumÉnto ÉquiparablÉ121K A
dÉstacar también Én dicho corpus normativo la advÉrtÉncia dÉ quÉ Él instrumÉnto no
ÉfÉctúÉ adornos rutinarios ó ridículos122K marÉcÉ dÉducirsÉ dÉ Éllo quÉ la ornamÉntación
mÉlódica dÉ la monodia no Éra compÉtÉncia Éxclusiva dÉ las vocÉs [cfK capK 8, § 3K]K
pimilar prÉvÉnción contra la rÉalización dÉ adornos aparÉcÉ incorporada óa unos años
antÉs ÉntrÉ las conclusionÉs dÉl I CongrÉso Católico kacional cÉlÉbrado Én Madrid123K
ia importancia dÉl bajón Én pÉgovia quÉda acrÉditada asimismo a través dÉ
numÉrosas actas capitularÉs fÉchadas hasta mÉdiados dÉl siglo uIuK pignificativo al
rÉspÉcto És quÉ Él dÉsmantÉlamiÉnto dÉ la capilla dÉ música Én 1842 no afÉctara a las
dos plazas dÉ bajonistas; único puÉsto dÉ compÉtÉncia instrumÉntal, junto al dÉ los
organistas, quÉ sÉ mantuvo ÉstablÉ124K AlrÉdÉdor dÉ ÉsÉ año tÉnÉmos constancia dÉ la
composición, por partÉ dÉl maÉstro dÉ capilla Bonifacio Manzano, dÉ varias misas Én
canto mixto para sÉr acompañadas con Él instrumÉnto 12R K aichas misas, como óa
Éxpusimos Én un capítulo prÉcÉdÉntÉ [cfK capK 1, § 4K2K2K], sÉguramÉntÉ sÉ corrÉspondan
con las rÉcogidas Én Él volumÉn CpÉg 44K pi biÉn, dÉbÉmos prÉcisar quÉ Én ninguna dÉ
Éllas sÉ Éxplicita la participación dÉl bajónK MÉdiado Él siglo uIu Él instrumÉnto fuÉ
rÉmplazado por Él figlÉ, rÉgistrando su última mÉnción dÉntro dÉ la documÉntación
capitular Én 18R4126K A raíz dÉ ÉstÉ rÉpÉntino silÉncio sÉ infiÉrÉ quÉ su sustitución
acontÉció Én un corto Éspacio dÉ tiÉmpo, más o mÉnos Én torno a la década dÉ los RM dÉ
Ésa cÉnturia127K mara finalÉs dÉ siglo, És prÉsumiblÉ quÉ Él figlÉ participara activamÉntÉ
Én Él sostÉnimiÉnto dÉ la monodia dÉntro dÉl marco cÉrÉmonial dÉ la catÉdral dÉ
pÉgoviaK
Con antÉrioridad comÉntábamos la ausÉncia dÉ pruÉbas concluóÉntÉs quÉ
dÉmuÉstrÉn Él uso dÉl arpa Én Él acompañamiÉnto dÉ la canturía ÉclÉsiásticaK ko
obstantÉ, algunos datos parÉcÉn apuntar Én Ésta dirÉcción dÉ manÉra más o mÉnos
vÉladaK En primÉr lugar, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ durantÉ Él Barroco fuÉ un instrumÉnto dÉ
118 AcuÉrdo dÉl cabildo dÉ 28JuJ1799, véasÉ Él apéndicÉ documÉntal númK 2R Én iÓmEZJCAil:
aocumÉntario musical, 4RMJR1K
119 kúmK 3K373 E7JuIJ1799) Én ibidK
12M Tal hipótÉsis És sostÉnida por iÁZAol Én:MaÉstros dÉ capilla, volK 3 EJÉrónimo dÉ CarriónK Misa dÉ
BatallaK Música con MinistrilÉs), 2MM8, 19K
121 kúmK 18 Én: Edicto ó rÉglamÉntos, 28K
122 IbidK
123 munto uIII, 2º; cfK JK CK ApEkpIl: «El mK Eustoquio dÉ rriartÉ ó la rÉstauración dÉl canto grÉgoriano Én
España», Én: ia Música Én Él MonastÉrio dÉl Escorial EActas dÉl pimposium), EdicionÉs EscurialÉnsÉs,
1992, 7R7K
124 kúmsK 3K862 E12JuIJ1842) ó 3K863 E19JuIJ1842) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK
12R kúmsK 3K864 E22JuIJ1842) ó 3K87M E1RJIIJ1843) Én ibidK
126 séasÉ Én concrÉto Él númK 3K9R2 E14JsIJ18R4) Én ibidK
127 Alicia iázaro sostiÉnÉ, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ Él bajón pÉrmanÉció Én uso durantÉ Él rÉsto dÉ siglo,
altÉrnándosÉ junto al figlÉ; iÁZAol: MaÉstros dÉ capilla, volK 3 EJÉrónimo dÉ CarriónK Misa dÉ BatallaK
Música con MinistrilÉs), 19K
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utilización asidua Én las capillas musicalÉs Én calidad dÉ acompañantÉ128K En ÉfÉcto,
frÉntÉ al aura dÉ ligÉrÉza ó ÉlÉgancia quÉ sÉ lÉ atribuóÉ Én la actualidad, Én la época fuÉ
considÉrado como un instrumÉnto gravÉ ó rÉspÉtuoso al rÉcinto sacro129K pu vinculación
con las laborÉs dÉ acompañamiÉnto fuÉ posiblÉ gracias al dÉsarrollo, hacia mÉdiados dÉl
siglo usI, dÉ un modÉlo cromático, conocido Én la mÉnínsula bajo Él nombrÉ dÉ «arpa
dÉ dos órdÉnÉs»13MK ia naturalÉza polifónica dÉ quÉ hacía gala contribuóó, asimismo, a
quÉ fuÉra Équiparado con los instrumÉntos dÉ tÉcla, dado quÉ, a la postrÉ, podía tañÉr
sus mismas obras131K En los tÉmplos ÉspañolÉs asumió muchas vÉcÉs la función dÉl
órgano, sustituóÉndo a éstÉ Én tiÉmpos litúrgicos como pÉmana panta o AdviÉntoK aÉ
hÉcho, fuÉ costumbrÉ Én numÉrosas catÉdralÉs, ÉntrÉ Éllas la dÉ pÉgovia, quÉ Él sÉgundo
organista sÉ Éncargara dÉ tocar Él instrumÉnto132K Al igual quÉ los rÉstantÉs instrumÉntos
dÉstinados al acompañamiÉnto, fuÉ valorado Én la época quÉ Él tañÉdor dÉl arpa tuviÉra
habilidad para Él transportÉ; habilidad, como rÉfÉrimos, dÉ vital importancia Én Él canto
litúrgicoK pi biÉn, si nos guiamos dÉl juicio dÉ kassarrÉ, no parÉcÉ quÉ su
matÉrialización pasara muchas vÉcÉs dÉ acompañar algunos modos punto arriba o
abajo133K MÉdiado Él siglo usIII Él uso dÉl arpa Én las iglÉsias fuÉ mÉnguando dÉ
manÉra paulatina como consÉcuÉncia dÉ la irrupción dÉ los nuÉvos Éstilos musicalÉs
rococó ó clásico134 K El abandono dÉl quÉ És objÉto suscita Él rÉprochÉ dÉ Antonio
oafols, para Él cual constituía Él instrumÉnto más proporcionado al canto ó hábil a la
hora dÉ ÉxprÉsar la lÉtra 13R K EstÉ prÉmaturo dÉstiÉrro sÉguramÉntÉ impidió quÉ
dÉsarrollara la facÉta dÉl acompañamiÉnto sincrónico dÉ la monodia, la cual, como
vimos, no cobró augÉ hasta partir dÉl siglo uIuK Más biÉn, suponÉmos quÉ su rÉlación
128 CK BloaAp: «ArpaK IK España», Én aMEe, volK 1, 71MK pu popularidad És óa atÉstiguada por kassarrÉ:
“Én España Éstá tan introducido [Él arpa] Én las IglÉsias para acompañar las capillas, quÉ És poco mÉnos
quÉ Él órgano, ó por Ésso mÉ ha parÉcido no passar Én silÉncio Él Éxplicar lo más ÉssÉncial dÉ ÉstÉ
instrumÉnto”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 331K
129 Con similarÉs calificativos sÉ rÉfiÉrÉ BÉnito cÉijoo al instrumÉnto; cfK BK cEIJll: ThÉatro crítico
univÉrsal o aiscursos varios Én todo génÉro dÉ matÉrias, para dÉsÉngaño dÉ ÉrrorÉs comunÉsK aiscurso
uIs «Música Én los tÉmplos», Madrid, Blas oomán, 1781, uI, § 44, 364K
13M BloaAp: «Arpa», 7M8K
131 “El instrumÉnto dÉl harpa És tan sÉmÉjablÉ a la tÉcla quÉ todo lo quÉ Én Élla sÉ tañÉ sÉ tañÉrá Én Él
harpa sin mucha dificultad”; eK dÉ CABEZÓk: lbras dÉ música para tÉcla, arpa ó vihuÉla dÉ Antonio dÉ
CabÉçón… rÉcopiladas ó puÉstas Én cifra por eÉrnando dÉ CabÉçón, su hijo, Madrid, crancisco pánchÉz,
1R78, folK uK
132 iÓmEZJCAil: «CatÉdralÉs», 443K En rÉlación a pÉgovia véansÉ, por ÉjÉmplo, los númsK 2K1M7 E4JuIJ
1693) ó 2K1M9 E13JuIJ1693) Én IaK: aocumÉntario musicalK También Én iÁZAol: MaÉstros dÉ capilla,
volK 1 EJÉrónimo dÉ CarriónK CalÉndasK El tiÉmpo dÉ las catÉdralÉs), 2MM4, 21K
133 “mÉ parÉcÉ tan nÉcÉssaria su práctica [Él transportÉ], como ignorada dÉ sus profÉssorÉs, Én quÉ no
dudo avrá muchos músicos dÉ arpa, quÉ siÉndo famosíssimos ó muó prácticos Én ÉstÉ instrumÉnto,
ignoran la transportación, quÉ sÉ puÉdÉ hazÉr dÉ los tonos por tantos términos, óa porquÉ lÉs parÉcÉ no sÉr
cosa muó útil, ó óa por tÉnÉrlo por impracticablÉ, por la suma dificultad quÉ aó Én la ÉxÉcución dÉ
algunos dÉ Éllos, ó assí Én la práctica, quÉ más acostumbran à ÉstÉndÉrsÉ fuÉra dÉ los términos naturalÉs,
És Én algunos tonos, punto alto, ò punto baxo Én otros, ó aún Ésto por la prÉcisión dÉ avÉr dÉ acompañar
algunas composicionÉs”; kAppAooE: EscuÉla música, volK 1, 341K
134 BloaAp: «Arpa», 714K ia última mÉnción a un arpista Én las actas capitularÉs sÉgovianas data dÉ 177R;
númK 2K963 E27JIJ177R) Én iÓmEZJCAil: aocumÉntario musicalK ko obstantÉ, Él titular dÉ dicho cargo, a
sabÉr, José oojo, Éstuvo Én activo como organista hasta 1797, momÉnto Én quÉ És sustituido por su
avanzada Édad; númK 3K339 E2JIIIJ1797) Én ibidK mÉsÉ al silÉncio dÉ las fuÉntÉs, rÉsulta factiblÉ quÉ hasta
ÉntoncÉs siguiÉra tocando Él arpa dÉ manÉra ocasionalK
13R “Y vÉrdadÉramÉntÉ quÉ no acabo dÉ comprÉÉndÉr ÉstÉ dÉsaórÉ; quÉ sÉ lÉ hacÉ á un instrumÉnto quÉ
goza Él ÉpítÉto dÉ rÉal, ó quÉ nada tiÉnÉ quÉ concÉdÉr á otro qualquiÉra, hasta incluir Él órgano Én algunas
particularidadÉs… ¿nué otro És tan proporcionado para acompañar Él canto, ó dar á la lÉtra una viva
fuÉrza capaz dÉ ÉntrarsÉ Én los corazonÉs más rÉcios? ¿nué otro, puÉs, más digno dÉ hacÉr su partÉ Én las
solÉmnidadÉs ÉclÉsiásticas? Mas á pÉsar dÉ tan ilustrÉs qualidadÉs, la pobrÉ harpa sÉ mira dÉstÉrrada dÉl
santuario como un trasto inútil”; oAclip: Tratado dÉ la sinfonía, 6R ó 66K
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con Él cántico sacro dÉbió circunscribirsÉ al altÉrnatim, aunquÉ hÉmos dÉ confÉsar quÉ
tampoco hÉmos localizado datos quÉ corroborÉn ÉstÉ ÉxtrÉmoK
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El último bloquÉ dÉ nuÉstra invÉstigación ha tÉnido como protagonistas una sÉriÉ
dÉ variablÉs ÉstrÉchamÉntÉ ligadas a la intÉrprÉtación dÉl canto litúrgicoK En total, cinco
han sido los parámÉtros Éxaminados, división acordÉ al númÉro dÉ capítulosK En Él
primÉro dÉ Éllos EcapK 7), hÉmos intÉntado pÉnÉtrar Én un tÉrrÉno aún difuso Én los
Éstudios rÉlativos a la monodia sacra como És Él dÉ los agÉntÉs Éncargados dÉ su
ÉjÉcuciónK aÉntro dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, hÉmos podido idÉntificar la participación
dÉ dos colÉctivos nÉtamÉntÉ difÉrÉnciados dÉntro dÉl coro dÉ canto llanoK mor un lado, Él
alto clÉro capitular, cuÉrpo compuÉsto por las dignidadÉs ó los canónigos; ó por otro,
los clérigos dÉ rango mÉnor ó los sÉrvidorÉs sÉglarÉs, Én dondÉ sÉ intÉgraban capÉllanÉs,
salmistas, cantorÉs dÉ capilla ó mozos dÉ coroK mÉsÉ a quÉ Él primÉr grupo fuÉ Él
maóoritario Én términos porcÉntualÉs, su contribución Én la canturía fuÉ mÉnorK El alto
Éstatus social quÉ ostÉntaban, unido a la baja valoración É incluso incomprÉnsión quÉ
suscitaba Én la época Él oficio dÉ cantor, Éxplican Ésta dÉsafÉcción ÉntrÉ sus filasK El
hÉcho dÉ disponÉr dÉ rÉntas más quÉ suficiÉntÉs posibilitó, a la postrÉ, quÉ pudiÉran
dÉlÉgar Ésta rÉsponsabilidad sobrÉ Él sÉgundo colÉctivo, ó con Éllo, quÉ fuÉsÉ éstÉ Él quÉ
asumiÉra Él lidÉrazgo dÉ la línÉa vocalK
ia intÉrvÉnción dÉ los cantorÉs dÉ capilla Én Él coro dÉ canto llano rÉprÉsÉnta, a
buÉn sÉguro, uno dÉ los datos más intÉrÉsantÉs dÉ nuÉstro ÉstudioK Con todo, no parÉcÉ
quÉ su implicación Én la monodia sÉ matÉrializara Én igual gradoK Es fácil suponÉr, Én
ÉstÉ sÉntido, quÉ los cantorÉs quÉ ÉstuviÉran Én posÉsión dÉ órdÉnÉs contrajÉran
maóorÉs cargas Én virtud dÉ su condición ÉclÉsiásticaK Ahora biÉn, si atÉndÉmos a
divÉrsos rÉquÉrimiÉntos por partÉ dÉ los capitularÉs sÉgovianos, És dÉduciblÉ quÉ todos,
con una rÉgularidad aún difícil dÉ prÉcisar, fuÉsÉn obligados a contribuir Én su
sostÉnimiÉntoK ia limitación dÉl canto polifónico a un cupo rÉducido dÉ actos litúrgicos
haría si cabÉ más congruÉntÉ, a ojos dÉ sus sÉñorías, quÉ ÉjÉrciÉsÉn dicha labor, máximÉ
si sÉ rÉpara Én los ÉlÉvados costÉs quÉ conllÉvaba su manutÉnciónK
El importantÉ protagonismo rÉcabado por los mozos dÉ coro dÉntro dÉl sÉrvicio
coral ha constituido otra dÉ las grandÉs sorprÉsas dÉ nuÉstra invÉstigaciónK A tal ÉfÉcto,
hÉmos dÉ considÉrar quÉ ÉntrÉ sus filas había también sujÉtos adolÉscÉntÉs, a priori con
suficiÉntÉ compÉtÉncia Én laborÉs canorasK pin Émbargo, todo apunta a quÉ la aportación
dÉ los mozos sÉ ciñÉra a una sÉriÉ limitada dÉ piÉzas, sobrÉ todo vÉrsículos simplÉs ó
rÉsponsorios brÉvÉsK ia participación dÉ vocÉs blancas Én la monodia prÉsuponÉ quÉ la
octavación fuÉsÉ una rÉalidad, si no cotidiana, bastantÉ habitual; aun así, Él hÉcho dÉ
carÉcÉr dÉ pruÉbas documÉntalÉs al rÉspÉcto impidÉ quÉ podamos validar dicha
hipótÉsis con las dÉbidas garantíasK En ÉstÉ sÉntido, no podÉmos Éxcluir quÉ la
intÉrvÉnción dÉ los niños transcurriÉra sin Él auxilio dÉ las vocÉs adultasK
Como máximo rÉsponsablÉ dÉl coro dÉ canto llano Éncontramos al sochantrÉK El
chantrÉ, aun sin dÉjar dÉ sÉr la primÉra autoridad Én lo rÉlativo al canto litúrgico, dÉvino
Én Él pÉriodo Éstudiado a un puÉsto más biÉn honoríficoK aistintos indicios han
pÉrmitido dÉmostrar quÉ Él principal comÉtido dÉsÉmpÉñado por Él sochantrÉ fuÉ la
Éntonación dÉ cantos a solo, ó no tanto la rÉgÉncia coralK mor un lado, ha quÉdado
patÉntÉ la prÉdilÉcción ÉxistÉntÉ Én pÉgovia por confÉrir dicho cargo a sujÉtos jóvÉnÉs,
Én principio dÉsprovistos dÉ la autoridad quÉ puÉdÉ imprimir un dirÉctor avÉzadoK io
quÉ sÉ prÉtÉndía con Éllo, Én suma, Éra dotar al tÉmplo dÉ buÉnas vocÉs, tanto Én
potÉncia como Én calidad, al objÉto dÉ sostÉnÉr la línÉa dÉ cantoK aÉ igual modo, hÉmos
podido ÉvidÉnciar quÉ la dirÉcción física dÉl coro fuÉ una acción discontinua Én Él
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tiÉmpo, muchas vÉcÉs rÉducida a piÉzas o pasajÉs concrÉtos quÉ prÉsÉntaban
dificultadÉs dÉ coordinaciónK sistas las notablÉs cargas dÉ trabajo concÉntradas Én la
pÉrsona dÉl sochantrÉ, fuÉ haciéndosÉ habitual quÉ las principalÉs iglÉsias dÉlÉgaran
partÉ dÉ sus funcionÉs sobrÉ distintos subaltÉrnosK Como nota singular Én pÉgovia, Él
puÉsto dÉ vicÉsochantrÉ fuÉ dÉnominado dÉ ordinario «comÉndador dÉl coro»K pin
rÉnunciar a los comÉtidos dÉ naturalÉza musical, hÉmos podido comprobar quÉ su
quÉhacÉr sÉ oriÉntó prÉpondÉrantÉmÉntÉ hacia tarÉas dÉ organización ó supÉrvisión
gÉnÉral dÉl cultoK Asimismo, los salmistas ÉjÉrciÉron Én pÉgovia laborÉs dÉ dirÉcción
coral, sobrÉ todo Én la hora dÉ maitinÉs; dÉ ahí sÉ dÉsprÉndÉ quÉ Én numÉrosas
ocasionÉs aparÉzcan rÉfÉridos como sochantrÉs dÉ maitinÉsK
A lo largo dÉl capítulo 7 hÉmos sido tÉstigos, adÉmás, dÉ las notablÉs
pÉnalidadÉs quÉ ÉncÉrraba Él oficio dÉ cantollanista Én la épocaK A las largas jornadas dÉ
trabajo, sÉ sumaban incomodidadÉs talÉs como Él hÉcho dÉ lÉvantarsÉ a mÉdia nochÉ
para asistir a los maitinÉs, Él frío Én los mÉsÉs dÉ inviÉrno o la mala visibilidad Én los
oficios nocturnosK aÉsprovistos dÉ maóorÉs aliciÉntÉs Éstéticos, no Éxtraña quÉ su grado
dÉ motivación hacia Él canto fuÉsÉ Én línÉas gÉnÉralÉs bastantÉ bajoK A la larga,
sÉmÉjantÉ apatía rÉpÉrcutiría Én Él plano vocal, gÉnÉrando una sonoridad plana ó carÉntÉ
dÉ atractivo no sólo para los propios intÉrÉsados, sino también para los fiÉlÉs asistÉntÉsK
Claro síntoma dÉl tÉdio quÉ Énvolvía su quÉhacÉr diario lo tÉnÉmos Én sus numÉrosas
faltas dÉ asistÉncia a los oficios, Én particular a los maitinÉs por su intÉmpÉstiva hora dÉ
cÉlÉbraciónK Es más, Él dÉsÉo dÉ aliviar, aunquÉ fuÉra Én partÉ, la monotonía quÉ
rodÉaba al sÉrvicio rÉligioso condujo a los coristas a adoptar a vÉcÉs comportamiÉntos
rÉprobablÉs; ÉntrÉ Éllos, mantÉnÉr convÉrsacionÉs, hacÉr gÉstos impropios, sÉntarsÉ dÉ
manÉra inadÉcuada, rÉírsÉ, lÉÉr libros ajÉnos al rÉzo, o salir dÉl coro sin justificación
aparÉntÉK ConformÉ a las variablÉs apuntadas, sÉ coligÉ la Éscasa valoración quÉ
suscitaba Én la época la figura dÉl cantollanista, ó Éllo a pÉsar dÉ sÉr Én su maóoría
pÉrsonas ÉclÉsiásticas, Éstatus social dotado para ÉntoncÉs dÉ ciÉrta distinciónK
ia baja Éstima hacia la actividad coral acarrÉó también nÉfastas consÉcuÉncias
Én Él ámbito formativoK aÉ la consulta dÉ la tratadística coÉtánÉa sÉ confirma quÉ buÉna
partÉ dÉ los cantollanistas fiaron su aprÉndizajÉ más Én la práctica quÉ Én la tÉórica,
rÉlÉgando a ésta a la asimilación dÉ unos pocos rudimÉntos ÉlÉmÉntalÉsK iógico fruto dÉ
Ésta dÉsatÉnción És quÉ durantÉ Él canto incurriÉran Én licÉncias dÉ todo tipo; unas vÉcÉs
siguiÉndo la costumbrÉ vigÉntÉ Én Él lugar dondÉ ÉjÉrcían su labor, otras simplÉmÉntÉ
atÉndiÉndo a propias conviccionÉsK EstÉ Éscaso cÉlo puÉsto Én la instrucción quÉda
patÉntÉ asimismo Én la documÉntación capitular sÉgovianaK oÉlativamÉntÉ frÉcuÉntÉs
son, Én ÉstÉ sÉntido, las quÉjas dÉ los canónigos acÉrca dÉ los óÉrros comÉtidos Én Él
cantoK aÉ igual forma, Éstimamos quÉ la dÉsigual calidad dÉ la producción tÉórica
tampoco aóudaría Én dÉmasía a Éscapar dÉ Ésta situaciónK mor un lado, la concisa
formulación dÉ los pÉquÉños tratados o artÉcillas sÉ rÉvÉla a todas lucÉs insuficiÉntÉ
para cubrir todas las dÉmandas inhÉrÉntÉs al oficio dÉ cantorK mor otro, Él Éstilo abstruso
ó altamÉntÉ ÉspÉculativo con Él quÉ Éstán rÉdactados los grandÉs compÉndios tÉóricos,
caso dÉ los volúmÉnÉs dÉ BÉrmudo, CÉronÉ, iorÉntÉ o kassarrÉ, dÉbió disuadir a
muchos coristas dÉ su lÉcturaK Es posiblÉ quÉ la clara apuÉsta por la simplificación
advÉrtida Én la tratadística dÉcimonónica mitigara partÉ dÉ Éstos malÉsK ko obstantÉ,
considÉramos quÉ su incidÉncia Én Él plano pÉrformativo dÉbió sÉr muó limitada, dada
la pÉnuria dÉ ÉfÉctivos vocalÉs quÉ rÉgistran las iglÉsias para ÉntoncÉsK
mor lo quÉ conciÉrnÉ a la tÉsitura, hÉmos podido dÉtÉrminar quÉ Él timbrÉ
contÉmplado como idÉal para la intÉrprÉtación dÉ la canturía ÉclÉsiástica fuÉ Él dÉ bajoK
pu opción rÉspondÉ, Én ÉsÉncia, a quÉ Éra la ÉxtÉnsión vocal quÉ mÉjor rÉflÉjaba las
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cualidadÉs dÉ gravÉdad o sÉvÉridad; atributos tÉnidos como idónÉos a la hora dÉ inducir
al fiÉl a una maóor atÉnción hacia las cosas cÉlÉstialÉsK Claro síntoma dÉ Ésta
prÉdilÉcción És quÉ la posÉsión dÉ una voz gravÉ sÉ convirtiÉsÉ Én un rÉquisito
fundamÉntal para accÉdÉr a los puÉstos rÉlacionados con Él gobiÉrno coralK Ahora biÉn,
a partir dÉl análisis dÉ las alturas a las quÉ sÉ fijaba la cuÉrda coral sÉ ha puÉsto dÉ
manifiÉsto quÉ Él rÉgistro maóoritario por Él quÉ discurrió Él canto no fuÉ tan gravÉ
como cabría pÉnsarsÉK ia nÉcÉsidad dÉ incorporar a todos los coristas Én la salmodia
hizo inÉxcusablÉ quÉ Él sochantrÉ cogiÉra un tono proporcionadoK aÉ maóor
importancia quÉ la posÉsión dÉ un timbrÉ gravÉ, fuÉ quÉ los rÉsponsablÉs dÉl canto llano
acrÉditaran una voz potÉntÉ ó con cuÉrpo; voz dÉsignada Én la época como gruÉsaK mÉsÉ
a comportar una tÉsitura gravÉ, hÉmos podido vÉrificar quÉ ésta no siÉmprÉ sÉ
corrÉspondió con la dÉl bajo dÉ capillaK A la larga, Ésta inclinación hacia las vocÉs
potÉntÉs propiciaría quÉ la impostación rÉsultara a mÉnudo forzadaK Tal dÉfÉcto, si cabÉ,
sÉ haría más pÉrcÉptiblÉ Én todos aquÉllos cantollanistas dÉ constitución vocal débil,
puÉsto quÉ sÉ vÉían obligados a dÉformar su timbrÉ con Él fin dÉ quÉ adquiriÉra la
dÉbida prÉstancia dÉntro dÉ la masa coralK Esta impostación forzada contribuiría, a la
postrÉ, a quÉ dÉsarrollaran malos hábitos vocalÉs como Él falsÉamiÉnto tímbrico o Él
martillado dÉ las notasK ApartÉ dÉ Éstos dÉfÉctos, divÉrsos tÉstimonios documÉntalÉs dÉ
la época tÉstimonian la notablÉ ÉxtÉnsión dÉl portamÉnto ÉntrÉ los cantollanistasK Es
más, si atÉndÉmos a los comÉntarios dÉ los tratadistas, dÉntro dÉl coro sÉ concitaban
vocÉs guturalÉs, nasalÉs, Éngoladas, propÉnsas a calar ó, lo quÉ És pÉor, vocÉs incapacÉs
dÉ afinarK ia conjunción dÉ todos Éstos ÉlÉmÉntos atÉstiguan la prÉcaria prÉparación
vocal quÉ acrÉditaban muchos coristas ó, por ÉndÉ, Él Éscaso atractivo quÉ rÉvÉstiría la
sonoridad dÉ conjuntoK
El capítulo 8 ha tÉnido como foco dÉ atÉnción Él Éstudio dÉ las fuÉntÉs coralÉs
dÉsdÉ una doblÉ pÉrspÉctiva: como ÉlÉmÉnto incidÉntÉ Én la dimÉnsión acústicoJ
Éspacial dÉl canto, ó como portadoras dÉ un código gráficoJmusical incapaz dÉ
transmitir toda la riquÉza lírica Émanada dÉl acto pÉrformativoK TocantÉ a la primÉra
pÉrspÉctiva, hÉmos analizado la influÉncia quÉ ÉjÉrciÉron Én Él plano sonoro variablÉs
talÉs como Él númÉro dÉ libros dÉ coro utilizados Én un mismo rÉzo ó su distribución
sobrÉ Él facistol, así como Él grosor dÉ las notas allí inscriptasK ia dÉsaparición dÉ la
costumbrÉ dÉ copiar por duplicado los antifonarios Én Él siglo usII ha sido intÉrprÉtada
como un síntoma dÉ las maóorÉs ÉstrÉchÉcÉs Éconómicas dÉrivadas dÉl pÉriodoK En ÉstÉ
sÉntido, És dÉ suponÉr quÉ Ésta disminución Én Él númÉro dÉ antifonarios conllÉvara
también una mÉnor participación coral Én sus cantosK pÉ podría conjÉturar, a tÉnor dÉ lo
comÉntado, quÉ para ÉntoncÉs la ÉjÉcución dÉ su rÉpÉrtorio dÉscansara ÉxclusivamÉntÉ
Én Él grupo más profÉsional dÉ cantorÉs, a sabÉr, salmistas, capÉllanÉs, cantorÉs dÉ
capilla ó mozos dÉ coroK En rÉlación a los antifonarios óa por ÉntoncÉs duplicados, no
quÉda claro si sÉ siguiÉron utilizando a la par, o tÉndió a prÉvalÉcÉr Él uso dÉ un solo
cuÉrpoK aos factorÉs apuntalan la primÉra hipótÉsis: Én primÉr lugar, no hÉmos
dÉtÉctado trazas quÉ dÉmuÉstrÉn la maóor utilización dÉ un ÉjÉmplar sobrÉ su rÉspÉctivo
gÉmÉlo; dÉ igual forma, dÉntro dÉ ÉstÉ conjunto dÉ antifonarios sÉ rÉcogÉn las
principalÉs cÉlÉbracionÉs litúrgicasK oÉsulta prÉvisiblÉ quÉ para talÉs ocasionÉs sÉ
ÉmplÉaran ambos volúmÉnÉs como signo dÉl maóor rÉalcÉ dÉ la fÉstividadK ia sÉgunda
hipótÉsis sÉ sostiÉnÉ, por su partÉ, a partir dÉ un dato dÉ validÉz irrÉfutablÉ: la adición a
postÉriori dÉ difÉrÉntÉs rÉpÉrtorios Én una sola dÉ las parÉjas librariasK Como posiblÉ
solución a ÉstÉ dilÉma, cabÉ prÉsumir quÉ a partir dÉl siglo usII prÉvalÉciÉra Él uso dÉ
un solo ÉjÉmplar, a ÉxcÉpción dÉ las grandÉs solÉmnidadÉs, ÉscogiéndosÉ éstÉ al azar
ÉntrÉ las dos opcionÉs disponiblÉsK
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ia copia por duplicado dÉ los saltÉrios confirma, por su partÉ, quÉ dÉ todos los
génÉros propios dÉl canto llano, la salmodia fuÉ Él quÉ congrÉgó la maóor participación
dÉ ÉfÉctivos vocalÉsK A tal ÉfÉcto, ha dÉ pondÉrarsÉ quÉ, a difÉrÉncia dÉ los rÉstantÉs
rÉpÉrtorios, su rÉcitación fuÉ considÉrada como una dÉ las principalÉs obligacionÉs dÉl
ÉclÉsiástico con rÉsidÉncia Én Él coroK ia inscripción Én un solo volumÉn dÉl rÉpÉrtorio
dÉ la Misa dÉnota, a su vÉz, quÉ su ÉjÉcución Éstuvo dÉstinada a un mÉnor númÉro dÉ
cantollanistas; hÉcho ÉvidÉntÉ si sÉ considÉra quÉ la división Én dos coros sólo afÉctaba
al rÉzo dÉ las horasK El notablÉ grosor con quÉ sÉ anotan las figuras musicalÉs Én los
cantoralÉs dÉmuÉstra quÉ Él númÉro dÉ coristas quÉ intÉrvÉnían Én Él canto fuÉ ÉlÉvado,
si biÉn distaría dÉ cubrir a la totalidadK ConsidÉrada la ubicación dÉl facistol dÉntro dÉl
coro dÉ la catÉdral sÉgoviana, amén dÉ las dÉficiÉntÉs condicionÉs dÉ iluminación Én la
época, sÉría rÉquisito casi indispÉnsablÉ quÉ los cantollanistas sÉ posicionaran dÉ piÉ Én
torno al atril a la hora dÉ cantarK Todo Éllo pruÉba quÉ Él uso dÉ Éstas fuÉntÉs fuÉ
prÉrrogativa dÉl grupo más profÉsional dÉ cantorÉsK ios canónigos ó dignidadÉs, caso
dÉ no prÉsidir Él culto, sÉguirían Él rÉzo Én sus asiÉntos dÉsdÉ otros librosK En cuanto a
la distribución dÉ los cantoralÉs, És dÉ prÉvÉr quÉ Én la Misa sÉ utilizasÉn dos
ÉjÉmplarÉs: uno con Él mroprium dÉl día ó otro con Él rÉpÉrtorio dÉl lrdinarioK En Él
lficio, aun sin dÉspÉjar todos los intÉrrogantÉs, cabÉ avÉnturar quÉ Én los rÉzos fÉrialÉs
sólo sÉ ÉmplÉaran los saltÉrios, siÉmprÉ Én númÉro par a fin dÉ atÉndÉr a ambos corosK
En las fÉstividadÉs con rÉzo propio sÉ dispondrían hasta trÉs libros sobrÉ Él facistol: uno
o dos antifonarios –sÉgún la costumbrÉ vigÉntÉ Én Él momÉnto– Émplazados Én los
latÉralÉs, ó un saltÉrio Én posición cÉntralK aÉ acuÉrdo con Ésta distribución, rÉsulta
prÉsumiblÉ quÉ los cantollanistas situados Én los latÉralÉs contaran con saltÉrios más
pÉquÉños a fin dÉ quÉ pudiÉran salmodiarK
En Él capítulo 8 hÉmos tratado también dÉ calibrar la rÉpÉrcusión dÉ la mÉmoria
Én la praxis dÉl cantoK ia considÉrablÉ cantidad dÉ variantÉs mÉlódicas vislumbradas Én
la inscripción dÉ una misma piÉza dÉmuÉstra quÉ la oralidad dÉsÉmpÉñó Én ÉstÉ pÉriodo
un papÉl bastantÉ activoK CiÉrtamÉntÉ, la obsÉrvancia Éscrupulosa dÉ todas Éstas
variantÉs, aun posiblÉ, Éxigiría dÉl cantor una alta concÉntración a fin dÉ no incurrir Én
ÉquívocosK mÉsÉ a todo, Ésta confianza puÉsta Én la mÉmoria más quÉ un mérito ha dÉ
sÉr contÉmplada como un factor dÉ riÉsgoK ElocuÉntÉ, al rÉspÉcto, És quÉ numÉrosos
tÉóricos intÉrprÉtÉn la fidÉlidad a la mÉmoria como un síntoma dÉ la ignorancia dÉ los
cantollanistasK aÉ la lÉctura dÉ sus comÉntarios sÉ dÉducÉ quÉ tal dÉpÉndÉncia daba piÉ
a frÉcuÉntÉs cacofoníasK ia localización Én los cantoralÉs dÉ numÉrosos ÉrrorÉs dÉ
Éscritura sin corrÉgir atÉstigua, por otra partÉ, Él papÉl accÉsorio quÉ ÉjÉrció la notaciónK
mor lo gÉnÉral, Éstos fallos sÉ dÉtÉctan Én antífonas É himnos, lo cual sugiÉrÉ quÉ Éran
los génÉros, dÉntro dÉl corpus monódico, más proclivÉs a aprÉndÉrsÉ dÉ mÉmoriaK El
rÉpÉrtorio dÉl mroprium ÉvidÉncia, Én línÉas gÉnÉralÉs, un índicÉ dÉ ÉnmÉndación
bastantÉ más ÉlÉvadoK ConformÉ a lo ÉxpuÉsto, sÉ infiÉrÉ quÉ Él maóor cuidado tocantÉ
a Éscritura sÉ ponía Én todos aquÉllos cantos cuóa Éntonación rÉsultaba más irrÉgular, a
priori más difícilÉs dÉ sÉr sabidos dÉ antÉmanoK pi biÉn, también nos hÉmos topado con
situacionÉs quÉ contradicÉn dicha rÉgla, lo cual hacÉ aún aconsÉjablÉ quÉ sÉ guardÉ
ciÉrta cautÉla al rÉspÉctoK
El último apartado dÉl capítulo 8 ha pÉrmitido constatar quÉ las fuÉntÉs dÉ canto
no constituóÉron Én la época guionÉs cÉrradosK En ÉstÉ sÉntido, fuÉ costumbrÉ quÉ los
cantorÉs, Én basÉ al rango litúrgico dÉ la fÉstividad ó a su formación prÉvia, rÉalizaran
divÉrsas intÉrpolacionÉs dÉ naturalÉza mÉlódica ó/o armónica sobrÉ la línÉa dÉ cantoK ia
ornamÉntación mÉlódica sÉ canalizó Én forma dÉ glosas, apoóaturas ó trinos, Én
particular sobrÉ las sílabas tónicas ó puntos cadÉncialÉsK Con Éllo, sÉ pÉrsÉguía rÉmarcar
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la rÉlÉvancia sintáctica dÉ talÉs pasajÉs Én Él discurso sonoroK Muchas dÉ Éstas
ÉlaboracionÉs no dÉbiÉron pasar sin Émbargo dÉ un nivÉl muó rudimÉntario; dÉ hÉcho,
cabÉ conjÉturar quÉ bastantÉs dÉ Éllas obÉdÉciÉsÉn a simplÉs dÉfÉctos vocalÉs, caso por
ÉjÉmplo dÉl portamÉntoK Aun así, la participación dÉ los cantorÉs dÉ capilla Én la
monodia hacÉ factiblÉ quÉ algunas dÉ Éstas rÉalizacionÉs Éntrañaran ciÉrto valor
ÉstéticoK En principio, hÉmos dÉ suponÉr quÉ los cantos a solo acusaran Én maóor grado
Ésta práctica al no Éstar supÉditada su intÉrprÉtación a la coordinación junto a otras
vocÉsK ia dispar Éstima quÉ suscita ÉntrÉ los tratadistas dÉmuÉstra, Én cualquiÉr caso,
quÉ no fuÉ una praxis quÉ gozara dÉ plÉna acÉptación Én la épocaK mor su partÉ, la
ornamÉntación armónica sÉ matÉrializó Én forma dÉ fabordonÉsK aÉ la consulta dÉ
difÉrÉntÉs tÉstimonios documÉntalÉs sÉ dÉducÉ quÉ su ÉjÉrcicio concitó la participación
dÉ hasta cuatro vocÉs simultánÉas, con la posibilidad dÉ quÉ éstas fuÉsÉn rÉforzadas por
instrumÉntosK sista su maóor complÉjidad, És dÉ prÉvÉr quÉ los cantorÉs dÉ capilla
asumiÉran aquí una maóor rÉsponsabilidad dada su mÉjor prÉparación musicalK
En Él capítulo 9 hÉmos Évaluado la función dÉl tÉxto sacro como ÉlÉmÉnto
dinamizador dÉl cantoK En su dÉsarrollo sÉ ha puÉsto dÉ rÉliÉvÉ Él dÉcisivo papÉl quÉ
ÉjÉrciÉron los critÉrios prosódicos humanistas Én la rÉformulación dÉ las mÉlodías
antiguasK TalÉs rÉtoquÉs consistiÉron fundamÉntalmÉntÉ Én Él rÉagrupamiÉnto dÉ las
notas Én torno a la sílaba tónica, ó Én la abrÉviación o suprÉsión dÉ las sÉcuÉncias
mÉlismáticas más ÉxtÉnsasK mÉsÉ a la importancia quÉ sÉ lÉ prÉsuponÉ al tÉxto, pocos
son los prÉcÉptistas quÉ abordan Él tÉma; ó cuando lo hacÉn, no parÉcÉ quÉ Éxista una
línÉa argumÉntal biÉn dÉfinidaK martÉ dÉ sus quÉjas viÉnÉn a incidir Én la baja cultura
latina dÉ los ÉclÉsiásticos; asÉvÉración quÉ hÉmos podido confirmar Én los cantoralÉs
sÉgovianos Én forma dÉ ÉrrorÉs ortográficos ó vírgulas mal sÉñalizadasK ltros abusos
rÉfÉridos conciÉrnÉn a la rÉspiración Én mÉdio dÉ palabras ó al poco cuidado puÉsto Én
la pronunciación dÉ vocalÉs ó consonantÉsK Muó rÉgular Én Él tiÉmpo És, adÉmás, la
rÉcomÉndación dÉ pronunciar Él diptongo Én una sola sílaba, dÉ lo quÉ sÉ intuóÉ quÉ
fuÉra un dÉsliz frÉcuÉntÉK aos factorÉs sugiÉrÉn quÉ la maóor partÉ dÉ los óÉrros Én la
dÉclamación dÉl tÉxto sÉ comÉtiÉran Én Él corpus cantiladoK En primÉr lugar, dÉbÉmos
pondÉrar quÉ la maóor partÉ dÉ sus piÉzas figuran dÉsprovistas dÉ notación, ÉlÉmÉnto dÉ
indudablÉ valía a la hora dÉ coordinar Él tÉxto con la mÉlodíaK Asimismo, ha dÉ
ÉnfatizarsÉ quÉ Én su ÉjÉcución prÉvalÉcían los critÉrios gramaticalÉs sobrÉ los
puramÉntÉ musicalÉsK pi Él conocimiÉnto dÉl latín no Éra dÉl todo buÉno, como sÉ ha
tÉnido ocasión dÉ sÉñalar, cabÉ augurar quÉ Él índicÉ dÉ ÉrrorÉs Én ÉstÉ rÉpÉrtorio fuÉra
más acusado dÉbido a su maóor dÉpÉndÉncia hacia Él componÉntÉ tÉxtualK ltro
ÉlÉmÉnto a dÉstacar És Él Éscaso Éco quÉ obtiÉnÉ Él discurso rÉtórico Én la tratadística
dÉl canto llanoK El hincapié puÉsto hacia aspÉctos afÉctivos ó sÉntimÉntalÉs sÉguramÉntÉ
haóa sido Él dÉtonantÉ dÉ Ésta postÉrgación, dado quÉ Én sí éstos sÉ asociaban a la ÉsfÉra
dÉ la música ÉscénicaK En suma, la nÉcÉsidad dÉ rÉsaltar los valorÉs propios dÉl tÉmplo,
como la sÉvÉridad o la gravÉdad, comportó quÉ Él Éthos rÉtórico sÉ viÉra rÉducido Én
ÉstÉ ámbito musical a simplÉs amonÉstacionÉs sobrÉ Él cuidado dÉ la pronunciaciónK
aÉntro dÉ un plano más analítico, la inscripción dÉ abrÉviaturas Én los cantoralÉs
sÉgovianos rÉsulta bastantÉ dÉsigualK mor un lado, Él rÉpÉrtorio notado apÉnas hacÉ uso
dÉ Éllas, factor quÉ no hacÉ más quÉ confirmar Él bajo conocimiÉnto latino quÉ posÉían
los cantollanistasK Aun así, considÉramos quÉ Ésta baja incidÉncia obÉdÉcÉ antÉ todo a la
propia naturalÉza dÉ las fuÉntÉsK En ÉfÉcto, Él hÉcho dÉ disponÉr dÉ Éspacio más quÉ
suficiÉntÉ para plasmar las lÉtras haría invÉrosímil mantÉnÉr un caudal dÉ abrÉviaturas
comparablÉ al dÉ los códicÉs mÉdiÉvalÉsK Todo lo contrario sucÉdÉ con las rúbricas,
sobrÉ todo Én aquéllas quÉ informan dÉl génÉro dÉ la piÉza o dÉlimitan distintas
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sÉccionÉs dÉntro dÉ la mismaK En talÉs casos, la transcripción dÉl tÉxto in ÉxtÉnso
rÉsultaría a todas lucÉs supÉrflua por tratarsÉ dÉ fórmulas dÉ sobra conocidasK
En línÉas gÉnÉralÉs, la rÉdacción latina rÉsulta mucho más cuidada Én los
ÉjÉmplarÉs más antiguos Egrupos A al C)K Con todo, también hÉmos podido localizar Én
su intÉrior ÉrrorÉs gramaticalÉs bastantÉ gravÉsK ia maóor partÉ dÉ las faltas sÉ
Énglobarían dÉntro dÉ la catÉgoría dÉ ÉrrorÉs involuntarios, rÉspondiÉndo, Én buÉna lid,
a particularidadÉs fonéticas o Éscriptorias más o mÉnos localÉsK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo sÉ
insÉrtan variablÉs talÉs como la monoptongación dÉ “Æ” ó “Œ” –muó pÉrcÉptiblÉ Én los
volúmÉnÉs dÉ los siglos us ó usI–, la prótÉsis vocálica antÉ “p”, la palatización dÉ la
“TY”, la ausÉncia dÉ distinción ÉntrÉ la función consonántica ó vocálica dÉ la “I”, o la
discontinua inscripción dÉ la “e”, ÉntrÉ otrasK ltras faltas, Én cambio, cabÉ
intÉrprÉtarlas como ÉrrorÉs dÉ lÉctura por partÉ dÉl calígrafo; Én su caso, motivados por
condicionantÉs dÉ tipo psicológico como Él grado dÉ fatiga o un mÉro dÉspistÉK A pÉsar
dÉ su aparatosidad, dÉbÉmos rÉconocÉr quÉ no rÉsultan muó abundantÉs Én los
cantoralÉs localÉsK mor Él contrario, los óÉrros dÉ naturalÉza gramatical alcanzan cifras
más ÉlÉvadasK pu visualización sugiÉrÉ, por un lado, quÉ Él nivÉl cultural latino dÉ los
Éscribanos tampoco Éra Él más idónÉo; por otro, quÉ no sÉ ponía Él dÉbido cÉlo Én la
rÉvisión dÉ los libros una vÉz tÉrminadosK sista su maóor gravÉdad, sorprÉndÉ Él bajo
índicÉ dÉ ÉnmÉndación quÉ rÉgistran Én las fuÉntÉsK En algunos casos És probablÉ quÉ
Ésta omisión rÉsponda a quÉ Él tÉxto Érrado rÉsultaba dÉ sobra conocidoK ltras vÉcÉs,
sin Émbargo, no parÉcÉ tan claro quÉ la vÉrsión corrÉcta sÉ supiÉra dÉ antÉmano, lo cual
vuÉlvÉ a ponÉr al dÉscubiÉrto Él dÉficiÉntÉ conocimiÉnto dÉl latín ÉntrÉ los ÉclÉsiásticosK
ltros indicios advÉrtidos Én los cantoralÉs atÉstiguan, ÉmpÉro, una prÉocupación
hacia la dÉclamación tÉxtualK EntrÉ Éllos, cabÉ citar la profusa inscripción Én su intÉrior
dÉ signos dÉ acÉntuación ó puntuaciónK ios primÉros sÉ plasman Én trÉs variÉdadÉs:
acÉntos gravÉ, agudo ó circunflÉjoK Ahora biÉn, conviÉnÉ matizar quÉ su aparición no
acontÉcÉ hasta los ÉjÉmplarÉs postÉriorÉs al siglo usII Egrupos a ó E), fruto
probablÉmÉntÉ dÉ la ÉxtÉnsión dÉ los postulados prosódicos humanistasK El acÉnto gravÉ
rÉcaÉ siÉmprÉ Én la última sílaba dÉ partículas indÉclinablÉs, miÉntras quÉ Él agudo ó
circunflÉjo sÉ disponÉn casi sin ÉxcÉpción sobrÉ sílabas tónicas dÉ palabras Ésdrújulas o
maóorÉsK El matiz quÉ distinguÉ Él circunflÉjo frÉntÉ al agudo Éstriba Én su maóor
cuantidad silábica, dado quÉ sÉ ubica siÉmprÉ Én sílabas largas dÉ la métrica latinaK El
acÉnto agudo És Él quÉ obtiÉnÉ una maóor incidÉncia Én los libros, a buÉn sÉguro por sÉr
Él quÉ rÉvistÉ maóor practicidadK En ocasionÉs muó ÉxcÉpcionalÉs hÉmos podido divisar
también Él símbolo dÉ la diérÉsis; Én su caso, cumpliÉndo la tradicional función dÉ
sÉparar dos vocalÉs suscÉptiblÉs dÉ conformar diptongoK En comparación con la tildÉ,
los signos dÉ puntuación sÉ hallan prÉsÉntÉs Én todos los grupos librarios, siÉndo su
consignación mucho más rÉgular a la dÉ aquéllaK ia palÉta gráfica ÉmplÉada sÉ ciñÉ al
punto, Él punto ó coma, los dos puntos ó la comaK ia opción por uno u otro símbolo
rÉspondÉ a un critÉrio sintáctico: Él punto para sÉñalizar la culminación dÉ la piÉza o dÉ
sÉccionÉs importantÉs dÉntro dÉ la misma, Él punto ó coma ó los dos puntos para
dÉlimitar pÉriodos dÉ mÉnor Éntidad, ó la coma para dividir miÉmbros mÉnorÉsK
ia rÉpÉrcusión dÉl plano rítmico Én la praxis dÉl canto ha sido objÉto dÉ análisis,
a su vÉz, Én Él capítulo 1MK A través dÉl ÉxamÉn dÉ las fuÉntÉs coralÉs ó dÉ la tratadística
coÉtánÉa, hÉmos podido vÉrificar la ÉxistÉncia dÉ ciÉrtos mÉcanismos quÉ atÉstiguan
una patÉntÉ vitalidad rítmica hasta la fÉcha apÉnas ÉvaluadaK El Éstudio dÉ los mismos
ha pÉrmitido clasificar Él corpus litúrgico Én basÉ a trÉs concÉpcionÉs rítmicas: canto
llano, símbolo dÉ la austÉridad homorrítmica, canto mixto o figurado, Én dondÉ sÉ hacÉ
uso dÉ valorÉs proporcionalÉs, ó rÉpÉrtorio cantilado, cuóa intÉrprÉtación dÉscansa Én la
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obsÉrvancia dÉ las lÉóÉs dÉ la gramáticaK aicha fundamÉntación rítmica ÉncuÉntra su
origÉn Én una sÉriÉ dÉ variablÉs gÉrminadas a partir dÉl siglo uI; ÉntrÉ las mismas,
hÉmos tÉnido ocasión dÉ sÉñalar Él dÉsarrollo dÉ la práctica polifónica, Él dÉspliÉguÉ dÉ
los cantica nova, Él dÉbilitamiÉnto dÉ la tradición oral o la formulación dÉ métodos
Éncaminados a uniformizar la praxis canoraK ia prÉcÉptiva musical asimila Ésta triplÉ
rÉalidad rítmica Én términos dÉ compasÉs, por lo gÉnÉral Én númÉro dÉ trÉs o cuatroK
Con todo, no parÉcÉ quÉ Éstos compasÉs fuÉsÉn marcados dÉ manÉra rÉgular salvo Én Él
rÉpÉrtorio mixto, Én dondÉ És dÉ suponÉr quÉ dicha mÉdida fuÉsÉ continua Én atÉnción a
su naturalÉza mÉnsuralK Esta avÉrsión hacia la figura física dÉl compás dÉscansa Én
buÉna mÉdida Én considÉracionÉs dÉ índolÉ tÉóricaK En ÉfÉcto, tocantÉ al canto llano son
muchos los tÉóricos quÉ prÉcisan quÉ su pulso ha dÉ fluir por una cantidad continua o
inmÉnsurablÉ al no comportar valorÉs dÉ distinta duraciónK sarias son las razonÉs
argüidas a la hora dÉ dÉfÉndÉr aquí la maóor idonÉidad dÉ la conducción ÉcualistaK mor
un lado, su maóor sÉncillÉz rÉspÉcto al canto mÉnsural facilita quÉ Él intérprÉtÉ focalicÉ
mÉjor su atÉnción Én Él tÉxtoK mor otro, su tranquilo movimiÉnto sÉrÉna Él Éspíritu,
induciÉndo los afÉctos quÉ son propios dÉl tÉmploK Aun con todo, la prÉcÉptiva no
rÉnunció a asociar al canto llano formas dÉ intÉrprÉtación ajÉnas a la homorrítmia, Én
particular ÉntrÉ los autorÉs dÉ los siglos us ó usIK aÉ lo comÉntado sÉ infiÉrÉ la
coÉxistÉncia dÉ dos posturas dÉ signo contrario Én rÉlación al comportamiÉnto rítmico:
una primÉra, Én la quÉ Él rÉpÉrtorio sÉ adscribÉ al principio dÉl tÉmpo único, ó otra, más
sÉnsiblÉ a critÉrios prosódicos, favorablÉ a introducir valorÉs dÉ distinta duraciónK
Amparándonos Én Él discurso dÉ la prÉcÉptiva, cabÉ dÉducir quÉ Én España prÉdominasÉ
Él plantÉamiÉnto Écualista por sÉr Él quÉ, Én Él sÉntir dÉl momÉnto, guardaba maóor
adÉcuación con Él idÉal dÉ gravÉdad consustancial al culto litúrgicoK Tal como
Éxponíamos con antÉrioridad, la mÉdida física dÉl compás quÉdaría ÉntoncÉs rÉstringida
Én su maóor partÉ a piÉzas o pasajÉs dÉ difícil coordinación vocalK mor lo quÉ conciÉrnÉ
a la manÉra dÉ marcar su compás, rÉsulta prÉvisiblÉ quÉ dÉ ordinario sÉ llÉvara a una
partÉ, aunquÉ también hÉmos localizado tÉstimonios quÉ admitÉn la posibilidad dÉ
mÉdirlo Én dos pulsosK
TocantÉ al rÉpÉrtorio cantilado, És dÉ suponÉr quÉ también sÉ obsÉrvara algún
tipo dÉ compás, aunquÉ dudamos quÉ éstÉ llÉgara a matÉrializarsÉ dÉ forma físicaK En
ÉfÉcto, la imposibilidad dÉ asociar sus valorÉs a duracionÉs concrÉtas haría incongruÉntÉ
procÉdÉr dÉ Ésta guisaK En su caso, la compÉnÉtración dÉ las vocÉs dÉscansaría Én Él
cumplimiÉnto dÉ otros rÉquisitos; ÉntrÉ Éllos, un maóor cuidado Én la articulación dÉl
tÉxto ó Él acatamiÉnto dÉl principio dÉ la cuantidad silábicaK En cuanto a la vÉlocidad a
la quÉ sÉ llÉvaba Él compás Én cada una dÉ las trÉs catÉgorías rítmicas comÉntadas,
Éstimamos quÉ Él canto llano fuÉ Él quÉ suscribió Él movimiÉnto más lÉntoK pi nos
guiamos dÉl juicio dÉ la tratadística, Él rÉpÉrtorio cantilado adoptaría, miÉntras tanto, un
pulso más o mÉnos Él doblÉ dÉ rápido al dÉ aquélK mor último, cabÉ prÉsumir quÉ Él
corpus mixto, Én rÉlación a los rÉstantÉs rÉpÉrtorios, discurriÉra a un airÉ algo más ágil
dada su connotación fÉstivaK
En cualquiÉr caso, considÉramos quÉ la ÉquivalÉncia dÉ compasÉs prÉsÉntada
dÉbÉ sÉr contÉmplada como una rÉfÉrÉncia oriÉntativaK aÉ hÉcho, Él grado dÉ cÉlÉridad
con quÉ sÉ Éntonaban los cantos dÉpÉndió Én último término dÉl rÉalcÉ dÉ la fiÉsta a la
quÉ quÉdaban vinculadosK EstÉ mÉcanismo rÉgulador ha sido calificado Én nuÉstro
trabajo como «principio dÉ solÉmnidad»K pu funcionamiÉnto Éra bastantÉ sÉncillo: a
maóor rÉliÉvÉ dÉ la cÉlÉbración Én cuÉstión, maóor rÉsultaba también la lÉntitud con la
quÉ sÉ llÉvaba Él compásK Bajo Ésta óptica, És pÉrfÉctamÉntÉ factiblÉ quÉ Én los días dÉ
maóor solÉmnidad la cadÉncia rítmica abrazada para Él canto mixto sÉ asÉmÉjara a la dÉl
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canto llano puro Én los rÉzos fÉrialÉsK ko parÉcÉ, dÉ todas formas, quÉ dicho principio
dÉ solÉmnidad fuÉra obsÉrvado siÉmprÉ con la diligÉncia dÉbidaK CiÉrtamÉntÉ, la
constantÉ fluctuación rítmica a la quÉ sÉ somÉtía Él compás haría complÉjo quÉ su
plasmación rÉal sÉ ajustara con total prÉcisión a la catÉgoría litúrgica prÉscrita para Él
díaK ko faltan, Én ÉstÉ sÉntido, tÉstimonios dÉntro dÉ las actas capitularÉs sÉgovianas
quÉ dan fÉ dÉ la dificultad quÉ Éxistía Én su cumplimiÉntoK mor otro lado, las Éscasas
mÉncionÉs localizadas Én la prÉcÉptiva musical pÉrtinÉntÉs a ÉstÉ mÉcanismo rÉgulador
conjÉtura quÉ fuÉ una práctica plÉnamÉntÉ asumida ó, por ÉndÉ, innÉcÉsaria dÉ comÉntarK
pi biÉn, tampoco És dÉscartablÉ quÉ ÉstÉ silÉncio radiquÉ Én la inÉxistÉncia dÉ un
critÉrio uniformÉ, óa quÉ, Én última instancia, cada ÉntÉ ÉclÉsiástico fijaría la vÉlocidad
dÉl compás dÉ acuÉrdo con su propia costumbrÉK ApartÉ dÉl principio dÉ solÉmnidad, És
dÉ prÉvÉr quÉ otros factorÉs rÉpÉrcutiÉran Én la cadÉncia rítmica dÉl canto; ÉntrÉ Éllos, Él
maóor o mÉnor númÉro dÉ coristas intÉrviniÉntÉs o Él tiÉmpo litúrgico al quÉ sÉ adscribÉ
la piÉza objÉto dÉ ÉntonaciónK ia analogía ÉstablÉcida por CÉronÉ ó kassarrÉ ÉntrÉ Él
pulso Éscogido ó Él génÉro lírico a intÉrprÉtar no parÉcÉ quÉ tuviÉra incidÉncia alguna Én
la praxis rÉal1K aÉ hÉcho, Él maÉstro dÉ Bérgamo rÉconocÉ quÉ Én su tiÉmpo apÉnas sÉ
hacía cuÉnta dÉ considÉracionÉs dÉ Ésta naturalÉza2K
El último dÉ los capítulos dÉl prÉsÉntÉ bloquÉ ha Éstado dÉdicado al
acompañamiÉnto instrumÉntal dÉ la monodiaK En concrÉto, nos hÉmos cÉntrado Én trÉs
instrumÉntos: Él órgano, Él bajón ó Él arpaK TocantÉ a los dos primÉros contamos con
tÉstimonios documÉntalÉs más quÉ suficiÉntÉs para acrÉditar su fructífÉra vinculación
con Él cántico sagradoK Más inciÉrta sÉ muÉstra, Én cambio, la asociación dÉl arpa, vista
la parquÉdad dÉ datos rÉcabados al ÉfÉctoK Aun así, no dÉscartamos quÉ dicho
instrumÉnto ÉstablÉciÉra algún tipo dÉ nÉxo, dado Él sÉllo litúrgico quÉ prÉsÉrvó hasta Él
primÉr tÉrcio dÉl siglo usIIIK
En rÉlación al órgano, hÉmos podido confirmar quÉ su participación Én la
monodia sÉ matÉrializó primÉramÉntÉ Én forma dÉ altÉrnatim o discurso altÉrnado ÉntrÉ
Él coro dÉ canto llano ó distintos conjuntos instrumÉntalÉs ó vocalÉsK Cuando Él
altÉrnatim sÉ vÉrificaba con Él órgano, su tañÉdor dÉbía tocar brÉvÉs piÉzas a modo dÉ
prÉludios dÉnominadas vÉrsosK En talÉs casos, fuÉ prÉcÉptivo quÉ todos los pasajÉs dÉ
tÉxto omitidos fuÉsÉn lÉídos Én voz baja al objÉto dÉ salvaguardar la validÉz dÉl ritoK
Asimismo, sÉ ha sÉñalado quÉ la composición dÉ vÉrsos Éstuvo supÉditada a unos
principios tonalÉs bastantÉ rígidos a fin dÉ quÉ Él coro pudiÉra rÉtomar Él canto con
facilidad una vÉz concluida la intÉrvÉnción dÉl órganoK Ahora biÉn, cabÉ dÉducir, Én
basÉ a los comÉntarios dÉ la tratadística, quÉ talÉs vÉrsos fÉnÉciÉran Én ocasionÉs dÉ
manÉra anómala fruto dÉ la impÉricia o dÉ un simplÉ dÉspistÉ por partÉ dÉl organistaK aÉ
igual forma, hÉmos constatado la inÉxistÉncia dÉ una norma consÉnsuada Én la época
tocantÉ a la ÉxtÉnsión práxica dÉl altÉrnatim Én los difÉrÉntÉs cultos, así como al ordÉn
sÉguido Én su ÉjÉcuciónK pÉría puÉs la costumbrÉ vigÉntÉ Én Él lugar la quÉ, Én última
instancia, concrÉtara ambas variablÉsK
En comparación con Él altÉrnatim, la tradición dÉl acompañamiÉnto sincrónico
dÉl canto llano con Él órgano rÉsulta bastantÉ más tardíaK AtÉndiÉndo a la datación dÉ
los primÉros tÉstimonios consÉrvados, podÉmos rÉmontar su práctica al siglo usIII, no
adquiriÉndo una difusión notoria hasta la cÉnturia siguiÉntÉK EstÉ tardío dÉspliÉguÉ
1 mK CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci, 1613 EEdK facsK: AK
EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK, BarcÉlona, CpIC, 2MM7), 479; mK kAppAooE: EscuÉla música sÉgún la
práctica modÉrna, volK 1, Zaragoza, eÉrÉdÉros dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724 EEdK facsK: Zaragoza,
aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”, 198M), 17RK
2 CEolkE: El MÉlopÉo ó MaÉstro, 479K
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Éstuvo condicionado principalmÉntÉ por las limitadas prÉstacionÉs sonoras dÉl órgano
primitivoK aÉbÉmos considÉrar, Én ÉstÉ sÉntido, quÉ los primÉros sistÉmas dÉ afinación,
a sabÉr, Él pitagórico, Él natural o Él aristogÉniano, no pÉrmitían ÉfÉctuar divisionÉs
Équitativas dÉl intÉrvalo dÉ sÉmitonoK iógica consÉcuÉncia dÉ Éllo És quÉ armonías tan
básicas como Él acordÉ dÉ triada sonaran dÉ manÉra disonantÉK Tampoco parÉcÉ quÉ Él
dÉsarrollo dÉ la Éscala tÉmpÉrada rÉsolviÉra dÉ inmÉdiato todos los problÉmas dÉ
naturalÉza acústicaK EsclarÉcÉdor, Én ÉstÉ particular, ha sido Él tÉstimonio dÉ Antonio
oafols a principios dÉl siglo uIu, Él cual viÉnÉ a confirmar la ÉxistÉncia dÉ órganos Én
su tiÉmpo quÉ no ofrÉcían aún la división Équitativa dÉl sÉmitono 3 K ApartÉ dÉ la
afinación, És probablÉ quÉ ÉstÉ tardío dÉspliÉguÉ ÉstuviÉra también dÉtÉrminado por Él
dÉficitario mantÉnimiÉnto quÉ rÉcibían muchos instrumÉntosK pÉ infiÉrÉ, a partir dÉ la
lÉctura dÉ divÉrsos tÉstimonios documÉntalÉs, quÉ lo vÉrdadÉramÉntÉ prioritario Éra quÉ
Él instrumÉnto sonara, sin rÉparar tanto Én la calidad dÉl sonido producidoK Mirado
dÉsdÉ Ésta óptica, la incorporación dÉl órgano a la canturía sÉ rÉvÉlaría problÉmática,
puÉs su simplÉ dÉsnudÉz haría más pÉrcÉptiblÉs las carÉncias dÉl instrumÉntoK aÉ igual
modo, la adición dÉl órgano dÉbió dÉspÉrtar las suspicacias dÉ no pocos clérigos, habida
cuÉnta dÉl pÉligro quÉ prÉsÉntaba dÉ dÉsviar la atÉnción dÉl cantorK mor si Éllo fuÉra
poco, la progrÉsiva polarización hacia Él sistÉma MaóorJmÉnor acarrÉó la gÉnÉración dÉ
unas armonías quÉ poco o nada Éncajaban Én Él tradicional moldÉ dÉl octoÉchosK ko
Éxtraña, a tÉnor dÉ los datos apuntados, quÉ Él acompañamiÉnto dÉl cántico litúrgico sÉ
convirtiÉra Én Él cÉntro dÉ una agria controvÉrsiaK pi biÉn, Én lo quÉ rÉspÉcta a España
no parÉcÉ quÉ las disputas Éntrañaran una notoria gravÉdadK sista la difícil situación por
la quÉ atravÉsaban ÉntoncÉs las Économías ÉclÉsiásticas, Él aditivo dÉl órgano dÉbió
ÉrigirsÉ Én un rÉcurso dÉ ÉxcÉpcional valía dÉ cara a suplir la carÉncia dÉ vocÉsK
aÉ la consulta dÉ la prÉcÉptiva sÉ coligÉ la inÉxistÉncia dÉ una postura
consÉnsuada Én cuanto al modo dÉ ÉfÉctuar Él acompañamiÉnto dÉl canto sacroK EntrÉ
los pocos puntos dÉ convÉrgÉncia, sÉ apuÉsta por rÉalizacionÉs homófonas a fin dÉ no
oscurÉcÉr la línÉa vocal ó por un dÉsarrollo armónico circunscrito al acordÉ dÉ triadaK
ConformÉ a la utilización dÉ la línÉa mÉlódica grÉgoriana, hÉmos podido distinguir trÉs
tipos dÉ acompañamiÉnto: un primÉro quÉ podÉmos calificar como puramÉntÉ armónico,
Én Él quÉ no sÉ ÉmplÉa matÉrial tÉmático alguno; otro quÉ rÉproducÉ la mÉlodía
grÉgoriana Én Él gravÉ, procÉdÉr quÉ hundÉ sus raícÉs Én la práctica dÉl continuo
barroco ó Él tratamiÉnto polifónico dÉl cantus firmus; ó por último, un tÉrcÉr Éstilo quÉ
dobla la mÉlodía Én la partÉ supÉriorK Como pauta gÉnÉral, las ÉlaboracionÉs analizadas
optan por un movimiÉnto armónico paralÉlo al mÉlódicoK pÉmÉjantÉ disposición biÉn
patÉntiza la manÉra lÉnta ó martillada con la quÉ sÉ vÉndría ÉjÉcutando habitualmÉntÉ Él
canto litúrgicoK Contra ÉstÉ procÉdÉr sÉ rÉbÉla Él agustino Eustoquio dÉ rriartÉ,
proponiÉndo Én su lugar ÉfÉctuar un acompañamiÉnto tanto más simplÉ cuanto más rica
sÉa la mÉlodía; más o mÉnos a proporción dÉ un acordÉ por cada dos o trÉs notas4K El
punto dÉ maóor discordancia Én la prÉcÉptiva afÉcta, no obstantÉ, a la naturalÉza dÉ los
acordÉs ÉmplÉadosK ia apuÉsta quÉ ÉfÉctúan autorÉs como eilarión EslavaR o Ignacio
lvÉjÉro6 por cimÉntar la armonía Én Él sistÉma tonal És cÉnsurada por rriartÉ, Él cual
rÉcomiÉnda, amparándosÉ Én Él juicio dÉ cranz uavÉr eabÉrl, usar acordÉs dÉ
3 AK oAclip: Tratado dÉ la sinfonía…, oÉus, oafaÉl ComptÉ, 18M1, R8JR9K
4 EK dÉ roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra tradición, Madrid,
ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid, Maxtor, 2MM6), 1R1K
R eK EpiAsA: MusÉo orgánico Éspañol, volK 2, Madrid, ImpK dÉ aK José CK dÉ la mÉña, 18R3, 46J49K
6 IK lsEJEol: EscuÉla dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano, volK 1, Madrid, eijo dÉ Andrés sidal, 1876,
27JR1K
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naturalÉza diatónica7K aÉ igual modo, la rÉlativa riquÉza armónica plantÉada por Eslava
Én sus modÉlos dÉ acompañamiÉnto choca dÉ llÉno con la dicotomía tónicaJdominantÉ
Én Éstado fundamÉntal a la quÉ sÉ subordinan las ÉlaboracionÉs dÉ lvÉjÉroK
mrobablÉmÉntÉ las propuÉstas dÉ ÉstÉ último autor, caractÉrizadas por Él movimiÉnto
nota contra nota ó por Él uso dÉ armonías Én ÉxtrÉmo simplificadas, sÉan las quÉ más sÉ
acÉrquÉn a la rÉalidad cotidiana suscrita por nuÉstros tÉmplos Én plÉno siglo uIuK Esta
sÉncillÉz propiciaría, a la postrÉ, quÉ muchas dÉ Éllas fuÉsÉn improvisadas sobrÉ la
marcha, hÉcho quÉ Éxplicaría la Éscasa prolifÉración dÉ litÉratura organística dÉ ÉstÉ
tipoK
Mucho antÉs quÉ Él órgano, Él bajón dÉsÉmpÉñó la función dÉ acompañar Él
canto llano dÉ manÉra sincrónicaK AunquÉ no disponÉmos dÉ datos quÉ pÉrmitan
rÉmontar con maóor Éxactitud Él origÉn dÉ Ésta práctica, rÉsulta factiblÉ quÉ diÉra sus
primÉros pasos Én Él siglo usII; momÉnto Én quÉ sÉ ÉxtiÉndÉ la costumbrÉ dÉ doblar las
vocÉs con instrumÉntosK sisto Él fluctuantÉ rÉgistro dÉ la cuÉrda coral, És dÉ suponÉr
quÉ sus tañÉdorÉs tuviÉran facilidad para Él transportÉ a fin dÉ podÉr acompañar Él canto
con la dÉbida corrÉcciónK ia importancia dÉ ÉstÉ rÉquisito ha podido sÉr vÉrificada Én
pÉgovia a través dÉ un Édicto a la plaza dÉ bajón fÉchado Én 1799K A partir dÉl siglo
usIII Él bajón ÉmpÉzó a sÉr sustituido por Él fagot por su sonoridad más dulcÉ ó suavÉK
Con todo, Én lo quÉ atañÉ a la IglÉsia local, hÉmos podido comprobar documÉntalmÉntÉ
quÉ Él bajón sÉ mantuvo Én uso hasta mÉdiados dÉl siglo uIu, ó quÉ a partir dÉ dicha
fÉcha fuÉ rÉmplazado por Él figlÉK aÉ todas formas, Él augÉ quÉ adquirió para ÉntoncÉs
Él órgano Én laborÉs dÉ acompañamiÉnto avÉntura quÉ fuÉra éstÉ Él quÉ Én maóor grado
rÉvistiÉra la monodiaK
7 roIAoTE: Tratado tÉóricoJpráctico, 1RMK
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A lo largo dÉ Éstas páginas hÉmos tratado dÉ dÉlinÉar una panorámica dÉ la
monodia litúrgica ÉntrÉ los siglos us ó uIuK El rÉfÉrÉntÉ principal dÉ nuÉstro Éstudio lo
hÉmos tÉnido Én los 82 cantoralÉs quÉ intÉgran Él fondo coral dÉ la catÉdral dÉ pÉgoviaK
rn sÉgundo pilar, dÉ no mÉnor importancia, ha Éstado Én la tratadística musical
contÉmporánÉaK aÉ su lÉctura hÉmos podido ÉxtraÉr informacionÉs dÉ indudablÉ intÉrés
dÉ cara a captar una imagÉn más dÉfinida dÉ la intÉrprÉtación dÉl canto sacro Én ÉstÉ
pÉriodoK Al objÉto dÉ proporcionar una Éxposición lo más rigurosa ó comprÉhÉnsiva
posiblÉ, hÉmos sÉguido un método claramÉntÉ intÉrdisciplinar, basado Én la utilización
conjunta dÉ fuÉntÉs documÉntalÉs, historiográficas ó litúrgicoJmusicalÉsK ilÉgados a
ÉstÉ punto, És momÉnto dÉ sumariar los principalÉs rÉsultados obtÉnidos dÉ acuÉrdo con
los difÉrÉntÉs nivÉlÉs dÉ análisis dÉsarrolladosK mara mÉjor articulación dÉl discurso
rÉtomarÉmos aquí la prÉgunta quÉ plantÉábamos al comiÉnzo dÉ nuÉstro trabajo: ¿cuál
És Él grado rÉal dÉ vitalidad dÉl corpus monódico Én Éstos siglos Én apariÉncia “oscuros”?
CrÉÉmos, dÉsdÉ luÉgo, quÉ la propia complÉjidad dÉl fÉnómÉno indagado no admitÉ
rÉspuÉstas catÉgóricas, ó mucho mÉnos unívocasK aÉ hÉcho, algunas dÉ las variablÉs
Éxaminadas sÉ prÉstan a más dÉ una lÉctura a mÉnudo con un sÉntido marcadamÉntÉ
contrapuÉstoK Todo Éllo nos impÉlÉ a procÉdÉr, si cabÉ, con maóor cautÉla Én ordÉn a no
tÉrgivÉrsar los hÉchosK
ia aproximación historiográfica ó documÉntal ÉfÉctuada Én Él capítulo 1, aun sin
abordar aspÉctos puramÉntÉ musicalÉs, ha dÉjado ÉntrÉvÉr algunos ÉlÉmÉntos quÉ
dÉnotan un patÉntÉ ÉmpobrÉcimiÉnto Én la praxis dÉ la monodiaK ia progrÉsiva
paupÉrización Én los nivÉlÉs codicológico ó palÉográfico atisbada Én la confÉcción dÉ
los volúmÉnÉs sÉgovianos atÉstigua no sólo la mÉnor compÉtÉncia dÉ sus librÉros, o una
mÉra potÉnciación dÉl componÉntÉ funcional frÉntÉ al dÉcorativoK En ciÉrta manÉra, Ésta
dÉsatÉnción hacia Él “Énvoltorio” Éstá sugiriÉndo también, aun dÉ forma vÉlada, una
mÉnor considÉración hacia Él contÉnidoK ko cabÉ duda dÉ quÉ las crÉciÉntÉs ÉstrÉchÉcÉs
Éconómicas dÉ la IglÉsia local sÉ rÉvÉlarían dÉtÉrminantÉs Én Ésta ÉvoluciónK aÉ ÉstÉ
modo, no sÉ Éxplicaría, ÉntrÉ otras cosas, por qué Én Él siglo uIu sÉ ÉmplÉa Él papÉl
como matÉrial Éscriptorio, un soportÉ mucho más frágil ó pÉrÉcÉdÉro Én comparación
con Él pÉrgaminoK Ahora biÉn, pÉnsamos quÉ tal dÉriva Éstuvo igualmÉntÉ condicionada,
ó no Én grado mÉnor, por la propia apatía dÉl clÉro sÉgovianoK ltros indicios Én ÉstÉ
capítulo, por Él contrario, parÉcÉn avalar la importancia quÉ rÉvÉstía la canturía
ÉclÉsiástica Én la épocaK mor un lado, cabÉ subraóar Él Éxquisito cuidado formal
vislumbrado Én Él gradual Éstampado por José aoblado Én 18MR; una valoración quÉ
podÉmos Éxtrapolar a otras ÉdicionÉs litúrgicas coÉtánÉas como Él mrontuario dÉl
cantollano E1799J18MM) dÉl tÉnor dÉ la Capilla oÉal, sicÉntÉ mérÉzK pÉ infiÉrÉ dÉ Éllo
quÉ la producción imprÉsa pÉrmanÉció ajÉna al dÉclivÉ fabril ÉvidÉnciado Én la análoga
manuscritaK Asimismo, Én lo quÉ compÉtÉ a la IglÉsia local, hÉmos podido comprobar
cómo Él dÉsmantÉlamiÉnto dÉ su capilla dÉ música Én 1842 sirvió dÉ rÉvulsivo dÉ cara a
potÉnciar la prÉsÉncia dÉ la monodia Én los divÉrsos actos cultualÉsK Indicativo, al
rÉspÉcto, És la confÉcción poco tiÉmpo dÉspués dÉ dos volúmÉnÉs coralÉs con misas Én
canto mixto [CpÉg 44 ó R9]; un rÉpÉrtorio quÉ sÉ dÉstinaría a ocupar Él lugar dÉjado por
la polifoníaK
kumÉrosos síntomas acrÉditan Él alÉjamiÉnto dÉl corpus dÉ canto llano común
rÉspÉcto a las coordÉnadas configurativas asÉntadas Én Él MÉdioÉvoK A nivÉl dÉ
Éscritura, árÉa analizada Én Él capítulo 2, las solucionÉs gráficas divisadas Én los
cantoralÉs palidÉcÉn Én su comparación con los primitivos códicÉsK mara ÉmpÉzar, la
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ÉlÉcción dÉ la notación cuadrada como soportÉ Éscriptorio, aun Éntrañando notablÉs
vÉntajas como la prÉcisión Én la diastÉmatía, conllÉva la adultÉración dÉ nÉumas como
Él quilisma, Él oriscus o las licuÉscÉnciasK En Él mÉjor ÉscÉnario subsistÉn rÉconvÉrtidos
Én brÉvÉs cuadradas, caso contrario, sÉ obvia su inscripciónK ias figuracionÉs quÉ
comportan una rÉcitación al unísono, nos rÉfÉrimos a los strophici, bivirgas ó trivirgas,
vÉn rÉducidos frÉcuÉntÉmÉntÉ Él númÉro dÉ sus sonidosK El ÉmpobrÉcimiÉnto gráfico
llÉga hasta Él grado incluso dÉ limitar la Éscritura musical al mÉro punctum cuadradoK
AunquÉ óa dÉtÉctablÉ Én la sÉgunda mitad dÉl siglo usIII, tal Évolución no És
vÉrificada Én los ÉjÉmplarÉs localÉs hasta la cÉnturia siguiÉntÉK ltro indicio quÉ cÉrtifica
la paulatina dÉsconÉxión con las prácticas Éscriptorias dÉl MÉdioÉvo conciÉrnÉ a las
vírgulasK ApartÉ dÉ su clásica función dÉlimitadora dÉ los difÉrÉntÉs ÉlÉmÉntos
sintácticos, dichas barras sÉ dÉstinaron también Én un principio a sÉparar agrupacionÉs
nÉumáticasK aÉntro dÉ los gradualÉs cuatrocÉntistas Egrupo A) hÉmos podido localizar
aún Él signo cumpliÉndo ÉstÉ comÉtido, circunstancia no corroborada Én las postÉriorÉs
produccionÉs coralÉsK Aun así, su consignación Én dichos libros no rÉsulta dÉl todo fiÉl
rÉspÉcto a los primitivos códicÉs grÉgorianosK Como ÉlÉmÉnto incidÉntÉ Én la praxis
rítmica, Éstas divÉrgÉncias ponÉn dÉ manifiÉsto quÉ, Én lo tocantÉ a intÉrprÉtación, los
usos dÉl siglo us apÉnas guardaban óa lazos con la tradición altomÉdiÉvalK Es más,
crÉÉmos quÉ la anotación dÉ ÉstÉ tipo dÉ vírgulas Én los gradualÉs sÉ dÉbió más biÉn al
cÉlo dÉ su Éscribano, Juan donzálÉz, por transmitir Él código sÉmiótico insÉrto Én
manuscritos más antiguosK
ltros ÉlÉmÉntos Én Él plano gráfico atÉstiguan, Én cambio, un dÉsÉo dÉ prÉsÉrvar
ciÉrtas sutilÉzas dÉ naturalÉza agógica ó mÉlódicaK Tal És Él caso dÉl punto con doblÉ
plica, figura hÉrÉdÉra dÉl Épiphonus ó cÉphalicusK Con todo, Él vínculo suscrito con
aquéllas sÉ muÉstra óa bastantÉ dÉsdibujadoK aÉ la antigua riquÉza pÉrformativa
asociada a las licuÉscÉncias pÉrmanÉció principalmÉntÉ un ÉfÉcto concomitantÉ: la
pÉrcÉpción dÉ quÉ dicha grafía ostÉntaba una duración maóor a la ordinaria; más o
mÉnos Én torno al compás ó mÉdio, ó los dos compasÉsK E incluso ÉntoncÉs, si
atÉndÉmos al juicio dÉ Juan BÉrmudo1 , no parÉcÉ quÉ ÉstÉ valor aumÉntado fuÉra
siÉmprÉ acatadoK aÉ manÉra mucho más ÉxcÉpcional, hÉmos podido comprobar quÉ Él
punto con doblÉ plica actuó también como abrÉviación dÉ la clivisK pu propia
ambigüÉdad contribuóó a quÉ, con postÉridad, fuÉra dÉsaparÉciÉndo dÉ las fuÉntÉs, o Én
Él mÉjor dÉ los casos, quÉ Évolucionara Én otras figuracionÉs más claras a nivÉl visual;
nos rÉfÉrimos, Én concrÉto, a la figuración dÉ libro abiÉrto, la doblÉ longa ÉnfrÉntada ó
Él punctum duplicado dÉ mÉnor grosorK ltro símbolo quÉ dÉnota una patÉntÉ
singularidad És la lÉngüÉta, prÉsÉntÉ tan solo Én los libros coralÉs dÉ los siglos us ó
usI Egrupos A ó B)K pu ÉspÉcial incidÉncia Én la pÉnúltima sílaba dÉ las fórmulas dÉ
sæculorum indica quÉ, a través dÉ la misma, sÉ buscaba otorgar un énfasis particular a
las culminacionÉs dÉ los vÉrsículos sálmicosK
Ya Én Él capítulo 3 hÉmos podido vÉrificar la notablÉ afinidad dÉ lÉcturas
ÉxistÉntÉ ÉntrÉ los cantoralÉs localÉs ó divÉrsos códicÉs aquitanos dÉ los siglos u al uIIIK
Ello pÉrmitÉ confirmar Él dÉstacado sÉllo aquitano dÉ la monodia practicada Én pÉgoviaK
aicha sintonía rÉsulta sobrÉ todo notoria con T2, lo cual dÉmuÉstra quÉ rÉprÉsÉntó un
modÉlo muó cÉrcano Én la configuración dÉ la tradición lírica local para Él lficio divinoK
Aun loablÉ, Ésta Éstabilidad Én la transmisión mÉlódica ÉscondÉ también algunas
dÉbilidadÉsK A simplÉ vista ÉstÉ acÉrvo consÉrvador vÉndría a acrÉditar ciÉrtamÉntÉ Él
1 “Algunas vÉzÉs Él punto suÉlto tiÉnÉ dos plicas hazia baxo, ó valÉ dos compasÉs Én canto llano: aunquÉ
pocos lo guardan”; JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ
tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uCsvK
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rÉcÉlo dÉl clÉro sÉgoviano a asumir cambios Én la línÉa dÉ cantoK pi biÉn, dÉsdÉ una
pÉrspÉctiva análoga, no sÉ puÉdÉ dÉscartar quÉ dicho apÉgo rÉsponda Én partÉ a la
propia incapacidad dÉ éstos para abrazar novÉdadÉs, biÉn por falta dÉ formación o mÉra
dÉsidiaK EstÉ consÉrvadurismo És pÉrcÉptiblÉ, adÉmás, Én la tardía É irrÉgular rÉcÉpción
dÉ los postulados prosódicos impulsados por Él eumanismoK ia agrupación dÉ notas
sobrÉ la sílaba tónica no És vÉrificada Én los libros coralÉs hasta partir dÉl siglo usII
Egrupos a ó E)K E incluso ÉntoncÉs, no parÉcÉ quÉ talÉs dÉslizamiÉntos ÉnturbiÉn Én
dÉmasía la intÉgridad dÉl discurso mÉlódicoK ia admisión dÉ valorÉs mÉnsuralÉs Én Él
corpus dÉ canto llano puro rÉprÉsÉnta un fÉnómÉno muó ÉxcÉpcional, circunscrito sobrÉ
todo a piÉzas dÉ naturalÉza silábica como antífonas mÉnorÉs ó rÉsponsorios brÉvÉsK pu
propia marginalidad confirma quÉ, Én lo tocantÉ a la intÉrprÉtación dÉ dicho rÉpÉrtorio,
la IglÉsia local sÉ avino a un plantÉamiÉnto homorrítmicoK Con difÉrÉncia, Él critÉrio
prosódico humanista quÉ comporta maóorÉs cambios Én Él pÉrfil mÉlódico És la
abrÉviación ó suprÉsión dÉ las grandÉs conduccionÉs mÉlismáticasK El Éstudio dÉl
alÉluóa dÉ la Misa ha rÉvÉlado, con todo, quÉ talÉs rÉcortÉs no ÉmpÉzaron a rÉvÉstir
gravÉdad hasta bastantÉ tardÉ, dÉ nuÉvo a partir dÉl siglo usIIK
ia adhÉsión hacia las formas dÉl pasado És aprÉciablÉ, a su vÉz, Én la
consignación dÉ altÉracionÉs accidÉntalÉsK En términos globalÉs, su incidÉncia rÉsulta
bastantÉ baja Én la producción coral prÉvia al siglo uIuK ia asidua práctica coral ó la
propia compÉtÉncia dÉ los cantorÉs haría ÉxcusablÉ fijarlas por ÉscritoK Como aspÉcto
singular, su anotación Én los gradualÉs prÉtridÉntinos Egrupo A) sÉ muÉstra bastantÉ
acordÉ con las lÉóÉs quÉ dirimÉn la cualidad natural o bÉmol dÉl pI Én la primitiva
tradiciónK mÉsÉ a todo, hÉmos dÉ pondÉrar quÉ la última palabra al rÉspÉcto la tÉndría Él
cantor, por lo quÉ no És dÉscartablÉ quÉ éstÉ aplicara Él signo dÉ manÉra subintÉllÉcta
atÉndiÉndo a sus propias conviccionÉs o a la costumbrÉ obsÉrvada Én Él lugar dondÉ
ÉjÉrcía profÉsionalmÉntÉK ia profusa inscripción dÉ accidÉntalÉs Én los cantoralÉs dÉl
siglo uIu atÉstigua, por un lado, quÉ la mÉmoria no rÉprÉsÉntaba óa un método fiablÉ
para prÉcisar la Éntonación intÉrválica; por otro, un dÉsÉo dÉ rÉmozar Él clásico armazón
dÉl octoÉchos Én aras a hacÉrlo más pÉrmÉablÉ a la tonalidad modÉrnaK
ltro rasgo fiÉl a la tradición lo hallamos Én la prÉsÉrvación dÉ las cuÉrdas
infrasÉmitonalÉs pI ó MI Én Él corpus dÉ la Misa Én dÉutÉrus ó tÉtrardusK Todo lo
contrario sucÉdÉ, sin Émbargo, Én su análogo dÉl lficio, Én dondÉ rÉsulta notoria la
inclinación hacia al ó cAK En cualquiÉr caso, ÉstÉ dispar comportamiÉnto no ÉncuÉntra
su origÉn dÉntro dÉl pÉriodo indagado, sino Én Él MÉdioÉvoK En ÉstÉ sÉntido, los
ÉjÉmplarÉs sÉgovianos no hacÉn más quÉ suscribir las lÉcturas rÉflÉjadas Én los
primitivos códicÉs aquitanosK ios airÉs rÉnovadorÉs son advÉrtiblÉs, Én cambio, Én las
piÉzas con finalÉs anómalos, rÉpÉrtorio rÉfÉrido Én la época bajo los calificativos dÉ
«tonos irrÉgularÉs» ó «tonos transportados»K aÉntro dÉ los cantoralÉs localÉs lo habitual
És quÉ figurÉ normalizado a las cuÉrdas rÉgularÉs dÉl octoÉchosK aÉ hÉcho, únicamÉntÉ
Éscapan a ÉstÉ afán rÉgularizador los kiriÉs pummÉ dÉus ó CunctipotÉns gÉnitor dÉus, ó
varios gradualÉs dÉl tipo “Justus ut palma”K palvo Éscasas ÉxcÉpcionÉs, la rÉscritura dÉ
ÉstÉ rÉpÉrtorio a los términos rÉgularÉs no ha Éntrañado apÉnas cambios Én la intÉrválicaK
rno dÉ los ÉlÉmÉntos quÉ más nítidamÉntÉ ÉxprÉsa la dÉsconÉxión dÉl cántico
sacro con sus raícÉs idÉntitarias És la nuÉva crÉación cantollanísticaK Tras su análisis Én
Él capítulo 4 ha quÉdado dÉ rÉliÉvÉ quÉ, como corpus lírico, adolÉcÉ dÉ muchas dÉ las
virtudÉs dÉ su ancÉstro mÉdiÉvalK EntrÉ los rasgos quÉ mÉjor dÉlatan ÉstÉ
distanciamiÉnto dÉ la tradición figura Él dÉlinÉamiÉnto mÉlódicoK El discurso sonoro
dÉja dÉ pivotar Én torno a las cuÉrdas modalÉs para adoptar, Én su lugar, un pÉrfil más
Érrático protagonizado por abundantÉs intÉrvalos dÉ 2ª ó 3ªK A su vÉz, Él triplÉ lÉnguajÉ
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grÉgoriano –Éstilos silábico, nÉumático ó mÉlismático– tÉrmina siÉndo dÉsÉstimado Én
favor dÉ rÉalizacionÉs más o mÉnos nÉumáticas, Én dondÉ sÉ altÉrnan pasajÉs silábicos
con vocalizacionÉs quÉ rara vÉz supÉran los 4 sonidosK En Él plano modal, aunquÉ no sÉ
abandona Él antiguo moldÉ dÉl octoÉchos, éstÉ sÉ vÉ drásticamÉntÉ transformado
mÉdiantÉ la incorporación dÉ abundantÉs signos dÉ altÉraciónK aÉ igual forma, Él tÉxto
piÉrdÉ partÉ dÉ su rol dirÉctor Én la construcción frasÉológica, algo consustancial a la
composición grÉgorianaK A sÉmÉjanza dÉ lo quÉ ocurrÉ Én la música modÉrna, sÉ da
cabida Én ocasionÉs a Éstructuras formalÉs prÉdÉfinidas; caso dÉ la construcción
bipartita advÉrtida Én algunas antífonasK ia dÉsatÉnción hacia Él tÉxto És dÉtÉctablÉ
adÉmás Én la asignación modalK En ÉfÉcto, Él contÉnido sÉmántico, antÉs dÉtÉrminantÉ
Én la ÉlÉcción, pasa a ocupar un papÉl más subsidiarioK En su lugar, sÉ tiÉndÉ ahora a
Équiparar Él númÉro dÉ rÉalizacionÉs por cada modo al objÉto dÉ dotar al canto dÉ
maóor variÉdadK A pÉsar dÉl nÉgro paisajÉ proóÉctado, la crÉación nÉoJgrÉgoriana hizo
alardÉ dÉ algunos rasgos dÉudorÉs dÉ la tradición mÉdiÉval; ÉntrÉ Éllos, la utilización dÉ
mÉlodíasJtipo ó cÉntonÉsK
En cuanto al canto mixto, Éxaminado Én los capítulos R ó 6, sÉ ha puÉsto dÉ
manifiÉsto su patÉntÉ inclinación hacia la tonalidad modÉrna; dÉ hÉcho, constituóÉ Él
corpus, dÉntro dÉ la monodia sacra, quÉ más intÉnsamÉntÉ intÉrioriza sus principios
sonorosK ko cabÉ duda dÉ quÉ su naturalÉza mÉnsural ha sido dÉtÉrminantÉ Én Ésta
vinculación, si biÉn otros rasgos, Éxclusivos Én rÉlación a los rÉstantÉs rÉpÉrtorios
litúrgicos, han contribuido a la misma Én igual o maóor gradoK CabÉ mÉncionar, ÉntrÉ
éstos, Él uso dÉ intÉrválicas supÉriorÉs a la Rª, rÉcursos compositivos como las
progrÉsionÉs o las modulacionÉs, indicacionÉs quÉ rigÉn Él flujo rítmico –airÉs tipo
allÉgro o modÉrato–, ligaduras ÉxprÉsivas ó caldÉronÉsK Aun con todo, su nivÉl dÉ
ÉxigÉncia técnica quÉda lÉjos dÉ la polifoníaK En ÉfÉcto, por rÉgla gÉnÉral sus
ÉlaboracionÉs sÉ atiÉnÉn a ÉsquÉmas rítmicos Én ÉxtrÉmo simplificados, para así facilitar
su Éntonación a los cantollanistasK aÉbÉmos sÉr consciÉntÉs, sobrÉ ÉstÉ particular, quÉ la
prÉparación musical dÉ muchos dÉ Éllos no iba más allá dÉ la asimilación dÉ los
rudimÉntos más ÉlÉmÉntalÉsK Esta baja compÉtÉncia Én matÉria musical sÉguramÉntÉ
ÉxpliquÉ cómo un génÉro como los himnos tiÉndÉ a rÉducir su númÉro dÉ ÉntonacionÉs
a una sÉriÉ limitada dÉ mÉlodíasK ltras particularidadÉs dÉl rÉpÉrtorio mixto ÉxprÉsan,
Én cambio, una filiación hacia las antiguas prácticas grÉgorianasK EntrÉ Éllas, podÉmos
sÉñalar la avÉrsión quÉ manifiÉsta hacia los signos dÉ compás ó los silÉncios, o su
rÉsistÉncia a plasmar la vírgula como dÉlimitadora dÉ compasÉs; práctica, Én lo
concÉrniÉntÉ a los volúmÉnÉs sÉgovianos, no consolidada hasta Él siglo uIuK
El ÉxtÉnso análisis dÉ los himnos ÉfÉctuado Én Él capítulo 6 ha aportado también
algunos datos quÉ acrÉditan Él dÉficiÉntÉ cuidado dispÉnsado hacia la canturía
ÉclÉsiástica postmÉdiÉvalK ios más gravÉs atañÉn a su Éscritura musical,
matÉrializándosÉ fundamÉntalmÉntÉ Én forma dÉ inscripcionÉs anómalas dÉ la plica ó,
Én mÉnor grado, a través dÉ figuracionÉs incohÉrÉntÉsK A riÉsgo dÉ incurrir Én
frÉcuÉntÉs cacofonías, cabÉ dÉducir quÉ la notación dÉ los himnos opÉrasÉ a mÉnudo dÉ
forma contÉxtual: sugiÉrÉ la trama o guión principal dÉ la obra, corrÉspondiÉndo al
cantor la dÉfinición última dÉ los dÉtallÉsK EstÉ papÉl auxiliar dÉ la notación no ha dÉ sÉr
visto, sin Émbargo, sólo como un dÉmérito; dÉ hÉcho, puÉdÉ ÉncÉrrar también aspÉctos
positivosK A tal ÉfÉcto, vÉndría a tÉstimoniar quÉ la oralidad dÉsÉmpÉñó un papÉl
bastantÉ activo Én la praxis, ó quÉ, Én virtud dÉ la misma, pudiÉron transmitirsÉ
particularidadÉs pÉrformativas Énraizadas Én Él sustrato mÉdiÉvalK pÉguramÉntÉ talÉs
particularidadÉs sÉan Én partÉ rÉsponsablÉs dÉ la ambigua Éscritura dÉ los himnos
mÉnsuralÉs no isócronosK En Él plano tÉxtual, asistimos a un ÉmpobrÉcimiÉnto Én cuanto
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a la variÉdad dÉ métricas ÉmplÉadasK Aun así, cabÉ sÉñalar Él rÉpuntÉ quÉ rÉgistran Én
ÉstÉ pÉriodo los vÉrsos sáfico ó asclÉpiadÉo, así como la prÉsÉncia dÉ Éstrofas inéditas
Én la himnodia litúrgica como la arquiloquÉa dÉ aomarÉ cordis impÉtus, o la Éstructura
13+13+13+9 dÉ nuænam lingua tibiK EntrÉ los datos positivos, ha dÉ subraóarsÉ la
notablÉ fidÉlidad quÉ manifiÉstan los libros sÉgovianos hacia las rÉdaccionÉs hímnicas
mÉdiÉvalÉsK aÉ hÉcho, las vÉrsionÉs oficializadas a raíz dÉ la publicación dÉl himnario
dÉ rrbano sIII ÉncuÉntran una acogida bastantÉ parcial; como pauta común, asociadas
a la implantación dÉ cultos tardíosK Es probablÉ, dÉ todas formas, quÉ partÉ dÉ ÉstÉ
afÉrramiÉnto a las lÉcturas tradicionalÉs obÉdÉzca al dÉsÉo dÉl clÉro sÉgoviano dÉ Évitar
los considÉrablÉs gastos quÉ hubiÉra supuÉsto la rÉscritura dÉl fondo coral prÉÉxistÉntÉK
mor otro lado, no parÉcÉ quÉ Él acÉnto constituóa un factor dÉtÉrminantÉ Én Él
dÉlinÉamiÉnto mÉlódico dÉ los himnos, dato quÉ contrasta con lo quÉ ocurrÉ Én Él
corpus dÉ canto llano puroK Más quÉ dÉ apÉgo al pasado, Ésa fidÉlidad radica antÉ todo
Én Él asiduo intÉrcambio dÉ tÉxtos ó mÉlodías dÉ quÉ hacÉ gala Él génÉroK CiÉrtamÉntÉ,
si la posición dÉl acÉnto rÉsulta fluctuantÉ Én las rÉdaccionÉs quÉ compartÉn una misma
mÉlodía, su obsÉrvancia pÉrdía todo sÉntido, óa quÉ Éllo hubiÉra rÉquÉrido multiplicar Él
númÉro dÉ variantÉs mÉlódicas hasta ÉxtrÉmos inasumiblÉsK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a la dimÉnsión sociológica dÉ la monodia litúrgica,
abordada Én Él capítulo 7, haó quÉ dÉstacar la baja Éstima quÉ suscitaba Én la época la
figura dÉl cantollanistaK ApartÉ dÉ las considÉrablÉs cargas dÉ trabajo, dÉbía hacÉr frÉntÉ
a incomodidadÉs talÉs como Él hÉcho dÉ acudir al tÉmplo a horas intÉmpÉstivas para
cÉlÉbrar los maitinÉs, Él frío Én los mÉsÉs dÉ inviÉrno o la mala visibilidad Én los oficios
nocturnosK En línÉas gÉnÉralÉs, ÉxprÉsó su hastío Én forma dÉ una irrÉgular asistÉncia a
los rÉzos, Én particular Én los mÉncionados maitinÉs, así como Én la ÉxtÉriorización
Ésporádica dÉ conductas rÉprochablÉs dÉntro dÉl coroK aÉ la lÉctura dÉ la prÉcÉptiva sÉ
dÉsprÉndÉ quÉ a los coristas lÉs movía a vÉcÉs más Él intÉrés dÉ la pÉrcÉpción
Éconómica quÉ Él propio cÉlo por la alabanza divinaK Es más, no todos contribuóÉron al
sostÉnimiÉnto dÉl canto Én igual grado, dando piÉ a la conformación, Én lo quÉ al culto
catÉdralicio sÉ rÉfiÉrÉ, dÉ dos colÉctivos nÉtamÉntÉ difÉrÉnciadosK mor un lado, Éstaban
los miÉmbros dÉl alto clÉro, cuÉrpo compuÉsto por Él obispo, las dignidadÉs ó los
canónigos; ó por otro, los clérigos dÉ rango infÉrior ó los sÉrvidorÉs sÉglarÉs, Én dondÉ
sÉ intÉgraban sochantrÉs, salmistas, capÉllanÉs, cantorÉs dÉ capilla ó mozos dÉ coroK
mÉsÉ a quÉ Él primÉr grupo fuÉ Él más numÉroso Én términos porcÉntualÉs, su
participación Én Él canto fuÉ mÉnor, Én buÉna mÉdida limitada a la salmodiaK El hÉcho
dÉ disponÉr dÉ rÉntas más quÉ suficiÉntÉs posibilitó quÉ pudiÉra dÉlÉgar Ésta
rÉsponsabilidad Én Él sÉgundo colÉctivo, ó con Éllo, quÉ fuÉra éstÉ Él quÉ, Én justicia, sÉ
convirtiÉra Én la vÉrdadÉra columna vÉrtÉbral dÉl coro dÉ canto llanoK
Esta actitud apática ÉntrÉ los cantollanistas acarrÉó también nÉfastas
consÉcuÉncias Én Él ámbito formativoK Muchos dÉ Éllos, dÉ hÉcho, fiaron su aprÉndizajÉ
más Én la práctica cotidiana quÉ Én la tÉoría, rÉlÉgando ésta a la adquisición dÉ unas
pocas nocionÉs ÉlÉmÉntalÉsK ia dÉsigual calidad dÉ la tratadística tampoco dÉbió aóudar
Én dÉmasía a Éscapar dÉ Ésta situaciónK mor un lado, muchos dÉ los volúmÉnÉs Éditados
Én ÉstÉ pÉriodo ofrÉcÉn una información harto ÉscuÉta, a mÉnudo incapaz dÉ cubrir las
dÉmandas dÉ aprÉndizajÉ más ÉsÉncialÉsK aÉ igual modo, los grandÉs compÉndios
tÉóricos, como los dÉ BÉrmudo, CÉronÉ, iorÉntÉ o kassarrÉ, adolÉcÉn dÉ una rÉdacción
dÉmasiado complÉja, por lo quÉ És probablÉ quÉ su lÉctura ÉstuviÉra confinada a las
capas más intÉlÉctualÉs ÉntrÉ los músicosK También los prÉcÉptistas sÉ hacÉn Éco dÉ las
carÉncias formativas dÉ los cantollanistasK A ÉstÉ propósito, no faltan comÉntarios quÉ
atÉstiguan no sólo su ignorancia, algo óa dÉ por sí gravÉ, sino también su indolÉncia,
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dado quÉ Én gran partÉ no sÉntían nÉcÉsidad dÉ mÉjorar su instrucciónK ConsÉcuÉncia dÉ
Éllo És quÉ Én Él canto asumiÉran licÉncias dÉ todo tipo, unas vÉcÉs dÉ manÉra
inconsciÉntÉ, otras amparados Én la convicción dÉ quÉ al obrar así sÉ consÉguía una
mÉjor sonoridadK ilÉgamos, puÉs, a la conclusión quÉ los pÉrsonalismos dÉsÉmpÉñaron
un papÉl crucial Én la configuración dÉl discurso sonoro, lo cual, a la postrÉ, provocaría
quÉ las pautas intÉrprÉtativas fuÉsÉn muó hÉtÉrogénÉasK Ahora biÉn, ÉstÉ componÉntÉ
pÉrsonal dÉbió contribuir Én ocasionÉs a la pÉrvivÉncia dÉ trazas dÉ indudablÉ arcaísmo,
dado quÉ actuaría dÉ barrÉra frÉntÉ a posiblÉs cambios Én Él ÉsquÉma pÉrformativoK
ia prÉdilÉcción profÉsada Én la época hacia las vocÉs gravÉs ó potÉntÉs sÉ rÉvÉla
dÉ igual modo nÉgativa Én la Éntonación dÉ la monodiaK rna ÉxcÉsiva gravÉdad
comportaría, dÉ facto, quÉ Él tÉxto rÉsultara inintÉligiblÉK pobrÉ ÉstÉ particular, algunos
tratadistas comÉntan Él dÉsigual cuidado quÉ sÉ ponía a vÉcÉs Én la pronunciación dÉ
vocalÉs ó consonantÉsK Con todo, la nÉcÉsidad dÉ garantizar la plÉna participación coral
haría inÉxcusablÉ quÉ la cuÉrda dÉ salmÉo no sÉ tomara dÉmasiado gravÉK ConformÉ al
cálculo ÉfÉctuado, la ÉxtÉnsión vocal prÉdominantÉ dÉbió ajustarsÉ a la actual tÉsitura dÉ
barítonoK ia inclinación hacia las vocÉs potÉntÉs, dÉnominadas habitualmÉntÉ Én la
época como vocÉs gruÉsas, propiciaría la adultÉración dÉl timbrÉ natural dÉ la vozK En
particular, sÉmÉjantÉ dÉfÉcto dÉbió rÉsultar ostÉnsiblÉ Én todos aquÉllos sujÉtos dotados
dÉ una constitución vocal débil, ó sÉ matÉrializaría principalmÉntÉ Én forma dÉ
martillado dÉ notas ó portamÉntosK ia falta dÉ una buÉna técnica vocal ÉntrÉ los
cantollanistas contribuiría, a su vÉz, a quÉ dÉntro dÉl coro sÉ congrÉgaran vocÉs
guturalÉs, nasalÉs, Éngoladas, propÉnsas a calar ó, lo quÉ És pÉor, vocÉs incapacÉs dÉ
afinarK mor todo lo dicho, no parÉcÉ quÉ la sonoridad dÉ conjunto rÉvistiÉsÉ una gran
calidadK
El Éstudio dÉ la dimÉnsión pÉrformativa dÉ los libros coralÉs, acomÉtido Én Él
capítulo 8, arroja un balancÉ bastantÉ más ÉspÉranzadorK ia localización dÉ variantÉs Én
la inscripción dÉ una misma piÉza, sobrÉ todo Én antífonas É himnos, dÉmuÉstra quÉ la
notación no constituóó un guión cÉrradoK Al objÉto dÉ Évitar ÉrrorÉs, cabÉ dÉducir quÉ la
oralidad jugó un papÉl importantÉ Én la dÉfinición última dÉ la línÉa mÉlódicaK Incluso,
a pÉsar dÉl silÉncio dÉ las fuÉntÉs, És dÉ suponÉr quÉ a través dÉ la misma sÉ
transmitiÉran particularidadÉs dÉ índolÉ dinámica ó agógica a día dÉ hoó difícilÉs dÉ
calibrarK Esta confianza puÉsta Én la mÉmoria, aun mÉritoria por ÉnraizarsÉ Én la
primitiva tradición, ÉscondÉ sin Émbargo algunos inconvÉniÉntÉsK crÉcuÉntÉs son, Én
ÉstÉ sÉntido, los llamamiÉntos dÉ la prÉcÉptiva para quÉ sÉ siga con fidÉlidad la vÉrsión
anotada Én los libros; todo Éllo con Él fin dÉ no incurrir Én ÉquívocosK pÉ coligÉ, puÉs,
quÉ la oralidad, como método dÉ transmisión musical, distó dÉ alcanzar Én ÉstÉ pÉriodo
la solidÉz dÉ antañoK cuÉra dÉ las lÉcturas rÉcogidas Én las fuÉntÉs, fuÉ costumbrÉ quÉ
los cantollanistas, Én basÉ al rango litúrgico dÉ la fÉstividad ó a su formación prÉvia,
ÉfÉctuaran divÉrsas intÉrpolacionÉs dÉ naturalÉza mÉlódica ó/o armónicaK AunquÉ talÉs
procÉdimiÉntos dÉnotan una vitalidad Én la praxis canora, no parÉcÉ quÉ los rÉsultados
cosÉchados alcanzaran siÉmprÉ unos mínimos dÉ calidadK En cuanto a la ornamÉntación
mÉlódica, matÉrializada Én forma dÉ glosas, apoóaturas o trinos, És fácil avÉnturar quÉ
muchas dÉ sus ÉlaboracionÉs obÉdÉciÉsÉn a simplÉs dÉfÉctos vocalÉs, aun inconsciÉntÉs,
como Él portamÉnto o los golpÉs dÉ glotisK En lo tocantÉ a la ornamÉntación armónica,
canalizada Én su caso a través dÉ fabordonÉs, Él maÉstro jÉrónimo Ignacio oamonÉda
nos adviÉrtÉ dÉ la facilidad quÉ tÉnían dÉ tÉrminar Én disonancia2K ko obstantÉ lo
2 IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín,
1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 111K
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comÉntado, la participación dÉ los cantorÉs dÉ capilla Én la monodia sugiÉrÉ quÉ algunas
dÉ Éstas rÉalizacionÉs Éntrañaron ciÉrto valor ÉstéticoK
mor lo quÉ conciÉrnÉ al cuidado dÉl tÉxto, Él análisis ÉfÉctuado Én Él capítulo 9
rÉvÉla datos francamÉntÉ contradictoriosK mor un lado, los frÉcuÉntÉs ÉrrorÉs
ortográficos divisados Én los cantoralÉs sÉgovianos dÉjan al dÉscubiÉrto la baja cultura
latina quÉ posÉían los ÉclÉsiásticosK El Éscaso índicÉ dÉ ÉnmÉndacionÉs vislumbrado Én
algunos ÉjÉmplarÉs, sobrÉ todo Én los más tardíos Egrupos a ó E), sorprÉndÉ más si cabÉ
dada la crucial importancia quÉ rÉvistÉ Él tÉxto sagrado Én la liturgiaK Amén dÉ las faltas
ortográficas, ÉstÉ déficit Én Él conocimiÉnto dÉl latín hacÉ plausiblÉ quÉ sÉ comÉtiÉran
abundantÉs óÉrros Én su dÉclamación dÉrivados dÉ una mala lÉctura fonética o acÉntualK
ia lÉnta cadÉncia a la quÉ sÉ llÉvaba Él canto dÉ ordinario sugiÉrÉ, adÉmás, quÉ la
rÉspiración Én mÉdio dÉ palabras fuÉ un vicio bastantÉ ÉxtÉndidoK Ahora biÉn, la
vigÉncia dÉ los postulados prosódicos humanistas dÉmuÉstra quÉ Él tÉxto rÉprÉsÉntó Én
todo momÉnto una variablÉ a considÉrarK BuÉna pruÉba dÉ Éllo És Él crÉciÉntÉ cÉlo
dÉtÉctado Én los libros dÉ coro por consignar signos dÉ puntuación ó acÉntuaciónK
A lo largo dÉl capítulo 1M hÉmos podido aprÉciar quÉ la praxis rítmica Én Él
pÉriodo acotado, aun lÉjos dÉ la plasticidad dÉ las formas altomÉdiÉvalÉs, fuÉ algo más
rica ó variada dÉ lo quÉ Én principio cabría augurarK mÉsÉ a la ÉxistÉncia dÉ factorÉs dÉ
difícil cuantificación, cabría clasificar Él corpus monódico coÉtánÉo Én trÉs grandÉs
concÉpcionÉs rítmicas: canto llano, canto mixto o figurado ó rÉpÉrtorio cantiladoK ia
primÉra dÉ Éllas sÉ adscribÉ a un plantÉamiÉnto homorrítmico, Én tanto quÉ las rÉstantÉs
ÉxtÉriorizan un comportamiÉnto mÉnsuralK Esta triplÉ fundamÉntación rítmica rÉspondÉ
a la intÉracción dÉ una dÉ sÉriÉ variablÉs gÉrminadas a partir dÉl siglo uI; ÉntrÉ Éllas, Él
dÉsarrollo dÉ la práctica polifónica, Él dÉbilitamiÉnto dÉ la tradición oral, la formulación
dÉ métodos dÉstinados a homogÉnÉizar la intÉrprÉtación dÉl canto, la participación Én Él
coro dÉ pÉrsonas con baja compÉtÉncia musical o Él énfasis dÉ la Éscritura musical por
prÉcisar las alturas intÉrválicasK pi haó un ÉlÉmÉnto dÉtÉrminantÉ Én la rÉgulación dÉ la
cadÉncia rítmica a lo largo dÉ ÉstÉ pÉriodo, ésÉ vÉndría a sÉr lo quÉ aquí hÉmos
dÉnominado como «principio dÉ solÉmnidad»; Ésto És, la ÉlÉcción dÉ la vÉlocidad dÉl
compás Én función dÉl rango litúrgico dÉ la cÉlÉbraciónK pu Éstricta obsÉrvancia dÉbió
propiciar quÉ Él tÉxto litúrgico Én los días dÉ maóor solÉmnidad rÉsultara apÉnas
intÉligiblÉ; Én partÉ por la ÉxcÉsiva lÉntitud a la quÉ sÉ llÉvaba Él tÉmpo, pÉro también
porquÉ, fruto a Ésa lÉntitud, Él “golpÉadÉro” dÉ las notas sÉ haría más ostÉnsiblÉK El
rÉchazo a marcar Él compás dÉ una manÉra rÉgular Én Él canto llano puro manifiÉsta, por
su partÉ, un dÉsÉo dÉ no supÉditar su intÉrprÉtación a las lÉóÉs dÉ la música modÉrnaK
AunquÉ, si biÉn És ciÉrto, tampoco haría falta Ésa mÉdida física, puÉsto quÉ, a la postrÉ,
la Éstricta igualdad dÉ sus valorÉs facilitaría la compÉnÉtración dÉ las vocÉsK
mor último, Én Él capítulo 11 hÉmos Évaluado la incidÉncia dÉ la práctica
instrumÉntal sobrÉ la praxis dÉl canto litúrgicoK En concrÉto, nuÉstra mirada sÉ ha
posado sobrÉ trÉs instrumÉntos, a sabÉr, Él órgano, Él bajón ó Él arpaK En rÉlación a los
dos primÉros, contamos con numÉrosos tÉstimonios quÉ pruÉban su activa implicación
Én Él acompañamiÉnto dÉ la monodiaK Más dudas suscita Él arpa, dÉducción quÉ
fundamos Én la práctica ausÉncia dÉ noticias quÉ informÉn dÉ su ÉmplÉo para tal
mÉnÉstÉrK aÉl ÉxamÉn dÉ la documÉntación sÉ dÉsprÉndÉ Él dÉtÉrminantÉ papÉl quÉ
dÉsÉmpÉñó Él órgano Én la progrÉsiva inclinación dÉl rÉpÉrtorio hacia la Éstética tonal;
una sÉnda quÉ ÉmprÉndÉría a finalÉs dÉl MÉdioÉvo Én forma dÉ vÉrsos para Él
altÉrnatim, hasta dÉrivar, dÉ forma marginal Én Él siglo usIII ó dÉ manÉra más
ÉxtÉnsiva Én la cÉnturia siguiÉntÉ, Én acompañamiÉntos dÉ naturalÉza sincrónicaK aÉ
todas formas, la tardía consolidación dÉ Ésta última práctica dÉja ÉntrÉvÉr la ÉxistÉncia
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dÉ una actitud rÉnuÉntÉ ÉntrÉ Él clÉro a domÉñar la sintaxis grÉgoriana al sistÉma tonalK
Ello vÉndría a probar la plÉna validÉz dÉl octoÉchos a lo largo dÉ la franja tÉmporal
Éxplorada, al mÉnos hasta Él siglo uIuK ias propuÉstas dÉ acompañamiÉnto dÉ eilarión
Eslava É Ignacio lvÉjÉro, óa Én dicha cÉnturia, dÉmuÉstran quÉ Él balancÉ dÉ fuÉrzas sÉ
Éscoró ÉntoncÉs hacia la tonalidad Én un grado sustancialK Con todo, la simplicidad dÉ
talÉs ÉlaboracionÉs, cimÉntadas Én un diáfano lÉnguajÉ triádico, confirma quÉ Él influjo
dÉ la armonía modÉrna fuÉ muó rÉlativo; una fachada bastantÉ puÉril, sÉa dicho, Én
comparación con Él nivÉl dÉ vanguardia dÉsplÉgado Én la composición contÉmporánÉaK
En última instancia, lo quÉ sÉ prÉtÉndía con Éllo Éra quÉ Él tÉxto sagrado siguiÉra
ocupando una posición hÉgÉmónica frÉntÉ a la músicaK Ahora biÉn, vistas las
dificultadÉs quÉ atraviÉsan para ÉntoncÉs los coros ÉclÉsiásticos, sÉ infiÉrÉ quÉ,
mÉdiantÉ ÉstÉ tipo dÉ acompañamiÉntos, sÉ buscaba también facilitar la Éntonación al
cantor ó sostÉnÉr Én las mÉjorÉs condicionÉs posiblÉs un caudal vocal Én ÉxcÉso
dÉpaupÉradoK ia ÉlÉcción dÉ una tÉxtura homófona da idÉa, a su vÉz, dÉ la lÉntitud con
la quÉ habitualmÉntÉ sÉ llÉvaba Él compás Én Él cantoK
rna vÉz culminado nuÉstro análisis, dÉbÉmos subraóar la hÉtÉrogénÉa naturalÉza
dÉ las dirÉctricÉs ÉstéticoJmusicalÉs vÉrificadas Én la monodia litúrgica postmÉdiÉvalK
En ÉfÉcto, miÉntras quÉ algunos comportamiÉntos pÉrmanÉcÉn fiÉlÉs a la sintaxis
grÉgoriana más auténtica, otros ÉxprÉsan la nÉcÉsidad dÉ rÉmozar Él rÉpÉrtorio a la luz
dÉ los adÉlantos dÉ la ciÉncia musicalK En basÉ a Éllo, cabría calificar Él Éstado dÉ la
canturía ÉclÉsiástica Én ÉstÉ pÉriodo como una suÉrtÉ dÉ “torrÉ dÉ BabÉl” Én la quÉ
convÉrgÉn dialÉctos más o mÉnos fiÉlÉs a la tradiciónK popÉsando unos ó otros, quÉda
patÉntÉ Él maóor pÉso dÉ los postulados favorablÉs a la rÉnovaciónK Es más, viÉndo Él
cariz nÉgativo quÉ Éntrañan algunos dÉ los cambios opÉrados, Él balancÉ final sÉ nos
antoja claramÉntÉ dÉficitarioK kinguna dÉ las árÉas invÉstigadas –notación, transmisión
mÉlódica, ritmo, composición, intÉrprÉtación– salÉ airosa Én su comparación con la
riquÉza arquÉológica ó simbólica Émanada dÉ las fuÉntÉs mÉdiÉvalÉsK Ahora biÉn,
considÉramos quÉ aplicar la ÉtiquÉta dÉ «dÉcadÉntÉ» a la monodia tardía rÉsulta tal vÉz
dÉmasiado forzado, aun rÉconociÉndo quÉ algo dÉ vÉrdad ÉscondÉK En su lugar,
Éstimamos más prudÉntÉ juzgar Ésta dÉriva como Él fruto dÉ un progrÉsivo olvido É
incomprÉnsión dÉ las lÉóÉs antiguas; todo Éllo inscrito Én Él sÉcular progrÉso dÉ las
ArtÉsK En ciÉrto modo, la propia supÉrvivÉncia dÉl corpus dÉpÉndió dÉ quÉ sÉ adaptara a
la tÉoría ó práctica dÉ la música contÉmporánÉaK Y dÉrivado dÉ Éllo, quÉ la adultÉración
dÉ la primitiva tradición rÉsultasÉ inÉludiblÉ Én aras a prÉvalÉcÉr un modÉlo canoro más
afín a las nuÉvas dÉmandas suscitadasK
ko quisiéramos concluir Éstas páginas sin Énfatizar Él sustancial avancÉ aquí
ÉfÉctuado Én Él conocimiÉnto dÉl canto litúrgico ÉntrÉ los siglos us ó uIuK pÉría
nuÉstro dÉsÉo quÉ las importantÉs dÉrivacionÉs dÉsprÉndidas rÉdundÉn Én una crÉciÉntÉ
atÉnción hacia sus fuÉntÉsK ia multiplicidad dÉ variablÉs aquí analizadas ha puÉsto dÉ
rÉliÉvÉ su indiscutiblÉ valor ciÉntífico, musicológico, litúrgico ó artísticoK pi no un
Éstudio Én profundidad, juzgamos al mÉnos convÉniÉntÉ quÉ sÉ dé a conocÉr Él
contÉnido dÉ los libros dÉ coro a través dÉ la Élaboración dÉ catálogosK pÉ podría
plantÉar incluso la posibilidad dÉ utilizarlos Én conciÉrtos a fin dÉ sÉnsibilizar al oóÉntÉ
sobrÉ la mÉntalidad litúrgicoJmusical dÉ las comunidadÉs ÉclÉsialÉs quÉ oraron con
ÉllosK Esta ÉxpÉriÉncia Éntrañaría intÉrés también para Él intérprÉtÉ, dado quÉ lÉ
pÉrmitiría ÉstablÉcÉr una rÉlación con las fuÉntÉs muó distinta a la habitualK
ConsidÉramos, dÉ igual modo, quÉ la sÉnda aquí ÉmprÉndida no ha dÉ cÉñir su validÉz a
la mÉra iniciativa individualK ia prÉsÉrvación ó divulgación dÉ ÉstÉ lÉgado litúrgicoJ
musical rÉquiÉrÉ adÉmás dÉ accionÉs dÉcididas por partÉ dÉ las institucionÉs públicas ó
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privadasK pólo así contarÉmos con hÉrramiÉntas suficiÉntÉs para sacar a la luz los
numÉrosos sÉcrÉtos ocultos aún Én su intÉriorK
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dEkEoAi ClkCirpIlkp
In thÉsÉ pagÉs, wÉ havÉ attÉmptÉd to outlinÉ an ovÉrviÉw of liturgical
monophonó bÉtwÉÉn thÉ fiftÉÉnth and ninÉtÉÉnth cÉnturiÉsK ThÉ main rÉfÉrÉncÉ sourcÉ
for our studó was thÉ 82 plainchant choirbooks that makÉ up thÉ choral collÉction of
pÉgovia CathÉdralK ThÉ sÉcond, and no lÉss important, sourcÉ was contÉmporaró
musical litÉraturÉ, from which wÉ wÉrÉ ablÉ to Éxtract information of grÉat intÉrÉst in
ordÉr to capturÉ a morÉ dÉfinÉd imagÉ of how sacrÉd chant was pÉrformÉd during this
pÉriodK To prÉsÉnt it as rigorousló and comprÉhÉnsivÉló as possiblÉ, wÉ havÉ ÉmploóÉd
an intÉrdisciplinaró mÉthod basÉd on thÉ obsÉrvation of archival, historiographical and
liturgicalJmusical sourcÉsK At this point, it is timÉ to summarisÉ thÉ main rÉsults
according to thÉ diffÉrÉnt lÉvÉls of analósis carriÉd outK To articulatÉ thÉ discoursÉ as
ÉffÉctivÉló as possiblÉ, wÉ rÉturn to thÉ quÉstion that wÉ posÉd at thÉ bÉginning of thÉ
work: what was thÉ rÉal statÉ of thÉ monophonic rÉpÉrtoirÉ in thÉsÉ sÉÉmingló “dark”
cÉnturiÉs? It is of coursÉ obvious that thÉ complÉxitó of thÉ phÉnomÉnon undÉr
invÉstigation prÉcludÉs thÉ possibilitó of catÉgorical, lÉt alonÉ unambiguous, answÉrsK
In fact, somÉ of thÉ variablÉs ÉxaminÉd providÉ morÉ than just onÉ intÉrprÉtation, which
arÉ oftÉn markÉdló contradictoróK This compÉls us to procÉÉd, if anóthing, morÉ
cautiousló in ordÉr to not distort thÉ factsK
ThÉ historiographic and archival analósis carriÉd out in ChaptÉr 1 suggÉsts an
ÉvidÉnt impovÉrishmÉnt of monophonic practicÉK ThÉ gradual codicological and
palÉographic paupÉrisation obsÉrvÉd in thÉ making of thÉ pÉgovian volumÉs points to a
dÉclinÉ of compÉtÉncÉ of thÉ book makÉrs or thÉ mÉrÉ ÉnhancÉmÉnt of functional
ÉlÉmÉnts ovÉr dÉcorativÉ aspÉctsK To a cÉrtain ÉxtÉnt, this nÉglÉct of thÉ “packaging”
also indirÉctló suggÉsts lÉss rÉgard for thÉ contÉntK ThÉrÉ is no doubt that thÉ growing
Économic hardship of thÉ local church plaóÉd a significant rolÉ in this ÉvolutionK It also
Éxplains whó, in thÉ ninÉtÉÉnth cÉnturó, papÉr was usÉd as a writing matÉrial, which is
much morÉ fragilÉ and pÉrishablÉ than thÉ parchmÉntK AnothÉr significant factor in this
dÉclinÉ, albÉit to a lÉssÉr ÉxtÉnt, was thÉ apathó of thÉ pÉgovian clÉrgóK In spitÉ of all
this, howÉvÉr, othÉr ÉvidÉncÉ in this chaptÉr sÉÉms to attÉst to thÉ fact that ÉcclÉsiastical
vocal music at that timÉ rÉmainÉd importantK marticularló notÉworthó is thÉ ÉxquisitÉ
attÉntion to form in thÉ gradual printÉd bó José aoblado in 18MR, as wÉll as othÉr
contÉmporaró liturgical Éditions such as thÉ mrontuario dÉl cantollano E1799J18MM) bó
thÉ tÉnor of thÉ ooóal ChapÉl, sicÉntÉ mérÉzK This suggÉsts that thÉ production of
printÉd matÉrials rÉmainÉd unaffÉctÉd bó thÉ dÉclinÉ in workmanship of thÉ manuscript
variÉtóK Also worthó of notÉ was thÉ dismantling of pÉgovia’s music chapÉl in 1842,
sincÉ it sÉrvÉd as a triggÉr to ÉnhancÉ thÉ prÉsÉncÉ of monophonó in various acts of
worshipK This importancÉ was also confirmÉd bó thÉ publication of two choral volumÉs
of MassÉs in “canto mixto” [CpÉg 44 and R9], a rÉpÉrtoirÉ that would occupó thÉ placÉ
vacatÉd bó polóphonóK
Manó hints suggÉst a distancÉmÉnt from thÉ propÉr plainchant rÉpÉrtoirÉ as it
was dÉvÉlopÉd during thÉ MiddlÉ AgÉsK In tÉrms of notation, subjÉct analósÉd in
ChaptÉr 2, thÉ graphic solutions usÉd in thÉ choirbooks palÉ in comparison to thÉ Éarló
manuscriptsK marticularló notablÉ is thÉ choicÉ of squarÉ notation, which, in spitÉ of
providing significant advantagÉs in diastÉmic accuracó, involvÉd thÉ adultÉration of
nÉumÉs such as thÉ quilisma, oriscus and liquÉscÉntK At bÉst, thÉó appÉar as short
squarÉs; at worst, thÉó wÉrÉ lÉft outK ThÉ unison figurations, such as strophici, bivirga
and trivirga, frÉquÉntló had thÉ numbÉr of thÉir sounds rÉducÉdK ThÉ poor notation ÉvÉn
rÉachÉd thÉ point of limiting musical writing to a mÉrÉ squarÉ punctumK Although
dÉtÉctablÉ in thÉ sÉcond half of thÉ ÉightÉÉnth cÉnturó, this dÉvÉlopmÉnt was not
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vÉrifiÉd in local Éditions until thÉ following cÉnturóK AnothÉr indication that
dÉmonstratÉs thÉ gradual disconnÉction from mÉdiÉval writing practicÉs concÉrns thÉ
virgulÉK As wÉll as its classic function of dÉfining thÉ diffÉrÉnt sóntactic ÉlÉmÉnts, this
mark was also initialló usÉd to sÉparatÉ nÉumatic groupsK ThÉrÉ is ÉvidÉncÉ of such usÉ
in thÉ books of fiftÉÉnth cÉnturó graduals Egroup A), albÉit not ÉntirÉló faithful to Éarló
drÉgorian manuscripts, but thÉó do not appÉar in latÉr choral publicationsK As thÉ mark
is an important rhóthmic ÉlÉmÉnt in tÉrms of intÉrprÉtation of thÉ work, thÉ ÉvidÉncÉ
suggÉsts that fiftÉÉnth cÉnturó customs borÉ vÉró littlÉ rÉsÉmblancÉ to Éarló MiddlÉ AgÉ
traditionK This inclusion of thÉ virgulÉ in thÉ graduals maó ÉvÉn just havÉ bÉÉn a rÉsult
of thÉ ÉagÉrnÉss of its scribÉ, Juan donzálÉz, to usÉ thÉ marks fÉaturÉd in oldÉr
manuscriptsK
lthÉr graphic ÉlÉmÉnts, howÉvÉr, attÉst to a dÉsirÉ to prÉsÉrvÉ cÉrtain agogic
and mÉlodic nuancÉsK puch is thÉ casÉ with thÉ doublÉJplica notÉ inhÉritÉd from
Épiphonus and cÉphalicus, although thÉ link bÉtwÉÉn thÉm is alrÉadó somÉwhat blurrÉdK
crom thÉ richnÉss of Éarló liquÉscÉncÉJassociatÉd pÉrformancÉ, a mainló concomitant
ÉffÉct rÉmainÉd: thÉ pÉrcÉption that such notation indicatÉd a longÉr duration than
normal, morÉ or lÉss bÉtwÉÉn a bar and a half and two barsK And ÉvÉn thÉn, if wÉ
considÉr thÉ judgÉmÉnt of Juan BÉrmudo1, it doÉs not appÉar that this incrÉasÉd valuÉ
was alwaós rÉspÉctÉdK In a much morÉ ÉxcÉptional mannÉr, wÉ havÉ obsÉrvÉd that thÉ
doublÉJplica notÉ also actÉd as an abbrÉviation for thÉ clivisK Its own ambiguitó latÉr
contributÉd to it disappÉaring from thÉ sourcÉs or, at bÉst, Évolving into othÉr visualló
clÉarÉr figurations; wÉ rÉfÉr, in particular, to thÉ “figuración dÉ libro abiÉrto” EopÉn
book figuration), thÉ doublÉ longa and thÉ thinnÉr doublÉ punctumK AnothÉr spÉcial sign
is thÉ “lÉngüÉta” ErÉÉd), which is prÉsÉnt onló in thÉ choral books of thÉ fiftÉÉnth and
sixtÉÉnth cÉnturiÉs Egroups A and B)K Its spÉcial Émphasis on thÉ pÉnultimatÉ sóllablÉ of
saÉculorum formulas indicatÉs that it was usÉd to givÉ particular Émphasis to thÉ
Éndings of psalmsK
In chaptÉr 3, wÉ vÉrifiÉd thÉ notablÉ similaritó bÉtwÉÉn local plainchant
choirbooks and thÉ Aquitanian manuscripts of thÉ tÉnth to thirtÉÉnth cÉnturiÉs, thus
confirming thÉ influÉncÉ of thÉ lattÉr on thÉ monophonó practisÉd in pÉgoviaK This
similaritó is ÉspÉcialló noticÉablÉ in T2, proving that it rÉprÉsÉntÉd a modÉl that was
vÉró closÉ to thÉ configuration of thÉ local lórical tradition for thÉ aivinÉ lfficÉK
Although laudablÉ, this stabilitó in thÉ mÉlodic transmission also concÉals cÉrtain
wÉaknÉssÉsK At first glancÉ, this consÉrvativÉ tradition cÉrtainló attÉsts to thÉ mistrust of
thÉ pÉgovian clÉrgó to makÉ changÉs to thÉ vocal linÉK eowÉvÉr, from a similar
pÉrspÉctivÉ, onÉ cannot rulÉ out that such an attachmÉnt was a rÉsult of thÉir inabilitó to
ÉmbracÉ nÉw dÉvÉlopmÉnts, ÉithÉr through lack of training or mÉrÉ apathóK This
consÉrvatism is also noticÉablÉ in thÉ dÉlaóÉd and irrÉgular rÉcÉption of thÉ prosodic
postulatÉs promotÉd bó eumanismK ThÉ grouping of notÉs on thÉ strÉssÉd sóllablÉ is not
ÉvidÉnt in thÉ choral books until thÉ sÉvÉntÉÉnth cÉnturó Egroups a and E)K And ÉvÉn
thÉn, it doÉs not sÉÉm that such practicÉs ÉxcÉssivÉló cloudÉd thÉ intÉgritó of thÉ
mÉlodic discoursÉK ThÉ admission of mÉnsural valuÉs into thÉ purÉ plainsong corpus
rÉprÉsÉntÉd an ÉxtrÉmÉló ÉxcÉptional phÉnomÉnon, mainló confinÉd to sóllabic piÉcÉs
such as minor antiphons and briÉf rÉsponsoriÉsK Its vÉró own marginalitó confirms that,
with rÉgard to thÉ intÉrprÉtation of this rÉpÉrtoirÉ, thÉ local church had agrÉÉd on a
homorhóthmic approachK ThÉ prosodic humanistic critÉrion that producÉd thÉ grÉatÉst
changÉs bó far in thÉ mÉlodic profilÉ was thÉ abbrÉviation and supprÉssion of largÉ
mÉlismatic sÉquÉncÉsK ThÉ studó of thÉ Mass’s AllÉluia has rÉvÉalÉd, howÉvÉr, that
1 “Algunas vÉzÉs Él punto suÉlto tiÉnÉ dos plicas hazia baxo, ó valÉ dos compasÉs Én canto llano: aunquÉ
pocos lo guardan”; JK BEoMral: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ
tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9), folK uCsvK
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such abbrÉviation did not bÉgin to havÉ sÉrious implications until much latÉr, from thÉ
sÉvÉntÉÉnth cÉnturó onwardsK
AdhÉrÉncÉ to past tradition is also noticÉablÉ in thÉ usÉ of accidÉntals to makÉ
altÉrationsK In gÉnÉral tÉrms, its ÉffÉct was minimal in choral production prior to thÉ
ninÉtÉÉnth cÉnturóK Assiduous choral practicÉ and thÉ compÉtÉncÉ of thÉ singÉrs
thÉmsÉlvÉs madÉ thÉir notation ÉxcusablÉK rniquÉló, thÉir notation in prÉJTridÉntinÉ
graduals Egroup A) was fairló consistÉnt with thÉ laws that rÉsolvÉ natural qualitó or B
flat in thÉ Éarló traditionK konÉthÉlÉss, wÉ havÉ to considÉr that thÉ last word on thÉ
mattÉr wÉnt to thÉ singÉrs, who could appló thÉ subintÉllÉcta signs according to thÉir
own convictions or thÉ custom obsÉrvÉd in thÉ placÉ in which thÉó pÉrformÉd
profÉssionallóK ThÉ widÉsprÉad adding of accidÉntals in thÉ choirbooks of thÉ ninÉtÉÉnth
cÉnturó attÉsts to thÉ fact that mÉmoró was not a rÉliablÉ mÉthod to indicatÉ intÉrvallic
intonation and that thÉrÉ ÉxistÉd a dÉsirÉ to rÉjuvÉnatÉ thÉ classic octoÉchos sóstÉm in
ordÉr to makÉ it morÉ pÉrmÉablÉ to modÉrn tonalitóK
AnothÉr traditional fÉaturÉ was thÉ prÉsÉrvation of thÉ infraJsÉmitonal notÉs, B
and E, in thÉ Mass rÉpÉrtoirÉK Just thÉ oppositÉ happÉnÉd, howÉvÉr, in thÉ aivinÉ lfficÉ
corpus, whÉrÉ a clÉar inclination towards C and c is obsÉrvÉdK This dissimilaritó doÉs
not havÉ its origin within thÉ pÉriod undÉr invÉstigation, but in thÉ MiddlÉ AgÉsK In this
sÉnsÉ, thÉ pÉgovian ÉxamplÉs do nothing morÉ than ÉndorsÉ thÉ intÉrprÉtations rÉflÉctÉd
in Éarló Aquitanian manuscriptsK ThÉ spirit of rÉnÉwal is, howÉvÉr, noticÉablÉ in piÉcÉs
with anomalous Éndings, a rÉpÉrtoirÉ rÉfÉrrÉd to at thÉ timÉ as “tonos irrÉgularÉs”
EirrÉgular tonÉs) or “tonos transportados” EtransportÉd tonÉs)K In thÉ local choirbooks, it
usualló appÉarÉd standardisÉd with rÉspÉct to thÉ rÉgular octoÉchos tonÉsK In fact, thÉ
onló onÉs that ÉscapÉd from this rÉgularising ÉagÉrnÉss wÉrÉ thÉ pummÉ dÉus and
CunctipotÉns gÉnitor dÉus kóriÉs, and sÉvÉral “Justus ut palma”JtópÉ gradualsK ExcÉpt
for a fÉw ÉxcÉptions, thÉ rÉwriting of this rÉpÉrtoirÉ in rÉgular tÉrms hardló involvÉd
changÉs in thÉ intÉrvallicK
lnÉ ÉlÉmÉnt that most clÉarló ÉxprÉssÉs thÉ disconnÉction bÉtwÉÉn sacrÉd chant
and its idÉntifóing roots is nÉw plainsong crÉation, also callÉd nÉoJdrÉgorian chantK In
its analósis in ChaptÉr 4, it was shown that, as a lórical corpus, it suffÉrÉd from manó of
thÉ virtuÉs of its mÉdiÉval ancÉstorK Among thÉ fÉaturÉs that bÉst givÉ awaó this
distancing from tradition was thÉ mÉlodic outlinÉK ThÉ sound discoursÉ stoppÉd
rÉvolving around thÉ modal tonÉs and, instÉad, adoptÉd a morÉ Érratic profilÉ
charactÉrisÉd bó abundant intÉrvals of 2nd and 3rdK In turn, thÉ triplÉ drÉgorian
languagÉ –sóllabic, nÉumatic and mÉlismatic stólÉs– ÉndÉd up bÉing dismissÉd in favour
of morÉ or lÉss nÉumatic rÉalisations in which sóllabic passagÉs altÉrnatÉ with
vocalisations that rarÉló ÉxcÉÉd 4 soundsK ln thÉ modal lÉvÉl, although thÉ old
octoÉchos was not abandonÉd, it was dramaticalló changÉd bó mÉans of thÉ
incorporation of abundant altÉration signsK
pimilarló, thÉ tÉxt lost somÉ of its main rolÉ in thÉ phrasÉological construction,
which was thÉ vÉró ÉssÉncÉ of drÉgorian compositionK pimilar to what happÉnÉd in
modÉrn music, prÉdÉfinÉd formal structurÉs wÉrÉ occasionalló accommodatÉd, which is
thÉ casÉ with thÉ bipartitÉ construction noticÉablÉ in somÉ antiphonsK ThÉ nÉglÉct of thÉ
tÉxt can also bÉ dÉtÉctÉd in thÉ modal distributionK IndÉÉd, thÉ sÉmantic contÉnt,
prÉviousló a dÉtÉrmining factor in thÉ choicÉ, took on a morÉ subsidiaró rolÉK In its
placÉ, thÉ numbÉr of rÉalisations for Éach modÉ now tÉnds to bÉ ÉquatÉd in ordÉr to givÉ
thÉ chant grÉatÉr variÉtóK aÉspitÉ thÉ gloomó outlook, nÉoJdrÉgorian crÉation boastÉd
somÉ fÉaturÉs that wÉrÉ indÉbtÉd to thÉ mÉdiÉval tradition, including thÉ usÉ of standard
mÉlodiÉs and cÉntonÉsK
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As for thÉ “canto mixto” Ecanto fratto) ÉxaminÉd in ChaptÉrs R and 6, its ÉvidÉnt
inclination towards modÉrn tonalitó has bÉÉn shown; in fact, within sacrÉd monophonó,
it is thÉ corpus that most intÉnsÉló intÉrnalisÉs its sound principlÉsK ThÉrÉ is no doubt
that its mÉnsural naturÉ was dÉcisivÉ in this connÉction, whilÉ othÉr fÉaturÉs, ÉxclusivÉ
in rÉlation to thÉ rÉmaining liturgical rÉpÉrtoirÉs, contributÉd to it to an Équal or grÉatÉr
dÉgrÉÉK crom among thÉm, particularló worthó of notÉ was thÉ usÉ of intÉrvallics that
wÉrÉ highÉr than thÉ Rth, compositional rÉsourcÉs such as progrÉssions or modulations,
indications that govÉrn thÉ rhóthmic flow J allÉgro or modÉratoJtópÉ airsJ ÉxprÉssivÉ
ligation and pausÉsK Its lÉvÉl of tÉchnical ÉxigÉncó was, howÉvÉr, far from polóphonóK
IndÉÉd, as a gÉnÉral rulÉ, its rÉalisations adhÉrÉ to ÉxtrÉmÉló simplifiÉd rhóthmic
pattÉrns in ordÉr to facilitatÉ intonation for thÉ singÉrs bÉcausÉ thÉir musical training
oftÉn just involvÉd thÉ assimilation of thÉ most basic rudimÉntsK This low lÉvÉl of
compÉtÉncÉ in musical tÉrms cÉrtainló Éxplains how a gÉnrÉ such as hómns tÉndÉd to
havÉ its numbÉr of intonations rÉducÉd to a limitÉd sÉt of mÉlodiÉsK lthÉr fÉaturÉs of thÉ
“canto mixto”, howÉvÉr, ÉxprÉssÉd affiliation to old drÉgorian practicÉsK Among thÉm,
wÉ notÉ thÉ avÉrsion it had to barlinÉs and rÉsts, or rÉsistancÉ to giving ÉxprÉssion to thÉ
virgulÉ as a bar dÉlimitÉr, a practicÉ that, as far as thÉ pÉgovian volumÉs arÉ concÉrnÉd,
was not consolidatÉd until thÉ ninÉtÉÉnth cÉnturóK
ThÉ ÉxtÉnsivÉ analósis of hómns undÉrtakÉn in ChaptÉr 6 also providÉs
information that dÉmonstratÉs thÉ poor trÉatmÉnt givÉn to postJmÉdiÉval sacrÉd chantK
ThÉ most sÉrious concÉrns its musical writing and, in particular, thÉ abnormal usÉ of thÉ
plica, and to a lÉssÉr dÉgrÉÉ, inconsistÉnt figurationsK At thÉ risk of producing frÉquÉnt
cacophonó, it would sÉÉm that thÉ notation of hómns was oftÉn carriÉd out contÉxtualló
with thÉ singÉr rÉquirÉd to providÉ thÉ final dÉfinition of thÉ dÉtailsK ThÉ auxiliaró rolÉ
of thÉ notation should not onló bÉ sÉÉn, howÉvÉr, as a disadvantagÉ; in fact, it maó havÉ
positivÉ aspÉctsK To that Énd, it showÉd that oralitó plaóÉd quitÉ an activÉ rolÉ in
practicÉ, and, bó virtuÉ of it, thÉó could convÉó ÉlÉmÉnts rootÉd in thÉ mÉdiÉval
substratumK puch ÉlÉmÉnts wÉrÉ cÉrtainló partló rÉsponsiblÉ for thÉ ambiguous writing
of nonJisochronous mÉnsural hómnsK ln thÉ tÉxtual lÉvÉl, wÉ notÉ impovÉrishmÉnt in
tÉrms of variÉtó of mÉtrics usÉdK EvÉn so, it should bÉ notÉd that papphic and AsclÉpiad
vÉrsÉs rÉcordÉd in this pÉriod ÉxpÉriÉncÉd a rÉsurgÉncÉ and prÉviousló unsÉÉn vÉrsÉs in
liturgical hómnodó, such as thÉ Archilochian of aomarÉ cordis impÉtus, or thÉ
13+13+13+9 structurÉ of nuænam lingua tibi, appÉarÉdK Among thÉ positivÉ aspÉcts,
particularló notÉworthó was how thÉ pÉgovian books rÉmainÉd faithful to mÉdiÉval
hómnic writingsK In fact, formalisÉd vÉrsions following thÉ publication of rrban sIII’s
hómnal wÉrÉ onló partialló wÉll rÉcÉivÉd: a common pattÉrn associatÉd with thÉ
copóing of latÉr rÉpÉrtoirÉsK It is likÉló, howÉvÉr, that part of this adhÉrÉncÉ to
traditional intÉrprÉtations was a rÉsult of thÉ pÉgovian clÉrgó’s dÉsirÉ to avoid incurring
thÉ considÉrablÉ ÉxpÉnsÉ of having thÉir Éxisting choral cataloguÉ rÉwrittÉnK MorÉovÉr,
it doÉs not sÉÉm that thÉ accÉnt constitutÉd a dÉtÉrmining factor in thÉ mÉlodic
dÉlinÉation of thÉ hómns, which contrasts with what happÉnÉd in thÉ purÉ plainsong
corpusK oathÉr than adhÉring to thÉ past, thÉ faithfulnÉss primariló liÉs in thÉ rÉgular
ÉxchangÉ of thÉ tÉxts and mÉlodiÉs that thÉ gÉnrÉ boastsK CÉrtainló, if thÉ position of thÉ
accÉnt fluctuatÉs in thÉ writings that onÉ mÉlodó sharÉs, its obsÉrvancÉ lost all mÉaning,
bÉcausÉ that would havÉ rÉquirÉd thÉ multiplication of thÉ numbÉr of mÉlodic variants
to unaccÉptablÉ ÉxtrÉmÉsK
oÉgarding thÉ sociological dimÉnsion of liturgical monophonó, addrÉssÉd in
ChaptÉr 7, it should bÉ notÉd that plainsong at that timÉ was hÉld in low ÉstÉÉmK Apart
from thÉ considÉrablÉ workload, it had to facÉ hardships such as going to church at
unÉarthló hours to cÉlÉbratÉ matins, thÉ cold in thÉ wintÉr months and poor visibilitó in
nightJtimÉ lfficÉsK In gÉnÉral, it ÉxprÉssÉd its distastÉ in thÉ form of irrÉgular
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attÉndancÉ at praóÉrs, particularló thÉ prÉviousló mÉntionÉd matins and in thÉ sporadic
ÉxtÉrnalisation of rÉproachablÉ conduct in thÉ choirK ThÉ ÉvidÉncÉ shows that thÉ
choristÉrs somÉtimÉs had morÉ intÉrÉst in thÉ Économic aspÉct than thÉ divinÉ worshipK
MorÉovÉr, not ÉvÉróonÉ contributÉd to sustaining thÉ chant to thÉ samÉ dÉgrÉÉ, giving
risÉ to thÉ formation, with rÉspÉct to cathÉdral worship, of two clÉarló distinct groupsK
ln onÉ sidÉ wÉrÉ thÉ mÉmbÉrs of thÉ high clÉrgó, a bodó composÉd of thÉ bishop,
dignitariÉs and canons, and on thÉ othÉr, lowÉrJranking clÉrgó and laó sÉrvants, madÉ up
of subchantÉrs, psalmists, chaplains, chapÉl singÉrs and choirboósK thilÉ thÉ first group
was thÉ largÉst in pÉrcÉntagÉ tÉrms, it participatÉd lÉss in thÉ singing and largÉló limitÉd
itsÉlf to psalmsK ThÉ fact that thÉó had incomÉs that wÉrÉ morÉ than sufficiÉnt madÉ it
possiblÉ for thÉm to dÉlÉgatÉ this rÉsponsibilitó to thÉ sÉcond group, and thÉrÉforÉ, it
was thÉ lattÉr who bÉcamÉ thÉ rÉal backbonÉ of thÉ plainsong choirK
This apathÉtic attitudÉ among thÉ singÉrs also gavÉ risÉ to disastrous
consÉquÉncÉs in thÉ fiÉld of trainingK Manó of thÉm, in fact, ÉntrustÉd thÉir lÉarning
morÉ to ÉvÉródaó practicÉ than to thÉoró, rÉlÉgating it to thÉ acquisition of a fÉw basic
notionsK ThÉ unÉvÉn qualitó of thÉ litÉraturÉ cannot havÉ hÉlpÉd too much to ÉscapÉ this
situationK Manó of thÉ volumÉs publishÉd in this pÉriod providÉd concisÉ information,
which was oftÉn incapablÉ of mÉÉting thÉ most ÉssÉntial dÉmands of lÉarningK pimilarló,
thÉ grÉat thÉorÉtical compÉndiums, such as BÉrmudo, CÉronÉ, iorÉntÉ and kassarrÉ,
wÉrÉ ovÉrló complÉx, rÉsulting in thÉm bÉing rÉad bó onló thÉ most intÉllÉctual among
thÉ musiciansK ThÉ ÉvidÉncÉ also rÉflÉcts thÉ Éducational dÉficiÉnciÉs of thÉ singÉrsK
ThÉrÉ is no shortagÉ of commÉntariÉs that attÉst not onló to thÉir ignorancÉ, which was
sÉrious Énough, but also to thÉir indolÉncÉ, sincÉ thÉó fÉlt no nÉÉd to improvÉ thÉir
instructionK ThÉ consÉquÉncÉ was that thÉó assumÉd all tópÉs of licÉncÉ, somÉtimÉs
unconsciousló, othÉr timÉs guidÉd bó thÉ bÉliÉf that bó doing so thÉó would achiÉvÉ a
bÉttÉr soundK tÉ thÉrÉforÉ comÉ to thÉ conclusion that partialitó plaóÉd a crucial rolÉ in
shaping thÉ sound discoursÉ, which would ultimatÉló lÉad to thÉ intÉrprÉtivÉ guidÉlinÉs
bÉing highló hÉtÉrogÉnÉousK This pÉrsonal componÉnt must havÉ occasionalló
contributÉd to thÉ continuÉd ÉxistÉncÉ of ÉlÉmÉnts of undoubtÉd archaism, as it would
act as a barriÉr to possiblÉ changÉs in thÉ pÉrformancÉ practicÉK
ThÉ profÉssÉd prÉfÉrÉncÉ towards low and powÉrful voicÉs Équalló turns to bÉ a
nÉgativÉ factor in monophonic rÉcitationK ExcÉssivÉ lownÉss would rÉsult in thÉ tÉxt
bÉcoming unintÉlligiblÉK In this rÉgard, somÉ trÉatisÉs commÉnt on thÉ unÉvÉn attÉntion
givÉn to thÉ pronunciation of vowÉls and consonantsK kÉvÉrthÉlÉss, thÉ nÉÉd to ÉnsurÉ
full choral participation would makÉ it inÉxcusablÉ for thÉ psalm tonÉ not to bÉ takÉn
too sÉriouslóK According to thÉ calculation carriÉd out, thÉ prÉdominant vocal rangÉ had
to adjust to thÉ baritonÉ tÉssituraK ThÉ inclination towards powÉrful voicÉs, usualló
callÉd “vocÉs gruÉsas” Ethick voicÉs) at thÉ timÉ, would propitiatÉ thÉ adultÉration of thÉ
natural timbrÉ of thÉ voicÉK In particular, such a dÉfÉct must havÉ bÉcomÉ apparÉnt in all
of thosÉ subjÉcts ÉndowÉd with a wÉak vocal constitution, and would matÉrialisÉ itsÉlf
in thÉ form of hammÉrÉd notÉs and portamÉntoK ThÉ lack of good vocal tÉchniquÉ
among thÉ singÉrs would also rÉsult in thÉ bringing togÉthÉr within thÉ choir of guttural,
nasal, bombastic and piÉrcing voicÉs, and, what was worsÉ, voicÉs that wÉrÉ unablÉ to
sing in tunÉK cor all thÉsÉ rÉasons, it sÉÉms that thÉ ovÉrall sound would not havÉ bÉÉn
of thÉ most rÉfinÉd qualitóK
ThÉ studó of thÉ pÉrformancÉ aspÉcts of thÉ choral books, undÉrtakÉn in ChaptÉr
8, providÉs a much morÉ hopÉful outlookK ThÉ inclusion of variants in thÉ samÉ piÉcÉ,
ÉspÉcialló in antiphons and hómns, shows that notation was not a closÉd scriptK To
avoid Érrors, it would sÉÉm that oralitó plaóÉd an important rolÉ in thÉ final dÉfinition of
thÉ mÉlodic linÉK Actualló, dÉspitÉ no mÉntion in thÉ sourcÉs, it can bÉ assumÉd that,
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through it, dónamic and agogic charactÉristics, which todaó arÉ difficult to gaugÉ, wÉrÉ
transmittÉdK puch rÉliancÉ on mÉmoró, albÉit worthó of mÉrit for having its roots in
Éarló tradition, doÉs howÉvÉr concÉal cÉrtain drawbacksK In this rÉgard, thÉrÉ wÉrÉ
frÉquÉnt calls for thÉ vÉrsion rÉcordÉd in thÉ books to bÉ followÉd faithfulló, all with thÉ
aim of avoiding misundÉrstandingsK It would sÉÉm thÉn that oralitó as a mÉthod of
musical transmission in this pÉriod was far from rÉaching thÉ soliditó of thÉ pastK It was
customaró for singÉrs to makÉ cÉrtain mÉlodic or harmonic additions, dÉpÉnding on thÉ
liturgical rangÉ of thÉ fÉstivitó and thÉir prÉvious trainingK Although this dÉnotÉs vitalitó
in musical practicÉ, it is doubtful whÉthÉr thÉ rÉsults consistÉntló rÉachÉd a minimum
lÉvÉl of qualitóK As for mÉlodic ornamÉntation, in thÉ form of glossÉs, appoggiaturas
and trills, it is not difficult to arguÉ that thÉó wÉrÉ a rÉsult of simplÉ vocal flaws, albÉit
unconscious, such as portamÉnto or glottal stopsK oÉgarding harmonic ornamÉntation,
channÉllÉd through fauxbourdon, maÉstro Ignacio oamonÉda obsÉrvÉd that it could
Éasiló rÉsult in dissonancÉ2K kotwithstanding this, thÉ participation of chapÉl singÉrs in
monophonó suggÉsts that somÉ of thÉsÉ pÉrformancÉs involvÉd cÉrtain aÉsthÉtic valuÉK
In tÉrms of attÉntion to thÉ tÉxt, thÉ analósis carriÉd out in ChaptÉr 9 producÉs
frankló contradictoró informationK cor instancÉ, thÉ frÉquÉnt misspÉllings in thÉ
pÉgovian plainchant choirbooks rÉvÉal that thÉ clÉrgómÉn had a low lÉvÉl of iatin
culturÉK ThÉ scarcÉ numbÉr of ÉmÉndations ÉvidÉnt in somÉ ÉxamplÉs, ÉspÉcialló in thÉ
latÉr onÉs Egroups a and E), is ÉvÉn morÉ surprising givÉn thÉ crucial importancÉ of thÉ
sacrÉd tÉxt in liturgóK In addition to spÉlling mistakÉs, this lack of knowlÉdgÉ of iatin
makÉs it plausiblÉ that numÉrous mistakÉs wÉrÉ madÉ in rÉcitation rÉsulting from poor
phonÉtic or accÉntual rÉadingK ThÉ slownÉss of thÉ ordinaró chant also suggÉsts that
brÉathing in thÉ middlÉ of words was a widÉsprÉad bad habitK eowÉvÉr, thÉ validitó of
thÉ eumanists’ prosodic postulatÉs dÉmonstratÉs that thÉ tÉxt rÉprÉsÉntÉd a variablÉ to
considÉr at all timÉsK dood ÉvidÉncÉ of this is thÉ incrÉasÉd ÉagÉrnÉss dÉtÉctÉd in thÉ
choirbooks to rÉcord punctuation and accÉntuation marksK
Throughout chaptÉr 1M, wÉ obsÉrvÉd that rhóthmic practicÉ in thÉ pÉriod undÉr
studó, although far from thÉ plasticitó of Éarló mÉdiÉval forms, was morÉ rich and
variÉd than onÉ might initialló havÉ ÉxpÉctÉdK In spitÉ of thÉ ÉxistÉncÉ of factors that arÉ
difficult to quantifó, thÉ monophonic rÉpÉrtoirÉ of thÉ timÉ can bÉ classifiÉd into thrÉÉ
major rhóthmic concÉpts: thÉ propÉr plainchant, canto fratto and cantillationK ThÉ first
onÉ ascribÉs to a homorhóthmic approach, whilÉ thÉ othÉrs ÉxtÉrnalisÉ mÉnsurationK
This triplÉ rhóthmic foundation is a rÉsponsÉ to thÉ intÉraction of a numbÉr of variablÉs
that originatÉd in thÉ ÉlÉvÉnth cÉnturó, among thÉm thÉ dÉvÉlopmÉnt of polóphonó, thÉ
wÉakÉning of thÉ oral tradition, thÉ formulation of mÉthods aimÉd at standardising thÉ
intÉrprÉtation of chant, thÉ participation in thÉ choir of pÉoplÉ with low musical
compÉtÉncÉ and thÉ Émphasis on spÉcifóing intÉrvallic pitch in musical writingK If thÉrÉ
is a dÉcisivÉ factor in rÉgulating rhóthmic cadÉncÉ throughout this pÉriod, it would bÉ
what wÉ call thÉ “principlÉ of solÉmnitó”, in othÉr words, thÉ choicÉ of thÉ spÉÉd of thÉ
rhóthm according to thÉ liturgical status of thÉ cÉlÉbrationK ptrict adhÉrÉncÉ must havÉ
rÉsultÉd in thÉ liturgical tÉxt on thÉ most solÉmn daós bÉing barÉló intÉlligiblÉ, partló
duÉ to ÉxcÉssivÉ slownÉss, but also bÉcausÉ that slownÉss would havÉ madÉ thÉ sound
of thÉ notÉs morÉ ÉvidÉntK oÉjÉction of marking thÉ rhóthm in a rÉgular mannÉr in purÉ
plainsong showÉd a dÉsirÉ to not subordinatÉ its intÉrprÉtation to thÉ laws of modÉrn
musicK Although, if it is truÉ, this phósical mÉasurÉ would not bÉ nÉcÉssaró ÉithÉr, sincÉ,
ultimatÉló, thÉ strict Équalitó of its valuÉs would facilitatÉ thÉ combining of thÉ voicÉsK
2 IK oAMlkEaA: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil…, Madrid, mÉdro Marín,
1778 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993), 111K
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cinalló, in ChaptÉr 11, wÉ ÉvaluatÉd thÉ importancÉ of instrumÉntal aspÉcts on
liturgical chantK ppÉcificalló, our Éxamination focusÉd on thrÉÉ instrumÉnts, namÉló, thÉ
organ, thÉ dulcian and thÉ harpK oÉgarding thÉ first two, wÉ havÉ numÉrous tÉstimoniÉs
that provÉ that it was activÉló usÉd to accompanó monophonóK ThÉ usÉ of thÉ harp is
much morÉ uncÉrtain, as thÉrÉ is a lack of ÉvidÉncÉ to suggÉst it was widÉló plaóÉd at
thÉ timÉK aocumÉntaró ÉvidÉncÉ shows that thÉ organ plaóÉd a dÉcisivÉ rolÉ in thÉ
rÉpÉrtoirÉ’s gradual inclination towards tonal aÉsthÉtics, a path that would bÉgin at thÉ
Énd of thÉ MiddlÉ AgÉs in thÉ form of vÉrsÉs for thÉ altÉrnatim, bÉforÉ arriving in thÉ
ÉightÉÉnth cÉnturó to a marginal ÉxtÉnt, and morÉ ÉxtÉnsivÉló in thÉ following cÉnturó
in sónchronic accompanimÉntsK ThÉ latÉ consolidation of thÉ instrumÉnt suggÉsts that
thÉ clÉrgó wÉrÉ rÉluctant to movÉ from drÉgorian sóntax to thÉ tonal sóstÉmK This
would call into quÉstion thÉ full validitó of octoÉchos throughout thÉ pÉriod undÉr
invÉstigation until at lÉast thÉ ninÉtÉÉnth cÉnturóK eilarión Eslava’s and Ignacio
lvÉjÉro’s championing of thÉ instrumÉnt in that cÉnturó showÉd that thÉ balancÉ of
powÉr was shifting to a grÉatÉr dÉgrÉÉ towards tonalitóK kÉvÉrthÉlÉss, thÉ simplicitó of
such Élaborations, groundÉd in a diaphanous triadic languagÉ, confirms that thÉ
influÉncÉ of modÉrn harmonó was rÉlativÉ, a quitÉ simplistic rÉalisation in comparison
to thÉ avantJgardÉ lÉvÉl displaóÉd bó contÉmporaró compositionK rltimatÉló, thÉ
intÉntion was for sacrÉd tÉxt to continuÉ occupóing a lÉading position at thÉ forÉfront of
musicK That said, givÉn thÉ difficultiÉs facÉd bó ÉcclÉsiastical choirs at thÉ timÉ, it
would sÉÉm that, through this tópÉ of accompanimÉnt, what was sought was a waó of
facilitating thÉ intonation of thÉ singÉr and maintaining, in thÉ bÉst possiblÉ condition, a
vocal flow that was ÉxcÉssivÉló impovÉrishÉdK ThÉ homophonic tÉxturÉ chosÉn givÉs an
idÉa of how slow thÉ rhóthm of thÉ chant usualló wasK
AftÉr having complÉtÉd our analósis, wÉ should ÉmphasisÉ thÉ hÉtÉrogÉnÉous
naturÉ of thÉ musical guidÉlinÉs vÉrifiÉd in postJmÉdiÉval liturgical monophonóK IndÉÉd,
whilÉ somÉ actions rÉmainÉd faithful to thÉ most authÉntic drÉgorian sóntax, othÉrs
ÉxprÉssÉd thÉ nÉÉd to rÉjuvÉnatÉ thÉ rÉpÉrtoirÉ in light of advancÉs in thÉ sciÉncÉ of
musicK As a rÉsult, onÉ could dÉscribÉ thÉ statÉ of ÉcclÉsiastical vocal music in this
pÉriod as a kind of “TowÉr of BabÉl” in which dialÉcts that arÉ morÉ or lÉss faithful to
tradition convÉrgÉK tÉighing ÉvÉróthing up, it is clÉar that thÉ majoritó favourÉd
rÉnovationK MorÉovÉr, considÉring thÉ nÉgativÉ impact of somÉ of thÉ changÉs, thÉ final
outcomÉ sÉÉms clÉarló dÉficiÉnt to usK konÉ of thÉ rÉsÉarchÉd arÉas –notation, mÉlodic
transmission, rhóthm, composition, intÉrprÉtation– scorÉs wÉll in comparison with thÉ
archaÉological and sómbolic wÉalth Émanating from mÉdiÉval sourcÉsK eowÉvÉr, wÉ
bÉliÉvÉ that applóing thÉ labÉl of “dÉcadÉnt” to latÉ monophonó is pÉrhaps too harsh,
but rÉcognisÉ that thÉrÉ is somÉ truth in itK InstÉad, wÉ considÉr that it is morÉ prudÉnt to
judgÉ this dÉviation as thÉ rÉsult of a gradual forgÉtfulnÉss and misundÉrstanding of old
rulÉs and against thÉ backdrop of thÉ sÉcularisation of thÉ ArtsK To a cÉrtain ÉxtÉnt, thÉ
vÉró survival of thÉ corpus dÉpÉndÉd on it adapting to thÉ thÉoró and practicÉ of
contÉmporaró musicK And dÉrivÉd from it, that thÉ adultÉration of Éarló tradition would
provÉ unavoidablÉ in ordÉr that a musical modÉl morÉ oriÉntatÉd towards thÉ nÉw
dÉmands would prÉvailK
tÉ would not want to concludÉ thÉsÉ pagÉs without Émphasising thÉ substantial
progrÉss madÉ in thÉ knowlÉdgÉ of liturgical chant bÉtwÉÉn thÉ fiftÉÉnth and ninÉtÉÉnth
cÉnturiÉsK It would bÉ our hopÉ that thÉ significant dÉrivations would rÉsult in incrÉasÉd
considÉration of thÉir sourcÉsK ThÉ multiplicitó of variablÉs analósÉd hÉrÉ has
highlightÉd its indisputablÉ sciÉntific, musicological, liturgical and artistic valuÉK If not
an inJdÉpth studó, wÉ bÉliÉvÉ that it is at lÉast dÉsirablÉ giving to know thÉ contÉnt of
thÉ choirbooks through thÉ crÉation of cataloguÉsK It could ÉvaluatÉ thÉ possibilitó of
using thÉm in concÉrts in ordÉr to raisÉ thÉ listÉnÉr’s awarÉnÉss about thÉ liturgicalJ
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musical work of thÉ ÉcclÉsial communitiÉs who praó with thÉmK This ÉxpÉriÉncÉ would
also gÉnÉratÉ intÉrÉst for thÉ pÉrformÉr, sincÉ it would Éstablish a rÉlationship with thÉ
sourcÉs that is vÉró diffÉrÉnt from usualK tÉ bÉliÉvÉ, similarló, that thÉ validitó of thÉ
path takÉn hÉrÉ should not bÉ bound to mÉrÉ individual initiativÉK ThÉ prÉsÉrvation and
dissÉmination of this liturgicalJmusical lÉgacó also rÉquirÉs dÉcisivÉ action bó public
and privatÉ institutionsK lnló thÉn will wÉ havÉ thÉ nÉcÉssaró tools to shÉd light on
manó sÉcrÉts that still rÉmain hiddÉn within itK
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BIBiIldoAcÍA
1K cuÉntÉs
1K1K Manuscritos litúrgicos
En Él siguiÉntÉ listado hacÉmos rÉlación dÉ los códicÉs litúrgicos citados Én la
prÉsÉntÉ invÉstigaciónK pu alinÉación atiÉndÉ al ordÉn alfabético dÉ las bibliotÉcas ó
archivos Én los quÉ sÉ consÉrvanK mara cada manuscrito ofrÉcÉmos la siguiÉntÉ
información: ciudad ó dÉpósito Én dondÉ sÉ localiza, signatura, tipología libraria É
iglÉsia o rÉgión dÉ procÉdÉncia, ó dataciónK A la hora dÉ citar las fuÉntÉs utilizamos las
siglas oIpM, con amplia acÉptación a nivÉl intÉrnacionalK mrÉscindimos Én Él siguiÉntÉ
listado dÉ hacÉr mÉnción a los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia por constar óa su
dÉscripción Én Él catálogo adjunto [cfK volK II, § 2K]K
BarcÉlona, BibliotÉca dÉ Catalunóa
EJBbc, msK M 2R1, CantoralÉ pancti IÉronimi, siglo us mÉdK
EinsiÉdÉln, ptiftsbibliothÉk
CeJE, msK 121, Antifonario dÉ la Misa dÉ EinsiÉdÉln
euÉsca, Archivo capitular
EJe, msK 9, BrÉviario oscÉnsÉ EdÉ panctis), siglo uIII
iaon, BibliotÉca municipal
cJiA, msK 239, dradual dÉ iaon, caK 93M
iondrÉs, ThÉ British iibraró
dBJibl, earlÉó 49R1, dradual dÉ pan EstÉban dÉ ToulousÉ, siglo uI ÉxK / uII inK
MontpÉlliÉr, BibliotÉca dÉ la cacultad dÉ MÉdicina
cJMlf, msK e 1R9, Tonario dÉ pan BÉnigno dÉ aijon, siglo uI
malma dÉ Mallorca, MusÉo aiocÉsano
EJmm, sKsK, Cantoral dÉ la ConcÉpción, siglo us inK
marís, BibliotÉca kacional dÉ crancia
cJmn, msK latK 776, dradual dÉ pan MiguÉl dÉ daillac, siglo uI EantÉs dÉ 1M79)
cJmn, msK latK 9M3, dradual dÉ paint YriÉix, siglo uI
cJmn, msK latK 1M9M, Antifonario dÉ MarsÉlla, siglo uIII
pan dalo, ptiftsbibliothÉk
CeJpds, msK 339, Antifonario dÉ la Misa dÉ pan dalo, siglo uI inK
CeJpds, msK 3R9, Cantatorium dÉ pan dalo, 922J92R
pÉgovia, Archivo capitular
EJpE, msK BJ272, BrÉviario dÉ pÉgovia, siglo us mÉdK
EJpE, msK BJ288, BrÉviario dÉ pÉgovia, siglos uIIIJus
EJpE, mssK MusÉo 24 a 38 ó 1R3/18, Antifonario dÉ pÉgovia EfragmÉntos; dÉ
panctis), siglo uIII ÉxK / uIs inK
TolÉdo, BibliotÉca capitular
EJTc, msK 44K1, Antifonario aquitano, siglo u ÉxK / uI mÉdK
EJTc, msK 44K2, Antifonario aquitano, siglo uI ÉxK / uII inK
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EJTc, msK 33KR, BrÉviario canonical para uso Én pan sicÉntÉ dÉ la piÉrra E?),
siglo uII ÉxK / uIII inK
EJTc, msK 3RK1M, Antifonario dÉ la Misa, Tropario ó mrosario, siglo uIII inK
EJTc, msK 8K8 EA), iibro dÉ coroK Antifonario dÉl lficio, siglo usI ÉxK
1K2K EdicionÉs litúrgicas
Al igual quÉ Él antÉrior, Él siguiÉntÉ listado atiÉndÉ a un ordÉn alfabéticoK
lfrÉcÉmos Él nombrÉ dÉl Éditor Én aquÉllos imprÉsos Én los quÉ constÉ dicha rÉfÉrÉncia;
Én caso contrario, ÉncabÉzamos la lista con Él título dÉ la obraK Cuando la fuÉntÉ sÉ
consÉrvÉ Én Él Archivo capitular dÉ pÉgovia indicamos al final dÉ la rÉsÉña la signatura
por la quÉ viÉnÉ rÉcogidaK
AntiphonalÉ Monasticum pro aiurnis eoris, maris [ÉtcK], aÉscléÉ & pocii, 1934K
BrÉviarium EcclÉsiÉ pÉgoviÉnsis, salladolid, kicolas ThiÉrró, 1R27 [cfK EJpE, EJ37]K
CAooEoA Y iAkCeAoEp, mK EcorrÉcK): corma canÉndi in missis sÉrvanda sÉcundum
ritum panctaÉ oomanaÉ EcclÉssiaÉ, probatamquÉ TolÉtanaÉ cathÉdralis
hispaniarum primatis praximK mrima pars…, Madrid, José aoblado, 18MR [cfK EJ
pE, CpÉg R8]K
iibÉr Antiphonarius pro aiurnis eoris, 3 volsK, polÉsmÉs, 2MMRJM7K
AntiphonalÉ pacrosanctaÉ oomanaÉ EcclÉsiaÉ pro aiurnis eoris, oomaÉ, Tópis
mológlottis saticanis, 1912K
BAolccIl, dK ó plaI, MK EÉdK): dradualÉ dÉ TÉmporÉ iuxta oitum pacrosanctæ
oomanæ EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614), MonumÉnta ptudia InstrumÉnta
iiturgica 1M, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1K
BAolccIl, dK ó hIM, EK JK EÉdK): dradualÉ dÉ panctis iuxta oitum pacrosanctæ oomanæ
EcclÉsiæK Editio mrincÉps E1614J161R), MonumÉnta ptudia InstrumÉnta
iiturgica 11, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1K
dradualÉ kovumK Editio magis critica iuxta pC 117… Tomus I aÉ aominicis Ét cÉstis,
oÉgÉnsburg, Conbrio sÉrlagsgÉsÉllschaft / iibrÉria EditricÉ saticana, 2M11K
dradualÉ TriplÉx… ornatum nÉumis iaudunÉnsibus EcodK 239) Ét pangallÉnsibus
Ecodicum san dallÉnsis 3R9 Ét EinsidlÉnsis 121)…, polÉsmÉs, 1979K
eómni BrÉviarii oomani pmiK aniK kostri srbani sIIIK Iussu, Ét pacraÉ oitum
CongrÉgationis approbationÉ ÉmÉndati, oomaÉ tópis saticanis, 1629K
Intonarium TolÉtanum, Alcalá dÉ eÉnarÉs, AK dK dÉ Brocar, 1R1RK
iibÉr eómnarius cum invitatoriis & aliquibus rÉsponsoriis, polÉsmÉs, 1983K
iibÉr oÉsponsorialis pro cÉstis IK Classis Ét Communi panctorum juxta ritum
monasticum, polÉsmÉs, E TópographÉo pancti mÉtri, 189RK
MissalÉ s[Écundu]m C[on]suÉtudinÉm pÉgobiÉnsis EcclÉsiÉ, sÉnÉcia, JK EK dÉ ppira,
1RMM [cfK EJpE, AJ7M]K
kocturnalÉ oomanumK AntiphonalÉ pacrosanctæ oomanæ EcclÉsiæ pro nocturnis eoris,
Editio princÉps, Colonia, 2MM1K
lrdo eÉbdomadæ panctæ iuxta ritum monasticum, maris [ÉtcK], aÉscléÉ & pocii, 19R7K
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mÉoEZ MAoTÍkEZ, sK EcorrÉcK): mrontuario dÉl cantollano grÉgoriano para cÉlÉbrar
uniformÉmÉntÉ los divinos oficios todo Él año, así Én las IglÉsias CatÉdralÉs
como Én las parroquias ó convÉntos dÉ Éstos rÉónos, sÉgún práctica dÉ la muó
santa primada IglÉsia dÉ TolÉdo, oÉal Capilla dÉ pK MK ó varias IglÉsias
catÉdralÉs, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1799 ó 18MMK
moAal, dK: pupplÉmÉntum ad hórialÉ, Éx codicibus hispanicis ÉxcÉrptum, Tournai,
1934K
mrocÉssionalÉ Monasticum ad usum CongrÉgationis dallicaÉ, polÉsmÉs, 1893K
plaI, MK ó ToIACCA, AK MªK EÉdK): BrÉviarium oomanumK Editio mrincÉps E1R68),
MonumÉnta iiturgica Concilii TridÉntini 3, iibrÉria EditricÉ saticana, 1999K
1K3K aocumÉntación citada dÉl Archivo capitular dÉ pÉgovia
Contaduría dÉ fábrica:
CJ14R, iibro dÉ fábrica, 17M3J26
CJ2M1, iibro dÉ fábrica, sÉptiÉmbrÉ 14R8Jagosto 1473
CJ2M3, iibro dÉ fábrica, sÉptiÉmbrÉ 1477Jagosto 1478
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, 1479J86
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, 148MJ82
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, 1483J89
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, 1488
CJ2M8, iibro dÉ fábrica, 1491J9R
CJ2M9, iibro dÉ fábrica, 1487
CJ211, iibro dÉ fábrica, 1RMMJM4
CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RM6J14
CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J17
CJ216, iibro dÉ fábrica, 1R17
CJ217, iibro dÉ fábrica, 1R17J22
CJ219, iibro dÉ fábrica, 1R27J29
CJ22M, iibro dÉ fábrica, 1R3MJ33
CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, 1R3RJ36
CJ222, iibro dÉ fábrica, 1R36J38
CJ223, iibro dÉ fábrica, 1R36J38
CJ226, iibro dÉ fábrica, 1R36J38
CJ228, iibro dÉ fábrica, 1R39J41
CJ229, iibro dÉ fábrica, 1R39J41
CJ229bis, iibro dÉ fábrica, 1R39J41
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CJ23M, iibro dÉ fábrica, 1R42J62
CJ232, iibro dÉ fábrica, 1R63J72
CJ234, iibro dÉ fábrica, 16M4JM6
CJ236, iibro dÉ fábrica, 16M6J16
CJ239, iibro auxiliar dÉ fábrica, 1619J26
CJ24M, iibro dÉ fábrica, 1627J46
CJ246, iibro auxiliar dÉ fábrica, 1664J79
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, 1743J7M
CJ278, iibro auxiliar pagar, 1619J26
CJ279, iibro dÉ cuÉntas, 1619J26
CJ288, iibro dÉ fábrica, 1647J63
CJ292, iibro dÉ fábrica, 1664J79
CJ3MM, iibro dÉ fábrica, 168MJ89
CJ3M4, iibro auxiliar dÉ pagos, 169MJ99
CJ3MR, iibro dÉ fábrica, 169MJ99
CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, 1727J32
CJ332, iibro dÉ fábrica, 1724J42
CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, 17RMJRR
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, 177M
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, 1773J1844
CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, 1844J61
CJ413, iibro auxiliar data, 1773J84
cJ2, oÉcibos dÉ gastos Én libros
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica, 1861J7M
cJ11, iibramiÉntos
cJ1M9, CuÉntas dÉ fábrica dÉ 188M
cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892
eJ161, CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro
JJ32R, iibro dÉ pagar, 17R6J6R
iJ1M8, CuÉntas dÉ fábrica
iJ237, CuÉntas dÉ fábrica 1873
iJ241, CuÉntas dÉ fábrica dÉl año 1881
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AcuÉrdos dÉl cabildo:
CJ2M, Actas capitularÉs, 1R17
CJ24, Actas capitularÉs, 1R21
CJ4R, Actas capitularÉs, 1R68J73
CJ46, Actas capitularÉs, 1R73J78
CJ47, Actas capitularÉs, 1R78J82
CJ48, Actas capitularÉs, 1R82J91
CJ49, Actas capitularÉs, 16MMJM7
CJRM, Actas capitularÉs, 16M8J1R
CJR1, Actas capitularÉs, 1616J24
CJR2, Actas capitularÉs, 162RJ31
CJ7R, Actas capitularÉs, 1727J3M
CJ88, Actas capitularÉs, 1789J94
CJ89, Actas capitularÉs, 1794J18MM
CJ1MR, Actas capitularÉs, 1893J19MM
CJ16M, Borrador dÉl notario mÉdro dómÉz dÉl Espinar, 1RMMJMR
CJ163, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 1RM6
CJ167JM1, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 14R8
CJ169, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 1R11J16
CJ17R: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 1R18
CJ188: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 1R34
CJ198J2, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 1R47J48
CJoÉgistro dÉ dabriÉl dÉ duÉvara, 1R3MJ31
saria:
BJ286bis, Manuscrito miscÉlánÉo, siglo usI
BJ428, iibÉr consuÉtudinarius ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis, 1484
CJ421/3, iibro dÉ pitanzas, caK 14MM
aJ1M72, Estatutos
aJ129R, InvÉntario, 1R1R
EJR82, Estatutos dÉl IlmoK Cabildo CatÉdral dÉ pÉgovia aprobados por Él IlmoK
ó ovmoK pÉñor arK aK oÉmigio dandásÉgui ó dorrochátÉgui opispo dÉ
Ésta diócÉsis, pÉgovia, ImpK dÉl «aiario dÉ Avisos», 191R
EJ626, ConstitucionÉs pónodalÉs dÉl obispado dÉ pÉgovia, hÉchas por aK Andrés
CabrÉra ó Bobadilla… Én Él año 1R86, BarcÉlona, 1R87
EJ741, mrácticas ó CÉrÉmonias dÉ la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia, pÉgovia,
TipK dÉ pÉgundo ouÉda, 19M3
6RM
cJ4M, MÉmorial dÉ Juan dÉ mantigoso, 1R23
cJ86, MiÉmbros dÉ la CatÉdralK Año 1779
dJ61 E1M7), ImprÉsión dÉ los misalÉs ó manualÉs dÉ ÉstÉ obispado Én sÉnÉcia,
su prÉcio, obligación dÉ los mÉrcadÉrÉs dÉ palamanca ó salladolid sobrÉ
su imprÉsión ó ÉnquadÉrnación ó notas ó rÉparos para sus corrÉccionÉs,
1498
hJ33, airÉctorium annualÉ pro divino pÉrsolvÉndo officio… ÉcclÉsiæ
cathÉdralis sÉgoviÉnsis, pÉgovia, Antonium Espinosa, 18M1; airÉctorium
annualÉ pro sacrosancto missæ sacrificio cÉlÉbrando … ÉcclÉsiæ
cathÉdralis sÉgoviÉnsis, pÉgovia, mÉtrum lndÉro, 189M
iJ1M6, Borrador dÉ Estatutos dÉl cabildo, siglo usIII
2K Tratados dÉ música ó otros imprÉsos históricos sobrÉ música
AdrIiAo, dK dÉ: ArtÉ dÉ principios dÉ canto llano, caK 1R3MJ37K
AkaoEr, BK: El canto llano simplificado Én su notación ó Én sus rÉglas, BarcÉlona,
eÉrÉdÉros dÉ la sdaK dÉ mla, 18R1K
AokAl, AK: «aÉ la música Én Él tÉmplo católico», Én: aiscursos lÉídos antÉ la
AcadÉmia dÉ BÉllas ArtÉs dÉ pan cÉrnando Én la rÉcÉpción pública dÉ aon
Antonio Arnao Él día 8 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1874, Madrid, ImprÉnta ó fundición dÉ
ManuÉl TÉllo, 1874K
Ars cantus mÉnsurabilis Ét inmÉnsurabilis, siglo us ÉxK [copia manuscrita: EJE, sigK
cKIIIK23]K
ArtÉ dÉ canto llano rÉpartido Én trÉs partÉs, sÉgún sÉ practica Én la rÉligión
gÉronimiana, Én Él quÉ sÉ dan rÉglas fácilÉs ó brÉvÉs, con la práctica immÉdiata
para su cabal intÉligÉncia…, 1788J18M2 [copia manuscrita: EJMn, sigK M/1216]K
AZkAo, JK EK: mrincipios dÉl canto llano ó mixto, método fácil ó brÉvísimo para
aprÉndÉr á cantar Én poco tiÉmpo, rÉducido á muó corto númÉro dÉ rÉglas, ó
Ésplicado por Él sistÉma dÉ siÉtÉ sílabas, Zaragoza, ImpK iuis CuÉto, 182MK
AkTlkIl aE iA CAaEkA, JK lK: Cartilla música ó primÉra partÉ quÉ contiÉnÉ un
méthodo fácil dÉ aprÉhÉndÉrla à cantar, iima, lficina dÉ la Casa dÉ los kiños
Expósitos, 1763K
BAoBIEoI, cK AK: «nué sÉ ÉntiÉndÉ por música rÉligiosa ó ÉxponÉr Él Éstado dÉ
dÉcadÉncia o prospÉridad Én quÉ actualmÉntÉ sÉ halla Én España», Én: Crónica
dÉl primÉr CongrÉso Católico kacional EspañolK aiscursos pronunciados Én las
sÉsionÉs públicas dÉ dicha asamblÉa cÉlÉbradas Én la IglÉsia dÉ pan JÉrónimo
dÉ Madrid Abril ó Maóo dÉ 1889, Madrid, [sKnK], 1889K
BEoMral, JK: aÉclaración dÉ instrumÉntos musicalÉs, 1RRR EEdK facsK: Madrid, ArtÉ
tripharia, 1982 / salladolid, Maxtor, 2MM9)K
BrÉbÉ instrucción dÉl canto llano ÉspÉculativo ó práctico para uso dÉ los mongÉs
cistÉrciÉnsÉs dÉ la CongrÉgación dÉ Castilla ó iÉón, ordÉn dÉ pan BÉrnardo,
salladolid, Arámburu ó ooldán, 18M2K
6R1
BrÉvÉ Éxplicación quÉ sÉa canto llano ó sus divisionÉs, 1777 [copia manuscrita: EJMn,
sigK M/1779]K
BrÉvÉ instrucción para imponÉrsÉ Én Él canto llano, Éxplicando todo lo nÉcÉsario hasta
llÉgar á la práctica, Madrid, Joaquín Ibarra, 1773K
CABEZÓk, eK dÉ:lbras dÉ música para tÉcla, arpa ó vihuÉla dÉ Antonio dÉ CabÉçón…
rÉcopiladas ó puÉstas Én cifra por eÉrnando dÉ CabÉçón, su hijo, Madrid,
crancisco pánchÉz, 1R78K
CEolkE, mK: El MÉlopÉo ó MaÉstro, kápolÉs, Juan Bautista dargano / iucrÉcio kucci,
1613 EEdK facsK: Bologna, corni, 1969 / AK EZnrEool EpTEBAk EÉdK): 2 volsK,
BarcÉlona, CpIC, 2MM7)K
ClMA Y mrId, MK: ElÉmÉntos dÉ música para canto figurado, canto llano, ó sÉmiJ
figurado, Madrid, Joaquín Ibarra, 1766K
ClMEp Y aE mrId, BK: cragmÉntos músicosK Caudalosa fuÉntÉ grÉgoriana Én Él artÉ dÉ
canto llano, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ Juan mablo ó María Martí, 1739K
CorZ BolCAoTE, AK dÉ la: Médula dÉ la música théorica: cuóa inspÉcción manifiÉsta
claramÉntÉ la ÉxÉcución dÉ la práctica, Én división dÉ quatro discursos,
palamanca, EugÉnio Antonio darcía, 17M7K
alMÍkdrEZ MAoTÍkEZ, JK: Método complÉto dÉ cantoJllano, BarcÉlona, eijos dÉ AK
sidal ó oogÉr, [siglo uIu ÉxK]K
Edicto ó rÉglamÉntos sobrÉ música sagrada, promulgados por los oÉvÉrÉndísimos
mrÉlados dÉ la provincia ÉclÉsiástica dÉ salladolid, palamanca, ImprÉnta dÉ
Calatrava, 19MRK
EpiAsA, eK: MusÉo orgánico Éspañol, 2 volsK, Madrid, 1ª partÉ: [sKnK, 18R3]; 2ª partÉ:
ImpK dÉ aK José CK dÉ la mÉña, 18R3K
––: BrÉvÉ mÉmoria histórica dÉ la música rÉligiosa Én España, Madrid, iuis BÉltrán,
186MK
EpmIklpA, JK dÉ: Tractado brÉuÉ dÉ principios dÉ canto llano, TolÉdo, [sKfK]K
––: Tratado dÉ principios dÉ música práctica ó tÉórica sin dÉjar ninguna cosa atrás,
TolÉdo, 1R2MK
EpTEsAk, cK: oÉglas dÉ canto plano è dÉ contrapunto è dÉ canto dÉ órgano, 141M EEdK
facsK: MªK mK EpCraEol dAoCÍA EÉdK): ConsÉrvatorio pupÉrior dÉ Música dÉ
pÉvilla / AlpuÉrto, 1984)K
EuIMEkl, AK: aÉl origÉn ó rÉglas dÉ la música, con la historia dÉ su progrÉso,
dÉcadÉncia ó rÉstauración, 3 volsK, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1796 EEdK facsK:
salladolid, Maxtor, 2M1M)K
––: aon iazarillo sizcardiK pus invÉstigacionÉs músicas con ocasión dÉl concurso á un
magistÉrio dÉ capilla vacantÉ, 2 volsK, Madrid, ImprÉnta ó EstÉrÉotipia dÉ MK
oivadÉnÉóra, 1872 ó 1873K
cEIJll, BK: ThÉatro crítico univÉrsal o aiscursos varios Én todo génÉro dÉ matÉrias,
para dÉsÉngaño dÉ ÉrrorÉs comunÉsK aiscurso uIs «Música Én los tÉmplos»,
Madrid, Blas oomán, 1781, 339J68K
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cEooEo, AK: Estudios históricos sobrÉ Él canto llano ó rÉglamÉntación tÉóricoJpráctica
dÉl mismo para aprÉndÉr con facilidad, BarcÉlona, ia mropaganda Catalana,
188RK
cEooEo, mK: Intonario gÉnÉral para todas las óglÉsias dÉ España, Zaragoza, mÉdro
BÉrmuz, 1R48K
ciloEp iAdrkA, JK: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, Compañía dÉ
imprÉsorÉs ó librÉros dÉl rÉino, 1863K
crEkTE, JK dÉ la: oÉglas dÉ canto llano quÉ Én méthodo ó Éstilo, Él más brÉvÉ ó claro,
para aprÉhÉndÉrlo, pÉvilla, ImpK dÉ mÉdro José aíaz, [1742?]K
dAoCÍA Y CApTAÑEo, JK EK: ElÉmÉntos prácticos dÉ cantoJllano ó figurado, con varias
noticias históricas rÉlativas al mismoK lbra muó útil para los quÉ quiÉran
dÉdicarsÉ ó instruirsÉ Én Él canto, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1827K
dIi, JK: BrÉvÉ instrucción dÉl cantoJllano para los alumnos dÉl sÉminario conciliar
sacÉrdotal dÉ la murísima ConcÉpción ó panto Tomás dÉ sillanuÉva dÉ la
ciudad dÉ salÉncia, Madrid, lficina dÉ don crancisco MartínÉz aávila, 182MK
[dÓMEZ, TK]: ArtÉ dÉ canto llano, órgano ó cifra: iunto con Él cantÉ sin mutanças
altamÉntÉ fundado Én principios dÉ Arithmética ó Música, Madrid, ImprÉnta
oÉal, 1649K
dÓMEZ aE eEooEoA, MK: AdvÉrtÉncias sobrÉ la canturía ÉclÉsiástica, dÉspués dÉ 1R7M
[copia manuscrita: EJMn, sigK M/134R]K
drZMÁk, JK dÉ: CuriosidadÉs dÉl cantollano, sacadas dÉ las obras dÉl oÉvÉrÉndo aon
mÉdro CÉronÉ dÉ Bérgamo, ó dÉ otros autorÉs, Madrid, ImprÉnta dÉ Música,
17M9K
eEokÁkaEZ, AK: EscuÉla dÉ canto llano para formar con solo Él uso dÉ la clavÉ dÉ ‘ca’
Én cuarta raóa un pÉrfÉcto salmista, sin quÉ por Éso dÉjÉn dÉ conocÉr las otras
quÉ sÉ han usado hasta Él prÉsÉntÉ, ó dÉ quÉ sÉ Éxcusan por ÉstÉ método, Madrid,
ImprÉnta oÉal, 183MK
eEokÁkaEZ, mK: Método tÉóricoJpráctico dÉ órgano, ó sÉa introducción á la célÉbrÉ
obra titulada MusÉo orgánicoJÉspañol dÉl MaÉstro Eslava, Madrid, Bonifacio
Eslava, 1864K
ÍÑIdrEZ, BK: Método complÉto dÉ cantoJllano, dÉdicado a los sÉminarios conciliarÉs ó
colÉgios dÉ misionÉros, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É hijo, 1871K
IoIAoTE, TK dÉ: ia MúsicaK moÉma, Madrid, ImprÉnta oÉal, 1789K
JIMEkl, oK: Método dÉ canto llano ó figurado, Madrid, ImpK dÉ la sdaK dÉ Aguado É
hijo, 1868K
JIMEkl aE iEoMA, IK: Estudios sobrÉ música rÉligiosaK El canto litúrgicoK El órgano,
Madrid, ia España Editorial, 1898K
iAooAMEkaI, JK IK dÉ: Método nuÉvo para aprÉndÉr con facilidad Él cantoJllano ó la
salmodia, sÉguido dÉ algunas rÉglas dÉ canto figurado ó mÉlodía, para uso dÉ
las IglÉsias CatÉdralÉs, parroquias ó comunidadÉs rÉligiosas, Madrid, eija dÉ
crancisco MartínÉz aávila, 1828K
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iÉccionÉs dÉ canto llano: sÉguidas dÉ lo principal quÉ puÉdÉ ofrÉcÉrsÉ cantar á un
sacÉrdotÉ para uso dÉl sÉminario dÉ sich, sich, ImprÉnta ó iibrÉría dÉ polÉr
eÉrmanos, 18R8K
iÓmEZ oEMACeA, MK: ArtÉ dÉ cantar ó compÉndio dÉ documÉntos músicos rÉspÉctivos
al canto, Madrid, lficina dÉ don BÉnito Cano, 1799K
iloEkTE, AK: El por qué dÉ la música, Alcalá dÉ eÉnarÉs, kicolás dÉ uamarÉs, 1672
EEdK facsK: JK sK dlkZÁiEZsAiiE EÉdK), BarcÉlona, CpIC, 2MM2)K
MAaoIa, cK AK dÉ: Cartas instructivas sobrÉ los órganosK aocumÉntos á los prÉsK
EclÉsiásticos quÉ los costÉan, ó á los lrganistas quÉ los rÉvisan, usan ó
consÉrvan, Jaén, mÉdro dÉ aoblas, 179MK
MAoClp aroÁk, aK: iux BÉlla sÉu Artis cantus plani compÉndium, pÉvilla, mablo dÉ
Colonia / Juan mÉgnitzÉr / Magno eÉrbst / Tomas dlocknÉr, 1492 EEdK facsK:
Badajoz, rnivÉrsidad dÉ ExtrÉmadura, 2MM2)K
––: ComÉnto sobrÉ iux BÉlla, palamanca, 1498 EEdK facsK: Badajoz, rnivÉrsidad dÉ
ExtrÉmadura, 2MM2)K
MAoClp kAsAp, cK: ArtÉ ó CompÉndio gÉnÉral dÉl cantoJllano, figurado, ó órgano, Én
método fácil, ilustrado con algunos documÉntos, ó capítulos muó prÉcisos para
Él aprovÉchamiÉnto ó ÉnsÉñanza, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777 EEdK facsK: iugo,
AlvarÉllos, 1988)K
MAoTÍk Y Clii, AK: ArtÉ dÉ canto llano ó brÉvÉ rÉsumÉn dÉ sus principalÉs rÉglas para
cantorÉs dÉ choro, Madrid, ImpK dÉ música BÉrnardo mÉralta, 1719K
––: BrÉvÉ suma dÉ todas las rÉglas dÉ canto llano ó su Éxplicación, [Madrid, sKnK], 1734K
MAoTÍkEZ aE BIZCAodrI, dK: ArtÉ dÉ canto llano ó contrapunto ó canto dÉ órgano con
proporcionÉs ó modos, Burgos, 1R11 EEdK facsK: Madrid, Joóas bibliográficas,
1976)K kuÉva ÉdK rÉvisada: Burgos, Juan Junta, 1R28K
MApoAMÓk YdlaÓ, MK: Método ciÉntífico práctico dÉ canto llano, BarcÉlona, ImpK dÉ
los hÉrÉdÉros dÉ la viuda mla, 18R8K
MliIkA, BK: ArtÉ dÉ canto llano llamado iux vidÉntis…, salladolid, aiÉgo dÉ dumiÉl,
1RM3 EEdK facsK: Madrid, Joóas Bibliográficas, 1977)K
MlkpEooATE, AK dÉ: ArtÉ brÉvÉ ó compÉndiosa dÉ las dificultadÉs quÉ sÉ ofrÉcÉn Én la
música practica dÉl canto llanoKKK, salÉncia, Én casa dÉ mÉdro matricio MÉó,
1614K
MlkTAklp, cK: ArtÉ dÉ música, thÉórica ó práctica, aiÉgo cÉrnándÉz dÉ Córdoba, 1R92K
kAool, MK: Adición al compÉndio dÉl artÉ dÉ canto llanoK pu autor Él oK mK cK mÉdro
sillasagra, mongÉ gÉrónimo, salÉncia, sdaK dÉ JosÉph dÉ lrga, 1766K
kAppAooE, mK: cragmÉntos músicos, rÉpartidos Én quatro tratados Én quÉ sÉ hallan
rÉglas gÉnÉralÉs, ó muó nÉcÉssarias para canto llano, canto dÉ órgano,
contrapunto ó composición, Madrid, ImpK oÉal dÉ Música, 17MM EkuÉva ÉdK: ÁK
ZAiaÍsAo EÉdK): 3 volsK, Zaragoza, Institución “cÉrnando Él Católico”, 1988)K
––: EscuÉla música sÉgún la práctica modÉrna, 2 volsK, Zaragoza, 1ª partÉ: eÉrÉdÉros
dÉ aiÉgo dÉ iarumbÉ, 1724; 2ª partÉ: eÉrÉdÉros dÉ ManuÉl oomán, 1723 EEdK
facsK: Zaragoza, aiputación provincial / Institución “cÉrnando Él Católico”,
198M)K
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liMEaA, cK: mío u ó Él canto romano ó Aplicación práctica dÉl código jurídico dÉ pu
pantidad mío u EdÉl 22 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 19M3) sobrÉ la música sagrada Én
cuanto al canto grÉgoriano, Burgos, Tipografía dÉ El MontÉ CarmÉlo, 19M4K
lsEJEol, IK: EscuÉla dÉl organista ó tratado dÉ cantoJllano, 2 volsK, Madrid, eijo dÉ
Andrés sidal, 1876 ó 1878K
mApCrAi olId, kK: Explicación dÉ la tÉórica ó práctica dÉl cantoJllano ó figurado,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1778K
mAZ, MK dÉ: Médula dÉl canto llano ó órgano, Én quÉ sÉ Éxplican con toda claridad sus
más ÉssÉncialÉs rÉglas…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1767K
mEÓk, JK MªK: CompÉndio dÉ la tÉoría dÉ la música ó dÉl canto llano, para uso dÉ los
niños, Cádiz, ImpK dÉ la oÉvista Médica dÉ aK cÉdÉrico Joló, 1884K
mÉoEZ CAiaEoÓk, MK: Explicación dÉ solo Él cantoJllano, quÉ para instrucción dÉ los
novicios dÉ la mrovincia dÉ Castilla… lrdÉn dÉ kK pÉñora dÉ la MÉrcÉd…,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1779K
mlaIl, dK dÉ: Ars musicorum, salÉncia, 149RK
mlTeIEo, JK: iÉs mélodiÉs grégoriÉnnÉs d’après la tradition, Tournai, 188M EkuÉva ÉdK:
ptock MusiquÉ, 198M)K
oAclip, AK: Tratado dÉ la sinfonía: Én quÉ sÉ Éxplica su vÉrdadÉra noción; algunas
rÉglas para su rÉctitud, ó los vicios quÉ padÉcÉn las llamadas sinfonías dÉl día;
todo Én dÉsagravio dÉ la música facultad, oÉus, oafaÉl ComptÉ, 18M1K
oAMÍoEZ iAmloTA, cK ó pAkCel, AK: Método dÉ cantoJllano modificado, Burgos,
sillanuÉva, 1861K
oAMlkEaA, IK: ArtÉ dÉ cantoJllano Én compÉndio brÉvÉ ó méthodo muó fácil para quÉ
los particularÉs, quÉ dÉbÉn sabÉrlo, adquiÉran con brÉvÉdad ó poco trabajo la
intÉligÉncia ó dÉstrÉza convÉniÉntÉ, Madrid, mÉdro Marín, 1778 EEdK facsK:
salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, 1993)K
oEMEkTEoÍA, pK MªK dÉ: Método dÉl canto llano univÉrsal para uso dÉ los maÉstros
dirÉctorÉs dÉ canto Én las catÉdralÉs, colÉgiatas, parroquias, sÉminarios
conciliarÉs, institutos ó colÉgios dÉl rÉinoK Escrito por un nuÉvo sistÉma, con
sola una clavÉ, Én Éstilo fácil ó sÉncillo conformÉ á las rÉglas musicalÉs, Madrid,
Compañía gÉnÉral dÉ ImprÉsorÉs ó iibrÉros dÉl oÉino a cargo dÉ aK AK Avrial,
186MK
olaoÍdrEZ aE eITA, AK: aiapasón instructivoK Consonancias músicas ó moralÉsK
aocumÉntos a los profÉssorÉs dÉ músicaK Carta a sus discípulos, Madrid, sdaK
dÉ Juan Muñoz, 17R7K
olMEol aEÁsIiA, JK: ArtÉ dÉ cantoJllano ó órgano, ó mromptuario músico dividido Én
quatro partÉs…, Madrid, crancisco MartínÉz aávila, 1811K
oluAp Y MlkTEp, aK dÉ: mromptuario armónico ó confÉrÉncias thÉóricas ó prácticas
dÉ cantoJllano, con las ÉntonacionÉs dÉ choro ó altar, sÉgún la costumbrÉ dÉ la
panta IglÉsia CathÉdral dÉ Córdoba, Córdoba, Antonio pÉrrano / aiÉgo
oodríguÉz, 176MK
orIZ aE dAiAooETA, cK: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó
figurado, mamplona, ImpK José Imaz ó dadÉa, 1848K
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orIZ aE olBiEal, JK: iaura dÉ música ÉclÉsiástica: noblÉza ó antigüÉdad dÉ Ésta
sciÉncia ó sus profÉsorÉs, 1644 [copia manuscrita: EJMn, M/1287]K
pAiAal, JK: aÉfÉnsa sobrÉ unas ÉspÉziÉs dÉ cantollano, quÉ sÉ dudaron Én un papÉl
imprÉsso Én Ésta ciudad dÉ pÉvilla, Él año 1728, [pÉvilla, sKnK, 173M]K
pAiIkAp, cK dÉ: aÉ musica libri sÉptÉm, palamanca, 1R77 EEdK facsK: pK hApTkEo EÉdK):
hassÉl [ÉtcK], BärÉnrÉitÉr, 19R8; traducción Éspañola a cargo dÉ IK cEokÁkaEZ
aE iA CrEpTA: piÉtÉ libros sobrÉ la música, Madrid, AlpuÉrto, 1983)K
pAkTA MAoÍA, cK dÉ: aialÉctos músicos, Én quÉ sÉ manifiÉstan los más principalÉs
ÉlÉmÉntos dÉ la armonía, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778K
pAkTEpTEBAk, JK JK: Método tÉóricoJpráctico dÉ cantoJllano, pan pÉbastián, ImpK
Ignacio oamón Baroja, 1864K
pAkTIppl BEoMÚaEZ, dK: polución a dos rÉparos dÉ cantollano, pÉvilla, ManuÉl dÉ la
muÉrta, 1728K
––: aÉstiÉrro dÉ la propiÉdad BKmol dÉl génÉro diatónico, iisboa, MiguÉl oodríguÉz,
173MK
pAYAp, JK cK dÉ: Música canónica, motética ó sagrada, su origÉn ó purÉza con quÉ la
Érigió aios para sus alabanzas divinas…, mamplona, Martín JosÉph dÉ oada,
1761 E?)K
pCeMITT, AK: ia rÉstauración dÉl canto grÉgorianoK El canto grÉgoriano ó Él congrÉso
dÉ ArÉzzoK mroposicionÉs sobrÉ Él canto grÉgoriano prÉsÉntadas Én Él congrÉso
dÉ ArÉzzo ó fundadas Én hÉchos univÉrsalmÉntÉ admitidos por los arquÉólogos,
salladolid, ImpK iuis kK dÉ daviria, 1889K
pliEo Y coAIiE, cK: kuÉvo método complÉto tÉóricoJpráctico dÉ canto llano ó mixto,
con un gran rÉpÉrtorio dÉ misas, víspÉras, maitinÉs, himnos, ÉtcK, para uso dÉ
los sÉminarios, comunidadÉs rÉligiosas, sochantrÉs ó organistas, ó dÉ gran
utilidad para todos los sÉñorÉs curas párrocos ó dÉmás ÉclÉsiásticos, Zaragoza,
iibrÉría ó ÉncuadÉrnación dÉ palvador Mas, 1878K
TlooEp MAoTÍkEZ BoAsl, JK dÉ: oÉglas gÉnÉralÉs dÉ acompañar, Én órgano,
clavicordio, ó harpa, con solo sabÉr cantar la partÉ, o un baxo figurado, Madrid,
ImprÉnta dÉ Música, 1736 EEdK facsK: Madrid, ArtÉ Tripharia, 1983)K
TlsAo, cK: iibro dÉ música prática, BarcÉlona, Johan oosÉmbach, 1RMRK
ToAsEoÍA, aK: Ensaóo grÉgoriano ó Estudio práctico dÉl cantoJllano ó figurado Én
método fácil, Madrid, sdaK dÉ Joaquín Ibarra, 1794K
riilA, mK dÉ: Música univÉrsal o mrincipios univÉrsalÉs dÉ la música, Madrid, ImpK dÉ
BÉrnardo mÉralta, 1717K
roIAoTE, EK dÉ: Tratado tÉóricoJpráctico dÉ canto grÉgoriano sÉgún la vÉrdadÉra
tradición, Madrid, ImpK dÉ don iuis Aguado, 189M EEdK facsK: salladolid,
Maxtor, 2MM6)K
sAiiECIiil drEooA, iK: BrÉvÉ compÉndio dÉl cantoJllano ó ÉclÉsiástico sÉgún Él
sistÉma modÉrno, salladolid, ImpK dÉ eK ooldan, 18M1K
sAiip, cK: Mapa armónico práctico: brÉvÉ rÉsumÉn dÉ las principalÉs rÉglas dÉ la
música sacado dÉ los más clássicos autorÉs ÉspÉculativos, ó prácticos, antiguos,
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ó modÉrnos: illustrado con difÉrÉntÉs ÉxÉmplarÉs, para la más fácil ó sÉgura
ÉnsÉñanza dÉ muchachos, caK 1742 [copia manuscrita: EJMn, M/1M71]K
sEkTroA olEi aEi oÍl, AK: Institución harmónica o aoctrina musical, thÉórica, ó
práctica quÉ trata dÉl canto llano ó dÉ órgano…, Madrid, eÉrÉdÉros dÉ la sdaK
dÉ Juan darcía Infanzón, 1748K
sIiA Y mApnrEp, JK: Método fácil ó brÉvÉ no solo para aprÉndÉr a cantar
arrÉgladamÉntÉ Él canto llano ó figurado, si quÉ también para componÉrlÉ,
manifÉstando con ÉjÉmplos todo cuanto sÉ ÉxponÉ, BarcÉlona, eÉrÉdÉros dÉ mla,
1848 EEdK facsK: salÉncia, iibrÉrías “marísJsalÉncia”, aK iK 2M1M)K
sIiiAcoAkCA, iK dÉ: BrÉuÉ instrución dÉ canto llano: assí para aprÉndÉr brÉuÉmÉntÉ
Él artificio dÉl canto: como para cantar Epístolas, iÉcionÉs, mrophÉcías ó
EuangÉlios, ó otras cosas quÉ sÉ cantan conformÉ al Éstilo dÉ la sancta óglÉsia
dÉ pÉuilla, pÉbastián Trugillo, 1R6RK
sIiiApAdoA, mK dÉ: ArtÉ ó compÉndio dÉl canto llanoK BrÉuíssimo Én su intÉligÉncia
para los quÉ quiÉran aprÉndÉr con facilidad: con algunas antíphonas ó missas
para la práctica, salÉncia, JosÉph dÉ lrga, 176RK
sIiiEdAp, pK sK: puma dÉ todo lo quÉ contiÉnÉ Él artÉ dÉ canto llanoK Con muchos
importantÉs avisos, assí para sabÉr biÉn cantar como para rÉgir biÉn Él coro ó
para componÉr Én canto llano, pÉvilla, Juan dÉ iÉón, 16M4K
ZAoiIkl, dK: iÉ istitutioni harmonichÉ, sÉnÉcia, 1RR8K
3K dÉnÉral
AaAiBEoT, aK: ThÉsaurus eómnologicus sivÉ hómnorum, canticorum, sÉquÉntiarum
collÉctio amplissima, R volsK, iipsiaÉ, pumptibus JK TK ioÉschkÉ, 18RRJR6K
AdrpTlkI, iK: «salorÉ dÉllÉ notÉ grÉgorianÉ», oivista IntÉrnazionalÉ di Musica pacra
1/1 E198M), 49J6M; 1/3 E198M), 27RJ89K
––: «Modalità É intÉrprÉtazionÉ nÉl canto grÉgoriano», Én JK BK dÖpCei EÉdK): rt mÉns
concordÉt voci: cÉstschrift EugènÉ CardinÉ zum 7RK dÉburtstag, ptK lttiliÉn,
ElpJsÉrlag, 198M, 137J76K
––: «ia quÉstionÉ dÉl pI É dÉl MI», pd 1 E198R), RJ46K Traducido al alÉmán: «aiÉ cragÉ
dÉr TonstufÉn pI und MI», Bzd 4 E1987), 47J1M1K
AIkAra, JK ó alMÍkdrEZ BloalkA, JK: Miniatura, drabado, EncuadÉrnación EArs
eispaniaÉ usIII), Madrid, mlusJrltra, 1962K
AiBAolpA, kK: «MittÉllatÉin und drÉgorianischÉr Choral: aÉr tortakzÉnt», Bzd 38
E2MM4), 47JR6K
AiBAolpA, kK / orMmelopT, eK / TroCl, AK EÉdK): Il codK maris BibliothèquÉ kationalÉ
dÉ crancÉ latK 776 sÉcK uI dradualÉ di daillac, sÉrona, ia iinÉa EditricÉ, 2MM1K
AiaÓk, MK MK: «rna aportación codicológica a la eistoria dÉl ArtÉ: los libros coralÉs
dÉ la catÉdral dÉ Cádiz», ME 17 E2MMM), 139J46K
AiÉk, MªK mK: «ias capillas musicalÉs catÉdralicias dÉsdÉ Carlos III hasta cÉrnando
sII», Én EK CApAoEp Ét alK EÉdK): España Én la Música dÉ lccidÉntÉ, volK 2,
Madrid, MinistÉrio dÉ Cultura / IkAEM, 1987, 39J49K
6R7
––: «ia crisis dÉl villancico Én las catÉdralÉs Éspañolas Én la transición dÉl sK usIII al sK
uIu», Én EK CApAoEp ó CK sIiiAkrEsA EcoordsK): aÉ musica hispana Ét aliis:
MiscÉlánÉa Én honor al mrofK arK José iópÉzJCalo, pK JK, Én su 6R cumplÉaños,
volK 2, rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199M, 7J2RK
AiÉp pAkCoIpTÓBAi, AK / eEoMlpÍkMIoAkaA, MªK oK / CAMmlY, MªK: «ia rÉstauración
dÉ un libro dÉ coro: Él “lficium aÉfunctorum” dÉ la antigua IglÉsia colÉgial dÉl
aivino palvador dÉ pÉvilla», me: BolÉtín dÉl Instituto Andaluz dÉl matrimonio
eistórico usII/69 E2MM9), 94J111K
Ailkpl, MK: Cuatro tratados dÉ principios dÉ canto llano: los dÉ Espinosa, Aguilar,
Escobar ó Él anónimo, Madrid, Joóas Bibliográficas, 1983K
ÁisAoEZCApTIiil, MªK AK: «ios ÉscritorÉs dÉ libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ dranada
EsK usI)», CuadÉrnos dÉ Estudios MÉdiÉvalÉs ó CiÉncias ó Técnicas
eistoriográficas 2M E199R), 29J4MK
––: «ios artÉsanos dÉl libro Én la catÉdral granadina: la ÉncuadÉrnación dÉ los libros dÉ
coro», Én AK iK CloTÉp mEÑA Ét alK EcoordsK): Estudios Én homÉnajÉ al profÉsor
José pzmolka ClarÉs, rnivÉrsidad dÉ dranada, 2MMR, 171J86K
ÁisAoEZ pliAoJnrIkTEp, kK: «ia imprÉnta musical Én Madrid Én Él siglo usIII», AM
18 E1963), 161J9RK
AkdiÉp, eK: «El “mangÉ iingua” dÉ JohannÉs rrrÉda, maÉstro dÉ capilla dÉl oÉó
cÉrnando Él Católico», AM 7 E19R2), 193J2MMK
––: «Earló ppanish Musical CulturÉ and Cardinal CisnÉros’s eómnal of 1R1R», Én JK
iAorE EÉdK): AspÉcts of MÉdiÉval and oÉnaissancÉ Music: a Birthdaó lffÉring
to dustavÉ oÉÉsÉ, kÉw York, korton, 1966, 3J16K oÉÉditado Én JK iÓmEZJCAil
EÉdK): pcripta musicologica eógini Anglès, volK 2, ooma, Edizioni di storia É
lÉttÉratura, 197RJ76, 261J77K
AoÁIZ MAoTÍkEZ, AK: eistoria dÉ la Música oÉligiosa Én España, BarcÉlona, iabor,
1942K
AoÉsAil, cK: eómnodia hispanica ad cantus, latinitatis, mÉtriquÉ lÉgÉs rÉvocata, Ét
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1K aÉscripción dÉ la ficha dÉ catalogación
rno dÉ los rÉtos más difícilÉs quÉ hÉmos tÉnido quÉ afrontar Én la rÉalización
dÉl prÉsÉntÉ trabajo ha sido, sin lugar a dudas, la catalogación dÉ la librÉría coral
sÉgovianaK El ÉlÉvado númÉro dÉ ÉjÉmplarÉs quÉ comprÉndÉ –Én total 82–, unido a su
más quÉ considÉrablÉ grosor –una mÉdia dÉ 13M folios por cuÉrpo–, hacían quÉ la
ÉmprÉsa sÉ rÉvÉlara a duras pÉnas abarcablÉK Asimismo, éramos consciÉntÉs quÉ su
Élaboración implicaría dÉdicar un montantÉ dÉ horas bastantÉ importantÉ, máximÉ si sÉ
iba a ÉfÉctuar Én solitarioK cuÉra dÉ los condicionantÉs matÉrialÉs, asumíamos quÉ la
finalización dÉl trabajo no tÉndría por qué Éntrañar quÉ éstÉ fuÉra pÉrdurablÉ Én Él
tiÉmpoK Como apunta Elisa ouiz, Él incÉsantÉ adÉlanto al quÉ asistÉn las técnicas dÉ
invÉstigación Én Él momÉnto prÉsÉntÉ han hÉcho dÉl catálogo una obra dÉ rápido
ÉnvÉjÉcimiÉnto1K Y no sólo Éso, sino quÉ también su confÉcción habría dÉ transcurrir Én
una dinámica bastantÉ mÉcánica, sin dÉjar apÉnas margÉn a la crÉatividadK ConsidÉrados
los prolÉgómÉnos, ¿qué aliciÉntÉs podían justificar su rÉalización? ia rÉspuÉsta a tal
intÉrrogantÉ no fuÉ inmÉdiata, dÉ hÉcho, no sobrÉvino hasta mÉsÉs dÉspués, Éstando óa
inmÉrsos Én plÉna dÉscripción dÉ los cantoralÉsK cuÉ Én ÉsÉ momÉnto cuando
pÉrcibimos con total claridad quÉ sólo a través dÉl catálogo podríamos Éscudriñar todos
los sÉcrÉtos ÉncÉrrados dÉntro dÉl fondo librarioK BiÉn supo ÉntÉndÉr Él prÉsbítÉro
francés sictor iÉroquais Él atractivo quÉ dimanaba dÉ Ésta labor cuando atribuía a los
quÉ catalogaban manuscritos sÉr los más alÉgrÉs dÉ los mortalÉs2K
Esbozado Él contÉxto prÉliminar, pasarÉmos a ÉxponÉr los critÉrios adoptados Én
la catalogación dÉ los volúmÉnÉs sÉgovianosK En lo quÉ compÉtÉ a la ficha catalográfica,
su dÉfinición sÉ asiÉnta Én buÉna mÉdida sobrÉ Él modÉlo aplicado Én nuÉstra
invÉstigación para la acrÉditación dÉl aEA con fragmÉntos dÉ códicÉ3; un modÉlo,
como óa sÉ adujo Én su momÉnto, inspirado Én ÉxpÉriÉncias prÉvias por partÉ dÉ
oodríguÉz puso4 ó eughÉsR K pi biÉn És lógico, hÉmos tÉnido quÉ ÉfÉctuar algunas
modificacionÉs con Él fin dÉ ajustarlo a la nuÉva matÉria ÉscriptoriaK mara su
configuración dÉfinitiva han rÉsultado dÉ ÉspÉcial valía los trabajos dÉ puárÉz donzálÉz
con los libros coralÉs dÉl monastÉrio cistÉrciÉnsÉ dÉ saldÉdiós EAsturias) 6 , ó dÉ
Muntada TorrÉllas ó AtiÉnza Ballano con los cantoralÉs dÉl monastÉrio dÉ pan JÉrónimo
dÉ EspÉja ó catÉdral dÉ El Burgo dÉ lsma7K martiÉndo dÉ la idÉa dÉ quÉ nunca un
catálogo És complÉto, hÉmos rÉsuÉlto omitir Én las fichas toda aquÉlla información
supÉrflua o rÉitÉrativa al objÉto dÉ no alargar su rÉdacción Én dÉmasíaK Es Él caso, por
ÉjÉmplo, dÉ la lÉngua ÉmplÉada, invariablÉmÉntÉ Él latín salvo Éscasas rúbricas, o la
1 EK orIZ dAoCÍA: Introducción a la codicología, Madrid, cundación dÉrmán pánchÉz ouipérÉz, 2MM2,
376K
2 “dardÉzJvous dÉ plaindrÉ cÉux qui drÉssÉnt dÉs cataloguÉs dÉ manuscrits: cÉ sont lÉs plus fortunés dÉs
mortÉls”; sK iEolnrAIp: iÉs BréviairÉs manuscrits dÉs bibliothèquÉs publiquÉs dÉ crancÉ, volK I, maris
[Mâcon, mrotat frèrÉs, imprimÉurs], 1934, iK
3 pK orIZ TlooEp: ia monodia mÉdiÉval Én pÉgovia: rÉflÉxionÉs Én torno a la catalogación dÉ unos
fragmÉntos dÉ códicÉs litúrgicos, aEA inédito, Madrid, rnivÉrsidad ComplutÉnsÉ, 2MM8, 41J48K
4 CK olaoÍdrEZ prpl: ia monodia litúrgica Én Él maís sasco, 3 volsK, Bilbao, Bilbao Bizkaia hutxa,
1993K
R AK erdeEp: MÉdiÉval Manuscripts for Mass and lfficÉ: A duidÉ to thÉir lrganization and
TÉrminologó, rnivÉrsitó of Toronto mrÉss, 1982K
6 AK prÁoEZdlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiós, volK 2, MonastÉrio CistÉrciÉnsÉ dÉ panta María
dÉ saldÉdiós, 2MM1K
7 AK MrkTAaA TlooEiiAp ó JK CK ATIEkZA BAiiAkl: CantoralÉs dÉl MonastÉrio dÉ pan JÉrónimo dÉ
EspÉja: CatÉdral dÉ El Burgo dÉ lsma: Estudio ó Catálogo, Burgo dÉ lsma, Cabildo pK IK dÉ El Burgo
dÉ lsma, aK iK 2MM3K
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variÉdad dÉ Éscritura musical insÉrta, sin ÉxcÉpción alguna notación cuadradaK
Asimismo, para la ordÉnación dÉ los ÉjÉmplarÉs hÉmos dÉscartado utilizar numÉración
currÉns; Én su lugar, los ÉjÉmplarÉs quÉdan ordÉnados dÉ acuÉrdo con la actual
signatura topográficaK Tal modo dÉ procÉdÉr rÉspondÉ al dÉsÉo dÉ no asociar una doblÉ
numÉración –la dÉrivada dÉl dÉscriptor currÉns ó la propia dÉ la signatura topográfica–
a cada volumÉn, lo cual, Én nuÉstra opinión, hubiÉra complÉjizado la idÉntificaciónK aÉ
igual forma, ha dÉ considÉrarsÉ quÉ la numÉración currÉns sÉ adÉcúa a mÉnudo a un
critÉrio cronológico, Él cual rÉsulta aquí inviablÉ dÉbido a la naturalÉza transcompuÉsta
quÉ acrÉditan la maóor partÉ dÉ los librosK ia plantilla propuÉsta para la ficha
catalográfica sÉ articula Én cinco apartados:
1K EkCABEZAMIEkTl, incluóÉ toda la información quÉ posibilita la
localización É idÉntificación dÉ los cantoralÉs: signatura topográfica, tipología librÉsca,
datación, ocasión litúrgica, mÉnción dÉ autoría Esi sÉ incluóÉ información al ÉfÉcto), ó
concordancias dÉ contÉnido con algún otro ÉjÉmplar Esólo Én caso dÉ vÉrificarsÉ)K
2K aEpCoImCIÓk cÍpICA aEi alCrMEkTl, dondÉ dÉ forma ÉsquÉmática sÉ
sumarian los siguiÉntÉs datos: matÉria Éscriptoria, númÉro dÉ folios o páginas –sÉgún
procÉda– albÉrgadas Én su intÉrior ó prÉsÉncia dÉ guardas, mÉdidas globalÉs dÉl
documÉnto, númÉro dÉ línÉas o rÉnglonÉs dÉ Éscritura, mÉdidas dÉ la caja dÉ Éscritura ó
Éstado dÉ consÉrvaciónK
3K EpCoITroA, aECloACIÓk Y AklTACIlkEp MAodIkAiEp, lugar dondÉ sÉ hacÉ
constar la variÉdad caligráfica ÉmplÉada, sistÉma dÉ ordÉnación dÉl cuÉrpo dÉl libro,
dÉcoración dÉ las capitalÉs, prÉsÉncia dÉ otros ÉlÉmÉntos ornamÉntalÉs, ó anotacionÉs al
margÉn dÉ tÉnor documÉntal Esólo Én caso dÉ vÉrificarsÉ)K
4K EkCrAaEokACIÓk, indicando los matÉrialÉs utilizados Én los planos ó Él
forro, dÉcoración dÉ las piÉlÉs, Éstado dÉ consÉrvación, prÉsÉncia dÉ tÉjuÉlo ó/o ÉtiquÉta
idÉntificativa ó su transcripción, É información sobrÉ rÉfuÉrzos mÉtálicos EcantonÉras ó
bullonÉs), abrazadÉras ó rÉgistrosK
RK ToAkpCoImCIÓk aEi ClkTEkIal, dondÉ sÉ rÉlacionan dÉ manÉra
Éxhaustiva los distintos ÉspÉcímÉnÉs litúrgicos, sÉan musicalÉs o ÉstrictamÉntÉ tÉxtualÉsK
aÉ manÉra opcional, incluimos un brÉvÉ aparato bibliográfico para todos
aquÉllos cantoralÉs rÉsÉñados Én antÉriorÉs publicacionÉsK ia manÉra dÉ citar sÉrá la
siguiÉntÉ: para los volúmÉnÉs dÉscritos por Janini8, ó panz ó panz9 rÉcogÉrÉmos sus
apÉllidos más Él númÉro currÉns quÉ asignan Én sus rÉspÉctivos catálogos; para los
ÉjÉmplarÉs rÉfÉrÉnciados por ouiz Maldonado1M harÉmos constar Él ÉncabÉzamiÉnto
“EdadÉs dÉl hombrÉ”, por insÉrtarsÉ su Éstudio dÉntro dÉl catálogo dÉ la homónima
Éxposición, ó a continuación las páginas Én dondÉ figura la mÉnciónK
masamos, dÉ sÉguido, a Éxplicar dÉ una manÉra más dÉtallada cada uno dÉ los
cinco apartados propuÉstos:
8 JK JAkIkI: «CódicÉs litúrgicos dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia», EEKppK us E1963), 293J321K
9 eK pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ AntiguoK CantoralÉs o libros dÉ coro», EEKppK uuIs/71J72
E1972), 2M9J26K
1M ssK AAK: ias EdadÉs dÉl eombrÉ: Él Árbol dÉ la sida EExposición rÉalizada por la cundación ias
EdadÉs dÉl eombrÉ Én la panta IglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia), salladolid, cundación ias EdadÉs dÉl
eombrÉ, 2MM3K
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ia indicación dÉ la signatura topográfica aparÉcÉ prÉcÉdida por la abrÉviatura
CpÉg, Ésto És, la contracción dÉl campo «cantoral/És dÉ pÉgovia», muó asidua a lo largo
dÉ todo Él ÉstudioK ConsidÉramos quÉ obrando dÉ ÉstÉ modo la conÉxión dÉ los datos dÉl
catálogo con Él dÉsarrollo dÉ la Éxposición rÉsultará mucho más claraK aÉ igual modo,
para la dÉsignación dÉ la tipología libraria sÉ ÉmplÉa la nomÉnclatura adoptada por la
IciA EIntÉrnational cÉdÉration of iibraró Associations and Institutions) para los libros
litúrgicos11K En lo quÉ conciÉrnÉ a los saltÉrios, sÉ distinguÉn aquÉllos ÉjÉmplarÉs quÉ
dÉstinan su contÉnido ÉxclusivamÉntÉ al rÉzo diurno a través dÉl calificativo «diurnalÉ»K
ltro dÉ los grandÉs dÉsafíos asumidos Én ÉstÉ trabajo ha sido avÉriguar la datación dÉ
los ÉjÉmplarÉsK El hÉcho dÉ quÉ la conformación dÉ muchos dÉ Éllos sÉ ÉxtiÉnda por un
Éspacio dÉ tiÉmpo bastantÉ ÉxtÉnso, incluso hasta Él punto dÉ sobrÉpasar varias
cÉnturias, ha conllÉvado quÉ con frÉcuÉncia sÉan varias las fÉchas rÉsÉñadasK A la hora
dÉ disponÉrlas Én ordÉn, figura siÉmprÉ Én primÉr lugar aquélla quÉ rÉprÉsÉnta a la
sÉcción maóoritaria dÉl cantoralK sarios libros, si biÉn pocos Én Él cómputo global,
transmitÉn alguna fÉcha ÉntrÉ sus hojasK mara talÉs casos, sÉ dÉja constancia dÉ la misma
Én Él árÉa dÉ datación ó Él punto Éxacto Efolio, página, ÉncabÉzamiÉnto o colofón) dondÉ
sÉ localizaK aÉbÉmos prÉvÉnir, dÉ todas formas, acÉrca dÉ la ÉxtÉnsión dÉ talÉs fÉchasK
AunquÉ Én ocasionÉs abrazan la totalidad dÉl libro, como Én CpÉg M7 ó 66, Én su maóor
partÉ sÉ asocian simplÉmÉntÉ con alguna adición a postÉriori o hacÉn alusión al
momÉnto Én quÉ sÉ ÉfÉctuó una rÉorganizaciónK En cualquiÉr caso, la documÉntación dÉ
fábrica sÉ ha Érigido Én la rÉfÉrÉncia principal a la hora dÉ rÉmontar la confÉcción dÉ los
volúmÉnÉsK Asimismo, con objÉto dÉ prÉcisar la datación Én lo posiblÉ ÉmplÉamos las
abrÉviaturas latinas “inK” Eíncipit), “mÉdK” EmÉdiato) ó “ÉxK” Eéxplicit)K
En cuanto al tiÉmpo litúrgico, hÉmos optado por ofrÉcÉr aquí una información lo
más ÉscuÉta posiblÉ, siÉmprÉ Én latín, a fin dÉ quÉ Él lÉctor captÉ con rapidÉz la
globalidad dÉl libroK pi biÉn, rÉconocÉmos quÉ Éllo no siÉmprÉ ha sido factiblÉ, Én
particular Én los libros dÉ panctisK En ÉstÉ sÉntido, no son pocos los ÉjÉmplarÉs dÉ Ésta
naturalÉza quÉ incluóÉn una rÉlación dÉ advocacionÉs Én ÉxcÉso prolija, así por ÉjÉmplo
CpÉg 29, R3 ó R7K En talÉs casos hÉmos adoptado un doblÉ critÉrio: por un lado, cuando
los libros sÉ atÉngan a un ordÉnamiÉnto vinculado al Año litúrgico, rÉsÉñamos los
mÉsÉs Én los quÉ sÉ cÉlÉbran las fiÉstas inscriptas; por otro, los volúmÉnÉs quÉ albÉrgan
rÉpÉrtorio dÉ dÉvocionÉs tardías han sido ÉtiquÉtados bajo la rúbrica «sanctorum
novorum», Ésto És, dÉ santos nuÉvosK En última instancia, sÉrá Én Él índicÉ por
contÉnido dondÉ sÉ haga rÉlación minuciosa dÉ todas las fÉstividadÉs rÉcogidas [cfK volK
II, § RK]K
mor otro lado, pocos son los libros quÉ inscribÉn ÉntrÉ sus hojas los actorÉs
Éncargados dÉ su hÉchuraK Cuando sÉ da tal ÉvÉntualidad, sÉ ha dÉjado constancia dÉl
ámbito profÉsional al quÉ pÉrtÉnÉcÉ Él artÉsano Én cuÉstión ó lugar dondÉ sÉ acrÉdita su
participaciónK rna dÉ las pÉculiaridadÉs dÉ los saltÉrios así como dÉ la maóor partÉ dÉ
los antifonarios És quÉ aparÉcÉn copiados por duplicadoK El propósito quÉ sÉ pÉrsÉguía
con Éllo Éra quÉ cada uno dÉ los dos coros conformados para Él rÉzo dÉ las horas contara
con un ÉjÉmplar quÉ sirviÉra dÉ guía Én Él cantoK ia vÉrificación dÉ cantoralÉs gÉmÉlos
constituóÉ Él último aspÉcto rÉfÉrÉnciado Én Él ÉncabÉzamiÉntoK mor mÉdio dÉ la
abrÉviatura “varK” quÉrÉmos ÉxprÉsar la ÉxistÉncia dÉ variantÉs dÉ ciÉrta Éntidad ÉntrÉ
los volúmÉnÉs conÉxosK mara maóor agilización Én la búsquÉda, ofrÉcÉrÉmos Én un
postÉrior apartado la rÉlación dÉ ÉquivalÉncias por contÉnido [cfK volK II, § 4K]K
11 séasÉ http://archivÉKiflaKorg/sI/3/pubs/unititlÉsKhtm [oÉvisado Él 24/M6/2M12]K
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En ÉstÉ apartado informamos Én primÉr lugar dÉl matÉrial utilizado como
soportÉ dÉ ÉscrituraK mor rÉgla gÉnÉral, éstÉ És pÉrgamino, si biÉn a partir dÉl siglo uIu
És posiblÉ divisar alguna muÉstra Én papÉlK pÉguidamÉntÉ, aclaramos Él sistÉma dÉ
ordÉnación al quÉ sÉ vincula cada cuÉrpo librario –foliación, paginación É incluso una
mÉzcla dÉ ambos–, ó cifra dÉ ítÉms Énglobados Én función al sistÉma sÉlÉccionadoK mara
los ÉjÉmplarÉs quÉ aparÉcÉn sin numÉrar, hÉmos rÉsuÉlto contabilizar sus hojas dÉ
acuÉrdo con Él régimÉn dÉ foliado por sÉr Él procÉdimiÉnto más común Én ÉstÉ tipo dÉ
produccionÉsK AdvÉrtimos, dÉ igual modo, quÉ Él númÉro dÉ folios o páginas puÉdÉ quÉ
no sÉ corrÉsponda con Él rubricado Én Él cantoralK Ello obÉdÉcÉ a quÉ la sÉcuÉncia
numérica rÉgistrada prÉsÉnta alguna dÉficiÉncia: omisión o rÉpÉtición dÉ alguna cifra,
hojas aisladas sin contabilizar, o adición o sustracción a postÉriori dÉ algún cuadÉrnoK
En cualquiÉr caso, ratificamos aquí quÉ la cifra transmitida Én las fichas És la quÉ
rÉspondÉ al Éstado actual Én quÉ sÉ halla Él libro rÉlacionadoK A la hora dÉ numÉrar las
hojas hÉmos procurado, Én la mÉdida dÉ lo posiblÉ, rÉspÉtar las marcas óa inscriptasK
Ello ha forzado, Én ocasionÉs, a quÉ sÉ adoptÉn dos códigos numéricos: uno Én arábigos,
al quÉ sÉ acogÉ la maóor partÉ dÉl contÉnido, ó otro Én romanos, para sÉccionÉs
minoritarias dÉ insÉrción tardíaK ia omisión dÉ cifrado Én folios localizados Én
sÉccionÉs intÉrmÉdias dÉtÉrminará quÉ éstos sÉan signados conformÉ al númÉro dÉ hojas
quÉ lÉs sÉpara rÉspÉcto al último rubricadoK mara quÉ quÉdÉ más claro, Él gradual CpÉg
R7 incluóÉ trÉs pÉrgaminos sin numÉrar tras Él folK 132, lo cual ha motivado quÉ sÉan
rÉgistrados como ffK 132/1, 132/2 ó 132/3K
ias dimÉnsionÉs totalÉs dÉl documÉnto –sin incluir la ÉncuadÉrnación– ó dÉ la
caja dÉ Éscritura sÉ ÉspÉcifican Én milímÉtros, procÉdÉr habitual Én la catalogación dÉ
fondos dÉ Ésta naturalÉzaK Ambas mÉdidas, dÉ todas formas, habrán dÉ contÉmplarsÉ
con ciÉrta prÉvÉnción, dado quÉ puÉdÉn ÉvidÉnciar oscilacionÉs dÉ R a 2M mmK dÉntro dÉ
un mismo sÉctor coÉtánÉoK ia disímil pÉricia dÉ los librÉros o agÉntÉs climáticos como
la humÉdad o Él frío, capacÉs dÉ contraÉr la supÉrficiÉ pÉrgamínÉa dÉ manÉra irrÉgular,
figuran ÉntrÉ sus principalÉs rÉsponsablÉsK EntrÉmÉdias dÉ ambas mÉdidas, rÉsÉñamos Él
númÉro dÉ línÉas dÉ tÉxto ó/o rÉnglonÉs plasmado Én cada hojaK ia distinción ÉntrÉ
sÉndas catÉgorías rÉsidÉ Én quÉ las línÉas dÉ tÉxto sÉ dÉstinan ÉxclusivamÉntÉ a albÉrgar
Éscritura alfabética, Én tanto quÉ los rÉnglonÉs Éngloban tÉxto ó músicaK sista la volublÉ
distribución dÉl contÉnido Én Él intÉrior dÉ los libros, las cifras aportadas sÉ ÉxprÉsan
muchas vÉcÉs Én forma dÉ horquillaK En talÉs casos, Él signo dÉl guión dÉnota quÉ la
distancia ÉntrÉ las magnitudÉs rÉfÉrÉnciadas admitÉ valorÉs intÉrmÉdios, circunstancia
no vÉrificada cuando sÉ usa la barra oblicuaK
mor otra partÉ, Él caráctÉr hÉtÉrogénÉo quÉ ÉxhibÉn Éstos volúmÉnÉs ha
condicionado la Éxclusión dÉ otras informacionÉs rÉlacionadas con la matÉria
Éscriptoria; talÉs son, los tipos dÉ cuadÉrnos utilizados ó la configuración dÉ la páginaK
aada la divÉrsidad dÉ procÉdÉrÉs advÉrtidos al rÉspÉcto, su incorporación hubiÉra
supuÉsto, a nuÉstro juicio, complÉjizar Én dÉmasía la rÉdacción dÉ las fichasK aÉ igual
modo, dÉbÉmos admitir quÉ nuÉstro ámbito dÉ ÉspÉcialización És la musicología ó no Él
dÉ las ciÉncias ó técnicas codicológicasK kuÉstras considÉracionÉs, aunquÉ
biÉnintÉncionadas, difícilmÉntÉ hubiÉran alcanzado Él grado dÉ prÉcisión quÉ las
dÉbidas a los ÉxpÉrtos Én dicha árÉaK El Éstado dÉ consÉrvación dÉ los ÉjÉmplarÉs sÉ
muÉstra, Én línÉas gÉnÉralÉs, muó dÉsigual, ÉvidÉnciando un maóor dÉtÉrioro los
saltÉrios dÉ los siglos usI ó usII, a sabÉr, CpÉg M3, 23, 24, 34, 38, 42, 62 ó 69K Tal
situación rÉspondÉ a toda lógica, óa quÉ los saltÉrios, Én comparación con antifonarios ó
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gradualÉs, no rÉsÉrvaban su utilización a cÉlÉbracionÉs o tiÉmpos litúrgicos ÉspÉcíficos,
sino al global dÉ cultos al cabo dÉl añoK
Escritura, dÉcoración ó anotacionÉs marginalÉs
ciÉlÉs a la tradición instituida Én Él siglo uII, la tipología caligráfica más
cultivada Én los cantoralÉs És la lÉtra gótica librariaK ko obstantÉ, somos consciÉntÉs,
como apunta puárÉz donzálÉz, dÉ la imprÉcisión quÉ conllÉva dÉnominar al modÉlo
gráfico ÉmplÉado Én los libros dÉ ÉstÉ modo, habida cuÉnta dÉ las múltiplÉs variÉdadÉs
cobijadas bajo tal apÉlativo12K Al igual quÉ rÉsuÉlvÉ Ésta autora, hÉmos dÉtÉrminado
calificar ÉstÉ tipo dÉ Éscritura como gótica tÉxtual caligráficaK Bajo Ésta tÉrminología,
citando a puárÉz, “quÉrÉmos significar: Él pÉriodo gráfico Egótica), Él uso –catÉgoría– Én
los libros EtÉxtual) ó la rÉgularidad Én Él trazado Ecaligráfica)”13K Con todo, conviÉnÉ
puntualizar quÉ sÉ trata dÉ una Éscritura, salvo Én los gradualÉs cuatrocÉntistas Egrupo
A), dÉ pÉrfil más rÉdondo quÉ angulosoK ia otra variÉdad Éscriptoria advÉrtida Én Éstos
libros És la lÉtra romana, aprÉciablÉ óa Én las capitalÉs dÉ la producción inmÉdiatamÉntÉ
postÉrior a TrÉnto Egrupo C), ó convÉrtida Én Él modÉlo caligráfico hÉgÉmónico Én los
cantoralÉs dÉl siglo uIu Egrupo E)K En sí, dicha grafía ha dÉ sÉr considÉrada como una
modalidad dÉntro dÉ las Éscrituras humanísticas, distinguiblÉ por la notablÉ rÉdondÉz
con la quÉ sÉ plasman sus caractÉrÉsK Acto sÉguido, sÉ hacÉ rÉlación, caso dÉ vÉrificarsÉ,
si la Éscritura incluóÉ línÉa roja Én función dÉ dÉlimitadora dÉ sílabas o palabras dÉl
tÉxto musical, atributo ÉstÉ muó pÉrcÉptiblÉ Én la rÉmÉsa libraria más antigua dÉ los
siglos us ó usI Egrupos A ó B)K ia inclusión o no dÉ marcas dÉ numÉración –Én
romanos o arábigos sÉgún procÉda– ó Él color con quÉ sÉ inscribÉn sÉrá objÉto dÉ
atÉnción a continuaciónK pobrÉ ÉstÉ particular, cabÉ apuntar quÉ la rÉgularidad Én la
consignación dÉ Éstas sÉñalÉs no figura ÉntrÉ las virtudÉs dÉ Ésta colÉcciónK Tal como
rÉsÉñábamos con antÉrioridad, son frÉcuÉntÉs los ÉrrorÉs por omisión o rÉpÉtición dÉ
alguna cifra fruto muchas vÉcÉs dÉ una rÉorganización a postÉriori dÉl contÉnido poco
cuidadosaK Es plausiblÉ, asimismo, quÉ partÉ dÉ Éstas marcas dÉsaparÉciÉran tras las
cuchillas dÉl ÉncuadÉrnadorK En cualquiÉr caso, damos cuÉnta dÉ todas las hojas quÉ
omitÉn la numÉración o la inscribÉn dÉ manÉra ÉquívocaK
Más adÉlantÉ, informamos dÉ la prÉsÉncia dÉ signaturas ó rÉclamos Esólo Én caso
dÉ ÉvidÉnciarsÉ), prÉcisando los folios Én dondÉ sÉ localizanK ia primÉra dÉ las sÉñalÉs
sÉ rÉstringÉ al gradual imprÉso CpÉg R8, miÉntras quÉ la sÉgunda alcanza una maóor
incidÉncia, sobrÉ todo Én los volúmÉnÉs más antiguosK pu inscripción, ÉmpÉro, no sÉ
atiÉnÉ a rÉgla alguna; sólo Én Ésporádicas ocasionÉs podÉmos divisarla Én sÉcuÉncias dÉ
ocho folios, como por ÉjÉmplo Én los comiÉnzos dÉ CpÉg MR, 16 –Él más rÉgular Én su
plasmación con notablÉ difÉrÉncia–, 19, 31, 41, 43, RM ó 72K aÉ Éllo sÉ infiÉrÉ quÉ uno
dÉ los modÉlos rÉfÉrÉncialÉs dÉ cuadÉrno Én Éstos libros fuÉ Él cuatÉrniónK En ocasionÉs
sÉ adviÉrtÉ quÉ la función dÉ los rÉclamos no És tanto la dÉ sÉparador dÉ cuadÉrnos,
como la dÉ anunciar la piÉza quÉ figura Én Él siguiÉntÉ folio, algo visiblÉ Én CpÉg 32, 3R,
38 ó 77K ia dÉcoración constituóÉ Él siguiÉntÉ foco dÉ atÉnción Én ÉstÉ apartado dÉ la
fichaK Como pauta gÉnÉral, ésta sÉ cÉntra ÉxclusivamÉntÉ Én las lÉtras inicialÉsK En
primÉr lugar, dÉscribimos las capitalÉs historiadas por rÉprÉsÉntar Él ÉlÉmÉnto artístico
más valioso dÉ Éstos librosK En rÉlación a las mismas, indicamos la ÉscÉna bosquÉjada,
la palÉta pigmÉntaria ÉmplÉada ó su localizaciónK mostÉriormÉntÉ, rÉlacionamos las
inicialÉs dÉcoradas, ÉspÉcificando Él tipo dÉ adorno –por lo gÉnÉral ÉnmarquÉs ó
filigrana– ó la combinación dÉ colorÉs aplicada; asimismo, prÉcisamos la ubicación dÉ
12 prÁoEZdlkZÁiEZ: ios libros dÉ coro dÉ saldÉdiós, volK 2, 47K
13 IbidK, 48K
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las muÉstras dÉ maóor calidad artísticaK mor último, rÉsÉñamos las inicialÉs dÉ tipo
simplÉ –dÉnominadas Én ÉstÉ trabajo como sÉncillas– ó las inicialÉs quÉbradas, muó
comunÉs Én Ésta clasÉ dÉ produccionÉsK Como colofón al apartado, transcribimos las
notas al margÉn dÉ tÉnor documÉntal, caso dÉ quÉ Él volumÉn Én cuÉstión incluóa
anotacionÉs dÉ Ésta naturalÉza, ó damos cuÉnta dÉ la localización dÉ las mismasK
EncuadÉrnación
ias ÉncuadÉrnacionÉs no son un ÉlÉmÉnto tradicionalmÉntÉ biÉn rÉflÉjado Én los
catálogos; dÉ hÉcho, su mÉnción no suÉlÉ ir mucho más allá dÉ rÉfÉrir algunas
gÉnÉralidadÉs quÉ impidÉn valorar Él propio intÉrés artístico14K En nuÉstro caso, hÉmos
procurado ofrÉcÉr una dÉscripción dÉ las cubiÉrtas dÉ los libros sÉgovianos lo
suficiÉntÉmÉntÉ dÉtallada Én aras a distinguir sus atributos más sobrÉsaliÉntÉsK mÉsÉ a
todo, És posiblÉ quÉ los datos proporcionados puÉdan parÉcÉr a simplÉ vista algo
ÉscuÉtosK pobrÉ ÉstÉ particular, hÉmos dÉ manifÉstar quÉ las ÉncuadÉrnacionÉs quÉ lucÉn
Éstos ÉjÉmplarÉs no dÉstacan por su factura artÉsanalK En su gran maóoría no muÉstran
motivo ornamÉntal alguno, ó cuando lo hacÉn, éstos sÉ ciñÉn dÉ ordinario a gofrados dÉ
disÉños muó simplÉsK Ello Én sí tampoco ha dÉ sÉr contÉmplado como un dÉméritoK
Como sostiÉnÉ ChÉca CrÉmadÉs, muchas institucionÉs rÉligiosas concibiÉron la
ÉncuadÉrnación dÉ sus códicÉs como un sistÉma Éficaz para protÉgÉr lo quÉ
indiscutiblÉmÉntÉ atÉsoraba Él maóor valor: la palabra dÉ aiosK sisto dÉsdÉ Ésta óptica,
Él libro litúrgico posÉía una bÉllÉza intrínsÉca trascÉndÉntÉ, llÉgando a constituir por sí
mismo una Éstructura “ornamÉntal”1RK El rÉchazo hacia la dÉcoración sintÉtizaba adÉmás
un dÉsÉo dÉ Éliminar todo Éstímulo sÉnsorial ó humano quÉ pudiÉra distraÉr la atÉnción
dÉl rÉzo16K mor otro lado, Él ÉnormÉ trasiÉgo al quÉ dÉ común sÉ vÉían inmÉrsos los
cantoralÉs hacía a todas lucÉs incongruÉntÉ hacÉr una maóor concÉsión al ornatoK
CiÉrtamÉntÉ, los planÉs dÉ los ÉclÉsiásticos no pasaron por invÉrtir fuÉrtÉs sumas dÉ
dinÉro Én un ÉlÉmÉnto, como la ÉncuadÉrnación, ÉxpuÉsto a un prÉsto dÉtÉrioroK
Tras la dÉscripción dÉ las caractÉrísticas ó dÉcoración dÉ las cubiÉrtas dÉ los
cantoralÉs, damos cuÉnta dÉ su actual Éstado dÉ consÉrvaciónK En su conjunto, hÉmos dÉ
admitir quÉ éstÉ dista muchas vÉcÉs dÉ sÉr Él óptimoK Es constatablÉ, Én ÉstÉ sÉntido,
cómo la práctica totalidad dÉ rÉcubrimiÉntos protÉctorÉs ÉvidÉncian trazas dÉ
manipulación Én grado disímilK mor lo gÉnÉral, Éstas intÉrvÉncionÉs buscaban rÉparar
daños dÉrivados dÉl trasiÉgo diarioK Ahora biÉn, también son pÉrcÉptiblÉs
rÉÉstructuracionÉs consistÉntÉs Én Él dÉsmontajÉ dÉl ÉjÉmplar al objÉto dÉ ampliar su
contÉnido o simplÉmÉntÉ sustituir algunos dÉ sus foliosK ias cabÉzas ó los piÉs dÉ los
lomos constituóÉn, con difÉrÉncia, los componÉntÉs quÉ patÉntizan un maóor dÉtÉrioroK
Ello Én sí sÉ atiÉnÉ a toda lógica, puÉsto quÉ Éran las zonas por dondÉ sÉ tiraba cuando
sÉ sacaban los cantoralÉs dÉ las ÉstantÉrías17K A continuación, rÉflÉjamos Én la ficha la
prÉsÉncia dÉ tÉjuÉlos ó ÉtiquÉtas idÉntificativas, ó su transcripción caso dÉ quÉ ésta sÉa
factiblÉK ios tÉjuÉlos inscribÉn, por su partÉ, dos tipos dÉ signaturas: una alfanumérica
con guarismos romanos, a priori dÉ maóor antigüÉdad, ó otra ÉxclusivamÉntÉ numéricaK
ia primÉra dÉ Éllas discurrÉ Én línÉas gÉnÉralÉs dÉ acuÉrdo con Él tiÉmpo litúrgicoK ia
sÉriÉ sÉ inicia con los antifonarios ó gradualÉs TÉmporalÉs dÉsdÉ AdviÉnto hasta las
14 JK AK YEsEpAkaoÉp: «EncuadÉrnacionÉs Én las colÉccionÉs ÉclÉsiásticas: técnicas, tipologías ó Éstilos»,
ME 33 E2MM9), 3M9J1MK
1R JK iK CeECACoEMAaEp: ios Éstilos dÉ ÉncuadÉrnación: Esiglo III dK JKCKJsiglo uIu), Madrid, lllÉro &
oamos, 2MM3, 32RK
16 IbidK, 32R ó 327K
17 JK BrEklsAodAp: «aÉtÉrioro Én ÉncuadÉrnacionÉs manuscritas dÉ gran formato: causas intrínsÉcas dÉ
altÉración Én los libros dÉ coro», CuadÉrnos dÉ rÉstauración 6 E2MM6), R2K
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dominicas postÉriorÉs a mÉntÉcostés; a continuación, figuran los saltÉrios ó los
antifonarios ó gradualÉs dÉ panctis sin quÉ Éxista ÉntrÉ Éllos un patrón dÉ ordÉnamiÉnto
ÉstablÉK ia signatura numérica no parÉcÉ ajustarsÉ a critÉrio dÉ organización alguno, por
lo quÉ colÉgimos quÉ sÉ trata dÉ una sÉñal dÉ índolÉ topográficaK
El último campo rÉsÉñado Én las fichas tocantÉ a ÉncuadÉrnación És la prÉsÉncia
dÉ rÉgistros, abrazadÉras ó rÉfuÉrzos mÉtálicos, Ésto És, bullonÉs ó cantonÉrasK ia
fÉrrÉtÉría constituóÉ Én muchos casos la única concÉsión al ornato Én las cubiÉrtas dÉ
Éstos libros, aunquÉ si biÉn És ciÉrto, tampoco traslucÉ un gran rÉliÉvÉ artísticoK ios
numÉrosos bullonÉs Én los quÉ sÉ moldÉa Él jarrón con lirios, icono dÉ la purÉza dÉ
María, rÉprÉsÉntan Él único ÉlÉmÉnto dÉcorativo rÉmarcablÉK AunquÉ son abundantÉs las
pérdidas dÉ Éstos añadidos, las piÉzas férricas quÉ sÉ han consÉrvado pÉor son las
abrazadÉrasK En pÉor situación sÉ hallan incluso los rÉgistros, tan solo pÉrcÉptiblÉs Én
ocho volúmÉnÉs, a sabÉr, CpÉg M1, 12, 13, 2M, R9, 61, 7M ó 73K ia dificultad dÉ asociar
los datos rÉlativos a ÉncuadÉrnación Éxtraídos dÉ las cuÉntas dÉ fábrica con ÉjÉmplarÉs
concrÉtos ha impÉdido aproximar su dataciónK mÉnsamos, no obstantÉ, quÉ la maóor
partÉ dÉ las cubiÉrtas quÉ ÉxhibÉn los cantoralÉs Én su Éstado actual sÉ rÉmontan a los
siglos usIII ó uIuK A tal ÉfÉcto, la ÉncuadÉrnación dÉl antifonario CpÉg 1R, ajustada a
un modÉlo quÉ podríamos calificar como Éstándar, ÉmplÉa como makulatur dÉ su tapa
antÉrior un pÉrgamino dÉ saltÉrio dÉl siglo usIII; marco cronológico quÉ, a falta dÉ
otras ÉvidÉncias, dÉbÉmos tomar como ad quÉmK ias numÉrosas rÉfÉrÉncias pÉrtinÉntÉs
a ÉncuadÉrnacionÉs ó composturas divisadas Én la documÉntación dÉ fábrica Én ambas
cÉnturias parÉcÉ rÉfrÉndar dicha hipótÉsisK rna posiblÉ muÉstra dÉ ÉncuadÉrnación
antigua la tÉnÉmos Én Él gradualJkirial CpÉg 7MK El tipo dÉ piÉl ÉmplÉada, más oscura
rÉspÉcto a la tónica habitual, ó Él maóor cuidado Én Él dibujo dÉ su gofrado parÉcÉn
apuntar Én Ésta dirÉcciónK ia postÉrior confÉcción dÉl gradualJkirial CpÉg 71 Én Él siglo
usIII, ÉjÉmplar dÉ similar tÉmática, lo dÉjaría prácticamÉntÉ sin uso ó, por subsiguiÉntÉ,
indÉmnÉ a postÉriorÉs manipulacionÉsK
Transcripción dÉl contÉnido
piguiÉndo la línÉa dÉ trabajo ÉstablÉcida Én nuÉstra invÉstigación para la
obtÉnción dÉl aEA, ÉxponÉmos los íncipits litÉrarios dÉ todos los ítÉms prÉcÉdidos dÉ
su corrÉspondiÉntÉ abrÉviaturaK Como novÉdad, no nos limitamos a rÉlacionar sólo los
tÉxtos musicalÉs, sino también los dÉstinados a rÉcitación, caso dÉ salmos, prÉcÉs o
capítulasK En concrÉto, la rÉlación dÉ abrÉviaturas utilizadas para los génÉros És la
siguiÉntÉ:
AK Antífona InvK Antífona dÉl Invitatorio
AK BÉnK Antífona dÉ BÉnÉdictus hK hiriÉ
AKMagnK Antífona dÉ Magnificat iK iÉcción
AK kunc Antífona dÉ kunc dimittis MK MiscÉlánÉo
AgK Agnus dÉi lfK lfÉrtorio
AlK AlÉluóa lrK lración
CK Comunión mrK mrÉcÉs
CapK Capítula msK palmo
CrK CrÉdo oK oÉsponsorio prolijo
EpK Epístola oBK oÉsponsorio brÉvÉ
dK dloria pcK panctus
drK dradual TrK Tracto
eK eimno sK sÉrsículo
InK Introito tK sÉrsículo brÉvÉ dÉl lficio
En lo quÉ rÉspÉcta al corpus más primitivo dÉl lficio, la longitud dÉl íncipit
tÉxtual rÉsulta Én buÉna mÉdida idéntica a la visualizada Én la basÉ dÉ “Cantus
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mlanus”18, o Én su dÉfÉcto la dÉ CAkTrp19K mara los rÉstantÉs cantos –incluóÉndo todo
Él rÉpÉrtorio dÉ la Misa ó Él tardío dÉl lficio–, hÉmos procurado quÉ sus comiÉnzos
litÉrarios sÉ muÉstrÉn acordÉs al dÉ aquélK Asimismo, sÉ ha Évitado quÉ Éstos íncipits
finalicÉn Én unidadÉs sintácticas carÉntÉs dÉ rÉlÉvancia gramatical, como prÉposicionÉs,
advÉrbios o conjuncionÉs; procÉdÉr habitual Én la mÉncionada basÉ dÉ “Cantus mlanus”K
Caso dÉ quÉ Él íncipit litÉrario no pÉrmita idÉntificar Él canto con la dÉbida prÉcisión,
hÉmos rÉsuÉlto alargarlo, incluóÉndo algún pasajÉ quÉ posibilitÉ disipar la dudaK aÉ
igual modo, dÉntro dÉl catálogo sÉ concitan piÉzas rÉcogidas Én Él CAl bajo dos
ÉxprÉsionÉs con idéntico tÉxto, difÉrÉnciándosÉ únicamÉntÉ por su longitudK mara
procurar su corrÉcta distinción, Én las rÉdaccionÉs cortas rÉproducimos Él éxplicit
litÉrario tras puntos suspÉnsivos; Én las largas, Én cambio, incorporamos alguna sÉcción
quÉ sÉa ÉspÉcífica dÉ las mismas, también tras puntos suspÉnsivosK Asimismo, a la hora
dÉ transcribir los tÉxtos sÉ ha procÉdido a rÉvisar ó normalizar Él latín conformÉ a las
convÉncionÉs actualÉsK aÉ ÉstÉ modo, la forma contraída “E” Én palabras como “ÉtÉrna”
o “cÉpit” sÉ dÉsarrolla Én los monoptongos “Æ” ó “Œ”, Ésto És, “ætÉrna” ó “cœpit”K ia
“I” ó “r” consonánticas sÉ traducÉn rÉspÉctivamÉntÉ Én “J” ó “s” E“jam” ó
“vÉnÉrunt”)K pÉ rÉstituóÉ la “T” Én los casos dÉ asibilación dÉl grupo latino “TY”
E“justitia” por “justicia”)K IgualmÉntÉ, prácticas frÉcuÉntÉs Én las fuÉntÉs Éspañolas
contÉmporánÉas como las ÉquivalÉncias acústicas E“disit” por “dixit”; “loquutus” por
“locutus”), la Éxclusión dÉ la “e” dÉ caráctÉr accÉsorio E“pasca” por “pascha”) o la
rÉducción dÉ consonantÉs gÉminadas E“ancila” por “ancilla”) son Évitadas [cfK capK 9, §
2K]K El principal objÉtivo quÉ pÉrsÉguimos con Éllo És suministrar un listado dÉ cantos lo
más uniformÉ posiblÉ Én aras a facilitar la búsquÉda dÉl invÉstigadorK pomos
consciÉntÉs, sin Émbargo, quÉ al obrar así sacrificamos Él intÉrés quÉ ÉnciÉrran Éstas
fuÉntÉs como campo dÉ Éstudio filológico; si biÉn, lo quÉ aquí suponÉ una rémora
rÉviÉrtÉ Én indudablÉs bÉnÉficios para Él musicólogo ó Él liturgistaK
En la transcripción dÉ los tÉxtos hÉmos Éliminado los signos dÉ intÉrrogación a
fin dÉ no llÉvar a falsos ÉquívocosK Tal símbolo aparÉcÉrá sólo Én los casos Én quÉ
Éxistan dudas razonablÉs Én la transcripción, ó siÉmprÉ flanquÉado por paréntÉsisK mor
otra partÉ, muchas dÉ las cÉlÉbracionÉs litúrgicas sÉ han caractÉrizado a lo largo dÉ su
historia por compartir una misma rÉlación dÉ antífonas mÉnorÉs para laudÉs ó víspÉrasK
Al objÉto dÉ Éludir costosas É inÉficiÉntÉs rÉitÉracionÉs, los antifonarios sÉgovianos sólo
consignan una vÉz dicho rÉpÉrtorio, por lo gÉnÉral Én Él rÉzo dÉ laudÉsK mara ÉxtÉndÉr su
validÉz a las víspÉras lo quÉ sÉ hacÉ simplÉmÉntÉ És anotar los íncipits sálmicos dÉ Ésa
hora Én los márgÉnÉsK En lo concÉrniÉntÉ a nuÉstro catálogo, hÉmos convÉnido no hacÉr
rÉlación dÉ los susodichos íncipits; Én primÉr lugar, porquÉ no aportan información
sustancial –dÉ hÉcho, su listado por lo común rÉsulta ÉquivalÉntÉ al dÉ las víspÉras
dominicalÉs–, ó luÉgo, porquÉ no dÉsÉamos complicar Én ÉxcÉso la lÉctura dÉ las fichasK
aÉntro dÉl génÉro miscÉlánÉo hÉmos Énglobado a todas aquÉllas ÉxprÉsionÉs musicalÉs
dÉ aparición más ÉxcÉpcionalK En concrÉto, nos rÉfÉrimos a las sÉcuÉncias aiÉs iræ,
iauda pion, ptabat matÉr ó sictimæ paschali, Él impropÉrio mopulÉ mÉus, las fórmulas
dÉ BÉnÉdicamus domino ó la prosa dÉ invitatorio eodiÉ si vocÉmK Todas aquÉllas partÉs
dÉl tÉxto omitidas Én las fuÉntÉs pÉro quÉ puÉdan sÉr discÉrnidas con total fiabilidad son
incluidas Én las fichas ÉntrÉ corchÉtÉsK mor otro lado, hÉmos Éstipulado no dar noticia dÉ
los vÉrsículos dÉ los rÉsponsorios brÉvÉs por sÉr tÉxtos dÉ Éscasa Éntidad, adÉmás dÉ
fácilmÉntÉ dÉduciblÉs a partir dÉl íncipit rÉsponsorialK
18 CfK http://wwwKuniJrÉgÉnsburgKdÉ/cakultaÉtÉn/phil_cak_I/MusikwissÉnschaft/cantus/indÉxKhtm
[oÉvisado Él 2R/M6/2M12]K
19 CfK http://wwwKcantusdatabasÉKorg/ [oÉvisado Él 2R/M6/2M12]K
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En cuanto a las abrÉviaturas dÉ génÉro conviÉnÉ ÉfÉctuar una sÉriÉ dÉ
prÉcisionÉsK En primÉr lugar, cuando Él canto figurÉ dÉsprovisto dÉ rúbrica, rÉcogÉmos
su rÉspÉctiva abrÉviatura ÉntrÉ corchÉtÉsK aÉ igual modo, las fuÉntÉs coralÉs
dÉcimonónicas Egrupo E) inscribÉn como gradualÉs piÉzas quÉ prÉsÉntan Él ÉsquÉma dÉl
alÉluóaK mÉsÉ a quÉ por ubicación parÉcÉn actuar como gradualÉs –dÉ hÉcho sÉ sitúan
siÉmprÉ dÉspués dÉ la primÉra lÉctura–, hÉmos optado por rÉgistrarlas como alÉluóas a
causa dÉ la construcción formal quÉ ÉxtÉriorizanK Asimismo, con rÉlativa frÉcuÉncia sÉ
signan los vÉrsículos sálmicos ó la doxología mÉnor dÉ los introitos con la rúbrica dÉ
salmoK A fin dÉ no caÉr Én Él Érror dÉ considÉrar talÉs sÉccionÉs como salmos complÉtos,
hÉmos rÉsuÉlto consignarlas con la abrÉviatura dÉ vÉrsículoK Algo similar sucÉdÉ con Él
cántico dÉ los trÉs jóvÉnÉs BÉnÉdicitÉ omnia: aunquÉ actúa como cuarto salmo dÉ laudÉs,
ó por Éllo porta dÉ común la rúbrica dÉl mÉncionado génÉro, hÉmos prÉfÉrido asÉntarlo
como cántico, óa quÉ, Én justicia, su rÉdacción no pÉrtÉnÉcÉ al saltÉrioK Asimismo,
hacÉmos constar los cánticos dÉ “BÉnÉdictus”, “Magnificat” ó “kunc dimittis” sólo
cuando sus tÉxtos aparÉcÉn rÉproducidos íntÉgramÉntÉK El ÉmplÉo dÉ apostillas como
“AK BÉnK”, “AK MagnK” o “AK kunc”, aunquÉ Én propiÉdad sÉ rÉfiÉrÉn a la antífona quÉ
lÉs sirvÉ dÉ antÉsala, dÉ alguna manÉra los Éngloba, por lo quÉ hacÉ prÉscindiblÉ dar su
noticia a continuaciónK En los saltÉrios rÉsulta muó habitual quÉ las antífonas figurÉn
por duplicado dÉ acuÉrdo a su praxis intÉrprÉtativaK aÉ ÉstÉ modo, sÉ anota una primÉra
vÉz antÉs dÉl salmo, ó dÉ nuÉvo a su términoK ia primÉra vÉrsión suÉlÉ prÉsÉntarsÉ
gÉnÉralmÉntÉ abrÉviada ó la sÉgunda íntÉgra, si biÉn dÉbÉmos rÉconocÉr quÉ no ÉxistÉ
una pauta ÉstablÉ al rÉspÉctoK En nuÉstro caso, hÉmos optado por consignar una sola vÉz
la antífona, siÉmprÉ prÉcÉdiÉndo al salmoK Asimismo, ÉmplÉamos la ÉxprÉsión “Esólo
rúbrica)” para rÉfÉrirnos a todos aquÉllos casos Én los quÉ sólo sÉ plasma la rúbrica dÉ
génÉro, quÉdando ausÉntÉ Él contÉnido tÉxtualK
ExistÉn, igualmÉntÉ, algunos ÉspÉcímÉnÉs quÉ agrÉgan algún tipo dÉ
información a sÉguido dÉ la abrÉviatura dÉ génÉroK En lo quÉ conciÉrnÉ al lrdinario dÉ
la Misa, sÉ añadÉ ÉntrÉ corchÉtÉs Él numÉral por Él quÉ sÉ rÉcogÉn sus cantos dÉntro dÉ
la sAT, o Én su dÉfÉcto, Él dÉ la Édición hispana dÉl hórialÉ2M o Él dÉ los catálogos dÉ
iandwÉhrJMÉlnicki 21 , Miazga 22 , Thannabaur 23 ó pchildbach 24 K pimilar critÉrio És
aplicado, a su vÉz, Én los salmos ó Én las lÉccionÉs dÉl lficio: los primÉros para
inscribir Él numÉral por Él quÉ aparÉcÉn rÉgistrados Én la Édición sulgata dÉ la Biblia; ó
las sÉgundas para prÉcisar su posición dÉntro dÉl rÉzo dÉ maitinÉsK Algo parÉcido ocurrÉ
también Én las antífonas dÉ alÉluóa, Én dondÉ una cifra ÉntrÉ paréntÉsis ÉspÉcifica Él
númÉro dÉ vÉcÉs quÉ sÉ rÉpitÉ dicha aclamaciónK
aÉ manÉra opcional, algunos ítÉms incorporan tras su íncipit tÉxtual una sÉriÉ dÉ
abrÉviaturas dÉstinadas a informarnos sobrÉ algunos dÉtallÉs más particularÉsK ios
dÉscriptorÉs ÉmplÉados al ÉfÉcto son:
2M dK moAal: pupplÉmÉntum ad hórialÉ, Éx codicibus hispanicis ÉxcÉrptum, Tournai, 1934K
21 MK iAkatEeoJMEikIChI: aas ÉinstimmigÉ hóriÉ dÉs latÉinischÉn MittÉlaltÉrs, oÉgÉnsburg, 19RRK
22 TK MIAZdA: aiÉ MÉlodiÉn dÉs ÉinstimmigÉn CrÉdo dÉr oömischJhatholischÉn iatÉinischÉn hirchÉ,
draz, 1976K
23 mK JK TeAkkABAro: aas ÉinstimmigÉ panctus dÉr römischÉn MÉssÉ in dÉr handschriftlichÉn
ÜbÉrliÉfÉrung dÉs 11KJ16 JahrhundÉrts, MünchÉn, ErlangÉn zur MusikwissÉnschaft 1, 1962K
24 MK pCeIiaBACe: aas ÉinstimmigÉ Agnus aÉi und sÉinÉ handschriftlichÉ ÜbÉrliÉfÉrung vomK 1MK bis
zum 16K JahrhundÉrt, ErlangÉn, 1967K modrá obsÉrvarsÉ la ausÉncia dÉl Éstudio dÉ aÉtlÉv BossÉ sobrÉ las
mÉlodías dÉ dloria: aK BlppE: rntÉrsuchung ÉinstimmigÉr mittÉlaltÉrlichÉr MÉlodiÉn zum “dloria in
ÉxcÉlsis”, oÉgÉnsburg, 19RRK ko ha hÉcho falta incorporar su rÉfÉrÉncia porquÉ la totalidad dÉ mÉlodías
dÉ glorias localizadas Én los cantoralÉs sÉgovianos –6 Én total– figuran Én la sATK
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frK fragmÉntario incK íncipit
ilK ilÉgiblÉ parcK ilK parcialmÉntÉ ilÉgiblÉ
mÉnsK mÉnsural parcK mÉnsK parcialmÉntÉ mÉnsural
sKnK sin notación parcK sKnK parcialmÉntÉ sin notación
Algunos dÉ Éllos ÉncuÉntran validÉz Én todo tipo dÉ ÉspÉcímÉnÉs, como “incK”,
si figura sólo su íncipit, “frK”, cuando omitÉ alguna otra sÉcción fuÉra dÉl comiÉnzo, o
“ilK”, caso dÉ quÉ su lÉctura sÉ ÉvidÉnciÉ dificultosaK ltros, Én cambio, rÉsultan
Éxclusivos dÉ los ítÉms musicalÉs, como “sKnK”, caso dÉ quÉ la piÉza Ésté dÉsprovista dÉ
notación, o “mÉnsK”, si hacÉ uso dÉ Éscritura mÉnsuralK A través dÉ la rúbrica “parcK”
hÉmos quÉrido rÉflÉjar la atÉnuación dÉ alguno dÉ los Éstados dÉscritosK Así, la
abrÉviatura “parcK sKnK” significará quÉ sólo algunas sÉccionÉs dÉ la piÉza Éstán
musicalizadasK ios dÉscriptorÉs rÉsÉñados puÉdÉn aparÉcÉr también Én combinacionÉs
doblÉs, así por ÉjÉmplo “incK, sKnK”, “incK, parcK ilK”, “frK, parcK mÉnsK”, ÉntrÉ otras
muchasK A continuación, sÉ sÉñala la ubicación –folio o página– dondÉ sÉ hallan los
difÉrÉntÉs ítÉmsK Tal rÉfÉrÉncia únicamÉntÉ És obviada Én dos casos: cuando sÉ consigna
sólo su íncipit litÉrario ó Én los vÉrsículos; Én Él primÉr caso, por Él Éscaso pÉso quÉ
ÉnciÉrra Él ÉspécimÉn quÉ sÉ ÉncuÉntra Én Ésta situación, ó Én lo quÉ compÉtÉ a los
vÉrsículos, porquÉ considÉramos quÉ És una sÉcción supÉditada a otros ÉntÉs musicalÉs,
por lo gÉnÉral, introitos, gradualÉs, tractos ó rÉsponsoriosK mor otro lado, cuando Él
cantoral sÉ organiza conformÉ al sistÉma dÉ foliación ÉspÉcificamos la cara –rÉcto o
vÉrso– dondÉ figura cada uno dÉ los ítÉmsK
aÉ igual modo, transcribimos Él contÉnido dÉ todas las rúbricas, Én su caso,
siÉmprÉ Én cursiva a fin dÉ no confundir su Énunciado con Él dÉ los propios
ÉspÉcímÉnÉs litúrgicosK Estimamos quÉ obrando dÉ Ésta forma sÉ podrá contÉxtualizar
mÉjor Él dÉsarrollo dÉ la cÉlÉbración litúrgica ó, por ÉndÉ, ÉsclarÉcÉr algunas dÉ las
clavÉs quÉ rodÉaban la intÉrprÉtación dÉl rÉpÉrtorio sacroK Añadimos, siÉmprÉ ÉntrÉ
corchÉtÉs, todas aquÉllas rúbricas no consignadas Én los libros quÉ aóudÉn a prÉcisar Él
punto por dondÉ discurrÉ Él rÉzo Én ÉsÉ momÉntoK Es Él caso, ÉntrÉ otras, dÉ “Ad
matutinum”, “In I nocturno”, o “Ad vÉspÉras”K
mor último, para facilitar la lÉctura dÉl contÉnido, éstÉ sÉ articula Én distintos
apartados Én función dÉ la cÉlÉbración Én dondÉ sÉ intÉgraK En su caso, la rÉdacción dÉ
los títulos no sÉ ajusta nÉcÉsariamÉntÉ a la insÉrta Én los cantoralÉs: unas vÉcÉs
simplÉmÉntÉ porquÉ tal ÉncabÉzamiÉnto no ÉxistÉ, otras porquÉ la información
cumplimÉntada no pÉrmitÉ la complÉta idÉntificación dÉl contÉnidoK En la catÉgoría
híbrida dÉl antifonarioJgradual utilizamos las ÉtiquÉtas «missa» u «officium» al objÉto
dÉ prÉcisar Él ámbito litúrgico al quÉ pÉrtÉnÉcÉn las piÉzas rÉlacionadasK mara mÉjor
visualización dÉ los títulos dÉ apartados ÉmplÉamos lÉtra nÉgritaK aÉ igual forma, si la
cantidad dÉ ítÉms Énglobados rÉsulta dÉmasiado ÉlÉvada, dichos apartados figuran Én
vÉrsalÉsK Tras la idÉntificación dÉl rÉzo, ofrÉcÉmos la horquilla dÉ folios o páginas
abarcadaK Cuando su ordÉnación sÉ atÉnga al sistÉma dÉ foliado, la no inscripción dÉ los
localizadorÉs rÉcto o vÉrso indica quÉ Él contÉnido rÉsÉñado sÉ ÉxtiÉndÉ por ambas
caras dÉ una misma hojaK
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2K Catálogo gÉnÉral dÉ los libros dÉ coro dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1M6 folios; 668 x 47M mmK R rÉnglonÉs; R17 x 34M mmK BuÉna
lÉctura Én gÉnÉral, algo dÉ suciÉdad, algunos parchÉs, lÉtra dÉsgastada Én varios pÉrgaminos,
bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical
Én la maóoría dÉ foliosK coliación Én romanos Én tinta roja, algunas numÉracionÉs Éstán insÉrtas
Én una banda o sÉ hallan adornadas con filigrana violÉta, faltan los ffK 37 ó 1M1; rÉclamos Én los
ffK 24v, 32v, R6v, 8Mv, 96v ó 1M4vK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana violÉta ó roja
rÉspÉctivamÉntÉ, las dÉ maóor rango combinan ambos colorÉs; inicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillas;
inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én colorÉs vÉrdÉ, amarillo ó rojoK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro Én piÉl, sÉ ÉvidÉncia ciÉrto dÉtÉrioro por la
partÉ supÉrior dÉl lomo; tÉjuÉlo: “aominica […] lctava dÉspués dÉ mÉntÉcostés hasta la
aominica uusK kK u[…]II”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “EstÉ libro comiÉnza por la dominica
8 post pÉntÉc[ostÉn] usquÉ ad dominicam vigÉssimam tÉrtiam”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos;
una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, otra parcialmÉntÉ rota; dos rÉgistros Én tÉlaK
aominica sIII post pÉntÉcostÉn EffK 1rJRv): InK puscÉpimus dÉus misÉricordiam E1r) / sK Magnus
dominus Ét laudabilis / sK dloria [patri] EincK) / drK Esto mihi in dÉum protÉctorÉm E2r) / sK aÉus in tÉ
spÉravi / AlK Magnus dominus EincK, sKnK) / aicitur in dominica sÉquÉnti / AlK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis
E3v) / lfK mopulum humilÉm salvum faciÉs E4v) / CK dustatÉ Ét vidÉtÉ quoniam suavis ERv)
aominica Iu EffK 6rJ1Mv): InK EccÉ dÉus adjuvat mÉ E6r) / sK aÉus in nominÉ tuo salvum / sK dloria
[patri] EincK) / drK aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ E7r) / sK nuoniam ÉlÉvata Ést magnificÉntia /
AlK EripÉ mÉ dÉ ini[micis] EincK, sKnK) / aicitur in dominica sÉquÉnti / AlK TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion
E8v) / lfK Justitiæ domini rÉctæ E9v) / CK nui manducat [carnÉm] mÉam EincK, sKnK) / CK mrimum quæritÉ
rÉgnum dÉi E1Mr)
aominica u EffK 1MvJ16v): InK aum clamarÉm ad dominum E1Mv) / sK Exaudi dÉus orationÉm / sK dloria
[patri] EincK) / drK Custodi mÉ dominÉ ut pupillam E12r) / sK aÉ vultu tuo judicium / AlK TÉ dÉcÉt hómnus
dÉus in pion E14r) / lfK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E1Rr) / CK AccÉptabis sacrificium justitiæ E16r)
aominica uI EffK 16vJ22r): InK aÉus in loco sancto suo E16v) / sK Exsurgat dÉus Ét dissipÉntur / sK dloria
[patri] EincK) / drK In dÉo spÉravit cor mÉum E17v) / sK Ad tÉ dominÉ clamavi / AlK ExsultatÉ dÉo adjutori
nostro E19r) / lfK Exaltabo tÉ dominÉ quoniam suscÉpisti E2Mr) / CK eonora dominum dÉ tua substantia E21r)
aominica uII EffK 22rJ29r): InK aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ E22r) / sK AvÉrtantur rÉtrorsum Ét
ÉrubÉscant / sK dloria [patri] EincK) / drK BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E23r) / sK In domino
laudabitur anima / AlK aominÉ dÉus salutis mÉæ E2Rr) / lfK mrÉcatus Ést MoósÉs in conspÉctu E26r) / CK aÉ
fructu opÉrum tuorum E28r)
aominica uIII EffK 29rJ34v): InK oÉspicÉ dominÉ in tÉstamÉntum E29r) / sK rt quid dÉus rÉpulisti / sK
dloria [patri] EincK) / drK oÉspicÉ dominÉ in tÉstamÉntum E3Mv) / sK ExsurgÉ dominÉ Ét judica / AlK
aominÉ rÉfugium factus És nobis E32v) / lfK In tÉ spÉravi dominÉ E33v) / CK manÉm dÉ cælo dÉdisti nobis
E34r)
aominica uIs EffK 34vJ4Mr): InK mrotÉctor nostÉr aspicÉ dÉus E34v) / sK nuam dilÉcta tabÉrnacula tua / sK
dloria [patri] EincK) / drK Bonum Ést confidÉrÉ in domino E3Rv) / sK Bonum Ést spÉrarÉ in domino / AlK
sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino E38r) / lfK ImmittÉt angÉlus domini in circuitu E38v) / CK mrimum quæritÉ
rÉ[gnum] EincK, sKnK) / CK manis quÉm Égo dÉdÉro E39v)
CpÉg M1 doAarAiE
 aatación: sK us ÉxK, algunos folios dÉl sK usII
 lcasión litúrgica: aominicæ sIIIJuuIs post mÉntÉcostÉn / cÉriæ quattuor
tÉmporum sÉptÉmbris
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aominica us E4MrJ4Rv): InK Inclina dominÉ aurÉm tuam E4Mr) / sK iætifica animam sÉrvi tui / sK dloria
[patri] EincK) / drK Bonum Ést confitÉri domino E41v) / sK Ad annuntiandum manÉ / AlK nuoniam dÉus
magnus dominus E43r) / lfK ExspÉ[c]tans ÉxspÉctavi dominum E43v) / CK manis quÉm Égo dÉdÉro EincK, sKnK)
/ CK nui manducat carnÉm mÉam E44v) / kota quod quattuor tÉmpora cÉlÉbrantur in fÉria Is Ét fÉria sI Ét
sabbato inmÉdiatÉ sÉquÉntibus post dominicam III mÉnsis sÉptÉmbris quæ dominica contingÉt ÉssÉ aut
uIII aut uIs aut us aut usI aut usII aut usIII in ordinÉ post pÉntÉcostÉn Ét officium quattuor tÉmporum
vi[dÉt]É folK isI Ét iuII Ét ius
aominica usI EffK 4RvJRMv): InK MisÉrÉrÉ mihi dominÉ… ad tÉ E4Rv) / sK Inclina dominÉ aurÉm tuam / sK
dloria [patri] EincK) / drK TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum E46v) / sK nuoniam ædificavit dominus E47v) / AlK
CantatÉ domino… quia mirabilia E48r) / lfK aominÉ in auxilium mÉum E49r) / CK aominÉ mÉmorabor
justitiæ tuæ E49v)
aominica usII EffK RMvJR6r): InK Justus És dominÉ Ét rÉctum judicium ERMv) / sK BÉati immaculati in via /
sK dloria pa[tri] EincK) / drK BÉata gÉns cujus Ést dominus ER1v) / sK sÉrbo domini cæli / AlK aominÉ
Éxaudi orationÉm mÉam ER3r) / lfK lravi dominum dÉum mÉum ER3v) / CK sovÉtÉ Ét rÉdditÉ dÉo vÉstro
ERRr)
cÉria Is quattuor tÉmporum sÉptÉmbris EffK R6rJ62r): InK ExsultatÉ dÉo adjutori nostro ER6r) / sK
TÉstimonium in JosÉph posuit / sK dloria [patri] EincK) / aicto hóriÉ dicitur lrÉmus Ét flÉctamus gÉnua /
drK nuis sicut dominus dÉus nostÉr ER7v) / sK puscitans a tÉrra inopÉm / drK BÉata gÉns EincK, sKnK) / [drK]
mropitius Ésto dominÉ pÉccatis ER9r) / sK Adjuva nos dÉus salutaris / lfK MÉditabor in mandatis tuis E6Mr) /
CK ComÉditÉ pinguia Ét bibitÉ mulsum E61r)
cÉria sI quattuor tÉmporum sÉptÉmbris EffK 62rJ6Rv): InK iætÉtur cor quærÉntium E62r) / sK
ConfitÉmini domino Ét invocatÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum E63r) / sK
aominÉ rÉfugium factus / lfK BÉnÉdic anima mÉa domino E64r) / CK AufÉr a mÉ opprobrium E6Rr)
pabbato quattuor tÉmporum sÉptÉmbris EffK 6RvJ7Rv): InK sÉnitÉ adorÉmus dÉum Ét procidamus E6Rv) /
sK sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino / sK dloria patri EincK) / drK mropitius Ésto EincK, sKnK) / [drK] mrotÉctor nostÉr
aspicÉ dÉus E67r) / sK aominÉ dÉus virtutum / lrK clÉctamus gÉnua oK iÉvatÉ / lrK TuÉrÉ quis dominÉ
EincK) / iK MichÉæ prophÉtæ aominÉ dÉus nostÉr EincK) / drK ConvÉrtÉrÉ EincK, sKnK) / lrK clÉctamus gÉnua
oK iÉvatÉ / lrK mræsta quis EincK) / iK Zachariæ prophÉtæ In diÉbus illis EincK) / drK airigatur oratio mÉa
E68r) / sK ElÉvatio manuum mÉarum / lrK clÉctamus gÉnua oK iÉvatÉ / lrK Tu nobis EincK) / iK aaniÉlis
prophÉtæ In diÉbus illis angÉlus EincK) / eK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus E69r) / eic dicitur aominus
vobiscum sinÉ clÉctamus gÉnua / lrK aÉus qui EincK) / iK Épistolæ cratrÉs tabÉr[naculum factum Ést] EincK)
/ TrK iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E72v) / sK nuoniam confirmata Ést / lfK aominÉ dÉus salutis mÉæ
E74r) / CK MÉnsÉ sÉptimo fÉsta cÉlÉbrabitis E74v)
aominica usIII EffK 7RvJ8Mr): InK aa pacÉm dominÉ sustinÉntibus E7Rv) / sK iætatus sum in his quæ
dicta / sK dloria patri EincK) / drK iætatus sum in his quæ dicta E77r) / sK ciat pax in virtutÉ tua / AlK
TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum E78r) / lfK panctificavit MoósÉs altarÉ domino E79r) / CK TollitÉ hostias Ét
introitÉ E79v)
aominica uIu EffK 8MrJ84r): InK palus populi Égo sum E8Mr) / sK AttÉnditÉ populÉ mÉus / sK dloria [patri]
EincK) / drK airigatur oratio EincK, sKnK) / AlK ConfitÉmini [domino Ét invocatÉ] EincK, sKnK) / aicitur in
dominica uII / AlK In Éxitu IsraÉl Éx Ægópto E81v) / lfK pi ambulavÉro in mÉdio E82r) / CK Tu mandasti
mandata tua E83v)
aominica uu EffK 84rJ89v): InK lmnia quæ fÉcisti nobis E84r) / sK BÉati immaculati in via / sK dloria
[patri] EincK) / drK lculi hominum in tÉ spÉrant E86r) / sK ApÉris tu manum tuam / AlK maratum cor mÉum
dÉus E87v) / lfK pupÉr flumina Babólonis E88r) / CK MÉmÉnto vÉrbi tui sÉrvo tuo E89r)
aominica uuI EffK 89vJ96r): InK In voluntatÉ tua dominÉ E89v) / sK BÉati immaculati in via / sK dloria
patri EincK) / drK aominÉ rÉfugium factus És nobis E91r) / sK mriusquam montÉs fiÉrÉnt / AlK In Éxitu IsraÉl
dÉ Ægópto E93r) / lfK sir Érat in tÉrra nominÉ E94r) / CK In salutari tuo anima mÉa E9Rv)
aominica uuII EffK 96rJ1MMv): InK pi iniquitatÉs o[b]sÉrvavÉris E96r) / sK aÉ profundis clamavi ad tÉ
dominÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK EccÉ quam bonum Ét quam jucundum E97r) / sK picut unguÉntum in
capitÉ / AlK nui timÉnt dominum spÉrÉnt in Éo E98v) / lfK oÉcordarÉ mÉi dominÉ omnipotÉntatui E99v) / CK
Ego clamavi quoniam Éxaudisti E1MMr)
aominica uuIII EffK 1MMvJ1M6v): InK aixit dominus Égo cogito E1MMv) / sK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram
tuam / sK dloria [patri] EincK) / drK iibÉrasti nos dominÉ Éx affligÉntibus E1M3r) / sK In dÉo laudabimur
tota diÉ / AlK aÉ profundis clamavi ad tÉ E1M4v) / lfK aÉ profundis clamavi ad tÉ E1MRr) / CK AmÉn dico
vobis quidquid orantÉs E1M6r)
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aominica uuIs Ét varia EffK 1M6vJ1M8v): InK aicit dominus Égo cogito EincK, sKnK) / mÉr ordinÉm, Ét idÉm
officium fit in dominicis quæ hic ponuntur dÉ his quæ supÉr fuÉrunt post Épiphaniam / AlK Magnus
dominus Él laudabilis E1M7r) / AlK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ E1M7v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 126 folios; 7R3 x R3M mmK 6 rÉnglonÉs o 17/24 línÉas; R9M x 3RR
mmK mÉrgaminos algo sucios, divÉrsos parchÉs, prÉsÉnta maóor dÉtÉrioro Én Él tramo finalK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica Én Él cuÉrpo dÉl tÉxto, capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación Én
arábigos Én tinta nÉgraK InicialÉs sÉncillas rojas ó azulÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badanas Én distintas tonalidadÉs
fruto dÉ rÉstauracionÉs postÉriorÉs; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “aominica I dÉ AdviÉnto hasta la
sigilia dÉ kavidad”, Él mÉnor: “1RK”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una
ÉtiquÉta idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos
dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 13
eEBalMAaA I AasEkTrp
aominica EffK 1rJ2Rv): Incipit dominica proximiori fÉsto sancti AndrÉæ apostoli antÉ vÉl post / In advÉntu
non fit dÉ fÉsto nisi fuÉrit duplÉx vÉl sÉmiduplÉx / nuod si occurrat in dominica transfÉrtur in primam
diÉm simili fÉsto non impÉditam dÉ simplici vÉro fit tantum commÉmoratio cum antiphona vÉrsiculus Ét
orationÉ / mrimo sabbato advÉntus / Ad vÉspÉras / Antiphonæ Ét psal[mi] ut in psaltÉrio / CapK cratrÉs
hora Ést [jam] EincK) / eK Conditor almÉ sidÉrum EmÉnsK) E1v) / tK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs EsKnK) E2r) /
mrædicti hómn[us] Ét vÉrsiculus dicuntur in dominicis Ét fÉriis usquÉ ad vigiliam nativitatis / AK MagnK
EccÉ nomÉn domini vÉnit E2v) / CommÉmorationÉs sancta Maria dÉ apostolis Ét dÉ sancto cructo Ét dÉ
pacÉ non fiunt pÉr totum advÉntum Étiam in officio dÉ sanctis nÉc dÉ crucÉ in fÉriali officio / aominica I
advÉntus / Ad matu[tinum] / InvK oÉgÉm vÉnturum dominum vÉnitÉ E2v) / Et dicitur infra hÉbdomadam Ét
in dominica sÉquÉnti cum sua hÉbdomada / eK sÉrbum supÉrnum prodiÉns EmÉnsK) E3r) Ét dicitur usquÉ
ad vigiliam nati[vitatis] / pÉquÉntÉs antiphonas cum psal[mis] Ét vÉrsiculis noctur[norum] dicuntur in
omnibus dominicis advÉntus / In I nocturno / AK sÉniÉt ÉccÉ rÉx ÉxcÉlsus E4r) / msK [1] BÉatus vir EincK,
sKnK) / [msK] [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / [msK] [3] aominÉ quid EincK) / [msK] [6] aominÉ nÉ in [furorÉ]
EincK) / AK ConfortatÉ manus dissolutas E4r) / msK [7] aominÉ dÉus EincK) / [msK] [8] aominÉ dominus nostÉr
EincK) / [msK] [9] ConfitÉbor [tibi] EincK) / [msK] [1M] In domino confido EincK) / AK daudÉtÉ omnÉs Ét
lætamini E4v) / msK [11] palvum mÉ [fac] EincK) / [msK] [12] rsquÉquo [dominÉ] EincK) / [msK] [13] aixit
insipiÉns EincK) / [msK] [14] aominÉ quis habi[tabit] EincK) / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) ERr) /
matÉr nostÉr / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis quæ infÉrius assignantur / In II nocturno / AK daudÉ Ét
lætarÉ filia JÉrusalÉm ERr) / msK [1R] ConsÉrva EincK) / AK oÉx nostÉr advÉniÉt Christus ERv) / msK [16]
Exaudi do[minÉ] EincK) / AK EccÉ vÉnio cito Ét mÉrcÉs mÉa E6r) / msK [17] ailigam tÉ EincK) / tK EmittÉ
agnum dominÉ EsKnK) E6r) / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis quæ infÉrius assignantur / In III nocturno /
AK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ E6v) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK Maria dixit putas qualis Ést
E6v) / msK [19] Exaudiat [tÉ] EincK) / AK In advÉntu summi rÉgis E7v) / msK [2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK
EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E8r) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis quæ infÉrius
assignantur / In I nocturno dominicæ primæ advÉntus / oK AspiciÉns a longÉ ÉccÉ vidÉo E8r) / sK nuiquÉ
tÉrrigÉnæ Ét filii / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / sK TollitÉ portas principÉs / sK dloria patri / oÉpÉtitur
rÉsponsorium AspiciÉns usquÉ vÉrsiculus nuiquÉ tÉrri[gÉnæ] / oK AspiciÉbam in visu noctis E1Mr) / sK
motÉstas Éjus potÉstas / oK Missus Ést dabriÉl angÉlus E11v) / sK aabit Éi dominus dÉus sÉdÉm / sK dloria
patri / In II nocturno / oK AvÉ Maria gratia plÉna E13r) / sK nuomodo fiÉt istud quoniam / oK palvatorÉm
ÉxspÉctamus E14v) / sK pobriÉ Ét justÉ Ét piÉ / oK lbsÉcro dominÉ mittÉ quÉm E1Rv) / sK nui rÉgis IsraÉl
intÉndÉ / sK dloria patri / In III nocturno / oK EccÉ virgo concipiÉt E17r) / sK pupÉr solium aavid Ét supÉr /
oK AuditÉ vÉrbum domini gÉntÉs E17v) / sK AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ / oK EccÉ diÉs vÉniunt dicit E18v)
/ sK In diÉbus illis salvabitur / sK dloria patri / In hoc tÉmporÉ dicitur novum rÉsponsorium quia non
dicitur TÉ dÉum laudamus / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK In illa diÉ stillabunt montÉs E2Mv) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK JucundarÉ filia pion Ét Éxsulta E2Mv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / [AK] EccÉ
CpÉg M2 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum
dÉcÉmbris / In vigilia nativitatis
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 77
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dominus vÉniÉt Ét omnÉs E21r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / [AK] lmnÉs sitiÉntÉs vÉnitÉ E21v) /
Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK EccÉ vÉniÉt prophÉta magnus E21v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ
[cælis] EincK) / pupradictæ antiphonæ dicuntur ad omnÉs horas prætÉr missa quarta Étiam infra
hÉbdo[madam] quando agitur dÉ fÉria / eK sox clara ÉccÉ intonat EmÉnsK) E22r) / tK sox clamantis in
dÉsÉrto EsKnK) E22v) / Et dicitur prædictus hómnus Ét vÉrsi[culus] pÉr totum advÉntum usquÉ ad vigiliam
nativitatis Éxclusivæ / AK BÉnK ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt E23r) / lrK Excita EincK) / Ad primam / oBK
ChristÉ fili dÉi vivi E23v) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E23v) / pic dicitur Étiam in fÉstis quotidiÉ
usquÉ ad nativi[tatis] dÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / Ad tÉrtiam / oBK sÉni ad libÉrandum nos dominÉ E24r)
/ tK TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum EsKnK) E24r) / Ad sÉxtam / oBK lstÉndÉ nobis dominÉ E24v) / tK
MÉmÉnto nostri dominÉ EsKnK) E24v) / Ad nonam / oBK pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur E24v) / tK aominÉ dÉus
virtutum convÉrtÉ EsKnK) E2Rr) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit dominus EincK) E2Rr)
cum quattuor sÉquÉn[ti] / CapK cratrÉs EincK) / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) ut supra
in primis vÉspÉris / AK MagnK kÉ timÉas Maria invÉnisti E2Rr) / eómn[us] prædicti Ét vÉrsiculi Ét
rÉsponsoria brÉ[via] hujus dominicæ dicuntur in aliis dominicis Ét fÉriis advÉntus
cÉria II EffK 2RvJ3Mr): Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm vÉn[turum] EincK, sKnK) / eK sÉrbum supÉr[num] EincK,
sKnK) / AK aominus dÉfÉn[sor] EincK, sKnK) / msK [26] aominus illu[minatio] EincK) ut in psal[tÉrio] / tK Ex
pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E2Rv) / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E26r) / sK mariÉs quidÉm filium / oK
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E27r) / sK lriÉtur in diÉbus Éjus / oK AliÉni non transibunt pÉr JÉrusalÉm E28r) / sK
aÉus a iibano vÉniÉt / sK dloria patri / mrædicta rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria II sÉquÉntis
hÉbdomadæ / Ad laudÉs / AK MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus] EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ psal[tÉrio] / CapK sÉnitÉ
ascÉn[damus] EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut supra / AK BÉnK AngÉlus
domini nuntiavit E29r) / aÉindÉ dicuntur prÉcÉs hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum
/ Ad vÉspÉras / AK Inclinavit EincK, sKnK) / msK [114] ailÉxi quoniam EincK, sKnK) cum rÉli[quis] ut in
psal[tÉrio] / eK Conditor [almÉ] EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK iÉva JÉrusalÉm oculos
Ét vidÉ E29v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
cÉria III EffK 3MrJ33v): Ad matuti[num] / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E3Mr) / oK MontÉs IsraÉl ramos
vÉstros E3Mr) / sK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs / oK Erumpant montÉs jucunditatÉm E31r) / sK aÉ pion
Éxibit lÉx Ét vÉrbum / oK EccÉ ab austro vÉnio Égo E32r) / sK Aspiciam vos Ét crÉscÉrÉ / sK dloria patri /
mrædic[ta] vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria III sÉquÉntis hÉbdo[madæ] / AK BÉnK
AntÉquam convÉnirÉnt invÉnta E33r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in psal[tÉrio] / AK MagnK nuæritÉ dominum
dum invÉniri E33r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio
cÉria Is EffK 33vJ38r): Ad matuti[num] / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E33v) / oK oÉx nostÉr
advÉniÉt Christus E33v) / sK pupÉr ipsum continÉbunt rÉgÉs / oK AntÉ multum tÉmpus E34v) / sK mortam
quam vidisti dominus / oK EccÉ diÉs vÉniunt dicit E3Rv) / sK In diÉbus illis salvabitur / sK dloria patri /
mrædicta rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria Is sÉquÉntis hÉbdomadæ / AK BÉnK aÉ pion Éxibit lÉx Ét
vÉrbum E37r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / AK MagnK sÉniÉt fortior mÉ post mÉ E37v) / aÉindÉ hóriÉ ut
in psaltÉrio
cÉria s EfolK 38): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E38r) / oK puscipÉ vÉrbum EincK, sKnK) / oK
AspiciÉbam in visu EincK, sKnK) / oK Missus Ést dabriÉl EincK, sKnK) / AK BÉnK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E38r)
/ aÉindÉ hóriÉ Él[Éison] ut in psal[tÉrio] / AK MagnK ExspÉctabo dominum salvatorÉm E38v) / aÉindÉ
hóriÉ ut in psaltÉrio
cÉria sI EffK 38vJ39v): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E38v) / oK AvÉ Maria gratia EincK, sKnK) / oK
palvatorÉm ÉxspÉc[tamus] EincK, sKnK) / oK lbsÉcro dominÉ EincK, sKnK) / AK BÉnK EccÉ vÉniÉt dÉus Ét homo
E39r) / aÉindÉ ut in psaltÉrio / AK MagnK Ex Ægópto vocavi filium mÉum E39r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut
in psaltÉrio
pabbato EffK 39vJ4Mr): Ad matuti[num] / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E39v) / oK EccÉ virgo
concipiÉt EincK, sKnK) / oK AuditÉ vÉrbum EincK, sKnK) / oK EccÉ diÉs vÉniunt EincK, sKnK) / AK BÉnK pion noli
timÉrÉ ÉccÉ dÉus E39v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs quæcumquÉ EincK) / eK
Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK sÉni dominÉ visitarÉ nos in pacÉ E4Mr)
eEBalMAaA II AasEkTrp
aominica EffK 4MvJR4r): Ad matutinum / Invitatorium, hómnus, antiphonæ, psal[mi] Ét vÉrsiculis
nocturnorum ut in dominica prima advÉntus / oK JÉrusalÉm cito vÉniÉt salus E41r) / sK Ego Énim sum
dominus dÉus / oK EccÉ dominus vÉniÉt Ét omnÉs… supÉr omnÉs gÉntÉs E42r) / sK EccÉ dominus cum
virtutÉ / oK Civitas JÉrusalÉm noli flÉrÉ E43r) / sK EccÉ dominus in fortitudinÉ vÉniÉt / sK dloria patri / In
II nocturno / oK EccÉ vÉniÉt dominus protÉctor E44r) / sK Et dominabitur a mari usquÉ / oK picut matÉr
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consolatur filios E4Rr) / sK aabo in pion salutÉm / oK JÉrusalÉm plantabis vinÉam E46r) / sK Exsulta satis
filia pion / sK dloria patri / In III nocturno / oK EgrÉdiÉtur dominus dÉ pamaria E47v) / sK Et præparabitur
in misÉricordia / oK cÉstina nÉ tardavÉris dominÉ E49r) / [sK] sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ / oK EccÉ
dominus vÉniÉt cum splÉndorÉ E49v) / sK EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét
pÉr horas / AK EccÉ in nubibus cæli dominus ER1r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK rrbs
fortitudinis nostræ ER1r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK EccÉ apparÉbit dominus Ét non ER1v) / msK [62] aÉus
dÉusnEincK) / AK MontÉs Ét collÉs cantabunt ER2r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ dominus nostÉr
cum virtutÉ… oculos ER2v) / msK [148] iaudatÉ domi[num] EincK) / mrædictæ antiphonæ dicuntur Étiam
infra hÉbdomadam ad horas dimissa quarta / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut
supra / AK BÉnK JoannÉs autÉm cum audissÉt ER3r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit
dominus EincK) cum quattuor sÉquÉntibus / AK MagnK Tu És qui vÉnturus És an alium ER3v)
cÉria II EffK R4rJRRr): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) ER4r) / oÉsponsoria dÉ fÉria II præcÉdÉntis
hÉbdomadæ / AK BÉnK aÉ cælo vÉniÉt dominator ER4r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ dicitur
officium dÉfunctorum / AK MagnK EccÉ vÉniÉt rÉx dominus tÉrræ ER4v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
cÉria III EfolK RR): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) ERRr) / oÉsponsoria dÉ fÉria III hÉbdomadæ
præcÉdÉntis / AK BÉnK pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur ERRr) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK sox
clamantis in dÉsÉrto ERRv) / aÉindÉ hóriÉ Él[Éison] ut in psaltÉrio
cÉria Is EffK RRvJR6v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) ERRv) / oÉsponsoria dÉ fÉria Is hÉbdomadæ
præcÉdÉntis / AK BÉnK EccÉ Égo mitto angÉlum mÉum ER6r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK
pion rÉnovabÉris Ét vidÉbis ER6v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉi[son] ut in psal[tÉrio]
cÉria s EffK R6vJR7v): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) ER6v) / oK JÉrusalÉm cito EincK, sKnK) / oK EccÉ
dominus EincK, sKnK) / oK Civitas JÉrusalÉm EincK, sKnK) / AK BÉnK Tu És qui vÉnturus És dominÉ ER6v) /
aÉindÉ hóriÉ ut in psa[ltÉrio] / AK MagnK nui post mÉ vÉnit antÉ mÉ ER7r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in
psaltÉrio
cÉria sI EffK R7vJR8v): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) ER7v) / oK EccÉ vÉniÉt dominus EincK, sKnK) / oK
picut matÉr EincK, sKnK) / oK JÉrusalÉm plan[tabis] EincK, sKnK) / AK BÉnK aicitÉ pusillanimÉs confortamini
ER7v) / aÉindÉ hóriÉ É[lÉison] ut in psaltÉrio / AK MagnK CantatÉ domino canticum novum laus Éjus ER8r) /
aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
pabbato EffK R8vJR9v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) ER8v) / oK EgrÉdiÉtur dominus [dÉ pamaria]
EincK, sKnK) / oK cÉstina nÉ tarda[vÉris] EincK, sKnK) / oK EccÉ dominus vÉniÉt EincK, sKnK) / AK BÉnK iÉvabit
dominus signum ER8v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs gau[dÉtÉ] EincK) / eK
Conditor almÉ EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæ[li] EincK, sKnK) / AK MagnK AntÉ mÉ non Ést formatus dÉus ER9r)
eEBalMAaA III AasEkTrp
aominica EffK R9vJ77r): Ad matutinum / InvK mropÉ Ést jam dominus vÉnitÉ E6Mr) / eK sÉrbum supÉrnum
EincK, sKnK) ut supra sic dicitur usquÉ ad vigiliam nativitatis / Antiphonæ Ét psalmi Ét vÉrsiculi
nocturnorum sicut in dominica prima advÉntus / In I nocturno / oK EccÉ apparÉbit dominus supÉr E6Mr) / sK
ApparÉbit in finÉm Ét non mÉntiÉtur / oK BÉthlÉÉm civitas dÉi summi E61v) / sK ioquÉtur pacÉm in
gÉntibus / oK nui vÉnturus Ést vÉniÉt E62v) / sK aÉponÉt omnÉs iniquitatÉs / sK dloria patri / In II nocturno
/ oK ÆgóptÉ noli flÉrÉ quia dominator E64r) / sK EccÉ vÉniÉt dominus / oK mropÉ Ést ut vÉniat tÉmpus E64v)
/ sK oÉvÉrtÉrÉ virgo IsraÉl / oK aÉscÉndÉt dominus sicut pluvia E6Rv) / sK Et adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs /
sK dloria patri / In III nocturno / oK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E66v) / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam
/ oK EccÉ radix JÉssÉ ascÉndÉt E67r) / sK aabit Éi dominus dÉus sÉdÉm / oK aocÉbit nos dominus vias suas
E68r) / sK sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK sÉniÉt dominus Ét
non tardabit E69v) / msK [92] aominus rÉ[gnavit] EincK) / AK JÉrusalÉm gaudÉ gaudio magno E7Mr) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK aabo in pion salutÉm E7Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK MontÉs Ét omnÉs
collÉs E7Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK JustÉ Ét piÉ vivamus E71r) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ
[cælis] EincK) / mrædictæ antiphonæ dimissa quarta dicuntur pÉr horas infra hÉbdomadam nisi aliæ
sÉcundum infÉriorÉm rubricam assignÉntur / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut
supra / AK BÉnK pupÉr solium aavid Ét supÉr E71r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit
do[minus] EincK) cum quattuor sÉquÉntibus / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK
BÉata És Maria quæ crÉdidisti E71v) / mrædicta antiphona prætÉr mititur si Éjus loco ponÉnda sit una Éx
antiphonis dÉ l quibus sÉmpÉr cÉdunt aliæ antiphonæ propriæ aliis diÉbus ad magnificat assignatÉ /
pÉquÉntÉs antiphonæ majorÉs ad magnificat inchoantur diÉ 17K dÉcÉmbris Ét singulÉ in principio Ét in finÉ
duplicantur intÉgrÉ pÉr ordinÉm usquÉ ad vigiliam nativitatis ÉxclusivÉ / pi vÉro fÉstum fuÉrit dicuntur
post orationÉm fÉsti pro commÉmorationÉ advÉntus / AK MagnK l sapiÉntia quæ Éx orÉ E72v) / AK MagnK l
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Adonai Ét dux domus IsraÉl E73r) / AK MagnK l radix JÉssÉ qui stas in signum E73v) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit
sabbatum aut dominica / AK MagnK l clavis aavid Ét scÉptrum E74r) / AK MagnK l oriÉns splÉndor lucis
E74v) / AK MagnK l rÉx gÉntium Ét dÉsidÉratus E7Rr) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit sabbatum vÉl dominica / AK
MagnK l EmmanuÉl rÉx Ét lÉgifÉr E7Rv) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit sabbatum vÉl dominica / pÉquÉntÉs
antiphonæ ad laudÉs Ét pÉr horas dicuntur in sÉx fÉriis antÉ vigiliam nativitatis unicuiquÉ fÉriæ dando
antiphonas quæ ÉidÉm assignanturK In hac eispaniæ provincia inchoantur diÉ 16K dÉcÉmbris in qua
incipitur ab antiphonis assignatis in fÉria in qua vÉnÉrit fÉstum ExspÉctationis quarta antiphona prætÉr
missa cujus loco dicÉnda Ést antiphona quæ Ést ad canticum in psaltÉrio, ita quod si diÉs dÉcimus sÉxtus
fuÉrit fÉria II dicitur / AK quarta ConvÉrsus Ést furor tuus EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria III dicitur / AK Cunctis
diÉbus vitæ nostræ EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria Is dicitur / AK aominus judicabit finÉs tÉrræ EincK, sKnK) / pi
fuÉrit fÉria s dicitur / AK quarta CantÉmus domino EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria sI dicitur / AK quarta
aominÉ audivi auditum tuum EincK, sKnK) / pi fuÉrit sabbatum dicitur / AK quarta aatÉ magnitudinÉm EincK,
sKnK) / pi tamÉm diÉs dÉcimus sÉxtus fuÉrit dominica inchoantur dictæ sÉquÉntÉs antiphonæ, diÉ 1RK qui
Érit sabbatum incipiÉndo ab antiphonis fÉriæ III assignatis dimissa quarta cujus loco dicitur / AK aatÉ
magnitudinÉm EincK, sKnK) quæ Ést in psaltÉrio ad canticum / pimilitÉr notandum Ést quod dictæ sÉquÉntÉs
antiphonæ ad laudÉs quæ ÉssÉnt dicÉndÉ in diÉ in quo occurrit fÉstum sancti Thomæ dicuntur in sabbato
dimissa quarta cujus loco dicitur / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) nisi in sabbato cÉlÉbrÉtur fÉstum
ÉxspÉctationis quia tunc dictæ antiphonæ rÉponuntur diÉ dÉcimo sÉxto quæ Érit fÉria s in qua loco
quattuor antiphonæ dicitur illa quæ Ést ad canticum in psaltÉrio scilicÉt / AK CantÉmus domino EincK, sKnK)
/ TÉrtio Ést notadum quod dictæ antiphonæ dÉ laudibus occurrÉntÉs in diÉ sancti Thomæ prætÉr mituntur
quando vigilia nativitatis vÉnÉrit in dominica quia tunc in sabbato ponuntur ad laudÉs antiphonæ dÉ
dominica dimissa quarta cujus loco dicitur / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) / nuarto Étiam Ést notandum quod
dicta / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) omititur quando fÉstum sancti Thomæ in sabbato vÉnÉrit / nuæ omnia
Éxtracta sunt Ét in unum congÉsta Éx rÉgulis brÉviarii Ét Éx motu proprio pK aK kK aK drÉgo[rii] papÉ
cÉria II antÉ vigiliam nativitatis EffK 77rJ78v): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK EccÉ vÉniÉt dominus princÉps
E77r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi] EincK) / AK Cum vÉnÉrit filius hominis E77v) / msK [R] sÉrba [mÉa] EincK) / AK
EccÉ jam vÉniÉt plÉnitudo E77v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK eauriÉtis aquas in gaudio E78r) / Canticum
ConfitÉbor EincK) / AK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco E78r) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK) /
msalmi ad laud[És] in dicta fÉria Ét in sÉquÉntibus assignati omituntur quando antiphonæ in aliam fÉriam
sunt mutandÉ
cÉria III antÉ vigiliam nativitatis EffK 78vJ8Mr): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs
E78v) / msK [RM] MisÉrÉ[rÉ mÉi dÉus] EincK) / AK EmittÉ agnum dominÉ E79r) / msK [42] Judica mÉ EincK) / [AK]
rt cognoscamus dominÉ in tÉrra E79v) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK aa mÉrcÉdÉm dominÉ E79v)
/ Canticum Ego dixi EincK) / AK iÉx pÉr MoósÉn data Ést gratia E8Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cæ[lis] EincK)
cÉria Is antÉ vigiliam nativitatis EffK 8MvJ81v): Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK mrophÉtæ prædicavÉrunt
E8Mv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi EincK) / AK ppiritus domini supÉr mÉ E8Mv) / msK [64] TÉ dÉcÉt EincK) / AK
mroptÉr pion non tacÉbo donÉc E81r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK EccÉ vÉniÉt dominus ut sÉdÉat E81r) /
Canticum Exsultavit [cor] EincK) / AK AnnuntiatÉ populis Ét dicitÉ E81v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cæ[lis] EincK)
cÉria s antÉ vigiliam nativitatis EffK 82rJ83v): Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK aÉ pion vÉniÉt dominus E82r)
/ msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum Ét nÉ tardÉs E82r) / msK [89] aominÉ
rÉfugium EincK) / AK aÉ pion vÉniÉt qui rÉgnaturus E82v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK EccÉ dÉus
mÉus Ét honorabo E83r) / Canticum CantÉmus EincK) / AK aominus lÉgifÉr nostÉr E83r) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] d[É cælis] EincK)
cÉria sI antÉ vigiliam nativitatis EffK 83vJ8Rr): Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis
E83v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E83v) / msK [1M1/142] aominÉ Éxau[di
orationÉm mÉam] EincK) / AK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E84r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK aÉus a
iibano vÉniÉt E84v) / Canticum aominÉ audi[vi] EincK) / AK Ego autÉm ad dominum aspiciam E84v) / [msK]
[148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK)
pabbato antÉ vigiliam nativitatis EfolK 8Rr): Antiphonæ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / Ad canticum /
AK quarta ExspÉctÉtur sicut pluvia E8Rr) / Canticum AuditÉ cæ[li] EincK)
In fÉsto sancti Thomæ pro commÉmorationÉ advÉntus EfolK 8R): AK BÉnK kolitÉ timÉrÉ quinta Énim diÉ
E8Rr) / pi vÉro prædictum fÉstum sancti Thomæ transfÉratur in fÉriam II antiphona prædicta dicitur ad
bÉnÉdictus in dominica loco / AK AvÉ Maria EincK, sKnK)
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rltimo diÉ antÉ vigiliam nativitatis EffK 8RvJ86r): AK BÉnK EccÉ complÉta sunt omnia E8Rv) / nuibus
antiphonis cÉdunt aliæ antiphonæ in propriis locis ad bÉnÉdictus assignatÉ
cÉria II hÉbdomadam III EffK 86rJ87r): Ad matuti[num] / InvK mropÉ Ést EincK, sKnK) ut supra / eK sÉrbum
supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psal[mi] ut in psal[tÉrio] / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK)
E86r) / oK EccÉ apparÉbit EincK, sKnK) / oK BÉthlÉÉm civitas EincK, sKnK) / oK nui vÉnturus Ést EincK, sKnK) / Ad
laudÉs / Antiphonæ ut in psaltÉrio nisi antiphonæ sint dicÉndÉ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / CapK
sÉnitÉ ascÉndamus EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox claman[tis] EincK, sKnK) / AK BÉnK EgrÉdiÉtur
virga dÉ radicÉ E86r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK
BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E87r) / kisi dicÉnda sit antiphona dÉ l / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
cÉria III EffK 87rJ88r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E87r) / oK ÆgóptÉ noli flÉrÉ EincK, sKnK) / oK mropÉ
Ést ut [vÉniat] EincK, sKnK) / oK aÉscÉndÉt dominus EincK, sKnK) / Ad laudÉs / Antiphonæ ut in psal[tÉrio] nisi
sint dicÉndÉ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK Tu BÉthlÉÉm tÉrra Juda E87v) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉrio / AK MagnK ElÉvarÉ ÉlÉvarÉ consurgÉ E87v) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit dicÉnda antiphona lK
cÉria Is quattuor tÉmporum EffK 88rJ91v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E88r) / oK Clama in
fortitudinÉ E88r) / sK pupra montÉm ÉxcÉlsum ascÉndÉ / oK lriÉtur stÉlla Éx Jacob E89v) / sK Adorabunt
Éum omnÉs rÉgÉs / oK Modo vÉniÉt dominator dominus E9Mv) / sK lriÉtur in diÉbus Éjus / sK dloria patri /
AK BÉnK Missus Ést dabriÉl angÉlus E91r) / aÉindÉ hóriÉ Él[Éison] ut in psal[tÉrio] / AK MagnK EccÉ ancilla
domini fiat mihi E91v) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit dicÉnda antiphona lK
cÉria s EffK 92rJ9Rv): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E92r) / oK EgrÉdiÉtur dominus Ét prœliabitur
E92r) / sK Et ÉlÉvabitur supra omnÉs / oK mræcursor pro nobis ingrÉditur E92v) / sK IpsÉ Ést rÉx justitiæ
cujus / oK sidÉbunt gÉntÉs justum tuum E93v) / sK Et Éris corona gloriæ / sK dloria patri / AK BÉnK sigilatÉ
animo in proximo E9Rr) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK iætamini cum JÉrusalÉm E9Rr) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit
dicÉnda antiphona lK
cÉria sI quattuor tÉmporum EffK 9RvJ99r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E9Rv) / oK EmittÉ agnum
dominÉ E9Rv) / sK lstÉndÉ nobis dominÉ / oK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E96v) / sK EmittÉ agnum
dominÉ / oK dÉrminavÉrunt campi ÉrÉmi E97r) / sK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus / sK dloria patri / AK BÉnK
Ex quo facta Ést vox E98v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK eoc Ést tÉstimonium quod E98v) / aÉindÉ hóriÉ nisi
sit dicÉnda antiphona lK
pabbato quattuor tÉmporum EffK 99rJ1M3v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E99r) / oK EgrÉdiÉtur
virga dÉ radicÉ E99r) / sK Et rÉquiÉscÉt supÉr Éum / oK oadix JÉssÉ qui ÉxsurgÉt E1MMv) / sK pupÉr ipsum
continÉbunt rÉgÉs / oK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E1M1v) / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam / sK dloria
patri / AK BÉnK nuomodo fiÉt istud angÉlÉ dÉi E1M2v) / aÉindÉ hóriÉ nisi hæc diÉs fuÉrit antÉ vigiliam
nativi[tatis] quia tunc dicitur / AK EccÉ complÉta EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK Antiphona dÉ lK
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aominica EffK 1M3vJ116r): Ad matutinum / InvK mropÉ Ést jam EincK, sKnK) ut supra / eK sÉrbum supÉrnum
EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi Ét vÉrsiculi nocturnorum ut in prima dominica advÉntus / In I nocturno /
oK CanitÉ tuba in pion vocatÉ E1M4r) / sK AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ / oK kon aufÉrÉtur scÉptrum dÉ Juda
E1M4v) / sK mulchriorÉs sunt oculi Éjus / oK MÉ oportÉt minui illum autÉm E1MRv) / sK Ego baptizavi vos
aqua illÉ / sK dloria patri / In II nocturno / oK kascÉtur nobis parvulus E1M6v) / sK In ipso bÉnÉdicÉntur
omnÉs / oK EccÉ jam vÉnit plÉnitudo E1M8r) / sK mroptÉr nimiam caritatÉm suam / oK sirgo IsraÉl rÉvÉrtÉrÉ
ad civitatÉs E1M9r) / sK In caritatÉ pÉrpÉtua dilÉxi / sK dloria patri / In III nocturno / oK Juravi dicit
dominus ut ultra E11Mv) / sK Juxta Ést salus mÉa ut vÉniat / oK kon discÉdimus a tÉ vivificabis E111v) / sK
MÉmÉnto nostri dominÉ / oK IntuÉmini quantus sit istÉ E112v) / sK mræcursor pro nobis / sK dloria patri /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK CanitÉ tuba in pion E114r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK EccÉ vÉniÉt
dÉsidÉratus E114r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Erunt prava in dirÉcta E114v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK
aominus vÉniÉt occurritÉ illi E11Rr) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK lmnipotÉns sÉrmo tuus
dominÉ E11Rv) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK) / CapK cratrÉs sic [nos] EincK) / eK sox
clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis in dÉsÉrto EsKnK) E11Rv) / AK BÉnK AvÉ Maria gratia plÉna E116r) / pi
hæc dominica vÉnÉrit in diÉ 21K dÉcÉmbris loco prædictæ antiphonæ dicitur / AK kolitÉ [timÉrÉ] EincK, sKnK)
/ Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laud[ibus] / msK [1M9] aixit dominus EincK) cum quattuor sÉquÉn[tibus] ut in
psaltÉrio / CapK cratrÉs EincK) / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ EincK, sKnK) ut supra
cÉria II EffK 116rJ117r): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E116r) / oK CanitÉ tuba in pion EincK, sKnK) /
oK kon aufÉrÉtur EincK, sKnK) / oK MÉ oportÉt [minui illum] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / pÉcundum
supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK aicit dominus pænitÉntiam E116v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ
dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK Antiphona dÉ lK
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cÉria III EfolK 117): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E117r) / oK kascÉtur nobis EincK, sKnK) / oK EccÉ jam
vÉnit EincK, sKnK) / oK sirgo IsraÉl [rÉvÉrtÉrÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ sÉcundum
supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK ConsurgÉ consurgÉ induÉrÉ E117r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / AK MagnK
Antiphona dÉ lK
cÉria Is EfolK 117v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E117v) / oK Juravi dicit dominus EincK, sKnK) / oK
kon discÉdimus EincK, sKnK) / oK IntuÉmini quantus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ
sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK monam in pion salutÉm E117v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / AK
MagnK Antiphona lK
cÉria s EfolK 118): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E118r) / oK CanitÉ tuba in pion EincK, sKnK) / oK
kon aufÉrÉtur EincK, sKnK) / oK MÉ oportÉt EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ sÉcundum
supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK Consolamini consolamini populÉ E118r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / AK
MagnK Antiphona lK
cÉria sI E118vJ119r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E118v) / oK kascÉtur nobis EincK, sKnK) / oK EccÉ jam
vÉnit EincK, sKnK) / oK sirgo IsraÉl [rÉvÉrtÉrÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ sÉcundum
supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK EccÉ complÉta sunt omnia E118v) / aÉindÉ hóriÉ / aicta antiphona ut
dictum Ést sÉmpÉr Ést dicÉnda antÉ vigiliam nativita[tis] / AK MagnK l EmmanuÉl EincK, sKnK) E119r) ut
supra / pi vigilia nativitatis domini vÉnÉrit in dominica / Ad matuti[num] / InvK eodiÉ sciÉtis EincK, sKnK) ut
infra / eK sÉrbum supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ psal[mi] vÉrsiculi rÉsponsoria lÉctionÉs in I Ét II
nocturno dicuntur dÉ dominica præcÉdÉnti / In III nocturno antiphonæ Ét psal[mi] dÉ dominica vÉrsiculus
cum suis rÉsponsoris Ét laudÉs dÉ vigilia Ét fit commÉmoratio dÉ dominica sinÉ nona lÉctionÉ
Ik sIdIiIA kATIsITATIp alMIkI EffK 119rJ126v): Ad matutinum / InvK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E119v) / eK
sÉrbum supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psal[mi] dÉ fÉria occurrÉnti / tK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt
EsKnK) E119v) / oK panctificamini hodiÉ E119v) / sK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt / oK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis
E12Mv) / sK panctificamini filii IsraÉl / oK panctificamini filii IsraÉl E121v) / sK Crastina diÉ dÉlÉbitur
iniquitas / sK dloria patri / aÉincÉps officium fit duplÉx / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Judæa Ét JÉrusalÉm
nolitÉ E123r) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E123r) / msK [99] JubilatÉ EincK)
/ AK Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas E123v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK aominus vÉniÉt occurritÉ illi
E124r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / [AK] Crastina diÉ Érit vobis salus E124v) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ [cælis] EincK) / CapK maulus EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK)
E124v) / AK BÉnK lriÉtur sicut sol salvator E124v) / Ad tÉrtiam / CapK maulus EincK) / oBK eodiÉ sciÉtis quia
vÉniÉt E12Rr) / tK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis EsKnK) E12Rv) / Ad sÉxtam / CapK nui præ[dÉstinatus Ést filius]
EincK) / oBK Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas E12Rv) / tK Crastina diÉ Érit vobis salus EsKnK) E126r) / Ad
nonam / CapK mÉr quÉm EincK) / oBK Crastina diÉ Érit vobis salus E126r) / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK)
E126v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgamino ó papÉlK 1 guarda Én papÉl + 16 folios + 1 guarda Én papÉl; 63R x
42M mmK 6J7 rÉnglonÉs ó 18/21 línÉas; R7R x 34M mmK mÉrgaminos bastantÉ dÉtÉriorados ó
arrugados, frÉcuÉntÉs parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, lÉtra romana Én Él último pÉrgaminoK coliación Én arábigos
nÉgros quÉ no sÉ corrÉspondÉ con Él ordÉnamiÉnto actualK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana
azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs sÉncillas rojas ó nÉgras; inicial nÉgra quÉbrada con los
huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó amarilloK
EncuadÉrnación Én cartón forrado con piÉl bastantÉ dÉtÉriorada, cÉnÉfa grabada Én las tapas; sin
tÉjuÉlo; pÉquÉñas cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
pancti Jacobi EfolK 1): Ad laudÉs / [AK BÉnK] sisitavit nos pÉr sanctum suum E1r) / tK AnnuntiavÉrunt
opÉra dÉi EsKnK) E1v) / 1629
pancti cructi EfolK 2): [Ad laudÉs] / [AK] l bÉatÉ cructÉ dulcis patronÉ E2r)
CommÉmorationÉs EffK 3rJ6v): [AK] [eic vir dÉspiciÉns mundum] EfrK) E3r) / tK Justum dÉduxit dominus
pÉr vias EsKnK) E3r) / mro pacÉ / AK aa pacÉm dominÉ in diÉbus E3r) / tK ciat pax in virtutÉ tua EsKnK) E3r) /
lrK Aquo E?) EincK) / pÉquÉns commÉmoratio dÉ crucÉ omissis supradictis dicitur a fÉria II post
dominicam in albis usquÉ ad ascÉnsionÉm tam in officio dÉ tÉmporÉ quam dÉ sanctis nisi sit duplÉx / In
laudibus / AK Crucifixus surrÉxit a mortuis E3v) / tK aicitÉ in nationibus EsKnK) E3v) / lrK aÉus qui pro EincK)
/ [AK] [oÉgina cæli lætarÉ allÉluia] EfrK, sKnK) E4r) / tK daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria EsKnK) E4r) / lrK aÉus qui
EincK) / Ab octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum / AK palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ EsKnK) E4r) / tK lra
pro nobis sancta dÉi EsKnK) E4r) / lrK lmnipotÉns EincK) / Ad commÉmorationÉs fÉstorum occurrÉntium quæ
sunt faciÉndÉ antÉ suffragia consuÉta unius martóris Éxtra tÉmpus paschalÉ / In laudibus / AK nui odit
animam suam in hoc E4v) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E4v) / mlurimorum mar[tórum] Éxtra tÉmpus
pas[chalÉ] / Ad lau[dÉs] / AK sÉstri capilli capitis omnÉs E4v) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) ERr) /
ConfÉssoris pontificis / In laudibus / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… dicit dominus ERr) / tK Justum
dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) ERv) / kon pontificis / Ad laud[És] / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis…
gaudium domini tui ERv) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) ERv) / sirginum Ét sanctarum
muliÉrum / Ad laudÉs / AK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E6r) / tK aiffusa Ést gratia in
labiis EsKnK) E6r) / TÉmporÉ paschali prædictis antiphonis Ét vÉrsiculis confÉssorum Ét virginum Ét
sanctarum muliÉrum additur AllÉluia / rnius Ét plurium martórum tÉmporÉ paschali / Ad laudÉs / AK
ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E6v) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK) E6v)
Ad laudÉs Ét ad matutinum EffK 7rJ1Rv): [cÉria II] / [eK] [pplÉndor patÉrnæ gloriæ] EfrK, sKnK) E7r) / tK
oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E7v) / AK BÉnK BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl E7v) / In advÉntu Ét
quadragÉsima quattuor tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur ÉxcÉpta vigilia nativitatis domini Ét vigilia
Ét quattuor tÉmporibus pÉntÉcostÉs post antiphona ad bÉnÉdictus Ét in vÉspÉris ad magnificat dicuntur
prÉcÉs flÉxis gÉnibus quæ habÉntur post laudÉs in sabbato infra folio 167 / cÉria III / Ad matutinum / InvK
[sólo rúbrica] / [e] [AlÉs diÉi nuntius lucÉm] EfrK, sKnK) E8r) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E8r) / AK BÉnK
ErÉxit dominus nobis cornu E8r) / aÉindÉ dicuntur prÉcÉs in advÉntu Ét quadragÉsima Ét quattuor
tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur ut habÉtur infra in sabbato folio 167 / cÉria Is / InvK In manu tua
dominÉ omnÉs E8v) / eK oÉrum crÉator optimÉ EfrK, mÉnsK) E8v) / [eK] [kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila] EfrK, mÉnsK)
E9r) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E9r) / AK BÉnK aÉ manu omnium E9r) / mrÉcÉs quando dicuntur folio
167 / cÉria s / Ad matutinum / InvK aominum qui fÉcit nos vÉnitÉ E9v) / eK kox atra rÉrum contÉgit EfrK,
mÉnsK) E9v) / [msK] Canticum Moósi [CantÉmus domino gloriosÉ Énim] EfrK) / AK CantÉmus domino gloriosÉ
EincK) E1Mr) / AK In sanctis Éjus laudatÉ dÉum E1Mr) / msK [148] iaudatÉ EincK) / CapK kox præcÉssit EincK) / eK
iux ÉccÉ surgit aurÉa pallÉns EmÉnsK) E1Mr) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E1Mv) / AK BÉnK In sanctitatÉ
sÉrviamus E1Mv) / mrÉcÉs quando dicuntur folio 167 / cÉria sI / Ad matutinum / InvK AdorÉmus dominum
quoniam E11r) / eK Tu trinitatis unitas orbÉm EfrK, mÉnsK) E11v) / CapK kox præcÉssit diÉs / eK ÆtÉrna cæli
CpÉg M3 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI mÉdK Én su maóor partÉ, 1629 EfolK 1v), Él último pÉrgamino data
dÉl sK uIu
 lcasión litúrgica: CommÉmorationÉs sanctorum / cÉriæ pÉr annum ad matutinum
Ét in laudibus
699
gloria bÉata EmÉnsK) E12r) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E12v) / AK BÉnK mÉr viscÉra misÉricordiæ dÉi E12v)
/ [Canticum] [BÉnÉdictus dominus dÉus] EfrK) / [pabbato] / AK [BÉnK] IlluminarÉ dominÉ his qui E13r) /
mrÉcÉs / In advÉntu, quadragÉs[ima], quattuor tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur ÉxcÉpta vigilia
nativitatis domini Ét vigilia ac quattuor tÉmporibus pÉntÉcostÉs post antiphonam ad BÉnÉdictus dicuntur
sÉquÉntÉs prÉcÉs flÉxis gÉnibus, aliis tÉmporibus non dicunturK hóriÉ ÉlÉóson, matÉr kostÉr, totum dicitur
clara vocÉ Étiam laudi[bus] / mrK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK
ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK pacÉrdos tui induantur / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm EfrK) / puffragia
sÉu commÉmorationÉs communÉs dicÉndÉ in laudibus ab octav[a] pÉntÉcos[tÉs] usquÉ ad advÉntum Ét ab
octava Épipha[nia] usquÉ ad dominicam passionis ÉxcÉptis duplicibus Ét infra octavam / aÉ crucÉ in
fÉriali tantum officio / AK mÉr signum crucis dÉ inimicis E14r) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E14r) / lrK
mÉrpÉtua nos EincK) / aÉ pancta Maria / nuando non dicuntur Éjus officium parvum / AK pancta Maria
succurrÉ misÉris E14v) / tK lra pro nobis sancta dÉi EsKnK) E1Rr) / lrK ConcÉdÉ nos famulos EincK) / Ab
octava Épipha[nia] usquÉ ad purificationÉm dicitur / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E1Rr) / lrK
aÉus qui salutis ætÉrnæ EincK) / aÉ apostolis / Ad laudÉs / AK BÉnK dloriosi principÉs [tÉr]ræ E1Rr) / tK In
omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E1Rv) / aÉ sancto cructo / AK eic vir dÉspiciÉns mundum EfrK) E1Rv)
saria EfolK 16): AK MagnK EccÉ fidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E16r) / tK dloria Ét divitiæ EincK, sKnK) / Ad
laud[És] / AK IpsÉ JÉsus Érat incipiÉns E16r)
7MM
iibro dÉ coro Én papÉlK 1 guarda + 91 folios; 68R x RM8 mmK RJ6 rÉnglonÉs; R7MJ8M x 39MJ4RM
mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, algunas hojas rasgadas, parchÉsK
Escritura romanaK ias cuatro primÉras hojas sÉ numÉran por páginas, a continuación Él
ordÉnamiÉnto És por folios, las últimas hojas Éstán sin foliar, toda la numÉración Éstá Én
arábigos rojos, hoja Én blanco sin foliar ÉntrÉ los ffK 27 ó 28K InicialÉs rojas, azulÉs ó vÉrdÉs
sÉncillas o lÉvÉmÉntÉ adornadas, la maóoría con marco adornado con sÉncillos dibujos
gÉométricos o vÉgÉtalÉs Én colorÉs vÉrdÉ, azul, rojo o nÉgroK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, cÉnÉfas dÉ disÉño gÉométrico Én
las tapas, la piÉl dÉl lomo Éstá algo dÉsgastada; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos
pÉquÉños; sin abrazadÉrasK
lfficium purisimi cordis bÉatæ Mariæ virginis EffK 1J8v): Ad vÉsp[Éras] laudÉs Ét horas / [AK] TrahÉ
mÉ post tÉ currÉmus in odorÉm E1) / AK ailÉctus mÉus loquitur mihi E2) / AK culcitÉ mÉ floribus stipatÉ E3)
/ AK Adjuro vos filiæ JÉrusalÉm nÉ suscitÉtis E4) / AK Ego dormio Ét cor mÉum vigilat ERv) / AK MagnK
Exsultavit cor mÉum in domino Ét Éxsaltatum ERv) / AK BÉnK Ex tollÉns vocÉm quædam muliÉr E6v) / In II
vÉsp[Éris] / AK Exsultavit cor mÉum in dÉo salutari mÉo E7v)
Missa purisimi cordis bÉatæ Mariæ virginis EffK 9rJ1Rr): [InK] lmnis gloria Éjus filiæ rÉgis E9r) / sK
Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria patri EincK) / drK kihil inquinatum in Éam E11r) / AlK Magnificat
anima mÉa E12r) / lfK nuia fÉcisti virilitÉr Ét confortatum E13v) / CK pub umbra illius quÉm dÉsidÉravÉram
E14v)
lfficium bÉatæ Mariæ virginis dÉ columna EffK 16rJ27v): Antiphonæ dÉ laud[ibus] / eK AvÉ maris EincK,
sKnK) / AK MagnK ElÉgi Ét sanctificavi locum istum E16r) / Ad laudÉs Ét horas / AK papiÉntia ædificavit sibi
domum Ét proposuit E17r) / AK In altissimis habitavi Ét thronus mÉus E18r) / AK ErÉxit Jacob lapidÉm in
titulum E18v) / AK cundata Ést domus domini sÉcus dÉcursus E19r) / AK cundabo tÉ in saphiris ponam E2Mr) /
eK drata virgini Mariæ præsidi EmÉnsK) E2Mv) / AK BÉnK panctificavit dominus tabÉrnaculum suum
bÉnÉdicta gloria E2Rv) / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK oÉspicÉ dÉ cælo Ét vidÉ E26v)
Missa dÉ Rº tono EffK 28rJ43v): hK EmÉnsK) E28r) / dK EmÉnsK) E29r) / CrK EmÉnsK) E33r) / pcK EmÉnsK) E4Mv) /
AgK EmÉnsK) E42v)
Missa sancti mauli a CrucÉ EffK 46rJR1v): InK Christo confixus sum cruci E46r) / sK BÉatus qui intÉlligit /
sK dloria [patri] EincK) / T[ÉmporÉ] pasch[ali] / AlK pi filii Ét hærÉdÉs E48r) / Extra t[ÉmporÉ] pasch[ali] /
AlK Christus passus Ést pro nobis E49r) / lfK AmbulatÉ in dilÉctionÉ sicut EsKnK) ERMr) / CK CommunicantÉs
Christi ERMv)
lfficium bÉatæ Mariæ virginis sub titulo rÉgina sanctorum Ét matÉr pulchræ dilÉctionis EffK R2rJR8r):
Ad vÉsp[Éras] Ét laud[És] / AK Ad amavit Éam dominus ER2r) / AK mosuit supÉr caput Éjus diadÉma ER2v) /
AK Tu gloria JÉrusalÉm tu lætitia ER3v) / AK sÉni dÉ iibano sponsa mÉa ER4r) / AK culcitÉ mÉ floribus
stipatÉ ER4v) / AK MagnK Ego matÉr pulchræ dilÉctionis ERRr) / AK BÉnK TransitÉ ad mÉ omnÉs ER6r) / In II
v[ÉspÉris] / AK MagnK l bÉata virgo Maria tu vÉniæ ER7r)
Missa bÉatæ Mariæ virginis sub titulo rÉgina sanctorum Ét matÉr pulchræ dilÉctionis EffK R9rJ64r):
InK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ pion ER9r) / sK nuam dilÉcta tabÉrnacula / sK dloria [patri] EincK) / TÉmp[orÉ]
pasch[ali] / AlK cabus distillans labia tua E6Mv) / Extra tÉmp[orÉ] pasc[hali] / AlK sÉni rÉgina nostra vÉni
E61v) / lfK pi quis Ést parvulus vÉniat ad mÉ EsKnK) E62v) / CK oÉgina mundi dignissima Maria E63r)
Missa sancti crancisci Caracciolo EffK 64rJ68v): InK cactum Ést cor mÉum E64r) / [sK] nuam bonus IsraÉl
dÉus / [sK] dloria EincK) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AlK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E6Rv) / Extra t[ÉmporÉ]
p[aschali] / AlK aÉfÉcit caro mÉa Ét cor mÉum E66v) / lfK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E67v) / CK nuam
magna multitudo dulcÉdinis E67v)
CpÉg M4 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: sK uIu, la Missa in vigilia Inmaculatæ ConcÉptionis EffK 9MvJ92r) data dÉl
sK uIu ÉxK
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
7M1
lfficium sancta TÉrÉsiæ EffK 69rJ81r): Ad vÉspÉras / AK ZÉlo zÉlata sum pro honorÉ E69r) / AK sulnÉrasti
cor mÉum dominÉ E69v) / AK Clavo dÉxtÉræ tuæ subarrhasti E7Mr) / AK culcitÉ mÉ floribus stipatÉ E71r) / AK
Mihi absit gloriari nisi in crucÉ E71v) / AK MagnK nuæsivi in sponsam mihi E72v) / Ad laudÉs Ét pÉr horas /
AK eæc Ést virgo sapiÉns Ét una E73r) / AK aatÉ Éi dÉ fructu manuum E73v) / AK pitivit in tÉ dominÉ anima
sponsæ tuæ E74r) / AK TrahÉ mÉ post tÉ currÉmus E7Rr) / AK iætarÉ TÉrÉsia in Éo qui tÉ fÉcit E7Rv) / AK BÉnK
monÉ mÉ ut signaculum supÉr E76v) / In II vÉsp[Éris] / AK ciliæ JÉrusalÉm nuntiatÉ dilÉcto E77v) / AK
ailÉctus mÉus mihi Ét Égo E78r) / AK clorÉtÉ florÉs quasi lilium E78v) / AK ciat cor mÉum immaculatum
E79v) / AK daudÉamus Ét ÉxsultÉmus Ét dÉmus E8Mr) / AK MagnK papiÉntiam Éjus Énarrabunt gÉntÉs E8Mv)
Missa sancta TÉrÉsiæ EffK 82rJ9Mr): InK aÉdit Éi dominus sapiÉntiam E82r) / sK CantatÉ domino… quia
mirabilia / [sK] dloria patri EincK) / drK aanti mihi sapiÉntiam dabo gloriam E83v) / sK Colluctata Ést anima
mÉa / AlK aÉclaratio sÉrmonum tuorum E84v) / TÉmporÉ paschali / AlK daudÉamus Ét dÉmus gloriam Éi
E8Rv) / most sÉptuag[Ésimam] / TrK rt muliÉrÉm dÉrÉlictam Ét mærÉntÉm E86v) / sK aixit abscondi faciÉm
mÉam / sK maupÉrcula tÉmpÉstatÉ convulsa / lfK cactus Ést in cordÉ mÉo E88v) / CK MisÉricordias domini
in ætÉrnum E89v)
Missa in vigilia Inmaculatæ ConcÉptionis EffK 9MvJ92r): [InK] sÉnitÉ auditÉ Ét narrabo omnÉs E9Mv) / sK
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra psalmum / sK dloria patri EincK) / drK papiÉntia ædificavit sibi domum E91r) / CK
nuæ Ést ista quæ progrÉditur E91v)
7M2
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 61 folios + 1 guarda; 687 x 47R mmK R rÉnglonÉs; R1M x 33R mmK
BuÉna lÉctura, algo dÉ suciÉdad, algunos parchÉs, últimos pÉrgaminos arrugadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK coliación Én
romanos a tinta nÉgra, los trÉs primÉros pÉrgaminos Éstán sin numÉrar; rÉclamos Én los ffK 8v,
16v, 24v, 38v, 46v ó R4vK InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK En la
guarda postÉrior sÉ puÉdÉ lÉÉr: “CommunÉ sanctorumK In vigilia unius apostoliK Introitus”K
EncuadÉrnación rígida, con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, tapas bastantÉ dÉtÉrioradas; sin
tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; cantonÉras ó
bullonÉs mÉtálicos, falta un bullón; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
pancti Torquati EffK IrJIIIr): InK daudÉamus omnÉs in domino EIr) / sK ExsultatÉ justi in domino / [sK]
dlor[ia patri] EincK) / drK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / AlK BÉatus Torquatus primus acitanorum EIIv) / lfK
ConfitÉbuntur EincK, sKnK) / CK iætabitur EincK, sKnK) / Extra tÉm[porÉ] pasch[ali] missa ptatuit
CommunÉ apostolorum EffK 1rJRv): [InK] Ego autÉm sicut oliva E1r) / sK nuid gloriaris in malitia / sK
dloria patri EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E2v) / sK Ad annuntiandum manÉ / lfK dloria Ét honorÉ
coronasti E4r) / CK Magna Ést gloria Éjus ERr)
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum EfolK Rv): lmnia ut suis locis in proprio sanctorum
ClMMrkE rkIrp MAoTYoIp mlkTIcICIp
Missa EffK RvJ13r): InK ptatuit Éi dominus ERv) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid / [sK] dloria [patri] EincK) / drK
InvÉni aavid sÉrvum mÉum E6v) / sK kihil proficiÉt inimicus in Éo / AlK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum E8v) /
most sÉptuagÉsi[mam] / TrK aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti E9v) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / sK
mosuisti in capitÉ Éjus coronam / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E11v) / CK pÉmÉl juravi in sancto mÉo
E12r)
Alia missa EffK 13rJ19r): InK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ dominum E13r) / sK BÉnÉdicitÉ omnia opÉra / [sK]
dloria [patri] EincK) / drK dloria Ét honorÉ coronasti E14r) / sK Et constituisti Éum supÉr opÉra / AlK eic Ést
sacÉrdos quÉm coronavit E1Rr) / most sÉptuagÉsimam / TrK BÉatus vir qui timÉt dominum E1Rv) / sK motÉns
in tÉrra Érit sÉmÉn / sK dloria Ét divitiæ in domo Éjus / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E17v) / CK mosuisti
dominÉ in capitÉ Éjus E18v)
ClMMrkE rkIrp MAoTYoIp klk mlkTIcICIp
Missa EffK 19rJ2Rv): InK In virtutÉ tua dominÉ lætabitur justus E19r) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / sK
dloria [patri] EincK) / drK BÉatus vir qui timÉt dominum E2Mv) / sK motÉns in tÉrra Érit sÉmÉn / AlK mosuisti
dominÉ supÉr caput E21v) / most sÉptuagÉsimam / TrK aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti E22v) / sK nuoniam
prævÉnisti Éum / sK mosuisti in capitÉ Éjus coronam / lfK dloria Ét honorÉ coronasti E24v) / CK nui vul[t]
vÉnirÉ post mÉ E2Rv)
Alia missa EffK 26rJ3Mr): InK iætabitur justus in domino E26r) / sK Exaudi dÉus orationÉm mÉam / sK
dloria patri EincK) / drK Justus cum cÉcidÉrit non collidÉtur E27r) / sK Tota diÉ misÉrÉtur Ét commodat / AlK
nui sÉquitur mÉ non ambulat E28r) / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) ut in communi unius martóris pontifi[cis] /
lfK mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus E28v) / CK nui mihi ministrat mÉ E29v)
ClMMrkE rkIrp MAoTYoIp TEMmloE mApCeAiI EffK 3MvJ36r): pcilicÉt a dominica in octava paschæ
usquÉ ad vigiliam pÉntÉcostÉs / InK mrotÉxisti mÉ dÉus a convÉntu E31r) / sK Exaudi dÉus orationÉm mÉam
/ sK dloria [patri] EincK) / AlK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E32r) / AlK mosuisti dominÉ supÉr caput E33v)
/ lfK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E34v) / CK iætabitur justus in domino E3Rv)
CpÉg MR doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK, los trÉs primÉros pÉrgaminos datan dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: dÉ panctis
7M3
ClMMrkE miroIMlorM MAoTYorM TEMmloE mApCeAiI EffK 36vJ4Mv): InK pancti tui dominÉ
bÉnÉdicÉnt E36v) / sK Exaltabo tÉ dÉus mÉus rÉx / [sK] dloria [patri] EincK) / AlK pancti tui dominÉ
florÉbunt E37v) / AlK mrÉtiosa in conspÉctu domini E38r) / lfK iætamini in domino E39r) / CK daudÉtÉ justi
in domino E4Mr)
ClMMrkE miroIMlorM MAoTYorM EuToA TEMmrp mApCeAiI
Missa EffK 4MvJ48v): InK IntrÉt in conspÉctu tuo E4Mv) / sK aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs / [sK] dloria [patri] EincK) /
drK dloriosus dÉus in sanctis E42r) / sK aÉxtÉra tua dominÉ / AlK Corpora sanctorum E44r) / most
sÉptuagÉsimam / TrK nui sÉminant in lacrimis E4Rr) / sK EuntÉs ibant Ét flÉbant / sK sÉniÉntÉs autÉm
vÉniÉnt / lfK Mirabilis dÉus in sanctis E46v) / CK Et si coram hominibus E47v)
Alia missa EffK 48vJR3v): InK papiÉntiam sanctorum E48v) / sK ExsultatÉ justi in domino / sK dloria [patri]
EincK) / drK Anima nostra sicut passÉr E49v) / sK iaquÉus contritus Ést / AlK Justi ÉpulÉntur Ét ÉxsultÉnt ER1r)
/ TrK nui sÉminant EincK, sKnK) ut in prætÉrita missa / lfK Exsultabunt sancti in gloria ER2r) / CK aico autÉm
vobis amicis ER3r)
Alia missa EffK R3vJR8v): InK palus autÉm justorum ER3v) / sK koli æmulari in malignantibus / sK dloria
patri EincK) / drK ClamavÉrunt justi Ét dominus ER4v) / sK Juxta Ést dominus / AlK TÉ martórum candidatus
ER6v) / most sÉptuagÉsimam / TrK nui sÉminant EincK, sKnK) / lfK Justorum animæ in manu ER7r) / CK nuod
dico vobis in tÉnÉbris ER8r)
7M4
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 8M folios; 78R x R4M mmK R rÉnglonÉs ó 1R línÉas; R9M x 34M mmK
BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, ciÉrta suciÉdad, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK coliación por
cuadÉrnos Én la Ésquina infÉrior dÉrÉcha; rÉclamos Én los ffK 7v, 14v, 46v ó 63vK Inicial grandÉ Én
Él folK 1v Én colorÉs rojo ó azul Énmarcada ó rÉllÉna con filigrana vÉgÉtal Én similarÉs colorÉs,
orla con similar dÉcoración rodÉando la inicial; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas o con filigrana
azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo,
vÉrdÉ ó rojo tiÉrraK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl a dos tonalidadÉs, la más clara Én Él
lomo; banda dÉ mÉtal para rÉforzar Él canto infÉrior ó Él lomo; dos tÉjuÉlos, Él maóor “MaótinÉs
dÉ la kochÉ dÉ kavidadK kK IIIK aK”, Él mÉnor: “16K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “lfficia noctis
nativitatis dominiK kK IIIK aK”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal,
rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 3
Ik kATIsITATE alMIkI klpToI JEprCeoIpTIK Aa MATrTIkrM
Initio Ét I nocturno EffK 1vJ17r): InvK Christus natus Ést nobis E1v) / eK ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx
patrÉ EparcK mÉnsK) E2r) / In I nocturno / AK aominus dixit ad mÉ filius E3v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt
gÉntÉs E4r) / AK Tamquam sponsus dominus E6r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E6r) / AK aiffusa Ést
gratia in labiis E8v) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E9r) / tK Tamquam sponsus dominus E11v) /
matÉr nostÉr / oK eodiÉ nobis cælorum rÉx E12r) / sK dloria in ÉxcÉlsis dÉo / sK dloria patri / oÉpÉtitur
rÉsponsorium eodiÉ nobis usquÉ ad vÉrsiculum dloria in ÉxcÉl[sis] / oK eodiÉ nobis pax vÉra dÉ cælo
E14r) / sK eodiÉ illuxit nobis diÉs / oK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E1Rr) / sK aicitÉ quidnam vidistis / sK
dloria patri
In II nocturno EffK 17rJ3Mv): AK puscÉpimus dÉus misÉricordiam… tÉmpli tui E17r) / msK [47] Magnus
dominus Ét laudabilis E17v) / AK lriÉtur in diÉbus domini E2Mr) / msK [71] aÉus judicium tuum E2Mv) / AK
sÉritas dÉ tÉrra orta Ést E23r) / msK [84] BÉnÉdixisti domini tÉrram tuam E23r) / tK ppÉciosus forma præ
filiis E2Rr) / matÉr nostÉr / oK l magnum móstÉrium Ét admirabilÉ E2Rv) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK
BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria E27v) / sK BÉata quæ crÉdidit quoniam / oK pancta Ét immaculata virginitas E29r)
/ sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri
In III nocturno EffK 31rJR4r): AK IpsÉ invocabit mÉ allÉluia E31r) / msK [88] MisÉricordias domini in
ætÉrnum E31r) / AK iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E37v) / msK [9R] CantatÉ domino… omnis tÉrra E38r) / AK
kotum fÉcit dominus allÉluia E4Mv) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia fÉcit E41r) / tK IpsÉ
invocavit mÉ allÉluia E42v) / oK BÉata viscÉra Mariæ virginis E43r) / sK aiÉs sanctificatus illuxit / oK
sÉrbum caro factum Ést E4Rr) / sK lmnia pÉr ipsum facta sunt / sK dloria patri / cinita nona lÉctionÉ
cantatur / eK TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E47r) / nuo cantato dicit hÉbdomadarius aominus
vobiscum / lrK ConcÉdÉ quæsumus EincK) / BÉnÉdicamus domino / nuo dicto cÉlÉbratur missa dÉ
gallicantu qua finita cum ItÉ missa Ést, incipitur ad laudÉs aÉus in adjutorium mÉum
Aa iAraEp EffK R4rJ74v): AK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ ER4r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm ERRr)
/ AK dÉnuit puÉrpÉra rÉgÉm cui nomÉn ER7r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra ER7v) / AK AngÉlus ad
pastorÉs ait ER9r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E6Mr) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri E61r) / AK
cacta Ést cum angÉlo E62v) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra E63v) / AK marvulus filius hodiÉ natus E66v)
/ msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E67r) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E68v) / msK [1RM]
iaudatÉ dominum in sanctis E69v) / CapK Multifariam EincK) / eK A solis ortus cardinÉ ad usquÉ tÉrræ
limitÉm EparcK mÉnsK) E7Mv) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia EsKnK) E72r) / AK BÉnK dloria in ÉxcÉlsis dÉo
CpÉg M6 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI mÉdK, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: In nativitatÉ dominum ad matutinum, laudÉs Ét primam
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 1M
7MR
Ét in tÉrra E72v) / Canticum BÉnÉdictus dominus dÉus E73r) / cinitis laudibus cum / lrK ConcÉdÉ EincK) /
BÉnÉdicamus domino / aicitur summo manÉ prima
Aa moIMAM EffK 74vJ8Mv): eK Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum E7Rr) / AK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E76r) / msK
[R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E76r) / msK [118] BÉati immaculati in via E77r) / msK [118] oÉtribuÉ sÉrvo
tuo vivifica mÉ E78v) / CapK oÉgi sæculorum EincK) / oBK Christi fili dÉi vivi EsKnK) E8Mv) / tK ExsurgÉ
ChristÉ adjuva nos EsKnK) E8Mv) / lrK aominÉ dÉus EincK) / cinita prima cum BÉnÉdicamus cÉlÉbratur
sÉcunda missa in aurora
7M6
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 134 folios + 1 guarda; 72R x 49R mmK R rÉnglonÉs o
13/23 línÉas; R6M x 3RM mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, algún pÉrgamino rasgado, algo dÉ
suciÉdadK
Escritura romanaK coliación Én arábigos nÉgros, último folio sin numÉrarK Inicial azul Én Él folK
41v dÉ trazo afiligranado con marco rojo dÉ disÉño vÉgÉtal, prÉsÉnta adÉmás una orla azul con
similar disÉño al ÉnmarquÉ dÉ las capitalÉs; inicialÉs rojas sÉncillas con marco azul o nÉgro
basado Én motivos vÉgÉtalÉs, É inclusión opcional dÉ ÉstrÉllas rojas; inicialÉs rojas sÉncillas,
algunas con marco rojo algo adornado; inicialÉs nÉgras sÉncillasK En la guarda postÉrior ó Én los
makulatur algunas inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana vÉrdÉJazulado o roja, É inicialÉs nÉgras
quÉbradasK ÍndicÉ dÉl contÉnido dÉl cantoral Én Él folK 133rK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; un tÉjuÉlo: “9K” ó rÉstos dÉ otro;
cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos dÉ disÉño sÉncillo; sin abrazadÉras, sólo quÉdan los soportÉs dÉ
éstasK
Makulatur dÉ la tapa antÉrior EmsaltÉrium, sK usII mÉdK): cÉria Is / Ad vÉspÉras / AK kon
confundÉtur [dum loquÉtur] EincK) / TÉmporÉ pasch[ali] / AK AllÉluia E1) EincK) / msK [126] kisi dominus
ædificavÉrit EfrK)
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): pupplÉmÉntum ad choricos libros sÉgoviÉnsis cathÉdralis ÉcclÉsiæ, aK aK
aamasi à BuÉno, ÉjusdÉm canonici, atquÉ majoris æconomi jussu, à aK JÉronimo dÉ ooman, sanctæ
lÉgionÉnsis ÉcclÉsiæ succÉntorÉ harmonici chori, ac sÉminarii conciliaris sancti croólani in ÉadÉm
civitat[É] psaltÉ, simul Ét grÉgoriani cantus magistro, conscriptum anno domini MaCCCuusI
lfficium sancti sincÉntii lÉvitæ EffK 1vJ32v): aiÉ uuII januari / auplÉx sÉcundæ classis cum octava /
lmnia dÉ communi unius martóris non pontificis primo loco, prætÉr sÉquÉntia / Ad vÉspÉras / AK
aominus dÉdit mihi linguam E2r) / [msK] [1M9] aixit dominus EincK) / AK oÉplÉtus sum fortitudinÉ spiritus
E2v) / [msK] [11M] ConfitÉbor EincK) / [AK] papiÉntia Ét fortitudo domini E3r) / [msK] [111] BÉatus [vir] EincK) /
AK aÉdit mihi dominus sciÉntiam E3v) / [msK] [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / AK CÉrtamÉn fortÉ dÉdit mihi
dominus E4r) / [msK] [116] iaudatÉ dominum om[nÉs] EincK) / eK martas horrifico supplicii modo palmas
EmÉnsK) ERr) / tK cuit magnus sÉcundum nomÉn EsKnK) E7v) / AK MagnK Cum transiÉris pÉr aquas E8r) / Ad
matutinum / InvK BÉatus sicÉntius Christi martór EsKnK) E9r) / eK aÉlassata sÉnis lingua salÉrii EmÉnsK) E9r)
/ In I nocturno / AK cactus És[t] suscÉptor mÉus E12r) / AK In quocumquÉ loco fuÉris E12v) / AK
Magnificabitur Christus in corporÉ E13r) / tK cuit magnus sÉcundum nomÉn EsKnK) E13v) / oK E[t] cælo
mÉmbra ista possidÉo EsKnK) E13v) / sK Ego non solum alligari EsKnK) / oK Angustiæ sunt mihi undiquÉ
mÉlius Ést mihi EsKnK) E14r) / sK sincula Ét tribulationÉs mÉ manÉnt EsKnK) / oK aominÉ qui habÉs sanctam
EsKnK) E14v) / sK matior sÉd non confundor EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK ptÉtit
contra rÉgÉs horrÉndos E1Rv) / AK TormÉnta suscÉpit ita ut mirarÉntur E16r) / AK mrobavit mÉ dominus quasi
aurum E16v) / tK pi consistant advÉrsum mÉ EsKnK) E17r) / oK eanc tÉntationÉm idÉo pÉrmisit EsKnK) E17r) /
sK In laboribus plurimis in carcÉribus EsKnK) / oK mrobavit mÉ dÉus quasi aurum EsKnK) E17v) / sK Ad
cognoscÉndum Christum EsKnK) / oK most tÉmpÉstatÉm tranquillum facis EsKnK) E18r) / sK IpsÉ autÉm
dominus nostÉr EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno / AK mroptÉr opus Christi usquÉ E18v) /
AK Mundus obiit pÉr omnia E19r) / AK sita dÉcÉssit univÉrsæ gÉnti E19v) / tK Justus cum cÉcidÉrit non
collidÉtur EsKnK) E2Mv) / oK TÉstimonium consÉcutus Ést EsKnK) E2Mv) / sK In vita sua fÉcit monstrua EsKnK) / oK
kumquid narrabit aliquis EsKnK) E21r) / sK kunc dominÉ rÉspicÉ in Éo EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) /
[eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK cactus Ést dominus protÉctor E21v) / [msK]
[92] aominus rÉgnavit EincK) / AK aÉus mÉus misit angÉlum E22v) / [msK] [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK
Transivi pÉr ignÉm Ét aquam E23r) / [msK] [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Tamquam prodigium factus sum
E23v) / [Canticum] BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi cursum E24r) / [msK] [148] iaudatÉ
dominum EincK) / eK eÉros suppliciis victor in omnibus EmÉnsK) E2Rr) / tK Custodivit dominus omnia ossa
CpÉg M7 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: 1826 [ÉncabÉzamiÉnto], Antífona Existimo Énim omnia EfolK 133v)
copiada postÉriormÉntÉ, makulatur ó guarda postÉrior dÉl sK usII mÉdK
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría: JÉrónimo oomán, copista ó compositor E?) [ÉncabÉzamiÉnto]
7M7
EsKnK) E29r) / AK BÉnK Amplificatus Ést in mirabilibus E29r) / Ad primam / AK cactus Ést [dominus protÉctor]
EincK, sKnK) / iÉctio brÉvis, capitulum nonæ / Ad tÉrtiam / AK aÉus mÉus [misit angÉlum] EincK, sKnK) / CapK
Justum dÉduxit EincK) ut in prim[is] vÉsp[Éris] / oBK cuit magnus sÉcundum nomÉn E31r) / tK pi
consistant advÉrsum mÉ E31v)
Missa sancti sincÉntii lÉvitæ EffK 32vJ37r): InK CÉrtamÉn fortÉ dÉdit illi E32v) / [sK] cortitudinÉm mÉam
ad tÉ custodiam / [sK] dloria patri EincK) / drK Esic) [AlK] Cum mortalÉ hoc induÉrit E34v) / most
sÉpt[uagÉsimam] / TrK Adjutor mÉus tibi psa[l]lam E3Rr) / lfK nui vicÉrit vÉstiÉtur vÉstimÉntis E3Rv) / CK
nui pÉrdidÉrit animam suam E36v)
lfficium sancti sincÉntii lÉvitæ EffK 37rJ41r): Ad sÉxtam / AK Transivi [pÉr ignÉm] EincK, sKnK) / CapK
Custodivit EincK) / oBK pi consistant advÉrsum mÉ castra E37r) / tK Justus cum cÉcidÉrit non collidÉtur
E38r) / Ad nonam / AK Bonum [cÉrtamÉn] EincK, sKnK) / CapK Intravit EincK) / oBK Justus cum cÉcidÉrit non
collidÉtur E38v) / tK Custodivit dominus omnia ossa E39v) / In II vÉspÉris / AK cactus Ést dominus
[protÉctor] EincK, sKnK) ut ad laudÉs / msK [1M9] aixit dominus EincK) / Ét loco ultimi / msK [11R] CrÉdidi EincK)
/ CapK Justum dÉduxit EincK) / eK martas horrifico EincK, sKnK) ut in I vÉspÉris / tK In sæculum mÉmoria Éjus
EsKnK) E4Mv) / AK MagnK oÉspicÉ ad orationÉm sÉrvi tui E4Mv)
lfficium sacratissimi cordis JÉsu EffK 41vJ1M6r): oÉcitandum Éx apostolico indulto fÉria sÉxta post
octavam corporis Christi / Ad vÉspÉras / AK aÉ torrÉntÉ in via bibÉt E41v) / [msK] [1M9] aixit dominus
domino mÉo E42r) / AK MisÉrator dominus rÉdÉmptionÉm E43v) / [msK] [11M] ConfitÉbor tibi dominÉ… in
consilium justorum E44r) / AK Apud dominum misÉricordia E4Rv) / [msK] [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ
E46r) / AK pupÉr misÉricordia tua dominÉ E47v) / [msK] [137] ConfitÉbor tibi dominÉ… quoniam audisti
vÉrba oris mÉi E48r) / AK puavis dominus univÉrsis E49v) / [msK] [144] Exaltabo tÉ dÉus mÉus rÉx ERMr) / eK
nuicumquÉ cÉrtum quæritis EmÉnsK) ER4r) / tK MisÉrator Ét misÉricors dominus EsKnK) ER7v) / AK MagnK
MisÉricordia domini a progÉniÉ ER7v) / Ad matutinum / InvK Cor JÉsu caritatis victimam EsKnK) ER8r) / eK
nuicumquÉ cÉrtum EincK, sKnK) ut supra ad vÉs[pÉras] / In I nocturno / AK cactum Ést cor mÉum tamquam
ER8v) / [msK] [21] aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ ER9r) / AK ppÉravit cor mÉum in domino E6Rr) / [msK] [27]
Ad tÉ dominÉ clamabo dÉus mÉus E6Rv) / AK ConvÉrtisti planctum mÉum E67v) / [msK] [29] Exaltabo tÉ
dominÉ quoniam suscÉpisti E68r) / tK Ego autÉm in domino gaudÉbo EsKnK) E71r) / oK dratificavit nos dÉus
in dilÉcto EsKnK) E71r) / sK aÉt nobis dominus illuminatos EsKnK) / oK mroptÉr nimiam caritatÉm suam EsKnK)
E71v) / sK IpsÉ Énim Ést pax nostra EsKnK) / oK aÉt nobis dominus virtutÉ EsKnK) E72r) / sK rt in caritatÉ
radicati EsKnK) E72v) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK dustatÉ Ét vidÉtÉ quoniam suavis
E73r) / [msK] [33] BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E73v) / AK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm
E77r) / [msK] [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum bonum E77v) / [AK] Judicabit populum in justitia E81r) / [msK]
[71] aÉus judicium tuum rÉgi da E81v) / tK Mihi autÉm adhærÉrÉ dÉo EsKnK) E84v) / oK Introduxit mÉ rÉx in
cÉllaria EsKnK) E8Rr) / sK pub umbra illius quÉm EsKnK) / oK eauriÉtis aquas in gaudio EsKnK) E8Rv) / sK EccÉ
dÉus salvator mÉus EsKnK) / oK AufÉram cor lapidÉum dÉ carnÉ EsKnK) E8Rv) / sK Effundam supÉr vos aquam
vivam EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno / AK MisÉricordiam Ét vÉritatÉm E86v) / [msK] [83]
nuam dilÉcta tabÉrnacula tua E87r) / AK aominus dabit bÉnignitatÉm loquÉtur E89v) / [msK] [84] BÉnÉdixisti
dominÉ tÉrram tuam E9Mr) / AK puavis Ét mitis És dominÉ E92r) / [msK] [8R] Inclina dominÉ aurÉm tuam E92v)
/ tK MisÉricordia domini ab ætÉrno EsKnK) E96r) / oK picut dilÉxit mÉ patÉr Ét Égo EsKnK) E96r) / sK pi
præcÉpta mÉa sÉrvavÉritis EsKnK) / oK Christus pro nobis animam EsKnK) E96v) / sK MajorÉm caritatÉm nÉmo
habÉt EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs / AK aiscitÉ a mÉ
quia mitis E97v) / msalmus cum rÉliq[uis] dÉ laudibus dominicæ / [msK] [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
puavis Ést dominus Ét in ætÉrnum E98r) / [msK] [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK pitivit in tÉ anima mÉa quia
mÉlior E98v) / [msK] [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK pancti Ét humilÉs cordÉ bÉnÉdicitÉ E99r) / [Canticum]
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK BÉnÉplacitum Ést domino E1MMr) / [msK] [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK pummi
parÉntis filio patri EmÉnsK) E1MMv) / tK MisÉricordia domini ab ætÉrno EsKnK) E1M2v) / AK BÉnK mÉr viscÉra
misÉricordiæ suæ visitavit nos E1M3r) / Ad primam / AK aiscitÉ a mÉ EincK, sKnK) / oBK ChristÉ fili dÉi vivi
EsKnK) E1M3v) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E1M4r) / Ad tÉrtiam / AK puavis Ést dominus EincK, sKnK) /
oBK MisÉricordia tua dominÉ plÉna E1MRv) / tK pÉcundum misÉricordiam tuam E1MRv)
Missa sacratissimi cordis JÉsu EffK 1M6rJ112r): InK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ pion E1M6r) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria patri EincK) / drK Esic) [AlK] aiscitÉ a mÉ quia mitis E1M8r) / most
sÉptuagÉs[imam] / TrK cactum Ést cor mÉum tamquam E1M8v) / most pascha / AlK ConvÉrtisti plactum
mÉum E1M9v) / lfK aominÉ dÉus in simplicitatÉ E11Mr) / CK dustatÉ Ét vidÉtÉ quoniam suavis E111v)
lfficium sacratissimi cordis JÉsu EffK 112rJ116r): Ad sÉxtam / AK pitivit in tÉ EincK, sKnK) / oBK pÉcundum
misÉricordiam tuam E112r) / tK cac cum sÉrvo tuo sÉcundum E113r) / Ad nonam / AK BÉnÉplacitum [Ést
domino] EincK, sKnK) / oBK cac cum sÉrvo tuo sÉcundum E113v) / tK sÉniat supÉr mÉ misÉricordia E114v) /
In II vÉspÉris / lmnia ut in primis prætÉr sÉquÉntia / tK MisÉricordia domini a progÉniÉ EsKnK) E11Rv) / AK
MagnK puscÉpit nos dominus in sinum E11Rv)
7M8
lfficium sancti JosÉphi a CupÉrtino EffK 116vJ118r): aiÉ usIII sÉptÉmb[ris] / auplÉx / lmnia dÉ
communi confÉssoris non pontif[icis] prætÉr sÉquÉntia / In hómno IstÉ confÉssor mutatur tÉrtius vÉrsus /
In I vÉspÉris / AK MagnK Mortus sum Ét vita mÉa E116v) / AK BÉnK lstÉndÉ mihi dominus fluvium E117r) /
ia antifona dÉ magnificat dÉ sÉgundas vispÉras sÉ halla a Él folio 133
lfficium sancti Joannis Cantii EffK 118vJ124v): aiÉ uu octobris / auplÉx / lmnia dÉ communi
confÉssoris non pontificis, prætÉr Éa quæ hic sunt propria / Ad vÉspÉras / eK dÉntis molonæ gloria
clÉriquÉ splÉndor nobilis EmÉnsK) E118v) / Ad matutinum / eK Corpus domas jÉjuniis cædis EmÉnsK) E121r) /
In II vÉspÉris / eK TÉ dÉprÉcantÉ corporum luÉs EmÉnsK) E122v)
Missa sancti JosÉphi a CupÉrtino EffK 12RrJ128v): aiÉ usIII sÉptÉmbr[is] / InK ailÉctio dÉi honorabilis
sapiÉntia E12Rr) / sK nuam dilÉcta tabÉrnacula tua / [sK] dloria patri / drK Esic) [AlK] lculis dÉi rÉspÉxit
illum E126v) / lfK Ego autÉm cum mihi molÉstis E127v) / CK Ego sum paupÉr Ét dolÉns E128r)
Missa sancti Joannis Cantii EffK 129rJ134r): aiÉ uu octobris / InK MisÉratio hominis circa E129r) / [sK]
BÉatus vir qui non abiit / [sK] dloria [patri] EincK) / drK Esic) [AlK] Manum suam apÉruit inopi E13Mv) / lfK
Justitia indutus sum E131r) / CK aatÉ Ét dabitur vobis E132r) / lfficium / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK
Existimo Énim omnia dÉtrimÉntum E133v)
duarda ó makulatur postÉriorÉs EmsaltÉrium, sK usII mÉdK): cÉria s / Ad vÉspÉras / [msK] [131]
[MÉmÉnto dominÉ aavid] EfrK) / AK Et omnis mansuÉtudinis Éjus / AK EccÉ quam bonum Ét quam / msK
[132] EccÉ quam bonum Ét quam jucundum / AK lmnia [quæcumquÉ voluit] EincK) / msK [134] iaudatÉ
nomÉn domini laudatÉ sÉrvi EfrK) / msK [121] iætatus sum in his quæ dicta EfrK)
7M9
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 84 folios; 71M x 48R mmK R rÉnglonÉs; R1M x 33R mmK mÉrgaminos
bastantÉ arrugados, suciÉdad, numÉrosos parchÉs, los dos últimos folios Éstán bastantÉ
dÉtÉrioradosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica para Él cuÉrpo dÉl tÉxto, capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación
Én romanos nÉgros, los primÉros trÉs folios Éstán sin numÉrar al tratarsÉ dÉ un añadido postÉrior;
rÉclamos Én los ffK 1Mv, 18v, 2Mv, 28v, 36v, 39v, 47v, RRv, 63v, 71v ó 74vK InicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas, algunas llÉvan marco con filigrana vÉgÉtalK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl a varias tonalidadÉs, ÉvidÉncia
bastantÉ dÉtÉrioro a ÉxcÉpción dÉl lomo, Él cual ha sido rÉforzado con badana; sin tÉjuÉlo;
orificios Én la tapa antÉrior dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs
mÉtálicos, falta un bullón; rÉstos dÉ dos abrazadÉrasK
pancti mÉtri donzalÉz ETÉlmo) EffK IrJIIIr): InK aicit dominus sÉrmonÉs mÉi EIr) / sK aominÉ Éxaudi
orationÉm mÉam / sK dloria [patri] EincK) / drK Justus ut palma EincK, sKnK) Ét rÉliqua ut in missa ls justi dÉ
comm[uni] conf[Éssoris] non pontif[icis] / lfK aÉ nÉcÉsitatibus Éorum Éduxit EIIr) / CK Tu dominaris
potÉstati maris EIIv)
ClMMrkE ClkcEpplorM mlkTIcICIp
Missa EffK 1rJ8r): [InK] ptatuit Éi dominus E1r) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid / [sK] dloria [patri] EincK) / drK
EccÉ sacÉrdos magnus E2r) / sK kon Ést invÉntus similis / AlK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum E3r) / TÉmporÉ
paschali omittitur gradualÉ usquÉ ad AllÉluia Ét ad Éjus vÉrsum additur sÉquÉns / AlK eic Ést sacÉrdos
quÉm coronavit E4r) / most sÉptuagÉsi[mam] / TrK BÉatus vir qui timÉt dominum E4v) / sK motÉns in tÉrra
Érit sÉmÉn / sK dloria Ét divitiæ in domo Éjus / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E6v) / CK cidÉlis sÉrvus Ét
prudÉns E7v)
Alia missa EffK 8rJ1Rr): InK pacÉrdotÉs tui dominÉ E8r) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid / [sK] dloria patri EincK)
/ drK pacÉrdotÉs Éjus induam salutari E9v) / sK Illuc producam cornu aavid / AlK Juravit dominus Ét non
pænitÉbit E11r) / TÉmporÉ pascha[li] omittitur gradual[É] usquÉ ad AllÉluia Ét ad Éjus vÉrsum additur
sÉquÉns / AlK Amavit Éum dominus Ét ornavit E12v) / most sÉptuagÉsimam / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) ut
supra / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E13v) / CK BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit E14r)
CommunÉ doctorum EffK 1RrJ2Mv): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E1Rr) / sK Bonum Ést confitÉri / sK dloria patri
EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E16r) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius / AlK Amavit Éum
dominus Ét ornavit E17v) / TÉmporÉ paschali omittitur gradualÉ Ét ad vÉrsum post AllÉluia additur
sÉquÉns / AlK Justus gÉrminabit sicut lilium E18v) / most sÉptuagÉsimam / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / lfK
Justus ut palma florÉbit E19v) / CK cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E2Mr)
ClMMrkE ClkcEpplorM klk mlkTIcICIp
Missa EffK 2MvJ27r): InK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E21r) / sK koli æmulari in malignantibus / sK
dloria patri EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E22r) / sK Ad annuntiandum manÉ / AlK BÉatus vir qui
suffÉrt E23v) / TÉmporÉ paschali omittitur grad[ualÉ] Ét additur sÉquÉns / AlK Amavit Éum dominus Ét
ornavit E2Rr) / most sÉptuagÉs[imam] / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E26r) / CK
BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit E26v)
Alia missa EffK 27rJ33v): InK Justus ut palma florÉbit E27r) / sK Bonum Ést confitÉri / [sK] dloria [patri]
EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E28v) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius / AlK BÉatus vir qui timÉt
E29v) / TÉmporÉ paschali omittitur gradualÉ Ét additur sÉquÉns / AlK Justus gÉrminabit sicut lilium E3Mv) /
TrK BÉatus vir EincK, sKnK) ut supra / lfK In virtutÉ tua dominÉ E31v) / CK AmÉn dico vobis quod vos E32v)
CpÉg M8 doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK / usII inK, los trÉs primÉros folios datan dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
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aÉ ÉodÉm communi pro abbati alia missa EffK 33vJ39v): InK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E33v) / sK
koli æmulari in malignantibus / sK dloria patri EincK) / drK aominÉ prævÉnisti Éum in bÉnÉdictionibus
E34v) / sK sitam pÉtiit a tÉ Ét tribuisti / AlK Justus ut palma florÉbit E36r) / TÉmporÉ paschali omittitur
grad[ualÉ] Ét additur sÉquÉns / AlK Justus gÉrminabit sicut lilium E37r) / most sÉptuagÉsimam / TrK BÉatus
vir EincK, sKnK) ut supra / lfK aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti E38r) / CK cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E39r)
ClMMrkE sIodIkrM / mol sIodIkE ET MAoTYoE
Missa EffK 39vJ47v): InK ioquÉbar dÉ tÉstimoniis E4Mr) / sK BÉati immaculati in via / sK dloria [patri] EincK)
/ drK ailÉxisti justitiam Ét odisti E41r) / sK mroptÉrÉa unxit tÉ dÉus / AlK AdducÉntur rÉgi virginÉs E42r) /
TÉmporÉ paschali omittitur gradualÉ Ét additur sÉquÉns / AlK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E43r) / most
sÉptuagÉs[imam] / TrK sÉni sponsa Christi E43v) / sK ailÉxisti justitiam Ét odisti / sK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ / lfK AffÉrÉntur rÉgi virginÉs post Éam E46r) / CK Confundantur supÉrbi E46v)
Alia missa EffK 47vJR4r): InK MÉ ÉxspÉctavÉrunt pÉccatorÉs E47v) / sK BÉati immaculati in via / sK dloria
[patri] EincK) / drK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E48v) / sK cluminis impÉtus lætificat / AlK eæc Ést virgo
sapiÉns Ét una ERMv) / TÉmporÉ paschali omittitur gradualÉ Ét additur sÉquÉns / AlK l quam pulchra Ést
casta ER1v) / TrK sÉni sponsa Christi EincK, sKnK) / lfK aiffusa Ést gratia in labiis ER2r) / CK cÉci judicium Ét
justitiam ER3r)
ClMMrkE sIodIkrM / mol sIodIkE TAkTrM
Missa EffK R4rJ63r): InK ailÉxisti justitiam Ét odisti ER4r) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria patri
EincK) / drK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ ERRr) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / AlK AdducÉntur
rÉgi virginÉs ER7r) / TÉmporÉ paschali omittitur gra[dualÉ] Ét additur sÉquÉns / AlK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ ER8r) / most sÉptuagÉsimam / TrK Audi filia Ét vidÉ Ét inclina ER8v) / sK sultum tuum
dÉprÉcabuntur / sK AdducÉntur rÉgi virginÉs / sK AdducÉntur in lætitia / lfK ciliæ rÉgum in honorÉ tuo
E61r) / CK nuinquÉ prudÉntÉs virginÉs E62r)
Alia missa EffK 63rJ68v): [InK] sultum tuum dÉprÉcabuntur E63r) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK
dloria [patri] EincK) / drK Concupivit rÉx dÉcorÉm tuum E64v) / sK Audi filia Ét vidÉ Ét inclina / AlK eæc Ést
virgo sapiÉns Ét una E6Rv) / TÉmporÉ paschali omittitur gra[dualÉ] Ét additur sÉquÉns / AlK l quam
pulchra Ést casta E66v) / most sÉptuagÉsimam / TrK Audi filia EincK, sKnK) ut supra / lfK AffÉrÉntur rÉgi
virginÉs post Éam E67r) / CK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum E68r)
CommunÉ non virginum / mro martórÉ non virginÉ EffK 69rJ74v): [InK] MÉ ÉxspÉctavÉrunt pÉccatorÉs
E69r) / sK BÉati immaculati in via / [sK] dloria [patri] EincK) / drK ailÉxisti justitiam Ét odisti E7Mr) / sK
mroptÉrÉa unxit tÉ dÉus / AlK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E71r) / TÉmporÉ paschali omittitur gradualÉ Ét
additur sÉquÉns / AlK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E71v) / TrK sÉni sponsa Christi EincK, sKnK) / lfK
aiffusa Ést gratia in labiis E73r) / CK mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ E74r)
CommunÉ non virginum / mro nÉc virginÉ nÉc martórÉ EffK 74vJ81v): InK Cognovi dominÉ quia æquitas
E7Rr) / sK BÉati immaculati in via / [sK] dloria patri EincK) / drK aiffusa Ést gratia in labiis E76r) / sK
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / AlK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E78r) / TÉmporÉ paschali omittitur
grad[ualÉ] Ét additur sÉquÉns / AlK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E79r) / most sÉptuagÉsima[m] / TrK
Audi filia EincK, sKnK) / lfK aiffusa Ést gratia in labiis E8Mr) / CK ailÉxisti justitiam Ét odisti E81r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 13M folios; 742 x R2R mmK 4JR rÉnglonÉs o 14 línÉas;
6RM x 4MR mmK mÉrgaminos algo sucios, parchÉs, orificios, maóor dÉtÉrioro Én Él tramo finalK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK coliación Én arábigos nÉgrosK InicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas, algunas combinan ambos colorÉsK En la guarda antÉrior sÉ adviÉrtÉn dos inicialÉs
nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én color amarillo ó rÉstos dÉ filigrana azul bastantÉ
dÉsvaída pÉrtÉnÉciÉntÉs a otra inicialK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉl madÉra ó forro dÉ piÉl a varias tonalidadÉs, tapas
motÉadas Én tinta nÉgra, ÉncuadÉrnación algo dÉtÉriorada Én Él árÉa infÉrior dÉl lomo; sin
tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó
dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 12
duarda antÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / lctava Épiphaniæ): [In II nocturno] / [AK] [Baptista
contrÉmuit] EfrK) / msK [28] AffÉrtÉ do[mino] EincK) / AK Magnum móstÉrium dÉclaratur / msK [41]
nuÉmadmod[um] EincK) / [AK] Aqua comburit pÉccatum hodi[É] EfrK)
CommunÉ apostolorum EffK 1rJ24v): In I nocturno / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E1v) / msK [33]
BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E4v) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E8v) / In II nocturno / msK
[46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E12v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E14v) / msK [63] Exaudi
dÉus orationÉm mÉam cum dÉprÉcor E16r) / In III nocturno / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus confitÉbimur
E18r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E2Mr) / msK [98] aominus rÉgnavit irascantur populi E22v)
CommunÉ unius martóris EffK 24vJ42v): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir qui non abiit E24v) / msK [2]
nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs Ét populi E26r) / msK [3] aominÉ quid multiplicati E28v) / In II nocturno / msK [4]
Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E3Mr) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E31v) / msK [8] aominÉ dominus
nostÉr quam admirabilÉ E34v) / In III nocturno / msK [1M] In domino confido quomodo E36v) / msK [14]
aominÉ quis habitabit in tabÉrnaculo E38r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua lætabitur E39v)
CommunÉ plurimorum martórum EffK 43rJ64v): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir qui non abiit E43v) /
msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs Ét populi E4Rr) / msK [3] aominÉ quid multiplicati E47v) / In II nocturno /
msK [14] aominÉ quis habitabit in tabÉrnaculo E49r) / msK ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam spÉravi ERMr) / msK
[23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo ER3r) / In III nocturno / msK [32] ExsultatÉ justi in domino ERRr) / msK [33]
BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ ER8v) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium Ét virtus E62v)
CommunÉ confÉssorum pontificum Ét non pontificum EffK 64vJ83r): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir
qui non abiit E6Rr) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs Ét populi E66v) / msK [3] aominÉ quid multiplicati E68v)
/ In II noct[urno] / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E7Mv) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E72v) /
msK [8] aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ E7Rr) / In III nocturno / msK [14] aominÉ quis habitabit in
tabÉrnaculo E77r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua lætabitur E78v) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo
E81r)
CommunÉ virginum Ét non virginum EffK 83rJ1M6r): In I nocturno / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
quam admirabilÉ E83v) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E8Rr) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo
E88v) / In II nocturno / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E9Mv) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium Ét virtus
E94r) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E96v) / In III nocturno / msK [9R] CantatÉ domino… omnis
tÉrra E99r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E1M1v) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia
fÉcit E1M4r)
Canticum sancti Athanasii EffK 1M6rJ11Rv): eK TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E1M6v)
Ad laudÉs EffK 116rJ13Mr): msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E116r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra
E117r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E118r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri E12Mr) / Canticum
CpÉg M9 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII, la guarda dÉ la tapa antÉrior data dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 26
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BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E121r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E124v) / msK [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E126v) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E128r) / Canticum BÉnÉdictus dominus
dÉus IsraÉl E129r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 8M folios; 78R x RRM mmK R rÉnglonÉs o 1R línÉas; R8R x 34R mmK
BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, ciÉrta suciÉdad, algunos parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación por cuadÉrnos
Én Él margÉn infÉrior; rÉclamos Én los ffK 7v, 1Rv, 21v, 34v, 62v ó 7MvK Inicial grandÉ Én Él folK 1v
Én colorÉs rojo ó azul Énmarcada ó rÉllÉna con filigrana vÉgÉtal Én similarÉs colorÉs, orla con
similar dÉcoración rodÉando la inicial; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas o con filigrana azul ó
roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo, vÉrdÉ ó
rojo tiÉrraK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl pilosa, banda mÉtálica para rÉforzar
Él lomo ó Él canto infÉrior; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “MaótinÉs dÉ [la] kochÉ dÉ kavidadK kK IIIK
aK”, dÉl mÉnor sólo quÉdan rÉstos ilÉgiblÉs; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una
ÉtiquÉta idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos, falta Él bullón cÉntral Én ambas tapas;
una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 23
sAoIA EfolK 1r): [AK] [AvÉ rÉgina cælorum] EfrK) E1r)
Ik kATIsITATE alMIkI klpToI JEprCeoIpTIK Aa MATrTIkrM
Initio Ét I nocturno EffK 1vJ17r): matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo omnia sÉcrÉto / aÉindÉ clara vocÉ
incipit hÉbdomadarius aominÉ labia mÉa apÉri, aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ, cum dloria patri, Ét
in finÉ AllÉluia / InvK Christus natus Ést nobis E1v) / eK ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx patrÉ EparcK mÉnsK)
E2r) / In I nocturno / AK aominus dixit ad mÉ filius E3v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E4r) / AK
Tamquam sponsus dominus E6r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E6r) / AK aiffusa Ést gratia in labiis
E8v) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E9r) / tK Tamquam sponsus dominus E11v) / matÉr nostÉr / oK
eodiÉ nobis cælorum rÉx E12r) / sK dloria in ÉxcÉlsis dÉo / sK dloria patri / oÉpÉtitur rÉsponsorium
eodiÉ usquÉ ad vÉrsiculum dloria in Éx[cÉlsis] / oK eodiÉ nobis pax vÉra dÉ cælo E14r) / sK eodiÉ illuxit
nobis diÉs / oK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E1Rr) / sK aicitÉ quidnam vidistis / sK dloria patri
In II nocturno EffK 17rJ3Mv): AK puscÉpimus dÉus misÉricordiam… tÉmpli tui E17r) / msK [47] Magnus
dominus Ét laudabilis E17v) / AK lriÉtur in diÉbus domini E2Mr) / msK [71] aÉus judicium tuum E2Mv) / AK
sÉritas dÉ tÉrra orta Ést E23r) / msK [84] BÉnÉdixisti domini tÉrram tuam E23r) / tK ppÉciosus forma præ
filiis E2Rr) / matÉr nostÉr / oK l magnum móstÉrium Ét admirabilÉ E2Rv) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK
BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria E27v) / sK BÉata quæ crÉdidit quoniam / oK pancta Ét immaculata virginitas E29r)
/ sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri
In III nocturno EffK 31rJR4r): AK IpsÉ invocabit mÉ allÉluia E31r) / msK [88] MisÉricordias domini in
ætÉrnum E31r) / AK iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E37v) / msK [9R] CantatÉ domino… omnis tÉrra E38r) / AK
kotum fÉcit dominus allÉluia E4Mv) / msK [97] CantatÉ… quia mirabilia fÉcit E41r) / tK IpsÉ invocavit mÉ
allÉluia E42v) / oK BÉata viscÉra Mariæ virginis E43r) / sK aiÉs sanctificatus illuxit / oK sÉrbum caro
factum Ést E4Rr) / sK lmnia pÉr ipsum facta sunt / sK dloria patri / cinita nona lÉctionÉ cantatur / eK TÉ
dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E47r) / nuo cantato dicit hÉbdomadarius aominus vobiscum / lrK ConcÉdÉ
quæs[umus] EincK) / BÉnÉdicamus domino / nuo dicto cÉlÉbratur missa dÉ gallicantu qua finita cum ItÉ
missa Ést, incipitur ad laudÉs aÉus in adjutorium mÉum
Aa iAraEp EffK R4rJ74r): AK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ ER4r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm ERRr)
/ AK dÉnuit puÉrpÉra rÉgÉm cui nomÉn ER6r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra ER7r) / AK AngÉlus ad
pastorÉs ait ER8v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ ER9r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri E6Mv) / AK
cacta Ést cum angÉlo E61v) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra E62v) / AK marvulus filius hodiÉ natus E66r)
/ msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E66v) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E67v) / msK [1RM]
CpÉg 1M AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI mÉdK, algunos folios datan dÉl sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: In nativitatÉ dominum ad matutinum, laudÉs Ét primam
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg M6
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iaudatÉ dominum in sanctis E68v) / CapK Multifariam EincK) / eK A solis ortus cardinÉ ad usquÉ tÉrræ
limitÉm EparcK mÉnsK) E69v) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia EsKnK) E71v) / AK BÉnK dloria in ÉxcÉlsis dÉo
Ét in tÉrra E71v) / Canticum BÉnÉdictus dominus dÉus E72r) / cinitis laudibus cum / lrK ConcÉdÉ EincK) /
BÉnÉdicamus domino / aicitur summo manÉ prima
Aa moIMAM EffK 74rJ8Mr): eK Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum E74r) / AK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E7Rr) / msK
[R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E7Rv) / msK [118] BÉati immaculati in via E76r) / msK [118] oÉtribuÉ sÉrvo
tuo vivifica mÉ E77v) / CapK oÉgi sæculorum EincK) / oBK Christi fili dÉi vivi EsKnK) E79v) / tK ExsurgÉ
ChristÉ adjuva nos EsKnK) E8Mr) / lrK aominÉ dÉus EincK) / cinita prima cum BÉnÉdicamus cÉlÉbratur
sÉcunda missa in aurora
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 92 folios + 1 guarda; 67M x 4RM mmK 6J7 rÉnglonÉs o 17J18 línÉas;
R4M x 33R mmK mÉrgamino bastantÉ dÉtÉriorado ó arrugado, numÉrosos parchÉs, suciÉdad,
manchas, incisionÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación Én
númÉros romanos Én tinta nÉgra, los cuatro pÉrgaminos quÉ antÉcÉdÉn al folK 2 Éstán sin
numÉrar, ÉntrÉ los ffK 22 ó 23 haó cuatro pÉrgaminos sin numÉrar, dos folios sin numÉrar tras Él
folK 38, un folio sin numÉrar tras los ffK R9 ó 6R; rÉclamos Én los ffK 16v, R4v ó R8vK InicialÉs
Énmarcadas con rÉllÉno ornamÉntal Én varios colorÉs; inicialÉs rojas, azulÉs ó nÉgras sÉncillas,
algunas combinan dos colorÉs; inicialÉs nÉgras quÉbradasK Anotación Én Él bordÉ infÉrior dÉl
vÉrso dÉ la tapa antÉrior: “iÉ ÉncuadÉrnó Juan dÉ Mata iópÉzK Año dÉ 1826”K
EncuadÉrnación rígida, con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada con divÉrsos motivos
gÉométricos: ÉstrÉlla Én Él cÉntro, rÉctángulo Én los bordÉs ó pÉquÉños sÉllos Én forma dÉ
ÉstrÉlla; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ
otra hoó dÉsaparÉcidaK
CommunÉ doctorum ÉcclÉsiæ EffK IrJIsv): pÉquÉns rÉsponsorium dicitur in fÉstis doctorum ÉcclÉsiæ / oK
In mÉdio ÉcclÉsiæ apÉruit EIv) / sK JucunditatÉm Ét ÉxsultationÉm / [sK] dloria patri / [eK] IstÉ confÉssor
domini colÉntÉs EmÉnsK) EIIIr) / pi non Ést diÉs obitus dicatur eac diÉ lætus mÉruit suprÉmos laudis
honorÉs / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) EIsr) / In infra octavam corporis Christi quando
occurrit fÉstum duplÉx / InvK oÉgÉm kK dominum vÉnitÉ EIsv)
CommunÉ confÉssorum pontificis E2rJ22v): [eK] [IstÉ confÉssor domini] EfrK, sKnK) E2r) / [tK] [Amavit]
Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E2r) / AK MagnK pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum E2r) / mro doctoribus in
utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK l doctor optimÉ ÉcclÉsiæ E2v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm confÉssorum
dominum E3r) / eK IstÉ confÉssor EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK BÉatus vir qui in lÉgÉ domini E3r)
/ msK [1] BÉatus vir EincK) / AK BÉatus istÉ sanctus qui confisus E3v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉ[runt] EincK) / AK
Tu És gloria mÉa tu És suscÉptor E4r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit
EsKnK) E4v) / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E4v) / sK aominÉ quinquÉ talÉnta / oK EccÉ sacÉrdos magnus ERv)
/ sK BÉnÉdictionÉm omnium gÉntium / oK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E7r) / sK aixit dominus
domino mÉo / sK dloria patri / In II nocturno / AK InvocantÉm Éxaudivit dominus E8r) / msK [4] Cum
invoca[rÉm] EincK) / AK iætÉntur omnÉs qui spÉrant… coronasti Éum E8v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK
aominÉ dominus nostÉr quam E9r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK ElÉgit Éum dominus
sacÉrdotÉm EsKnK) E9v) / oK InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo E9v) / sK kihil proficiÉt inimicus in Éo / oK
mosui adjutorium supÉr E1Mv) / sK InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo / oK IstÉ Ést qui antÉ dÉum magnas…
omnium populorum E11v) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ
istÉ sanctus habitabit E13r) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK sitam pÉtiit a tÉ Ét tribuisti E13v) /
msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / AK eic accipiÉt bÉnÉdictionÉm E14r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) /
tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E14v) / oK Amavit Éum dominus Ét ornavit E1Rr) / sK Induit Éum
dominus loricam / oK pint lumbi vÉstri præcincti E1Rv) / sK sigilatÉ Érgo quia nÉscitis / sK dloria patri /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK EccÉ sacÉrdos magnus E17v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK kon Ést
invÉntus similis illi E17v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK IdÉo jurÉjurando fÉcit illum E18r) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / [AK] pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ E18r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / [AK] pÉrvÉ bonÉ Ét
fidÉlis intra E18v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK EccÉ sacÉrdos EincK) / eK JÉsu
rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs corona EmÉnsK) E19r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E19v) / AK BÉnK
EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E2Mr) / Ad tÉrtiam / CapK EccÉ sacÉrd[os] EincK) / oBK Amavit Éum dominus Ét
ornavit E2Mr) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E2Mv) / Ad sÉxtam / CapK kon Ést invÉntus EincK) /
CpÉg 11 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, varios pÉrgaminos fÉchados Én torno a
163M EfolK 22/3v), los cuatro primÉros pÉrgaminos datan dÉl sK usII mÉdK
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
 MÉnción dÉ autoría: Juan dÉ Mata iópÉz, ÉncuadÉrnador E1826) [vÉrso dÉ la tapa
antÉrior]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 7R EvarK)
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oBK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm E2Mv) / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E21r) / Ad nonam / CapK
cungi sacÉr[dotio] EincK) / oBK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum E21v) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias
EsKnK) E21v) / Ad II vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] ibi notati / tK Justum dÉduxit dominus
EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK Amavit Éum dominus Ét ornavit… coronavit Éum E22r) / pÉquÉns
antiphona pro solis summis pontifici / AK aum ÉssÉt summus pontifÉx E22v)
CommunÉ confÉssorum non pontificum EffK 22vJ22/1v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus],
psal[mi] in marginÉ notati / CapK BÉatus vir EincK) / eK IstÉ confÉs[sor] EincK, sKnK) ut supra / tK Amavit
Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E22v) / AK MagnK iaudÉmus virum gloriosum E22/1r)
pancti Isidori agricolæ EffK 22/2rJ22/3v): aiÉ us maii / In I vÉsp[Éris] / AK MagnK iaborÉs manuum
suarum E22/2r) / AK BÉnK Exit qui sÉminat sÉminarÉ E22/2v) / In II vÉspÉris / AK MagnK EccÉ homo agricola
istÉ fuit E22/3r) / Anno domini 163M
In diÉ stigmatum sancti crancisci EfolK 22/4r): oK sIII Mihi absit gloriari nisi in crucÉ EsKnK) E22/4r) / sK
Ego Énim stigmata domini EsKnK) / sK dloria [patri] EincK, sKnK)
CommunÉ confÉssorum non pontificum EffK 23rJ38r): AK MagnK pimilabo Éum viro sapiÉnti E23r) / Ad
matutinum / Invitatorium, hómnus, antiphonæ Ét psal[mi] nocturnorum ut supra in communi pontificum /
In I nocturno / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E23r) / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E23v) / sK
aominÉ quinquÉ talÉnta / oK Justus gÉrminavit sicut lilium E24v) / sK mlantatus in domo domini / oK IstÉ
cognovit justitiam Ét vidit E2Rr) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In II nocturno / tK ls
justi mÉditabitur EsKnK) E26r) / oK eonÉstum fÉcit illum dominus E26r) / sK Justum dÉduxit dominus pÉr vias
/ oK Amavit Éum dominus Ét ornavit E27v) / sK Induit Éum dominus loricam / oK IstÉ homo pÉrfÉcit omnia
E28r) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In III nocturno / tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius
EsKnK) E29v) / oK IstÉ Ést qui antÉ dÉum magnas… omnium populorum E3Mr) / sK EccÉ homo sinÉ quÉrÉla /
oK pint lumbi vÉstri præcincti E31r) / sK sigilatÉ Érgo quia nÉscitis / sK dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr
horas / AK aominÉ quinquÉ talÉnta E32v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ in
modico fidÉlis intra in gaudium E33r) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / [AK] cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E33v) /
msK [62] aÉus dÉus [mÉus] EincK) / AK BÉatus illÉ sÉrvus cum vÉnÉrit E33v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
pÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis intra E34r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK BÉatus vir qui EincK) /
eK JÉsu corona cÉlsior Ét vÉritas EmÉnsK) E34v) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E3Rv) / AK BÉnK
EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis quia in pauca E3Rv) / Ad tÉrtiam / oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E36r) / tK
ls justi mÉditabitur EsKnK) E36v) / Ad sÉxtam / CapK Justus cor [suum] EincK) / oBK ls justi mÉditabitur E36v)
/ tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E37r) / Ad nonam / CapK Justum [dÉduxit] EincK) / oBK iÉx dÉi Éjus
in cordÉ ipsius E37r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E37v) / Ad II vÉspÉras / AK aominÉ
quinquÉ talÉnta EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psal[mi] Ét hómnus ut in primis vÉspÉris / tK Justum
dÉduxit dominus pÉr [vias] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK eic vir dÉspiciÉns mundum E38r)
CommunÉ virginum EffK 38vJR8v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ signati /
CapK cratrÉs [qui gloriatur] EincK) / eK JÉsu co[rona] EincK, sKnK) / [eK] cortÉm virili pÉctorÉ laudÉmus
omnÉs sÉminam EmÉnsK) E38/1r) / [eK] JÉsu corona virginum EmÉnsK) E39r) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ
EsKnK) E39v) / AK MagnK sÉni sponsa Christi accipÉ E39v) / pi fuÉrint plurÉs in utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK
mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ E4Mr) / tK AdducÉntur rÉgi virginÉs post EsKnK) E4Mv) / Ad matuti[num] / InvK
oÉgÉm virginum dominum E4Mv) / pi sancta fuÉrit virgo tantum Ét non martór hómnus inchoatur ab illo
loco hómnus eujus obtÉntu / eK sirginis prolÉs opifÉxquÉ EmÉnsK) E41r) / In I nocturno / AK l quam
pulchra Ést casta E42r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / mro virginÉ / AK AntÉ torum hujus virginis
E42r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / mro non virginÉ / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E42v) / msK [18] Cæli
Énarrant EincK) / AK oÉvÉrtÉrÉ rÉvÉrtÉrÉ punamitis E43r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EsKnK) E43r) / oK sÉni sponsa Christi accipÉ E43r) / sK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ / pi non
fuÉrit martór / oK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ E44v) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK aiffusa Ést
gratia in labiis E4Rv) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E46v) / sK aiffusa Ést
gratia in labiis / sK dloria patri / In II nocturno / AK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E47v) / msK [44] Eructavit
EincK) / AK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E48r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / AK Aquæ multæ non potuÉrunt
E48r) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E48v) / oK mroptÉr
vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E48v) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E49v) /
sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / oK AffÉrÉntur rÉgi virginÉs ERMr) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ
/ sK dloria patri / In III nocturno / AK kigra sum sÉd formosa filia ER1v) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) /
AK TrahÉ mÉ post tÉ in odorÉm currÉmus ER2r) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK sÉni sponsa
Christi accipÉ ER2r) / msK [97] CantatÉ do[mino] EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) ER2v) / oK
eæc Ést virgo sapiÉns quam dominus ER2v) / sK MÉdia noctÉ clamor factus / oK MÉdia noctÉ clamor factus
Ést ER4r) / sK mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eæc Ést virgo sapiÉns
Ét una ERRr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK eæc Ést virgo sapiÉns quam ERRr) / msK [99] JubilatÉ
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EincK) / AK eæc Ést quæ nÉscivit torum ERRv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét
ponam… allÉluia ER6r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK Ista Ést spÉciosa intÉr ER6r) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK cratrÉs [qui gloriatur] EincK) / eK JÉsu corona virgi[num] EincK,
sKnK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) ER6v) / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori
ER6v) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs qui [gloriatur] EincK) / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ ER7r) / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) ER7v) / Ad sÉxtam / CapK Emulor Énim [vos] EincK) / oBK Adjuvabit
Éam dÉus vultu suo ER7v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) ER8r) / Ad nonam / CapK aominÉ [dÉus]
EincK) / oBK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit ER8r) / tK aiffusa Ést gra[tia] in labiis EsKnK) ER8v) / In II vÉspÉris
/ Antiphonæ, psal[mi], cap[itulum] ut in primis vÉspÉris / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) / AK MagnK
sÉni sponsa Christi accipÉ ER8v)
CommunÉ non virginum / mro martórÉ non virginÉ Ét pro nÉc virginiÉ nÉc martórÉ EffK R8vJ7Mv): Ad
primas Ét sÉcundas vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ signati / CapK ConfitÉbor tibi
EincK) vÉl / CapK MuliÉrÉm EincK) / eK eujus obtÉntu dÉus almÉ nostris EmÉnsK) ER9r) / tK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EsKnK) ER9v) / AK MagnK sÉni sponsa Christi accipÉ ER9v) / Ad matutinum / InvK Esólo rúbrica)
/ AK BÉnK aatÉ Éi dÉ fructu manuum ER9/1v) / [InvK] iaudÉmus dÉum nostrum in confÉssionÉ E6Mr) / eK
eujus obtÉntu EincK, sKnK) / Antiphonæ, psal[mi], vÉrsiculis nocturnorum dicuntur ut supra in communi
virginum / In I nocturno / oK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ E6Mr) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK
aiffusa Ést gratia in labiis E61r) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E62r) / sK
aiffusa Ést gratia in labiis / sK dloria patri / In II nocturno / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E63r) /
sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E63v) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm / oK callax gratia Ét vana Ést pulchritudo E64v) / sK aatÉ Éi dÉ fructu manuum / sK dloria
patri / In III nocturno / oK sII ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK) E6R/1r) / sK dustavit Ét vidit quia bona EsKnK)
/ oK sII mulchra faciÉ sÉd pulchrior E66r) / [sK] ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm
ornatum E66v) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt
rÉx in accubito suo E68r) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK In odorÉ unguÉntorum tuorum E68v) / msK
[99] JubilatÉ EincK) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E68v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK sÉni ÉlÉcta
mÉa Ét ponam… allÉluia E69r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK Ista Ést spÉciosa intÉr E69v) / msK
[116] iaudatÉ dominum omnÉs EincK) / eK cortÉm virili EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) / AK
BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E69v) / oÉsponsoria brÉvia ad tÉrtiam sÉxtam Ét
nonam ut in communi virgi[num] / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis sÉd / tK aiffusa Ést gratia in labiis
EsKnK) E7Mr) / AK MagnKManum suam apÉruit inopi E7Mv)
lfficium bÉatæ Mariæ in sabbato EffK 71rJ81v): lmnibus sabbatis pÉr annum fit officium dÉ sancta
Maria modo infra scripto prætÉrquam in advÉntu, quadragÉsima, quattuor tÉmpo[rum], vigiliis ac nisi
fÉstum novÉm lÉctionum occurrat / In vÉspÉris fÉriæ sÉxtæ dicuntur psalmi fÉrialÉs ut in psaltÉrio / CapK
Ab initio Ét [antÉ sæcula] EincK) / eK AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr E71r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK)
E71v) / AK MagnK BÉata matÉr Ét intacta virgo E71v) / aÉindÉ fiunt commÉmorationÉs dÉ apostolis dÉ
sancto cructo Ét dÉ pacÉ tÉmporÉ vÉro paschali tantum dÉ crucÉ, complÉ[tas] ut in psaltÉrio / Ad
matutinum / InvK AvÉ Maria gratia plÉna E72r) / eK nuÉm tÉrra pontus æthÉra EmÉnsK) E72r) / Antiphonæ Ét
psal[mi] nocturni sabbati ut in psaltÉrio / In finÉ nocturni / tK aiffusa Ést gra[tia] in labiis EsKnK) E73r) / oK
pancta Ét immaculata virginitas E73r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo E73v)
/ sK lra pro populo intÉrvÉni / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) in psaltÉrio / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E7Rr) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK iæva
Éjus sub capitÉ mÉo E7Rr) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK kigra sum sÉd formosa filia E7Rv) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E7Rv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ppÉciosa facta
És Ét suavis E76r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK Ab initio Ét antÉ sæcu[la] EincK) / eK l
gloriosa domina ÉxcÉlsa EmÉnsK) E76r) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EsKnK) E76v) / AK BÉnK BÉata dÉi
gÉnÉtrix Maria E76v) / Ad horas / Antiphonæ dÉ laudibus dimissa quarta, hómnus Ét psal[mi] ut in
psaltÉrio Ét in finÉ hómnorum dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ virginÉ / Ad primam / CapK oÉgi
sæcu[lorum] EincK) / In rÉsponsorio brÉ[vÉ] vÉrsiculus nui natus És dÉ Maria virginÉ, Ét alia ut in
psaltÉrio / Ad tÉrtiam / CapK Ab initio Ét [antÉ sæcula] EincK) / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E77v) / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E77v) / Ad sÉxtam / CapK Et radica[vi] EincK) / oBK Adjuvabit Éam dÉus
vultu suo E77v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E78r) / Ad nonam / CapK In platÉ[is] EincK) / oBK
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit E78r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E78v) / Ad vÉspÉras dÉ fÉria, Ét
cap[itulum] dÉ dominica occurrÉnti Ét dÉindÉ commÉmorationÉs fiunt consuÉtæ dÉ apostolÉs, dÉ sancto
cructo, dÉ pacÉ / TÉmporÉ vÉro paschali dÉ crucÉ tantum / most nativitatÉm usquÉ ad purificationÉm fit
officium ut supra ÉxcÉptis his quæ sÉquuntur / AK MagnK Magnum hÉrÉditatis móstÉrium E78v) / Ad
laud[És] Ét pÉr horas / AK l admirabilÉ commÉrcium E79r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
nuando natus És inÉffabilitÉr E79v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E8Mr) /
msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK dÉrminavit radix JÉssÉ orta E8Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) /
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AK EccÉ Maria gÉnuit nobis E81r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK MirabilÉ móstÉrium
dÉclaratur E81r) / TÉmporÉ paschali invitatori, antiphonis, rÉsponsoria Ét vÉrsiculi additur AllÉluia / AK
MagnK Ét BÉnK oÉgina cæli lætarÉ EfrK) E81v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 74 folios; 71R x RMM mmK 6 rÉnglonÉs ó 18 línÉas; R6M x
32M mmK mÉrgamino algo arrugado ó sucio, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliar; rÉclamos Én los ffK 1Mv, 18v, 33v ó 41vK InicialÉs
rojas, azulÉs ó nÉgras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; un tÉjuÉlo parcialmÉntÉ ilÉgiblÉ Én
Él quÉ sÉ ÉspÉcifica quÉ Él libro contiÉnÉ los oficios dÉ pantiago apóstol, ÁngÉlÉs custodios ó
pan crutos; orificios Én la tapa antÉrior Én Él lugar dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa;
cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtal; cuatro rÉgistros Én tÉlaK
pancti cructi confÉssoris Ét hujus almæ ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis patroni EffK 1rJ2Rv): In I Ét II vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK ailÉctus dÉo EincK) / eK pupÉrba tÉcta civium
vulgi EmÉnsK) E1v) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E2r) / AK MagnK oÉspÉxit dominus
humilitatÉm sÉrvi sui E2r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum nostrum in confÉssionÉ bÉati cructi E3v) /
eK rt montis alti vÉrticÉm calcarÉ EmÉnsK) E3v) / In I nocturno / AK mlantatus sÉcus dÉcursus aquarum E4v) /
msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Constitutus in montÉ sancto ERr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ
mÉa ad dominum clamavi ERv) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét
ornavit EsKnK) ERv) / matÉr nostÉr / oK BÉatus vir qui invÉntus Ést E6r) / sK nui potuit transgrÉdi / oK cructum
dÉduxit dominus pÉr vias E7r) / sK Magnificavit Éum in conspÉctu / oK cructus gÉrminavit sicut lilium E8r)
/ sK mlantatus in domo domini / sK dloria patri / In II nocturno / AK Mirificavit dominus sÉrvum suum E9v)
/ msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK AdmirabilÉ Ést nomÉn tuum E9v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
EincK) / AK aÉdit mihi pÉnnas columbæ E1Mv) / msK [R4] Exaudi dÉus EincK) / tK ls justi mÉditabitur EsKnK)
E1Mv) / matÉr nostÉr / oK Cum vidÉrÉm iniquitatÉm E11r) / sK aÉdisti mihi dominÉ domum / oK lmnÉs
gÉntÉs circuiÉrunt mÉ E12r) / sK CircumdÉdÉrunt mÉ sicut a pÉs / oK Consolabitur dominus sÉrvum E13r) /
sK iætabitur dÉsÉrta Ét in via / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ istÉ sanctus habitabit E14v) /
msK [14] aominÉ quis EincK) / AK aÉsidÉrium cordis Éjus tribuisti E1Rr) / msK [2M] aominÉ in virt[utÉ tua]
EincK) / AK InnocÉns manibus Ét mundo E1Rv) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ
ipsius EsKnK) E16r) / matÉr nostÉr / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E16r) / sK aominÉ quinquÉ talÉnta / oK sos
qui rÉliquisti omnia E17r) / sK Cum sÉdÉrit filius hominis / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK,
sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aicitÉ cructo quoniam bÉnÉ E18v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) /
[AK] aatÉ Éi dÉ fructu manuum E19r) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / AK In tÉrra dÉsÉrta Ét invia apparuit mihi
dominus E19v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK minguÉscÉnt spÉciosa dÉsÉrti Ét humilÉs E2Mr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK BÉnÉplacitum fuit domino in sÉrvo E2Mv) / msK [148] iaudatÉ
d[ominum] dÉ cæl[is] EincK) / CapK ailÉctus dÉo Ét hominibus EincK) / eK Jam plÉnus annis proximus
EmÉnsK) E21r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E22r) / AK BÉnK l bÉatæ cructæ dulcis patronÉ
E22r) / Ad tÉrtiam / CapK ailÉctus dÉo EincK) / oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E23r) / tK ls justi
mÉditabitur EsKnK) E23v) / Ad sÉxtam / CapK In fidÉ EincK) / oBK ls justi mÉditabitur E23v) / tK iÉx dÉi Éjus
in cordÉ ipsius EsKnK) E24r) / Ad nonam / CapK Custodivit EincK) / oBK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius E24r) / tK
Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E24v) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ
signati, capitul[um] hómnus ut in I vÉspÉris / tK Justum dÉduxit dominus EincK, sKnK) / AK MagnK eodiÉ
cructus sarcina carnis E24v)
pancti angÉli custodis EffK 26rJ49r): In I Ét II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati
/ CapK EccÉ Égo mitto angÉlum mÉum EincK) / eK CustodÉs hominum psallimus angÉlos EmÉnsK) E26v) / tK
In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E27r) / AK MagnK lmnÉs sunt administratorii E27v) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm angÉlorum dominum vÉnitÉ E28r) / eK CustodÉs hominum EincK, sKnK) ut in vÉspÉris / In I nocturno /
AK aominus dÉus cæli Ét tÉrræ E28r) / msK [8] aominÉ dÉus nostÉr EincK) / AK aÉus mÉus misit angÉlum
E28v) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK BÉnÉ ambulÉtis Ét dominus sit E29r) / msK [14] aominÉ quis
EincK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E29r) / matÉr nostÉr / oK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E29r) /
sK Milia milium ministrabant Éi / oK oÉspondit angÉlus domini Ét dixit E3Mv) / sK IstÉ jam sÉptuagÉsimus
CpÉg 12 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usII inK
 lcasión litúrgica: pancti cructi confÉssoris / pancti angÉli custodis / pancti Jacobi
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 Concordancia Én contÉnido: CpÉg R1 EvarK)
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annus / oK In conspÉctu gÉntium nolitÉ E31v) / sK ptÉtit angÉlus juxta aram / sK dloria patri / In II
noctu[rno] / AK aum ÉssÉm vobiscum E33r) / msK [18] Cæli Énarr[ant] EincK) / AK TollÉns sÉ angÉlus domini
E33r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK ImmittÉt angÉlus domini in circuitu E33v) / msK [33] BÉnÉdic[am]
EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E34r) / matÉr nostÉr / oK sivit ipsÉ dominus quoniam E34r) / sK
Et non pÉrmisit mÉ dominus / oK AngÉlus domini dÉscÉndit cum Azaria E3Rr) / sK BÉnÉdictus dÉus Éorum
qui misit / oK In omni tribulationÉ Éorum E36v) / sK In dilÉctionÉ sua Ét indulgÉntia E37r) / sK dloria patri /
In III nocturn[o] / AK Misit dominus angÉlum suum qui pÉrcusit E37v) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK
AdoratÉ dominum omnÉs angÉli E38r) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK BÉnÉdicitÉ domino omnÉs
angÉli E38v) / msK [1M2] BÉnÉdic anima EincK) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E39r) / matÉr nostÉr / oK
Machabæus Ét qui cum Éo E39r) / sK CumquÉ paritÉr prompto animo / oK Tu dominÉ qui misisti angÉlum
E4Mv) / sK rt mÉtuant qui cum blasphÉmia / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laud[amus] EincK, sKnK) / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E42v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
iaudÉmus dominum quÉm laudant E43r) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK AngÉli Éorum sÉmpÉr vidÉnt…
qui in cælis E43v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK BÉnÉdictus dÉus qui misit angÉlum E44r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK iaudatÉ dÉum omnÉs angÉli E44r) / msK [148] iaudatÉ d[omium] d[É] cæl[is]
EincK) / CapK EccÉ Égo mitto EincK) ut in vÉspÉris / eK lrbis patrator optimÉ qui quidquid EmÉnsK) E44v) / tK
In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E4Rv) / AK BÉnK oÉvÉrsus Ést angÉlus qui loquÉbatur E4Rv) / Ad tÉrtiam / CapK
EccÉ Égo EincK) / oBK ptÉtit angÉlus juxta aram E46r) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E46v) / Ad
sÉxtam / CapK kÉc contÉm[nÉndum putÉs] EincK) / oBK AscÉndit fumus aromatum E47r) / tK In conspÉctu
angÉlorum EsKnK) E47v) / Ad nonam / CapK nuod EincK) / oBK In conspÉctu angÉlorum E47v) / tK AdoratÉ
dÉum omnÉs angÉli EsKnK) E48r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati,
capitulum Ét hómnus ut in primis vÉspÉris / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E48v) ut in primis vÉspÉris /
AK MagnK pancti angÉli custodÉs nostri E48v)
pancti Jacobi apostoli EffK RMrJ72v): aiÉ 2R julii / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psal[mi] in
marginÉ notati / CapK cratrÉs EincK) / eK aÉfÉnsor almÉ eispaniæ JacobÉ EmÉnsK) ERMv) / tK In omnÉm
tÉrram Éxivit sonus EsKnK) ER1v) / AK MagnK Misit eÉrodÉs rÉx manus ut affligÉrÉt ER1v) / Ad matuti[num] /
InvK oÉgÉm apostolorum dominum ER2r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) ER2r) / In I
nocturno / AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus ER3r) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét
dominus ER3v) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs ER3v) / msK [44]
Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) ER4r) / oK mrocÉdÉns JÉsus juxta marÉ ER4r) / sK
Erant Jacobus Ét JoannÉs / oK socavit ad sÉ dominus Jacobum ERRv) / sK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus /
oK Cum vÉnissÉt JÉsus in domum ER7r) / sK Et dixit nolitÉ flÉrÉ non Ést mortua / sK dloria patri / In II
nocturno / AK mrincipÉs populorum congrÉgati ER8r) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti
hÉrÉditatÉm timÉntibus ER8v) / msK [6M] Exaudi dÉus EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi ER8v) / msK [63]
Exaudi dÉus EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) ER9r) / oK Assumpsit JÉsus mÉtrum Ét Jacobum ER9r)
/ sK Et ÉccÉ apparuÉrunt illis MoósÉs / oK motÉstis bibÉrÉ calicÉm quÉm Égo E6Mr) / sK CalicÉm quidÉm
quÉm Égo bibo / oK Assumpsit JÉsus mÉtrum Ét Jacobum E61v) / sK pustinÉtÉ hic Ét vigilatÉ mÉcum / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E62v) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK iux
orta Ést justo allÉluia E63r) / msK [96] aominus rÉgn[avit] Éx[sultÉt] EincK) / [AK] CustodiÉbant tÉstimonia
Éjus E63r) / msK [98] aominus rÉgn[avit] iras[cantur] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E63v) /
oK Misit eÉrodÉs rÉx manus ut affligÉrÉt E63v) / sK EccÉ Égo mitto vos ad prophÉtas / oK IstÉ Ést qui antÉ
alios apostolos E64v) / sK l sidus o dÉcus eispaniæ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
ut in psal[tÉrio] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AccÉsit ad JÉsum matÉr filiorum E67r) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / [AK] aic ut sÉdÉant hi duo filii E67r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK motÉstis bibÉrÉ calicÉm
quÉm Égo E67v) / msK [62] aÉus dÉus m[Éus] EincK) / AK CalicÉm quidÉm mÉum bibÉtis E68r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK nuicumquÉ voluÉrit intÉr vos E68v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK) /
CapK cratrÉs EincK) / eK JÉsu salus mortalium nobis adÉs dum dicimus laudÉs EmÉnsK) E69r) / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E7Mr) / AK BÉnK sisitavit nos pÉr sanctum suum E7Mr) / Ad tÉrtiam / oBK In
omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E7Mv) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E71r) / Ad sÉxtam / oBK
ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E71r) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E71r) / Ad nonam / oBK kimis
honorati sunt amici tui EsKnK) E71r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E71r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ
dÉ laudibus cum psal[mi] in marginÉ notatis / eK aÉfÉnsor almÉ EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi
EsKnK) E71v) / AK MagnK l bÉatum apostolum qui intÉr E71v) / aÉindÉ fit commÉmoratio sanctæ Annæ
In translationÉ sancti Jacobi EffK 72vJ74r): nuæ cÉlÉbratur diÉ 3M dÉcÉmbris, omnia dicuntur sicut in diÉ
ut supra, prætÉrquam q[uæ] in primis Ét sÉcundis vÉspÉris dicuntur antiphonæ Ét psalmi dÉ nativitatÉ
domini ut infra / In utrisquÉ vÉspÉris / AK TÉcum principium in diÉ E72v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) /
AK oÉdÉmptionÉm misit dominus E73r) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn
E73v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK Apud dominum misÉricordia E73v) / msK [129] aÉ profun[dis] EincK) /
[AK] aÉ fructu vÉntris tui ponam E74r) / msK [131] MÉmÉnto EincK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 12R folios; 76M x R2M mmK 6 rÉnglonÉs; R6M x 34M mmK mÉrgamino
algo arrugado ó manchado, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs Én lÉtra romanaK Indica
foliación Én arábigos a tinta nÉgra, rÉstos dÉ una foliación Én romanos a tinta roja Én los
pÉrgaminos más antiguos; rÉclamos Én los ffK 49v, 69v, 87v, 1MMv ó 1MRvK InicialÉs azulÉs ó rojas
biÉn con filigrana o sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas con los huÉcos pintados Én
amarilloK
EncuadÉrnación rígida, con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “aominica
[…] IKª, IIKª, IIIKª [ó] IsKª, dÉ nuarÉsm[a]K kK sIIK aK”, ó Él mÉnor: “6”; orificios Én la tapa
antÉrior dondÉ figuraba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos
abrazadÉras Én piÉl ó mÉtal; un rÉgistro Én tÉlaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 21 E?)
eEBalMAaA I nrAaoAdEpIMÆ
pabbato I quadragÉsimæ EffK 1rJ2r): eodiÉ Ét dÉ incÉps usquÉ ad pascha dicuntur vÉspÉrÉ antÉ
coÉstionÉm tam in fÉstis quam in fÉriis ÉxcÉptis dominicis in quibus dicuntur hora consuÉta / In tota
quadragÉsima non fit officium dÉ fÉstis occurrÉntibus nisi fuÉrit novÉm lÉctionÉm ut dictum Ést in fÉria Is
cinÉrum dÉ simplicibus autÉm fit tantum commÉmoratio / CapK cratrÉs hortamur EincK) / eK Audi bÉnignÉ
conditor nostras E1r) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E1v) / AK MagnK Tunc invocabis Ét
dominus E2r)
aominica I in quadragÉsima EffK 2rJ23v): Ad matutinum / InvK kon sit vobis vanum manÉ E2r) / nuod
dicitur in dominicis tantum diÉbus usquÉ ad dominicam passionis / eK Ex morÉ docti móstico E2v) / AK
pÉrvitÉ domino EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psalmi nocturnorum ut in psaltÉrio quod sÉrvatur in
omnibus dominicis usquÉ ad pascha / In I nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E4r) / matÉr
nostÉr / oK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ E4r) / sK In omnibus ÉxhibÉamus / oK In omnibus ÉxhibÉamus
nosmÉtipsos ERv) / sK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ / oK In jÉjunio Ét flÉtu orabant E6v) / sK IntÉr
vÉstibulum Ét altarÉ / sK dloria patri / In II nocturno / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E7v) / matÉr
nostÉr / oK EmÉndÉmus in mÉlius quæ ignorantÉr E8r) / sK Adjuva nos dÉus salutaris / oK aÉrÉlinquat
impius viam suam E9r) / sK kon vult dominus mortÉm / oK maradisi portas apÉruit nobis E1Mv) / sK In
omnibus ÉxhibÉamus / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E12r) / oK
pcinditÉ corda vÉstra Ét non vÉstimÉnta E12r) / sK aÉrÉlinquat impius viam suam / oK crangÉ ÉsuriÉnti
panÉm tuum E13r) / sK Cum vidÉris nudum opÉri Éum / oK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E14v) / sK
pupÉr aspidÉm Ét basiliscum / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK Cor mundum crÉa in mÉ dÉus Ét spiritum
E16v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK l dominÉ salvum mÉ fac E16v) / msK [117] ConfitÉmini [domino] EincK)
/ AK pic bÉnÉdicam tÉ in vita mÉa E17r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK In spiritu humilitatis Ét in animo
E17v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iaudatÉ dominum cæli cælorum E18r) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / eK Jam ChristÉ sol justitiæ EmÉnsK) E18v) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK)
E19r) / AK BÉnK auctus Ést JÉsus in dÉsÉrtum E19r) / Ad primam / AK JÉsus autÉm cum jÉjunassÉt E2Mr) / msK
[R3] aÉus in nomi[nÉ tuo] EincK) / Ad tÉrtiam / AK Tunc assumpsit Éum diabolus E2Mr) / msK [118] iÉgÉm
ponÉ EincK) / oBK IpsÉ libÉravit EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK kon in solo panÉ vivit homo… procÉdit dÉ orÉ
dÉi E21r) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ tuum] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK
aominum dÉum tuum adorabis E21r) / msK [118] Mirabilia [tÉstimonia tua] EincK) / oBK pcuto circumdabit
EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ Ét psalmi aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psaltÉrio / eK
Ad prÉcÉs nostras dÉitatis aurÉs dÉus EmÉnsK) E21v) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EincK, sKnK) / AK
MagnK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ… caritatÉ non ficta E23r) / eómni vÉrsiculi Ét rÉsponsoria brÉvia
supra dicta dicuntur in dominicis diÉbus Ét fÉriis usquÉ ad dominicam dÉ passionÉ ÉxcÉpto hómno Ad
prÉcÉs nostras qui tantum dicitur in vÉspÉris dominicæ
CpÉg 13 AkTImelkAiE lccICII
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cÉria II EffK 24rJ28v): Ad matutinum / Invitatorium dÉ psaltÉrio, hómnus Ex morÉ docti, antiphonæ Ét
psalmi nocturni dÉ psaltÉrio quod fit in aliis fÉriis usquÉ ad dominicam passionis, vÉrsiculus Ét tria
rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ prætÉritÉ / Ad laudÉs / Antiphonæ Ét psal[mi] ut in
psaltÉrio / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) / tK AngÉluis suis EincK, sKnK) / nuod Étiam fit in aliis fÉriis usquÉ ad
dominicam passionis / AK BÉnK sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi E24r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ
dicitur officium dÉfunctorum / Ad primam / AK sivo Égo dicit dominus nolo E24v) / msK [R3] aÉus in
no[minÉ tuo] EincK) / CapK macÉm Ét vÉri[tatÉm] EincK) cum rÉliquis ut in psaltÉrio Ét dÉindÉ lÉgitur
martórologium Ét ad absolutionÉm / CapK nuæritÉ do[minum] EincK) / Ad tÉrtiam / AK AdvÉnÉrunt nobis
diÉs pænitÉntiæ E2Rr) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / CapK ConvÉrtimini EincK) / oBK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ
laquÉo E2Rv) / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E26r) / Ad sÉxtam / AK CommÉndÉmus nosmÉtipsos
E26r) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / CapK aÉrÉlinquat EincK) / oBK pcapulis suis obumbrabit tibi
E26v) / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E27r) / Ad nonam / AK mÉr arma justitiæ virtutis E27r) / msK
[118] Mirabilia EincK) / CapK crangÉ ÉsuriÉnti panÉm EincK) / oBK pcuto circumdabit tÉ vÉritas E27v) / tK
AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E28r) / Antiphonæ ad horas supra dictæ dicuntur in fÉriali officio
usquÉ ad dominicam passionis Ét rÉsponsoria brÉvia tam in dominicis quam in fÉriis / Ad vÉspÉras / AK
Inclinavit EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ psaltÉrio / CapK IntÉr vÉstibulum EincK) / eK Audi bÉni[gnÉ] EincK, sKnK)
/ tK AngÉlis [suis] EincK, sKnK) / AK MagnK nuod uni Éx minimis mÉis E28r)
cÉria III EffK 28vJ3Mr): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dicuntur dÉ sÉcundo nocturno dominicæ
prætÉritÉ / AK BÉnK Intravit JÉsus in tÉmplum dÉi E28v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉó[son] / AK MagnK pcriptum Ést
Énim quia domus E29r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is quattuor tÉmporum EffK 3MrJ33r): eodiÉ dicuntur antÉ matuti[num] psal[mi] gradualÉs / tK
pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E3Mr) / matÉr nostÉr / oK pcind[it]É corda vÉstra EincK, sKnK) / oK crangÉ
ÉsuriÉn[ti] EincK, sKnK) / oK AbsconditÉ ÉlÉÉmosónam in sinu E3Mr) / sK aatÉ ÉlÉÉmosónam dicit / sK dloria
patri / AK BÉnK dÉnÉratio hæc prava Ét pÉrvÉrsa E32r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson / AK MagnK picut fuit Jonas in
vÉntrÉ E32v)
cÉria s EffK 33rJ3Rv): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E33r) / matÉr nostÉr / oK TribularÉr si nÉscirÉm
misÉricordias E33r) / sK pÉcundum multitudinÉm dolorum / oK In omnibus ÉxhibÉa[mus] EincK, sKnK) / oK In
jÉjunio Ét flÉtu EincK, sKnK) / AK BÉnK EgrÉssus JÉsus sÉcÉssit in partÉs E3Rr) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson / AK
MagnK l muliÉr magna Ést fidÉs tua E3Rv) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson
cÉria sI quattuor tÉmporum EfolK 36): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo
nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK AngÉlus domini dÉscÉndÉbat dÉ cælo E36r) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉrio / eodiÉ dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs cum litaniis gÉnibus flÉxis / AK MagnK nui mÉ sanum fÉcit
illÉ mihi E36r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio
pabbato quattuor tÉmporum EfolK 36v): tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E36v) / oK pcinditÉ corda
vÉstra EincK, sKnK) / oK crangÉ ÉsuriÉnti EincK, sKnK) / oK AbsconditÉ ÉlÉÉ[mosónam] EincK, sKnK) / AK BÉnK
Assumpsit JÉsus EincK, sKnK) E36v) / aÉindÉ hóriÉ
eEBalMAaA II nrAaoAdEpIMÆ
aominica II quadragÉsimæ EffK 36vJR2r): In vÉspÉris pro dominica / AK MagnK sisionÉm quam EincK,
sKnK) / Invita[torium] hómnus ut supra in dominica prima, antiphonæ Ét psal[mi] nocturnorum ut in
psaltÉrio / In I nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK TollÉ arma tua
pharÉtram Ét arcum E37r) / sK CumquÉ vÉnatu aliquid / oK EccÉ odor filii mÉi sicut E38r) / sK aÉus autÉm
omnipotÉns / oK aÉt tibi dÉus dÉ rorÉ cæli E39v) / sK Et incurvÉntur antÉ tÉ filii / sK dloria patri / In II
nocturno / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E4Mv) / matÉr nostÉr / oK aum ÉxirÉt Jacob dÉ tÉrra sua
E4Mv) / sK sÉrÉ dÉus Ést in loco isto / oK pi dominus dÉus mÉus fuÉrit E41v) / sK purgÉns Érgo manÉ Jacob
tulit / oK Erit mihi dominus in dÉum E43r) / sK pi rÉvÉrsus fuÉro prospÉrÉ / sK dloria patri / In III nocturno
/ tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E44v) / oK aixitquÉ angÉlus ad Jacob E44v) / sK CumquÉ surrÉxissÉt
Jacob / oK sidi dominum faciÉ ad faciÉm E46r) / sK Et dixit mihi nÉquaquam vocabÉris / oK Cum audissÉt
Jacob quod Esau E46v) / sK aominÉ qui dixisti mihi / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK aominÉ labia mÉa
apÉriÉs E49r) / msK [RM] MisÉrÉ[rÉ] EincK) / AK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E49v) / msK [117] ConfitÉmini
EincK) / AK cactus Ést adjutor mÉus dÉus E49v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK Trium puÉrorum cantÉmus
ERMr) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ptatuit Éa in ætÉrnum ERMr) / msK [148] iaudatÉ EincK) / CapK cratrÉs
rogamus EincK) / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis [dÉus mandavit] EincK, sKnK) / AK BÉnK
Assumpsit JÉsus discipulos ERMv) / Ad primam Ét tÉrtiam / AK aominÉ bonum Ést nos hic ÉssÉ ER1r) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK, sKnK) / oBK IpsÉ libÉravit EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK caciamus hic tria tabÉrnacula
ER1v) / msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK sisionÉm quam
EincK, sKnK) ut infra / oBK pcuto cir[cumdabit] EincK, sKnK) / AK MagnK sisionÉm quam vidistis nÉmini ER2r)
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cÉria II EffK R2rJR4v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) ER2r) / matÉr nostÉr / oK aum irÉt Jacob dÉ
BÉrsabÉÉ ER2v) / sK Ædificavit Éx lapidibus altarÉ / oK Apparuit dÉus Jacob Ét bÉnÉdixit ER3v) / sK sÉrÉ
dominus Ést in loco isto / oK aÉt tibi dÉus EincK, sKnK) / AK BÉnK Ego principium qui Ét loquor ER4r) / aÉindÉ
hóriÉ / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK nui mÉ misit mÉcum Ést Ét non ER4v) / aÉindÉ
hóriÉ
cÉria III EffK R4vJR6r): sÉrsiculus rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ præcÉdÉn[tis]
/ AK BÉnK rnus Ést Énim magistÉr vÉstÉr ERRr) / AK MagnK lmnÉs autÉm vos fratrÉs Éstis ERRr) / aÉindÉ
hóriÉ
cÉria Is EfolK R6r): eodiÉ dicuntur psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur dÉ tÉrtio
nocturno dominicæ præcÉndÉn[tis] / AK BÉnK EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm Ét filius ER6r) / aÉindÉ hóriÉ
ÉlÉóson / AK MagnK TradÉtur Énim gÉntibus ER6v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK R6vJR7v): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ [primo] nocturno dominicæ
præcÉdÉntis / AK BÉnK cili rÉcordarÉ quia rÉcÉpisti ER6v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson / AK MagnK aivÉs illÉ
guttam aquæ ER7r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson
cÉria sI EffK R7vJR8r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dicuntur dÉ sÉcundo nocturno dominicæ
præcÉdÉn[tis] / AK BÉnK Malos malÉ pÉrdÉt Ét vinÉam ER7v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉó[son] / eodiÉ dicuntur
psal[mi] pÉnitÉntialÉs gÉnibus flÉxis / AK MagnK nuærÉntÉs Éum tÉnÉrÉ ER8r) / aÉindÉ hóriÉ É[lÉóson]
pabbato EffK R8rJ6Mv): tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) ER8r) / matÉr nostÉr / oK matÉr pÉccavi in
cælum Ét coram ER8v) / sK nuanti mÉrcÉnnarii in domo / oK sidi dominum faciÉ EincK, sKnK) / oK Cum
audissÉt Jacob EincK, sKnK) / AK BÉnK sadam ad patrÉm mÉum Ét dicam E6Mv) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉóson
eEBalMAaA III nrAaoAdEpIMÆ
aominica III quadragÉsimæ EffK 6MvJ82r): AK MagnK aixit autÉm patÉr ad sÉrvos E6Mv) / Ad matutinum /
Invita[torium] hómnus ut in dominica prima, antiphonæ Ét psalmi ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK IpsÉ
libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E61v) / oK sidÉntÉs JosÉph a longÉ E61v) / sK CumquÉ vidissÉnt fratrÉs / oK
aixit Judas fratribus suis E63r) / sK nuid Énim prodÉst si occidÉrimus / oK ExtrahÉntÉs JosÉph dÉ lacu E6Rr)
/ sK At illi intincta tunica / sK dloria patri / In II nocturno / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E67r) /
matÉr nostÉr / oK sidÉns Jacob vÉstimÉnta E67r) / sK TulÉrunt autÉm fratrÉs Éjus / oK JosÉph dum intrarÉt
in tÉrram E68v) / sK eumiliavÉrunt in compÉdibus / oK MÉmÉnto mÉi dum bÉnÉ tibi E7Mv) / sK TrÉs Énim
adhuc diÉs sunt / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E72v) / oK MÉrito
hæc patimur quia E72v) / sK aixit oubÉn fratribus suis / oK aixit oubÉn fratribus suis E74r) / sK MÉrito
hæc patimur quia / oK iamÉntabatur Jacob dÉ duobus E7Rv) / sK mrostÉrnÉns sÉ Jacob vÉhÉmÉntÉr / sK
dloria patri / Ad laudÉs / AK cac bÉnignÉ in bona voluntatÉ E77v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi EincK) / AK
aominus mihi adjutor Ést E78r) / msK [117] ConfitÉmi[ni] EincK) / AK aÉus misÉrÉatur nostri E78v) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK sim virtutis suæ oblitus Ést E78v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pol Ét luna
laudatÉ dominum quia Éxaltatum E79r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) / tK
AngÉlis [suis] EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum fortis armatus custodit E79r) / Ad primam / AK Et cum ÉjÉcissÉt
JÉsus dæmonium E79v) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK pi in digito dÉi Éjicio E8Mr) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK IpsÉ libÉra[vit] EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK nui non colligit mÉcum E8Mv) /
msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK pcapulis [suis obumbravit] EincK, sKnK) / Ad nonam / AK Cum
immundus spiritus ÉxiÉrit E8Mv) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK pcuto circum[dabit tÉ] EincK, sKnK) / AK
MagnK ExtollÉns vocÉm quædam muliÉr E81r)
cÉria II EffK 82rJ88v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E82r) / oK TollitÉ hinc vobiscum munÉra E82r) /
sK pumitÉ dÉ optimis tÉrræ / oK IstÉ Ést fratÉr vÉstÉr E84r) / sK AttollÉns autÉm JosÉph oculos / oK aixit
JosÉph undÉcim fratribus E86r) / sK BiÉnnum Ést Énim Éx quod cœpit / sK dloria patri / AK BÉnK AmÉn dico
vobis quia nÉmo prophÉta E88r) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur officium dÉfunctorum / AK MagnK JÉsus
autÉm transiÉns E88v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria III EffK 88vJ91v): tK pcapulis suis EincK, sKnK) / oK kuntiavÉrunt Jacob dicÉntÉs E88v) / sK CumquÉ
audissÉt Jacob quod / oK JosÉph dum intra[rÉt] EincK, sKnK) / oK MÉmÉnto mÉi dum [bÉnÉ] EincK, sKnK) / AK
BÉnK pi duo Éx vobis consÉnsÉrint E9Mv) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK rbi duo vÉl trÉs congrÉgati E91r) /
aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is EffK 91vJ92r): eodiÉ dicuntur psalmi gradua[lÉs], vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr
ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK AuditÉ Ét intÉllÉgitÉ E91v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK kon lotis manibus manducarÉ E92r) / aÉindÉ hóriÉ
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cÉria s EffK 92rJ93r): [sÉrsiculus] Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ
prætÉritÉ / AK BÉnK Exibant autÉm dæmonia a multis E92r) / aÉindÉ hóriÉ É[lÉóson] / AK MagnK lmnÉs qui
habÉbant infirmos E93r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria sI EffK 93rJ94r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ prætÉritÉ /
AK BÉnK Aqua quam Égo dÉdÉro si quis bibÉrit E93r) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs
gÉnibus flÉxis / AK MagnK aominÉ ut vidÉo prophÉta E93v) / aÉindÉ hóriÉ
pabbato EfolK 94): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK
Inclinavit sÉ JÉsus Ét scribÉbat E94r)
eEBalMAaA Is nrAaoAdEpIMÆ
aominica Is quadragÉsimæ EffK 94vJ113r): In vÉspÉris pro dominica / AK MagnK kÉmo tÉ condÉmnavit
muliÉr E94v) / aominica / Ad matutin[um] / Invitator[ium] hómnus ut supra in dominica prima,
antiphonæ Ét psalmi nocturnorum ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK)
E9Rr) / oK iocutus Ést dominus ad MoósÉn E9Rv) / sK Clamor filiorum IsraÉl vÉnit / oK ptÉtit MoósÉs coram
pharaonÉ E97r) / sK aominus dÉus eÉbræorum misit / oK CantÉmus domino gloriosÉ Énim E98r) / sK
aominus quasi vir pugnator / sK dloria patri / In II nocturno / oK In mari via tua Ét sÉmitæ E1MMr) / sK
Transtulisti illos pÉr marÉ / oK nui pÉrsÉquÉbantur populum E1M1v) / sK aÉduxisti sicut ovÉs populum / oK
MoósÉs famulus domini E1M3r) / sK AscÉndÉns MoósÉs in montÉm / sK dloria patri / In III nocturno / tK
pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E1M4v) / oK pplÉndida facta Ést faciÉs E1M4v) / sK CumquÉ dÉscÉndÉrÉt
dÉ montÉ / oK EccÉ mitto angÉlum mÉum E1M6r) / sK IsraÉl si mÉ audiÉris / oK AttÉnditÉ populÉ mÉus
lÉgÉm E1M7r) / sK ApÉriam in parabolis os mÉum / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK Tunc accÉptabis
sacrificium E1M8v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK Bonum Ést spÉrarÉ in domino E1M9r) / msK [117]
ConfitÉmini EincK) / AK BÉnÉdicat nos dÉus dÉus E1M9v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK motÉns És dominÉ
ÉripÉrÉ nos E1M9v) / Canticum BÉnÉdicitÉ / [AK] oÉgÉs tÉrræ Ét omnÉs populi E11Mr) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / AK BÉnK Cum sublÉvassÉt oculos JÉsus E11Mr) / Ad primam / AK AccÉpit Érgo JÉsus panÉs
E111r) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK aÉ quinquÉ panibus Ét duobus E111v) / msK [118]
iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK IpsÉ libÉ[ravit] EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK patiavit dominus quinquÉ E111v) / msK
[118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK Illi Érgo hominÉs cum
vidissÉnt E112r) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK pcuto circumda[bit] EincK, sKnK) / In vÉspÉris / AK MagnK
pubiit Érgo in montÉm JÉsus Ét ibi sÉdÉbat cum discipulis suis E112v)
cÉria II E113rJ118v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EincK, sKnK) / oK sos qui transituri Éstis E113r) / sK
CumquÉ intravÉritis tÉrram / oK Audi IsraÉl præcÉpta domini E11Rr) / sK lbsÉrva igitur Ét audi vocÉm / oK
picut fui cum MoósÉ ita Éro… Ét Ésto robustus E116r) / sK koli mÉtuÉrÉ quia Égo tÉcum / sK dloria patri /
AK BÉnK AufÉrtÉ ista hinc dicit E117v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉó[son] / eodiÉ dicitur officium dÉffunctorum / AK
MagnK polvitÉ tÉmplum hoc dicit E118r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉó[son]
cÉria III E118vJ122v): tK pcapulis suis obumbra[bit] EincK, sKnK) / oK nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ E118v) /
sK Multa bona opÉra opÉratus sum / oK Adduxi vos pÉr dÉsÉrtum E12Mv) / sK Ego Éduxi vos dÉ tÉrra / oK
MoósÉs fa[mulus dÉi] EincK, sKnK) / AK BÉnK nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ E122r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK
kÉmo in Éum misit manum E122v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is EffK 122vJ123v): eodiÉ dicuntur psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ
tÉrtio nocturno dominicæ præcÉdÉn[tis] / AK BÉnK oabbi quis pÉccavit homo istÉ E122v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK IllÉ homo qui dicitur JÉsus E123r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK 123vJ124v): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ prætÉritÉ /
AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm quæ vocatur kaim E123v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK mrophÉta magnus
surrÉxit E124r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria sI EffK 124vJ12Rr): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ prætÉritÉ
/ AK BÉnK iazarus amicus nostÉr dormit E124v) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur psal[mi] pÉnitÉntia[lÉs] /
AK MagnK aominÉ si fuissÉs hic iazarus E124v) / aÉindÉ hóriÉ
pabbato EfolK 12R): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK
BÉnK nui sÉquitur mÉ non ambulat E12Rr) / aÉindÉ hóriÉ
72R
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 138 folios; 8MM x R6M mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 6RM x 4MR mmK
mÉrgamino Én buÉn Éstado dÉ consÉrvación, buÉna visibilidad, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK ko indica foliaciónK InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas,
algunas dÉ ÉspÉcial rÉlÉvancia combinan ambos colorÉs; alguna inicial también ÉmplÉa Él color
amarillo EfolK 44r)K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; tÉjuÉlo: “cÉrias nuarta ó
nuinta dÉ nuarÉsmaK kK usK aK”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; orificios Én la tapa antÉrior
Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativaK aos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 22
cEoIA Is
Ad matutinum EffK 1rJ43r): InvK In manu tua dominÉ omnÉs EsKnK) E1v) / eK oÉrum crÉator optimÉ EmÉnsK)
E1v) / AK AvÉrtÉt dominus captivitatÉm EsKnK) E3r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [R2]
aixit insipiÉns in cordÉ suo E3v) / msK [R4] Exaudi dÉus orationÉm… Ét nÉ dÉspÉxÉris ERr) / AK nuoniam in
tÉ confidit anima EsKnK) E1Mr) / msK [RR] MisÉrÉrÉ mÉi quoniam conculcavit E1Mr) / msK [R6] MisÉrÉrÉ mÉi
dÉus misÉrÉrÉ mÉi E12v) / AK JustÉ judicatÉ filii hominum EsKnK) E1Rr) / msK [R7] pi vÉrÉ utiquÉ justitiam E1Rr)
/ msK [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis E17r) / AK aa nobis dominÉ auxilium EsKnK) E21r) / msK [R9] aÉus rÉpulisti
nos E21v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E23v) / AK konnÉ dÉo subjÉcta Érit anima EsKnK) E2Rr) / msK
[61] konnÉ dÉo subjÉcta Érit E2Rv) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm… cum dÉprÉcor E28r) / AK BÉnÉdicitÉ
gÉntÉs dÉum nostrum EsKnK) E3Mr) / msK [6R] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra psalmum E3Mr) / msK [67] Exsurgat
dÉus Ét dissipÉntur E34r) / mÉr annum / tK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) E41v) / In advÉntu / tK
EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E41v) / In quadragÉsima / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E41v) /
TÉmporÉ passionis / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E42r) / TÉmpor[É] paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK)
E42r)  / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E42r) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK
iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E42v) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK Magna Ést
gloria Éjus in salutari EsKnK) E42v) / mro pluribus martóribus / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E43r) / mro
confÉssorÉ pontificÉ / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E43r) / mro confÉssorÉ non pontificÉ / tK iÉx
dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E43r) / mro una sancta / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E43r)
Ad laudÉs EffK 43vJ67v): AK Amplius lava mÉ dominÉ EsKnK) E43v) / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) E44r) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam E44r) / AK TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion EsKnK) E47v) / msK [64]
TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion E48r) / AK iabia mÉa laudabunt tÉ EsKnK) ER1r) / AK aÉus dÉus mÉus EsKnK)
ER1r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ vigilo ER1r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri ER3r) / AK
aominus judicabit finÉs EsKnK) ERRr) / Canticum Exultavit cor mÉum in domino ERRv) / AK Cæli cælorum
laudatÉ dÉum EsKnK) ER8v) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) ER9r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cælis ER9r) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E61r) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E62v) / eK
kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila EmÉnsK) E63v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E6Rv) / AK BÉnK aÉ manu omnium
qui odÉrunt nos E6Rv) / mrÉcÉs / hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ nos inducas in tÉntanionÉm / mrK
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK
pacÉrdotÉs tui induantur / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto
congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfun[c]tis / mrK oÉquiÉscant in
pacÉ / mrK mro fratribus nostris absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / [mrK] MittÉ Éis dominÉ auxilium dÉ
sancto / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam
cEoIAs
Ad matutinum EffK 68rJ126v): InvK aominum qui fÉcit nos vÉnitÉ adorÉmus EsKnK) E68v) / eK kox atra
rÉrum contÉgit EmÉnsK) E68v) / AK aominÉ dÉus in adjutorium EsKnK) E7Mr) / TÉmp[us] paschali / AK AllÉluia
E1) EincK, sKnK) / msK [68] palvum mÉ fac dÉus E7Mr) / msK [69] aÉus in adjutorium mÉum E76v) / AK Esto mihi
CpÉg 14 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 48
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dominÉ in dÉum EsKnK) E78r) / msK [7M] In tÉ dominÉ spÉravi E78r) / msK [71] aÉus judicium tuum rÉgi E83r) /
AK iibÉrasti virgam hÉrÉditatis EsKnK) E86v) / msK [72] nuam bonus IsraÉl dÉus E87r) / msK [73] rt quid dÉus
rÉpulisti E91v) / AK Et invocabimus nomÉn tuum EsKnK) E9Rv) / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus E96r) / msK [7R]
kotus in Judæa dÉus E98r) / AK Tu És dÉus qui facis EsKnK) E1MMr) / msK [76] socÉ mÉa ad dominum… ad
dÉum E1MMr) / msK [77] AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm E1M4r) / AK mropitius Ésto dominÉ EsKnK) E117r) / msK
[78] aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs E117v) / msK [79] nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E12Mv) / mÉr annum / tK daudÉbunt
labia mÉa cum EsKnK) E124v) / In advÉntu / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E124v) / In quadragÉsima
/ tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E124v) / TÉmporÉ passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK)
E12Rr) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK) E12Rr) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E12Rr) /
mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E12Rv) / mro uno
martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E12Rv) / mro pluribus martóribus / tK
iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E126r) / mro confÉssorÉ pontificÉ Ét non pontificÉ / tK Amavit Éum
dominus Ét ornavit EsKnK) E126r) / mro una sancta / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E126r)
Ad laudÉs E126vJ138v): AK Tibi soli pÉccavi dominÉ EsKnK) E126v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus sÉcundum]
EincK) in fÉria Is / AK aominÉ rÉfugium factus És EsKnK) E126v) / msK [89] aominÉ rÉfugium factus És E127r)
/ AK In matutinis mÉditabor in tÉ EsKnK) E13Mv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ] EincK) in fÉria Is /
AK CantÉmus domino gloriosÉ EsKnK) E13Mv) / Canticum Moósi CantÉmus domino gloriosÉ Énim E131r) / AK
In sanctis Éjus laudatÉ EsKnK) E136r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis EincK) in fÉria Is / eK iux ÉccÉ
surgit aurÉa pallÉns EmÉnsK) E136v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E138r) / AK BÉnK In sanctitatÉ sÉrviamus
E138r) / mrÉcÉs in fÉria Is
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 2 guardas + 1M9 folios; 72M x 47R mmK 6 rÉnglonÉs ó 18 línÉas E12
línÉas Én Él apéndicÉ final); R7R x 33R mm ERRR x 36M Én Él apéndicÉ final)K mÉrgaminos algo
arrugados ó sucios, parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romana; Éscritura romana Én Él
oficio dÉ la ConvÉrsión dÉl puÉblo godo Én honor a la pantísima Trinidad EffK 122J127)K ios
pÉrgaminos más antiguos muÉstran línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
coliación Én romanos a tinta nÉgra hasta Él folK R4 ÉxcÉpto los ffK 34 ó 3R, los cualÉs aparÉcÉn
numÉrados Én romanos rojos como ffK 38 ó 39; a partir dÉl folK R4 numÉración Én romanos rojos
salvo Él apéndicÉ final quÉ pagina Én arábigos nÉgros, faltan los ffK RRJ72 ó Él folK 92 lo hÉmos
considÉrado duplicado a fin dÉ quÉ coincida la numÉración, algunos folios sin numÉrar;
rÉclamos Én los ffK 88v, 96v, 97v, 1M4v, 112v ó 114vK Inicial miniada Én Él folK 99v Én la quÉ sÉ
rÉprÉsÉnta la Asunción dÉ la sirgÉn; una orla basada Én motivos vÉgÉtalÉs, floralÉs, animalÉs ó
puttis acompaña dicha inicial; inicialÉs Én los ffK 34v ó 73r a varios colorÉs con orla, ambas
rÉllÉnas dÉ filigrana ó disÉños gÉométricos; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja
rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas dÉ Éllas
con los huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó amarillo; Én Él apéndicÉ final inicialÉs rojas sÉncillas o
Énmarcadas con algún motivo gÉométricoK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, ÉvidÉncia algo dÉ dÉtÉrioro por los
ÉxtrÉmos dÉ los lomos; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “oÉsponsorios ó Antíphonas dÉ mÉntÉcotés Esic),
la Trinidad ó Corpus ChristiK kK uuIuK aK”, ó Él mÉnor: “4”, apÉnas lÉgiblÉ; ÉtiquÉta Én la tapa
antÉrior a dos tintas: “In fÉsto mÉntÉcostÉs, ppK Trinit[ati]s Ét Corp[ori]s Christi”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
BIBiIldoAcÍA: Janini nº 1R
Makulatur dÉ la tapa antÉrior EmsaltÉrium sK usIII / cÉria II ad laudÉs): [msK] [R] [sÉrba mÉa
auribus] EfrK) / AK IntÉllÉgÉ clamo[rÉm mÉum] EfrK, sKnK)
EncabÉzamiÉnto: ContinÉt fÉsta pÉntÉcostÉs cum octavis, sanctissimÉ trinitatis cum dominica I post
pÉntÉ[costÉn], corporis Christi cum dominica II post pÉntÉ[costÉn]
aominica pÉntÉcostÉs EffK 1rJ14v): Ad vÉspÉras / AK aum complÉrÉntur EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ
laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK aum complÉrÉntur EincK) / eK sÉni crÉator spiritus EmÉnsK) E1r)
/ pic tÉrminantur hómni pÉr totam octavam / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E2r) / AK MagnK kon vos
rÉlinquam orphanos… gaudÉbit cor vÉstrum E2r) / aominica / Ad matutinum / InvK AllÉluia spiritus
domini E2v) / eK Jam Christus astra ascÉndÉrat EmÉnsK) E3r) / Ad nocturnum hodiÉ Ét pÉr octavas / AK
cactus Ést rÉpÉntÉ dÉ cælo E4v) / msK [47] Magnus do[minus] EincK) / AK Confirma hoc dÉus quod E4v) / msK
[67] Exsurga[t dÉus] EincK) / AK EmittÉ spiritum tuum ERr) / msK [1M3] BÉnÉdic EincK) / tK ppiritus domini
rÉplÉvit EsKnK) ERv) / oK aum complÉrÉntur diÉs ERv) / sK aum Érgo ÉssÉnt in unum discipuli / oK oÉplÉti
sunt omnÉs spiritu E7r) / sK ioquÉbantur variis linguis / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
/ Ad laud[És] Ét pÉr horas Ét infra octav[am] / AK aum complÉrÉntur diÉs pÉntÉcostÉs Érant omnÉs E8v) /
msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK ppiritus domini rÉplÉvit E9r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK oÉplÉti
sunt omnÉs spiritu E9r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK contÉs Ét omnia quæ movÉntur E9v) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ioquÉbantur variis linguis E9v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK aum
CpÉg 1R AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl siglo usI
inK, Él apéndicÉ final Éstá fÉchado Én 1893 [colofón dÉl apéndicÉ final]
 lcasión litúrgica: aominica mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn /
panctissimæ Trinitatis / Corpus Christi / aominica infra octavam Corpus Christi /
panctissimæ Trinitatis ab convÉrsio gothorum
 MÉnción dÉ autoría: ManuÉl ouiz, copista dÉ los ffK 122J127 [colofón dÉl apéndicÉ
final]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 61 EvarK)
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complÉrÉn[tur] EincK) / eK BÉata nobis gaudia anni EparcK mÉnsK) E1Mr) / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK)
E11r) / AK BÉnK AccipitÉ spiritum sanctum E11r) / Ad primam / In rÉsponsorio brÉvi dicitur vÉrsiculum nui
sÉdÉs ad dÉ[xtÉram] / Ad tÉrtiam / eK sÉni crÉator spiritus EincK, sKnK) qui dicitur pÉr totam octavam / oBK
ppiritus domini rÉplÉvit E11v) / tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E12r) / Ad sÉxtam / oBK ppiritus
paraclitus allÉluia E12v) / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E13r) / Ad nonam / oBK oÉplÉti sunt omnÉs
spiritu E13r) / In II vÉspÉris / AK aum complÉrÉn[tur] EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati, qui dicuntur quotidiÉ pÉr octavam / eK sÉni crÉator EincK, sKnK) / tK ioquÉbantur variis
linguis EsKnK) E13v) / AK MagnK eodiÉ complÉti sunt diÉs E13v) / Infra octavam pÉntÉcostÉs fit officium sicut
in diÉ, ÉxcÉptis vÉrsic[uli] ad noctur[num] rÉsponsoriis Ét antiphonis ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat / pi
infra octavam occurrat fÉstum novÉm lÉctionum transfÉrtur post octa[va] dÉ simplici autÉm in hoc triduo
nulla fit commÉmoratio
cÉria II pÉntÉcostÉs EffK 14vJ19r): auplÉx / tK ppiritus domini rÉplÉvit EsKnK) E14v) / oK Jam non dicam
vos sÉrvos E1Rr) / sK sos amici mÉi Éstis / oK ppiritus sanctus procÉdÉns E16r) / sK AdvÉnit ignis divinus
non comburÉns / sK dloria patri / AK BÉnK pic dÉus dilÉxit mundum ut filium E18r) / AK MagnK pi quis
diligit mÉ sÉrmonÉm E18v)
cÉria III pÉntÉcostÉs EffK 19rJ22r): auplÉx / tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E19r) / oK ApparuÉrunt
apostolis dispÉrtitæ E19r) / sK Et cœpÉrunt loqui variis linguis prout spiritus / oK ioquÉbantur variis
linguis E2Mr) / sK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu / sK dloria patri / AK BÉnK Ego sum ostium dicit dominus E21v)
/ AK MagnK macÉm rÉlinquo vobis pacÉm E22r)
cÉria Is pÉntÉcostÉs E22rJ2Rv): tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E22r) / oK aisciplinam Ét sapiÉntiam
E22r) / sK oÉpÉntino namquÉ sonitu / oK ItÉ in univÉrsum orbÉm E23v) / sK In nominÉ mÉo dæmonia / sK
dloria patri / AK BÉnK Ego sum panis vivus dicit dominus E24v) / AK MagnK Ego sum panis vivus… pro
mundi vita allÉluia E2Rr)
cÉria s pÉntÉcostÉs EffK 2RvJ3Mv): tK ppiritus domini rÉplÉvit EsKnK) E2Rv) / oK AdvÉnit ignis divinus non
comburÉns E2Rv) / sK InvÉnit Éos concordÉs caritatÉ / oK ppiritus sanctus rÉplÉvit E27r) / sK aum Érgo
ÉssÉnt in unum discipuli / sK dloria patri / AK BÉnK Convocatis JÉsus duodÉcim discipulis E29v) / AK MagnK
ppiritus qui a patrÉ procÉdit E3Mr)
cÉria sI pÉntÉcostÉs EffK 3MvJ33v): tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E3Mv) / oK kon vos mÉ ÉlÉgistis
sÉd Égo E3Mv) / sK picut misit mÉ patÉr Ét Égo / oK ppiritus domini rÉplÉvit E31v) / sK lmnium Ést Énim
artifÉx / sK dloria patri / AK BÉnK aixit JÉsus ut sciatis autÉm E32v) / AK MagnK maraclitus autÉm spiritus
E33r)
pabbato pÉntÉcostÉs EffK 33vJ34r): tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E33v) / oK oÉplÉti sunt omnÉs
spiritu EincK, sKnK) sinÉ dloria patri / oK Jam non dicam vos sÉrvos EincK, sKnK) cum dloria patri / AK BÉnK
Caritas dÉi diffusa Ést in cordibus E34r)
panctissimæ trinitatis EffK 34rJR4r): Ad vÉspÉras Ét laud[És] antiphonæ dicuntur Étiam pÉr horas dimissa
quarta / [AK] dloria tibi trinitas æqualis E34v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK iaus Ét pÉrÉnnis gloria
dÉo E34v) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK dloria laudis rÉsonÉt in orÉ E3Rr) / msK [111] BÉatus vir EincK) /
AK iaus dÉo patri pariliquÉ E3Rv) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / [AK] Ex quo omnia pÉr quÉm omnia E36r)
/ msK [116] iaudatÉ dominum EincK) / eK l lux bÉata trinitas E36v) / tK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium EsKnK)
E36v) / AK MagnK dratias tibi dÉus gratias E37r) / cit commÉmoratio dominicæ I post pÉntÉ[costÉn] / pÉr AK
ioquÉrÉ dominÉ quia audit E37r) / tK sÉspÉrtina oratio ascÉndat EsKnK) E37v) / Ad matutinum / InvK aÉum
vÉrum unum in trinitatÉ E37v) / eK pummæ dÉus clÉmÉntiæ mundi E38r) / In I nocturno / AK AdÉsto unus
dÉus omnipotÉns E38v) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / AK TÉ unum in substantia E38v) / msK [18] Cæli
Énarrant EincK) / AK TÉ sÉmpÉr idÉm ÉssÉ vivÉrÉ E39r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK BÉnÉdicamus
patrÉm Ét filium EsKnK) E39v) / oK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr E39v) / sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK
BÉnÉdictus dominus dÉus E4Mv) / sK oÉplÉbitur majÉstatÉ Éjus / oK BÉnÉdicat nos dÉus dÉus E41v) / sK
aÉus misÉrÉatur nostri / sK dloria patri / In II nocturno / AK TÉ invocamus tÉ laudamus E42v) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK ppÉs nostra salus nostra E42v) / msK [47] Magnus [dominus] EincK) / AK iibÉra nos
salva nos E43r) / msK [71] aÉus judicium EincK) / tK BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) E43v) / oK
nuis dÉus magnus sicut dÉus E43v) / sK kotam fÉcisti in populis / oK Tibi laus tibi gloria tibi E44v) / sK Et
bÉnÉdictum nomÉn gloriæ / oK Magnus dominus Ét laudabilis E4Rr) / sK Magnus dominus Ét magna / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Caritas patÉr Ést gratia filius E46r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK sÉrax Ést
patÉr vÉritas E46v) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK matÉr Ét filius Ét spiritus E47r) / msK [97] CantatÉ
EincK) / tK sÉrbo domini cæli firmati EsKnK) E47r) / oK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium… laudÉmus E47v) / sK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto / oK auo sÉraphim clamabant E48r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium /
sK dloria patri / Ad laud[És] / Antiphonæ dÉ vÉspÉris, psalmi dÉ laudibus dominicæ / eK Tu trinitatis
unitas orbÉm E49v) / tK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium EsKnK) ERMr) / AK BÉnK BÉnÉdicta sit sancta crÉatrix
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ERMr) / Et fit commÉmoratio dominicæ / AK BÉnK EstotÉ Érgo misÉricordÉs ERMv) / tK aominus rÉgnavit
dÉcorÉm EsKnK) ER1r) / Ad horas diÉi antiphonæ dÉ laudibus dimissa quarta / Ad primam / msal[mi] ut in
fÉsto duplici, cum sómbol[o] Athanasii / Ad tÉrtiam / oBK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium ER1r) / tK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) ER1v) / Ad sÉxtam / oBK BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto
ER1v) / tK sÉrbo domini cæli firmati EsKnK) ER2r) / Ad nonam / oBK sÉrbo domini cæli firmati ER2v) / tK
pit nomÉn domini bÉnÉdictum EsKnK) ER3r) / Ad vÉspÉras / AK dloria tibi tri[nitas] EincK, sKnK) ut supra in I
vÉspÉris / msK [1M9] aixit do[minus] EincK) cum rÉliquis dÉ dominica / eK l lux bÉata EincK, sKnK) / tK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) ER3r) / AK MagnK TÉ dÉum patrÉm ingÉnitum ER3r) / mro
commÉmorationÉ dominicæ / AK kolitÉ judicarÉ ut non judicÉmini ER4r) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa
EsKnK) ER4r)
Corpus Christi EffK 73rJ117v): [AK] pacÉrdos in ætÉrnum Christus E73r) / msK [1M9] aixit dominus EincK) /
AK MisÉrator dominus Éscam dÉdit E73r) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK CalicÉm salutaris accipiam Ét
sacrificabo E73v) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK picut novÉllæ olivarum ÉcclÉsiæ E74r) / msK [127] BÉati
omnÉs EincK) / AK nui pacÉm ponit finÉs E74r) / msK [147] iauda JÉrusalÉm EincK) / CapK aominus JÉsus
EincK) / eK mangÉ lingua gloriosi corporis EmÉnsK) E74v) / tK manÉm dÉ cælo præstitisti Éis EsKnK) E7Rv) / AK
MagnK l quam suavis Ést dominÉ E7Rv) / lrK aÉus qui nobis EincK) / Ad complÉtorium Ét pÉr horas in finÉ
hómnorum dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ virginÉ / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm
adorÉmus dominantÉm E76v) / eK pacris solÉmniis juncta sint EmÉnsK) E77r) / In I nocturno / AK cructum
salutifÉrum gustandum E78v) / msK [1] BÉatus vir qui non abiit E79r) / AK A fructu frumÉnti Ét vini E79v) / msK
[4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E8Mr) / AK CommunionÉ calicis quo dÉus E81r) / msK [1R] ConsÉrva mÉ
dominÉ E81r) / tK manÉm cæli dÉdit Éis EsKnK) E82v) / Et post matÉr nostÉr / Absolutio Exaudi dominÉ JÉsu
Christi prÉcÉs sÉrvorum tuorum EincK) / oK Immolabit hædum multitudo E82v) / sK mascha nostrum
immolatus Ést / oK ComÉdÉtis carnÉs Ét saturabimini E83v) / sK kon MoósÉs dÉdit vobis panÉm / oK
oÉspÉxit Elias ad caput suum E84r) / sK pi quis manducavÉrit Éx hoc / sK dloria patri / In II nocturno / AK
MÉmor sit dominus sacrificii E8Rr) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E8Rv) / AK maratur nobis mÉnsa
domini E86v) / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil E87r) / AK In vocÉ Éxsultationis rÉsonÉnt E87v) / msK [41]
nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E88r) / tK Cibavit Éos Éx adipÉ frumÉnti EsKnK) E89v) / Absolutio Ipsius
piÉtas Ét misÉricordia nos adjuvÉt / oK CÉnantibus illis accÉpit JÉsus E89v) / sK aixÉrunt viri tabÉrnaculi
mÉi / oK AccÉpit JÉsus calicÉm E9Mv) / sK MÉmoria mÉmor Éro Ét tabÉscÉt / oK Ego sum panis vitæ patrÉs
E91v) / sK Ego sum panis vivus qui dÉ cælo / sK dloria patri / In III nocturno / AK Introibo ad altarÉ dÉi
sumam E92/1v) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E93r) / AK Cibavit nos dominus Éx adipÉ E93v) / msK
[8M] ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E94r) / AK Ex altari tuo dominÉ Christum E9Rv) / msK [83] nuam dilÉcta
tabÉrnacula tua E9Rv) / tK Educas panÉm dÉ tÉrra EsKnK) E97r) / Et post matÉr nostÉr / Absolutio A vinculis
pÉccatorum nostrorum absolvat / oK nui manducat mÉam carnÉm E97r) / sK kon Ést alia natio tam / oK
Misit mÉ patÉr vivÉns Ét Égo E97v) / sK Cibavit illum dominus panÉ / sK dloria patri / most nonam
lÉctionÉm dicitur / eK TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E99v) / tK aÉus in adjutorium mÉum EsKnK) E1M4r) /
In laudibus / AK papiÉntia ædificavit sibi domum miscuit E1M4r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm
E1M4v) / AK AngÉlorum Ésca nutrivisti E1MRr) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E1MRv) / AK minguis
Ést panis Christi E1M6r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E1M6v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur nostri
E1M7v) / AK pacÉrdotÉs sancti incÉnsum E1M8r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E1M8v) / AK
sincÉnti dabo manna E11Mr) / [msK] [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E11Mv) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E111v) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E112r) / eK sÉrbum supÉrnum
prodiÉns nÉc patris EmÉnsK) E112v) / tK mosuit finÉs tuos pacÉm EsKnK) E113v) / AK BÉnK Ego sum panis
vivus… in ætÉrnum allÉluia E113v) / Canticum BÉnÉdictus dominus dÉus E114r) / Ad horas diÉi antiphonæ
dÉ laudibus quarta prætÉr missa / Ad primam / oBK ChristÉ fili dÉi vivi EsKnK) E11Rr) dicitur vÉrsiculum
nui natus És dÉ Maria virginÉ / pic dicitur pÉr totam octavam / In vÉsiculis primæ Ét complÉtorii non
additur AllÉluia sÉd in aliis horis / Ad tÉrtiam / oBK manÉm cæli dÉdit Éis E11Rr) / tK Cibavit illos Éx adipÉ
EsKnK) E11Rv) / Ad sÉxtam / oBK Cibavit illos Éx adipÉ E11Rv) / tK Educas panÉm dÉ tÉrra EsKnK) E116r) / Ad
nonam / oBK Educas panÉm dÉ tÉrra E116r) / tK mosuit finÉs tuos pacÉm EsKnK) E117r) / In II vÉspÉris /
lmnia dicuntur ut in primis sÉd / AK MagnK l sacrum convivium E117r) / pimilitÉr dicitur prædicta
antiphona infr[a] octavas
aominica infra octavam corpus Christi EffK 117vJ121r): lmnia dicitur dÉ octava prætÉr Éa quæ
sÉquuntur / In sabbato præcÉdÉnti / CapK Carissimi EincK) / eK mangÉ lingua EincK, sKnK) / tK Cibavit illos
Éx adipÉ EsKnK) E118r) / AK MagnK muÉr pamuÉl ministrabat antÉ E118r) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ
octava / AK l sacrum convi[vium] EincK, sKnK) / tK manÉm dÉ cælo EincK, sKnK) / oK eomo quidam fÉcit
cÉnam E118v) / sK sÉnitÉ Ét comÉditÉ panÉm mÉum / sK dloria patri / most eK sÉrbum supÉrnum EincK,
sKnK) / tK manÉm cæli dÉdit Éis EincK) E119v) / AK BÉnK eomo quidam fÉcit cÉnam E119v) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octava / AK Ego sum panis vivus EincK, sKnK) / tK mosuit finÉs tuos EincK, sKnK) / Ad
vÉspÉras / AK pacÉrdos EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psal[mi] dÉ octava / eK mangÉ lingua EincK,
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sKnK) / tK Cibavit illos Éx adipÉ EsKnK) E12Mr) / AK MagnK Exi cito in platÉas Ét vicos E12Mv) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octava / pÉr AK l sacrum convi[vium] EincK, sKnK) / tK manÉm dÉ cælo EincK, sKnK)
panctissimæ Trinitatis ab convÉrsio gothorum EffK 122rJ127v): aiÉ sIII maii / lfficium ut in fÉsto ppK
Trinitatis prætÉr sÉquÉntia / In utrisquÉ vÉspÉris / eK CarmÉn antiqui mÉmor usquÉ doni EmÉnsK) E122r) /
Ad matutinum / eK matris Élusa fÉritatÉ vÉctus EmÉnsK) E124r) / Ad laudÉs / eK rt gothus labÉm scÉlÉris
EmÉnsK) E126v) / mor ManuÉl ouizK Año 1893K
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1RM folios; 7RR x R2R mmK R rÉnglonÉs; R2R x 3RM mmK
mÉrgaminos algo sucios, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, algunas capitalÉs Én lÉtra romanaK ios folios más antiguos
incluóÉn línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK coliación Én romanos a
tinta roja, los pÉrgaminos situados ÉntrÉ los ffK 81 ó 1MM Éstán sin numÉrar, una vÉz numÉrados
faltan los ffK 98 ó 99; ÉntrÉ los ffK 117 ó 12M prÉsÉnta trÉs pÉrgaminos sin foliar; ÉntrÉ los ffK 13M
ó 134 haó dos folios sin numÉrar; faltan los ffK 21J23, tras Él folK 2M haó un pÉrgamino numÉrado
como 16 quÉ hÉmos considÉrado como 21, tras Él folK 2R haó trÉs pÉrgaminos sin foliar;
rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 24v, 32v, 4Mv, 48v, R6v, 64v, 72v, 8Mv, 1M4v, 122v, 13Mv ó 138vK Inicial
miniada Én Él folK 21r Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta la Éntrada dÉ JÉsús Én JÉrusalén; inicialÉs grandÉs
con filigrana Én colorÉs rojo ó azul Én los ffK 26v ó 114v; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana
azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ, algunas combinan ambos colorÉs; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas;
inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas dÉ Éllas con los huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, los ÉxtrÉmos dÉ los lomos
ÉvidÉncian bastantÉ dÉtÉrioro; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “Misas dÉ la cÉria tÉrc[Éra] […] [dÉsp]ués
dÉ la aominica dÉ […] hasta la aominica sÉgunda dÉspués dÉ masquaK kK uuusIK”, ó Él mÉnor:
“3” apÉnas lÉgiblÉ; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ figuraba una ÉtiquÉta idÉntificativa;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
EncabÉzamiÉnto: A fÉria III post dominicam in passionÉ usquÉ ad sabbatum antÉ dominicam II post
pascha
Incipit EffK 1rJ3r): IstÉ tractus dicitur in fÉriis II Ét Is Ét sI quadragÉsimæ usquÉ ad fÉriam Is majoris
hÉbdomadæ nisi proprius assignÉtur / TrK aominÉ non sÉcundum pÉccata E1r) / sK aominÉ nÉ mÉminÉris
iniquitatum / sK Adjuva nos dÉus salutaris
eEBalMAaA aE mAppIlkE
cÉria III dÉ dominica in passionÉ EffK 3rJ7r): InK ExspÉcta dominum virilitÉr agÉ E3v) / sK aominus
illuminatio mÉa / drK aiscÉrnÉ causam mÉam dominÉ E4r) / sK EmittÉ lucÉm tuam Ét vÉritatÉm / lfK
ppÉrÉnt in tÉ omnÉs ERv) / CK oÉdimÉ mÉ dÉus IsraÉl E6v)
cÉria Is EffK 7rJ12v): InK iibÉrator mÉus dÉ gÉntibus iracundis E7r) / sK ailigam tÉ dominÉ fortitudo / drK
Exaltabo tÉ dominÉ quoniam E8r) / sK aominÉ dÉus mÉus clamavi / TrK aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK)
/ lfK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis E1Mv) / CK iavabo intÉr innocÉntÉs manus E11v)
cÉria s EffK 12vJ16v): InK lmnia quæ fÉcisti nobis E12v) / sK BÉati immaculati in via / drK TollitÉ hostias
Ét introitÉ in atria E14r) / sK oÉvÉlabit dominus condÉnsa / lfK pupÉr flumina Babólonis E1Rv) / CK
MÉmÉnto vÉrbi tui sÉrvo tuo E16r)
cÉria sI Ét sabbato EffK 16vJ2Mv): InK MisÉrÉrÉ mihi dominÉ… tribulor E16v) / sK In tÉ dominÉ spÉravi
non confundar / drK macificÉ loquÉbantur mihi E18r) / sK sidisti dominÉ dÉus mÉus E18v) / fÉriæ sI TrK
aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) / lfK BÉnÉdictus És dominÉ docÉ… Ét non tradas E19r) / CK kÉ tradidÉris
mÉ dominÉ in animas E2Mr) / pabbato sicut in fÉria sI
CpÉg 16 doAarAiE
 aatación: sK us ÉxK Én su maóoría, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK ó sK
usI ÉxK
 lcasión litúrgica: cÉria IIIJpabbato dÉ massionis / aominica in malmis / cÉriæ IIJ
pabbato majoris hÉbdomadæ / aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam
maschæ / aominica in Albis
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aominica in palmis EffK 2MvJ38v): In diÉ palmarum complÉta tÉrtia Ét facta aspÉrsionÉ aquæ morÉ solito
sacÉrdos procÉdit indutus pluviali violacÉo cum ministris indutis ÉjusdÉm coloris Ét ramis in mÉdio antÉ
altarÉ vÉl ad cornu ÉpistolÉ positis / A choro cantatur / AK eosanna filio aavid bÉnÉdictus… hosanna in
ÉxcÉlsis E21r) / aÉindÉ dicit sacÉrdos aominus vobiscum / aÉindÉ dicit orationÉm Ét finita lÉgitur intono
Épistolæ prophÉtia aaniÉlis sÉnÉrunt filii, qua finita cantatur pro gradualÉ / oK Esic) [AK] CollÉgÉrunt
pontificÉs E21v) / sK rnus autÉm Éx ipsis Caiphas / oK In montÉ llivÉti oravit E2R/1v) / sK sigilatÉ Ét oratÉ
ut non intrÉtis / most Éa lÉgitur ÉvangÉlium quo finito bÉnÉdicuntur rami Ét cum pÉrvÉntum fuÉrit in finÉ
præfationis ad sinÉ finÉ dicÉntÉs cantatur solÉmnitÉr panctus sicut in missa, Ét dÉindÉ dicuntur orationÉs
Ét finita lrK BÉnÉdic dominÉ EincK) aspÉrguntur rami aqua bÉnÉdicta dicÉndo / AK AspÉrgÉs mÉ EincK, sKnK)
sinÉ cantu Ét sinÉ psalmo Ét incÉnsantur olivÉ dÉindÉ dicit sacÉrdos aominus vobiscum Ét lrK aÉus qui
filium tuum EincK) Ét cÉtÉra, qua finita distribuuntur rami Ét intÉrin cantatur a choro / AK muÉri
eÉbræorum portantÉs E2R/3r) / Alia / AK muÉri eÉbræorum vÉstimÉnta E2R/3v) / nuæ si non sufficiant
rÉpÉtantur quo usquÉ ramorum distributio finiatur / aÉindÉ dicit sacÉrdos aominus vobiscum Ét lrK
lmnipotÉns sÉmpitÉrnæ dÉus EincK) / Et dÉindÉ fit procÉssio Ét cantantur / AK Cum appropinquarÉt EincK,
sKnK) / Ad missam / InK aominÉ nÉ longÉ facias auxilium E26v) / sK aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ / drK
TÉnuisti manum dÉxtÉra mÉa E27v) / sK nuam bonus IsraÉl dÉus / TrK aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ E3Mr) /
sK iongÉ a salutÉ mÉa / sK aÉus mÉus clamabo pÉr diÉm / sK Tu autÉm in sancto habitas / sK In tÉ
spÉravÉrunt patrÉs nostri / sK Ad tÉ clamavÉrunt Ét salvi / sK Ego autÉm sum vÉrmis / sK lmnÉs qui
vidÉbant mÉ / sK ppÉravit in domino Éripiat Éum / sK Ipsi vÉro considÉravÉrunt / sK iibÉra mÉ dÉ orÉ
lÉonis / sK nui timÉtis dominum laudatÉ Éum / sK Annuntiabitur domino gÉnÉratio / lfK ImpropÉrium
ÉxspÉctavit cor mÉum E37r) / CK matÉr si non potÉst E38r)
cÉria II majoris hÉbdomadæ EffK 38vJ42v): InK Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ E38v) / sK EffundÉ framÉam
Ét concludÉ / drK ExsurgÉ dominÉ Ét intÉndÉ judicium E39v) / sK EffundÉ framÉam Ét concludÉ / TrK
aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) / lfK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis E41v) / CK ErubÉscant Ét rÉvÉrÉantur
simul E42r)
cÉria III majoris hÉbdomadæ EffK 42vJ47v): InK kos autÉm gloriari oportÉt E42v) / sK aÉus misÉrÉatur
nostri / AK Esic) [drK] Ego autÉm cum mihi molÉsti ÉssÉnt E44r) / sK Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ / lfK
Custodi mÉ dominÉ dÉ manu E46r) / CK AdvÉrsum mÉ ÉxÉrcÉbantur qui sÉdÉbant E46v)
cÉria Is majoris hÉbdomadæ EffK 47vJR6r): InK In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu E47v) / sK aominÉ Éxaudi
orationÉm mÉam / most hóriÉ dicitur oratio sinÉ salutationÉ Ét prophÉtia aicitÉ filiæ / drK kÉ avÉrtas
faciÉm tuam a puÉro E48v) / sK palvum mÉ fac dÉus quoniam / eic dicitur oratio cum salutationÉ Ét
Épistola aominÉ quis crÉdidit / TrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam ERMv) / sK kÉ avÉrtas faciÉm tuam / sK
In quacumquÉ diÉ invocavÉro tÉ / sK nuia dÉfÉcÉrunt sicut fumus / sK mÉrcussus sum sicut fÉnum / sK Tu
ÉxsurgÉns dominÉ misÉrÉbÉris / lfK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam ER4v) / CK motum mÉum cum flÉtu
tÉmpÉrabam ERRr)
cÉria s in cæna domini EffK R6rJ72r): cÉria s ad bÉnÉdicÉndum chrisma hora Érgo III sonÉntur signa ut
omnis convÉniant ad ÉcclÉsiam in qua dÉbÉt chrisma consÉcrari / Ipsa diÉ sonÉntur campanÉ ad missam
Ét ad cÉtÉras horas sicut mos Ést diÉbus solÉmnitatibus Ét silÉant usquÉ in sabbato sancto / Altitudo
signorum ipsa diÉ dÉponitur Ét signorum sonitus humiliorum pulsatur / kam quia salvatoris nostri
humiliatio pÉr mortÉm Ét sÉpulturam isto triduo cÉlÉbratur, humilitas quoquÉ officii nostri convÉniÉntÉr
subsÉquitur / Igitur prÉsbitÉri Ét omnis ÉcclÉsiastici induantur solÉmnitatibus vÉstimÉntis stantÉs in solito
ordinÉ, sÉd diachoni dalmaticis, subdiachoni albis sÉricis / Cantor itaquÉ ut placuÉrit pontifici incipiat
officium / [InK] kos autÉm gloriari EincK, sKnK) a duobus cantoribus cum capis sÉricis / sK aÉus misÉrÉatur
nostri EincK, sKnK) / Ipsa diÉ vÉro dloria patri non cantÉtur sÉd rÉpÉtatur officium Ét cantor incipiat hóriÉ
Ét pontifÉx dloria in ÉxcÉlsis dÉo, quo finito dicat pontifÉx max vobis Ét rÉspondat chorus Et cum spiritu
tuo / lrK aÉus a quo Ét Judas EincK) / Tunc lÉgatur Épistola ad Corinthios fratribus convÉniÉntibus /
oÉsponsus a duobus canonicis / drK Christus factus Ést pro nobis ER6v) / sK mroptÉr quod Ét dÉus / aÉindÉ
lÉgatur ÉvangÉlium præcÉdÉntibus candÉlabris cum incÉnso Ét tÉxtus ÉvangÉliorum quo pÉrlÉcto dicat
pontifÉx lrÉmus, Ét cantor incipiat ofÉrtorium aÉxtÉra domini / pi Épiscopus consÉcravit crÉdo dicatur /
lfK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm ER7v) / Missa quoquÉ pagatur suo ordinÉ usquÉquo dicatur in canonÉ
mÉr quÉm hæc omnia dominÉ / Tunc offÉratur pontifici olÉum dÉ ampullis quas offÉrunt populi ad
unguÉdos tam infirmos quam ÉnÉrguminos / pÉd bÉnÉdicat illud his vÉrbis ut tantum a circunstantibus
posit audiri ita dicÉns Exorcizo tÉ inmundÉ spiritus, quo finito non pagatur conclusio sÉd sÉquitur
bÉnÉdictio EmittÉ dominÉ spiritum sanctum tuum paraclitum, qua finita dicat mÉr quÉm hæc omnia
dominÉ, usquÉ pÉr omnia sæcula sæculorum / lrÉmus præcÉptis salutaribus moniti Ét libÉra nos
quæsumus dominÉ usquÉ da propitius pacÉm Ét dicat mÉr omnia sæcula sæculorum oK AmÉn / Chorus
incÉps ÉcclÉsiæ Ét diachonus / AK Cum mansuÉtudinÉ Ét caritatÉ humiliatÉ vos ad bÉnÉdictionÉm ER8v) /
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Chorus aÉo gratias / Tunc pontifÉx dÉt bÉnÉdictionÉm / BÉnÉdictionÉ ÉxplÉta dicat pontifÉx Et pax Éjus sit
sÉmpÉr vobiscum Et cum spiritu tuo / Agnus dÉi dicatur / Tunc communicabit solus pontifÉx diachono
offÉrÉntÉ calicÉm / Et ÉodÉm ponÉntÉ supÉr altarÉ cum patÉna a subdiachono accÉpta in sinistro latÉrÉ Ét
statim utrumquÉ coopÉriantur a duobus diachonibus dÉ sindonÉ munda quam prius prÉparavÉrat in hora
altaris Ét rÉgionÉ pontificis corporali vÉro supÉr Éxpanso Ét sic Éat Épiscopus sÉdÉrÉ / Episcopo vÉro
præstolantÉ in cathÉdra sua cadant duodÉcim prÉsbitÉri ad sacrarum cum tot[um] clÉricis quot opus sint
ad dÉfÉrÉndum cum omni honorÉ olÉum chrismatÉ Ét olÉum ad cathÉcuminorum Ét olÉum nÉophitarum
hoc modo / mræcÉdant duÉ crucÉs, untÉr quas mÉdius subdiachonus portÉt olÉum chrismalÉ /
pubsÉquantur duo turibula intÉr quæ duo mÉdii portÉnt olÉum cathÉcuminorum Ét olÉum nÉophitarum
subdiachoni / aÉindÉ subsÉquatur tÉxtus ÉvangÉliorum / most tÉxtum prædicti duodÉcim prÉsbitÉri cum
omni rÉvÉrÉntia subsÉquantur bini Ét bini / most quos, puÉri cum omni continÉntÉs hos vÉrsus l
rÉdÉmptor cum aliis / [eK] l rÉdÉmptor sumÉ carmÉm tÉmÉt ER9r) / [sK] Audi judÉx mortuorum una spÉs /
sK Arbor fœta arma lucÉ / [sK] ptans ad aram homo supplÉx / [sK] ConsÉcrarÉ tu dignarÉ rÉx / [sK] rt
novÉtur sÉxus omnis / [sK] pit hæc diÉs fÉsta nobis / IntÉrÉa sint parati ad gradus altaris hostiarius lÉctor
Éxorcista acolitus Ét subdiachonus quidam unus antÉ alium qui suscipiant advÉniÉntibus ampullis hoc
modo / mrima ampulla dÉtur hostiario qui dabit lÉctori, lÉctor Éxorcistæ, Éxorcista acolito, acolitus
subdiachono cuidam / pubdiachonus illÉ, illi subdiachono qui sÉrint ad missam / pubdiachonus
archidiacono, archidiachonus domno præsuli antÉ altarÉ parato / mræsul vÉro ponat antÉ altarÉ Ét dÉ
aliis similitÉr fiant / Tunc ordinÉntur a dÉxtris Ét a sinistris pontificis ÉadÉm candÉlabra Ét crucÉs Ét
turibula Ét ÉvangÉlii tÉxtus Ét prædicti duodÉcum prÉsbitÉri similitÉr a dÉxtris Ét a sinistris stÉnt /
aiachoni vÉro post dorsum Épiscopi / eis ita statutis, convÉrtat sÉ Épiscopus aut cui præcÉpit Ét faciat
sÉrmonÉm dÉ confrÉctionÉ crismatis principalis / most hæc aducto principali crismatÉ Ét olÉum
nÉophitorum morÉ suprascripti ordinis: Épiscopus primum bÉnÉdicat balsamum, sÉquitur bÉnÉdictio aÉus
móstÉriorum cælÉstium allÉluia, CrÉaturarum omnium dominÉ / aÉindÉ miscÉatur balsamum cum olÉo
crismali ita dicÉndo eæc comixtio liquorum / In comixtionÉ olÉi Ét balsami sÉquitur bÉnÉdictio oratio
lrÉmus, aominum nostrum omnipotÉntÉm / aÉindÉ antÉquam dicat Éxorcismus alat tÉr supÉr ampullam
crismalÉm Ét dicat lÉnta vocÉ Éxorcismum Exorcizo tÉ crÉatura / Alia oratio AdÉsto patÉr altissimÉ, qua
finita dicat alta vocÉ mÉr omnia sæcula sæculorum amÉn, aominus vobiscum Ét cum spiritu tuo, pursum
corda habÉmus ad dominum, dratias agamus domino dÉo nostro dignum Ést justum Ést, prÉphatio,
ÆtÉrnæ dÉus qui in principio bonitatis tuæ, quo finito / palutÉtur crisma ab Épiscopo ita dicÉndo rnctio
salutis / aÉindÉ bÉnÉdicat olÉum cathÉcuminorum / AntÉquam bÉnÉdicatur ala tÉr supÉr ampullam /
pÉquitur Éxorcismus Exorcizo tÉ crÉatura olÉi, finito Éxorcismo dicat Épiscopus aominus vobiscum Ét
cum spiritu tuo, aÉus incrÉmÉntorum omnium / cinita orationÉ dicat alta vocÉ mÉr omnia sæcula
sæculorum amÉn, aominus vobiscum Ét cum, pursum corda habÉmus, dratias agamus, aignum prÉphatio
ÆtÉrnæ dÉus, nui móstÉrium crÉaturÉ / eis itaquÉ prÉatis Éo ordinÉ atquÉ dÉcorÉ quo ascÉndÉrunt
ampullÉ ad ÉcclÉsiam rÉddÉ aut ad sacrarium, pontifÉx Érgo manus lavÉt, diachonus vÉro vadat Ét sÉparÉt
oblatas sÉrvandas ad crastinum diÉm parascÉvÉm Ét rÉponat / aÉ rÉliquis vÉro comunicÉtur
archidiachonus Ét cÉtÉri / aÉ sanguinÉ autÉm nihil rÉmanÉat usquÉ cras / aum comunicat schola dicat
Agnus dÉi tribus vicibus sÉd abstinÉatur ab osculo pacis / aicitur MisÉrÉrÉ nobis Ét post comunionÉm / CK
aominus JÉsus postquam cÉnavit E62v) / cinita missa cum vÉrsiculum ItÉ missa Ést, fit procÉssio ad
rÉponÉndum sacramÉntum pro crastino sÉrvandum Ét cantatur / eK mangÉ lingua gloriosi corporis EincK,
sKnK) / oÉposito sacramÉnto dicantur in choro vÉspÉrÉ / most Éa sacÉrdos cum ministris dÉnudÉt altaria
lÉgÉndo / AK aivisÉrunt sibi [vÉstimÉnta] EincK, sKnK) / most dÉnudati omnÉm altarium facto signo cum
tabula convÉniunt clÉrici ad faciÉndum mandatum Ét cantato a diachono ÉvangÉlio hujus diÉi major
abluit pÉdÉs minoribus tÉrgit Ét osculatur Ét intÉrim hæc subscripta cantantur vÉl omnia vÉl in partÉ pro
dispositionÉ cantorum / AK mostquam surrÉxit dominus a cÉna E63v) / AK aominÉ tu mihi lavas pÉdÉs E64r)
/ sK sÉnit Érgo ad pimonÉm mÉtrum / sK aominÉ non tantum pÉdÉs / AK sos vocatis mÉ magistÉr E6Rr) / sK
purgit JÉsus a cÉna Ét ponit / [AK] Misit dÉniquÉ aquam in pÉlvim E66v) / AK pi Égo dominus Ét magistÉr
E67r) / sK ExÉmplum Énim dÉdi vobis / AK pi diligÉrÉtis mÉ Ét vÉrba E68r) / AK Mandatum novum do vobis
E68v) / AK In hoc cognoscÉnt omnÉs quia E69r) / sK aixit JÉsus discipulis suis / AK In diÉbus illis muliÉr
quæ E69v) / sK mroptÉrÉa dimissa sunt Éi pÉccata / AK ailigamus nos invicÉm E71r) / sK Et hoc mandatum
habÉmus / most lotionÉm qui aliis abluit pÉdÉs, capitÉ dÉ tÉcto dicit matÉr nostÉr Ét rÉliqua ut in missali
cÉria sI in parascÉvÉ EffK 72rJ97v): cinita nona incipitur a prophÉtia eæc dicit dominus, qua finita
cantatur / TrK aominÉ audivi auditum tuum E72r) / sK In mÉdio duorum animalium / sK In Éo dum
conturbata fuÉrit / sK aÉus a iibano vÉniÉ[t] Ét sanctus / sK ApÉruit cælos majÉstas Éjus / cinito tractu
dicat sacÉrdos lrÉmus, Ét diachonus clÉctamus / lrK aÉus a quo Ét Judas EincK) / iK aixit dominus ad
MoósÉn EincK) / TrK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ E7Rv) / sK nui cogitavÉrunt malitias / sK AcuÉrunt linguas
suas / sK Custodi mÉ dominÉ dÉ manu / sK nui cogitavÉrunt subplantarÉ / sK Et funÉs ÉxtÉndÉrunt in
laquÉum / sK aixi domino dÉus mÉus És tu / sK aominÉ dominÉ virtus salutis / sK kÉ tradas dominÉ
dÉsidÉrio / sK sÉrumtamÉn justi confitÉbuntur / nuo finito lÉgitur passio domini nostri JÉsu Christi
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sÉcundum JoannÉm sinÉ aominus vobiscum Ét non rÉspondat dloria tibi dominÉ / nua plÉta dicat
sacÉrdos orationÉs ordinÉ suo sicut in libro sacramÉntorum continÉntur / Et cum in omnibus flÉctamus
gÉnua diachonus dixÉrit / In Éa tamÉn quod pro pÉrfidis judæis dicitur nin dicat / kam quia Christi
domino JÉsu sicut nominÉ audivimus irridÉndo gÉnua flÉctabant in passionÉ / EcclÉsia tamÉn illorum Éx
rÉcÉnti lÉctionÉ sibi rÉcitavit ÉxorcÉns facinus gÉnu flÉctit pro ipsis in orationÉ / most orationÉs sint duo
albis induti sustÉntantÉs crucÉm in pÉrsona Christi pÉndÉntis in ligno cantantÉs hunc vÉrsum mopulÉ
mÉus discoopÉriÉntÉs sinistrum brachium / ComplÉtis orationibus sacÉrdos dÉposita casula procÉdit ad
cornu Épistolæ Ét ibi in postÉriori partÉ anguli altaris accipit crucÉm a ministris sibi prÉparatam quam
vÉrsa faciÉ ad chorum, a summitatÉ parum dico opÉrit incipiÉns solus / AK EccÉ lignum crucis EincK, sKnK) /
Ab illo loco in antÉa invatur in cantu a ministris usquÉ ad sÉnitÉ adorÉmus / Choro vÉro cantantÉ sÉnitÉ
adorÉmus / lmnÉs sÉ prostÉrnunt / aÉindÉ procÉdit ad antÉriorÉm patrÉm anguli ÉjusdÉm cornu Épistolæ
Ét discoopÉriÉns amplius crucÉm ÉlÉvans Éam paulispÉr altius quam primo incipit / [AK] EccÉ lignum
crucis EincK, sKnK) / Aliis cantantibus Ét adorantibus ut supra / aÉindÉ sacÉrdos procÉdit ad mÉdium altaris
Ét discoopÉriÉns crucÉm totalitÉr ac ÉlÉvando Éam tÉrtio altius incipit / [AK] EccÉ lignum curcis EincK, sKnK)
aliis cantantibus Ét adorantibus ut supra / mostÉa sacÉrdos dÉponit crucÉm in loco ad hoc prÉparato antÉ
altarÉ / [AK] EccÉ lignum crucis in quo salus E82r) / Chorus sÉnitÉ adorÉmus / aÉindÉ dÉponit
calcÉamÉnta Ét accÉdit ad adorandum crucÉm, tÉr gÉnua flÉctÉns antÉ dÉosculationÉm crucis , hoc facto
rÉvÉrtitur Ét accipit calcÉamÉnta Ét casulam post modum ministri altaris dÉindÉ alii tÉr gÉnibus flÉxis ut
dictum Ést crucÉm adorant intÉrim dum fit adoratio crucis cantantur impropÉria Ét alia quæ sÉquuntur
totalitÉr vÉl in partÉ prout multitudo adorantium vÉl paucitas rÉquirit hoc modo / auo cantorÉs cantant in
mÉdio chori / MK mopulÉ mÉus quid fÉci tibi E83r) / sK nuia Éduxi tÉ dÉ tÉrra Ægópti / rnus chorus cantat
eagios o ThÉos / Alius chorus rÉspondÉt panctus dÉus / mrimus chorus eagios ischóros / pÉcundus
chorus panctus fortis / mrimus chorus eagios Athanatos ÉlÉison hómas / pÉcundus chorus panctus Ét
immortalis / mostÉa duo dÉ sÉcundo choro cantant / sK nuia Éduxi tÉ pÉr dÉsÉrtum / Alius chorus
altÉrnatim rÉspondÉt panctus EincK, sKnK) ut supra / Ita tamÉn quod primus chorus sÉmpÉr rÉincipit eagios
EincK, sKnK) / aÉindÉ duo dÉ primo choro cantant / sK nuid ultra dÉbui facÉrÉ tibi / ItÉm chori altÉrnati[m]
rÉspondÉnt eagios EincK, sKnK) Ét cÉtÉra Ét panctus EincK, sKnK) ut supra / sÉrsus sÉquÉntis impropÉrii a
duobus cantoribus altÉrnatim cantantur utroquÉ choro simul rÉpÉtÉntÉ post quÉmlibÉt / MK mopulÉ mÉus
EincK, sKnK) usquÉ ad nuia Éduxi tÉ dÉ tÉrra Ægópti / Incipiunt impropÉria duo dÉ sÉcundo choro cantant /
sK Ego proptÉr tÉ flagÉllavi Ægóptum / Chorus rÉpÉtit mopulÉ mÉ[us] EincK) / auo dÉ primo choro / [sK]
Ego Éduxi tÉ dÉ Ægópto dÉmÉrso pharaonÉ / Chorus rÉpÉtit mopulÉ EincK) / auo dÉ sÉcundo choro / sK
Ego antÉ tÉ apÉrui marÉ / Chorus rÉpÉtit mopulÉ mÉus EincK) / auo dÉ primo choro / sK Ego antÉ tÉ præivi
in columna / Chorus mopulÉ EincK) / auo dÉ sÉcundo choro / sK Ego tÉ pavi manna pÉr dÉsÉrtum / Chorus
mopulÉ EincK) / auo dÉ primo choro / sK Ego tÉ potavi aqua salutis / Chorus mopulÉ EincK) / auo dÉ
sÉcundo choro / sK Ego proptÉr tÉ Chananæorum rÉgÉs / Chorus mopulÉ EincK) / auo dÉ primo choro / sK
Ego dÉdi tibi scÉptrum rÉgalÉ / Chorus mopulÉ EincK) / auo dÉ sÉcundo choro / sK Ego tÉ Éxaltavi magna
virtutÉ / Chorus mopulÉ EincK) / eæc AK CrucÉm tuam adoramus EincK, sKnK) cum psalmo aÉus misÉrÉatur
nostri, cantatur communitÉr Ét rÉpÉtitur immÉdiatÉ antiphona post vÉrsum aÉus misÉrÉatur nostri / AK
CrucÉm tuam adoramus dominÉ Ét sanctam… ÉccÉ Énim proptÉr E9Mr) / sK aÉus misÉrÉatur nostri Ét
bÉnÉdicat / aÉindÉ / eK Crux fidÉlis EincK, sKnK) cum vÉrsibus hómnorum sÉquÉntium mangÉ lingua Ét
iustris sÉx qui jam, Ét cum rÉpÉtitionibus ut infÉrius ponuntur pro dispositionÉ cantorum / eK Crux fidÉlis
intÉr omnÉs E91r) / eK mangÉ lingua gloriosi prælium E91v) / oÉpÉtitur Crux fidÉlis usquÉ aulcÉ lignum, Ét
sic fit quotiÉns rÉpÉtitur Crux fidÉlis / sK aÉ parÉntis protoplasti fraudÉ factor / oÉpÉtitur aulcÉ lignum
EincK) / sK eoc opus nostræ salutis / oÉpÉtitur Crux fidÉlis EincK) / sK nuando vÉnit Érgo sacri / oÉpÉtitur
aulcÉ lignum EincK) / sK sagit infans intÉr arcta / oÉpÉtitur Crux fidÉlis EincK) / Alius eK iustris sÉx qui
jam pÉractis E9Rr) / oÉpÉtitur aulcÉ lignum EincK) / sK eic acÉtum fÉl arundo sputa clavi / oÉpÉtitur Crux
fidÉlis EincK) / sK clÉctÉ ramos arbor alta / oÉpÉtitur aulcÉ lignum EincK) / sK dloria Ét honor dÉo
usquÉquo altissimo / eis ÉxplÉtis prout dictum Ést itur ad locum monumÉnti ubi ÉxtrahÉntÉ sacÉrdotÉ
calicÉm cum sacramÉnto dÉ capsula cantatur / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) Ét cÉtÉra / Cumquo fit
procÉssio ad altarÉ ubi pÉracta comunionÉ Ét purificationÉ facta dicuntur vÉspÉrÉ sinÉ cantu
pabbato sancto EffK 97vJ114v): aicta quarta prophÉtia scilicÉt cactum Ést in vigilia matutina cantatur
sÉquÉns / TrK CantÉmus domino gloriosÉ Énim E1MMr) / sK eic dÉus mÉus Ét honorabo / sK aominus
contÉrÉns bÉlla / cinita octava prophÉtia scilicÉt AprÉhÉndÉnt sÉptÉm muliÉrÉs virum, dicitur sÉquÉns / TrK
sinÉa facta Ést E1M1v) / sK Et macÉriam circumdÉdit Ét circumfodit / sK Et torcular fodit in Éa / cinita
prophÉtia nona scilicÉt pcripsit MoósÉs, dicitur sÉquÉns / TrK AttÉndÉ cælum Ét loquar E1M3v) / sK
ExspÉctÉtur sicut pluvia / sK Et sicut nix supra fÉnum / sK aatÉ magnitudinÉm dÉo nostro / sK aÉus
fidÉlis in quo non Ést / cinita lrK lmnipotÉns sÉmpitÉrnæ EincK) dÉscÉnditur ad fontÉm baptismalÉm
cantando sÉquÉntÉm tractum / TrK picut cÉrvus dÉsidÉrat E1M6r) / sK pitivit anima mÉa / sK cuÉrunt mihi
lacrimæ mÉæ / ComplÉta fontis bÉnÉdictionÉ rÉvÉrtitur ad chorum cantando litaniam Ét finitis ChristÉ
audi nos, ChristÉ Éxaudi nos, incipiunt cantorÉs solÉmnitÉr / hK [II EhispK) oÉx magnÉ] E1M8r) / aÉindÉ
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dicit sacÉrdos dloria in ÉxcÉlsis dÉo, Ét pulsantur campanÉ / cinita Épistola cÉlÉbrans incipit AllÉluia Ét
totum dÉcantat tÉr ÉlÉvando vocÉm gradatim Ét chorus postquamlibÉt vicÉm in ÉadÉm vocÉ rÉpÉtit illud
idÉm / mostÉa chorus prosÉquitur vÉrsiculum ConfitÉmini ut infra / AlK mostÉa chorus prosÉquitur dicÉns
sÉquÉntÉm vÉrso ConfitÉmini domino quoniam bonus E1M9r) / aÉindÉ dicitur / TrK iaudatÉ dominum
omnÉs gÉntÉs E11Mr) / sK nuoniam confirmata Ést / Ad ÉvangÉlium non portantur luminaria sÉd tantum
incÉnsum Ét pÉtitur bÉnÉdictio, non dicitur CrÉdo nÉc offÉrtorium dicitur max domini sÉd pacis osculum
non datur nÉc Agnus dÉi nÉc most comunio / [AK] sidi aquam ÉgrÉdiÉntÉm E111v) / sK eæc diÉs quam
fÉcit dominus / oK Christus rÉsurgÉns Éx mortuis E112v) / sK aicant nunc Judæi quomodo / AntÉ altarÉ / AK
oÉgina cæli EincK, sKnK)
aominica rÉsurrÉctionis E114vJ12Mv): Ad tÉrtiam / InK oÉsurrÉxi Ét adhuc tÉcum sum E114v) / sK aominÉ
probasti mÉ Ét cognovisti / drK eæc diÉs quam fÉcit dominus E116r) / sK ConfitÉmini domino quoniam /
AlK mascha nostrum immolatus Ést E117v) / MK sictimæ paschali laudÉs E118r) / lfK TÉrra trÉmuit Ét
quiÉvit E119/1v) / CK mascha nostrum immolatus Ést E12Mr)
IkcoA lCTAsAM mApCeÆ
cÉria II EffK 12MvJ12Rr): InK Introduxit vos dominus in tÉrram E12Mv) / sK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ /
sK dloria EincK) / drK eæc diÉs EincK) E122r) / sK aicat nunc IsraÉl quoniam / AlK AngÉlus domini dÉscÉndit
dÉ cælo E122v) / lfK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo E123v) / CK purrÉxit dominus Ét apparuit mÉtro
E124v)
cÉria III EffK 12RrJ129r): InK Aqua sapiÉntiæ potavit Éos E12Rr) / sK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ / sK
dloria patri / drK eæc diÉs EincK) E126r) / sK aicant nunc qui rÉdÉmpti sunt / AlK purrÉxit dominus dÉ
sÉpulcro E127r) / lfK Intonuit dÉ cælo dominus E127v) / CK pi consurrÉxistis cum Christo E128v)
cÉria Is EffK 129rJ134v): InK sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi E129v) / sK CantatÉ domino… omnis tÉrra / [sK]
dloria EincK) / drK eæc diÉs EincK) E13Mv) / sK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm / AlK purrÉxit dominus vÉrÉ Ét
apparuit mÉtro E131v) / lfK mortas cæli apÉruit dominus E132r) / CK Christus rÉsurgÉrns Éx mortuis E134r)
cÉria s EffK 134vJ139v): InK sictricÉm manum tuam dominÉ E134v) / sK CantatÉ domino… quia mirabilia /
sK dloria EincK) / mÉr totam [h]Ébdomadam dicatur dloria in ÉxcÉlsis / drK eæc diÉs EincK) E13Rv) / sK
iapidÉm quÉm rÉprobavÉrunt / AlK purrÉxit Christus qui crÉavit omnia E137r) / lfK In diÉ solÉmnitatis
vÉstræ E138r) / CK mopulus acquisitionis annuntiatÉ E138v)
cÉria sI EffK 139vJ144r): InK Eduxit Éos dominus in spÉ E139v) / sK AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm / sK
dloria EincK) / drK eæc diÉs EincK) E14Mv) / sK BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ / AlK aicitÉ in gÉntibus quia
dominus E141v) / lfK Erit vobis hic diÉs mÉmorialis E142r) / CK aata Ést mihi omnis potÉstas E143r)
pabbato E144rJ147v): InK Eduxit dominus populum suum E144r) / sK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ / sK
dloria EincK) / AlK eæc diÉs quam fÉcit dominus E14Rr) / AlK iaudatÉ puÉri dominum E146r) / lfK
BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ E146v) / CK lmnÉs qui in Christo baptizati E147v)
alMIkICA Ik AiBIp EffK 147vJ1RMv): InK nuasi modo gÉniti infantÉs E148r) / sK ExsultatÉ dÉo adjutori
nostro / sK dloria EincK) / AlK most diÉs octo E148v) / AlK In diÉ rÉsurrÉctionis mÉæ E149v) / lfK AngÉlus
domini EincK, sKnK) / CK MittÉ manum tuam E1RMr) / cinis
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1RR folios; 788 x RRM mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 646 x 4M7 mmK
BuÉn Éstado dÉ consÉrvación, algunas manchas, parchÉs ó pÉrgaminos cosidosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliarK InicialÉs azulÉs ó rojas sÉncillas, las dÉ maóor
módulo combinan ambos colorÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; tÉjuÉlo: “cÉrias pÉxta ó
pábado dÉ nuarÉsma kK usI aK”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “cÉria 6 ó pab[bato]”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº R
cEoIAsI
Ad matutinum EffK 1rJ46r): InvK AdorÉmus dominum quoniam ipsÉ fÉcit nos EsKnK) E1v) / eK Tu trinitatis
unitas orbÉm EmÉnsK) E1v) / AK ExsultatÉ EincK, sKnK) / TÉmp[us] pasch[ali] / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / AK
ExsultatÉ dÉo adjutori nostro EsKnK) E4r) / msK [8M] ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E4r) / msK [81] aÉus stÉtit in
sónagoga E7r) / AK Tu solus altissimus supÉr EsKnK) E8r) / msK [82] aÉus quis similis Érit tibi E8v) / msK [83]
nuam dilÉcta tabÉrnacula tua E11v) / AK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram EsKnK) E14r) / msK [84] BÉnÉdixisti
dominÉ tÉrram tuam E14r) / msK [8R] Inclina dominÉ aurÉm tuam E16v) / AK cundamÉnta Éjus in montibus
EsKnK) E2Mr) / msK [86] cundamÉnta Éjus in montibus E2Mr) / msK [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E21v) / AK
BÉnÉdictus dominus in ætÉrnum EsKnK) E24v) / msK [88] MisÉricordias domini in ætÉrnum E2Rr) / msK [93]
aÉus ultionum dominus E34v) / AK CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ EsKnK) E38v) / msK [9R] CantatÉ domino…
omnis tÉrra E39r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E41v) / mÉr annum / tK IntrÉt oratio mÉa in
conspÉctu EsKnK) E44r) / In advÉntu / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E44r) / In quadragÉsim[æ] / tK
pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E44v) / TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E44v) /
TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK) E4Rr) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E4Rr) / mro uno Ét pluribus
martóribus tÉmporÉ paschali / tK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E4Rr) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus
paschalÉ / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E4Rv) / mro pluribus martóribus / tK ExsultÉnt justi in
conspÉctu EsKnK) E4Rv) / mro confÉssorÉ pontificÉ / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E4Rv) / mro
confÉssorÉ non pontificÉ / tK ls justi mÉditabitur EsKnK) E46r) / mro una sancta / tK Adjuvabit Éam dÉus
vultu suo EsKnK) E46r)
In laudibus EffK 46rJ73v): AK ppiritu principali confirma EsKnK) E46v) / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) E47r) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum E47r) / AK In vÉritatÉ tua Éxaudi mÉ EsKnK) ERMv) / msK [142] aominÉ
Éxaudi orationÉm mÉam auribus pÉrcipÉ ER1r) / AK Illumina dominÉ vultum tuum EsKnK) ER4r) / AK aÉus
dÉus mÉus EincK, sKnK) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ ER4r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri ER6r) /
AK aominÉ audivi auditum tuum Ét timui EsKnK) ER8r) / Canticum aominÉ audivi auditionÉm tuam ER8v) / AK
In tómpano Ét choro EsKnK) E63v) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) E64r) / msK [148] iaudatÉ dominum
dÉ cælis E64r) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E66r) / msK [1RM] iaudatÉ domin[um] in sanctis E67v)
/ mrÉcÉs / hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ nos inducas in tÉntationÉm / mrK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ
mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK pacÉrdotÉs tui induantur /
mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto congrÉgationis tuæ / mrK ciat
pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in pacÉ / mrK mro fratribus nostris
absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium dÉ sancto / mrK aominÉ Éxaudi
orationÉm mÉam / eK ÆtÉrna cæli gloria bÉata EmÉnsK) E71r) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E73r) / AK BÉnK
mÉr viscÉra misÉricordiæ E73r)
pABBATl
Ad matutinum EffK 74rJ138v): InvK aominum dÉum nostrum vÉnitÉ EsKnK) E74v) / eK pummæ parÉns
clÉmÉntiæ mundi rÉgis EmÉnsK) E74v) / AK nuia mirabilia fÉcit dominus EsKnK) E76v) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia fÉcit E76v) / msK [98] aominus rÉgnavit
CpÉg 17 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 74
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irascantur E78v) / AK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra EsKnK) E81r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E81r) /
nuando omititur JubilatÉ dÉo / AK Bonum Ést confitÉri domino EsKnK) E82v) / msK [91] Bonum Ést confitÉri
domino E82v) / msK [1MM] MisÉricordiam Ét judicium E8Rv) / AK Clamor mÉus ad tÉ vÉniat dÉus EsKnK) E88r) /
msK [1M1] aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam Ét clamor E88r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino Ét
omnia E93v) / AK BÉnÉdic anima mÉa domino EsKnK) E98r) / msK [1M3] BÉnÉdic anima mÉa domino dominÉ
E98v) / [msK] [1M4] ConfitÉmini domino Ét invocatÉ E1MRr) / AK sisita nos dominÉ in salutari tuo EsKnK) E112v)
/ msK [1MR] ConfitÉmini domino quoniam bonus… nuis loquÉtur E113r) / msK [1M6] ConfitÉmini domino
quoniam bonus… aicant qui rÉdÉmpti E122r) / AK ConfitÉbor domino nimis in orÉ mÉo EsKnK) E129v) / msK
[1M7] maratum cor mÉum cantabo E129v) / msK [1M8] aÉus laudÉm mÉam nÉ tacuÉris E132r) / mÉr annum /
tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E137v) / In advÉntu / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK)
E137v) / In quadrag[Ésimæ] / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E137v) / TÉmp[us] passionis / tK kÉ
pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E138r) / TÉmp[us] paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK) E138r) / mro bÉata Maria /
tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E138r)
In laudibus EffK 138vJ1RRv): AK BÉnignÉ fac in bona voluntatÉ EsKnK) E138v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) in
fÉria 6ª / AK Bonum Ést confitÉri domino EsKnK) E138v) / msK [91] Bonum Ést confitÉri domino E139r) / AK
MÉtuant dominum omnÉs finÉs EsKnK) E142r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) in fÉria 6ª / AK aatÉ
magnitudinÉm dÉo nostro EsKnK) E142r) / Canticum Moósi AuditÉ cæli quæ loquor audiat E142v) / AK In
cómbalis bÉnÉsonantibus EsKnK) E1R3r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) in fÉria 6ª / eK Aurora jam
spargit polum EmÉnsK) E1R3v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E1R4v) / AK BÉnK IlluminarÉ dominÉ his qui in
tÉnÉbris E1RRr) / mrÉcÉs in fÉria 6ª
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 9R folios; 76M x RMM mmK 6 rÉnglonÉs; R6M x 33M mmK
mÉrgamino algo arrugado con numÉrosas manchas ó parchÉs, varios orificiosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK iínÉa roja para sÉparar
palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK Indica foliación Én
arábigos nÉgros, los pÉrgaminos más antiguos folían con romanos rojos Én un ordÉn quÉ no sÉ
corrÉspondÉ a la actual disposición, falta Él folK 6K InicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana roja ó
azul rÉspÉctivamÉntÉ, inicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas con
sus huÉcos pintados con tinta vÉrdÉ ó amarillaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Él maóor
prácticamÉntÉ ilÉgiblÉ, Él mÉnor: “18”; orificios Én la tapa antÉrior Én Él lugar dondÉ sÉ situaba
una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal,
rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): pÉcunda pars rÉsponsorium cum antiphonis in sabbatis dÉ historia Éx quibus
dominicæ pÉr annum ab undÉcima post pÉntÉcostÉm usquÉ ad vigÉsimam quartam inclusivÉ summunt
officia quæ Éis convÉniunt / ContinÉt officia historialia a dominica proximiori kalÉndis sÉptÉmbris usquÉ
ad advÉntum ÉxclusivÉ
eÉbdomada I sÉptÉmbris EffK 2rJ16r): pabbato antÉ dominicam I sÉptÉmbris quæ Ést proximior kalÉndis
ipsius mÉnsis / AK MagnK Cum audissÉt Job nuntiorum E2r) / aominica I sÉptÉmbris / lfficium cum
dominica sÉquÉnti Ét hÉbdomada / In I nocturno / oK pi bona suscÉpimus dÉ manu E3r) / sK kudus
ÉgrÉssus sum dÉ utÉro / oK AntÉquam comÉdam suspiro E4r) / sK EccÉ non Ést auxilium mihi / oK nuarÉ
dÉtraxistis sÉrmonibus EfrK) ERv) / [sK] [dloria patri] EfrK) / In II nocturno / oK Induta Ést caro mÉa putrÉdinÉ
E7r) / sK aiÉs mÉi vÉlocius transiÉrunt / oK maucitas diÉrum mÉorum E8r) / sK Manus tuæ dominÉ fÉcÉrunt /
oK kon abscondas mÉ dominÉ E9v) / sK CorripÉ mÉ dominÉ in misÉricordia / sK dloria patri / In III
nocturno / oK nuis mihi tribuat ut E1Mv) / sK kumquid sicut diÉs hominis / oK auo sÉraphim clamabant
E12r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / cÉria II / oK sÉrsa Ést in luctum cithara E13v) / sK Cutis mÉa
dÉnigrata Ést supÉr / oK rtinam appÉndÉrÉntur pÉccata E14v) / sK nuasi harÉna maris hæc / oK nuarÉ
dÉtra[xistis] EincK, sKnK) dominicæ supra / cÉria III / oK Induta Ést ca[ro] EincK, sKnK) / oK maucitas diÉrunt
EincK, sKnK) / oK kon abscondas EincK, sKnK) / cÉria Is / oK nuis mihi [tribuat] EincK, sKnK) / oK rtinam
[appÉndÉrÉntur] EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtraxis[tis] EincK, sKnK) / cÉria s / oK pi bona suscÉ[pimus] EincK,
sKnK) / oK AntÉquam comÉdam EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtraxis[tis] EincK, sKnK) / cÉria sI / oK Induta Ést ca[ro]
EincK, sKnK) / oK maucitas diÉ[rum] EincK, sKnK) / oK kon abscondas EincK, sKnK) / pabbato / oK nuis mihi
[tribuat] EincK, sKnK) / oK rtinam [appÉndÉrÉntur] EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtra[xistis] EincK, sKnK)
eÉbdomada II sÉptÉmbris EfolK 16): pabbato antÉ dominicam II sÉptÉmbris / AK MagnK In omnibus his
non pÉccavit E16r) / aominica II sÉptÉmbris officium fit sicut in dominica præcÉdÉnti cum sua
hÉbdomada
eÉbdomada III sÉptÉmbris EffK 16vJ26r): pabbato antÉ dominicam III sÉptÉmbris / AK MagnK kÉ
rÉminiscaris dominÉ E16v) / aominica III sÉptÉmbris / In I nocturno / oK mÉto dominÉ ut dÉ vinculo E17r) /
sK lmnia Énim judicia tua / oK lmni tÉmporÉ bÉnÉdic dÉum E18v) / sK InquirÉ ut facias quæ / oK MÉmor
Ésto fili quoniam E19v) / sK In mÉntÉ habÉto Éum Ét cavÉ / sK dloria patri / oK pufficiÉbat nobis paupÉrtas
E2Mv) / sK eÉu mÉ fili mi ut quid tÉ / oK BÉnÉdicitÉ dÉum cæli E21r) / sK Ipsum bÉnÉdicitÉ Ét cantatÉ / oK
TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum E22r) / sK ConfitÉmini Éi coram omnibus / sK dloria patri / oK TribulationÉs
civitatum E23r) / sK mÉccavimus cum patribus / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK mÉto dominÉ
EincK, sKnK) / oK lmni tÉmp[orÉ] EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / cÉria III / oK pufficiÉbat [nobis]
EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicitÉ [dÉum cæli] EincK, sKnK) / oK TÉmpus Ést EincK, sKnK) / cÉria Is / oK TribulationÉs
CpÉg 18 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris / eÉbdomadæ IJs octobris /
eÉbdomadæ IJs novÉmbris / aominicæ post mÉntÉcostÉn / aominicæ post
Epiphaniam
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 19
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[civitatum] EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / AK BÉnK eoc gÉnus
dæmoniorum E24v) / cÉria s / oK mÉto dominÉ EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto
EincK, sKnK) / cÉria sI / oK pufficiÉbat [nobis] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicitÉ [dÉum cæli] EincK, sKnK) / oK
TÉmpus Ést EincK, sKnK) / AK BÉnK MuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2Rr) / pabbato / oK TribulationÉs [civitatum]
EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / AK BÉnK IlluminarÉ dominÉ his qui
E26r)
eÉbdomada Is sÉptÉmbris EffK 26rJ3Rv): [Ad I vÉspÉras] / AK MagnK Adonai dominÉ dÉus magnÉ E26v) /
aominica Is sÉptÉmbris / In I nocturno / oK Adonai dominÉ dÉus magnÉ E27r) / sK BÉnÉdictus És dominÉ
qui non / oK TribulationÉs civitatum E28r) / sK mÉccavimus cum patribus / oK BÉnÉdicat tÉ dominus in
virtutÉ E29r) / sK BÉnÉdictus dominus qui / sK dloria patri / In II nocturno / oK kos alium dÉum nÉscimus
E3Mv) / sK IndulgÉntiam ipsius fusis / oK aominator dominÉ cælorum E31v) / sK Tu dominÉ cui humilium
sÉmpÉr / oK aominÉ dÉus qui contÉris E32v) / sK AllidÉ virtutÉm Éorum / sK dloria patri / In III nocturno /
oK Conforta mÉ rÉx sanctorum E34r) / sK aominÉ rÉx univÉrsæ / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK
Adonai do[minÉ] EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / cÉria
III / oK kos alium EincK, sKnK) / oK aominator [dominÉ] EincK, sKnK) / oK aominÉ dÉus EincK, sKnK) / cÉria Is /
oK Conforta mÉ rÉx EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / cÉria
s / oK Adonai dominÉ EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) /
cÉria sI / oK kos alium EincK, sKnK) / oK aominator [dominÉ] EincK, sKnK) / oK aominÉ dÉus EincK, sKnK) /
pabbato / oK Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada s sÉptÉmbris EffK 3RvJ39r): [Ad I vÉspÉras] / AK MagnK aominÉ rÉx omnipotÉns in ditionÉ
E3Rv) / aominica s sÉptÉmbris / In I nocturno / oK aominÉ mi rÉx omnipotÉns in ditionÉ E36r) / sK Exaudi
orationÉm nostram / oK Conforta mÉ EincK, sKnK) dÉ dominica Is / oK ppÉm in alium numquam E37r) / sK
aominÉ dÉus crÉator cæli / sK dloria patri / In II nocturno / oK MÉmÉnto mÉi dominÉ dÉus in bono E38r) /
sK oÉcordarÉ mÉi dominÉ dÉus / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / In
III nocturno / oK kos alium EincK, sKnK) / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK aominÉ mi rÉx EincK,
sKnK) / oK Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK) / cÉria III / oK MÉmÉnto mÉ[i] EincK, sKnK) /
oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat EincK, sKnK) / cÉria Is / oK kos alium EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK) / cÉria s / oK aominÉ mi rÉx EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK) / cÉria sI / oK MÉmÉnto mÉ[i] EincK, sKnK) / oK
TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat EincK, sKnK) / pabbato / oK kos alium EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK)
eÉbdomada I octobris EffK 39vJR6r): pabbato antÉ dominicam I octobris quæ Ést proximior kalÉndis
ipsius mÉnsis / AK MagnK AdapÉriat dominus cor vÉstrum… dominus dÉus nostÉr E39v) / aominica I
octobris / In I nocturno / oK AdapÉriat dominus cor vÉstrum E4Mr) / sK Exaudiat dominus orationÉs / oK
Exaudiat dominus orationÉs E41r) / sK aÉt vobis cor omnibus ut colatis / oK CongrÉgati sunt inimici E42r) /
sK aispÉrgÉ illos in virtutÉ tua / sK dloria patri / oK ImpÉtum inimicorum nÉ E43r) / sK MÉmÉntotÉ
mirabilium Éjus / oK CongrÉgatæ sunt gÉntÉs E44r) / sK Tu scis quæ cogitant in nos / oK Tua Ést potÉntia
tuum rÉgnum E4Rv) / sK CrÉator omnium dÉus / sK dloria patri / In III nocturno / oK oÉfulsit sol in clipÉos
E47r) / sK Erat Énim ÉxÉrcitus magnus / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) ut supra / oÉsponsoria hujus
dominicæ dicuntur in omnibus dominicis hujus mÉnsis octobris / cÉria II / oK aixit Judas pimoni fratri
suo E48r) / sK Accingimini filii potÉntÉs Ét ÉstotÉ / oK lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli E49v) / sK In hómnis Ét
confÉssionibus / oK In hómnis Ét confÉssionibus ERMv) / sK lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli / sK dloria patri /
oÉsponsoria hujus II fÉriæ rÉpÉtuntur in omnibus II fÉriis hujus mÉnsis octobris / cÉria III / oK eic Ést
fratrum amator ER2r) / sK sir istÉ in populo suo / oK Tu dominÉ univÉrsorum qui ER3r) / sK nui libÉras
IsraÉl dÉ omni / oK ApÉri oculos tuos dominÉ ER4r) / sK AffligÉ opprimÉntÉs nos / sK dloria patri / cÉria
Is / oK oÉfulsit sol EincK, sKnK) / oK lrnavÉrunt [faciÉm] EincK, sKnK) / oK In hómnis EincK, sKnK) / cÉria s / oK
AdapÉriat [dominus] EincK, sKnK) / oK Exaudiat [dominus] EincK, sKnK) / oK CongrÉgati [sunt inimici] EincK,
sKnK) / cÉria sI / oK ImpÉtum [inimicorum] EincK, sKnK) / oK CongrÉgatæ [sunt gÉntÉs] EincK, sKnK) / Tua Ést
potÉn[tia] EincK, sKnK) / pabbato / oK oÉfulsit sol EincK, sKnK) / oK lrnavÉrunt [faciÉm] EincK, sKnK) / oK In
hómnis EincK, sKnK)
eÉbdomada II octobris EfolK R6): pabbato antÉ dominicam II octobris / AK MagnK oÉfulsit sol in clipÉos
ER6r) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada III octobris EffK R6vJR7r): pabbato antÉ dominicam III octobris / AK MagnK iugÉbat autÉm
judam IsraÉl ER6v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomadarius
eÉbdomada Is octobris EfolK R7): pabbato antÉ dominicam Is octobris / AK MagnK Exaudiat dominus
orationÉs ER7r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
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eÉbdomada s octobris EffK R7vJR8r): pabbato antÉ dominicam s octobris, nisi fuÉrit dimitÉnda / AK
MagnK Tua Ést potÉntia tuum rÉgnum ER7v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus
hÉbdoma[da]
eÉbdomada I novÉmbris EffK R8rJ7Rr): pabbato antÉ dominicam I novÉmbris quæ Ést proximior
kalÉndis ipsius mÉnsis / AK MagnK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr ER8r) / aominica I novÉmbris / lfficium
cum hÉbdomada Ét aliis dominicis Ét hÉbdomadis usquÉ ad advÉntum / In I nocturno / oK sidi dominum
sÉdÉntÉm supÉr ER9r) / sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK AspicÉ dominÉ dÉ sÉdÉ sancta E6Mr) / sK nui
rÉgis IsraÉl intÉndÉ / oK AspicÉ dominÉ quia facta E61r) / sK mlorans ploravit in noctÉ / sK dloria patri / In
II nocturno / oK pupÉr muros tuos JÉrusalÉm E62r) / sK mrÉdicabunt populis / oK Muro tuo inÉxpugnabili
E63r) / sK EruÉ nos in mirabilibus tuis / oK pustinuimus pacÉm Ét non vÉnit E63v) / sK mÉccavimus impiÉ
gÉssimus / sK dloria patri / oK iaudabilis populus quÉm dominus E6Rr) / sK BÉata gÉns cujus Ést dominus /
oK auo sÉraphin clamabant E66r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK dloria patri / cÉria II Ét aliis fÉriis
sÉcundis novÉmbris / oK oÉdÉmit populum suum Ét libÉravit E67v) / sK EritquÉ anima Éorum quasi / oK
Angustiæ mihi sunt undiquÉ E68v) / sK pi Énim hoc ÉgÉro non Éffugiam / oK Misit dominum angÉlum
suum E69v) / sK Misit dÉus misÉricordiam suam / sK dloria patri / cÉria III Ét aliis fÉriis tÉrtiis hujus
mÉnsis novÉmbris usquÉ ad advÉntum / oK A faciÉ furoris tui dÉus E71r) / sK aominus dominus nostÉr
quam / oK CivitatÉm istam tu circumda E71v) / sK AvÉrtatur furor tuus dominÉ / oK dÉnti pÉccatrici populo
plÉno E73r) / sK Esto placabilis supÉr / sK dloria patri / cÉria Is Ét aliis fÉriis quartiis usquÉ ad advÉntum
/ oK Indicabo tibi o homo quid sit E74r) / sK ppÉra in domino Ét fac / oK Angustiæ [mihi] EincK, sKnK) / oK
Misit dominus EincK, sKnK) / cÉria s / oK sidi dominum EincK, sKnK) / oK AspicÉ dominÉ dÉ EincK, sKnK) / oK
AspicÉ dominÉ quia EincK, sKnK) / cÉria sI / oK pupÉr muros EincK, sKnK) / oK Muro tuo EincK, sKnK) / oK
pustinuimus [pacÉm] EincK, sKnK) / pabbato / oK iaudabilis [populus] EincK, sKnK) / oK Angustiæ [mihi] EincK,
sKnK) / oK Misit dominus EincK, sKnK)
eÉbdomada II novÉmbris EffK 7RrJ76r): pabbato antÉ dominicam II novÉmbris / Ad magnificat
antiphona sÉquÉns, antiphona omititur quando istÉ mÉnsis habuÉrit tantum quattuor dominicas Ét tunc hic
ponitur / AK Muro tuo EincK, sKnK) / aÉindÉ in sabbato antÉ dominicam III ponitur antiphona dÉ sabbato
antÉ dominicam Is, Ét in sabbato antÉ dominicam Is ponitur antiphona dÉ sabbato antÉ dominicam s / AK
MagnK AspicÉ dominÉ quia facta E7Rv) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum Éjus hÉbdoma[da]
eÉbdomada III novÉmbris EfolK 76): pabbato antÉ dominicam III novÉmbris / AK MagnK Muro tuo
inÉxpugnabili E76r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada Is novÉmbris EffK 76rJ77v): pabbato antÉ dominicam Is novÉmbris / AK MagnK nui
cælorum continÉs thronos E76v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada s novÉmbris EfolK 77v): pabbato antÉ dominicam s novÉmbris / AK MagnK pupÉr muros
tuos JÉrusalÉm E77v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis novÉmbris
aominicæ post pÉntÉcostÉn EffK 78rJ92r): Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat ab undÉcima in ordinÉ
usquÉ ad vigÉsimam quartam post pÉntÉ[costÉm] habÉntur hic Étiam quattuor dominicæ post Épiphaniam
/ [aominica uI] / AK BÉnK aum transirÉt dominus pÉr mÉdios E78r) / AK MagnK BÉnÉ omnia fÉcit surdos
E78r) / aominica uII / AK BÉnK MagistÉr quid faciÉndo vitam E78v) / AK MagnK eomo quidam dÉscÉndÉbat
E79r) / aominica uIII / AK BÉnK aum transirÉt JÉsus quoddam E8Mr) / AK MagnK rnus autÉm Éx illis ut
vidit E8Mv) / aominica uIs / AK BÉnK kolitÉ solliciti ÉssÉ E81r) / AK MagnK nuæritÉ primum rÉgnum dÉi
E81v) / aominica us / AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm E82r) / AK MagnK mrophÉta magnus surrÉxit E82r) /
aominica usI / AK BÉnK aum intrarÉt JÉsus in domum E82v) / AK MagnK Cum vocatus fuÉris ad nuptias
E83r) / aominica usII / AK BÉnK MagistÉr quod Ést mandatum E84r) / AK MagnK nuid vobis vidÉtur dÉ
Christo E84v) / aominica usIII / AK BÉnK aixit dominus paralótico E8Rr) / AK MagnK Tulit Érgo paralóticus
lÉctum E8Rv) / aominica uIu / AK BÉnK aicitÉ invitatis ÉccÉ E86r) / AK MagnK Intravit autÉm rÉx ut vidÉrÉt
E86v) / aominica uu / AK BÉnK Erat quidam rÉgulus cujus E87r) / AK MagnK Cognovit autÉm patÉr E87v) /
aominica uuI / AK BÉnK aixit autÉm dominus sÉrvo E88r) / AK MagnK pÉrvÉ nÉquam omnÉ dÉbitum E88v) /
aominica uuII / AK BÉnK MagistÉr scimus quia vÉrax E89v) / AK MagnK oÉdditÉ Érgo quæ sunt E89v) / pi
sÉquÉns dominica fuÉrit ultima post pÉntÉcos[tÉn] Éjus loco ponitur vigÉsimam quartam ut infra Ét
officium hujus dominicæ ponitur in sabbato præcÉdÉnti non impÉdito fÉsto novÉm lÉctio[num] alioquin
fÉria sI vÉl alia similitÉr non impÉdita / aominica uuIII / AK BÉnK aicÉbat Énim intra sÉ si tÉtigÉro E9Mr) /
AK MagnK At JÉsus convÉrsus Ét vidÉns E9Mv) / eic ponuntur dominicæ quattuor quæ supÉr fuÉrunt post
Épiphaniam si omnÉs quattuor aut pauciorÉs lÉgÉndÉ sunt quas Étiam invÉniÉs post dominicam sÉquÉntÉm
aominica uuIs / AK BÉnK Cum vidÉritis abominationÉm E91r) / AK MagnK AmÉn dico vobis quia non E91v)
/ pÉquuntur quattuor domincæ post Épiphaniam
aominicæ post Épiphaniam EffK 92rJ96r): aominica III / AK BÉnK Cum dÉscÉndissÉt JÉsus dÉ montÉ E92r)
/ AK MagnK aominÉ si vis potÉs mÉ mundarÉ E92v) / aominica Is / AK BÉnK AscÉndÉntÉ JÉsu in naviculam
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E93r) / AK MagnK aominÉ salva nos pÉrimus E93v) / aominica s / AK BÉnK aominÉ nonnÉ bonum sÉmÉn
E94r) / AK MagnK ColligitÉ primum zizania E94v) / aominica sI / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum
grano E9Rr) / AK MagnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum fÉrmÉnto E96r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 96 folios; 73M x 48M mmK 6 rÉnglonÉs; R6M x 34M mmK mÉrgamino
algo arrugado, numÉrosas manchas ó parchÉs, manchas por corrimiÉnto dÉ tintaK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK ios folios más antiguos
incluóÉn línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK Indica foliación Én arábigos
nÉgros; rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 26v, 34v ó 72vK InicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana roja ó
violÉta rÉspÉctivamÉntÉ, inicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas
prÉsÉntan sus huÉcos pintados con tinta amarilla ó vÉrdÉ o amarilla ó rojaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, Él árÉa supÉrior dÉl lomo ÉvidÉncia
bastantÉ dÉtÉrioro; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “[oÉsp]onsorios dÉ la aomi[n]ica IK dÉ pÉptiÉmb[rÉ]
hasta la IK dominica d[É] AdviÉnto kK uIK aK” ó Él mÉnor: “18K”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos;
dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): pÉcunda pars rÉsponsorium cum antiphonis in sabbatis dÉ historia Éx quibus
dominicæ pÉr annum ab undÉcima post pÉntÉcostÉm usquÉ ad vigÉsimam quartam inclusivÉ summunt
officia quæ Éis convÉniunt / ContinÉt officia historialia a dominica proximiori kalÉndis sÉptÉmbris usquÉ
ad advÉntum ÉxclusivÉ
eÉbdomada I sÉptÉmbris EffK 2rJ16r): pabbato antÉ dominicam I sÉptÉmbris quæ Ést proximior kalÉndis
ipsius mÉnsis / AK MagnK Cum audissÉt Job nuntiorum E2r) / aominica I sÉptÉmbris / lfficium cum
dominica sÉquÉnti Ét hÉbdomada / In I nocturno / oK pi bona suscÉpimus dÉ manu E3r) / sK kudus
ÉgrÉssus sum dÉ utÉro / oK AntÉquam comÉdam suspiro E4r) / sK EccÉ non Ést auxilium mihi / oK nuarÉ
dÉtraxistis sÉrmonibus ERv) / sK nuod justum Ést judicatÉ / sK dloria patri / In II nocturno / oK Induta Ést
caro mÉa putrÉdinÉ E7r) / sK aiÉs mÉi vÉlocius transiÉrunt / oK maucitas diÉrum mÉorum E8r) / sK Manus
tuæ dominÉ fÉcÉrunt / oK kon abscondas mÉ dominÉ E9v) / sK CorripÉ mÉ dominÉ in misÉricordia / sK
dloria patri / In III nocturno / oK nuis mihi tribuat ut E1Mv) / sK kumquid sicut diÉs hominis / oK auo
sÉraphim clamabant E12r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / cÉria II / oK sÉrsa Ést in luctum cithara E13v) /
sK Cutis mÉa dÉnigrata Ést supÉr / oK rtinam appÉndÉrÉntur pÉccata E14v) / sK nuasi [h]arÉna maris hæc /
oK nuarÉ dÉtra[xistis] EincK, sKnK) dominicæ supra / cÉria III / oK Induta Ést caro EincK, sKnK) / oK maucitas
diÉrunt EincK, sKnK) / oK kon abscondas EincK, sKnK) 1Rv / cÉria Is / oK nuis mihi [tribuat] EincK, sKnK) / oK
rtinam [appÉndÉrÉntur] EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtraxistis EincK, sKnK) / cÉria s / oK pi bona suscÉ[pimus]
EincK, sKnK) / oK AntÉquam comÉdam EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtraxistis EincK, sKnK) / cÉria sI / oK Induta Ést
caro EincK, sKnK) / oK maucitas diÉrum EincK, sKnK) / oK kon abscondas EincK, sKnK) / pabbato / oK nuis mihi
[tribuat] EincK, sKnK) / oK rtinam [appÉndÉrÉntur] EincK, sKnK) / oK nuarÉ dÉtraxis[tis] EincK, sKnK)
eÉbdomada II sÉptÉmbris EfolK 16): pabbato antÉ dominicam II sÉptÉmbris / AK MagnK In omnibus his
non pÉccavit E16r) / aominica II sÉptÉmbris officium fit sicut in dominica præcÉdÉnti cum sua
hÉbdomada
eÉbdomada III sÉptÉmbris EffK 16vJ26r): pabbato antÉ dominicam III sÉptÉmbris / AK MagnK kÉ
rÉminiscaris dominÉ E16v) / aominica III sÉptÉmbris / In I nocturno / oK mÉto dominÉ ut dÉ vinculo E17r) /
sK lmnia Énim judicia tua / oK lmni tÉmporÉ bÉnÉdic dÉum E18v) / sK InquirÉ ut facias quæ / oK MÉmor
Ésto fili quoniam E19r) / sK In mÉntÉ habÉto Éum Ét cavÉ / sK dloria patri / oK pufficiÉbat nobis paupÉrtas
E2Mr) / sK eÉu mÉ fili mi ut quid tÉ / oK BÉnÉdicitÉ dÉum cæli E21r) / sK Ipsum bÉnÉdicitÉ Ét cantatÉ / oK
TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum E22r) / sK ConfitÉmini Éi coram omnibus / sK dloria patri / oK TribulationÉs
civitatum E23r) / sK mÉccavimus cum patribus / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK mÉto dominÉ
EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / cÉria III / oK pufficiÉbat [nobis]
EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicitÉ [dÉum cæli] EincK, sKnK) / oK TÉmpus Ést EincK, sKnK) / cÉria Is / oK TribulationÉs
CpÉg 19 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los ffK 17J21, 42J4R ó 6MJ64 datan dÉl sK
usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris / eÉbdomadæ IJs octobris /
eÉbdomadæ IJs novÉmbris / aominicæ post mÉntÉcostÉn / aominicæ post
Epiphaniam
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 18
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[civitatum] EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / AK BÉnK eoc gÉnus
dæmoniorum E24v) / cÉria s / oK mÉto dominÉ EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto
EincK, sKnK) / cÉria sI / oK pufficiÉbat [nobis] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicitÉ [dÉum cæli] EincK, sKnK) / oK
TÉmpus Ést EincK, sKnK) / AK BÉnK MuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2Rr) / pabbato / oK TribulationÉs [civitatum]
EincK, sKnK) / oK lmni tÉmporÉ EincK, sKnK) / oK MÉmor Ésto EincK, sKnK) / AK BÉnK IlluminarÉ dominÉ his qui
E26r)
eÉbdomada Is sÉptÉmbris EffK 26rJ3Rv): [Ad I vÉspÉras] / AK MagnK Adonai dominÉ dÉus magnÉ E26v)
aominica Is sÉptÉmbris / In I nocturno / oK Adonai dominÉ dÉus magnÉ E27r) / sK BÉnÉdictus És dominÉ
qui non / oK TribulationÉs civitatum E28r) / sK mÉccavimus cum patribus / oK BÉnÉdicat tÉ dominus in
virtutÉ E29r) / sK BÉnÉdictus dominus qui / sK dloria patri / In II nocturno / oK kos alium dÉum nÉscimus
E3Mv) / sK IndulgÉntiam ipsius fusis / oK aominator dominÉ cælorum E31v) / sK Tu dominÉ cui humilium
sÉmpÉr / oK aominÉ dÉus qui contÉris E32v) / sK AllidÉ virtutÉm Éorum / sK dloria patri / In III nocturno /
oK Conforta mÉ rÉx sanctorum E34r) / sK aominÉ rÉx univÉrsæ / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK
Adonai dominÉ EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / cÉria III
/ oK kos alium EincK, sKnK) / oK aominator [dominÉ] EincK, sKnK) / oK aominÉ dÉus EincK, sKnK) / cÉria Is / oK
Conforta mÉ rÉx EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / cÉria s
/ oK Adonai dominÉ EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) /
cÉria sI / oK kos alium EincK, sKnK) / oK aominator [dominÉ] EincK, sKnK) / oK aominÉ dÉus EincK, sKnK) /
pabbato / oK Conforta mÉ rÉx EincK, sKnK) / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK,
sKnK)
eÉbdomada s sÉptÉmbris EffK 3RvJ39r): [Ad I vÉspÉras] / AK MagnK aominÉ rÉx omnipotÉns in ditionÉ
E3Rv) / aominica s sÉptÉmbris / In I nocturno / oK aominÉ mi rÉx omnipotÉns in ditionÉ E36r) / sK Exaudi
orationÉm nostram / oK Conforta mÉ rÉx EincK, sKnK) dÉ dominica Is / oK ppÉm in alium numquam E37r) / sK
aominÉ dÉus crÉator cæli / sK dloria patri / In II nocturno / oK MÉmÉnto mÉi dominÉ dÉus in bono E38r) /
sK oÉcordarÉ mÉi dominÉ dÉus / oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat tÉ EincK, sKnK) / In
III nocturno / oK kos alium EincK, sKnK) / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) / cÉria II / oK aominÉ mi rÉx EincK,
sKnK) / oK Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK) / cÉria III / oK MÉmÉnto mÉi EincK, sKnK) /
oK TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat EincK, sKnK) / cÉria Is / oK kos alium EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in ali[um] EincK, sKnK) / cÉria s / oK aominÉ mi rÉx EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK) / cÉria sI / oK MÉmÉnto mÉi EincK, sKnK) / oK
TribulationÉs [civitatum] EincK, sKnK) / oK BÉnÉdicat EincK, sKnK) / pabbato / oK kos alium EincK, sKnK) / oK
Conforta mÉ EincK, sKnK) / oK ppÉm in alium EincK, sKnK)
eÉbdomada I octobris EffK 39vJR6r): pabbato antÉ dominicam I octobris quæ Ést proximior kalÉndis
ipsius mÉnsis / AK MagnK AdapÉriat dominus cor vÉstrum… dominus dÉus nostÉr E39v) / aominica I
octobris / In I nocturno / oK AdapÉriat dominus cor vÉstrum E4Mr) / sK Exaudiat dominus orationÉs / oK
Exaudiat dominus orationÉs E41r) / sK aÉt vobis cor omnibus ut colatis / oK CongrÉgati sunt inimici E42r) /
sK aispÉrgÉ illos in virtutÉ tua / sK dloria patri / oK ImpÉtum inimicorum nÉ E43r) / sK MÉmÉntotÉ
mirabilium Éjus / oK CongrÉgatæ sunt gÉntÉs E44v) / sK Tu scis quæ cogitant in nos / oK Tua Ést potÉntia
tuum rÉgnum E4Rv) / sK CrÉator omnium dÉus / sK dloria patri / In III nocturno / oK oÉfulsit sol in clipÉos
E47r) / sK Erat Énim ÉxÉrcitus magnus / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) ut supra / oÉsponsoria hujus
dominicæ dicuntur in omnibus dominicis hujus mÉnsis octobris / cÉria II / oK aixit Judas pimoni fratri
suo E48r) / sK Accingimini filii potÉntÉs Ét ÉstotÉ / oK lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli E49v) / sK In hómnis Ét
confÉssionibus / oK In hómnis Ét confÉssionibus ERMv) / sK lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli / sK dloria patri /
oÉsponsoria hujus II fÉriæ rÉpÉtuntur in omnibus II fÉriis hujus mÉnsis octobris / cÉria III / oK eic Ést
fratrum amator ER2r) / sK sir istÉ in populo suo / oK Tu dominÉ univÉrsorum qui ER3r) / sK nui libÉras
IsraÉl dÉ omni / oK ApÉri oculos tuos dominÉ ER4r) / sK AffligÉ opprimÉntÉs nos / sK dloria patri / cÉria
Is / oK oÉfulsit sol EincK, sKnK) / oK lrnavÉrunt [faciÉm] EincK, sKnK) / oK In hómnis EincK, sKnK) / cÉria s / oK
AdapÉriat [dominus] EincK, sKnK) / oK Exaudiat [dominus] EincK, sKnK) / oK CongrÉgati sunt [inimici] EincK,
sKnK) / cÉria sI / oK ImpÉtum [inimicorum] EincK, sKnK) / oK CongrÉgatæ [sunt gÉntÉs] EincK, sKnK) / Tua Ést
potÉn[tia] EincK, sKnK) / pabbato / oK oÉfulsit sol EincK, sKnK) / oK lrnavÉrunt [faciÉm] EincK, sKnK) / oK In
hómnis EincK, sKnK)
eÉbdomada II octobris EfolK R6): pabbato antÉ dominicam II octobris / AK MagnK oÉfulsit sol in clipÉos
ER6r) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada III octobris EffK R6vJR7r): pabbato antÉ dominicam III octob[ris] / AK MagnK iugÉbat
autÉm judam IsraÉl ER6v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomadarius
eÉbdomada Is octobris EfolK R7): pabbato antÉ dominicam Is octobris / AK MagnK Exaudiat dominus
orationÉs ER7r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
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eÉbdomada s octobris EffK R7vJR8r): pabbato antÉ dominicam s octobris, nisi fuÉrit dimitÉnda / AK
MagnK Tua Ést potÉntia tuum rÉgnum ER7v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus
hÉbdoma[da]
eÉbdomada I novÉmbris EffK R8rJ7Rr): pabbato antÉ dominicam I novÉmbris quæ Ést proximior
kalÉndis ipsius mÉnsis / AK MagnK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr ER8r) / aominica I novÉmbris / lfficium
cum hÉbdomada Ét aliis dominicis Ét hÉbdomadis usquÉ ad advÉntum / In I nocturno / oK sidi dominum
sÉdÉntÉm supÉr ER9r) / sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK AspicÉ dominÉ dÉ sÉdÉ sancta E6Mr) / sK nui
rÉgis IsraÉl intÉndÉ / oK AspicÉ dominÉ quia facta E61r) / sK mlorans ploravit in noctÉ / sK dloria patri / In
II nocturno / oK pupÉr muros tuos JÉrusalÉm E62r) / sK mrÉdicabunt populis / oK Muro tuo inÉxpugnabili
E63r) / sK EruÉ nos in mirabilibus tuis / oK pustinuimus pacÉm Ét non vÉnit E63v) / sK mÉccavimus impiÉ
gÉssimus / sK dloria patri / oK iaudabilis populus quÉm dominus E6Rr) / sK BÉata gÉns cujus Ést dominus /
oK auo sÉraphin clamabant E66r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK dloria patri / cÉria II Ét aliis fÉriis
sÉcundis novÉmbris / oK oÉdÉmit populum suum Ét libÉravit E67v) / sK EritquÉ anima Éorum quasi / oK
Angustiæ mihi sunt undiquÉ E68v) / sK pi Énim hoc ÉgÉro non Éffugiam / oK Misit dominum angÉlum
suum E69v) / sK Misit dÉus misÉricordiam suam / sK dloria patri / cÉria III Ét aliis fÉriis tÉrtiis hujus
mÉnsis novÉmbris usquÉ ad advÉntum / oK A faciÉ furoris tui dÉus E71r) / sK aominus dominus nostÉr
quam / oK CivitatÉm istam tu circumda E71v) / sK AvÉrtatur furor tuus dominÉ / oK dÉnti pÉccatrici populo
plÉno E73r) / sK Esto placabilis supÉr / sK dloria patri / cÉria Is Ét aliis fÉriis quartiis usquÉ ad advÉntum
/ oK Indicabo tibi o homo quid sit E74r) / sK ppÉra in domino Ét fac / oK Angustiæ [mihi] EincK, sKnK) / oK
Misit dominus EincK, sKnK) / cÉria s / oK sidi dominum EincK, sKnK) / oK AspicÉ dominÉ dÉ EincK, sKnK) / oK
AspicÉ dominÉ quia EincK, sKnK) / cÉria sI / oK pupÉr muros EincK, sKnK) / oK Muro tuo EincK, sKnK) / oK
pustinuimus [pacÉm] EincK, sKnK) / pabbato / oK iaudabilis [populus] EincK, sKnK) / oK Angustiæ [mihi] EincK,
sKnK) / oK Misit dominus EincK, sKnK)
eÉbdomada II novÉmbris EffK 7RrJ76r): pabbato antÉ dominicam II novÉmbris / Ad magnificat
antiphona sÉquÉns, antiphona omittitur quando istÉ mÉnsis habuÉrit tantum quattuor dominicas Ét tunc
hic ponitur / AK Muro tuo EincK, sKnK) / aÉindÉ in sabbato antÉ dominicam III ponitur antiphona dÉ
sabbato antÉ dominicam Is, Ét in sabbato antÉ dominicam Is ponitur antiphona dÉ sabbato antÉ
dominicam s / AK MagnK AspicÉ dominÉ quia facta E7Rv) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum
Éjus [h]Ébdoma[da]
eÉbdomada III novÉmbris EfolK 76): pabbato antÉ dominicam III novÉmbris / AK MagnK Muro tuo
inÉxpugnabili E76r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada Is novÉmbris EffK 76rJ77v): pabbato antÉ dominicam Is novÉmbris / AK MagnK nui
cælorum continÉs thronos E77r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
eÉbdomada s novÉmbris EfolK 77v): pabbato antÉ dominicam s novÉmbris / AK MagnK pupÉr muros
tuos JÉrusalÉm E77v) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis novÉmbris
aominicæ post pÉntÉcostÉn EffK 78rJ92r): Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat ab undÉcima in ordinÉ
usquÉ ad vigÉsimam quartam post pÉntÉ[costÉm] habÉntur hic Étiam quattuor dominicæ post Épiphaniam
/ [aominica uI] / AK BÉnK aum transirÉt dominus pÉr mÉdios E78r) / AK MagnK BÉnÉ omnia fÉcit surdos
E78r) / aominica uII / AK BÉnK MagistÉr quid faciÉndo vitam E78v) / AK MagnK eomo quidam dÉscÉndÉbat
E79r) / aominica uIII / AK BÉnK Cum transirÉt JÉsus quoddam E8Mr) / AK MagnK rnus autÉm Éx illis ut vidit
E8Mv) / aominica uIs / AK BÉnK kolitÉ solliciti ÉssÉ E81r) / AK MagnK nuæritÉ primum rÉgnum dÉi E81v) /
aominica us / AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm E82r) / AK MagnK mrophÉta magnus surrÉxit E82r) /
aominica usI / AK BÉnK aum intrarÉt JÉsus in domum E82v) / AK MagnK Cum vocatus fuÉris ad nuptias
E83r) / aominica usII / AK BÉnK MagistÉr quod Ést mandatum E84r) / AK MagnK nuid vobis vidÉtur dÉ
Christo E84v) / aominica usIII / AK BÉnK aixit dominus paralótico E8Rr) / AK MagnK Tulit Érgo paralóticus
lÉctum E8Rv) / aominica uIu / AK BÉnK aicitÉ invitatis ÉccÉ E86r) / AK MagnK Intravit autÉm rÉx ut vidÉrÉt
E86v) / aominica uu / AK BÉnK Erat quidam rÉgulus cujus E87r) / AK MagnK Cognovit autÉm patÉr E87v) /
aominica uuI / AK BÉnK aixit autÉm dominus sÉrvo E88r) / AK MagnK pÉrvÉ nÉquam omnÉ dÉbitum E88v) /
aominica uuII / AK BÉnK MagistÉr scimus quia vÉrax E89r) / AK MagnK oÉdditÉ Érgo quæ sunt E89v) / pi
sÉquÉns dominica fuÉrit ultima post pÉntÉcostÉn Éjus loco ponitur vigÉsimam quartam ut infra Ét officium
hujus dominicæ ponitur in sabbato præcÉdÉnti non impÉdito fÉsto novÉm lÉctionum alioquin fÉria sI vÉl
alia similitÉr non impÉdita / aominica uuIII / AK BÉnK aicÉbat Énim intra sÉ si tÉtigÉro E9Mr) / AK MagnK
At JÉsus convÉrsus Ét vidÉns E9Mv) / eic ponuntur dominicæ quattuor quæ supÉr fuÉrunt post Épiphaniam
si omnÉs quattuor aut pauciorÉs lÉgÉndÉ sunt quas Étiam invÉniÉs post dominicam sÉquÉntÉm aominica
uuIs / AK BÉnK Cum vidÉritis abominationÉm E91r) / AK MagnK AmÉn dico vobis quia non E91v) /
pÉquuntur quattuor domincæ post Épiphaniam
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aominicæ post Épiphaniam EffK 92rJ96v): aominica III / AK BÉnK Cum dÉscÉndissÉt JÉsus dÉ montÉ E92r)
/ AK MagnK aominÉ si vis potÉs mÉ mundarÉ E92v) / aominica Is / AK BÉnK AscÉndÉntÉ JÉsu in naviculam
E93r) / AK MagnK aominÉ salva nos pÉrimus E93v) / aominica s / AK BÉnK aominÉ nonnÉ bonum sÉmÉn
E94r) / AK MagnK ColligitÉ primum zizania E94v) / aominica sI / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum
grano E9Rr) / AK MagnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum fÉrmÉnto E96r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 72 folios; 76M x R1M mmK 6 rÉnglonÉs; R6M x 33M mmK BuÉn Éstado
dÉ consÉrvación, algunos parchÉs ó manchas, algunos pÉrgaminos cosidos EffK 2M ó 71)K
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
Indica foliación Én arábigos nÉgros; rÉclamo Én Él folK 11vK InicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana
roja ó violÉta rÉspÉctivamÉntÉ para los folios más antiguos, inicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillas;
inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas con los huÉcos pintados con tinta amarillaK En Él margÉn
infÉrior dÉrÉcho dÉl folK 12r sÉ anota: “18M9, 181M”; Én los folios siguiÉntÉs: “1811”, “1812” ó
“1813”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Él maóor:
“aominica dÉ masión hasta Él domingo dÉ iázaro kK sIIIK aK”, Él mÉnor rÉsulta ilÉgiblÉ; la tapa
antÉrior prÉsÉnta varios orificios dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtal; dos rÉgistros Én tÉlaK
eEBalMAaA aE mAppIlkE
aominica dÉ passionÉ EffK 1rJ21r): pabbato antÉ dominicam dÉ passionÉ / Ad vÉspÉras / eK sÉxilla rÉgis
prodÉunt fulgÉt EparcK mÉnsK) E1r) / tK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ EsKnK) E2r) / AK MagnK Ego sum qui
tÉstimonium E2r) / aominica dÉ massionÉ / Ab hoc sabbato usquÉ ad fÉriam II post octavam paschæ non
fiunt commÉmorationÉs consuÉtæ dÉ sancta Maria, dÉ apostolis, dÉ patrono Ét dÉ pacÉ / Ad matuti[num] /
InvK eodiÉ si vocÉm domini E2v) quod dicitur usquÉ ad fÉriam s in cæna domini Étiam in fÉriali officio /
In psalmo eodiÉ si vocÉm dicitur loco invitatorii dÉindÉ quod sÉquitur picut in ÉxacÉrbationÉ / In finÉ
hujus psalmi non dicitur dloria patri nisi in fÉstis sÉd Éjus loco rÉpÉtitur invitatorium quod Étiam
sÉrvatur in rÉsponsoriis ad matuti[num] Ét in rÉsponsoriis brÉvibus horarum ubi similitÉr rÉpÉtitur
rÉsponsorium / eK mangÉ lingua gloriosi prælium EmÉnsK) E3r) / Ad noctur[num] omnia ut in psaltÉrio / In
I nocturno / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E4r) / matÉr nostÉr / oK Isti sunt diÉs quos obsÉrvarÉ E4v)
/ sK iocutus Ést dominus ad MoósÉn / oK Multiplicati sunt qui tribulant ERv) / sK kÉquando dicat inimicus
mÉus / oK rsquÉquo Éxaltabitur inimicus E7r) / sK nui tribulant mÉ Éxsultabunt / In II nocturno / tK aÉ
orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E8r) / matÉr nostÉr / oK aÉus mÉus És tu nÉ discÉdas E8r) / sK Tu autÉm dominÉ
nÉ ÉlongavÉris / oK In tÉ jactatus sum Éx utÉro E9r) / sK palva mÉ Éx orÉ lÉonis / oK In proximo Ést
tribulatio mÉa E1Mr) / sK EruÉ a framÉa dÉus animam / In III nocturno / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus
EsKnK) E12r) / matÉr nostÉr / oK Tota diÉ contristatus E12r) / sK Amici mÉi Ét proximi mÉi / oK kÉ avÉrtas
faciÉm tuam a puÉro E13r) / sK IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK nuis dabit capiti mÉo aquam E14r) / sK
ciant viæ Éorum tÉnÉbræ / Ad laudÉs / AK sidÉ dominÉ afflictionÉm mÉam E1Rv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK)
/ AK In tribulationÉ invocavi E16r) / msK [117] ConfitÉmi[ni] EincK) / AK Judicasti dominÉ causam E16r) / msK
[62] aÉus dÉus EincK) / [AK] mopulÉ mÉus quid fÉci tibi E16v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK kumquid
rÉdditur pro bono E17r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK iustris sÉx qui jam pÉractis EmÉnsK) E17r) /
tK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis EsKnK) E18v) / AK BÉnK aicÉbat JÉsus turbis Judæorum… dÉo non Éstis E18v) /
Ad primam / AK Ego dæmonium non habÉo sÉd E19r) / msK [R3] aÉus in no[minÉ] EincK) / Ad tÉrtiam / AK
Ego gloriam mÉam non quæro E19v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK EruÉ a framÉa [dÉus animam]
EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK AmÉn amÉn dico vobis si quis E2Mr) / msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK
aÉ orÉ lÉonis [libÉra mÉ] EincK, sKnK) / Ad nonam / AK TulÉrunt lapidÉs Judæi ut jacÉrÉnt E2Mr) / msK [118]
Mirabilia [tÉstimonia] tua EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis [dÉus] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ
Ét psalmi aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psaltÉrio / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK EripÉ
mÉ dominÉ EincK, sKnK) / AK MagnK Abraham patÉr vÉstÉr E21r) / eómni vÉrsiculi Ét rÉsponsoria brÉvia
supra dicta dicuntur tam in dominicis quam in fÉriis usquÉ ad fÉriam Is majoris hÉbdomadæ
cÉria II EfolK 21rJ3Mv): InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ lingua [gloriosi prælium] EincK, sKnK) /
Antiphonæ Ét psal[mi] ÉjusdÉm fÉriæ / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E21r) / oK aÉus mÉus ÉripÉ
mÉ dÉ manu E21v) / sK aÉus nÉ ÉlongÉris a mÉ dÉus / oK nui custodiÉbant animam mÉam E22v) / sK
CpÉg 2M AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomada dÉ massionÉ / aominica in malmis / cÉriæ IIJIs
majoris hÉbdomadæ
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 8M
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lmnÉs inimici mÉi advÉrsum mÉ / oK macificÉ loquÉbantur mihi E24v) / sK Ego autÉm cum mihi molÉsti /
Ad laudÉs / Antiphonæ Ét psal[mi] MisÉrÉrÉ cum rÉliquis dÉ psaltÉrio / eK iustris sÉx EincK, sKnK) / tK
EripÉ mÉ [dÉ inimicis] EincK, sKnK) / AK BÉnK In diÉ magno fÉstivitatis E26r) / aÉindÉ hóriÉ hodiÉ dicitur
officium dÉfunctorum / Ad primam / AK iibÉra mÉ dominÉ Ét ponÉ mÉ E26v) / msK [R3] aÉus in nominÉ
EincK) / CapK macÉm Ét vÉritatÉm EincK) / oBK ChristÉ fili dÉi [vivi] EincK, sKnK) non dicitur dloria patri, sÉd
finito vÉrsiculo rÉpÉtitur rÉsponsoria ChristÉ fili / Ad tÉrtiam / AK Judicasti dominÉ causam E27r) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK EruÉ a framÉa dÉus animam mÉam E27v) non dicitur dloria sÉd rÉpÉtitur
EruÉ / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E28r) / Ad sÉxtam / AK mopulÉ mÉus quid fÉci tibi E28r) / msK [118]
aÉfÉcit EincK) / oBK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ E28v) / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E29r) / Ad nonam /
AK kumquid rÉdditur pro bono E29r) / [msK] [118] Mirabilia EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus E29v) /
tK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ EsKnK) E3Mr) / Antiphonæ prædictÉ pÉr horas dicuntur usquÉ ad dominicam
in palmis / oÉsponsoria vÉro brÉvia usquÉ ad fÉriam Is majoris hÉbdomadæ / AK MagnK pi quis sitit
vÉniat ad mÉ Ét bibat E3Mr)
cÉria III EffK 3MvJ34r): tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E3Mv) / matÉr nostÉr / oK Adjutor Ét suscÉptor
mÉus És tu E3Mv) / sK Iniquos odio habui Ét lÉgÉm / oK aocÉbo iniquos vias tuas E31r) / [sK] aominÉ labia
mÉa apÉriÉs / oK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus E32r) / sK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ / AK BÉnK TÉmpus
mÉum nondum advÉnit E33r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK sos ascÉnditÉ ad diÉm fÉstum E33v) / aÉindÉ
hóriÉ
cÉria Is EfolK 34r): eodiÉ dicuntur psal[mi] gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio
nocturno dominicæ / AK BÉnK lvÉs mÉæ vocÉm mÉam audiunt E34r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK Multa
bona opÉra opÉratus sum E34r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK 34vJ3Rv): tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E34v) / oK aÉus mÉus ÉripÉ mÉ [dÉ manu] EincK,
sKnK) / oK Multiplicati sunt EincK, sKnK) / oK rsquÉquo Éxalta[bitur] EincK, sKnK) / AK BÉnK MagistÉr dicit
tÉmpus mÉum E3Rr) / AK MagnK aÉsidÉrio dÉsidÉravi hoc pascha E3Rv)
cÉria sI EffK 3RvJ37r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ præcÉdÉnti
/ AK BÉnK Appropinquabat autÉm diÉs E3Rv) / AK MagnK mrincipÉs sacÉrdotum consilium E36v) / aÉindÉ
hóriÉ
pabbato EfolK 37): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ / AK BÉnK Clarifica
mÉ patÉr apud E37r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK matÉr justÉ mundus tÉ non… mÉ misisti E37v)
eEBalMAaA pAkCTA
aominica in palmis EffK 38rJR4v): Ad matuti[num] / InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ lin[gua
gloriosi prælium] EincK, sKnK) / Ad nocturnos omnia ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK EruÉ a framÉa dÉus
animam EsKnK) E38r) / matÉr nostÉr / oK In diÉ qua invocavi tÉ dominÉ E38r) / sK In diÉ tribulationis mÉæ / oK
cratrÉs mÉi ÉlongavÉrunt sÉ a mÉ E39r) / sK aÉrÉliquÉrunt mÉ proximi mÉi / oK AttÉndÉ dominÉ ad mÉ Ét
audi E39v) / sK oÉcordarÉ quod stÉtÉrim / In II nocturno / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E41r) / matÉr
nostÉr / oK Conclusit vias mÉas inimicus E41r) / sK cactus sum in dÉrisu omni / oK palvum mÉ fac dÉus
quoniam E42v) / sK IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK koli ÉssÉ mihi dominÉ aliÉnus E44r) / sK
Confundantur omnÉs inimici / In III nocturno / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E4Rr) / matÉr nostÉr /
oK aominus mÉcum Ést tamquam E4Rr) / sK sidisti dominÉ iniquitatÉs / oK aixÉrunt impii apud sÉ E46v) /
sK Tamquam nugacÉs æstimati / oK CircumdÉdÉrunt mÉ viri E48v) / sK nuoniam tribulatio proxima / Ad
laudÉs / AK aominus dÉus auxiliator mÉus ERMr) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK CircumdantÉs
circumdÉdÉrunt ERMr) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK Judica causam mÉam dÉfÉndÉ ERMv) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK Cum angÉlis Ét puÉris fidÉlÉs ERMv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Confundantur
qui mÉ pÉrsÉquuntur ER1r) / msK [148] iaudatÉ EincK) / eK iustris sÉx EincK, sKnK) / tK EripÉ [mÉ dÉ inimicis]
EincK, sKnK) / AK BÉnK Turba multa quæ convÉnÉrat ER1v) / Ad primam / AK muÉri eÉbræorum tollÉntÉs ER2r) /
msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK muÉri eÉbræorum vÉstimÉnta ER2v) / msK [118] iÉgÉm
ponÉ EincK) / oBK EruÉ a fra[mÉa] EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK Tibi rÉvÉlavi causam mÉam ER3r) / msK [118]
aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / oBK aÉ orÉ lÉonis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK Invocabo nomÉn tuum dominÉ
ER3r) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ Ét
psal[mi] aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psaltÉrio / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK EripÉ
mÉ dominÉ EincK, sKnK) / AK MagnK pcriptum Ést Énim pÉrcutiam ER3v) / Ab hac diÉ usquÉ ad octavam
paschæ si occurrat fÉstum novÉm lÉctionum transfÉrtum post octavam / Trium vÉro lÉctionum a fÉria s in
cæna domini usquÉ ad fÉriam III paschæ nulla fit commÉmoratio
cÉria II majoris hÉbdomadæ EffK R4vJ62r): Ad matuti[num] / InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ
linguna [gloriosi prælium] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi ÉjusdÉm / tK EruÉ a framÉa dÉus animam
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EsKnK) ER4v) / oK siri impii dixÉrunt ERRr) / sK eæc cogitavÉrunt Ét ÉrravÉrunt / oK lpprobrium factus sum
nimis ER7r) / sK iocuti sum advÉrsum mÉ / oK InsurrÉxÉrunt in mÉ viri ER8r) / sK EffudÉrunt furorÉm suum
in mÉ / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK caciÉm mÉam non avÉrti E6Mr) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK cramÉa
suscitarÉ advÉrsus Éos E6Mv) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK AppÉndÉrunt mÉrcÉdÉm mÉam E6Mv) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK InundavÉrunt aquæ supÉr E61r) / Canticum ConfitÉbor EincK) / AK iabia insurgÉntium
Ét cogitationÉs E61r) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK iustris sÉx EincK, sKnK) / [tK] EripÉ mÉ [dÉ
inimicis] EincK, sKnK) / AK BÉnK Clarifica mÉ patÉr apud E61v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK kon habÉrÉs in mÉ
potÉstatÉm E62r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria III majoris hÉbdomadæ EffK 62rJ69r): tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E62r) / matÉr nostÉr / oK
ContumÉlias Ét tÉrrorÉs E62v) / sK Judica dominÉ causam animæ / oK aÉus IsraÉl proptÉr tÉ E64r) / sK
IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK pónagoga populorum E6Rv) / sK Judica mÉ dominÉ sÉcundum / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK sidÉ dominÉ Ét considÉra E66v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK aiscÉrnÉ causam
mÉam dominÉ E67r) / msK [42] Judica mÉ [dÉus] EincK) / AK aum tribularÉr clamavi E67v) / msK [62] aÉus
dÉus EincK) / [AK] aominÉ vim patior rÉspondÉ E67v) / Canticum Ego dixi EincK) / AK aixÉrunt impii
opprimamus E68r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK AntÉ diÉm fÉstum paschæ… dilÉxit Éos
E68r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK motÉstatÉm habÉo ponÉndi E68v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is majoris hÉbdomadæ EffK 69rJ72v): tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E69r) / oK iocuti sunt
advÉrsum mÉ E69r) / sK Et posuÉrunt advÉrsum mÉ mala / oK aixÉrunt [impii] EincK, sKnK) / oK
CircundÉdÉ[runt mÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iibÉra mÉ dÉ sanguinibus dÉus E7Mv) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK ContumÉlias Ét tÉrrorÉs E71r) / msK [64] TÉ dÉcÉt EincK) / AK Ipsi vÉro in vanum
E71r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK lmnÉs inimici mÉi audiÉrunt E71v) / Canticum Exsultavit EincK) / AK
Alliga dominÉ in vinculis E71v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / AK BÉnK pimon dormis non potuisti
E72r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK Ancilla dixit mÉtro vÉrÉ E72r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 91 folios; 7RR x R1M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R7M x
34M mmK mÉrgamino algo arrugado, frÉcuÉntÉs parchÉs ó manchas, manchas por corrimiÉnto dÉ
tinta
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
Indica foliación Én romanos nÉgros; rÉclamos Én los ffK 8v, 14v, 2Mv, 26v, 34v, 42v, 6Mv, 7Rv ó 83v;
numÉración por cuadÉrnos Én la Ésquina infÉrior dÉrÉcha dÉl rÉcto dÉ algunos folios; Él folK 62
ha sido numÉrado como folK 63K Inicial Én oro con dÉcoración vÉgÉtal Én colorÉs vÉrdÉ, azul ó
rojo EfolK 2v); inicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana roja ó violÉta rÉspÉctivamÉntÉ para los
pÉrgaminos más antiguos, inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los
huÉcos pintados con tinta amarillaK Anotación Én Él margÉn cÉntral dÉrÉcho dÉl folK 31r: “…
sabacto bajando ssÉnorÉs canónigos al BÉnÉdicamos=1677”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, Él árÉa supÉrior dÉl lomo
ÉvidÉncia bastantÉ dÉtÉrioro; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “[a]ominica pÉgunda dÉs[pu]és dÉ oÉóÉs
hasta la ao[mini]ca IKª dÉ nuarÉsmaK kK sK aK”, Él mÉnor: “RK”; prÉsÉnta orificios Én la tapa
antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos
abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
EncabÉzamiÉnto Eguarda antÉriorJfolK 2r): A dominica II post Épiphaniam usquÉ ad dominicam I
quadragÉsimæ ÉxclusivÉ / mrimo notanda Ést rÉgula pro dominicis post Épiphaniam occurrÉntibus Éx
rÉgulis ipsius brÉviarii consuÉta quod quando currit una Éx litÉris dominicalibus bK cK dK ÉK fK supÉr Ést
una dominica post Épiphaniam prætÉr illas quæ intÉrponuntur antÉ ultimam post pÉntÉcos[tÉn] quæ
dominica nÉcÉsario Ést ponÉnda in sabbato antÉ sÉptugÉsimam non impÉdito fÉsto novÉm lÉctionum vÉl in
fÉriis illius hÉbdomadæ similitÉr non impÉditis alioquin in ipso sabbato fit dÉ Éa commÉmoratio / nuando
autÉm litÉra dominicalis fuÉrit dK sub aurÉo numÉro 16, ÉK vÉl fK sub aurÉo numÉro R vÉl 16 tunc
sÉptuagÉsima cadit inmÉdiatÉ post octavam Épiphaniæ usIII aut uIu aut uu diÉ januarii Ét dÉ II
dominica post Épiphani[am] fit primo sabbato post octavam Épiphaniæ non impÉdito fÉsto novÉm
lÉctionum alioquin prima diÉ post octavam fiat officium dÉ fÉria in qua rÉsponsoria dominicæ II post
Épipha[niam] ponuntur Ét trÉs lÉctionÉs lÉguntur dÉ homilia ÉjusdÉm dominicæ cum Éjus antiphona ad
bÉnÉdictus Ét orationÉ / cÉstum vÉro sÉmiduplÉx in Éa occurrÉns transfÉrtur in primam diÉm similitÉr non
impÉditam / In annis vÉro in quibus litÉra dominicalis fuÉrit bK sub aurÉo numÉro 8 vÉl 19 aut litÉra cK sub
aurÉo numÉro 8 cadit sÉptuagÉsima aut uu aut uuI diÉ fÉbruarii Ét tunc nulla supÉr[É]st dominica dÉ
post Épiphaniam sÉd supÉr[É]st illa quæ Ést vigÉsima tÉrtia post pÉntÉcostÉn Ét fit dÉ Éa in sabbato non
impÉdito vÉl fÉria antÉ ultimam post pÉntÉcostÉm ut in rÉgula ibi posita annotatur / rltim[o] Ést
notandum quod quando litÉra dominicalis fuÉrit aK vÉl gK sub quocumquÉ aurÉo numÉro tunc nulla
supÉr[É]st dominica sÉd omnÉs triginta lÉguntur aut pÉr ordinÉm aut intÉr positÉ antÉ ultimam post
pÉntÉcostÉn ut in rÉgulis habÉtur
eÉbdomada II post Épiphaniam EffK 2vJ27r): aominica II post Épiphaniam / In sabbato antÉ omnia ut in
psaltÉrio prætÉr Éa quæ hic habÉntur Ét in aliis dominicis usquÉ ad sÉptuagÉsimam / In I nocturno / oK
aominÉ nÉ in ira tua arguas E2v) / sK Timor Ét trÉmor vÉnÉrunt / oK aÉus qui sÉdÉs supÉr thronum E3v) / sK
Tibi Énim dÉrÉlictus Ést / oK A dÉxtris Ést mihi dominus ERr) / sK aominus pars hÉrÉditatis… calicis mÉi /
sK dloria patri / In II noctur[no] / oK kotas mihi fÉcisti dominÉ E6r) / sK Tu És qui rÉstituÉs hÉrÉditatÉm /
oK ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa E7r) / sK iibÉrator mÉus dÉus mÉus / oK aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E8r)
/ sK IpsÉ supÉr maria fundavit Éum / sK dloria patri / In III nocturno / oK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E9r)
/ sK Custodi animam mÉam Ét ÉripÉ / oK auo sÉraphin clamabant E9v) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK
dloria patri / Ad laudÉs ut in psaltÉrio / AK BÉnK kuptiæ factæ sunt in Cana E1Mv) / aÉindÉ
commÉmorationÉs consuÉtæ ut in psaltÉrio / Ad horas Ét vÉspÉras ut in psaltÉrio / AK MagnK aÉficiÉntÉ
vino jussit JÉsus E11r) / cÉria II / oK nuam magna multitudo E11v) / sK Et pÉrfÉcisti Éis qui spÉrant / oK
CpÉg 21 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam / pÉptuagÉsimæ /
pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ / cÉria Is CinÉrum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 63
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Adjutor mÉus Ésto dÉus E12v) / sK kÉquÉ dÉspicias mÉ dÉus / oK BÉnÉdicam dominum in omni E13r) / sK
In domino laudabitur anima / sK dloria patri / cÉria III / oK Auribus pÉrcipÉ dÉus lacrimas E13v) / sK
ComplacÉat tibi ut Éripias / oK ptatuit dominus supra pÉtram E14v) / sK Exaudivit prÉcÉs mÉas Ét Éduxit / oK
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi E16r) / sK Ab omnibus iniquitatibus / sK dloria patri / cÉria Is / oK kÉ
pÉrdidÉris mÉ dominÉ E17r) / sK kon intrÉs in judicio / oK maratum cor mÉum dÉus paratum E18r) / sK
ExsurgÉ gloria mÉa ÉxsurgÉ / oK Adjutor mÉus tibi psallam E19r) / sK iætabor Ét Éxsultabo in tÉ / sK
dloria patri / cÉria s / oK aÉus in tÉ spÉravi dominÉ E2Mr) / sK Inclina ad mÉ aurÉm tuam / oK oÉplÉatur
os mÉum laudÉ E21r) / sK daudÉbunt labia mÉa / oK daudÉbunt labia mÉa E22v) / sK pÉd Ét lingua mÉa tota
diÉ / sK dloria patri / cÉria sI / oK ConfitÉbor tibi dominÉ dÉus E23v) / sK aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor /
oK MisÉricordia tua dominÉ magna E24v) / sK In diÉ tribulationis mÉæ / oK cactus Ést mihi dominus E2Rv) /
sK Eripuit mÉ dÉ inimicis mÉis / sK dloria patri
eÉbomadæ IIIJIs post Épiphaniam EfolK 27rJ3Mv): lfficium prædictÉ dominicæ cum sua hÉbdomada
dicitur Étiam in dominicis Ét hÉbdomadis sÉquÉntibus usquÉ ad sÉptua[gÉsimam] prætÉr antiphonas ad
bÉnÉdictus Ét sÉcundis vÉspÉris ad magnificat / aominica III post Épiphani[am] / AK BÉnK Cum
dÉscÉndissÉt JÉsus dÉ montÉ E27r) / AK MagnK aominÉ si vis potÉs mÉ mundarÉ E27v) / aominica Is post
Épi[phaniam] / AK BÉnK AscÉndÉntÉ JÉsu in naviculam E27v) / AK MagnK aominÉ salva nos pÉrimus…
tranquilitatÉm E28r) / aominica s post Épi[phaniam] / AK BÉnK aominÉ nonnÉ bonum sÉmÉn E28v) / AK
MagnK ColligitÉ primum zizania E29r) / aominica sI post Épipha[niam] / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum
cælorum grano E29v) / AK MagnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum fÉrmÉnto E3Mr) / pi tÉmpus brÉvÉ fuÉrit ab
octava Épiphaniæ usquÉ ad sÉptuagÉsimam ita quod dominicalia officia non possint ÉxplÉri suis diÉbus
officia rÉsiduarum dominicarum post sÉcundam dominicam post Épipha[niam] Éo anno omittuntur Ét
rÉsumuntur quo ad orationÉm homiliam Ét antiphonas ad bÉnÉdictus Ét magnificat post vigÉsimam
tÉrtiam dominicam post pÉntÉcostÉn ut ibi Étiam dicitur in rubrica
pÉptuagÉsimæ EffK 3MvJR2r): pabbato sÉptuagÉsimæ / AK MagnK aixit dominus ad Adam E3Mv) / ciniuntur
vÉspÉ[rÉ] cum vÉrsiculum / MK BÉnÉdicamus domino allÉluia E31r) / Et dÉincÉps non dicitur AllÉluia
usquÉ ad sabbatum sanctum sÉd post aÉus in adjutorium / ioco AllÉluia dicitur iaus tibi dominÉ rÉx
ætÉrnæ gloriæ / pi in dominicis a sÉptuagÉsima usquÉ ad dominicam in albis occurrat fÉstum duplÉx vÉl
sÉmiduplÉx transfÉrtur in primam diÉm simili fÉsto non impÉditam / aominica in sÉptuagÉsima / Ad
matu[tinum] / InvK mræoccupÉmus faciÉm domini Ét in psalmis E31v) quod dicitur dominicis diÉbus usquÉ
ad primam dominicam quadragÉsimæ / cinito primo vÉrsiculum psalmus sÉnitÉ, non dicitur
invita[torium], sÉd summitur vÉrsiculus nuoniam dÉus magnus / eK mrimo diÉrum [omnium] EincK, sKnK) /
Antiphonæ psal[mi] vÉrsiculi nocturnorum dÉ psaltÉrio / In I nocturno / oK In principio crÉavit dÉus
cælum… Ét crÉavit in Éa E32r) / sK cormavit igitur dÉus hominÉm / oK In principio crÉavit dÉus cælum…
Ét spiritus domini E33v) / sK Igitur pÉrfÉcti sunt cæli / oK cormavit igitur dominus E34v) / sK In principio
fÉcit dÉus / sK dloria patri / In II nocturno / oK Tulit Érgo dominus hominÉm E3Rv) / sK mlantavÉrat autÉm
dominus / oK aixit dominus dÉus non Ést E36v) / sK Adæ vÉro non invÉniÉbatur / oK Immisit dominus
soporÉm E37v) / sK CumquÉ obdormissÉt tulit unam / sK dloria patri / In III nocturno / oK mlantavÉrat
autÉm dominus dÉus E39r) / sK mroduxit dominus dÉus dÉ humo / oK EccÉ Adam quasi unus Éx nobis E4Mv)
/ sK cÉcit quoquÉ dominus dÉus / oK rbi Ést AbÉl fratÉr tuus E42r) / sK MalÉdictus Éris supÉr tÉrram / [sK]
dloria patri / konum rÉsposorium non Esic) dicitur in dominicis usquÉ ad pascha quia non dicitur hómnus
TÉ dÉum nisi in fÉstis / Ad laudÉs / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus Ét a dÉlicto E44r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK
ConfitÉbor tibi quoniam Éxaudisti E44r) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ
E44v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdictus És in firmamÉnto… dÉus nostÉr E44v) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis E4Rr) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / eK ÆtÉrnÉ
rÉum [conditor noctÉm] EincK, sKnK) / tK aominÉ rÉfugium factus És nobis EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK
BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini patrifamilias E4Rr) / Ad primam / AK ConvÉntionÉ autÉm facta
E4Rv) cum rÉliquis Ét loco psalmi ConfitÉmini dicitur psalmi aominus rÉg[navit dÉcorÉm] in omnibus
dominicis usquÉ ad pascha / Ad tÉrtiam / AK ItÉ Ét vos in vinÉam mÉam E46r) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK)
/ oBK Inclina [cor mÉum] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / Ad sÉxtam / AK nuid hic statis tota diÉ… nos
conduxit E46v) / msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK In ætÉrnum dominÉ [pÉrmanÉt] EincK, sKnK) ut in
psaltÉrio / Ad nonam / AK soca opÉrarios Ét rÉddÉ illis E47r) / msK [118] Mirabilia tÉs[timonia] EincK) / oBK
Clamavi [in toto cordÉ] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / Ad vÉspÉras antiphonæ Ét psalmi hómnus Ét vÉrsuculus
ut in psaltÉrio / AK MagnK aixit patÉrfamilias opÉrariis E47r) / cÉria II / oK aum dÉambularÉt dominus
E48r) / sK socÉm tuam audivi in paradiso / oK In sudorÉ vultus tui vÉscÉris panÉ tuo E49r) / sK nuia audisti
vocÉm uxoris / oK cormavit igitur EincK, sKnK) / AK BÉnK BÉnÉdictus [dominus dÉus IsraÉl] EincK, sKnK) ut in
psaltÉrio / AK MagnK ei novissimi una hora ERMr) / cÉria III / oK Tulit Érgo EincK, sKnK) / oK aixit dominus
[dÉus non Ést] EincK, sKnK) / oK Immisit dominus EincK, sKnK) / AK BÉnK ErÉxit nobis [dominus cornu] EincK,
sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK aixit autÉm patÉrfamilias amicÉ ERMv) / cÉria Is / oK mlantavÉrat [autÉm
dominus] EincK, sKnK) / oK EccÉ Adam EincK, sKnK) / oK rbi Ést AbÉl EincK, sKnK) / AK BÉn aÉ manu omnium
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EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK TollÉ quod tuum Ést Ét vadÉ ER1v) / cÉria s / oK In principio […
crÉavit in Éa] EincK, sKnK) / oK In principio [… spiritus domini] EincK, sKnK) / oK cormavit [igitur] EincK, sKnK) /
AK BÉnK In sanctitatÉ [sÉrviamus] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK kon licÉt mihi quod volo ER2r) /
cÉria sI / oK Tulit Érg[o] EincK, sKnK) / oK Immisit [dÉus] EincK, sKnK) / oK aixit dominus [dÉus non Ést] EincK,
sKnK) / AK BÉnK mÉr viscÉra misÉricordiæ EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK mro officio sabbatino
antiphona dÉ bÉata Maria
pÉxagÉsimæ EffK R2rJ7Mr): pabbato in sÉxagÉsima / AK MagnK aixit dominus ad koÉ finis ER2v) /
aominica in sÉxagÉsima / Ad matuti[num] / InvK mræoccupÉmus [faciÉm domini] EincK, sKnK) rÉliqua ut in
psaltÉrio usquÉ ad rÉsponsoria / In I nocturno / oK aixit dominus ad koÉ finis ER3r) / sK cac tibi arcam dÉ
lignis / oK koÉ vir justus atquÉ ER3v) / sK cÉcit sibi arcam ut salvarÉtur / oK nuadraginta diÉs Ét noctÉs ER4v)
/ sK In articulo diÉi illius / sK dloria patri / In II nocturno / oK Ædificavit koÉ altarÉ domino ERRv) / sK
EccÉ Égo statuam pactum / oK monam arcum mÉum in nubibus ER7r) / sK CumquÉ obduxÉro nubibus / oK
mÉr mÉmÉtipsum juravi dicit ER7v) / sK Arcum mÉum ponam in nubibus / sK dloria patri / In III nocturno /
oK BÉnÉdixit dÉus koÉ Ét filiis ER9r) / sK EccÉ Égo statuam pactum mÉum / oK EccÉ Égo statuam pactum
mÉum E6Mr) / sK Arcum mÉum ponam in nubibus / oK Cum turba plurima convÉnirÉt E6Mv) / sK Et dum
sÉminat aliud cÉcidit / sK dloria patri / Infra hÉbdomada fÉria Is Ét sabbato loco hujus rÉsponsoria
dicitur primum sÉcundæ sÉquÉntis fÉriæ / Ad laudÉs / AK pÉcundum magnam misÉricordiam E62r) / msK [RM]
MisÉrÉrÉ mÉ[i] EincK) / AK pi mihi dominus salvator E62v) / msK [117] ConfitÉmini [domino] EincK) / AK In
vÉlamÉnto clamavi valdÉ E62v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK eómnum dicamus domino dÉo E63r) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK In tómpano Ét choro E63r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK
Cum turba plurima convÉnirÉt E63v) / Ad primam / AK pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam… fructum in
patÉntia E64r) / msK [R3] aÉus in nominÉ tu[o] EincK) / Ad tÉrtiam / AK nui vÉrbum dÉi rÉtinÉt cordÉ E64v) /
msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / Ad sÉxtam / AK pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam… aliud cÉntÉsimum E64v) /
msK [118] aÉfÉcit in EincK) / Ad nonam / AK pi vÉrÉ fratrÉs divitÉs ÉssÉ E6Rr) / msK [118] Mirabilia EincK) / Ad
vÉspÉras / Antiphonæ psalmi hómnus vÉrsiculum ut in psaltÉrio / AK MagnK sobis datum Ést nossÉ
móstÉrium rÉgni dÉi E6Rr) / cÉria II / oK In articulo diÉi illius E6Rv) / sK aÉlÉta sunt univÉrsa dÉ tÉrra / oK
oÉcordatus dominus koÉ E66v) / sK oÉvÉrsæquÉ sunt aquæ / oK nuadraginta diÉs EincK, sKnK) / AK MagnK pi
culmÉn vÉri honoris E68r) / cÉria III / oK Ædificavit koÉ EincK, sKnK) / oK monam arcum EincK, sKnK) / oK mÉr
mÉmÉtipsum EincK, sKnK) / AK MagnK pÉmÉn Ést vÉrbum dÉi sator E68r) / cÉria Is / oK BÉnÉdixit dÉus EincK,
sKnK) / oK EccÉ Égo EincK, sKnK) / oK In articulo EincK, sKnK) / AK MagnK nuod autÉm cÉcidit in tÉrram E69r) / pi
prædictæ antiphonæ ad magnificat non potuÉrunt dici in præcÉdÉntibus fÉriis dicantur in subsÉquÉntibus
quibus ÉxplÉtis si adhuc occurrat fiÉri officium dÉ fÉria sumantur dÉ psaltÉrio quod sÉmpÉr fit quando
propriæ non habÉntur / cÉria s / oK aixit dominus EincK, sKnK) / oK koÉ vir justus EincK, sKnK) / oK
nuadraginta EincK, sKnK) / cÉria sI / oK Ædificavit [koÉ] EincK, sKnK) / oK monam arcum EincK, sKnK) / oK mÉr
mÉmÉtipsum EincK, sKnK) / pabbato / oK BÉnÉdixit EincK, sKnK) / oK EccÉ Égo EincK, sKnK) / oK In articulo EincK,
sKnK)
nuinquagÉsimæ EffK 7MrJ91v): In vÉspÉris pÉr dominica in quinquagÉsima / AK MagnK matÉr fidÉi nostræ
Abraham E7Mr) / aominica in quinquagÉsima / Ad matuti[num] / InvK mræoccupÉmus EincK, sKnK) supra /
oÉliqua ut in psaltÉrio usquÉ ad rÉsponsoria / In I nocturno / oK iocutus Ést dominus ad Abra[ha]m E7Mv)
/ sK BÉnÉdicÉns bÉnÉdicam tibi / oK aum starÉt Abra[ha]m ad ilicÉm E71v) / sK EccÉ para uxor tua pariÉt /
oK TÉntavit dominus Abra[ha]m E72v) / sK socatus quoquÉ a domino / sK dloria patri / In II nocturno / oK
AngÉlus domini vocavit E74r) / sK CumquÉ ÉxtÉndissÉt manum / oK socavit angÉlus domini E7Rr) / sK
mossidÉbit sÉmÉn tuum portas / oK aÉus domini mÉi Abraham E76r) / sK lbsÉcro dominÉ fac
misÉricordiam / sK dloria patri / In III nocturno / oK sÉni hodiÉ ad fontÉm aquæ E77r) / sK Igitur puÉlla
cui dixÉro / oK cactus Ést sÉrmo domini E78r) / sK Ego Énim sum dominus dÉus tuus / oK Cæcus sÉdÉbat
sÉcus viam E79r) / sK ptans autÉm JÉsus jussit / sK dloria patri / Infra hÉbdo[madam] fÉria Is Ét sabbato
loco hujus rÉsponsorium dicitur primum rÉsposorium II sÉquÉntis fÉriæ / Ad laudÉs / AK pÉcundum
multitudinÉm E8Mv) / [msK] [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor E8Mv) / msK [117]
ConfitÉm[ini] EincK) / AK Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus ut vidÉam E81r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK
eómnum dicitÉ Ét supÉrÉxaltatÉ E81r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ E81v) /
msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK ÆtÉrnÉ rÉrum [conditor noctÉm] EincK, sKnK) / tK aominÉ
rÉfugium EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK BÉnK EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm… tÉrtia diÉ rÉsurgÉt E81v) / Ad
primam / AK ItÉr faciÉntÉ JÉsu dum appropinquarÉt E82v) / msK [R3] aÉus in nomi[nÉ] EincK) / Ad tÉrtiam / AK
TransÉuntÉ domino clamabat E82v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / Ad sÉxtam / AK Et qui præibant
incrÉpabant E83r) / msK [118] aÉfÉcit in salu[tarÉ] EincK) / Ad nonam / AK Cæcus magis ac magis E83v) / msK
[118] Mirabilia EincK) / AK MagnK ptans autÉm JÉsus jussit E84r) / cÉria II / oK MovÉns igitur Abraham
tabÉrnaculum E8Rr) / sK aixit autÉm dominus ad Éum / oK CrÉdidit Abraham dÉo E86r) / sK cuit autÉm
justus coram / oK TÉntavit dominus EincK, sKnK) / AK MagnK Et qui præibant incrÉpabant EincK, sKnK) / cÉria
III / oK AngÉlus domini EincK, sKnK) / oK socavit angÉlus EincK, sKnK) / oK aÉus domini mÉi EincK, sKnK) / AK
7R2
MagnK MisÉrÉrÉ mÉi fili aavid quid E87r) / cÉria Is cinÉrum / eac diÉ si occurrat fÉstum duplÉx
transfÉrtur in sÉquÉntÉm fÉriam dÉ fÉstis occurrÉntibus in quadragÉsima / kon fit officium nisi fuÉrit
novÉm lÉctionum dÉ simplici autÉm fit tantum commÉmoratio / eodiÉ dicuntur antÉ matuti[num] psalmi
gradualÉs Ét in omnibus quartis fÉriis usquÉ ad majorÉm hÉbdomadam nisi fÉsto impÉdiantur / Ad
matutinum / Invita[torium] hómnus antiphonæ vÉrsiculi ut in psaltÉrio / oK sÉni hodiÉ EincK, sKnK) / oK
cactus Ést sÉr[mo] EincK, sKnK) / oK MovÉns igitur EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét horas / lmnia ut in psaltÉrio /
AK BÉnK Cum jÉjunatis nolitÉ fiÉri E87v) / aÉindÉ hóriÉ Ét prÉcÉs ut in psaltÉrio similitÉr Ét in vÉspÉris ad
alias autÉm horas Étiam ut in psaltÉrio / eodiÉ Ét duobus sÉquÉntibus diÉbus dicuntur vÉspÉrÉ hora
consuÉta sabbato Ét dÉincÉps usquÉ ad pascha dicuntur antÉ commÉstionÉm tam in fÉstis quam in fÉriis
ÉxcÉptis dominicis in quibus dicuntur hora consuÉta / AK MagnK ThÉsaurizatÉ vobis thÉsauros E88r) / cÉria
s / oK aominÉ puÉr mÉus jacÉt E88v) / sK aominÉ non sum dignus / oK aum starÉt Abra[ha]m EincK, sKnK) /
oK TÉntavit [dominus] Abra[ha]m EincK, sKnK) / AK BÉnK aominÉ puÉr mÉus jacÉt E89v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK aominÉ non sum dignus E9Mr) / aÉindÉ hóriÉ / cÉria sI / oK AngÉlus domini EincK, sKnK) / oK
socavit angÉlus EincK, sKnK) / aÉus domini mÉi EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum facis ÉlÉÉmosónam nÉsciat E9Mv) /
aÉindÉ hóriÉ / cinitis laudibus dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs cum litaniis gÉnibus flÉxis Ét in omnibus
sÉxtis fÉriis quadragÉsimæ prætÉrquam in fÉria sÉxta majoris hÉbdomadæ / AK MagnK Tu autÉm cum
oravÉris intra E91r) / pabbato / oK sÉni hodiÉ EincK, sKnK) / oK cactus Ést EincK, sKnK) / oK MovÉns igitur EincK,
sKnK) / AK BÉnK MÉ ÉtÉnim dÉ diÉ in diÉm E91v) / aÉindÉ hóriÉ
7R3
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 11R folios; 73R x 48M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6M x 33R mmK
mÉrgamino algo sucio ó arrugado, varios parchÉs ó manchas, maóor dÉtÉrioro Én Él tramo finalK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK
Indica foliación Én romanos nÉgros, duplica Él folK 32 ó falta Él folK 33; rÉclamos Én los ffK 7Mv,
82v, 99v ó 1M2vK Inicial miniada procÉdÉntÉ dÉ un pÉrgamino más antiguo adhÉrida al folK 3Mr Én
dondÉ sÉ rÉprÉsÉnta la oÉsurrÉcción dÉl pÉñor, otras inicialÉs grandÉs Ésbozadas EffK 6r ó 8r);
inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana violÉta ó roja rÉspÉctivamÉntÉ, otras inicialÉs sÉncillas Én
rojo ó violÉta; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas dÉ Éllas prÉsÉntan sus huÉcos pintados con
tinta amarilla, vÉrdÉ ó violÉtaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, grabados con motivos
floralÉs; tÉjuÉlo: “[ao]minica dÉ oÉsurrÉción has[ta] IKª aominica dÉ mÉntÉcostés kK IuK aK”;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtal, una dÉ Éllas parcialmÉntÉ
rotaK
duarda dÉ la tapa antÉrior EAntiphonalÉ officii sK usI inK / AscÉnsio domini): [oK] [kon conturbÉtur
cor vÉstrum] EfrK) / sK pi Énim non abiÉro paraclitus EfrK)
alMIkICA oEprooECTIlkIp EffK 1rJ9v): Ad matutinum / aominÉ labia Ét dÉus in adjuto[rium] / InvK
purrÉxit dominus vÉrÉ E1r) / eómnus Ét capitulum non dicuntur in aliqua horarum usquÉ ad vÉspÉras
sabbati in albis nÉc vÉrsiculi nisi in nocturno / Ad nocturnum / AK Ego sum qui sum Ét consilium E1r) / msK
[1] BÉatus vir EincK) / AK mostulavi patrÉm mÉum E1v) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ego dormivi
Ét somnum cœpi E2r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EincK, sKnK) / oK
AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo E2v) / sK Et introÉuntÉs in monumÉntum / sK dloria patri usquÉ ad
vÉrsum / oK aum transissÉt sabbatum Maria E4v) / sK Et valdÉ manÉ una sabbatorum / sK dloria patri /
most tÉrtiam lÉctionÉm dicitur / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs / AK AngÉlus autÉm domini
dÉscÉndit dÉ cælo E6r) / msK [1M9] aixit do[minus] EincK) / AK Et ÉccÉ tÉrræmotus factus E6v) / msK [11M]
ConfitÉbor EincK) / AK Erat autÉm aspÉctus Éjus E6v) / msK [62] aÉus dÉus m[Éus] EincK) / AK mræ timorÉ
autÉm Éjus E7r) / Canticum BÉnÉdicitÉ [omnia] EincK) / AK oÉspondÉns autÉm angÉlus E7v) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / ioco capitu[lum] Ét hómni dicitur / AK eæc diÉs quam fÉcit dominus
E8r) / AK BÉnK Et valdÉ manÉ una sabbatorum E8v) / Ad primam, tÉrtiam, sÉxtam, nonam post aÉus in
adjutori[um] Ét dloria patri immÉdiatÉ incipiuntur psalmi consuÉti in sÉcundo tono quibus finitis
cantatur / AK eæc diÉs quam EincK, sKnK) / Et post Éa dicitur oratio ad primam vÉro dicuntur psalmi sicut
in fÉstis qua finita dicitur Martórologium Ét mrÉtiosa morÉ solito / Ad vÉspÉras antiphonæ dÉ laudibus Ét
psalmi in marginÉ signati quibus finitis dicitur / AK eæc diÉs EincK, sKnK) ut supra / pic dicuntur usquÉ ad
vÉspÉras sabbati / AK MagnK Et rÉspiciÉntÉs vidÉrunt E9r) / Ad complÉto[rium] dicto JubÉ domnÉ ut moris
Ést Ét facta confÉssionÉ Ét absolutionÉ post vÉrsiculum ConvÉrtÉ nos dÉus Ét aÉus in adjuto[rium],
inmÉdiatÉ cantatur psalmi consuÉti in octavo tono quibus finitis dicitur / AK AllÉluia E4) E9r) / aÉindÉ
canticum pimÉonis kunc dimittis in sÉcundo tono, quo finito dicitur / [AK] eæc diÉs EincK, sKnK) ut supra /
pÉquitur / lrK sisita quæsumus dominÉ EincK) / aÉindÉ / AK oÉgina cæli [lætarÉ allÉluia] EincK, sKnK) ut in
psaltÉrio / mrædictus modus horarum sÉrvatur usquÉ ad vÉspÉras sabbati in albis
IkcoA lCTAsAM mApCeÆ
cÉria II EffK 9vJ13r): auplÉx / Ad matuti[num] / Invitato[rium] antiphonæ psalmi ad nocturnum Ét laud[És]
dicuntur ut supra in diÉ paschæ pÉr totam octavam / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E9v) / oK
CpÉg 22 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam maschæ /
aominica in Albis / cÉriæ post octavam maschæ / eÉbdomadæ IIJs post mascha /
AscÉnsio domini
 MÉnción dÉ autoría: Juan cÉrnándÉz, iluminador [folK 3Mr]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 82
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Maria MagdalÉna Ét altÉra E9v) / AK Esic) [sK] Et valdÉ manÉ una sabbatorum / oK purrÉxit pastor bonus
qui animam E11r) / sK EtÉnim pascha nostrum / sK dloria patri / most tÉrtiam lÉctionÉm Étiam in fÉriis
usquÉ ad ascÉnsionÉm dicitur / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) ÉxcÉpta fÉria II rogationum in qua
dicitur tÉrtium rÉsponsorium / AK BÉnK JÉsus junxit sÉ discipulis E12r) / AK MagnK nui sunt hi sÉrmonÉs
quos… tristÉs allÉluia allÉluia E13r)
cÉria III EffK 13vJ16r): auplÉx / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E13v) / oK sirtutÉ magna rÉddÉbant E13v) /
sK oÉplÉti quidÉm spiritu sancto / oK aÉ orÉ prudÉntis procÉdit mÉl E14v) / sK papiÉntia rÉquiÉscit in cordÉ
/ sK dloria patri / AK BÉnK ptÉtit JÉsus in mÉdio E1Rv) / AK MagnK sidÉtÉ manus mÉas Ét pÉdÉs E16r)
cÉria Is EffK 16vJ19r): tK davisi sunt discipuli EsKnK) E16v) / oK EccÉ vicit lÉo dÉ tribu Juda E16v) / sK
aignus Ést agnus qui occisus / oK Ego sum vitis vÉra Ét vos E17v) / sK picut dilÉxit mÉ patÉr Ét Égo / sK
dloria patri / AK BÉnK MittitÉ in dÉxtÉram navigii E18v) / AK MagnK aixit JÉsus discipulis suis affÉrtÉ E18v)
cÉria s EffK 19rJ23v): tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E19r) / oK TulÉrunt dominum mÉum E19v) / sK
Cum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ / oK Congratulamini mihi omnÉs… quÉm quærÉbam E21r) / sK oÉcÉdÉntibus
discipulis non rÉcÉdÉbam / sK dloria patri / AK BÉnK Maria stabat ad monumÉntum E22v) / AK MagnK
TulÉrunt dominum mÉum… Éum tollam allÉluia E23r)
cÉria sI EffK 23vJ27r): tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E23v) / oK purgÉns JÉsus dominus nostÉr E23v) / sK
rna Érgo sabbatorum cum forÉs / oK ExpurgatÉ vÉtus fÉrmÉntum E2Rr) / sK Mortuus Ést proptÉr dÉlicta / sK
dloria patri / AK BÉnK rndÉcim discipuli in dalilÉam E26v) / AK MagnK aata Ést mihi omnis potÉstas E27r)
pabbato EffK 27rJ29v): tK davisi sunt discipuli EsKnK) E27r) / oK Christus rÉsurgÉns Éx mortuis E27r) / sK
Mortuus Ést sÉmÉl proptÉr / [oK] Isti sunt agni novÉlli E28v) / sK In conspÉctu agni amicti / sK dloria patri /
AK BÉnK CurrÉbant duo simul Ét illÉ E29v)
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aominica in albis EffK 29vJ43r): pabbato in alb[is] / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E29v) cum quattuor
sÉquÉntibus ut in psaltÉrio / CapK Caris[simi] EincK) / eK Ad cÉnam agni providi EmÉnsK) E3Mr) / dicitur
tantum in hómnis paschalibus dloria tibi dominÉ qui surrÉ[xisti] / aicitur ad omnÉs hómnos Étiam
fÉstivos qui sunt ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad ascÉnsionÉm prætÉrquam in officio bÉatæ Mariæ / tK ManÉ
nobiscum dominÉ EsKnK) E31r) / AK MagnK Cum ÉssÉt sÉro diÉ illo E31r) / ComplÉtorium / aicitur ut in
psaltÉrio sÉd loco antiphonæ MisÉrÉrÉ dicitur / AK AllÉluia E4) E32r) / Et in finÉ / AK kunc palva nos
[dominÉ vigilantÉs] EincK, sKnK) additur allÉluia / pic dicitur usquÉ ad dominicam trinitatis ÉxclusivÉ Ét
quando non Ést duplÉx nÉc infra octavam dicuntur prÉcÉs / Ad rÉsponsoria brÉvia Ét vÉrsus pÉr omnÉs
horas jungitur AllÉluia usquÉ ad sabbat[orum] post pÉntÉ[costÉn] prætÉrquam in vÉspÉris ad prÉcÉs
primæ Ét complÉtor[ii] / aominica in albis / In octava paschæ duplÉx / Ad matutinum / InvK purrÉxit
dominus vÉrÉ E32v) / eK oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ rÉrum EmÉnsK) E32v) / In I nocturno / AK AllÉluia lapis
rÉvolutus Ést E34r) / msK [1] BÉatus vir EincK) cum rÉliquis dÉ primo nocturno dominicæ qui dicuntur sub
una antiphona tantum / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E34r) / oÉsponsoria dominicæ in albis
assignantur folK xl Ét cÉtÉrarum dominicarum ultÉrius / In II nocturno / AK AllÉluia quÉm quæris muliÉr
E34v) cum duobus sÉquÉntibus dÉ sÉcundo nocturno dominicæ / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E34v) /
oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis / In III nocturno / AK AllÉluia noli flÉrÉ Maria E34v) cum duobus
sÉquÉntibus dÉ tÉrtio nocturno dominicæ / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E3Rr) / oÉsponsoria dominicæ
occurrÉntis / mrædicto modo dicitur matutinum in dominicis usquÉ ad ascÉnsionÉm / Ad laud[És] / Tam in
dominicis quam in fÉriis usquÉ ad ascÉnsionÉm / AK AllÉluia E1M) E3Rr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK)
/ msK [99] JubilatÉ EincK) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK purrÉxit Christus dÉ sÉpulcro E3Rv) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK AllÉluia E3) E36r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / eK
Aurora lucis rutilat cælum EmÉnsK) E36r) / tK In rÉsurrÉctionÉ tua ChristÉ EsKnK) E37r) / AK BÉnK Esólo
rúbrica) / Ad primam / AK AllÉluia E4) E37r) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / oBK ChristÉ fili dÉi vivi E37v)
/ tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E38r) / pic dicitur rÉsponsorium brÉ[vis] Étiam in fÉstis usquÉ ad
ascÉnsionÉm Ét quando non Ést duplÉx dicuntur prÉcÉs dÉ dominica / In officio autÉm bÉatæ Mariæ
dicitur vÉrsiculum nui natus És[t] / Ad tÉrtiam / AK AllÉluia E4) E38r) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK
purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro E38v) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E39r) / Ad sÉxtam / AK AllÉluia E4)
E39r) / msK [118] aÉfÉcit EincK) / oBK purrÉxit dominus vÉrÉ E39r) / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E39v) / Ad
nonam / AK AllÉluia E4) E39v) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK davisi sunt discipuli E39v) / tK ManÉ
nobiscum dominÉ EsKnK) E4Mv) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E4Mv) / msK [1M9] aixit dominus EincK) cum
quattuor sÉquÉntibus dÉ dominica / eK Ad cÉnam agni EincK, sKnK) / tK ManÉ no[biscum] EincK, sKnK) /
eómnus vÉrsiculi rÉsponsoria brÉvia Ét antiphonæ ad horas hujus diÉi dicuntur tam in dominicis quam in
fÉriis usquÉ ad ascÉnsionÉm / AK MagnK most diÉs [octo januis clausis] EincK, sKnK) / pÉquuntur rÉsponsoria
nocturnorum Ét antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat dominicæ in albis / In I nocturno / oK AngÉlus
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domini [dÉscÉndit] EincK, sKnK) sinÉ dloria patri / oK AngÉlus domini locutus Ést E4Mv) / sK JÉsum quæritis
kazarÉnum / oK aum transissÉt sabbatum EincK, sKnK) / In II nocturno / oK Maria Magda[lÉna] EincK, sKnK) /
oK purrÉxit pas[tor] EincK, sKnK) sinÉ dloria / oK sirtutÉ mag[na] EincK, sKnK) cum dloria patri / In III
nocturno / oK aÉ orÉ pru[dÉntis] EincK, sKnK) sinÉ dloria patri / oK purgÉns JÉ[sus] EincK, sKnK) cum dloria
patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad laudÉs ut supra / AK BÉnK Cum ÉssÉt sÉro diÉ illo E42r) / AK MagnK
most diÉs octo januis clausis E42v)
cÉriæ post pascha EffK 43rJR1r): cÉria II post octavam paschæ / Ad matu[tinum] / InvK AllÉluia E3) E43r) /
eK oÉx sÉmpitÉrnæ EincK, sKnK) / mrædictum invitatorio dicitur in omnibus fÉriis tÉmporis paschali / Ad
nocturn[um] / AK AllÉluia E3) E43v) / msK [26] aominus illumi[natio] cum rÉliquis dÉ fÉria II in psaltÉrio
qui dicuntur sub una antiphona Ét idÉm modus sÉrvatur in rÉliquis psalmis fÉriarum hoc tÉmporÉ paschali
/ Antiphonæ Ét vÉrsiculi ad noctur[num] Ét vÉspÉras fÉriarum hujus hÉbdomadæ dicuntur in similibus
fÉriis usquÉ ad ascÉnsionÉm / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EincK, sKnK) / oK sirtutÉ magna EincK, sKnK) /
oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK) / eoc tÉmporÉ paschali non dicitur tÉrtium rÉsponsorium in fÉriali officio
sÉd hómnus TÉ dÉum laudamus ÉxcÉpta fÉria II rogationum / Ad laudÉs ut supra / AK BÉnK purgÉns JÉsus
manÉ prima E44r) / mostÉa sit commÉmoratio dÉ crucÉ pÉr antiphonam / AK Crucifixus surrÉ[xit] EincK, sKnK)
/ Et in vÉspÉris / [AK] CrucÉm sanctam subiit EincK, sKnK) quas rÉquirÉ in psaltÉrio quæ commamoratio fit
tam in officio dÉ tÉmporÉ quam [dÉ] sanctis nisi sit duplÉx / AliÉ commÉmorationÉs dÉ pancta Maria, dÉ
apostolis, dÉ sancto cructo, Ét dÉ pacÉ non dicuntur tÉmporÉ paschali / Ad vÉspÉras / AllÉluia E3) E44v) /
msK [114] ailÉxi quo[niam] EincK) cum rÉliquis dÉ fÉria II qui dicuntur sub una tantum antiphona qui
modus sÉrvatur in rÉliquis psalm[is] fÉriarum hoc tÉmporÉ paschali / AK MagnK max vobis Égo sum
allÉluia E4Rr) / cÉria III / Ad nocturnum / AK AllÉluia E3) E4Rr) / msK [38] aixi cus[todiam] EincK) / tK
purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E4Rv) / oK EccÉ vicit lÉo dÉ [tribu] EincK, sKnK) / oK Ego sum vitis EincK, sKnK) / AK
BÉnK mræcÉdam vos in dalilæam E4Rv) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E46r) / msK [121] iætatus sum in [his
quæ] EincK) / AK MagnK MittÉ manum tuam Ét cognoscÉ E46r) / cÉria Is / In nocturno / AK AllÉluia E3) E46v)
/ msK [R2] aixit insipiÉns [in cordÉ suo] EincK) / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E46v) / oK purgÉns JÉsus EincK,
sKnK) / oK ExpurgatÉ [vÉtus] EincK, sKnK) / AK BÉnK Ego sum vitis vÉra allÉluia E46v) / Ad vÉspÉras / AK
AllÉluia E3) E47r) / msK [126] kisi dominus EincK) / AK MagnK nuia vidisti mÉ Thoma E47r) / cÉria s / In
nocturno / AK AllÉluia E3) E47v) / msK [68] palvum mÉ fac [dÉus quoniam] EincK) / tK purrÉxit dominus dÉ
sÉpulcro EsKnK) E47v) / oK Christus rÉsurgÉns EincK, sKnK) / oK purrÉxit pas[tor] EincK, sKnK) / AK BÉnK ArdÉns
Ést cor mÉum dÉsidÉro E48r) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E48v) / msK [131] MÉmÉnto do[minÉ] EincK) / AK
MagnK Misi digitum mÉum in fixuras E48v) / cÉria sI / In nocturno / AK AllÉluia E3) E49r) / msK [8M]
ExsultatÉ [dÉo] EincK) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E49r) / oK sirtutÉ magna EincK, sKnK) / oK aÉ orÉ
prudÉntis EincK, sKnK) / oÉsponsoria hujus hÉbdomadæ rÉpÉtuntur pÉr ordinÉm in sÉquÉnti / AK BÉnK
sÉnÉrunt ad monumÉntum Maria E49v) / In vÉspÉris / AK AllÉluia E3) ERMr) / msK [137] ConfitÉbor ti[bi
dominÉ in toto cordÉ] EincK) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria / AK oÉgina cæli EincK, sKnK) nisi
occurrat fÉstum novÉm lÉctionum / pabbato / In nocturno / AK AllÉluia E3) ERMr) / msK [97] CantatÉ domino
EincK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) ERMr) / Ad vÉspÉras omnia ut in sabbato præcÉdÉnti / AK MagnK
Ego sum pastor ovium Égo sum ERMv)
eÉbdomada II post pascha EfolK R1rJRRv): aominica / lmnia sicut in dominica in albis prætÉr hæc quæ
habÉntur hic propria / In I nocturno / oK sirtutÉ magna EincK, sKnK) / oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK) / oK
EccÉ vicit lÉo EincK, sKnK) cum dloria patri / In II nocturno / oK Ego sum vitis vÉra EincK, sKnK) / oK purgÉns
JÉsus EincK, sKnK) / oK ExpurgatÉ vÉtus EincK, sKnK) / In III nocturno / oK Christus rÉsurgÉns EincK, sKnK) / oK
purrÉxit pastor EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs ut supra / AK BÉnK Ego sum
pastor [ovium] EincK, sKnK) / AK MagnK Ego sum pastor bonus qui pasco ER1v) / cÉria II / oÉsponsoria hujus
hÉbdomadæ dicuntur pÉr ordinÉm sicut mandatur in hÉbdamada præcÉdÉnti post dominicam in albis / AK
BÉnK EuntÉs in mundum allÉluia ER2r) / AK MagnK mastor bonus animam suam ER2r) / cÉria III / AK BÉnK
EuntÉs in mundum docÉtÉ omnÉs ER2v) / AK MagnKMÉrcÉnnarius autÉm cujus ER3r) / cÉria Is / AK BÉnK ItÉ
nuntiatÉ fratribus mÉis ER3v) / AK MagnK picut novit mÉ patÉr Ét Égo ER4r) / cÉria s / AK BÉnK Tu solus
pÉrÉgrinus És Ét non ER4v) / AK MagnK Alias ovÉs habÉo quæ non ERRr) / cÉria sI / AK BÉnK konnÉ sic
oportuit pati ERRv) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria / AK oÉgina cæ[li] EincK, sKnK) nisi occurrat
fÉstum novÉm lÉctionÉm
eÉbdomada III post pascha EffK RRvJ7Rv): pabbato antÉ dominicam III post pascha ad vÉspÉras sicut in
sabbato in albis / AK MagnK Ét BÉnK Modicum Ét non vidÉbitis mÉ dicit dominus ER6r) / aominica III post
pasch[a] / In I nocturno / oK aignus És dominÉ accipÉrÉ ER6v) / sK cÉcisti Énim nos dÉo nostro / oK Ego
sicut vitis fructificavi suavitatÉm ER7v) / sK In mÉ gratia omnis viæ / oK Audivi vocÉm dÉ cælo tamquam
ER8v) / sK Et vox dÉ throno Éxivit / sK dloria patri / In II nocturno / AK Esic) [oK] iocutus Ést ad mÉ unus
E6Mr) / sK Et sustulit mÉ in spiritu / oK Audivi vocÉm in cælo angÉlorum E61r) / sK sidi angÉlum dÉi
fortÉm volantÉm / oK sÉniÉns a iibano quam pulchra E62r) / sK cavus distillans labia Éjus / sK dloria patri
/ In III nocturno / oK aÉcantabat populus IsraÉl allÉluia Ét univÉrsa E63r) / sK panctificati sunt Érgo / oK
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Tristitia vÉstra allÉluia E64v) / sK Mundus autÉm gaudÉbit vos vÉro / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK,
sKnK) / AK BÉnK Modicum Ét non vidÉbitis mÉ dicit dominus E6Rv) / AK MagnK AmÉn dico vobis quia
plorabitis E66r) / cÉria II / oK sidi portam civitatis ad oriÉntÉm E66v) / sK sidi cælum novum Ét tÉrram / oK
lstÉndit mihi angÉlus fontÉm E68r) / sK mostquam audissÉt Ét vidissÉm / sK dloria patri / AK BÉnK Et
incipiÉns a MoósÉ E69r) / AK MagnK Tristitia vÉstra vÉrtÉtur in gaudio E69v) / cÉria III / oK sidi JÉrusalÉm
dÉscÉndÉntÉm E7Mr) / sK Et Érat structura muri Éjus / oK In diadÉmatÉ capitis Aaron E7Mv) / sK In vÉstÉ
Énim podÉris quam / sK dloria patri / AK BÉnK Et coÉgÉrunt illum dicÉntÉs E72r) / AK MagnK Tristitia
implÉvit cor vÉstrum Ét gaudium E72v) / cÉria Is / oK mlatÉæ tuæ JÉrusalÉm E72v) / sK iucÉ splÉndida
fulgÉbis / oK aÉcantabat populus EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK ManÉ nobiscum quoniam E74r) / AK
MagnK Tristitia vÉstra allÉluia vÉrtÉtur E74r) / cÉria s / oK aignus És dominÉ EincK, sKnK) / oK Ego sicut
[vitis] EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK Et intravit cum illis Ét factum E74v) / AK MagnK AmÉn amÉn dico
vobis mundus E7Rr) / cÉria sI / oK iocutus Ést EincK, sKnK) / oK Audivi vocÉm EincK, sKnK) cum dloria / AK
BÉnK CognovÉrunt dominum JÉsum allÉluia E7Rr) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria
eÉbdomada Is post pascha EffK 7RvJ9Mr): pabbato antÉ dominicam Is post pascha / Ad vÉspÉras sicut in
sabbato in albis / AK BÉnK Ét MagnK sado ad Éum qui misit mÉ Ét nÉmo E7Rv) / aominica Is post pascha /
In I nocturno / oK pi oblitus fuÉro tui allÉluia E76r) / sK pupÉr flumina Babólonis illic / oK sidÉrunt tÉ
aquæ dÉus E77r) / sK IlluxÉrunt coruscationÉs tuæ / oK karrabo nomÉn tuum fratribus E78r) / sK ConfitÉbor
tibi in populis / sK dloria patri / In II nocturno / oK In ÉcclÉsiis bÉnÉdicitÉ dÉo E79r) / sK msalmum dicitÉ
nomini Éjus / oK In toto cordÉ mÉo allÉluia E8Mr) / sK BÉnÉdictus És [tu] dominÉ docÉ / oK eómnum cantatÉ
nobis allÉluia E8Mv) / sK Illic intÉrrogavÉrunt nos qui captivos / sK dloria patri / In III nocturno / oK aÉus
canticum novum cantabo E82r) / sK aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor / oK Bonum Ést confitÉri domino E83r) /
sK In dÉcachordo psaltÉrio / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / AK BÉnK sado ad EincK, sKnK) ut
supra / AK MagnK sado ad Éum qui misit mÉ sÉd E84r) / cÉria II / oK aicant nunc qui rÉdÉmpti sunt E84r) /
sK nuos rÉdÉmit dÉ manu inimici / oK CantatÉ domino allÉluia psalmum E8Rr) / sK AffÉrtÉ domino gloriam
/ sK dloria patri / AK BÉnK konnÉ cor nostrum ardÉns Érat in nobis dÉ JÉsu dum E86r) / AK MagnK Ego
vÉritatÉm dico vobis… non vÉniÉt ad vos allÉluia E86v) / cÉria III / oK In ÉcclÉsiis bÉnÉdici[tÉ] EincK, sKnK)
/ oK In toto cordÉ EincK, sKnK) cum dloria patri / AK BÉnK max vobis Égo sum allÉluia E87r) / AK MagnK Cum
vÉnÉrit paraclitus spiritus E87v) / cÉria Is / oK aÉus canti[cum] EincK, sKnK) / oK Bonum Ést EincK, sKnK) cum
dloria patri / AK BÉnK ppiritus carnÉm Ét ossa E88r) / AK MagnK Adhuc multa habÉo vobis E88r) / cÉria s /
oK pi oblitus EincK, sKnK) / oK sidÉrunt tÉ EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK lbtulÉrunt discipuli domino E89r)
/ AK MagnK kon Énim loquÉtur a sÉmÉtipso E89v) / cÉria sI / oK In ÉcclÉsi[is] EincK, sKnK) / oK In toto cor[dÉ]
EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK Isti sunt sÉrmonÉs quos E9Mr) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria /
AK MagnK oÉgina cæli EincK, sKnK)
eÉbdomada s post pascha EffK 9MrJ93r): pabbato antÉ dominicam s post pascha / AK MagnK Ét BÉnK
rsquÉ modo non pÉtistis quidquam in nominÉ E9Mv) / aominica / Matuti[num] dicitur sicut mandatur
supra in dominica in albis / oÉsponsoria pÉr ordinÉm ut in dominica Is, laudÉs ut in dominica in albis /
AK BÉnK rsquÉ modo non EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK mÉtitÉ Ét accipiÉtis ut gaudium E91r) / cÉria II in
rogationibus / pi hodiÉ occurrat in fÉstum novÉm lÉctionum fit dÉ Éo cum commÉmorationÉ fÉriæ ad
laudÉs tantum dÉ fÉsto autÉm trium lÉctionum fit tantum commÉmoratio / Ad matutinum / InvK AllÉluia
EincK, sKnK) / eK oÉx sÉmpitÉr[næ] EincK, sKnK) cum antiphona psal[mi] Ét vÉrsiculi ut supra Ést mandatum in
fÉria II post dominicam in albis / oK aicant nunc qui EincK, sKnK) / oK CantatÉ domino EincK, sKnK) / oK
karrabo [nomÉn tuum] EincK, sKnK) cum dloria patri / eodiÉ ponitur tÉrtium rÉsponsorium quia non
dicitur TÉ dÉum laudamus / Ad laudÉs / AK AllÉluia EincK, sKnK) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) cum
rÉliquis antiphonis hómni Ét vÉrsiculis ut supra in prima dominica post pascha / AK BÉnK mÉtitÉ Ét
accipiÉtis quæritÉ E92r) / eoc triduo qui non intÉr sunt procÉssionibus privatim post matutin[am] dicant
litanias cum suis præcibus Ét orationibus sinÉ psal[mi] pÉnitÉntialibus / AK MagnK IpsÉ Énim patÉr amat
vos quia E92v) / cÉria III in rogationibus / oK In ÉcclÉsi[is] EincK, sKnK) / oK In toto cordÉ mÉo allÉluia EincK,
sKnK) cum dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / AK BÉnK lportÉbat pati Christum E92v) / AK MagnK Exivi
a patrÉ Ét vÉni in mundum E93r)
AscÉnsio domini EffK 93vJ116r): cÉria Is in rogationibus / In vigilia ascÉnsionis / oK aÉus canticum
novum EincK, sKnK) / oK Bonum Ést confitÉ[ri] EincK, sKnK) cum dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / AK
BÉnK matÉr vÉnit hora clarifica E93v) / In ascÉnsionÉ domini / In primis vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus]
psalmi in marg[i]nÉ signati / CapK mrimum quidÉm EincK) / eK JÉsu nostra rÉdÉmptio amor EmÉnsK) E94r) /
tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EsKnK) E94v) / AK MagnK matÉr manifÉstavi nomÉn tuum E94v) / Ad
matutinum / InvK AllÉluia Christum dominum ascÉndÉntÉm E9Rv) / eK ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ E9Rv) / pic
tÉrminantur omnÉs hómni qui sunt ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad pÉntÉcostÉm ÉxclusivÉ ÉxcÉpto / eK JÉsu nostra
rÉdÉmptio EincK, sKnK) / quia tÉrminatur suo vÉrsu / In I nocturno / AK ElÉvata Ést magnificÉntia tua E97r) /
msK [8] aominÉ dominus EincK) / AK aominus in tÉmplo sancto suo E97r) / msK [1M] In domino [confido]
EincK) / AK A summo cælo ÉgrÉssio Éjus E97v) / msK [18] Cæli É[narrant] EincK) / tK AscÉndit dÉus in
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jubilationÉ EsKnK) E97v) / oK most passionÉm suam pÉr diÉs E97v) / sK Et convÉscÉns præcÉpit Éis / oK lmnis
pulchritudo domini ÉlÉvata E99r) / sK A summo cælo ÉgrÉssio Éjus / oK ExaltarÉ dominÉ allÉluia E1MMr) / sK
ElÉvata Ést magnificÉntia tua / sK dloria patri / In II nocturno / AK ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ E1M1r) / msK
[2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / AK Exaltabo tÉ dominÉ quoniam suscÉpisti mÉ allÉluia E1M1v) / msK [29]
Exaltabo tÉ EincK) / AK AscÉndit dÉus in jubilationÉ E1M1v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / tK AscÉndÉns
Christus in altum EincK, sKnK) / oK TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum E1M2r) / sK kisi Égo abiÉro paraclitus / oK
kon turbÉtur cor vÉstrum E1M3r) / sK Ego rogabo patrÉm Ét alium / oK AscÉndÉns Christus in altum
allÉluia captivam E1M4r) / sK AscÉndit dÉus in jubilationÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK kimis
Éxaltatus És allÉluia E1MRv) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK aominus in pion allÉluia E1MRv) / msK
[98] aominus rÉg[navit] EincK) / [AK] aominus in cælo allÉluia E1M6r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima [mÉa
domino Ét omnia] EincK) / tK AscÉndo ad patrÉm mÉum EsKnK) E1M6r) / oK Ego rogabo patrÉm Ét alium
E1M6r) / sK pi Énim non abiÉro paraclitus / oK monis nubÉm ascÉnsum tuum E1M7v) / sK ConfÉssionÉm Ét
dÉcorÉm / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK siri dalilæi qui aspicitis E1M8v) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / AK CumquÉ intuÉrÉntur in cælum E1M9r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK ElÉvatis manibus
bÉnÉdixit Éis E1M9r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ExaltatÉ rÉgÉm rÉgum E1M9v) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK sidÉntibus illis ÉlÉvatus Ést E11Mr) / msK [148] iaudatÉ [dominum] / CapK mrimum
qui[dÉm] EincK) / eK JÉsu nostra EincK, sKnK) / tK aominus in cælo EsKnK) E11Mr) / AK BÉnK AscÉndo ad patrÉm
mÉum E11Mr) / Ad primam in rÉsponsorio brÉvi dicitur nui scandis supÉr si[dÉra] / Ad tÉrtiam / oBK
AscÉndit dÉus in jubilationÉ E11Mv) / tK AscÉndÉns Christus in altum EsKnK) E111r) / Ad sÉxtam / oBK
AscÉndÉns Christus in altum allÉluia E111r) / tK AscÉndo ad patrÉm mÉum EsKnK) E111v) / Ad nonam / oBK
AscÉndo ad patrÉm mÉum E111v) / tK aominus in cæ[lo] EsKnK) E112r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ psal[mi]
Ét hómni ut in primis / tK aominus in cælo EsKnK) E112r) / AK MagnK l rÉx gloriæ dominÉ virtutum E112r) /
Infra octa[vam] ascÉnsio[nis] usquÉ ad pÉntÉ[costÉs] quotidiÉ fit officium dÉ ascÉnsionÉ nisi occurrat
fÉstum novÉm lÉct[ionum] dÉ fÉstis vÉro tÉrtia lÉcti[onum] fit tantum commÉmoratio / pabbato ad
vÉspÉras antiphonæ psal[mi] Ét hómnus ut supra / tK aominus in cælo EsKnK) E113r) / AK MagnK Cum
vÉnÉrit paraclitus quÉm E113r) / aÉindÉ fit commÉmoratio ascÉnsio[nis] pÉr antiphona / AK l rÉx gloriæ
EincK, sKnK) ut supra / tK AscÉndit dÉus in jubi[lationÉ] EsKnK) E113v) / aominica infra octav[am]
ascÉnsi[onis] totum officium fit dÉ ascÉnsi[onÉ] ÉxcÉptis his qui hic habÉtur proprio / oK pi Énim non
abiÉro paraclitus E113v) / sK kon Énim loquÉtur a sÉmÉtipso / sK dloria patri / AK BÉnK Cum vÉnÉrit
[paraclitus] EincK, sKnK) 11Rr ut supra / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ ascÉnsionÉ pÉr antiphona / AK
AscÉndo ad patrÉm mÉum EincK, sKnK) ut supra / tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EsKnK) E11Rr) / AK MagnK
eæc locutus sum vobis ut cum vÉnÉrit hora E11Rv) / In commÉmoratio dÉ ascÉnsionÉ / AK l rÉx gloriæ
EincK, sKnK) / tK AscÉndit dÉus in jubi[lationÉ] EincK, sKnK) / cÉria sI Ét sabbatho post octavam ascÉnsi[onis]
/ In his duobus diÉbus fit officium sicut infra octavam ascÉnsionis ÉxcÉptis octavo rÉsponsorium Ét
antiphonis ad bÉnÉdictus Ét magnificat quæ dicuntur dÉ dominica infra octavam ascÉnsionis
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 193 folios; 68M x 46M mmK 7 rÉnglonÉs o 21 línÉas; 6M6
x 36R mmK mÉrgamino arrugado ó sucio, parchÉs ó manchas, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK Indica foliación Én
arábigos nÉgros, faltan los ffK R7JR8, 76, 93, 116J117, 13R, 167J171 ó 173J17R, un pÉrgamino
sin numÉrar tras Él folK 166; rÉclamos Én los ffK 9v, 41v, 73v, 81v, 89v, 1M9v, 12Rv, 133v, 141v, 149v,
1R7v, 166v ó 187vK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs
nÉgras quÉbradas, algunas con los huÉcos pintados con tinta amarilla ó vÉrdÉ o marrón ó vÉrdÉK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; tÉjuÉlo: “msaltÉrio”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 8
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): In nominÉ domini JÉsu ChristÉ psaltÉrium juxta […] brÉviarii a romana sÉdÉ
tradi[…] Éx sacro sancto concilio tridÉntino rÉs[…] Ét in hac ÉcclÉsia sÉgobiÉnsi usu rÉcÉptam / A
dominica trinitatis scilicÉt 29 diÉ maii, a nativitatÉ ÉjusdÉm domini nostri JÉsu Christi anno 1R7R /
aispositum tamÉm Ést cum invitatoriis hómnis antiphonis Ét vÉrsiculis quæ in dominica Ét fÉriis pÉr
annum dicuntur cÉtÉris vÉro rÉlictis in suis locis Ét tÉmporibus invÉniÉndis quod sic factum Ést Ét un
antiquæ mÉmbranæ jam scriptæ in totum nÉ pÉrirÉnt Ét lÉvi[…]is hoc voluminÉn pondÉris forÉt / nui
diligit canticum psalmorum assiduim non potÉst amarÉ pÉccatum
alMIkICA
Ad matutinum EffK 1vJ27v): [AntÉ] matutinum Ét omnÉs horas prætÉrquam / Ad complÉtorium dicitur
sÉcrÉto matÉr nostÉr AvÉ Maria / In principio matutini Ét primæ ac in finÉ complÉtorii dicitur Étiam
sómbolum apostolorum CrÉdo in dÉum / aÉindÉ clara vocÉ dicitur aominÉ labia mÉa apÉriÉs, aÉus in
adjutorium, dloria patri / pic dicitur AllÉluia ad omnÉs horas pÉr totum annum prætÉrquam a dominica
in sÉptuagÉsima usquÉ ad fÉriam s in cæna domini / Tunc Énim dicitur iaus tibi dominÉ rÉx ætÉrnæ
gloriæ / Invitat[orium] sÉquÉns dicitur ab octavas Épiph[aniam] usquÉ ad dominicam sÉptuag[Ésima] Ét
ab octava pÉntÉc[ostÉs] usquÉ ad advÉntu / InvK AdorÉmus dominum qui fÉcit E2r) / msK [94] sÉnitÉ
ÉxsultÉmus domino E2r) / pÉquÉns hómnus dicitur ab octa[va] Épiph[aniam] usquÉ ad dominicam I
quadragÉ[simæ] Ét a dominica proximiori kalÉnd[is] octob[ris] usquÉ ad advÉntu / eK mrimo diÉrum
omnium E2v) / pubsÉquÉns hómnus dicitur ab octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad dominicam proximiorÉm
kalÉndi[s] octob[ris] / eK koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus E3v) / Aliis tÉmporibus a supradictis invitatorium Ét
hómni dicuntur quæ habÉntur in propio dÉ tÉmporÉ pro officii variÉtatÉ quod Ét in cap[itulis] Ét hómnis
ad laudÉs Ét in aliis similibus sÉrvÉtur / In I nocturno / AK pÉrvitÉ domino in timorÉ Ét ÉxsultatÉ E4r) / msK
[1] BÉatus vir qui non abiit E4v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs ERr) / msK [3] aominÉ quid multiplicati
ERv) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E6r) / AK aÉus judÉx justus fortis E7r) / msK [7] aominÉ dÉus mÉus in
tÉ spÉravi E7r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EfrK) E8r) / msK [9] [ConfitÉbor tibi]… nar[rabo] EfrK) E8v) /
msK [1M] In domino confido E11r) / AK Tu dominÉ sÉrvabis nos E12r) / msK [11] palvum mÉ fac dominÉ E12r)
/ msK [12] rsquÉquo dominÉ obliviscÉris E12v) / msK [13] aixit insipiÉns in cordÉ suo E13r) / msK [14]
aominÉ quis habitabit E13v) / tK MÉmor fui noctÉ nominis tui EsKnK) E14v) / most vÉrsic[ulum] cujus libÉr
nocturni dicitur matÉr nostÉr sÉcrÉto / aÉindÉ absolutio Ét bÉnÉdictionÉs / aÉindÉ lÉctionis cum
rÉsponsoriis / In II nocturno / AK Bonorum mÉorum non indigÉs E14v) / msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ
quoniam E14v) / AK mroptÉr vÉrba labiorum tuorum E1Rv) / msK [16] Exaudi dominÉ justitiam mÉam E16r) /
AK ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa E17r) / Et non rÉpÉtitur in psalmo quod sÉmpÉr fit quando antiphona
incipit a primo vÉrsu psalmi / msK [17] ailigam tÉ dominÉ fortitudo E17v) / tK nuoniam tu illuminas
lucÉrnam EsKnK) E2Mv) / In III nocturno / AK kon sunt loquÉlæ nÉquÉ E21r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam
CpÉg 23 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI mÉdK Én su maóor partÉ, rÉvisado dÉspués dÉ TrÉnto Efigura 1R7R
Én Él ÉncabÉzamiÉnto), Él lfficium dÉfunctorum data dÉl sK usII inK EffK 18MrJ2M7v),
varias hojas pÉrtÉnÉcÉn al sK usIII
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus / Antiphonæ
bÉatÉ Mariæ / lfficium dÉfunctorum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 34 EvarK)
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dÉi E21r) / AK Exaudiat tÉ dominus in diÉ E22r) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E22v) / AK aominÉ in
virtutÉ tua E23r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua E23v) / tK ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ EsKnK) E24v) / pÉquÉns
hómnus dicitur in omnibus dominicis Ét fÉstis tantum post ultima lÉctionÉm Ét in fÉsto sanctorum
innocÉntium, si vÉnÉrit in dominica, Ét Étiam in fÉrial[i] officio tÉmporis pasch[æ], ÉxcÉpta fÉria II
rogationum / In advÉntu Ét a sÉptuagÉ[sima] usquÉ ad pasch[a] non dicitur nisi Ét quando fit dÉ fÉstis / eK
TÉ dÉum laudamus EfrK, parcK mÉnsK) E24v)
Ad laudÉs E28rJ36r): aÉus in adjutorium mÉum, dloria patri / AllÉluia vÉl iaus tibi dominÉ rÉx ætÉrnæ
gloriæ pro tÉmporÉ divÉrsitatÉ / A dominica post octavam Épiphaniæ usquÉ ad sÉptuagÉsimam, Ét ab
octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum / AK AllÉluia E2) E28r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E28r) /
msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ domino E28v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E29r) / [msK]
[66] aÉus misÉrÉatur nostri E29v) / AK TrÉs puÉri jussu rÉgis in fornacÉm E3Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ
omnia opÉra domini E3Mr) / eic [non] dicitur dloria patri nÉc AmÉn / AK AllÉluia E3) E31v) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ cælis E31v) / aicitur dloria patri / [msK] [149] CantatÉ domino… laus E32r) / eic
dicitur dloria patri / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E32v) / eK ÆtÉrnÉ rÉrum conditor noctÉm
EmÉnsK) E33r) / tK aominÉ rÉfugium factus És nobis EsKnK) E34r) / nuando dicitur / [eK] koctÉ surgÉntÉs
EincK, sKnK) / Ad laudÉs dicitur / eK EccÉ jam noctis tÉnuatur E34r) / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK)
E34v) / Canticum Zachariæ BÉnÉdictus dominus dÉus E34v) / aÉindÉ dicitur antiphona Ét oratio propia Ét
post Éam si contingat fit commÉmoratio alicujus sancti occurrÉntis / mostrÉmo si id tÉmpus rÉquirit fiunt
commÉmorationÉs dÉ sancta Maria, dÉ apostolis, dÉ pacÉ Ét dÉ patrono ÉcclÉsiæ in ordinÉ aliarum
commÉmorationum sÉcundum illius dignitatÉm ut infra in vÉspÉris sabbati / In finÉ si discÉndum sit a
choro dicitur una Éx antiphonis bÉatæ Mariæ ut habÉtur in finÉ complÉtorii
cÉria II EffK 36rJR6v): Ad matutinum / matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo / aominÉ labia mÉa apÉriÉs / InvK
sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino E36r) / [eK] pomno rÉfÉctis artubus sprÉto EmÉnsK) E36v) / Invitatoria pÉr fÉrias
dicuntur in fÉriali officio ab octava Épiphaniæ usquÉ ad dominicam passionis Ét ab octava pÉntÉcostÉs
usquÉ ad advÉntum / eómni vÉro tam ad matu[tinum] quam ad lau[dÉs] Ét vÉspÉras usquÉ ad dominicam
I quadragÉsimæ / Antiphonæ autÉm nocturnorum pÉr annum ut infra / AK aominus dÉfÉnsor vitæ mÉæ
E37r) / msK [26] aominus illuminatio mÉa E37r) / msK [27] Ad tÉ dominÉ clamabo E38r) / AK AdoratÉ
dominum in aula E39r) / msK [28] AffÉrtÉ domino filii dÉi E39r) / msK [29] Exaltabo tÉ dominÉ E4Mr) / AK In
tua justitia libÉra mÉ E4Mv) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi E41r) / msK [31] BÉati quorum rÉmissæ E42v) / AK
oÉctos dÉcÉt collaudatio E43v) / msK [32] ExsultatÉ justi in domino E43v) / msK [33] BÉnÉdicam dominum in
omni E4Rr) / AK Expugna impugnantÉs mÉ E46r) / msK [34] Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ E46r) / msK [3R] aixit
injustus ut dÉlinquat E48r) / AK oÉvÉla domino viam tuam E49r) / msK [36] koli æmulari in malignantibus
E49r) / msK [37] aominÉ nÉ in furorÉ tuo ER1r) / tK aominÉ in cælo misÉricordia EsKnK) ER3r) / Ad laudÉs / AK
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus ER3r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum ER3r) / AK IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum ER4r)
/ msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ ER4r) / AK aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ ERRr) / msK [62] aÉus dÉus
mÉus EincK) / AK ConvÉrsus Ést furor tuus ERRv) / Canticum Isaiæ prophÉtæ ConfitÉbor tibi dominÉ
quoniam iratus ERRv) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis ER6r) / msK [148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) /
Capitulum sÉquÉns dicitur sÉmpÉr in diÉbus fÉrialibus ab octava pÉntÉcost[És] usquÉ ad advÉntum Ét ab
octava Épipha[nia] usquÉ ad dominica quadrag[Ésimam], alio tÉmporÉ habÉntur propria / CapK kox
præcÉssit diÉs autÉm / eK pplÉndor patÉrnæ gloriæ EfrK, mÉnsK) ER6v)
cÉria III EffK R9rJ7Rv): [Ad matutinum] / [InvK] JubilÉmus dÉo salutari nostro ER9r) / eK Consors patÉrni
luminis lux EmÉnsK) ER9r) / AK rt non dÉlinquam in lingua mÉa ER9v) / msK [38] aixi custodiam vias mÉas
ER9v) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E6Mv) / AK pana dominÉ animam mÉam E62r) / msK [4M]
BÉatus qui intÉlligit supÉr E62v) / msK [41] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E63r) / AK Eructavit cor mÉum
vÉrbum E64v) / msK [43] aÉus auribus nostris E64v) / msK [44] Eructavit cor mÉum E66r) / AK Adjutor in
tribulationibus E67r) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium E67v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E68r)
/ AK Magnus dominus Ét laudabilis E68v) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E68v) / msK [48] AuditÉ
hæc omnÉs gÉntÉs E69v) / AK aÉus dÉorum locutus Ést E71r) / msK [49] aÉus dÉorum dominus locutus E71r) /
msK [R1] nuid gloriatur in malitia E72r) / tK Immola dÉo sacrificium laudis EsKnK) E73r) / Ad laudÉs / AK
aÉlÉ dominÉ iniquitatÉm mÉam E73r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi [sÉcundum magnam] EincK) / AK palutarÉ
vultus mÉi Ét dÉus mÉus E73r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E73v) / AK Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus
E74r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Cunctis diÉbus vitæ nostræ E74r) / Canticum EzÉchiÉlis Ego dixi
in dimidio E74r) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ E7Rr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis EincK) / CapK
kox præcÉssit EincK) / eK AlÉs diÉi nuntius lucÉm EfrK, mÉnsK) E7Rv)
cÉria Is EffK 77rJ92v): [Ad matutinum] / eK [oÉrum crÉator optimÉ] EfrK, sKnK) E77r) / AK AvÉrtÉt dominus
captivitatÉm E77r) / msK [R2] aixit insipiÉns in cordÉ suo E77r) / msK [R4] Exaudi dÉus orationÉm… Ét nÉ
dÉspÉxÉris E77v) / AK nuoniam in tÉ confidit anima E79v) / msK [RR] MisÉrÉrÉ mÉi qui conculcavit E79v) / msK
[R6] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi E8Mv) / AK JustÉ judicatÉ filii hominum E81r) / msK [R7] pi vÉrÉ utiquÉ
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justitiam E81r) / msK [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis E82r) / AK aa nobis dominÉ auxilium E83r) / msK [R9] aÉus
rÉpulisti nos E83v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E84r) / AK konnÉ dÉo subjÉcta Érit anima E84v) /
msK [61] konnÉ dÉo subjÉcta Érit E8Rr) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm… cum dÉprÉcor E8Rv) / AK
BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dÉum nostrum E86v) / msK [6R] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra psalmum E86v) / msK [67]
Exsurgat dÉus Ét dissipÉntur E87v) / tK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) E9Mr) / Ad laudÉs / AK
Amplius lava mÉ dominÉ E9Mr) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus [sÉcundum magnam] EincK) / AK TÉ dÉcÉt
hómnus dÉus in pion E9Mr) / msK [64] TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion E9Mv) / [AK] iabia mÉa laudabunt tÉ
E91v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aominus judicabit finÉs E91v) / Canticumm Annæ Exultavit cor
mÉum domino E91v) / AK Cæli cælorum laudatÉ dÉum E92v) / msK [148] iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK)
/ CapK kox præcÉssit diÉs EincK) / [eK] kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila EfrK, mÉnsK) E92v)
cÉria s EffK 94rJ11Rv): [Ad matutinum] / [eK] [kox atra rÉrum contÉgit] EfrK, mÉnsK) E94r) / AK aominÉ
dÉus in adjutorium E94v) / msK [68] palvum mÉ fac dÉus E94v) / msK [69] aÉus in adjutorium mÉum E97r) / AK
Esto mihi dominÉ in dÉum E97v) / msK [7M] In tÉ dominÉ spÉravi E97v) / msK [71] aÉus judicium tuum rÉgi
E99r) / AK iibÉrasti virgam hÉrÉditatis E1MMv) / msK [72] nuam bonus IsraÉl dÉus E1MMv) / msK [73] rt quid
dÉus rÉpulisti E1M2r) / AK Et invocabimus nomÉn tuum E1M3v) / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus E1M3v) / msK
[7R] kotus in Judæa dÉus E1M4r) / AK Tu És dÉus qui facis E1M4v) / msK [76] socÉ mÉa ad dominum… ad
dÉum E1MRr) / msK [77] AttÉnditÉ poulÉ mÉus lÉgÉm E1M6r) / AK mropitius Ésto dominÉ E11Mr) / msK [78] aÉus
vÉnÉrunt gÉntÉs E11Mv) / msK [79] nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E111v) / tK daudÉbunt labia mÉa EsKnK) E112v) /
Ad laudÉs / AK Tibi soli pÉccavi dominÉ E112v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus sÉcundum] EincK) / AK
aominÉ rÉfugium factus Ést E113r) / msK [89] aominÉ rÉfugium factus És E113r) / AK In matutinis mÉditabor
in tÉ E114r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK CantÉmus domino EincK) E114v) / Canticum Moósi
CantÉmus domino gloriosÉ Énim EfrK)
cÉria sI EffK 118rJ134v): [Ad matutinum] / [eK] [Tu trinitatis unitas orbÉm] EfrK, sKnK) E118r) / AK ExsultatÉ
dÉo adjutori nostro E118r) / msK [8M] ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E118r) / msK [8M] aÉus stÉtit in sónagoga
E119r) / AK Tu solus altissimus supÉr E119v) / msK [82] aÉus quis similis Érit tibi E119v) / msK [83] nuam
dilÉcta tabÉrnacula tua E12Mv) / AK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram E121v) / msK [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram
tuam E121v) / msK [8R] Inclina dominÉ aurÉm tuam E122r) / AK cundamÉnta Éjus in montibus E123v) / msK
[86] cundamÉnta Éjus in montibus E123v) / msK [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E124r) / AK BÉnÉdictus
dominus in ætÉrnum E12Rr) / msK [88] MisÉricordias domini in ætÉrnum E12Rr) / msK [93] aÉus ultionum
dominus dÉus ultionum E128r) / AK CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ E129v) / msK [9R] CantatÉ domino E129v) /
msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt E13Mv) / tK IntrÉt oratio mÉa in conspÉctu EsKnK) E131v) / Ad laudÉs / AK
ppiritu principali confirma E131v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi [sÉcundum magnam] EincK) / AK In vÉritatÉ tua
Éxaudi mÉ E131v) / msK [142] aominÉ Éxaudi orationÉm… auribus E131v) / AK Illumina dominÉ vultum
tuum E132v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aominÉ audivi auditum tuum E133r) / Canticum
Abacuch aominÉ audivi auditum tuum E133r) / AK In tómpano Ét choro E134v) / msK [148] iaudatÉ
[dominum dÉ cælis] EincK)
pabbato EffK 136rJ166v): mrÉcÉs quando dicuntur folio 167 / Ad matutinum / InvK aominum dÉum
nostrum E136r) / eK pummæ dÉus clÉmÉntiæ mundi EmÉnsK) E136r) / AK nuia mirabilia fÉcit dominus E136v)
/ msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia fÉcit E136v) / msK [98] aominus rÉgnavit irascantur E137v) /
pÉquÉns antiphona Ét psalmi JubilatÉ hic præmittitur quando dicitur in laudibus ut in sabbato quando fit
officium dÉ sancta Maria Ét Éjus loco dicitur antiphona Ét psalmus Bonum Ést confitÉri domino ut infra in
laudibus / AK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E138r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E138r) / msK [1MM]
MisÉricordiam Ét judicium E138v) / AK Clamor mÉus ad tÉ vÉniat dÉus E139r) / msK [1M1] aominÉ Éxaudi
orationÉm mÉam Ét clamor E139r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino Ét omnia E141r) / AK BÉnÉdic
anima mÉa domino E142v) / msK [1M3] BÉnÉdic anima mÉa domino dominÉ dÉus E142v) / msK [1M4]
ConfitÉmini domino Ét invocatÉ E144v) / AK sisita nos dominÉ in salutari E147r) / msK [1MR] ConfitÉmini
domino quoniam bonus… quis loquÉtur E147r) / msK [1M6] ConfitÉmini domino quoniam bonus… dicant
qui rÉdÉmpti E1RMr) / AK ConfitÉbor domino nimis E1R2v) / msK [1M7] maratum cor mÉum dÉus E1R2v) / msK
[1M8] aÉus laudÉm mÉam nÉ tacuÉris E1R3v) / tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E1RRv) / Ad
laudÉs / AK BÉnignÉ fac in bona voluntatÉ E1RRv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam E1RRv) /
AK Bonum Ést confitÉri domino E1R7r) / msK [91] Bonum Ést confitÉri domino E1R7r) / AK MÉtuant
dominum omnÉs finÉs E1R8r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E1R8r) / eic non dicitur dloria patri
/ msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri E1R9r) / AK aatÉ magnitudinÉm dÉo nostro E16Mr) / Canticum Moósi
AuditÉ cæli quæ loquor E16Mr) / AK In cómbalis bÉnÉsonantibus E163v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cælis E164r) / msK [149] CantatÉ domino… laus E164v) / eic non dicitur dloria patri / msK [1RM] iaudatÉ
dominum in sanctis Éjus E16Rr) / CapK kox præcÉssit / eK Aurora jam spargit polum EmÉnsK) E16Rv) / tK
oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E166r) / AK BÉnK IlluminarÉ [dominÉ his qui ] EincK) E166r) / Canticum
BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl EfrK) E166v)
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mrÉcÉs EfolK 166/1): mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in
viÉrtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in pacÉ / mrK mro fratribus nostris
absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm
mÉam / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ dominÉ E166/1r) / mrK aominÉ dÉus virtutum convÉrtÉ / mrK
ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / mrK aominus vobiscum
Antiphonæ bÉatÉ Mariæ EfolK 172r): Infra positÉ / pingulÉ dicuntur pro tÉmporis divÉrsitatÉ quando
cumquÉ tÉrminata aliqua hora discÉdÉndum Ést a choro / kumquam vÉro dicitur post aliquam horam
quando subsÉquitur cum officio diÉi officium dÉffunctorum vÉl litaniæ / mrætÉrquam post complÉtorium in
quo sÉmpÉr dicitur Étiam si prædicta subsÉquantur / A dominica I advÉntus usquÉ ad purificationÉm / AK
Alma rÉdÉmptoris matÉr EsKnK) E172r) / In advÉntu / tK AngÉlus domini nuntiavit EsKnK) E172r) / lrK
dratiam tuam EincK) / most nativitatÉm / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E172v) / lrK aÉus qui EincK) /
A purificationÉ usquÉ ad fÉriam s in cæna domini / AK AvÉ rÉgina cælorum EsKnK) E172v) / tK aignarÉ mÉ
laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E172v) / lrK ConcÉdÉ mi[sÉricors] / TÉmporÉ paschali / AK oÉgina cæli lætarÉ
allÉluia EfrK, sKnK) E172v)
msalmi EffK 176rJ179v): [msK] [117] ConfitÉmini domino quoniam bonus… dicat nunc IsraÉl E176r) / [msK]
[23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E177v) / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E178r) / msK [9M] nui
habitat in adjutorio E178v)
lfficium dÉfunctorum EffK 18MrJ2M7v): [Ad matutinum] / [InvK] oÉgÉm cui omnia vivunt E18Mr) / In I
nocturno / AK airigÉ dominÉ dÉus mÉus E18Mr) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E18Mr) / AK ConvÉrtÉrÉ
dominÉ Ét ÉripÉ E181r) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E181r) / AK kÉquando rapiat ut lÉo animam E182r)
/ msK [7] aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E182r) / tK A porta infÉri EsKnK) E183v) / iK I marcÉ mihi dominÉ
E183v) / oK CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus E184r) / sK nuÉm visurus sum Égo ipsÉ / iK II TÉdÉt animam
mÉam E18Rr) / oK nui iazarum rÉsuscitasti E18Rv) / sK nui vÉnturus És judicarÉ / iK III Manus tuæ dominÉ
E186r) / oK aominÉ quando vÉnÉris E186v) / sK Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ / sK oÉquiÉm ætÉrnam
dona Éis / In II nocturno / AK In loco pascuæ ibi mÉ E187v) / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil E187v) / AK
aÉlicta juvÉntutis mÉæ E188r) / msK [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E188r) / AK CrÉdo vidÉrÉ bona
domini E189v) / msK [26] aominus illuminatio mÉa E19Mr) / tK CollocÉt Éos dominus EsKnK) E191r) / matÉr
nost[Ér] totum sÉcrÉto / iK Is oÉspondÉ mihi quantas habÉo E191r) / oK MÉmÉnto mÉi dÉus quia vÉntus
E191v) / sK aÉ profundis clamavi ad tÉ / iK s eomo natus dÉ muliÉr E192r) / oK eÉu mihi dominÉ quia
pÉccavi E192v) / sK Anima mÉa turbata Ést valdÉ / iK sI nuis mihi hoc tribuat E193v) / oK kÉ rÉcordÉris
pÉccata mÉa E194r) / sK airigÉ dominÉ dÉus mÉus / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / In III nocturno / AK
ComplacÉat tibi dominÉ E194v) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E194v) / AK pana dominÉ
animam mÉam E196v) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit E196v) / AK pitivit anima mÉa ad dÉum E197v) / msK [41]
nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E197v) / tK kÉ tradas bÉstiis animas EsKnK) E199r) / matÉr nostÉr / iK sII
ppiritus mÉus attÉnuabitur E199r) / oK mÉccantÉ mÉ cottidiÉ E199v) / sK aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ / iK
sIII mÉlli mÉæ consumptis carnibus E2MMr) / oK aominÉ sÉcundum actum mÉum E2MMv) / sK Amplius lava
mÉ dominÉ / iK Iu nuarÉ dÉ vulva Éduxisti E2M1v) / oK iibÉra mÉ dominÉ dÉ viis E2M2r) / sK ClamantÉs Ét
dicÉntÉs / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / pÉquÉns rÉsponsorium dicitur solum modo in crastino omnium
sanctorum Ét quando cumquÉ pro dÉfunctis dicuntur novÉm lÉctionÉs / oK iibÉra mÉ dominÉ dÉ mortÉ
E2M3r) / sK TrÉmÉns factus sum Égo / sK aiÉs illa diÉs iræ / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / Ad laudÉs
absolutÉ incip[it] / AK Exsultabunt domino ossa E2M4v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus sÉcundum] EincK) / AK
Exaudi dominÉ orationÉm mÉam E2M4v) / msK [64] TÉ dÉcÉt [hómnus dÉus] EincK) / AK MÉ suscÉpit dÉxtÉra
tua E2M4v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ] EincK) / AK A porta infÉri ÉruÉ dominÉ E2M4v) /
Canticum Ego dixi in [dimidio] EincK) / AK lmnis spiritus laudÉt dominum E2MRr) / msK [148] iaudatÉ
dominum dÉ cæ[lis] EincK) / tK Audivi vocÉm dÉ cælo EsKnK) E2MRr) / AK BÉnK Ego sum rÉsurrÉctio Ét vita
qui crÉdit E2MRr) / [msK] [64] TÉ dÉcÉt hómnus EfrK) E2M6r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 78 folios; 71R x R3M mmK 6 rÉnglonÉs o 12J1R línÉas; 63M x 41M
mmK mÉrgamino arrugado, sucio ó con numÉrosos parchÉs ó manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK Indica foliación Én arábigos rojos; tras Él folK 2R prÉsÉnta dos
pÉrgaminos sin numÉrar, Él folK 44 Éstá rÉpÉtidoK InicialÉs miniadas Én los ffK 1r, 3r, Rv, 6v ó 13r,
Én las quÉ sÉ pintan disÉños vÉgÉtalÉs a varios colorÉs; inicialÉs rojas Énmarcadas ó rÉllÉnas con
motivos gÉométricos dÉ confÉcción algo tosca; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana roja, azul ó
vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, Él lomo ó los cantos Éstán cubiÉrtos
con una badana; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; rÉstos dÉ abrazadÉras hoó
dÉsaparÉcidasK
Ad primam EffK 1rJ42v): [eK] Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum EmÉnsK) E1r) / In diÉbus fÉrialibus pÉr annum / eK
Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum EparcK sKnK) E1v) / In dominicis pÉr annum / AK AllÉluia E1) EincK) E3r) / TÉmp[us]
pasch[ali] / AK AllÉluia E1) EincK) E3v) / In diÉbus fÉrialibus / [AK] BÉati [qui ambulant] EincK) E3v) / msK [R3]
aÉus in nominÉ tuo salvum E4r) / pÉquÉns psal[mus] ConfitÉmini domino dicitur tantum in dominicis
quando fit dÉ dominica Éjus loco a sÉpt[uagÉsima] usquÉ ad pascha dicitur / msK [92] aominus rÉgnavit
dÉcorÉm ERv) / msK [117] ConfitÉmini domino quoniam bonus… aicat nunc IsraÉl E6v) / msK [118] BÉati
immaculati in via E11r) / msK [118] oÉtribuÉ sÉrvo tuo vivifica E13r) / pÉquÉns sómbolum dicitur in
dominicis tantum quando officium fit dÉ dominica Ét in fÉsto ppK Trinitatis / pómbolum Athanasium
nuicumquÉ vult salvus ÉssÉ antÉ omnia E16r) / mÉr annum / AK AllÉluia E3) E23r) / TÉmporÉ pascha[li] / AK
AllÉluia E4) E23v) / In diÉbus fÉrialibus / AK BÉati qui ambulant in lÉgÉ E23v) / mÉr annum / oBK ChristÉ fili
dÉi vivi EparcK mÉnsK) E24r) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E2Rr) / hóriÉ ÉlÉ[ison], matÉr [nostÉr],
CrÉdo / mrK Carnis rÉsurrÉcti[onÉm] vitam ætÉrnam / mrK Et Égo ad tÉ dominÉ / mrK oÉplÉatur os mÉum
lau[dÉ] EincK) / mrK aominÉ avÉ[rtÉ faciÉm tuam] EincK) / mrK Cor [mundum crÉa in mÉ] EincK) / mrK kÉ
projicias EincK) / mrK oÉddÉ mihi læ[titiam] EincK) / mrK Adjutorium [nostrum] EincK) / In quadragÉsima Ét
advÉntu non dicitur Adjutorium usquÉ in finÉ / mrK EripÉ mÉ [dominÉ] EincK) / mrK EripÉ mÉ dÉ ini[micis]
EincK) / mrK EripÉ mÉ dÉ opÉra[ntibus] EincK) / mrK pic psal[mum dicam] EincK) / mrK Exaudi nos dÉus [salutis]
EincK) / mrK aÉus in adjutori[um mÉum] EincK) / mrK panctus dÉus sa[nctus fortis] EincK) / mrK BÉnÉdic [anima
mÉa domino] Ét omnia EincK) / mrK BÉnÉ[dic anima mÉa domino] Ét noli EincK) / mrK nui propiti[atur
omnibus] EincK) / mrK nui rÉdimit [dÉ intÉritu] EincK) / mrK nui rÉplÉt in [bonis] EincK) / mrK Adjutorium
nostrum EincK) / mrK aignarÉ dominÉ diÉ isto / mrK MisÉrÉrÉ nostri dominÉ misÉrÉrÉ nostri EincK) / mrK ciat
misÉric[ordia tua dominÉ] EincK) / mrK aominÉ Éxaudi [orationÉm mÉam] EincK) / mrK aominus [vobiscum]
EincK) / aÉindÉ in choro lÉgitur martórolog[ium] post dicit[ur] / mrK mrÉtiosa in conspÉctu domini EincK) /
lrK pancta Maria EincK) / mrK aÉus in adjutorium [mÉum] EincK) / Et dicitur tÉr ultimo additur dloria,
hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / lrK oÉspicÉ in sÉrvos tuos dominÉ / cinita oratio dicit[ur] / JubÉ domnÉ
bÉnÉdicÉrÉ / Incipiunt psalmi fÉrialÉs / cÉria II / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo Éjus E2R/2v) / cÉria
III / [msK] [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam mÉam E27r) / cÉria Is / msK [2R] Judica mÉ dominÉ quoniam
E3Mv) / cÉria s / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil mihi E32v) / cÉria sI / [msK] [21] aÉus dÉus mÉus
rÉspicÉ in mÉ E34r) / Ad primam dÉ domina nostra / eK MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E38r) / mÉr
annum / AK Assumpta Ést Maria [in cælum] EincK) E38v) / In advÉntu domini / AK Missus Ést EincK) E38v) /
most nativitatÉm / AK l admirabilÉ commÉrcium EincK) E38v) / [msK] [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E39r) /
[msK] [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam E39v) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E41r) / AK
Assumpta Ést Maria in cælum EparcK mÉnsK) E41r) / [tK] aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EincK, sKnK) / In
advÉntu / AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E41v) / [tK] aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EincK, sKnK) / [AK] l
admirabilÉ commÉrcium E42r) / [tK] aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ EincK, sKnK)
Ad tÉrtiam EffK 42vJR3r): eK kunc sanctÉ nobis spiritus E42v) / mÉr annum / AK AllÉluia E1) EincK) E43v) / In
diÉbus fÉrialibus antiphona pÉr annum / AK aÉduc mÉ [dominÉ in sÉmitam] EincK) E43v) / msK [118] iÉgÉm
ponÉ mihi dominÉ viam E43v) / msK [118] MÉmor Ésto vÉrbi tui sÉrvo tuo E44/1r) / [msK] [118] BonitatÉm
fÉcisti cum sÉrvo tuo dominÉ E46r) / In pascha / [AK] AllÉluia E4) E47v) / In diÉbus fÉrialibus / AK aÉduc
CpÉg 24 mpAiTEoIrM EaIrokAiE)
 aatación: sK usII ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: lfficium ad primam, tÉrtiam, sÉxtam Ét nonam pÉr annum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 69
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mÉ dominÉ in sÉmitam E48r) / oBK Inclina cor mÉum dÉus E48r) / [tK] Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi EincK,
sKnK) / In fÉriali officio / oBK pana animam mÉam quia pÉccavi E49r) / [tK] Adjutor mÉus Ésto nÉ
dÉrÉlinquas EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam dÉ domina nostra / [eK] MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E49v) / AK
Maria virgo [assumpta Ést] EincK) E49v) / In advÉntu / [AK] AvÉ Maria EincK) ERMr) / most nativi[tatÉm] / [AK]
nuando natus És EincK) ERMr) / [msK] [119] Ad dominum cum tribularÉr ERMr) / msK [12M] iÉvavi oculos mÉos
in montÉs ERMv) / msK [121] iætatus sum in his quæ dicta ER1v) / AK Maria virgo assumpta Ést ER2v) / [tK]
aiffusa Ést gratia in la[biis] EincK, sKnK) / In advÉntu / AK AvÉ Maria gratia plÉna ER2v) / [AK] nuando natus
És inÉffabilitÉr ER3r)
Ad sÉxtam EffK R3vJ64v): [eK] oÉctor potÉns vÉrax dÉus ER3v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK)
ER4r) / mÉr annum / AK Adjuva mÉ [Ét salvus Éro] EincK) ER4r) / [msK] [118] aÉfÉcit in salutarÉ tuum ER4r) /
[msK] [118] nuomodo dilÉxi lÉgÉm tuam dominÉ tota ER6r) / [msK] [118] Iniquos odio habui Ét lÉgÉm tuam
dilÉxi ER7v) / TÉmp[orÉ] pascha[li] / [AK] AllÉluia E4) ER9r) / In fÉriali officio pÉr ann[um] / [AK] Adjuva
mÉ Ét salvus Éro ER9r) / CapK AltÉr altÉ[rius] EincK) / oBK BÉnÉdicam dominum in omnÉ tÉmporÉ sÉmpÉr
laus ER9v) / [tK] aominus rÉgit mÉ Ét nihil EsKnK) ER9v) / TÉmporÉ fÉriali / oBK In ætÉrnum dominÉ
pÉrmanÉt E6Mr) / [tK] aominus rÉgit mÉ Ét nihil EsKnK) E6Mr) / Ad sÉxtam dÉ domina nostra / [eK] MÉmÉnto
salutis auctor quod EsKnK) E6Mv) / mÉr annum / AK In odorÉ [unguÉntorum] EincK) E6Mv) / In advÉntu / AK kÉ
timÉas Maria EincK) E61r) / AK oubum quÉm vidÉrat EincK) E61r) / [msK] [122] Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos E61r)
/ msK [123] kisi quia dominus Érat in nobis E61v) / msK [124] nui confidunt in domino sicut E62v) / AK In
odorÉ unguÉntorum tuorum E63r) / [tK] BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / In advÉntu domini / AK kÉ
timÉas Maria invÉnisti E63v) / [tK] BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / most nativitatÉm usquÉ ad
puri[ficationÉm] / [AK] oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E64r) / [tK] BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK)
Ad nonam EffK 64vJ7Rv): eK oÉrum dÉus tÉnax vigor E64v) / In dominicis pÉr annum tÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK) E6Rv) / In diÉbus fÉrialibus / AK AspicÉ in mÉ [Ét misÉrÉrÉ mÉi] EincK) E6Rv) / [msK] [118]
Mirabilia tÉstimonia tua E6Rv) / msK [118] Clamavi in toto cordÉ mÉo E67r) / msK [118] mrincipÉs pÉrsÉcuti
sunt mÉ gratis E69r) / [AK] AllÉluia E4) E7Mv) / In fÉri[æ] / AK AspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ mÉi E7Mv) / oBK
oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E71r) / [tK] Ab ocultis mÉis mun[da mÉ] EincK, sKnK) / In dominicis pÉr
annum / oBK Clamavi in toto cordÉ mÉo Éxaudi E71v) / Ad nonam dÉ domina nostra / [eK] MÉmÉnto
salutis auctor quod EsKnK) E72r) / mÉr annum / AK mulchra És [Ét dÉcora] EincK) E72r) / In advÉntu / AK EccÉ
ancilla domini EincK) E72v) / most nati[vitatÉm] / [AK] EccÉ Maria [gÉnuit nobis] EincK) E72) / [msK] [12R] In
convÉrtÉndo dominus E72v) / msK [126] kisi dominus ædificavÉrit E73v) / msK [127] BÉati omnÉs qui timÉnt
E74r) / AK mulchra És Ét dÉcora E74v) / [tK] most partu[m] virgo inviolata EincK, sKnK) / In advÉntu / [AK]
EccÉ ancilla domini fiat mihi E7Rr) / [tK] AngÉlus domini nuntia[vit] EincK, sKnK) / most na[tivitatÉm] / [AK]
EccÉ Maria gÉnuit nobis E7Rr) / [tK] most partum virgo inviolata EincK, sKnK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 127 folios; 79R x R4M mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 63M x 41M mmK
piglo usIII inK mÉrgamino Én buÉn Éstado, algunas manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK Indica foliación Én arábigos nÉgros, ÉntrÉ los ffK R6 ó R8
prÉsÉnta cinco pÉrgaminos sin numÉrar, ÉntrÉ los ffK R8 ó R9 haó sÉis pÉrgaminos sin numÉrarK
InicialÉs azulÉs ó rojas sÉncillas o lÉvÉmÉntÉ adornadas, algunas combinan ambos colorÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; tÉjuÉlo: “[cÉ]rias sÉgunda
ó [tÉr]cÉra dÉ nuarÉsmaK kK uIsK aK”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una
ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én piÉl ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 11
cEoIA II
Ad matutinum E1rJR1r): InvK sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino EsKnK) E1v) / eK pomno rÉfÉctis artubus sprÉto
EmÉnsK) E1v) / mÉr annum / AK aominus dÉfÉnsor vitæ mÉæ EsKnK) E3r) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AK AllÉluia
E1) EincK, sKnK) / msK [26] aominus illuminatio mÉa Ét salus E3v) / msK [27] Ad tÉ dominÉ clamabo dÉus E7r) /
mÉr annum / AK AdoratÉ dominum in aula EsKnK) E9v) / msK [28] AffÉrtÉ domino filii dÉi E9v) / msK [29]
Exaltabo tÉ dominÉ quoniam E11v) / AK In tua justitia libÉra mÉ EsKnK) E14r) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi
E14r) / msK [31] BÉati quorum rÉmissæ E19v) / AK oÉctos dÉcÉt collaudatio EsKnK) E22r) / msK [32] ExsultatÉ
justi in domino E22r) / msK [33] BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E26r) / AK Expugna impugnantÉs mÉ
EsKnK) E29v) / msK [34] Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ E29v) / msK [3R] aixit injustus ut dÉlinquat E3Rr) / AK
oÉvÉla domino viam tuam EsKnK) E37r) / msK [36] koli æmulari in malignantibus E37v) / msK [37] aominÉ nÉ
in furorÉ tuo E44v) / mÉr annum / tK aominÉ in cælo misÉricordia EsKnK) E49r) / In advÉntu / tK Ex pion
spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E49r) / In quad[ragÉsima] / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E49v) /
TÉmp[us] passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E49v) / TÉmp[orÉ] paschali / AK AllÉluia E3)
EsKnK) E49v) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E49v) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmp[orÉ]
pasch[ali] / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) ERMr) / mro uno mart[ór] Éxtra tÉmpus paschæ / tK dloria
Ét honorÉ coronasti EsKnK) ERMr) / mro pluribus martóribus / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) ERMv)
/ mro conf[Éssor] pont[ifÉx] Ét non pont[ifÉx] / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) ERMv) / mro una
sancta / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ERMv)
Ad laudÉs EffK R1rJ64v): TÉmp[orÉ] pasch[ali] dicuntur psalmi Ét antiphonæ dÉ dominica / mÉr annum / AK
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) ER1r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum ER1r) / AK IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum
EsKnK) ER4v) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ ER4v) / AK aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ EsKnK) ER6/1v) / msK
[62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ vigilo ER6/1v) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri Ét bÉnÉdicat ER6/3v) / AK
ConvÉrsus Ést furor tuus EsKnK) ER6/Rv) / Canticum ConfitÉbor tibi dominÉ quoniam iratus ER6/Rv) / AK
iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) ER8/1r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis ER8/1v) / msK [149] CantatÉ
domino canticum novum laus Éjus ER8/3v) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis ER8/Rr) / eK pplÉndor
patÉrnæ gloriæ EmÉnsK) ER9v) / mÉr annum / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E61v) / AK BÉnK BÉnÉdictus
dominus dÉus IsraÉl E62r) / mrÉcÉs / hóriÉ ÉlÉison / mrK Et nÉ nos inducas / mrK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ
mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK pacÉrdotÉs tui induantur
justitiam / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum dominÉ / mrK MÉmÉnto
congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in
pacÉ / mrK mro fratribus nostris absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium / mrK
aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ dominÉ E63v)
cEoIA III
Ad matutinum EffK 6RrJ1M9r): InvK JubilÉmus dÉo salutari nostro EsKnK) E6Rv) / eK Consors patÉrni luminis
lux EmÉnsK) E6Rv) / AK rt non dÉlinquam in lingua EsKnK) E67r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK,
sKnK) / msK [38] aixi custodiam vias mÉas E67r) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E7Mr) / AK pana
CpÉg 2R mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 47
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dominÉ animam mÉam EsKnK) E74v) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit supÉr E7Rr) / msK [41] nuÉmadmodum
dÉsidÉrat cÉrvus E77v) / AK Eructavit cor mÉum vÉrbum EsKnK) E81r) / msK [43] aÉus auribus nostris nostri
E81r) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E86r) / AK Adjutor in tribulationibus EsKnK) E9Mr) / msK [4R] aÉus
nostÉr rÉfugium E9Mr) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E92r) / AK Magnus dominus Ét laudabilis
EsKnK) E94r) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E94r) / msK [48] AuditÉ hæc omnÉs gÉntÉs E96v) / AK
aÉus dÉorum dominus locutus Ést EsKnK) E1MMv) / msK [49] aÉus dÉorum dominus locutus E1M1r) / msK [R1]
nuid gloriaris in malitia E1MRr) / mÉr annum / tK Immola dÉo sacrificium laudis EsKnK) E1M7r) / In advÉntu /
tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E1M7r) / In quadragÉsima / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E1M7v) /
TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E1M7v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK)
E1M7v) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E1M7v) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E1M8r) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK mosuisti dominÉ
supÉr caput EsKnK) E1M8r) / mro pluribus martóribus / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E1M8v) / mro
confÉssorÉ pontificÉ / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E1M8v) / mro confÉssorÉ non pontificÉ / tK
ls justi mÉditabitur EsKnK) E1M8v) / mro una sancta / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E1M8v)
Ad laudÉs EffK 1M9rJ117r): AK aÉlÉ dominÉ iniquitatÉm mÉam EsKnK) E1M9r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) ut in
fÉria II / AK palutarÉ vultus mÉi Ét dÉus mÉus EsKnK) E1M9r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E1M9v) / AK
Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus EincK, sKnK) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) ut in fÉria II / AK Cunctis diÉbus vitæ
nostræ EsKnK) E111r) / Canticum Ego dixi indimidio diÉrum mÉorum E111v) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ
EsKnK) E114v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis EincK) ut in fÉria II / eK AlÉs diÉi nuntius lucÉm EmÉnsK)
E11Rr) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E116v) / AK BÉnK ErÉxit nobis dominus cornu salutis E117r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 131 folios; 773 x R3R mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 64R
x 4MM mmK mÉrgamino dÉsgastado sobrÉ todo Én los márgÉnÉs, frÉcuÉntÉs parchÉs ó manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK Indica foliación Én arábigos nÉgros a ÉxcÉpción dÉ los 16
pÉrgaminos finalÉsK InicialÉs azulÉs ó rojas sÉncillas o lÉvÉmÉntÉ adornadas, las dÉ maóor
módulo combinan ambos colorÉs; inicialÉs rojas con filigrana violÉta ó roja Én los folios dÉ
guarda: una Én la guarda postÉrior con los huÉcos pintados dÉ amarillo, ó otra Én la guarda
antÉrior Én dondÉ sÉ aprÉcia la figura dÉ un hombrÉ con sombrÉro sostÉniÉndo una copa con la
siguiÉntÉ lÉóÉnda alusiva a Epifanía: “Tria sunt munÉra quÉ obtulÉrunt ma[gi]”, ÉstÉ dibujo Éstá
rÉllÉno parcialmÉntÉ con tinta amarillaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, supÉrficiÉ motÉada con tinta nÉgra,
ÉncuadÉrnación algo dÉtÉriorada sobrÉ todo Én la tapa postÉrior, badana Én Él lomo Én piÉl dÉ
tonalidad más clara; sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos, falta uno dÉ los bullonÉs Én la tapa postÉrior; dos
abrazadÉras Én piÉl ó mÉtal, una dÉ Éllas rotaK
duarda dÉ la tapa antÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / In Épiphania domini): [AK MagnK]
[si]dÉntÉs stÉllam magi gavisi EfrK) / AK BÉnK Tria sunt munÉra quæ obtulÉrunt EfrK)
CommunÉ apostolorum EffK 1vJ24v): In I nocturno / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi 1v / msK [33]
BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E4v) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E8v) / In II nocturno / msK
[46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E12v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E14v) / msK [63] Exaudi
dÉus orationÉm mÉam cum dÉprÉcor E16r) / In III nocturno / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus E18r) / msK [96]
aominus rÉgnavit ÉxsultÉt E2Mr) / msK [98] aominus rÉgnavit irascantur populi E22v)
CommunÉ unius martóris EffK 24vJ42v): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir qui non abiit in consilio E24v) /
msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E26r) / msK [3] aominÉ quid multiplicati sunt E28v) / In II nocturno / msK [4]
Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E3Mr) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E31v) / msK [8] aominÉ dominus
nostÉr quam admirabilÉ E34v) / In III nocturno / msK [1M] In domino confido quomodo E36v) / msK [14]
aominÉ quis habitabit in tabÉrnaculo E38r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua E39v)
CommunÉ plurimorum martórum EffK 43rJ64v): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir qui non abiit in
consilio E43v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E4Rr) / msK [3] aominÉ quid multiplicati sunt E47v) / In II
nocturno / msK [14] aominÉ quis habitabit in tabÉrnaculo E49r) / msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam
ERMr) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo ER3r) / In III nocturno / msK [32] ExsultatÉ justi in domino ERRr)
/ msK [33] BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ ER8v) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium Ét virtus E62v)
CommunÉ confÉssorum pontificum Ét non pontificum EffK 64vJ83r): In I nocturno / msK [1] BÉatus vir
qui non abiit in consilio E6Rr) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E66v) / msK [3] aominÉ quid multiplicati
sunt E68v) / In II nocturno / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E7Mv) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ
E72v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ E7Rr) / In III nocturno / msK [14] aominÉ quis
habitabit in tabÉrnaculo E77r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua E78v) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo
E81r)
CommunÉ virginum Ét non virginum EffK 83rJ1M6r): In I nocturno / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
quam admirabilÉ E83v) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E8Rr) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo
E88v) / In II nocturno / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E9Mv) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium Ét virtus
E94r) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E96v) / In III nocturno / msK [9R] CantatÉ domino… omnis
tÉrra E99r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E1M1v) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia
E1M4r)
Canticum pancti Athanasii EffK 1M6rJ11Rv): eK TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E1M6v)
CpÉg 26 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII, las guardas dÉ la tapa antÉrior datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg M9
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msalmi ad laudÉs E116rJ131r): msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E116r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra sÉrvitÉ domino E117r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E118r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri
Ét bÉnÉdicat E12Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E121r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cælis E124v) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E126v) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E128r) /
Canticum BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl E129r)
duarda dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI, inK / lctava Épiphaniæ): [AK] [Caput
draconis sal]vator EfrK) / tK sox domini supÉr aquas dÉus EsKnK) / oÉsponsoria dicuntur sicut in diÉ
Éphipaniæ prætÉr octavam quod dicitur / oK eodiÉ apÉrti sunt cæli EincK, sKnK) / In II nocturno / AK
Baptista contrÉmuit Ét non audÉt EfrK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK R9 folios; 6R8 x 46M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; RRM x 36R mmK
mÉrgamino algo arrugado, manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
Indica foliación hasta Él folK 31 Én romanos nÉgros, Ésta primÉra sÉcción ha sido guillotinada Én
los márgÉnÉsK Inicial grandÉ Énmarcada con disÉños vÉgÉtalÉs a divÉrsos colorÉs Én Él folK 34v;
inicialÉs azulÉs, rojas, violÉtas ó nÉgras sÉncillas; alguna inicial nÉgra quÉbradaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor, dÉ difícil
lÉctura: “[Antíf]onas ó oÉsponsorios [co]mún dÉ apóstolÉs ó [Évan]gÉlistas Én tiÉmpo masqualK
kK uIuK aK”, Él mÉnor: “19”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én piÉl ó mÉtalK
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali EffK 1rJ17v): In I vÉspÉris / AK pancti tui
dominÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus psal[mi] in marginÉ signati / CapK ptabunt justi EincK) / eK
TristÉs Érant apostoli EmÉnsK) E1r) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E2r) / AK MagnK iux pÉrpÉtua lucÉbit
sanctis E2r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E2r) / eK TristÉs Érant EincK, sKnK) / In I
nocturno / AK ptabunt justi in magna E2v) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / msK [33] BÉnÉdicam [dominum]
EincK) / msK [44] Eructavit [cor mÉum] EincK) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E3r) / oK BÉatus vir qui
mÉtuit dominum E3r) / sK dloria Ét divitiæ in domo / oK Tristitia vÉstra allÉluia E4r) / sK Mundus autÉm
gaudÉbit vos vÉro / oK mrÉtiosa in conspÉctu domini E4v) / sK Custodit dominus omnia ossa / sK dloria
patri / In II nocturno / AK EccÉ quomodo computati sunt ERv) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / msK [6M]
Exaudi dÉus dÉprÉca[tionÉm] EincK) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm EincK) / tK iux pÉrpÉtua lucÉbit
sanctis EsKnK) E6r) / oK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E6v) / sK iætitia sÉmpitÉrna Érit supÉr / oK sirtutÉ
magna rÉddÉbant E7r) / sK oÉplÉti quidÉm spiritu sancto / oK Isti sunt agni novÉlli E8r) / sK In conspÉctu
agni amicti / sK dloria patri / In III nocturno / AK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E9v) / msK [74] ConfitÉbimur
[tibi dÉus] EincK) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / msK [98] aominus rÉgnavit iras[cantur] EincK) / tK
iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E1Mr) / oK Ego sum vitis vÉra Ét vos E1Mr) / sK picut dilÉxit mÉ patÉr
Ét Égo / oK Candidi facti sunt kazaræi E1Mv) / sK CandidiorÉs nivÉ nitidiorÉs / sK dloria patri / [eK] TÉ
dÉum EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK pancti tui dominÉ florÉbunt E12r) / msK [92] aominus
rÉgna[vit] EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis E12v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK In vÉlamÉnto clamabunt
sancti E13r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ppiritus Ét animæ justorum E13r) / Canticum BÉnÉdicitÉ
[omnia opÉra] EincK) / AK culgÉbunt justi sicut sol E13v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK ptabunt
justi EincK) / eK Claro paschali gaudio sol EmÉnsK) E13v) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK) E14v) / AK
BÉnK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E14v) / Ad tÉrtiam / oBK pancti Ét justi in domino E1Rr) / tK iux
pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E1Rv) / Ad sÉxtam / oBK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E16r) / tK iætitia
sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E16v) / Ad nonam / oBK iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita E16v) / tK mrÉtiosa
in conspÉctu domini EsKnK) E17r) / In II vÉspÉris / AK pancti tui dominÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudi[bus]
psal[mi] in marginÉ signati / eK TristÉs Érant EincK, sKnK) ut supra / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK)
E17r) / AK MagnK pancti Ét justi in domino E17r)
mhilippi Ét Jacobi E17vJ21r): In I vÉspÉris / AK aominÉ ostÉndÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus
psal[mi] in marginÉ signati / CapK ptabunt EincK) / eK TristÉs Érant EincK, sKnK) / tK pancti Ét jus[ti] EincK,
sKnK) ut supra in communi / AK MagnK kon turbÉtur cor vÉstrum nÉquÉ formidÉt E17v) / lmnia alia
dicuntur dÉ communi hujus tÉmporis paschalis ÉxcÉptis his quæ hic sunt propria / Ad laud[És] Ét pÉr
horas / AK aominÉ ostÉndÉ nobis patrÉm E18v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK mhilippÉ qui vidÉt
mÉ E18v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK Tanto tÉmporÉ vobiscum E19r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK)
/ [AK] pi cognovissÉtis mÉ Ét patrÉm E19v) / Canticum BÉnÉdicitÉ [omnia opÉra] EincK) / AK pi diligitis mÉ
CpÉg 27 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
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portam latinam / CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tÉmporÉ
paschali / lfficium dÉ nominÉ BÉatæ Mariæ / pancti nominis JÉsu / pÉptÉm doloribus
bÉatæ Mariæ
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mandata mÉa E2Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK Claro pascha[li] EincK, sKnK) / tK mrÉtiosa [in
conspÉctu] EincK, sKnK) ut supra / AK BÉnK Ego sum via vÉritas Ét vita nÉmo vÉnit E2Mr) / In II vÉspÉris / AK
aominÉ ostÉndÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus psalmi in marginÉ signa[ti] / eK TristÉs Érant EincK,
sKnK) / tK mrÉtiosa in cons[pÉctu] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK pi mansÉritis in mÉ Ét vÉrba E2Mv)
pancti Joannis antÉ portam latinam EfolK 21): lmnia dicuntur dÉ communi apostolorum tÉmporÉ
paschali prætÉr antiphonam ad magnificat quæ dicitur in utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK In fÉrvÉntis olÉi
dolium E21v)
CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tÉmporÉ paschali EffK 22rJ33v): In I vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus psal[mi] in marginÉ signati / CapK ptabunt justi EincK) / mro uno martórÉ / eK aÉus
tuorum militum sors EmÉnsK) E22r) / mro pluribus martóribus / eK oÉx gloriosÉ martórum corona EmÉnsK)
E23r) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E23v) / AK MagnK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E23v) / Ad
matuti[num] / InvK ExsultÉnt in domino sancti E24r) / eómnus pro uno martó[rÉ] / eK aÉus tuorum EincK,
sKnK) ut supra / mro pluribus martó[rum] / eK ÆtÉrna Christi munÉra Ét martórum EmÉnsK) E24r) / In I
nocturno / AK ptabunt justi in magna E2Rr) / mro uno Ét pluribus / msK [1] BÉatus vir EincK) / msK [2] nuarÉ
frÉmu[Érunt] EincK) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E2Rv) / oK
BÉatus vir [qui mÉtuit] EincK, sKnK) / oK Tristitia vÉstra EincK, sKnK) / oK mrÉtiosa in cons[pÉctu] EincK, sKnK) 2Rv
/ In II nocturno / AK EccÉ quomodo computati sunt E2Rv) / mro uno martórÉ / msK [4] Cum invocarÉm EincK)
/ msK [R] sÉrba mÉ[a] EincK) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / mro pluribus / msK [14] aominÉ quis EincK) /
msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E26r) /
oK In sÉrvis suis allÉluia E26r) / sK Judicabit dominus populum / oK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ E26v) / sK
nuoniam confortavit sÉras / sK dloria patri / In III nocturno / AK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E28r) / mro
uno martórÉ / msK [1M] In domino confi[do] EincK) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / msK [2M]
aominÉ in virtutÉ EincK) / mro pluribus / msK [32] ExsultatÉ justi EincK) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum]
EincK) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfu[gium] EincK) / tK iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E28v) / oK Ego
sum vitis vÉ[ra] EincK, sKnK) / oK Candidi facti sunt EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr
horas / AK pancti tui dominÉ florÉbunt E29r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis
E29r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK In vÉlamÉnto clamabunt sancti E29v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) /
AK ppiritus Ét animæ justorum E3Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ [omnia opÉra] EincK) / AK culgÉbunt justi sicut
sol E3Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK ptabunt EincK) / mro uno martór / eK Martór dÉi qui
unicum patris EmÉnsK) E3Mv) / mro pluribus / eK oÉx gloriosÉ EincK, sKnK) ut supra / tK mrÉtiosa in conspÉctu
domini EsKnK) E31r) / AK BÉnK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E31r) / Ad tÉrtiam Ét alias horas rÉsponsoria
brÉvia ut supra in communi apostolorum tÉmpo[rÉ] pasch[ali] / In II vÉspÉris / AK pancti tui EincK, sKnK)
cum rÉliquis dÉ laud[ibus] psal[mi] in marginÉ signati / CapK ptabunt jus[ti] EincK) / mro uno martórÉ / eK
aÉus tuorum EincK, sKnK) / mro pluribus / [eK] oÉx glorio[sÉ] EincK, sKnK) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini
EsKnK) E32r) / AK MagnK pancti Ét justi in domino E32r) / [oK] eæc Ést vÉra fratÉrnitas E32v) / sK EccÉ quam
bonum Ét quam / sK dloria patri
lfficium dÉ nominÉ bÉatæ Mariæ EffK 34rJ38r): AK Missus Ést angÉlus dabriÉl… Ét nomÉn virginis
Maria E34v) / msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / AK A solis ortu usquÉ ad occasum E34v) / msK [112]
iaud[at]É puÉri EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E3Rr) / msK [121] iætatus EincK) / AK mÉrmanÉat Ét
magnificÉtur nomÉn E3Rv) / msK [126] kisi d[ominus] EincK) / [AK] iauda JÉrusalÉm dominum lauda…
Mariæ E36r) / msK [147] iauda JÉ[rusalÉm] EincK) / AK MagnK Mariæ nomÉn cunctas illustrat E36r) / Ad
primam / AK MirabilÉs ÉlationÉs Maris E36v) / msK [R3] aÉus in [nomin]É EincK) / Ad tÉrtiam / AK iaudatÉ in
ÉxultationÉ Mariæ E37r) / msK [118] iÉgÉm [ponÉ] EincK) / Ad sÉxtam / AK iabia mÉa laudabunt tÉ o Maria
E37r) / msK [118 ] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / Ad nonam / AK BÉnÉplacitum Ést domino in nominÉ Mariæ
E37v) / [msK] [118] Mirabi[lia tÉstimonia] EincK) / In II vÉspÉris / AK MagnKMaria virgo omnium oculis E38r)
lfficium sanctissimi nominis JÉsu EffK 38vJ42v): Ad vÉspÉras / [AK] lmnis qui invocavÉrit nomÉn E38v) /
msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK panctum Ét tÉrribilÉ nomÉn E38v) / msK [11M] ConfitÉbor [tibi dominÉ]
EincK) / AK Ego autÉm in domino gaudÉbo E39r) / msK [111] BÉatus vir [qui timÉt] EincK) / AK A solis ortu
usquÉ ad occasum E39r) / msK [112] iaudatÉ p[uÉri] EincK) / AK pacrificabo hostiam laudis E39v) / msK [11R]
CrÉdidi [proptÉr] EincK) / AK MagnK cÉcit mihi magna qui potÉns E4Mr) / Ad laud[És] Ét hor[as] / AK llÉum
Éffusum nomÉn tuum E4Mr) / AK pcitotÉ quia dominus ipsÉ Ést E4Mv) / AK pitivit anima mÉa ad nomÉn E41r) /
AK BÉnÉdictum nomÉn gloriæ suæ E41r) / AK JuvÉnÉs Ét virginÉs sÉnÉs E41v) / AK BÉnK aÉdit sÉ ut libÉrarÉt
populum E42r) / In II vÉspÉris / AK MagnK socabis nomÉn Éjus JÉsum E42r)
Missa nominis JÉsu EffK 42vJ4Rr): InK In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu E43r) / sK aÉus in nominÉ tuo salvum
mÉ / AlK iaudatÉ puÉri dominum E44r) / lfK iaudatÉ dominum quia bÉnignus E44r) / [CK] Cantabo domino
qui bona E44v)
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lfficium dÉ sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ EffK 4RrJR1r): Ad vÉsp[Éras] / AK sadam ad montÉm
mórrhæ E4Rv) / msK [11R] CrÉdidi [proptÉr] EincK) / AK ailÉctus mÉus candidus Ét rubicundus comæ E4Rv) /
msK [119] Ad dominum EincK) / AK nuo abiit dilÉctus tuus o pulchÉrrima E46r) / msK [139] EripÉ EincK) / AK
casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus E46v) / msK [14M] aominÉ clam[avi] EincK) / AK culcitÉ mÉ floribus stipatÉ
E47r) / msK [141] socÉ mÉa EincK) / eK ptabat matÉr dolorosa EmÉnsK) E47r) / tK lra pro nobis virgo
dolorosissima EsKnK) ERMr) / AK MagnK Tuam ipsius animam ait ERMr) / In II vÉspÉris / AK MagnK Cum
vidissÉt JÉsus matrÉm ERMr)
Missa dÉ sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ EffK R1rJR9v): InK ptabant juxta crucÉm JÉsu ER1r) / sK MuliÉr
ÉccÉ filius tuus dixit JÉsus / drK aolorosa Ét lacrimabilis Ést virgo ER2r) / AlK sirgo dÉi gÉnit quÉm totus
ER2r) / TrK ptabat sancta Maria cæli ER2v) / sK l vos omnÉs qui transitis / pÉquÉntia sÉmpÉr dicÉnda / MK
ptabat matÉr dolorosa EmÉnsK) ER3v) / lfK oÉcordarÉ virgo matÉr dÉi dum stÉtÉris ER8v) / CK cœlicÉs sÉnsus
bÉatæ Mariæ ER9r)
Makulatur dÉ la tapa postÉrior EdradualÉ, sK usIII / bÉatæ Mariæ virginis): [lfK] oÉcordarÉ virgo
matÉr dÉi dum stÉtÉ[r]is EsKnK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1R4 folios; 67M x 46M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6R
x 34M mmK mÉrgamino algo arrugado ó manchado, algunos parchÉs, márgÉnÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica Én Él cuÉrpo dÉl tÉxto, capitalÉs Én lÉtra romanaK Indica
foliación Én arábigos nÉgrosK InicialÉs azulÉs oscuras, rojas ó nÉgras sÉncillas; alguna inicial dÉ
maóor tamaño prÉsÉnta Énmarcación Én colorÉs azul ó rojoK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, supÉrficiÉ motÉada con tinta nÉgra,
badana Én Él lomo ó cantos Én piÉl dÉ tonalidad más clara; sin tÉjuÉlo; orificios ó chinchÉtas Én
la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos;
una abrazadÉra Én piÉl ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
In ÉxaltationÉ sanctæ crucis EffK 1rJ2Rv): [eK] sÉxilla rÉgis prodÉunt fulgÉt EmÉnsK) E1r) / dloria tibi
dominÉ qui surrÉxisti a mortuis cum patrÉ Ét sancto / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E2r) / AK MagnK l
crux splÉndidior cunctis E2r) / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm pro nobis in crucÉ E3r) / eK mangÉ
lingua gloriosi prælium EmÉnsK) E3v) / In I nocturno / AK kobilÉ lignum Éxaltatur Christi E4v) / msK [1]
BÉatus vir [qui non abiit] EincK) / AK pancta crux Éx tollitur ERr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK l
crux vÉnÉrabilis quæ salutÉm ERv) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E6r) /
matÉr nostÉr / oK dloriosum diÉm sacra E6r) / sK In ligno pÉndÉns nostræ / oK Crux fidÉlis intÉr omnÉs E7r)
/ sK pupÉr omnia ligna cÉdrorum / oK eæc Ést arbor dignissima E8r) / sK Crux pÉrcÉllÉnti dÉcorÉ / sK
dloria patri / In II nocturno / AK l crucis victoria Ét admirabilÉ E1Mr) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK
cunÉstÉ mortis damnatur E1Mv) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK oÉx Éxaltatur in æthÉrÉa E11r) / msK
[2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E11r) / matÉr nostÉr / oK kos autÉm gloriari
oportÉt E11v) / sK Tuam crucÉm adoramus dominÉ / oK aum sacrum pignus cÉlitus E12v) / sK Ad crucis
contactum rÉsurgunt / oK eoc signum crucis Érit E13v) / sK Cum sÉdÉrit filius hominis / sK dloria patri / In
III nocturno / AK Adoramus tÉ ChristÉ E1Rr) / msK [9R] CantatÉ [domino… omnis tÉrra] EincK) / AK mÉr
lignum sÉrvi facti sumus E1Rv) / msK [96] aominus rÉgna[vit ÉxsultÉt] EincK) / AK palvator mundi salva nos
qui E16r) / msK [97] CantatÉ [domino… quia mirabilia fÉcit] EincK) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E16v) /
matÉr nostÉr / oK aulcÉ lignum dulcÉs clavos E16v) / sK eoc signum crucis Érit / oK picut MoósÉs Éxaltavit
E17v) / sK kon misit dÉus filium suum / sK dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK l magnum piÉtatis
opus mors E19r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK palva nos ChristÉ salvator E19v) / msK [99]
JubilatÉ dÉ[o] EincK) / AK EccÉ crucÉm domini fugitÉ E2Mr) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK kos autÉm
gloriari oportÉt… JÉsu Christi E2Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK mÉr signum crucis dÉ inimicis E21r) /
msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ cæ[lis] EincK) / CapK cratrÉs hoc EincK) / eK iustris sÉx qui jam pÉractis
EmÉnsK) E21v) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E22v) / AK BÉnK pupÉr omnia ligna cÉdrorum E23r) / Ad
tÉrtiam / CapK cratrÉs EincK) / oBK eoc signum crucis Érit E23v) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E24r) / Ad
sÉxtam / CapK Mihi autÉm EincK) / oBK Adoramus tÉ ChristÉ E24r) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E24v) /
Ad nonam / CapK eumiliavit EincK) / oBK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E24v) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E2Rr)
/ In II vÉspÉris / Antiphonæ Ét psal[mi] sicut in primis / AK MagnK l crux bÉnÉdicta quæ sola E2Rr) / tK
eoc signum crucis Érit EsKnK) E2Rv) / aÉindÉ sancti kicomÉdis ut in communi unius martóris
InvÉntionis sanctæ crucis EffK 2RvJ31v): In primis Ét sÉcundis vÉspÉris antiphonæ Ét psal[mi] ibi notati /
Cap[itulum] hómnus Ét vÉrsiculi Ét rÉsponsoria sumuntur dÉ fÉsto Éxaltationis addÉndo AllÉluia prætÉr
quæ hic ponuntur / Ad matuti[num] / InvK Christum rÉgÉm crucifixum E26r) / eK mangÉ lingua… [prælium]
EincK, sKnK) / In I nocturno / AK InvÉntæ crucis fÉsta rÉcolimus E26r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / msK [2]
nuarÉ frÉmuÉrunt EincK) / msK [3] aominÉ quid multi[plicasti] EincK) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E26v)
/ matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm ut in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / In II nocturno / AK cÉlix illÉ
triumphus sit E26v) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / msK [8] aominÉ dominus
nostÉr EincK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm sicut in
ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / In III nocturno / AK Adoramus tÉ ChristÉ E27r) / msK [9R] CantatÉ [domino…
CpÉg 28 AkTImelkAiE lccICII
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omnis tÉrra] EincK) / msK [96] aominus rÉgna[vit ÉxsultÉt] EincK) / msK [97] CantatÉ [domino… quia
mirabilia fÉcit] EincK) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E27v) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm sicut
in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eÉlÉna Constantini matÉr… pÉtiit allÉluia
E27v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] / AK Tunc præcÉpit Éos omnÉs ignÉ E28r) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) /
AK Mors Ét vita apposita sunt E28v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK CumquÉ ascÉndissÉt Judas dÉ
lacu E29r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lrabat Judas dÉus dÉus mÉus E29r) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ cæ[lis] EincK) / Capitulum hómnus Ét vÉrsiculus ut in ÉxaltationÉ / AK BÉnK eÉlÉna sancta
dixit ad Judam E29v) / Ad tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉvia ut in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia /
In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ notati / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK eoc
signum crucis Érit EsKnK) E3Mv) / AK MagnK CrucÉm sanctam subiit E31r)
Triumphus sanctæ crucis EffK 32rJ47v): [Ad matutinum] / [InvK] oÉgÉm dominum qui pÉpÉndit E32r) / eK
mangÉ lingua… [prælium] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aulcÉ lignum dulcÉs clavos E32r) / msK [8]
aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK l crux admirabilis Évacuatio E32v) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK
Adoramus tÉ ChristÉ E33r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E33v) / matÉr
nostÉr / oK l crux bÉnÉdicta quæ sola E33v) / sK l crux gloriosa o crux / oK l crux gloriosa o crux
vÉnÉranda E34r) / sK l crux admirabilis Évacuatio / oK eoc signum crucis EincK, sKnK) / In II nocturno / AK
palvator mundi salva nos qui E3Rr) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉ[fugium] EincK) / AK Crux bÉnÉdicta nitÉt
dominus E3Rv) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK kos autÉm gloriari oportÉt… JÉsu Christi E36r) / msK [47]
Magnus dominus EincK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E36v) / matÉr nostÉr / oK aulcÉ lignum EincK, sKnK) /
oK Crux alma fulgÉt pÉr quam E36v) / sK Crux vincit crux rÉgnat / oK Tuam crucÉm adoramus dominÉ E37r)
/ sK Adoramus tÉ ChristÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK l crux bÉnÉdicta quæ sola E38v) / msK [9R]
CantatÉ d[omino… omnis tÉrra] EincK) / AK eoc signum crucis apparÉbit E38v) / msK [96] aominus
rÉgna[vit ÉxsultÉt] EincK) / AK pupÉr omnia ligna cÉdrorum E39r) / msK [97] CantatÉ domino [… quia] EincK)
/ tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E39v) / matÉr nostÉr / oK mÉr signum crucis dÉ inimicis E4Mr) / sK palva nos
ChristÉ salvator / oK EccÉ crucÉm domini allÉluia E4Mv) / sK Crux bÉnÉdicta in qua triumphavit / sK dloria
patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK l magnum piÉtatis opus mors E41v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK)
/ AK palva nos ChristÉ salvator E42r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] / AK CrucÉm tuam adoramus dominÉ Ét
sanctam rÉsurrÉctionÉm tuam laudamus E42v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK EccÉ crucÉm domini
fugitÉ E43r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tuam crucÉm adoramus dominÉ tuam gloriosam E43v) / msK
[148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK Mihi autÉm EincK) / eK iuxtris sÉx qui EincK, sKnK) / tK Adoramus tÉ
ChristÉ EincK, sKnK) / AK BÉnK l crux gloriosa o crux vÉnÉranda E44r) / Ad tÉrtiam / CapK Mihi autÉm EincK) /
oBK eoc signum crucis Érit E44v) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E4Rr) / Ad sÉxtam / CapK Christus factus
EincK) / oBK Adoramus tÉ ChristÉ E4Rv) / tK mÉr signum crucis dÉ inimicis EsKnK) E46r) / Ad nonam / CapK In
nominÉ EincK) / oBK mÉr signum crucis dÉ inimicis E46r) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E46v) / Ad
vÉspÉras / An[tiphonæ] dÉ laudibus psalmi in marginÉ notati / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK Adoramus
tÉ ChristÉ EincK, sKnK) / AK MagnK l crux bÉnÉdicta quæ sola E46v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ sanctis
aÉdicatio ÉcclÉsiæ EffK 48rJ67v): [eK] rrbs JÉrusalÉm bÉata dicta EmÉnsK) E48r) / tK eæc Ést domus
domini EsKnK) E49r) / AK MagnK panctificavit dominus tabÉrnaculum suum quia hæc Ést domus E49r) / Ad
matutinum / InvK aomum dÉi dÉcÉt sanctitudo E49v) / eK rrbs bÉata EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK
TollitÉ portas principÉs vÉstras ERMr) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / AK Erit mihi dominus in dÉum
ERMr) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / AK Ædificavit MoósÉs altarÉ ERMv) / msK [47] Magnus dominus EincK) /
tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) ERMv) / oK In dÉdicationÉ tÉmpli ERMv) / sK cundata Ést domus domini
/ oK cundata Ést domus domini ER1v) / sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt / oK BÉnÉdic dominÉ domum istam ER3r)
/ sK aominÉ si convÉrsus fuÉrit / sK dloria patri / In II nocturno / AK kon Ést hic aliud nisi domus ER4v) /
msK [83] nuam dilÉcta EincK) / AK sidit Jacob scalam summitas ER4v) / msK [86] cundamÉn[ta Éjus] EincK) /
AK ErÉxit Jacob lapidÉm in titulum ERRr) / msK [87] aominÉ dÉus salu[tis] EincK) / tK aomus mÉa EsKnK) ERRv)
/ matÉr nostÉr / oK lrantibus in loco isto ERRv) / [sK] nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / oK l quam mÉtuÉndus Ést
locus ER6v) / sK eæc Ést domus domini / oK ManÉ surgÉns Jacob ÉrigÉbat ER7v) / sK CumquÉ ÉvigilassÉt
Jacob dÉ somno / sK dloria patri / In III nocturno / AK nui habitat in adjutorio ER9r) / msK [9M] nui habi[tat]
EincK) / AK TÉmplum domini sanctum Ést ER9r) / msK [9R] CantatÉ domino [… omnis tÉrra] EincK) / AK
BÉnÉdicta gloria domini ER9v) / msK [98] aominus rÉgnavit EincK) / tK eæc Ést domus domini EsKnK) ER9v) /
matÉr nostÉr / oK aomus mÉa domus orationis E6Mr) / sK mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ / oK iapidÉs prÉtiosi
omnÉs muri tui Ét turrÉs E61r) / sK mortæ JÉrusalÉm Éx sapphóro / sK dloria patri EincK) / [eK] TÉ dÉum
lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK aomum tuam dominÉ dÉcÉt E62v) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK aomus mÉa domus orationis E62v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK eæc Ést
domus domini E63r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉ fundata Ést domus domini E63r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iapidÉs prÉtiosi omnÉs muri E63v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ EincK) / CapK sidi
civita[tÉm] EincK) / eK Angularis fundamÉntum lapis EmÉnsK) E64r) / tK eæc Ést domus domini EsKnK) E6Rr) /
AK BÉnK ZachæÉ fÉstinans dÉscÉndÉ E6Rr) / Ad tÉrtiam / oBK aomum tuam dominÉ dÉcÉt E6Rv) / tK iocus
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istÉ sanctus Ést in quo EsKnK) E66r) / Ad sÉxtam / oBK iocus istÉ sanctus Ést in quo E66r) / tK eæc Ést
domus domini EsKnK) E66v) / Ad nonam / oBK eæc Ést domus domini firmitÉr E66v) / tK BÉnÉ fundata Ést
domus domini EsKnK) E67r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus] psal[mi] in marginÉ signati / eK rrbs
bÉata EincK, sKnK) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) E67r) / AK MagnK l quam mÉtuÉndus Ést locus E67r)
In transfigurationÉ domini EffK 68rJ87v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati
/ CapK palvatorÉm EincK) / eK nuicumquÉ Christum quæritis oculos E68r) / pic tÉrminantur omnÉs hómni
pÉr omnÉs horas / tK dloriosus apparuisti in conspÉctu EsKnK) E68v) / A MagnK Christus JÉsus splÉndor
patris E69r) / mro commÉmorationÉ bÉatæ Mariæ / AK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E69v) / tK aignarÉ mÉ
laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E7Mr) / aÉindÉ sanctorum martórum pixti cÉlicissimi Ét Agapiti / Ad matuti[num] /
InvK pummum rÉgÉm gloriæ Christum E7Mr) / eK nuicumquÉ Christum EincK, sKnK) supra / In I nocturno / AK
maulo minus ab angÉlis E7Mv) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK oÉvÉlavit dominus condÉnsa E71r)
/ msK [28] AffÉrtÉ domino EincK) / AK ppÉciosus forma præ filiis E71r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK
dloriosus apparuisti in conspÉctu EsKnK) E71r) / matÉr nostÉr / oK purgÉ illuminarÉ JÉrusalÉm quia vÉnit
E71v) / sK Et ambulabunt gÉntÉs in luminÉ / oK In splÉndÉnti nubÉ spiritus E72v) / sK Apparuit nubÉs
obumbrans / oK sidÉtÉ qualÉm caritatÉm dÉdit E73v) / sK pcimus quoniam cum apparuÉrit / sK dloria patri
/ In II nocturno / AK Illuminans tu mirabilitÉr E74v) / msK [7R] kotus in Ju[dæa] EincK) / AK MÉlior Ést diÉs
una in atriis E7Rr) / msK [83] nuam dilÉcta EincK) / AK dloriosa dicta sunt dÉ tÉ civitas E7Rr) / msK [86]
cundamÉn[ta Éjus] EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E7Rv) / oK InÉbriati sunt ab ubÉrtatÉ domus
E7Rv) / sK nuoniam apud tÉ Ést fons / oK mræcÉptor bonum Ést nos hic E76r) / sK kon Énim sciÉbat quid
dicÉrÉt / oK pi ministratio mortis E77r) / sK Amplioris Énim gloriæ / sK dloria patri / In III nocturno / AK
Thabor Ét eÉrmon in nominÉ E78v) / msK [88] MisÉricordi[as domini in ætÉrnum] EincK) / AK iux orta Ést
justo Ét rÉctis E79r) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK ConfÉssionÉm Ét dÉcorÉm E79r) / msK [1M3]
BÉnÉdic ani[ma mÉa] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E79v) / matÉr nostÉr / oK socavit
nos dÉus vocationÉ E79v) / sK nui dÉstruxit mortÉm / oK aÉus qui fÉcit dÉ tÉnÉbris E8Mv) / sK Exortum Ést
in tÉnÉbris lumÉn / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
Assumpsit JÉsus mÉtrum E82r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK oÉsplÉnduit faciÉs Éjus sicut E82v) /
msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK Et ÉccÉ apparuÉrunt Éis E82v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK oÉspondÉns
autÉm mÉtrus dixit E83r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK Adhuc Éo loquÉntÉ ÉccÉ nubÉs E83v) / msK
[148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK palvatorÉm ÉxspÉcta[mus] EincK) / eK Amor JÉsu
dulcissimÉ quando cor nostrum E83v) / tK Corona aurÉa supÉr caput Éjus EsKnK) E84v) / AK BÉnK Et ÉccÉ vox
dÉ nubÉ dicÉns E84v) / Ad primam / oBK ChristÉ fili dÉi vivi EincK, sKnK) dicitur vÉrsiculus nui apparuisti
hodiÉ / Ad tÉrtiam / oBK dloriosus apparuisti in conspÉctu E8Rr) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E8Rv)
/ Ad sÉxtam / oBK dloria Ét honorÉ coronasti E8Rv) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E86r) / Ad
nonam / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E86r) / tK Corona aurÉa supÉr caput Éjus EsKnK) E86v) / In II
vÉspÉris / lmnia sicut in primis prætÉr antiphonam / AK MagnK Et audiÉntÉs discipuli E87r)
pancti MichaÉlis EffK 88rJ11Mv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psal[mi] in marginÉ signati / CapK
pignificavit EincK) / eK Tibi ChristÉ splÉndor patris E88r) EmÉnsK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E89r)
/ AK MagnK aum sacrum móstÉrium cÉrnÉrÉt E89r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm archangÉlorum dominum
E9Mr) / AK Concussum Ést marÉ Ét contrÉmuit E9Mr) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / mrædicta antiphona
cum sÉquÉntibus psal[mum] dicuntur ad primum noctur[num] in diÉ apparitionis / AK iaudÉmus
dominum quÉm laudant E9Mv) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK AscÉndit fumus aromatum E91r) /
msK [14] aominÉ quis EincK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E91r) / matÉr nostÉr / oK cactum Ést
silÉntium in cælo E91v) / sK Milia milium ministrabant Éi / oK ptÉtit angÉlus juxta aram tÉmpli habÉns
thuribulum E92v) / sK In conspÉctu angÉlorum / oK In conspÉctu angÉlorum… Ét adorabo E94v) / sK pupÉr
misÉricordiam tuam / sK dloria patri / In II nocturno / AK MichaÉl archangÉlÉ vÉni in adjutorium E96r) / msK
[18] Cæli Énar[rant] EincK) / pub dicta antiphona dicuntur trÉs sÉquÉntÉs psal[mi] in diÉ apparitionis / AK
MichaÉl præpositus paradisi E96r) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / AK dloriosus apparuisti in conspÉctu
E96v) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E97r) / matÉr nostÉr / oK eic Ést
MichaÉl archangÉlus E97r) / sK ArchangÉlus MichaÉl præpositus / oK sÉnit MichaÉl archangÉlus E98r) / sK
EmittÉ dominÉ spiritum sanctum tuum / oK In tÉmporÉ illo consurgÉt E99v) / sK In tÉmporÉ illo salvabitur /
sK dloria patri / In III nocturno / AK AngÉlus archangÉlus MichaÉl E1M1r) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) /
mrædicta antiphona cum sÉquÉntibus psal[mum] dicuntur tantum in diÉ apparitionis ad tÉrtium
nocturnum / AK aata sunt Éi incÉnsa multa E1M1v) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK Multa magnalia
dÉ MichaÉlÉ E1M1v) / msK [1M2] BÉnÉdic anima EincK) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E1M2r) / matÉr
nostÉr / oK In conspÉctu gÉntium nolitÉ E1M2r) / sK ptÉtit angÉlus juxta aram / oK MichaÉl archangÉlus
vÉnit E1M3r) / sK ptÉtit angÉlus juxta aram / sK dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK ptÉtit angÉlus
juxta aram E1M4v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK aum prœliarÉtur MichaÉl E1MRr) / msK [99]
JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK ArchangÉlÉ MichaÉl constituit E1MRv) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK
AngÉli domini dominum E1MRv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK AngÉli archangÉli throni E1M6r) / msK
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[148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK pignifica[vit] EincK) / eK ChristÉ sanctorum dÉcus angÉlorum EmÉnsK)
E1M6v) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E1M7v) / AK BÉnK cactum Ést silÉntium in cælo E1M7v) / Ad
tÉrtiam / CapK pignifica[vit] EincK) / oBK ptÉtit angÉlus juxta aram E1M8r) / tK AscÉndit fumus aromatum
EsKnK) E1M8v) / Ad sÉxtam / CapK Audivi EincK) / oBK AscÉndit fumus aromatum E1M8v) / tK In conspÉctu
angÉlorum EsKnK) E1M9r) / Ad nonam / CapK cactum Ést EincK) / oBK In conspÉctu angÉlorum psallam tibi
dÉus mÉus E1M9r) / [In II] vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psal[mi] in marginÉ signati cap[itulum] Ét
hómnus ut in primis vÉspÉris / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E11Mr) / AK MagnK mrincÉps gloriossimÉ
MichaÉl E11Mr)
lmnium sanctorum EffK 11MvJ132v): In I vÉspÉris / An[tiphonæ] dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati /
CapK EccÉ [Égo] EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor omnium consÉrva EparcK mÉnsK) E111r) / tK iætamini in
domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E112r) / AK MagnK AngÉli archangÉli throni E112r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
rÉgum dominum vÉnitÉ adorÉmus quia ipsÉ E113r) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) / In I nocturno / AK
kovit dominus viam justorum E113v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Mirificavit dominus sanctos E114r) / msK
[4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK AdmirabilÉ Ést nomÉn tuum E114v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK)
/ tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E11Rr) / matÉr nostÉr / oK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr E11Rr)
/ sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK BÉata És virgo Maria dÉi E116r) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK In
conspÉctu angÉlorum… Ét adorabo E117r) / sK pupÉr misÉricordiam tuam / sK dloria patri / In II nocturno
/ AK aominÉ qui opÉrati sunt E118v) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK eæc Ést gÉnÉratio
quærÉntium E119r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ justi Ét
gloriamini E119v) / msK [31] BÉati quorum EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E12Mr) / matÉr
nostÉr / oK mræcursor domini vÉnit dÉ quo E12Mr) / sK eic Ést prophÉta Ét plus / oK Isti sunt qui vivÉntÉs
E12Mv) / sK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus / oK pancti mÉi qui in carnÉ positi cÉrtamÉn habuistis E121v) / sK
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi / sK dloria patri / In III nocturno / AK TimÉtÉ dominum omnÉs sancti Éjus
quoniam nihil E123r) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / AK aominÉ spÉs sanctorum E123v) / msK [63] Exaudi
dÉus [… cum dÉprÉcor] EincK) / AK nui diligitis dominum E124r) / msK [96] aominus rÉg[navit] Éx[sultÉt]
EincK) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E124v) / matÉr nostÉr / oK pint lumbi vÉstri præcincti E124v) / sK
sigilatÉ Érgo quia nÉscitis / oK MÉdia noctÉ clamor factus Ést E12Rv) / sK mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ / sK
dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK sidi turbam magnam quam dinumÉrarÉ E126v) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK Et omnÉs angÉli stabant in circuitu E127r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK
oÉdÉmisti nos dominÉ dÉus E127v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs ÉlÉcti E128r)
/ Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK eómnus omnibus sanctis Éjus E128v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
[cælis] EincK) / CapK EccÉ Égo EincK) / eK JÉsu salvator sæculi rÉdÉmptis EparcK mÉnsK) E129r) / tK
Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E129v) / AK BÉnK TÉ gloriosus apostolorum E129v) / Ad tÉrtiam / CapK
EccÉ Égo EincK) / oBK iætamini in domino E13Mv) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E131r) / Ad
sÉxtam / CapK most hæc EincK) / oBK ExsultÉnt justi in conspÉctu E131r) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK)
E131v) / Ad nonam / CapK BÉnÉdicti EincK) / oBK Justi autÉm in pÉrpÉtuum E131v) / tK Exsultabunt sancti in
gloria EsKnK) E132r) / In II vÉspÉris / An[tiphonæ] dÉ laud[ibus] psal[mi] in marginÉ signati / CapK EccÉ
Égo EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) ut supra / tK Exultabunt sancti in EincK, sKnK) / AK MagnK l
quam gloriosum Ést rÉgnum E132r)
pancti Martini EffK 132vJ1R4v): In I vÉspÉris / A[ntiphonæ] dÉ laudibus psal[mi] in marginÉ signati / CapK
EccÉ [sacÉrdos] EincK) / eK IstÉ confÉssor domini EparcK mÉnsK) E133r) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit
EsKnK) E133v) / AK MagnK l bÉatum virum cujus anima E134r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum
nostrum in confÉssionÉ bÉati Martini E134v) / eK IstÉ confÉssor domi[ni] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK
Martinus adhuc catÉchumÉnus E13Rr) / msK [1] BÉatus vir [qui non abiit] EincK) / AK panctæ trinitatis fidÉm
Martinus E13Rr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ego signo crucis non clipÉo E13Rv) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E136r) / matÉr nostÉr / oK eic Ést Martinus
ÉlÉctus dÉi E136r) / sK panctæ trinitatis fidÉm / oK aominÉ si adhuc populo tuo E137v) / sK lculis ac
manibus in cælum / oK l bÉatum virum Martinum E138v) / sK aominÉ si adhuc populo tuo EfrK) E139r) / sK
dloria patri EfrK) / In II nocturno / AK Confido in domino quod filia EfrK) E14Mr) / msK [4] Cum invoca[rÉm]
EincK) / AK TÉtradius cognita dÉi virtutÉ E14Mv) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK l inÉffabilÉm virum pÉr
quÉm E14Mv) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E141r) / matÉr
nostÉr / oK lculis ac manibus in cælum E141r) / sK aum sacramÉnta offÉrrÉt / oK BÉatus Martinus obitum
suum longÉ antÉ E142r) / sK siribus corporis cœpit rÉpÉntÉ / oK aixÉrunt discipuli ad bÉatum E143r) / sK
pcimus quidÉm dÉsidÉrarÉ tÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominus JÉsus Christus non
purpuratum E144v) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK pacÉrdos dÉi MartinÉ apÉrti E14Rr) / msK [14]
aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK pacÉrdos dÉi MartinÉ pastor E14Rv) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK)
/ tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E14Rv) / matÉr nostÉr / oK l bÉatum virum in cujus E14Rv) / sK
EcclÉsia virtutÉ roboratur / oK Martinus Abrahæ sinu lætus E147r) / sK Martinus Épiscopus migravit / sK
dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aixÉrunt discipuli ad bÉatum E148v) / msK [92] aominus rÉgna[vit]
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EincK) / AK aominÉ si adhuc populo tuo E149r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK l virum inÉffabilÉm nÉc
laborÉ E149v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK lculis ac manibus in cælum E149v) / Canticum BÉnÉdicitÉ
EincK) / AK Martinus Abrahæ sinu lætus E1RMr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK EccÉ
sacÉr[dos] EincK) / eK JÉsu rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs corona præsulum in hac diÉ EmÉnsK) E1RMv) / tK
Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E1R1v) / AK BÉnK l bÉatum virum EincK, sKnK) ut supra in vÉspÉris /
Ad tÉrtiam / CapK EccÉ sacÉr[dos] EincK) / oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E1R1v) / tK ElÉgit Éum
dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E1R2r) / Ad sÉxtam / CapK kon Ést EincK) / oBK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm
E1R2r) / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E1R2v) / Ad nonam / CapK cungi sa[cÉrdos] EincK) / oBK Tu És
sacÉrdos in ætÉrnum E1R3r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E1R3r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ
dÉ laud[ibus] Ét psal[mi] ibi notati cap[itulum] Ét hómnus ut in primis vÉspÉris / tK Justum dÉduxit
dominus pÉr vias EsKnK) E1R3v) / AK MagnK l bÉatum pontificÉm qui totis EfrK, parcK ilK) E1R3v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 11M folios; 63R x 4RR mmK R rÉnglonÉs; R13 x 326 mmK mÉrgamino
algo arrugado ó manchado, algunos parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
folios más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
Indica foliación Én númÉros romanos a tinta nÉgra; rÉclamo Én Él folK 21vK Inicial miniada a
varios colorÉs Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta un pájaro ó divÉrsos motivos vÉgÉtalÉs Én Él folK 1r; inicial
grandÉ Én azul ó rojo con filigrana vÉgÉtal ó sÉmiorla Én similarÉs colorÉs más vÉrdÉ Én Él folK
18r; inicial azul con filigrana bastantÉ dÉsarrollada Én colorÉs rojo ó vÉrdÉ Én Él folK 19r; inicial
Énmarcada Én colorÉs azul, rojo ó nÉgro con filigrana Én Él folK 93v; inicialÉs azulÉs ó rojas biÉn
sÉncillas o con filigrana; inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas con los huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó
amarilloK Anotación marginal Én folK 23v: “ia Misa dÉl ÁngÉl dÉ la duarda Éstá Én pantoral quÉ
comiÉnça a 26 dÉ aiciÉmbrÉ usquÉ a 3M dÉ maóo a folio 139”; otra anotación marginal Én Él folK
29r: “ia misa dÉ Él ángÉl custodio Éstá Én Él libro dÉ misas dÉl año nº 1 quÉ principia Él 26 dÉ
aiciÉmbrÉK pÉdÉrunt”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Én Él maóor,
dÉ difícil lÉctura al Éstar parcialmÉntÉ arrancado, sÉ Éxplicita quÉ És un libro con misas quÉ
comiÉnza Én la Exaltación dÉ la panta Cruz con signatura: “k […]uII”, Él mÉnor: “3”; ÉtiquÉta
Én la tapa antÉrior: “iibro dÉ Missas, quÉ comiÉnza por la Exaltación dÉ la Cruz”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra Én piÉl ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
pancti Ægidii abbatis EfolK 1r): Missa ls justi mÉditabitur ut in communi abbatis / In nativitatÉ sanctæ
Mariæ EfolK 1r): Missa palvÉ sanctæ parÉns ut in voluminÉ sanctæ Mariæ Ét dicitur infra octa[vam] Ét in
diÉ octava
In ÉxaltationÉ sanctæ crucis EffK 1rJ6v): InK kos autÉm gloriari oportÉt E1r) / sK aÉus misÉrÉatur / sK
dloria patri EincK) / drK Christus factus Ést pro nobis E2v) / sK mroptÉr quod Ét dÉus / AlK aulcÉ lignum
dulcÉs clavos E4r) / lfK mrotÉgÉ dominÉ plÉbÉm tuam ERr) / CK mÉr signum crucis dÉ inimicis E6r)
CornÉlii Ét Cópriani EfolK 6v): Missa IntrÉt in conspÉctu ut in communi plurimorum martórum / In vigilia
sancti Matthæi apostoli Ét ÉvangÉlistæ EfolK 7r): Missa Ego autÉm sicut ut in communi apostolorum
pancti Matthæi apostoli EffK 7rJ11v): InK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E7r) / sK koli Émulari / sK dloria
[patri] EincK) / drK BÉatus vir qui timÉt dominum E8r) / sK motÉns in tÉrra Érit sÉmÉn / AlK TÉ gloriosus
apostolorum chorus E9r) / lfK mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus E1Mr) / CK Magna Ést gloria Éjus E11r)
Mauritii Ét sociorum Éjus EfolK 11v): Missa IntrÉt in conspÉctu ut in communi martórum / pancti iini
papæ Ét martóris EfolK 11v): Missa ptatuit Éi dominus ut in communi unius martóris pontificis / Cópriani
Ét Justinæ EffK 11vJ12r): Missa palus autÉm ut in communi plurimorum martórum
Cosmæ Ét aamiani EffK 12rJ18r): InK papiÉntiam sanctorum E12r) / sK ExultatÉ justi in domino / sK dloria
patri EincK) / drK ClamavÉrunt justi Ét dominus E13r) / sK Juxta Ést dominus his qui tribulato / AlK eæc Ést
vÉra fratÉrnitas E14v) / lfK dloriabuntur in tÉ omnÉs E1Rv) / CK mosuÉrunt mortalia E17r)
pancti MichaÉlis archangÉli EffK 18rJ23v): InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E18r) / sK BÉnÉdic
anima mÉa domino / sK d[loria patri] EincK) / drK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E19r) / sK BÉnÉdicic
anima mÉa domino / AlK panctÉ MichaÉl archangÉlÉ E21r) / lfK ptÉtit angÉlus juxta aram E21v) / CK
BÉnÉdicitÉ omnÉs angÉli domini E23r)
pancti eiÉronómi confÉssoris Ét doctoris EfolK 23v): Missa In mÉdio ÉcclÉsiæ ut in communi doctorum /
pancti oÉmigii Épiscopi Ét confÉssoris EffK 23vJ24r): Missa ptatuit Éi ut in communi confÉssorum
pontificum
CpÉg 29 doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, dÉl sK usIII a partir dÉl folK 92v, unos pocos
pÉrgaminos dÉl sK us ÉxK EMissa sancti MichaÉlis, ffK 18J22)
 lcasión litúrgica: dÉ panctis EsÉptiÉmbrÉJfinalÉs dÉ diciÉmbrÉ)
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pancti crancisci confÉssoris EffK 24rJ28v): Ad missam / InK Mihi autÉm absit gloriari E24r) / sK socÉ mÉa
ad dominum / sK dloria [patri] EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E2Rr) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ
ipsius / AlK cranciscus paupÉr Ét humilis E26v) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E27v) / CK cidÉlis sÉrvus Ét
prudÉns E28r)
pancti Marci papæ Ét confÉssoris EffK 28vJ29r): Missa pacÉrdotÉs tui ut in communi confÉs[soris]
pontificum / aionósii oustici Ét ElÉuthÉri EfolK 29r): Missa papiÉntiam sanctorum ut in communi
plurimorum martórum
pancti Callisti papæ Ét martóris EffK 29rJ33v): InK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ dominum E29r) / sK
BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini / sK dloria patri EincK) / drK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E3Mr) / sK kihil
proficiÉt inimicus in Éo / AlK Amavit Éum dominus Ét ornavit E32r) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK BÉatus
sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit E33r)
pancti iucæ ÉvangÉlistæ EffK 33vJ38v): InK Mihi autÉm nimis E33v) / sK aominÉ probasti mÉ Ét cognovisti
/ sK dloria patri EincK) / drK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E34v) / sK Cæli Énarrant gloriam dÉi / AlK Ego
vos ÉlÉgi dÉ mundo E36v) / lfK Mihi autÉm nimis E37v) / CK sos qui sÉcuti Éstis2R E38r)
pancti eilarionis abbatis EfolK 39r): Missa ls justi mÉditabitur ut in communi abbatis / Chrósanti Ét
aariæ EfolK 39r): lmititur proptÉr fÉstum sancti cructi patroni / pancti cructi EfolK 39r): Missa ls justi /
salÉntini Ét Engratiæ fratrÉs EfolK 39r): Miss[a] papiÉnt[iam] dÉ com[muni] plur[imorum] m[artórum]
/ AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas EincK, sKnK) / pancti Evaristi papæ Ét martóris EfolK 39r): Missa ptatuit Éi ut
in communi unuis martóris
In vigilia apostolorum pimonis Ét Judæ EffK 39rJ43v): InK IntrÉt in conspÉctu tuo E39r) / sK aÉus
vÉnÉrunt gÉntÉs / sK dloria patri EincK) / drK sindica dominÉ sanguinÉm sanctorum E41r) / sK mosuÉrunt
mortalia sÉrvorum / lfK Exsultabunt sancti in gloria E42v) / CK mosuÉrunt mortalia EincK, sKnK)
pimonis Ét Judæ EffK 43vJ46v): InK Mihi autÉm EincK, sKnK) / drK ConstituÉs Éos principÉs E43v) / sK mro
patribus tuis nati sunt / AlK kimis honorati sunt E4Rr) / lfK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E46r) / CK sos qui
sÉcuti Éstis EincK, sKnK)
In vigilia omnium sanctorum EffK 46vJ49v): InK Judicant sancti gÉntÉs E46v) / sK ExsultatÉ justi in domino
/ sK dloria patri EincK) / drK Exsultabunt sancti in gloria E47v) / sK CantatÉ domino canticum novum / lfK
Exsultabunt sancti EincK, sKnK) / CK Justorum animæ in manu E49r)
lmnium sanctorum EffK RMrJRRr): InK daudÉamus omnÉs in domino ERMr) / sK ExsultatÉ justi in domino /
sK dloria [patri] EincK) / drK TimÉtÉ dominum omnÉs sancti ER1r) / sK InquirÉntÉs autÉm dominum / AlK
sÉnitÉ ad mÉ omnÉs ER2r) / lfK Justorum animæ in manu ER3r) / CK BÉati mundo cordÉ ER4r) / Infra
octavam omnium sanctorum Ét in diÉ octava missa dicitur sicut in diÉ
lmnium fidÉlium dÉfunctorum EfolK RRr): Missa oÉquiÉm ætÉrnam / InnumÉrabilium martórum
Cæsaraugusti EfolK RRr): Missa IntrÉt in conspÉctu tuo ut in commu[ni] plurim[orum] m[artórum] / In
dÉdicationÉ basilicæ sancti palvatoris EfolK RR): Missa TÉrribilis Ést locus sicut in folio uCIu
Triphonis oÉspicii Ét kómphæ EffK RRvJR8v): InK ClamavÉrunt justi Ét dominus ERRv) / sK BÉnÉdicam
dominum in omni tÉmporÉ / sK dloria patri EincK) / drK sindica dominÉ EincK, sKnK) / AlK mrÉtiosa in
conspÉctu domini ER6v) / lfK iætamini in domino ER7r) / CK nui cumquÉ fÉcÉrit voluntatÉm ER8r)
pancti Martini EffK R8vJ62r): InK ptatuit Éi dominus ER8v) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid / sK dloria [patri]
EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus ER9v) / sK kon Ést invÉntus similis illi / AlK BÉatus vir sanctus Martinus
E6Mv) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK BÉatus sÉrvus EincK, sKnK)
pancti Martini papæ EfolK 62r): Missa pacÉrdotÉs dÉi ut in communi unius martóris / pancti EugÉnii EfolK
62r): colK CIu / pancti drÉgorii Thaumaturgi Épiscopi Ét confÉssoris EfolK 62r): Missa ptauit Éi ut in
communi confÉssorum / In dÉdicationÉ basilicæ apostolorum mÉtri Ét mauli EfolK 62r): Missa TÉrribilis
Ést locus sicut in folio uCIC / pancti montiani papæ Ét martóris EfolK 62): Missa ptatuit Éi ut in communi
unius martóris
panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris EffK 62vJ68r): InK ioquÉbar dÉ tÉstimoniis E62v) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria patri EincK) / drK Audi filia Ét vidÉ E63v) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ tua /
AlK nuinquÉ prudÉntÉs virginÉs E6Rr) / lfK AdducÉntur rÉgi virginÉs E66v) / CK Confundantur supÉrbi E67r)
pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris EffK 68rJ71v): InK aicit dominus sÉrmonÉs mÉi E68r) / sK BÉatus vir
qui timÉt dominum / sK dloria [patri] EincK) / drK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E69r) / sK aixit
2R Es la mÉlodía I dÉl dT EpK 438)K
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dominus domino mÉo / AlK eic Ést sacÉrdos quÉm coronavit E7Mv) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK BÉatus
vir EincK, sKnK)
pancti Chrósogoni martóris EfolK 71v): Missa In virtutÉ tua ut in communi unius martóris / panctæ
Catharinæ virginis Ét martóris EfolK 71v): Missa ioquÉbar dÉ tÉsti[moni] ut in communi virginum Ét
martórum / pancti mÉtri AlÉxandrini Épiscopi Ét martóris EfolK 71v): Missa ptatuit Éi ut in communi
unius martóris pontificis
In vigilia sancti AndrÉæ apostoli EffK 71vJ76r): InK aominus sÉcus marÉ dalilææ E72r) / sK Cæli Énarrant
gloriam dÉi / sK dloria patri EincK) / drK kimis honorati sunt E73r) / sK ainumÉrabo Éos Ét supÉr arÉnam /
lfK dloria Ét honorÉ coronasti E74v) / CK aixit AndrÉas pimoni E7Rv)
pancti AndrÉæ apostoli EffK 76rJ77v): InK Mihi autÉm EincK, sKnK) / drK ConstituÉs Éos EincK, sKnK) / AlK
ailÉxit AndrÉam dominus E76r) / lfK Mihi autÉm nimis EincK, sKnK) / CK sÉnitÉ post mÉ E77r)
pancti kicolai Épiscopi Ét confÉssoris EffK 77vJ79v): InK ptatuit Éi dominus EincK, sKnK) / drK InvÉni aavid
EincK, sKnK) / AlK Justus ut palma florÉbit E78r) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK pÉmÉl juravi in sancto mÉo
E79r)
pancti Ambrosii Épiscopi Ét confÉssoris EffK 79vJ83r): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E79v) / sK Bonum Ést
confitÉri domino / sK dloria [patri] EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus E8Mv) / sK kon Ést invÉntus similis
illi / AlK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E82r) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK pÉmÉl juravi EincK, sKnK)
In concÉptionÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 83r): Missa palvÉ sancta parÉns ut in voluminÉ bÉatæ Mariæ
pancti aamasi papæ EffK 83rJ86r): InK pacÉrdotÉs tui EincK, sKnK) / drK EccÉ sacÉr[dos] EincK, sKnK) / AlK Tu
És sacÉrdos in ætÉrnum E83v) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E84r) / CK aominÉ quinquÉ talÉnta E8Rr)
panctæ iuciæ virginis Ét martóris EffK 86rJ89v): InK ailÉxisti justitiam Ét odisti E86r) / sK Eructavit cor
mÉum vÉrbum bonum / sK dloria patri EincK) / drK ailÉxisti justitiam Ét odisti E87r) / sK mroptÉrÉa unxit tÉ
dÉus / AlK aiffusa Ést gratia E88r) / lfK AdducÉntur rÉgi EincK, sKnK) / CK mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ E89r)
In vigilia sancti Thomæ apostoli EfolK 89v): Missa Ego autÉm ut in communi apostolorum
pancti Thomæ apostoli EffK 89vJ93r): InK Mihi autÉm EincK, sKnK) / drK kimis honorati sunt E89v) / sK
ainumÉrabo Éos Ét supÉr arÉnam / AlK daudÉtÉ justi in domino E91r) / lfK In omnÉm tÉrram EincK, sKnK) / CK
MittÉ manum tuam E92r) / [InK] pacÉrdotÉs tui dominÉ E92v) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid / sK dloria patri
EincK)
pancti kicolai dÉ TolÉntino EffK 93vJ99r): Ad missam / InK aÉdit dominus confÉssionÉm E93v) / [sK]
Bonum Ést confitÉri domino / [sK] dloria patri / drK In lÉgÉ domini fuit voluntas E9Rv) / sK mrÉdicans
præcÉptum domini / AlK eic kicolaus augustini patris E96v) / lfK iætÉntur omnÉs qui spÉrant E97r) / CK In
fidÉ Ét lÉnitatÉ E98r)
In annivÉrsario dÉdicationis ÉcclÉsiæ EffK 99rJ1M4r): InK TÉrribilis Ést locus istÉ E99r) / sK nuam dilÉcta
tabÉrnacula tua / sK dloria patri / drK iocus istÉ a dÉo E1MMv) / sK aÉus cui adstat angÉlorum / AlK
Adorabo ad tÉmplum sanctum E1M1v) / lfK aominÉ dÉus in simplicitatÉ E1M2v) / CK aomus mÉa domus
orationis E1M3v)
pancti cructi EffK 1MRrJ1M9v): [InK] ls justi mÉditabitur sapiÉntiam E1MRr) / sK koli æmulari in
malignantibus / sK dloria patri EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E1M6r) / sK mlantatus in domo domini /
AlK cructus paupÉr Ét humilis E1M7r) / lfK In virtutÉ tua dominÉ E1M8r) / CK BÉatus sÉrvus quÉm cum
vÉnÉrit E1M8v)
pancti EugÉnii EffK 1M9vJ11Mv): InK ptatuit [Éi] EincK, sKnK) / drK Juravit dominus EincK, sKnK) / AlK IstÉ
sanctus dignÉ in mÉmoriam E1M9v) / lfK sÉritas [mÉa] EincK, sKnK) / CK nui mihi ministrat mÉ E11Mr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 129 folios; 682 x 4RR mmK R rÉnglonÉs; R1M x 33M mmK mÉrgamino
algo arrugado ó manchado, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios folios más
antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar sílabas o palabras dÉl tÉxto musicalK Indica foliación
Én númÉros romanos Én tinta nÉgra; rÉclamos Én los ffK 21v, 37v, 42v, R4v, R8v, 64v, 66v, 76v, 91v,
99v ó 11RvK Inicial miniada Én oro ó divÉrsos colorÉs con sÉmiorla EfolK 19r), Én Élla sÉ puÉdÉ
aprÉciar un avÉ ó un quÉrubín insÉrtos Én divÉrsos motivos vÉgÉtalÉs, incluóÉ dos lÉóÉndas:
“sÉnitÉ adorÉmus domino” ó “In mÉi dÉi”; inicialÉs grandÉs con filigrana ó sÉmiorla Én colorÉs
rojo, azul ó amarillo EffK 27r ó 47v); inicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana, las dÉ maóor tamaño
combinan ambos colorÉs EffK 4v, 9r, 2Mr, 2Mv, 2Rv, 26v, R6v, R9r, 62r, 76r, 81v, 9Mv, 1MMr ó 1M4v);
inicialÉs azulÉs ó rojas sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con sus huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó
amarilloK Anotación marginal Én Él folK 14v: “Esta missa És para la sÉg[un]da missa dÉ la sigilia
dÉ la AscÉnsión”; dos anotacionÉs Én Él makulatur dÉ la tapa postÉrior: “Mozos ó monagos dÉ
coro quÉ aó Én Ésta ptaK YglÉsia Én ÉstÉ Año dÉ 1813K Mozos dÉ Coro, oafaÉl Costa, oamón
María, Juan BaquÉro, Juan ArangoK Monagos dÉ ropa Éncarnada, iÉoncio dÉ mablos, Andrés
Antón Juan, mablo Casado, Thomas Capa, Antonio María, mablo dÉ la ExpÉctaciónK pÉgovia 7
dÉ Marzo à las 3 ó 1/2 dÉ la tardÉ” ó “Julián maz 19M1 ComÉndador”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada Én la quÉ sÉ traza un
rÉctángulo con un losangÉ insÉrto Én su intÉrior, Él marco dÉ ambas formas gÉométricas sÉ ha
rÉllÉnado con cÉnÉfas, badana Én Él lomo, la cual prÉsÉnta ciÉrto dÉtÉrioro Én su árÉa supÉrior;
sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én Él lugar dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra parcialmÉntÉ rota, rÉstos dÉ otras dosK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 17
aominica II post pascha Eff 1rJ4v): Ad missam officium / InK MisÉricordia domini plÉna Ést tÉrra E1r) / sK
ExsultatÉ justi in domino / sK dloria patri EincK) / AlK CognovÉrunt discipuli dominum E1v) / AlK Ego sum
pastor bonus E2v) / lfK aÉus dÉus mÉus ad tÉ lucÉ E3v) / CK Ego sum pastor bonus E4r)
aominica III post pascha EffK 4vJ9r): InK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E4v) / sK aicitÉ dÉo quam tÉrribilia / sK
dloria patri EincK) / AlK oÉdÉmptionÉm misit dominus E6r) / AlK lportÉbat pati Christum E6v) / lfK iauda
anima mÉa dominum E8r) / CK Modicum Ét non vidÉbitis mÉ E8v)
aominica Is post pascha EffK 9rJ14v): InK CantatÉ domino canticum novum E9r) / sK palvavit sibi dÉxtÉra
Éjus / [sK] / dloria [patri] EincK) / AlK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E1Mv) / AlK Christus rÉsurgÉns Éx
mortuis E11r) / lfK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E12r) / CK aum vÉnÉrit paraclitus spiritus E14r)
aominica s post pascha EffK 14vJ19v): InK socÉm jucunditatis annuntiatÉ E14v) / sK JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra / sK dloria [patri] EincK) / AlK purrÉxit Christus Ét illuxit nobis E16r) / AlK Exivi a patrÉ Ét vÉni E16v) /
lfK BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dominum dÉum E17v) / CK CantatÉ domino allÉluia cantatÉ E19r)
cÉria II in rogationibus EffK 2MrJ24v): In choro / AK ExsurgÉ dominÉ adjuva nos E2Mr) / msK [43] aÉus
auribus nostris EincK) / hóriÉ ÉlÉison / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri EincK) / tK lstÉndÉ nobis dominÉ
EincK, sKnK) / lrK Exaudi quæsumus dominÉ suplicium EincK) / mrÉcÉs / pi in rogationibus occurrat fÉstum
novÉm lÉctionum missa dicitur dÉ fÉsto sÉd in ÉcclÉsiis collÉgiatis dicuntur duæ missæ, una dÉ fÉsto altÉra
dÉ rogationibus / Ad missam officium / InK Exaudivit dÉ tÉmplo sancto E2Mv) / sK ailigam tÉ dominÉ
CpÉg 3M doAarAiE
 aatación: sK us ÉxK Én partÉ, también bastantÉs pÉrgaminos dÉl sK usI ÉxK, los ffK
117J129 datan dÉl sK usII inK
 lcasión litúrgica: aominicæ IIJs post mascha / cÉriæ IIJIs hÉbdomada s post
mascha / In vigilia AscÉnsionis / AscÉnsio domini / aominica infra octavam
AscÉnsionis / In vigilia mÉntÉcostÉs / In diÉ mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam
mÉntÉcostÉn / panctissimæ Trinitatis / Corpus Christi / aominicæ IIJsII post
mÉntÉcostÉn
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fortitudo / [sK] dloria [patri] EincK) / AlK ConfitÉmini domino quoniam bonus E22r) / lfK ConfitÉbor
domino nimis E22v) / CK sÉnitÉ Ét accipiÉtis E23v)
cÉria III EffK 24vJ2Rv): In choro / AK mropitius Ésto dominÉ E24v) / msK [78] aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs EincK) /
hóriÉ ÉlÉison matÉr nostÉr / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri EincK) / tK lstÉndÉ nobis dominÉ EincK, sKnK) /
lrK Exaudi quæsumus dominÉ EincK)
cÉria Is EffK 2RvJ26v): In choro / AK panctus dÉus sanctus fortis E2Rv) / msK [67] Exsurgat dÉus Ét
dissipÉntur / hóriÉ ÉlÉóson sicut in fÉria II
In vigilia ascÉnsionis officium EffK 26vJ27r): lfficium in hac diÉ fit sicut in dominica præcÉdÉnti scilicÉt
socÉm jucun[ditatis] / pi hodiÉ occurrat duplÉx vÉl sÉmiduplÉx missa dicitur dÉ fÉsto cum
commÉmorationÉ vigiliæ sÉd in ÉcclÉsiis collÉgiatis dicuntur duæ missæ, una dÉ sancto altÉra vigilia
In diÉ ascÉnsionis domini Ét pÉr octavas EffK 27rJ3Mv): Ad missam officium / InK siri galilæi quid
admiramini E27r) / sK lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus / sK dloria [patri] EincK) / AK AscÉndit dÉus in
jubilationÉ E28r) / AlK aominus in pina in sancto ascÉndÉns E29r) / lfK AscÉndit dÉus in jubilationÉ E29v) /
CK msallitÉ domino qui ascÉndit E3Mr)
aominica infra octavam ascÉnsionis EffK 3MvJ34v): InK Exaudi dominÉ vocÉm mÉam E3Mv) / sK aominus
illuminatio mÉa / sK dloria [patri] EincK) / AlK oÉgnavit dominus supÉr omnÉs E32r) / AlK kon vos
rÉlinquam orphanos E32v) / lfK AscÉndit dÉus in jubila[tionÉ] EincK, sKnK) / CK matÉr cum ÉssÉm E33v) /
cÉria sI post octavam ascÉnsionis si fÉstum duplÉx vÉl sÉmiduplÉx non fuÉrit, missa dicitur dÉ dominica
prætÉrita, sÉd non dicitur CrÉdo
In vigilia pÉntÉcostÉs EffK 34vJ47v): cinita prophÉtia sÉcunda scilicÉt cactum Ést in vigilia / aicitur
sÉquÉns / TrK CantÉmus domino gloriosÉ Énim E34v) / sK eic dÉus mÉus Ét honorabo / sK aominus
contÉrÉns bÉlla / cinita prophÉtia tÉrtia scilicÉt pcripsit MoósÉs / aicitur sÉquÉns / TrK AttÉndÉ cælum Ét
loquar E36v) / sK ExspÉctÉtur sicut pluvia / sK picut imbÉr supÉr gramina / sK aatÉ magnitudinÉm dÉo
nostro / sK aÉus fidÉlis in quo non Ést / cinita prophÉtia quarta scilicÉt ApprÉhÉndÉnt sÉptÉm muliÉrÉs Ét
virum / aicitur sÉquÉns / TrK sinÉa facta Ést E39r) / sK Et macÉriam circumfodit Ét plantavit / sK Et
torcular fodit in Éa / cinita orationÉ scilicÉt aominÉ dÉus virtutum / aÉscÉnditur ad fontÉm baptismalÉm
cantando sÉquÉns / TrK picut cÉrvus dÉsidÉrat E4Mv) / sK pitivit anima mÉa / sK cuÉrunt mihi lacrimæ mÉæ
/ lrK ConcÉdÉ quæsumus EincK) / aÉindÉ procÉditur ad bÉnÉdictionÉm fontis, qua finita dicitur litania
pÉrvÉnto autÉm ad hóriÉ ÉlÉison ad finÉm litaniæ, pro missa a cantoribus solÉmnitÉr incipitur / hK [II
EhispK) oÉx magnÉ] E42v) / Episcopus vÉl sacÉrdos dloria in ÉxcÉlsis dÉo / lrK mrÉsta quæsumus EincK) /
Epistolam cactum Ést / AlK ConfitÉmini domino quoniam bonus E43v) / kon rÉpÉtitur allÉluia sÉd
inmÉdiatÉ dicitur sÉquÉns / TrK iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E44v) / sK nuoniam confirmata Ést /
EvangÉlium pi diligitis mÉ / Ad ÉvangÉlium non dÉfÉratur crux nÉc tÉxtus nÉc cÉrofÉrii sÉd turibulum sicut
in sabbato paschæ / kon dicatur CrÉdo / lfK EmittÉ spiritum tuum E4Rv) / CK rltimo fÉstivitatis diÉ E46v)
In diÉ pÉntÉcostÉs EffK 47vJR4v): InK ppiritus domini rÉplÉvit E47v) / sK Exsurgat dÉus Ét dissipÉntur / sK
dloria patri EincK) / AlK EmittÉ spiritum tuum E49r) / AlK sÉni sanctÉ spiritus E49v) / MK sÉni sanctÉ spiritus
EmÉnsK) ER1r) / lfK Confirma hoc dÉus ER2v) / CK cactus Ést rÉpÉntÉ ER3v)
cÉria II EffK R4vJR6v): InK Cibavit Éos EincK, sKnK) / AlK ioquÉbantur variis linguis ER4v) / AlK sÉni sanctÉ
spiritus EincK, sKnK) / lfK Intonuit dÉ cælo dominus ERRr) / CK ppiritus sanctus docÉbit vos ER6r)
cÉria III EffK R6vJR9r): InK AccipitÉ jucunditatÉm gloriæ vÉstræ ER6v) / sK AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm
mÉam / sK dloria [patri] EincK) / AlK ppiritus sanctus docÉbit vos ER7v) / AlK sÉni sanctÉ EincK, sKnK) / lfK
mortas cæli apÉruit dominus ER8r) / CK ppiritus quia patrÉ procÉdit ER9r)
cÉria Is EffK R9rJ62r): InK aÉus dum ÉgrÉdÉrÉris coram populo ER9r) / sK Exsurgat dÉus Ét dissipÉntur / sK
dloria [patri] EincK) / AlK sÉrbo domini cæli firmati sunt E6Mv) / AlK sÉni sanctÉ EincK, sKnK) / lfK MÉditabor
in mandatis tuis E61r) / CK macÉm rÉlinquo vobis E61v)
cÉria s EfolK 62r): InK ppiritus domini EincK, sKnK) / AlK EmittÉ spiritum tuum EincK, sKnK) / AlK sÉni sanctÉ
spiritus EincK, sKnK) / lfK Confirma hoc dÉus EincK, sKnK) / CK cactus Ést rÉpÉntÉ EincK, sKnK)
cÉria sI EffK 62rJ64v): InK oÉplÉatur os mÉum laudÉ E62r) / sK In tÉ dominÉ spÉravi / sK dloria [patri] EincK)
/ AlK l quam bonus Ét suavis E63r) / AlK sÉni sanctÉ EincK, sKnK) / lfK iauda anima EincK, sKnK) / CK kon vos
rÉlinquam orphanos E64r)
pabbato EffK 64vJ69r): InK Caritas dÉi diffusa Ést E64v) / sK BÉnÉdic anima mÉa domino / sK dloria [patri]
EincK) / cinita prima prophÉtia scilicÉt Effundam spiritu, cantatur sÉquÉns / AlK ppiritus Ést qui vivificat
E66r) / cinita prophÉtia sÉcunda scilicÉt iocutus Ést dominus, cantatur sÉquÉns / AlK ppiritus Éjus ornavit
cælos E66v) / cinita prophÉtia tÉrtia scilicÉt aixit MoósÉs, cantatur sÉquÉns / AlK aum complÉrÉntur diÉs
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pÉntÉcostÉs E67r) / cinita prophÉtia quarta scilicÉt aixit dominus ad MoósÉm, cantatur / AlK sÉni sanctÉ
EincK, sKnK) ut supra / cinita prophÉtia quinta scilicÉt AngÉlus domini, cantatur sÉquÉns / AlK BÉnÉdictus És
dominÉ dÉus E67v) / aÉindÉ dicitur dloria in ÉxcÉlsis dÉo / cinita Épistola dicitur / TrK iaudatÉ dominum
EincK, sKnK) ut supra / lfK aominÉ dÉus salutis mÉæ E68r) / CK ppiritus ubi vult spirat E68v)
panctissimæ trinitatis EffK 69rJ7Rv): InK BÉnÉdicta sit sancta trinitas E69r) / sK aominÉ dominus nostÉr
quam admirabilÉ / [sK] dloria [patri] EincK) / drK BÉnÉdictus És dominÉ qui intuÉris E7Mv) / sK BÉnÉdictus
És dominÉ in firmamÉnto / AlK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus E72r) / lfK BÉnÉdictus sit dÉus patÉr E72v) / CK
BÉnÉdicimus dÉum cæli E74r) / Antiphona canÉnda dominicis diÉbus ad aspÉrsionÉm aquæ in choro / AK
[I] AspÉrgÉs mÉ dominÉ hóssopo E74v) / sK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam / sK dloria patri
In fÉsto corporis Christi EffK 7RvJ8Rv): InK Cibavit Éos Éx adipÉ E76r) / sK ExsultatÉ dÉo adjutori nostro /
drK lculi omnium in tÉ spÉrant E76v) / sK ApÉris tu manum tuam / AlK Caro mÉa vÉrÉ Ést cibus E78r) / lfK
pacÉrdotÉs domini incÉnsum E79v) / CK nuotiÉscumquÉ manducabitis panÉm E8Mr) / pÉquÉns missa
dicÉnda Ést in uno trium diÉrum antÉ fÉstum corporis Christi in quo fiÉri dÉbÉt officium dÉ fÉria / Id Étiam
sÉrvatur in aliis hÉbdomadis in quarum proximo diÉ non impÉdito rÉsumÉnda Ést missa dÉ dominica
præcÉdÉnti quæ fuit impÉdita fÉsto duplici / [InK] aominÉ in tua misÉricordia E81v) / sK rsquÉquo dominÉ
obliviscÉris / sK dloria patri EincK) / drK Ego dixi dominÉ misÉ[rÉ]rÉ mÉi E82v) / sK BÉatus vir qui intÉlligit
/ AlK sÉrba mÉa auribus E84r) / lfK IntÉndÉ voci orationis mÉæ E84v) / CK karrabo omnia mirabilia tua E8Rr)
aominica II quæ Ést infra octavam corporis Christi EffK 8RvJ9Mv): InK cactus Ést dominus protÉctor
mÉus Ét Éduxit E8Rv) / sK ailigam tÉ dominÉ fortitudo mÉa / sK dloria [patri] EincK) / drK Ad dominum
dum tribularÉr E87r) / sK aominÉ libÉra animam mÉam / AlK aominÉ dÉus in tÉ spÉravi E88r) / lfK aominÉ
convÉrtÉrÉ Ét ÉripÉ E89r) / CK Cantabo domino qui bona E9Mr)
aominica III post pÉntÉcostÉn EffK 9MvJ94v): InK oÉspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ E9Mv) / sK Ad tÉ dominÉ lÉvavi
/ sK dloria [patri] / drK Jacta cogitatum tuum in domino E91v) / sK aum clamarÉm ad dominum / AlK aÉus
judÉx justus fortis E93r) / lfK ppÉrÉnt in tÉ EincK, sKnK) / CK aico vobis gaudium E94r)
aominica Is post pÉntÉcostÉn EffK 94vJ99v): InK aominus illuminatio mÉa E94v) / sK pi consistant
advÉrsum / sK dloria patri EincK) / drK mropitius Ésto dominÉ pÉccatis E96r) / sK Adjuva nos dÉus salutaris /
AlK aÉus qui sÉdÉs supÉr thronum E97v) / lfK Illumina oculos mÉos E98v) / CK aominus firmamÉntum
mÉum E99v)
aominica s post pÉntÉcostÉn EffK 1MMrJ1M4v): InK Exaudi dominÉ vocÉm mÉam E1MMr) / sK aominus
illuminatio mÉa / sK dloria patri EincK) / drK mrotÉctor nostÉr aspicÉ dÉus E1M1r) / sK aominÉ dÉus virtutum
/ AlK aominÉ in virtutÉ tua E1M2r) / lfK BÉnÉdicam dominum qui mihi tribuit E1M3r) / CK rnam pÉtii a
domino E1M4r)
aominica sI post pÉntÉcostÉn EffK 1M4vJ1M9v): InK aominus fortitudo plÉbis suæ E1M4v) / sK Ad tÉ
dominÉ clamabo / sK dloria [patri] EincK) / drK ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum E1M6r) / sK aominÉ
rÉfugium factus / AlK In tÉ dominÉ spÉravi E1M7r) / lfK mÉrficÉ grÉssus mÉos E1M8r) / CK Circuibo Ét
immolabo E1M9r)
aominica sII post pÉntÉcostÉn EffK 1M9vJ116v): InK lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E11Mr) / sK nuoniam
dominus ÉxcÉlsus tÉrribilis / [sK] dloria [patri] EincK) / [drK] sÉnitÉ filii auditÉ mÉ E111r) / sK AccÉditÉ ad
Éum / AlK lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E111v) / lfK picut in holocastum ariÉtum E112v) / CK Inclina
aurÉm tuam E113v) / lfK ppÉrÉnt in tÉ omnÉs E114r) / drK BÉata gÉns cujus Ést dominus E11Rr) / sK sÉrbo
domini cæli
Corpus Christi E117vJ129v):MK iauda pion salvatorÉm EmÉnsK) E117v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 6M folios; 71M x 48M mmK 6 rÉnglonÉs; R6R x 34M mmK
mÉrgamino algo arrugado ó manchado, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
pÉrgaminos más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
Indica foliación Én arábigos nÉgros; rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 21v, 44v ó R2vK InicialÉs azulÉs ó
rojas con filigrana roja ó azul rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas sÉncillas; inicialÉs nÉgras
quÉbradas, algunas dÉ Éllas con sus huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Én Él maóor,
dÉ difícil lÉctura al Éstar parcialmÉntÉ arrancado, sÉ ÉspÉcifica quÉ su contÉnido abarca dÉsdÉ Él
domingo I dÉspués dÉ mÉntÉcostés hasta Él uus, a continuación indica “kK uIIIK aK”, ó Él
mÉnor “7”; ÉtiquÉta Én la portada: “aominica IKª post mÉntÉcostÉs, usquÉ ad umsm”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras dÉ piÉl ó mÉtalK
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): mrima pars rÉsponsorium cum antiphonis in sabbatis dÉ historia Éx quibus
dominicæ pÉr annum / A prima post pÉntÉcostÉn usquÉ ad dÉcimam quintam inclusivÉ summunt officia
quæ Éis convÉniunt / ContinÉt officia historialia a prima post pÉntÉ[costÉn] usquÉ ad dominicam
proximiorÉm kalÉndis sÉptÉmbris ÉxclusivÉ
eÉbdomada I post pÉntÉcostÉn EfolK 2): cit tantum commÉmoratio dÉ Éa proptÉr fÉstum trinitatis quod
in Éa cÉlÉbratur / pabbato antÉ / AK MagnK ioquÉrÉ dominÉ quia audit E2r) / tK sÉspÉrtina oratio
ascÉndat EsKnK) E2r) / Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat sÉquuntur in dominicis currÉntibus pÉr
ordinÉm infra positis folK 42 / cÉria II / pi in hac fÉria Ét duabus sÉquÉntibus non occurrat diÉs, in quo
fiÉri posit officium dÉ fÉria, fiat dÉ Éa in primo diÉ hujus tridui non impÉdito fÉsto novÉm lÉctionum / oK
mræparatÉ EincK, sKnK) / oK aÉus omnium EincK, sKnK) / oK aominus qui Éri[puit] EincK, sKnK) / cÉria III / oK
mÉrcussit paul EincK, sKnK) / oK MontÉs dÉlboÉ EincK, sKnK) / oK Ego tÉ tuli EincK, sKnK) / cÉria Is / oK mÉccavi
supÉr EincK, sKnK) / oK Exaudisti [dominÉ orationÉm] EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada II post pÉntÉcostÉn EffK 2vJ4v): aominica II quæ Ést infra octavam corporis Christi fit dÉ
octa[va] prætÉr Éa quæ hic ponuntur / pabbato antÉ / AK MagnK muÉr pamuÉl ministrabat antÉ E3r) / Ad
matutinum / In III nocturno / oK eomo quidam fÉcit cÉnam E3v) / sK sÉnitÉ Ét comÉditÉ panÉm mÉum / sK
dloria patri / Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat sunt infra in dominicis pÉr ordinÉm currÉntibus
folK 44 / cÉria sI infra hÉbdoma[da] II post pÉntÉcostÉn / oK mræparatÉ EincK, sKnK) / oK aÉus omnium
EincK, sKnK) / oK aominus qui Éri[puit] EincK, sKnK) / pabbato / oK mÉccavi EincK, sKnK) / oK Exaudisti EincK, sKnK)
/ oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada III post pÉntÉcostÉn EffK 4vJ22r): pabbato antÉ dominicam III / AK MagnK CognovÉrunt
omnÉs a aan usquÉ E4v) / eistoria dominicæ III post pÉntÉ[costÉn] / Ad matu[tinum] / InvK AdorÉmus
dominum qui fÉcit nos EsKnK) ERr) / eK koctÉ surgÉntÉs [vigilÉmus] EincK, sKnK) / AK pÉrvitÉ EincK, sKnK) cum
rÉli[quis] ut in psal[tÉrio] folK 2 / In I nocturno / oK mræparatÉ corda vÉstra ERr) / sK ConvÉrtimini ad Éum
in toto / oK aÉus omnium Éxauditor Ést E6r) / sK aominus qui Éripuit mÉ dÉ orÉ / oK aominus qui Éripuit
mÉ dÉ orÉ E7r) / sK Misit dÉus misÉricordiam suam / sK dloria patri / In II nocturno / oK mÉrcussit paul
millÉ Ét aavid E8v) / sK konnÉ istÉ Ést aavid dÉ quo / oK MontÉs dÉlboÉ nÉc ros nÉc pluvia E1Mr) / sK
lmnÉs montÉs qui Éstis in circuitu / oK Ego tÉ tuli dÉ domo patris E1Mv) / sK cÉciquÉ tibi nomÉn grandÉ /
sK dloria patri / In III nocturno / oK mÉccavi supÉr numÉrum harÉnæ E12r) / sK nuoniam iniquitatÉm
mÉam Égo / oK auo sÉraphim clamabant E13v) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK dloria patri /
mrædictum rÉsponsorium sÉmpÉr dicitur post octavam lÉctionÉm in dominicis usquÉ ad advÉntum
ÉxclusivÉ / lfficium dÉ historia hujus dominicæ Ét sÉquÉntis hÉbdomadæ dicitur in aliis dominicis Ét
hÉbdomadis usquÉ dum occurrat dominica quæ Érit proximior kalÉndis mÉnsis augusti antÉ vÉl post /
cÉria II / oK oÉcordarÉ dominÉ tÉstamÉnti E1Rv) / sK Ego sum qui pÉccavi Égo / oK Exaudisti dominÉ
orationÉm E16v) / sK aominÉ qui custodis pactum / oK Audi dominÉ hómnum E18r) / sK oÉspicÉ dominÉ dÉ
sanctuario / sK dloria patri / cÉria III / oK aominÉ si convÉrsus fuÉrit E19r) / sK pi pÉccavÉrit in tÉ
CpÉg 31 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 6M
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populus / oK cactum Ést dum tollÉrÉt E2Mv) / sK CumquÉ pÉrgÉrÉnt Ét incÉdÉntÉs / oÉsponsorium ut supra
in dominica / cÉria Is / oK mÉccavi EincK, sKnK) / oK Exaudisti EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK) /
cÉria s / oK mræparatÉ EincK, sKnK) / oK aÉus omnium EincK, sKnK) / oK aominus qui EincK, sKnK) / cÉria sI / oK
mÉrcussit paul EincK, sKnK) / oK MontÉs dÉlboÉ EincK, sKnK) / oK Ego tÉ tuli EincK, sKnK) / pabbato / oK mÉccavi
EincK, sKnK) / oK Exaudisti EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada Is post pÉntÉcostÉn EffK 22rJ23r): pabbato antÉ dominicam Is / AK MagnK mrævaluit aavid
in mhilistæum E22r) / kotandum Ést quod si post pÉntÉcostÉn usquÉ ad dominicam I augusti fuÉrint tantum
sÉx dominicæ / AK MontÉs dÉlboÉ EincK, sKnK) quæ Ést in sabbato antÉ dominicam s dicitur in sabbato antÉ
dominicam Is in qua ponitur libK 2 rÉgK, Ét / AK rnxÉrunt EincK, sKnK) quæ Ést in sabbato antÉ dominicam
sII dicitur in sabbato antÉ dominicam s in qua ponitur libK 3 rÉgK Ét / AK aum tollÉrÉt EincK, sKnK) quæ Ést
in sabbato antÉ dominicam Iu dicitur in sabbato antÉ dominicam sI in qua ponitur libK 4 rÉg / pi fuÉrint
sÉptÉm dominicæ / AK rnxÉrunt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam sI in qua ponitur libK 3 rÉgK,
Ét / AK aum tollÉrÉt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam sII in qua ponitur libK 4 rÉgK / pi fuÉrint
octo dominicæ / AK aum tollÉrÉt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam sIII in qua ponitur libK 4
rÉgK
eÉbdomadæ post pÉntÉcostÉn EffK 23rJ27r): pabbato antÉ dominicam s / AK MagnK MontÉs dÉlboÉ nÉc
ros nÉc pluvia E23r) / pabbato antÉ dominicam sI / AK MagnK lbsÉcro dominÉ aufÉr E24r) / pabbato antÉ
dominicam sII / AK MagnK rnxÉrunt palomonÉm padoc E24v) / pabbato antÉ dominicam sIII / AK MagnK
Exaudisti dominÉ orationÉm E2Rr) / pabbato antÉ dominicam Iu / AK MagnK aum tollÉrÉt dominus Eliam
E2Rv) / pabbato antÉ dominicam u / AK MagnK cÉcit Joas rÉctum coram E26r) / pabbato antÉ dominicam
uI / AK MagnK lbsÉcro dominÉ mÉmÉnto E26v)
eÉbdomadæ augusti EffK 27rJ41r): pabbato antÉ dominicam proximiorÉm kalÉndis aug[usti] / AK MagnK
papiÉntia ædificavit sibi E27r) / aominicæ I augusti / lfficium cum sua hÉbdomada quod fit Étiam in
quattuor dominicis sÉquÉntibus hujus mÉnsis cum suis hÉbdoma[da] / In I nocturno / oK In principio dÉus
antÉquam E27v) / sK nuando præparabat cælos / oK dórum cæli circuivi sola E28v) / sK Ego in altissimis
habito / oK EmittÉ dominÉ sapiÉntiam E3Mr) / sK aa mihi dominÉ sÉdium tuarum / sK dloria patri / In II
nocturno / oK aa mihi dominÉ sÉdium tuarum E31r) / sK MittÉ illam dÉ sÉdÉ magnitudinis / oK Initium
sapiÉntiæ timor E32r) / sK ailÉctio illius custodia lÉgum / oK sÉrbum iniquum Ét dolosum E33r) / sK auo
rogavi tÉ nÉ dÉnÉgÉs mihi / sK dloria patri / In III nocturno / oK aominÉ patÉr Ét dÉus vitæ E34v) / sK kÉ
dÉrÉlinquas mÉ dominÉ / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) ut in dominica III post pÉntÉcostÉn / cÉriæ II / oK
kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ E37r) / sK ApprÉhÉndÉ arma Ét scutum / oK Magna Énim sunt judicia tua E38r) /
sK Transtulisti illos pÉr marÉ / oK nuæ sunt in cordÉ hominum E38v) / sK lmnia Énim corda scrutatur / sK
dloria patri / cÉria III Ét omnibus tÉrtiis fÉriis hujus mÉnsis augusti / oK mræbÉ fili cor mihi Ét oculi E4Mr)
/ sK AttÉndÉ fili sapiÉntiam mÉam / oK Initium sapiÉntiæ EincK, sKnK) / oK sÉrbum iniquum EincK, sKnK) /
cÉria Is / oK aominÉ patÉr EincK, sKnK) / oK Magna Énim EincK, sKnK) / oK nuæ sunt EincK, sKnK) / cÉria s / oK
In principio EincK, sKnK) / oK sirum cæli EincK, sKnK) / oK EmittÉ dominÉ EincK, sKnK) / cÉria sI / oK aa mihi
dominÉ EincK, sKnK) / oK Initium sapiÉntiæ EincK, sKnK) / oK sÉrbum iniquum EincK, sKnK) / pabbato / oK
aominÉ patÉr EincK, sKnK) / oK Magna Énim EincK, sKnK) / oK nuæ sunt EincK, sKnK)
Antiphonæ ad magnificat mÉnsis augusti EffK 41vJ43r): pabbato antÉ dominicam II augusti / AK MagnK
Ego in altissimis habito E41v) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum hÉbdomada / pabbato antÉ
dominicam III augusti / AK MagnK lmnis sapiÉntia a domino dÉo E41v) / oÉsponsoria sicut in dominica I
hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada / pabbato antÉ dominicam Is augusti / AK MagnK papiÉntia clamitat in
platÉis E42r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada / pabbato antÉ
dominicam s augusti / AK MagnK lbsÉrva fili præcÉpta patris E43r) / oÉsponsoria sicut in dominica I
hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat EffK 43vJ6Mr): Ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat dominicarum
in ordinÉ a prima post pÉntÉcostÉn usquÉ ad dÉcimam quintam inclusivÉ / aominica I post pÉntÉcostÉn in
qua fit fÉstum trinitatis fit commÉmoratio dÉ Éa / AK BÉnK EstotÉ Érgo misÉricordÉs E43v) / tK aominus
rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E44r) / AK MagnK kolitÉ judicarÉ ut non judicÉmini E44r) / tK airigatur dominÉ
oratio mÉa EsKnK) E44v) / aominica II post pÉntÉcostÉn quæ Ést infra octavam corporis Christi, fit officium
dÉ octava sÉd dicuntur sÉquÉntÉs antiphonæ / AK BÉnK eomo quidam fÉcit cÉnam E44v) / AK MagnK Exi
cito in platÉas Ét vicos E4Rr) / aominica III post pÉntÉcostÉn / AK BÉnK nuis Éx vobis homo qui habÉt E4Rv)
/ AK MagnK nuæ muliÉr habÉns drachmas E46v) / aominica Is post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK AscÉndÉns
JÉsus in navÉm E47r) / AK MagnK mræcÉptor pÉr totam noctÉm E47r) / aominica s post pÉntÉ[costÉn] / AK
BÉnK Audistis quia dictum Ést E47v) / AK MagnK pi offÉrs munus tuum ad altarÉ E48r) / aominica sI post
pÉntÉcostÉn / AK BÉnK Cum turba multa ÉssÉt cum JÉsu E49r) / AK MagnK MisÉrÉor supÉr turbam quia
ÉccÉ… jÉjunos dÉficiÉnt in via allÉluia E49v) / aominica sII post pÉntÉcostÉn / AK BÉnK AttÉnditÉ a falsis
prophÉtis ERMv) / AK MagnK kon potÉst arbor bona fructus malos… in ignÉn mittÉtur ER1r) / aominica sIII
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post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Ait dominus villico ER1v) / AK MagnK nuid faciam quia dominus mÉus ER2r) /
aominicam Iu post pÉntÉcostÉn / AK BÉnK Cum appropinquarÉt dominus JÉrusalÉm vidÉns civitatÉm ER2v)
/ AK MagnK pcriptum Ést Énim quia domus ER4r) / aominica u post pÉntÉcost[Én] / AK BÉnK ptans a longÉ
publicanus ER4v) / AK MagnK aÉscÉndit hic justificatus ERRr) / aominica uI post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK
Cum transirÉt dominus pÉr mÉdios ERRv) / AK MagnK BÉnÉ omnia fÉcit surdos ER6r) / aominica uII post
pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK MagistÉr quid faciÉndo vitam ER6r) / AK MagnK eomo quidam dÉscÉndÉbat ER7r) /
aominica uIII post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Cum transirÉt JÉsus quoddam ER7v) / AK MagnK rnus autÉm
Éx illis ut vidit ER8r) / aominica uIs post pÉntÉcostÉn / AK BÉnK kolitÉ solliciti ÉssÉ ER8v) / AK MagnK
nuæritÉ primum rÉgnum dÉi ER9r) / aominica us post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm ER9v)
/ AK MagnK mrophÉta magnus surrÉxit E6Mr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 12R folios; 72R x 48M mmK 6 rÉnglonÉs ó 18 línÉas; R7R
x 33M mmK mÉrgamino algo arrugado ó bastantÉ manchado, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK Indica foliación
Én arábigos nÉgros; rÉclamos Én los ffK 36v, 49v, 68vJ7Mv, 72v, 76vJ77v, 8MvJ83v, 87v, 91vJ92v, 94v,
1MMvJ1M1v, 1M4v, 1M8v, 11MvJ112v, 11Rv, 117vJ12Mv ó 123vK InicialÉs azulÉs ó rojas biÉn con
filigrana o sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én tinta amarillaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, badana Én tonalidad más
oscura Én los ÉxtrÉmos dÉl lomo; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “aominica […] IKª, IIKª, IIIKª ó IsKª, dÉ
nuarÉsmaK kK sIIK aK”, ó Él mÉnor: “6”, ambos tÉjuÉlos Éstán parcialmÉntÉ arrancados; orificios
Én la tapa antÉrior Én Él lugar dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos; dos abrazadÉras dÉ piÉl ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 21 E?)
eEBalMAaA I nrAaoAdEpIMÆ
pabbato I quadragÉsimæ EffK 1rJ2r): eodiÉ Ét dÉincÉps usquÉ ad pascha dicuntur vÉspÉrÉ antÉ
comÉstionÉm tam in fÉstis quam in fÉriis ÉxcÉptis dominicis in quibus dicuntur hora consuÉta / In tota
quadragÉsima non fit officium dÉ fÉstis occurrÉntibus nisi fuÉrit novÉm lÉctionum ut dictum Ést in fÉria Is
cinÉrum dÉ simplicibus autÉm fit tantum commÉmoratio / CapK cratrÉs hortam[ur] EincK) / eK Audi bÉnignÉ
conditor nostras E1r) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E1v) / AK MagnK Tunc invocabis Ét
dominus E2r)
aominica I quadragÉsimæ EffK 2rJ23v): Ad matutinum / InvK kon sit vobis vanum manÉ E2r) / nuod
dicitur in dominicis tantum diÉbus usquÉ ad dominicam passionis / eK Ex morÉ docti móstico E2v) / AK
pÉrvitÉ domino EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psalmis nocturnorum ut in psaltÉrio quod sÉrvatur
in omnibus dominicis usquÉ ad pascha / In I nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E4r) / matÉr
nostÉr / oK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ E4r) / sK In omnibus ÉxhibÉamus / oK In omnibus ÉxhibÉamus
nosmÉtipsos ERv) / sK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ / oK In jÉjunio Ét flÉtu orabant E6v) / sK IntÉr
vÉstibulum Ét altarÉ / sK dloria patri / In II nocturno / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E7v) / matÉr
nostÉr / oK EmÉndÉmus in mÉlius quæ ignorantÉr E8r) / sK Adjuva nos dÉus salutaris oK aÉrÉlinquat
impius viam suam E9r) / sK kon vult dominus mortÉm / oK maradisi portas apÉruit nobis E1Mv) / sK In
omnibus ÉxhibÉamus / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E12r) / oK
pcinditÉ corda vÉstra Ét non vÉstimÉnta E12r) / sK aÉrÉlinquat impius viam suam / oK crangÉ ÉsuriÉnti
panÉm tuum E13r) / sK Cum vidÉris nudum opÉri Éum / oK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E14v) / sK
pupÉr aspidÉm Ét basiliscum / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK Cor mundum crÉa in mÉ dÉus Ét spiritum
E16v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK l dominÉ salvum mÉ fac E16v) / msK [117] ConfitÉmini [domino] EincK)
/ AK pic bÉnÉdicam tÉ in vita mÉa E17r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK In spiritu humilitatis Ét in animo
E17v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iaudatÉ dominum cæli cælorum E18r) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / eK Jam ChristÉ sol justitiæ EmÉnsK) E18v) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK)
E19r) / AK BÉnK auctus Ést JÉsus in dÉsÉrtum E19r) / Ad primam / AK JÉsus autÉm cum jÉjunassÉt E2Mr) / msK
[R3] aÉus in nomi[nÉ tuo] EincK) / Ad tÉrtiam / AK Tunc assumpsit Éum diabolus E2Mr) / msK [118] iÉgÉm
ponÉ EincK) / oBK IpsÉ libÉravit mÉ EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK kon in solo panÉ vivit homo… procÉdit dÉ
orÉ dÉi E21r) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ tuum] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK
aominum dÉum tuum adorabis E21r) / msK [118] Mirabilia [tÉstimonia tua] EincK) / oBK pcuto circumdabit
EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ Ét psalmi aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psaltÉrio / eK
Ad prÉcÉs nostras dÉitatis aurÉs dÉus EmÉnsK) E21v) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EincK, sKnK) / AK
MagnK EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ… caritatÉ non ficta E23r) / eómni vÉrsiculi Ét rÉsponsoria brÉvia
supra dicta dicuntur in dominicis diÉbus Ét fÉriis usquÉ ad dominicam dÉ passionÉ ÉxcÉpto hómno Ad
prÉcÉs nostras qui tantum dicitur in vÉspÉris dominicæ
CpÉg 32 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor tÉmporum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 13
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cÉria II EffK 24rJ28v): Ad matutinum / Invitato[rium] dÉ psaltÉrio / eK Ex morÉ docti EincK, sKnK) /
Antiphonæ Ét psalmi nocturni dÉ psaltÉrio quod fit in aliis fÉriis usquÉ ad dominicam passionis,
vÉrsiculus Ét tria rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ prætÉritÉ / Ad laudÉs /
Antiphonæ Ét psalmi ut in psaltÉrio / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis EincK, sKnK) / nuod Étiam
fit in aliis fÉriis usquÉ ad dominicam passio[nis] / AK BÉnK sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi E24r) / aÉindÉ
hóriÉ ut in psaltÉrio / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum / Ad primam / AK sivo Égo dicit dominus nolo
E24v) / msK [R3] aÉus in no[minÉ tuo] EincK) / CapK macÉm Ét vÉritatÉm EincK) cum rÉliquis ut in psaltÉrio Ét
dÉindÉ lÉgitur martórologium Ét ad absolutionÉm / CapK nuæritÉ dominum EincK) / Ad tÉrtiam / AK
AdvÉnÉrunt nobis diÉs pænitÉntiæ E2Rr) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / CapK ConvÉrtimini EincK) / oBK
IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo E2Rv) / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E26r) / Ad sÉxtam / AK
CommÉndÉmus nosmÉtipsos E26r) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / CapK aÉrÉlinquat EincK) / oBK
pcapulis suis obumbrabit tibi E26v) / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E27r) / Ad nonam / AK mÉr arma
justitiæ virtutis E27r) / msK [118] Mirabilia EincK) / CapK crangÉ ÉsuriÉnti panÉm EincK) / oBK pcuto
circumdabit tÉ vÉritas E27v) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E28r) / Antiphonæ ad horas supra
dictæ dicuntur in fÉriali officio usquÉ ad domi[nicam] passionis Ét rÉsponsoria brÉvia tam in dominicis
quam in fÉriis / Ad vÉspÉras / AK Inclinavit EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ psaltÉrio / CapK IntÉr vÉstibulum
EincK) / eK Audi bÉnignÉ EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis EincK, sKnK) / AK MagnK nuod uni Éx minimis mÉis E28r)
/ aÉindÉ prÉcÉs
cÉria III EffK 28vJ3Mr): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dicuntur dÉ sÉcundo nocturno dominicæ
prætÉritÉ / AK BÉnK Intravit JÉsus in tÉmplum dÉi E28v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison / AK MagnK pcriptum Ést
Énim quia domus E29r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is quattuor tÉmporum EffK 3MrJ33r): eodiÉ dicuntur antÉ matuti[num] psal[mi] gradualÉs / tK
pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E3Mr) / matÉr nostÉr / oK pcinditÉ corda vÉstra EincK, sKnK) / oK crangÉ
ÉsuriÉnti EincK, sKnK) / oK AbsconditÉ ÉlÉÉmosónam in sinu E3Mr) / sK aatÉ ÉlÉÉmosónam dicit / sK dloria
patri / AK BÉnK dÉnÉratio hæc prava Ét pÉrvÉrsa E32r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison / AK MagnK picut fuit Jonas in
vÉntrÉ E32v)
cÉria s EffK 33rJ3Rv): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E33r) / matÉr nostÉr / oK TribularÉr si nÉscirÉm
misÉricordias E33r) / sK pÉcundum multitudinÉm dolorum / oK In omnibus ÉxhibÉamus EincK, sKnK) / oK In
jÉjunio Ét flÉtu EincK, sKnK) / AK BÉnK EgrÉssus JÉsus sÉcÉssit in partÉs E3Rr) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison / AK
MagnK l muliÉr magna Ést fidÉs tua E3Rv) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison
cÉria sI quattuor tÉmporum EfolK 36): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo
nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK AngÉlus domini dÉscÉndÉbat dÉ cælo E36r) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉrio / eodiÉ dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs cum litaniis gÉnibus flÉxis / AK MagnK nui mÉ sanum fÉcit
illÉ mihi E36r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio
pabbato quattuor tÉmporum EfolK 36v): tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E36v) / oK pcinditÉ corda
vÉstra EincK, sKnK) / oK crangÉ ÉsuriÉnti EincK, sKnK) / oK AbsconditÉ ÉlÉÉmo[sónam] EincK, sKnK) / AK BÉnK
Assumpsit JÉsus EincK, sKnK) / aÉindÉ hóriÉ
eEBalMAaA II nrAaoAdEpIMÆ
aominica II quadragÉsimæ EffK 36vJR2r): In vÉspÉris pro dominica / AK MagnK sisionÉm quam EincK, sKnK)
/ Invita[torium] hómnus ut supra in dominica I, antiphonæ Ét psalmi nocturnorum ut in psaltÉrio / In I
nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK TollÉ arma tua pharÉtram Ét arcum
E37r) / sK CumquÉ vÉnatu aliquid / oK EccÉ odor filii mÉi sicut E38r) / sK aÉus autÉm omnipotÉns / oK aÉt
tibi dÉus dÉ rorÉ cæli E39v) / sK Et incurvÉntur antÉ tÉ filii / sK dloria patri / In II nocturno / tK pcapulis
suis obumbrabit tibi EsKnK) E4Mv) / matÉr nostÉr / oK aum ÉxirÉt Jacob dÉ tÉrra sua E4Mv) / sK sÉrÉ dÉus Ést
in loco isto / oK pi dominus dÉus mÉus fuÉrit E41v) / sK purgÉns Érgo manÉ Jacob tulit / oK Erit mihi
dominus in dÉum E43r) / sK pi rÉvÉrsus fuÉro prospÉrÉ / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto
circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E44v) / oK aixitquÉ angÉlus ad Jacob E44v) / sK CumquÉ surrÉxissÉt Jacob / oK
sidi dominum faciÉ ad faciÉm E46r) / sK Et dixit mihi nÉquaquam vocabÉris / oK Cum audissÉt Jacob quod
Esau E46v) / sK aominÉ qui dixisti mihi / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK aominÉ labia mÉa apÉriÉs E49r) /
msK [RM] MisÉrÉ[rÉ] EincK) / [AK] aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E49v) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK
cactus Ést adjutor mÉus dÉus E49v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / [AK] Trium puÉrorum cantÉmus ERMr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ptatuit Éa in ætÉrnum ERMr) / msK [148] iaudatÉ EincK) / CapK cratrÉs
rogamus EincK) / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit EincK, sKnK) / AK BÉnK
Assumpsit JÉsus discipulos ERMv) / Ad primam Ét tÉrtiam / AK aominÉ bonum Ést nos hic ÉssÉ ER1r) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK, sKnK) / oBK IpsÉ libÉravit EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK caciamus hic tria tabÉrnacula
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ER1v) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK sisionÉm EincK,
sKnK) ut infra / oBK pcuto circum[dabit] EincK, sKnK) / AK MagnK sisionÉm quam vidistis nÉmini ER2r)
cÉria II EffK R2rJR4v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) ER2r) / matÉr nostÉr / oK aum irÉt Jacob dÉ
BÉrsabÉÉ ER2v) / sK Ædificavit Éx lapidibus altarÉ / oK Apparuit dÉus Jacob Ét bÉnÉdixit ER3v) / sK sÉrÉ
dominus Ést in loco isto / oK aÉt tibi dÉus EincK, sKnK) / AK BÉnK Ego principium qui Ét loquor ER4r) / aÉindÉ
hóriÉ / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK nui mÉ misit mÉcum Ést Ét non ER4v) / aÉindÉ
hóriÉ ÉlÉison
cÉria III EffK RRrJR6r): sÉrsicul[us] rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ
præcÉdÉn[tis] / AK BÉnK rnus Ést Énim magistÉr vÉstÉr ERRr) / AK MagnK lmnÉs autÉm vos fratrÉs Éstis ERRr)
/ aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is EfolK R6): eodiÉ dicuntur psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur dÉ tÉrtio
nocturno dominicæ præcÉndÉn[tis] / AK BÉnK EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm Ét filius ER6r) / aÉindÉ hóriÉ
ÉlÉison / AK MagnK TradÉtur Énim gÉntibus ER6v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK R6vJR7v): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ
præcÉdÉntis / AK BÉnK cili rÉcordarÉ quia rÉcÉpisti ER6v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK aivÉs illÉ guttam aquæ
ER7r) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison
cÉria sI EffK R7vJR8r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dicuntur dÉ sÉcundo nocturno dominicæ
præcÉdÉn[tis] / AK BÉnK Malos malÉ pÉrdÉt Ét vinÉam ER7v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉi[son] / eodiÉ dicuntur
psalmi pÉnitÉntialÉs gÉnibus flÉxis / AK MagnK nuærÉntÉs Éum tÉnÉrÉ ER8r) / aÉindÉ hóriÉ É[lÉison]
pabbato EffK R8rJ6Mv): tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) ER8r) / matÉr nostÉr / oK matÉr pÉccavi in
cælum Ét coram ER8v) / sK nuanti mÉrcÉnnarii in domo / oK sidi dominum faciÉ EincK, sKnK) / oK Cum
audissÉt Jacob EincK, sKnK) / AK BÉnK sadam ad patrÉm mÉum Ét dicam E6Mv) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison
eEBalMAaA III nrAaoAdEpIMÆ
aominica III quadragÉsimæ EffK 6MvJ82r): AK MagnK aixit autÉm patÉr ad sÉrvos E6Mv) / Ad matutinum /
Invita[torium] hómnus ut in dominica I, antiphonæ Ét psalmi ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK IpsÉ
libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E61v) / oK sidÉntÉs JosÉph a longÉ E61v) / sK CumquÉ vidissÉnt fratrÉs / oK
aixit Judas fratribus suis E63r) / sK nuid Énim prodÉst si occidÉrimus / oK ExtrahÉntÉs JosÉph dÉ lacu E6Rr)
/ sK At illi intincta tunica / sK dloria patri / In II nocturno / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E67r) /
matÉr nostÉr / oK sidÉns Jacob vÉstimÉnta E67r) / sK TulÉrunt autÉm fratrÉs Éjus / oK JosÉph dum intrarÉt
in tÉrram E68v) / sK eumiliavÉrunt in compÉdibus / oK MÉmÉnto mÉi dum bÉnÉ tibi E7Mv) / sK TrÉs Énim
adhuc diÉs sunt / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E72v) / oK MÉrito
hæc patimur quia E72v) / sK aixit oubÉn fratribus suis / oK aixit oubÉn fratribus suis E74r) / sK MÉrito
hæc patimur quia / oK iamÉntabatur Jacob dÉ duobus E7Rv) / sK mrostÉrnÉns sÉ Jacob vÉhÉmÉntÉr / sK
dloria patri / Ad laudÉs / AK cac bÉnignÉ in bona voluntatÉ E77v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi EincK) / AK
aominus mihi adjutor Ést E78r) / msK [117] ConfitÉmi[ni] EincK) / AK aÉus misÉrÉatur nostri E78v) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK sim virtutis suæ oblitus Ést E78v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pol Ét luna
laudatÉ dominum quia Éxaltatum E79r) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / eK Jam ChristÉ EincK, sKnK) /
tK AngÉlis suis EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum fortis armatus custodit E79r) / Ad primam / AK Et cum ÉjÉcissÉt
JÉsus dæmonium E79v) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK pi in digito dÉi Éjicio E8Mr) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK IpsÉ libÉravit mÉ EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK nui non colligit mÉcum E8Mv)
/ msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK pcapulis suis ob[umbravit] EincK, sKnK) / Ad nonam / AK Cum
immundus spiritus ÉxiÉrit E8Mv) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK pcuto circumdabit tÉ EincK, sKnK) / AK
MagnK ExtollÉns vocÉm quædam muliÉr E81r)
cÉria II EffK 82rJ88v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E82r) / oK TollitÉ hinc vobiscum munÉra E82r) /
sK pumitÉ dÉ optimis tÉrræ / oK IstÉ Ést fratÉr vÉstÉr E84r) / sK AttollÉns autÉm JosÉph oculos / oK aixit
JosÉph undÉcim fratribus E86r) / sK BiÉnnum Ést Énim Éx quod cœpit / sK dloria patri / AK BÉnK AmÉn dico
vobis quia nÉmo prophÉta E88r) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur officium dÉfunctorum / AK MagnK JÉsus
autÉm transiÉns E88v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria III EffK 88vJ91v): tK pcapulis suis EincK, sKnK) / oK kuntiavÉrunt Jacob dicÉntÉs E88v) / sK CumquÉ
audissÉt Jacob quod / oK JosÉph dum intrarÉt EincK, sKnK) / oK MÉmÉnto mÉi dum bÉ[nÉ] EincK, sKnK) / AK BÉnK
pi duo Éx vobis consÉnsÉrint E9Mv) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK rbi duo vÉl trÉs congrÉgati E91r) / aÉindÉ
hóriÉ
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cÉria Is EffK 91vJ92r): eodiÉ dicun[tur] psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr
ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK AuditÉ Ét intÉllÉgitÉ E91v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK kon lotis manibus manducarÉ E92r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK 92rJ93r): [sÉrsiculus] Ét rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ
prætÉritÉ / AK BÉnK Exibant autÉm dæmonia a multis E92r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK lmnÉs qui habÉbant
infirmos E93r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria sI EffK 93rJ94r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ prætÉritÉ /
AK BÉnK Aqua quam Égo dÉdÉro si quis bibÉrit E93r) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs
gÉnibus flÉxis / AK MagnK aominÉ ut vidÉo prophÉta E93v) / aÉindÉ hóriÉ
pabbato EfolK 94): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK BÉnK
Inclinavit sÉ JÉsus Ét scribÉbat E94r)
eEBalMAaA Is nrAaoAdEpIMÆ
aominica Is quadragÉsimæ EffK 94vJ113r): In vÉspÉris pro dominica / AK MagnK kÉmo tÉ condÉmnavit
muliÉr E94v) / aominica / Ad matuti[num] / Invitatori[um] hómnus ut supra in dominica I, antiphonæ Ét
psalmi nocturnorum ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E9Rr) / oK
iocutus Ést dominus ad MoósÉn E9Rv) / sK Clamor filiorum IsraÉl vÉnit / oK ptÉtit MoósÉs coram pharaonÉ
E97r) / sK aominus dÉus eÉbræorum misit / oK CantÉmus domino gloriosÉ Énim E98r) / sK aominus quasi
vir pugnator / sK dloria patri / In II nocturno / oK In mari via tua Ét sÉmitæ E1MMr) / sK Transtulisti illos pÉr
marÉ / oK nui pÉrsÉquÉbantur populum E1M1v) / sK aÉduxisti sicut ovÉs populum / oK MoósÉs famulus
domini E1M3r) / sK AscÉndÉns MoósÉs in montÉm / sK dloria patri / In III nocturno / tK pcuto
circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E1M4v) / oK pplÉndida facta Ést faciÉs E1M4v) / sK CumquÉ dÉscÉndÉrÉt dÉ
montÉ / oK EccÉ mitto angÉlum mÉum E1M6r) / sK IsraÉl si mÉ audiÉris / oK AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm
E1M7r) / sK ApÉriam in parabolis os mÉum / sK dloria patri / Ad laudÉs / AK Tunc accÉptabis sacrificium
E1M8v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK Bonum Ést spÉrarÉ in domino E1M9r) / msK [117] ConfitÉmi[ni] EincK) /
AK BÉnÉdicat nos dÉus dÉus E1M9v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK motÉns És dominÉ ÉripÉrÉ nos E1M9v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ / [AK] oÉgÉs tÉrræ Ét omnÉs populi E11Mr) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / AK
BÉnK Cum sublÉvassÉt oculos JÉsus E11Mr) / Ad primam / AK AccÉpit Érgo JÉsus panÉs E111r) / msK [R3]
aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK aÉ quinquÉ panibus Ét duobus E111v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK)
/ oBK IpsÉ libÉravit EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK patiavit dominus quinquÉ E111v) / msK [118] aÉfÉcit in
[salutarÉ] EincK) / oBK pcapulis suis EincK, sKnK) / Ad nonam / AK Illi Érgo hominÉs cum vidissÉnt E112r) / msK
[118] Mirabilia EincK) / oBK pcuto circumdabit EincK, sKnK) / In vÉspÉris / AK MagnK pubiit Érgo in montÉm
JÉsus Ét ibi sÉdÉbat cum discipulis suis E112v)
cÉria II E113rJ118v): tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EincK, sKnK) / oK sos qui transituri Éstis E113r) / sK
CumquÉ intravÉritis tÉrram / oK Audi IsraÉl præcÉpta domini E11Rr) / sK lbsÉrva igitur Ét audi vocÉm / oK
picut fui cum MoósÉ ita Éro… Ét Ésto robustus E116r) / sK koli mÉtuÉrÉ quia Égo tÉcum / sK dloria patri /
AK BÉnK AufÉrtÉ ista hinc dicit E117v) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicitur officium dÉffunctorum / AK MagnK
polvitÉ tÉmplum hoc dicit E118r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria III E118vJ122v): tK pcapulis suis obumbra[bit] EincK, sKnK) / oK nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ E118v) /
[sK] Multa bona opÉra opÉratus sum / oK Adduxi vos pÉr dÉsÉrtum E12Mv) / sK Ego Éduxi vos dÉ tÉrra / oK
MoósÉs famulus dÉi EincK, sKnK) / AK BÉnK nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ E122r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK
kÉmo in Éum misit manum E122v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is EffK 122vJ123v): eodiÉ dicuntur psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ
tÉrtio nocturno dominicæ præcÉ[dÉntis] / AK BÉnK oabbi quis pÉccavit homo istÉ E122v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK IllÉ homo qui dicitur JÉsus E123r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK 123vJ124v): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ primo nocturno dominicæ prætÉritÉ /
AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm quæ vocatur kaim E123v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK mrophÉta magnus
surrÉxit E124r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria sI EffK 124vJ12Rr): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ prætÉritÉ
/ AK BÉnK iazarus amicus nostÉr dormit E124v) / aÉindÉ hóriÉ / eodiÉ dicuntur psalmi pÉnitÉnti[alÉs] / AK
MagnK aominÉ si fuissÉs hic iazarus E124v) / aÉindÉ hóriÉ
pabbato EfolK 12R): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ prætÉritÉ / AK
BÉnK nui sÉquitur mÉ non ambulat 12Rr / aÉindÉ hóriÉ
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 174 folios; 7M4 x R2M mmK R rÉnglonÉs o 16 línÉas; R8R
x 37M mmK mÉrgamino algo arrugado ó manchado, parchÉs, márgÉnÉs rÉcortadosK
Combina Éscritura gótica tÉxtual caligráfica ó tipos romanos a partÉs igualÉsK Indica
parcialmÉntÉ foliación Én arábigos a tinta roja: las trÉs primÉras hojas Éstán sin numÉrar, la
foliación aparÉcÉ a partir dÉl folK 1MK Inicial grandÉ con orla Én divÉrsos colorÉs Én Él folK R9v;
inicial grandÉ Énmarcada con disÉños floralÉs ó vÉgÉtalÉs Én Él folK 17r; inicialÉs Énmarcadas
con filigrana Én colorÉs rojo ó vÉrdÉ; inicialÉs soguÉadas o basadas Én motivos vÉgÉtalÉs con
Énmarcación Én la quÉ sÉ combinan dos o trÉs colorÉs Erojo, vÉrdÉ azulado ó amarillo); inicialÉs
rojas sÉncillas o lÉvÉmÉntÉ adornadas; inicial Én oro EfolK IIv); inicialÉs nÉgras quÉbradas,
algunas con los huÉcos pintados con tinta amarillaK ÍndicÉs dÉl contÉnido dÉl libro Én los ffK 146v,
179v ó 18MrK Anotación Én Él folK R9r: “crK JoannÉs a Britos lrdinis Minorum dÉ lbsÉrvantia
faciÉbatK Anno 1686”; otra anotación Én Él makulatur dÉ la cubiÉrta postÉrior: “ios dolorÉs dÉl
día 28 dÉ sÉttiÉmbrÉ Éstán Én Él libro dÉ los pantos nuÉvos”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, Él lomo ó los cantos dÉ las
cubiÉrtas Éstán rÉforzados con una badana; sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ
localizaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 7
duarda dÉ la tapa antÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usII ÉxK / CommunÉ unius martóris?): [sK]
[C]onstituit Éum dominum domus EsKnK) / [sK] dloria patri EfrK, sKnK) / [tK] [M]agna Ést gloria Éjus in
salutari EsKnK) / [oBK] Magna Ést gloria Éjus EfrK, sKnK) / [tK] [J]ustus gÉrminabit sicut lilium EsKnK) / [oBK]
[J]ustus gÉrminabit sicut lilium EfrK, sKnK)
lfficium sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ virginis EfolK I): oBK ChristÉ fili dÉi vivi EIr) / tK ExsurgÉ
ChristÉ adjuva nos EsKnK) EIr) / Ad tÉrtiam / oBK mosuit mÉ dÉsolatam EIr) / tK caciÉs mÉa intimuit a flÉtu
EsKnK) EIv) / Ad sÉxtam / oBK caciÉs mÉa intumuit a flÉtu EIv) / tK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) EIv)
/ Ad nonam / [oBK] aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EIv) / tK lra pro nobis virgo dolorosissima EsKnK) EIv)
lfficium sanctæ Martinæ virginis Ét martóris EffK IIrJIIIv): Ad vÉspÉras / eK Martinæ cÉlÉbri plauditÉ
nomini civÉs EmÉnsK) EIIv) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) EIIIv)
lfficium sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ virginis EffK IIIvJ16v): AK sadam ad montÉm mórrhæ EIIIv) / msK
[11R] CrÉdidi EincK) / AK ailÉctus mÉus candidus E1Mr) / msK [119] A[d] dominum EincK) / AK nuo abiit
dilÉctus tuus o pulchÉrrima E1Mv) / msK [139] EripÉ mÉ [dominÉ] EincK) / AK casciculus mórrhæ dilÉctus
mÉus E11r) / msK [14M] aominÉ clamavi EincK) / AK culcitÉ mÉ floribus stipatÉ E11v) / msK [141] socÉ mÉa…
[ad dominum] EincK) / [eK] ptabat matÉr dolorosa EmÉnsK) E12r) / tK lra pro nobis virgo dolorosissima
EsKnK) E1Rv) / In I vÉspÉris / AK MagnK Tuam ipsius animam ait E1Rv) / In II vÉspÉris / AK MagnK Cum
vidissÉt JÉsus matrÉm E16r)
lfficium sancti dabriÉlis archangÉli EffK 16vJ23r): [AK] IngrÉsso Zacharia tÉmplum E17r) / AK Mit autÉm
angÉlus nÉ timÉas Zacharia quoniam Éxaudita E17v) / AK Ego sum angÉlus qui asto antÉ dÉum E18r) / AK
dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ E18v) / AK aixit autÉm Maria ad angÉlum quomodo fiÉt E19r) / eK
ChristÉ sanctorum dÉcus angÉlorum EmÉnsK) E2Mr) / tK ptÉtit angÉlus [j]uxta aram EsKnK) E21v) / AK MagnK
IngrÉssus dabriÉl angÉlus ad Mariam virginÉm dixit avÉ E21v) / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK ArchangÉlus
dabriÉl ait ad Mariam E22r)
lfficium sancti eÉrmÉnÉgildi EffK 23rJ26r): [eK] oÉgali solio fortis IbÉriæ E23v)
lfficium sancti sÉnantii EffK 26rJ27r): [eK] Martór dÉi sÉnantius lux EmÉnsK) E26r)
lfficium sanctæ ElisabÉth rÉginæ mortugaliæ viduæ EffK 27rJ32v): Ad vÉspÉr[as] Ét laudÉs / AK aum
ÉssÉt rÉx in accubitu suo E27r) / AK Et concupiscÉt rÉx dÉcorÉm tuum E27v) / [AK] motÉns in opÉrÉ Ét
CpÉg 33 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: ssK usIIJusIII; 1686 EfolK R9r)
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría: frK Juan dÉ Britos, calígrafo [folK R9r]
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sÉrmonÉ E28r) / AK nuasi arcus rÉfulgÉns in tÉrnÉbulas E28v) / AK nuasi stÉlla matutina in mÉdio E29r) / In
vÉsp[Éris] Ét matutinis / eK aomarÉ cordis impÉtus ElisabÉth EmÉnsK) E29v) / tK lra pro nobis bÉata
ElisabÉth EsKnK) E31v) / AK MagnK Et nunc rÉgÉs intÉllÉgitÉ Érudimini E31v) / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK
ElisabÉth pacis Ét patriæ matÉr E32r)
lfficium sanctæ iibÉratæ EffK 32vJ34v): In I vÉsp[Éris] / AK MagnK dloriosum sanctæ iibÉratæ
triumphum E32v) / In II vÉsp[Éris] / [AK MagnK] l fÉlix iibÉrata a tórannorum E33v)
lfficium EmÉthÉrii Ét CÉlÉdoni EffK 3RrJ39v): eK pcripta sunt cælo duorum martórum EmÉnsK) E3Rr) / Ad
mat[utinum] / eK cortÉ tunc atrox sÉcundos EmÉnsK) E36v) / Ad laudÉs / eK Illa laus occulta non Ést EmÉnsK)
E38r)
lfficium bÉatæ Mariæ dÉ montÉ CarmÉlo EffK 4MrJ4Rr): [AK] mulchra És Ét dÉcora filia E4Mr) / [AK] picut
mórrha ÉlÉcta odorÉm E4Mv) / AK In odorÉ unguÉntorum tuorum E41r) / [AK] BÉnÉdicta filia tu a domino
E41v) / [AK] ppÉciosa facta És Ét suavis E42r) / In I vÉspÉris / AK MagnK AvÉ rÉgina cælorum E42r) / In II
vÉsp[Éris] / AK MagnK Alma rÉdÉmptoris matÉr E43v)
lfficium Justi Ét mastoris EffK 4RrJR2v): Ad vÉsp[Éras] / [AK] Justus Ét mastor fratrÉs puÉri E4Rr) / [AK]
mastor Ét Justus fratrÉs cum puÉri E46r) / AK Justus pastorÉm alloquitur E46v) / AK aixit mastor Justo fratri
libÉntÉr mÉ E47r) / [AK] muÉri Ét juvÉnÉs sÉnÉs cum junioribus E48r) / Ad vÉsp[Éras] / eK EccÉ Justus ÉccÉ
mastor EmÉnsK) E48v) / tK iætamini in domino É[t] ÉxsultatÉ EfrK, sKnK) ER1r) / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK
Isti sunt duo novÉlli agni ER1r) / Esta És la antiphona dÉ magnificat dÉ primÉras vispÉras / AK MagnK
Tortissimi puÉri Justus Ét mastor ER2r)
lfficium sancti oaphaÉlis archangÉli EffK R2vJR8r): [AK] Missus Ést AngÉlus oaphaÉl ad Tobiam ER3r)
EsIII) / [AK] IngrÉssus angÉlus ad Tobiam ER3r) / AK corti animo Ésto Tobias ER3v) / AK BÉnÉdicitÉ dÉum
cæli Ét coram ER4r) / [AK] max vobis nolitÉ timÉrÉ dÉum ERRr) / eK Tibi ChristÉ splÉndor patris EmÉnsK) ERRv)
/ tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) ER7r) / AK MagnK Ego sum oaphaÉl angÉlus qui asto ER7r) / [AK]
mrincÉps gloriossimÉ oaphaÉl archangÉlÉ ER7v)
Missa sancti Juliani Épiscopi EffK R9rJ6Rv): In nomÉn domini incipiunt officia sanctorum sicut in
brÉviario romano addÉnda a sancta sÉdÉ apostolica novissimæ concÉssa / crK JoannÉs a Britos ordinis
minorum dÉ obsÉrvantia faciÉbat Anno 1686 / InK ptabillita sunt bona illius in domino ER9v) / sK BÉatus
qui intÉlligit / [sK] dloria patri EincK) / drK aispÉrsit fit dÉdit paupÉribus E61r) / sK motÉns in tÉrra / AlK
ConcludÉ ÉlÉÉmosónam in sinu E61v) / most sÉptuagÉs[imam] omiso AllÉluia cum vÉrsiculum, sÉquÉnti
dicitur sÉquÉns / TrK Ex substantia tua fac ÉlÉÉmosónam E62v) / sK pi multum tibi fuÉrit abundantÉr / sK
nuoniam ÉlÉÉmosóna ab omni / lfK monÉ thÉsaurum tuum E64v) / CK cacitÉ vobis saculos E6Rr)
Missa sancti oaphaÉlis archangÉli: EffK 66rJ72r): InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E66r) / sK
BÉnÉdic anima mÉa domino / sK dloria [patri] EincK) / drK iaudatÉ dominum dÉ cælis E67r) / sK iaudatÉ
Éum omnÉs angÉli / AlK In conspÉctu angÉlorum E68r) / TÉmp[us] pas[chali] omiso grad[ualÉ] additur /
AlK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo E68v) / most sÉptuag[Ésimam] / TrK iaudatÉ dominum omnÉs angÉli
E69v) / [sK] BÉnÉdictÉ dominum omnÉs virtutÉs / lfK ptÉtit angÉlus juxta aram E7Mv) / CK AngÉli archangÉli
principatus E71r)
lfficium sancti CajÉtani confÉssoris EfolK 72): In utrisquÉ vÉsp[Éris] / AK MagnK nuæritÉ primum
rÉgnum dÉi E72r)
lfficium sancti Thomæ a sillanova EffK 72vJ73v): In utrisquÉ vÉsp[Éris] / AK MagnK aispÉrsit dÉdit
paupÉribus E73r)
lfficium sanctæ TÉrÉsiæ virginis EffK 73vJ74v): eK oÉgis supÉrni nuntia domum patÉrnam EmÉnsK) E73v)
/ tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E74v) / In II vÉspÉ[ris] / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E74v)
Missa sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ virginis EffK 74vJ8Rv): [InK] ptabant juxta crucÉm JÉsu E7Rr) / sK
MuliÉr ÉccÉ filius tuus dixit JÉsus / sK dloria pat[ri] EincK) / drK aolorosa Ét lacrimabilis Ést virgo E76r) / sK
sirgo dÉi gÉnÉtrix quÉm totus / TrK ptabat sancta Maria cæli E77r) / MK ptabat matÉr dolorosa EmÉnsK) E77v)
/ lfK oÉcordarÉ virgo matÉr dÉi dum stÉtÉris E84v) / CK cœlicÉs sÉnsus bÉatæ Mariæ E8Rr)
Missa sancti dabriÉlis archangÉli EffK 8RvJ92v): InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E8Rv) / sK
BÉnÉdic anima mÉa domino / sK dloria patri EincK) / drK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E87r) / sK
BÉnÉdic anima mÉa domino / TrK AvÉ Maria gratia plÉna E88r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK EccÉ
concipiÉt Ét pariÉt / sK ppiritus sanctus supÉr vÉniÉt / sK IdÉo Ét quod nascÉtur Éx tÉ / AlK nui facit angÉlos
suos E9Mr) / AlK AvÉ Maria gratia plÉna E9Mv) / lfK ptÉtit angÉlus juxta aram E91r) / CK BÉnÉdicitÉ omnÉs
angÉli domini E92r)
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Missa sancti Joachim confÉssoris Ét patris bÉatæ virginis Mariæ EffK 92vJ99v): InK aispÉrsit dÉdit
paupÉribus E92v) / sK BÉatus vir qui timÉt dominum / sK dloria [patri] EincK) / A sÉptuagÉsima usquÉ ad
pascha / drK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E93v) / sK motÉns in tÉrra / TrK BÉatus vir qui timÉt dominum E94v)
/ sK dloria Ét divitiæ in domo Éjus / sK l Joachim sanctæ con jux Annæ / TÉmporÉ pascha[li] / AlK
motÉns in tÉrra Érit sÉmÉn E96v) / mÉr annum / AlK Justus gÉrminabit sicut lilium E97r) / lfK dloria Ét
honorÉ coronasti E98r) / CK cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E98v)
Missa bÉatæ Mariæ dÉ montÉ CarmÉlo EffK 99vJ1M4r): InK daudÉamus omnÉs in domino E99v) / sK
Eructavit cor mÉum / sK dloria [patri] EincK) / drK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És virgo E1M1r) / sK sirgo dÉi
gÉnÉtrix quÉm totus / AlK mÉr tÉ dÉi gÉnÉtrix nobis E1M2r) / lfK oÉcordarÉ virgo matÉr in conspÉctu E1M3r) /
CK aignissima Maria virgo pÉrpÉtua E1M3v)
Missa Justi Ét mastoris martórum EffK 1M4rJ1M9r): InK iaudatÉ puÉri dominum E1M4v) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria patri EincK) / drK EccÉ quam bonum Ét quam jucundum E1MRv) / sK picut
unguÉntum in capitÉ / AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas E1M6v) / lfK Mirabilis dÉus in sanctis E1M7v) / CK Et si
coram hominibus E1M8v)
Missa Córiaci Ét maulæ martórum EffK 1M9rJ114v): InK Multæ tribulationÉs justorum E1M9v) / sK
BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ / sK dloria patri EincK) / drK ClamavÉrunt justi Ét dominus E11Mv) /
sK Juxta Ést dominus / AlK Corpora sanctorum E112r) / lfK Anima nostra sicut passÉr E113r) / CK Et si
coram hominibus E114r)
Missa sancti Ignati confÉssoris EffK 114vJ119r): InK In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu E11Rr) / sK dloriabuntur in
tÉ omnÉs / [sK] dloria patri EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E116r) / sK Ad annuntiandum manÉ
misÉricordiam / AlK BÉatus vir qui suffÉrt E117r) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E118r) / CK IgnÉm vÉni
mittÉrÉ in tÉrram E118v)
lfficium sancti Torquati EffK 119rJ12Mv): [AK] daudÉ fÉlix accitana civitas E119v) / In II vÉspÉris / AK
MagnK BÉatus antistÉs Torquatus in civitatÉ E12Mr)
lfficium sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis virginis Ét martóris EfolK 12Mv): Ad laudÉs Ét pÉr horas
lfficium sanctæ Martinæ EffK 121rJ124r): eimno dÉ santa Martina ad matutinum a la vuÉlta / pta
Marti[n]a día 3M dÉ ÉnÉro, himno dÉ maótinÉs a la vuÉlta / eK kon illam crucians ungula EmÉnsK) E121v) /
Ad laudÉs / eK Tu natalÉ solum protÉgÉ EmÉnsK) E122v) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E124r)
lfficium sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ EffK 124rJ128r): cÉria sI post dominicam passionis / Ad
matutinum / eK pancta matÉr istud agas EmÉnsK) E124r) / Ad laudÉs / eK sirgo virginum præclara mihi
EmÉnsK) E12Rv) / tK lra pro nobis virgo dolorosissima EsKnK) E127v) / AK BÉnK Cum vidissÉt JÉsus matrÉm
stantÉm juxta crucÉm E127v)
lfficium sancti dabriÉlis EffK 128vJ13Mr): eimno dÉ pK dabriÉl ad laudÉs / [eK] mlacarÉ ChristÉ sÉrvulis
quibus patris clÉmÉntiam EmÉnsK) E128v) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E129r) / AK BÉnK dabriÉl
angÉlus dÉscÉndit ad Zachariam E129v)
lfficium sancti eÉrmÉnÉgildi EffK 13MvJ132v): Ad matut[inum] / eK kullis tÉ gÉnitor blanditiis trahit
E13Mv) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK) E132v)
lfficium sancti Torquati EfolK 133): AK BÉnK Cum bÉatus Torquatus sanctum E133r)
lfficium sancti sÉnantii EffK 134rJ136r): Ad matutinum / eK AthlÉta Christi nobilis idola damnat
gÉntium EmÉnsK) E134r) / Ad laudÉs / eK aum noctÉ pulsa iucifÉr EmÉnsK) E13Rr) / tK mrÉtiosa in
conspÉctu domini EsKnK) E136r)
lfficium sancta ElisabÉth rÉgina mortugaliæ EffK 136rJ138v): Ad laudÉs / eK lpÉs dÉcusquÉ rÉgium
rÉliquÉras E136r) / tK MÉritis Ét præcibus bÉatæ ElisabÉth EsKnK) E138r) / AK BÉnK Tu gloria JÉrusalÉm tu
lætitia E138v)
lfficium sancti CajÉtani EffK 138vJ139r): AK BÉnK kolitÉ solliciti ÉssÉ E138v)
lfficium Justi Ét mastoris EffK 139vJ142v): Ad matutinum / eK aivino agÉntÉ spiritu qui infirma EmÉnsK)
E139v) / Ad laudÉs / eK pacra victorum monumÉnta fratrum EmÉnsK) E14Mv) / tK Exsultabunt sancti in
gloria EsKnK) E142r) / AK BÉnK pupÉr pÉtram duæ victimæ E142r)
lfficium sancti Thomæ a sillanova EffK 142vJ143r): AK BÉnK ElÉÉmosónas illius Énarrabit E143r)
lfficium sanctæ TÉrÉsiæ EffK 143rJ144r): Ad matut[inum] / eK eæc Ést diÉs qua candidæ instar columbæ
cælitum EmÉnsK) E143r)
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lfficium sancti oaphaÉlis EffK 144rJ14Rr): Ad laudÉs / eK ChristÉ sanctorum dÉcus angÉlorum rÉctor
humani gÉnÉris EmÉnsK) E144r) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E14Rr)
lfficium sanctæ iibÉratæ EffK 14RrJ146r): AK BÉnK nuam vis plurimis blandimÉntis E14Rr)
lfficium sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ virginis EffK 147rJ1R2v): Ad matutinum / InvK aolorÉs
gloriosæ rÉcolÉntÉs EsKnK) E147r) / In I nocturno / AK AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ Ét principÉs EsKnK) E147r) / msK [2]
nuarÉ frÉm[uÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad dominum clamavi EsKnK) E147v) / msK [3] aominÉ quid
multip[licati] EincK) / AK cactum Ést cor mÉum tamquam EsKnK) E147v) / msK [12] rsquÉquo dominÉ EincK) /
tK mosuit mÉ dÉsolatam tota diÉ EsKnK) E148r) / oK ailÉctus mÉus candidus EsKnK) E148r) / sK miis o virgo
spÉctas Éum oculis EsKnK) / oK Manus Éjus tornatilÉs clavorum EsKnK) E148v) / sK Cornua in manibus Éjus
EsKnK) / oK ailigÉbat JÉsus JoannÉm EsKnK) E148v) / sK In crucÉ dÉniquÉ moriturus EsKnK) / [sK] dloria patri
EincK, sKnK) / In II nocturno / AK Inimici mÉi dixÉrunt mala mihi EsKnK) E149r) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit
EincK) / AK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) E149v) / msK [RR] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus quoniam EincK) / AK
cilii hominum dÉntÉs Éorum EsKnK) E149v) / msK [R6] MisÉr[ÉrÉ] mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi EincK) / tK caciÉs
mÉa intimuit a flÉtu EsKnK) E1RMr) / oK TÉnÉbræ factæ sunt EsKnK) E1RMr) / sK nuis tibi nunc sÉnsus dum
cÉrnis EsKnK) / oK massio domini ipsam Éjus matrÉm EsKnK) E1RMv) / sK cÉrrum lancÉæ militaris latus EsKnK) /
oK nuis mihi dÉt tÉ fratrÉm mÉum EsKnK) E1RMv) / sK cilii tui dÉ longÉ vÉniÉnt EsKnK) / [sK] dloria patri EincK,
sKnK) / In III nocturno / AK IntÉndÉrunt arcum rÉm amaram EsKnK) E1R1r) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm
mÉam cum dÉp[rÉcor] EincK) / AK cactus sum sicut homo sinÉ EsKnK) E1R1v) / msK [87] aominÉ dÉus salutis
EincK) / AK oÉplÉvit mÉ amaritudinÉ inÉbriavit EsKnK) E1R1v) / msK [1M8] aÉus laudÉm mÉam EincK) / tK aÉus
vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) E1R1v) / oK aolÉo supÉr tÉ fili mi JÉsu EsKnK) E1R2r) / sK aÉfÉcit in dolorÉ
vita mÉa EsKnK) / oK Eja matÉr fons amoris EsKnK) E1R2r) / sK rt sicut filius tuus JÉsus EsKnK) / [sK] dloria
patri EincK, sKnK)
lfficium sancti dabriÉlis archangÉli EffK 1R3rJ1R8v): aup[lÉx] majus / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
archangÉlorum dominum EsKnK) E1R3r) / eK ChristÉ sanctorum EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aixit angÉlus
dabriÉl ad aaniÉlÉm EsKnK) E1R3r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK EccÉ vir dabriÉl quÉm
vidÉram EsKnK) E1R3v) / msK [1M] In domino confido EincK) / AK CumquÉ dabriÉl loquÉrÉtur ad mÉ EsKnK)
E1R3v) / msK [14] aominÉ quis habitabit EincK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E1R3v) / oK Cum orarÉt
aaniÉl Ét confitÉrÉtur EsKnK) E1R4r) / sK CumquÉ prostÉrnÉrÉt prÉcÉs suas EsKnK) / oK iocutus Ést dabriÉl
aaniÉli EsKnK) E1R4r) / sK Tu autÉm animadvÉrtÉ sÉrmonÉm EsKnK) / oK EccÉ vir dabriÉl quam vidÉram EsKnK)
E1R4v) / sK dabriÉl fac mÉ intÉlligÉrÉ istam EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK dabriÉl
angÉlus apparuit Zachariæ dicÉns uxor tua EsKnK) E1RRr) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK Et dixit
Zacharias ad angÉlum EsKnK) E1RRr) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK oÉspondÉns autÉm angÉlus dixit
Éi Égo sum dabriÉl EsKnK) E1RRr) / msK [33] BÉnÉdicam dominum EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK)
E1RRv) / oK cactum Ést cum sacÉrdotio EsKnK) E1RRv) / sK CumquÉ ingrÉssus in tÉmplum EsKnK) / oK
aÉscÉndit dabriÉl angÉlus ad Zachariam EsKnK) E1R6r) / sK Et Zacharias turbatus Ést EsKnK) / oK Ego sum
dabriÉl qui asto EsKnK) E1R6v) / sK mro Éo quod non crÉdidisti EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III
nocturno / AK Missus Ést dabriÉl angÉlus EsKnK) E1R6v) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK dabriÉl
angÉlus Mariæ dixit EsKnK) E1R7r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt EincK) / AK puscipÉ vÉrbum virgo
Maria EsKnK) E1R7r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino [Ét omnia] EincK) / tK In conspÉctu angÉlorum
EsKnK) E1R7v) / oK Missus Ést dabriÉl angÉlus EsKnK) E1R7v) / sK nuæ cum audissÉt turbata Ést EsKnK) / oK
daudÉ Maria virgo cunctas EsKnK) E1R8r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK)
lfficium sanctæ ElisabÉth rÉginæ mortugaliæ EffK 1R9rJ163r): pÉmid[uplÉx] / Ad matutinum / InvK
iaudÉmus dÉum nostrum in sanctis opÉribus bÉatæ ElisabÉth EsKnK) E1R9r) / In I nocturno / AK ElÉvata Ést
magnificÉntia ElisabÉth EsKnK) E1R9r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam
in tÉ thronum mÉum quia concupivit rÉx EsKnK) E1R9r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK AccÉpit
bÉnÉdictionÉm a domino EsKnK) E1R9v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK Multæ filiæ congrÉgavÉrunt
divitias EsKnK) E1R9v) / oK oÉgali Éxorta progÉniÉ triumphat EsKnK) E1R9v) / sK sirginalÉm statum
conjugalÉm EsKnK) / oK ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK) E16Mr) / sK nuoniam prævÉnisti Éum EsKnK) / oK
aÉsidÉrium animæ Éjus EsKnK) E16Mr) / sK pcuto bonæ voluntatis tuæ EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In
II nocturno / AK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm EsKnK) E16Mv) / msK [44] Eructavit cor mÉum EincK) / AK
Arcum contÉrÉt Ét confringÉt EsKnK) E16Mv) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium EincK) / AK Justitia Ét
misÉricordia plÉna EsKnK) E16Mv) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK sirga tua Ét baculus tuus EsKnK)
E16Mv) / oK Audi filia Ét vidÉ Ét inclina EsKnK) E161r) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) / oK Manum
suam misit ad fortia EsKnK) E161r) / sK aispÉrsit dÉdit paupÉribus EsKnK) / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm
ornatum EsKnK) E161v) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno
/ AK ConfÉssio Ét pulchritudo in conspÉctu EsKnK) E161v) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK
AnnuntiavÉrunt cæli justitiam EsKnK) E162r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt EincK) / AK Judicavit in
justitia populus EsKnK) E162r) / msK [97] CantatÉ domino EincK) / tK Ignis antÉ ipsam præcÉdÉt EsKnK) E162r) /
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oK ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK) E162v) / sK dustavit Ét vidit quia bona EsKnK) / oK Invocavi Ét vÉnit in
mÉ spiritus EsKnK) E162v) / sK MÉlior Ést Énim sapiÉntia cunctis EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK)
lfficium sancti oaphaÉlis archangÉli EffK 164rJ17Mv): Ad matutinum / InvK oÉgÉm archangÉlorum
dominum EsKnK) E164r) / In I nocturno / AK IngrÉssus Tobias invÉnit juvÉnÉm EsKnK) E164r) / msK [8] aominÉ
dominus nost[Ér] EincK) / AK AngÉlus oaphaÉl sÉ ipsum EsKnK) E164v) / msK [1M] In domino confido EincK) / AK
panum ducam filium tuum EsKnK) E164v) / msK [14] aominÉ quis habit[abit] EincK) / tK aata sunt angÉlo
incÉnsa multa EsKnK) E164v) / oK In illo tÉmporÉ Éxauditæ sunt EsKnK) E16Rr) / sK Tobias Ét para in
tribulationÉ EsKnK) / oK EgrÉssus Tobias invÉnit juvÉnÉm EsKnK) E16Rv) / sK Et ignorans quod domini angÉlus
EsKnK) / oK IngrÉssus angÉlus ad Tobiam EsKnK) E166r) / sK Et rÉspondÉns Tobias ait EsKnK) / [sK] dloria patri
EincK, sKnK) / In II nocturno / AK aixit autÉm angÉlus apprÉhÉndÉ EsKnK) E166v) / msK [18] Cæli Énarrant EincK)
/ AK lbsÉcro tÉ Azaria fratÉr ut dicas EsKnK) E166v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK iumina fÉl sanat
sÉd virtus EsKnK) E166v) / msK [33] BÉnÉdicam dominum EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E167r) /
oK IntÉrrogavit Tobias angÉlum EsKnK) E167r) / sK dÉnus quæris mÉrcÉnarii EsKnK) / oK Exivit Tobias ut
lavarÉt pÉdÉs EsKnK) E167v) / sK Attraxit autÉm Tobias piscÉm EsKnK) / oK rbi introiÉris domum tuam EsKnK)
E168r) / sK TollÉ tÉcum Éx fÉllÉ isto piscis EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III noct[urno] / AK Est
hic para raguÉlis filia EsKnK) E169r) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK pÉptÉm viros habuit quos EsKnK)
E169r) / msK [96] aominus rÉgnavit Ét ÉxultÉt EincK) / AK mÉr trÉs diÉs orationi cum uxorÉ EsKnK) E169v) / msK
[1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino [Ét omnia] EincK) / tK ApprÉhÉndit angÉlus oaphaÉl EsKnK) E169v) / oK
BÉnÉdicitÉ dÉum cæli dixit angÉlus oaphaÉl EsKnK) E169v) / sK Ipsum bÉnÉdicitÉ Ét cantatÉ EsKnK) / oK
TÉmpus Ést ut rÉvÉrtat ad Éum qui mÉ misit EsKnK) E17Mr) / sK ConfitÉmini Éi coram omnibus EsKnK) / [sK]
dloria patri EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
lfficium Justi Ét mastoris EffK 171rJ178v): Ad matutinum / InvK oÉgÉm gloriæ qui bÉatos hodiÉ Justum Ét
mastorÉm EsKnK) E171r) / In I noct[urno] / AK Cum aacianus præsÉs dira EsKnK) E171r) / msK [1] BÉatus vir
[qui non abiit] EincK) / AK Ira ÉxardÉscÉns Ét ruborÉ suffusus EsKnK) E171v) / msK [2] nuarÉ frÉmu[Érunt]
gÉntÉs EincK) / AK kon flagris non mortÉ dÉtÉrriti EsKnK) E172r) / msK [3] aominÉ quid multiplicati EincK) / tK
iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E172r) / oK BÉati martórÉs Justus Ét mastor EsKnK) E172r) / sK Infantia
computabatur in annis EsKnK) / oK IngrÉssus tórannus complutum EsKnK) E172v) / sK mrojÉctis tabÉllis quibus
prima EsKnK) / oK sidÉtÉ nÉ contÉmnatis unum EsKnK) E173v) / sK nui scandalizavÉrit unum EsKnK) / [sK]
dloria patri EincK, sKnK) / In II noct[urno] / AK aixit Justus noli fratÉr mastor EsKnK) E174r) / msK [14] aominÉ
quis habit[abit] EincK) / [AK] aignÉ fratÉr JustÉ sic tÉ dÉcÉt EsKnK) E174v) / msK [1R] ConsÉrva [mÉ dominÉ]
EincK) / [AK] ei sunt qui accÉpÉrunt EsKnK) E174v) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnit[udo] EincK) / tK
ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E17Rr) / oK Justus sic fratrÉm mastorÉm EsKnK) E17Rr) / sK kon tÉ
dÉtÉrrÉant tormÉnta EsKnK) / oK mroptÉr tÉstamÉntum domini Ét lÉgÉs patÉrnas Justus Ét mastor EsKnK) E17Rv) /
sK EccÉ quam bonum Ét quam EsKnK) / oK InnocÉntÉs pro Christo infantÉs EsKnK) E176r) / sK ei sunt qui cum
muliÉribus EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III noct[urno] / AK kÉquÉ vocati nÉquÉ appÉllati Justus
Ét mastor EsKnK) E176v) / msK [32] ExsultatÉ justi EincK) / AK nui adhuc lactÉntis tÉnÉritudinÉ EsKnK) E177r) / msK
[33] BÉnÉdicam dominum EincK) / AK aÉus adjutor nostÉr in tribulationibus EsKnK) E177r) / msK [4R] aÉus
nostÉr rÉfugium EincK) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E177v) / oK pacrilÉgi præsidis aaciani minas
EsKnK) E177v) / sK aominÉ dominus nostÉr quam EsKnK) / oK eæc Ést vÉra fratÉrnitas EsKnK) E178r) / sK EccÉ
quam bonum Ét quam EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / ias laudÉs Éstan a Él folK 4R
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 2M6 folios; 697 x R1M mmK 7 rÉnglonÉs o 21 línÉas; 6MM x 37M mmK
mÉrgamino arrugado ó manchado, numÉrosos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, algunas capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK Indica foliación Én
arábigos nÉgros, folK 28 rÉpÉtido, falta Él folK 116, tras Él folK 173 haó dos pÉrgaminos sin
numÉrar; rÉclamos Én los ffK 17v, 23v, 41v, 49v, R8v, 72v, 8Mv, 88v, 1MMv, 1M8v, 124v, 132v, 14Mv,
148v, 1R6v, 16Rv ó 186vK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ;
inicialÉs rojas sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas con los huÉcos pintados con tinta
vÉrdÉ ó amarillaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, lomo rÉforzado con badana dÉ
tonalidad más clara; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó
mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 1R
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): EilK)26
alMIkICA
Ad matutinum EffK 1vJ28v): AntÉ matuti[num] Ét omnÉs horas prætÉrquam / Ad complÉtorium dicitur
sÉcrÉto matÉr nostÉr AvÉ Maria / In principio matuti[ni] Ét primæ ac in finÉ complÉtorii dicitur Étiam
sómbolum apostolorum CrÉdo in dÉum / aÉindÉ clara vocÉ dicitur aominÉ labia mÉa apÉriÉs, aÉus in
adjutorium, dloria patri / pic dici[tur AllÉluia ad] omnÉs horas pÉr totum an[num præt]Érquam a
dominica in sÉptuagÉsima [usquÉ a]d fÉriam s in cæna domini / Tunc Énim dicitur iaus tibi dominÉ rÉx
ætÉrnæ gloriæ / Invita[torium] sÉquÉns dicitur ab octavas Épiphani[am] usquÉ ad dominicam
sÉptuagÉs[ima] Ét ab octa[va] pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntu / InvK AdorÉmus dominum qui fÉcit E2r) / msK
[94] sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino E2r) / pÉquÉns hómnus dicuntur ab octa[va] Épipha[niam] usquÉ ad
dominicam I quadragÉsi[mæ] Ét a dominica proximiori kalÉnd[is] octob[ris] usquÉ ad advÉntu / eK
mrimo diÉrum omnium E2v) / pubsÉquÉns hómnus dicitur ab octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad dominicam
proximiori kalÉndis octobris / eK koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus E3v) / Aliis tÉmporibus a supradictis
invitatorium Ét hómni dicuntur quæ habÉntur in proprio dÉ tÉmporÉ pro officii variÉtatÉ quod Ét in
capitulis Ét hómnis ad laudÉs Ét in aliis similibus sÉrvÉtur / In I nocturno / AK pÉrvitÉ domino in timorÉ Ét
ÉxsultatÉ E4v) / msK [1] BÉatus vir qui non abiit E4v) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt ERr) / msK [3] aominÉ quid
multiplicati ERv) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E6r) / AK aÉus judÉx justus fortis E7r) / msK [7] aominÉ
dÉus mÉus in tÉ spÉravi E7r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr E8r) / msK [9] ConfitÉbor tibi… narrabo E8v) /
msK [1M] In domino confido E11r) / AK Tu dominÉ sÉrvabis nos E12r) / msK [11] palvum mÉ fac dominÉ E12r)
/ msK [12] rsquÉquo dominÉ obliviscÉris E12v) / msK [13] aixit insipiÉns in cordÉ suo E13r) / msK [14]
aominÉ quis habitabit E13v) / tK MÉmor fui noctÉ nominis tui EsKnK) E14v) / most vÉrsiculi cujus libÉt
nocturni dicitur matÉr nostÉr sÉcrÉto / aÉindÉ absolutio Ét bÉnÉdictionÉs / aÉindÉ lÉctionis cum
rÉsponsoriis / In II nocturno / AK Bonorum mÉorum non indigÉs E14v) / msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ
quoniam E14v) / AK mroptÉr vÉrba labiorum tuorum E1Rv) / msK [16] Exaudi dominÉ justitiam mÉam E16r) /
AK ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa E17r) / Et non rÉpÉtitur in psalmo quod sÉmpÉr fit quando antiphona
incipit a primo vÉrsu psalmi / msK [17] ailigam tÉ dominÉ fortitudo E17v) / tK nuoniam tu illuminas
lucÉrnam EsKnK) E2Mv) / In III nocturno / AK kon sunt loquÉlæ nÉquÉ E21r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam
dÉi E21r) / AK Exaudiat tÉ dominus in diÉ E22r) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E22r) / AK aominÉ in
26 oúbrica similar a la dÉl ÉncabÉzaminÉto dÉ CpÉg 23K
CpÉg 34 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI mÉdK Én su maóor partÉ, con adicionÉs postÉriorÉs dÉl sK usI ÉxK,
1629 EfolK 173/1v), los ffK 24J28 datan dÉl sK usII ÉxK ó ffK 166J2M4 dÉl sK usII inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus /
CommÉmorationÉs sanctorum Ét dÉ crucÉ / Antiphonæ bÉatÉ Mariæ / lfficium
dÉfunctorum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 23 EvarK)
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virtutÉ tua E23r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua E23v) / tK ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ EsKnK) E24v) / eK TÉ
dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E24v)
Ad laudÉs E28/1rJ36r): aÉus in adjutorium mÉum, dloria patri, AllÉluia vÉl iaus tibi dominÉ rÉx ætÉrnæ
gloriæ / mro tÉmporis divÉrsitatÉ / A dominica post octavam Épiphaniæ usquÉ ad sÉptuagÉsimam, Ét ab
octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum / AK AllÉluia E2) E28/1r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm
E28/1r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ domino E28/1v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ
E29r) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur nostri E29v) / AK TrÉs puÉri jussu rÉgis in fornacÉm E3Mr) / Canticum
BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini / eic non dicitur dloria patri nÉquÉ AmÉn / AK AllÉluia E3) E31v) / msK
[148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E31v) / eic non dicitur dloria patri / [msK] [149] CantatÉ domino… laus
E32r) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E32v) / eK ÆtÉrnÉ rÉrum conditor noctÉm EmÉnsK) E33r) / A
sÉptuagÉsima usquÉ ad quadragÉsimam / tK aominÉ rÉfugium factus És nobis EsKnK) E34r) / nuando ad
nocturnum dicitur / eK koctÉ surgÉn[tÉs] EincK, sKnK) ad laudÉs dicitur / eK EccÉ jam noctis tÉnuatur E34r) /
mÉr annum / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E34v) / Canticum Zachariæ BÉnÉdictus dominus dÉus
E34v) / aÉindÉ dicitur antiphona Ét oratio propria Ét post Éam si contingat fit commÉmoratio alicujus
sancti occurrÉntis / mostrÉmo si id tÉmpus rÉquirit fiunt commÉmorationÉs dÉ sancta Maria, dÉ apostolis,
dÉ pacÉ Ét dÉ patrono ÉcclÉsiæ in ordinÉ aliarum conmÉmorationum sÉcundum illius dignitatÉm ut infra
in laudibus sabbati / In finÉ si discÉndum fit a choro dicitur una Éx antiphonis bÉatæ Mariæ ut habÉtur in
finÉ complÉtorii
cÉria II EffK 36rJR7v): Ad matutinum / matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo, aominÉ labia mÉa apÉriÉs / InvK
sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino E36r) / eK pomno rÉfÉctis artubus sprÉto EmÉnsK) E36v) / Invitatoria pÉr fÉrias
dicuntur in fÉriali officio ab octava Épiphaniæ usquÉ ad dominicam passionis Ét ab octava pÉntÉcostÉs
usquÉ ad advÉntum / eómni vÉro tam ad matutinum quam ad laudÉs Ét vÉspÉras usquÉ ad dominicam I
quadragÉsimæ / Antiphonæ autÉm noct[urnorum] pÉr totum annum ut infra / AK aominus dÉfÉnsor vitæ
mÉæ E37r) / msK [26] aominus illuminatio mÉa E37r) / msK [27] Ad tÉ dominÉ clamabo E38v) / AK AdoratÉ
dominum in aula E39r) / msK [28] AffÉrtÉ domino filii dÉi E39v) / msK [29] Exaltabo tÉ dominÉ E4Mr) / AK In
tua justitia libÉra mÉ E41r) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi E41r) / msK [31] BÉati quorum rÉmissæ E42v) / AK
oÉctos dÉcÉt collaudatio E43v) / msK [32] ExsultatÉ justi in domino E43v) / msK [33] BÉnÉdicam dominum in
omni E4Rr) / AK Expugna impugnantÉs mÉ E46r) / msK [34] Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ E46r) / msK [3R] aixit
injustus ut dÉlinquat E48r) / AK oÉvÉla domino viam tuam E49r) / msK [36] koli æmulari in malignantibus
E49r) / msK [37] aominÉ nÉ in furorÉ tuo ER1v) / mÉr annum / tK aominÉ in cælo misÉricordia EsKnK) ER3r) /
Ad laudÉs / aÉus in adjutorium mÉum / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus ER3r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum
ER3r) / AK IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum ER4r) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ ER4v) / AK aÉus dÉus mÉus
ad tÉ dÉ lucÉ ERRv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ vigilo] EincK) / AK ConvÉrsus Ést furor tuus ERRv)
/ Canticum Isaiæ ConfitÉbor tibi dominÉ quoniam iratus ERRv) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis ER6r) / msK
[148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) / Capitulum sÉquÉns dicuntur sÉmpÉr in diÉbus fÉrialibus ab
octa[va] pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum Ét ab octa[va] Épipha[nia] usquÉ ad dominicam
quadragÉs[imæ], alio tÉmporÉ habÉntur propria / CapK kox præcÉssit diÉs autÉm / eK pplÉndor patÉrnæ
gloriæ ER6v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) ER7v) / AK BÉnK BÉnÉdictus dominus dÉus ER7v) / In advÉntu Ét
quadragÉsima quattuor tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur ÉxcÉpta vigilia nativitatis domini Ét vigilia
ac quattuor tÉmporibus pÉntÉcostÉs post antiphonam ad bÉnÉdictus Ét in vÉspÉris ad magnificat dicuntur
prÉcÉs flÉxis gÉnibus quæ habÉntur post laudÉs in sabbato infra folK 167
cÉria III EffK R8rJ7Rv): Ad matutinum / InvK JubilÉmus dÉo salutari nostro ER8r) / eK Consors patÉrni
luminis lux EmÉnsK) ER8r) / AK rt non dÉlinquam in lingua mÉa ER8v) / msK [38] aixi custodiam vias mÉas
ER8v) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum ER9v) / AK pana dominÉ animam mÉam E61r) / msK [4M]
BÉatus qui intÉlligit supÉr E61v) / msK [41] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E62r) / AK Eructavit cor mÉum
vÉrbum E63v) / msK [43] aÉus auribus nostris E63v) / msK [44] Eructavit cor mÉum E6Rr) / AK Adjutor in
tribulationibus E66r) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium E66v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E67r)
/ AK Magnus dominus Ét laudabilis E67v) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E67v) / msK [48] AuditÉ
hæc omnÉs gÉntÉs E68v) / AK aÉus dÉorum locutus Ést E7Mr) / msK [49] aÉus dÉorum dominus locutus E7Mr) /
msK [R1] nuid gloriatur in malitia E71r) / tK Immola dÉo sacrificium laudis EsKnK) E72r) / Ad laudÉs / AK
aÉlÉ dominÉ iniquitatÉm mÉam E72r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus [sÉcundum magnam] EincK) / AK
palutarÉ vultus mÉi Ét dÉus mÉus E72r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E72v) / AK Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo
dÉus E73r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ vigilo] EincK) / AK Cunctis diÉbus vitæ nostræ E73r) /
Canticum EzÉchiÉlis Ego dixi in dimidio E73r) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ E74v) / msK [148] iaudatÉ
dominum dÉ cælis EincK) / CapK kox præcÉssit EincK) / eK AlÉs diÉi nuntius lucÉm E74v) / tK oÉplÉti sumus
manÉ EsKnK) E7Rr) / AK BÉnK ErÉxit dominus nobis cornu E7Rr) / aÉindÉ dicuntur prÉcÉs in advÉntu Ét
quadragÉsima Ét quattuor tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur ut habÉtur in sabbato
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cÉria Is EffK 7RvJ92v): Ad matutinum / InvK In manu tua dominÉ omnÉs E7Rv) / eK oÉrum crÉator optimÉ
EmÉnsK) E7Rv) / AK AvÉrtÉt dominus captivitatÉm E76r) / msK [R2] aixit insipiÉns in cordÉ suo E76r) / msK [R4]
Exaudi dÉus orationÉm… Ét nÉ dÉspÉxÉris E76v) / AK nuoniam in tÉ confidit anima E78v) / msK [RR]
MisÉrÉrÉ mÉi qui conculcavit E78v) / msK [R6] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi E79r) / AK JustÉ judicatÉ filii
hominum E8Mr) / msK [R7] pi vÉrÉ utiquÉ justitiam E8Mr) / msK [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis EfrK) E81r) / AK aa
nobis dominÉ auxilium E82r) / msK [R9] aÉus rÉpulisti nos E82v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E83r)
/ AK konnÉ dÉo subjÉcta Érit anima E83v) / msK [61] konnÉ dÉo subjÉcta Érit E83v) / msK [63] Exaudi dÉus
orationÉm… cum dÉprÉcor E84v) / AK BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dÉum nostrum E8Rv) / msK [6R] JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra psalmum E8Rv) / msK [67] Exsurgat dÉus Ét dissipÉntur E86v) / tK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi
EsKnK) E89r) / Ad laudÉs / AK Amplius lava mÉ dominÉ E89r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus [sÉcundum
magnam] EincK) / AK TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion E89r) / msK [64] TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion E89r) / AK
iabia mÉa laudabunt tÉ E9Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ vigilo] EincK) / AK aominus judicabit
finÉs E9Mv) / Canticum Annæ Exultavit cor mÉum domino E9Mv) / AK Cæli cælorum laudatÉ dÉum E91v) / msK
[148] iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK) / CapK kox præcÉssit EincK) / eK kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila EmÉnsK)
E91v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E92r) / AK BÉnK aÉ manu omnium qui odÉrunt nos E92v) / mrÉcÉs
quando dicuntur ut supra folK 167
cÉria s EffK 92vJ11Rv): InvK aominum qui fÉcit nos vÉnitÉ E92v) / eK kox atra rÉrum contÉgit EmÉnsK) E93r)
/ AK aominÉ dÉus in adjutorium E93v) / msK [68] palvum mÉ fac dÉus E93v) / msK [69] aÉus in adjutorium
mÉum E96r) / AK Esto mihi dominÉ in dÉum E96v) / msK [7M] In tÉ dominÉ spÉravi E96v) / msK [71] aÉus
judicium tuum rÉgi E98r) / AK iibÉrasti virgam hÉrÉditatis E99v) / msK [72] nuam bonus IsraÉl dÉus E99v) /
msK [73] rt quid dÉus rÉpulisti E1M1r) / AK Et invocabimus nomÉn tuum E1M2v) / msK [74] ConfitÉbimur tibi
dÉus E1M2v) / msK [7R] kotus in Judæa dÉus E1M3r) / AK Tu És dÉus qui facis E1M3v) / msK [76] socÉ mÉa ad
dominum… ad dÉum E1M4r) / msK [77] AttÉnditÉ poulÉ mÉus lÉgÉm E1MRr) / AK mropitius Ésto dominÉ E1M9v)
/ msK [78] aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs E1M9v) / msK [79] nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E11Mv) / tK daudÉbunt labia mÉa
cum EsKnK) E111v) / Ad laudÉs / AK Tibi soli pÉccavi dominÉ E112r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus sÉcundum]
EincK) / AK aominÉ rÉfugium factus Ést E112r) / msK [89] aominÉ rÉfugium factus És E112r) / AK In matutinis
mÉditabor in tÉ E113r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ] EincK) / AK CantÉmus domino gloriosÉ
E113v) / Canticum Moósi CantÉmus domino gloriosÉ Énim E113v) / AK In sanctis Éjus laudatÉ dÉum E11Rr) /
msK [148] iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK) / CapK kox præcÉssit EincK) / eK iux ÉccÉ surgit aurÉa pallÉns
EmÉnsK) E11Rr)
cÉria sI EffK 117rJ13Rr): [Ad matutinum] / [eK] [Tu trinitatis unitas orbÉm] EfrK, sKnK) E117r) / AK ExsultatÉ
dÉo adjutori nostro E117r) / msK [8M] ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E117r) / msK [8M] aÉus stÉtit in sónagoga
E118r) / AK Tu solus altissimus supÉr E118v) / msK [82] aÉus quis similis Érit tibi E118v) / msK [83] nuam
dilÉcta tabÉrnacula tua E119v) / AK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram E12Mv) / msK [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram
tuam E12Mv) / msK [8R] Inclina dominÉ aurÉm tuam E121r) / AK cundamÉnta Éjus in montibus E122v) / msK
[86] cundamÉnta Éjus in montibus E122v) / msK [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E123r) / AK BÉnÉdictus
dominus in ætÉrnum E124r) / msK [88] MisÉricordias domini in ætÉrnum E124r) / msK [93] aÉus ultionum
dominus dÉus ultionum E127r) / AK CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ E128v) / msK [9R] CantatÉ domino E128v) /
msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt E129v) / tK IntrÉt oratio mÉa in conspÉctu EsKnK) E13Mv) / Ad laudÉs / AK
ppiritu principali confirma E13Mv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi [sÉcundum magnam] EincK) / AK In vÉritatÉ tua
Éxaudi mÉ E13Mv) / msK [142] aominÉ Éxaudi orationÉm… auribus E13Mv) / AK Illumina dominÉ vultum
tuum E131v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ vigilo] EincK) / AK aominÉ audivi auditum tuum
E132r) / Canticum Abacuch aominÉ audivi auditum tuum E132r) / AK In tómpano Ét choro E133v) / msK [148]
iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK) / CapK kox præcÉsit EincK) / eK ÆtÉrna cæli gloria bÉata EmÉnsK) E134r)
/ tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E134v) / AK BÉnK mÉr viscÉra misÉricordiæ dÉi E134v) / mrÉcÉs quando
dicuntur ut supra folK 167
pabbato EffK 13RrJ166v): Ad matutinum / InvK aominum dÉum nostrum EincK) E13Rr) / eK pummæ dÉus
clÉmÉntiæ mundi EmÉnsK) E13Rr) / AK nuia mirabilia fÉcit dominus E13Rv) / msK [97] CantatÉ domino…
quia mirabilia E13Rv) / msK [98] aominus rÉgnavit irascantur E136v) / pÉquÉns antiphonæ Ét psalm[um]
JubilatÉ hic præmittitur quando fit officium dÉ sancta Maria Ét Éjus loco dicitur antiphona Ét psalmus
Bonum Ést ut infra in laudibus / AK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E137r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra
sÉrvitÉ E137r) / msK [1MM] MisÉricordiam Ét judicium E137v) / AK Clamor mÉus ad tÉ vÉniat dÉus E138r) / msK
[1M1] aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam Ét clamor E138r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino Ét omnia
E14Mr) / AK BÉnÉdic anima mÉa domino E141v) / msK [1M3] BÉnÉdic anima mÉa domino dominÉ dÉus E141v)
/ msK [1M4] ConfitÉmini domino Ét invocatÉ E143v) / AK sisita nos dominÉ in salutari E146r) / msK [1MR]
ConfitÉmini domino quoniam bonus… quis loquÉtur E146r) / msK [1M6] ConfitÉmini domino quoniam
bonus… dicant qui rÉdÉmpti E149r) / AK ConfitÉbor domino nimis E1R1v) / msK [1M7] maratum cor mÉum
dÉus E1R1v) / msK [1M8] aÉus laudÉm mÉam nÉ tacuÉris E1R2v) / tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK)
E1R4v) / Ad laudÉs / AK BÉnignÉ fac in bona voluntatÉ E1R4v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum
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magnam E1R4v) / AK Bonum Ést confitÉri domino E1R6r) / msK [91] Bonum Ést confitÉri domino E1R6r) / AK
MÉtuant dominum omnÉs finÉs E1R7r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E1R7r) / eic non dicitur
dloria patri / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri E1R8r) / AK aatÉ magnitudinÉm dÉo nostro E1R9r) / Canticum
Moósi AuditÉ cæli quæ loquor E1R9r) / AK In cómbalis bÉnÉsonantibus E162v) / msK [148] iaudatÉ
dominum dÉ cælis E163r) / msK [149] CantatÉ domino… laus E163v) / eic non dicitur dloria patri / msK
[1RM] iaudatÉ dominum in sanctis Éjus E164r) / CapK kox præcÉssit / eK Aurora jam spargit polum EmÉnsK)
E164v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E16Rr) / AK BÉnK IlluminarÉ dominÉ his qui E16Rr) / Canticum
BÉnÉdictus dÉus IsraÉl E16Rv)
mrÉcÉs EffK 166vJ167v): In advÉntu quadragÉs[ima], quattuor tÉmporibus Ét vigiliis quæ jÉjunantur
ÉxcÉpta vigilia nativitatis domini Ét vigilia ac quattuor tÉmporibus pÉntÉcostÉs post antiphonam ad
BÉnÉdictus dicuntur sÉquÉntÉs prÉcÉs flÉxis gÉnibus, aliis tÉmporibus non dicuntur / hóriÉ ÉlÉóson, matÉr
kostÉr, totum dicitur clara vocÉ Étiam in laudibus / mrK Et nÉ nos inducas / mrK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ
mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK pacÉrdos tui induantur / mrK
aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto congrÉgationis tuæ / mrK ciat
pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in pacÉ / mrK mro fratribus nostris
absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm
mÉam / aÉindÉ dicitur / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E167v) / mrK aominÉ dÉus virtutum convÉrtÉ
/ mrK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / mrK aominus vobiscum
CommÉmorationÉs EffK 168rJ17Mv): puffragia sÉu commÉmorationÉs communÉs dicÉndÉ in laudibus ab
octa[va] pÉntÉcos[tÉs] usquÉ ad advÉntum Ét ab octav[a] Épipha[nia] usquÉ ad dominicam passionis
ÉxcÉptis duplicibus Ét infra octavas / aÉ crucÉ in fÉriali tantum officio / AK mÉr signum crucis dÉ inimicis
E168r) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E168r) / lrK mÉrpÉtua nos EincK) / aÉ pancta Maria quando non
dicuntur Éjus officium parvum / AK pancta Maria succurrÉ misÉris E168v) / tK lra pro nobis sancta dÉi
EsKnK) E169r) / lrK ConcÉdÉ nos famulos EincK) / Ab octava Épipha[nia] usquÉ ad purificationÉm dicitur / tK
most partum virgo inviolata EsKnK) E169r) / aÉ apostolis / Ad laudÉs / AK BÉnK dloriosi principÉs tÉrræ E169r)
/ tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E169r) / aÉ sancto cructo / AK eic vir dÉspiciÉns mundum E169v)
/ tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E17Mr) / mro pacÉ / AK aa pacÉm dominÉ in diÉbus E17Mr) / tK
ciat pax in virtutÉ tua EsKnK) E17Mr) / lrK aÉus a quo sancta EincK) / aÉ crucÉ / pÉquÉns commÉmoratio dÉ
crucÉ, omissis supradictis dicitur a fÉria II post dominicam in albis usquÉ ad ascÉnsionÉm tam in officio
dÉ tÉmporÉ quam dÉ sanctis nisi sit duplÉx / In laudibus / AK Crucifixus surrÉxit a mortuis E17Mv) / tK
aicitÉ in nationibus EsKnK) E17Mv) / lrK aÉus qui pro EincK)
Antiphonæ bÉatÉ Mariæ EffK 171rJ172r): Infra positÉ / pingulÉ dicuntur pro tÉmporis divÉrsitatÉ quando
cumquÉ tÉrminata aliqua hora discÉdÉndum Ést a choro / kumquam vÉro dicitur post aliquam horam
quando subsÉquitur cum officio diÉi officium dÉfunctorum vÉl litaniæ / mrætÉrquam post complÉtorium in
quo sÉmpÉr dicitur Étiam si prædicta subsÉquantur / A dominica I advÉntus usquÉ ad purificationÉm / AK
Alma rÉdÉmptoris matÉr EsKnK) E171r) / In advÉntu / tK AngÉlus domini nuntiavit EsKnK) E171r) / lrK
dratiam tuam EincK) / most nativitatÉm / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E171v) / lrK aÉus qui EincK) /
A purificationÉ usquÉ ad fÉriam s in cæna domini / AK AvÉ rÉgina cælorum EsKnK) E171v) / tK aignarÉ mÉ
laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E171v) / lrK ConcÉdÉ mi[sÉricors] EincK) / TÉmporÉ paschali / AK oÉgina cæli lætarÉ
allÉluia EsKnK) E171v) / tK daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria EsKnK) E172r) / lrK aÉus qui EincK) / Ab octava
pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum / AK palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ EsKnK) E172r) / tK lra pro nobis
sancta dÉi EsKnK) E172r) / lrK lmnipotÉns sÉmpitÉrnæ EincK)
Ad commÉmorationÉs fÉstorum EffK 172vJ173v): Ad commÉmorationÉs fÉstorum occurrÉntium quæ sunt
faciÉndÉ antÉ suffragia consuÉta unius martóris Éxtra tÉmpus paschalÉ / In laudibus / AK nui odit animam
suam in hoc E172v) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E172v) / mlurimorum mart[órum] Éxtra tÉmpus
pas[chalÉ] / Ad laudÉs / AK sÉstri capilli capitis omnÉs E172v) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK)
E173r) / ConfÉssoris pontificis / In laudibus / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… dicit dominus E173r) / tK
Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E173v) / kon pontificis / Ad laudÉs / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét
fidÉlis… domini tui E173v) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E173v)
pancti Jacobi apostoli EfolK 173/1): Ad laudÉs / [AK BÉnK] sisitavit nos pÉr sanctum suum E173/1r) / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E173/1v) / 1629
pancti cructi EfolK 173/2): [Ad laudÉs] / [AK] l bÉatæ cructæ dulcis patronÉ E173/2r)
sirginum Ét sanctarum muliÉrum EfolK 174): Ad laudÉs / AK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini
nÉgotiatori E174r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E174r) / TÉmporÉ paschali prædictis antiphonis Ét
vÉrsiculis confÉssorum Ét virginum Ét sanctarum muliÉrum additur AllÉluia
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rnius Ét plurium martórum tÉmporÉ paschalÉ EfolK 174v): / Ad laudÉs / AK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét
vidÉtÉ E174v) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK) E174v)
msalmi EffK 17RrJ178v): [msK] [117] ConfitÉmini domino quoniam bonus… aicat nunc IsraÉl E17Rr) / msK
[23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E176v) / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E177r) / msK [9M] nui
habitat in adjutorio E177v)
lfficium dÉfunctorum EffK 179rJ2M4v): [Ad matutinum] / [InvK] oÉgÉm cui omnia vivunt E179r) / In I
nocturno / AK airigÉ dominÉ dÉus mÉus E179r) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E179r) / AK ConvÉrtÉrÉ
dominÉ Ét ÉripÉ E18Mr) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E18Mr) / AK kÉquando rapiat ut lÉo animam E181r)
/ msK [7] aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E181r) / tK A porta infÉri EsKnK) E182v) / matÉr nostÉr / iK I marcÉ
mihi dominÉ E182v) / oK CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus E183r) / sK nuÉm visurus sum Égo ipsÉ / iK II TÉdÉt
animam mÉam E184r) / oK nui iazarum rÉsuscitasti E184v) / sK nui vÉnturus És judicarÉ / iK III Manus
tuæ dominÉ E18Rr) / oK aominÉ quando vÉnÉris E18Rv) / sK Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ / sK oÉquiÉm
ætÉrnam dona Éis / In II nocturno / AK In loco pascuæ ibi mÉ E186v) / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil
E186v) / AK aÉlicta juvÉntutis mÉæ E187r) / msK [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E187r) / AK CrÉdo vidÉrÉ
bona domini E188v) / msK [26] aominus illuminatio mÉa E189r) / tK CollocÉt Éos dominus EsKnK) E19Mr) /
matÉr nostÉr totum sÉcrÉto / iK Is oÉspondÉ mihi quantas habÉo E19Mr) / oK MÉmÉnto mÉi dÉus quia
vÉntus E19Mv) / sK aÉ profundis clamavi ad tÉ / iK s eomo natus dÉ muliÉr E191r) / oK eÉu mihi dominÉ
quia pÉccavi E191v) / sK Anima mÉa turbata Ést valdÉ / iK sI nuis mihi hoc tribuat E192v) / oK kÉ
rÉcordÉris pÉccata mÉa E193r) / sK airigÉ dominÉ dÉus mÉus / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / In III
nocturno / AK ComplacÉat tibi dominÉ E193v) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E193v) / AK pana
dominÉ animam mÉam E19Rv) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit E19Rv) / AK pitivit anima mÉa ad dÉum E196v)
/ msK [41] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E196v) / tK kÉ tradas bÉstiis animas EsKnK) E198r) / matÉr nostÉr
/ iK sII ppiritus mÉus attÉnuabitur E198r) / oK mÉccantÉ mÉ cottidiÉ E198v) / sK aÉus in nominÉ tuo salvum
mÉ / iK sIII mÉlli mÉæ consumptis carnibus E199r) / oK aominÉ sÉcundum actum mÉum E199v) / sK
Amplius lava mÉ dominÉ / iK Iu nuarÉ dÉ vulva Éduxisti E2MMv) / oK iibÉra mÉ dominÉ dÉ viis E2M1r) / sK
ClamantÉs Ét dicÉntÉs / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / pÉquÉns rÉsponsorium dicitur solum modo in
crastino omnium sanctorum Ét quando cumquÉ pro dÉfunctis dicuntur novÉm lÉctionÉs / oK iibÉra mÉ
dominÉ dÉ mortÉ E2M2r) / sK TrÉmÉns factus sum Égo / sK aiÉs illa diÉs iræ / [sK] oÉquiÉm ætÉrnam dona
Éis / Ad laudÉs absolutÉ incipit / AK Exsultabunt domino ossa E2M3v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus
sÉcundum] EincK) / AK Exaudi dominÉ orationÉm mÉam E2M3v) / msK [64] TÉ dÉcÉt [hómnus dÉus] EincK) / AK
MÉ suscÉpit dÉxtÉra tua E2M3v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ] EincK) / AK A porta infÉri ÉruÉ
dominÉ E2M3v) / Canticum Ego dixi [in dimidio] EincK) / AK lmnis spiritus laudÉt dominum E2M4r) / msK
[148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) / tK Audivi vocÉm dÉ cælo EsKnK) E2M4r) / AK BÉnK Ego sum
rÉsurrÉctio Ét vita qui crÉdit EfrK) E2M4r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 114 folios; 7MR x 48M mmK 6 rÉnglonÉs EsK usI), RJ6
rÉnglonÉs EssK usIIJusIII); 18 línÉas EsK usI), 1R línÉas EssK usIIJusIII); R8M x 3RM mmK
mÉrgamino con algunas manchas ó parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romana, tipos romanos
también Én los oficios dÉl kombrÉ dÉ JÉsús, pan José ó panta Eulalia dÉ Mérida EffK 89J98)K
Indica foliación Én romanos nÉgros Ehasta Él folK 32) ó arábigos nÉgros Én Él rÉsto; rÉclamos Én
los ffK 8v, 37v, 41v, 4RvJ68v ó 7MvK Inicial miniada con Énmarcación Én Él folK 44r Én dondÉ sÉ
rÉprÉsÉnta a JÉsús rÉsucitado, su plasmación rÉsulta muó tosca; inicialÉs rojas, azulÉs ó nÉgras
sÉncillas, algunas dÉ maóor módulo altÉrnan dos colorÉs; inicialÉs adornadas con motivos
floralÉs Én varios colorÉs; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarilloK ÍndicÉ
dÉl contÉnido dÉl cantoral Én la guarda dÉ la tapa antÉriorK Anotación Én folK 71r: “ManuÉl
lntañónK Año 1721”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, ÉvidÉncia bastantÉ dÉtÉrioro; sin
tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos, algunos dÉ Éllos rotos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó
mÉtalK
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali EffK 1rJ17v): In I vÉspÉris / AK pancti tui
dominÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK ptabunt justi EincK) / eK
TristÉs Érant apostoli EmÉnsK) E1r) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E2r) / AK MagnK iux pÉrpÉtua lucÉbit
sanctis E2r) / Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E2r) / eK TristÉs Érant EincK, sKnK) / In I
nocturno / AK ptabunt justi in magna constantia E2v) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / msK [33] BÉnÉdicam
[dominum] EincK) / msK [44] Eructavit [cor mÉum] EincK) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E3r) / oK
BÉatus vir qui mÉtuit dominum E3r) / sK dloria Ét divitiæ in domo / oK Tristitia vÉstra allÉluia E4r) / sK
Mundus autÉm gaudÉbit vos vÉro / oK mrÉtiosa in conspÉctu domini E4v) / sK Custodit dominus omnia ossa
/ sK dloria patri / In II nocturno / AK EccÉ quomodo computati sunt ERv) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) /
msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉca[tionÉm] EincK) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm EincK) / tK iux pÉrpÉtua
lucÉbit sanctis EsKnK) E6r) / oK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E6v) / sK iætitia sÉmpitÉrna Érit supÉr / oK
sirtutÉ magna rÉddÉbant E7r) / sK oÉplÉti quidÉm spiritu sancto / oK Isti sunt agni novÉlli E8r) / sK In
conspÉctu agni amicti / sK dloria patri / In III nocturno / AK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E9v) / msK [74]
ConfitÉbimur [tibi dÉus] EincK) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / msK [98] aominus rÉgnavit irasca[ntur]
EincK) / tK iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E1Mr) / oK Ego sum vitis vÉra Ét vos E1Mr) / sK picut dilÉxit
mÉ patÉr Ét Égo / oK Candidi facti sunt kazaræi E1Mv) / sK CandidiorÉs nivÉ nitidiorÉs / sK dloria patri /
[eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK pancti tui dominÉ florÉbunt E12r) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis E12v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK In vÉlamÉnto clamabunt
sancti E13r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ppiritus Ét animæ justorum E13r) / Canticum BÉnÉdicitÉ
[omnia opÉra] EincK) / AK culgÉbunt justi sicut sol E13v) / msK [148] iaudatÉ domi[num] EincK) / CapK
ptabunt justi EincK) / eK Claro paschali gaudio sol EmÉnsK) E13v) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK)
E14v) / AK BÉnK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E14v) / Ad tÉrtiam / oBK pancti Ét justi in domino E1Rr) / tK
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E1Rv) / Ad sÉxtam / oBK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E16r) / tK iætitia
sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E16v) / Ad nonam / oBK iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita E16v) / tK mrÉtiosa
in conspÉctu domini EsKnK) E17r) / In II vÉspÉris / AK pancti tui dominÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus
psalmi in marginÉ signati / eK TristÉs Érant EincK, sKnK) ut supra / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK)
E17r) / AK MagnK pancti Ét justi in domino E17r)
CpÉg 3R AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK hasta Él folK 32, Él rÉsto fÉchado Én los ssK usII ó usIII; 1721
EfolK 71r)
 lcasión litúrgica: CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali /
lfficium in fÉsto apostolorum mhilippi Ét Jacobi / lfficium sancti Joannis antÉ
portam latinam / CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tÉmporÉ
paschali / panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría:ManuÉl lntañón, calígrafo [folK 71r]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 27 [sólo Él comiÉnzo]
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mhilippi Ét Jacobi E17vJ21r): In I vÉspÉris / AK aominÉ ostÉndÉ nobis patrÉm EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ
laudibus psalmi in marginÉ signati / CapK ptabunt EincK) / eK TristÉs Érant apostoli EincK, sKnK) / tK pancti
Ét justi EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK kon turbÉtur cor vÉstrum nÉquÉ formidÉt E17v) / lmnia alia
dicuntur dÉ communi hujus tÉmporis paschalis ÉxcÉptis his quæ hic sunt propria / Ad laudÉs Ét pÉr horas
/ AK aominÉ ostÉndÉ nobis patrÉm E18v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK mhilippÉ qui vidÉt mÉ
E18v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK Tanto tÉmporÉ vobiscum E19r) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) /
AK pi cognovissÉtis mÉ Ét patrÉm E19v) / Canticum BÉnÉdici[tÉ omnia opÉra] EincK) / AK pi diligitis mÉ
mandata mÉa E2Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK Claro paschali EincK, sKnK) / tK mrÉtiosa [in
conspÉctu] EincK, sKnK) ut supra / AK BÉnK Ego sum via vÉritas Ét vita nÉmo vÉnit E2Mr) / In II vÉspÉris / AK
aominÉ ostÉndÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ lau[dibus] psalmi in marginÉ signati / eK TristÉs Érant EincK,
sKnK) / tK mrÉtiosa in conspÉc[tu] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK pi mansÉritis in mÉ Ét vÉrba E2Mv)
Joannis antÉ portam latinam EfolK 21): lmnia dicuntur dÉ communi apostolorum tÉmporÉ paschali
prætÉr antiphonam ad magnificat quæ dicitur in utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK In fÉrvÉntis olÉi dolium
E21v)
CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tamporÉ paschali EffK 22rJ34v): In I vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati / CapK ptabunt justi EincK) / mro uno martórÉ / eK aÉus
tuorum militum sors EmÉnsK) E22r) / mro pluribus martór[ibus] / eK oÉx gloriosÉ martórum corona EmÉnsK)
E22v) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E23v) / AK MagnK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E23v) / Ad
matuti[num] / InvK ExsultÉnt in domino sancti E24r) / eómn[us] pro uno martó[rÉ] / eK aÉus tuorum EincK,
sKnK) ut supra / mro pluribus martó[rum] / eK ÆtÉrna Christi munÉra Ét martórum EmÉnsK) E24r) / In I
nocturno / AK ptabunt justi in magna E2Rr) / mro uno Ét pluribus / msK [1] BÉatus vir EincK) / msK [2] nuarÉ
frÉmu[Érunt] EincK) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E2Rv) / oK
BÉatus vir qui mÉtu[it] EincK, sKnK) / oK Tristitia vÉstra EincK, sKnK) / oK mrÉtiosa in conspÉctu EincK, sKnK) / In
II nocturno / AK EccÉ quomodo computati sunt E2Rv) / mro uno martór[É] / msK[4] Cum invocarÉm EincK) /
msK [R] sÉrba mÉ[a] EincK) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / mro pluribus / msK [14] aominÉ quis
ha[bitabit] EincK) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK iux pÉrpÉtua lucÉbit
sanctis EsKnK) E26r) / oK In sÉrvis suis allÉluia E26r) / sK Judicabit dominus populum / oK ciliæ JÉrusalÉm
vÉnitÉ E26v) / sK nuoniam confortavit sÉras / sK dloria patri / In III nocturno / AK iux pÉrpÉtua lucÉbit
sanctis E28r) / mro uno martó[rÉ] / msK [1M] In domino [confido] EincK) / msK [14] aominÉ quis habita[bit]
EincK) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ EincK) / mro pluribus / msK [32] ExsultatÉ justi EincK) / msK [33] BÉnÉdicam
do[minum] EincK) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfu[gium] EincK) / tK iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E28v)
/ oK Ego sum vitis vÉra EincK, sKnK) / oK Candidi facti sunt EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK pancti tui dominÉ florÉbunt E29r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK In
cælÉstibus rÉgnis E29r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK In vÉlamÉnto clamabunt sancti E29v) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ppiritus Ét animæ justorum E3Mr) / Canticum BÉnÉdici[tÉ omnia opÉra] EincK) /
AK culgÉbunt justi sicut sol E3Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK ptabunt justi EincK) / mro uno
martórÉ / eK Martór dÉi qui unicum patris EmÉnsK) E3Mv) / mro pluribus / eK oÉx gloriosÉ EincK, sKnK) ut
supra / tK mrÉti[osa] in conspÉctu domini EsKnK) E31r) / AK BÉnK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E31r) / Ad
tÉrtiam Ét alias horas rÉsponsoria brÉvia ut supra in communi apostolorum tÉmporÉ paschali / In II
vÉspÉris / AK pancti tui dominÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati / CapK
ptabunt justi EincK) / mro uno martórÉ / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) supra / mro pluribus / [eK] oÉx gloriosÉ
EincK, sKnK) / tK mrÉtiosa in conspÉctu domini EsKnK) E32r) / AK MagnK pancti Ét justi in domino E32r) / [oK]
eæc Ést vÉra fratÉrnitas E33r) / sK EccÉ quam bonum Ét quam / sK dloria patri
lfficium dÉ nominÉ bÉatæ Mariæ EfolK 3Rr): [Ad nonam] / [AK] [BÉnÉplacitum Ést domino in nominÉ
Mariæ] EfrK) E3Rr) / msK [118] Mir[abilia tÉstimonia] EincK) / In II vÉspÉris / AK MagnK Maria virgo omnium
oculis E3Rr)
lfficium sancti nominis JÉsu EffK 3RvJ43v): Ad vÉsp[Éras] / [AK] lmnis qui invocavÉrit nomÉn E3Rv) / msK
[1M9] aixit dominus EincK) / AK panctum Ét tÉrribilÉ nomÉn E3Rv) / msK [11M] ConfitÉbor [tibi dominÉ] EincK)
/ AK Ego autÉm in domino gaudÉbo E36r) / msK [111] BÉatus vir [qui timÉt] EincK) / AK A solis ortu usquÉ ad
occasum E36r) / msK [112] iaudatÉ p[uÉri] EincK) / AK pacrificabo hostiam laudis E36v) / msK [11R] CrÉdidi
[proptÉr] EincK) / eK JÉsu dulcis mÉmoria dans vÉra EmÉnsK) E37r) / In utrisquÉ vÉspÉris / tK pit nomÉn
domini bÉnÉdictum EsKnK) E38r) / AK MagnK cÉcit mihi magna qui potÉns E39r) / Ad laudÉs Ét hor[as] / AK
llÉum Éffusum nomÉn tuum E39r) / AK pcitotÉ quia dominus ipsÉ Ést E39v) / AK pitivit anima mÉa ad
nomÉn E4Mr) / AK BÉnÉdictum nomÉn gloriæ suæ E4Mr) / AK JuvÉnÉs Ét virginÉs sÉnÉs E4Mv) / eÉnÉroK 14
Januarii / oÉsponsoria brÉvia / Ad vÉspÉras Ét alias horas / In utrisquÉ vÉspÉris / oBK ChristÉ fili dÉi vivi
E41r) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E41r) / Ad tÉrtiam / oBK pit nomÉn domini bÉnÉdictum E41r) /
tK AffÉrtÉ domino gloriam Ét honorÉm EsKnK) E41v) / Ad sÉxtam / oBK AffÉrtÉ domino gloriam Ét honorÉm
E41v) / tK MagnificatÉ dominum mÉcum EsKnK) E42r) / Ad nonam / oBK MagnificatÉ dominum mÉcum E42r)
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/ tK Adjutorium nostrum in nominÉ EsKnK) E42v) / In II vÉspÉris omnia dicuntur sicut in primis / AK BÉnK
aÉdit sÉ ut libÉrarÉt populum E43r) / In II vÉspÉris / AK MagnK socabis nomÉn Éjus JÉsum E43r)
Missa nominis JÉsu EffK 43vJR6v): InK In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu E44r) / sK aominÉ dominus nostÉr / [sK]
dloria patri / drK palvos nos fac dominÉ E46r) / sK Tu dominÉ patÉr nostÉr / [AlK] iaudÉm domini loquÉtur
os mÉum E47r) / MK iauda pion salvatorÉm EmÉnsK) E48r) / In missis votivis omitur sÉquÉntia / lfK
ConfitÉbor tibi dominÉ dÉus ER4r) / [CK] lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ ERRv)
lfficium sancti JosÉphi EffK R7rJ69r): [AK] Jacob autÉm gÉnuit JosÉph ER7r) / msK [1M9] aixit dominus
EincK) / [AK] Missus Ést angÉlus dabriÉl… cui nomÉn Érat JosÉph ER7v) / msK [11M] ConfitÉbor… [in
consilio] EincK) / [AK] Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr ER8v) / msK [111] BÉatus v[ir] EincK) / AK JosÉph vir Éjus
cum ÉssÉt ER9r) / [msK] [112] iaudatÉ puÉri EincK) / [AK] AngÉlus domini apparuit JosÉph E6Mr) / msK [116]
iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs EincK) / [eK] TÉ JosÉph cÉlÉbrÉnt agmina EmÉnsK) E61v) / tK Constituit
Éum dominum domus EsKnK) E63r) / AK MagnK ExsurgÉns JosÉph a somno fÉcit E63r) / Ad laud[És] Ét pÉr
hor[as] Ét in II vÉsp[Éris] antiphonas sÉquÉntÉs / AK Ibant parÉntÉs JÉsu pÉr omnÉs E64r) / AK Cum
rÉdirÉnt rÉmansit puÉr JÉsus E64r) / AK kon invÉniÉntÉs JÉsum rÉgrÉssi E6Rr) / AK aixit matÉr Éjus ad illum
fili E66r) / AK aÉscÉndit JÉsus cum Éis Ét vÉnit E66v) / Ad tÉrt[iam] / oBK Constituit Éum dominum domus
E67v) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E67v) / Ad sÉxtam / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari
E67v) / tK Justus gÉrminabit sicut lilium EsKnK) E68r) / Ad nonam / oBK Justus gÉrminabit sicut lilium E68r) /
tK mlantatus in domo domini EsKnK) E68v) / Capitulum Ét hómnus ut in primis vÉsp[Éris] / tK dloria Ét
divitiæ in domo EsKnK) E68v) / AK MagnK EccÉ fidÉlis sÉrvus Ét prudÉns E68v)
lfficium sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis EffK 69vJ76v): eK sirginis laudÉs canimus pudicæ EmÉnsK) E69v) /
1M dÉ diciÉmbrÉ / Ad vÉspÉras / AK BÉata Eulalia fidÉ plÉna E72r) / AK CrudÉlibus lacÉrata vÉrbÉribus E72v)
/ AK Tamquam aurum in fornacÉ probata laudÉs E73r) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi… pÉr filium tuum
E73v) / AK nua spiritus sanctus spÉciÉ E74r) / In I vÉsp[Éris] / AK MagnK BÉata Eulalia ungulis fÉrrÉis E74v) /
In II vÉspÉris / AK MagnK Ad conspÉctum columbæ prodÉuntis E7Rv)
Missa sanctæ iibÉratæ EffK 76vJ78r): InK daudÉamus omnÉs in domino E76v) / sK Eructavit cor mÉum / sK
dloria patri EincK) / El gradual dÉsta missa, allÉluóa, offÉrtorio ó post comunio Éstá Én Él libro dÉ las
virg[ÉnÉs] folK 41K
Missa sancti mhilippi kÉrii EffK 79rJ82v): InK Caritas dÉi diffusa Ést E79r) / sK BÉnÉdic anima mÉa domino
/ sK dloria patri EincK) / drK sÉnitÉ filii auditÉ mÉ E8Mr) / sK AccÉditÉ ad Éum / AlK aÉ ÉxcÉlso missit
ignÉm E81r) / TÉmp[orÉ] paschali / AlK Concalvit cor mÉum intra mÉ E81v) / lfK siam mandatorum
tuorum cucurri E82r) / CK Cor mÉum Ét caro mÉa E82v)
Missa sancti crancisci uavÉrii EffK 83rJ88v): InK ioquÉbar dÉ tÉstimoniis E83r) / sK iaudatÉ dominum
omnÉs gÉntÉs / sK dloria [patri] EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E8Rr) / sK Ad annutiandum manÉ / AlK
BÉatus vir qui suffÉrt E86v) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E87v) / CK BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit
E88r)
lfficium sancti nominis JÉsu EffK 89rJ91r): Ad matutinum / eK JÉsu rÉx admirabilis Ét triumphator…
nuando cor EmÉnsK) E89r) / Ad laudÉs / eK JÉsu dÉcus angÉlicum in aurÉ EmÉnsK) E9Mr) / tK Adjutorium
nostrum in nominÉ EsKnK) E91r)
lfficium sancti JosÉphi EffK 91rJ94v): Ad matut[inum] / eK Cælitum JosÉph dÉcus atquÉ nostræ cÉrta
EmÉnsK) E91r) / Ad laudÉs / eK IstÉ quÉm læti colimus fidÉlÉs cujus ÉxcÉlsos EmÉnsK) E92v) / tK ls justi
mÉditabitur EsKnK) E94r) / AK BÉnK IpsÉ JÉsus Érat incipiÉns E94r)
lfficium sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis EffK 94vJ98v): Ad matutinum / eK InfrÉmit prætor rabiÉquÉ frÉndÉt
vÉrbÉra EmÉnsK) E94v) / Ad laudÉs / eK iampadÉs postrÉmo virgini ligatæ EmÉnsK) E96r) / tK aiffusa Ést
gratia in labiis EsKnK) E97v) / AK BÉnK BÉata Eulalia dum lampadibus E98r)
lfficium sancti nominis JÉsu EffK 99rJ1M2v): InvK AdmirabilÉ nomÉn JÉsu EsKnK) E99r) / In I nocturno / AK
aominÉ dominus nostÉr quam EsKnK) E99r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) cum rÉliquis ut in officio
parvo bÉatæ Mariæ / msalm[us] vÉro istÉ incipit a sÉcundo vÉrsiculo nuoniam ÉlÉvata Ést / AK In nominÉ
JÉsu omnÉ gÉnu EsKnK) E99r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ EsKnK) E99v)
/ msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK mroptÉr nomÉn tuum dominÉ EsKnK) E99v) / oK EccÉ concipiÉs Ét
pariÉs EsKnK) E99v) / sK socatum Ést nomÉn Éjus JÉsus EsKnK) / oK BÉnÉdictum Ést nomÉn tuum EsKnK) E1MMr) /
sK Et bÉnÉdictum nomÉn majÉstatis EsKnK) / oK iaudabo nomÉn tuum assiduÉ EsKnK) E1MMr) / sK iætabor Ét
Éxsultabo in tÉ EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK MÉmorÉs Érunt nominis tui EsKnK)
E1MMv) / msK [44] Eructavit EincK) / AK MagnificatÉ dominum mÉcum EsKnK) E1MMv) / msK [4R] aÉus nostÉr
rÉfugium EincK) / AK lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ EsKnK) E1MMv) / msK [86] cundamÉnta Éjus EincK) / tK mroptÉr
gloriam nominis tui EsKnK) E1M1r) / oK ppÉrÉnt in tÉ qui novÉrunt EsKnK) E1M1r) / sK ExsurgÉ dominÉ adjuva
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nos EsKnK) / oK ConfitÉamur nomini tuo magno EsKnK) E1M1r) / sK ei in curribus Ét hi in Équis EsKnK) / oK
iætÉntur omnÉs qui spÉrant EsKnK) E1M1v) / sK aominÉ in luminÉ vultus tui EsKnK) / [sK] dloria patri EincK,
sKnK) / In III nocturno / AK CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ EsKnK) E1M2r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK
pÉcundum nomÉn tuum dÉus EsKnK) E1M2r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt EincK) / AK CantatÉ dÉo
psalmum dicitÉ EsKnK) E1M2r) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK AffÉrtÉ domino gloriam Ét honorÉm EsKnK) E1M2r)
/ oK TribulationÉm Ét dolorÉm invÉni EsKnK) E1M2v) / sK Turris fortissima nomÉn domini EsKnK) / oK
ExspÉctabo nomÉn tuum dominÉ EsKnK) E1M2v) / sK rt confitÉantur nomini sancto EsKnK) / [sK] dloria patri
EincK, sKnK)
lfficium sancti JosÉphi EffK 1M3rJ1M8r): Ad matutinum / InvK Christum dÉi filium qui putari EsKnK) E1M3r) /
In I nocturno / AK AscÉndit JosÉph a dalilæa EsKnK) E1M3r) / msK [1] BÉatus vir EincK) cum rÉliq[uis] dÉ
communi confÉssoris non pontificis / AK sÉnÉrunt pastorÉs fÉstinantÉs EsKnK) E1M3v) / msK [2] nuarÉ
frÉmuÉrunt EincK) / AK EccÉ angÉlus domini apparuit EsKnK) E1M3v) / msK [3] aominÉ quid multiplicati EincK) /
tK Constituit Éum dominum domus EsKnK) E1M4r) / oK cuit dominus cum JosÉph Ét dÉdis EsKnK) E1M4r) / sK
nuidquid fiÉbat sub ipso Érat EsKnK) / oK EsuriÉntÉ tÉrra Ægópti clamavit EsKnK) E1M4r) / sK CrÉscÉbat
cottidiÉ famÉs in omni EsKnK) / oK cÉcit mÉ dominus quasi patrÉm EsKnK) E1M4v) / sK sÉnitÉ ad mÉ Ét Égo
dabo vobis EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK ConsurgÉns JosÉph accÉpit EsKnK) E1MRr)
/ msK [4] Cum invocarÉm EincK) / AK aÉfuncto eÉrodÉ angÉlus domini EsKnK) E1MRr) / msK [R] sÉrba mÉa EincK)
/ AK AccÉpit JosÉph puÉrum EsKnK) E1MRv) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK Magna Ést gloria
Éjus in salutari EsKnK) E1MRv) / oK AscÉndit JosÉph a dalilæa EsKnK) E1M6r) / sK rt profitÉrÉtur cum Maria
EsKnK) / oK purgÉ Ét accipÉ puÉrum EsKnK) E1M6r) / sK rt adimplÉrÉtur quod dictum Ést EsKnK) / oK Cum
inducÉrÉnt puÉrum JÉsum EsKnK) E1M6v) / sK Et Érat patÉr Éjus Ét matÉr EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) /
In III nocturno / AK AudiÉns JosÉph quod ArchÉlaus EsKnK) E1M7r) / msK [14] aominÉ quis habitabit EincK) /
AK Admonitus in somnis JosÉph EsKnK) E1M7r) / msK [2M] aominÉ in virtutÉ tua EincK) / AK Erat patÉr JÉsu Ét
matÉr EsKnK) E1M7v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK Justus gÉrminavit sicut lilium EsKnK) E1M7v) / oK
aicit matÉr JÉsu ad illum fili EsKnK) E1M7v) / sK Et ait ad illos quid Ést quod EsKnK) / oK aÉscÉndit JÉsus cum
Éis Ét vÉnit EsKnK) E1M8r) / sK mroficiÉbat sapiÉntia Ét ætatÉ EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK)
lfficium sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis EffK 1M9rJ114v): Ad matutinum / InvK oÉgÉm virginum dominum
EsKnK) E1M9r) / In I nocturno / AK BÉata Eulalia dÉo timorata mÉntÉ EsKnK) E1M9r) / msK [8] aominÉ dominus
nostÉr EincK) dÉ commun[i] virg[inum] / AK Ab infantia rudimÉntis Christi EsKnK) E1M9v) / msK [18] Cæli
Énarrant EincK) / AK Annos adolÉscÉntiæ pÉnÉ ingrÉssa EsKnK) E1M9v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK
ppÉcia tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E1M9v) / oK aiÉm fÉstum sacratæ virginis Eulaliæ cÉlÉbrÉmus qualitÉr
EsKnK) E1M9v) / sK Infantia quidÉm computabatur EsKnK) / oK Ab ipsa infantia Christi fidÉm EsKnK) E11Mr) / [sK]
eæc Ést virgo sapiÉns Ét una EsKnK) / oK Eulaliam patÉrna cura ob mÉtum EsKnK) E11Mv) / sK eæc Ést quæ
nÉscivit torum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK sirgo magnanima noctÉ consurgÉns
EsKnK) E111r) / msK [44] Eructavit cor mÉum EincK) / AK koctÉ viam sÉquita virgo EsKnK) E111r) / msK [4R] aÉus
nostÉr rÉfugium EincK) / AK Convirginali suæ Juliæ comitanti EsKnK) E111v) / msK [47] Magnus dominus EincK)
/ tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E111v) / oK AudiÉns Eulalia sævitiam tóranni EsKnK) E111v) / sK
eæc Ést virgo sapiÉns quam EsKnK) / oK BÉata Eulalia lætissimÉ EsKnK) E112r) / sK kobilibus orta natalibus
ab ignobili EsKnK) / oK Ad passionÉm ducta Eulalia EsKnK) E112v) / sK Ego annorum sum trÉdÉcim putas EsKnK)
/ [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno / AK aominus docÉt mÉ in vÉritatÉ EsKnK) E113r) / msK [9R]
CantatÉ domino EincK) / AK TÉrrÉnæ vitæ blandimÉntis EsKnK) E113r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt
EincK) / AK eabÉo sponsum divitÉm immortalÉm EincK) E113v) / msK [97] CantatÉ domino EincK) / tK ElÉgit
Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E113v) / oK aivÉrsis tormÉntorum gÉnÉribus EsKnK) E113v) / sK CrÉdi oportÉt
unum Ét vÉrum EsKnK) / oK ArdÉntibus facibus lampadibusquÉ EsKnK) E114r) / sK En Esic) dilÉctus mÉus
loquitur mihi EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK)
8M3
iibro dÉ coro Én pÉrgamino ó papÉlK 1 guarda + 13M folios E1M8+22) + 1 guarda; 7MM x R3R mmK
R rÉnglonÉs o 1R línÉas EssK usIIJusIII), R rÉnglonÉs o 13 línÉas EsK uu); R7R x 397 mmK
mÉrgamino sucio ó con manchas, algunos parchÉsK
Combina Éscritura gótica tÉxtual caligráfica ó tipos romanos a partÉs igualÉsK Indica foliación Én
arábigos nÉgros hasta Él folK 1M8, paginación Én arábigos nÉgros a partir dÉ ÉstÉ puntoK Inicial
miniada con Énmarcación Én Él folK 18r, toda Élla rÉllÉna con filigrana Én colorÉs oro, rojo, azul,
amarillo ó nÉgro; inicial miniada con Énmarcación Én Él folK 4Rv rÉllÉna con distintos motivos
alusivos a la crucifixión Ecorazón pÉrforado por puñalÉs, corona dÉ Éspinas, lanzas ó cruz), toda
Élla Én colorÉs azul oscuro, oro ó rojo; inicialÉs Énmarcadas con filigrana ó disÉños floralÉs Én
varios colorÉs; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas prÉsÉntan
sus huÉcos pintados con tinta amarilla, roja ó vÉrdÉK ÍndicÉ dÉl contÉnido dÉl cantoral Én Él vÉrso
dÉ la guarda dÉ la tapa antÉrior, rÉsulta incomplÉto puÉs no incluóÉ la sÉcción añadida a partir
dÉl folK 1M8K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, supÉrficiÉ gofrada con disÉños
romboidalÉs, Él bordÉ infÉrior ó Él lomo ha sido rÉforzado con una badana Én tonalidad más
clara; sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos, algunos dÉ Éllos rotos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos
dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 18
lfficium patrocinii sancti JosÉphi EffK 1rJ17v): Ad vÉsp[Éras] / AK Jacob autÉm EincK, sKnK) ut in laudibus
/ eK TÉ JosÉph EincK, sKnK) / AK MagnK Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr E1r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus
dÉum nostrum in vÉnÉrationÉ EsKnK) E2r) / eK TÉ JosÉph cÉlÉbrÉnt EincK, sKnK) sicut in vÉspÉris / In I
nocturno / AK AngÉlus domini apparuit in somnis JosÉph EsKnK) E2r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / tK
ConfitÉbor nomini tuo allÉluia EsKnK) E2v) / oK Clamavit populus ad rÉgÉm alimÉnta pÉtÉns EsKnK) E2v) / sK
palus nostra in manu tua Ést rÉspicÉ nos EsKnK) / oK cÉcit mÉ dÉus quasi patrÉm EsKnK) E3r) / sK sÉnitÉ ad mÉ
Ét Égo dabo vobis EsKnK) / oK Jam lætus moriar quia vidi EsKnK) E3v) / sK nui pascit mÉ ab adolÉscÉntia EsKnK)
/ [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / In II noct[urno] / AK AngÉlus domini apparuit in somnis JosÉph EsKnK) E4r)
/ msK [4] Cum invocarÉm EincK) / tK oÉspicÉ dÉ cælo Ét vidÉ EsKnK) E4v) / oK aÉdisti mihi protÉctionÉm
salutis EsKnK) E4v) / sK Ego protÉctor tuus sum EsKnK) / oK ptatuit filios suos sub rÉgminÉ EsKnK) ERr) / sK
ppÉratÉ in Éo omnis congrÉgatio EsKnK) / oK pi consistant advÉrsum mÉ castra EsKnK) ERr) / sK In tÉ cantatio
mÉa sÉmpÉr EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III noctur[no] / AK ConsurgÉns JosÉph accÉpit EsKnK)
ERv) / msK [14] aominÉ quis EincK) / tK Invocavi dominum patrÉm EsKnK) E6r) / oK JosÉph fili aavid noli
timÉrÉ EsKnK) E6r) / sK IpsÉ Énim salvum faciÉt populum EsKnK) / oK purgÉ Ét accipÉ puÉrum EsKnK) E6v) / sK
rt adimplÉrÉtur quod dictum Ést EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / Ad laudÉs sicut in vÉspÉris / [AK]
[Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr] EfrK) E8r) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Jacob autÉm gÉnuit JosÉph E8r) / [AK]
Missus Ést angÉlus dabriÉl a dÉo E9r) / [AK] AscÉndit autÉm JosÉph a daliæa E1Mr) / [AK] Et vÉnÉrunt
fÉstinantÉs E1Mv) / [AK] Et ipsÉ JÉsus Érat incipiÉns E11v) / [eK] TÉ JosÉph cÉlÉbrÉnt agmina E12r) / tK
Constituit Éum dominum domus EsKnK) E13v) / Ad laudÉs / eK Cælitum JosÉph dÉcus atquÉ nostræ cÉrta
E13v) / tK aÉdisti mihi protÉctionÉm EsKnK) E14v) / AK BÉnK JosÉph fili aavid noli timÉrÉ E1Rr) / In vÉspÉris
/ AK MagnK cili quid fÉcisti nobis sic ÉccÉ patÉr E1Rv) / [oBK] Constituit Éum dominum domus E17r) / tK
ConfitÉbor nomini tuo allÉluia EsKnK) E17r) / Ad sÉxtam / oBK ConfitÉbor nomini tuo allÉluia E17r) / tK
Justus gÉrminabit sicut lilium EsKnK) E17v) / Ad nonam / oBK Justus gÉrminabit sicut lilium E17v) / tK
mlantatus in domo domini EsKnK) E17v)
CpÉg 36 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: sK usIII Én su maóor partÉ, Él rÉzo dÉ los piÉtÉ aolorÉs dÉ la sirgÉn
María data dÉl sK uIu EffK 4RvJR7v), Él rÉzo dÉ la Aparición dÉ la sirgÉn data dÉl sK
uu inK EppK IJuiIs)
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
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Missa patronii sancti JosÉphi EffK 18rJ23r): [InK] Adjutor Ét protÉctor nostÉr E18r) / sK nui rÉgis IsraÉl / sK
dloria patri EincK) / drK Esic) [AlK] aÉ quacumquÉ tribulationÉ E2Mr) / AlK cac nos innocuam JosÉph E2Mv) /
lfK iauda JÉrusalÉm dominum E21v) / CK Jacob autÉm gÉnuit JosÉph E22v)
lfficium convÉrsionis sancti Augustini EffK 24vJ27v): In I vÉsp[Éris] / AK MagnK ExsultÉmus in dÉo
salutari nostro E24v) / AK BÉnK mÉr viscÉra misÉricordiæ suæ visitavit dominus Augustinum E2Rv) / In II
vÉspÉris / AK MagnK cÉcit dominus in convÉrsionÉ Augustini E26v)
lfficium bÉatæ Mariæ virginis dÉ montÉ CarmÉlo EffK 27vJ28v): AK MagnK pancta Maria EincK, sKnK) / AK
BÉnK Caput tuum ut CarmÉlus Ét comæ E27v) / In II vÉspÉris / AK MagnK dloria iibani data Ést Éi E28r)
lfficium sanctæ iibÉratæ virginis EffK 28vJ29v): AK BÉnK nuam vis plurimis blandimÉntis EfrK) E28v)
Missa convÉrsionis sancti Augustini EffK 3MrJ3Rv): [InK] sÉnitÉ Ét narrabo omnÉs E3Mr) / sK puavis
dominus univÉrsis / [sK] dloria [patri] EincK) / drK sulnÉravÉras tu dominÉ cor mÉum E32r) / lfK Justus ut
palma florÉbit E34r) / CK sÉnitÉ ad mÉ omnÉs qui laboratis E34v)
lfficium sancti mantalÉonis martóris EffK 36rJ44v): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK In tormÉntis apparuit
Christus E36r) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / [AK] Ego Énim ait Christus in habitu E36v) / msK [11M]
ConfitÉ[bor tibi dominÉ] EincK) / [AK] Cum prolitoribus Éx orarÉt audivi E37v) / msK [111] BÉatus vir EincK) /
[AK] iactÉ Ét cruorÉ martóris collum E39r) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / [AK] JugitÉr canÉbat sÉmpÉr Éx
pugnavÉrunt E4Mr) / Aquí da [Él] principio [dÉ] la antífona ó vuÉlvÉ al JugitÉr / [AK] mantalÉon variÉ
cruciatus E4Mr) / [msK] [116] iaudatÉ EincK) / AK MagnK dloriosus mantalÉon cælÉstÉm E41r) / AK BÉnK aixit
Maximianus mantalÉoni E42r) / In II vÉspÉ[ris] / AK MagnK oÉcordatus fuit misÉricordiæ E43v)
lfficium sÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ virginis EffK 4RrJR7v): aominica 3K sÉptÉmbris / In vÉspÉris /
AK nuo abiit EincK, sKnK) / msK [1M9] aixit dominus EincK) cum rÉliquis dÉ offic[ium] bÉatæ Mariæ virginis /
In hómnis complÉtorii Ét horarum ultimus vÉrsus JÉsu tibi sit gloria qui passus És pro sÉrvulis cum patrÉ
Ét almo spiritu in sÉmpitÉrna sæcula / Missa ptabat matÉr, ut in fÉst[o] sÉpt[Ém] dolor[um] pro fÉr[ia] 6ª
passionis / [AK] nuo abiit dilÉctus tuus o pulchÉrrima muliÉrum quo dÉclinavit E4Rv) / msK [1M9] aixit
[dominus] EincK) / AK oÉcÉditÉ a mÉ amarÉ flÉbo E46r) / msK [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / AK kon Ést Éi
spÉciÉs nÉquÉ dÉcor E46v) / msK [121] iætatus sum EincK) / AK A planta pÉdis usquÉ ad vÉrticÉm E46v) / msK
[126] kisi dominus EincK) / AK culcitÉ mÉ floribus stipatÉ E47r) / msK [147] iauda [JÉrusalÉm] EincK) / eK l
quot undis lacrómarum quo dolorÉ EmÉnsK) E47v) / tK oÉgina martórum ora pro nobis EsKnK) E49r) / AK
MagnK kolitÉ mÉ considÉrarÉ quod E49r) / Ad matutinum / InvK ptÉmus juxta crucÉm cum Maria E49v) / eK
In toto subitus vÉspÉr Éat polo EmÉnsK) ERMr) / In I nocturno / AK Multiplicati sunt qui tribulant EsKnK) ER1v) /
msK [3] aominÉ qui[d] multiplicati EincK) / AK maravÉrunt sagittas suas in pharÉtra EsKnK) ER1v) / msK [1M] In
domino confido EincK) / AK aÉfÉcit in dolorÉ vita mÉa EsKnK) ER2r) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi EincK) / tK
oÉgina martórum ora pro nobis EsKnK) ER2r) / oK pimÉon justus Ét timoratus dixit ad Mariam EsKnK) ER2r) / sK
kÉ vocÉtis mÉ pulchram EsKnK) / oK purgÉ Ét accipÉ puÉrum EsKnK) ER2v) / sK socavi filium mÉum Éx
Ægópto EsKnK) / oK cili quid fÉcisti nobis sic Égo Ét patÉr EsKnK) ER2v) / sK nuid Ést quod mÉ quærÉbatis EsKnK)
/ sK dloria patri EincK, sKnK) / In II nocturno / AK cactum Ést cor mÉum tamquam EsKnK) ER3r) / msK [21] aÉus
dÉus mÉus rÉspicÉ EincK) / cÉria sI ad primam / AK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) ER3r) / msK [RR]
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus quoniam EincK) / AK cuÉrunt mihi lacrómæ mÉæ EsKnK) ER3r) / msK [41] nuÉmadmodum
dÉsi[dÉrat] EincK) / tK casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus EsKnK) ER3r) / oK JÉsum bajulantÉm sibi crucÉm
EsKnK) ER3r) / sK ciliæ JÉrusalÉm supÉr vos ipsas EsKnK) / oK mostquam vÉnÉrunt in locum EsKnK) ER3v) / sK
Tunc bÉatam illius animam doloris EsKnK) / oK JosÉph ab Arimathia pÉtiit corpus EsKnK) ER3v) / sK aolÉns
punamitis sinu Ét gÉnibus EsKnK) / [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / In III noctur[no] / AK IntÉndÉrunt arcum
rÉm amaram EsKnK) ER4r) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm EincK) / AK Anima mÉa turbata Ést valdÉ EsKnK)
ER4r) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo EincK) / AK aÉus adjutor in tribulationibus EsKnK) ER4v) / msK [4R]
aÉus nostÉr rÉfugium EincK) / tK mÉr tÉ salutÉm hariamus virgo EsKnK) ER4v) / oK nuis tibi sÉnsus fuit o
matÉr EsKnK) ER4v) / sK ConsidÉratÉ Ét vidÉtÉ si Ést dolor EsKnK) / oK In toto cordÉ gÉmitus matris EsKnK) ER4v) /
sK AvÉ princÉps gÉnÉrosa martórumquÉ EsKnK) / [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / Ad laudÉs / Antiphonæ sicut
in vÉspÉris / eK pummæ dÉus clÉmÉntiæ sÉptÉm dolorÉs EmÉnsK) ERRr) / tK Maria virgo pÉr virtutÉm EsKnK)
ER6r) / AK BÉnK sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm domini Ét vidÉtÉ si Ést dolor ER6r) / Ad primam / AK nuo
abiit EincK, sKnK) / oBK nui passus Ést proptÉr nostram EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK l vos omnÉs qui
transitis ER6v) / tK aÉfÉcÉrunt præ lacrimis oculi EsKnK) ER6v) / Ad sÉxtam / oBK aÉfÉcÉrunt præ lacrimis
oculi ER6v) / tK casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus EsKnK) ER6v) / Ad nonam / oBK casciculus mórrhæ
dilÉctus mÉus ER6v) / tK Anima mÉa liquÉfacta Ést EsKnK) ER7r) / tK oÉgina martórum ora pro nobis ER7r) /
In II vÉsp[Éris] / lmnia ut in primis / AK MagnK lpprÉsit mÉ dolor Ét faciÉs ER7r)
lfficium sanctæ Julianæ EffK R7vJR8v): Ad vÉspÉras Ét matutinum / eK CælÉstis agni nuptias o Juliana
EmÉnsK) ER7v) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ER8v)
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lfficium translationis almæ domus laurÉtanæ EffK R8vJ73r): Ad vÉsp[Éras] / AK aomum tuam dominÉ
dÉcÉt ER9r) / msK [1M9] aixit EincK) / AK aomus mÉa domus orationis ER9r) / msK [112] iaudatÉ pu[Éri] EincK)
/ AK mroptÉr domum domini dÉi nostri ER9v) / msK [121] iætatus sum EincK) / AK aominÉ dÉus Éxaltasti
supÉr E6Mr) / msK [126] kisi dominus EincK) / AK aomus majÉstatis mÉæ Ét locum E6Mv) / msK [147] iauda
JÉ[rusalÉm] EincK) / eK AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr E61r) / tK eæc Ést domus domini EsKnK) E62r) / AK MagnK
panctificavit dominus tabÉrnaculum suum quia hæc Ést domus E62r) / Ad matutinum / InvK palvatorÉm
mundi in domo virginis E63r) / eK CælÉstis urbs JÉrusalÉm bÉata EmÉnsK) E63v) / In I noct[urno] / AK
ElÉvata Ést magnificÉntia tua EsKnK) E6Rr) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / AK In solÉ posuit tabÉrnaculum
EsKnK) E6Rr) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK nuis ascÉndÉt in montÉm domini aut quis stabit EsKnK) E6Rr) /
msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) E6Rv) / oK sidi spÉciosam sicut
columbam EsKnK) E6Rv) / sK nuæ Ést ista quæ ascÉndit pÉr dÉsÉrtum EsKnK) / oK nuæ Ést ista quæ ascÉndit
sicut aurora EsKnK) E66r) / sK cilia pion tota formosa EsKnK) / oK nuæ Ést ista quæ procÉssit sicut EsKnK) E66r) /
sK Et sicut diÉs vÉrni circumdabant EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In II noct[urno] / AK aiffusa Ést
gratia in labiis EsKnK) E66v) / msK [44] Eructavit EincK) / AK panctificavit tabÉrnaculum suum EsKnK) E66v) / msK
[4R] aÉus nostÉr EincK) / AK eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ EsKnK) E67r) / msK [86] cundamÉnta EincK) / tK
aominÉ dilÉxi dÉcorÉm domus EsKnK) E67r) / oK l quam mÉtuÉndus Ést locus EsKnK) E67r) / sK eæc Ést
domus domini EsKnK) / oK cundata Ést domus domini EsKnK) E67v) / sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt EsKnK) / oK
aomus mÉa domus orationis EsKnK) E67v) / sK mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK)
/ In III noct[urno] / AK TollitÉ hostias Ét introitÉ EsKnK) E68r) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK sidÉrunt
omnÉs populi gloriam EsKnK) E68r) / msK [96] aominus rÉgnavit EincK) / AK CantatÉ domino canticum novum
quia mirabilia EsKnK) E68r) / msK [97] CantatÉ domino EincK) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) E68v) / oK
aiffusa Ést gratia in labiis tuis EsKnK) E68v) / sK Mórrha Ét gutta Ét casia EsKnK) / oK BÉata És virgo Maria dÉi
EsKnK) E69r) / sK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
aomum tuam EincK, sKnK) ut in vÉsp[Éris] / eK Alto Éx llómpi vÉrticÉ EmÉnsK) E69v) / tK Introivimus in
tabÉrnaculum Éjus EsKnK) E71r) / AK BÉnK EccÉ tabÉrnaculum dÉi E71r) / Ad tÉrtiam / oBK eic domus dÉi Ést
Ét porta E71v) / tK aominÉ dilÉxi dÉcorÉm domus EsKnK) E72r) / Ad sÉxtam / oBK aominÉ dilÉxi dÉcorÉm
domus E72r) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) E72r) / Ad nonam / oBK aomum tuam dominÉ dÉcÉt
E72r) / tK eic domus dÉi Ést Ét porta EsKnK) E72v) / In II vÉsp[Éris] / AK MagnK l quam mÉtuÉndus Ést locus
E72v)
Missa translationis almæ domus laurÉtanæ EffK 73rJ76v): InK TÉrribilis Ést locus istÉ E73r) / sK nuam
dilÉcta tabÉrnacula tua / sK dloria [patri] EincK) / drK rnam pÉtii a domino E74r) / sK rt vidÉam
voluptatÉm domini / AlK BÉati qui habitant in domo tua E7Rr) / lfK Introibo in domum tuam E7Rv) / CK
BÉatus qui audit mÉ E76r)
Missa Aloisii donzaga EffK 77rJ8Mr): [InK] Minuisti Éum paulominus ab angÉlis E77r) / sK iaudatÉ
dominum omnÉs angÉli / sK dloria [patri] EincK) / drK aominÉ spÉs mÉa in tÉ confirmatus E77v) / sK MÉ
autÉm proptÉr innocÉntiam / AlK BÉatus quÉm ÉlÉgisti Ét assumpsisti E78v) / lfK nuis ascÉndÉt in montÉm
domini E79r) / CK manÉm cæli dÉdit Éis panÉm angÉlorum E79v)
lfficium sancti karcissi EfolK 8M): Ad matut[inum] rÉsponsoria folK 83 / AK BÉnK sÉnÉrabilis pontifÉx
karcissus E8Mr)
Missa sancti cirmini EffK 81rJ82r): InK daudÉamus omnÉs in domino E81r) / sK Magnus dominus Ét
laudabilis / sK dloria [patri] EincK) / oÉliqua ut in missa pacÉrdotÉs dÉi in communi unius martóris
pontif[icis]
lfficium sancti karcissi EffK 82vJ83r): oK ExploratorÉs ÉvangÉlicos karcissum EsKnK) E82v) / sK cÉlix
muliÉr quæ bonum opus EsKnK) / oK AbjÉcta ad karcissi pÉdÉs Afra EsKnK) E82v) / sK BÉata Ést fidÉs tua o
muliÉr EsKnK) / oK karcissus Épiscopus tribus vulnÉribus EsKnK) E83r) / sK eic Ést bonus pastor qui animam
EsKnK) / sK dloria [patri] EincK, sKnK) / oÉliqua dÉ communi unius martóris / AK BÉnK sÉnÉrabilis EincK, sKnK)
lfficium sanctæ dÉrtrudis EfolK 83v): [AK] In cordÉ dÉrtrudis invÉniÉtis E83v)
lfficium bÉatæ Mariæ dÉ duadalupÉ EffK 84rJ89r): Ad vÉspÉr[as] / AK aum ÉssÉt rÉx EincK, sKnK) / AK
MagnK ElÉgit Ét sanctificavi locum istum E84r) / Ad matutinum / Invitatorium psalmi Ét antiphonæ dÉ
fÉst[o] nivium / oK sidi spÉciosam sicut columbam EsKnK) E84v) / sK nuæ Ést ista quæ ascÉndit pÉr
dÉsÉrtum EsKnK) / oK nuæ Ést ista quæ ascÉndit sicut aurora EsKnK) E8Rr) / sK cilia pion tota formosa EsKnK) /
[oK] nuæ Ést ista quæ procÉssit sicut EsKnK) E8Rv) / sK Et sicut diÉs vÉrni circumdabant EsKnK) / [sK] dlor[ia
patri] EincK, sKnK) / In II nocturno / oK pignum magnum apparuit in cælo EsKnK) E8Rv) / sK cundamÉnta Éjus
in montibus EsKnK) / oK nuæ Ést ista quæ progrÉditur EsKnK) E86r) / sK nuasi arcus rÉfulgÉns intÉr nÉbulas
EsKnK) / oK ElÉgi Ét sanctificavi locum istum EsKnK) E86v) / sK kon fÉcit talitÉr omni nationi EsKnK) / sK dloria
[patri] EincK, sKnK) / In III nocturno / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo EsKnK) E87r) / sK lra pro populo
intÉrvÉni pro clÉro EsKnK) / oK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs gÉnÉrationÉs quia fÉcit EsKnK) E87v) / sK Et
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misÉricordia Éjus a progÉniÉ EsKnK) / sK dlor[ia patri] EincK, sKnK) / AK BÉnK kon fÉcit talitÉr omni nationi
E87v) / In II vÉspÉris ut in primis / AK MagnK iÉva in circuitu oculos tuos E88r)
Missa bÉatæ Mariæ dÉ duadalupÉ EffK 89rJ91v): InK palvÉ sancta parÉns Énixa E89r) / sK Eructavit cor
mÉum / sK dloria [patri] EincK) / drK nuæ Ést ista quæ progrÉditur EsKnK) E9Mr) / sK nuasi arcus rÉfulgÉns
intÉr nÉbulas EsKnK) / TrK daudÉ Maria virgo cunctas E9Mr) / [sK] nuæ dabriÉlis archangÉli dictis / lfK ElÉgi
Ét sanctificavi locum istum EsKnK) E91r) / CK kon fÉcit talitÉr omni nationi E91r)
Missa apparitionis sancti Jacobi apostoli EffK 91vJ9Rv): InK Missit dominus auxilium dÉ cælo E91v) / [sK]
aÉus nostÉr rÉfugium / [sK] dlo[ria patri] EincK) / drK Esic) [AlK] ClamavÉrunt ad dominum a faciÉ EsKnK)
E93v) / AlK sisitavit nos dominus pÉr sanctum E93v) / lfK sÉnitÉ Ét vidÉtÉ opÉra domini EsKnK) E94v) / CK
picut dux fortis ÉgrÉdiÉtur E94v)
lfficium Justæ Ét oufinæ EffK 9RvJ99v): Ad vÉspÉras / eK palvÉtÉ claræ virginÉs tutÉla EmÉnsK) E9Rv) / Ad
matutinum / eK nuid sævÉ tortor ungulis judÉxquÉ EmÉnsK) E97r) / Ad laudÉs / eK AdÉstÉ sacræ virginÉs
quas curas EmÉnsK) E98r)
lfficium sanctæ palomÉ viduæ EffK 99vJ1MRr): In utrisquÉ vÉspÉris Ét laudibus / eK Ista quam læti
colimus fidÉlÉs EmÉnsK) E99v) / AK MagnK AccÉsit ad JÉsum matÉr filiorum E1M1r) / Ad matutinum / eK
dratum diÉm sol Éxtulit quo vallÉ rapta EmÉnsK) E1M1v) / AK BÉnK aic ut sÉdÉant hi duo filii E1M2v) / In II
vÉspÉris / AK MagnK l bÉata palomÉ pacifica filiorum E1M3v)
Missa in diÉ translationis sancti Jacobi apostoli EffK 1MRrJ1M8v): InK iucÉ splÉndida fulgÉbit justus E1MRr)
/ sK iaudatÉ dominum in sanctis / [sK] dloria patri EincK) / drK IstÉ sanctus clamavit ad dominum EsKnK)
E1M6v) / AlK cluÉnt ad Éum omnÉs gÉntÉs E1M6v) / lfK Corpora sanctorum in pacÉ sÉpulta E1M7r) / CK dÉntÉs
quæ tÉ non cognovÉrunt E1M8r)
lfficium apparitionis bÉatæ Mariæ virginis immaculatæ EppK IJuuI): aiÉ uI fÉbruarii / lmnia ut in
fÉsto BK MK sK præ[tÉr] sÉq[uÉnti] / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus] / eK AvÉ mar[is stÉlla] EincK,
sKnK) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) EI) / AK MagnK Ista Ést columba mÉa pÉrfÉcta EI) / Ad
matutinum / InvK Immaculatam virginis concÉptionÉm EsKnK) EII) / eK TÉ dicimus præconio intacta EmÉnsK)
EII) / In I nocturno / AK AvÉ gratia plÉna dominus EsKnK) Es) / AK BÉnÉdicta tu intÉr muliÉrÉs EsKnK) Es) / AK
kÉ timÉas Maria invÉnisti EsKnK) Es) / tK aÉus omnipotÉns præcinxit EsKnK) EsI) / oK papiÉntia quæ attingit
a finÉ EsKnK) EsI) / sK sidi sanctam civitatÉm EsKnK) / oK nuasi arcus rÉfulgÉns intÉr nÉbulas EsKnK) EsI) / sK
Arcum mÉum ponam in nubibus EsKnK) / oK purgÉ amica mÉa spÉciosa mÉa EsKnK) EsII) / sK sox turturis
audita Ést in tÉrra EsKnK) / [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / In II nocturno / AK cÉcit mihi magna qui potÉns
EsKnK) EsII) / AK panctificavit tabÉrnaculum suum EsKnK) EsIII) / AK aominus possÉdit tÉ in initio EsKnK) EsIII)
/ tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) EsIII) / oK nuæ Ést ista quæ progrÉditur EsKnK) EsIII) / sK Ipsa Ést
columba mÉa pÉrfÉcta EsKnK) / oK Erit in novissimis diÉbus EsKnK) EIu) / sK picut lætantium omnium EsKnK) /
oK mrævÉnisti Éam dominÉ EsKnK) EIu) / sK Magna Ést gloria Éjus EsKnK) / [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / In
III nocturno / AK Manus domini confortavit tÉ EsKnK) Eu) / AK koli mÉtuÉrÉ non Énim pro tÉ EsKnK) Eu) / AK
BÉnÉdixit tÉ dominus in virtutÉ EsKnK) Eu) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) Eu) / oK Tu Érgo invoca
dominum EsKnK) EuI) / sK lmnÉs sitiÉntÉs vÉnitÉ ad aquas EsKnK) / oK mlantavit dominus dÉus paradisum
EsKnK) EuI) / sK EmissionÉs tuæ paradisus EsKnK) / [sK] dloria [patri] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
Candor Ést lucis ætÉrnæ EuII) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK MuliÉr amicta solÉ Ét luna EuIII) / msK
[99] JubilatÉ EincK) / AK Tu gloria JÉrusalÉm tu lætitia EuIs) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicta
És tu virgo Maria EuIs) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK eodiÉ nomÉn tuum ita Eus) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / eK Aurora soli prævia fÉlix salutis nuntia EmÉnsK) EusI) / tK aiffusa Ést gratia in labiis
EsKnK) EuIu) / AK BÉnK mræclara salutis aurora Éx tÉ EuIu) / Ad prim[am] / oBK nui natus Ést EincK, sKnK) / Ad
tÉrtiam / AK MuliÉr amicta EincK, sKnK) / oBK nuæ Ést ista quæ ascÉndit dÉ dÉsÉrto EmÉnsK) Euu) / tK
sidÉrunt Éam filiæ pion EsKnK) EuuI)
Missa apparitionis bÉatæ Mariæ virginis immaculatæ EppK uuIJuuuIs): InK sidi civitatÉm sanctam
JÉrusalÉm EuuI) / [sK] Eructavit cor mÉum vÉrbum bonum / [sK] dloria patri EincK) / drK clorÉs
apparuÉrunt in tÉrra nostra EsKnK) EuuIII) / sK purgÉ amica mÉa spÉtiosa EsKnK) / AlK lstÉndÉ mihi faciÉm
tuam EuuIs) / most sÉptuagÉsimam omis[o] AllÉluia cum vÉrsiculum sÉq[uitur] dicit[ur] / TrK Tu gloria
JÉrusalÉm tu lætitia EuusI) / sK Tota pulchra És Maria / sK cÉlix És sacra virgo Maria / TÉmporÉ paschali /
AlK clorÉs apparuÉrunt in tÉrra Euuu) / AlK sox turturis audita Ést EuuuI) / lfK AvÉ gratia plÉna dominus
EuuuII) / CK sisitasti tÉrram Ét inÉbriasti Éam EuuuIII)
lfficium apparitionis bÉatæ Mariæ virginis immaculatæ EppK uuuIsJuiIs): Ad sÉxtam / AK Tu gloria
JÉrusal[Ém] EincK, sKnK) / oBK Ego matÉr pulchræ dilÉctionis EmÉnsK) EuuuIs) / tK In mÉ omnis gratia viæ
EsKnK) Euuus) / Ad nonam / AK eodiÉ nomÉn EincK, sKnK) / oBK nui mÉ invÉnÉrit invÉniÉt EmÉnsK) Euuus) /
tK TransitÉ ad mÉ omnÉs EsKnK) EuuusI) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis prætÉr sÉquÉnti / eK lmnis
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ÉxpÉrtÉm maculæ Mariam EmÉnsK) EuuusI) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) EuiII) / AK MagnK
eodiÉ gloriosa cæli rÉgina EuiII)
duarda dÉ la tapa postÉrior EhórialÉ, sK usI inK / lrdinarium): [AgK] [?] EfrK) / In fÉstis simplicibus /
AgK [usII?] / In diÉbus fÉrialibus a pascha usquÉ pÉntÉcostÉn Ét in litaniis / AgK [uIs] EfrK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 86 folios; 74R x RMR mmK 6 rÉnglonÉs o 17J18 línÉas; R4R x 33M
mmK mÉrgamino sucio ó algo manchado, algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las inicialÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
pÉrgaminos más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
Indica foliación Én arábigos nÉgros, los dos primÉros folios Éstán sin numÉrar; rÉclamos Én los
ffK 27v, 33v, 48v, RMvJR1v, R9v, 66v ó 82vK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana; inicialÉs rojas,
nÉgras, azulÉs ó moradas sÉncillas; inicial nÉgra quÉbrada con los huÉcos pintados dÉ amarillo
adhÉrida al pÉrgamino Én Él folK 2r; otras inicialÉs quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor:
“Antíphonas ó rÉsponsorios [dÉ] panta Inés, panta ÁguÉda, pa[nta] CÉcilia, panta María
Magda[lÉ]na, panta iucía [kK] uuuIIIK aK”, Él mÉnor: “11K”; orificios Én la tapa antÉrior Én Él
lugar dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos dÉ formato
pÉquÉño; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 16 E?)
Makulatur dÉ la tapa antÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / pancti MichaÉlis archangÉli): [oK] [In
conspÉctu gÉ]ntium nolitÉ EfrK)
BÉatæ Mariæ MagdalÉnæ EffK IrJ21r): In II nocturno / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm EsKnK) EIr) /
sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti iniquitatÉm proptÉrÉa EsKnK) EIr) / sK
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm EsKnK) / oK callax gratia Ét vana Ést pulchritudo EsKnK) EIv) / sK aatÉ Éi
dÉ fructu manuum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno / oK ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK)
EIv) / sK dustavit Ét vidit quia bona EsKnK) / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum EsKnK) EIIr) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In fÉsto bÉatæ Mariæ MagdalÉnæ / In I vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudi[bus], psalmi in marginÉ signati / CapK MuliÉ[rÉm fortÉm] EincK) / eK matÉr supÉrni
luminis cum MagdalÉnam rÉspicis EmÉnsK) E1r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E1v) / AK MagnK
MuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum nostrum in convÉrsionÉ Maria
MagdalÉnÉ E3r) / eK kardi Maria pistici sumpsit EmÉnsK) E3v) / In I nocturno / AK l quam pulchra És casta
E3v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E4r) / msK [18] Cæli Énar[rant]
EincK) / AK oÉvÉrtÉrÉ rÉvÉrtÉrÉ punamitis E4r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EincK, sKnK) / oK Maria MagdalÉna Ét altÉra E4v) / sK Et valdÉ manÉ una sabbatorum / oK
Congratulamini mihi omnÉs… quÉm quærÉbam E6r) / sK oÉcÉdÉntibus discipulis non rÉcÉdÉbam / oK
TulÉrunt dominum mÉum E7v) / sK aum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ / sK dloria patri / In II nocturno / AK
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E9r) / msK [44] Eructavit cor EincK) / AK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E9v) / msK
[4R] aÉus nostÉr EincK) / AK Aquæ multæ non potuÉrunt E1Mr) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E1Mr) / oK aiffusa Ést gratia in labiis E1Mr) / sK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E11r) / sK aiffusa Ést gratia in labiis / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm E12r) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK kigra sum sÉd
formosa filia E13r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK TrahÉ mÉ post tÉ currÉmus in odorÉm E13v) / msK [96]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK sÉni sponsa Christi accipÉ E13v) / msK [97] CantatÉ [domino] EincK) / tK
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E14r) / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E14r) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum E1Rr) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria
patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E16v)
/ msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK In odorÉ unguÉntorum tuorum E16v) / msK [99] Jubila[tÉ dÉo] EincK)
/ AK Jam hiÉms transiit imbÉr E17r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam…
allÉluia E17r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Ista Ést spÉciosa intÉr E17v) / msK [148] iaudatÉ dominum
CpÉg 37 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos dÉl sK usI inK, los ffK IJ
II datan dÉl sK usII
 lcasión litúrgica: BÉatæ Mariæ MagdalÉnæ / panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris /
panctæ iuciæ virginis Ét martóris / panctæ AgnÉtis virginis Ét martóris / panctæ
Agathæ
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg RM
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EincK) / CapK MuliÉrÉm fortÉm EincK) / eK ÆtÉrni patris unicÉ nos pio EmÉnsK) E17v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét
præÉlÉgit EsKnK) E18v) / AK BÉnK Maria unxit pÉdÉs JÉsu Ét ÉxtÉrsit E18v) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ E19r) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E19r) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam dÉus
vultu suo E19v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E19v) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus Ét
præÉlÉgit E2Mr) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E2Mr) / In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis / tK
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E2Mr) / AK MagnKMuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2Mv)
panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris EffK 21rJ39v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati / eK JÉsu corona virginum EmÉnsK) E21v) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E22r) / AK
MagnK Est sÉcrÉtum salÉrianÉ quod tibi E22v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm virginum dominum E23r) / eK
sirginis prolÉs opifÉxquÉ EmÉnsK) E23v) / In I nocturno / AK Cæcilia virgo Almachium E24v) / msK [8]
aominÉ dominus EincK) / [AK] Expansis manibus orabat E2Rr) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK Cilicio
Cæcilia mÉmbra E2Rr) / msK [23] aomini Ést EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E2Rv) / oK
Cantantibus organis Cæcilia E2Rv) / sK Biduanis ac triduanis jÉjuniis orans commÉndabat / oK l bÉata
Cæcilia quæ duos E26v) / sK Cæcilia mÉ misit ad vos / oK sirgo gloriosa sÉmpÉr ÉvangÉlium E27v) / sK Est
sÉcrÉtum salÉrianÉ quod / sK dloria patri / In II nocturno / AK aominÉ JÉsu ChristÉ sÉminator E28v) / msK
[44] Eructavit EincK) / [AK] BÉata Cæcilia dixit ad Tiburtium E29r) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉ[fugium] EincK) /
AK ciat dominÉ cor mÉum Ét corpus E29v) / msK [47] Ma[g]nus do[minus] EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus
vultu suo EsKnK) E29v) / oK Cilicio Cæcilia mÉmbra E29v) / sK eæc Ést virgo sapiÉns Ét una / oK Cæciliam
intra cubiculum E3Mv) / sK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo / oK aominÉ JÉsu ChristÉ pastor E31v) / sK
kam sponsum quÉm quasi lÉonÉm / sK dloria patri / In III nocturno / AK CrÉdimus Christum filium dÉi
E32v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK kos sciÉntÉs sanctum nomÉn E33r) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) /
AK Tunc salÉrianus pÉrrÉxit E33r) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EincK, sKnK) / oK
BÉata Cæcilia dixit Tiburtium E33v) / sK picut Énim amor dÉi mihi / oK Cæcilia mÉ misit ad vos E3Rr) / sK
Tunc salÉrianus pÉrrÉxit / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas /
AK Cantantibus organis Cæcilia domino E36v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] / AK salÉrianus in cubiculo
E37r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ] EincK) / AK Cæcilia famula tua dominÉ E37r) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi… pÉr filium E37v) / Canticum BÉnÉdictÉ EincK) /
AK Triduanas a domino poposci E37v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ EincK) / eK JÉsu corona vir[ginum]
EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E38r) / AK BÉnK aum aurora finÉm darÉt Cæcilia E38r) / Ad
tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / tK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit [Éam] EincK,
sKnK) / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia]
EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis usquÉ ad capitulum, a capitulo fit dÉ sancto ClÉmÉntÉ /
aÉindÉ pro sancta Cæcilia / AK sirgo gloriosa sÉmpÉr E39r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E39v)
panctæ iuciæ virginis Ét martóris EffK 39vJ49r): 13 dÉcÉmbris / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus,
psalmi in marginÉ signati / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK In
tua patiÉntia possÉdisti E4Mr) / Ad matuti[num] / Invitato[rium] hómnus ut supra in fÉsto sanctæ Cæciliæ /
Antiphonæ, psalmi Ét vÉrsiculis nocturnorum sicut in fÉsto Mariæ MagdalÉnæ sÉd loco sÉcundæ
antiphonæ primi nocturni dicitur / AK AntÉ torum hujus virginis E4Mv) / In I nocturno / oK iucia virgo quid
a mÉ pÉtis E41r) / sK picut pÉr mÉ civitas / oK oogavi dominum mÉum JÉsum E42v) / sK mro Éo ut mÉ
diligÉrÉnt / oK drata facta Ést a domino E43v) / sK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo / sK dloria patri / In II
nocturno / oK sÉni sponsa Christi accipÉ E4Rr) / sK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ / oK aiffusa Ést gratia
EincK, sKnK) ut supra / oK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) ut supra cum dloria / In III nocturno / oK mroptÉr vÉritatÉm
EincK, sKnK) ut supra sinÉ dloria patri / oK ailÉxisti jus[titiam] EincK, sKnK) ut supra cum dloria / [eK] TÉ
dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK lrantÉ sancta iucia apparuit E46v) / msK [92] aÉus
rÉgna[vit] EincK) / AK iucia virgo quid a mÉ pÉtis E46v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ] EincK) /
AK mÉr tÉ iucia virgo civitas E47r) / msK [62] aÉus dÉus m[Éus] EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi…
pÉr filium E47v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK poror mÉa iucia virgo dÉo E47v) / msK [148] iaudatÉ
dominum [dÉ cælis] EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést EincK, sKnK) / AK BÉnK Columna És
immobilis iucia E48r) / Ad horas rÉsponsoria brÉvia ut supra in fÉsto sanctæ Cæciliæ / In II vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi in marginÉ signati / eK JÉsu Corona EincK, sKnK) ut supra / tK aiffusa Ést
gratia EincK, sKnK) / AK MagnK Tanto pondÉrÉ Éam fixit E49r)
panctæ AgnÉtis virginis Ét martóris EffK 49vJ67r): In I vÉspÉris fit a capitulo dÉ hoc fÉsto / eK JÉsu
corona virginum EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua Ét pul[chritudinÉ] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK BÉata AgnÉs
in mÉdio E49v) / aÉindÉ fit commÉmoratio sanctorum martórum cabiani Ét pÉbastiani / AK daudÉnt in
cæ[lis] EincK, sKnK) ut in communi pluri[morum] martórum / Ad matuti[num] / Invitato[rium], hómnus ut
supra in fÉsto sanctæ Cæciliæ / In I nocturno / AK aiscÉdÉ a mÉ pabulum mortis ERMv) / msK [1] BÉatus vir
EincK) / AK aÉxtram mÉam Ét collum mÉum ER1r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK mosuit signum in
faciÉm mÉam ER1v) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchri[tudinÉ] EincK, sKnK) / matÉr
nostÉr / oK aiÉm fÉstum sacratissimæ ER1v) / sK Infantia quidÉm computabatur / oK aÉxtram mÉam Ét
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collum mÉum ER3r) / sK mosuit signum in faciÉm mÉam / oK Amo Christum in cujus ER4r) / sK Annulo
fidÉi suæ subarrhavit / sK dloria patri / In II nocturno / AK Induit mÉ dominus cócladÉ ERRv) / msK [4] Cum
invoca[rÉm] EincK) / AK MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ ER6r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK Ipsi soli sÉrvo fidÉm ipsi
mÉ ER6r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK
Induit mÉ dominus vÉstimÉnto ER6v) / sK Tradidit auribus mÉis / oK MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ ER7v) / sK
lstÉndit mihi thÉsauros / oK Jam corpus Éjus corpori mÉo ER8v) / sK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Cujus pulchritudinÉm sol Ét luna ER9v) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit]
EincK) / AK Christus circumdÉdit mÉ 6Mr / msK [44] Eructavit EincK) / AK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli 6Mr /
msK [4R] aÉus nostÉr rÉfu[gium] EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) 6Mv / matÉr nostÉr / In III nocturno
/ oK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli E6Mv) / sK aÉxtram mÉam Ét collum mÉum / oK lmnipotÉns adorandÉ
colÉndÉ E62r) / sK TÉ confitÉor labiis tÉ cordÉ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK IngrÉssa AgnÉs turpitudinis E63v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK MÉcum
Énim habÉo custodÉm E63v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Annulo suo subarrhavit mÉ E64r) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi… pÉr filium E64v) / Canticum BÉnÉdictÉ EincK) / AK
CongaudÉtÉ mÉcum Ét congratulamini E64v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK ConfitÉbor EincK) /
eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést EincK, sKnK) / AK BÉnK EccÉ quod concupivi jam vidÉo E6Rr) / Ad
tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / tK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam EincK,
sKnK) / tK ElÉgit Éam EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia EincK, sKnK) /
In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psalmi in marginÉ notati / CapK ConfitÉbor EincK) / eK JÉsu
corona EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK ptans bÉata AgnÉs in mÉdio E66r)
/ In II fÉsto prædictÉ virginis AgnÉtis fit in modum simplicis / AK MagnK ptans a dÉxtris Éjus agnus E66v) /
tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm virginum EincK, sKnK) / eK sirginis prolÉs EincK, sKnK)
ut supra / aÉindÉ nocturnum fÉriæ, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria sumuntur dÉ nocturno fÉsti / Ad laudÉs Ét
pÉr horas / AK IngrÉssa AgnÉs EincK, sKnK) cum rÉliquis Ét similitÉr omnia alia ut anotatis in primo fÉsto,
post nonam nihil fit dÉ Éa
panctæ Agathæ EffK 67rJ84v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ signati / eK JÉsu
corona EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / In utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK ptans bÉata Agatha in
mÉdio E67v) / Ad matutinum / Invita[torium], hómnus, ut supra folK 23 / In I nocturno / AK IngÉnua sum
ÉxspÉctabili E68r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK pumma ingÉnuitas ista Ést E68v) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ancilla Christi sum idÉo mÉ E69r) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK
ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK aum torquÉrÉtur bÉata Agatha E69r) / sK Ego Énim habÉo
mamillas intÉgras / oK Agatha lætissima Ét gloriantÉr E7Mr) / sK kobilissimis orta natalibus / oK nuis És tu
qui vÉnisti ad mÉ E71v) / sK kam Ét Égo apostolus Éjus sum Ét in nominÉ / [sK] dloria patri / In II nocturno
/ AK Agatha sancta dixit si fÉras E72v) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK pi ignÉm adhibÉas rorÉm mihi
E73r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK Agatha lætissima Ét gloriantÉr E73r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / oK Ego autÉm adjuta a domino E74r) / sK dratias tibi ago
dominÉ JÉsu / oK IpsÉ mÉ coronavit qui pÉr apostolum E7Rr) / sK IpsÉ mÉ dignatus Ést ab omni / oK sidisti
dominÉ Ét ÉxspÉctasti E76r) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / sK dloria patri / In III nocturno / AK
kisi diligÉntÉr pÉrfÉcÉris E77v) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK sidisti dominÉ agonÉm mÉum
E78r) / msK [14] aominÉ quis habi[tabit] EincK) / AK mroptÉr fidÉm castitatis E78v) / msK [1R] ConsÉrva mÉ
EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK BÉata Agatha ingrÉssa E79r) / sK
aominÉ qui mÉ crÉasti / oK MÉdicinam carnalÉm corpori E8Mr) / sK nui mÉ dignatus Ést ab omni / [eK] TÉ
dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK nuis És tu qui vÉnisti ad mÉ E81v) / msK [92]
aominus rÉgnavit EincK) / AK MÉdicinam carnalÉm corpori E82r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ]
EincK) / AK dratias tibi ago dominÉ quia mÉmor És E82v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ
patÉr domini mÉi… pÉr apostolum E83r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK nui mÉ dignatus Ést ab omni
E83v) / msK [148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) / CapK ConfitÉbor EincK) / eK JÉsu corona vir[ginum]
EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia EincK, sKnK) / AK BÉnK maganorum multitudo fugiÉns E84r) / Ad tÉrtiam /
oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam dÉus EincK,
sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia EincK, sKnK) / In II vÉspÉris /
lmnia ut in primis prætÉr / tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK)
Makulatur dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / pancti MichaÉlis archangÉli): [oK]
[cidÉlis sÉrmo Ét omni] EfrK) / sK daudÉnt angÉli Ét Éxsultant archangÉli… congratulantur martórÉs / [sK]
dloria patri EfrK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 163 folios; 67R x R2M mmK 6 rÉnglonÉs ó 1R línÉas; R92 x 4M4 mmK
mÉrgamino sucio, arrugado ó con parchÉs, bastantÉ dÉtÉrioro Én gÉnÉral, sobrÉ todo Én Él tramo
inicialK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica Én su maóor partÉ, los ffK 1MR ó 1M6 EpalvÉ rÉgina) figuran Én
lÉtra romanaK Indica foliación Én arábigos a tinta roja ó lápiz, ffK 1M1 ó 1M2 rÉpÉtidos; rÉclamos
Én los ffK 7vJ8v, 23v, 2RvJ27v, 33vJ34v, 36v, 38vJ46v, 48vJR2v, R4vJRRv, R7v, R9v, 63vJ71v, 73vJ76v,
78vJ83v, 87v, 89vJ91v, 97vJ99v, 1M1/1vJ1M3v, 1M7vJ1M8v, 117v, 13MvJ132v, 134vJ14Rv ó 147vJ1R9vK
Inicial miniada Én Él folK 111r basada Én motivos floralÉs ó vÉgÉtalÉs Én colorÉs azul, rosa ó
vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas o con filigrana Én ambos colorÉs; inicialÉs Énmarcadas
Én colorÉs rojo ó amarillo; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas dÉ Éllas con los huÉcos pintados
Én tinta amarillaK En Él makulatur dÉ la tapa postÉrior sÉ obsÉrva un Ésbozo dÉ índicÉ dÉ algunos
dÉ los salmos contÉnidos Én Él cantoralK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl bastantÉ dÉtÉriorada, prÉsÉnta dos
badanas, una Én Él lomo Én tonalidad más clara ó otra Én la apÉrtura dÉl libro; sin tÉjuÉlo;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos dÉ formato pÉquÉño; sin abrazadÉrasK
Ad nonam EffK 1rJ12v): [eK] oÉrum dÉus tÉnax vigor EparcK ilK) E1r) / mÉr annum / AK AspicÉ in mÉ Ét
misÉrÉrÉ mÉi E1v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EparcK ilK) E1v) / [msK] [118] Mirabilia tÉstimonia tua
E2r) / [msK] [118] Clamavi in toto cordÉ mÉo E3v) / msK [118] mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ gratis ERr) / mÉr
annum / oBK oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E7r) / [tK] Ab ocultis mÉis munda mÉ EincK, sKnK) / In
dominicis diÉbus / oBK Clamavi in toto cordÉ mÉo E7v) / [tK] Ab ocultis mÉis EincK, sKnK) / Ab nonam dÉ
Maria / [eK] MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E8r) / [AK] mulchra És Ét dÉcora filia EparcK ilK) E8v) / In
advÉntu ad nonam / AK EccÉ ancilla domini fiat mihi E8v) / most nativitatÉm / AK EccÉ Maria gÉnuit nobis
E8v) / [msK] [12R] In convÉrtÉndo dominus captivitatÉm pion E8v) / msK [126] kisi dominus ædificavÉrit E9v)
/ msK [127] BÉati omnÉs qui timÉnt E1Mr)
Ad vÉspÉras dÉ domina nostra EffK 12vJ2Mr): AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo EparcK ilK) E12v) / [msK]
[1M9] aixit dominus domino mÉo E12v) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo EparcK ilK) E14r) / [msK] [112]
iaudatÉ puÉri dominum E14r) / [AK] kigra sum sÉd formosa filia EparcK ilK) E1Rr) / [msK] [121] iætatus sum
E1Rr) / [AK] Jam hiÉms transiit imbÉr E16v) / [msK] [126] kisi dominus ædificavÉrit E16v) / AK ppÉciosa facta
És Ét suavis E17v) / [msK] [147] iauda JÉrusalÉm dominum EparcK ilK) E17v) / [eK] AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr
EparcK mÉnsK) E19r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK) / [AK MagnK] BÉata matÉr Ét intacta virgo
E2Mr)
CommÉmoratio pro sanctis EffK 2MrJ21r): In vÉspÉris Ét lau[dibus] / AK pancti dÉi omnÉs intÉrcÉdÉrÉ E2Mv)
/ tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E2Mv)
BÉatæ Mariæ virginis EfolK 21): [AK] oÉgina cæli lætarÉ allÉluia E21r)
aominica ad vÉspÉras EffK 21vJ31r): AK aixit dominus domino mÉo sÉdÉ E21v) / [msK] [1M9] aixit dominus
domino mÉo E22v) / AK cidÉlia omnia mandata Éjus E22v) / msK [11M] ConfitÉbor tibi… in consilio justorum
EparcK ilK) E22v) / AK In mandatis Éjus cupit nimis E24r) / msK [111] BÉatus vir qui timÉt dominum E24r) / AK
pit nomÉn domini bÉnÉdictum E2Rv) / [msK] [112] iaudatÉ puÉri dominum E2Rv) / AK kos qui vivimus
bÉnÉdicimus E26v) / [msK] [113] In Éxitu IsraÉl E26v) / [AK] AllÉluia E3) E29r) / CapK BÉnÉ[dictus dÉus Ét
CpÉg 38 mpAiTEoIrM EaIrokAiE)
 aatación: sK usII ÉxK Én su maóor partÉ, ffK 1MR ó 1M6 dÉl sK uIu ÉxK, ffK 111J116 ó
121J129 dÉl sK usII inK
 lcasión litúrgica: Ad nonam / Ad vÉspÉras dÉ domina nostra / Ad vÉspÉras /
CommÉmoratio pro sanctis / Ad complÉtorium / lfficium dÉfunctorum ad vÉspÉras Ét
ad matutinum
 MÉnción dÉ autoría: “pK ÉK gK” [madrÉ Eduardo donzálÉz E?)], compositor E?) dÉ la
palvÉ rÉgina [folK 1M6v]
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg 62, algunas concordancias también con CpÉg 42
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patÉr domini] EincK) / In dominicis / eK iucis crÉator optimÉ lucÉm EmÉnsK) E29v) / [tK] airigatur dominÉ
oratio EincK, sKnK) / CanticumMagnificat anima mÉa dominum E3Mv)
cÉria II ad vÉspÉras EffK 31vJ37v): AK Inclinavit dominus aurÉm suam E31v) / TÉmporÉ paschali ali
antiphona / AK AllÉluia E1) EincK) E31v) / msK [114] ailÉxi quoniam ÉxaudiÉt E31v) / AK CrÉdidi proptÉr quod
locutus E32v) / [msK] [11R] CrÉdidi proptÉr quod locutus E32v) / [AK] iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E33v)
/ [msK] [116] iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E33v) / AK Clamavi Ét Éxaudivit mÉ E34r) / [msK] [119] Ad
dominum cum tribularÉr E34r) / AK rndÉ vÉniÉt auxilium mihi E3Rr) / [msK] [12M] iÉvavi oculos mÉos in
montÉs E3Rr) / TÉmporÉ paschali / [AK] AllÉluia E3) E36r) / [eK] ImmÉnsÉ cæli conditor qui mixta EmÉnsK)
E36r) / [tK] airigatur dominÉ EincK, sKnK) / [AK MagnK] Magnificat anima mÉa dominum… humilitatÉm
mÉam E37r) / [mrÉcÉs] / hóriÉ, matÉr [nostÉr] / [mrK] Et nÉ nos in[ducas] EincK) / mrK Ego dixi [dominÉ
misÉrÉrÉ] EincK) / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ [usquÉquo] EincK) / mrK ciat misÉri[cordia tua dominÉ] EincK) / mrK
pacÉrdotÉs [tui induantur] EincK) / mrK aominÉ salvum [fac rÉgÉm] EincK) / mrK palvum fac po[pulum tuum]
EincK) / mrK MÉmÉnto [congrÉgationis tuæ] EincK) / mrK ciat pax [in virtutÉ tua] EincK) / mrK lrÉmus pro
fidÉ[libus dÉfunctis] EincK) / mrK oÉquiÉscant in [pacÉ] EincK) / mrK mro fratribus nostris [absÉntibus] EincK) /
mrK mro afflictis [Ét captivis] EincK) / mrK MittÉ Éis [dominÉ auxilium] EincK) / mrK aominÉ Éxau[di orationÉm
mÉam] EincK) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcun[dum] EincK) / mrK aominÉ dÉus [virtutum convÉrtÉ] EincK) /
mrK ExsurgÉ [ChristÉ adjuva nos] EincK) / mrK aominÉ [Éxaudi orationÉm mÉam] EincK)
cÉria III ad vÉspÉras EffK 37vJ44r): AK In domum domini lætantÉs E38r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia
E1) EincK) E38r) / [msK] [121] iætatus sum in his quæ dicta E38r) / AK nui habitas in cælis E39r) / [msK] [122]
Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos E39r) / AK Adjutorium nostrum in nominÉ EparcK mÉnsK) E4Mr) / [msK] [123] kisi
quia dominus Érat E4Mr) / [AK] BÉnÉfac dominÉ bonis Ét rÉctis E41r) / [msK] [124] nui confidunt in domino
E41r) / AK cacti sumus sicut consolati E42r) / [msK] [12R] In convÉrtÉndo dominus E42r) / TÉmporÉ paschali /
AK AllÉluia E3) E43r) / eK TÉlluris ingÉns conditor EmÉnsK) E43r) / [tK] airigatur dominÉ oratio EincK, sKnK) /
[AK MagnK] ExsultÉt spiritus mÉus in dÉo E44r)
cÉria Is ad vÉspÉras EffK 44rJR1r): [AK] kon confundÉtur cum loquÉtur E44v) / [msK] [126] kisi dominus
ædificavÉrit E44v) / AK BÉati omnÉs qui timÉnt EparcK mÉnsK) E4Rv) / [msK] [127] BÉati omnÉs qui timÉnt
E4Rv) / [AK] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ E46v) / [msK] [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ E46v) / [AK] aÉ profundis
clamavi ad tÉ E47v) / [msK] [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E47v) / [AK] ppÉrÉt IsraÉl in domino E48v) / [msK]
[13M] aominÉ non Ést Éxaltatum E48v) / [AK] AllÉluia E3) E49r) / eK Cæli dÉus sanctissimÉ EmÉnsK) E49v) /
[tK] airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) ERMv) / AK MagnK oÉspÉxit dominus humilitatÉm ER1r)
cÉria s ad vÉspÉras EffK R1vJ61v): AK AllÉluia E1) EincK) ER1v) / [AK] Et omnis mansuÉtudinis Éjus ER1v) /
msK [131] MÉmÉnto dominÉ aavid ER1v) / AK EccÉ quam bonum Ét quam ER3v) / [msK] [132] EccÉ quam
bonus ER3v) / AK lmnia quæcumquÉ voluit ER4r) / [msK] [134] iaudatÉ nomÉn domini laudatÉ sÉrvi ER4r) /
AK nuoniam in ætÉrnum misÉricordia ER6v) / [msK] [13R] ConfitÉmini domino quoniam bonus quoniam in
ætÉrnum ER6v) / [AK] eómnum cantatÉ nobis ER8v) / [msK] [136] pupÉr flumina Babólonis ER9r) / TÉmporÉ
paschali / AK AllÉluia E3) E6Mr) / eK Magnæ dÉus potÉntiæ qui Éx EmÉnsK) E6Mv) / [tK] airigatur do[minÉ]
EincK, sKnK) / AK MagnK cac dÉus potÉntiam in bracchio EparcK mÉnsK) E61v) / mrÉcÉs quando dicÉntur sicut
habÉnt supra
cÉria sI ad vÉspÉras EffK 61vJ72v): AK In conspÉctu angÉlorum psallam E62r) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK) E62r) / [msK] [137] ConfitÉbor tibi… quoniam audisti E62r) / AK aominÉ probasti mÉ Ét
cognovisti E63v) / [msK] [138] aominÉ probasti mÉ E63v) / AK A viro iniquo libÉra mÉ E66v) / msK [139]
EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ E66v) / AK aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi E67r) / [msK] [14M] aominÉ clamavi
ad tÉ Éxaudi E67r) / AK mortio mÉa dominÉ sit E7Mr) / msK [141] socÉ mÉa ad dominum… ad dominum E7Mr)
/ [AK] AllÉluia E3) E71r) / CapK BÉnÉdictus EincK) / eK mlasmator hominis dÉus EmÉnsK) E71v) / [tK]
airigatur dominÉ oratio EincK, sKnK) / [AK MagnK] aÉposuit potÉntÉs sanctos E72v)
pabbato ad vÉspÉras EffK 72vJ83r): [AK] BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus E72v) / TÉmporÉ pasc[hali] / [AK]
AllÉluia E1) EincK) E73r) / [msK] [143] BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus E73r) / AK mÉr singulos diÉs
bÉnÉdicam E7Rr) / [msK] [144] Exaltabo tÉ dÉus mÉus rÉx E7Rv) / AK iaudabo dÉum mÉum in vita mÉa E78r)
/ [msK] [14R] iauda anima mÉa dominum E78r) / AK aÉo nostro jucunda sit E79v) / [msK] [146] iaudatÉ
dominum quoniam bonum E79v) / AK iauda JÉrusalÉm dominum E81r) / [msK] [147] iauda JÉrusalÉm
dominum E81r) / [AK] AllÉluia E3) E82r) / eK l lux bÉata trinitas EmÉnsK) E82r) / [tK] sÉspÉrtina oratio
ascÉndat EincK, sKnK) / [AK MagnK] puscÉpit dÉus IsraÉl puÉrum E82v)
CommÉmorationÉ EffK 83rJ94r): [AK] Crucifixus surrÉxit a mortuis E83r) / [tK] aicitÉ in nationibus EsKnK)
E83v) / [AK] CrucÉm sanctam subiit E83v) / [tK] aicitÉ in nationibus EmÉnsK) E84r) / Incipiunt
CommÉmo[rationÉ] / [AK] mÉr signum crucis dÉ inimicis E84r) / [tK] lmnis tÉrra adorÉt tÉ EincK, sKnK) / [AK]
panta Maria succurrÉ misÉris E84v) / [tK] lra pro nobis sancta dÉi EincK, sKnK) / Ab octava paschæ usquÉ
ad purifica[tionÉm] / [tK] most partum virgo EincK, sKnK) / [AK] mÉtrus apostolus Ét maulus E8Rv) / [tK]
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ConstituÉs Éos principÉs EincK, sKnK) / [AK MagnK] l bÉatum apostolum qui intÉr primos E8Rv) / [tK]
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EincK, sKnK) / [AK BÉnK] sisitavit nos pÉr sanctum suum E86v) / [tK]
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E87r) / [AK] BÉatus cructus sarcina carnis E87v) / [AK] aa pacÉm dominÉ in
diÉbus E88v) / [tK] ciat pax in virtutÉ tua EincK, sKnK) / [AK] eic vir dÉspiciÉns mundum E88v) / [tK] Justum
dÉduxit dominus EincK, sKnK) / [AK] IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cÉrtavit E89r) / [tK] dloria Ét honorÉ
coronasti EincK, sKnK) / [AK] nui odit animam suam in hoc E89v) / [tK] Justus ut palma florÉbit EincK, sKnK) /
[AK] Istorum Ést Énim rÉgnum E89v) / [tK] iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EincK, sKnK) / [AK] sÉstri capilli
capitis omnÉs E9Mr) / [tK] Exsultabunt sancti in gloria EincK, sKnK) / [AK] pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum
E9Mv) / [tK] Amavit Éum dominus Ét ornavit EincK, sKnK) / [AK] EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… dicit dominus
E91r) / [tK] Justum dÉduxit dominus pÉr vias EincK, sKnK) / [AK] sÉni sponsa Christi accipÉ E91v) / [tK]
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EincK, sKnK) / [AK] mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ E91v) / [tK] AdducÉntur rÉgi
virginÉs post EincK, sKnK) / [AK] pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E92r) / [tK] aiffusa Ést
gratia in labiis EincK, sKnK) / [AK] iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E92v) / mro non pontificis / [tK] pancti Ét justi
in domino EincK, sKnK) / [AK] pimilabo Éum viro sapiÉnti E93r) / [tK] Amavit Éum dominus Ét ornavit EincK,
sKnK) / [AK BÉnK] EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… domini tui E93r) / [tK] Justum dÉduxit dominus pÉr vias EincK,
sKnK) / [AK] AllÉluia E1) E94r) / [tK] pancti Ét justi in domino EincK, sKnK) / [AK] ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét
vidÉtÉ E94r) / [tK] mrÉtiosa in conspÉctu domini EincK, mÉnsK) E94r)
Ad complÉtorium EffK 94vJ11Mv): JubÉ domnÉ bÉnÉdicÉrÉ cratrÉs sobrii / [AK] MisÉrÉrÉ mihi dominÉ E94v)
/ TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E4) E94v) / [msK] [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E9Rr) / msK [3M] In tÉ
dominÉ spÉravi… in justitia E96r) / [msK] [9M] nui habitat in adjutorio EparcK il) E96v) / msK [133] EccÉ nunc
bÉnÉdicitÉ dominum EparcK ilK) E98v) / [eK] TÉ lucis antÉ tÉrminu[m] rÉrum EmÉnsK, parcK ilK) E99r) / [oBK]
In manus tuas dominÉ commÉndo E1MMr) / [tK] Custodi nos dominÉ ut pupillam EincK, sKnK) / [oBK] In
manus tuas dominÉ commÉndo EparcK ilK) E1MMv) / [tK] Custodi nos dominÉ ut pupillam EincK, sKnK) / [AK
kunc] palva nos dominÉ vigilantÉs E1M1v) / [Canticum] kunc dimittis sÉrvum tuum EparcK ilK) E1M1v) /
hóriÉ, matÉr [nostÉr] / mrK Et nÉ [nos inducas] EincK) / CrÉdo / mrK Carnis [rÉsurrÉctionÉm] vitam ætÉrnam
EincK) / mrK BÉnÉdictus [És dominÉ dÉus patrum] EincK) / mrK BÉnÉdicamus [patrÉm Ét filium cum sancto]
EincK) / mrK BÉnÉdictus És [dominÉ in firmamÉnto cæli] EincK) / mrK BÉnÉdicat [Ét custodiat nos omnipotÉns]
EincK) / mrK aignarÉ dominÉ [noctÉ ista] EincK) / mrK MisÉrÉrÉ nost[ri dominÉ] EincK) / mrK ciat misÉricordia
[tua dominÉ] EincK) / mrK aominÉ Éxaudi [orationÉm mÉam] EincK) / [AK] Alma rÉ[dÉmpt]oris matÉr E1M1/1v)
/ [tK] AngÉlus domini nuntiavit EincK, sKnK) / most nativitatÉm / [tK] most partum virgo inviolata EincK, sKnK)
/ [AK] AvÉ rÉgina cælorum E1M2/1r) / [tK] aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EincK, sKnK) / [AK] oÉgina cæli lætarÉ
allÉluia E1M3r) / [tK] daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria EincK, sKnK) / [AK] palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ E1M3v)
/ [AK] palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ E1MRr) / [tK] lra pro nobis sancta dÉi EincK, sKnK) / Ad
complÉtorium dÉ domina nostra / [msK] [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ a juvÉntutÉ E1M7r) / [msK] [129] aÉ
profundis clamavi ad tÉ E1M8r) / [msK] [13M] aominÉ non Ést Éxaltatum cor E1M8v) / [eK] MÉmÉnto salutis
auctor quod EsKnK) E1M9r) / [tK] lra pro nobis sancta dÉi EincK, sKnK) / [AK kunc] pub tuum præsidium E1M9v)
/ [Canticum] kunc dimittis sÉrvum tuum E1M9v)
lccICIrM aEcrkCTlorM
Ad vÉspÉras EffK 111rJ12Mv): AK mlacÉbo domino in rÉgionÉ E111r) / msK [114] ailÉxi quoniam ÉxaudiÉt
E111r) / [AK] eÉu mihi dominÉ quia incolatus E112v) / [msK] [119] Ad dominum cum tribularÉr E113r) / AK
aominus custodit tÉ ab omni E114r) / msK [12M] iÉvavi oculos mÉos in montÉs E114v) / AK pi iniquitatÉs
obsÉrvavÉris E11Rv) / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E116r) / AK lpÉra manuum tuarum dominÉ
E117r) / [msK] [137] ConfitÉbor tibi dominÉ in toto cordÉ mÉo… in conspÉctu angÉlorum E117r) / tK
Audivi vocÉm dÉ cælo EsKnK) E118v) / AK MagnK lmnÉ quod dat mihi patÉr E118v) / Canticum Magnificat
anima mÉa E118v) / matÉr nostÉr / [msK] [14R] iauda anima mÉa dominum E12Mr)
In I nocturno pro fÉria II Ét s EffK 121vJ13Rr): eic nocturnus dicitur fÉr[ia] II Ét fÉria s / AK airigÉ
dominÉ dÉus mÉus E121v) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E122r) / AK ConvÉrtÉrÉ dominÉ Ét ÉripÉ E124r)
/ msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E124v) / AK kÉquando rapiat ut lÉo animam E126v) / msK [7] aominÉ dÉus
mÉus in tÉ spÉravi E127r) / tK A porta infÉri EsKnK) E129v) / [iK] [I] marcÉ mihi dominÉ nihil Énim sunt diÉs
mÉi E13Mr) / oK CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus E13Mv) / sK nuÉm visurus sum Égo ipsÉ / iK [II] TÉdÉt animam
mÉam vitæ mÉæ E131v) / oK nui iazarum rÉsuscitasti E132v) / sK nui vÉnturus És judicarÉ / iK [III] Manus
tuæ dominÉ EincK) / oK aominÉ quando vÉnÉris E133v) / sK Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ / sK oÉquiÉm
ætÉrnam dona Éis / hóriÉ ÉlÉison
In II nocturno pro fÉria III Ét sI EffK 13RrJ146v) / AK In loco pascuæ ibi mÉ E13Rr) / [msK] [22] aominus
rÉgit mÉ Ét nihil E13Rr) / AK aÉlicta juvÉntutis mÉæ E136v) / [msK] [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E136v)
/ [AK] CrÉdo vidÉrÉ bona domini E139r) / [msK] [26] aominus illuminatio mÉa E139r) / [tK] CollocÉt Éos
dominus EincK, sKnK) / [iK] [Is] oÉspondÉ mihi quantas habÉo iniquitatÉs E141v) / oK MÉmÉnto mÉi dÉus
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quia vÉntus E142v) / sK aÉ profundis clamavi ad tÉ / [iK] [s] eomo natus dÉ muliÉrÉ brÉvi vivÉns E143r) /
oK eÉu mihi dominÉ quia pÉccavi E144r) / [sK] Anima mÉa turbata Ést valdÉ / [iK sI] nuis mihi hoc
tri[buat] EincK) / [oK] kÉ rÉcordÉris pÉccata mÉa E14Rr) / [sK] airigÉ dominÉ dÉus mÉus / sK oÉquiÉm
ætÉrnam dona Éis / hóriÉ ÉlÉison
In III nocturno pro fÉria Is Ét sabbato EffK 146vJ161v): AK ComplacÉat tibi dominÉ E147r) / [msK] [39]
ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E147r) / [AK] pana dominÉ animam mÉam E1RMr) / [msK] [4M] BÉatus qui
intÉlligit E1RMr) / [AK] pitivit anima mÉa ad dÉum E1R2r) / [msK] [41] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E1R2r)
/ [tK] kÉ tradas bÉstiis animas EincK, sKnK) / [iK] [sII] ppiritus mÉus attÉnuabitur diÉs mÉi E1R4v) / [oK]
mÉccantÉ mÉ cottidiÉ E1RRr) / [sK] aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ / [iK] [sIII] mÉlli mÉæ consumptis
carnibus adhÉsit os mÉum E1R6v) / [oK] aominÉ sÉcundum actum mÉum E1R7v) / sK Amplius lava mÉ
dominÉ / [iK] [Iu] nuarÉ dÉ vulva EincK) / oK iibÉra mÉ dominÉ dÉ viis E1R8v) / [sK] ClamantÉs Ét dicÉntÉs
/ [sK] oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / hóriÉ ÉlÉison / [oK] iibÉra mÉ dominÉ dÉ mortÉ E16Mr) / sK TrÉmÉns
factus sum Égo / [sK] aiÉs illa diÉs iræ / [sK] oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis EparcK ilK) E161v) / hóriÉ ÉlÉison
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 127 folios + 1 guarda; 7R4 x R3M mmK 6 rÉnglonÉs o 18
línÉas; R78 x 34M mmK mÉrgamino biÉn consÉrvado Én gÉnÉral, algo arrugado ó con algún parchÉK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉ capitalÉs Én lÉtra romanaK ios pÉrgaminos más
antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK Indica foliación
Én arábigos a tinta nÉgra, ÉmpiÉza a numÉrar dÉsdÉ Él folK 2, Él folK 1M9 Éstá rÉpÉtido; rÉclamos
Én los ffK Rv, RRv, 63v, 72v ó 1M1vK InicialÉs Én rojo ó azul con filigrana Én azul ó rojo
rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo ó vÉrdÉ;
inicialÉs sÉncillas, sobrÉ todo Én los folios más tardíos, Én colorÉs rojo ó nÉgroK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “MaótinÉs
dÉ MiércolÉs, JuÉvÉs, ó siÉrnÉs pantoK kK uK aK” ó Él pÉquÉño: “2K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior:
“cÉria s in Cæna domini”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos dÉ formato pÉquÉño; una abrazadÉra
Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
cEoIAs Ik CÆkA alMIkI
EncabÉzamiÉnto Emakulatur dÉ la tapa antÉrior): In hac diÉ cum duabus sÉquÉntibus dicto sÉcrÉto
matÉr nostÉr, AvÉ Maria Ét ad matuti[num] Ét in principio primæ Ét in finÉ complÉtorii CrÉdo omnibus
aliis prætÉr missis absolutÉ incipitur officium ad matutinum Ét vÉspÉras ab antiphona primi psalmi Ét
antiphonæ duplicantur sicut in fÉsto duplici, psalmi dicuntur sinÉ dloria patri / mÉr omnÉs horas Ét in
finÉ cujus libÉt psalmi ad matu[tinum] Éxtinguitur una Éx quindÉcim candÉlis positis in candÉlabro
triangulari antÉ altarÉ
Ad matutinum EffK makulaturJ29v): In I nocturno / AK ZÉlus domus tuæ comÉdit mÉ E1r) / [msK] [68]
palvum mÉ fac dÉus E1r) / [AK] AvÉrtantur rÉtrorsum E4v) / [msK] [69] aÉus in adjutorium mÉum E4v) / [AK]
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu ERr) / msK [7M] In tÉ dominÉ spÉravi ERr) / [tK] AvÉrtantur rÉtrorsum EsKnK) E7v)
/ Tunc dicitur matÉr nostÉr sÉcrÉto Ét statim sinÉ Et nÉ nos, aut aliquo vÉrsiculum vÉl bÉnÉdictionÉ
dicuntur lÉctionÉs dÉ trÉnis JÉrÉmiæ / oK In montÉ llivÉti oravi E7v) / sK sigilatÉ Ét oratÉ ut non intrÉtis /
oK Tristis Ést anima mÉa E8v) / sK EccÉ appropinquabit hora / oK EccÉ vidimus Éum non habÉntÉm E9v) / sK
sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium / In II nocturno / AK iibÉravit dominus paupÉrÉm
E11r) / [msK] [71] aÉus judicium tuum rÉgi E11r) / [AK] CogitavÉrunt impii Ét locuti E13r) / [msK] [72] nuam
bonus IsraÉl dÉus E13r) / [AK] ExsurgÉ dominÉ Ét judica E1Rr) / [msK] [73] rt quid dÉus rÉpulisti E1Rr) / tK
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu EsKnK) E17r) / Et dicto matÉr nostÉr, sub silÉntio dicuntur statim lÉctionÉs dÉ
sÉrmonÉ sancti Augustini supÉr psalmus Exaudi dÉus / oK Amicus mÉus osculi mÉ E17r) / sK Bonum Érat
Éi si natus / oK Judas mÉrcator pÉssimus E18v) / sK MÉlius illi Érat si natus / oK rnus Éx discipulis mÉis
E19v) / sK nui intingit mÉcum manum / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium / In III nocturno / AK aixi iniquis nolitÉ
loqui E2Mv) / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus E21r) / AK TÉrra trÉmuit Ét quiÉvit E22r) / msK [7R] kotus in
Judæa E22r) / AK In diÉ tribulationis mÉæ E23v) / [msK] [76] socÉ mÉa ad dominum… dÉum E23v) / tK
ExsurgÉ dominÉ Ét judica EsKnK) E2Rv) / matÉr nostÉr / oK Eram quasi agnus innocÉns E2Rv) / sK lmnÉs
inimici mÉi advÉrsum mÉ / oK rna hora non potuistis E27v) / sK nuid dormitis surgitÉ Ét oratÉ / oK
pÉniorÉs populi consilium E28v) / sK CollÉgÉrunt pontificÉs Ét pharisÉi
Ad laudÉs EffK 29vJ4Rr): AK JustificÉris dominÉ in sÉrmonibus E29v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E3Mr) / AK aominus tamquam ovis E31v) / [msK] [89] aominÉ rÉfugium factus És E31v) / AK
Contritum Ést cor mÉum E33r) / [msK] [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E33v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur
nostri E34r) / AK Exaltatus És in virtutÉ tua E3Rr) / [Canticum] CantÉmus domino gloriosÉ Énim E3Rr) / AK
lblatus Ést quia ipsÉ voluit E37r) / [msK] [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E37v) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E38r) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E38v) / tK eomo pacis mÉæ in quo
EsKnK) E39r) / AK BÉnK Traditor autÉm dÉdit Éis E39v) / [Canticum] BÉnÉdictus dominus dÉus E39v) / IntÉrin
dum cantatur canticum BÉnÉdictus Éxtinctis prius omnibus candÉlis in candÉlabro triangulari Éxtinguntur
paulatim sÉx candÉlÉ supra altarÉ Ét cum rÉpÉtitur prædicta antiphona accipitur suprÉma candÉla, Ét sub
CpÉg 39 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: cÉria s in Cæna domini / cÉria sI in marascÉvÉ / pabbato sancto
 MÉnción dÉ autoría: crancisco, calígrafo E?) [colofón]
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg 79
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altari absconditur in cornu ÉpistolÉ, rÉpÉtita antiphona dicitur sÉquÉns vÉrsiculus Ét omnÉs gÉnu flÉctunt
/ [drK] Christus factus Ést pro nobis E41v) / pÉcunda noctÉ additur / MortÉm autÉm crucis / TÉrtia noctÉ
additur / mroptÉr quod Ét dÉus / Et sicut in matuti[num] ita dicitur pÉr omnÉs horas diÉi ÉxcÉpto quod non
cantatur nisi in matutino istorum trium diÉrum Ét in vÉspÉris hujus diÉi, finito vÉrsu dicitur matÉr nostÉr,
totum sub silÉntio postÉa aliquantulum altius / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam E43r) quo
finito sinÉ lrÉmus / aicitur simili vocÉ / lrK oÉspicÉ quæsumus dominÉ supÉr hanc familiam tuam / pÉd
nui tÉc[um] dicitur sub silÉntio qua finita fit fragor Ét strÉpitus aliquantulum mox profÉrtur candÉla
accÉnsa Ét omnÉs cum silÉntio discÉdunt
Ad horas EfolK 4Rr): mrima, tÉrtia, sÉxta Ét nona dictis sÉcrÉto matÉr nostÉr, AvÉ Maria Ét ad primam
CrÉdo absolutÉ incipitur a psalmis consuÉtis sÉd sinÉ cantu qui ad primam sunt sicut in fÉstis quibus
finitis dicitur / [drK] Christus factus Ést EincK, sKnK) / aÉindÉ matÉr nostÉr, psalmus MisÉrÉrÉ Ét lrK oÉspicÉ
quæsumus EincK) ut supra / In hoc triduo non annuntiatur aliquid dÉ martórologio nÉc dicitur mrÉtiosaK
Ad vÉspÉras EffK 4RrJR2r): mÉracto officio missæ Ét posito sacramÉnto in monumÉnto dicuntur vÉspÉrÉ
dictis prius sÉcrÉto matÉr nostÉr, AvÉ Maria, incipitur absolutÉ a prima antiphona cum cantu crastina
vÉro diÉ sinÉ cantu / AK CalicÉm salutaris accipiam E4Rv) / msK [11R] CrÉdidi proptÉr quod locutus E4Rv) / AK
Cum his qui odÉrunt pacÉm E46v) / msK [119] Ad dominum cum tribularÉr E47r) / AK Ab hominibus iniquis
libÉra mÉ E47v) / msK [139] EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ E48r) / AK Custodi mÉ a laquÉo quÉm E49r) / [msK]
[14M] aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi E49v) / AK ConsidÉrabam ad dÉxtÉram ERMv) / msK [141] socÉ mÉa ad
dominum… ad dominum ER1r) / Capitulum hómnus vÉrsiculus non dicuntur in hoc triduo / AK MagnK
CÉnantibus autÉm illis accÉpit ER2r) / drK Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra in matutino
Ad complÉtorium EfolK R2v): kon dicitur JubÉ domnÉ, nÉc lÉctio brÉvis sÉd facta confÉssionÉ Ét
absolutionÉ incipitur absolutÉ a / msK [4] Cum invocarÉm EincK) sinÉ cantu dictis psalmis statim dicitur
Canticum kunc dimittis EincK) / aÉindÉ / drK Christus factus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra /
kotandum quod omnÉs horæ in hoc triduo usquÉ ad vÉspÉras sabbati sancti sic tÉrminantur sicut dictum
Ést supra
cEoIAsI Ik mAoApCEsE
Ad matutinum EffK R2vJ8Mr): In I nocturno / AK AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ Ét principÉs ER2v) / msK [2] nuarÉ
frÉmuÉrunt gÉntÉs ER3r) / AK aivisÉrunt sibi vÉstimÉnta ER4r) / [msK] [21] aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ
ER4v) / AK InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs ER7r) / [msK] [26] aominus illuminatio mÉa ER7r) / tK aivisÉrunt sibi
vÉstimÉnta EsKnK) ER8v) / Tunc dicitur in silÉntio matÉr nostÉr / oK lmnÉs amici mÉi dÉrÉliquÉrunt ER8v) / sK
IntÉr iniquos projÉcÉrunt mÉ / oK sÉlum tÉmpli scissum Ést E6Mr) / sK mÉtræ scissæ sunt / oK sinÉa mÉa
ÉlÉcta Égo tÉ E61r) / sK pæpivi tÉ Ét lapidÉs ÉlÉgi / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium / In II nocturno / AK sim
faciÉbant qui quærÉbant E61v) / [msK] [37] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E62r) / AK Confundantur Ét rÉvÉrÉantur
E63v) / [msK] [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi E64r) / AK AliÉni insurrÉxÉrunt in mÉ E66r) / msK [R3] aÉus in
nominÉ tuo salvum E66r) / tK InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs EsKnK) E66v) / matÉr nostÉr / oK Tamquam ad
latronÉm Éxistis E66v) / sK CumquÉ injÉcissÉnt manus / oK TÉnÉbræ factæ sunt E68r) / sK Exclamans JÉsus
vocÉ magna / oK Animam mÉam dilÉctam tradidi E69r) / sK InsurrÉxÉrunt in mÉ viri absquÉ / oÉitÉrÉtur
rÉsponsorium / In III nocturno / AK Ab insurgÉntibus in mÉ libÉra E71r) / msK [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis
mÉis E71v) / AK iongÉ fÉcisti notos mÉos a mÉ E73r) / msK [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E73v) / AK
Captabunt in animam justi E7Rr) / [msK] [93] aÉus ultionum dominus E7Rr) / tK iocuti sunt advÉrsum mÉ
EsKnK) E76v) / matÉr nostÉr / oK TradidÉrunt mÉ in manus E77r) / [sK] AliÉni insurrÉxÉrunt advÉrsum mÉ / oK
JÉsum tradidit impius summis E77v) / sK AdduxÉrunt autÉm Éum ad Caipham / oK CaligavÉrunt oculi mÉi a
flÉtu E79r) / sK l vos omnÉs qui transitis / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium
Ad laudÉs EffK 8MrJ93v): AK mroprio filio suo non pÉpÉrcit E8Mr) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum
E8Mv) / AK Anxiatus Ést supÉr mÉ spiritus E82r) / msK [142] aominÉ Éxaudi orationÉm… auribus E82v) / AK
Ait latro ad latronÉm nos E84r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E84v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur
nostri] E8Rv) / AK Cum conturbata fuÉrit anima E86v) / Canticum aominÉ audivi auditionÉm tuam E87r) / AK
MÉmÉnto mÉi dominÉ dum vÉnÉris E89v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E89v) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E9Mv) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E91r) / tK Collocavit mÉ in obscuris
EsKnK) E92r) / AK BÉnK mosuÉrunt supÉr caput Éjus E92r) / [Canticum] BÉnÉdictus dominus dÉus E92r) / drK
Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra
Ad vÉspÉras EfolK 93v): mÉracto officio in altari Ét facta a cÉlÉbrantÉ digitorum absolutionÉ incipiuntur
vÉspÉrÉ ab antiphonis Ét psalmis prætÉriti diÉi sÉd sinÉ cantu quibus finitis dicitur / AK MagnK Cum
accÉpissÉt acÉtum dixit EsKnK) E93v) / qua rÉitÉrata dicitur / drK Christus factus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis
ut supra
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pABBATl pAkCTl
Ad matutinum EffK 93vJ114r): In I nocturno / AK In pacÉ in idipsum dormiam E94r) / msK [4] Cum
invocarÉm Éxaudivit mÉ E94r) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E9Rr) / [msK] [14] aominÉ quis habitabit
E9Rr) / AK Caro mÉa rÉquiÉscÉt in spÉ E9Rv) / msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam E96r) / tK In pacÉ in
idipsum dormiam EsKnK) E97r) / matÉr nostÉr / oK picut ovis ad occisionÉm E97r) / sK Tradidit in mortÉ
animam / oK JÉrusalÉm lugÉ Ét ÉxuÉ tÉ E98r) / sK aÉduc quasi torrÉntÉm / oK mlangÉ quasi virgo plÉbs mÉa
E99r) / sK AccingitÉ vos sacÉrdotÉs / ItÉrÉtur rÉsponsorium / In II nocturno / AK ElÉvamini portæ ætÉrnalÉs
E1MMr) / msK [23] aomini Ést tÉrra E1MMv) / AK CrÉdo vidÉrÉ bona domini E1M1r) / msK [26] aominus
illuminatio mÉa E1M1v) / AK aominÉ abstraxisti ab infÉris E1M3r) / msK [29] Exaltabo tÉ dominÉ quoniam
E1M3r) / tK Tu autÉm dominÉ misÉrÉrÉ mÉi EsKnK) E1M4r) / Et dicto matÉr nostÉr / In silÉntio dicuntur
lÉctionÉs absolutÉ / oK oÉcÉssit pastor nostÉr fons E1M4r) / sK aÉstruxit Énim claustra infÉrni / oK l vos
omnÉs qui transitis E1MRv) / sK AttÉnditÉ univÉrsi populi / oK EccÉ quomodo moritur justus E1M6v) / sK
Tamquam agnus coram tondÉntÉs sÉ / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium / In III nocturno / AK aÉus adjuvat mÉ Ét
dominus E1M7v) / msK [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E1M7v) / AK In pacÉ factus Ést locus Éjus E1M8v) / msK
[7R] kotus in Judæa dÉus E1M9r) / AK cactus sum sicut homo sinÉ E1M9/1r) / msK [87] aominÉ dÉus salutis
mÉæ E1M9/1v) / tK In pacÉ factus Ést locus Éjus EsKnK) E111r) / matÉr nostÉr / oK AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ E111r)
/ sK nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs / oK Æstimatus sum cum dÉscÉndÉntibus E112r) / sK mosuÉrunt mÉ in lacu /
oK pÉpulto domino signatum Ést E113r) / sK AccÉdÉntÉs principÉs sacÉrdotum / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium
Ad laudÉs EffK 114rJ124v): AK l mors Éro mors tua morsus E114r) / [msK] [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E114r) / AK mlangÉnt Éum quasi unigÉnitum E116r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E116r) /
AK AttÉnditÉ univÉrsi populi E117r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E117r) / [msK] [66] aÉus
miÉrÉatur nostri E118r) / AK A porta infÉri ÉruÉ dominÉ E119r) / Canticum Ego dixi in dimidio diÉrum E119v)
/ AK l vos omnÉs qui transitis E12Mv) / [msK] [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E121r) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E122r) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E122v) / tK Caro mÉa rÉquiÉscÉt in
spÉ EsKnK) E123r) / AK BÉnK MuliÉrÉs sÉdÉntÉs ad monumÉntum E123r) / Canticum BÉnÉdictus dominus dÉus
E123v) / drK Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra / aictis horis ut supra dicitur missa ut in
officÉrio Ét post sumptionÉm sacramÉnti
Ad vÉspÉras EffK 124vJ12Rv): In choro cantatur / AK AllÉluia E3) E124v) / msK [116] iaudatÉ dominum EincK)
cum dloria patri Ét sicut / most quÉm rÉpÉtitur ÉadÉm antiphona, capitulum, hómnus Ét vÉrsus, non
dicuntur sÉd statim sacÉrdos in cantu incipit / AK MagnK sÉspÉrÉ autÉm sabbati E12Rr) Ét prosÉquitur
chorus nuæ lucÉscit in prima cum dloria patri Ét sicut Érat, Ét rÉpÉtita antiphona sacÉrdos dicit aominus
vobis[cum] / lrK ppiritum nobis EincK) / aÉindÉ diaconus cantat ItÉ missa Ést allÉluia
Ad complÉtorium EfolK 12Rv): Incipit lÉctor morÉ consuÉto JubÉ domnÉ / iK cratrÉs so[brii] EincK) / tK
Adjutorium nostrum EincK, sKnK) / cacta confÉssionÉ Ét absolutionÉ / tK ConvÉrtÉ nos dÉus EincK, sKnK) / tK
aÉus in adjutorium EincK, sKnK) dloria patri, Ét in finÉ AllÉluia / aÉindÉ sinÉ antiphona incipitur / msK [4]
Cum invocarÉm EincK) cum rÉliquis consuÉtis in octavo tono quibus finitis statim ad kunc dimittis
dicuntur / AK kunc sÉspÉrÉ aut[Ém] EincK, sKnK) ut supra in vÉspÉris / lrK sisita quæsumus EincK) / Et in
finÉ / AK oÉgina cæli EincK, sKnK) ut in psaltÉrio Ét non flÉctuntur gÉnua toto tÉmporÉ paschali / crancisco
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1M9 folios; 77M x R3R mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 6RR x 41M mmK
mÉrgamino biÉn consÉrvado Én gÉnÉral, algo arrugado ó sucio, ó con algunos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK Indica foliación Én arábigos a tinta nÉgra dÉ pÉquÉño
formatoK Inicial grandÉ con Énmarcación dÉcorada con motivos vÉgÉtalÉs Én colorÉs rosa,
amarillo ó gris Én Él folK 1v; inicial miniada Én Él folK 1M1r Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta un castillo ó
dos árbolÉs Én colorÉs rosa, rojo, azul, vÉrdÉ ó amarillo; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas,
algunas combinan ambos colorÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana rÉforzando Él lomo ó Él
canto infÉrior; tÉjuÉlo: “msalmos dÉ […] dÉ las aominicas dÉ comúnK kK uuusIIIK aK”;
orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
alMIkICA Aa MATrTIkrM
Initio Ét I kocturno EffK 1rJ39v): InvK AdorÉmus dominum qui fÉcit E1v) / msK [94] sÉnitÉ ÉxsultÉmus
domino E2r) / pÉquÉns hómnus dicitur ab octava Épiphaniæ usquÉ ad dominicam I quadragÉsimæ / eK
mrimo diÉ quo trinitas bÉata EmÉnsK) E4v) / pÉquÉn[s] hómnus dicitur ab octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad
dominicam proximiorÉm kalÉndis octobris / eK koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus EmÉnsK) E6v) / In I nocturno / In
advÉntu / AK sÉniÉt ÉccÉ rÉx ÉxcÉlsus EsKnK) E8r) / mÉr annum / AK pÉrvitÉ domino in timorÉ Ét ÉxsultatÉ
EsKnK) E8r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia [lapis rÉvolutus Ést] EincK, sKnK) / msK [1] BÉatus vir qui non abiit
E8r) / msK [2] nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E9v) / msK [3] aominÉ quid multiplicati E12r) / msK [6] aominÉ nÉ in
furorÉ tuo E13v) / In advÉntu / AK ConfortatÉ manus dissolutas EsKnK) E1Rv) / mÉr annum / AK aÉus judÉx
justus fortis EsKnK) E16r) / msK [7] aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E16r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
quam admirabilÉ E19r) / msK [9] ConfitÉbor tibi dominÉ… narrabo E21r) / msK [1M] In domino confido
quomodo E29r) / In advÉntu / AK daudÉtÉ omnÉs Ét lætamini EsKnK) E3Mv) / mÉr annum / AK Tu dominÉ
sÉrvabis nos EsKnK) E31r) / msK [11] palvum mÉ fac dominÉ E31r) / msK [12] rsquÉquo dominÉ obliviscÉris
E33r) / msK [13] aixit insipiÉns in cordÉ suo E34v) / msK [14] aominÉ quis habitabit E37r) / In advÉntu / tK
Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E38v) / mÉr annum / tK MÉmor fui noctÉ nominis tui EsKnK) E39r) / In
quadragÉsima / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E39r) / TÉmporÉ passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus
animam EsKnK) E39r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia lapis rÉvolutus Ést EsKnK) E39v) / tK purrÉxit dominus
dÉ sÉpulcro EsKnK) E39v)
In II kocturno EffK 39vJR8r): In advÉntu / AK daudÉ Ét lætarÉ filia JÉrusalÉm ÉccÉ rÉx tuus EsKnK) E39v) /
mÉr annum / AK Bonorum mÉorum non indigÉs EsKnK) E4Mr) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia [quÉm quæris
muliÉr] EincK, sKnK) / msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam E4Mr) / In advÉntu / AK oÉx nostÉr advÉniÉt
Christus EsKnK) E43r) / mÉr annum / AK mroptÉr vÉrba labiorum tuorum EsKnK) E43r) / msK [16] Exaudi dominÉ
justitiam mÉam E43r) / In advÉntu / AK EccÉ vÉnio cito Ét mÉrcÉs mÉa EsKnK) E46v) / mÉr annum / AK ailigam
tÉ dominÉ virtutis mÉa EsKnK) E47r) / msK [17] ailigam tÉ dominÉ fortitudo E47r) / In advÉntu / tK EmittÉ
agnum dominÉ EsKnK) ER7r) / mÉr annum / tK nuoniam tu illuminas lucÉrnam EsKnK) ER7v) / In
quadrag[Ésima] / tK pcapulis suis obumbravit tibi EsKnK) ER7v) / TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis
libÉra mÉ EsKnK) ER7v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia quÉm quæris muliÉr EsKnK) ER7v) / tK purrÉxit
dominus vÉrÉ EsKnK) ER8r)
In III kocturno EffK R8rJ77r): mÉr advÉntu / AK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ EsKnK) ER8r) / mÉr annum
/ AK kon sunt loquÉlæ nÉquÉ EsKnK) ER8r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia [noli flÉrÉ Maria] EincK, sKnK) / msK
[18] Cæli Énarrant gloriam dÉi ER8v) / In advÉntu / AK Maria dixit putas qualis Ést EsKnK) E61v) / mÉr annum
/ AK Exaudiat tÉ dominus in diÉ EsKnK) E62r) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E62r) / In advÉntu / AK In
advÉntu summi rÉgis EsKnK) E64r) / mÉr annum / AK aominÉ in virtutÉ tua EsKnK) E64r) / msK [2M] aominÉ in
virtutÉ tua E64v) / In advÉntu / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E67v) / mÉr annum / tK ExaltarÉ
dominÉ in virtutÉ EsKnK) E67v) / In quadragÉsima / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E67v) / TÉmporÉ
CpÉg 4M mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: aominica ad matutinum Ét in laudibus
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg 78
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passionis / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E68r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia noli flÉrÉ Maria
EsKnK) E68r) / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E68r) / [eK] TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E68v)
Aa iAraEp EffK 77rJ1MMr): mÉr an[num] / [AK] AllÉluia E2) EsKnK) E77r) / Et tÉmp[orÉ] paschal[i] / [AK]
AllÉluia E9) EsKnK) E77r) / A dominica sÉptuagÉsima usquÉ ad dominicam palmarum psalmus MisÉrÉrÉ, Ét
psalmus ConfitÉmini folio 1M1 / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E77v) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra sÉrvitÉ E78v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E79v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur nostri E81v) /
TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AK purrÉxit Christus dÉ sÉpulcro EsKnK) E83r) / mÉr annum / AK TrÉs puÉri jussu
rÉgis EsKnK) E83r) / Canticum trium puÉrorum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E83v) / TÉmp[orÉ] pasch[ali]
/ AK AllÉluia E3) EsKnK) E87r) / mÉr annum / AK AllÉluia E3) EsKnK) E87v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cælis E87v) / msK [149] CantatÉ domino… laus E9Mr) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E91v) / nuando
ad nocturnum dicitur hómnus mrimo diÉ quo, ad laudÉs sÉquÉns / eK ÆtÉrnÉ rÉrum conditor noctÉm E92v)
/ mÉr annum / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E9Rr) / A sÉptuagÉsima usquÉ ad quadragÉsimam / tK
aominÉ rÉfugium factus És nobis EsKnK) E9Rv) / nuando ad nocturnum dicitur hómnu[s] koctÉ surgÉntÉs,
ad laudÉs dicitur / eK EccÉ jam noctis tÉnuatur EmÉnsK) E9Rv) / mÉr annum / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm
EsKnK) E97r) / In advÉntu / eK En clara vox EincK, sKnK) / tK sox clamantis in dÉsÉrto EsKnK) E97r) / In
quadrag[Ésima] / eK l sol salutis EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E97v) / TÉmporÉ
passionis / eK iustra sÉx [qui jam pÉrÉgit] EincK, sKnK) / tK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis EsKnK) E97v) /
TÉmporÉ paschali / eK Aurora cælum purpurat EincK, sKnK) / tK In rÉsurrÉctionÉ tua ChristÉ EsKnK) E97v) /
Canticum Zachariæ BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl E98r)
sAoIA EffK 1M1rJ1M9v): AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus Ét a dÉlicto EsKnK) E1M1r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E1M1r) / AK ConfitÉbor tibi quoniam EsKnK) E1M4v) / msK [117] ConfitÉmini domino quoniam
bonus… aicat nunc IsraÉl E1MRr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1M8 folios; 766 x R2M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R8M
x 34M mmK mÉrgamino algo arrugado ó sucio, numÉrosos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK Indica foliación Én
romanos a tinta nÉgra, Él folK 93 Éstá duplicado, falta Él folK 94; rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 36v,
7Mv ó 93/1vK InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas, algunas Énmarcadas Én ambos colorÉsK ÍndicÉ dÉl
contÉnido dÉl cantoral Én Él folio dÉ guarda; Én Él caso dÉ la fiÉsta dÉ la CátÉdra dÉ pK mÉdro sÉ
obsÉrva quÉ la foliación proporcionada no sÉ ajusta al Éstado actualK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, la cabÉza dÉl lomo
ÉvidÉncia bastantÉ dÉtÉrioro; tÉjuÉlo ilÉgiblÉ; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra
Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
kativitatis Joannis Baptistæ EffK MvJ24r): In I vÉspÉris / AK IpsÉ præibit antÉ illum E1r) / msK [1M9] aixit
dominus EincK) / AK JoannÉs Ést nomÉn Éjus vinum E1r) / msK [11M] ConfitÉb[or tibi… in consilio] EincK) / AK
Ex utÉro sÉnÉctutis Ét stÉrili E1v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK IstÉ puÉr magnus coram domino E2r) /
[msK] [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK kazaræus vocabitur puÉr istÉ E2v) / msK [116] iaudatÉ do[minum
omnÉs] EincK) / CapK AuditÉ insulæ EincK) / eK rt quÉant laxis rÉsonarÉ EmÉnsK) E3r) / tK cuit homo missus
a dÉo EsKnK) E3v) / AK MagnK IngrÉsso Zacharia tÉmplum E4r) / Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm præcursoris
dominum E4v) / eK Antra dÉsÉrti tÉnÉris sub EmÉnsK) E4v) / In I nocturno / AK mriusquam tÉ formarÉm ERv) /
msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Ad omnia quæ mittam tÉ dicit E6r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK kÉ
timÉas a faciÉ Éorum quia Égo E6r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK cuit homo missus a dÉo EsKnK) E6v) /
matÉr nostÉr / oK cuit homo missus a dÉo cui E6v) / sK Erat JoannÉs in dÉsÉrto / oK ElisabÉth Zachariæ
magnum E8r) / sK cuit homo missus a dÉo cui / oK mriusquam tÉ formarÉm E9r) / sK sir dilÉctus a dÉo / sK
dloria patri / In II nocturno / AK Misit dominus manum suam… Ét prophÉtam E1Mr) / msK [4] Cum
invoca[rÉm] EincK) / AK EccÉ dÉdi vÉrba mÉa in orÉ E1Mv) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK aominus ab utÉro
vocavit mÉ E11r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit EsKnK) E11v)
/ oK aÉscÉndit angÉlus domini ad Zachariam E11v) / sK IstÉ puÉr magnus coram domino / oK eic Ést
præcursor dirÉctus E12v) / sK IpsÉ præibit antÉ illum / oK InnuÉbant patri Éjus quÉm E14r) / sK ApÉrtum Ést
os Zachariæ / sK dloria patri / In III nocturno / AK mosuit os mÉum dominus quasi E1Rr) / msK [14] aominÉ
quis EincK) / AK cormans mÉ Éx utÉro sÉrvum E1Rv) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ tua] EincK) / AK oÉgÉs
vidÉbunt Ét consurgÉnt E16r) / msK [33] BÉnÉdicam d[ominum in omni] EincK) / tK ElisabÉth Zachariæ
magnum EsKnK) E16v) / matÉr nostÉr / oK mræcursor domini vÉnit dÉ quo E16v) / sK eic Ést Énim prophÉta Ét
plus / oK dabriÉl angÉlus apparuit E17v) / sK Erit Énim magnus coram domino / sK dloria patri / [eK] TÉ
dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ElisabÉth Zachariæ magnum E19r) / msK [92]
aominus rÉgnavit EincK) / AK InnuÉbant patri Éjus quÉm E19v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo… sÉrvitÉ] EincK) / AK
JoannÉs vocabitur nomÉn Éjus E19v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit E2Mr)
/ Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tu puÉr prophÉta altissimi E2Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis]
EincK) / CapK AuditÉ insulæ EincK) / eK l nimis fÉlix mÉritiquÉ cÉlsi EmÉnsK) E2Mv) / tK IstÉ puÉr magnus
coram domino EsKnK) E21v) / AK BÉnK ApÉrtum Ést os Zachariæ E21v) / Ad tÉrtiam / CapK AuditÉ insulæ EincK)
/ oBK cuit homo missus a dÉo cui E22r) / tK IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit EsKnK) E22v) / Ad sÉxtam /
CapK Et nunc hæc di[cit dominus] EincK) / oBK IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit E22v) / tK ElisabÉth
Zachariæ magnum EsKnK) E23r) / Ad nonam / CapK oÉgÉs vidÉbunt EincK) / oBK ElisabÉth Zachariæ magnum
E23r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / eK rt quÉant laxis EincK, sKnK) ut
supra / tK IstÉ puÉr magnus coram domino EsKnK) E23v) / AK MagnK muÉr qui natus Ést nobis plus E23v)
Joannis Ét mauli EfolK 24r): InvÉniÉs ad finÉm in communi plurimorum martórum
mÉtri Ét mauli EffK 2RrJ47r): [eK] AurÉa lucÉ Ét dÉcorÉ rosÉo EmÉnsK) E2Rr) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit
sonus EsKnK) E2Rv) / AK MagnK Tu És pastor ovium princÉps E26r) / kon fit commÉmoratio dÉ octava sancti
CpÉg 41 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: kativitatÉ Joannis Baptistæ / Joannis Ét mauli / mÉtri Ét mauli /
sincula sancti mÉtri / CathÉdra sancti mÉtri oomæ Ét Antiochiæ / pancti mauli /
ConvÉrsionÉ sancti mauli / pancti AndrÉæ apostoli / pancti Thomæ apostoli
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg R2
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Joannis nÉc dÉ sancto maulo / Ad matutinum / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E26r) / eK ÆtÉrna
Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E26v) / In I nocturno / AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E27v) / msK
[18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét dominus E27v) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK)
/ AK ConstituÉs Éos principÉs E28r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E28v)
/ matÉr nostÉr / oK pimon mÉtrÉ antÉquam dÉ navi E28v) / sK nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / oK pi diligis mÉ
pimon mÉtrÉ E3Mr) / sK pi oportuÉrit mÉ mori tÉcum / oK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E3Mv) / sK nuodcumquÉ
ligavÉris supÉr / sK dloria patri / In II nocturno / AK mrincipÉs populorum congrÉgati E32r) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus E32r) / msK [6M] Exaudi dÉus EincK) / AK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi E32v) / msK [63] Exaudi dÉus dÉ[prÉcationÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EsKnK) E32v) / matÉr nostÉr / oK aominÉ si tu És jubÉ mÉ E32v) / sK CumquÉ vidissÉt vÉntum / oK
purgÉ mÉtrÉ Ét induÉ tÉ E34r) / sK AngÉlus domini astitit Ét lumÉn / oK Tu És pastor ovium princÉps E3Rr) /
sK nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / sK dloria patri / In III nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E36r) / msK
[74] ConfitÉbi[mur tibi] EincK) / [AK] iux orta Ést justo allÉluia E36r) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) /
AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E36v) / msK [98] aominus rÉg[navit] EincK) / tK kimis honorati sunt amici
tui EsKnK) E36v) / matÉr nostÉr / oK Ego pro tÉ rogavi mÉtrÉ E36v) / sK Caro Ét sanguis non rÉvÉlavit / oK
nuÉm dicunt hominÉs ÉssÉ E37v) / sK BÉatus És pimon Bar Jona / sK dloria patri / most nonam lÉctionÉm /
[eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK mÉtrus Ét JoannÉs ascÉndÉbant E39v) / msK
[92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK ArgÉntum Ét aurum non Ést E4Mr) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK
aixit angÉlus ad mÉtrum E4Mr) / msK [62] aÉus dÉus m[Éus] EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ
manu eÉrodis E4Mv) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / [AK] Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E41r) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ EincK) / CapK Misit eÉrodÉs EincK) / eK Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns EmÉnsK) E41r) /
tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E42r) / AK BÉnK nuodcumquÉ ligavÉris supÉr E42r) / Ad tÉrtiam / CapK
Misit eÉro[dÉs] EincK) / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E42v) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E43r) /
Ad sÉxtam / CapK mÉtrus quidÉm EincK) / oBK ConstituÉs Éos principÉs E43v) / tK kimis honorati sunt amici
tui EsKnK) E44r) / Ad nonam / CapK Et mÉtrus EincK) / oBK kimis honorati sunt amici tui E44r) / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E44v) / In II vÉspÉris / AK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E44v) / msK [1M9]
aixit dominus EincK) / AK CollocÉt Éum dominus E4Rr) / msK [112] iaudatÉ pu[Éri] EincK) / AK airupisti
dominÉ vincula mÉa E4Rr) / msK [11R] CrÉdidi pro[ptÉr] EincK) / AK EuntÉs ibant Ét flÉbant E4Rv) / msK [12R]
In convÉr[tÉndo] EincK) / AK Confortatus Ést principatus E4Rv) / msK [138] aominÉ pro[basti mÉ] EincK) /
Capitulum Ét hómnus ut in primis vÉspÉris supra / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E46r) / AK MagnK
eodiÉ pimon mÉtrus ascÉndit… martório coronatus Ést allÉluia E46r) / kÉc fit commÉmoratio sancti
Joannis
sincula sancti mÉtri EffK 47rJR4r): mrimo augusti / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ notati / CapK Misit eÉrodÉs EincK) / eK mÉtrus bÉatus catÉnarum EmÉnsK) E47r) / tK Tu És mÉtrus Ét
supÉr hanc EsKnK) E48r) / AK MagnK Tu És pastor ovium princÉps E48r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti
mauli antÉ alias commÉmorationÉs in utrisquÉ vÉspÉris, Ét laudibus pÉr antiphona / AK panctÉ maulÉ
apostolÉ prædicator E48v) / tK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E49r) / aÉindÉ sanctorum machabæorum /
Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm apostolorum EincK, sKnK) / eK nuodcumquÉ vinclis supÉr tÉrram EmÉnsK) E49r)
/ lmnÉs trÉs nocturni cum antiphonis, psalmis Ét vÉrsiculis Ét rÉsponsoriis dicuntur pÉr ordinÉm ut supra
in fÉsto folK 27 / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eÉrodÉs rÉx apposuit ERMv) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK)
/ AK mÉtrus quidÉm sÉrvabatur in carcÉrÉ ER1r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK aixit angÉlus ad mÉtrum ER1v) /
msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ manu eÉrodis ER2r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc ER2r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK
Misit EincK) / eK Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns EmÉnsK) ER2v) / tK Tu És pÉtrus Ét supÉr hanc EsKnK) ER3v) /
AK BÉnK nuodcumquÉ EincK, sKnK) ut supra / aÉindÉ pro s[ancto] maulo / AK panctÉ maulÉ EincK, sKnK) / tK
Tu És vas EincK, sKnK) / oÉsponsoria brÉ[via] ut in fÉsto supra / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus,
psalmi in marginÉ notati / CapK Misit EincK) / eK mÉtrus bÉatus EincK, sKnK) ut supra / tK Tu És mÉtrus EincK,
sKnK) / AK MagnK polvÉ jubÉntÉ dÉo tÉrrarum ER4r)
CathÉdra sancti mÉtri oomæ Ét Antiochiæ EffK R4rJ64v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi
in marginÉ signati / CapK EccÉ sacÉr[dos] EincK) / eK nuodcumquÉ EincK, sKnK) / tK Tu És mÉtrus Ét supÉr
hanc EsKnK) ER4r) / AK MagnK Tu És pastor EincK, sKnK) / Et ibi pro sancto maulo / AK panctÉ maulÉ EincK, sKnK) /
Ad matutinum / InvK Tu És pastor ovium princÉps ER4v) / eK nuodcumquÉ EincK, sKnK) ut supra / In I
nocturno / AK BÉatus vir qui in lÉgÉ domini ERRr) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK BÉatus istÉ sanctus qui
confisus ERRv) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Tu És gloria mÉa tu És suscÉptor ER6r) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) ER6v) / matÉr nostÉr / oK pimon mÉtrÉ EincK,
sKnK) ut supra / oK pi diligis mÉ EincK, sKnK) ut supra / oK Tu És mÉtrus Ét EincK, sKnK) ut supra / In II nocturno
/ AK InvocantÉm Éxaudivit dominus ER6v) / msK [4] Cum invo[carÉm] EincK) / AK iætÉntur omnÉs qui
spÉrant… coronasti Éum ER7r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ
ER7v) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) ER8r) / oK Tu És pastor
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EincK, sKnK) ut supra / oK Ego pro tÉ roga[vi] EincK, sKnK) ut supra / oK mÉtrÉ amas mÉ tu scis dominÉ ER8r) / sK
pimon Joannis diligis mÉ plus / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ istÉ sanctus habitabit ER9v) /
msK [14] aominÉ quis EincK) / AK sitam pÉtiit a tÉ tribuisti E6Mr) / msK [2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / AK
eic accipiÉt bÉnÉdictionÉm E6Mv) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK)
E61r) / matÉr nostÉr / oK nuÉm dicunt ho[minÉs] EincK, sKnK) ut supra sinÉ dloria patri / oK ElÉgit tÉ
dominus sacÉrdotÉm E61r) / sK Immola dÉo sacrificium laudis / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK EccÉ sacÉrdos magnus E62v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK kon Ést
invÉntus similis illi E62v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK IdÉo jurÉjurando fÉcit illum E63r) / msK [62] aÉus
dÉus mÉ[us] EincK) / AK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ E63r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pÉrvÉ bonÉ Ét
fidÉlis intra E63v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ cæ[lis] EincK) / CapK EccÉ sacÉ[rdos] EincK) / eK Jam
bonÉ pas[tor] EincK, sKnK) ut supra / tK ExaltÉnt Éum in ÉcclÉsia EsKnK) E64r) / AK BÉnK nuodcumquÉ EincK,
sKnK) ut supra / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti mauli pÉr antiphona / AK panctÉ mau[lÉ] EincK, sKnK) ut
supra / Ad tÉrtiam / oBK Amavit Éum EincK, sKnK) / [tK] ElÉgit Éum EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK ElÉgit
Éum EincK, sKnK) / [tK] Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) / [tK] Justum
dÉduxit EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi ibi notati, capitulum Ét hómnus ut
supra folK 49 / tK ElÉgit tÉ dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E64r) / AK MagnK aum ÉssÉt summus pontifÉx E64r) /
aÉindÉ fit commÉmoratio sancti mauli / AK panctÉ maulÉ EincK, sKnK) ut supra
pancti mauli EffK 64vJ84r): aiÉ 3M junii / Ad matu[tinum] / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E6Rr) / eK
aoctor ÉgrÉgiÉ maulÉ morÉs EparcK mÉnsK) E6Rr) / pÉquÉntÉm vÉrsiculus pit trinitati, cum suo cantu rÉquirÉ
supra folK R3 / In I nocturno / AK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E66r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK)
/ AK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus E66v) / msK [33] BÉnÉdicam [dominum] EincK) / AK Mihi vivÉrÉ Christus Ést Ét
mori E67r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E67v) / matÉr nostÉr / oK nui
opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E67v) / sK dratia dÉi in mÉ vacua non fuit / oK Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi
cursum E68v) / sK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus / oK oÉposita Ést mihi corona justitiæ E69v) / sK pcio cui
crÉdidi Ét cÉrtus / sK dloria patri / In II nocturno / AK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ E7Mv) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK Magnus sanctus maulus vas E71r) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉ[prÉcationÉm] EincK) /
AK Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi cursum E71v) / msK [63] Exaudi dÉus [orationÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EsKnK) E72r) / matÉr nostÉr / oK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ E72r) / sK IntÉrcÉdÉ pro nobis ad
dÉum / oK dratia dÉi sum id quod sum E73r) / sK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum / oK paulus qui Ét
maulus magnus E74r) / sK lstÉndÉns quia hic Ést Christus filius / sK dloria patri / In III nocturno / AK
paulus qui Étiam maulus magnus E7Rv) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK kÉ magnitudo rÉvÉlationum E76r)
/ msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK oÉposita Ést mihi corona E76v) / [msK] [98] aominus rÉg[navit]
iras[cantur] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E77r) / matÉr nostÉr / oK panctÉ maulÉ
apostolÉ… ut digni Éfficiamur gratia dÉi E77r) / sK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ / oK aamasci
præpositus gÉntis E78v) / sK aÉus Ét patÉr domini nostri JÉsu / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
Ego plantavi Apollo rigavit E8Mr) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK iibÉntÉr gloriabor in
infirmitatibus E8Mr) / msK [99] JubilatÉ EincK) / [AK] dratia dÉi in mÉ vacua non fuit E8Mv) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK aamasci præpositus gÉntis E81r) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK TÉr virgis cæsus
sum sÉmÉl E81v) / msK [148] iaudatÉ d[ominum] dÉ cæ[lis] EincK) / CapK Bonum cÉrtamÉn EincK) / eK
ExsultÉt cælum laudibus EmÉnsK) E82r) / tK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E83r) / AK BÉnK sos qui sÉcuti
Éstis mÉ sÉdÉbitis E83r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti mÉtri / AK Tu És pastor ovium princÉps E83v) / tK
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc EsKnK) E83v) / Ad tÉrtiam / oBK In omnÉm tÉrram EincK, sKnK) / [tK] Co[n]stituÉs
EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK ConstituÉs EincK, sKnK) / [tK] kimis honorati EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK
kimis honorati EincK, sKnK) / [tK] AnnuntiavÉrunt EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK Juravit dominus EincK, sKnK)
cum rÉliquis ut in fÉsto sancti mÉtri vÉl in communi Ét a capitulum fit dÉ sancto JoannÉ / Et dÉindÉ pro
commÉmorationÉ apostolorum / AK mÉtrus apostolus EincK, sKnK) / Et in laudibus / AK dloriosi principÉs
EincK, sKnK) ut in psaltÉrio Ét similitÉr dicuntur in diÉ visitationis
In convÉrsionÉ sancti mauli EffK 84rJ86r): 2R diÉ januarii / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus ut in
commÉmorationÉ supra Ét psalmi ibi signati / CapK maulus adhuc EincK) / eK aoctor ÉgrÉ[giÉ] EincK, sKnK) /
tK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E84v) / AK MagnK sadÉ Anania Ét quærÉ paulum E84v) / mro sancto
mÉtro / AK Tu És pastor ovium EincK, sKnK) / tK Tu És mÉtrus EincK, sKnK) ut supra / Ad matuti[num] / InvK
iaudÉmus dÉum nostrum in convÉrsionÉ E8Rr) / eK aoctor ÉgrÉ[giÉ] EincK, sKnK) ut supra / oÉliquam omnia
pÉr ordinÉm dicuntur ut in commÉmorationÉ / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi ibi notati
supra folK 8M / eK aoctor ÉgrÉ[giÉ] EincK, sKnK) / tK Tu És vas ÉlÉc[tionis] EincK, sKnK) / AK MagnK panctÉ
maulÉ apostolÉ prædicator E8Rv) / aÉindÉ pro sancto mÉtro / AK Tu És pastor ovium EincK, sKnK) / tK Tu És
mÉtrus EincK, sKnK)
pancti AndrÉæ apostoli EffK 86vJ1M8v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ
signati / CapK cratrÉs cordÉ Énim EincK) / eK ExsultÉt cælum laudibus EmÉnsK) E86v) / tK In omnÉm tÉrram
Éxivit sonus EsKnK) E87v) / AK MagnK rnus Éx duobus qui sÉcuti E87v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
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apostolorum dominum E88r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E88r) / In I nocturno / AK
sidit dominus mÉtrum Ét AndrÉam E89r) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK sÉnitÉ post mÉ dicit dominus
E89r) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK oÉlictis rÉtibus suis sÉcuti E89v) / msK [44] Eructavit EincK)
/ tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E9Mr) / oK Cum pÉrambularÉt dominus juxta marÉ E9Mr) / sK Erant
Énim piscatorÉs Ét ait / oK Mox ut vocÉm domini prædicantis E91r) / sK eic Ést qui pro amorÉ Christi / oK
aoctor bonus Ét amicus dÉi E92r) / sK palvÉ crux quæ in corporÉ / sK dloria patri / In II nocturno / AK
aignum sibi dominus computavit E93v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK ailÉxit AndrÉam dominus
E93/1r) / msK [6M] Exaudi dÉus d[ÉprÉcationÉm] EincK) / AK Biduo vivÉns pÉndÉbat in crucÉ E93/1r) / msK [63]
Exaudi dÉus EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E93/1v) / matÉr nostÉr / oK eomo dÉi ducÉbatur E9Rr)
/ sK CumquÉ ducÉrÉnt Éum ut crucifigÉrÉtur / oK l bona crux quæ dÉcorÉm E96r) / sK BÉatus AndrÉas
Éxpansis manibus / oK Expandi manus mÉas tota diÉ E97r) / sK aÉus ultionum dominus dÉus / sK dloria
patri / In III nocturno / AK kon mÉ pÉrmittas dominÉ E98v) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / [AK] AndrÉas
vÉro rogabat populum E99r) / [msK] [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK AccipÉ mÉ ab hominibus E99v) / msK
[98] aominus rÉg[navit] iras[cantur] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E1MMr) / oK lravit
sanctus AndrÉas dum rÉspicÉrÉt E1MMr) / sK Tu És magistÉr mÉus Christus / oK sidÉns crucÉm AndrÉas
E1M1v) / sK l bona crux quæ dÉcorÉm / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK palvÉ crux prÉtiosa suscipÉ E1M3r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK BÉatus
AndrÉas orabat dicÉns E1M3v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AndrÉas Christi famulus E1M3v) / msK [62] aÉus
dÉus mÉ[us] EincK) / AK Maximilla Christo amabilis E1M4r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omni[a] EincK) / AK nui
pÉrsÉquÉbatur justum E1M4v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK cratrÉs cordÉ EincK) / eK
ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E1MRr) / AK BÉnK ConcÉdÉ nobis hominÉm
justum E1MRr) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs cord[É] EincK) / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E1MRv) / tK
ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E1M6r) / Ad sÉxtam / CapK ko[n] Énim EincK) / oBK ConstituÉs Éos principÉs
E1M6r) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E1M6v) / Ad nonam / CapK Isaias EincK) / oBK kimis honorati
sunt amici tui E1M6v) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E1M7r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus,
psalmi in marginÉ signati / eK ExsultÉt cæ[lum] EincK, sKnK) ut supra / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK)
E1M7v) / AK MagnK Cum pÉrvÉnissÉt bÉatus AndrÉas E1M7v)
pancti Thomæ apostoli EfolK 1M8v): lmnia dicuntur dÉ communi apostolorum prætÉr antiphonam / AK
nuia vidisti mÉ EincK, sKnK) quam invÉniÉs ad finÉm communis martórum
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 12R folios; 677 x 48M mmK 7 rÉnglonÉs o 21 línÉas; 6MM x 36M mmK
mÉrgamino muó dÉtÉriorado, arrugado, sucio ó con numÉrosos parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK Indica foliación dÉ
forma irrÉgular Én arábigos Én tinta nÉgra; por la numÉración proporcionada sÉ dÉducÉ quÉ ÉstÉ
cantoral dÉbió constituir Él sÉgundo volumÉn dÉ otro saltÉrio; rÉclamos Én los ffK R9v, 67v ó 12RvK
Inicial grandÉ Énmarcada Én Él folK 28v, toda Élla rÉllÉna dÉ dÉcoración vÉgÉtal Én colorÉs rojo,
azul ó nÉgro; inicialÉs azulÉs ó rojas con filigrana, inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs
nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl a dos tonalidadÉs, una cobriza Én Él
lomo ó otra marrón oscuro Én las tapas, la ÉncuadÉrnación Éstá muó dÉtÉriorada, una dÉ las
tablas Éstá rota; tÉjuÉlo ilÉgiblÉ; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos dÉ pÉquÉño formato; dos
abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
mrÉcÉs EfolK 1r): [msK] [RM] [MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum] EfrK) E1r) / mrK aominÉ dÉus virtutum convÉrtÉ
nos / mrK ExurgÉ ChristÉ adjuva nos Ét libÉra nos / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / mrK aominus
vobiscum Ét cum EincK)
CommÉmorationÉs communÉs EffK 1rJ9v): [AK] mÉr signum crucis dÉ inimicis E1r) / tK lmnis tÉrra
adorÉt tÉ EsKnK) E1r) / [AK] pancta Maria succurrÉ misÉris E1v) / tK lra pro nobis sancta dÉi EsKnK) E2r) / Ab
octava Épiphaniæ usquÉ ad purificationÉm / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E2r) / aÉ apostolis ad
laudÉs / AK BÉnK dloriosi principÉs tÉrræ E2r) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E2v) / Ad vÉspÉras /
AK MagnK mÉtrus apostolus Ét maulus E2v) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E3r) / aÉ sancto cructo / AK
eic vir dÉspiciÉns mundum E3r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E3r) / mro pacÉ / AK aa pacÉm
dominÉ in diÉbus E3r) / tK ciat pax in virtutÉ tua EsKnK) E3v) / CommÉmoratio dÉ crucÉ tÉmp[orÉ] pascha[li]
ad laud[És] / AK Crucifixus surrÉxit a mortuis E3v) / tK aicitÉ in nationibus EsKnK) E3v) / Ad
commÉmorationÉs fÉstorum occurrÉntium quæ sunt faciÉndÉ antÉ suffragia consuÉta unius martóris Éxtra
tÉmpus pascha[lÉ] / AK IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cÉrtavit E4r) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E4r) /
In laudibus / AK nui odit animam suam in hoc E4v) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E4v) / mlurimorum
martórum Éxtra tÉmpus paschalÉ / In I vÉspÉris / AK Istorum Ést Énim rÉgnum E4v) / tK iætamini in
domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) ERr) / In laudibus / AK sÉstri capilli capitis omnÉs ERr) / tK Exsultabunt sancti in
gloria EsKnK) ERv) / ConfÉssoris pontificis / In I vÉspÉris / AK pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum ERv) / tK
Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) ERv) / In laudibus / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… dicit dominus E6r)
/ tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E6r) / kon pontificis / In I vÉspÉris / AK pimilabo Éum viro
sapiÉnti E6r) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E6v) / In laudibus / AK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis…
domini tui E6v) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E6v) / sirginum Ét sanctarum muliÉrum / In I
vÉspÉris / AK sÉni sponsa Christi accipÉ E7r) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E7r) / pi fuÉrit plurÉs /
AK mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ E7r) / tK AdducÉntur rÉgi virginÉs post EsKnK) E7v) / In laudibus / AK pimilÉ Ést
rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E7v) / tK aiffusa Ést gratia in labiis E8r) / TÉmporÉ paschali prædictis
antiphonis Ét vÉrsiculis confÉssorum Ét virginum Ét sanctarum muliÉrum additur AllÉluia / rnius Ét
plurium martórum tÉmporÉ paschali / In I vÉspÉris / AK iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E8r) / tK pancti Ét
justi in domino EsKnK) E8r) / In laudibus / AK ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E8r) / tK mrÉtiosa in conspÉctu
domini E8v) / panctorum / lrK aÉus qui pro nobis EincK) / AK CrucÉm sanctam subiit E9r) / [tK] aicitÉ in
nationibus EsKnK) E9r) / lrK aÉus qui pro nobis EincK) / pÉquÉns psalmus dicitur ad primam post / msK [R3]
aÉus in nominÉ tuo EincK) / loco / msK [117] ConfitÉmini EincK) / In dominicis a sÉptuagÉsima usquÉ ad
pascha ÉxclusivÉ / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm indutus E9v) / msK [118] BÉati immaculati EincK)
aominica ad primam EffK 1MrJ23v): matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo / eK Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum E1Mr)
/ mÉr annum in dominica / AK AllÉluia E3) E1Mv) / In fÉriali offic[ii] / AK BÉati qui ambulant in lÉgÉ E1Mv) /
CpÉg 42 mpAiTEoIrM EaIrokAiE)
 aatación: ssK usI mÉdK ó usII inK, algún pÉrgamino data dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: CommÉmorationÉs communÉs / aominicæ pÉr annum / cÉriæ pÉr
annum ad vÉspÉras / Ad complÉtorium / Antiphonæ BÉatæ Mariæ / lfficium parvum
bÉatæ Mariæ / CommÉmoratio pro sanctis / lfficium dÉfunctorum
 Concordacia Én contÉnido: algunas concordancias con CpÉg 38 ó 62
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msK [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E1Mv) / cÉria II / msK [23] [a]omini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E11r) / msK
[118] BÉati immaculati EincK) / cÉria III / msK [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E12r) / msK [118] BÉati
immaculati EincK) / cÉria Is / msK [2R] Judica mÉ dominÉ quoniam Égo E13r) / msK [118] BÉati immaculati
EincK) / cÉria s / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil E14r) / msK [118] BÉati immaculati EincK) / cÉria sI / msK
[21] aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ E14v) / msK [118] BÉati immaculati EincK) / pabbato Ét in fÉstis Ét in fÉriis
tÉmporis paschalis nihil ponitur sÉd dicto / msK [R3] aÉus in nominÉ tuo EincK) / aicitur / msK [118] BÉati
immaculati EincK) / Ét / [msK] [118] oÉtribuÉ EincK) / Et dÉindÉ antiphona propria Ét rÉliqua ut in fol[io]
sÉquÉns / msK [117] ConfitÉmini EincK) dicitur in dominica quando fit officium dÉ dominica cujus loco a
sÉptuagÉsima usquÉ ad pascha dicitur / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) supra folK 28 / msK [117]
ConfitÉmini domino quoniam bonus… aicat nunc IsraÉl EfrK) E17r) / msK [118] BÉati immaculati in via E18v)
/ msK [118] oÉtribuÉ sÉrvo tuo vivifica mÉ E19r) / pómbolum pK Athanasii dicitur tantum in dominica
nuicumquÉ vult salvus ÉssÉ antÉ omnia E2Mv) / CapK oÉgi sæculorum EincK) / oBK ChristÉ fili dÉi vivi E23v)
/ tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E23v)
Ad prÉcÉs EffK 24rJ27v): hóriÉ, matÉr nostÉr sÉcrÉto usquÉ ad vÉrsiculum Et nÉ nos inducas / CrÉdo in
dÉum sÉcrÉto usquÉ ad vÉrsiculum Carnis rÉsurrÉctionÉm / mrK Et Égo ad tÉ dominÉ clamavi / mrK
oÉplÉatur os mÉum laudÉ / mrK aominÉ avÉrtÉ faciÉm tuam a pÉccatis / mrK Cor mundum crÉa in mÉ dÉus /
mrK ko projicias mÉ a faciÉ tua / mrK oÉddÉ mihi lætitiam salutaris tui / nuando dic[…] prÉcÉs ad laudÉs
adduntur hic Ét […] prÉcÉs gÉnibus flÉxis alitÉr [KKK] / mrK Adjutorium nostrum in nominÉ domini / Et fit
confÉssio Ét quæ dÉindÉ sÉquuntur / mrÉcÉs fÉrialÉs / In advÉntu Ét quadragÉssima vigilis Ét quattuor
tÉmporibus / mrK EripÉ mÉ dominÉ dÉ hominÉ malo / mrK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis dÉus mÉus / mrK EripÉ
mÉ dÉ opÉrantibus iniquitatÉm / mrK pic psalmum dicam nomini tuo in sæculum / mrK Exaudi nos dÉus
salutaris nostÉr / mrK aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ / mrK panctÉ dÉus sanctÉ fortis sanctÉ Ét inmortalis /
mrK BÉnÉdic anima mÉa domino Ét omnia / mrK BÉnÉdic anima mÉa domino Ét noli / mrK nui propitiatur
omnibus iniquitatibus / mrK nui rÉdimit dÉ intÉritu vitam tuam / mrK nui rÉplÉt in bonis dÉsidÉrium tuum /
mrK Adjutorium nostrum in nominÉ domini / aÉindÉ hÉbdomadarius facit confÉssionÉm / lrK ConfitÉor
dÉo omni potÉnti bÉatæ Mariæ E2Rr) / aÉindÉ rÉpÉtit confÉssionÉm Ét ubi dicitur sobis fratrÉs Ét sos
fratrÉs, dicitur Tibi patÉr Ét TÉ patÉr / cacta confÉssionÉ a choro, hÉbdomadarius dicit / lrK MisÉrÉatur
vÉstri omnipotÉns dÉus Ét dimissis E26r) / Et prosÉquitur / mrK aignarÉ dominÉ diÉ isto / mrK MisÉrÉrÉ nostri
dominÉ / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ supÉr nos / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / [mrK]
aominus vobiscum / lrK aominÉ dÉus omnipotÉns qui ad principium E26v) / mrK aominus vobiscum / mrK
BÉnÉdicamus domino / Incipit lÉctor martórologium Ét postquam dixÉrit ConfÉssorum atquÉ sanctarum
virginum / aicit hÉbdomadarius / mrK mrÉtiosa in conspÉctu / lrK pancta Maria Ét omnÉs sancti intÉrcÉdant
E26v)/ mrK aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ / Et dic[i]tur tÉr ultimo additur dloria patri, hóriÉ, matÉr
nostÉr / mrK Et nÉ nos inducas / mrK oÉspicÉ in sÉrvos tuos / dloria patri / lrK airigÉrÉ Ét sanctificarÉ
rÉgÉrÉ Ét gubÉrnarÉ E27r) / mrK JubÉ domnÉ bÉnÉdicÉrÉ / BÉnÉdictio aiÉs Ét actus nostros E27v) / Ab
absolutionÉm capituli in dominicis Ét fÉriis pÉr annum ab oct[ava] Épiphaniæ usquÉ ad quadragÉssimam
Ét ab octava pÉntÉcost[És] usquÉ ad adÉvÉntum / iK aominus autÉm dirigat corda Ét corpora nostra E27v) /
mrK Adjutorium nostrum in nominÉ domini / mrK BÉnÉdicitÉ EincK) / BÉnÉdictio aÉus nos bÉnÉdicat E27v)
aominica ad tÉrtiam EffK 28rJ34r): eK kunc sanctÉ nobis spiritus E28r) / In dominicis pÉr annum / AK
AllÉluia E3) E28v) / In diÉbus fÉrialibus / [AK] aÉduc mÉ dominÉ in sÉmitam E28v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ
mihi dominÉ viam E28v) / msK [118] MÉmor Ésto vÉrbi tui E29v) / msK [118] BonitatÉm fÉcisti cum sÉrvo tuo
E3Mv) / In dominicis pÉr annum / oBK Inclina cor mÉum dÉus E31v) / tK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi
EsKnK) E32r) / In fÉriali officio pÉr annum / oBK pana animam mÉam quia pÉccavi E32r) / tK Adjutor mÉus
Ésto nÉ dÉrÉlinquas EsKnK) E32v) / nuando ad matutinum dictæ sunt prÉcÉs ad tÉrtiam, sÉxtam, Ét nonam
flÉxis gÉnibus dicitur / hóriÉ, ma[t]Ér nostÉr sÉcrÉ[to usquÉ] Et nÉ nos inducas / mrK aominÉ dÉus
virtutum convÉrtÉ nos / mrK ExurgÉ ChristÉ adjuva nos / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / mrK
aominus vobiscum
aominica ad sÉxtam EffK 34rJ38v): eK oÉctor potÉns vÉrax dÉus E34r) / AK AllÉluia E3) E34v) / In fÉriali
officio / AK Adjuva mÉ Ét salvus Éro E34v) / msK [118] aÉfÉcit in salutarÉ tuum E34v) / msK [118] nuomodo
dilÉxi lÉgÉm tuam dominÉ E3Rv) / msK [118] Iniquos odio habui Ét lÉgÉm tuam E36v) / oBK In ætÉrnum
dominÉ pÉrmanÉt E37v) / tK aominus rÉgit mÉ Ét nihil EsKnK) E37v) / In fÉriali officio / oBK BÉnÉdicam
dominum in omni E38r) / tK aominus rÉgit mÉ Ét nihil EsKnK) E38v)
aominica ad nonam EffK 38vJ42v): eK oÉrum dÉus tÉnax vigor E38v) / In dominicis pÉr annum / AK
AllÉluia E3) E39r) / In fÉriali offici[o] / AK AspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ mÉi E39r) / msK [118] Mirabilia
tÉstimonia tua E39r) / msK [118] Clamavi in toto cordÉ mÉo E4Mr) / msK [118] mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ
gratis E41r) / oBK Clamavi in toto cordÉ mÉo Éxaudi E42r) / tK Ab ocultis mÉis munda mÉ EsKnK) E42r) / In
fÉrialii officio / oBK oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E42v) / tK Ab ocultis mÉis munda mÉ EsKnK) E42v)
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aominica ad vÉspÉras EffK 42vJ49r): AK aixit dominus domino mÉo sÉdÉ E43r) / msK [1M9] aixit dominus
domino mÉo E43r) / AK cidÉlia omnia mandata Éjus E43v) / msK [11M] ConfitÉbor tibi domino… in consilio
E43v) / AK In mandatis Éjus cupit nimis E44v) / msK [111] BÉatus vir qui timÉt dominum E44v) / AK pit nomÉn
domini bÉnÉdictum EparcK ilK) E4Rr) / [msK] [112] iaudatÉ puÉri dominum E4Rv) / AK kos qui vivimus
bÉnÉdicimus E46r) / msK [113] In Éxitu IsraÉl dÉ Ægópto E46r) / eK iucis crÉator optimÉ lucÉm EmÉnsK) E47v)
/ tK airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) E48v) / mrædictus hómnus cum suo vÉrso dicitur a dominica II post
Épiphaniam usquÉ ad dominicam I quadragÉsimæ, Ét a dominica III post pÉntÉcostÉn usquÉ ad advÉntum
/ CanticumMagnificat anima mÉa dominum E48v) / aÉindÉ dicitur antiphona Ét oratio propria
cÉria II ad vÉspÉras EffK 49rJR2v): AK Inclinavit dominus aurÉm suam EparcK ilK) E49r) / msK [114] ailÉxi
quoniam ÉxaudiÉt E49r) / AK CrÉdidi proptÉr quod locutus E49v) / msK [11R] CrÉdidi proptÉr quod locutus
ERMr) / AK iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs ERMv) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs ERMv) / AK
Clamavi Ét Éxaudivit mÉ ERMv) / msK [119] Ad dominum cum tribularÉr ER1r) / AK rndÉ vÉniÉt auxilium
mihi ER1r) / [msK] [12M] iÉvavi oculos mÉos in montÉs ER1v) / CapK BÉnÉdictus dÉus EincK) / eK ImmÉnsÉ
cæli conditor qui mixta EmÉnsK) ER2r) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) ER2v) / AK MagnK Magnificat
anima mÉa dominum… humilitatÉm mÉam ER2v) / mrÉcÉs si dicÉndÉ folio 167
cÉria III ad vÉspÉras EffK R2vJR6v): AK In domum dominum lætantÉs ER2v) / msK [121] iætatus sum in his
quæ dicta ER3r) / AK nui habitas in cælis ER3v) / msK [122] Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos ER3v) / AK Adjutorium
nostrum in nominÉ ER4r) / msK [123] kisi quia dominus Érat ER4r) / AK BÉnÉfac dominÉ bonis Ét rÉctis ER4v)
/ msK [124] nui confidunt in domino ER4v) / AK cacti sumus sicut consolati ERRr) / msK [12R] In convÉrtÉndo
dominus ERRr) / CapK aominus dÉus EincK) / eK TÉlluris ingÉns conditor EmÉnsK) ERRv) / tK airigatur
dominÉ oratio mÉa EsKnK) ER6r) / AK MagnK ExsultÉt spiritus mÉus in dÉo ER6v) / mrÉcÉs quando dicantur
supra folio 167
cÉria Is ad vÉspÉras EffK R6vJ6Mv): AK kon confundÉtur cum loquÉtur ER6v) / msK [126] kisi dominus
ædificavÉrit ER6v) / AK BÉati omnÉs qui timÉnt ER7r) / msK [127] BÉati omnÉs qui timÉnt ER7r) / AK pæpÉ
ÉxpugnavÉrunt mÉ ER7v) / msK [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ a juvÉntutÉ ER8r) / AK aÉ profundis clamavi
ad tÉ ER8v) / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ ER8v) / AK ppÉrÉt IsraÉl in domino ER9r) / msK [13M]
aominÉ non Ést Éxaltatum ER9r) / CapK BÉnÉdictus EincK) / eK Cæli dÉus sanctissimÉ EmÉnsK) ER9v) / tK
airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) E6Mr) / AK MagnK oÉspÉxit dominus humilitatÉm E6Mr) / mrÉcÉs quando
dicuntur fo[lio] 167
cÉria s ad vÉspÉras EffK 6MvJ67v): AK Et omnis mansuÉtudinis Éjus E6Mv) / msK [131] MÉmÉnto dominÉ
aavid Ét omnis E6Mv) / AK EccÉ quam bonum Ét quam… habitarÉ fratrÉs E61v) / msK [132] EccÉ quam
bonum Ét quam E61v) / AK lmnia quæcumquÉ voluit E62r) / msK [134] iaudatÉ nomÉn domini laudatÉ E62r)
/ AK nuoniam in ætÉrnum misÉricordia E63v) / msK [13R] ConfitÉmini domino quoniam E63v) / AK eómnum
cantatÉ nobis E6Rv) / msK [136] pupÉr flumina Babólonis E6Rv) / CapK BÉnÉdictus dÉus EincK) / eK Magnæ
dÉus potÉntiæ qui Éx EmÉnsK) E66v) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) E67r) / AK MagnK cac dÉus
potÉntiam in bracchio E67r) / mrÉcÉs quando dicuntur fol[io] 167
cÉria sI ad vÉspÉras EffK 68rJ74r): AK In conspÉctu angÉlorum psallam E68r) / msK [137] ConfitÉbor tibi…
quoniam audisti E68r) / AK aominÉ probasti mÉ Ét cognovisti E68v) / msK [138] aominÉ probasti mÉ E68v) /
AK A viro iniquo libÉra mÉ E7Mr) / msK [139] EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ E7Mv) / AK aominÉ clamavi ad tÉ
Éxaudi E71r) / msK [14M] aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi E71v) / AK mortio mÉa dominÉ sit E72r) / msK [141]
socÉ mÉa ad dominum… ad dominum E72v) / CapK BÉnÉdictus dÉus EincK) / eK mlasmator hominis dÉus
EmÉnsK) E73r) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) E73v) / AK MagnK aÉposuit potÉntÉs sanctos E73v) /
mrÉcÉs quando dicuntur folio 167
pabbato ad vÉspÉras EffK 74rJ79v): AK BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus E74r) / msK [143] BÉnÉdictus
dominus dÉus mÉus E74r) / AK mÉr singulos diÉs bÉnÉdicam E7Rr) / msK [144] Exaltabo tÉ dÉus mÉus rÉx
E7Rv) / AK iaudabo dÉum mÉum in vita mÉa E77r) / msK [14R] iauda anima mÉa dominum E77r) / AK aÉo
nostro jucunda sit E77v) / msK [146] iaudatÉ dominum quoniam bonum E77v) / AK iauda JÉrusalÉm
dominum E78v) / msK [147] iauda JÉrusalÉm dominum E78v) / CapK l altitudo EincK) / eK l lux bÉata
trinitas EmÉnsK) E79r) / tK sÉspÉrtina oratio ascÉndat EsKnK) E79v) / AK MagnK puscÉpit dÉus IsraÉl puÉrum
E79v)
Ad complÉtorium EffK 8MrJ87v): JubÉ domnÉ bÉnÉdicÉrÉ / BÉnÉdictio koctÉm quiÉram Ét finÉm E8Mr) / iK
cratrÉs sobrii ÉstotÉ Ét vigilatÉ E8Mr) / tK Adjutorium nostrum in nominÉ EsKnK) E8Mr) / matÉr nostÉr dicitur
totum sÉcrÉto / aÉindÉ absolutÉ fit confÉssio communis altÉrnatim / lrK ConfitÉor dÉo omnipotÉnti bÉatæ
Mariæ E8Mr) / aÉindÉ rÉpÉtit confÉssionÉm Ét ubi dicitur sobis fratrÉs Ét sos fratrÉs dicitur Tibi patÉr Ét
TÉ patÉr / cacta confÉssionÉ a choro hÉbdomadarius dicit / [lrK] MisÉrÉatur vÉstri omnipotÉns dÉus E81r)
/ Et facta absolutionÉ dicitur vÉrso / tK ConvÉrtÉ nos dÉus salutaris EsKnK) E81r) / tK aÉus in adjutorium
mÉum EsKnK) E81r) / AK MisÉrÉrÉ mihi dominÉ EparcK ilK) E81r) / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit E81v) / msK
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[3M] In tÉ dominÉ spÉravi non confundar… nuoniam fortitudo mÉa E82r) / msK [9M] nui habitat in adjutorio
E82v) / msK [133] EccÉ nunc bÉnÉdicitÉ dominum E83v) / eK TÉ lucis antÉ tÉrminum rÉrum EmÉnsK) E84r) /
CapK Tu autÉm EincK) / oBK In manus tuas dominÉ commÉndo EparcK ilK) E84v) / tK Custodi nos dominÉ ut
pupillam EsKnK) E8Rr) / In quadragÉs[ima] / oBK In manus tuas dominÉ commÉndo E8Rr) / tK Custodi nos
dominÉ ut pupillam EsKnK) E86r) / AK kunc palva nos dominÉ vigilantÉs E86r) / Canticum pimÉonis kunc
dimittis sÉrvum tuum E86r) / [AK] [palva nos dominÉ vigilan]tÉs EfrK) E87r) / pÉquÉntÉs prÉcÉs sÉmpÉr
dicuntur prætÉrquam in officio duplici Ét infra octa[vam] quæ in fÉriali officio tÉmporÉ advÉntus,
quadragÉsimæ Ét quattuor tÉmporum quando dictæ sunt prÉcÉs in vÉsp[Éris] dicuntur flÉxis gÉnibus /
hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr sÉcrÉto vÉrsiculum Et nÉ nos inducas / pÉcrÉto vÉrsiculum Carnis
rÉsurrÉctionÉm / mrK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus patrum / mrK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium cum sancto /
mrK BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto cæli / mrK BÉnÉdicat Ét custodiat nos omnipotÉns / mrK aignarÉ
dominÉ noctÉ ista / mrK MisÉrÉrÉ nostri dominÉ / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK aominÉ Éxaudi
orationÉm mÉam / mrK aominus vobiscum / lrK sisita quæsumus dominÉ EincK) / mrK aominus vobiscum /
mrK BÉnÉdicamus domino / BÉnÉdictio BÉnÉdicat Ét custodiat nos omnipotÉns 87v
Antiphonæ BÉatæ Mariæ EffK 88rJ91v): Infra positæ / pingulÉ dicuntur pro tÉmporis divÉrsitatÉ quando
cumquÉ tÉrminata aliqua hora discÉndÉndum Ést a choro / kunquam vÉro dicitur post aliquam horam
quando subsÉquitur cum officio diÉi officium dÉfunctorum vÉl litaniæ, prætÉrquam post complÉtorium in
quo sÉmpÉr dicitur Étiam si prÉdicta[…] subsÉquantur / A dominica I adv[Éntu] usquÉ ad purifi[cationÉm]
/ AK Alma rÉdÉmptoris matÉr EfrK) E88v) / In advÉntu / tK AngÉlus domini nuntiavit EsKnK) E89r) / lrK
dratiam tuam EincK) / most nativitatÉm / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E89r) / lrK aÉus qui salutis
EincK) / most fÉstum purificationis usquÉ ad fÉriam s in cæna domini / AK AvÉ rÉgina cælorum E89r) / tK
aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E9Mr) / lrK ConcÉdÉ misÉricors EincK) / AK oÉgina cæli lætarÉ allÉluia
E9Mr) / tK daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria EsKnK) E9Mr) / lrK aÉus qui pÉr rÉ[surrÉctionÉm] EincK) / Ab octava
pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntum / AK palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ E9Mv) / tK lra pro nobis sancta dÉi
EsKnK) E91v) / lrK lmnipotÉns EincK) / tK aivinum auxilium manÉat EsKnK) E91v) / matÉr nostÉr, AvÉ Maria
Ét CrÉdo sic dicitur complÉtorium pÉr totum annum, prætÉr quam in triduo majoris hÉbdomadæ Ét pÉr
octavam paschæ ut suo loco dicÉtur antiphonæ prædictæ dicuntur Étiam in fini matutini quando
discÉdÉndum sit a choro tunc Énim dicto cidÉlium animæ Ét matÉr nostÉr sÉcrÉto dicitur vÉrsiculus
aominus dÉt nobis suam pacÉm / aÉindÉ dicitur una Éx prædictis antiphonis, Ét in finÉ aominum
auxilium manÉat sÉmpÉr vobiscum, amÉn
lfficium parvum bÉatæ Mariæ EffK 92rJ1M2v): kon dicitur quando fit officium duplÉx vÉl sÉmiduplÉx
nÉc in vigilia nativitatis domini nÉc in fÉriis majoris hÉbdomadæ, nÉc infra octavas paschæ Ét
pÉntÉcos[tÉm], nÉc in sabbatis quando fit officium dÉ pancta Maria quibus diÉbus omittitur a primis
vÉspÉris Ét in vigilia nativitatis a matutino cum dicitur in choro in matutinis Ét in vÉspÉris præponitur
officio diÉi in aliis horis post ponitur Éxtra chorum dicitur pro tÉmporis opportunitatÉ / Extra advÉntum /
Ad primam / AvÉ Maria, aÉus in adjutorium / eK MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E92v) / AK Assumpta
Ést Maria in cælum E92v) / msK [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E92v) / msK [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram
tuam E93r) / CapK nuæ Ést ista quæ progrÉditur E93v) / Ad tÉrtiam / eK MÉmÉnto salutis EincK, sKnK) / AK
Maria virgo assumpta Ést E94r) / msK [119] Ad dominum cum tribularÉr E94r) / msK [12M] iÉvavi oculos
mÉos in montÉs E94v) / msK [121] iætatus sum in his quæ dicta E94v) / CapK Et sic in pion EincK) / tK
aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E9Rv) / hóriÉ ÉlÉison / tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E9Rv) /
Ad sÉxtam / eK MÉmÉnto salutis EincK, sKnK) / AK In odorÉ unguÉntorum tuorum E9Rv) / msK [122] Ad tÉ
lÉvavi oculos mÉos E9Rv) / msK [123] kisi quia dominus Érat in nobis E96r) / msK [124] nui confidunt in
domino E96v) / CapK Et radicavi EincK) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EsKnK) E97r) / hóriÉ ÉlÉison / tK
aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E97r) / Ad nonam / eK MÉmÉnto salutis EincK, sKnK) / AK mulchra És Ét
dÉcora filia E97v) / msK [12R] In convÉrtÉndo dominus E97v) / msK [126] kisi dominus ædificavÉrit E98r) / msK
[127] BÉati omnÉs qui timÉnt E98r) / msK [12R] In convÉrtÉndo EincK) / msK [126] kisi dominus EincK) / msK
[127] BÉati omnÉs EincK) / CapK In platÉis EincK) / tK most partum virgo inviolata EsKnK) E99r) / hóriÉ ÉlÉison
/ tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E99r) / Ad vÉspÉras / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E99r) /
msK [1M9] aixit dominus domino mÉo E99r) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E99v) / msK [112] iaudatÉ puÉri
dominum E99v) / AK kigra sum sÉd formosa E1MMr) / msK [121] iætatus sum in his quæ dicta E1MMr) / AK
Jam hiÉms transiit imbÉr E1M1r) / msK [126] kisi dominus ædificavarit E1M1r) / AK ppÉciosa facta És Ét
suavis E1M1v) / msK [147] iauda JÉrusalÉm dominum E1M1v) / CapK Ab initio EincK) / eK AvÉ maris stÉlla dÉi
matÉr EmÉnsK) E1M2r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E1M2v) / AK MagnK BÉata matÉr Ét intacta virgo
E1M2v) / hóriÉ ÉlÉison / tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E1M2v) / lrK ConcÉdÉ nos EincK)
CommÉmoratio pro sanctis EffK 1M2vJ1M3r): In vÉspÉris Ét laudibus / AK pancti dÉi omnÉs intÉrcÉdÉrÉ
E1M2v) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EfrK, sKnK) E1M2v) / [AK] [pancti dÉi omnÉs intÉrcÉdÉrÉ] EfrK)
E1M3r) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E1M3r) / lrK mrotÉgÉ dominÉ EincK)
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lfficium parvum bÉatæ Mariæ EffK 1M3rJ1MRr): Ad complÉtorium / Incipit ConvÉrtÉ nos dÉus sinÉ
antiphona incipiuntur / msK [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ a juvÉntutÉ E1M3r) / msK [129] aÉ profundis
clamavi ad tÉ E1M3v) / msK [13M] aominÉ non Ést Éxaltatum cor E1M4r) / eK MÉmÉnto salutis EincK, sKnK) /
CapK Ego matÉr EincK) / tK lra pro nobis sancta dÉi EsKnK) E1M4r) / AK kunc pub tuum præsidium E1M4r) /
Canticum kunc dimittis sÉrvum tuum E1M4v) / hóriÉ ÉlÉison / tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK)
E1MRr)
lfficium dÉfunctorum EffK 1MRrJ12Rv): [Ad vÉspÉras] / AK mlacÉbo domino in rÉgionÉ E1MRr) / [msK] [114]
ailÉxi quoniam ÉxaudiÉt E1MRr) / AK eÉi mihi dominÉ quia incolatus E1MRr) / msK [119] Ad dominum cum
tribularÉr E1M6r) / AK aominus custodit tÉ ab omni E1M6v) / [msK] [12M] iÉvavi oculos mÉos in montÉs
E1M6v) / AK pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris E1M7r) / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E1M7r) / AK lpÉra
manuum tuarum dominÉ E1M7v) / msK [137] ConfitÉbor tibi dominÉ… in conspÉctu angÉlorum E1M8r) / tK
Audivi vocÉm dÉ cælo EsKnK) E1M8v) / AK MagnK lmnÉ quod dat mihi patÉr E1M8v) / Canticum Magnificat
anima mÉa dominum E1M9r) / [msK] [14R] iauda anima mÉa dominum E11Mr) / [AK MagnK] [lmnÉ quod dat
mihi patÉr] EfrK) E111r) / mrÉcÉs infra scriptæ dicuntur flÉxis gÉnibus similitÉr Ét ad laudÉs matÉr nostÉr
sÉcrÉto vÉrsiculus Et nÉ nos inducas / msK [14R] iauda anima EincK) / Ad laudÉs dicitur / msK [129] aÉ
profundis EincK) qui psalmi non dicuntur in diÉ omnium fidÉlium dÉfunctorum in finÉ psalmi / mrK oÉquiÉm
ætÉrnam EincK) / mrK A porta infÉri / mrK oÉquiÉscant in pacÉ / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / mrK
aominus vobiscum / Ad matutinum / InvK oÉgÉm cui omnia vivunt E111r) / In I nocturno / AK airigÉ
dominÉ dÉus mÉus E111v) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E111v) / AK ConvÉrtÉrÉ dominÉ Ét ÉripÉ
E112v) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E112v) / AK kÉquando rapiat ut lÉo animam E113r) / msK [7]
aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E113v) / tK A porta infÉri EsKnK) E114v) / Et dicitur matÉr nostÉr / iK I
marcÉ mihi dominÉ E114v) / oK CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus E11Rr) / sK nuÉm visurus sum Égo ipsÉ / iK II
TÉdÉt animam mÉam E11Rv) / oK nui iazarum rÉsuscitasti E116r) / sK nui vÉnturus És judicarÉ / iK III
Manus tuæ dominÉ E116v) / oK aominÉ quando vÉnÉris E117r) / sK Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ / sK
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / In II nocturno / AK In loco pascuæ ibi mÉ E117v) / msK [22] aominus rÉgit mÉ
Ét nihil E117v) / AK aÉlicta juvÉntutis mÉæ E118r) / msK [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E118r) / AK CrÉdo
vidÉrÉ bona domini E119r) / msK [26] aominus illuminatio mÉa E119v) / tK CollocÉt Éos dominus EsKnK)
E12Mv) / matÉr nostÉr totum sÉc[rÉto] / iK Is oÉspondÉ mihi quantas habÉo E12Mv) / oK MÉmÉnto mÉi dÉus
quia vÉntus E121r) / sK aÉ profundis clamavi ad tÉ / iK s eomo natus dÉ muliÉr E122v) / oK eÉu mihi
dominÉ quia pÉccavi E123r) / sK Anima mÉa turbata Ést valdÉ / iK sI nuis mihi hoc tribuat E123v) / [oK]
kÉ rÉcordÉris pÉccata mÉa E124r) / sK airigÉ dominÉ dÉus mÉus / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / In III
nocturno / AK ComplacÉat tibi dominÉ E124v) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E124v) / AK pana
dominÉ ani[mam mÉam] EincK) E12Rr) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit EfrK) E12Rr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1R4 folios; 7MM x 48M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R68
x 338 mmK mÉrgamino algo sucio ó arrugado; parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, capitalÉs Én lÉtra romanaK Indica foliación dÉ forma irrÉgular
Én arábigos Én tinta nÉgra EffK 1J61) ó romanos también Én tinta nÉgra EffK 88J1R2); rÉclamos Én
los ffK 8v, 16v, 31v, RRv, 7Rv, 83v, 9Rv, 1M3v, 11Mv, 118v, 126v, 132v, 14Mv ó 148vK Inicial grandÉ
Énmarcada Én Él folK 1r con dÉcoración vÉgÉtal ó animalÉs fantásticos Én colorÉs rojo, azul ó
vÉrdÉ; inicial grandÉ Énmarcada Én Él folK 69r, toda Élla rÉllÉna dÉ filigrana vÉgÉtal Én colorÉs
rojo, azul ó vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, las tapas ÉvidÉncian bastantÉ
dÉtÉrioro hasta Él punto dÉ rÉsultar visiblÉs los planos, badana Én Él lomo Én tonalidad más
oscura, grabado con motivos triangularÉs Én Él árÉa intÉrcostillar dÉl lomo; sin tÉjuÉlo; bullonÉs
ó cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
In ÉxaltationÉ sanctæ crucis EffK MvJ2Rv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi ibi notati / CapK
cratrÉs hoc Énim EincK) / eK sÉxilla rÉgis prodÉunt fulgÉt EmÉnsK) E1r) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E2r)
/ AK MagnK l crux splÉndidior cunctis E2r) / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm pro nobis in crucÉ E3r) /
eK mangÉ lingua gloriosi prælium EmÉnsK) E3v) / In I nocturno / AK kobilÉ lignum Éxaltatur Christi E4v) / msK
[1] BÉatis vir EincK) / AK pancta crux Éx tollitur ERr) / [2] msK nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK l crux
vÉnÉrabilis quæ salutÉm ERv) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E6r) / matÉr
nostÉr / oK dloriosum diÉm sacra E6r) / sK In ligno pÉndÉns nostræ / oK Crux fidÉlis intÉr omnÉs E7r) / sK
pupÉr omnia ligna cÉdrorum / oK eæc Ést arbor dignissima E8r) / sK Crux pÉrcÉllÉnti dÉcorÉ / sK dloria
patri / In II nocturno / AK l crucis victoria Ét admirabilÉ E1Mr) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK
cunÉstÉ mortis damnatur E1Mv) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK oÉx Éxaltatur in æthÉrÉa E11r) / msK
[2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E11r) / matÉr nostÉr / oK kos autÉm gloriari
oportÉt E11v) / sK Tuam crucÉm adoramus dominÉ / oK aum sacrum pignus cælitus E12v) / sK Ad crucis
contactum rÉsurgunt / oK eoc signum crucis Érit E13v) / sK Cum sÉdÉrit filius hominis / sK dloria patri / In
III nocturno / AK Adoramus tÉ ChristÉ E1Rr) / msK [9R] CantatÉ EincK) / [AK] mÉr lignum sÉrvi facti sumus
E1Rv) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK palvator mundi salva nos qui E16r) / msK [97] CantatÉ EincK) /
tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E16v) / mat[Ér] nostÉr / oK aulcÉ lignum dulcÉs clavos E16v) / sK eoc
signum crucis Érit / oK picut MoósÉs Éxaltavit E17v) / sK kon misit dÉus filium suum / sK dloria patri / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK l magnum piÉtatis opus mors E19r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK palva
nos ChristÉ salvator E19v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK EccÉ crucÉm domini fulgitÉ E2Mr) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK kos autÉm gloriari oportÉt… JÉsu Christi E2Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK mÉr
signum crucis dÉ inimicis E21r) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ cæ[lis] EincK) / CapK cratrÉs hoc Énim
EincK) / eK iustris sÉx qui jam pÉractis EmÉnsK) E21v) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E23r) / AK BÉnK pupÉr
omnia ligna cÉdrorum E23r) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs EincK) / oBK eoc signum crucis Érit E23v) / tK
Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E24r) / Ad sÉxtam / CapK Mihi autÉm EincK) / oBK Adoramus tÉ ChristÉ E24r) / tK
lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E24v) / Ad nonam / CapK eumiliavit EincK) / oBK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E24v) /
tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E2Rr) / In II vÉspÉris / Antiphonæ Ét psalmi sicut in primis / AK MagnK l
crux bÉnÉdicta quæ sola E2Rr) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E2Rv) / aÉindÉ sancti kicomÉdis ut in
communi unius martóris
InvÉntionis sanctæ crucis EffK 2RvJ31v): In primis Ét sÉcundis vÉspÉris antiphonæ Ét psalmi ibi notati /
Capitula hómnus Ét vÉrsiculi Ét rÉsponsoria sumuntur dÉ fÉsto Éxaltationis addÉndo AllÉluia prætÉr hæc
qui hic ponuntur / Ad matu[tinum] / InvK Christum rÉgÉm crucifixum E26r) / eK mangÉ lingua gloriosi
prælium EincK, sKnK) / In I nocturno / AK InvÉntæ crucis fÉsta rÉcolimus E26r) / msK [1] BÉatus vir qui EincK) /
msK [2] nuarÉ frÉmu[Érunt] EincK) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicasti] EincK) / tK eoc signum crucis Érit
EsKnK) E26v) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm ut in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / In II nocturno /
CpÉg 43 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK, los últimos dos pÉrgaminos datan dÉl sK usIII ÉxK
 lcasión litúrgica: ExaltationÉ sanctæ crucis / InvÉntionis sanctæ crucis / Triumphus
sanctæ crucis / aÉdicatio ÉcclÉsiæ / TransfigurationÉ domini / pancti MichaÉlis
archangÉli / lmnium sanctorum / pancti Martini
 Concordacia Én contÉnido: CpÉg 28
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AK cÉlix illÉ triumphus sit E26v) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / msK [8]
aominÉ dominus EincK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm
sicut in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / In III nocturno / AK Adoramus tÉ ChristÉ E27r) / msK [9R] CantatÉ
[domino… omnis tÉrra] EincK) / msK [96] aominus rÉgna[vit ÉxsultÉt] EincK) / msK [97] CantatÉ [domino…
quia mirabilia fÉcit] EincK) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E27v) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria pÉr ordinÉm
sicut in ÉxaltationÉ addÉndo AllÉluia / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eÉlÉna Constantini matÉr… pÉtiit
allÉluia E27v) / msK [92] aominus rÉg[navit] / AK Tunc præcÉpit Éos omnÉs ignÉ E28r) / msK [99] JubilatÉ
dÉ[o] EincK) / AK Mors Ét vita apposita sunt E28v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK CumquÉ ascÉndissÉt
Judas dÉ lacu E29r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lrabat Judas dÉus dÉus mÉus E29r) / msK [148]
iaudatÉ d[ominum] dÉ cæ[lis] EincK) / Capitulum hómnus Ét vÉrsiculus ut in ÉxaltationÉ / AK BÉnK eÉlÉna
sancta dixit ad Judam E29v) / Ad tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉvia ut in ÉxaltationÉ addÉndo
AllÉluia / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ notati / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK
eoc signum crucis Érit EsKnK) E31r) / AK MagnK CrucÉm sanctam subiit E31r)
Triumphus sanctæ crucis EffK 31vJ47r): In I vÉspÉris quia sunt sÉcundæ vÉspÉrÉ dÉ dÉdicationÉ ÉcclÉsiæ
sÉgobiÉnsis fit commÉmoratio dÉ triumpho / AK l crux splÉndi[dior] EincK, sKnK) ut supra / tK Adoramus tÉ
ChristÉ EsKnK) E31v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm dominum qui pÉpÉndit E32r) / eK mangÉ lingua…
[prælium] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aulcÉ lignum dulcÉs clavos E32r) / msK [8] aominÉ dominus
nostÉr EincK) / AK l crux admirabilis Évacuatio E32v) / msK[18] Cæli Énarrant EincK) / AK Adoramus tÉ
ChristÉ E33r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK) E33v) / matÉr nostÉr / oK l
crux bÉnÉdicta quæ sola E33v) / sK l crux gloriosa o crux / oK l crux gloriosa o crux vÉnÉranda E34r) / sK
l crux admirabilis Évacuatio / oK eoc signum crucis EincK, sKnK) / In II nocturno / AK palvator mundi salva
nos qui E3Rr) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉ[fugium] EincK) / AK Crux bÉnÉdicta nitÉt dominus E3Rv) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK kos autÉm gloriari oportÉt… JÉsu Christi E36r) / msK [47] Magnus dominus EincK)
/ tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E36v) / matÉr nostÉr / oK aulcÉ lignum EincK, sKnK) / oK Crux alma fulgÉt pÉr
quam E36v) / sK Crux vincit crux rÉgnat / oK Tuam crucÉm adoramus dominÉ E37r) / sK Adoramus tÉ
ChristÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK l crux bÉnÉdicta quæ sola E38v) / msK [9R] CantatÉ
d[omino… omnis tÉrra] EincK) / AK eoc signum crucis apparÉbit E38v) / msK [96] aominus rÉgna[vit
ÉxsultÉt] EincK) / AK pupÉr omnia ligna cÉdrorum E39r) / msK [97] CantatÉ domino [… quia mirabilia fÉcit]
EincK) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ EsKnK) E39v) / matÉr nostÉr / oK mÉr signum crucis dÉ inimicis E4Mr) / sK
palva nos ChristÉ salvator / oK EccÉ crucÉm domini allÉluia E4Mv) / sK Crux bÉnÉdicta in qua triumphavit /
sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK l magnum piÉtatis opus mors E41v) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / AK palva nos ChristÉ salvator E42r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] / AK CrucÉm tuam adoramus
dominÉ Ét sanctam rÉsurrÉctionÉm tuam laudamus E42v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK EccÉ crucÉm
domini fugitÉ E43r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tuam crucÉm adoramus dominÉ tuam gloriosam E43v)
/ msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK Mihi autÉm EincK) / eK iuxtris sÉx qui EincK, sKnK) / tK
Adoramus tÉ ChristÉ EincK, sKnK) / AK BÉnK l crux gloriosa o crux vÉnÉranda E44r) / Ad tÉrtiam / CapK Mihi
autÉm EincK) / oBK eoc signum crucis Érit E44v) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) E4Rr) / Ad sÉxtam / CapK
Christus fac EincK) / oBK Adoramus tÉ ChristÉ E4Rv) / tK mÉr signum crucis dÉ inimicis EsKnK) E46r) / Ad
nonam / CapK In nominÉ EincK) / oBK mÉr signum crucis dÉ inimicis E46r) / tK eoc signum crucis Érit EsKnK)
E46r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ notati / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK
Adoramus tÉ ChristÉ EincK, sKnK) / AK MagnK l crux bÉnÉdicta quæ sola E46v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ
sanctis
aÉdicatio ÉcclÉsiæ EffK 48rJ67v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK
sidi civitatÉm EincK) / eK rrbs JÉrusalÉm bÉata dicta EmÉnsK) E48r) / tK eæc Ést domus domini EsKnK) E49r)
/ AK MagnK panctificavit dominus tabÉrnaculum suum quia hæc Ést domus E49r) / Ad matutinum / InvK
aomum dÉi dÉcÉt sanctitudo E49v) / eK rrbs bÉata JÉru[salÉm] EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK
TollitÉ portas principÉs vÉstras ERMr) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK Erit mihi dominus in dÉum ERMr)
/ msK [4R] aÉus nostÉr rÉ[fugium] EincK) / AK Ædificavit MoósÉs altarÉ ERMv) / msK [47] Magnus dominus
EincK) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) ERMv) / oK In dÉdicationÉ tÉmpli ERMv) / sK cundata Ést domus
domini / oK cundata Ést domus domini ER1v) / sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt / oK BÉnÉdic dominÉ domum
istam ER3r) / sK aominÉ si convÉrsus fuÉrit / sK dloria patri / In II nocturno / AK kon Ést hic aliud nisi
domus ER4v) / msK [83] nuam dilÉcta EincK) / AK sidit Jacob scalam summitas ER4v) / msK [86] cundamÉn[ta
Éjus] EincK) / AK ErÉxit Jacob lapidÉm in titulum ERRr) / msK [87] aominÉ dÉus sa[lutis] EincK) / tK aomus
mÉa EsKnK) ERRv) / matÉr nostÉr / oK lrantibus in loco isto ERRv) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / oK l quam
mÉtuÉndus Ést locus ER6v) / sK eæc Ést domus domini / oK ManÉ surgÉns Jacob ÉrigÉbat ER7v) / sK
CumquÉ ÉvigilassÉt Jacob dÉ somno / sK dloria patri / In III nocturno / AK nui habitat in adjutorio ER9r) /
msK [9M] nui habi[tat] EincK) / AK TÉmplum domini sanctum Ést ER9r) / msK [9R] CantatÉ domino [… omnis
tÉrra] EincK) / AK BÉnÉdicta gloria domini ER9v) / msK [96] aominus rÉgnavit EincK) / tK eæc Ést domus
domini EsKnK) ER9v) / matÉr nostÉr / oK aomus mÉa domus orationis E6Mr) / sK mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ /
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oK iapidÉs prÉtiosi omnÉs muri tui Ét turrÉs E61r) / sK mortæ JÉrusalÉm Éx sapphóro / sK dloria patri / [eK]
TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aomum tuam dominÉ dÉcÉt E62v) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK aomus mÉa domus orationis E62v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK eæc Ést
domus domini E63r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉ fundata Ést domus domini E63r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iapidÉs prÉtiosi omnÉs muri E63v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) /
CapK sidi civitatÉm EincK) / eK Angularis fundamÉntum lapis EmÉnsK) E64r) / tK eæc Ést domus domini
EsKnK) E64v) / AK BÉnK ZachæÉ fÉstinans dÉscÉndÉ E6Rr) / Ad tÉrtiam / oBK aomum tuam dominÉ dÉcÉt E6Rv)
/ tK iocus istÉ sanctus Ést in quo EsKnK) E66r) / Ad sÉxtam / oBK iocus istÉ sanctus Ést in quo E66r) / tK
eæc Ést domus domini EsKnK) E66v) / Ad nonam / oBK eæc Ést domus domini firmitÉr E66v) / tK BÉnÉ
fundata Ést domus domini EsKnK) E67r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati /
eK rrbs bÉata EincK, sKnK) / tK aomum tuam dominÉ dÉcÉt EsKnK) E67r) / AK MagnK l quam mÉtuÉndus Ést
locus E67r)
In transfigurationÉ domini EffK 68rJ87v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati
/ CapK palvatorÉm EincK) / eK nuicumquÉ Christum quæritis oculos E68r) / pic tÉrminantur omnÉs hómni
pÉr omnÉs horas / tK dloriosus apparuisti in conspÉctu EsKnK) E68v) / A MagnK Christus JÉsus splÉndor
patris E69r) / mro commÉmorationÉ bÉatæ Mariæ / AK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E69v) / tK aignarÉ mÉ
laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E7Mr) / aÉindÉ sanctorum martórum pixti cÉlicissimi Ét Agapiti / Ad matutinum / InvK
pummum rÉgÉm gloriæ Christum E7Mr) / eK nuicumquÉ Christum EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK
maulo minus ab angÉlis E7Mv) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK oÉvÉlavit dominus condÉnsa E71r)
/ msK [28] AffÉrtÉ domino EincK) / AK ppÉciosus forma præ filiis E71r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK
dloriosus apparuisti in conspÉctu EsKnK) E71v) / matÉr nostÉr / oK purgÉ illuminarÉ JÉrusalÉm quia vÉnit
E71v) / sK Et ambulabunt gÉntÉs in luminÉ / oK In splÉndÉnti nubÉ spiritus E72v) / sK Apparuit nubÉs
obumbrans / oK sidÉtÉ qualÉm caritatÉm dÉdit E73v) / sK pcimus quoniam cum apparuÉrit / sK dloria patri
/ In II nocturno / AK Illuminans tu mirabilitÉr E74v) / msK [7R] kotus in Ju[dæa] EincK) / AK MÉlior Ést diÉs
una in atriis E7Rr) / msK [83] nuam dilÉcta EincK) / AK dloriosa dicta sunt dÉ tÉ civitas E7Rr) / msK [86]
cundamÉn[ta Éjus] EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E7Rv) / oK InÉbriati sunt ab ubÉrtatÉ domus
E7Rv) / sK nuoniam apud tÉ Ést fons / oK mræcÉptor bonum Ést nos hic E76r) / sK kon Énim sciÉbat quid
dicÉrÉt / oK pi ministratio mortis E77r) / sK Amplioris Énim gloriæ / sK dloria patri / In III nocturno / AK
Thabor Ét eÉrmon in nominÉ E78v) / msK [88] MisÉricordi[as domini] EincK) / AK iux orta Ést justo Ét rÉctis
E79r) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK ConfÉssionÉm Ét dÉcorÉm E79r) / msK [1M3] BÉnÉdic anima
[mÉa] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E79v) / matÉr nostÉr / oK socavit nos dÉus
vocationÉ E79v) / sK nui dÉstruxit mortÉm / oK aÉus qui fÉcit dÉ tÉnÉbris E8Mv) / sK Exortum Ést in tÉnÉbris
lumÉn / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Assumpsit JÉsus
mÉtrum E82r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK oÉsplÉnduit faciÉs Éjus sicut E82v) / msK [99] JubilatÉ
[dÉo] EincK) / AK Et ÉccÉ apparuÉrunt Éis E82v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK oÉspondÉns autÉm mÉtrus
dixit E83r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK Adhuc Éo loquÉntÉ ÉccÉ nubÉs E83v) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK palvatorÉm ÉxspÉctamus EincK) / eK Amor JÉsu dulcissimÉ
quando cor nostrum E83v) / tK Corona aurÉa supÉr caput Éjus EsKnK) E84v) / AK BÉnK Et ÉccÉ vox dÉ nubÉ
dicÉns E84v) / Ad primam / oBK ChristÉ fili dÉi vivi EincK, sKnK) / dicitur vÉrsiculum nui apparuisti hodiÉ /
Ad tÉrtiam / oBK dloriosus apparuisti in conspÉctu E8Rr) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E8Rv) / Ad
sÉxtam / oBK dloria Ét honorÉ coronasti E8Rv) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E86r) / Ad nonam
/ oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E86r) / tK Corona aurÉa supÉr caput Éjus EsKnK) E86v) / In II vÉspÉris
/ lmnia sicut in primis prætÉr antiphonam / AK MagnK Et audiÉntÉs discipuli E87r)
pancti MichaÉlis EffK 88rJ11Mv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi in marginÉ signati / CapK
pignificavit EincK) / eK Tibi ChristÉ splÉndor patris E88r) EmÉnsK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E89r)
/ AK MagnK aum sacrum móstÉrium cÉrnÉrÉt E89r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm archangÉlorum dominum
E89v) / [AK] Concussum Ést marÉ Ét contrÉmuit E9Mr) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / mrædicta
antiphona cum sÉquÉntibus psalmis dicitur ad primum noctur[num] in diÉ apparitionis / AK iaudÉmus
dominum quÉm laudant E9Mv) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK AscÉndit fumus aromatum E91r) /
msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E91r) / matÉr nostÉr / oK
cactum Ést silÉntium in cælo E91v) / sK Milia milium ministrabant Éi / oK ptÉtit angÉlus juxta aram tÉmpli
habÉns thuribulum E93r) / sK In conspÉctu angÉlorum / oK In conspÉctu angÉlorum… Ét adorabo E94v) / sK
pupÉr misÉricordiam tuam / sK dloria patri / In II nocturno / AK MichaÉl archangÉlÉ vÉni in adjutorium
E96r) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / pub dicta antiphona dicuntur trÉs sÉquÉntÉs psalmis in diÉ
apparitionis / AK MichaÉl præpositus paradisi E96r) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / AK dloriosus
apparuisti in conspÉctu E96v) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E97r) /
matÉr nostÉr / oK eic Ést MichaÉl archangÉlus E97r) / sK ArchangÉlus MichaÉl præpositus / oK sÉnit
MichaÉl archangÉlus E98r) / sK EmittÉ dominÉ spiritum sanctum tuum / oK In tÉmporÉ illo consurgÉt E99v)
/ sK In tÉmporÉ illo salvabitur / sK dloria patri / In III nocturno / AK AngÉlus archangÉlus MichaÉl E1M1r) /
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msK [9R] CantatÉ domino EincK) / mrædicta antiphona cum sÉquÉntibus psalmis dicitur tantum in diÉ
apparitionis ad tÉrtium nocturnum / AK aata sunt Éi incÉnsa multa E1M1r) / msK [96] aominus rÉg[navit]
EincK) / AK Multa magnalia dÉ MichaÉlÉ E1M1v) / msK [1M2] BÉnÉdic anima EincK) / tK In conspÉctu
angÉlorum EsKnK) E1M2r) / matÉr nostÉr / oK In conspÉctu gÉntium nolitÉ E1M2r) / sK ptÉtit angÉlus juxta
aram / oK MichaÉl archangÉlus vÉnit E1M3r) / sK ptÉtit angÉlus juxta aram / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét
pÉr horas / AK ptÉtit angÉlus juxta aram E1M4v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK aum prœliarÉtur
MichaÉl E1MRr) / msK [99] Jubilat[É dÉo] EincK) / AK ArchangÉlÉ MichaÉl constituit E1MRv) / msK [62] aÉus
dÉus mÉ[us] EincK) / AK AngÉli domini dominum E1MRv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK AngÉli
archangÉli throni E1M6r) / msK [148] iaudatÉ d[ominum] EincK) / CapK pignificavit EincK) / eK ChristÉ
sanctorum dÉcus angÉlorum EmÉnsK) E1M6v) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E1M7v) / AK BÉnK cactum
Ést silÉntium in cælo E1M7v) / Ad tÉrtiam / CapK pignifica[vit] EincK) / oBK ptÉtit angÉlus juxta aram E1M8r) /
tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E1M8v) / Ad sÉxtam / CapK Audivi vocÉm EincK) / oBK AscÉndit fumus
aromatum E1M8v) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E1M9r) / Ad nonam / CapK cactum Ést EincK) / oBK In
conspÉctu angÉlorum psallam tibi dÉus mÉus E1M9r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati, capitulum Ét hómnus ut in primis vÉspÉris / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E11Mr) / AK
MagnK mrincÉps gloriossimÉ MichaÉl E11Mr)
lmnium sanctorum EffK 11MvJ132v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati /
CapK EccÉ Égo EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor omnium consÉrva EparcK mÉnsK) E111r) / tK iætamini in
domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E111v) / AK MagnK AngÉli archangÉli throni E112r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
rÉgum dominum vÉnitÉ adorÉmus quia ipsÉ E113r) / eK ChristÉ rÉdÉm[ptor] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK
kovit dominus viam justorum E113v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Mirificavit dominus sanctos E114r) / msK
[4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK AdmirabilÉ Ést nomÉn tuum E114v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK)
/ tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E11Rr) / matÉr nostÉr / oK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr E11Rr)
/ sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK BÉata És virgo Maria dÉi E116r) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK In
conspÉctu angÉlorum… Ét adorabo E117r) / sK pupÉr misÉricordiam tuam / sK dloria patri / In II nocturno
/ AK aominÉ qui opÉrati sunt E118v) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK eæc Ést gÉnÉratio
quærÉntium E119r) / msK [23] aomini Ést tÉ[rra] EincK) / AK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ justi Ét
gloriamini E119v) / msK [31] BÉati quorum EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E119v) / matÉr
nostÉr / oK mræcursor domini vÉnit dÉ quo E12Mr) / sK eic Ést prophÉta Ét plus / oK Isti sunt qui vivÉntÉs
E12Mv) / sK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus / oK pancti mÉi qui in carnÉ positi cÉrtamÉn habuistis E121v) / sK
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi / sK dloria patri / In III nocturno / AK TimÉtÉ dominum omnÉs sancti Éjus
quoniam nihil E123r) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / AK aominÉ spÉs sanctorum E123v) / msK [63] Exaudi
dÉus EincK) / AK nui diligitis dominum E124r) / msK [96] aominus rÉg[navit] Éx[sultÉt] EincK) / tK Justi
autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) 124v / matÉr nostÉr / oK pint lumbi vÉstri præcincti E124v) / sK sigilatÉ Érgo
quia nÉscitis / oK MÉdia noctÉ clamor factus Ést E12Rv) / sK mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ / sK dloria patri / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK sidi turbam magnam quam dinumÉrarÉ E126v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK)
/ AK Et omnÉs angÉli stabant in circuitu E127r) / msK [99] Jubila[tÉ dÉo] EincK) / AK oÉdÉmisti nos dominÉ
dÉus E127v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs ÉlÉcti E128r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK eómnus omnibus sanctis Éjus E128v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ EincK) / CapK
EccÉ Égo JoannÉs EincK) / eK JÉsu salvator sæculi rÉdÉmptis EparcK mÉnsK) E129r) / tK Exsultabunt sancti in
gloria EsKnK) E129v) / AK BÉnK TÉ gloriosus apostolorum E129v) / Ad tÉrtiam / CapK EccÉ Égo JoannÉs EincK) /
oBK iætamini in domino E13Mv) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E131r) / Ad sÉxtam / CapK most hæc
EincK) / oBK ExsultÉnt justi in conspÉctu E131r) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E131v) / Ad nonam /
CapK BÉnÉdicti EincK) / oBK Justi autÉm in pÉrpÉtuum E131v) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E132r) /
In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi in marginÉ signati / CapK EccÉ Égo EincK) / eK ChristÉ
rÉdÉmptor EincK, sKnK) ut supra / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E132r) / AK MagnK l quam gloriosum
Ést rÉgnum E132r)
pancti Martini Épiscopi EffK 132vJ1R4r): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati
/ CapK EccÉ sacÉr[dos] EincK) / eK IstÉ confÉssor domini EparcK mÉnsK) E133r) / tK Amavit Éum dominus Ét
ornavit EsKnK) E133v) / AK MagnK l bÉatum virum cujus anima E134r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus
dÉum nostrum in confÉssionÉ bÉati Martini E134v) / eK IstÉ confÉssor EincK, sKnK) / In I nocturno / AK
Martinus adhuc catÉchumÉnus E13Rr) / msK [1] BÉatus vir [qui non abiit] EincK) / AK panctæ trinitatis fidÉm
Martinus E13Rr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ego signo crucis non clipÉo E13Rv) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E136r) / matÉr nostÉr / oK eic Ést Martinus
ÉlÉctus dÉi E136r) / sK panctæ trinitatis fidÉm / oK aominÉ si adhuc populo tuo E137v) / sK lculis ac
manibus in cælum / oK l bÉatum virum Martinum E138v) / sK aominÉ si adhuc populo tuo / sK dloria
patri / In II nocturno / AK Confido in domino quod filia E14Mr) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK
TÉtradius cognita dÉi virtutÉ E14Mv) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK l inÉffabilÉm virum pÉr quÉm E14Mv) /
msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E141r) / matÉr nostÉr / oK lculis
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ac manibus in cælum E141r) / sK aum sacramÉnta offÉrrÉt / oK BÉatus Martinus obitum suum longÉ antÉ
E142r) / sK siribus corporis cœpit rÉpÉntÉ / oK aixÉrunt discipuli ad bÉatum E143r) / sK pcimus quidÉm
dÉsidÉrarÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominus JÉsus Christus non purpuratum E144v) / msK [1M]
In domino con[fido] EincK) / AK pacÉrdos dÉi MartinÉ apÉrti E14Rr) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK)
/ AK pacÉrdos dÉi MartinÉ pastor E14Rv) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / tK Tu És sacÉrdos in
ætÉrnum EsKnK) E14Rv) / matÉr nostÉr / oK l bÉatum virum in cujus E14Rv) / sK EcclÉsia virtutÉ roboratur /
oK Martinus Abrahæ sinu lætus E147r) / sK Martinus Épiscopus migravit / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr
horas / AK aixÉrunt discipuli ad bÉatum E148v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK aominÉ si adhuc
populo tuo E149r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK l virum inÉffabilÉm nÉc laborÉ E149v) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK lculis ac manibus in cælum E149v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Martinus
Abrahæ sinu lætus E1RMr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ EincK) / CapK EccÉ sacÉrdos magnus EincK) / eK
JÉsu rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs corona præsulum in hac diÉ EmÉnsK) E1RMv) / tK Justum dÉduxit dominus
pÉr vias EsKnK) E1R1v) / AK BÉnK l bÉatum virum EincK, sKnK) ut supra in vÉspÉris / Ad tÉrtiam / CapK EccÉ
sacÉrdos EincK) / oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E1R1v) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK)
E1R2r) / Ad sÉxtam / CapK kon Ést invÉntus EincK) / oBK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm E1R2r) / tK Tu És
sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E1R2v) / Ad nonam / CapK cungi sacÉr[dos] EincK) / oBK Esólo rúbrica) / [AK
MagnK] l bÉatum pontificÉm qui totis E1R3r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 122 folios + 1 guarda; 68M x R1R mmK R rÉnglonÉs; R9M x 397 mmK
mÉrgamino algo sucio, sin parchÉs, manchas por corrimiÉnto dÉ tintaK
Escritura romanaK Indica foliación Én arábigos a tinta nÉgra a partir dÉl folK 9K InicialÉs rojas ó
nÉgras sÉncillasK En Él makulatur dÉ la tapa postÉrior sÉ incluóÉ un índicÉ dÉ las misas
contÉnidas, Én él sÉ aludÉ a otras cuatro misas no inscritas Én Él cantoralK ia misa capitular, a
pÉsar dÉ sÉr la quÉ inaugura Él volumÉn, figura Én Él índicÉ Én novÉna posiciónK ias cuatro
misas omitidas son: “kuÉba Rº tono, kavidad dÉ aK CaóÉtano, IdK dÉ Almazán, pacramÉnto
eidalgo”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana Én tonalidad más oscura
rÉforzando los cantos ó latÉralÉs; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos dÉ disÉño simplÉ;
sin abrazadÉrasK
Misa capitular EffK 1rJ9r): hK EmÉnsK) E1r) / dK EmÉnsK) E1v) / CrK EmÉnsK) E4r) / pcK EmÉnsK) E8r) / AgK
EmÉnsK) E9r)
Misa dÉ san crutos EffK 1MrJ26v): hK EmÉnsK) E1Mr) / dK EmÉnsK) E11v) / CrK EmÉnsK) E16r) / pcK EmÉnsK) E24v)
/ AgK EmÉnsK) E2Rv)
Misa dÉ la virgÉn EffK 27rJ38r): hK EmÉnsK) E27r) / dK EmÉnsK) E27v) / CrK EmÉnsK) E31r) / pcK EmÉnsK) E37r) /
AgK EmÉnsK) E37v)
Misa dÉl santísimo sacramÉnto EffK 38rJ49v): hK EmÉnsK) E38r) / dK EmÉnsK) E39r) / CrK EmÉnsK) E42r) / pcK
EmÉnsK) E49r) / AgK EmÉnsK) E49r)
Misa para los domingos EffK RMrJ62v): hK EmÉnsK) ERMr) / dK EmÉnsK) ERMv) / CrK EmÉnsK) ER4r) / pcK EmÉnsK)
E61v) / AgK EmÉnsK) E62v)
Misa para los domingos o días dÉ 2ª clasÉ EffK 63rJ78v): hK EmÉnsK) E63r) / dK EmÉnsK) E64r) / CrK EmÉnsK)
E69r) / pcK EmÉnsK) E77r) / AgK EmÉnsK) E78r)
Misa para los días dÉ 2ª clasÉ EffK 79rJ92v): hK EmÉnsK) E79r) / dK EmÉnsK) E8Mv) / CrK EmÉnsK) E84r) / pcK
EmÉnsK) E91v) / AgK EmÉnsK) E92v)
Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ compuÉsta por Él MK aK BK M [MaÉstro aon Bonifacio Manzano
E?)] EffK 93rJ1M8v): hK EmÉnsK) E93r) / dK EmÉnsK) E94v) / CrK EmÉnsK) E99r) / pcK EmÉnsK) E1M7v) / AgK EmÉnsK)
E1M8r)
Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ EffK 1M9rJ122r): hK EmÉnsK) E1M9r) / dK EmÉnsK) E11Mr) / CrK EmÉnsK)
E114r) / pcK EmÉnsK) E121r) / AgK EmÉnsK) E122r)
CpÉg 44 hYoIAiE
 aatación: sK uIu
 lcasión litúrgica: Misa capitular / Misa dÉ pan crutos / Misa dÉ la sirgÉn / Misa
dÉl pantísimo pacramÉnto / Misa para los domingos / Misa para los domingos o días
dÉ 2ª clasÉ / Misa para los días dÉ 2ª clasÉ / Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ /
Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ
 MÉnción dÉ autoría: “MK aK BK MK” [MaÉstro aon Bonifacio Manzano E?)],
compositor [folK 93r]
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 119 folios; 7RR x R1M mmK R rÉnglonÉs; R28 x 34R mmK mÉrgamino
algo sucio ó arrugado, varios parchÉs, Éscritura dÉsvaída Én algunas hojasK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, algunas capitalÉs Én lÉtra romanaK iínÉa roja para sÉparar
sílabas ó palabras dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK Indica foliación Én
romanos rojos, Én los pÉrgaminos más antiguos la numÉración sÉ inscribÉ Én bandas, algunas dÉ
Éllas dÉcoradas con motivos animalÉs o ángÉlÉs; Él folK R9 Éstá rÉpÉtido; rÉclamos Én los ffK 7v,
21v, 37v, R3v, 62v, 69v, 77v, 8Rv, 93v, 1M1v ó 111vK Inicial dÉ gran formato miniada con filigrana
Én colorÉs rojo, azul, vÉrdÉ ó oro Én Él folK R1v, Én dicha inicial sÉ obsÉrvan las lÉóÉndas: “ManÉ
nobiscum dominÉ qui ad vÉspÉrascit Ét in” ó “panctum Ét tÉrribilÉ n[omÉn]”; inicial grandÉ
miniada Én Él folK 6Mr, toda Élla ÉmbÉllÉcida con filigrana, ó Én la quÉ sÉ pinta Én colorÉs rojo,
azul, vÉrdÉ ó violÉta una figura humana, un animal fantástico ó florÉs divÉrsas, Én dicha inicial
sÉ puÉdÉ lÉÉr: “In domino confido non ÉrubÉscam”; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó
roja rÉspÉctivamÉntÉ, algunas dÉ Éllas dÉ gran formato EffK 1r ó 1Mv); inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillasK InicialÉs quÉbradas nÉgras con huÉcos pintados Én tinta azul, vÉrdÉ ó amarillaK
Anotación Én Él margÉn infÉrior dÉl folK 8Mr: “aÉsdÉ oó Én adÉlantÉ sÉncomiÉnda Él tracto a
quatro sÉñorÉs canónigos todos los domingos ó sÉ quÉdan para Él crÉdo Él ÉncomÉndarlo toca a
los capÉros”; anotación Én Él margÉn dÉrÉcho cÉntral dÉl folK 83r más antigua quÉ la antÉrior: “El
tracto sÉncominÉnda los domingos los dos capÉros ó los dÉmás días no haó quÉ ÉncomÉndar Él
tracto”, anotación Én Él margÉn infÉrior dÉl folK 1M7v: “El día dÉ sÉnisa bajan 4 sÉñorÉs
canónigos para Él trato 2 dÉ cada coro”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Él maóor:
“Misas dÉsdÉ la aominica mrimÉra dÉ AdviÉnto hasta Él MiércolÉs dÉ CÉnizaK kK Is”, ó Él
mÉnor: “1”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “aominica advÉntus MissarumK mÉdro aomínguÉz”;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
aominica I advÉntus EffK 1rJRv): Ad missam majorÉm / InK Ad tÉ lÉvavi animam mÉam E1r) / sK sias tuas
dominÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK rnivÉrsi qui tÉ ÉxspÉctant E2r) / sK sias tuas dominÉ notas fac / AlK
lstÉndÉ nobis dominÉ misÉricordiam E3r) / In fÉriis advÉntus quando pÉr hÉbdomadam rÉsumitur missa
dÉ dominica non dicitur AllÉluia nÉc vÉrsiculus sÉd tantum gradualÉ / lfK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam
E4r) / CK aominus dabit bÉnignitatÉm ERr) / pi infra hÉbdomadam dicÉnda sit missa dÉ fÉria, sÉmpÉr
rÉsumitur missa dÉ dominica præcÉdÉnti, nisi propria missa assignÉtur cum vÉro in advÉntu,
quadragÉsima, quattuor tÉmporibus, vigiliis Ét rogationibus dicitur missa dÉ fÉsto duplici vÉl sÉmiduplici
occurrÉntÉ sÉmpÉr fit commÉmoratio dÉ fÉria Ét pro commÉmorationÉ fÉriarum advÉntus dicitur oratio
dominicæ præcÉdÉntis nisi sint quattuor tÉmpora in quibus habÉtur oratio propria
aominica II advÉntus EffK RvJ1Mr): Ad missam / InK mopulus pion ÉccÉ dominus E6r) / sK nui rÉgis IsraÉl
intÉndÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus E7r) / sK CongrÉgatÉ illi sanctos Éjus /
AlK iætatus sum in his quæ dicta E8r) / lfK aÉus tu convÉrtÉns vivificabis nos E9r) / CK JÉrusalÉm surgÉ Ét
sta in ÉxcÉlso E9v)
aominica III advÉntus EffK 1MrJ14v): InK daudÉtÉ in domino sÉmpÉr E1Mv) / sK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram
tuam / sK dloria [patri] EincK) / drK nui sÉdÉs dominÉ supÉr chÉrubim E12r) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ /
AlK Excita dominÉ potÉntiam tuam E13r) / lfK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam E13v) / CK aicitÉ
pusillanimÉs confortamini E14r)
cÉria Is quattuor tÉmporum advÉntus EffK 14vJ19v): InK ooratÉ cæli dÉ supÉr E14v) / sK Cæli Énarrant
gloriam / [sK] dloria [patri] EincK) / drK TollitÉ portas principÉs vÉstras E1Rv) / sK nuis ascÉndÉt in montÉm
CpÉg 4R doAarAiE
 aatación: sK us ÉxK, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: aominicæ IJIs AdvÉntus / In kativitatÉ domini / In diÉ
circuncissionis / Epiphania domini / aominicæ IIJsI post Épiphaniam / aominica
sÉptuagÉsimæ / aominica sÉxagÉsimæ / aominica quinquagÉsimæ / cÉria Is
cinÉrum / aiÉs post cinÉrÉs
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domini / drK mropÉ Ést dominus omnibus invocantibus E17r) / sK iaudÉm domini loquÉtur os mÉum / lfK
Confortamini Ét jam nolitÉ timÉrÉ E18r) / CK EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt E19r)
cÉria sI quattuor tÉmporum advÉntus EffK 19vJ22r): InK mropÉ És tu dominÉ Ét omnÉs viæ tuæ E19v) / sK
BÉati immaculati in via / sK dloria p[atri] EincK) / drK lstÉndÉ nobis dominÉ misÉricordiam E2Mv) / sK
BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam / lfK aÉus tu convÉrtÉns EincK) E21v) / CK EccÉ dominus vÉniÉt E22r)
pabbato quattuor tÉmporum advÉntus EffK 22rJ36v): InK sÉni Ét ostÉndÉ nobis faciÉm E22v) / sK nui
rÉgis IsraÉl intÉndÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK A summo cælo ÉgrÉssio Éjus E23r) / sK Cæli Énarrant
gloriam dÉi / drK In solÉ posuit tabÉrnaculum suum E24v) / sK A summo cælo ÉggrÉsio Éjus / drK aominÉ
dÉus virtutum E2Rv) / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam / drK Excita dominÉ potÉntiam tuam E27r) / sK nui
rÉgis IsraÉl intÉndÉ / eK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus E28v) / TrK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E33v) / sK nui sÉdÉs
supÉr chÉrubim / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam / lfK Exsulta satis filia pion E3Rr) / CK Exsultavit ut
gigas ad currÉndam E3Rv)
aominica Is advÉntus EffK 36vJ38r): InK ooratÉ EincK, sKnK) / drK mropÉs Ést EincK, sKnK) / AlK sÉni dominÉ
Ét noli tardarÉ E36v) / lfK AvÉ Maria gratia plÉna E37v) / CK EccÉ virgo concipiÉt EincK, sKnK)
In vigilia nativitatis domini EffK 38rJ43r): InK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E38v) / sK aomini Ést tÉrra Ét
plÉnitudo / [sK] dloria [patri] EincK) / drK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E39r) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ /
pÉquÉns AllÉluia non dicitur nisi vÉnÉrit in dominica / AlK Crastina diÉ dÉlÉbitur E41r) / lfK TollitÉ portas
principÉs vÉstras E41v) / CK oÉvÉlabitur gloria domini E42v)
In nativitatÉ domini in prima missa EffK 43rJ47r): InK aominus dixit ad mÉ E43r) / sK nuarÉ frÉmuÉrunt
gÉntÉs / sK dloria [patri] EincK) / drK TÉcum principium in diÉ E43v) / sK aixit dominus domino mÉo / AlK
aominus dixit ad mÉ E4Rv) / lfK iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E46r) / CK In splÉndoribus sanctorum E46v)
In nativitatÉ domini missa in lucÉ EffK 47rJR1v): InK iux fulgÉbit hodiÉ E47r) / sK aominus rÉgnavit
dÉcorÉm / sK dloria [patri] EincK) / drK BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ E48r) / sK A domino factum Ést / AlK
aominus rÉgnavit dÉcorÉm E49v) / lfK aÉus firmavit orbÉm tÉrræ ERMr) / CK Exsulta filia pion lauda ER1r)
In nativitatÉ domini ad missam majorÉm EffK R1vJR6r): InK muÉr natus Ést nobis ER1v) / sK CantatÉ
domino canticum novum / sK dloria [patri] EincK) / drK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ ER2v) / sK kotum fÉcit
dominus salutarÉ / AlK aiÉs sanctificatus illuxit nobis ER4r) / lfK Tui sunt cæli Ét tua Ést tÉrra ERRr) / CK
sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ ER6r)
aominica infra octavam nativitatis domini EffK R6vJR9v): InK aum mÉdium silÉntium ER6v) / sK aominus
rÉgnavit dÉcorÉm / sK dloria [patri] EincK) / drK ppÉciosus forma præ filiis ER7v) / sK Eructavit cor mÉum
vÉrbum / AlK aominus rÉg[navit] EincK, sKnK) / lfK aÉus firmavit EincK, sKnK) / CK TollÉ puÉrum Ét matrÉm
Éjus ER9r)
In diÉ circumcisionis EffK R9vJR9/1v): InK muÉr natus Ést nobis EincK, sKnK) / pÉd dicitur sÉquÉns / AlK
MultifariÉ olim dÉus ER9v)
In Épiphania domini Ét pÉr octavas EffK R9/1vJ64v): In vigilia Épiphaniæ totum officium aum mÉdium /
InK EccÉ advÉnit dominator dominus E6Mr) / sK aÉus judicium tuum rÉgi / sK dloria [patri] EincK) / drK
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt E6Mv) / sK purgÉ Ét illuminarÉ JÉrusalÉm / AlK sidimus stÉllam Éjus E62r) / lfK
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E63r) / CK sidimus stÉllam Éjus E64r)
aominica infra octavam Épiphaniæ EffK 64vJ7Mr): InK In ÉxcÉlso throno vidi E64v) / sK JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra / sK dloria patri EincK) / drK BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl E6Rv) / sK puscipiant montÉs pacÉm / AlK
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E67v) / lfK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E68r) / CK cili quid fÉcisti nobis sic E69v)
aominica II post Épiphaniam EffK 7MrJ76r): InK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E7Mr) / sK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra /
sK dloria patri EincK) / drK Misit dominus vÉrbum suum E71r) / sK ConfitÉantur domino misÉricordiæ / AlK
iaudatÉ dominum omnÉs angÉli E72v) / lfK JubilatÉ dÉo univÉrsa tÉrra E73v) / CK aicit dominus implÉtÉ
hódrias E7Rr)
aominica IIIJsI post Épiphaniam EffK 76rJ8Mr): InK AdoratÉ dÉum omnÉs angÉli E76r) / sK aominus
rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra / sK dloria [patri] EincK) / drK TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum E77r) / sK nuoniam
ædificavit dominus / AlK aominus rÉgnavit ÉxsultÉt E78r) / lfK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E79r) / CK
Mirabantur omnÉs dÉ his E79v)
aominica sÉptuagÉsimæ EffK 8MrJ86v): InK CircumdÉdÉrunt mÉ gÉmitus mortis E8Mr) / sK ailigam tÉ
dominÉ fortitudo / sK d[loria patri] EincK) / drK Adjutor in opportunitatibus E81r) / sK nuoniam non in
finÉm / TrK aÉ profundis clamavi ad tÉ E83r) / sK ciant aurÉs tuæ intÉndÉntÉs / sK pi iniquitatÉs
obsÉrvavÉris / sK nuia apud tÉ propitiatio Ést / nuarÉ in sÉptuagÉsima Ét quadragÉsima allÉluia Ét gloria
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in ÉxcÉlsis dÉo non cavimus, idÉo quarÉ in captivitatÉ canticum dÉo cantatÉ nÉquivimus sinÉ quarÉ
opÉrationÉm hÉbrÉæ linguæ latina lingua paupÉr Ést Ét paupÉrÉ lingua his diÉbus uti dÉbÉmus ut pÉrcius
loquamur / Tractus Énim dicimus illis diÉbus quia tunc tractus a trahÉndo dicitur Ét suavis Ést auribus
significat ut in longanimitatÉ Ét suavitatÉ pÉrsÉvÉrÉmus græci proximam [h]Ébdomadam suo sanctificant
jÉjunio latini sÉptimam sÉptimanam antÉ pascha auctorÉ papa ThÉlÉsphoro / lfK Bonum Ést confitÉri
domino E8Rv) / CK Illumina faciÉm tuam E86r)
aominica sÉxagÉsimæ EffK 86vJ92v): InK ExsurgÉ quarÉ obdormis E86v) / sK aÉus auribus nostris / sK
dloria [patri] EincK) / drK pciant gÉntÉs quoniam nomÉn E88r) / sK aÉus mÉus ponÉ illos ut rotam / TrK
Commovisti dominÉ tÉrram E89v) / sK pana contritionÉs Éjus / sK rt fugiant a faciÉ arcus / lfK mÉrficÉ
grÉssus mÉos E91r) / CK Introibo ad altarÉ dÉi E92r)
aominica quinquagÉsimæ EffK 92vJ99r): InK Esto mihi in dÉum E92v) / sK In tÉ dominÉ spÉravi / sK dloria
[patri] EincK) / drK Tu És dÉus qui facis mirabilia E94r) / sK iibÉrasti in brachio tuo / TrK JubilatÉ domino
omnis tÉrra E9Rv) / sK IntratÉ in conspÉctu Éjus / sK IpsÉ fÉcit nos Ét non ipsi / lfK BÉnÉdictus És dominÉ
docÉ… in labiis mÉis E97v) / CK ManducavÉrunt Ét saturati E98v)
cÉria Is cinÉrum ad procÉssionÉm EffK 99rJ1M4v) cÉria Is in capitÉ jÉjunii hora aut[tÉm] sÉxtam
procÉssio publica agitur præcÉdÉntÉ Épiscopo Ét clÉro Ét subsæquÉntÉ populo / nuærÉndum Ést quomodo
Épiscopus vÉl sacÉrdos his diÉbus plÉbÉm sibi commissam ammonÉrÉ Ét instruÉrÉ dÉbÉt / mrÉsbitÉri
ammonÉrÉ dÉbÉnt sibi subjÉctam ut omnis qui sÉntit mortifÉro pÉccati vulnÉ[rÉ] sauciatum / cÉria Is antÉ
quadragÉsimam quam caput totius jÉjunii appÉllat ÉcclÉsia cum omni fÉstinationÉ rÉcurrat ad
vivificatricÉm matrÉm ÉcclÉsiam ubi quod malÉ commisit cum omni humiliationÉ Ét contrictionÉ cordis
simplicitÉr confÉssus ab Épiscopo vÉl a canonicis filiis ÉcclÉsiæ quibus ip[s]É commisÉrit suscipiat
rÉmÉdia pÉnitÉntiæ sÉcundum modum canonicis auctoritatibus præfixum / kon solum aut[Ém] illÉ qui
mortalÉ aliquid commisÉrit sÉd Étiam omnis homo quicumquÉ sÉ rÉcognoscit immaculatam Christi
tunicam quam in baptismo accÉpit pÉccati macula pollvissÉ ad proprium sacÉrdotÉm vÉl ÉpiscopÉm
fÉstinÉt vÉnirÉ Ét cum puritatÉ mÉntis omnÉs trangrÉssionÉs Ét omnia pÉccata quibus dÉi offÉnsam sÉ
incurrirÉ mÉminÉt, humilis confitÉatur Ét quidquid Éi a præsulÉ vÉl a sacÉrdotÉ fuÉrit invinctum ac si ab
Christo omnipotÉntis dÉi orÉ ÉmÉt ita diligÉntÉr intÉndat Ét cautissimÉ obsÉrvÉt / Ipsa diÉ pænitÉntiam
profÉssi, publica manus impositionÉ ab Épiscopo suo accipiant prostati in tÉrra / Tunc vÉniat pontifÉx
cum præposito dÉcano Ét archidiacono Ét archiprÉsbitÉro vÉl rÉligiosis prÉsbitÉris Ét tractÉnt dÉvotÉ dÉ
pænitÉntibus qualitÉr sÉcundum dicta canonum imponatur illis pænitÉntia / komina vÉro pænitÉntium qui
ÉiciÉndi sunt dÉ ÉcclÉsia scribantur, Ét pænitÉntÉs accÉpta pænitÉntia, vadant antÉ forÉs ÉcclÉsiæ / Tunc
pontifÉx introÉat ÉcclÉsiam Ét induat sÉ cum / AntÉ bÉnÉdictionÉm cinÉrum incipitur antiphona / AK
Exaudi nos dominÉ quoniam E99v) / sK palvum mÉ fac dÉus quoniam intravÉrunt / sK dloria patri /
ComplÉta bÉnÉdictionÉ imponuntur cinÉrÉs supÉr capita singulorum Ét intÉrim cantatur a choro / AK
ImmutÉmur habitu in cinÉrÉ E1M1r) / AK Juxta vÉstibulum Ét altarÉ E1M2r) / sÉquitur / oK EmÉndÉmus in
mÉlius quæ ignorantÉr E1M3r) / sK Adjuva nos dÉus salutis nostÉr / sK dloria patri
cÉria Is cinÉrum ad missam majorÉm EffK 1MRrJ111v): InK MisÉrÉris omnium dominÉ E1MRr) / sK
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi E1M6r) / sK
Misit dÉ cælo Ét libÉravit / TrK aominÉ non sÉcundum pÉccata E1M7v) / sK aominÉ nÉ mÉminÉris
iniquitatum / eic gÉnuflÉctitur / [sK] Adjuva nos dÉus salutaris / lfK Exaltabo tÉ dominÉ quoniam
suscÉpisti E11Mr) / CK nui mÉditabitur in lÉgÉ E111r)
cÉria s post cinÉrÉs EffK 111vJ11Rr): InK aum clamarÉm ad dominum E111v) / sK Exaudi dÉus orationÉm
mÉam / sK dloria [patri] EincK) / drK Jacta cogitatum tuum E113r) / sK aum clamarÉm ad dominum / lfK
Ad tÉ dominÉ lÉvavi EincK, sKnK) / CK AccÉptabis sacrificium justitiæ E114v)
cÉria sI Ét sabbato post cinÉrÉs EffK 11RrJ118r): InK Audivit dominus Ét misÉrtus E11Rr) / sK Exaltabo tÉ
dominÉ quoniam suscÉpisti mÉ / sK dloria [patri] EincK) / drK rnam pÉtii a domino E116r) / sK rt vidÉam
voluptatÉm domini / TrK aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) / lfK aominÉ vivifica mÉ sÉcundum E117v) / CK
pÉrvitÉ domino in timorÉ E117v)
aominica I advÉntus EfolK 118r): CK aominus dabit bÉnignitatÉm E118r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1M9 páginas + 1 guarda; 8MM x R8R mmK 6 rÉnglonÉs E1ª
partÉ, ppK 1J71) ó 7 E2ª partÉ, ppK 72J1M9); 13/14 línÉas E1ª partÉ); 69R x 447 mmK mÉrgamino
algo arrugado, manchas por corrimiÉnto dÉ tinta, bordÉs rÉcortadosK
Escritura romanaK Indica paginación Én arábigos nÉgros E71 + 36)K InicialÉs rojas ó nÉgras
sÉncillasK ÍndicÉ dÉl contÉnido dÉ la primÉra partÉ dÉl cantoral Én la pK 7MK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos dÉ disÉño muó simplÉK pin abrazadÉrasK
EncabÉzamiÉnto: CompÉndio dÉ misas ó víspÉras, su autor don José dÉ la mÉña diácono, prÉbÉndado
subchantrÉ dÉ Ésta santa YglÉsia CatÉdral dÉ pÉgovia: siÉndo fabriquÉro Él doctor don masqual Madruga
arcÉdiano titular dÉ la misma Én Él año dÉ 183R
lfficium sancti cÉrdinandi rÉgis EppK 1J24): Ad vÉspÉras / AK Clamabunt ad dominum a faciÉ E2) / [msK]
[1M9] aixit dominus EincK) / AK sindicabo gÉntÉm mÉam Ét sancta E3) / [msK] [11M] ConfitÉbor EincK) / AK
Et accÉnsus Ést spiritus populi E4) / [msK] [111] BÉatus vir EincK) / AK Animæ qui orÉs ÉstotÉ filii ER) / [msK]
[112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK panctificatÉ bÉllum suscitatÉ E6) / [msK] [148] iaudatÉ dom[inum] EincK) / eK
nualÉ cum cælum tonat EmÉnsK) E7) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E11) / AK MagnK AgarÉni Ét
aliÉni gÉnæ dixÉrunt E11) / Ad matutinum / eK kon dÉcus vanum vÉl iniqua EmÉnsK) E13) / Ad laudÉs / eK
BÉlla gÉsturus pia cÉrdinandus EmÉnsK) E18) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E19) / AK BÉnK
oÉx lætatus Ést gaudio magno E22)
Missam sancti cÉrdinandi rÉgis EppK 24J3M): InK mÉrmanÉat Ét magnificÉtur nomÉn tuum E24) / [sK]
aominus contÉrÉns bÉlla / [sK] dloria patri EincK) / drK aominus dabit impÉrium rÉgi E26) / AlK aominum
formidabunt advÉrsarii Éjus E27) / lfK sovÉtÉ Ét rÉdditÉ domino dÉo E28) / CK ConfitÉmini dÉo cæli qui dat
Éscam E29)
lfficium sancti cÉrdinandi rÉgis in II vÉspÉris EppK 3MJ33): lmnia ut in primis / tK Justum dÉduxit
dominus pÉr vias EsKnK) E3M) / AK MagnK BÉnÉdixit dÉum cæli Ét locutus E31)
lfficium sancti angÉli rÉgni custodis EppK 33JR4): auplÉx iiK classis cum octava / Ad vÉspÉras / AK
AngÉlum virtutis suæ Émisit E34) / [msK] [1M9] aixit dominus EincK) / [AK] EccÉ non dormitavit nÉquÉ
dormiÉt E3R) / [msK] [12M] iÉvavi EincK) / [AK] kisi angÉlus domini custodiÉrit E36) / [msK] [126] kisi
dominus EincK) / [AK] In conspÉctu angÉlorum psallam E37) / [msK] [137] ConfitÉb[o]r EincK) / AK
Confortavit dominus sÉras E38) / [msK] [147] iauda JÉrus[alÉm] EincK) / eK CustodÉs hominum psallimus
angÉlos EmÉnsK) E39) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E42) / AK MagnK pupÉr muros tuos
JÉrusalÉm E43) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Induit angÉlus princÉps E44) / [msK] [92] aominus rÉgn[avit]
EincK) / [AK] JubilatÉ dÉo omnÉs civÉs Éjus E4R) / [msK] [99] JubilatÉ dÉo EincK) / [AK] Ad tÉ dominÉ dÉ lucÉ
vigilat E46) / [msK] [62] aÉus dÉus EincK) / [AK] BÉnÉdicant dominum omnÉs angÉli E47) / [Canticum]
BÉnÉdicitÉ EincK) / [AK] iaudatÉ dominum omnÉs angÉli E48) / [msK] [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / eK
ÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum qui quidquid EmÉnsK) E49) / tK ImmitÉt angÉlus domini in circuitu EsKnK) ER2) / AK
BÉnK BÉnÉdictus dominus qui pÉr angÉlum ER3)
Missa sancti Camilli dÉ iÉllis EppK R4J61): InK MajorÉm hanc dilÉctionÉm nÉmo habÉt ERR) / [sK] BÉatus
qui intÉlligit / [sK] dloria patri EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam ER7) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ /
AlK BÉatus vir qui timÉt ER8) / lfK In virtutÉ tua dominÉ ER9) / CK Infirmus sui Ét visitasti E6M)
Missa sancti eiÉronómo Æmiliani EppK 61J69): InK Effusum Ést in tÉrra E62) / [sK] iaudatÉ puÉri
dominum / [sK] dloria patri EincK) / drK aÉrivÉntur fontÉs tui foras E64) / sK Jucundus homo qui misÉrÉtur
/ AlK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E6R) / lfK nuando orabas cum lacrimis E66) / CK oÉligio munda Ét
immaculata E68)
CpÉg 46 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: sK uIu, 183R [ÉncabÉzamiÉnto]
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría: José dÉ la mÉña, copista ó compositor E?) dÉ la primÉra
partÉ [ÉncabÉzamiÉnto]
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Missa sancti Alphonsi Mariæ dÉ iigorio EppK 72J7R): aiÉ II augusti / InK ppiritus domini supÉr mÉ E72)
/ sK AtÉndittÉ populÉ mÉus lÉgÉm / [sK] dloria patri EincK) / drK MÉmor fui judiciorum tuorum EsKnK) E73) /
sK Justitiam tuam non abscondi EsKnK) / AlK IpsÉ Ést dirÉctus divinitus E73) / lfK eonora dominum dÉ tua
substantia EsKnK) E74) / CK pacÉrdos magnus qui in vita E7R)
Missa sancti Bonifatii EppK 7RJ79): aiÉ s dÉ junii / InK Exsultabo in JÉrusalÉm Ét gaudÉbo E7R) / sK aÉus
auribus nostris / sK dloria patri EincK) / drK CommunicantÉs Christi passionibus EsKnK) E77) / sK pi
Éxprobiamini in nominÉ Christi EsKnK) / AlK aÉclinabo supÉr Éum quasi fluvium E77) / TÉmporÉ paschali
omittitur gradualÉ Ét Éjus loco dicitur / AlK iætamini cum JÉrusalÉm E78) / lfK BÉnÉdicam dominum qui
tribuit mihi EsKnK) E79) / CK nui vicÉrit dabo Éi sÉdÉrÉ E79)
Missa sancti MichaÉlis a sanctis confÉssor EppK 79J82): InK Consummatus in brÉvi ÉxplÉvit E79) / sK
nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus / sK dloria pa[tri] EincK) / drK sÉnitÉ au[…]rabo omnÉs qui timÉtis EfrK,
sKnK) E81) / sK aÉus docuisti mÉ a juvÉntutÉ mÉa EsKnK) / AlK Cor mÉum Ét caro mÉa E81) / lfK Judica mÉ
dominÉ quoniam Égo EsKnK) E81) / CK mræbÉ fili mihi cor tuum mihi E81)
lfficium prÉtiosissimi sanguinis dominus nostÉr JÉsu Christi EppK 82J9R): Ad vÉspÉras / AK nui Ést
istÉ qui vÉnit dÉ Edom E82) / [msK] [1M9] aixit dominus EincK) / AK Ego qui loquor justitiam E83) / [msK]
[11M] ConfitÉbor EincK) / AK sÉstitus Érat vÉstÉ aspÉrsa E83) / [msK] [111] BÉatus EincK) / AK nuarÉ Érgo
rubrum Ést indumÉntum E83) / [msK] [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK Torcular calcavi solus Ét dÉ gÉntibus
E84) / [msK] [116] iaudatÉ EincK) / eK cÉstivis rÉsonÉnt compita vocibus EmÉnsK) E84) / tK oÉdÉmisti nos
dominÉ in sanguinÉ EsKnK) E87) / AK MagnK AccÉsistis ad pion montÉm E87) / Ad matutinum / eK Ira justa
conditoris imbrÉ EmÉnsK) E88) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ei qui amicti sunt stolis albis E9M) / [msK] [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK ei sunt qui vÉnÉrunt dÉ tribulationÉ magna E9M) / [msK] [99] JubilatÉ EincK) /
AK IdÉo sunt antÉ thronum dÉi E9M) / [msK] [62] aÉus dÉus EincK) / AK Et ipsi vicÉrunt draconÉm E91) /
[Canticum] BÉnÉdicitÉ EincK) / AK BÉati qui lavant stolas suas E91) / [msK] [148] iaudatÉ dom[inum] EincK) /
eK palvÉtÉ Christi vulnÉra immÉnsi EmÉnsK) E92) / tK Justificati in sanguinÉ Christi EsKnK) E93) / AK BÉnK
Erit sanguis agni vobis in signum E94) / In II vÉsp[Éris] / tK TÉ Érgo quæsumus tuis EsKnK) E94) / AK MagnK
eabÉbitis autÉm hunc diÉm E94)
Missa prÉtiosissimi sanguinis dominus nostÉr JÉsu Christi EppK 9RJ98): InK oÉdÉmisti nos dominÉ in
sanguinÉ E9R) / sK MisÉricordias domini in ætÉrnum / sK dloria patri EincK) / drK eic Ést qui vÉnit pÉr
aquam Ét sanguinÉm EsKnK) E96) / AlK TrÉs sunt qui tÉstimonium E96) / lfK Calix bÉnÉdictionis cui
bÉnÉdicimus EsKnK) E97) / CK Christus sÉmÉl oblatus Ést E98)
lfficium Ét missa Córilli Ét MÉthodii EppK 98J1M3): aia s dÉ julio / eimno a vispÉras / eK pÉdibus cæli
nitidis rÉcÉptos EmÉnsK) E98) / tK pacÉrdotÉs tui induantur EsKnK) E1MM) / AK MagnK l quam spÉciosi pÉdÉs
E1MM) / Ad laudÉs / eK iux o dÉcora patriæ slavisquÉ EmÉnsK) E1MM) / tK papiÉntiam sanctorum narrÉnt
EsKnK) E1M1) / AK BÉnK In sanctitatÉ Ét justitia E1M1) / In II vÉspÉris / eómnus Ét vÉrsiculus ut in primis / AK
MagnK Isti sunt viri sancti facti E1M2) / Misa pacÉrdotÉs tui dÉ communÉ confÉssorum pontificum /
pÉcundo loco / lfK Mirabilis dÉus in sanctis EsKnK) E1M3) / CK nuod dico vobis in tÉnÉbris E1M3)
Missa sancti Justini martóris EppK 1M3J1M7): aiÉ 14 aprilis / InK karravÉrunt mihi iniqui fabulationÉs
E1M4) / sK BÉati immaculati in via / sK dloria patri EincK) / drK Esic) [AlK] papiÉntia hujus EsKnK) E1MR) / AlK
sÉrum tamÉn Éxistimo omnia E1MR) / most sÉpt[uagÉsima] omissis allÉluia Ét vÉrsiculus sÉquÉnti dicitur /
[AlK] kon judicavi mÉ scirÉ aliquit E1M6) / lfK kon Énim judicavi mÉ scirÉ EsKnK) E1M6) / [CK] oÉposita Ést
mihi corona justitiæ E1M7)
Missa sancti Josafat Épiscopus Ét martóris EppK 1M7J1M9): aiÉ 14 kovÉmbris / [InK] daudÉamus omnÉs
in domino E1M7) / sK ExsultatÉ justi in domino / sK dloria patri EincK) / drK InvÉni aavid sÉrvum mÉum
EsKnK) E1M8) / TrK AllÉluia nihil proficiÉt inimicus in Éo E1M8) / lfK MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt EsKnK)
E1M9) / CK Ego sum pastor bonus E1M9)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 127 folios; 79M x R4R mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 62R x 4MR mmK
mÉrgamino Én buÉn Éstado dÉ consÉrvación, buÉna visibilidadK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK Indica foliación Én arábigos nÉgros, tras Él folK R6 haó cinco
folios sin numÉrar, falta Él folK R7, tras Él folK R8 haó sÉis folios sin numÉrarK En Él folK R6/3v haó
una inicial miniada Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta un árbol con un fondo dÉ Édificios Én colorÉs rojo,
azul ó vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas, algunas dÉ ÉspÉcial rÉlÉvancia combinan ambos
colorÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, cÉnÉfas dÉ disÉño floral
circundando los bullonÉs ó Én Él árÉa intÉrcostillar dÉl lomo; tÉjuÉlo prácticamÉntÉ ilÉgiblÉ;
ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “cÉria sÉgunda ó tÉrçÉra”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos
abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 1M
cEoIA II
Ad matutinum E1rJR1r): InvK sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino EsKnK) E1v) / eK pomno rÉfÉctis artubus sprÉto
EmÉnsK) E1v) / mÉr annum / AK aominus dÉfÉnsor vitæ mÉæ EsKnK) E3r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1)
EincK, sKnK) / msK [26] aominus illuminatio mÉa Ét salus E3v) / msK [27] Ad tÉ dominÉ clamabo dÉus E7r) / mÉr
annum / AK AdoratÉ dominum in aula EsKnK) E9v) / msK [28] AffÉrtÉ domino filii dÉi E9v) / msK [29] Exaltabo
tÉ dominÉ quoniam E11v) / AK In tua justitia libÉra mÉ EsKnK) E14r) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi E14r) / msK
[31] BÉati quorum rÉmissæ E19v) / AK oÉctos dÉcÉt collaudatio EsKnK) E22r) / msK [32] ExsultatÉ justi in
domino E22r) / msK [33] BÉnÉdicam dominum in omni tÉmporÉ E26r) / AK Expugna impugnantÉs mÉ EsKnK)
E29v) / msK [34] Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ E29v) / msK [3R] aixit injustus ut dÉlinquat E3Rr) / AK oÉvÉla
domino viam tuam EsKnK) E37r) / msK [36] koli æmulari in malignantibus E37v) / msK [37] aominÉ nÉ in
furorÉ tuo E44v) / mÉr annum / tK aominÉ in cælo misÉricordia EsKnK) E49r) / In advÉntu / tK Ex pion
spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E49r) / In quadrag[Ésima] / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E49v) /
TÉmp[orÉ] passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E49v) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AK AllÉluia E3)
EsKnK) E49v) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E49v) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmp[orÉ]
pasch[ali] / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) RMr / mro uno mart[ór] Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK dloria
Ét honorÉ coronasti EsKnK) ERMr) / mro pluribus martóribus / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) ERMv)
/ mro conf[Éssor] pont[tificis] Ét non pont[ificis] / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) ERMv) / mro
una sancta / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ERMv)
Ad laudÉs EffK R1rJ64v): TÉmp[orÉ] pasch[ali] dicuntur psalmi Ét antiphonæ dÉ dominica / mÉr annum / AK
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) ER1r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum ER1r) / AK IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum
EsKnK) ER4v) / msK [R] sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ ER4v) / AK aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ EsKnK) ER6/1v) / msK
[62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ vigilo ER6/1v) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri Ét bÉnÉdicat ER6/3v) / AK
ConvÉrsus Ést furor tuus EsKnK) ER6/Rv) / Canticum ConfitÉbor tibi dominÉ quoniam iratus ER6/Rv) / AK
iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) ER8/1r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis ER8/1v) / msK [149] CantatÉ
domino canticum novum laus Éjus ER8/3v) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis ER8/Rr) / eK pplÉndor
patÉrnæ gloriæ EmÉnsK) ER9v) / mÉr annum / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E61v) / AK BÉnK BÉnÉdictus
dominus dÉus IsraÉl E62r) / mrÉcÉs / hóriÉ ÉlÉison ChristÉ ÉlÉison / mrK Et nÉ nos inducas / mrK Ego dixi
dominÉ misÉrÉrÉ mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK
pacÉrdotÉs tui induantur justitiam / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum dominÉ
/ mrK MÉmÉnto congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK
oÉquiÉscant in pacÉ / mrK mro fratribus nostris absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis
dominÉ auxilium / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / msK [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ dominÉ
E63v)
CpÉg 47 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 2R
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cEoIA III
Ad matutinum EffK 6RrJ1M9r): InvK JubilÉmus dÉo salutari nostro EsKnK) E6Rv) / eK Consors patÉrni luminis
lux EmÉnsK) E6Rv) / AK rt non dÉlinquam in lingua EsKnK) E67r) / TÉmporÉ maschali / AK AllÉluia E1) EincK,
sKnK) / msK [38] aixi custodiam vias mÉas E67r) / msK [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E7Mr) / AK pana
dominÉ animam mÉam EsKnK) E74v) / msK [4M] BÉatus qui intÉlligit supÉr E7Rr) / msK [41] nuÉmadmodum
dÉsidÉrat cÉrvus E77v) / AK Eructavit cor mÉum vÉrbum EsKnK) E81r) / msK [43] aÉus auribus nostris nostri
E81r) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E86r) / AK Adjutor in tribulationibus EsKnK) E9Mr) / msK [4R] aÉus
nostÉr rÉfugium E9Mr) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus E92r) / AK Magnus dominus Ét laudabilis
EsKnK) E94r) / msK [47] Magnus dominus Ét laudabilis E94r) / msK [48] AuditÉ hæc omnÉs gÉntÉs E96v) / AK
aÉus dÉorum dominus locutus Ést EsKnK) E1MMv) / msK [49] aÉus dÉorum dominus locutus E1M1r) / msK [R1]
nuid gloriaris in malitia E1MRr) / mÉr annum / tK Immola dÉo sacrificium laudis EsKnK) E1M7r) / In advÉntu /
tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E1M7r) / In quadragÉsima / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK) E1M7v) /
TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E1M7v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK)
E1M7v) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E1M7v) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E1M8r) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK mosuisti dominÉ
supÉr caput EsKnK) E1M8r) / mro pluribus martóribus / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E1M8v) / mro
confÉssorÉ pontificÉ / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E1M8v) / mro confÉssorÉ non pontificÉ / tK
ls justi mÉditabitur EsKnK) E1M8v) / mro una sancta / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E1M8v)
Ad laudÉs EffK 1M9rJ117r): AK aÉlÉ dominÉ iniquitatÉm mÉam EsKnK) E1M9r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) ut in
fÉria II / AK palutarÉ vultus mÉi Ét dÉus mÉus EsKnK) E1M9r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E1M9v) / AK
Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus EincK, sKnK) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) ut in fÉria II / AK Cunctis diÉbus vitæ
nostræ EsKnK) E111r) / Canticum Ego dixi indimidio diÉrum mÉorum E111v) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ
EsKnK) E114v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis EincK) ut in fÉria II / eK AlÉs diÉi nuntius lucÉm EmÉnsK)
E11Rr) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E116v) / AK BÉnK ErÉxit nobis dominus cornu salutis E117r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 138 folios; 8MM x RRM mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 6RM x 4MR mmK
mÉrgamino Én buÉn Éstado dÉ consÉrvación, buÉna visibilidad, algunos parchÉs, manchas por
corrimiÉnto dÉ tinta, varias hojas rasgadasK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliarK InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas, algunas dÉ
ÉspÉcial rÉlÉvancia combinan ambos colorÉs; Én Él folK 44r sÉ obsÉrva una inicial Én colorÉs rojo,
azul ó amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; tÉjuÉlo: “cÉrias nuarta ó
nuinta dÉ nuarÉsmaK kK usK aK”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “cÉria 4ª ó Rª”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 24
cEoIA Is
Ad matutinum EffK 1rJ43r): InvK In manu tua dominÉ omnÉs EsKnK) E1v) / eK oÉrum crÉator optimÉ EmÉnsK)
E1v) / AK AvÉrtÉt dominus captivitatÉm EsKnK) E3r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [R2]
aixit insipiÉns in cordÉ suo E3v) / msK [R4] Exaudi dÉus orationÉm… Ét nÉ dÉspÉxÉris ERr) / AK nuoniam in
tÉ confidit anima EsKnK) E1Mr) / msK [RR] MisÉrÉrÉ mÉi quoniam conculcavit E1Mr) / msK [R6] MisÉrÉrÉ mÉi
dÉus misÉrÉrÉ mÉi E12v) / AK JustÉ judicatÉ filii hominum EsKnK) E1Rr) / msK [R7] pi vÉrÉ utiquÉ justitiam E1Rr)
/ msK [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis E17r) / AK aa nobis dominÉ auxilium EsKnK) E21r) / msK [R9] aÉus rÉpulisti
nos E21v) / msK [6M] Exaudi dÉus dÉprÉcationÉm E23v) / AK konnÉ dÉo subjÉcta Érit anima EsKnK) E2Rr) / msK
[61] konnÉ dÉo subjÉcta Érit E2Rv) / msK [63] Exaudi dÉus orationÉm… cum dÉprÉcor E28r) / AK BÉnÉdicitÉ
gÉntÉs dÉum nostrum EsKnK) E3Mr) / msK [6R] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra psalmum E3Mr) / msK [67] Exsurgat
dÉus Ét dissipÉntur E34r) / mÉr annum / tK aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi EsKnK) E41v) / In advÉntu / tK
EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E41v) / In quadragÉsima / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E41v) /
TÉmporÉ passionis / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E42r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK)
E42r) / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E42r) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK
iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita EsKnK) E42v) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK Magna Ést
gloria Éjus in salutari EsKnK) E42v) / mro pluribus martóribus / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E43r) / mro
confÉssorÉ pontificÉ / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E43r) / mro confÉssorÉ non pontificÉ / tK iÉx
dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E43r) / mro una sancta / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E43r)
Ad laudÉs EffK 43vJ67v): AK Amplius lava mÉ dominÉ EsKnK) E43v) / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) E44r) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam E44r) / AK TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion EsKnK) E47v) / msK [64]
TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion E48r) / AK iabia mÉa laudabunt tÉ EsKnK) ER1r) / AK aÉus dÉus mÉus EsKnK)
ER1r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ vigilo ER1r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri ER3r) / AK
aominus judicabit finÉs EsKnK) ER8r) / Canticum Exultavit cor mÉum in domino ERRv) / AK Cæli cælorum
laudatÉ dÉum EsKnK) ER8v) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) ER9r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cælis ER9r) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E61r) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E62v) / eK
kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila EmÉnsK) E63v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E6Rv) / AK BÉnK aÉ manu omnium
qui odÉrunt nos E6Rv) / mrÉcÉs / hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ nos inducas in tÉntanionÉm / mrK
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK
pacÉrdotÉs tui induantur / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto
congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in
pacÉ / mrK mro fratribus nostris absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium dÉ
sancto / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam
cEoIAs
Ad matutinum EffK 68rJ126v): InvK aominum qui fÉcit nos vÉnitÉ adorÉmus EsKnK) E68v) / eK kox atra
rÉrum contÉgit EmÉnsK) E68v) / AK aominÉ dÉus in adjutorium EsKnK) E7Mr) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AK
CpÉg 48 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 14
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AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [68] palvum mÉ fac dÉus E7Mr) / msK [69] aÉus in adjutorium mÉum E76v) / AK
Esto mihi dominÉ in dÉum EsKnK) E78r) / msK [7M] In tÉ dominÉ spÉravi E78r) / msK [71] aÉus judicium tuum
rÉgi E83r) / AK iibÉrasti virgam hÉrÉditatis EsKnK) E86v) / msK [72] nuam bonus IsraÉl dÉus E87r) / msK [73] rt
quid dÉus rÉpulisti E91v) / AK Et invocabimus nomÉn tuum EsKnK) E9Rv) / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus
E96r) / msK [7R] kotus in Judæa dÉus E98r) / AK Tu És dÉus qui facis EsKnK) E1MMr) / msK [76] socÉ mÉa ad
dominum… ad dÉum E1MMr) / msK [77] AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm E1M4r) / AK mropitius Ésto dominÉ EsKnK)
E117r) / msK [78] aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs E117v) / msK [79] nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E12Mv) / mÉr annum / tK
daudÉbunt labia mÉa EsKnK) E124v) / In advÉntu / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E124v) / In
quadragÉsima / tK IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo EsKnK) E124v) / TÉmporÉ passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus
animam EsKnK) E12Rr) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK) E12Rr) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro
EsKnK) E12Rr) / mro uno vÉl pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK pancti Ét justi in domino EsKnK) E12Rv)
/ mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E12Rv) / mro pluribus
martóribus / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E126r) / mro confÉssorÉ pontificÉ Ét non pontificÉ /
tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E126r) / mro una sancta / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK)
E126r)
Ad laudÉs E126vJ138v): AK Tibi soli pÉccavi dominÉ EsKnK) E126v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus sÉcundum]
EincK) in fÉria Is / AK aominÉ rÉfugium factus És EsKnK) E127r) / msK [89] aominÉ rÉfugium factus És / AK In
matutinis mÉditabor in tÉ EsKnK) E13Mv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus [ad tÉ dÉ lucÉ] EincK) in fÉria Is / AK
CantÉmus domino gloriosÉ EsKnK) E13Mv) / Canticum CantÉmus domino gloriosÉ Énim E131r) / AK In sanctis
Éjus laudatÉ EsKnK) E136r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis EincK) in fÉria Is / eK iux ÉccÉ surgit aurÉa
pallÉns EmÉnsK) E136v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E138r) / AK BÉnK In sanctitatÉ sÉrviamus E138r) /
mrÉcÉs in fÉria Is
844
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 12M folios; 7M8 x 48M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R7R x 34R mmK
mÉrgamino arrugado bastantÉ dÉtÉriorado Én los bordÉs, parchÉs ó manchas, márgÉnÉs
rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
iínÉa roja para sÉparar sílabas o palabras dÉl tÉxto musical Én los folios más antiguos EffK 94J
1MR)K Indica foliación Én romanos a tinta nÉgra, falta Él folK 1, Él folK 72 Éstá rÉpÉtido; rÉclamos
Én los ffK 9v, 17v, 2Rv, 33v, 49v, 66v, 8Mv ó 1M1vK InicialÉs rojas Énmarcadas Én los ffK 2v, 36r, 42r ó
R9r, todas Éllas rÉllÉnas dÉ filigrana vÉgÉtal a varios colorÉs; otras inicialÉs dÉ similarÉs
caractÉrísticas Én formato más pÉquÉño; lámina imprÉsa Én blanco ó nÉgro adhÉrida al
pÉrgamino Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta a la sirgÉn sobrÉ la lÉóÉnda: “cœminÉi tu sola chori
pulchÉrrima virgo una dÉi paritÉr filia sponsa parÉnsK AntK iafrÉrii” EfolK R8r); inicial miniada
con rostro humano ó divÉrsos disÉños vÉgÉtalÉs Én colorÉs azul, rosa, vÉrdÉ, naranja ó amarillo
Én Él folK 117r; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas o con filigrana Én similarÉs colorÉs; inicialÉs
nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én tinta amarillaK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana Én Él lomo ó Én Él canto
infÉrior; tÉjuÉlo ilÉgiblÉ; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 4
Ik kATIsITATE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 2rJ29v): eK AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr E2r) / tK kativitas Ést hodiÉ
sanctæ EsKnK) E2v) / AK MagnK dloriosæ virginis Mariæ ortum dignissimum rÉcolamus quaÉ Ét gÉnÉtricis E2v)
/ Ad complÉtorium Ét alias horas in finÉ omnium hómnorum dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ
virginÉ, prætÉrquam in hóm[no] AvÉ maris stÉlla quod fit sÉmpÉr quando fit officium dÉ sancta Maria /
Ad matutinum / InvK kativitatÉm virginis Mariæ E3v) / eK nuÉm tÉrra pontus æthÉra EparcK mÉnsK) E4r) / pic
tÉrminantur omnÉs hómni ÉjusdÉm mÉtri in fÉstis bÉatæ Mariæ Ét Étiam sanctorum qui infra Éjus octavas
cÉlÉbrantur prætÉrquam in fÉsto sanctæ crucis / In I nocturno / AK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E4v) / msK [8]
aominÉ dominus nostÉr quam ERr) / AK picut mórrha ÉlÉcta odorÉm E6r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam
dÉi E6v) / AK AntÉ torum hujus virginis E8r) / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E8v) / tK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EsKnK) E9v) / matÉr nostÉr / oK eodiÉ nata Ést bÉata virgo E9v) / sK kativitatÉm bÉatæ Mariæ
virginis / oK BÉatissimæ virginis Mariæ E1Mv) / sK Cum jucunditatÉ nativitatÉm / oK dloriosæ virginis
Mariæ E11v) / sK BÉatissimæ virginis Mariæ / [sK] dloria patri / In II nocturno / AK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ E13r) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E13v) / AK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E1Rv) /
msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium E1Rv) / AK picut lætantium omnium E17r) / msK [86] cundamÉnta Éjus in
montibus E17r) / tK [aif]fusa Ést gratia in labiis EsKnK) E18r) / matÉr nostÉr / oK kativitas gloriosæ virginis
E18r) / sK eodiÉ nata Ést bÉata virgo / oK Cum jucunditatÉ nativitatÉm E19r) / sK CordÉ Ét animo Christo /
oK kativitas tua dÉi gÉnÉtrix E2Mv) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK
daudÉ Maria virgo cunctas… in univÉrso mundo E22r) / msK [9R] CantatÉ domino… omnis tÉrra E22v) / AK
aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo E24r) / msK [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E24r) / AK most partum virgo
inviolata E2Rv) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia fÉcit E26r) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit
EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E27r) / sK Et misÉricordia Éjus a progÉniÉ / oK
cÉlix namquÉ És sacra virgo E28r) / sK lra pro populo intÉrvÉni / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus
EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 29vJ3Rr): AK kativitas gloriosæ virginis E29v) / msK [92]
aominus rÉgnavit EincK) / AK kativitas Ést hodiÉ sanctæ… cujus vita E3Mr) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK
oÉgali Éx progÉniÉ Maria E3Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK CordÉ Ét animo Christo E3Mv) /
CpÉg 49 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los ffK 94J1MR datan dÉl sK usI inK, los ffK
11MJ12M E sisitationis bÉatæ Mariæ virginis ) datan dÉl sK usII inK
 lcasión litúrgica: dÉ BMs
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 6R
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Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Cum jucunditatÉ nativitatÉm E31r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis]
EincK) / CapK Ab initio Ét antÉ EincK) / eK l gloriosa domina ÉxcÉlsa EmÉnsK) E31v) / tK kativitas Ést hodiÉ
sanctæ EsKnK) E32r) / AK BÉnK kativitatÉm hodiÉrnam pÉrpÉtuæ E32r) / Ad primam / oBK ChristÉ fili EincK,
sKnK) dicitur vÉrsiculum nui natus És dÉ Maria virginÉ / Et sic dicitur in omni officio bÉatæ Mariæ Étiam
si infra ÉjusdÉm octavas fiat dÉ fÉsto vÉl dÉ dominica / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E33r) /
tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E33r) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E33v) / tK
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E33v) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit E34r) / tK aiffusa
Ést gratia in labiis EsKnK) E34r) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis vÉspÉris / AK MagnK kativitas tua dÉi
gÉnÉtrix… Éx tÉ Énim ortus E34v)
BÉatæ Mariæ ad nivÉs EffK 3RvJ41v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati /
CapK Ab initio EincK) / eK AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E3Rv) / AK
MagnK pancta Maria succurrÉ misÉris E36r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti aominici / Ad matuti[num] /
InvK pancta Maria dÉi gÉnÉtrix E37r) / eK nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi nocturnorum
ut in Éjus nativitatÉ supra / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E37r) / oK pancta Ét
imma[culata] EincK, sKnK) ut infra sinÉ dloria / oK Congratulamini [mihi omnÉs] EincK, sKnK) ut infra / oK
BÉata És virgo Maria EincK, sKnK) infra / In II nocturno / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E37v) / oK
picut cÉdrus Éxal[tata] EincK, sKnK) infra / oK nuæ Ést ista quæ [procÉssit] EincK, sKnK) infra sinÉ dloria / oK
lrnatam monilibus EincK, sKnK) infra cum dloria / In III kocturno / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK)
E37v) / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo E37v) / sK lra pro populo intÉrvÉni / oK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK)
infra cum dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in
accubitu suo E39r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E39v) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK kigra sum sÉd formosa filia E39v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Jam hiÉms
transiit imbÉr E4Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ppÉciosa facta És Ét suavis E4Mv) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / CapK Ab initio EincK) / eK l dloriosa domina EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis
EsKnK) E41r) / AK BÉnK BÉata És Maria quæ crÉdidisti E41r) / Ad primam tÉrtiam sÉxtam Ét nonam
rÉsponsoria brÉ[via] ut in Éjus nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnia dÉ transfigurationÉ / Et dÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ isto fÉsto pÉr / AK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK) ut ibi
In præsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 41v): lmnia dicuntur sicut in Éjus fÉsto ad nivÉs prætÉr
antiphonam quæ dicitur in utrisquÉ vÉsp[Éris] folK 112
Ik ApprMmTIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 41vJR3v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ
notati / CapK In omnibus EincK) / eK AvÉ maris stÉl[la] EincK, sKnK) / tK Exaltata És sancta dÉi EsKnK) E41v) / AK
MagnK sirgo prudÉntissima quo progrÉdÉris E42r) / kon fit commÉmoratio sancti iaurÉntii in utrisquÉ
vÉspÉris nÉc in laudibus / Ad matuti[num] / InvK sÉnitÉ adorÉmus rÉgÉm rÉgum cujus hodiÉ E42v) / eK
nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / In I nocturno / AK Exaltata Ést sancta dÉi gÉnÉtrix E43r) / msK [8] aominÉ
dominus nostÉr EincK) cum rÉliquis ut in Éjus nativitatÉ supra / AK maradisi portæ pÉr tÉ nobis E43v) / msK
[18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E43v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK
Exaltata És sancta dÉi EsKnK) E44r) / oK sidi spÉciosam sicut columbam E44r) / sK nuæ Ést ista quæ ascÉndit
/ oK picut cÉdrus Éxaltata sum E4Rv) / sK Et sicut cinnamomum Ét balsamum / oK nuæ Ést ista quæ
procÉssit sicut E46v) / sK Et sicut diÉs vÉrni circumdabant / sK dloria patri / In II nocturno / Antiphonæ Ét
psalmi ut in Éjus nativitatÉ / tK Assumpta Ést Maria in cælum EsKnK) E47v) / oK lrnatam monilibus filiam
JÉrusalÉm E48r) / sK Astitit rÉgina a dÉxtris tuis / oK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E49r) / sK Et misÉricordia
Éjus a progÉniÉ / oK BÉata És Maria quæ dominum portasti ERMr) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / sK dloria
patri / In III nocturno / Antiphonæ Ét psalmi ut in Éjus nativitatÉ / tK Maria virgo assumpta Ést EsKnK) ER1r)
/ oK aiffusa Ést gratia in labiis ER1v) / sK Mórrha Ét gutta Ét casia / oK BÉata És virgo Maria dÉi ER2v) / sK
AvÉ Maria gratia plÉna / sK dloria patri / most nonam lÉctionÉm / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK R3vJR8r): AK Assumpta Ést Maria in cælum ER4r) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK Maria virgo assumpta Ést ER4r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK In odorÉ
unguÉntorum tuorum ER4v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicta filia tu a domino ERRr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK mulchra És Ét dÉcora filia ERRr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK
In omnibus EincK) / eK l gloriosa domina EincK, sKnK) supra / tK Exaltata És sancta dÉi EsKnK) ERRv) / AK BÉnK
nuæ Ést ista quæ ascÉndit ERRv) / Ad tÉrtiam / oBK Exaltata És dÉi gÉnÉtrix ER6r) / tK Assumpta Ést Maria
in cælum EsKnK) ER6v) / Ad sÉxtam / oBK Assumpta Ést Maria in cælum ER6v) / tK Maria virgo assumpta Ést
EsKnK) ER7r) / Ad nonam / oBK Maria virgo assumpta Ést ER7r) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) ER7v) /
In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis / AK MagnK eodiÉ Maria virgo cælos ER7v)
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Ik AkkrkTIATIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK R8vJ7Mr): pi hoc fÉstum vÉnÉrit in majori hÉbdomada vÉl infra
octavam paschæ transfÉrtur in fÉriam II post dominicam in albis in qua dominica dicuntur vÉspÉræ dÉ
fÉsto cum commÉmorationÉ dictæ dominicæ Ét in finÉ antiphonarum, vÉrsiculis Ét rÉsponsoris additur
AllÉluia Ét trÉs psalmi dicuntur pÉr singulos nocturnos sub prima antiphona illius nocturni / In I vÉspÉris
/ AK Missus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK EccÉ virgo EincK) / eK
AvÉ maris stÉl[la] EincK, sKnK) supra / mrætÉr quÉm omnÉs hómni tÉrminantur cum dloria tibi dominÉ qui
natus Ést / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) ER8v) / AK MagnK ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt ER9r) / Ad
matutinum / InvK AvÉ Maria gratia plÉna ER9r) / eK nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / ItÉm antiphonæ Ét
psalmi nocturnorum ut in Éjus nativit[atÉ] supra / pÉd Érit nona antiphona / AK AngÉlus domini EincK, sKnK)
/ In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ER9v) / oK Missus Ést dabriÉl angÉlus ER9v) / sK aabit
Éi dominus dÉus sÉdÉm / oK AvÉ Maria gratia plÉna… spiritus sanctus supÉrvÉniÉt E61r) / sK nuomodo fiÉt
istud quoniam / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E62v) / sK mariÉs quidÉm filium / sK dloria patri / In II
nocturno / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E64r) / oK EccÉ virgo concipiÉt E64r) / sK pupÉr solium
aavid Ét supÉr / oK EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ E6Rr) / sK Et rÉquiÉscÉt supÉr Éum / oK pancta Ét immaculata
virginitas E66r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK nona AngÉlus domini
nuntiavit E67v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E67v) / oK Congratulamini mihi omnÉs… ÉssÉm
parvula E67v) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK daudÉ Maria virgo cunctas E69r) / sK BÉata quæ crÉdidisti
quia pÉrfÉcta / sK dloria patri
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 7MrJ72/1v): AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E7Mv) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E7Mv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / [AK] kÉ timÉas
Maria invÉnisti E71r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aabit Éi dominus sÉdÉm aavid E71r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ ancilla domini fiat mihi E71v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK EccÉ
virgo con[cipiÉt] EincK) / eK l gloriosa domina EincK, sKnK) supra / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) E72r) /
AK BÉnK nuomodo fiÉt istud angÉlÉ dÉi E72r) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK
Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ
laudibus cum psal[mi] ibi notatis / eK AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) E72v)
/ AK MagnK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ E72/1r)
Ik mroIcICATIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 72/1vJ87r): In I vÉspÉris / AK l admirabilÉ commÉrcium E73r) / msK
[1M9] aixit dominus EincK) / AK nuando natus És inÉffabilitÉr E73v) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK
oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E74r) / msK [121] iætatus sum EincK) / AK dÉrminavit radix JÉssÉ orta E74v) /
msK [126] kisi dominus EincK) / AK EccÉ Maria gÉnuit nobis E7Rr) / msK [147] iauda JÉ[rusalÉm] EincK) / CapK
EccÉ Égo mitto EincK) / eK AvÉ maris stÉl[la] EincK, sKnK) / tK oÉsponsum accÉpit pimÉon EsKnK) E7Rv) / AK
MagnK pÉnÉx puÉrum portabat puÉr E7Rv) / kon fit commÉmoratio dÉ sancto Ignatio / Ad matu[tinum] /
InvK EccÉ vÉnit ad tÉmplum sanctum E76r) / eK nuÉm tÉrra pon[tus] EincK, sKnK) supra / Antiphonæ Ét
psalmi nocturnorum dicuntur pÉr ordinÉm sicut in Éjus nativitatÉ / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét EincK,
sKnK) / oK Adorna thalamum tuum pion E77r) / sK AccipiÉns pimÉon puÉrum / oK mostquam implÉti sunt
diÉs E78r) / sK lbtulÉrunt pro Éo domino par / oK lbtulÉrunt pro Éo domino par E79v) / sK mostquam
implÉti sunt diÉs / sK dloria patri / In II nocturno / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / oK pimÉon justus Ét
timoratus E8Mv) / sK oÉsponsum accÉpit pimÉon a spiritu / oK oÉsponsum accÉpÉrat pimÉon E81v) / sK
Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum / oK Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum E83r) / sK puscipiÉns pimÉon puÉrum
in manibus / sK dloria patri / In III nocturno / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / oK puscipiÉns JÉsu[m] in
ulnas suas E8Rr) / sK Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum / oK pÉnÉx puÉrum portabat puÉr E86r) / sK AccipiÉns
pimÉon puÉrum / sK dloria patri
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 87rJ9Mv): AK pimÉon justus Ét timoratus E87r) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK oÉsponsum accÉpit pimÉon E87v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AccipiÉns
pimÉon puÉrum E88r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK oÉvÉrtÉrÉ in tÉrram Juda E88r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lbtulÉrunt pro Éo domino par E88v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK EccÉ
Égo EincK) / eK l gloriosa EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E89r) / AK BÉnK Cum inducÉrÉnt
puÉrum JÉsum E89r) / Ad primam / oBK ChristÉ fili EincK, sKnK) dicitur vÉrsiculus nui natus És dÉ Maria
virginÉ / Ad tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉvia ut supra in fÉsto nativita[tÉ], scilicÉt ppÉciÉ tua,
Adjuvabit Éam, ElÉgit Éam / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / CapK EccÉ
Égo mitto EincK) / eK AvÉ maris stÉ[lla] EincK, sKnK) / tK oÉsponsum accÉpit pimÉon EsKnK) E9Mr) / AK MagnK
eodiÉ bÉata virgo Maria E9Mr) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti Blasii Épiscopi Ét martóris ut in communi
unius martóris Ét cÉlÉbratur ut duplÉx
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In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 9MvJ1M4r): aiÉ 18 dÉcÉ[m]bris / In I vÉspÉris / AK Missus Ést EincK, sKnK)
cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK EgrÉdiÉtur EincK) / eK Conditor almÉ sidÉrum
ætÉrna EmÉnsK) E91r) / pic finiuntur omnÉs hómni / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) E91v) / AK MagnK
ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt E91v) / Ad matuti[num] / InvK AvÉ Maria gratia plÉna E92r) / eK sÉrbum
supÉrnum prodiÉns a patrÉ olim EmÉnsK) E92v) / In I nocturno / AK EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ…
illuminabit oculos E93r) / msK [8] aominus dominus nostÉr EincK) / AK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E93v) /
msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK EccÉ nomÉn domini vÉnit E94r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK Ex
pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EincK) E94r) / oK kon aufÉrÉtur scÉptrum dÉ Juda E94v) / sK mulchriorÉs sunt oculi
Éjus / oK lriÉtur stÉlla Éx Jacob E9Rr) / sK aÉ Jacob Érit qui dominabitur / oK aÉscÉndÉt dominus sicut
pluvia E96r) / sK Et adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs / sK dloria patri / In II nocturno / AK aÉ pion Éxibit lÉx Ét
vÉrbum E97r) / msK [44] Eructav[it] EincK) / [AK] EccÉ dÉus nostÉr ÉxspÉctavimus E97r) / msK [4R] aÉus
nostÉr EincK) / AK aominus vÉniÉt occurritÉ illi E97v) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK EgrÉdiÉtur
virga EincK) E98r) / oK EccÉ virgo concipiÉt E98r) / sK pupÉr solium aavid Ét supÉr / oK ooratÉ cæli dÉsupÉr
Ét nubÉs E99r) / sK EmittÉ agnum dominÉ / oK aocÉbit nos dominus vias suas E99v) / sK sÉnitÉ
ascÉndamus ad montÉm / [sK] dloria patri / In III nocturno / AK aominus dabit bÉnignitatÉm E1MMv) / msK
[84] BÉnÉdixisti EincK) / AK EccÉ vÉniÉt dÉus Ét homo E1M1r) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK AnnuntiatÉ
populis Ét dicitÉ E1M1r) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EincK) E1M1v) / oK AvÉ
Maria gratia plÉna E1M1v) / sK nuomodo fiÉt istud quoniam / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E1M3r) / sK
mariÉs quidÉm filium / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas, Ét in II vÉspÉris EffK 1M4rJ1M9r): AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E1M4v) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E1M4v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK kÉ timÉas
Maria invÉnisti E1MRr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aabit Éi dominus sÉdÉm aavid E1MRr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ ancilla domini fiat mihi E1MRv) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK)
/ eK sox clara ÉccÉ intonat EmÉnsK) E1MRv) / tK ppiritus sanctus supÉrvÉniÉt EsKnK) E1M6v) / AK BÉnK pupÉr
solium aavid Ét supÉr E1M6v) / Ad tÉrtiam / CapK EgrÉdiÉtur EincK) / oBK Tu ÉxsurgÉns dominÉ E1M6v) / tK
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs EsKnK) E1M7r) / Ad sÉxtam / CapK EccÉ virgo EincK) / oBK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét
nubÉs E1M7r) / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E1M7v) / Ad nonam / CapK ooratÉ cæli EincK) / oBK EmittÉ
agnum dominÉ E1M7v) / tK ppiritus sanctus supÉrvÉniÉt EsKnK) E1M8r) / In II vÉspÉris / lmnia dicuntur ut in
primis prætÉr quintam antiphonam quæ dicitu[r] sÉquÉns / AK aÉ fructu vÉntris tui ponam E1M8r) / [msK]
[131] MÉmÉnto d[ominÉ] EincK) / AK MagnK l virgo virginum quomodo fiÉt E1M8v)
In præsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 1M9): In utri[squÉ] vÉspÉris / AK MagnK BÉata dÉi gÉnÉtrix
Maria E1M9r)
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis EffK 11MrJ12Mr): Ad I vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / AK ExsurgÉns
Maria EincK, sKnK) cum rÉliquis / msalmi consuÉti dÉ sancta Maria / CapK Ab initio EincK) / eK AvÉ maris
stÉlla EincK, sKnK) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / AK MagnK BÉata És Maria EincK, sKnK) / Et fit
commÉmoratio sancti Joannis / AK muÉr qui natus EincK, sKnK) / tK IstÉ puÉr EincK, sKnK) / aÉindÉ fit
commÉmoratio apostolorum / AK mÉtrus aposto[lus] EincK, sKnK) / tK ConstituÉs Éos EincK, sKnK) / mostrÉmo
fit commÉmoratio sanctorum martórum mrocÉssi Ét Marti / Ad matutinum / InvK sisitationÉm virginis
Mariæ cÉlÉ[brÉmus] EincK, sKnK) / eK nuÉm tÉrra EincK, sKnK) / Antiphonæ psalmi Ét vÉrsiculi noctur[norum]
ut in natalÉ virginis Mariæ / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EincK, sKnK) / oK purgÉ propÉra
amica mÉa formosa E11Mr) / sK Intravit Maria in domum / oK nuæ Ést ista EincK, sKnK) folK uisI / oK oÉplÉta
Ést spiritu sancto ElisabÉth E111v) / sK EccÉ Énim ut facta Ést vox / sK dloria patri / In II nocturno / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EincK, sKnK) / oK EccÉ istÉ vÉnit saliÉns E113r) / sK Exsultavit ut gigas ad
currÉndam / oK Congratulamini mihi omnÉs… ÉssÉm parvula E114r) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK
BÉata quæ crÉdidisti quoniam E11Rr) / sK sÉnitÉ Ét auditÉ Ét narrabo / [sK] dloria patri / In III nocturno /
tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E116v) / oK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK) / oK cÉlix namquÉ És EincK,
sKnK) / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ExsurgÉns Maria abiit E117r) / msK
[92] aominus rÉ[gnavit] EincK) / [AK] Intravit Maria in domum E117r) / [msK] [99] JubilatÉ dÉo EincK) / [AK]
Et audivit salutationÉm ElisabÉth E117v) / [msK] [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicta tu intÉr muliÉrÉs
E118r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Ex quo facta Ést vox E118v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) /
CapK Ab initio EincK) / eK l gloriosa EincK, sKnK) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / AK BÉnK aum
audissÉt salutationÉm Mariæ E119r) / Ad primam tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉ[via] ut in Éjus
nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnia dicuntur ut in primis / AK MagnK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E12Mr) /
aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ octava apostolorum
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 87 folios + 1 guarda; 73R x R1M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R7M x
34R mmK mÉrgamino algo sucio ó arrugado sobrÉ todo Én los márgÉnÉs, varios parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
Algunos dÉ los folios más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl
tÉxto musical EffK R1JRR ó R9)K Indica foliación Én arábigos a tinta nÉgra, numÉración por
cuadÉrnos Én la Ésquina infÉrior dÉ los primÉros pÉrgaminos, los dos primÉros folios Éstán sin
numÉrar, Él folK 4R Éstá rÉpÉtido; rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 2Mv, 26vJ28v, 31vJ32v, 4Mv, 42v, RRv,
R7v, 61v, 67v, 69v ó 71vJ83vK InicialÉs rojas Énmarcadas, todas Éllas rÉllÉnas con filigrana vÉgÉtal
Én colorÉs vÉrdÉ, amarillo ó violÉta; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana, otra dÉ similarÉs
caractÉrísticas añadiÉndo Él color amarillo Én Él folK 2Rv; inicialÉs rojas, azulÉs ó violÉtas
sÉncillas; inicial nÉgra quÉbrada con los huÉcos pintados dÉ amarillo adhÉrida al pÉrgamino Én
Él folK 2r; otras inicialÉs quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor parcialmÉntÉ
ilÉgiblÉ: “Antíphonas ó oÉsponsorios dÉ panta Inés, santa ÁguÉda, panta [KKK M]aría MagdalÉna,
p[an]ta iucíaK kK uuuIIIK aK”, Él mÉnor: “11K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “iibro dÉ panta
María MagdalÉna, panta CÉcil[ia], panta iucía ó panta ÁguÉda”; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 16 E?)
In fÉsto sanctæ Mariæ MagdalÉnæ EffK IrJ21r): In II nocturno / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm
EsKnK) EIr) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti iniquitatÉm EsKnK) EIr) / sK
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm EsKnK) / oK callax gratia Ét vana Ést pulchritudo EsKnK) EIv) / sK aatÉ Éi
dÉ fructu manuum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In III nocturno / oK ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK)
EIv) / sK dustavit Ét vidit quia bona EsKnK) / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum EsKnK) EIIr) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / In fÉsto bÉatæ Mariæ MagdalÉnæ / In I vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus, psalmis in marginÉ signati / CapK MuliÉrÉm for[tÉm] EincK) / eK matÉr supÉrni
luminis cum MagdalÉnam rÉspicis EmÉnsK) E1r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E1v) / AK MagnK
MuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2r) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum nostrum in convÉrsionÉ Maria
MagdalÉnÉ E3r) / eK kardi Maria pistici sumpsit EmÉnsK) E3r) / In I nocturno / AK l quam pulchra És casta
E3v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E4r) / msK [18] Cæli Énar[rant]
EincK) / AK oÉvÉrtÉrÉ rÉvÉrtÉrÉ punamitis E4r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EincK, sKnK) / oK Maria MagdalÉna Ét altÉra E4v) / sK Et valdÉ manÉ una sabbatorum / oK
Congratulamini mihi omnÉs… quÉm quærÉbam E6r) / sK oÉcÉdÉntibus discipulis non rÉcÉdÉbam / oK
TulÉrunt dominum mÉum E7v) / sK aum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ / sK dloria patri / In II nocturno / AK
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E9r) / msK [44] Eructavit cor EincK) / AK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E9v) / msK
[4R] aÉus nostÉr EincK) / AK Aquæ multæ non potuÉrunt E1Mr) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E1Mr) / oK aiffusa Ést gratia in labiis E1Mr) / sK ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E11r) / sK aiffusa Ést gratia in labiis / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm E12r) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK kigra sum sÉd
formosa filia E13r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK TrahÉ mÉ post tÉ currÉmus in odorÉm E13v) / msK [96]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK sÉni sponsa Christi accipÉ E13v) / msK [97] CantatÉ [domino] EincK) / tK
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E14r) / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E14r) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm / oK oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum E1Rr) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria
patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E16v)
/ msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK In odorÉ unguÉntorum tuorum E16v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK)
CpÉg RM AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK EffK
2RJ3M, 32, 34, R1JRR ó R9), los dos primÉros folios datan dÉl sK usII
 lcasión litúrgica: panctæ Mariæ MagdalÉnæ / panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris
/ panctæ iuciæ virginis Ét martóris / panctæ AgnÉtis virginis Ét martóris / panctæ
Agathæ
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 37
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/ AK Jam hiÉms transiit imbÉr E17r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam…
mÉum allÉluia E17r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Ista Ést spÉciosa intÉr E17v) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / CapK MuliÉrÉm fortÉm EincK) / eK ÆtÉrni patris unicÉ nos pio EmÉnsK) E17v) / tK ElÉgit
Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E18v) / AK BÉnK Maria unxit pÉdÉs JÉsu Ét ÉxtÉrsit E18v) / Ad tÉrtiam / oBK
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E19r) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E19r) / Ad sÉxtam / oBK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E19v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E19v) / Ad nonam / oBK ElÉgit
Éam dÉus Ét præÉlÉgit E2Mr) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E2Mr) / In II vÉspÉris / lmnia sicut in
primis / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E2Mv) / AK MagnKMuliÉr quæ Érat in civitatÉ E2Mv)
panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris EffK 21rJ4Mv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati / eK JÉsu corona virginum EmÉnsK) E21v) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E22r) / AK
MagnK Est sÉcrÉtum salÉrianÉ quod tibi E22v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm virginum dominum E23r) / eK
sirginis prolÉs opifÉxquÉ EmÉnsK) E23v) / In I nocturno / AK Cæcilia virgo Almachium E24v) / msK [8]
aominÉ dominus EincK) / [AK] Expansis manibus orabat E24v) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK Cilicio
Cæcilia mÉmbra E2Rr) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E2Rv) / oK
Cantantibus organis Cæcilia E2Rv) / sK Biduanis ac triduanis jÉjuniis orans commÉndabat / oK l bÉata
Cæcilia quæ duos E26v) / sK Cæcilia mÉ misit ad vos / oK sirgo gloriosa sÉmpÉr ÉvangÉlium E27v) / sK Est
sÉcrÉtum salÉrianÉ quod / sK dloria patri / In II nocturno / AK aominÉ JÉsu ChristÉ sÉminator E29r) / msK
[44] Eructavit EincK) / AK BÉata Cæcilia dixit ad Tiburtium E29v) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉ[fugium] EincK) /
AK ciat dominÉ cor mÉum Ét corpus E3Mr) / msK [47] Ma[g]nus dominus EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus
vultu suo EsKnK) E3Mv) / oK Cilicio Cæcilia mÉmbra E3Mv) / sK eæc Ést virgo sapiÉns Ét una / oK Cæciliam
intra cubiculum E31v) / sK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo / oK aominÉ JÉsu ChristÉ pastor E32v) / sK
kam sponsum quÉm quasi lÉonÉm / sK dloria patri / In III nocturno / AK CrÉdimus Christum filium dÉi
E34r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK kos sciÉntÉs sanctum nomÉn E34r) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) /
AK Tunc salÉrianus pÉrrÉxit E34v) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét EincK, sKnK) / oK BÉata
Cæcilia dixit Tiburtium E3Rr) / sK picut Énim amor dÉi mihi / oK Cæcilia mÉ misit ad vos E36r) / sK Tunc
salÉrianus pÉrrÉxit / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
Cantantibus organis Cæcilia domino E37v) / msK [92] aominus rÉgnavit / AK salÉrianus in cubiculo E37v) /
msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ] EincK) / AK Cæcilia famula tua dominÉ E38r) / msK [62] aÉus dÉus
mÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi… pÉr filium E38v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
Triduanas a domino poposci E38v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / eK JÉsu corona
virginum EincK, sKnK) ut supra / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E39r) / AK BÉnK aum aurora finÉm darÉt
Cæcilia E39r) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / tK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK
Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) /
tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis usquÉ ad capitulum, a
capitulo fit dÉ sancto ClÉmÉntÉ / aÉindÉ pro sancta Cæcilia / AK sirgo gloriosa sÉmpÉr E4Mr) / tK aiffusa
Ést gratia in labiis EsKnK) E4Mv)
panctæ iuciæ virginis Ét martóris EffK 4MvJ49r): 13 dÉcÉmb[ris] / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus,
psalmi in marginÉ signati / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK In
tua patiÉntia possÉdisti E4Mv) / Ad matutinum / Invitator[ium] hómnus ut supra in fÉsto sanctæ Cæciliæ /
Antiphonæ, psalmi Ét vÉrsiculi nocturnorum sicut in fÉsto Mariæ MagdalÉnæ sÉd loco sÉcundæ
antiphonæ primi nocturni dicitur / AK AntÉ torum hujus virginis E41v) / In I nocturno / oK iucia virgo quid
a mÉ pÉtis E42r) / sK picut pÉr mÉ civitas / oK oogavi dominum mÉum JÉsum E43v) / sK mro Éo ut mÉ
diligÉrÉnt / oK drata facta Ést a domino E44v) / sK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo / sK dloria patri / In II
nocturno / oK sÉni sponsa Christi accipÉ E4R/1r) / sK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ / oK aiffusa Ést
gra[tia] EincK, sKnK) ut supra / oK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) ut supra cum dloria / In III nocturno / oK mroptÉr
vÉritatÉm EincK, sKnK) ut supra sinÉ dloria patri / oK ailÉxisti justi[tiam] EincK, sKnK) ut supra cum dloria /
[eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK lrantÉ sancta iucia apparuit E46v) / msK
[92] aÉus rÉgna[vit] EincK) / AK iucia virgo quid a mÉ pÉtis E46v) / msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra
sÉrvitÉ] EincK) / AK mÉr tÉ iucia virgo civitas E47r) / msK [62] aÉus dÉus [mÉus] EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr
domini mÉi… pÉr filium E47v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK poror mÉa iucia virgo dÉo E47v) / msK
[148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) /
AK BÉnK Columna És immobilis iucia E48r) / Ad horas rÉsponsoria brÉvia ut supra in fÉsto sanctæ
Cæciliæ / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi in marginÉ signati / eK JÉsu corona EincK, sKnK)
ut supra / tK aiffusa Ést gratia EincK, sKnK) / AK MagnK Tanto pondÉrÉ Éam fixit E49r)
panctæ AgnÉtis virginis Ét martóris EffK 49vJ67r): In I vÉspÉris fit a capitulo dÉ hoc fÉsto / eK JÉsu
corona EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK BÉata AgnÉs in mÉdio E49v) / aÉindÉ fit
commÉnmmoratio sanctorum martórum cabiani Ét pÉbastiani pÉr AK daudÉnt in cælis EincK, sKnK) ut in
communi plu[rimorum] martó[rum] / Ad matuti[num] / Invitato[rium], hómnus ut supra in fÉsto sanctæ
Cæciliæ / In I nocturno / AK aiscÉdÉ a mÉ pabulum mortis ERMv) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK aÉxtram
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mÉam Ét collum mÉum ER1r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK mosuit signum in faciÉm mÉam ER1v) /
msK [3] aominÉ quid EincK) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritu[dinÉ] EincK) ER1v) / matÉr nostÉr / oK aiÉm fÉstum
sacratissimæ ER1v) / sK Infantia quidÉm computabatur / oK aÉxtram mÉam Ét collum mÉum ER3r) / sK
mosuit signum in faciÉm mÉam / oK Amo Christum in cujus ER4r) / sK Annulo fidÉi suæ subarrhavit / sK
dloria patri / In II nocturno / AK Induit mÉ dominus cócladÉ ERRv) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK
MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ ER6r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK Ipsi soli sÉrvo fidÉm ipsi mÉ ER6r) / msK [8]
aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK Induit mÉ dominus
vÉstimÉnto ER6v) / sK Tradidit auribus mÉis / oK MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ ER7v) / sK lstÉndit mihi thÉsauros /
oK Jam corpus Éjus corpori mÉo ER8v) / sK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli / sK dloria patri / In III nocturno
/ AK Cujus pulchritudinÉm sol Ét luna ER9v) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK Christus
circumdÉdit mÉ E6Mr) / msK [44] Eructavit EincK) / AK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli E6Mr) / msK [4R] aÉus
nostÉr rÉfu[gium] EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli
E6Mv) / sK aÉxtram mÉam Ét collum mÉum / oK lmnipotÉns adorandÉ colÉndÉ E62r) / sK TÉ confitÉor labiis
tÉ cordÉ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK IngrÉssa AgnÉs
turpitudinis E63v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK MÉcum Énim habÉo custodÉm E63v) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK Annulo suo subarrhavit mÉ E64r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ patÉr
domini mÉi… pÉr filium E64v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK CongaudÉtÉ mÉcum Ét congratulamini
E64v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK ConfitÉbor EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK aiffusa
Ést gra[tia] EincK, sKnK) / AK BÉnK EccÉ quod concupivi jam vidÉo E6Rr) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK,
sKnK) / tK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / tK ElÉgit Éam EincK, sKnK)
/ Ad nonam / oBK ElÉgit Éam EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ
laudibus, psalmi in marginÉ notati / CapK ConfitÉbor EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést
gra[tia] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK ptans bÉata AgnÉs in mÉdio E66r) / In II fÉsto prædictÉ virginis
AgnÉtis fit in modum simplicis / AK MagnK ptans a dÉxtris Éjus agnus E66v) / tK ppÉciÉ tua Ét EincK, sKnK) /
Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm virginum EincK, sKnK) / eK sirginis prolÉs EincK, sKnK) ut supra / aÉindÉ
nocturnum fÉriæ, vÉrsiculi Ét rÉsponsoria sumuntur dÉ nocturno fÉsti / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
IngrÉssa AgnÉs EincK, sKnK) cum rÉliquis Ét similitÉr omnia alia ut anotatis in primo fÉsto, post nonam nihil
fit dÉ Éa
panctæ Agathæ EffK 67rJ84v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / eK JÉsu
corona EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / In utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK ptans bÉata Agatha in
mÉdio E67v) / Ad matuti[num] / Invita[torium], hómnus ut supra folK 23 / In I nocturno / AK IngÉnua sum
ÉxspÉctabili E68r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK pumma ingÉnuitas ista Ést E68v) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ancilla Christi sum idÉo mÉ E69r) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK
ppÉciÉ tua Ét EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK aum torquÉrÉtur bÉata Agatha E69r) / sK Ego Énim habÉo
mamillas intÉgras / oK Agatha lætissima Ét gloriantÉr E7Mr) / sK kobilissimis orta natalibus / oK nuis És tu
qui vÉnisti ad mÉ E71v) / sK kam Ét Égo apostolus Éjus sum Ét in nominÉ / [sK] dloria patri / In II nocturno
/ AK Agatha sancta dixit si fÉras E72v) / msK [4] Cum invo[carÉm] EincK) / AK pi ignÉm adhibÉas rorÉm mihi
E73r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK Agatha lætissima Ét gloriantÉr E73r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr
EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK Ego autÉm adjuta a domino E74r) / sK dratias
tibi ago dominÉ JÉsu / oK IpsÉ mÉ coronavit qui pÉr apostolum E7Rr) / sK IpsÉ mÉ dignatus Ést ab omni / oK
sidisti dominÉ Ét ÉxspÉctasti E76r) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / sK dloria patri / In III
nocturno / AK kisi diligÉntÉr pÉrfÉcÉris E77v) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK sidisti dominÉ
agonÉm mÉum E78r) / msK [14] aominÉ quis habita[bit] EincK) / AK mroptÉr fidÉm castitatis E78v) / msK [1R]
ConsÉrva mÉ EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét EincK, sKnK) / matÉr nostÉr / oK BÉata Agatha ingrÉssa E79r) / sK
aominÉ qui mÉ crÉasti / oK MÉdicinam carnalÉm corpori E8Mr) / sK nui mÉ dignatus Ést ab omni / [eK] TÉ
dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK nuis És tu qui vÉnisti ad mÉ E81v) / msK [92]
aominus rÉgnavit EincK) / AK MÉdicinam carnalÉm corpori E82r) / msK [99] JubilatÉ [dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ]
EincK) / AK dratias tibi ago dominÉ quia mÉmor És E82v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdico tÉ
patÉr domini mÉi… pÉr apostolum E83r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK nui mÉ dignatus Ést ab omni
E83r) / msK [148] iaudatÉ dominum [dÉ cælis] EincK) / CapK ConfitÉbor EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) /
tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) / AK BÉnK maganorum multitudo fugiÉns E83v) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ
tua EincK, sKnK) / tK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam dÉus EincK, sKnK) / Ad
nonam / oBK ElÉgit Éam EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis
prætÉr / tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK)
8R1
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 79 folios + 1 guarda; 671 x 4RM mmK 6 rÉnglonÉs o 18
línÉas; R8M x 32R mmK mÉrgamino sucio ó arrugado, los márgÉnÉs ÉvidÉncian bastantÉ dÉtÉrioro,
Ésquinas rotas, parchÉs, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliar; rÉclamos Én los ffK 1Mv, 18v, 33v ó 41vK InicialÉs
rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana rÉforzando Él lomo,
ÉncuadÉrnación algo dÉtÉriorada sobrÉ todo Én Él lomo; tÉjuÉlo ilÉgiblÉ; orificios Én la tapa
antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; rÉstos
dÉ dos abrazadÉras hoó dÉsaparÉcidasK
pancti cructi confÉssoris Ét hujus almæ ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis patroni EffK 1rJ2Rv): In I Ét II vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK ailÉctus dÉo EincK) / eK pupÉrba tÉcta civium
vulgi EmÉnsK) E1r) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E2r) / AK MagnK oÉspÉxit dominus
humilitatÉm sÉrvi sui E2v) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum nostrum in confÉssionÉ bÉati cructi E3v) /
eK rt montis alti vÉrticÉm calcarÉ EmÉnsK) E3v) / In I nocturno / AK mlantatus sÉcus dÉcursus aquarum E4v) /
msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Constitutus in montÉ sancto ERr) / msK [2] nuarÉ fr[ÉmuÉrunt] EincK) / AK socÉ
mÉa ad dominum clamavi ERv) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét
ornavit EsKnK) ERv) / matÉr nostÉr / oK BÉatus vir qui invÉntus Ést E6r) / sK nui potuit transgrÉdi / oK
cructum dÉduxit dominus pÉr vias E7r) / sK Magnificavit Éum in conspÉctu / oK cructus gÉrminavit sicut
lilium E8r) / sK mlantatus in domo domini / sK dloria patri / In II nocturno / AK Mirificavit dominus
sÉrvum suum E9v) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK AdmirabilÉ Ést nomÉn tuum E9v) / msK [8] aominÉ
dominus nostÉr EincK) / AK aÉdit mihi pÉnnas columbæ E1Mv) / msK [R4] Exaudi dÉus EincK) / tK ls justi
mÉditabitur EsKnK) E1Mv) / matÉr nostÉr / oK Cum vidÉrÉm iniquitatÉm E11r) / sK aÉdisti mihi dominÉ
domum / oK lmnÉs gÉntÉs circuiÉrunt mÉ E12r) / sK CircumdÉdÉrunt mÉ sicut a pÉs / oK Consolabitur
dominus sÉrvum E13r) / sK iætabitur dÉsÉrta Ét in via / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ istÉ
sanctus habitabit E14v) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK aÉsidÉrium cordis Éjus tribuisti E1Rr) / msK [2M]
aominÉ in virt[utÉ tua] EincK) / AK InnocÉns manibus Ét mundo E1Rv) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) /
tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E16r) / matÉr nostÉr / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E16r) / sK aominÉ
quinquÉ talÉnta / oK sos qui rÉliquisti omnia E17r) / sK Cum sÉdÉrit filius hominis / sK dloria patri / [eK]
TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aicitÉ cructo quoniam bÉnÉ E18v) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / [AK] aatÉ Éi dÉ fructu manuum E19r) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / AK In tÉrra
dÉsÉrta Ét in via apparuit mihi dominus E19v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK minguÉscÉnt spÉciosa
dÉsÉrti Ét humilÉs E2Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK BÉnÉplacitum fuit domino in sÉrvo E2Mv) /
msK [148] iaudatÉ d[ominum] dÉ cæl[is] EincK) / CapK ailÉctus dÉo Ét hominibus EincK) / eK Jam plÉnus
annis proximus EmÉnsK) E21r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E22r) / AK BÉnK l bÉatæ cructæ
dulcis patronÉ E22r) / Ad tÉrtiam / CapK ailÉctus dÉo EincK) / oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E23r) / tK
ls justi mÉditabitur EsKnK) E23v) / Ad sÉxtam / CapK In fidÉ EincK) / oBK ls justi mÉditabitur E23v) / tK iÉx
dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E24r) / Ad nonam / CapK Custodivit EincK) / oBK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius
E24r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E24v) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi]
in marginÉ signati, capitul[um] hómnus ut in I vÉspÉris / tK Justum dÉduxit dominus EincK, sKnK) / AK
MagnK eodiÉ cructus sarcina carnis EfrK) E24v)
pancti angÉli custodis EffK 26rJ49r): In I Ét II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati
/ CapK EccÉ Égo mitto angÉlum mÉum EincK) / eK CustodÉs hominum psallimus angÉlos EmÉnsK) E26v) / tK
In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E27r) / AK MagnK lmnÉs sunt administratorii E27v) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm angÉlorum dominum vÉnitÉ E28r) / eK CustodÉs hominum EincK, sKnK) ut in vÉspÉris / In I nocturno /
AK aominus dÉus cæli Ét tÉrræ E28r) / msK [8] aominÉ dÉus nostÉr EincK) / AK aÉus mÉus misit angÉlum
E28v) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK BÉnÉ ambulÉtis Ét dominus sit E29r) / msK [14] aominÉ quis
EincK) / tK ptÉtit angÉlus juxta aram EsKnK) E29r) / matÉr nostÉr / oK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E29r) /
CpÉg R1 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usII inK Én su maóor partÉ, los ffK 7R al 79 datan dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: pancti cructi confÉssoris / pancti angÉli custodis / pancti Jacobi
apostoli / In translationÉ sancti Jacobi / Apparitionis sancti Jacobi apostoli
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 12 EvarK)
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sK Milia milium ministrabant Éi / oK oÉspondit angÉlus domini Ét dixit E3Mv) / sK IstÉ jam sÉptuagÉsimus
annus / oK In conspÉctu gÉntium nolitÉ E31v) / sK ptÉtit angÉlus juxta aram / sK dloria patri / In II
nocturno / AK aum ÉssÉm vobiscum E33r) / msK [18] Cæli Énarr[ant] EincK) / AK TollÉns sÉ angÉlus domini
E33r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / AK ImmittÉt angÉlus domini in circuitu E33v) / msK [33] BÉnÉdicam
EincK) / tK AscÉndit fumus aromatum EsKnK) E34r) / matÉr nostÉr / oK sivit ipsÉ dominus quoniam E34r) / sK
Et non pÉrmisit mÉ dominus / oK AngÉlus domini dÉscÉndit cum Azaria E3Rr) / sK BÉnÉdictus dÉus Éorum
qui misit / oK In omni tribulationÉ Éorum E36v) / sK In dilÉctionÉ sua Ét indulgÉntia / sK dloria patri / In III
nocturn[o] / AK Misit dominus angÉlum suum qui pÉrcusit E37v) / msK [9R] CantatÉ domino EincK) / AK
AdoratÉ dominum omnÉs angÉli E38r) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK BÉnÉdicitÉ domino omnÉs
angÉli E38v) / msK [1M2] BÉnÉdic ani[mam] EincK) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E39r) / matÉr nostÉr /
oK Machabæus Ét qui cum Éo E39r) / sK CumquÉ paritÉr prompto animo / oK Tu dominÉ qui misisti
angÉlum E4Mv) / sK rt mÉtuant qui cum blasphÉmia / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laud[amus] EincK, sKnK)
/ Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ E42v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) /
AK iaudÉmus dominum quÉm laudant E43r) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK AngÉli Éorum sÉmpÉr
vidÉnt… qui in cælis E43v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK BÉnÉdictus dÉus qui misit angÉlum E43v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK iaudatÉ dÉum omnÉs angÉli E44r) / msK [148] iaudatÉ d[omium]
d[É] cæl[is] EincK) / CapK EccÉ Égo mitto EincK) ut in vÉspÉris / eK lrbis patrator optimÉ qui quidquid
EmÉnsK) E44v) / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E4Rv) / AK BÉnK oÉvÉrsus Ést angÉlus qui loquÉbatur E4Rv)
/ Ad tÉrtiam / CapK EccÉ Égo EincK) / oBK ptÉtit angÉlus juxta aram E46r) / tK AscÉndit fumus aromatum
EsKnK) E46v) / Ad sÉxtam / CapK kÉc contÉm[nÉndum putÉs] EincK) / oBK AscÉndit fumus aromatum E46v) /
tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E47r) / Ad nonam / CapK nuod EincK) / oBK In conspÉctu angÉlorum E47r)
/ tK AdoratÉ dÉum omnÉs angÉli EsKnK) E48r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ
signati, capitulum Ét hómnus ut in primis vÉspÉris / tK In conspÉctu angÉlorum EsKnK) E48r) ut in primis
vÉspÉris / AK MagnK pancti angÉli custodÉs nostri E48v)
pancti Jacobi apostoli EffK RMrJ72v): aiÉ 2R julii / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psal[mi] in
marginÉ notati / CapK cratrÉs EincK) / eK aÉfÉnsor almÉ eispaniæ JacobÉ EmÉnsK) ERMv) / tK In omnÉm
tÉrram Éxivit sonus EsKnK) ER1v) / AK MagnK Misit eÉrodÉs rÉx manus ut affligÉrÉt ER1v) / Ad matutinum /
InvK oÉgÉm apostolorum dominum ER2r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) ER2r) / In I
noctur[no] / AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus ER3r) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK ClamavÉrunt justi
Ét dominus ER3v) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs ER3v) / msK [44]
Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) ER4r) / oK mrocÉdÉns JÉsus juxta marÉ ER4r) / sK
Erant Jacobus Ét JoannÉs / oK socavit ad sÉ dominus Jacobum ERRv) / sK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus /
oK Cum vÉnissÉt JÉsus in domum ER7r) / sK Et dixit nolitÉ flÉrÉ non Ést mortua / sK dloria patri / In II
noct[urno] / AK mrincipÉs populorum congrÉgati ER8r) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti
hÉrÉditatÉm timÉntibus ER8v) / msK [6M] Exaudi dÉus EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi ER8v) / msK [63]
Exaudi dÉus EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) ER9r) / oK Assumpsit JÉsus mÉtrum Ét Jacobum ER9r)
/ sK Et ÉccÉ apparuÉrunt illis MoósÉs / oK motÉstis bibÉrÉ calicÉm quÉm Égo E6Mr) / sK CalicÉm quidÉm
quÉm Égo bibo / oK Assumpsit JÉsus mÉtrum Ét Jacobum E61v) / sK pustinÉtÉ hic Ét vigilatÉ mÉcum / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E62v) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK iux
orta Ést justo allÉluia E63r) / msK [96] aominus rÉgn[avit] Éx[sultÉt] EincK) / [AK] CustodiÉbant tÉstimonia
Éjus E63r) / msK [98] aominus rÉgn[avit] iras[cantur] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E63v) /
oK Misit eÉrodÉs rÉx manus ut affligÉrÉt E63v) / sK EccÉ Égo mitto vos ad prophÉtas / oK IstÉ Ést qui antÉ
alios apostolos E64v) / sK l sidus o dÉcus eispaniæ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
ut in psal[tÉrio] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AccÉsit ad JÉsum matÉr filiorum E67r) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / [AK] aic ut sÉdÉant hi duo filii E67r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK motÉstis bibÉrÉ calicÉm
quÉm Égo E67v) / msK [62] aÉus dÉus m[Éus] EincK) / AK CalicÉm quidÉm mÉum bibÉtis E68r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK nuicumquÉ voluÉrit intÉr vos E68v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK) /
CapK cratrÉs EincK) / eK JÉsu salus mortalium nobis adÉs dum dicimus laudÉs EmÉnsK) E69r) / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E7Mr) / AK BÉnK sisitavit nos pÉr sanctum suum E7Mr) / Ad tÉrtiam / oBK In
omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E7Mv) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E71r) / Ad sÉxtam / oBK
ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E71r) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E71r) / Ad nonam / oBK kimis
honorati sunt amici tui EsKnK) E71r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E71r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ
dÉ laudibus cum psal[mi] in marginÉ notatis / eK aÉfÉnsor almÉ EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi
EsKnK) E71v) / AK MagnK l bÉatum apostolum qui intÉr E71v) / aÉindÉ fit commÉmoratio sanctæ Annæ
In translationÉ sancti Jacobi EffK 72vJ74r): nuæ cÉlÉbratur diÉ 3M dÉcÉmbris, omnia dicuntur sicut in diÉ
ut supra, prætÉrquam q[uæ] in primis Ét sÉcundis vÉspÉris dicuntur antiphonæ Ét psalmi dÉ nativitatÉ
domini ut infra / In utrisquÉ vÉspÉris / AK TÉcum principium in diÉ E72v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) /
AK oÉdÉmptionÉm misit dominus E73r) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn
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E73v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK Apud dominum misÉricordia E73v) / msK [129] aÉ profundis EincK) /
[AK] aÉ fructu vÉntris tui ponam E74r) / msK [131] MÉmÉnto EincK)
Apparitionis sancti Jacobi apostoli EffK 7RrJ79v): aiÉ uuIII Maii / lmnia sumuntur dÉ Éjus principali
fÉsto diÉ 2R julii prætÉr Éa quæ hic notatur propria / Ad vÉspÉras / AK AccÉssit ad JÉsum EincK, sKnK) cum
rÉliquis dÉ laudibus, psalm[i] aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica, Ét loco ultimi psal[mum] iaudatÉ
dominum omnÉs gÉntÉs / CapK cratrÉs puto EincK) / Ad vÉsp[Éras] / eK aÉfÉnsor almÉ eispaniæ JacobÉ
EmÉnsK) E7Rr) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E76v) / AK MagnK sisitavit nos EincK, sKnK) Ét in finÉ
addit[ur] AllÉluia / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm triumphantÉm EsKnK) E76v) / eK Jacobum cÉlÉbrÉt
fortis IbÉria EmÉnsK) E77r) / Ad matutinum / Antiphonæ psalmi vÉrsiculi primi sÉcundi Ét tÉrtii nocturni dÉ
communi apostolorum tÉmporÉ paschali / oK mrocÉdÉns JÉsus juxta marÉ EincK, sKnK) ut in officio sancti
Jacobi, Éx quo sumuntur ad omnÉs lÉctionÉs / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AccÉsit ad JÉsum EincK, sKnK) ut
in Éjus officio / eK aÉfÉnsor almÉ eispaniæ EincK, sKnK) ut supra in vÉspÉris / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi
EsKnK) E78v) / AK BÉnK MirabilÉm sancti Jacobi apostoli E79r) / Ad tÉrtiam / AK aic ut sÉdÉant EincK, sKnK) /
oBK In omnÉm tÉrram EincK, sKnK) Ét jungitur AllÉluia / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi ut in
sÉcundis vÉspÉris dÉ communi apostolorum, capitul[um] Ét hómni ut in vÉspÉr[is] / tK kimis honorati
sunt amici tui EincK, sKnK) / AK MagnK l bÉatum apostolum EincK, sKnK)
8R4
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1M8 folios; 7RR x R2M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6M x 33M mmK
mÉrgamino sucio ó arrugado ÉspÉcialmÉntÉ Én los márgÉnÉs, varios parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación Én romanos a tinta nÉgraK
InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas, algunas dÉ maóor módulo combinan ambos colorÉs; inicialÉs
nÉgras sÉncillasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos, Él maóor:
“[iib]ro dÉ oÉsponsorios dÉ [pan] Juan, ó pan mÉdroK kK iIIIK”, Él mÉnor: “13”; orificios Én la
tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos;
una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
In nativitatÉ sancti Joannis Baptistæ EffK 1rJ24r): [In I vÉspÉris] / AK IpsÉ præibit antÉ illum E1r) / msK
[1M9] aixit dominus EincK) / AK JoannÉs Ést nomÉn Éjus vinum E1r) / msK [11M] ConfitÉbor [tibi… in
consilio] EincK) / AK Ex utÉro sÉnÉctutis Ét stÉrili E1v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK IstÉ puÉr magnus
coram domino E2r) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK kazaræus vocabitur puÉr istÉ E2v) / msK [116]
iaudatÉ dominum [omnÉs] EincK) / CapK AuditÉ insulæ EincK) / eK rt quÉant laxis rÉsonarÉ EmÉnsK) E3r) / tK
cuit homo missus a dÉo EsKnK) E3v) / AK MagnK IngrÉsso Zacharia tÉmplum E4r) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm præcursoris dominum E4v) / eK Antra dÉsÉrti tÉnÉris sub EmÉnsK) E4v) / In I nocturno / AK
mriusquam tÉ formarÉm ERv) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Ad omnia quæ mittam tÉ dicit E6r) / msK [2]
nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK kÉ timÉas a faciÉ Éorum quia Égo E6r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK cuit
homo missus a dÉo EsKnK) E6v) / matÉr nostÉr / oK cuit homo missus a dÉo cui E6v) / sK Erat JoannÉs in
dÉsÉrto / oK ElisabÉth Zachariæ magnum E8r) / sK cuit homo missus a dÉo cui / oK mriusquam tÉ formarÉm
E9r) / sK sir dilÉctus a dÉo / sK dloria patri / In II nocturno / AK Misit dominus manum suam… Ét
prophÉtam E1Mr) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK EccÉ dÉdi vÉrba mÉa in orÉ E1Mv) / msK [R] sÉrba
mÉa EincK) / AK aominus ab utÉro vocavit mÉ E11r) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK IntÉr natos
muliÉrum non surrÉxit EsKnK) E11v) / oK aÉscÉndit angÉlus domini ad Zachariam E11v) / sK IstÉ puÉr
magnus coram domino / oK eic Ést præcursor dirÉctus E12v) / sK IpsÉ præibit antÉ illum / oK InnuÉbant
patri Éjus quÉm E14r) / sK ApÉrtum Ést os Zachariæ / sK dloria patri / In III nocturno / AK mosuit os mÉum
dominus quasi E1Rr) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK cormans mÉ Éx utÉro sÉrvum E1Rv) / msK [2M]
aominÉ in vir[tutÉ tua] EincK) / AK oÉgÉs vidÉbunt Ét consurgÉnt E16r) / msK [33] BÉnÉdicam d[ominum in
omni] EincK) / tK ElisabÉth Zachariæ magnum EsKnK) E16v) / matÉr nostÉr / oK mræcursor domini vÉnit dÉ
quo E16v) / sK eic Ést Énim prophÉta Ét plus / oK dabriÉl angÉlus apparuit E17v) / sK Erit Énim magnus
coram domino / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
ElisabÉth Zachariæ magnum E19r) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK InnuÉbant patri Éjus quÉm E19v) /
msK [99] JubilatÉ [dÉo… sÉrvitÉ] EincK) / AK JoannÉs vocabitur nomÉn Éjus E19v) / msK [62] aÉus dÉus EincK)
/ AK IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit E2Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tu puÉr prophÉta altissimi
E2Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK AuditÉ ins[ulæ] EincK) / eK l nimis fÉlix
mÉritiquÉ cÉlsi EmÉnsK) E2Mv) / tK IstÉ puÉr magnus coram domino EsKnK) E21v) / AK BÉnK ApÉrtum Ést os
Zachariæ E21v) / Ad tÉrtiam / CapK AuditÉ insu[læ] EincK) / oBK cuit homo missus a dÉo cui E22r) / tK IntÉr
natos muliÉrum non surrÉxit EsKnK) E22v) / Ad sÉxtam / CapK Et nunc [hæc dicit dominus] EincK) / oBK IntÉr
natos muliÉrum non surrÉxit E22v) / tK ElisabÉth Zachariæ magnum EsKnK) E23r) / Ad nonam / CapK oÉgÉs
vidÉ[bunt] EincK) / oBK ElisabÉth Zachariæ magnum E23r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi]
in marginÉ signati / eK rt quÉant laxis EincK, sKnK) ut supra / tK IstÉ puÉr magnus coram domino EsKnK)
E23v) / AK MagnK muÉr qui natus Ést nobis plus E23v)
mÉtri Ét mauli EffK 24rJ47r): InvÉniÉs ad finÉm in communi plurimorum martórum / [eK] AurÉa lucÉ Ét
dÉcorÉ rosÉo EmÉnsK) E2Rr) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E2Rv) / AK MagnK Tu És pastor ovium
princÉps E26r) / kon fit commÉmoratio dÉ octava sancti Joannis nÉc dÉ sancto maulo / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm apostolorum dominum E26r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E26v) / In I nocturno
CpÉg R2 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: kativitatÉ Joannis Baptistæ / mÉtri Ét mauli / sincula sancti mÉtri
/ CathÉdra sancti mÉtri oomæ Ét Antiochiæ / pancti mauli / In convÉrsionÉ sancti
mauli / pancti AndrÉæ apostoli
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 41
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/ AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E27v) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét dominus
E27v) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs E28r) / msK [44] Eructavit EincK) /
tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E28v) / matÉr nostÉr / oK pimon mÉtrÉ antÉquam dÉ navi E28v) / sK
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / oK pi diligis mÉ pimon mÉtrÉ E3Mr) / sK pi oportuÉrit mÉ mori tÉcum / oK Tu
És mÉtrus Ét supÉr hanc E3Mv) / sK nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / sK dloria patri / In II nocturno / AK
mrincipÉs populorum congrÉgati E32r) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus
E32r) / msK [6M] Exaudi dÉus EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi E32v) / msK [63] Exaudi dÉus
d[ÉprÉcationÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E32v) / matÉr nostÉr / oK aominÉ si tu És jubÉ
mÉ E33r) / sK CumquÉ vidissÉt vÉntum / oK purgÉ mÉtrÉ Ét induÉ tÉ E34r) / sK AngÉlus domini astitit Ét
lumÉn / oK Tu És pastor ovium princÉps E3Rr) / sK nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / sK dloria patri / In III
nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E36r) / [msK] [74] ConfitÉbi[mur tibi] EincK) / AK iux orta Ést justo
allÉluia E36v) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E36v) / msK [98]
aominus rÉg[navit] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E37r) / matÉr nostÉr / oK Ego pro tÉ
rogavi mÉtrÉ E37r) / sK Caro Ét sanguis non rÉvÉlavit / oK nuÉm dicunt hominÉs ÉssÉ E38r) / sK BÉatus És
pimon Bar Jona / sK dloria patri / most nonam lÉction[Ém] / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad
laud[És] Ét pÉr hor[as] / AK mÉtrus Ét JoannÉs ascÉndÉbant E39v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
ArgÉntum Ét aurum non Ést E4Mr) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK aixit angÉlus ad mÉtrum E4Mr) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ manu eÉrodis E4Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ
EincK) / AK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E41r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ EincK) / CapK Misit eÉrodÉs
EincK) / eK Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns EmÉnsK) E41r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E42r) / AK BÉnK
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr E42r) / Ad tÉrtiam / CapK Misit eÉro[dÉs] EincK) / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit
sonus E42v) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E43r) / Ad sÉxtam / CapK mÉtrus quidÉm EincK) / oBK
ConstituÉs Éos principÉs E43v) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E44r) / Ad nonam / CapK Et mÉtrus
EincK) / oBK kimis honorati sunt amici tui E44r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E44v) / In II vÉspÉris /
AK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E44v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK CollocÉt Éum dominus E4Rr)
/ msK [112] iaudatÉ puÉ[ri] EincK) / AK airupisti dominÉ vincula mÉa E4Rr) / msK [11R] CrÉdidi pro[ptÉr] EincK)
/ AK EuntÉs ibant Ét flÉbant E4Rv) / msK [12R] In convÉr[tÉndo] EincK) / AK Confortatus Ést principatus E4Rv) /
msK [138] aominÉ pro[basti mÉ] EincK) / Cap[itulum] Ét hómnus ut in primis vÉspÉris supra / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E46r) / AK MagnK eodiÉ pimon mÉtrus ascÉndit… martório coronatus Ést
allÉluia E46r) / kÉc fit commÉmoratio sancti Joannis
sincula sancti mÉtri EffK 47rJR4r): mrimo augusti / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] in
marginÉ notati / CapK Misit eÉrod[És] EincK) / eK mÉtrus bÉatus catÉnarum EmÉnsK) E47r) / tK Tu És mÉtrus
Ét supÉr hanc EsKnK) E48r) / AK MagnK Tu És pastor ovium princÉps E48r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti
mauli antÉ alias commÉmorationÉs in utrisquÉ vÉspÉris Ét laudibus pÉr antiphona / AK panctÉ maulÉ
apostolÉ prædicator E48v) / tK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E49r) / aÉindÉ sanctorum machabæorum /
Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm apostolorum EsKnK) E49r) / eK nuodcumquÉ vinclis supÉr tÉrram EmÉnsK) E49r)
/ lmnÉs trÉs nocturni cum antiphonis, psal[mi] Ét rÉsponsoriis Ét vÉrsicu[lis] dicuntur pÉr ordinÉm ut
supra in fÉsto folK 27 / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eÉrodÉs rÉx apposuit ERMv) / msK [92] aominus rÉgna[vit]
EincK) / AK mÉtrus quidÉm sÉrvabatur in carcÉrÉ ER1r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK aixit angÉlus ad mÉtrum
ER1v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ manu eÉrodis ER1v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc ER2r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis]
EincK) / CapK Misit EincK) / eK Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns EmÉnsK) ER2v) / tK Tu És pÉtrus Ét supÉr hanc
EsKnK) ER3v) / AK BÉnK nuodcumquÉ EincK, sKnK) ut supra / aÉindÉ pro sancto maulo / AK panctÉ maulÉ EincK,
sKnK) / tK Tu És vas EincK, sKnK) / oÉsponsoria brÉ[via] ut in fÉsto supra / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ
laudibus, psal[mi] in marginÉ notati / CapK Misit EincK) / eK mÉtrus bÉatus EincK, sKnK) ut supra / tK Tu És
mÉtrus Ét supÉr hanc EsKnK) ER3v) / AK MagnK polvÉ jubÉntÉ dÉo tÉrrarum ER4r)
CathÉdra sancti mÉtri oomæ Ét Antiochiæ EffK R4rJ64v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi
in marginÉ signati / CapK EccÉ sacÉr[dos] EincK) / eK nuodcumquÉ EincK, sKnK) / tK Tu És mÉtrus Ét supÉr
hanc EsKnK) ER4r) / AK MagnK Tu És pastor EincK, sKnK) / Et ibi pro sancto maulo / AK panctÉ mau[lÉ] EincK, sKnK)
/ Ad matutinum / InvK Tu És pastor ovium princÉps ER4v) / eK nuodcum[quÉ] EincK, sKnK) ut supra / In I
nocturno / AK BÉatus vir qui in lÉgÉ domini ERRr) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK BÉatus istÉ sanctus qui
confisus ERRv) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Tu És gloria mÉa tu És suscÉptor ER6r) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) ER6v) / matÉr nostÉr / oK pimon mÉtrÉ EincK,
sKnK) ut supra / oK pi diligis mÉ EincK, sKnK) ut supra / oK Tu És mÉtrus Ét EincK, sKnK) ut supra / In II nocturno
/ AK InvocantÉm Éxaudivit dominus ER6v) / msK [4] Cum invo[carÉm] EincK) / AK iætÉntur omnÉs qui
spÉrant… coronasti Éum ER7r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ
ER7v) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) ER8r) / oK Tu És pastor
EincK, sKnK) ut supra / oK Ego pro tÉ ro[gavi] EincK, sKnK) ut supra / oK mÉtrÉ amas mÉ tu scis dominÉ ER8r) / sK
pimon Joannis diligis mÉ plus / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ istÉ sanctus habitabit ER9v) /
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msK [14] aominÉ quis EincK) / AK sitam pÉtiit a tÉ tribuisti E6Mr) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / AK
eic accipiÉt bÉnÉdictionÉm E6Mv) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK)
E61r) / matÉr nostÉr / oK nuÉm dicunt EincK, sKnK) ut supra sinÉ dloria patri / oK ElÉgit tÉ dominus
sacÉrdotÉm E61r) / sK Immola dÉo sacrificium laudis / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad
laud[És] Ét pÉr horas / AK EccÉ sacÉrdos magnus E62v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK kon Ést
invÉntus similis illi E62v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK IdÉo jurÉjurando fÉcit illum E63r) / msK [62] aÉus
dÉus mÉ[us] EincK) / AK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ E63r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pÉrvÉ bonÉ Ét
fidÉlis intra E63v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ cæ[lis] EincK) / CapK EccÉ sacÉrdos EincK) / eK Jam
bonÉ past[or] EincK, sKnK) / tK ExaltÉnt Éum in ÉcclÉsia EsKnK) E64r) / AK BÉnK nuodcumquÉ EincK, sKnK) /
aÉindÉ fit commÉmoratio sancti mauli / AK panctÉ maulÉ EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK Amavit Éum EincK,
sKnK) / tK ElÉgit Éum EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK ElÉgit Éum EincK, sKnK) / tK Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) /
Ad nonam / oK Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) / [tK] Justum dÉduxit EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ
laudibus Ét psalmi ibi notati, capitulum Ét hómnus ut supra folK 49 / tK ElÉgit tÉ dominus sacÉrdotÉm EsKnK)
E64r) / AK MagnK aum ÉssÉt summus pontifÉx E64r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti mauli / AK panctÉ
maulÉ EincK, sKnK) ut supra
pancti mauli EffK 64vJ84r): aiÉ 3M junii / Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E6Rr) / eK
aoctor ÉgrÉgiÉ maulÉ morÉs EparcK mÉnsK) E6Rr) / pÉquÉntÉm vÉrsiculus pit trinitati cum suo cantu rÉquirÉ
supra folK R3 / In I nocturno / AK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E66r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK)
/ AK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus E66v) / msK [33] BÉnÉdicam [dominum] EincK) / AK Mihi vivÉrÉ Christus Ést Ét
mori E67r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E67v) / matÉr nostÉr / oK nui
opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E67v) / sK dratia dÉi in mÉ vacua non fuit / oK Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi
cursum E68v) / sK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus / oK oÉposita Ést mihi corona justitiæ E69v) / sK pcio cui
crÉdidi Ét cÉrtus / sK dloria patri / In II nocturno / AK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ E71r) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK Magnus sanctus maulus vas E71r) / msK [6M] Exaudi dÉus EincK) / AK Bonum
cÉrtamÉn cÉrtavi cursum E71v) / msK [63] Exaudi dÉus [orationÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK)
E72r) / matÉr nostÉr / oK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ E72r) / sK IntÉrcÉdÉ pro nobis ad dÉum / oK
dratia dÉi sum id quod sum E73r) / sK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum / oK paulus qui Ét maulus
magnus E74r) / sK lstÉndÉns quia hic Ést Christus filius / sK dloria patri / In III nocturno / AK paulus qui
Étiam maulus magnus E7Rv) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK kÉ magnitudo rÉvÉlationum E76r) / msK [96]
aominus rÉ[gnavit] EincK) / AK oÉposita Ést mihi corona E76v) / [msK] [98] aominus rÉg[navit] iras[cantur]
EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E77r) / matÉr nostÉr / oK panctÉ maulÉ apostolÉ… ut digni
Éfficiamur gratia dÉi E77r) / sK Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ / oK aamasci præpositus gÉntis E78v) / sK
aÉus Ét patÉr domini nostri JÉsu / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Ego plantavi Apollo rigavit
E8Mr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK iibÉntÉr gloriabor in infirmitatibus E8Mv) / msK [99] JubilatÉ
EincK) / AK dratia dÉi in mÉ vacua non fuit E8Mv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aamasci præpositus
gÉntis E81r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK TÉr virgis cæsus sum sÉmÉl E81v) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ cælis EincK) / CapK Bonum cÉrta[mÉn] EincK) / eK ExsultÉt cælum laudibus EmÉnsK) E82r) / tK
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E83r) / AK BÉnK sos qui sÉcuti Éstis mÉ sÉdÉbitis E83r) / aÉindÉ fit
commÉmoratio sancti mÉtri / AK Tu És pastor ovium princÉps E83v) / tK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc EsKnK)
E83v) / Ad tÉrtiam / oBK In omnÉm tÉrram EincK, sKnK) / [tK] ConstituÉs EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK
ConstituÉs EincK, sKnK) / [tK] kimis honorati EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK kimis honorati EincK, sKnK) / [tK]
AnnuntiavÉ[runt] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK Juravit dominus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut in fÉsto sancti
mÉtri, vÉl in communi Ét a cap[itulum] fit dÉ sanctÉ JoannÉ / Et dÉindÉ pro commÉmorationÉ apostolorum
/ AK mÉtrus apostolus EincK, sKnK) / Et in laudibus / AK dloriosi principÉs EincK, sKnK) ut in psaltÉrio Ét
similitÉr dicuntur in diÉ visitationis
In convÉrsionÉ sancti mauli EffK 84rJ86r): 2R diÉ januarii / In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus ut in
commÉmorationÉ supra Ét psalmi ibi signati / CapK maulus adhuc EincK) / eK aoctor ÉgrÉgiÉ EincK, sKnK) / tK
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ EsKnK) E84r) / AK MagnK sadÉ Anania Ét quærÉ paulum E84v) / mro sancto mÉtro /
AK Tu És pastor EincK, sKnK) / tK Tu És mÉtrus EincK, sKnK) ut supra / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum
nostrum in convÉrsionÉ E8Rr) / eK aoctor ÉgrÉ[giÉ] EincK, sKnK) ut supra / oÉliquam omnia pÉr ordinÉm
dicuntur ut in commÉmorationÉ / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmis ibi notati supra folK 8M
/ eK aoctor ÉgrÉ[giÉ] EincK, sKnK) / tK Tu És vas ÉlÉ[ctionis] EincK, sKnK) / AK MagnK panctÉ maulÉ apostolÉ
prædicator E8Rv) / aÉindÉ pro sancto mÉtro / AK Tu És pastor EincK, sKnK) / tK Tu És mÉtrus EincK, sKnK)
pancti AndrÉæ apostoli EffK 86vJ1M8r): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] in marginÉ
signati / CapK cratrÉs [cordÉ Énim] EincK) / eK ExsultÉt cælum laudibus EmÉnsK) E86v) / tK In omnÉm
tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E87v) / AK MagnK rnus Éx duobus qui sÉcuti E87v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
apostolorum dominum E88r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E88r) / In I nocturno / AK
sidit dominus mÉtrum Ét AndrÉam E89r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK sÉnitÉ post mÉ dicit dominus
E89r) / msK [33] BÉnÉdicam [dominum] EincK) / AK oÉlictis rÉtibus suis sÉcuti E89v) / msK [44] Eructavit EincK)
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/ tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E89v) / oK Cum pÉrambularÉt dominus juxta marÉ E9Mr) / sK
Erant Énim piscatorÉs Ét ait / oK Mox ut vocÉm domini prædicantis E91r) / sK eic Ést qui pro amorÉ Christi
/ oK aoctor bonus Ét amicus dÉi E92r) / sK palvÉ crux quæ in corporÉ / sK dloria patri / In II nocturno / AK
aignum sibi dominus computavit E93v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK ailÉxit AndrÉam dominus E94r)
/ msK [6M] Exaudi dÉus dÉ[prÉcationÉm] EincK) / AK Biduo vivÉns pÉndÉbat in crucÉ E94r) / msK [63] Exaudi
dÉus EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E94v) / matÉr nostÉr / oK eomo dÉi ducÉbatur E94v) / sK
CumquÉ ducÉrÉnt Éum ut crucifigÉrÉtur / oK l bona crux quæ dÉcorÉm E9Rv) / sK BÉatus AndrÉas
Éxpansis manibus / oK Expandi manus mÉas tota diÉ E97r) / sK aÉus ultionum dominus dÉus / sK dloria
patri / In III nocturno / AK kon mÉ pÉrmittas dominÉ E98v) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK AndrÉas vÉro
rogabat populum E99r) / [msK] [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK AccipÉ mÉ ab hominibus E99v) / msK [98]
aominus rÉgna[vit] iras[cantur] EincK) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E1MMr) / oK lravit sanctus
AndrÉas dum rÉspicÉrÉt E1MMr) / sK Tu És magistÉr mÉus Christus / oK sidÉns crucÉm AndrÉas E1M1v) / sK
l bona crux quæ dÉcorÉm / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas
/ AK palvÉ crux prÉtiosa suscipÉ E1M3r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK BÉatus AndrÉas orabat
dicÉns E1M3r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AndrÉas Christi famulus E1M3v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK)
/ AK Maximilla Christo amabilis E1M4r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK nui pÉrsÉquÉbatur justum E1M4v)
/ msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / CapK cratrÉs cor[dÉ] EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) /
tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E1M4v) / AK BÉnK ConcÉdÉ nobis hominÉm justum E1MRr) / Ad tÉrtiam /
CapK cratrÉs cordÉ EincK) / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E1MRv) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK)
E1M6r) / Ad sÉxtam / CapK kon Énim EincK) / oBK ConstituÉs Éos principÉs E1M6r) / tK kimis honorati sunt
amici tui EsKnK) E1M6v) / Ad nonam / CapK Isaias EincK) / oBK kimis honorati sunt amici tui E1M6v) / tK
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E1M7r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] in marginÉ
signati / eK ExsultÉt EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra EincK, sKnK) / AK MagnK Cum pÉrvÉnissÉt bÉatus
AndrÉas E1M7r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 177 folios; 71R x 4RM mmK R rÉnglonÉs o 1R línÉas; R1R
x 33M mmK Cantoral bastantÉ rÉformado con Él transcurso dÉl tiÉmpo, parchÉs ó suciÉdad
gÉnÉral sobrÉ todo Én la Ésquina infÉrior ÉxtÉrna
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
pÉrgaminos más antiguos incluóÉn línÉa roja para sÉparar sílabas o palabras dÉl tÉxto musicalK
coliación Én romanos a tinta nÉgra, a ÉxcÉpción dÉ los siÉtÉ pÉrgaminos finalÉs; rÉclamos Én los
ffK 1v, 18v, 47v, RRv, R8v, 12Rv, 13Mv, 137v, 138v, 142v, 144v, 1RMv ó 1R8vK InicialÉs grandÉs con
profusión dÉ filigrana Én colorÉs rojo, azul, amarillo ó vÉrdÉ EffK 4Rv ó 142v); inicial miniada dÉ
manÉra tosca Én colorÉs carmín, oro ó azul oscuro Én Él folK 17Mr; inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas o con filigrana, algunas combinan ambos colorÉs; inicialÉs quÉbradas nÉgras con los
huÉcos pintados sólo Én amarillo o amarillo ó vÉrdÉ, alguna dÉ Éllas también añadÉ Él color rojoK
Anotación Én Él rÉcto dÉ la guarda: “EstÉ libro comiÉnza dÉsdÉ nuÉbÉ dÉ junio i acaba Én trÉónta
dÉ agosto”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana Én tonalidad más clara Én Él
lomo ó Én la apÉrtura dÉl volumÉn; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
MarcÉllini mÉtri atquÉ Erasmi EfolK MrJ6v): InK ClamavÉrunt justi Ét dominus E1r) / sK BÉnÉdicam
dominum in omni / sK dloria [patri] EincK) / drK ClamavÉrunt justi Ét dominus E2r) / sK Juxta Ést dominus /
AlK Ego vos ÉlÉgi dÉ mundo E3v) / lfK iætamini in domino ERr) / CK Justorum animæ in manu E6r)
mrimi Ét cÉliciani martórum EffK 6vJ12v): InK papiÉntiam sanctorum E6v) / sK ExsultatÉ justi in domino /
sK dloria patri EincK) / drK ConfitÉbuntur cæli mirabilia E7v) / sK MisÉricordias tuas dominÉ / AlK eæc Ést
vÉra fratÉrnitas E9v) / lfK Mirabilis dÉus in sanctis E11r) / CK Ego vos ÉlÉgi dÉ mundo E12r)
pancti BarnabÉ apostoli EffK 12vJ18r): InK Mihi autÉm nimis E12v) / sK aominÉ probasti mÉ / sK dloria
[patri] EincK) / drK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E13v) / sK Cæli Énarrant gloriam dÉi / AlK Ego vos ÉlÉgi
dÉ mundo E1Rv) / lfK ConstituÉs Éos principÉs E16v) / CK sos qui sÉcuti Éstis E17v)
Basilidis Cirini kaboris Ét kazarii martórum EffK 18rJ24r): InK IntrÉt in conspÉctu tuo E18r) / sK aÉus
vÉnÉrunt gÉntÉs / sK dloria [patri] EincK) / drK sindica dominÉ sanguinÉm sanctorum E19v) / sK mosuÉrunt
mortalia sÉrvorum / AlK Corpora sanctorum E21r) / lfK Exsultabunt sancti in gloria E22r) / CK mosuÉrunt
mortalia sÉrvorum E23r)
pancti Basilii Épiscopi Ét confÉssori EffK 24rJ29r): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E24r) / sK Bonum Ést confitÉri /
sK dloria [patri] EincK) / drK ls justi mÉdiatabitur sapiÉntiam E2Rr) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius / AlK
InvÉni aavid sÉrvum mÉum E26v) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E27v) / CK cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns
E28r)
siti ModÉsti atquÉ CrÉscÉntiæ EffK 29rJ33r): InK Multæ tribulationÉs justorum E29r) / sK BÉnÉdicam
dominum in omni / sK dloria [patri] EincK) / drK Exsultabunt sancti in gloria E3Mv) / sK CantatÉ domino
canticum novum laus / AlK pancti tui dominÉ bÉnÉdicÉnt E32r) / lfK Mirabilis dÉus EincK, sKnK) / CK
Justorum animæ EincK, sKnK)
Marci Ét MarcÉlliani EffK 33rJ37r): InK palus autÉm justorum E33r) / sK koli æmulari in malignantibus / sK
dloria [patri] EincK) / drK Justorum animæ in manu E34r) / sK sisi sunt oculis insipiÉntium / AlK eæc Ést
vÉra fratÉr[nitas] EincK, sKnK) / lfK Anima nostra sicut passÉr E3Rv) / CK AmÉn dico vobis quod vos E36v)
dÉrvasii Ét mrotasii EffK 37rJ4Mr): InK ioquÉtur dominus pacÉm E37r) / sK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram / sK
dloria [patri] EincK) / drK dloriosus dÉus in sanctis E38v) / sK aÉxtÉra tua dominÉ / AlK eæc Ést vÉra EincK,
sKnK) / lfK iætamini in do[mino] EincK, sKnK) / CK mosuÉrunt mor[talia] EincK, sKnK)
CpÉg R3 doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK us ÉxK, los
ffK 17M a 173 datan dÉl siglo usII ÉxK Epancti Jacobi), los ffK 174 a 176 son dÉl sK
usII inK Epanctæ Annæ)
 lcasión litúrgica: dÉ panctis EjunioJagosto)
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pancti pilvÉrii papæ Ét martóris EfolK 4M): InK ptatuit Éi EincK, sKnK) / drK InvÉni aa[vid] EincK, sKnK) / AlK
Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK pÉmÉl juravi EincK, sKnK) ut in communi unius
martóris pontificis
pancti maulini Épiscopi Ét confÉssor EfolK 4Mv): InK pacÉrdotÉs tui EincK, sKnK) ut in communi [martó]ris
pontificis / drK EccÉ sacÉrdos EincK, sKnK) / AlK Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) ut in communi confÉsso[rum]
pontificum / lfK InvÉni aa[vid] EincK, sKnK) ut in communi ponti[ficis] / CK cidÉlis sÉrvus EincK, sKnK)
In vigilia sancti Joannis Baptistæ EffK 4MvJ4Rr): InK kÉ timÉas Zacharia E4Mv) / sK aominÉ in virtutÉ tua /
sK dloria [patri] EincK) / drK cuit homo missus a dÉo E42v) / sK eic vÉnit in tÉstimonium / lfK dloria Ét
honorÉ coronasti E44r) / CK Magna Ést gloria Éjus E44v)
pancti Joannis Baptistæ EffK 4RrJR1r): InK aÉ vÉntrÉ matris mÉæ vocavit E4Rv) / sK Bonum Ést confitÉri
domino / sK dloria [patri] EincK) / drK mriusquam tÉ formarÉm in utÉro E46v) / sK Misit dominus manum
suam / AlK Tu puÉr prophÉta altissimi E48r) / lfK Justus ut palma florÉbit E49r) / CK Tu puÉr prophÉta
altissimi ERMr) / Infra octavam sancti Joannis Baptistæ Ét ipso diÉ octavÉ fit idÉm officium quod in diÉ
Joannis Ét mauli EffK R1rJR6v): InK Multæ tribulationÉs justorum ER1r) / sK BÉnÉdicam dominum in omni /
sK dloria [patri] EincK) / drK EccÉ quam bonum Ét quam jucundum ER2r) / sK picut unguÉntum in capitÉ /
AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas ER3v) / lfK dloriabuntur in tÉ omnÉs ER4v) / CK Et si coram hominibus ERRv)
pancti iÉonis papæ Ét confÉssoris EffK R6vJR7r): pi sÉquÉns fÉstum sancti iÉonis vÉnÉrit in dominica
transfÉrtur post octavam apostolorum Ét missa dicitur dÉ dominica cum commÉmorationÉ sancti Joannis,
Ét vigilia apostolorum fit in sabbato quocumquÉ vÉro alio diÉ vÉnÉrit, fit dÉ fÉsto cum commÉmorationÉ
sancti Joannis Ét vigiliÉ in ÉcclÉsiis autÉm collÉgiatis dicuntur duÉ missæ una dÉ fÉsto cum
commÉmorationÉ sancti Joannis Ét sanctæ Mariæ / Missa pacÉrdotÉs tui ut in communi confÉssorum
pontificicum
In vigilia apostolorum mÉtri Ét mauli EffK R7rJ61v): InK aicit dominus mÉtro cum ÉssÉs ER7r) / sK Cæli
Énarrant gloriam / sK dloria [patri] EincK) / drK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus ER8v) / sK Cæli Énarrant
gloriam dÉi / lfK Mihi autÉm nimis E6Mr) / CK pimon Joannis diligis mÉ E61r)
mÉtri Ét mauli EffK 61vJ66v): InK kunc scio vÉrÉ quia misit E62r) / sK aominÉ probasti mÉ Ét cognovisti / sK
dloria [patri] EincK) / drK ConstituÉs Éos principÉs E63r) / sK mro patribus tuis nati sunt / AlK Tu És mÉtrus Ét
supÉr hanc E64r) / lfK ConstituÉs Éos principÉs E6Rr) / CK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E66r)
pancti mauli EffK 66vJ72r): InK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus E66v) / sK aominÉ probasti mÉ Ét cognovisti / sK
dloria patri EincK) / drK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E67v) / sK dratia dÉi in mÉ vacua / AlK
panctÉ maulÉ apostolÉ prædicator E69v) / lfK Mihi autÉm nimis E7Mr) / CK AmÉn dico vobis quod vos E71r) /
In octa[va] sancti Joannis Baptistæ dicitur missa ut in diÉ cum commÉmorationÉ apostolorum
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis EffK 72rJ77r): InK palvÉ sancta parÉns Énixa E72r) / sK Eructavit cor
mÉum vÉrbum / sK dloria [patri] EincK) / drK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És virgo E73r) / sK sirgo dÉi gÉnÉtrix
quÉm totus / AlK cÉlix És sacra virgo Maria E74v) / lfK BÉata És virgo Maria E7Rv) / CK BÉata viscÉra Mariæ
virginis E76v)
Infra octavam apostolorum mÉtri Ét mauli EffK 77rJ78v): InK Mihi autÉm nimis EincK, sKnK) / drK ConstituÉs
EincK, sKnK) / AlK oogavi pro tÉ mÉtrÉ E77r) / lfK In omnÉm tÉrram EincK, sKnK) / CK sos qui sÉcuti Éstis EincK,
sKnK)
In octava apostolorum mÉtri Ét mauli EffK 78vJ84v): InK papiÉntiam sanctorum E79r) / sK ExsultatÉ justi in
domino / sK dloria [patri] EincK) / drK Justorum animæ in manu E8Mr) / sK sisi sunt oculis insipiÉntium /
AlK sos Éstis qui pÉrmansistis mÉ E81v) / lfK Exultabunt sancti in gloria E83r) / CK Justorum animæ in
manu E83v)
pÉptÉm fratrum ac oufinæ Ét pÉcundæ virginum Ét martórum EffK 84vJ88r): InK iaudatÉ puÉri
dominum E84v) / sK pit nomÉn domini bÉnÉdictum / sK dloria [patri] EincK) / drK Anima nostra sicut passÉr
E8Rv) / sK iaquÉus contritus Ést / AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas EincK, sKnK) / lfK Anima nostra EincK, sKnK) / CK
nuicumquÉ fÉcÉrit voluntatÉm E87v)
pancti mii papæ Ét martóris EfolK 88r): Missa ptatuit Éi ut in communi unius martóris pontificis
kaboris Ét cÉlicis EfolK 88r):Missa IntrÉt in conspÉctu ut in communi plurimorum martórum
pancti AnaclÉti papæ Ét martóris EfolK 88): Missa pacÉrdotÉs dÉi ut in communi unius martóris
pontificis
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pancti BonavÉnturæ Épiscopi Ét confÉssoris EfolK 88v): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ EincK, sKnK) / [drK] ls justi
mÉditabitur EincK, sKnK) / [AlK] Juravit dominus EincK, sKnK) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK cidÉlis sÉrvus
EincK, sKnK)
In anivÉrsario dÉdicationis ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis Ét in aliis dÉdicationibus EffK 88vJ94r): InK TÉrribilis
Ést locus istÉ E89r) / sK nuam dilÉcta tabÉrnacula tua / sK dloria patri EincK) / drK iocus istÉ a dÉo E9Mr) / sK
aÉus cui adstat angÉlorum / AlK Adorabo ad tÉmplum sanctum E91r) / lfK aominÉ dÉus in simplicitatÉ E92r)
/ CK aomus mÉa domus orationis E93r)
Triumphus sanctæ crucis EffK 94rJ99v): InK sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi E94r) / sK CantatÉ domino… quia
mirabilia / sK dloria [patri] EincK) / drK eæc diÉs quam fÉcit dominus E9Rr) / sK aÉxtÉra domini fÉcit
virtutÉm / AlK l quam gloriosum Ést rÉgnum E96v) / lfK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E98r) / CK
BÉnÉdicimus dÉum cæli E99r)
pancti AlÉxi confÉssoris EfolK 99v): Missa ls justi ut in communi confÉssorum non pontificum
panctæ pómphorosæ cum sÉptÉm filiis martóribus EffK 99vJ1MMr): InK ClamavÉrunt EincK, sKnK) / drK
EccÉ quam bonum EincK, sKnK) / AlK eæc Ést vÉra fra[tÉrnitas] EincK, sKnK) / lfK iætamini in domino EincK,
sKnK) / CK nuicumquÉ fÉcÉrit EincK, sKnK)
panctæ Margaritæ virginis Ét martóris EfolK 1MMr): Missa MÉ ÉxspÉctavÉrunt ut in communi virginum Ét
m[artórum]
panctæ mraxÉdis virginis EfolK 1MM): InK ioquÉbar dÉ EincK, sKnK) / drK ailÉxisti jus[titiam] EincK, sKnK) ut in
communi virginum Ét martórum / AlK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / lfK aiffusa Ést gra[tia] EincK, sKnK) ut in
communi virginum in missa pro nÉc virginÉ nÉc martórÉ / CK pimilÉ Ést rÉgnum EincK, sKnK) ut in communi
virginum in missa pro virginÉ tantum
panctæ Mariæ MagdalÉnæ EffK 1MMvJ1M4v): InK MÉ ÉxspÉctavÉrunt pÉccatorÉs E1MMv) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria [patri] EincK) / drK ailÉxisti justitiam Ét odisti E1M1v) / sK mroptÉrÉa unxit tÉ
dÉus / AlK aiffusa Ést gratia in labiis E1M2r) / lfK ciliæ rÉgum in honorÉ tuo E1M3r) / CK cÉci judicium Ét
justitiam E1M3v)
pancti Apollinaris Épiscopi Ét martóris EffK 1M4vJ11Mv): InK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ dominum E1M4v) /
sK BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini / sK dloria [patri] EincK) / drK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E1MRv) / sK
kihil proficiÉt inimicus in Éo / AlK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E1M7v) / lfK sÉritas mÉa Ét
misÉricordia E1M9r) / CK aominÉ quinquÉ talÉnta E1M9v)
pancti Jacobi apostoli EfolK 11Mv): Missa dicitur ut infra folK Cius / pi fÉstum sancti Jacobi vÉnÉrit fÉria
II dÉ vigilia fit commÉmoratio in missa sancti Apolinaris Ét dÉ sancta Christina in dominica
pancti Jacobi apostoli EffK 11MvJ11Rv): InK Mihi autÉm nimis E111r) / sK aominÉ probasti mÉ Ét
cognovisti / sK dloria [patri] EincK) / drK ConstituÉs Éos principÉs E112r) / sK mro patribus tuis nati sunt /
AlK Ego vos ÉlÉgi dÉ mundo E113v) / lfK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E114v) / CK sos qui sÉcuti Éstis
E11Rr)
pancti mantalÉonis martóris EfolK 11Rv):Missa iætabitur justus ut in communi unius martóris
kazarii CÉlsi Ét sictorii martórum Ét InnocÉntii papæ Ét confÉssoris EffK 11RvJ116r): Missa IntrÉt in
conspÉctu ut in communi plurimorum martórum
panctæ Marthæ virginis EfolK 116r): Missa ailÉxisti justitiam ut in communi virginum in missa pro
virginÉ tantum
Abdon Ét pÉnnÉn EffK 116rJ117r): InK IntrÉt in conspÉctu EincK, sKnK) / drK dloriosus dÉus EincK, sKnK) / AlK
Justorum animæ in manu E116v) / lfK Mirabilis dÉus EincK, sKnK) / CK mosuÉrunt mortalia EincK, sKnK)
pancti mÉtri ad vincula EffK 117rJ118v): Missa kunc scio vÉrÉ prætÉr / AlK polvÉ jubÉntÉ dÉo tÉrrarum
E118r)
pancti Ignatii confÉssoris EfolK 117r): Esta la misa Én Él libro nuÉvo folK 1R
pancti ptÉphani papæ Ét martóris EffK 118vJ123v): InK pacÉrdotÉs Éjus induant salutarÉ E118v) / sK
MÉmÉnto dominÉ aavid / [sK] dloria [patri] EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus E119v) / sK kon Ést
invÉntus similis illi / AlK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum E12Mv) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E121v) / CK
aominÉ quinquÉ talÉnta E122r)
InvÉntio ptÉphani protomartóris EffK 123vJ128v): InK pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E123v) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria [patri] EincK) / drK pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E124v) / sK Adjuva mÉ
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dominÉ dÉus mÉus / AlK sidÉo cælos apÉrtos E126r) / lfK ElÉgÉrunt apostoli ptÉphanum lÉvitam E126v) / CK
sidÉo cælos apÉrtos E128r)
BÉatæ Mariæ virginis ad nivÉs EfolK 128v): InK palvÉ sancta EincK, sKnK) ut in missa a pÉntÉcostÉm usquÉ
ad advÉntum invÉniÉs in voluminÉ missarum sanctæ Mariæ / aominici confÉssoris in communi
In transfigurationÉ domini EffK 128vJ134r): InK IlluxÉrunt coruscationÉs tuæ E129r) / sK nuam dilÉcta
tabÉrnacula tua / [sK] dloria [patri] EincK) / drK ppÉciosus forma præ filiis E13Mr) / sK Eructavit cor mÉum
vÉrbum / AlK Candor Ést lucis ætÉrnæ E131v) / lfK dloria Ét divitiæ in domo E132v) / CK sisionÉm quam
vidistis E133v)
pancti aonati Épiscopi Ét martóris EffK 134rJ13Rv): InK pacÉrdotÉs dÉi EincK, sKnK) / drK ls justi EincK, sKnK)
/ AlK Justus non conturbabitur E134r) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E134v) / CK cidÉlis sÉrvus EincK, sKnK)
Córiaci iargi Ét pmaragdi EffK 13RvJ139r): InK TimÉtÉ dominum omnÉs sancti E136r) / sK BÉnÉdicam
dominum in omni / sK dloria [patri] EincK) / drK TimÉtÉ dominum omnÉs sancti E137v) / sK InquirÉntÉs
autÉm dominum / AlK culgÉbunt justi EincK, sKnK) / lfK iætamini in EincK, sKnK) / CK pigna autÉm Éos qui in
mÉ crÉdunt E138v)
In vigilia sancti iaurÉntii EffK 139rJ142v): InK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E139r) / sK BÉatus vir qui timÉt /
sK dloria [patri] EincK) / drK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E14Mr) / sK motÉns in tÉrra / lfK lratio mÉa munda
Ést E141v) / CK nui vult vÉnirÉ EincK, sKnK)
pancti iaurÉntii EffK 142vJ146v): InK ConfÉssio Ét pulchritudo E142v) / sK CantatÉ domino… omnis tÉrra /
sK dloria [patri] EincK) / drK mrobasti dominÉ cor mÉum E143v) / sK IgnÉ mÉ Éxaminasti / AlK iÉvita
iaurÉntius bonum opus E144v) / lfK ConfÉssio Ét pulchritudo E14Rv) / CK nui mihi ministrat mÉ E146v)
In vigilia assumptionis bÉatæ Mariæ virginis EfolK 147r):Missa sultum tuum ut in Éjus voluminÉ
In assumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 147r): Missa daudÉamus ut in voluminÉ sanctæ Mariæ
In octava sancti iaurÉntii EffK 147rJ1RMv): InK mrobasti dominÉ cor mÉum E147r) / sK Exaudi dominÉ
justitiam mÉam / sK dloria [patri] EincK) / drK dloria Ét honorÉ coronasti E148r) / sK Et constituisti Éum
supÉr opÉra / AlK iÉvita iaurÉntius bonum opus E149r) / lfK In virtutÉ tua dominÉ E1RMr) / CK nui vult
vÉ[nirÉ] EincK, sKnK)
pancti BÉrnardi EfolK 1RMv):Missa ls justi ut in communi unius abbatis
In octava assumptionis bÉatæ Mariæ virginis EfolK 1RMv): Missa daudÉamus ut in voluminÉ bÉatæ
Mariæ
In vigilia sancti BartholomÉi EfolK 1RMv): Missa Ego autÉm ut in communi unius apostoli
pancti BartholomÉi EffK 1RMvJ1R2v): InK Mihi autÉm EincK, sKnK) / drK ConstituÉs EincK, sKnK) / AlK TÉ
gloriosus apostolorum chorus E1R1r) / lfK Mihi autÉm nimis E1R1v) / CK sos qui sÉcuti És[tis] EincK, sKnK)
pancti iudovici confÉssoris EfolK 1R2v): InK ls justi mÉ[ditabitur] EincK, sKnK) ut in communi
pancti ZÉphórini papæ Ét martóris EfolK 1R2v): Missa pacÉrdotÉs dÉi ut in communi martórum
ponti[ficum]
pancti Augustini Épiscopi Ét confÉssoris EffK 1R2vJ1R3v): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ EincK, sKnK) / drK ls justi
mÉdi[tabitur] EincK, sKnK) / AlK InvÉni aavid EincK, sKnK) / lfK Justus ut palma florÉbit E1R3r) / CK cidÉlis
sÉrvus EincK, sKnK)
In dÉcollationÉ sancti Joannis Baptistæ EffK 1R3vJ1R9r): InK ioquÉbar dÉ tÉstimoniis tuis E1R3v) / sK
BÉati immaculati in via / sK dloria [patri] EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E1RRr) / sK Ad
annuntiandum manÉ / AlK Justus gÉrminabit sicut lilium E1R6v) / lfK In virtutÉ tua dominÉ E1R7v) / CK
mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus E1R8v)
cÉlicis Ét Adaucti martórum EffK 1R9rJ164r): InK papiÉntiam sanctorum E1R9r) / sK ExsultatÉ justi in
domino / sK dloria [patri] EincK) / drK Justorum animæ in manu E16Mr) / sK sisi sunt oculis insipiÉntium /
AlK culgÉbunt justi Ét tamquam E161v) / lfK iætamini in domino E162v) / CK nuod dico vobis in tÉnÉbris
E163v) / [CK] nui vult vÉnirÉ post mÉ E164r)
In vigilia sancti Jacobi apostoli EffK 164vJ169v): Introitus sÉquÉns dicitur in vigilia sancti Jacobi / InK
mrocÉdÉns dominus juxta marÉ E16Rr) / sK Cæli Énarrant gloriam dÉi / sK dloria patri / drK kimis honorati
sunt E166v) / sK ainumÉrabo Éos Ét supÉr arÉnam / lfK dloria Ét honorÉ coronasti E168r) / CK socavit
dominus Jacobum E169r)
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pancti Jacobi apostoli EffK 17MrJ173v): InK monam in Éis signum E17Mr) / sK Cæli Énarrant gloriam dÉi / sK
dloria [patri] EincK) / drK iÉx domini sÉmpÉr fuit in orÉ E171r) / sK In pacÉ Ét in æquitatÉ ambulavit / AlK l
sidus rÉfulgÉns eispaniæ E172r) / lfK kimis honorati sunt E172v) / CK Ipsum ÉlÉgit dominus in salutÉm
E173r)
panctæ Annæ EffK 174rJ176r): [InK] daudÉamus omnÉs in domino E174r) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum
/ [sK] dloria patri EincK) / drK ailÉxisti EincK, sKnK) / AlK aiffusa Ést EincK, sKnK) / lfK ciliæ rÉgum EincK, sKnK)
ut in fÉsto sanctæ Mariæ MagdalÉnæ / CK aiffusa Ést gratia E17Rv)
saria EfolK 177): AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas E177r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 64 folios + 1 guarda; 742 x 48M mmK 6 rÉnglonÉs ó 18 línÉas; RRM x
33M mmK mÉrgamino algo arrugado, suciÉdad Én gÉnÉral, manchas por corrimiÉnto dÉ tinta,
numÉrosos parchÉs, márgÉnÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
coliación Én arábigos a tinta nÉgra, algunos folios sin numÉrar, Él folK 1R numÉrado como RM, Él
folK 2M numÉrado como M2, Él folK 3M numÉrado como M3, Él folK 4M numÉrado como M4;
rÉclamos Én los ffK 8v ó 4Mv; la guarda ó makulatur dÉ la tapa postÉrior prÉsÉntan línÉa roja para
sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK InicialÉs rojas, nÉgras o azul oscuras sÉncillas,
algunas dÉ maóor módulo combinan dos colorÉs; inicialÉs rojas ó doradas dÉ trazado tosco Én
los ffK 21r, R8r ó R8v; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ Én la
guarda ó makulatur dÉ la tapa postÉriorK AnotacionÉs Én Él margÉn infÉrior dÉl folK R4v: “ia
co[n]mÉmoración dÉ ptaK cÉlicitas És similÉ, És Él 23 dÉ kovi[Ém]brÉ” ó “Costó una pÉsÉta a
salÉntín siÉndo mozo dÉ ropa nÉgra”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, la zona supÉrior dÉl lomo ÉvidÉncia
maóor dÉtÉrioro; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “Antíphonas ó oÉsponsorios dÉ la InvÉnción dÉ pK
EstÉban, pK iorÉnzo, aÉgollación dÉ pK Juan Bautista, pK ClÉmÉntÉK kK uuuK aK”, Él mÉnor:
“1MK”; orificios Én la tapa antÉrior dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
InvÉntio sancti ptÉphani EffK 1rJ19r): [AK MagnK] ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E1r) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ E1v) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini
fuit voluntas E1v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / [AK] mrædicans præcÉptum domini E2r) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad dominum clamavi E2r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét
honorÉ coronasti EsKnK) E2v) / matÉr nostÉr / oK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E2v) / sK purrÉxÉrunt quidam
dÉ sónagoga / oK sidÉbant omnÉs ptÉphanum E3v) / sK mlÉnus gratia Ét fortitudinÉ / oK IntuÉns in cælum
bÉatus E4v) / sK Cum autÉm ÉssÉt ptÉphanus / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii hominum scitotÉ
quia E6r) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK pcuto bonæ voluntatis tuæ E6v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) /
AK In univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ E6v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ
supÉr caput EsKnK) E7r) / matÉr nostÉr / oK iapidabant ptÉphanum invocantÉm E7r) / sK mositis autÉm
gÉnibus clamavit / oK ImpÉtum fÉcÉrunt unanimitÉr E8r) / sK Et tÉstÉs dÉposuÉrunt / oK Impii supÉr justum
jacturam E9r) / sK ContinuÉrunt aurÉs suas / sK dloria patri / In III nocturno / AK Justus dominus Ét
justitias E1Mv) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E11r) / msK [14]
aominÉ quis EincK) / AK mosuisti dominÉ supÉr caput E11r) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / tK Magna
Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E11v) / matÉr nostÉr / oK ptÉphanus sÉrvus dÉi quÉm E11v) / sK Cum igitur
saxorum / oK matÉfactæ sunt januæ cæli E12v) / sK MortÉm Énim quam salvator / sK dloria patri / [eK] TÉ
dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr hor[as] / AK iapidavÉrunt ptÉphanum Ét ipsÉ E14r) / msK
[92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK iapidÉs torrÉntis illi dulcÉs E14v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Adhæsit
anima mÉa post tÉ… lapidata Ést E14v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ptÉphanus vidit cælos E1Rr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ vidÉo cælos apÉrtos E1Rv) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis]
EincK) / CapK ptÉphanus EincK) / eK Martór dÉi EincK, sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri EsKnK) E1Rv) / AK
BÉnK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E1Rv) / Ad tÉrtiam / CapK ptÉphanus EincK) / oBK dloria Ét honorÉ
coronasti E16r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E16v) / Ad sÉxtam / CapK purrÉxÉrunt EincK) / oBK
mosuisti dominÉ supÉr caput E16v) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E17r) / Ad nonam / CapK
mositis autÉm EincK) / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E17r) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E17v) /
Ad vÉspÉras / pi dicÉndÉ sunt sÉcundÉ vÉspÉrÉ dÉ santo ptÉphano ut in octavo diÉ natalis Ét quando
CpÉg R4 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK, guarda ó makulatur dÉ la tapa postÉrior dÉl sK usI inK, Él folK
R8 data dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: InvÉntio sancti ptÉphani / pancti iaurÉntii / aÉcollationÉ sancti
Joannis Baptistæ / pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris / panctorum InnocÉntium /
Joannis Ét mauli martórum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 67
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fÉstum invÉntionis Éjus transfÉrÉndum sit antiphonæ dÉ laudib[us] Ét psal[mi] in marginÉ notati Ét
hómnus aÉus tuorum / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E18r) / AK MagnK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri E18r) /
In natali sancti ptÉphani / lmnia dicuntur ut supra prætÉrquam quod in [vÉspÉris] dicuntur / AK TÉcum
principium EincK, sKnK) ut in nativitatÉ Ét sÉquÉns / InvK Christum natum qui bÉatum E18v)
pancti iaurÉntii EffK 19rJ4Mv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / eK aÉus
tuorum militum sors EmÉnsK) E19r) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E19v) / AK MagnK iÉvita
iaurÉntius bonum opus E2Mr) / Ad matutinum / InvK BÉatus iaurÉntius Christi E2Mv) / eK aÉus tuorum EincK,
sKnK) / In I nocturno / AK nuo progrÉdÉris sinÉ filio E21r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK koli mÉ
dÉrÉlinquÉrÉ patÉr E21r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK kon Égo tÉ dÉsÉro fili nÉquÉ E21v) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E22r) / matÉr nostÉr / oK iÉvita iaurÉntius
bonum opus E22r) / sK aispÉrsit dÉdit paupÉribus / oK muÉr mÉus noli timÉrÉ E23v) / sK iibÉrabo tÉ dÉ
manu pÉssimorum / oK ptrinxÉrunt corporis mÉmbra E24v) / sK MÉa nox obscurum non habÉt / sK dloria
patri / In II nocturno / AK BÉatus iaurÉntius orabat E26r) / msK [4] Cum invocarÉm EincK) / AK aixit
oomanus ad bÉatum E26v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK BÉatus iaurÉntius dixit mÉa E26v) / msK [8]
aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oK nuo
progrÉdÉris sinÉ filio E27r) / sK nuid Érgo in mÉ displicuit / oK koli mÉ dÉrÉlinquÉrÉ patÉr E28v) / sK kos
quasi sÉnÉs lÉvioris / oK BÉatus iaurÉntius clamavit E3Mr) / sK MÉa nox obscurum non habÉt / sK dloria
patri / In III nocturno / AK ptrinxÉrunt corporis mÉmbra E31v) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK IgnÉ mÉ
Éxaminasti Ét non Ést E32r) / msK [16] Exaudi do[minÉ] EincK) / AK IntÉrrogatus tÉ dominum confÉssus E32r) /
msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E32v) / matÉr nostÉr / oK In
craticula tÉ dÉum non nÉgavi E32v) / sK mrobasti dominÉ cor mÉum / oK l eippolótÉ si crÉdidÉris in
dominum E33v) / sK BÉatus iaurÉntius eippolóto / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iaurÉntius ingrÉssus Ést E3Rr) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK
iaurÉntius bonum opus E3Rv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Adhæsit anima mÉa post tÉ… crÉmata E3Rv) /
msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ mÉdio ignis E36r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK BÉatus iaurÉntius orabat E36v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / CapK cratrÉs
qui [parcÉ] EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris EmÉnsK) E37r) / tK aispÉrsit dÉdit paupÉribus EsKnK)
E37v) / AK BÉnK In craticula tÉ dÉum non nÉgavi E37v) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs qui EincK) / oBK dloria Ét
honorÉ coronasti E38r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E38v) / Ad sÉxtam / CapK rnusquis[quÉ]
EincK) / oBK mosuisti dominÉ supÉr caput E39r) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E39r) / Ad nonam
/ oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E39v) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E39v) / In II vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati qui dicuntur Étiam primam octavas / eK aÉus tuorum
EincK, sKnK) / tK iÉvita iaurÉntius bonum opus EsKnK) E4Mr) / AK MagnK BÉatus iaurÉntius dum in craticula
E4Mr)
aÉcollatio Joannis Baptistæ EffK 41rJR4v): In I vÉspÉris / cit a cap[itulum] dÉ hoc fÉsto / CapK BÉatus vir
EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E41r) / AK MagnK Misso eÉrodÉs
spiculatorÉ E41r) / aÉindÉ commÉmoratio sancti Augustini Ét sanctæ pabinæ / Ad matutinum /
Invitatorium, hómnus, antiphonæ, psalmi, vÉrsiculi nocturnorum dicuntur ut supra in fÉsto sancti
ptÉphani / In I nocturno / oK Misit eÉrodÉs rÉx manus ac tÉnuit E42r) / sK ArguÉbat eÉrodÉm JoannÉs / oK
JoannÉs Baptista arguÉbat E43r) / sK Misso eÉrodÉs spiculatorÉ / oK muÉllæ saltanti impÉravit E44r) / sK Ait
puÉlla matri suæ quid / sK dloria patri / In II nocturno / oK Justus gÉrminavit sicut lilium E4Rr) / sK
mlantatus in domo domini / oK IstÉ cognovit justitiam Ét vidit E46r) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / oK
eonÉstum fÉcit illum dominus E46v) / sK aÉscÉnditquÉ cum illo / sK dloria patri / In III nocturno / oK
aÉsidÉrium animæ Éjus E48r) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK ptola jucunditatis induit E49r) / sK Cibavit
illum dominus panÉ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
eÉrodÉs Énim tÉnuit Ét ligavit ER1r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK aominÉ mi rÉx da mihi ER1r) /
msK [99] JubilatÉ EincK) / AK muÉllæ saltanti impÉravit ER1v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ArguÉbat
eÉrodÉm JoannÉs ER1v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK aa mihi in disco caput ER2r) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ [cælis] EincK) / CapK BÉatus vir EincK) / eK Martór dÉi EincK, sKnK) / tK Justus ut palma florÉbit
EsKnK) ER2v) / AK BÉnK Misso eÉrodÉs EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK dloria Ét honorÉ coronasti ER2v) / tK
mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) ER3r) / Ad sÉxtam / oBK mosuisti dominÉ supÉr caput ER3r) / tK Magna
Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) ER3v) / Ad nonam / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari ER3v) / tK Justus
ut palma florÉbit EsKnK) ER4r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / eK aÉus
tuorum EincK, sKnK) / tK Justus ut palma EincK, sKnK) / AK MagnKMisit rÉx incrÉdulus ER4v)
pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris EffK RRrJ64r): sÉspÉrÉ dicuntur dÉ santa Cæcilia usquÉ ad
cap[itulum] dÉindÉ dÉ sancto ClÉmÉntÉ / CapK BÉatus vir EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK dloria Ét
honorÉ EincK, sKnK) / AK MagnK lrÉmus omnÉs ad dominum JÉsum… ut confÉssoribus ERRr) / aÉindÉ pro
sancta Cæcilia / AK sirgo gloriosa EincK, sKnK) ut in suo voluminÉ Ét postrÉmo fit commÉmoratio sanctæ
cÉlicitatis martóris / Ad matuti[num] / Invitatori[um], hómnus, antiphonæ Ét psal[mi] nocturnorum ut
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supra in fÉsto sancti ptÉphani / In I nocturno / oK lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ ERRv) / sK sidi supra montÉm
agnum / oK lmnÉs una vocÉ dixÉrunt ora ER6v) / sK kon mÉis mÉritis ad vos mÉ / oK aÉdisti dominÉ
habitaculum ER7r) / sK aÉdisti dominÉ sanctis tuis / sK dloria patri / In II nocturno / oK eonÉst[um fÉcit]
EincK, sKnK) sinÉ dloria / oK aÉsidÉr[ium animæ] EincK, sKnK) / oK [ptola jucunditatis] EincK, sKnK) / In III
nocturno / oK Corona aurÉa supÉr caput Éjus ER8v) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK eic Ést vÉrÉ martór
qui pro Christi ER9v) / sK Justum dÉduxit dominus pÉr vias / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus]
EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ E61r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK)
/ AK kon mÉis mÉritis ad vos mÉ E61v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK sidi supra montÉm agnum E61v) / msK
[62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK aÉ sub cujus pÉdÉ fons vivus E62r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
lmnÉs gÉntÉs pÉr górum E62r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK BÉatus vir EincK) / eK Martór dÉi
EincK, sKnK) / tK Justus ut palma EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum itÉr ad marÉ cœpissÉt E62v) / Ad tÉrtiam / oBK
dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK mosuisti do[minÉ] EincK, sKnK)
/ tK Magna Ést gloria EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Magna Ést gloria EincK, sKnK) / tK Justus ut palma EincK,
sKnK) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK
Justus ut palma florÉbit EsKnK) E63v) / AK MagnK aÉdisti dominÉ habitaculum E63v)
panctorum innocÉntium EfolK 64r): oÉquirÉ in voluminÉ nativitat[is] domini
Joannis Ét mauli martórum EfolK 64r): oÉquirÉ in voluminÉ ad finÉm communis martórum
duarda postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / panctæ Crucis): [sK] [dloria] patri EfrK) / eK sÉxilla
rÉgis EincK, sKnK) / tK Adoramus tÉ ChristÉ EsKnK) / AK MagnK l crux splÉndidior cunctis EfrK)
Makulatur dÉ la tapa postÉrior AntiphonalÉ officii, sK usI inK / panctæ Crucis): eK mangÉ lingua
glo[riosi] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aulcÉ lignum dulcÉs clavos / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK)
/ AK l crux admirabilis EfrK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 69 folios + 1 guarda; 67M x 48M mmK 4 rÉnglonÉs; R2R x
3RR mmK mÉrgamino algo arrugado ó sucio, algunos parchÉs, márgÉnÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación Én arábigos
nÉgros sólo Én partÉ dÉl cantoralK Inicial miniada Én Él folK 2Mr Én colorÉs azul, oro, marrón ó
vÉrdÉ prÉpondÉrantÉmÉntÉ, toda Élla rÉllÉna con disÉños vÉgÉtalÉs; dicha inicial va acompañada
dÉ una sÉmiorla con dÉcoración vÉgÉtal; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana nÉgra ó roja
rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas sÉncillas ó nÉgras quÉbradas, faltan algunas inicialÉs por miniarK
sarias anotacionÉs postÉriorÉs Én la guarda, una dÉ Éllas rÉfiÉrÉ Él rÉpÉrtorio dÉ cantos quÉ sÉ
intÉrprÉtaba Én la misa dÉl nombrÉ dÉ María, Én la otra sÉ puÉdÉ lÉÉr: “ia purificación Éstá Én Él
libro dÉ los santos dÉl mÉs dÉ abril ó al principoo dÉl libro [KKK] Ésto És para conosÉrlo folio 8R”K
ÍndicÉ dÉl contÉnido Én la guarda antÉrior; gracias a Ésta guarda sÉ puÉdÉ rÉconstruir las piÉzas
quÉ sÉ cantaban Én las misas dÉ la sigilia dÉ la Asunción ó dÉ la sirgÉn dÉ las kiÉvÉsK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ gofrada, Él lomo ÉvidÉncia bastantÉ
dÉtÉrioro; tÉjuÉlo apÉnas lÉgiblÉ; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior dÉ lÉctura dificultosa: “KKK tiÉnÉ
varios lficios dÉ Misas: ia dÉ aifunt[o]s ó su mrosa”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una
abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
In assumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis EffK 1rJ7v): [InK] daudÉamus omnÉs in domino E1r) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E2v) / sK Audi filia Ét vidÉ
/ AlK Assumpta És Maria in cælum E4v) / lfK Assumpta Ést Maria in cælum ERv) / CK lptimam partÉm
ÉlÉgit E7r)
In annuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis EffK 7vJ19r): [InK] sultum tuum dÉprÉcabuntur E8r) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum / sK dloria [patri] EincK) / drK aiffusa Ést gratia in labiis E9v) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm / TrK Audi filia Ét vidÉ Ét inclina E12r) / sK sultum tuum dÉprÉcabuntur / sK AdducÉntur
rÉgi virginÉs / sK AdducÉntur in lætitia / most pascha dimissis graduali Ét tractu dicitur / AlK AvÉ Maria
gratia plÉna E1Rv) / AlK sirga JÉssÉ floruit EincK, sKnK) / lfK AvÉ Maria gratia plÉna E17r) / CK EccÉ virgo
concipiÉt Ét pariÉt E18v)
Missa bÉata virginÉ Maria a nativitatÉ usquÉ ad purificationÉm EffK 19vJ3Mv): InK sultum tuum
dÉprÉcabuntur E2Mr) / [sK] Eructavit cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK ppÉciosus forma præ filiis
E21v) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / AlK most partum virgo inviolata E24r) / most sÉptuagÉsimam / TrK
daudÉ Maria virgo cunctas E2Rv) / sK nuæ dabriÉlis archangÉli dictis / sK aum virgo dÉum Ét hominÉm /
sK aÉi gÉnÉtrix intÉrcÉdÉ pro nobis / lfK cÉlix namquÉ És sacra virgo E28v) / CK BÉata viscÉra Mariæ
virginis E3Mr)
In nativitatÉ / In concÉptionÉ / In visitationÉ bÉatæ Mariæ virginis EffK 3MvJ37r): [InK] palvÉ sancta
parÉns Énixa E3Mv) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És
virgo E32r) / sK sirgo dÉi gÉnÉtrix quÉm totus / AlK cÉlix És sacra virgo Maria E33v) / lfK BÉata És virgo
Maria E3Rr) / CK BÉata viscÉra Mariæ virginis E36v)
Missa bÉata virginÉ Maria a purificationÉ usquÉ ad pascha EffK 37rJ39r): Missa palvÉ sancta parÉns
ÉxcÉpto / AlK sirga JÉssÉ floruit E37v) / most sÉptuagÉsimam / TrK daudÉ Maria EincK, sKnK) / lfK cÉlix
namquÉ EincK, sKnK) / CK BÉata viscÉra EincK, sKnK)
Missa bÉata virginÉ Maria a pascha usquÉ ad pÉntÉcostÉs EffK 39rJ4Mv): InK palvÉ sancta parÉns EincK,
sKnK) / pÉd non dicitur grad[ualÉ] sÉd / AlK sirga JÉssÉ floruit EincK, sKnK) / AlK AvÉ Maria gratia plÉna E39r)
/ lfK BÉata És virgo EincK, sKnK) / CK BÉata viscÉra EincK, sKnK)
Missa bÉata virginÉ Maria a pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntu EfolK 4Mv): InK palvÉ sancta parÉns EincK, sKnK)
/ pÉd dicitur / AlK most partum virgo EincK, sKnK) / lfK AvÉ Maria gra[tia] EincK, sKnK)
CpÉg RR doAarAiE
 aatación: sK usI ÉxK, guarda ó makulatur dÉ la tapa postÉrior dÉl sK us ÉxK / usI inK
 lcasión litúrgica: dÉ BMs / lfficium dÉfunctorum
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ExspÉctatio bÉatæ Mariæ virginis EffK 41vJ49v): [InK] ooratÉ cæli dÉ supÉr E41v) / sK Et justitia oriatur
simul Égo / [sK] dloria EincK) / drK TollitÉ portas principÉs vÉstras E42v) / sK nuis ascÉndÉt in montÉm
domini / AlK EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt E4Rr) / lfK AvÉ Maria gratia plÉna E46r) / CK EccÉ virgo
concipiÉt Ét pariÉt E47r) / IdÉm officium fit tÉmporÉ advÉntus usquÉ ad nativi[tatis] ÉxcÉ[pto] / sK
BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam / sK dloria EincK) / AlK AvÉ Maria gratia plÉna E48v)
lfficium dÉfunctorum EffK RMrJ69v): [InK] oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis ERMr) / sK TÉ dÉcÉt hómnus dÉus /
[sK] Exaudi orationÉm mÉam / drK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis ER1r) / sK In mÉmoria ætÉrna Érit justus / TrK
AbsolvÉ dominÉ animas ER3v) / sK Et gratia tua illis succurrÉntÉ / sK Et lucis ætÉrnæ bÉatitudinÉ / lfK
aominÉ JÉsu ChristÉ rÉx gloriæ EparcK mÉnsK) ERRv) / sK eostias Ét prÉcÉs tibi dominÉ / CK iux ætÉrna
lucÉat Éis ER9v) / sK oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / MK aiÉs iræ diÉs illa EmÉnsK) E61v)
duarda dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK us ÉxK / usI inK / pancti Jacobi): [A] [l lux Ét
dÉcus eispaniæ] EfrK, parcK ilK) / [AK] mÉrvigil Christi nuntius vocans ad lucis EparcK ilK) / [AK MagnK] Misit
nobis propitius in vitæ hujus EparcK ilK)
Makulatur dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK us ÉxK / usI inK / pancti Jacobi): [AK] [l lux
Ét dÉcus eispaniæ] EfrK, parcK ilK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 146 folios; 76M x R3M mmK R rÉnglonÉs; R27 x 347 mmK
Algunos pÉrgaminos dÉtÉriorados ÉspÉcialmÉntÉ Én la Ésquina infÉrior ÉxtÉrna, varias hojas
rasgadas, parchÉs ó manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, algunas capitalÉs Én lÉtra romanaK iínÉa roja para sÉparar
palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK coliación Én romanos a
tinta roja, ÉntrÉ los ffK 27 ó 29 haó dos pÉrgaminos sin numÉrar, Él folK 127 Éstá situado ÉntrÉ los
ffK 121 ó 122 ó luÉgo aparÉcÉ duplicado Én su lugar corrÉspondiÉntÉ, ÉstÉ fallo no afÉcta al
contÉnido; rÉclamos Én los ffK 11v, 19v, 27v, 28v, 3Rv, 4Rv, R1v, R9v, 67v, 94v, 1M2v, 11Mv, 118v,
12Rv ó 139vK Inicial grandÉ Én Él folK 4r Én colorÉs rojo, azul ó vÉrdÉ con filigrana, prÉsÉnta la
lÉóÉnda: “vÉni rÉdÉmptor gÉntium vÉni crÉator o”; inicial Én colorÉs rojo, azul, vÉrdÉ ó amarillo
Én Él folK 132v con profusión dÉ filigrana, prÉsÉnta la lÉóÉnda: “Æ ninguno non jusguÉs Ét non
sÉrá jusgado”; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ, algunas
muÉstran un dÉsarrollo dÉ la filigrana bastantÉ acusado, la inicial dÉl folK 34r prÉsÉnta adÉmás un
rostro humano; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos
pintados Én amarillo, vÉrdÉ ó rojo, o sin aditamÉnto dÉ color algunoK Algunas anotacionÉs
postÉriorÉs Én Él makulatur dÉ la tapa antÉrior: “cÉrmín ÁlvarÉz día 19 dÉ Marzo dÉ, para
mÉmoria dÉ mÉdro oodríguÉz”, “Mariano páÉz monago dÉ Ésta CatÉdralK 21 dÉ Agosto 189RK
pÉgovia”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Én Él maóor, apÉnas
lÉgiblÉ, sÉ aprÉcian dos ÉtiquÉtas pÉgadas, la más antigua rÉspondÉ al modÉlo visto Én otros
cantoralÉs; la quÉ sÉ ha adhÉrido Éncima Éstá manuscrita; Él tÉjuÉlo mÉnor: “2K”; orificios Én la
tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos;
una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 2M
eEBalMAaA I nrAaoAdEpIMÆ
aominica I quadragÉsimæ EffK 1rJ14v): Tractus istÉ dicitur in fÉriis 2ª 4ª Ét 6ª usquÉ ad fÉriam Is
majoris hÉbdomadæ nisi proprius assignÉtur / TrK aominÉ non sÉcundum pÉccata E1r) / sK aominÉ nÉ
mÉminÉris iniquitatum / Cum dicitur sÉquÉns vÉrsus gÉnu flÉctitur / sK Adjuva nos dÉus salutaris / InK
Invocabit mÉ Ét Égo Éxaudiam E4r) / sK nui habitat in adjutorio / sK dloria EincK) / drK AngÉlis suis
mandavit dÉ tÉ ERr) / sK In manibus portabunt tÉ / TrK nui habitat in adjutorio E6r) / sK aicÉt domino
suscÉptor mÉus / sK nuoniam ipsÉ libÉravit mÉ / sK pcapulis suis obumbrabit tibi / sK pcuto circumdabit
tÉ vÉritas / sK A sagitta volantÉ pÉr diÉm / sK CadÉnt a latÉrÉ tuo millÉ / sK nuoniam angÉlis suis
mandavit / sK In manibus portabunt tÉ / sK pupÉr aspidÉm Ét basiliscum / sK nuoniam in mÉ spÉravit
libÉrabo / sK Invocabit mÉ Ét Égo Éxaudiam / sK Eripiam Éum Ét glorificabo / lfK pcapulis suis obumbrabit
tibi E13v) / CK pcapulis suis obumbrabit tibi E14r)
cÉria II EffK 14vJ18v): InK picut oculi sÉrvorum E14v) / sK Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos / sK dloria EincK) / drK
mrotÉctor nostÉr aspicÉ dÉus E16r) / sK aominÉ dÉus virtutum / TrK aominÉ non sÉcundum pÉccata EincK,
sKnK) / lfK iÉvabo oculos mÉos E17r) / CK AmÉn dico vobis quod uni E18r)
cÉria III EffK 18vJ21v): InK aominÉ rÉfugium factus És nobis E18v) / sK mriusquam montÉs fiÉrÉnt / sK
dloria patri EincK) / drK airigatur oratio mÉa E19v) / sK ElÉvatio manuum mÉarum / lfK In tÉ spÉravi
dominÉ E2Mv) / CK Cum invocarÉm tÉ Éxaudisti E21r)
CpÉg R6 doAarAiE
 aatación: sK us ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos dÉl sK usI ÉxK, los ffK 28
al 28/1 datan dÉl sK usII
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor tÉmporum
nuadragÉsimæ / aominica in massionÉ domini / cÉria II post aominicam in
massionÉ domini
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cÉria Is quattuor tÉmporum EffK 21vJ28r): InK oÉminiscÉrÉ misÉrationum tuarum E21v) / sK Ad tÉ
dominÉ lÉvavi / sK dloria EincK) / drK TribulationÉs cordis mÉi dilatatæ E23r) / sK sidÉ humilitatÉm mÉam
/ TrK aÉ nÉcÉssitatibus mÉis ÉripÉ mÉ E24v) / sK Ad tÉ dominÉ lÉvavi / sK Et Énim univÉrsi qui tÉ
ÉxspÉctant / lfK MÉditabor in mandatis tuis E27r) / CK IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum E27v)
cÉria s EffK 28rJ32r): InK ConfÉssio Ét pulchritudo E28v) / sK CantatÉ domino… omnis tÉrra / sK dloria
patri EincK) / [sK] [CantatÉ domino canti]cum novum… omnis EfrK) / sK d[loria] EincK) / drK Custodi mÉ
dominÉ ut pupillam E29r) / sK aÉ vultu tuo judicium / lfK ImmittÉt angÉlus domini in circuitu E3Mv) / CK
manis quÉm Égo dÉdÉro E31v)
cÉria sI quattuor tÉmporum quadragÉsimæ EffK 32rJ3Rr): InK aÉ nÉcÉssitatibus mÉis ÉripÉ mÉ E32r) / sK
Ad tÉ dominÉ lÉvavi / sK dloria EincK) / drK palvum fac sÉrvum tuum E33r) / sK Auribus pÉrcipÉ dominÉ /
TrK aominÉ non sÉcund[um] EincK, sKnK) / lfK BÉnÉdic anima mÉa domino E34r) / CK ErubÉscant Ét
conturbÉntur omnÉs E34v)
pabbato quattuor tÉmporum quadragÉsimæ EffK 3RrJ46r): InK IntrÉt oratio mÉa in conspÉctu E3Rr) / sK
aominÉ dÉus salutis mÉæ / sK d[loria] EincK) / drK mropitius Ésto dominÉ pÉccatis E36r) / sK Adjuva nos
dÉus salutaris / drK mrotÉctor nostÉr EincK, sKnK) / drK ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum E37v) / sK aominÉ
rÉfugium factus / drK airigatur oratio mÉa EincK, sKnK) / cinita prophÉtia Rª scilicÉt AngÉlus domini /
Cantatur sÉquÉns / eK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus E39r) / eic dicitur aominus vobiscum Ét non dicitur
flÉctamus gÉnua / TrK iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E43v) / sK nuoniam confirmata Ést / lfK aominÉ
dÉus salutis mÉæ E4Rr) / CK aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E4Rv)
eEBalMAaA II nrAaoAdEpIMÆ
aominica II in quadragÉsima EffK 46rJ48v): InK oÉminiscÉrÉ EincK, sKnK) / drK TribulationÉs EincK, sKnK) / TrK
ConfitÉmini domino quoniam bonus E46r) / sK nuis loquÉtur potÉntias / sK BÉati qui custodiunt judicium /
sK MÉmÉnto nostri dominÉ / lfK MÉditabor EincK, sKnK) / CK IntÉllÉgÉ cl[amorÉm] EincK, sKnK)
cÉria II EffK 48vJR2r): InK oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E48v) / sK Judica mÉ dominÉ quoniam / sK
dloria EincK) / drK Adjutor mÉus Ét libÉrator E49v) / sK Confundantur Ét rÉvÉrÉantur / TrK aominÉ non
sÉcundum EincK, sKnK) / lfK BÉnÉdicam dominum qui mihi tribuit ERMv) / CK aominÉ dominus nostÉr quam
ER1v)
cÉria III EffK R2rJRRv): InK Tibi dixit cor mÉum ER2r) / sK aominus illuminatio mÉa / sK dloria EincK) / drK
Jacta cogitatum tuum in domino ER3r) / sK aum clamarÉm ad dominum / lfK MisÉrÉrÉ mÉi dominÉ
sÉcundum ER4v) / CK karrabo omnia mirabilia tua ERRr)
cÉria Is EffK RRvJR9r): InK kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ ERRv) / sK aominÉ nÉ in furorÉ tuo / sK dloria EincK)
/ drK palvum fac populum tuum ER6v) / sK Ad tÉ dominÉ clamavi / TrK aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) /
lfK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam ER8r) / CK Justus dominus Ét justitias ER9r)
cÉria s EffK R9vJ63v): InK aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ ER9v) / sK AvÉrtantur rÉtrorsum Ét ÉrubÉscant
/ sK dloria EincK) / drK mropitius És[to] EincK, sKnK) / lfK mrÉcatus Ést MoósÉs in conspÉctu E6Mv) / CK nui
manducat carnÉm mÉam E63r)
cÉria sI EffK 63vJ66v): InK Ego autÉm cum justitia apparÉbo E63v) / sK Exaudi dominÉ justitiam mÉam / sK
dloria EincK) / drK Ad dominum dum tribularÉr E64v) / sK aominÉ libÉra animam mÉam / TrK aominÉ non
sÉcundum EincK, sKnK) / lfK aominÉ in auxilium mÉum E6Rv) / CK Tu dominÉ sÉrvabis nos E66r)
pabbato EffK 66vJ7Mv): InK iÉx domini irrÉprÉhÉnsibilis E66v) / sK Cæli Énarrant gloriam dÉi / sK dloria
EincK) / drK Bonum Ést confitÉri domino E67v) / sK Ad annuntiandum manÉ / lfK Illumina oculos mÉos E69r)
/ CK lportÉt tÉ fili gaudÉrÉ E7Mr)
eEBalMAaA III nrAaoAdEpIMÆ
aominica III quadragÉsimæ EffK 7MvJ78v): InK lculi mÉi sÉmpÉr ad dominum E7Mv) / sK Ad tÉ dominÉ
lÉvavi / sK dloria EincK) / drK ExsurgÉ dominÉ non prævalÉat E71v) / sK In convÉrtÉndo inimicum mÉum /
TrK Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos E73v) / sK EccÉ sicut oculi sÉrvorum / sK Et sicut oculi ancillæ / sK MisÉrÉrÉ
nobis dominÉ / lfK Justitiæ domini rÉctæ E77r) / CK massÉr invÉnit sibi domum E77v)
cÉria II EffK 78vJ82v): InK In dÉo laudabo vÉrbum E78v) / sK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus / sK dloria EincK) / drK aÉus
vitam mÉam nuntiavi E79v) / sK MisÉrÉrÉ mÉi dominÉ quoniam / TrK aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) /
lfK Exaudi dÉus orationÉm mÉam E81v) / CK nuis dabit Éx pion E82r)
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cÉria III EffK 82vJ86v): InK Ego clamavi quoniam Éxaudisti E82v) / sK Exaudi dominÉ justitiam mÉam / sK
dloria EincK) / drK Ab occultis mÉis munda mÉ E84r) / sK pi mÉi non fuÉrint dominati / lfK aÉxtÉra domini
fÉcit virtutÉm E8Rv) / CK aominÉ quis habitabit in tabÉrnaculo E86v)
cÉria Is EffK 87rJ9Mr): InK Ego autÉm in domino spÉravi E87r) / sK In tÉ dominÉ spÉravi / [sK] dloria EincK)
/ [drK] MisÉrÉrÉ mÉi dominÉ quoniam E88r) / sK Conturbata sunt omnia ossa / TrK aominÉ non sÉcundum
EincK, sKnK) / lfK aominÉ fac mÉum misÉricordiam E89r) / CK kotas mihi fÉcisti vias vitæ E89v)
cÉria s EffK 9MrJ94v): InK palus populi Égo sum E9Mr) / sK AttÉnditÉ populÉ mÉus / sK d[loria] EincK) / drK
lculi omnium in tÉ spÉrant E91v) / sK ApÉris tu manum tuam / lfK pi ambulavÉro in mÉdio E92v) / CK Tu
mandasti mandata tua E94r)
cÉria sI EffK 94vJ98v): InK cac mÉcum dominÉ signum E94v) / sK Inclina dominÉ aurÉm tuam / sK dloria
EincK) / drK In dÉo spÉravit cor mÉum E9Rv) / sK Ad tÉ dominÉ clamavi / TrK aominÉ non sÉcun[dum] EincK,
sKnK) / lfK IntÉndÉ voci orationis mÉæ E97r) / CK nui bibÉrit aquam E98r)
pabbato EffK 98vJ1M2r): InK sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E98v) / sK nuoniam ad tÉ orabo dominÉ / sK dloria
EincK) / drK pi ambulÉm in mÉdio umbræ E99v) / sK sirga tua Ét baculus tuus / lfK drÉssus mÉos dirigÉ
dominÉ E1MMv) / CK kÉmo tÉ condÉmnavit muliÉr E1M1v)
eEBalMAaA Is nrAaoAdEpIMÆ
aominica Is quadragÉsimæ EffK 1M2rJ1M8r): InK iætarÉ JÉrusalÉm Ét convÉntum E1M2r) / sK iætatus sum
in his quæ dicta / sK dloria EincK) / drK iætatus sum in his quæ dicta E1M3v) / sK ciat pax in virtutÉ tua / TrK
nui confidunt in domino E1M4v) / sK MontÉs in circuitu Éjus / lfK iaudatÉ dominum quia bÉnignus Ést
E1M6v) / CK JÉrusalÉm quæ ædificatur E1M7r)
cÉria II EffK 1M8rJ112v): InK aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ E1M8r) / sK Auribus pÉrcipÉ vÉrba oris mÉi / sK
dloria patri / drK Esto mihi in dÉum protÉctorÉm E1M9v) / sK aÉus in tÉ spÉravi / TrK aominÉ non
sÉcundum EincK, sKnK) / lfK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E11Mv) / CK Ab occultis mÉis munda mÉ E112r)
cÉria III EffK 112vJ116v): InK Exaudi dÉus orationÉm mÉam E112v) / sK Contristatus sum in ÉxÉrcitationÉ /
sK dloria EincK) / drK ExsurgÉ dominÉ fÉr opÉm nobis E113v) / sK aÉus auribus nostris audivimus / lfK
ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E11Rv) / CK iætabimur in salutari tuo E116r)
cÉria Is EffK 116vJ122v): InK aum sanctificatus fuÉro in vobis E116v) / sK BÉnÉdicam dominum in omni /
sK dloria EincK) / most hóriÉ É[lÉison] dicitur / lrK aÉus qui EincK) / Ét prophÉtia eæc dicit dominus dÉus /
drK sÉnitÉ filii auditÉ mÉ E118r) / sK AccÉditÉ ad Éum / eic dicitur aominus vobiscum / lrK mræsta
quæsumus EincK) / EpK iÉvamini EincK) / drK BÉata gÉns cujus Ést dominus E119r) / sK sÉrbo domini cæli /
TrK aominÉ non sÉcundum EincK, sKnK) / lfK BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dominum dÉum E12Mv) / CK iutum Éx sputo
dominus fÉcit E121/1r)
cÉria s EffK 121/1vJ12Rr): InK iætÉtur cor quærÉntium E121/1v) / sK ConfitÉmini domino Ét invocatÉ / sK
dloria EincK) / drK oÉspicÉ dominÉ in tÉstamÉntum E122v) / sK ExsurgÉ dominÉ Ét judica / lfK aominÉ ad
adjuvandum EincK, sKnK) / CK aominÉ mÉmorabor justitiæ tuæ E124r)
cÉria sI EffK 12RrJ128v): InK MÉditatio cordis mÉi E12Rr) / sK Cæli Énarrant gloriam / sK dloria EincK) / drK
Bonum Ést confidÉrÉ in domino E126r) / sK Bonum Ést spÉrarÉ in domino / TrK aominÉ non sÉcundum
EincK, sKnK) / lfK mopulum humilÉm salvum faciÉs E127r) / CK sidÉns dominus flÉntÉs sororÉs E128r)
pabbato EffK 128vJ132v): InK pitiÉntÉs vÉnitÉ ad aquas E128v) / sK AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm / sK dloria
EincK) / drK Tibi dominÉ dÉrÉlictus Ést paupÉr E129v) / sK rt quid dominÉ rÉcÉssisti longÉ / lfK cactus Ést
dominus firmamÉntum E131r) / CK aominus rÉgit mÉ Ét nihil E132r)
eEBalMAaA aE mAppIlkE
aominica in passionÉ domini EffK 132vJ14Mr): InK Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E132v) / sK EmittÉ lucÉm
tuam / kon dicitur dloria patri sÉd absolutÉ rÉpÉtitur introitus quod sÉrvatur usquÉ ad pascha nisi in
fÉstis / drK EripÉ mÉ dominÉ dÉ inimicis E134r) / sK iibÉrator mÉus dominÉ / TrK pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ
a juvÉntutÉ E136r) / sK aicat nunc IsraÉl / sK EtÉnim non potuÉrunt mihi / sK mrolongavÉrunt iniquitatÉs
suas / lfK ConfitÉbor tibi dominÉ in toto cordÉ E138r) / CK eoc corpus quod pro vobis E139r)
cÉria II EffK 14MrJ144r): InK MisÉrÉrÉ mihi dominÉ… conculcavit E14Mr) / sK ConculcavÉrunt mÉ inimici
mÉi / drK aÉus Éxaudi orationÉm mÉam E141r) / sK aÉus in nominÉ tuo salvum / TrK aominÉ non
sÉcundum EincK, sKnK) / lfK aominÉ convÉrtÉrÉ Ét ÉripÉ E142v) / CK aominus virtutum ipsÉ Ést rÉx E143r) /
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pÉquÉns offÉrtorium dicitur in fÉria s post dominicam Is in quadragÉsima supra / lfK aominÉ ad
adjuvandum E143v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1R9 folios; 7RR x RMR mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; R27 x 347 mmK
Algunos pÉrgaminos prÉsÉntan ciÉrto dÉtÉrioro, Éscritura dÉsvaída Én varias hojas, parchÉs ó
manchasK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs Én lÉtra romanaK iínÉa roja para sÉparar
palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK coliación Én romanos a
tinta roja Én los cinco primÉros pÉrgaminos, a continuación la foliación dÉviÉnÉ Én arábigos
nÉgros, Él folK 114 Éstá duplicado, trÉs pÉrgaminos sin foliar ÉntrÉ los ffK 132 ó 133, siÉtÉ folios
añadidos postÉriormÉntÉ ÉntrÉ los ffK 138 ó 139; rÉclamos Én los ffK 11v, 3Mv, RRv, 73v ó 118vK
Inicial miniada Én Él folK 1r algo dÉtÉriorada Én colorÉs rojo, azul, vÉrdÉ ó oro, toda Élla rÉllÉna
con filigrana vÉgÉtal; otra inicial dÉ similarÉs caractÉrísticas ó Én mÉjor Éstado Én folK 8Rr;
inicialÉs similarÉs a las antÉriorÉs dÉ mÉnor módulo Én los ffK 11r, 21r, 31r, R3v, 74r ó 1MRr;
inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo, vÉrdÉ ó rojo; inicial
amarilla con filigrana ó corazón rojo, toda Élla dÉlinÉada dÉ forma tosca, Én folK 132/1; ÉntrÉ los
ffK 132/1J132/3 ó ffK 138/1J138/7 sÉ obsÉrvan varias inicialÉs nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana Én tonalidad más oscura
cubriÉndo Él lomo, los ÉxtrÉmos supÉrior É infÉrior dÉ las tapas ó la apÉrtura dÉl volumÉn; sin
tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior dondÉ sÉ localizaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
pancti ptÉphani EffK 1rJ6r): [InK] pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E1r) / sK BÉati immaculati in via / sK
dloria EincK) / drK pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E2r) / sK Adjuva mÉ dominÉ dÉus mÉus / AlK sidÉo
cælos apÉrtos E3v) / lfK ElÉgÉrunt apostoli ptÉphanum E4r) / CK sidÉo cælos apÉrtos ERv)
pancti Joannis apostoli Ét ÉvangÉlistæ EffK 6vJ11r): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E6v) / sK Bonum Ést confitÉri
domino / sK dloria EincK) / drK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs E7v) / sK pÉd sic Éum volo manÉrÉ / AlK eic Ést
discipulus illÉ E8v) / lfK Justus ut palma florÉbit E9v) / CK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs E1Mr)
panctorum innocÉntium EffK 11rJ17r): InK Ex orÉ infantium dÉus E11r) / sK aominÉ dominus nostÉr / sK
dloria EincK) / drK Anima nostra sicut passÉr E11v) / sK iaquÉus contrictus Ést / AlK iaudatÉ puÉri
dominum E13r) / Tractus subscriptus sÉmpÉr dicitur prætÉr misso AllÉluia nisi hoc fÉstum vÉnÉrit in
dominica in octava vÉronum quam dicitur / TrK EffudÉrunt sanguinÉm sanctorum E14r) / sK Et non Érat qui
sÉpÉlirÉt / sK sindica dominÉ sanguinÉm / lfK Anima nostra sicut passÉr E16r) / CK sox in oama audita Ést
E16v)
pancti Thomæ CantuariÉnsis Épiscopi Ét martóris EffK 17rJ2Mv): InK daudÉamus omnÉs in domino E17r)
/ sK ExsultatÉ justi in domino / [sK] dloria EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus EincK, sKnK) / AlK Ego sum
pastor bonus E18v) / lfK mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus E19v) / CK Ego sum pastor bonus E2Mr)
pancti pólvÉstri papæ Ét confÉssoris EffK 2MvJ2Rr): InK pacÉrdotÉs tui dominÉ E21r) / sK MÉmÉnto dominÉ
aavid / sK dloria EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus E22r) / sK kon Ést invÉntus similis illi / AlK InvÉni
aavid sÉrvum mÉum E23r) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E23v) / CK BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit
E24v)
pancti eilarii Épiscopi Ét confÉssoris EfolK 2Rr):Missa In mÉdio ÉcclÉsiæ ut in communi doctorum
pancti mauli primi ÉrÉmitæ EffK 2RvJ3Mv): InK Justus ut palma florÉbit E2Rv) / sK Bonum Ést confitÉri / [sK]
dloria pa[tri] EincK) / drK Justus ut palma florÉbit E26v) / sK Ad annuntiandum manÉ / AlK Justus
gÉrminabit sicut lilium E28r) / lfK In virtutÉ tua dominÉ E29v) / CK iætabitur justus in domino E3Mr)
CpÉg R7 doAarAiE
 aatación: partÉs dÉl sK us ÉxK ó otras dÉl sK usI ÉxK, los ffK 114/1, 132/1J132/3 ó
138/1J138/7 datan dÉl sK usIII
 lcasión litúrgica: dÉ panctis EfinalÉs dÉ diciÉmbrÉJmaóo)
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pancti MarcÉlli papæ Ét martóris EffK 3MvJ36r): InK ptatuit Éi dominus E31r) / sK MÉmÉnto dominÉ aavid
/ sK dloria EincK) / drK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E31v) / sK kihil proficiÉt inimicus in Éo / AlK Tu És
sacÉrdos in ætÉrnum E34r) / lfK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E34v) / CK aominÉ quinquÉ talÉnta E3Rr)
pancti Antonii abbati EfolK 36r): Missa ls justi ut in communi abbatum
CathÉdra sancti mÉtri EffK 36vJ43v): InK ptatuit Éi dominus EincK, sKnK) / drK ExaltÉnt Éum in ÉcclÉsia E36v)
/ sK ConfitÉantur domino misÉricordiæ / pi fÉstum cathÉdræ vÉnÉrit antÉ sÉptuagÉsimam post gradualÉ
dicitur / AlK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E38r) / pi autÉm vÉnÉrit post sÉptuagÉs[imam] omisso AllÉluia Ét
vÉrsu dicitur sÉquÉns / TrK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E39r) / sK Et portæ infÉri non prævalÉbunt / sK
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr / sK Et quodcumquÉ solvÉris supÉr / lfK Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E41v) / CK
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc E43r)
Marii Marthæ Audifacis Ét Abachum EffK 43vJ47v): InK Justi ÉpulÉntur Ét ÉxsultÉnt E43v) / sK Exsurgat
dÉus Ét dissipÉntur / [sK] dloria EincK) / drK Justorum animæ in manu E44v) / sK sisi sunt oculis
insipiÉntium / AlK Mirabilis dÉus nostÉr in sanctis E46r) / most sÉptuagÉsi[mam] / TrK nui sÉminant EincK,
sKnK) / lfK Anima nostra sicut passÉr E46v) / CK aico autÉm vobis amicis E47r)
cabiani Ét pÉbastiani EffK 47vJR3r): InK IntrÉt in conspÉctu tuo E47v) / sK aÉus vÉnÉrunt gÉntÉs / sK dloria
EincK) / drK dloriosus dÉus in sanctis E49r) / sK aÉxtÉra tua dominÉ / AlK pancti tui dominÉ bÉnÉdicÉnt ER1r)
/ lfK iætamini in domino ER2r) / CK Multitudo languÉntium ER2v)
panctæ AgnÉtis EffK R3rJR9r): InK MÉ ÉxspÉctavÉrunt pÉccatorÉs ER3v) / sK BÉati immaculati in via / sK
dloria EincK) / drK aiffusa Ést gratia in labiis ER4v) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / AlK nuinquÉ
prudÉntÉs virginÉs ER6r) / lfK AffÉrÉntur rÉgi virginÉs post Éam ER7v) / CK nuinquÉ prudÉntÉs virginÉs ER8r)
sicÉntii Ét Anastasii EfolK R9): Missa IntrÉt in cons[pÉctu] ut in communi plurimorum martórum
pancti IldÉfonsi archiÉpiscopi TolÉtani EfolK R9v): Missa In mÉdio ÉcclÉsiæ ut infra in fÉsto sancti
Joannis Chrósostomi folK iuu
pancti TimothÉi EffK R9vJ62v): InK ptatuit EincK, sKnK) / drK InvÉni aavid EincK, sKnK) / AlK Tu És sacÉrdos
EincK, sKnK) / TrK aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti ER9v) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / sK mosuisti supÉr
caput Éjus / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK pÉmÉl juravi in sancto mÉo E61v)
In convÉrsionÉ sancti mauli apostoli EffK 62vJ7Mr): InK pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus E62v) / sK aominÉ
probasti mÉ Ét cognovisti / [sK] dloria EincK) / drK nui opÉratus Ést mÉtro in apostolatum E64r) / sK dratia
dÉi in mÉ vacua / AlK Tu És vas ÉlÉctionis E6Rv) / pi hoc fÉstum vÉnÉrit post dominicam sÉptuagÉs[imam]
dicitur sÉquÉns / TrK Tu És vas ÉlÉctionis E66v) / sK mrædicator vÉritatis Ét doctor / sK mÉr tÉ omnÉs gÉntÉs
cognovÉrunt / sK IntÉrcÉdÉ pro nobis ad dÉum / lfK Mihi autÉm nimis E68v) / CK AmÉn dico vobis quod
vos E69v)
pancti molócarpi martóris EfolK 7Mr): Missa pacÉrdotÉs dÉ[i] ut in communi unius martó[ris]
pancti Joannis Chrósostomi EffK 7MrJ73v): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E7Mr) / sK Bonum Ést confitÉri domino /
[sK] dloria EincK) / drK EccÉ sacÉrdos magnus EincK, sKnK) / AlK BÉatus vir qui suffÉrt E71r) / most
sÉptuagÉsimam / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / lfK Justus ut palma florÉbit E72v) / CK cidÉlis sÉrvus Ét
prudÉns E73r)
panctæ AgnÉtis EsÉcunda fÉsta) EffK 73vJ79v): InK sultum tuum dÉprÉcabuntur E74r) / sK Eructavit cor
mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E7Rr) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét
mansuÉtudinÉm / AlK AdducÉntur rÉgi virginÉs E76v) / lfK aiffusa Ést gratia in labiis E77v) / CK pimilÉ Ést
rÉgnum cælorum E78v)
pancti Ignatii Épiscopi Ét martóris EffK 79vJ83v): InK Mihi autÉm absit gloriari E79v) / sK MÉmÉnto
dominÉ aavid / [sK] dloria EincK) / drK EccÉ sacÉrdos EincK, sKnK) / AlK Christo confixus sum cruci E8Mv) /
most sÉptuagÉs[imam] / TrK aÉsidÉrium animæ EincK, sKnK) / lfK dloria Ét honorÉ coronasti E81v) / CK
crumÉntum Christi sum dÉntibus E82v)
In purificationÉ bÉatæ Mariæ virginis EffK 83vJ9Mv): cinita tÉrtia sacÉrdos procÉdit ad bÉnÉdicÉndum
candÉlas, complÉta bÉnÉdictionÉ distribuuntur candÉlæ Ét intÉrÉa a choro cantatur / AK iumÉn ad
rÉvÉlationÉm gÉntium E83v) / Canticum kunc dimittis EincK) / ItaquÉ post quÉm libÉt vÉrsum cantici Ét post
dloria patri Ét picut Érat rÉpÉtitur tota antiphona, sic ÉxplÉtis cantatur / InK ExsurgÉ dominÉ adjuva nos
E84r) / sK aÉus auribus nostris audivimus / sK dloria EincK) / lrK Exaudi quæsumus EincK) / aÉindÉ fit
procÉssio / Ad missam / InK puscÉpimus dÉus misÉricordiam E8Rr) / sK Magnus dominus Ét laudabilis / sK
dloria EincK) / drK puscÉpimus dÉus misÉricordiam E86r) / sK picut audivimus ita Ét vidimus / AlK pÉnÉx
puÉrum portabat E87v) / pÉquÉns tractus dicitur si hoc fÉstum vÉnÉrit post dominicam sÉptuagÉsimæ / TrK
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kunc dimittis sÉrvum tuum E88v) / sK nuia vidÉrunt oculi mÉi / sK nuod parasti antÉ faciÉm / sK iumÉn
ad rÉvÉlationÉm gÉntium / lfK aiffusa Ést gratia EincK, sKnK) / CK oÉsponsum accÉpit pimÉon E9Mr)
pancti Blasii Épiscopi Ét martóris EfolK 9Mv): Missa pacÉrdotÉs dÉi ut in communi unius mar[tóris]
ponti[ficis]
panctæ Agathæ virginis Ét martóris EffK 9MvJ97v): InK daudÉamus omnÉs in domino E9Mv) / sK Eructavit
cor mÉum vÉrbum / sK dloria patri EincK) / drK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E92r) / sK cluminis impÉtus
lætificat / AlK ioquÉbar dÉ tÉstimoniis tuis E93v) / TrK nui sÉminant in lacrimis E94v) / sK EuntÉs ibant Ét
flÉbant / sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt / lfK AdducÉntur rÉgi virginÉs post Éam E96v) / CK nui mÉ dignatus
Ést ab omni E97r)
panctæ aorothÉæ virginis Ét martóris EfolK 98r): Missa MÉ ÉxspÉctavÉrunt ut in communi virgi[num] Ét
martó[rum]
panctæ Apolloniæ virginis Ét martóris EfolK 98r): Missa ioquÉbar dÉ tÉstimo[niis] ut in communi
virgin[um] Ét martó[rum]
pancti salÉntini martóris EfolK 98r): Missa In virtutÉ tua dÉ communi unius martó[ris]
caustini Ét Jovitæ EfolK 98r):Missa palus autÉm jus[torum] ut in communi plurimorum martórum
pancti pimÉonis Épiscopi Ét martóris EfolK 98r): Missa ptatuit Éi dÉ communi unius martóris pontificis
In cathÉdra AntiochÉna sancti mÉtri apostoli EfolK 98v): lmnia dicuntur sicut in fÉsto cathÉdræ romanæ
In vigilia sancti Matthiæ EfolK 98v):Missa Ego autÉm in communi apostolorum
pancti Matthiæ apostoli EffK 98vJ1M2v): InK Mihi autÉm nimis E98v) / sK aominÉ probasti mÉ Ét
cognovisti / sK dloria EincK) / drK kimis honorati sunt E99v) / sK ainumÉrabo Éos Ét supÉr arÉnam / TrK
aÉsidÉrium EincK, sKnK) / lfK ConstituÉs Éos principÉs E1M1r) / CK sos qui sÉcuti Éstis E1M2r)
pancti Thomæ dÉ Aquino EffK 1M2vJ1M4v): InK In mÉdio Éccl[Ésiæ] EincK, sKnK) / drK ls justi mÉditabitur
E1M2v) / sK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / lfK Justus ut palma EincK, sKnK) / CK
cidÉlis sÉrvus EincK, sKnK)
panctorum quadraginta martórum EffK 1M4vJ1M7v): InK ClamavÉrunt justi Ét dominus E1MRr) / sK
BÉnÉdicam dominum in omni / sK dloria EincK) / drK EccÉ quam bonum Ét quam jucundum E1M6r) / sK
picut unguÉntum in capitÉ / TrK nui sÉminant EincK, sKnK) / lfK iætamini in domino EincK, sKnK) / CK
nuicumquÉ fÉcÉrit voluntatÉm E1M7r)
pancti drÉgorii papæ Ét confÉssoris Ét doctoris ÉcclÉsiæ EffK 1M7vJ11Mv): InK pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ
dominum E1M7v) / sK BÉnÉdicitÉ omnia opÉra / sK dloria EincK) / drK Juravit dominus Ét non pœnitÉbit
E1M8v) / sK aixit dominus domino mÉo / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK cidÉlis
sÉrvus EincK, sKnK)
pancti JosÉphi sponsi Mariæ EffK 11MvJ114r): InK Justus ut palma flo[rÉbit] EincK, sKnK) / drK aominÉ
prævÉnisti Éum in bÉnÉdictionibus E11Mv) / sK sitam pÉtiit a tÉ Ét tribuisti / TrK BÉatus vir EincK, sKnK) / most
pascha / AlK Amavit Éum dominus Ét ornavit E112r) / AlK Justus gÉrminabit EincK, sKnK) / lfK sÉritas mÉa
EincK, sKnK) / CK JosÉph fili aavid noli timÉrÉ E113r)
pancti BÉnÉdicti abbatis EfolK 114r): Missa ls justi ut in communi abbatum
In annuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 114r): Missa sultum tuum ut in voluminÉ missarum bÉatæ
Mariæ
pancti Isidori archiÉpiscopi hispalÉnsis EfolK 114r): Missa In mÉdio ÉcclÉsiæ ut in fÉsto sancti Joannis
Chrisostomi, tÉmporÉ tamÉn paschali omisso graduali additur / AlK Justus gÉrmi[nabit] EincK, sKnK)
pancti iÉonis papæ EfolK 114): InK ptatuit Éi EincK, sKnK) / drK EccÉ sacÉrdos EincK, sKnK) / TrK BÉatus vir
EincK, sKnK) / most pascha / AlK Tu És sacÉrdos EincK, sKnK) / lfK InvÉni aa[vid] EincK, sKnK) / CK BÉatus sÉrvus
EincK, sKnK)
Tiburtii Ét salÉriani EfolK 114v): Missa pancti tui dominÉ ut in communi paschali plurium martórum
pancti AnicÉti papæ Ét martóris EfolK 114v): Missa mrotÉxisti mÉ dÉus ut in communi unius mar[tóris]
tÉmpo[rÉ] pasc[halis]
potÉris Ét Caji EfolK 114v): Missa pancti tui dominÉ ut in communi paschali
pancti dÉorgii EfolK 114v): Missa mrotÉxisti mÉ ut in communi paschali
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pancti Marci ÉvangÉlistæ EfolK 114v): Missa mrotÉxisti ut in communi unius martóris tÉmporÉ paschali
ClÉti Ét MarcÉllini pontificum EfolK 114v): Missa pancti tui dominÉ ut in communi pluri[morum]
mar[tórum] tÉm[porÉ] pas[chali]
pancti sitalis martóris EfolK 114v):Missa mrotÉxisti mÉ ut in communi paschali
mhilippi Ét Jacobi EffK 114vJ118r): InK ClamavÉrunt ad tÉ dominÉ E114/1r) / sK ExsultatÉ justi in domino
EfrK) / AlK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E11Rr) / AlK Tanto tÉmporÉ vobiscum sum E116r) / lfK
ConfitÉbuntur cæli EincK, sKnK) / CK Tanto tÉmporÉ vobiscum sum E117r)
pancti Athanasii Épiscopi Ét confÉssoris EfolK 118): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ EincK, sKnK) / AlK Tu És sacÉrdos
EincK, sKnK) / AlK BÉatus vir qui suffÉrt EincK, sKnK) / lfK InvÉni aavid sÉrvum EincK, sKnK) / CK nuod dico
vobis in tÉnÉbris E118r)
InvÉntio sanctæ crucis EffK 118vJ123v): InK kos autÉm gloriari oportÉt E119r) / sK aÉus misÉrÉatur nostri /
sK dloria EincK) / AlK aicitÉ in gÉntibus quia dominus E12Mr) / AlK aulcÉ lignum dulcÉs clavos E121r) / lfK
aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E122r) / CK mÉr signum crucis dÉ inimicis E123r)
panctæ Monicæ viduæ EfolK 123v):Missa Cognovi dominÉ dÉ communi nÉc virginis nÉc martó[rum]
pancti Joannis antÉ portam latinam EffK 123vJ127r): InK mrotÉxisti mÉ dÉus a convÉntu E123v) / sK
Exaudi dÉus orationÉm mÉam / [sK] dloria EincK) / AlK Justus ut palma florÉbit E12Rr) / AlK Justus
gÉrmi[nabit] EincK, sKnK) / lfK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E126r) / CK iætabitur justus EincK, sKnK)
Apparitionis sancti MichaÉlis archangÉli EffK 127rJ132v): InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E127r) /
sK BÉnÉdic anima mÉa domino / sK dloria EincK) / AlK panctÉ MichaÉl archangÉlÉ E128v) / AlK Concussum
Ést marÉ Ét contrÉmuit E129r) / lfK ptÉtit angÉlus juxta aram E13Mr) / CK BÉnÉdicitÉ omnÉs angÉli domini
E131v)
pancti drÉgorii kazianzÉni Épiscopi Ét confÉssoris EfolK 132v): Missa In mÉdio ÉcclÉsiæ ut in communi
doctorum
dordiani Ét Epimachi EfolK 132v): Missa pancti tui dominÉ ut in communi martó[rum] tÉmporÉ paschali
kÉrÉi Ét AchillÉi atquÉ mancratii EfolK 132v): InK EccÉ oculi EincK, sKnK)
In apparitionÉ sancti Jacobi EffK 132/1rJ132/3v): InK daudÉamus omnÉs in domino E132/1r) / sK Cæli
Énarrant gloriam dÉi / sK dloria patri EincK) / drK ConstituÉs Éos principÉs E132/2r) / AlK mro patribus tuis
nati sunt tibi E132/2v) / lfK dloria Ét honorÉ coronasti Éum E132/3r) / CK Magna Ést gloria Éjus in salutari
E132/3v)
kÉrÉi Ét AchillÉi atquÉ mancratii EfolK 133rJ136v): InK EccÉ oculi domini supÉr timÉntÉs E133r) / sK
ExsultatÉ justi in domino / sK dloria patri EincK) / AlK eæc Ést vÉra fratÉrnitas E134v) / AlK TÉ martórum
candidatus E13Rv) / lfK ConfitÉbuntur cæli mirabi[lia] EincK, sKnK) / CK daudÉtÉ justi in domino E136r)
pancti Bonifatii martóris EfolK 137r): Missa mrotÉxisti mÉ dÉ communi tÉmporÉ paschali
panctæ motÉntianæ virginis EfolK 137r): Missa ailÉxisti justitiam dÉ communi virginum / kota quæ si
aliquod fÉstum Éx sÉquÉntibus vÉnÉrit tÉmporÉ paschali, missa dicitur ut in communi tÉmpo[rÉ] paschalis,
si autÉm vÉnÉrit post octavam pÉntÉc[ostÉs] dicitur ut infra assignatur
pancti rrbani papæ Ét martóris EffK 137rJ138r): InK pacÉrdotÉs tui EincK, sKnK) / drK InvÉni aavid EincK,
sKnK) / AlK MÉmÉnto dominÉ aavid E137r) / lfK sÉritas mÉa EincK, sKnK) / CK cidÉlis sÉrvus EincK, sKnK)
pancti ElÉuthÉrii papæ Ét martóris EfolK 138r):Missa ptatuit Éi dominus ut in communi unius martó[ris]
ponti[ficis]
pancti Joannis papæ Ét martóris EfolK 138r): Missa pacÉrdotÉs dÉi ut in communi unius martó[ris]
ponti[ficis]
pancti cÉlicis papæ Ét martóris EfolK 138r): Missa ptatuit Éi ut in communi unius martóris
pancti angÉli custodi EffK 138/1rJ138/7r): MartiusK IK martii / InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli
E138/1r) / sK BÉnÉdic anima mÉa domino / sK dloria patri / drK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E138/2r)
/ sK BÉnÉdic anima mÉa domino / TrK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E138/3r) / sK BÉnÉdictÉ domino
omnÉs virtutÉs / sK BÉnÉdicitÉ domino omnia opÉra / TÉmporÉ paschali / AlK pancti angÉli custodÉs nostri
E138/Rr) / lfK AdoratÉ dominum omnÉs angÉli E138/Rv) / CK BÉnÉdictÉ omnÉs angÉli domini E138/6v)
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saria EfolK 138/7r): InK aispÉrsit dÉdit paupÉribus E138/7r) / [sK] BÉatus vir qui timÉt / AlK motÉns in tÉrra
Érit sÉmÉn E138/7v)
mro unius martóris EffK 139rJ141r): [TrK] BÉatus vir qui timÉt dominum E139r) / sK motÉns in tÉrra Érit
sÉmÉn / sK dloria Ét divitiæ in domo Éjus
mro pluribus martóribus: EffK 141rJ143r): TrK nui sÉminant in lacrimis E141r) / sK EuntÉs ibant Ét flÉbant
/ sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt
mro virginÉ Ét pro nÉc virginÉ nÉc martórÉ EffK 143rJ146r): TrK Audi filia Ét vidÉtÉ Ét inclina E143r) / sK
sultum tuum dÉprÉcabuntur / sK AdducÉntur rÉgi virginÉs / sK AdducÉntur in lætitia
mro virginÉ Ét martórÉ Ét pro martórÉ non virginÉ EffK 146rJ148r): TrK sÉni sponsa Christi E146r) / sK
ailÉxisti justitiam Ét odisti / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ
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iibro dÉ coro imprÉso Én papÉl, pÉrgaminos Én los ffK IJsK 6 páginas EÉncabÉzamiÉnto) + 276
páginas + R folios manuscritos Én pÉrgamino + 1 guarda Én papÉl; 7M8 x 49R mmK R rÉnglonÉs;
pÉrgaminos: 62M x 4MM mmK BuÉn Éstado dÉl papÉl, algunas manchas, varios dÉ los folios Éstán
rasgadosK
Escritura romanaK maginación Én arábigos Én tinta nÉgra Én los folios dÉ papÉl; los pÉrgaminos
carÉcÉn dÉ foliación; signaturas alfabéticas Én Él margÉn infÉrior cÉntral dÉl rÉcto dÉ cada hojaK
InicialÉs rojas basadas Én un trazado dÉ doblÉ filÉtÉado con Él huÉco intÉrior puntÉado ó dos
floronÉs Én la intÉrsÉcción cÉntral Én las ppK 1 ó 9 Eantífona AspÉrgÉs mÉ É introito Ad tÉ lÉvavi
rÉspÉctivamÉntÉ)K InicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillasK Colofón: “EstÉ iibro dÉ Coro És Él primÉro
quÉ sÉ ha visto imprÉso Én España ó fuÉra dÉ Élla; dispuÉsto Él ordÉn dÉ su imprÉsión por aK
JosÉph aoblado, Én su imprÉnta Én Madrid: año dÉ 18MR”; vÉrso dÉ la portada: “El YlmoK prK anK
José Antonio Zoilo páÉnz dÉ panta María, obispo dÉ Ésta panta YglÉsia, la dio ÉstÉ iibroK Año
dÉ 18M6”; anotación postÉrior Én la pK 246: “ia antífona dÉ miércolÉs dÉ cÉniza Éstá Én Él libro
dÉ las misas dÉ adviÉnto viÉjo”; anotación Én Él bordÉ intÉrior, zona infÉrior, dÉ la tapa postÉrior:
“io ÉncuadÉrnó Én pÉgovia aomingo AlÉssandro 18M6”K ÍndicÉ dÉ las misas contÉnidas Én Él
ÉncabÉzamiÉntoK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, gofrado dÉ cÉnÉfa Én los bordÉs ó
Én Él árÉa intÉrcostillar dÉl lomo, la ÉncuadÉrnación ÉvidÉncia algo dÉ dÉtÉrioro sobrÉ todo Én Él
ÉxtrÉmo infÉrior dÉ ambas tapas; tÉjuÉlo: “alMK IK AasK rpnrE Aa pABK aK IK nrA”, otro
tÉjuÉlo manuscrito ilÉgiblÉ; bullonÉs circularÉs; sin abrazadÉrasK
AspÉrsionis aquæ EppK 1J8): In dominica passionis Ét palmarum in psalm[o] non dicitur gloria / AK [I]
AspÉrgÉs mÉ dominÉ hóssopo E1) / sK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus / sK dloria patri / AspÉrsorium tÉmp[orÉ]
pasch[ali] / AK sidi aquam ÉgrÉdiÉntÉm E4) / sK ConfitÉmini domino quoniam / sK dloria patri
aominica I advÉntus EppK 9J18): InK Ad tÉ lÉvavi animam mÉam E9) / sK sias tuas dominÉ / sK dloria
patri / drK rnivÉrsi qui tÉ ÉxspÉctant E13) / AlK lstÉndÉ nobis dominÉ misÉricordiam E14) / lfK Ad tÉ
dominÉ lÉvavi animam E1R) / CK aominus dabit bÉnignitatÉm E18)
aominica II advÉntus EppK 19J29): InK mopulus pion ÉccÉ dominus E19) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / sK
dloria patri / drK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus E22) / AlK iætatus sum in his quæ dicta E24) / lfK aÉus tu
convÉrtÉns vivificabis E2R) / CK JÉrusalÉm surgÉ Ét sta in ÉxcÉlso E28)
aominica III advÉntus EppK 29J39): InK daudÉtÉ in domino sÉmpÉr E29) / sK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram /
sK dloria patri / drK nui sÉdÉs dominÉ supÉr chÉrubim E33) / AlK Excita dominÉ potÉntiam tuam E34) / lfK
BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam E36) / CK aicitÉ pusillanimÉs confortamini E38)
cÉria Is quattuor tÉmporum advÉntus EppK 39J49): InK ooratÉ cæli dÉ supÉr E39) / sK Cæli Énarrant
gloriam dÉi / sK dloria patri / most prophÉtiam / drK TollitÉ portas principÉs vÉstras E43) / drK mropÉ Ést
dominus omnibus E44) / sK iaudÉm domini loquÉtur os mÉum / lfK Confortamini Ét jam nolitÉ E46) / CK
EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt E48)
CpÉg R8 doAarAiE
 aatación: 18MR [portada], los ffK IJs datan dÉl sK uIu
 lcasión litúrgica: AspÉrsorium / aominicæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor
tÉmporum dÉcÉmbris / kativitatÉ domini / pancti ptÉphani / pancti Joannis apostoli /
panctorum InnocÉntium / pancti Thomæ CantuariÉnsis Épiscopi Ét martóris / pancti
pólvÉstri papæ Ét confÉssoris / In circumcisionÉ domini / In Épiphania domini /
aominicæ post Épiphaniam / pÉptuagÉsimæ / pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ / cÉria
Is CinÉrum / cÉriæ post cinÉrÉs
 MÉnción dÉ autoría: mÉdro CarrÉra ó iancharÉs, corrÉctor [portada]; José aoblado,
imprÉsor [portada]; aomingo AlÉssandro, ÉncuadÉrnador E18M6), [bordÉ intÉrior,
zona infÉrior, dÉ la tapa postÉrior]
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cÉria sI quattuor tÉmporum advÉntus EppK 49JR7): InK mropÉ És tu dominÉ Ét omnÉs E49) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria patri / drK lstÉndÉ nobis dominÉ misÉricordiam ER2) / sK BÉnÉdixisti
dominÉ tÉrram tuam / lfK aÉus tu convÉrtÉns vivificabis ER4) / CK EccÉ dominus vÉniÉt ER6)
pabbato quattuor tÉmporum advÉntus EppK R8J73): InK sÉni Ét ostÉndÉ nobis faciÉm ER8) / sK nui rÉgis
IsraÉl intÉndÉ / sK dloria patri / drK A summo cælo ÉgrÉssio Éjus E61) / most II prophÉtiam / drK In solÉ
posuit tabÉrnaculum suum E62) / most III prophÉtiam / drK aominÉ dÉus virtutum E63) / most Is
prophÉtiam / drK Excita dominÉ potÉntiam tuam E64) / most s prophÉtiam / eK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus
E6R) / TrK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ E69) / sK nui sÉdÉs supÉr chÉrubim / lfK Exsulta satis filia pion E7M) / CK
Exsultavit ut gigas ad currÉndam E72)
aominica Is advÉntus EppK 73J77): InK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / drK mropÉ Ést dominus omnibus E73) / AlK
sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E74) / lfK AvÉ Maria gratia plÉna E76) / CK EccÉ virgo concipiÉt EincK, sKnK)
In vigilia nativitatis domini EppK 78J87): InK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E78) / sK aomini Ést tÉrra / sK
dloria patri / drK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E81) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / kon dicitur AllÉluia cum
sÉquÉnti vÉrsu, nisi hæc vigilia vÉnÉrit in domin[ica] / AlK Crastina diÉ dÉlÉbitur E84) / lfK TollitÉ portas
principÉs vÉstras E8R) / CK oÉvÉlabitur gloria domini E87)
In nativitatÉ domini ad primam missam in noctÉ EppK 88J9R): InK aominus dixit ad mÉ E88) / sK nuarÉ
frÉmuÉrunt gÉntÉs / sK dloria patri / drK TÉcum principium in diÉ E9M) / AlK aominus dixit ad mÉ E92) / lfK
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E93) / CK In splÉndoribus sanctorum E94)
In nativitatÉ domini ad missam in lucÉ EppK 9RJ1M4): InK iux fulgÉbit hodiÉ E9R) / sK aominus rÉgnavit
dÉcorÉm / sK dloria patri / drK BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ E99) / AlK aominus rÉgnavit dÉcorÉm E1MM)
/ lfK aÉus firmavit orbÉm tÉrræ E1M2) / CK Exsulta filia pion lauda E1M3)
In nativitatÉ domini ad missam majorÉm EppK 1MRJ114): InK muÉr natus Ést nobis E1MR) / sK CantatÉ
domino… quia mirabilia / sK dloria patri / drK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ E1M8) / AlK aiÉs sanctificatus
illuxit nobis E1M9) / lfK Tui sunt cæli Ét tua Ést tÉrra E112) / CK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ E113)
pancti ptÉphani protomartóris EppK 114J124): InK pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E114) / sK BÉati
immaculati in via / sK dloria patri / drK pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum E118) / AlK sidÉo cælos apÉrtos
E119) / lfK ElÉgÉrunt apostoli ptÉphanum E121) / CK sidÉo cælos apÉrtos E123)
pancti Joannis apostoli Ét ÉvangÉlistæ EppK 12RJ134): InK In mÉdio ÉcclÉsiæ E12R) / sK Bonum Ést
confitÉri domino / sK dloria patri / drK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs E128) / AlK eic Ést discipulus illÉ E129) /
lfK Justus ut palma florÉbit E131) / CK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs E133)
panctorum innocÉntium EppK 134J14R): InK Ex orÉ infantium dÉus E134) / sK aominÉ dominus nostÉr / sK
dloria patri / drK Anima nostra sicut passÉr E137) / AlK iaudatÉ puÉri dominum E138) / Tractus
subscriptus sÉmpÉr dicitur prætÉrmisso AllÉluia, Ét vÉrso sÉquÉnti, nisi hoc fÉstum vÉnÉrit in dominica /
In octava vÉro numquam dicitur / TrK EffudÉrunt sanguinÉm sanctorum E139) / sK Et non Érat qui sÉpÉlirÉt
/ sK sindica dominÉ sanguinÉm / lfK Anima nostra sicut passÉr E142) / CK sox in oama audita Ést E144)
pancti Thomæ CantuariÉnsis Épiscopi Ét martóris EppK 14RJ1R4): InK daudÉamus omnÉs in domino
E14R) / sK ExsultatÉ justi in domino / sK dloria patri / drK EccÉ sacÉrdos magnus E149) / AlK Ego sum
pastor bonus E1RM) / lfK mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus E1R1) / CK Ego sum pastor bonus E1R3)
aominica infra octavam nativitatis domini EppK 1R4J164): InK aum mÉdium silÉntium E1R4) / sK
aominus rÉgnavit dÉcorÉm / sK dloria patri / drK ppÉciosus forma præ filiis E1R8) / AlK aominus rÉgnavit
dÉcorÉm E16M) / lfK aÉus firmavit orbÉm tÉrræ E161) / CK TollÉ puÉrum Ét matrÉm Éjus E163)
Missa dÉ octava nativitatis domini EpK 164): InK muÉr natus Ést nobis EincK, sKnK)
pancti pólvÉstri papæ Ét confÉssoris EppK 164J173): InK pacÉrdotÉs tui dominÉ E164) / sK MÉmÉnto
dominÉ aavid / sK dloria patri / drK EccÉ sacÉrdos magnus EincK, sKnK) / AlK InvÉni aavid sÉrvum mÉum
E168) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum E17M) / CK BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit E172)
In circumcisionÉ domini EppK 174J176): InK muÉr natus Ést nobis EincK, sKnK) / drK sidÉrunt omnÉs EincK,
sKnK) / AlK MultifariÉ olim dÉus E174) / lfK Tui sunt cæli EincK, sKnK) / CK sidÉrunt omnÉs EincK, sKnK)
In vigilia Épiphaniæ EpK 176): InK aum mÉdium silÉntium EincK, sKnK)
In Épiphania domini EppK 176J18R): InK EccÉ advÉnit dominator dominus E176) / sK aÉus judicium tuum
rÉgi / sK dloria patri / drK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt E179) / AlK sidimus stÉllam Éjus E181) / lfK oÉgÉs
Tharsis Ét insulæ E182) / CK sidimus stÉllam Éjus E184)
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aominica infra octavam Épiphaniæ EppK 186J196): InK In ÉxcÉlso throno vidi E186) / sK JubilatÉ dÉo…
sÉrvitÉ / sK dloria patri / drK BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl E189) / AlK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E191) /
lfK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E192) / CK cili quid fÉcisti nobis sic E194)
In octava Épiphaniæ EpK 196): aicitur Missa sicut in proprio diÉ
aominica II post Épiphaniam EppK 196J2M7): InK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E196) / sK JubilatÉ dÉo omnis
tÉrra psalmum / sK dloria patri / drK Misit dominus vÉrbum suum E199) / AlK iaudatÉ dominum omnÉs
angÉli E2M1) / lfK JubilatÉ dÉo univÉrsa tÉrra E2M2) / CK aicit dominus implÉtÉ hódrias E2M4)
aominica III post Épiphaniam EppK 2M7J21R): InK AdoratÉ dÉum omnÉs angÉli E2M7) / sK aominus
rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra / sK dloria patri / drK TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum E21M) / AlK aominus rÉgnavit
ÉxsultÉt E211) / lfK aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm E213) / CK Mirabantur omnÉs dÉ his E214)
aominica IsJsI post Épiphaniam EpK 21R): lmnia ut in dominica III
aominica in sÉptuagÉsima EppK 21RJ226): InK CircumdÉdÉrunt mÉ gÉmitus mortis E21R) / sK ailigam tÉ
dominÉ / sK dloria patri / drK Adjutor in opportunitatibus E22M) / TrK aÉ profundis clamavi ad tÉ E221) / sK
ciant aurÉs tuæ intÉndÉntÉs / lfK Bonum Ést confitÉri domino E223) / CK Illumina faciÉm tuam E224)
aominica in sÉxagÉsima EppK 226J23R): InK ExsurgÉ quarÉ obdormis E226) / sK aÉus auribus nostris / sK
dloria patri / drK pciant gÉntÉs quoniam nomÉn E23M) / TrK Commovisti dominÉ tÉrram E231) / sK pana
contritionÉs Éjus / lfK mÉrficÉ grÉssus mÉos E232) / CK Introibo ad altarÉ dÉi E234)
aominica in quinquagÉsima EppK 236J246): InK Esto mihi in dÉum E236) / sK In tÉ dominÉ spÉravi / sK
dloria patri / drK Tu És dÉus qui facis mirabilia E24M) / TrK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra E241) / sK IntratÉ in
conspÉctu Éjus / lfK BÉnÉdictus És dominÉ docÉ… in labiis E243) / CK ManducavÉrunt Ét saturati E244)
cÉria Is cinÉrum EppK 246J2R9): InK MisÉrÉris omnium dominÉ E246) / sK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ /
sK dloria patri / drK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi E2RM) / TrK aominÉ non sÉcundum pÉccata E2R1) / sK
aominÉ nÉ mÉminÉris iniquitatum / Ad hunc vÉrsum gÉnuflÉctitur / sK Adjuva nos dÉus salutaris / lfK
Exaltabo tÉ dominÉ quoniam suscÉpisti E2R6) / CK nui mÉditabitur in lÉgÉ E2R8)
cÉria s post cinÉrÉs EppK 2R9J269): InK aum clamarÉm ad dominum E2R9) / sK Exaudi dÉus orationÉm
mÉam / sK dloria patri / drK Jacta cogitatum tuum in domino E264) / sK aum clamarÉm ad dominum / lfK
Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E266) / CK AccÉptabis sacrificium justitiæ E268)
cÉria sI post cinÉrÉs EppK 269J276): InK Audivit dominus Ét misÉrtus E269) / sK Exaltabo tÉ dominÉ
quoniam / sK dloria patri / drK rnam pÉtii a domino E272) / sK rt vidÉam voluptatÉm domini / lfK
aominÉ vivifica mÉ sÉcundum E274) / CK pÉrvitÉ domino in timorÉ E27R)
pabbato post cinÉrÉs EpK 276): lmnia ut in fÉr[iam] sI præcÉd[Énti] sÉd non dicit[ur] tractus
aominica Is in quadragrÉsima cÉria II ad missam EffK IrJsr): InK aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ EIr) /
sK nuoniam aliÉni insurrÉxÉrunt / sK dloria patri / drK Esto mihi in dÉum protÉctorÉm EIIIr) / sK aÉus in
tÉ spÉravi / Tractus fK 2R1 / lfK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra EIsr) / CK Ab occultis mÉis munda mÉ EIsv)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 49 folios + 1 guarda; 693 x R4M mmK R rÉnglonÉs; R6R x
44M mmK mÉrgamino Én buÉn ÉstadoK
Escritura romanaK pin foliarK InicialÉs rojas ó nÉgras sÉncillasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl a dos tonalidadÉs, cÉnÉfa Én los
bordÉs; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉras; dos rÉgistros Én tÉlaK
Misa [sinÉ nominÉ] EffK 1rJ13v): hK EmÉnsK) E1r) / dK EmÉnsK) E2r) / CrK EmÉnsK) ERv) / pcK EmÉnsK) E12r) / AgK
EmÉnsK) E13r)
Misa dÉ kavidad EffK 14rJ29v): hK EmÉnsK) E14r) / dK EmÉnsK) E1Rr) / CrK EmÉnsK) E2Mr) / pcK EmÉnsK) E28r) /
AgK EmÉnsK) E29r)
Misa con acompañamiÉnto dÉ órgano obligado EffK 3MrJ49r): hK EmÉnsK) E3Mr) / dK EmÉnsK) E31v) / CrK
EmÉnsK) E37r) / pcK EmÉnsK) E46r) / AgK EmÉnsK) E47v)
CpÉg R9 hYoIAiE
 aatación: sK uIu
 lcasión litúrgica: Misa [sinÉ nominÉ] / Misa dÉ kavidad / Misa con
acompañamiÉnto dÉ órgano obligado
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 6M folios; 76R x R2M mmK 6 rÉnglonÉs o 17 línÉas; R6R x 33R mmK
mÉrgaminos bastantÉ arrugados, manchas, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
folios más antiguos muÉstran línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
coliación Én arábigos a tinta nÉgra; los folios más antiguos ÉmplÉan númÉros romanos rojos,
dicha numÉración no sÉ corrÉspondÉ al ordÉnamiÉnto actualK InicialÉs rojas ó azulÉs con
filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas dÉ Éllas con los huÉcos
pintados Én vÉrdÉ ó amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “aominica
[p]rimÉra dÉspués dÉ mÉntÉcostés hasta la aominica uusK kK uI[IIK] aK”, ó Él mÉnor: “7”;
ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior parcialmÉntÉ ilÉgiblÉ: “[KKK] Ia post [pÉn]tÉcostÉs usquÉ ad umsm”;
bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra rotaK
EncabÉzamiÉnto EfolK 1r): mrima pars rÉsponsorium cum antiphonis in sabbatis dÉ historia Éx quibus
dominicæ pÉr annum / A prima post pÉntÉcostÉn usquÉ ad dÉcimam quintam inclusivÉ summunt officia
quæ Éis convÉniunt / ContinÉt officia historialia a prima post pÉntÉ[costÉn] usquÉ ad dominicam
proximiorÉm kalÉndis sÉptÉmbris ÉxclusivÉ
eÉbdomada I post pÉntÉcostÉn EfolK 2): cit tantum commÉmoratio dÉ Éa propt[Ér] fÉstum trinitatis quod
in Éa cÉlÉbratur / pabbato antÉ / AK MagnK ioquÉrÉ dominÉ quia audit E2r) / tK sÉspÉrtina oratio
ascÉndat EsKnK) E2r) / Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat sÉquuntur in dominicis currÉntibus pÉr
ordinÉm infra positis folK 42 / cÉria II / pi in hac fÉria Ét duabus sÉquÉntibus non occurrat diÉs, in quo
fiÉrit posit offici[um] dÉ fÉria fiat dÉ Éa in primo diÉ hujus tridui non impÉdito fÉsto novÉm lÉction[um] /
oK mræparatÉ EincK, sKnK) / oK aÉus omnium EincK, sKnK) / oK aominus qui Éri[puit] EincK, sKnK) / cÉria III / oK
mÉrcussit pa[ul] EincK, sKnK) / oK MontÉs dÉlbo[É] EincK, sKnK) / oK Ego tÉ tuli EincK, sKnK) / cÉria Is / oK
mÉccavi sup[Ér] EincK, sKnK) / oK Exaudisti [dominÉ orationÉm] EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada II post pÉntÉcostÉn EffK 2vJ4v): aominica II quæ Ést infra octavas corporis Christi fit dÉ
octa[va] prætÉr Éa quÉ hic ponuntur / pabbato antÉ / AK MagnK muÉr pamuÉl ministrabat antÉ E3r) / Ad
matutinum / In III nocturno / oK sIII eomo quidam fÉcit cÉnam E3v) / sK sÉnitÉ Ét comÉditÉ panÉm mÉum
/ sK dloria patri / Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat sunt infra in dominicis pÉr ordinÉm
currÉntibus folK 44 / cÉria sI infra hÉbdoma[dam] sÉcundam post pÉntÉcostÉn / oK mræparatÉ EincK, sKnK)
/ oK aÉus omnium EincK, sKnK) / oK aominus qui Éri[puit] EincK, sKnK) / pabbato / oK mÉccavi EincK, sKnK) / oK
Exaudisti EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada III post pÉntÉcostÉn EffK 4vJ22r): pabbato antÉ / AK MagnK CognovÉrunt omnÉs a aan usquÉ
ERr) / eistoria dominicæ III post pÉntÉ[costÉn] / Ad matuti[num] / InvK AdorÉmus dominum qui fÉcit nos
EsKnK) ERr) / eK koctÉ surgÉntÉs [vigilÉmus] EincK, sKnK) / AK pÉrvitÉ EincK, sKnK) cum rÉliquis ut in psaltÉrio
folK 2 / In I nocturno / oK mræparatÉ corda vÉstra ERv) / sK ConvÉrtimini ad Éum in toto / oK aÉus omnium
Éxauditor Ést E6v) / sK aominus qui Éripuit mÉ dÉ orÉ / oK aominus qui Éripuit mÉ dÉ orÉ E7v) / sK Misit
dÉus misÉricordiam suam / sK dloria patri / In II nocturno / oK mÉrcussit paul millÉ Ét aavid E8v) / sK
konnÉ istÉ Ést aavid dÉ quo / oK MontÉs dÉlboÉ nÉc ros nÉc pluvia E1Mr) / sK lmnÉs montÉs qui Éstis in
circuitu / oK Ego tÉ tuli dÉ domo patris E11r) / sK cÉciquÉ tibi nomÉn grandÉ / sK dloria patri / In III
nocturno / oK mÉccavi supÉr numÉrum harÉnæ E12v) / sK nuoniam iniquitatÉm mÉam Égo / oK auo
sÉraphim clamabant E14r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK dloria patri / mrædictum rÉsponsorium
sÉmpÉr dicitur post octavam lÉcti[onÉm] in dominicis usquÉ ad advÉntum ÉxclusivÉ / lfficium dÉ historia
hujus dominicæ Ét sÉquÉntis hÉbdomadæ dicitur in aliis dominicis Ét hÉbdomadis usquÉ dum occurrat
dominica quæ Érit proximior kalÉndis mÉnsis augusti antÉ vÉl post / cÉria II / oK oÉcordarÉ dominÉ
tÉstamÉnti E1Rv) / sK Ego sum qui pÉccavi Égo / oK Exaudisti dominÉ orationÉm E16v) / sK aominÉ qui
custodis pactum / oK Audi dominÉ hómnum E18r) / sK oÉspicÉ dominÉ dÉ sanctuario / sK dloria patri /
cÉria III / oK aominÉ si convÉrsus fuÉrit E19r) / sK pi pÉccavÉrit in tÉ populus / oK cactum Ést dum
CpÉg 6M AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 31
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tollÉrÉt E2Mv) / sK CumquÉ pÉrgÉrÉnt Ét incÉdÉntÉs / oÉsponsorium ut supra in dominica folK / cÉria Is /
oK mÉccavi EincK, sKnK) / oK Exaudisti EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK) / cÉria s / oK mræparatÉ EincK,
sKnK) / oK aÉus omnium EincK, sKnK) / oK aominus qui EincK, sKnK) / cÉria sI / oK mÉrcussit paul EincK, sKnK) /
oK MontÉs dÉlbo[É] EincK, sKnK) / oK Ego tÉ tuli EincK, sKnK) / pabbato / oK mÉccavi EincK, sKnK) / oK Exaudisti
EincK, sKnK) / oK Audi dominÉ EincK, sKnK)
eÉbdomada Is post pÉntÉcostÉn EffK 22rJ23r): pabbato antÉ dominicam Is / AK MagnK mrævaluit aavid
in mhilistæum E22r) / kotandum Ést quod si post pÉntÉcostÉ[n] usquÉ ad dominicam I augusti fuÉrint
tantum sÉx dominicæ / AK MontÉs dÉl[boÉ] EincK, sKnK) quæ Ést in sabbato antÉ dominicam s dicitur in
sabbato antÉ dominicam Is in qua ponitur libK 2 rÉgK Ét / AK rnxÉrunt EincK, sKnK) quæ Ést in sabbato antÉ
dominicam sII dicitur in sabbato antÉ dominicam s in qua ponitur libK 3 rÉgK Ét / AK aum tollÉrÉt EincK,
sKnK) quæ Ést in sabbato antÉ dominicam Iu dicitur in sabbato antÉ dominicam sI in qua ponitur libK 4 rÉgK
/ pi fuÉrint sÉptÉm dominicæ / AK rnxÉrunt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam sI in qua
ponitur libK 3 rÉgK Ét / AK aum tollÉrÉt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam sII in qua ponitur libK
4 rÉgK / pi fuÉrint octo dominicæ / AK aum tollÉrÉt EincK, sKnK) dicitur in sabbato antÉ dominicam octavam
in qua ponitur libK 4 rÉgK
eÉbdomadæ post mÉntÉcostÉn EffK 23rJ27r): pabbato antÉ dominicam s / AK MagnK MontÉs dÉlboÉ nÉc
ros nÉc pluvia E23r) / pabbato antÉ dominicam sI / AK MagnK lbsÉcro dominÉ aufÉr E24r) / pabbato antÉ
dominicam sII / AK MagnK rnxÉrunt palomonÉm padoc E24v) / pabbato antÉ dominicam sIII / AK MagnK
Exaudisti dominÉ orationÉm E2Rr) / pabbato antÉ dominicam Iu / AK MagnK aum tollÉrÉt dominus Eliam
E2Rv) / pabbato antÉ dominicam u / AK MagnK cÉcit Joas rÉctum coram E26r) / pabbato antÉ dominicam
uI / AK MagnK lbsÉcro dominÉ mÉmÉnto E26v)
eÉbdomadæ augusti EffK 27rJ41r): pabbato antÉ dominicam proximiorÉm kalÉndis augusti / AK MagnK
papiÉntia ædificavit sibi E27r) / aominicæ I augusti / lfficium cum sua hÉbdomada quod fit Étiam in
quattuor dominicis sÉquÉntibus hujus mÉnsis cum suis hÉbdomada / In I nocturno / oK In principio dÉus
antÉquam E27v) / sK nuando præparabat cælos / oK dórum cæli circuivi sola E29r) / sK Ego in altissimis
habito / oK EmittÉ dominÉ sapiÉntiam E3Mr) / sK aa mihi dominÉ sÉdium tuarum / sK dloria patri / In II
nocturno / oK aa mihi dominÉ sÉdium tuarum E31r) / sK MittÉ illam dÉ sÉdÉ magnitudinis / oK Initium
sapiÉntiæ timor E32r) / sK ailÉctio illius custodia lÉgum / oK sÉrbum iniquum Ét dolosum E33r) / sK auo
rogavi tÉ nÉ dÉnÉgÉs mihi / sK dloria patri / In III nocturno / oK aominÉ patÉr Ét dÉus vitæ E34v) / sK kÉ
dÉrÉlinquas mÉ dominÉ / oK auo sÉraphim EincK, sKnK) ut in dominica III post pÉntÉcostÉn / cÉriæ II / oK
kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ E37r) / sK ApprÉhÉndÉ arma Ét scutum / oK Magna Énim sunt judicia tua E38r) /
sK Transtulisti illos pÉr marÉ / oK nuæ sunt in cordÉ hominum E38v) / sK lmnia Énim corda scrutatur / sK
dloria patri / cÉria III Ét omnibus tÉrtiis fÉriis hujus mÉnsis augusti / oK mræbÉ fili cor mihi Ét oculi E4Mr)
/ sK AttÉndÉ fili sapiÉntiam mÉam / oK Initium sapiÉn[tiæ] EincK, sKnK) / oK sÉrbum iniqu[um] EincK, sKnK) /
cÉria Is / oK aominÉ patÉr EincK, sKnK) / oK Magna Énim EincK, sKnK) / oK nuæ sunt EincK, sKnK) / cÉria s / oK
In principio EincK, sKnK) / oK sirum cæli EincK, sKnK) / oK EmittÉ dominÉ EincK, sKnK) / cÉria sI / oK aa mihi
dominÉ EincK, sKnK) / oK Initium sapiÉn[tiæ] EincK, sKnK) / oK sÉrbum iniqu[um] EincK, sKnK) / pabbato / oK
aominÉ patÉr EincK, sKnK) / oK Magna Énim EincK, sKnK) / oK nuæ sunt EincK, sKnK)
Antiphonæ ad magnificat mÉnsis augusti EffK 41vJ43r): pabbato antÉ dominicam II augusti / AK MagnK
Ego in altissimis habito E41v) / oÉsponsoria sicut in dominica præcÉdÉnti cum hÉbdomada / pabbato antÉ
dominicam III augusti / AK MagnK lmnis sapiÉntia a domino dÉo E41v) / oÉsponsoria sicut in dominica I
hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada / pabbato antÉ dominicam Is augusti / AK MagnK papiÉntia clamitat in
platÉis E42r) / oÉsponsoria sicut in dominica I hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada / pabbato antÉ
dominicam s augusti / AK MagnK lbsÉrva fili præcÉpta patris E43r) / oÉsponsoria sicut in dominica I
hujus mÉnsis cum Éjus hÉbdomada
Antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat EffK 43vJ6Mr): Ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat dominicarum
in ordinÉ a prima post pÉntÉcostÉn usquÉ ad dÉcimam quintam inclusivÉ / aominica I post pÉntÉcost[Én]
in qua fit fÉstum trinitatis fit commÉmoratio dÉ Éa / AK BÉnK EstotÉ Érgo misÉricordÉs E43v) / tK aominus
rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E44r) / AK MagnK kolitÉ judicarÉ ut non judicÉmini E44r) / tK airigatur dominÉ
oratio mÉa EsKnK) E44v) / aominica II post pÉntÉ[costÉn] quæ Ést infra octavas corporis Christi, fit
officium dÉ octava sÉd dicuntur sÉquÉntÉs antiphonæ / AK BÉnK eomo quidam fÉcit cÉnam E44v) / AK MagnK
Exi cito in platÉas Ét vicos E4Rr) / aominica III post pÉntÉcostÉn / AK BÉnK nuis Éx vobis homo qui habÉt
E4Rv) / AK MagnK nuæ muliÉr habÉns drachmas E46v) / aominica Is post pÉntÉc[ostÉn] / AK BÉnK
AscÉndÉns JÉsus in navÉm E47r) / AK MagnK mræcÉptor pÉr totam noctÉm E47r) / aominica s post
pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Audistis quia dictum Ést E47v) / AK MagnK pi offÉrs munus tuum ad altarÉ E48r) /
aominica sI post pÉntÉcos[tÉn] / AK BÉnK Cum turba multa ÉssÉt cum JÉsu E49r) / AK MagnK MisÉrÉor
supÉr turbam quia ÉccÉ… jÉjunos dÉficiÉnt in via allÉluia E49v) / aominica sII post pÉntÉ[costÉn] / AK
BÉnK AttÉnditÉ a falsis prophÉtis ERMv) / AK MagnK kon potÉst arbor bona fructus malos… in ignÉn mittÉtur
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ER1r) / aominica sIII post pÉn[tÉcostÉn] / AK BÉnK Ait dominus villico ER1v) / AK MagnK nuid faciam quia
dominus mÉus ER2r) / aominicam Iu post pÉntÉcos[tÉn] / AK BÉnK Cum appropinquarÉt dominus
JÉrusalÉm vidÉns civitatÉm ER2v) / AK MagnK pcriptum Ést Énim quia domus ER4r) / aominica u post
pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK ptans a longÉ publicanus ER4v) / AK MagnK aÉscÉndit hic justificatus ERRr) /
aominica uI post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Cum transirÉt dominus pÉr mÉdios ERRv) / AK MagnK BÉnÉ
omnia fÉcit surdos ER6r) / aominicam uII post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK MagistÉr quid faciÉndo vitam ER6r)
/ AK MagnK eomo quidam dÉscÉndÉbat ER7r) / aominica uIII post pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Cum transirÉt
JÉsus quoddam ER7v) / AK MagnK rnus autÉm Éx illis ut vidit ER8r) / aominica uIs post pÉntÉ[costÉn] / AK
BÉnK kolitÉ solliciti ÉssÉ ER8v) / AK MagnK nuæritÉ primum rÉgnum dÉi ER9r) / aominica us post
pÉntÉ[costÉn] / AK BÉnK Ibat JÉsus in civitatÉm ER9v) / AK MagnK mrophÉta magnus surrÉxit E6Mr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1M4 folios; 7R1 x R3M mmK 6 rÉnglonÉs ó 18 línÉas; R6M
x 36M mmK mÉrgaminos algo arrugados, Ésquinas infÉriorÉs ÉxtÉrnas dÉtÉrioradas, parchÉs,
suciÉdadK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK
coliación Én romanos a tinta nÉgra hasta Él folK 33; rÉclamos Én los ffK 49v, 62v, 7Mv, 79v, 87v ó
9RvK Inicial miniada con orla Én Él folK 82v Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta la Asunción dÉ la sirgÉn, Én la
orla sÉ adviÉrtÉn avÉs ó puttis insÉrtos Én ornamÉntación vÉgÉtal; inicialÉs quÉbradas a varios
colorÉs con orla, toda Élla rÉllÉna dÉ filigrana, Én los ffK 34v ó RRr; inicial miniada Én Él folK 36v
Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta un pórtico Éncima dÉl cual aparÉcÉ aios flanquÉado por ángÉlÉs, Én la
zona infÉrior dÉ dicha inicial figuran dos ángÉlÉs alados sobrÉ una lÉóÉnda Én griÉgo: “ATIlƩ,
ATIlƩ, ATIl[Ʃ] hƳmIlƩ ƩABAΩʘ”, Én Él frontal dÉl pórtico sÉ puÉdÉ lÉÉr: “Ego sum A Ét
Ω”; inicial grandÉ Én oro Én Él folK 1r, toda Élla Énmarcada ó rÉllÉna dÉ filigrana roja ó azul;
inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas; inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas dÉ Éllas con los huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó
amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, rÉfuÉrzos mÉtálicos Én Él bordÉ
infÉrior ó junto al lomo; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “[oÉs]ponsorios ó Antíphonas dÉ m[Én]tÉcotés
Esic), la Trinidad ó Corpus ChristiK kK uuIuK aK”, ó Él mÉnor: “4K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior
Én tintas roja ó nÉgra: “AntiphonariumK In quo sunt fÉsta pÉntÉcostÉs, trinitatis, Ét corporis
Christi”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtal; rÉgistros Én tÉlaK
EncabÉzamiÉnto: ContinÉt fÉsta pÉntÉcostÉs cum octavis, sanctissimÉ trinitatis cum dominica I post
pÉntÉ[costÉn], corporis Christi cum dominica II post pÉntÉ[costÉn]
aominica pÉntÉcostÉs EffK 1rJ14v): Ad vÉspÉras / AK aum complÉrÉntur EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ
laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK aum complÉrÉntur EincK) / eK sÉni crÉator spiritus EmÉnsK) E1r)
/ pic tÉrminantur hómni pÉr totam octavam / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E2r) / AK MagnK kon vos
rÉlinquam orphanos… gaudÉbit cor vÉstrum E2r) / aominica / Ad matutinum / InvK AllÉluia spiritus
domini E2v) / eK Jam Christus astra ascÉndÉrat EmÉnsK) E3r) / Ad nocturnum hodiÉ Ét pÉr octavas / AK
cactus Ést rÉpÉntÉ dÉ cælo E4v) / msK [47] Magnus do[minus] EincK) / AK Confirma hoc dÉus quod E4v) / msK
[67] Exsurgat [dÉus] EincK) / AK EmittÉ spiritum tuum ERr) / msK [1M3] BÉnÉdic EincK) / tK ppiritus domini
rÉplÉvit EsKnK) ERv) / oK aum complÉrÉntur diÉs ERv) / sK aum Érgo ÉssÉnt in unum discipuli / oK oÉplÉti
sunt omnÉs spiritu E7r) / sK ioquÉbantur variis linguis / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
/ Ad laudÉs Ét pÉr horas Ét infra octavam / AK aum complÉrÉntur diÉs pÉntÉcostÉs Érant omnÉs E8v) / msK
[92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK ppiritus domini rÉplÉvit E9r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK oÉplÉti sunt
omnÉs spiritu E9r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / [AK] contÉs Ét omnia quæ movÉntur E9v) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ioquÉbantur variis linguis E9v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK aum
complÉ[rÉntur] EincK) / eK BÉata nobis gaudia anni EparcK mÉnsK) E1Mr) / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK)
E11r) / AK BÉnK AccipitÉ spiritum sanctum E11r) / Ad primam / In rÉsponsorio brÉvi dicitur vÉrsiculum nui
sÉdÉs ad dÉxtÉram / Ad tÉrtiam / eK sÉni crÉator spiritus EincK, sKnK) qui dicitur pÉr totam octavam / oBK
ppiritus domini rÉplÉvit E11v) / tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E12r) / Ad sÉxtam / oBK ppiritus
paraclitus allÉluia E12v) / tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E13r) / Ad nonam / oBK oÉplÉti sunt omnÉs
spiritu E13r) / In II vÉspÉris / AK aum complÉrÉntur EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ
signati, qui dicuntur quotidiÉ pÉr octavam / eK sÉni crÉator EincK, sKnK) / tK ioquÉbantur variis linguis
EsKnK) E13v) / AK MagnK eodiÉ complÉti sunt diÉs E13v)
CpÉg 61 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: aominica mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn /
panctissimæ Trinitatis / Corpus Christi / aominica infra octavam Corpus Christi
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 1R EvarK)
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cÉria II pÉntÉcostÉs EffK 14vJ19r): Infra octavam pÉntÉcostÉs fit officium sicut in diÉ, ÉxcÉptis vÉrsic[uli]
ad noctur[num] rÉsponsoriis Ét antiphonis ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat / pi infra octavam occurrat
fÉstum novÉm lÉctionum transfÉrtur post octa[va]dÉ simplici autÉm in hoc triduo nulla fit commÉmoratio /
tK ppiritus domini rÉplÉvit EsKnK) E14v) / oK Jam non dicam vos sÉrvos E1Rr) / sK sos amici mÉi Éstis / oK
ppiritus sanctus procÉdÉns E16r) / sK AdvÉnit ignis divinus non comburÉns / sK dloria patri / AK BÉnK pic
dÉus dilÉxit mundum ut filium E18r) / AK MagnK pi quis diligit mÉ sÉrmonÉm E18v)
cÉria III pÉntÉcostÉs EffK 19rJ22r): tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E19r) / oK ApparuÉrunt apostolis
dispÉrtitæ E19r) / sK Et cœpÉrunt loqui variis linguis prout spiritus / oK ioquÉbantur variis linguis E2Mr) / sK
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu / sK dloria patri / AK BÉnK Ego sum ostium dicit dominus E21v) / AK MagnK
macÉm rÉlinquo vobis pacÉm E21v)
cÉria Is pÉntÉcostÉs E22rJ2Rv): tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E22r) / oK aisciplinam Ét sapiÉntiam
E22r) / sK oÉpÉntino namquÉ sonitu / oK ItÉ in univÉrsum orbÉm E23v) / sK In nominÉ mÉo dæmonia / sK
dloria patri / AK BÉnK Ego sum panis vivus dicit dominus E24v) / AK Magn Ego sum panis vivus… pro
mundi vita allÉluia E2Rr)
cÉria s pÉntÉcostÉs EffK 2RvJ3Mv): tK ppiritus domini rÉplÉvit EsKnK) E2Rv) / oK AdvÉnit ignis divinus non
comburÉns E2Rv) / sK InvÉnit Éos concordÉs caritatÉ / oK ppiritus sanctus rÉplÉvit E27r) / sK aum Érgo
ÉssÉnt in unum discipuli / sK dloria patri / AK BÉnK Convocatis JÉsus duodÉcim discipulis E29v) / AK MagnK
ppiritus qui a patrÉ procÉdit E3Mr)
cÉria sI pÉntÉcostÉs EffK 3MvJ33v): tK ppiritus paraclitus allÉluia EsKnK) E3Mv) / oK kon vos mÉ ÉlÉgistis
sÉd Égo E3Mv) / sK picut misit mÉ patÉr Ét Égo / oK ppiritus domini rÉplÉvit E31v) / sK lmnium Ést Énim
artifÉx / sK dloria patri / AK BÉnK aixit JÉsus ut sciatis autÉm E32v) / AK MagnK maraclitus autÉm spiritus
E33r)
pabbato pÉntÉcostÉs EffK 33vJ34r): tK oÉplÉti sunt omnÉs spiritu EsKnK) E33v) / oK oÉplÉti sunt omnÉs
spiritu EincK, sKnK) sinÉ dloria patri / oK Jam non dicam vos sÉrvos EincK, sKnK) cum dloria patri / AK BÉnK
Caritas dÉi diffusa Ést in cordibus E34r)
panctissimæ trinitatis EffK 34rJR4v): Ad vÉspÉras Ét laudÉs antiphonæ dicuntur Étiam pÉr horas dimissa
quarta / [AK] dloria tibi trinitas æqualis E34v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK iaus Ét pÉrÉnnis gloria
dÉo E34v) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK dloria laudis rÉsonÉt in orÉ E3Rr) / msK [111] BÉatus vir EincK) /
AK iaus dÉo patri pariliquÉ E3Rv) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK Ex quo omnia pÉr quÉm omnia E36r)
/ msK [116] iaudatÉ dominum EincK) / eK l lux bÉata trinitas E36v) / tK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium EsKnK)
E36v) / AK MagnK dratias tibi dÉus gratias E36v) / cit commÉmoratio dominicæ I post pÉntÉ[costÉn] / pÉr AK
ioquÉrÉ dominÉ quia audit E37r) / tK sÉspÉrtina oratio ascÉndat EsKnK) E37v) / Ad matutinum / InvK aÉum
vÉrum unum in trinitatÉ E37v) / eK pummæ dÉus clÉmÉntiæ mundi E38r) / In I nocturno / AK AdÉsto unus
dÉus omnipotÉns E38v) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / AK TÉ unum in substantia E38v) / msK [18] Cæli
Énarrant EincK) / AK TÉ sÉmpÉr idÉm ÉssÉ vivÉrÉ E39r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK BÉnÉdicamus
patrÉm Ét filium EsKnK) E39v) / oK sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr E39v) / sK pÉraphim stabant supÉr illud / oK
BÉnÉdictus dominus dÉus E4Mv) / sK oÉplÉbitur majÉstatÉ Éjus / oK BÉnÉdicat nos dÉus dÉus E41v) / sK
aÉus misÉrÉatur nostri / sK dloria patri / In II nocturno / AK TÉ invocamus tÉ laudamus E42v) / msK [46]
lmnÉs gÉntÉs EincK) / AK ppÉs nostra salus nostra E42v) / msK [47] Magnus [dominus] EincK) / AK iibÉra nos
salva nos E43r) / msK [71] aÉus judicium EincK) / tK BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) E43v) / oK
nuis dÉus magnus sicut dÉus E43v) / sK kotam fÉcisti in populis / oK Tibi laus tibi gloria tibi E44v) / sK Et
bÉnÉdictum nomÉn gloriæ / oK Magnus dominus Ét laudabilis E4Rr) / sK Magnus dominus Ét magna / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Caritas patÉr Ést gratia filius E46r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK sÉrax Ést
patÉr vÉritas E46v) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK matÉr Ét filius Ét spiritus E47r) / msK [97] CantatÉ
EincK) / tK sÉrbo domini cæli firmati EsKnK) E47r) / oK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium… laudÉmus E47v) / sK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto / oK auo sÉraphim clamabant E48r) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium /
sK dloria patri / Ad laudÉs / Antiphonæ dÉ vÉspÉris, psalmi dÉ laudibus dominicæ / eK Tu trinitatis unitas
orbÉm E49v) / tK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium EsKnK) ERMr) / AK BÉnK BÉnÉdicta sit sancta crÉatrix ERMr) /
Et fit commÉmoratio dominicæ / AK BÉnK EstotÉ Érgo misÉricordÉs ERMv) / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm
EsKnK) ER1r) / Ad horas diÉi antiphonæ dÉ laudibus dimissa quarta / Ad primam / msal[mi] ut in fÉsto
dupli[ci], cum sómbol[o] Athanasii / Ad tÉrtiam / oBK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium ER1r) / tK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) ER1v) / Ad sÉxtam / oBK BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto
ER1v) / tK sÉrbo domini cæli firmati EsKnK) ER2r) / Ad nonam / oBK sÉrbo domini cæli firmati ER2v) / tK
pit nomÉn domini bÉnÉdictum EsKnK) ER3r) / Ad vÉspÉras / AK dloria tibi trinitas EincK, sKnK) ut supra in I
vÉspÉris / msK [1M9] aixit dominus EincK) cum rÉliquis dÉ dominica / eK l lux bÉata EincK, sKnK) / tK
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto EsKnK) ER3r) / AK MagnK TÉ dÉum patrÉm ingÉnitum ER3r) / mro
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commÉmorationÉ dominicæ / AK kolitÉ judicarÉ ut non judicÉmini ER4r) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa
EsKnK) ER4v)
Corpus Christi EffK RRrJ1MMv): [AK] pacÉrdos in ætÉrnum Christus ERRr) / msK [1M9] aixit dominus EincK) /
AK MisÉrator dominus Éscam dÉdit ERRr) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK CalicÉm salutaris accipiam Ét
sacrificabo ERRv) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK picut novÉllæ olivarum ÉcclÉsiæ ER6r) / msK [127] BÉati
omnÉs EincK) / AK nui pacÉm ponit finÉs ER6r) / msK [147] iauda JÉrusalÉm EincK) / CapK aominus JÉsus in
EincK) / eK mangÉ lingua gloriosi corporis EmÉnsK) ER6v) / tK manÉm dÉ cælo præstitisti Éis EsKnK) ER7v) / AK
MagnK l quam suavis Ést dominÉ ER7v) / lrK aÉus qui nobis EincK) / Ad complÉtas Ét pÉr horas diÉi in finÉ
hómnorum dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ virginÉ / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm
adorÉmus dominantÉm ER8v) / eK pacris solÉmniis juncta sint EmÉnsK) ER9r) / In I nocturno / AK cructum
salutifÉrum gustandum E6Mv) / msK [1] BÉatus vir qui non abiit E61r) / AK A fructu frumÉnti Ét vini E61v) / msK
[4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E62r) / AK CommunionÉ calicis quo dÉus E63r) / msK [1R] ConsÉrva mÉ
dominÉ E63r) / tK manÉm cæli dÉdit Éis EsKnK) E64v) / Et post matÉr nostÉr / Absolutio Exaudi dominÉ JÉsu
Christi prÉcÉs sÉrvorum tuorum EincK) / oK Immolabit hædum multitudo E64v) / sK mascha nostrum
immolatus Ést / oK ComÉdÉtis carnÉs Ét saturabimini E6Rr) / sK kon MoósÉs dÉdit vobis panÉm / oK
oÉspÉxit Elias ad caput suum E66r) / sK pi quis manducavÉrit Éx hoc / sK dloria patri / In II nocturno / AK
MÉmor sit dominus sacrificii E67r) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E67v) / AK maratur nobis mÉnsa
domini E68v) / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil E69r) / AK In vocÉ Éxsultationis rÉsonÉnt E69v) / msK [41]
nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E7Mr) / tK Cibavit Éos Éx adipÉ frumÉnti EsKnK) E71v) / Absolutio Ipsius
piÉtas Ét misÉricordia nos adjuvÉt / oK CÉnantibus illis accÉpit JÉsus E71v) / sK aixÉrunt viri tabÉrnaculi
mÉi / oK AccÉpit JÉsus calicÉm E72v) / sK MÉmoria mÉmor Éro Ét tabÉscÉt / oK Ego sum panis vitæ patrÉs
E73v) / sK Ego sum panis vivus qui dÉ cælo / sK dloria patri / In III nocturno / AK Introibo ad altarÉ dÉi
sumam E7Rv) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E7Rv) / AK Cibavit nos dominus Éx adipÉ E76v) / msK [8M]
ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E77r) / AK Ex altari tuo dominÉ Christum E78v) / msK [83] nuam dilÉcta
tabÉrnacula tua E78v) / tK Educas panÉm dÉ tÉrra EsKnK) E8Mr) / Et post matÉr nostÉr / Absolutio A vinculis
pÉccatorum nostrorum absolvat / oK nui manducat mÉam carnÉm E8Mr) / sK kon Ést alia natio tam / oK
Misit mÉ patÉr vivÉns Ét Égo E8Mv) / sK Cibavit illum dominus panÉ / sK dloria patri / most nonam
lÉctionÉm dicitur / eK TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E82v) / tK aÉus in adjutorium mÉum EsKnK) E87r) /
In laudibus / AK papiÉntia ædificavit sibi domum miscuit E87r) / msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E87v)
/ AK AngÉlorum Ésca nutrivisti E88r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E88v) / AK minguis Ést panis
Christi E89r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E89v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur nostri E9Mv) / AK
pacÉrdotÉs sancti incÉnsum E91r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E91v) / AK sincÉnti dabo
manna E93r) / [msK] [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E93v) / [msK] [149] CantatÉ domino… laus Éjus E94v) /
[msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E9Rr) / eK sÉrbum supÉrnum prodiÉns nÉc patris EmÉnsK) E9Rv) / tK
mosuit finÉs tuos pacÉm EsKnK) E96v) / AK BÉnK Ego sum panis vivus… in ætÉrnum allÉluia E96v) / Canticum
BÉnÉdictus dominus dÉus E97r) / Ad horas diÉi antiphonæ dÉ laudibus quarta prætÉr missa / Ad primam /
oBK ChristÉ fili dÉi vivi EsKnK) E98r) dicitur vÉrsiculum nui natus És dÉ Maria virginÉ / pic dicitur pÉr
totam octavam / In vÉsiculis primæ Ét complÉtorii non additur AllÉluia sÉd in aliis horis / Ad tÉrtiam / oBK
manÉm cæli dÉdit Éis E98r) / tK Cibavit illos Éx adipÉ EsKnK) E98v) / Ad sÉxtam / oBK Cibavit illos Éx adipÉ
E98v) / tK Educas panÉm dÉ tÉrra EsKnK) E99r) / Ad nonam / oBK Educas panÉm dÉ tÉrra E99v) / tK mosuit
finÉs tuos pacÉm EsKnK) E1MMr) / In II vÉspÉris / lmnia dicuntur ut in primis sÉd / AK MagnK l sacrum
convivium E1MMr) / pimilitÉr dicitur prædicta antiphona infra octavas
aominica infra octavas corpus Christi EffK 1MMvJ1M4r): lmnia dicuntur dÉ octava prætÉr Éa quæ
sÉquuntur / In sabbato præcÉdÉnti / CapK Carissimi EincK) / [eK] mangÉ lingua EincK, sKnK) / [tK] Cibavit
illos Éx adipÉ EsKnK) E1M1r) / AK MagnK muÉr pamuÉl ministrabat antÉ E1M1r) / aÉindÉ fit comm[Émoratio] dÉ
octava / AK l sacrum convi[vium] EincK, sKnK) / tK manÉm dÉ cælo EincK, sKnK) / oK eomo quidam fÉcit
cÉnam E1M1v) / sK sÉnitÉ Ét comÉditÉ panÉm mÉum / sK dloria patri / most eK sÉrbum supÉrnum EincK,
sKnK) / tK manÉm cæli dÉdit Éis EincK) E1M2v) / AK BÉnK eomo quidam fÉcit cÉnam E1M2v) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octava / pÉr AK Ego sum panis vivus EincK, sKnK) / tK mosuit finÉs tuos EincK, sKnK) / Ad
vÉspÉras / AK pacÉrdos EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psal[mi] dÉ octava / eK mangÉ lingua EincK,
sKnK) / tK Cibavit illos Éx adipÉ EsKnK) E1M3r) / AK MagnK Exi cito in platÉas Ét vicos E1M3v) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octava / pÉr AK l sacrum convivium EincK, sKnK) / tK manÉm dÉ cælo EincK, sKnK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 194 folios; 717 x RMR mmK 6 rÉnglonÉs o 12/1R línÉas;
62M x 36M mmK mÉrgamino bastantÉ dÉtÉriorado, suciÉdad, parchÉs, folios rasgados, bordÉs
rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK coliación Én arábigos a tinta nÉgra; ÉntrÉ los ffK 38 ó 39 haó
un pÉrgamino sin numÉrar; ÉntrÉ los ffK 112 ó 114 haó dos pÉrgaminos sin numÉrarK Inicial
miniada Én Él folK 24r Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta una avÉ ó Él anagrama dÉ Cristo, toda Élla
Énmarcada ó rÉllÉna dÉ filigrana vÉgÉtal; inicialÉs Énmarcadas a varios colorÉs dÉ factura tosca;
inicialÉs rojas, azulÉs ó vÉrdÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas, algunas con los huÉcos
intÉriorÉs pintados Én amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada con disÉño dÉ losangÉ, Él
árÉa supÉrior dÉ la cubiÉrta antÉrior ÉvidÉncia ciÉrto dÉtÉrioro; sin tÉjuÉlo; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 14
Ad nonam EffK MvJ14v): eK oÉrum dÉus tÉnax vigor EMv) / In dominicis pÉr annum / AK AllÉluia E1) EincK) /
In fÉriali officio / AK AspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ mÉi E1v) / [msK] [118] Mirabilia tÉstimonia tua E2r) / msK [118]
Clamavi in toto cordÉ mÉo EparcK ilK) E4r) / msK [118] mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ gratis EparcK ilK) E6v) / AK
AllÉluia E3) E9v) / In dominicis pÉr annum ad nonam / oBK Clamavi in toto cordÉ mÉo Éxaudi E9v) / tK Ab
ocultis mÉis munda [mÉ] EincK, sKnK) / [oBK] oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E1Mr) / tK Ab ocultis mÉis
munda mÉ EincK, sKnK) / Ad nonam dÉ domina nostra / [eK] MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E11r) / AK
mulchra És Ét dÉcora E11v) / In advÉntu domini / AK EccÉ ancilla domini fiat E11v) / [msK] [12R] In
convÉrtÉ[n]do dominus E11v) / [msK] [126] kisi dominus ædificavÉrit E12v) / msK [127] BÉati omnÉs qui
timÉnt E13r) / Incipit libÉr dominicalis sÉcundum ordinÉm brÉviarii romani, anno 1662
Ad vÉspÉras dÉ domina nostra EffK 1RrJ23r): AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E1Rr) / [msK] [1M9] aixit
dominus domino mÉo E1Rr) / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E16r) / msK [112] iaudatÉ puÉri dominum E16r) /
[AK] kigra sum sÉd formosa filia E17r) / [msK] [121] iætatus sum E17r) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E18v) /
[msK] [126] kisi dominus ædificavÉrit E18v) / AK ppÉciosa facta És Ét suavis E19v) / [msK] [147] iauda
JÉrusalÉm dominum E19v) / eK AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr EmÉnsK) E21r) / [AK MagnK] BÉata matÉr Ét intacta
virgo E22r) / [AK MagnK] oÉgina cæli lætarÉ allÉluia E22r) / tK daudÉ Ét lætarÉ EincK, sKnK)
CommÉmoratio pro sanctis EfolK 23r): AK pancti dÉi omnÉs intÉrcÉdÉrÉ E23r) / tK iætamini in domino Ét
ÉxsultatÉ EsKnK) E23r)
BÉatæ Mariæ virginis EfolK 23v): [AK] EccÉ Maria gÉnuit nobis E23v)
aominica ad vÉspÉras EffK 24rJ38/1v): [AK] AllÉluia E1) EincK) / [AK] aixit dominus domino mÉo sÉdÉ
EparcK ilK) E24r) / [msK] [1M9] aixit dominus domino mÉo EparcK ilK) E24r) / AK cidÉlia omnia mandata Éjus
E26r) / msK [11M] ConfitÉbor tibi… in consilio justorum E26r) / AK In mandatis Éjus cupit nimis E28r) / msK
[111] BÉatus vir qui timÉt dominum EparcK ilK) E28v) / AK pit nomÉn domini bÉnÉdictum E3Mv) / msK [112]
iaudatÉ puÉri dominum E3Mv) / AK kos qui vivimus bÉnÉdicimus E32r) / [msK] [113] In Éxitu IsraÉl E32v) /
TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) E37r) / eK iucis crÉator optimÉ lucÉm EmÉnsK, parcK ilK) E37r) /
Canticum Magnificat anima mÉa dominum EparcK ilK) E38v) / hóri[É], matÉr nos[tÉr] / mrK Et nÉ nos
[inducas] / mrK Ego dixi [dominÉ misÉrÉrÉ] EincK) / mrK ConvÉrtÉrÉ [dominÉ usquÉquo] EincK) / mrK ciat
mi[sÉricordia tua dominÉ] EincK) / mrK pacÉrdotÉs [tui induantur] EincK) / mrK aominÉ salvum [fac rÉgÉm]
EincK) / mrK palvum fac [populum tuum] EincK) / mrK MÉmÉnto [congrÉgationis tuæ] EincK) / mrK ciat pax [in
virtutÉ tua] EincK) / mrK lrÉmus [pro fidÉlibus dÉfunctis] EincK) / mrK oÉquiÉscant [in pacÉ] EincK) / mrK mro
fratri[bus nostris absÉntibus] EincK)
CpÉg 62 mpAiTEoIrM EaIrokAiE)
 aatación: sK usII, 1662 [folK 14v]
 lcasión litúrgica: Ad nonam / Ad vÉspÉras dÉ domina nostra / Ad vÉspÉras /
CommÉmoratio pro sanctis / Ad complÉtorium / lfficium dÉfunctorum ad vÉspÉras Ét
matutinum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 38, algunas concordancias con CpÉg 42
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cÉria II ad vÉspÉras EffK 38/1vJ48r): AK Inclinavit dominus aurÉm suam E38/1v) / [AK] AllÉluia E1) EincK) /
[msK] [114] ailÉxi quoniam ÉxaudiÉt E39r) / AK CrÉdidi proptÉr quod locutus E4Mv) / [msK] [11R] CrÉdidi
proptÉr quod locutus E4Mv) / AK iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E42r) / [msK] [116] iaudatÉ dominum
omnÉs gÉntÉs E42v) / AK Clamavi Ét Éxaudivit mÉ E43r) / [msK] [119] Ad dominum cum tribularÉr E43r) / AK
rndÉ vÉniÉt auxilium mihi E44r) / [msK] [12M] iÉvavi oculos mÉos in montÉs E44v) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E3) E46r) / eK ImmÉnsÉ cæli conditor qui mixta EmÉnsK) E46r) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa
EincK, sKnK) / AK MagnKMagnificat anima mÉa dominum… humilitatÉm mÉam E47v)
cÉria III ad vÉspÉras EffK 48rJR9r): AK In domum domini lætantÉs E48r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia
E1) EincK) / [msK] [121] iætatus sum in his quæ dicta E48v) / AK nui habitas in cælis ERMr) / [msK] [122] Ad tÉ
lÉvavi oculos mÉos ERMv) / AK Adjutorium nostrum in nominÉ ER1v) / msK [123] kisi quia dominus Érat ER2r)
/ [AK] BÉnÉfac dominÉ bonis Ét rÉctis ER3v) / msK [124] nui confidunt in domino ER4r) / AK cacti sumus
sicut consolati ERRv) / [msK] [12R] In convÉrtÉndo dominus ERRv) / TÉmporÉ pascha[li] / AK AllÉluia E4) ER7r)
/ eK TÉlluris ingÉns conditor EmÉnsK) ER7r) / [tK] airigatur dominÉ oratio mÉa EsKnK) ER8v) / AK MagnK
ExsultÉt spiritus mÉus in dÉo ER8v)
cÉria Is ad vÉspÉras EffK R9rJ68v): AK kon confundÉtur cum loquÉtur ER9r) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK) / msK [126] kisi dominus ædificavÉrit ER9v) / AK BÉati omnÉs qui timÉnt E61r) / [msK] [127]
BÉati omnÉs qui timÉnt E61r) / AK pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ E62r) / [msK] [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ E62v)
/ AK aÉ profundis clamavi ad tÉ E64r) / [msK] [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E64r) / AK ppÉrÉt IsraÉl in
domino E6Rv) / [msK] [13M] aominÉ non Ést Éxaltatum E6Rv) / TÉmporÉ paschali / [AK] AllÉluia E3) E66v) / eK
Cæli dÉus sanctissimÉ EmÉnsK) E67r) / [tK] airigatur dominÉ oratio EincK, sKnK) / AK MagnK oÉspÉxit
dominus humilitatÉm E68v)
cÉria s ad vÉspÉras EffK 68vJ87r): [AK] Et omnis mansuÉtudinis Éjus E69r) / TÉmporÉ paschali / [AK]
AllÉluia E1) EincK) E69r) / msK [131] MÉmÉnto dominÉ aavid E69r) / AK EccÉ quam bonum Ét quam…
habitarÉ fratrÉs E72v) / msK [132] EccÉ quam bonus E72v) / AK lmnia quæcumquÉ voluit E73v) / msK [134]
iaudatÉ nomÉn domini laudatÉ sÉrvi E74r) / [AK] nuoniam in ætÉrnum misÉricordia E77v) / msK [13R]
ConfitÉmini domino quoniam bonus quoniam in ætÉrnum E77v) / AK eómnum cantatÉ nobis E82v) / msK
[136] pupÉr flumina Babólonis E83r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3) E8Rr) / eK Magnæ dÉus potÉntiæ
qui Éx EmÉnsK) E8Rr) / tK airigatur dominÉ oratio mÉa EincK, sKnK) / AK MagnK cac dÉus potÉntiam in
bracchio E86v)
cÉria sI ad vÉspÉras EffK 87rJ1M4r): AK In conspÉctu angÉlorum psallam E87r) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK) / msK [137] ConfitÉbor tibi… quoniam audisti E87v) / AK aominÉ probasti mÉ Ét
cognovisti E89v) / msK [138] aominÉ probasti mÉ E89v) / AK A viro iniquo libÉra mÉ E94r) / [msK] [139] EripÉ
mÉ dominÉ ab hominÉ E94v) / AK aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi E97r) / [msK] [14M] aominÉ clamavi ad tÉ
Éxaudi E97r) / AK mortio mÉa dominÉ sit E99v) / msK [141] socÉ mÉa ad dominum… ad dominum E1MMr) /
TÉmp[orÉ] pas[chali] / [AK] AllÉluia E3) E1M2r) / eK mlasmator hominis dÉus EmÉnsK) E1M2r) / [tK]
airigatur dominÉ EincK, sKnK) / AK MagnK aÉposuit potÉntÉs sanctos E1M3v)
pabbato ad vÉspÉras EffK 1M4rJ119v): [AK] BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus E1M4v) / TÉmporÉ pas[chali] /
[AK] AllÉluia E1) EincK) E1M4v) / [msK] [143] BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus E1M4v) / [AK] mÉr singulos diÉs
bÉnÉdicam E1M8r) / [msK] [144] Exaltabo tÉ dÉus mÉus rÉx E1M8v) / [AK] iaudabo dÉum mÉum in vita mÉa
E112v) / [msK] [14R] iauda anima mÉa dominum E112v) / [AK] aÉo nostro jucunda sit E113/1v) / [msK] [146]
iaudatÉ dominum quoniam bonum E114r) / [AK] iauda JÉrusalÉm dominum E116r) / [msK] [147] iauda
JÉrusalÉm dominum E116r) / [AK] AllÉluia E3) E117v) / [eK] l lux bÉata trinitas EmÉnsK) E118r) / [tK]
sÉspÉrtina oratio EincK, sKnK) / AK MagnK puscÉpit dÉus IsraÉl puÉrum E119r) / CommÉmorationÉs
sanctorum
Ad complÉtorium EffK 12MvJ137v): JubÉ domnÉ bÉnÉdicÉrÉ cratrÉs sobrii / [AK] MisÉrÉrÉ mihi dominÉ
EparcK ilK) E12Mv) / msK [4] Cum invocarÉm Éxaudivit mÉ E121r) / msK [3M] In tÉ dominÉ spÉravi… in justitia
E122r) / msK [9M] nui habitat in adjutorio EparcK il) E122v) / [msK] [133] EccÉ nunc bÉnÉdicitÉ dominum
E124v) / [TÉmp]orÉ pascha[li] AllÉluia allÉluia / [eK] TÉ lucis antÉ tÉrminum rÉrum EmÉnsK) E12Rr) / [oBK]
In manus tuas dominÉ commÉndo E12Rv) / tK Custodi nos dominÉ EincK, sKnK) / [oBK] In manus tuas
dominÉ commÉndo E126v) / tK Custodi nos dominÉ ut pupillam EincK, sKnK) / [AK kunc] palva nos dominÉ
vigilantÉs E127v) / [Canticum] kunc dimitis sÉrvum tuum E127v) / hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ
nos inducas / CrÉdo / mrK Carnis rÉsurrÉctionÉm vitam ætÉrnam / mrK BÉnÉdictus És dominÉ dÉus patrum /
mrK BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium cum sancto / mrK BÉ[nÉ]dictus És dominÉ in firmamÉnto cæli / mrK
BÉnÉdicat Ét custodiat nos omnipotÉns / mrK aignarÉ dominÉ noctÉ ista / mrK MisÉrÉrÉ nostri dominÉ EparcK
ilK) / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ EparcK ilK) / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam / [AK] Alma
rÉdÉmptoris matÉr E129r) / In advÉntu / tK AngÉlus domini nuntiavit Mariæ EincK, sKnK) / most nativitatÉm /
tK most partum virgo inviolata EsKnK) E13Mr) / [AK] AvÉ rÉgina cælorum E13Mv) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ
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virgo EincK, sKnK) / [AK] oÉgina cæli lætarÉ allÉluia E131v) / tK daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria EsKnK) E132r) /
[AK] palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ E132r) / tK lra pro nobis sancta dÉi EsKnK) E133v) / lfficium bÉatæ
Mariæ virginis ad complÉtorium / [msK] [128] pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ a juvÉntutÉ E133v) / msK [129] aÉ
profundis clamavi ad tÉ E134v) / [msK] [13M] aominÉ non Ést Éxaltatum cor E13Rv) / [eK] MÉmÉnto salutis
auctor quod EsKnK) E136r) / [tK] lra pro nobis sancta dÉi EsKnK) E136r) / [AK kunc] pub tuum præsidium
E136v) / [Canticum] kunc dimittis sÉrvum tuum E136v)
CommÉmorationÉ sanctorum EffK 138rJ1RMv): [AK] Crucifixus surrÉxit a mortuis E138r) / tK aicitÉ in
nationibus EsKnK) E138r) / [AK] CrucÉm sanctam subiit E138r) / tK aicitÉ in nationibus EsKnK) E138v) / [AK]
mÉr signum crucis dÉ inimicis E138v) / tK lmnis tÉrra a[dorÉt tÉ] EincK, sKnK) / [AK] panta Maria succurrÉ
misÉris E139r) / [tK] lra pro nobis san[cta] dÉi EincK, sKnK) / Ab oct[ava] Épiphaniæ usquÉ ad purificationÉ
dicitur / [tK] most p[artum virgo] EincK, sKnK) / [AK] mÉtrus apostolus Ét maulus E14Mr) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EincK, sKnK) / [AK BÉnK] dloriosi principÉs tÉrræ quomodo E14Mv) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit
sonus EincK, sKnK) / [AK MagnK] l bÉatum apostolum qui intÉr primos E141r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi
EincK, sKnK) / [AK BÉnK] sisitavit nos pÉr sanctum suum E142r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EincK, sKnK) /
[AK] BÉatus cructus sarcina carnis E143r) / mro pacÉ / AK aa pacÉm dominÉ in diÉbus E144r) / tK ciat pax
in virtutÉ tua EincK, sKnK) / [AK] eic vir dÉspiciÉns mundum E144v) / tK Justum dÉduxit dominus EincK, sKnK)
/ [AK] IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cÉrtavit E144v) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EincK, sKnK) / In laudibus /
[AK] nui odit animam suam in hoc E14Rr) / tK Justus ut palma florÉbit EincK, sKnK) / [AK] Istorum Ést Énim
rÉgnum E14Rv) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EincK, sKnK) / [AK] sÉstri capilli capitis omnÉs E146r) /
tK Exsultabunt sancti in gloria EincK, sKnK) / [AK] pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum E146v) / tK Amavit Éum
dominus Ét ornavit EincK, sKnK) / [AK] EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… dicit dominus E147r) / tK Justum dÉduxit
dominus pÉr vias EincK, sKnK) / mro non pontifi[ci]s / [AK] pimilabo Éum viro sapiÉnti E147v) / [tK] Amavit
Éum dominus Ét ornavit EincK, sKnK) / [AK BÉnK] EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis… domini tui E148r) / [tK]
Justum dÉduxit dominus p[Ér vias] EincK, sKnK) / [AK] sÉni sponsa Christi accipÉ E148v) / [tK] ppÉciÉ tua Ét
pulchritudinÉ EincK, sKnK) / [AK] mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ E148v) / tK AdducÉntur rÉgi virginÉs post EincK,
sKnK) / [AK] pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E149r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK)
/ [AK] iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis E149v) / tK pancti Ét justi in domino EincK, sKnK) / [AK] ciliæ JÉrusalÉm
vÉnitÉ Ét vidÉtÉ E1RMr) / [tK] mrÉtiosa in conspÉctu domini EincK, sKnK)
lfficium dÉfunctorum EffK 1R1rJ192v): [Ad vÉspÉras] / AK mlacÉbo domino in rÉgionÉ E1R1r) / [msK] [114]
ailÉxi quoniam ÉxaudiÉt E1R1r) / [AK] eÉu mihi dominÉ quia incolatus E1R2r) / [msK] [119] Ad dominum
cum tribularÉr E1R2r) / [AK] aominus custodit tÉ ab omni E1R3r) / [msK] [12M] iÉvavi oculos mÉos in
montÉs E1R3r) / [AK] pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris E1R4r) / [msK] [129] aÉ profundis clamavi ad tÉ E1R4r) / [AK]
lpÉra manuum tuarum dominÉ E1RRr) / [msK] [137] ConfitÉbor tibi dominÉ in toto cordÉ mÉo… in
conspÉctu angÉlorum E1RRr) / [tK] Audivi vocÉm dÉ cælo EincK, sKnK) / AK MagnK lmnÉ quod dat mihi
patÉr E1R6v) / Canticum Magnificat anima mÉa dominum E1R6v) / matÉr nostÉr / [msK] [14R] iauda anima
mÉa dominum E1R8r) / [Ad matutinum] / In I nocturno / [AK] airigÉ dominÉ dÉus mÉus E1R9v) / [msK] [R]
sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ E1R9v) / [AK] ConvÉrtÉrÉ dominÉ Ét ÉripÉ E161r) / [msK] [6] aominÉ nÉ in furorÉ
tuo E161v) / [AK] kÉquando rapiat ut lÉo animam E163r) / [msK] [7] aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E163r) /
[tK] A porta infÉri EsKnK) E16Rv) / [iK I] marcÉ mihi dominÉ E16Rv) / [oK] CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus E166r)
/ sK nuÉm visurus sum Égo ipsÉ / [iK II] TÉdÉt animam mÉam E167v) / oK nui iazarum rÉsuscitasti E168r)
/ sK nui vÉnturus És judicarÉ / [iK III] Manus tuæ do[minÉ] EincK) / [oK] aominÉ quando vÉnÉris E169r) /
[sK] Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ / [sK] oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis / [In II nocturno] / [AK] In loco
pascuæ ibi mÉ E171r) / [msK] [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil E171r) / [AK] aÉlicta juvÉntutis mÉæ E172r) /
[msK] [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E172r) / [AK] CrÉdo vidÉrÉ bona domini E17Rr) / [msK] [26] aominus
illuminatio mÉa E17Rr) / [tK] CollocÉt Éos dominus EincK, sKnK) / [iK Is] oÉspondÉ mihi quantas habÉo
E177v) / oK MÉmÉnto mÉi dÉus quia vÉntus E178v) / [sK] aÉ profundis clamavi ad tÉ / [iK s] eomo natus
dÉ muliÉr E179r) / oK eÉu mihi dominÉ quia pÉccavi E18Mr) / sK Anima mÉa turbata Ést valdÉ / [iK sI] nuis
mihi EincK) / [oK] kÉ rÉcordÉris pÉccata mÉa E181r) / [sK] airigÉ dominÉ dÉus mÉus / [sK] oÉquiÉm
ætÉrnam dona Éis E182r) / hóriÉ ÉlÉison / [In III nocturno] / [AK] ComplacÉat tibi dominÉ E183r) / [msK] [39]
ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum E183r) / [AK] pana dominÉ animam mÉam E186r) / [msK] [4M] BÉatus qui
intÉlligit E186r) / [AK] pitivit anima mÉa ad dÉum E188r) / [msK] [41] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus E188r)
/ [tK] kÉ tradas bÉstiis animas EincK, sKnK) / [iK sII] ppiritus mÉus attÉnuabitur E19Mv) / [oK] mÉccantÉ mÉ
cottidiÉ E191v) / [sK] aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ / [iK sIII] mÉlli mÉæ consumptis carnibus EfrK) E192v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 9M folios; 76M x R3R mmK 6 rÉnglonÉs; RRR x 342 mmK BuÉna
lÉctura Én gÉnÉral, algunos parchÉs, suciÉdad ó manchas por corrimiÉnto dÉ tintaK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
coliación Én romanos a tinta nÉgra, ÉmpiÉza a numÉrar dÉsdÉ Él folK 2; rÉclamos Én los ffK 2Mv,
6Mv ó 72vK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas ó
azulÉs sÉncillas; inicialÉs quÉbradas nÉgras, algunas con los huÉcos intÉriorÉs pintados Én
amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, árÉa supÉrior dÉl lomo dÉtÉriorada;
tÉjuÉlo parcialmÉntÉ lÉgiblÉ: “[KKK] pÉgunda dÉs[dÉ KKK] oÉóÉs hasta la ao[minica KKK] dÉ
nuarÉsmaK [kK] sK aK”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
eÉbdomada II post Épiphaniam EffK 2vJ27r): aominica II post Épiphaniam / In sabbato antÉ omnia ut in
psaltÉrio prætÉr Éa quæ hic habÉntur Ét in aliis dominicis usquÉ ad sÉptuagÉsimam / In I nocturno / oK
aominÉ nÉ in ira tua arguas E2v) / sK Timor Ét trÉmor vÉnÉrunt / oK aÉus qui sÉdÉs supÉr thronum E3v) / sK
Tibi Énim dÉrÉlictus Ést / oK A dÉxtris Ést mihi dominus ERr) / sK aominus pars hÉrÉditatis… calicis mÉi /
sK dloria patri / In II nocturno / oK kotas mihi fÉcisti dominÉ E6r) / sK Tu És qui rÉstituÉs hÉrÉditatÉm / oK
ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa E7r) / sK iibÉrator mÉus dÉus mÉus / oK aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo E8r) /
sK IpsÉ supÉr maria fundavit Éum / sK dloria patri / In III nocturno / oK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E9r) /
sK Custodi animam mÉam Ét ÉripÉ / oK auo sÉraphin clamabant E9v) / sK TrÉs sunt qui tÉstimonium / sK
dloria patri / Ad laudÉs ut in psaltÉrio / AK BÉnK kuptiæ factæ sunt in Cana E1Mv) / aÉindÉ
commÉmorationÉs consuÉtæ ut in psaltÉrio / Ad horas Ét vÉspÉras ut in psaltÉrio / AK MagnK aÉficiÉntÉ
vino jussit JÉsus E11r) / cÉria II / oK nuam magna multitudo E11v) / sK Et pÉrfÉcisti Éis qui spÉrant / oK
Adjutor mÉus Ésto dÉus E12v) / sK kÉquÉ dÉspicias mÉ dÉus / oK BÉnÉdicam dominum in omni E13r) / sK
In domino laudabitur anima / sK dloria patri / cÉria III / oK Auribus pÉrcipÉ dÉus lacrimas E13v) / sK
ComplacÉat tibi ut Éripias / oK ptatuit dominus supra pÉtram E14v) / sK Exaudivit prÉcÉs mÉas Ét Éduxit / oK
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi E16r) / sK Ab omnibus iniquitatibus / sK dloria patri / cÉria Is / oK kÉ
pÉrdidÉris mÉ dominÉ E17r) / sK kon intrÉs in judicio / oK maratum cor mÉum dÉus paratum E18r) / sK
ExsurgÉ gloria mÉa ÉxsurgÉ / oK Adjutor mÉus tibi psallam E19r) / sK iætabor Ét Éxsultabo in tÉ / sK
dloria patri / cÉria s / oK aÉus in tÉ spÉravi dominÉ E2Mr) / sK Inclina ad mÉ aurÉm tuam / oK oÉplÉatur
os mÉum laudÉ E21r) / sK daudÉbunt labia mÉa cum / oK daudÉbunt labia mÉa cum E22v) / sK pÉd Ét
lingua mÉa tota diÉ / sK dloria patri / cÉria sI / oK ConfitÉbor tibi dominÉ dÉus E23v) / sK aÉus mÉus És
tu Ét confitÉbor / oK MisÉricordia tua dominÉ magna E24v) / sK In diÉ tribulationis mÉæ / oK cactus Ést
mihi dominus E2Rv) / sK Eripuit mÉ dÉ inimicis mÉis / sK dloria patri
eÉbomadæ IIIJsI post Épiphaniam EfolK 27rJ3Mr): lfficium prædictÉ dominicæ cum sua hÉbdomada
dicitur Étiam in dominicis Ét hÉbdomadis sÉquÉntibus usquÉ ad sÉptuag[Ésimam] prætÉr antiphonas ad
bÉnÉdictus Ét in sÉcundis vÉspÉris ad magnificat / aominica III post Épiphaniam / AK BÉnK Cum
dÉscÉndissÉt JÉsus dÉ montÉ E27r) / AK MagnK aominÉ si vis potÉs mÉ mundarÉ E27v) / aominica Is post
Épipha[niam] / AK BÉnK AscÉndÉntÉ JÉsu in naviculam E28r) / AK MagnK aominÉ salva nos pÉrimus…
tranquilitatÉm E28v) / aominica s post Épiph[aniam] / AK BÉnK aominÉ nonnÉ bonum sÉmÉn E28v) / AK
MagnK ColligitÉ primum zizania E29r) / aominica sI post Épipha[niam] / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum
cælorum grano E29v) / AK MagnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum fÉrmÉnto E3Mr) / pi tÉmpus brÉvÉ fuÉrit ab
octava Épiphaniæ usquÉ ad sÉptuagÉsimam ita quod dominicalia officia non possint ÉxplÉri suis diÉbus
officia rÉsiduarum dominicarum post sÉcundam dominicam post Épipha[niam] Éo anno omittuntur Ét
rÉsumuntur quo ad orationÉm homiliam Ét antiphonas ad bÉnÉdictus Ét magnificat post vigÉsimam
tÉrtiam dominicam post pÉntÉcostÉn ut ibi Étiam dicitur in rubrica
CpÉg 63 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
sobrÉ todo al comiÉnzo dÉl volumÉnK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam / pÉptuagÉsimæ /
pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ / cÉria Is CinÉrum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 21
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pÉptuagÉsimæ EffK 3MvJR2r): pabbato sÉptuagÉsimæ / AK MagnK aixit dominus ad Adam E3Mv) / ciniuntur
vÉspÉ[rÉ] cum vÉrsiculum / MK BÉnÉdicamus domino allÉluia E31r) / Et dÉincÉps non dicitur AllÉluia
usquÉ ad sabbatum sanctum sÉd post aÉus in adjutorium loco AllÉluia dicitur iaus tibi dominÉ rÉx
ætÉrnæ gloriæ / pi in dominicis a sÉptuagÉsima usquÉ ad dominicam in albis occurrat fÉstum duplÉx vÉl
sÉmiduplÉx transfÉrtur in primam diÉm simili fÉsto non impÉditam / aominica in sÉptuagÉsima / Ad
matu[tinum] / InvK mræoccupÉmus faciÉm domini Ét in psalmis E31v) quod dicitur dominicis diÉbus usquÉ
ad primam dominicam quadragÉsimæ / cinito primo vÉrsiculum psalmum sÉnitÉ, non dicitur
invita[torium], sÉd summitur vÉrsiculum nuoniam dÉus mag[nus dominus] / eK mrimo diÉrum [omnium]
EincK, sKnK) / Antiphonæ psal[mi] vÉrsiculi nocturnorum dÉ psaltÉrio / In I nocturno / oK In principio
crÉavit dÉus cælum… Ét crÉavit in Éa E32r) / sK cormavit igitur dÉus hominÉm / oK In principio crÉavit
dÉus cælum… Ét spiritus domini E33v) / sK Igitur pÉrfÉcti sunt cæli / oK cormavit igitur dominus E34v) / sK
In principio fÉcit dÉus / sK dloria patri / In II noctur[no] / oK Tulit Érgo dominus hominÉm E3Rv) / sK
mlantavÉrat autÉm dominus / oK aixit dominus dÉus non Ést E36v) / sK Adæ vÉro non invÉniÉbatur / oK
Immisit dominus soporÉm E37v) / sK CumquÉ obdormissÉt tulit unam / sK dloria patri / In III nocturno / oK
mlantavÉrat autÉm dominus dÉus E39r) / sK mroduxit dominus dÉus dÉ humo / oK EccÉ Adam quasi unus Éx
nobis E4Mv) / sK cÉcit quoquÉ dominus dÉus / oK rbi Ést AbÉl fratÉr tuus E42r) / sK MalÉdictus Éris supÉr
tÉrram / sK dloria patri / konum rÉsposorium dicitur in dominicis usquÉ ad pascha quia non dicitur
hómnus TÉ dÉum nisi in fÉstis / Ad laudÉs / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus Ét a dÉlicto E44r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK)
/ AK ConfitÉbor tibi quoniam Éxaudisti E44r) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ
lucÉ E44v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdictus És in firmamÉnto… dÉus nostÉr E44v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis E4Rr) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / eK
ÆtÉrnÉ rÉum [conditor noctÉm] EincK, sKnK) / tK aominÉ rÉfugium EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK BÉnK
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini patrifamilias E4Rr) / Ad primam / AK ConvÉntionÉ autÉm facta E4Rv)
cum rÉliquis Ét loco psalmi ConfitÉmini dicitur psalmi aominus rÉg[navit induit dÉcorÉm] in omnibus
dominicis usquÉ ad pasch[a] / Ad tÉrtiam / AK ItÉ Ét vos in vinÉam mÉam E46r) / msK [118] iÉgÉm ponÉ
EincK) / oBK Inclina [cor mÉum] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / Ad sÉxtam / AK nuid hic statis tota diÉ… nos
conduxit E46v) / msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK In ætÉrnum [dominÉ pÉrmanÉt] EincK, sKnK) ut in
psaltÉrio / Ad nonam / AK soca opÉrarios Ét rÉddÉ illis E47r) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK Clamavi [in
toto cordÉ] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / Ad vÉspÉras antiphonæ Ét psalmi hómnus Ét vÉrsiculus ut in
psaltÉrio / AK MagnK aixit patÉrfamilias opÉrariis E47r) / cÉria II / oK aum dÉambularÉt dominus E48r) / sK
socÉm tuam audivi in paradiso / oK In sudorÉ vultus tui vÉscÉris panÉ tuo E49r) / sK nuia audisti vocÉm
uxoris / oK cormavit igi[tur] EincK, sKnK) / AK BÉnK BÉnÉdictus [dominus dÉus IsraÉl] EincK, sKnK) ut in
psaltÉrio / AK MagnK ei novissimi una hora ERMr) / cÉria III / oK Tulit Érgo EincK, sKnK) / oK aixit dominus
[dÉus non Ést] EincK, sKnK) / oK Immisit dominus EincK, sKnK) / AK BÉnK ErÉxit nobis [dominus cornu] EincK,
sKnK) ut in psaltÉ[rio] / AK MagnK aixit autÉm patÉrfamilias amicÉ ERMv) / cÉria Is / oK mlantavÉrat [autÉm
dominus] EincK, sKnK) / oK EccÉ Adam EincK, sKnK) / oK rbi Ést AbÉl EincK, sKnK) / AK BÉn aÉ manu omnium
EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK TollÉ quod tuum Ést Ét vadÉ ER1v) / cÉria s / oK In principio […
crÉavit in Éa] EincK, sKnK) / oK In principio [… spiritus domini] EincK, sKnK) / oK cormavit [igitur] EincK, sKnK) /
AK BÉnK In sanctitatÉ [sÉrviamus] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK kon licÉt mihi quod volo ER2r) /
cÉria sI / oK Tulit Érgo EincK, sKnK) / oK Immisit [dominus] EincK, sKnK) / oK aixit dominus [dÉus non Ést]
EincK, sKnK) / AK BÉnK mÉr viscÉra misÉ[ricordiæ] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK MagnK mro officio sabbatino
antiphona dÉ bÉata Maria
pÉxagÉsimæ EffK R2rJ7Mr): pabbato in sÉxagÉsima / AK MagnK aixit dominus ad koÉ finis ER2v) /
aominica in sÉxagÉsima / Ad matutinum / InvK mræoccupÉmus [faciÉm domini] EincK, sKnK) rÉliqua ut in
psalt[Ério] usquÉ ad rÉsponsoria / In I nocturno / oK aixit dominus ad koÉ finis ER3r) / sK cac tibi arcam
dÉ lignis / oK koÉ vir justus atquÉ ER3v) / sK cÉcit sibi arcam ut salvarÉtur / oK nuadraginta diÉs Ét noctÉs
ER4v) / sK In articulo diÉi illius / sK dloria patri / In II nocturno / oK Ædificavit koÉ altarÉ domino ERRv) /
sK EccÉ Égo statuam pactum / oK monam arcum mÉum in nubibus ER7r) / sK CumquÉ obduxÉro nubibus / oK
mÉr mÉmÉtipsum juravi dicit ER7v) / sK Arcum mÉum ponam in nubibus / sK dloria patri / In III nocturno /
oK BÉnÉdixit dÉus koÉ Ét filiis ER9r) / sK EccÉ Égo statuam pactum mÉum / oK EccÉ Égo statuam pactum
mÉum E6Mr) / sK Arcum mÉum ponam in nubibus / oK Cum turba plurima convÉnirÉt E6Mv) / sK Et dum
sÉminat aliud cÉcidit E61v) / sK dloria patri / Infra hÉbdomada fÉria Is Ét sabbato loco hujus rÉsponsoria
dicitur primum sÉcundæ sÉquÉntis fÉriæ / Ad laudÉs / AK pÉcundum magnam misÉricordiam E62r) / msK [RM]
MisÉrÉrÉ mÉi EincK) / AK pi mihi dominus salvator E62v) / msK [117] ConfitÉmi[ni domino] EincK) / AK In
vÉlamÉnto clamavi valdÉ E62v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK eómnum dicamus domino dÉo E63r) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK In tómpano Ét choro E63r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK
Cum turba plurima convÉnirÉt E63v) / Ad primam / AK pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam… fructum in
patÉntia E64r) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK nui vÉrbum dÉi rÉtinÉt cordÉ E64v) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK) / Ad sÉxtam / AK pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam… aliud cÉntÉsimum E64v) / msK
[118] aÉfÉcit EincK) / Ad nonam / AK pi vÉrÉ fratrÉs divitÉs ÉssÉ E6Rr) / msK [118] Mirabili[a] EincK) / Ad
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vÉspÉras / Antiphonæ psal[mi] hómnus ut in psaltÉrio / AK MagnK sobis datum Ést nossÉ móstÉrium rÉgni
dÉi E6Rr) / cÉria II / oK In articulo diÉi illius E6Rv) / sK aÉlÉta sunt univÉrsa dÉ tÉrra / oK oÉcordatus
dominus koÉ E66v) / sK oÉvÉrsæquÉ sunt aquæ / oK nuadraginta diÉs EincK, sKnK) / AK MagnK pi culmÉn vÉri
honoris E68r) / cÉria III / oK Ædificavit koÉ EincK, sKnK) / oK monam arcum EincK, sKnK) / oK mÉr mÉmÉtipsum
EincK, sKnK) / AK MagnK pÉmÉn Ést vÉrbum dÉi sator E68r) / cÉria Is / oK BÉnÉdixit dÉus EincK, sKnK) / oK EccÉ
Égo EincK, sKnK) / oK In articulo EincK, sKnK) / AK MagnK nuod autÉm cÉcidit in tÉrram E69r) / pi prædictæ
antiphonæ ad magnificat non potuÉrunt dici in præcÉdÉntibus fÉriis dicantur in subsÉquÉntibus quibus
ÉxplÉtis si adhuc occurrat fiÉri officium dÉ fÉria sumantur dÉ psaltÉrio quod sÉmpÉr fit quando propriæ
non habÉntur / cÉria s / oK aixit dominus EincK, sKnK) / oK koÉ vir justus EincK, sKnK) / oK nuadraginta EincK,
sKnK) / cÉria sI / oK Ædificavit [koÉ] EincK, sKnK) / oK monam arcum EincK, sKnK) / oK mÉr mÉmÉtipsum EincK,
sKnK) / pabbato / oK BÉnÉdixit EincK, sKnK) / oK EccÉ Égo EincK, sKnK) / oK In articulo EincK, sKnK)
nuinquagÉsimæ EffK 7MrJ91v): In vÉspÉris pro dominica in quinquagÉsima / AK MagnK matÉr fidÉi nostræ
Abraham E7Mr) / aominica in quinquagÉsima / Ad matutinum / InvK mræoccupÉmus EincK, sKnK) supra /
oÉliqua ut in psaltÉrio usquÉ ad rÉsponsoria / In I nocturno / oK iocutus Ést dominus ad Abra[ha]m E7Mv)
/ sK BÉnÉdicÉns bÉnÉdicam tibi / oK aum starÉt Abra[ha]m ad ilicÉm E71v) / sK EccÉ para uxor tua pariÉt /
oK TÉntavit dominus Abra[ha]m E72v) / sK socatus quoquÉ a domino / sK dloria patri / In II nocturno / oK
AngÉlus domini vocavit E74r) / sK CumquÉ ÉxtÉndissÉt manum / oK socavit angÉlus domini E7Rr) / sK
mossidÉbit sÉmÉn tuum portas / oK aÉus domini mÉi Abraham E76r) / sK lbsÉcro dominÉ fac
misÉricordiam / sK dloria patri / In III nocturno / oK sÉni hodiÉ ad fontÉm aquæ E77r) / sK Igitur puÉlla
cui dixÉro / oK cactus Ést sÉrmo domini E78r) / sK Ego Énim sum dominus dÉus tuus / oK Cæcus sÉdÉbat
sÉcus viam E79r) / sK ptans autÉm JÉsus jussit / sK dloria patri / Infra hÉbdo[madam] fÉria Is Ét sabbato
loco hujus rÉsponsorium dicitur primum rÉsposorium II sÉquÉntis fÉriæ / Ad laudÉs / AK pÉcundum
multitudinÉm E8Mv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor E8Mv) / msK [117]
ConfitÉmi[ni domino] EincK) / AK Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus ut vidÉam E81r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK)
/ AK eómnum dicitÉ Ét supÉrÉxaltatÉ E81r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ
E81v) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK ÆtÉrnÉ rÉrum [conditor noctÉm] EincK, sKnK) / tK aominÉ
rÉfugi[um] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / AK BÉnK EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm… tÉrtia diÉ rÉsurgÉt E81v) / Ad
primam / AK ItÉr faciÉntÉ JÉsu dum appropinquarÉt E82v) / msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK
TransÉuntÉ domino clamabat E82v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / Ad sÉxtam / AK Et qui præibant
incrÉpabant E83r) / msK [118] aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / Ad nonam / AK Cæcus magis ac magis E83v) / msK
[118] Mirabilia EincK) / AK MagnK ptans autÉm JÉsus jussit E84r) / cÉria II / oK MovÉns igitur Abraham
tabÉrnaculum E8Rr) / sK aixit autÉm dominus ad Éum / oK CrÉdidit Abraham dÉo E86r) / sK cuit autÉm
justus coram / oK TÉntavit dominus EincK, sKnK) / AK MagnK Et qui præibant incrÉpabant EincK, sKnK) / cÉria
III / oK AngÉlus domini EincK, sKnK) / oK socavit angÉ[lus] EincK, sKnK) / oK aÉus domini mÉi EincK, sKnK) / AK
MagnK MisÉrÉrÉ mÉi fili aavid quid E87r) / cÉria Is cinÉrum / eac diÉ si occurrat fÉstum duplÉx
transfÉrtur in sÉquÉntÉm fÉriam dÉ fÉstis occurrÉntibus in quadragÉs[ima] / kon fit officium nisi fuÉrit
novÉm lÉctionum dÉ simplici autÉm fit tantum commÉmoratio / eodiÉ dicuntur antÉ matuti[num] psalmi
gradualÉs Ét in omnibus quartis fÉriis usquÉ ad majorÉm hÉbdomadam nisi fÉsto impÉdiantur / Ad
matutinum / Invitato[rium] hómni antiphonæ vÉrsiculi ut in psaltÉrio / oK sÉni hodiÉ EincK, sKnK) / oK
cactus Ést sÉr[mo] EincK, sKnK) / oK MovÉns igi[tur] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét horas / lmnia ut in psaltÉrio /
AK BÉnK Cum jÉjunatis nolitÉ fiÉri E87v) / aÉindÉ hóriÉ Ét prÉcÉs ut in psaltÉrio similitÉr Ét in vÉspÉris ad
alias autÉm horas Étiam ut in psaltÉrio / eodiÉ Ét duobus sÉquÉntibus diÉbus dicuntur vÉspÉrÉ hora
consuÉta sabbato Ét dÉincÉps usquÉ ad pascha dicuntur antÉ commÉstionÉm tam in fÉstis quam in fÉriis
ÉxcÉptis dominicis in quibus dicuntur hora consuÉta / AK MagnK ThÉsaurizatÉ vobis thÉsauros E88r) / cÉria
s / oK aominÉ puÉr mÉus jacÉt E88v) / sK aominÉ non sum dignus / oK aum starÉt Abra[ham] EincK, sKnK) /
oK TÉntavit [dominus] Abra[ham] EincK, sKnK) / AK BÉnK aominÉ puÉr mÉus jacÉt E89v) / aÉindÉ hóriÉ / AK
MagnK aominÉ non sum dignus E9Mr) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison / cÉria sI / oK AngÉlus domini EincK, sKnK) / oK
socavit angÉ[lus] EincK, sKnK) / oK aÉus domini mÉi EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum facis ÉlÉÉmosónam nÉsciat
E9Mv) / aÉindÉ hóriÉ / cinitis laudibus dicuntur psalmi pÉnitÉntialÉs cum litaniis gÉnibus flÉxis Ét in
omnibus sÉx fÉriis quadragÉs[imæ] prætÉrquam in fÉria sI majoris hÉbdoma[dæ] / AK MagnK Tu autÉm
cum oravÉris intra E91r) / pabbato / oK sÉni hodiÉ EincK, sKnK) / oK cactus Ést sÉrmo EincK, sKnK) / oK MovÉns
igitur EincK, sKnK) / AK BÉnK MÉ ÉtÉnim dÉ diÉ in diÉm E91v) / aÉindÉ hóriÉ
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iibro dÉ coro Én pÉrgamino ó papÉlK 2 folios Én papÉl EÉncabÉzamiÉnto) + 2RM páginas Én
pÉrgamino; 71R x 46M mmK R rÉnglonÉs o 11J13 línÉas; R4M x 3RR mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral,
algo dÉ suciÉdad, manchas por corrimiÉnto dÉ tinta, ÉncabÉzamiÉnto bastantÉ dÉtÉrioradoK
Escritura romanaK maginación Én arábigos a tinta nÉgra, ÉncabÉzamiÉnto sin numÉrarK InicialÉs
rojas sÉncillas, algunas Énmarcadas con franja Én color nÉgroK ÍndicÉ dÉl contÉnido tras la
portadaK mortada: “lfficia mistÉrior[um] Ét instrumÉntor[um] dominicæ passionis Éx
concÉssionÉ ppK aK nostri iÉonis papæ uIIIK In civitatÉ sÉgoviÉnsi anno MaCCCiuuuIu”
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; sin tÉjuÉlo; dos cantonÉras
mÉtálicas, marcas dÉ otras dos hoó dÉsaparÉcidas; una abrazadÉra mÉtálica rotaK
lfficium orationis dominÉ nostri JÉsu Christi in monti llivÉti EppK 1J16): cÉria III post dom[inicam]
sÉptuag[Ésimæ] / Ad vÉspÉras / AK sÉnit JÉsus cum discipulis suis E1) / msK [1M9] aixit do[minus] EincK) /
AK Et assumpto mÉtro Ét duobus E2) / msK [11M] Confit[Ébor tibi] EincK) / AK Tunc ait illis tristis Ést anima E3)
/ msK [111] BÉatus [vir] EincK) / AK Et progrÉssus pusillum procidit E4) / msK [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / AK
matÉr mi si non potÉst hic calix ER) / msK [116] iaudatÉ EincK) / In II vÉspÉris / [msK] [11R] CrÉdidi EincK) / eK
AspicÉ ut vÉrbum patris a supÉrnis EmÉnsK) E6) / tK Tristis Ést anima mÉa EsKnK) E9) / AK MagnK mositis
gÉnibus orabat dicÉns patÉr si vis transfÉr E9) / Ad matutinum / InvK Christum JÉsum in montÉ llivÉti EsKnK)
E11) / eK AspicÉ ut EincK, sKnK) ut in vÉspÉr[is] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ ut supra in vÉsp[Éris] /
eK sÉnit É cælo mÉdiator alto EmÉnsK) E11) / tK aocÉ nos orarÉ sic Érgo EsKnK) E14) / AK BÉnK cactus in
agonia prolixius E14) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis / tK cactus Ést sudor Éjus EsKnK) E1R) / AK MagnK
EccÉ appropinquabit hora E1R)
Missa orationis dominÉ nostri JÉsu Christi in monti llivÉti EppK 16J21): InK Cor mÉum conturbatum
Ést E16) / sK palvum mÉ fac dÉus / [sK] dlor[ia] EincK) / drK oÉplÉta Ést malis anima mÉa EsKnK) E18) / TrK
Exaudi mÉ dominÉ quoniam bÉnigna E18) / lfK palvum mÉ fac dÉus E19) / CK sigilatÉ Ét oratÉ ut non
intrÉtis E2M)
lfficium dominicæ passionis EppK 21J4R): cÉria III post dom[inicam] sÉxag[Ésimæ] / AK CalicÉm
salutaris accipiam E21) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / [AK] Cum his qui odÉrunt pacÉm E22) / msK [119] Ad
dominum EincK) / AK Ab hominibus iniquis libÉra mÉ E23) / msK [139] EripÉ mÉ EincK) / AK Custodi mÉ a
laquÉo quÉm E23) / msK [14M] aominÉ clamavi EincK) / AK ConsidÉrabam ad dÉxtÉram E24) / msK [141] socÉ
mÉa EincK) / eK MœrÉntÉs oculi spargitÉ lacrómas EmÉnsK) E2R) / tK lblatus Ést quia ipsÉ voluit EsKnK) E29)
/ AK MagnK l vos omnÉs qui transitis E29) / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm crucifixum EsKnK) E3M) /
eK AspicÉ infami dÉus ipsÉ ligno EmÉnsK) E31) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK cui flagÉllatus tota diÉ Ét
castigatio E33) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK sÉni ad montÉm mórrhæ E34) / msK [99] JubilatÉ
EincK) / AK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs E3R) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK ConsolantÉm mÉ quæsivi
E36) / Canticum BÉnÉdi[citÉ] EincK) / AK Cum accÉpissÉt JÉsus acÉtum dixit E37) / msK [148] iaudatÉ
[dominum] EincK) / eK pævo dolorum turbinÉ jactatur EmÉnsK) E38) / tK IpsÉ vulnÉratus Ést proptÉr EsKnK)
E41) / AK BÉnK Ad JÉsum autÉm cum vÉnissÉnt E42) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis prætÉr / tK IpsÉ
vulnÉratus Ést proptÉr EsKnK) E43) / AK MagnK aÉponÉns JosÉph co[r]pus JÉsu E43)
Missa dominicæ passionis EppK 4RJRM): InK eumiliavit sÉmÉtipsum dominus E4R) / sK MisÉricordias
domini / [sK] dloria EincK) / drK ImpropÉrium ÉxspÉctavit cor mÉum EsKnK) E48) / TrK sÉrÉ languorÉs
nostros ipsÉ E48) / lfK InsurrÉxÉrunt in mÉ viri iniqui EsKnK) E49) / CK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs E49)
lfficium spinÉæ coronæ dominÉ nostri JÉsu Christi EppK RMJ64): cÉria sI post cinÉrÉs / Ad vÉspÉras /
AK ailÉctus EincK, sKnK) cum rÉliq[uis] dÉ laudibus folK RR, psalm[i] dÉ dom[inica] Ét ult[imi] iaudatÉ
dom[inum] / eK ExitÉ pion filiæ rÉgis pudicæ EmÉnsK) ERM) / tK mlÉctÉntÉs coronam dÉ spinis EsKnK) ER3) /
AK MagnK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ ER3) / Ad matutinum / InvK Christum rÉgÉm spinis coronatum EsKnK)
ER4) / eómn[um] ut in vÉsp[Éris] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ailÉctus mÉus candidus Ét rubicundus ERR)
CpÉg 64 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: 1889 [portada], algunos rÉzos dÉl sK uIu ÉxK
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría: ManuÉl ouiz, calígrafo ó compositor E?) [índicÉ tras la
portada]
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/ msK [92] aominus [rÉgnavit] EincK) / AK oÉquiÉvit supÉr Éum spiritus ER6) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK
Induit Éum dominus vÉstimÉntis ER7) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK casciculus mórrhæ dilÉctus ER8) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK oÉx ætÉrnÉ gloriæ pro nobis ER8) / msK [148] iaudatÉ EincK) / eK iÉgis
figuris pingitur Christi EmÉnsK) ER9) / tK Eris corona gloriæ in manu EsKnK) E61) / AK BÉnK Exivit JÉsus
portans spinÉam E62) / In II vÉsp[Éris] / lmnia ut in primis / AK MagnK rt gÉnu flÉxo antÉ Éum E62)
Missa spinÉæ coronæ dominÉ nostri JÉsu Christi EppK 64J67): InK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ pion E64) /
sK dloria Ét honorÉ coronasti / [sK] dloria EincK) / drK Corona aurÉa supÉr caput EsKnK) E66) / TrK Induit
Éum EincK, sKnK) Ést tÉrtia antiphona dÉ laudÉs / lfK Tuam coronam adoramus dominÉ EsKnK) E66) / CK
iætarÉ matÉr nostra E67)
lfficium dÉ lancÉa Ét clavis EppK 68J8R): cÉria sI post dom[inicam] I quadrag[Ésimæ] / Ad vÉspÉr[as] /
Antiphonæ dÉ laudÉs / msalmi dÉ dominica Ét loco ultimi iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs / eK nuænam
lingua tibi o lancÉa EmÉnsK) E68) / tK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs EsKnK) E72) / AK MagnK aÉlÉns quod
advÉrsus non Érat E72) / Ad matutinum / InvK Christum lancÉa Ét clavis EsKnK) E74) / eK palvÉtÉ clavi Ét
lancÉa squalorÉ EmÉnsK) E74) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK rnus militum lancÉa latus Éjus E76) / msK [92]
aominus rÉgn[avit] EincK) / AK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs E77) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK TrÉs sunt
qui tÉstimonium E78) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK nuid turbati Éstis Ét cogitationÉs E79) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK InfÉr digitum tuum huc Ét vidÉ E8M) / msK [148] iaudatÉ domi[num] EincK) / eK
Tinctam Érgo Christi sanguinÉ EmÉnsK) E81) / tK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs EsKnK) E83) / AK BÉnK In
glorius Érit intÉr viros aspÉctus E83) / In II vÉsp[Éris] / lmnia ut in primis præt[Ér] ult[imi] psalm[um]
cujus loco / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK MagnK sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ E84)
Missa dÉ lancÉa Ét clavis EppK 86J88): InK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs E86) / sK cactum Ést cor mÉum
/ [sK] dloria EincK) / drK ImpropÉrium EincK, sKnK) / TrK sÉrÉ languorÉs EincK, sKnK) / lfK InsurrÉxÉrunt EincK,
sKnK) / CK sidÉbunt in quÉm transfixÉrunt E88)
lfficium sindonis domini nostri JÉsu Christi EppK 89J1M6): cÉria sI post dom[inicam] II
quadrag[Ésimæ] / Ad vÉspÉr[as] / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi dÉ domin[ica] Ét ult[imi] iaudatÉ
dominum omnÉs gÉntÉs / eK dloriam sacræ cÉlÉbrÉmus omnÉs EmÉnsK) E89) / tK Tuam sindonÉm
vÉnÉramur dominÉ EsKnK) E93) / AK MagnK JosÉph vir bonus Ét justus E93) / Ad matutinum / InvK Christum
dominum qui passionis EsKnK) E94) / eK MóstÉrium mirabilÉ hac lucÉ EmÉnsK) E94) / Ad laudÉs Ét pÉr horas
/ AK JosÉph nobilis dÉcurio vir E98) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK eic audactÉr introivit ad
milatum E99) / msK [99] Jubila[tÉ] EincK) / AK Cum cognovissÉt milatus a cÉnturionÉ E99) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK JosÉph autÉm mÉrcatus sindonÉm E1MM) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK mosuit Éum
in monumÉnto E1M1) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK JÉsu dulcis amor mÉus EmÉnsK) E1M1) / tK
aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E1M4) / AK BÉnK JosÉph nobilis dÉcurio ÉxspÉctans E1M4) / In II vÉsp[Éris]
/ lmnia ut in primis præt[Ér] ultim[i] psal[mum] cujus loco socÉ mÉa ad dominum; vocÉ mÉa ad
dominum dÉprÉcatus sum / AK MagnK eomo quidam divÉs ab Arimathia E1MR)
Missa sindonis domini nostri JÉsu Christi EppK 1M6J1M8): InK eumiliavit EincK, sKnK) / drK ImpropÉrium
EincK, sKnK) / TrK sÉrÉ languorÉs EincK, sKnK) / lfK IngrÉssus Aaron tabÉrnaculum EsKnK) E1M7) / CK JosÉph
autÉm mÉrcatus sindonÉm E1M7)
lfficium quinquÉ plagas domini nostri JÉsu ChristÉ EppK 1M8J126): cÉria sI post dom[inicam] III
quadrag[Ésimæ] / Ad vÉspÉr[as] / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] ut in comm[Émoratio] passionis / eK
mangÉ lingua gloriosi laurÉam EmÉnsK) E1M8) / tK sidÉbunt in quÉm transfixÉrunt EsKnK) E112) / AK MagnK
aum in crucÉ pÉndÉrÉt unigÉnitus E112) / Ad matutinum / InvK Christum in crucÉ confixum EsKnK) E114) /
eóm[num] ut in vÉsp[Éris] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ E114) / msK [92]
aominus [rÉgnavit] EincK) / AK IpsÉ autÉm vulnÉratus Ést E11R) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Alligavit
dominus plagam populi E116) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK lmnis qui transivit stubÉbit E116) /
Canticum BÉnÉdicit[É] EincK) / AK l vos omnÉs qui transitis E117) / msK [148] iaudatÉ EincK) / eK iustra sÉx
qui jam pÉrÉgit tÉmpus implÉns corporis EmÉnsK) E118) / tK sidÉbunt in quÉm transfixÉrunt EsKnK) E122) /
AK BÉnK rnus militum lancÉa latus Éjus E122) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis prætÉr / AK MagnK Ego
sum vÉstra rÉdÉmptio E123)
Missa quinquÉ plagas domini nostri JÉsu ChristÉ EpK 126): Missa eumiliavit / lmnia ut in solÉmni
commÉmorationÉ passionis / pÉgovia año 1889
lfficium sÉptÉm fundatorum ordinis sÉrvorum bÉatæ Mariæ virginis EppK 127J141): aiÉ uI fÉbruarii
/ lmnia dÉ communi conf[Éssorum] non pontificis prætÉr sÉquÉntia / Ad vÉspÉras / eK BÉlla dum latÉ
furÉrÉnt Ét urbÉs cædÉ fratÉrna EmÉnsK) E127) / tK ei viri misÉricordiæ sunt EsKnK) E131) / AK MagnK kon
rÉcÉdÉt laus tua virgo E131) / Ad matutinum / eK pic patrÉs vitam pÉragunt EmÉnsK) E133) / Ad laudÉs / eK
Matris sub almæ numinÉ sÉptÉna EmÉnsK) E136) / tK pit mÉmoria illorum in bÉnÉdictionÉ EsKnK) E139) / AK
89R
BÉnK EccÉ quam bonum Ét quam E14M) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis prætÉr / AK MagnK komÉn
Éorum pÉrmanÉt in ætÉrnum E141)
Missa sÉptÉm fundatorum ordinis sÉrvorum bÉatæ Mariæ virginis EppK 142J148): InK Justi
dÉcantavÉrunt dominÉ E142) / sK aominÉ dominus nostÉr / [sK] dloria EincK) / drK ElÉcti mÉi non
laborabunt EsKnK) E144) / [sK] Corpora ipsorum in pacÉ EsKnK) / TrK nui sÉminant in lacrimis E14R) / AlK
papiÉntiam ipsorum narrÉnt populi E146) / lfK Adducam Éos in montÉm sanctum EsKnK) E147) / CK Ego vos
ÉlÉgi dÉ mundo E147)
lfficium sancti sicÉntii cÉrrÉrii confÉssoris EppK 148J167): aiÉ s aprilis / Ad vÉspÉr[as] / Antiphonæ
dÉ laud[ibus], psalm[i] dÉ domin[ica] Ét loco ultimi iaudatÉ aominum / eK AlmÉ sicÉnti vÉnÉranda
cujus EmÉnsK) E149) / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EincK, sKnK) / AK MagnK eic Ést fratrum amator
E1R3) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm confÉssorum dominum EsKnK) E1R4) / eK iucÉ doctrinæ rutilans sÉrÉnæ
EmÉnsK) E1R4) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Indulsit dÉus sicÉntium mundo E1R8) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / AK AgÉbat in tÉrris nihil tÉrrÉna E1R8) / msK [99] Jubila[tÉ] EincK) / AK mulchri Ét spÉciosi
Érant E1R9) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK puavÉ fuit illi jugum Christi E16M) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK)
/ AK Ad consortium ascitus Ést E161) / msK [148] iaudatÉ dom[inum] EincK) / eK pidus ÉxtrÉmæ vÉnÉtÉnsis
oræ EmÉnsK) E162) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E16R) / AK BÉnK nui fÉcÉrit Ét docuÉrit hic
magnus E16R) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in primis præt[Ér] / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EincK,
sKnK) / AK MagnK eic Ést qui prævaluit amplificarÉ E166)
Missa sancti sicÉntii cÉrrÉrii confÉssoris EppK 167J173): InK pimilÉm illum fÉcit dÉus E167) / sK Bonum
Ést confitÉri domino / [sK] dlor[ia] EincK) / drK sidi angÉlum volantÉm pÉr mÉdium EsKnK) E169) / [sK]
TimÉtÉ dominum Ét datÉ illi EsKnK) / AlK Esin vÉrsículo) / most sÉptuagÉsima[m] omissi / TrK BÉatus vir qui
timÉt dominum E17M) / TÉmp[orÉ] paschali / AlK In fidÉ Ét lÉnitatÉ ipsius E171) / lfK BÉatus quÉm ÉlÉgisti
Ét assumpsisti EsKnK) E172) / CK nui fÉcÉrit Ét docuÉrit E173)
Missa JosÉphi iabrÉ confÉssoris EppK 173J181): aiÉ usIII aprilis / InK oÉliqui domum mÉam dimisi
E173) / [sK] nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus / [sK] dloria EincK) / AlK nuis sicut dominus dÉus nostÉr EsKnK)
E176) / AlK puscitans a tÉrra inopÉm E176) / Extra tÉmp[orÉ] pasch[ali] / drK BÉatus vir cujus Ést nomÉn
EsKnK) E177) / AlK Exaudi orationÉm mÉam dominÉ E177) / TrK kolitÉ diligÉrÉ mundum E179) / lfK kon
habÉmus hic manÉntÉm E18M) / CK BÉati paupÉrÉs spiritu E18M)
lfficium sancti mÉtri oÉgalati confÉssoris EppK 182J192): aiÉ uIII maii / Ad vÉsp[Éras] / Antiphonæ dÉ
laud[ibus], psalmi dÉ dom[inica] Ét ult[imi] iaudatÉ domin[um] / Extra tÉmp[orÉ] paschal[i]
om[i]ttit[ur] in omnib[us] AllÉluia / eK IstÉ confÉssor… mÉruit suprÉmos EincK, sKnK) / tK lra pro nobis
bÉatÉ mÉtrÉ allÉluia EincK, sKnK) / AK MagnK eic Ést fratrum amator E182) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
gloriæ qui humilÉm EsKnK) E184) / eómn[um] ut in vÉsp[Éris] / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Indulsit dÉus
mÉtrum civitati E184) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK AgÉbat in tÉrris nihil tÉrrÉna E18R) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK Caritas dÉi diffusa Ést in cordÉ E186) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Mirabilis
dÉus in sancto suo E187) / Canticum BÉnÉdicit[É] EincK) / AK InÉbriatus fuit ab ubÉrtatÉ E188) / msK [148]
iaudatÉ do[minum] EincK) / eK JÉsu corona cÉlsior EincK, sKnK) / tK lra pro nobis bÉatÉ mÉtrÉ EsKnK) E189) /
AK BÉnK daudÉamus Ét ÉxsultÉmus Ét dÉmus E189) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in primis prætÉr / AK MagnK
oÉspicÉ ad orationÉm sÉrvi tui E191)
Missa sancti mÉtri oÉgalati confÉssoris EppK 192J197): InK Caritas dÉi diffusa Ést E192) / sK BÉatus qui
intÉllÉgit / AlK mlÉnitudo sapiÉntiæ Ést timÉrÉ EsKnK) E194) / AlK nui pronus Ést ad misÉricordiam E19R) /
Extra tÉmp[us] pasch[ali] / drK TimÉnti dominum bÉnÉ Érit EsKnK) E196) / [sK] mlÉnitudo sapiÉntiæ Ést
timÉrÉ EsKnK) / AlK nui pronus EincK, sKnK) / lfK Ambulabit in omni via patris EsKnK) E196) / CK AmÉn dico
vobis quamdiu fÉcistis E196)
lfficium sancti Joannis kÉpomucÉni martóris EppK 198J22M): aiÉ usI maii / Ad vÉsp[Éras] /
Antiphonæ dÉ laud[ibus], psalmi dÉ dom[inica] Ét ult[imi] iaudatÉ dominum / eK Invictus hÉros numinis
EmÉnsK) E198) / tK pacramÉntum rÉgis abscondÉrÉ EsKnK) E2M1) / AK MagnK aÉdit mihi dominus linguam
E2M2) / Ad matutinum / InvK ExsultÉnt in domino sancti EsKnK) E2M2) / Extra tÉmp[us] pasch[ali] / [InvK]
oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ EsKnK) E2M3) / eK In profunda noctis umbra EmÉnsK) E2M3) / Ad laudÉs Ét
pÉr horas / AK IntÉrrogabat Éum rÉx multis E2M6) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK oÉx dixit nÉ
abscondas a mÉ E2M6) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Affirmabat rÉx sÉ divitÉm Ét bÉatum E2M8) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK Tunc rÉx accÉnsus ira E2M9) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK BÉatus qui lingua sua
non E21M) / msK [148] iaudatÉ domi[num] EincK) / eK six in sÉpulcro conditur EmÉnsK) E211) / tK mosui ori
mÉo custodiam EsKnK) E213) / AK BÉnK nuicumquÉ glorificavÉrit mÉ E214) / In II vÉspÉr[is] / Antiphonæ dÉ
laud[ibus], psalmi ut in primis Ét loc[o] ult[imi] CrÉdidi propt[Ér] / eK Jam facÉs lictor fÉrat EmÉnsK) E21R)
/ tK mosui ori mÉo custodiam EsKnK) E218) / AK MagnK In conspÉctu potÉntium E218)
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Missa sancti Joannis kÉpomucÉni martóris EppK 22MJ224): InK aÉdit mihi dominus linguam E22M) / sK
aixi custodiam vias mÉas / [sK] dloria EincK) / AlK BÉatus qui lingua sua non Ést lapsus EsKnK) E221) / AlK
iingua pravorÉm pÉribit lingua E221) / Extra tÉmp[orÉ] pasch[ali] / drK nui ambulat fraudulÉntÉr rÉvÉlat
EsKnK) E222) / AlK BÉatus qui lingua sua non Ést lapsus E222) / lfK kon duplicÉs sÉrmonÉm EsKnK) E223) / CK
solavit ad mÉ unus dÉ sÉraphim E224)
Missa sancti Joannis aamascÉni EppK 22RJ232): aiÉ uusII martii / InK TÉnuisti manum dÉxtÉram mÉam
E22R) / sK nuam bonus IsraÉl / [sK] dlor[ia] EincK) / drK aÉus qui præcinxit mÉ EsKnK) E227) / sK nui docÉt
manus mÉas EsKnK) / TrK mÉrsÉquar inimicos mÉos E227) / TÉmporÉ paschali / AlK aominus salvavit manum
tuam EsKnK) E228) / AlK BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus qui docÉt E229) / Extra tÉmp[orÉ] pasch[ali] / drK
aÉus qui præcinxit EincK, sKnK) / AlK aÉdisti mihi protÉctionÉm salutis E23M) / lfK iignum habÉt spÉm si
præcisum EsKnK) E231) / CK Brachia pÉccatorum contÉrÉntur E231)
Missa sancti Joannis a Capistrano EppK 232J239): aiÉ uusIII martii / InK Ego autÉm in domino
gaudÉbo E232) / sK ExsultatÉ dÉo adjutori nostro / [sK] dloria EincK) / drK nui timÉtis dominum laudatÉ
EsKnK) E234) / sK TimÉat Éum omnÉ sÉmÉn IsraÉl EsKnK) / TrK cortitudo mÉa Ét laus mÉa E23R) / TÉmp[orÉ]
pasch[ali] / AlK Ego autÉm cantabo fortitudinÉm EsKnK) E236) / AlK nuia factus És suscÉptor mÉus E236) /
most pasch[a] / drK nui timÉtis EincK, sKnK) / AlK Ego autÉm cantabo fortitudinÉm E237) / lfK Invocavit
altissimum potÉntÉm EsKnK) E238) / CK aÉcantavÉrunt dominÉ nomÉn sanctum E239)
Missa sancti Antonii Mariæ Zaccaria EppK 24MJ2RM): aiÉ s julii / InK pÉrmo mÉus Ét prædicatio mÉa
E24M) / sK ConfitÉbor tibi dominÉ / [sK] dlor[ia] EincK) / drK TÉstis mihi Ést dÉus quo modo cupiam EsKnK)
E242) / sK rt probÉtis potiora ut sitis EsKnK) / AlK oÉplÉti fructu justitiæ pÉr JÉsum E243) / most
sÉptuagÉs[imam] omissis AllÉluia, Ét vÉrsiculus sÉq[uÉnti] dic[itur] / TrK nui gloriatur in domino
gloriÉtur E24R) / sK Mihi autÉm absit gloriari / TÉmp[orÉ] pasch[ali] / AlK oÉplÉtus sum consolationÉ EsKnK)
E247) / AlK Tamquam filiis dico dilatamini E248) / lfK In conspÉctu angÉlorum psallam EsKnK) E249) / CK
ImitatorÉs mÉi ÉstotÉ fratrÉs E249)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 123 folios; 717 x R1M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R7R x 34R mmK
Cantoral con las hojas muó arrugadas, los primÉros folios Éstán bastantÉ dÉtÉriorados, suciÉdad,
manchas, parchÉs, pÉrgaminos cosidos, márgÉnÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK coliación Én
romanos a tinta nÉgra hasta Él folK 112, falta Él folK 1; rÉclamos Én los ffK 2Rv ó 72vK Inicial
miniada antropomórfica Én Él folK 121r, toda Élla Énmarcada ó rÉllÉna con motivos floralÉs ó
vÉgÉtalÉs; inicialÉs rojas, nÉgras ó azul oscuras sÉncillas, algunas dÉ las inicialÉs rojas prÉsÉntan
Énmarcación; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, ÉvidÉncia bastantÉ dÉtÉrioro; sin
tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
Ik kATIsITATE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 2rJ29v): AK kativitas gloriosæ EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus / eK
AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr E2r) / tK kativitas Ést hodiÉ sanctæ EincK, sKnK) / AK MagnK dloriosæ virginis
Mariæ ortum dignissimum rÉcolamus quaÉ Ét gÉnÉtricis E2v) / Ad complÉtorium Ét alias horas in finÉ
omnium hómnorum dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ virginÉ, prætÉrquam in hómno AvÉ maris
stÉlla quod fit sÉmpÉr quando fit officium dÉ sancta Maria / Ad matutinum / InvK kativitatÉm virginis
Mariæ E3v) / eK nuÉm tÉrra pontus æthÉra EparcK mÉnsK) E4r) / pic tÉrminantur omnÉs hómni ÉjusdÉm mÉtri
in fÉstis bÉatæ Mariæ Ét Étiam sanctorum qui infra Éjus octavas cÉlÉbrantur prætÉrquam in fÉsto sanctæ
crucis / In I nocturno / AK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E4v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr quam ERr) / AK
picut mórrha ÉlÉcta odorÉm E6r) / msK [18] Cæli Énarrant gloriam dÉi E6v) / AK AntÉ torum hujus virginis E8r)
/ msK [23] aomini Ést tÉrra 8v / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E9v) / matÉr nostÉr / oK eodiÉ nata Ést
bÉata virgo E9v) / sK kativitatÉm bÉatæ Mariæ virginis / oK BÉatissimæ virginis Mariæ E1Mv) / sK Cum
jucunditatÉ nativitatÉm / oK dloriosæ virginis Mariæ E11v) / sK BÉatissimæ virginis Mariæ / sK dloria
patri / In II nocturno / AK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E13r) / msK [44] Eructavit cor mÉum vÉrbum E13v) / AK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E1Rv) / msK [4R] aÉus nostÉr rÉfugium E1Rv) / AK picut lætantium omnium
E17r) / msK [86] cundamÉnta Éjus in montibus E17r) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E18r) / matÉr
nostÉr / oK kativitas gloriosæ virginis E18r) / sK eodiÉ nata Ést bÉata virgo / oK Cum jucunditatÉ
nativitatÉm E19r) / sK CordÉ Ét animo Christo / oK kativitas tua dÉi gÉnÉtrix E2Mv) / sK BÉnÉdicta tu in
muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK daudÉ Maria virgo cunctas… in univÉrso mundo E22r) /
msK [9R] CantatÉ domino… omnis tÉrra E22v) / AK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo E24r) / msK [96] aominus
rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E24r) / AK most partum virgo inviolata E2Rv) / msK [97] CantatÉ domino… quia
mirabilia fÉcit E26r) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oK BÉatam mÉ dicÉnt
omnÉs E27r) / sK Et misÉricordia Éjus a progÉniÉ / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo E28r) / sK lra pro
populo intÉrvÉni / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 29vJ3Rr): AK kativitas gloriosæ virginis E29v) / msK [92]
aominus rÉgnavit EincK) / AK kativitas Ést hodiÉ sanctæ… cujus vita E3Mr) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK
oÉgali Éx progÉniÉ Maria E3Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK CordÉ Ét animo Christo E3Mv) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / [AK] Cum jucunditatÉ nativitatÉm E31r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
[cælis] EincK) / eK l gloriosa domina ÉxcÉlsa EmÉnsK) E31v) / tK kativitas Ést hodiÉ sanctæ EsKnK) E32r) / AK
BÉnK kativitatÉm hodiÉrnam pÉrpÉtuæ E32r) / Ad primam / oBK ChristÉ fili EincK, sKnK) dicitur vÉrsiculus
nui natus És dÉ Maria / Et sic dicitur in omni officio bÉatæ Mariæ Étiam si infra ÉjusdÉm octavas fiat dÉ
fÉsto vÉl dÉ dominica / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E33r) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu
suo EsKnK) E33r) / Ad sÉxtam / oBK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E33v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit
CpÉg 6R AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los ffK 114J124 Esisitationis bÉatæ Mariæ
virginis ) datan dÉl sK usII inK; Én Él fol 89v sÉ ha añadido Én papÉl la antífona iumÉn
ad rÉvÉlationÉm, Ésta adición data dÉl sK uIu
 lcasión litúrgica: dÉ BMs
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 49
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EsKnK) E33v) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit E34r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E34r)
/ In II vÉspÉris / lmnia ut in primis vÉspÉris / AK MagnK kativitas tua dÉi gÉnÉtrix… Éx tÉ Énim ortus E34v)
BÉatæ Mariæ ad nivÉs EffK 3RvJ41v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati /
CapK Ab initio EincK) / eK AvÉ maris stÉ[lla] EincK, sKnK) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) E3Rv) / AK
MagnK pancta Maria succurrÉ misÉris E36r) / aÉindÉ fit commÉmoratio sancti aominici / Ad matutinum /
InvK pancta Maria dÉi gÉnÉtrix E37r) / eK nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psal[mi]
nocturnorum ut in Éjus nativitatÉ / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) E37r) / oK pancta Ét
imma[culata] EincK, sKnK) sinÉ dloria / oK Congratulamini [mihi omnÉs] EincK, sKnK) / oK BÉata És virgo EincK,
sKnK) / In II nocturno / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E37v) / oK picut cÉdrus EincK, sKnK) / oK nuæ
Ést ista [quæ procÉssit] EincK, sKnK) sinÉ dloria / oK lrnatam moni[libus] EincK, sKnK) cum dloria / In III
nocturno / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E37v) / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo E37v) / sK lra pro
populo intÉrvÉni / oK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK) cum dloria / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E39r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK iæva
Éjus sub capitÉ mÉo E39v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK kigra sum sÉd formosa filia E39v) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E4Mr) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ppÉciosa facta És Ét
suavis E4Mv) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK Ab initio EincK) / eK l gloriosa domina
EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E41r) / AK BÉnK BÉata És Maria quæ crÉdidisti E41r) / Ad
primam tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉ[via] ut in Éjus nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnis dÉ
transfigurationÉ / Et dÉindÉ fit commÉmoratio dÉ isto fÉsto pÉr antiphona / AK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK)
ut ibi
cÉstum mrÉsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis EfolK 41v): aicuntur omnia sicut in Éjus fÉsto ad nivÉs
prætÉr antiphonam quæ dicitur in utrisquÉ vÉsp[Éris] folio 112
Ik ApprMmTIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 41vJR3v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ
notati / CapK In omnibus EincK) / eK AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) / tK Exaltata És sancta dÉi EsKnK) E41v) / AK
MagnK sirgo prudÉntissima quo progrÉdÉris E42r) / kon fit commÉmoratio sancti iaurÉntii in utrisquÉ
vÉspÉris nÉc in laudibus / Ad matuti[num] / InvK sÉnitÉ adorÉmus rÉgÉm rÉgum cujus hodiÉ E42v) / eK
nuÉm tÉrra pon[tus] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK Exaltata Ést sancta dÉi gÉnÉtrix E43r) / msK [8] aominÉ
dominus nostÉr EincK) cum rÉliquis ut in Éjus nativitatÉ supra / AK maradisi portæ pÉr tÉ nobis E43v) / msK
[18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E43v) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK
Exaltata És sancta dÉi EsKnK) E44r) / oK sidi spÉciosam sicut columbam E44r) / sK nuæ Ést ista quæ ascÉndit
/ oK picut cÉdrus Éxaltata sum E4Rv) / sK Et sicut cinnamomum Ét balsamum / oK nuæ Ést ista quæ
procÉssit sicut E46v) / sK Et sicut diÉs vÉrni circumdabant / sK dloria patri / In II nocturno / Antiphonæ Ét
psalmi ut in Éjus nativitatÉ / tK Assumpta Ést Maria in cælum EsKnK) E47v) / oK lrnatam monilibus filiam
JÉrusalÉm E48r) / sK Astitit rÉgina a dÉxtris tuis / oK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E49r) / sK Et misÉricordia
Éjus a progÉniÉ / oK BÉata És Maria quæ dominum portasti ERMr) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / sK dloria
patri / In III nocturno / Antiphonæ Ét psal[mi] ut in Éjus nativitatÉ / tK Maria virgo assumpta Ést EsKnK)
ER1r) / oK aiffusa Ést gratia in labiis ER1v) / sK Mórrha Ét gutta Ét casia / oK BÉata És virgo Maria dÉi ER2v) /
sK AvÉ Maria gratia plÉna / sK dloria patri / most nonam lÉctionÉm / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK R3vJR8r): AK Assumpta Ést Maria in cælum ER4r) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK Maria virgo assumpta Ést ER4r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK In odorÉ
unguÉntorum tuorum ER4v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicta filia tu a domino ERRr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK mulchra És Ét dÉcora filia ERRr) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK
In omnibus EincK) / eK l gloriosa EincK, sKnK) supra / tK Exaltata És sancta dÉi EsKnK) ERRv) / AK BÉnK nuæ
Ést ista quæ ascÉndit ERRv) / Ad tÉrtiam / oBK Exaltata És dÉi gÉnÉtrix ER6r) / tK Assumpta Ést Maria in
cælum EsKnK) ER6v) / Ad sÉxtam / oBK Assumpta Ést Maria in cælum ER6v) / tK Maria virgo assumpta Ést
EsKnK) ER7r) / Ad nonam / oBK Maria virgo assumpta Ést ER7r) / tK aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo EsKnK) ER7v) /
In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis / AK MagnK eodiÉ Maria virgo cælos ER7v)
Ik AkkrkTIATIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK R8vJ7Mr): pi hoc fÉstum vÉnÉrit in majori hÉbdomada vÉl infra
octavam paschæ transfÉrtur in fÉriam II post dominicam in albis in qua dominica dicuntur vÉspÉrÉ dÉ
fÉsto cum commÉmorationÉ dictæ dominicæ Ét in finÉ antiphonarum, vÉrsiculis Ét rÉsponsoris additur
AllÉluia Ét trÉs psalmi dicuntur pÉr singulos nocturnos sub prima antiphona illius nocturni / In I vÉspÉris
/ AK Missus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK EccÉ virgo EincK) / eK
AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) supra / mrætÉr quÉm omnÉs hómni tÉrminantur cum dloria tibi dominÉ qui
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natus Ést / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) ER8v) / AK MagnK ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt ER9r) / Ad
matutinum / InvK AvÉ Maria gratia plÉna ER9r) / eK nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / ItÉm antiphonæ Ét
psalmi nocturnorum ut in Éjus nativit[atÉ] supra / pÉd Érit nona antiphona / AK AngÉlus domini EincK, sKnK)
/ In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ER9v) / oK Missus Ést dabriÉl angÉlus ER9v) / sK aabit
Éi dominus dÉus sÉdÉm / oK AvÉ Maria gratia plÉna… spiritus sanctus supÉrvÉniÉt E61r) / sK nuomodo fiÉt
istud quoniam / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E62v) / sK mariÉs quidÉm filium / sK dloria patri / In II
nocturno / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E64r) / oK EccÉ virgo concipiÉt E64r) / sK pupÉr solium
aavid Ét supÉr / oK EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ E6Rr) / sK Et rÉquiÉscÉt supÉr Éum / oK pancta Ét immaculata
virginitas E66r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK nona AngÉlus domini
nuntiavit E67v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E67v) / oK Congratulamini mihi omnÉs… ÉssÉm
parvula E67v) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK daudÉ Maria virgo cunctas E69r) / sK BÉata quæ crÉdidisti
quia pÉrfÉcta / [sK] [d]loria patri
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 7MrJ73v): AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E7Mv) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E7Mv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / [AK] kÉ timÉas
Maria invÉnisti E71r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aabit Éi dominus sÉdÉm aavid E71r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ ancilla domini fiat mihi E71v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) /
CapK EccÉ virgo [concipiÉt] EincK) / eK l gloriosa [domina] EincK, sKnK) / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK)
E72r) / AK BÉnK nuomodo fiÉt istud angÉlÉ dÉi E72r) / Ad tÉrtiam / oBK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / Ad sÉxtam /
oBK Adjuvabit Éam EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK ElÉgit Éam EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ
laudibus cum psal[mi] ibi notatis / eK AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) E72v)
/ AK MagnK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ E73r)
Ik mroIcICATIlkE BEATÆMAoIÆ sIodIkIp
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 73vJ88r): In I vÉspÉris / AK l admirabilÉ commÉrcium E74r) / msK [1M9]
aixit dominus EincK) / AK nuando natus És inÉffabilitÉr E74v) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK oubum
quÉm vidÉrat MoósÉs E7Rr) / msK [121] iætatus sum EincK) / AK dÉrminavit radix JÉssÉ orta E7Rv) / msK [126]
kisi dominus EincK) / AK EccÉ Maria gÉnuit nobis E76r) / msK [147] iauda JÉ[rusalÉm] EincK) / CapK EccÉ
Égo mitto EincK) / eK AvÉ maris stÉlla EincK, sKnK) / tK oÉsponsum accÉpit pimÉon EsKnK) E76v) / AK MagnK
pÉnÉx puÉrum portabat puÉr E76v) / kon fit commÉmoratio dÉ sancto Ignatio / Ad matu[tinum] / InvK EccÉ
vÉnit ad tÉmplum sanctum E77r) / eK nuÉm tÉrra pontus EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi nocturnorum
dicuntur pÉr ordinÉm sicut in Éjus nativitatÉ / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / oK Adorna
thalamum tuum pion E78r) / sK AccipiÉns pimÉon puÉrum / oK mostquam implÉti sunt diÉs E79r) / sK
lbtulÉrunt pro Éo domino par / oK lbtulÉrunt pro Éo domino par E8Mv) / sK mostquam implÉti sunt diÉs / sK
dloria patri / In II nocturno / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / oK pimÉon justus Ét timoratus E81v) / sK
oÉsponsum accÉpit pimÉon a spiritu / oK oÉsponsum accÉpÉrat pimÉon E82v) / sK Cum inducÉrÉnt puÉrum
JÉsum / oK Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum E84r) / sK puscipiÉns pimÉon puÉrum in manibus / sK dloria
patri / In III nocturno / tK ElÉgit Éam dÉus EincK, sKnK) / oK puscipiÉns JÉsu[m] in ulnas suas E86r) / sK Cum
inducÉrÉnt puÉrum JÉsum / oK pÉnÉx puÉrum portabat puÉr E87r) / sK AccipiÉns pimÉon puÉrum / sK
dloria patri
Ad laudÉs, pÉr horas Ét in II vÉspÉris EffK 88rJ91v): AK pimÉon justus Ét timoratus E88v) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK oÉsponsum accÉpit pimÉon E88v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AccipiÉns
pimÉon puÉrum E89r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK iumÉn ad rÉvÉlationÉm gÉntium E89v) / [AK]
[oÉvÉrtÉrÉ in tÉrram Juda] EparcK ilK) E89v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lbtulÉrunt pro Éo domino par
E89v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK EccÉ Égo EincK) / eK l gloriosa EincK, sKnK) / tK aiffusa Ést
gratia in labiis EsKnK) E9Mr) / AK BÉnK Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum E9Mr) / Ad primam / oBK ChristÉ fili
EincK, sKnK) dicitur vÉrsiculus nui natus És dÉ Maria virginÉ / Ad tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria
brÉvia ut supra in fÉsto nativita[tÉ], scilicÉt ppÉciÉ tua, Adjuvabit Éam, ElÉgit Éam / In II vÉspÉris /
Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / CapK EccÉ Égo mitto EincK) / eK AvÉ maris stÉlla EincK,
sKnK) / tK oÉsponsum accÉpit pimÉon EsKnK) E91r) / AK MagnK eodiÉ bÉata virgo Maria E91r) / aÉindÉ fit
commÉmoratio sancti Blasii Épiscopi Ét martóris ut in communi unius martóris Ét cÉlÉbratur ut duplÉx
EupmECTATIl mAoTrp EBEATÆMAoIÆ aEl)
In I vÉspÉris Ét ad matutinum EffK 91vJ1M7r): aiÉ 18K dÉcÉmbris / In I vÉspÉris / AK Missus Ést EincK, sKnK)
cum rÉliquis dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / CapK EgrÉdiÉtur EincK) / eK Conditor almÉ sidÉrum
ætÉrna EmÉnsK) E92r) / pic finiuntur omnÉs hómni / tK AvÉ Maria gratia plÉna EsKnK) E92v) / AK MagnK
ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt E92v) / Ad matuti[num] / InvK AvÉ Maria gratia plÉna E93r) / eK sÉrbum
supÉrnum prodiÉns a patrÉ olim EmÉnsK) E93v) / In I nocturno / AK EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ…
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illuminabit oculos E94v) / msK [8] aominus dominus nostÉr EincK) / AK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E94v) /
msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK EccÉ nomÉn domini vÉnit E9Rr) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / tK
Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E9Rv) / oK kon aufÉrÉtur scÉptrum dÉ Juda E9Rv) / sK mulchriorÉs sunt
oculi Éjus / oK lriÉtur stÉlla Éx Jacob E96v) / sK aÉ Jacob Érit qui dominabitur / oK aÉscÉndÉt dominus
sicut pluvia E97v) / sK Et adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs / sK dloria patri / In II nocturno / AK aÉ pion Éxibit
lÉx Ét vÉrbum E98v) / msK [44] Eructav[it] EincK) / AK EccÉ dÉus nostÉr ÉxspÉctavimus E99r) / msK [4R] aÉus
nostÉr EincK) / AK aominus vÉniÉt occurritÉ illi E99r) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK EgrÉdiÉtur
virga dÉ radicÉ EsKnK) E99v) / oK EccÉ virgo concipiÉt E1MMr) / sK pupÉr solium aavid Ét supÉr / oK ooratÉ
cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E1MMv) / sK EmittÉ agnum dominÉ / oK aocÉbit nos dominus vias suas E1M1v) / sK
sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominus dabit bÉnignitatÉm E1M3r) /
msK [84] BÉnÉdixisti EincK) / AK EccÉ vÉniÉt dÉus Ét homo E1M3r) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK
AnnuntiatÉ populis Ét dicitÉ E1M3v) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E1M3v) /
oK AvÉ Maria gratia plÉna E1M4r) / sK nuomodo fiÉt istud quoniam / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E1MRv)
/ sK mariÉs quidÉm filium / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK)
Ad laudÉs, pÉr horas, Ét in II vÉspÉris EffK 1M7rJ112v): AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E1M7r) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E1M7v) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK kÉ timÉas
Maria invÉnisti E1M7v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aabit Éi dominus sÉdÉm aavid E1M8r) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ ancilla domini fiat mihi E1M8v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
cæ[lis] EincK) / eK sox clara ÉccÉ intonat EmÉnsK) E1M8v) / tK ppiritus sanctus supÉrvÉniÉt EsKnK) E1M9v) / AK
BÉnK pupÉr solium aavid Ét supÉr E1M9v) / Ad tÉrtiam / CapK EgrÉdiÉtur EincK) / oBK Tu ÉxsurgÉns dominÉ
E11Mr) / tK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs EsKnK) E11Mv) / Ad sÉxtam / CapK EccÉ virgo EincK) / oBK ooratÉ
cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E11Mv) / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E111r) / Ad nonam / CapK ooratÉ cæli EincK)
/ oBK EmittÉ agnum dominÉ E111r) / tK ppiritus sanctus supÉrvÉniÉt EsKnK) E111v) / In II vÉspÉris / lmnia
dicuntur ut in primis prætÉr quintam antiphonam quæ dicitur sÉquÉns / AK aÉ fructu vÉntris tui ponam
E111v) / [msK] [131] MÉmÉnto dominÉ EincK) / AK MagnK l virgo virginum quomodo fiÉt E112r)
In præsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis EffK 112vJ113r): In utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK BÉata dÉi
gÉnÉtrix Maria E112v)
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis EffK 114rJ124r): Ad I vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / AK ExsurgÉns
Maria EincK, sKnK) cum rÉliquis / msalmi consuÉti dÉ sancta Maria / CapK Ab initio EincK) / eK AvÉ maris
stÉlla EincK, sKnK) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / AK MagnK BÉata És Maria EincK, sKnK) / Et fit
commÉmoratio sancti Joannis / AK muÉr qui natus EincK, sKnK) / tK IstÉ puÉr EincK, sKnK) / aÉindÉ fit
communio apostolorum / AK mÉtrus apostolus EincK, sKnK) / tK ConstituÉs Éos EincK, sKnK) / mostrÉmo fit
communio sanctorum martórum mrocÉssi Ét Marti / Ad matutinum / InvK sisitationÉm virginis Mariæ
cÉlÉ[brÉmus] EincK, sKnK) / eK nuÉm tÉrra EincK, sKnK) / Antiphonæ psalmi Ét vÉrsiculi noctur[norum] ut in
nativitatæ virginis Mariæ / In I nocturno / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EincK, sKnK) / oK purgÉ propÉra
amica mÉa formosa E114v) / sK Intravit Maria in domum / oK nuæ Ést ista EincK, sKnK) folK uisI / oK oÉplÉta
Ést spiritu sancto ElisabÉth E11Rv) / sK EccÉ Énim ut facta Ést vox / sK dloria patri / In II nocturno / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EincK, sKnK) / oK EccÉ istÉ vÉnit saliÉns E117r) / sK Exsultavit ut gigas ad
currÉndam / oK Congratulamini mihi omnÉs… ÉssÉm parvula E118r) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK
BÉata quæ crÉdidisti quoniam E119r) / sK sÉnitÉ Ét auditÉ Ét narrabo / [sK] dloria patri / In III nocturno /
tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) E12Mv) / oK BÉatam mÉ dicÉnt EincK, sKnK) / oK cÉlix namquÉ És EincK,
sKnK) / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ExsurgÉns Maria abiit E121r) / msK
[92] aominus rÉg[navit] EincK) / [AK] Intravit Maria in domum E121r) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / [AK] Et
audivit salutationÉm ElisabÉth E121v) / [msK] [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉnÉdicta tu intÉr muliÉrÉs
E122r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Ex quo facta Ést vox E122v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) /
CapK Ab initio EincK) / eK l gloriosa EincK, sKnK) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EincK, sKnK) / AK BÉnK aum
audissÉt salutationÉm Mariæ E123r) / Ad primam tÉrtiam sÉxtam Ét nonam rÉsponsoria brÉ[via] ut in Éjus
nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnia dicuntur ut in primis / AK MagnK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E124r) /
aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ octava apostolorum
9M1
iibro dÉ coro Én pÉrgamino ó papÉlK 2 folios Én papÉl EÉncabÉzamiÉnto) + 273 páginas Én
pÉrgamino; 71R x 47M mmK R rÉnglonÉs o 11J13 línÉas; RRM x 3RR mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral,
los folios Én papÉl dÉl ÉncabÉzamiÉnto Éstán bastantÉ dÉtÉriorados, algo dÉ suciÉdadK
Escritura romanaK maginación Én arábigos a tinta nÉgraK InicialÉs rojas sÉncillasK ÍndicÉ dÉl
contÉnido al comiÉnzo dÉl cantoralK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; sin tÉjuÉlo; cuatro cantonÉras
mÉtálicas, faltan otras cuatro, orificios Én las tapas Én dondÉ sÉ localizaban los bullonÉs; una
abrazadÉra rotaK
lfficium bÉatæ Mariæ virginis sub titulo auxilium christianorum EppK 1J13): aiÉ uuIs maii / lmnia
ut in fÉstis bÉatæ Mariæ virginis prætÉr sÉquÉntia / Ad vÉsp[Éras] Ét matut[inum] / eK pæpÉ dum Christi
populus EmÉnsK) E1) / AK MagnK EccÉ Maria Érat spÉs nostra ER) / Ad laudÉs / eK TÉ rÉdÉmptoris dominiquÉ
nostri EmÉnsK) E6) / AK BÉnK Ad tÉ o sancta dÉi gÉnÉtrix E1M) / In II vÉspÉris / lmnia ut in prim[is] præt[Ér]
sÉquÉntia / AK MagnK pancta Maria succurrÉ misÉris E11)
Missa bÉatæ Mariæ virginis sub titulo auxilium christianorum EpK 13): Missa palvÉ sancta
lfficium sancti Joannis a sancto cacundo confÉssoris EppK 14J36): aiÉ uII junii / Ad vÉspÉras / AK In
splÉndoribus sanctorum E14) / msK [1M9] aixit dom[inus] EincK) / AK MisÉricors dominus apparÉns E1R) / msK
[11M] ConfitÉbor EincK) / AK iumÉn pacis ortum Ést E16) / msK [111] BÉatus [vir] EincK) / AK ElÉvavit
dominus paupÉrÉm E16) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK iaudatÉ dominum qui in sÉrvo E17) / msK [116]
iaudatÉ do[minum] EincK) / eK aivÉ cœlÉstis patriæ sodalis EmÉnsK) E18) / tK mosuit finÉs tuos pacÉm EsKnK)
E21) / AK MagnK Exsultavit spiritus Joannis in dÉo E21) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm gloriæ qui humilÉm
EsKnK) E22) / eK cacundi mÉritis plauditÉ cœlitÉs EmÉnsK) E23) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aatÉ gloriam
nomini Éjus E26) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK daudium Ét lætitia invÉniÉtur E27) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK In simplicitatÉ cordis quæritÉ E28) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK BÉnÉdictus
dÉus qui ÉlÉgit nos E29) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK JoannÉs tÉstimonium pÉrhibÉt E3M) / msK [148]
iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK) / eK sirtutis hÉros maximÉ cordis EmÉnsK) E31) / tK cactus Ést in pacÉ
locus EsKnK) E34) / AK BÉnK IpsÉ Ést dirÉctus divinitus E34) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in primis prætÉr / AK
MagnK aum sacrum móstÉrium cÉrnÉrÉt JoannÉs anima Éjus E3R)
Missa sancti Joannis a sancto cacundo confÉssoris EppK 37J41): InK Ego autÉm in justitia apparÉbo E37)
/ sK aÉus misÉrÉatur nostri / [sK] dloria EincK) / drK dloriosus dÉus in sanctis EsKnK) E39) / [sK] aÉxtÉra tua
dominÉ EsKnK) / AlK Magnificavit dominus sÉrvum suum E39) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] Magnificavit,
sÉcunda AllÉluia / AlK In fidÉ Ét [lÉnitatÉ] EincK, sKnK) / lfK lbtulit thómiama Ét stans EsKnK) E4M) / CK sidi
dominum faciÉ ad faciÉm E41)
lfficium omnium sanctissimum sacræ romanæ ÉcclÉsiæ summorum pontificum EppK 42JR6): aiÉ uI
julii / Ad vÉsp[Éras] / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] dÉ dom[inica] Ét ult[imi] iaudatÉ domin[um] /
eK oÉx gloriosÉ EincK, sKnK) ut in laud[ibus] / tK ExaltÉnt Éos in ÉcclÉsia plÉbis EsKnK) E42) / AK MagnK
pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ E42) / Ad matutinum / InvK Christum principÉm pastorum EsKnK) E43) / eK ÆtÉrna
Christi munÉra Ét gloriam pontificum EmÉnsK) E43) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK pancti tui dominÉ
florÉbunt E46) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis E47) / msK [99] JubilatÉ EincK) /
AK Corpora sanctorum in pacÉ E48) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ppiritus Ét animæ justorum E49) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK culgÉbunt justi sicut sol in conspÉctu E49) / msK [148] iaudatÉ [dominum
dÉ cælis] EincK) / eK oÉx gloriosÉ præsulum corona EmÉnsK) ERM) / tK Justos dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK)
ER2) / AK BÉnK sos Éstis lux mundi non potÉs ER2) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in primis sÉd loco ultimi
psalmum MÉmÉnto dominÉ / tK ElÉgit Éos dominus sacÉrdotÉs EincK, sKnK) / AK MagnK aum ÉssÉnt summi
pontificÉs ERR)
Missa omnium sanctissimum sacræ romanæ ÉcclÉsiæ summorum pontificum EppK R6J61): InK
CongrÉgatÉ illi sanctos Éjus ER6) / [sK] aÉus dÉorum dominus / [sK] dloria EincK) / drK pacÉrdotÉs Éjus
CpÉg 66 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: 1889 [colofón]
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
 MÉnción dÉ autoría:ManuÉl ouiz AcÉdo, calígrafo ó compositor E?) [colofón]
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induam salutari EsKnK) ER8) / [sK] Illuc producam cornu aavid EsKnK) / AlK Juravit dominus Ét non pænitÉbit
ER8) / lfK InvÉni aavid sÉrvum mÉum EsKnK) E6M) / CK sÉritas mÉa Ét misÉricordia E6M)
Missa bÉatæ Joannæ dÉ Aza EpK 61): aiÉ uusI augusti / InK daudÉamus EincK, sKnK) rÉliq[uis] ut in missa
Cognovi / El introito dÉ ÉstÉ día; sÉ canta Él dÉ la fiÉsta dÉ ptaK Ana
lfficium transvÉrbÉrationis cordis sanctæ TÉrÉsiæ virginis EppK 62J74): aiÉ uusII augus[ti] / Ad
vÉsp[Éras] / Antiphonæ Ét hómn[um] dÉ laud[ibus], psalm[i] dÉ comm[uni] virgi[nÉs] / tK mroba mÉ
dominÉ Ét tÉnta mÉ EsKnK) E62) / AK MagnK InvÉnÉrunt mÉ custodÉs E62) / Ad matutinum / InvK Christum
vulnÉrantÉm TÉrÉsiam EsKnK) E63) / eK cÉlix diÉs qua candidæ instar EmÉnsK) E63) / Ad laudÉs Ét pÉr horas /
AK Adjuro vos filiæ JÉrusalÉm ut nuntiÉtis E6R) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK mharÉtram suam
apÉruit E66) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK ExtÉndit arcum Ét Éxivit E67) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK
cacis dominÉ angÉlos tuos E67) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Inflammatum Ést cor mÉum E68) / msK
[148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK oÉgis supÉrni nuntia domum patÉrnam EmÉnsK) E69) / tK pagittæ tuæ
infixæ sunt mihi EsKnK) E71) / AK BÉnK mosuit mÉ dominus quasi E72) / In II vÉspÉris / lmnia ut in prim[is]
præt[Ér] sÉquÉ[ntia] / tK pagittæ tuæ infixæ sunt mihi EsKnK) E73) / AK MagnK cactus Ést in cordÉ mÉo E73)
Missa transvÉrbÉrationis cordis sanctæ TÉrÉsiæ virginis EppK 74J79): InK puscitans suscitabis dominÉ
arcum E74) / sK maratum cor mÉum / [sK] dloria EincK) / drK nuÉmadmodum dÉsidÉrat cÉrvus EsKnK) E76) /
[sK] pitivit anima mÉa ad dÉum EsKnK) / AlK mrobasti cor mÉum Ét visitasti E77) / lfK rnivÉrsa vitalia
adolÉbit EsKnK) E78) / CK nuoniam dominus ipsÉ Ést dÉus E78)
lfficium sancti Thomæ a sillanova Épiscopi Ét confÉssoris EppK 79J1MR): aiÉ usIII sÉptÉmb[ris] / Ad
vÉspÉras / AK Ab utÉro matris cum bÉato E79) / msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / AK MÉmoriam fÉcit
mirabilium E81) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK MisÉrtus Ést Ét commodavit E82) / msK [111] BÉatus [vir]
EincK) / AK puscitavit a misÉriis inopÉs E83) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK Confirmata Ést supÉr
ÉgÉnos E84) / msK [116] iaudatÉ dom[inum] EincK) / eK maupÉrum patri supÉr astra EmÉnsK) E8R) / tK lra
pro nobis bÉatÉ Thoma EincK, sKnK) / AK MagnK EsuriÉntÉs implÉvit bonis nÉc inopÉs E89) / Ad matutinum /
InvK Christum dominum qui Thomam EsKnK) E9M) / eK mastorÉm canimus grÉx pius EmÉnsK) E9M) / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK Amplificatus Ést in mirabilibus E94) / msK [92] aominus [rÉgnavit] EincK) / AK katus Ést
homo princÉps E9R) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK iætÉtur anima vÉstra in misÉricordia E96) / msK [62] aÉus
dÉus EincK) / AK Effudit in fundamÉnto altaris E97) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lrnavit tÉmpora usquÉ
ad comsummationÉm E98) / msK [148] iaudatÉ dom[inum] EincK) / eK Ad glorias ad laurÉas ÉxsurgÉ flos
IbÉriæ EmÉnsK) E99) / tK lra pro nobis bÉatÉ Thoma EincK, sKnK) / AK BÉnK sÉrÉ Thomas fuit constitutus
E1M2) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis loco ultimi psalmum MÉmÉnto / AK MagnK aÉdit in Thomam
abóssus E1M4)
Missa sancti Thomæ a sillanova Épiscopi Ét confÉssoris EppK 1MRJ11M): InK BÉatus qui intÉllÉgit supÉr
ÉgÉnum E1M6) / [sK] aispÉrsit dÉdit paupÉribus / [sK] dloria EincK) / drK aatÉ ÉlÉÉmosónam Ét ÉccÉ omnia
EsKnK) E1M7) / [sK] BÉati misÉricordÉs quoniam ipsi EsKnK) / AlK BÉatÉ patÉr paupÉrum E1M8) / lfK lrationÉs
tuæ Ét ÉlÉÉmosónæ tuæ EsKnK) E1M9) / CK Jucundus homo qui misÉrÉtur E1M9)
lfficium bÉati Alphonsi dÉ lrozco confÉssoris EppK 11MJ122): aiÉ uIu sÉptÉmb[ris] / lmnia dÉ
comm[uni] conf[Éssorum] non pontificis præt[Ér] sÉquÉnt[ia] / In utrisquÉ vÉspÉr[is] Ét laudib[us] / eK
aum mÉtri navim quatium procÉllæ atra dum ponto EmÉnsK) E11M) / AK MagnK aÉdit dominus bÉatum
Alphonsum E114) / Ad matutinum / eK Alphonsum canimus plauditÉ vocibus fratrÉs EmÉnsK) E11R) / AK
BÉnK EccÉ vir sanctus in opÉribus E119) / In II vÉspÉr[is] / AK MagnK Apparuit in altari dominus E121)
Missa bÉati Alphonsi dÉ lrozco confÉssoris EpK 122): Missa ls justi
lfficium bÉatæ Mariæ virginis dÉ mÉrcÉdÉ EppK 123J146): aiÉ uuIs sÉptÉmb[ris] / Ad vÉspÉras / AK
sidi captivitatÉm populi mÉi E123) / msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / AK ContÉram virgam Éjus dÉ dorso
E124) / msK [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / AK In funiculis Adam traham Éos E12R) / msK [121] iætatus EincK) /
AK EccÉ hærÉditas domini filii E12R) / msK [126] kisi [dominus] EincK) / AK kon fÉcit talitÉr omni nationi
E126) / msK [147] iauda JÉr[usalÉm] EincK) / eK aÉi matÉr virgo absquÉ casu EmÉnsK) E127) / tK A domino
factum Ést istud EsKnK) E13M) / AK MagnK iaudatÉ dominum dÉum nostrum E13M) / Ad matutinum / InvK
ApparitionÉm bÉatissimæ virginis EsKnK) E132) / eK ElÉcta prolÉs maximam tuam EmÉnsK) E132) / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK Introduxit mÉ in cœllam vinariam E13R) / msK [92] aominus [rÉgnavit] EincK) / AK culcitÉ
mÉ floribus stipatÉ E136) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK picut victa coccinÉa labia tua E137) / msK [62] aÉus
dÉus EincK) / AK cortis Ést ut mors dilÉctio E137) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK purrÉxÉrunt filii Éjus
E138) / msK [148] iaudat[É dominum] EincK) / eK daudÉ propago candida quam matÉr EmÉnsK) E139) / tK
Magnificavit dominus facÉrÉ EsKnK) E142) / AK BÉnK palutatÉ Mariam quæ multum E142) / In II vÉspÉr[is] /
lmnia ut in primis præt[Ér] / tK oÉspicÉ dÉ cælo Ét vidÉ EsKnK) E144) / AK MagnK l virgo virginum quam
pulchra E144)
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Missa bÉatæ Mariæ virginis dÉ mÉrcÉdÉ EppK 147J1R3): InK daudÉamus omnÉs in domino E147) / sK
Eructavit cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK Introduxit mÉ in cÉllam vinariam EsKnK) E149) / [sK]
culcitÉ mÉ floribus stipatÉ EsKnK) / AlK Tu rÉgis alti janua E1RM) / lfK BÉnÉdicta tu a dÉo tuo EsKnK) E1R1) / CK
Aquæ multæ non potuÉrunt E1R1)
lfficium rosarii bÉatæ Mariæ virginis EppK 1R3J18M): aom[inica] I octobris / In I vÉspÉr[is] / AK nuæ
Ést ista spÉciosa sicut columba E1R3) / msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / AK sirgo potÉns sicut turris E1R4)
EII) / msK [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / AK AvÉ Maria gratia plÉna E1RR) / msK [121] iætatus EincK) / AK
BÉnÉdixit tÉ dominus in virtutÉ E1R6) / msK [126] kisi [dominus] EincK) / AK sidÉrunt Éam filiæ pion E1R7) /
msK [147] iauda JÉr[usalÉm] EincK) / eK CælÉstis aulæ nuntius arcana EmÉnsK) E1R8) / tK oÉgina
sacratissimi rosarii ora EsKnK) E161) / AK MagnK BÉata És virgo Maria dÉi E161) / Ad matutinum / InvK
polÉmnitatÉm rosarii virginis EsKnK) E163) / eK In montÉ olivis consito rÉdÉmptor EmÉnsK) E163) / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK iætarÉ virgo matÉr surrÉxit E166) / msK [92] aominus [rÉgnavit] EincK) / AK AscÉndit dÉus
in jubilationÉ E167) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK ppiritus domini rÉplÉvit E168) / msK [62] aÉus dÉus EincK) /
AK Assumpta Ést Maria in cælum E168) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Exaltata Ést virgo Maria E169) /
msK [148] iaudatÉ EincK) / eK Jam mortÉ victor obruta EmÉnsK) E17M) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK)
E173) / AK BÉnK polÉmnitatÉm hodiÉrnam sanctissimi E174) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in prim[is] prætÉr
sÉquÉntia / eK TÉ gÉstiÉntÉm gaudiis tÉ sauciam EmÉnsK) E17R) / AK MagnK BÉata matÉr Ét intacta virgo
E178)
Missa rosarii bÉatæ Mariæ virginis EppK 18MJ186): InK daudÉamus omnÉs in domino E18M) / [sK]
Eructavit cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm EsKnK) E182) / [sK]
Audi filia Ét vidÉ EsKnK) / AlK polÉmnitas gloriosæ virginis Mariæ E183) / lfK In mÉ gratia omnis viæ EsKnK)
E184) / CK clorÉtÉ florÉs quasi lilium E184)
lfficium matÉrnitatis bÉatæ Mariæ virginis EppK 186J2MM): aom[inica] II octobris / Ad vÉsp[Éras] /
Antiphonæ dÉ laud[ibus], psalmi dÉ bÉatæ Mariæ virginis / eK AvÉ maris [stÉlla] EincK, sKnK) / tK
BÉnÉdicta tu in muliÉribus EsKnK) E186) / AK MagnK Cum jucunditatÉ matÉrnitatÉm E186) / Ad matutinum /
InvK MatÉrnitatÉm bÉatæ Mariæ EsKnK) E187) / eK Cælo rÉdÉmptor prætulit fÉlicis EmÉnsK) E188) / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK BÉata És virgo Maria quæ omnium E19M) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK
dÉnuisti qui tÉ fÉcit E191) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E192) / msK [62] aÉus
dÉus EincK) / AK cÉcit mihi magna qui potÉns E193) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK sidÉrunt Éam filiæ
pion E193) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK TÉ matÉr alma numinis EmÉnsK) E194) / tK
dÉrminavit radix JÉssÉ orta EsKnK) E196) / AK BÉnK pancta Maria succurrÉ misÉris E197) / In II vÉspÉris /
lmn[ia] ut in prim[is] / AK MagnKMatÉrnitas tua dÉi gÉnÉtrix E199)
Missa matÉrnitatis bÉatæ Mariæ virginis EppK 2M1J2MR): InK palvÉ sancta parÉns Énixa E2M1) / sK
Eructavit cor mÉum vÉrbum / [sK] dloria EincK) / drK EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ JÉssÉ EsKnK) E2M2) / [sK] Et
rÉquiÉscÉt supÉr Éum EsKnK) / AlK EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt E2M3) / lfK Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr
EsKnK) E2M4) / CK BÉata viscÉra Mariæ virginis E2M4)
lfficium puritatis bÉatæ Mariæ virginis EppK 2M6J219): aom[inica] III octob[ris] / Ad vÉsp[Éras] /
Antiphonæ dÉ laud[ibus], psal[mi] dÉ fÉst[o] bÉatæ Mariæ virginis / eK mræclara custos virginum intacta
EmÉnsK) E2M6) / tK Cum jucunditatÉ virginitatÉm EsKnK) E2M9) / AK MagnK kihil iniquinatum in Éam E2M9) /
Ad matutinum / InvK sirginitatÉm dÉi paræ cÉlÉbrÉmus EsKnK) E21M) / eK l stÉlla Jacob fulgida o solis
instar EmÉnsK) E21M) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK picut lilium intÉr spinas E213) / msK [92] aominus
rÉgn[avit] EincK) / AK ailÉctus mÉus mihi Ét Égo E214) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / AK nuam pulchra És
amica mÉa quam E214) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK rna Ést columba mÉa E21R) / Canticum BÉnÉd[icitÉ]
EincK) / AK sidÉrunt Éam filiæ pion E21R) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK l gloriosa virg[inum]
EincK, sKnK) / tK ppÉciÉ tua EincK, sKnK) / AK BÉnK pancta Ét immaculata Mariæ virginitas E216) / In II
vÉsp[Éris] / lmnia ut in primis / AK MagnK BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria E218)
Missa puritatis bÉatæ Mariæ virginis EppK 22MJ223): InK palvÉ sancta EincK, sKnK) / drK picut lilium intÉr
spinas EsKnK) E22M) / [sK] ailÉctus mÉus mihi Ét Égo EsKnK) / AlK nuæ Ést ista quæ progrÉditur E22M) / lfK
most partum virgo inviolata EsKnK) E222) / CK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis E222)
lfficium sanctissimi rÉdÉmptoris EppK 223J246): aiÉ uuIII octobris / In I vÉspÉris / AK sirgam virtutis
suæ ÉmittÉt dominus Éx pion E223) / msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / AK oÉdÉmptionÉm misit dominus
E224) / msK [11M] ConfitÉb[or] EincK) / AK MisÉricordia mÉa Ét rÉfugium E22R) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK
Apud dominum misÉricordia E226) / msK [129] aÉ profundis EincK) / AK In quacumquÉ diÉ invocavÉro tÉ
ÉxaudiÉs mÉ E227) / msK [137] ConfitÉbor EincK) / eK CrÉator almÉ sidÉrum ætÉrna EparcK mÉnsK) E228) / tK
oÉdÉmisti nos dominÉ in sanguinÉ EsKnK) E231) / AK MagnK palus autÉm mÉa in sÉmpitÉrnum E231) / Ad
matutinum / InvK oÉdÉmptorÉm sæculorum ipsum EsKnK) E232) / eK oÉrum crÉator optimÉ EparcK mÉnsK)
E233) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK CantatÉ domino quoniam magnificÉ E23R) / msK [92] aominus rÉgn[avit]
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EincK) / AK EccÉ dÉus salvator mÉus E236) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK eauriÉtis aquas in gaudio E237) / msK
[62] aÉus dÉus EincK) / AK cacta Ést salus Ét virtus E239) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Exsulta Ét lauda
habitatio E239) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / eK palutis humanæ sator JÉsu voluptas cordium
EparcK mÉnsK) E24M) / tK aominÉ rÉfugium factus És nobis EsKnK) E243) / AK BÉnK EccÉ dÉus nostÉr istÉ
ÉxspÉctavimus E243) / In II vÉspÉr[is] / lmnia ut in prim[is] præt[Ér] / AK MagnK oÉgnum tuum rÉgnum
omnium E24R)
Missa sanctissimi rÉdÉmptoris EppK 246J2R1): InK daudÉns gaudÉbo in domino E246) / sK MisÉricordias
domini in ætÉrnum / [sK] dloria EincK) / drK lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ fÉcisti EsKnK) E249) / [sK] nuoniam
magnus És tu Ét faciÉns EsKnK) / AlK aÉus autÉm rÉx nostÉr E249) / lfK palus populi Égo sum EsKnK) E2RM) / CK
ConfitÉantur dominus misÉricordiæ E2R1)
Missa sanctorum quorum corpora sÉu rÉliquiæ in ÉcclÉsiis diœcÉsis assÉrvantur EppK 2R2J2R7): aiÉ
sI novÉmbris / InK Multæ tribulationÉs justorum E2R2) / sK BÉnÉdicam dominum in omni / [sK] dloria
EincK) / drK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E2R4) / [sK] CantatÉ domino canticum… laus Éjus EsKnK) / AlK
Justi ÉpulÉntur Ét ÉxsultÉnt E2RR) / lfK Mirabilis dÉus in sanctis EsKnK) E2R6) / CK daudÉtÉ justi in domino
E2R6)
Missa sancti ptanislai hostkæ confÉssoris EppK 2R7J262): aiÉ usI novÉmb[ris] / InK Consummatus in
brÉvi ÉxplÉvit E2R7) / sK iaudatÉ puÉri dominum / [sK] dloria EincK) / drK aÉsidÉrium cordis Éjus tribuisti
EsKnK) E2R9) / [sK] nuoniam prævÉnisti Éum EsKnK) / AlK Initio cognovi dÉ tÉstimoniis tuis E26M) / lfK
Introibo ad altarÉ dÉi EsKnK) E261) / CK Cibavit illum dominus panÉ E261)
Missa sancti Blasii Épiscopi Ét martóris EppK 262J268): aiÉ III fÉbruarii / InK daudÉamus omnÉs in
domino E262) / sK Magnus dominus Ét laudabilis / [sK] dloria EincK) / drK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK)
E26R) / [sK] Et constituisti Éum supÉr opÉra EsKnK) / TrK BÉatus [vir] EincK, sKnK) / AlK eic Ést sacÉrdos quÉm
coronavit E266) / lfK TransvÉxit illum dominus pÉr aquam EsKnK) E267) / CK pÉmÉl juravi in sancto mÉo
E267)
Missa sancti JosÉphi Calasanctii confÉssor EppK 269J273): aiÉ uusII augus[ti] / InK sÉnitÉ filii auditÉ
mÉ E269) / sK BÉnÉdicam dominum in omni / [sK] dloria EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam EsKnK)
E27M) / [sK] iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) / AlK BÉatus vir qui suffÉr[t] E271) / lfK aÉsidÉrium
paupÉrum Éxaudivit EsKnK) E272) / CK pinitÉ parvulos vÉnirÉ ad mÉ E272)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 6R folios; 71M x R1R mmK 6 rÉnglonÉs; R6R x 34M mmK
BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, pÉrgaminos algo arrugadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los makulatur ó Él folK 12 dÉl
cantoralK coliación Én arábigos a tinta nÉgra, ÉntrÉ los ffK 22 ó 23 haó un pÉrgamino foliado con
Él númÉro 32, folK 3M numÉrado como M3, folK 31 numÉrado como M31, folK RM numÉrado como
1R; rÉclamos Én los ffK 8v ó 27vK InicialÉs Énmarcadas Én los ffK 1r, 2Mr ó 41r, todas Éllas rÉllÉnas
con ornamÉntación vÉgÉtal Én colorÉs vÉrdÉ, azul, amarillo ó rojo; inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas; inicialÉs rojas con filigrana azul É inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados
Én amarillo Én los makulatur ó Él folK 12 dÉl cantoralK ÍndicÉ dÉl contÉnido Én Él rÉcto dÉ la
guarda situada al inicio dÉl volumÉnK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, badana Én tonalidad más
clara Én Él lomo; tÉjuÉlo: “1MK”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “Antíphonas ó oÉsponsorios dÉ la
InvÉnción dÉ pK EstÉvan, pan iorÉnzo, la aÉgollación dÉ pan Juan Bautista, pan ClÉmÉntÉK kK
uuuK aK”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 9
Makulatur dÉ la tapa antÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / pancti MichaÉlis archangÉlis): [oK]
[ArchangÉli MichaÉlis] EfrK) / sK mÉrpÉtuum nobis dominÉ tuæ EfrK)
InvÉntionis Ét natalis sancti ptÉphani EffK MvJ19r): In I vÉspÉris / mro invÉntionÉ antiphonæ dÉ laudibus,
psalmi in marginÉ notati / CapK ptÉphanus autÉm EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK dloria Ét honorÉ
EincK, sKnK) / AK MagnK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E1r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm martórum
dominum vÉnitÉ E1v) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini fuit voluntas E1v) / msK
[1] BÉatus vir EincK) / [AK] mrædicans præcÉptum domini E2r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ
mÉa ad dominum clamavi E2r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E2v) /
matÉr nostÉr / oK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E2v) / sK purrÉxÉrunt quidam dÉ sónagoga / oK sidÉbant
omnÉs ptÉphanum E3v) / sK mlÉnus gratia Ét fortitudinÉ / oK IntuÉns in cælum bÉatus E4v) / sK Cum autÉm
ÉssÉt ptÉphanus / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii hominum scitotÉ quia E6r) / msK [4] Cum
invo[carÉm] EincK) / AK pcuto bonæ voluntatis tuæ E6v) / msK [R] sÉrba mÉa au[ribus] EincK) / AK In univÉrsa
tÉrra gloria Ét honorÉ E6v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK)
E7r) / matÉr nostÉr / oK iapidabant ptÉphanum invocantÉm E7r) / sK mositis autÉm gÉnibus clamavit / oK
ImpÉtum fÉcÉrunt unanimitÉr E8r) / sK Et tÉstÉs dÉposuÉrunt / oK Impii supÉr justum jacturam E9r) / sK
ContinuÉrunt aurÉs suas / sK dloria patri / In III nocturno / AK Justus dominus Ét justitia[s] E1Mv) / msK [1M]
In domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E11r) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK
mosuisti dominÉ supÉr caput E11v) / msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in
salutari EsKnK) E11v) / matÉr nostÉr / oK ptÉphanus sÉrvus dÉi quÉm E11v) / sK Cum igitur saxorum / oK
matÉfactæ sunt januæ cæli E12v) / sK MortÉm Énim quam salvator / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum
lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iapidavÉrunt ptÉphanum Ét ipsÉ E14r) / msK [92]
aominus rÉg[navit] EincK) / AK iapidÉs torrÉntis illi dulcÉs E14v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Adhæsit
anima mÉa post tÉ… lapidata Ést E14v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ptÉphanus vidit cælos E1Rr) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ vidÉo cælos apÉrtos E1Rv) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis]
EincK) / CapK ptÉphanus EincK) / eK Martór dÉi EincK, sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri EsKnK) E1Rv) / AK
BÉnK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E1Rv) / Ad tÉrtiam / CapK ptÉphanus EincK) / oBK dloria Ét honorÉ
coronasti E16r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E16v) / Ad sÉxtam / CapK purrÉxÉrunt EincK) / oBK
CpÉg 67 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los makulatur dÉ ambas tapas ó Él folK 12
datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: InvÉntio sancti ptÉphani / pancti iaurÉntii / aÉcollatio Joannis
Baptistæ / pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris / panctorum InnocÉntium / Joannis Ét
mauli martórum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg R4
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mosuisti dominÉ supÉr caput E16v) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E17r) / Ad nonam / CapK
mositis autÉm EincK) / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E17r) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E17v) /
Ad vÉspÉras / pi dicÉndÉ sunt sÉcundÉ vÉspÉrÉ dÉ santo ptÉphano ut in octavo diÉ natalis Ét quando
fÉstum invÉntionis Éjus transfÉrÉndum sit antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi in marginÉ notati Ét hómnus
aÉus tuorum / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E18r) / AK MagnK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri E18r) / In
natali sancti ptÉphani / lmnia dicuntur ut supra prætÉrquam quod in vÉspÉris dicuntur / AK TÉcum
principium EincK, sKnK) ut in nativitatÉ domini Ét sÉquÉns / InvK Christum natum qui bÉatum E18v)
pancti iaurÉntii EffK 19rJ4Mv): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ signati / eK aÉus
tuorum militum sors EmÉnsK) E19r) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E19v) / AK MagnK iÉvita
iaurÉntius bonum opus E2Mr) / Ad matutinum / InvK BÉatus iaurÉntius Christi E2Mv) / eK aÉus tuorum EincK,
sKnK) / In I nocturno / AK nuo progrÉdÉris sinÉ filio E21r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK koli mÉ
dÉrÉlinquÉrÉ patÉr E21r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK kon Égo tÉ dÉsÉro fili nÉquÉ E22v) / msK [3]
aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E22/1r) / matÉr nostÉr / oK iÉvita iaurÉntius
bonum opus E22/1r) / sK aispÉrsit dÉdit paupÉribus / oK muÉr mÉus noli timÉrÉ E23v) / sK iibÉrabo tÉ dÉ
manu pÉssimorum / oK ptrinxÉrunt corporis mÉmbra E24v) / sK MÉa nox obscurum non habÉt / sK dloria
patri / In II nocturno / AK BÉatus iaurÉntius orabat E26r) / msK [4] Cum invocarÉm EincK) / AK aixit
oomanus ad bÉatum E26v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK BÉatus iaurÉntius dixit mÉa E26v) / msK [8]
aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E27r) / matÉr nostÉr / oK nuo
progrÉdÉris sinÉ filio E27r) / sK nuid Érgo in mÉ displicuit / oK koli mÉ dÉrÉlinquÉrÉ patÉr E28v) / sK kos
quasi sÉnÉs lÉvioris / oK BÉatus iaurÉntius clamavit E3Mr) / sK MÉa nox obscurum non habÉt / sK dloria
patri / In III nocturno / AK ptrinxÉrunt corporis mÉmbra E31v) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK IgnÉ mÉ
Éxaminasti Ét non Ést E32r) / msK [16] Exaudi do[minÉ] EincK) / AK IntÉrrogatus tÉ dominum confÉssus E32r) /
msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E32v) / matÉr nostÉr / oK In
craticula tÉ dÉum non nÉgavi E32v) / sK mrobasti dominÉ cor mÉum / oK l eippolótÉ si crÉdidÉris in
dominum E33v) / sK BÉatus iaurÉntius eippolóto / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iaurÉntius ingrÉssus Ést E3Rr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
iaurÉntius bonum opus E3Rv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Adhæsit anima mÉa post tÉ… crÉmata E3Rv) /
msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Misit dominus angÉlum suum… dÉ mÉdio ignis E36r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK BÉatus iaurÉntius orabat E36v) / msK [148] iaudatÉ [dominum] EincK) / CapK cratrÉs
qui parcÉ EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris EmÉnsK) E37r) / tK aispÉrsit dÉdit paupÉribus EsKnK) E37v)
/ AK BÉnK In craticula tÉ dÉum non nÉgavi E37v) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs qui EincK) / oBK dloria Ét honorÉ
coronasti E38r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E38v) / Ad sÉxtam / CapK rnusquis[quÉ] EincK) / oBK
mosuisti dominÉ supÉr caput E39r) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E39r) / Ad nonam / CapK
motÉns Ést EincK) / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E39v) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E4Mr) / In
II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati qui dicuntur Étiam primam octavas / eK
aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK iÉvita iaurÉntius bonum opus EsKnK) E4Mr) / AK MagnK BÉatus iaurÉntius dum
in craticula E4Mr)
aÉcollatio Joannis Baptistæ EffK 41rJR4v): In I vÉspÉris / cit a capitulum dÉ hoc fÉsto / CapK BÉatus vir
EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E41r) / AK MagnK Misso eÉrodÉs
spiculatorÉ E41r) / aÉindÉ commÉmoratio sancti Augustini Ét sanctæ pabinæ / Ad matutinum /
Invitato[rium], hómnus, antiphonæ, psalmi, vÉrsiculi nocturnorum dicuntur ut supra in fÉsto sancti
ptÉphani / In I nocturno / oK Misit eÉrodÉs rÉx manus ac tÉnuit E42r) / sK ArguÉbat eÉrodÉm JoannÉs / oK
JoannÉs Baptista arguÉbat E43r) / sK Misso eÉrodÉs spiculatorÉ / oK muÉllæ saltanti impÉravit E44r) / sK Ait
puÉlla matri suæ quid / sK dloria patri / In II nocturno / oK Justus gÉrminavit sicut lilium E4Rr) / sK
mlantatus in domo domini / oK IstÉ cognovit justitiam Ét vidit E46r) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / oK
eonÉstum fÉcit illum dominus E46v) / sK aÉscÉnditquÉ cum illo / sK dloria patri / In III nocturno / oK
aÉsidÉrium animæ Éjus E48r) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK ptola jucunditatis induit E49r) / sK Cibavit
illum dominus panÉ / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK
eÉrodÉs Énim tÉnuit Ét ligavit ER1r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK aominÉ mi rÉx da mihi ER1r) /
msK [99] JubilatÉ EincK) / AK muÉllæ saltanti impÉravit ER1v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ArguÉbat
eÉrodÉm JoannÉs ER1v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK aa mihi in disco caput ER2r) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ [cælis] EincK) / CapK BÉatus vir EincK) / eK Martór dÉi EincK, sKnK) / tK Justus ut palma florÉbit
EsKnK) ER2v) / AK BÉnK Misso eÉrodÉs EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK dloria Ét honorÉ coronasti ER2v) / tK
mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) ER3r) / Ad sÉxtam / oBK mosuisti dominÉ supÉr caput ER3r) / tK Magna
Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) ER3v) / Ad nonam / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari ER3v) / tK Justus
ut palma florÉbit EsKnK) ER4r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / eK aÉus
tuorum EincK, sKnK) / tK Justus ut palma EincK, sKnK) / AK MagnKMisit rÉx incrÉdulus ER4v)
pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris EffK RRrJ63v): sÉspÉrÉ dicuntur dÉ santa Cæcilia usquÉ ad
cap[itulum] dÉindÉ dÉ sancto ClÉmÉntÉ / CapK BÉatus vir EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) supra / tK
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dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) / AK MagnK lrÉmus omnÉs ad dominum JÉsum… ut confÉssoribus ERRr) /
aÉindÉ pro sancta Cæcilia / AK sirgo gloriosa EincK, sKnK) ut in suo voluminÉ Ét postrÉmo fit
commÉmoratio sanctæ cÉlicitatis martóris / Ad matuti[num] / Invitatorium, hómnus, antiphonæ Ét psalmi
nocturnorum ut supra in fÉsto sancti ptÉphani / In I nocturno / oK lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ ERRv) / sK sidi
supra montÉm agnum / oK lmnÉs una vocÉ dixÉrunt ora ER6v) / sK kon mÉis mÉritis ad vos mÉ / oK
aÉdisti dominÉ habitaculum ER7r) / sK aÉdisti dominÉ sanctis tuis / sK dloria patri / In II nocturn[o] / oK
eonÉstum fÉ[cit] EincK, sKnK) ut supra sinÉ dloria / oK aÉsidÉrium animæ EincK, sKnK) ut supra / oK ptola
jucunditatis EsKnK) ER8v) ut supra / In III nocturno / oK Corona aurÉa supÉr caput Éjus ER8v) / sK nuoniam
prævÉnisti Éum / oK eic Ést vÉrÉ martór qui pro Christi ER9v) / sK Justum dÉduxit dominus pÉr vias / sK
dloria patri / [eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ
E61r) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK kon mÉis mÉritis ad vos mÉ E61r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK
sidi supra montÉm agnum E61v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aÉ sub cujus pÉdÉ fons vivus E61v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK lmnÉs gÉntÉs pÉr górum E62r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK
BÉatus vir EincK) / eK Martór dÉi EincK, sKnK) supra / tK Justus ut palma EincK, sKnK) / AK BÉnK Cum itÉr ad
marÉ cœpissÉt E62v) / Ad tÉrtiam / oBK dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / Ad
sÉxtam / oBK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / tK Magna Ést gloria EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Magna Ést
gloria EincK, sKnK) / tK Justus ut palma EincK, sKnK) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E63r) / AK MagnK aÉdisti
dominÉ habitaculum E63r)
panctorum innocÉntium EfolK 64r): oÉquirÉ in voluminÉ nativitatis domini
Joannis Ét mauli martórum EfolK 64r): oÉquirÉ in voluminÉ ad finÉm communis martórum
Makulatur dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / pancti MichaÉlis archangÉlis): [sK]
[dloriosus apparuisti] EfrK) / [sK] dloria patri / tK aata sunt Éi incÉnsa multa EincK) / Ad vÉspÉras / AK
ptÉtit angÉlus EincK, sKnK) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK AscÉndit fumus EincK, sKnK) / msK [11M]
ConfitÉbor EincK) / AK dloriosus EincK, sKnK) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK Magna magnalia EincK, sKnK) /
msK [116] iaudatÉ EincK) / AK In conspÉctu angÉlorum psal[lam] EfrK)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 74 folios; 672 x 4RR mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6M x
33R mmK mÉrgaminos algo arrugados, Ésquinas dÉtÉrioradas, numÉrosos parchÉs, suciÉdad,
bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK coliación Én romanos a
tinta nÉgra, antÉs dÉl folK 2 haó dos pÉrgaminos sin numÉrar; rÉclamos Én los ffK 8v, 21v, 32v, 48v
ó R6vK Inicial Énmarcada Én Él folK Ir, toda Élla dÉcorada con motivos vÉgÉtalÉs Én colorÉs rojo,
azul ó amarillo; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, badana Én tonalidad más
clara Én Él lomo; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
In communÉ apostolorum EffK 1rJ21v): [eK] ExsultÉt orbis gaudiis cælum EmÉnsK) E1r) / tK In omnÉm
tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E1/1r) / In infra octavam corporis Christi quando occurrit fÉstum duplÉx / InvK
oÉgÉm kK dominum vÉnitÉ E1/1v) / [AK MagnK] TradÉnt Énim vos in conciliis E2r) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm apostolorum dominum E2v) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E2v) / In I nocturno /
AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E3v) / msK [18] Cæli Énarran[t] EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét dominus
E4r) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs E4r) / msK [44] Eructavit EincK) / tK
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E4v) / matÉr nostÉr / oK EccÉ Égo mitto vos sicut ovÉs E4v) / sK aum
lucÉm habÉtis crÉditÉ in lucÉm / oK TollitÉ jugum mÉum supÉr vos ERv) / sK Et invÉniÉtis rÉquiÉm / oK
aum stÉtÉritis antÉ rÉgÉs E6v) / sK kon Énim vos Éstis / sK dloria patri / In II nocturno / AK mrincipÉs
populorum congrÉgati E8r) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus E8v) / msK
[6M] Exaudi dÉus EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi E8v) / msK [63] Exaudi EincK) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EsKnK) E9r) / matÉr nostÉr / oK sidi conjunctos viros E9r) / sK sidi angÉlum dÉi fortÉm volantÉm /
oK BÉati Éritis cum malÉdixÉrint E1Mr) / sK Cum vos odÉrint hominÉs / oK Isti sunt triumphatorÉs E11v) / [sK]
Isti sunt qui vÉnÉrunt / sK dloria patri / In III nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E12v) / msK [74]
ConfitÉb[imur] EincK) / AK iux orta Ést justo allÉluia rÉctis cordÉ E13r) / msK [96] aominus rÉgnavit EincK) /
AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E13r) / msK [98] aominus rÉgna[vit] irascan[tur] EincK) / tK kimis honorati
sunt amici tui EsKnK) E13v) / matÉr nostÉr / oK Isti sunt qui vivÉntÉs E13v) / sK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus
/ oK Isti sunt viri sancti quos E14v) / sK pancti pÉr fidÉm vicÉrunt / sK dloria patri / most nonam lÉctionum
dicitur / eK TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eoc Ést præcÉptum mÉum E1Rv) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt E16r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK sos
amici mÉi Éstis E16r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉati pacifici bÉati mundo E16v) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK In patiÉntia vÉstra E17r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK cratrÉs
EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E17r) / AK BÉnK sos qui
rÉliquistis omnia E17r) / Ad tÉrtiam / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E18r) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EsKnK) E18v) / Ad sÉxtam / CapK mÉr manus EincK) / oBK ConstituÉs Éos principÉs E18v) / tK kimis
honorati sunt amici tui EsKnK) E19r) / Ad nonam / CapK Ibant apostoli EincK) / oBK kimis honorati sunt amici
tui E19r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E19v) / In II vÉspÉris / AK Juravit dominus Ét non pænitÉbit
E19v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK CollocÉt Éum dominus E2Mr) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK
airupisti dominÉ vincula mÉa E2Mv) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK EuntÉs ibant Ét flÉbant E2Mv) / msK [12R]
In convÉrtÉn[do] EincK) / AK Confortatus Ést principatus E21r) / msK [138] aominÉ proba[sti] EincK) / CapK
cratrÉs EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E21r) / AK MagnK EstotÉ
fortÉs in bÉllo E21r)
In communÉ unius martóris EffK 21vJ41v): Ad primas vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in
marginÉ signati / CapK BÉatus vir EincK) / eK aÉus tuorum militum sors EmÉnsK) E22r) / tK dloria Ét honorÉ
coronasti EsKnK) E22v) / AK MagnK IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cÉrtavit E22v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
martórum dominum vÉnitÉ E23r) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini fuit
voluntas E23v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK mrædicans præcÉptum domini E23v) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad dominum clamavi E24r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét
honorÉ coronasti EsKnK) E24v) / oK IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui E24v) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / oK
CpÉg 68 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los dos primÉros folios datan dÉl sK usII
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 72
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Justus gÉrminavit sicut lilium E2Rv) / sK mlantatus in domo domini / oK IstÉ cognovit justitiam Ét vidit E26r)
/ sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii hominum scitotÉ quia E27v) /
msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK pcuto bonæ voluntatis tuæ E27v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK In
univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ E28r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ supÉr
caput EsKnK) E28r) / matÉr nostÉr / oK eonÉstum fÉcit illum dominus E28r) / sK aÉscÉnditquÉ cum illo / oK
aÉsidÉrium animæ Éjus E29v) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK ptola jucunditatis induit E3Mr) / sK Cibavit
illum dominus panÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK Justus dominus Ét justitias E31v) / msK [1M] In
domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E31v) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK mosuisti
dominÉ supÉr caput E32r) / msK [2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK)
E32v) / matÉr nostÉr / oK Corona aurÉa supÉr caput Éjus E32v) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK eic Ést
vÉrÉ martór qui pro Christi E33v) / sK Justum dÉduxit dominus pÉr vias / sK dloria patri / pÉquÉns dicitur
in fÉstis sanctorum martórum pontificum Martini Joannis pilvÉrii montiani Ét MarcÉlli / oK aominÉ
prævÉnisti Éum E3Rr) / sK sitam pÉtiit a[d] tÉ / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK nui mÉ
confÉssus fuÉrit coram E36v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK nui sÉquitur mÉ non ambulat E36v) /
msK [99] JubilatÉ EincK) / AK nui mihi ministrat mÉ sÉquatur E37r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / [AK] pi
quis mihi ministravÉrit E37v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK solo patÉr ut ubi Égo sum illic E38r) / msK
[148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK BÉatus vir qui EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris
EmÉnsK) E38r) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E39r) / AK BÉnK nui odit animam suam in hoc E39r) / Ad
tÉrtiam / oBK dloria Ét honorÉ coronasti E39r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E39v) / Ad sÉxtam /
CapK Civabit EincK) / oBK mosuisti dominÉ supÉr caput E39v) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK)
E4Mr) / Ad nonam / CapK Justus cor suum EincK) / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E4Mv) / tK Justus ut
palma florÉbit EsKnK) E41r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ notati / CapK
BÉatus vir EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E41r) / AK MagnK nui vult
vÉnirÉ post mÉ E41r)
In communÉ plurimorum martórum EffK 41vJ67v): Ad vÉspÉras primas / Antiphonæ dÉ laudibus,
psal[mi] in marginÉ notati / CapK Justorum EincK) / eK panctorum mÉritis inclita EmÉnsK) E42r) / tK
iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E43r) / AK MagnK Istorum Ést Énim rÉgnum E43r) / Ad matutinum /
InvK oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ E43v) / eK ÆtÉrna Christi munÉra Ét martórum EmÉnsK) E44r) / [In]
I nocturno / AK pÉcus dÉcursus aquarum E4Rr) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Tamquam aurum in fornacÉ
E4Rr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK pi coram hominibus tormÉnta E4Rv) / msK [3] aominÉ quid
EincK) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E46r) / oK AbstÉrgÉt dÉus omnÉm lacrimam E46r) / sK
kon ÉsuriÉnt nÉquÉ sitiÉnt / oK siri sancti gloriosum E47v) / sK rnus spiritus Ét una fidÉs / oK TradidÉrunt
corpora sua E48v) / sK Isti sunt qui vÉnÉrunt / sK dloria patri / In II nocturno / AK aabo sanctis mÉis locum
ERMr) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK panctis qui in tÉrra sunt ERMr) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / AK
pancti qui spÉrant in domino ERMv) / msK [23] aomini Ést EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) ER1r)
/ oK pancti tui dominÉ mirabilÉ ER1r) / sK nuoniam pÉrcussit pÉtram / oK sÉrbÉra carnificum non
timuÉrunt ER2v) / sK TradidÉrunt corpora sua / oK Tamquam aurum in fornacÉ ER3v) / sK nui confidunt in
illum / sK dloria patri / In III nocturno / AK Justi autÉm in pÉrpÉtuum ERRv) / msK [32] ExsultatÉ justi EincK)
/ AK TradidÉrunt corpora sua in mortÉm ERRv) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / AK EccÉ mÉrcÉs sanctorum
copiosa ER6r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) ER6v) / oK mroptÉr
tÉstamÉntum domini ER6v) / sK EccÉ quam bonus Ét quam / oK pancti dÉi qui in carnÉ ER7v) / sK sÉnitÉ
bÉnÉdicti patris mÉi / sK dloria patri / pÉquÉns rÉsponsorium dicitur post octavam vÉl sÉcundam
lÉction[Ém] in fÉsto martórum fratrum / oK eæc Ést vÉra fratÉrnitas ER8v) / sK EccÉ quam bonum Ét quam /
sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK lmnÉs sancti quanta passi E6Mv) / msK [92] aominus rÉgna[vit]
EincK) / AK Cum palma ad rÉgna E6Mv) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK Corpora sanctorum in pacÉ E61r) /
msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK MartórÉs domini dominum E61v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
Martórum chorus laudatÉ E61v) / msK [148] iaudatÉ dominum d[É cælis] EincK) / CapK Justorum animæ EincK)
/ eK oÉx gloriosÉ martórum corona EmÉnsK) E62r) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E62v) / AK BÉnK
sÉstri capilli capitis omnÉs E62v) / Ad tÉrtiam / CapK Justorum animæ EincK) / oBK iætamini in domino
E63r) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E63v) / Ad sÉxtam / CapK oÉddÉt dÉus EincK) / oBK ExsultÉnt
justi in conspÉctu E63v) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E63v) / Ad nonam / CapK culgÉ[bunt justi]
EincK) / oBK Justi autÉm in pÉrpÉtuum E64r) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E64v) / Ad vÉspÉras / AK
Isti sunt sancti qui pro tÉstamÉnto E64v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK pancti pÉr fidÉm vicÉrunt E6Rr)
/ msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK panctorum vÉlut aquilæ E6Rv) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK AbstÉrgÉt
dÉus omnÉm lacrimam E66r) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis E66v) / msK [11R]
CrÉdidi prop[tÉr] EincK) / eK panctorum mÉ[ritis] EincK, sKnK) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E67r) /
AK MagnK daudÉnt in cælis animæ E67r)
91M
pancti Thomæ apostoli EfolK 68r): lmnia dicuntur dÉ communi apostolorum prætÉr antiphonam
sÉquÉntÉm quæ dicitur ad magnificat in utriusquÉ vÉspÉris Ét ad bÉnÉdictus / AK nuia vidisti mÉ Thoma
E68r)
Joannis Ét mauli EffK 68rJ73v): lmnia dicuntur dÉ communi plurimorum martórum, prætÉr Éa quæ hic
habÉntur propria Ét fit a capitulo / AK MagnK AstitÉrunt justi antÉ dominum E68v) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octa[va] sancti Joan[nis] / AK muÉr qui EincK, sKnK) / oK Isti sunt duo viri misÉricordiæ
E69r) / sK Isti sunt duæ olivæ Ét duo / oK sidi conjunctos EincK, sKnK) ut in communi apostolorum / oK
TradidÉrunt [corpora] EincK, sKnK) cum rÉliquis pÉr ordinÉm ut in communi plurimorum martórum / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK maulus Ét JoannÉs dixÉrunt Juliano E7Mr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK
maulus Ét JoannÉs dixÉrunt TÉrÉntiano E7Mv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK JoannÉs Ét maulus cognoscÉntÉs
E71r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK pancti spiritus Ét animæ E71v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
JoannÉs Ét maulus dixÉrunt ad dallicanum fac votum E71v) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK
Isti sunt sancti qui pro Christi E72r) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laud[ibus] psal[mi] in marginÉ not[a]ti
/ AK MagnK Isti sunt duæ olivæ Ét duo E73r) / cit commÉmoratio dÉ octav[a] sancti Joannis
911
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1M8 folios + 1 guarda; 7MR x R2M mmK RJ6 rÉnglonÉs o
12 línÉas; 63M x 37M mmK Cantoral bastantÉ dÉtÉriorado, pÉrgaminos arrugados con numÉrosos
cortÉs ó parchÉs, suciÉdad, bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliarK Inicial Énmarcada con orla Én Él folK 1 r, toda Élla
rÉllÉna dÉ ornamÉntación vÉgÉtal Én colorÉs rojo, azul ó marrón, su plasmación rÉsulta algo
tosca; inicialÉs Énmarcadas ó rÉllÉnas con divÉrsos motivos gÉométricos o vÉgÉtalÉs a varios
colorÉs; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én
amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, badana Én Él lomo Én tonalidad
más clara; sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ localizaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
Ad primam EffK 1rJ48v): [eK] Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum E1r) / In dominicis pÉr annum / AK AllÉluia E1)
EincK) E2v) / TÉmporÉ pasch[ali] / AK AllÉluia E1) EincK) E2v) / In diÉbus fÉrialibus / [AK] BÉati [qui
ambulant] EincK) E3r) / msK [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E3r) / pÉquÉns psal[mum] ConfitÉmini domino
dicitur tantum in dominicis quando fit dÉ dominica Éjus loco a sÉpt[uagÉsimam] usquÉ ad pascha dicitur /
msK [92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E4v) / msK [117] ConfitÉmini domino quoniam bonus… aicat nunc
IsraÉl ERv) / pupra dictus psalmus dicitur in dominicis tantum quando fit officium dÉ dominica / msK [118]
BÉati immaculati in via E11r) / msK [118] oÉtribuÉ sÉrvo tuo vivifica E13r) / pÉquÉns sómbolum dicitur in
dominicis tantum quando fit officium dÉ dominica Ét in fÉsto Trinitatis / [pómbolum Athanasium]
nuicumquÉ vult salvus ÉssÉ antÉ omnia E16r) / most psal[mum] aÉus in nominÉ tuo loco psalmi
ConfitÉmi[ni] dicitur unus Éx infra scriptis / In dominicis pÉr annum / AK AllÉluia E3) E23v) / TÉmporÉ
paschali / AK AllÉluia E4) E23v) / In diÉbus fÉrialibus / AK BÉati qui ambulant in lÉgÉ E24r) / mÉr annum /
oBK ChristÉ fili dÉi vivi EparcK mÉnsK) E24r) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E2Rr) / hóriÉ ÉlÉison,
matÉr nost[Ér] / mrK pÉd libÉra nos a malo / CrÉdo / mrK Carnis [rÉsurrÉctionÉm] vitam ætÉrnam / mrK Et Égo
[ad tÉ dominÉ] EincK) / mrK oÉplÉatur os mÉum [laudÉ] EincK) / mrK aominÉ avÉrtÉ [faciÉm tuam] EincK) / mrK
Cor [mundum crÉa in mÉ] EincK) / mrK kÉ projicias EincK) / mrK oÉddÉ [mihi lætitiam] EincK) / mrK
Adjut[orium nostrum] EincK) / In quadrag[Ésima] Ét advÉnt[um] non dicit[ur] Adjutorium usquÉ in finÉm /
mrK EripÉ [mÉ dominÉ] EincK) / mrK EripÉ mÉ [dÉ inimicis] EincK) / mrK EripÉ mÉ [dÉ opÉrantibus] EincK) / mrK
pic psal[mum dicam] EincK) / mrK Exaudi [nos dÉus salutaris] EincK) / mrK aÉus in [adjutorium mÉum] EincK) /
mrK panctÉ [dÉus sanctÉ fortis] EincK) / mrK BÉnÉdic [anima mÉa domino Ét omnia] EincK) / mrK BÉnÉdic
[anima mÉa domino Ét noli] EincK) / mrK nui propi[tiatur omnibus] EincK) / mrK nui rÉdimit [dÉ intÉritu] EincK)
/ mrK nui rÉplÉt [in bonis] EincK) / mrK Adjut[orium nostrum] EfrK, incK) / mrK [Ad]jutorium nostrum in
nominÉ domini EfrK) / aÉindÉ dicitur confÉss[io] finita oK MisÉrÉatur Ét indulgÉn[tium] / most Éa dicitur /
mrK aignarÉ dominÉ diÉ isto / mrK MisÉrÉrÉ nostri dominÉ / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK aominÉ
Éxaudi orationÉm mÉam / aÉindÉ lÉgitur in choro martórologium post dicitur / mrK mrÉtiosa in conspÉctu
domini / lrK pancta M[aria] EincK) / mrK aÉus in adjutorium mÉum EincK) / Et dicitur tÉr / most Éa dicitur
hóriÉ, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ nos [inducas] EincK) / mrK oÉspicÉ in sÉrvos tuos dominÉ / cinita oratio
dicitur / mrK JubÉ domnÉ bÉnÉdicÉrÉ / Incipiunt psalmi fÉrialÉs / cÉria II / msK [23] aomini Ést tÉrra Ét
plÉnitudo Éjus E28r) / cÉria III / [msK] [24] Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam mÉam E3Mr) / cÉria Is / msK [2R]
Judica mÉ dominÉ quoniam E34r) / cÉria s / msK [22] aominus rÉgit mÉ Ét nihil mihi E36r) / cÉria sI / [msK]
[21] aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ E37v) / Incipit officium bÉatæ Mariæ virginis / Ad primam / eK
MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E43v) / [AK] l admirabilÉ commÉrcium EincK) E44r) / [AK] Assumpta Ést
Maria in cælum EparcK sKnK) E44r) / AK Missus Ést EparcK sKnK) E44r) / [msK] [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum
E44r) / [msK] [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam E4Rv) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs E47v)
Ad tÉrtiam EffK 48vJ66v): eK kunc sanctÉ nobis spiritus E48v) / In dominicis pÉr annum Ét tÉmporÉ
pasch[ali] / AK AllÉluia E1) EincK) E49v) / In fÉriali officio pÉr annum / AK aÉduc mÉ dominÉ in sÉmitam
ERMr) / msK [118] iÉgÉm ponÉ mihi dominÉ viam ERMr) / msK [118] MÉmor Ésto vÉrbi tui sÉrvo tuo ER2v) /
[msK] [118] BonitatÉm fÉcisti cum sÉrvo tuo dominÉ ERRv) / In dominicis pÉr annum / oBK Inclina cor
CpÉg 69 mpAiTEoIrM EaIrokAiE)
 aatación: sK usII ÉxK
 lcasión litúrgica: lfficium ad primam, tÉrtiam, sÉxtam Ét nonam pÉr annum
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 24
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mÉum dÉus ER9r) / tK Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi EincK, sKnK) / [oBK] pana animam mÉam quia pÉccavi
E6Mr) / tK Adjutor mÉus Ésto nÉ dÉrÉlinquas EsKnK) E6Mv) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] in dominicis dicÉns / AK
AllÉluia E4) EparcK sKnK) E61r) / Incipit tÉrtiam bÉa[tæ] Ma[riæ] / [eK] MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK)
E61r) / AK Maria virgo assumpta Ést EparcK sKnK) E62r) / AK AvÉ Maria gratia plÉna EparcK sKnK) E62r) / [AK]
nuando natus És EincK) E62r) / [msK] [119] Ad dominum cum tribularÉr E62r) / msK [12M] iÉvavi oculos mÉos
in montÉs E63r) / msK [121] iætatus sum in his quæ dicta E64v)
Ad sÉxtam EffK 66vJ83v): eK oÉctor potÉns vÉrax dÉus E66v) / mÉr annum / AK Adjuva mÉ Ét salvus Éro E67v)
/ TÉmporÉ paschal[i] / [AK] AllÉluia E1) EincK) E68r) / [msK] [118] aÉfÉcit in salutarÉ tuum E68r) / [msK] [118]
nuomodo dilÉxi lÉgÉm tuam dominÉ tota E71r) / [msK] [118] Iniquos odio habui Ét lÉgÉm tuam dilÉxi E73v)
/ TÉmporÉ pasc[hali] / AK AllÉluia E4) EparcK sKnK) E76v) / oBK In ætÉrnum dominÉ pÉrmanÉt E76v) / tK
aominus rÉgit mÉ Ét nihil EsKnK) E77v) / oBK BÉnÉdicam dominum in omnÉ tÉmporÉ sÉmpÉr laus E77v) / tK
aominus rÉgit mÉ EincK, mÉnsK) E78v) / [AK] In odorÉ [unguÉntorum] EincK) E78v) / [AK] oubum quÉm
vidÉrat EincK) E78v) / AK kÉ timÉas Maria EparcK sKnK) E78v) / Ad sÉxtam bÉatisimæ virginis Mariæ / [eK]
MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E78v) / [msK] [122] Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos E79v) / msK [123] kisi quia
dominus Érat in nobis E8Mv) / msK [124] nui confidunt in domino sicut E82r)
Ad nonam EffK 83vJ1MMr): eK oÉrum dÉus tÉnax vigor E83v) / mÉr annum / AK AspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ mÉi
E8Rr) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK) E8Rr) / msK [118] Mirabilia tÉstimonia tua E8Rr) / msK [118]
Clamavi in toto cordÉ mÉo E88r) / msK [118] mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ gratis EparcK ilK) E9Mv) / TÉmporÉ
paschali / AK AllÉluia E4) EparcK sKnK) E93v) / TÉmporÉ pasc[hali] / oBK Clamavi in toto cordÉ mÉo Éxaudi
E93v) / tK Ab ocultis mÉis munda mÉ EincK, sKnK) / [oBK] oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ E94r) / [tK] Ab
ocultis mÉis EincK, mÉnsK) E9Rr) / AK mulchra És [Ét dÉcora] EincK) E9Rv) / AK EccÉ ancilla domini EparcK sKnK)
E9Rv) / [AK] EccÉ Maria [gÉnuit nobis] EincK) E9Rv) / Ad nonam [bÉatissimæ virginis Mariæ] / [eK]
MÉmÉnto salutis auctor quod EsKnK) E9Rv) / msK [12R] In convÉrtÉndo dominus E96v) / msK [126] kisi
dominus ædificavÉrit E97v) / msK [127] BÉati omnÉs qui timÉnt E98v) / cinis coronat opus / poli dÉo honor
Ét gloria
In assumptionÉ bÉatæ Mariæ Ét antiphonæ bÉatæ Mariæ virginis EffK 1MMvJ1M8v): [Ad laudÉs] / [AK]
Assumpta Ést Maria in cælum E1MMv) / [AK] Maria virgo assumpta Ést E1MMv) / [AK] In odorÉ unguÉntorum
E1M1r) / AK BÉnÉdicta filia tu a domino EparcK mÉnsK) E1M1v) / [AK] mulchra És Ét dÉcora filia E1M2r) / [Ad
vÉspÉras] / [AK] l admirabilÉ commÉrcium E1M2v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK nuando natus És
inÉffabilitÉr E1M3r) / [AK] oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E1M4r) / [AK] dÉrminavit radix JÉssÉ orta E1M4v) /
[msK] [126] kisi dominus EincK) / [AK] EccÉ Maria gÉnuit nobis E1MRr) / AK MagnK Magnum hÉrÉditatis
móstÉrium E1MRv) / In advÉntu domini / Ad vÉspÉras / AK Missus Ést dabriÉl angÉlus E1M6v) / AK AvÉ Maria
gratia plÉna E1M7r) / AK kÉ timÉas Maria invÉnisti E1M7r) / [AK] aabit Éi dominus sÉdÉm aavid E1M7v) / AK
EccÉ ancilla domini fiat mihi E1M8r) / AK MagnK ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt E1M8r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 22 folios + fragmÉntos dÉ folios + 1 guarda; 62M x 44M mmK R
rÉnglonÉs; R2R x 333 mmK BuÉna lÉctura, algo dÉ suciÉdad, orificios pÉquÉñosK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical;
numÉrosos pÉrgaminos arrancados Én Él tramo final dÉl volumÉnK coliación Én númÉros
romanos a tinta roja a partir dÉl folK 9; dicha foliación no sÉ ajusta al ordÉnamiÉnto actualK
Inicial Énmarcada Én Él folK 1r con gran dÉsarrollo dÉ filigrana Én colorÉs rojo, azul ó vÉrdÉ;
inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con
los huÉcos pintados Én amarillo ó vÉrdÉK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, línÉas soguÉadas ó sÉllos
romboidalÉs con rÉllÉno vÉgÉtal Én la supÉrficiÉ; sin tÉjuÉlo; orificios Én dondÉ sÉ hallaban
anclados divÉrsos hÉrrajÉs mÉtálicos; sin abrazadÉras; trÉs rÉgistros Én tÉlaK
pancti Jacobi tÉmporÉ paschali EffK 1rJ8r): InK mrotÉxisti mÉ dÉus a convÉntu E1r) / sK Exaudi dÉus
orationÉm / sK dloria EincK) / AlK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E2r) / AlK panctissimÉ apostolÉ JacobÉ
sÉdulÉ E3r) / AlK eodiÉ pro Christo bÉatus Jacobus E4v) / lfK ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua ERv) / CK Ego
sum vitis vÉra E6v) / AlK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo E7r)
CommunÉ sanctarum Ét sanctorum EfolK 9): [CK] [pimilÉ Ést rÉgnum] cælorum EfrK) E9r)
cÉria […] dÉ angÉlis EfolK 9vJ18r): InK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E9v) / sK BÉnÉdic anima mÉa
domino / sK d[loria] EincK) / drK BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli E1Mv) / sK BÉnÉdic anima mÉa domino
/ AlK Concussum Ést marÉ Ét contrÉmuit E12v) / AlK panctÉ MichaÉl archangÉlÉ E13v) / TrK In conspÉctu
angÉlorum psallam E14r) / sK cactum Ést silÉntium in cælo / sK Et ascÉndit fumus aromatum / lfK ptÉtit
angÉlus juxta aram E16r) / CK BÉnÉdicitÉ omnÉs angÉli E17v)
cÉria II dÉ trinitatÉ EffK 18rJ19v): InK BÉnÉdicta sit sancta trinitas E18r) / sK BÉnÉdicamus patrÉm EfrK) /
[CK] [BÉnÉdicimus dÉum] cæli Ét coram EfrK) E19r)
cÉria s dÉ spiritu sancto EffK 19vJ22v): InK ppiritus domini rÉplÉvit orbÉm E19v) / sK Exsurgat dÉus Ét
dissipÉntur / sK dloria EincK) / drK BÉata gÉns cujus Ést dominus E2Mv) / sK sÉrbo domini cæli / AlK EmittÉ
spiritum tuum E22r) / AlK EfrK) E22v)
cragmÉntos dÉ folios: divÉrsas mÉlodías para Él lrdinario
CpÉg 7M doAarAiE ET hYoIAiE
 aatación: sK us ÉxK
 lcasión litúrgica: pancti Jacobi tÉmpus paschali / CommunÉ sanctarum Ét
sanctorum / cÉriæ dÉ AngÉlis, dÉ TrinitatÉ Ét dÉ ppiritu pancto
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 2 guardas + 111 folios + 1 guarda; 79M x R6M mmK R rÉnglonÉs o 14
línÉas; R8M x 367 mmK mÉrgaminos algo dÉtÉriorados Én sus Ésquinas ÉxtÉrnas, hojas rasgadas,
suciÉdadK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK coliación Én arábigos a tinta nÉgraK InicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas, algunas combinan ambos colorÉs; inicialÉs nÉgras quÉbradasK ÍndicÉ dÉl contÉnido tras
la guarda dÉ la tapa antÉriorK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada con disÉños romboidalÉs,
los ÉxtrÉmos dÉ las tapas ÉvidÉncian ciÉrto dÉtÉrioro, badana Én Él lomo ó Én Él canto infÉrior Én
tonalidad más clara; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos, faltan algunos bullonÉs; dos
abrazadÉras rotasK
hóriÉ: EffK 1rJ16v): hK [II Ead libitum) pummÉ dÉus] E1r) / AltÉr primus tonus / hK [Iu Cum jubilo] E2r) /
Incipit sÉcundus tonus / hK [MÉlnicki 198] E3r) / TÉrtius tonus / hK [II hóriÉ fons bonitatis] E4v) / TÉrtius
tonus / hK [I EhispK) aÉus misÉrator] E6r) / nuartus tonus / hK [II EhispK) oÉx magnÉ] E7v) / nuintus tonus /
hK [Is Ead libitum) hóriÉ altissimÉ] E9r) / pÉxtus tonus / hK [sI EhispK) JÉsu rÉdÉmptor] E1Mv) / pÉptimus
tonus / hK [III EhispK) ChristÉ patris] E12r) / lctavus tonus / hK [sI hóriÉ rÉx gÉnitor] E13v) / lctavus
tonus / hK [Ib Conditor hóriÉ omnium] E1Rr)
dloria EffK 16vJ3Mr): dloria in duplicibus / dK [Is] E16v) / In sÉmiduplicibus / dK [uI] E2Mr) / Alia in
duplicibus / dK [uIs] E23v) / In vigiliis Ét fÉriis / dK [us] E27r)
CrÉdo EffK 3MrJ43r): In sÉmiduplicibus / CrK [I] EincK) E3Mr) / In duplicibus / [altÉr] / CrK [I] EincK) E3Mv) / CrK
[I] E31r) / In dominicis quadragÉssimæ / CrK [Is Cardinalis] EmÉnsK) E37r)
panctus EffK 43rJ48v): In duplicibus / pcK [sIII] E43r) / In sÉmiduplicibus / pcK [usII] E44v) / In dominicis /
pK [Thannabaur 226] E46r) / pcK [II] E47r)
Agnus dÉi EffK 48vJR4v): In duplicibus / AgK [Iu] E48v) / In sÉmiduplicibus / AgK [pchildbach 28] E49v) / In
dominicis / AgK [usII] ER1r) / AgK [pchildbach 121?] ER2r) / AgK [pchildbach R3] ER3r)
In fÉstibitatibus bÉatæ Mariæ EffK R4vJ62r): hK [Is CunctipotÉns gÉnitor aÉus] ER4v) / dK [Iu] ER6r) / pK
[Is] E6Mr) / AgK [Is] E61r)
In fÉstibitatibus angÉlorum EffK 62vJ76v): hK [MÉlnicki 97] E62v) / dK [sIII] E64r) / CrK [Miazga 32]
EmÉnsK) E67v) / pcK [Thannabaur 1M4] E74r) / AgK [Iu?] E7Rv)
In fÉriis quadragÉssimæ EffK 76vJ79v): hK [MÉlnicki 7] E76v) / pcK [usIII] E77v) / AgK [usIII] E78v)
In missis dÉfunctorum EffK 8MrJ86r): hK [MÉlnicki 1MR?] E8Mr) / In annivÉrsario / pcK [Thannabaur 2MM]
E81r) / AgK [II] E82r) / nuando non dic[itur] dÉ annivÉrsario / pcK [us] E83v) / AgK [us] E84v)
In rogationibus EffK 86rJ88v): AK ExsurgÉ dominÉ adjuva nos E86r) / sK aÉus auribus nostris audivimus /
sK dloria patri EincK) / hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / Et nÉ nos indu[cas] / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri
Ét bÉnÉdicat E87r) / tK lstÉndÉ nobis dominÉ EincK, sKnK) / lrK Exaudi quæsumus dominÉ suplicum præcÉs
E88v)
AspÉrsionis aquæ EffK 88vJ91v): In dominicis / AK [I] AspÉrgÉs mÉ dominÉ hóssopo E89r) / [sK] MisÉrÉrÉ
mÉi dÉus sÉcundum / TÉmporÉ pasch[ali] ad adpÉrsion[É] / AK sidi aquam ÉgrÉdiÉntÉm E9Mr) / sK
ConfitÉmini domino quoniam bonus / [sK] dloria patri
Missa sanctissimi sacramÉnti EffK 91vJ1M1v): [InK] Cibavit Éos Éx adipÉ E92r) / sK ExsultatÉ dÉo adjutori
nostro / sK dloria patri EincK) / drK lculi omnium in tÉ spÉrant E93r) / sK ApÉris tu manum tuam / AlK Caro
mÉa vÉrÉ Ést cibus E94r) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] loco gradua[li] / AlK CognovÉrunt discipuli dominum
E9Rv) / most sÉptuag[Ésimam] / TrK Ab ortu solis usquÉ ad occasum E96v) / sK Et in omni loco sacrificatur /
CpÉg 71 doAarAiE ET hYoIAiE
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: Missæ divÉrsi pro fÉstis pÉr annum / In rogationibus /
AspÉrsorium / panctissimi sacramÉnti / pancti Jacobi apostoli / mrimum rÉsponsum
in procÉssionÉ dÉfunctorum
91R
sK sÉnitÉ comÉditÉ panÉm mÉum / lfK pacÉrdotÉs domini incÉnsum E98v) / CK nuotiÉscumquÉ
manducabitis panÉm E1MMr)
Missa sancti Jacobi apostoli EffK 1M1vJ11Mr): InK monam in Éis signum E1M1v) / sK Cæli Énarrant gloriam /
[sK] dloria patri EincK) / drK iÉx domini sÉmpÉr fuit in orÉ E1M3r) / sK In pacÉ Ét in æquitatÉ ambulavit / AlK
l sidus rÉfulgÉns eispaniæ E1M4r) / TÉmp[orÉ] pasch[ali] loco grad[ualÉ] dic AllÉluia / AlK
ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua E1MRr) / TrK aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti E1M6r) / sK nuoniam
prævÉnisti Éum / sK mosuisti supÉr caput Éjus / lfK kimis honorati sunt E1M8v) / CK Ipsum ÉlÉgit dominus
in salutÉm E1M9r)
mrimum rÉsponsum in procÉssionÉ dÉfunctorum EffK 11MrJ111v): oK oogamus tÉ dominÉ dÉus nostÉr
E11Mr) / sK MisÉricors Ét misÉrator
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 7R folios; 69M x 47M mmK 6 rÉnglonÉs o 17J18 línÉas; R6M x 33R
mmK mÉrgaminos algo arrugados, maóor dÉtÉrioro Én las Ésquinas ÉxtÉrnas, parchÉs, suciÉdad,
bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK aos foliacionÉs Én
romanos, siÉmprÉ Én tinta nÉgra, la sÉgunda foliación comiÉnza Én Él folK 24 EfiÉsta dÉ panto
Tomás apóstol), antÉs dÉl folK 2 haó dos pÉrgaminos sin numÉrar; rÉclamos Én los ffK 8v, 16v, 21v,
29v, 37v, 41v, 49v, R7v ó 6RvK Inicial Énmarcada Én Él folK 1r, toda Élla dÉcorada con motivos
vÉgÉtalÉs Én colorÉs rojo, azul ó amarillo; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, badana Én tonalidad más
clara Én Él lomo ó Én los cantos; sin tÉjuÉlo; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una
ÉtiquÉta idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos, faltan algunos bullonÉs; sin abrazadÉrasK
In communÉ apostolorum EffK 1rJ21v): [eK] ExsultÉt orbis gaudiis cælum EmÉnsK) E1r) / tK In omnÉm
tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E1/1r) / In infra octavam corporis Christi quando occurrit fÉstum duplÉx / InvK
oÉgÉm kK dominum vÉnitÉ E1/1v) / AK MagnK TradÉnt Énim vos in conciliis E1/1v) / Ad matutinum / InvK
oÉgÉm apostolorum dominum E2v) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EmÉnsK) E2v) / In I nocturno /
AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E3v) / msK [18] Cæli Énar[rant] EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét dominus
E3v) / msK [33] BÉnÉdicam do[minum] EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs E4r) / msK [44] Eructavit EincK) /
tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EsKnK) E4r) / matÉr nostÉr / oK EccÉ Égo mitto vos sicut ovÉs E4v) / sK
aum lucÉm habÉtis crÉditÉ in lucÉm / oK TollitÉ jugum mÉum supÉr vos ERv) / sK Et invÉniÉtis rÉquiÉm / oK
aum stÉtÉritis antÉ rÉgÉs E6v) / sK kon Énim vos Éstis / sK dloria patri / In II nocturno / AK mrincipÉs
populorum congrÉgati E8r) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus E8r) / msK
[6M] Exaudi dÉus EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi E8v) / msK [63] Exaudi EincK) / tK ConstituÉs Éos
principÉs EsKnK) E8v) / matÉr nostÉr / oK sidi conjunctos viros E9r) / sK sidi angÉlum dÉi fortÉm volantÉm /
oK BÉati Éritis cum malÉdixÉrint E1Mr) / sK Cum vos odÉrint hominÉs / oK Isti sunt triumphatorÉs E11v) / [sK]
Isti sunt qui vÉnÉrunt / sK dloria patri / In III nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E12v) / msK [74]
ConfitÉb[imur] EincK) / AK iux orta Ést justo allÉluia rÉctis cordÉ E12v) / msK [96] aominus rÉ[gnavit] EincK)
/ AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E13r) / msK [98] aominus rÉg[navit] iras[cantur] EincK) / tK kimis
honorati sunt amici tui EsKnK) E13r) / matÉr nostÉr / oK Isti sunt qui vivÉntÉs E13r) / sK In omnÉm tÉrram
Éxivit sonus / oK Isti sunt viri sancti quos E14r) / sK pancti pÉr fidÉm vicÉrunt / sK dloria patri / most
nonam lÉctionum dicitur / eK TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eoc Ést
præcÉptum mÉum E1Rv) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt E16r) / msK
[99] JubilatÉ EincK) / AK sos amici mÉi Éstis E16r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK BÉati pacifici bÉati
mundo E16v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK In patiÉntia vÉstra E17r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
[cælis] EincK) / CapK cratrÉs jam EincK) / eK ExsultÉt cælum lau[dibus] EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉrunt
opÉra dÉi EsKnK) E17r) / AK BÉnK sos qui rÉliquistis omnia E17r) / Ad tÉrtiam / oBK In omnÉm tÉrram Éxivit
sonus E17v) / tK ConstituÉs Éos principÉs EsKnK) E18v) / Ad sÉxtam / CapK mÉr manus EincK) / oBK ConstituÉs
Éos principÉs E18v) / tK kimis honorati sunt amici tui EsKnK) E19r) / Ad nonam / CapK Ibant apostoli EincK) /
oBK kimis honorati sunt amici tui E19r) / tK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi EsKnK) E19v) / In II vÉspÉris / AK
Juravit dominus Ét non pænitÉbit E19v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK CollocÉt Éum dominus E2Mr) /
msK [112] iaudatÉ puÉ[ri] EincK) / AK airupisti dominÉ vincula mÉa E2Mr) / msK [11R] CrÉdidi EincK) / AK
EuntÉs ibant Ét flÉbant E2Mv) / msK [12R] In convÉrtÉn[do] EincK) / AK Confortatus Ést principatus E21r) / msK
[138] aominÉ pro[basti] EincK) / CapK cratrÉs EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK AnnuntiavÉ[runt
opÉra dÉi] EincK, sKnK) / AK MagnK EstotÉ fortÉs in bÉllo E21r)
In communÉ unius martóris EffK 21vJ41v): Ad primas vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati / CapK BÉatus vir EincK) / eK aÉus tuorum militum sors EmÉnsK) E22r) / tK dloria Ét honorÉ
CpÉg 72 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los dos primÉros pÉrgaminos dÉl siglo usII,
los dos últimos pÉrgaminos datan Én torno al sK usIII ÉxK
 lcasión litúrgica: In communÉ apostolorum / In natali unius martóris / CommunÉ
plurimorum martórum / sancti Thomæ apostoli / sanctorum martórum Joannis Ét
mauli
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 68
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coronasti EsKnK) E22v) / AK MagnK IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cÉrtavit E22v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
martórum dominum vÉnitÉ E23r) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini fuit
voluntas E23v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK mrædicans præcÉptum domini E23v) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad dominum clamavi E24r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK dloria Ét
honorÉ coronasti EsKnK) E24r) / matÉr nostÉr / oK IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui E24v) / sK IstÉ Ést qui
contÉmpsit vitam / oK Justus gÉrminavit sicut lilium E2Rv) / sK mlantatus in domo domini / oK IstÉ cognovit
justitiam Ét vidit E26r) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii
hominum scitotÉ quia E27v) / msK [4] Cum invoca[rÉm] EincK) / AK pcuto bonæ voluntatis tuæ E27v) / msK [R]
sÉrba m[Éa] EincK) / AK In univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ E28r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK
mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E28r) / matÉr nostÉr / oK eonÉstum fÉcit illum dominus E28r) / sK
aÉscÉnditquÉ cum illo / oK aÉsidÉrium animæ Éjus E29r) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK ptola
jucunditatis induit E3Mr) / sK Cibavit illum dominus panÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK Justus
dominus Ét justitias E31r) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E31v) / msK
[14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK mosuisti dominÉ supÉr caput E31v) / msK [2M] aominÉ in virtu[tÉ]
EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E32r) / matÉr nostÉr / oK Corona aurÉa supÉr caput Éjus
E32r) / sK nuoniam prævÉnisti Éum / oK eic Ést vÉrÉ martór qui pro Christi E33r) / sK Justum dÉduxit
dominus pÉr vias / sK dloria patri / pÉquÉns dicitur in fÉstis sanctorum martórum pontificum Martini
Joannis pilvÉrii montiani Ét MarcÉlli / oK aominÉ prævÉnisti Éum E34v) / sK sitam pÉtiit a[d] tÉ / sK
dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK nui mÉ confÉssus fuÉrit coram E36r) / msK [92] aominus
rÉgna[vit] EincK) / AK nui sÉquitur mÉ non ambulat E36v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK nui mihi ministrat
mÉ sÉquatur E37r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK pi quis mihi ministravÉrit E37r) / Canticum
BÉnÉdicitÉ EincK) / AK solo patÉr ut ubi Égo sum illic E37v) / msK [148] iaudatÉ [dominum dÉ cælis] EincK) /
CapK BÉatus vir qui suf[fÉrt] EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris EmÉnsK) E38r) / tK Justus ut palma
florÉbit EsKnK) E38v) / AK BÉnK nui odit animam suam in hoc E38v) / Ad tÉrtiam / oBK dloria Ét honorÉ
coronasti E39r) / tK mosuisti dominÉ supÉr caput EsKnK) E39v) / Ad sÉxtam / CapK Civabit EincK) / oBK
mosuisti dominÉ supÉr caput E39v) / tK Magna Ést gloria Éjus in salutari EsKnK) E4Mr) / Ad nonam / CapK
Justus cor suum EincK) / oBK Magna Ést gloria Éjus in salutari E4Mv) / tK Justus ut palma florÉbit EsKnK) E41r)
/ In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati / CapK BÉatus vir EincK) / eK aÉus
tuorum mili[tum] EincK, sKnK) / tK Justus ut pal[ma florÉbit] EincK, sKnK) / AK MagnK nui vult vÉnirÉ post mÉ
E41r)
In communÉ plurimorum martórum EffK 41vJ67v): Ad vÉspÉras primas / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi
in marginÉ notati / CapK Justorum animæ EincK) / eK panctorum mÉritis inclita EmÉnsK) E42r) / tK iætamini
in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E43r) / AK MagnK Istorum Ést Énim rÉgnum E43r) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
martórum dominum vÉnitÉ E44r) / eK ÆtÉrna Christi munÉra Ét martórum EmÉnsK) E44r) / In I nocturno / AK
pÉcus dÉcursus aquarum E4Rr) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK Tamquam aurum in fornacÉ E4Rv) / msK [2]
nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK pi coram hominibus tormÉnta E46r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK
iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EsKnK) E46r) / oK AbstÉrgÉt dÉus omnÉm lacrimam E46v) / sK kon ÉsuriÉnt
nÉquÉ sitiÉnt / oK siri sancti gloriosum E47v) / sK rnus spiritus Ét una fidÉs / oK TradidÉrunt corpora sua
E49r) / sK Isti sunt qui vÉnÉrunt / sK dloria patri / In II nocturno / AK aabo sanctis mÉis locum ERMr) / msK
[14] aominÉ quis EincK) / AK panctis qui in tÉrra sunt ERMv) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / AK pancti qui
spÉrant in domino ERMv) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) ER1r) / oK
pancti tui dominÉ mirabilÉ ER1v) / sK nuoniam pÉrcussit pÉtram / oK sÉrbÉra carnificum non timuÉrunt
ER2v) / sK TradidÉrunt corpora sua / oK Tamquam aurum in fornacÉ ER3v) / sK nui confidunt in illum / sK
dloria patri / In III nocturno / AK Justi autÉm in pÉrpÉtuum ERRv) / msK [32] ExsultatÉ justi EincK) / AK
TradidÉrunt corpora sua in mortÉm ERRv) / ms [33] BÉnÉdicam EincK) / AK EccÉ mÉrcÉs sanctorum copiosa
ER6r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) ER6v) / oK mroptÉr tÉstamÉntum
domini ER6v) / sK EccÉ quam bonus Ét quam / oK pancti dÉi qui in carnÉ ER7v) / sK sÉnitÉ bÉnÉdicti patris
mÉi / sK dloria patri / pÉquÉns rÉsponsum dicitur post octavam vÉl sÉcundam lÉctionÉm in fÉsto martórum
fratrum / oK eæc Ést vÉra fratÉrnitas ER8v) / sK EccÉ quam bonum Ét quam / sK dloria patri / [Ad la]udÉs
[Ét pÉr] horas / AK lmnÉs sancti quanta passi E6Mr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK Cum palma
ad rÉgna E6Mv) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK Corpora sanctorum in pacÉ E61r) / msK [62] aÉus dÉus
mÉus EincK) / AK MartórÉs domini dominum E61v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Martórum chorus
laudatÉ E61v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK Justorum animæ EincK) / eK oÉx
gloriosÉ martórum corona EmÉnsK) E62r) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E62v) / AK BÉnK sÉstri
capilli capitis omnÉs E62v) / Ad tÉrtiam / CapK Justorum animæ EincK) / oBK iætamini in domino E63r) / tK
ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E63v) / Ad sÉxtam / CapK oÉddÉt dÉus EincK) / oBK ExsultÉnt justi in
conspÉctu E63v) / tK Justi autÉm in pÉrpÉtuum EsKnK) E64r) / Ad nonam / CapK culgÉbunt justi EincK) / oBK
Justi autÉm in pÉrpÉtuum E64r) / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK) E64v) / Ad vÉspÉras / AK Isti sunt
sancti qui pro tÉstamÉnto E64v) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK pancti pÉr fidÉm vicÉrunt E6Rr) / msK
[11M] ConfitÉbor EincK) / [AK] panctorum vÉlut aquilæ E6Rv) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK AbstÉrgÉt
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dÉus omnÉm lacrimam E6Rv) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK In cælÉstibus rÉgnis E66v) / msK [11R]
CrÉdidi pro[ptÉr] EincK) / eK panctorum mÉritis EincK, sKnK) supra / tK Exsultabunt sancti in gloria EsKnK)
E67r) / AK MagnK daudÉnt in cælis animæ E67r)
pancti Thomæ apostoli EfolK 68r): lmnia dicuntur dÉ communi apostolorum prætÉr antiphonam
sÉquÉntÉm quæ dicitur ad magnificat in utriusquÉ vÉspÉris Ét ad bÉnÉdictus / AK nuia vidisti mÉ Thoma
E68r)
Joannis Ét mauli EffK 68rJ74r): lmnia dicuntur dÉ communi plurimorum martórum, prætÉr Éa quæ hic
habÉntur propria Ét fit a capitulo / AK MagnK AstitÉrunt justi antÉ dominum E68r) / aÉindÉ fit
commÉmoratio dÉ octa[va] sancti Joannis / pÉr AK muÉr qui natus EincK, sKnK) / oK Isti sunt duo viri
misÉricordiæ E69r) / sK Isti sunt duæ olivæ Ét duo / oK sidi conjunctos EincK, sKnK) ut in communi
apostolorum / oK TradidÉrunt [corpora] EincK, sKnK) cum rÉliquis pÉr ordinÉm ut in communi plurimorum
martórum / Ad laudÉs Ét pÉr [h]oras / AK maulus Ét JoannÉs dixÉrunt Juliano E7Mr) / msK [92] aominus
rÉg[navit] EincK) / AK maulus Ét JoannÉs dixÉrunt TÉrÉntiano E7Mv) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK JoannÉs Ét
maulus cognoscÉntÉs E71r) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / [AK] pancti spiritus Ét animæ E71v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK JoannÉs Ét maulus dixÉrunt ad dallicanum E71v) / msK [148] iaudatÉ
[dominum] EincK) / AK BÉnK Isti sunt sancti qui pro Christi E72r) / In II vÉspÉris / AK MagnK Isti sunt duæ
olivæ Ét duo E73r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK R9 folios + 1R páginas EapéndicÉ); 7M8 x RRM mm EcuÉrpo dÉ
cantoral), R43 x 4RM EapéndicÉ); R rÉnglonÉs o 14 línÉas EcuÉrpo), 4 rÉnglonÉs EapéndicÉ); R87 x
367 mm EcuÉrpo), 46M x 3RR EapéndicÉ)K BuÉna lÉctura Én gÉnÉral salvo algunos pÉrgaminos con
Él tÉxto borrado, suciÉdad, Ésquinas rÉcortadas Én círculo, márgÉnÉs latÉralÉs también rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, algunas capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK pin foliar hasta Él
folK 24, a continuación foliación Én romanos a tinta nÉgra; paginación Én arábigos nÉgros Én Él
apéndicÉK InicialÉs Énmarcadas ó rÉllÉnas con ornamÉntación vÉgÉtal combinando varios colorÉs;
inicialÉs rojas, azulÉs ó nÉgras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; dos tÉjuÉlos parcialmÉntÉ ilÉgiblÉs,
Él maóor: “[…] kK uuusK”, ó Él mÉnor: “M2K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “lfficium
Inmaculatæ ConcÉptionis Coronæ aomini Ét JosÉf Calasanz”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos,
faltan algunos bullonÉs; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtal, una dÉ Éllas rota parcialmÉntÉ; trÉs
rÉgistros Én tÉlaK
lfficium coronæ domini EffK 1rJ13r): Ad vÉspÉras / AK MilitÉs præsi[dis] EincK, sKnK) ut in laudibus / In
utrisq[uÉ] vÉspÉris / eK iauda fidÉlis contio spinæ EmÉnsK, parcK ilK) E1r) / tK Tuam coronam adoramus
dominÉ EsKnK) E2r) / AK MagnK ApprÉhÉndit milatus JÉsum E2r) / Ad matut[inum] / InvK Christum rÉgÉm pro
nobis spinis EsKnK) E3r) / eómnus ut supr[a] in vÉspÉris / In I nocturno / AK MalÉdicta tÉrra in opÉrÉ tuo
EsKnK) E3v) / msK [1] BÉatus vir EincK) / [msK] [2] nuarÉ frÉmuÉrunt EincK) / [msK] [3] aominÉ quid EincK) / tK
Tuam coronam adoramus dominÉ EsKnK) E3v) / oK EccÉ vidimus Éum non habÉntÉm EsKnK) E3v) / sK sÉrÉ
languorÉs nostros ipsÉ EsKnK) / oK nuid sunt plagæ istæ EsKnK) E4r) / sK cramÉa suscitarÉ supÉr pastorÉm
EsKnK) / oK Tuam coronam spinÉam vÉnÉramur EsKnK) E4v) / sK palva præsÉntÉm catÉrvam EsKnK) / sK dloria
[patri] EsKnK) / In II nocturno / AK mro frumÉnto ortus Ést mihi tribulus EsKnK) ERr) / msK [4] Cum invocarÉm
EincK) / [msK] [R] sÉrba mÉa EincK) / [msK] [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK dloria Ét honorÉ coronasti
EsKnK) ERr) / oK Corona aurÉa supÉr caput Éjus EsKnK) ERr) / sK nuoniam prævÉnisti Éum EsKnK) / [oK] lmnÉs
amici mÉi dÉrÉliquÉrunt EsKnK) ERv) / sK IntÉr iniquos projÉcÉrunt mÉ EsKnK) / oK sinÉa mÉa ÉlÉcta Égo tÉ
EsKnK) E6r) / sK pæpivi tÉ Ét lapidÉs ÉlÉgi EsKnK) / sK dlor[ia patri] EsKnK) / In III nocturno / AK dravata Ést
supÉr mÉ manus EsKnK) E6r) / msK [9R] CantatÉ EincK) / [msK] [96] aominus rÉgnavit ÉxsultÉt EincK) / [msK] [97]
CantatÉ EincK) / tK Eris corona gloriæ in manu EsKnK) E6v) / oK Christus passus Ést pro nobis EsKnK) E6v) / sK
nui cum malÉdicÉrÉtur EsKnK) / [oK] MilitÉs præsidis suscipiÉntÉs EsKnK) E7r) / sK dÉnuflÉxo antÉ Éum
illudÉbant EsKnK) / sK dlor[ia patri] EsKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK MilitÉs præsidis suscipiÉntÉs E7v) /
msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK Et ÉxuÉntÉs Éum clamidÉm E8r) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / AK Et
plÉctÉntÉs coronam dÉ spinis E8v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK Et gÉnuflÉxo antÉ Éum illudÉbant E9r) /
Canticum BÉnÉdicit[É] EincK) / AK Et ÉxpuÉntÉs in Éum accÉpÉrunt E9v) / msK [148] iaud[atÉ dominum]
EincK) / eK ÆtÉrnæ rÉgi gloriæ dÉvota laudum EmÉnsK) E1Mr) / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E11r) / AK
BÉnK MilitÉs induunt JÉsum purpura E11r) / Ad tÉrtiam / oBK Tuam coronam adoramus dominÉ EsKnK) E12r) /
tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E12r) / Ad sÉxtam / [oBK] dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK) E12r) / tK
Eris corona gloriæ in manu EsKnK) E12r) / Ad nonam / oBK Eris corona gloriæ in manu EsKnK) E12v) / tK
aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E12v) / In II vÉspÉris / lmnia ut in primis / AK MagnK l coronæ miranda
dignitas E12v)
Missa coronæ domini EffK 14rJ19r): InK eumiliavit sÉmÉtipsum dominus E14r) / sK MisÉricordias domini
in ætÉrnum / sK dloria patri EincK) / TÉmp[us] pasch[ali] / AlK oÉx nostÉr tu solus nostros EsKnK) E1Rr) / AlK
Tibi gloria hosanna tibi triumphus E1Rv) / Extra tÉmpus pascha[li] / drK ImpropÉrium ÉxspÉctavit cor
mÉum EsKnK) E16r) / AlK AvÉ rÉx nostÉr tu solus E16v) / TrK sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ E17r) / lfK
InsurrÉxÉrunt in mÉ viri iniqui E17v) / CK codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs E18v)
Missa sancti JosÉphi Calasanctii EffK 19rJ22r): InK sÉnitÉ filii auditÉ mÉ E19v) / sK BÉnÉdicam dominum
in omni / [sK] dlori[a patri] EincK) / drK ls justi mÉditabitur sapiÉntiam EsKnK) E2Mr) / sK iÉx dÉi Éjus in
cordÉ ipsius EsKnK) / AlK BÉatus vir qui suffÉrt E2Mv) / lfK aÉsidÉrium paupÉrum Éxaudivit E21r) / CK pinitÉ
parvulos vÉnirÉ ad mÉ E21v)
CpÉg 73 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE
 aatación: sK usIII Én su maóor partÉ, Él apéndicÉ data dÉl sK uIu mÉdK
 lcasión litúrgica: panctorum novorum
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lfficium concÉptionis bÉatæ Mariæ “picut lilium intÉr spinas” EffK 24rJR4r): [AK] picut lilium intÉr
spinas EparcK ilK) E24r) / msK [112] iaudatÉ [puÉri] EincK) / [AK] Tu gloria JÉrusalÉm tu lætitia E24v) / msK [121]
iætatus EincK) / [AK] sox Énim tua dulcis Ét faciÉs E2Rr) / msK [126] kisi dominus EincK) / [AK] nuæ Ést ista
quæ ascÉndit dÉ dÉsÉrto E2Rv) / msK [147] iauda JÉ[rusalÉm] EincK) / AK MagnK nuam pulchri sunt grÉssus
tui E26r) / Ad matut[inum] / InvK Immaculatam concÉptionÉm virginis E27r) / In I nocturno / AK Multæ
filiæ congrÉgavÉrunt sibi divitias tu vÉro supÉrgrÉssa E28r) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / AK
purrÉxÉrunt filii Éjus E28v) / [msK] [18] Cæli Énar[rant] EincK) / [AK] cortitudo Ét dÉcor indumÉntum E29r) /
msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK iibÉrasti mÉ dominÉ Éx orÉ EsKnK) E29v) / oK Ego Éx orÉ altissimi
prodivi E29v) / sK dórum cæli circuivi sola / oK TransitÉ ad mÉ omnÉs E31v) / sK nui audit mÉ non
confundÉtur / oK MÉum Ést consilium Ét æquitas E33r) / sK Ego diligÉntÉs mÉ diligo / [sK] dloria patri / In
II nocturno / AK nuid vidÉtis in sulamitÉ E3Rr) / [msK] [44] Eructa[vit] EincK) / [AK] Aquæ multæ non
potuÉrunt E3Rr) / msK  [4R] aÉus nostÉr EincK) / [AK] A custodia matutina usquÉ E3Rv) / msK [86] cundam[Énta
Éjus] EincK) / tK Eruisti a framÉa dÉus animam EsKnK) E36v) / oK Equitatui mÉo in curribus pharaonis
assimilavitÉ E36v) / sK Eo quod castitatÉm amavÉris / [oK] cac tibi arcam dÉ lignis E38r) / sK Arca vÉro dÉi
fÉra ÉlÉvata / oK ciat mihi sanctuarium E39v) / sK InspicÉ Ét fac sÉcundum ÉxÉmplar / sK dloria patri / In
III nocturno / AK nuæ Ést ista quæ ascÉndit pÉr dÉsÉrtum E41v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / [AK] cÉrculum
fÉcit sibi rÉx palomon E42v) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / [AK] nuæ Ést ista quæ progrÉditur E43r) /
msK [97] CantatÉ EincK) / tK sÉrÉ dominus Ést in loco isto EsKnK) E44r) / oK lmnÉs moriÉmini quia in Adam
E44r) / sK kon ÉxtinguÉtur in noctÉ lucÉrna / [oK] cilius mÉus parvulus Ést E4Rv) / sK ElÉgi Ét sanctificavi
locum istum / [sK] dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK aomum tuam dÉcÉt sanctitudo dominÉ E48r) /
msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / [AK] eæc Ést domus domini E48r) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / [AK]
cundavit Éam altissimus E48v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / [AK] aominus custodit tÉ ab omni E49r) /
Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / [AK] cluminis impÉtus lætificat E49v) / msK [148] iaudat[É dominum]
EincK) / AK BÉnK nuam pulchra És amica mÉa columba ERMr) / In II vÉspÉris / AK kihil Ést candoris nihil ER1r)
/ msK [1M9] aixit [dominus] EincK) / [AK] nuæ nÉquÉ sÉrpÉntis pÉrsuasionÉ ER1v) / msK [112] iauda[tÉ] EincK)
/ [AK] eanc quam tu dÉspicis ER2r) / msK [121] iætatus EincK) / [AK] aÉcuit virginÉm Éa puritatÉ ER2v) / msK
[126] kisi dominus EincK) / [AK] eæc Ést virga in qua nÉc nodus ER2v) / msK [147] iaud[a JÉrusalÉm] EincK)
/ AK MagnK rnica Ést columba mÉa ER3r) / tK aominÉ dilÉxi dÉcorÉm domus EsKnK) ER4r)
Missa concÉptionis bÉatæ Mariæ EffK R4rJR8r): InK EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ pion ER4v) / sK nuam
dilÉcta tabÉrnacula tua / sK dloria patri EincK) / drK nualis Ést dilÉcta nostra EsKnK) ER6r) / sK ailÉcta nostra
candida immaculata EsKnK) / AlK sÉni rÉgina nostra vÉni ER6r) / lfK eortus conclusus fons signatus ER7r) / CK
dloriosa dicta sunt dÉ tÉ Maria ER7v)
lfficium concÉptionis bÉatæ Mariæ “picut lilium intÉr spinas” EffK R8rJR9v): Ad bÉnÉdictus / tK kon
accÉdÉt ad tÉ malum EsKnK) ER8r) / Ad tÉrtiam / [oBK] iibÉrasti mÉ dominÉ Éx orÉ ER8v) / tK Eruisti a
framÉa dÉus animam EsKnK) ER8v) / Ad sÉxtam / [oBK] Eruisti a framÉa dÉus animam mÉam ER9r) / tK sÉrÉ
dominus Ést in loco isto EsKnK) ER9r) / Ad nonam / [oBK] sÉrÉ dominus Ést in loco ER9v) / tK pcalam vidit
Jacob cujus EsKnK) ER9v)
AmÉkaICE
Missa concÉptionis bÉatæ Mariæ virginis EppK IJus): Missa concÉssa a ppK aK mio mapa Iu / InK sÉnitÉ
Ét auditÉ Ét narrabo vobis EI) / sK BÉnÉdic anima mÉa domino / [sK] dloria patri EincK) / drK papiÉntia
ædificavit sibi domum EIs) / sK panctificavit tabÉrnaculum suum / most sÉptuag[Ésimam] omissis AllÉluia
Ét vÉrsiculus sÉq[uÉnti] dicitur / TrK cÉcit mihi magna qui potÉns Ést EsI) / sK MisÉricordia Éjus a progÉniÉ
/ sK cÉcit potÉntiam in bracchio suo / TÉmp[us] pasch[ali] / AlK panctificavit tabÉrnaculum suum EIu) / AlK
cundamÉnta Éjus in montibus EuI) / lfK Misit dÉus misÉricordiam suam EuIII) / CK Ego dilÉcto mÉo Ét
dilÉctus mÉus EuIs)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1RR folios; 79M x R6M mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 64R x 4MM mmK
BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, algunos parchÉs, partÉ dÉ éstos ocultan sÉccionÉs dÉl tÉxto dÉsÉchadas
con Él transcurso dÉl tiÉmpo, hojas rasgadas, varios pÉrgaminos Éstán rÉcortados Én sus
márgÉnÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK pin foliarK InicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas, algunas
combinan ambos colorÉs ó prÉsÉntan maóor adornoK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, rÉfuÉrzo mÉtálico a ambos
lados dÉl lomo; tÉjuÉlo: “cÉrias pÉxta ó pábado dÉ nuarÉsmaK kK usIK aK”; ÉtiquÉta Én la tapa
antÉrior: “cÉria 6K ó pab[bato]”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó
mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 6
cEoIAsI
Ad matutinum EffK 1rJ46r): InvK AdorÉmus dominum quoniam ipsÉ fÉcit nos EsKnK) E1v) / eK Tu trinitatis
unitas orbÉm EmÉnsK) E1v) / AK ExsultatÉ dÉo adjutori nostro EsKnK) E3v) / TÉmp[us] pasch[ali] / AK AllÉluia
E1) EincK, sKnK) / msK [8M] ExsultatÉ dÉo adjutori nostro E4r) / msK [81] aÉus stÉtit in sónagoga E7r) / AK Tu
solus altissimus supÉr EsKnK) E8r) / msK [82] aÉus quis similis Érit tibi E8v) / msK [83] nuam dilÉcta
tabÉrnacula tua E11v) / AK BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram EsKnK) E14r) / msK [84] BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam
E14r) / msK [8R] Inclina dominÉ aurÉm tuam E16v) / AK cundamÉnta Éjus in montibus EsKnK) E2Mr) / msK [86]
cundamÉnta Éjus in montibus E2Mr) / msK [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E21v) / AK BÉnÉdictus dominus in
ætÉrnum EsKnK) E24v) / msK [88] MisÉricordias domini in ætÉrnum E2Rr) / msK [93] aÉus ultionum dominus
E34v) / AK CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ EsKnK) E38v) / msK [9R] CantatÉ domino… omnis tÉrra E39r) / msK [96]
aominus rÉgnavit ÉxsultÉt tÉrra E41v) / mÉr annum / tK IntrÉt oratio mÉa in conspÉctu EsKnK) E44r) / In
advÉntu / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E44r) / In quadragÉsima / tK pcapulis suis obumbrabit tibi EsKnK)
E44v) / TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E44v) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E3)
EsKnK) E4Rr) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E4Rr) / mro uno Ét pluribus martóribus tÉmporÉ paschali / tK
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis EsKnK) E4Rr) / mro uno martórÉ Éxtra tÉmpus paschalÉ / tK mosuisti dominÉ
supÉr caput EsKnK) E4Rv) / mro pluribus martóribus / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EsKnK) E4Rv) / mro
confÉssorÉ pontificÉ / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E4Rv) / mro confÉssorÉ non pontificÉ / tK
ls justi mÉditabitur EsKnK) E46r) / mro una sancta / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E46r)
Ad laudÉs EffK 46rJ71v): AK ppiritu principali confirma EsKnK) E46v) / AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus EsKnK) E47r) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum E47r) / AK In vÉritatÉ tua Éxaudi mÉ EsKnK) ERMv) / msK [142] aominÉ
Éxaudi orationÉm mÉam auribus pÉrcipÉ ER1r) / AK Illumina dominÉ vultum tuum EsKnK) ER4r) / AK aÉus
dÉus mÉus EsKnK) ER4r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ ER4r) / msK [66] aÉus misÉrÉatur nostri ER6r)
/ AK aominÉ audivi auditum tuum Ét timui EsKnK) ER8r) / Canticum aominÉ audivi auditionÉm tuam ER8v) /
AK In tómpano Ét choro EsKnK) E63v) / AK iaudatÉ dominum dÉ cælis EsKnK) E64r) / msK [148] iaudatÉ
dominum dÉ cælis E64r) / msK [149] CantatÉ domino… laus Éjus E66r) / msK [1RM] iaudatÉ domin[um] in
sanctis E67v) / eK ÆtÉrna cæli gloria bÉata EmÉnsK) E69r) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E71r) / AK BÉnK mÉr
viscÉra misÉricordiæ E71r)
mrÉcÉs EffK 72rJ73v): hóriÉ ÉlÉison, matÉr nostÉr / mrK Et nÉ nos inducas in tÉntationÉm / mrK Ego dixi
dominÉ misÉrÉrÉ mÉi / mrK ConvÉrtÉrÉ dominÉ usquÉquo / mrK ciat misÉricordia tua dominÉ / mrK
pacÉrdotÉs tui induantur / mrK aominÉ salvum fac rÉgÉm / mrK palvum fac populum tuum / mrK MÉmÉnto
congrÉgationis tuæ / mrK ciat pax in virtutÉ tua / mrK lrÉmus pro fidÉlibus dÉfunctis / mrK oÉquiÉscant in
pacÉ / mrK mro fratribus nostris absÉntibus / mrK mro afflictis Ét captivis / mrK MittÉ Éis dominÉ auxilium dÉ
sancto / mrK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam
CpÉg 74 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 17
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pABBATl
Ad matutinum EffK 74rJ138v): InvK aominum dÉum nostrum vÉnitÉ EsKnK) E74v) / eK pummæ parÉns
clÉmÉntiæ mundi rÉgis EmÉnsK) E74v) / AK nuia mirabilia fÉcit dominus EsKnK) E76v) / TÉmporÉ paschali / AK
AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [97] CantatÉ domino… quia mirabilia fÉcit E76v) / msK [98] aominus rÉgnavit
irascantur E78v) / AK JubilatÉ dÉo omnis tÉrra EsKnK) E81r) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E81r) /
nuando omititur JubilatÉ dÉo / AK Bonum Ést confitÉri domino EsKnK) E82v) / msK [91] Bonum Ést confitÉri
domino E82v) / msK [1MM] MisÉricordiam Ét judicium E8Rv) / AK Clamor mÉus ad tÉ vÉniat dÉus EsKnK) E88r) /
msK [1M1] aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam Ét clamor E88r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima mÉa domino Ét
omnia E93v) / AK BÉnÉdic anima mÉa domino EsKnK) E98r) / msK [1M3] BÉnÉdic anima mÉa domino dominÉ
E98v) / [msK] [1M4] ConfitÉmini domino Ét invocatÉ E1MRr) / AK sisita nos dominÉ in salutari tuo EsKnK) E112v)
/ msK [1MR] ConfitÉmini domino quoniam bonus… nuis loquÉtur E113r) / msK [1M6] ConfitÉmini domino
quoniam bonus… aicant qui rÉdÉmpti E122r) / AK ConfitÉbor domino nimis in orÉ mÉo EsKnK) E129v) / msK
[1M7] maratum cor mÉum cantabo E129v) / msK [1M8] aÉus laudÉm mÉam nÉ tacuÉris E132r) / mÉr annum /
tK aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam EsKnK) E137v) / In advÉntu / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK)
E137v) / In quadrag[Ésimæ] / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E137v) / TÉmp[us] passionis / tK kÉ
pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E138r) / TÉmp[us] paschali / AK AllÉluia E3) EsKnK) E138r) / mro bÉata Maria /
tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E138r)
In laudibus EffK 138vJ1RRv): AK BÉnignÉ fac in bona voluntatÉ EsKnK) E138v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) in
fÉria 6ª / AK Bonum Ést confitÉri domino EsKnK) E138v) / msK [91] Bonum Ést confitÉri domino E139r) / AK
MÉtuant dominum omnÉs finÉs EsKnK) E142r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) in fÉria 6ª / AK aatÉ
magnitudinÉm dÉo nostro EsKnK) E142r) / Canticum Moósi AuditÉ cæli quæ loquor audiat E142v) / AK In
cómbalis bÉnÉsonantibus EsKnK) E1R3r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) in fÉria 6ª / eK Aurora jam
spargit polum EmÉnsK) E1R3v) / tK oÉplÉti sumus manÉ EsKnK) E1R4v) / AK BÉnK IlluminarÉ dominÉ his qui in
tÉnÉbris E1RRr) / mrÉcÉs in fÉria 6ª
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 87 folios; 6RR x 4RR mmK 6J7 rÉnglonÉs o 16J18 línÉas; RRM x 33M
mmK mÉrgamino bastantÉ dÉtÉriorado ó arrugado, numÉrosos parchÉs, suciÉdad, hojas rasgadas,
bordÉs rÉcortadosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
coliación Én númÉros romanos a tinta nÉgra, los trÉs pÉrgaminos quÉ antÉcÉdÉn al folK 2 Éstán
sin numÉrar, dos folios sin numÉrar tras Él folK 38, un folio sin numÉrar tras Él folK 6R; rÉclamos
Én los ffK 16v, 46v, R4v, R8v ó 66vK InicialÉs Énmarcadas con rÉllÉno ornamÉntal a varios colorÉs;
inicialÉs rojas, azulÉs ó nÉgras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradasK Anotación Én Él colofón:
“TiÉnÉ oçhÉnta ó dos ojas”; Én Él folK 71r junto al himno “AvÉ maris stÉlla” sÉ indica: “pÉ toca
Él órgano”; Én Él margÉn infÉrior dÉl vÉrso dÉ la tapa antÉrior mÉnción al ÉncuadÉrnador apÉnas
lÉgiblÉ: “[Juan dÉ Mata] iópÉz lÉ ÉncuadÉr[nó] É[n] Él año dÉ 1826”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl con gofrado cuadrangular, sÉ
ÉvidÉncia bastantÉ dÉtÉrioro sobrÉ todo Én Él lomo ó Él canto; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs
mÉtálicos, falta alguno dÉ los bullonÉs; rÉstos dÉ dos abrazadÉras hoó dÉsaparÉcidasK
In communÉ confÉssorum pontificum EffK 1vJ22v): mro doctoribus / oK sIII In mÉdio ÉcclÉsiæ apÉruit
EsKnK) E1v) / sK JucunditatÉm Ét ÉxsultationÉm EsKnK) / [sK] dloria patri EincK, sKnK) / [eK] IstÉ confÉssor
domini colÉntÉs EmÉnsK) E1/1r) / pi non Ést diÉs obitus dicatur eac diÉ lætus mÉruit suprÉmos laudis
honorÉs / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E1/2r) / Infra octava[m] corporis Christi quando
occurrit fÉstum duplÉx / InvK oÉgÉm kK dominum vÉnitÉ EsKnK) E1/2v) / [eK] [IstÉ confÉssor] EfrK, sKnK) E2r) /
tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E2r) / AK MagnK pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum E2r) / mro
doctoribus in utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK l doctor optimÉ ÉcclÉsiæ E2v) / Ad matutinum / InvK oÉgÉm
confÉssorum dominum E3r) / eK IstÉ confÉssor EincK, sKnK) supra / In I nocturno / AK BÉatus vir qui in lÉgÉ
domini E3r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK BÉatus istÉ sanctus qui confisus E3v) / msK [2] nuarÉ frÉmu[Érunt]
EincK) / AK Tu És gloria mÉa tu És suscÉptor E4r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK Amavit Éum dominus Ét
ornavit EsKnK) E4v) / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E4v) / sK aominÉ quinquÉ talÉnta / oK EccÉ sacÉrdos
magnus ERv) / sK BÉnÉdictionÉm omnium gÉntium / oK Juravit dominus Ét non pænitÉbit E7r) / sK aixit
dominus domino mÉo / sK dloria patri / In II nocturno / AK InvocantÉm Éxaudivit dominus E8r) / msK [4]
Cum invoca[rÉm] EincK) / AK iætÉntur omnÉs qui spÉrant… coronasti Éum E8v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) /
AK aominÉ dominus nostÉr quam E9r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK ElÉgit Éum dominus
sacÉrdotÉm EsKnK) E9v) / oK InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo E9v) / sK kihil proficiÉt inimicus in Éo / oK
mosui adjutorium supÉr E1Mv) / sK InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo / oK IstÉ Ést qui antÉ dÉum magnas…
omnium populorum E11v) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In III nocturno / AK aominÉ
istÉ sanctus habitabit E13r) / msK [14] aominÉ quis ha[bitabit] EincK) / AK sitam pÉtiit a tÉ Ét tribuisti E13v) /
msK [2M] aominÉ in vir[tutÉ] EincK) / AK eic accipiÉt bÉnÉdictionÉm E14r) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) /
tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E14v) / oK Amavit Éum dominus Ét ornavit E1Rr) / sK Induit Éum
dominus loricam / oK pint lumbi vÉstri præcincti E1Rv) / sK sigilatÉ Érgo quia nÉscitis / sK dloria patri /
Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK EccÉ sacÉrdos magnus E17v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK kon Ést
invÉntus similis illi E17v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK IdÉo jurÉjurando fÉcit illum E18r) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / [AK] pa[cÉr]dotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ EparcK ilK) E18r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pÉrvÉ
bonÉ Ét fidÉlis intra E18v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK EccÉ sacÉrdos magnus EincK)
/ eK JÉsu rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs corona EmÉnsK) E19r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias EsKnK) E19v)
/ AK BÉnK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E19v) / Ad tÉrtiam / CapK EccÉ sacÉrdos EincK) / oBK Amavit Éum
dominus Ét ornavit E2Mr) / tK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm EsKnK) E2Mv) / Ad sÉxtam / CapK kon Ést
invÉntus EincK) / oBK ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm E2Mv) / tK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum EsKnK) E21r) /
Ad nonam / CapK cungi sacÉrdotio EincK) / oBK Tu És sacÉrdos in ætÉrnum E21v) / tK Justum dÉduxit
CpÉg 7R AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, los trÉs primÉros pÉrgaminos más otros
situados a lo largo dÉl cantoral datan dÉl sK usII mÉdK, Él folK 81 data dÉl sK uIu
 lcasión litúrgica: CommunÉ sanctorum
 MÉnción dÉ autoría: Juan dÉ Mata iópÉz, ÉncuadÉrnador E1826) [vÉrso dÉ la tapa
antÉrior]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 11 EvarK)
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dominus pÉr vias EsKnK) E21v) / Ad II vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] ibi notati / tK Justum
dÉduxit dominus EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK Amavit Éum dominus Ét ornavit… coronavit Éum E22r) /
pÉquÉns an[tiphona] pro […] summis pontifici / AK aum ÉssÉt summus pontifÉx E22v)
In communÉ confÉssorum non pontificum EffK 22vJ38r): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi]
in marginÉ notati / CapK BÉatus vir qui invÉntus EincK) / eK IstÉ confÉs[sor] EincK, sKnK) ut supra / tK
Amavit Éum dominus Ét ornavit EparcK ilK, sKnK) E22v) / AK MagnK pimilabo Éum viro sapiÉnti E23r) / Ad
matutinum / Invitatorium, hómnus, antiphonæ Ét psal[mi] nocturnorum ut supra in communi pontificum /
In I nocturno / tK Amavit Éum dominus Ét ornavit EsKnK) E23r) / oK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis E23r) / sK
aominÉ quinquÉ talÉnta / oK Justus gÉrminavit sicut lilium E24r) / sK mlantatus in domo domini / oK IstÉ
cognovit justitiam Ét vidit E2Rr) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In II nocturno / tK ls
justi mÉditabitur EsKnK) E26r) / oK eonÉstum fÉcit illum dominus E26r) / sK Justum dÉduxit dominus pÉr vias
/ oK Amavit Éum dominus Ét ornavit E27v) / sK Induit Éum dominus loricam / oK IstÉ homo pÉrfÉcit omnia
E28r) / sK IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam / sK dloria patri / In III nocturno / tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius
EsKnK) E29v) / oK IstÉ Ést qui antÉ dÉum magnas… omnium populorum E29v) / sK EccÉ homo sinÉ quÉrÉla /
oK pint lumbi vÉstri præcincti E31r) / sK sigilatÉ Érgo quia nÉscitis / sK dloria patri / Ad laud[És] Ét pÉr
horas / AK aominÉ quinquÉ talÉnta EparcK ilK) E32v) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK EugÉ sÉrvÉ
bonÉ in modico fidÉlis intra in gaudium EfrK) E33r) / msK [99] Ju[bilatÉ] EincK, parcK ilK) / [AK] cidÉlis sÉrvus
Ét prudÉns E33v) / msK [62] aÉus dÉus [mÉus] ad EincK) / AK BÉatus illÉ sÉrvus [cum vÉnÉrit] EfrK) E33v) /
Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis intra E34r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis]
EincK) / CapK BÉatus vir EincK) / eK JÉsu corona cÉlsior Ét vÉritas EfrK, mÉnsK) E34v) / tK Justum dÉduxit
dominus pÉr vias EsKnK) E3Rv) / AK BÉnK EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis quia [i]n pauca EfrK) E3Rv) / Ad tÉrtiam /
oBK Amavit Éum dominus Ét ornavit E36r) / tK ls justi mÉditabitur EsKnK) E36v) / Ad sÉxtam / CapK Justus
cor suum EincK) / oBK ls justi mÉditabitur E36v) / tK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius EsKnK) E37r) / Ad nonam /
CapK Justum dÉ[duxit] EincK) / oBK iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius E37r) / tK Justum dÉduxit dominus pÉr vias
EsKnK) E37v) / Ad II vÉspÉras / AK aominÉ quinquÉ talÉnta EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ laudibus, psal[mi] Ét
hóm[nus] ut in primis vÉspÉris ut supra / AK MagnK eic vir dÉspiciÉns mundum E37v)
In communÉ virginum EffK 38vJR8v): Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psal[mi] in marginÉ signati /
CapK cratrÉs qui gloriat[ur] EincK) / eK JÉsu corona EincK, sKnK) / [eK] cortÉm virili pÉctorÉ laudÉmus omnÉs
sÉminam EmÉnsK) E38/1r) / eK JÉsu corona virginum EmÉnsK) E39r) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK)
E39v) / AK MagnK sÉni sponsa Christi accipÉ E39v) / pi fuÉrint plurÉs in utrisquÉ vÉspÉris / AK MagnK
mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ E4Mr) / tK AdducÉntur rÉgi virginÉs post EsKnK) E4Mv) / Ad mat[utinum] / InvK
oÉgÉm virginum dominum E4Mv) / pi sancta fuÉrit virgo tantum Ét non martór hómnus inchoatur ab illo
loco hómnus eujus obtÉntu / eK sirginis prolÉs opifÉxquÉ EmÉnsK) E41r) / In I nocturno / AK l quam
pulchra Ést casta E42r) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / mro virginÉ / AK AntÉ torum hujus virginis
E42r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / mro non virginÉ / AK iæva Éjus sub capitÉ mÉo E42v) / msK [18] Cæli
Énarrant EincK) / AK oÉvÉrtÉrÉ rÉvÉrtÉrÉ punamitis E42v) / msK [23] aomini Ést tÉr[ra] EincK) / tK ppÉciÉ tua
Ét pulchritudinÉ EsKnK) E43r) / oK sÉni sponsa Christi accipÉ E43r) / sK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ / pi
non fuÉrit martór / oK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ E44v) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK aiffusa Ést
gratia in labiis E4Rv) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E46v) / sK aiffusa Ést
gratia in labiis / sK dloria patri / In II nocturno / AK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E47v) / msK [44] Eructavit
EincK) / AK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E48r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / AK Aquæ multæ non potuÉrunt
E48r) / msK [47] Magnus dominus EincK) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) E48v) / oK mroptÉr
vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E48v) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E49v) /
sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / oK lffÉrÉntur rÉgi virginÉs ERMr) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ
/ sK dloria patri / In III nocturno / AK kigra sum sÉd formosa filia ER1v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK TrahÉ
mÉ post tÉ in odorÉm currÉmus ER1v) / msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK sÉni sponsa Christi accipÉ
ER2r) / msK [97] CantatÉ domino EincK) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) ER2v) / oK eæc Ést virgo
sapiÉns quam dominus ER2v) / sK MÉdia noctÉ clamor factus / oK MÉdia noctÉ clamor factus Ést ER4r) / sK
mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK eæc Ést virgo sapiÉns Ét una ERRr)
/ msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK eæc Ést virgo sapiÉns quam ERRr) / msK [99] JubilatÉ EincK) / [AK]
eæc Ést quæ nÉscivit torum ERRv) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK, parcK ilK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét
ponam… allÉluia ERRv) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK Ista Ést spÉciosa intÉr ER6r) / msK [148]
iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK cratrÉs qui gloriatur EincK) / eK JÉsu corona virgi[num] EincK, sKnK)
ut supra / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) ER6v) / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini
nÉgotiatori ER6v) / Ad tÉrtiam / CapK cratrÉs qui gloriatur EincK) / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ ER7r) / tK
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK) ER7v) / Ad sÉxtam / CapK Emulor Énim vos EincK) / oBK Adjuvabit Éam
dÉus vultu suo ER7v) / tK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit EsKnK) ER8r) / Ad nonam / CapK aominÉ dÉus EincK) /
oBK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit ER8r) / tK aiffusa Ést gra[tia] in labiis EsKnK) ER8v) / In II vÉspÉris /
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Antiphonæ, psalmi, cap[itulum] ut in primis vÉspÉris / tK aiffusa Ést EincK, sKnK) / AK MagnK sÉni sponsa
Christi accipÉ ER8v)
In communÉ non virginum EffK R8vJ7Mv): Ad primas Ét sÉcundas vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus,
psal[mi] in marginÉ signati / CapK ConfitÉbor tibi EincK) vÉl / CapK MuliÉrÉm EincK) / eK eujus obtÉntu
dÉus almÉ nostris EmÉnsK) ER9r) / tK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ EsKnK) ER9v) / AK MagnK sÉni sponsa
Christi accipÉ ER9v) / Ad matutinum / InvK iaudÉmus dÉum nostrum in confÉssionÉ ER9v) / eK eujus
obtÉntu EincK, sKnK) / Antiphonæ, psal[mi], vÉrsiculis nocturnorum dicuntur ut supra in communi virginum
/ In I nocturno / oK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ E6Mr) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK aiffusa Ést
gratia in labiis E61r) / sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E62r) / sK aiffusa Ést
gratia in labiis / sK dloria patri / In II nocturno / oK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm E63r) / sK ppÉciÉ
tua Ét pulchritudinÉ / oK ailÉxisti justitiam Ét odisti E63v) / sK mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm / oK
callax gratia Ét vana Ést pulchritudo E64v) / sK aatÉ Éi dÉ fructu manuum / sK dloria patri / In III nocturno
/ oK sII ls suum apÉruit sapiÉntiæ EsKnK) E6R/1r) / sK dustavit Ét vidit quia bona EsKnK) / [AK BÉnK] aatÉ Éi
dÉ fructu manuum E6R/1v) / oK [sII] mulchra faciÉ sÉd pulchrior E66r) / [sK] ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ / oK
oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum E66v) / sK Eructavit cor mÉum vÉrbum / sK dloria patri / Ad laud[És]
Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubito suo E68r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK In odorÉ
unguÉntorum tuorum E68v) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E68v) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam… allÉluia E69r) / Canticum BÉnÉdicitÉ om[nia] EincK) / AK
Ista Ést spÉciosa intÉr E69v) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs EincK) / eK eujus obtÉntu EincK, sKnK) / tK
aiffusa Ést gr[atia] EincK, sKnK) / AK BÉnK pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini nÉgotiatori E69v) /
oÉsponsoria brÉvia ad tÉrtiam sÉxtam Ét nonam ut in communi virginum supra / In II vÉspÉris / lmnia ut
in primis sÉd / tK aiffusa Ést gratia in labiis EincK, sKnK) / [AK MagnK] Manum suam apÉruit inopi E7Mv)
lfficium bÉatæ Mariæ in sabbato EffK 71rJ82r): lmnibus sabbatis pÉr annum fit officium dÉ sancta
Maria modo infra scripto prætÉrquam in advÉntu, quadragÉsima, quattuor tÉmpo[rum], vigiliis ac nisi
fÉstum novÉm lÉctionum occurrat / In vÉspÉris fÉriæ sÉxtæ dicuntur psalmi fÉrialÉs ut in psaltÉ[rio] / CapK
Ab initio Ét antÉ sæcula EincK) / eK AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr E71r) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK)
E71v) / AK MagnK BÉata matÉr Ét intacta virgo E71v) / aÉindÉ fiunt commÉmorationÉs dÉ apostolis dÉ
sancto cructo Ét dÉ pacÉ tÉmporÉ vÉro paschali tantum dÉ crucÉ, complÉ[tas] ut in psal[tÉrio] / Ad
matutinum / InvK AvÉ Maria gratia plÉna E72r) / eK nuÉm tÉrra pontus æthÉra EmÉnsK) E72r) / Antiphonæ Ét
psalmi nocturni sabbati ut in psaltÉrio / In finÉ nocturni / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E73r) / oK
pancta Ét immaculata virginitas E73r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / oK cÉlix namquÉ És sacra virgo E73v)
/ sK lra pro populo intÉrvÉni / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) in psaltÉrio / Ad laudÉs
Ét pÉr horas / AK aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo E7Rr) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK iæva Éjus sub
capitÉ mÉo E7Rr) / msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK kigra sum sÉd formosa filia E7Rv) / msK [62] aÉus dÉus
mÉus EincK) / AK Jam hiÉms transiit imbÉr E7Rv) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ppÉciosa facta És Ét
suavis E76r) / msK [148] iaudatÉ EincK) / CapK Ab initio Ét antÉ sæcula EincK) / eK l gloriosa domina ÉxcÉlsa
EmÉnsK) E76r) / tK BÉnÉdicta tu in muliÉribus EsKnK) E76v) / AK BÉnK BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria E76v) / Ad
horas / Antiphonæ dÉ laudibus dimissa quarta, hómnus Ét psal[mi] ut in psaltÉrio Ét in finÉ hómnorum
dicitur dloria tibi dominÉ qui natus És dÉ virginÉ / Ad primam / CapK oÉgi sæculorum EincK) / In
rÉsponsorio brÉ[vi] vÉrsiculus nui natus És dÉ Maria virginÉ, Ét alia ut in psaltÉrio / Ad tÉrtiam / CapK Ab
initio Ét antÉ sæcula EincK) / oBK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ E77v) / tK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo EsKnK)
E77v) / Ad sÉxtam / CapK Et radicavi EincK) / oBK Adjuvabit Éam dÉus vultu suo E77v) / tK ElÉgit Éam dÉus
Ét præÉlÉgit EsKnK) E78r) / Ad nonam / CapK In platÉis EincK) / oBK ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit E78r) / tK
aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) E78v) / Ad vÉspÉras dÉ fÉria Ét cap[itulum] dÉ dominica occurrÉnti Ét
dÉindÉ commÉmorationÉs fiunt consuÉtæ dÉ apostolis, dÉ sancto cructo Ét dÉ pacÉ / TÉmporÉ vÉro
paschali dÉ crucÉ tantum / most nativitatÉm usquÉ ad purificationÉm fit officium ut supra ÉxcÉptis his
quæ sÉquuntur / AK MagnK Magnum hÉrÉditatis móstÉrium E78v) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK l
admirabilÉ commÉrcium E79r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK nuando natus És inÉffabilitÉr E79v)
/ msK [99] JubilatÉ dÉo EincK) / AK oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E8Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK
dÉrminavit radix JÉssÉ orta E8Mv) / Canticum BÉnÉdicitÉ om[nia] EincK) / AK EccÉ Maria gÉnuit nobis E81r)
/ msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK MirabilÉ móstÉrium dÉclaratur E81r) / [AK] [oÉgina cæli
lætarÉ] EfrK) E82r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 127 folios; 76R x R3R mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6R
x 34R mmK BuÉna lÉctura gÉnÉral, algo dÉ suciÉdad, varios parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
iínÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musical Én los pÉrgaminos más antiguosK
coliación Én arábigos a tinta nÉgra, algunos pÉrgaminos sin numÉrar; rÉclamo Én Él folK 9vK
Inicial miniada Én Él folK 1r Én la cual sÉ rÉprÉsÉnta Él nacimiÉnto dÉ JÉsucristo, toda Élla
adornada con una orla dÉcorada con divÉrsos motivos vÉgÉtalÉs, florÉs, animalÉs fantásticos ó
puttis; inicialÉs dÉ similarÉs caractÉrísticas a la antÉrior Én dondÉ sÉ plasma la mrÉsÉntación dÉl
pÉñor EfolK 21r) ó la Adoración dÉ los oÉóÉs Magos EfolK 11Rr); grabado imprÉso a tinta nÉgra Én
Él folK 3v Én Él cual sÉ ilustra también la katividad dÉl pÉñor; inicial miniada Én Él folK 4v Én
dondÉ sÉ rÉprÉsÉnta la katividad dÉl pÉñor, dicha inicial Éstá adhÉrida al pÉrgamino; inicialÉs
rojas ó azulÉs Énmarcadas con rÉllÉno ornamÉntal Én azul ó rojo rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs rojas
ó azulÉs oscuras sÉncillas; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én vÉrdÉ ó
amarillo, o sólo Én amarilloK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, tapas prácticamÉntÉ
dÉsgajadas dÉl cuÉrpo dÉl libro; tÉjuÉlo algo dÉtÉriorado: “[lfic]io dÉ la ka[tividad] dÉl pÉñor
hasta la l[ct]ava dÉ oÉóÉsK [kK] IIK a”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior: “lfficium kativitatis domini
usquÉ ad octavam Epiphaniæ”; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó
mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
In nativitatÉ domini EffK 1rJ23r): [AK] oÉx pacificus magnificatus E1r) / msK [1M9] aixit do[minus] EincK) /
AK Magnificatus Ést rÉx E1r) / msK [11M] ConfitÉbor EincK) / AK ComplÉti sunt diÉs Mariæ E1v) / msK [111]
BÉatus vir EincK) / AK pcitotÉ quia propÉ Ést rÉgnum E1v) / msK [112] iaudatÉ puÉri EincK) / AK iÉvatÉ capita
vÉstra ÉccÉ E2r) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs EincK) / CapK Apparuit bÉnig[nitas] EincK) / eK ChristÉ
rÉdÉmptor omnium Éx patrÉ EparcK mÉnsK) E2r) / Et sic tÉrminantur omnÉs hómni ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad
Épiphaniam Étiam in fÉstis / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK) E4r) / AK MagnK aum ortus fuÉrit sol dÉ cælo
E4r) / In di[É] nativitatis domini / Ad matutinum / InvK Christus natus Ést nobis E4v) / eK ChristÉ rÉdÉmp[tor]
EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aominus dixit ad mÉ filius E4v) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK
Tamquam sponsus dominus ERr) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK aiffusa Ést gratia in labiis ERr) / msK [44]
Eructavit EincK) / tK Tamquam sponsus dominus ERv) / matÉr nostÉr / oK eodiÉ nobis cælorum rÉx ERv) / sK
dloria in ÉxcÉlsis dÉo / sK dloria patri EincK, sKnK) / Et post Éa rÉpÉtitur rÉsponsorium eodiÉ ut supra / oK
eodiÉ nobis pax vÉra dÉ cælo E6v) / sK eodiÉ illuxit nobis diÉs / oK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E7v) / sK
aicitÉ quidnam vidistis / sK dloria patri / In II nocturno / AK puscÉpimus dÉus misÉricordiam… tÉmpli tui
E8v) / msK [47] Magnus dominus EincK) / AK lriÉtur in diÉbus domini E8v) / msK [71] aÉus ju[dicium] EincK) /
AK sÉritas dÉ tÉrra orta Ést E8v) / msK [84] BÉnÉdixisti EincK) / tK ppÉciosus forma præ filiis E9r) / matÉr
nostÉr / oK l magnum móstÉrium Ét admirabilÉ E9r) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK BÉata dÉi gÉnÉtrix
Maria E1Mr) / sK BÉata quæ crÉdidit quoniam / oK pancta Ét immaculata virginitas E11r) / sK BÉnÉdicta tu in
muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK IpsÉ invocabit mÉ allÉluia E12r) / msK [88] MisÉricordi[as]
EincK) / AK iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E12v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK kotum fÉcit dominus allÉluia E12v) /
msK [97] CantatÉ EincK) / tK IpsÉ invocavit mÉ allÉluia E13r) / oK BÉata viscÉra Mariæ virginis E13r) / sK
aiÉs sanctificatus illuxit / oK sÉrbum caro factum Ést E14r) / sK lmnia pÉr ipsum facta sunt / sK dloria
patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) ut in psal[tÉrio] / nuo finito dicitur aominus vobis[cum] / lrK
ConcÉdÉ [quæsumus] EincK) ut in vÉspÉris Ét dicto BÉnÉdicamus domino / CÉlÉbratur missa dÉ gallicantu
qua finita cum ItÉ missa Ést, incipitur in choro ad laudÉs aÉus in adjutorium mÉ[um] / Ad laud[És] Ét pÉr
horas / AK nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E1Rv) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK dÉnuit puÉrpÉra
CpÉg 76 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: kativitatÉ domini / pancti ptÉphani Ét octava / pancti Joannis
apostoli Ét octava / panctorum InnocÉtium Ét octava / pancti Thomæ CantuariÉnsi /
Translationis sancti Jacobi / pancti pólvÉstri confÉssoris / CircumcisionÉ domini /
sigilia Epiphaniæ / Epiphania domini / lctava Epiphaniæ
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 81
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rÉgÉm cui nomÉn E16r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AngÉlus ad pastorÉs ait E16v) / msK [62] aÉus dÉus
EincK) / AK cacta Ést cum angÉlo E16v) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK marvulus filius hodiÉ natus E17r) /
msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK Multi[fariam] EincK) / eK A solis ortus cardinÉ ad usquÉ
tÉrræ limitÉm EparcK mÉnsK) E17v) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia EsKnK) E18v) / AK BÉnK dloria in
ÉxcÉlsis dÉo Ét in tÉrra E18v) / lrK ConcÉdÉ EincK) / pummo manÉ dicitur prima qua finita cÉlÉbratur missa
in aurora / Ad primam rÉsponsorium brÉvi dicitur vÉrsiculus nui natus Ést dÉ Maria virginÉ, Ét dicitur
usquÉ ad Épiphaniam / Ad tÉrtiam / CapK Multifariam EincK) / oBK sÉrbum caro factum Ést allÉluia E19r) /
tK IpsÉ invocavit mÉ allÉluia EsKnK) E19v) / Ad sÉxtam / CapK Et tu in [principio] EincK) / oBK kotum fÉcit
dominus allÉluia E19v) / tK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ EsKnK) E2Mr) / Ad nonam / CapK Ipsi pÉribunt EincK) /
oBK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ E2Mr) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E2Mv) / Ad vÉspÉras / AK TÉcum
principium in diÉ E21r) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK oÉdÉmptionÉm misit dominus E21r) / msK [11M]
ConfitÉbor EincK) / AK Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn E21v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK Apud dominum
misÉricordia E22r) / msK [129] aÉ profun[dis] EincK) / AK aÉ fructu vÉntris tui ponam E22r) / msK [131]
MÉmÉnto EincK) / CapK Multifa[riam] EincK) / eK ChristÉ rÉ[dÉmptor] EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit dominus
allÉluia EsKnK) E22v) / AK MagnK eodiÉ Christus natus Ést E22v)
pancti ptÉphani EffK 23rJ39v): AK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E23r) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK)
E23v) / In fÉsto sancti ptÉphani / Ad matutinum / InvK Christum natum qui bÉatum E23v) / eK aÉus tuorum
militum sors EparcK mÉnsK) E24r) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini fuit voluntas E24v) / msK [1] BÉatus vir
EincK) / AK mrædicans præcÉptum domini E2Rr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad
dominum clamavi E2Rr) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK dloria Ét hono[rÉ] EincK, sKnK) / oK
ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E2Rv) / sK purrÉxÉrunt quidam dÉ sónagoga / oK sidÉbant omnÉs
ptÉphanum E26v) / sK mlÉnus gratia Ét fortitudinÉ / oK IntuÉns in cælum bÉatus E27v) / sK Cum autÉm ÉssÉt
ptÉphanus / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii hominum scitotÉ quia E29r) / msK [4] Cum invoca[rÉm]
EincK) / AK pcuto bonÉ voluntatis tuæ E29r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK In univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ
E29v) / msK [8] aominÉ dominus EincK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / oK iapidabant ptÉphanum
invocantÉm E29v) / sK mositis autÉm gÉnibus clamavit / oK ImpÉtum fÉcÉrunt unanimitÉr E3Mv) / sK Et
tÉstÉs dÉposuÉrunt / oK Impii supÉr justum jacturam E31v) / sK ContinuÉrunt aurÉs suas / sK dloria patri /
In III nocturno / AK Justus dominus Ét justitias E33r) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in
tabÉrnaculo tuo E33r) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK mosuisti dominÉ supÉr caput E33v) / msK [2M]
aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus EincK, sKnK) / oK ptÉphanus sÉrvus dÉi quÉm E34r) / sK
Cum igitur saxorum / oK matÉfactæ sunt januæ cæli E3Rr) / sK MortÉm Énim quam salvator / sK dloria patri
EincK) / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iapidavÉrunt ptÉphanum Ét ipsÉ
E36v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK iapidÉs torrÉntis illi dulcÉs E36v) / msK [99] JubilatÉ EincK) /
AK Adhæsit anima mÉa post tÉ… lapidata E37r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ptÉphanus vidit cælos
E37v) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK EccÉ vidÉo cælos apÉrtos E37v) / msK [148] iaudatÉ dominum
EincK) / CapK ptÉphanus EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris EparcK mÉnsK) E38r) / tK pÉpÉliÉrunt
ptÉphanum viri EsKnK) E38v) / AK BÉnK ptÉphanus autÉm EincK, sKnK) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativi[tatÉ]
/ pÉr AK dloria in Éx[cÉlsis] EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK dloria Ét hono[rÉ]
EincK, sKnK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / tK Magna Ést
EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Magna Ést EincK, sKnK) / tK Justus ut pal[ma] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK
TÉcum princi[pium] EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psalmi dÉ nativi[tatÉ] ut supra quod sÉrvatur in
aliis fÉstis infra hanc octa[vam] occurrÉntibus / CapK ptÉphanus aut[Ém] EincK) / eK aÉus tuorum EincK,
sKnK) ut supra / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E39r) / AK MagnK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri E39r) / mÉr
supradicta antiphonam Ét vÉrsiculi fit commÉmoratio dÉ hoc fÉsto ad vÉspÉras infra Éjus octavas nisi
aliud assignÉtur Ét similitÉr post laud[És] pÉr antiphona cum vÉrsiculi assignato ad bÉnÉdictus
pancti Joannis ÉvangÉlistæ EffK 39vJR6r): AK IstÉ Ést JoannÉs qui supra pÉctus domini in cÉna E39v) / tK
saldÉ honorandus Ést bÉatus EsKnK) E39v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativi[tatÉ] / AK eodiÉ Christus
EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit dominus EincK, sKnK) supra / In fÉsto sancti Joannis ÉvangÉlistæ / Ad
matuti[num] / InvK oÉgÉm apostolorum dominum E4Mr) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EparcK
mÉnsK) E4Mr) / In I nocturno / AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E41r) / msK [18] Cæli Énarrant / AK
ClamavÉrunt justi Ét dominus E41v) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs E41v) / msK
[44] Eructavit EincK) / tK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EincK, sKnK) / oK saldÉ honorandus Ést bÉatus E42r)
/ sK sirgo Ést ÉlÉctus a domino / oK eic Ést discipulus qui tÉstimonium E43r) / sK cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso
/ oK eic Ést bÉatissimus ÉvangÉlista E43v) / sK eic Ést discipulus illÉ quÉm / sK dloria patri / In II
nocturno / AK mrincipÉs populorum congrÉgati E4Rr) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti
hÉrÉditatÉm timÉntibus E4Rv) / msK [6M] Exaudi dÉus [dÉprÉcationÉm] EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi
E4Rv) / msK [63] Exaudi dÉus [orationÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos EincK, sKnK) / oK nui vicÉrit faciam illum
E46r) / sK sincÉnti dabo ÉdÉrÉ dÉ ligno / oK ailigÉbat autÉm Éum JÉsus E47r) / sK In crucÉ dÉniquÉ
moriturus / oK In mÉdio ÉcclÉsiæ apÉruit E48r) / sK JucunditatÉm Ét ÉxsultationÉm / sK dloria patri / In III
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nocturno / AK Exaltabuntur cornua justi E49v) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK iux orta Ést justo allÉluia
E49v) / msK [96] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E49v) / msK [98] aominus
rÉgna[vit] iras[cantur] EincK) / tK kimis honrati sunt EincK, sKnK) / oK In illum diÉm suscipiam tÉ ERMr) / sK
Esto fidÉlis usquÉ ad mortÉm / oK IstÉ Ést JoannÉs qui supra ER1r) / sK cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso / sK dloria
patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK saldÉ honorandus Ést bÉatus… in
cÉna rÉcubuit ER2r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK eic Ést discipulus illÉ qui tÉstimonium ER2v) /
msK [99] JubilatÉ EincK) / AK eic Ést discipulus mÉus sic ER3r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK punt dÉ hic
stantibus qui non ER3r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ puÉr mÉus ÉlÉctus ER3v) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / CapK nui timÉt dÉum EincK) / eK ExsultÉt cælum laudibus ER4r) / tK eic Ést discipulus
illÉ EsKnK) ER4v) / AK BÉnK IstÉ Ést JoannÉs qui supra pÉctus domini in cÉna ER4v) / mro nativi[tatÉ] / AK
dloria in Éx[cÉlsis] EincK, sKnK) / tK kotum EincK, sKnK) / mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus aut[Ém] EincK,
sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK TÉcum prin[cipium] EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis
Ét psalmi / CapK nui timÉt EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK saldÉ honorandus Ést bÉatus EsKnK)
ERRv) / AK MagnK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs ERRv)
panctorum innocÉntium EffK R6rJ7Rr): AK ei sunt qui cum muliÉribus ER6r) / tK eÉrodÉs iratus occidit
multos EsKnK) ER6v) / aÉindÉ pro nativita[tÉ] / AK eodiÉ Christus EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit dominus EincK,
sKnK) / mro sancto ptÉphano / AK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / tK ptÉphanus vi[dit] EincK, sKnK) / In fÉsto
sanctorum innocÉntium / Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ ER7r) / eK Audit
tórannus anxius adÉssÉ rÉgum principÉm ER7r) / In I nocturno / AK pÉcus dÉcursus aquarum ER8r) / msK [1]
BÉatus vir EincK) / AK Tamquam aurum in fornacÉ ER8v) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK pi coram
hominibus tormÉnta ER8v) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EincK, sKnK) / oK
CÉntum quadraginta quattuor ER9r) / sK Isti sunt qui vÉnÉrunt / oK pub altarÉ dÉi audivi vocÉs E6Mv) / sK
sidi sub altarÉ dÉi animas / oK AdoravÉrunt vivÉntÉm in sæcula E62r) / sK Et cÉcidÉrunt in conspÉctu / sK
dloria patri / In II nocturno / AK aabo sanctis mÉis locum E63r) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK panctis
qui in tÉrra sunt E63v) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / AK pancti qui spÉrant in domino E64r) / msK [23]
aomini Ést tÉrr[a] EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EincK, sKnK) / oK EffudÉrunt sanguinÉm E64v) / sK
mosuÉrunt mortalia sÉrvorum / oK Isti sunt sancti qui passi E6Rr) / sK sindica dominÉ sanguinÉm / oK Isti
sunt qui non inquinavÉrunt E66r) / sK ei sunt qui cum muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK
Justi autÉm in pÉrpÉtuum E67r) / msK [32] ExsultatÉ EincK) / AK TradidÉrunt corpora sua in mortÉm E67v) / msK
[33] BÉnÉdicam EincK) / AK EccÉ mÉrcÉs sanctorum copiosa E68r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / tK Justi
autÉm in pÉrpÉtuum EincK, sKnK) / oK Cantabant sancti canticum E68r) / sK ei Émpti sunt Éx omnibus / oK
sidi sub altarÉ dÉi animas E69r) / sK pub throno dÉi omnÉs sancti / monitur nonum rÉsponsorium quia non
dicitur TÉ dÉum nisi hoc fÉstum vÉnÉrit in dominica / oK Isti qui amicti sunt stolis E7Mr) / sK sidi sub altarÉ
dÉi animas / sK dloria patri / In octava dicitur / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laud[És] Ét pÉr
horas / AK eÉrodÉs iratus occidit multos E72r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK A bimatu Ét infra
occidit E72r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AngÉli Éorum sÉmpÉr vidÉnt E72v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus
EincK) / AK sox in oama audita Ést E72v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pub throno dÉi omnÉs sancti E73r)
/ msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK sidi [supra montÉm] EincK) / eK palvÉtÉ florÉs martórum quos
lucis ipso EparcK mÉnsK) E73r) / tK eÉrodÉs iratus occidit multos EsKnK) E74r) / AK BÉnK ei sunt qui cum
muliÉribus E74r) / aÉindÉ pro nativitatÉ / AK dloria in Éx[cÉlsis] EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit EincK, sKnK) /
mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus autÉm EincK, sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / mro sancto JoannÉ / AK
IstÉ Ést JoannÉs EincK, sKnK) / tK eic Ést dis[cipulus] EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK iætamini in domino
EincK, sKnK) / tK ExsultÉnt jus[ti] EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK ExsultÉnt justi EincK, sKnK) / tK Justi autÉm
EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Justi autÉm EincK, sKnK) / tK Exsultabunt sancti EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK
TÉcum principi[um] EincK, sKnK) / msalmi dÉ nativitatÉ / CapK sidi supra EincK) / eK palvÉtÉ florÉs EincK, sKnK)
/ tK pub throno dÉi omnÉs sancti EsKnK) E74v) / AK MagnK InnocÉntÉs pro Christo E74v)
pancti Thomæ CantuariÉnsis EfolK 7Rv): kisi fuÉrit sabbatum / AK IstÉ sanctus [pro lÉgÉ] EincK, sKnK) ut in
communi / tK dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) 7Rv / In fÉsto sancto Thomæ CantuariÉnsis, nota quod si istud
fÉstum in dominica vÉnÉrit transfÉrtur in vigilia Épiphaniæ, Ét tunc lÉguntur lÉctionÉs primi nocturni
assignatÉ in ipsa vigilia omnia dicuntur dÉ communi unius martóris Ét post laudÉs fiunt commÉmorationÉs
aliarum octavarum
aominica infra octavam nativitatis EffK 7RvJ78r): aÉista dominica fit officium quando vÉnÉrit in diÉ 29
dÉcÉmbris Ét fÉstum sancti Thomæ transfÉrtur in vigiliam Épipha[niæ] ut supra, Ést notatum in aliis vÉro
antiphonis fit tantum dÉ Éa commÉmoratio in diÉ translationis sancti Jacobi nisi fÉstum sancti pilvÉstri
vÉnÉrit in dominica quia tunc ibi fit commÉmoratio dÉ Éa / In I vÉspÉris / AK MagnK Ét BÉnK aum mÉdium
silÉntium tÉnÉrÉnt E76r) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E76v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativitatis
Ét dÉ aliis octavis cÉtÉra dicuntur sicut in diÉ nativitatis, sÉd rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm incipiÉndo
a sÉcundo rÉsponsorio Ét octavum Ést sÉquÉns / oK l rÉgÉm cæli cui talia E76v) / sK katus Ést nobis hodiÉ
/ sK dloria patri / AK BÉnK aum mÉdium EincK, sKnK) supra / tK sÉrbum caro EincK, sKnK) / aÉindÉ fit
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commÉmoratio dÉ nativita[tÉ] Ét dÉ aliis octavis / In II vÉspÉris / AK MagnK muÉr JÉsus proficiÉbat ætatÉ
E77v) / tK sÉrbum caro factum Ést EincK, sKnK)
In translationÉ sancti Jacobi EfolK 78): In I vÉspÉris Ét II vÉspÉris / AK TÉcum principium EincK, sKnK) cum
rÉliquis dÉ nativita[tÉ] / Capitulum, hómnus, vÉrsiculus Ét rÉliq[ua] ut in communi apostolorum Ét in
proprio fÉsto mÉnsis julii, sÉd lÉctionÉs primi nocturni Érunt dÉ scriptura occurrÉnti, commÉmoratio si
faciÉnda Ést dÉ dominica post orationÉm fÉsti / aÉindÉ nativitatÉ Ét dÉ aliis octavis
pancti pólvÉstri confÉssoris EfolK 78v): pi hoc fÉstum in dominica vÉnÉrit post orationÉm fÉsti fit
commÉmoratio dÉ dominica infra octavam nativitatis antÉ alias commÉmorationÉs, omnia dicuntur ut in
communi confÉssorum pontifi[cum] Ét finita nona non fit amplius dÉ Éo nÉc dÉ aliis octavis in hujus diÉi
vÉspÉris Ét Crastina diÉ post laudÉs
In circumcisionÉ domini EffK 79rJ96v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati /
CapK Apparuit gra[tia] EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E79r) /
AK MagnK mroptÉr nimiam caritatÉm suam E79r) / kon fit alia commÉmora[tio] / Ad matuti[num] / InvK
Christus natus EincK, sKnK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK aominus dixit ad
mÉ filius E79v) / msK [2] nuarÉ frÉmu[Érunt] EincK) / AK In solÉ posuit tabÉrnaculum E8Mr) / msK [18] Cæli
Éna[rrant] EincK) / [AK] ElÉvamini portæ ætÉrnalÉs E8Mr) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK Tamquam
sponsus EincK, sKnK) / oK EccÉ agnus dÉi ÉccÉ qui tollit E8Mv) / sK nui dÉ tÉrra Ést dÉ tÉrra / oK aiÉs
sanctificatus illuxit E81v) / sK eæc diÉs quam fÉcit dominus / oK BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ E82v) / sK
eæc diÉs quam fÉcit dominus / sK dloria patri / In II nocturno / AK ppÉciosus forma præ filiis E84r) / msK
[44] Eructavit EincK) / AK eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ E84r) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK Exsultabunt
omnia ligna E84v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / tK ppÉciosus forma præ filiis EsKnK) E84v) / oK Congratulamini
mihi omnÉs… ÉssÉm parvula E8Rr) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK Confirmatum Ést cor virginis E86r) /
sK aomus pudici pÉctoris tÉmplum / oK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És virgo E87v) / sK aominÉ audivi
auditum tuum / sK dloria patri / In III nocturno / AK In principio Ét antÉ sæcula E88v) / msK [96] aominus
rÉgn[avit] EincK) / AK AntÉ lucifÉrum gÉnitus… dignatus Ést E89r) / msK [97] CantatÉ EincK) / AK kato domino
angÉlorum chorus E89v) / msK [98] aominus rÉg[navit irascantur] EincK) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia
EsKnK) E89v) / oK pancta Ét immaculata virginitas E9Mr) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / oK kÉsciÉns matÉr
virgo virum E91r) / sK aomus pudici pÉctoris tÉmplum / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK,
sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK l admirabilÉ commÉrcium E92v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK
nuando natus És inÉffabilitÉr E93r) / msK [99] Jubila[tÉ] EincK) / AK oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E93v) / msK
[62] aÉus dÉus EincK) / AK dÉrminavit radix JÉssÉ orta E94r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ Maria
gÉnuit nobis E94v) / CapK Apparuit EincK) / eK A solis ortus EincK, sKnK) ut supra / tK sÉrbum caro factum
Ést EsKnK) E9Rr) / AK BÉnK MirabilÉ móstÉrium dÉclaratur E9Rr) / oÉsponsoria brÉvia ad tÉrtiam sÉxtam
nonam ut in nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis prætÉr / tK kotum fÉcit dominus allÉluia
EsKnK) E9Rv) / AK MagnK Magnum hÉrÉditatis móstÉrium E96r) / mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus EincK,
sKnK) ut supra / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E96v) / In his vÉspÉris non fit commÉmoratio dÉ aliis
octavis
In octava sancti ptÉphani EfolK 96v): lmnia sicut in diÉ cum commÉmorationibus dÉ sancto JoannÉ Ét
sanctis innocÉntibus sÉd ad vÉspÉras, antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in mar[ginÉ] nota[ti], capitulum dÉ
sancto JoannÉ / CapK nui timÉt EincK) / eK ExsultÉt EincK, sKnK) / tK saldÉ honoran[dus] EincK, sKnK) / AK
MagnK IstÉ Ést Joan[nÉs] EincK, sKnK) / mro sancto ptÉphano / AK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / tK ptÉphanus EincK,
sKnK) / mro innocÉntibus / AK InnocÉntÉs EincK, sKnK) / tK pub throno EincK, sKnK)
In octava sancti Joannis EfolK 96v): lmnia dicuntur sicut in diÉ cum commÉmorationÉ dÉ innocÉn[tibus]
sÉd ad vÉspÉras antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marg[inÉ] nota[ti]
In octava sanctorum innocÉntium EfolK 96v): lmnia sicut in diÉ prætÉr, nonum rÉsponsorium cujus loco
dicitur TÉ dÉum / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laud[ibus], psalmi in marg[inÉ] nota[ti] post oratio[nÉm]
fit commÉmoratio dÉ vigi[lia] Épiphaniæ / pÉr AK muÉr JÉsus EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit EincK, sKnK)
In vigilia Épiphaniæ EfolK 96v): lmnia sicut in diÉ circumcisionis prætÉr / AK BÉnK aum mÉdium EincK,
sKnK)
In Épiphania domini EffK 97rJ12Rv): In primis Ét sÉcundis vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ notati / CapK purgÉ illu[minarÉ] EincK) / eK eostis eÉrodÉs impiÉ Christum EparcK mÉnsK) E97r) /
tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E97v) / AK MagnK Magi vidÉntÉs stÉllam dixÉrunt E98r) / Ad matuti[num]
/ dictis matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo, incipitur absolutÉ ab / AK AffÉrtÉ EincK, sKnK) / Infra octa[vam]
vÉro dicitur aominÉ labia, Ét / InvK Christus apparuit nobis E98v) / eK eostis eÉrodÉs EincK, sKnK) ut supra /
In I nocturno / AK AffÉrtÉ domino filii dÉi E98v) / msK [28] AffÉrtÉ EincK) / AK cluminis impÉtus lætificat
E99r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / AK msallitÉ dÉo nostro psallitÉ E99r) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / tK
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lmnis tÉrra adorÉt tÉ dÉus E99v) / Et post matÉr nostÉr / oK eodiÉ in JordanÉ baptizato E99v) / sK
aÉscÉndit spiritus sanctus / mrædictum rÉsponsorium dicitur eodiÉ Ét in dominica Ét diÉ octavo primo
octavam vÉro dicitur sÉquÉns / oK Tria sunt munÉra prÉtiosa E1M1r) / sK palutis nostræ auctorÉm magi / oK
In colu[m]bæ spÉciÉ spiritus E1M2v) / sK Cæli apÉrti sunt supÉr Éum / oK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E1M3r) / sK
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum / In II nocturno / AK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E1M4r) / msK [6R] JubilatÉ EincK) /
AK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E1M4v) / msK [71] aÉus judicium EincK) / AK lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ E1M4v) /
msK [8R] Inclina do[minÉ] EincK) / tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E1MRr) / oK IlluminarÉ illuminarÉ
JÉrusalÉm E1MRr) / sK Et ambulabunt gÉntÉs in luminÉ / oK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum E1M6r) / sK
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ / oK Magi vÉniunt ab oriÉntÉ E1M7r) / sK sidimus stÉllam Éjus in oriÉntÉ / sK
dloria patri / In III nocturno / pÉquÉns antiphona in psal[tÉrio] rÉpÉtitur pÉr choros ordinÉ in scripto /
mrimus chorus / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ E1M8v) / msK [94] sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino /
pÉcundus chorus / mræoccupÉmus faciÉm Éjus / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ / mrimus chorus /
nuoniam dÉus magnus dominus Ét rÉx / pÉcundus chorus / nuia in manu Éjus sunt omnÉs finÉs tÉrræ / AK
sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ / mrimus chorus / nuoniam ipsius Ést marÉ Ét ipsÉ fÉcit / AK sÉnitÉ
adorÉmus Éum quia ipsÉ / pÉcundus chorus / Et nos populus pascuæ Éjus / mrimus chorus / picut in
irritationÉ sÉcundum diÉm tÉntationis / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia / mrimus chorus / nuadraginta annis
offÉnsus / pÉcundus chorus / Et isti non cognovÉrunt vias mÉas / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ /
mrimus chorus / dloria patri / pÉcundus chorus / picut Érat in principio / [AK] sÉnitÉ adorÉmus Éum quia
ipsÉ / mrædicta antiphona cum suo psalmo dicitur tantum in hac noctÉ pÉr octavam vÉro Éjus loco dicitur
sÉquÉns / AK eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ E111v) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK AdoratÉ dominum
allÉluia in aula E111v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs E112r) / msK [96] aominus
rÉgnavit EincK) / tK AdoratÉ dominum allÉluia EsKnK) E112r) / oK ptÉlla quam vidÉrant magi E112r) / sK Et
intrantÉs domum invÉnÉrunt E113r) / oK sidÉntÉs stÉllam magi gavisi E113v) / sK ptÉlla quam vidÉrant in
oriÉntÉ / sK dloria patri / eK TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AntÉ lucifÉrum
gÉnitus… mundo apparuit E11Rr) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK sÉnit lumÉn tuum JÉrusalÉm
E11Rv) / msK [99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK ApÉrtis thÉsauris suis E116r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK
Maria Ét flumina bÉnÉdicitÉ E116v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ptÉlla ista sicut flamma E116v) / msK
[148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK purgÉ illuminarÉ EincK) / eK l sola magnarum urbium EparcK mÉnsK)
E117r) / tK AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs angÉli EsKnK) E118r) / AK BÉnK eodiÉ cælÉsti sponso juncta E118r) /
Ad primam / oBK ChristÉ fili dÉi EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E118v) / tK lmnÉs
dÉ paba vÉniÉnt EsKnK) E119r) / Ad sÉxtam / oBK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt E119r) / tK AdoratÉ dominum
allÉluia EsKnK) E119v) / Ad nonam / oBK AdoratÉ dominum allÉluia allÉluia in aula E119v) / tK AdoratÉ
dÉum allÉluia omnÉs angÉli EsKnK) E12Mr) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ
signati, hómnus Ét vÉrsiculus ut in primis / AK MagnK Tribus miraculis ornatum diÉm E12Mv) / Infra
octavam Épiphaniæ omnia dicuntur sicut in diÉ prætÉr antiphonas ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat / mrima
diÉ post Épiph[aniam] nisi sit dominica / AK BÉnK Ab oriÉntÉ vÉnÉrunt magi E121r) / AK MagnK sidÉntÉs
stÉllam magi gavisi E122r) / TÉrtia diÉ nisi sit dominica / AK BÉnK Tria sunt munÉra quæ obtulÉrunt E122v) /
AK MagnK iux dÉ lucÉ apparuisti E123r) / nuarta diÉ post Épipha[niam] nisi sit dominica / AK BÉnK
sidimus stÉllam Éjus in oriÉntÉ E123r) / AK MagnK IntÉrrogabat magos eÉrodÉs E123v) / nuinta diÉ post
Épiphaniam nisi sit dominica / AK BÉnK lmnÉs nationÉs vÉniÉnt E124r) / AK MagnK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt
aurum… allÉluia allÉluia E124v) / pÉxta diÉ post Épiphaniæ nisi sit dominica / AK BÉnK sÉniÉnt ad tÉ qui
dÉtrahÉbant E12Rr) / AK MagnK Admoniti magi in somnis E12Rr) / eæc antiphona dicitur pro
commÉmora[tionÉ] octavæ quando dÉ dominica sÉquÉnti fit in sabbato
pabbato infra octavam Épiphaniæ EffK 12RvJ126v): Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs obsÉcro vos EincK) / eK
eostis eÉrodÉs EincK, sKnK) / tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E12Rv) / AK MagnK oÉmansit puÉr JÉsus E126r)
/ aÉindÉ fit commÉmora[tio] dÉ Épipha[nia] pÉr antiphonam quæ occurrit sÉcundum ordinÉm diÉrum
primam octavam
aominica infra octavam Épiphaniæ EffK 126vJ127r): lmnia dicuntur sicut in diÉ prætÉr hæc quæ
sÉquuntur, quando Épiphania in dominica vÉnÉrit sabbato sÉquÉnti fit officium dÉ dominica / AK BÉnK
oÉmansit EincK, sKnK) supra / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ Épipha[nia] / pÉr AK eodiÉ cælÉsti EincK, sKnK)
supra / tK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt EsKnK) E126v) / In II vÉspÉris / AK MagnK cili quid fÉcisti nobis sic Égo Ét
patÉr tuus E126v) / cit commÉmoratio dÉ Épipha[nia] / pÉr AK Tribus miracu[lis] EincK, sKnK) / tK lmnÉs dÉ
paba vÉniÉnt EincK, sKnK)
In octava Épiphaniæ EfolK 127r): In I vÉspÉris sicut in vigilia Épiphaniæ rÉliqua sicut in diÉ
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 126 folios; 77M x R3M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R9M
x 3RR mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, algo dÉ suciÉdad, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, capitalÉs Én lÉtra romanaK coliación Én arábigos a tinta nÉgra;
rÉclamos Én los ffK 11v, 2Rv, 33v, 48v, R6v, 67v, 7Rv, 83v, 86vJ1M3v, 111vJ12Mv ó 122vJ12RvK Inicial
miniada Én Él folK 1v Én colorÉs oro, vÉrdÉ, rojo ó azul Én dondÉ sÉ rÉprÉsÉnta un ángÉl alado
rodÉado dÉ ornamÉntación vÉgÉtal, arriba dÉ ésta sÉ lÉÉ la lÉóÉnda: “AdvÉntus”; inicialÉs rojas ó
azulÉs sÉncillasK En Él makulatur dÉ la tapa postÉrior aparÉcÉ Éscrito: “ManuÉl donzálÉz”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl, Él lomo ÉvidÉncia ciÉrto dÉtÉrioro;
dos tÉjuÉlos, Él maóor parcialmÉntÉ lÉgiblÉ: “[a]ominica IKª dÉ Advi[É]nto has[t]a la sigi[l]ia dÉ
kavidadK kK IK aK”, Él mÉnor: “1RK”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos, fruto dÉ una rÉstauración postÉrior sÉ aprÉcian
quÉ los bullonÉs han variado su localización; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra
hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 1
eEBalMAaA I AasEkTrp
aominica EffK 1rJ2Rv): Incipit dominica proximiori fÉsto sancti AndrÉæ apostoli antÉ vÉl post / In advÉntu
non fit dÉ fÉsto nisi fuÉrit duplÉx vÉl sÉmiduplÉxK nuod si occurrat in dominica transfÉrtur in primam
diÉm simili fÉsto non impÉditam dÉ simplici vÉro fit tantum commÉmoratio cum antiphona vÉrsiculus Ét
orationÉ / mrimo sabbato advÉntus / Ad vÉspÉras / Antiphonæ Ét psal[mi] ut in psaltÉr[io] / CapK cratrÉs
hora Ést jam EincK) / eK Conditor almÉ sidÉrum ætÉrna EmÉnsK) E1v) / tK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs EsKnK)
E2r) / mrædicti hómn[us] Ét vÉrsiculus dicuntur in dominicis Ét fÉriis usquÉ ad vigiliam nativitatis / AK
MagnK EccÉ nomÉn domini vÉnit E2r) / CommÉmorationÉs dÉ sancta Maria dÉ apostolis Ét dÉ sancto
cructo Ét dÉ pacÉ non fiunt pÉr totum advÉntum Étiam in officio dÉ sanctis nÉc dÉ crucÉ in fÉriali officio /
aominica I advÉntus / Ad matuti[num] / InvK oÉgÉm vÉnturum dominum vÉnitÉ E2v) / Et dicitur infra
hÉbdomadam Ét in dominica sÉquÉnti cum sua hÉbdomada / eK sÉrbum supÉrnum prodiÉns a patrÉ olim
EmÉnsK) E3r) Ét dicitur usquÉ ad vigi[liam] nativi[tatis] / pÉquÉntÉs antiphonas cum psalmis Ét vÉrsiculis
noctur[norum] dicuntur in omnibus dominicis advÉntus / In I nocturno / AK sÉniÉt ÉccÉ rÉx ÉxcÉlsus E3v) /
msK [1] BÉatus vir EincK, sKnK) / [msK] [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / [msK] [3] aominÉ quid EincK) / [msK] [6]
aominÉ nÉ in [furorÉ] EincK) / AK ConfortatÉ manus dissolutas E4r) / msK [7] aominÉ dÉus mÉus EincK) / [msK]
[8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / [msK] [9] ConfitÉbor ti[bi] EincK) / [msK] [1M] In domino confido EincK) /
AK daudÉtÉ omnÉs Ét lætamini E4v) / msK [11] palvum mÉ fac EincK) / [msK] [12] rsquÉquo dominÉ EincK) /
[msK] [13] aixit insipiÉns EincK) / [msK] [14] aominÉ quis habi[tabit] EincK) / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris
Éjus EsKnK) ERr) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis quæ infÉrius assignantur / In II
nocturno / AK daudÉ Ét lætarÉ filia JÉrusalÉm ERr) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / AK oÉx nostÉr advÉniÉt
Christus ERv) / msK [16] Exaudi dominÉ EincK) / AK EccÉ vÉnio cito Ét mÉrcÉs mÉa E6r) / msK [17] ailigam tÉ
EincK) / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E6r) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis quæ
infÉrius assignantur / In III nocturno / AK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ E6v) / msK [18] Cæli Énarrant
EincK) / AK Maria dixit putas qualis Ést E6v) / msK [19] Exaudiat tÉ EincK) / AK In advÉntu summi rÉgis E7v) /
msK [2M] aominÉ in virtu[tÉ] EincK) / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E8r) / matÉr nostÉr / oÉsponsoria
dominicæ occurrÉntis quæ infÉrius assignantur / In I nocturno dominicæ primæ advÉntus / oK AspiciÉns a
longÉ ÉccÉ vidÉo E8r) / sK nuiquÉ tÉrrigÉnæ Ét filii / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / sK TollitÉ portas
principÉs / sK dloria patri / oÉpÉtitur rÉsponsorium AspiciÉns usquÉ vÉrsiculus nuiquÉ tÉrrigÉnæ / oK
AspiciÉbam in visu noctis E1Mr) / sK motÉstas Éjus potÉstas / oK Missus Ést dabriÉl angÉlus E11r) / sK aabit
Éi dominus dÉus sÉdÉm / sK dloria patri / In II nocturno / oK AvÉ Maria gratia plÉna E13r) / sK nuomodo
fiÉt istud quoniam / oK palvatorÉm ÉxspÉctamus E14v) / sK pobriÉ Ét justÉ Ét piÉ / oK lbsÉcro dominÉ mittÉ
quÉm E1Rv) / sK nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ / sK dloria patri / In III nocturno / oK EccÉ virgo concipiÉt E17r) /
CpÉg 77 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK
 lcasión litúrgica: eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris
/ In vigilia nativitatis
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg M2
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sK pupÉr solium aavid Ét supÉr / oK AuditÉ vÉrbum domini gÉntÉs E18r) / sK AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ
/ oK EccÉ diÉs vÉniunt dicit E18v) / sK In diÉbus illis salvabitur / sK dloria patri / In hoc tÉmporÉ dicitur
nonum rÉsponsoria quia non dicitur TÉ dÉum laudamus / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK In illa diÉ stillabunt
montÉs E2Mv) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK JucundarÉ filia pion Ét Éxsulta E2Mv) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK EccÉ dominus vÉniÉt Ét omnÉs E21r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK lmnÉs
sitiÉntÉs vÉnitÉ E21v) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK EccÉ vÉniÉt prophÉta magnus E21v) / msK [148]
iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK) / pupradictæ antiphonæ dicuntur ad omnÉs horas prætÉr missa
quarta Étiam infra hÉbdomadam quando agitur dÉ fÉria / eK sox clara ÉccÉ intonat EmÉnsK) E22r) / tK
sox clamantis in dÉsÉrto EsKnK) E22v) / Et dicitur prædictus [hómnus] Ét vÉrsiculus pÉr totum advÉntum
usquÉ ad vigi[liam] nativi[tatis] Éxclusivæ / AK BÉnK ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt E23r) / lrK Excita
EincK) / Ad primam / oBK ChristÉ fili dÉi vivi E23r) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E23v) / pic dicitur
Étiam in fÉstis quotidiÉ usquÉ ad nativi[tatis] dÉindÉ hóriÉ ut in psa[ltÉrio] / Ad tÉrtiam / oBK sÉni ad
libÉrandum nos dominÉ E23v) / tK TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum EsKnK) E24r) / Ad sÉxtam / oBK lstÉndÉ
nobis dominÉ E24v) / tK MÉmÉnto nostri dominÉ EsKnK) E24v) / Ad nonam / oBK pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur
E24v) / tK aominÉ dÉus virtutum convÉrtÉ EsKnK) E2Rr) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudi[bus] / msK [1M9]
aixit dominus EincK) cum quattuor sÉquÉn[ti] / CapK cratrÉs EincK) / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ
EincK, sKnK) ut supra in primis vÉspÉris / AK MagnK kÉ timÉas Maria invÉnisti E2Rr) / eómn[us] prædicti Ét
vÉrsiculi Ét rÉsponsoria brÉ[via] hujus dominicæ dicuntur in aliis dominicis Ét fÉriis advÉntus
cÉria II EffK 2RvJ3Mr): Ad matutinum / InvK oÉgÉm vÉntu[rum] EincK, sKnK) / eK sÉrbum supÉrnum EincK, sKnK)
/ AK aominus dÉfÉn[sor] EincK, sKnK) / msK [26] aominus illumi[natio] EincK) ut in psal[tÉrio] / tK Ex pion
spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E2Rv) / oK puscipÉ vÉrbum virgo Maria E26r) / sK mariÉs quidÉm filium / oK
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt E27r) / sK lriÉtur in diÉbus Éjus / oK AliÉni non transibunt pÉr JÉrusalÉm E28r) / sK
aÉus a iibano vÉniÉt / sK dloria patri / mrædicta rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria II sÉquÉntis
hÉbdomadæ / Ad laudÉs / AK MisÉrÉrÉ [mÉi dÉus] EincK, sKnK) cum rÉliquis dÉ psal[tÉrio] / CapK sÉnitÉ
ascÉn[damus] EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut supra / AK BÉnK AngÉlus
domini nuntiavit E29r) / aÉindÉ dicuntur prÉcÉs hóriÉ ut in psal[tÉrio] / eodiÉ dicitur officium
dÉfunctorum / Ad vÉspÉras / AK Inclinavit EincK, sKnK) / msK [114] ailÉxi quoniam EincK, sKnK) cum rÉli[quis]
ut in psal[tÉrio] / eK Conditor almÉ EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK iÉva JÉrusalÉm
oculos Ét vidÉ E29v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psa[ltÉrio]
cÉria III EffK 3MrJ33v): Ad matuti[num] / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E3Mr) / oK MontÉs IsraÉl ramos
vÉstros E3Mr) / sK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs / oK Erumpant montÉs jucunditatÉm E31r) / sK aÉ pion
Éxibit lÉx Ét vÉrbum / oK EccÉ ab austro vÉnio Égo E31v) / sK Aspiciam vos Ét crÉscÉrÉ / sK dloria patri /
mrædic[ta] vÉrsiculus Ét rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria III sÉquÉntis hÉbdomadæ / AK BÉnK
AntÉquam convÉnirÉnt invÉnta E32v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in psaltÉ[rio] / AK MagnK nuæritÉ
dominum dum invÉniri E33r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
cÉria Is EffK 33vJ37v): Ad matuti[num] / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E33v) / oK oÉx nostÉr
advÉniÉt Christus E33v) / sK pupÉr ipsum continÉbunt rÉgÉs / oK AntÉ multum tÉmpus E34r) / sK mortam
quam vidisti dominus / oK EccÉ diÉs vÉniunt dicit E3Rv) / sK In diÉbus illis salvabitur / sK dloria patri /
mrædicta rÉsponsoria dicuntur Étiam in fÉria Is sÉquÉntis hÉbdomadæ / AK BÉnK aÉ pion Éxibit lÉx Ét
vÉrbum E37r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK sÉniÉt fortior mÉ post mÉ E37v) / aÉindÉ hóriÉ
ÉlÉi[son] ut in psaltÉ[rio]
cÉria s EffK 37vJ38v): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E37v) / oK puscipÉ vÉrbum EincK, sKnK) / oK
AspiciÉbam in visu EincK, sKnK) / oK Missus Ést dabriÉl EincK, sKnK) / AK BÉnK BÉnÉdicta tu in muliÉribus E38r)
/ aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK ExspÉctabo dominum salvatorÉm E38r) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉrio
cÉria sI EffK 38vJ39v): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E38v) / oK AvÉ Maria gratia EincK, sKnK) / oK
palvatorÉm ÉxspÉc[tamus] EincK, sKnK) / oK lbsÉcro dominÉ EincK, sKnK) / AK BÉnK EccÉ vÉniÉt dÉus Ét homo
E38v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉ[ison] ut in psal[tÉrio] / AK MagnK Ex Ægópto vocavi filium mÉum E39r) / aÉindÉ
hóriÉ ÉlÉison ut in psaltÉrio
pabbato EffK 39vJ4Mr): Ad matuti[num] / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E39v) / oK EccÉ virgo
concipiÉt EincK, sKnK) / oK AuditÉ vÉrbum EincK, sKnK) / oK EccÉ diÉs vÉniunt EincK, sKnK) / AK BÉnK pion noli
timÉrÉ ÉccÉ dÉus E39v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in psaltÉrio / Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs quæcumquÉ EincK)
/ eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK sÉni dominÉ visitarÉ nos in pacÉ E4Mr)
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eEBalMAaA II AasEkTrp
aominica EffK 4MvJR4r): Ad matutinum / Invitatorium, hómnus, antiphonæ, psalmi Ét vÉrsiculis
nocturnorum ut in dominica prima advÉntus / oK JÉrusalÉm cito vÉniÉt salus E41r) / sK Ego Énim sum
dominus dÉus / oK EccÉ dominus vÉniÉt Ét omnÉs… supÉr omnÉs gÉntÉs E42r) / sK EccÉ dominus cum
virtutÉ / oK Civitas JÉrusalÉm noli flÉrÉ E43r) / sK EccÉ dominus in fortitudinÉ vÉniÉt / sK dloria patri / In
II nocturno / oK EccÉ vÉniÉt dominus protÉctor E44r) / sK Et dominabitur a mari usquÉ / oK picut matÉr
consolatur filios E4Rr) / sK aabo in pion salutÉm / oK JÉrusalÉm plantabis vinÉam E46r) / sK Exsulta satis
filia pion / sK dloria patri / In III nocturno / oK EgrÉdiÉtur dominus dÉ pamaria E47v) / sK Et præparabitur
in misÉricordia / oK cÉstina nÉ tardavÉris dominÉ E49r) / sK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ / oK EccÉ dominus
vÉniÉt cum splÉndorÉ E49v) / sK EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas
/ AK EccÉ in nubibus cæli dominus ERMv) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK rrbs fortitudinis nostræ
ER1r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK EccÉ apparÉbit dominus Ét non ER1v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) /
AK MontÉs Ét collÉs cantabunt ER2r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ…
oculos ER2v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / mrædictæ antiphonæ dicuntur Étiam infra
hÉbdomadam ad horas dimissa quarta / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut supra /
AK BÉnK JoannÉs autÉm cum audissÉt ER3r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit
dominus EincK) cum quattuor sÉquÉntibus / AK MagnK Tu És qui vÉnturus És an alium ER3v)
cÉria II EffK R4rJRRr): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) ER4r) / oÉsponsoria dÉ fÉria II præcÉdÉntis
hÉbdomadæ / AK BÉnK aÉ cælo vÉniÉt dominator ER4r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / eodiÉ dicitur
officium dÉfunctorum / AK MagnK EccÉ vÉniÉt rÉx dominus tÉrræ ER4v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉrio
cÉria III EfolK RR): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) ERRr) / oÉsponsoria dÉ fÉria III hÉbdomadæ
præcÉdÉnt[is] / AK BÉnK pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur ERRr) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK sox
clamantis in dÉsÉrto ERRv) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉ[rio]
cÉria Is EffK RRvJR6v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) ERRv) / oÉsponsoria dÉ fÉria Is hÉbdomadæ
præcÉdÉntis / AK BÉnK EccÉ Égo mitto angÉlum mÉum ER6r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK
pion rÉnovabÉris Ét vidÉbis ER6r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psa[ltÉrio]
cÉria s EffK R6vJR7v): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) ER6v) / oK JÉrusalÉm cito EincK, sKnK) / oK EccÉ
dominus EincK, sKnK) / oK Civitas JÉrusalÉm EincK, sKnK) / AK BÉnK Tu És qui vÉnturus És dominÉ ER6v) /
aÉindÉ hóriÉ ut in psa[latÉrio] / AK MagnK nui post mÉ vÉnit antÉ mÉ ER7r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio]
cÉria sI EffK R7vJR8r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) ER7v) / oK EccÉ vÉniÉt dominus EincK, sKnK) / oK
picut matÉr EincK, sKnK) / oK JÉrusalÉm planta[bis] EincK, sKnK) / AK BÉnK aicitÉ pusillanimÉs confortamini
ER7v) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in psal[tÉrio] / AK MagnK CantatÉ domino canticum novum laus Éjus ER8r) /
aÉindÉ hóriÉ ÉlÉison ut in psal[tÉrio]
pabbato EffK R8rJR9v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) ER8r) / oK EgrÉdiÉtur dominus dÉ [pamaria]
EincK, sKnK) / oK cÉstina nÉ tardavÉris EincK, sKnK) / oK EccÉ dominus vÉniÉt EincK, sKnK) / AK BÉnK iÉvabit
dominus signum ER8v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉri[o] / Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs gaudÉtÉ EincK) / eK
Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ cæli EincK, sKnK) / AK MagnK AntÉ mÉ non Ést formatus dÉus ER9r)
eEBalMAaA III AasEkTrp
aominica EffK R9vJ77r): Ad matutinum / InvK mropÉ Ést jam dominus vÉnitÉ E6Mr) / eK sÉrbum supÉrnum
EincK, sKnK) ut supra sic dicitur usquÉ ad vigiliam nativitatis / Antiphonæ Ét psalmi Ét vÉrsiculi
nocturnorum sicut in dominica prima advÉntus / In I nocturno / oK EccÉ apparÉbit dominus supÉr E6Mr) / sK
ApparÉbit in finÉm Ét non mÉntiÉtur / oK BÉthlÉÉm civitas dÉi summi E61v) / [sK] ioquÉtur pacÉm in
gÉntibus / oK nui vÉnturus Ést vÉniÉt E62v) / sK aÉponÉt omnÉs iniquitatÉs / sK dloria patri / In II nocturno
/ oK ÆgóptÉ noli flÉrÉ quia dominator E63v) / sK EccÉ vÉniÉt dominus / oK mropÉ Ést ut vÉniat tÉmpus E64v)
/ sK oÉvÉrtÉrÉ virgo IsraÉl / oK aÉscÉndÉt dominus sicut pluvia E6Rv) / sK Et adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs /
sK dloria patri / In III nocturno / oK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E66v) / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam
/ oK EccÉ radix JÉssÉ ascÉndÉt E67r) / sK aabit Éi dominus dÉus sÉdÉm / oK aocÉbit nos dominus vias suas
E68r) / sK sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK sÉniÉt dominus Ét
non tardabit E69v) / msK [92] aominus rÉ[gnavit] EincK) / AK JÉrusalÉm gaudÉ gaudio magno E69v) / msK [99]
JubilatÉ EincK) / AK aabo in pion salutÉm E7Mr) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK MontÉs Ét omnÉs
collÉs E7Mv) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK JustÉ Ét piÉ vivamus E7Mv) / msK [148] iaudatÉ do[minum]
dÉ cæ[lis] EincK) / mrædictæ antiphonæ dimissa quarta dicuntur pÉr horas infra hÉbdomadam nisi aliæ
sÉcundum infÉriorÉm rubricam assignÉntur / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis EincK, sKnK) ut
supra / AK BÉnK pupÉr solium aavid Ét supÉr E71r) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit
dominus EincK) cum quattuor sÉquÉntibus / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ EincK, sKnK) / AK MagnK
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BÉata És Maria quæ crÉdidisti E71v) / mrædicta antiphona prætÉr mititur si Éjus loco ponÉnda sit una Éx
antiphonis dÉ lK quibus sÉmpÉr cÉdunt aliæ antiphonæ propriæ aliis diÉbus ad magnificat assignatÉ /
pÉquÉntÉs antiphonæ majorÉs ad magnificat inchoantur diÉ 17K dÉcÉmbris Ét singulÉ in principio Ét in finÉ
duplicantur intÉgrÉ pÉr ordinÉm usquÉ ad vigiliam nativitat[is] ÉxclusivÉK pi vÉro fÉstum fuÉrit dicuntur
post orationÉm fÉsti pro commÉmorationÉ advÉntus / AK MagnK l sapiÉntia quæ Éx orÉ E72r) / AK MagnK l
Adonai Ét dux domus IsraÉl E72v) / AK MagnK l radix JÉssÉ qui stas in signum E73r) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit
sabbatum aut dominica / AK MagnK l clavis aavid Ét scÉptrum E74r) / AK MagnK l oriÉns splÉndor lucis
E74v) / AK MagnK l rÉx gÉntium Ét dÉsidÉratus E7Rr) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit sabbatum vÉl dominica / AK
MagnK l EmmanuÉl rÉx Ét lÉgifÉr E7Rv) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit sabbatum vÉl dominica / pÉquÉntÉs
antiphonæ ad laudÉs Ét pÉr horas dicuntur in sÉx fÉriis antÉ vigiliam nativitatis unicuiquÉ fÉriæ dando
antiphonas quæ ÉidÉm assignanturK In hac eispaniæ provincia inchoantur diÉ 16K dÉcÉmbris in qua
incipitur ab antiphonis assignatis in fÉria in qua vÉnÉrit fÉstum ExspÉctationis quarta antiphona prætÉr
missa cujus loco dicÉnda Ést antiphona quæ Ést ad canticum in psaltÉrio, ita quod si diÉs dÉcimus sÉxtus
fuÉrit fÉria II dicitur / AK quarta ConvÉrsus Ést furor tuus EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria III dicitur / AK Cunctis
diÉbus vitæ nostræ EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria Is dicitur / AK aominus judicabit finÉs EincK, sKnK) / pi fuÉrit
fÉria s dicitur / AK quarta CantÉmus domino EincK, sKnK) / pi fuÉrit fÉria sI dicitur / AK quarta aominÉ
audivi auditum tuum EincK, sKnK) / pi fuÉrit sabbatum dicitur / AK quarta aatÉ magnitudinÉm EincK, sKnK) / pi
tamÉm diÉs dÉcimus sÉxtus fuÉrit dominica inchoantur dictæ sÉquÉntÉs antiphonæ, diÉ 1RK qui Érit
sabbatum incipiÉndo ab antiphonis fÉriæ III assignatis dimissa quarta cujus loco dicitur / AK aatÉ
magnitudi[nÉm] EincK, sKnK) quæ Ést in psaltÉrio ad canticum / pimilitÉr notandum Ést quod dictæ
sÉquÉntÉs antiphonæ ad laudÉs quæ ÉssÉnt dicÉndÉ in diÉ in quo occurrit fÉstum sancti Thomæ dicuntur
in sabbato dimissa quarta cujus loco dicitur / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) nisi in sabbato cÉlÉbrÉtur fÉstum
ÉxspÉctationis quia tunc dictæ antiphonæ rÉponuntur diÉ dÉcimo sÉxto quæ Érit fÉria s in qua loco
quattuor antiphonæ dicitur illa quæ Ést ad canticum in psaltÉrio scil[icÉt] / AK CantÉmus domino EincK,
sKnK) / TÉrtio Ést notadum quod dictæ antiphonæ dÉ laudibus occurrÉntÉs in diÉ sancti Thomæ prætÉr
mituntur quando vigilia nativitatis vÉnÉrit in dominica quia tunc in sabbato ponuntur ad laudÉs
antiphonæ dÉ dominica dimissa quarta cujus loco dicitur / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) / nuarto Étiam Ést
notandum quod dicta / AK ExspÉctÉtur EincK, sKnK) omititur quando fÉstum sancti Thomæ in sabbato vÉnÉrit
/ nuæ omnia Éxtracta sunt Ét in unum congÉsta Éx rÉgulis brÉviarii Ét Éx motu proprio pK aK kK aK
drÉgo[rii] papÉ
cÉria II antÉ vigiliam nativitatis EffK 77rJ78v): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK EccÉ vÉniÉt dominus princÉps
E77r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi [dÉus sÉcundum] EincK) / AK Cum vÉnÉrit filius hominis E77v) / msK [R] sÉrba
mÉa EincK) / AK EccÉ jam vÉniÉt plÉnitudo E77v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK eauriÉtis aquas in gaudio
E78r) / Canticum ConfitÉbor EincK) / AK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco E78v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
[cælis] EincK) / msalmi ad laudÉs in dicta fÉria Ét in sÉquÉntibus assignati omituntur quando antiphonæ in
aliam fÉriam sunt mutandÉ
cÉria III antÉ vigiliam nativitatis EffK 78vJ8Mr): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs
E78v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK EmittÉ agnum dominÉ E79r) / msK [42] Judica mÉ dÉus EincK) / AK rt
cognoscamus dominÉ in tÉrra E79v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK aa mÉrcÉdÉm dominÉ E79v) /
Canticum Ego dixi EincK) / AK iÉx pÉr MoósÉn data Ést gratia E8Mr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis]
EincK)
cÉria Is antÉ vigiliam nativitatis EffK 8MvJ81v): Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK mrophÉtæ prædicavÉrunt E8Mv)
/ msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi EincK) / AK ppiritus domini supÉr mÉ E8Mv) / msK [64] TÉ dÉcÉt EincK) / AK mroptÉr
pion non tacÉbo donÉc E81r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK EccÉ vÉniÉt dominus ut sÉdÉat E81r) /
Canticum Exsultavit cor EincK) / AK AnnuntiatÉ populis Ét dicitÉ E81v) / msK [148] iaudatÉ do[minum] dÉ
cæ[lis] EincK)
cÉria s antÉ vigiliam nativitatis EffK 82rJ83v): Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK aÉ pion vÉniÉt dominus E82r)
/ msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum Ét nÉ tardÉs E82r) / msK [89] aominÉ
rÉfugium EincK) / AK aÉ pion vÉniÉt qui rÉgnaturus E82v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK EccÉ dÉus
mÉus Ét honorabo E83r) / Canticum CantÉmus EincK) / AK aominus lÉgifÉr nostÉr E83r) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ cæ[lis] EincK)
cÉria sI antÉ vigiliam nativitatis EffK 83vJ84v): Ad laud[És] Ét pÉr horas / AK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis
E83v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam E83v) / msK [142] aominÉ Éxa[udi
orationÉm mÉam] EincK) / AK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E84r) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK aÉus a
iibano vÉniÉt E84r) / Canticum aominÉ audivi EincK) / AK Ego autÉm ad dominum aspiciam E84v) / [msK]
[148] iaudatÉ do[minum] dÉ [cælis] EincK)
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pabbato antÉ vigiliam nativitatis EffK 84vJ8Rr): Antiphonæ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / Ad
canticum / AK quarta ExspÉctÉtur sicut pluvia E8Rr) / Canticum AuditÉ cæli EincK)
pancti Thomæ pro commÉmorationÉ advÉntus EfolK 8R): AK BÉnK kolitÉ timÉrÉ quinta Énim diÉ E8Rr) /
pi vÉro prædictum fÉstum sancti Thomæ transfÉratur in fÉriam II antiphona prædicta dicitur ad
bÉnÉdictus in dominica loco / AK AvÉ Maria EincK, sKnK)
rltimo diÉ antÉ vigiliam nativitatis EffK 8RvJ86r): AK BÉnK EccÉ complÉta sunt omnia E8Rv) / nuibus
antiphonis cÉdunt aliæ antiphonæ in propriis locis ad bÉnÉdictus assignatÉ
cÉria II hÉbdomadam III advÉntus EffK 86rJ87r): Ad matuti[num] / InvK mropÉ Ést jam EincK, sKnK) ut
supra / eK sÉrbum supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi ut in psaltÉ[rio] / tK Ex pion spÉciÉs
dÉcoris Éjus EsKnK) E86r) / oK EccÉ apparÉbit dominus EincK, sKnK) / oK BÉthlÉÉm civitas dÉi EincK, sKnK) / oK
nui vÉnturus Ést vÉniÉt EincK, sKnK) / Ad laudÉs / Antiphonæ ut in psaltÉrio nisi antiphonæ sint dicÉndÉ
sÉcundum supÉriorÉm rubricam / CapK sÉnitÉ ascÉndamus EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox
claman[tis] EincK, sKnK) / AK BÉnK EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ E86r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉ[rio] / eodiÉ
dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs E87r) / kisi dicÉnda sit antiphona dÉ lK
/ aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉ[rio]
cÉria III hÉbdomadam III advÉntus EffK 87rJ88r):tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E87r) / oK ÆgóptÉ noli
flÉrÉ quia EincK, sKnK) / oK mropÉ Ést ut vÉniat EincK, sKnK) / oK aÉscÉndÉt dominus EincK, sKnK) / Ad laudÉs /
Antiphonæ ut in psaltÉ[rio] nisi sint dicÉndÉ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK Tu BÉthlÉÉm tÉrra
Juda E87v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉ[rio] / AK MagnK ElÉvarÉ ÉlÉvarÉ consurgÉ E88r) / aÉindÉ hóriÉ nisi
sit dicÉnda antiphona lK
cÉria Is quattuor tÉmporum advÉntus EffK 88rJ92r): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E88r) / oK
Clama in fortitudinÉ E88r) / sK pupra montÉm ÉxcÉlsum ascÉndÉ / oK lriÉtur stÉlla Éx Jacob E89v) / sK
Adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs / oK Modo vÉniÉt dominator dominus E9Mv) / sK lriÉtur in diÉbus Éjus / sK
dloria patri / AK BÉnK Missus Ést dabriÉl angÉlus E91r) / aÉindÉ hóriÉ ut in psal[tÉrio] / AK MagnK EccÉ
ancilla domini fiat mihi E91v) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit dicÉnda antiphona lK
cÉria s hÉbdomadam III advÉntus EffK 92rJ9Rv): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E92r) / oK
EgrÉdiÉtur dominus Ét prœliabitur E92r) / sK Et ÉlÉvabitur supra omnÉs / oK mræcursor pro nobis ingrÉditur
E92v) / sK IpsÉ Ést rÉx justitiæ cujus / oK sidÉbunt gÉntÉs justum tuum E93v) / sK Et Éris corona gloriæ / sK
dloria patri / AK BÉnK sigilatÉ animo in proximo E9Rr) / aÉindÉ hóriÉ ÉlÉi[son] / AK MagnK iætamini cum
JÉrusalÉm E9Rr) / aÉindÉ hóriÉ nisi sit dicÉnda antiphona lK
cÉria sI quattuor tÉmporum advÉntus EffK 9RvJ99r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E9Rv) / oK EmittÉ
agnum dominÉ E9Rv) / sK lstÉndÉ nobis dominÉ / oK ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs E96v) / sK EmittÉ agnum
dominÉ / oK dÉrminavÉrunt campi ÉrÉmi E97r) / sK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus / sK dloria patri / AK BÉnK
Ex quo facta Ést vox E98v) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK eoc Ést tÉstimonium quod E98v) / aÉindÉ hóriÉ nisi
sit dicÉnda antiphona lK
pabbato quattuor tÉmporum advÉntus EffK 99rJ1M3v): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E99r) / oK
EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ E99r) / sK Et rÉquiÉscÉt supÉr Éum / oK oadix JÉssÉ qui ÉxsurgÉt E1MMv) / sK
pupÉr ipsum continÉbunt rÉgÉs / oK sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ E1M1v) / sK Excita dominÉ potÉntiam tuam
/ sK dloria patri / AK BÉnK nuomodo fiÉt istud angÉlÉ dÉi E1M2v) / aÉindÉ hóriÉ nisi hæc diÉs fuÉrit antÉ
vigiliam nativita[tis] quia tunc dicitur / AK EccÉ complÉ[ta] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK Antiphona dÉ
lK
eEBalMAaA Is AasEkTrp
aominica EffK 1M3vJ116r): Ad matuti[num] / InvK mropÉ Ést jam dominus EincK, sKnK) ut supra / eK sÉrbum
supÉrnum EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi Ét vÉrsiculi nocturnorum ut in prima dominica advÉntus / In I
nocturno / oK CanitÉ tuba in pion vocatÉ E1M4r) / sK AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ / oK kon aufÉrÉtur
scÉptrum dÉ Juda E1M4v) / sK mulchriorÉs sunt oculi Éjus / oK MÉ oportÉt minui illum autÉm E1MRv) / sK
Ego baptizavi vos aqua illÉ / sK dloria patri / In II nocturno / oK kascÉtur nobis parvulus E1M6v) / sK In
ipso bÉnÉdicÉntur omnÉs / oK EccÉ jam vÉnit plÉnitudo E1M8r) / sK mroptÉr nimiam caritatÉm suam / oK
sirgo IsraÉl rÉvÉrtÉrÉ ad civitatÉs E1M9r) / sK In caritatÉ pÉrpÉtua dilÉxi / sK dloria patri / In III nocturno /
oK Juravi dicit dominus ut ultra E11Mv) / sK Juxta Ést salus mÉa ut vÉniat / oK kon discÉdimus a tÉ
vivificabis E111v) / sK MÉmÉnto nostri dominÉ / oK IntuÉmini quantus sit istÉ E112v) / sK mræcursor pro
nobis / sK dloria patri / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK CanitÉ tuba in pion E113v) / msK [92] aominus
rÉgna[vit] EincK) / AK EccÉ vÉniÉt dÉsidÉratus E114r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK Erunt prava in dirÉcta
E114v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK aominus vÉniÉt occurritÉ illi E114v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK
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lmnipotÉns sÉrmo tuus dominÉ E11Rr) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / CapK cratrÉs sic
nos EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK sox clamantis in dÉsÉrto EsKnK) E11Rv) / AK BÉnK AvÉ Maria gratia
plÉna E11Rv) / pi hæc dominica vÉnÉrit in diÉ 21K aÉcÉm[bris] loco prædictæ antiphonæ dicitur / AK kolitÉ
ti[mÉrÉ] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus / msK [1M9] aixit dominus EincK) cum quattuor
sÉquÉn[tibus] ut in psaltÉrio / CapK cratrÉs EincK) / eK Conditor EincK, sKnK) / tK ooratÉ EincK, sKnK) ut supra /
AK MagnK Antiphona lK
cÉria II EfolK 116): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E116r) / oK CanitÉ tuba in pion EincK, sKnK) / oK
kon aufÉrÉtur sc[É]ptr[um] EincK, sKnK) / oK MÉ oportÉt minui illum EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas /
pÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK aicit dominus pænitÉntiam E116v) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉ[rio] / eodiÉ dicitur officium dÉfunctorum / AK MagnK Antiphona dÉ lK
cÉria III EffK 116vJ117r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E116v) / oK kascÉtur nobis EincK, sKnK) / oK EccÉ
jam vÉnit EincK, sKnK) / oK sirgo IsraÉl rÉ[vÉrtÉrÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ
sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK ConsurgÉ consurgÉ induÉrÉ E117r) / aÉindÉ hóriÉ ut in
psaltÉ[rio] / AK MagnK Antiphona dÉ lK
cÉria Is EfolK 117r): tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E117v) / oK Juravi dicit dominus EincK, sKnK) / oK
kon discÉdimus EincK, sKnK) / oK IntuÉmini quantus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / Antiphonæ
sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK monam in pion salutÉm E117v) / aÉindÉ hóriÉ ut in psaltÉ[rio] /
AK MagnK Antiphona lK
cÉria s EfolK 118): tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK) E118r) / oK CanitÉ tuba in pion vo[catÉ] EincK,
sKnK) / oK kon aufÉrÉtur scÉpt[rum] EincK, sKnK) / oK MÉ oportÉt minui EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas /
Antiphonæ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK Consolamini consolamini populÉ E118r) / aÉindÉ
hóriÉ ut in psalt[Ério] / AK MagnK Antiphona lK
cÉria sI E118vJ119r): tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK) E118v) / oK kascÉtur nobis par[vulus] EincK, sKnK) / oK
EccÉ jam vÉnit plÉni[tudo] EincK, sKnK) / oK sirgo IsraÉl rÉvÉrtÉ[rÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas /
Antiphonæ sÉcundum supÉriorÉm rubricam / AK BÉnK EccÉ complÉta sunt omnia E118v) / aÉindÉ hóriÉ
ÉlÉ[ison] / aicta antiphona ut dictum Ést sÉmpÉr Ést dicÉnda antÉ vigiliam nativita[tis] / AK MagnK l
EmmanuÉl rÉx EincK, sKnK) ut supra / pi vigilia nativitatis domini vÉnÉrit in dominica / Ad matuti[num] /
InvK eodiÉ sciÉtis EincK, sKnK) ut infra / eK sÉrbum supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ psal[mi] vÉrsiculi
rÉsponsoria lÉctionÉs in I Ét II nocturno dicuntur dÉ dominica præcÉdÉnti / In III nocturno / Antiphonæ Ét
psal[mi] dÉ dominica vÉrsiculus cum suis rÉsponsoris Ét laudÉs dÉ vigilia Ét fit commÉmoratio dÉ
dominica sinÉ nona lÉctionÉ
In vigilia nativitatis domini EffK 119rJ126v): Ad matuti[num] / InvK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E119v) / eK
sÉrbum supÉr[num] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psal[mi] dÉ fÉria occurrÉnti / tK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt
EsKnK) E119v) / oK panctificamini hodiÉ E119v) / sK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt / oK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis
E12Mv) / sK panctificamini filii IsraÉl / oK panctificamini filii IsraÉl E121v) / sK Crastina diÉ dÉlÉbitur
iniquitas / sK dloria patri / aÉincÉps officium fit duplÉx / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK Judæa Ét JÉrusalÉm
nolitÉ E123r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt E123r) / msK [99] JubilatÉ
EincK) / AK Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas E123v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK aominus vÉniÉt occurritÉ
illi E124r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Crastina diÉ Érit vobis salus E124v) / msK [148] iaudatÉ
do[minum] dÉ [cælis] EincK) / CapK maulus EincK) / eK sox clara EincK, sKnK) / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK)
E124v) / AK BÉnK lriÉtur sicut sol salvator E124v) / Ad tÉrtiam / CapK maulus EincK) / oBK eodiÉ sciÉtis quia
vÉniÉt E12Rr) / tK ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis EsKnK) E12Rv) / Ad sÉxtam / CapK nui præ[dÉstinatus Ést filius]
EincK) / oBK Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas E12Rv) / tK Crastina diÉ Érit vobis salus EsKnK) E126r) / Ad
nonam / CapK mÉr quÉm EincK) / oBK Crastina diÉ Érit vobis salus E126r) / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK)
E126v)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 1M9 folios; 786 x RRR mmK R rÉnglonÉs o 14 línÉas; 6RM
x 41M mmK BuÉna lÉctura Én gÉnÉral, algo dÉ suciÉdadK
Escritura gótica tÉxtual caligráficaK coliación Én arábigos a tinta nÉgraK Inicial miniada Én Él folK
1v Én colorÉs rojo ó amarillo sobrÉ un fondo azul Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta un paisajÉ campÉstrÉ
EárbolÉs, pájaros ó casa); inicial miniada Én Él folK 1M1r Én la quÉ sÉ pinta un fondo arbolado Én
colorÉs rojo, vÉrdÉ ó amarillo; inicial miniada Én Él folK 1MRr Én colorÉs rojo ó distintas
tonalidadÉs dÉ vÉrdÉ Én la quÉ aparÉcÉ un árbol sobrÉ un fondo dÉ paisajÉ; inicialÉs rojas ó
azulÉs sÉncillasK Anotación Én Él makulatur dÉ la tapa postÉrior: “Juan dÉ Mata iópÉz lÉ
ÉncuadÉrnó Én pÉgovia año dÉ 1826”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada con motivos gÉométricos ó
ÉstrÉllas; sin tÉjuÉlo; cantonÉras ó bullonÉs mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
alMIkICAK Aa MATrTIkrM
Initio Ét I kocturno EffK 1rJ39v): InvK AdorÉmus dominum qui fÉcit E1v) / msK [94] sÉnitÉ ÉxsultÉmus
domino 2r / pÉquÉns hómnus dicitur ab octava Épiphaniæ usquÉ ad dominicam primam quadragÉsimæ /
eK mrimo diÉ quo trinitas bÉata EmÉnsK) E4v) / pÉquÉns hómnus dicitur ab octava pÉntÉcostÉs usquÉ ad
dominicam proximiorÉm kalÉndis octobris / eK koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus EmÉnsK) E6v) / In I nocturno / In
advÉntu / AK sÉniÉt ÉccÉ rÉx ÉxcÉlsus EsKnK) E8r) / mÉr annum / AK pÉrvitÉ domino in timorÉ Ét ÉxsultatÉ
EsKnK) E8r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [1] BÉatus vir qui non abiit 8r / msK [2]
nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs E9v) / msK [3] aominÉ quid multiplicati E12r) / msK [6] aominÉ nÉ in furorÉ tuo
E13v) / mÉr annum / AK aÉus judÉx justus fortis EsKnK) E16r) / msK [7] aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi E16r) /
msK [8] aominÉ dominus nostÉr quam admirabilÉ E19r) / msK [9] ConfitÉbor tibi dominÉ… narrabo E21r) /
msK [1M] In domino confido quomodo E29r) / In advÉntu / AK ConfortatÉ manus dissolutas EsKnK) E3Mv) / AK
daudÉtÉ omnÉs Ét lætamini EsKnK) E3Mv) / mÉr annum / AK Tu dominÉ sÉrvabis nos EsKnK) E31r) / msK [11]
palvum mÉ fac dominÉ E31r) / msK [12] rsquÉquo dominÉ obliviscÉris E33r) / msK [13] aixit insipiÉns in
cordÉ suo E34v) / msK [14] aominÉ quis habitabit E37r) / In advÉntu / tK Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus EsKnK)
E38v) / mÉr annum / tK MÉmor fui noctÉ nominis tui EsKnK) E39r) / In quadragÉsima / tK IpsÉ libÉravit mÉ
dÉ laquÉo EsKnK) E39r) / TÉmporÉ passionis / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E39r) / TÉmporÉ paschali
/ AK AllÉluia lapis rÉvolutus Ést EsKnK) E39v) / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E39v)
In II kocturno EffK 39vJR8r): In advÉntu / AK daudÉ Ét lætarÉ filia JÉrusalÉm ÉccÉ rÉx tuus EsKnK) E39v) /
mÉr annum / AK Bonorum mÉorum non indigÉs EsKnK) E4Mr) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) /
msK [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam E4Mr) / In advÉntu / AK oÉx nostÉr advÉniÉt Christus EsKnK) E43r) /
mÉr annum / AK mroptÉr vÉrba labiorum tuorum EsKnK) E43r) / msK [16] Exaudi dominÉ justitiam mÉam E43r)
/ In advÉntu / AK EccÉ vÉnio cito Ét mÉrcÉs mÉa EsKnK) E46v) / mÉr annum / AK ailigam tÉ dominÉ virtutis
mÉa EsKnK) E47r) / msK [17] ailigam tÉ dominÉ fortitudo E47r) / In advÉntu / tK EmittÉ agnum dominÉ EsKnK)
ER7r) / mÉr annum / tK nuoniam tu illuminas lucÉrnam EsKnK) ER7v) / In quadragÉsima / tK pcapulis suis
obumbravit tibi EsKnK) ER7v) / TÉmporÉ passionis / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) ER7v) / TÉmporÉ
paschali / AK AllÉluia quÉm quæris muliÉr EsKnK) ER7v) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) ER8r)
In III kocturno EffK R8rJ77r): In advÉntu / AK dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ EsKnK) ER8r) / mÉr annum /
AK kon sunt loquÉlæ nÉquÉ EsKnK) ER8r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [18] Cæli
Énarrant gloriam dÉi ER8v) / In advÉntu / AK Maria dixit putas qualis Ést EsKnK) E61v) / mÉr annum / AK
Exaudiat tÉ dominus in diÉ EsKnK) E62r) / msK [19] Exaudiat tÉ dominus in diÉ E62r) / In advÉntu / AK In
advÉntu summi rÉgis EsKnK) E64r) / mÉr annum / AK aominÉ in virtutÉ tua EsKnK) E64r) / msK [2M] aominÉ in
virtutÉ tua E64v) / In advÉntu / tK EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco EsKnK) E67v) / mÉr annum / tK ExaltarÉ
dominÉ in virtutÉ EsKnK) E67v) / In quadragÉsima / tK pcuto circumdabit tÉ vÉritas EsKnK) E67v) / TÉmporÉ
CpÉg 78 mpAiTEoIrM
 aatación: sK usIII
 lcasión litúrgica: aominica ad matutinum Ét in laudibus
 MÉnción dÉ autoría: Juan dÉ Mata iópÉz, ÉncuadÉrnador E1826) [makulatur dÉ la
tapa postÉrior]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 4M
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passionis / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E68r) / TÉmporÉ paschali / AK AllÉluia noli flÉrÉ Maria
EsKnK) E68r) / tK davisi sunt discipuli EsKnK) E68r) / [eK] TÉ dÉum laudamus EparcK mÉnsK) E68v)
Aa iAraEp EffK 77rJ1MMr): mÉr annum Ét tÉm[pus] pascha[li] / [AK] AllÉluia E1) EincK, sKnK) / A dominica
sÉptuagÉsima usquÉ ad dominicam palmarum psalmus MisÉrÉrÉ, Ét psalmus ConfitÉmini folio 1M1 / msK
[92] aominus rÉgnavit dÉcorÉm E77v) / msK [99] JubilatÉ dÉo omnis tÉrra sÉrvitÉ E78v) / msK [62] aÉus dÉus
mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E79v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur nostri E81v) / TÉmpus paschali / AK AllÉluia E9) EsKnK)
E83r) / AK purrÉxit Christus dÉ sÉpulcro EsKnK) E83r) / mÉr annum / AK AllÉluia E2) EsKnK) E83r) / AK TrÉs puÉri
jussu rÉgis EsKnK) E83r) / Canticum trium puÉrorum BÉnÉdicitÉ omnia opÉra domini E83v) / TÉmporÉ
paschali / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / mÉr annum / AK AllÉluia E1) EincK, sKnK) / msK [148] iaudatÉ dominum
dÉ cælis E87v) / msK [149] CantatÉ domino… laus E9Mr) / msK [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E91v) /
TÉmporÉ paschali Ét pÉr annum / AK AllÉluia E3) EsKnK) E92v) / nuando ad nocturnum dicitur hómnus
mrimo diÉ quo ad laudÉs sÉquÉns / eK ÆtÉrnÉ rÉrum conditor noctÉm E92v) / mÉr annum / tK aominus
rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E9Rr) / A sÉptuagÉsima usquÉ ad quadragÉsimam / tK aominÉ rÉfugium factus És
nobis EsKnK) E9Rv) / nuando ad nocturnum dicitur hómnu[s] koctÉ surgÉntÉs ad laudÉs dicitur / eK EccÉ
jam noctis tÉnuatur EmÉnsK) E9Rv) / mÉr annum / tK aominus rÉgnavit dÉcorÉm EsKnK) E97r) / In advÉntu / eK
En clara vox EincK, sKnK) / tK sox clamantis in dÉsÉrto EsKnK) E97r) / In quadragÉsima / eK l sol salutis
EincK, sKnK) / tK AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ EsKnK) E97v) / TÉmporÉ passionis / eK iustra sÉx [qui jam
pÉrÉgit] EincK, sKnK) / tK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis EsKnK) E97v) / TÉmporÉ paschali / eK Aurora cælum
purpurat EincK, sKnK) / tK In rÉsurrÉctionÉ tua ChristÉ EsKnK) E97v) / Canticum Zachariæ BÉnÉdictus dominus
dÉus IsraÉl E98r)
sAoIA EffK 1M1rJ1M9v): AK MisÉrÉrÉ mÉi dÉus Ét a dÉlicto EsKnK) E1M1r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E1M1r) / AK ConfitÉbor tibi quoniam EsKnK) E1M4v) / msK [117] ConfitÉmini domino quoniam
bonus… aicat nunc IsraÉl E1MRr)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 12R folios + 1 guarda; 7RR x R4M mmK 6 rÉnglonÉs o 18
línÉas; R7R x 32M mmK mÉrgamino con buÉna lÉctura, algo arrugado, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, bastantÉs capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios folios más
antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK Indica foliación
Én arábigos a tinta nÉgra; rÉclamos Én los ffK RRv, 63v ó 72vK Miniaturas Én los ffK 41v ECristo
camino dÉl Calvario), 42r ECristo Én la cruz), 42v EAlÉgoría dÉ la oÉsurrÉcción); inicialÉs rojas ó
azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos
pintados Én amarillo ó vÉrdÉ; inicialÉs nÉgras ó rojas sÉncillas Én los folios más tardíosK
Anotación Én Él folK 12Rv: “ManuÉl kiÉto”K
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl oscura, badana Én Él lomo ó cantos
supÉrior É infÉrior Én tonalidad más clara; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “M[a]ótinÉs dÉ Miér[col]És,
JuÉvÉs, ó [s]iÉrnÉs pantoK kK uK aK” ó Él mÉnor “2K”; ÉtiquÉta Én la tapa antÉrior:
“AntiphonariumK A fÉria s in cÉna domini usquÉ ad sabbathum sanctum inclusivÉ”; bullonÉs ó
cantonÉras mÉtálicos; dos abrazadÉras Én cuÉro ó mÉtalK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 2K EdadÉs dÉl hombrÉ, ppK 146J148
cEoIAs Ik CÆkA alMIkI
EncabÉzamiÉnto Emakulatur dÉ la tapa antÉrior): In hac diÉ cum duabus sÉquÉntibus dicto sÉcrÉto
matÉr nostÉr, AvÉ Maria Ét ad matu[tinum] Ét in principio primæ Ét in finÉ complÉtorii CrÉdo omnibus
aliis prætÉr missis absolutÉ incipitur officium ad matutinum Ét vÉspÉras ab antiphona primi psalmi Ét
antiphonæ duplicantur sicut in fÉsto duplici, psalmi dicuntur sinÉ dloria patri / mÉr omnÉs horas Ét in
finÉ cujus libÉt psalmi ad matuti[num] Éxtinguitur una Éx quindÉcim candÉlis positis in candÉlabro
triangulari antÉ altarÉ
Ad matutinum EffK makulaturJ29v): In I nocturno / AK ZÉlus domus tuæ comÉdit mÉ E1r) / [msK] [68]
palvum mÉ fac dÉus E1r) / AK AvÉrtantur rÉtrorsum E4v) / [msK] [69] aÉus in adjutorium mÉum E4v) / AK
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu ERr) / [msK] [7M] In tÉ dominÉ spÉravi ERv) / tK AvÉrtantur rÉtrorsum EsKnK)
E7v) / Tunc dicitur matÉr nostÉr sÉcrÉto Ét statim sinÉ Et nÉ nos, aut aliquo vÉrsiculum vÉl bÉnÉdictionÉ
dicuntur lÉctionÉs dÉ trÉnis JÉrÉmiæ / oK In montÉ llivÉti oravi E7v) / sK sigilatÉ Ét oratÉ ut non intrÉtis /
oK Tristis Ést anima mÉa E8v) / sK EccÉ appropinquabit hora / oK EccÉ vidimus Éum non habÉntÉm E9v) / sK
sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ / ItÉrÉtur rÉsponsorium / In II nocturno / AK iibÉravit dominus paupÉrÉm E11r)
/ msK [71] aÉus judicium tuum rÉgi E11v) / AK CogitavÉrunt impii Ét locuti E13r) / [msK] [72] nuam bonus
IsraÉl dÉus E13r) / AK ExsurgÉ dominÉ Ét judica E1Rr) / [msK] [73] rt quid dÉus rÉpulisti E1Rr) / tK aÉus
mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu EsKnK) E17r) / Et dicto matÉr nostÉr, sub silÉntio dicuntur statim lÉctionÉs dÉ
sÉrmonÉ sancti Augustini supÉr psalmus Exaudi dÉus / oK Amicus mÉus osculi mÉ E17r) / sK Bonum Érat
Éi si natus / oK Judas mÉrcator pÉssimus E18v) / sK MÉlius illi Érat si natus / oK rnus Éx discipulis mÉis
E19v) / sK nui intingit mÉcum manum / ItÉrÉtur rÉsponsorium / In III nocturno / AK aixi iniquis nolitÉ
loqui E2Mv) / msK [74] ConfitÉbimur tibi dÉus E21r) / AK TÉrra trÉmuit Ét quiÉvit E22r) / [msK] [7R] kotus in
Judæa E22r) / AK In diÉ tribulationis mÉæ E23v) / [msK] [76] socÉ mÉa ad dominum… dÉum E23v) / tK
ExsurgÉ dominÉ Ét judica EsKnK) E2Rv) / matÉr nostÉr / oK Eram quasi agnus innocÉns E2Rv) / sK lmnÉs
inimici mÉi advÉrsum mÉ / oK rna hora non potuistis E27v) / sK nuid dormitis surgitÉ Ét oratÉ / oK
pÉniorÉs populi consilium E28v) / sK CollÉgÉrunt pontificÉs Ét pharisÉi
Ad laudÉs EffK 29vJ4Rr): AK JustificÉris dominÉ in sÉrmonibus E29v) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E3Mr) / AK aominus tamquam ovis E31v) / msK [89] aominÉ rÉfugium factus És E31v) / AK
Contritum Ést cor mÉum E33r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E33v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur
nostri E34r) / AK Exaltatus És in virtutÉ tua E3Rr) / [Canticum] CantÉmus domino gloriosÉ Énim E3Rr) / AK
lblatus Ést quia ipsÉ voluit E37r) / [msK] [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E37v) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E38r) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E38v) / tK eomo pacis mÉæ in quo
CpÉg 79 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: cÉria s in Cæna domini / cÉria sI in marascÉvÉ / pabbato sancto
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 39
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EsKnK) E39r) / AK BÉnK Traditor autÉm dÉdit Éis E39v) / [Canticum] BÉnÉdictus dominus dÉus E39v) / IntÉrin
dum cantatur canticum BÉnÉdictus Éxtinctis prius omnibus candÉlis in candÉlabro triangulari Éxtinguntur
paulatim sÉx candÉlÉ supra altarÉ Ét cum rÉpÉtitur prædicta antiphona accipitur suprÉma candÉla, Ét sub
altari absconditur in cornu ÉpistolÉ, rÉpÉtita antiphona dicitur sÉquÉns vÉrsiculus Ét omnÉs gÉnu flÉctunt
/ [drK] Christus factus Ést pro nobis E41v) / pÉcunda noctÉ additur / MortÉm autÉm crucis / TÉrtia noctÉ
additur / mroptÉr quod Ét dÉus / Et sicut in matuti[num] ita dicitur pÉr omnÉs horas diÉi ÉxcÉpto quod non
cantatur nisi in matutino istorum trium diÉrum Ét in vÉspÉris hujus diÉi, finito vÉrsu dicitur matÉr nostÉr,
totum sub silÉntio postÉa aliquantulum altius / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum magnam E43r) quo
finito sinÉ lrÉmus / aicitur simili vocÉ / lrK oÉspicÉ quæsumus dominÉ supÉr hanc familiam tuam / pÉd
nui tÉcum dicitur sub silÉntio qua finita fit fragor Ét strÉpitus aliquantulum mox profÉrtur candÉla
accÉnsa Ét omnÉs cum silÉntio discÉdunt
Ad horas EfolK 4Rr): mrima, tÉrtia, sÉxta Ét nona dictis sÉcrÉto matÉr nostÉr, AvÉ Maria Ét ad primam
CrÉdo absolutÉ incipitur a psalmis consuÉtis sÉd sinÉ cantu qui ad primam sunt sicut in fÉstis quibus
finitis dicitur / drK Christus factus Ést EincK, sKnK) / aÉindÉ matÉr nostÉr, psalmus MisÉrÉrÉ Ét lrK oÉspicÉ
EincK) ut supra / In hoc triduo non annuntiatur aliquid dÉ martórologio nÉc dicitur mrÉtiosaK
Ad vÉspÉras EffK 4RrJR2r): mÉracto officio missæ Ét posito sacramÉnto in monumÉnto dicuntur vÉspÉrÉ
dictis prius sÉcrÉto matÉr nostÉr, AvÉ Maria, incipitur absolutÉ a prima antiphona cum cantu crastina
vÉro diÉ sinÉ cantu / AK CalicÉm salutaris accipiam E4Rv) / msK [11R] CrÉdidi proptÉr quod locutus E4Rv) / AK
Cum his qui odÉrunt pacÉm E46v) / msK [119] Ad dominum cum tribularÉr E47r) / AK Ab hominibus iniquis
libÉra mÉ E47v) / msK [139] EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ E48r) / AK Custodi mÉ a laquÉo quÉm E49r) / msK
[14M] aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi E49v) / AK ConsidÉrabam ad dÉxtÉram ERMv) / msK [141] socÉ mÉa ad
dominum… ad dominum ER1r) / Capitulum hómnus vÉrsiculus non dicuntur in hoc triduo / AK MagnK
CÉnantibus autÉm illis accÉpit ER2r) / drK Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra in matutino
Ad complÉtorium EfolK R2v): kon dicitur JubÉ domnÉ, nÉc lÉctio brÉvis sÉd facta confÉssionÉ Ét
absolutionÉ incipitur absolutÉ a / msK [4] Cum invocarÉm EincK) sinÉ cantu dictis psalmis statim dicitur /
Canticum kunc dimittis EincK) / aÉindÉ / drK Christus factus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra /
kotandum quod omnÉs horæ in hoc triduo usquÉ ad vÉspÉras sabbati sancti sic tÉrminantur sicut dictum
Ést supra
cEoIAsI Ik mAoApCEsE
Ad matutinum EffK R2vJ8Mr): In I nocturno / AK AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ Ét principÉs ER2v) / msK [2] nuarÉ
frÉmuÉrunt gÉntÉs ER3r) / AK aivisÉrunt sibi vÉstimÉnta ER4r) / [msK] [21] aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ
ER4v) / AK InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs ER7r) / [msK] [26] aominus illuminatio mÉa ER7r) / tK aivisÉrunt sibi
vÉstimÉnta EsKnK) ER8v) / Tunc dicitur in silÉntio matÉr nostÉr / oK lmnÉs amici mÉi dÉrÉliquÉrunt ER8v) / sK
IntÉr iniquos projÉcÉrunt mÉ / oK sÉlum tÉmpli scissum Ést E6Mr) / sK mÉtræ scissæ sunt / oK sinÉa mÉa
ÉlÉcta Égo tÉ E61r) / sK pæpivi tÉ Ét lapidÉs ÉlÉgi / ItÉrÉtur rÉsponsorium / In II nocturno / AK sim
faciÉbant qui quærÉbant E61v) / [msK] [37] aominÉ nÉ in furorÉ tuo E62r) / AK Confundantur Ét rÉvÉrÉantur
E63v) / [msK] [39] ExspÉctans ÉxspÉctavi E64r) / AK AliÉni insurrÉxÉrunt in mÉ E66r) / [msK] [R3] aÉus in
nominÉ tuo salvum E66r) / tK InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs EsKnK) E66v) / matÉr nostÉr / oK Tamquam ad
latronÉm Éxistis E66v) / sK CumquÉ injÉcissÉnt manus / oK TÉnÉbræ factæ sunt E68r) / sK Exclamans JÉsus
vocÉ magna / oK Animam mÉam dilÉctam tradidi E69r) / sK InsurrÉxÉrunt in mÉ viri absquÉ / ItÉrÉtur
rÉsponsorium / In III nocturno / AK Ab insurgÉntibus in mÉ libÉra E71r) / [msK] [R8] EripÉ mÉ dÉ inimicis
mÉis E71v) / AK iongÉ fÉcisti notos mÉos a mÉ E73r) / [msK] [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E73v) / AK
Captabunt in animam justi E7Rr) / [msK] [93] aÉus ultionum dominus E7Rr) / tK iocuti sunt advÉrsum mÉ
EsKnK) E76v) / matÉr nostÉr / oK TradidÉrunt mÉ in manus E77r) / [sK] AliÉni insurrÉxÉrunt advÉrsum mÉ / oK
JÉsum tradidit impius summis E78r) / sK AdduxÉrunt autÉm Éum ad Caipham / oK CaligavÉrunt oculi mÉi a
flÉtu E79r) / sK l vos omnÉs qui transitis / oÉitÉrÉtur rÉsponsorium
Ad laudÉs EffK 8MrJ93v): AK mroprio filio suo non pÉpÉrcit E8Mr) / msK [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus sÉcundum
E8Mv) / AK Anxiatus Ést supÉr mÉ spiritus E82r) / msK [142] aominÉ Éxaudi orationÉm… auribus E82v) / AK
Ait latro ad latronÉm nos E84r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E84v) / [msK] [66] aÉus misÉrÉatur
nostri E8Rv) / AK Cum conturbata fuÉrit anima E86v) / Canticum aominÉ audivi auditionÉm tuam E87r) / AK
MÉmÉnto mÉi dominÉ dum vÉnÉris E89v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E89v) / [msK] [149] CantatÉ
domino… laus Éjus E9Mv) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E91r) / tK Collocavit mÉ in obscuris
EsKnK) E92r) / AK BÉnK mosuÉrunt supÉr caput Éjus E92r) / [Canticum] BÉnÉdictus dominus dÉus E92r) / drK
Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra
Ad vÉspÉras EfolK 93v): mÉracto officio in altari Ét facta a cÉlÉbrantÉ digitorum absolutionÉ incipiuntur
vÉspÉrÉ ab antiphonis Ét psalmis prætÉriti diÉi sÉd sinÉ cantu quibus finitis dicitur / AK MagnK Cum
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accÉpissÉt acÉtum dixit EsKnK) E93v) / qua rÉitÉrata dicitur / drK Christus factus Ést EincK, sKnK) cum rÉliquis
ut supra
pABBATl pAkCTl
Ad matutinum EffK 93vJ113v): In I nocturno / AK In pacÉ in idipsum dormiam E94r) / msK [4] Cum
invocarÉm Éxaudivit mÉ E94r) / AK eabitabit in tabÉrnaculo tuo E9Rr) / [msK] [14] aominÉ quis habitabit
E9Rr) / AK Caro mÉa rÉquiÉscÉt in spÉ E9Rv) / [msK] [1R] ConsÉrva mÉ dominÉ quoniam E9Rv) / tK In pacÉ in
idipsum dormiam EsKnK) E97r) / matÉr nostÉr / oK picut ovis ad occisionÉm E97r) / sK Tradidit in mortÉ
animam / oK JÉrusalÉm lugÉ Ét ÉxuÉ tÉ E98r) / sK aÉduc quasi torrÉntÉm / oK mlangÉ quasi virgo plÉbs mÉa
E99r) / sK AccingitÉ vos sacÉrdotÉs / ItÉrum rÉsponsorium / In II nocturno / AK ElÉvamini portæ ætÉrnalÉs
E1MMr) / [msK] [23] aomini Ést tÉrra E1MMv) / AK CrÉdo vidÉrÉ bona domini E1M1r) / msK [26] aominus
illuminatio mÉa E1M1v) / AK aominÉ abstraxisti ab infÉris E1M3r) / [msK] [29] Exaltabo tÉ dominÉ quoniam
E1M3r) / tK Tu autÉm dominÉ misÉrÉrÉ mÉi EsKnK) E1M4r) / matÉr nostÉr / In silÉntio dicuntur lÉctionÉs
absolutÉ / oK oÉcÉssit pastor nostÉr fons E1M4r) / sK aÉstruxit Énim claustra infÉrni / oK l vos omnÉs qui
transitis E1MRv) / sK AttÉnditÉ univÉrsi populi / oK EccÉ quomodo moritur justus E1M6v) / sK Tamquam
agnus coram tondÉntÉs sÉ / ItÉrÉtur rÉsponsorium / In III nocturno / AK aÉus adjuvat mÉ Ét dominus E1M7r)
/ [msK] [R3] aÉus in nominÉ tuo salvum E1M7v) / AK In pacÉ factus Ést locus Éjus E1M8r) / [msK] [7R] kotus in
Judæa dÉus E1M8r) / AK cactus sum sicut homo sinÉ E1M9r) / [msK] [87] aominÉ dÉus salutis mÉæ E1M9v) / tK
In pacÉ factus Ést locus Éjus EsKnK) E111r) / matÉr nostÉr / oK AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ E111r) / sK nuarÉ
frÉmuÉrunt gÉntÉs / oK Æstimatus sum cum dÉscÉndÉntibus E112r) / sK mosuÉrunt mÉ in lacu / oK pÉpulto
domino signatum Ést E113r) / sK AccÉdÉntÉs principÉs sacÉrdotum / oÉpÉtitur rÉsponsorium
Ad laudÉs EffK 114rJ124v): AK l mors Éro mors tua morsus E114r) / [msK] [RM] MisÉrÉrÉ mÉi dÉus
sÉcundum E114r) / AK mlangÉnt Éum quasi unigÉnitum E116r) / msK [42] Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ E116r) /
AK AttÉnditÉ univÉrsi populi E117r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ E117r) / [msK] [66] aÉus
misÉrÉatur nostri EincK) E118r) / AK A porta infÉri ÉruÉ dominÉ E118v) / Canticum Ego dixi in dimidio
diÉrum E119r) / AK l vos omnÉs qui transitis E12Mv) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cælis E12Mv) / [msK]
[149] CantatÉ domino… laus Éjus E121v) / [msK] [1RM] iaudatÉ dominum in sanctis E122v) / tK Caro mÉa
rÉquiÉscÉt in spÉ EsKnK) E123r) / AK BÉnK MuliÉrÉs sÉdÉntÉs ad monumÉntum E123r) / Canticum BÉnÉdictus
dominus dÉus E123v) / drK Christus factus EincK, sKnK) cum rÉliquis ut supra / aictis horis ut supra dicitur
missa ut in officÉrio Ét post sumptionÉm sacramÉnti
Ad vÉspÉras EffK 124vJ12Rv): In choro cantatur / AK AllÉluia E3) E124v) / msK iaudatÉ dominum EincK) cum
dloria patri Ét sicut / most quÉm rÉpÉtitur ÉadÉm antiphona, cap[itulum], hómnus Ét vÉrsus, non dicuntur
sÉd statim sacÉrdos in cantu incipit / AK MagnK sÉspÉrÉ autÉm sabbati E12Rr) Ét prosÉquitur chorus nuæ
lucÉscit in prima cum dloria patri Ét sicut Érat, Ét rÉpÉtita antiphona sacÉrdos dicit aominus vobiscum /
lrK ppiritum nobis EincK) / aÉindÉ diaconus cantat ItÉ missa Ést allÉluia
Ad complÉtorium EfolK 12Rv): Incipit lÉctor morÉ consuÉto JubÉ domnÉ / iK cratrÉs sobrii EincK) / tK
Adjutorium nostrum EincK, sKnK) / cacta confÉssionÉ Ét absolutionÉ / tK ConvÉrtÉ nos dÉus EincK, sKnK) / tK
aÉus in adjutorium EincK, sKnK) dloria patri, Ét in finÉ AllÉluia / aÉindÉ sinÉ antiphona incipitur / msK [4]
Cum invocarÉm EincK) cum rÉliquis consuÉtis in octavo tono quibus finitis statim ad kunc dimittis
dicuntur / AK kunc sÉspÉrÉ autÉm sab[bati] EincK, sKnK) ut supra in vÉspÉris / lrK sisita quæsumus dominÉ
EincK) / Et in finÉ / AK oÉgina cæli lætarÉ EincK, sKnK) ut in psaltÉrio Ét non flÉctuntur gÉnua toto tÉmporÉ
paschali / ManuÉl kiÉto
Makulatur tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / pabbato sancto): [AK BÉnK] [MuliÉrÉs
sÉdÉntÉs ad monumÉntum] EfrK) / Ad primam / AK Cum accÉpissÉt acÉtum dixit / msK [R3] aÉus in no[minÉ]
EincK) / Ad tÉrtiam / AK Esólo rúbrica)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 72 folios; 77R x R3M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R7R x 32R mmK
mÉrgamino con buÉna lÉctura, algo arrugado ó con varios parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK
Algunos folios antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
Indica foliación Én arábigos a tinta nÉgra, folio 29 rÉpÉtido; rÉclamos Én los ffK 11v, 1Rv, 19vJ21v,
24v, 43v, 48v, R3vJRRv, R7v, 6MvJ6Rv, 67v ó 69vJ7MvK InicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó
roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo ó vÉrdÉ;
inicialÉs nÉgras ó rojas sÉncillas Én los folios más tardíosK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl; rÉstos dÉ dos tÉjuÉlos ilÉgiblÉs;
orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras
mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra hoó dÉsaparÉcidaK
eEBalMAaA aE mAppIlkE
aominica dÉ passionÉ EffK 1rJ21r): pabbato antÉ dominicam dÉ passionÉ / Ad vÉspÉras / eK sÉxilla rÉgis
prodÉunt fulgÉt EparcK mÉnsK) E1r) / tK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ EsKnK) E2r) / AK MagnK Ego sum qui
tÉstimonium E2r) / aominica dÉ massionÉ / Ab hoc sabbato usquÉ ad fÉriam II post octavam paschæ non
fiunt commÉmorationÉs consuÉtæ dÉ sancta Maria, dÉ apostolis, dÉ patrono Ét dÉ pacÉ / Ad matutin[um] /
InvK eodiÉ si vocÉm domini E2v) quod dicitur usquÉ ad fÉriam s in cæna domini Étiam in fÉriali officio /
In psalmo eodiÉ si vocÉm dicitur loco invitatorii dÉindÉ quod sÉquitur picut in ÉxacÉrbationÉ / In finÉ
hujus psalmi non dicitur dloria patri nisi in fÉstis sÉd Éjus loco rÉpÉtitur invitatorium quod Étiam
sÉrvatur in rÉsponsoriis ad matuti[num] Ét in rÉsponsoriis brÉvibus horarum ubi similitÉr rÉpÉtitur
rÉsponsorium / eK mangÉ lingua gloriosi prælium EmÉnsK) E3r) / Ad nocturnos omnia ut in psaltÉrio / In I
nocturno / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E4r) / matÉr nostÉr / oK Isti sunt diÉs quos obsÉrvarÉ E4v) /
sK iocutus Ést dominus ad MoósÉn / oK Multiplicati sunt qui tribulant ERv) / sK kÉquando dicat inimicus
mÉus / oK rsquÉquo Éxaltabitur inimicus E7r) / sK nui tribulant mÉ Éxsultabunt / In II nocturno / tK aÉ
orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E8r) / matÉr nostÉr / oK aÉus mÉus És tu nÉ discÉdas E8r) / sK Tu autÉm dominÉ
nÉ ÉlongavÉris / oK In tÉ jactatus sum Éx utÉro E9r) / sK palva mÉ Éx orÉ lÉonis / oK In proximo Ést
tribulatio mÉa E1Mr) / sK EruÉ a framÉa dÉus animam / In III nocturno / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus
EsKnK) E12r) / matÉr nostÉr / oK Tota diÉ contristatus E12r) / sK Amici mÉi Ét proximi mÉi / oK kÉ avÉrtas
faciÉm tuam a puÉro E13r) / sK IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK nuis dabit capiti mÉo aquam E14r) / sK
ciant viæ Éorum tÉnÉbræ / Ad laudÉs / AK sidÉ dominÉ afflictionÉm mÉam E1Rv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK)
/ AK In tribulationÉ invocavi E16r) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK Judicasti dominÉ causam E16r) / msK
[62] aÉus dÉus EincK) / AK mopulÉ mÉus quid fÉci tibi E16v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK kumquid
rÉdditur pro bono E17r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / eK iustris sÉx qui jam pÉractis EmÉnsK) E17r) /
tK EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis EsKnK) E18v) / AK BÉnK aicÉbat JÉsus turbis Judæorum… dÉo non Éstis E18v) /
Ad primam / AK Ego dæmonium non habÉo sÉd E19r) / msK [R3] aÉus in no[minÉ] EincK) / Ad tÉrtiam / AK
Ego gloriam mÉam non quæro E19v) / msK [118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK EruÉ a framÉa [dÉus animam]
EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK AmÉn amÉn dico vobis si quis E2Mr) / msK [118] aÉfÉcit in [salutarÉ] EincK) / oBK
aÉ orÉ lÉonis [libÉra mÉ] EincK, sKnK) / Ad nonam / AK TulÉrunt lapidÉs Judæi ut jacÉrÉnt E2Mr) / msK [118]
Mirabilia [tÉstimonia] tua EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis [dÉus] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / Antiphonæ
Ét psalmi aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psaltÉrio / eK sÉxilla rÉgis EincK, sKnK) / tK EripÉ
mÉ dominÉ [ab hominÉ] EincK, sKnK) / AK MagnK Abraham patÉr vÉstÉr E21r) / eómni vÉrsiculi Ét
rÉsponsoria brÉvia supra dicta dicuntur tam in dominicis quam in fÉriis usquÉ ad fÉriam Is majoris
hÉbdomadæ
cÉria II EfolK 21rJ29/1v): InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ lingua [gloriosi prælium] EincK, sKnK) /
Antiphonæ Ét psalmi ÉjusdÉm fÉriæ / tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E21r) / oK aÉus mÉus ÉripÉ mÉ
dÉ manu E21v) / sK aÉus nÉ ÉlongÉris a mÉ dÉus / oK nui custodiÉbant animam mÉam E22v) / sK lmnÉs
CpÉg 8M AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: eÉbdomada dÉ massionÉ / aominica in malmis / cÉriæ IIJIs
majoris hÉbdomadæ
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 2M
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inimici mÉi advÉrsum mÉ / oK macificÉ loquÉbantur mihi E24v) / sK Ego autÉm cum mihi molÉsti / Ad
laudÉs / Antiphonæ Ét psal[mi] MisÉrÉrÉ cum rÉliquis dÉ psaltÉrio / eK iustris sÉx qui jam EincK, sKnK) / tK
EripÉ mÉ dÉ inimicis EincK, sKnK) / AK BÉnK In diÉ magno fÉstivitatis E26r) / aÉindÉ hóriÉ hodiÉ dicitur
officium dÉfunctorum / Ad primam / AK iibÉra mÉ dominÉ Ét ponÉ mÉ E26v) / msK [R3] aÉus in nominÉ
EincK) / CapK macÉm Ét vÉritatÉm EincK) / oBK ChristÉ fili dÉi [vivi] EincK, sKnK) non dicitur dloria patri, sÉd
finito vÉrsiculo rÉpÉtitur rÉsponsoria ChristÉ fili / Ad tÉrtiam / AK Judicasti dominÉ causam E27r) / msK
[118] iÉgÉm ponÉ EincK) / oBK EruÉ a framÉa dÉus animam mÉam E27v) non dicitur dloria sÉd rÉpÉtitur
EruÉ / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E28r) / Ad sÉxtam / AK mopulÉ mÉus quid fÉci tibi E28r) / msK [118]
aÉfÉcit EincK) / oBK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ E28v) / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E29r) / Ad nonam /
AK kumquid rÉdditur pro bono E29r) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus E29v) /
[tK] EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ EsKnK) E29/1r) / Antiphonæ prædictÉ pÉr horas dicuntur usquÉ ad
dominicam in palmis / oÉsponsoria vÉro brÉvia usquÉ ad fÉriam Is majoris hÉbdomadæ / AK MagnK pi
quis sitit vÉniat ad mÉ Ét bibat E29/1r)
cÉria III EffK 29/1vJ33r): tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E29/1v) / matÉr nostÉr / oK Adjutor Ét suscÉptor
mÉus És tu E29/1v) / sK Iniquos odio habui Ét lÉgÉm / oK aocÉbo iniquos vias tuas E3Mr) / sK aominÉ labia
mÉa apÉriÉs / oK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus E31r) / sK EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ / AK BÉnK TÉmpus
mÉum nondum advÉnit E32r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK sos ascÉnditÉ ad diÉm fÉstum E32v) / aÉindÉ
hóriÉ
cÉria Is EfolK 33): eodiÉ dicuntur psalmi gradualÉs, vÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio
nocturno dominicæ / AK BÉnK lvÉs mÉæ vocÉm mÉam audiunt E33r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK Multa
bona opÉra opÉratus sum E33v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria s EffK 33vJ34v): tK EruÉ a framÉa dÉus animam EsKnK) E33v) / oK aÉus mÉus ÉripÉ mÉ [dÉ manu] EincK,
sKnK) / oK Multiplicati sunt EincK, sKnK) / oK rsquÉquo Éxalta[bitur] EincK, sKnK) / AK BÉnK MagistÉr dicit
tÉmpus mÉum E34r) / AK MagnK aÉsidÉrio dÉsidÉravi hoc pascha E34v)
cÉria sI EffK 34vJ36r): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ sÉcundo nocturno dominicæ præcÉdÉnti
/ AK BÉnK Appropinquabat autÉm diÉs E34v) / AK MagnK mrincipÉs sacÉrdotum consilium E3Rv) / aÉindÉ
hóriÉ
pabbato EfolK 36): sÉrsiculus Ét rÉsponsoria pÉr ordinÉm dÉ tÉrtio nocturno dominicæ / AK BÉnK Clarifica
mÉ patÉr apud E36r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK matÉr justÉ mundus tÉ non… mÉ misisti E36v)
eEBalMAaA pAkCTA
aominica in palmis EffK 37rJR3v): Ad matuti[num] / InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ lingua
[gloriosi prælium] EincK, sKnK) / Ad nocturnos omnia ut in psaltÉrio / In I nocturno / tK EruÉ a framÉa dÉus
animam EsKnK) E37r) / matÉr nostÉr / oK In diÉ qua invocavi tÉ dominÉ E37r) / sK In diÉ tribulationis mÉæ / oK
cratrÉs mÉi ÉlongavÉrunt sÉ a mÉ E38r) / sK aÉrÉliquÉrunt mÉ proximi mÉi / oK AttÉndÉ dominÉ ad mÉ Ét
audi E38v) / sK oÉcordarÉ quod stÉtÉrim / In II nocturno / tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E4Mr) / matÉr
nostÉr / oK Conclusit vias mÉas inimicus E4Mr) / sK cactus sum in dÉrisu omni / oK palvum mÉ fac dÉus
quoniam E41v) / sK IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK koli ÉssÉ mihi dominÉ aliÉnus E43r) / sK
Confundantur omnÉs inimici / In III nocturno / tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E44r) / matÉr nostÉr /
oK aominus mÉcum Ést tamquam E44r) / sK sidisti dominÉ iniquitatÉs / oK aixÉrunt impii apud sÉ E4Rv) /
sK Tamquam nugacÉs æstimati / oK CircumdÉdÉrunt mÉ viri E47v) / sK nuoniam tribulatio proxima / Ad
laudÉs / AK aominus dÉus auxiliator mÉus E49r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK CircumdantÉs
circumdÉdÉrunt E49r) / msK [117] ConfitÉmini EincK) / AK Judica causam mÉam dÉfÉndÉ E49v) / msK [62]
aÉus dÉus EincK) / AK Cum angÉlis Ét puÉris fidÉlÉs E49v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK Confundantur
qui mÉ pÉrsÉquuntur ERMr) / msK [148] iaudatÉ EincK) / eK iustris sÉx EincK, sKnK) / tK EripÉ mÉ [dÉ inimicis]
EincK, sKnK) / AK BÉnK Turba multa quæ convÉnÉrat ERMr) / Ad primam / AK muÉri eÉbræorum tollÉntÉs ER1r) /
msK [R3] aÉus in nominÉ EincK) / Ad tÉrtiam / AK muÉri eÉbræorum vÉstimÉnta ER1v) / msK [118] iÉgÉm
ponÉ EincK) / oBK EruÉ a framÉa EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / AK Tibi rÉvÉlavi causam mÉam ER2r) / msK [118]
aÉfÉcit in sa[lutarÉ] EincK) / oBK aÉ orÉ lÉonis EincK, sKnK) supra / Ad nonam / AK Invocabo nomÉn tuum
dominÉ ER2r) / msK [118] Mirabili[a] EincK) / oBK kÉ pÉrdas cum impiis EincK, sKnK) ut supra / Ad vÉspÉras /
Antiphonæ Ét psal[mi] aixit dominus cum rÉliquis dÉ dominica ut in psal[tÉrio] / eK sÉxilla rÉgis EincK,
sKnK) / tK EripÉ mÉ dominÉ EincK, sKnK) / AK MagnK pcriptum Ést Énim pÉrcutiam ER2v) / Ab hac diÉ usquÉ
ad octavam paschæ si occurrat fÉstum novÉm lÉctionum transfÉrtum post octavam / Trium vÉro lÉctionum
a fÉria s in cæna domini usquÉ ad fÉriam III paschæ nulla fit commÉmoratio
cÉria II majoris hÉbdomadæ EffK R3vJ61r): Ad matuti[num] / InvK eodiÉ si vocÉm EincK, sKnK) / eK mangÉ
linguna [gloriosi prælium] EincK, sKnK) / Antiphonæ Ét psalmi ÉjusdÉm fÉriæ / tK EruÉ a framÉa dÉus
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animam EsKnK) ER3v) / oK siri impii dixÉrunt ER4r) / sK eæc cogitavÉrunt Ét ÉrravÉrunt / oK lpprobrium
factus sum nimis ER6r) / sK iocuti sum advÉrsum mÉ / oK InsurrÉxÉrunt in mÉ viri ER7r) / sK EffudÉrunt
furorÉm suum in mÉ / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK caciÉm mÉam non avÉrti ER9r) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK)
/ AK cramÉa suscitarÉ advÉrsus Éos ER9v) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK AppÉndÉrunt mÉrcÉdÉm mÉam
ER9v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK InundavÉrunt aquæ supÉr E6Mr) / Canticum ConfitÉbor EincK) / AK
iabia insurgÉntium Ét cogitationÉs E6Mr) / msK [148] iaudat[É dominum] EincK) / eK iustris sÉx EincK, sKnK) /
[tK] EripÉ mÉ dÉ [inimicis] EincK, sKnK) / AK BÉnK Clarifica mÉ patÉr apud E6Mv) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK
kon habÉrÉs in mÉ potÉstatÉm E61r) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria III majoris hÉbdomadæ EffK 61rJ68r): tK aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ EsKnK) E61r) / matÉr nostÉr / oK
ContumÉlias Ét tÉrrorÉs E61v) / sK Judica dominÉ causam animæ / oK aÉus IsraÉl proptÉr tÉ E63r) / sK
IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra / oK pónagoga populorum E64v) / sK Judica mÉ dominÉ sÉcundum / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK sidÉ dominÉ Ét considÉra E6Rv) / msK [RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK aiscÉrnÉ causam
mÉam dominÉ E66r) / msK [42] Judica mÉ [dÉus] EincK) / AK aum tribularÉr clamavi E66v) / msK [62] aÉus
dÉus EincK) / [AK] aominÉ vim patior rÉspondÉ E66v) / Canticum Ego dixi EincK) / AK aixÉrunt impii
opprimamus E67r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / AK BÉnK AntÉ diÉm fÉstum paschæ… dilÉxit Éos
E67r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK motÉstatÉm habÉo ponÉndi E67v) / aÉindÉ hóriÉ
cÉria Is majoris hÉbdomadæ EffK 68rJ71v): tK kÉ pÉrdas cum impiis dÉus EsKnK) E68r) / oK iocuti sunt
advÉrsum mÉ E68r) / sK Et posuÉrunt advÉrsum mÉ mala / oK aixÉrunt im[pii] EincK, sKnK) / oK
CircundÉdÉ[runt mÉ] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iibÉra mÉ dÉ sanguinibus dÉus E69v) / msK
[RM] MisÉrÉrÉ EincK) / AK ContumÉlias Ét tÉrrorÉs E7Mr) / msK [64] TÉ dÉcÉt EincK) / AK Ipsi vÉro in vanum
E7Mr) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK lmnÉs inimici mÉi audiÉrunt E7Mv) / Canticum Exsultavit EincK) / AK
Alliga dominÉ in vinculis E7Mv) / msK [148] iaudatÉ do[minum] EincK) / AK BÉnK pimon dormis non potuisti
E71r) / aÉindÉ hóriÉ / AK MagnK Ancilla dixit mÉtro vÉrÉ E71r)
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iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 126 folios; 767 x R2M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6R
x 3RR mmK mÉrgamino con buÉna lÉctura, algo arrugado ó sucio, parchÉsK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
folios más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
Indica foliación Én arábigos a tinta nÉgra, falta Él folK 1; rÉclamos Én los ffK 2Mv, 27v, 33v, 39v,
41v, R8vJ6Mv, 71v ó 91v; algunos folios consÉrvan la numÉración por cuadÉrnos Én Él margÉn
infÉrior zona cÉntralK Inicial miniada con orla Én los ffK 21r ó 11Rr, Én la primÉra sÉ pinta la
mrÉsÉntación dÉl pÉñor ó Én la sÉgunda la Adoración dÉ los oÉóÉs Magos, la orla Én ambos
casos Éstá dÉcorada con hojas dÉ acanto, animalÉs fantásticos ó puttis; inicial miniada Én Él folK
4v Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta la katividad dÉl pÉñor, dicha inicial Éstá adhÉrida al pÉrgamino;
grabado imprÉso a tinta nÉgra Én Él folK 3v dondÉ sÉ rÉproducÉ también la katividad dÉl pÉñor;
inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ; inicialÉs nÉgras quÉbradas con
los huÉcos pintados Én amarillo ó vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs sÉncillas para los folios más
tardíosK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada; dos tÉjuÉlos apÉnas
lÉgiblÉs, Él maóor indica quÉ contiÉnÉ los oficios dÉsdÉ la katividad hasta los oÉóÉs Magos, Él
mÉnor: “17K”; ÉtiquÉta dÉ idÉntificación Én la tapa antÉrior: “l[fficium] kativitatis aomini
usquÉ ad octavam Epiphaniæ”; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; sin abrazadÉrasK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 2R
duarda antÉrior: IstÉ libÉr continÉt nativitatÉm domini cum fÉstis infra Éjus octavas usquÉ ad
dominicam II post Épiphaniam ÉxclusivÉ
In nativitatÉ domini EffK 2rJ23r): Ad vÉspÉras / [AK] [pcito]tÉ quia propÉ Ést rÉgnum E2r) / msK [112]
iaudatÉ puÉ[ri] EincK) / AK iÉvatÉ capita vÉstra ÉccÉ E2r) / msK [116] iaudatÉ dominum omnÉs EincK) / CapK
Apparuit bÉnignitas EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx patrÉ EparcK mÉnsK) E2v) / Et sic tÉrminantur
omnÉs hómni ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad Épiphaniam Étiam in fÉstis / tK Crastina diÉ dÉlÉbitur EsKnK) E4r) / AK
MagnK aum ortus fuÉrit sol dÉ cælo E4r) / In diÉ nativitatis domini / Ad matutinum / InvK Christus natus Ést
nobis E4v) / eK ChristÉ rÉdÉmp[tor] EincK, sKnK) / In I nocturno / AK aominus dixit ad mÉ filius E4v) / msK [2]
nuarÉ [frÉmuÉrunt] EincK) / AK Tamquam sponsus dominus ERr) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK aiffusa
Ést gratia in labiis ERr) / msK [44] Eructavit EincK) / tK Tamquam sponsus dominus ERv) / matÉr nostÉr / oK
eodiÉ nobis cælorum rÉx ERv) / sK dloria in ÉxcÉlsis dÉo / sK dloria patri EincK, sKnK) / Et post Éa rÉpÉtitur
rÉsponsorium eodiÉ ut supra / oK eodiÉ nobis pax vÉra dÉ cælo E6v) / sK eodiÉ illuxit nobis diÉs / oK
nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ E7v) / sK aicitÉ quidnam vidistis / sK dloria patri / In II nocturno / AK
puscÉpimus dÉus misÉricordiam… tÉmpli tui E8v) / msK [47] Magnus do[minus] EincK) / AK lriÉtur in
diÉbus domini E8v) / msK [71] aÉus ju[dicium] EincK) / AK sÉritas dÉ tÉrra orta Ést E8v) / msK [84]
BÉnÉdixi[sti] EincK) / tK ppÉciosus forma præ filiis E9r) / matÉr nostÉr / oK l magnum móstÉrium Ét
admirabilÉ E9r) / sK AvÉ Maria gratia plÉna / oK BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria E1Mr) / sK BÉata quæ crÉdidit
quoniam / oK pancta Ét immaculata virginitas E11r) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / sK dloria patri / In III
nocturno / AK IpsÉ invocabit mÉ allÉluia E12r) / msK [88] MisÉricordi[as] EincK) / AK iætÉntur cæli Ét
ÉxsultÉt E12v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK kotum fÉcit dominus allÉluia E12v) / msK [97] CantatÉ EincK) / tK
IpsÉ invocavit mÉ allÉluia E13r) / oK BÉata viscÉra Mariæ virginis E13r) / sK aiÉs sanctificatus illuxit / oK
sÉrbum caro factum Ést E14r) / sK lmnia pÉr ipsum facta sunt / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus
EincK, sKnK) ut in psal[tÉrio] / nuo finito dicitur aominus vobiscum / lrK ConcÉdÉ quæsumus EincK) ut in
vÉspÉris Ét dicto BÉnÉdicamus domino / CÉlÉbratur missa dÉ gallicantu qua finita cum ItÉ missa Ést,
CpÉg 81 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: kativitatÉ domini / pancti ptÉphani Ét octava / pancti Joannis
apostoli Ét octava / panctorum InnocÉtium Ét octava / pancti Thomæ CantuariÉnsi /
Translationis sancti Jacobi / pancti pólvÉstri confÉssoris / CircumcisionÉ domini /
sigilia Epiphaniæ / Epiphania domini / lctava Epiphaniæ
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 76
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incipitur in choro ad laudÉs aÉus in adjutorium mÉum / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK nuÉm vidistis
pastorÉs dicitÉ E1Rv) / msK [92] aominus rÉgn[avit] EincK) / AK dÉnuit puÉrpÉra rÉgÉm cui nomÉn E16r) / msK
[99] JubilatÉ EincK) / AK AngÉlus ad pastorÉs ait E16v) / msK [62] aÉus dÉus EincK) / AK cacta Ést cum angÉlo
E16v) / Canticum BÉnÉdici[tÉ] EincK) / AK marvulus filius hodiÉ natus E17r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ
[cælis] EincK) / CapK Multifariam mul[tisquÉ] EincK) / eK A solis ortus cardinÉ ad usquÉ tÉrræ limitÉm EparcK
mÉnsK) E17v) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia EsKnK) E18v) / AK BÉnK dloria in ÉxcÉlsis dÉo Ét in tÉrra E18v)
/ lrK ConcÉdÉ quæsumus EincK) / pummo manÉ dicitur prima qua finita cÉlÉbratur missa in aurora / Ad
primam rÉsponsorium brÉ[vi] dicitur vÉrsiculus nui natus Ést dÉ Maria virginÉ, Ét dicitur usquÉ ad
Épiphaniam / Ad tÉrtiam / CapK Multifariam EincK) / oBK sÉrbum caro factum Ést allÉluia E19r) / tK IpsÉ
invocavit mÉ allÉluia EsKnK) E19v) / Ad sÉxtam / CapK Et tu in princi[pio] EincK) / oBK kotum fÉcit dominus
allÉluia E19v) / tK sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ EsKnK) E2Mr) / Ad nonam / CapK Ipsi pÉribunt EincK) / oBK
sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ E2Mr) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E2Mv) / Ad vÉspÉras / AK TÉcum
principium in diÉ E21r) / msK [1M9] aixit dominus EincK) / AK oÉdÉmptionÉm misit dominus E21r) / msK [11M]
ConfitÉbor EincK) / AK Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn E21v) / msK [111] BÉatus vir EincK) / AK Apud dominum
misÉricordia E22r) / msK [129] aÉ profun[dis] EincK) / AK aÉ fructu vÉntris tui ponam E22r) / msK [131]
MÉmÉnto EincK) / CapK Multifa[riam] EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmp[tor] EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit dominus
allÉluia EsKnK) E22v) / AK MagnK eodiÉ Christus natus Ést E22v)
pancti ptÉphani EffK 23rJ39v): AK ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E23r) / tK dloria Ét honorÉ coronasti EsKnK)
E23v) / In fÉsto sancti ptÉphani / Ad matutinum / InvK Christum natum qui bÉatum E23v) / eK aÉus tuorum
militum sors EparcK mÉnsK) E24r) / In I nocturno / AK In lÉgÉ domini fuit voluntas E24v) / msK [1] BÉatus vir
EincK) / AK mrædicans præcÉptum domini E2Rr) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK socÉ mÉa ad
dominum clamavi E2Rr) / msK [3] aominÉ quid mul[tiplicati] EincK) / tK dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) / oK
ptÉphanus autÉm plÉnus gratia E2Rv) / sK purrÉxÉrunt quidam dÉ sónagoga / oK sidÉbant omnÉs
ptÉphanum E26v) / sK mlÉnus gratia Ét fortitudinÉ / oK IntuÉns in cælum bÉatus E27v) / sK Cum autÉm ÉssÉt
ptÉphanus / sK dloria patri / In II nocturno / AK cilii hominum scitotÉ quia E29r) / msK [4] Cum invoca[rÉm]
EincK) / AK pcuto bonÉ voluntatis tuæ E29r) / msK [R] sÉrba mÉa EincK) / AK In univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ
E29v) / msK [8] aominÉ dominus nostÉr EincK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / oK iapidabant ptÉphanum
invocantÉm E29v) / sK mositis autÉm gÉnibus clamavit / oK ImpÉtum fÉcÉrunt unanimitÉr E3Mv) / sK Et
tÉstÉs dÉposuÉrunt / oK Impii supÉr justum jacturam E31v) / sK ContinuÉrunt aurÉs suas / sK dloria patri /
In III nocturno / AK Justus dominus Ét justitias E33r) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK eabitabit in
tabÉrnaculo tuo E33r) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK mosuisti dominÉ supÉr caput E33v) / msK [2M]
aominÉ in virtutÉ EincK) / tK Magna Ést gloria Éjus EincK, sKnK) / oK ptÉphanus sÉrvus dÉi quÉm E34r) / sK
Cum igitur saxorum / oK matÉfactæ sunt januæ cæli E3Rr) / sK MortÉm Énim quam salvator / sK dloria patri
EincK) / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK iapidavÉrunt ptÉphanum Ét ipsÉ
E36v) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK iapidÉs torrÉntis illi dulcÉs E36v) / msK [99] JubilatÉ EincK) /
AK Adhæsit anima mÉa post tÉ… lapidata E37r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK ptÉphanus vidit cælos
E37v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ vidÉo cælos apÉrtos E37v) / msK [148] iaudatÉ do[minum]
EincK) / CapK ptÉphanus autÉm EincK) / eK Martór dÉi qui unicum patris EparcK mÉnsK) E38r) / tK pÉpÉliÉrunt
ptÉphanum viri EsKnK) 38v / AK BÉnK ptÉphanus autÉm plÉnus EincK, sKnK) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ
nativitatÉ / pÉr AK dloria in ÉxcÉlsis dÉo EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit do[minus] EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam /
oBK dloria Ét honorÉ EincK, sKnK) / tK mosuisti dominÉ EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK mosuisti dominÉ EincK,
sKnK) / tK Magna Ést gloria EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Magna Ést gloria EincK, sKnK) / tK Justus ut palma
flo[rÉbit] EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK TÉcum principium EincK, sKnK) cum rÉliquis antiphonis Ét psalmi dÉ
nativitatÉ ut supra, quod sÉrvatur in aliis fÉstis infra hanc octavam occurrÉntibus / CapK ptÉphanus
aut[Ém] EincK) / eK aÉus tuorum EincK, sKnK) ut supra / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E39r) / AK MagnK
pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri E39r) / mÉr supradicta antiphonam Ét vÉrsiculi fit commÉmoratio dÉ hoc fÉsto
ad vÉspÉras infra Éjus octavas nisi aliud assignÉtur Ét similitÉr post laudÉs pÉr antiphona cum vÉrsiculi
assignato ad bÉnÉdictus
pancti Joannis ÉvangÉlistæ EffK 39rJR6r): AK IstÉ Ést JoannÉs qui supra pÉctus domini in cÉna E39v) / tK
saldÉ honorandus Ést bÉatus EsKnK) E39v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativitatÉ / AK eodiÉ Christus EincK,
sKnK) / tK kotum fÉcit dominus EincK, sKnK) supra / In fÉsto sancti Joannis ÉvangÉlistæ / Ad matutinum /
InvK oÉgÉm apostolorum dominum E4Mr) / eK ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum EparcK mÉnsK) E4Mr) / In I
nocturno / AK In omnÉm tÉrram Éxivit sonus E41r) / msK [18] Cæli Énarrant EincK) / AK ClamavÉrunt justi Ét
dominus E41r) / msK [33] BÉnÉdicam EincK) / AK ConstituÉs Éos principÉs E41v) / msK [44] Eructavit EincK) / tK
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus EincK, sKnK) / oK saldÉ honorandus Ést bÉatus E42r) / sK sirgo Ést ÉlÉctus a
domino / oK eic Ést discipulus qui tÉstimonium E42v) / sK cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso / oK eic Ést
bÉatissimus ÉvangÉlista E43v) / sK eic Ést discipulus illÉ quÉm / sK dloria patri / In II nocturno / AK
mrincipÉs populorum congrÉgati E4Rr) / msK [46] lmnÉs gÉn[tÉs] EincK) / AK aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus
E4Rv) / msK [6M] Exaudi dÉus [dÉprÉcationÉm] EincK) / AK AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi E4Rv) / msK [63] Exaudi
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dÉus ora[tionÉm] EincK) / tK ConstituÉs Éos principÉs EincK, sKnK) / oK nui vicÉrit faciam illum E46r) / sK
sincÉnti dabo ÉdÉrÉ dÉ ligno / oK ailigÉbat autÉm Éum JÉsus E47r) / sK In crucÉ dÉniquÉ moriturus / oK In
mÉdio ÉcclÉsiæ apÉruit E48r) / sK JucunditatÉm Ét ÉxsultationÉm / sK dloria patri / In III nocturno / AK
Exaltabuntur cornua justi E49r) / msK [74] ConfitÉbimur EincK) / AK iux orta Ést justo allÉluia E49v) / msK [96]
aominus rÉgna[vit] EincK) / AK CustodiÉbant tÉstimonia Éjus E49v) / msK [98] aominus rÉgna[vit]
iras[cantur] EincK) / tK kimis honrati sunt EincK, sKnK) / oK In illum diÉm suscipiam tÉ ERMr) / sK Esto fidÉlis
usquÉ ad mortÉm / oK IstÉ Ést JoannÉs qui supra ER1r) / sK cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso / sK dloria patri / [eK]
TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK saldÉ honorandus Ést bÉatus… in cÉna
rÉcubuit ER2r) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK eic Ést discipulus illÉ qui tÉstimonium ER2v) / msK
[99] JubilatÉ EincK) / AK eic Ést discipulus mÉus sic ER2v) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK punt dÉ hic
stantibus qui non ER3r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ puÉr mÉus ÉlÉctus ER3v) / msK [148] iaudatÉ
dominum EincK) / CapK nui timÉt dÉum faciÉt EincK) / eK ExsultÉt cælum laudibus ER3v) / tK eic Ést
discipulus illÉ EsKnK) ER4v) / AK BÉnK IstÉ Ést JoannÉs qui supra pÉctus domini in cÉna ER4v) / mro nativita[tÉ]
/ AK dloria in ÉxcÉlsis EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit EincK, sKnK) supra / mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus
autÉm EincK, sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / Ad vÉspÉras / AK TÉcum principium EincK, sKnK) cum rÉliquis
antiphonis Ét psalmi / CapK nui timÉt domi[num] EincK) / eK ExsultÉt [cælum] EincK, sKnK) / tK saldÉ
honorandus Ést bÉatus EsKnK) ERRr) / AK MagnK Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs ERRv)
panctorum innocÉntium EffK R6rJ7Rr): AK ei sunt qui cum muliÉribus ER6r) / tK eÉrodÉs iratus occidit
multos EsKnK) ER6v) / aÉindÉ pro nativitatÉ / AK eodiÉ Christus EincK, sKnK) / tK kotum fÉ[cit dominus] EincK,
sKnK) / mro sancto ptÉphano / AK pÉpÉliÉrunt ptÉphanum EincK, sKnK) / tK ptÉphanus vidit EincK, sKnK) / In
fÉsto sanctorum innocÉntium / Ad matutinum / InvK oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ ER7r) / eK Audit
tórannus anxius adÉssÉ rÉgum principÉm ER7r) / In I nocturno / AK pÉcus dÉcursus aquarum ER8r) / msK [1]
BÉatus vir EincK) / AK Tamquam aurum in fornacÉ ER8r) / msK [2] nuarÉ frÉ[muÉrunt] EincK) / AK pi coram
hominibus tormÉnta ER8v) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ EincK, sKnK) / oK
CÉntum quadraginta quattuor ER9r) / sK Isti sunt qui vÉnÉrunt / oK pub altarÉ dÉi audivi vocÉs E6Mv) / sK
sidi sub altarÉ dÉi animas / oK AdoravÉrunt vivÉntÉm in sæcula E62r) / sK Et cÉcidÉrunt in conspÉctu / sK
dloria patri / In II nocturno / AK aabo sanctis mÉis locum E63r) / msK [14] aominÉ quis EincK) / AK panctis
qui in tÉrra sunt E63v) / msK [1R] ConsÉrva mÉ EincK) / AK pancti qui spÉrant in domino E64r) / msK [23]
aomini Ést tÉrra EincK) / tK ExsultÉnt justi in conspÉctu EincK, sKnK) / oK EffudÉrunt sanguinÉm E64r) / sK
mosuÉrunt mortalia sÉrvorum / oK Isti sunt sancti qui passi E6Rr) / sK sindica dominÉ sanguinÉm / oK Isti
sunt qui non inquinavÉrunt E66r) / sK ei sunt qui cum muliÉribus / sK dloria patri / In III nocturno / AK
Justi autÉm in pÉrpÉtuum E67r) / msK [32] ExsultatÉ EincK) / AK TradidÉrunt corpora sua in mortÉm E67v) / msK
[33] BÉnÉdicam EincK) / AK EccÉ mÉrcÉs sanctorum copiosa E67v) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / tK Justi
autÉm in pÉrpÉtuum EincK, sKnK) / oK Cantabant sancti canticum E68r) / sK ei Émpti sunt Éx omnibus / oK
sidi sub altarÉ dÉi animas E69r) / sK pub throno dÉi omnÉs sancti / monitur nonum rÉsponsorium quia non
dicitur TÉ dÉum lauda[mus] nisi hoc fÉstum vÉnÉrit in dominica / oK Isti qui amicti sunt stolis E7Mr) / sK
sidi sub altarÉ dÉi animas / sK dloria patri / In octava dicitur / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad
laudÉs Ét pÉr horas / AK eÉrodÉs iratus occidit multos E72r) / msK [92] aominus rÉgnavit EincK) / AK A
bimatu Ét infra occidit E72r) / msK [99] JubilatÉ EincK) / AK AngÉli Éorum sÉmpÉr vidÉnt E72v) / msK [62] aÉus
dÉus mÉus EincK) / AK sox in oama audita Ést E72v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK pub throno dÉi
omnÉs sancti E73r) / msK [148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK sidi supra montÉm EincK) / eK palvÉtÉ florÉs
martórum quos lucis ipso EparcK mÉnsK) E73r) / tK eÉrodÉs iratus occidit multos EsKnK) E74r) / AK BÉnK ei
sunt qui cum muliÉribus E74r) / aÉindÉ pro nativitatÉ / AK dloria in ÉxcÉlsis EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit
EincK, sKnK) / mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus aut[Ém] EincK, sKnK) / tK pÉpÉliÉrunt EincK, sKnK) / mro
sancto JoannÉ / AK IstÉ Ést JoannÉs EincK, sKnK) / tK eic Ést discipu[lus] EincK, sKnK) / Ad tÉrtiam / oBK
iætamini in domino EincK, sKnK) / tK ExsultÉnt justi EincK, sKnK) / Ad sÉxtam / oBK ExsultÉnt justi EincK, sKnK)
/ tK Justi autÉm EincK, sKnK) / Ad nonam / oBK Justi autÉm EincK, sKnK) / tK Exsultabunt sancti EincK, sKnK) /
Ad vÉspÉras / AK TÉcum principium EincK, sKnK) / msalmi dÉ nativitatÉ / CapK sidi supra montÉm EincK) / eK
palvÉtÉ florÉs EincK, sKnK) / tK pub throno dÉi omnÉs sancti EsKnK) E74v) / AK MagnK InnocÉntÉs pro Christo
E74v)
pancti Thomæ CantuariÉnsis EfolK 7Rv): kisi fuÉrit sabbatum / AK IstÉ sanctus pro lÉgÉ EincK, sKnK) ut in
communi / tK dloria Ét honorÉ coronasti EincK, sKnK) / In fÉsto sancto Thomæ CantuariÉnsis, nota quod si
istud fÉstum in dominica vÉnÉrit transfÉrtur in vigilia Épiphaniæ, Ét tunc lÉguntur lÉctionÉs primi nocturni
assignatÉ in ipsa vigilia omnia dicuntur dÉ communi unius martóris Ét post laudÉs fiunt
commÉmmorationÉs aliarum octavarum
aominica infra octavam nativitatis EffK 7RvJ78r): aÉista dominica fit officium quando vÉnÉrit in diÉ 29
dÉcÉmbris Ét fÉstum sancti Thomæ transfÉrtur in vigiliam Épipha[niæ] ut supra, Ést notatum in aliis vÉro
antiphonis fit tantum dÉ Éa commÉmoratio in diÉ translationis sancti Jacobi nisi fÉstum sancti pilvÉstri
vÉnÉrit in dominica quia tunc ibi fit commÉmoratio dÉ Éa / In I vÉspÉris / AK MagnK Ét BÉnK aum mÉdium
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silÉntium tÉnÉrÉnt E76r) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E76v) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativitatÉ
Ét dÉ aliis octavis cÉtÉra dicuntur sicut in diÉ nativitatis, sÉd rÉsponsoria dicuntur pÉr ordinÉm incipiÉndo
a sÉcundo rÉsponsorio Ét octavum Ést sÉquÉns / oK l rÉgÉm cæli cui talia E76v) / sK katus Ést nobis hodiÉ
/ sK dloria patri / AK BÉnK aum mÉdium silÉntium EincK, sKnK) supra / tK sÉrbum caro factum Ést EincK,
sKnK) / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ nativita[tÉ] Ét dÉ aliis octavis / In II vÉspÉris / AK MagnK muÉr JÉsus
proficiÉbat ætatÉ E78r) / tK sÉrbum caro factum Ést EincK, sKnK)
In translationÉ sancti Jacobi EfolK 78): In I vÉspÉris Ét II vÉspÉris / AK TÉcum principium EincK, sKnK) cum
rÉliquis dÉ nativita[tÉ] / Capitulum, hómnus, vÉrsiculus Ét rÉliqua ut in communi apostolorum Ét in
proprio fÉsto mÉnsis julii, sÉd lÉctionÉs primi nocturni Érunt dÉ scriptura occurrÉnti, commÉmoratio si
faciÉnda Ést dÉ dominica post orationÉm fÉsti / aÉindÉ nativitatÉ Ét dÉ aliis octavis
pancti pilvÉstri confÉssoris EfolK 78v): pi hoc fÉstum in dominica vÉnÉrit post orationÉm fÉsti fit
commÉmoratio dÉ dominica infra octavam nativitatis antÉ alias commÉmorationÉs, omnia dicuntur ut in
communi confÉssorum pontifi[cum] Ét finita nona non fit amplius dÉ Éo nÉc dÉ aliis octavis in hujus diÉi
vÉspÉris Ét Crastina diÉ post laudÉs
In circumcisionÉ domini EffK 79rJ96v): In I vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati /
CapK Apparuit gratia EincK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) / tK sÉrbum caro factum Ést EsKnK) E79r) / AK
MagnK mroptÉr nimiam caritatÉm suam E79r) / kon fit alia commÉmoratio / Ad matuti[num] / InvK Christus
natus EincK, sKnK) / eK ChristÉ rÉdÉmptor EincK, sKnK) ut supra / In I nocturno / AK aominus dixit ad mÉ filius
E79v) / msK [2] nuarÉ frÉmu[Érunt] EincK) / AK In solÉ posuit tabÉrnaculum E8Mr) / msK [18] Cæli Éna[rrant]
EincK) / [AK] ElÉvamini portæ ætÉrnalÉs E8Mr) / msK [23] aomini Ést tÉrra EincK) / tK Tamquam sponsus EincK,
sKnK) / oK EccÉ agnus dÉi ÉccÉ qui tollit E8Mv) / sK nui dÉ tÉrra Ést dÉ tÉrra / oK aiÉs sanctificatus illuxit
E81v) / sK eæc diÉs quam fÉcit dominus / oK BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ E82v) / sK eæc diÉs quam
fÉcit dominus / sK dloria patri / In II nocturno / AK ppÉciosus forma præ filiis E84r) / msK [44] Eructavit
EincK) / AK eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ E84r) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK Exsultabunt omnia ligna
E84v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / tK ppÉciosus forma præ filiis EsKnK) E84v) / oK Congratulamini mihi
omnÉs… ÉssÉm parvula E8Rr) / sK BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs / oK Confirmatum Ést cor virginis E86r) / sK
aomus pudici pÉctoris tÉmplum / oK BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És virgo E87v) / sK aominÉ audivi auditum
tuum / sK dloria patri / In III nocturno / AK In principio Ét antÉ sæcula E88v) / msK [96] aominus rÉgna[vit]
EincK) / AK AntÉ lucifÉrum gÉnitus… dignatus Ést E89r) / msK [97] CantatÉ EincK) / AK kato domino
angÉlorum chorus E89v) / msK [98] aominus rÉ[gnavit irascantur] EincK) / tK kotum fÉcit dominus allÉluia
EsKnK) E89v) / oK pancta Ét immaculata virginitas E9Mr) / sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus / oK kÉsciÉns matÉr
virgo virum E91r) / sK aomus pudici pÉctoris tÉmplum / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK,
sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK l admirabilÉ commÉrcium E92v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK
nuando natus És inÉffabilitÉr E93r) / msK [99] Jubilat[É] EincK) / AK oubum quÉm vidÉrat MoósÉs E93v) / msK
[62] aÉus dÉus EincK) / AK dÉrminavit radix JÉssÉ orta E94r) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK EccÉ Maria
gÉnuit nobis E94v) / CapK Apparuit EincK) / eK A solis ortus EincK, sKnK) ut supra / tK sÉrbum caro factum
Ést EsKnK) E9Rr) / AK BÉnK MirabilÉ móstÉrium dÉclaratur E9Rr) / oÉsponsoria brÉvia ad tÉrtiam sÉxtam
nonam ut in nativitatÉ / In II vÉspÉris / lmnia sicut in primis prætÉr / tK kotum fÉcit dominus allÉluia
EsKnK) E9Rv) / AK MagnK Magnum hÉrÉditatis móstÉrium E9Rv) / mro sancto ptÉphano / AK ptÉphanus autÉm
EincK, sKnK) ut supra / tK ptÉphanus vidit cælos EsKnK) E96v) / In his vÉspÉris non fit commÉmoratio dÉ aliis
octavis
In octava sancti ptÉphani EfolK 96v): lmnia sicut in diÉ cum commÉmorationibus dÉ sancto JoannÉ Ét
sanctis innocÉntibus sÉd ad vÉspÉras, antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati, capitulum dÉ
sancto JoannÉ / CapK nui timÉt dÉum EincK) / eK ExsultÉt cælum EincK, sKnK) / tK saldÉ honorandus EincK,
sKnK) / AK MagnK IstÉ Ést JoannÉs EincK, sKnK) ut supra / mro sancto ptÉphano / AK pÉpÉliÉrunt ptÉ[phanum]
EincK, sKnK) / tK ptÉphanus vidit EincK, sKnK) / mro innocÉntibus / AK InnocÉntÉs pro [Christo] EincK, sKnK) / tK
pub throno EincK, sKnK)
In octava sancti Joannis EfolK 96v): lmnia dicuntur sicut in diÉ cum commÉmorationÉ dÉ innocÉn[tibus]
sÉd ad vÉspÉras antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati
In octava sanctorum innocÉntium EfolK 96v): lmnia sicut in diÉ prætÉr, nonum rÉsponsorium cujus loco
dicitur TÉ dÉum lau[damus] / Ad vÉspÉras / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in marginÉ notati, post
orationÉm fit commÉmoratio dÉ vigilia Épiphaniæ / pÉr AK muÉr JÉsus EincK, sKnK) / tK kotum fÉcit EincK,
sKnK)
In vigilia Épiphaniæ EfolK 96v): lmnia fiant sicut in diÉ circumcisionis prætÉr / AK BÉnK aum mÉdium
silÉntium EincK, sKnK)
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In Épiphania domini EffK 97rJ12Rv): In primis Ét sÉcundis vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ notati / CapK purgÉ il[luminarÉ] EincK) / eK eostis eÉrodÉs impiÉ Christum EparcK mÉnsK) E97r) /
tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E97v) / AK MagnK Magi vidÉntÉs stÉllam dixÉrunt E97v) / Ad matutinum /
dictis matÉr nostÉr, AvÉ Maria, CrÉdo, incipitur absolutÉ ab / AK AffÉrtÉ domino EincK, sKnK) / Infra
octavam vÉro dicitur aominÉ labia mÉa, Ét / InvK Christus apparuit nobis E98v) / eK eostis eÉrodÉs EincK,
sKnK) ut supra / In I nocturno / AK AffÉrtÉ domino filii dÉi E98v) / msK [28] AffÉrtÉ EincK) / AK cluminis
impÉtus lætificat E99r) / msK [4R] aÉus nostÉr EincK) / [AK] msallitÉ dÉo nostro psallitÉ E99r) / msK [46] lmnÉs
gÉntÉs EincK) / tK lmnis tÉrra adorÉt tÉ dÉus E99v) / Et post matÉr nostÉr / oK eodiÉ in JordanÉ baptizato
E99v) / sK aÉscÉndit spiritus sanctus / mrædictum rÉsponsorium dicitur eodiÉ Ét in dominica Ét diÉ octavo
primo octavam vÉro dicitur sÉquÉns / oK Tria sunt munÉra prÉtiosa E1M1r) / sK palutis nostræ auctorÉm
magi / oK In columbæ spÉciÉ spiritus E1M2v) / sK Cæli apÉrti sunt supÉr Éum / oK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ
E1M3r) / sK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum / In II nocturno / AK lmnis tÉrra adorÉt tÉ E1M4r) / msK [6R]
JubilatÉ EincK) / AK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E1M4v) / msK [71] aÉus judicium EincK) / AK lmnÉs gÉntÉs
quascumquÉ E1M4v) / msK [8R] Inclina dominÉ EincK) / tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E1MRr) / oK
IlluminarÉ illuminarÉ JÉrusalÉm E1MRr) / sK Et ambulabunt gÉntÉs in luminÉ / oK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt
aurum E1M6r) / sK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ / oK Magi vÉniunt ab oriÉntÉ E1M7r) / sK sidimus stÉllam Éjus in
oriÉntÉ / sK dloria patri / In III nocturno / pÉquÉns antiphona in psal[tÉrio] rÉpÉtitur pÉr choros ordinÉ in
scripto / mrimus chorus / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ E1M8v) / msK [94] sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino /
pÉcundus chorus / mræoccupÉmus faciÉm Éjus / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ / mrimus chorus /
nuoniam dÉus magnus dominus Ét rÉx / pÉcundus chorus / nuia in manu Éjus sunt omnÉs finÉs tÉrræ / AK
sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ / mrimus chorus / nuoniam ipsius Ést marÉ Ét ipsÉ fÉcit / AK sÉnitÉ
adorÉmus Éum quia ipsÉ / pÉcundus chorus / Et nos populus pascuæ Éjus / mrimus chorus / picut in
irritationÉ sÉcundum diÉm tÉntationis / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia / mrimus chorus / nuadraginta annis
offÉnsus / pÉcundus chorus / Et isti non cognovÉrunt vias mÉas / AK sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ /
mrimus chorus / dloria patri / pÉcundus chorus / picut Érat in principio / [AK] sÉnitÉ adorÉmus Éum quia
ipsÉ / mrædicta antiphona cum suo psalmo dicitur tantum in hac noctÉ pÉr octavam vÉro Éjus loco dicitur
sÉquÉns / AK eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ E111v) / msK [86] cundamÉnta EincK) / AK AdoratÉ dominum
allÉluia in aula E111v) / msK [9R] CantatÉ EincK) / AK AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs E112r) / msK [96] aominus
rÉgnavit EincK) / tK AdoratÉ dominum allÉluia EsKnK) E112r) / oK ptÉlla quam vidÉrant magi E112r) / sK Et
intrantÉs domum invÉnÉrunt / oK sidÉntÉs stÉllam magi gavisi E113v) / sK ptÉlla quam vidÉrant in oriÉntÉ /
sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) / Ad laudÉs Ét pÉr horas / AK AntÉ lucifÉrum gÉnitus…
mundo apparuit E11Rr) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / AK sÉnit lumÉn tuum JÉrusalÉm E11Rv) / msK
[99] JubilatÉ [dÉo] EincK) / AK ApÉrtis thÉsauris suis E116r) / msK [62] aÉus dÉus mÉus EincK) / AK Maria Ét
flumina bÉnÉdicitÉ E116v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK ptÉlla ista sicut flamma E116v) / msK [148]
iaudatÉ dominum EincK) / CapK purgÉ illuminarÉ EincK) / eK l sola magnarum urbium EparcK mÉnsK) E117r)
/ tK AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs angÉli EsKnK) E118r) / AK BÉnK eodiÉ cælÉsti sponso juncta E118r) / Ad
primam / oBK ChristÉ fili dÉi vivi EsKnK) E118v) / Ad tÉrtiam / oBK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ E118v) / tK
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt EsKnK) E119r) / Ad sÉxtam / oBK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt E119r) / tK AdoratÉ
dominum allÉluia EsKnK) E119v) / Ad nonam / oBK AdoratÉ dominum allÉluia allÉluia in aula E119v) / tK
AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs angÉli EsKnK) E12Mr) / In II vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus, psalmi in
marginÉ signati, hómnus Ét vÉrsiculus ut in primis / AK MagnK Tribus miraculis ornatum diÉm E12Mv) /
Infra octavam Épiphaniæ omnia dicuntur sicut in diÉ prætÉr antiphonas ad bÉnÉdictus Ét ad magnificat /
mrima diÉ post Épiphaniam nisi sit dominica / AK BÉnK Ab oriÉntÉ vÉnÉrunt magi E121r) / AK MagnK
sidÉntÉs stÉllam magi gavisi E122r) / TÉrtia diÉ nisi sit dominica / AK BÉnK Tria sunt munÉra quæ
obtulÉrunt E122v) / AK MagnK iux dÉ lucÉ apparuisti E123r) / nuarta diÉ post Épiphaniam nisi sit dominica
/ AK BÉnK sidimus stÉllam Éjus in oriÉntÉ E123r) / AK MagnK IntÉrrogabat magos eÉrodÉs E123v) / nuinta
diÉ post Épiphania[m] nisi sit dominica / AK BÉnK lmnÉs nationÉs vÉniÉnt E124r) / AK MagnK lmnÉs dÉ
paba vÉniÉnt aurum… allÉluia allÉluia E124v) / pÉxta diÉ post Épiphaniæ nisi sit dominica / AK BÉnK
sÉniÉnt ad tÉ qui dÉtrahÉbant E12Rr) / AK MagnK Admoniti magi in somnis E12Rr) / eæc antiphona dicitur
pro commÉmora[tionÉ] octavæ quando dÉ dominica sÉquÉnti fit in sabbato
pabbato infra octavam Épiphaniæ EffK 12RvJ126v): Ad vÉspÉras / CapK cratrÉs obsÉcro vos EincK) / eK
eostis eÉrodÉs EincK, sKnK) / tK oÉgÉs Tharsis Ét insulæ EsKnK) E12Rv) / AK MagnK oÉmansit puÉr JÉsus E126r)
/ aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ Épiphania pÉr antiphonam quæ occurrit sÉcundum ordinÉm diÉrum primam
octavam
aominica infra octavam Épiphaniæ EffK 126vJ127r): lmnia dicuntur sicut in diÉ prætÉr hæc quæ
sÉquuntur, quando Épiphania in dominica vÉnÉrit sabbato sÉquÉnti fit officium dÉ dominica / AK BÉnK
oÉmansit EincK, sKnK) supra / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ Épiphania / pÉr AK eodiÉ cælÉsti EincK, sKnK)
supra / tK lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt EsKnK) E126v) / In II vÉspÉris / AK MagnK cili quid fÉcisti nobis sic Égo Ét
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patÉr tuus E126v) / cit commÉmoratio dÉ Épipha[nia] / pÉr AK Tribus miracu[lis] EincK, sKnK) / tK lmnÉs dÉ
paba vÉniÉnt EincK, sKnK)
In octava Épiphaniæ EfolK 127): In I vÉspÉris sicut in vigilia Épiphaniæ rÉliqua sicut in diÉ / pi octava
Épiphaniæ in sabbato vÉnÉrit in sÉcundis vÉspÉris octavæ fit commÉmoratio dominicæ II post Épiphaniam,
quando autÉm sÉptuagÉsima vÉnÉrit in prima dominica post octavam Épiphaniæ tunc in primo sabbato
post octavam non impÉdito fÉsto novÉm lÉctionum alioquin prima diÉ post octa[vam] fiat officium dÉ fÉria
in qua rÉsponsoria dominicæ II post Épipha[niam] primo ponuntur Ét trÉs lÉcti[onÉs] lÉguntur dÉ homilia
ÉjusdÉm dominicæ cum Éjus antiphona ad bÉnÉdictus Ét orationÉ fÉstum vÉro sÉmiduplÉx in Éa occurrÉns
transfÉrtur in primam diÉm similitÉr non impÉditam / pi autÉm octava Épiphaniæ in dominica vÉnÉrit nihil
prorsus fit dÉ dominica in ipsa diÉ octava sÉd tantum dÉ Éa pro sÉcundis vÉspÉris dominicæ fit
commÉmoratio in primis vÉspÉris diÉi octavæ, quæ dicuntur in sabbato, in quo dÉ dominica infra octavam
factum Ést officium
9R1
iibro dÉ coro Én pÉrgaminoK 1 guarda + 116 folios; 72M x 49M mmK 6 rÉnglonÉs o 18 línÉas; R6M
x 34R mmK mÉrgamino algo arrugado ó sucio, parchÉs, tinta corrida Én algunos foliosK
Escritura gótica tÉxtual caligráfica, la maóor partÉ dÉ las capitalÉs figuran Én lÉtra romanaK ios
pÉrgaminos más antiguos incorporan línÉa roja para sÉparar palabras o sílabas dÉl tÉxto musicalK
coliación Én romanos a tinta nÉgra; rÉclamos Én los ffK 29v ó 99vK Inicial miniada con orla Én Él
folK 6r Én la quÉ sÉ rÉprÉsÉnta la oÉsurrÉcción dÉl pÉñor, la orla Éstá dÉcorada con hojas dÉ
acanto, animalÉs fantásticos ó puttis; inicial miniada Én Él folK 8r Én la quÉ sÉ ilustra también la
oÉsurrÉción dÉl pÉñor; inicial miniada Én Él folK 3Mr similar a la dÉl folK 6r, variando únicamÉntÉ
Én quÉ ésta no incluóÉ orla; inicialÉs rojas ó azulÉs con filigrana azul ó roja rÉspÉctivamÉntÉ;
inicialÉs nÉgras quÉbradas con los huÉcos pintados Én amarillo ó vÉrdÉ; inicialÉs rojas ó azulÉs
sÉncillas Én los folios más tardíosK
EncuadÉrnación rígida con planos dÉ madÉra ó forro dÉ piÉl gofrada, badana Én Él lomo ó cantos
Én distinta tonalidad; dos tÉjuÉlos, Él maóor: “ContinÉt sÉsta Esic) oÉsurrÉctionis Ét AscÉnsi[o]
domini”, Él mÉnor: “3K”; orificios Én la tapa antÉrior Én dondÉ sÉ situaba una ÉtiquÉta
idÉntificativa; bullonÉs ó cantonÉras mÉtálicos; una abrazadÉra Én cuÉro ó mÉtal, rÉstos dÉ otra
hoó dÉsaparÉcidaK
BIBiIldoAcÍA: panz ó panz nº 19K EdadÉs dÉl hombrÉ, ppK 421J23
alMIkICA aE oEprooECTIlkIp EffK 1rJ9v): aominica rÉsurrÉctionis / Ad matuti[num] / aominÉ labia Ét
aÉus in adjutorium / InvK purrÉxit dominus vÉrÉ E1r) / eómnus Ét capitulum non dicuntur in aliqua
horarum usquÉ ad vÉspÉras sabbati in albis nÉc vÉrsiculi nisi in nocturno / Ad nocturnum / AK Ego sum
qui sum Ét consilium E1r) / msK [1] BÉatus vir EincK) / AK mostulavi patrÉm mÉum E1v) / msK [2] nuarÉ
frÉ[muÉrunt] EincK) / AK Ego dormivi Ét somnum cœpi E2r) / msK [3] aominÉ quid EincK) / tK purrÉxit
dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E2r) / oK AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo E2v) / sK Et introÉuntÉs in
monumÉntum / sK dloria patri usquÉ ad vÉrsum / oK aum transissÉt sabbatum Maria E4v) / sK Et valdÉ
manÉ una sabbatorum / sK dloria patri / most tÉrtiam lÉctionÉm dicitur / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK)
/ Ad laudÉs / AK AngÉlus autÉm domini dÉscÉndit dÉ cælo E6r) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK Et
ÉccÉ tÉrræmotus factus E6v) / msK [99] JubilatÉ dÉ[o] EincK) / AK Erat autÉm aspÉctus Éjus E6v) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus EincK) / AK mræ timorÉ autÉm Éjus E7r) / Canticum BÉnÉdicitÉ omnia EincK) / AK
oÉspondÉns autÉm angÉlus E7v) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ cæ[lis] EincK) / ioco capitulum Ét hómni
dicitur / AK eæc diÉs quam fÉcit dominus E8r) / AK BÉnK Et valdÉ manÉ una sabbatorum E8v) / Ad primam,
tÉrtiam, sÉxtam, nonam post aÉus in adjutorium Ét dloria patri immÉdiatÉ incipiuntur psalmi consuÉti in
sÉcundo tono quibus finitis cantatur / AK eæc diÉs EincK, sKnK) / Et post Éa dicitur oratio ad primam vÉro
dicuntur psalmi sicut in fÉstis qua finita dicitur Martórologium Ét mrÉtiosa morÉ solito / Ad vÉspÉras
antiphonæ dÉ laudibus Ét psalmi in marginÉ signati quibus finitis dicitur / AK eæc diÉs EincK, sKnK) ut supra
/ pic dicuntur usquÉ ad vÉspÉras sabbati / AK MagnK Et rÉspiciÉntÉs vidÉrunt E9r) / Ad complÉto[rium]
dicto JubÉ domnÉ ut moris Ést Ét facta confÉssionÉ Ét absolutionÉ post vÉrsiculum ConvÉrtÉ nos dÉus Ét
aÉus in adjutorium, inmÉdiatÉ cantatur psalmi consuÉti in octavo tono quibus finitis dicitur / AK AllÉluia
E4) E9v) / aÉindÉ canticum pimÉonis kunc dimittis sÉrvum tuum in sÉcundo tono, quo finito dicitur / [AK]
eæc diÉs EincK, sKnK) ut supra / pÉquitur / lrK sisita quæsumus dominÉ EincK) / aÉindÉ / AK oÉgina cæli
[lætarÉ allÉluia] EincK, sKnK) ut in psaltÉrio / mrædictus modus horarum sÉrvatur usquÉ ad vÉspÉras sabbati
in albis
CpÉg 82 AkTImelkAiE lccICII
 aatación: sK usI ÉxK Én su maóor partÉ, algunos pÉrgaminos datan dÉl sK usI inK
 lcasión litúrgica: aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam maschæ /
aominica in Albis / cÉriæ post octavam maschæ / eÉbdomadæ IIJs post mascha /
AscÉnsio domini
 MÉnción dÉ autoría: Juan cÉrnándÉz, iluminador [folK 6r]
 Concordancia Én contÉnido: CpÉg 22
9R2
IkcoA lCTAsAM mApCeÆ
cÉria II EffK 1MrJ13v): auplÉx / Ad matuti[num] / Invitato[rium] antiphonæ psalmi ad nocturnum Ét
laudÉs dicuntur ut supra in diÉ paschæ pÉr totam octavam / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E1Mr) /
oK Maria MagdalÉna Ét altÉra E1Mr) / sK Et valdÉ manÉ una sabbatorum / oK purrÉxit pastor bonus qui
animam E11v) / sK EtÉnim pascha nostrum / sK dloria patri / most tÉrtiam lÉctionÉm Étiam in fÉriis usquÉ
ad ascÉnsionÉm dicitur / [eK] TÉ dÉum laudamus EincK, sKnK) ÉxcÉpta fÉria II rogationum in qua dicitur
tÉrtium rÉsponsorium / AK BÉnK JÉsus junxit sÉ discipulis E12v) / AK MagnK nui sunt hi sÉrmonÉs quos…
tristÉs allÉluia allÉluia E13v)
cÉria III EffK 14rJ16v): auplÉx / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E14r) / matÉr nostÉr / oK sirtutÉ magna
rÉddÉbant E14r) / sK oÉplÉti quidÉm spiritu sancto / oK aÉ orÉ prudÉntis procÉdit mÉl E1Rr) / sK papiÉntia
rÉquiÉscit in cordÉ / sK dloria patri / AK BÉnK ptÉtit JÉsus in mÉdio E16r) / AK MagnK sidÉtÉ manus mÉas Ét
pÉdÉs E16v)
cÉria Is EffK 16vJ19v): tK davisi sunt discipuli EsKnK) E16v) / oK EccÉ vicit lÉo dÉ tribu Juda E16v) / sK
aignus Ést agnus qui occisus / oK Ego sum vitis vÉra Ét vos E18r) / sK picut dilÉxit mÉ patÉr Ét Égo / sK
dloria patri / AK BÉnK MittitÉ in dÉxtÉram navigii E19r) / AK MagnK aixit JÉsus discipulis suis affÉrtÉ E19r)
cÉria s EffK 19vJ23v): tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E19v) / oK TulÉrunt dominum mÉum E19v) /
sK Cum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ / oK Congratulamini mihi omnÉs… quÉm quærÉbam E21r) / sK
oÉcÉdÉntibus discipulis non rÉcÉdÉbam / sK dloria patri / AK BÉnK Maria stabat ad monumÉntum E22v) / AK
MagnK TulÉrunt dominum mÉum… Éum tollam allÉluia E23r)
cÉria sI EffK 23vJ27r): tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E23v) / oK purgÉns JÉsus dominus nostÉr E23v) / sK
rna Érgo sabbatorum cum forÉs / oK ExpurgatÉ vÉtus fÉrmÉntum E2Rr) / sK Mortuus Ést proptÉr dÉlicta / sK
dloria patri / AK BÉnK rndÉcim discipuli in dalilÉam E26r) / AK MagnK aata Ést mihi omnis potÉstas E26v)
pabbato EffK 26vJ29v): tK davisi sunt discipuli EsKnK) E26v) / oK Christus rÉsurgÉns Éx mortuis E27r) / sK
Mortuus Ést sÉmÉl proptÉr / oK Isti sunt agni novÉlli E28r) / sK In conspÉctu agni amicti / sK dloria patri /
AK BÉnK CurrÉbant duo simul Ét illÉ E29r)
TEMmrp mApCeAiE
aominica in albis EffK 29vJ43r): pabbato in albis / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E29v) cum quattuor
sÉquÉntibus ut in psaltÉrio / CapK Carissimi EincK) / eK Ad cÉnam agni providi EmÉnsK) E3Mr) dicitur tantum
in hómnis paschalibus dloria tibi dominÉ qui surrÉxisti / aicitur ad omnÉs hómnos Étiam fÉstivos qui sunt
ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad ascÉnsionÉm prætÉrquam in officio bÉatæ Mariæ / tK ManÉ nobiscum dominÉ
EsKnK) E31r) / AK MagnK Cum ÉssÉt sÉro diÉ illo E31r) / ComplÉtorium / aicitur ut in psaltÉrio sÉd loco
antiphonæ MisÉrÉrÉ dicitur / AK AllÉluia E4) E32r) / Et in finÉ / AK kunc palva nos [dominÉ vigilantÉs]
EincK, sKnK) additur allÉluia / pic dicitur usquÉ ad dominicam trinitatis ÉxclusivÉ Ét quando non Ést duplÉx
nÉc infra octavam dicuntur prÉcÉs / Ad rÉsponsoria brÉvia Ét vÉrsus pÉr omnÉs horas jungitur AllÉluia
usquÉ ad sabbat[orum] post pÉntÉ[costÉn] prætÉrquam in vÉspÉris ad prÉcÉs primæ Ét complÉtorii /
aominica in albis / In octava paschæ duplÉx / Ad matuti[num] / InvK purrÉxit dominus vÉrÉ E32v) / eK
oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ rÉrum EmÉnsK) E32v) / In I nocturno / AK AllÉluia lapis rÉvolutus Ést E34r) / msK [1]
BÉatus vir EincK) cum rÉliquis dÉ primo nocturno dominicæ qui dicuntur sub una antiphona tantum / tK
purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E34r) / oÉsponsoria dominicæ in albis assignantur folK xl Ét cÉtÉrarum
dominicarum ultÉrius / In II nocturno / AK AllÉluia quÉm quæris muliÉr E34v) cum duobus sÉquÉntibus dÉ
sÉcundo nocturno dominicæ / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E34v) / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis /
In III nocturno / AK AllÉluia noli flÉrÉ Maria E3Rr) cum duobus sÉquÉntibus dÉ tÉrtio nocturno dominicæ /
tK davisi sunt discipuli EsKnK) E3Rr) / oÉsponsoria dominicæ occurrÉntis / mrædicto modo dicitur
matutinum in dominicis usquÉ ad ascÉnsionÉm / Ad laudÉs / Tam in dominicis quam in fÉriis usquÉ ad
ascÉnsionÉm / AK AllÉluia E1M) E3Rv) / msK [92] aominus rÉgna[vit] EincK) / msK [99] JubilatÉ EincK) / msK [62]
aÉus dÉus mÉus ad tÉ EincK) / AK purrÉxit Christus dÉ sÉpulcro E3Rv) / Canticum BÉnÉdicitÉ omni[a] EincK) /
AK AllÉluia E3) E36r) / msK [148] iaudatÉ dominum dÉ [cælis] EincK) / eK Aurora lucis rutilat cælum EmÉnsK)
E36v) / tK In rÉsurrÉctionÉ tua ChristÉ EsKnK) E37r) / Ad primam / AK AllÉluia E4) E37r) / msK [R3] aÉus in
nomi[nÉ] EincK) / oBK ChristÉ fili dÉi vivi E37v) / tK ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos EsKnK) E38r) / pic dicitur
rÉsponsorium brÉ[vis] Étiam in fÉstis usquÉ ad ascÉnsionÉm Ét quando non Ést duplÉx dicuntur prÉcÉs dÉ
dominica / In officio autÉm bÉatæ Mariæ dicitur vÉrsiculum nui natus És[t] / Ad tÉrtiam / AK AllÉluia E4)
E38r) / msK [118] iÉgÉm po[nÉ] EincK) / oBK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro E38v) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ
EsKnK) E39r) / Ad sÉxtam / AK AllÉluia E4) E39r) / msK [118] aÉfÉcit EincK) / oBK purrÉxit dominus vÉrÉ E39r) /
tK davisi sunt discipuli EsKnK) E39v) / Ad nonam / AK AllÉluia E4) E39v) / msK [118] Mirabilia EincK) / oBK
davisi sunt discipuli E39v) / tK ManÉ nobiscum dominÉ EsKnK) E4Mr) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E4Mv) /
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msK [1M9] aixit dominus EincK) cum quattuor sÉquÉntibus dÉ dominica / eK Ad cÉnam agni EincK, sKnK) / tK
ManÉ nobiscum dominÉ EincK, sKnK) / eómnus vÉrsiculi rÉsponsoria brÉvia Ét antiphonæ ad horas hujus
diÉi dicuntur tam in dominicis quam in fÉriis usquÉ ad ascÉnsionÉm / AK MagnK most diÉs [octo januis
clausis] EincK, sKnK) / pÉquuntur rÉsponsoria nocturnorum Ét antiphonæ ad bÉnÉdictus Ét magnificat
dominicæ in albis / In I nocturno / oK AngÉlus domini dÉscÉndit EincK, sKnK) sinÉ dloria pa[tri] / oK
AngÉlus domini locutus Ést E4Mv) / sK JÉsum quæritis kazarÉnum / oK aum transissÉt sabbatum EincK, sKnK)
/ In II nocturno / oK Maria MagdalÉna EincK, sKnK) / oK purrÉxit pastor bonus EincK, sKnK) sinÉ dloria / oK
sirtutÉ magna rÉdÉbant EincK, sKnK) cum dloria pa[tri] / In III nocturno / oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK)
sinÉ dloria patri / oK purgÉns JÉsus dominus EincK, sKnK) cum dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / Ad
laudÉs ut supra / AK BÉnK Cum ÉssÉt sÉro diÉ illo E42r) / AK MagnK most diÉs octo januis clausis E42v)
cÉriæ EffK 43rJR1r): cÉria II post octavam paschæ / Ad matu[tinum] / InvK AllÉluia E3) E43r) / eK oÉx
sÉmpitÉrnæ EincK, sKnK) / mrædictum invitatorio dicitur in omnibus fÉriis tÉmporis paschali / Ad
noctur[num] / AK AllÉluia E3) E43v) / msK [26] aominus illumi[natio] EincK) cum rÉliquis dÉ fÉria II in
psaltÉrio qui dicuntur sub una antiphona Ét idÉm modus sÉrvatur in rÉliquis psalmis fÉriarum hoc
tÉmporÉ paschali / Antiphonæ Ét vÉrs[iculi] ad noctur[num] Ét vÉspÉras fÉriarum hujus hÉbdomadæ
dicuntur in similibus fÉriis usquÉ ad ascÉnsionÉm / tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E43v) / oK
sirtutÉ magna EincK, sKnK) / oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK) / eoc tÉmporÉ paschali non dicitur tÉrtium
rÉsponsorium in fÉriali officio sÉd hóm[nus] TÉ dÉum laudamus ÉxcÉpta fÉria II rogationum / Ad laudÉs
ut supra / AK BÉnK purgÉns JÉsus manÉ prima E44r) / mostÉa sit commÉmoratio dÉ crucÉ pÉr antiphonam /
AK Crucifixus surrÉ[xit] EincK, sKnK) / Et in vÉspÉris / [AK] CrucÉm sanctam subiit EincK, sKnK) quas rÉquirÉ in
psaltÉrio quæ commamoratio fit tam in officio dÉ tÉmporÉ quam dÉ sanctis nisi sit duplÉx / AliÉ
commÉmorationÉs dÉ pancta Maria, dÉ apostolis, dÉ sancto cructo, Ét dÉ pacÉ non dicuntur tÉmporÉ
paschali / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E44v) / msK [114] ailÉxi quo[niam] EincK) cum rÉliquis dÉ fÉria II
qui dicuntur sub una tantum antiphona qui modus sÉrvatur in rÉliquis psalmis fÉriarum hoc tÉmporÉ
paschali / AK MagnK max vobis Égo sum allÉluia E4Rr) / cÉria III / Ad nocturnum / AK AllÉluia E3) E4Rv) /
msK [38] aixi cus[todiam] EincK) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E4Rv) / oK EccÉ vicit lÉo dÉ tribu EincK,
sKnK) / oK Ego sum vitis vÉra EincK, sKnK) / AK BÉnK mræcÉdam vos in dalilæam E4Rv) / Ad vÉspÉras / AK
AllÉluia E3) E46r) / msK [121] iætatus sum in [his quæ] EincK) / AK MagnK MittÉ manum tuam Ét cognoscÉ
E46r) / cÉria Is / In nocturno / AK AllÉluia E3) E46v) / msK [R2] aixit insipiÉns EincK) / tK davisi sunt
discipuli EsKnK) E46v) / oK purgÉns JÉsus dominus EincK, sKnK) / oK ExpurgatÉ [vÉtus] EincK, sKnK) / AK BÉnK Ego
sum vitis vÉra allÉluia E47r) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E47r) / msK [126] kisi dominus EincK) / AK MagnK
nuia vidisti mÉ Thoma E47r) / cÉria s / In nocturno / AK AllÉluia E3) E47v) / msK [68] palvum mÉ fac EincK)
/ tK purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro EsKnK) E48r) / oK Christus rÉsurgÉns EincK, sKnK) / oK purrÉxit pastor bonus
EincK, sKnK) / AK BÉnK ArdÉns Ést cor mÉum dÉsidÉro E48r) / Ad vÉspÉras / AK AllÉluia E3) E48v) / msK [131]
MÉmÉnto dominÉ EincK) / AK MagnK Misi digitum mÉum in fixuras E48v) / cÉria sI / In nocturno / AK
AllÉluia E3) E49r) / msK [8M] ExsultatÉ dÉo EincK) / tK purrÉxit dominus vÉrÉ EsKnK) E49v) / oK sirtutÉ magna
rÉddÉ[bant] EincK, sKnK) / oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK) / oÉsponsoria hujus hÉbdomadæ rÉpÉtuntur pÉr
ordinÉm in sÉquÉnti / AK BÉnK sÉnÉrunt ad monumÉntum Maria E49v) / In vÉspÉris / AK AllÉluia E3) ERMr) /
msK [137] ConfitÉbor tibi EincK) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria / AK oÉgina cæli EincK, sKnK) nisi
occurrat fÉstum novÉm lÉctionum / pabbato / In nocturno / AK AllÉluia E3) ERMr) / msK [97] CantatÉ
do[mino] EincK) / tK aiffusa Ést gratia in labiis EsKnK) ERMv) / Ad vÉspÉras omnia ut in sabbato præcÉdÉnti /
AK MagnK Ego sum pastor ovium Égo sum ERMv)
eÉbdomada II post pascha EfolK R1rJR6r): aominica / lmnia sicut in dominica in albis prætÉr hæc quæ
habÉntur hic propria / In I nocturno / oK sirtutÉ mag[na] EincK, sKnK) / oK aÉ orÉ prudÉntis EincK, sKnK) / oK
EccÉ vicit lÉo EincK, sKnK) cum dloria pa[tri] / In II nocturno / oK Ego sum vitis vÉra EincK, sKnK) / oK
purgÉns JÉsus dominus EincK, sKnK) / oK ExpurgatÉ vÉtus fÉr[mÉntum] EincK, sKnK) / In III nocturno / oK
Christus rÉsurgÉns EincK, sKnK) / oK purrÉxit pastor bonus EincK, sKnK) / [eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) /
Ad laudÉs ut supra / AK BÉnK Ego sum pastor [ovium] EincK, sKnK) / AK MagnK Ego sum pastor bonus qui
pasco ER1v) / cÉria II / oÉsponsoria hujus hÉbdomadæ dicuntur pÉr ordinÉm sicut mandatur in
hÉbdamada præcÉdÉnti post dominicam in albis / AK BÉnK EuntÉs in mundum allÉluia ER2r) / AK MagnK
mastor bonus animam suam ER2v) / cÉria III / AK BÉnK EuntÉs in mundum docÉtÉ omnÉs ER2v) / AK MagnK
MÉrcÉnnarius autÉm cujus ER3r) / cÉria Is / AK BÉnK ItÉ nuntiatÉ fratribus mÉis ER3v) / AK MagnK picut
novit mÉ patÉr Ét Égo ER4r) / cÉria s / AK BÉnK Tu solus pÉrÉgrinus És Ét non ER4v) / AK MagnK Alias ovÉs
habÉo quæ non ERRr) / cÉria sI / AK BÉnK konnÉ sic oportuit pati ERRv) / Ad magnificat antiphona dÉ
sancta Mari[a] / AK oÉgina cæli EincK, sKnK) nisi occurrat fÉstum novÉm lÉctionÉm
eÉbdomada III post pascha EffK R6rJ76r): pabbato antÉ dominicam III post pascha ad vÉspÉras sicut in
sabb[at]o in albis / AK MagnK Ét BÉnK Modicum Ét non vidÉbitis mÉ dicit dominus ER6r) / aominica III
post pascha / In I nocturno / oK aignus És dominÉ accipÉrÉ ER6v) / sK cÉcisti Énim nos dÉo nostro / oK Ego
sicut vitis fructificavi suavitatÉm ER7v) / sK In mÉ gratia omnis viæ / oK Audivi vocÉm dÉ cælo tamquam
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ER8v) / sK Et vox dÉ throno Éxivit / sK dloria patri / In II nocturno / oK iocutus Ést ad mÉ unus E6Mr) / sK
Et sustulit mÉ in spiritu / oK Audivi vocÉm in cælo angÉlorum E61r) / sK sidi angÉlum dÉi fortÉm
volantÉm / oK sÉniÉns a iibano quam pulchra E62v) / sK cavus distillans labia Éjus / sK dloria patri / In III
nocturno / oK aÉcantabat populus IsraÉl allÉluia Ét univÉrsa E63v) / sK panctificati sunt Érgo / oK Tristitia
vÉstra allÉluia E64v) / sK Mundus autÉm gaudÉbit vos vÉro / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / AK
BÉnK Modicum Ét non vidÉbitis mÉ dicit dominus E6Rv) / AK MagnK AmÉn dico vobis quia plorabitis E66r) /
cÉria II / oK sidi portam civitatis ad oriÉntÉm E66v) / sK sidi cælum novum Ét tÉrram / oK lstÉndit mihi
angÉlus fontÉm E68r) / sK mostquam audissÉt Ét vidissÉm / aicitur dloria patri / AK BÉnK Et incipiÉns a
MoósÉ E69r) / AK MagnK Tristitia vÉstra vÉrtÉtur in gaudio E69r) / cÉria III / oK sidi JÉrusalÉm
dÉscÉndÉntÉm E69r) / sK Et Érat structura muri Éjus / oK In diadÉmatÉ capitis Aaron E7Mv) / sK In vÉstÉ
Énim podÉris quam / sK dloria patri / AK BÉnK Et coÉgÉrunt illum dicÉntÉs E72r) / AK MagnK Tristitia
implÉvit cor vÉstrum Ét gaudium E72v) / cÉria Is / oK mlatÉæ tuæ JÉrusalÉm E72v) / sK iucÉ splÉndida
fulgÉbis / oK aÉcantabat populus EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK ManÉ nobiscum quoniam E74r) / AK
MagnK Tristitia vÉstra allÉluia vÉrtÉtur E74r) / cÉria s / oK aignus És dominÉ EincK, sKnK) / oK Ego sicut vitis
fructi EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK Et intravit cum illis Ét factum E74v) / AK MagnK AmÉn amÉn dico
vobis mundus E7Rr) / cÉria sI / oK iocutus Ést ad mÉ EincK, sKnK) / oK Audivi vocÉm in cæ[lo] EincK, sKnK)
cum dloria / AK BÉnK CognovÉrunt dominum JÉsum allÉluia E7Rv) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta
Maria
eÉbdomada Is post pascha EffK 76rJ9Mr): pabbato antÉ dominicam Is post pas[cha] / Ad vÉspÉras sicut
in sabbato in albis / AK BÉnK Ét MagnK sado ad Éum qui misit mÉ Ét nÉmo E76r) / aominica Is post pascha
/ In I nocturno / oK pi oblitus fuÉro tui allÉluia E76v) / sK pupÉr flumina Babólonis illic / oK sidÉrunt tÉ
aquæ dÉus E77v) / sK IlluxÉrunt coruscationÉs tuæ / oK karrabo nomÉn tuum fratribus E78v) / sK ConfitÉbor
tibi in populis / sK dloria patri / In II nocturno / oK In ÉcclÉsiis bÉnÉdicitÉ dÉo E79v) / sK msalmum dicitÉ
nomini Éjus / oK In toto cordÉ mÉo allÉluia E8Mr) / sK BÉnÉdictus És tu dominÉ docÉ / oK eómnum cantatÉ
nobis allÉluia E81r) / sK Illic intÉrrogavÉrunt nos qui captivos / sK dloria patri / In III nocturno / oK aÉus
canticum novum cantabo E82v) / sK aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor / oK Bonum Ést confitÉri domino E83r) /
sK In dÉcachordo psaltÉrio / sK dloria patri / [eK] TÉ dÉum lau[damus] EincK, sKnK) / AK BÉnK sado ad Éum
EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK sado ad Éum qui misit mÉ sÉd E84r) / cÉria II / oK aicant nunc qui
rÉdÉmpti sunt E84v) / sK nuos rÉdÉmit dÉ manu inimici / oK CantatÉ domino allÉluia psalmum E8Rv) / sK
AffÉrtÉ domino gloriam / sK dloria patri / AK BÉnK konnÉ cor nostrum ardÉns Érat in nobis dÉ JÉsu dum
E86r) / AK MagnK Ego vÉritatÉm dico vobis… non vÉniÉt ad vos allÉluia E86v) / cÉria III / oK In ÉcclÉsiis
bÉnÉdicitÉ EincK, sKnK) / oK In toto cordÉ mÉo EincK, sKnK) cum dloria pat[ri] / AK BÉnK max vobis Égo sum
allÉluia E87r) / AK MagnK Cum vÉnÉrit paraclitus spiritus E87v) / cÉria Is / oK aÉus canticum novum EincK,
sKnK) / oK Bonum Ést confitÉri EincK, sKnK) cum dloria patri / AK BÉnK ppiritus carnÉm Ét ossa E88r) / AK
MagnK Adhuc multa habÉo vobis E88r) / cÉria s / oK pi oblitus fuÉ[ro] EincK, sKnK) / oK sidÉrunt tÉ aq[uæ]
EincK, sKnK) cum dloria / AK BÉnK lbtulÉrunt discipuli domino E89r) / AK MagnK kon Énim loquÉtur a
sÉmÉtipso E89r) / cÉria sI / oK In ÉcclÉsiis bÉ[nÉdicitÉ] EincK, sKnK) / oK In toto cordÉ EincK, sKnK) cum dloria
pa[tri] / AK BÉnK Isti sunt sÉrmonÉs quos E9Mr) / Ad magnificat antiphona dÉ sancta Maria / AK MagnK
oÉgina cæli EincK, sKnK)
eÉbdomada s post pascha EffK 9MrJ93v): pabbato antÉ dominicam s post pascha / AK MagnK Ét BÉnK
rsquÉ modo non pÉtistis quidquam in nominÉ E9Mr) / aominica / Matuti[num] dicitur sicut mandatur
supra in dominica in albis / oÉsponsoria pÉr ordinÉm ut in dominica Is, laudÉs ut in dominica in albis /
AK BÉnK rsquÉ modo non pÉtis[tis] EincK, sKnK) ut supra / AK MagnK mÉtitÉ Ét accipiÉtis ut gaudium E9Mv) /
cÉria II in rogationibus / pi hodiÉ occurrat fÉstum novÉm lÉctionum fit dÉ Éo cum commÉmorationÉ fÉriæ
ad laudÉs tantum dÉ fÉsto autÉm trium lÉctionum fit tantum commÉmoratio / Ad matuti[num] / InvK
AllÉluia EincK, sKnK) / eK oÉx sÉmpitÉrnæ EincK, sKnK) cum antiphona psalmi Ét vÉrsicu[li] ut supra Ést
mandatum in fÉria II post dominicam in albis / oK aicant nunc qui rÉdÉm[pti] EincK, sKnK) / oK CantatÉ
domino allÉluia EincK, sKnK) / oK karrabo nomÉn tu[u]m EincK, sKnK) cum dloria patri / eodiÉ ponitur
tÉrtium rÉsponsorium quia non dicitur TÉ dÉum laudamus / Ad laudÉs / AK AllÉluia EincK, sKnK) / msK [92]
aominus rÉgna[vit] EincK) cum rÉliquis antiphonis hómni Ét vÉrsiculis ut supra in prima dominica post
pascha / AK BÉnK mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ E92r) / eoc triduo qui non intÉr sunt procÉssionibus privatim
post matuti[nam] dicant litanias cum suis præcibus Ét orationibus sinÉ psalmi pÉnitÉntialibus / AK MagnK
IpsÉ Énim patÉr amat vos quia E92r) / cÉria III in rogationibus / oK In ÉcclÉsiis EincK, sKnK) / oK In toto
cordÉ mÉo allÉluia EincK, sKnK) cum dloria patri / [eK] TÉ dÉum lauda[mus] EincK, sKnK) / AK BÉnK lportÉbat
pati Christum E92v) / AK MagnK Exivi a patrÉ Ét vÉni in mundum E93r)
AscÉnsio domini EffK 93rJ116r): cÉria Is in rogationibus / In vigilia ascÉnsionis / oK aÉus canticum
novum EincK, sKnK) / oK Bonum Ést confitÉri EincK, sKnK) cum dloria / [eK] TÉ dÉum EincK, sKnK) / AK BÉnK
matÉr vÉnit hora clarifica E93v) / In ascÉnsionÉ domini / In primis vÉspÉris / Antiphonæ dÉ laudibus psalmi
in marginÉ signati / CapK mrimum quidÉm EincK) / eK JÉsu nostra rÉdÉmptio amor EmÉnsK) E94r) / tK
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AscÉndit dÉus in jubilationÉ EsKnK) E94v) / AK MagnK matÉr manifÉstavi nomÉn tuum E94v) / Ad matuti[num]
/ InvK AllÉluia Christum dominum ascÉndÉntÉm E9Rr) / eK ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ E9Rv) / pic tÉrminantur
omnÉs hómni qui sunt ÉjusdÉm mÉtri usquÉ ad pÉntÉcostÉm ÉxclusivÉ ÉxcÉpto / eK JÉsu nostra rÉdÉ[m]ptio
EincK, sKnK) quia tÉrminatur suo vÉrsu / In I nocturno / AK ElÉvata Ést magnificÉntia tua E97r) / msK [8]
aominÉ dominus EincK) / AK aominus in tÉmplo sancto suo E97r) / msK [1M] In domino con[fido] EincK) / AK
A summo cælo ÉgrÉssio Éjus E97v) / msK [18] Cæli É[narrant] EincK) / tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EsKnK)
E97v) / oK most passionÉm suam pÉr diÉs E97v) / sK Et convÉscÉns præcÉpit Éis / oK lmnis pulchritudo
domini ÉlÉvata E99r) / sK A summo cælo ÉgrÉssio Éjus / oK ExaltarÉ dominÉ allÉluia E1MMr) / sK ElÉvata Ést
magnificÉntia tua / sK dloria patri / In II nocturno / AK ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ E1M1r) / msK [2M] aominÉ
in vir[tutÉ] EincK) / AK Exaltabo tÉ dominÉ quoniam suscÉpisti mÉ allÉluia E1M1r) / msK [29] Exaltabo tÉ EincK)
/ AK AscÉndit dÉus in jubilationÉ E1M1v) / msK [46] lmnÉs gÉntÉs EincK) / tK AscÉndÉns Christus in altum
EincK, sKnK) / oK TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum E1M2r) / sK kisi Égo abiÉro paraclitus / oK kon turbÉtur cor
vÉstrum E1M3r) / sK Ego rogabo patrÉm Ét alium / oK AscÉndÉns Christus in altum allÉluia captivam E1M4r)
/ sK AscÉndit dÉus in jubilationÉ / sK dloria patri / In III nocturno / AK kimis Éxaltatus És allÉluia E1MRv) /
msK [96] aominus rÉg[navit] EincK) / AK aominus in pion allÉluia E1MRv) / msK [98] aominus rÉ[gnavit] EincK)
/ AK aominus in cælo allÉluia E1M6r) / msK [1M2] BÉnÉdic anima EincK) / tK AscÉndo ad patrÉm mÉum EsKnK)
E1M6r) / oK Ego rogabo patrÉm Ét alium E1M6r) / sK pi Énim non abiÉro paraclitus / oK monis nubÉm
ascÉnsum tuum E1M7v) / sK ConfÉssionÉm Ét dÉcorÉm / sK dloria patri / In laudibus Ét pÉr horas / AK siri
dalilæi qui aspicitis E1M8v) / msK [92] aominus rÉg[navit] EincK) / AK CumquÉ intuÉrÉntur in cælum E1M8v) /
msK [99] JubilatÉ EincK) / AK ElÉvatis manibus bÉnÉdixit Éis E1M9r) / msK [62] aÉus dÉus mÉ[us] EincK) / AK
ExaltatÉ rÉgÉm rÉgum E1M9v) / Canticum BÉnÉdicitÉ EincK) / AK sidÉntibus illis ÉlÉvatus Ést E1M9v) / msK
[148] iaudatÉ dominum EincK) / CapK mrimum quidÉm EincK) / eK JÉsu nostra EincK, sKnK) / tK aominus in
cælo EsKnK) E11Mr) / AK BÉnK AscÉndo ad patrÉm mÉum E11Mr) / Ad primam in rÉsponsorio brÉvi dicitur nui
scandis supÉr sidÉra / Ad tÉrtiam / oBK AscÉndit dÉus in jubilationÉ E11Mv) / tK AscÉndÉns Christus in
altum EsKnK) E111r) / Ad sÉxtam / oBK AscÉndÉns Christus in altum allÉluia E111r) / tK AscÉndo ad patrÉm
mÉum EsKnK) E111v) / Ad nonam / oBK AscÉndo ad patrÉm mÉum E111v) / tK aominus in cælo EsKnK) E112r)
/ Ad vÉspÉras / Antiphonæ psal[mi] Ét hóm[ni] ut in primis / tK aominus in cælo EsKnK) E112r) / AK MagnK
l rÉx gloriæ dominÉ virtutum E112r) / Infra octavam ascÉnsionis usquÉ ad pÉntÉ[costÉs] quotidiÉ fit
officium dÉ ascÉnsionÉ nisi occurrat fÉstum novÉm lÉct[ionum] dÉ fÉstis vÉro tÉrtia lÉcti[onum] fit tantum
commÉmoratio / pabbat[o] ad vÉspÉras antiphonæ psalmi Ét hómn[us] ut supra / tK aominus in cælo
EsKnK) E113r) / AK MagnK Cum vÉnÉrit paraclitus quÉm E113r) / aÉindÉ fit commÉmoratio ascÉnsionis pÉr
antiphona / AK l rÉx gloriæ EincK, sKnK) ut supra / Ét tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EsKnK) E113v) /
aominica infra octavam ascÉnsionis totum officium fit dÉ ascÉnsionÉ ÉxcÉptis his qui hic habÉtur propria
/ oK pi Énim non abiÉro paraclitus E113v) / sK kon Énim loquÉtur a sÉmÉtipso / sK dloria patri / AK BÉnK
Cum vÉnÉrit paraclitus EincK, sKnK) ut supra / aÉindÉ fit commÉmoratio dÉ ascÉnsionÉ pÉr antiphona / AK
AscÉndo ad patrÉm mÉum EincK, sKnK) ut supra / tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EincK, sKnK) / AK MagnK
eæc locutus sum vobis ut cum vÉnÉrit hora E11Rv) / cit commÉmoratio dÉ ascÉnsionÉ / AK l rÉx gloriæ
EincK, sKnK) / tK AscÉndit dÉus in jubilationÉ EincK, sKnK) / cÉria sI Ét sabbato post octavam ascÉnsionis / In
his duobus diÉbus fit officium sicut infra octavam ascÉnsionis ÉxcÉptis octavo rÉsponsorium Ét antiphonis
ad bÉnÉdictus Ét magnificat quæ dicuntur dÉ dominica infra octavam ascÉnsionis
Makulatur dÉ la tapa postÉrior EAntiphonalÉ officii, sK usI inK / aominica oÉsurrÉctionis): [InvK]
[AllÉluia allÉluia allÉ]luia EfrK) / In I nocturno / AK Ego sum qui sum Ét consilium / msK [1] BÉatus vir EincK)
/ most psalmum
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3K EquivalÉncias rÉspÉcto al catálogo dÉ eilario panz
En 1972 Él otrora canónigo archivÉro dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia, eilario panz ó
panz, publicaba Én Estudios pÉgovianos Él único catálogo hasta la fÉcha disponiblÉ dÉ
los libros dÉ coro catÉdraliciosK pu trabajo surgía fruto dÉ la cÉlÉbración ÉsÉ mismo año
dÉ la ÉntoncÉs tradicional Exposición dÉ ArtÉ Antiguo quÉ organizaba la AcadÉmia dÉ
eistoria ó ArtÉ dÉ pan nuircÉ con Él patrocinio dÉl AóuntamiÉnto dÉ la ciudadK En total,
fuÉron vÉinticinco los volúmÉnÉs invÉntariados, cifra corrÉspondiÉntÉ con Él global
mostrado Én la mÉncionada ÉxposiciónK En Él prÉsÉntÉ apartado ÉstablÉcÉmos la
ÉquivalÉncia ÉxistÉntÉ ÉntrÉ la numÉración currÉns asignada por panz ó panz ó la actual
signatura topográfica para todos Éstos cantoralÉsK mÉsÉ a quÉ la información ha sido óa
volcada Én Él catálogo gÉnÉral, Éstimamos quÉ dÉ Ésta manÉra la traducción numérica
quÉdará mucho más claraK
CATÁildl aE
eIiAoIl
pIdkATroA
ACTrAi
CATÁildl aE
eIiAoIl
pIdkATroA
ACTrAi
1 77 14 62
2 79 1R 34
3 M6 16 37 ó RM E?)
4 49 17 3M
R 17 18 36
6 74 19 82
7 33 2M R6
8 23 21 13 ó 32 E?)
9 67 22 14
1M 47 23 1M
11 2R 24 48
12 M9 2R 81
13 M2
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4K EquivalÉncias ÉntrÉ cantoralÉs gÉmÉlos
ia librÉría coral sÉgoviana rÉgistra un total dÉ R7 volúmÉnÉs quÉ ÉvidÉncian
concordancias Én contÉnido con otros cuÉrposK A lo largo dÉ ÉstÉ trabajo hÉmos tÉnido
ocasión dÉ rÉfÉrirnos a Éllos bajo dÉnominacionÉs talÉs como cantoralÉs gÉmÉlos o
duplicadosK mÉsÉ a quÉ las ÉquivalÉncias librarias han sido óa sÉñaladas Én Él catálogo
gÉnÉral, hÉmos rÉsuÉlto ofrÉcÉr una rÉfÉrÉncia rápida dÉ las mismas por mÉdio dÉ tablaK
En la primÉra columna idÉntificamos los ÉjÉmplarÉs dúplicÉs a través dÉ la
corrÉspondiÉntÉ signatura topográficaK Caso dÉ quÉ la parÉja ÉxtÉrioricÉ divÉrgÉncias dÉ
ciÉrta Éntidad rÉsÉñamos tal pÉculiaridad mÉdiantÉ la abrÉviatura “varK”K En la sÉgunda
columna ÉspÉcificamos la tipología libraria a la quÉ pÉrtÉnÉcÉn los libros Én cuÉstiónK
mor último, Én la tÉrcÉra columna hacÉmos rÉlación dÉ los contÉnidos quÉ compartÉn los
volúmÉnÉs conÉxosK
CpEd TImlildÍA ClkTEkIal
M2 ó 77 AntiphonalÉ officii eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum
dÉcÉmbris / In vigilia nativitatis
M6 ó 1M AntiphonalÉ offici Ét
psaltÉrium
In nativitatÉ dominum ad matutinum, laudÉs Ét primam
M9 ó 26 msaltÉrium CommunÉ apostolorum / CommunÉ unius martóris /
CommunÉ plurimorum martórum / CommunÉ confÉssorum
pontificum Ét non pontificum / CommunÉ virginum Ét non
virginum / Ad laudÉs
11 ó 7R EvarK) AntiphonalÉ officii CommunÉ confÉssorum pontificis / In natali confÉssorum
non pontificum / In natali virginum / CommunÉ non
virginum / lfficium bÉatæ Mariæ in sabbato
12 ó R1 EvarK) AntiphonalÉ officii pancti cructi confÉssoris / pancti angÉli custodis / pancti
Jacobi apostoli / In traslationÉ sancti Jacobi
13 ó 32 AntiphonalÉ officii eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor
tÉmporum
14 ó 48 msaltÉrium cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus
1R ó 61 EvarK) AntiphonalÉ officii aominica mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn /
panctissimæ Trinitatis / Corpus Christi / aominica infra
octavam Corpus Christi
17 ó 74 msaltÉrium cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus
18 ó 19 AntiphonalÉ offici eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris / eÉbdomadæ IJs octobris /
eÉbdomadæ IJs novÉmbris / aominicæ post mÉntÉcostÉn /
aominicæ post Epiphaniam
2M ó 8M AntiphonalÉ officii eÉbdomada dÉ massionÉ / aominica in malmis / cÉriæ IIJ
Is majoris hÉbdomadæ
21 ó 63 AntiphonalÉ officii eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam / pÉptuagÉsimæ /
pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ / cÉria Is CinÉrum
22 ó 82 AntiphonalÉ officii aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam maschæ /
aominica in Albis / cÉriæ post octavam maschæ /
eÉbdomadæ IIJs post mascha / AscÉnsio domini
23 ó 34 EvarK) msaltÉrium eÉbdomadæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus /
CommÉmorationÉs sanctorum / Antiphonæ bÉatÉ Mariæ /
lfficium dÉfunctorum
24 ó 69 msaltÉrium lfficium ad primam tÉrtiam sÉxtam Ét nonam pÉr annum
2R ó 47 msaltÉrium cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus
27 ó 3R EvarK)
[sólo Él
comiÉnzo]
AntiphonalÉ officii
Ét gradualÉ
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali
/ In fÉsto apostolorum mhilippi Ét Jacobi / In fÉsto sancti
Joannis / CommunÉ unius martóris Ét plurimorum
martórum tÉmporÉ paschali / lfficium dÉ nominÉ bÉatæ
Mariæ / lfficium sancti nominis JÉsu / Missa nominis JÉsu
28 ó 43 AntiphonalÉ officii ExaltationÉ sanctæ crucis / InvÉntionis sanctæ crucis /
Triumphus sanctæ crucis / aÉdicatio ÉcclÉsiæ /
TransfigurationÉ domini / pancti MichaÉlis / lmnium
sanctorum / pancti Martini
9R8
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31 ó 6M AntiphonalÉ officii eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn
37 ó RM AntiphonalÉ officii BÉatæ Mariæ MagdalÉnæ / panctæ Cæciliæ virginis Ét
martóris / panctæ iuciæ virginis Ét martóris / panctæ
AgnÉtis virginis Ét martóris / panctæ Agathæ
38 ó 62
[Algunas
concordancias
con CpÉg 42]
msaltÉrium Ad nonam / Ad vÉspÉras dÉ domina nostra / Ad vÉspÉras /
CommÉmoratio pro sanctis / Ad complÉtorium / lfficium
dÉfunctorum ad vÉspÉras Ét matutinum
39 ó 79 AntiphonalÉ officii
Ét psaltÉrium
cÉria s in Cæna domini / cÉria sI in marascÉvÉ / pabbato
sancto
4M ó 78 msaltÉrium aominica ad matutinum Ét in laudibus
41 ó R2 AntiphonalÉ officii In nativitatÉ Joannis baptistæ / Joannis Ét mauli / mÉtri Ét
mauli / sincula sancti mÉtri / CathÉdra sancti mÉtri oomæ
Ét Antiochiæ / pancti mauli / In convÉrsionÉ sancti mauli /
pancti AndrÉæ apostoli / pancti Thomæ apostoli
49 ó 6R AntiphonalÉ officii In nativitatÉ bÉatæ Mariæ virginis / cÉstum bÉatæ Mariæ
ad nivÉs / In præsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis / In
assumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis / In annuntiationÉ bÉatæ
Mariæ virginis / In purificationÉ bÉatæ Mariæ virginis /
BÉatæ Mariæ dÉ l / In præsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis
/ sisitationis bÉatæ Mariæ virginis
R4 ó 67 AntiphonalÉ officii InvÉntio sancti ptÉphani / pancti iaurÉntii / aÉcollatio
Joannis Baptistæ / pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris /
panctorum InnocÉntium / Joannis Ét mauli martórum
68 ó 72 AntiphonalÉ officii In communÉ apostolorum / In natali unius martóris /
CommunÉ plurimorum martórum / sancti Thomæ apostoli /
sanctorum martórum Joannis Ét mauli
76 ó 81 AntiphonalÉ officii In nativitatÉ domini / pancti ptÉphani Ét octava / pancti
Joannis apostoli Ét octava / panctorum InnocÉtium Ét
octava / pancti Thomæ CantuariÉnsi / Traslationis sancti
Jacobi / pancti pólvÉstri confÉssoris / In circumcisionÉ
domini / In vigilia Epiphaniæ / In Epiphania domini /
lctava Epiphaniæ
9R9
RK ÍndicÉ por contÉnido
rna vÉz aclarada la corrÉspondÉncia numérica ÉntrÉ los volúmÉnÉs gÉmÉlos,
ÉxponÉmos Én ÉstÉ apartado, a modo dÉ guía rápida, Él índicÉ dÉ los libros dÉ facistol
sÉgovianos atÉndiÉndo Én particular a su contÉnido litúrgicoK ios datos aquí rÉgistrados
sÉ ciñÉn a cuatro variablÉsK En la primÉra fila, Ésbozamos dÉ manÉra muó sucinta la
signatura topográfica, la tipología libraria ó la datación dÉ los volúmÉnÉsK Al igual quÉ
Én Él catálogo gÉnÉral, indicamos Én primÉr lugar Él arco tÉmporal al quÉ pÉrtÉnÉcÉ la
maóor partÉ dÉ los pÉrgaminos u hojas dÉl ÉjÉmplar rÉsÉñadoK EntrÉ paréntÉsis
rÉcogÉmos las datacionÉs minoritariasK En la sÉgunda fila, ó ahora dÉ manÉra Éxhaustiva,
hacÉmos rÉlación dÉl contÉnido inscripto Én cada uno dÉ los volúmÉnÉsK EntrÉ corchÉtÉs
consignamos Él contÉnido rÉflÉjado Én las hojas dÉ guarda ó los makulatur, prÉvia
aclaración dÉ la tipología librÉsca al quÉ quÉda vinculadoK
CpÉg M1 doAarAiE, sK us ÉxK EsK usII)
aominicæ sIIIJuuIs post mÉntÉcostÉn / cÉriæ quattuor tÉmporum sÉptÉmbris
CpÉg M2 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK
eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris / In vigilia
nativitatis
CpÉg M3 mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK E1629; sK uIu)
CommÉmorationÉs sanctorum / cÉriæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg M4 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK uIu EsK uIu ÉxK)
murisimi cordis bÉatæ Mariæ virginis / lfficium bÉatæ Mariæ virginis dÉ columna /
Missa sancti mauli a CrucÉ / BÉatæ Mariæ virginis sub titulo rÉgina sanctorum Ét
matÉr pulchræ dilÉctionis / Missa sancti crancisci Caracciolo / panctæ TÉrÉsiæ
virginis / Missa in vigilia Inmaculatæ ConcÉptionis
CpÉg MR doAarAiE, sK usI ÉxK EsK usIII)
pancti Torquati / CommunÉ apostolorum / In nataliis apostolorum Ét ÉvangÉlistarum
/ CommunÉ unius martóris pontificis / CommunÉ unius martóris non pontificis /
CommunÉ unius martóris tÉmporÉ paschali / CommunÉ plurimorum martórum
tÉmporÉ paschali / CommunÉ plurimorum martórum Éxtra tÉmpus paschali
CpÉg M6 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK EsK usI ÉxK)
In nativitatÉ dominum ad matutinum, laudÉs Ét primam
CpÉg M7 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, 1826 EsK usII mÉdK)
[msaltÉrium: cÉria Is ad vÉspÉras] / pancti sincÉntii lÉvitæ Ét martóris /
pacratissimi cordis JÉsu / pancti JosÉphi a CupÉrtino confÉssoris / pancti Joannis
Cantii confÉssoris / [msaltÉrium: cÉria s ad vÉspÉras]
CpÉg M8 doAarAiE, sK usI ÉxK / usII inK EsK usIII)
pancti mÉtri donzalÉz ETÉlmo) confÉssoris / CommunÉ confÉssorum pontificis /
CommunÉ doctorum / CommunÉ confÉssorum non pontificis / mro abbati / CommunÉ
virginum / mro virginÉ Ét martórÉ / mro virginÉ tantum / CommunÉ non virginum /
mro martórÉ non virginÉ / mro nÉc virginÉ nÉc martórÉ
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CpÉg M9 mpAiTEoIrM, sK usIII EsK usI inK)
[AntiphonalÉ: lctava Épiphaniæ] / CommunÉ apostolorum / CommunÉ unius
martóris / CommunÉ plurimorum martórum / CommunÉ confÉssorum pontificum Ét
non pontificum / CommunÉ virginum Ét non virginum / Ad laudÉs
CpÉg 1M AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK EsK usI ÉxK)
In nativitatÉ dominum ad matutinum, laudÉs Ét primam
CpÉg 11 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK E163M; sK usII mÉdK)
aoctorum ÉcclÉsiæ / CommunÉ confÉssorum pontificis / In natali confÉssorum non
pontificum / pancti Isidori agricolæ / In diÉ stigmatum sancti crancisci / In natali
confÉssorum non pontificum / In natali virginum / panctÉ martóris tantum nÉc
virginis nÉc martóris / lfficium bÉatæ Mariæ in sabbato
CpÉg 12 AkTImelkAiE lccICII, sK usII inK
pancti cructi confÉssoris / pancti angÉli custodis / pancti Jacobi apostoli / In
translationÉ sancti Jacobi
CpÉg 13 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK; EsK usI inK)
eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor tÉmporum
CpÉg 14 mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 1R AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK; 1893)
[msaltÉrium: cÉria II ad laudÉs] / aominica mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam
mÉntÉcostÉn / panctissimæ Trinitatis / Corpus Christi / aominica infra octavam
Corpus Christi / panctissimæ Trinitatis ab convÉrsio gothorum
CpÉg 16 doAarAiE, sK us ÉxK EsK usI inK; sK usI ÉxK)
cÉria IIIJpabbato dÉ massionis / aominica in malmis / cÉriæ IIJpabbato majoris
hÉbdomadæ / aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam maschæ / aominica in
Albis
CpÉg 17 mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 18 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris / eÉbdomadæ IJs octobris / eÉbdomadæ IJs novÉmbris
/ aominicæ post mÉntÉcostÉn / aominicæ post Epiphaniam
CpÉg 19 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris / eÉbdomadæ IJs octobris / eÉbdomadæ IJs novÉmbris /
aominicæ post mÉntÉcostÉn / aominicæ post Epiphaniam
CpÉg 2M AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomada dÉ massionÉ / aominica in malmis / cÉriæ IIJIs majoris hÉbdomadæ
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CpÉg 21 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK; EsK usI inK)
eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam / pÉptuagÉsimæ / pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ
/ cÉria Is CinÉrum
CpÉg 22 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK; EsK usI inK)
[AntiphonalÉ: AscÉnsio domini] / aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam
maschæ / aominica in Albis / cÉriæ post octavam maschæ / eÉbdomadæ IIJs post
mascha / AscÉnsio domini
CpÉg 23 mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK; 1R7R EsK usII inK; sK usIII)
eÉbdomadæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus / Antiphonæ bÉatÉ Mariæ /
lfficium dÉfunctorum
CpÉg 24 mpAiTEoIrM EaIrokAiE), sK usII ÉxK EsK usIII)
lfficium ad primam, tÉrtiam, sÉxtam Ét nonam pÉr annum
CpÉg 2R mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 26 mpAiTEoIrM, sK usIII EsK usI inK)
[AntiphonalÉ: Epiphaniæ domini] / CommunÉ apostolorum / CommunÉ unius
martóris / CommunÉ plurimorum martórum / CommunÉ confÉssorum pontificum Ét
non pontificum / CommunÉ virginum Ét non virginum / Ad laudÉs / [AntiphonalÉ:
Epiphaniæ domini]
CpÉg 27 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK usI ÉxK; ssK usIIJusIII
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali / lfficium in fÉsto
apostolorum mhilippi Ét Jacobi / lfficium sancti Joannis antÉ portam latinam /
CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tÉmporÉ paschali / lfficium dÉ
nominÉ BÉatæ Mariæ / pancti nominis JÉsu / pÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ /
[dradualÉ: bÉatæ Mariæ virginis]
CpÉg 28 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK
ExaltationÉ sanctæ crucis / InvÉntionis sanctæ crucis / Triumphus sanctæ crucis /
aÉdicatio ÉcclÉsiæ / TransfigurationÉ domini / pancti MichaÉlis / lmnium
sanctorum / pancti Martini
CpÉg 29 doAarAiE, sK usI ÉxK EsK us ÉxK; sK usIII)
pancti Ægidii abbatis / In nativitatÉ sanctæ Mariæ / ExaltationÉ sanctæ crucis /
CornÉlii Ét Cópriani / In vigilia sancti Matthæi apostoli / pancti Matthæi apostoli /
Mauritii Ét sociorum Éjus / pancti iini papæ Ét martóris / Cópriani Ét Justinæ /
Cosmæ Ét aamiani / pancti MichaÉlis archangÉli / pancti eiÉronómi confÉssoris Ét
doctoris / pancti crancisci confÉssoris / pancti Marci papæ Ét confÉssoris / aionósii
oustici Ét ElÉuthÉri / pancti Callisti papæ Ét martóris / pancti iucæ ÉvangÉlistæ /
pancti eilarionis abbatis / Chrósanti Ét aariæ / pancti cructi / salÉntini Ét Engratiæ
fratrÉs / pancti Evaristi papæ Ét martóris / In vigilia apostolorum pimonis Ét Judæ /
In diÉ apostolorum pimonis Ét Judæ / In vigilia omnium sanctorum / lmnium
sanctorum / lmnium fidÉlium dÉfunctorum / InnumÉrabilium martórum
Cæsaraugusti / In dÉdicationÉ basilicæ sancti palvatoris / Triphonis oÉspicii Ét
kómphæ / pancti Martini / pancti Martini papæ / pancti EugÉnii / pancti drÉgorii
Thaumaturgi Épiscopi Ét confÉssoris / In dÉdicationÉ basilicæ apostolorum mÉtri Ét
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mauli / pancti montiani papæ Ét martóris / panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris /
pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris / pancti Chrósogoni martóris / panctæ Catharinæ
virginis Ét martóris / pancti mÉtri AlÉxandrini Épiscopi Ét martóris / In vigilia sancti
AndrÉæ apostoli / pancti AndrÉæ apostoli / pancti kicolai Épiscopi Ét confÉssoris /
pancti Ambrosii Épiscopi Ét confÉssoris / In concÉptionÉ Immaculata bÉatæ Mariæ
virginis / pancti aamasi papæ / panctæ iuciæ virginis Ét martóris / In vigilia sancti
Thomæ apostoli / In fÉsto sancti Thomæ apostoli / pancti kicolai dÉ TolÉntino / In
annivÉrsario dÉdicationis ÉcclÉsiæ / pancti cructi / pancti EugÉnii
CpÉg 3M doAarAiE, sK us ÉxK; sK usI ÉxK EsK usII inK)
aominicæ IIJs post mascha / cÉriæ IIJIs hÉbdomada s post mascha / In vigilia
AscÉnsionis / AscÉnsio domini / aominica infra octavam AscÉnsionis / In vigilia
mÉntÉcostÉs / In diÉ mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn / panctissimæ
Trinitatis / Corpus Christi / aominicæ IIJsII post mÉntÉcostÉn
CpÉg 31 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn
CpÉg 32 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor tÉmporum
CpÉg 33 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, ssK usIIJusIII E1686)
[AntiphonalÉ: CommunÉ unius martóris?] / pÉptÉm dolorum bÉatæ Mariæ virginis /
lfficium sanctæ Martinæ virginis Ét martóris / pancti dabriÉlis archangÉli /
lfficium sancti eÉrmÉnÉgildi / lfficium sancti sÉnantii / lfficium sanctæ ElisabÉth
rÉginæ mortugaliæ viduæ / lfficium sanctæ iibÉratæ / lfficium EmÉthÉrii Ét
CÉlÉdoni / BÉatæ Mariæ dÉ montÉ CarmÉlo / Justi Ét mastoris / pancti oaphaÉlis
archangÉli / Missa sancti Juliani Épiscopi / lfficium sancti CajÉtani confÉssoris /
lfficium sancti Thomæ a sillanova / lfficium sanctæ TÉrÉsiæ virginis / Missa sancti
Joachim confÉssoris Ét patris bÉatæ virginis Mariæ / Missa Córiaci Ét maulæ
martórum / Missa sancti Ignati confÉssoris / lfficium sancti Torquati / lfficium
sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis
CpÉg 34 mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK; sK usI ÉxK E1629; sK usII inK; sK usII ÉxK)
eÉbdomadæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus / CommÉmorationÉs sanctorum
Ét dÉ crucÉ / Antiphonæ bÉatÉ Mariæ / lfficium dÉfunctorum
CpÉg 3R AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK usI ÉxK; ssK usIIJusIII E1721)
CommunÉ apostolorum Ét ÉvangÉlistarum tÉmporÉ paschali / lfficium in fÉsto
apostolorum mhilippi Ét Jacobi / lfficium sancti Joannis antÉ portam latinam /
CommunÉ unius martóris Ét plurimorum martórum tÉmporÉ paschali / lfficium dÉ
nominÉ bÉatæ Mariæ / pancti nominis JÉsu / lfficium sancti JosÉphi / lfficium
sanctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis virginis Ét martóris / Missa sanctæ iibÉratæ virginis Ét
martóriis / Missa sancti mhilippi kÉrii confÉssoris / Missa sancti crancisci uavÉrii
confÉssoris
CpÉg 36 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK usIII EsK uIu; sK uu inK)
matrocinii sancti JosÉphi / ConvÉrsionis sancti Augustini / lfficium bÉatæ Mariæ
virginis dÉ montÉ CarmÉlo / lfficium sanctæ iibÉratæ / lfficium sancti mantalÉonis
martóris / lfficium sÉptÉm dolorum bÉatæ Mariæ virginis / lfficium sanctæ Julianæ
/ Translationis almæ domus laurÉtanæ / Missa Aloisii donzaga / lfficium sancti
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karcissi / Missa sancti cirmini / lfficium sanctæ dÉrtrudis / BÉatæ Mariæ dÉ
duadalupÉ / Missa apparitionis sancti Jacobi apostoli / lfficium Justæ Ét oufinæ /
lfficium sanctæ palomÉ viduæ / Missa in translationis sancti Jacobi apostoli /
Apparitionis bÉatæ Mariæ virginis Immaculatæ / [hórialÉ: lrdinarium]
CpÉg 37 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK; EsK usI inK; sK usII)
[AntiphonalÉ: pancti MichaÉlis archangÉli] / BÉatæ Mariæ MagdalÉnæ / panctæ
Cæciliæ virginis Ét martóris / panctæ iuciæ virginis Ét martóris / panctæ AgnÉtis
virginis Ét martóris / panctæ Agathæ / [AntiphonalÉ: pancti MichaÉlis archangÉli]
CpÉg 38 mpAiTEoIrM, sK usII ÉxK; EsK usII inK; sK uIu ÉxK)
Ad nonam / Ad vÉspÉras dÉ domina nostra / Ad vÉspÉras / CommÉmoratio pro
sanctis / Ad complÉtorium / lfficium dÉfunctorum ad vÉspÉras Ét matutinum
CpÉg 39 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM, sK usI ÉxK EsK usI inK)
cÉria s in Cæna domini / cÉria sI in marascÉvÉ / pabbato sancto
CpÉg 4M mpAiTEoIrM, sK usIII
aominica ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 41 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK
kativitatÉ Joannis Baptistæ / Joannis Ét mauli / mÉtri Ét mauli / sincula sancti mÉtri /
CathÉdra sancti mÉtri oomæ Ét Antiochiæ / pancti mauli / ConvÉrsionÉ sancti mauli /
pancti AndrÉæ apostoli / pancti Thomæ apostoli
CpÉg 42 mpAiTEoIrM, sK usI mÉdK; sK usII inK EsK usIII)
CommÉmorationÉs communÉs / aominicæ pÉr annum / cÉriæ pÉr annum ad
vÉspÉras / Ad complÉtorium / Antiphonæ BÉatæ Mariæ / lfficium parvum bÉatæ
Mariæ / CommÉmoratio pro sanctis / lfficium dÉfunctorum
CpÉg 43 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usIII ÉxK)
ExaltationÉ sanctæ crucis / InvÉntionis sanctæ crucis / Triumphus sanctæ crucis /
aÉdicatio ÉcclÉsiæ / TransfigurationÉ domini / pancti MichaÉlis archangÉli /
lmnium sanctorum / pancti Martini
CpÉg 44 hYoIAiE, sK uIu
Misa capitular / Misa dÉ pan crutos / Misa dÉ la sirgÉn / Misa dÉl pantísimo
pacramÉnto / Misa para los domingos / Misa para los domingos o días dÉ 2ª clasÉ /
Misa para los días dÉ 2ª clasÉ / Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ / Misa para los
domingos dÉ 1ª clasÉ
CpÉg 4R doAarAiE, sK us ÉxK EsK usI ÉxK)
aominicæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum / sigilia nativitatis domini /
kativitatÉ domini in prima missa / In nativitatÉ domini missa in lucÉ / In nativitatÉ
domini ad missam majorÉm / aominica infra octavam nativitatis domini / In diÉ
circuncissionis / Epiphania domini Ét pÉr octavas / aominica infra octavam
Épiphaniæ / aominicæ IIJsI post Épiphaniam / aominica sÉptuagÉsimæ / aominica
sÉxagÉsimæ / aominica quinquagÉsimæ / cÉria Is cinÉrum / aiÉs post cinÉrÉs
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CpÉg 46 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK uIu; 183R
pancti cÉrdinandi rÉgis / lfficium sancti angÉli rÉgni custodis / Missa sancti Camilli
dÉ iÉllis / Missa sancti eiÉronómo Æmiliani / Missa sancti Alphonsi Mariæ dÉ
iigorio / Missa sancti Bonifatii / Missa sancti MichaÉlis a sanctis confÉssor /
mrÉtiosissimi sanguinis dominus nostÉr JÉsu Christi / lfficium Córilli Ét MÉthodii /
Missa sancti Justini martóris / Missa sancti Josafat
CpÉg 47 mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 48 mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 49 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK; sK usII inK)
kativitatÉ bÉatæ Mariæ virginis / cÉstum bÉatæ Mariæ ad nivÉs / mræsÉntationÉ
bÉatæ Mariæ virginis / AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis / AnnuntiationÉ bÉatæ
Mariæ virginis / murificationÉ bÉatæ Mariæ virginis / BÉatæ Mariæ dÉ l /
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis
CpÉg RM AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK; EsK usI inK; sK usII)
panctæ Mariæ MagdalÉnæ / panctæ Cæciliæ virginis Ét martóris / panctæ iuciæ
virginis Ét martóris / panctæ AgnÉtis virginis Ét martóris / panctæ Agathæ
CpÉg R1 AkTImelkAiE lccICII, sK usII inK EsK usIII)
pancti cructi confÉssoris / pancti angÉli custodis / pancti Jacobi apostoli / In
translationÉ sancti Jacobi / Apparitionis sancti Jacobi apostoli
CpÉg R2 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK
kativitatÉ Joannis Baptistæ / mÉtri Ét mauli / sincula sancti mÉtri / CathÉdra sancti
mÉtri oomæ Ét Antiochiæ / pancti mauli / In convÉrsionÉ sancti mauli / pancti AndrÉæ
apostoli
CpÉg R3 doAarAiE, sK usI ÉxK EsK us ÉxK; sK usII in; sK usII ÉxK)
MarcÉllini mÉtri atquÉ Erasmi / mrimi Ét cÉliciani martórum / BarnabÉ apostoli /
Basilidis Cirini kaboris Ét kazarii martórum / pancti Basilii Épiscopi Ét confÉssori /
siti ModÉsti atquÉ CrÉscÉntiæ / Marci Ét MarcÉlliani / dÉrvasii Ét mrotasii / pancti
pilvÉrii papæ Ét martóris / pancti maulini Épiscopi Ét confÉssor / sigilia sancti
Joannis Baptistæ / kativitatÉ sancti Joannis Baptistæ / Joannis Ét mauli / pancti
iÉonis papæ Ét confÉssoris / sigilia apostolorum mÉtri Ét mauli / mÉtri Ét mauli /
pancti mauli / sisitationis bÉatæ Mariæ virginis / Infra octavam apostolorum mÉtri Ét
mauli / lctava apostolorum mÉtri Ét mauli / pÉptÉm fratrum ac oufinæ Ét pÉcundæ
virginum Ét martórum / pancti mii primi papæ Ét martóris / kaboris Ét cÉlicis / pancti
AnaclÉti papæ Ét martóris / pancti BonavÉnturæ Épiscopi Ét confÉssoris / In
anivÉrsario dÉdicationis ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis Ét in aliis dÉdicationibus / Triumphi
sanctæ crucis / pancti AlÉxi confÉssoris / panctæ pómphorosæ cum sÉptÉm filiis
martóribus / panctæ Margaritæ virginis Ét martóris / panctæ mraxÉdis virginis /
panctæ Mariæ MagdalÉnæ / pancti Apollinaris Épiscopi Ét martóris / sigilia sancti
Jacobi apostoli / pancti Jacobi apostoli / pancti mantalÉonis martóris / kazarii CÉlsi
Ét sictorii martórum Ét InnocÉntii papæ Ét confÉssoris / panctæ Marthæ virginis /
Abdon Ét pÉnnÉn / pancti Ignatii confÉssoris / sincula sancti mÉtri / pancti ptÉphani
papæ Ét martóris / InvÉntio sancti ptÉphani protomartóris / panctæ Mariæ ad nivÉs /
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TransfigurationÉ domini / pancti aonati Épiscopi Ét martóris / Córiaci iargi Ét
pmaragdi / sigilia sancti iaurÉntii / pancti iaurÉntii / sigilia assumptionis bÉatæ
Mariæ virginis / AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis / lctava sancti iaurÉntii /
pancti BÉrnardi / lctava assumptionis bÉatæ Mariæ virginis / sigilia sancti
BartholomÉi / pancti BartholomÉi / pancti iudovici confÉssoris / pancti ZÉphórini
papæ Ét martóris / pancti Augustini Épiscopi Ét confÉssoris / aÉcollationÉ sancti
Joannis Baptistæ / cÉlicis Ét Adaucti martórum / sigilia sancti Jacobi [altÉr] / pancti
Jacobi apostoli [altÉr] / panctæ Annæ
CpÉg R4 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK; sK usIII)
InvÉntio sancti ptÉphani / pancti iaurÉntii / aÉcollationÉ sancti Joannis Baptistæ /
pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris / panctorum InnocÉntium / Joannis Ét mauli
martórum / [AntiphonalÉ: panctæ Crucis]
CpÉg RR doAarAiE, sK usI ÉxK EsK us ÉxK / usI inK)
AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis / AnnuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis / Missa
bÉata virginÉ Maria a nativitatÉ usquÉ ad purificationÉm / In nativitatÉ concÉptionÉ
Ét visitationÉ bÉatæ Mariæ virginis / Missa bÉata virginÉ Maria a purificationÉ
usquÉ ad pascha / Missa bÉata virginÉ Maria a pascha usquÉ ad pÉntÉcostÉs / Missa
bÉata virginÉ Maria a pÉntÉcostÉs usquÉ ad advÉntu / In fÉsto ÉxspÉctationis bÉatæ
Mariæ virginis / lfficium dÉfunctorum / [AntiphonalÉ: pancti Jacobi]
CpÉg R6 doAarAiE, sK us ÉxK EsK usI ÉxK; sK usII)
eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ / cÉriæ quattuor tÉmporum nuadragÉsimæ / aominica in
massionÉ domini / cÉria II post aominicam in massionÉ domini
CpÉg R7 doAarAiE, sK us ÉxK; sK usI ÉxK EsK usIII)
pancti ptÉphani / pancti Joannis apostoli Ét ÉvangÉlistæ / panctorum InnocÉntium /
pancti Thomæ Épiscopi Ét martóris / pancti pólvÉstri papæ Ét confÉssoris / pancti
eilarii Épiscopi Ét confÉssoris / pancti mauli primi ÉrÉmitæ / pancti MarcÉlli papæ Ét
martóris / pancti Antonii abbati / CathÉdra sancti mÉtri / Marii Marthæ Audifacis Ét
Abachum / cabiani Ét pÉbastiani / panctæ AgnÉtis / sicÉntii Ét Anastasii / pancti
IldÉfonsi archiÉpiscopi TolÉtani / pancti TimothÉi / ConvÉrsionÉ sancti mauli
apostoli / pancti molócarpi martóris / pancti Joannis Chrósostomi / panctæ AgnÉtis /
pancti Ignatii Épiscopi Ét martóris / murificationÉ bÉatæ Mariæ virginis / pancti
Blasii Épiscopi Ét martóris / panctæ Agathæ virginis Ét martóris / panctæ aorothÉæ
virginis Ét martóris / panctæ Apolloniæ virginis Ét martóris / pancti salÉntini
martóris / caustini Ét Jovitæ / pancti pimÉonis Épiscopi Ét martóris / CathÉdra
AntiochÉna sancti mÉtri apostoli / sigilia sancti Matthiæ / pancti Matthiæ apostoli /
pancti Thomæ dÉ Aquino / panctorum quadraginta martórum / pancti drÉgorii papæ
Ét confÉssoris Ét doctoris ÉcclÉsiæ / pancti JosÉphi sponsi Mariæ / pancti BÉnÉdicti
abbatis / AnnuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis / pancti Isidori archiÉpiscopi
hispalÉnsis / pancti iÉonis papæ / Tiburtii Ét salÉriani / pancti AnicÉti papæ Ét
martóris / potÉris Ét Caji / pancti dÉorgii / pancti Marci ÉvangÉlistæ / ClÉti Ét
MarcÉllini pontificum / pancti sitalis martóris / mhilippi Ét Jacobi / pancti Athanasii
Épiscopi Ét confÉssoris / InvÉntionÉ sanctæ crucis / panctæ Monicæ viduæ / pancti
Joannis antÉ portam latinam / ApparitionÉ sancti MichaÉlis archangÉli / pancti
drÉgorii kazianzÉni Épiscopi Ét confÉssoris / dordiani Ét Epimachi / kÉrÉi Ét
AchillÉi atquÉ mancratii / ApparitionÉ sancti Jacobi / pancti Bonifatii martóris /
panctæ motÉntianæ virginis / pancti rrbani papæ Ét martóris / pancti ElÉuthÉrii
papæ Ét martóris / pancti Joannis papæ Ét martóris / pancti cÉlicis papæ Ét martóris
/ pancti angÉli custodi / mro unius Ét pluribus martóribus / mro virginÉ Ét pro nÉc
virginÉ nÉc martórÉ / mro virginÉ Ét martórÉ Ét pro martórÉ non virginÉ
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CpÉg R8 doAarAiE, 18MR EsK uIu)
AspÉrsorium / aominicæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris /
kativitatÉ domini / pancti ptÉphani / pancti Joannis apostoli / panctorum
InnocÉntium / pancti Thomæ CantuariÉnsis Épiscopi Ét martóris / pancti pólvÉstri
papæ Ét confÉssoris / In circumcisionÉ domini / In Épiphania domini / aominicæ post
Épiphaniam / pÉptuagÉsimæ / pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ / cÉria Is CinÉrum /
cÉriæ post cinÉrÉs
CpÉg R9 hYoIAiE, sK uIu
[sinÉ nominÉ] /Misa dÉ kavidad /Misa con acompañamiÉnto dÉ órgano obligado
CpÉg 6M AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn
CpÉg 61 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
aominica mÉntÉcostÉs / cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn / panctissimæ Trinitatis /
Corpus Christi / aominica infra octavam Corpus Christi
CpÉg 62 mpAiTEoIrM, sK usII E1662)
Ad nonam / Ad vÉspÉras dÉ domina nostra / Ad vÉspÉras / CommÉmoratio pro
sanctis / Ad complÉtorium / lfficium dÉfunctorum ad vÉspÉras Ét matutinum
CpÉg 63 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam / pÉptuagÉsimæ / pÉxagÉsimæ / nuinquagÉsimæ
/ cÉria Is CinÉrum
CpÉg 64 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, 1889; sK uIu ÉxK
lrationis dominÉ nostri JÉsu Christi in monti llivÉti / CommÉmorationÉ dominicæ
passionis / panctissimæ spinÉæ Coronæ dominÉ nostri JÉsu Christi / aÉ lancÉa Ét
clavis / pacratissimæ sindonis domini nostri JÉsu Christi / pacratissimæ quinquÉ
plagas domini nostri JÉsu ChristÉ / panctissimæ sÉptÉm fundatorum ordinis
sÉrvorum bÉatæ Mariæ virginis / pancti sicÉntii cÉrrÉrii confÉssoris / Missa sancti
BÉnÉdicti JosÉphi iabrÉ confÉssoris / pancti mÉtri oÉgalati confÉssoris / pancti
Joannis kÉpomucÉni martóris / Missa sancti Joannis aamascÉni / Missa sancti
Joannis a Capistrano / Missa sancti Antonii Mariæ Zaccaria
CpÉg 6R AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usII inK; sK uIu)
kativitatÉ bÉatæ Mariæ virginis / cÉstum bÉatæ Mariæ ad nivÉs / mræsÉntationÉ
bÉatæ Mariæ virginis / AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis / AnnuntiationÉ bÉatæ
Mariæ virginis / murificationÉ bÉatæ Mariæ virginis / BÉatæ Mariæ dÉ l /
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis
CpÉg 66 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, 1889
BÉatæ Mariæ virginis sub titulo auxilium christianorum / pancti Joannis a sancto
cacundo confÉssoris / CommÉmoratio omnium sanctissimum sacræ romanæ
ÉcclÉsiæ summorum pontificum / Missa bÉatæ Joannæ dÉ Aza / TransvÉrbÉrationis
cordis sanctæ TÉrÉsiæ virginis / pancti Thomæ a sillanova Épiscopi Ét confÉssoris /
lfficium bÉati Alphonsi dÉ lrozco confÉssoris / BÉatæ Mariæ virginis dÉ MÉrcÉdÉ /
panctissimi rosarii bÉatæ Mariæ virginis / MatÉrnitatis bÉatæ Mariæ virginis /
muritatis bÉatæ Mariæ virginis / panctissimi rÉdÉmptoris / Missa in fÉsto sanctorum
quorum corpora sÉu rÉliquiæ in ÉcclÉsiis diœcÉsis assÉrvantur / Missa sancti
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ptanislai hostkæ confÉssoris / Missa sancti Blasii Épiscopi / Missa sancti JosÉphi
Calasanctii confÉssor
CpÉg 67 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
[AntiphonalÉ: pancti MichaÉlis archangÉli] / InvÉntio sancti ptÉphani / pancti
iaurÉntii / aÉcollatio Joannis Baptistæ / pancti ClÉmÉntis papæ Ét martóris /
panctorum InnocÉntium / Joannis Ét mauli martórum / [AntiphonalÉ: pancti
MichaÉlis archangÉli]
CpÉg 68 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usII)
In communÉ apostolorum / In natali unius martóris / CommunÉ plurimorum
martórum / sancti Thomæ apostoli / sanctorum martórum Joannis Ét mauli
CpÉg 69 mpAiTEoIrM EaIrokAiE), sK usII ÉxK
lfficium ad primam, tÉrtiam, sÉxtam Ét nonam pÉr annum
CpÉg 7M doAarAiE ET hYoIAiE, sK us ÉxK
pancti Jacobi tÉmpus paschali / CommunÉ sanctarum Ét sanctorum / cÉriæ dÉ
AngÉlis, dÉ TrinitatÉ Ét dÉ ppiritu pancto / Missæ
CpÉg 71 doAarAiE ET hYoIAiE, sK usIII
Missæ divÉrsi pro fÉstis pÉr annum / In rogationibus / AspÉrsorium / panctissimi
sacramÉnti / pancti Jacobi apostoli / mrimum rÉsponsum in procÉssionÉ dÉfunctorum
CpÉg 72 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usII; sK usIII ÉxK)
In communÉ apostolorum / In natali unius martóris / CommunÉ plurimorum
martórum / sancti Thomæ apostoli / sanctorum martórum Joannis Ét mauli
CpÉg 73 AkTImelkAiE lccICII ET doAarAiE, sK usIII EsK uIu mÉdK)
Coronæ domini / Missa sancti JosÉphi Calasanctii a matrÉ dÉi / ConcÉptio bÉatæ
Mariæ / Immaculatæ concÉptionis bÉatæ Mariæ virginis
CpÉg 74 mpAiTEoIrM, sK usIII
cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 7R AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usII mÉdK; sK uIu)
CommunÉ confÉssorum pontificis / In natali confÉssorum non pontificum / In natali
virginum / CommunÉ non virginum / lfficium bÉatæ Mariæ in sabbato
CpÉg 76 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
kativitatÉ domini / pancti ptÉphani Ét octava / pancti Joannis apostoli Ét octava /
panctorum InnocÉtium Ét octava / pancti Thomæ CantuariÉnsi / Translationis sancti
Jacobi / pancti pólvÉstri confÉssoris / CircumcisionÉ domini / sigilia Epiphaniæ /
Epiphania domini / lctava Epiphaniæ
CpÉg 77 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK
eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus / cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris / In vigilia
nativitatis
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CpÉg 78 mpAiTEoIrM, sK usIII
aominica ad matutinum Ét in laudibus
CpÉg 79 AkTImelkAiE lccICII ET mpAiTEoIrM, sK usI ÉxK EsK usI inK)
cÉria s in Cæna domini / cÉria sI in marascÉvÉ / pabbato sancto
CpÉg 8M AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
eÉbdomada dÉ massionÉ / aominica in malmis / cÉriæ IIJIs majoris hÉbdomadæ
CpÉg 81 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
kativitatÉ domini / pancti ptÉphani Ét octava / pancti Joannis apostoli Ét octava /
panctorum InnocÉtium Ét octava / pancti Thomæ CantuariÉnsi / Translationis sancti
Jacobi / pancti pólvÉstri confÉssoris / CircumcisionÉ domini / sigilia Epiphaniæ /
Epiphania domini / lctava Epiphaniæ
CpÉg 82 AkTImelkAiE lccICII, sK usI ÉxK EsK usI inK)
aominica oÉsurrÉctionis / cÉriæ infra octavam maschæ / aominica in Albis / cÉriæ
post octavam maschæ / eÉbdomadæ IIJs post mascha / AscÉnsio domini /
[AntiphonalÉ: aominica oÉsurrÉctionis]
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6K ÍndicÉ por ocasión litúrgica
Tras prÉcisar Él contÉnido por unidad libraria, dÉdicamos Él sÉgundo dÉ los
índicÉs a ordÉnar los libros dÉ coro sÉgovianos dÉ acuÉrdo a su ubicación dÉntro dÉl
Año litúrgicoK Al objÉto dÉ propiciar una Éxposición acordÉ a la naturalÉza dÉ Éstos
libros, la rÉdacción quÉdará Éstructurada Én cuatro apartadosK ios dos primÉros atiÉndÉn
a la sÉcción dÉl mroprium dÉ TÉmporÉ Én división acordÉ a las dos accionÉs principalÉs
Én la vida dÉ la IglÉsia: la Misa ó Él lficio divinoK El tÉrcÉr apartado, por su partÉ, sÉ
dÉstina a indÉxar los volúmÉnÉs dÉl panctoralÉ Én basÉ a trÉs catÉgorías configurativas:
fÉstividadÉs con fÉcha fija, fÉstividadÉs con fÉcha variablÉ ó, finalmÉntÉ, las
cÉlÉbracionÉs dÉl común dÉ santos ó santasK El último dÉ los apartados compÉndia los
ÉjÉmplarÉs quÉ incorporan Él rÉzo fÉrialK mara mÉjor organización dÉl contÉnido, hÉmos
rÉsuÉlto volcar la información Én forma dÉ tablas sinópticasK pu ordÉnación sÉ asiÉnta Én
una sÉgmÉntación Én dos columnas: la primÉra con la ocasión litúrgica Én cuÉstión, ó la
sÉgunda con la rÉlación dÉ los volúmÉnÉs localÉs Én dondÉ figura la mismaK En Él índicÉ
dÉl mroprium panctorum introducimos adÉmás las abrÉviaturas “M” E=Misa) ó “l”
E=lficio) para dÉlimitar Él ámbito litúrgico al quÉ pÉrtÉnÉcÉn los ÉjÉmplarÉs rÉsÉñadosK
martiÉndo dÉ la basÉ dÉ quÉ Él calÉndario dÉl santoral Éstá somÉtido a múltiplÉs
variantÉs dÉ índolÉ local, la Élaboración dÉ su índicÉ ha rÉsultado, dÉ lÉjos, Él más
complÉjo dÉ ÉlaborarK mara su confÉcción, sÉ ha tomado como rÉfÉrÉncia primÉra las
fÉchas inscriptas Én los mismos libros coralÉs, si biÉn hÉmos dÉ rÉconocÉr quÉ no son
muó abundantÉs las anotacionÉs dÉ ÉstÉ tipoK En los casos Én los quÉ ha habido alguna
duda tocantÉ a ÉstÉ particular, ó los cantoralÉs pÉrmanÉcÉn silÉntÉs, ha rÉvÉstido dÉ
utilidad la consulta dÉ divÉrsas Épactas Éditadas por la IglÉsia sÉgoviana a lo largo dÉl
siglo uIu27K aÉ manÉra complÉmÉntaria, su información ha sido cotÉjada É incluso
complÉtada con la Édición dÉl martirologio romano Éditada Én 2MM128K
27 En particular, hÉmos cÉñido la indagación a las ÉdicionÉs dÉ 18M1 ó 189M; cfK airÉctorium annualÉ pro
divino pÉrsolvÉndo officio… ÉcclÉsiæ cathÉdralis sÉgoviÉnsis, pÉgovia, Antonium Espinosa, 18M1; ó
airÉctorium annualÉ pro sacrosancto missæ sacrificio cÉlÉbrando… ÉcclÉsiæ cathÉdralis sÉgoviÉnsis,
pÉgovia, mÉtrum lndÉro, 189MK
28 Martórologium oomanumK Ex dÉcrÉto sacrosancti œcumÉnici Concilii saticani II instauratum
auctoritatÉ Ioannis mauli mmK II promulgatum, iibrÉria EditricÉ saticana, 2MM1K
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6K1K TÉmporalÉ EMisa)
lCApIÓk iITÚodICA CpÉg
aominicæ IJIs AdvÉntus 4R/R8
cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris 4R/R8
sigilia nativitatis domini 4R/R8
kativitatÉ domini Ét dominica infra octavam nativitatis 4R/R8
In diÉ circuncissionis 4R/R8
Epiphania domini Ét dominica in infra octavam Épiphaniæ 4R/R8
aominicæ IIJsI post Épiphaniam 4R/R8
aominica sÉptuagÉsimæ 4R/R8
aominica sÉxagÉsimæ 4R/R8
aominica quinquagÉsimæ 4R/R8
cÉria Is cinÉrum Ét diÉs post cinÉrÉs 4R/R8
aominica I Ét cÉria II nuadragÉsimæ R8
eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ R6
aominica in massionÉ domini R6
cÉria II post aominicam dÉ massionis R6
cÉria IIIJpabbato dÉ massionis 16
aominica in malmis 16
cÉriæ IIJpabbato majoris hÉbdomadæ 16
aominica oÉsurrÉctionis Ét fÉriæ infra octavam maschæ 16
aominica in Albis 16
aominicæ IIJs post mascha 3M
cÉriæ IIJIs hÉbdomada s post mascha 3M
In vigilia AscÉnsionis 3M
AscÉnsio domini 3M
aominica infra octavam AscÉnsionis 3M
In vigilia mÉntÉcostÉs 3M
In diÉ mÉntÉcostÉs Ét fÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn 3M
panctissimæ Trinitatis 3M
Corpus Christi 3M
pacratissimi cordis JÉsu M7
aominicæ IIJsII post mÉntÉcostÉn 3M
aominicæ sIIIJuuIs post mÉntÉcostÉn M1
cÉriæ quattuor tÉmporum sÉptÉmbris M1
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6K2K TÉmporalÉ Elficio)
lCApIÓk iITÚodICA CpÉg
eÉbdomadæ IJIs AdvÉntus M2/77
cÉriæ quattuor tÉmporum dÉcÉmbris M2/77
In vigilia nativitatis M2/77
In nativitatÉ dominum M6/1M/76/81
CircumcisionÉ domini 76/81
sigilia Epiphaniæ 76/81
Epiphaniæ domini 26/76/81
lctava Épiphaniæ M9/76/81
eÉbdomadæ IIJsI post Epiphaniam 21/63
aominicæ post Epiphaniam 18/19
pÉptuagÉsimæ 21/63
pÉxagÉsimæ 21/63
nuinquagÉsimæ 21/63
cÉria Is CinÉrum 21/63
eÉbdomadæ IJIs nuadragÉsimæ 13/32
cÉriæ quattuor tÉmporum martii 13/32
eÉbdomada dÉ massionÉ 2M/8M
aominica in malmis 2M/8M
cÉriæ IIJIs majoris hÉbdomadæ 2M/8M
cÉriæ sJsI Ét pabbato majoris hÉbdomadæ 39/79
aominica oÉsurrÉctionis 22/82
cÉriæ infra octavam maschæ 22/82
aominica in Albis 22/82
cÉriæ post octavam maschæ 22/82
eÉbdomadæ IIJs post mascha 22/82
AscÉnsio domini 22/82
aominica mÉntÉcostÉs 1R/61
cÉriæ infra octavam mÉntÉcostÉn 1R/61
panctissimæ Trinitatis 1R/61
Corpus Christi 1R/61
aominica infra octavam Corpus Christi 1R/61
pacratissimi cordis JÉsu M7
eÉbdomadæ IIJus post mÉntÉcostÉn 31/6M
aominicæ post mÉntÉcostÉn 18/19
eÉbdomadæ IJs sÉptÉmbris 18/19
eÉbdomadæ IJs octobris 18/19
eÉbdomadæ IJs novÉmbris 18/19
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6K3K panctoralÉ
EkEol CpÉg
14K pancti eilarii Épiscopi EM) R7
1RK pancti mauli primi ÉrÉmitæ EM) R7
16K pancti MarcÉlli papæ EM) R7
17K pancti Antonii abbati EM) R7
18K CathÉdra sancti mÉtri EM) R7
19K Marii Marthæ Audifacis Ét Abachum EM) R7
2MK cabiani Ét pÉbastiani EM) R7
21K panctæ AgnÉtis EM) R7
panctæ AgnÉtis El) 37/RM
22K sicÉntii Ét Anastasii EM) R7
pancti sincÉntii lÉvitæ Ét martóris EM/l) M7
23K pancti IldÉfonsi archiÉpiscopi EM) R7
24K pancti TimothÉi EM) R7
2RK ConvÉrsionÉ sancti mauli EM) R7
ConvÉrsionÉ sancti mauli El) 41/R2
26K pancti molócarpi EM) R7
27K pancti Joannis Chrósostomi EM) R7
28K panctæ AgnÉtis sÉcundo EM) R7
pancti Juliani Épiscopi EM) 33
3MK panctæ Martinæ El) 33
cEBoEol CpÉg
1K pancti Ignatii Épiscopi EM) R7
2K murificationÉ bÉatæ Mariæ virginis EM) R7
murificationÉ bÉatæ Mariæ virginis El) 49/6R
3K pancti Blasii Épiscopi EM) R7/66
RK panctæ Agathæ EM) R7
panctæ Agathæ El) 37/RM
6K panctæ aorothÉæ virginis EM) R7
9K panctæ Apolloniæ virginis EM) R7
11K Apparitionis bÉatæ Mariæ EM/l) 36
pÉptÉm fundatorum ordinis sÉrvorum bÉatæ Mariæ EM/l) 64
14K pancti salÉntini martóris EM) R7
?K panctæ Julianæ El) 36
1RK caustini Ét Jovitæ EM) R7
18K pancti pimÉonis Épiscopi EM) R7
2MK BÉatæ Mariæ dÉ duadalupÉ EM/l) 36
22K CathÉdra AntiochÉna sancti mÉtri EM) R7
CathÉdra sancti mÉtri El) 41/R2
23K sigilia sancti Matthiæ EM) R7
24K pancti Matthiæ EM) R7
MAoZl CpÉg
1K pancti angÉli custodi EM) R7
3K EmÉthÉrii Ét CÉlÉdoni El) 33
7K pancti Thomæ dÉ Aquino EM) R7
1MK panctorum quadraginta martórum EM) R7
12K pancti drÉgorii papæ EM) R7
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18K pancti dabriÉlis archangÉli EM/l) 33
19K pancti JosÉphi EM) R7
pancti JosÉphi El) 3R
21K pancti BÉnÉdicti abbatis EM) R7
2RK AnnuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis EM) RR/R7
AnnuntiationÉ bÉatæ Mariæ virginis El) 49/6R
27K pancti Joannis aamascÉni EM) 64
28K pancti Joannis a Capistrano EM) 64
ABoIi CpÉg
4K pancti Isidori archiÉpiscopi EM) R7
RK pancti sicÉntii cÉrrÉrii EM/l) 64
1MK pancti MichaÉlis a sanctis EM) 46
11K pancti iÉonis papæ EM) R7
13K pancti eÉrmÉnÉgildi El) 33
14K Tiburtii Ét salÉriani EM) R7
pancti mÉtri donzalÉz ETÉlmo) EM) M8
pancti Justini EM) 46
17K pancti AnicÉti papæ EM) R7
18K JosÉphi iabrÉ confÉssoris EM) 64
19K matrocinii sancti JosÉphi EM/l) 36
22K potÉris Ét Caji EM) R7
23K pancti dÉorgii EM) R7
2RK pancti Marci ÉvangÉlistæ EM) R7
26K ClÉti Ét MarcÉllini pontificum EM) R7
28K pancti sitalis EM) R7
pancti mauli a CrucÉ EM) M4
MAYl CpÉg
1K mhilippi Ét Jacobi apostolorum EM) R7
mhilippi Ét Jacobi apostolorum El) 27/3R
2K pancti Athanasii Épiscopi EM) R7
3K InvÉntionis sanctæ crucis EM) R7
InvÉntionis sanctæ crucis El) 28/43
4K panctæ Monicæ viduæ EM) R7
Coronæ domini EM/l) 73
RK ConvÉrsionis sancti Augustini EM/l) 36
6K pancti Joannis antÉ portam latinam EM) R7
pancti Joannis antÉ portam latinam El) 27/3R
8K ApparitionÉ sancti MichaÉlis archangÉli EM) R7
panctissimæ Trinitatis ab convÉrsio gothorum El) 1R
9K pancti drÉgorii kazianzÉni EM) R7
1MK dordiani Ét Epimachi EM) R7
12K kÉrÉi Ét AchillÉi atquÉ mancratii EM) R7
13K pancti mÉtri oÉgalati confÉssoris EM/l) 64
14K pancti Bonifatii martóris EM) R7
1RK pancti Torquati EM) MR
pancti Torquati El) 33
pancti Isidori agricolæ El) 11
16K pancti Joannis kÉpomucÉni EM/l) 64
18K pancti sÉnantii El) 33
23K Apparitionis sancti Jacobi apostoli EM) 36/R7
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Apparitionis sancti Jacobi apostoli El) R1
24K BÉatæ Mariæ sub titulo auxilium christianorum EM/l) 66
panctæ motÉntianæ virginis? EM) R7
2RK pancti rrbani papæ EM) R7
26K pancti ElÉuthÉrii papæ EM) R7
pancti mhilippi kÉrii confÉssoris EM) 3R
27K pancti Joannis papæ EM) R7
Mariæ virginis sub titulo rÉgina sanctorum EM/l) M4
28K pancti cÉlicis papæ EM) R7
3MK pancti cÉrdinandi rÉgis EM/l) 46
JrkIl CpÉg
2K MarcÉllini mÉtri atquÉ Erasmi EM) R3
4K pancti crancisci Caracciolo EM) M4
RK pancti Bonifatii martóris EM) 46
9K mrimi Ét cÉliciani EM) R3
11K BarnabÉ apostoli EM) R3
12K Basilidis Cirini kaboris Ét kazarii EM) R3
pancti Joannis a sancto cacundo EM/l) 66
14K pancti Basilii Épiscopi EM) R3
1RK siti ModÉsti atquÉ CrÉscÉntiæ EM) R3
18K Córiaci Ét maulæ martórum EM) 33
Marci Ét MarcÉlliani EM) R3
19K dÉrvasii Ét mrotasii EM) R3
2MK pancti pilvÉrii papæ EM) R3
21K pancti Aloisii donzaga EM) 36
22K pancti maulini Épiscopi EM) R3
23K sigilia sancti Joannis Baptistæ EM) R3
24K kativitatÉ Joannis Baptistæ EM) R3
kativitatÉ Joannis Baptistæ El) 41/R2
26K Joannis Ét mauli EM) R3
Joannis Ét mauli El) 41/R4/67/68/72
28K pancti iÉonis papæ EM) R3
sigilia apostolorum mÉtri Ét mauli EM) R3
29K mÉtri Ét mauli EM) R3
mÉtri Ét mauli El) 41/R2
3MK pancti mauli EM) R3
pancti mauli El) 41/R2
JriIl CpÉg
1K mrÉtiosissimi sanguinis dominus nostÉr JÉsu Christi? EM/l) 46
2K sisitationis bÉatæ Mariæ virginis EM) R3/RR
sisitationis bÉatæ Mariæ virginis El) 49/6R
RK pancti Antonii Mariæ Zaccaria EM) 64
Córilli Ét MÉthodii El) 46
6K lctava apostolorum mÉtri Ét mauli EM) R3
7K pancti cirmini EM) 36
8K panctæ ElisabÉth rÉginæ El) 33
1MK pÉptÉm fratrum ac oufinæ Ét pÉcundæ EM) R3
11K pancti mii primi papæ EM) R3
CommÉmoratio omnium sacræ romanæ pontificum EM/l) 66
12K kaboris Ét cÉlicis EM) R3
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13K pancti AnaclÉti papæ EM) R3
14K pancti BonavÉnturæ Épiscopi EM) R3
1RK pancti Camilli dÉ iÉllis EM) 46
16K BÉatæ Mariæ dÉ montÉ CarmÉlo EM/l) 33
BÉatæ Mariæ dÉ montÉ CarmÉlo El) 36
Triumphus sanctæ crucis EM) R3
Triumphus sanctæ crucis El) 28/43
aÉdicatio ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis EM) 29/R3
aÉdicatio ÉcclÉsiæ sÉgobiÉnsis El) 28/43
17K pancti AlÉxi confÉssoris EM) R3
18K panctæ pómphorosæ cum sÉptÉm filiis martóribus EM) R3
19K Justæ Ét oufinæ El) 36
2MK panctæ Margaritæ virginis EM) R3
panctæ iibÉratæ EM) 3R
panctæ iibÉratæ El) 33/36
pancti eiÉronómo Æmiliani EM) 46
21K panctæ mraxÉdis virginis EM) R3
22K panctæ Mariæ MagdalÉnæ EM) R3
panctæ Mariæ MagdalÉnæ El) 37/RM
23K pancti Apollinaris Épiscopi EM) R3
24K sigilia sancti Jacobi apostoli EM) R3
2RK pancti Jacobi apostoli EM) R3/71
pancti Jacobi apostoli El) 12/R1/RR
26K pancti Joachim confÉssoris EM) 33
panctæ Annæ EM) R3
27K pancti mantalÉonis EM) R3
pancti mantalÉonis El) 36
28K kazarii CÉlsi Ét sictorii martórum Ét InnocÉntii papæ EM) R3
29K panctæ Marthæ virginis EM) R3
3MK Abdon Ét pÉnnÉn EM) R3
31K pancti Ignati confÉssoris EM) 33/R3
AdlpTl CpÉg
1K sincula sancti mÉtri EM) R3
sincula sancti mÉtri El) 41/R2
2K pancti ptÉphani papæ EM) R3
pancti Alphonsi Mariæ dÉ iigorio EM) 46
3K InvÉntio sancti ptÉphani protomartóris EM) R3
InvÉntio sancti ptÉphani protomartóris El) R4/67
RK cÉstum bÉatæ Mariæ ad nivÉs EM) R3
cÉstum bÉatæ Mariæ ad nivÉs El) 49/6R
6K TransfigurationÉ domini EM) R3
TransfigurationÉ domini El) 28/43
7K pancti aonati Épiscopi EM) R3
pancti CajÉtani confÉssoris El) 33
8K Córiaci iargi Ét pmaragdi EM) R3
9K Justi Ét mastoris EM/l) 33
sigilia sancti iaurÉntii EM) R3
1MK pancti iaurÉntii EM) R3
pancti iaurÉntii El) R4/67
14K sigilia assumptionis bÉatæ Mariæ virginis EM) R3
1RK AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis EM) R3/RR
AssumptionÉ bÉatæ Mariæ virginis El) 49/6R
17K lctava sancti iaurÉntii EM) R3
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2MK pancti BÉrnardi EM) R3
22K lctava assumptionis bÉatæ Mariæ virginis EM) R3
23K sigilia sancti BartholomÉi EM) R3
24K pancti BartholomÉi EM) R3
2RK pancti iudovici confÉssoris EM) R3
26K pancti ZÉphórini papæ EM) R3
BÉatæ Joannæ dÉ Aza EM) 66
27K pancti JosÉphi Calasanctii EM) 66/73
TransvÉrbÉrationis cordis sanctæ TÉrÉsiæ virginis EM/l) 66
28K pancti Augustini Épiscopi EM) R3
29K aÉcollationÉ sancti Joannis Baptistæ EM) R3
aÉcollationÉ sancti Joannis Baptistæ El) R4/67
3MK cÉlicis Ét Adaucti EM) R3
pEmTIEMBoE CpÉg
1K pancti Ægidii EM) 29
8K kativitatÉ sanctæ Mariæ EM) 29/RR
kativitatÉ sanctæ Mariæ El) 49/6R
1MK pancti kicolai dÉ TolÉntino EM) 29
14K ExaltationÉ sanctæ crucis EM) 29
ExaltationÉ sanctæ crucis El) 28/43/R4
16K CornÉlii Ét Cópriani EM) 29
17K In diÉ stigmatum sancti crancisci El) 11
18K pancti JosÉphi a CupÉrtino EM/l) M7
pancti Thomæ a sillanova El) 33
pancti Thomæ a sillanova EM/l) 66
19K BÉati Alphonsi dÉ lrozco confÉssoris EM/l) 66
2MK sigilia sancti Matthæi apostoli EM) 29
21K pancti Matthæi apostoli EM) 29
22K Mauritii Ét sociorum Éjus EM) 29
23K pancti iini papæ EM) 29
24K BÉatæ Mariæ virginis dÉ MÉrcÉdÉ EM/l) 66
26K Cópriani Ét Justinæ EM) 29
27K Cosmæ Ét aamiani EM) 29
29K pancti MichaÉlis archangÉli EM) 29
pancti MichaÉlis archangÉli El) 28/37/43/67
3MK pancti eiÉronómi EM) 29
lCTrBoE CpÉg
1K pancti angÉli rÉgni custodis El) 46
2K pancti angÉli custodis El) 12/R1
4K pancti crancisci EM) 29
7K pancti Marci papæ EM) 29
9K aionósii oustici Ét ElÉuthÉri EM) 29
12K BÉatæ Mariæ virginis dÉ columna El) M4
14K pancti Callisti papæ EM) 29
1RK panctæ TÉrÉsiæ virginis EM/l) M4
panctæ TÉrÉsiæ virginis El) 33
18K pancti iucæ ÉvangÉlistæ EM) 29
2MK pancti Joannis Cantii EM/l) M7
21K pancti eilarionis abbatis EM) 29
22K panctæ palomÉ viduæ El) 36
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23K panctissimi rÉdÉmptoris EM/l) 66
24K oaphaÉlis archangÉli EM/l) 33
2RK Chrósanti Ét aariæ EM) 29
pancti cructi EM) 29
pancti cructi El) 12/R1
26K salÉntini Ét Engratiæ fratrÉs EM) 29
pancti Evaristi papæ EM) 29
27K sigilia apostolorum pimonis Ét Judæ EM) 29
28K pimonis Ét Judæ apostolorum EM) 29
29K pancti karcissi El) 36
31K sigilia omnium sanctorum EM) 29
klsIEMBoE CpÉg
1K lmnium sanctorum EM) 29
lmnium sanctorum El) 28/43
2K lmnium fidÉlium dÉfunctorum EM) 29
3K InnumÉrabilium martórum Cæsaraugusti EM) 29
6K panctorum quorum corpora in diœcÉsis assÉrvantur EM) 66
9K aÉdicationÉ basilicæ sancti palvatoris EM) 29
1MK Triphonis oÉspicii Ét kómphæ EM) 29
11K pancti Martini EM) 29
pancti Martini El) 28/43
12K pancti Martini papæ EM) 29
14K pancti Josafat EM) 46
1RK pancti EugÉnii EM) 29
16K panctæ dÉrtrudis El) 36
pancti ptanislai hostkæ EM) 66
17K pancti drÉgorii Thaumaturgi EM) 29
18K aÉdicationÉ basilicæ apostolorum mÉtri Ét mauli EM) 29
19K pancti montiani papæ EM) 29
21K mræsÉntationÉ bÉatæ Mariæ virginis El) 49/6R
22K panctæ Cæciliæ EM) 29
panctæ Cæciliæ El) 37/RM
23K pancti ClÉmÉntis papæ EM) 29
pancti ClÉmÉntis papæ El) R4/67
24K pancti Chrósogoni EM) 29
2RK panctæ Catharinæ EM) 29
26K pancti mÉtri AlÉxandrini EM) 29
29K sigilia sancti AndrÉæ apostoli EM) 29
3MK pancti AndrÉæ apostoli EM) 29
pancti AndrÉæ apostoli El) 41/R2
aICIEMBoE CpÉg
3K pancti crancisci uavÉrii EM) 3R
6K pancti kicolai EM) 29
7K pancti Ambrosii EM) 29
sigilia Inmaculatæ ConcÉptionis EM) M4
8K ConcÉptionÉ Immaculata bÉatæ Mariæ EM) 29/RR
ConcÉptionÉ Immaculata bÉatæ Mariæ EM/l) 73
1MK Translationis almæ domus laurÉtanæ EM/l) 36
1MK panctæ Eulaliæ ÉmÉritÉnsis El) 33/3R
11K pancti aamasi papæ EM) 29
13K panctæ iuciæ EM) 29
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13K panctæ iuciæ El) 37/RM
18K BÉatæ Mariæ dÉ l EM) RR
BÉatæ Mariæ dÉ l El) 49/6R
2MK sigilia sancti Thomæ apostoli EM) 29
21K pancti Thomæ apostoli EM) 29/41
pancti Thomæ apostoli El) 68/72
26K pancti ptÉphani EM) R7/R8
pancti ptÉphani El) 76/81
27K pancti Joannis apostoli EM) R7/R8
pancti Joannis apostoli El) 76/81
28K panctorum InnocÉntium EM) R7/R8
panctorum InnocÉntium El) R4/67/76/81
29K pancti Thomæ Épiscopi EM) R7/R8
pancti Thomæ Épiscopi El) 76/81
3MK TranslationÉ sancti Jacobi EM) 36
TranslationÉ sancti Jacobi El) 12/R1/76/81
31K pancti pólvÉstri papæ EM) R7/R8
pancti pólvÉstri papæ El) 76/81
pIk cECeA cIJA CpÉg
pancti nominis JÉsu EM/l) 27/3R
Eaominica II post Epiphaniam)
lrationis dominÉ nostri JÉsu Christi EM/l) 64
EcÉria III post dominicam sÉptuagÉsimæ)
CommÉmorationÉ dominicæ passionis EM/l) 64
EcÉria III post dominicam sÉxagÉsimæ)
panctissimæ spinÉæ Coronæ dominÉ EM/l) 64
EcÉria sI post cinÉrÉs)
aÉ lancÉa Ét clavis EM/l) 64
EcÉria sI post dominicam I quadragÉsimæ)
pacratissimæ sindonis domini EM/l) 64
EcÉria sI post dominicam II quadragÉsimæ)
pacratissimæ quinquÉ plagas domini EM/l) 64
EcÉria sI post dominicam III quadragÉsimæ)
pancti Jacobi tÉmpus paschali EM) 7M
murisimi cordis bÉatæ Mariæ virginis EM/l) M4
Epabbato post Corpus Christi)
kominÉ BÉatæ Mariæ El) 27/3R
Eaominica infra octava kativitatis Mariæ)
pÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ El) 36
Eaominica III sÉptÉmbris)
pÉptÉm doloribus bÉatæ Mariæ EM/l) 27/33
EcÉria sI post dominicam passionis)
panctissimi rosarii bÉatæ Mariæ virginis EM/l) 66
Eaominica I octobris)
MatÉrnitatis bÉatæ Mariæ virginis EM/l) 66
Eaominica II octobris)
muritatis bÉatæ Mariæ virginis EM/l) 66
Eaominica III octobris)
In rogationibus EM) 71
panctissimi sacramÉnti EM) 71
BÉatæ Mariæ in sabbato El) 11/7R
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ClMÚk aE pAkTlp Y pAkTAp CpÉg
CommunÉ apostolorum EM) MR
CommunÉ apostolorum El) M9/26/68/72
CommunÉ apostolorum tÉmpus paschali El) 27/3R
CommunÉ unius martóris EM) MR
CommunÉ unius martóris El) M9/26/68/72
CommunÉ unius martóris tÉmpus paschali EM) MR
CommunÉ unius martóris tÉmpus paschali El) 27/3R
CommunÉ unius martóris pontificis EM) MR
CommunÉ plurimorum martórum EM) MR
CommunÉ plurimorum martórum El) M9/26/68/72
CommunÉ plurimorum martórum tÉmpus paschali EM) MR
CommunÉ plurimorum martórum tÉmpus paschali El) 27/3R
CommunÉ doctorum EM) M8
CommunÉ doctorum El) 11/7R
CommunÉ confÉssorum pontificis EM) M8
CommunÉ confÉssorum pontificis El) M9/26/11/7R
CommunÉ confÉssorum non pontificis EM) M8
CommunÉ confÉssorum non pontificis El) M9/26/11/7R
CommunÉ abbatis EM) M8
CommunÉ virginum EM) M8
CommunÉ virginum El) M9/26/11/7R
CommunÉ non virginum EM) M8
CommunÉ non virginum El) M9/26/11/7R
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6K4K oÉzo fÉrial
lCApIÓk iITÚodICA CpÉg
cÉriæ pÉr annum ad matutinum Ét in laudibus M3/23/34
lfficium ad primam, tÉrtiam, sÉxtam Ét nonam pÉr annum 24/69
lfficium ad nonam, vÉspÉras Ét complÉtorium pÉr annum 38/62
lfficium ad vÉspÉras Ét complÉtorium pÉr annum 42
aominica ad matutinum Ét in laudibus 4M/78
cÉriæ IIJIII ad matutinum Ét in laudibus 2R/47
cÉriæ IsJs ad matutinum Ét in laudibus 14/48
cÉria sIJpabbato ad matutinum Ét in laudibus 17/74
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7K ÍndicÉ gÉnÉral dÉ piÉzas
A la hora dÉ Élaborar Él índicÉ gÉnÉral dÉ cantos hÉmos rÉsuÉlto ordÉnar los
íncipits litÉrarios dÉ manÉra alfabética Én atÉnción al génÉro al quÉ pÉrtÉnÉcÉnK mara Él
rÉpÉrtorio dÉl lficio hÉmos incorporado, siÉmprÉ quÉ ha sido posiblÉ, Él númÉro dÉ
idÉntificación dÉl CAl29, o Én su dÉfÉcto, Él dÉ CAkTrp3MK En lo quÉ conciÉrnÉ a los
himnos, hÉmos tomado como rÉfÉrÉntÉ principal la numÉración dÉ Ae31, caso dÉ los
ítÉms mÉdiÉvalÉs, o la dÉ oe32, para los dÉ rÉdacción más tardíaK ios tÉxtos rÉsultantÉs
dÉ la rÉvisión dÉl himnario auspiciada por rrbano sIII inscribÉn ÉntrÉ paréntÉsis la
rÉfÉrÉncia dÉ Ae a fin dÉ quÉ puÉda localizarsÉ con facilidad su modÉlo primarioK ia
lÉtra minúscula quÉ sucÉdÉ a la rÉfÉrÉncia dÉl CAl Én los vÉrsículos dÉ rÉsponsorio
hacÉ rÉlación al ordÉn dÉ dicho vÉrsículo dÉntro la publicación dÉ eÉsbÉrtK ia
tÉrminación Én “z” És la sÉñal Éscogida por Él Équipo dÉ “Cantus mlanus” dÉ la
rnivÉrsidad dÉ oatisbona para significar quÉ Él vÉrsículo no figura Én Él CAl, pÉro sí
Él tÉxto dÉl cuÉrpo dÉl rÉsponsorio al cual sÉ vincula, sÉcción dÉ dondÉ toma la
rÉfÉrÉncia33K Cuando sÉ dé similar casuística ó Él tÉxto no Ésté rÉcogido Én “Cantus
mlanus”, consignamos tras la rÉfÉrÉncia dÉl CAl Él signo dÉ astÉriscoK aicho símbolo, a
su vÉz, lo hÉmos agrÉgado Én algunas antífonas dÉ invitatorio para dÉnotar quÉ su
rÉdacción rÉsulta muó sÉmÉjantÉ a la dÉ otras vÉrsionÉs insÉrtas Én Él CAlK En caso dÉ
quÉ la idÉntificación dÉ todos aquÉllos cantos incluidos Én Él CAl no sÉa factiblÉ por
carÉcÉr dÉ tÉxto suficiÉntÉ, damos cuÉnta dÉl arco númÉrico Én Él quÉ cabría situarlÉsK
mor otro lado, añadimos Él signo dÉ intÉrrogación tras la rÉfÉrÉncia dÉ idÉntificación
cuando ÉxistÉn dudas razonablÉs sobrÉ la idÉntificación, Én su maóor partÉ motivadas
por la constatación dÉ variantÉs dÉ índolÉ tÉxtualK
mor lo quÉ conciÉrnÉ al mropio dÉ la Misa, ÉspÉcificamos si la piÉza Én cuÉstión
figura Én AMp34 ó Én la sATK mara Él lrdinario dÉ la Misa, incluimos Él numÉral
romano quÉ lÉ asigna la sAT, o Én su dÉfÉcto las rÉfÉrÉncias aportadas Én los trabajos
dÉ iandwÉhrJMÉlnicki 3R , Miazga 36 , Thannabaur 37 ó pchildbach 38 K ios cantos
contÉnidos Én la Édición hispana dÉl hórialÉ aparÉcÉn marcados, a su vÉz, con la sigla
“hispK”39K En Él apartado dÉ miscÉlanÉa hacÉmos constar Él génÉro al quÉ pÉrtÉnÉcÉn
cada una dÉ las piÉzas rÉlacionadasK Asimismo, todas aquÉllas variantÉs tÉxtualÉs dÉ
aparición más ÉxcÉpcional, así como las lÉtras dÉntro dÉ una misma palabra cuóa
29 oKJJK eEpBEoT: Corpus Antiphonalium lfficii, 6 volsK, ooma, Casa EditricÉ eÉrdÉr, 1963J1979K
3M CfK http://wwwKcantusdatabasÉKorg/ [oÉvisado Él 2R/M6/2M12]K
31 dK MªK aoEsEp ó CK BirME Ét alK: AnalÉcta eómnica MÉdii AÉvi, RR vols, iÉipzig, 1886J1922K
32 rK CeEsAiIEo: oÉpÉrtorium eómnologicum, 6 volsK, iouvain, ImprimÉriÉ mollÉunis & CÉutÉrick,
1892J192MK
33 CfK http://wwwKuniJrÉgÉnsburgKdÉ/cakultaÉtÉn/phil_cak_I/MusikwissÉnschaft/cantus/indÉxKhtm
[oÉvisado Él 27/M7/2M11]K
34 oKJJK eEpBEoT: AntiphonalÉ Missarum pÉxtuplÉx, BruxÉllÉs, [sKnK], 193R ErÉimpK: ooma, Casa EditricÉ
eÉrdÉr, 198R)K
3R MK iAkatEeoJMEikIChI: aas ÉinstimmigÉ hóriÉ dÉs latÉinischÉn MittÉlaltÉrs, oÉgÉnsburg, 19RRK
36 TK MIAZdA: aiÉ MÉlodiÉn dÉs ÉinstimmigÉn CrÉdo dÉr oömischJhatholischÉn iatÉinischÉn hirchÉ,
draz, 1976K
37 mK JK TeAkkABAro: aas ÉinstimmigÉ panctus dÉr römischÉn MÉssÉ in dÉr handschriftlichÉn
ÜbÉrliÉfÉrung dÉs 11KJ16 JahrhundÉrts, MünchÉn, ErlangÉn zur MusikwissÉnschaft 1, 1962K
38 MK pCeIiaBACe: aas ÉinstimmigÉ Agnus aÉi und sÉinÉ handschriftlichÉ ÜbÉrliÉfÉrung vomK 1MK bis
zum 16K JahrhundÉrt, ErlangÉn, 1967K modrá obsÉrvarsÉ la ausÉncia dÉl Éstudio dÉ aÉtlÉv BossÉ sobrÉ las
mÉlodías dÉ dloria: aK BlppE: rntÉrsuchung ÉinstimmigÉr mittÉlaltÉrlichÉr MÉlodiÉn zum “dloria in
ÉxcÉlsis”, oÉgÉnsburg, 19RRK ko ha hÉcho falta incorporar su rÉfÉrÉncia porquÉ la totalidad dÉ mÉlodías
dÉ glorias localizadas Én los cantoralÉs sÉgovianos –6 Én total– figuran Én la sATK
39 dK moAal: pupplÉmÉntum ad hórialÉ, Éx codicibus hispanicis ÉxcÉrptum, Tournai, 1934K
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consignación Én los cantoralÉs ÉvidÉnciÉ fluctuacionÉs han sido ÉncÉrradas ÉntrÉ
corchÉtÉsK mor último, rÉsÉñamos Él volumÉn o volúmÉnÉs Én dondÉ puÉdÉn localizarsÉ
cada uno dÉ los ítÉms rÉgistradosK
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7K1K Antífonas dÉ invitatorio
IdÉntificación iocalización
AdmirabilÉ nomÉn JÉsu –– 3R
AdorÉmus dominum qui fÉcit cao1MM9 23/31/34/4M/6M/78
AdorÉmus dominum quoniam cao1M11 M3/17/74
AllÉluia E3) cao1M23 22/82
AllÉluia Christum dominum cao1M29 22/82
AllÉluia spiritus domini cao1M33J34 1R/61
ApparitionÉm bÉatissimæ virginis –– 66
AvÉ Maria gratia plÉna cao1M41 11/49/6R/7R
BÉatus iaurÉntius Christi CantusIa 1MMM64 R4/67
BÉatus sicÉntius Christi martór –– M7
Christum dÉi filium qui putari –– 3R
Christum dominum qui passionis –– 64
Christum dominum qui Thomam –– 66
Christum in crucÉ confixum –– 64
Christum JÉsum in montÉ llivÉti –– 64
Christum lancÉa Ét clavis –– 64
Christum natum qui bÉatum cao1M48 R4/67/76/81
Christum principÉm pastorum –– 66
Christum rÉgÉm adorÉmus CantusIa 1MMM77 1R/61
Christum rÉgÉm crucifixum CantusIa 1MMM82 28/43/64
Christum rÉgÉm pro nobis in crucÉ –– 28/43
Christum rÉgÉm pro nobis spinis –– 73
Christum rÉgÉm spinis coronatum –– 64
Christum rÉgÉm triumphantÉm –– R1
Christum vulnÉrantÉm TÉrÉsiam –– 66
Christus apparuit nobis cao1MR4 76/81
Christus natus Ést nobis cao1MRR M6/1M/76/81
Cor JÉsu caritatis victimam –– M7
aÉum vÉrum unum in trinitatÉ cao1M61 1R/61
aolorÉs gloriosæ rÉcolÉntÉs –– 33
aominum dÉum nostrum vÉnitÉ cao1M64 17/23/34/74
aominum qui fÉcit nos vÉnitÉ cao1M66 M3/14/34/48
aomum dÉi dÉcÉt sanctitudo cao1M69 28/43
EccÉ vÉnit ad tÉmplum sanctum cao1M72 49/6R
ExsultÉnt in domino sancti CantusIa 1MM127 27/3R/64
eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt cao1M84 M2/77
eodiÉ si vocÉm domini cao1M8R 2M/8M
Immaculatam concÉptionÉm –– 73
Immaculatam virginis concÉptionÉm –– 36
In manu tua dominÉ omnÉs cao1M87 M3/14/34/48
JubilÉmus dÉo salutari nostro cao1M9R 23/2R/34/47
iaudÉmus dÉum nostrum cao1M98 41/R2
iaudÉmus dÉum nostrum cao1M98K2 28/43
iaudÉmus dÉum nostrum cao1M98K3* 37/RM
iaudÉmus dÉum nostrum cao1M98K4* 12/R1
iaudÉmus dÉum nostrum cao1M98KR* 11/7R
iaudÉmus dÉum nostrum in sanctis –– 33
iaudÉmus dÉum nostrum in vÉnÉrationÉ –– 36
MatÉrnitatÉm bÉatæ Mariæ –– 66
kativitatÉm virginis Mariæ cao11M7 49/6R
kon sit vobis vanum manÉ cao111M 13/32
mræoccupÉmus faciÉm domini cao111R 21/63
mropÉ Ést jam dominus vÉnitÉ cao112M M2/77
oÉdÉmptorÉm sæculorum ipsum –– 66
oÉgÉm angÉlorum dominum –– 12/R1
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oÉgÉm apostolorum dominum cao112R 12/27/3R/41/R1/R2/68/72/76/81
oÉgÉm archangÉlorum dominum cao1126 28/33/43
oÉgÉm confÉssorum dominum cao1129 11/64/7R
oÉgÉm cui omnia  vivunt cao1131 23/34/42
oÉgÉm dominum qui pÉpÉndit –– 28/43
oÉgÉm gloriæ qui bÉatos hodiÉ –– 33
oÉgÉm gloriæ qui humilÉm CantusIa 1MM313 64/66
oÉgÉm martórum dominum vÉnitÉ cao1137 R4/64/67/68/72/76/81
oÉgÉm kK dominum vÉnitÉ –– 11/68/72/7R
oÉgÉm præcursoris dominum cao114M 41/R2
oÉgÉm rÉgum dominum vÉnitÉ cao1146 28/43
oÉgÉm vÉnturum dominum vÉnitÉ cao1149 M2/77
oÉgÉm virginum dominum –– 3R
oÉgÉm virginum dominum cao11R1 11/37/RM/7R
palvatorÉm mundi in domo –– 36
pancta Maria dÉi gÉnÉtrix cao11R8 49/6R
polÉmnitatÉm rosarii virginis –– 66
ptÉmus juxta crucÉm cum Maria –– 36
pummum rÉgÉm gloriæ Christum CantusIa 1MM264 28/43
purrÉxit dominus vÉrÉ allÉluia cao1166 22/82
Tu És pastor ovium princÉps cao1167 41/R2
sÉnitÉ adorÉmus rÉgÉm rÉgum cao1177 49/6R
sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino cao1179 23/2R/34/47
sirginitatÉm dÉi paræ cÉlÉbrÉmus –– 66
sisitationÉm virginis Mariæ –– 49/6R
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IdÉntificación iocalización
A bimatu Ét infra occidit cao1187 76 /81
A custodia matutina usquÉ –– 73
A fructu frumÉnti Ét vini CantusIa 2MMM2M 1R/61
A planta pÉdis usquÉ ad vÉrticÉm –– 36
A porta infÉri ÉruÉ dominÉ cao1191 23/34/39/79
A solis ortu usquÉ ad occasum CantusIa 2MRRM2/2MMM31 27/3R
A summo cælo ÉgrÉssio Éjus cao119R 22/82
A viro iniquo libÉra mÉ cao1197 38/42/62
Ab hominibus iniquis libÉra mÉ cao1199 39/64/79
Ab infantia rudimÉntis Christi –– 3R
Ab insurgÉntibus in mÉ libÉra cao12M1 39/79
Ab oriÉntÉ vÉnÉrunt magi cao12MR 76/81
Ab utÉro matris cum bÉato –– 66
Abraham patÉr vÉstÉr cao121M 2M/8M
AbstÉrgÉt dÉus omnÉm lacrimam cao1212 68/72
AccÉpit bÉnÉdictionÉm a domino –– 33
AccÉpit Érgo JÉsus panÉs cao1217 13/32
AccÉpit JosÉph puÉrum –– 3R
AccÉsistis ad pion montÉm –– 46
AccÉsit ad JÉsum matÉr filiorum –– 12/36/R1
AccipÉ mÉ ab hominibus –– 41/R2
AccipiÉns pimÉon puÉrum cao1233 49/6R
AccipitÉ spiritum sanctum cao1234 1R/61
Ad amavit Éam dominus –– M4
Ad consortium ascitus Ést –– 64
Ad conspÉctum columbæ –– 3R
Ad JÉsum autÉm cum vÉnissÉnt –– 64
Ad omnia quæ mittam tÉ dicit cao1249 41/R2
Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus cao12R3 23/2R/34/47
Ad tÉ dÉ lucÉ vigilo dÉus cao12R4 21/63
Ad tÉ dominÉ dÉ lucÉ vigilat –– 46
Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam cao12RR M2/77
Ad tÉ o sancta dÉi gÉnÉtrix –– 66
AdapÉriat dominus cor vÉstrum cao12R8 18/19
AdÉsto unus dÉus omnipotÉns cao1268 1R/61
Adhæsit anima mÉa post tÉ cao1271 R4/67
Adhæsit anima mÉa post tÉ cao1272 R4/67/76/81
Adhuc Éo loquÉntÉ ÉccÉ nubÉs CantusIa 2MM142 28/43
Adhuc multa habÉo vobis cao1276 22/82
Adjuro vos filiæ JÉrusalÉm –– M4
Adjuro vos filiæ JÉrusalÉm cao1277 66
Adjutor in tribulationibus cao1278 23/2R/34/47
Adjutorium nostrum in nominÉ cao1279 38/42/62
Adjuva mÉ Ét salvus Éro cao1282 11/37/49/RM/6R/7R
AdmirabilÉ Ést nomÉn tuum cao1283 12/28/43/R1
Admoniti magi in somnis cao1284 76/81
Admonitus in somnis JosÉph –– 3R
Adonai dominÉ dÉus magnÉ cao1286 18/19
Adoramus tÉ ChristÉ cao1287 28/43
AdoratÉ dÉum allÉluia omnÉs cao1289 76/81
AdoratÉ dominum allÉluia in aula cao1288 76/81
AdoratÉ dominum in aula cao129M 23/2R/34/47
AdoratÉ dominum omnÉs angÉli –– 12/R1
AdvÉnÉrunt nobis diÉs pænitÉntiæ cao1294 13/32
Ædificavit MoósÉs altarÉ cao1299 28/43
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AffÉrtÉ domino filii dÉi cao13M3 76/81
Affirmabat rÉx sÉ divitÉm –– 64
AgarÉni Ét aliÉni gÉnæ dixÉrunt –– 46
Agatha lætissima Ét gloriantÉr cao13M6 37/RM
Agatha sancta dixit si fÉras cao13M8 37/RM
AgÉbat in tÉrris nihil tÉrrÉna –– 64
Ait dominus villico cao2291 31/6M
Ait latro ad latronÉm nos cao1316 39/79
Alias ovÉs habÉo quæ non cao132M 22/82
AliÉni insurrÉxÉrunt in mÉ cao1321 39/79
AllÉluia cao1326J38 17
AllÉluia cao1326 M7/24/38/62/74/78
AllÉluia E2) cao1327 23/34/78
AllÉluia E3) cao1328 14/17/22/23/24/2R/34/38/39/4M/42/
47/48/62/69/74/78/79/82
AllÉluia E4) cao1329 22/24/69/82
AllÉluia E9) cao1334 4M/78
AllÉluia E1M) cao133R 22/82
AllÉluia dÉus in nominÉ –– 69
AllÉluia lapis rÉvolutus Ést cao134R 22/4M/78/82
AllÉluia noli flÉrÉ Maria cao1348 22/4M/78/82
AllÉluia quÉm quæris muliÉr cao13RM 22/4M/78/82
Alliga dominÉ in vinculis cao13RR 2M/8M
Alligavit dominus plagam populi –– 64
Alma rÉdÉmptoris matÉr cao13R6 23/33/34 /38/42/62
Amavit Éum dominus Ét ornavit cao136M 11/7R
AmÉn amÉn dico vobis mundus cao1378 22/82
AmÉn amÉn dico vobis si quis cao1377 2M/8M
AmÉn dico vobis quia nÉmo prophÉta cao138M 13/32
AmÉn dico vobis quia non CantusIa 2MM2R6 18/19
AmÉn dico vobis quia plorabitis cao137R 22/82
Amplificatus Ést in mirabilibus –– M7/66
Amplius lava mÉ dominÉ cao139M 14/23/34/48
Ancilla Christi sum idÉo mÉ cao1393 37/RM
Ancilla dixit mÉtro vÉrÉ cao1394 2M/8M
AndrÉas Christi famulus cao1396 41/R2
AndrÉas vÉro rogabat populum cao1397 41/R2
AngÉli archangÉli throni cao1398 28/43
AngÉli domini dominum cao1399 28/43
AngÉli Éorum sÉmpÉr vidÉnt cao14MM 12/R1/76/81
AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ CantusIa 2MM278 12/R1
AngÉlorum Ésca nutrivisti CantusIa 2MM28M 1R/61
AngÉlum virtutis suæ Émisit –– 46
AngÉlus ad pastorÉs ait cao14M4 M6/1M/76/81
AngÉlus archangÉlus MichaÉl cao14M6 28/43
AngÉlus autÉm domini dÉscÉndit cao14M8 22/82
AngÉlus domini apparuit in somnis –– 36
AngÉlus domini apparuit JosÉph –– 3R
AngÉlus domini dÉscÉndÉbat cao1412 13/32
AngÉlus domini nuntiavit cao1414 M2/49/6R/77
AngÉlus oaphaÉl sÉ ipsum –– 33
Anima mÉa turbata Ést valdÉ CantusIa 2MM288 36
Animæ qui orÉs ÉstotÉ filii –– 46
Annos adolÉscÉntiæ pÉnÉ ingrÉssa –– 3R
Annulo suo subarrhavit mÉ cao1426 37/RM
AnnuntiatÉ populis Ét dicitÉ cao1428 M2/49/6R/77
AnnuntiavÉrunt cæli justitiam CantusIa 2MM316 33
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi cao1429 12/41/R1/R2/68/72/76/81
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AntÉ diÉm fÉstum paschæ cao1432 2M/8M
AntÉ lucifÉrum gÉnitus cao1434 76/81
AntÉ lucifÉrum gÉnitus cao143R 76/81
AntÉ mÉ non Ést formatus dÉus cao1436 M2/77
AntÉ torum hujus virginis cao1438 11/37/49/RM/6R/7R
AntÉquam convÉnirÉnt invÉnta cao144M M2/77
Anxiatus Ést supÉr mÉ spiritus cao1442 39/79
ApÉrtis thÉsauris suis cao1447 76/81
ApÉrtum Ést os Zachariæ cao1448 41/R2
Apparuit in altari dominus –– 66
AppÉndÉrunt mÉrcÉdÉm mÉam cao1463 2M/8M
ApprÉhÉndit milatus JÉsum –– 73
Appropinquabat autÉm diÉs cao146R 2M/8M
Apud dominum misÉricordia cao1466 M7/12/R1/66/76/81
Aqua comburit pÉccatum hodiÉ cao1467 M8
Aqua quam Égo dÉdÉro cao1469 13/32
Aquæ multæ non potuÉrunt cao147M 11/37/RM/73/7R
ArchangÉlÉ MichaÉl constituit cao1474 28/43
ArchangÉlus dabriÉl ait ad Mariam CantusIa 2MRR9R 33
Arcum contÉrÉt Ét confringÉt –– 33
ArdÉns Ést cor mÉum dÉsidÉro cao1479 22/82
ArgÉntum Ét aurum non Ést cao148M 41/R2
ArguÉbat eÉrodÉm JoannÉs cao1482 R4/67
AscÉndÉns JÉsus in navÉm cao1488 31/6M
AscÉndÉntÉ JÉsu in naviculam cao1489 18/19/21/63
AscÉndit dÉus in jubilationÉ cao149M 22/66/82
AscÉndit fumus aromatum cao1491 28/43/67
AscÉndit autÉm JosÉph a dalilæa –– 36
AscÉndit JosÉph a dalilæa –– 3R
AscÉndo ad patrÉm mÉum cao1493 22/82
AspÉrgÉs mÉ dominÉ hóssopo cao1494 16/3M/R8/71
AspicÉ dominÉ quia facta cao1497 18/19
AspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ mÉi cao1498 24/38/42/62/69
Assumpsit JÉsus discipulos cao1RM1 13/32
Assumpsit JÉsus mÉtrum CantusIa 2MM386/2MM387 28/43
Assumpta Ést Maria in cælum cao1RM3 42/49/6R/66/69
AstitÉrunt justi antÉ dominum cao1RMR 68/72
AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ Ét principÉs cao1RM6 33/39/79
At JÉsus convÉrsus Ét vidÉns cao1RM8 18/19
AttÉnditÉ a falsis prophÉtis cao1R11 31/6M
AttÉnditÉ univÉrsi populi cao1R12 39/79
AudiÉns JosÉph quod ArchÉlaus –– 3R
Audistis quia dictum Ést cao1R19 31/6M
AuditÉ Ét intÉllÉgitÉ cao1R22 13/32
AufÉrtÉ ista hinc dicit cao1R3M 13/32
AvÉ gratia plÉna dominus –– 36
AvÉ Maria gratia plÉna cao1R39 M2/24/27/49/6R/66/69/77
AvÉ rÉgina cælorum cao1R42 23/33/34/38/42/62
AvÉrtantur rÉtrorsum cao1R47 39/79
AvÉrtÉt dominus captivitatÉm cao1R49 14/23/34/48
Baptista contrÉmuit Ét non audÉt cao1RR2 M9/26
BÉata AgnÉs in mÉdio cao1RR9 37/RM
BÉata Cæcilia dixit ad Tiburtium cao1R62 37/RM
BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria cao1R63 11/49/6R/66/7R
BÉata És Maria quæ crÉdidisti cao1R6R M2/49/6R/77
BÉata És virgo Maria dÉi cao1R66 66
BÉata És virgo Maria quæ omnium CantusIa 2MM488? 66
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IdÉntificación iocalización
BÉata Eulalia dÉo timorata mÉntÉ –– 3R
BÉata Eulalia dum lampadibus –– 3R
BÉata Eulalia fidÉ plÉna –– 3R
BÉata Eulalia ungulis fÉrrÉis –– 3R
BÉata matÉr Ét intacta virgo cao1R7M 11/38/42/62/66/7R
BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs cao1R74 M2/28/43/49/6R/66/77
BÉati omnÉs qui timÉnt cao1R87 38/42/62
BÉati pacifici bÉati mundo cao1R88 68/72
BÉati qui ambulant in lÉgÉ cao1R89 24/42/69
BÉati qui lavant stolas suas –– 46
BÉatus AndrÉas orabat dicÉns cao161M 41/R2
BÉatus antistÉs Torquatus in civitatÉ –– 33
BÉatus cructus sarcina carnis –– 38/62
BÉatus illÉ sÉrvus cum vÉnÉrit cao1634 11/7R
BÉatus istÉ sanctus qui confisus cao163R 11/41/R2/7R
BÉatus iaurÉntius dixit mÉa cao1641 R4/67
BÉatus iaurÉntius dum in craticula cao1642 R4/67
BÉatus iaurÉntius orabat cao1643 R4/67
BÉatus qui lingua sua non –– 64
BÉatus vir qui in lÉgÉ domini cao1674 11/41/R2/7R
BÉnÉ ambulÉtis Ét dominus sit –– 12/R1
BÉnÉ fundata Ést domus domini cao168M 28/43
BÉnÉ omnia fÉcit surdos fÉcit cao1681 18/19/31/6M
BÉnÉdic anima mÉa domino cao1682 17/23/34
BÉnÉdicant dominum omnÉs angÉli –– 46
BÉnÉdicat nos dÉus dÉus cao169M 13/32
BÉnÉdicitÉ dÉum cæli Ét coram cao1696 33
BÉnÉdicitÉ domino omnÉs angÉli –– 12/R1
BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs ÉlÉcti cao17MM 28/43
BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dÉum nostrum cao17M1 14/23/34/48
BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi cao17M2 37/RM
BÉnÉdico tÉ patÉr domini mÉi cao17M3 3R/37/RM
BÉnÉdicta És tu virgo Maria –– 36
BÉnÉdicta filia tu a domino cao17MR 33/49/6R/69
BÉnÉdicta gloria domini cao17M6 28/43
BÉnÉdicta sit sancta crÉatrix cao17M7 1R/61
BÉnÉdicta tu in muliÉribus cao17M9 M2/49/6R/77
BÉnÉdicta tu intÉr muliÉrÉs CantusIa 2MM642 36/49/6R
BÉnÉdictum nomÉn gloriæ suæ CantusIa 2MM6R3 27/3R
BÉnÉdictus dÉus qui ÉlÉgit nos –– 66
BÉnÉdictus dÉus qui misit CantusIa 2M6234 12/R1
BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl cao1718J19 M3/23/2R/34/47/63
BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus cao172M 38/42/62
BÉnÉdictus dominus in ætÉrnum cao1721 17/23/34/74
BÉnÉdictus dominus qui pÉr angÉlum –– 46
BÉnÉdictus És in firmamÉnto cao1729 21/63
BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam cao1733 17 /23/34/74
BÉnÉdixit dÉum cæli Ét locutus –– 46
BÉnÉdixit tÉ dominus in virtutÉ –– 36/66
BÉnÉfac dominÉ bonis Ét rÉctis cao173R 38/42/62
BÉnÉplacitum Ést domino CantusIa 2MM683? M7/27/3R
BÉnÉplacitum fuit domino in sÉrvo –– 12/R1
BÉnignÉ fac in bona voluntatÉ cao1736 17/23/34/74
Biduo vivÉns pÉndÉbat in crucÉ cao1739 41/R2
Bonorum mÉorum non indigÉs cao1742 23/34/4M/78
Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi cursum cao1743 M7/41/R2
Bonum Ést confitÉri domino cao1744 17/23/34/74
Bonum Ést spÉrarÉ in domino cao174R 13/32
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Cæcilia famula tua dominÉ cao1747 37/RM
Cæcilia virgo Almachium cao1749 37/RM
Cæcus magis ac magis cao17R1 21/63
Cæli cælorum laudatÉ dÉum cao1836 14/23/34/48
CalicÉm quidÉm mÉum bibÉtis –– 12/R1
CalicÉm salutaris accipiam cao17R4 39/64/79
CalicÉm salutaris accipiam Ét sacrificabo CantusIa 2MM722 1R/61
Candor Ést lucis ætÉrnæ –– 36
CanitÉ tuba in pion cao17R7 M2/77
Cantantibus organis Cæcilia cao1761 37/RM
CantatÉ dÉo psalmum dicitÉ –– 3R
CantatÉ dominoKKK quia mirabilia –– 36
CantatÉ domino canticum novum cao1763 M2/77
CantatÉ domino Ét bÉnÉdicitÉ cao1764 17/23/34/3R/74
CantatÉ domino quoniam magnificÉ –– 66
CantÉmus domino gloriosÉ cao176R M2/M3/14/23/34/48/77
Captabunt in animam justi cao1767 39 /79
Caput draconis salvator cao1768 26
Caput tuum ut CarmÉlus Ét comæ cao1769 36
Caritas dÉi diffusa Ést in cordÉ –– 64
Caritas dÉi diffusa Ést in cordibus cao1771 1R/61
Caritas patÉr Ést gratia cao1773 1R/61
Caro mÉa rÉquiÉscÉt in spÉ cao177R 39/79
CÉnantibus autÉm illis accÉpit cao1781 39/79
CÉrtamÉn fortÉ dÉdit mihi cao1782 M7
Christus circumdÉdit mÉ cao179M 37/RM
Christus JÉsus splÉndor patris –– 28/43
Christus rÉsurgÉns // sK aicant nunc cao1796 16
Cibavit nos dominus Éx adipÉ CantusIa 2MM786 1R/61
Cilicio Cæcilia mÉmbra cao18M4 37/RM
CircumdantÉs circumdÉdÉrunt cao18M9 2M/8M
Clamabunt ad dominum a faciÉ –– 46
ClamavÉrunt justi Ét dominus cao1823 12/41/R1/R2/68/72/76/81
Clamavi Ét Éxaudivit mÉ cao1824 38/42/62
Clamor mÉus ad tÉ vÉniat dÉus cao182R 17/23/34/74
Clarifica mÉ patÉr apud cao1826 2M/8M
Clavo dÉxtÉræ tuæ subarrhasti –– M4
CogitavÉrunt impii Ét locuti cao1844 39/79
CognovÉrunt dominum JÉsum cao1848 22/82
CognovÉrunt omnÉs a aan usquÉ cao1849 31/6M
Cognovit autÉm patÉr cao18RM 18/19
CollÉgÉrunt pontificÉs // sK rnus autÉm cao18R2 16
ColligitÉ primum zizania cao18R3 18/19/21/63
CollocÉt Éum dominus cao18R4 41/R2/68/72
Columna És immobilis iucia cao18RR 37/RM
CommÉndÉmus nosmÉtipsos cao18R7 13/32
CommunionÉ calicis quo dÉus CantusIa 2MM833 1R/61
ComplacÉat tibi dominÉ cao1861 23/34/38/42/62
ComplÉti sunt diÉs Mariæ cao1862 76
ConcÉdÉ nobis hominÉm justum cao1863 41/R2
Concussum Ést marÉ Ét contrÉmuit cao1864 28/43
ConfÉssio Ét pulchritudo CantusIa 2MM848 33
ConfÉssionÉm Ét dÉcorÉm CantusIa 2MM849 28/43
Confido in domino quod filia cao1872 28/43
Confirma hoc dÉus quod cao1873 1R/61
Confirmata Ést supÉr ÉgÉnos –– 66
ConfitÉbor domino nimis cao1874 17/23/34/74
ConfitÉbor tibi quoniam cao1876 21/4M/63/78
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ConfitÉmini domino Ét invocatÉ –– 3R
ConfortatÉ manus dissolutas CantusIa 2MM863 M2/4M/77/78
Confortatus Ést principatus cao1881 41/R2/68/72
Confortavit dominus sÉras cao1882 46
Confundantur Ét rÉvÉrÉantur cao1883 39/79
Confundantur qui mÉ pÉrsÉJ cao1884 2M/8M
CongaudÉtÉ mÉcum Ét congratulamini cao1886 37/RM
ConsidÉrabam ad dÉxtÉram cao1891 39/64/79
Consolamini consolamini populÉ cao1896 M2/77
ConsolantÉm mÉ quæsivi –– 64
ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis cao1899 M2/77
ConstituÉs Éos principÉs cao19M2 12/41/R1/R2/68/72/76/81
Constitutus in montÉ sancto –– 12/R1
ConsurgÉ consurgÉ induÉrÉ cao19M4 M2/77
ConsurgÉns JosÉph accÉpit –– 3R/36
ContÉram virgam Éjus dÉ dorso –– 66
Contritum Ést cor mÉum cao1912 39/79
ContumÉlias Ét tÉrrorÉs cao1913 2M/8M
ConvÉntionÉ autÉm facta cao191R 21/63
ConvÉrsus Ést furor tuus cao1918 M2/23/2R/34/47/77
ConvÉrtÉrÉ dominÉ aliquantulum cao192M M2/77
ConvÉrtÉrÉ dominÉ Ét ÉripÉ cao1921 23/34/38/42/62
ConvÉrtisti planctum mÉum –– M7
Convirginali suæ Juliæ comitanti –– 3R
Convocatis JÉsus duodÉcim cao1926 1R/61
Cor mundum crÉa in mÉ dÉus cao1929 13/32
CordÉ Ét animo Christo cao1931 49/6R
Corpora sanctorum in pacÉ cao193R 66/68/72
Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas cao194M M2/77
Crastina diÉ Érit vobis salus cao1941 M2/77
CrÉdidi proptÉr quod locutus cao1944 38/42/62
CrÉdimus Christum filium dÉi cao1946 37/RM
CrÉdo vidÉrÉ bona domini cao1948 23/34/38/39/42/62/79
CrucÉm sanctam subiit cao19R1 22/28/38/42/43/62/82
CrucÉm tuam adoramus dominÉ cao19R3 16/28/43
Crucifixus surrÉxit cao19R7JR8 22/82
Crucifixus surrÉxit a mortuis cao19R7 M3/34/38/42/62
CrudÉlibus lacÉrata vÉrbÉribus –– 3R
Crux bÉnÉdicta nitÉt dominus cao1961 28/43
Cujus pulchritudinÉm sol Ét luna cao1968 37/RM
Cum accÉpissÉt acÉtum dixit cao197M 39/64/79
Cum angÉlis Ét puÉris fidÉlÉs cao1974 2M/8M
Cum appropinquarÉt dominus cao197R 16/31/6M
Cum audissÉt Job nuntiorum cao198M 18/19
Cum bÉatus Torquatus sanctum –– 33
Cum cognovissÉt milatus –– 64
Cum conturbata fuÉrit anima cao2444 39/79
Cum aacianus præsÉs dira –– 33
Cum dÉscÉndissÉt JÉsus dÉ montÉ cao1993 18/19/21/63
Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr cao2MMM 3R/36
Cum ÉssÉt sÉro diÉ illo cao2MM2 22/82
Cum facis ÉlÉÉmosónam nÉsciat cao2MMR 21/63
Cum fortis armatus custodit cao24R6 13/32
Cum his qui odÉrunt pacÉm cao2MM8 39/64/79
Cum immundus spiritus ÉxiÉrit cao2MM9 13/32
Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum cao2M11 49/6R
Cum itÉr ad marÉ cœpissÉt cao246M R4/67
Cum jÉjunatis nolitÉ fiÉri cao2M14 21/63
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Cum jucunditatÉ matÉrnitatÉm –– 66
Cum jucunditatÉ nativitatÉm cao2M16 49/6R
Cum mansuÉtudinÉ Ét caritatÉ –– 16
Cum palma ad rÉgna cao2M21 68/72
Cum pÉrvÉnissÉt bÉatus AndrÉas cao2M24 41/R2
Cum prolitoribus Éx orarÉt audivi –– 36
Cum rÉdirÉnt rÉmansit puÉr JÉsus –– 3R
Cum sublÉvassÉt oculos JÉsus cao2M36 13/32
Cum transiÉris pÉr aquas –– M7
Cum transirÉt dominus pÉr mÉdios cao2472 31/6M
Cum transirÉt JÉsus quoddam cao24R8 19/31/6M
Cum turba multa ÉssÉt cum JÉsu cao247R 31/6M
Cum turba plurima convÉnirÉt cao2M4M 21/63
Cum vÉnÉrit filius hominis cao2476 M2/77
Cum vÉnÉrit paraclitus quÉm cao2M43 22/82
Cum vÉnÉrit paraclitus spiritus cao2478 22/82
Cum vidÉritis abominationÉm cao2M48 18/19
Cum vidissÉt JÉsus matrÉm CantusIa 2M1MR6 27/33
Cum vidissÉt JÉsus matrÉm stantÉm –– 33
Cum vocatus fuÉris ad nuptias cao2MRR 18/19
CumquÉ ascÉndissÉt Judas dÉ lacu cao2MR6 28/43
CumquÉ dabriÉl loquÉrÉtur ad mÉ –– 33
CumquÉ intuÉrÉntur in cælum cao2M63 22/82
Cunctis diÉbus vitæ nostræ cao2M79 M2/23/2R/34/47/77
CurrÉbant duo simul Ét illÉ cao2M81 22/82
Custodi mÉ a laquÉo quÉm cao2M82 39/64/79
CustodiÉbant tÉstimonia Éjus cao2M83 12/41/R1/R2/68/72/76/81
aa mÉrcÉdÉm dominÉ cao2M87 M2/77
aa mihi in disco caput cao2M88 R4/67
aa nobis dominÉ auxilium cao2M89 14/23/34/48
aa pacÉm dominÉ in diÉbus cao2M9M M3/34/38/42/62
aabit Éi dominus sÉdÉm aavid cao2M92 49/6R/69
aabo in pion salutÉm cao2M94 M2/77
aabo sanctis mÉis locum cao2M9R 68/72/76/81
aamasci præpositus gÉntis cao2M96 41/R2
aata Ést mihi omnis potÉstas cao2M99 22/82
aata sunt Éi incÉnsa multa cao21M2 28/43
aatÉ Éi dÉ fructu manuum CantusIa 2MR728 11/12/M4/R1/7R
aatÉ gloriam nomini Éjus –– 66
aatÉ magnitudinÉm dÉo nostro CantusIa 2M11M6 M2/17/23/34/74/77
aÉ cælo vÉniÉt dominator cao21M4 M2/77
aÉ fructu vÉntris tui ponam cao21M6 12/49/R1/6R/76/81
aÉ manu omnium cao2112 M3/14/21/34/48/63
aÉ profundis clamavi ad tÉ cao2116 38/42/62
aÉ quinquÉ panibus Ét duobus cao2117 13/32
aÉ pion Éxibit lÉx Ét vÉrbum cao2119 M2/49/6R/77
aÉ pion vÉniÉt dominus cao212M M2/77
aÉ pion vÉniÉt qui rÉgnaturus cao2121 M2/77
aÉ sub cujus pÉdÉ fons vivus cao2122 R4/67
aÉ torrÉntÉ in via bibÉt –– M7
aÉcuit virginÉm Éa puritatÉ –– 73
aÉdisti dominÉ habitaculum cao2132 R4/67
aÉdisti hÉrÉditatÉm timÉntibus cao2133 12/41/R1/R2/68/72/76/81
aÉdit dominus bÉatum Alphonsum –– 66
aÉdit in Thomam abóssus –– 66
aÉdit mihi dominus linguam –– 64
aÉdit mihi dominus sciÉntiam –– M7
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aÉdit mihi pÉnnas columbæ –– 12/R1
aÉdit sÉ ut libÉrarÉt populum –– 27/3R
aÉduc mÉ dominÉ in sÉmitam cao2137 24/42/69
aÉfÉcit in dolorÉ vita mÉa –– 36
aÉficiÉntÉ vino jussit JÉsus cao2138 21/63
aÉfuncto eÉrodÉ angÉlus domini –– 3R
aÉlÉ dominÉ iniquitatÉm mÉam cao2144 23/2R/34/47
aÉlÉns quod advÉrsus non Érat –– 64
aÉlicta juvÉntutis mÉæ cao2146 23/34/38/42/62
aÉo nostro jucunda sit cao2148 38/42/62
aÉponÉns JosÉph corpus JÉsu –– 64
aÉposuit potÉntÉs sanctos cao21RM 38/42/62
aÉscÉndit hic justificatus cao21R8 31/6M
aÉscÉndit JÉsus cum Éis Ét vÉnit –– 3R
aÉsidÉrio dÉsidÉravi hoc pascha cao2161 2M/8M
aÉsidÉrium cordis Éjus tribuisti –– 12/R1
aÉus a iibano vÉniÉt cao2163 M2/77
aÉus adjutor in tribulationibus –– 36
aÉus adjutor nostÉr in tribulationibus –– 33
aÉus adjuvat mÉ Ét dominus cao216R 39/79
aÉus dÉorum locutus Ést cao2168 23/2R/34/47
aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ cao2169 23/2R/34/47
aÉus dÉus mÉus ad tÉ dÉ lucÉ cao2169J7M 14/17/48/74
aÉus judÉx justus fortis cao2172 23/34/4M/78
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu cao2174 39/79
aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor cao217R 21/63
aÉus mÉus misit angÉlum –– M7/12/R1
aÉus misÉrÉatur nostri CantusIa 2M1197 13/32
aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi CantusIa 2M12M9 33/36
aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm cao218R 13/32
aÉxtram mÉam Ét collum mÉum cao2186 37/RM
aic ut sÉdÉant hi duo filii –– 12/36/R1
aicÉbat Énim intra sÉ si tÉtigÉro cao2187 18/19
aicÉbat JÉsus turbis Judæorum cao2192 2M/8M
aicit dominus pænitÉntiam cao219R M2/77
aicitÉ cructo quoniam bÉnÉ –– 12/R1
aicitÉ invitatis ÉccÉ cao22M2 18/19
aicitÉ pusillanimÉs confortamini cao22M4 M2/77
aiffusa Ést gratia in labiis cao2216 M6/1M/36/76/81
aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo cao2217 49/6R
aignÉ fratÉr JustÉ sic tÉ dÉcÉt –– 33
aignum sibi dominus computavit cao2221 41/R2
ailÉctus mÉus candidus Ét rubicundus cao2227 64
ailÉctus mÉus candidus CantusIa 2M12R3/2M12R4? 27/33
ailÉctus mÉus loquitur mihi –– M4
ailÉctus mÉus mihi Ét Égo CantusIa 2M12R7 M4/66
ailÉxit AndrÉam dominus cao2229 41/R2
ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa cao223M 23/34/4M/78
ailigamus nos invicÉm cao2231 16
airigÉ dominÉ dÉus mÉus cao2244 23/34/38/42/62
airupisti dominÉ vincula mÉa cao22RM 41/R2/68/72
aiscÉdÉ a mÉ pabulum mortis cao22R1 37/RM
aiscÉrnÉ causam mÉam dominÉ cao22R2 2M/8M
aiscitÉ a mÉ quia mitis –– M7
aispÉrsit dÉdit paupÉribus cao22RR 33
aivÉs illÉ guttam aquæ cao22R8 13/32
aivisÉrunt sibi vÉstimÉnta cao226M 16/39/79
aixÉrunt discipuli ad bÉatum cao2262 28/43
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aixÉrunt impii opprimamus cao2263 2M/8M
aixi iniquis nolitÉ loqui cao226R 39/79
aixit autÉm angÉlus apprÉhÉndÉ –– 33
aixit angÉlus ad mÉtrum cao2268 41/R2
aixit angÉlus dabriÉl ad aaniÉlÉm –– 33
aixit autÉm dominus sÉrvo cao2274 18/19
aixit autÉm Maria ad angÉlum cao2279 33
aixit autÉm patÉr ad sÉrvos cao228M 13/32
aixit autÉm patÉrfamilias amicÉ cao2281 21/63
aixit dominus ad Adam cao2284 21/63
aixit dominus ad koÉ finis CantusIa 2M13MM 21/63
aixit dominus domino mÉo sÉdÉ cao228R 38/42/62
aixit dominus paralótico cao2288 18/19
aixit JÉsus discipulis suis cao2296 22/82
aixit JÉsus ut sciatis autÉm CantusIa 2M131M 1R/61
aixit Justus noli fratÉr mastor –– 33
aixit matÉr Éjus ad illum fili –– 3R
aixit Maximianus mantalÉoni –– 36
aixit mastor Justo fratri libÉntÉr –– 33
aixit patÉrfamilias opÉrariis cao23MR 21/63
aixit oomanus ad bÉatum cao23M8 R4/67
aominÉ abstraxisti ab infÉris cao232R 39/79
aominÉ audivi auditum tuum cao2326 M2/17/23/34/74/77
aominÉ bonum Ést nos hic ÉssÉ cao2327 13/32
aominÉ clamavi ad tÉ Éxaudi cao2328 38/42/62
aominÉ dÉus in adjutorium cao233M 14/23/34/48
aominÉ dÉus Éxaltasti supÉr cao2331 36
aominÉ dominus nostÉr quam cao2344 11/3R/41/R2/7R
aominÉ in virtutÉ tua cao2349 23/34/4M/78
aominÉ istÉ sanctus habitabit cao23RM 11/12/41/R1/R2/7R
aominÉ JÉsu ChristÉ sÉminator cao23R4 37/RM
aominÉ labia mÉa apÉriÉs cao23RR 13/32
aominÉ mi rÉx da mihi cao23R8 R4/67
aominÉ non sum dignus cao2363 21/63
aominÉ nonnÉ bonum sÉmÉn cao2364 18/19/21/63
aominÉ ostÉndÉ nobis patrÉm cao236R 27/3R
aominÉ probasti mÉ Ét cognovisti cao2367 38/42/62
aominÉ puÉr mÉus jacÉt cao2368 21/63
aominÉ qui opÉrati sunt cao2369 28/43
aominÉ quinquÉ talÉnta cao237M 11/7R
aominÉ rÉfugium factus És cao2373 14/23/34/48
aominÉ rÉx omnipotÉns in ditionÉ cao2377 18/19
aominÉ salva nos pÉrimus cao238M 18/19/21/63
aominÉ si adhuc populo tuo cao2382 28/43
aominÉ si fuissÉs hic iazarus cao2383 13/32
aominÉ si vis potÉs mÉ mundarÉ cao2388 18/19/21/63
aominÉ spÉs sanctorum cao239M 28/43
aominÉ tu mihi lavas pÉdÉs cao2393 16
aominÉ ut vidÉo prophÉta cao2394 13/32
aominÉ vim patior rÉspondÉ cao239R 2M/8M
aominum dÉum tuum adorabis cao2397 13/32
aominus ab utÉro vocavit mÉ cao24MM 41/R2
aominus custodit tÉ ab omni cao24M2 38/42/62/73
aominus dabit bÉnignitatÉm CantusIa 2M1372 49/6R
aominus dabit bÉnignitatÉm loquÉtur –– M7
aominus dÉdit mihi linguam –– M7
aominus dÉfÉnsor vitæ mÉæ cao24M4 M2/23/2R/34/47/77
aominus dÉus auxiliator mÉus cao24MR 2M/8M
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aominus dÉus cæli Ét tÉrræ –– 12/R1
aominus dixit ad mÉ filius cao24M6 M6/1M/76/81
aominus docÉt mÉ in vÉritatÉ –– 3R
aominus in cælo allÉluia cao24M8 22/82
aominus in pion allÉluia cao24M9 22/82
aominus in tÉmplo sancto suo cao241M 22/82
aominus JÉsus Christus non purpuratum cao2411 28/43
aominus judicabit finÉs cao2414 M2/14/23/34/48/77
aominus lÉgifÉr nostÉr cao241R M2/77
aominus mihi adjutor Ést cao2417 13/32
aominus possÉdit tÉ in initio cao2418 36
aominus tamquam ovis cao2422 39/79
aominus vÉniÉt occurritÉ illi cao2423 M2/49/6R/77
aomum tuam dÉcÉt sanctitudo cao242R? 73
aomum tuam dominÉ dÉcÉt cao242R 28/36/43
aomus majÉstatis mÉæ Ét locum –– 36
aomus mÉa domus orationis cao2428 28/36/43
auctus Ést JÉsus in dÉsÉrtum cao2431 13/32
aulcÉ lignum dulcÉs clavos cao2432 28/43/R4
aum audissÉt salutationÉm Mariæ –– 49/6R
aum aurora finÉm darÉt Cæcilia cao2437 37/RM
aum complÉrÉntur diÉs cao2442 1R/61
aum ÉssÉm vobiscum –– 12/R1
aum ÉssÉnt summi pontificÉs –– 66
aum ÉssÉt rÉx in accubitu suo cao24RM 11/33/36/37/38/42/49/RM/62/6R/7R
aum ÉssÉt summus pontifÉx cao24R1 11/41/R2/7R
aum in crucÉ pÉndÉrÉt unigÉnitus –– 64
aum intrarÉt JÉsus in domum cao2M12 18/19
aum mÉdium silÉntium tÉnÉrÉnt cao2461 76/81
aum ortus fuÉrit sol dÉ cælo cao2462 76/81
aum prœliarÉtur MichaÉl cao246R 28/43
aum sacrum móstÉrium cÉrnÉrÉt –– 66
aum sacrum móstÉrium cÉrnÉrÉt cao2469 28/43
aum tollÉrÉt dominus Eliam cao2471 31/6M
aum transirÉt dominus pÉr mÉdios cao2472 18/19
aum transirÉt JÉsus quoddam cao24R8 18
aum tribularÉr clamavi cao2474 2M/8M
EccÉ ancilla domini fiat mihi cao2491 M2/24/38/49/62/6R/69/77
EccÉ angÉlus domini apparuit –– 3R
EccÉ apparÉbit dominus Ét non cao2492 M2/77
EccÉ appropinquabit hora –– 64
EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm cao2494 21/63
EccÉ ascÉndimus JÉrusalÉm cao249R 13/32
EccÉ complÉta sunt omnia cao2498 M2/77
EccÉ crucÉm domini fugitÉ cao2RMM 28/43
EccÉ dÉdi vÉrba mÉa in orÉ cao2RM2 41/R2
EccÉ dÉus mÉus Ét honorabo cao2RM3 M2/77
EccÉ dÉus nostÉr [istÉ] ÉxspÉctavimus cao2RM4 49/6R/66
EccÉ dÉus salvator mÉus CantusIa 2M14R6 66
EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ cao2RM8 M2/49/6R/77
EccÉ dominus vÉniÉt Ét omnÉs cao2RM9 M2/77
EccÉ Égo mitto angÉlum mÉum cao2R2R M2/77
EccÉ fidÉlis sÉrvus Ét prudÉns –– M3/3R
EccÉ hærÉditas domini filii –– 66
EccÉ homo agricola istÉ fuit –– 11
EccÉ in nubibus cæli dominus cao2R1R M2/77
EccÉ jam vÉniÉt plÉnitudo cao2R19 M2/77
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EccÉ lignum crucis in quo salus cao2R22 16
EccÉ Maria Érat spÉs nostra –– 66
EccÉ Maria gÉnuit nobis cao2R23 11/24/38/49/62/6R/69/7R/76/81
EccÉ mÉrcÉs sanctorum copiosa cao2R24 68/72/76/81
EccÉ nomÉn domini vÉnit cao2R27 M2/49/6R/77
EccÉ non dormitavit nÉquÉ dormiÉt –– 46
EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ cao2R32 13/32
EccÉ puÉr mÉus ÉlÉctus cao2R36 76/81
EccÉ quam bonum Ét quam cao2R38 M7/38/42/62/64
EccÉ quod concupivi jam vidÉo cao2R39 37/RM
EccÉ quomodo computati sunt cao2R4M 27/3R
EccÉ sacÉrdos magnus cao2R44 11/41/R2/7R
EccÉ tabÉrnaculum dÉi cao2R46 36
EccÉ vÉniÉt dÉsidÉratus cao2R48 M2/77
EccÉ vÉniÉt dÉus Ét homo cao2R49 M2/49/6R/77
EccÉ vÉniÉt dominus princÉps cao2RRM M2/77
EccÉ vÉniÉt dominus ut sÉdÉat cao2RR1 M2/77
EccÉ vÉniÉt prophÉta magnus cao2RR2 M2/77
EccÉ vÉniÉt rÉx dominus tÉrræ cao2R42 M2/77
EccÉ vÉnio cito Ét mÉrcÉs mÉa CantusIa 2M1484 M2/4M/77/78
EccÉ vidÉo cælos apÉrtos cao2RR4 R4/67/76/81
EccÉ vir dabriÉl quÉm vidÉram –– 33
EccÉ vir sanctus in opÉribus –– 66
Effudit in fundamÉnto altaris –– 66
Ego autÉm ad dominum aspiciam cao2R6R M2/77
Ego autÉm in domino gaudÉbo CantusIa 2MRRM4 27/3R
Ego dæmonium non habÉo sÉd cao2R7M 2M/8M
Ego dormio Ét cor mÉum vigilat –– M4
Ego dormivi Ét somnum cœpi cao2R72 22/82
Ego Énim ait Christus in habitu –– 36
Ego gloriam mÉam non quæro cao2R7R 2M/8M
Ego in altissimis habito –– 31/6M
Ego matÉr pulchræ dilÉctionis –– M4
Ego plantavi Apollo rigavit cao2R8M 41/R2
Ego principium qui Ét loquor cao2R82 13/32
Ego qui loquor justitiam –– 46
Ego signo crucis non clipÉo cao2R87 28/43
Ego sum angÉlus qui asto antÉ –– 33
Ego sum ostium dicit dominus cao2R93 1R/61
Ego sum panis vivus dicit CantusIa 2M1R14 1R/61
Ego sum panis vivus qui cao2R94 1R/61
Ego sum panis vivus qui cao2R9R 1R/61
Ego sum pastor bonus qui pasco cao2R97 22/82
Ego sum pastor ovium Égo sum cao2R98 22/82
Ego sum qui sum Ét consilium cao2R99 22/82
Ego sum qui tÉstimonium cao26MM 2M/8M
Ego sum oaphaÉl angÉlus qui asto CantusIa 2MRR96 33
Ego sum rÉsurrÉctio Ét vita cao26M1 23/34
Ego sum vÉstra rÉdÉmptio –– 64
Ego sum via vÉritas Ét vita cao26M3 27/3R
Ego sum vitis vÉra allÉluia cao26M4 22/82
Ego vÉritatÉm dico vobis cao26M7 22/82
EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco cao2612 M2/77
EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ cao2613 M2/77
EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ CantusIa 2MR39R 64
EgrÉssus JÉsus sÉcÉssit in partÉs cao262M 13/32
ElÉÉmosónas illius Énarrabit –– 33
ElÉgi[t] Ét sanctificavi locum istum –– M4/36
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ElÉvamini portæ ætÉrnalÉs cao2631 39/76/79/81
ElÉvarÉ ÉlÉvarÉ consurgÉ cao2633 M2/77
ElÉvata Ést magnificÉntia ElisabÉth –– 33
ElÉvata Ést magnificÉntia tua cao2634 22/36/82
ElÉvatis manibus bÉnÉdixit Éis cao263R 22/82
ElÉvavit dominus paupÉrÉm –– 66
ElisabÉth pacis Ét patriæ matÉr –– 33
ElisabÉth Zachariæ magnum cao2639 41/R2
EmittÉ agnum dominÉ cao2642 M2/77
EmittÉ spiritum tuum cao2643 1R/61
Erat autÉm aspÉctus Éjus cao2647 22/82
Erat patÉr JÉsu Ét matÉr –– 3R
Erat quidam rÉgulus cujus cao2661 18/19
ErÉxit dominus nobis cornu cao2664 M3/34
ErÉxit Jacob lapidÉm in titulum cao266R M4/28/43
ErÉxit nobis dominus cornu cao2666 M3/21/2R/34/47/63
Erit mihi dominus in dÉum cao2672 28/43
Erit sanguis agni vobis in signum –– 46
Eructavit cor mÉum vÉrbum cao2673 23/2R/34/47
Erunt prava in dirÉcta cao2676 M2/77
Est hic para raguÉlis filia –– 33
Est sÉcrÉtum salÉrianÉ quod tibi cao268M 37/RM
Esto mihi dominÉ in dÉum cao2681 14/23/34/48
EstotÉ Érgo misÉricordÉs cao2682 1R/31/6M/61
EstotÉ fortÉs in bÉllo cao2684 68/72
EsuriÉntÉs implÉvit bonis nÉc inopÉs –– 66
Et accÉnsus Ést spiritus populi –– 46
Et assumpto mÉtro Ét duobus –– 64
Et audiÉntÉs discipuli CantusIa 2M1622 28/43
Et audivit salutationÉm ElisabÉth –– 49/6R
Et coÉgÉrunt illum dicÉntÉs cao2692 22/82
Et concupiscÉt rÉx dÉcorÉm tuum –– 33
Et cum ÉjÉcissÉt JÉsus dæmonium cao269R 13/32
Et dixit Zacharias ad angÉlum –– 33
Et ÉccÉ apparuÉrunt Éis CantusIa 2MRRMR 28/43
Et ÉccÉ tÉrræmotus factus cao2699 22/82
Et ÉccÉ vox dÉ nubÉ dicÉns CantusIa 2M163M 28/43
Et ÉxpuÉntÉs in Éum  accÉpÉrunt –– 73
Et ÉxuÉntÉs Éum clamidÉm –– 73
Et gÉnuflÉxo antÉ Éum illudÉbant –– 73
Et incipiÉns a MoósÉ cao27M8 22/82
Et invocabimus nomÉn tuum cao27M9 14/23/34/48
Et ipsÉ JÉsus Érat incipiÉns –– 36
Et ipsi vicÉrunt draconÉm –– 46
Et nunc rÉgÉs intÉllÉgitÉ Érudimini –– 33
Et omnÉs angÉli stabant in circuitu cao2712 28/43
Et omnis mansuÉtudinis Éjus –– 73
Et progrÉssus pusillum procidit –– 64
Et qui præibant incrÉpabant cao2716 21/63
Et rÉspiciÉntÉs vidÉrunt cao2718 22/82
Et valdÉ manÉ una sabbatorum cao2728 22/82
Et vÉnÉrunt fÉstinantÉs CantusIa 2MR397 36
EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis cao2732 M3/11/34/38/42/62/7R
EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis CantusIa 2M166M M3/34/38/42/62
EugÉ sÉrvÉ bonÉ in modico cao2734 11/7R
EuntÉs ibant Ét flÉbant cao2736 41/R2/68/72
EuntÉs in mundum allÉluia cao2737 22/82
EuntÉs in mundum docÉtÉ omnÉs cao2738 22/82
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Ex Ægópto vocavi filium mÉum cao2743 M2/77
Ex altari tuo dominÉ Christum CantusIa 2M1674 1R/61
Ex quo facta Ést vox cao27RM M2/49/6R/77
Ex quo omnia pÉr quÉm omnia cao27R1 1R/61
Ex tollÉns vocÉm quædam muliÉr –– M4
Ex utÉro sÉnÉctutis Ét stÉrili cao27R3 41/R2
Exaltabo tÉ dominÉ quoniam cao27RR 22/82
Exaltabuntur cornua justi cao27R7 12/41/R1/R2/68/72/76/81
ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ cao27R9 22/82
Exaltata Ést sancta dÉi gÉnÉtrix cao2762 49/6R
Exaltata Ést virgo Maria –– 66
ExaltatÉ rÉgÉm rÉgum cao2764 22/82
Exaltatus És in virtutÉ tua cao2784 39/79
Exaudi dominÉ orationÉm mÉam cao2767 23/34
Exaudi nos dominÉ quoniam cao277M 4R
Exaudiat dominus orationÉs cao2772 18/19
Exaudiat tÉ dominus in diÉ cao2773 23/34/4M/78
Exaudisti dominÉ orationÉm CantusIa 2M1698 31/6M
Exi cito in platÉas Ét vicos cao278R 1R/31/6M/61
Exibant autÉm dæmonia a multis cao2786 13/32
Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs cao2791 76/81
Existimo Énim omnia dÉtrimÉntum –– M7
Exit qui sÉminat sÉminarÉ –– 11
Exivi a patrÉ Ét vÉni in mundum cao2793 22/82
Exivit JÉsus portans spinÉam –– 64
Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn cao2794 12/R1/76/81
Expansis manibus orabat cao2797 37/RM
Expugna impugnantÉs mÉ cao28M1 23/2R/34/47
ExspÉctabo dominum salvatorÉm cao28MR M2/77
ExspÉctÉtur sicut pluvia cao28M6 M2/77
Exsulta Ét lauda habitatio –– 66
Exsultabunt domino ossa cao281M 23/34
Exsultabunt omnia ligna cao2811 76/81
ExsultatÉ cao2814J1R 17
ExsultatÉ dÉo adjutori nostro cao2814 17/23/34/74
Exsultavit cor mÉum in dÉo –– M4
Exsultavit cor mÉum in domino –– M4
Exsultavit spiritus Joannis in dÉo –– 66
ExsultÉmus in dÉo salutari nostro –– 36
ExsultÉt spiritus mÉus in dÉo cao2817 38/42/62
ExsurgÉ dominÉ adjuva nos cao2822 3M/71
ExsurgÉ dominÉ Ét judica cao2823 39/79
ExsurgÉns JosÉph a somno fÉcit –– 3R
ExsurgÉns Maria abiit CantusIa 6M2661 49/6R
ExtÉndit arcum Ét Éxivit –– 66
ExtollÉns vocÉm quædam muliÉr cao2827 M4/13/32
cac bÉnignÉ in bona voluntatÉ cao2829 13/32
cac dÉus potÉntiam in bracchio cao283M 38/42/62
caciamus hic tria tabÉrnacula cao2832 13/32
caciÉm mÉam non avÉrti cao2833 2M/8M
cacis dominÉ angÉlos tuos –– 66
cacta Ést cum angÉlo cao2836 M6/1M/76 /81
cacta Ést salus Ét virtus –– 66
cacti sumus sicut consolati cao2839 38/42/62
cactum Ést cor mÉum tamquam –– M7/33/36
cactum Ést silÉntium in cælo cao2843 28/43
cactus Ést adjutor mÉus dÉus cao2846 13/32
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cactus Ést dominus protÉctor –– M7
cactus Ést in cordÉ mÉo –– 66
cactus Ést rÉpÉntÉ dÉ cælo cao2847 1R/61
cactus Ést suscÉptor mÉus –– M7
cactus in agonia prolixius cao2848 64
cactus sum sicut homo sinÉ cao2849 33/39/79
casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus CantusIa 2M179M 27/33/64
cÉcit dominus in convÉrsionÉ –– 36
cÉcit Joas rÉctum coram CantusIa 2M1798 31/6M
cÉcit mihi magna qui potÉns cao28R7 27/3R/36/66
cÉlix illÉ triumphus sit CantusIa 2M18M7 28/43
cÉrculum fÉcit sibi rÉx palomon CantusIa 2M1821 73
ciat cor mÉum immaculatum –– M4
ciat dominÉ cor mÉum Ét corpus cao2863 37/RM
cidÉlia omnia mandata Éjus cao286R 38/42/62
cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns cao2868 11/7R
cili quid fÉcisti nobis sic cao2871 36
cili quid fÉcisti nobis sic cao2872 76/81
cili rÉcordarÉ quia rÉcÉpisti cao2873 13/32
ciliæ JÉrusalÉm nuntiatÉ dilÉcto –– M4
ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ Ét vidÉtÉ cao2877 M3/27/34/3R/38/42/62
cilii hominum dÉntÉs Éorum –– 33
cilii hominum scitotÉ quia cao2879 R4/67/68/72/76/81
clorÉtÉ florÉs quasi lilium –– M4
cluminis impÉtus lætificat cao2886 73/76/81
codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs –– 64
contÉs Ét omnia quæ movÉntur cao2889 1R/61
cormans mÉ Éx utÉro sÉrvum cao2891 41/R2
corti animo Ésto Tobias CantusIa 2MRR99 33
cortis Ést ut mors dilÉctio –– 66
cortitudo Ét dÉcor indumÉntum CantusIa 2MR6R8 73
cramÉa suscitarÉ advÉrsus Éos CantusIa 2M1878 1R/61
cuÉrunt mihi lacrómæ mÉæ –– 36
cui flagÉllatus tota diÉ Ét castigatio –– 64
culcitÉ mÉ floribus stipatÉ CantusIa 2MRRM8 M4/27/33/36/66
culgÉbunt justi sicut sol cao29M8 27/3R
culgÉbunt justi sicut sol in conspÉctu –– 66
cundabo tÉ in saphiris ponam –– M4
cundamÉnta Éjus in montibus cao2911 17/23/34/74
cundata Ést domus domini sÉcus –– M4
cundavit Éam altissimus –– 73
cunÉstÉ mortis damnatur –– 28/43
dabriÉl angÉlus apparuit Zachariæ –– 33
dabriÉl angÉlus dÉscÉndit –– 33
dabriÉl angÉlus locutus Ést Mariæ cao2916 M2/33/4M/49/6R/77/78
dabriÉl angÉlus Mariæ dixit –– 33
daudÉ Ét lætarÉ filia JÉrusalÉm cao2922 M2/4M/77/78
daudÉ fÉlix accitana civitas –– 33
daudÉ Maria virgo cunctas cao2924 49/6R
daudÉamus Ét ÉxsultÉmus –– M4/64
daudÉnt in cælis animæ cao2927 37/RM/68/72
daudÉtÉ omnÉs Ét lætamini CantusIa 2M1938 M2/4M/77/78
daudium Ét lætitia invÉniÉtur –– 66
dÉnÉratio hæc prava Ét pÉrvÉrsa cao293R 13/32
dÉnuisti qui tÉ fÉcit –– 66
dÉnuit puÉrpÉra rÉgÉm cui nomÉn cao2938 M6/1M/76/81
dÉrminavit radix JÉssÉ orta cao2941 11/49/6R/69/7R/76/81
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dloria in ÉxcÉlsis dÉo Ét in tÉrra cao2946 M6/1M/76/81
dloria laudis rÉsonÉt in orÉ cao2947 1R/61
dloria iibani data Ést Éi –– 36
dloria tibi trinitas æqualis cao2948 1R/61
dloriosa dicta sunt dÉ tÉ civitas cao29R3 28/43
dloriosæ virginis Mariæ cao29R8 49/6R
dloriosi principÉs tÉrræ cao296M M3/34/41/42/R2/62
dloriosum sanctæ iibÉratæ –– 33
dloriosus apparuisti in conspÉctu cao2963 28/43/67
dloriosus mantalÉon cælÉstÉm –– 36
dratia dÉi in mÉ vacua non fuit cao2968 41/R2
dratias tibi ago dominÉ quia cao297R 37/RM
dratias tibi dÉus gratias cao2977 1R/61
dravata Ést supÉr mÉ manus –– 73
dustatÉ Ét vidÉtÉ quoniam suavis –– M7
eabÉbitis autÉm hunc diÉm –– 46
eabÉo sponsum divitÉm –– 3R
eabitabit in tabÉrnaculo tuo cao2987 39/R4/67/68/72/76/79/81
eæc diÉs quam fÉcit dominus –– 22/82
eæc Ést domus domini cao2998 28/43/73
eæc Ést gÉnÉratio quærÉntium cao2999 28/43
eæc Ést quæ nÉscivit torum cao3MM1 11/7R
eæc Ést virga in qua nÉc nodus –– 73
eæc Ést virgo sapiÉns Ét una cao3MM6 M4/11/7R
eæc Ést virgo sapiÉns quam cao3MM7 11/7R
eæc locutus sum vobis ut cum cao3M11 22/82
eanc quam tu dÉspicis –– 73
eauriÉtis aquas in gaudio cao3M2M M2/66/77
eÉlÉna Constantini matÉr cao3M22 28/43
eÉlÉna sancta dixit ad Judam cao3M24 28/43
eÉrodÉs Énim tÉnuit Ét ligavit cao3M32 76/81
eÉrodÉs rÉx apposuit CantusIa 2M2126 41/R2
eÉu [eÉi] mihi dominÉ quia cao3M38 38/42/62
ei novissimi una hora cao3M4M 21/63
ei qui amicti sunt stolis albis –– 46
ei sunt qui accÉpÉrunt –– 33
ei sunt qui cum muliÉribus cao3M44 76/81
ei sunt qui vÉnÉrunt dÉ tribulationÉ cao3M4R 46
eic accipiÉt bÉnÉdictionÉm cao3M47 11/41/R2/7R
eic audactÉr introivit ad milatum –– 64
eic Ést discipulus illÉ qui tÉstimonium cao3MR1 76/81
eic Ést discipulus mÉus sic cao3MR2 76/81
eic Ést fratrum amator CantusIa 2M21R2 64
eic Ést qui prævaluit amplificarÉ –– 64
eic vir dÉspiciÉns mundum cao3M69 M3/11/34/38/42/62/7R
eoc Ést præcÉptum mÉum cao3M8M 68/72
eoc Ést tÉstimonium quod cao3M82 M2/77
eoc gÉnus dæmoniorum CantusIa 2M22M9 18/19
eoc signum crucis apparÉbit CantusIa 2M2214 28/43
eodiÉ bÉata virgo Maria cao3M89 49/6R
eodiÉ cælÉsti sponso juncta cao3M9R 76/81
eodiÉ Christus natus Ést cao3M93 76/81
eodiÉ complÉti sunt diÉs cao3M96 1R/61
eodiÉ cructus sarcina carnis –– 12/R1
eodiÉ gloriosa cæli rÉgina –– 36
eodiÉ Maria virgo cælos cao31MR 49/6R
eodiÉ nomÉn tuum ita –– 36
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eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt cao3119 M2/77
eodiÉ pimon mÉtrus ascÉndit cao3122 41/R2
eomo natus Ést in Éa Ét ipsÉ cao313M 36/76/81
eomo quidam dÉscÉndÉbat cao3131 18/19/31/6M
eomo quidam divÉs ab Arimathia –– 64
eomo quidam fÉcit cÉnam CantusIa 2MRR89 1R/31/6M/61
eosanna filio aavid cao3142 16
eómnum cantatÉ nobis cao31R1 38/42/62
eómnum dicamus domino dÉo cao31R3 21/63
eómnum dicitÉ Ét supÉrÉxaltatÉ cao31R4 21/63
eómnus omnibus sanctis Éjus cao31RR 28/43
Ibat JÉsus in civitatÉm cao31R7 13/18/19/31/32/6M
Ibant parÉntÉs JÉsu pÉr omnÉs –– 3R
IdÉo jurÉjurando fÉcit illum cao3162 11/41/R2/7R
IdÉo sunt antÉ thronum dÉi –– 46
IgnÉ mÉ Éxaminasti Ét non Ést cao3167 R4/67
IllÉ homo qui dicitur JÉsus cao3171 13/32
Illi Érgo hominÉs cum vidissÉnt cao3177 13/32
Illumina dominÉ vultum tuum cao3182 17/23/34/74
Illuminans tu mirabilitÉr CantusIa 2M23R4 28/43
IlluminarÉ dominÉ his qui –– 12/R1
ImmutÉmur habitu in cinÉrÉ cao3193 4R
In advÉntu summi rÉgis CantusIa 2M2371 M2/4M/77/78
In altissimis habitavi Ét thronus cao2R76 M4
In cælÉstibus rÉgnis cao3211 27/3R/66/68/72
In conspÉctu angÉlorum psallam cao321R 38/42/46/62/67
In conspÉctu potÉntium –– 64
In cordÉ dÉrtrudis invÉniÉtis –– 36
In craticula tÉ dÉum non nÉgavi cao3216 R4/67
In cómbalis bÉnÉsonantibus cao3218 17/23/34/74
In diÉ magno fÉstivitatis cao3221 2M/8M
In diÉ tribulationis mÉæ cao3223 39/79
In diÉbus illis muliÉr quæ cao3224 16
In domum domini lætantÉs cao3229 38/42/62
In fÉrvÉntis olÉi dolium cao3234 27/3R
In funiculis Adam traham Éos –– 66
In glorius Érit intÉr viros aspÉctus –– 64
In hoc cognoscÉnt omnÉs quia cao3239 16
In illa diÉ stillabunt montÉs cao3244 M2/77
In lÉgÉ domini fuit voluntas cao3249 R4/67/68/72/76/81
In loco pascuæ ibi mÉ cao32RM 23/34/38/42/62
In mandatis Éjus cupit nimis cao32R1 38/42/62
In matutinis mÉditabor in tÉ cao32R2 14/23/34/48
In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu –– 3R
In odorÉ unguÉntorum tuorum cao3261 11/24/33/37/42/49/RM/6R/69/7R
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus cao3262 12/41/R1/R2/68/72/76/81
In omnibus his non pÉccavit cao3263 18/19
In pacÉ factus Ést locus Éjus cao3264 39/79
In pacÉ in idipsum dormiam cao326R 39/79
In patiÉntia vÉstra cao3267 68/72
In principio Ét antÉ sæcula cao3273 76/81
In quacumquÉ diÉ invocavÉro –– 66
In quocumquÉ loco fuÉris –– M7
In sanctis Éjus laudatÉ dÉum cao3282 M3/14/34/48
In sanctitatÉ Ét justitia CantusIa 2M247R 46
In sanctitatÉ sÉrviamus cao328R M3/14/21/48/63
In simplicitatÉ cordis quæritÉ –– 66
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In solÉ posuit tabÉrnaculum cao3287 36/76/81
In spiritu humilitatis Ét in animo cao3288 13/32
In splÉndoribus sanctorum CantusIa 2MRRRM 66
In tÉrra dÉsÉrta Ét invia apparuit –– 12/R1
In tormÉntis apparuit Christus –– 36
In tribulationÉ invocavi[t] cao3297 2M/8M
In tua justitia libÉra mÉ cao33MM 23/2R/34/47
In tua patiÉntia possÉdisti cao33M1 37/RM
In tómpano Ét choro cao33M3 17/21/23/34/63/74
In univÉrsa tÉrra gloria Ét honorÉ cao33M4 R4/67/68/72/76/81
In vÉlamÉnto clamabunt sancti cao33M6 27/3R
In vÉlamÉnto clamavi valdÉ CantusIa 2M2498 21/63
In vÉritatÉ tua Éxaudi mÉ cao33M9 17/23/34/74
In vocÉ Éxsultationis rÉsonÉnt CantusIa 2M2RM3 1R/61
Inclinavit cao3319J21 M2/77
Inclinavit dominus aurÉm suam cao3319 38/42/62
Inclinavit sÉ JÉsus Ét scribÉbat cao332M 13/32
Induit angÉlus princÉps –– 46
Induit Éum dominus vÉstimÉntis –– 64
Induit mÉ dominus cócladÉ cao3328 37/RM
Indulsit dÉus mÉtrum civitati –– 64
Indulsit dÉus sicÉntium mundo –– 64
InÉbriatus fuit ab ubÉrtatÉ –– 64
InfÉr digitum tuum huc Ét vidÉ –– 64
Inflammatum Ést cor mÉum –– 66
IngÉnua sum ÉxspÉctabili cao3333 37/RM
IngrÉssa AgnÉs turpitudinis cao3337 37/RM
IngrÉsso Zacharia tÉmplum cao3338 33/41/R2
IngrÉssus angÉlus ad Tobiam CantusIa 2MRR98 33
IngrÉssus dabriÉl angÉlus ad Mariam cao334M? 33
IngrÉssus Tobias invÉnit juvÉnÉm –– 33
Inimici mÉi dixÉrunt mala mihi –– 33
InnocÉns manibus Ét mundo CantusIa 2M2R61J2/2M6286 12/R1
InnocÉntÉs pro Christo cao33R1 76/81
InnuÉbant patri Éjus quÉm cao33R3 41/R2
InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs cao33R8 39/79
IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum cao33R9 1R/23/2R/34/47
IntÉndÉrunt arcum rÉm amaram –– 33/36
IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit cao337M 41/R2
IntÉrrogabat Éum rÉx multis –– 64
IntÉrrogabat magos eÉrodÉs cao3376 76/81
IntÉrrogatus tÉ dominum cao3381 R4/67
Intravit autÉm rÉx ut vidÉrÉt CantusIa 2M2617 18/19
Intravit JÉsus in tÉmplum dÉi cao338R 13/32
Intravit Maria in domum CantusIa 2M262M 49/6R
Introduxit mÉ in cœllam vinariam CantusIa 2M2622 66
Introibo ad altarÉ dÉi sumam CantusIa 2M2624 1R/61
InundavÉrunt aquæ supÉr cao3394 2M/8M
InvÉnÉrunt mÉ custodÉs –– 66
InvÉntæ crucis fÉsta rÉcolimus –– 28/43
Invocabo nomÉn tuum dominÉ cao3398 2M/8M
InvocantÉm Éxaudivit dominus cao3399 11/41/R2/7R
IpsÉ autÉm vulnÉratus Ést –– 64
IpsÉ Énim patÉr amat vos quia CantusIa 2M2643 22/82
IpsÉ Ést dirÉctus divinitus –– 66
IpsÉ invocabit mÉ allÉluia cao34M2 M6/1M/76/81
IpsÉ JÉsus Érat incipiÉns –– M3/3R
IpsÉ præibit antÉ illum cao34M3 41/R2
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Ipsi soli sÉrvo fidÉm ipsi mÉ cao34M6 37/RM
Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli cao34M7 37/RM
Ipsi vÉro in vanum cao34M8 2M/8M
Ira ÉxardÉscÉns Ét ruborÉ suffusus –– 33
Ista Ést columba mÉa pÉrfÉcta –– 36
Ista Ést spÉciosa intÉr cao341R 11/37/RM/7R
IstÉ Ést JoannÉs qui supra cao3424 76/81
IstÉ puÉr magnus coram domino cao3431 41/R2
IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cao3434 38/42/62/68/72/76/81
Isti sunt duæ olivæ Ét duo cao3438 68/72
Isti sunt duo novÉlli agni –– 33
Isti sunt sancti qui pro Christi cao3442 68/72
Isti sunt sancti qui pro tÉstamÉnto cao3444 68/72
Isti sunt sÉrmonÉs quos cao344R 22/82
Isti sunt viri sancti facti –– 46
Istorum Ést Énim rÉgnum cao34R1 38/42/62/68/72
ItÉ Ét vos in vinÉam mÉam cao3461 21/63
ItÉ nuntiatÉ fratribus mÉis cao3462 22/82
ItÉr faciÉntÉ JÉsu dum cao3463 21/63
Jacob autÉm gÉnuit JosÉph –– 3R/36
Jam hiÉms transiit imbÉr cao347M 11/37/38/42/49/RM/62/6R/7R
JÉrusalÉm gaudÉ gaudio magno cao3478 M2/77
JÉsus autÉm cum jÉjunassÉt cao348R 13/32
JÉsus autÉm transiÉns cao3486 13/32
JÉsus junxit sÉ discipulis cao3491 22/82
JoannÉs autÉm cum audissÉt cao3496 M2/77
JoannÉs Ést nomÉn Éjus vinum cao3498 41/R2
JoannÉs Ét maulus cognoscÉntÉs cao3499 68/72
JoannÉs Ét maulus dixÉrunt cao3RMM 68/72
JoannÉs tÉstimonium pÉrhibÉt –– 66
JoannÉs vocabitur nomÉn Éjus cao3RM4 41/R2
JosÉph autÉm mÉrcatus sindonÉm –– 64
JosÉph fili aavid noli timÉrÉ cao3RM7 36
JosÉph nobilis dÉcurio ÉxspÉctans –– 64
JosÉph nobilis dÉcurio vir –– 64
JosÉph vir bonus Ét justus –– 64
JosÉph vir Éjus cum ÉssÉt –– 3R
JubilatÉ dÉo omnÉs civÉs Éjus –– 46
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra cao3RM8 17/23/34/74
JucundarÉ filia pion Ét Éxsulta cao3RM9 M2/77
Judæa Ét JÉrusalÉm nolitÉ cao3R11 M2/77
Judica causam mÉam dÉfÉndÉ cao3R1R 2M/8M
Judicabit populum in justitia –– M7
Judicasti dominÉ causam cao3R18 2M/8M
Judicavit in justitia populus –– 33
JugitÉr canÉbat sÉmpÉr –– 36
Juravit dominus Ét non pænitÉbit cao3R22 41/R2/68/72
JustÉ Ét piÉ vivamus cao3R31 M2/77
JustÉ judicatÉ filii hominum cao3R33 14/23/34/48
Justi autÉm in pÉrpÉtuum cao3R34 68/72/76/81
JustificÉris dominÉ in sÉrmonibus cao3R37 39/79
Justitia Ét misÉricordia plÉna –– 33
Justus dominus Ét justitias cao3R4R R4/67/68/72/76/81
Justus Ét mastor fratrÉs puÉri –– 33
Justus pastorÉm alloquitur –– 33
JuvÉnÉs Ét virginÉs sÉnÉs CantusIa 2M2812 27/3R
Juxta vÉstibulum Ét altarÉ cao3RR4 4R
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iabia insurgÉntium Ét cogitationÉs cao3RR6 2M/8M
iabia mÉa laudabunt tÉ cao3RR7 14/23/34/48
iabia mÉa laudabunt tÉ o Maria –– 27
iaborÉs manuum suarum –– 11
iactÉ Ét cruorÉ martóris collum –– 36
iætamini cum JÉrusalÉm cao3R62 M2/77
iætamini in domino cao3R64 28/43
iætarÉ TÉrÉsia in Éo qui tÉ fÉcit –– M4
iætarÉ virgo matÉr surrÉxit –– 66
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt cao3R67 M6/1M/76/81
iætÉntur omnÉs qui spÉrant cao3R7M 11/41/R2/7R
iætÉtur anima vÉstra in misÉricordia –– 66
iæva Éjus sub capitÉ mÉo cao3R74 11/37/38/42/49/RM/62/6R/7R
iapidavÉrunt ptÉphanum Ét ipsÉ cao3R76 R4/67/76/81
iapidÉs prÉtiosi omnÉs muri cao3R78 28/43
iapidÉs torrÉntis illi dulcÉs cao3R8M R4/67/76/81
iauda JÉrusalÉm dominum cao3R82 38/42/62
iauda JÉrusalÉm dominum lauda –– 27
iaudabo dÉum mÉum in vita mÉa cao3R83 38/42/62
iaudatÉ dÉum omnÉs angÉli CantusIa 2M2868 12/R1
iaudatÉ dominum cæli cælorum cao3R84 13/32
iaudatÉ dominum dÉ cælis cao3R8R 14/17/21/23/2R/34/48/63/74
iaudatÉ dominum dÉum nostrum –– 66
iaudatÉ dominum omnÉs angÉli CantusIa 2M6247 46
iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs cao3R86 38/42/62
iaudatÉ dominum qui in sÉrvo –– 27
iaudÉmus dominum quÉm laudant cao3R92 12/28/43/R1
iaudÉmus virum gloriosum CantusIa 2MRRM9 11
iaurÉntius bonum opus cao3R97 R4/67
iaurÉntius ingrÉssus Ést cao3R98 R4/67
iaus dÉo patri pariliquÉ cao36MM 1R/61
iaus Ét pÉrÉnnis gloria dÉo cao36M1 1R/61
iazarus amicus nostÉr dormit cao36M3 13/32
iÉva in circuitu oculos tuos –– 36
iÉva JÉrusalÉm oculos Ét vidÉ cao36M6 M2/77
iÉvabit dominus signum cao36M7 M2/77
iÉvatÉ capita vÉstra ÉccÉ cao36M8 76/81
iÉvita iaurÉntius bonum opus cao36M9 R4/67
iÉx pÉr MoósÉn data Ést gratia cao3613 M2/77
iibÉntÉr gloriabor in infirmitatibus cao3614 41/R2
iibÉra mÉ dÉ sanguinibus dÉus cao3616 2M/8M
iibÉra mÉ dominÉ Ét ponÉ mÉ cao3617 2M/8M
iibÉra nos salva nos cao3619 1R/61
iibÉrasti virgam hÉrÉditatis cao362M 14/23/34/48
iibÉravit dominus paupÉrÉm cao3624 39/79
iongÉ fÉcisti notos mÉos a mÉ cao3634 1R/61
ioquÉrÉ dominÉ quia audit cao3636 1R/31/6M/61
iucia virgo quid a mÉ pÉtis cao3639 37/RM
iugÉbat autÉm judam IsraÉl cao3643 18/19
iumÉn ad rÉvÉlationÉm gÉntium cao364R R7/6R
iumÉn pacis ortum Ést –– 66
iumina fÉl sanat sÉd virtus –– 33
iux dÉ lucÉ apparuisti cao3649 76/81
iux orta Ést justo [allÉluia / Ét] rÉctis cao36R1 12/28/41/43/R1/R2/68/72/76/81
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis cao36R3 27/3R/38/42/62
1MM4
IdÉntificación iocalización
Magi vidÉntÉs stÉllam dixÉrunt cao36R4 76/81
MagistÉr dicit tÉmpus mÉum cao36R7 2M/8M
MagistÉr quid faciÉndo vitam cao36R8 18/19/31/6M
MagistÉr quod Ést mandatum cao36R9 18/19
MagistÉr scimus quia vÉrax cao3661 18/19
Magna magnalia dÉ MichaÉlÉ cao3664 67
Magnificabitur Christus in corporÉ –– M7
Magnificat anima mÉa dominum cao3669 38/42/62
MagnificatÉ dominum mÉcum –– 3R
Magnificatus Ést rÉx cao367M 76
Mirificavit dominus sÉrvum –– 12/R1
Magnum hÉrÉditatis móstÉrium cao3677 11/69/7R/76/81
Magnum móstÉrium dÉclaratur cao3678 M9
Magnus dominus Ét laudabilis cao368M 23/2R/34/47
Magnus sanctus maulus vas cao3683 41/R2
MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt cao368R 68/72
MalÉdicta tÉrra in opÉrÉ tuo –– 73
Malos malÉ pÉrdÉt Ét vinÉam cao3687 13/32
Mandatum novum do vobis cao3688 16
ManÉ nobiscum quoniam cao369M 22/82
Manum suam apÉruit inopi CantusIa 2MRR1M 11/7R
Manus domini confortavit tÉ –– 36
Maria dixit putas qualis Ést cao3697 M2/4M/77/78
Maria Ét flumina bÉnÉdicitÉ cao37MM 76/81
Maria stabat ad monumÉntum cao37MR 22/82
Maria unxit pÉdÉs JÉsu Ét ÉxtÉrsit cao3699 37/RM
Maria virgo assumpta Ést cao37M7 24/42/49/6R/69
Maria virgo omnium oculis –– 27/3R
Mariæ nomÉn cunctas illustrat –– 27
Martinus Abrahæ sinu lætus cao3711 28/43
Martinus adhuc catÉchumÉnus cao3712 28/43
MartórÉs domini dominum cao3717 68/72
Martórum chorus laudatÉ cao372M 68/72
MatÉrnitas tua dÉi gÉnÉtrix –– 66
Maximilla Christo amabilis cao3722 41/R2
MÉ ÉtÉnim dÉ diÉ in diÉm cao3723 21/63
MÉ suscÉpit dÉxtÉra tua cao372R 23/34
MÉcum Énim habÉo custodÉm cao3729 37/RM
MÉdicinam carnalÉm corpori cao3733 37/RM
MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ cao3734 37/RM
MÉlior Ést diÉs una in atriis CantusIa 2M3M7M 28/43
MÉmÉnto mÉi dominÉ dum vÉnÉris cao3736 39/79
MÉmor sit dominus sacrificii CantusIa 2M3M78 1R/61
MÉmorÉs Érunt nominis tui –– 3R
MÉmoriam fÉcit mirabilium CantusIa 2M3M83 66
MÉrcÉnnarius autÉm cujus cao3747 22/82
MÉtuant dominum omnÉs finÉs cao3749 17/23/34/74
MichaÉl archangÉlÉ vÉni cao37R4 28/43
MichaÉl præpositus paradisi cao37R7 28/43
Mihi absit gloriari nisi in crucÉ –– M4
Mihi vivÉrÉ Christus Ést Ét mori cao37R9 41/R2
MilitÉs induunt JÉsum purpura –– 73
MilitÉs præsidis suscipiÉntÉs –– 73
MirabilÉ móstÉrium dÉclaratur cao3763 11/7R/76/81
MirabilÉs ÉlationÉs Maris –– 27
MirabilÉm sancti Jacobi apostoli –– R1
Mirabilis dÉus in sancto suo –– 64
1MMR
IdÉntificación iocalización
Mirificavit dominus sanctos cao3766 28/43
Mirificavit dominus sÉrvum suum –– 12/R1
MisÉrator dominus Éscam dÉdit CantusIa 2M3126 1R/61
MisÉrator dominus rÉdÉmptionÉm –– M7
MisÉrÉor supÉr turbam quia ÉccÉ cao377M 31/6M
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus cao3773 M2/14/17/23/2R/34/47/48/74/77
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus Ét a dÉlicto cao3774 21/4M/63/78
MisÉrÉrÉ mÉi fili aavid quid cao3776 21/63
MisÉrÉrÉ mihi dominÉ CantusIa 2M313M 38/42/62
MisÉricordia domini a progÉniÉ cao3778 M7
MisÉricordia mÉa Ét rÉfugium –– 66
MisÉricordiam Ét vÉritatÉm –– M7
MisÉricors dominus apparÉns –– 66
MisÉrtus Ést Ét commodavit –– 66
Misi digitum mÉum in fixuras cao3782 22/82
Misit dÉniquÉ aquam in pÉlvim –– 16
Misit dominus angÉlum suum cao3783 41/R2
Misit dominus angÉlum suum cao3784 R4/67
Misit dominus angÉlum suum qui –– 12/R1
Misit dominus manum suam cao378R 41/R2
Misit eÉrodÉs rÉx manus CantusIa 2M3142 12/R1
Misit nobis propitius in vitæ hujus –– RR
Misit rÉx incrÉdulus cao3788 R4/67
Misso eÉrodÉs spiculatorÉ cao379M R4/67
Missus Ést angÉlus oaphaÉl CantusIa 2MRR97 33
Missus Ést angÉlus dabriÉl –– 27
Missus Ést angÉlus dabriÉl cao3793 3R/36
Missus Ést dabriÉl angÉlus cao3794 M2/24/33/49/6R/69/77
Mit autÉm angÉlus nÉ timÉas Zacharia cao3864? 33
MittÉ manum tuam Ét cognoscÉ cao3797 22/82
MittitÉ in dÉxtÉram navigii cao38MM 22/82
Modicum Ét non vidÉbitis mÉ cao38M3 22/82
MontÉs Ét collÉs cantabunt cao38MR M2/77
MontÉs Ét omnÉs collÉs cao38M6 M2/77
MontÉs dÉlboÉ nÉc ros nÉc pluvia cao38M7 31/6M
Mors Ét vita apposita sunt cao38M9 28/43
Mortus sum Ét vita mÉa –– M7
MuliÉr amicta solÉ Ét luna –– 36
MuliÉr quæ Érat in civitatÉ cao3822 18/19/37/RM
MuliÉrÉs sÉdÉntÉs ad monumÉntum cao3826 39/79
Multa bona opÉra opÉratus sum cao3827 2M/8M
Multa magnalia dÉ MichaÉlÉ cao3664 28/43
Multæ filiæ congrÉgavÉrunt [sibi] CantusIa 2MR662 73
Multiplicati sunt qui tribulant –– 36
Mundus obiit pÉr omnia –– M7
Muro tuo inÉxpugnabili cao3844 18/19
kativitas Ést hodiÉ sanctæ cao3849 49/6R
kativitas gloriosæ virginis cao38RM 49/6R
kativitas tua dÉi gÉnÉtrix cao38R2 49/6R
kativitatÉm hodiÉrnam pÉrpÉtuæ cao38R3 49/6R
kato domino angÉlorum chorus cao38R4 76/81
katus Ést homo princÉps –– 66
kazaræus vocabitur puÉr istÉ cao38R8 41/R2
kÉ magnitudo rÉvÉlationum cao386M 41/R2
kÉ rÉminiscaris dominÉ cao3861 18/19
kÉ timÉas a faciÉ Éorum quia Égo cao3862 41/R2
1MM6
IdÉntificación iocalización
kÉ timÉas Maria invÉnisti cao3863 M2/24/36/49/6R/69/77
kÉmo in Éum misit manum cao3871 13/32
kÉmo tÉ condÉmnavit muliÉr cao3873 13/32
kÉquando rapiat ut lÉo animam cao387R 23/34/38/42/62
kÉquÉ vocati nÉquÉ appÉllati cao3878 11/37/38/42/49/RM/62/6R/7R
kihil Ést candoris nihil –– 73
kihil iniquinatum in Éam –– 66
kimis Éxaltatus És allÉluia cao3879 22/82
kisi angÉlus domini custodiÉrit –– 46
kisi diligÉntÉr pÉrfÉcÉris cao3881 37/RM
kobilÉ lignum Éxaltatur Christi –– 28/43
koctÉ viam sÉquita virgo –– 3R
koli mÉ dÉrÉlinquÉrÉ patÉr cao3892 R4/67
koli mÉtuÉrÉ non Énim pro tÉ –– 36
kolitÉ judicarÉ ut non judicÉmini cao3894 1R/31/6M/61
kolitÉ mÉ considÉrarÉ quod –– 36
kolitÉ solliciti ÉssÉ cao389R 18/19/31/33/6M
kolitÉ timÉrÉ quinta Énim diÉ cao3898 M2/77
komÉn Éorum pÉrmanÉt –– 64
kon confundÉtur cum loquÉtur cao39MR M7/38/42/62
kon Égo tÉ dÉsÉro fili nÉquÉ cao39M8 R4/67
kon Énim loquÉtur a sÉmÉtipso cao39M9 22/82
kon Ést Éi spÉciÉs nÉquÉ dÉcor –– 36
kon Ést hic aliud nisi domus cao3913 28/43
kon Ést invÉntus similis illi cao3914 11/41/R2/7R
kon fÉcit talitÉr omni nationi –– 36/66
kon flagris non mortÉ dÉtÉrriti –– 33
kon habÉrÉs in mÉ potÉstatÉm cao3916 2M/8M
kon in solo panÉ vivit homo cao392M 13/32
kon invÉniÉntÉs JÉsum rÉgrÉssi –– 3R
kon licÉt mihi quod volo cao3921 21/63
kon lotis manibus manducarÉ cao3922 13/32
kon mÉ pÉrmittas dominÉ cao3923 41/R2
kon mÉis mÉritis ad vos mÉ cao3924 R4/67
kon potÉst arbor bona fructus cao3929 31/6M
kon rÉcÉdÉt laus tua virgo –– 64
kon sunt loquÉlæ nÉquÉ cao3934 23/34/4M/78
kon turbÉtur cor vÉstrum nÉquÉ cao3938 27/3R
kon vos rÉlinquam orphanos cao3941 1R/61
konnÉ cor nostrum ardÉns Érat cao3943 22/82
konnÉ dÉo subjÉcta Érit anima cao3946 14/23/34/48
konnÉ sic oportuit pati cao39RM 22/82
kos autÉm gloriari oportÉt cao39R3 28/43
kos qui vivimus bÉnÉdicimus cao396M 38/42/62
kos sciÉntÉs sanctum nomÉn cao3961 37/RM
kotum fÉcit dominus allÉluia cao3964 M6/1M/76/81
kovit dominus viam justorum cao396R 28/43
kumquid rÉdditur pro bono cao3972 2M/8M
kuptiæ factæ sunt in Cana cao3979 21/63
l admirabilÉ commÉrcium cao398R 11/24/49/6R/69/7R/76/81
l Adonai Ét dux domus IsraÉl cao3988 M2/77
l bÉata palomÉ pacifica filiorum –– 36
l bÉata virgo Maria tu vÉniæ –– M4
l bÉatæ cructæ dulcis patronÉ –– M3/12/34/R1
l bÉatum apostolum qui intÉr –– 12/38/R1/62
l bÉatum pontificÉm qui totis cao4MM2 28/43
l bÉatum virum cujus anima cao4MMR 28/43
1MM7
IdÉntificación iocalización
l clavis aavid Ét scÉptrum cao4M1M M2/77
l coronæ miranda dignitas –– 73
l crucis victoria Ét admirabilÉ –– 28/43
l crux admirabilis Évacuatio cao4M14 28/43/R4
l crux bÉnÉdicta quæ sola cao4M16 28/43
l crux gloriosa o crux vÉnÉranda cao4M18 28/43
l crux splÉndidior cunctis cao4M19 28/43/R4
l crux vÉnÉrabilis quæ salutÉm –– 28/43
l doctor optimÉ ÉcclÉsiæ cao4M23 11/7R
l dominÉ salvum mÉ fac cao4M24 13/32
l EmmanuÉl rÉx Ét lÉgifÉr cao4M2R M2/77
l fÉlix iibÉrata a tórannorum –– 33
l inÉffabilÉm virum pÉr quÉm cao4M33 28/43
l lux Ét dÉcus eispaniæ –– RR
l magnum piÉtatis opus mors cao4M3R 28/43
l mors Éro mors tua morsus cao4M4R 39/79
l muliÉr magna Ést fidÉs tua cao4M46 13/32
l oriÉns splÉndor lucis cao4MRM M2/77
l quam gloriosum Ést rÉgnum cao4M63 28/43
l quam mÉtuÉndus Ést locus cao4M6R 28/36/43
l quam pulchra És[t] casta cao4M69 11/37/RM/7R
l quam spÉciosi pÉdÉs –– 46
l quam suavis Ést dominÉ CantusIa 2M3RR4 1R/61
l quot undis lacrómarum –– 36
l radix JÉssÉ qui stas in signum cao4M7R M2/77
l rÉx gÉntium Ét dÉsidÉratus cao4M78 M2/77
l rÉx gloriæ dominÉ virtutum cao4M79 22/82
l sacrum convivium CantusIa 2M3R76 1R/61
l sapiÉntia quæ Éx orÉ cao4M81 M2/77
l virgo virginum quam pulchra –– 66
l virgo virginum quomodo fiÉt cao4M91 49/6R
l virum inÉffabilÉm nÉc laborÉ cao4M94 28/43
l vos omnÉs qui transitis cao4M9R 39/64/79
lblatus Ést quia ipsÉ voluit cao4M97 39/79
lbsÉcro dominÉ aufÉr cao4M99 31/6M
lbsÉcro dominÉ mÉmÉnto CantusIa 2M362M 31/6M
lbsÉcro tÉ Azaria fratÉr ut dicas –– 33
lbsÉrva fili præcÉpta patris cao41M1 31/6M
lbtulÉrunt discipuli domino cao41M3 22/82
lbtulÉrunt pro Éo domino par cao41M4 49/6R
lculis ac manibus in cælum cao4111 28/43
llÉum Éffusum nomÉn tuum –– 27/3R
lmnÉ quod dat mihi patÉr cao411R 38/42/62
lmnÉs angÉli Éjus laudatÉ cao4116 21/23/2R/34/47/63
lmnÉs autÉm vos fratrÉs Éstis cao4121 13/32
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum cao4119 76/81
lmnÉs gÉntÉs pÉr górum cao4124 R4/67
lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ cao412R 3R/76/81
lmnÉs inimici mÉi audiÉrunt cao4126 2M/8M
lmnÉs nationÉs vÉniÉnt cao4128 76/81
lmnÉs qui habÉbant infirmos cao4129 13/32
lmnÉs sancti quanta passi cao4132 68/72
lmnÉs sitiÉntÉs vÉnitÉ cao4133 M2/77
lmnÉs sunt administratorii CantusIa 2MR498 12/R1
lmnia quæcumquÉ voluit cao4139 M7/38/42/62
lmnipotÉns sÉrmo tuus dominÉ cao4144 M2/77
lmnis qui invocavÉrit nomÉn CantusIa 2MRR11 27/3R
lmnis qui transivit stubÉbit –– 64
1MM8
IdÉntificación iocalización
lmnis sapiÉntia a domino dÉo cao41R3 31/6M
lmnis spiritus laudÉt dominum cao41R4 23/34
lmnis tÉrra adorÉt tÉ cao41RR 76/81
lpÉra manuum tuarum dominÉ cao41R9 38/42/62
lportÉbat pati Christum cao4163 22/82
lpprÉsit mÉ dolor Ét faciÉs –– 36
lrabat Judas dÉus dÉus mÉus cao4172 28/43
lrantÉ sancta iucia apparuit cao4178 37/RM
lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ cao418M R4/67
lrÉmus omnÉs ad dominum JÉsum cao4191 R4/67
lriÉtur in diÉbus domini cao4194 M6/1M/76/81
lriÉtur sicut sol salvator cao419R M2/77
lrnavit tÉmpora usquÉ –– 66
lstÉndÉ mihi dominus fluvium –– M7
lvÉs mÉæ vocÉm mÉam audiunt cao42M3 2M/8M
macÉm rÉlinquo vobis pacÉm cao42MR 1R/61
maganorum multitudo fugiÉns cao42M8 37/RM
mantalÉon variÉ cruciatus –– 36
maraclitus autÉm spiritus cao4212 1R/61
maradisi portæ pÉr tÉ nobis cao421R 49/6R
maratur nobis mÉnsa domini CantusIa 2M376R 1R/61
maravÉrunt sagittas suas –– 36
marvulus filius hodiÉ natus cao4221 M6/1M/76/81
mastor bonus animam suam cao4223 22/82
mastor Ét Justus fratrÉs cum puÉri –– 33
matÉr Ét filius Ét spiritus CantusIa 2M62R9 1R/61
matÉr fidÉi nostræ Abraham CantusIa 2M3784 21/63
matÉr justÉ mundus tÉ cao4234 2M/8M
matÉr manifÉstavi nomÉn tuum cao4237 22/82
matÉr mi si non potÉst hic calix cao4246 64
matÉr vÉnit hora clarifica –– 22/82
maulo minus ab angÉlis CantusIa 2M3794 28/43
maulus Ét JoannÉs dixÉrunt Juliano cao42R1 68/72
maulus Ét JoannÉs dixÉrunt TÉrÉntiano cao42RM 68/72
max vobis Égo sum allÉluia cao42R4 22/82
max vobis nolitÉ timÉrÉ dÉum CantusIa 2MR6MM 33
mÉr arma justitiæ virtutis cao4261 13/32
mÉr lignum sÉrvi facti sumus –– 28/43
mÉr signum crucis dÉ inimicis cao4264 M3/28/34/38/42/43/62
mÉr singulos diÉs bÉnÉdicam cao4266 38/42/62
mÉr tÉ iucia virgo civitas cao4267 37/RM
mÉr trÉs diÉs orationi cum uxorÉ –– 33
mÉr viscÉra misÉricordiæ dÉi cao427M M3/17/21/34/63/74
mÉr viscÉra misÉricordiæ suæ CantusIa 2M3816? M7/36
mÉrmanÉat Ét magnificÉtur nomÉn –– 27
mÉrvigil Christi nuntius vocans –– RR
mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ CantusIa 2M3832? 22/82
mÉtitÉ Ét accipiÉtis ut gaudium cao4279 22/82
mÉtrus apostolus Ét maulus cao4284 38/42/49/62/6R
mÉtrus Ét JoannÉs ascÉndÉbant cao4287 41/R2
mÉtrus quidÉm sÉrvabatur CantusIa 2MR434 41/R2
mharÉtram suam apÉruit –– 66
mhilippÉ qui vidÉt mÉ cao429M 27/3R
minguÉscÉnt spÉciosa dÉsÉrti –– 12/R1
minguis Ést panis Christi CantusIa 2M384R 1R/61
mlacÉbo domino in rÉgionÉ cao4293 38/42/62
mlangÉnt Éum quasi unigÉnitum cao429R 39/79
1MM9
IdÉntificación iocalización
mlantatus sÉcus dÉcursus aquarum –– 12/R1
monam in pion salutÉm cao43M2 M2/77
monÉ mÉ ut signaculum supÉr CantusIa 2M38R6 M4
mopulÉ mÉus quid fÉci tibi cao4312 2M/8M
mortio mÉa dominÉ sit cao4316 38/42/62
mositis gÉnibus orabat dicÉns patÉr –– 64
most diÉs octo januis clausis cao4326 22/82
most partum virgo inviolata cao4332 49/6R
mostquam surrÉxit dominus a cÉna cao434M 16
mostulavi patrÉm mÉum cao4342 22/82
mosuÉrunt supÉr caput Éjus cao4343 39/79
mosuisti dominÉ supÉr caput cao4344 R4/67/68/72/76/81
mosuit Éum in monumÉnto –– 64
mosuit mÉ dominus quasi –– 66
mosuit os mÉum dominus quasi cao434R 41/R2
mosuit signum in faciÉm mÉam cao4346 37/RM
mosuit supÉr caput Éjus diadÉma –– M4
motÉns És dominÉ ÉripÉrÉ nos cao4347 13/32
motÉns in opÉrÉ Ét sÉrmonÉ –– 33
motÉstatÉm habÉo ponÉndi cao4349 2M/8M
motÉstis bibÉrÉ calicÉm quÉm Égo –– 12/R1
mræ timorÉ autÉm Éjus cao43RM 22/82
mræcÉdam vos in dalilæam cao43R2 22/82
mræcÉptor pÉr totam noctÉm cao43R6 31/6M
mræclara salutis aurora Éx tÉ –– 36
mrædicans præcÉptum domini cao43R9 R4/67/68/72/76/81
mrævaluit aavid in mhilistæum cao4368 31/6M
mrincÉps gloriossimÉ MichaÉl cao4378 28/43
mrincÉps gloriossimÉ oaphaÉl cao4378 33
mrincipÉs populorum congrÉgati cao4379 12/41/R1/R2/68/72/76/81
mrincipÉs sacÉrdotum consilium cao438M 2M/8M
mriusquam tÉ formarÉm cao4381 41/R2
mro frumÉnto ortus Ést mihi –– 73
mrobavit mÉ dominus quasi aurum –– M7
mrophÉta magnus surrÉxit cao4391 13/18/19/31/32/6M
mrophÉtæ prædicavÉrunt cao4392 M2/77
mropitius Ésto dominÉ cao4393 14/23/3M/34/48
mroprio filio suo non pÉpÉrcit cao439R 39/79
mroptÉr domum domini dÉi nostri –– 36
mroptÉr fidÉm castitatis cao4396 37/RM
mroptÉr nimiam caritatÉm suam cao4399 76/81
mroptÉr opus Christi usquÉ –– M7
mroptÉr pion non tacÉbo donÉc cao44MM M2/77
mroptÉr vÉrba labiorum tuorum CantusIa 2M3984 23/34/4M/78
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm –– M7/33
mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ cao44M4 11/38/42/62/7R
msallitÉ dÉo nostro psallitÉ cao44M6 76/81
muÉllæ saltanti impÉravit cao44M9 R4/67
muÉr JÉsus proficiÉbat ætatÉ cao441M 76/81
muÉr qui natus Ést nobis plus cao4412 41/49/R2/6R/68/72
muÉr pamuÉl ministrabat antÉ cao4414 1R/31/6M/61
muÉri Ét juvÉnÉs sÉnÉs cum junioJ –– 33
muÉri eÉbræorum tollÉntÉs [portantÉs] cao441R 16/2M/8M
muÉri eÉbræorum vÉstimÉnta cao4416 16/2M/8M
mulchra És Ét dÉcora filia cao4418 24/33/38/42/49/62/6R/69
mulchri Ét spÉciosi Érant –– 64
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nua spiritus sanctus spÉciÉ –– 3R
nuæ Ést ista quæ ascÉndit dÉ dÉsÉrto –– 73
nuæ Ést ista quæ ascÉndit sicut cao442R 49/6R
nuæ Ést ista quæ progrÉditur –– 73
nuæ Ést ista spÉciosa sicut columba –– 66
nuæ muliÉr habÉns drachmas cao4426 31/6M
nuæ nÉquÉ sÉrpÉntis pÉrsuasionÉ –– 73
nuærÉntÉs Éum tÉnÉrÉ cao4428 13/32
nuæritÉ dominum dum invÉniri cao4429 M2/77
nuæritÉ primum rÉgnum dÉi cao4431 18/19/31/33/6M
nuæsivi in sponsam mihi –– M4
nuam pulchra És amica mÉa columba –– 73
nuam pulchra És amica mÉa quam cao4434 66
nuam pulchri sunt grÉssus tui –– 73
nuam vis plurimis blandimÉntis –– 33/36
nuando natus És[t] inÉffabilitÉr cao4441 11/24/49/6R/69/7R/76/81
nuarÉ Érgo rubrum Ést indumÉntum –– 46
nuasi arcus rÉfulgÉns in tÉrnÉbulas –– 33
nuasi stÉlla matutina in mÉdio CantusIa 2MR7R1 33
nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ cao44RR M6/1M/76/81
nui adhuc lactÉntis tÉnÉritudinÉ –– 33
nui cælorum continÉs thronos cao446M 18/19
nui diligitis dominum cao4466 28/43
nui Ést istÉ qui vÉnit dÉ Edom –– 46
nui fÉcÉrit Ét docuÉrit hic magnus –– 64
nui habitas in cælis cao4473 38/42/62
nui habitat in adjutorio cao4474 28/43
nui mÉ confÉssus fuÉrit coram cao448M 37/RM
nui mÉ misit mÉcum Ést Ét non cao4482 13/32
nui mÉ sanum fÉcit illÉ mihi cao4483 13/32
nui mihi ministrat mÉ sÉquatur cao448R 68/72
nui non colligit mÉcum cao4486 13/32
nui odit animam suam in hoc cao4488 M3/34/38/42/62/68/72
nui opÉratus Ést mÉtro cao4489 41/R2
nui pacÉm ponit finÉs CantusIa 2M4127 1R/61
nui pÉrsÉquÉbatur justum cao4492 41/R2
nui post mÉ vÉnit antÉ mÉ cao4493 M2/77
nui sÉquitur mÉ non ambulat cao4496 13/32/68/72
nui sunt hi sÉrmonÉs quos cao4499 22/82
nui vÉrbum dÉi rÉtinÉt cordÉ cao4RM3 21/63
nui vult vÉnirÉ post mÉ cao4RM6 68/72
nuia mirabilia fÉcit dominus cao4R11 17/23/34/74
nuia vidisti mÉ Thoma cao4R13 22/41/68/72/82
nuicumquÉ glorificavÉrit mÉ –– 64
nuicumquÉ voluÉrit intÉr vos –– 12/R1
nuid faciam quia dominus mÉus cao4R22 31/6M
nuid hic statis tota diÉ cao4R24 21/63
nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ cao4R2R 13/32
nuid turbati Éstis Ét cogitationÉs –– 64
nuid vidÉtis in sulamitÉ –– 73
nuid vobis vidÉtur dÉ Christo cao4R33 18/19
nuis ascÉndÉt in montÉm domini cao4R44 36
nuis És tu qui vÉnisti ad mÉ cao4R47 37/RM
nuis Éx vobis homo qui habÉt cao4R49 31/6M
nuo abiit dilÉctus tuus o pulchÉrrima CantusIa 2M4192 36
nuo abiit dilÉctus tuus o pulchÉrrima CantusIa 2M4194/2MRR12 27/33
nuo progrÉdÉris sinÉ filio cao4RR6 R4/67
nuod autÉm cÉcidit in tÉrram cao4RR7 21/63
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nuod uni Éx minimis mÉis cao4R6M 13/32
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr cao4R61 41/R2
nuomodo fiÉt istud angÉlÉ dÉi cao4R63 M2/49/6R/77
nuoniam in ætÉrnum misÉricordia cao4R67 38/42/62
nuoniam in tÉ confidit anima cao4R68 14/23/34/48
oabbi quis pÉccavit homo istÉ cao4R71 13/32
oÉcÉditÉ a mÉ amarÉ flÉbo –– 36
oÉcordatus fuit misÉricordiæ –– 36
oÉctos dÉcÉt collaudatio cao4R8M 23/2R/34/47
oÉdditÉ Érgo quæ sunt cao4R84 18/19
oÉdÉmisti nos dominÉ dÉus cao4R86 28/43
oÉdÉmptionÉm misit dominus cao4R87 12/R1/66/76/81
oÉfulsit sol in clipÉos cao4R9M 18/19
oÉgali Éx progÉniÉ Maria cao4R91 49/6R
oÉgÉs tÉrræ Ét omnÉs populi cao4R93 13/32
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ cao4R94 76/81
oÉgÉs vidÉbunt Ét consurgÉnt cao4R9R 41/R2
oÉgina cæli lætarÉ allÉluia cao4R97 M3/11/22/23/34/38/39/42/62/7R/79
82
oÉgnum tuum rÉgnum omnium –– 66
oÉlictis rÉtibus suis sÉcuti cao46M7 41/R2
oÉmansit puÉr JÉsus cao461M 76/81
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu cao4613 1R/61
oÉplÉtus sum fortitudinÉ spiritus –– M7
oÉplÉvit mÉ amaritudinÉ inÉbriavit –– 33
oÉposita Ést mihi corona cao4616 41/R2
oÉquiÉvit supÉr Éum spiritus –– 64
oÉspÉxit dominus humilitatÉm cao462M 38/42/62
oÉspÉxit dominus humilitatÉm sÉrvi –– 12/R1
oÉspicÉ ad orationÉm sÉrvi tui –– M7/64
oÉspicÉ dÉ cælo Ét vidÉ –– M4
oÉsplÉnduit faciÉs Éjus sicut cao4628 28/43
oÉspondÉns autÉm angÉlus cao463M 22/82
oÉspondÉns autÉm angÉlus dixit Éi –– 33
oÉspondÉns autÉm mÉtrus dixit CantusIa 2M4273 28/43
oÉsponsum accÉpit pimÉon cao4639 49/6R
oÉvÉla domino viam tuam cao4643 23/2R/34/47
oÉvÉlavit dominus condÉnsa cao464R 28/43
oÉvÉrsus Ést angÉlus qui loquÉbatur –– 12/R1
oÉvÉrtÉrÉ in tÉrram Juda cao4647 49/6R
oÉvÉrtÉrÉ rÉvÉrtÉrÉ punamitis cao4648 11/37/RM/7R
oÉx ætÉrnÉ gloriæ pro nobis –– 64
oÉx dixit nÉ abscondas a mÉ –– 64
oÉx Éxaltatur in æthÉrÉa –– 28/43
oÉx lætatus Ést gaudio magno –– 46
oÉx nostÉr advÉniÉt Christus cao46RR M2/4M/77/78
oÉx pacificus magnificatus cao46R7 76
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs cao4668 M2/49/6R/77
oubum quÉm vidÉrat MoósÉs cao4669 11/24/49/6R/69/7R/76/81
pacÉrdos dÉi MartinÉ apÉrti cao467M 28/43
pacÉrdos dÉi MartinÉ pastor cao4671 28/43
pacÉrdos Ét pontifÉx Ét virtutum cao4673 11/38/42/62/7R
pacÉrdos in ætÉrnum Christus CantusIa 2M433R 1R/61
pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ cao467R 11/41/R2/66/7R
pacÉrdotÉs sancti incÉnsum CantusIa 2M4341 1R/61
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pacrificabo hostiam laudis –– 27/3R
pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ cao4679 38/42/62
palus autÉm mÉa in sÉmpitÉrnum –– 66
palutarÉ vultus mÉi Ét dÉus mÉus cao4683 23/2R/34/47
palutatÉ Mariam quæ multum –– 66
palva nos ChristÉ salvator cao4686 28/43
palva nos dominÉ vigilantÉs CantusIa 2M4361 22/38/42/62/82
palvator mundi salva nos qui cao469M 28/43
palvÉ crux prÉtiosa suscipÉ cao4693 41/R2
palvÉ rÉgina matÉr misÉricordiæ CantusIa 2M4367 M3/34/38/42/62
pana dominÉ animam mÉam cao4696 23/2R/34/38/42/47/62
pancta crux Éx tollitur –– 28/43
pancta Ét immaculata Mariæ cao47MM 66
pancta Maria cao47M2JMR 36
pancta Maria succurrÉ misÉris cao47M3 M3/34/38/42/49/62/6R/66
panctæ trinitatis fidÉm Martinus cao47M6 28/43
panctÉ maulÉ apostolÉ prædicator cao472M 41/R2
pancti angÉli custodÉs nostri CantusIa 2MR499 12/R1
pancti dÉi omnÉs intÉrcÉdÉrÉ cao4726 38/42/62
pancti Ét humilÉs cordÉ bÉnÉdicitÉ –– M7
pancti Ét justi in domino cao4729 27/3R
pancti pÉr fidÉm vicÉrunt cao4733 68/72
pancti qui spÉrant in domino cao4734 68/72/76/81
pancti spiritus Ét animæ cao473R 68/72
pancti tui dominÉ cao4736J37 27/3R
pancti tui dominÉ florÉbunt cao4736 27/3R/66
panctificatÉ bÉllum suscitatÉ –– 46
panctificavit dominus tabÉrnaculum –– M4
panctificavit dominus tabÉrnaculum cao4748 28/36/43
panctificavit tabÉrnaculum suum CantusIa 2M632M 36
panctis qui in tÉrra sunt cao47R1 68/72/76/81
panctorum vÉlut aquilæ CantusIa 2M6R27 68/72
panctum Ét tÉrribilÉ nomÉn CantusIa 2MRR13 27/3R
panctus dÉus sanctus fortis –– 3M
panum ducam filium tuum –– 33
papiÉntia ædificavit sibi –– M4
papiÉntia ædificavit sibi cao481M 31/6M
papiÉntia ædificavit sibi CantusIa 2M4R49 1R/61
papiÉntia clamitat in platÉis cao4811 31/6M
papiÉntia Ét fortitudo domini –– M7
papiÉntiam Éjus Énarrabunt gÉntÉs –– M4
patiavit dominus quinquÉ cao4818 13/32
paulus qui Étiam maulus magnus cao4826 41/R2
pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus cao4831 41/R2
pcitotÉ quia dominus ipsÉ Ést CantusIa 2MRR14 27/3R
pcitotÉ quia propÉ Ést rÉgnum cao4834 76/81
pcriptum Ést Énim pÉrcutiam cao483R 2M/8M
pcriptum Ést Énim quia domus cao4836 13/31/32/6M
pcuto bonæ voluntatis  tuæ cao4838 R4/67/68/72/76/81
pÉcundum magnam misÉricordiam cao484R 21/63
pÉcundum multitudinÉm cao4846 21/63
pÉcundum nomÉn tuum dÉus –– 3R
pÉcus dÉcursus aquarum cao4847 68/72/76/81
pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam cao48R9 21/63
pÉmÉn cÉcidit in tÉrram bonam cao486M 21/63
pÉmÉn Ést vÉrbum dÉi sator cao4862 21/63
pÉnÉx puÉrum portabat puÉr cao4864 49/6R
pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri cao4866 R4/67/76/81
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pÉptÉm viros habuit quos –– 33
pÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis intra cao4871 11/41/R2/7R
pÉrvÉ nÉquam omnÉ dÉbitum cao4873 18/19
pÉrvitÉ domino cao487RJ76 13/31/32/6M
pÉrvitÉ domino in timorÉ cao4876 23/34/4M/78
pi cognovissÉtis mÉ Ét patrÉm cao4879 27/3R
pi coram hominibus tormÉnta cao4881 68/72/76/81
pi culmÉn vÉri honoris cao4882 21/63
pi diligÉrÉtis mÉ Ét vÉrba CantusIa 2M4612 16
pi diligitis mÉ mandata mÉa cao4886 27/3R
pi duo Éx vobis consÉnsÉrint cao4888 13/32
pi Égo dominus Ét magistÉr cao4889 16
pi ignÉm adhibÉas rorÉm cao4897 37/RM
pi in digito dÉi Éjicio cao4898 13/32
pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris cao4899 38/42/62
pi mansÉritis in mÉ Ét vÉrba cao49M1 27/3R
pi mihi dominus salvator CantusIa 2M4628 21/63
pi offÉrs munus tuum ad altarÉ cao49M3 31/6M
pi quis diligit mÉ sÉrmonÉm cao49M6 1R/61
pi quis mihi ministravÉrit cao491M 68/72
pi quis sitit vÉniat ad mÉ cao4913 2M/8M
pi vÉrÉ fratrÉs divitÉs ÉssÉ cao491R 21/63
pic bÉnÉdicam tÉ in vita mÉa cao4919 13/32
pic dÉus dilÉxit mundum ut filium cao492M 1R/61
picut fuit Jonas in vÉntrÉ cao4934 13/32
picut lætantium omnium cao4936 49/6R
picut lilium intÉr spinas cao4937 66/73
picut mórrha ÉlÉcta odorÉm cao4942 33/49/6R
picut novÉllæ olivarum ÉcclÉsiæ CantusIa 2M4661 1R/61
picut novit mÉ patÉr Ét Égo cao4943 22/82
picut victa coccinÉa labia tua –– 66
pimÉon justus Ét timoratus cao49R1 49/6R
pimilabo Éum viro sapiÉnti cao49R2 11/38/42/62/7R
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum grano –– 18/19/21/63
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum fÉrmÉnto –– 18/19/21/63
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini cao49R4 M3/11/34/38/42/62/7R
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum homini cao49RR 21/63
pimon dormis non potuisti cao49R9 2M/8M
pion noli timÉrÉ ÉccÉ dÉus cao4969 M2/77
pion rÉnovabÉris Ét vidÉbis cao497M M2/77
pit nomÉn domini bÉnÉdictum cao4971 38/42/62
pitivit anima mÉa ad dÉum cao4972 23/34/38/62
pitivit anima mÉa ad nomÉn CantusIa 2MRR1R 27/3R
pitivit in tÉ anima mÉa –– M7
pitivit in tÉ dominÉ anima –– M4
pol Ét luna laudatÉ dominum cao4977 13/32
polÉmnitatÉm hodiÉrnam –– 66
polvÉ jubÉntÉ dÉo tÉrrarum cao4981 41/R2
polvitÉ tÉmplum hoc dicit cao4982 13/32
poror mÉa iucia virgo dÉo cao4984 37/RM
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao4987 11/37/49/RM/6R/7R
ppÉciosa facta És Ét suavis cao4988 11/13/32/38/42/49/62/6R/7R
ppÉciosus forma præ filiis cao4989 28/43/76/81
ppÉravit cor mÉum in domino –– M7
ppÉrÉt IsraÉl in domino cao499M 38/42/62
ppÉs nostra salus nostra cao4991 1R/61
ppiritu principali confirma cao4994 17/23/34/74
ppiritus carnÉm Ét ossa cao4996 22/82
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ppiritus domini rÉplÉvit cao4998 1R/61/66
ppiritus domini supÉr mÉ cao4999 M2/77
ppiritus Ét animæ justorum caoRMMM 27/3R/66
ppiritus qui a patrÉ procÉdit caoRMM3 1R/61
ppiritus sanctus in tÉ dÉscÉndÉt caoRMM6 M2/49/6R/69/77
ptabunt justi in magna caoRM12 27/3R
ptans a dÉxtris Éjus agnus –– 37/RM
ptans a longÉ publicanus caoRM13 31/6M
ptans autÉm JÉsus jussit caoRM1R 21/63
ptans bÉata Agatha in mÉdio caoRM16 37/RM
ptans bÉata AgnÉs in mÉdio caoRM17 37/RM
ptatuit Éa in ætÉrnum caoRM2M 13/32
ptÉlla ista sicut flamma caoRM22 76/81
ptÉphanus autÉm plÉnus gratia caoRM2R R4/67/76/81
ptÉphanus vidit cælos caoRM28 R4/67/76/81
ptÉtit angÉlus juxta aram caoRM29 28/43/67
ptÉtit contra rÉgÉs horrÉndos –– M7
ptÉtit JÉsus in mÉdio caoRM32 22/82
ptrinxÉrunt corporis mÉmbra caoRM3R R4/67
puavÉ fuit illi jugum Christi –– 64
puavis dominus univÉrsis –– M7
puavis Ést dominus Ét in ætÉrnum –– M7
puavis Ét mitis És dominÉ –– M7
pub throno dÉi omnÉs sancti caoRM39 76/81
pub tuum præsidium caoRM41 38/42/62
pubiit Érgo in montÉm JÉsus caoRM43 13/32
pumma ingÉnuitas ista Ést caoRMR3 37/RM
punt dÉ hic stantibus qui non caoRMR6 76/81
pupÉr misÉricordia tua dominÉ –– M7
pupÉr muros tuos JÉrusalÉm caoRMR9 18/19/46
pupÉr omnia ligna cÉdrorum caoRM61 28/43
pupÉr pÉtram duæ victimæ –– 33
pupÉr solium aavid Ét supÉr caoRM64 M2/49/6R/77
pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur caoRM6R M2/77
purgÉns JÉsus manÉ prima caoRM7R 22/82
purrÉxÉrunt filii Éjus CantusIa 2MR661 66/73
purrÉxit Christus dÉ sÉpulcro caoRM76 22/4M/78/82
puscÉpimus dÉus misÉricordiam caoRM84 M6/1M/76/81
puscÉpit dÉus IsraÉl puÉrum caoRM86 38/42/62
puscÉpit nos dominus in sinum –– M7
puscipÉ vÉrbum virgo Maria CantusIa 2M4836 33
puscitavit a misÉriis inopÉs –– 66
Tamquam aurum in fornacÉ –– 3R
Tamquam aurum in fornacÉ caoR1MM 68/72/76/81
Tamquam prodigium factus sum –– M7
Tamquam sponsus dominus caoR1M1 M6/1M/76/81
Tanto pondÉrÉ Éam fixit caoR11M 37/RM
Tanto tÉmporÉ vobiscum sum caoR113 27/3R
TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion caoR11R 14/23/34/48
TÉ dÉum patrÉm ingÉnitum caoR117 1R/61
TÉ gloriosus apostolorum caoR118 28/43
TÉ invocamus tÉ laudamus caoR119 1R/61
TÉ sÉmpÉr idÉm ÉssÉ vivÉrÉ caoR124 1R/61
TÉ unum in substantia caoR126 1R/61
TÉcum principium in diÉ caoR127 12/R1/R4/76/81
TÉmplum domini sanctum Ést caoR128 28/43
TÉmpus mÉum nondum advÉnit caoR131 2M/8M
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TÉr virgis cæsus sum sÉmÉl caoR138 41/R2
TÉrra trÉmuit Ét quiÉvit caoR139 39/79
TÉrrÉnæ vitæ blandimÉntis –– 3R
TÉtradius cognita dÉi virtutÉ caoR141 28/43
Thabor Ét eÉrmon in nominÉ CantusIa 2M49M9 28/43
ThÉsaurizatÉ vobis thÉsauros caoR142 21/63
Tibi rÉvÉlavi causam mÉam caoR149 2M/8M
Tibi soli pÉccavi dominÉ caoR1RM 14/23/34/48
TimÉtÉ dominum omnÉs sancti caoR1R1 28/43
TollÉ quod tuum Ést Ét vadÉ caoR1R7 21/63
TollÉns sÉ angÉlus domini –– 12/R1
TollitÉ hostias Ét introitÉ –– 36
TollitÉ portas principÉs vÉstras caoR1R9 28/43
Torcular calcavi solus –– 46
TormÉnta suscÉpit ita –– M7
Tortissimi puÉri Justus Ét mastor –– 33
TradÉnt Énim vos in conciliis caoR164 68/72
TradÉtur Énim gÉntibus caoR16R 13/32
TradidÉrunt corpora sua in mortÉm caoR167 68/72/76/81
Traditor autÉm dÉdit Éis caoR169 39/79
TrahÉ mÉ post tÉ [in odorÉm] currÉmus caoR17M M4/11/37/RM/7R
TransÉuntÉ domino clamabat caoR172 21/63
TransitÉ ad mÉ omnÉs –– M4
Transivi pÉr ignÉm Ét aquam –– M7
TrÉs puÉri jussu rÉgis caoR179 23/34/4M/78
TrÉs sunt qui tÉstimonium CantusIa 2M49R8 64
Tria sunt munÉra quæ obtulÉrunt caoR181 26/76/81
Tribus miraculis ornatum diÉm caoR184 76/81
Triduanas a domino poposci caoR18R 37/RM
Tristitia implÉvit cor caoR189 22/82
Tristitia vÉstra allÉluia vÉrtÉtur caoR19M 22/82
Tristitia vÉstra vÉrtÉtur in gaudio CantusIa 2M4969 22/82
Trium puÉrorum cantÉmus caoR191 13/32
Tu autÉm cum oravÉris intra caoR193 21/63
Tu BÉthlÉÉm tÉrra Juda caoR19R M2/77
Tu dominÉ sÉrvabis nos caoR198 23/34/4M/78
Tu És dÉus qui facis caoR2M3 14/23/34/48
Tu És gloria mÉa tu És suscÉptor caoR2MR 11/41/R2/7R
Tu És pastor ovium princÉps caoR2M7 41/R2
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc caoR2M8 41/R2
Tu És qui vÉnturus És an alium caoR2M9 M2/77
Tu És qui vÉnturus És dominÉ caoR21M M2/77
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ caoR211 41/R2
Tu gloria JÉrusalÉm tu lætitia –– M4/33/36/73
Tu puÉr prophÉta altissimi caoR218 41/R2
Tu solus altissimus supÉr caoR219 17/23/34/74
Tu solus pÉrÉgrinus És Ét non caoR222 22/82
Tua Ést potÉntia tuum rÉgnum caoR224 18/19
Tuam crucÉm adoramus dominÉ caoR227 28/43
Tuam ipsius animam ait CantusIa 2MRR16 27/33
TulÉrunt dominum mÉum caoR232 22/82
TulÉrunt lapidÉs judæ ut jacÉrÉnt caoR233 2M/8M
Tulit Érgo paralóticus lÉctum caoR23R 18/19
Tunc accÉptabis sacrificium caoR236 13/32
Tunc ait illis tristis Ést anima –– 64
Tunc assumpsit Éum diabolus caoR239 13/32
Tunc invocabis Ét dominus caoR243 13/32
Tunc præcÉpit Éos omnÉs ignÉ caoR249 28/43
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Tunc rÉx accÉnsus ira –– 64
Tunc salÉrianus pÉrrÉxit caoR2R3 37/RM
Turba multa quæ convÉnÉrat caoR2R6 2M/8M
rbi duo vÉl trÉs congrÉgati caoR2R8 13/32
rna Ést columba mÉa –– 66
rndÉ vÉniÉt auxilium mihi caoR269 38/42/62
rndÉcim discipuli in dalilÉam caoR271 22/82
rnica Ést columba mÉa –– 73
rnus autÉm Éx illis ut vidit caoR276 18/19/31/6M
rnus Ést Énim magistÉr vÉstÉr caoR278 13/32
rnus Éx duobus qui sÉcuti caoR279 41/R2
rnus militum lancÉa latus Éjus –– 64
rnxÉrunt palomonÉm padoc caoR28M 31/6M
rrbs fortitudinis nostræ caoR281 M2/77
rsquÉ modo non pÉtistis caoR284 22/82
rt cognoscamus dominÉ in tÉrra caoR29M M2/77
rt gÉnu flÉxo antÉ Éum –– 64
rt non dÉlinquam in lingua caoR294 23/2R/34/47
sadam ad montÉm mórrhæ CantusIa 2MRR18 27/33
sadam ad patrÉm mÉum Ét dicam caoR299 13/32
sadÉ Anania Ét quærÉ paulum caoR3MM 41/R2
sado ad Éum qui misit mÉ Ét caoR3MR 22/82
sado ad Éum qui misit mÉ sÉd caoR3M6 22/82
saldÉ honorandus Ést bÉatus caoR3M9 76/81
salÉrianus in cubiculo caoR311 37/RM
sÉnÉrabilis pontifÉx karcissus –– 36
sÉnÉrunt ad monumÉntum Maria caoR317 22/82
sÉnÉrunt pastorÉs fÉstinantÉs –– 3R
sÉni ad montÉm mórrhæ –– 64
sÉni dÉ iibano sponsa mÉa –– M4
sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ caoR32M M2/77
sÉni dominÉ visitarÉ nos in pacÉ caoR321 M2/77
sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam caoR322 11/37/RM/7R
sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam caoR323 33
sÉni sponsa Christi accipÉ caoR328 11/37/38/42/RM/62/7R
sÉniÉnt ad tÉ qui dÉtrahÉbant caoR331 76/81
sÉniÉt dominus Ét non tardabit caoR337 M2/77
sÉniÉt ÉccÉ rÉx ÉxcÉlsus CantusIa 2MR133 M2/4M/77/78
sÉniÉt fortior mÉ post mÉ caoR339 M2/77
sÉnit JÉsus cum discipulis suis –– 64
sÉnit lumÉn tuum JÉrusalÉm caoR344 76/81
sÉnitÉ adorÉmus Éum quia ipsÉ caoR348 76/81
sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm –– 36
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi caoR3RM 13/32
sÉnitÉ post mÉ dicit dominus caoR3R7 41/R2
sÉrax Ést patÉr vÉritas caoR3R8 1R/61
sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ –– 64
sÉrÉ Thomas fuit constitutus –– 66
sÉritas dÉ tÉrra orta Ést caoR368 M6/1M/76/81
sÉspÉrÉ autÉm sabbati caoR371 39/79
sÉstitus Érat vÉstÉ aspÉrsa –– 46
sÉstri capilli capitis omnÉs caoR372 M3/34/38/42/62/68/72
sidÉ dominÉ afflictionÉm mÉam caoR378 2M/8M
sidÉ dominÉ Ét considÉra caoR379 2M/8M
sidÉntÉs stÉllam magi gavisi caoR391 26/76/81
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sidÉntibus illis ÉlÉvatus Ést caoR392 22/82
sidÉrunt Éam filiæ pion –– 66
sidÉrunt omnÉs populi gloriam –– 36
sidÉtÉ manus mÉas Ét pÉdÉs caoR4MM 22/82
sidi aquam ÉgrÉdiÉntÉm caoR4M3 16/R8/71
sidi captivitatÉm populi mÉi –– 66
sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr caoR4M4 18/19
sidi supra montÉm agnum caoR4M8 R4/67
sidi turbam magnam quam caoR4M9 28/43
sidimus stÉllam Éjus in oriÉntÉ caoR411 76/81
sidisti dominÉ agonÉm mÉum caoR412 37/RM
sidit dominus mÉtrum Ét AndrÉam caoR413 41/R2
sidit Jacob scalam summitas caoR41R 28/43
sigilatÉ animo in proximo caoR418 M2/77
sim faciÉbant qui quærÉbant caoR423 39/79
sim virtutis suæ oblitus Ést caoR424 13/32
sincÉnti dabo manna CantusIa 2MR2M2 1R/61
sindicabo gÉntÉm mÉam Ét sancta –– 46
sirgam virtutis suæ ÉmittÉt caoR441 66
sirgo gloriosa sÉmpÉr caoR4R1 37/RM/R4/67
sirgo magnanima noctÉ –– 3R
sirgo potÉns sicut turris –– 66
sirgo prudÉntissima quo progrÉdÉris caoR4R4 49/6R
siri dalilæi qui aspicitis caoR4R8 22/82
sisionÉm quam vidistis nÉmini caoR46R 13/32
sisita nos dominÉ in salutari caoR471 17/23/34/74
sisitavit nos pÉr sanctum suum –– M3/12/34/38/R1/62
sita dÉcÉssit univÉrsæ gÉnti –– M7
sitam pÉtiit a tÉ [Ét] tribuisti caoR478 11/41/R2/7R
sivo Égo dicit dominus nolo caoR481 13/32
sobis datum Ést nossÉ móstÉrium caoR483 21/63
soca opÉrarios Ét rÉddÉ illis caoR484 21/63
socabis nomÉn Éjus JÉsum CantusIa 2MRR2M 27/3R
socÉ mÉa ad dominum clamavi caoR489 12/33/R1/R4/67/68/72/76/81
solo patÉr ut ubi Égo sum illic caoR491 68/72
sos amici mÉi Éstis caoR492 68/72
sos ascÉnditÉ ad diÉm fÉstum caoR493 2M/8M
sos Éstis lux mundi non potÉs –– 66
sos qui rÉliquistis omnia caoRRM1 68/72
sos qui sÉcuti Éstis mÉ sÉdÉbitis caoRRM2 41/R2
sos vocatis mÉ magistÉr caoRRM4 16
sox clamantis in dÉsÉrto caoRRM6 M2/77
sox Énim tua dulcis Ét faciÉs –– 73
sox in oama audita Ést caoRRM8 76/81
sulnÉrasti cor mÉum dominÉ –– M4
ZachæÉ fÉstinans dÉscÉndÉ caoRR1R 28/43
ZÉlo zÉlata sum pro honorÉ –– M4
ZÉlus domus tuæ comÉdit mÉ caoRR16 39/79
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A dÉxtris Ést mihi dominus cao6MM2 21/63
A faciÉ furoris tui dÉus cao6MM3 18/19
Ab ipsa infantia Christi fidÉm –– 3R
AbjÉcta ad karcissi pÉdÉs Afra –– 36
AbsconditÉ ÉlÉÉmosónam in sinu cao6M12 13/32
AbstÉrgÉt dÉus omnÉm lacrimam cao6M13 68/72
AccÉpit JÉsus calicÉm CantusIa 6MMM19 1R/61
Ad passionÉm ducta Eulalia –– 3R
Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam cao6M26 21/63
AdapÉriat dominus cor vÉstrum cao6M28 18/19
Adduxi vos pÉr dÉsÉrtum cao6M3M 13/32
Adjutor Ét suscÉptor mÉus És tu cao6M36 2M/8M
Adjutor mÉus Ésto dÉus cao6M37 21/63
Adjutor mÉus tibi psallam cao6M38 21/63
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo cao6M42 11/37/49/RM/6R/7R
Adonai dominÉ dÉus magnÉ cao6M43 18/19
Adoramus tÉ ChristÉ cao6M4R 28/43
AdoratÉ dominum allÉluia cao6M47 76/81
AdoravÉrunt vivÉntÉm in sæcula cao6MRM 76/81
Adorna thalamum tuum pion cao6MR1 49/6R
AdvÉnit ignis divinus cao6MR3 1R/61
Ædificavit koÉ altarÉ domino cao6MRR 21/63
ÆgóptÉ noli flÉrÉ quia dominator cao6MR6 M2/77
Æstimatus sum cum dÉscÉndÉntibus cao6MR7 39/79
AffÉrrÉntur rÉgi virginÉs cao6M29 11
AffÉrtÉ domino gloriam –– 3R
Agatha lætissima Ét gloriantÉr cao6M61 37/RM
AliÉni non transibunt cao6M66 M2/77
Amavit Éum dominus Ét ornavit cao6M8M 11/12/28/41/43/R1/R2/7R
Amavit Éum dominus Ét ornavit cao6M81 11/7R
Amicus mÉus osculi mÉ cao6M83 39/79
Amo Christum in cujus cao6M84 37/RM
AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ cao6M87 12/13/32/R1
AngÉlus domini dÉscÉndit cao6M93 22/82
AngÉlus domini dÉscÉndit cum –– 12/R1
AngÉlus domini locutus Ést cao6M9R 22/82
AngÉlus domini vocavit cao6M98 21/63
Angustiæ mihi sunt undiquÉ cao6M99 18/19
Angustiæ sunt mihi undiquÉ –– M7
Animam mÉam dilÉctam tradidi cao61M1 39/79
AntÉ multum tÉmpus cao61M4 M2/77
AntÉquam comÉdam suspiro cao61M6 18/19
ApÉri oculos tuos dominÉ cao61M9 18/19
ApparuÉrunt apostolis dispÉrtitæ cao611M 1R/61
Apparuit dÉus Jacob Ét bÉnÉdixit cao6114 13/32
ArchangÉli MichaÉlis cao6118 67
ArdÉntibus facibus lampadibusquÉ –– 3R
AscÉndÉns Christus in altum cao612M 22/82
AscÉndÉns Christus in altum cao6121 22/82
AscÉndit dÉus in jubilationÉ cao6122 22/82
AscÉndit fumus aromatum cao6124 12/28/43/R1
AscÉndit JosÉph a dalilæa –– 3R
AscÉndo ad patrÉm mÉum cao612R 22/82
AspicÉ dominÉ dÉ sÉdÉ sancta cao6126 18/19
AspicÉ dominÉ quia facta cao6127 18/19
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AspiciÉbam in visu noctis cao6128 M2/77
AspiciÉns a longÉ ÉccÉ vidÉo cao6129 M2/77
Assumpsit JÉsus mÉtrum Ét Jacobum CantusIa 6MM1R2 12/R1
Assumpta Ést Maria in cælum CantusIa 6MM1R3/6M26R2 49/6R
AstitÉrunt rÉgÉs tÉrræ CantusIa 6MM1RR 39/79
AttÉndÉ dominÉ ad mÉ Ét audi cao6137 2M/8M
AttÉnditÉ populÉ mÉus lÉgÉm cao6138 13/32
Audi dominÉ hómnum cao6139 31/6M
Audi filia Ét vidÉ Ét inclina cao6142 33
Audi IsraÉl præcÉpta domini cao6143 13/32
AudiÉns Eulalia sævitiam tóranni –– 3R
AuditÉ vÉrbum domini gÉntÉs cao6149 M2/77
Audivi vocÉm dÉ cælo tamquam cao61R3 22/82
Audivi vocÉm in cælo angÉlorum cao61R2 22/82
AufÉram cor lapidÉum dÉ carnÉ –– M7
Auribus pÉrcipÉ dÉus lacrimas cao61R4 21/63
AvÉ Maria gratia plÉna cao61R7 M2/49/6R/77
BÉata Agatha ingrÉssa cao616M 37/RM
BÉata Cæcilia dixit Tiburtium cao6161 37/RM
BÉata dÉi gÉnÉtrix Maria cao6162 M6/1M/76/81
BÉata És Maria quæ dominum cao6163 49/6R
BÉata És virgo Maria dÉi cao616R 28/36/43/49/6R
BÉata Eulalia lætissimÉ –– 3R
BÉata quæ crÉdidisti quoniam –– 49/6R
BÉata viscÉra Mariæ virginis cao6171 M6/1M/76/81
BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs cao6172 36/49/6R
BÉati Éritis cum malÉdixÉrint cao6174 68/72
BÉati martórÉs Justus Ét mastor –– 33
BÉatissimæ virginis Mariæ cao6184 49/6R
BÉatus iaurÉntius clamavit cao6213 R4/67
BÉatus Martinus obitum suum cao6217 28/43
BÉatus vir qui invÉntus Ést cao623M 12/R1
BÉatus vir qui mÉtuit dominum cao6231 27/3R
BÉnÉdic dominÉ domum istam cao623R 28/43
BÉnÉdicam dominum in omni cao6237 21/24/42/63/69
BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium cao6238 1R/61
BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium cao6239 1R/61
BÉnÉdicat nos dÉus dÉus cao624M 1R/61
BÉnÉdicat tÉ dominus in virtutÉ cao62R3 18/19
BÉnÉdicitÉ dÉum cæli cao6241 18/19
BÉnÉdicitÉ dÉum cæli dixit –– 33
BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis És virgo cao6167 76/81
BÉnÉdictum Ést nomÉn tuum –– 3R
BÉnÉdictus dominus dÉus cao6249 1R/61
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto CantusIa 6MM278 1R/61
BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ cao62R1 76/81
BÉnÉdixit dÉus koÉ Ét filiis cao62R2 21/63
BÉthlÉÉm civitas dÉi summi cao62R4 M2/77
Bonum cÉrtamÉn cÉrtavi cursum cao62RR 41/R2
Bonum Ést confitÉri domino cao62R6 22/82
Cæcilia mÉ misit ad vos cao62R8 37/RM
Cæciliam intra cubiculum cao62R9 37/RM
Cæcus sÉdÉbat sÉcus viam cao626M 21/63
CaligavÉrunt oculi mÉi a flÉtu cao6261 39/79
Candidi facti sunt kazaræi cao6263 27/3R
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CanitÉ tuba in pion vocatÉ cao626R M2/77
Cantabant sancti canticum cao6266 76/81
Cantantibus organis Cæcilia cao6267 37/RM
CantatÉ domino allÉluia psalmum cao6268 22/82
CantÉmus domino gloriosÉ Énim cao627M 13/32
CÉnantibus illis accÉpit JÉsus CantusIa 6MM338 1R/61
CÉntum quadraginta quattuor cao6273 76/81
ChristÉ fili dÉi vivi cao6276 M2/M6/M7/1M/1R/2M/22/24/28/33/3R/
42/43/49/61/6R/69/76/77/8M/81/82
Christus passus Ést pro nobis –– 73
Christus pro nobis animam –– 77
Christus rÉsurgÉns Éx mortuis CantusIa 6MM3R6 22/82
Cibavit illos Éx adipÉ CantusIa 6MM3R8 1R/61
Cilicio Cæcilia mÉmbra cao6284 37/RM
CircumdÉdÉrunt mÉ viri cao6287 2M/8M
Civitas JÉrusalÉm noli flÉrÉ cao629M M2/77
CivitatÉm istam tu circumda cao6291 18/19
Clama in fortitudinÉ cao6292 M2/77
Clamavi in toto cordÉ Éxaudi cao6293 21/24/38/42/62/63/69
Clamavit populus ad rÉgÉm –– 36
ComÉdÉtis carnÉs Ét saturabimini CantusIa 6MM384 1R/61
Conclusit vias mÉas inimicus cao63M6 2M/8M
Confirmatum Ést cor virginis cao6314 76/81
ConfitÉamur nomini tuo magno –– 3R
ConfitÉbor nomini tuo allÉluia –– 36
ConfitÉbor tibi dominÉ dÉus cao6317 21/63
Conforta mÉ rÉx sanctorum cao6319 18/19
Congratulamini mihi omnÉs cao6322 49/6R/76/81
Congratulamini mihi omnÉs cao6323 22/37/RM/82
CongrÉgatæ sunt gÉntÉs cao6324 18/19
CongrÉgati sunt inimici cao6326 18/19
Consolabitur dominus sÉrvum –– 12/R1
ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis cao6328 M2/77
ConstituÉs Éos principÉs cao6329 12/41/R1/R2/68/72
Constituit Éum dominum domus –– 3R/36
ContumÉlias Ét tÉrrorÉs cao633R 2M/8M
Corona aurÉa supÉr caput Éjus cao6341 R4/67/68/72/73
Crastina diÉ dÉlÉbitur cao634R M2/77
Crastina diÉ Érit vobis salus CantusIa 6MM428 M2/77
CrÉdidit Abraham dÉo cao6346 21/63
CrÉdo quod rÉdÉmptor mÉus cao6348 23/34/38/42/62
Crux alma fulgÉt pÉr quam cao6349 28/43
Crux fidÉlis intÉr omnÉs cao63R1 28/43
Cum audissÉt Jacob quod Esau cao63RR 13/32
Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum cao6367 3R/49/6R
Cum jucunditatÉ nativitatÉm CantusIa 6M26R4 49/6R
Cum orarÉt aaniÉl Ét confitÉrÉtur –– 33
Cum pÉrambularÉt dominus cao6RR4 41/R2
Cum turba plurima convÉnirÉt cao6374 21/63
Cum vÉnissÉt JÉsus in domum –– 12/R1
Cum vidÉrÉm iniquitatÉm –– 12/R1
aa mihi dominÉ sÉdium tuarum cao6387 31/6M
aamasci præpositus gÉntis cao6391 41/R2
aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ cao6394J9R 2M/8M
aÉ orÉ prudÉntis procÉdit mÉl cao6396 22/82
aÉcantabat populus in IsraÉl cao64MM 22/82
aÉdisti dominÉ habitaculum cao64M2 R4/67
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aÉdisti mihi protÉctionÉm salutis –– 36
aÉfÉcÉrunt præ lacrimis oculi CantusIa 6MMR4R 36
aÉrÉlinquat impius viam suam cao64M6 13/32
aÉscÉndÉt dominus sicut pluvia cao64M8 M2/49/6R/77
aÉscÉndit angÉlus domini cao64M9 41/R2
aÉscÉndit dabriÉl angÉlus –– 33
aÉscÉndit JÉsus cum Éis Ét vÉnit –– 3R
aÉsidÉrium animæ Éjus cao6412 33/R4/67/68/72
aÉt nobis dominus virtutÉ –– M7
aÉt tibi dÉus dÉ rorÉ cæli cao641R 13/32
aÉus canticum novum cantabo cao6419 22/82
aÉus domini mÉi Abraham cao642M 21/63
aÉus in tÉ spÉravi dominÉ cao6423 21/63
aÉus IsraÉl proptÉr tÉ cao642R 2M/8M
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu cao6427 2M/8M
aÉus mÉus És tu nÉ discÉdas cao6428 2M/8M
aÉus omnium Éxauditor Ést cao643M 31/6M
aÉus qui fÉcit dÉ tÉnÉbris Cantus Ia 6MMR61 28/43
aÉus qui sÉdÉs supÉr thronum cao6433 21/63
aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi –– 33
aÉxtram mÉam Ét collum mÉum cao6436 37/RM
aicant nunc qui rÉdÉmpti sunt cao6438 22/82
aicit matÉr JÉsu ad illum fili –– 3R
aiÉm fÉstum sacratæ virginis Eulaliæ –– 3R
aiÉm fÉstum sacratissimæ cao6442 37/RM
aiÉs sanctificatus illuxit cao6444 76/81
aiffusa Ést gratia in labiis cao6446 11/36/37/49/RM/6R/7R
aignus És dominÉ accipÉrÉ cao6448 22/82
ailÉctus mÉus candidus –– 33
ailÉxisti justitiam Ét odisti cao64RM 11/37/RM/7R
ailigam tÉ dominÉ virtus mÉa cao64R3 21/63
ailigÉbat autÉm Éum JÉsus cao64R4 76/81
ailigÉbat JÉsus JoannÉm –– 33
aisciplinam Ét sapiÉntiam cao646M 1R/61
aivÉrsis tormÉntorum gÉnÉribus –– 3R
aixÉrunt discipuli ad bÉatum cao6463 28/43
aixÉrunt impii apud sÉ cao6464 2M/8M
aixit dominus ad koÉ finis cao6472 21/63
aixit dominus dÉus non Ést cao6473 21/63
aixit JosÉph undÉcim cao6476 13/32
aixit Judas fratribus suis cao6477 13/32
aixit Judas pimoni fratri suo cao6478 18/19
aixit oubÉn fratribus suis cao6479 13/32
aixitquÉ angÉlus ad Jacob cao646R 13/32
aocÉbit nos dominus vias suas cao6481 M2/49/6R/77
aocÉbo iniquos vias tuas cao648M 2M/8M
aoctor bonus Ét amicus dÉi cao6484 41/R2
aolÉo supÉr tÉ fili mi JÉsu –– 33
aominator dominÉ cælorum cao6488 18/19
aominÉ dÉus qui contÉris cao6492 18/19
aominÉ dilÉxi dÉcorÉm domus cao6493 36
aominÉ JÉsu ChristÉ pastor cao6498 37/RM
aominÉ mi rÉx omnipotÉns cao6R11 18/19
aominÉ nÉ in ira tua arguas cao6RM1 21/63
aominÉ patÉr Ét dÉus vitæ cao6RM3 31/6M
aominÉ prævÉnisti Éum cao6RMR 68/72
aominÉ puÉr mÉus jacÉt cao6RM6 21/63
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aominÉ quando vÉnÉris cao6RM7 23/34/38/42/62
aominÉ qui habÉs sanctam –– M7
aominÉ sÉcundum actum mÉum cao6R12 23/34/38
aominÉ si adhuc populo tuo cao6R13 28/43
aominÉ si convÉrsus fuÉrit cao6R14 31/6M
aominÉ si tu És jubÉ mÉ cao6R1R 41/R2
aomini Ést tÉrra Ét plÉnitudo cao6R17 21/63
aominus mÉcum Ést tamquam cao6R21 2M/8M
aominus qui Éripuit mÉ dÉ orÉ cao6R24 31/6M
aomum tuam dominÉ dÉcÉt cao6R26 28/36/43
aomus mÉa domus orationis cao6R27 28/36/43
aulcÉ lignum dulcÉs clavos cao6R3M 28/43
aum complÉrÉntur diÉs cao6R36 1R/61
aum dÉambularÉt dominus cao6R37 21/63
aum ÉxirÉt Jacob dÉ tÉrra sua cao6R4M 13/32
aum irÉt Jacob dÉ BÉrsabÉÉ cao6R47 13/32
aum sacrum pignus cælitus CantusIa 6MM67R 28/43
aum starÉt Abraham ad ilicÉm cao6R62 21/63
aum stÉtÉritis antÉ rÉgÉs cao6R64 68/72
aum torquÉrÉtur bÉata Agatha cao6R46 37/RM
aum transissÉt sabbatum cao6R6R 22/82
auo sÉraphim clamabant CantusIa 6MM691 1R/18/19/21/31/6M/61/63
EccÉ ab austro vÉnio Égo cao6R7M M2/77
EccÉ Adam quasi unus Éx nobis cao6R71 21/63
EccÉ agnus dÉi ÉccÉ qui tollit cao6R7R 76/81
EccÉ apparÉbit dominus supÉr cao6R78 M2/77
EccÉ concipiÉs Ét pariÉs cao6R79 3R
EccÉ crucÉm domini allÉluia cao6R81 28/43
EccÉ diÉs vÉniunt dicit cao6R83 M2/77
EccÉ dominus vÉniÉt cum splÉndorÉ cao6R8R M2/77
EccÉ dominus vÉniÉt Ét omnÉs cao6R86 M2/77
EccÉ Égo mitto vos sicut ovÉs cao6R88 68/72
EccÉ Égo statuam pactum mÉum cao6R89 21/63
EccÉ istÉ vÉnit saliÉns CantusIa 6MM71R 49/6R
EccÉ jam vÉnit plÉnitudo cao6R96 M2/77
EccÉ mitto angÉlum mÉum cao6R98 13/32
EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ cao66MM 13/32
EccÉ odor filii mÉi sicut cao66M1 13/32
EccÉ quomodo moritur justus cao66MR 39/79
EccÉ radix JÉssÉ ascÉndÉt cao66M6 M2/77
EccÉ sacÉrdos magnus cao66M9 11/7R
EccÉ vÉniÉt dominus protÉctor cao6613 M2/77
EccÉ vicit lÉo dÉ tribu Juda cao6616 22/82
EccÉ vidimus Éum non habÉntÉm cao6618 39/73/79
EccÉ vir dabriÉl quam vidÉram –– 33
EccÉ virgo concipiÉt cao662M M2/49/6R/77
Educas panÉm dÉ tÉrra CantusIa 6MM729 1R/61
EffudÉrunt sanguinÉm cao6624 76/81
Ego autÉm adjuta a domino cao662R 37/RM
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi cao6627 21/63
Ego Éx orÉ altissimi prodivi –– 73
Ego matÉr pulchræ dilÉctionis –– 36
Ego pro tÉ rogavi mÉtrÉ cao663M 41/R2
Ego rogabo patrÉm Ét alium cao6631 22/82
Ego sicut vitis fructificavi cao6633 22/82
Ego sum dabriÉl qui asto –– 33
Ego sum panis vitæ patrÉs CantusIa 6MM739 1R/61
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Ego sum vitis vÉra Ét vos cao663R 22/27/3R/82
Ego tÉ tuli dÉ domo patris cao6636 31/6M
EgrÉdiÉtur dominus dÉ pamaria cao6639 M2/77
EgrÉdiÉtur dominus Ét prœliabitur cao664M M2/77
EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ cao6641 M2/49/6R/77
EgrÉssus Tobias invÉnit juvÉnÉm –– 33
Eja matÉr fons amoris –– 33
ElÉgi Ét sanctificavi locum istum –– 36
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit CantusIa 6MM764 11/37/49/RM/6R/7R
ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm CantusIa 6MM768 11/28/41/43/R2/7R
ElÉgit tÉ dominus sacÉrdotÉm cao6649 41/R2
ElisabÉth Zachariæ magnum cao66R2 41/R2
ElisabÉth Zachariæ magnum CantusIa 6MM77R 41/R2
EmÉndÉmus in mÉlius cao66R3 13/32/4R
EmittÉ agnum dominÉ cao66RR 49/6R
EmittÉ agnum dominÉ cao66R6 M2/77
EmittÉ dominÉ sapiÉntiam cao66R7 31/6M
Equitatui mÉo in curribus –– 73
Eram quasi agnus innocÉns cao666M 39/79
Eris corona gloriæ in manu –– 73
Erit in novissimis diÉbus –– 36
Erit mihi dominus in dÉum cao6668 13/32
EruÉ a framÉa dÉus animam cao667MJ71 2M/8M
Eruisti a framÉa dÉus animam –– 73
Erumpant montÉs jucunditatÉm cao6672 M2/77
EsuriÉntÉ tÉrra Ægópti clamavit –– 3R
Et cælo mÉmbra ista possidÉo –– M7
EugÉ sÉrvÉ bonÉ Ét fidÉlis cao6677 11/12/R1/7R
Eulaliam patÉrna cura ob mÉtum –– 3R
ExaltarÉ dominÉ allÉluia cao6681 22/82
Exaltata És dÉi gÉnÉtrix CantusIa 6MM816 49/6R
Exaudiat dominus orationÉs cao6687 18/19
Exaudisti dominÉ orationÉm cao6688 31/6M
Exivit Tobias ut lavarÉt pÉdÉs –– 33
Expandi manus mÉas tota diÉ cao6698 41/R2
ExploratorÉs ÉvangÉlicos –– 36
ExspÉctabo nomÉn tuum dominÉ –– 3R
ExpurgatÉ vÉtus fÉrmÉntum cao6699 22/82
ExsultÉnt justi in conspÉctu cao67MR 28/43/68/72/76/81
ExtrahÉntÉs JosÉph dÉ lacu cao67M7 13/32
cac cum sÉrvo tuo sÉcundum –– M7
cac tibi arcam dÉ lignis –– 73
caciÉs mÉa intumuit a flÉtu –– 33
cactum Ést cum sacÉrdotio –– 33
cactum Ést dum tollÉrÉt cao6713 31/6M
cactum Ést silÉntium in cælo cao671R 28/43
cactus Ést mihi dominus cao6716 21/63
cactus Ést sÉrmo domini cao6718 21/63
callax gratia Ét vana Ést pulchritudo CantusIa 6MM8R4 11/37/RM/7R
casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus –– 36
cÉcit mÉ dominus/dÉus quasi –– 3R/36
cÉlix namquÉ És sacra virgo cao672R 11/36/49/6R/7R
cÉstina nÉ tardavÉris dominÉ cao6728 M2/77
ciat mihi sanctuarium –– 73
cidÉlis sÉrmo Ét omni cao6733 37
cili quid fÉcisti nobis sic Égo –– 36
ciliæ JÉrusalÉm vÉnitÉ cao673R 27/3R
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cilius mÉus parvulus Ést –– 73
cormavit igitur dominus cao6739 21/63
crangÉ ÉsuriÉnti panÉm tuum cao6744 13/32
cratrÉs mÉi ÉlongavÉrunt sÉ a mÉ cao6747 2M/8M
cructum dÉduxit dominus pÉr vias cao7MR9 12/R1
cructus gÉrminavit sicut lilium cao7M6M 12/R1
cuit dominus cum JosÉph cao6749 3R
cuit homo missus a dÉo cui cao67RM 41/R2
cuit homo missus a dÉo cui CantusIa 6MM92M 41/R2
cuit magnus sÉcundum nomÉn –– M7
cundata Ést domus domini cao67R6 28/36/43
dabriÉl angÉlus apparuit cao67R7 41/R2
daudÉ Maria virgo cunctas cao67R9 49/6R
daudÉbunt labia mÉa cum cao6762 21/63
davisi sunt discipuli cao6767 22/82
dÉnti pÉccatrici populo plÉno cao6768 18/19
dÉrminavÉrunt campi ÉrÉmi cao6772 M2/77
dloria Ét honorÉ coronasti cao6774 28/43/R4/67/68/72/73/76/81
dloriosæ virginis Mariæ cao6781 49/6R
dloriosum diÉm sacra CantusIa 6MM966 28/43
dloriosus apparuisti in conspÉctu cao6783 28/43
drata facta Ést a domino cao6789 37/RM
dratia dÉi sum id quod sum cao679M 41/R2
dratificavit nos dÉus in dilÉcto –– M7
dórum cæli circuivi sola cao6793 31/6M
eæc Ést arbor dignissima CantusIa 6MM994 28/43
eæc Ést domus domini firmitÉr cao68M1 28/43
eæc Ést vÉra fratÉrnitas cao68M4 27/33/3R/68/72
eæc Ést virgo sapiÉns quam cao68M9 11/7R
eanc tÉntationÉm idÉo pÉrmisit –– M7
eauriÉtis aquas in gaudio –– M7
eÉu mihi dominÉ quia pÉccavi cao6811 23/34/38/42/62
eic domus dÉi Ést Ét porta –– 36
eic Ést bÉatissimus ÉvangÉlista cao6819 76/81
eic Ést discipulus qui tÉstimonium cao6822 76/81
eic Ést fratrum amator cao6824 18/19
eic Ést Martinus ÉlÉctus dÉi cao682R 28/43
eic Ést MichaÉl archangÉlus cao6826 28/43
eic Ést præcursor dirÉctus cao6837 41/R2
eic Ést vÉrÉ martór qui pro Christi cao683M R4/67/68/72
eoc signum crucis Érit cao684R 28/43
eoc signum crucis Érit CantusIa 6M1M46 28/43
eodiÉ apÉrti sunt cæli cao6846 26
eodiÉ in JordanÉ baptizato cao6849 76/81
eodiÉ nata Ést bÉata virgo cao68R4 49/6R
eodiÉ nobis cælorum rÉx cao68R8 M6/1M/76/81
eodiÉ nobis pax vÉra dÉ cælo cao68R9 M6/1M/76/81
eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt cao686R M2/77
eomo dÉi ducÉbatur cao6868 41/R2
eomo quidam fÉcit cÉnam CantusIa 6M1M68 1R/31/6M/61
eonÉstum fÉcit illum dominus CantusIa 6M1M69 11/R4/67/68/72/7R
eómnum cantatÉ nobis allÉluia cao6872 22/82
IlluminarÉ illuminarÉ JÉrusalÉm cao6882 76/81
Immisit dominus soporÉm cao6883 21/63
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Immolabit hædum multitudo CantusIa 6M11M7 1R/61
ImpÉtum fÉcÉrunt unanimitÉr cao688R R4/67/76/81
ImpÉtum inimicorum nÉ cao6886 18/19
Impii supÉr justum jacturam cao6887 R4/67/76/81
In ætÉrnum dominÉ pÉrmanÉt cao6889 21/24/42/63/69
In articulo diÉi illius cao689M 21/63
In columbæ spÉciÉ spiritus cao6892 76/81
In conspÉctu angÉlorum cao6893 12/28/43/R1
In conspÉctu angÉlorum cao6894 28/43
In conspÉctu gÉntium nolitÉ cao689R 12/28/37/43/R1
In craticula tÉ dÉum non nÉgavi cao6896 R4/67
In dÉdicationÉ tÉmpli cao6897 28/43
In diadÉmatÉ capitis Aaron cao6898 22/82
In diÉ qua invocavi tÉ dominÉ cao6899 2M/8M
In ÉcclÉsiis bÉnÉdicitÉ dÉo cao69M1 22/82
In hómnis Ét confÉssionibus cao69MR 18/19
In illo tÉmporÉ Éxauditæ sunt –– 33
In illum diÉm suscipiam tÉ cao69M6 76/81
In jÉjunio Ét flÉtu orabant cao691M 13/32
In manus tuas dominÉ commÉndo CantusIa 6M1142 38/42/62
In mari via tua Ét sÉmitæ cao6911 13/32
In mÉdio ÉcclÉsiæ apÉruit cao6913 11/7R/76/81
In montÉ llivÉti oravi[t] cao6916 16/39/79
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus cao6918 12/41/R1/R2/68/72
In omni tribulationÉ Éorum –– 12/R1
In omnibus ÉxhibÉamus cao692M 13/32
In principio crÉavit dÉus cælum cao692R 21/63
In principio crÉavit dÉus cælum cao6928 21/63
In principio dÉus antÉquam cao6924 31/6M
In proximo Ést tribulatio mÉa cao6931 2M/8M
In sÉrvis suis allÉluia cao6936 27/3R
In splÉndÉnti nubÉ spiritus CantusIa 6M1162 28/43
In sudorÉ vultus tui vÉscÉris cao6937 21/63
In tÉ jactatus sum Éx utÉro cao6941 2M/8M
In tÉmporÉ illo consurgÉt cao6942 28/43
In toto cordÉ gÉmitus matris –– 36
In toto cordÉ mÉo allÉluia cao6943 22/82
Inclina cor mÉum dÉus cao6946 21/24/42/63/69
Indicabo tibi o homo quid sit cao69R4 18/19
Induit mÉ dominus vÉstimÉnto cao69RR 37/RM
Induta Ést caro mÉa putrÉdinÉ cao69R6 18/19
InÉbriati sunt ab ubÉrtatÉ domus CantusIa 6M1184 28/43
IngrÉssus angÉlus ad Tobiam –– 33
IngrÉssus tórannus complutum –– 33
Initium sapiÉntiæ timor cao6967 31/6M
InnocÉntÉs pro Christo infantÉs –– 33
InnuÉbant patri Éjus quÉm cao697M 41/R2
InsurrÉxÉrunt in mÉ viri cao6973 2M/8M
IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit CantusIa 6M1212 41/R2
IntÉrrogavit Tobias angÉlum –– 33
Introduxit mÉ rÉx in cÉllaria –– M7
IntuÉmini quantus sit istÉ cao6983 M2/77
IntuÉns in cælum bÉatus cao6984 R4/67/76/81
InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo cao6986 11/7R
Invocavi Ét vÉnit in mÉ spiritus –– 33
IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo CantusIa 6M1232 13/32
IpsÉ mÉ coronavit qui pÉr apostolum cao699M 37/RM
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Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli cao6992 37/RM
IstÉ cognovit justitiam Ét vidit cao699R 11/R4/67/68/72/7R
IstÉ Ést fratÉr vÉstÉr cao6999 13/32
IstÉ Ést JoannÉs qui supra cao7MM1 76/81
IstÉ Ést qui antÉ alios apostolos –– 12/R1
IstÉ Ést qui antÉ dÉum magnas cao7MM3 11/7R
IstÉ homo pÉrfÉcit omnia cao7MM8 11/7R
IstÉ sanctus pro lÉgÉ dÉi sui cao7M1M 68/72
Isti qui amicti sunt stolis cao7M11 76/81
Isti sunt agni novÉlli cao7M12 22/27/3R/82
Isti sunt diÉs quos obsÉrvarÉ cao7M13 2M/8M
Isti sunt duo viri misÉricordiæ cao7M1R 68/72
Isti sunt qui non inquinavÉrunt cao7M21 76/81
Isti sunt qui vivÉntÉs cao7M19 28/43/68/72
Isti sunt sancti qui passi cao7M22 76/81
Isti sunt triumphatorÉs cao7M2R 68/72
Isti sunt viri sancti quos cao7M26 68/72
ItÉ in univÉrsum orbÉm cao7M28 1R/61
Jam corpus Éjus corpori mÉo cao7M29 37/RM
Jam lætus moriar quia vidi –– 36
Jam non dicam vos sÉrvos cao7M3M 1R/61
JÉrusalÉm cito vÉniÉt salus cao7M31 M2/77
JÉrusalÉm lugÉ Ét ÉxuÉ tÉ cao7M32 39/79
JÉrusalÉm plantabis vinÉam cao7M33 M2/77
JÉsum bajulantÉm sibi crucÉm –– 36
JÉsum tradidit impius summis cao7M3R 39/79
JoannÉs Baptista arguÉbat cao7M36 R4/67
JosÉph ab Arimathia pÉtiit corpus –– 36
JosÉph dum intrarÉt in tÉrram cao7M37 13/32
JosÉph fili aavid noli timÉrÉ –– 36
Judas mÉrcator pÉssimus cao7M41 39/79
Juravi dicit dominus ut ultra cao7M4R M2/77
Juravit dominus Ét non pænitÉbit cao7M46 11/7R
Justi autÉm in pÉrpÉtuum cao7MR3 28/43/68/72/76/81
Justus cum cÉcidÉrit non collidÉtur –– M7
Justus gÉrminabit sicut lilium CantusIa 6M1296 3R/33/36
Justus gÉrminavit sicut lilium cao7M6M 11/R4/67/68/72/7R
Justus sic fratrÉm mastorÉm –– 33
iætamini in domino cao7M6R 28/43/68/72/76/81
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt cao7M68 M2/77
iætÉntur omnÉs qui spÉrant –– 3R
iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita CantusIa 6M13M8 27/3R
iamÉntabatur Jacob dÉ duobus cao7M71 13/32
iapidabant ptÉphanum cao7M72 R4/67/76/81
iapidÉs prÉtiosi omnÉs muri cao7M74 28/43
iaudabilis populus quÉm dominus cao7M77 18/19
iaudabo nomÉn tuum assiduÉ –– 3R
iÉvita iaurÉntius bonum opus cao7M89 R4/67
iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius CantusIa 6M1326 11/12/R1/7R
iibÉra mÉ dominÉ dÉ mortÉ cao7M91 23/34/38
iibÉra mÉ dominÉ dÉ viis cao7M92 23/34/38
iibÉrasti mÉ dominÉ Éx orÉ –– 73
iocus istÉ sanctus Ést in quo CantusIa 6M1331 28/43
iocuti sunt advÉrsum mÉ cao7M9R 2M/8M
iocutus Ést ad mÉ unus cao7M96 22/82
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iocutus Ést dominus ad Abraham cao7M97 21/63
iocutus Ést dominus ad MoósÉn cao7M98 13/32
iocutus Ést dabriÉl aaniÉli –– 33
ioquÉbantur variis linguis cao71M1 1R/61
iucia virgo quid a mÉ pÉtis cao71M6 37/RM
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis cao7111 27/3R
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis CantusIa 6M1343 27/3R
Machabæus Ét qui cum Éo –– 12/R1
Magi vÉniunt ab oriÉntÉ cao7112 76/81
Magna Énim sunt judicia tua cao7113 31/6M
Magna Ést gloria Éjus in salutari cao7114 28/33/3R/43/R4/67/68/72/76/81
MagnificatÉ dominum mÉcum –– 3R
Magnus dominus Ét laudabilis cao7117 1R/61
ManÉ surgÉns Jacob ÉrigÉbat cao7126 28/43
Manum suam misit ad fortia –– 33
Manus Éjus tornatilÉs clavorum –– 33
Maria MagdalÉna Ét altÉra cao7128 22/37/RM/82
Maria virgo assumpta Ést CantusIa 6M1374J6M137R 49/6R
Martinus Abrahæ sinu lætus cao7132 28/43
MÉ oportÉt minui illum autÉm cao7137 M2/77
MÉdia noctÉ clamor factus Ést cao7139 11/28/43/7R
MÉdicinam carnalÉm corpori cao714M 37/RM
MÉl Ét lac Éx Éjus orÉ cao7141 37/RM
MÉmÉnto mÉi dÉus quia vÉntus cao7143 23/34/38/42/62
MÉmÉnto mÉi dominÉ dÉus cao7142 18/19
MÉmÉnto mÉi dum bÉnÉ tibi cao7144 13/32
MÉmor Ésto fili quoniam cao714R 18/19
MÉrito hæc patimur quia cao7146 13/32
MÉum Ést consilium Ét æquitas –– 73
MichaÉl archangÉlus vÉnit CantusIa 6M1421 28/43
Mihi absit gloriari nisi in crucÉ –– 11
MilitÉs præsidis suscipiÉntÉs –– 73
MisÉricordia tua dominÉ magna cao7161 21/63
MisÉricordia tua dominÉ plÉna –– M7
Misit dominum angÉlum suum cao7164 18/19
Misit eÉrodÉs rÉx manus ac tÉnuit cao7167 R4/67
Misit eÉrodÉs rÉx manus ut affligÉrÉt –– 12/R1
Misit mÉ patÉr vivÉns Ét Égo CantusIa 6M1442 1R/61
Missus Ést dabriÉl angÉlus cao717M M2/33/49/6R/77
Modo vÉniÉt dominator dominus cao7172 M2/77
MontÉs dÉlboÉ nÉc ros nÉc pluvia cao7176 31/6M
MontÉs IsraÉl ramos vÉstros cao7177 M2/77
MovÉns igitur Abraham cao718M 21/63
Mox ut vocÉm domini prædicantis cao7182 41/R2
MoósÉs famulus domini cao7183 13/32
Multiplicati sunt qui tribulant cao7187 2M/8M
Muro tuo inÉxpugnabili cao7192 18/19
karcissus Épiscopus tribus –– 36
karrabo nomÉn tuum fratribus cao7194 22/82
kascÉtur nobis parvulus cao719R M2/77
kativitas gloriosæ virginis cao7198 49/6R
kativitas tua dÉi gÉnÉtrix cao7199 49/6R
kÉ avÉrtas faciÉm tuam a puÉro cao72M3 2M/8M
kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ cao72M4 31/6M
kÉ pÉrdas cum impiis dÉus cao72M6 2M/8M
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kÉ pÉrdas cum impiis dÉus cao72M7 2M/8M
kÉ pÉrdidÉris mÉ dominÉ cao72M8 21/63
kÉ rÉcordÉris pÉccata mÉa cao72M9 23/34/38/42/62
kÉsciÉns matÉr virgo virum cao7212 76/81
kimis honorati sunt amici tui cao721R 12/41/R1/R2/68/72
koÉ vir justus atquÉ cao7218 21/63
koli ÉssÉ mihi dominÉ aliÉnus cao7219 2M/8M
koli mÉ dÉrÉlinquÉrÉ patÉr cao7229 R4/67
kon abscondas mÉ dominÉ cao72M2 18/19
kon aufÉrÉtur scÉptrum dÉ Juda cao7224 M2/49/6R/77
kon conturbÉtur cor vÉstrum cao722R 22
kon discÉdimus a tÉ vivificabis cao7227 M2/77
kon turbÉtur cor vÉstrum cao722R? 22/82
kon vos mÉ ÉlÉgistis sÉd Égo cao7233 1R/61
kos alium dÉum nÉscimus cao7237 18/19
kos autÉm gloriari oportÉt cao7238 28/43
kotas mihi fÉcisti dominÉ cao724M 21/63
kotum fÉcit dominus allÉluia cao7241 76/81
kumquid narrabit aliquis –– M7
kuntiavÉrunt Jacob dicÉntÉs cao72R1 13/32
l bÉata Cæcilia quæ duos cao72R3 37/RM
l bÉatum virum in cujus cao72R7 28/43
l bÉatum virum Martinum cao72R8 28/43
l bona crux quæ dÉcorÉm cao726M 41/R2
l crux bÉnÉdicta quæ sola cao726R 28/43
l crux gloriosa o crux cao7266 28/43
l eippolótÉ si crÉdidÉris cao7271 R4/67
l magnum móstÉrium cao7274 M6/1M/76/81
l quam mÉtuÉndus Ést locus cao7286 28/36/43
l rÉgÉm cæli cui talia cao7297 76/81
l vos omnÉs qui transitis –– 36
l vos omnÉs qui transitis cao73M3 39/79
lbsÉcro dominÉ mittÉ quÉm cao73MR M2/77
lbtulÉrunt pro Éo domino par cao73M7 49/6R
lculis ac manibus in cælum cao731M 28/43
lffÉrrÉntur rÉgi virginÉs cao6M29 7R
lmnÉs amici mÉi dÉrÉliquÉrunt cao7313 39/73/79
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum cao7314 76/81
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum CantusIa 6M1687/6M1689 76/81
lmnÉs gÉntÉs circuiÉrunt mÉ –– 12/R1
lmnÉs moriÉmini quia in Adam –– 73
lmnÉs una vocÉ dixÉrunt ora CantusIa 6M1692 R4/67
lmni tÉmporÉ bÉnÉdic dÉum cao7317 18/19
lmnipotÉns adorandÉ colÉndÉ cao7318 37/RM
lmnis pulchritudo domini cao732M 22/82
lmnis tÉrra adorÉt tÉ cao7322 28/43
lpprobrium factus sum nimis cao732R 2M/8M
lrantÉ sancto ClÉmÉntÉ cao733M R4/67
lrantibus in loco isto cao7331 28/43
lravit sanctus AndrÉas cao733R 41/R2
lriÉtur stÉlla Éx Jacob cao7338 M2/49/6R/77
lrnatam monilibus filiam JÉrusalÉm cao734M 49/6R
lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli cao7341 18/19
ls justi mÉditabitur CantusIa 6M172R 11/12/R1/7R
ls suum apÉruit sapiÉntiæ –– 33
ls suum apÉruit sapiÉntiæ CantusIa 6M1726 11/33/37/RM/7R
lstÉndÉ nobis dominÉ cao7343 M2/77
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lstÉndit mihi angÉlus fontÉm cao7344 22/82
macificÉ loquÉbantur mihi cao7346 2M/8M
manÉm cæli dÉdit Éis –– 1R/61
maradisi portas apÉruit nobis cao7348 13/32
maratum cor mÉum dÉus paratum cao73RM 21/63
massio domini ipsam Éjus matrÉm –– 33
matÉfactæ sunt januæ cæli cao73R8 R4/67/76/81
matÉr pÉccavi in cælum Ét coram cao7362 13/32
maucitas diÉrum mÉorum cao7367 18/19
mÉccantÉ mÉ cottidiÉ cao7368 23/34/38/62
mÉccavi supÉr numÉrum harÉnæ cao7372 31/6M
mÉr mÉmÉtipsum juravi dicit cao737R 21/63
mÉr signum crucis dÉ inimicis cao7377 28/43
mÉr signum crucis dÉ inimicis Cantus Ia 6M1773 28/43
mÉrcussit paul millÉ Ét aavid cao7379 31/6M
mÉto dominÉ ut dÉ vinculo cao7381 18/19
mÉtrÉ amas mÉ tu scis dominÉ cao7382 41/R2
mlangÉ quasi virgo plÉbs mÉa cao7387 39/79
mlantavÉrat autÉm dominus dÉus cao7388 21/63
mlantavit dominus dÉus paradisum –– 36
mlatÉæ tuæ JÉrusalÉm cao739M 22/82
monam arcum mÉum in nubibus cao7391 21/63
monis nubÉm ascÉnsum tuum cao7392 22/82
most passionÉm suam pÉr diÉs cao74M3 22/82
most tÉmpÉstatÉm tranquillum facis –– M7
mostquam implÉti sunt diÉs cao74M6 49/6R
mostquam vÉnÉrunt in locum –– 36
mosui adjutorium supÉr cao7411 11/7R
mosuisti dominÉ supÉr caput cao7412 R4/67/68/72/76/81
mosuit mÉ dÉsolatam –– 33
motÉstis bibÉrÉ calicÉm quÉm Égo –– 12/R1
mræbÉ fili cor mihi Ét oculi cao7416 31/6M
mræcÉptor bonum Ést nos hic CantusIa 6M1843 28/43
mræcursor domini vÉnit dÉ quo cao742M 28/41/43/R2
mræcursor pro nobis ingrÉditur cao7421 M2/77
mræparatÉ corda vÉstra cao742R 31/6M
mrævÉnisti Éam dominÉ –– 36
mrÉtiosa in conspÉctu domini cao7429 27/3R
mriusquam tÉ formarÉm cao743R 41/R2
mrobavit mÉ dÉus quasi aurum –– M7
mrocÉdÉns JÉsus juxta marÉ –– 12/R1
mropÉ Ést ut vÉniat tÉmpus cao7438 M2/77
mroptÉr nimiam caritatÉm suam CantusIa 6M2616 M7
mroptÉr tÉstamÉntum domini cao744M 33/68/72
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm cao7441 11/37/RM/7R
muÉllæ saltanti impÉravit cao7447 R4/67
muÉr mÉus noli timÉrÉ cao7449 R4/67
mulchra faciÉ sÉd pulchrior cao74R2 11/7R
nuadraginta diÉs Ét noctÉs cao74R4 21/63
nuæ Ést ista quæ ascÉndit dÉ dÉsÉrto –– 36
nuæ Ést ista quæ ascÉndit sicut aurora CantusIa 6M192R/6M1926 36
nuæ Ést ista quæ procÉssit sicut cao74RR 36/49/6R
nuæ Ést ista quæ progrÉditur –– 36
nuæ sunt in cordÉ hominum cao74R7 31/6M
nuam magna multitudo cao74R9 21/63
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nuarÉ dÉtraxistis sÉrmonibus cao7463 18/19
nuasi arcus rÉfulgÉns intÉr nÉbulas –– 36
nuÉm dicunt hominÉs ÉssÉ cao7467 41/R2
nuÉm vidistis pastorÉs dicitÉ cao747M M6/1M/76/81
nui custodiÉbant animam mÉam cao747R 2M/8M
nui iazarum rÉsuscitasti cao7477 23/34/38/42/62
nui manducat mÉam carnÉm CantusIa 6M1948 1R/61
nui mÉ invÉnÉrit invÉniÉt –– 36
nui natus Ést –– 36
nui opÉratus Ést mÉtro cao748M 41/R2
nui passus Ést proptÉr nostram –– 36
nui pÉrsÉquÉbantur populum cao7481 13/32
nui scandis supÉr sidÉra –– 22/82
nui vÉnturus Ést vÉniÉt cao748R M2/77
nui vicÉrit faciam illum cao7486 76/81
nuid mÉ quæritis intÉrficÉrÉ cao7489 13/32
nuid sunt plagæ istæ –– 73
nuis dabit capiti mÉo aquam cao7497 2M/8M
nuis dÉus magnus sicut dÉus cao7498 1R/61
nuis És tu qui vÉnisti ad mÉ cao7499 37/RM
nuis mihi dÉt tÉ fratrÉm mÉum –– 33
nuis mihi tribuat ut cao7RM1 18/19
nuis tibi sÉnsus fuit o matÉr –– 36
nuo progrÉdÉris sinÉ filio cao7RM2 R4/67
oadix JÉssÉ qui ÉxsurgÉt cao7RM8 M2/77
oÉcÉssit pastor nostÉr fons cao7RM9 39/79
oÉcordarÉ dominÉ tÉstamÉnti cao7R1M 31/6M
oÉcordatus dominus koÉ cao7R12 21/63
oÉdÉmit populum suum Ét libÉravit cao7R1R 18/19
oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ cao7R17 24/38/42/62/69
oÉfulsit sol in clipÉos cao7R18 18/19
oÉgali Éxorta progÉniÉ triumphat –– 33
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ cao7R22 76/81
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ cao7R23 76/81
oÉgnum mundi Ét omnÉm ornatum cao7R24 11/33/37/RM/7R
oÉplÉatur os mÉum laudÉ cao7R29 21/63
oÉplÉta Ést spiritu sancto ElisabÉth –– 49/6R
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu cao7R3M 1R/61
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu cao7R31 1R/61
oÉposita Ést mihi corona justitiæ cao7R32 41/R2
oÉspÉxit Elias ad caput suum CantusIa 6M1997 1R/61
oÉspondit angÉlus domini Ét dixit –– 12/R1
oÉsponsum accÉpÉrat pimÉon cao7R37 49/6R
oÉx nostÉr advÉniÉt Christus cao7R47 M2/77
oogamus tÉ dominÉ dÉus nostÉr cao7R48 71
oogavi dominum mÉum JÉsum cao7RRM 37/RM
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs cao7RR2 49/6R
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs cao7RR3 M2/49/6R/77
pacrilÉgi præsidis aaciani minas –– 33
palvatorÉm ÉxspÉctamus cao7R62 M2/77
palvum mÉ fac dÉus quoniam cao7R66 2M/8M
pana animam mÉam quia pÉccavi cao7R67 24/42/69
pancta Ét immaculata cao7R69 M6/1M/11/49/6R/7R/76/81
panctÉ maulÉ apostolÉ cao7R83 41/R2
pancti dÉi qui in carnÉ cao7R86 68/72
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pancti Ét justi in domino cao7R88 27/3R
pancti mÉi qui in carnÉ positi cao7R9M 28/43
pancti tui dominÉ mirabilÉ cao7R92 68/72
panctificamini filii IsraÉl cao7R93 M2/77
panctificamini hodiÉ cao7R94 M2/77
papiÉntia quæ attingit a finÉ –– 36
paulus qui Ét maulus magnus CantusIa 6M2174 41/R2
pcapulis suis obumbrabit tibi cao7624 13/32
pcinditÉ corda vÉstra cao7626 13/32
pcuto circumdabit tÉ vÉritas cao763M 13/32
pÉcundum misÉricordiam tuam –– M7
pÉnÉx puÉrum portabat puÉr cao763R 49/6R
pÉniorÉs populi consilium cao7636 39/79
pÉpulto domino signatum Ést cao764M 39/79
pi bona suscÉpimus dÉ manu cao7647 18/19
pi consistant advÉrsum mÉ castra –– M7/36
pi diligis mÉ pimon mÉtrÉ cao7649 41/R2
pi dominus dÉus mÉus fuÉrit cao76RM 13/32
pi Énim non abiÉro paraclitus cao76R1 22/82
pi ministratio mortis CantusIa 6M22MM 28/43
pi oblitus fuÉro tui allÉluia cao76R3 22/82
picut cÉdrus Éxaltata sum cao76R7 49/6R
picut dilÉxit mÉ patÉr Ét Égo –– M7
picut fui cum MoósÉ ita Éro cao76R8 13/32
picut matÉr consolatur filios cao766M M2/77
picut MoósÉs Éxaltavit CantusIa 6M22M8 28/43
picut ovis ad occisionÉm cao7661 39/79
pignum magnum apparuit in cælo –– 36
pimÉon justus Ét timoratus cao7666 49/6R
pimÉon justus Ét timoratus dixit –– 36
pimon mÉtrÉ antÉquam dÉ navi cao7674 41/R2
pint lumbi vÉstri præcincti cao767R 11/28/43/7R
pit nomÉn domini bÉnÉdictum CantusIa 6M221R 3R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao7679 11/37/49/RM/6R/7R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao768M 11/37/RM/7R
ppÉm in alium numquam cao7684 18/19
ppÉrÉnt in tÉ qui novÉrunt –– 3R
ppiritus domini rÉplÉvit cao7689 1R/61
ppiritus domini rÉplÉvit cao769M 1R/61
ppiritus paraclitus allÉluia CantusIa 6M2233 1R/61
ppiritus sanctus procÉdÉns cao7693 1R/61
ppiritus sanctus rÉplÉvit cao7694 1R/61
pplÉndida facta Ést faciÉs cao769R 13/32
ptatuit dominus supra pÉtram cao7698 21/63
ptatuit filios suos sub rÉgminÉ –– 36
ptÉlla quam vidÉrant magi cao77M1 76/81
ptÉphanus autÉm plÉnus gratia cao77M2 R4/67/76/81
ptÉphanus sÉrvus dÉi quÉm cao77M4 R4/67/76/81
ptÉtit angÉlus juxta aram cao77M6 12/28/43/R1
ptÉtit angÉlus juxta aram cao77M7 28/43
ptÉtit MoósÉs coram pharaonÉ cao77M8 13/32
ptola jucunditatis induit CantusIa 6M22R7 R4/67/68/72
ptrinxÉrunt corporis mÉmbra cao7711 R4/67
pub altarÉ dÉi audivi vocÉs cao7713 76/81
pufficiÉbat nobis paupÉrtas cao7717 18/19
pupÉr muros tuos JÉrusalÉm cao7723 18/19
pupÉr tÉ JÉrusalÉm oriÉtur cao7728 M2/77
purgÉ amica mÉa spÉciosa mÉa –– 36
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purgÉ Ét accipÉ puÉrum –– 3R/36
purgÉ illuminarÉ JÉrusalÉm quia cao7729? 28/43
purgÉ mÉtrÉ Ét induÉ tÉ cao7731 41/R2
purgÉ propÉra amica mÉa CantusIa 6M2287 49/6R
purgÉns JÉsus dominus nostÉr cao7734 22/82
purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro cao7738 22/82
purrÉxit dominus vÉrÉ cao774M 22/82
purrÉxit pastor bonus cao7742 22/82
puscipÉ vÉrbum virgo Maria cao7744 M2/49/6R/77
puscipiÉns JÉsum in ulnas suas cao774R 49/6R
pustinuimus pacÉm Ét non vÉnit cao7746 18/19
pónagoga populorum cao7747 2M/8M
Tamquam ad latronÉm Éxistis cao7748 39/79
Tamquam aurum in fornacÉ cao7749 68/72
TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum cao77R8 22/82
TÉmpus Ést ut rÉvÉrtar ad Éum cao77R9 18/19/33
TÉnÉbræ factæ sunt cao776M 33
TÉnÉbræ factæ sunt CantusIa 6M2311 39/79
TÉntavit dominus Abraham cao7762 21/63
TÉstimonium consÉcutus Ést –– M7
Tibi laus tibi gloria tibi cao7764 1R/61
TollÉ arma tua pharÉtram Ét arcum cao7767 13/32
TollitÉ hinc vobiscum munÉra cao7769 13/32
TollitÉ jugum mÉum supÉr vos cao777M 68/72
Tota diÉ contristatus cao7771 2M/8M
TradidÉrunt corpora sua cao7772 68/72
TradidÉrunt mÉ in manus cao7773 39/79
TransitÉ ad mÉ omnÉs –– 73
Tria sunt munÉra prÉtiosa cao7777 76/81
TribularÉr si nÉscirÉm cao7778 13/32
TribulationÉm Ét dolorÉm invÉni –– 3R
TribulationÉs civitatum cao7779 18/19
Tristis Ést anima mÉa cao778M 39/79
Tristitia vÉstra allÉluia cao7782 22/27/3R/82
Tu dominÉ qui misisti angÉlum –– 12/R1
Tu dominÉ univÉrsorum qui cao7786 18/19
Tu Érgo invoca dominum –– 36
Tu És pastor ovium princÉps cao7787 41/R2
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc cao7788 41/R2
Tu És sacÉrdos in ætÉrnum CantusIa 6M23R2 11/28/41/R2/7R
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ cao7789 41/R2
Tu ÉxsurgÉns dominÉ cao779M 49/6R
Tua Ést potÉntia tuum rÉgnum cao7793 18/19
Tuam coronam adoramus dominÉ CantusIa 6M23RR 73
Tuam coronam spinÉam vÉnÉramur –– 73
Tuam crucÉm adoramus dominÉ cao779R 28/43
TulÉrunt dominum mÉum cao7797 22/37/RM/82
Tulit Érgo dominus hominÉm cao7798 21/63
rbi Ést AbÉl fratÉr tuus cao78M4 21/63
rbi introiÉris domum tuam –– 33
rna hora non potuistis cao78M7 39/79
rnus Éx discipulis mÉis cao78M9 39/79
rsquÉquo Éxaltabitur inimicus cao7811 2M/8M
rtinam appÉndÉrÉntur pÉccata cao7813 18/19
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saldÉ honorandus Ést bÉatus cao7817 76/81
sÉlum tÉmpli scissum Ést cao7821 39/79
sÉni ad libÉrandum nos dominÉ cao7823 M2/77
sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ cao7824 M2/77
sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ cao7826 11/7R
sÉni hodiÉ ad fontÉm aquæ cao7827 21/63
sÉni sponsa Christi accipÉ cao7828 11/37/RM/7R
sÉniÉns a iibano quam pulchra cao7829 22/82
sÉnit MichaÉl archangÉlus cao7834 28/43
sÉrbÉra carnificum non timuÉrunt cao7836 68/72
sÉrbo domini cæli firmati cao7837 1R/61
sÉrbum caro factum Ést cao7838 76/81
sÉrbum caro factum Ést cao784M M6/1M/76/81
sÉrbum iniquum Ét dolosum cao7841 31/6M
sÉrÉ dominus Ést in loco –– 73
sÉrsa Ést in luctum cithara cao78R2 R4/67/76/81
sidÉbunt gÉntÉs justum tuum cao78R4 M2/77
sidÉns crucÉm AndrÉas cao78RR 41/R2
sidÉns Jacob vÉstimÉnta cao78R8 13/32
sidÉntÉs JosÉph a longÉ cao7863 13/32
sidÉntÉs stÉllam magi gavisi cao7864 76/81
sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ CantusIa 6M24R9 76/81
sidÉrunt tÉ aquæ dÉus cao7867 22/82
sidÉtÉ qualÉm caritatÉm dÉdit CantusIa 6M2463 28/43
sidÉtÉ nÉ contÉmnatis unum –– 33
sidi conjunctos viros cao7873 68/72
sidi dominum faciÉ ad faciÉm cao7874 13/32
sidi dominum sÉdÉntÉm supÉr cao787R 1R/18/19/28/43/61
sidi JÉrusalÉm dÉscÉndÉntÉm cao7876 22/82
sidi portam civitatis ad oriÉntÉm cao7877 22/82
sidi spÉciosam sicut columbam cao7878 36/49/6R
sidi sub altarÉ dÉi animas cao788M 76/81
sidisti dominÉ Ét ÉxspÉctasti cao7883 37/RM
sinÉa mÉa ÉlÉcta Égo tÉ cao7887 39/73/79
sirgo gloriosa sÉmpÉr ÉvangÉlium cao79M2 37/RM
sirgo IsraÉl rÉvÉrtÉrÉ ad civitatÉs cao79M3 M2/77
siri impii dixÉrunt cao79MR 2M/8M
siri sancti gloriosum cao79M6 68/72
sirtutÉ magna rÉddÉbant cao79M7 22/27/3R/82
sivit ipsÉ dominus quoniam –– 12/R1
socavit ad sÉ dominus Jacobum –– 12/R1
socavit angÉlus domini cao7911 21/63
socavit nos dÉus vocationÉ CantusIa 6M2R26 28/43
sos qui rÉliquisti omnia –– 12/R1
sos qui transituri Éstis cao7916 13/32
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A summo cælo ÉgrÉssio Éjus cao732Mb 22/82
Ab omnibus iniquitatibus cao6627z 21/63
AccÉdÉntÉs principÉs sacÉrdotum cao764Mb 39/79
Accingimini filii potÉntÉs Ét ÉstotÉ cao6478b 18/19
AccingitÉ vos sacÉrdotÉs cao7387c 39/79
AccipiÉns pimÉon puÉrum cao6MR1a 49/6R
AccipiÉns pimÉon puÉrum cao763Ra 49/6R
Ad cognoscÉndum Christum –– M7
Ad crucis contactum rÉsurgunt CantusIa 6MM67Ra 28/43
Adæ vÉro non invÉniÉbatur cao6473a 21/63
AdduxÉrunt autÉm Éum cao7M3Rb 39/79
Adjuva nos dÉus salutaris [salutis] cao66R3z 13/32/4R
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo cao6789a 37/RM
Adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs cao7338b M2/77
Adoramus tÉ ChristÉ cao779Ra 28/43
AdvÉnit ignis divinus non comburÉns cao7693b 1R/61
Ædificavit Éx lapidibus altarÉ cao6R47a 13/32
AffÉrtÉ domino gloriam cao6268z 22/82
AffligÉ opprimÉntÉs nos cao61M9a 18/19
Ait puÉlla matri suæ quid cao7447z R4/67
AliÉni insurrÉxÉrunt advÉrsum mÉ cao7773b 39/79
AllidÉ virtutÉm Éorum cao6492a 18/19
Amici mÉi Ét proximi mÉi cao7771b 2M/8M
Amplioris Énim gloriæ CantusIa 6M22MMa 28/43
Amplius lava mÉ dominÉ cao6R12a 23/34/38
AngÉlus domini astitit Ét lumÉn cao7731a 41/R2
AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo cao62R9a 37/RM
Anima mÉa turbata Ést valdÉ cao6811a 23/34/38/42/62
Annulo fidÉi suæ subarrhavit cao6M84b 37/RM
AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ cao6149b M2/77
AnnuntiatÉ Ét auditum facitÉ cao626Rc M2/77
ApÉriam in parabolis os mÉum cao6138a 13/32
ApÉrtum Ést os Zachariæ cao697Ma 41/R2
ApparÉbit in finÉm Ét non cao6R78a M2/77
Apparuit nubÉs obumbrans CantusIa 6M1162a 28/43
ApprÉhÉndÉ arma Ét scutum cao72M4a 31/6M
Arca vÉro dÉi fÉra ÉlÉvata –– 73
ArchangÉlus MichaÉl præpositus cao6826b 28/43
Arcum mÉum ponam in nubibus –– 36
Arcum mÉum ponam in nubibus cao6R89a 21/63
Arcum mÉum ponam in nubibus cao737Rb 21/63
ArguÉbat eÉrodÉm JoannÉs cao7167a R4/67
AscÉndÉns MoósÉs in montÉm cao7183b 13/32
AscÉndit dÉus in jubilationÉ cao6121a 22/82
Aspiciam vos Ét crÉscÉrÉ cao6R7Ma M2/77
Astitit rÉgina a dÉxtris tuis cao734Ma 49/6R
At illi intincta tunica cao67M7a 13/32
AttÉndÉ fili sapiÉntiam mÉam cao7416a 31/6M
AttÉnditÉ univÉrsi populi cao73M3a 39/79
AttollÉns autÉm JosÉph oculos cao6999a 13/32
Attraxit autÉm Tobias piscÉm –– 33
AvÉ Maria gratia plÉna cao6163a 49/6R
AvÉ Maria gratia plÉna cao616Ra 28/36/43/49/6R
AvÉ Maria gratia plÉna cao7274z M6/1M/76/81
AvÉ princÉps gÉnÉrosa –– 36
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AvÉrtatur furor tuus dominÉ cao6291a 18/19
BÉata Ést fidÉs tua o muliÉr –– 36
BÉata gÉns cujus Ést dominus cao7M77a 18/19
BÉata quæ crÉdidisti quia cao67R9* 49/6R
BÉata quæ crÉdidit quoniam cao6162b M6/1M/76/81
BÉatam mÉ dicÉnt omnÉs cao6322b 49/6R/76/81
BÉatissimæ virginis Mariæ cao6781a 49/6R
BÉatus AndrÉas Éxpansis manibus cao726Mz 41/R2
BÉatus És pimon Bar Jona cao7467a 41/R2
BÉatus iaurÉntius eippolóto cao7271z R4/67
BÉnÉdicÉns bÉnÉdicam tibi cao7M97b 21/63
BÉnÉdicta tu in muliÉribus cao67R9* 33
BÉnÉdicta tu in muliÉribus cao7199z 49/6R
BÉnÉdicta tu in muliÉribus cao7R69a M6/1M/11/49/6R/7R/76/81
BÉnÉdictionÉm omnium gÉntium cao66M9a 11/7R
BÉnÉdictus dÉus Éorum qui misit –– 12/R1
BÉnÉdictus dominus qui cao62R3a 18/19
BÉnÉdictus És dominÉ in firmamÉnto cao6239a 1R/61
BÉnÉdictus És dominÉ qui non cao6M43a 18/19
BÉnÉdictus És tu dominÉ docÉ cao6943b 22/82
Biduanis ac triduanis jÉjuniis cao6267a 37/RM
BiÉnnum Ést Énim Éx quod cœpit cao6476a 13/32
Bonum Érat Éi si natus cao6M83b 39/79
Cæcilia mÉ misit ad vos cao72R3a 37/RM
Cæli apÉrti sunt supÉr Éum cao6892a 76/81
CalicÉm quidÉm quÉm Égo bibo –– 12/R1
CandidiorÉs nivÉ nitidiorÉs cao6263z 27/3R
Caro Ét sanguis non rÉvÉlavit cao663Ma 41/R2
Cibavit illum dominus panÉ CantusIa 6M1442a 1R/61
Cibavit illum dominus panÉ CantusIa 6M22R7* R4/67/68/72
CircumdÉdÉrunt mÉ sicut apÉs –– 12/R1
ClamantÉs Ét dicÉntÉs cao7M92a 23/34/38
Clamor filiorum IsraÉl vÉnit cao7M98b 13/32
CollÉgÉrunt pontificÉs Ét pharisÉi cao7636z 39/79
Commissa mÉa pavÉsco Ét antÉ cao6RM7a 23/34/38/42/62
ComplacÉat tibi ut Éripias cao61R4z 21/63
ConfÉssionÉm Ét dÉcorÉm cao7392b 22/82
ConfitÉbor tibi in populis cao7194c 22/82
ConfitÉmini Éi coram omnibus cao77R9c 18/19/33
Confundantur omnÉs inimici cao7219a 2M/8M
ConsidÉratÉ Ét vidÉtÉ si Ést dolor –– 36
Constituit Éum dominum domus cao6749a? 33
ContinuÉrunt aurÉs suas cao6887b R4/67/76/81
ConvÉrtimini ad Éum in toto cao742Rb 31/6M
CordÉ Ét animo Christo CantusIa 6M26R4a 49/6R
Cornua in manibus Éjus –– 33
CorripÉ mÉ dominÉ in misÉricordia cao72M2b 18/19
Crastina diÉ dÉlÉbitur iniquitas cao7R93b M2/77
CrÉator omnium dÉus cao7793a 18/19
CrÉdi oportÉt unum Ét vÉrum –– 3R
CrÉscÉbat cottidiÉ famÉs in omni –– 3R
Crux bÉnÉdicta in qua triumphavit cao6R81a 28/43
Crux pÉrcÉllÉnti dÉcorÉ CantusIa 6MM994a 28/43
Crux vincit crux rÉgnat cao6349a 28/43
Cum autÉm ÉssÉt ptÉphanus cao6984b R4/67/76/81
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Cum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ cao7797b 22/82
Cum igitur saxorum cao77M4b R4/67/76/81
Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum cao7R37b 49/6R
Cum inducÉrÉnt puÉrum JÉsum cao774Ra 49/6R
Cum jucunditatÉ nativitatÉm cao6184b 49/6R
Cum sÉdÉrit filius hominis cao684Ra 28/43
Cum vidÉris nudum opÉri Éum cao6744a 13/32
Cum vos odÉrint hominÉs cao6174a 68/72
CumquÉ audissÉt Jacob quod cao72R1a 13/32
CumquÉ dÉscÉndÉrÉt dÉ montÉ cao769Rz 13/32
CumquÉ ducÉrÉnt Éum cao6868a 41/R2
CumquÉ ÉvigilassÉt Jacob dÉ somno cao7126a 28/43
CumquÉ ÉxtÉndissÉt manum cao6M98b 21/63
CumquÉ ingrÉssus in tÉmplum –– 33
CumquÉ injÉcissÉnt manus cao7748b 39/79
CumquÉ intravÉritis tÉrram cao7916a 13/32
CumquÉ obdormissÉt tulit unam cao6883b 21/63
CumquÉ obduxÉro nubibus cao7391a 21/63
CumquÉ paritÉr prompto animo –– 12/R1
CumquÉ pÉrgÉrÉnt Ét incÉdÉntÉs cao6713b 31/6M
CumquÉ prostÉrnÉrÉt prÉcÉs suas –– 33
CumquÉ surrÉxissÉt Jacob cao646Rb 13/32
CumquÉ vÉnatu aliquid cao7767a 13/32
CumquÉ vidissÉnt fratrÉs cao7863a 13/32
CumquÉ vidissÉt vÉntum cao6R1Ra 41/R2
Custodi animam mÉam Ét ÉripÉ cao6M26b 21/63
Custodit dominus omnia ossa cao7429b 27/3R
Cutis mÉa dÉnigrata Ést supÉr cao7846b 18/19
aa mihi dominÉ sÉdium tuarum cao66R7a 31/6M
aabit Éi dominus dÉus sÉdÉm cao66M6b M2/77
aabit Éi dominus dÉus sÉdÉm cao717Mb M2/49/6R/77
aabo in pion salutÉm cao766Mb M2/77
aatÉ Éi dÉ fructu manuum CantusIa 6MM8R4* 11/37/RM/7R
aatÉ ÉlÉÉmosónam dicit cao6M12b 13/32
aÉ Jacob Érit qui dominabitur cao7338c 49/6R
aÉ profundis clamavi ad tÉ cao7143a 23/34/38/42/62
aÉ pion Éxibit lÉx Ét vÉrbum cao6672z M2/77
aÉdisti dominÉ sanctis tuis cao64M2z R4/67
aÉdisti mihi dominÉ domum –– 12/R1
aÉduc quasi torrÉntÉm cao7M32a 39/79
aÉduxisti sicut ovÉs populum cao7481b 13/32
aÉfÉcit in dolorÉ vita mÉa –– 33
aÉlÉta sunt univÉrsa dÉ tÉrra cao689Ma 21/63
aÉponÉt omnÉs iniquitatÉs cao748Rb M2/77
aÉrÉlinquat impius viam suam cao7626z 13/32
aÉrÉliquÉrunt mÉ proximi mÉi cao6747c 2M/8M
aÉscÉndit spiritus sanctus cao6849b 76/81
aÉscÉnditquÉ cum illo CantusIa 6M1M69a R4/67/68/72
aÉstruxit Énim claustra infÉrni cao7RM9b 39/79
aÉt nobis dominus illuminatos –– M7
aÉt vobis cor omnibus ut colatis cao6687b 18/19
aÉus a iibano vÉniÉt cao6M66z M2/77
aÉus autÉm omnipotÉns cao66M1b 13/32
aÉus Ét patÉr domini nostri JÉsu cao6391a 41/R2
aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ cao7368a 23/34/38/62
aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor cao6317z 21/63
aÉus mÉus És tu Ét confitÉbor cao6419b 22/82
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aÉus misÉrÉatur nostri cao624Ma 1R/61
aÉus nÉ ÉlongÉris a mÉ dÉus cao6427b 2M/8M
aÉus ultionum dominus dÉus cao6698a 41/R2
aÉxtram mÉam Ét collum mÉum cao6992b 37/RM
aicant nunc Judæi quomodo cao1796a 16
aicitÉ quidnam vidistis cao747Mb M6/1M/76/81
aiÉs illa diÉs iræ cao7M91g 23/34/38
aiÉs mÉi vÉlocius transiÉrunt cao69R6b 18/19
aiÉs sanctificatus illuxit cao6171b M6/1M/76/81
aiffusa Ést gratia in labiis cao768Ma 11/37/RM/7R
aignus Ést agnus qui occisus cao6616b 22/82
ailÉctio illius custodia lÉgum cao6967b 31/6M
airigÉ dominÉ dÉus mÉus cao72M9a 23/34/38/42/62
aispÉrgÉ illos in virtutÉ tua cao6326a 18/19
aispÉrsit dÉdit paupÉribus –– 33
aispÉrsit dÉdit paupÉribus cao7M89a R4/67
aixÉrunt viri tabÉrnaculi mÉi CantusIa 6MM338a 1R/61
aixit autÉm dominus ad Éum cao718Ma 21/63
aixit dominus domino mÉo cao7M46a 11/7R
aixit oubÉn fratribus suis cao7146a 13/32
aolÉns punamitis sinu Ét gÉnibus –– 36
aominÉ audivi auditum tuum cao6167a 76/81
aominÉ dÉus crÉator cæli cao7684a 18/19
aominÉ dominus nostÉr quam –– 33
aominÉ in luminÉ vultus tui –– 3R
aominÉ labia mÉa apÉriÉs cao648Ma 2M/8M
aominÉ non sum dignus cao6RM6a 21/63
aominÉ qui custodis pactum cao6688a 31/6M
aominÉ qui dixisti mihi cao63RRa 13/32
aominÉ qui mÉ crÉasti cao616Mb 37/RM
aominÉ quinquÉ talÉnta cao6677a 11/12/R1/7R
aominÉ rÉx univÉrsæ cao6319z 18/19
aominÉ si adhuc populo tuo cao72R8a 28/43
aominÉ si convÉrsus fuÉrit cao623Rd 28/43
aominus dÉus eÉbræorum misit cao77M8a 13/32
aominus dominus nostÉr quam cao6MM3z 18/19
aominus pars hÉrÉditatis cao6MM2b 21/63
aominus quasi vir pugnator cao627Mb 13/32
aominus qui Éripuit mÉ dÉ orÉ cao643Ma 31/6M
aomus pudici pÉctoris tÉmplum cao6314a 76/81
aomus pudici pÉctoris tÉmplum cao7212c 76/81
aum Érgo ÉssÉnt in unum cao6R36b 1R/61
aum Érgo ÉssÉnt in unum cao7694a 1R/61
aum Érgo flÉrÉt inclinavit sÉ cao7797b 37/RM
aum lucÉm habÉtis crÉditÉ cao6R88a 68/72
aum sacramÉnta offÉrrÉt cao731Ma 28/43
auo rogavi tÉ nÉ dÉnÉgÉs mihi cao7841b 31/6M
EccÉ appropinquabit hora cao778Mb 39/79
EccÉ dÉus salvator mÉus –– M7
EccÉ dominus cum virtutÉ cao6R86b M2/77
EccÉ dominus in fortitudinÉ vÉniÉt cao629Mb M2/77
EccÉ dominus nostÉr cum virtutÉ cao6R8Rz M2/77
EccÉ Égo mitto vos ad prophÉtas –– 12/R1
EccÉ Égo statuam pactum cao6MRRa 21/63
EccÉ Égo statuam pactum cao62R2a 21/63
EccÉ Énim ut facta Ést vox –– 49/6R
EccÉ homo sinÉ quÉrÉla cao7MM3* 11/7R
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EccÉ non Ést auxilium mihi cao61M6z 18/19
EccÉ nunc tÉmpus accÉptabilÉ cao692Mb 13/32
EccÉ quam bonum Ét quam cao68M4a 27/33/3R/68/72
EccÉ quam bonum Ét quam cao744Ma 33/68/72
EccÉ para uxor tua pariÉt cao6R62* 21/63
EccÉ vÉniÉt dominus cao6MR6b M2/77
EcclÉsia virtutÉ roboratur cao72R7a 28/43
EffudÉrunt furorÉm suum in mÉ cao6973b 2M/8M
Effundam supÉr vos aquam vivam –– M7
Ego annorum sum trÉdÉcim putas –– 3R
Ego autÉm cum mihi molÉsti cao7346b 2M/8M
Ego baptizavi vos aqua illÉ cao7137b M2/77
Ego diligÉntÉs mÉ diligo –– 73
Ego Éduxi vos dÉ tÉrra cao6M3Mb 13/32
Ego Énim habÉo mamillas intÉgras cao6R46a 37/RM
Ego Énim stigmata domini –– 11
Ego Énim sum dominus dÉus cao6718a 21/63
Ego Énim sum dominus dÉus cao7M31b M2/77
Ego in altissimis habito cao6793a 31/6M
Ego non solum alligari –– M7
Ego protÉctor tuus sum –– 36
Ego rogabo patrÉm Ét alium cao722Rb 22/82
Ego sum panis vivus qui dÉ cælo CantusIa 6MM739a 1R/61
Ego sum qui pÉccavi Égo cao7R1Mb 31/6M
ElÉgi Ét sanctificavi locum istum –– 73
ElÉvata Ést magnificÉntia tua cao6681b 22/82
EmissionÉs tuæ paradisus –– 36
EmittÉ agnum dominÉ cao7RR3a M2/49/6R/77
EmittÉ dominÉ spiritum sanctum cao7834a 28/43
Eo quod castitatÉm amavÉris –– 73
Erant Énim piscatorÉs Ét ait cao6RR4a 41/R2
Erant Jacobus Ét JoannÉs –– 12/R1
Erat Énim ÉxÉrcitus magnus cao7R18a 18/19
Erat JoannÉs in dÉsÉrto cao67RMa 41/R2
EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ cao72M7a 2M/8M
Eripuit mÉ dÉ inimicis mÉis cao6716b 21/63
Erit Énim magnus coram domino cao67R7a 41/R2
EritquÉ anima Éorum quasi cao7R1Rb 18/19
Eructavit cor mÉum vÉrbum cao7R24a 11/33/37/RM/7R
EruÉ a framÉa dÉus animam cao6931b 2M/8M
EruÉ nos in mirabilibus tuis cao7192a 18/19
Est sÉcrÉtum salÉrianÉ quod cao79M2a 37/RM
Esto fidÉlis usquÉ ad mortÉm cao69M6b 76/81
Esto placabilis supÉr cao6768a 18/19
Et adorabunt Éum omnÉs rÉgÉs cao64M8b M2/49/6R/77
Et ait ad illos quid Ést quod –– 3R
Et ambulabunt gÉntÉs cao7729z? 28/43
Et ambulabunt gÉntÉs in luminÉ cao6882a 76/81
Et bÉnÉdictum nomÉn gloriæ cao7764a 1R/61
Et bÉnÉdictum nomÉn majÉstatis –– 3R
Et cÉcidÉrunt in conspÉctu cao6MRMb 76/81
Et cœpÉrunt loqui variis cao611Mb 1R/61
Et convÉscÉns præcÉpit Éis cao74M3a 22/82
Et dilÉctus mÉus loquitur mihi –– 3R
Et dixit mihi nÉquaquam vocabÉris cao7874a 13/32
Et dixit nolitÉ flÉrÉ non Ést mortua –– 12/R1
Et dominabitur a mari usquÉ cao6613b M2/77
Et dum sÉminat aliud cÉcidit cao6374a 21/63
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Et ÉccÉ apparuÉrunt illis MoósÉs CantusIa 6MM1R2* 12/R1
Et ÉlÉvabitur supra omnÉs cao664Mb M2/77
Et Érat patÉr Éjus Ét matÉr cao6367* 3R
Et Érat structura muri Éjus cao7876b 22/82
Et Éris corona gloriæ cao78R4a M2/77
Et ignorans quod domini angÉlus –– 33
Et incurvÉntur antÉ tÉ filii cao641Ra 13/32
Et intrantÉs domum invÉnÉrunt cao77M1a 76/81
Et introÉuntÉs in monumÉntum cao6M93b 22/82
Et invÉniÉtis rÉquiÉm cao777Ma 68/72
Et misÉricordia Éjus a progÉniÉ cao6172a 36/49/6R
Et non pÉrmisit mÉ dominus –– 12/R1
Et pÉrfÉcisti Éis qui spÉrant cao74R9a 21/63
Et posuÉrunt advÉrsum mÉ mala cao7M9Ra 2M/8M
Et præparabitur in misÉricordia cao6639b M2/77
Et rÉquiÉscÉt supÉr Éum cao6641a M2/49/6R/77
Et rÉspondÉns Tobias ait –– 33
Et sicut cinnamomum Ét balsamum cao76R7a 49/6R
Et sicut diÉs vÉrni circumdabant cao74RRb 36/49/6R
Et sustulit mÉ in spiritu cao7M96b 22/82
Et tÉstÉs dÉposuÉrunt cao688Rb R4/67/76/81
Et valdÉ manÉ una sabbatorum cao6R6Ra 22/82
Et valdÉ manÉ una sabbatorum cao7128b 22/37/RM/82
Et vox dÉ throno Éxivit cao61R3b 22/82
Et Zacharias turbatus Ést –– 33
EtÉnim pascha nostrum cao7742b 22/82
Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus cao6772b M2/77
Exaudi orationÉm nostram cao6R11a 18/19
Exaudiat dominus orationÉs cao6M28a 18/19
Exaudivit prÉcÉs mÉas Ét Éduxit cao7698z 21/63
Excita dominÉ potÉntiam tuam cao7824b M2/77
Exclamans JÉsus vocÉ magna CantusIa 6M2311a 39/79
Exortum Ést in tÉnÉbris lumÉn CantusIa 6MMR61a 28/43
Exsulta satis filia pion cao7M33b M2/77
Exsultavit ut gigas ad currÉndam CantusIa 6MM71Ra 49/6R
ExsurgÉ dominÉ adjuva nos –– 3R
ExsurgÉ gloria mÉa ÉxsurgÉ cao73RMa 21/63
cac tibi arcam dÉ lignis cao6472a 21/63
cactus sum in dÉrisu omni cao63M6a 2M/8M
cavus distillans labia Éjus cao7829b 22/82
cÉciquÉ tibi nomÉn grandÉ cao6636a 31/6M
cÉcisti Énim nos dÉo nostro cao6448b 22/82
cÉcit quoquÉ dominus dÉus cao6R71b 21/63
cÉcit sibi arcam ut salvarÉtur cao7218a 21/63
cÉlix muliÉr quæ bonum opus –– 36
cÉrrum lancÉæ militaris latus –– 33
ciant viæ Éorum tÉnÉbræ cao7497a 2M/8M
cilia pion tota formosa –– 36
ciliæ JÉrusalÉm supÉr vos ipsas –– 36
cilii tui dÉ longÉ vÉniÉnt –– 33
cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso cao6822b 76/81
cluÉnta ÉvangÉlii dÉ ipso cao7MM1d 76/81
cormavit igitur dÉus hominÉm cao6928a 21/63
cramÉa suscitarÉ supÉr pastorÉm –– 73
cuit autÉm justus coram cao6346a 21/63
cuit homo missus a dÉo cui cao66R2a 41/R2
cundamÉnta Éjus in montibus –– 36
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cundata Ést domus domini cao6897a 28/43
dabriÉl fac mÉ intÉlligÉrÉ istam –– 33
daudÉbunt labia mÉa cum cao7R29a 21/63
daudÉnt angÉli Ét Éxsultant cao6733z 37
dÉnuflÉxo antÉ Éum illudÉbant –– 73
dÉnus quæris mÉrcÉnarii –– 33
dloria Ét divitiæ in domo cao6231b 27/3R
dloria in ÉxcÉlsis dÉo cao68R8a M6/1M/76/81
dloriam Ét magnum dÉcorÉm cao7114a 33
dloriosus apparuisti cao7M81a 67
dratia dÉi in mÉ vacua non fuit cao748Ma 41/R2
dratias tibi ago dominÉ JÉsu cao662Ra 37/RM
dustavit Ét vidit quia bona CantusIa 6M1726a 11/33/37/RM/7R
dórum cæli circuivi sola –– 73
eæc cogitavÉrunt Ét ÉrravÉrunt cao79MRb 2M/8M
eæc diÉs quam fÉcit dominus cao62R1c 76/81
eæc diÉs quam fÉcit dominus cao6444b 76/81
eæc Ést domus domini cao7286z 28/36/43
eæc Ést quæ nÉscivit torum –– 3R
eæc Ést virgo sapiÉns Ét una –– 3R
eæc Ést virgo sapiÉns Ét una cao6284z 37/RM
eæc Ést virgo sapiÉns quam –– 3R
eÉu mÉ fili mi ut quid tÉ cao7717a 18/19
ei Émpti sunt Éx omnibus cao6266z 76/81
ei in curribus Ét hi in Équis –– 3R
ei sunt qui cum muliÉribus –– 33
ei sunt qui cum muliÉribus cao7M21a 76/81
eic Ést bonus pastor qui animam cao6819a 76/81
eic Ést [Énim] prophÉta Ét plus cao742Mb 28/41/43/R2
eic Ést qui pro amorÉ Christi cao7182z 41/R2
eoc signum crucis Érit cao6R3Ma 28/43
eodiÉ illuxit nobis diÉs cao68R9b M6/1M/76/81
eodiÉ nata Ést bÉata virgo cao7198d 49/6R
eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt cao7R94a M2/77
eumiliavÉrunt in compÉdibus cao7M37c 13/32
Igitur pÉrfÉcti sunt cæli cao692Ra 21/63
Igitur puÉlla cui dixÉro cao7827a 21/63
Illic intÉrrogavÉrunt nos cao6872b 22/82
IlluxÉrunt coruscationÉs tuæ cao7867a 22/82
Immola dÉo sacrificium laudis cao6649z 41/R2
In articulo diÉi illius cao74R4b 21/63
In caritatÉ pÉrpÉtua dilÉxi cao79M3b M2/77
In conspÉctu agni amicti cao7M12a 22/27/3R/82
In conspÉctu angÉlorum cao64R4a 76/81
In crucÉ dÉniquÉ moriturus –– 33
In dÉcachordo psaltÉrio cao62R6z 22/82
In diÉ tribulationis mÉæ cao6899b 2M/8M
In diÉ tribulationis mÉæ cao7161b 21/63
In diÉbus illis salvabitur cao6R83a M2/77
In dilÉctionÉ sua Ét indulgÉntia –– 12/R1
In domino laudabitur anima cao6237a 21/63
In hómnis Ét confÉssionibus cao7341a 18/19
In ipso bÉnÉdicÉntur omnÉs cao719Rb M2/77
In laboribus plurimis in carcÉribus –– M7
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In ligno pÉndÉns nostræ CantusIa 6MM966a 28/43
In mÉ gratia omnis viæ cao6633b 22/82
In mÉntÉ habÉto Éum Ét cavÉ cao714Rb 18/19
In nominÉ mÉo dæmonia cao7M28z 1R/61
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus –– 12/R1
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus cao7M19a 28/43/68/72
In omnibus ÉxhibÉamus cao66MMa 13/32
In omnibus ÉxhibÉamus cao7348d 13/32
In principio fÉcit dÉus cao6739a 21/63
In tÉ cantatio mÉa sÉmpÉr –– 36
In tÉmporÉ illo salvabitur cao6942a 28/43
In vÉstÉ Énim podÉris quam cao6898b 22/82
In vita sua fÉcit monstrua –– M7
Inclina ad mÉ aurÉm tuam cao6423z 21/63
Induit Éum dominus loricam cao6M81a 11/7R
IndulgÉntiam Éjus fusis cao7237a 18/19
Infantia computabatur in annis –– 33
Infantia quidÉm computabatur cao6442b 3R/37/RM
Iniquos odio habui Ét lÉgÉm cao6M36b 2M/8M
InquirÉ ut facias quæ cao7317b 18/19
InspicÉ Ét fac sÉcundum ÉxÉmplar –– 73
InsurrÉxÉrunt in mÉ viri absquÉ cao61M1b 39/79
IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra cao642Rc 2M/8M
IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra cao72M3b 2M/8M
IntÉndÉ animæ mÉæ Ét libÉra cao7R66a 2M/8M
IntÉr iniquos projÉcÉrunt mÉ cao7313z 39/73/79
IntÉr vÉstibulum Ét altarÉ cao691Ma 13/32
IntÉrcÉdÉ pro nobis ad dÉum cao7789a 41/R2
Intravit Maria in domum CantusIa 6M2287* 49/6R
InvÉni aavid sÉrvum mÉum olÉo cao7411a 11/7R
InvÉnit Éos concordÉs caritatÉ cao6MR3a 1R/61
Ipsa Ést columba mÉa pÉrfÉcta –– 36
IpsÉ autÉm dominus nostÉr –– M7
IpsÉ Énim Ést pax nostra CantusIa 6M2616* M7
IpsÉ Énim salvum faciÉt populum –– 36
IpsÉ Ést rÉx justitiæ cujus cao7421b M2/77
IpsÉ mÉ dignatus Ést ab omni cao699Mb 37/RM
IpsÉ præibit antÉ illum cao6837b 41/R2
IpsÉ supÉr maria fundavit Éum cao6R17a 21/63
Ipsi sum dÉsponsata cui angÉli cao7M29a 37/RM
Ipsum bÉnÉdicitÉ Ét cantatÉ –– 33
Ipsum bÉnÉdicitÉ Ét cantatÉ cao6241b 18/19
IsraÉl si mÉ audiÉris cao6R98a 13/32
IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam cao699Ra 11/R4/67/68/72/7R
IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam cao7MM3a 11/7R
IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam cao7MM8a 11/7R
IstÉ Ést qui contÉmpsit vitam cao7M1Ma 68/72
IstÉ jam sÉptuagÉsimus annus –– 12/R1
IstÉ puÉr magnus coram domino cao64M9a 41/R2
Isti sunt duæ olivæ Ét duo cao7M1Ra 68/72
Isti sunt qui vÉnÉrunt cao6273a 76/81
Isti sunt qui vÉnÉrunt cao7M2Ra 68/72
Isti sunt qui vÉnÉrunt cao7772a 68/72
JÉsum quæritis kazarÉnum cao6M9Rb 22/82
JucunditatÉm Ét ÉxsultationÉm cao6913b 11/7R/76/81
Judica dominÉ causam animæ cao633Rz 2M/8M
Judica mÉ dominÉ sÉcundum cao7747b 2M/8M
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Judicabit dominus populum cao6936a 27/3R
Justum dÉduxit dominus pÉr vias cao683Ma R4/67/68/72
Justum dÉduxit dominus pÉr vias CantusIa 6M1M69* 11/7R
Juxta Ést salus mÉa ut vÉniat cao7M4Rb M2/77
iætabitur dÉsÉrta Ét invia –– 12/R1
iætabor Ét Éxsultabo in tÉ cao6M38z 21/63
iætabor Ét Éxsultabo in tÉ –– 3R
iætitia sÉmpitÉrna Érit supÉr cao7111b 27/3R
iibÉrabo tÉ dÉ manu pÉssimorum cao7449b R4/67
iibÉrator mÉus dÉus mÉus cao64R3b 21/63
iocuti sum advÉrsum mÉ cao732Rc 2M/8M
iocutus Ést dominus ad MoósÉn cao7M13a 2M/8M
ioquÉbantur variis linguis cao7R31a 1R/61
ioquÉtur pacÉm in gÉntibus cao62R4c M2/77
iucÉ splÉndida fulgÉbis cao739Mb 22/82
Magna Ést gloria Éjus –– 36
Magnificavit Éum in conspÉctu cao7MR9a 12/R1
Magnus dominus Ét magna cao7117a 1R/61
MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt –– M7
MalÉdictus Éris supÉr tÉrram cao78M4a 21/63
Manus tuæ dominÉ fÉcÉrunt cao7367c 18/19
Martinus Épiscopus migravit cao7132a 28/43
MÉa nox obscurum non habÉt cao6213a R4/67
MÉa nox obscurum non habÉt cao7711b R4/67
MÉdia noctÉ clamor factus cao68M9a 11/7R
MÉlior Ést Énim sapiÉntia cunctis –– 33
MÉlius illi Érat si natus cao7M41a 39/79
MÉmÉnto nostri dominÉ cao7227b M2/77
MÉmÉntotÉ mirabilium Éjus cao6886a 18/19
MÉmoria mÉmor Éro Ét tabÉscÉt CantusIa 6MMM19a 1R/61
MÉrito hæc patimur quia cao6479a 13/32
Milia milium ministrabant Éi cao6M87* 12/R1
Milia milium ministrabant Éi cao671Ra 28/43
MisÉricors Ét misÉrator cao7R48a 71
Misit dÉus misÉricordiam suam cao6R24a 31/6M
Misit dÉus misÉricordiam suam cao7164a 18/19
Misso eÉrodÉs spiculatorÉ cao7M36a R4/67
MittÉ illam dÉ sÉdÉ magnitudinis cao6387b 31/6M
MortÉm Énim quam salvator cao73R8a R4/67/76/81
Mortuus Ést proptÉr dÉlicta cao6699b 22/82
Mortuus Ést sÉmÉl proptÉr CantusIa 6MM3R6a 22/82
Multa bona opÉra opÉratus sum cao7489a 13/32
Mundus autÉm gaudÉbit vos cao7782a 22/27/3R/82
Mórrha Ét gutta Ét casia cao6446c 36/49/6R
kam Ét Égo apostolus Éjus sum cao7499b 37/RM
kam sponsum quÉm quasi lÉonÉm cao6498a 37/RM
kativitatÉm bÉatæ Mariæ virginis cao68R4z 49/6R
katus Ést nobis hodiÉ cao7297z 76/81
kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ cao6RM3b 31/6M
kÉ vocÉtis mÉ pulchram –– 36
kÉquando dicat inimicus mÉus cao7187a 2M/8M
kÉquÉ dÉspicias mÉ dÉus cao6M37a 21/63
kihil proficiÉt inimicus in Éo cao6986a 11/7R
kisi Égo abiÉro paraclitus cao77R8a 22/82
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kobilibus orta natalibus –– 3R
kobilissimis orta natalibus cao6M61b 37/RM
koli mÉtuÉrÉ quia Égo tÉcum cao76R8b 13/32
kon Énim loquÉtur a sÉmÉtipso cao76R1a 22/82
kon Énim sciÉbat quid dicÉrÉt CantusIa 6M1843a 28/43
kon Énim vos Éstis cao6R64a 68/72
kon Ést alia natio tam CantusIa 6M1948a 1R/61
kon ÉsuriÉnt nÉquÉ sitiÉnt cao6M13b 68/72
kon ÉxtinguÉtur in noctÉ lucÉrna –– 73
kon fÉcit talitÉr omni nationi –– 36
kon intrÉs in judicio cao72M8z 21/63
kon mÉis mÉritis ad vos mÉ CantusIa 6M1692a R4/67
kon misit dÉus filium suum CantusIa 6M22M8a 28/43
kon MoósÉs dÉdit vobis panÉm CantusIa 6MM384a 1R/61
kon tÉ dÉtÉrrÉant tormÉnta –– 33
kon vult dominus mortÉm cao64M6a 13/32
konnÉ istÉ Ést aavid dÉ quo cao7379a 31/6M
kos quasi sÉnÉs lÉvioris cao7229a R4/67
kotam fÉcisti in populis cao7498a 1R/61
kudus ÉgrÉssus sum dÉ utÉro cao7647b 18/19
kumquid sicut diÉs hominis cao7RM1a 18/19
kunc dominÉ rÉspicÉ in Éo –– M7
l bona crux quæ dÉcorÉm cao78RRz 41/R2
l crux admirabilis Évacuatio cao7266d 28/43
l crux gloriosa o crux cao726Rd 28/43
l vos omnÉs qui transitis cao6261a 39/79
lbsÉcro dominÉ fac misÉricordiam cao642Mb 21/63
lbsÉrva igitur Ét audi vocÉm cao6143b 13/32
lbtulÉrunt pro Éo domino par cao74M6a 49/6R
lculis ac manibus in cælum cao6R13a 28/43
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt aurum cao7R23a 76/81
lmnÉs inimici mÉi advÉrsum mÉ cao666Ma 39/79
lmnÉs inimici mÉi advÉrsum mÉ cao747Ra 2M/8M
lmnÉs montÉs qui Éstis in circuitu cao7176a 31/6M
lmnÉs sitiÉntÉs vÉnitÉ ad aquas –– 36
lmnia Énim corda scrutatur cao74R7b 31/6M
lmnia Énim judicia tua cao7381a 18/19
lmnia pÉr ipsum facta sunt cao784Mc M6/1M/76/81
lmnium Ést Énim artifÉx cao769Ma 1R/61
lra pro populo intÉrvÉni cao672Ra 11/36/49/6R/7R
lriÉtur in diÉbus Éjus cao7M68b M2/77
lriÉtur in diÉbus Éjus cao7172d M2/77
lrnavÉrunt faciÉm tÉmpli cao69MRa 18/19
lstÉndÉ nobis dominÉ cao66R6b M2/77
lstÉndÉns quia hic Ést CantusIa 6M2174z 41/R2
lstÉndit mihi thÉsauros cao7141b 37/RM
mariÉs quidÉm filium cao7744b M2/49/6R/77
mascha nostrum immolatus Ést CantusIa 6M11M7a 1R/61
matior sÉd non confundor –– M7
mÉccavimus cum patribus cao7779a 18/19
mÉccavimus impiÉ gÉssimus cao7746c 18/19
mÉrpÉtuum nobis dominÉ tuæ cao6118a 67
mÉtitÉ Ét accipiÉtis quæritÉ cao6R27a 28/36/43
mÉtræ scissæ sunt cao7821c 39/79
miis o virgo spÉctas Éum oculis –– 33
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mlantatus in domo domini cao7M6Ma 11/12/R1/R4/67/68/72/7R
mlantavÉrat autÉm dominus cao7798a 21/63
mlÉnus gratia Ét fortitudinÉ cao78R2b R4/67/76/81
mlorans ploravit in noctÉ cao6127a 18/19
mortæ JÉrusalÉm Éx sapphóro cao7M74z 28/43
mortam quam vidisti dominus cao61M4z M2/77
mositis autÉm gÉnibus clamavit cao7M72* R4/67/76/81
mossidÉbit sÉmÉn tuum portas cao7911z 21/63
mostquam audissÉt Ét vidissÉm cao7344b 22/82
mostquam implÉti sunt diÉs cao73M7a 49/6R
mosuÉrunt mÉ in lacu cao6MR7b 39/79
mosuÉrunt mortalia sÉrvorum cao6624b 76/81
mosuit signum in faciÉm mÉam cao6436b 37/RM
motÉstas Éjus potÉstas cao6128b M2/77
mræcursor pro nobis cao6983b M2/77
mrÉdicabunt populis cao7723b 18/19
mro Éo quod non crÉdidisti –– 33
mro Éo ut mÉ diligÉrÉnt cao7RRMa 37/RM
mrobasti dominÉ cor mÉum cao6896a R4/67
mroduxit dominus dÉus dÉ humo cao7388z 21/63
mroficiÉbat sapiÉntia Ét ætatÉ –– 3R
mroptÉr nimiam caritatÉm suam cao6R96b M2/77
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm cao7883a 37/RM
mrostÉrnÉns sÉ Jacob vÉhÉmÉntÉr cao7M71a 13/32
mrudÉntÉs virginÉs aptatÉ cao7139a 11/28/43/7R
msalmum dicitÉ nomini Éjus cao69M1b 22/82
mulchriorÉs sunt oculi Éjus cao7224a M2/49/6R/77
nuæ cum audissÉt turbata Ést cao717M* 33
nuæ Ést ista quæ ascÉndit pÉr dÉsÉrtum cao7878a 36/49/6R
nuando præparabat cælos cao6924b 31/6M
nuanti mÉrcÉnnarii in domo cao7362a 13/32
nuarÉ frÉmuÉrunt gÉntÉs CantusIa 6MM1RRa 39/79
nuasi arcus rÉfulgÉns intÉr nÉbulas –– 36
nuasi harÉna maris hæc cao7813a 18/19
nuÉm visurus sum Égo ipsÉ cao6348a 23/34/38/42/62
nui audit mÉ non confundÉtur –– 73
nui confidunt in illum cao7749a 68/72
nui cum malÉdicÉrÉtur –– 73
nui dÉ tÉrra Ést dÉ tÉrra cao6R7Rb 76/81
nui dÉstruxit mortÉm CantusIa 6M2R26a 28/43
nui intingit mÉcum manum cao78M9a 39/79
nui libÉras IsraÉl dÉ omni cao7786b 18/19
nui mÉ dignatus Ést ab omni cao714Mz 37/RM
nui opÉratus Ést mÉtro cao679Mb 41/R2
nui pascit mÉ ab adolÉscÉntia –– 36
nui potuit transgrÉdi cao623Ma 12/R1
nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ cao6126a 18/19
nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ cao6129b M2/77
nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ cao73MRb M2/77
nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ cao7331z 28/43
nui scandalizavÉrit unum –– 33
nui tribulant mÉ Éxsultabunt cao7811a 2M/8M
nui vÉnturus És judicarÉ cao7477b 23/34/38/42/62
nuia audisti vocÉm uxoris cao6937b 21/63
nuid dormitis surgitÉ Ét oratÉ cao78M7b 39/79
nuid Énim prodÉst si occidÉrimus cao6477b 13/32
nuid Érgo in mÉ displicuit cao7RM2a R4/67
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nuid Ést quod mÉ quærÉbatis –– 36
nuidquid fiÉbat sub ipso Érat cao6749* 3R
nuiquÉ tÉrrigÉnæ Ét filii cao6129a M2/77
nuis tibi nunc sÉnsus dum cÉrnis cao776M* 33
nuod justum Ést judicatÉ cao7463b 19
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr cao7674a 41/R2
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr cao7787a 41/R2
nuodcumquÉ ligavÉris supÉr cao7788a 41/R2
nuomodo fiÉt istud quoniam cao61R7a M2/49/6R/77
nuoniam apud tÉ Ést fons CantusIa 6M1184a 28/43
nuoniam confortavit sÉras cao673Ra 27/3R
nuoniam iniquitatÉm mÉam Égo cao7372a 31/6M
nuoniam pÉrcussit pÉtram cao7R92a 68/72
nuoniam prævÉnisti Éum –– 33
nuoniam prævÉnisti Éum cao6341a R4/67/68/72/73
nuoniam prævÉnisti Éum cao6412a R4/67/68/72
nuoniam tribulatio proxima cao6287a 2M/8M
nuos rÉdÉmit dÉ manu inimici cao6438a 22/82
oÉcÉdÉntibus discipulis cao6323b 22/37/RM/82
oÉcordarÉ mÉi dominÉ dÉus cao7142b 18/19
oÉcordarÉ quod stÉtÉrim cao6137b 2M/8M
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ cao7314a 76/81
oÉpÉntino namquÉ sonitu cao646Mb 1R/61
oÉplÉbitur majÉstatÉ Éjus cao6249a 1R/61
oÉplÉti quidÉm spiritu sancto cao79M7b 22/27/3R/82
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu cao71M1a 1R/61
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis cao6RM7z 23/34/38/42/62
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis cao7M91u 23/34/38
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis cao7M92z 23/34/38
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis cao72M9z 23/34/38/42/62
oÉspicÉ dominÉ dÉ sanctuario cao6139a 31/6M
oÉsponsum accÉpit pimÉon cao7666a 49/6R
oÉvÉrsæquÉ sunt aquæ cao7R12a 21/63
oÉvÉrtÉrÉ virgo IsraÉl cao7438b M2/77
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs cao7177a M2/77
pæpivi tÉ Ét lapidÉs ÉlÉgi cao7887z 39/73/79
palus nostra in manu tua Ést –– 36
palutis nostræ auctorÉm magi cao7777b 76/81
palva mÉ Éx orÉ lÉonis cao6941b 2M/8M
palva nos ChristÉ salvator cao7377a 28/43
palva præsÉntÉm catÉrvam –– 73
palvÉ crux quæ in corporÉ cao6484a 41/R2
panctæ trinitatis fidÉm cao682Ra 28/43
pancti pÉr fidÉm vicÉrunt cao7M26a 68/72
panctificamini filii IsraÉl cao6328b M2/77
panctificati sunt Érgo cao64MMb 22/82
papiÉntia rÉquiÉscit in cordÉ cao6396b 22/82
pcimus quidÉm dÉsidÉrarÉ tÉ cao6463a 28/43
pcimus quoniam cum apparuÉrit CantusIa 6M2463a 28/43
pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus cao62RRa 41/R2
pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus cao7R32a 41/R2
pcuto bonæ voluntatis tuæ cao6412* 33
pÉcundum multitudinÉm dolorum cao7778z 13/32
pÉd Ét lingua mÉa tota diÉ cao6762a 21/63
pÉraphim stabant supÉr illud cao787Ra 1R/18/19/28/43/61
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pi Énim hoc ÉgÉro non Éffugiam cao6M99a 18/19
pi Énim non abiÉro paraclitus cao6631a 22/82
pi Énim non abiÉro paraclitus cao722R* 22
pi oportuÉrit mÉ mori tÉcum cao7649a 41/R2
pi pÉccavÉrit in tÉ populus cao6R14a 31/6M
pi præcÉpta mÉa sÉrvavÉritis –– M7
pi quis manducavÉrit Éx hoc CantusIa 6M1997a 1R/61
pi rÉvÉrsus fuÉro prospÉrÉ cao6668b 13/32
picut dilÉxit mÉ patÉr Ét Égo cao663Rc 22 /27/3R/82
picut Énim amor dÉi mihi cao6161c 37/RM
picut lætantium omnium –– 36
picut misit mÉ patÉr Ét Égo cao7233b 1R/61
picut pÉr mÉ civitas cao71M6a 37/RM
pimon Joannis diligis mÉ plus cao7382a 41/R2
pobriÉ Ét justÉ Ét piÉ cao7R62b M2/77
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao6M29* 11/7R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao6142b 33
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao6446a 11/37/RM/7R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao7441c 11/37/RM/7R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao74R2a 11/7R
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao7826a 11/7R
ppÉra in domino Ét fac cao69R4a 18/19
ppÉratÉ in Éo omnis congrÉgatio –– 36
ptans autÉm JÉsus jussit cao626Mb 21/63
ptÉlla quam vidÉrant in oriÉntÉ cao7864b 76/81
ptÉtit angÉlus juxta aram cao689Ra 12/28/43/R1
ptÉtit angÉlus juxta aram CantusIa 6M1421a 28/43
pub throno dÉi omnÉs sancti cao788Ma 76/81
pub umbra illius quÉm –– M7
pumitÉ dÉ optimis tÉrræ cao7769b 13/32
pupÉr aspidÉm Ét basiliscum cao6M87a 13/32
pupÉr flumina Babólonis illic cao76R3a 22/82
pupÉr ipsum continÉbunt rÉgÉs cao7RM8b M2/77
pupÉr ipsum continÉbunt rÉgÉs cao7R47b M2/77
pupÉr misÉricordiam tuam cao6894a 28/43
pupÉr omnia ligna cÉdrorum cao63R1a 28/43
pupÉr solium aavid Ét supÉr cao662Mb M2/49/6R/77
pupra montÉm ÉxcÉlsum ascÉndÉ cao6292a M2/77
purgÉns Érgo manÉ Jacob tulit cao76RMb 13/32
purrÉxÉrunt quidam dÉ sónagoga cao77M2b R4/67/76/81
puscipiÉns pimÉon puÉrum cao6367d 49/6R
pustinÉtÉ hic Ét vigilatÉ mÉcum Cantus6MM1R2* 12/R1
Tamquam agnus coram tondÉntÉs cao66MRb 39/79
Tamquam nugacÉs æstimati cao6464b 2M/8M
TÉ confitÉor labiis tÉ cordÉ cao7318b 37/RM
Tibi Énim dÉrÉlictus Ést cao6433a 21/63
Timor Ét trÉmor vÉnÉrunt cao6RM1a 21/63
Tobias Ét para in tribulationÉ –– 33
TollÉ tÉcum Éx fÉllÉ isto piscis –– 33
TollitÉ portas principÉs cao6129c M2/77
TradidÉrunt corpora sua cao7836b 68/72
Tradidit auribus mÉis cao69RRb 37/RM
Tradidit in mortÉ animam cao7661b 39/79
Transtulisti illos pÉr marÉ cao6911b 13/32
Transtulisti illos pÉr marÉ cao7113b 31/6M
TrÉmÉns factus sum Égo cao7M91x 23/34/38
TrÉs Énim adhuc diÉs sunt cao7144a 13/32
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TrÉs sunt qui tÉstimonium CantusIa 6MM691a 1R/18/19/21/31/6M/61/63
Tu autÉm animadvÉrtÉ sÉrmonÉm –– 33
Tu autÉm dominÉ nÉ ÉlongavÉris cao6428c 2M/8M
Tu dominÉ cui humilium sÉmpÉr cao6488a 18/19
Tu És magistÉr mÉus Christus cao733Ra 41/R2
Tu És qui rÉstituÉs hÉrÉditatÉm cao724Mb 21/63
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ maulÉ cao7R83a 41/R2
Tu scis quæ cogitant in nos cao6324a 18/19
Tuam crucÉm adoramus dominÉ cao7238z 28/43
TulÉrunt autÉm fratrÉs Éjus cao78R8c 13/32
Tunc bÉatam illius animam doloris –– 36
Tunc salÉrianus pÉrrÉxit cao62R8a 37/RM
Turris fortissima nomÉn domini –– 3R
rna Érgo sabbatorum cum cao7734b 22/82
rnus spiritus Ét una fidÉs cao79M6a 68/72
rt adimplÉrÉtur quod dictum Ést –– 3R/36
rt confitÉantur nomini sancto –– 3R
rt in caritatÉ radicati –– M7
rt mÉtuant qui cum blasphÉmia –– 12/R1
rt profitÉrÉtur cum Maria –– 3R
rt sicut filius tuus JÉsus –– 33
sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ cao6728a M2/77
sÉni ÉlÉcta mÉa Ét ponam in tÉ cao7828a 11/37/RM/7R
sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt cao67R6a 28/36/43
sÉnitÉ ad mÉ Ét Égo dabo vobis –– 3R/36
sÉnitÉ ascÉndamus ad montÉm cao6481b M2/49/6R/77
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi cao7R86* 68/72
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi cao7R9Ma 28/43
sÉnitÉ Ét auditÉ Ét narrabo –– 49/6R
sÉnitÉ Ét comÉditÉ panÉm mÉum CantusIa 6M1M68a 1R/31/6M/61
sÉrÉ dÉus Ést in loco isto cao6R4Ma 13/32
sÉrÉ dominus Ést in loco isto cao6114z 13/32
sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ cao6618a 39/73/79
sidi angÉlum dÉi fortÉm volantÉm cao61R2a 22/82
sidi angÉlum dÉi fortÉm volantÉm cao7873a 68/72
sidi cælum novum Ét tÉrram cao7877b 22/82
sidi sanctam civitatÉm –– 36
sidi sub altarÉ dÉi animas cao7M11z 76/81
sidi sub altarÉ dÉi animas cao7713a 76/81
sidi supra montÉm agnum cao733Ma R4/67
sidimus stÉllam Éjus in oriÉntÉ cao7112a 76/81
sidisti dominÉ iniquitatÉs cao6R21c 2M/8M
sigilatÉ Érgo quia nÉscitis cao767Ra 11/28/43/7R
sigilatÉ Ét oratÉ ut non intrÉtis cao6916z 16/39/79
sincÉnti dabo ÉdÉrÉ dÉ ligno cao7486b 76/81
sincula Ét tribulationÉs mÉ manÉnt –– M7
sindica dominÉ sanguinÉm cao7M22a 76/81
sir dilÉctus a dÉo cao743Rb 41/R2
sir istÉ in populo suo cao6824a 18/19
sirginalÉm statum conjugalÉm –– 33
sirgo Ést ÉlÉctus a domino cao7817b 76/81
siribus corporis cœpit rÉpÉntÉ cao6217a 28/43
sitam pÉtiit ad tÉ cao6RMRa 68/72
socatum Ést nomÉn Éjus JÉsus cao6R79* 3R
socatus quoquÉ a domino cao7762b 21/63
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socavi filium mÉum Éx Ægópto –– 36
socÉm tuam audivi in paradiso cao6R37a 21/63
sos amici mÉi Éstis cao7M3Mb 1R/61
sox turturis audita Ést in tÉrra –– 36
1M49
7KRK sÉrsículos simplÉs
IdÉntificación iocalización
A domino factum Ést istud –– 66
A porta infÉri cao7923 23/34/38/42/62
Ab ocultis mÉis munda mÉ cao7928 24/38/42/62/69
AdducÉntur rÉgi virginÉs post CantusIa 8MMMM8 11/38/42/62/7R
Adjutor mÉus Ésto nÉ dÉrÉlinquas cao7932 24/42/69
Adjutorium nostrum CantusIa 8MM476 3R/39/42/79
Adjuvabit Éam dÉus vultu suo cao7934 11/17/2R/3R/36/37/47/49/RM/6R/74/7R
Adoramus tÉ ChristÉ cao7936 28/43/R4
AdoratÉ dÉum [allÉluia] omnÉs cao7938 12/R1/76/81
AdoratÉ dominum allÉluia cao7937 76/81
AffÉrtÉ domino gloriam –– 3R
Amavit Éum dominus Ét ornavit cao7941 11/12/14/2R/28/38/41/42/43/46/47/48/
R1/R2/62/64/7R
AngÉlis suis dÉus mandavit dÉ tÉ cao794R 13/32/4M/46/78
AngÉlus domini nuntiavit CantusIa 8MM478 23/24/34/38/42/62
Anima mÉa liquÉfacta Ést –– 36
AnnuntiavÉrunt opÉra dÉi cao79RM M3/12/34/38/41/R1/R2/62/68
ApprÉhÉndit angÉlus oaphaÉl –– 33
AscÉndÉns Christus in altum cao79R1 22/82
AscÉndit dÉus in jubilationÉ cao79R2 22/82
AscÉndit fumus aromatum cao79R3 12/28/33/43/R1
AscÉndo ad patrÉm mÉum cao79R4 22/82
Assumpta Ést Maria in cælum CantusIa 8MMM3M 49/6R
Audivi vocÉm dÉ cælo cao79R7 23/34/38/42/62
AvÉ Maria gratia plÉna cao79R8 49/6R
AvÉrtantur rÉtrorsum cao79R9 39/79
BÉnÉ fundata Ést domus domini cao7963 28/43
BÉnÉdicamus patrÉm Ét filium cao7966 1R/61
BÉnÉdicta tu in muliÉribus cao7971 11/24/42/49/6R/66/7R
BÉnÉdictus És dominÉ in firmaJ cao7977 1R/61
Caro mÉa rÉquiÉscÉt in spÉ cao7982 39/79
Cibavit Éos Éx adipÉ frumÉnti CantusIa 8MMM62 1R/61
Cibavit illos Éx adipÉ –– 1R/61
Collocavit mÉ in obscuris cao7989 39/79
CollocÉt Éos dominus CantusIa 8MMM66 23/34/38/42/62
ConfitÉbor nomini tuo allÉluia –– 36
ConstantÉs ÉstotÉ vidÉbitis cao7993 M2/77
ConstituÉs Éos principÉs cao7994 12/38/41/42/49/R1/R2/62/6R/68/72/76/
81
Constituit Éum dominum domus –– 3R/36
ConvÉrtÉ nos dÉus salutaris CantusIa 8MMM7R 39/42/79
Corona aurÉa supÉr caput Éjus cao7997 28/43
Crastina diÉ dÉlÉbitur cao7998 M2/76/77/81
Crastina diÉ Érit vobis salus cao7999 M2/77
Cum jucunditatÉ virginitatÉm –– 66
Custodi nos dominÉ ut pupillam cao8MM1 38/42/62
Custodivit dominus omnia ossa –– M7
aata sunt angÉlo/Éi incÉnsa multa cao8MM3 33/67
aÉ orÉ lÉonis libÉra mÉ cao8MMR 17/2M/2R/4M/47/74/78/8M
aÉdisti mihi protÉctionÉm –– 36
aÉfÉcÉrunt præ lacrimis oculi CantusIa 8MMM87 36
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aÉus in adjutorium mÉum CantusIa 8MMM93 1R/39/42/61/79
aÉus mÉus ÉripÉ mÉ dÉ manu cao8M1M 39/79
aÉus omnipotÉns præcinxit –– 36
aÉus vitam mÉam annuntiavi tibi cao8M11 14/23/33/34/48
aicitÉ in nationibus cao8M13 M3/34/38/42/62
aiffusa Ést gratia in labiis cao8M14 M3/11/17/22/24/33/34/3R/36/37/38/42/
49/RM/62/6R/74/7R/82
aignarÉ mÉ laudarÉ tÉ virgo cao8M1R 23/24/28/34/36/38/42/43/49/62/6R
airigatur dominÉ oratio mÉa cao8M18 1R/31/38/42/61/62
aispÉrsit dÉdit paupÉribus cao8M19 R4/67
aivinum auxilium manÉat –– 42
aivisÉrunt sibi vÉstimÉnta cao8M2M 39/79
aocÉ nos orarÉ sic Érgo –– 64
aominÉ dÉus virtutum convÉrtÉ cao8M23 M2/23/77
aominÉ dilÉxi dÉcorÉm domus cao8M24 36/73
aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam cao8M2R 17/23/42/74
aominÉ in cælo misÉricordia cao8M26 23/2R/34/47
aominÉ rÉfugium factus És nobis cao8M27 21/23/34/4M/63/66/78
aominus in cælo cao8M29 22/82
aominus rÉgit mÉ Ét nihil cao8M32 24/42/69
aominus rÉgnavit dÉcorÉm cao8M34 1R/23/31/34/4M/6M/61/64/73/78
aomum tuam dominÉ dÉcÉt cao8M3R 28/36/43
aomus mÉa cao8M36 28/43
Educas panÉm dÉ tÉrra CantusIa 8MM134 1R/61
Ego autÉm in domino gaudÉbo –– M7
Ego dixi dominÉ misÉrÉrÉ mÉi cao8M42 24/42/69
EgrÉdiÉtur dominus dÉ loco cao8M43 M2/14/17/4M/48/49/6R/74/77/78
EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ cao8M44 49/6R
ElÉgit Éam dÉus Ét præÉlÉgit cao8M46 11/14/3R/37/48/49/RM/6R/66/7R
ElÉgit Éos dominus sacÉrdotÉs –– 66
ElÉgit Éum dominus sacÉrdotÉm cao8M47 11/17/2R/28/41/43/47/R2/74/7R
ElÉgit tÉ dominus sacÉrdotÉm cao8M48 41/R2
ElisabÉth Zachariæ magnum cao8MRM 41/R2
EmittÉ agnum dominÉ cao8MR1 M2/17/2R/4M/47/49/6R/74/77/78
EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis cao8MR3 2M/4M/78/8M
EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ cao8MR4 2M/8M
Eris corona gloriæ in manu CantusIa 8MM139 64/73
EruÉ a framÉa dÉus animam cao8MR8 14/2M/2R/4M/47/48/78/8M
Eruisti a framÉa dÉus animam –– 73
Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus cao8M6M M2/14/2R/4M/47/48/49/6R/77/78
ExaltarÉ dominÉ in virtutÉ cao8M61 23/34/4M/78
Exaltata És sancta dÉi cao8M63 49/6R
ExaltÉnt Éos in ÉcclÉsia plÉbis –– 66
ExaltÉnt Éum in ÉcclÉsia cao8M64 41/R2
Exsultabunt sancti in gloria cao8M68 M3/28/33/34/38/42/43/62/68/72/76/81
ExsultÉnt justi in conspÉctu cao8M7M 17/2R/28/33/43/47/68/72/74/76/81
ExsurgÉ ChristÉ adjuva nos cao8M72 M2/M6/M7/1M/22/23/24/33/3R/42/69/77/
82
ExsurgÉ dominÉ Ét judica cao8M71 39/79
cac cum sÉrvo tuo sÉcundum –– M7
caciÉs mÉa intimuit a flÉtu –– 33
cactus Ést in pacÉ locus –– 66
cactus Ést sudor Éjus –– 64
casciculus mórrhæ dilÉctus mÉus –– 36
1MR1
IdÉntificación iocalización
ciat pax in virtutÉ tua CantusIa 8MM171 M3/38/42/62
codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs CantusIa 8MM17R 64
cuit homo missus a dÉo cao8M7R 41/R2
cuit magnus sÉcundum nomÉn –– M7
daudÉ Ét lætarÉ virgo Maria –– M3/34/38/42/62
daudÉbunt labia mÉa cum cao8M79 14/23/34/48
davisi sunt discipuli cao8M8M 14/22/4M/48/78/82
dÉrminavit radix JÉssÉ orta –– 66
dloria Ét divitiæ in domo –– M3/3R
dloria Ét honorÉ coronasti cao8M81 14/2R/28/38/42/43/47/48/R4/62/67/68/
72/73/76/81
dloriosus apparuisti in conspÉctu cao8M82 28/43
eæc Ést domus domini cao8M86 28/36/43
eÉrodÉs iratus occidit multos CantusIa 8MM191 76/81
ei viri misÉricordiæ sunt –– 64
eic domus dÉi Ést Ét porta –– 36
eic Ést discipulus illÉ cao8M87 76/81
eoc signum crucis Érit cao8M88 28/43
eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt cao8M89 M2/77
eomo pacis mÉæ in quo cao8M9M 39/79
Ignis antÉ ipsam præcÉdÉt –– 33
ImmitÉt angÉlus domini in circuitu –– 46
Immola dÉo sacrificium laudis cao8M91 23/2R/34/47
In conspÉctu angÉlorum cao8M92 12/28/33/43/R1
In mÉ omnis gratia viæ –– 36
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus cao8M97 M3/12/34/41/42/R1/R2/62/68/72/76/81
In pacÉ factus Ést locus Éjus cao8M98 39/79
In pacÉ in idipsum dormiam –– 39/79
In rÉsurrÉctionÉ tua ChristÉ cao81MM 22/4M/78/82
In sæculum mÉmoria Éjus –– M7
InsurrÉxÉrunt in mÉ tÉstÉs cao81M2 39/79
IntÉr natos muliÉrum non surrÉxit CantusIa 8MM22M 41/R2
IntrÉt oratio mÉa in cao81M4 17/23/34/74
Introivimus in tabÉrnaculum –– 36
Invocavi dominum patrÉm –– 36
IpsÉ invocavit mÉ allÉluia cao81M6 M6/1M/76/81
IpsÉ libÉravit mÉ dÉ laquÉo cao81M7 13/14/2R/32/4M/47/48/78
IpsÉ vulnÉratus Ést proptÉr CantusIa 8MM229 64
IstÉ puÉr magnus coram domino CantusIa 8MM234 41/49/R2/6R
Justi autÉm in pÉrpÉtuum cao8112 14/28/33/43/48/68/72/76/81
Justificati in sanguinÉ Christi –– 46
Justos dÉduxit dominus pÉr vias –– 66
Justum dÉduxit dominus pÉr vias cao811R M3/11/12/28/34/38/41/42/43/46/R1/R2/
62/64/7R
Justus cum cÉcidÉrit non collidÉtur –– M7
Justus gÉrminabit sicut lilium cao8116 33/3R/36
Justus ut palma florÉbit cao8117 M3/34/38/42/R4/62/67/68/72/76/81
iætamini in domino Ét ÉxsultatÉ cao812M 14/2R/28/33/38/42/43/47/48/62/68/72/
76/81
iætitia sÉmpitÉrna supÉr capita CantusIa 8MM241 14/27/3R/48
iÉvita iaurÉntius bonum opus cao8122 R4/67
1MR2
IdÉntificación iocalización
iÉx dÉi Éjus in cordÉ ipsius cao8123 11/12/14/48/R1/7R
iibÉrasti mÉ dominÉ Éx orÉ –– 73
iocus istÉ sanctus Ést in quo CantusIa 8MM2R2K1 28/43
iocuti sunt advÉrsum mÉ cao8124 39/79
ioquÉbantur variis linguis cao8126 1R/61
iux pÉrpÉtua lucÉbit sanctis CantusIa 8MM2RR 17/2R/27/3R/47/74
Magna Ést gloria Éjus in salutari cao813M 14/28/33/3R/43/48/R4/67/68/72/76/81
MagnificatÉ dominum mÉcum –– 3R
Magnificavit dominus facÉrÉ –– 66
ManÉ nobiscum dominÉ CantusIa 8MM263 22/82
Maria virgo assumpta Ést CantusIa 8MM27M 49/6R
Maria virgo pÉr virtutÉm –– 36
MÉmÉnto nostri dominÉ cao8137 M2/77
MÉmor fui noctÉ nominis tui cao8138 23/34/4M/78
MÉritis Ét præcibus bÉatæ –– 33
Mihi autÉm adhærÉrÉ dÉo –– M7
MisÉrator Ét misÉricors dominus –– M7
MisÉricordia domini a progÉniÉ –– M7
MisÉricordia domini ab ætÉrno –– M7
Multæ filiæ congrÉgavÉrunt –– 33
kativitas Ést hodiÉ sanctæ cao8143 49/6R
kÉ pÉrdas cum impiis dÉus cao8146 14/17/2M/4M/48/74/78/8M
kÉ tradas bÉstiis animas CantusIa 8MM289 23/34/38/62
kimis honorati sunt amici tui cao8148 12/41/R1/R2/68/72/76/81
kon accÉdÉt ad tÉ malum –– 73
kotum fÉcit dominus allÉluia cao81R3 M6/1M/76/81
lblatus Ést quia ipsÉ voluit –– 64
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt cao81R9 76/81
lmnis tÉrra adorÉt tÉ cao8161 M3/28/34/38/42/43/62/76/81
lra pro nobis bÉata ElisabÉth –– 33
lra pro nobis bÉatÉ mÉtrÉ –– 64
lra pro nobis bÉatÉ Thoma –– 66
lra pro nobis sancta dÉi CantusIa 8MM319 M3/34/38/42/62
lra pro nobis virgo dolorosissima –– 27/33
ls justi mÉditabitur cao816R 11/12/17/2R/3R/47/R1/74/7R
lstÉndÉ nobis dominÉ cao8166 3M/71
manÉm cæli dÉdit Éis CantusIa 8MM324 1R/61
manÉm dÉ cælo præstitisti Éis CantusIa 8MM331 1R/61
mÉr signum crucis dÉ inimicis cao8168 28/43
mÉr tÉ salutÉm hariamus virgo –– 36
mlantatus in domo domini –– 3R/36
mlÉctÉntÉs coronam dÉ spinis –– 64
most partum virgo inviolata cao8169 M3/23/24/34/38/42/62
mosui ori mÉo custodiam –– 64
mosuisti dominÉ supÉr caput cao817M 17/2R/47/R4/67/68/72/74/76/81
mosuit finÉs tuos pacÉm CantusIa 8MM347 1R/61/66
mosuit mÉ dÉsolatam tota diÉ CantusIa 8MM348 33
mrÉtiosa in conspÉctu domini CantusIa 8MM3RR M3/27/33/34/3R/38/42/62
mroba mÉ dominÉ Ét tÉnta mÉ –– 66
mroptÉr gloriam nominis tui –– 3R
mroptÉr nomÉn tuum dominÉ –– 3R
1MR3
IdÉntificación iocalización
nuoniam tu illuminas lucÉrnam cao8178 23/34/4M/78
oÉdÉmisti nos dominÉ in sanguinÉ –– 46/66
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ cao818M 76/81
oÉgina martórum ora pro nobis –– 36
oÉgina sacratissimi rosarii ora –– 66
oÉplÉti sumus manÉ cao8181 M3/14/17/23/2R/34/47/48/74
oÉplÉti sunt omnÉs spiritu cao8182 1R/61
oÉspicÉ dÉ cælo Ét vidÉ –– 36/66
oÉsponsum accÉpit pimÉon cao8184 49/6R
ooratÉ cæli dÉsupÉr Ét nubÉs cao8188 M2/49/6R/77
pacÉrdotÉs tui induantur CantusIa 8MM383 46
pacramÉntum rÉgis abscondÉrÉ –– 64
pagittæ tuæ infixæ sunt mihi –– 66
pancti Ét justi in domino CantusIa 8MM389 14/2R/27/3R/38/42/47/48/62
papiÉntiam sanctorum narrÉnt –– 46
pcalam vidit Jacob cujus –– 73
pcapulis suis obumbrabit tibi cao8191 13/17/2R/32/4M/47/74/78
pcuto circumdabit tÉ vÉritas cao8193 13/14/17/32/4M/48/74/78
pÉcundum misÉricordiam tuam –– M7
pÉpÉliÉrunt ptÉphanum viri cao819R R4/67/76/81
pi consistant advÉrsum mÉ –– M7
pit mÉmoria illorum in bÉnÉdicJ –– 64
pit nomÉn domini bÉnÉdictum cao8199 1R/3R/61
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ cao82M1 11/14/2R/33/3R/36/37/38/42/47/48/49/
RM/62/6R/66/7R
ppÉciosus forma præ filiis cao82M3 M6/1M/76/81
ppiritus domini rÉplÉvit cao82M4 1R/61
ppiritus paraclitus allÉluia CantusIa 8MMR68 1R/61
ppiritus sanctus supÉrvÉniÉt –– 49/6R
ptÉphanus vidit cælos CantusIa 8MM417 R4/67/76/81
ptÉtit angÉlus juxta aram cao82M8 12/28/33/43/R1
pub throno dÉi omnÉs sancti CantusIa 8MM421 76/81
purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro cao8212 14/22/2R/4M/47/48/78/82
purrÉxit dominus vÉrÉ cao8213 17/22/2R/4M/47/74/78/82
Tamquam sponsus dominus cao8216 M6/1M/76/81
TÉ Érgo quæsumus tuis –– 46
TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum cao8221 M2/77
TransitÉ ad mÉ omnÉs –– 36
Tristis Ést anima mÉa –– 64
Tu autÉm dominÉ misÉrÉrÉ mÉi cao822R 39/79
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc cao8227 41/R2
Tu És sacÉrdos in ætÉrnum CantusIa 8MM442 11/14/28/41/43/48/R2/7R
Tu És vas ÉlÉctionis sanctÉ CantusIa 8MM443 41/R2
Tuam coronam adoramus dominÉ CantusIa 8MM446 73
Tuam sindonÉm vÉnÉramur –– 64
saldÉ honorandus Ést bÉatus cao823M 76/81
sÉniat supÉr mÉ misÉricordia –– M7
sÉrbo domini cæli firmati cao8237 1R/61
sÉrbum caro factum Ést cao8238 76/81
sÉrÉ dominus Ést in loco isto –– 73
sÉspÉrtina oratio ascÉndat cao824M 1R/31/38/42/6M/61/62
sidÉbunt in quÉm transfixÉrunt –– 64
1MR4
IdÉntificación iocalización
sidÉrunt Éam filiæ pion –– 36
sirga tua Ét baculus tuus –– 33
sox clamantis in dÉsÉrto cao8246 M2/4M/77/78
sox domini supÉr aquas dÉus Cantus8MM468 26
1MRR
7K6K eimnos
IdÉntificación iocalización
A solis ortus cardinÉ ad usquÉ Ae II, 23 / cao8248 M6/1M/76/81
Ad cÉnam agni providi Ae iI, 83 / cao8249 22/82
Ad glorias ad laurÉas ÉxsurgÉ oe 132 66
Ad prÉcÉs nostras dÉitatis oe 234  / cao8269? 13/32
AdÉstÉ sacræ virginÉs quas curas oe 4R7 36
ÆtÉrna cæli gloria bÉata Ae iI, 32 / cao82R3 M3/34
ÆtÉrna cæli gloria bÉata oe 61M EAe iI, 32) 17/74
ÆtÉrna Christi munÉra apostolorum Ae II, 9R / CantusIa 83MM11 12/41/R1/R2/68/72/76/81
ÆtÉrna Christi munÉra Ét martórum Ae i, 17 / cao82R2 27/3R/68/72
ÆtÉrna Christi munÉra Ét gloriam oe R96 EAe II, 9R) 66
ÆtÉrnæ rÉgi gloriæ dÉvota Ae iII, 12 / CantusIa 83M387 73
ÆtÉrnÉ rÉctor sidÉrum oe 642 46
ÆtÉrnÉ rÉrum conditor noctÉm Ae i, 4 / cao82R4 21/23/34/4M/63/78
ÆtÉrnÉ rÉx altissimÉ Ae II, 118 / cao82RR 22/82
ÆtÉrni patris unicÉ nos pio Ae iII, 284 37/RM
AlÉs diÉi nuntius lucÉm Ae i, 22 / cao82R8 M3/23/2R/34/47
AlmÉ sicÉnti vÉnÉranda cujus oe 9M9 64
Alphonsum canimus plauditÉ –– 66
Alto Éx llómpi vÉrticÉ oe 9R7 EAe II, 73) 36
Amor JÉsu dulcissimÉ Ae uuIII, 21 28/43
Angularis fundamÉntum lapis Ae II, 73 / cao84MRd 28/43
Antra dÉsÉrti tÉnÉris sub Ae II, R2 /cao84M6d 41/R2
AspicÉ infami dÉus ipsÉ ligno oe 13R8 64
AspicÉ ut vÉrbum patris oe 13R9 64
AthlÉta Christi nobilis idola oe 14M1 33
Audi bÉnignÉ conditor nostras Ae II, 34 / cao8267 13/32
Audit tórannus anxius adÉssÉ Ae i, 28 / cao8389b 76/81
AurÉa lucÉ Ét dÉcorÉ rosÉo Ae iI, 188 / cao8268 41/R2
Aurora cælum purpurat oe 1622 4M/78
Aurora jam spargit polum Ae iI, 33 / cao827M 17/23/34/74
Aurora lucis rutilat cælum Ae II, 46 / cao8271 22/82
Aurora soli prævia fÉlix –– 36
AvÉ maris stÉlla dÉi matÉr Ae iI, 123 / cao8272 M4/11/36/38/42/49/62/6R/66/7R
BÉata nobis gaudia anni Ae II, R1 / cao8273 1R/61
BÉlla dum latÉ furÉrÉnt –– 64
BÉlla gÉsturus pia cÉrdinandus oe 2411 46
BÉnÉdictus És dominÉ dÉus oe 24R3 M1/4R/R6/R8
CælÉstis agni nuptias o Juliana oe 3436 36
CælÉstis aulæ nuntius arcana oe 3448 66
CælÉstis urbs JÉrusalÉm bÉata oe 3461 EAe II, 73) 36
Cæli dÉus sanctissimÉ Ae iI, 37 / cao8283 38/42/62
Cælitum JosÉph dÉcus atquÉ oe 3R3R 3R/36
Cælo rÉdÉmptor prætulit fÉlicis oe 3R79 66
CarmÉn antiqui mÉmor oe 2634 1R
ChristÉ rÉdÉmptor omnium consÉrva Ae iI, 129 / cao8276 28/43
ChristÉ rÉdÉmptor omnium Éx Ae iI, RM / cao8277 M6/1M/76/81
ChristÉ sanctorum dÉcus Ae II, 76 / cao8279 28/33/43
Claro paschali gaudio sol Ae II, 46 /cao8271h 27/3R
Conditor almÉ sidÉrum ætÉrna Ae II, 18 / cao8284 M2/49/6R/77
Consors patÉrni luminis lux Ae iI, 26 / cao8288 23/2R/34/47
Corpus domas jÉjuniis cædis oe 394M M7
CrÉator almÉ sidÉrum ætÉrna oe 39R2 EAe II, 18) 66
1MR6
IdÉntificación iocalización
Crux fidÉlis intÉr omnÉs Ae II, 41 / cao8367g 16
CustodÉs hominum psallimus oe 4163 12/46/R1
aÉfÉnsor almÉ eispaniæ JacobÉ oe 4316 12/R1
aÉi matÉr virgo absquÉ casu oe 4324 66
aÉlassata sÉnis lingua salÉrii oe 434M M7
aÉus tuorum militum sors Ae iI, 114a / cao8294 27/3R/R4/67/68/72/76/81
aivÉ cœlÉstis patriæ sodalis oe 4733 66
aivino agÉntÉ spiritu qui infirma oe 4767 33
aoctor ÉgrÉgiÉ maulÉ morÉs Ae iI, 188 / cao8268c 41/R2
aomarÉ cordis impÉtus ElisabÉth oe 48M8 33
aum noctÉ pulsa iucifÉr oe 4974 33
aum mÉtri navim quatium –– 66
EccÉ jam noctis tÉnuatur Ae iI, 31 / cao8297 23/34/4M/78
EccÉ Justus ÉccÉ mastor Ae uusII, 146 Eoe R138) 33
ElÉcta prolÉs maximam tuam oe R33R 66
En clara vox oe R39M 4M/78
Ex morÉ docti móstico Ae II, 112 / cao83MM 13/32
ExitÉ pion filiæ rÉgis pudicæ oe R678 64
ExsultÉt cælum laudibus Ae iI, 1M8 / cao83M1 41/R2/68/76/81
ExsultÉt orbis gaudiis cælum oe R892 EAe iI, 1M8) 68/72
cacundi mÉritis plauditÉ cœlitÉs oe R948 66
cÉlix diÉs qua candidæ instar oe 6M18 66
cÉstivis rÉsonÉnt compita vocibus oe 6214 46
cortÉ tunc atrox sÉcundos oe 646R 33
cortÉm virili pÉctorÉ laudÉmus oe 6469 11/7R
daudÉ propago candida quam oe 6914 66
dÉntis polonæ gloria clÉriquÉ oe 7237 M7
dloriam sacræ cÉlÉbrÉmus omnÉs oe 73M3 64
drata virgini Mariæ præsidi oe 7384 M4
dratum diÉm sol Éxtulit oe 7463 36
eæc Ést diÉs qua candidæ oe 7R8M 33
eÉros suppliciis victor in omnibus oe 772M M7
eostis eÉrodÉs impiÉ Christum Ae uuIII, 34M / cao8314 76/81
eujus obtÉntu dÉus almÉ Ae II, 1M3 / cao8411c 11/7R
Illa laus occulta non Ést oe 83R1 33
ImmÉnsÉ cæli conditor qui mixta Ae II, 2 / cao832M 38/42/62
In montÉ olivis consito oe 8687 66
In profunda noctis umbra oe 8737 64
In toto subitus vÉspÉr Éat polo oe 8786 36
InfrÉmit prætor rabiÉquÉ frÉndÉt oe 8884 3R
Invictus hÉros numinis oe 9M86 64
Ira justa conditoris imbrÉ oe 911M 46
Ista quam læti colimus fidÉlÉs oe 9127 36
IstÉ confÉssor domini colÉntÉs oe 9131 EAe II, 1M1) 11/7R
IstÉ confÉssor domini sacratus Ae II, 1M1 / cao8323 28/43
IstÉ confÉssorKKK mÉruit suprÉmos oe 9132 EAe II, 1M1) 64
IstÉ quÉm læti colimus fidÉlÉs oe 91RR 3R
Jacobum cÉlÉbrÉt fortis IbÉria oe 9192 R1
1MR7
IdÉntificación iocalización
Jam bonÉ pastor mÉtrÉ clÉmÉns Ae iI, 188 / cao8268b 41/R2
Jam ChristÉ sol justitiæ Ae II, 36 / cao832R 13/32
Jam Christus astra ascÉndÉrat Ae II, RM / cao8327 1R/61
Jam facÉs lictor fÉrat oe 9248 64
Jam lucis orto sidÉrÉ dÉum Ae iI, 41 / cao8328 M6/1M/24/42/69
Jam mortÉ victor obruta oe 929M 66
Jam plÉnus annis proximus oe 93R2 12/R1
JÉsu corona cÉlsior Ae iI, 116 / CantusIa 83M3R2 11/64/7R
JÉsu corona virginum Ae II, 1M4 / cao833M 11/37/RM/7R
JÉsu dÉcus angÉlicum in aurÉ oe 9R2R 3R
JÉsu dulcis amor mÉus oe 9R39 64
JÉsu dulcis mÉmoria dans vÉra oe 9R42 3R
JÉsu nostra rÉdÉmptio amor Ae II, 49 / cao8331 22/82
JÉsu rÉdÉmptor omnium pÉrpÉs Ae II, 1MM / CantusIa 83M176 11/28/43/7R
JÉsu rÉx admirabilis oe 96R2 3R
JÉsu salus mortalium nobis oe 9674 12/R1
JÉsu salvator sæculi rÉdÉmptis oe 9677 / cao8333 28/43
iampadÉs postrÉmo virgini oe 1M173 3R
iauda fidÉlis contio spinæ Ae iII, 13 73
iÉgis figuris pingitur Christi oe 1MR82 64
iucÉ doctrinæ rutilans sÉrÉnæ oe 1M6R9 64
iucis crÉator optimÉ lucÉm Ae iI, 34 / cao8337 38/42/62
iustra sÉx qui jam pÉrÉgit oe 1M764 EAe II, 41) 64
iustris sÉx qui jam pÉractis Ae II, 41 / cao8367É 2M/28/43/8M
iux ÉccÉ surgit aurÉa pallÉns Ae II, 1M / cao834M M3/14/34/48
iux o dÉcora patriæ slavisquÉ oe 1M8R7 46
Magnæ dÉus potÉntiæ qui Éx Ae II, 11 / cao8341 38/42/62
Martinæ cÉlÉbri plauditÉ oe 11186 33
Martór dÉi qui unicum patris Ae II, 98 / cao8346 27/3R/R4/67/68/72/76/81
Martór dÉi sÉnantius lux oe 11231 33
Matris sub almæ numinÉ sÉptÉna oe 11383 64
MÉmÉnto salutis auctor quod Ae II, 22 / cao8277b 24/38/42/62/69
MœrÉntÉs oculi spargitÉ lacrómas oe 11669 64
MóstÉrium mirabilÉ hac lucÉ oe 1183M 64
kardi Maria pistici sumpsit oe 11846 / cao8343b 37/RM
koctÉ surgÉntÉs vigilÉmus Ae iI, 24 / cao8349 23/31/34/4M/6M/78
kon dÉcus vanum vÉl iniqua oe 12M98 46
kon illam crucians ungula oe 12117 33
kox atra rÉrum contÉgit Ae II, 9 / cao83R1 M3/14/23/34/48
kox Ét tÉnÉbræ Ét nubila Ae II, 7 / cao83R2 M3/14/23/34/48
kullis tÉ gÉnitor blanditiis oe 1242R 33
kunc sanctÉ nobis spiritus Ae i, 18 / cao83R4 24/42/69
l gloriosa domina ÉxcÉlsa Ae i, 72 / cao837RÉ 11/49/6R/7R
l gloriosa virginum oe 13MR6J6M 66
l lux bÉata trinitas Ae II, 17 / cao83R8 1R/38/42/61/62
l nimis fÉlix mÉritiquÉ cÉlsi Ae II, R3 / cao84M6h 41/R2
l quot undis lacrómarum oe 13612 36
l rÉdÉmptor sumÉ carmÉm tÉmÉt Ae iI, 77 / CantusIa 83M247 16
l sol salutis oe 13743 4M/78
l sola magnarum oe 1374R / CantusIa 83M2R2 76/81
l stÉlla Jacob fulgida oe 13769 66
lmnis ÉxpÉrtÉm maculæ Mariam oe 14119 36
lpÉs dÉcusquÉ rÉgium rÉliquÉras oe 141R7 33
1MR8
IdÉntificación iocalización
lrbis patrator optimÉ oe 14234 12/R1
mangÉ lingua gloriosi corporis Ae i, 386 / CantusIa 83M393 1R/16/61
mangÉ lingua gloriosi laurÉam oe 1447R EAe i, 66) 64
mangÉ lingua gloriosi prælium Ae i, 66 / cao8367 16 /2M/28/43/R4/8M
martas horrifico supplicii oe 14R83 M7
mastorÉm canimus grÉx pius oe 14637 66
matÉr supÉrni luminis oe 1468R 37/RM
matris Élusa fÉritatÉ vÉctus oe 14712 1R
maupÉrum patri supÉr astra oe 14767 66
mÉtrus bÉatus catÉnarum Ae II, R6 / cao83M2c 41/R2
mlacarÉ ChristÉ sÉrvulis oe 14938 EAe iI, 129) 33
mlasmator hominis dÉus Ae II, 14 / cao8371 38/42/62
mræclara custos virginum oe 1R232 66
mrimo diÉ quo trinitas bÉata oe 1R448 EAe iI, 23) 4M/78
mrimo diÉrum omnium Ae iI, 23 / cao8373 21/23/34/63
nuænam lingua tibi o lancÉa oe 16MM8 64
nualÉ cum cælum tonat oe 16M17 46
nuÉm tÉrra pontus æthÉra Ae i, 72 / cao837R 11/49/6R/7R
nuicumquÉ cÉrtum quæritis oe 16RR3 M7
nuicumquÉ Christum quæritis oe 16RR7 28/43
nuid sævÉ tortor ungulis oe 166R2 36
nuodcumquÉ vinclis supÉr Ae II, R6 / cao83M2d 41/R2
oÉctor potÉns vÉrax dÉus Ae i, 19 / cao838M 24/42/69
oÉgali solio fortis IbÉriæ oe 17M9R 33
oÉgis supÉrni nuntia domum oe 17234 33/66
oÉrum crÉator optimÉ Ae II, 6 / cao8381 M3/14/23/34/48
oÉrum crÉator optimÉ oe 17321 66
oÉrum dÉus tÉnax vigor Ae i, 2M / cao8382 24/38/42/62/69
oÉx gloriosÉ martórum corona Ae iI, 112 / cao8386 27/3R/68/72
oÉx gloriosÉ præsulum Ae II, 96 / CantusIa 83M291 66
oÉx sÉmpitÉrnæ dominÉ oe 17R18 / CantusIa 83M29R 22/82
pacra victorum monumÉnta oe 176R3 33
pacris solÉmniis juncta sint oe 17713/ CantusIa 83M3M1 1R/61
pæpÉ dum Christi populus oe 177R6 66
pævo dolorum turbinÉ jactatur oe 17769 64
palutis humanæ sator JÉsu oe 17797 66
palvÉtÉ Christi vulnÉra immÉnsi oe 18329 46
palvÉtÉ claræ virginÉs tutÉla oe 1833M 36
palvÉtÉ clavi Ét lancÉa squalorÉ oe 18332 64
palvÉtÉ florÉs martórum Ae i, 28 / cao8389 76/81
pancta matÉr istud agas oe 18391 33
panctorum mÉritis inclita Ae II, 7R / cao839M 68/72
pcripta sunt cælo duorum oe 18746 33
pÉdibus cæli nitidis rÉcÉptos oe 18784 46
pic patrÉs vitam pÉragunt oe 18924 64
pidus ÉxtrÉmæ vÉnÉtÉnsis oræ oe 18966 64
pomno rÉfÉctis artubus sprÉto Ae iI, 2R / cao8393 23/2R/34/47
pplÉndor patÉrnæ gloriæ Ae II, 1 / cao8394 M3/23/2R/34 /47
ptabat matÉr dolorosa oe 19416 27/33
pummæ dÉus clÉmÉntiæ Ae II, 1R / cao8396 23/34
pummæ dÉus clÉmÉntiæ oe 1963R EAe II, 1R) 1R/61
pummæ dÉus clÉmÉntiæ sÉptÉm oe 19639 36
1MR9
IdÉntificación iocalización
pummæ parÉns clÉmÉntiæ oe 19648 EAe II, 1R) 17/74
pummi parÉntis filio patri oe 1972M M7
pupÉrba tÉcta civium vulgi oe 198M7 12/R1
TÉ dÉprÉcantÉ corporum luÉs oe 2MM82 M7
TÉ dÉum laudamus oe 2MM86 / can9M1M M6/M7/M9/1M/11/12/1R/22/23/
26/27/28/33/34/3R/37/4M/41/
43/49/RM/R1/R2/R4/61/6R/67/
68/72/7R/76/78/81/82
TÉ dicimus præconio intacta oe 2MM9R 36
TÉ gÉstiÉntÉm gaudiis tÉ sauciam oe 2M114 66
TÉ JosÉph cÉlÉbrÉnt agmina oe 2M12M 3R/36
TÉ lucis antÉ tÉrminum rÉrum Ae iI, 44 / cao8399 38/42/62
TÉ matÉr alma numinis oe 2M1RR 66
TÉ rÉdÉmptoris dominiquÉ nostri oe 2M219 66
TÉlluris ingÉns conditor Ae II, R / cao84M1 38/42/62
Tibi ChristÉ splÉndor patris Ae II, 77 / cao84M3 28/33/43
Tinctam Érgo Christi sanguinÉ oe 2M484 64
TristÉs Érant apostoli Ae II, 46 / cao8271d 27/3R
Tu natalÉ solum protÉgÉ oe 2M66R 33
Tu trinitatis unitas orbÉm Ae II, 12 / cao84M4 M3/17/23/34/74
Tu trinitatis unitas orbÉm oe 2M714 EAe II, 12) 1R/61
rrbs JÉrusalÉm bÉata dicta Ae II, 73 / cao84MR 28/43
rt gothus labÉm scÉlÉris oe 2M992 1R
rt montis alti vÉrticÉm calcarÉ oe 21M11 12/R1
rt quÉant laxis rÉsonarÉ Ae II, R2 / cao84M6 41/R2
sÉni crÉator spiritus Ae II, 132 / cao84M7 1R/61
sÉnit É cælo mÉdiator alto oe 21287 64
sÉrbum supÉrnum prodiÉns a patrÉ Ae II, 19 / cao84M9 M2/49/6R/77
sÉrbum supÉrnum prodiÉns nÉc Ae i, 388 / Cantus 83M336 1R/61
sÉxilla rÉgis prodÉunt fulgÉt Ae i, 67 / cao841M 16/2M/28/43/R4/8M
sirginis laudÉs canimus pudicæ oe 21687 3R
sirginis prolÉs opifÉxquÉ Ae II, 1M3 / cao8411 11/37/RM/7R
sirgo virginum præclara mihi oe 21914 33
sirtutis hÉros maximÉ cordis oe 21942 66
six in sÉpulcro conditur oe 22M19 64
sox clara ÉccÉ intonat Ae iI, 49 / cao8413 M2/49/6R/77
1M6M
7K7K Introitos
AMp sAT iocalización
AccipitÉ jucunditatÉm gloriæ vÉstræ u u 3M
Ad tÉ lÉvavi animam mÉam u u 4R/R8
AdoratÉ dÉum omnÉs angÉli u u 4R/R8
Adjutor Ét protÉctor nostÉr 36
Aqua sapiÉntiæ potavit Éos u u 16
Audivit dominus Ét misÉrtus u u 4R/R8
BÉatus qui intÉllÉgit supÉr ÉgÉnum 66
BÉnÉdicta sit sancta trinitas u u 3M/7M
BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli u u 29/33/R7/7M
CantatÉ domino canticum novum u u 3M
Caritas dÉi diffusa Ést u u 3M/3R/64
CÉrtamÉn fortÉ dÉdit illi M7
Christo confixus sum cruci M4
Cibavit Éos Éx adipÉ u u 3M/71
CircumdÉdÉrunt mÉ gÉmitus mortis u u 4R/R8
ClamavÉrunt ad tÉ dominÉ R7
ClamavÉrunt justi Ét dominus u u 29/R3/R7
Cognovi dominÉ quia æquitas u u M8
ConfÉssio Ét pulcritudo u u R3/R6
CongrÉgatÉ illi sanctos Éjus u 66
Consummatus in brÉvi ÉxplÉvit 46/66
Cor mÉum conturbatum Ést 64
aa pacÉm dominÉ sustinÉntibus u u M1
aÉ nÉcÉssitatibus mÉis ÉripÉ mÉ u u R6
aÉ vÉntrÉ matris mÉæ vocavit u u R3
aÉdit dominus confÉssionÉm 29
aÉdit Éi dominus sapiÉntiam M4
aÉdit mihi dominus linguam 64
aÉus dum ÉgrÉdÉrÉris coram populo u u 3M
aÉus in adjutorium mÉum intÉndÉ M1/R6
aÉus in loco sancto suo u u M1
aÉus in nominÉ tuo salvum mÉ u u R6/R8
aicit dominus Égo cogito u u M1
aicit dominus mÉtro cum ÉssÉs u u R3
aicit dominus sÉrmonÉs mÉi u u M8/29
ailÉctio dÉi honorabilis sapiÉntia M7
ailÉxisti justitiam Ét odisti u u M8/29
aispÉrsit dÉdit paupÉribus u u 33/R3/R7
aominÉ in tua misÉricordia u u 3M
aominÉ nÉ longÉ facias auxilium u u 16
aominÉ rÉfugium factus És nobis u u R6
aominus dixit ad mÉ u u 4R/R8
aominus fortitudo plÉbis suæ u u 3M
aominus illuminatio mÉa u u 3M
aominus sÉcus marÉ dalilææ u u 29
aum clamarÉm ad dominum u u M1/4R/R8
aum mÉdium silÉntium u u 4R/R8
aum sanctificatus fuÉro in vobis u u R6
EccÉ advÉnit dominator dominus u u 4R/R8
1M61
AMp sAT iocalización
EccÉ dÉus adjuvat mÉ u u M1
EccÉ oculi domini supÉr timÉntÉs u u R7
Eduxit dominus populum suum u u 16
Eduxit Éos dominus in spÉ u u 16
Effusum Ést in tÉrra 46
Ego autÉm cum/in justitia apparÉbo u u R6/66
Ego autÉm in domino gaudÉbo 64
Ego autÉm in domino spÉravi u u R6
Ego autÉm sicut oliva u u MR
Ego clamavi quoniam Éxaudisti u u R6
EgrÉdimini Ét vidÉtÉ filiæ pion M4/M7/64/73
Esto mihi in dÉum u u 4R/R8
Ex orÉ infantium dÉus u u R7/R8
Exaudi dÉus orationÉm mÉam u u R6
Exaudi dominÉ vocÉm mÉam u u 3M
Exaudivit dÉ tÉmplo sancto u u 3M
ExspÉcta dominum virilitÉr agÉ u u 16
Exsultabo in JÉrusalÉm Ét gaudÉbo 46
ExsultatÉ dÉo adjutori nostro u u M1
ExsurgÉ dominÉ adjuva nos u u R7
ExsurgÉ quarÉ obdormis u u 4R/R8
cac mÉcum dominÉ signum u u R6
cactum Ést cor mÉum M4
cactus Ést dominus protÉctor u u 3M
codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs 64
daudÉamus omnÉs in domino u u MR/29/33/3R/36/46/R3/RR/R7/R8/66
daudÉns gaudÉbo in domino u 66
daudÉtÉ in domino sÉmpÉr u u 4R/R8
eodiÉ sciÉtis quia vÉniÉt dominus u u 4R/R8
eumiliavit sÉmÉtipsum dominus 64/73
IlluxÉrunt coruscationÉs tuæ R3
In dÉo laudabo vÉrbum u u R6
In ÉxcÉlso throno vidi u u 4R/R8
In nominÉ JÉsu omnÉ gÉnu u u 16/27/33/3R
In mÉdio ÉcclÉsiæ u u M8/29/R3/R7/R8
In virtutÉ tua dominÉ lætabitur justus u u MR
In voluntatÉ tua dominÉ u u M1
Inclina dominÉ aurÉm tuam u u M1
IntrÉt in conspÉctu tuo u MR/29/R3/R7
IntrÉt oratio mÉa in conspÉctu u u R6
Introduxit vos dominus in tÉrram u u 16
Invocabit mÉ Ét Égo Éxaudiam u u R6
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra u u 3M
Judica dominÉ nocÉntÉs mÉ u u 16
Judica mÉ dÉus Ét discÉrnÉ u u R6
Judicant sancti gÉntÉs u u 29
Justi dÉcantavÉrunt dominÉ 64
Justi ÉpulÉntur Ét ÉxsultÉnt u u R7
Justus És dominÉ Ét rÉctum judicium u u M1
Justus ut palma florÉbit u u M8/R7
1M62
AMp sAT iocalización
iætabitur justus in domino u u MR
iætarÉ JÉrusalÉm Ét convÉntum u u R6
iætÉtur cor quærÉntium u u M1/R6
iaudatÉ puÉri dominum u u 33/R3
iÉx domini irrÉprÉhÉnsibilis u u R6
iibÉrator mÉus dÉ gÉntibus iracundis u u 16
ioquÉbar dÉ tÉstimoniis u u M8/29/3R/R3
ioquÉtur dominus pacÉm u u R3
iucÉ splÉndida fulgÉbit justus 36
iux fulgÉbit hodiÉ u u 4R/R8
MajorÉm hanc dilÉctionÉm nÉmo habÉt 46
MÉ ÉxspÉctavÉrunt pÉccatorÉs u u M8/R3/R7
MÉditatio cordis mÉi u u R6
Mihi autÉm absit gloriari 29/R7
Mihi autÉm nimis u u 29/R3/R7
Minuisti Éum paulominus 36
MisÉratio hominis circa M7
MisÉrÉrÉ mihi dominÉ quoniam u u M1/16/R6
MisÉrÉris omnium dominÉ u u 4R/R8
MisÉricordia domini plÉna Ést tÉrra u u 3M
Missit dominus auxilium dÉ cælo 36
Multæ tribulationÉs justorum u u 33/R3/66
karravÉrunt mihi iniqui fabulationÉs 46
kÉ dÉrÉlinquas mÉ dominÉ u u R6
kÉ timÉas Zacharia u u R3
kos autÉm gloriari oportÉt u u 16/29/R7
kunc scio vÉrÉ quia misit u u R3
lculi mÉi sÉmpÉr ad dominum u u R6
lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus u u 3M
lmnia quæ fÉcisti nobis u u M1/16
lmnis gloria Éjus filiæ rÉgis M4
lmnis tÉrra adorÉt tÉ u u 4R/R8
ls justi mÉditabitur sapiÉntiam u u M8/29/R3
mÉrmanÉat Ét magnificÉtur nomÉn tuum 46
monam in Éis signum R3/71
mopulus pion ÉccÉ dominus u u 4R/R8
mrobasti dominÉ cor mÉum u u R3
mrocÉdÉns dominus juxta marÉ R3
mropÉ És tu dominÉ Ét omnÉs viæ tuæ u u 4R/R8
mrotÉctor nostÉr aspicÉ dÉus u u M1
mrotÉxisti mÉ dÉus a convÉntu u u MR/R7/7M
muÉr natus Ést nobis u u 4R/R8
nuasi modo gÉniti infantÉs u u 16
oÉdÉmisti nos dominÉ in sanguinÉ u 46
oÉdimÉ mÉ dominÉ Ét misÉrÉrÉ u u R6
oÉliqui domum mÉam dimisi 64
oÉminiscÉrÉ misÉrationum tuarum u u R6
oÉplÉatur os mÉum laudÉ u u 3M
oÉquiÉm ætÉrnam dona Éis u RR
1M63
AMp sAT iocalización
oÉspicÉ dominÉ in tÉstamÉntum u u M1
oÉspicÉ in mÉ Ét misÉrÉrÉ u u 3M
oÉsurrÉxi Ét adhuc tÉcum sum u u 16
ooratÉ cæli dÉ supÉr u u 4R/RR/R8
pacÉrdotÉs dÉi bÉnÉdicitÉ dominum u u MR/29/R3/R7
pacÉrdotÉs Éjus induant salutarÉ u u R3
pacÉrdotÉs tui dominÉ u u M8/29/R3/R7/R8
palus autÉm justorum u u MR/R3
palus populi Égo sum u u M1/R6
palvÉ sancta parÉns Énixa u 36/R3/RR/66
pancti tui dominÉ bÉnÉdicÉnt u u MR
papiÉntiam sanctorum u u MR/29/R3
pcio cui crÉdidi Ét cÉrtus u u R3/R7
pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum u u R3/R7/R8
pÉrmo mÉus Ét prædicatio mÉa 64
pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris u u M1
picut oculi sÉrvorum u u R6
pimilÉm illum fÉcit dÉus 64
pitiÉntÉs vÉnitÉ ad aquas u u R6
ppiritus domini rÉplÉvit u u 3M/7M
ppiritus domini supÉr mÉ 46
ptabant juxta crucÉm JÉsu u 27/33
ptabillita sunt bona illius in domino 33
ptatuit Éi dominus u u MR/M8/29/R3/R7
puscÉpimus dÉus misÉricordiam u u M1/R7
puscitans suscitabis dominÉ arcum 66
TÉnuisti manum dÉxtÉram mÉam 64
TÉrribilis Ést locus istÉ u u 29/36/R3
Tibi dixit cor mÉum u u R6
TimÉtÉ dominum omnÉs sancti u u R3
sÉni Ét ostÉndÉ nobis faciÉm u u 4R/R8
sÉnitÉ adorÉmus dÉum Ét procidamus u u M1
sÉnitÉ auditÉ Ét narrabo omnÉs M4
sÉnitÉ bÉnÉdicti patris mÉi u u 16/R3
sÉnitÉ Ét auditÉ Ét narrabo vobis 73
sÉnitÉ Ét narrabo omnÉs 36
sÉnitÉ filii auditÉ mÉ 66/73
sÉrba mÉa auribus pÉrcipÉ u u R6
sictricÉm manum tuam dominÉ u u 16
sidi civitatÉm sanctam JÉrusalÉm 36
siri galilæi quid admiramini u u 3M
socÉm jucunditatis annuntiatÉ u u 3M
sultum tuum dÉprÉcabuntur u u M8/RR/R7
1M64
7K8K dradualÉs
AMp sAT iocalización
A summo cælo ÉgrÉssio Éjus u u R8
A summo cælo // sK Cæli Énarrant u u 4R
Ab occultis mÉis // sK pi mÉi non fuÉrint u u R6
Ad dominum dum // s KaominÉ libÉra u u 3M/R6
Adjutor in opportunitatibus u u R8
Adjutor in opportunitatibus // s Knuoniam u u 4R
Adjutor mÉus Ét libÉrator // sK Confundantur u u R6
Adjuvabit Éam dÉus // sK cluminis impÉtus u u M8/R7
AngÉlis suis mandavit // sK In manibus u u R6
Anima nostra sicut passÉr u u R8
Anima nostra sicut  // s KiaquÉus contritus u u MR/R3/R7
Audi filia Ét vidÉ // sK ppÉciÉ tua u u 29
BÉata gÉns cujus  // sK sÉrbo domini cæli u u M1/3M/R6/7M
BÉatus vir cujus Ést nomÉn 64
BÉatus vir qui timÉt // sK motÉns in tÉrra u u MR/29
BÉnÉdicam dominum in // sK In domino u u M1
BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs // sK BÉnÉdic u u 29/33/R7/7M
BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis // sK sirgo dÉi u 33/R3/RR
BÉnÉdictus dominus dÉus IsraÉl u u R8
BÉnÉdictus dominus // sK puscipiant montÉs u u 4R
BÉnÉdictus És dominÉ // sK BÉnÉdictus És u u 3M
BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ R8
BÉnÉdictus qui vÉnit // sK A domino factum u u 4R
Bonum Ést confidÉrÉ // sK Bonum Ést spÉrarÉ u u M1/R6
Bonum Ést confitÉri // sK Ad annuntiandum u u M1/R6
Christus factus Ést // sK mroptÉr quod u u 16/29/39/79
ClamavÉrunt justi // sK Juxta Ést dominus u u MR/29/33/R3
CommunicantÉs Christi // sK pi Éxprobiamini 46
Concupivit rÉx dÉcorÉm // sK Audi filia u u M8
ConfitÉbuntur cæli // sK MisÉricordias tuas R3
ConstituÉs Éos principÉs // sK mro patribus u u 29/R3
ConvÉrtÉrÉ dominÉ // sK aominÉ rÉfugium u u M1/3M/R6
Corona aurÉa supÉr caput 64
Custodi mÉ dominÉ // sK aÉ vultu tuo u u M1/R6
aanti mihi sapiÉntiam // sK Colluctata Ést M4
aatÉ ÉlÉÉmosónam // sK BÉati misÉricordÉs 66
aÉrivÉntur fontÉs // sK Jucundus homo 46
aÉsidÉrium cordis // sK nuoniam prævÉnisti 66
aÉus Éxaudi orationÉm // sK aÉus in nominÉ u u R6
aÉus qui præcinxit mÉ // sK nui docÉt 64
aÉus vitam mÉam // sK MisÉrÉrÉ mÉi u u R6
aiffusa Ést gratia // sK mroptÉr vÉritatÉm u u M8/RR/R7
ailÉxisti justitiam // sK mroptÉrÉa unxit u u M8/29/R3
airigatur oratio mÉa // sK ElÉvatio manuum u u M1/R6
aiscÉrnÉ causam // sK EmittÉ lucÉm u u 16
aispÉrsit [fit] dÉdit // sK motÉns in tÉrra u u 33/R3
aolorosa Ét lacrimabilis // sK sirgo dÉi 27/33
aominÉ dÉus virtutum u u R8
aominÉ dÉus virtutum // sK Excita dominÉ u u 4R
aominÉ dominus // sK nuoniam ÉlÉvata u u M1
aominÉ prævÉnisti Éum // sK sitam pÉtiit u u M8/R7
1M6R
AMp sAT iocalización
aominÉ rÉfugium // sK mriusquam montÉs u u M1
aominÉ spÉs mÉa // sK MÉ autÉm proptÉr 36
aominus dabit impÉrium rÉgi 46
EccÉ quam bonum // sK picut unguÉntum u u M1/33/R3/R7
EccÉ sacÉrdos magnus u u R8
EccÉ sacÉrdos magnus // sK kon Ést invÉntus u u M8/29/R3/R7
Ego autÉm cum mihi // sK Judica dominÉ u u 16
Ego dixi dominÉ // sK BÉatus vir qui intÉlligit u u 3M
EgrÉdiÉtur virga dÉ radicÉ // sK Et rÉquiÉscÉt 66
ElÉcti mÉi non laborabunt // sK Corpora ipsoJ 64
EripÉ mÉ dominÉ // sK iibÉrator mÉus u u R6
Esto mihi in dÉum // sK aÉus in tÉ spÉravi u u M1/R6/R8
Ex pion spÉciÉs dÉcoris Éjus u u R8
Ex pion spÉciÉs // sK CongrÉgatÉ illi u u 4R
Exaltabo tÉ dominÉ // sK aominÉ dÉus u u 16
ExaltÉnt Éum in ÉcclÉsia // sK ConfitÉantur u R7
Excita dominÉ potÉntiam tuam u u R8
Excita dominÉ potÉntiam // sK nui rÉgis u u 4R
Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs u u R8
Exiit sÉrmo // sK pÉd sic Éum volo u u R7
Exsultabunt sancti // sK CantatÉ domino u u 29/R3/66
ExsurgÉ dominÉ Ét intÉndÉ // sK EffundÉ u u 16
ExsurgÉ dominÉ fÉr opÉm // sK aÉus auribus u u R6
ExsurgÉ dominÉ non // sK In convÉrtÉndo u u R6
clorÉs apparuÉrunt // sK purgÉ amica 36
cuit homo missus // sK eic vÉnit u u R3
dloria Ét honorÉ // sK Et constituisti u u MR/R3/66
dloriosus dÉus // sK aÉxtÉra tua u u MR/R3/R7/66
eæc diÉs // sK BÉnÉdictus qui vÉnit u u 16
eæc diÉs // sK ConfitÉmini domino u u 16
eæc diÉs // sK aÉxtÉra domini u u 16/R3
eæc diÉs // sK aicant nunc qui rÉdÉmpti u u 16
eæc diÉs // sK aicat nunc IsraÉl u u 16
eæc diÉs // sK iapidÉm quÉm rÉprobavÉrunt u u 16
eic Ést qui vÉnit pÉr aquam 46
eodiÉ sciÉtis // sK nui rÉgis IsraÉl u u 4R/R8
ImpropÉrium ÉxspÉctavit cor mÉum 64/73
In dÉo spÉravit // sK Ad tÉ dominÉ u u M1/R6
In lÉgÉ domini // sK mrÉdicans præcÉptum u u 29
In omnÉm tÉrram // sK Cæli Énarrant u u 29/R3
In solÉ posuit tabÉrnaculum suum u u R8
In solÉ posuit // sK A summo cælo u u 4R
Introduxit mÉ in cÉllam // sK culcitÉ mÉ 66
InvÉni aavid sÉrvum mÉum u u 46
InvÉni aavid // sK kihil proficiÉt u u MR/29/R3/R7
IstÉ sanctus clamavit ad dominum 36
Jacta cogitatum // sK aum clamarÉm u u 3M/4R/R6/R8
Juravit dominus // sK aixit dominus u u 29/R7
Justorum animæ // s Ksisi sunt oculis u u R3/R7
Justus cum cÉcidÉrit // sK Tota diÉ misÉrÉtur u u MR
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Justus ut palma // sK mlantatus in domo 29
Justus ut palma // sK Ad annuntiandum u u MR/M8/33/3R/R3/R7
iætatus sum // sK ciat pax in virtutÉ u u M1/R6
iaudatÉ dominum dÉ cælis // sK iaudatÉ u 33
iÉx domini sÉmpÉr // sK In pacÉ R3/71
iibÉrasti nos dominÉ // sK In dÉo laudabimur u u M1
iocus istÉ // sK aÉus cui adstat u u 29/R3
MÉmor fui // sK Justitiam tuam 46
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus misÉrÉrÉ mÉi u u R8
MisÉrÉrÉ mÉi dÉus // sK Misit dÉ cælo u u 4R
MisÉrÉrÉ mÉi dominÉ // sK Conturbata sunt u u R6
Misit dominus vÉrbum suum u u R8
Misit dominus // sK ConfitÉantur domino u u 4R
kÉ avÉrtas faciÉm // sK palvum mÉ fac u u 16
kihil inquinatum in Éam M4
kimis honorati // sKainumÉrabo Éos u u 29/R3/R7
lculi omnium // sKApÉris tu manum u u M1/3M/R6/71
lmnÉs dÉ paba vÉniÉnt u u R8
lmnÉs dÉ paba // sK purgÉ Ét illuminarÉ u u 4R
lmnÉs gÉntÉs // sKnuoniam magnus És tu 66
ls justi mÉditabitur // sK iÉx dÉi Éjus u u M8/29/46/R3/R7/66/73
lstÉndÉ nobis // sK BÉnÉdixisti dominÉ u u 4R/R8
macificÉ loquÉbantur // sK sidisti dominÉ u u 16
mriusquam tÉ formarÉm // sK Misit dominus u u R3
mrobasti dominÉ // sK IgnÉ mÉ Éxaminasti u u R3
mropÉ Ést dominus // sK iaudÉm domini u u 4R/R8
mropitius Ésto dominÉ // sK Adjuva nos u u M1/3M/R6
mroptÉr vÉritatÉm // sKAudi filia Ét vidÉ u u RR/66
mrotÉctor nostÉr // sKaominÉ dÉus u u M1/3M/R6
nuæ Ést ista quæ progrÉditur // sK nuasi arcJ 36
nualis Ést dilÉcta nostra // sK ailÉcta nostra 73
nuÉmadmodum dÉsidÉrat // sK pitivit anima 66
nui ambulat fraudulÉntÉr rÉvÉlat 64
nui opÉratus Ést mÉtro // sK dratia dÉi u u R3/R7
nui sÉdÉs dominÉ supÉr chÉrubim u u R8
nui sÉdÉs dominÉ // sK nui rÉgis IsraÉl u u 4R
nui timÉtis dominum // sK TimÉat Éum 64
nuis sicut dominus // sK puscitans a tÉrra u u M1
oÉplÉta Ést malis anima mÉa 64
oÉquiÉm ætÉrnam // sK In mÉmoria u RR
oÉspicÉ dominÉ // sKExsurgÉ dominÉ u u M1/R6
pacÉrdotÉs Éjus // sK Illuc producam u u M8/66
palvos nos fac dominÉ // sK Tu dominÉ 3R
palvum fac populum // sK Ad tÉ dominÉ u u R6
palvum fac sÉrvum // sK Auribus pÉrcipÉ u u R6
papiÉntia ædificavit sibi domum M4
papiÉntia ædificavit // sK panctificavit 73
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pciant gÉntÉs quoniam nomÉn u u R8
pciant gÉntÉs // sK aÉus mÉus ponÉ u u 4R
pÉdÉrunt principÉs Ét advÉrsum u u R8
pÉdÉrunt principÉs // sK Adjuva mÉ u u R3/R7
pi ambulÉm in mÉdio // sK sirga tua u u R6
picut lilium intÉr // sK ailÉctus mÉus 66
ppÉciÉ tua // sK mroptÉr vÉritatÉm u u M8/R7
ppÉciosus forma præ filiis u u R8
ppÉciosus forma // sK Eructavit cor u u 4R/R3/RR
puscÉpimus dÉus // sK picut audivimus u u R7
TÉcum principium in diÉ u u R8
TÉcum principium // sK aixit dominus u u 4R
TÉnuisti manum // sK nuam bonus u u 16
TÉstis mihi Ést dÉus // sK rt probÉtis 64
Tibi dominÉ dÉrÉlictus // sK rt quid dominÉ u u R6
TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum R8
TimÉbunt gÉntÉs // sK nuoniam ædificavit u u M1/4R
TimÉtÉ dominum // sK InquirÉntÉs autÉm u u 29/R3
TimÉnti dominum bÉnÉ Érit // sK mlÉnitudo 64
TollitÉ hostias // sK oÉvÉlabit dominus u u 16
TollitÉ portas principÉs vÉstras u u R8
TollitÉ portas // sK nuis ascÉndÉt u u 4R/RR
TribulationÉs cordis // sK sidÉ humilitatÉm u u R6
Tu És dÉus qui facis mirabilia u u R8
Tu És dÉus qui facis // sK iibÉrasti in brachio u u 4R
rnam pÉtii // sK rt vidÉam voluptatÉm u u 36/4R/R8
rnivÉrsi qui tÉ ÉxspÉctant u u R8
rnivÉrsi qui tÉ // sK sias tuas dominÉ u u 4R
sÉnitÉ au[KKK]rabo omnÉs // sK aÉus docuisti 46
sÉnitÉ filii auditÉ mÉ // sK AccÉditÉ ad Éum u u 3M/3R/R6
sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ u u R8
sidÉrunt omnÉs // sK kotum fÉcit u u 4R
sidi angÉlum volantÉm // sK TimÉtÉ 64
sindica dominÉ sanguinÉ // sK mosuÉrunt u 29/R3
sulnÉravÉras tu dominÉ cor mÉum 36
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AdducÉntur rÉgi virginÉs u u M8/R7
Adorabo ad tÉmplum sanctum u u 29/R3
Amavit Éum dominus Ét ornavit u M8/29/R7
AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo u 16/33/7M
AscÉndit dÉus in jubilationÉ u u 3M
Assumpta Ést Maria in cælum u RR
AvÉ Maria gratia plÉna u 33/RR
AvÉ rÉx nostÉr tu solus 73
BÉatÉ patÉr paupÉrum 66
BÉati qui habitant in domo tua 36
BÉatus quÉm ÉlÉgisti Ét assumpsisti 36
BÉatus qui lingua sua non Ést lapsus 64
BÉatus Torquatus primus acitanorum MR
BÉatus vir qui suffÉrt u M8/33/3R/R7/66/73
BÉatus vir qui timÉt M8/46
BÉatus vir sanctus Martinus u 29
BÉnÉdictus dominus dÉus mÉus 64
BÉnÉdictus És dominÉ dÉus u u 3M
Candor Ést lucis ætÉrnæ u R3
CantatÉ domino canticum novum u u M1
Caro mÉa vÉrÉ Ést cibus u 3M/71
Christo confixus sum cruci R7
Christus passus Ést pro nobis M4
Christus rÉsurgÉns Éx mortuis u 3M
ClamavÉrunt ad dominum 36
CognovÉrunt discipuli dominum u 3M/71
Concalvit cor mÉum intra mÉ 3R
ConcludÉ ÉlÉÉmosónam in sinu 33
Concussum Ést marÉ Ét contrÉmuit R7/7M
ConfitÉbuntur cæli mirabilia tua u u MR/R7/7M/71
ConfitÉmini domino Ét invocatÉ u u M1
ConfitÉmini domino quoniam bonus u u 16/3M
ConvÉrtisti plactum mÉum M7
Cor mÉum Ét caro mÉa 46
Corpora sanctorum u u MR/33/R3
Crastina diÉ dÉlÉbitur u u 4R/R8
Cum mortalÉ hoc induÉrit M7
aÉ ÉxcÉlso missit ignÉm 3R
aÉ profundis clamavi ad tÉ u u M1
aÉ quacumquÉ tribulationÉ u 36
aÉclaratio sÉrmonum tuorum M4
aÉclinabo supÉr Éum quasi fluvium 46
aÉdisti mihi protÉctionÉm salutis 64
aÉfÉcit caro mÉa Ét cor mÉum M4
aÉus autÉm rÉx nostÉr 66
aÉus judÉx justus fortis u u 3M
aÉus qui sÉdÉs supÉr thronum u 3M
aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm u u 3M
aicitÉ in gÉntibus quia dominus u 16/R7
aiÉs sanctificatus illuxit nobis u u 4R/R8
aiffusa Ést gratia u u 29/R3
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ailÉxit AndrÉam dominus u 29
aiscitÉ a mÉ quia mitis M7
aispÉrsit dÉdit paupÉribus u M4/46
aominÉ dÉus in tÉ spÉravi u u 3M
aominÉ dÉus salutis mÉæ u u M1
aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam u M1
aominÉ in virtutÉ tua u u 3M
aominÉ rÉfugium factus És nobis u u M1
aominum formidabunt advÉrsarii Éjus 46
aominus dixit ad mÉ 4R/R8
aominus in pina in sancto ascÉndÉns u u 3M
aominus rÉgnavit dÉcorÉm u u 4R/R8
aominus rÉgnavit ÉxsultÉt u u 4R/R8
aominus salvavit manum tuam 64
aulcÉ lignum dulcÉs clavos u 29/R7
aum complÉrÉntur diÉs pÉntÉcostÉs u 3M
EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt RR/66
Ego autÉm cantabo fortitudinÉm 64
Ego sum pastor bonus u 3M/R7/R8
Ego vos ÉlÉgi dÉ mundo u 29/R3
EmittÉ spiritum tuum 3M/7M
EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis u M1
Excita dominÉ potÉntiam tuam u u 4R/R8
Exaudi orationÉm mÉam dominÉ 64
Exivi a patrÉ Ét vÉni u 3M
ExsultatÉ dÉo adjutori nostro u u M1
cabus distillans labia tua M4
cac nos innocuam JosÉph u 36
cÉlix És sacra virgo Maria u R3/RR
clorÉs apparuÉrunt in tÉrra 36
cluÉnt ad Éum omnÉs gÉntÉs 36
cranciscus paupÉr Ét humilis u 29
cructus paupÉr Ét humilis 29
culgÉbunt justi Ét tamquam u u R3
cundamÉnta Éjus in montibus 73
daudÉamus Ét dÉmus gloriam Éi M4
daudÉtÉ justi in domino u u 29
eæc diÉs quam fÉcit dominus u u 16
eæc Ést vÉra fratÉrnitas u 29/33/R3/R7
eæc Ést virgo sapiÉns Ét una u M8
eic Ést discipulus illÉ u u R7/R8
eic Ést sacÉrdos quÉm coronavit u MR/M8/29/66
eic kicolaus augustini patris 29
eodiÉ pro Christo bÉatus Jacobus 7M
In conspÉctu angÉlorum 33
In diÉ rÉsurrÉctionis mÉæ u 16
In Éxitu IsraÉl Éx Ægópto u u M1
In fidÉ Ét lÉnitatÉ ipsius 64/66
In tÉ dominÉ spÉravi u u 3M
Initio cognovi dÉ tÉstimoniis tuis 66
InvÉni aavid sÉrvum mÉum u u R3/R7/R8
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IpsÉ Ést dirÉctus divinitus 46
IstÉ sanctus dignÉ in mÉmoriam 29
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra u u 4R/R8
Juravit dominus Ét non pænitÉbit u M8/29/R3/66
Justi ÉpulÉntur Ét ÉxsultÉnt u u MR/66
Justorum animæ in manu u R3
Justus gÉrminabit sicut lilium u M8/33/R3/R7
Justus non conturbabitur u u R3
Justus ut palma florÉbit u u M8/29/R7
iætamini cum JÉrusalÉm 46
iætatus sum in his quæ dicta u u 4R/R8
iaudatÉ dominum omnÉs angÉli u u 4R/R8
iaudatÉ puÉri dominum u u 16/27/R7/R8
iaudÉm domini loquÉtur os mÉum 3R
iÉvita iaurÉntius bonum opus u R3
iingua pravorÉm pÉribit lingua 64
ioquÉbantur variis linguis u 3M
ioquÉbar dÉ tÉstimoniis u R7
Magnus dominus Ét laudabilis u M1
Magnificat anima mÉa M4
Magnificavit dominus sÉrvum suum 66
Manum suam apÉruit inopi M7
MÉmÉnto dominÉ aavid u u R7
Mirabilis dÉus nostÉr in sanctis u u R7
MultifariÉ olim dÉus u 4R/R8
kimis honorati sunt u u 29
kon judicavi mÉ scirÉ aliquit 46
kon vos rÉlinquam orphanos u 3M
l quam bonus Ét suavis u 3M
l quam gloriosum Ést rÉgnum R3
l quam pulchra Ést casta u M8
l sidus rÉfulgÉns eispaniæ R3/71
lculis dÉi rÉspÉxit illum M7
lmnÉs gÉntÉs plauditÉ manibus u u 3M
lportÉbat pati Christum u 3M
lstÉndÉ mihi faciÉm tuam 36
lstÉndÉ nobis dominÉ misÉricordiam u u 4R/R8
maratum cor mÉum dÉus u u M1
mascha nostrum immolatus Ést u u 16
mÉr tÉ dÉi gÉnÉtrix nobis 33
mlÉnitudo sapiÉntiæ Ést timÉrÉ 64
most diÉs octo u 16
most partum virgo inviolata u RR
mosuisti dominÉ supÉr caput u MR
motÉns in tÉrra Érit sÉmÉn 33/R7
mrÉtiosa in conspÉctu domini u u MR/29
mrobasti cor mÉum Ét visitasti 66
mroptÉr vÉritatÉm Ét mansuÉtudinÉm u M8
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nuæ Ést ista quæ progrÉditur 66
nui facit angÉlos suos 33
nui pronus Ést ad misÉricordiam 64
nui sÉquitur mÉ non ambulat u MR
nui timÉnt dominum spÉrÉnt in Éo u u M1
nuia factus És suscÉptor mÉus 64
nuinquÉ prudÉntÉs virginÉs u 29/R7
nuis sicut dominus dÉus nostÉr 64
nuoniam dÉus magnus dominus u u M1
oÉdÉmptionÉm misit dominus u u 3M
oÉgnavit dominus supÉr omnÉs u u 3M
oÉplÉti fructu justitiæ pÉr JÉsum 64
oÉplÉtus sum consolationÉ 64
oÉx nostÉr tu solus nostros 73
oogavi pro tÉ mÉtrÉ u R3
panctÉ MichaÉl archangÉlÉ u 29/R7/7M
panctÉ maulÉ apostolÉ prædicator u R3
pancti angÉli custodÉs nostri R7
pancti tui dominÉ bÉnÉdicÉnt u u R3/R7
pancti tui dominÉ florÉbunt u u MR
panctificavit tabÉrnaculum suum 73
panctissimÉ apostolÉ JacobÉ sÉdulÉ 7M
papiÉntia hujus 46
papiÉntiam ipsorum narrÉnt populi 64
pÉnÉx puÉrum portabat u R7
pi filii Ét hærÉdÉs hærÉdÉs M4
polÉmnitas gloriosæ virginis Mariæ u 66
polvÉ jubÉntÉ dÉo tÉrrarum u R3
ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ u u M8/R3
ppiritus Éjus ornavit cælos 3M
ppiritus Ést qui vivificat u 3M
ppiritus sanctus docÉbit vos u 3M
purrÉxit Christus Ét illuxit nobis u 3M
purrÉxit Christus qui crÉavit omnia u 16
purrÉxit dominus dÉ sÉpulcro u 16
purrÉxit dominus vÉrÉ Ét apparuit mÉtro u u 16
puscitans a tÉrra inopÉm 64
Tamquam filiis dico dilatamini 64
Tanto tÉmporÉ vobiscum sum u R7
TÉ dÉcÉt hómnus dÉus in pion u u M1
TÉ gloriosus apostolorum chorus u 29/R3
TÉ martórum candidatus u u MR/R7
Tibi gloria hosanna tibi triumphus 73
TimÉbunt gÉntÉs nomÉn tuum u M1
TrÉs sunt qui tÉstimonium 46
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc u u R3/R7
Tu És sacÉrdos in ætÉrnum u u MR/M8/29/R3/R7
Tu És vas ÉlÉctionis R7
Tu puÉr prophÉta altissimi u R3
Tu rÉgis alti janua 66
sÉni dominÉ Ét noli tardarÉ u u 4R/R8
sÉni rÉgina nostra vÉni M4/73
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sÉni sanctÉ spiritus u 3M
sÉnitÉ ad mÉ omnÉs u 29
sÉnitÉ ÉxsultÉmus domino u u M1
sÉrba mÉa auribus u u 3M
sÉrbo domini cæli firmati sunt u 3M
sÉrum tamÉn Éxistimo omnia 46
sidÉo cælos apÉrtos u u R3/R7/R8
sidimus stÉllam Éjus u u 4R/R8
sirga JÉssÉ floruit u RR
sirgo dÉi gÉnit quÉm totus 27
sisitavit nos dominus pÉr sanctum 36
sos Éstis qui pÉrmansistis mÉ R3
sox turturis audita Ést 36
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Ab ortu solis usquÉ ad occasum
sK Et in omni loco
sK sÉnitÉ comÉditÉ u 71
AbsolvÉ dominÉ animas
sK Et gratia tua illis
sK Et lucis ætÉrnæ u RR
Ad tÉ lÉvavi oculos mÉos
sK EccÉ sicut oculi
sK Et sicut oculi ancillæ
sK MisÉrÉrÉ nobis dominÉ u u R6
Adjutor mÉus tibi psallam M7
AllÉluia nihil proficiÉt inimicus 46
AttÉndÉ cælum Ét loquar
sK ExspÉctÉtur sicut pluvia
sK Et sicut nix supra fÉnum
sK picut imbÉr supÉr gramina
sK aatÉ magnitudinÉm dÉo
sK aÉus fidÉlis in quo non Ést u u 16/3M4M
Audi filia Ét vidÉ Ét inclina
sK sultum tuum dÉprÉcabuntur
sK AdducÉntur rÉgi virginÉs
sK AdducÉntur in lætitia u M8/RR/R7
AvÉ Maria gratia plÉna
sK BÉnÉdicta tu in muliÉribus
sK EccÉ concipiÉt Ét pariÉt
sK ppiritus sanctus supÉr t
sK IdÉo Ét quod nascÉtur 33
BÉatus vir qui timÉt dominum u u 64/66
BÉatus vir qui timÉt dominum
sK dloria Ét divitiæ in domo Éjus
sK l Joachim sanctæ con jux41 u u 33
BÉatus vir qui timÉt dominum
sK motÉns in tÉrra Érit
sK dloria Ét divitiæ u u MR/M8/R7
BÉnÉdicitÉ dominum omnÉs angÉli
sK BÉnÉdictÉ domino omnÉs
sK BÉnÉdicitÉ domino omnia R7
CantÉmus domino gloriosÉ Énim
sK eic dÉus mÉus
sK aominus contÉrÉns u u 16/3M
Commovisti dominÉ tÉrram
sK pana contritionÉs Éjus
sK rt fugiant a faciÉ arcus u u 4R/R842
4M El vÉrsículo Et sicut nix supra fÉnum no figura Én CpÉg 3MK El vÉrsículo picut imbÉr supÉr gramina no
figura Én CpÉg 16K
41 EstÉ vÉrsículo no consta tanto Én AMp como Én la sATK
42 El vÉrsículo rt fugiant a faciÉ arcus no figura Én CpÉg R8K
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ConfitÉmini domino quoniam bonus
sK nuis loquÉtur potÉntias
sK BÉati qui custodiunt
sK MÉmÉnto nostri dominÉ u R6
aÉ nÉcÉssitatibus mÉis ÉripÉ mÉ
sK Ad tÉ dominÉ lÉvavi
sK Et Énim univÉrsi qui tÉ ÉxspÉctant R6
aÉ profundis clamavi ad tÉ
sK ciant aurÉs tuæ intÉndÉntÉs
sK pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris
sK nuia apud tÉ propitiatio Ést u u 4R/R843
aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti
sK nuoniam prævÉnisti Éum
sK mosuisti supÉr caput Éjus u u MR/R7/71
aÉus dÉus mÉus rÉspicÉ in mÉ
sK iongÉ a salutÉ mÉa
sK aÉus mÉus clamabo
sK Tu autÉm in sancto
sK In tÉ spÉravÉrunt
sK Ad tÉ clamavÉrunt Ét salvi
sK Ego autÉm sum vÉrmis
sK lmnÉs qui vidÉbant mÉ
sK ppÉravit in domino Éripiat
sK Ipsi vÉro considÉravÉrunt
sK iibÉra mÉ dÉ orÉ lÉonis
sK nui timÉtis dominum É
sK Annuntiabitur domino u u 16
aominÉ audivi auditum tuum
sK In mÉdio duorum
sK In Éo dum conturbata
sK aÉus a iibano vÉniÉt
sK ApÉruit cælos majÉstas u 16
aominÉ Éxaudi orationÉm mÉam
sK kÉ avÉrtas faciÉm tuam
sK In quacumquÉ diÉ
sK nuia dÉfÉcÉrunt sicut fumus
sK mÉrcussus sum sicut fÉnum
sK Tu ÉxsurgÉns dominÉ u u 16
aominÉ non sÉcundum pÉccata
sK aominÉ nÉ mÉminÉris
sK Adjuva nos dÉus salutaris u 16/4R/R6/R8
EffudÉrunt sanguinÉm sanctorum
sK Et non Érat qui sÉpÉlirÉt
sK sindica dominÉ R7/R8
EripÉ mÉ dominÉ ab hominÉ
sK nui cogitavÉrunt malitias
sK AcuÉrunt linguas suas
sK Custodi mÉ dominÉ
sK nui cogitavÉrunt
sK Et funÉs ÉxtÉndÉrunt
sK aixi domino dÉus mÉus
43 ios vÉrsículos pi iniquitatÉs obsÉrvavÉris ó nuia apud tÉ propitiatio Ést no figuran Én CpÉg R8K
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sK aominÉ dominÉ virtus
sK kÉ tradas dominÉ
sK sÉrumtamÉn justi u 16
Ex substantia tua fac ÉlÉÉmosónam
sK pi multum tibi fuÉrit
sK nuoniam ÉlÉÉmosóna 33
Exaudi mÉ dominÉ quoniam bÉnigna 64
cactum Ést cor mÉum tamquam M7
cÉcit mihi magna qui potÉns Ést
sK MisÉricordia Éjus
sK cÉcit potÉntiam u 73
cortitudo mÉa Ét laus mÉa 64
daudÉ Maria virgo cunctas
sK nuæ dabriÉlis archangÉli
sK aum virgo dÉum
sK aÉi gÉnÉtrix intÉrcÉdÉ u 36/RR44
Induit Éum 64
In conspÉctu angÉlorum psallam
sK cactum Ést silÉntium
sK Et ascÉndit fumus 7M
JubilatÉ domino omnis tÉrra
sK IntratÉ in conspÉctu
sK IpsÉ fÉcit nos Ét non ipsi u u 4R/R84R
iaudatÉ dominum omnÉs angÉli
sK BÉnÉdictÉ dominum omnÉs 33
iaudatÉ dominum omnÉs gÉntÉs
sK nuoniam confirmata Ést u u M1/16/3M/R6
kolitÉ diligÉrÉ mundum 64
kunc dimittis sÉrvum tuum
sK nuia vidÉrunt oculi mÉi
sK nuod parasti antÉ faciÉm
sK iumÉn ad rÉvÉlationÉm R7
mÉrsÉquar inimicos mÉos 64
nui confidunt in domino
sK MontÉs in circuitu Éjus u u R6
nui gloriatur in domino gloriÉtur
sK Mihi autÉm absit gloriari 64
nui habitat in adjutorio
sK aicÉt domino suscÉptor
sK nuoniam ipsÉ libÉravit mÉ
sK pcapulis suis obumbrabit
sK pcuto circumdabit tÉ vÉritas
sK A sagitta volantÉ pÉr diÉm
sK CadÉnt a latÉrÉ tuo millÉ
sK nuoniam angÉlis suis
sK In manibus portabunt tÉ
44 ios vÉrsículos aum virgo dÉum ó aÉi gÉnÉtrix intÉrcÉdÉ no figuran Én CpÉg 36K
4R El vÉrsículo IpsÉ fÉcit nos Ét non ipsi no figura Én CpÉg R8K
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sK pupÉr aspidÉm Ét basiliscum
sK nuoniam in mÉ spÉravit
sK Invocabit mÉ Ét Égo
sK Eripiam Éum Ét glorificabo u u R6
nui rÉgis IsraÉl intÉndÉ
sK nui sÉdÉs supÉr chÉrubim
sK Excita dominÉ potÉntiam u 4R/R846
nui sÉminant in lacrimis
sK EuntÉs ibant Ét flÉbant
sK sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt u u MR/R7/6447
pæpÉ ÉxpugnavÉrunt mÉ a juvÉntutÉ
sK aicat nunc IsraÉl
sK EtÉnim non potuÉrunt mihi
sK mrolongavÉrunt iniquitatÉs u u R6
picut cÉrvus dÉsidÉrat
sK pitivit anima mÉa
sK cuÉrunt mihi lacrimæ mÉæ u u 16/3M
ptabat sancta Maria cæli
sK l vos omnÉs qui transitis 27/33
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc
sK Et portæ infÉri
sK nuodcumquÉ ligavÉris
sK Et quodcumquÉ solvÉris R7
Tu És vas ÉlÉctionis
sK mrædicator vÉritatis
sK mÉr tÉ omnÉs gÉntÉs
sK IntÉrcÉdÉ pro nobis R7
Tu gloria JÉrusalÉm tu lætitia
sK Tota pulchra És Maria
sK cÉlix És sacra virgo Maria 36
rt muliÉrÉm dÉrÉlictam Ét mærÉntÉm
sK aixit abscondi faciÉm
sK maupÉrcula tÉmpÉstatÉ M4
sÉni sponsa Christi
sK ailÉxisti justitiam Ét odisti
sK ppÉciÉ tua Ét pulchritudinÉ u M8/R7
sÉrÉ languorÉs nostros ipsÉ 64/73
sinÉa facta Ést
sK Et macÉriam [Ét] circumdÉdit
sK Et torcular fodit in Éa u u 16/3M
46 El vÉrsículo Excita dominÉ potÉntiam no figura Én CpÉg R8K
47 ios vÉrsículos EuntÉs ibant Ét flÉbant ó sÉniÉntÉs autÉm vÉniÉnt no figuran Én CpÉg 64K
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Ad tÉ dominÉ lÉvavi animam u u M1/4R/R6/R8
Adducam Éos in montÉm sanctum 64
AdoratÉ dominum omnÉs angÉli R7
AffÉrÉntur [AdducÉntur] rÉgi virginÉs u u M8/29/R7
Ambulabit in omni via patris 64
AmbulatÉ in dilÉctionÉ sicut M4
AngÉlus domini dÉscÉndit dÉ cælo u u 16
Anima nostra sicut passÉr u u 33/R3/R7/R8
AscÉndit dÉus in jubilationÉ u u 3M
Assumpta Ést Maria in cælum u RR
AvÉ gratia plÉna dominus 36
AvÉ Maria gratia plÉna u u 4R/RR/R8
BÉata És virgo Maria u R3/RR
BÉatus quÉm ÉlÉgisti 64
BÉnÉdic anima mÉa domino u u M1/R6
BÉnÉdicam dominum qui mihi tribuit u u 3M/46/R6
BÉnÉdicitÉ gÉntÉs dominum dÉum u u 3M/R6
BÉnÉdicta tu a dÉo tuo 66
BÉnÉdictus És dominÉ docÉ … in labiis u u 4R/R8
BÉnÉdictus És dominÉ docÉ … Ét non tradas u 16
BÉnÉdictus qui vÉnit in nominÉ u u 16
BÉnÉdictus sit dÉus patÉr u u 3M
BÉnÉdixisti dominÉ tÉrram tuam u u 4R/R8
Bonum Ést confitÉri domino u u 4R/R8
Calix bÉnÉdictionis cui 46
ConfÉssio Ét pulchritudo u u R3
Confirma hoc dÉus u u 3M
ConfitÉbor domino nimis u u 3M
ConfitÉbor tibi dominÉ dÉus u u 3R
ConfitÉbor tibi dominÉ in toto u u R6
ConfitÉbuntur cæli mirabilia u u MR/R7/7M
Confortamini Ét jam nolitÉ timÉrÉ u u 4R/R8
ConstituÉs Éos principÉs u u R3/R7
Corpora sanctorum in pacÉ sÉpulta 36
Cum ÉssÉt dÉsponsata matÉr 66
Custodi mÉ dominÉ dÉ manu u u 16
aÉ nÉcÉsitatibus Éorum Éduxit M8
aÉ profundis clamavi ad tÉ u u M1
aÉsidÉrium animæ Éjus tribuisti u u M8
aÉsidÉrium paupÉrum Éxaudivit 66/73
aÉus dÉus mÉus ad tÉ lucÉ u u 3M
aÉus firmavit orbÉm tÉrræ u u 4R/R8
aÉus tu convÉrtÉns vivificabis u u 4R/R8
aÉxtÉra domini fÉcit virtutÉm u u 16/4R/R3/R6/R7/R8
aiffusa Ést gratia in labiis u u M8/R3/R7
aominÉ ad adjuvandum u u R6
aominÉ convÉrtÉrÉ Ét ÉripÉ u u 3M/R6
aominÉ dÉus in simplicitatÉ u u M7/29/R3
aominÉ dÉus salutis mÉæ u u M1/3M/R6
aominÉ fac mÉum misÉricordiam u u R6
aominÉ in auxilium mÉum u u M1/R6
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aominÉ JÉsu ChristÉ // sK eostias Ét u RR
aominÉ vivifica mÉ sÉcundum u u 4R/R8
Ego autÉm cum mihi molÉstis M7
ElÉgÉrunt apostoli ptÉphanum u u R3/R7/R8
ElÉgi Ét sanctificavi locum istum 36
EmittÉ spiritum tuum u u 3M
EripÉ mÉ dÉ inimicis mÉis u u 16
Erit vobis hic diÉs mÉmorialis u u 16
Exaltabo tÉ dominÉ quoniam suscÉpisti u u M1/4R/R8
Exaudi dÉus orationÉm mÉam u u R6
ExspÉctans ÉxspÉctavi dominum u u M1/R6
Exsulta satis filia pion u u 4R/R8
Exsultabunt sancti in gloria u u MR/29/R3
cactus Ést dominus firmamÉntum u u R6
cactus Ést in cordÉ mÉo M4
cÉlix namquÉ És sacra virgo u RR
ciliæ rÉgum in honorÉ tuo u u M8/R3
dloria Ét divitiæ in domo R3
dloria Ét honorÉ coronasti u u MR/29/33/R3/R7
dloriabuntur in tÉ omnÉs u u 29/R3
drÉssus mÉos dirigÉ dominÉ u u R6
eonora dominum dÉ tua 46
eortus conclusus fons 73
Illumina oculos mÉos u u 3M/R6
ImmittÉt angÉlus domini u u M1/R6
ImpropÉrium ÉxspÉctavit u u 16
In conspÉctu angÉlorum u 64
In diÉ solÉmnitatis vÉstræ u u 16
In mÉ gratia omnis viæ 66
In omnÉm tÉrram Éxivit sonus u u 29/R3
In virtutÉ tua dominÉ u u M8/29/46/R3/R7
In tÉ spÉravi dominÉ u u M1/R6
IngrÉssus Aaron tabÉrnaculum 64
InsurrÉxÉrunt in mÉ viri iniqui 64/73
IntÉndÉ voci orationis mÉæ u u 3M/R6
Intonuit dÉ cælo dominus u u 16/3M
Introibo ad altarÉ dÉi 66
Introibo in domum tuam 36
InvÉni aavid sÉrvum mÉum u u MR/M8/29/R3/R7/R8/66
Invocavit altissimum potÉntÉm 64
JubilatÉ dÉo omnis tÉrra u u 3M/4R/R6/R8
JubilatÉ dÉo univÉrsa tÉrra u u 4R/R8
Judica mÉ dominÉ quoniam Égo 46
Justitia indutus sum M7
Justitiæ domini rÉctæ u u M1/R6
Justorum animæ in manu u MR/29
Justus ut palma florÉbit u u M4/M8/36/R3/R7/R8
iauda JÉrusalÉm dominum 36
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iaudatÉ dominum quia bÉnignus Ést u u R6
iætamini in domino u u MR/29/R3/R7
iætÉntur cæli Ét ÉxsultÉt u u 4R/R8
iætÉntur omnÉs qui spÉrant 29
iauda anima mÉa dominum u u 3M
iaudatÉ dominum quia bÉnignus u 27
iÉvabo oculos mÉos u u R6
iignum habÉt spÉm si præcisum 64
MajorÉm caritatÉm nÉmo habÉt 46
MÉditabor in mandatis tuis u u M1/3M/R6
Mihi autÉm nimis u u 29/R3/R7
Mirabilis dÉus in sanctis u u MR/33/46/R3/66
MisÉrÉrÉ mÉi dominÉ sÉcundum u u R6
Misit dÉus misÉricordiam suam 73
kimis honorati sunt R3/71
kon duplicÉs sÉrmonÉm 64
kon Énim judicavi mÉ scirÉ 46
kon habÉmus hic manÉntÉm 64
lbtulit thómiama Ét stans 66
lratio mÉa munda Ést u u R3
lrationÉs tuæ Ét ÉlÉÉmosónæ tuæ 66
lravi dominum dÉum mÉum u u M1
mÉrficÉ grÉssus mÉos u u 3M/4R/R8
monÉ thÉsaurum tuum 33
mopulum humilÉm salvum faciÉs u u M1/R6
mortas cæli apÉruit dominus u u 16/3M
most partum virgo inviolata 66
mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus u u MR/29/R7/R8
mrÉcatus Ést MoósÉs in conspÉctu u u M1/R6
mrotÉgÉ dominÉ plÉbÉm tuam u 29
nuando orabas cum lacrimis 46
nui vicÉrit vÉstiÉtur vÉstimÉntis M7
nuia fÉcisti virilitÉr Ét confortatum M4
nuis ascÉndÉt in montÉm domini 36
oÉcordarÉ mÉi dominÉ u u M1
oÉcordarÉ virgo matÉr dÉi 27/33
oÉcordarÉ virgo matÉr in conspÉctu u u 33
oÉgÉs Tharsis Ét insulæ u u 4R/R8
pacÉrdotÉs domini incÉnsum 3M/71
palus populi Égo sum 66
palvum mÉ fac dÉus 64
panctificavit MoósÉs altarÉ u u M1
pcapulis suis obumbrabit tibi u u R6
pi ambulavÉro in mÉdio u u M1/R6
pi quis Ést parvulus vÉniat M4
picut in holocastum ariÉtum u u 3M
ppÉrÉnt in tÉ omnÉs u u 16/3M
ptÉtit angÉlus juxta aram u u 29/33/R7/7M
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pupÉr flumina Babólonis u u M1/16
TÉrra trÉmuit Ét quiÉvit u u 16
TollitÉ portas principÉs vÉstras u u 4R/R8
TransvÉxit illum dominus 66
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc R7
Tuam coronam adoramus dominÉ 64
Tui sunt cæli Ét tua Ést tÉrra u u 4R/R8
rnivÉrsa vitalia adolÉbit 66
sÉnitÉ Ét vidÉtÉ opÉra domini 36
sÉritas mÉa Ét misÉricordia u u MR/M8/29/33/3R/R3/R7
siam mandatorum tuorum cucurri 3R
sir Érat in tÉrra nominÉ u u M1
sovÉtÉ Ét rÉdditÉ domino dÉo 46
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Ab occultis mÉis munda mÉ u u R6/R8
AccÉptabis sacrificium justitiæ u u M1/4R/R8
AdvÉrsum mÉ ÉxÉrcÉbantur u u 16
AmÉn dico vobis quamdiu fÉcistis 64
AmÉn dico vobis quidquid orantÉs u u M1
AmÉn dico vobis quod uni u u R6
AmÉn dico vobis quod vos u u M8/R3/R7
AngÉli archangÉli principatus 33
Aquæ multæ non potuÉrunt 66
AufÉr a mÉ opprobrium u u M1
BÉata viscÉra Mariæ virginis u R3/RR/66
BÉati mundo cordÉ u 29
BÉati paupÉrÉs spiritu 64
BÉatus qui audit mÉ 36
BÉatus sÉrvus quÉm cum vÉnÉrit u u M8/29/3R/R7/R8
BÉnÉdicimus dÉum cæli u u 3M/R3/7M
BÉnÉdicitÉ omnÉs angÉli domini u u 29/33/R7/7M
BÉnÉdicta Ét vÉnÉrabilis 66
Brachia pÉccatorum contÉrÉntur 64
Cantabo domino qui bona u u 27/3M
CantatÉ domino allÉluia cantatÉ u u 3M
Christus rÉsurgÉrns Éx mortuis u u 16
Christus sÉmÉl oblatus Ést 46
Cibavit illum dominus panÉ 66
Circuibo Ét immolabo u u 3M
ComÉditÉ pinguia Ét bibitÉ u u M1
CommunicantÉs Christi M4
ConfitÉantur dominus 66
ConfitÉmini dÉo cæli qui dat 46
Confundantur supÉrbi u u M8/29
Cor mÉum Ét caro mÉa 3R
Cum invocarÉm tÉ Éxaudisti u u R6
aata Ést mihi omnis potÉstas u u 16
aatÉ Ét dabitur vobis M7
aÉ fructu opÉrum tuorum u u M1
aicit dominus implÉtÉ hódrias u u 4R/R8
aicitÉ pusillanimÉs confortamini u u 4R/R8
aico autÉm vobis amicis u u MR/R7
aico vobis gaudium u u 3M
aignissima Maria virgo pÉrpÉtua 33
aiffusa Ést gratia u u R3
ailÉxisti justitiam Ét odisti u u M8
aixit AndrÉas pimoni u u 29
aominÉ dÉus mÉus in tÉ spÉravi u u R6
aominÉ dominus nostÉr quam u u R6
aominÉ mÉmorabor justitiæ tuæ u u M1/R6
aominÉ quinquÉ talÉnta u u 29/R3/R7
aominÉ quis habitabit u u R6
aominus dabit bÉnignitatÉm u u 4R/R8
aominus firmamÉntum mÉum u u 3M
aominus JÉsus postquam cÉnavit u 16
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aominus rÉgit mÉ Ét nihil u u R6
aominus virtutum ipsÉ Ést rÉx u u R6
aomus mÉa domus orationis u u 29/R3
aum vÉnÉrit paraclitus spiritus u u 3M
EccÉ dominus vÉniÉt u u 4R/R8
EccÉ virgo concipiÉt Ét pariÉt u u 4R/RR/R8
Ego clamavi quoniam Éxaudisti u u M1
Ego dilÉcto mÉo Ét dilÉctus mÉus 73
Ego sum pastor bonus u u 3M/46/R7/R8
Ego sum paupÉr Ét dolÉns M7
Ego sum vitis vÉra u u 7M
Ego vos ÉlÉgi dÉ mundo u u R3/64
ErubÉscant Ét conturbÉntur omnÉs u u R6
ErubÉscant Ét rÉvÉrÉantur simul u u 16
Et si coram hominibus u u MR/33/R3
Exiit sÉrmo intÉr fratrÉs u u R7/R8
Exsulta filia pion lauda u u 4R/R8
Exsultavit ut gigas ad currÉndam u u 4R/R8
cacitÉ vobis saculos 33
cactus Ést rÉpÉntÉ u u 3M
cÉci judicium Ét justitiam u u M8/R3
cidÉlis sÉrvus Ét prudÉns u u M8/29/33/R3/R7
cili quid fÉcisti nobis sic u u 4R/R8
clorÉtÉ florÉs quasi lilium u 66
codÉrunt manus mÉas Ét pÉdÉs 64/73
cœlicÉs sÉnsus bÉatæ Mariæ 27/33
crumÉntum Christi sum dÉntibus u R7
daudÉtÉ justi in domino u u MR/R7/66
dÉntÉs quæ tÉ non cognovÉrunt 36
dloriosa dicta sunt dÉ tÉ Maria u 73
dustatÉ Ét vidÉtÉ quoniam suavis u u M1/M7
eoc corpus quod pro vobis u u R6
eonora dominum dÉ tua substantia u u M1
IgnÉm vÉni mittÉrÉ in tÉrram 33
Illumina faciÉm tuam u u 4R/R8
ImitatorÉs mÉi ÉstotÉ fratrÉs 64
In fidÉ Ét lÉnitatÉ 29
In salutari tuo anima mÉa u u M1
In splÉndoribus sanctorum u u 4R/R8
Inclina aurÉm tuam u u 3M
Infirmus sui Ét visitasti 46
IntÉllÉgÉ clamorÉm mÉum u u R6
Introibo ad altarÉ dÉi u u 4R/R8
Ipsum ÉlÉgit dominus in salutÉm R3/71
Jacob autÉm gÉnuit JosÉph 36
JÉrusalÉm quæ ædificatur u u R6
JÉrusalÉm surgÉ Ét sta in ÉxcÉlso u u 4R/R8
JosÉph autÉm mÉrcatus sindonÉm 64
JosÉph fili aavid noli timÉrÉ u R7
Jucundus homo qui misÉrÉtur 66
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Justorum animæ in manu u u 29/R3
Justus dominus Ét justitias u u R6
iætabimur in salutari tuo u u R6
iætabitur justus in domino u u MR/R7
iætarÉ matÉr nostra 64
iavabo intÉr innocÉntÉs manus u u 16
iux ætÉrna // sK oÉquiÉm ætÉrnam u RR
iutum Éx sputo dominus fÉcit u u R6
Magna Ést gloria Éjus u u MR/29/R3
ManducavÉrunt Ét saturati u u 4R/R8
MÉmÉnto vÉrbi tui sÉrvo tuo u u M1/16
MÉnsÉ sÉptimo fÉsta cÉlÉbrabitis u u M1
Mirabantur omnÉs dÉ his u u 4R/R8
MisÉricordias domini in ætÉrnum M4
MittÉ manum tuam u u 16/29
Modicum Ét non vidÉbitis mÉ u u 3M
Multitudo languÉntium u u R7
karrabo omnia mirabilia tua u u 3M/R6
kÉ tradidÉris mÉ dominÉ in animas u u 16
kÉmo tÉ condÉmnavit muliÉr u u R6
kon fÉcit talitÉr omni nationi 36
kon vos rÉlinquam orphanos u u 3M
kotas mihi fÉcisti vias vitæ u u R6
lmnÉs gÉntÉs quascumquÉ 3R
lmnÉs qui in Christo baptizati u u 16
lportÉt tÉ fili gaudÉrÉ u u R6
lptimam partÉm ÉlÉgit u RR
macÉm rÉlinquo vobis u u 3M
manÉm cæli dÉdit Éis panÉm angÉlorum 36
manÉm dÉ cælo dÉdisti nobis u u M1
manis quÉm Égo dÉdÉro u u M1/R6
mascha nostrum immolatus Ést u u 16
massÉr invÉnit sibi domum u u R6
matÉr cum ÉssÉm u u 3M
matÉr si non potÉst u u 16
mÉr signum crucis dÉ inimicis u 29/R7
mopulus acquisitionis annuntiatÉ u u 16
mosuÉrunt mortalia u u 29/R3
mosuisti dominÉ in capitÉ Éjus u u MR/R3
mræbÉ fili mihi cor tuum mihi 46
mrimum quæritÉ rÉgnum dÉi u u M1
mrincipÉs pÉrsÉcuti sunt mÉ u u M8/29
msallitÉ domino qui ascÉndit u u 29
nuæ Ést ista quæ progrÉditur M4
nuam magna multitudo M4
nui bibÉrit aquam u u R6
nui fÉcÉrit Ét docuÉrit 64
nui manducat carnÉm mÉam u u M1/R6
nui mÉ dignatus Ést ab omni u R7
nui mÉditabitur in lÉgÉ u u 4R/R8
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nui mihi ministrat mÉ u u MR/29/R3
nui pÉrdidÉrit animam suam M7
nui vicÉrit dabo Éi sÉdÉrÉ 46
nui vult vÉnirÉ post mÉ u u MR/R3
nuicumquÉ fÉcÉrit voluntatÉm u u 29/R3/R7
nuinquÉ prudÉntÉs virginÉs u u M8/R7
nuis dabit Éx pion u u R6
nuod dico vobis in tÉnÉbris u u MR/46/R3/R7
nuoniam dominus ipsÉ Ést dÉus 66
nuotiÉscumquÉ manducabitis 3M/71
oÉdimÉ mÉ dÉus IsraÉl u u 16
oÉligio munda Ét immaculata 46
oÉgina mundi dignissima Maria M4
oÉposita Ést mihi corona justitiæ 46
oÉsponsum accÉpit pimÉon u u R7
oÉvÉlabitur gloria domini u u 4R/R8
pacÉrdos magnus qui in vita 46
pcapulis suis obumbrabit tibi u u R6
pÉmÉl juravi in sancto mÉo u u MR/29/R3/R7/66
pÉrvitÉ domino in timorÉ u u 4R/R8
pi consurrÉxistis cum Christo u u 16
picut dux fortis ÉgrÉdiÉtur 36
pigna autÉm Éos qui in mÉ crÉdunt u u R3
pimilÉ Ést rÉgnum cælorum u u M8/R3/R7/7M
pimon Joannis diligis mÉ u u R3
pinitÉ parvulos vÉnirÉ ad mÉ 66/73
ppiritus quia patrÉ procÉdit u u 3M
ppiritus sanctus docÉbit vos u u 3M
ppiritus ubi vult spirat u u 3M
pub umbra illius quÉm dÉsidÉravÉram M4
purrÉxit dominus Ét apparuit mÉtro u u 16
Tanto tÉmporÉ vobiscum sum u u R7
TollÉ puÉrum Ét matrÉm Éjus u u 4R/R8
TollitÉ hostias Ét introitÉ u u M1
Tu És mÉtrus Ét supÉr hanc u u R3/R7
Tu dominaris potÉstati maris M8
Tu dominÉ sÉrvabis nos u u R6
Tu mandasti mandata tua u u M1/R6
Tu puÉr prophÉta altissimi u u R3
rltimo fÉstivitatis diÉ u u 3M
rnam pÉtii a domino u u 3M
sÉnitÉ ad mÉ omnÉs qui laboratis 36
sÉnitÉ Ét accipiÉtis 3M
sÉnitÉ post mÉ u u 29
sÉritas mÉa Ét misÉricordia 66
sidÉns dominus flÉntÉs sororÉs u u R6
sidÉo cælos apÉrtos u u R3/R7/R8
sidÉbunt in quÉm transfixÉrunt 64
sidÉrunt omnÉs finÉs tÉrræ u u 4R/R8
sidi dominum faciÉ ad faciÉm 66
sidimus stÉllam Éjus u u 4R/R8
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sigilatÉ Ét oratÉ ut non intrÉtis 64
sisionÉm quam vidistis u R3
sisitasti tÉrram Ét inÉbriasti Éam 36
socavit dominus Jacobum R3
solavit ad mÉ unus dÉ sÉraphim 64
sos qui sÉcuti Éstis u u 29/R3/R7
sovÉtÉ Ét rÉdditÉ dÉo vÉstro u u M1
sox in oama audita Ést u u R7/R8
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IdÉntificación iocalización
 hYoIEp
[Ib Conditor hóriÉ omnium] 71
[II hóriÉ fons bonitatis] 71
[Is CunctipotÉns gÉnitor aÉus] 71
[sI hóriÉ rÉx gÉnitor] 71
[Iu Cum jubilo] 71
[II Ead libitum) pummÉ dÉus] 71
[Is Ead libitum) hóriÉ altissimÉ] 71
[I EhispK) aÉus misÉrator] 71
[II EhispK) oÉx magnÉ] 16/3M
[III EhispK) ChristÉ patris] 71
[sI EhispK) JÉsu rÉdÉmptor] 71
[MÉlnicki 7] 71
[MÉlnicki 97] 71
[MÉlnicki 1MR?] 71
[MÉlnicki 198] 71
 diloIAp
[Is] 71
[sIII] 71
[Iu] 71
[uI] 71
[uIs] 71
[us] 71
 CoEalp
[I] 71
[Is Cardinalis] 71
[Miazga 32] 71
 pAkCTrp
[II] 71
[Is] 71
[sIII] 71
[us] 71
[usII] 71
[usIII] 71
[Thannabaur 1M4] 71
[Thannabaur 2MM] 71
[Thannabaur 226] 71
 Adkrp aEI
[II] 71
[Is] 71
[Iu] 71
[Iu?] 71
[uIs] 36
[us] 71
[usII] 71
[usII?] 36
[usIII] 71
[?] 36
[pchildbach 28] 71
[pchildbach R3] 71
[pchildbach 121?] 71
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 MIpAp Ek CAkTlMIuTl
iocalización
Misa dÉ Rº tono M4
Misa capitular 44
Misa dÉ pan crutos 44
Misa dÉ la sirgÉn 44
Misa dÉl pantísimo pacramÉnto 44
Misa para los domingos 44
Misa para los domingos o días dÉ 2ª clasÉ 44
Misa para los días dÉ 2ª clasÉ 44
Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ EI) 44
Misa para los domingos dÉ 1ª clasÉ EII) 44
Misa sinÉ nominÉ R9
Misa dÉ kavidad R9
Misa con acompañamiÉnto dÉ órgano obligado R9
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sAT IdÉntificación iocalización
BÉnÉdicamus domino allÉluia 21
aiÉs iræ diÉs illa EsÉcuÉncia) RR
eodiÉ si vocÉm Eprosa dÉ invitatorio) can9M3M 2M
iauda pion salvatorÉm EsÉcuÉncia) u 3M/3R
mopulÉ mÉus EimpropÉria) u cao84R1 16
ptabat matÉr dolorosa EsÉcuÉncia) u 27/33
sÉni sanctÉ spiritus EsÉcuÉncia) u 3M
sictimæ paschali laudÉs EsÉcuÉncia) u 16
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ApéndicÉ I
klTICIAp ClkCEokIEkTEp A iA cABoICACIÓk aE ilp iIBolp CloAiEp
El ordÉnamiÉnto dÉ los asiÉntos documÉntalÉs atiÉndÉ a un critÉrio cronológicoK
Caso dÉ quÉ la rÉsÉña figurÉ rÉpÉtida Én varios lÉgajos documÉntalÉs, todas las
anotacionÉs postÉriorÉs al primÉr apuntÉ aparÉcÉrán prÉcÉdidas por la abrÉviatura “IaK”K
aÉ igual modo, dicha abrÉviatura ha sido aplicada a todos los rÉgistros quÉ hacÉn
rÉlación a un mismo pagoK ias rÉfÉrÉncias citadas por eilario panz ó panz48 ó José
iópÉzJCalo49 aparÉcÉn sÉñaladas dÉ la siguiÉntÉ forma: “eilario + númÉro dÉ página”,
Én Él caso dÉl canónigo archivÉro dÉ la catÉdral dÉ pÉgovia; ó “númÉro currÉns +
documÉntario” para Él rÉligioso jÉsuitaK
1K
“En onsÉ dÉ otubrÉ dÉ iuusII di a Juan CantivÉros, fijo dÉl librÉro dÉ Arévalo,
para Én pago dÉ los vÉóntÉ ó dos quadÉrnos dÉl ofrÉçÉrio dondÉ sÉ acabó Él
dominical con ocho quÉ un día traxo, quÉ son por todos dÉ los quÉ agora sÉ ha dÉ
fasÉr quÉnta sobrÉ los mrs quÉ mÉro Antón lÉ tiÉnÉ dados dÉ los susodichos vÉóntÉ ó
dos quadÉrnos quÉ él avía rÉçibido quatro mill ó diÉs mrs, tÉngo su carta dÉ pago
fÉcha dÉ oó dicho día”
CJ2M3, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 11JuJ1477, sin foliar
2K
“magué a su fijo dÉ Juan donsálÉs dÉ Arévalo librÉro para lÉ acabar dÉ pagar
trÉónta quadÉrnos dÉl ofrÉçÉrio rico sobrÉ lo quÉ mÉro Alonso lÉ avía pagado ó sobrÉ
quatro mill ó diÉs mrs quÉ óo lÉ avía dado, lÉ di agora para fin dÉ pago dÉ los dichos
quadÉrnos MMCCCCiuuus mrs”
CJ2M3, iibro dÉ fábrica , dÉscargo dÉ la 3ª sÉmana dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1477, sin foliar
3K
“En dosÉ días dÉl mÉs dÉ maóo dÉl dicho anno dÉ iuuuI di a JÉrónimo
ólluminador sÉósçiÉntos É vÉóntÉ mrs para Én cuÉnta É pago dÉ los mrs quÉ a dÉ avÉr
por fasÉr las lÉtras dÉl ofiçÉrio É por las ólluminar”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 12JsJ1481, sin foliar
4K
“En usII días dÉl mÉs dÉ maóo dÉ dicho anno dÉ iuuuI di a Juan Abad para dar É
pagar a Juan donsalÉs dÉ Arévalo librÉro dos mill mrs para Én cuÉnta É pago dÉl
libro ofiçÉrio santoral, dió dÉllos carta dÉ pago a Juan Abad”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsJ1481, sin foliar
48 eK pAkZ Y pAkZ: «uus Exposición dÉ ArtÉ AntiguoK CantoralÉs o libros dÉ coro», EEKppK uuIs/71J
72 E1972), 2M9J26K
49 JK iÓmEZJCAil: aocumÉntario musical dÉ la CatÉdral dÉ pÉgovia, volK IK Actas CapitularÉs,
rnivÉrsidad dÉ pantiago dÉ CompostÉla, 199MK
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RK
“nuÉ di É pagué Én uusI días dÉl mÉs dÉ junio dÉl dicho anno dÉ iuuuI diÉs
rÉalÉs al ólluminador por Én cuÉnta É pago dÉ las lÉtras quÉ fasÉ Én Él ofrÉçÉrio
trÉsiÉntos diÉs mrs”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JsIJ1481, sin foliar
6K
“EstÉ día pagué al ólluminador mill É sÉóçiÉntos É trÉónta mrs con quÉ sÉ lÉ
acabó dÉ pagar Él sÉgundo cuÉrpo dÉl dominical las lÉtras É ólluminaçión dÉllas, ansí
grandÉs commo pÉquÉnnas, sobrÉ los nuÉvÉçiÉntos É trÉónta quÉ lÉ tÉngo dados Én
las planas quÉ quÉdan atrás quÉ son por todos los mrs quÉ fasta aquí óo hÉ dado al
dicho ólluminador Maiu mrs, con Éstos MaCuuu”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 29JsIIJ1481, sin foliar
7K
“nuÉ di É pagué al ólluminador Én uIIII dÉ agosto dÉ iuuuI quiniÉntos É sÉtÉnta É
çinco mrs É un florín quÉ lÉ di óo É diÉs rÉalÉs quÉ lÉ dio por mi aiÉgo donsalÉs dÉ
la pÉrna, son por todos los dichos aiuus mrs”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ1481, sin foliar
8K
“Én xxv dÉ agosto di al dicho ólluminador una dobla É un florín Én quÉ sÉ
montaron sÉósçiÉntos É trÉónta mrs”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2RJsIIIJ1481, sin foliar
9K
“nuÉ dio por mí al dicho ólluminador cÉrnando capÉllán dÉ Juan Abad mill É
dosiÉntos É trÉónta É sÉós mrs Én çiÉrtas vÉsÉs con los qualÉs sÉ lÉ acabaron las lÉtras
É ólluminaçión dÉl postrimÉro libro dÉ la rÉsurrÉçion sobrÉ los aiuus mrs, É sobrÉ
los aCuu mrs dÉ arriba MCCuuus”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2RJsIIIJ1481, sin foliar
1MK
“ean sÉ mÉ dÉ rÉçÉbir ansó mÉsmo Én cuÉnta sÉósçiÉntos É quarÉnta mrs É mÉdio
quÉ dio Él dicho aiÉgo donsalÉs dÉ la pÉrna al judío ÉncuadÉrnador por ÉncuadÉrnar
un libro grandÉ dÉ los ofiçÉrios nuÉvos É por otras obras quÉ E…) fiso Éstando óo
ÉnfÉrmo”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ ó diciÉmbrÉ dÉ 1481, sin foliar
11K
“ean sÉ mÉ dÉ rÉsçibir ansó mÉsmo Én cuÉnta trÉsiÉntos É vÉóntÉ É çinco mrs É
mÉdio quÉ Él dicho aiÉgo donsalÉs dÉ la pÉrna dio por dos cordovanÉs grandÉs para
cobÉrtura É guarniçion dÉl dicho libro ofiçÉrio quÉ ÉncuadÉrnó Él sobrÉdicho judío”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ ó diciÉmbrÉ dÉ 1481, sin foliar
12K
“magué al judío milo çurrador por dos cuÉros dÉ vÉsÉrros nÉgros para dos cuÉrpos
dÉl ofrÉçÉrio grandÉ a onsÉ rÉalÉs ó mÉdio cada uno quÉ son vÉótÉ Esic) ó trÉs rÉalÉs,
aCCuIII [mrs]”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIJ1482, folK RRr
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13K
“magué al judío millo çurrador por dos cuÉros dÉ vÉsÉrros para otros dos cuÉrpos
dÉl ofrÉçÉrio grandÉ vÉótÉ Esic) ó trÉs rÉalÉs aCCuIII [mrs]”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 29JIJ1482, folK RRv
14K
“magué al judío ÉnquadÉrnador por ÉnquadÉrnar un cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ
quÉ comiÉnça dominÉ non sÉcundum pÉcata nostra”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 29JIJ1482, folK RRv
1RK
“magué dÉ una vadana quÉ lÉ fisimos Échar Énçima dÉl cÉrro dÉ la
ÉnquadÉrnaçión ó dÉ otra quÉ avía Échado al quÉ ÉnquadÉrnaron quando óo Éstava Én
mi tiÉrra quÉ tiÉnÉ cuÉro colorado”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 29JIJ1482, folK RRv
16K
“nuÉ di É pagué a JÉrónimo ólluminador mill É ochoçiÉntos É dosÉ mrs dÉ los
qualÉs lÉ dio por mí cÉrnando Él dÉ Juan Abad nuÉvÉçiÉntos É novÉnta É dos mrs É
óo lÉ di ochoçiÉntos É vÉóntÉ mrs con quÉ sÉ lÉ acabó dÉ pagar Él quinto cuÉrpo dÉ
ofrÉçÉrio dÉl fasÉr dÉ las lÉtras É ólluminaçión dÉllas”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ marzo dÉ 1482, sin foliar
17K
“nuÉ di É pagué a JÉrónimo ólluminador para Én cuÉnta É pago dÉ un cuÉrpo dÉ
santoral quÉ ólluminó, mill É diÉs mrs”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ marzo dÉ 1482, sin foliar
18K
“Compré para Échar Én Él lomo dÉ un ofrÉçÉrio dÉ los grandÉs quÉ comiÉnça Én
la sÉmana dÉ iasaro un cuÉro dÉ vadana, uuu [mrs]”
“magué al judio ÉnquadÉrnador por ÉnquadÉrnar Él dicho libro, a [mrs]”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JIIIJ1482, folK R6v
19K
“Compré dÉl judío milo currador dos cuÉros dÉ vÉsÉrros para para Esic) dos
cuÉrpos dÉl ofrÉçÉrio grandÉ costaron uuIII rÉalÉs, aCCuIII mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 1JIsJ1482, folK R6v
2MK
“maguÉlÉ más por ÉnquadÉrnar un cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dominical quÉ
comiÉnça otro día dÉ casimodo, más dÉ una vadana auuu mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 1MJsIJ1482, folK 49r
21K
“ean sÉ mÉ dÉ rÉsçibir Én monta quatro mill É quiniÉntos mrs quÉ Énbié con mÉro
pánchÉs dÉ Arévalo a Juan donsalÉs librÉro vÉsino dÉ Arévalo para Én monta É pago
dÉ los libros grandÉs quÉ ÉscribÉ, dévÉnsÉlÉ los trÉs mill dÉ la obra pasada rÉsta aquí
uuII días dÉ junio dÉ iuuuII, los mill É quiniÉntos mrs sÉ lÉ diÉron dÉ socorro han sÉ
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dÉ fasÉr É avÉriguar con Él las cuÉntas dÉ la Éscriptura quÉ ha dado É dÉ los mrs quÉ
tiÉnÉ rÉsçibidos, dio carta dÉ pago al dicho mÉro”
CJ2MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 22JsIJ1482, sin foliar
22K
“Compré para Él primÉro cuÉrpo dÉl santoral dÉl ofrÉçÉrio grandÉ quÉ comiÉnça
día dÉ sancti ptÉvan para Él principio ó al fin trÉs piÉlÉs dÉ pargamino, costaron uisI
mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 22JsIIJ1482, folK R7v
23K
“magué al ÉnquadÉrnador por un cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio quÉ comiÉnça día dÉ sancti
ptÉvan quÉ És Él primÉro cuÉrpo santoral, a mrs”
“Compré una vadana para lÉ Échar Én Él lomo, costó uuu mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 22JsIIJ1482, folK R7v
24K
“magué a JÉrónimo iluminador dÉ la iluminaçión quÉ fiso Én Él libro dÉl
dominical dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉ vÉóntÉ ó quatro lÉtras grandÉs dÉ ofiçios ó dÉ
rÉsponsos ó alÉluóas, novÉta Esic) ó nuÉvÉ, las maóorÉs a çinquÉnta ó las mÉnorÉs a
diÉs quÉ montan Én todo dos mill ó çiÉnto ó novÉnta mrs paguÉlÉ sobrÉ mill ó diÉs
mrs quÉ lÉ dio Él sÉcrÉtario mill ó çiÉnto ó ochÉnta mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, 1482, folK R8v
2RK
“Compré para ponÉr los títulos sobrÉ los ofrÉçÉrios nuÉvos çinco piÉças dÉ
cuÉrnos dÉ lintÉrna a quartillo dilÉ un rÉal, uuuI mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, última sÉmana dÉ ÉnÉro dÉ 1483, folK 64v
IaK “Compré para ponÉr los títulos sobrÉ los ofrÉcÉrios nuÉvos cinco piÉças dÉ
cuÉrnos dÉ lintÉrna a quartillo, non lÉ paguÉ más dÉ un rÉal, uuuI mrs”
“Compré para las ponÉr dosiÉntos clavos dÉ latón dÉ los dÉ coraças gruÉsos,
costaron dÉ Juancho Él quÉ fiso las guarniçionÉs dÉ los dichos libros”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, última sÉmana dÉ ÉnÉro dÉ 1483, sin foliar
26K
“dasté óo quÉ fuó a Arévalo a dÉsir al Éscrivano dÉl ofrÉcÉrio los óÉrros quÉ sÉ
fallavan Én Él cuÉrpo dÉl santoral quÉ acá Éstava dÉ la falta dÉ las fiÉstas É lÉvé Él
calÉndario para corrÉgir lo vÉnidÉroK EstuvÉ un día Én ir É otro allá É mÉdio Én vÉnirK
Compré dÉ sÉda amarilla É asul para cosÉr los libros saltÉrios É rÉsponsÉrios dÉl coro
quÉ Éstavan ronpidos trÉs quartillos, cosiolos Castilla bÉnÉficiado, uuIII mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, última sÉmana dÉ ÉnÉro dÉ 1483, sin foliar
27K
“magué al judío ÉnquadÉrnador por ÉnquadÉrnar un cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio nuÉvo
quÉ És Él quinto dÉl dominical, a mrs”
“aÉ dos piÉllÉs dÉ pargamino para Él prinçipio quÉ no tÉnóa ninguna blanca un
rÉal uuuI mrs”
“mas dÉ otra piÉl para Él fin costó mÉdio rÉal quÉ son us mrs mÉdio”
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“mas dÉ una vadana para ÉcharlÉ Én Él lomo sobrÉ la ÉnquadÉrnadura baxo dÉl
cuÉro grandÉ, costó un rÉal uuuI mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 24JIIIJ1483, ffK 6RvJ66r
IaK “magué al judío ÉnquadÉrnador dÉ ÉnquadÉrnar un cuÉrpo dÉ ofrÉçÉrio grandÉ
quÉ És Él postrimÉro dÉl dominical, a mrs”
“aÉ dos piÉlÉs dÉ pargamino para Él prinçipio quÉ no tÉnía ninguna blanca, un
rÉal uuuImrs”
“Mas dÉ otra piÉl dÉ pargamino para Él fin mÉdio rÉal, us mrs mÉdio”
“Mas dÉ una vadana para Én Él lomo Éncima dÉ la ÉnquadÉrnadura dÉbaxo dÉl
cuÉro dÉl vÉsÉrro, un rÉal uuuImrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 24JIIIJ1483, sin foliar
28K
“magué a dÉrónómo ilumónador por nuÉvÉ lÉtras grandÉs quÉ ilumónó Én Él
ofrÉçÉrio nuÉvo Én los sÉós quadÉrnos dÉl prinçipio dÉl sÉgundo cuÉrpo dÉl santoral
a i mrs, quÉ montan CCCCi [mrs] paguÉlÉ más por trÉónta ó sÉós lÉtras mÉnorÉs dÉ
rÉsponsos ó alÉluóas ó ofrÉndas ó postcomunicandas a u mrs quÉ montan CCCiu
[mrs] quÉ montan todos ochoçiÉntos ó diÉs mrs”
“maguÉlÉ más por çiÉnto ó trÉónta pÉonÉs quÉ fiso ó óluminó Én los quatro
cuÉrpos dÉl dominical dÉl dicho ofrÉçÉrio quÉ los convÉnimos por Alonso ó óo
maóorÉs ó mÉnorÉs a dos mrs cada uno quatro CCiu mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1483, folK 66r
IaK “magué a dÉrónimo ólluminador por nuÉvÉ lÉtras grandÉs quÉ fiso Evolada)
ólluminó Én Él ofrÉçÉrio nuÉvo dÉ ofiçios Én los sÉós quadÉrnos dÉl prinçipio dÉl
sÉgundo libro santoral quÉ Éstán Én carta dÉ mÉro Alonso a çinquÉnta mrs cada una
quÉ montan CCCCi mrs, paguÉlÉ más por trÉónta ó sÉós lÉtras mÉnorÉs dÉ
rÉsponsorios ó alÉluóas ó ofrÉndas ó comunicandas a diÉs mrs cada una quÉ son
trÉsiÉntos ó sÉsÉnta mrs, quÉ montan todas ochoçiÉntos ó diÉs mrs”
“maguÉlÉ más por çiÉnto ó trÉónta pÉonÉs dÉ quÉ fiso É óluminó Én los quatro
cuÉrpos dÉl dicho dominical dÉl dicho ofrÉçÉrio, contados ó abÉnidos maóorÉs con
mÉnorÉs por mÉro Alonso ó por mí a dos mrs, quÉ son dosiÉntos ó sÉsÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1483, sin foliar
29K
“magué a Juancho latonÉro por ocho guarniçionÉs dÉ latón quÉ fiso para los
cuÉrpos dÉl ofrÉçÉrio nuÉvo, conviniéronlas aiÉgo donsalÉs ó Anton sasquÉs ó Él
sÉcrÉtario a castÉllano cada una quÉ montan MMMaCCCiuuumrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJuIIJ1483, folK 7Mv
3MK
“En onsÉ dÉ ÉnÉro dÉ iuuuIIII Énbié a Juan donsalÉs librÉro vÉcino dÉ Arévalo
con Juan dÉ CantivÉros su criado, quÉ truxo Él quadÉrno quÉ avía lÉvado dÉ casa dÉ
mÉro Alonso ó otros sÉós quadÉrnos dÉl sÉgundo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio santoral
grandÉ, dilÉ mill ó quiniÉntos ó çinquÉnta mrs quÉ mÉ Énbié a dÉmandar, tÉngo cada
pago dÉl dicho Juan dÉ CantivÉros Én la caxa pintada”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JIJ1484, sin foliar
1M94
31K
“En dos dÉ fÉbrÉro Énbié a Juan donsalÉs librÉro vÉcino dÉ Arévalo con Juan dÉ
CantivÉros su criado, quÉ truxo çinco quadÉrnos dÉl sÉgundo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio
santoral, çiÉn rÉalÉs quÉ valían, MMMC mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 2JIIJ1484, sin foliar
32K
“ai a Juan dÉ CantivÉros, criado dÉ Juan donsalÉs librÉro vÉcino dÉ Arévalo,
quando truxo los nuÉvÉ quadÉrnos dÉl ofrÉçÉrio santoral viÉrnÉs santo quÉ lÉ dio por
mí cÉrnando dÉ pÉgovia dÉ çiÉrtas tÉrçias natas quÉ dÉvía quatro mill ó quiniÉntos
mrs, dilÉ más para gastar quÉ dixo quÉ non traóa blanca dos rÉalÉs ó otro rÉal quÉ lÉ
avía dado la otra vÉs quÉ son trÉs, quÉ montan todos MMMMauCIII mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 12JIsJ1484, sin foliar
33K
“En postrimÉro dÉ disiÉmbrÉ di a su fijo dÉ Juan donsalÉs, librÉro vÉcino dÉ
ArÉvalo, dÉ quatro quadÉrnos quÉ truxo dÉl tÉrçÉro cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ, dos
mill mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 27JuIIJ1484, sin foliar
34K
“nuÉ dó ó pagué a JÉrónimo óluminador por un mÉmorial dÉ mÉro Alonso dóÉs ó
sÉós lÉtras maóorÉs dÉl sÉgundo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio santoral a i mrs, ó más por
sÉtÉnta ó una mÉnorÉs a u mrs, quÉ montan todas móll ó quinóÉntos ó dóÉs mrs”
“ailÉ más por otras dóÉs lÉtras maóorÉs quÉ truxo dÉspués ó quarÉnta mÉnorÉs,
quÉ montan Én todas nuÉvÉçiÉntos ó quarÉnta mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 21JIIJ148R, folK 88v
IaK “nuÉ dó ó pagué a dÉrónimo óluminador por un mÉmorial dÉ mÉro Alonso por
diÉs ó sÉó[s] lÉtras maóorÉs dÉl sÉgundo cuÉrpo santoral ofrÉçÉrio a i mrs,  mÉnorÉs
sÉtÉnta ó una a u mrs, quÉ montan Én todas Mau mrs, más por otras diÉs lÉtras
maóorÉs quÉ truxo dÉspués ó quarÉnta ó quatro mÉnorÉs, quÉ montan aCCCCui mrs
quÉ son todos”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 21JIIJ148R, sin foliar
3RK
“Compré para rÉgistros a los libros dÉ coro un cuÉro dÉ vÉnado adobado dÉ
adobo dÉ cahonÉs ó dos cuÉros dÉ corços adobados a Juancho agujÉtÉro al açoguÉjo,
costaron todos con Él cortar ó fasÉr botonÉs çinco rÉalÉs quÉ son çiÉnto ó çinquÉnta ó
çinco mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, Én torno a comiÉnzos dÉ marzo dÉ 148R, folK 89v
IaK “Compré para rÉgistros a todos los libros dÉl coro un cuÉro dÉ vÉnado adobado ó
dos cuÉros dÉ corços adobados dÉ Juancho agujÉrÉro al açoguÉjo, costaron todos con
Él cortar ó fasÉr botonÉs çinco rÉalÉs, Cis mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él último día dÉ fÉbrÉro dÉ
148R, sin foliar
36K
“maguÉlÉ más [al judio ÉncuadÉrnador] por ÉnquadÉrnar Él sÉgundo cuÉrpo dÉl
ofrÉçÉrio grandÉ santoral quÉ comóÉnça Én la fiÉsta dÉ EÉn blanco), a mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 23JsJ148R, folK 91r
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IaK “maguÉlÉ más [al judio ÉncuadÉrnador] por ÉnquadÉrnar Él sÉgundo cuÉrpo dÉl
ofrÉçÉrio grandÉ quÉ comiÉnça Én la fiÉsta dÉ EÉn blanco), a mrs”
“Compré para Él prinçipio ó fin dÉl dicho cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ trÉs piÉlÉs
dÉ pargamino grandÉs, costaron rÉal ó mÉdio, ó una vadana para Él lomo un rÉal, quÉ
son dos rÉalÉs ó mÉdio, iuusIIImrs mÉdio”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 23JsJ148R, sin foliar
37K
“En sÉós dÉ junio dÉ iuuus Énbié a Juan donsalÉs, librÉro vÉcino dÉ Arévalo, dÉ
sÉós quadÉrnos quÉ Énbió dÉl ofrÉçÉrio nuÉvo grandÉ con Blas su fijo ó mÉ Énbió a
rogar quÉ lÉ cobrasÉ çiÉn rÉalÉs, ÉnbiÉlÉ trÉs móll ó sÉtÉnta ó trÉs mrs, tÉngo su carta
dÉ pago”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, folK 91v
IaK “En sÉós dÉ junio dÉ iuuu ó çinco Énbié a Juan donsalÉs, librÉro vÉcino dÉ
ArÉvalo, dÉ sÉós quadÉrnos quÉ Énbió dÉl ofrÉJçÉrio nuÉvo grandÉ con Blas su fijo ó
mÉ Énbio a rrogar quÉ lÉ ÉnbiasÉ çiÉn rÉalÉs, ÉnbiÉlÉ trÉs mill ó sÉtÉnta ó trÉs mrs,
tÉngo su carta dÉ pago Én la caja pintada”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, sin foliar
38K
“magué a JÉrónimo óluminador por un mÉmorial quÉ mÉro Alonso mÉ Énbió quÉ
tiÉnÉ Él torno dondÉ sÉ ponÉn los quadÉrnos dÉl susodicho ofriçÉrio grandÉ por sÉós
lÉtras grandÉs quÉ vónóÉron Én çiÉrtos quadÉrnos quÉl dicho mÉro Alonso lÉ dio a i
mrs cada una quÉ montan CCC mrs, ó más trÉónta ó quatro pÉquÉñas a u mrs cada
una, ó más sóÉtÉ pÉonÉs a dos mrs quÉ montan todas las dÉstÉ mÉmorial sÉósçiÉntos
ó çinquÉnta ó quatro mrs, paguÉlÉ más por otro mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso dÉ
çinco quadÉrnos quÉ lÉvó quando truxo Éstas susodichas lÉtras Én quÉ uvo trÉónta ó
çinco lÉtras pÉquÉnnas a u mrs quÉ son CCCi, uvo más ocho lÉtras grandÉs a i mrs
quÉ montan CCCC, más una lÉtra dÉl ofiçio dÉ la asunpçión dÉ nuÉstra sÉnnora un
florín quÉ costaron los matÉrialÉs quÉ la obra fiso dÉ gracia CCius quÉ montan todos
los susodichos MaCiuIu mrs, paguÉlÉ más por otro mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso
dÉ çinco quadÉrnos quÉ lÉvó quando truxo Éstas postrÉras susodichas lÉtras pa[ra]
trÉónta ó dos lÉtras mÉnorÉs a u mrs quÉ montan trÉsiÉntos ó vÉóntÉ mrs ó por sÉós
lÉtras maóorÉs a i mrs quÉ son trÉsiÉntos mrs quÉ montan Én todas aCuu mrs ansó
quÉ montan todos los dichos mrs quÉ óo pagué pa[ra] los dichos mÉmorialÉs al dicho
JÉrónimo dos móll ó dosiÉntos ó ochÉnta ó nuÉvÉ mrs quÉ montan Én los dichos
mÉmorialÉs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, folK 91v
IaK “magué a JÉrónimo óluminador por un mÉmorial quÉ mÉro Alonso mÉ Énbió quÉ
tiÉnÉ Él torno dondÉ sÉ ponÉn los quadÉrnos dÉl ofrÉçÉrio grandÉ por sÉós lÉtras
grandÉs quÉ viniÉron Én çiÉrtos quadÉrnos quÉ Él dicho mÉro Alonso lÉ dio a i quÉ
montan CCC mrs, ó más trÉónta ó quatro pÉquÉnnas a u mrs, ó más siÉtÉ pÉonÉs a
dos mrs, quÉ montan todas las dÉstÉ mÉmorial aCiIIII, paguÉlÉ más por otro
mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso dÉ çinco quadÉrnos quÉ lÉvó quando truxo Éstas
susodichas lÉtras Én quÉ uvo trÉónta ó çinco lÉtras pÉquÉnnas a u mrs quÉ son CCCi,
mas ocho lÉtras grandÉs a i mrs quÉ son CCCC, más una lÉtra dÉl ofiçio dÉ la
asunçión dÉ nuÉstra sÉnnora un florín quÉ lÉ costaron los matÉrialÉs quÉ la obra la
fiso dÉ gracia CCius mrs, quÉ montan todos Mus mrs, pagÉlÉ más por otro
mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso dÉ çinco quadÉrnos quÉ lÉvó quando truxo las
susodichas lÉtras por trÉónta ó dos lÉtras mÉnorÉs ó sÉós lÉtras maóorÉs, las mÉnorÉs
a u mrs ó las maóorÉs a i mrs quÉ montan aCuu mrs, ansí quÉ montan los mrs quÉ
óo di por los dichos mÉmorialÉs al dicho JÉrónimo dos mill ó dosiÉntos ó ochÉnta ó
nuÉvÉ mrs, quÉ óo pagué por las dichas çÉdulas”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 3MJsJ148R, sin foliar
1M96
39K
“magué a JÉronimo óluminador por dóÉs lÉtras grandÉs quÉ viniÉron Én sÉós
quadÉrnos dÉl octavo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ a i mrs quÉ montan quiniÉntos
mrs, ó más por trÉónta ó ocho lÉtras pÉquÉnnas Én los dichos ocho quadÉrnos a diÉs
mrs quÉ montan trÉsiÉntos ó ochÉnta mrs, quÉ montan todos ochoçiÉntos ó ochÉnta
mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 2RJsIIJ148R, folK 92v
IaK “magué a JÉrónimo óluminador por diÉs lÉtras grandÉs quÉ viniÉron Én sÉós
quadÉrnos dÉl ottavo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ a i mrs quÉ montan quiniÉntos mrs,
ó más por trÉónta ó ocho lÉtras pÉquÉnnas quÉ viniÉron Én los dichos ocho
quadÉrnos a diÉs mrs quÉ montan trÉsiÉntos ó ochÉnta mrs, quÉ montan todos
aCCCiuuu mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 2RJsIIJ148R, sin foliar
4MK
“Compré para Él octavo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ para Él prinçipio ó para Él
fin trÉs palas dÉ pargamino maóor a mÉdio rÉal cada una quÉ montan quarÉnta ó
siÉtÉ mrs mÉdio”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él RJIuJ148R, folK 93v
IaK “Compré para Él cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ para Él principio ó para Él fin trÉs
piÉlÉs dÉ pargamino, uisImrs mÉdio”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él RJIuJ148R, sin foliar
41K
“magué a Juancho latonÉro por dos guarniçionÉs quÉ fiso para los ofrÉcÉrios
grandÉs dÉspués dÉ las ocho quÉ sÉ lÉ avian pagado sÉgún las tÉnían convÉnidas
Antón sásquÉs É aiÉgo donzalÉs dÉ la pÉrna Él sÉcrÉtario cuando óo Éstava Én mi
tiÉrra, dos castÉllanos quÉ montan aCCCCiuu mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 17JuJ148R, ffK 94vJ9Rr
IaK “magué a Juancho latonÉro por dos guarniçionÉs quÉ fiso para los ofrÉçÉrios
grandÉs dÉspués dÉ las ocho quÉ sÉ lÉ avían pagado sÉgún las tÉnían convÉnidas
Antón sásquÉs ó aiÉgo donsalÉs Él sÉcrÉtario quando óo Éstava Én mi tiÉrra, dos
castÉllanos quÉ montan nuÉvÉçiÉntos ó sÉtÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 17JuJ148R, sin foliar
42K
“magué al judio ÉnquadÉrnador para ÉnquadÉrnar Él tÉrçÉro cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio
grandÉ quiniÉntos mrs”
“aÉ un cuÉro dÉ vÉsÉro Esic) para lÉ cubrir diÉs rÉalÉs”
“aÉ una vadana quÉ sÉ lÉ Échó sobrÉ la ÉnquadÉrnaçión É dÉ trÉs piÉlÉs dÉ
pargamino para Él principio É para Él fin dÉl libro rÉal Én É mÉdio quÉ son dos rÉalÉs
É mÉdio iuusII É mÉdio”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 17JuJ148R, folK 9Rr
IaK “magué al judio ÉnquadÉrnador por ÉnquadÉrnar Él tÉrçÉro cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio
grandÉ quiniÉntos mrs”
“aÉ un cuÉro dÉ vÉsÉrro para lÉ cubrir diÉs rÉalÉs, CCCu mrs”
1M97
“aÉ una vadana para la ÉnquadÉrnación un rÉal, dÉ trÉs piÉlÉs dÉ pargamino para
Él prinçipio ó para Él fin dÉl libro rÉal ó mÉdio, quÉ son dos rÉalÉs ó mÉdio, iuusII
mrs mÉdio”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 17JuJ148R, sin foliar
43K
“magué a Juan donsalÉs librÉro, vÉcino dÉ Arévalo, por çinco quadÉrnos quÉ
truxo con quÉ sÉ acabó Él quinto Esic) cuÉrpo dÉl ofrÉcÉrio santoral grandÉ, dólÉ dos
mill É quinÉntos mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JuIJ148R, folK 9Rr
IaK “magué a Juan donsalÉs, vÉcino dÉ Arévalo, por çinco quadÉrnos quÉ truxo con
quÉ sÉ acabó Él quarto cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio santoral, dilÉ dos mill ó quiniÉntos mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JuIJ148R, sin foliar
44K
“magué a dÉronómo óluminador por una çÉdula dÉ mÉro Alonso por ocho lÉtras
grandÉs quÉ óluminó Én sóÉtÉ quadÉrnos quÉ traxo dÉl quarto cuÉrpo dÉl ofrÉcÉrio
grandÉ santoral a çinquÉnta mrs cada una quÉ son quatroçiÉntos mrs, paguÉlÉ más
por quarÉnta ó dos lÉtras pÉquÉñas a dóÉs mrs quÉ son quatroçiÉntos ó vÉóntÉ mrs
quÉ montan todos ochoçiÉntos ó vÉóntÉ mrs”
“maguÉlÉ más para otro mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso fÉcho Én uuII dÉ
disiÉmbrÉ dÉstÉ dicho anno como quiÉr quÉ va antÉpuÉsto porquÉ vaóa junto, por
çinco lÉtras grandÉs quÉ óluminó Én los çinco quadÉrnos quÉ dÉspués truxo dÉl dicho
quinto cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ, a i mrs cada una quÉ son CCi, paguÉlÉ más por
trÉónta É dos lÉtras pÉquÉñas quÉ fiso Én los dichos quadÉrnos a u mrs cada una quÉ
son trÉsiÉntos Én vÉintÉ mrs quÉ montan todos quiniÉntos É sÉtÉnta mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 19JuIIJ148R, folK 97r
IaK “magué a JÉrónimo óluminador por una çÉdula dÉ mÉro Alonso por ocho lÉtras
grandÉs quÉ óluminó Én siÉtÉ quadÉrnos quÉ truxo dÉl quinto cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio
grandÉ santoral, a çinquÉnta mrs cada una quÉ son quatrosiÉntos mrs, paguÉlÉ más
por quarÉnta ó dos lÉtras mÉnorÉs a diÉs mrs quÉ son quatrosiÉntos ó vÉóntÉ mrs quÉ
montan todos aCCCuu mrs”
“maguÉlÉ más por otro mÉmorial dÉl dicho mÉro É fÉcho Én uuII dÉ disiÉmbrÉ
dÉstÉ dicho anno por çinco lÉtras grandÉs quÉ óluminó Én los çinco quadÉrnos quÉ
dÉspués truxo dÉl dicho quinto cuÉrpo dÉl dicho ofrÉçÉrio grandÉ a i mrs cada una
CCi mrs, pagÉlÉ Esic) más por trÉónta ó dos lÉtras pÉquÉnnas quÉ fiso quÉ son todos
quiniÉntos ó sÉtÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 26JuIIJ148R, sin foliar
4RK
“EstÉ dicho día di a Juan donsalÉs librÉro vÉcino dÉ Arévalo para Én partÉ dÉ
pago dÉ çiÉrtos quadÉrnos quÉ truxo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉl postrimÉro cuÉrpo dÉl
santoral dÉ las misas votivas quÉ fuÉron EÉn blanco) quadÉrnos quÉ tiÉnÉ mÉro
Alonso ó para lo vÉnidÉro sÉós móll ó çiÉnto ó vÉóntÉ ó ocho mrs, los qualÉs mÉ dio
Monjarás quÉ los tÉnía Éscriptos Én él Él maÉstrÉscuÉla dÉ çiÉrtas tÉrçias natas”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 1JsJ1486, folK 1M9v
IaK “EstÉ dicho dia [11 dÉ maóo] pagué a Juan donsalÉs dÉ Arévalo librÉro para Én
partÉ dÉ pago dÉl ofrÉçÉrio grandÉ quÉ truxo uIII quadÉrnos dÉl postrimÉro cuÉrpo
sÉós mill ó çiÉnto ó vÉóntÉ, los qualÉs dio Monjarás dÉ los quÉ Él maÉstrÉscuÉla mÉ
tÉnóa Éscriptos Én él”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 8JsJ1486, sin foliar
1M98
46K
“Compré dÉ Machín dÉ iascano Éntallador dos tablas para Él cuÉrpo quinto dÉl
santoral dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉ cada dos tablas con sus traviÉsas dÉ olmo ó
Éncolados, i mrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 4JIuJ1486, folK 112v
IaK “Compré dÉ Machín dÉ iascano Éntallador un par dÉ tablas para Él cuÉrpo quinto
dÉl santoral dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉ cada dos tablas con sus traviÉsas dÉ olmo ó
Éncoladas, çinquÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 4JIuJ1486, sin foliar
47K
“Compré más para Él nuÉvo cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio nuÉvo grandÉ para lÉ cobrir un
cuÉrpo dÉ vÉsÉro quÉ costó nuÉvÉ rÉalÉs, CCiuuIumrs”
CJ2M4, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 9JuJ1486, folK 113v
IaK “Compré para Él nono cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ para lÉ ÉnquadÉrnar un cuÉro
dÉ vÉsÉrro, costó nuÉvÉ rÉalÉs, quÉ montan CCiuuIu mrs”
“Al ÉnquadÉrnador por lÉ ÉnquadÉrnar quiniÉntos mrs”
“aÉ una vadana para Él lomo un rÉal EuuuI mrs: tachado)
“aÉ dos tablas para Él dicho libro con sus traviÉsas dÉ olmo, çinquÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 9JuJ1486, sin foliar
48K
“magué por Juan donsalÉs librÉro dÉ Arévalo para Én pago dÉl uº cuÉrpo dÉl
ofrÉçÉrio grandÉ por un préstamo dÉl dÉan a Alonso ÁlvarÉs canónigo É Alonso dÉ
pantandÉr, siÉtÉ mill É quiniÉntos mrs”
CJ2M9, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 9JsIIJ1487, sin foliar
49K
“magué por un mÉmorial dÉ mÉro Alonso a saldÉviÉso, óÉrno dÉ Juan donsalÉs
dÉ Arévalo librÉro, dÉ la óluminaçión dÉl quinto cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ nuÉvo
quÉ contiÉnÉ misas votivas ó glorias ó santus ó anus ó otras cosas quÉ lÉ diÉron a
óluminar los sÉnorÉs dÉputados Én él, qual dicho cuÉrpo uvo dÉ ofiçios vÉóntÉ ó una
lÉtras a i mrs quÉ montan Mi mrs, uvo dÉ lÉtras dÉ rÉsponsos ó alÉlullas ó ofrÉndas ó
postcomunicandas çiÉnto ó vÉóntÉ ó quatro lÉtras a u mrs quÉ montan MCCui mrs,
más trÉsiÉntos ó ochÉnta ó sÉós pÉonÉs con una lÉtra quÉ fiso dÉl oficio dÉ sant
iorÉntÉ ó trÉs Én las alÉlullas dÉ pantiago ó sant kicholas ó otras quÉ fiso,
contémoslÉ por todo los dichos pÉonÉs a trÉs mrs quÉ montan MCisIII quÉ son todos
los quÉ lÉ pagué por Él dicho mÉmorial trÉs mill ó quatrosiÉntos ó quarÉnta ó ocho
mrs”
“magué al dicho Juan donsalÉs por Él dicho quinto cuÉrpo Én quÉ uvo vÉóntÉ ó
quatro quadÉrnos por Él Éscrivir a quiniÉntos mrs cada quadÉrno quÉ montan dosÉ
mill mrs dÉ los qualÉs tÉnía óo dados Én quÉnta dÉl prÉstamo Eanotación tachada)”
“magué más al dicho saldÉviÉso dÉ diÉs lÉtras quÉ fiso Én los dos quadÉrnos quÉ
agora truxo dÉspués dÉ los uuII a diÉs mrs É más dÉ quarÉnta ó trÉs pÉonÉs sÉgún sÉ
contiÉnÉ Én Él mÉnorial dÉ mÉro Alonso a trÉs mrs CuuIu mrs, Éstá Él mÉmorial Én Él
cubÉrtÉro Én fin dÉstÉ libro”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
IaK “magué por un mÉmorial dÉ mÉro Alonso quÉ contó con saldÉviÉso, óÉrno dÉ
Juan donsalÉs dÉ Arévalo librÉro, dÉ la óluminaçión dÉl quinto cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio
1M99
grandÉ santoral quÉ contiÉnÉ misas votivas ó kirios E?) ó santus ó anus ó glorias ó
otras cosas quÉ lÉ diÉron a óluminar los sÉnnorÉs diputados arçidiano ó
maÉstrÉscuÉla ó aiÉgo donsalÉs ó Juan ÁlvarÉs Én Él qual dicho cuÉrpo uvo dÉ
ofiçios vÉóntÉ ó una lÉtras a çinquÉnta mrs quÉ montan Mi mrs, uvo lÉtras dÉ
rÉsponsos ó alÉlullas ó ofrÉndas ó postcomunicandas çiÉnto ó vÉóntÉ ó quatro lÉtras
a u mrs quÉ montan MCCui mrs, más trÉsiÉntos ó ochÉnta ó sÉós pÉonÉs con una
lÉtra quÉ fiso dÉl offiçio dÉ sant ilorÉntÉ ó trÉs Én las alÉlullas dÉ pantiago ó sant
kicholas ó otras quÉ fiso, contémoslÉ por todo los dichos pÉonÉs a trÉs mrs quÉ
montan MCisIII mrs, paguÉlÉ más al dicho saldÉviÉso dÉ diÉs lÉtras quÉ fiso Én los
dos quadÉrnos quÉ truxo a la postrÉ dÉspués dÉ los uuII a u mrs cada una Cmrs, más
dÉ quarÉnta ó trÉs pÉonÉs sÉgún sÉ contiÉnÉ Én Él mÉmorial dÉ mÉro Alonso a trÉs
mrs quÉ montan CuuIumrs”
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
RMK
“magué más al dicho Juan donsalÉs por un mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso dÉ la
óluminación quÉ avía fÉcho Én Él primÉro cuÉrpo dÉl santoral quÉ non gÉ la
quÉsiÉron pagar quando lÉ truxo, ansi porquÉ non Éra tal, lo qual agora ÉmÉndó ó lo
otro porquÉ tuviÉsÉ más cargo dÉ acabar lo otro quÉ gÉ lo rÉmitiÉron a la postrÉ dÉ
trÉónta ó una lÉtras dÉ oficios quÉ sÉ fallaron Én Él dicho cuÉrpo a çinquÉnta mrs
cada una quÉ montan Mai mrs, uvo más Én Él dicho primÉro cuÉrpo çiÉnto ó vÉóntÉ
ó sÉós lÉtras dÉ rÉsponsos ó alÉlullas ó ofrÉndas ó postcomunicandas a diÉs mrs cada
una quÉ montan MCCiu mrs, más dÉ mÉdio quadÉrno quÉ Éscrivió Én las alÉlullas dÉ
pantiago ó sant kicholas quÉ sÉ pusiÉron Én fin dÉl dicho libro dÉspués dÉ
ÉnquadÉrnado, dosiÉntos çinquÉnta mrs, quÉ son todos trÉs mill ó sÉsÉnta mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
IaK “magué más al dicho Juan donsalÉs por un mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso dÉ la
illuminaçión quÉ avía fÉcho Én Él primÉro cuÉrpo dÉl santoral dÉl dicho ofrÉçÉrio
quÉ non gÉ lo avían quÉrido pagar quando lÉ truxo ansi quando Éra tal lo qual agora,
ÉmÉndosÉ lo otro porquÉ tuviÉsÉ más cargo dÉ acabar lo otro quÉ gÉ lo rÉmitiÉron a
la postrÉ dÉ trÉinta ó una lÉtras dÉ offiçios quÉ sÉ fallaron Én Él dicho cuÉrpo a
çinquÉnta mrs cada una quÉ montan Mai mrs, uvo más Én Él dicho primÉro cuÉrpo
çiÉnto ó vÉóntÉ ó sÉós lÉtras dÉ rÉsponsos ó alÉlullas ó ofrÉndas ó postcomunicandas
a diÉs mrs ca[da] una quÉ montan MCCiu mrs, más dÉ mÉdio quadÉrno quÉ Éscrivió
Én las alÉlullas dÉ pantiago ó sant kicolas quÉ sÉ pusiÉron Én fin dÉl dicho libro
dÉspués dÉ ÉnquadÉrnado CCi mrs, quÉ montan todos los dichos mrs trÉs mill ó
sÉsÉnta mrs”
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
R1K
“maguÉlÉ más por un mÉmorial dÉ mÉro Alonso quÉ contó con Él dÉ vÉóntÉ ó
quatro quadÉrnos quÉ uvo Én Él quinto cuÉrpo dÉ glorias ó quirios ó santus ó anus
por Él Éscrivir a quiniÉntos mrs cada quadÉrno quÉ montan dosÉ mill mrs ó más por
mÉdio quadÉrno quÉ Éscrivió Én casa dÉ mÉro Alonso un rÉsponsorio quÉ disÉ bÉatus
vir quÉ puso Én Él quinto santoral ó las víspÉras dÉ vigilia dÉ pascua dÉ rÉsurrÉctión
quÉ puso Én Él tÉrçÉro dominical dosiÉntos ó çinquÉnta mrs CCi mrs, quÉ montan
todos quinsÉ mill ó trÉsiÉntos ó diÉs mrs, dÉstos tÉngo puÉstos Én Él gasto dÉ los
annos pasados sÉós mill ó çiÉnto ó vÉóntÉ ó ocho mrs quÉ lÉ dio Monjarás, ó sóÉtÉ
mill ó quiniÉntos quÉ pagué a Alonso ÁlvarÉs por un préstamo quÉ son
uIIIMaCuusIII mrs, pagué agora”
“ai por mandado dÉ los sÉnnorÉs aiÉgo donsalÉs ó Juan ÁlvarÉs ó Alonso dÉ
palamanca ó mÉro Alonso a Juan donsalÉs librÉro quÉ lÉ fisiÉron mÉrçÉd para un
tavardo çinquÉnta rÉalÉs, Maimrs por todo”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
11MM
IaK “maguÉlÉ más por un mÉmorial dÉl dicho mÉro Alonso quÉ contó con Él dÉ vÉóntÉ
ó quatro quadÉrnos quÉ uvo Én Él quinto cuÉrpo dÉl dicho santoral dÉ glorias ó kirios
ó santus ó agnus por Él Éscribir a quiniÉntos mrs por cada quadÉrno, quÉ montan
dosÉ mill mrs”
“ó mas por mÉdio quadÉrno quÉ Éscrivió Én casa dÉ mÉro Alonso un rÉsponso quÉ
disÉ bÉatus bir quÉ puso Én Él quinto santoral ó las víspÉras dÉ vigilia dÉ pascua dÉ
rÉsurÉcción quÉ puso Én Él tÉrcÉro dominical dosiÉntos ó çinquÉnta mrs, quÉ montan
todos quinsÉ mill ó trÉsiÉntos ó diÉs mrs, dÉstos tÉngo óo dados Én quÉnta Én las
cuÉntas pasadas sÉós mill ó çiÉnto ó vÉóntÉ ó ocho mrs quÉ lÉ dio Monjarás por mí,
ó siÉtÉ mill ó quiniÉntos mrs quÉ pagué por él a Alonso ÁlvarÉs canónigo dÉ un
préstamo quÉ dÉl arrÉndo quÉ montan todos los quÉ tÉngo pagados trÉsÉ mill ó
sÉósçiÉntos ó vÉóntÉ ó ocho mrs, ansí quÉ pagué agora al dicho Juan donsalÉs para
cumplimiÉnto a los dichos quinsÉ mill ó trÉsiÉntos ó diÉs mrs, mill ó sÉósciÉntos ó
ochÉnta ó dos mrs”
“nuÉ di É pagué por mandado dÉ los sÉnnorÉs dÉputados aiÉgo donsalÉs ó Juan
ÁlvarÉs ó Alonso dÉ palamanca ó mÉro Alonso con Éllos al dicho Juan donsalÉs dÉ
gratificaçión quÉ lÉ fisiÉron por la buÉna obra quÉ avía fÉcho para un tavardo
çinquÉnta rÉalÉs, quÉ valian Mai mrs”
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 7JIsJ1488, sin foliar
R2K
“Compré un cuÉro dÉ vÉzÉrro para Él dÉsÉno cuÉrpo dÉl offÉcÉrio grandÉ dÉ los
santus ó anus para cubÉrta, costó CCCumrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JsIIIJ1488, sin foliar
IaK “Compré un cuÉro dÉ vÉsÉrro para Él dÉsÉno cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio nuÉvo dÉ
santus ó anus ó todo diÉs rÉalÉs quÉ montan CCCu mrs”
“Etachado: Compré una vadana para lÉ Échar Én Él lomo sobrÉ la ÉnquadÉrnadura
dÉbaxo dÉl cuÉro dÉl vÉsÉrro porquÉ curÉ E?) És grandÉ cuÉrpo ó a dÉ Éstar dÉ
continuo Én Él fastistol, costó un rÉal uuuImrs)”
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 11JsIIIJ1488, sin foliar
R3K
“magué al judío ÉnquadÉrnador por Él dÉsÉno cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉ
santus ó agnus ó misas votivas, por lÉ ÉnquadÉrnar quiniÉntos mrs quÉ ansí los
abiniÉron los sÉnnorÉs dÉputados”
“magué más por una vadana quÉ lÉ fisÉ Échar Én Él lomo porquÉ ha dÉ sÉrvir dÉ
continuo ó la avía nÉçÉsaria, costó uuIIImrs mÉdio”
“magué más a Çaçón pargaminÉro por dos piÉlÉs dÉ pargamino muó buÉnas ó
grandÉs para quÉ acansasÉ a doblar allÉndÉ la tabla, dilÉ un rÉal quÉ non lÉ quisÉ dar
más quÉ tÉnía vÉndida la dosÉna a dosiÉntos ó sÉsÉnta mrs
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 19JuIIJ1488, sin foliar
IaK “magué al judío ÉnquadÉrnador por Él dÉsÉno cuÉrpo dÉl ofrÉçÉrio grandÉ dÉ
santus ó agnus ó missas votivas, quiniÉntos mrs quÉ ansí los tÉnían convÉnidos los
sÉnnorÉs dÉputados”
“magué más por una vadana quÉ lÉ fisÉ Échar Én Él lomo porquÉ ha dÉ sÉrvir dÉ
continuo ó la avía mÉnÉstÉr, costó trÉsiÉntos quartillos uuIII mrs mÉdio”
“magué más a Çaçón pargaminÉro por dos piÉlÉs dÉ pargamino muó buÉnas ó
grandÉs para quÉ acançasÉn a doblar allÉndÉ las tablas quÉ tÉnia vÉndida la dosÉna a
CCiu mrs, dilÉ un rÉal quÉ non lÉ quisÉ dar más”
CJ2M7, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 19JuIIJ1488, sin foliar
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R4K
“magué por çinquÉnta clavos dÉ los dÉ coraças dÉ astas largas para las
guarniçionÉs dÉl dÉsÉno cuÉrpo dÉ s[ant]us ó ag[n]us, quÉ los quÉ avía dado Juancho
latonÉro para la dicha guarniçión sÉ avían gastado Én otras cosas, dilÉ por Éllos un
E…) IIII mrs”
CJ2M6, iibro dÉ fábrica, sÉmana quÉ comiÉnza Él 26JIJ1489, sin foliar
RRK
“Más di Én uus dÉ abril mÉdio rÉal por adobar una corrÉa dÉ un dominical dÉ
los grandÉs É para adobar un misal dÉ los capÉllanÉs”
CJ2M8, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2RJIsJ1491, sin foliar
R6K
aan comisión a trÉs canónigos “para quÉ ÉntiÉndan Én los libros, cómo sÉ han dÉ
hacÉr”
Borrador dÉ Actas capitularÉs, 26JuIJ1RMR, folK 98v [númK 71 Én aocumÉntario]RM
R7K
Manda tÉstamÉntaria dÉl canónigo Alonso dÉ pantandÉr, Én la cual sÉ hacÉ
constar quÉ dÉja como “aóuda a hasÉr los libros rÉsponsorios É para Él Éspital dÉ la
dicha óglÉsia quatro mill mrs”
CJ163, Borrador dÉ Actas capitularÉs, 12JsIIIJ1RM6, folK 32r
R8K
“ia cuÉnta con Él Éscrivano dÉ la YglÉsia quÉ fazÉ los rÉsponsorios ó sóÉtÉ
salmos, quÉ És su hÉrmano dÉ mÉñafiÉl”
“ailÉ a vÉóntÉ ó nuÉvÉ dÉ fÉbrÉro un ducado para Én pago dÉ lo quÉ fazÉ”
“ailÉ más a trÉs dÉ abril quiniÉntos ó sÉós años onzÉ ducados ó sÉós castÉllanos
ó çinco doblas para pÉrgaminos ó para pargaminos ó para comÉr Esic), quÉ montó
sacadas las faltas ocho mill ó sÉtÉçiÉntos ó trÉzÉ mrs ó dilÉ Él conplimiÉnto para
nuÉvÉ mill mrs Én rÉalÉs”
“ailÉ más çinco rÉalÉs los trÉs por unas tablas quÉ Éscrivió para la forma como
tiÉnÉn dÉ prÉdicar los fraólÉs ó más dos por quatro hónos quÉ fizió dÉ sÉxila rÉgis ó
otro mÉdio quadÉrno dÉ un procÉsionario”
“Conosco óo crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl quÉ É rÉscÉbido Ésto quÉ Éstá Éscripto
aquí arriba Erúbrica)K nuÉ son nuÉvÉ mill ó quiniÉntos ó quarÉnta ó çinco mrs”
“Conosco óo crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl quÉ rÉsçÉbí más Én vÉóntÉ ó çinco dÉ
maóo dos mill ó doziÉntos ó çinquÉnta ó çinco mrs”
“Conosco óo crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl quÉ rÉscÉbí Én uus dÉ junio dÉ MasI
años otros diÉz mill mrs para Én pago dÉstos libros”
“Conosco óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl quÉ rÉscÉbí más sÉis mill mrs quÉ
mÉ dio vuÉstra mÉrcÉd para comprar pargaminos Én quatro dÉ julio dÉ asI años”
“Conosco óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl quÉ rÉscÉbí más dÉ vuÉstra
mÉrcÉd mill ó trÉziÉntos mrs ó trÉónta”
“Más rÉscÉbí Én uusIII dÉ julio diÉz doblas dÉ oro quÉ montan trÉs mill ó
sÉçiÉntos ó çinquÉnta”
RM easta la fÉcha no hÉmos localizado Él lÉgajo documÉntal Én cuÉstión por lo quÉ transcribimos la
rÉdacción quÉ ofrÉcÉ iópÉzJCalo Én aocumÉntario musicalK
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“ai a Juan dÉ sascuña Éscrivano nuÉvÉ rÉalÉs por un quadÉrno quÉ fizo para
principio dÉl calÉndario quÉ quÉría fazÉr”
“oÉscÉbí más Én quatorzÉ dÉ otubrÉ dÉl dicho año trÉónta doblas quÉ montan
diÉz mill ó novÉciÉntos ó çinquÉnta”
“Más rÉscÉbí Én dÉzinuÉvÉ dÉ otubrÉ ocho mill mrs para pargaminos”
CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉl Éscribano mÉñafiÉl Én Él año 1RM6, folK R3r
R9K
“oÉscÉbí óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl oó lunÉs a honzÉ días dÉ hÉnÉro dÉ
asII diÉz ducados”
“oÉscÉbí más Én trÉzÉ días dÉ fÉbrÉro çinco mill ó ochoçiÉntos ó vÉóntÉ ó çinco
mrs”
“EÉn Él margÉn: casta aquí tiÉnÉ scriptos çiÉnto ó quatorzÉ quadÉrnos ó los
saplnos Esic) fasta siÉtÉ dÉ março dÉ asII años)”
“oÉsçÉbí óo crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl dÉspués dÉsta cuÉnta novÉnta ó dos
rÉalÉs a ocho dÉ março dÉ MasII años”
“oÉsçÉbí más primÉro dÉ abril dÉ asII quatro mill ó quinzÉ mrs”
“Etachado: oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl trÉs mill mrs quÉ mÉ
dio dómÉz cÉrnándÉz Én nombrÉ dÉl sÉñor bachillÉr oó juÉvÉs a uu días dÉl mÉs dÉ
julio)”
“Etachado: oÉsçibió más ÉstÉ dicho Éscrivano Cuis mrs)”
“Etachado: oÉscÉbí más óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl a dos días dÉ
sÉtiÉmbrÉ dÉ MasII años sóÉtÉ mill ó quinóÉntos mrs, más dos mól É quatrociÉntos É
quarÉnta ó siÉtÉ ó mÉdio quÉ tÉngo óo firmados Én Él libro pÉquÉño suóo Én manÉra
quÉ montan nuÉvÉ móll É novÉciÉntos É quarÉnta É siÉtÉ ó mÉdio)”
“EEn Él margÉn: oÉmatosÉ Ésto porquÉ sÉ avía dÉ asÉntar Én la otra plana dÉspués
quÉ sÉ mÉ tomó la cuÉnta ó dómÉz cÉrnandÉs por hiÉrro lo fizo ponÉr aquí, rúbrica)”
“io quÉ tÉngo dado a los Éscrivanos dÉspués quÉ sÉ tomó la cuÉnta quÉ fuÉ a uIII
dÉ abrill dÉl año dÉ quiniÉntos siÉtÉ años”
“oÉsçibí a ocho días dÉ maóo óo crancisco dÉ mÉñafiÉl ocho mill ó sÉósciÉntos ó
sÉsÉnta ó trÉs mrs para los libros”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl oó viÉrnÉs a uuI dÉ maóo dÉl
dicho año çinco móll ó trÉziÉntos ó çinquÉnta ó çinco mrs”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl trÉs móll ó çiÉnto ó quarÉnta ó
çinco mrs oó juÉvÉs a us días dÉl mÉs dÉ julio, Éstavan asÉntados Én Éstrota plana ó
rÉmatáronsÉ para pasarlos aquí”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl a dos días dÉ sÉtiÉmbrÉ
siÉtÉ móll ó quiniÉntos mrs”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco dÉ mÉñafiÉl dos móll ó quatrociÉntos É
quarÉnta ó siÉtÉ mrs ó mÉdio”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl oó juÉvÉs a uusII dÉ
otubrÉ diÉz móll mrs con los trÉs móll mrs quÉ vuÉstra mÉrçÉd a dÉ dar a oodrigo
Alonso quÉ nosotros lÉ dÉvóamos”
“oÉsçÉbí más óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl dos móll ó quiniÉntos ó
çincuÉnta mrs oó domingo a siÉtÉ días dÉ nobiÉmbrÉ dÉstÉ prÉsÉntÉ año”
“oÉsçibí más óo Él dicho crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl a ocho dÉ hÉnÉro dÉ asIII
diÉz móll mrs”
CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉl Éscribano mÉñafiÉl Én Él año 1RM7, ffK R3vJR4r
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6MK
“Costaron ÉnquadÉrnar sÉós libros grandÉs, los primÉros rÉsponsorios quÉ fizo
mÉñafiÉl ó Miranda trÉzÉ mill ó sÉsÉnta ó çinco mrs ó mÉdio, los sÉós mill ó
doziÉntos ó novÉnta ó siÉtÉ gasto pagado dÉxa ó aiÉgo dÉ Castro mill ó quiniÉntos ó
ochÉnta los otros gasté óo quando vinÉ quÉ Éstavamos huódos por la pÉstilÉncia dÉ
manÉra quÉ caÉ cada libro quasó dos móll ó doziÉntos con la costa ó lo qual más
largo daré por cuÉnta só lo quiÉrÉn vÉr”
CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 94r
61K
“YtÉn sÉ lÉ dÉscargan sÉsÉnta ó ocho móll É sÉtÉçiÉntos É çinquÉnta É quatro mrs
quÉ parÉsçió avÉr dado a mÉñafiÉl É a Miranda quÉ ÉscrivÉn los rÉsponsorios É
comunÉs dÉ canto”
CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 168r
62K
“YtÉn sÉ lÉ dÉscargan quÉ dio a çiÉrtos Éscrivanos por çiÉrtos libros quÉ
ÉscriviÉron para la óglÉsia quarÉnta É nuÉvÉ mill É sÉósçiÉntos É sÉsÉnta É trÉs mrs ó
mÉdio sÉgund parÉsçÉr por su libro por una plana Én quÉ asó ocho partidos”
CJ214, iibro dÉ fábrica, 1RMRJ1R14, folK 17Mr
63K
“io quÉ tÉngo dado a los Éscrivanos dÉspués quÉ sÉ tomó cuÉnta a nuÉvÉ dÉ
agosto dÉ mill ó quiniÉntos ó nuÉvÉ años És lo siguiÉntÉ”
“primÉramÉntÉ”
“En uusIII días dÉ noviÉmbrÉ dÉ mill ó aIu años Él sÉñor Juan oamos canónigo
ó óo rÉmatamos cuÉnta con crancisco dÉ mÉñafiÉl ó Miranda su conpanÉro dÉ quinzÉ
cuÉrpos dÉ rÉsponsorios quÉ tÉnían fÉchos ó acabados quando lÉs mandó Él cabildo
quÉ non fiziÉsÉn más ó contados los quadÉrnos fallamos quÉ tÉnían Éscriptos
doziÉntos ó vÉóntÉ ó siÉtÉ quadÉrnos ó mÉdio con algunas fojas quÉ sÉ fÉziÉron dos
vÉzÉs ó contado sÉgund sÉ capituló dÉlantÉ duÉvara cada quadÉrno dÉl Éscribir ó
pargamino a quiniÉntos ó uuI mrs ó dos cornados Él pargamino blanco a çiÉnto ó
ochÉnta ó un mrs ó dos cornados quÉ salÉ la dozÉna a ocho rÉalÉs ó dÉ la Éscriptura a
trÉziÉntos ó quarÉnta mrs salÉ prÉscio dÉ los dichos quiniÉntos ó uuI mrs ó dos
cornados, montó todo çiÉnto ó diÉs ó ocho mill ó sÉçiÉntos ó quatro mrs ó dos
cornados ó más dÉ cinco dozÉnas dÉ pargamino blanco para guarda dÉ los quÉ Éstán
ÉnquadÉrnados quÉ sÉ pusiÉron al principio ó a los cabos, montó mill ó trÉziÉntos ó
sÉsÉnta mrs quÉ suma çiÉnto ó diÉs ó nuÉvÉ mill ó novÉçiÉntos ó sÉsÉnta ó mÉdio
cornados”
“Más dÉ dos lÉtras dÉ oro quÉ sÉ pusiÉron Én dos principios sMa [mrs]”
“Más dÉ dos parÉs dÉ salpmos pÉnitÉncialÉs IIIMaCCui [mrs]”
“Más dÉ trÉs cosagracionÉs CCIIII [mrs]”
“Más dÉ una tabla para llos capÉllanÉs para las misas quÉ son obligados CII [mrs]”
“Más dÉ un quadÉrno quÉ sÉ fizo para un calÉndario Iu rÉalÉs, CCCsI [mrs]”
“aÉ otras mÉnudÉncias E…) rÉalÉs, Ciuu [mrs]”
“CuuIuMaCCCCiuuusI II coronados quÉ monta todo lo quÉ sÉ lÉs dÉvía fasta ÉstÉ
día çiÉnto ó vÉóntÉ nuÉvÉ mill ó novÉçiÉntos ó ochÉnta ó sÉós mrs ó dos cornados dÉ
manÉra quÉ dÉscontado lo quÉ fallé por mi libro quÉ tÉnían rÉscibidos quÉ fuÉron lo
siguiÉntÉ Én una plana dÉ mi libro ó çinquÉnta Erúbrica) ó dos mill ó trÉónta ó sÉós
mrs, ó más Én otra plana diÉs ó sÉós mill ó sÉtÉçiÉntos ó diÉs ó ocho mrs, más Én
otra plana quarÉnta ó nuÉvÉ mill ó sÉçiÉntos ó sÉsÉnta ó trÉs mrs ó mÉdio ó más
nuÉvÉ mill ó doziÉntos ó ui ó ocho quÉ Él sÉñor mÉdro dómÉz dÉl Espinar lÉs dio
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sÉóÉndo maóordomo fallamos quÉ montava todo lo quÉ tÉnían rÉscibido çiÉnto ó
vÉóntÉ ó siÉtÉ mill ó sÉçiÉntos ó sÉsÉnta ó çinco mrs ó mÉdio, dÉ dÉ Esic) manÉra quÉ
alcançaron a la fábrica toda cuÉnta rÉmatada por dos mill ó trÉziÉntos ó vÉóntÉ mrs
los qualÉs lÉs pagué luÉgo con sÉós doblas ó quatro rÉalÉs al dicho crancisco dÉ
mÉñafiÉl ó a su conpanÉro Miranda pasado a cuÉnta Erúbrica)”
CJ214, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos Én Él año 1RM9, folK 176
64K
“magué a cÉrnán BáÉz ÉnquadÉrnador porquÉ ÉnquadÉrnó un rÉsponsorio ó lÉ
cubrió dÉ cordován ó lÉ Échó unos bollonÉs ó lÉ guarnÉsció por los cantos dÉ latón
CCCCiuuus [mrs]”
“Más lÉ di porquÉ guarnÉsció quatro libros dÉ los rÉsponsorios ó licionarios los
cantos dÉ latón, por cada uno quarÉnta mrs”
CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R11, folK 2M7r
6RK
“aÉ vÉóntÉ bolonÉs quÉ lÉs Écharon sÉós rÉalÉs ó mÉdio ó ocho rÉalÉs, ó dÉ diÉs
ó sÉós cantonÉras ocho rÉalÉs quÉ son quatrociÉntos ó novÉnta ó trÉs”
“aÉ las manuÉzas Esic) para Éntramos libros çiÉn mrs”
CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R11, folK 2M9v
66K
“ai por solfar un rÉsponsorio a cÉrnán BáÉz ÉnquÉdÉrnador rÉal ó mÉdio”
CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R14, folK 264v
67K
“ai a cÉrnán BáÉz ÉnquadÉrnador porquÉ ÉnquadÉrnó uno oficÉrio dÉ los
grandÉs quÉ Énbió ManuÉl BrunÉtÉ, por las manos quatro rÉalÉs ó ocho por Él cuÉro
ó quatro rÉalÉs por trÉs cantonÉras ó las tachuÉlas para Énclavalar todas ó quarÉnta
mrs por dos piÉlÉs dÉ pargamino para los cabos, quÉ monta todo aiuuusIII [mrs]”
CJ214, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R14, folK 26Rr
68K
“ailÉs más [a los Éscribanos crancisco dÉ mÉñafiÉl ó mÉdro dÉ Miranda] por
cortar los dos libros santoralÉs É solfar dos ducados quÉ sÉ mandaron achicar por vÉr
si vÉnía biÉn la marca”
“ailÉs más sÉis rÉalÉs por dozÉ pÉlis Esic) dÉ pÉrgamino quÉ Écharon para los
libros cabÉ las tablas”
CJ21R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R17, folK 48r
69K
“Costaron ÉnquadÉrnar dos libros nuÉvos santoralÉs dos mill É nuÉvÉçiÉntas É
novÉnta É ocho maravÉdís con dos cuÉros dÉ vÉnados quÉ costaron quatroçiÉntos
maravÉdís, É la guarniçion mill É doziÉntos É sÉtÉnta É uno, É sÉós valdiÉsÉs trÉs
rÉalÉs ó dÉl maÉstro trÉs ducados, quÉ son por todos los dichos maravÉdís”
CJ21R, iibro dÉ fábrica, 1R14J1R17, folK 6Mv
7MK
“EstÉ día los dichos sÉñorÉs dÉán É cabildo comÉtiÉron lo dÉ los libros quÉ sÉ han
dÉ hazÉr Én la iglÉsia, a quÉ viÉnÉn crancisco iópÉz dÉ mÉñafiÉl É mÉdro dÉ Miranda
Éscrivanos dÉ libros, a los sÉñorÉs Alonso dÉ pÉgovia ó mÉro Muñoz canónigos con
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los dÉputados dÉ la fábrica quÉ son los sÉñorÉs bachillÉr CarbonÉras É BÉrnardino dÉ
BÉrrio, tÉstigos los dichos”
CJ2M, Actas capitularÉs, 1RJsIIJ1R17, folK 13v [númK 11R Én aocumÉntario]
71K
“ComÉtiÉron a los sÉñorÉs bachillÉr Antonio dÉl Espinar É mÉro dómÉz dÉl
Espinar É Antonio dÉ duadalupÉ canónigos para quÉ juntamÉntÉ con Él sÉñor
bachillÉr mÉdro dÉ CarbonÉras, canónigo maóordomo dÉ la fábrica, vÉan los libros
quÉ son mÉnÉstÉr dÉ hazÉr Én la iglÉsia quÉ los hagan hazÉr todos, tÉstigos aiÉgo dÉ
Alcántara É Él bachillÉr Juan dÉ pÉgovia bÉnÉficiados”
CJ17R: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 4JsIJ1R18, folK 36r
72K
“ComÉtiÉron al sÉñor mÉro Muñoz canónigo É a donzalo dÉ sÉra bÉnÉficiado lo
dÉ los libros dÉ la iglÉsia quÉ sÉ han dÉ hazÉr para quÉ juntamÉntÉ con los sÉñorÉs
mÉro dómÉz dÉl Espinar É bachillÉr mÉdro dÉ CarbonÉras É duadalupÉ canónigos lo
vÉan É dÉtÉrminÉn lo quÉ sÉ aóa dÉ hazÉr É Én lo dÉl prÉçio quÉ sÉa lo quÉ lÉs
parÉsçiÉrÉ a Éllos É al padrÉ fraó donzalo dÉ la mÉña, fraórÉ dÉ monÉstÉrio dÉ santa
Cruz dÉ la ordÉn dÉ santo aomingo, tÉstigos ManuÉl BrunÉtÉ É crancisco dÉ
panchÉznar bÉnÉficiados”
CJ17R: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 11JsIIIJ1R18, folK 47r
73K
“ComÉtiÉron a los sÉñorÉs Alonso dÉ pÉgovia É mÉro Muñoz É MÉstro mochido
E…) canónigos É lÉs diÉron podÉr complido para quÉ con los dÉputados quÉ son los
sÉñorÉs mÉro dómÉz dÉl Espinar É Antonio dÉ duadalupÉ canónigos É con Él
maóordomo dÉ la fábrica, quÉ És Él sÉñor bachillÉr mÉdro dÉ CarbonÉras canónigo,
ÉntiÉndan Én ÉmÉndar la rÉgla dÉl rÉzar É Én Él hazÉr dÉ los libros para la iglÉsia
tÉstigos panchÉznar É BrunÉtÉ bÉnÉficiados”
CJ17R: Borrador dÉ Actas capitularÉs, 3JIuJ1R18, folK RRv
74K
“ai a mÉñafiÉl Éscrivano a onzÉ días dÉ diziÉnbrÉ dÉ Ma vÉintÉ años çiÉn rÉalÉs
para conprar pÉrgaminos para acabar los rÉsponsorios santoralÉs quÉ Éstán
ÉncomÉnçados hazÉr, ha sÉ dÉ ÉncomÉnzar dÉsdÉ la fiÉsta dÉ santa María E…) fasta
María dÉ agosto por una partÉ É por otra dÉsdÉ san Martín fasta Él fin dÉl año”
“ailÉ más a çinco dÉ agosto dÉ mill É quiniÉntos É vÉintÉ ó uno a crancisco dÉ
mÉñafiÉl Éscrivano quatro ducados para Én pago dÉl libro quÉ tiÉnÉ fÉcho”
“ai más a xv dÉ otubrÉ trÉs mill ó ciÉnto ó quarÉnta ó çinco maravÉdís para
ampliamiÉnto dÉ un libro quÉ fizo dÉ ÉntrÉ página ó página quÉ tiÉnÉ quinzÉ
quadÉrnos ó mÉdio a quiniÉntos ó uuI marÉvÉdís cada quadÉrno, por Él pÉrgamino a
ocho rÉalÉs, por rÉÉscrivir a trÉziÉntos ó quarÉnta maravÉdís quÉ para Él rÉncuadÉrno
dÉl dicho prÉçio quÉ montó los dichos ocho mill ó quarÉnta ó una maravÉdís”
CJ216, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos para los años 1R2M ó 1R21, folK 18r
7RK
“ai a santos E?) dÉ julio [1R2M] por ocho cordovanÉs para ÉnquadÉrnar quatro
rÉsponsorios grandÉs quÉ avía por ÉnquadÉrnar quÉ sÉ achicaron ó los ÉnquadÉrnó
nuixada vÉcino dÉ Avóla a quatro rÉalÉs por cada uno a un çurador dÉl coral dÉ pta
ElÉna ó dos rÉalÉs por los adÉrÉzar”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ julio dÉ 1R2M, folK 6Mv
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“En diÉz ó sÉis días dÉ noviÉmbrÉ dÉ Mauu años abÉnimos Él sÉñor BÉrio ó óo
Én pÉrsona Én prÉsÉncia dÉ CÉrÉzo la ÉnquadÉrnaçion dÉ los libros quÉ ha fÉcho
nuixada Én la YglÉsia dÉ los santoralÉs grandÉs quÉ fizo mÉñafiÉl ó Miranda ó por
ÉnquadÉrnar cada cuÉrpo ó lÉ solfar dÉ nuÉvo para lÉ achicar ó E…) las márgÉnÉs
arrÉgla, lÉ dimos por las manos a novÉçiÉntos maravÉdís por cada cuÉrpo ó fasta ÉstÉ
día tÉnía ÉnquadÉrnados dozÉ cuÉrpos dÉ los santoralÉs quatro quÉ Éstavan por
ÉnquadÉrnar ó ocho quÉ sÉ dÉsÉnquadÉrnaron para los achicar ó ógualar ó fazÉr
todos dÉ un tamaño quÉ monta al dicho prÉsçio diÉz mill ó ochoçiÉntos maravÉdís”
“ailÉ más dÉ valdrÉsÉs quÉ sÉ gastarán Én Éllo ó dÉ fillo ó cola ó dÉ çiÉrtas piÉlÉs
dÉ pÉrgamino quÉ sÉ lÉs Écharon dÉl color dÉ los çuÉros dÉ los libros quÉ van
cosidos por mÉdio dÉ harina dÉ cÉntÉno ó dÉ carbón ó otras cosas nÉscÉsarias
trÉziÉntos ó sÉsÉnta ó sÉós maravÉdís”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16JuIJ1R2M, folK 64r
77K
“ailÉ más ochÉnta ó ocho maravÉdís [a nuijada ÉncuadÉrnador] por algunas
cosas quÉ avían hablado Én algunos libros ÉspÉcialmÉntÉ porquÉ Échó otras
guarnicionÉs a los oficÉrios dominicalÉs dÉ unos floronÉs ó quitó los clavos a
algunas cantonÉras quÉ avían hurtado”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16JuIJ1R2M, folK 64r
78K
“ComÉtiÉron a los sÉñorÉs licÉnciado dÉ Espinar É licÉnciado dÉ CarbonÉras É
AlÉxio oodríguÉs É oamos canónigos quÉ vÉan Él libro quÉ tiÉnÉ hÉcho mÉñafiÉl
librÉro para Ésta óglÉsia só Éstá biÉn hÉcho É só tiÉnÉ buÉn pÉrgamino É lÉtra É punto
É marca, É só Éstá vÉrdadÉro ÉtcK, tÉstigos los dichos”
CJ24, Actas capitularÉs, RJIsJ1R21, folK 13r
79K
“ai a Juan dÉ Alva latonÉro a uuIII dÉ maóo [1R21] sÉis ducados para trÉs
guarniçionÉs para los libros, las dos guarniçionÉs para dos libros dÉ la fiÉsta dÉ san
MiguÉl fasta todos santos ó la otra para un libro nuÉvo quÉ fizo mÉñafiÉl dÉ la fiÉsta
dÉ pta María Égiçiaca adÉlantÉ”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 23JsJ1R21, folK 67v
8MK
“magué a nuixada ÉnquadÉrnador por dos cuÉrpos dÉ los grandÉs dÉ los
rÉsponsorios quÉ ÉnquadÉrnó dÉ la fiÉsta dÉ san MiguÉl ó los achicó a la monta dÉ
los otros a quiniÉntos maravÉdís por cada cuÉrpo són las tablas ó cuÉros ó las otras
cosas nÉscÉsarias”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo antÉrior al 22JsIIIJ1R21, folK 68r
81K
“ailÉ [a Juan latonÉro] por una guarnición nuÉva quÉ fizo para un libro quÉ Énvió
mÉñafiÉl dÉ ÉntrÉ pascua ó pascua dos ducados”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo antÉrior al 27JuIJ1R21, folK 69r
11M7
82K
“ai a nuixada ÉnquadÉrnador porquÉ ÉnquadÉrnó un libro grandÉ dÉ coro Én quÉ
Éstán todas las misas votivas ó los kóriÉs ó glorias ó crÉdos ó agnus, quiniÉntos
maravÉdís”
CJ216, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 27JuIJ1R21, folK 69r
83K
“En diÉz dÉ março conpré dos cordobanÉs para ÉncuadÉrnar un libro dÉ los
santoralÉs nuÉvos quÉ costaron diÉz rÉalÉs”
“Más dÉ quoatro piÉlÉs dÉ pÉrgamino para Él dicho libro costaron ochÉnta
maravÉdís, pagué dÉ las tablas dÉl dicho libro ha Andrés dÉl moço dos rÉalÉs quÉ
Éstán asÉntados Én otra partÉ”
“Más pagué dÉ adobar los cuÉros arriba dichos dÉ los mÉdio rÉal ó por dos óÉrros
para sostÉnÉr las hojas vÉóntÉ maravÉdís ó por ÉncuadÉrnar Él dicho libro quiniÉntos
maravÉdís, quÉ És por todo quiniÉntos ó trÉónta ó siÉtÉ”
CJ217, iibro dÉ fábrica, cuÉnta dÉ los Éscribanos a 1JIJ1R22, folK 34r
84K
“YtÉn Én quatro dÉ março [1R22] di a Andrés dÉl moço por dos tablas para un
libro grandÉ dos rÉalÉs”
CJ217, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JIIIJ1R22, folK 39r
8RK
“A dos dÉ abril pagué a fraó mÉdro oodríguÉs dÉl ofiçio dÉ nuÉstra sÉñora quÉ
Éscrivió É apuntó para los sábados vÉóntÉ É trÉs rÉalÉs É mÉdio quÉ fuÉ cada
quadÉrno a CCCuu ó dÉ E…) hoja quÉ sÉ añadió trÉs rÉalÉs, É todo aCCCCImrs”
CJ219, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIsJ1R28, folK 69r
86K
“En sI dÉ abril pagué a Alonso platÉro por la guarniçión dÉ cantonÉras ó manos ó
todo lo dÉmás para un libro santoral quÉ sÉ hózo para ÉntrÉ pascua ó pascua sÉós
çiÉntos ó dozÉ mrs”
“magué a mÉdro dÉ Ysla por una cuÉro dÉ vÉnado para Él dicho libro diÉz rÉalÉs ó
por las tablas quatro rÉalÉs ó dÉ quatro piÉlÉs dÉ pÉrgamino dos rÉalÉs ó por su
trabajo quatorzÉ rÉalÉs, quÉ son todos trÉónta rÉalÉs”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 6JIsJ1R32, folK 96v
87K
“En us dÉ maóo pagué a mÉdro dÉ Ysla ÉnquadÉrnador por un saltÉrio dÉ los dÉl
coro quÉ ÉnquadÉrnó Én un vÉnado blanco, ocho rÉalÉs”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RJsJ1R32, folK 96v
88K
“En quatro dÉ julio hizÉ cuÉnta con Juan cÉrnándÉs, Éscrivano dÉ libros, dÉ
çinquÉnta quadÉrnos quÉ él Éscrivió fasta ÉstÉ día a quiniÉntos É çinquÉnta mrs cada
quadÉrno, éstos fuÉron Én la fiÉsta dÉ sant Martón E?) trÉs quadÉrnos ó Én las fiÉstas
dÉ nabidad, çircunçisión ó Épifanía Én dos cuÉrpos, uusIII quadÉrnos mÉnos mÉdio,
dÉ otro cuÉrpo pascua ó pascua diÉz É ocho quadÉrnos É mÉdio ó un quadÉrno para
otro libro viÉjo quÉ son los dichos çinquÉnta quadÉrnos ó trÉs ducados quÉ lÉ çiÉrtas
11M8
lÉtras grandÉs quÉ hózo, quÉ montó Én todo vÉóntÉ É ocho móll É sÉósçiÉntos ó
vÉóntÉ É çinco mrs”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsIIJ1R32, folK 96v
89K
“En uuI dÉ diziÉmbrÉ pagué a Antonio dÉ salladolid latonÉro trÉónta rÉalÉs por
dos guarniçionÉs dÉ los dos libros quÉ tiÉnÉn Él ofiçio dÉ la natividad ó çircunçisión
ó Épifanóa són los floronÉs quÉ óo lÉ di quÉl no los hózo son los quÉ lÉ pagué”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R32, folK 96v
9MK
“magué a mÉdro dÉ Ysla ÉnquadÉrnador por quatro cordovanÉs para los dos libros
susodichos adobados aCCuIIII, por las tablas CCiuuII, por ocho piÉlÉs CuuusI dÉ su
trabajo, dÉ los ÉnquadÉrnar vÉóntÉ É ocho rÉalÉs, quÉ monta todo IIMiuuIIII mrs”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R32, folK 96v
91K
“En uuIIII dÉ noviÉmbrÉ pagué a mÉdro dÉ Ysla ÉnquadÉrnador para dos libros
santoralÉs rÉsponsorios quÉ llÉgan dÉsdÉ sant Martón fasta sant Andrés quÉ él
ÉnquadÉrnó dÉ marca grandÉ, trÉs ducados dÉ las guarniçionÉs quÉ sÉ diÉron a
Antonio dÉ salladolid latonÉro ó dÉ los cuÉros quÉ fuÉron quatro cordovanÉs
aCCuuuI, dÉ las tablas quatro rÉalÉs, dÉ las piÉlÉs ocho rÉalÉs É mÉdio, digo quÉ
costaron las dichas piÉlÉs CuusII É mÉdio, dÉ su trabajo uusIII rÉalÉs, quÉ monta Én
todo trÉs mill É doziÉntos É siÉtÉ mrs É mÉdio”
CJ22M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JuIJ1R33, folK 14Mr
92K
“En vÉintÉ dÉ abril pagué a Ysla ÉnquadÉrnador por la ÉnquadÉrnaçión dÉ dos
libros antifonarios quÉ comiÉnçan dÉsdÉ la rÉsurrÉcción ó fÉnÉscio Én la ascÉnción,
dÉ quatro çordovanÉs sÉtÉçiÉntos ó sÉtÉnta ó dos mrs, dÉ quatro tablas ocho rÉalÉs,
dÉ pargamino çiÉnto ó diÉz mrs, dÉ las guarniçionÉs trÉs ducados, dÉ la hÉchura
novÉçiÉntos ó çinquÉnta ó dos mrs, quÉ son por todos trÉs mill ó trÉinta ó un mrs,
digo mill ó doziÉntos ó trÉinta ó uno”
CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJIsJ1R36, folK 76r
93K
“Están pagados a crancisco dÉ palazar Éscrivano dÉ libros fasta us dÉ maóo
dÉstÉ año dÉ MauuusI años Én divÉrsas vÉzÉs para Én cuÉnta dÉ los santoralÉs
rÉsponsorios quÉ él ÉscribÉ quÉ comiÉnçan dÉ santa María MadalÉna, vÉintÉ ó dos
mill ó çiÉnto ó ochÉnta ó siÉtÉ mrs, tiÉnÉ dadas cartas dÉ pago dÉllos Én Él manual,
puso los a mi cuÉnta Él sÉñor Juan oodríguÉs porquÉ los avía su mÉrçÉd pagados”
CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RJsJ1R36, folK 76v
94K
“Están pagados a Juan cÉrnándÉz Éscrivano dÉ libros fasta usII dÉ maóo dÉstÉ
dicho año sÉis mill ó trÉziÉntos ó sÉtÉnta ó çinco mrs para Én cuÉnta dÉ los saltÉrios
quÉ él ÉscribÉ para la óglÉsia, tiÉnÉ dadas cartas dÉ pago Én Él manual, puso los a mi
cargo Él sÉñor Juan oodríguÉs quÉ los avía pagado”
CJ221, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsJ1R36, folK 76v
11M9
9RK
“ios mrs quÉ paga la fábrica dÉ Éscribir ó ÉnquadÉrnar libros son los siguiÉntÉs
tÉngo al cabo dÉl año dÉ pasar libramiÉnto dÉ todo lo quÉ diÉrÉ”
“En III dÉ agosto di a crancisco dÉ palazar trÉs mill mrs, rÉçibí carta dÉ pago,
téngola Én mi borrador”
“En usII dÉ agosto di a crancisco dÉ palazar trÉs mill mrs”
“Etachado: En s dÉ otubrÉ di a Juan cÉrnándÉz por mano dÉ crancisco sázquÉz
sÉis rÉalÉs)”
“En usII dÉ noviÉmbrÉ dÉ MauuusI di a crancisco dÉ palazar sÉsÉnta ó ocho
rÉalÉs dÉ çiÉrtos pargaminos quÉ mÉrcó para Éscribir las obras dÉ la iglÉsia, téngolos
Én mi podÉrK aíssÉlos Én usI dÉ ÉnÉro”
“ios mrs quÉ di a Juan cÉrnándÉz, Éscrivano dÉ libros, para Én partÉ dÉ pago dÉ
los mrs quÉ ha dÉ avÉr por razón dÉ los saltÉrios quÉ ÉscrivÉ dÉ lo passado hasta s
dÉ otubrÉ tiÉnÉ hÉcha cuÉnta con crancisco sázquÉz ó Él sÉñor Juan oodríguÉz”
“En s dÉ otubrÉ di a Juan cÉrnándÉz sÉis rÉalÉs”
“En uus dÉ noviÉmbrÉ mÉrcó Juan cÉrnándÉz ocho dozÉnas dÉ pargaminos a
ocho rÉalÉs quÉ son sÉsÉnta É quatro rÉalÉs, pónÉnsÉ a su cuÉnta”
“EstÉ dicho día di a Juan cÉrnándÉz trÉónta rÉalÉs para quÉ partÉ dÉ pago dÉ los
saltÉrios quÉ ÉscrivÉ”
CJ222, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R36, ffK R3rJR4r
IaK “En III dÉ agosto di a crancisco dÉ palazar sÉis mill mrs para Én partÉ dÉ pago dÉ
lo quÉ ÉscrivÉ Én los santoralÉs quÉ ÉscrivÉ para la iglÉsia”
“En usII dÉ noviÉmbrÉ dÉ MauuusI di a crancisco dÉ palazar dos mill É
trÉziÉntos É dozÉ mrs para ocho dozÉnas dÉ pargaminos quÉ mÉrcó para Éscrivir los
sanctoralÉs, tiÉnÉ Én su podÉr los pargaminos quÉ sÉ los di Én uu dÉ diziÉmbrÉ”
“En s dÉ otubrÉ di a Juan cÉrnándÉz çiÉnt rÉalÉs los sÉis quÉ óo lÉ avía dado por
mano dÉ crancisco sázquÉz É los sÉsÉnta É quatro rÉalÉs por ocho dozÉnas dÉ
pargaminos quÉ mÉrcó a ocho rÉalÉs la dozÉna quÉ son para Éscrivir los psaltÉrios, É
más lÉ di otros trÉinta rÉalÉs quÉ son por todos çiÉnt rÉalÉs”
CJ223, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R36, folK 1Mv
96K
“ios mrs quÉ pagua la fábrica dÉ Éscrivir ó ÉnquadÉrnar libros son los siguiÉntÉs”
“En uI dÉ julio dÉ MauuusII años sÉ ÉnquadÉrnó quatro cuÉrpos dÉ santoralÉs
quÉ llÉgan dÉsdÉ sant mÉro hasta nuÉstra sÉñora dÉ agosto, És la çuÉnta dÉl
ÉnquadÉrnador la siguiÉntÉ”
“Costaron ocho cordovanÉs quatro ducados”
“Costaron las quatro tablas quiniÉntos É quarÉnta É quatro mrs”
“Costaron las guarniçionÉs dÉ Antonio dÉ salladolid latonÉro sÉis ducados”
“Costaron las manos quÉ sÉ pagaron a mÉro dÉ Ysla a catorzÉ rÉalÉs cada libro,
montan çinquÉnta ó sÉis rÉalÉs”
“aÉ ocho piÉlÉs dÉ pargamino quatro rÉalÉs, aquí sÉ acaba la quÉnta dÉ los
dichos quatro santoralÉsK tÉngo carta dÉ pago É libramiÉnto dÉ toda Ésta quÉnta É más
dÉ rÉal É mÉdio quÉ pagué al dicho mÉro dÉ Ysla dÉ un manual quÉ ÉnquadÉrnó”
“magué Én todo ÉstÉ año auuusII a palazar ocho mill É quiniÉntos É vÉintÉ mrs,
tiÉnÉ rÉcibidos allÉndÉ dÉstos dÉ cuÉntas passadas dos mill É sÉtÉçiÉntos É quatro mrs,
son por todos IuMCCuuIIII”
111M
“TÉngo dados a Juan cÉrnándÉz Én ÉstÉ prÉsÉntÉ año dÉ MauuusII años ocho
mill É çiÉnto É dozÉ mrs, tiÉnÉ allén dÉstos rÉcibidos para Éscrivir los saltÉrios
sIMCCCuuus quÉ rÉçibió dÉ crancisco sázquÉz É trÉs mill É quatroçiÉntos quÉ óo lÉ
di Él año dÉ uuusI quÉ son por todos usIIMaCCCiuuusII mrs”
CJ222, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 11M
IaK “ios mrs quÉ la fábrica ha gastado Én ÉnquadÉrnar ó Éscrivir libros son los
siguiÉntÉs”
“En uI dÉ jullio dÉ MauuusII años sÉ ÉnquadÉrnaron quatro cuÉrpos dÉ
santoralÉs quÉ llÉgan dÉsdÉ la fiÉsta dÉ sant mÉro hasta nuÉstra sÉñora dÉ agosto És la
quÉnta siguiÉntÉ”
“Costaron ocho cordovanÉs quatro ducados”
“Costaron las quatro tablas quÉ labró mastrÉ MiguÉl carpÉntÉro quiniÉntos É
quarÉnta É quatro mrs”
“Costaron las guarniçionÉs dÉ Antonio dÉ salladolid latonÉro sÉis ducados”
“Costó Él ÉnquadÉrnar quÉ sÉ pagó a mÉro dÉ Ysla a quatorzÉ rÉalÉs por cada
cuÉrpo Én quÉ sÉ montan çinquÉnta É sÉis rÉalÉs”
“aÉ ocho piÉlÉs dÉ pargamino para los dichos libros quatro rÉalÉs”
“Acabó crancisco dÉ palazar dÉ Éscribir los sanctoralÉs quÉ duran dÉsdÉ sancta
María magdalÉna hasta la assunçión dÉ nuÉstra sÉñora, tÉnía çinquÉnta É quatro
quadÉrnos É mÉdio pagáronsÉlÉ cada quadÉrno a quinzÉ rÉalÉs, hÉcha cuÉnta con él
sÉ lÉ alcançó por dos mill É sÉtÉçiÉntos É quatro mrs quÉ tÉnía rÉscibidos dÉmasiados
a los dÉ tomar Én quÉnta quÉ él prÉsÉntÉ ÉscrivÉ dÉ los salptÉrios, téngolÉ dados
allÉndÉ EKKK) ÉstÉ año dÉ auuusII como parÉsçÉ por sus cartas dÉ podÉr ocho mill É
quiniÉntos É vÉintÉ para Én quÉnta dÉ los dichos salptÉrios, por manÉra quÉ son todos
los quÉ él tiÉnÉ rÉcibidos onzÉ mill É doziÉntos É vÉintÉ É quatro mrs, pongo Én
dÉscargo lo quÉ óo lÉ hÉ dado ÉstÉ año quÉ son los dichos ocho mill É quiniÉntos É
vÉintÉ mrs”
“puma Ésta plana diÉz É nuÉvÉ mill É vÉóntÉ É sóÉtÉ mrs”
“TiÉnÉ rÉcibidos Juan cÉrnándÉz hasta Én fin dÉstÉ año dÉ MauuusII para Én
quÉnta dÉ los saltÉrios quÉ ÉscrivÉ diÉz É siÉtÉ mill É ochoçiÉntos É ochÉnta É siÉtÉ
mrs, quÉsta manÉra los sÉis mill ó trÉziÉntos ó sÉsÉnta É çinco quÉ rÉçibió dÉ
crancisco sázquÉz sÉgund parÉsçÉ por su libro É los trÉs mill É quatroçiÉntos quÉ óo
lÉ di sÉgund parÉsçÉ por mi libro dÉl año passsado dÉ uuusI É los ocho mill É çiÉnto
É dozÉ mrs quÉ óo lÉ hÉ dado ÉstÉ prÉsÉntÉ año los qualÉs pongo Én dÉscargo”
CJ223, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R37, folK 13
97K
“ios mrs quÉ óo hÉ pagado a los ÉscriptorÉs ó ÉnquadÉrnadorÉs dÉ libros son los
siguiÉntÉs”
“En uIIII dÉ junio dÉ MauuusIII años pagué a mÉro dÉ Ysla ÉnquadÉrnador trÉs
mill É novÉnta É nuÉvÉ mrs, dÉ dos cuÉrpos dÉ los salptÉrios grandÉs quÉ ÉnquadÉrnó
con quatro cordovanÉs quÉ costaron sÉisçiÉntos É novÉnta mrs, É dÉ las tablas ocho
rÉalÉs É dÉ ocho piÉlÉs dÉ pargaminos çiÉnto É sÉsÉnta mrs, É dÉ dos parÉs dÉ
guarniçionÉs quÉ sÉ traxÉron dÉl latonÉro quÉ costaron trÉs ducados, É dÉ la hÉchura
dÉ sus manos dÉl dicho mÉro dÉ Ysla catorzÉ rÉalÉs por cada cuÉrpo, quÉ son por
todos los dichos trÉs mill É novÉnta É nuÉvÉ mrs”
“En uuIu dÉ sÉtiÉmbrÉ dÉ MauuusIII sÉ hizo cuÉnta con crancisco dÉ palazar dÉ
lo quÉ avía Éscripto Én los salptÉrios diurnos Én quÉ parÉsçÉ quÉ Éscrivió diÉz É sÉis
quadÉrnos dÉ lÉtura É cantoría a vÉintÉ É ocho rÉalÉs cada quadÉrno, É por un
invitatorio quÉ Éscrivió para otro libro por manÉra quÉ sÉ lÉ dÉbÉ hÉcha la cuÉnta
quarÉnta ducados, tiÉnÉ dÉstos rÉsçÉbidos los años passados onzÉ mill É doziÉntos É
vÉóntÉ É quatro mrs, paguÉlÉ la rÉsta quÉ son trÉs mill ó sÉtÉciÉntos É sÉtÉnta É sÉis”
1111
“puma Ésta plana sóÉtÉ mill É ochoçiÉntos É sÉsÉnta É un mrs”
“En uuu dÉ sÉtiÉmbrÉ dÉ MauuusIII años sÉ hizo cuÉnta con Juan cÉrnándÉz quÉ
Éscrivió los saltÉrios diurnos Én quÉ parÉsçÉ quÉ Éscrivió vÉintÉ É dos quadÉrnos dÉ
lÉtura Én lÉtra grandÉ, pagóssÉlÉ dÉ cada quadÉrno a vÉintÉ É ocho rÉalÉs É más dos
ducados quÉ sÉ lÉ diÉron dÉ çiÉrtas lÉctionÉs quÉ Éscrivió É un crÉdo É otras
mÉnudÉnçias, monta todo vÉóntÉ É un mill É sÉtÉciÉntos É çinquÉnta mrs dÉ los
qualÉs Éstán pagados Én los años pasados diÉz É siÉtÉ mill É ochoçiÉntos É ochÉnta É
sÉis mrs, paguÉlÉ dÉ rÉsto trÉs mill É ochoçiÉntos É sÉsÉnta É quatro mrs”
CJ226, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R38, folK 17
98K
“En III dÉ julio dÉ MauuuIu di a crancisco dÉ palazar vÉintÉ É trÉs mill É çiÉnto É
quarÉnta É siÉtÉ mrs É mÉdio dÉ nuÉvÉ quadÉrnos ó mÉdio quÉ Éscrivió para añadir
Én lo[s] salptÉrios viÉjos para los maótinÉs a quatroçiÉntos mrs cada quadÉrno Én quÉ
sÉ montan trÉs mill ó sÉtÉçiÉntos É sÉsÉnta É sÉis mrs É mÉdio, É más lÉ di diÉz É
nuÉvÉ mill É trÉziÉntos É ochÉnta mrs dÉ dos cuÉrpos dÉ libros rÉsponssorios
dominicalÉs Én quÉ Éstán las quatro dominicas ó fÉrias dÉl aviÉnto a quinzÉ rÉalÉs
cada quadÉrno quÉ son por todos vÉintÉ É trÉs mill É çiÉnto É quarÉnta É sÉis mrs É
mÉdio”
CJ228, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 3JsIIJ1R39, folK 13v
99K
“En uuIII dÉ junio dÉ Maui años pagué a mÉro dÉ Ysla ÉnquadÉrnador dÉ libros
trÉs mill ó sÉtÉçiÉntos É vÉintÉ É trÉs mrs dÉ dos cuÉrpos dÉ libros dominicalÉs quÉ
ÉnquadÉrnó conformÉ a un mÉmorial ó libramiÉnto dÉl sÉñor canónigo Juan
oodríguÉz”
CJ229, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 23JsIJ1R4M, folK 13r
1MMK
“TiÉnÉ cargo crancisco dÉ palazar Éscrivano dÉ libros dÉ Éscrivir dos cuÉrpos
grandÉs dÉ libros dÉ rÉsponsorios quÉ comiÉnça[n] Én la prima dominica dÉ la
Épiffania, téngolÉ dados para Én partÉ dÉ pago quarÉnta É sÉis ducados”
CJ229bis, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R41, folK 12r
1M1K
“TiÉnÉ cargo Juan cÉrnándÉz dÉ Éscrivir dos libros grandÉs dominicalÉs quÉ
comiÉnçan dÉsdÉ la fiÉsta dÉl spiritu santo, téngolÉ dados para Én partÉ dÉ pago diÉz
mill É quiniÉntos É vÉintÉ É siÉtÉ mrs”
CJ229bis, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R41, folK 12r
1M2K
“TiÉnÉ cargo crancisco dÉ palazar Éscrivano dÉ libros dÉ ÉscrÉvir los
dominicalÉs rÉsponsorios quÉ comóÉnçan dÉ la primÉra dominica dÉ la quarÉsma,
tiÉnÉ rÉçÉbidos para Én pago dÉ lo quÉ a Éscrito ÉstÉ año diÉz mill ó quiniÉntos mrs”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1R42, folK 12r
1M3K
“ios mrs quÉ sÉ an pagado a Éscribanos dÉ libros ó ÉnquadÉrnadorÉs ÉstÉ año son
los siguiÉntÉs”
“En diÉz ó sÉós días dÉ ÉnÉro pagué a mÉro iópÉz dÉ Ysla librÉro por un
libramiÉnto dÉl sÉñor canónigo Juan oodríguÉz trÉs mill ó doçiÉntos ó sÉtÉnta ó un
mrs dÉ ÉnquadÉrnar dos cuÉrpos dÉ libros dÉsdÉ la primÉra dominica post octavas
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ÉpiphaniÉ hasta la primÉra dominica dÉ quarÉsma, dÉ tablas ó cordovanÉs ó
cantonÉras ó su trabajo”
“En vÉóntÉ ó çinco dÉ junio pagué a mÉro iópÉz dÉ Ysla mill ó quatroçiÉntos mrs
dÉ cosas quÉ avía adobado ó ÉnquadÉrnado Én la óglÉsia por un libramiÉnto dÉl
sÉñor canónigo Juan oodríguÉz”
“En ocho dÉ jullio di a crancisco dÉ palazar Éscribano dÉ libros para Én pago dÉ
los cuÉrpos dÉ libros quÉ ÉscribÉ quÉ son dominicalÉs ó rÉsponsorios dÉsdÉ la
primÉra dominica dÉ quarÉsma vÉóntÉ ducados”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R43, folK 3Mv
1M4K
“En diÉz ó siÉtÉ días dÉ junóo di a crancisco dÉ palazar sÉós mill mrs para Én
quÉnta ó pago dÉ los cuÉrpos dÉ libros quÉ ÉscribÉ quÉ son dominicalÉs ó
rÉsponsorios dÉsdÉ la primÉra dominica dÉ quarÉsma”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsIJ1R44, folK 48v
1MRK
“En diÉz ó siÉtÉ días dÉ junóo di a crancisco palazar dos mill mrs ó ochoçiÉntos
ó trÉónta ó sÉós mrs con quÉ sÉ la acabaron dÉ pagar vÉóntÉ ó nuÉvÉ móll ó
ochoçiÉntos ó trÉónta ó sÉós mrs dÉ quatro cuÉrpos dÉ libros quÉ Éscribió para la
óglÉsia dÉsdÉ la primÉra dominica dÉ quarÉsma hasta la pÉmana panta ÉxclusivÉ quÉ
tuviÉron çinquÉnta ó quatro quadÉrnos ó dos hojas a quiniÉntos ó çinquÉnta mrs cada
quadÉrno, quÉ monta los dichos uuIuMaCCCuuusImrs”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17JsIJ1R4R, folK 68r
1M6K
“En dos días dÉ março pagué a mÉro iópÉs dÉ Ysla ÉnquadÉrnador trÉs móll ó
doçiÉntos ó novÉnta ó nuÉvÉ mrs dÉ dos libros grandÉs quÉ ÉnquadÉrnó quÉ son
rÉsponsorios dominicalÉs quÉ llÉgan dÉsdÉ la primÉra dominica dÉ quarÉsma hasta la
tÉrcÉra con todas sus fÉrias Én Ésta manÉra, doçiÉntos ó sÉtÉnta ó dos mrs dÉ quatro
tablas ó aCCCiusII mrs quatro cordovanÉs ó dÉ las guarniçionÉs ó manos IIMCiu
mrs quÉ son todos los dichos trÉs móll ó doçiÉntos ó novÉnta ó nuÉvÉ mrs”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1R4R, folK 68r
1M7K
“En vÉóntÉ ó nuÉvÉ días dÉ maóo pagué al dicho mÉro iópÉs dÉ Ysla trÉs móll ó
quiniÉntos ó sÉtÉnta ó trÉs mrs dÉ dos cuÉrpos dÉ libros grandÉs quÉ ÉnquadÉrnó la
fiÉsta dÉl spiritu santo ó la trinidad ó corpus christi commo parÉçÉ por un
libramiÉnto dÉl sÉñor canónigo Juan oodríguÉz”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 29JsJ1R4R, folK 68r
1M8K
“En trÉónta días dÉ maóo pagué a Juan cÉrnándÉs Éscribano dÉ libros trÉónta ó
çinco móll ó trÉsçiÉntos ó ochÉnta ó ocho mrs ó mÉdio dÉ dos cuÉrpos dÉ libros quÉ
Éscribió dÉ la fiÉsta dÉl spíritu santo ó la trinidad ó corpus christi ó dÉ otros dos
cuÉrpos dÉ libros dominicalÉs quÉ Éscribió dÉ la primÉra dominica post octavas
corporis christi hasta Él aviÉnto quÉ tiÉnÉn trÉónta ó sÉós quadÉrnos ó mÉdio pagados
la canturia a ai mrs ó la lÉtura a móll mrs sÉgund parÉçÉ más largo Én un
libramiÉnto dÉl sÉñor canónigo Juan oodríguÉz”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 3MJsJ1R4R, folK 68r
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1M9K
“En diÉz ó sÉós días dÉ noviÉmbrÉ pagué a mÉro iópÉz dÉ Ysla ÉnquadÉrnador
trÉs móll ó quatroçiÉntos ó trÉónta mrs dÉ dos cuÉrpos grandÉs dominicalÉs quÉ
ÉnquadÉrnó dÉsdÉ la dominica dÉus omnium hasta Él aviÉnto por libramiÉnto dÉl
sÉñor canónigo Juan oodríguÉz”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16JuIJ1R4R, folK 68r
11MK
“En trÉzÉ días dÉ março pagué a mÉro iópÉs dÉ Ysla por un libramiÉnto dÉl sÉñor
canónigo Juan oodríguÉs trÉs móll ó trÉsçiÉntos ó trÉónta ó ocho mrs dÉ dos cuÉrpos
dÉ libros rÉsponsorios quÉ ÉnquadÉrnó”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 13JIIIJ1R4R, folK 86v
111K
“TÉngo dados al dicho crancisco dÉ palazar Éscrivano dÉ libros para Én cuÉnta ó
pago dÉ los psaltÉrios quÉ ÉscribÉ para la óglÉsia dÉsdÉ vÉóntÉ ó trÉs días dÉl mÉs dÉ
março dÉ Maui sÉós años hasta Én diÉz ó sÉós días dÉ fÉbrÉro dÉ Maui ocho años
commo parÉçÉ por sus cartas dÉ pago trÉónta ó nuÉvÉ móll ó sÉtÉçiÉntos ó catorzÉ
mrs”
“TÉngo dados ansimÉsmo a Juan cÉrnándÉz Éscrivano dÉ libros para Én cuÉnta ó
pago dÉ los psaltÉrios quÉ ÉscrivÉ para la dicha óglÉsia dÉsdÉ siÉtÉ días dÉl mÉs dÉ
agosto dÉ Maui çinco años hasta quinzÉ días dÉ fÉbrÉro dÉ Maui siÉtÉ años commo
parÉçÉ por sus cartas dÉ pago vÉóntÉ ó ocho móll ó çiÉnto ó trÉónta ó çinco mrs ó
mÉdio”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, cuÉnta por copia dÉ libros ó ÉncuadÉrnación dÉ 1R47, folK 1M4r
112K
“En vÉóntÉ ó un días dÉ diciÉmbrÉ pagué a Juan cÉrnándÉz Éscrivano dÉ libros
por un libramiÉnto dÉl sÉñor canónigo Juan oodríguÉs vÉóntÉ ó çinco móll ó
quatroçiÉntos ó ochÉnta ó nuÉvÉ mrs ó mÉdio con quÉ lÉ acabé dÉ pagar çinquÉnta ó
trÉs móll ó sÉisçiÉntos ó vÉóntÉ ó çinco mrs dÉ dos cuÉrpos dÉ psaltÉrios quÉ Éscribió
a trÉs ducados cada quadÉrno ó más diÉz rÉalÉs dÉ sÉós fojas dÉ unos rÉsponsorios”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 21JuIIJ1R49, folK 137v
113K
“En dos días dÉl mÉs dÉ março pagué a iuós cÉrnándÉs Éscribano dÉ libros sÉós
móll ó sÉtÉçiÉntos ó quarÉnta ó nuÉvÉ mrs dÉ un libro quÉ hizo para las mósas dÉl
alba quÉ llÉvó ocho quadÉrnos a ocho rÉalÉs cada cuadÉrno ó dÉ uuIIII hojas quÉ
Éscribió Én los psaltÉrios dÉ maótinÉs ó dÉ uusI días quÉ sÉ ocupó Én corrÉgir los
dichos psaltÉrios quÉ avía Éscrito Juan cÉrnándÉz”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2JIIIJ1RR2, folK 18Rv
114K
“En uuIIII días dÉ sÉtiÉmbrÉ pagué a iuós cÉrnándÉz novÉnta rÉalÉs dÉ dos
quadÉrnos ó un quarto quÉ Éscribió a trÉónta rÉalÉs Él quadÉrno ó dÉ ÉmÉndar los
libros quÉ Éscribió palazar uuIII rÉalÉs son todos los dichos novÉnta rÉalÉs”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JIuJ1RR2, folK 18Rv
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11RK
“En vÉóntÉ dÉ agosto pagué a crancisco iópÉz librÉro çiÉnto ó sÉtÉnta ó sÉós
rÉalÉs dÉ çiÉrtos dominicalÉs ó santoralÉs quÉ adobó dÉ la óglÉsia por libramiÉnto
dÉl sÉñor canónigo iosa”
CJ23M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1R61, folK 323v
116K
En 2M dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R64 sÉ lÉ paga a Bartolomé donzálÉz “por Éscribir los
dichos libros dÉ maitinÉs ó otro quadÉrno dÉ Éntonario para Él coro, vÉintÉ ó ocho
mill ó ciÉnto ó vÉintÉ ó cinco mrs”
CJ232, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJuIIJ1R64 [eilario, pK 217]
117K
En 27 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1R64 sÉ lÉ paga a crancisco iópÉz, librÉro, “cinco mill ó
dosciÉntos ó trÉinta ó sÉis mrs por la ÉnquadÉrnación dÉ dos libros dÉ los maitinÉs dÉ
navidad”
CJ232, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 27JuIIJ1R64 [eilario, pK 217]
118K
“EstÉ día comÉtiÉron a los sÉñorÉs comisarios dÉl brÉviario para quÉ dÉn ordÉn
quÉ sÉ comiÉnçÉn a ÉscrÉvir los libros dÉ canto por quanto sÉ a dÉ comÉnçar a rrÉçar
Én Él choro dÉsta sancta iglÉsia para Él primÉro domingo dÉ aviÉnto dÉstÉ prÉsÉntÉ
año dÉ quiniÉntos ó sÉtÉnta ó quatro”
CJ46, Actas capitularÉs, RJIIJ1R74, folK 23r
119K
“EstÉ día comÉtiÉron a los sÉñorÉs doctor Calvo ó canónigo quÉ más ablÉn al
sÉñor canónigo Antonio dómÉz dÉ Ávila sobrÉ Él nÉgocio dÉ la Éscriptura dÉl Misal
ó BrÉbiario atÉnto quÉ aquÉl dicho sÉñor canónigo ÉstÉ dicho día sÉ hÉsonÉró dÉl
dicho ofiçio”
CJ46, Actas capitularÉs, 23JuIJ1R7R, folK 89r
12MK
“Y lo mÉsmo si Éstá para ÉntÉndÉr Én dar ordÉn como con brÉvÉdad sÉ faga Él
libro dÉ cantoría dÉl choro quÉ falta o no ó lo rrÉfiÉra”
CJ46, Actas capitularÉs, 3JIIIJ1R78, folK 2MMv
121K
“ComÉtiosÉ a Él sÉñor canónigo Escobar tratÉ con Él sÉñor canónigo Antonio
dómÉz dÉ Ávila si sÉ puÉdÉ ocupar Én dar hordÉn cómo sÉ hagan los libros dÉl
choro o no ó lo rÉfiÉra”
CJ47, Actas capitularÉs, 31JuJ1R78, folK 9v
122K
“EstÉ día sÉ mandó quÉ para Él primÉr día dÉ cabildo Él sÉñor Antonio dÉ iÉón
canónigo dé rÉspuÉsta dÉ lo quÉ dixÉrÉ Él sÉñor Antonio dómÉz dÉ Ávila cÉrca dÉl
haçÉr los libros dÉ cantoría quÉ faltan para Él sÉrvicio dÉl choro”
CJ47, Actas capitularÉs, 28JIJ1R79, folK 19v [númK 741 Én aocumÉntario]
111R
123K
“EstÉ dicho día Él sÉñor Antonio dómÉz dÉ Ávila por haçÉr buÉna obra a Ésta
sancta iglÉsia sÉ ofrÉció dÉ ÉnpÉçar luÉgo a ÉntÉndÉr Én los libros quÉ Éstán por
haçÉr para Él sÉrvi[cio] dÉl choro con quÉ lÉ dÉn a Él racionÉro Joan dÉl sallÉ para Él
dicho ÉfÉcto doçiÉntos ó trÉinta ducados sobrÉ, otros ciÉn ducados quÉ dÉ antÉs sÉ lÉ
avían dado para Él dicho ÉfÉctoK El cabildo sÉ los mandó dar dÉl arca dÉl dÉpósito dÉ
lo quÉ Én Élla tiÉnÉ la fábrica ó a mÉro dÉ pÉgovia, capÉllán dÉsta sancta iglÉsia, para
quÉ lÉ aóudÉ Én Él dicho ministÉrio Én lo quÉ mandarÉ”
CJ47, Actas capitularÉs, 3MJIJ1R79, folK 2Mr
124K
“EstÉ día sÉ mandó quÉ los libros quÉ sÉ ubiÉrÉn dÉ ÉnquadÉrnar ó adÉrÉsçar dÉ
Ésta sancta óglÉsia sÉ dÉn a pando librÉro quÉ lo haga ó no a otra pÉrsona Én tanto
quÉ Él cabildo no mandÉ otra cosa”
CJ47, Actas capitularÉs, 14JsIIIJ1R79, folK 37v
12RK
“EstÉ día sÉ comÉtió a los sÉñorÉs mastrÉscuÉla ó mÉro dómÉz dÉ ArtÉaga para
pÉdir ó compÉlÉr a Él racionÉro Jhoan dÉl sallÉ como rÉcÉptor dÉ la fábrica para quÉ
dé los dinÉros quÉ sÉan nÉçÉsarios para acabar dÉ hacÉr los libros quÉ faltan dÉ sÉ
hacÉr para Él sÉrvicio dÉl choro, cumpliÉndo Én lo quÉ lÉs parÉsçiÉrÉ sÉr nÉçÉsario
con Él sÉñor Antonio dómÉz”
CJ48, Actas capitularÉs, 26JuJ1R84, folK 48v
126K
“E…) ó quÉ Él raçionÉro Juan dÉl sallÉ dé ordÉn como luÉgo sÉ provÉa lo
nÉcÉsario para quÉ sÉ agan los libros quÉ faltan para Él choro ó asimÉsmo sÉ agan o
rrÉnuÉvÉn los misalÉs quÉ son nÉçÉsarios”
CJ48, Actas capitularÉs, 1JuIIJ1R89, folK 192v
127K
“YtÉn ciÉn rÉalÉs quÉ por libramiÉnto dÉl sÉñor don Antonio fÉcho a 4 dÉ fÉbrÉro
dÉ sÉisciÉntos ó nuÉvÉK mago a aiÉgo iópÉz a quÉnta dÉl apuntar dÉl oficio dÉl ángÉl
dÉ la guarda”
CJ236, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 16M9, folK 87v
128K
“YtÉn Én 11 dÉ abrill dÉl dicho año quÉ mostró abÉr pagado por libramiÉnto dÉl
sÉñor don Antonio a aiÉgo iópÉz librÉro duçiÉntos ó trÉinta rÉalÉs por Él oficio quÉ
hiço dÉl ángÉl custodio”
CJ236, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 11JIsJ16M9, folK 88r
129K
“YtÉn dio Én dÉscargo trÉsciÉntos rÉalÉs quÉ por libramiÉnto dÉl sÉñor don
Antonio pagó a aiÉgo iópÉz, Éscritor dÉ libros, por Él ofiçio dÉ san cructos ó Él
ángÉl dÉ la guarda quÉ Éscrivió”
CJ236, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 161M, folK 118v
13MK
“YtÉm sÉ lÉ passan Én quÉnta ciÉnto ó trÉinta ó ocho rÉalÉs quÉ por libramiÉnto
dÉl sÉñor don Antonio dÉl eiÉrro pagó a mÉdro dÉ ArÉnas sochantrÉ con quÉ pagó
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quatro quadÉrnos dÉl officio dÉ nuÉstra sÉñora dÉ la bisitación quÉ aunquÉ Él
libramiÉnto És dÉ dociÉntos ó cinquÉnta És a por raçón dÉ otras cossas quÉ no sÉ
ÉntrÉgaron”
CJ279, iibro dÉ cuÉntas, dÉscargo dÉ 162M, folK R8v
IaK “En primÉro dÉ marzo dÉ mill u sÉisciÉntos ó bÉintÉ pagué por libranza dÉl sÉñor
don Antonio dÉl YÉrro a mÉdro dÉ ArÉnas sochantrÉ dÉ la santa YglÉssia ciÉnto ó
trÉinta ó ocho rÉalÉs por Él officio dÉ nuÉstra sÉñora dÉ la sisitación ó officio dÉ
santa Anna”
CJ278, iibro auxiliar pagar, dÉscargo dÉ 1JIIIJ162M, folK 11Mr
131K
“ItÉm, quÉ sÉ adÉrÉcÉn los libros dÉ canto grandÉs dÉl choro”
CJR1, Actas capitularÉs, RJuJ162M, folK 148v [númK 1K183 Én aocumÉntario]
132K
“En 14 dÉ agosto dÉ 1626 pagué a iorÉnco lrtiz librÉro trÉsciÉntos rÉalÉs dÉl
adÉrÉço dÉ los dos psaltÉrios nocturnos ó otro diurno ó otras cosas”
CJ239, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ1626, folK 1RMr
IaK “YtÉm trÉciÉntos rÉalÉs quÉ por libramiÉnto dÉ dicho fabriquÉroK mago a iorÉnço
lrtiz iibrÉro dÉl adÉrÉço dÉ los dos psaltÉrios diurno ó nocturno”
CJ279, iibro dÉ cuÉntas, dÉscargo dÉ 1626, folK 227r
133K
“YtÉm dociÉntos rÉalÉs quÉ pagó a iorÉnço lrtiz librÉro a quÉnta dÉ los quÉ sÉ
lÉ dÉbÉ dÉ los libros dÉ la iglÉsia quÉ a adÉrÉcado, constó dÉl libramiÉnto fÉcho Én
trÉinta dÉ março dÉ bÉintÉ ó siÉtÉ”
CJ24M, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1627, folK 18v
134K
“YtÉn sÉtÉnta ó sÉis rÉalÉs quÉ pagó a iorÉnçio lrtiz librÉro por quÉnta dÉl
adÉrÉzo quÉ hacÉ Én los libros dÉ la dicha santa IglÉsia, 2MR84”
CJ288, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 166M, folK 26Rv
13RK
“YttÉm 4RMMRM mrs pagados al sÉñor don Thomás dÉ la mlaça AguirrÉ por los
saltÉrios dÉl coro quÉ compró Él sÉñor don AlÉxandro lrtiz dÉ quÉ sÉ dio
libramiÉntto Én 26 dÉ Junio dÉ 167M”
CJ292, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JsIJ167M, sin foliar
IaK “aÉl cavildo dÉ mill sÉisciÉntos ó sÉttÉntaK YtÉn quarÉnta ó çinco mil ó cinquÉnta
mrs pagados al sÉñor don Thomás dÉ la mlaça AguirrÉ por los saltÉrios dÉl coro quÉ
compró Él sÉñor don AlÉjandro lrtiz dÉ quÉ sÉ dio libramiÉnto Én vÉintÉ ó sÉis dÉ
junio dÉ mil sÉisçiÉntos ó sÉtÉnta”
CJ246, iibro auxiliar dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 26JsIJ167M, sin foliar
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136K
“YtÉn diÉz mill ó dociÉntos mrs pagados por libramiÉnto dÉ catorçÉ dÉ abril dÉ
1679 al padrÉ fraó Julián dÉ panta María para Én quÉnta dÉ los saltÉrios quÉ Éstá
haciÉndo”
CJ292, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 14JIsJ1679, sin foliar
137K
“YtÉn trÉinta ó cinco mill ó sÉtÉciÉntos mrs pagados al padrÉ frK Julián por
libramiÉnto dÉ 22 dÉ julio dÉ 1679 dÉl adÉrÉço dÉ los saltÉrios”
CJ292, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 22JsIIJ1679, sin foliar
138K
“YtÉn trÉinta ó dos mil ó trÉsçiÉntos mrs quÉ por un papÉl dÉl padrÉ frK Juan
Britos rÉligioso dÉl ConvÉnto dÉ pan crancisco dÉ la ciudad dÉ salladolid, su fÉcha
dÉ vÉintÉ ó dos dÉ fÉbrÉro dÉ ochÉnta ó ocho lÉ pagó dicho sÉñor rÉcÉptor por quÉnta
dÉ los libros quÉ Éstava ÉscribiÉndo para Él coro dÉsta panta IglÉsia”
CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo algo postÉrior al 22JIIJ1688, sin foliar
139K
“YtÉn sÉtÉnta ó sÉis rÉalÉs quÉ por otro libramiÉnto dÉ onçÉ dÉ junio dÉ dicho
año [1688]K mago al dicho ManuÉl iuis dÉ lntañón por diÉz ó ocho foxas quÉ
Éscrivió para una misa dÉ rrÉquiÉn ó otros quadÉrnillos para rÉsponsos ó anibÉrsarios
ó un libro dÉl Coro”
CJ3MM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 11JsIJ1688, sin foliar
14MK
“mor ottro dÉ Él sÉñor don Juan dÉ lriimo E?) dÉ bÉónttÉ agosto dÉ novÉnta ó
ttrÉs a Él padrÉ fraó Martín dÉ Auso por un libro quÉ Éscrivió para Él coro dÉ los
santtos nuÉbos dosciÉnttos ó quarÉnta ó dos rÉalÉs”
CJ3MR, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1693, nº 84, sin foliar
IaK “En 2M dÉl dicho [agosto dÉ 1693] pagué otro dÉ 242 rÉalÉs al padrÉ frK Martín dÉ
Arausso dÉ rrÉsto dÉ lo quÉ importó lo quÉ Éscrivió Én Él libro dÉ los santos nuÉvos ó
ÉnquadÉrnarlÉ”
CJ3M4, iibro auxiliar dÉ pagos, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1693, nº 84, folK 148v
141K
“YtÉn quatro ciÉntos ó diÉz rÉalÉs quÉ Én birtud dÉ trÉs libramiÉntosK mago a
Antonio EstÉban Brabo, librÉro, dÉl costÉ dÉ un saltÉrio quÉ hizo dÉ pÉrgamino para
Él coro dÉ Ésta santa YglÉsiaK Consta dÉ dicho libramiÉntos ó rÉcibos”
CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 17M3, nº 74, folK RRr [eilario, pK 217]
142K
“YtÉn quatrociÉntos ó sÉsÉnta rÉalÉs quÉ Én virtud dÉ trÉs libramiÉntos dÉ dicho
sÉñor fabriquÉro Mazón sus fÉchas Én sÉis ó diÉziocho dÉ octubrÉ ó bÉintÉ dÉ
nobiÉmbrÉ dÉ Él año dÉ mil sÉtÉziÉntos ó quinzÉK mago por Él costÉ quÉ tubiÉron
hazÉr unos libros nuÉvos dÉ coro dÉ santos modÉrnos ó otras cosasK Consta dÉ dichos
libramiÉntos ó rÉcivos quÉ ÉntrÉga “
CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 6 ó 18JuJ171R ó 2MJuIJ171R, nº 49, folK 196r
[eilario, pK 217]
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143K
“YtÉn trÉziÉntos ó quarÉnta ó trÉs rÉalÉs pagados: novÉntta rÉalÉs por libramiÉnto
dÉl sÉñor fabriquÉro a mÉdro lnttañón por comprar un libro para Él coro; sÉsÉntta ó
cinco rÉalÉs E…) quÉ Él susodicho Én quÉntta dÉ un salttÉrio Éstá compuniÉndo ó los
ciÉnto ochÉntta ó ocho rÉalÉs rÉsttanttÉs al mK fraó aomingo dÉ la Cruz, rÉligioso dÉl
convÉnto dÉ la ArmÉdilla Én quÉntta dÉ ottro salttÉrio quÉ también Éstá compuniÉndo
como consta dÉ libramiÉntos ó rÉcibos”
CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1718, nº 42, folK 274r [eilario, pK 217]
144K
“YtÉn ochoziÉntos ó vÉinttÉ ó quattro rÉalÉs ó ocho mrs sattisfÉchos por quattro
libramiÉntos , los trÉsciÉntos ó ochÉntta ó quattro rÉalÉs a lÉ mK fraó aomingo dÉ la
Cruz rÉligioxo dÉ la ArmÉdilla por quattro salttÉrios quÉ compuso para dicha fábrica
ónclusos dos rollos dÉ pÉrgaminos ó los quattroziÉntos ó quarÉntta rÉalÉs ó ocho mrs
a Juan E?) dÉ lnttañón vÉzino dÉ Ésta ziudad dÉ difÉrÉnttÉs piÉlÉs dÉ pÉrgamino ó dÉ
rrÉstto dÉ Éscribir ó ponÉr Én cantto llano difÉrÉntÉs misas, rÉzos ó rÉsponsorios ó
componÉr otros salttÉrios como por mÉnorK Consta dÉ dichos libramiÉntos quÉ sÉ
ÉnttrÉgan con rÉcivos ó Él últtimo dÉ 1R dÉ junio dÉ 1722 “
CJ14R, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 1RJsIJ1722, nº 42, folK 3R7v
[eilario, ppK 217J18]
14RK
“Itt[Ém] ziÉnto ó sÉttÉnta ó dos rÉalÉs ó trÉintta ó dos mrs quÉ por dos
libramiÉntos dÉ dicho sÉñor fabriquÉro, su fÉcha vÉinttÉ ó trÉs dÉ diziÉmbrÉ dÉ mill
sÉttÉciÉntos ó vÉinttÉ ó zinco ó siÉttÉ dÉ abrill dÉ mill sÉttÉciÉntos ó vÉinttÉ ó sÉis
sattisfizo dicho sÉñor rÉzÉptor por avÉr compuÉsto un saltÉrio dÉ los dÉ Él coro ó
costÉ dÉ diÉz juÉgos dÉ missas dÉ santtos nuÉbos, otros santtos, prÉfacios ó cánonÉs,
diÉz juÉgos dÉ missas dÉ rÉquiÉn ó diÉz dÉ rÉzos dÉ santtos nuÉbos, ÉnttrÉgánÉsÉ
dichos libramiÉntos con rÉzibos”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargos dÉ 172R ó 1726, sin foliar
146K
“Ytt[Ém] CiÉntto ó trÉintta ó quattro rÉalÉs quÉ por libramiÉnto dÉl sÉñor
fabriquÉro maóor quÉ sÉ prÉsÉntan, su fÉcha dÉ vÉinttÉ ó quattro dÉ hÉnÉro dÉ mill
sÉttÉciÉntos ó trÉintta, satisfizo Él sÉñor rÉcÉptor por la composición dÉ los alttÉrios ó
vrÉbiarios dÉl choro dÉ dicha santa óglÉsia, prÉséntasÉ dicho libramiÉntto con rÉcivo
dÉ Anttonio EstÉban Brabo, maÉstro dÉ librÉro”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 24JIJ173M, sin foliar
IaK “pÉrbírasÉ vuÉstra mÉrcÉd sÉñor don JosÉph BaquÉro como rÉzÉptor dÉ la fábrica
dÉ Ésta santa óglÉsia mandar dar pagar a Él librÉro ciÉnto trÉinta ó quatro rÉalÉs
vÉllón, rÉsto quÉ sÉ lÉ Éstá dÉbiÉndo dÉ la composición dÉ los saltÉrios i brÉbiarios
dÉl coro dÉ dicha santa óglÉsia quÉ por ÉstÉ su vÉcino sÉ lÉ harán buÉnos a vuÉstra
mÉrcÉd Én las quÉntas quÉ diÉrÉ dÉ dicha fábricaK pÉgovia ó hÉnÉro vÉintÉ ó quatro
dÉ mil sÉtÉciÉntos ó trÉinta”
“drabriÉl dÉ EsquibÉl Erúbrica)”
“oÉciví lo contÉnido Antonio EstÉvan Brabo Erúbrica) compostura dÉ libros”
CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ 24JIJ173M, sin foliar
147K
“EstÉban Brabo maÉstro dÉ librÉroK Ytt[Ém] mill quattrociÉntos ó trÉintta ó zinco
rÉalÉs quÉ valÉn quarÉnta ó ocho mill sÉtÉciÉnttos ó novÉntta mrs los mismos quÉ
dicho sÉñor rÉcÉptor satisfizo por dos libramiÉntos dÉl sÉñor fabriquÉro maóor, Én
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Ésta forma por Él primÉro, su fÉcha dÉ zinco dÉ diziÉmbrÉ dÉ 1731 a Anttonio
ilorÉnttÉ vÉcino dÉ Éstta ziudad mill ciÉntto ó trÉintta ó zinco rÉalÉs por Él costtÉ dÉ
diÉz brÉbiarios dÉ cuÉrpo ÉnttÉro para Él choro dÉ dicha santa YglÉsia ó trÉs
quadÉrnos dÉ missas nuÉbas ó por Él sÉgundo su fÉcha nuÉvÉ dÉ fÉbrÉro dÉ mill
sÉttÉciÉntos ó trÉintta ó dos, los trÉsciÉnttos rÉalÉs rÉsttanttÉs dÉ ÉnquadÉrnar dichos
diÉz brÉbiarios; prÉsÉnttansÉ dichos libramiÉntos con rÉcivos”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJuIIJ1731, sin foliar
IaK “pÉrbírasÉ vuÉstra mÉrcÉd sÉñor don JosÉph BaquÉro racionÉro dÉ Ésta santa
óglÉsia ó rÉzÉptor dÉ su fábrica mandar pagar Antonio ilorÉntÉ vÉcino dÉ Ésta
ciudad un mil ciÉnto i trÉinta i cinco rÉalÉs vÉllón, los mil i ochÉnta i cinco rÉalÉs
quÉ Él dicho Antonio ilorÉntÉ dio Én Madrid para pagar los diÉz brÉbiarios dÉ
cuÉrpo ÉntÉro para ponÉrlos Én Él coro dÉ Ésta dicha santa óglÉsia ó trÉs quadÉrnos
dÉ missas nuÉbas, quÉ con cinquÉnta rÉalÉs, quÉ sÉ lÉ dan por Él portÉ dÉ dichos
brÉbiarios azÉn dichos un mil ciÉnto i trÉinta i cinco rÉalÉs vÉllón, quÉ por éstÉ ó su
vÉcino sÉ lÉ harán buÉnos a vuÉstra mÉrcÉd Én las quÉntas quÉ diÉrÉ dÉ dicha fábricaK
pÉgovia ó diciÉmbrÉ cinco dÉ mil sÉtÉciÉntos ó trÉinta ó uno”
“aK dabriÉl dÉ EsquibÉl Erúbrica)”
“oÉciví Antonio ilorÉntÉ Erúbrica)”
CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ RJuIIJ1731, sin foliar
IaK “pÉrbírasÉ vuÉstra mÉrcÉd sÉñor don JosÉph BaquÉtro Esic) racionÉro dÉ Ésta
santa óglÉsia ó rÉzÉptor dÉ su fábrica mandar pagar a ManuÉl EstÉban Brabo vÉcino
dÉ Ésta ciudad dÉ pÉgovia trÉsciÉntos rÉalÉs vÉllón, los mismos Én quÉ sÉ han ajusta
Él ÉnquadÉrnar diÉz brÉbiarios nuÉbos dÉ cuÉrpo ÉntÉro cada uno para Él coro dÉ
dicha santa óglÉsia, quÉ por ÉstÉ ó su vÉcino sÉ lÉ harán buÉnos a vuÉstra mÉrcÉd Én
las quÉntas quÉ diÉrÉ dÉ dicha fábricaK pÉgovia ó fÉbrÉro nuÉbÉ dÉ mil sÉtÉciÉntos i
trÉinta ó dos”
“aK dabriÉl dÉ EsquibÉl Erúbrica)”
“oÉciví dÉ mano dÉ Él sÉñor don JosÉph BaquÉro como rÉzÉptor dÉ la panta
YglÉsia los trÉziÉntos rÉalÉs vÉllón quÉ mÉnciona éstÉ dÉ la buÉlta ó por vÉrdad lo
firmé Én pÉgovia 29 dÉ fÉbrÉro dÉ 1732”
“ManuÉl EstÉvan Brabo Erúbrica)”
CJ319, iibro auxiliar datas dÉ las cuÉntas, dÉscargo dÉ fÉbrÉro dÉ 1732, sin foliar
148K
“YtÉm vÉintÉ ó cinco rÉalÉs ó vÉintÉ ó dos mrs dÉ vÉllón, dÉ ocho piÉlÉs dÉ
pÉrgamino, para Éscribir difÉrÉntÉs misas quÉ faltan Én los libros dÉ Él Coro; los
vÉintÉ rÉalÉs, dÉ Él costÉ dÉ Éllas, ó los cinco ó vÉintÉ ó dos mrs rÉstantÉs por
rasparlas Él librÉro”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 17 ó 23 dÉ maóo dÉ 1733, sin foliar
149K
“Mas vÉintÉ ó siÉtÉ rÉalÉs ó dozÉ mrs dÉ vÉllón dÉ una vaquÉta quÉ sÉ compró dÉ
la viuda dÉ aon EstÉban dÉ sugido para aforrar un libro dÉ Él choro, ó pÉsó quatro
libras ó nuÉvÉ onzas, quÉ a sÉis rÉalÉs libra importan dichos vÉintÉ ó siÉtÉ rÉalÉs, ó
dozÉ mrs dÉ vÉllón”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 13 ó 19 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1733, sin foliar
1RMK
“YtÉm sÉsÉnta ó siÉtÉ rÉalÉs, ó diÉz mrs dÉ vÉllón quÉ han costado trÉinta piÉlÉs
dÉ pÉrgamino, para los libros dÉ Él choro, a rrazón dÉ dos rÉalÉs ó quartillo cada una”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 2M ó 26 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1733, sin foliar
112M
1R1K
“YtÉm dos rÉalÉs dÉ vÉllón a Él librÉro por raspar quatro piÉlÉs para los libros dÉ
Él choro”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 11 ó 17 dÉ octubrÉ dÉ 1733, sin foliar
1R2K
“YtÉm vÉintÉ ó dos rÉalÉs dÉ vÉllón a Él librÉro por ponÉr las misas dÉ santos
nuÉbos, santos dÉ España ó ÉncuadÉrnar Él misal dÉ misa dÉ alba”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 3 ó 9 dÉ ÉnÉro dÉ 1734, sin foliar
1R3K
“YtÉm cinco rÉalÉs ó vÉintÉ ó dos mrs dÉ vÉllón a Él librÉro por ocho piÉlÉs dÉ
pÉrgamino quÉ ha raspado para Éscribir la misa dÉ Él matrozinio dÉ pan JosÉph ó
otras misas a sÉis quartos cada piÉl”
cJ11, iibramiÉntos, dÉscargo ÉntrÉ 1 ó 7 dÉ agosto dÉ 1734, sin foliar
1R4K
“IttK ciÉntto ó cinquÉntta rÉalÉs, sacttisfÉcho a ManuÉl EsttÉban Brabo librÉro por
conponÉr un saltÉrio dÉ fÉrias ó oras mÉnorÉs Én trÉintta ó uno dÉ diziÉmbrÉ, dÉ Él
cittado año [1734], consta dÉ libramiÉnto”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 31JuIIJ1734, sin foliar
1RRK
“IttK quattroziÉnttos ó sÉsÉntta ó un rÉalÉs ó dos mrs quÉ Én trÉs dÉ diziÉmbrÉ dÉ
mill sÉttÉziÉntos ó quarÉnta sÉ pagaron a Él maÉstro dÉ librÉro vÉzino dÉsta ciudad
por componÉr dos salttÉrios ó otros libros para Él choro dÉ dicha santa YglÉsia,
prÉsénttasÉ mÉmoria por mÉnor juntto con libramiÉnto dÉ Él sÉñor fabriquÉro”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 3JuIIJ174M, sin foliar
1R6K
“IttK ciÉntto ó quarÉntta rÉalÉs quÉ Én vÉinttÉ ó dos dÉ fÉbrÉro dÉ mill sÉttÉziÉntos
ó quarÉnta ó uno sacttisfizo dicho sÉñor rÉzÉptor a ManuÉl EsttÉvan Brabo maÉstro
dÉ librÉro por componÉr dos salttÉrios dÉ maittinÉs, prÉsénttasÉ libramiÉnto”
CJ332, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 22JIIJ1741, sin foliar
1R7K
“Itt[Ém] trÉintta ó cinco mil quiniÉnttos ó trÉinta mrs, balor dÉ mil ó quarÉntta ó
cinco rÉalÉs ó trÉinta mrs satisfÉchos Én birtud dÉ quattro libramiÉntos dÉl dichóo
sÉñor favriquÉro don crancisco cÉrnándÉz dÉ Zuazo ó Én rÉzivo Én la forma quÉ aquí
sÉ ÉsprÉsara, És a savÉr por Él EKKK) livramiÉntto, su fÉcha dÉ 16 dÉ marzo dÉ 1744
sÉttÉziÉntos ó quinzÉ rÉalÉs Él mK frai ManuÉl dÉ pan Marttín ó oÉóÉs rÉligioso
carmÉlita calzado por Él cortÉ dÉ Éscribir ó azÉr Él libro para Échar Én Él coro dÉ la
dicha santa IglÉsia los mozos dÉ él los vÉrsículos a las oras, por otro libramiÉnto dÉl
19 dÉ junio dÉl mismo año dosziÉntos ó vÉinttÉ rÉalÉs a ManuÉl EstÉvan Bravo,
librÉro vÉzino dÉ Ésta ciudad por añadir o componÉr ó ÉnquadÉrnar Él capittulÉro quÉ
actualmÉntÉ sirvÉ para Él coro rÉfÉrido, ochÉntta rÉalÉs por otro livramiÉntto dÉ 26
dÉ Él mismo mÉs ó año a Juan dÉ Andrés vÉzino dÉ Éstta ciudad por dos baquÉttas
quÉ dio dÉ su tiÉnda para componÉr difÉrÉntÉs libros dÉ Él ÉsprÉsado coro dÉ dicha
santa IglÉsia, ó los trÉintta rÉalÉs rrÉstanttÉs por Él rÉzivo dÉ 18 dÉ agostto dÉ Él
cittado año dÉ 1744 a Él dicho livrÉro ManuÉl EstÉvan por quÉntta dÉ los ofizios quÉ
Éstá ÉscriviÉndo para dicha santa IglÉsia prÉsÉnttansÉ dichos livramiÉntos ó rÉzivos”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, varios dÉscargos fÉchados Én 1744, folK R8v
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1R8K
“mor otro dÉ R dÉ fÉbrÉro dÉ dicho ano [1746] quiniÉntos ó sÉtÉnta ó trÉs rÉalÉs a
ManuÉl EstÉban Brabo, librÉro Én Ésta ziudad, ómportÉ dÉ toda la obra quÉ hizo dÉ
componÉr difÉrÉntÉs cantoralÉs para dicho coro, ÉnquadÉrnar unos misalÉs ó
brÉviarios dÉ mÉdia cámara poniÉndo Él matÉrial ÉxcÉpto tablillas, ó la dÉ misalÉs ó
libros para Ésta dicha santa YglÉsia hasta dicho día R dÉ fÉbrÉro”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJIIJ1746, folK 164r
1R9K
“mor otro dÉ 4 dÉ maio dÉ dicho año a Juan dÉ Andrés vÉcino dÉ Ésta ziudad
ciÉnto ó sÉsÉnta ó dos rÉalÉs dÉl costÉ dÉ una baquÉta para forrar un libro dÉl Coro
EKKK)”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 4JsJ1746, folK 164r
16MK
“mor otro dÉ 27 dÉ agosto dÉ dicho año al dicho librÉro ManuÉl EstÉban Brabo
ciÉnto ó sÉsÉnta ó trÉs rÉalÉs dÉl costÉ dÉ ÉnquadÉrnar difÉrÉntÉs santos nuÉbos,
compostura dÉ misalÉs, rÉmÉndar, limpiar, ó Éscrivir oracionÉs ó psalmos Én
brÉviarios ó otras cosas quÉ por mÉnor constan dÉ dicho libramiÉnto”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 27JsIIIJ1746, folK 164r
161K
“mor otro dÉ 12 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1747 ciÉnto ó quarÉnta ó sÉis rÉalÉs al dicho
librÉro por Él costÉ quÉ tubo Éscrivir ó ÉnquadÉrnar un saltÉrio dÉl coro, un brÉviario
grandÉ dÉ cuÉrpo ÉntÉro ó otras cosas quÉ por mÉnor rÉsultan dÉ dicho libramiÉnto”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 12JIuJ1747, folK 164r
162K
“mor otro libramiÉnto dÉ 9 dÉ noviÉmvrÉ dÉ dicho año a Ysidoro cÉrnándÉz Én
quÉnta dÉ lo quÉ iba travajando Én Éscrivir los rÉzos dÉ pan oafaÉl, ó Él matrocinio
dÉ pan JosÉph, pago dicho sÉñor quarÉnta rÉalÉs”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 9JuIJ1747, folK 164r
163K
“mor otro libramiÉnto dÉ 13 dÉ marzo dÉ 1748, otros quarÉnta rÉalÉs al dicho
Ysidoro cÉrnándÉz librÉro por rrÉsto dÉ lo quÉ sÉ lÉ dÉvía dÉ havÉr scrito los rrÉzos
dÉ dichos santos ó pÉrgamino quÉ puso para Éllo”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 13JIIIJ1748, folK 164v
164K
“mor otro dÉ 2M dÉ maio dÉ dicho año ciÉnto ó ochÉnta ó nuÉvÉ rÉalÉs dÉl importÉ
dÉ vÉintÉ ó siÉtÉ libras dÉ baquÉta para forrar trÉs cantoralÉs dÉl coro ó no sÉ
habonan los trÉinta rÉalÉs quÉ tamvién ÉxprÉsa dicho libramiÉnto por Éstar inclusos
Én la nómina ordinaria”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 2MJsJ1748, folK 164v
16RK
“mor otro dÉ 1R dÉ julio dÉ dicho año ciÉnto ó novÉnta ó quatro rÉalÉs al dicho
librÉro Ysidoro cÉrnándÉz por Él travajo dÉ Éscribir nuÉvÉ ojas dÉ libros grandÉs dÉl
coro, forrar ó ÉnquadÉrnar trÉs, ó ponÉr algunas tablas Én otros”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 1RJsIIJ1748, folK 164v
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166K
“mor otro dÉ 19 dÉ julio dÉ dicho año dosciÉntos ó sÉtÉnta ó dos rÉalÉs a pantiago
Martín por la Échura ó matÉrial dÉ unas cantonÉras quÉ hizo ó sÉ pusiÉron Én quatro
libros dÉl coro grandÉs”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 19JsIIJ1748, folK 164v
167K
“mor otro dÉ 29 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ dicho año quarÉnta ó ocho rÉalÉs vÉllón al
dicho Ysidoro cÉrnándÉz por Él ómportÉ dÉ ocho ojas dÉ pÉrgamino quÉ Éscrivió ó
puso para las antífonas ó rÉsponsorios dÉl rÉzo dÉ pan Justo ó mastor para Él uso dÉl
coro dÉ dicha santa YglÉsia”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 29JIuJ1748, folK 164v
168K
“mor otro dÉ R dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 17RM ciÉnto ó ochÉnta rÉalÉs a ManuÉl EstÉban
Brabo por la compostura dÉ difÉrÉntÉs brÉviarios, la dÉ un misal ó ponÉr unos rÉzos
ó misas dÉ pan mÉdro donzálÉz”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ RJIuJ17RM, folK 164v
169K
“lnzÉ mill nuÉvÉciÉntos cinquÉnta ó dos rÉalÉs ó trÉinta ó dos mrs quÉ Én virtud
dÉ nuÉvÉ libramiÉntos quÉ sÉ prÉsÉntan, quÉ Él último fuÉ Én 1º dÉ Maóo dÉ 17R4, ha
satisfÉcho Él sÉñor rÉcÉptor por varias composturas dÉ missalÉs, brÉviarios ó ponÉr
las inscripcionÉs dÉ los libros dÉ choro como consta muó por mÉnor dÉ dichos
libramiÉntos quÉ sÉ prÉsÉntan ó dÉl libro dÉ data folK 162 ó 163K sÉ avonan”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ postÉrior al 1JsJ17R4, folK 219v
IaK “En 13 dÉ junio ÉntrÉgué por libramiÉnto quatroziÉntos i vÉintÉ i ocho rÉalÉs i
quatro mrs dÉ un brÉviario grandÉ para Él choro i dÉ unos rÉzos i misas dÉ la
Aparizión dÉ pantiago”
“aicho día pagué por libramiÉnto cinquÉnta rÉalÉs dÉ la ÉnquadÉrnación dÉ dicho
brÉbiario”
CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 13JsIJ17RM, folK 162v
IaK “En 21 dÉ jullio pagué por libramiÉnto dÉ Él sÉñor aon Juan Muñoz E?) dÉ eÉro
siÉtÉ mil ciÉnto i quatro rÉalÉs ó mÉdio para acabar dÉ pagar la ónscripción dÉ los
libros dÉ choro”
CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 21JsIIJ17R3, folK 163r
17MK
“Cinco mil dosciÉntos cinquÉnta ó siÉtÉ rÉalÉs vÉllón quÉ como consta dÉ dos
libramiÉntos dÉl sÉñor fabriquÉro ha satisfÉcho dicho sÉñor rÉcÉptor por Él costÉ
componÉr ó ÉnquadÉrnar Él juÉgo nuÉvo dÉ libros dÉ choro, consta dÉ dichos
libramiÉntos quÉ sÉ prÉsÉntan uno con fÉcha dÉ 21 dÉ ÉnÉro ó otro dÉ 24 dÉ agosto
dÉ cinquÉnta ó sÉis”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 24JsIIIJ17R6, folK 261r
IaK “mor libramiÉnto con fÉcha dÉ vÉintÉ i uno dÉ hÉnÉro dÉ sÉtÉziÉntos ó cinquÉnta i
sÉis pagué trÉs mil sÉisziÉntos i vÉintÉ i un rÉalÉs Én costÉ quÉ tubo la
ÉnquadÉrnazión dÉ los diÉz libros para Él choro”
CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 21JIJ17R6, folK 163r
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IaK “mor libramiÉnto con fÉcha dÉ vÉintÉ i quatro dÉ agosto dÉ mil sÉttÉziÉntos i
cinquÉnta i sÉis pagué mil sÉisciÉntos i trÉinta i sÉis rÉalÉs dÉ la obra quÉ sÉ añadió a
los ÉxprÉsados libros dÉ arriba”
CJ33R, iibro dÉ data dÉ la fábrica, dÉscargo dÉ 24JsIIIJ17R6, folK 163r
171K
“En Él tiÉmpo dÉ Ésta cuÉnta sÉ han gastado dosziÉntos ó ochÉnta rÉalÉs Én las
composturas dÉ nuÉbÉ saltÉrios dÉ Él Choro, ó sÉ han satisfÉcho a ManuÉl EstÉban
Brabo librÉro, como consta dÉ un libramiÉnto dÉ 26 dÉ agosto dÉ 17R8, ó sÉ abonan”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo postÉrior al 26JsIIIJ17R8, folK 3MMv
172K
“iibros dÉ choro, brÉviarios, ó sus composturas, lo quÉ por Éllos sÉ pagarÉ Én
virtud dÉ libramiÉntos sÉ anotará aquí con EKKK) para su abono”
“En 6 dÉ diziÉmbrÉ dÉ 176M pagué a ManuÉl EstÉban Bravo sÉsÉnta rÉalÉs”
“En 16 dÉ fÉbrÉro dÉ 1762 pagué dos mil quiniÉntos ochÉnta ó quatro rÉalÉs ó
vÉintÉ ó siÉtÉ mrs vÉllón”
JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargos dÉ 6JuIIJ176M ó 16JIIJ1762, folK 118r
173K
“magué ciÉnto ó vÉintÉ rÉalÉs vÉllón importÉ dÉ quarÉnta pÉrgaminos para hacÉr
un libro dÉ choro ó ponÉr Én él Él rÉzo nuÉvo ó missa dÉ la ConcÉpción”
JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 1762, folK 118r
174K
“Más pagué Én 13 dÉ diziÉmbrÉ dÉ 62 dosciÉntos ó sÉis rÉalÉs vÉllón quÉ costó Él
nuÉvo rÉzo ó missas dÉ kuÉstra pÉñora dÉ la ConcÉpción quÉ És también Él costÉ dÉ
Éscribirlo ó ponÉrlo Én solfa”
JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 13JuIIJ1762, folK 118r
17RK
“Yt[Én] sÉ abonan sÉis mill quarÉnta ó ocho rÉalÉs ó vÉintÉ ó trÉs mrs quÉ Én Él
tiÉmpo dÉ Ésta cuÉnta han importado ó satisfÉcho dicho sÉñor por las composicionÉs
dÉ libros para Él choro, ó otros nuÉbos: como consta dÉ nuÉvÉ libramiÉntos,
dÉspachados por los sÉñorÉs fabriquÉros, quÉ sÉ prÉsÉntan Él último folio Én 29 dÉ
octubrÉ dÉ 176R”
CJ2RM, iibro dÉ fábrica, dÉscargo dÉ 29JuJ176R, folK 337r
176K
“En 3M dÉ octubrÉ dÉ 176R pagué al madrÉ crai Antonio dÉ AdanÉro, mongÉ
gÉrónimo dÉl monastÉrio dÉ la A[r]mÉdilla mill dosciÉntos ó sÉsÉnta ó dos rÉalÉs
vÉllón, importÉ dÉ un quirial nuÉbo para Él coro dÉ ciÉnto ó diÉz fojas ó otras trÉinta
ó siÉtÉ ojas Éscritas dÉ rÉzos nuÉvos Én quÉ va incluso la ÉnquadÉrnación”
JJ32R, iibro dÉ pagar, dÉscargo dÉ 3MJuJ176R, folK 118r
1124
177K
“El sÉñor rÉcÉptor don davriÉl dÉ Él oibÉro sÉ sÉrvirá mandar pagar a JosÉph
mérÉz zincuÉnta rÉalÉs vÉllón por Él importÉ dÉ ocho cantonÉras ó cuatro manÉzillas
quÉ han hÉcho nuÉvas para Él brÉviario dÉ Él coro quÉ sÉ lÉ abonarán Én las cuÉntas
dÉ su cargoK pÉgovia ó fÉbrÉro 23 dÉ 1766”
“aon MiguÉl dÉ drijalba Erúbrica)”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo dÉ 23JIIJ1766, sin foliar
178K
“ItÉn a Él livrÉro por componÉr trÉs libros dÉ coro ó dos saltÉrios cuarÉnta ó
cuatro rÉalÉs”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 9 ó 1R dÉ marzo dÉ
1766, sin foliar
179K
“Mas vÉintiséis rÉalÉs a Él padrÉ frK JosÉph MartínÉz por Éscrivir dÉ nuÉvo sÉis
ojas para un brÉviario dÉl coro”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 27 dÉ abril ó 3 dÉ
maóo dÉ 1766, sin foliar
18MK
“ItÉn a Él librÉro por componÉr cuatro saltÉrios dÉl coro, dÉl livro dÉ los
vÉrsículos dÉ los muchachos MM48”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 21 ó 27 dÉ sÉptiÉmbrÉ
dÉ 1766, sin foliar
181K
“YtÉn por componÉr un saltÉrio dÉ Él coro diÉz rÉalÉs”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 12 ó 18 dÉ julio dÉ
1767, sin foliar
182K
“ItÉn a Él latonÉro por diÉz ó ocho parÉs dÉ vrochÉs para capas ó por hacÉr una
manÉzilla grandÉ para un livro dÉl coro, MM67 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 2 ó 8 dÉ agosto dÉ
1767, sin foliar
183K
“ItÉn a Él librÉro crancisco por la compostura dÉ unos livros dÉ coro ochÉnta
rÉalÉs”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 28 dÉ fÉbrÉro ó R dÉ
marzo dÉ 1768, sin foliar
184K
“ItÉn a Él livrÉro por componÉr un livro dÉ coro, MM2M [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 6 ó 12 dÉ marzo dÉ
1768, sin foliar
112R
18RK
“ItÉn a Él livrÉro por componÉr dos libros dÉ canto dÉ órgano ó otros dos
vrÉbiarios dÉ Él coro, MM4M [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 27 dÉ marzo ó 2 dÉ
abril dÉ 1768, sin foliar
186K
“ItÉn a crancisco Él livrÉro por componÉr Él rÉsto dÉ componÉr diÉz ó ocho libros
dÉ coro, dos vrÉviarios ó un saltÉrio dÉ Él coro alto, MMR6 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 24 ó 3M dÉ abril dÉ
1768, sin foliar
187K
“ItÉn por componÉr un vrÉviario dÉl coro, MMM6 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 1R ó 21 dÉ maóo dÉ
1768, sin foliar
188K
“ItÉn a crancisco oodríguÉz por zinco vadanas quÉ sÉ a comprado para forrar
varios libros dÉl coro, MM3M [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 12 ó 18 dÉ junio dÉ
1768, sin foliar
189K
“ItÉn a Él librÉro por componÉr Él missal dÉ Él sipulÉro Esic) ó un vrÉviario dÉl
coro, MM16 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 6 ó 12 dÉ noviÉmbrÉ
dÉ 1768, sin foliar
19MK
“ItÉn por una vaquÉta quÉ pÉsa cuatro livras ó cuartÉrón para ag[a]rrar un libro
dÉ coro, MM34 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 8 ó 14 dÉ ÉnÉro dÉ
1769, sin foliar
191K
“ItÉn a Él librÉro por Échar tablas, forrar ó ÉnquadÉrnar un libro dÉ coro, ó
componÉr siÉtÉ missalÉs, MM32 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 1R ó 21 dÉ ÉnÉro dÉ
1769, sin foliar
192K
“ItÉn a Él librÉro por componÉr varios saltÉrios ó brÉviarios dÉl coro, MM24
[rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 9 ó 1R dÉ junio dÉ
1769, sin foliar
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193K
“ItÉn a Él librÉro a cuÉnta dÉ los saltÉrios dÉl coro quÉ És[t]á componiÉndo, MM4M
[rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 6 ó 12 dÉ agosto dÉ
1769, sin foliar
194K
“ItÉn a Él librÉro por la compostura dÉ siÉtÉ saltÉrios ó varios brÉviarios dÉl coro,
MM36 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 13 ó 19 dÉ agosto dÉ
1769, sin foliar
19RK
“ItÉn a Él librÉro por ÉncuadÉrnar Él libro dÉ los muchachos ó rÉmÉndar otro dÉl
coro, MM16 [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 26 dÉ noviÉmbrÉ ó 2
dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1769, sin foliar
196K
“ItÉn a Él librÉro por componÉr unos libros dÉl coro, MM4M [rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 17 ó 23 dÉ diciÉmbrÉ
dÉ 1769, sin foliar
197K
“ItÉn a Él librÉro por Él rÉsto dÉ la compostura dÉ los libros dÉl coro, MM2M
[rÉalÉs]”
CJ343, iibro auxiliar rÉcaudos dÉ data, dÉscargo ÉntrÉ 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ
1769 ó 6 dÉ ÉnÉro dÉ 177M, sin foliar
198K
“YtK dos mil sÉtÉciÉntos trÉinta ó un rÉal ó vÉintÉ ó sÉis mrs pagados por los
gastos dÉ composición dÉ libros dÉ choro, brÉbiarios, libros dÉ cuÉntas, papÉl,
imprÉsión dÉ cédulas dÉ comunión EKKK) consta dÉ diÉz libramiÉntos quÉ sÉ prÉsÉntan,
ó dÉl libro dÉ data a folios 243”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1773 ó agosto dÉ 178M, data nº
7R, folK 31v
199K
“En 23 dÉ junio dÉ 177R por libramiÉnto dÉl sÉñor fabriquÉro fÉcho oó pagué a
crancisco trÉsciÉntos trÉinta ó quatro rÉalÉs, importÉ dÉ brÉbiarios, libros dÉ coro ó
misalÉs quÉ ha compuÉsto”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 23JsIJ177R, folK 243r
2MMK
“En 16 dÉ jullio dÉ 79 por libramiÉnto fÉcho oó dÉ dicho sÉñor pagué trÉsciÉntos
rÉalÉs a Juachín dÉ la Colina a quÉnta dÉ la compostura dÉ los libros dÉ coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 16JsIIJ1779, folK 243r
1127
2M1K
“En 17 dÉ agosto dÉ 1779 pagué dosciÉntos ó cinco rÉalÉs por libramiÉnto fÉcho
oó a Juachín dÉ la Colina por componÉr dos libros dÉ coro ó lo dÉmás quÉ dicÉ dicho
libramiÉnto”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 17JsIIIJ1779, folK 243v
2M2K
“En 14 dÉ agosto dÉ 178M por libramiÉnto fÉcho oó ó firmado dÉl sÉñor
fabriquÉro pagué trÉsciÉntos ó trÉnta rÉalÉs ó diÉz mrs a ManuÉl MartínÉz latonÉro,
por mill clavos, ocho cantonÉras ó otras cosas para componÉr los libros dÉ coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ178M, folK 243v
2M3K
“En 9 dÉ fÉbrÉro dÉ 1781 pagué a Antonio TorrÉcilla 28R rÉalÉs vÉllón, importÉ
dÉ vÉintÉ libras ó mÉdia dÉ bÉcÉrrillo ó vÉintÉ ó quatro piÉlÉs dÉ pÉrgamino para la
composición dÉ libros dÉl coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 9JIIJ1781, folK 244r
2M4K
“En 2R dÉ fÉbrÉro dÉ dicho año [1781] pagué 983 rÉalÉs vÉllón a ManuÉl
MartínÉz iatonÉro, importÉ dÉ 26 cantonÉras, 33 floronÉs, 13 armas, 14 parÉs dÉ
manÉcillas, 2M pitonÉs, 2MM24 clabos, ó dÉ limpiar varias piÉzas dÉ los libros”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 2RJIIJ1781, folK 244r
2MRK
“En 3 dÉ marzo dÉ dicho año [1781] pagué a craó crancisco uabiÉr MartínÉz
rÉligioso dominico 1M467 rÉalÉs vÉllón ó 32 mrs, importÉ dÉ trÉcÉ libros dÉ coro,
compostura, jornalÉs dÉl maÉstro, un oficial, matÉrialÉs, ó agrÉgados”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 3JIIIJ1781, folK 244r
2M6K
“En 8 dÉ dicho mÉs [marzo dÉ 1781] pagué a MiguÉl aíÉz trÉsciÉntos quarÉnta ó
ocho rÉalÉs vÉllón, importÉ dÉ trÉinta libras dÉ cuÉro, ó 24 pÉrgaminos para la
composición dÉ libros dÉ coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 8JIIIJ1781, folK 244r
2M7K
“En 7 dÉ abril pagué a MiguÉl aíÉz 219 rÉalÉs vÉllón, importÉ dÉ 16 libras dÉ
cuÉro ó 24 pÉrgaminos por la composición dÉ libros”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 7JIsJ1781, folK 244r
2M8K
“En 14 dÉ dicho [abril dÉ 1781] pagué a ManuÉl MartínÉz latonÉro 4R2 rÉalÉs
vÉllón, importÉ dÉ varias piÉzas quÉ ha hÉcho para los libros dÉ coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 14JIsJ1781, folK 244r
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2M9K
“En 12 dÉ maóo [1781] pagué a ManuÉl MartínÉz latonÉro RR7 rÉalÉs vÉllón ó 18
mrs, importÉ dÉ 16 cantonÉras, 8 comunÉs, 26 floronÉs, 4 armas, 12 pitonÉs, 6
manÉcillas, ó 1MMR1 clabos, todo para los libros”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 12JsJ1781, folK 244v
21MK
“En 2M dÉ dicho [maóo dÉ 1781] pagué a MiguÉl aíÉz 29R rÉalÉs vÉllón, importÉ
dÉ 2M libras dÉ cuÉro ó 36 pÉrgaminos para la composición dÉ libros dÉl coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 2MJsJ1781, folK 244v
211K
“En 29 dÉ dicho [maóo dÉ 1781] pagué a craó crancisco uabiÉr MartínÉz
rÉligioso dominico 1R9R rÉalÉs vÉllón ó 24 mrs, rÉsto dÉ la composición dÉ libros dÉ
coro”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 29JsJ1781, folK 244v
212K
“En 4 dÉ agosto pagué a ManuÉl MatínÉz latonÉro R6M rÉalÉs vÉllón, importÉ dÉ
barias piÉzas dÉ latón, otras limpiar para los libros”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 4JsIIIJ1781, folK 244v
213K
“En 16 dÉ agosto ÉntrÉgué a ManuÉl dÉ cuÉntÉ Taja 186 rÉalÉs vÉllón,
compostura dÉ quatro misalÉs, 4 Épistolarios, un libro dÉ coro, ó matÉrialÉs”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 16JsIIIJ1781, folK 244v
214K
“En 2 dÉ sÉptiÉmbrÉ ÉntrÉgué a dicho librÉro Taja 13R rÉalÉs vÉllón importÉ dÉ la
compostura dÉ un libro dÉ coro, ó sus matÉrialÉs”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 2JIuJ1781, folK 244v
21RK
“En 27 dÉ diciÉmbrÉ [1781] pagué a crancisco oodríguÉz, maÉstro dÉ carpintÉro,
por los cajonÉs quÉ hizo para los libros dÉ Coro mil ciÉnto sÉsÉnta ó quatro rÉalÉs”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 27JuIIJ1781, folK 244v
216K
“En 19 dÉ junio dÉ 82 al librÉro por componÉr misalÉs ó algunos libros dÉ coro
M273,16 [rÉalÉs]”
CJ413, iibro auxiliar data, dÉscargo dÉ 19JsIJ1782, folK 244v
217K
“YtK 9MM92 rÉalÉs ó 22 mrs vÉllón quÉ Én Él tiÉmpo dÉ Ésta cuÉnta han
importado las composturas hÉchas Én los libros dÉ choro ó otros cuóa cantidad
consta sactisfÉcha Én virtud dÉ 18 libramiÉntos quÉ sÉ prÉsÉntan”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 178M ó agosto dÉ
1784, data nº 64, folK 7Mv
1129
218K
“YtK sÉ abonan 472R rÉalÉs ó 1M mrs sactisfÉcho Én virtud dÉ órdÉnÉs E?) quÉ sÉ
prÉsÉntan dÉl sÉñor fabriquÉro a difÉrÉntÉs pÉrsonas para la compostura dÉ libros dÉ
choro, misalÉs, ó brÉbiarios”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1784 ó agosto dÉ
1786, data nº R9, folK 98v
219K
“YtK quatro mil ó ochÉnta ó cinco rÉalÉs vÉllón quÉ también constan pagados a
ManuÉl cuÉntÉtaja librÉro Én Ésta ciudad por las composturas quÉ hóo Esic) Én Él
tiÉmpo dÉ Ésta quÉnta Én los libros dÉ choro, brÉbiarios ó misalÉs”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 1786 ó agosto dÉ 179M,
data nº 61, folK 131r
22MK
“YtK 4147 rÉalÉs ó 17 mrs sattifÉchos a ManuÉl cuÉnttÉ Taja, maÉstro dÉ librÉro
Én Ésta ciudad por las composturas quÉ hizo Én Él tiÉmpo dÉ Ésta quÉnta Én los libros
dÉ choro ó misalÉs dÉ las capillas”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 179M ó agosto dÉ 1792,
data nº R9, folK 162r
221K
“Yt: trÉs mil ó sÉisziÉntos rÉalÉs pagados al maÉstro dÉ librÉro ManuÉl dÉ cuÉntÉ
Taja por las composturas quÉ hizo durantÉ Él tiÉmpo dÉ Ésta quÉnta Én los libros dÉ
choro, misalÉs, ó brÉbiarios”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 1792 ó agosto dÉ 1796,
data nº 6M, folK 19Mv
222K
“YtK trÉsciÉntos cinquÉnta ó un rÉalÉs satisfÉchos al librÉro ManuÉl cuÉntÉ Taja
por las composturas quÉ hizo Én los libros dÉ choro, misalÉs ó brÉviarios dÉ la
YglÉsia Én Él tiÉmpo dÉ Ésta quÉnta: haó rÉcivo”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1796 ó 9 dÉ
fÉbrÉro dÉ 1798, folK 218v
223K
“mor ÉstÉ Él sÉñor don Antonio Joaquín Marín como rÉzÉptor dÉ fábrica dÉ Ésta
panta YglÉsia, a Él librÉro ManuÉl cuÉntÉ dÉ Taxa, trÉsciÉntos cinquÉnta ó un rÉalÉs
vÉllón por quÉnta dÉ libros compuÉstos dÉl coro, brÉviarios, ó misalÉs dÉ las capillas
ó capilla maóor quÉ dio principio día 1R dÉ fÉbrÉro dÉl año próximo pasado dÉ 9R, ó
finalizó día 14 dÉ diciÉmbrÉ dÉ éstÉ dÉ la fÉcha ó para quÉ constÉ lo firmo hoó 19 dÉ
diciÉmbrÉ dÉ 1796K Es total paga dÉ lo trabajado hasta Él día dÉ la fÉchaK
iicÉnciado crancisco oubio Erúbrica)
oÉcibí lo dicho contÉnido ManuÉl cuÉntÉtaxa Erúbrica)”
oÉcibo Ehoja suÉlta) 1796, dÉscargo dÉ 19JuIIJ1796
224K
“En virtud dÉ ÉstÉ libramiÉnto Él sÉñor don BÉrnardo CavallÉro como rÉzÉptor dÉ
fábrica dÉ Ésta panta YglÉsia pagará a ManuÉl cuÉntÉ Taxa, maÉstro dÉ librÉro,
dosciÉntos diÉz ó nuÉbÉ rÉalÉs, importÉ dÉ varias composturas dÉ libros dÉ coro,
misalÉs dÉ las capillas ó ÉncuadÉrnación dÉ las Épactas dÉl próximo año pasado dÉ
novÉnta ó siÉtÉ quÉ rigÉn Én ÉstÉ año dÉ novÉnta ó ocho, ó para quÉ constÉ ó sÉ lÉ
113M
abonÉn Én las quÉntas dÉ su cargo lo firmo a 2 dÉ julio dÉ 1798K crancisco oubio
Erúbrica)”
cJ2, oÉcibos dÉ gastos Én libros, dÉscargo dÉ 2JsIIJ1798, sin foliar
22RK
“El sÉñor don BÉrnardo CavallÉro como rÉzÉptor dÉ fábrica dÉ Ésta panta YglÉsia
pagará trÉsciÉntos sÉsÉnta ó nuÉbÉ rÉalÉs Én Ésta forma: dosciÉntos quarÉnta ó nuÉbÉ
al maÉstro librÉro por la compostura dÉ todos los libros dÉ coro, vÉintÉ ó cuatro al
mismo por los Épistolarios dÉ primÉra clasÉ, ó novÉnta ó sÉis al binatÉro por 1 arroba
dÉ bino a vÉintÉ ó quatro rÉalÉsK pÉgovia ó sÉptiÉmbrÉ vÉintÉ dÉ mil sÉtÉciÉntos
novÉnta ó ochoK crancisco oubio Erúbrica)”
cJ2, oÉcibos dÉ gastos Én libros, dÉscargo dÉ 2MJIuJ1798, sin foliar
226K
“En virtud dÉ ÉstÉ libramiÉnto Él sÉñor don BÉrnardo CaballÉro como rÉzÉptor dÉ
fábrica pagará a don ManuÉl cuÉntÉ Taxa, librÉro dÉ Ésta panta YglÉsia trÉsciÉntos
sÉsÉnta ó nuÉbÉ rÉalÉs por la ÉncuadÉrnación dÉ las Épactas para ÉstÉ prÉsÉntÉ año ó
otras varias composturas dÉ misalÉs ó libros dÉ coro dÉ Ésta misma YglÉsia ó para
quÉ constÉ ó sÉ lÉ abonÉn Én las quÉntas dÉ su cargo lo firmo a 3 dÉ marzo dÉ 18M4K
arK aon Tiburcio dÉl pol ó nuintanilla Erúbrica)”
cJ2, oÉcibos dÉ gastos Én libros, dÉscargo dÉ 3JIIIJ18M4, sin foliar
227K
“YtK son datta 614R rÉalÉs ó 3M mrs, costtÉ dÉ la ÉnquadÉrnazión dÉ libros dÉ
coro, ó misalÉs Én Él tiÉmpo dÉ Ésta quÉntta, los quÉ sÉ abonan Én virtud dÉ rÉcivos”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ agosto dÉ 18M4 ó agosto dÉ 18M6,
folK 278r
228K
“YtK son data 3937 rÉalÉs ó 17 mrs satisfÉchos al librÉro Én Ésta ciudad, aomingo
AlÉjandro, por la composición, ÉncuadÉrnación ó dÉmás trabajos puÉstos Én los
libros coralÉs, misalÉs, Épactas ó otras cosas quÉ rÉsultan por mÉnor, constan Én las
cuÉntas ó rÉcivos quÉ sÉ prÉsÉntan”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1817 ó 1823, folK 3R4v
229K
“aÉ Éscribir cinco ojas Én pÉrgamino con canto llano para un libro dÉ cantar Én
Él coro, su ÉncuadÉrnación, pÉrgamino para dichas ojas ó manillas fuÉrtÉs M122
[rÉalÉs]”
eJ161, CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro, dÉscargo dÉ 1819, sin foliar
23MK
“YtK son data dos mil dosciÉntos sÉsÉnta ó un rÉalÉs quÉ tuvo dÉ costÉ un libro
nuÉvo para Él coro Éscrito Én vitÉla, con inclusión dÉ portÉ ó dÉmás gastos hasta
ponÉrlÉ Én Ésta santa YglÉsia; consta dÉ libramiÉnto ó rÉcivo quÉ acompaña”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1823 ó fin dÉ
agosto dÉ 1829, folK 383r
231K
“YtK son data cinco mil ciÉnto cincuÉnta ó cinco rÉalÉs ó sÉis mrs pagados al
maÉstro librÉro por la composición quÉ hizo dÉ los libros dÉ coro, misalÉs, ó otros dÉ
1131
uso dÉ la panta YglÉsia ó también la ÉncuadÉrnación ó forro dÉ las Épactas dÉ los
años dÉl sÉñor CaóuÉlo; consta dÉ cuÉntas ó rÉcivos quÉ acompañan”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1823 ó fin dÉ
agosto dÉ 1829, folK 383v
232K
“mor rÉformar dos libros dÉ coro, quÉ llÉvé Él 3 dÉ diciÉmbrÉ, con Él portÉ a 12R
rÉalÉs cada uno 2RM [rÉalÉs]
mor rÉformar las hojas ó una manÉcilla a un libro dÉ coro 6 [rÉalÉs]”
cJ11, CuÉnta dÉl librÉro Juan dÉ Mata iópÉz dÉ los años 1824, 182R, 1826,
1827, 1828K CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro 182R, Éxtracto dÉ la cuÉnta
dÉ Juan dÉ Mata iópÉz para Él año 182R, folK 3r
233K
“mor ÉncuadÉrnar dÉl todo un libro dÉ coro, quÉ tÉnía maiba Esic), quÉ llÉvé Él día
4 dÉ fÉbrÉro, con Él portÉ 2R4 [rÉalÉs]”
“mor ÉncuadÉrnar dÉl todo un libro dÉ coro con piÉl ÉntÉra, poniéndolÉ varias
chapas nuÉvas ó las rÉstantÉs limpias quÉ óo aboné ignorando quÉ había latonÉro
dÉtÉrminado para Él sÉrvicio dÉ Ésta panta YglÉsia, ÉntrÉgado Él día 8 dÉ marzo, con
Él portÉ 28M [rÉalÉs]”
“mor rÉformar un libro dÉ coro, titulado dÉ kóriÉs, quÉ sÉ trajo dos vÉcÉs por no
habÉr otro Én su dÉfÉcto, quÉ ÉntrÉgué Él 1R dÉ Marzo, con Él portÉ 64 [rÉalÉs]”
“mor ÉncuadÉrnar dÉl todo un libro dÉ coro, quÉ llÉvé Él 4 dÉ Abril, con Él portÉ
2R4 [rÉalÉs]”
“mor ÉncuadÉrnar ÉntÉramÉntÉ un libro dÉ coro con piÉl ÉntÉra quÉ llÉvé Él día 2M
dÉ abril, con Él portÉ 2R4 [rÉalÉs]”
“mor rÉformar dos libros dÉ coro, hojas ó piÉl, ó Él uno dÉ Éllos con lomÉra, quÉ
llÉvé Él 6 dÉ maóo con Él portÉ dÉ ambos 1RM [rÉalÉs]”
“mor rÉformar un libro dÉ coro, quÉ llÉvé Él 22 dÉ maóo, con Él portÉ 64 [rÉalÉs]”
“mor ÉncuadÉrnar dÉl todo un libro dÉ coro con piÉl ÉntÉra quÉ ÉntrÉgué Él 7 dÉ
julio, con Él portÉ 274 [rÉalÉs]”
“mor ÉncuadÉrnar un libro dÉ coro con lomÉra quÉ ÉntrÉgué Él día 17 dÉ julio con
Él portÉ 164 [rÉalÉs]”
“El día 29 dÉ sÉptiÉmbrÉ sÉ ÉntrÉgó un libro grandÉ dÉ coro rÉformado ó con
lomÉra, su importÉ M7R [rÉalÉs]”
“El día 31 dÉ otubrÉ sÉ ÉntrÉgó otro libro grandÉ dÉ coro habiéndolÉ rÉformado
las ojas ó Éscrito lo quÉ lÉ faltaba ó puÉsto lomÉra, su importÉ 144 [rÉalÉs]”
“El día 1º dÉ diciÉmbrÉ sÉ ÉntrÉgó otro libro dÉ coro grandÉ rÉformado las ojas ó
puÉsto lomÉra ó varios pÉdazos Én las tablas, su importÉ 144 [rÉalÉs]”
cJ11, CuÉnta dÉl librÉro Juan dÉ Mata iópÉz dÉ los años 1824, 182R, 1826,
1827, 1828K CuÉnta dÉl librÉro aomingo AlÉxandro 182R, Éxtracto dÉ la cuÉnta
dÉ Juan dÉ Mata iópÉz para Él año 1826, ffK 2r J3v
234K
“YtK son data ochociÉntos cuarÉnta ó trÉs rÉalÉs pagados al maÉstro librÉro Juan
dÉ Mata iópÉz por la compostura quÉ hizo Én Él tiÉmpo dÉ Ésta cuÉnta, dÉ los libros
dÉ coro, misalÉs, ó otros dÉ uso dÉ Ésta panta YglÉsia, ó también la ÉncuadÉrnación
ó forro dÉ las Épactas dÉ los años dÉ 183M ó 1831, sÉgún consta dÉ dos cuÉntas
libramiÉntos ó rÉcivos a su continuación quÉ acompañan”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1829 ó 9 dÉ julio dÉ 1831, sin foliar
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23RK
“En 13 noviÉmbrÉ [183R] idK por docÉ pÉrgaminos para misas ó antífonas dÉ
santos nuÉvos, R7 [rÉalÉs]”
CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, folK 296v
IaK “pon data cinquÉnta ó siÉtÉ rÉalÉs pagados a Juan dÉ crutos, importÉ dÉ los
pÉrgaminos, para misas ó rÉzos dÉ barios santos nuÉbos, consta dÉ rÉcibo dÉ 13 dÉ
nobiÉmbrÉ dÉ 183R”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 13JuIJ183R, sin foliar
236K
“En 19 idK [noviÉmbrÉ] por 83 lÉtras para libros dÉ coro ó por la chapa para la
pauta, 231 [rÉalÉs]”
CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, folK 296v
IaK “YtK son data dosciÉntos trÉinta ó un rÉalÉs ó trÉs mrs satisfÉchos a Antonio
eÉrránz por 83 lÉtras quÉ hizo para los libros dÉ coro, consta dÉ rÉcibo dÉ 19 dÉ
nobiÉmbrÉ dÉ 183R”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo dÉ 19JuIJ183R, sin foliar
237K
“En R ÉnÉro 1836 por componÉr ó Éscribir Én canto llano unas misas ó oficios, ó
matÉrialÉs, 468 [rÉalÉs]”
CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ RJIJ1836, folK 296v
238K
“En 1º junio idK por componÉr ó Éscribir Én cantollano una misa ó matÉrialÉs, 8M
[rÉalÉs]”
CJ367, iibro dÉ cuÉntas hacia 1836 data, dÉscargo dÉ 1JsIJ1836, folK 296v
239K
“pon data cinco mil ciÉnto cuarÉnta ó cuatro rÉalÉs ÉntrÉgados a los librÉros Juan
dÉ Mata iópÉz ó aomingo dÉ pK AlÉjandro, por las obras quÉ han ÉjÉcutado dÉ su
oficio, para Ésta panta YglÉsia, como consta dÉ 7 rÉcibos quÉ acompañan, Él primÉro
dÉ 13 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 1833 ó Él último dÉ 28 dÉ abril dÉ 1837”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo postÉrior al 28JIsJ1837, sin foliar
24MK
“YtK son data quiniÉntos cuarÉnta ó ocho rÉalÉs ÉntrÉgados al sochantrÉ pÉñor
mÉña, por Él trabajo dÉ Éscribir barias misas, pÉrgaminos, brochas, ó ingrÉdiÉntÉs ÉtcK,
como consta dÉ la cuÉnta ó rÉcibo quÉ acompaña”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1837 ó 1JuJ1841, sin foliar
241K
“YtK 488 rÉalÉs pagados al librÉro dÉ don Juan Mata iópÉz, por la
ÉncuadÉrnación dÉ 8MM Épactas, un libro dÉ coro ó compostura dÉ otros, sÉgún rÉcibo
nº 21”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin
foliar
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242K
“mrimÉramÉntÉ son datas 667 rÉalÉs pagados a don José dÉ la mÉña ó CÉsárÉo E?)
Alonso, por las hojas dÉ pÉrgamino para las misas nuÉvas dÉ canto llano, consta dÉ 2
rÉcibos quÉ acompañan”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin
foliar
243K
“YtK 376 rÉalÉs pagados al librÉro aomingo dÉ pK AlÉjandro, por la
ÉncuadÉrnación dÉ un cantoral nuÉbo quÉ hizo para las misas nuÉvas, consta dÉ
rÉcibo quÉ acompaña”
CJ3R4, iibro auxiliar gastos, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1841 ó 3MJIuJ1844, sin
foliar
244K
“YtK 2MRM rÉalÉs pagados al librÉro Juan dÉ Mata iópÉz ó EugÉnio AlÉjandro,
por rÉformar algunos libros dÉ coro ó misalÉs dÉ las capillas, ó por la
ÉncuadÉrnación, baquÉta ó fojas dÉ pÉrgamino para Él libro grandÉ dÉ misas, ó
dÉmás quÉ ÉsprÉsan las 2 cuÉntas quÉdó E?) puÉstas”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ184R ó fin dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, data nº 31, sin foliar
24RK
“eÉ rÉcivido hadÉmás la cantidad dÉ ochociÉntos ó diÉz rÉalÉs Én Ésta forma,
ciÉnto ó ocho por los orijinalÉs dÉ las misas quÉ sÉ trajÉron dÉ Madrid, dosciÉntos
dos rÉalÉs ó diÉz ó sÉis mrs por cuarÉnta ó cinco fojas dÉ pÉrgamino a cuatro rÉalÉs
1/2 cada una, ó quiniÉntos rÉalÉs por Éscribir Én canto figurado, cuóos particularÉs
rÉcibos tÉngo ÉntrÉgados para rÉvisarlos todo lo quÉ importa con la partida dÉ la
buÉlta, mil sÉisciÉntos sÉtÉnta ó siÉtÉ rÉalÉs vÉllónK pÉgovia ó diciÉmbrÉ 2M dÉ 1844
EugÉnio AlÉxandro Erúbrica)
máguÉsÉ por aon drÉgorio Aparicio como Éncargado dÉ la rÉcÉptoría ó lÉ sÉrán
abonados Én cuÉntas dÉ su cargoK pÉgovia ó diciÉmbrÉ 21 dÉ 184RK
Andrés dÉ pÉbastián ó oua Erúbrica) canónigo fabriquÉro
oÉciví EugÉnio AlÉxandro Erúbrica)”
cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, dÉscargo dÉ 21J
uIIJ184R, nº 31, sin foliar
246K
“CuÉnta quÉ óo Juan dÉ Mata iópÉz llÉbo con la panta YglÉsia CatÉdral dÉ Ésta
ciudad ó da principio Él día 26 dÉ fÉbrÉro dÉ 184R hasta la fÉchaK mor cosÉr ó
rÉformar las ojas a dos libros dÉ Coro quÉ ÉntrÉgué Él día 19 dÉ Maóo 24 [rÉalÉs]K
mor rÉformar las ojas ó ponÉr 8 rÉgistros bÉrdÉs anchos a Él brÉbiario dÉ coro Él día
2M dÉ junio 18 [rÉalÉs]K mor Éscribir dÉl moldÉ una oración ó colocarla Én un libro dÉ
coro Él día 1º dÉ sÉptiÉmbrÉ 1M [rÉalÉs]K mor ÉncuadÉrnar un libro dÉ coro quÉ pusÉ
lomÉra dÉ baquÉta ó cantÉras ó rÉformar las ojas quÉ ÉntrÉgué Él día 7 dÉ ÉnÉro dÉ
1846, 134 [rÉalÉs]K mor rÉformar ó ponÉr rÉgistros largo ó cortos dÉ diÉz ó siÉtÉ
misalÉs dÉ las capillas, 187 [rÉalÉs]K 373 [rÉalÉs]K Y para quÉ constÉ dondÉ conbÉnga
lo firmo Én pÉgovia ó maóo 18 dÉ 1846
Juan dÉ Mata iópÉz Erúbrica)
aon drÉgorio Aparicio como Éncargado dÉ la rÉcÉptoría pagará Él importÉ dÉ
Ésta cuÉnta ó lÉ sÉrá abonado Én las dÉ su cargoK pÉgovia ó maóo 22 dÉ 1846
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oÉciví iópÉz Erúbrica)
Andrés dÉ pÉbastián ó oua Erúbrica) canónigo fabriquÉro”
cJ137, oÉcibos dÉ 1 dÉ octubrÉ 184RJ3M sÉptiÉmbrÉ dÉ 1846, dÉscargo dÉ 22JsJ
1846, nº 31, sin foliar
247K
“YtK 88M rÉalÉs pagados al librÉro Juan dÉ Mata iópÉz por composturas dÉ
misalÉs ó libros dÉ coro ÉtcK dÉ Ésta panta YglÉsia como consta dÉ cuÉnta ó rÉcibo nº
3R”
iJ1M8, CuÉntas dÉ fábrica, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ 1847 ó 3MJIuJ1848, data nº 3R,
folK Rv
248K
“YtK mil trÉsciÉntos novÉnta ó cinco rÉalÉs pagados al librÉro Juan dÉ Mata
iópÉz ó Juan AntÉro iópÉz por la rÉcomposición dÉ cantos dÉ los dÉ coro ó varios
misalÉs sÉgún 2K cuÉntas ó rÉcibos nº 41”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ1848 ó fin dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 1849, sin foliar
249K
“YtK trÉsciÉntos novÉnta ó sÉis rÉalÉs satisfÉchos a Juan AntÉro iópÉz ó Juan dÉ
Mata iópÉz por las composturas dÉ misalÉs ó rÉforma dÉ las lÉtras ó puntos dÉ los
cantoralÉs, Éscribir la lÉtra moldÉada Én un juÉgo dÉ sacras, ÉtcK, sÉgún 3 rÉcibos con
Él númÉro 43”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JuJ18R2 ó 19JIJ
18R4, sin foliar
2RMK
“YtK lo son cuatrociÉntos cincuÉnta ó ocho rÉalÉs satisfÉchos a Juan Antonio
iópÉz ó Juan Mata iópÉz por las composturas dÉ los libros dÉ la YglÉsia como
consta dÉ dos justificantÉs nº 21”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 19JIJ18R4 ó 31JuIIJ
18R4, sin foliar
2R1K
“YtK lo son sÉsÉnta ó dos rÉalÉs satisfÉchos por cuatro abÉcÉdarios dÉ latón quÉ
sÉ han tomado para rÉnovar las lÉtras dÉ los cantoralÉs como consta dÉl justificantÉ
nº 44”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 19JIJ18R4 ó 31JuIIJ
18R4, sin foliar
2R2K
“YtK los son novÉnta ó dos rÉalÉs satisfÉchos a Juan AntÉro iópÉz por las
composturas hÉchas Én los libros dÉ la YglÉsia, como consta dÉl justificantÉ nº 3R”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JIJ18R6 ó 31JuIIJ
18R6, sin foliar
113R
2R3K
“YtK los son dosciÉntos sÉtÉnta ó un rÉalÉs satisfÉchos a Juan AntÉro iópÉz por
las composturas hÉchas Én los libros dÉ la YglÉsia, ó consta dÉl justificantÉ nº 29”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JIJ18R7 ó 31JuIIJ
18R7, sin foliar
2R4K
“YtK lo son cuarÉnta ó cuatro rÉalÉs satisfÉchos a Juan AntÉro iópÉz por las
composturas ÉjÉcutadas Én los libros ó consta dÉl justificantÉ nº 23”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo ÉntrÉ 1JIJ18R9 ó 9JIJ18R9,
sin foliar
2RRK
“YtK son data sÉtÉnta ó cinco rÉalÉs satisfÉchos al ÉncuadÉrnador Juan AntÉro
iópÉz por las composturas dÉ misalÉs ó cantoralÉs, consta dÉ rÉcibo nº 38”
CJ37M, iibro dÉ cuÉntas 1844 ó siguiÉntÉs, dÉscargo dÉl año 186M, sin foliar
2R6K
“El mismo día [11 dÉ maóo dÉ 1861] cosí trÉs cuadÉrnos Én un cantoral ó Én Él
mismo coro, con otras ligÉras composturas, 4 [rÉalÉs]”
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉ 11JsJ1861, CuÉnta dÉl
librÉro Juan AntÉro iópÉz, sin foliar
2R7K
“Yt lo son dosciÉntos trÉinta ó cuatro rÉalÉs trÉinta céntimos por las misas ó
pÉrgaminos comprados Én Él año dÉ Ésta cuÉnta [1863] sÉgún rÉcibo númÉro 18”
“aon iucas darcía aíaz como Éncargado dÉ la rÉcÉptoría dÉ fábrica dÉ Ésta
panta IglÉsia CatÉdral, pagará a aon crancisco Mallén la cantidad dÉ dosciÉntos
docÉ rÉalÉs por las vÉintÉ ojas dÉ pÉrgamino quÉ nos ha traído dÉ Zaragoza, Eincluso
Él portÉ), para Éscribir Él rÉzo dÉl pagrado Corazón dÉ María pantísima, ó colocarlÉ
Én los cantoralÉs, cuóa cantidad lÉ sÉrá abonada al ÉsprÉsado aK iucas Én las cuÉntas
dÉ su cargoK pÉgovia 2M dÉ agosto dÉ 1863
sº Bº EcÉquiÉl iópÉz Erúbrica), rÉcibí
crancisco Mallén Erúbrica)”
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉ 2MJsIIIJ1863, Éxtracto dÉl
rÉcibo nº 18, sin foliar
2R8K
“En 22 dÉ noviÉmbrÉ por rÉcosÉr dos cantoralÉs Én Él coro, R [rÉalÉs]”
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉ 22JuIJ1863, Éxtracto dÉl
rÉcibo nº 22, cuÉnta dÉl librÉro Juan AntÉro iópÉz, sin foliar
2R9K
“mor la ÉncuadÉrnación dÉ un libro para Él coro, ó Éscribir una hoja dÉ pÉrgamino
para otro 38 [rÉalÉs]”
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉl año 1864, Éxtracto dÉl
rÉcibo nº 22, cuÉnta dÉl librÉro mÉdro darcía MatÉos, sin foliar
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26MK
“eÉ rrÉcibo dÉ aK iucas darcía la cantidad dÉ ochÉnta ó cuatro rÉalÉs por las
ÉncuadÉrnacionÉs dÉ dos misalÉs Én pasta Éncarnada, ó otras varias composturas Én
otros libros dÉ dicha panta YglÉsia”
cJ8, CuÉntas dÉ fábrica 1861J187M, dÉscargo dÉl año 1866, Éxtracto dÉl
rÉcibo nº 12, cuÉnta dÉl librÉro mÉdro darcía MatÉos, sin foliar
261K
“eÉ rrÉcibido dÉ Él pr aK Julián BÉlasco, sobrÉstantÉ dÉ Ésta panta YglÉsia la
cantidad dÉ ciÉnto sÉsÉnta ó ocho rÉalÉs por las ÉncuadÉrnacionÉs dÉ un libro Én
pasta morada para Él sÉrbicio dÉl coro, Él martirologio, ó otro grandÉ dÉ hojas dÉ
pÉrgamino para idK ó dos misalÉs grandÉs Én pasta Éncarnada con adornos dorados ó
rÉgistros dÉ gÉnÉro E?) dobés Esic)K mara quÉ constÉ firmo Él prÉsÉntÉ rÉcibo Én
pÉgovia a 28 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1873K El ÉncuadÉrnador mÉdro darcía MatÉos Erúbrica)
sºK BºK YK YnfantÉ Erúbrica)”
iJ237, CuÉntas dÉ fábrica 1873, dÉscargo dÉl año 1873, rÉcibo nº 13, cuÉnta
dÉl librÉro mÉdro darcía MatÉos, sin foliar
262K
“eÉ rÉcibido dÉ aK aámaso la cantidad dÉ trÉs pÉsÉtas, importÉ dÉ docÉ hojas dÉ
papÉl marquilla para unos libros dÉ coro dÉ la panta YglÉsiaK pÉgovia 29 dÉ
pÉtiÉmbrÉ dÉ 188M
sº Bº miquÉr Arévalo Erúbrica)
mK lK Cipriano cÉrnándÉz Erúbrica)”
cJ1M9, CuÉntas dÉ fábrica dÉ 188M, dÉscargo dÉ 29JIuJ188M, factura dÉl
EstablÉcimiÉnto dÉl sucÉsor dÉ aK Juan dÉ AlbaK ImprÉnta, iibrÉría,
EncuadÉrnación, lbjÉtos dÉ Éscritorio ó mÉnajÉ dÉ ÉscuÉla, mlaza Maóor 28,
rÉcibo nº 13, sin foliar
263K
“oÉcibí dÉl pÉñor aK aámaso como sobrÉstantÉ quÉ És dÉ Ésta panta YglÉsia la
cantidad dÉ sÉsÉnta rÉalÉs por Éscribir ó ponÉr Él canto llano al rÉzo ó misa dÉ pan
Cirilo ó MÉtodio, ó la palvÉ quÉ sÉ canta diariamÉntÉ ó para quÉ constÉ doó éstÉ quÉ
firmo Én pÉgovia a 8 dÉ agosto dÉ 1882
EstÉban sélÉz Erúbrica)
sº Bº miquÉr Arévalo Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 8JsIIIJ1882, sin foliar
264K
“mor ponÉr un brochÉ Én libro cantoral ó componÉr una hojas 1 [pÉsÉta]”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 14JsIIIJ1882, cuÉnta dÉl lbrador dÉ ÉncuadÉrnación
dÉ iÉopoldo dovÉa, C/ iÉonÉs 3M dÉ pÉgovia, sin foliar
26RK
“oÉcibí dÉl prK aK aámaso Martín como sobrÉÉstantÉ quÉ És dÉ Ésta panta
YglÉsia CatÉdral la cantidad dÉ vÉintÉ pÉsÉtas por ponÉr Én E…) cantoralÉs dÉl coro
trÉs misas dÉ santos nuÉvos Én canto llano, las cualÉs son: la dÉ la vigilia dÉ
murísima ConcÉpción, pan Justino mártir, ó pan JosaphatK Y para quÉ constÉ doó
éstÉ quÉ firmo Én pÉgovia a 29 dÉ marzo dÉ 1884K
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EstÉban sélÉz Erúbrica)
sº Bº E…) ArtÉaga
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 8JuIJ1884, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 12, sin foliar
266K
“eÉ rÉcibido dÉ Él sÉñor aK aámaso Martín, sobrÉstantÉ dÉ la panta YglÉsia, la
cantidad dÉ vÉintÉ ó cuatro rÉalÉs por la ÉncuadÉrnación dÉ un libro Én folio dÉ la
pÉnitÉnciaría ó otro Én 4º maóor dÉ hojas dÉ pÉrgamino ó componÉr un libro grandÉ
dÉl coroK mara quÉ constÉ firmo Él prÉsÉntÉ Én pÉgovia a 28 dÉ diciÉmbrÉ dÉl 84
El ÉncuadÉrnador mÉdro darcía Erúbrica)
sº Bº E…) ArtÉaga”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 28JuIIJ1884, sin foliar
267K
“[mo]r la compostura dÉ un cantoral dÉl coro R [pÉsÉtas]”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 24JIIJ1887, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, factura dÉl
lbrador dÉ EncuadÉrnación dÉ iÉopoldo dovÉa, sin foliar
268K
“CuÉnta dÉl importÉ satisfÉcho por la copia dÉ música ó canto llano durantÉ Él
año dÉ 1888 Én los días anotados al margÉn, ÉnÉro día 22K mor la copia dÉ las lÉtrillas
quÉ sÉ cantaron Én la procÉssión dÉ pan Alonso oodríguÉzK mor EstÉban sélÉz 2M
[pÉsÉtas], junio 21K mor copia Én canto llano dÉ un invitatorio ó una salvÉ para Él uso
dÉl coro ó pÉrgaminos para lo mismo, copiados por idK 6M [pÉsÉtas], junio idK A
Casimiro Marinas por copia Én Él libro dÉ los vÉrsos dÉ los niños dÉ coro 16
[pÉsÉtas], IdK 24K aÉ un villancico para la octaba dÉ Corpus, una misa para Él día dÉ
pan mÉdroK mor EstÉban sélÉz 14 [pÉsÉtas], suma 11M [pÉsÉtas]K pÉgovia 3M dÉ junio
dÉ 1888
EstÉban sélÉz Erúbrica)
Casimiro Marinas Erúbrica)
sº Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 3MJsIJ1888, rÉcibo nº 6, sin foliar
269K
“mor la compostura dÉ un libro dÉl coro, colocar una salbÉ dÉ uno a otro 1’RM
[pÉsÉtas]”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 11JsIJ1888, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, factura dÉl
lbrador dÉ EncuadÉrnación dÉ iÉpoldo dovÉa, sin foliar
27MK
“eÉ rÉcivido dÉ aK dabriÉl oÉbollo, administrador dÉ fábrica dÉ Ésta panta YK CK,
la cantidad dÉ quiniÉntas pÉsÉtas por mi trabajo dÉ copiar Én quiniÉntas quincÉ
páginas Én pÉrgamino, para los libros grandÉs dÉ coro los oficios siguiÉntÉs: sÉis
oficios dÉ masión aK kK JK CK con sus corrÉspondiÉntÉs misasK sÉintÉ ó siÉtÉ oficios
propios dÉ los santos nuÉvos dÉl códicÉ dÉ Ésta provincia ÉclÉsiástica ó sus misas
corrÉspondiÉntÉsK rna misa llamada capitular, ó nuÉvÉ ojas Én Él libro dÉ las
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procÉsionÉsK Y para quÉ constÉ lo firmo Én pÉgovia Én ocho dÉ octubrÉ dÉ mil
ochociÉntos ochÉnta ó nuÉvÉK
ManuÉl ouiz Erúbrica)
sº Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 8JuJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar
271K
“eÉ rÉcibido dÉ aon dabriÉl oÉbollo, canónigo É administrador dÉ la fábrica dÉ
la panta YglÉsia CatÉdral, la cantidad dÉ trÉsciÉntos quinzÉ rÉalÉs por cuatro
bÉzÉrros dÉ tÉrnÉra dÉ pÉso dÉ 2,1 libras al prÉcio dÉ 1R rÉalÉs libra para
ÉnquadÉrnar dos libros dÉ coro con los rÉzos ó misas dÉl nuÉvo codizÉK Y para quÉ
constÉ lo firmo; pÉgovia 7 dÉ noviÉmbrÉ dÉ 1889
José mérÉz sillamil Erúbrica)
sº Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 7JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar
272K
“eÉ rÉcibido dÉ aK dabriÉl oÉbollo, canónigo fabriquÉro dÉ Ésta santa CatÉdral
la cantidad dÉ trÉsciÉntos rÉalÉs por la ÉncuadÉrnación dÉ los dos libros grandÉs
nuÉvos dÉ coro con los rÉzos nuÉvamÉntÉ puÉstos Én ÉstÉ lbispadoK pÉgovia 16 dÉ
noviÉmbrÉ dÉ 1889K
iÉopoldo dovÉa Erúbrica)
sK Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 16JuIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar
273K
“CuÉnta dÉ hÉrrÉría Écha para la panta YglÉsia CatÉdral dÉ Ésta ciudadK mor 16
chapas caladas dÉ latón 24M [rÉalÉs]K mor 4 chapas nuÉvas caladas ó limpiar 16 biÉjas
42 [rÉalÉs]K mor dos brochÉs para idK con 12 clavos nuÉvos cabÉza gata sÉbo dÉ latón
18 [rÉalÉs]K Total 3MM [rÉalÉs]K pÉgovia R dÉ diciÉmbrÉ 1889K
oÉcibí Cándido darcía
sº Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ RJuIIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar
274K
“oÉcibí dÉl sÉñor fabriquÉro dÉ la panta YglÉsia CatÉdral la cantidad dÉ cuarÉnta
ó ocho rÉalÉs, in partÉ, dÉ cuatro tablÉros para dos libros dÉ coroK Y para quÉ constÉ
doó éstÉ quÉ firmo Én pÉgovia 17 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 1889
ManuÉl MartínÉz Erúbrica)
sº Bº El cabriquÉro Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 17JuIIJ1889, Éxtracto dÉl rÉcibo nº 1R, sin foliar
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27RK
“eÉ rÉcibido dÉl sÉñor fabriquÉro dÉ Ésta panta YglÉsia la cantidad dÉ quincÉ
pÉsÉtas por pago dÉ Éscribir Én un cantoral las dos misas nuÉvas, corrÉspondiÉntÉs a
los rÉzos dÉ pK Juan aamascÉno doctor ó dÉ pK Juan Capistrano confÉsor, a razón dÉ
una pÉsÉta por página, quÉ son siÉtÉ hojas ó mÉdiaK Y para los ÉfÉctos quÉ haóa lugar,
doó Él prÉsÉntÉ, Én pÉgovia a 23 dÉ fÉbrÉro dÉ 1892K
sº Bº dÉrmán ÁlvarÉz Manro, Canónigo aoctoral Erúbrica)
ManuÉl ouiz AcÉdo Erúbrica)”
dJ31, CuÉntas dÉ fábrica dÉ los años 1882, 1884, 188R, 1886, 1887, 1888, 1889,
189M ó 1892, dÉscargo dÉ 23JIIJ1892, rÉcibo nº 6, sin foliar
276K
“A propuÉsta dÉl prK MaÉstrÉscuÉla sÉ acordó mandar copiar dÉ nuÉvo Én
pÉrgamino Él libro quÉ contiÉnÉ los vÉrsos quÉ cantan los niños, ó quÉ sÉ arrÉglÉn
los dÉmás cantoralÉs quÉ lo nÉcÉsitÉn”
CJ1MR, Actas capitularÉs, 2JuJ189R, folK 74r [númK 4K3M2 Én aocumÉntario]
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Apéndice II 
LAS MELODÍAS CORALES DEL OFICIO DE SAN FRUTOS 
AD I VESPERAS 
Antiphonæ de laudibus 
Hymnus 
 
 
Antiphona ad Magnificat 
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AD MATUTINUM 
Invitatorium 
 
 
 
Hymnus 
 
 
 
IN I NOCTURNO 
Antiphona I 
 
 
 
Antiphona II 
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Antiphona III 
 
 
 
Responsorium I 
 
 
 
Responsorium II 
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Responsorium III 
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IN II NOCTURNO 
Antiphona IV 
 
 
 
Antiphona V 
 
 
 
Antiphona VI 
 
 
 
Responsorium IV 
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Responsorium V 
 
 
 
Responsorium VI 
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IN III NOCTURNO 
Antiphona VII 
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Antiphona VIII 
 
 
 
Antiphona IX 
 
 
 
Responsorium VII 
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Responsorium VIII 
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IN LAUDIBUS 
Antiphona I 
 
 
 
 
Antiphona II 
 
 
 
Antiphona III 
 
 
 
Antiphona IV 
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Antiphona V 
 
 
 
Hymnus 
 
 
 
Antiphona ad Benedictus 
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AD II VESPERAS 
Antiphonæ de laudibus / Hymnus ut in I vesperis 
 
 
Antiphona ad Magnificat 
 
 
